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F O R O R D VORWORT 
Nærværende pub l ika t ion indeholder oplysninger 
vedrørende udenrigshandelen inden for Fællesskabet 
opdel t i henhold t i l den harmoniserede nomenk la tu r 
for udenr igshandelsstat is t ikkerne fo r medlems-
staterne i EF (N IMEXE) . 
N IMEXE er en stat ist isk underopdel ing af EF's 
Fælles Toldtar i f , som bygger på en opdel ing af 
vareklassi f ikat ionerne i to ld ta r i f fe rne , den såkaldte 
Bruxe l les-nomenk la tur 1955 (BN). Siden 1966 har 
alle medlemsstater t i lpasset deres nationale 
nomenk la tu re r , og man har hermed opnået, at 
alle N IMEXE posi t ioner let kan rekonst rueres , 
selv om landene har b ibeholdt deres særlige 
forde l ing fra og med 5. decimal samt yder l igere 
underafdel inger, der er nødvendige for nationale 
fo rmå l . Således giver en enkel omgrupper ing af 
N IMEXE posi t ionerne de oplysninger, der er 
nødvendige for forhandl inger inden for Fælles-
skaberne. I ø jeb l i kke t er antal let af de posi t ioner, 
der kan sammenlignes landene imel lem, ca. 6.000. 
Die vor l iegende Veröf fent l ichung enthäl t die Außen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegl iedert 
nach der Harmonisierten Nomenklatur für die Außen-
handelsstatistiken der Mitgliedstaaten der EG (N I -
MEXE). 
Die NIMEXE stellt eine statistische Untergl iede-
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zo l l -
tarifs der EG (GZT) dar, die ihrerseits aus einer 
Untergl iederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorgegangen ist. 
Al le Mitgliedstaaten der EG haben ab 1 . Januar 
1966 ihre nationalen Außenhandelsnomenklaturen 
so angeglichen, daß t r o t z eigener Verschlüsselung 
ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforder-
licher zusätzlicher Untertei lungen jede Waren -
position der NIMEXE erstel l t werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von NIMEXE-Positionen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EG-Ebene nötigen Auskünfte über den Außen-
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitgl ied-
staaten vergleichbaren Warenposit ionen beläuft 
sich gegenwärtig auf rd . 6.000. 
De analytiske tabel ler for EF's udenrigshandel 
(NIMEXE) fore l igger i 12 enke l tb ind , der er opdel t 
i varegrupper i henhold t i l Bruxe l les-nomenk la turen 
(BN). Hver t bind giver im- og ekspor t u d t r y k t i 
kvan t i te t , værdi og t i l lægsenheder, der fo renk le r 
bedømmelsen af resul ta terne. 
Siden januar 1971 er oplysningerne vedrørende 
Nederlandenes i m p o r t fra UEBL (Den belg isk- luxem-
bourgske økonomiske Union) blevet opst i l le t på 
basis af t i lsvarende oplysninger fo r ekspor ten fra 
UEBL t i l Neder landene og vice versa t i l en kurs 
af 1.000 BF = 7 1 , 4 FL. 
Die Analytischen Übersichten des Außenhandels der 
EG (NIMEXE) erscheinen in 12 Einzelbänden, die 
nach Waren kategorien des Brüsseler Zolltarifschemas 
(BZT) geordnet sind und jeweils Einfuhr und Ausfuhr 
in Mengen, W e r t e n und zusätzlichen Maßstäben nach-
weisen. Hierdurch w i rd die Analyse der Ergebnisse 
wesentlich er le ichtert . 
Seit dem 1. Januar 1971 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der B L W U aufgrund 
der entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der 
B L W U nach den Niederlanden und umgekehrt auf-
bereitet, und zwar zum Wechselkurs von 1 000 Fb = 
71,40 Fl. 
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PREFACE AVANT-PROPOS 
This publication shows the foreign trade data of the 
Community broken down according to the Harmonised 
Nomenclature for Foreign Trade Statistics of the EC-
Member Countries (NIMEXE). 
For statistical purposes the Nomenclature of the 
EC Common Customs Tariff (CCT), derived from 
the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the NIMEXE. From 1 January 1966 
on all EC Member Countries have aligned their 
Foreign Trade nomenclatures so that they can 
easily be related to each item of the NIMEXE, 
though, from 5th digit, special subdivisions have 
been maintained for national purposes. By simple 
addition of NIMEXE items any information required 
for negotiations at EC level can be given. At 
present the number of the items which are compara-
ble between the Member Countries totals about 
6.000. 
The Analytical Tables of EC Foreign Trade (NIMEXE) 
are composed of 12 individual volumes; there are 
classified by categories of merchandise according to 
the Brussels Nomenclature (BTN). Quantities, values 
and special units are shown for import and export in 
the same volume. In this way the analysis of results is 
largely facilitated. 
Since the 1st January 1971 the statistical data on the 
imports of the Netherlands stemming from the BLEU 
are established on the base of the corresponding data 
on the BLEU exports into the Netherlands and vice 
versa using an exchange rate of 1 000 Fb = 71.40 Fl. 
La présente publication contient les résultats du 
commerce extérieur de la Communauté, ces résultats 
étant ventilés suivant la Nomenclature Harmonisée 
pour les Statistiques du Commerce Extérieur des Pays 
de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE constitue la ventilation statistique de 
la nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CE (TDC), issue à son tour de la ventilation de la 
Nomenclature pour la classification des marchan-
dises dans les Tarifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1er Janvier 
1966, tous les Etats membres de la CE ont aligné 
leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément recons-
tituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par-
t i r de la 5ème décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nationaux. 
Ainsi, le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les 
négociations menées au niveau de la CE. Le nombre 
de positions comparables pour les Etats membres 
est actuellement d'environ 6.000. 
Les Tableaux Analytiques du Commerce Extérieur 
de la CE (NIMEXE) se composent de 12 volumes 
individuels, classés par catégories de produits selon la 
Nomenclature Douanière de Bruxelles (NDB). Cha-
que volume groupe les importations et exportations 
exprimées en quantités, valeurs et unités supplémen-
taires, ce qui facilite nettement l'analyse des résultats. 
Depuis le 1er janvier 1971, les données relatives aux 
importations des Pays-Bas en provenance de l'UEBL 
sont établies à partir des données relatives aux expor-
tations correspondantes de l'UEBL à destination des 
Pays-Bas et vice versa, sur la base de 1 000 Fb = 
71,40 FI. 
SUMMARY: 
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P R E F A Z I O N E VOORBERICHT 
La presente pubblicazione contiene i dati degli scambi 
commerciali con l'estero della Comunità secondo le 
singole voci della Nomenclatura Armonizzata per le 
Statistiche del Commercio con l'Estero degli Stati 
membri della CE (NIMEXE). 
La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa 
Doganale Comune della CE (TDC), che era già 
stata ot tenuta a sua volta suddividendo la nomen-
clatura per la classificazione delle merci nelle 
Tariffe doganali, detta Nomenclatura di Bruxelles 
1955 (NDB). Dal 1 u gennaio 1966, t u t t i gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter ri levare tu t te le voci 
della NIMEXE nonostante le loro codificazioni 
specifiche che, a part i re dalla quinta decimale, 
prevedono suddivisioni supplementari necessarie 
a scopi nazionali. Con un semplice raggruppamento 
delle posizioni NIMEXE si possono dunque ot tenere 
tu t te le informazioni necessarie per negoziare al 
l ivello CE. At tualmente il numero delle voci 
comparabili t ra un paese e l 'altro è di ca. 6.000. 
Le Tavole Analit iche del Commercio con l'Estero della 
CE (NIMEXE) sono edite in 12 volumi, r ipar t i t i in 
categorie di p rodot t i che sono determinat i secondo 
la Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) . Ogni 
volume comprende le importazioni e le esportazioni, 
espresse, per voce, in quantità, in valore e in unità 
supplementari. Ciò aiuta molto nell'analisi dei r isultat i . 
Dal 1° gennaio 1971, i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi proven ient i dal l 'UEBL sono stati s tabi l i t i 
par tendo dai dati relat iv i alle esportazioni cor r i spon-
dent i del l 'UEBL a destinazione dei Paesi Bassi e vice-
versa, sulla base di 1 000 Fb = 71,40 FI. 
Deze publikatie bevat de gegevens voor de buitenlandse 
handel van de Gemeenschap, verdeeld naar de Gehar-
moniseerde Nomenclatuur voor de Statistieken van 
de Buitenlandse Handel van de Lid-Staten van de EG 
(NIMEXE) . 
De NIMEXE is opgesteld als een onderverdel ing 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EG (GDT), welke zelf weer is verkregen door 
een onderverdel ing van de « Nomenclature pour 
la classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 
(NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
Lid-Staten van de EG hun nationale naamlijsten 
voor de buitenlandse handel zo aangepast dat, niet-
tegenstaande het gebruik van eigen stat ist ieknum-
mers van het 5e cijfer af en het opnemen van verde-
re onderverdelingen voor nationale doeleinden, 
elke post van de NIMEXE opnieuw kan worden 
samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen 
maar samengevoegd te worden om over de in-
lichtingen te beschikken die, wat betreft de buiten-
landse handel, nodig zijn voor onderhandelingen 
op het niveau van de EG. Het aantal posten waar-
voor de Lid-Staten een onder l inge vergel i jkbaar-
heid hebben bere ik t bedraagt ongeveer 6.000. 
De Analytische overzichten over de Buitenlandse 
Handel van de EG verschijnen in 12 delen, verdeeld 
in goederen groepen volgens het schema van de 
Douanenaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat 
de impor t - en exportgegevens verstrekt in hoeveel-
heid, waarde en aanvullende eenheden. Hierdoor wo rd t 
de analyse der resultaten sterk vergemakkel i jkt . 
Van 1 januari 1971 af worden de gegevens betreffende 
de invoer van Nederland uit de BLEU opgesteld uit-
gaande van de gegevens betreffende de overeenstem-
mende uitvoer van de BLEU naar Nederland en omge-
keerd, op basis van 1 000 Fb = 71,40 Fl. 
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PREFACIO 
Esta publicación contiene los resultados del Comercio 
Exterior de la Comunidad separados según la Nomen­
clatura Armonizada para las Estadísticas del Comercio 
Exterior de los Estados miembros de la CE (NIMEXE). 
La NIMEXE presenta una subdivisión estadística 
de la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común 
de la CE (TAC) que, por su parte, ha procedido 
de una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (NDB). 
A partir del 1 o de enero de 1966 todos los Estados 
miembros de la CE llevan sus nomenclaturas nacio­
nales del comercio exterior adaptadas de tal modo 
que a pesar de su propia codificación desde el 5o 
puesto y de las subdivisiones adicionales requeridas 
para fines nacionales se puede establecer cada posi­
ción de marcancías de la NIMEXE. Por lo tanto, me­
diante reunión de posiciones NIMEXE se obtiene 
la información relativa al comercio exterior que se 
necesite para las negociaciones en el nivel de la 
CE. Actualmente le número de las posiciones de 
mercancías comparables para lo Estados miembros 
Individuales es de aprox. 6.000. 
Los Cuadros Analíticas del Comercio Exterior de la 
CE (NIMEXE) se publican en 12 tomos separados 
según categorías de mercancías, que se clasfican a 
base del esquema de la Tarifa Aduanera de Bruselas 
(NDB). En el mismo tomo se incluyen, por cada posi­
ción, las importaciones y las exportaciones expresadas 
en cantidades, valores y unidades complementarias. 
Así la análisis de los resultados se facilita en gran 
manera. 
A partir del 1 o de enero de 1971, los datos concernientes 
a las importaciones de los Paises Bajos, provenientes de 
la UEBL, serán establecidos a partir de datos relativos 
a las exportaciones correspondientes de la UEBL con 
destino a los Paises Bajos y vice­versa, sobre la base de 
1 000 Fb =71,40 Fl. 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Under. 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANT ITÍ.S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
HALOGENE (FLUOR, CHLOR, BROM, JOO) 
1D00 
1010 
HALOGENESIFLUOR, CHLORE, BROME, IODEI 
301 
002 
003 
00«. 
005 
036 
038 
0*2 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1321 
10*0 
BOOM 
001 
303 
00 * 
005 
006 
62* 
1000 
läio 
1011 
1030 
00* 
006 
036 
512 
700 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
19 60S 
41 TOB 
* 578 
59 21* 
17 333 
18 363 20 *30 6 608 5 238 
193 133 1*2 *60 50 672 *5 *3* 38 793 5 238 
605 *0 119 25 1 157 1 909 
3 875 1 9*6 1 929 1 929 
2 7 8 293 10 *56 97 
877 1* 766 *63 8 303 
2 795 52 757 * 5B5 6 572 
6 608 
21 *11 8 209 13 202 13 202 6 572 
593 
392 
3 12 
28 15 13 13 
5 *5 
210 
260 50 210 210 
3 β 
19 
10 
629 
668 
3 
665 
636 β 29 
11 169 
9 772 1 397 1 397 1 392 
2 19 
36 6B5 
50 86 
87 55 87 5*9 
21 21 
126 
6 
135 3 132 6 
126 
715 601 
1 505 903 601 601 
102 5 
17 *28 2 228 * 526 
12 7*8 10 372 20 *30 
5 238 
72 975 36 930 36 0*5 30 807 30 802 5 238 
125 16 
25 4*2 792 
*00 608 792 792 
2 
105 
6*7 
75* 2 752 6*7 
105 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 . 3 0 CHLORE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
9 1 6 
2 3 6 0 
2 * 2 
3 1*5 
7 1 1 
8 6 1 
l 0 9 6 
3 5 7 
276 
27 
27 
27 
1000 1010 
1021 10*0 
M O N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 0 1 . 5 0 BROME 
362 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
3 0 6 6 2 * ISRAEL 
6 8 9 1000 M O N D E 
3 6 * 1 0 1 0 INTRA­9 
3 2 6 1 0 1 1 EXTRA­CE 
3 2 6 1030 CLASSE 2 
2801.71 IODE Β 
989 
379 
606 
330 
957 
276 
129 
5 
*9 
171 
300 
357 
1 017 
358 
658 
658 
300 
218 
1 
217 
17* 
43 
00 * ALL EM. F ED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
512 CHILI 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 1021 1030 
280 
25 5* 
18 
* 3 7 813 
6 3 6 
816 
8 2 1 
8 2 1 
13 
26 
33 
9 1 7 
3 0 
1*7 
330 
512 53 127 181 33 
9 * 7 
3 
20 
95 
23 
72 
72 
9 33 72 30 2 150 
2 2 9 * 
9 
2 2 8 * 
2 182 
33 102 
* 3 
. * 3 7 
66 
. 
­
557 
* 8 0 
77 
77 
66 
2 
12 
1 * 
1 * 
2 
366 
22 
• 394 
5 
389 
23 
2 108 
2 659 
. . . 
­
* 772 
* 768 
3 
3 
. " 
51 
. 33
. 256
256 
597 
3 *2 256 
256 
6 
9 
. 
. 330
357 
26 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
■/ 
2 
2 
2 
8 7 1 
123 
2 3 1 
. ■>*()
4 9 1 
09 6 
2 Í 6 
6 * 0 
m 866 
•>9(> 
489 
2 ( 6 
56 
I I I 
. IH 
Ι H I 
35 f 
622 
/•h·, 35 f 
ibi 
8 
352 
/Y/ 
­592 
H •>m 232 
JOD, NICHT ROH 
002 9 
303 0 0 * m 
1000 
lo1 !? 
1020 
SJBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; KOLLOIDER SCHWEFEL 
IODE, AUTRE OUE BRUT 
5 0 0 2 BELG.LUX. 
2 003 PAYS­BAS 
I 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
10 732 JAPON 
19 1000 M O N D E 
9 1010 INTRA­9 
10 1011 EXTRA­CE 
10 1020 CLASSE l 
53 12 11 
12 
* 8 
1*8 
94 
54 
5 * 
43 33 10 
LO 
2 8 0 2 . 0 0 SOUFRE SUBLIME OU P R E C I P I T E I 
301 
002 
003 
004 
005 
95* 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10*0 
702 
*2 
37 
915 
66 
19 
1 819 
1 761 
58 
2* 
2 
15 
KOHLENSTOFF 
001 
00? 
30 * 
005 
006 
330 
036 
038 
0*2 
356 
060 
062 
0 6* 
366 
*00 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
19 716 
Π6 
62 57β 21 29* 3 309 12 737 725 55 60 1 280 3 701 223 718 100 429 19 694 472 147 471 119 975 27 497 21 853 860 472 5 171 
ACETYIENRUSS 
ooi 
304 358 404 
1000 1010 1011 1020 1040 
ANTHRAZENRUSS 
215 657 630 27 
1 617 947 670 39 630 
1 6 163 
193 170 23 
68 36 624 9 867 1 706 4 T84 5 6 
528 
249 9 491 363 
63 692 53 050 10 643 10 031 10 363 249 
173 220 24 
419 174 244 24 220 
31 
201 
343 
3 43 
35 
7 
48L 
481 
2 280 
1 349 
6 033 
382 
l 214 
19 
11 744 
11 258 
486 
4 86 
20 
408 
408 
258 
150 
108 
108 
16 
50 
2 
72 
18 
55 
4 
50 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
112 
1 865 
2 005 
2 005 
1 
1 
652 
652 
175 
20 
276 
261 
15 
5 510 
99 
20 264 
1 221 
3 619 
701 
21 
L9 
132 
3 701 
223 
718 
100 
6 753 
43 106 
30 721 
12 385 
7 642 
741 
4 742 
86 
85 
1 
1 
40 
40 
380 14 
526 
506 
20 
20 
4 341 
5 393 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
954 DIVERS ND 
28 
41 
62 0 
180 
2 877 109 
28 671 24 796 
3 875 
3 586 
89 
109 
180 
72 
180 
360 
632 
262 
370 
10 
360 
72 1 212 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
056 
060 
062 
06* 
066 
400 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
198 
11 
17 
284 
17 
10 
554 
525 
29 
18 
7 
1 
2 
56 
76 
57 
19 
9 
5 
SOUFRE COLLO 
45 
15 
84 
NOIR DE GAZ DE PETROLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HUNGR Ι E 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
4 183 137 11 780 4 493 502 
2 6 8 1 107 11 10 237 
533 
27 
L39 15 
9 3 6 191 1*5 
31 2 9 6 
23 782 
7 514 
6 5 6 1 130 145 807 
12 
4 1 1 
LOL 
244 
9 9 0 
L 
2 
87 
68 
2 526 
L09 
12 552 
9 758 
2 7 9 4 
2 6 1 7 
3 
109 
68 
L46 145 
l 
L 
L 
464 
302 217 
64 315 3 
IL 7 4 
58 55 3 2 
NOIR D'ACETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 R.O.ALLEM 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
76 
341 
328 
18 
783 
432 
350 
23 
328 
NOIR D'ANTHRACENE 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 
1 2 9 9 1000 M O N D E 
1 2 9 9 1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
907 
9 0 1 
6 
113 
15 
172 45 127 15 113 
346 
346 
2 554 
2 362 192 
L92 
3 
25 
16 
17L 
L 
L28 
308 
172 
L36 
L36 
127 
743 
875 5 870 743 
127 
107 8 
53 
173 
167 
6 
6 
1 
101 
114 
2L5 
101 
LL4 
114 
9 
27 
2 
42 
10 
32 
5 
27 
2 
2 
2 
. 
1 
4 
L 
9 
6 
/ 1
26 L 
24 
148 
. L94 
675 
103 
7 
3 
34 
533 
2 7 
139 
L5 
. 84 L
005 
303 
702 988 
112 
714 
25 
. . 1
32 
31 
L 
1 
• 
7 
• 7 
7 
. 
.' 
1 
1 
6 
h 
1 
1 
4 5 8 
. 919
ι ;·> . / ( I l 
. 2
7 
1 16 
. . . « 2b 522 36 
970 
2SH 
M ? 650 
12 
36 
25 
26 
124 
188 
• 343 
152 
190 
1 
188 
21 
521 
551 
54S 6 
6 
KOHLENSTOFF, AUSGEN. G A S ­ , ACETYLEN­ , ANTHRAZENRUSS 2 8 0 3 . 8 0 CARBONE, AUTRES QUE NOIR DE GAZ DE PETROLE, D'ACETHYLENE, 0·ANTHRACENE 
301 
002 
003 
004 
005 
2 590 
403 
10 59B 
14 548 
166 
1 354 
343 
63 10 333 
740 5 915 
137 
308 
60 
7 595 
28 
21 
298 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
533 
35 
248 
375 
30 
9 
13 
203 
24 
324 
. 2 191
1 399 
. 
59 
26 
. 1 6 4 4 
5 
125 
41 
L 
3 
129 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 6 
007 
0 3 0 
036 
0 5 6 
400 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1040 
WASSE 
MASSE 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 3 8 
1000 1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
EDELG 
0O1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 6 
008 
4 0 0 
732 
1000 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SAUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 4 0 
SELEN 
0 0 1 
002 
3 0 3 0 0 4 
006 
0 2 8 
0 3 0 
332 
048 
068 
0 70 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 5 0 4 
512 
7 3 2 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 3 4 0 
TELLU 
0 0 2 
0 0 3 3 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
3 5 6 
4 0 0 
404 
5 0 4 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
PHOS Ρ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
10 21 
STICK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 7 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
2 
34 
31 
2 
2 
ISTOFF 
(STOFF 
(SE 
10 
8 14 
34 
34 
¡TOFF 
82 229 144 
121 
5Γ7 
577 
< UND 
HOR 
24 
25 
1 
STOFF 
3 
73 
3 
2 
83 
B2 
959 
370 
253 34 
31 7 179 
4 7 6 
649 
830 
472 2ββ 
358 
Janv 
France 
j 
1 
236 
t 17 
8 
544 
519 
25 
8 
β 17 
er­Décembre 
000 kg 
Belg.­Lux. 
1 
19 
17 1 
1 
EDELGASE; ANDERE 
5 
467 
375 50 
12 
910 896 
13 
13 
13 
213 4 5 5 
675 
893 
84 
7 
3 0 8 
7 
675 
3 4 6 
3 3 1 
329 
14 
2 
3 6 1 
355 595 
325 4 
718 
706 
12 
11 
7 
1 
2 
42 
14 
34 
18 
7 
52 
3 
31 
15 1 
12L 21 
4 1 
3 
111 
479 
110 
3 7 0 
346 
59 
7 
17 
5 
1 
10 
17 
17 
172 
118 
290 
290 
ARSEN 
19 
9 
2 
6 
2 3 1 20 
29 
1 
4 
8 
332 
37 
293 2 6 9 
231 
4 
20 
160 
96 
4 8 1 
43 5 
56 
10 28 
2 2 1 7 
4 8 6 
228 
40 
40 
38 
L80 
995 
123 
659 28 
0 0 8 
960 
48 
14 
33 
5 
5 
5 
262 
24 
28 
315 3 1 4 
m ­
293 
107 
835 
84 
7 
108 
7 
4 7 0 
345 
125 
125 
10 
' 
654 
10 
139 
875 
8 7 1 
4 4 
4 
7 1 
5 
6 
20 
# . 
IC 
1 
β 34 
84 
19 
65 
65 
20 
. 
4 
8 
1 
3 
99 
6 
4 
1 
2 
2 
131 
16 
115 
106 99 
2 
6 
4Ê 479 
82 
56 
m 1 
666 
665 
1 
1 
533 
18 
179 
730 
730 
. . 
4 
3 
7 
7 
81 
142 
1 
226 
2 2 6 
3 
1 
5 
5 
Neder land 
137 
2 53 
m L4L 
136 
7 3 8 
3 9 8 
3 9 8 
2 5 3 
. 
2 
11 
10 
ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
134 
3 70 
7 
658 
195 
510 
686 
666 
8 
. 20 
NICHTMETALLE 
2 
2 1 0 
. 
212 
2 1 2 
. . 
35 
3 3 5 
3 3 9 
m 192 
9 0 0 
7 09 
192 
192 
. . 
9 6 8 
6 9 4 
4 5 6 
. 
120 
118 
2 
1 
I 
1 
m 9 7 
1 
20 
17 
3 
3 
. ­
. 
2 
5 9 
3 
8 
Î 
73 
2 
7 0 
67 
59 
1 
3 
160 
2 
136 
. 1
2 9 9 
2 97 
L 
1 
179 
7 5 8 
4 2 8 
3 84 
3 6 5 
19 
14 
5 
2 
2 
2 
55 
l 
57 
57 
63 
2 
65 
65 
179 
21 
200 
200 
. ­
B 
000 
. 17
. . . 026 
025 
1 
L 
l 
. • 
. 294 
. 709 
. 004 
004 
L 
1 
1 
25 
4 
3 
. . 
m . 
2 
. , . 4
38 
31 
7 
7 
. . 
5 
ΐ 
7 
4 
4 
. . 
22 
6 
16 
11 
7 
4 
m 48 
10Ö 
. 1028 
­167 
149 
38 
38 
38 
050 
. 052 
105 
105 
. . 
1 
1 
l 
3 
5 
5 
L 
l 
3 
3 
24 
24 
5 
L 
6 
6 
30 
. , . 300 
l 
391 
069 
323 
2 
. 321 
3 
1 
141 
12 
157 
144 
13 13 
L3 
27 
868 
223 
, . 5
­L23 
I I B 
5 
5 
. . ­
392 
407 
891 
. 4
698 
692 
5 5 
1 
. 
1 
9 
4 
. 6
7 
29 
3 
25 
L5 
L03 
19 
2 
1 
3 
54 
280 
20 
260 
239 
36 
5 
16 
i o 
1 
25 
5 
4 
. 1 
6 
52 
io 
35 
25 
1 5 
217 
217 
1 
394 
347 
. ­
743 
742 
. . 
I tal ia 
n ρ I 
I NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 2 2 0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
27 ι 
0 5 6 
37L 4 0 0 
I 2 1 0 1000 
8 1 3 1010 
398 1011 
398 1020 
27 1021 
L030 
L040 
2804 
ROY.UN I 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INT RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 
7 
527 
413 
43 
35 
47 
847 
151 
167 
9 8 3 
928 
79 
1 
54 
* France 
23 
. . . 3
11 
288 
273 
15 
IL 
. L 
3 
1000 RE UC 
Belg.­Lux. 
24 
. 43 
. . 24C 
4 2 2 * 
3 939 
2 8 * 
28< 
43 
­
Neder land 
395 
* 1 3 
2 
■ 
29C 
2 841 
2 545 
296 
293 
3 
• 3 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES METALLOIDES 
2 8 0 4 . 1 0 HYDROGENE 
0 0 1 
2 5 )'.'/ 
003 i ><>·' 0 3 8 
26 1000 
26 1010 
1011 1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
— 
2 8 0 4 . 3 0 GAZ RARES 
143 001 
1 2 9 4 0 0 2 
10 003 
702 0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
3 '.111! 
• 732 2 156 1000 
2 149 1010 
β 1011 
6 1020 
3 1021 
2 1030 
1040 
2 
2 
2 
1 
1" 
5 
2 
3 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
I L 
LL 
LL 
L 
2 
4 
1 
2 
2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
4 
1 
L 
IL 
10 
l 
1 
2 8 0 4 . 4 0 OXYGENE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
L 
3 
2 
1 
8 
8 
2 8 0 4 . 5 0 SELENIUM 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 0 4 
• 006 
028 
1 0 3 0 
032 
> 0 4 8 
0 6 8 
0 7 0 ! 4 0 0 
4 0 4 
! 4 1 2 
504 
512 
> 732 
Γ 1000 
1010 
5 1011 
! 1020 
1021 
» 1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE ALBANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
C H I L I 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
β 
2 
6 
5 
1 
2 8 0 4 . 6 0 TELLURE ET 
0 0 2 
1 0 0 3 
004 0 0 6 
0 3 0 
i 0 5 6 
) 4 0 0 
4 0 4 
504 
732 
ί 1000 
! 1010 
' 1011 
) 1020 
I 1021 
1030 
! 1040 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUEDE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 8 0 4 . 7 0 * ) PHOSPHORE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
Γ 0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
9 7 7 
Γ 1000 
Γ 1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 0 4 . 9 1 AZOTE 
0 0 1 
i 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
i 0 7 0 
i 1000 
1 1010 
i 1011 
1020 
1021 
i 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ALBANIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
13 
14 
l 
2 
2 
22 
361 
262 
38 
42 
732 
685 
48 
48 
42 
437 
2 50 
668 
6 5 1 
49 
13 
622 
197 
912 
0 70 
842 
834 
5 
4 
3 
0 3 8 
4 0 6 
437 
655 
11 
564 
548 
18 
17 
5 
1 
36 
875 
191 
657 
311 
102 
0 4 3 
44 
518 
252 
L4 
832 
356 
72 
14 
42 
855 
251 
073 
176 
759 
149 
129 
287 
. 308 
4 
31 
-
345 
343 
2 
2 
-
. 87Θ 
273 
l 196 
44 
13 
412 
197 
3 0 2 7 
2 4 0 5 
622 
618 
4 
. 3
. 2 779 
1 
1 516 
• 
4 302 
4 301 
1 
1 
. -
. U B 
9 
104 
109 
. 3 32
. . ■ 
173 
12 
. . . 613 
1 4 6 9 
3 * 0 
1 129 
1 129 
332 
. ­ARSENIC 
106 
58 
26 55 
390 
149 
202 
13 
22 
BO 
103 
246 
857 
685 
390 
22 150 
97 
26 235 
303 
58 
12 15 
28 
832 
6 1 1 
722 
55 
55 
27 
171 
604 
185 
85 
LO 
076 
050 
26 
8 
1 
18 
52 
53 
21 26 
1*2 
50 
48 
12 
14 
20 
438 
152 
286 
222 
142 
L4 50 
. 23 23L 
64 
58 
. 10
• 389 
379 
10 
10 
• 
. 2 5 7 
1 
16 
­276 
274 
2 
2 
. 
3 
. LOS
• 113 
113 
• 
9 Í 
3 9 3 : 
25C 
; . 1 02Ξ
­5 313 
4 28e 
. 38 
. 5 
• 44 
43 
L 1 
• 
26 
581 
12 
l 
L5 
­636 
620 
1 027 16 
1 021 
■ 
. ■ 
16 
• ■ 
1 0 1 0 
• 2 3 2 i 545 . 46 
­3 391 • 623 
3 368 623 
3 1 2 1 
: L 
6 , 
52C 
1 1 C 
137 7È 
16 45 
■ 
7 1 
1 
17 
■ 
211 
. . 
. • 
. • 5? 
319 756 
2 7 0 64: 
46 113 
44 113 
7 
. 4 
13 
. 216 
110 22 
3 1 21 
34 
. M 
• 195 73 
16 15 
179 se 
144 36 
110 22 
4 3 1 22 
3 * . 
; 3 97 
. l i 15 l i l 
2 1 1 121 
192 9 * 
18 21 
18 
16 
27 
. 1 1 7 * 
ioli 13 bt 
' 2 9 1 1 23E 
2 8 1 1 23C 
10 1 
2 1 
6 
V A L E U R S 
Deutschland l u i t a 
(BR) 
4 81 
, t . 33 
44 
2 304 
222 576 
172 23Β 
50 338 
2 338 
■ 33 
. 48 
15 4 
5 10 
149 . 
. 2 42 
212 18 
169 17 
4 4 1 4 4 1 
4 2 
6 1 234 
1 2 2 4 567 
4 1 8 . 4 0 
193 
2 
■ 
9 2 
• 1 817 1 119 
1 725 1 0 3 4 
92 85 
92 81 
1 
4 
• 
26 2 
78 
L07 
20 
10 1 
226 22 
214 22 
12 1 12 1 
2 
­
9 21 
202 35 
67 5 
338 
95 46 
102 
651 52 
43 
410 86 
252 
14 1 524 76 
329 15 
35 37 
14 
42 
944 239 
4 741 9 6 6 
3 7 4 4 4 6 
4 366 520 
4 005 4 6 8 
757 52 
9 2 37 
2 6 9 14 
4 0 1 
2 
3 12 i 
38 78 
43 4 
26 80 
1 
* 6 0 
2 2 7 ITO 
55 β 
172 162 
125 158 
38 78 
4 4 3 4 
13 83 
13 83 
161 
71 
. 
25 
24 
3 
2 
53 
. 
■ 
• ! 
ί 58 
57 
t . 
• 
Γ 3 
> 7 
i 
. · 10 
ί 2 0 
Ι 9 
> 11 
! 1 
1 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspon don ce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
S I L I Z I U M 
OOI 
302 
003 
0 0 4 
006 
306 
3 3 6 
04B 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
10 40 
S I L I Z I U M 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
328 
330 
3 36 
042 
048 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1321 
BOR 
3 0 4 
400 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1020 
A L K A L I ­
Y T T R U M 
L E G I E R T ; 
NATRIUM 
001 
304 
0 0 5 
0 5 6 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
104O 
KALIUM 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1320 
L I T H I U M 
0 0 4 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1340 
CAESIUM 
3 0 4 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1020 
EG­CE 
, S I 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
­GEHALT VON 9 9 , 9 9 PC ODER 
81 
5 
1 
9 
1 
103 
85 
18 
7 
332 
98 
233 
233 
123 
5 
3 
i 
1 
11 
n 
2 
2 
81 
i 
i 
5 
14 
6 
128 
R4 
45 
45 
2 0 
, S I ­GEHALT UNTER 9 9 , 9 9 PC 
13 
3 
12 
2 
4 
2 
5 
44 
17 
27 
27 
20 
077 
4L 
52 
519 
237 
124 
982 
7 2 7 
653 
020 
083 
6 
547 
048 
499 
499 
382 
2 
3 
639 
5 
652 
5 
647 
647 
; 
; 
168 
è. 56 
139 
2 
3 7 1 
2 30 
1 4 1 
141 
139 
: 
L 
1 
MEHR 
t 
6 
QUAN T ITÎS 
Deutschland 
(BR) 
509 11 
5 
367 
3 
73 12 
2 
4 
1 
4 
954 41 
8 8 1 15 
73 26 
73 26 
73 20 
\ 
3 
3 
3 
3 
758 
26 
46 
234 
4 9 
770 
72 7 
547 
381 
706 
L 
249 
112 
137 
137 
044 
; 
• 
I tal ia 
103 80 
184 
183 
183 
103 
642 
8 
96 
75 
106 
375 
l 321 
B20 
501 
501 
126 
; 
• 
UND ERDALKALIMETALLE; NETALLE DER SELTENEN ERDEN, 
UND SCANDIUM, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT ODER 
QUECKSILBER 
L 
5 
7 
7 
UND 
772 
215 
1 
582 
5Θ9 
004 
585 
4 
1 
582 
7 
11 
11 
32 
10 
12 
54 
32 
22 
12 
10 
3 
10 
8 
2 
? 
7 
β 
θ 
2 
2 
2 
RUBIDIUM 
218 
261 
260 
. 
I 
ERDALKALIMETALLE 
0 0 1 
0 0 4 
056 
400 
4 0 4 
508 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1320 
1021 
1030 
1040 
147 
57 
5 
2 
25 
20 
275 
222 
52 
27 
20 
5 
4 
2 
17 
1 * 
2 
2 
. 
• 
23 
31 
31 
53 
36 
20 
1 1 4 
94 
2 0 
20 
NETALLE DER SELTENEN ERDEN, YTTRIUM ANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
0 0 1 
0 0 4 
006 
036 
4 0 0 
506 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
L02L 
1030 
1040 
2 204 
50 
79 
34 
14 
385 
2 0 6 
178 
143 
50 
35 
33 
3* 
3 * 
3* 
METALLE DER SELTENEN ERDEN, YTTRIUM 
UNTEREINANDER GEMISCHT ODER LEGIERT 
0 0 1 
3 0 4 
4 0 0 
508 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
5 
52 
34 
5 
97 
57 
39 
5 
ι 
195 
2 30 229 
815 
ï 
817 
81b 
1 
1 
NO 
■ 
1Ö 
6 
16 
16 
6 
10 
. 
• 
92 
5 
25 
125 
95 
30 
25 
5 
9 5 7 
5 212 
582 
6 762 
6 180 
582 
1 
1 
582 
. 
3 
3 
30 
6 
36 
30 
6 
6 
. 
* 
2 
17 
19 
19 
UND SCANDIUM, UNTEREIN­
1 
î 
2 
l 
1 
1 
1 
204 
50 
79 
1 
13 
3 4 9 
205 
143 
142 
50 
1 
UND SCANDIUM, NICHT 
5 
52 
34 
5 
97 
57 
39 
5 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 8 0 4 . 9 3 S I L I C I U M CONTENANT AU MOINS 9 9 , 9 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.F ED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
88 
670 
86 
732 
10 
110 
77 
83 
14 
0 7 9 
509 
4 7 5 
6 9 9 
776 
756 
86 
19 
587 
43 
652 
5 
33 
12 
72 
124 
1 527 
1 320 
207 
196 
12 
85 
43 
5 
2 
71 
2 
7 8 Í 
371 
1 373 
205 
1 168 
1 163 
9 
5 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
PC EN POIOS DE S I 
1 
4 0 
1 075 
2 
3 
1 120 
1 117 
3 
3 
2 8 0 4 . 9 5 S I L I C I U M , CONTENANT MOINS DE 9 9 , 9 9 PC DE S I 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
102D CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 0 4 . 9 7 BORE 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
L8 
7 
10 
10 
8 
4 9 0 
26 
25 
264 
438 
B9 
958 
0 4 4 
OLO 
749 
Θ94 
74 
073 
331 
7 * 1 
741 
0 1 5 
13 
67 
80 
14 
67 
67 
3 
5 
3 
235 
26 
279 
11 
268 
268 
12 66 
78 
12 
66 
66 
7* 
3 
42 
39 
i 
16C 
LL9 
4C 
40 
39 
i 
1 
1 
I 
1 
203 
5 
158 
22 
387 
365 
22 
22 
22 
1 
1 
1 
2805 METAUX ALCALINS ET ALCALINO­TERREUX; METAUX 
YTTRIUM ET SCANDIUM, MEME MELANGES OU ALL IES 
MERCURE 
2 8 0 5 . 1 1 »1 SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 
3 
3 
2 8 0 5 . 1 3 »1 POTASSIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 8 0 5 . 1 5 L I T H I U M 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
721 
341 
12 
154 
243 
0B3 
159 
6 
1 
154 
62 
65 
64 
1 
1 
92 
110 
267 
472 
94 
377 
267 
110 
3 
1 
B 
6 
2 
2 
62 
63 
62 
1 
53 
5 
60 
54 
5 
5 
2 8 0 5 . 1 7 CESIUM ET RUBIDIUM 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
115 
143 
140 
4 
4 
1 
2 
; 
2 
2 8 0 5 . 3 0 METAUX ALCALI NO­TERREUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 0 8 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
320 
4 3 4 
56 
31 
47 
105 
0 1 3 
774 
240 
80 
1 
105 
56 
4 
17 
26 
10 
17 
17 
2 8 0 5 . 4 0 METAUX DE TERRES RARES, 
ALLIES ENTRE EUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
14 
2 2 3 
23 
336 
538 
133 
59 
3 3 3 
261 
072 
9 3 7 
339 
136 
1 
î 
128 
132 
1 
131 
1 
13 Î 
2 8 0 5 . 5 0 METAUX OE TERRES RARES, 
MELANGES OU ALLIES ENTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEN.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
12 
346 
14 
114 
25 
512 
358 
154 
39 
i 
14 
2 17 
1 
16 
16 
; 
. 
12 102 
19 116 
19 115 
L 
1 
80 5 
202 
3 5 
ίο; ¡ 
399 12 
2 9 0 7 
109 5 
5 5 ι 
105 
YTTRIUM ET SCANDIUM, 
\ "· 
\ Ί 
YTTRIUM ET SCANDIUM, 
EUX 
• -
5 
1 
4 
1 
1 
1 
L6 
6 
LO 
10 
7 
2 
43 
i 
6 
18 
2 
22 3 
14 
314 
57 
257 
255 
18 
2 
C49 
16 
22 
435 
35 
B97 
044 
95 5 
514 
742 
48 
760 
557 
203 
203 
897 
l 
\ 
I tal ia 
59 
81 
141 
1 4 Î 
141 
59 
164 
2 
59 
54 
55 
151 
4 8 7 
2 7 9 
2 0 8 
206 
57 
• 
\ 
OE TERRES RARES, 
ENTRE EUX; 
311 
11 
32 7 
323 
ND 
" 
11Õ 114 
22 5 
1 
224 
114 
LIO 
. 
6 
5 
1 
1 
225 
56 
4 
47 
335 
22 8 
107 
51 
56 
4 1 0 2 336 
154 
2 908 
2 7 5 4 
154 
1 
1 
154 
­
2 
2 
39 
146 
187 
39 
148 
148 
. 
• 
10 
228 
2 
2 4 1 
2 3 9 
2 
2 
MELANGES OU 
9 
22 
15 
5 
52 
31 
2 1 
2 1 
1 
i 
AUTRES 
­■ 
1 
5 
1 223 
338 
523 
5 
54 
2 149 
I 2 2 9 
9 2 0 
915 
338 
5 
QUE 
12 345 
114 
23 
4 9 5 
35T 
138 
23 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 3 0 
OJECK 
FLASC 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 5 
0 0 6 
030 0 3 6 
0 3 8 
042 
046 052 
0 5 6 
0 5 8 
2 0 8 4 1 2 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1330 
1040 
QUECK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 006 
0 3 0 3 36 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 4 1 2 
5 0 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
SALZS 
SALZS 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
305 
0 3 6 
062 4 0 0 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
»ÜBER 
(E B IS 
1 
>ILBEP. 
(EURE; 
(EURE 
13 
9 
19 
IO 
2 ι 
57 
53 4 
2 2 
1 
34 
France 
. 
I N FLASCHEN 
2 2 4 
5 
2 
18 
2 5 8 
2 2 
5 
7 
325 
52 71 
169 
3 
50 
7 
55 
0 3 1 2 8 6 
745 
4 6 1 
14 
57 
229 
RE 
ï 
124 
2 
fc β 69 2 
22 
26 
3 
. 17 
266 
127 
139 
93 
β 47 
ANDERS ALS 
4 
β 
7 
9 
10 
18 2 
2 
2 
53 
150 
14 
32 
IO 
4 
β 
335 
58 
278 
225 
6 14 
4 0 
6 
m 10 
m 2 2 
49 
11 
10 
31 
1 
4 
4 
131 17 
1 1 4 
75 
4 
5 34 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
MIT 3 4 , 5 KG 
4 
lï 14 
20 
55 
30 
2'¡ 
21 
I N 2 8 0 5 . ' 
CHLORSULFONSAEURE 
574 
4 4 9 
942 
832 
66 
7 2 5 
2 7 1 
9 
Β84 
866 
0 1 6 
745 
738 
271 
1 
1 
1 
CHLORSULFONSAEURE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
893 289 
L63 
442 2 6 8 
174 174 
163 
1 
1 
ι 1 
1 
706 
1 
7B 
46 15 
2 
849 
832 
16 
16 
15 
09 2 
093 1 
092 092 
092 
SCHHEFLIGSAEUEREANHYDRID 
003 0 0 4 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1040 
3 
4 
4 
199 
962 
423 
209 
213 92 
92 
121 
SCHWEFELSAEURE 
SCHWEFELSAEURE, 
0 0 1 
0O2 
0 0 3 
0 0 4 0 5 0 
0 6 0 
1000 
1010 
1011 1 0 2 0 
1021 1040 
14 
25 
33 
28 
22 
13 
137 
102 35 
22 
13 
761 
594 
63 5 
2 5 6 
383 
251 
8 8 1 
2 4 7 
6 3 5 
384 
251 
29 
38 
38 
. 
. 
4 
19 
7 
32 
32 
3 
3 
3 
li 
2< 
1 
22 
3 
3 
1 
■ 
9 54 
8 4 4 
2 4 7 
20 
. I 
0 6 6 
0 6 5 
1 
1 
. 
2 0 8 
33 
2 4 1 
2 4 1 
. ­
62 
6 6 7 
855 
7 4 9 
106 
106 
BIS 60 GRAD BAUME 
18 
IB 
IB 
112 
6 0 
* 
174 L74 
# '. 
SCHWEFELSAEURE VON UEBER 
0 0 1 
302 
0 0 3 0 0 4 
305 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 0 3 6 
0 42 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 
212 
4 0 0 
1 0 0 0 
13 10 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 
19 
159 
16 
337 
7 
3 1 
6 
28 1 
18 
12 
33 6 
5 
6 5 9 
544 
114 
74 
30 
6 
6 
33 
673 
078 
62 5 
7 0 7 
200 
9 8 4 
390 
537 
4 3 5 
Θ43 
Θ33 
167 
4 3 0 
635 
320 
227 
299 
652 
6 * 6 
473 
380 539 
193 
320 
635 
114 
110 
1 
17 1 
2 
3 
5 
256 2 2 6 
30 24 
17 
3 
3 
2 
186 
Β 
653 
199 
22 
580 
" 
348 
833 " 
527 
170 
2 2 0 
965 6 4 8 
317 
401 
348 
389 
193 170 
527 
33 
26 
13 
73 
60 
13 
13 
4 4 6 
575 
5 52 
2 5 Î 
8 2 3 
5 72 
2 5 1 
251 
INHALT 
li 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
lul ia 
34 
UND FOB­WERT JE 
26 
* 22 
11 
2 
■; 
ENTHALTEN 
1 
1 
1 
7 
1 
8 
8 
6 0 GRAD BAUME 
2 
7 
55 
1 
1 
5 
74 
68 
5 
5 
167 
2 2 8 
896 
0 3 3 
BIO 
. . 
# 
m 988 
. 
121 133 
988 
. . 
9 8 8 
3 
7 
159 
6 
6 
1 
185 
177 
8 6 
1 
2 
3 
ί 1 
m 2 
. 1
. 
η 
11 
f 
* 1 
2 
4 0 * 
. 047 
. . 6
472 
4 5 * 
IP 
ie 
13 
, 2 ΐ ί 
263 
263 
. • 
143 
162 
162 
. 
-
45S 
46' 
5 
7 
2 
1 
17 
13 
3 
2 
2 
1 
14 
9 2 0 14 
9 2 0 14 
9 8 1 13 
14S 37 
9 
3 06 
909 
1 
4 3 5 
. 
11 
840 
5 
620 89 
3 3 9 60 
2 6 0 28 
4 4 0 12 
12 
84Õ 15 
1 
1 
7 
116 
. 2
5 
7 
242 
36 
46 
134 
28 
7 
37 
668 
125 
543 
337 
14 
35 
172 
960 
305 
86 
. . 517
271 
138 
350 
788 
517 
517 
271 
570 
. 71 
675 
604 
71 
71 
71 
137 
• 245 
137 
107 
92 
92 15 
255 
23 
60 
. . ­339 
33B 
1 
L 
­
5L6 
747 
389 
i 
537 
401 
769 
359 
652 
707 
938 
938 
. 
769 
2 
2 
5 
5 
22 
22 
2 2 
22 
11 
IB 12 
7 
3 
53 
11 
4 1 
3 0 
3 
3 7 
. . . . . , . 
Λ , 14
2 
. 
. . . 
16 
. 16
16 
. . ­
3 
. . 4
. 
. . , , 139 
4 
. 9
4 
163 
β 
155 
143 
9 
4 
6 6 0 
34 
11 
4 6 0 
. 193 
. • 359 
165 
193 
193 
193 
• 
L15 
45 
• 170 
159 
11 
11 
• 
123 
123 
123 
. . 
. 
6 0 
. . 183 
3 8 3 
. 625 
243 
383 
383 
• 
9 
. 
852 
2 0 
, 
. 94 
. 167 4 3 0 
511 
150 
2 
2 3 4 
ΒΒΟ 
3 5 4 
6 9 4 
94 
150 
150 511 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1030 
2 8 0 5 . 7 1 
OOI 
0 0 2 
003 
005 
006 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
052 
0 5 6 
0 5 8 2 0 8 
4 1 2 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
MERCURE, EN 
MAX. 2 2 4 UC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM ALGERIE 
MEXIQUE 
CHINE R.P 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
6 
1 
4 
'2 
1 
114 
France 
. 
BONBONNES 0 ' 
PAR 
30 
17 
92 
6 0 3 
13 
15 
36 
55 
0 2 5 
354 
4 3 0 
173 
19 316 
42 
3B1 
6 0 8 
759 
847 
9 1 7 
106 
358 
573 
BONBONNE 
. 9 
. 736 
11 
. . . 413 
10 
132 
163 
19 . • 104 
1 595 
756 
840 
555 
. . 285 
2 8 0 5 . 7 9 MERCURE, AUTRE QUE REPRI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
052 
0 5 6 
412 
5 0 4 720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 8 0 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
MEXIQUE 
PEROU CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ACIDE 
2 8 0 6 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
062 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 0 6 . 9 0 ACIOE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
1 
35 
65 
107 
92 
72 
136 19 
ILO 
17 
365 
144 
112 
222 
66 
28 48 
6 7 1 
507 
165 
769 
144 
119 
276 
. 49 
2 
1 
68 
2 . 109 
14 
338 
60 
63 
2 1 6 
5 
26 24 
9 9 9 
122 
877 
604 
122 
33 
240 
CHLORHYDRIOUE; ACI 
CHLORHYORIQUE 
1 
1 
356 
194 
393 
6 1 5 
29 
96 
26 
18 
736 
592 
144 
118 
100 
26 
. 70 
1 
82 
22 
1 
■ 
6 
185 
178 
7 
7 
1 
• CHLOROSULFURIQUE 
62 
33 
83 
190 
105 
86 
86 
64 
. ■ 
78 
76 
. 76 
78 
78 
2 8 0 7 . 0 0 ANHYDRIDE SULFUREUX 
003 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1040 
2 8 0 8 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
ACIOE 
2 8 0 8 . 1 0 ACIDE 
001 
002 
003 
0 0 4 
050 
060 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
GRECE 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
2 8 0 8 . 2 0 ACIDE 
0 0 1 
002 
003 004 
0 0 5 0 0 6 
007 
0 3 0 032 
0 3 6 
042 
0 5 0 052 
060 
212 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE TURQUIE 
POLOGNE 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA .A .AOM CLASSE 3 
11 
239 
275 
262 
14 
6 
5 8 
. 5 
11 
11 
1 
1 
­SULFURIQUE; OLEUM 
SULFURIQUE A MAX. 
2 
1 
191 
422 
551 
4 5 1 
4 3 4 
202 
25B 
621 
637 
4 3 5 
1 202 
304 
l ï 
320 
320 
. • 
• SULFURIQUE A PLUS 
2 
5 
11 
9 
2 
1 
396 
608 
342 686 
66 140 
70 
28 78 
62 2 
4 1 
360 266 
617 
L31 
99 
553 
307 
246 
494 
650 
135 
3 131 617 
. 1 9 5 5 
3 2 382 
65 3 
37 
. 359 
41 
• 56 
75 
94 
5 0 7 4 
4 4 4 5 
6 2 9 
494 
359 
79 
3 75 56 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
Neder land 
. 
JN CONTENU DE 3 4 , 5 
25 
. 46 
88 
2 
. . . 21
. 5
. 
112 
. * 3 0 * 
161 
1*2 
26 
. 112
* 
î 
19 
a 
. . 66
. 1
50 
10 
. 
151 
2 3 
127 
67 
. 10
5 0 
S SOUS 2 8 0 5 . 7 1 
1C 
. 105 
16 
3 
88 9 
1 
. 12 
2 * 3 
222 
22 
22 
9 
. ­
• 16 
22 
1 
43 5 
. 2 
15 
. 3 
6 
. 
­126 
82 
44 
26 
7 
5 
12 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
I ta l ia 
114 
KG, VALEUR FOB 
5 
7 
46 
760 
. 15 
35 
55 
l 525 
2 5 0 
281 
9 6 0 
194 
42 
273 
4 4 5 1 
818 
3 632 
2 163 
105 
2 3 6 
1 234 
OE CHLOROSULFURIQUE 
101 
. 3 6 * 
1 2 * 
7 
. . 5
621 
617 
5 
5 
. ■ 
16 
8 
• 2 * 
2 * 
. ■ 
­
2 
208 
22C 
213 
1 
■ 
1 
60 DEGRE 
12 
■ 
5 * i 
3 8 Í 
■ 
202 
1 15C 
9*8 
202 
• 
202 
1 
12 
124 
. . 6
149 
138 
10 
10 
4 
• 
2C 
• 26 
26 
1 
1 
1 
12 
14 
14 
• 
BAUME 
ni 
45 
. 
16* 
163 
1 
L 
L 
DE 60 OEGRE BAUME 
* l 
. 18198É 
2f 
33 
. 
. 
■ 
68 
125 
1 939 
107 
. 
78 
• . 
126 
• 1 * 0 I 
1 27S 
• * 2 3*5 
2 238 
126 
82 
. . 
126 2 ! 
168 
LL1 
4 
. . 69
26 
L 
379 
283 
96 
7 0 
6 9 
26 
37 
■ 
5 
4 6 
4 1 
5 
5 
5 
9 
• 16 
10 
6 
5 
5 L 
168 
■ 
5 
■ 
. • 173 
173 
. . 
• 
286 
528 
152 . 1 
28 
2 5 8 
2 1 1 
1 464 
967 
497 
2 8 6 
2 8 6 
. 
211 
94 
LL 
107 
106 
106 
25 
. . 53
. 35 
. 1
. 1 0 6 4 
46 
• 81 
24 
1 303 
81 
1 222 
1 117 
6 
61 
24 
86 
1 
4 
2 85 
■ 
26 
. ­402 
376 
26 
26 
26 
" 
9 
5 
• 16 
14 
2 
2 
• 
14 
14 
14 
11 
. • 6 
4 3 4 
­451 
L7 
4 3 4 
4 3 4 
• 
1 
. 
379 
2 
. 
• 5 
. 360 2 6 6 
199 
56 
1 
1 269 
382 
887 
632 
5 
56 
56 199 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
OLEUM 
0 0 1 
002 
004 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1321 
îzember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
7 
4 
2 
2 
2 
3 7 9 
3 7 0 
6 3 0 
882 
3 8 8 
506 
882 
882 
862 
SALPETERSAEURE; 
SALPETERSAEURE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
* 
12 
5 
22 
22 
333 
395 
203 
130 
LO* 
137 
3 5 0 
2 0 6 
1*3 
143 
137 
NITRIERSAEUREN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
50 
L22 
L22 
Janvler­DéCÉ 
France 
1 
465 
B30 
381 
551 
830 
830 
B30 
mbre 
000 kg 
Belg.­Lux. 
2 
3 
3 
Neder land 
1 3 4 
9 4 8 
103 
103 
NITRIERSAEUREN 
2 
1 
4 * 
736 
2 4 4 
108 
103 
L36 
327 
191 
136 
136 
136 
34 
40 
40 
2 
2 
2 
143 
3 07 14 
4 8 4 
4 84 
16 
82 
82 
2 
β 
3 
14 
L4 
■ πι 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland 
(BR) 
3 70 
137 
507 
507 
177 
666 
641 
L 
4 8 9 
485 
3 
3 
. ; 
P­iOSPHORSAEUREANHYDRID UND PHOSPHORSAEUREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 2 6 
0 3 6 
042 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 2 4 
977 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
6 
1*5 
216 * 
6 
3 
1 
15 
161 
9 ** 
9 
1 
626 
3B2 
2 * 2 
26 
1 
215 
161 
2 * * 
0 3 3 
6 3 0 
1*8 
* 8 
7 4 0 
363 
013 
7 6 9 
752 
L51 
4 5 6 
191 
6 7 0 
9B8 
247 
2 0 6 
055 
9 9 2 
782 
0 1 2 
151 
52 
6L 29 
1 
1 
* 
108 
9 
* 2 
3 
261 
93 
166 
13 
154 
108 
ARSENIGSAEUREANHYDRI 
AJ.SENIGSAFUREANHYORI 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
720 
10OO 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
5 5 6 
105 
46 
6 0 
374 
177 
7 4 0 
4 3 8 
61 
6 0 
3 
3 7 4 
ARS ENSAEUREANHYDRID 
0 0 1 0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
BORSA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
10OO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1040 
302 
10 
375 
3 6 9 
6 
6 
065 
0 6 6 
301 
48 
922 
O l i 
7 0 
478 
882 
209 
678 
2 2 8 
9 7 9 
433 
546 
75 8 
70 
788 
B82 
2 
8 
2 
14 
13 
9 99 
0 9 7 
362 
4 8 7 
i 
132 
130 
9 4 4 
1 8 6 
1 3 4 
1 
52 
2 74 
L 
4 
ι 
β 
31 
1 
I 
127 
82 
43 
9 
1 
33 
31 
L42 
051 
n i 
025 
984 
013 
461 
283 
896 
6 
513 
988 
473 
314 
171 
763 
4 7 4 
409 
896 
0 ; ARSENSAEUREANHYDRID 
3 
UNO 
EURE UND BORSAEUREA 
6 
1 
3 
8 
5 
26 
11 
1 * 
1 * 
6 0 4 
3 6 1 
2B4 
118 
095 
772 
20 
235 
4 8 4 
018 
480 
537 
2 7 1 
5 
2 6 6 
' 
1 1 
ANDERE ANORGANISCHE 
NICHTMETALLE 
FLUSS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
042 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1021 
104O 
AEURE 
3 
1 
3 
2 
12 
5 
7 
6 
3 
4 1 6 
662 
0 7 0 
184 
3 1 6 
822 
713 
5 4 9 
58 
792 
649 
145 
595 
823 
5 * 9 
22 
18 
124 
384 
40Õ 
965 
169 
796 
7 9 6 
1 
2 49 
2 4 9 
2 4 9 
ARSENSAEUREN 
; 
3 
2 
1 
1 
NHYDRID 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
191 
29 
81 
3 1 8 
2 9 5 
1 5 Ï 
0 76 
6 3 0 
4 4 6 
4 4 6 
2 
1 
1 
368 
46 
20 
437 
4 1 4 
23 
3 
20 
10 
30 
25 
5 
5 
291 
6 
42 
ΒΒΟ 
887 
107 
340 
767 
767 
1 
1 
1 
1 
L 
L 
L 
9 
179 
1 
191 
191 
UND 
5 
1 
4 
3 
16 
7 
9 
β 
208 
46 Õ 
668 
22 8 
460 
460 
460 
13 991 
8 
i 
037 
033 
4 
4 
. ; 
273 
875 
461 
139 
368 
85 
64 
22 
286 
1L6 
171 
171 
85 
I ta 
2 
2 0 
6 
3 1 
1 
29 
3 
26 
20 
ia 
37 
80 
592 
7 09 
117 
592 
592 
592 
2 
11 
13 
13 
. . 
8 3 0 
22 
6 
374 
167 
152 
9 2 7 
373 
B7 
442 
3 7 9 
399 
9 8 1 
166 
152 
815 
373 
kRSENSAEUREN 
314 
105 
20 
444 
424 
21 
1 
20 
271 
307 
307 
106 
742 
255 
61 ï 
923 
210 
966 
827 
715 
112 
B92 
4 
220 
1 
1 
6 2 5 
60 
334 
0 4 7 
6 5 3 
3 9 4 
60 
6 0 
3 3 4 
31 
35 
35 
16 5 9 7 
13 
29Ö 
20 
25 
8 0 
04 3 
6 2 6 
4 1 6 
3 7 0 
46 
SAEUREN UND SAUERSTOFFVERBINDUNGEN DER 
2 
79 
9 
1 
l 
10 
21 
124 
91 
34 
33 
1 
SCHWEFELSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
002 
3 0 4 
0 4 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1040 
3 
* * 
1B3 
4 6 2 
3 4 7 
3 
0 1 6 
010 
6 
3 
3 
23 
3 
41 
38 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
5 3 8 
66 
2 2 4 
5 
132 
821 
786 
9 6 5 
B21 
B21 
821 
6 
2 9 1 
302 2 99 
3 
3 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
810 
505 
130 
177 
703 
i 
327 
623 
704 
704 
064 
367 
13 
4 4 4 4 4 4 
1 
68 
594 
40 
549 
10 
261 
702 
559 
10 
549 
700 79 
779 
779 
1 
1 
1 
262 
6 
26 
294 
268 
27 
27 
1 
4 1 3 
16 
20 
4 5 0 
4 5 0 
Ι ρ O Γ L 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
2 6 0 8 . 3 0 OLEUM 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 8 0 9 ACIDE 
2 8 0 9 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
WE RTE 
EG­CE 
24 
12 
132 
L43 
32 3 
178 
143 
143 
143 
NITRIQUE; 
N ITR IQUE 
1 
1 
169 
385 
425 
65 
19 
1 * 
067 
069 
19 
19 
1 * 
France 
26 
38 
69 
31 
38 
38 
3Θ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
9 
66 
79 
79 
Neder land 
12 
5 
17 17 
ACIDES SULFONITRIQUES 
115 
162 
43 
18 
13 
352 
338 
14 
14 
13 
2 8 0 9 . 9 0 ACIDES SULFONITRIQUES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
25 
29 
29 
14 
15 
15 
67 
35 
17 
122 
122 
11 
1 * 
1 * 
2 8 1 0 . 0 0 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 1 2 . T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 
9 
15 
1 
1 
9 
2 
1 
43 
28 
15 
2 
13 
9 
996 
3 0 * 
627 
133 
12 
809 
245 
64 
197 
282 
842 
557 
545 
094 
223 
9 4 1 
123 
595 
104 
261 
482 
842 
9 
4 2 4 5 
2 0 0 4 
88 
12 
143 
79 
27 
4 0 0 
6 4 0 1 
4 8 1 
2 3 9 8 
337 
16 616 
6 571 
10 0 4 5 
9 0 9 
27 
9 136 
6 4 0 1 
3 * 1 
6 6 * 
560 
10C 
3Î 
1 71C 
1 6 6 * *( 
31 
2 8 1 1 ANHYDRIDE ARSENIEUX; ANHYDRIDE El 
2 8 1 1 . 1 0 ANHYDRIDE ARSENIEUX 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
257 
15 
10 
11 
51 
355 
288 
67 
13 
11 
2 
51 
*; 
* < 
42 ; 
2 6 1 1 . 4 0 ANHYDRIDE ET ACIDE ARSENIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 8 1 2 . 0 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
52 
19 
9 0 
84 
5 
5 
î 
1 
1 
ET ANHYORIDE BORIQUES 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
032 
188 
67 
33 
4 1 1 
044 
10 
30 
0 0 3 
831 
738 
0 9 3 
0 5 2 
1 
41 
2813 AUTRES ACIDES I 
LOI DES 
2 8 1 3 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 4 2 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
3 
7 
151 
47 
156 
372 
165 
207 
207 
100 
202 
220 
; 
526 
524 
3 
3 
• 
263 
4 258 
30Õ 
458 
65 
64 
9 1 
629 
1 884 
3 
147 
22 3 
β 383 
5 342 
2 818 
787 
155 
2 031 
1 864 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 
6 1 
7L 
9 
6L 
6L 
6L 
2 
68 
5 
i 
79 
77 
2 
2 
1 
• 
1 
87 
792 
12 9 * 7 
* î 
101 
3Ö 
11 
3 
14 012 
13 966 
44 
44 
3 0 
ACIDE ARSENIQUES 
62 
1( 
4 
76 
73 
5 
2 * 
lê 
26 
22 * * 
188 5C 
5 " 
13 3 
52 5 
2 5 5 10C 
25 151 
52 
15 
5 
74 
68 
6 
5 
48 
54 
53 
787 
103 
6 2 . 
203 
604 
26 
645 
5 * 0 309 2 4 3 1 
2 6 0 59 1 155 
2 8 0 250 1 277 
2 8 0 2 5 0 1 2 5 0 
1 
27 
«ORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES 
FLUORHYDRIQUE 
1 
3 
2 
1 
179 
2 3 0 
445 
72 
115 
40 
9 6 8 
165 
55 
2 7 6 
045 
233 
0 6 7 
42 
165 
2 
50 
12 
3 
1 
3 
14 
65 
66 
19 
18 
1 
2 8 1 3 . 2 0 ANHYDRIDE SULFURIQUE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
278 
39 
104 
13 
438 
4 2 4 
14 
13 
1 
28 
13 
4 1 
26 
13 
13 
158 1 001 2 0 
30 . 198 
67 207 
4 4 1 15 
53 53 
39 
965 
165 
1 6 
352 2 271 405 
313 1 305 2 3 4 
40 967 171 
4 0 9 6 7 6 
39 
165 
77 83 30 7 7 0 3 
74 111 
73 111 
1 
i ­
9 0 
9 0 
I tal ia 
7 
35 
44 
87 
4 2 
4 * 
4 * ** 
Β 
β 
8 
­ι 
3 0 5 
9 
12 
165 
67 
* 9 
2 * 2 
1 557 
36 
757 
3 2 2 0 
578 
2 642 
32 7 
49 
2 3 1 5 
1 5 5 7 
101 
1Î 
42 
159 
105 
54 
11 
11 
42 
4 
5 
5 
7 
62 
1Ö 
38 
10 
4 
27 
179 
99 
79 
65 
14 
METAL­
1 2 Î 
34 
163 
127 
36 
36 
2 
118 
2 
3 
122 
122 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en ftn de volume 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
STICKSTOFFOXIDE 
301 
303 
3 0 * 
0 0 6 
338 
3 6 * 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
1 
! 
4B5 
182 
585 
63 
71 
L6 
140 
548 
318 
230 
212 
72 
17 
Janv 
France 
KOHLENSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 0 0 6 
0 30 
338 
348 
3 64 
400 
T32 
1000 
1010 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1340 
141 
7 
4 
155 
154 
7 * 0 
9 7 0 
565 
184 
243 
7 
159 
110 
22 
4 
55 
088 
7 0 7 
382 
360 
185 
22 
6 
6 
6 
KI ES EL SAEUREANHYDRID 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 0 6 
036 
036 
058 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 1020 
1021 
1040 
3 
23 
1 
1 
32 
29 
2 
1 
168 
725 
5 6 9 
9 7 1 
115 
372 
41 
51 
560 
3 2 6 
103 
80 
115 
922 1 9 * 
511 
93 
683 
7 
8 
8 
PHDSPHORVERBINDUNGEN 
?0°4 
006 
1000 1010 
53? 
40 
6 1 8 
618 
SCHWEFELVERBINOUNGEN 
0 0 1 
3 0 * 305 
732 
1000 1310 
1011 
1020 
ANDERI 
NICHT 
0 0 1 
302 
0 0 3 0 0 4 
005 
0 0 6 
3 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
720 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1030 
1 0 4 0 
CHLOR VERBI 
1 
2 
2 
4 6 8 
142 
586 
524 
728 
204 
524 
524 
1 
1 
1 
ANORGANISCHE 
I N 2813 .1 (1 
1 
10 
9 
2 
1 
25 
23 1 
1 
0 0 8 
3 3 1 
955 534 
77 
93 
3 
15 
B4 
7 
31 6 
595 
744 
996 
749 
697 
4 
3 1 20 
BIS 
1 
DE,OXYCHLORIDE 
24 
56 
14 
1 
59 
155 
94 
61 
60 
1 
830 
25 
50 . 2 19 
β . 10 
946 
9 0 7 
39 
31 
2 
β 
β **Õ 152 
9 1 0 
12 
33 
. . 2 7 1 
■ 
8 2 0 
5 * 8 
272 
272 
1 
39 
11 
69 
69 
er­Décembre 
Belg.­
L 
L 
1 
2 
2 
2 
AUSGEN. 
β . 586 
586 
5Β6 
. . 
1000 kg 
Lux. Neder land 
198 
1*5 
139 
1 * 
14 
9 . 5 2 0 
4 9 5 
25 
15 
15 
10 
4 0 6 
. 32 4 6 6 
13 
9 3 1 
9 1 7 
1 * 
9 
116 
161 
149 
ι 145 
IB 
. 1 17 . • 7 07 
572 
135 
135 
IB 
1 4 Ì 
141 
141 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
251 
241 
32 
. 2C 
552 
532 
2C 
2C 
. 
2 
932 
6B2 
18 . 1 . . 1 
6 3 Í 
635 
2 
2 
I . 
623 
. . 979 37 
64 
1 
. 162 . 2 
B67 
703 
165 
165 
1 ­
327 
11 
350 
350 
I π 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
134 
135 
135 
2 
1 
2 
. 2 52 
7 
61 
126 
6 
120 
113 
52 
7 
795 
198 
533 . 157 7 
153 
91 
5 
2 
43 
986 
684 
302 
297 
160 
5 
521 
105 
96 . 65 889 
13 
1 
. 453 31 
48 
222 
676 
546 
515 
14 
31 
; 
. 2 
2 
SCHWEFELSAEURFANHYDRIC 
3 
97 
. 14 
1 16 
102 
14 
14 
265 
45 
. 95 
405 
310 
95 
95 
200 
. . 415 
621 
206 
415 
415 
I ta 
6 
6 
6 
1 
10 
14 
13 
1 
¡AEUREN UND SAUERSTOFF VERBINOUNGEN, 
93 
1Ö 52 
682 
52 
17 
2 * 10 
2 
6 
889 
7 3 * 
612 
922 
9 1 0 
3 
2 
9 
UND 
ENTHALTEN 
1 
1 
AND. 
(DUNGEN DER NICHTMETALLE 
SCHWEFELCHLORIDE 
0 0 4 
3 0 6 
1300 
1010 
1011 
1320 
1021 
1 
1 
1 
297 
51 
3 7 9 
378 
β . 
1 
1 
1 
PHOSPHORCHLORIDE UND 
0 0 1 
003 0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1030 
1 0 4 0 
CHLOR 
2 
2 
2 
2 54 
32 
0 2 3 
205 
55 
162 
7 4 9 
516 
233 
2 1 6 2 
15 
127 
15 
1*2 
1*2 
β • 
2 3 4 
161 
6 7 0 
. 3 
. 1 
2 
6 1 5 
6 8 5 
06B 
6 1 7 
6 1 6 
2 
16 
101 . 136 . 8 . . 2 7 
19 
­295 
268 
27 
8 . 19 . 
10 
9 
2 0 
2 0 
535 
204 
675 . 25 27 
1 
11 
12 
. β . 5 
502 
466 
37 
18 
1 
8 
11 
HALOGEN­UND OXYHALOGEN­
9 2 
9 9 
99 
. . 
43 
11 
78 
77 
. ■ 
PHDSPHOROXYCHLORID 
175 
m . L75 
175 
. . DE UND OXYCHLORIDE 
PHOSPHORCHLORIDE UND 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
17 
19 
321 
42 
844 
149 
17 
841 
106 
15 
342 
DER 
109 
10 2 0 5 
. 3 2 4 
3 2 4 
. . 
1 
1 
1 
122 
. 1 8 * . 37 144 
486 
306 
18C 
18C 
­
Ί ICHTMETALLE. 
PHDSPHOROXYCHLORID 
3 6 * 
2 
3 * 2 
12 
7 2 0 
16 
16 
7 
20 
2 00 
1 2 9 
. 5 
3 6 1 
5 
311 
S 
. 
331 
. -
m . 
. -
m ι . . i a 
18 
40 
2 
38 
36 
2 
1 
1 
1 
ia 
34 
13 
143 
1 
4 
. -
195 
191 
4 
4 
4 
-
537 
IO 
. 11 
5 
. 3 
. . 1 
2 
5 8 9 
564 
25 
25 
22 
• 
908 
180 
160 
933 
. 241 
9 
50 
560 
323 
72 
30 
4 9 9 
4 2 3 
0 7 6 
424 
59 
652 
8 
30 
18 
56 
56 
223 
IO 
67 
0 4 4 
. 38 
. . 59 
. . . 86 
526 
382 
146 
145 
. . . 
35 
25 
60 
60 
. -
23 
3 1 
6 5 4 
. . • 7 2 4 
7 0 9 
15 
. 
15 
AUSGEN.SCHWEFEL-, 
2 
. 20 
1 
40 
. -
63 1 
3 0 9 
20 
9 6 3 
, 5 
4 5 9 
101 
3 
861 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
EG-CE 
2 8 1 3 . 3 0 OXYDES D' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 1 3 . 5 0 ANHYDRIDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 1 3 . 9 1 COMPOSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
2 8 1 3 . 9 3 COMPOSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALL EH.F ED 
0 0 5 I T A L I E 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
2 8 1 3 . 9 9 AUTRES AC 
MET ALLO IO 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2814 CHLORURES 
AZOTE 
1 
190 
86 
349 
98 
169 
29 
2 1 7 
150 
729 
422 
391 
172 
30 
France 
. 9 
23 
22 
1 
1 
86 
1*5 
55 
90 
89 
3 
1 
CARBONIQUE 
2 
1 
367 
245 
81 
513 
302 
11 
262 
66 
26 
19 
97 
003 
510 
493 
4 6 6 
275 
26 
. 173 
. * 9 
66 
. 3 
2 * 
9 
2 
20 
3 * 8 
289 
59 
50 
3 
9 
S I L I C I Q U E 
11 
15 
14 
1 
DU 
DU 
907 
99B 
454 
2 0 * 
*L 
742 
27 
11 
99 
857 
41 
48 
439 
346 
092 
94 5 
39 
147 
. 561 
* 2 
* 203 
14 
39 
. . . I 3B 
. -4 9 9 9 
4 659 
139 
139 
1 
■ 
PHOSPHORE 
3Ü 
36 
* 2 7 
427 
59 
8 
71 
71 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
75 
76 
67 
21 
34 
1 * 
1 
290 
2 39 
51 
36 
3 * 
15 
72 
. 3 200 
18 . . . 10 1 • 3 1 * 
293 
2 1 
LO 
1 
LO 
42 
. 266 574 
. 139 10 . . 134 . • 1 165 
1 0 2 1 
144 
144 
10 • 
106 
1 
106 
106 
SOUFRE, SF ANHYDRIOE 
127 
37 
152 
1 2 * 
* * 7 
321 
127 
127 
. . 152 • 152 
152 
. • IDES INORGANIQU 
ES 
2 
1 
, NClr. 
255 
2 * 6 
3 * 2 
B85 
92 
71 
13 
10 
Θ* 
53 
17 
21 
327 
* 2 2 
891 
532 
* 8 5 
16 
17 
31 
1 
21 
. 3 
26 
23 
3 
3 
Neder land 
106 
. 185 50 . , * 0 
385 
344 
41 
41 
1 ­
* 55 . 2 * 4 19 . 1 . . 3 . 327 
32 3 
4 
4 
1 • 
155 
. . 1 660 5 
63 
1 . . 65 . 1 
1 950 
1 884 
66 
66 
1 ­
22 161 
16 
200 
200 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
. . 4 118 
14 
9 0 
230 
β 
223 
208 
118 
14 
154 
13 
78 . 183 11 
249 
4 2 
7 
9 
75 
821 
42 8 
393 
386 
260 
7 
129 
160 
65 . 22 286 
9 
2 
. 312 13 
32 
1 028 
661 
367 
354 
11 
13 
SULFURIQUE 
73 
16 
. 21 
110 
88 
22 
22 
53 
. . 100 
156 
55 
102 
102 
ES ET COMPOSES OXYGENES DES 
REPR. SOUS 2 8 1 3 . 
. 49 
30 
191 
89 
21 a 7 
10 
. 2 21 
174 
608 
380 
228 
196 
10 
2 
28 
123 
• 42 2*7 
2 
5 . . 3 • 1 . 132 
555 
* 1 9 
136 
135 . 1 • OXYCHLORURES ET AUTRES 
ET OXYHALOGENES 
2 6 1 4 . 2 0 CHLORURES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 8 1 4 . 4 1 CHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2 8 1 4 . 4 8 CHLORURES 
OE SOUFRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
DES METALLOIDES 
OE SOUFRE 
137 
15 
1 5 * 
L53 
1 1 
1 
106 
4 
109 
109 
. ­
13 
• 15 
15 
. • 
10 A 93 
16 
39 . 61 . 18 . . 7 53 
9 • • 201 
133 
69 
6 0 . 9 ­
32 
155 
247 . 1 15 
5 
3 
2β 
. 5 . 2 
493 
4 5 1 
42 
35 
5 
5 
3 
DERIVES HALOGENES 
9 
3 
14 
13 
1 1 
1 
ET OXYCHLORURES OE PHOSPHORE 
L 
1 
70 
16 
885 
6 1 
17 
35 
0 9 * 
0 3 6 
55 
52 
1 3 
. . 71 . 1 
■ 
73 
7 1 
1 
1 
­
32 
61 
96 
98 
. . • 
31 
. 408 . 8 29 
476 
436 
37 
37 
­ET OXYCHLORURES METALLOIDIQUES, 
, 
3 
4 
OE PHOSPHORE 
99 
37 
872 
7 1 
11 
207 
22 
19 
3 * 6 
. . 137 . 2 78 
. 5 
222 
:T OXYCHLORURE DE 
2 
1 * 
3 291 
38 
1 
2 
1 
3 350 
1 
. 109 1 
3 . . 1 
121 
. ­. . . • 
. 1 . . 6 6 
16 
3 
12 
12 
1 ­
I tal ia 
7 
1 
74 
1 
16 . ­100 
83 
17 
17 
16 ­
137 
4 . 20 16 . 9 . . 4 2 
193 
177 
16 
16 
10 • 
581 
277 
8 1 
4 767 
. 215 7 
9 
99 
208 
28 
15 
6 297 
5 9 2 1 
376 
242 
16 
134 
6 29 
11 
46 
46 
. . . • 3 
3 
■ 
­
64 
3 
23 
386 
. 12 . 36 
19 
565 
508 
57 
57 
1 . ­
9 
8 
L6 
16 
. • 
7 
15 
4 0 2 
. 2 • 4 3 1 
4 2 6 
5 
2 
3 
EXCL. CHLORURES 
PHOSPHORE 
. 11 
. 32 4 
11 
. 3 
6 1 
96 
12 
335 . 1 116 
2 1 
10 
592 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
QUAN Τ ITÉS [ NIMEXE Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1310 1311 1020 1321 1340 
HALOGEN AUSSEN. 
303 
304 
3 0 5 
336 
400 
732 
1000 1310 1011 1020 1321 
18 3 8 0 
962 
856 
841 
106 
366 
354 
354 
342 
23 1 29B 1 0 1 0 INTRA­9 
4 0 5 6 3 1011 EXTRA­CE 
40 4 6 2 1020 CLASSE 1 
4 0 4 5 9 1021 AELE 
101 1040 CLASSE 3 
099 
24B 
226 
207 
22 
139 
B3 
83 
78 
347 
3 
2 
2 
1 
121 
L 
L 
47 
L4 
14 
11 
445 
147 
126 
116 
21 
• UND OXYHALDGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE, 
CHLORIDE UND OXYCHLORIDE 
2 B 1 4 . 9 0 DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES OES METALLOIOES, AUTRES QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
7 115 
109 11 14 17 
2 7 6 
2 3 5 
42 
42 11 
23 39 
91 
65 
7 
3 
24 
34 
34 
33 
2 
35 35 
51 45 7 7 2 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
65 
56 9 9 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
22 
215 
266 
21 
86 
52 
667 
507 
159 
159 
21 
73 
101 
17 
2 
52 
246 
174 
71 
71 
17 
21 
11 
13 
48 
48 
74 
7 
84 
82 
2 
2 
145 
4 
66 
216 
146 
70 
70 
SULFIDE DER NICHTMETALL E,EINSCHL.PHOSPHORTRISULFID 
PHOSPHORSULFIOE,EINSCHL.PHOSPHORTRISULFID 
SULFURES METALLOIDIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
SULFURES OE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE FHOSPHORE 
0 0 1 
334 
306 
400 
1000 
1310 
i o n 1020 
1 0 2 1 
144 
5 8 1 
1 3 1 6 
9 2 9 
3 0 1 6 
2 063 
955 
955 
26 
1 
1 
1 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
0 0 1 
002 
3 0 4 
332 
338 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1040 
SULFIDE 
14 156 
10 698 
29 7 1 0 
20 
7 1 4 
55 4 6 0 
54 5 6 5 
895 
845 
77 1 
50 
10 
10 
10 
m 128 
279 
36 
465 
429 
36 
36 
­
β 698 
22 
­
722 
722 
. . . . 
DER NICHTMETALLE, 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
301 
004 
005 
306 
1300 
1010 1311 
1020 
972 
2 196 
10 
178 
3 365 
3 365 
­
3 
. 2 
5 
5 . • 
a 
β 
8 
65 
4 1 7 
20 
. 
501 
4 8 1 
20 
?0 
­
17 
17 
17 
20 
562 
­
5 83 
5 82 
1 
1 
_ ­
. . 19
LO 
29 
L9 
10 
LO 
­
AUSGEN. PHOSPHORSULFIDE UND 
2 
3 
3 
9 4 9 
189 
10 
176 
327 
327 
­
AHMONIAK, VERFLUESS1GT ODER GELOEST 
AMMONI AK,VERFLUESS IGT 
001 
332 
303 
0 0 4 
305 
3 0 6 
336 
338 
3 4 0 
20B 
400 
S16 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1321 
1030 
95 815 
163 9 2 1 
155 2 0 5 
7 8 9 5 
1 2 1 3 
25 188 
64 
13 7 6 9 
2 584 
4 483 
95 9 8 2 
27 123 
15 0 0 0 
6 0 6 288 
449 2 8 4 
1 5 9 0 0 4 
112 3 9 8 
16 4 1 7 
46 606 
157 
54 
7 
25 
89 
14 
15 
364 
245 
119 
89 
29 
AMMONIAK, GELOEST 
301 
303 
004 
062 
1000 
lo io 1011 
1320 
1340 
988 
209 
2 455 
7 0 3 
4 375 
3 6 6 9 
706 
3 
703 
233 
807 
872 
172 
9 
. . . 924 
609 
0 0 0 
626 
0 8 4 
542 
933 
9 
6 0 9 
. . 859 
­865 
B65 
. . . 
1 
2 
2 
ND 
9 2 5 
2 09 
532 
• 6 6 7 
6 67 
. . ■ 
3 
12 
16 
3 
12 
12 
. 3 
. ­3 
3 
­
9 2 9 
. 23 
16 
. . . . . 514 
• 4 8 1 
967 
514 
. . 514
. . 60
• 73 
70 
3 
3 
. 
95 
2 
100 
1 
13 
6 
2 2 0 
2 00 
19 
19 
13 
β . . ­6 
6 . ­
772 
759 
398 
. 213 
. . 769
. . 056
. . 0L4 
190 
824 
824 
769 
­
63 
. 703 
766 
63 
703 
. 703 
1 
14 
3 
18 
17 
2 
4 
7 
7 
2 
2 
4 
144 
453 
IB 
883 
524 
615 
909 
9 0 9 
26 
0 7 1 
. 7 0 9 
. 7 1 4 
6 5 4 
7 6 0 
874 
a24 
7 7 1 
5 0 
23 
1 
. . 24 
24 
• 
43 
55 
. 5 8 4 
483 
2 
. ­167 
43 
124 
6 4 1 
6 3 9 
4 8 3 
. 4 
. 4 
4 
. . . 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 8 1 5 . 3 0 »1 SULFURE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 6 1 5 . 9 0 SULFURES 
1 
2 
5 
5 
48 
177 
295 
245 
772 
524 
248 
2 * 8 
3 
:ARBONE 
* 4 1 
9 7 4 
990 
10 
84 
521 
405 
116 
111 
9 0 
5 
. 36 
282 
10 
331 
321 
10 
10 
­
. 9 7 4 
2 
. • 977 
977 
. . . ­METALLOIDIQUES, 
DE CARBONE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 RnY .UNI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2816 AMMONIAC 
2 8 1 6 . 1 0 · ) AMMONIAC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
2 8 1 6 . 3 0 AMMONIAC 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
L 
247 
607 
12 
86 
962 
958 4 
4 
IQUEFIE 
L I Q U E F I E 
4 
7 
7 
L 
4 
L 
29 
2 1 
Β 
5 
2 
EN 
230 
810 
537 
482 
85 
359 
22 
737 
2 0 6 
2 0 4 
759 
3 3 1 
761 
525 
506 
019 
724 
965 
295 
. 5 
. 32 
36 
36 . ­
OU EN 
# 7 453 
2 701 
4 7 9 
. 1 357 
4 
. . . 4 4 9 7
703 
761 
17 954 
11 9 9 0 
5 9 6 4 
4 501 
4 
1 4 6 3 
SOLUTION 
31 
12 
106 
15 
L71 
151 
19 
4 
15 
. 35 
• 38 
37 
1 
1 
. 
48 
141 
8 
231 
431 
19B 
234 
234 
3 
1 427 
405 
84 
1 937 
1 831 
105 
100 
90 
5 
AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET 
12 
787 10 
■ 
B09 799 10 10 
2 
1 796 
• 1 796 1 796 1 1 
241 
594 
io 
54 
904 
902 
2 
2 
203 
3 
2 
­
62 8 
835 
207 
62 8 
4 226 
154 
4 636 
65 
737 
25B 
10 300 
9 305 
995 
995 
737 
206 
204 
436 
4 
432 
228 
224 
204 
30 
12 
59 
102 
101 
NATRIUMHYDROXID (AETZNATRONI ; KALIUMHYDROXID ( A E T 7 K A L I I ; 
NATRIUM­ UND KALIUMPEROXID 
AETZNATRON,FEST 
ooi 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
3 3 0 
362 
732 
1000 
1310 
I O L I 
1020 1321 
1330 
1031 
1040 
6 
1 
18 
11 
39 
38 
1 
1 
NATRONLAUGE 
0 0 1 
332 
3 0 3 
304 
306 
030 
336 
400 
1300 
1010 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1040 
32 
2 1 9 
22 
173 
4 
16 
30 
49B 
447 
51 
51 
21 
6 7 8 
4 8 7 
465 
483 
4 9 0 
29 
9 6 3 
61 
31 
755 
6 3 0 
125 
0 1 3 9 6 5 
6 
1 
103 
303 
6 69 
0 1 1 
179 
21 
651 
393 
203 
6 9 3 
189 
503 
2 4 7 
044 
256 
2 
3 
3 
49 
1 
8 
1 
9 
8 
80 
60 
20 
20 
11 
m 839 
64 
99 
6 5 7 
10 
1B3 
38 
12 
9 1 0 
670 
240 
198 183 
. , 38 
m 9B4 
948 
311 
14 
9 0 6 
805 
298 
269 
260 
009 
009 
711 
. 
3 
17 
21 
21 
2 
Β 
2 
14 
11 
3 
2 
2 
0 3 4 
. 3 9 1 
102 
7 5 6 
1 
98 
4 
­3 8 4 
2 82 
102 
98 98 
. . 4
9 66 
. 7 9 0 
2 0 9 
. 7 4 5 
, • 9 6 6 
9 65 
0 0 1 
7 4 5 
7 4 5 
2 5 6 
4 
5 
5 
117 
153 
11 
282 
2 7 1 
11 
11 
707 
. . 156
897 
1 
25 
4 
3 
816 
762 
55 
43 27 
6 
1 
6 
246 
686 
. 516 
7 
. . 116
576 
460 
116 
116 
. . 
1 
1 
3 
6 
5 
3 
51 
19 
6 
10 
92 
74 
17 
17 
6 
45 8 
326 
010 
. ISO
15 
399 
. 6
415 
989 
425 
405 399 
. . 20 
560 
999 
273 
, . . 588 
772 
191 
631 
360 
360 
586 
. 
1 
2 
1 
25 
3 
28 
26 
4 7 9 
322 
. 124
2 
2 5 8 
15 
10 
230 
9 2 7 
303 
269 258 
. . 35 
531 
. . 143 
. 
17 
6 9 1 
6 7 3 
17 
17 
, . 
2 8 1 7 . 1 1 SOUOE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 3 0 
0 6 2 
732 
1000 
1010 
1011 
102O 1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 8 1 7 . 1 5 · > SOUOE 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
CAUSTIQUE 
2 
t 
4 
4 
695 
207 
112 
174 
137 
10 
300 
20 
10 
675 
333 
343 
318 300 
. . 24 
CAUSTIQUE 
1 
6 
4 
13 
11 
1 
1 
015 
038 
572 
302 
16 
189 
504 
7 7 1 
4 1 9 
947 
472 
4 6 5 
693 
6 
SOLIDE 
m 120 
11 
4 9 
2 3 6 
5 
75 
12 
4 
513 
4 2 0 
94 
81 75 
. . 12
EN SOLUTION 
1 564 
66 
306 
14 
107 
2 7 6 
246 
2 583 
1 9 5 3 
6 2 9 
6 2 9 
363 
292 
. 2 001
3 1 
75 
. 32 
2 
« 2 432 
2 399 
33 
32 32 
. . 2
69 
. 22
214 
82 
­
394 
305 
89 
62 
82 
6 
11 
9 
2 
2 
HYDROXYOE DE SODIUM; HVDROXYDE DE POTASSIUM 
SODIUM ET DE POTASSIUM 
41 
485 
12 
1 
1 
634 
613 
21 
19 
12 
671 
2 
285 
7 032 
6 747 
285 
285 
16 
1 
15 
15 
PEROXYDES OE 
171 
39 
100 
34Ï 
3 
97 
755 
654 
101 
99 
97 
105 
1 411 
484 
2 452 
2 000 
453 
453 
22 6 
145 
46 
2 
84 
5 
3 
341 
247 94 87 64 
631 
ni 
16 
958 
942 
16 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
AETZKI 
0 0 1 
003 
3 0 4 
030 062 
732 
1000 
.81? 1020 
1021 
1040 
KALILt 
0 0 1 
304 
400 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
NATRU 
003 3 0 4 
1000 
1010 
1011 
1320 
1 0 2 1 
STRON1 
M E N G E N 
EG­CE 
L I , F E S T 
2 
1 
1 
UGE 
6 
7 
7 
688 
102 
795 
4 9 9 
4 1 8 
37 
683 
665 
0 1 8 
541 
500 
4 7 6 
6 0 0 4 0 4 
52 
0 6 0 
OOB 
52 
52 
France 
. 20 75 
78 
174 
21 
153 
75 
75 
78 
i 
5 
5 
. 
1000 
Belg.­Lux. 
140 
38 
33 
23 
1 
273 
2 32 42 
23 
23 
19 
5 
25 
1 
31 
30 
1 
1 
M­ UND KALIUMPERDXID 
1 
1 
1 
I U M ­ , 
505 
3 7 6 
9 0 7 9 0 6 
1 
1 
1 
505 
308 
eie B17 
1 
1 
1 
BARIUM­ UND 
STRONTIUHOXID, ­
0 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1311 
1 0 2 0 
BARIU» 
0 0 1 
302 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 0 4 2 
358 
4 0 0 
7 2 0 
ÌS?S 
1 0 1 1 1020 
1 3 2 1 1040 
O X I D , 
2 
2 
5 3 
2 
2 
127 
131 
131 
. 
HYDROXID 
125 
129 
129 
. 
148 
149 
149 
. . • 
kg 
Neder land 
1 
1 
4 
4 
4 
1AGNESIUHOXID, 
UND ­PEROXID 
. 
, . . ­HYDROXID UND ­PEROXID 
305 
21 
6 1 
582 
38 
70 
3 0 0 
223 
357 
0 2 5 
9 9 0 
0 7 5 
9 1 6 
668 
2 
24B 
HAGNESIUMOXIO, ­
0 0 1 
302 
3 0 3 
004 
305 
0 0 6 
3 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 6 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1030 
1340 
ZINKO» 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 3 0 4 
0 0 5 
006 
3 2 8 0 30 
0 4 2 
3 4 8 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1040 
ALUMII 
1 
1 
1 
ι 
4 
12 6 
5 
5 
9 2 9 
54 
379 
363 
4 2 9 
070 
19 
108 
300 
40 
9 6 3 
310 
062 263 
800 749 
126 
6 
45 
1 
ί 
. 40 
6 6 6 
3 
165 
874 
709 
165 
165 
. • 
HYDROXID 
1 
24 
219 
96 
35 
60 
. 1 
300 
299 
057 
453 
605 
605 
1 
-
I D ; ZINKPEROXID 
10 
3 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
33 
26 
6 
3 
3 
IIUMOX 
5 7 9 
6 8 0 
332 
2 3 6 
200 
2 8 8 
55 
36 
305 
472 
822 
4 6 0 
6 9 4 
523 
89 
2 2 4 
215 
234 
313 
9 2 0 
307 
91 
613 
1 
4 
2 
1 
1 
374 
24 
807 
061 
6 3 4 
. . . 262 
460 
. 500 
89 
43 
253 
899 
353 
43 
311 
2 5 1 
21 
7 05 
. . 220 
69 
1 265 
9 7 6 
289 
69 
. 2 2 0 
UNO -PEROXIO 
92 
. 158 
88 
66 
2 48 
. . 
220 
876 
6 5 1 
225 
2 2 0 
. 5 
3 622 
2 49« 
341 
104 
1 766 
. . . 2 2 * 
. 28 
1 84Ί 
18 
10 4 5 5 
β 3 3 7 
2 118 
1 865 
252 
3 
2 
1 
7 
7 
497 
. 631 
59 
IO 
35 
292 
186 
106 
96 
59 
10 
061 
375 
51 
4 8 1 
436 
51 
51 
1 6 * 
184 
184 
, . -
QUANTITÉSJ 
Deutschland 
(BR) 
51 
63 
. 211 
161 
2 
496 
114 
383 
216 
212 
167 
ND 
. . 
. . -
ND 
-
-HYDROXID U. 
. 
. . . -
31 
20 
2 02 
6Ϊ 
iij 
221 
25 
251 
13 
101 
. 25 
. 
144 
17 
803 
617 
186 
166 
25 
-
676 
218 
1 8 * 
417 
10Í 
60 
7* 
762 
* 9 5 
287 
182 
1 
105 
ID UND ­HYDROXID; KUENSTLICHER 
ALUMINIUMOXID 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 0 6 
3 3 6 
0 3 8 
048 
3 5 0 
260 
4 0 0 
4 0 4 
492 
900 
1000 
1 0 1 0 
1011 
I 0 2 O 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1332 
1 0 4 0 
144 
7 
14 
48 
1 
10 
148 
18 
6 
3 
495 
1 
900 
215 
684 
169 
514 
495 
7 6 3 
28 
260 
000 
4 6 6 
284 
14 
16 
300 
654 
709 
210 
5 1 2 
9 0 0 
2 5 6 
548 827 
7 2 2 
9 6 5 
31 
737 
9 0 0 
2 0 
1 
3 
1 
1 
8 
5 
3 
3 
21 
9 7 6 
397 , 103 1 
. . . 893 492 
. 882 4 9 7 
3 8 6 
3 8 6 
1 
, • 
6 82 . 7 4 : 3 912 
6( 
13 
1 
16 
. . 2 4 6 
. . 5 672 5 409 
263 
263 
17 
. ­
6 1 
2 
131 
2 0 7 
403 
64 
3 3 8 
131 
2 0 7 
207 
685 ι 
5 6 * . 16 
. . 019 
256 
. * 9 1 . 039 
265 
7 7 * 
2 7 1 
4 9 Ì 
* 9 1 • 
1 
1 
3 
6 
2 
3 
3 
ι 
5 
* 1 
. . . . . 
20 
1 . . 38 6 
300 
. 97 ­470 
64 
406 
406 
. ­
145 
3 
002 . 315 472 
4 
2 
. 40 518 
292 
859 
958 
901 
B61 
5 . 40 
929 
9B1 
840 . 35 446 
55 
35 
205 
100 
2 0 . 354 291 . 231 197 
719 
231 
486 
823 
90 
665 
KORUND 
20 
48 
1 
18 
1 
282 
1 
374 
69 
304 
2 
301 
282 
127 
5 
266 
. 406 094 
IO 
. . , 709 230 
220 
721 
256 
161 
902 
259 
717 
11 
542 
721 
l u 
2 
2 
2 
ia 
i 111 
131 
162 
■ 
4 4 6 
112 3 3 4 
131 
1 3 1 
202 
534 
3 • 5 3 7 
537 
, ­
7 5 6 
7 5 6 
756 
. . ­­PEROXID 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
62 
4 
4 
10 
17 
2 
1 
5 
108 
7 0 
38 
32 
5 
5 
2 
2 
2 . . 
3 
. . 9 . . . , 26 0 2 5 
0 6 3 
12 
051 
26 
. 0 2 5 
4 7 1 
2 . 928 . 183 15 
80 
. 762 ­4 6 7 
584 
883 
877 
95 
6 • 
352 
107 
9 6 9 
898 . 25 . . . 365 316 . 340 6 2 4 . 29 ­0 2 5 
3 5 1 
6 7 4 
3 9 4 . 280 
2 6 9 
1 
2 7 5 
127 . 58 2 
. 300 6 3 5 . 585 800 
682 ­7 9 4 
7 5 4 
0 4 0 
322 
2 
6 9 8 
682 
2 0 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR (G (NE 
W E R T E 
EG­CE France 
2 6 1 7 . 3 1 * l POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 0 
062 
732 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUEDE 
TCHECOSL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
143 
23 
2 3 0 
190 
83 
13 
711 
406 304 
206 
190 
96 
# . 17 39 
13 ­71 
19 52 
39 
39 
13 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
33 
2 
10 
10 
. ­62 
48 15 
10 
10 
4 
2 8 1 7 . 3 5 »1 POTASSE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
001 
004 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 — 
445 
48 
16 
511 
496 
16 
16 
. 1 
■ 
5 
5 
■ 
­
1 
3 ­4 
4 
. ­
Neder land 
2 8 1 7 . 5 0 «1 PEROXYDES OE SODIUM ET DE POTASSIUM 
003 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 8 1 8 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
16 
4B3 
511 
508 
3 
3 
3 
16 
102 
126 
125 
3 
3 
3 
. 46 
46 
* 6 
■ 
■ 
• 
100 
. 159 19 
3 
12 
301 
266 35 
33 
19 
3 
371 
43 
16 
429 
414 
16 
16 
. 58 
60 
6 0 
. . ­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
10 
20 . 7 2 34 
1 
138 
30 106 
74 
72 
34 
ND 
. • . ■ 
. ­
ND 
• 
Italia 
. 1 
44 
50 
33 • 139 
45 94 
50 
50 
44 
73 
1 • 73 
73 
. ­
. 277 
2 7 7 
277 
. . ­OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE STRONTIUM, DE BARYUM ET 
DE MAGNESIUM 
2 8 1 8 . 1 0 OXYDE, 
004 
1000 
1010 
i o n 1020 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 8 1 6 . 3 0 OXYDE, 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
006 
042 
0 5 6 
4 0 0 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 6 1 6 . 5 0 ·> OXYDE, 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
036 
036 
042 
066 4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 1 9 . 0 0 OXYDE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
0 3 0 
042 
048 
056 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
400 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1040 
2 6 2 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
OXYOE 
2 8 2 0 . 1 1 OXYDE 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
046 
0 5 0 
2 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAM 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . AOM 
CLASSE 3 
HYDROXYDE 
60 
62 
61 
1 
1 
HYDROXYOE 
1 
67 
13 
35 
763 
IB 
22 
51 
32 
125 
52 
185 
918 
265 
181 
I 
84 
HYOROXYOE 
1 
4 
2 
1 
1 
9 2 5 
14 
106 
731 
309 
4 1 7 
16 
30 
17 
18 782 
118 
4 9 7 
505 
992 
968 
47 
3 
2 1 
ET PEROXYDE DE STRONTIUM 
58 
59 
59 . ­
­. . . ­ET PEROXYDE DE BARYUM 
. . 10 4 6 9 . 1 . . 56 • 556 
500 
56 
56 
. • 
51 
. 25 208 . . . 32 23 • 339 
283 
55 
23 
. 32 
• . . . • 
9 
13 . 64 . 15 . . . • 103 
102 
l 
1 
1 
■ 
ET PEROXYDE OE MAGNESIUM 
. 6 
17 
42 
23 
15 
. 1 17 
186 ­311 
104 
207 
207 
1 . ­
57 
. 15 35 
6 * 
67 
. . • 81 ­322 
238 
8 * 
81 
. . 3 
DE Z I N C ; PEROXYDE DE ZINC 
5 
l 
l 
1 
1 
1 
14 
11 
2 
1 
1 
070 
475 
9 0 9 
423 
512 
499 
23 
11 
114 
2 6 6 
320 
141 
238 
4 8 1 
32 
0 6 6 
107 
693 
889 
806 
5 67 
35 
218 
. 154 
IL 
3B3 
4 5 0 
318 . . . . 98 141 . 161 32 
21 ­1 7 6 7 
1 316 
4 5 2 
21 . 431 
1 701 
. 1 116 167 
* 8 
837 . . . . 64 . . 9 . 884 10 
4 836 
3 870 
966 
Θ93 . 73 
1 
3 
3 
51 
4 . 84 L6 
69 
. 1 . 59 
10 
294 
224 
70 
70 
L . • 
6L7 
862 
. 465 . 130 . . 36 4 
• . . 24 . 35 • 162 
074 
108 
75 . 32 
ET HYDROXYOE D 'ALUMIN IUM; CORINDONS 
D'ALUMINIUM 
13 
1 
2 
4 
9 
1 
1 
35 
71 
22 
49 
12 
36 
35 
4 8 3 
26 
653 
4 9 1 
043 
432 
25 
10 
783 
322 
257 
9 1 3 
565 
159 
63 
2 7 6 
139 
137 
703 
35 
432 
159 
2 
. 7 
4 3 6 
675 
I 
92 
2 
. . . . 550 231 . • 1 9 9 4 
1 211 
7 8 3 
783 
2 . . • 
2 9 * 
. 163 596 
20 
5 
2 
9 . . . 128 . . ­1 2 1 6 
1 0 7 7 
139 
139 
11 . . • 
3 
7 
11 
23 
4 
19 
7 
11 
11 
872 
3 . 292 . 7 1 
. . 824 . 106 . 619 • 724 
173 
551 
932 
1 
619 
619 • 
L 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
• 
l 
. 1 L 
5 
■ 
. • 18 6 
51 
. 3B ­123 
2 9 
93 
93 
. ­
570 
4 
74 . 206 146 
2 
1 
. 16 039 
108 
171 
001 
170 
152 
3 • 18 
959 
4 1 0 
384 . 14 199 
23 
11 
78 
4 1 
9 . 148 92 . 106 97 
570 
966 
604 
356 
34 
248 
2 
2 
2 . • 
2 
. ■ 2 . • . . 8 52 
64 
4 
60 
6 
. 52 
247 
. • 570 . 120 14 
27 
. 4 1 7 ­1 399 
938 
4 6 1 
4 5 8 
42 
3 ­
793 
49 
398 
4 0 8 . 15 . . . 2 2 1 149 • 9 0 195 . 20 ­2 338 
1 6 6 3 
6 7 6 
242 
1 
4 3 4 
A R T I F I C I E L S 
4 
4 
1 
23 
33 
6 
25 
24 
23 
001 
13 
70 
. 022 314 
17 
1 . • 257 536 
3 0 
108 
63 
464 
425 
039 
667 
18 
372 
108 • 
5 316 
3 
984 
928 • 14 3 
• 7 8 3 1 4 9 8 .. 593 304 
432 • 1 0 878 
7 2 5 3 
3 625 
3 182 
3 
4 * 1 
432 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
ALUMINIUMHYDROXID 
OOI 
303 004 
3 0 6 0 0 7 
0 0 8 
3 48 
0 5 0 
4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
58 
50 
12 
6 
2 
133 109 
23 
23 
0 7 5 
369 
266 
9 1 2 
61 
68 
3 2 1 
802 289 
188 
390 
775 
6 1 6 
6 1 6 
13 
10 
11 
11 
KJENSTLICHER KORUND 
3 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
03O 
0 3 6 
338 
0 42 
346 
3 5 6 
0 6 2 3 6 4 
4 0 0 
lOOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1040 
7 
4 
11 
1 
7 
2 
3 
2 
42 
24 
17 
11 
8 
6 
0 3 6 4 9 1 
2 8 9 
465 
3 0 7 
08 1 
135 
88 
100 
855 
140 
6 5 1 
293 8 3 6 
2 7 1 60 7 
7 9 5 
801 
9 9 4 
4 8 0 0 4 2 
10 
10 
503 
CHROMOXIOE UND ­
CHROMTRIOXID 
OOl 
002 
003 0 0 4 
305 
0 0 6 
346 
3 5 6 
0 6 0 
4 0 0 977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
1 
1 
6 
3 1 
CHROHOXIDE 
0 0 1 302 
0 0 3 
004 
0 0 6 0 5 6 
360 0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 0 4 0 
2 
3 
2 
HANGANOXIDE 
6 5 1 59 
491 
6 8 5 
4 5 7 
181 2 9 6 
4 1 4 
170 284 
516 
223 
522 185 
584 
4 
595 
JND 
23 
15 
46 
0 4 1 
4 8 9 
4 0 6 
30 
118 
46 
225 
6 1 5 
6 0 9 
51 
559 
MANGANDIOXID 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 3 8 
4 00 
732 
1000 
l o i o 
1011 1020 
1 3 2 1 
1030 
1032 
1 3 4 0 
3 
j 
5 
10 
5 
5 
5 
HANGANOXIOE 
0 0 2 
304 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 
1 
E ISENOXIDE 
294 
0 2 0 
240 
719 
64 
4 0 
19 
045 
558 
3 3 6 
221 
104 
40 
67 
67 
50 
3 
1 
5 
3 
I 
1 
217 864 
102 
i 
517 
702 185 
5 1 7 
517 
23 
511 80 
26 
m 4 220 
. 
2 
223 
088 
6 3 9 
4 4 9 
4 4 7 
224 
2 
B e l g ­
i o 
10 
10 
2 
1 
5 
4 
■HYDROXIDE 
1 
10 
60 634 
81 
180 
*Ö 80 
107 
197 
964 
233 
107 
L2Õ 
1000 kg 
Lux. Neder land 
312 
β 
0 6 9 
137 
5 
1 
50 
584 
5 3 1 
53 
53 
3 
858 
20 
188 
32 
183 
a . 3 69
. 293 150 
42 
135 
2 80 
855 
4 1 2 
3 6 9 
, 
443 
156 
3 59 
2 0 
1 
5 
. ­
5 4 0 
535 
5 
. 5
­HYDROXIDE, AUSGEN. 
1 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
, AUSGEN. 
974 
33 
0 5 6 
055 
. • 
UND 
15 
19 
787 
489 
396 
. 34 
740 
310 
430 
34 
396 
834 
110 
302 
, 14 
942 
245 
246 
999 
956 
. 43 
43 
. 
1 
1 
1 
1 
22 
27 
188 
2 3 8 
2 3 8 
. • 
2 1 3 
74 
172 
1 
. . 185 
6 4 6 
4 6 1 
185 
185 
. . . ­
MANGANDIOXIO 
299 
31 
351 
350 
. • 
­
. . • 
­HYDROXIDE, E INSCHL. 
VON NATUERLICHEH EISENDX 
BERECHNET ALS F E 2 0 3 , 
KJENSTLICHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 8 
042 
062 
0 6 4 0 6 6 
4 0 0 
404 
664 
7 3 2 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1 
33 
1 
41 
36 
4 
VON 
EISENOXIDE 
042 
309 
243 
903 
45 
4B3 
27 
72b 
113 
443 
73 327 
918 
806 
393 
4 
246 
823 
422 
15 
17 
16 
. 777 
3C 
855 
3? 
136 
2 Î 
4C 
. 
. 268 
8 
. ?
173 
829 
343 
ID MI 
70X 
5 
5 
5 
28 
28 
26 
3 
4 
4 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
103 
323 
11 
. . 
6 
445 
437 
8 
8 
. 
159 
438 
757 
226 
141 
140 
15 
881 
580 
301 
161 
145 
14Õ 
495 
26 
364 
94 
. 369
10 
­
356 
979 
379 
. 379
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
16 
6 
9 
5 
4 
3 
1 
2 
CHROMTRIOXID 
, . , 277 
. 10
. . 3 
291 
277 
13 
3 
10 
3Ϊ 
34 
32 
-
. . -
1 
1 
L 
272 
4 0 
. 349 
1 
66 
. 
654 
188 
596 
753 
844 
844 
2 
594 
8 
269 
195 
623 
135 
60 
83 
376 
140 
651 
336 
120 
569 
193 
824 
369 
887 
519 
. 
481 
23 
431 
262 
276 
. 7
26 
516 
556 
716 
324 
306 
4 
18 
ND 
_ 143 
56 
. 3L 
4 0 
5 
620 
895 
230 
665 
665 
40 
. . -
252 
• 
252 
252 
. -
I ta 
57 
1 
12 
8 
8 0 
58 
2 1 
2 1 
2 
3 
2 
2 
11 
5 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
ia 
368 
104 
0 1 0 
313 
55 
. 3 2 1 
802 
62 
« 
0 6 3 
869 
194 
194 
8 
4 2 5 
2 2 
. 0 0 9 
. 23
. 28 
8 
7 4 9 
. . 
2 0 8 
151 
7 5 6 
4 9 8 
4 7 8 
020 
5 7 3 
7 8 5 
10 
LO 
4 3 7 
β . 
3 2 8 
. 
20 
. 73 
151 
• 
572 
32B 
2 4 4 
171 
. 73 
7 6 9 
30 116 
9 
9 5 6 
7 9 0 
166 
14 
153 
81 
0 4 3 
. 2 1 4
30 
. . 2 9 7 
7 3 8 
367 
3 7 1 
297 
. 24 
24 
50 
4 2 3 
2 
45 3 
453 
. • 
FARBERDEN AUF GRUNDLAGE 
Τ GEHALT 
ODER MEHR 
4L 
. 16
0 8 1 
2 
20 
70 
2 6 6 
159 
107 
10 
11 
11 
AN GEBUNDI 
400 
9 
. 494 
. 226 
10 
. . . 
. 36
27 
. -
202 
129 
73 
69 
24 
171 
. 11 
79 
. . 10
. 10
. 85 
3 
. 2
474 
355 
119 
E I S E N , 
2 
1 
7 
3 
3 
332 
4 9 9 
26 
4 7 3 
. 22 
17 
201 
63 
4 4 3 
63 
3 2 7 
4 5 9 
768 
393 
• 
131 
351 
780 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 2 0 . 1 ! 
0 0 1 
003 
0 0 4 
006 
007 
0 0 8 
048 
050 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 8 2 0 . 3 0 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
062 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 8 2 1 
W E R T E 
EG-CE 
HYDROXYDE D 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
3 
11 
8 
2 
2 
France 
ALUMINIUM 
4 4 3 
46 
635 
199 
3 0 
45 
893 
749 
825 
10 
088 
6 0 2 
4 8 7 
4 6 6 
7 
. 11 
769 
32 
. 2
. 
115 
• 
932 
8 1 7 
116 
115 
-
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
1 
11 
6 
4 
3 
2 
763 
78 
058 
4 8 8 
98 
338 
95 
35 
26 
147 
38 
100 
37 
357 
483 
3 9 1 
566 
9 1 8 
6 4 7 
7 4 9 
208 
6 
6 
892 
1 
2 
1 
OXYDES ET HYDROXYDES 
2 8 2 1 . 1 0 ») TRIOXYDE DE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
2 8 2 1 . 3 0 » I SESQUIOXYDE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
2 8 2 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
CHROME 
423 
4 1 
317 
216 
311 
92 
145 
199 
69 
329 
956 
136 
4 0 1 
779 
4 79 
6 
297 
. 6 
. 2 3 5 
45 
23 
. . 2
73 
. . 
1 
. 6 6 6 
0 5 1 
310 
742 
741 
75 
. 
1 
DE 
m 7 
42 
443 
49 
90 
. 30
44 
48 
-
757 
632 
125 
48 
. 75
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
9 * 
3 
820 
13 
2 
1 
. 
13 
-
9 * 9 
932 
17 
17 
* 
556 
. 9 
32 5 
6 
59 
. . . 107 
. . 37 
23 
. 23 
1 145 
955 
190 
130 
107 
. 
60 
CHROME 
10C 
. 
223 
13 
1 
. 3
. ■ 
" 341 
33E 
3 
. . 3
Neder land 
83 
2 033 
2 
• 2 126 
2 123 
3 
3 
« 
33 
61 
■ 
915 
. 67 
. . 5
21 
. . 
19 
. 2 1 
1 141 
1 076 
65 
46 
26 
. 
19 
322 
16 
25Õ 
6 1 
16< 
822 
651 
171 
17] 
ET HYDROXYDES OE CHROME­
19 
10 
65 
199 
298 
250 
19 
69 
59 
9 9 4 
592 
4 0 2 
62 
340 
1 
1 
OXYOES DE MANGANESE 
2 6 2 2 . 1 0 BIOXYDE DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
006 
0 3 8 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
L 
2 
4 
1 
2 
2 
MANGANESE 
37 
089 
29 
767 
39 
24 
27 
118 
136 
9 6 2 
174 
168 
24 
5 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
2 8 2 2 . 9 0 OXYOES DE MANGANESE, 
002 
0 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
28 23 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
335 
51 
397 
396 
1 
1 
OXYDES ET HYOROXYDES 
D'OXYDE DE 
FER COMBINE 
. 10 
22 
701 
2 9 4 
243 
• . 28 
2 9 8 
027 
271 
28 
243 
. 271 
7 
548 
. . 20 
249 
097 
B26 
271 
2 6 9 
. 3
3 
­
η 
. 43 
2 0 ' 
3 
. . 1
a 
■ 
. 31C 
. 1
. 
IS 
2 6 8 331 
261 
1 
I 
­
311 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
139 
11 
m 
78 
1 
42 
. 
666 
IO 
951 
273 
676 
678 
2 
425 
1 
1 049 
■ 
47 
181 
9 5 
2 6 
16 
1 213 
38 
100 
59 
448 
305 
4 012 
1 798 
2 213 
1 702 
1 255 
a 
511 
1 
16 
275 . 188
l 135 
6 
190 
956 
1 780 
4 8 0 
344 
331 
6 
13 
NO 
'. 
1 
2 6 
11 
1 
24 
. 10
79 
2 1 
, . 4 6 7 1 
563 1 
115 ( 
4 6 8 I 
4 6 8 
. 
AUTRES QUE LE BIOXYDE 
96 
48 
14B 
147 
1 
1 
DE 
FER NATUREL, 
, EVALUE 
, 
FER, YC TERRES COI 
CONTENANT EN POIO. 
EN FE203 
2 8 2 3 . 1 0 OXYDES DE FER A R T I F I C I E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
038 
042 
062 
0 6 4 0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
8 
10 
8 
1 
229 
139 
71 
130 
12 
118 
13 
24 
12 
224 
23 64 
834 
97 
20 
22 
043 
699 
345 
4 
4 
4 
. 76 
10 
064 
6 
37 
. 7
* . 
. 155 
3 
. 3
366 
1 9 * 
174 
6 16­
7 
1 059 2 28« 
1 
6 41 
1 
. . . , 
. , 3 1 11 
Κ 
. . 1 113 2 53 
1 0 8 0 2 501 
33 3. 
. 
a 
4 0 0 
12 
. 15 
24 
6 
2 6 8 
724 
427 
297 
297 
24 
. . ­
139 
■ 
139 
139 
. ­ORANTES A 
I tal ia 
* 127 
2 1 
213 
69 
27 
. 893 
7 * 9 29 
• 6 130 
4 4 5 7 
1 6 7 3 
1 6 7 3 
1 
749 
10 
. 1 0 1 3 
. 6
■ 
9 
3 
733 
• . 
2 5 5 
35 
3 7 6 
3 2 1 7 
1 7 7 9 
1 4 3 7 
1 130 
7 4 5 
6 
6 3 0 1 
. . 
3 0 0 
. 
10 
■ 
35 
9 1 
• 4 3 6 
300 
136 
100 
. 35 
2 
■ 
• 964 
1 
. 19 
69 
11 
1 0 9 1 
9 8 7 
104 14 
9 0 
. 13 
4 1 8 
. 133 
2 1 
. . 133 
7 2 3 
586 
137 
133 
. 2 
2 
2 
100 
3 
110 
H O 
. • BASE 
70X ET PLUS 
10 
5 
4 9 
> · 5 
1 19 
. 1
a 
2 . ) 66
) 2 
19 
Γ 1 8 * 
> 68 
9 6 
48 
51 
5 
721 
. 6
2 
17 
7 
2 2 4 
2 1 64 
572 
82 
20 
­1 841 
831 
1 010 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IO 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1321 
1030 
1 0 3 1 
13 40 
E ISEN 
0 0 1 
3 0 2 
003 
3 0 4 
306 
D30 
0 3 6 
336 
042 400 
6 6 * 
1DO0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1032 
1 3 * 0 
KD8AL 
0 0 1 
302 
303 Wt 378 
400 
1300 
1310 
1011 
1020 
1 3 3 0 
T ITAN 
3 0 1 
302 
303 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
307 
008 
3 2 6 330 
0 3 2 
3 3 6 
038 
342 
062 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1000 
1310 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1040 
Ζ INNO 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
305 
0 0 6 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
BLEIO 
B L E I ­
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 6 
038 
3 4 6 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 1 2 
1000 
181? 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
BLEIO 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
048 
3 5 8 
4 0 0 
412 
512 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
HYDRA 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
3X1 DE 
2 
2 
1 
20 
1 
30 
27 
3 
1 
1 
(OXIDE 
1 
1 
IX IDE 
14 
19 
18 
46 
7 
7 
1 
1 
2 
121 
114 
7 
4 
2 
( I D E : 
( I D E 
105 
262 
4 3 0 
37 
687 
JND 
6 2 1 
329 
971 
197 
262 
28 
9 
86 
418 347 
968 
504 
4 2 8 
075 
926 
123 
078 
51 
72 
UND 
143 
B2* 
23 
5 7 
50 
15 
068 
003 
65 
15 
50 
182 
4 6 4 
4 4 0 
544 
828 
7 7 1 
60 
60 
26 20 
270 
14 
103 
949 
540 
718 
58 
323 
42 8 
350 
079 
4 5 8 
180 
6 2 1 
Janv 
France 
343 
25 
. , ­
er­Décembre 
Belg.­
1000 kg 
.ux. N e d e r 
70 
. 37 
37 
• 
­HYDROXIDE, AUSGEN. 
1 
1 
5 
9 
8 
419 
42B 
866 
17 
. . 598 63 
59 
526 
755 
771 
661 
a 
110 
51 
1 
2 
2 
­HYDROXIDE 
5 
4 
16 
2 
4 
35 
34 
1 
2 5 * 
. . . ­254 
254 
a 
a 
• 
516 
715 
9 2 9 
832 
2 2 9 
. . 
. 322 
7 
. 150 
820 
227 
• 
B18 
271 
547 
707 
8 
840 
4 
6 
13 
12 
106 
. 3 8 1 
7 1 4 
52 
a 
a 
103 23 
­3 79 
253 
126 
126 
. . , • 
10 
. 1 
, • 11 
11 
. . ■ 
4 0 3 
. 2 1 0 
2 5 4 
9 6 3 
590 
60 
. 1
145 
. , . . 168 
. 2 88
0 8 2 
4 80 
602 
6 02 
1 
. 
and 
1 m ρ o r t 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
73 
10 
. , ­
KUENSTLICHE 
1 
4 
8 
7 
ÎTANN0OXID UND STANNIOXID 
58 
117 
19 
130 
48 
46 
18 
174 
606 
4 1 7 
192 
192 
UND ORANGEMENN 
4 
3 
3 
1 
1 
18 
12 
5 
1 
1 
2 
9 1 7 
2 64 
7 0 6 
231 
3 0 4 
100 
9 3 5 
6 7 0 
2 6 0 
40 
926 
738 
149 
4 4 4 
706 
051 
100 
738 
9 1 9 
2 
2 
1 
a 
89 
5 
43 
41 
. 1
179 
176 
1 
1 
IGE 
420 
22 
243 
. . . 6 7 0 
. 20 
999 
406 
801 
686 
115 
. * 0 6 
710 
( I D E , AUSGEN. B L E I ­
4 
2 
4 
13 
26 
12 
14 
13 
952 
3 2 4 
56 
613 
135 
95 
25 
60 
2 1 6 
668 
50 
42 8 
280 
151 
3 5 3 
105 
736 
6 0 
46 
. 11
1 
. . , 19 
330 
­406 
58 
349 
19 
. 330 
­
' I N UND HYDRDXYLANI 
1 
1 
UNO 
1 
1 
1 
•I UND 
a 
a 
a 
17 
4 
a 
. 27 
46 
21 
27 
27 
5 54 
4 1 6 
7 7 6 
3 
25 
7 87 
7 5 2 
35 
11 
25 
. 
1 
1 
1 
66 
20 
a 
785 
56 
, 46 
245 22 
. 240 
926 
313 
312 
46 
. 1
25 
. 6 
. 15
46 
31 
15 
15 
■ 
762 
* 5 5 
9 7 Î 
569 
516 
. . 
. 70
. . 910 
. 16
. • 289 
293 
996 
996 
. ­
a 
6 
. 36 
. * 3 
1 
73 
157 
64 
74 
74 
51 
533 
a 
070 
4Ϊ 
• 
700 
654 
46 
5 
, . 4 1
3RANGEHENNIGE 
35 
, 3
6 6 3 
. . a 
a 
6 
2 0 6 
50 
9 65 
702 
2 6 3 
7 
. 2 5 6
« 
IHRE 
3 
2 
2 
3 
11 
8 
3 
3 
353 
198 
. 724 
114 
. . 22
495 
910 
369 
522 
27 
5 
4 9 5 
-
ANORGAN. 
1 
3 
9 
5 
3 
24 
22 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
109 
β 
. . LO
I U 
, 
1 
¡a I 
510 
219 
3 9 3 
a 
877 
EISENOXIDE 
499 
190 
149 
. 70
26 
, 1
60 91 
218 
398 
932 
466 
179 
27 
277 
. 11 
83 
300 
23 
. 50
. 456 
406 
50 
. 50
494 
790 
426 
. 394 
242 
. 4 0 
25 20 
375 
7 
103 
867 
6B0 
113 
. 35
613 
386 
22 7 
545 
155 
683 
38 
19 
14 
a 
3 
2 
16 
6 9 
161 
76 
85 
85 
106 
231 
228 
a 
110 
175 
a 
, 20 
200 
267 
337 
675 
662 
175 
. 267 
220 
240 
21 
45 
. 19 
95 
. 169
426 
025 
325 
701 
273 
100 
42 6 
­
1 
11 
15 
14 
1 
9 
3 
4 
18 
2 
1 
3 9 
37 
1 
1 
4 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
1 
9 
11 
1 
9 
9 
9 5 0 
700 
13 
832 
67 
2 
9 
39 
4 1 2 148 
6 9 1 
9 6 1 
562 
399 
64 8 
50 
691 
a 
6 0 
25 
2 7 0 
a 
5 
301 
301 
523 
703 
0 8 9 
390 
. 194 
a 
20 
. 3 5 8 
, . 22 
0 4 0 
194 
58 
­6 2 6 
9 2 0 
7 0 7 
608 
16 
0 9 8 
20 
3 
a 
34 
a 
1 
. 5 
63 
58 
5 
5 
2 0 6 
100 
40 
140 
191 
100 
7 6 0 
. 2 6 0 
. 688 
0 4 0 
5 2 4 
6 7 7 
6 4 8 
8 6 0 
100 
0 4 0 
948 
3 2 4 
59 
8 
415 
1 
. 25 
60 
_ 229 
­
122 
8 0 6 
3 1 6 
27 
, 2 2 9 
60 
SALZE; ANDERE 
ANORGANISCHE BASEN,METALLOXIDE,­HYDROXIDE UND ­
HYDRA 
0 0 1 
303 
3 0 4 
0 0 6 
3 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
¡ I N U.HYDROXYLAMIN 
2 
2 
2 3 7 
157 
4 2 5 
44 
174 
31 
32 
a 
100 
843 
1 
, 6
28 
U. IHRE ANORGANISCHEh 
2 
6 
2 5 9 
11 
. . • 
14 
2 90 
14 
1 
6 
2 
PEROXIDE 
SALZE 
2 
a 
49 
. . 173 
19 
1 
1 
221 
. 0 3 3 
18 
. . 1
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 O i l 
44 
22 
2 
312 
France 
2 8 2 3 . 9 0 OXYDES ET HYDROXYDES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
006 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 4 0 0 
664 
1000 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 
7 
6 
6 3 3 
188 
163 
318 
76 
22 
23 
17 
126 319 
87 
008 
388 
620 
5 1 9 
62 
93 
3 
9 
1 
1 
1 
2 8 2 4 . 0 0 OXYDES ET HYDROXYDES 
0 0 1 
002 
003 
004 006 
378 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
3 
4 
4 
665 
9 1 1 
111 
32 31 
21 
68 
B42 
754 
89 
68 
2 1 
1 
1 
1 
2 8 2 5 . 0 0 OXYDES DE T ITANE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 030 
032 
0 3 6 
038 
042 
062 
4 0 0 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
7 
9 
9 
24 
3 
3 
62 
58 
3 
2 
1 
9 5 1 
107 
539 
897 
623 
792 
29 
33 
13 20 
6 0 0 
11 
108 
781 
974 
399 
2 0 
122 
0 3 8 
971 
069 
066 
160 
003 
2 
2 
8 
1 
1 
16 
16 
174 
8 
. . ­
DE 
a 
76 
95 
384 
6 
. . . 36 58 
3 
667 
567 
100 
94 
. 6
3 
• DE 
136 
. 2 . a 
• 138 
138 
. . ­
. 4 4 7 
251 
289 
256 
937 
. . 
. 143 
5 
, 5B
283 
123 
a 
­799 
181 
6 1 9 
329 
5 
290 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
31 
1 
2 
2 
■ 
FER, SF OXYOES 
15 
. 32 
289 
11 
. . . 610 
• 364 
348 
16 
16 
a 
. . ­COBALT 
2 * 
27 
27 
208 
. 2 114
2 9 8 0 
465 
286 
29 
. 
. 72 
. . a 
. 90 
. 111 
6 357 
6 082 
275 
275 
1 
­
2 
3 
3 
32 
11 
• 
DE 
1 
* a 
122 
12 
. . E 
3* * • 19* 
149 
45 
45 
8 
. . ­
111 
. . 29 
a 
68 
2 1 * 
146 
66 
68 
­
351 
22 5 
. 456 
291 
21L 
32 
36Õ 
12 
942 
540 
403 
403 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
94 
5 
a 
. 2 
Italia 
680 
19 
20 
. 310 
FER A R T I F I C I E L S 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
11 
10 
1 
334 
19 
31 
. 18 
19 
14 
2 
6 62 
10 
523 
405 
118 
104 
35 
13 
. 2
390 
335 
111 
. 21 
­656 
836 
2 1 
. 21 
641 
365 
668 
. 611 
118 
. 19 
13 20 
I B I 
6 
108 
355 
302 
58 
. 11 
477 
422 
055 
752 
147 
303 
2 8 2 6 . 0 0 OXYDES D ' E T A I N (OXYDE SIANNEUX ET OXYDE STANN1QUEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
2627 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 
1 
169 
414 
87 
4 4 1 
146 
147 
74 
721 
199 
403 
795 
795 
OXYOES DE PLOMB 
305 
28 
136 
122 
. 4 
­597 
593 
4 
4 
2 8 2 7 . 2 0 MINIUM ET MINE ORANGE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 6 
0 3 8 
048 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
066 
4 1 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
7 
5 
1 
0 4 2 
339 
301 
365 
187 
43 
366 
2 0 6 
L07 
13 
592 
6 0 3 
216 
254 
9 6 1 
4 3 4 
43 
603 
923 
2 8 2 7 . 8 0 OXYDES DE PLOMB 
001 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
412 
512 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
28 28 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
C H I L I 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
4 
10 
4 
5 
4 
962 
880 
4 0 
9 0 4 
80 
35 
12 
15 
193 
665 
L7 
03L 
867 
164 
247 
39 
902 
15 
184 
10 
109 
. . a 
2 0 6 
. 6 
301 
135 
957 
303 
6 5 4 
. . 135 
518 
1 
. a 
67 
13 
1 
. 85 
167 
82 
85 
65 
234 
. 180 
330 
8 
758 
746 
12 
3 
a 
a ­
. 16 
. U O 
. 134 
3 
258 
52 3 
262 
261 
261 
21 
200 
. 449 
11 
• 683 
670 
12 
2 
a 
. 11 
1 
1 
151 
87 
59 
a 
11 
6 
66 
353 
735 
315 
4 2 0 
420 
39 
920 
92 
a 
4 1 
a 
71 
. a 
7 
63 
9 1 
323 
092 
231 
71 
. 9 1
70 
AUTRES QUE LE MINIUM ET MINE ORANGE 
a 
2 0 
. 6
3 
. . . 18
110 
­156 
28 
L28 
L8 
. u o ­
17 
. 4 
6 4 4 
. . a 
. 4 
65 
17 
751 
665 
66 
5 
a 
62 
­
HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS 
BASES OXYDES,HYDROXYDES 
L 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
319 
810 
a 
066 
50 
a 
. _ 23 
096 
. 
371 
248 
123 
24 
2 
098 
­
99 
6 
2 0 
. 26 
35 
. a 
147 
144 
* 484 
154 
330 
166 
37 
144 
. 
273 
89 
5 
3 523 
29 
3 
9 
7 
44 165 
74 
4 2 6 0 
3 9 1 9 
3 4 1 
2 6 0 
19 
74 
. 7
134 
1 4 4 0 
a 
30 
a 
. « 1 607 
1 607 
. . • 
5 745 
2 0 7 0 
2 506 
1 1 172 
. 1 2 4 0 
. 14
. 172 
. . 8
389 
116 
2 0 
. 2 3 4 6 3 
2 2 7 4 6 
717 
307 
7 
4 1 0 
17 
4 
. 126 
. 4
1 
25 
177 
151 
25 
25 
1 748 
35 
19 
4 9 7 
145 
43 
315 
a 
107 
. 217 
3 6 9 
3 4 9 5 
2 4 4 3 
1 052 
358 
43 
3 6 9 
3 2 4 
527 
4 2 
16 
186 
1 
_ 12 
15 
1 
3 4 6 8 
• 
4 2 6 9 
772 
3 4 9 7 
14 
. 3 4 6 8 
15 
SELS INORGANIQUESIAUTRES 
ET PEROXYDES METALL. INOÍGANI 
2 8 2 8 . 0 5 HYDRAZINE ET HYDROXYLAMINE ET LEURS 
0 0 1 
003 
004 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
1 
142 
4 0 
615 
51 
54 
32 
38 
a 
12 
4 8 4 
2 
. 9
22 
7 
5 
140 
6 
1 
a 
* 
SELS I 
3 
a 
250 
23 
5 
3 
5 
QUE S 
NORGANIQUES 
a 
23 
. a 
48 
20 
5 
132 
. 9 * 1 
2 0 
_ a 
6 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMBXE voir en fin de volume 
'anuar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1040 
ïzember — 1 
M E N G E N 
EG­CE 
5 2 
2 
2 
2 
L I T H I U M O X I D 
0 0 1 
303 
0 0 4 
3 5 6 
400 
1000 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
1 
1 
KALZIUMOXID 
0 0 1 3 0 5 
0 0 6 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
183 
2 8 4 
866 
420 
390 
174 
31 
UND 
BO 
33 
35B 
513 
718 
713 
471 
2 * 2 7 2 9 
1 
513 
UNO 
52 
Θ* 
9 
2 2 * 
161 
6 * 
6 * 
36 
KALZIUMPEROXID 
4 0 0 
1000 
1 0 1 1 
1320 
15 
15 
15 
15 
(73 — Janvier­Décembre 
France 
** 
1 022 
9 * 5 
77 
72 
6 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
3 
282 
2 79 
3 
3 
• 
­HYDROXID 
, ** 101 
359 
5 0 * 
** * 6 0 
359 
101 
8 
126 
24 
158 
1 3 4 
24 
24 
­
­HYDROXID 
8 * 
2 
90 
90 
. . ­
1 * 
1 * 
14 
14 
, ­
a 
. . ­
. 
a 
­
BERYLLIUMOXID UND ­HYDROXID 
4 0 0 732 
1000 
1 3 1 0 1011 
1320 
NICKELOXIDE 
3 0 1 
303 3 0 4 
0 0 5 
306 
308 4 0 4 
448 
1000 
310 
1011 
320 
1321 
1030 
1340 
1 
2 
1 
1 
­
1 
. . 
UND 
166 
290 
33 
9 
329 
5 
* 2 0 182 
* * 2 6 3 * 
607 
•,22 
1 
182 
3 
H3LYBDAENOXIDE 
0 0 1 
302 0 0 3 
0 0 4 
305 
006 
3 3 6 
0 3 8 
040 
400 
4 0 4 
720 
1000 
1310 
1011 1320 
1 3 2 1 
1040 
109 
31 
122 
105 
8 
7 
20 
6 
3 
38 
11 
25 
* 8 6 
381 
105 80 
30 
25 
• 
. a 
• 
• 
. . ­
­HYDROXIDE 
. . . . . 90 
90 
90 
90 
a 
a 
• 
47 
2 7 2 
25 
15 
5 
62 
4 2 7 
3 6 4 
62 
62 
. . • 
JNO ­HYDROXIDE 
. 81 
72 
, , a 
. . . . 
154 
153 
. . ­
74 
. . 14
2 
. a 
. . . ­89 
89 
a 
. a 
• 
WOLFRAMOXIOE UNO ­HYDROXIDE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 6 
3 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1300 
181? 
1020 
1021 
1340 
72 
36 
216 
. 1 9 * 
2 * 
61 
6 0 9 
331 
279 
61 
2 1 8 
VANADIUMPENTOXI 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 3 2 
0 6 4 
366 
390 
»00 
977 
1000 
1310 
1011 1320 
1 3 2 1 
1030 
1040 
1 
4 
2 
2 
1 
VANADIUMOXI 
3 0 4 
1000 
1310 
ZIRKONOXID 
0 0 1 
002 
3 0 4 
0 0 6 
3 5 6 4 0 0 
1000 1 
* B61 
2 3 1 
21 
918 
17 
376 
7 * 6 
7 * 
3 * * 
5 9 * 
116 
134 
7 3 9 
. 378 
17 
. 140 
. . a 
­
140 
140 
. . ­
0 
29 : 
227 
_ 372 
Π 
, 371 
7C 
1 355 
52C 
835 
818 
11 
70 
36 
44 
. 189 
54 
4 0 5 
152 
2 54 
54 
a 
2 00 
a 
2 2 6 
4 5 0 
. 
3 4 8 
78 
a 
. 
1 1 0 1 
6 7 5 
4 2 6 
78 
. 3 4 8 
DE UNO ­HYDRDXIDE, AUSGEN. 
725 
727 
7 2 7 
UNO 
73 
29 
* 7 5 
5 9 * 
153 336 
665 
■ 
7 1 4 
7 1 4 
7 1 4 
GERMANIUMOXIDE 
: 10 
47 1 
32 20 
60 5 0 34 
4 8 0 66 
■ ΠΊ 
QUANT 1 TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
55 
386 
322 
65 
59 
1 
6 
5 
, 24 
25 
20 
75 
29 
46 
21 
I 
25 
. ­
, . . ­
a 
. . ­
• 
. . • 
49 
. 6
. 274 
. 12
785 
1 127 
3 2 9 
798 
14 
1 
785 
­
i 
i 
a 
. . a 
5 
. ­7 
2 
5 
5 
a 
­
1 
. 32
. 5
13 
7 
63 
38 
25 
7 
a 
18 
a 
. 4
1 
a 
. 30 
50 
4 
. 91 
4 
86 
56 
. 30
­
a 
2 241 
49 
2 193 
2 174 
2 173 
19 
65 
20 
. 387 
269 
741 
85 
656 
269 
. 38 7
9 
. 6
83 
20 
64 
64 
36 
a 
. . • 
, ­
1 
. ­
30 
15 
. 9
21 
, 238 
­317 
75 
242 
238 
, . 3
30 
, 22 
. 6 
7 
20 
8 
3 
2 
11 
25 
134 
65 
6 9 
44 
30 
25 
ND 
* 5 
. 20 
545 
. 216
. 344 
1 134 
29 
761 
761 
a 
. ­
PENTOXID 
1 
3 
3 
32 
6 
95 
18 
7 28 
167 
ND 
a 
• 
29 
22 
a 
144 
84 163 
444 
Italia 1 
8 1 
1 3 5 3 
1 2 7 1 
82 
82 
. • 
10 
5 
164 
a 
46 
2 3 5 
179 
56 
56 
a 
­
43 
51 
51 
1 
1 
1 
1 
a 
­
. . • 
4 2 
3 
2 
a 
19 
. 18 
3 9 7 
4 6 1 
66 
4 1 5 
18 
. 397 
­
5 
30 
19 
IB 
. a 
. . . 31 
a 
• 
102 
72 
31 
3 1 
a 
• 
337 
5 5 0 
25 
9 1 3 
886 
26 
26 
. . ­
10 
10 
10 
2 
332 
9 1 
2 6 1 
488 
p o r i . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 2 6 . 1 0 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 2 1 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
France 
200 
381 
056 
326 
29 3 
54 
32 
ET HYOROXYDE 
2 
1 
94 
47 
539 
521 
84Θ 
052 
680 
373 
Θ51 
2 
521 
ET HYDROXYOE 
2 8 2 8 . 2 5 PEROXYDE OE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 8 2 8 . 3 0 OXYDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
16 
47 
20 
98 
88 
10 
10 
4 
*c 
572 
50 2 
71 
62 
. 5
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1C 
165 
158 
1 
11 
1 
. DE L I T H I U M 
a 
a 
6C 
98 
4 1 * 
573 
61 
513 
4 1 * 
. 98 
11 
168 
. 3* 
211 
171 
3* 
3< 
a 
a 
OE CALCIUM 
CALCIUM 
21 
21 
2 1 
21 
ET HYDROXYDE 
11 
16 
4 1 
13 
2B 
28 
*é ; 5* 
5 ' 
15 
15 
I e 
15 
. 
. a 
. DE BERYLLIUM 
2 8 2 6 . 4 0 OXYDES ET HYDROXYDES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
4 0 4 CANADA 
4 4 8 CUBA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 
5 
1 
3 
2 
350 
511 
72 
23 
669 
11 
89 7 
699 
243 
6 3 6 
607 
90 1 
. 699 
7 
2 8 2 8 . 5 0 « I OXYOES ET HYDROXYDES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
354 
69 
284 
2 2 6 
36 
33 
110 
19 
13 
68 
25 
126 
364 
005 
361 
235 
L42 
126 
2 8 2 8 . 6 0 »1 OXYDES ET HYDROXYDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
30 
2 1 6 
724 
46 
423 
136 
77 
667 
9 8 1 
666 
127 
46 
559 
i 
l i 
2< 
6 . 
19 
15 
DE 
. 
. NICKEL 
Neder land 
52 
346 
280 
66 
63 
5 
3 
* 
35 
32 
24 
96 
39 
58 
26 
2 
32 
­
. 
. • • 
110 101 
465 a 
48 1 : 
a 
32 545 
11 
169 i 1 
1 883 
192 606 2 571 
2 669 668 
190 137 1 91C 
190 137 26 
DE 
17 ' 
13 
30« 
30< 
DE 
43« 
44 
44 
. 
2 8 2 8 . 7 1 «1 PENTOXYDE DE VANADIUM 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
032 FINLANOE 
0 6 4 HONGRIE 
3 6 6 MOZ AMBI OU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
14 
6 
6 
5 
1 
15 
660 
0 8 1 
66 
752 
49 
0 6 1 
115 
204 
112 
122 
824 
186 
076 
1 
0 6 1 
49 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 8 2 8 . 7 9 * l OXYDES ET HYDROXYDES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
2 8 2 8 . 8 1 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 
1 
1 
DE Z I 
1 
1 
4 
977 
986 
9 8 7 
RCONIUM 
161 
933 
202 
711 
062 4 7 1 
549 
761 
6 7 ' 
08 
4< 
• 
a 
1 883 
MOLYBDENE 
156 
3 ' 
2 
ι 2 1 . 
• 21." 
ι 
a 
< a 
a 
a 
a 
. 1 * 
. * 1 15 
1 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
97 
23 
74 
54 
48 
2 0 
72 
30 
a 
3 9 1 
303 
795 
101 
694 
303 
a 
391 
2 
1 
LL 
25 
L5 
LO 
10 
4 
. 
. . • 
9 
• 15 
5 
9 
9 
29 
34 
. 23 
4 1 
a 
4 9 9 
633 
127 
506 
500 
a 
a 
7 
181 
62 
a 
15 
32 
110 
19 
13 
7 
25 
126 
590 
291 
14 300 
14 174 
a 
­TUNGSTENE 
142 
126 
18 7 ND 
215 
1 79 206 
4 42 
3 9 7 26 
6 1 75 
74 3 a 
857 364 
318 211 
539 147 
81 4 6 
4 4 2 
4 5 8 101 
> 6 5 1 
15 
17 
) 1 3 6 1 13 
ί 3 64 
I 
) 
1 667 
• 9 7 3 88 
08 
19 
86 
44 
4 1 
36 
i 228 149 5 7 9 
> i β 1 112 
) 3 2 1 4 265 3 454 
> 2 012 16 95 
k 1 202 249 2 247 
S 229 16 2 247 
L 
973 88 
4 
DE 
) 
VANADIUM 
• • 
Italia 
97 
1 197 
1 0 9 3 
104 
103 
a 
" 
16 
6 
276 
a 
73 
377 
303 
74 
74 
a 
-
14 
a 
4 
19 
19 
. • -
2 
2 
2 
2 
. 
• 
2 
2 
. -
110 
8 
5 
. 47 
. 48 
816 
1 035 
170 
664 
48 
. 816
• 
15 
66 
48 
59 
. . . . . 46 
. -
2 3 6 
190 
46 
46 
. • 
5 
5 
5 
a 
. . -
. 1 2 2 6 
2 026 
. 2
a 
a 
71 
. -
3 3 2 9 
3 2 5 5 
74 
74 
. . -
AUTRES QUE PENTOXYDE 
3 1 948 10 ND 
4 1 948 20 
ET 0 
1 1 946 2 0 
(YDES OE GERMANIUM 
4 4 55 56 
9 
5 
36 
4 
5 
61 
) b 642 197 Ì 602 
3 15 2 0 206 
S 6 1 009 
i 22 45 236 
5 85 1 570 1 710 
16 
16 
16 
6 
4 
3 4 1 
102 
2 
113 
5 6 9 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1011 
1 3 2 0 
1021 
1 0 4 0 
KUPFEI 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 2 
512 
B00 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 1 0 3 0 
1332 
1 0 4 0 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
OXIDE 
1 
1 
1 7 4 4 9 1 
337 
153 
506 
10 668 
14 
83 
3 1 7 
136 
22 
16 
763 290 
4 9 1 
4 6 6 3 1 7 
24 
1 
KJPFERHYDROXIDE 
1 0 0 0 
1310 
14 
14 
QUECKSILBEROXIDE 
0 0 4 
305 
042 
0 4 8 
4 0 0 
1 3 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1020 
14 
5 
71 
18 29 
159 
41 
117 
117 
ANTIMDNOXIDE 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
042 
3 5 6 
6 6 2 
7 2 0 
1D0O 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
1 
2 
5 
5 
346 
768 
190 
72 
65 9 1 4 
22 
137 
47 
131 
696 
3 5 6 
342 
26 
47 
269 
France 
3 7 0 
110 
50 
60 
59 
243 
14 
52 
164 
6 
. 538 
367 
171 
170 
164 
1 
1 
. 
a 1 
1 
2 1 
1 
1 
360 
6 
40 32 
22 
38 
47 
545 
4 3 8 107 
22 
47 
38 
1000 
Bclg.­Lux. 
32 3* 
3 * 
. 
51 
62 
5* 
6 
8 e 1 
. 
« * 
a 
a 
a 
28 
28 
28 
28 
1 1 * 
3 
2C 
138 
137 
1 
1 
­ANORGANISCHE BASEN. METALLOXIDE. 
NICHT 
0 0 1 
302 0 0 3 0 0 4 
304 
0 0 6 
0 3 6 0 3 8 
0 4 6 
3 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1 0 4 0 
FLUOR 
kg 
Neder land 
i m ρ o r t 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
151 
35 
28 
7 
3 3 0 
a 54 
127 
22 
546 
343 
202 
180 
54 
22 
a ­
10 
10 
14 
5 
69 
3 
a 
112 39 
72 
72 
23 
757 
44 
1*7 
2 
­991 
989 
2 
. 2 
­HYDROXIDE 
I N 2 8 2 8 . 0 5 BIS 2 8 2 8 . 9 1 ENTHALTEN 
9 
506 IS 22 
16 3 
6 
5 
51 
33 175 
9 0 9 
6 3 4 
2 7 4 
188 
9 
66 
182 
27 
12 3 
3 
a 
51 
6 
76 
3 5 9 
224 
135 
78 
3 
57 
DE: FLUOROSILIKATE 
AMHONIUMFLUORID, 
3 0 1 
302 0 0 3 
3 0 4 
005 
0 0 6 
3 3 6 
056 
3 6 2 
3 64 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 1 3 2 1 
1 0 4 0 
1 
4 
2 1 
1 
2 3 5 
112 
402 
383 
182 
242 50 
2 5 6 
351 
740 
13 
150 
6 1 
187 
555 
633 
129 
5 0 
502 
1 
1 
3 
3 
UND 
196 
246 
164 
. 84 
416 
10 
. 23 8 . . 16 
475 
451 
2 * 
2 * 
6 
. a ­
a 
­
. . 1 12 
. 1 * 
1 
13 
13 
193 
313 
176 
25 
543 
97 
. 131 
4 7 9 
250 
229 
. 229 
Italia 
4 2 5 
64 
6 1 
. 2 
31 
44 
. . 83 3 
a 
• 162 
75 
86 
86 
83 
. a • 
. • 
. . . 2 1 
3 
3 
3 
16 
338 
5 
8 
172 
. . . • 545 
5 4 2 
3 
3 
. ­ P E R O X I D E , 
5 
279 
23 
10 
a 
5 
5 
23 
99 
451 
317 
134 
109 
5 
25 
4 
47 
7 
22 . 13 
i . 4 ­99 
93 
5 
1 
1 
4 
, FLUOROBORATE U . ANDERE FLUOROSALZE 
NATRIUMFLUORIO 
a 
4 9 4 
86 
a 
142 
30 
5 
10 
768 
580 
188 
5 
182 
ALUMINIUMFLUORID 
0 0 1 3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
336 
1300 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 3 2 1 
FLUOR 
0 0 1 
303 
0 0 4 
005 
3 0 6 0 3 6 
336 
4 0 0 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1321 
1 0 3 0 
4 
1 
6 
6 
4 6 5 98 
467 499 
54 
18 
76 
677 
601 
76 
76 
76 
68 
10 
4 
. 75 
177 
102 
75 
75 
75 
2 . 20 
111 
2 1 ! 
525 
li 
2 2 3 
229 
64 
1 
2C 
9C 
■ 
951 
7 7c 
175 
17 Í 
6C 
1 
. ­68 
6f 
a . 
35 . a 50 
6 1 
743 
582 
161 
61 
10Õ 
3 505 
1 450 
495 . a 1 
5 4 5 0 
5 4 4 9 
1 
1 
1 
D E , AUSGEN. AMMONIUM­, N A T R I U M ­ , ALUM 
4 
2 
8 
8 
5 2 9 
302 
2Θ8 867 
85 
5 
150 
10 
259 
093 
166 
165 
155 
1 
87 
96 
66 
. . 2 
254 
252 
2 
2 
4 
8 . 58 
1C 
ï 
61 
81 
1 
I 
7 
5 
58 
52 
6 
5 
5 
1 
1 
ι 
153 
1 
184 
96 
a 
50 
a 
285 
720 
7 . ­507 
434 
073 
62 
50 010 
ND 
4 0 
. 1 141 
. 1 . 35 . . 1 . ­218 
183 
36 
1 
35 
9 0 0 
10 . . 54 18 
• 982 
982 
. . ­INIUNFLUORIDE 
4 
2 
7 
7 
513 
187 , 799 42 . 150 7 
69B 
541 
157 
157 
150 
12 
20 
109 . 26 . . ­168 
167 
. . . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
L 
1 
012 
537 
473 
1 
062 
2 8 2 8 . 8 3 OXYDES OE CUIVRE 
0 0 2 
003 004 
0 0 5 
0 0 6 
028 
032 
512 
8 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
C H I L I 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
— 2 8 2 8 . 8 5 HYDROXYDES 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA­9 
603 
14 070 
17 
119 
4 9 0 
2 0 6 
19 
20 
573 
832 
740 
718 
490 
22 
2 
1 
France 
515 
100 
55 
. * 5 
77 
3 9 * 
16 
72 
252 
7 
a 
­621 
559 
261 
260 
252 
2 
2 ­OE CUIVRE 
17 
17 
a 
• 2 8 2 8 . 8 7 OXYDES DE HERCURE 
0 0 4 
005 
042 
048 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
2 8 2 8 . 9 ! 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 0 0 6 
042 
056 
6 6 2 
720 
1000 
1010 
i o n 1020 
1030 1040 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YDUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
123 
35 
578 
130 
131 
009 
169 
B39 
639 
a 
. * 5 ­1 * 
5 
9 
9 
OXYDES D'ANTIMOINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 CLASSE 3 
2 8 2 8 . 9 9 BASES 
OOL 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 036 
036 
046 
0 5 6 062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 8 2 9 
1 
4 
1 
8 
8 
969 
2 6 0 
250 
229 
9 1 161 
45 
170 
31 
136 
391 
000 
390 
53 
31 306 
a 
529 
5 
L 
54 4 1 
45 
46 
31 ­752 
630 
122 
45 
31 46 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
63 
22 
22 
a 
­
7< 
12 
96 
62 
14 
12 
12 
1 
a 
1 
5 
5 
. a 
a 
a 
131 
1 3 * 
3 
131 
131 
165 
2< 
200 
199 
1 
1 
­
Neder land 
1 518 
52 
45 
a 
6 
. 
510 
a 
12 
85 
195 
19 ­826 
527 
299 
280 
85 
19 
a 
­
12 
12 
123 
35 
563 
2 5 
­746 
158 
588 
588 
34 
1 505 
153 
222 
1 917 
1 913 
3 
a 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
463 
247 
236 
L 
009 
478 
13 
a 
a 
34 
11 • . 2 0 
556 
526 
32 
32 
11 
. a * 
. ­
10 87 
97 
96 
96 
757 
63 6 
2 2 9 
a 
37 703 
a 
121 
a 
136 
622 
365 
257 
a 
257 
Italia 
* 5 3 
116 
113 
a 
2 
* 6 
90 
a 
a 
130 
4 
a 
« 272 
138 
1 3 * 
1 3 * 
130 
a 
a 
• 
. • 
. a 
1 
13 
­16 
3 
15 
15 
33 
588 
12 
* 6 
2 1 4 
a 
a 
a 
" 900 
893 
7 
7 
• OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES METALLIQUES INORGA­
NIQUES, NON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . TCHECOSL ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
4 
3 
1 
FLUORURES; 
2 8 2 9 . 2 0 FLUORURES 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 6 
062 
0 6 4 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
1 
2 8 2 9 . 4 1 *> FLUORURE D' 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
006 
007 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
2 8 2 9 . 4 8 »1 FLUORURES, 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
2 
REPU 
76 
203 
111 
263 
107 
33 49 
120 
29 
87 169 
623 
899 
816 
085 
821 
168 
264 
. SOUS 2 8 2 8 . 0 5 A 
. 1 125 
a 
2 0 5 
55 
10 36 
a 
a 
67 ,11 
1 715 
1 396 
320 
201 
36 
119 
FLUOSILICATES 
'AMMONIUM OU 
60 
33 
136 693 
63 
69 
12 
75 
87 
L90 
15 
38 
14 
487 
0 5 3 
434 
43 
12 391 
. a 
265 
36 
a 
a 
36 
θ 
a 
7 
3 
­356 
303 
53 
7 
46 
ALUMINIUM 
281 
24 
596 
142 
31 
11 
25 
111 
086 
25 
25 
25 
. 20 
4 
3 
a 
a 
25 
52 
27 
25 
25 
25 
AUTRES QUE D' 
520 
139 
2 7 0 
9 5 2 
6 1 
12 
54 
64 
079 
9 * 9 
131 
130 
66 
. 64 
65 
34 
2 
1 . 2 * 
211 
186 
25 
25 
1 
2 8 2 8 . 9 1 
1 
2 
1 
, FLUOBORATES ET AUTRES 
3E SODIUP 
1 
a 
63 2L7 
a 
î 
a 
22 
a 
* a 21 
• 3*0 
292 
* 8 
a 
48 
21 
a 
6 
a 
a 
a 
• 28 
28 
. a ­kMMONIUM, 
5 
6 
75 
a 
6 
a 
a 
2 
101 
99 
2 
2 
a 
6 
32 . 127 • 59 
■ 
3 
8 
i 14 
14 
264 
2 2 4 
39 
15 
25 
992 
■ 
586 
139 
■ 
. ­1 717 
1 717 
. ■ • SODIUM, 
. 
2 1 . 7 5 
a 
7 
46 
34 
13 
12 
5 
26 
746 
96 
■ 
52 
2 U 
117 
29 
114 
45 3 
657 
925 
733 
611 
128 
122 
50 
330 
15 
76 
a 
21 2 
3 
a 
23 
5 
527 
4 9 5 
32 
9 
4 
23 
FLUOSELS 
42 
1 
73 . 25 2 
12 . 71 186 
6 • ­421 
143 
279 
2 0 
12 258 
ND 
a 
a 
a 
a 
a 
­. a 
a 
a 
• ALUMINIUM 
I 
2 
2 
493 
61 
a 
918 
29 * 5 * 28 
568 
502 
86 
66 
58 
5 
84 
14 
106 
9 1 
15 
1 
14 
266 
4 
a 
a 
31 
11 
­314 
3 1 4 
a 
a 
" 
16 
6 
85 
a 
17 
2 
a 
3 
133 
126 
5 
5 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
I3 
ΪΠ Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NATRIUMFLUOROSILIKAT, KALIUMFLUOROSI LIKAT 
OOI 
302 
303 
304 
306 
042 
358 062 36* *O0 
1300 1010 1011 1020 1021 1030 1031 13*0 
3 073 1 63* 502 77 78 596 170 1 260 180 99 
8 109 5 414 2 696 781 21 203 100 1 712 
633 563 51 1 
596 40 
96 
948 216 732 692 
96 
2 89 
456 
458 
KALIUMFLUOROZIRKONAT 
301 
306 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
16 
*8 
IL 
74 
63 
LI 
11 
NATRIUMFLUOROALUMINAT 
001 
303 
304 
005 
358 
362 
364 
276 
720 
732 
1000 
1010 
1311 
1320 
1321 
1330 
1040 
934 1 000 1 178 613 80 300 532 65 181 120 
5 052 3 726 1 326 145 25 65 1 115 
22 
22 
774 
1 178 
FL'JOROSALZE, AUSGEN. NATRIUM­, K FLUOROZIRKONAT, NiTRIUMFLUOROALU 
001 304 005 306 400 720 
1300 1010 1311 1020 1321 1340 
227 417 4 521 56 115 
1 356 1 161 176 61 
1 115 
155 145 10 5 
836 742 496 
300 155 2 
3 618 3 076 542 87 20 
11 45 10 
66 56 10 10 
180 471 
10Ï 120 
649 751 896 145 25 
LIUMFLUOROSILIKAT, INAT 
CHLORIDE UND OXYCHLORIDE 
AMMONIUMCHLORin 
301 302 303 004 305 306 060 062 720 
1000 1010 1011 1320 1321 1030 1040 
2 951 205 779 6 368 906 317 
1 480 
2 200 
269 
17 515 
13 526 
3 989 
26 
12 
10 
3 951 
27 
1 
1 966 
21 
46 
170 
065 
105 
15 
5 
10 
80 
1 196 
41 
3 432 
64 
2 69 
5 022 
5 0 22 
187 
4 72 
35 
696 
659 
37 
2 
1 
35 
256 
7L 
630 
82 
270 
99 
414 
040 
373 
2 
9 
I 
75 
143 
67 
76 
1 
956 
107 
735 
200 
970 
L50 
645 
518 
328 
ALUMINIUMCHLORID 
301 
302 
003 
304 
305 
307 
036 
400 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1021 
1040 
7 038 
13 
41 
688 
952 
33 
78 
65 
40 
6 997 
8 790 
208 
188 
76 
20 
BARIUMCHLORID 
001 
302 
304 
005 
720 
1000 
1010 
1011 
1320 
1321 
1340 
1 170 
247 
244 
1 200 
109 
3 034 
2 862 
172 
21 
1 
147 
12 
, 40 
260 
22 
2 7 
40 
389 
336 
53 
53 
2 
14 
182 
■ 
201 
196 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
> 
641 
. 4 1 
2 4 1 
12 
. 
. ­
9 3 5 
9 35 
. . • 
9 6 3 
. 51
2 0 0 
2 3 5 
2 1 5 
20 
2 
3 
3 
589 
1 
a 
337 
680 
2 
. ­609 
609 
. . : 
207 
233 
3 
i 
482 
* * 3 
* 0 
2 
? 
/ 
* 2 0 
. a 
a 
. I 
Ih ss . 554 
4iM 
1 (2 
132 
Í6 
NP 
KALZIUHCHLORID 
301 
302 
003 
304 
336 
360 
400 
1000 
1010 
1011 
1320 
1021 
I04O 
MAGNESIUHCHLORIO 
6 
/ 
4 
1 
■/ 
2 
201 955 
4H4 
(IHO 
121 
655 
Λ·*/ 764 
665 
494 
100 
301 
30* 
058 
1 068 
41 087 
5 699 
394 
474 
23 
\τ\\ 
538 
538 
474 
21 922 
630 
51 
117 
1 
781 
771 
11 
11 
IO 
918 
8θδ 
74 
968 
085 
862 
83 
800 
9 781 
2 823 
10 
000 
1 579 
566 
1 ΟΙΟ 
10 
10 
1 000 
FLUOSILICATES DE SOOIUM, DE POTASSIUM 
932 
20 
51 
78 
80 960 25 
2 452 1 081 1 371 1 1 203 100 1 167 
001 002 003 004 006 042 058 062 064 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
276 
167 
64 
2 1 
48 
6 9 
14 
100 
13 
15 
B29 582 246 
96 
3 
16 
7 134 
59 
55 
5 
FLUOZIRCONATE OE POTASS 
0 0 1 FRANCE 
2 006 ROY.UN I 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 1000 M O N D E 
2 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
16 
6 0 
17 
94 77 17 17 
2 8 2 9 . 7 0 FLUOALUMINATE DE SODIUM 
8 0 
120 
65 80 
1 428 1 000 42 8 
65 
363 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
058 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
276 GHANA 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
245 
392 
412 
161 
19 
70 
121 
16 
47 
32 
527 
210 
317 
36 
5 
18 
261 
69 
3 
10B 
22 
86 
63 
53 
53 
213 
412 
62 5 
625 
149 
74 
63 
332 
266 
46 
12 
2 
10 
56 
16 
81 
65 
16 
16 
43 
106 
27 
32 
405 
191 
214 
36 
5 
176 
277 
166 
111 
1 
1 
16 
7 93 
495 392 103 
FLUOSELS, AUTRES QUE FLUOSILICATES DE SODIUM, DE PO FLUOZIRCONATE DE POTASSIUM, FLUOALUMINATE DE SOOIUM OTASSIUM, 
13 53 
302 249 53 53 
2 
336 
280 900 
2 064 881 1 163 3 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
157 
368 
44 
267 
7B 
21 
971 
B65 
105 
85 
8 
21 
13 
8 
l 
190 
179 
IL 
LO 
3 
1 
CHLORURES ET OXYCHLORURES 
CHLORURE D'AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
243 
37 
Θ4 
830 
76 
35 
119 174 17 
625 
306 
318 
6 
3 1 311 
190 2 
216 
2 0 8 
** *3 1 1 
9 325 12 18 
CHLORURE D'ALUMINIUM 
510 
4 8 7 
23 
3 
20 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 7 IRLANDE 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 277 
12 
23 
330 
307 
27 
37 
67 
11 
3 096 
2 979 
117 
116 
37 
2 
2830.20 *l CHLORURE DE BARYUM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 1021 1040 
150 
24 
60 107 10 
3 59 341 16 5 
13 
CHLORURE DE CALCIUM 
5 140 U 
5 2 6 
28Õ 
23 
1 005 
6 8 3 
323 
23 
30Ö 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1040 
53 180 30 541 20 83 20 
939 
809 130 
46 
21 64 
11 1 17 81 18 1 8 11 
147 127 21 21 1 
2 
36 
40 
38 
1 
1 
118 
19 
3L3 
285 
28 
28 
19 
22 137 5 
673 
665 
20 
107 
250 
248 
3 
3 
5 22 
51 
49 1 1 1 
255 3 
6 
367 355 12 
6 
3 
6 
22 14 
254 
5 
321 
296 
24 
1 
840 
1 
133 221 2 
1 198 
1 197 
l 
1 
6 
3 
14 
67 
50 
16 
3 
65 
U 
74 
97 84 10 
4 0 1 
207 
194 
2 
2 
19Ï 
105 119 
303 236 
65 
65 
2 
2 3 6 144 
92 
1 
873 
789 64 
84 
27 
29 
22 
56 
52 
CHLORURE DE MAGNESIUM 
1 0 5 2 0 0 1 FRANCE 
2 043 0 0 4 ALLEM.FED 
2 2 4 6 0 5 8 R .D .ALLEN 
93 
196 
136 
592 
18 
31 9 
343 302 41 10 
311 3 9 
1 
39 
1 
86 
46 
4 1 
2 
1 
39 
205 201 3 2 1 2 
17 2 106 
13 
5 
146 127 
19 
5 
82 101 
79 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir ñores par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember 
Lânder­
schlüssel 
Code 
poys 
4 00 
1000 
1 0 1 0 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
48 
42 
6 
5 
2 9 7 
528 
392 
135 
437 
116 
6 9 9 
EISENCHLORID 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
330 
3 3 6 
1300 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
1 
5 
1 
2 
11 
Β 
3 
3 
3 
4 4 7 
095 
80 
663 
412 
872 
648 
2 8 6 
363 
307 
304 
36 
20 
KOBALTCHLORID 
0 0 1 
302 
3 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
173 
291 
278 
7 4 4 
7 * 1 
2 
2 
2 
NICKELCHLORID 
001 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
3 5 6 
062 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1340 
ZINNC 
001 
3 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
400 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
ZINKC 
3 0 1 
302 
003 
304 
3 0 6 
342 
062 
7 2 0 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1040 
CHLOR 
MAGNE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
305 
0 0 6 
3 3 6 
042 
046 
3 5 6 
0 6 0 
3 6 6 
4 0 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
■IIORID 
I 
1 
■(IORIO 
1 
3 
2 
95 
13 
67 
673 
15 
60 
1 * 
9 * * 
8 5 * 
89 
1 * 
75 
185 
* 6 
* 2 8 
* 2 
35 
3 * 1 
16 
093 
075 
16 
16 
752 
6 1 * 
3 7 * 
223 
23 
* 3 2 
291 
87 
815 
9B6 
830 
* 3 2 
398 
France 
. 
22 622 
21 9 5 * 
666 
38 
38 
630 
538 
156 
72 
7B 
8 * * 
6 9 * 
150 
150 
ISO 
108 
1*0 
2 * 8 
248 
27 
151 
10 
195 
185 
10 
10 
35 
26 
25 
11 
98 
97 
3 7 * 
286 
1 6 * 
23 
2 9 * 
90 
10 
1 2 * 0 
846 
394 
294 
100 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
kg 
Neder land 
1 m p o r t 
QUANTITES I 
Deutschland 
(BR) 
2 
7 4 7 8 12 623 
7 4 7 6 9 799 
2 624 
2 
. 2 823 
1 410 
1 695 
69 
45 1 406 
20 127 
137 4 674 
1 1 5 4 7 1 1 
23 163 
23 127 
20 127 
36 
5 
20 
30 
55 
55 
6 25 * 
2 15 
36 28 
* 8 69 
48 66 
1 
14 â 
13 13 
8 2 
292 
15 
36 322 
36 306 
15 
15 
30 65 
55 " 
23 575 
ï 10 
5 37 
1 1 5 707 
109 6 6 0 
6 47 
1 10 
5 37 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
2 
I D E , AUSGEN. AMMONIUM­, A L U M I N I U M ­ , BARIUM 
H U M ­ , E I S E N ­ , KOBALT­, N I C K E L ­ , Z Í N N ­ UND 
3 
1 
2 
Β 
7 
1 
111 
6 * 
117 
6 0 3 
70 
7 8 1 
26 
158 
13 
20 
260 
380 
56 
152 
70 
9 2 2 
7 * * 
179 
326 
31 
853 
18 
42 
353 
35 
2 5 2 0 
8 
20Õ 
6 
3 161 
2 968 
2 1 4 
14 
6 
200 
2 2 5 184 
13 
33 
1 6 1 403 
l ï 21 
î 2 
3 34 
4 3 4 656 
4 3 0 6 2 0 
4 36 
3 36 
KUPFEROXYCHLORID.BLEIOXYCHLORID 
0 0 1 
302 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 7 
0 3 8 
342 
5 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1020 
1321 
1 0 3 0 
OKYCHt 
0 0 1 
304 
0 0 6 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1321 
CHLOR 
3 
2 
6 
6 
­ORIDE 
6 0 6 
20 
888 
2 0 * 
20 
102 
10 
50 
9 0 9 
738 
172 
112 
102 
60 
ι KE 
116 
292 
* 7 
* 1 
8 
513 
* 6 * 
* 9 
* 9 
174 
10 
184 
174 
10 
10 
Ν KUPFER 
86 
1 
38 
125 
B7 
36 
38 
7 9 8 9 
30 
i " 
7 9 8 4 9 
7 9 8 3 9 
1 10 
1 
1 
10 
­ UNO BLEIOXYCHLORI 
58 29 
23 64 
1 
1 
83 100 
82 100 
1 
1 
ITE UND HYPOCHLORITE 
2 
3 
2 
0 
85 
177 
66 
110 
H O 
26 
532 
11 
9 Í 
465 
099 
543 
556 
556 
556 
167 
75 
243 
241 
2 
2 
2 
32 
76 
30 
14 
152 
L08 
44 
14 
30 
167 
LL 
341 
17 
535 
535 
30 
33 
127 
141 
35 
385 
63 
323 
127 
196 
l u 
5 
3 
2 
2 
1 
1 
ia N 
2 1 0 
628 
095 
533 
287 
52 
246 
37 
130 
56 
102 
329 
6 9 4 
223 
4 7 1 
4 5 1 
4 5 1 
2 0 
1 86 
108 
198 
197 
32 
9 
23 
382 
15 
20 
* 8 0 
* * 5 
35 
35 
17 
47 
16 
21 
1 
102 
101 
1 
6 0 7 
2 * 0 
* 6 1 
60 
3 6 8 
306 
6 0 
60 
­ , K A L Z I U M ­ , ZINKCHLORID 
284 
33 
42 
35 
207 
16 
153 
11 
20 
280 
13 
152 
267 
600 
667 
195 
18 
473 
50 
50 
50 
50 
2 
45 
2 
8 
59 
49 
10 
10 
1 
1 
3 
2 
5 
5 
* L 8 
686 
22 
2 
2 
180 
7 0 3 8 * 
126 
2 5 6 
76 
5 
180 
6 0 6 
20 
0 6 1 
20 101 
826 
727 
101 
101 
101 
27 
119 
1*6 
1*6 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 4 0 CHLORURES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 5 1 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 8 3 0 . 5 5 CHLORURE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
4 0 4 CANADA 
ÎOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 6 0 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 8 3 0 . 7 1 CHLORURE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 0 . 7 9 · ) CHLORURES 
MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
119 
571 
306 
265 
130 
11 
136 
France 
1 
615 
5 9 * 
22 
4 
3 
18 
DE FER 
1 
DE 
1 
1 
DE 
D' 
1 
2 
2 
DE 
1 
1 
3 
3 
90 
524 
13 
235 
58 
227 
161 
863 
299 
291 
288 
5 * 
83 
59 
9 
8 
160 
1*2 
16 
18 
17 
COBALT 
270 
4 4 6 
463 
186 
181 
4 
4 
4 
1*8 
221 
369 
369 
NICKEL 
103 
13 
77 
6 1 1 
13 
59 
12 
899 
815 
85 
13 
72 
30 
1 2 * 
10 
173 
163 
10 
10 
ETAIN 
4 3 6 
106 
027 
126 
76 
94 7 
54 
773 
719 
54 54 
a! 
65 
57 
30 
237 
235 
ZINC 
225 
209 
68 
360 
Ll 
104 
76 
22 
080 
875 
207 
104 
103 
129 
31 
5* 
11 
68 
2 * 
3 
319 
225 
9 * 
66 
26 
AUTRES QUE D' = ER, COBALT, 
764 
37 
97 
144 
28 
995 
32 
85 
17 
28 
30 
2 8 6 
109 
17 
267 
9 4 5 
066 
879 
5L5 
35 
363 
2 8 3 0 . 8 0 OXYCHLORURES DE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
4 
3 
8 
S 
5 0 * 
2 * 
* 0 7 
180 
27 
85 
13 
51 
300 
1 * * 
157 
98 
85 
59 
9 
* 2 
329 
10 
593 
9 
1 
173 
14 
1 179 
9 8 2 
197 
24 
9 
173 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
3 
200 357 
200 315 
4 1 
3 
. 39 
1 81 
171 
12 
18 10C 
3 17 
35 381 
32 358 
4 23 
4 18 
3 11 
5 
\ 8 3C 48 
86 
66 
1 26 
5 
3 Π 
3 1 2 * 
* 6 65 
46 68 
1 
1 
2 
2 
36 
35 31 
15 * 
2 813 
1 48 
9 0 9 0 * 
9 0 856 
ι *e 
1 * 8 
10 28 
23 . 12 132 
a 3 
î 9 
46 172 
45 161 
1 12 
3 
1 9 
AMMONIUM, 
N I C K E L , 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
8 0 
14 
66 
66 
6 
a 
247 
L 
a 
12 
179 
439 
248 
191 
191 
191 
2 6 0 
115 . 
376 
374 
2 
2 
2 
35 
59 
29 
12 
135 
94 
4 1 
12 
2 9 
382 
23 789 
46 
1 
1 241 
1 2 4 0 
1 
L 
8 
14 
33 
36 9 
105 
22 
84 
33 
5 1 
Ital ia 
55 
319 
183 
136 
57 
2 
79 
2 
23 
58 
17 
40 
146 
83 
63 
60 
60 
4 
2 153 194 
354 
352 
2 
2 
2 
35 
8 
27 
373 
13 
20 
4 7 6 
4 4 4 
33 
33 
52 
137 
53 
56 
3 
301 
298 
3 
3 
179 
80 
162 
16 
4 3 8 
422 
16 
16 
ALUMINIUM, BARYUM­CALCIUM, 
TAIN ET Z INK 
125 58 
2 
11 
8 2 262 
1 
36 18 
6 12 
5 29 
265 
25c 
13 
11 
; 
382 
34 L 
42 
42 
CUIVRE OU OE PLOMB 
151 
13 
164 
151 
13 
13 
7 7 ' 
77 Î 
7 7 * 
2 
2 
2 
2 8 3 0 . 9 0 OXYCHLORURES, SF DE CUIVRE ET DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 8 3 1 CHLORITES 
268 
2 9 * 
76 
2 * 7 
10 
9 0 9 
651 
2 57 
257 
1 
71 
23 
227 
322 
95 
227 
2 2 7 
171 
15 
1 
7 
2 0 ; 
198 
1 
1 
ET HYPOCHLORITES 
I 
29 
45 
37 
6 
8 
PLOMB 
53 
105 
168 168 
4 9 1 
2 6 
4 4 
17 
311 
23 
51 
7 
26 
30 
36 
17 
1 084 
889 
195 
119 
25 
75 
51 
51 
5 1 
5 1 
7 
5 2 
13 
10 
84 
6 0 
23 
23 
1 
90 
4 7 Í 
37 
15 
i o 
113 
25 
267 
1 031 
596 
4 3 2 
319 
1 
113 
4 504 
24 
2 626 
27 
63 
7 2 6 5 
7 182 
83 
63 
83 
31 99 
130 
130 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
poys 
CHLOR 
001 
303 
3 0 4 
3 0 5 
336 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
NATRI 
0 0 1 
302 
303 
304 
3 0 5 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
101 l 
L020 
1 3 2 1 
— 1973 
M E N G E N 
EG-CE 
ITE 
1 
1 
4 
4 
Janvier-Décembre 
France 
238 
495 
819 
902 
10 
5 8 * 
558 
26 
20 
10 
5 
JMHYPOCHLORIT 
2 
1 
1 
6 
6 
565 
971 
175 
0 5 7 
5 *4 
39 
751 
312 
437 
* 3 7 
353 
HYPOCHLORITE, KEIN 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 4 0 
* 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1310 
L O H 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1340 
CHLOR 
NATRI 
0 0 1 
302 
0O3 
004 
305 
028 
336 
342 
356 
362 
720 
736 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
1330 
1 3 4 0 
AMMON 
3 0 1 
0 0 3 
3 0 4 
005 
0 3 0 
3 3 6 
042 
356 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1321 
10 40 
I 
1 
1 
H O 
LOO 
159 
9 * 8 
238 
103 
823 
* 5 8 
3 6 6 
292 
9 5 0 
1 
72 
1 
1 
1 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
a 
170 
801 
1 
973 
971 
1 
1 
1 
l 
1 
N e d 
39 
1 19 
9 20 
. 
0 8 1 
0 7 8 
3 
3 
a 
KALIUMHYPOCHLORIT 
1 
1 
1 
* 6 9 
25 ΐ 
i 
721 
720 
1 
1 
NATRIUH-
a 
50 
98 
143 
291 
50 
2 * 1 
2 * 1 
98 
a 
. 
ATE UNO PERCHLORATE 
UMCHLORAT 
8 
1 
3 
3 
2 
21 
14 
7 
3 
3 
I U M - , 
1 
1 
OB2 
6 3 0 
593 
* 9 3 
209 
5 * * 
209 
153 
6 9 7 
315 
110 
90 
181 
0 0 6 
1 7 * 
9 * 5 
792 
90 
1*0 
1 
2 
1 
630 
7 
209 
198 
80 
a 
• 
129 
B*6 
282 
202 
202 
80 
KALIUMCHLORAT 
11 1 
60 
3Θ 
301 
695 
1 2 * 
131 
90 
56 3 
510 
052 
9 * 9 
818 
103 
BARIUMCHLORAT 
3 3 6 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
CHLOE 
0 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
112 
122 
10 
112 
112 
112 
a 
. 301 
101 
100 
20 
522 
301 
221 
201 
101 
20 
. 
10 
10 
. -
ATE, AUSGEN.AMMONIUM-, 
Β 
10 
9 
1 
1 
1 
AMMONI UMPERCHLORAT 
0 3 6 
4 00 
17 
56 
a 
. a 
. ■ 
1 
2 
2 
8 8 3 
62 
6 * 
38 
087 
009 
77 
77 
40 
erland 
ι m ρ i 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 381 
i 
382 
381 
1 
1 
1 
28 
77 
7 4 Î 
1 
848 
Θ48 
. , • 
1 
1 
16 
354 
101 
8 
595 
5 75 
20 
14 
8 
5 
557 
42 5 
113 
5*5 ­998 
638 
359 
3S9 
313 
UND KALIUNHYPOCHLORIΤ 
2 
* 2 
2 
2 
69 
65 
12 
a 
1*7 
1 3 * 
14 
13 
13 
. 1
6 9 1 
9 4 2 
443 
. . 
4 2 7 
20 
60 
­603 
0 7 6 
527 
20 
20 
507 
60 
59 
6 
. 198 
1 
6 
60 
3 9 1 
125 
2 6 5 
2 0 5 
199 
60 
a 
N A T R I U M ­ , 
a 
. 
51 
4 * 
10 
11 
91 
208 
96 
112 
112 
10 
. • 
35 
175 
210 
35 
175 
, . 
175 
. 2 
. 157
9 
10 
. 177 
2 
175 
L75 
165 
­
. 
KALIUM­
. 
■ 
7 
2 
3 
14 
10 
4 
3 
59 
29 
. 88 
77 
12 
* 2 7 
176 
251 
178 
89 
L 
71 
391 
. 651 
. 5*4 
11 
153 
295 
5 0 
90 
216 
0*1 
175 
72 3 
570 
90 363 
51 
1 
. 319 
13 
15 
­
*03 
52 
351 
3 *7 
332 
4 
112 
112 
a 
112 
112 
112 
NIMEXE 
> r t 
Itali­ , URSPRUNG l t a " a OR/GINE 
183 
22 
348 
a 
• 554 
5 5 3 
1 
1 
. ­
97 
. . 1
. ­97 
97 
a 
. ­
. 2 
. 7 * 0 
7 
­750 
2 
7 * 6 
7 * 8 
7 * 0 
. • 
15 
23 
a 
15 
. . 
15 
30 
21 
1Ó 
7C 
3C 
4C 
21 
21 
15 
U.BARIUMCHLORAT 
. 
2 
1 
1 
1 
1 
11 
13 
2 8 3 1 . 1 0 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 3 6 
1000 
LOIO 
I O L I 
1020 
1021 
1040 
2 8 3 1 . 3 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 8 3 1 . 3 5 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 4 0 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2832 
W E R T E 
EG­CE 
CHLGRITES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
93 
81 
452 
257 
18 
9 1 5 
8B7 
28 
25 
IB 
3 
France 
. a 
3 * 
242 
2 
2 7 8 
276 
2 
2 
2 
­HYPOCHLORITES DE SODIUM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
HYPOCHLOR 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
CHLORATES 
115 
57 
64 
L U 
36 
34 
4 3 9 
385 
54 
5* 
l * 
T E S , 
39 
28 
* 3 
92 
L46 
5 * 
* 1 9 
117 
303 
297 
96 
1 
5 
. 40 
a 
79 
■ 
­119 
119 
a 
a 
" 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
6 
22 
184 
a 
­216 
211 
5 
5 
a 
• 
and 
. 101 
i 
102 
101 
1 
1 
1 
OU DE POTASSIUM 
80 
a 
* 5 
6 
a 
3 * 
175 
131 
43 
* 3 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 8 
a 
15 
15 
87 
69 
19 
16 
15 
3 
14 17 
3 
a 
14 
19 
26 
3 6 
44 97 
4* 
■ 
67 
11 
U 
5 
SF DE SODIUM ET DE POTASSIUM 
. a 
6 
a 70 
­a* 
6 
78 
78 
8 
a 
« 
. 6 
29 
1 
. • 38 
35 
3 
3 
3 
« ­ET PERCHLORATES 
2 8 3 2 . 1 4 CHLORATE DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 0 5 6 
0 6 2 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 8 3 2 . 1 6 CHLORATES 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 3 0 
0 3 6 
042 
0 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 3 2 . 2 0 CHLORATE 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
102.1 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 8 3 2 . 3 0 CHLORATES 
6 0 0 4 
8 1000 
8 1010 
1011 
1020 
1021 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
2 
D 
DE 
, 
2 8 3 2 . 4 0 PERCHLORATE 
0 3 6 
4 3 4 0 0 
SUISSE 
ETATSUNIS 
SODIUM 
219 
2 30 
5 * 0 
72 
26 
76 
2 * 
* 3 8 351 
* 4 
15 
11 
0 5 6 
087 
968 
54 5 
107 
11 413 
a 
230 
a 
5 
26 
a 
19 
13 
a 
­293 
261 
32 
15 
19 
13 
•AMMONIUM, DE 
23 
15 
14 
72 
184 
14 
28 
20 
374 
124 
2 50 
227 
197 
22 
. . a 
72 
a 
1 
22 
113 
. 138 
56 
■ 
313 
3 a • 6 3 * 
307 
327 
3 
3 
324 
POTASSIUM 
12 
14 
2 
48 
■ 
1 
* 13 
1 0 * 9 1 
7 2 28 
32 63 
27 50 
5 48 
4 13 
BARYUM 
72 
80 
6 
72 
72 
72 
. 
6 
8 
, 
AUTRES QUE D 
35 
3e 
36 
2 
2 
2 
. . « 
26 12 
¿o 
7 
1 
1 
f 
59 
47 f 
92 120 
33 4 0 
59 61 
59 7 5 
1 ? 
2 
1 
5 
1 106 
a 
402 
1 · . 76
5 
43 8 
a 
4 1 
7 
11 
30 2 092 
6 1 508 
23 584 
52 3 
85 
11 23 51 
11 
l 
L 
36 β 1 
i 6 
l 3 
• 45 108 
1 12 
4 4 9 6 
4 4 95 
4 1 92 
AMMONIUM, SOOIUM, 
a 
a 
. 
D'AMMONIUM 
18 
51 
• 
• ­
1 
72 
72 
a . 
72 
72 
72 
POTASSIUM 
. 
3 
1 
2 
2 
2 
18 
9 
I tal ia 
66 
IL 
L33 
. ­232 
230 
L 
L 
• ­
1 
2 
1 
75 
6 
• B5 
3 
82 
82 
76 
. ­
. ■ 
a 
5 
• . . 
2 
■ 
■ 
" 7 
5 
2 
. . 
2 
. 
l i 
i i 
3 
26 
11 
15 
11 
11 
4 
• 
ET BARYUM 
35 
35 
35 
. a 
" 
a 
42 
1300 1011 1020 1321 74 17 
NATRIUMPERCHLORAT 
0 0 1 
304 
3 3 6 
1300 1010 1011 1020 1321 
40 500 147 
687 540 1*7 1*7 1*7 
KALIUMPERCHLORAT 
330 336 
1300 1010 1011 1020 1021 
80 122 
203 
203 
202 
1*3 
1*3 
1*3 1*3 1*3 
15 15 15 
25 
2 * 
71 
22 
* 9 
* 9 
* 5 
* 2 
31 31 31 17 
55 
BO 
135 135 135 
* 3 1000 M O N D E 
* 3 1011 EXTRA­CE 
43 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
68 
68 
68 
16 
2 8 3 2 . 5 0 PERCHLORATE DE SODIUM 
*0 500 
5*0 5*0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
15 
19 
33 
67 
34 
33 
33 
33 
30 
30 
30 
30 
30 
PERCHLORATE DE POTASSIUM 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
32 49 
102 18 83 83 61 
10 10 
21 21 20 
13 
9 
3 
3 
2 
26 
26 
26 
18 
22 31 
53 
53 
53 
PERCHLORATE, AUSGEN. AMMONIUM­, NATRIUM­ U.KALIUMPERCHLORAT 2 6 3 2 . 7 0 PERCHLORATES, AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM ET POTASSIUM 
1300 1010 1011 1320 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
14 3 11 11 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
16 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Länder-
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
BROMI! 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
France 
. 
1000 
Belg.-Lux. 
. 
kg 
Neder land 
i m p o r t 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
Italia 
. 
E, OXYBROMIDE; BROMATE, PERBROMATE: HYPOBROMITE 
NATRIUMBROMID, KALIUHBROMIO 
0 0 1 
0 0 4 
3 0 6 
0 5 6 
358 
064 
4 0 0 
6 2 4 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1030 
1 0 4 0 
B^OMIl 
PERBRC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
3 5 6 
4 0 0 
6 2 4 
9 7 7 
1 3 0 0 
1010 
i o n 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1 0 4 0 
JODIDI 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 6 
0 3 6 
3 6 0 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1330 
1340 
4 8 9 
50 
21 
70 
68 
50 
66 
9 1 
930 
567 
361 
66 
9 1 
199 
4 * 
19 
à 
62 
53 
165 
63 
122 
62 
53 
)E , AUSGEN. NATRIUM 
MATE, HYPOBROMITE 
105 
46 
14T 
177 
28 
32 
27 8 7 1 
28 4 2 0 
2 9 9 
249 
28 
32 
1B9 
39 
99 
21 
159 
137 
21 
" 
21 
4 0 2 
5 
2 
70 
1 
50 
i 
5 3 * 
4 1 1 
122 
ί 122 
45 
1 
. IO 
. . 37 
109 
51 
57 
37 
20 
ND 
- , K A L I U M B R O M I D ; OXYBROMIDE, 
76 
5 
3 
177 
9 
1 
283 
84 
195 
5 
ί 189 
UND O X Y J O D I D E ; J D D A T E UND 
5 
6 1 
27 
22 
2 
4 
3 
21 
7 
57 
213 
116 
96 
B5 
4 
7 
5 
22 
6 
2 
a 
i 
à 
31 
30 1 
1 
a . 
2 
i 1 
" 
i 
l i 
22 * 18 
18 
S J L F I O E , E INSCHL. POLYSULFIDE 
KALIU 
0 0 1 
303 0 0 4 
305 
1000 
1310 
KALZI 
002 3 04 
0 06 
338 
4 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1310 1011 
1320 
1021 
1 0 4 0 
1 - , BARIUH-
20 
149 
37 
4 
210 
2 1 0 
, Z I N N - , 
a 
1 
1 
1 
U 
25 
, 10 
4 7 
37 
IO 
. a 
IO 
a 
PERJODATE 
1 
a 
14 
a 
a 
5 
a 
29 
15 
14 
14 
. . 
QUECKSILBERSULFID 
a 
5 
5 
; 
I M - , ANT IMON- , E ISFNSULFID 
45 
14 
671 
27 3 
27 
821 
764 56 
29 
27 
27 
NATRIUMSULFID 
3 0 1 
302 
3 0 4 
062 
0 6 4 
1300 
1010 
1011 
1020 
1 0 4 0 
ZINKS 
0 0 4 
050 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
3 6 6 1 
1 0 0 3 
1 9 8 5 
139 
556 
7 4 2 1 
6 650 
7 7 0 
2 
715 
JLFID 
500 
6 500 
7 0 0 4 
500 
6 5 0 4 
6 5 0 4 
4 
CADMIUMSULFID 
0 0 2 
303 0 0 4 
3 0 6 4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 4 0 
S J L F I 
KALZI 
0 0 1 
303 
0 0 4 
306 
4 0 0 
1300 
1010 
1311 1 0 2 0 
1 3 2 1 
KALIU 
0 0 4 
62 3 
129 2 
4 
220 
216 
4 
4 
15 
39 
a 
a 
54 
54 
a 
a 
a 
639 
129 
. 
822 769 
53 
a 
194 
6 500 
6 6 9 4 
194 
6 5 0 0 
6 500 
3B 
29 
Ζ 
67 
67 
a 
a 
: 2f 5 
" 
*5 
** 5 
ί 
• 
a 
a 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
a 
. 
4 
4 
a 
4 5 0 634 
478 
. 
165 
9 4 4 
. 
9 3 0 1 7 4 4 
928 
j 
> 
1 743 
• 
35 78 
35 78 
35 
. 
; 
76 
. 
■ 
1 
68 
à 
5 6 9 
5 69 
a 
. • 
27 
27 
2 
2 
2 
87Ï 
871 
1 
21 
4 
ï 4 
3 14 
7 
17 
73 
26 
46 
35 
4 
7 
5 
149 
3 
152 
152 
IO 
566 
7 
2 
27 
635 
599 
36 
9 
7 
27 
377 
199 
. a 
­
596 
576 
20 
a 
20 
a 
• 
4 
. 4 
4 
4 
20 
. 
• 
20 
20 
. ­
42 
. . . 57 
. 4 
. 
102 
42 
60 
* a 
57 
BROMATE, 
18 
2 
2 0 
a 
19 
. ­
6 0 
* ] 
19 
19 
. a 
• 
1 
16 
16 
5 
1 
, . . . 16 
56 
* 1 
17 17 
. . . 
20 
, 30 
­
50 
50 
18 
12 34 
15 
1 
79 
63 
15 
15 
15 
« 
200 
. 4 3 4 
139 
556 
1 3 2 9 
6 3 4 
6 9 5 
. 695 
193 
­
193 
193 
. . ­
23 
2 
30 
4 
59 
55 
4 
4 
­
) E , AUSGEN. K A L I U M ­ , B A R I U M ­ , Z I N N ­ , QUECKSILBER­, 
J M ­ , A N T I M O N ­ , E I S E N ­ , N A T R I U M ­ , Z I N K ­ , CADNIUNSULFID 
386 
4 
1 0 6 0 7 
15 
l 4 7 5 
1 4 6 1 15 
15 
2 
261 
6 
271 
263 Β 
8 
221 19 
139 657 
2 
2 4 
3 6 5 6 8 0 
363 6 7 6 2 4 
2 4 
* ­ , K A L Z I U M ­ , BARIUM, E I S E N ­
34 7 
. 
10 
2 
5 1 
17 
17 
1 1 
. 
, Z INNPOLYSULFID 
4 11 ­
138 
. 3 
. 
142 
142 
a 
• 
12 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1021 AELE 
2833 BROMURES 
EG­CE 
7 
France 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
­
OXYBROMURES; BROMATES, 
2 6 3 3 . 1 0 * l BROMURE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
Neder land 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
lulla 
• 
PERBROMATES; HYPOBROMITES 
SODIUM, BROMURE DE POTASSIUM 
327 
36 
12 
4 0 
31 
16 
27 
51 
559 
360 
178 
27 
51 
95 
. 30 
11 
. a 
, 25 
31 
101 
40 
61 
25 
31 
• 
268 
4 
1 
40 
a 
16 
a 
­
334 
275 
59 
a 
a 
59 
26 
2 
a 
a 
4 
a 
a 
2 0 
63 
34 
2 9 
a 
2 0 
9 
NO 31 
a 
a 
a 
27 
a 
2 
­6 1 
31 
29 
2 
a 
27 
2 8 3 3 . 9 0 «) BROMURES. SF DE SOOIUH ET POTASSIUM; OXYBROMURES, BROMATES, 
PERBROMATES, HYPOBROMITES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3 
3 
2 6 3 4 . 0 0 IODURES ET 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INOE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2835 SULFURES 
2 6 3 5 . 1 0 SULFURES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
2 8 3 5 . 2 0 SULFURES 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 0 0 6 ROY.UNI 
036 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
101O INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 5 . 4 1 SULFURES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 5 . 4 3 SULFURES 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 0 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
2 8 3 5 . 4 5 SULFURES 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 5 . 4 7 SULFURES 
CALCIUM, 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
79 
52 
2 5 6 
106 
33 
16 
2 8 6 
845 
393 
167 
34 
1 
16 
116 
. 39 
161 
. a 
10 
• 
232 
221 
12 
L 
1 
io ­
53 
4 
3 
108 
* L 
­
183 
62 
121 
* a 
1 
116 
DXYIOOURES; IODATES ET 
48 
25 5 
125 
156 
11 
37 
15 
129 
24 
208 
0 2 4 
594 
428 362 
37 
24 
23 
. 69 
24 
61 
. a 
a 
3 
a 
1 
179 
175 
4 4 
a 
a 
• 
25 
a 
12 
8 
1 
I 
. 3 
a 
* 6 
10* 
* 5 
54 5' 
a 
* 
YC POLYSULFURES 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
1 
1 
1 
POTASSIUM, OE BARYUM, 
12 
15 
26 
10 
64 
64 
. 
a 
a 
10 
11 
11 
. 
a 
* ­* * 
CALCIUM, D 'ANTIMOINE 
49 
13 357 
36 
I L 
46 
525 
43 L 
94 
46 
36 
46 
3 
15 
a 
a 
• 
18 
18 
a 
a 
a 
" 
SODIUM 
236 
139 
29L 
13 
4 7 
737 
6 6 8 
7 0 
I 
63 
. 100 
16 
a 
• 
124 
ne 6 
a 
­
ZINC 
211 
782 
9 9 7 
211 
786 
786 
2 
69 
782 
653 
69 
784 
784 
1 
CADMIUM 
505 
15 
1 0 1 
12 34 
6 7 0 
6 3 5 
36 
34 
L 
2 3 6 
a 
205 
­
4 4 2 
4 4 1 
2 
a 
1 
, AUTRES QUE DE 
ANTIMOINE, FER, 
123 
17 
200 
26 36 
4 1 1 
374 
37 37 
1 
2 8 3 5 . 5 1 POLYSULFURES OE 
0 0 4 ALLEM.FED 29 
. 11 
69 
16 
101 
65 
16 16 
• 
. * 5 
1 
a 
­
13 
12 
1 
1 
1 
4 * 
a 
61 
a 
­
131 
131 
a 
13 
• 
13 
13 
a 
a 
" 
2 
Π 
11 ­
32 
32 
a 
a 
' 
»OTASSIU* 
SODIUM, 
105 
1 
43 
21 6 
171 
171 
6 6 
­
13 
46 
5 
­64 
59 
5 
a 
5 
3 2 8 6 
3 286 
PERIODATES 
4 
1 
52 
L 
a 
a 
64 
a 
32 
156 
58 
97 97 
a 
a 
• 
D ' E T A I N 
, 
a 
2 
­
2 
2 
OU DE FER 
. l 5 
a 
a 
* 
7 
7 
a 
• 
63 
2C 
90 
a 
• 
173 
173 
1 
1 
­
30 
• 30 
30 
a 
a 
" 
3 
666 
1 • 
670 
670 
a 
a 
" 
7 
81 
14 
. 7 
30 
15 
59 
24 
65 
309 
106 
201 155 
30 
24 
22 
13 
9 
28 
a 
29 
­" 80 
5 1 
29 
29 
. . • 
6 
84 
75 
35 
2 
6 
• . . 64 
2 7 6 
2 0 4 
72 72 
6 
. 1 
OU OE MERCURE 
. 15 
■ 
• 16 
16 
15 
254 
11 
6 
46 
339 
276 
63 
17 
11 
46 
107 
19 
. . ­126 
126 
2 
• 2 
a 
" 2 
a 
2 
2 
1 
119 
a 
* 
1 
120 
119 
1 
1 
­
12 
. 20 
­31 
31 
31 
8 76 
26 
5 
■ 
148 
118 
30 
30 
26 
­
24 
. 96 
13 
47 
181 
120 
6 1 
. 6 1 
99 
­99 
99 
. . • 
147 
13 
213 
33 
406 
373 
33 
33 
• 
, BARYUM, E T A I N , MERCURE, 
Z I N C , CADMIUM 
2 
a 
81 
12 
96 
84 
12 12 
• 
POTASSIUM, CALCIUM, BARYUM 
3 ÍS 3 
7 
5 
. 4 2 
19 
16 
3 3 
1 
9 
. 7 
l ­18 
18 
. ­
, FER, ETAIN 
• 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
I7 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
1000 
1010 
11 
11 
12 
12 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
33 
33 
15 
15 
POLYSULFIDE, AUSGEN. K A L I U M - , K A L Z I U M -
ZI NN POLYSULFID 
BARIUM- , E I S E N - UND 2 8 3 5 . 5 9 POLYSULFURES 
ET ETAIN 
AUTRES QUE OE POTASSIUM, CALCIUM, BARYUM, FER 
OOI 
303 
3 0 4 
400 
1300 1010 1011 1320 1321 
U 53 226 47 
344 294 48 48 1 
35 116 45 
196 152 45 45 
3 31 2 
38 35 3 3 1 
34 
34 
10 15 
26 25 46 48 
DITHIONITE SJLFOXYLATE 
AUCH DURCH ORGANISCHE STOFFE STABILISIERT!. 
ooi 
302 003 004 305 006 336 062 064 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1340 
313 229 620 1 232 100 101 26 1 032 28 24 
745 594 151 71 26 079 
184 
414 100 19 21 220 
959 717 241 21 21 220 
SULFITE UNO THIOSULFATE 
NATRIUMBISULFIT 
OOl 304 060 362 364 
1300 1010 1011 1020 1021 1340 
4 189 8 594 965 605 292 
15 046 13 016 2 030 168 108 1 862 
236 236 
131 149 
ί 2 52 
24 
541 463 79 26 2 52 
3 089 1 186 
4 332 4 3 32 
SULFITE, AUSGEN. NATRIUMBISULFIT 
001 302 003 304 305 006 342 364 400 
1000 1310 1011 [020 1321 1040 
1 241 136 37 13 045 1 218 343 80 60 4 
16 278 16 096 162 95 6 87 
37 
5 386 1 197 
1 40 
ï 
6 743 
6 696 
47 
47 
6 
THIOSULFATE 
001 
002 
004 
358 
060 
062 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
13 40 
3 318 
51 
6 492 
956 
600 
1 320 
12 936 
9 906 
3 033 
47 
20 
2 986 
68 
36 
221 
1 
1 
2 336 
2 327 
1 610 
388 
115 
114 
1 
1 
9 66 
576 
388 
SJLFATE UND ALAUNE; PERSULFATE 
NATRIUMSULFAT 
001 
302 
303 
004 
305 
030 
336 
338 
340 
342 
348 
350 
356 
362 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1340 
29 280 
22 234 
6 700 
48 147 
165 
2 047 
3 675 
6 435 
942 
1 652 
1 619 
480 
15 891 
7 322 
146 702 
106 579 
42 125 
16 889 
15 100 
23 233 
5 003 
18 
2 331 
22 
1 263 
18 311 
11 
7 362 27 243 
7 377 27 242 
5 2 
2 
CADMIUMSULFAT 
002 
304 
1300 
1010 
1011 
1320 
1340 
KALIUMSULFAT 
92 
6 
102 
98 
5 
001 
002 
30* 
358 
1000 
1310 
1011 
10*0 
6* 
56* 
308 
580 
1 551 
970 
580 
580 
KJPFERSULFAT 
301 
302 
303 
30* 
306 
336 
338 
953 
681 
228 
SO 
283 
94 
1B0 
S60 
52 
633 
633 
78 
3 
13 
2S 
48 
32 
399 
2 441 
2 932 
2 932 
5 06 
43 
1 192 
15Ö 
B90 
11 
2 
2 
156 
51 
334 
188 
746 
558 
189 
1 
966 
2 143 
9 841 
9 839 
3 
3 
89 
6 
95 
95 
98 
380 
479 
98 
3 80 
3B0 
1 654 
1 961 
3 
5 
3 
45 
489 
1 
215 
750 
53 5 
215 
245 
395 
1 317 
591 
726 
86 
86 
640 
27 
58 
1 
293 
290 
3 
3 
360 
60 
1 618 
l 128 
490 
6 506 
15 064 
5 356 
281 
3 963 
36 825 
27 078 
747 
247 
246 
501 
729 
642 
177 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALL EM. F EO 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 1021 
22 
50 
9 1 
35 
207 170 37 37 1 
26 
37 
29 
94 
65 
29 
29 
15 24 5 
49 
42 
7 
7 1 
2 6 3 6 . 0 0 * l HYDROSULFITES MEME STABIL ISES PAR DES MATIERES 
ORGANIQUES. SULFOXYLATES 
669 
80 3 5*5 26 
1 *95 879 616 2* 3 592 
140 * 745 720 210 292 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
T32 JAPON 
M O N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1040 
141 102 310 
835 
43 
80 
23 
4 1 6 10 16 
2 002 l 514 
4 8 7 
52 
23 
4 3 4 
82 1 194 43 11 20 85 
4 3 8 
332 106 20 20 85 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
B I S U L F I T E OE SODIUM 
6 2 2 9 
4 9 2 5 
1 3 0 4 
8 2 
22 
1 2 2 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
220 
1 001 
93 
55 
25 
1 437 
1 251 
166 
12 
5 
173 
32 
32 
57 
52 
2 
20 
18 
226 
186 
40 
20 
2 
20 
104 
115 
227 
227 
40 
245 
293 
293 
SULFITES,AUTRES QUE BISULFITE OE SODIUM 
7 
40 
60 
2 
005 
893 
112 
42 
70 
1 094 
1 435 
380 
240 
1 260 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
D E M 0 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
240 
17 
13 
0 30 
231 
80 
13 
15 
12 
668 
619 
49 
30 
3 
21 
625 
226 
878 
862 
16 
16 
2 
HYPOSULFITES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
493 
528 
965 
45 
20 
920 
1000 
L010 
L021 
1040 
M O N D E 
.. INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
383 
10 
183 
63 
48 
92 
800 
583 
217 
5 
2 
212 
421 
420 
1 
1 
12 
34* 
3 
371 
370 
1 
1 
385 
23 
532 
510 
23 
55 
6 
1 
229 
225 
3 
2 
1 
2 
15 
10 
61 
10 
11 
1 
SULFATES ET ALUNS; PERSULFATES 
SULFATES DE SODIUM 
14 154 
24 
63 
20 779 
2 047 
3 394 4 472 942 1 652 1 619 480 15 891 1 641 
67 411 35 043 32 368 14 637 10 654 17 732 
001 002 003 004 005 030 036 036 040 042 048 050 056 062 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1020 
L021 
1040 
1 471 
566 
275 2 319 19 124 96 317 67 76 89 16 513 230 
6 191 4 653 1 537 792 605 745 
124 2 123 3 
48 775 3 
2 5 5 
2 5 3 
1 
1 
1 116 
1 115 1 
1 
SULFATE DE CADMIUM 
1 002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
1 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
316 
29 
351 
346 
5 1 
2 8 3 8 . 2 5 SULFATES DE POTASSIUM 
64 1 143 200 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 R.D.ALLEM 
4 1 8 1000 M O N D E 
2 1 8 1010 INTRA­9 
200 1011 EXTRA­CE 
2 0 0 1040 CLASSE 3 
12 
44 
73 
6 0 
20* 144 
61 
6 0 
40 18 
67 
67 
2 8 3 8 . 2 7 SULFATES OE CUIVRE 
2 
2 3 6 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
563 
030 
100 
29 
156 
40 
51 
32 
16 
5 
30 
29 
I 
1 
20 
252 
367 
273 
94 
1 
93 
23 
36 
126 
62 
64 
4 
3 
59 
78 
78 
1 
1 
165 
126 
38 
24 
35 
60 
2 * 
36 
35 
632 
7 6 * 
. 5
3 
­* * . * 
1 3 3 0 
237 
66 
a 
9 
5 89 
69 
1 
216 
10 
971 
723 
2*7 
11 
1 
236 
17 
615 
70 
19 
25 
759 
637 
122 
6 
2 
11* 
06* 
26 
10 
320 
30 
19 
563 
439 
144 
3 
2 
141 
6 6 4 6 8 
53 389 
2 2 0 
288 
40 
411 
30 
2 
33 
33 
13 
. 16 118 
, a 
, , a 
. 167 
) 1 392 
1 1 0 9 0 
302 
134 
134 
168 
J 7 
) 3 11 
3 7 
1 
3 
1 
1 
64 Β 
. S
1 3­
. 124
H( 195 
tll 
Ih 
H5 
16 
SI ( 
63 
019 
Í H I 
¿Ί/ 
ftSS 
4 Π 
bl 1 
? 
• 
4 
i 
2 111 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
348 
3 5 6 
362 
0 6 4 
366 
4 0 0 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
2 
5 
23 
10 
13 
5 
8 
850 
517 
220 
55 
302 
101 
522 
205 
3 1 6 
225 
274 
093 
BARIUMSULFAT 
3 0 1 
303 
3 0 4 
305 
0 6 2 
720 
1000 
1310 
1011 
1320 
1021 
1030 
1340 
ZINKSl 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
305 
036 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
10 40 
1 S 
2 
10 
7 
2 
2 
ILFAT 
1 
5 
1 
9 
9 
968 
705 
172 
4 1 
312 
3 5 5 
685 
982 
703 
13 
10 
1 
6 6 7 
8 5 4 
510 
177 
792 
150 
304 
BIS 
486 
332 
307 
305 
25 
HAGNESIUHSULFAT 
0 0 4 
306 
0 5 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
32 
33 
33 
8 7 9 
96 
420 
821 
174 
648 
228 
103 
4 2 0 
ALUMINIUMSULFAT 
0 0 2 3 0 3 0 0 4 030 3 3 6 0 4 2 346 3 5 8 3 6 0 3 6 4 3 6 6 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1040 
CHROM 
3 0 1 
3 0 4 
0 0 5 
3 5 8 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1040 
28 
2 
1 
10 
7 
2 
57 
32 
25 
12 
1 
12 
,ULFAT 
4 
4 
4 
191 
952 
844 
631 
19 
4 1 6 
538 
939 
2 6 9 
9 6 0 
4 2 0 
3 9 0 
0 8 1 
3 1 0 
702 
745 
608 
5 0 
641 
127 
120 
978 
838 
140 
20 
120 
Janv 
France 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
7 
6 
8 
9 
8 
554 
580 
258 
123 
13S 
1 
134 
419 
465 
20 
62 
0 6 4 
969 
95 
10 
10 
I 
62 
4 9 Î 
1 
473 
284 
252 
252 
1 
1 
6 7 1 
4 2 0 
121 
701 
420 
420 
93 
665 94 
18 10 
ISO 
B56 
178 
28 
150 
463 
22 
505 
485 
20 
20 
er­Décembre 
Belg.­
I 
1 
2 
2 
2 
2 
13 
13 
13 
20 
20 
20 
1 
1 
1 
KOBALTSULFAT, TITANSULFAT 
002 
3 0 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
EISEN 
0 0 2 0 0 3 0 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1 0 4 0 
1 
1 
1 
>ULFAT 
4 
3 
19 
27 
27 
031 
4 
137 
224 
0B5 
138 
138 
9 5 7 
2 4 6 
144 
518 
4 5 7 
61 
60 
1 
1 
NICKELSULFAT 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
3 2 8 
0 3 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1340 
19 
2 
23 
21 
1 
551 
140 
47 
96 
143 
556 
140 
Θ1 
215 
17 
19 
019 
985 
035 
7 3 6 
561 
299 
1 
1 
1 
279 
3 
10 
312 
302 
10 
10 
448 
805 
83 
3 4 9 
3 4 7 
2 
2 
469 
7 
12 
4 0 7 
78 
66 
120 
1 
163 
695 
268 
82 
81 
186 
QJECKSILBERSULFAT, BLEISULFAT 
0 0 1 
303 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1310 
1 
2 
2 
66 
4 2 1 
6 8 0 
56 
99 
123 
462 
339 
3 6 4 
160 
38 
82 
659 
659 
1000 kg 
Lux. Neder land 
I 9 Î 
783 
5 92 
191 
1 9 Ï 
2 6 0 
198 
0 3 1 
67 
5 5 7 
4 8 9 
68 
l 
67 
9 8 6 
93 
6 06 
3 2 0 
0 0 5 
0 0 5 
6 96 
66 
8 2 1 
8 2 1 
2 4 0 
63 
14 
3 1 8 3 04 
14 
14 
6 
4 7 8 
4 84 
4 8 4 
6 
9 
2 
7 
7 
521 
2 1 
6 4 0 
6 1 2 
28 
28 
1 
66 
3 
20 
53 
16 
i 
5 
164 
142 
22 
22 
16 
23 
7 09 
20 
752 
752 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
5 
5 
5 
2 
3 
2 
3 
18 
22 
22 
18 
19 
18 
19C 
5C 
1 
1 
061 
623 
24* * 
3 
2*C 
671 
0*5 
40 
765 
725 
*C 
*C 
823 
7li 
2C 
58C 
55* 
25 
25 
0 8 * 
13* 
13* 
60? 
132 
77Î 
515 
613 
901 
132 
132 
775 
23 
M C 
105 
53 Í 
5 3 ! 
332 
5; 
381 
3 3 * 
52 
52 
691 
9*5 
66« 
66« 
ί 
t 
121 
661 
6C 
141 
25 
l ï 
031 
985 
43 
4 ( 
25 
3 
52C 
I m ρ o r t 
Q U A N T I TÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
9 
4 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
. 
2 
18 
17 
6 
1 
11 
1 
2 
2 
520 
520 
1 
582 
140 
382 99 
859 
564 
294 
191 
91 
104 
31 
88 
21 
180 
6 
33Θ 
150 
1B8 
2 
186 
5 
10 
83 
526 
624 
624 
; 
71 
59 
12 
12 
3 
98 * 7 
499 
l *oa 
2 * 0 
269 
960 
*2 0 
098 
205 
692 
2*3 
595 
6 * 9 
ND 
■ 
271 
69 
3*2 
273 
6 9 
69 
B02 
82 L 
6 5 * 
62 θ 
25 
2 * 
i 
103 
22 
121 
50 
15 
55 * 
1 * 
3 9 * 
255 
139 
6 9 
2 
7 0 
3 
309 
i 
63 
376 
313 
I ta 
4 
6 
1 
5 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
ia 
6 4 9 
80 
5 339 
555 
103 
4 5 2 
029 
180 
4 2 4 
6 2 7 
132 
180 
96 1 
6 4 9 
312 
312 
40 9 
2 
304 
357 
51 
306 
3 0 6 
304 
4 2 8 
30 
6 7 * 
* 5 9 
216 
2 1 6 
100 
ei 
298 
4 2 1 103 319 299 
20 
2 1 
290 
120 
4 5 1 
3 3 1 
120 
12Ò 
149 
174 174 
IO 
99 
95 
2 0 6 
2 0 6 
2 6 1 
4 
15 
4 
4 2 1 
4 3 3 
9 0 
40 
2 6 7 
7 0 4 
563 
5 2 3 
4 3 3 
4 0 
40 
39 
16 
60 
155 
95 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
068 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 6 . 4 1 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
062 TCHECOSL 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 β 3 β . 4 3 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 6 3 6 . 4 5 SULFATE 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 5 8 R.D.ALLEM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 4 7 · ! SULFATE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
05β R.O.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 6 3 8 . 4 9 * l SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
058 R.D.ALLEM 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 5 0 SULFATES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 8 3 8 . 6 1 SULFATES 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 6 5 SULFATE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 FINLANDE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 8 . 7 1 SULFATES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 1 0 1 0 INTRA­9 
EG­CE 
1 
1 
7 
3 
4 
1 
2 
DE 
1 
1 
DE 
1 
L 
DE 
1 
1 
547 
726 
77 
17 
589 
4 1 
976 
867 
088 
680 
91 
409 
France 
169 
495 
1 
738 
73 
665 
1 
663 
3ARYUH 
140 
221 
813 
16 
258 
42 
520 
209 
313 
7 
3 
299 
ZINC 
192 
74 
27 
780 
184 
31 
299 
256 
4 0 
37 
31 
3 
56 
234 
5 
1Ö 
322 
304 
19 
3 
2 
10 
70 
1 
152 
50 
275 274 
MAGNESIUM 
968 
13 
11 
023 
003 
22 
11 
5 
11 
240 
1¡ 
255 
2 * * 
11 
l ì 
D'ALUMINIUM 
1 
2 
1 
1 
OE 
1 
1 
L 
DE 
1 
1 
1 
DE 
12 
196 
173 
64 
14 
19 
536 
36 
Θ0 
432 
139 
716 
390 
326 
639 
84 
6Θ7 
5 
* 7 9 
5 
1 * 1 
7 
511 
* 8 9 
22 
15 
1 * 
7 
CHROME 
12 
0 6 0 
27 
22 
133 
107 
28 
6 
22 
110 
5 
121 
116 
6 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
56 
301 
244 
56 
56 
35 
156 
152 
6 
355 
348 
8 
1 
1 
6 
7* 
15 
1 1 ! 
53 
257 
256 
265 
6 
278 
278 
7 1 * 
5 
721 
72C 
1 
ί 
1 
30« 
306 
306 
COBALT, DE TITANE 
518 
11 
42 
590 
546 
43 
43 
FER 
2 * 
121 
107 
269 
260 
10 
10 
1 
420 
5 
3 
* 2 9 
* 2 5 
3 
3 
3 
32 
22 
59 
59 
1 
1 
DE NICKEL 
1 
1 
4 
3 
DE 
* 3 1 
371 
37 
98 
* 9 7 
383 
99 
56 
1*5 
1 * 
η 
160 
* * 2 
7 1 7 
5 1 * 
369 
202 
30B 
5 
10 
259 
* 9 
47 
80 
1 
763 
5a2 
181 
54 
52 
127 
MERCURE, OE 
26 
4 7 9 
287 
33 
44 
66 
9 4 4 
877 
170 
69 
22 
32 
301 
3 0 1 
3 
5 
1 * * 
19 
IC 
37 
32 
5 
5 
1 
* 1 
! 
2C 
3 * 
1C 
i 
3 
123 
108 
1 * 
1 * 
10 
'LOHB 
1 
132 
2 
U 
146 
146 
Neder land 
53 
16 
î 
1 47 7 
1 404 
73 
5 * 
69 
98 
143 
5 
247 
242 
5 
5 
97 
508 
3 
611 
607 
3 
3 
142 
147 
147 
155 
5 
28 
189 
155 
33 
5 
5 
28 
5 
86 
22 
115 
115 
457 
2 
17 
478 
461 
17 
17 
16 
a 
47 
67 
65 
2 
2 
88 
1 059 
65 
89 
17 
10 
1 330 
1 300 
29 
28 
18 
1 
216 
216 
216 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
44 8 
45 
98Ô 
39 
3 193 
1 645 
l 546 
76 
36 
1 473 
3 
9 
l ì 
106 
1 
135 
26 
109 
3 
106 
1 
1 u 
78 
91 
91 
• 
10 
10 
1 
1 
7 
3 
59 
18 
258 
8 0 
432 
139 
1 006 
16 
991 
340 
65 
650 
ND 
384 
19 
407 
388 
19 
19 
4 
64 
71 
69 
2 
2 
75 
15 
86 
35 
9 
36 
2 
8 
276 
184 
93 
47 
2 
45 
2 
154 
37 
194 
156 
I tal ia 
1 547 
32 
1 
114 
2 267 
521 
1 746 
1 598 
51 
148 
284 
152 
2 0 
4 6 1 
289 
172 
172 
20 
3 
5 
3 î 
65 
28 
37 
37 
31 
317 
7 
333 
324 
10 
10 
5 
278 
289 
10 
2 7 9 
279 
i 
6 
5 6 0 
22 
5 9 1 
5 7 0 
22 
22 
2 5 7 
4 
2 7 1 
2 7 1 
1 
6 
26 
35 
35 
221 
4 
11 
3 
1 0 2 9 
307 
64 
29 
1 666 
1 2 6 6 
4 0 0 
3 7 1 
307 
29 
23 
23 
12 
29 
87 
58 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
19 
J ïnuar­Dezember 
Lãnder­
chlüsíel 
Code 
pays 
1011 
1320 
1321 
SULFA 
Z I N K ­
NICKE 
301 
302 
303 
304 
306 
4 0 0 
720 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1021 
1 0 * 0 
ALUMI 
001 
3 0 * 
1000 
lo io 
1 0 1 1 
1020 
1321 
ALUMI 
0 0 1 
0 0 * 
D5B 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1 0 * 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
123 
123 
123 
|anv 
France 
ΓΕ, AUSGEN.NATRI 
HAGNESIJH­ .ALUÍ 
t ­ , Q U E C K S I L B E R ­
1 
11 
2 
2 
19 
15 * 
2 
2 
7 7 * 
103 
545 
8 2 6 
69 
303 
0 * 5 
723 
335 
390 
3 * 5 
12 
0 * 5 
10 
1 
1 
13 
11 
2 
1 
; 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
; 
ι m 
Q U A N T / T É S J 
Deutschland 
(BR) 
• 
U N ­ , C A O H I y H ­ , K A L I U N ­ , K U P F E F 
1 NI UM­,CHS O H ­ , K O B A L T ­ , T I TAN 
UND BLEISULFAT 
30Ô 
147 
189 
52 
789 
339 
8 2 5 
698 
128 
789 
339 
VIUMAMMONIUHALAUN 
100 
239 
368 
359 
9 
9 
9 
NIUMKALIUMALAUN 
2 
1 
8 3 * 
516 
725 
121 
3 7 0 
751 
21 
20 
7 3 0 
CHROMKALIUMALAUN 
0 0 * 
362 
1 3 0 0 
1010 
1011 
1320 
1 0 2 1 
1040 
* 5 2 
* * 1 
8 9 6 
* 5 2 
* * 4 
2 
2 
442 
ALAUNE, AUSGEN. ALUM 
CHROMKALIUMALAUN 
0 0 1 
1300 
1 0 1 0 
PERSULFATE 
001 
302 
0 0 3 
304 
306 
0 4 2 
400 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
N I T R I 
N I T R I 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
33B 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
400 
1300 
1310 
1011 
102O 
1 3 2 1 
10 40 
1 
3 
6 
5 
I E UND 
TE 
* 
1 
9 
6 
2 
2 
77 
81 
Bl 
153 
53 
823 
363 
36 
B3 
711 
50 
32 
313 
435 
876 
828 
2 
50 
NITRATE 
6 7 9 
749 
132 
6 7 1 
135 
190 
825 
205 
159 
132 
058 
292 
768 
269 
136 
499 
NATRIUMNITRAT 
OOI 
303 
0 0 4 
3 5 8 
1000 
1310 
1011 
1020 
1340 
10 
11 
10 
1 
1 
142 
2 2 1 
183 
9 6 1 
625 
613 
012 
1 
0 1 1 
KALIUMNITRAT 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 4 2 
0 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1030 
1340 
1 
3 
1 
21 
29 
5 
23 
21 2 
220 
351 
245 
215 
4 1 * 
145 
003 
771 
305 
696 
1 
1 1 
4 
5 
4 
12 
4 1 1 12 
4 5 1 
9 6 0 12 
185 
20 
6 9 6 12 
0 7 9 
BARIUMNITRAT 
3 0 4 
0 0 5 
358 
3 64 
4 0 0 
90 
ISO 
195 
80 
24 
30 
50 50 
189 
189 
189 
8 03 
121 
4 5 1 
1 
118 
1 4 9 4 
1 3 7 6 
1 1 8 
118 
; 
'. 
5 
2 8 2 
3 
2 9 9 
2 9 5 
4 
1 
3 
33 
4 1 
75 
33 
42 
42 
NIUMAMHONIUH­, 
. 
; 
. 
. 
9 
3 
45 46 
574 4 1 3 
26 
29 
140 
5 0 
32 
760 6 0 6 
647 4 6 6 
113 1 4 0 
63 140 
2 
50 
108 
3 
10 
3 3 6 9 7 5 
7 0 120 
'. i 
420 1 2 1 4 
350 1 0 9 4 
70 121 
70 12Õ 
20 
142 17 
596 3 2 4 0 
4 4 0 2 1 9 
239 3 4 9 6 
799 3 2 7 7 
4 4 0 2 1 9 
44Õ 2 1 9 
139 
26 
2 
54 4 5 7 
17 2 0 
1BÖ 114 
2 5 Î 50 
5 4 8 7 8 1 
97 6 1 7 
4 5 1 164 
20 
251 50 
180 114 
8 4 0 
1BÔ * 
18 . 
1 
1 
1 
1 
59 
226 
5*2 
8 3 * 
67 
768 
2 2 6 
5*2 
; 
\ 
31 
302 
350 
* 3 307 
307 
*Õ 
* 0 
* 5 
* ό 
1 
1 
63 
63 
63 
I tal ia ! 
60 
60 
6 0 
- . B A R I U M - , 
- . E I S E N - , 
222 
668 
187 
12 
170 
1 1 * 
385 
089 
296 
182 
12 
1 1 * 
ND 
ND 
ND 
ALUMINIUMKALIUM 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
a 
; 
15 
29 
601 
S 
2 
660 
65a 
2 
2 
22 
777 
130 
9 8 0 
800 
161 
131 
50 
120 
3 0 * 
302 
732 
* 3 0 
302 
302 
20 
10 
413 
159 
577 
179 
* * 3 
736 
577 
159 
38 
15 
i 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
50 
53 
53 
i 
652 
44 
568 
265 
653 
612 
612 
5 * 9 
7*6 
122 
3 
625 
165 
159 
1 
6B9 
* 6 5 
2 2 * 
5 * 
219 
2 
62 
1 1 * 
6 * 
50 
50 
* 0 
321 
2*3 
37 Ì 
1*5 
71Ì 
285 
785 
908 
982 
92 6 
1*5 
785 
996 
15C 
ac 
7 * 9 
135 
90 
127 * 
50 
1 185 
1 105 
80 
30 
5 0 
100 
2 0 9 
318 
309 
9 
9 
9 
829 
199 
* 2 0 
1 «68 
1 0 2 6 
* 4 0 
20 
20 
4 2 0 
230 
360 
592 
2 3 0 
362 
2 
2 
3 6 0 
- UND 
27 
26 
28 
129 
20 
80 
1 7 7 5 
5 
10 
1 
2 0 2 0 
2 0 0 9 
11 
1 1 
583 
132 
40 
755 
563 
172 
132 
132 
4 0 
43 
4 4 
43 
1 
1 
1 0 2 1 
29 ί 
S5Ô 
6 0 
2 0 
5 0 3 3 
6 9 9 5 
1 312 
5 6 6 3 
2 0 
2 0 
5 0 3 3 
6 3 0 
4 
a 
. 
5 
ρ o r t 
MIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
EG­CE 
66 
66 
66 
France 
; 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
; 
2 8 3 8 . 7 5 SULFATES, AUTRES QUE DE SODIUM,CADMIUM 
8ARYUM,ZINC,MAGNESI UM,ALUMINIUM,CHROME 
NICKEL,MERCURE ET PLOHB 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 
1 
560 
698 
151 
353 
31 
312 
306 
4 2 7 
8 0 3 
622 
316 
2 
306 
560 
17 
169 
IB 
LOO 
2 0 5 
1 0 7 5 
76B 
307 
101 
205 
2 8 3 6 . 8 1 ' 1 ALUN D'AMMONIAQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 8 3 6 . 6 2 * l ALUN DE 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 0 5 8 R.D.ALLEM 
LOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 6 3 6 . 8 3 * l ALUNS DE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 2 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
31 
50 
83 
82 
1 
1 
1 
POTASSE 
100 
5* 
38 
198 
155 
* 2 
1 
1 
* 1 
CHROME 
95 
61 
159 
95 
64 
3 
3 
61 
3 
* 4 
2 
2 
2 
40 
40 
40 
52 
3Ï 
53 
15 
152 
136 
15 
15 
­
\ 
1 
26 
28 
27 
6 
6 
12 
6 
6 
6 
; 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
37 
37 
37 
I tal ia 
29 
29 
29 
.POTASSIUM.CUIVRE, 
C O B A L T . T I T A N E , F E R , 
4 
7« 
15? 
7* 
42 7 
111 
38 
a 
7 
46 
19 
310 650 
87 584 
223 66 
150 47 
1 
74 19 
', 
■ 
ND 
1 NO 
4 
12 
2 1 
6 
15 
15 ã 
ND 
6 . 
6 
6 a 
6 à 
2 8 3 6 . 6 9 »1 ALUNS, AUTRES QUE D'AMMONIAQUE, POTASSE ET CHROME 
0 0 1 FRANCE 
1000 M 0 N 0 E 1010 INTRA­9 
2 8 3 8 . 9 0 PERSULFATES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­6AS 
004 ALL FM.F ED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2839 N I T R I T E S 
2 8 3 9 . 1 0 N I T R I T E S 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
40O ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 2 9 NITRATES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 R.D.ALLEM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 3 0 NITRATE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
042 ESPAGNE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 5 1 NITRATE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 4 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1 
1 
1 
ET 
DE 
DE 
2 
3 
2 
2 
DE 
16 
21 
21 
66 
12 
390 
149 
16 
28 
234 
30 
16 
948 
6 4 0 
310 
280 
1 
30 
. 
; 
2 
13 
194 
10 
15 
30 
16 
280 
219 
61 
31 
1 
3C 
NITRATES 
68 
20 
15 
512 
14 
14 
162 
18 
14 
96 
952 
62 4 
329 
110 
14 
216 
. 
; 
4 
13 
146 
52 
• 
218 
166 
52 
52 
a 
U 
Γ 4 
128 130 
5 9 
137 155 
132 146 
6 9 
5 9 
SODIUM 
14 
18 
735 
5 1 
828 
773 
55 
1 
5* 
2 
U 1 
3 3 0 232 
28 11 
3 7 4 247 
346 2 3 6 
28 11 
28 l ï 
POTASSIUM 
1*7 
* 9 
* 3 
* 5 8 
56 
25 
133 
107 
* 2 
131 
198 
753 
* 4 5 
32 * 
131 
282 
19 
13 70 
4 3 
23 14 
1 0 7 2 5 
1 117 112 
20 93 
1 0 9 6 19 
3 
1 072 5 
23 14 
BARYUM 
32 
26 
28 
13 
Π 
4 13 
27 ; 
7 
10 
12 
12 
6 
5 1 
328 
233 
2 
9 
2 178 
254 517 
252 330 
2 188 
2 188 
3 54 
2 0 
11 
176 
1 
a 1 6 2 
15 
1 4 
95 1 
278 288 
179 89 
9 9 199 
95 2 
1 
4 197 
12 
6 
166 a 
12 
192 9 
180 6 
12 3 
12 3 
2 6 
1 44 
43 
330 
4 9 
25 
18 
100 
4 0 
406 104 
757 412 
333 142 
424 270 
26 
1 
406 104 
18 140 
13 
26 
1 
13 
1 
77 
27 
65 
52 
6 
1 
8 
2 4 0 
22Θ 
1 1 
3 
1 
8 
31 
47 
79 
78 
1 
1 
1 
9B 
22 
26 
147 
120 
27 
1 
1 
26 
49 
49 
101 
49 
52 
3 
3 
49 
6 
9 
9 
56 
4 
36 
574 
4 
4 
2 
6 7 9 
6 7 3 
7 
7 
78 
13 
3 
94 
78 
16 
13 
13 
3 
5 
6 
5 
1 
1 
120 
45 
78 
7 
2 
544 
800 
165 
6 3 4 
3 
3 
544 
87 
2 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
20 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
7 2 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 1340 
BERYL 
0 0 1 
302 
0 0 4 
3 0 6 
1000 
1 3 1 0 
1011 
1020 
1340 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
L I U M ­ , 
1 
1 
1 
119 
736 
2 8 1 
4 5 8 
42 
4 1 4 
Janv 
France 
CADMIUM­
25 
3 6 1 
009 
143 
546 
53B 
7 
2 
5 
ier­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
206 72 
8 7 0 
199 1 
18 
160 1 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
55 
38 
18 
1 
17 
, KOBALT­, NICKELNITRAT 
1 
104 
293 
89 
4 8 6 2 
486 
, . 
. . 
KUPFERNITRAT, QUECKSILBERNITRAT 
0 0 1 
305 
006 
1300 
1 0 1 0 
BLEIN 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
[TRAT 
1 
1 
1 
45 
14 
32 
95 
95 
792 
8 0 4 
B04 
KI SMUTNITRAT 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
006 
3 48 
0 5 8 
3 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1330 
1 0 4 0 
NITRA 
137 
5 
67 
161 
23 
4 0 
6 
5 
4 
4 4 6 
392 
55 
40 
4 
11 
ΓΕ. AUSGEN 
J H ­ , K 0 B A L T ­
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
4 0 0 
Î8?g i o n 1020 »i i 
PHDSP 
PHOSP 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
4 0 0 
T32 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 
1 3 2 1 
1 
1 
U T E , 
14 
­
16 
16 
8 3 
β 3 
6 
a 
16 ; 
162 
162 
. , ­NATRIW 
. N I C K E L ­ , 
384 
169 
12 
667 
46 
14 
3 4 4 
281 
62 
40 
26 
22 
KUPF 
α­
ϊ 
92 
16 
2 
178 
176 
2 
2 
HYPOPHOSPHITE 
■IITE UND HYPOPHOSPr 
1 
3 
3 
74 5 
439 
538 
84 
159 
48 
117 
106 
4 
2 3 9 
013 
227 2 2 6 
117 
ANMONIUMPHOSPHAT 
0 0 1 
3 0 2 
303 
0 0 4 
3 0 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1020 1 0 3 0 
1 0 4 0 
16 
21 
20 
462 
5 4 3 
735 
736 
321 
2 7 9 
150 
834 
313 2ïi 20 
POLYPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
030 
0 3 6 
3 3 6 
0 4 8 
0 5 8 0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
703 
9 7 7 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1D30 
1332 
1 0 4 0 
11 
32 
2 
15 
4 
1 
92 
163 
67 
3 
2 
965 
456 
546 
227 
668 
985 
260 
55 
99 
3 4 7 
75 6 6 9 
100 
7 3 4 
74 
568 
667 
848 
452 
49 5 
4 1 4 
74 
74 
884 
4 
4 
4 
1 
4 
3 
10 
9 
DI KALZIUMPHOSPHAT 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 4 2 
4 0 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 
146 
23 
10 
1 
9 
1 
194 
282 
0 6 2 
585 
676 
321 
2 8 1 
194 
350 
091 
55 
10 
67 
509 
138 
8 
77 
30 
16 
23 
« 6 0 * 
761 
* 3 * 3 
16 
a 
255 
1 
131 
. 1
368 
386 
1 
1 
­
* 5 2 
712 
* 5 7 
116 
20 
. . a 
. 15 252 
. 25 
a 
­048 
757 
292 
25 
. a 
. 267 
a 
676 
412 
449 
684 
. 100 
320 
3 
36 
3 
45 
. a 
2 
. . • 
85 
84 
2 
2 
­ . K A L I U M ­ , Β 
1 
1 
1 
1 
1 
ARI 
23 
244 
695 
52 
014 
O l * 
. • 
* 5 
. 29 
76 
76 
756 
757 
757 
87 
. 21 
. 23 
34 
6 
3 
1 
1 7 * 
130 
44 
34 
1 
9 
116 
395 
161 
235 
18 
216 
1 
7 
. ­14 
6 
6 
1 
5 
a 
. 3
3 
3 
a 
a 
­
8 
2 
. . . . 2 
3 
15 
10 
5 
. 3
2 
UM­.BERYLLIUM­
ER­,QUE CK S I L B E R ­ , B L E I ­ , 
3 1 4 
i 102 
1 
4 
4 4 2 
4 1 8 
24 
4 
. 20 
UND PHOSPHATE 
ITE 
15 
1 8 6 
1 
7 9 
6 
2 
15 
3 0 2 
2 86 
17 16 
2 
. 
a 
96 
78 
. 109
2 83 
173 
1 0 9 
1 0 9 
. ­
B93 
7 9 4 
2 160 
4 6 2 
24 
2 09 
4 5 4 2 
4 3 3 3 
2 09 
2 0 9 
a 
, a 
­
a 
_ 95 
53 
4 4 7 
. a 
• 5 9 5 
4 
5 
5 
1 
3 0 
4 
37 
37 
5 
100 
. 390 
31 
2 
52Θ 
526 
2 
2 
. ­
30 
a 
3 
. 5
2 
. • 4 0 
38 
2 2 
2 
212 
028 
a 
4 6 9 
311 
3 
0B2 
059 
22 
3 
20 
788 
120 
. 510 
333 
262 
24 
3 
6 
. 240 
. 260 
74 
­62 0 
014 
606 
293 
33 
74 
74 
2 4 0 
a 
. . 59
a 
. . « 59 
1 
1 
7 
Β 
8 
5 
1 
92 
100 
8 
76 
IB 
94 
I ta ia 
. 
8 
4 
5 
5 
­
a 
6 
21 
2 
30 
2β 
1 
1 
. 
a 
. ­
a 
­
25 
36 
36 
6 
. . . . 4 
a 
. • 
10 
6 
4 
4 
. ­­ . C A O M I ­
JISMUTNITRAT 
11 
2 
10 
a 
. 2
28 
23 
4 
2 
. 2
303 
930 
49 
a 
3 
7 
96 
12 
­401 
293 
106 108 
96 
110 
906 
637 
a 
. 3
656 
653 
3 
3 
. ­
773 
502 
. . 757 
13 
a 
52 
93 
. 
a 
. 43 
a 
568 
800 
044 
188 
186 
145 
. a 
• 
54 
193 
597 
a 
. 2
647 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
10 
6 
2 
1 
1 
14 
4 
9 
1 
3 1 
54 
. , B3 
4 
168 
13B 
30 
30 
26 
• 
397 
a 
165 
72 
. . 1
56 
. 6 9 2 
6 3 5 
57 57 
1 
140 
354 
1 
58 
10 
163 
7 4 1 
563 
17B 
163 
15 
­
5 1 1 
382 
4 0 
100 
. 6 6 6 
2 3 6 
. . 347 
60 177 
100 
197 
. . 857 
7 0 0 
157 
7 8 0 
2 3 6 
. 3 7 7 
228 
193 
4 8 1 
317 
190 
281 
0 9 2 
3 5 0 
2 7 0 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
W E R T E 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 5 9 NITRATE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 B 3 9 . 6 0 NITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI ­
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
2 6 3 9 . 7 0 NITRATE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
2 6 3 9 . 9 1 NITRATES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
046 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 8 3 9 . 9 8 NITRATES 
CADMIUM, 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
EG­CE 
DE 
1 
L 
DE 
DE 
DE 
1 
3 
3 
18 
152 
66 
87 
23 
64 
France 
BERYLLIUM 
31 
407 
9 2 1 
10B 
479 
468 
U 
4 
7 
. 
37 
4 
34 
7 
27 
, DE 
a 
162 
259 
6B 
4 8 9 
4 8 9 
. . ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 16 
19 13 
3 
. 
CADMIUM : DE COBALT, DE 
l 29 
2 2 8 
636 
36 
2 931 
2 931 
a 
■ 
CUIVRE, DE MERCURE 
39 
32 
32 
110 
110 
PLOMB 
173 
178 
178 
BISMUTH 
885 
4 1 
549 
777 
147 
2 79 
3a 
36 
22 
773 
397 
375 
279 
22 
74 
1 
1 
1 
, AUTRES QUE 
COBALT 
2 8 4 0 PHOSPHITES, 
2 8 4 0 . 1 0 PHOSPHITES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 
2 
2 8 4 0 . 2 0 PHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 
3 
3 
42 
66 
LO 
396 
21 
23 
567 
540 
29 
26 
3 
4 
N I C 
32 
35 
35 
4 
4 
4 
a 
. 10 
776 
. . . . ­
785 
785 
. a 
. « DE 
( E L , 
11 
2 
93 
5 
1 
113 
112 
1 
1 
, • 
, 
­
35 
. 26 
61 
61 
2 151 
2 151 
291 
151 
495 
24 
413 
, 2 
i : 
7 4 : 
73C 
13 
12 
. 1
125 
1 
1*5 
243 
3" 
22 
6 
1 0 7 * 
766 
308 
2*3 
6 
55 
SODIUM, POTASSIUM, 
C U I V R E , 
23 
. 1
6C 
. « 9C 
85 
6 
« . 2
MERCURE, 
3 
52 
19( 
16 
7 
269 
262 
7 
7 
. 
HYPOPHOSPHITES ET PHOSPHATÉS 
ET HYPOPHOSPHITES 
740 
986 
346 
76 
103 
43 
120 
96 
16 
529 
2 9 5 
2 3 4 234 
120 
a 
350 
89 
14 
45 
28 
16 
33 
16 
591 
527 
64 64 
16 
D'AMMONIUM 
106 
760 
172 
1B7 
71 
202 
529 
320 
209 
202 
3 
3 
2 8 4 0 . 5 0 POLYPHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM. FEO 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 6 R.D.ALLEM 062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
703 .BRUNEI 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
2 
6 
5 
22 
39 
16 
642 
577 
534 
174 
9 1 1 
308 
73 
19 
39 
2 82 
17 131 
16 
277 
18 
259 
289 
145 
683 
6 9 1 
130 
18 
IB 
173 
1 
2 
2 
2 8 4 0 . 6 2 PHOSPHATE BICALCIQUE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 5 8 NON SPEC 
1000 M O N D E 
12 
2 
1 
18 
136 
9 4 3 
456 
512 
29B 
6 6 5 
279 
26 
331 
4 
1 
6 
653 
. 20 
. 18
692 
673 
18 
1Θ 
. • 
a 
202 
347 
764 
563 
13 
. . a 
. 753 
a 
14 
. • 9 8 3 
909 
74 
14 
. a 
. 59 
a 
6 7 0 
95 
3 8 9 
146 
a 
20 
­319 
η 
a 
122 
1 
56 
6 
2 
26 
« 231 
203 
28 26 
2 
. . 56 
23 
a 
115 
195 
79 
115 
115 
• 
206 
. 175
583 
9 2 
6 
. . . a 
. a 
49 
a 
• 1 112 
1 062 
4 9 
49 
a 
. . • 
. a 
14 
7 
96 
a 
a 
• 119 
33 
[ 
41 
39 
2 2 
2 
59 
530 
. 120 
69 
3 
788 
782 
7 
3 
. 3
4 2 6 
5 946 
, 1 284
76 
69 
6 
1 
9 
. 44 
a 
57 
18 
­7 936 
7 800 
135 
73 
15 
18 
16 
44 
a 
a 
a 
14 
. a 
a 
­14 
18 
69 
28 
4 1 
6 
35 
Italia 
a 
11 
2 
9 
9 
• 
NICKEL 
1 
9 
. • 18 
10 a 1 
7 
. . 6
6 
6 
■ 
a 
­
65 
17 
. , . . 14 
16 
112 
82 
30 
a 
16 
14 
BARYUM,Si 
PLOMB 
1 
1 
ι 
1 
1 
22 
24 
1 
6 
1 
6 
, BI< 
5 
3 
7 
. a 
7 
24 
16 
a 7 
a 
2 
300 
636 
3B 
. 2 
3 
99 
20 
« 099 
980 119 
119 
99 
19 
080 
116 
a 
a 
1 
215 
215 
1 
1 
. * 
203 
331 
a 
a 
160 
3 
a 
18 
3 0 
a 
. a 
54 
a 
259 
056 
697 
102 
102 
4 8 
. . ­
6 
685 
836 
. . a 
. ­727 
a 
8 
26 
2 
39 
36 
3 
3 
­
a 
a 
­
1 
1 
10 
15 
15 
34 
. 1
. . 24 
. . . 59 
34 
24 
24 
. ­RYLLIUM, 
MUTH 
11 
. . 53 
4 
lì 
7 
7 
3 
. 
390 
. 97 
59 
. . 1
19 
­567 
54b 
21 21 
1 
28 
517 
24 
2 
65 
6 3 9 
571 
68 
65 
3 
. 
807 
98 
12 
1 543 
217 
67 
. . 262 
10 34 
18 
103 
. • 3 200 
2 6 7 7 
523 
4 5 3 
6 7 
a 
. 70
130 
1 388 
511 
102 
54 
665 
259 
26 
3 152 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
21 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
LSnder­
chlüssel 
Code 
pays 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
13 40 
M E N G E N 
EG­CE 
183 
10 
10 
France 
125 
966 
501 
26 
75 
75 
40 
KALZIUMPHOSPHATE, 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
306 
400 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1321 
3 
3 
4 
12 
12 
44 0 
515 
136 
6 8 6 
655 
348 
7 9 7 
435 
363 
363 
1 
67 220 
100 
100 
AUSGEN 
3 
3 
7 7 
TRINATRIUMPHOSPHAT 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
34B 
358 
362 
364 
366 
400 
1ÒOO 
1010 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
NATRI 
0 0 1 
302 
003 
304 
305 
0 0 6 
3oa 
336 
3 5 8 
352 
4 0 0 
9 5 4 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 4 0 
6 
2 
1 
l 
L 
L6 
11 
5 
I 
3 
9 6 8 
293 
275 
906 
546 
167 
163 
592 
0 1 7 
560 
3 6 7 
2 9 7 
247 
153 
096 
485 
25 
6 1 1 
JMPHOSPHATE, 
10 
9 
1 
24 
22 
2 
1 
1 
7 5 0 
4 0 4 
6 0 9 
2 7 0 
188 
335 
1 
162 
210 
776 
896 
174 
868 
556 
313 
072 
172 
0 6 7 
KALIUNPHOSPHATE 
0 0 1 
302 
303 
304 
400 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1030 
I 
2 
3 
3 
0 0 6 
31 
56 
133 
83 
3 4 8 
255 
93 
83 
PHOSPHATE, AUSGEN 
UND POLYPHOSPHATE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 06 
3 5 8 
4 0 0 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1340 
ARSEN 
ARSEN 
3 0 6 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
ARSEN 
301 
1000 
1010 
1 3 1 1 
1020 
KARBC 
1 
4 
7 
7 
397 
551 
6 9 0 
069 
203 
166 
80 
3 4 9 
6 6 0 
098 
562 
398 
47 
50 
114 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 7 6 
298 
350 
36 
061 
025 
36 
36 
14 
9 4 7 
120 
22 
090 
291 527 
103 
424 
294 
3 
130 
AUSGEN 
4 
1 
6 
6 
68 
152 
882 
097 
9 
1 
121 
80 
50 
1 
174 
6 3 * 
209 
* 2 6 
122 
121 
130 
l ì * 0 300 
368 
358 
10 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
595 
erland 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
59 
. DIKALZIUHPHOSPHAT 
* 
5 
* 
18 
58 
197 
21 
120 
4 2 7 
2 9 4 
134 
1 3 4 
245 
3 0 
3 4 8 
161 
16 
22Ô 
0 5 5 
BOO 
2 5 5 
2 5 5 
1 
5 
4 7 9 
69 
65 
620 
555 
65 
65 
1 072 
177 
517 
265 
1 
282 
2 313 
2 032 
262 
2 82 
. TRINATRIUMPHOSPHAT 
* 
1 
5 
5 
. AMMONIUM­, 
1 
2 
1 
81 
3 2 * 
351 
I 
11 
8C 
1*2 
1 
0 6 6 2 
7 6 8 2 
298 
1 * * 
50 
1 0 * 
I T E UND ARSENATE 
I T E 
ATE 
. 
. 
64 
71 
68 
3 
3 
NAIE UND PERKARBONATE 
AMMONIUMKARBONAT 
3 0 1 
304 
0 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1040 
1 
3 
2 
879 
9 8 1 
240 
2 9 1 
918 
3 7 4 
2 6 7 
2 6 0 
107 
NATRIUMKARBONAT, 
001 
302 
0 0 3 
3 0 4 
005 
3 3 6 
338 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
67 
10 
13 
7 
3 
21 
2 
2 5 5 
723 
0 8 4 
996 
63 
7 2 6 
263 
3 0 3 
177 
6 9 
563 
56 
5 6 : 
NEUTRA! 
7 * ' 
41 
13 7 
0 8 3 
42 
0 0 8 
77 
2 
173 
189 
5 8 8 
2 0 9 
3 7 9 
2 03 
10 
175 
111 
6 
2 8 9 
28 
4 3 4 
4 0 6 
28 
28 
706 
97 
1 900 
45 
78 
128 
80 
13 
3 047 
2 627 
220 
13 
208 
141 
390 
1 
532 
532 
1 
1 
K A L Z I U M ­ , NATR 
322 
262 
7 93 
2 0 2 
119 
58 
7 9 1 
6 9 8 
93 
83 
24 
10 
. 
. 
. 
" 
43 
3 5 1 
4 2 9 
4 1 1 
18 
18 
4 0 7 
0 32 
2 54 
3 
11 171 
134 
3 320 
317 
3 
3 
. 
' 
. 
4 
4 
219 
793 
240 
1 273 
1 0 1 4 
2 6 0 
241 
240 
19 
131 
9 936 
566 20 
ï 
94 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
IUM 
39 
3 
21 
2 
643 
4 
2 
2 
187 
96 
56 
75 
415 
414 
1 
1 
1 
642 
49 
245 
10Õ 
017 
500 
573 
03 5 
53 9 
22 
22 
517 
438 
219 
415 
46 
104 
37 
240 
681 
179 
221 
956 
718 
37 
240 
35 
10 
54 
100 
45 
54 
54 
Ital 
2 0 
10 
10 
3 
4 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
7 
7 
1 
1 
1 
­ , KALIUM 
72 
206 
83 
19 
138 
542 
383 
159 
159 
22 
. 
; 
. 
3 
3 
3 
2 
131 
41 
90 
20 
20 
70 
171 
3 
52 
43 
721 
24 
303 
177 
45 
1 
1 
6 
a 
4 0 8 
862 
3 9 9 
26 
75 
75 
3a 
2 3 4 
3B 
24 
712 
140 
127 
2 7 4 
147 
127 
127 
0 0 9 
53 
94 
28 
163 
60 
3 6 7 
6 
7 7 9 
163 
596 
169 
4 2 7 
523 
20 
46Õ 
67 
4 
233 
12 
42 0 
0 9 0 
330 
16 
4 
314 
719 
20 
154 
9 1 4 
9 1 4 
992 
91 
21 
7 9 1 
37 
β 
9 4 1 
932 
9 
9 
1 
. 
" 
6* 
6* 6 * 
6 1 ! 
2 7 * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1010 I N T R A ­ 9 17 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 0 . 6 5 PHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 8 4 0 . 7 1 PHOSPHATE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 4 8 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
344 
987 
945 
L 
9 
9 
7 
France 
6 299 
20 
20 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
119 
Neder land 
1 * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 727 
1 
DE CALCIUM, SF PHOSPHATE BICALCIQUE 
1 
2 
2 
523 
4 7 8 
24 
107 
219 
132 
469 
3 * 9 
1*1 
1*1 
1 
1 
1 
TRISODIQUE 
1 
1 
2 8 4 0 . 7 9 PHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
954 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 
2 
6 
5 
2 8 4 0 . 6 1 PHOSPHATES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
1 
2 8 4 0 . 8 5 PHOSPHATES, POLYPHOSPHA 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 8 R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 8 4 1 ARSENITES 
2 8 4 1 . 1 0 ARSENITES 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
L 
2 
2 
781 
* 8 
38 
4 8 8 
54 
32 
116 
122 
89 
4 1 
36 
71 
9 3 1 
442 
4 8 8 
195 
9 
293 
OE SODIUM 
493 
105 
195 
7 2 5 
261 
87 
39 
47 
16 
80 
228 
4 1 
333 
907 
42 8 
283 
50 
103 
1 
1 
4 * 3 
6 * 8 
127 
24 
242 
219 
24 
24 
3 
294 
11 
6 
88 
68 477 
3 1 4 
163 
72 
5 
91 
, SF 
21 
88 
260 
227 
7 
39 
32 
6 
10 
1 
41 
741 
649 
93 
34 
33 
18 
OE POTASSIUM 
3 0 1 
10 
21 
735 
44 
122 
072 
50 
46 
1 
1 
SF TES 
416 
234 
336 
439 
60 
75 
14 
165 
791 
564 
205 
177 
9 
8 
2 1 
* 
1 * 
98 
123 
119 * 
1 
D'AHONIUP 
35 
L8Ç 
309 
3 
1 * 
1 * 
63 
6*2 
5 *1 
92 
6 Î 
S 
ET ARSENIATES 
2 8 4 1 . 3 0 ARSENIATES 
0 0 1 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 8 4 2 CARBONATES 
2 8 4 2 . 2 0 CARBONATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
8 9 5 1000 M O N D E 
8 8 9 1010 INTRA­9 
6 1011 EXTRA­CE 
6 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 3 1 CARBONATE 
5 4 6 0 0 1 FRANCE 
4 0 002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
158 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
2 3 9 0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
2 0 4 0 0 ETATSUNIS 
20 
23 
23 
4 0 
47 43 4 
4 
1 
1C 
56 ; * < 
131 
78 
53 
53 
1 24 
2 12 
9 
174 
17 17 
2 0 2 
213 63 
193 6 1 
2 0 2 
2 0 2 
1 
392 106 106 
18 1 0 
6 . 32 
76 93 
15 28 
4 . 14 
16 18 . 
89 
36 
512 264 291 
4 9 3 245 162 
18 18 129 
4 
4 
16 16 125 
PHOSPHATE TRISODIQUE 
829 139 105 
25 4 9 
17 . 9 0 
2 8 5 686 
24 10 
2 1 18 18 
a . 12 
8 
3 1 4 18 
56 4 159 
1 245 908 462 
1 152 893 272 
93 16 190 
62 4 172 
2 . 12 
31 12 18 
30 43 16 
3 . 4 
94 138 
9 1 34 
137 184 53 
127 182 19 
10 2 34 
9 2 34 
1 
1 
, CALCIUM, SODIUM 
l u l l a 
2 185 
9 6 6 
925 
1 
9 
9 
7 
4 9 1 
2 1 
5 
229 
53 
42 
840 
798 
42 
42 
177 
17 
25 
β 
116 
5 
36 
3 
387 
228 
160 
119 
4 1 
1 420 
4 
4 9 4 
23 
3 
17 
β 
1 977 
1 9 4 1 
36 
11 
3 
24 
212 
6 
4 0 5 
625 
625 
POTASSIUM ET 
111 6 2 6 
45 119 
116 . 19 
536 6 7 
77 
37 1 5 
28 3 64 
9 1 1 123 237 
878 120 169 
33 3 68 
32 3 66 
3 . 4 . 
2 
19 a a a 
19 
19 
* 
: 
a 
ET PERCARBONATES 
D'AMMONIUM 
72 
195 
21 
306 
276 
30 
24 
22 
6 
NEUTRE DE 
4 558 
545 
6 3 1 
4 3 1 
10 
185 
25 
999 
102 
1 * 
l 3 3 
3 
ί . 3 
1 . 3 
3 18 
78 27 68 
2 1 
76 36 109 10 
78 35 86 5 
1 23 5 
22 1 
2 1 1 
1 1 * 
SODIUM 
1 62 
33 
62 
36 
5 14 2 4 5 6 
506 
7 . 4 
7 42 
2 8 
185 
2 
9 9 9 
102 
1 1 7 
2 7 5 
35 
14 
527 
18 
7 
878 
868 
9 
9 
2 
1 
4 
4 
40 
4 0 
4 0 
51 
22 
73 
72 
1 
1 
4 6 3 
22 
23 
5 
') Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
22 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1030 
1340 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
146 
119 
27 
4 
3 
23 
732 
188 
544 
060 
991 
5 
4 8 0 
France 
752 
751 
1 
1 
1 
NATRONBIKARBONAT 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 46 
0 5 6 
0 6 2 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1340 
10 
5 
4 
2 
24 
17 
7 
5 
2 
326 
6 8 0 
922 
23 
878 
499 
076 
731 
0B2 
6 5 0 
031 
1*3 
6 1 9 
KALZIUMKARBONAT 
301 
002 
303 
3 0 4 
305 
3 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
732 
10OO 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1 0 4 0 
16 
2 
13 
1 
5 
4 0 
34 
6 
6 
S 
737 
295 
1*2 
075 
4B4 
729 
858 
396 
101 
992 
462 
530 
450 
9 5 0 
1 
80 
6 
50 
22 
28 
β 
2 
20 
22 
55 
4 3 4 
4 8 4 
73 
6. 
1 156 
1 068 
89 
89 
82 
1 
MAGNESIUMKARBDNATE 
0 0 1 
3 0 4 
305 
306 
732 
1000 
1310 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1340 
2 
1 
1 
1 
895 
95 
60 
53 
942 
170 
141 
028 
0 0 3 
45 
26 
KJPFERKARBONATE 
0 0 1 3 0 4 306 
1300 
1 3 1 0 
102 
25 
151 
278 
277 
7 
10 
18 
2 * 
99 
35 
6 * 
6 * 
29 
; 
1 
er­Décembre 
Belg.­
6L 
61 
5 
5 
5 
2 
1 
4 
4 
000 kg 
.ux. Neder 
695 
692 
3 
3 
665 
62 
251 
983 
9 8 3 
1 
1 
9 36 
65 
169 
162 
112 
10 
4 5 3 
3 3 1 
122 
122 
2 59 
19 
22 
1 
304 
3 04 
1 
1 
1 
1 
BERYLLIUMKARBONATE. KOBALTKARBONATE 
0 0 2 
1000 
1010 
65 
66 
66 
­IISNUTKARBONATE 
0 0 1 
3 0 4 
0 06 
1000 
1010 
1311 
1020 
1321 
1330 
33 
11 
3 
48 
47 
1 
i 
LITHIUMKARBONAT 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 5 6 
4 0 0 
1000 
1310 
1311 
1020 
1340 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
23 
64 
254 
231 
123 
349 
0 4 8 
575 
473 
349 
123 
KALIUMKARBONATE 
0 0 1 
002 
3 0 3 
0 0 4 
342 
0 4 8 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 4 
6 2 4 
6 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1021 
1030 
1 3 4 0 
11 
I 
5 
2 
4 28 
20 
4 
2 
8 1 6 
9 3 1 
943 
49 2 
285 
65 
* 3 0 
253 
55 
8 * 1 
85 
178 
* * 5 
1 8 * 
OB* 
* 1 6 
* 2 
9 2 7 
738 
BARIUMKARBONAT 
0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
305 
0 5 8 
720 
1000 
1310 
1011 
1 3 2 0 
1 0 4 0 
9 
1 
12 
11 
1 
1 
602 
1*0 
3 0 * 
925 
150 
3 7 0 
335 
8 * 3 
135 
706 
3 
705 
BLEI KARBONATE 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 6 
1000 
257 
286 
21 
6 2 0 
s 
5 
5 
105 
192 
* 9 
346 
105 
241 
49 
192 
i 
5 0 
55 
53 
2 
2 
2 
68 
3 0 4 
1 059 
150 
110 
1 7 0 9 
1 596 
113 
3 
110 
136 
165 
2 
321 
2 
1 
5 
4 
1 
1 
a 
; 
14 
7 
3 
24 
24 
15 
15 
31 
65 
11 
137 
6 0 
76 
11 
65 
6 4 0 
5 2 3 6 9 3 
15Õ 
0 0 9 
8 5 7 
152 
3 
150 
4 0 
977 
0 1 7 
017 
65 
4 
95 
10 
io 
3 
5 
8 
Β 
2 
11 
14 
14 
4 
1 
1 
8 
6 
1 
1 
7 
1 
9 
8 
I 
1 
and 
69C 
6 BC 
1 
1 
031 
658 
2C 
82î 
825 
6 1 t 
192 
31 î 
622 
76 
876 
741 
136 
76 
6C 
211 
4S * 
? 
10* 
376 
272 
10* 
10* 
12 
2 * 
22 
58 
58 
1 ' 
16 
16 
3 
3 
3 
NC 
15* 
8 9 * 
50C 
30C 
003 
225 
85 
16C 
5 *1 
613 
31C 303 
1 Π 
Q U A N Γ Ι TÉS 
Deutschland 
(BR) 
66 
39 
27 
3 
3 
23 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
7 
4 
13 
β 
4 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
5 
522 
72 
815 
3 70 
000 
778 
* 0 8 
3 70 
3 70 
i 
13 
582 
302 
280 
796 
751 
5 
480 
584 
618 
3 
7*5 
0 9 * 
205 
889 
144 
141 
745 
954 
56 
20 
66 7 
894 
13 
15 
623 
698 
925 
925 
Θ96 
379 
24 
31 
Β14 
269 
449 
Θ19 
819 
i 
129 
129 129 
16 
16 
16 
1 
2 
1 
1 
i 
1 
39 
23Î 
866 
2Β0 
417 
271 
147 
280 
866 
160 
36 
420 
285 
55 
324 
176 
479 
616 
6B6 
306 
325 
55 
ND 
56 
56 
I ta 
7 
6 
4 
5 
5 
4 
5 
6 
5 
1 
1 
4 
3 
1 
9 
8 
1 
ia 
0 1 3 754 259 259 2 3 9 
4 0 
7 
876 
4 9 9 
331 
779 
* 7 
732 
87 8 
854 
2 3 1 
25 
2 
161 
205 
9 6 4 
2 6 5 
882 
6 2 4 
258 
238 
972 
20 
4 0 
20 
122 
81 
4 1 
16 
16 
25 
B9 
B9 89 
29 
29 
29 
18 
1 
19 
19 
7 
10 
118 
9 
146 
139 
9 
9 
862 
2 4 9 
65 
130 
100 
292 
7 4 2 
111 
6 3 1 
105 
40 
292 
230 
40 
74 
2 2 5 
3 3 9 
114 
2 2 5 
2 2 5 
12Õ 
15 
135 
ι ρ o Γ τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
7 
6 
1 
1 
2 8 4 2 . 3 5 BICARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 4 0 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 5 1 * l CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
1 
509 
183 
324 
224 
210 
10Õ 
France 
35 
35 
OE SODIUM 
606 
43 
356 
10 
239 
23 
108 
412 
029 
382 
248 
7 
133 
4 
9 
6 
3 
1 
i 
DE CALCIUM 
1 
1 
3 
3 
437 
75 
59 
244 
35 
208 
517 
51 
18 
656 
059 
596 
592 
52 2 
6 
43 
72 
35 
10 
2 
166 
161 
5 
5 
2 
DE MAGNESIUM 
2 8 4 2 . 5 5 CARBONATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
2 8 4 2 . 6 1 CARBONATES 
0 0 2 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
2 8 4 2 . 6 5 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
2 6 4 2 . 6 8 «1 CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 1 * l CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 4 HONGRIE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 2 * ) CARBONATE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
058 R.D.ALLEM 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 2 . 7 4 CARBONATE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
1 0 0 0 M O N D E 
224 
27 
18 
19 
202 
522 
299 
225 
219 
10 
6 
3 
3 
8 
7 
33 
13 
20 
20 
8 
3E CUIVRE 
150 
40 
197 
3Θ7 387 
ï 
1 
ι 
OE BERYLLIUM, 
226 
22B 
228 
17 
18 
IB 
DE BISMUTH 
302 
89 
24 
432 
4 2 1 
12 
6 
2 
7 
■ 
1 1 
DE L I T H I U M 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
19 
82 
391 
236 
109 
112 
950 
729 
220 
112 
109 
148 
228 
B l 
4 5 7 
148 
308 
Bl 
22B 
DE POTASSIUM 
1 
1 
4 
3 
922 
175 
176 
060 
48 
1 * 
51 
* 0 2 
12 
154 
19 
508 
556 
335 
714 
75 
8 
173 
4 6 4 
14 
17 
16 
1 
1 
1 
DE BARYUM 
1 
1 
1 
87 
19 
71 
305 
17 
39 
154 
697 
503 
192 
1 
192 
12 
71 
170 
17 
23 
298 
274 
23 
1 
23 
DE PLOMB 
109 
131 
12 
266 
57 
66 
1 
127 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 62C 
2 619 
1 
1 
356 « *< 
* 0 1 
* 0 6 
308 
12 
152 
l é 
12 
2 503 
489 
1 * 
14 
*C 
6 * 
51 
51 
1 
1 
2 
2 
Neder land 
571 569 
143 
306 
2 
4 6 1 
461 
41 
63 
992 
5 Ϊ 
13 
1 163 
1 147 
16 
13 
3 
62 
13 
2 
1 
20 
98 
76 
2 1 
21 
17 
38 
31 
86 
86 
DE COBALT 
-
ã 
131 
62 
2 * 
226 
226 
1 
1 
1 
11 
* 5 
7 * 
15 
152 
63 
es 
15 
7 * 
* 5 1 
102 
316 
26 
695 
669 
26 
1 
26 
* 
1 SC 
18* 
16 * 
3C 
1 
2 
35 
50 
51 
51 
21 
22 
22 
NO 
. 
465 
167 
71 
3C 
182 
4 1 
19 
975 
703 
272 
6 0 
211 
74 
7 
943 
39 
106 
1 169 
1 024 
144 
144 
1 
8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 765 
2 470 
1 294 
194 
187 
1 10Õ 
103 
39 
8 
92 
249 
150 
99 
8 
7 
92 
632 
7 
2 
97 
434 
4 
3 
1 180 
738 
443 
443 
436 
115 
9 
10 
175 
3 1 * 
138 
177 
176 
i 
166 
166 
166 
50 
50 
50 
* 
13 
5 
6 
2 
2 
7 
* 
* 9 
2 3 6 
807 
1 006 
2 102 
268 
1 813 
1 006 
807 
2 8 
8 
7 * 
48 
12 
58 
508 
740 
110 
123 
52 
58 
12 
ND 
22 
23 
I tal ia 
518 
4 9 0 
28 
28 
23 
4 
2 
2 3 9 
23 
16 
2 8 6 
6 
260 
239 
40 
4 5 6 
5 
2 
28 
32 
B3 
33 
6 4 4 
524 
120 
117 
84 
3 
7 
5 
26 
19 
7 
2 
2 
5 
132 
132 
132 
109 
109 
109 
161 
6 
170 
167 
3 
3 
14 
16 
198 
10 
2 3 9 
2 3 0 
10 
10 
976 
6 5 9 
14 
2 1 
194 
55 
1 9 2 9 
1 6 3 7 
292 
2 1 
7 
55 
215 
9 
12 
25 
46 
2 1 
25 
25 
63 
9 
73 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
23 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 
1311 
1320 
608 12 12 
KARBONATE. AUSGEN. AMMONIUM­, NATRIUM­
KUPFER­ , BERYLLIUM­ . KOBALT­, W ISMUT­ , 
3ARIUM­ UND BLEIKARB31ATE 
36 
6 8 8 
1 12 12 
. KALZIUM­
L I T H I U M ­ , 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
MAGNESIUM­, 
KALIUM­, 
2842.79 *l CARBONATES,AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM, CALCIUM, MAGNESIUM 
CUIVRE, BERYLLIUM, COBALT, BISMUTH, LITHIUM, P01ASSIUM, 
BARYUM ET PLOMB 
331 
302 
3 0 3 
304 
3 0 5 
306 
3 3 6 
360 
362 
4 0 0 
720 
977 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1340 
3 
5 
1 
2 
3 
19 
12 
6 
6 
912 
967 
877 
625 
200 
035 
117 
23 
635 
16 
382 
345 
185 
6 1 9 
221 
151 
117 
25 
0 * 5 
PERKARBONATE 
3 0 4 
1 3 0 0 
1010 
27 
4 9 
49 
2 5 * 
* 0 
* 7 9 
32 
608 
5 
. . 1
35 
­1 * 5 6 
1 * 1 6 
4 1 
6 
5 
a 
35 
5 
7 
7 
12 72 
935 850 84 12 
530 128 
127 1 
345 
4 89 
143 
1 
1 
1 
226 
450 
801 
16Õ 
276 
111 
12 
635 
2 
170 
7 873 
1 913 
5 960 
113 
111 
25 
5 822 
35 
135 
432 
297 
135 
19 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
060 
062 
400 
720 
977 
1000 1010 
i o n 10 20 1021 1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
878 
306 
2 3 4 
2 262 
69 
684 
16 
100 
267 
14 
351 
219 
418 434 764 
38 
17 
3 
723 
50 165 14 327 1 
626 
6 1 6 10 3 1 
10 117 
169 152 17 
1 61 
72 
2 653 
2 432 
137 138 174 
48 221 14 50 
267 
3 
309 
371 71B 
653 18 15 3 
632 
2 8 4 2 . 9 0 PERCARBONATES 
22 0 0 4 ALLEM.FED 26 
20 
20 
22 
22 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
30 
3 0 
EINFACHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
NATRIUMCYANID 
9 
9 
CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 
2 8 4 3 . 2 1 « I CYANURE DE SODIUM 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
358 
362 
400 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 3 4 0 
194 
1 7 1 7 
2 6 4 
6 4 6 
3 549 
838 
157 
212 
590 
8 199 
7 210 
9 8 8 
6 0 9 
15 
379 
/ 
4 
3 
14 
. 232 
835 
40 5 
157 
. 559 
202 
4 8 6 
716 
559 
. 157 
KALIUMCYANID, KALZIUMCYANID 
302 
303 
0 0 4 
305 
306 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 
20 
73 
99 
4 6 3 
119 
809 
786 
22 
22 
14 
18 
10 
323 
53 
4 1 4 
403 
11 
11 
11 
119 
. 10 
127 
1 10 
139 
. . • 5 2 1 
5 06 
15 
15 
15 
­
. 5 
26 
72 
25 
132 
132 
, a 
. 
70 
2 
76 
2 82 
14 
* 31 
475 
444 
31 
31 
1 
? 
/ 
5 
Mil ,"­.4 
. >,// a 
?l? 
• 499 
282 
/ih 
4 
98 
98 
. . 21 1 
2 8 0 
a 
, • SO? 
492 
10 
a 
. 10
20 
50 
* 9 
. 3 * 
165 
1S3 
11 
1 1 
3 
001 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 5 8 
062 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 6 4 3 . 2 5 · ! CYANURES 
002 
003 
004 
005 
006 
îooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROYaUNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
74 
433 
L2L 
204 
777 
294 
47 
81 
146 
2 194 
1 9 0 6 
289 
157 
7 
131 
DE POT 
19 
58 
146 
192 
70 
514 
493 
21 
21 
14 
CADMIUMCYANID 
31 
4B7 
122 
47 
13Î 
827 
64B 
179 
131 
47 
12 
6 
110 
33 
170 
161 
9 
9 
9 
2843.30 CYANURE DE CADMIUM 
004 ALLEM.FED 10 1 
9 
57 
48 
53 
220 
213 
7 
7 
22 
17 
*3 
2B 
1 
3* 
125 
S 
207 
193 
15 
15 
10 
39 
5 
59 
59 
1 
*25 
111 
7*0 
655 
85 
4 
ai 
2* 
67 
369 
55 
50 
5 
22 
599 516 83 12 
200 197 3 
19 24 113 
165 174 11 11 5 
1300 1310 
1000 M O N O 1010 INTRA­9 12 12 
EINFACHE CYANIDE, CADMIUMCYANID AUSGEN. NATRIUM­, KALIUM­, KALZIUM­ UND 
CYANURES SIMPLES, AUTRES QUE DE SODIUM, ET CAOMIUM 
002 303 004 335 306 358 *00 
1000 1310 1011 1320 1321 1340 
10 33 344 27 178 48 6 
652 597 56 8 
2 48 
3 20 80 20 52 20 
195 175 20 
20 
16 
3 
49 26 23 
15 15 
2 3 179 
308 302 7 7 2 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
058 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
12 
52 
528 
20 
301 
62 
IO 
997 
919 
78 
16 
6 
62 
5 
28 
130 
15 
84 
26 
2 
297 
263 
34 
Β 
6 
26 
1 
7 
1 
72 
64 β 
1 
7 
8 1 
β 1 ; 
POTASSIUM, CALCIUM 
4 
10 
26 
2 3 
8 
2 9 
66 18 
37 18 
29 
3 
β 
316 
208 
7 
544 
537 
7 
7 
FERROCYANIOE,FERRICYANIDE 
1 
2 8 4 3 . 9 1 » I FERROCYANURES ET FERRICYANURES 
002 
303 
3 0 4 
058 
1000 1310 
i o n 1320 1040 
224 
094 
781 
150 
262 
100 
162 
162 
KOMPLEXE CYANIDE, 
94 
623 
137 
1 049 401 30 
1 619 1 589 30 
30 
KEINE FERRO­
29 
62 
62 
102 1 101 
1 0 1 
UND FERRICYANIDE 
18 6 
87 
45 
317 
20 
4 79 
4 4 8 31 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 5 8 R.D.ALLEM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
162 301 
329 53 
853 
795 58 1 57 
99 
281 
128 21 
531 510 21 
2 25 
2B 2 
26 
24 23 1 1 
2 8 4 3 . 9 9 « I CYANURES COMPLEXES, SF FERRO­ ET FERRICYANURES 
1300 1310 1011 1320 1021 
724 100 2 2 2 
23 
23 
62 3 
623 
0 0 4 ALLEM.FED 
9 7 7 SECRET 
110 287 
42 
4 1 
2 
2 
2 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 407 I IB 1 1 1 
19 
19 42 * 2 
12 12 
63 
20 
177 
7 
2 7 0 
2 6 0 10 
FULMINATE, CYANATE UND RHOOANIDE FULMINATES, CYANATES ET THIOCYANATES 
1000 1310 1011 1320 
RHODANIDE 
301 
003 
30* 
006 
400 
732 
1300 
1010 
12* 
213 
12* 
12* 
26 
105 
220 
*1 
2*1 
237 
897 
395 
12 
12* 
137 
12 
12* 
12* 
38 
096 
1 
69 
21 
21 
205 
135 
6 
. 52 
. 80
• 138 
59 
20 
1 0 * 6 
a 
* 0 
79 
173 
1 365 
1 108 
28*4.10 «I FULMINATES 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
2 8 4 4 . 3 0 « I CYANATES 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 6 4 4 . 5 0 « I THIOCYANATES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
102 
12 
114 
102 
12 
12 
11 
705 
597 
29 
157 
121 
14 
12 
26 
14 
12 
12 
17 
067 
3 
37 
1 
23 
23 
3 
30 
28 
550 
490 
26 
30 
77 
83 0 
720 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
24 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1011 
1020 
1321 
1040 
504 
4Θ4 
7 
20 
70 
70 
1 
12 
12 
80 
80 
ZIRKONSILIKAT 
001 
002 
303 
004 
400 
13 00 
1010 
1311 
1020 
1321 
662 
143 
751 
199 
123 
2 000 
1 788 
212 
212 
47 
I 11 
13 
2 I I 
11 
a 
415 
86 40 
1 146 
1 059 
87 87 47 
NATRIUMMETASILIKAT 
ooi 
302 
303 
304 
306 
030 
400 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1040 
19 250 
1 365 
5 345 
1 186 
1 665 
2 717 
24 
31 740 
28 831 
2 911 
2 791 
2 767 
120 
18 
2 043 
1 926 
118 
18 
10Õ 
796 
106 
2 
6 94 
608 914 694 6 94 694 
223 223 
750 32 
312 832 21 
946 925 21 21 21 
NATRIUMSILIKATE, AUSGEN. NATRIUHMETASILIKAT 
001 302 003 304 306 336 *00 
1300 1310 1011 1320 1021 10*0 
5 708 
6 9*6 
13 572 
3 973 
19 
353 
75 
33 106 
32 39* 
714 
4B0 
405 
234 
6 893 
23 
394 
7 
9 326 
9 317 
664 
006 
1 
1 
130 
51 
KALIUMSILIKATE 
001 
304 
336 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
3 524 
652 
2 906 
7 253 
4 336 
2 917 
2 917 
2 917 
14 494 
14 468 
26 
26 
26 
1 096 1 096 
069 
069 
257 
257 
6 
113 
10 
336 
490 
460 
30 
30 
124 
35 
549 
2 002 
6 
12 765 
10 708 
2 058 
2 058 
2 052 
3 
350 
25 
918 
302 
616 
382 
357 
23* 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 * 265 
6 
9 
* 2 
* 2 * 
110 no 
2 
S I L I C A T E S OE ZIRCONIUM 
22 
72 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
126 1000 M O N D E 
4 4 1010 INTRA­9 
84 1011 EXTRA­CE 
84 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
100 
16 
66 
50 
23 
275 241 34 34 
2 8 4 5 . 8 1 METASILICATE DE SODIUM 
171 171 
S I L I K A T E , AUSGEN. Z I R K O N ­ , N A T R I U M ­ , 
001 333 304 305 306 400 412 
1300 1310 1011 1020 1321 1030 1332 
1 139 
1 3 2 1 
7 0 4 6 
6 0 352 
8 8 7 
2 0 6 1 
12 978 
9 9 3 7 
3 0 4 1 
9 4 9 41 
2 0 9 2 
10 
24 
516 
23 
42 0 
2 013 1 575 438 
438 
3 0 0 
53 
844 
49 
72 
2 906 
3 056 
139 
2 917 
2 917 
2 917 
KALIUMSILIKATE 
62 
1 014 7 78 58 
145 
902 
219 
262 
1 660 
1 3 1 9 1 228 3 207 
1 2 4 6 1 170 1 267 
72 58 1 940 
7 2 58 279 
16 
1 661 
8 3 6 5 
6 0 
82 
831 
9 378 
9 3 5 8 
2 0 
6 8 6 
5 
2 41 
1 301 1 238 
63 
63 
22 
2 536 306 
6 3 2 342 672 
32 75 421 
211 
6 7 9 
53 3 102 25 431 10 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
O N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1040 
930 
106 
485 
176 
177 
297 
20 
210 
BBO 
330 
319 
299 
10 
92 
100 
201 
192 
10 
3 
36 
17 
9 
140 
125 
15 
15 
6 
55 
9 
516 
439 
77 
77 
77 
SILICATES DE SODIUM, SF HETASILICATE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 
1021 1040 
M O N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 0 8 
252 
570 
533 11 
16 45 
1 864 
1 7 8 6 
77 
70 
26 
7 
247 
1 
87 
11 
353 342 11 11 
S I L I C A T E S DE POTASSIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
1000 1010 1011 1020 1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
423 
106 
258 
803 
542 
261 
261 
260 
277 
67 
567 
563 
5 
5 
5 
72 
22 
12 . 24 ­
36 
36 . a 
" 
216 
1 
47 89 3 ­357 
35* 3 3 3 ­
16 
5 . 205 1 
­228 
227 
33 
3 30 
a 
• 
69 
66 3 3 
* 
51* 
3 *30 . a 
217 17 
1 583 
1 347 
236 236 219 • 
39 
a 
292 . 2 14 20 
383 
341 
3 
1 
a 
Β 11 
27 
13 13 13 
" 
1 427 
10 
a 
20 88 
a 
­
1 553 
1 548 
4 . . 4 
157 
. . 154 2 
a 
14 
333 
313 
33 
33 
42 
35 
16 
7 
258 
263 
22 
261 
261 
260 
SILICATES, AUTRES QUE DE ZIRCONIUM, SODIUM, POTASSIUM 
0 0 1 FRANCF 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEN.FEO 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
1020 
1021 
1030 
1032 
368 
444 
1 784 
34 
172 
634 
728 
4 185 
2 809 
1 376 
644 
9 
731 
3 
3 
433 
2 
9 
179 
631 
450 
181 
181 
1 
133 
13 
202 
29 
63 
441 
378 
63 
63 
17 
27Ï 
3 
52 
43 
366 
345 
43 
43 
73 
300 
93 
301 
552 
32 3 
467 
856 
303 
2 
552 
331 
52 
366 
366 
145 
128 
678 
18 
48 
176 
1 402 
1 169 
233 
54 
6 
179 
3 
BORATE UNO PERBORATE 
NATRIUMBORAT, WASSERFREI, ZUM HERSTELLEN VON NATRIUMPERBORAT 2846.11 
BORATES ET PERBORATES 
BORATES DE SODIUM, ANHYDRES 
PERBORATE OE SODIUM 
040 
400 
1000 
ion 
1320 
1321 
126 
766 
892 
892 
892 
126 
126 
766 
892 
892 
892 
126 
0*0 PORTUGAL 
*00 ETATSUNIS 
100O M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
18 
116 
136 
136 
136 
16 
WASSERFREIES NATRIUMBDRAT, 
PERBORAT 
NICHT ZUM HERSTELLEN VON NATRIUM­ 28*6.13 BORATES DE SODIUM ANHYDRES, NON POUR DE SODIUM 
DESTINES A LA FABRICATION OU 
18 
118 
136 
136 
136 
18 
FABRICATION OU PERBORATE 
301 
303 
00* 
352 
400 
1000 
1310 
1011 
1320 
1 425 
1 102 
53 
1 439 
61 045 
1 
1 
219 
12 061 
65 144 12 313 
2 649 21 
62 496 12 292 
62 496 12 292 
NATRIUMBORATE WASSERHALTIG 
001 
302 
003 
352 
362 
068 
400 
1000 
10 10 
1011 
1320 
1321 
1040 
3 884 
298 
400 
β 726 
210 
97 
648 
14 373 4 677 9 696 9 389 
15 307 
40 
1 078 70 1 008 1 008 
1 388 
1 039 
1 
2 869 
5 337 2 469 2 869 2 869 
109 
521 372 149 149 
2 1 050 
31 917 
33 009 
42 
32 967 
32 967 
35 
363 
98 
265 
265 
42 
49 
6 869 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
052 TURQUIE 
400 ETATSUNIS 
525 
26 
499 
*99 
283 
688 
6 9 6 0 1000 M O N D E 
9 1 1010 INTRA­9 
6 8 6 9 1011 EXTRA­CE 
6 8 6 9 1020 CLASSE 1 
162 
166 
28 
121 
153 
6*2 
366 
276 
276 
7 
2* 
1 529 
l 572 
17 
1 555 
1 555 
28*6.15 BORATES DE SODIUM HYDRATES 
BORATE, AUSGEN. NATRIUMBORATE 
001 
302 
003 
304 
005 
006 
352 
400 
1000 1010 
ton 1020 1340 
123 
64 
186 
153 
176 
31 
185 
725 
1 6 8 3 
7 3 1 
952 
9 1 0 
20 
2 
42 
100 
176 
10 
100 
276 
705 
329 
376 
376 
95 
34 
3 
85 
52 
3 59 
2 0 0 
159 
137 
22 
29 
1 
38 
94 
56 
38 
38 
819 
069 
069 15 
3 
15 
49 
332 
82 250 250 
23 
2 9 0 
5 
800 210 
97 
96 
523 316 205 
30 
18 
15 
2 
109 
193 
64 
129 
109 
20 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
068 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1021 1040 
473 34 51 
693 
19 
10 116 
1 4 1 0 
567 
842 
813 
2 
29 
11 
86 
105 11 94 94 
BORATES, AUTRES QUE DE SODIUM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
17 
25 
67 
62 
17 
30 
15 
307 
549 
217 
333 
323 
2 
2 
42 
19 
17 
15 
7 
120 
222 
95 
127 
127 
156 
151 Β 
414 
735 
321 414 414 
32 
7 3 
a 
16 
64 
44 19 19 
a 
* 
7 
a 
19 
4 
4 
4 4 
3 
. 1 
B4 011 
101 
6 095 095 
12 
a 
IB 
a 
a 
7 
37 
12 25 25 , ­
2 
10 ­
1 
2 . 13 1 060 
1 096 
3 1 093 
1 093 
423 
1 32 454 . . 72 
988 
460 528 528 2 • 
2 
3 6 
7 12 
1 119 
1 138 
19 1 119 
1 119 
6 
33 1 132 19 10 15 
216 
40 176 147 
a 
29 
6 
10 ­
80 
49 
31 
22 
5 
i 
10 
28 
19 
10 
10 
126 
19 
107 
107 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
25 
anuar­O 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
ïzember — 1 
M E N G E N 
EG­CE 
NATRIUMPERBORAT 
OOI 
332 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
3 3 6 
338 
348 
1000 
1310 i o n 1320 
1 3 2 1 
PERBO 
0 0 1 
303 
0 0 4 
3 0 5 
0 3 6 
1300 
1010 i o n 1020 
1021 
1340 
SALZE 
ALUMI 
0 0 1 
3 0 4 
306 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 
34 
2 
3 
7 
1 
53 42 
10 
10 
Β 
713 
372 
79 
832 
853 
121 
513 876 
745 
105 
9 7 1 
135 
135 
390 
173 — Janv 
France 
2 
l 
3 
1 
9 
7 
2 
2 
2 
4 9 8 
1BÖ 
443 
121 
593 
776 
612 242 
370 
370 
369 
I A T E , AUSGEN. NATRI 
50 
50 6 9 
334 
4 0 
5 7 0 
525 
45 
40 
40 
5 
10 
55 
334 
421 
421 
a 
a 
. 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
213 
4 
55 
43 
. 
3 1 6 
2 7 3 
43 
43 
43 
UHPERBORAT 
20 
15 4 
a 
a 
39 
39 
a 
. ­
DER SAEUREN DER METALLOXIDE 
<ATE 
1 
2 
3 
3 
0 8 6 
543 
222 10 
903 
877 
27 
25 
15 
384 
2 
387 
384 
4 
2 
BLEICHROMAT, ZINKCHROMAT 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
305 
0 0 6 
328 
3 4 2 0 6 4 
1000 
1 3 1 0 
1011 
1020 
1321 
1 0 4 0 
CHROM 
0 0 1 302 0 0 4 
0 06 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
2 
2 
815 
688 
250 
294 
50 
16 
432 
205 
BI 
B50 
113 
738 
6 * 0 
* 3 3 
98 
7B 
42 
62 
a 57 
205 
444 
182 
262 
262 
57 
2 9 2 
3 9 1 
8 
7 1 3 
7 0 5 
8 
8 
5 7 3 
1 
159 
7 33 7 3 3 
1 
1 
. 
ATE, AUSGEN. BLEICHROMAT UNO 
202 
191 
361 
77 
637 
8 3 * 
2 
2 
NATRIUMBICHROMAT 
3 0 1 
3 0 3 
304 
3 0 5 
0 0 6 
348 
0 5 6 
3 6 0 
3 6 6 
4 0 0 
1000 
1 3 1 0 1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
2 
3 
1 
5 
14 
7 
7 
6 
* 6 5 
98 
103 
* 7 8 
125 
175 
5 4 * 
8ΒΘ 
350 
73 
* 0 3 
2 9 * 
109 
306 
29 
803 
KALIUMBICHROMAT 
3 0 1 
302 
0 0 3 3 0 4 
3 0 6 
0 5 6 
360 
0 6 8 
1000 
1 3 1 0 
1011 
1 3 4 0 
2 
1 
1 
BICHROMATE, 
PERCHROMATE 
3 0 4 
3 0 5 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 3 0 
1 3 3 1 
MANGA 
0 0 1 
3 0 3 0 0 4 
0 0 6 
338 
0 5 8 062 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
1300 
1010 
1011 
1020 
1321 
1330 
1 3 4 0 
N I T E , 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
170 
16 
56 * 8 9 
95 
963 
138 
68 
0 5 6 
629 
227 
227 
1 
3 
5 
1 
* 
4 
1 
AUSGEN. 
87 
60 
1*9 
1*7 
3 
2 
1 
1 
MANGANATE 
25 
9 
902 
* * 9 
20 
213 
* 3 5 
876 353 
76 
373 
390 
983 
902 
20 80 
002 
66 
Θ8 
57 
215 214 
­
76 129 
313 
120 
20 
551 
276 
350 
73 
942 
643 
299 
121 
29 178 
. 
201 
90 
651 
78 
53 
127 
3 
184 
184 
. 
342 
21 
2 48 
5 7 1 
• 1 2 0 0
5 
, . 
2 4 0 7 
1 182 
1 2 2 5 
20 
. 1 2 05
29 
56 
6 0 
5 
181 
• ­
0 2 4 3 4 3 
295 
7 2 Í 721 
149 
194 
194 
■ in 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
115 
. 716 
1 021 
. a 
1 852 
831 
1 022 
1 022 
1 022 
30 
392 
222 
647 
647 
a 
a 
. 
199 
194 
. 71 
. a 
. • 4 64 
464 
. a 
a 
1 
31 
2 
36 
33 
2 
2 
2 
ZINKCHROMAT 
4Ö 76 
1 
119 
119 
­
2 023 
1 718 
594 
, . 24 
12 
a 
• 
4 4 2 1 
4 355 
66 
10 
56 
1*1 
16 
2 0 6 
a 
131 
­539 
363 
176 
176 
259 
874 
a 
. 410 
767 
100 
­* 1 0 
5*3 
867 
Θ67 
867 
30 
. . * 
30 
30 
. . . • 
NO 
14 
211 
207 
50 
. 375 
81 
954 
482 
472 
376 
376 
96 
ND 
a 
. ­
a 
. • 
ND 
ND 
NATRIUM­ UNO KALIUMBICHROMAT. 
14 4 
6 0 
76 4 
74 4 
2 
2 
. ­
11 
­
11 
11 
. . . • UND PERMANGANATE 
. 
9 
3 
208 103 
137 137 
20 
5 50 
4 0 
5' ' 
. 
4 6 7 3 5 8 
345 2 5 2 
122 106 
2 0 
20 
102 106 
12 
. 136 
β 
. 5
. 151 
321 
161 
160 
. 4
156 
1 
2 
2 
1 
ND 
­
4 
6 
. 167 
a 
a 
193 
876 
66 
76 
368 
177 
211 
876 
. 76 
260 
Ital ia 
126 
. 75
881 
, 2 0 8 9 
, 1 745
4 9 1 5 
1 082 
3 833 
3 8 3 3 
2 0 6 9 
. 25 10 
. 40 
80 
35 
45 
40 
4 0 
5 
7 6 4 
1 3 7 6 
a 
­2 156 
2 141 
15 
15 
15 
29 
2 0 5 
. 2
a 
16 
. . ­255 
252 
3 
1 
. 2
149 
85 
68 
16 
319 
317 
2 
2 
100 
8 
. 5
155 
7 6 9 
595 
. • 1 6 3 3 
114 
1 5 1 9 
155 
1 3 6 4 
a 
a 
. 22 
. . 6 0 
6B 
150 
22 
128 
12B 
58 
• 58 
58 
1 
. 1 
1 
a 
. 4 5 5 
. a 
153 
182 
. 43 
. 
839 
455 
3 8 4 
6 
, . 378 
Ρ ' 
NIMEXE 
9 r ·> 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 8 4 6 . 9 1 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 0 3 6 
0 3 6 
048 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
2 6 4 6 . 9 5 
0 0 1 
003 0 0 4 
005 
0 3 6 
1000 
1010 
L O l l 
1020 
1021 
1040 
2 8 4 7 
2 8 4 7 . I C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
1000 
10L0 
1011 
1020 
1021 
2 8 4 7 . 3 1 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 2 8 
0 4 2 
0 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
PERBORATE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
France 
DE SODIUM 
6 
1 
10 
6 
2 
2 
1 
PERBORATES, 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
SELS DES 
380 
7 9 5 
21 
685 
774 
60 4 9 8 
160 
4 1 1 
805 
7 3 5 
070 
070 
658 
. 4 7 0 
a 
252 
696 
80 2 86 
139 
• 1 9 2 4 
1 498 
4 2 6 
4 2 6 
425 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
51 
a 
2 
32 
a 
8 
a 
• 93 
65 
6 
8 
8 
AUTRES QUE DE SODIUM 
12 
20 27 
69 
19 
159 
137 
22 
19 
19 
3 
ACIDES 
* l ALUMINATES 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
• 1 CHROMATES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 8 4 7 . 3 9 · | CHROMATES 
o o i 
002 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
102O 
2 8 4 7 . 4 
0 0 1 
003 004 
005 
006 
04B 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
1 
392 
6 7 6 
56 
11 
147 
132 
15 
15 
4 
a 
10 1 * 
69 
­102 
102 
a 
a 
a 
" D'OXYDES 
a 
123 
2 
8 
133 
125 
8 
8 
­
5 
7 1 
a 
• 13 
13 
. a 
a 
• METALLIQUES 
236 
109 
a 
3 
357 
3 5 * 
3 
3 
■ 
DE PLOMB, DE ZINC 
1 
1 
, 
• 1 BICHROMATE 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
1 
3 
1 
1 
ι 
2 8 4 7 . 4 3 * l BICHROMATE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 6 
060 
0 6 8 
1000 
1010 
1011 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
BULGARIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
2 8 4 7 . 4 9 * ) BICHROMATES 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1 0 3 1 
PERCHROMATE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
2 9 4 7 . 6 0 MANGANITES, 
001 
003 
0 0 4 
006 
0 3 8 
0 5 8 
062 
4 0 0 
720 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
l 
508 
505 
205 
275 
35 
14 
248 
129 
32 
965 
542 
42 3 
383 
2 50 
40 
. * 2 
* 1 
53 
a 
a 
36 
129 
• 301 
136 
165 
165 
36 
­AUTRES QUE OE 
1*3 
150 
186 
31 
517 
5 1 * 
2 
2 
a 
58 
59 
18 
138 
136 
a 
« DE SODIUM 
539 
27 7 6 7 
367 
30 
* 1 
3 * * 
197 
82 
2 1 
* 3 8 
735 
7 0 * 
76 
Β 629 
a 
20 299 
78 
28 
5 
657 
62 
a2 
20 
1 * 6 0 
426 
1 0 3 * 
32 
a 1 002 
DE POTASSIUM 
7 * 
10 
22 
213 
28 
3 0 1 
* 2 
18 
723 
3 * 8 
375 
375 
. a 
. 81 
26 
211 
2 * 
• 3 * * 
109 
235 
235 
, AUTRES QUE 
S 
70 
15 
93 
Θ6 
6 
5 
1 
1 
S 
15 
31 
25 
5 
5 
360 
a 
1 
1 7 * 
a 
a 
a 
a 
­536 
535 
1 
1 
a 
« PLOMB ET DE 
25 
a 
27 
2 
55 
55 
a 
« 
105 
6 74 
169 
a 
a 
297 
1 
a 
­655 
3 5 3 
302 
5 
298 
12 
a 
22 
30 
2 
53 
• 122 
66 
56 
56 
DE SODIUM ET 
7 
7 
7 
a 
a 
a 
• 
21 
a 
a 
192 
a 
179 
a 
­398 
219 
17C 
17S 
179 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
271 
6 325 
. 
78 
544 
2 1 
• 7 238 
6 673 
565 
565 
565 
7 
. . • 7 
7 
. a 
a 
" 
15 ND 
101 
54 
171 
171 
a 
115 9 
108 2 2 3 
163 
* 7 
a 
. 
. 
_t> 
a 
212 
a 
32 
2 7 0 685 
270 430 
a 
ZINC 
255 
216 
214 
39 
NO 
l u 
4 7 
58 
56 
a 
• 
4 0 8 ND 
377 
120 
a a 
5 
3 
a 
1 
926 
911 
16 
3 
13 
62 ND 
10 
a a 
88 
37 
a a 
• 207 
159 
46 
4 8 
DE POTASSIUM. 
11 ND 1 
11 
11 
MANGANATES ET PERMANGANATES 
17 
13 
561 
220 
11 
113 
2 2 1 
9 7 6 
176 
36 
352 
814 
538 
9 9 1 
11 
38 
510 
, a 5 10 
125 72 
68 67 
11 
3 29 
20 9 
. 30 ! U 
257 2 1 1 
193 155 
63 56 
11 
11 
a 
53 56 
9 3 
3 
63 
5 8 0 
a 
2 
. 9 5 
9 7 6 
71 
36 
174 1 22T 
99 86 
75 1 141 
976 
• 2 36 
73 129 
I tal ia 
31 
* 19 
2 0 9 
. 4 8 1 
a 
4 1 1 
1 152 
2 6 0 
892 
892 
4 8 1 
a 
3 11 
a 
19 
36 
14 
22 
19 
19 
3 
139 
3 4 3 
a 
* 4 8 6 
4 8 2 
4 
4 
4 
24 
132 
. 1 
a 
14 
a 
. ­173 
171 
2 
1 
. 1 
118 
82 
53 
10 
2 6 6 
2 6 3 
2 
2 
26 
1 L7 
. 2
36 
165 
131 
. ­397 
45 
352 
36 
316 
. ■ 
. 14
. . 18
16 
50 
14 
36 
36 
43 
• 44 
43 
1 
• 1 
1 
. . 2 8 1
• . 79
97 
. 23 
• 4 8 3 
2 8 1 
203 
4 
. . 199 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
26 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
ANTIMONATE, MOLYEDATE 
221 240 71 
6 9 7 
4 
40 
29 
1 302 1 231 72 31 
0 0 1 
3 0 2 
303 
0 0 4 
008 
3 5 6 
4 0 0 
1000 1310 1011 1020 1321 13*0 
ZINKATE UND VANADATE 
2 
63 
2 * 
289 
2 6 * 
25 
25 
177 
475 
655 
652 * 
28 61 1 
130 90 *1 
2 8 4 7 . 7 0 *> ANTIMONIATES, MOLYBOATES 
372 
310 
62 
62 
6 
12 
303 
304 
305 
006 
390 
10OO 
1310 
1311 
1320 
1321 
SALZE DER SAEUREN DER NEI ALLOXIDE, AUSGEN. ALUMÍNATE, 
CHROMATE, MANGANITE, MANGANATE, PERMANGANATE, ANTIMONATE, 
M3LYBDATE, ZINKATE UNO VANADATE 
3 
30 
*7 
16 
51 
1*9 
98 
51 
51 
21 
3 
1 
25 
25 
38 
3 
51 
96 
*5 
51 
51 
1 * 
6 * 
II 
4 
. 2
161 
1SH 
/ / . ­
6 
, a 
• 6 
6 
. a 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 8 DANEMARK 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 7 . 8 0 ­ Z INCATES, 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
3 9 0 R.AFR.SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
531 
253 
189 
1 6 5 1 
11 
79 
74 
2 797 
2 6 3 5 
162 
64 
8 
79 
VANAD 
13 
112 
1*1 
** 132 
* * 9 
316 133 
133 
1 
7 
121 
1 
7* 
12 
2 
20 
39 
60 
60 
*1 
1 035 
10 
1 *56 
1 446 
11 
11 
IL 
i 
12 
12 
70 
100 
2 
252 
172 
79 
1 
109 
2 
132 
261 
129 
132 
132 
172 
346 
11 
1Ö 
585 
575 
10 
10 
SELS DES ACIOES D'OXYDES METALLIQUES, AUTRES QUE ALUMIN 
CHROMATES, MANGANITES, MANGANATES, PERMANGANATES, ANTI­
MONIATES, MOLYBOATES, ZINCATES ET VANADATES 
301 
303 
304 
305 
306 
342 
*00 
72B 
977 
1000 
1010 
ion 
1320 
1321 
1330 
57 
2*0 
235 
8* 
136 
5 
128 
680 
3 660 
5 226 
75 3 
816 
135 
2 
681 
11 
109 a* 
267 
252 
16 
16 
96 
98 
*1 
33 
13 
199 
5 
89 
660 
3 660 
* 648 
212 
777 
96 
2 
681 
32 
10 
73 
174 
158 
15 
15 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
728 COREE SUD 
977 SECRET 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
121 
593 
612 
41 
179 
13 
476 
1 309 
1 712 
5 080 
1 550 
1 617 
499 
8 
1 316 
11 
293 
41 
76 
479 
42 5 
54 
10 
27 
69 
26 
î 
154 
152 
2 
2 
1 
2 
. 16 
4 0 
a 
34 
. • 91 
57 
34 
3 * 
. a 
53 
523 
a 
. 13 
362 
1 309 
1 712 
3 980 
576 
1 6 9 1 
381 
7 
1 310 
56 
32 
21* 
37 
36 
376 
3*0 
36 
36 
ANDERE SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, 
AZIDE 
AUSGEN. 2848 
SALZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
001 6 . . . 
302 . . . . 
004 17 3 7 6 
306 14 
404 . . . . 
1300 42 3 8 6 
1310 39 3 8 6 
1011 2 . . . 
1020 2 . . . 
DOPPELPHOSPHATE UNO KOMPLEXE PHOSPHATE 
AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, A L'EXCL. 
DES AZOTURES 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU DU TELLURE 
001 
304 
306 
400 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
11 
2 259 
16 
107 
2 396 
2 268 
108 
107 
11 
3 
107 
2 366 
2 258 
108 
107 
î 
DOPPELKARBONATE UND KOMPLEXE KARBONATE 
3 ** 
55 
101 
*7 
55 
55 
1300 . 3 
1310 . 3 
1011 
1020 
DOPPELSILIKATE UNO KOMPLEXE SILIKATE 
ooi 
30* 
305 
006 
*00 
732 
1000 
1010 
1311 
1020 
1 681 
182 
5 
219 
19 
7 
2 1*5 
2 119 
26 
26 
2* 
139 
ZINKAMMONIUMCHLORID 
301 
002 
30* 
006 
*00 
1000 1310 1011 1020 
* 0 
1 757 
146 
24 
55 
2 021 l 967 
55 
55 
30 19 11 11 
0 4 6 
18 
55 
1 IIB 1 064 55 55 
27 
34 
5 
9 0 
85 
5 
5 
31 
24 
95 
95 
5 
14 
22 
19 
2 
2 
20 55 
77 23 55 55 
783 
183 
995 
995 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
4 0 4 CANADA 
3 1000 M O N D E 
3 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
55 13 125 130 
48 
381 321 
60 
60 
13 27 1 
42 *1 1 1 
2 8 * 6 . 6 3 PHOSPHATES OOUBLES OU COMPLEXES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
17 
286 
11 
Al 
363 
321 
*2 
*1 
1 
1 
71 
1 
73 
72 
1 
1 
16 
2 
39 
331 
291 
*0 
39 
ï 
CARBONATES DOUBLES OU COMPLEXES 
21 21 
10 10 
0 0 1 FRANCE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
11 
115 
129 
14 
115 
115 
SILICATES OOUBLES OU COMPLEXES 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
8 6 7 1000 M O N D E 
857 1010 INTRA­9 
10 1011 EXTRA­CE 
10 1020 CLASSE 1 
410 57 13 2B4 32 10 
813 770 42 42 
12 5 10 
30 15 15 15 
6 
48 
54 
53 
2 8 4 8 . 8 1 CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET D'AMMONIUM 
0 0 1 FRANCE 2 2 
711 0 0 2 BELG.LUX. 502 2 6 1 
88 0 0 4 ALLEM.FED 46 8 
0 0 6 ROY.UNI 14 
4 0 0 ETATSUNIS 29 2 9 
7 9 9 1000 M O N D E 6 1 2 2 9 7 
7 9 9 1010 INTRA­9 583 2 6 8 
1 0 1 1 EXTRA­CE 29 29 
1020 CLASSE 1 2 9 29 
7 7 13 42 13 
82 69 13 13 
7 14 
43 
43 
123 
48 
233 
176 
58 
58 
2 
10 8 2 2 1 
1 115 
115 115 
202 
224 
432 
432 
215 201 14 14 
241 28 
269 
269 
SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, ANG. 
001 125 . 2 2 . 5 2 302 101 31 . . 1 0 003 22 8 2 . β 304 274 32 79 92 306 23 10 1 7 1 400 23 3 1 . 1 9 
1000 602 88 127 100 97 1010 571 84 125 100 72 1311 31 3 1 . 26 1020 31 3 1 . 26 1321 8 . . . 7 
EDELMETALLE I N KOLLOIDEM ZUSTAND. EDELMETALLAMALGAME, SALZE 2 8 4 9 
UND ANDERE VERBINDUNGEN DER EDELMETALLE 
SILBER I N KOI I O IDEM ZUSTAND 
001 
303 3 1 
304 2 
036 
400 
1000 7 1 
1010 6 1 
1011 1 
51 
6 0 
4 
7 1 
4 
190 
190 
1 
1 
1 
2 8 4 8 . 6 9 SELS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
006 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, NOA. 
20 152 41 22 
337 310 27 27 3 
11 5 31 17 
74 
69 
5 
5 
1 
2 27 1 2 
42 
40 
2 
2 
METAUX PRECIEUX A L 'ETAT COLLOIDAL. AMALGAMES, 
AUTRES COMPOSES DE METAUX PRECIEUX 
1 
. 56
8 
. 67 
66 
I 
1 
1 
! 
¡ 6 
15 
7 
. 10 
16 
68 
50 
16 
16 
1 
, SELS ET 
17 
19 
6 
36 
5 
­86 
85 
1 
1 
2 8 4 9 . 1 0 ARGENT A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
L'ETAT 
24 
173 
26 
24 
27 
292 
238 
54 
COLLOÏDAL 
44 à 
2 
4 " 
53 
49 
4 
24 
120 
154 
152 
2 
9 
26 
24 
23 
65 
37 
46 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QU ANT I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1020 L . . . 
1321 . . . . 
1040 . . . . 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND, AUSGEN. SILBER 
001 
003 
304 
005 
306 56 37 
336 2 1 
400 
1300 
1010 
1011 
1020 
1321 
1 
105 
2 
165 
162 
4 * 
2 
36 
37 
1 
1 
1 
EDELMETALLAMALGAME 
001 
303 
30* 
030 
336 
1000 
1010 
1011 
1320 
1021 
1330 
13*0 
16 
9 
7 
7 
7 
1* 
7 
7 
S I L B E R N I T R A T 
301 
302 
003 
30* 
306 
36* 
368 
1000 
1310 
1011 
1020 
1330 
10*0 
39 
ï 
104 
2 
2 
5 
6 
18 
24 
24 
3 
86 
89 
89 
1 
2 
5 
38 
31 
7 
SALZE UND ANDERE SILBERVERBINDUNGEN, KEIN NITRAT 
001 . . . . 
304 
006 
400 
10 
ï 
15 
14 
1 
100O 1 6 
1010 1* . 6 
1011 1 1 
1320 1 
1321 
1040 
SALZE UND ANDERE EDFLMETALLVERBINDUNGEN, AUSGEN. DES SI 
301 5 . . 4 1 
002 . . . . . 
303 13 9 . . 4 
304 13 1 . 3 . 
305 5 1 . 4 . 
306 5 2 2 1 . 
036 2 . . . 2 
338 . . . . . 
356 1 . . . 1 
400 ­ . 
508 1 . . . 1 
1000 46 13 4 11 9 
1010 42 13 4 11 5 
1011 4 . . . 4 
1020 2 . . . 2 
1321 2 . . . 2 
1030 1 . . . 1 
1340 1 . . . 1 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE 2850 
CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN­
GEN, DISPERSIONEN, CERMETS, DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
NATUERLICHES URAN, ROH; ABFAELLE UND SCHROTT 
001 
302 
004 
342 
240 
390 
400 
528 
800 
1000 
1310 
1011 
1320 
1330 
1031 
SIAEBE, PROFILE, DRAHT, BLECHE, BLAETTER UND BAENOER AUS 
NATUERLICHEM URAN 
1 
. 
. 98 
19 
1 
118 
117 
1 
1 
1 
a 
. a 
. . ­
1 
i 1 
. 
. 3 
. ­4 
4 
. . . ­ERS 
9 
9 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 9 . 1 9 METAUX 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
52 
2 * 
2 
»RECIEUX A L 
1 
* 0 
29 1 
203 
** 236 
550 
* 2 9 
799 
818 
981 
9 8 1 
551 
2 8 4 9 . 3 0 AMALGAMES OE METAUX 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 9 . 5 2 NITRATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 6 4 HONGRIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 1040 CLASSE 3 
2 8 4 9 . 5 4 SELS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 8 4 9 . 5 9 SELS ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
193 
66 
1 5 * 
48 
153 
636 
4 1 9 
2 1 6 
2 1 * 
201 
1 
2 
D'ARGENT 
1 
4 
6 
6 
560 
13 
25 
376 
* 8 
95 
205 
3 * 1 
023 
316 
7 
9 300 
4 
. • 
. a 
­■ETAT COLLOIDAL, 
a 
. 1 
. 1 4 * 
1 7 * 
133 
* 5 2 
1*5 
307 
307 
1 7 * 
PRECIEU> 
a 
. 151
. * 159 
153 
5 
* * . 2
a 
12 
a 
12 
9 
. « 35 
35 
. . 
• 
AUTRES COMPOSES DE l 
5 * 
301 
13 
1 * 
* 0 6 
389 
18 
16 
2 
2 
a 
1 
1 
8 
12 
5 
8 
B 
. ­AUTRES COMPOSES DES 
6 
1 
3 
5 
1 
1 
22 
19 
2 
1 
0 2 * 
336 
B71 
170 
9 5 9 
889 
519 
15 
265 
272 
7 0 * 
0 2 * 
250 
775 
B06 
534 
704 
265 
. 3 0 9 
1 263 
389 
3*6 
842 
123 
. . 5 
• 3 2 7 8 
3 150 
128 
128 
123 
. a 
16 
287 
153 
* . 4 
199 
665 
461 
2 0 * 
2 0 * 
5 
233 
. 25 
6 6 9 
. . ­927 
9 2 7 
. a 
­■ARGENT 
29 
76 
6 
• 126 
125 
1 
1 
1 
■ 
METAUX 
889 
. 97
1 083 
200 
65 
5 
. . 28 
­2 366 
2 3 3 4 
33 
33 
5 
. ■ 
. a 
­AUTRES 
3 
3 
3 
1 
. 37 
10 
* 1
22 
78 
5 * 
2 * 
2 * 
1 
111 
1 
a 
6B2 
a 
. • 793 
793 
. a 
­
. a 
2 
3UE L'ARI 
3 
4 
a 
30 
9 
a 
74 
119 
45 
74 
74 
• 
193 
66 
. 48 
1*3 
468 
263 
205 
204 
191 
1 
­
1 2 1 6 
a 
. a 
39 
95 
205 
1 565 
1 255 
309 
a 
9 300 
, SF NITRATE 
LO 
92 
L 
1 
105 
1 0 * 
1 
1 
a 
« PRECIEUX 
4 
1 
5 
11 
11 
070 
24 
a 
32 5 
359 
741 
7 
. . 153 
­679 
519 
160 
160 
7 
. a 
10 
a 
2 
5 
22 
14 
8 
6 
I 
2 
, SF DE 
1 064 
3 
511 
. 54 
199 
373 
15 
1 265 
86 
704 
4 2 7 4 
1 831 
2 443 
474 
368 
704 
1 265 
79 
371 
1 
465 
113 
372 
372 
371 
5 
132 
3 
1*1 
141 
1 
4 2 0 
15 
219 
133 
463 
* 6 
3 
1 300 
* 3 6 
8 6 * 
6 8 5 
179 
133 
* 1 9 
15 
219 
133 
463 
46 
3 
1 299 
435 
864 
685 
179 
133 
2 6 5 0 . 1 0 URANI 
1 0 0 1 
1 0 0 2 
0 0 4 
0 4 2 
24d 
3 9 0 
4 0 0 
526 
8 0 0 
1 1000 
1 1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
.N IGER 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
4 2 7 
4 1 6 
11 
11 
11 
ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES, . " I S S U E S . AUTRES ELEMENTS 
CHIMIQUES ET ISOTOPES R A D I O ­ A C T I F S . LEURS COMPOSES.ALLI AGES, 
D ISPERSIONS, CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
IUM NATUREL BRUT; OECHETS ET DEBRIS 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
12 
4 175 
302 
3 124 
1 593 
7 164 
105 
1 022 
15 
17 515 
4 491 
13 024 
10 408 
2 616 
1 593 
4 158 
2 9 6 
3 124 
1 593 
7 164 
1 022 
15 
17 374 
4 4 5 5 
12 919 
10 303 
2 6 1 6 
1 593 
URANIUM NATUREL EN BARRES, 
ET BANDES 
105 
105 
PROFILES, FILS, TOLES, FEUILLES 
303 
304 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
67 
342 
514 
728 
1 6 7 1 
944 
728 
728 
706 
723 
17 
706 
706 
87 
324 
411 
411 
1 514 22 
537 
516 
22 
22 
NATUERLICHES URAN, ANDERS VERARBEITET ALS I N STAEBEN, PROFILEN, DRAEHTEN, BLECHEN, BLAETTERN UND BAENOERN 
URANIUM NATUREL OUVRE, AUTRE QU'EN BARRES, PROFILES, 
TOLES, FEUILLES ET BANDES 
F I L S , 
0 0 1 17 a a 1 6 
302 1 1 304 1 
3 0 6 19 a a 1 9 
3 9 0 4 1 4 1 
6 6 4 4 4 
1000 82 46 . 35 
1010 37 1 . 3 5 
1011 45 45 
1020 41 41 
1321 
1330 4 4 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, 
LEGIERUNGEN, DISPERSIONEN UND CERMETS, EINSCHL.GEBRAUCHTER 
BKENNSTOFFELEMENTE VON KERNREAKTOREN, AUSGEN.NATUERL. URAN 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
390 R.AFR.SUD 
6 6 4 INOE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
247 
20 
590 
1 237 
501 
119 
2 7 1 9 
2 0 9 4 
6 2 4 
505 
1 
119 
501 
119 
641 
20 
621 
502 
119 
564 
1 036 
1 6 0 2 
1 602 
242 
197 
441 
43 8 
2 
2 
1 
ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES. F I S S I L E S , LEURS COMPOSES, 
ALL IAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, YC CARTOUCHES DE REACTEURS 
NUCLEAIRES USEES, AUTRES QU'EN URANIUM NATUREL 
001 
302 
303 
207 
132 
205 
50 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
2 852 
5 5 8 0 
6 6 3 
1 820 
473 
165 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 2 8 
3 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 6 4 
9 5 8 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1340 
KJENS1 
0 0 1 
3 0 2 3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 6 2 4 
7 3 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1030 
1332 
1340 
SPALTI 
BIS 6C 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
3 3 6 
0 6 6 
4 0 0 404 
6 2 4 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1320 
1321 1030 
1 3 3 1 
1040 
ISOTOf 
1973 — Janvier­Décembre Ι π 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
10 10 
14 . ä 
51 51 å 
4 6 0 4 9 
1 6 à a 
1 2 . . 
9 0 4 192 
363 92 
542 100 
460 4 9 
19 . . 
51 5 1 
14 
41 
1 
12 
2 698 12 
2 2 6 9 
430 12 
4 1 1 
19 . 
L I C H RADIOAKTIVE ISOTOPE UND IHRE VERBINDUNGEN 
22 4 4 . 
ί 1 
I O 7 
20 20 
34 3 
a . . 
a a a 
2 1 
a . 
* a · ί 
93 35 
91 35 
2 1 
2 1 
a a 
a 
• 
i 
1 
IARE CHEHISCHE ELEMENTE UNO ISOTOPE, NICHT IN 
ENTHALTEN 
18 . . 
27 
ί 
. . . 
2 
12 
2 
3 
66 1 
47 
IB 
14 
3 
2 * . 
E CHEMISCHER ELEMENTE, NICHT I N N R . 2 8 5 0 GENA 
VERBINDUNGFN 
DEUTER IUM U . S E I N E VERBINDUNGEN. DEUTERIUMHALTIGE M 
J.LOESUNGEN H I T VERHAELTN.OER DEUTERIUHATOME ZU OE 
STOFFATOMEN UEBER 1 / 5 0 0 0 
0 0 6 
328 
0 3 6 
3 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1030 
1340 
ANDER! 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 6 
3 5 8 
4 0 0 
404 
624 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
4 3 
2 ï ä 19 
25 4 
25 4 ã 
23 3 
4 3 
2 ï . 
ISOTOPE 
VERBINDUNGEN D 
URANS 
SC AND 
U . D I E ME 
UMS, AUCI 
VERBINDUNGEN D 
URANS 
0 0 1 
302 
0 0 4 
005 
0 0 6 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1330 
CERVE! 
3 0 1 
3 0 4 
0 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1 0 3 0 
AUCH UNI 
3 1 
1 
1 
9 
β 
BINDUNGE 
38 
1 
18 
10 
39 
1 10 
58 
52 
50 
IO 
1 
CHEMISCHER ELEMENTE. IHRE VERBINDUN 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 
a 
a 
. 
. 
ES THORIUMS, DES AN URAN 235 ABGEREI IALLF DER SELTENEN EROEN, OES YTTRIU 
1 UNTEREINANDER GEMISCHT 
­S THORIUMS, DES AN URAN 2 3 5 ABGEREI 
rEREINANDER GEMISCHT 
r . . . 1 
) 10 ) r 
b 
> ■ . 
! 10 
1 10 
) . î . ■ 
1 
4 
4 
1 
i . 3 0 9 23 
1 5 7 5 
. 4 9 9 7 11 
) . . 3 6 18 7 
> 2 3 7 . . 1 5 
i a a a 
Γ 3 0 0 4 6 4 1 591 
> 55 4 6 20 34 
2 4 5 . 21 24 
> 2 4 5 . 21 23 
k 6 . 21 7 
S a a a 1 
22 
31 
57 
56 
1 
1 
a 
, . 
• 
2 8 5 0 . 1 0 
a 
, . 18 
27 
, a 
1 
. . 2 
12 
2 
3 
65 
47 
18 
14 
, 3 
. 2 
Í N T . IHRE 
SCHUNGEN 
4 WASSER­
a 
. 
'. ! 17 
. 
k 17 
. 17 
ì 17 
ί 
1 
; E N 
.HERTEN 
4S U . OES 
; H E R T E N 
î 19 
13 
r 
ι ι 
5 a 
1 33 
) 33 
1 
k 
ï a 
1 1 1 4 
. S 3 
, . > 1 
6 
b 124 
3 117 
ì 7 
1 7 
> 1 
i 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
005 
0 0 6 
026 
056 4 0 0 
4 0 * 
526 
6 6 * 
9 5 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
INDE 
NON SPEC 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 5 0 . 6 0 ISOTOPES 
o o i 
002 003 
0 0 4 
005 
006 
0 3 0 
0 3 6 
056 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI ­
SUEDE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Α .ΛΟΜ CLASSE 3 
2 8 5 0 . 9 0 ELEMENTS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 0 0 3 6 
038 
066 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2851 
EG­CE 
1 
9 
4 58 
83 
20 
62 
58 
4 
9 9 8 
12 
569 
41 
707 034 
11 
42 
98 
42 
654 
675 
9 7 9 
0 9 1 
44 
140 
707 
France 
4 11 
2 1 
5 
15 
11 
* 
606 
. 72 
a 
707 22 6 
. a 
. • 
9 1 * 
961 
933 
2 2 6 
. . 707 
Belg.­
1 
β 
5 
16 
11 
5 
5 
RADIO­ACTIFS A R T I F I C 
1 
1 
1 
2 
2 
11 
7 
3 
3 
111 
784 866 
559 
040 
361 
55 
241 
87 
522 
4 0 1 
28 
43 
667 
600 
726 
4 0 5 
2 7 0 
2 9 7 
37 
1 99 
3 
2 
a 
522 293 
566 
760 
592 
a 
* 31 
153 
110 
. . • 
057 
755 
302 
2 6 9 
* 3 
1 31 
1 
000 RE/UC 
Lux. 
189 
12 
* 6 9 
a 
175 
. a 
. ­
352 
177 
175 
175 
a 
. • 
ELS 
1*5 
162 
273 
118 
266 
a 
36 
5 
56 
16 
* a 
­
091 
967 
124 
109 
37 
* 
11 
Neder land 
19 
11 
5 1 
39 
12 
12 
a 
a 
" 
ET LEURS 
15 
a 
516 
2 
a 
a 
a 
667 
1 202 
535 
CHIMIQUES ET ISOTOPES, F I S S I L E S , 
2 8 5 0 . 1 0 A 6 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
ISOTOPES 
COMPOSES 
4 
6 
5 
4 
49 
49 
172 
545 
29 
141 
87 15 
26 
56 
729 
16 
83 
026 
990 
035 
876 
132 
99 
3 
56 
D'ELEMENTS 
2 8 5 1 . 1 0 DEUTERIUM ET SE! 
0 0 6 
028 
0 3 6 
0 5 6 
400 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 1040 
a 
9 
17 
Β 
29 
* 30 3 
. . 13 
. « 
126 
69 
57 
46 
33 
7 
3 
• 
CHIMIQUES 
* . 33 
209 
45 
292 
247 
45 
45 
. a 
, • 
a 
. 16 
a 
6 
49 . 2 
. 1 
7 
• 
81 
22 
58 
58 
51 
a 
a 
• 
AUTRES QUE 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
41 
45 
3 
4 1 
41 
. 
a 
005 
4 1 
629 
. 42 
98 
­
274 
46 3 
81 L 
672 
4 1 
140 
• 
COMPOSES 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
258 
161 4 0 9 
a 
140 
067 
54 
200 
51 
167 
275 
23 
43 
­
902 
057 
845 
764 
254 
29 
52 
NON REPR. 
DU NO 
2 
30 
a 
, a 
9 
8 2 
23 
. 26 
6 
• 
107 
42 
65 
65 
33 
a 
a 
­
2650 
Ital ia 
1 
1 
SOUS 
4 
5 
4 
4 
3 
a 
4 
a 
3 
a 
a 
a 
42 
63 
15 
48 
6 
3 
a 
­
693 
8 1 2 
202 
a 
4 3 6 
1 
1 
a 
126 
a 
1 
a 
­
548 
4 1 4 
134 
128 
2 
1 
5 
43 
10 
122 
312 
a 
122 
i o 
1 
56 
6 4 4 
3 
83 
4 2 0 
6 1 0 
810 
662 
15 
92 
a 
56 
. LEURS 
COMPOSES. MELANGES ET SOLUTIONS CONTENANT 
DU OEUTERIUM DANS LESQUELS LA 
DEUTERIUM AUX ATOMES 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
11 
257 
11 
158 
162 
46 
675 
16 
656 
495 
268 
3 158 
2 8 5 1 . 9 0 AUTRES ISOTOPES 
0 0 4 
006 
0 5 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1040 
2 8 5 2 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
COMPOSES 
METAUX D MELANGES 
2 8 5 2 . 2 0 COMPOSES 
o o i 
002 
0 0 4 
005 
006 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
MELANGES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 8 5 2 . 8 1 COMPOSES 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
038 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
DU 
163 
92 
110 
10 
517 
16 
10 
9 3 0 
259 
6 7 1 
542 
4 
10 120 
PROPORTION D 
O'HYDROGENE 
2 
200 
. 87 
2 
5 
296 
2 
2 9 * 
207 
2 0 0 
87 
a 
1 
. a 
. ­
3 
1 
2 
2 
1 
. 
•ATOMES DE 
DEPASSE 1 / 5 0 0 0 
9 
1 
a 
a 
1 
• 
14 
12 
2 
2 
1 
­
a 
55 
7 
71 
133 
4 1 
311 
2 
309 
235 
62 
3 71 
D'ELEMENTS CHIMIQUES. LEURS COMPOSE! 
THORIUM, 
E TERRES RAR 
ENTRE EUX 
DU THORIUM 
ENTRE EUX 
DU 
1 
2 
I 
154 
26 
78 
12 
65 
15 
378 
356 
21 
6 
15 
CERIUM 
073 
33 
2 57 
12 
265 
3 4 7 
14 
0 1 7 
367 
6 5 2 
645 
278 
7 
11 
17 
39 
10 
292 
* 1 
376 
27 
3 * 9 
300 
1 
1 * 9 
115 
. . . 17 
. • 
135 
117 
18 
16 
. 
• 
DE L ' U R A N I U * 
ES 0 
37 
6 
7 
a 
35 
a 
• 
90 
47 
43 
36 
a 
7 
APPAUVRI 
E L 'YTTRIUM ET DU 
EN U 
SCAND 
ET DE L'URANIUM APPAUVRI EN 
. 26 
. . . • 
27 
26 
a 
. " 
a 
10 
30 
a 
9 
169 
­
226 
* 2 
165 
165 
10 
" 
13 
. . ■ 
3 
• 
16 
16 
. . ■ 
79 
16 
26 
1 
. . ­
124 
124 
1 
1 
1 
■ 
­
12 
7 
19 
10 
26 
1 
­
76 
3 9 
37 
37 
36 
1 
a 
67 
64 
. 172 
12 
9 
327 
68 
259 
186 
2 
9 64 
2 3 5 
1 
1 
1 
1 
. . 4 
. 046 
­
0 5 1 
1 
049 
049 
4 
­
. 
a 
. a 
1 
a 
• 
2 
. 2 
2 
1 
­
ET DES 
IUM MEMI 
U 2 3 5 MEME 
4 6 
. a 
12 
69 
15 
146 
128 
2 0 
5 
15 
674 
. 175 
1 
227 
154 
14 
252 
649 
403 
396 
226 
7 
95 
a 
78 
a 
13 
• 
186 
186 
a 
a 
­
308 
a 
5 
a 
3 
23 
• 
3 3 9 
313 
26 
26 
3 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS, DES SCANDIUMS, 
AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
METAUX DE TERRES RARES, DE L 'YTTRIUM ET OU SCANDIUM, SF 
COMPOSES DU CERIUM 
301 
002 
304 
0 06 
332 
33Θ 
356 
400 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1040 
5 
27 
1 
31 
3 
9 
250 
196 
54 
41 
31 
IO 
3 
2 
1 
ί 
1 
15 2 13 2 
IO 1 
40 
3 
26 2 3 
6Β 37 31 29 26 
5 
17 
113 108 5 5 5 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FEO 006 ROY.UNI 032 FINLANDE 036 AUTRICHE 056 U.R.S.S. 400 ETATSUNIS 
IOOO 
1010 
ion 
1020 
1021 
10 30 
1040 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
2 687 61 41 125 71 192 184 
75 
3 456 2 920 536 350 201 2 184 
11 71 
49 l* 
1*8 11 137 86 1 2 *9 
045 61 2 9 
15 14 
1 1 
3 11 
139 117 22 19 7 
165 131 47 
647 302 345 214 165 
131 
FLUESSIGE LUFT I E I N S C H L . DER VON EDELGASEN BEFREITEN FLUES-
SIGEN L U F T I ; PRESSLUFT 
IOOO 9 2 1010 7 1 1011 2 1020 2 1030 
WASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
WASSERSTOFFPEROXID, FEST 
303 304 
1000 1310 
47 56 
104 104 
WASSERSTOFFPEROXID, FLUESSIG 
301 302 303 004 305 306 330 336 338 048 356 358 400 
1000 1310 1011 1320 1321 13 40 
3 990 10 137 5 665 338 10 206 46 23 2 919 240 751 387 327 
25 040 20 348 4 693 3 555 2 968 1 138 
383 41 152 
731 208 2 
2 926 1 582 1 344 405 40 3 939 
0 64 2 3 
266 8 754 538 
206 46 
323 
757 070 667 687 364 
179 
1 1 
644 10 153 
147 9 766 
4 9 7 388 
318 368 
3 1 7 367 
179 20 
PHOSPHIDE 
FERROPHOSPHOR MIT PHOSPHORGEHALT VON 15 PC 00.MEHR 
003 334 042 356 400 
1300 1010 1011 1020 1040 
3 192 3 544 767 11 226 76 781 
97 776 6 693 90 865 79 657 11 228 
112 6 552 
2 2 974 767 1 573 6 176 
926 13 494 228 2 977 700 10 517 568 8 944 112 l 573 
KUPFERPHOSPHID 
001 302 306 032 390 
1300 1310 1311 1020 
352 636 71 35 20 
1 121 1 066 55 55 
. . 
112 
112 
. . • 
79 
. . . 
79 
79 
. 
8 
64 
76 
3 
17 
64 
8 
974 
001 
260 
2HS 
9 Í S 
Hill 
974 
11 
25S 
I I 
(5 
10 
383 
338 45 
45 
PHOSPHIDE, AUSGEN. KUPFER­ UND FERROPHOSPHIDE 
002 
306 
1000 
1310 
1011 
1320 
15 
1 
20 
20 
SILIZIUMKARBID 
001 
302 
003 
004 
335 
006 
328 
330 
036 
348 
356 
060 
400 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1040 
304 
356 
400 
1000 
1310 
1311 
1020 
1321 
10*0 
780 
1 308 
2 *96 
7 237 
11 412 
174 
19 673 
45 
5 736 
671 
1 173 
462 
177 
51 355 
23 409 
27 946 
26 301 
25 454 
10 
1 637 
1 165 
8 
1 704 
1 540 
36 
7 754 
1 724 
213 
104 
158 
14 407 
4 453 
9 954 
635 
9 478 
7 
391 
333 
188 
144 
13 
4 438 
3 067 
1 372 
1 040 
1 027 
2 
21 
79 
454 
1 
20 
190 
713 
477 
477 
475 
332 
KALZIUMKARBID 
001 
303 
3 0 4 
336 
338 
101 2 450 
9 0 4 
9 3 4 
800 
394 
97 
2 461 
9 539 1 
10 065 
1 677 
671 
727 214 1 
25 858 
12 492 13 365 12 415 11 743 10 941 
101 474 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1011 1020 1030 
17 11 
PEROXYDE D'HYDROGENE, YC EAU OXYGENEE SOLIOE 
PEROXYDE D'HYDROGENE SOLIDE 
54 54 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D 1010 INTRA­9 
12 22 
34 
34 10 10 
2 6 5 4 . 9 0 * l PEROXYDE D'HYDROGENE L I Q U I D E 
22 37 
23 
1 5 1 4 
2 4 0 
5 560 
3 783 
1 777 
1 777 
1 537 
569 
50 
984 
291 
693 
124 
569 
335 120 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGUSLAV 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
694 
2 284 
957 
100 
11 
25 
14 
11 
649 
72 
140 
65 
71 
5 094 
4 073 
1 022 
616 
673 
205 
323 
6 
37 
136 
39 
3 
632 
373 
260 
84 
81 
175 
11 
11 
816 
3 
3 
66 
960 
824 
136 
136 
69 
PHOSPHURES 
PHOSPHURES DE FER 15 PC ET PLUS OE PHOSPHORE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
■ CLASSE 1 
CLASSE 3 
L020 
1040 
1 7 1 
276 
6 1 
609 
4 9 6 4 
6 325 
4 6 0 
5 8 6 5 
5 0 5 5 
809 
PHOSPHURE DE CUIVRE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 006 ROY.UNI 032 FINLANDE 390 R.AFR.SUD 
470 1000 M O N D E 460 1010 INTRA­9 10 1011 EXTRA­CE 10 1020 CLASSE 1 
530 615 70 48 20 
1 494 1 425 68 68 
14 550 
591 22 569 555 14 
217 217 
196 61 95 579 
931 196 735 640 95 
2855.98 PHOSPHURES, AUTRES QUE DE CUIVRE ET DE FER 
15 15 
49 25 22 1 531 
56 392 
002 BELG.LUX. 
006 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
25 11 
46 45 3 3 
CARBURE DE S I L I C I U M 
001 002 
462 
684 
776 
734 
731 
45 
FRANCE 
_ BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1040 
2 57 
272 
480 
1 964 
3 021 
102 
6 246 
32 
1 676 
122 
302 
123 
106 
14 703 
6 094 
8 610 
8 182 
7 954 
3 
425 
CARBURE DE BORE 
004 ALLEM.FEO 
056 U.R.S.S. 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
93 
26 
14 
141 
94 
48 
22 
7 
26 
230 
8 
510 
432 
39 
2 330 
517 
47 
25 
92 
4 229 
1 219 
3 011 
2 939 
2 847 
72 
97 
64 
14 
14 
4 
486 
116 
38 
31 
152 
691 
461 
392 
384 
69 
CARBURE DE CALCIUM 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
15 
265 
152 
64 
109 
224 
42 
72 
1 961 
1 
1 
1 
3 
1 4 
4 
3 
96 
• 96 
98 
■ 
64 0 
84B 
6 6 6 
1 II 
48« 848 
640 
12 
31 1 
69 
4H 
11 
460 
4(11 
59 
59 
26 
26 
15 
61 
27 
1 
2 
507 
476 
31 
30 
26 
AIR LIQUIDE IYC AIR LIQUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE 
ELIMINESI; AIR COMPRIME 
48 
. . a 
50 
a 
26 
1 
125 
46 
77 
51 
50 
26 
132 
a 
25 
14 
. 66 
. 4 
. 1
2 275 
2 191 
84 
60 
79 
4 
3 
12 
. . 11
383 
72 
a 
. ­1 102 
6 3 7 
465 
465 
394 
• 
60 
7 
120 
48 
73 
12 
60 
509 
184 
710 
700 
9 
9 
1 
6 
. 463 
1 
22 
220 
. 7
. a 
a 
1 
721 
493 
228 
226 
227 
. 
2 
3 
6 
3 
3 
3 
3 
146 
31 
4 5 1 
. 472 
2 
097 
. 383
122 
207 
67 
1 
984 
103 
861 
604 481 
3 
274 
1 
1 
1 
1 
24 
S 
11 
SIH 
. 39
231 
32 
153 
_ I I I 
4 
617 
SHH 
(129 
1119 
015 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
"777 
299 
596 
7 
5B9 
290 
66 
299 
0 * 8 
366 
­000 1310 1011 1020 1021 10*0 
2 395 23 4 9 8 
31 2 0 6 
3 4 8 0 
27 7 2 6 
4 182 
1 767 
23 544 
2 242 
2 202 
4 0 
62 
22 
40 
655 
655 
21 675 
575 21 100 1 437 1 437 
19 663 
A L U M I N I U M ­ , CHROM­
JND TITANKARBID 
1020 1021 1040 
WOLFRAM­, VANADIUM­, TANTAL­ 2 6 5 6 . 7 0 
2 395 
3 601 
6 572 
26 
6 5 4 6 2 745 330 3 801 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
222 2 115 
2 961 
462 
2 519 
399 
175 
2 119 
276 
2 72 
4 
1 812 
1 596 
76 
1 922 
109 
109 1 812 
CAR6URES D 'ALUMIN IUM, DE CHROME, DE MOLYBOENE, DE TUNGSTENE, LAKbUKt:» U" ALUH1N1UH, Ut L­HKUHt, U 
DE VANADIUM, OE TANTALE, DE TITANE 
53 
29 
10 
292 
13 
6 
3 
5 
95 
10 
517 
396 
120 
119 
15 
130 
1 
1 
175 
157 
18 
18 
2 
10 
71 
3 
85 
84 
1 
1 
1 
39 
1 
301 
302 
003 
004 
006 
330 
336 
338 
400 
40* 
1000 
1310 
1011 
1320 
1021 
1030 
1032 
KARBIDE,AUSGEN.SILIZIUM­,BOR­,KALZ I UM­.ALUMINIUM­.CHROM­
M3LYBDAEN­.WOLFRAM­,VANADIUM­,TANTAL­ UNO TITANKARBIO 
15 1* 
1 5 76 
83 
82 
6 
001 30* 338 
1000 1310 1311 1020 1321 
2 102 
111 105 
6 6 
6 
37 
37 
2B 
27 
13 2 
77 2 5 1 
3 10 
18 
18 
1 38 
39 
39 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE ­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1020 1021 1030 1032 
598 
67 
55 134 
118 
62 
25 
81 
9 0 * 
33 
088 
972 
115 
107 
170 
5* 
1 318 7 17 3 
151 
1 554 1 379 175 17* 20 1 
*0 717 
38 
2 
2 
805 
796 
9 
9 5 
229 
224 
5 
S 
* 2 6 5 1 
55 2 11 81 703 2 
1 288 *87 
BOI 
798 
93 
3 
162 
7 1* B85 
18 
* 3 
9 
* 3 
26 
1 212 
1 086 125 121 52 * 
CARBURES,AUTRES QUE DE S I L I C I U M , B O R E , C A L C I U M , A L U M I N I UM, CHROME,MOLYBDENE,TUNGSTENE,VANADIUM,TANTALE ET TITANE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEH.FED 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1020 1021 
15 *13 108 
553 *32 122 122 112 
61 57 1C8 105 3 3 109 109 108 
HYDRIDE, N I T R I O E , AZ IDE, S U I C I D E UND BORIDE HYDRURES, NITRURES ET AZOTURES, S IL1CIURES ET BORURES 
3 0 * 
306 
062 
* 0 0 
4 2 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1321 
1030 
1040 
1000 
1010 
1011 
1320 
304 
400 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
001 
30* 
1000 
1310 
1011 
1320 
30* 
*00 
977 
1000 1010 1311 1020 
170 
1 
3 
6 
1 
181 172 
9 
6 
ï 3 
71 71 
* 9 6 
1*7 
6 * 8 
6 * 5 
2 
2 
3 1 *82 
* 8 5 3 1 1 
3 1 
85 81 4 
1 
2 8 5 7 . 1 0 » I HYORURES 
0 0 * ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 6 2 TCHECOSL 
* 0 0 ETATSUNIS 
6 2 * ISRAEL 
8* 81 3 3 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
M U N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
28 
28 
*27 130 
5 59 558 1 1 
*2 17 
60 59 1 1 
2 8 5 7 . 2 0 » I NITRURES 
1 0 0 * ALLEM.FED 
♦ 0 0 ETATSUNIS 
2 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 6 5 7 . 3 0 » I AZOTURES 
41 0 0 * ALLEM.FED 
' .00 ETATSUNIS 
4 1 1000 M O N D E 
4 1 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 8 5 7 . 4 0 » I S I L I C I U R E S 
27 0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
29 1000 M O N D E 
28 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 6 5 7 . 5 0 » I BORURES 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
2 1000 M O N D E 
2 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
551 
16 
18 
58 
12 
660 
571 
91 
61 
2 
12 
18 
11 
239 
250 
1 1 
2 39 
2 39 
54 
36 
18 
18 
1 
201 
63 
270 
267 
2 
2 
L8 
10 
1 150 
1 166 
25 
10 
10 
1 028 
1 004 
24 
203 
207 
4 
203 
203 
41 
29 
13 
13 
1 
138 
5 
142 
13B 
S 
5 
18 
10 
28 
18 
10 
10 
17C 
54 
227 
226 
15 
7 
28 
27 
l 
1 
25 
15 
9 
9 
ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN.EINSCHL.DES DE STI LL}ERTEN 
WASSERS,LEITFAEHIGKEITSWASSERS OD.WASSERS VON GLEICHER REIN­
HEIT UND DER AMALGAME VON AND.METALLEN ALS EDELMETALLEN 
9 
250 
264 
2 5 9 
5 
5 
2 
37 12 
1 4 4 9 1 400 
49 
37 
12 
DESTILLIERTES WASSER 
GLEICHER R E I N H E I T 
LEITFAEHIGKEITSWASSER ODER WASSER VON 2 6 5 6 . 1 0 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES, YC EAUX D I S T I L L E E S , DE CONDUC­
T I B I L I T E OU DE MEME DEGRE DE PURETE ET LES AMALGAMES AUTRES 
QUE OE METAUX PRECIEUX 
EAUX D I S T I L L E E S , O E CONDUCTIBIL ITE OU DE MEME DEGRE DE PURETE 
301 302 005 342 
1000 
1010 
1011 
1320 
1021 
136 
25 
5 
3 
199 
177 
21 
21 
17 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
042 ESPAGNE 
13 
3 
10 
10 
10 
10 
9 
1 
1 
1 
13 
13 
157 
152 
4 
4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
729 
5 
A1DERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 30 . 1 ­303 40 3 2 3 0 4 978 5 1 132 66 3 0 6 56 46 . 5 4 0 0 22 . 15 . 7 . 
1000 1 134 104 150 72 66 740 1010 1 113 104 136 72 61 740 1011 22 . 15 . 1320 22 . 15 . 1321 . . . . . 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
KOHLENWASSERSTOFFE 
ACYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
AUTRES COMPOSES 
22 35 
8 
 
7 
7 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1011 1020 1021 
2 8 9 6 . 0 0 
32 
18 14 19 
109 
78 33 33 a 
16 
42 462 
1 le. 
200 
911 
707 204 204 4 
2 . • 8 
3 5 5 3 
INORGANIQUES 
7 57 60 150 
280 
129 151 151 1 
1 
. 1* ­18 
18 . . « 
1 
/ SH] 2* 
R9 
6* 2S 25 1 
15 15 1 1 1 
*5 11 1 
60 
58 
2 
2 l 
63 
* 1 
23 
23 
96 
22 
162 
139 
23 
23 
1 
7 
302 
a 
3 
320 
317 
3 
3 
2901 
2 9 0 1 . 1 1 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 26 
HYDROCARBURES 
0 0 2 
305 
65 
7 * 9 
65 002 BELG.LUX 0 0 5 I T A L I E 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
16 16 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
31 
anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IOOO 
1310 i o n 1320 
1321 
ACYCL KRAFT 
0 0 1 
302 
003 
3 0 * 
326 
3 * 2 
* 0 0 
977 
1000 
1310 
1311 
1020 
1 3 2 1 
AETHY 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 * 
3 0 6 
0 3 0 
9 7 7 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
ΡϋΟΡΥ 
0 0 1 
302 
303 
0 0 * 
305 
3 0 6 
308 
9 7 7 
1300 
1010 
1011 
1020 
1321 
1 3 * 0 
BUTYL 
KRAFT 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
362 
* 0 0 
732 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1 0 * 0 
:zember — 1973 — 
M E N G E N 
EG-CE 
8S1 
8 * 7 
* * 1 
Janv 
France 
7S0 
7S0 
. • 
er­Décembre 
1000 kg 
Be lg . ­Lux. 
ISCHE KOHLENWASSFRSTOFFE 
­ ODER 
5 
5 S 
2 
1 
21 
16 
2 
2 
HEIZSTOFFE 
89 
368 
289 
966 
16 
5 
702 
735 
2 3 6 
7 * 2 
76 1 
761 
52 
1 
1 
127 
* 6 
916 
5 
66 
­I B I 
109 
72 
72 
. E N , UNGESAETTIGT, 
8 
9 
* 0 9 
* 9 
10 
* 96 
587 
* 8 6 
* 4 
4 
* 3 0 
5 3 * 
038 
3 * 8 
3 9 * 
571 
337 
6 5 3 
7 * 6 
571 
571 
571 
26 
12 
38 
38 
3 
035 
4 1 3 
. . . 
* 5 2 
*S2 
. • 
­ E N , UNGESAETTIGT, 
9 
132 
276 
5 
L 
9 
8 
52 
495 
4 * 3 
759 
231 
6 3 * 
6 5 * 
375 
7 1 1 
2B8 
323 
995 
652 
20 
1 
1 
19 
3 
5 
8 
8 
17 
836 
073 
23 
. 9S1 
950 
1 
1 
1 
­
3 
* 4 
NICHT 
8 
309 
36 
10 
* 
369 
365 
* * * 
NICHT 
7 
3 
12 
12 
N e d e r l a n d 
29 
29 
, . ­
1 i n 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
65 1 
65 
GESAETTIGT 
SO 
26 
933 
. 10
• 0 1 9 
0 1 0 
10 
10 
FUER 
* 1 0 
702 
9 1 * 
3 9 4 
5 7 1 
­9 9 1 
4 2 0 
5 7 1 
5 7 1 
5 7 1 
FUER 
61 
552 
575 
778 
665 
, • 
630 
6 3 0 
, . . ­=N, BUTADIEN, METHYLBUTADIEN, 
­ ODER 
6 
2 
95 
AO 
3 
1 
6 
3 
28 
189 
1S1 
3B 
32 
6 
HEIZSTOFFE 
916 
897 
906 
857 
9 2 0 
08 1 
3S9 
082 
9 7 * 
992 
577 
* 1 S 
056 
359 
74 
30 
3 
1 
1 
2 
27 
141 
1 10 
31 
30 
1 
366 
* 2 1 
825 
920 
081 
078 
367 
730 
787 
612 
17S 
097 
078 
U1GESAETTIGTE ACYCLISCHE 
L E N , 
KRAFT 
3 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 * 
305 
306 
3 2 8 
* 0 0 
732 
9 7 7 
1000 
1310 
1311 
1020 
1 3 2 1 
AZULE 
302 
3 0 * 
336 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1321 
»ROPYLFN. 
­ ODER 
1 
1 
3 
3 
25 
35 
6 
3 
3 
VE 
3UTYLEN. 
HEIZSTOFFE 
* 5 9 
526 
2 4 6 
4 * 5 
8 
9 
* 388 
57 
320 
* 6 3 
692 
* * 9 
* * 9 
* 
170 
* 0 
* 2 5 6 
230 
2 * 
2 * 
2 * 
3 
4 
3 
. 214 
1 
420 
2 
* . 506 
. • 1*7 
6 * 1 
506 
506 
• 
, . • 
1 
. , . • 
10 
1 
1 
12 
11 
1 
1 
35 
3 1 9 
2 2 6 
. . . . 007 
ses 
5 8 0 
0 0 7 
007 
. 
1 
2 
1 
1 
. 
I t a l 
NICHT FUER 
1 
378 ·'. i'K 
5 217 
7 
a 
1 * 
735 
113 10 071 
3 7 8 1') M i 
KRAFT­
9 
96 
105 
9 
59 
59 
* 3 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
ia r 
6 
3 
3 
3 
1 
38 
69 
. 117 
9 
. 6 1 2 
­852 
232 
6 2 0 
620 
9 
ODER HEIZSTOFFE 
2 0 
4 9 * 
73 301 
337 
830 73 355 
4 9 4 73 355 
KRAFT­
39 
52 
91 
39 
a 
a 
. 
a 
* . 21
. . ­25 
25 
a 
. ­ODER HEIZSTOFFE 
9 326 
4 4 
3 2 ' 
76 
44 
. 
UNGESA 
NI 
KOHLENHASSERSTOF 
BUTADIEN. METHY1B 
11 
. 15 
5 
, . . 2 84
. ­3 16 
31 
284 
2 8 4 
. 
. 40 
• 4 0 
40 
. . ­
25 
25 
11 
32 
* 3 
11 
17 
17 
17 
ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. 
DOER 
1300 
1310 
1011 
1320 
CYCLO 
0 0 1 
332 
0 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
332 
0 * 2 
0 5 6 
400 
* * 0 
472 
732 
977 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
ANDER 
ODER 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 3 * 
HEIZSTOFFE 
HEXAN, 
1 
18 
1*9 
2 
2 
6 * 
1 
1 
2 
207 
5 
3 
3 
30 
* 9 3 
2 38 
22·, 213 
8 
2 
22 
21 
1 
1 
a 
. . ­
NICHT FUER KRAFT­
* 2 1 
167 
5 9 * 
726 
2 * 7 
210 
056 
189 
035 
3S2 
0 1 0 
8 * 4 
9 * 3 
800 
S96 
3 6 * 
* 3 3 
5 4 * 
3 
854 
035 
33 
38 
1 
1 
2 
42 
119 
72 
47 
45 
2 
E ALICYCLISCHE 
HEIZSTOFFE 
1 
2 
69 7 
212 
989 
331 
1 
2 
65 
067 
783 
. *0C 
056 
170 
035 
921 
. . . • *93 
313 
183 
1*8 
. . 035 
29 
1 
2 
11 
61 
106 
* 5 
61 
61 
. . . ­
ODER 
96 
a 
0 3 8 
B64 
2 1 0 
795 
. . . B19 
. . . ­821 
003 
B19 
819 
. . • 
HEIZST 
30 
30 
COHLENWASSERSTOFFE 
6C 
67 = 
16« 
5 7? 
. 2S7
68 
80 
80 
, Ν 
15 
92 773 
2 6 5 246 
a 
597 
6 023 
8 288 
a 
. 362 274 
382 255 
19 
. . 19
3 7 0 
a 
. 6
. . . • 376 
376 
. . , • T T I G T , NICHT FUER 
) 1 815 
10 677 
. a 
. 1 130 
675 
237 
14 534 
12 492 
2 042 
912 
1 130 
E , AUSGEN 
6 
8 
* 
2 1 
16 
* 
* 
8 8 1 
716 
* 8 9 
806 
. . 1S1 
* 0 
■ 
083 
893 
191 
40 
1S1 
AETHY­
JTADIEN, N I C H ' 
251 
S 1 197 
1 204 
a 
6 
5 
4 
2 002 
57 
3 
> 4 727 
> 2 663 
2 063 
2 063 
* 
3 
a 
* 1 * 
) * 4 
4 
FUER 
197 
. 26 
20 
. . . 596 
. ­8 3 8 
2 * 2 
596 
596 
• 
. a 
­40 
20 
20 
20 
20 
.ZULENE FUER KRAFT­
1 
. 1
1 
JEFE 
443 
1 18 101 
87 469 
, 37 
14 015 
, . , . . .  102 597
5 010 
3 844 
3 943 
0 
1 235 4 8 1 
1 120 084 
. 115 397 
. 106 543 
3 
6 854 
­
ICHT FUER 
63 
1 1 
52 
• 
1 
KRAFT 
21 
2 1 
a 
■ 
882 
. 5
79 
. . . 19
. 15 
. . . ­000 
9 6 6 
3 * 
3 * 
. . ­­
62 
. 1 
99 
Ρ ' 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
99 
85 
11 
11 
2 
France 
58 
57 
1 
1 
1 
2 9 0 1 . 1 * HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
028 
042 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
CARBURATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
l 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux . N e d e r l a n d 
9 
8 
a 
a 
­SATURES, 
OU COMBUSTION 
37 
367 
517 
7 8 * 
55 
29 
* 3 * 
257 
500 
713 
5 3 1 
531 
60 
2 9 0 1 . 2 2 ETHYLENE, NON SATURE 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
0 3 0 
977 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
38 
* 
8 
53 
* 4 
6 * 9 
972 
0 9 * 
5 * 2 
695 
313 
3 0 * 
S77 
953 
319 
319 
313 
3 
1 
* * 
a 
16 
10 
93 
. 29 
76 
­230 
123 
108 
108 
• 
10 
. 11 
* 3 9 
. . 10
­* 7 0 
* 6 0 
10 
10 
­AUTRE QUE P . 
. 5 
173 
199 
a 
. . 365 
376 
6 
6 
­
6 * 6 
. 28 092
3 3 4 1 
695 
313 
• 33 087 
32 774 
313 
313 
313 
2 9 0 1 . 2 4 PROPYLENE, NON SATURE.AUTRE QUE P . 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
977 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
6 
14 
2 
24 
22 
2 9 0 1 . 2 5 »1 BUTYLENES, 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
062 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
* 8 5 
272 
165 
323 
98 
* 3 6 
3 * 0 
289 
* 0 9 
120 
1 
. . 1
. * 282 
2 7 9 
. 1 
. ­566 
566 
. . . • 
6 
a 
496 
26 
39 
1*1 
. ­708 
708 
. . a 
­3UTADIENE, METHYLBUTADI 
QUE POUR CARBURATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1 
12 
5 
6 
28 
20 
7 
6 
* 0 8 
362 
S04 
881 
495 
63 
963 
697 
0 * 0 
* 1 * 
713 
702 
739 
963 
9 
* 
5 
2 0 
1 * 
6 
6 
OU 
a 
4 0 
422 
359 
49S 
63 
1S9 
512 
565 
616 
379 
237 
078 
159 
2 9 0 1 . 2 9 HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
400 
732 
977 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
2 9 0 1 . 3 . 
0 0 2 
0 0 * 
0 3 6 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
PROPYLENE, 
CARBURATION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
4 
AZULENES 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
COMBUSTION 
3 
. 1 * 0 3 
127 
. a 
. 1
386 
1 9 2 0 
1 533 
387 
387 
• 
18 
16 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
4 
a 
4 
4 
­AUTRES QUE POUR 
26 
257 
283 
26 
. 
CARBURAI 
8 
9 
962 
a 
a 
30« 
2 6 Í 
962 
5 
315 
49 6 
a 
27 
a 
22 
■ 
874 
816 
58 
58 
32 
10 
4 
6 
6 
1 
22 
10 
. 252 
26 
. 326 
­643 
268 
3 5 5 
355 
28 
ION OU COMBUSTION 
6 
6 
6 
3 
4 
829 
a 
a 
a 
• 837 
836 
. a 
• 
a 
1 
a 
2 
a 
a 
• 3 
3 
a 
a 
« CARBURATION OU COMBUSTION 
1 
2 
4 
1 
E N E , 
NON SATURES, 
9UTHYLENES. BUTADIENE, 
OU COMBUSTION 
80 
2 1 1 
162 
175 
13 
27 
18 
92 5 
22 
7 * 1 
378 
666 
969 
969 
23 
16 
12 
227 
270 
3 * 
233 
233 
232 
a 
35 
1 
163 
8 
2 * 
. 2 2 * 
. ■ 
* 5 9 
230 
228 
228 
* 
a 
a 
7 
8 
. 7
7 
7 
7 
. 5
2 
. . a 
124 
. • 138 
14 
1 2 * 
1 2 * 
­
. 5 
­5 
5 
. . ­
965 
28* 
2 5« 
965 
a 
a 
• 
4 
13 
18 
18 
450 
303 
387 
. 59 
294 
340 
• 834 
834 
1 
a 
. L 
29 
a 
a 
18 
a 
a 
. ­47 
47 
a 
a 
• ­NON SATURES, AUTRES 
NC 
1 
2 
1 
, 175 
608 
a 
a 
. 172 
174 
89 
217 
782 
435 
264 
172 
1 4 0 5 
147 
7 1 
1 395 
• . 632 
10 
­3 6 6 1 
3 019 
643 
10 
632 
S.UTRES QUE L ' E T H Y L E N E , 
METHYLBUTADIENE, NON 
2 
2 
55 
741 
796 
5 Í 
. ■ 
16 
. ­18 
16 
2 9 0 1 . 3 3 HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, 
1000 
1010 
1011 
1020 
CARBURATION 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2 9 0 1 . 3 6 CYCLOHEXANE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
0 0 6 
032 
042 
0 5 6 
400 
* * 0 
* 7 2 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
PANAMA 
T R I N I D . T O 
JAPON 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
13 
5 
17 
2 
42 
21 
19 
18 
□U COMBUSTION 
5 
3 
1 
I 
a 
a 
. « 
■ AUTRES QUE 
199 
707 
172 
326 
206 
409 
1S5 
203 
2 1 * 
688 
339 
* 2 0 
4 7 * 
163 
6 79 
0 2 0 
* 9 5 
523 
2 
759 
2 1 * 
3 
3 
3 
10 
6 
* * 
2 9 0 1 . 3 9 AUTRES HYDROCARBURES 
0 0 1 
002 
003 
oo* 
POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
CARBURATION OU 
126 
19 
223 
968 
5 
059 
156 
. 0 7 6 
15S 
196 
2 1 * 
9 1 6 
. . . • 778 
296 
* 8 2 
269 
1 
a 
2 1 * 
. a 
. « 
33 
121 
153 
. 5
3 
18 
4 0 1 
22 
­756 
314 
4 4 1 
4 * 1 
19 
a 
. 219 
221 
1 
220 
220 
219 
SAUF AZULENES 
1 
. 1
1 
POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
19 
. 2 * 7 4 
1*4 
192 
979 
. . . 4 4 4 2
a 
. . ­8 2 5 1 
3 609 
4 442 
4 442 
. . • 
2 
2 
CYCLANIQUES ET CY 
:OMBUSTION 
a 
6 
169 
9 0 * 
80 
. 10
17 
i 
161 
16 ' 
1 
CLEf 
1 
1 
7 
1 
9 
• 21 
10 
10 
9 
IQUES 
60 
701 
637 
. 1 * 
3 5 * 
. . . 326
339 
* 2 0 
* 7 * 
­327 
767 
560 
801 
1 
759 
. , AUTRES 
20 
2 
** ­
POUR 
40 
. 3
10 
. . a 
176 
. ­2 2 9 
53 
176 
176 
­
7 
1 
18 
12 
6 
6 
6 
POUR 
4 
3 
a 
• 
120 
. 2
26 
. . . 7
. 4 
a 
. a 
­159 
147 
1 1 
11 
a 
. ­QUE 
26 
. a 
47 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
32 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
4 0 0 
732 
977 
1300 
1010 
1011 
1020 
1 3 2 1 1D30 
1340 
PINENI 
001 
3 3 2 
0 4 0 
400 
977 
1000 
1310 
1011 1320 
1321 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
6 
14 
5 
3 
3 
164 
253 
165 
860 259 
4 3 8 
420 
1 
10 
8 
, CAHPHEN, 
[ 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
42 
047 
6 1 9 
343 
193 
251 
45 
013 013 
6 2 0 
Janvier­Décembre 
France 
1 
5 
3 
1 
560 
18Θ 
671 
922 
750 
750 
I 
• 
000 kg 
Belg.­Lux. 
OIPENTEN 
4 
. 12 
18 
18 
18 
■ 
CYCLOTERPENE. AUSGEN. P I 
3 0 1 
002 
3 0 3 
3 3 6 0 4 2 
400 
8 0 0 977 
10OO 
1310 
1 0 1 1 1320 
1 3 2 1 
1030 
BENZOI 
0 0 2 
303 
3 0 4 
3 0 6 
977 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
BENZO 
0 0 1 
302 0 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
338 
042 
3 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
360 
0 6 2 
0 6 4 
400 
472 
476 
9 7 7 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1332 
1040 
TOLUOL 
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
342 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 7 2 
4 7 8 9 7 7 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1030 
1332 
1340 
ORTHO 
0 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 6 3 46 
366 
0 6 8 
4 0 0 
4 3 6 
4 8 4 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1321 
1 0 3 0 
1340 
METAX\ 
0 0 3 
3 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
977 
1 
2 1 
178 
282 
20 
4 
20 
327 
7 
332 
216 
49 3 394 
362 
7 
31 
. 10 
6 
47 
• 
67 
13 
55 
54 
1 
I E N E , 
Neder 
, ­9 0 4 
8 9 7 
8 
. . a 
β 
5 
. . • 6 
6 
. • 
6 
6 
CAMPHEN, 
1 
. a 
a 
149 
­
161 
12 
149 
149 
. 
1 
1 
1 
, TOLUOL UND XYLOLE, FUER KRAFT­
2 
1 
4 9 
780 
769 
214 
loo 
049 
838 
111 
111 
85 
, NICHT FUER KRAFT 
5 
33 
271 
11 
27 
129 
3 
26 
2 
61 
15 
31 
4 
36 
Β 
14 
2 6 6 
9 5 0 
478 
205 
6 9 
3 
23 
14 
112 
334 
464 
0 1 6 
612 
505 
410 
357 
885 
149 
619 
250 
277 
539 
122 
802 
574 
857 
957 
787 
342 
4 8 9 
8 1 4 
356 
4 4 8 
874 
228 
23 
41 
10 
24 
87 
9 
8 
12 
14 
231 
186 
44 
21 
14 
14 
8 
2 59 
2 3 7 
219 
5 2 9 
721 
356 
. . . 027 
9B 
30 7 
857 
. 6 1 0 
965 
645 
663 
857 
657 
125 
, NICHT FUER KRAFT 
11 
37 
55 
Β 
3 
24 
3 
6 
55 
3 
3 
7 
2 
22 
2 
156 
4 0 7 
141 
107 
32 
3 
2 
72 
tYLOL, 
33 
46 
1 
19 7 
1 
1 
56 
1 
170 
101 
67 
64 
2 
507 
944 
951 
053 
6 7 8 
388 
016 
9 8 1 
300 
308 
3 4 7 
876 
189 
001 
310 
566 
500 
595 
031 
587 
564 
994 
865 
1 
0 9 5 
595 
033 
4 
6 
6 
2 
17 
3 
3 
43 
37 
6 
6 
, 6 4 7 
117 
366 
624 
330 
016 
106 
206 
083 
123 
123 
, . a 
­
1 
1 
778 
1 
2 1 4 
0 3 7 
0 1 2 
25 25 
­
and 
a 
165 
316 
151 
a 
. . . 193 
195 
2 
. ­
1 m 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
3 
3 
1 
DIPENTEN 
. 282 
332 
61« 
2 82 
, . . ­
258 
039 
• 425 
127 
298 
298 
a 
a 
• 
29 
043 
619 
331 
­023 
29 
994 
994 
620 
23 
. 10
1 
2 
74 
7 ­
150 
32 
118 
87 
3 
31 
Ita 
ODER HEI Ζ STOFFE 
. . . . 10C 
IOC 
. 
. ­­ ODER HEIZSTOFFE 
4 
102 
2 
38 
13 
46 
13 
6 
229 
149 
80 
19 
60 
0 5 8 
, 227 
891 
9 76 
8 5 0 
. 268 
. . 918 
7 9 0 
. . 6 7 6 
, . . 6 54 
002 
6 5 2 
9 4 5 
1 
. a 
7 0 8 
266 
267 
7 4 * 
957 
70C 
7 * * 
­ ODER HEIZSTOFFE 
1 
23 
1 
7 
1 
35 
33 
2 
1 
NICHT FUER KRAFT­
617 
201 
410 
810 
773 240 
022 
248 
955 
504 
305 
043 
139 
B18 
277 
199 
3 
809 
270 
1 
1 
170 
175 
175 
11 
15 
6 
4 
37 
33 
4 
4 
841 
2 09 
6 6 9 
22 
0 5 8 
086, 
5 3 7 
5 0 0 
20 
9 4 2 
799 
143 
5 3 7 
. 5 2 0 
20 
0 8 6 
ODER 
143 
166 
. 3 0 4 
5 06 
21 
a 
186 
. . ­3 2 8 
119 
2 0 9 
188 
2 
. 21 
18 
156 
176 
18 
197 
03 Î 
228 
197 
1 
9 
126 
l 
18 
3 
IO 
8 
180 
137 
42 
11 
8 
22 
9 
14 
25 
1 
11 
3 
3 
2 
2 
2 
77 
51 
26 
2 
2 
2 
21 
HEIZSTOFFE 
1 
1 
0 *3 
0*5 
2 
22 
29 
13 
1 
29 
97 
66 
3 0 
29 
1 
' L O L , NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
2 
2 
695 
308 
99 
9 4 7 
63 
1 
. 20 
1B9 
2 
1 
6 9 4 
3 
4 1 4 
a 
. . . 63 1 
­
240 
461 
916 
. . 104 
40 
751 
. . . *87 
16* 
070 
393 
5 7 * 
­258 
721 
537 
185 
* 0 
591 
17 
761 
* * 6 
987 
525 
. 032 
. . . . 95 3
308 
* 7 6 
1*3 
582 
5*3 
. 575 
615 
0 3 * 
582 
5 * * 
1 
575 
575 
* 6 2 
* 7 * 
865 
. 506 267 
00 ï 
a 
103 
5 0 * 
305 
. 026 
112 
9 1 * 
105 
1 
809 
001 
297 
79 
3 * * 
■ 
2 3 
3 
2 
1 * 
5 
7 
* 1 
3 
37 
17 
3 
2 0 
1 
6 
* 2 
* 2 
16 
74 
1 
73 
23 
49 
1 
7 
1 
23 
33 
1 
3 2 
30 
1 
ia 
3 4 6 
26 
• 544 
162 
382 
372 
. 10
­
8 
. , . ­9 
8 
1 
• 
154 
. . 3
12 
57 
­226 
154 
72 
72 
3 
. 
49 
2 
768 
. • 9 1 1 
8 2 6 
85 85 
85 
36 
, 6 3 6 
502 
. 735 
317 
510 
149 
619 
332 
a 
348 
9 5 4 
426 
. a 
• 565 
910 
655 
0 2 1 
317 
. . 634 
2 2 0 
113 
100 
18 
. . 9 8 1
3 0 0 
269 
39 
4 0 2 
46 
4 1 9 
310 
3 8 0 
. a 
­596 
4 5 1 
146 
66 1 
. , . 485 
. a 
410 
. 2 4 0 
. 248 
6 6 6 
. . • 565 
4 1 0 
154 
9 0 6 
. . 248 
a 
8 
. . * 
1 Ρ 
NIMEXE 
Ο Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 9 0 1 . 5 1 
0 0 1 
032 
040 
400 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
* 1 
2 
2 
314 
2 39 
682 
790 
345 
564 
556 
4 
6 
1 
France 
1 
2 
1 
1 
1 
593 
33 
­709 
082 
628 
628 
2 
. ­
1000 RE/UC 
Belg.­
PIÑENES, CAHPHENE, DIPENTENE 
FRANCE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
37 
165 
383 
249 
58 
9 2 1 
39 
823 
82 3 
3B7 
. 1 
. 9 
• 12 
. 12
12 
1 
­ux. 
L 
• ­ne 
108 
2 
1 
. . 1 
1 
. . • ­3 
3 
. ■ 
­2 9 0 1 . 5 9 HYDROCARBURES, CYCLOTERPENIQUES, 
001 
002 
003 
0 3 6 
042 
400 
800 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 9 0 1 . 6 
002 
003 
0 0 4 
006 
977 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
CAHPHENE, D 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
IPENTENE 
178 
96 
13 
17 
33 
258 
13 286 
9 2 5 
298 
343 
329 
22 
14 
. a 
6 
1 
9 
38 
­55 
7 
49 
48 
1 
L 
a 
. a 
. a 
59 
­68 
10 
59 
59 
a 
­
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
882 
893 
11 
a 
a 
5 1 
58 
a 
a 
246 
197 
• 516 
71 
44 5 
445 
2 
a 
• 
26 
164 
383 
240 
• 834 
26 
807 
807 
384 
AUTRES QUE P IÑENES, 
a 
9 6 
2 8 6 
381 
96 
. . 
­
24 
a 
6 
2 
4 
84 
13 ­151 
3 0 
120 
107 
7 
13 
Italia 
* 7 4 
9 
­562 
73 
4 8 9 
482 
a 
6 
• 
10 
a 
a 
a 
* 14 
10 
4 
4 
2 
154 
a 
1 
14 
20 
77 
• 2 7 0 
155 
115 
115 
14 
• BENZENE, TOLUENE, XYLENES, POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SECRET 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
11 
60 
116 
12 
29 
248 
208 
11 11 
7 
2 9 0 1 . 6 3 BENZENE, AUTRES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
046 
048 
056 
060 
062 
064 
400 
472 
478 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
T R I N I O . T O 
.CURACAO 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
20 
1 
3 
8 
2 
* 2 
2 
3 
21 
76 
37 
17 
6 
1 
9 
5B8 
537 
853 
184 
4 8 1 
783 
247 
649 
18 
220 
509 
378 
2 * 6 
505 
366 
536 
9 * * 
558 
608 
* 2 7 
623 
500 
2 * 7 
* 8 2 
9 * 6 
6 * 1 
2 9 0 1 . 6 4 TOLUENE, AUTRES 
oo i 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
06B 
4 0 0 
472 
4 7 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
T R I N I D . T O 
.CURACAO 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
* 
1 
* 
2 
10 
32 
11 
10 
3 
6 
2 9 0 1 . 6 5 ORTHOXYLENE 
OOL 
003 
0 0 * 
005 
006 0 * 6 
0 6 6 
068 
* 0 0 
* 3 6 
* 8 * 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
3 
1 
6 
15 
7 
7 
7 
2 9 0 1 . 6 6 HETAXYLENE, 
0 0 3 
0 3 6 
* 0 0 
732 
977 
PAYS­BAS 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
909 
559 
1*8 
663 
310 
* 4 1 
186 
556 
36 
595 
4 0 0 
316 
21 
933 
124 
9 9 1 
53 
176 
705 
3 30 
2 3 4 
393 
772 
. 232 
176 
389 
QUE 
1 
3 
3 
5 
1 
18 
14 
3 
2 
QUE 
1 
3 
2 
, AUTRES 
175 
522 
276 
126 
4 4 0 420 
64 
2 3 6 
971 
72 
17 
147 
474 
540 
785 
395 
3 
89 
300 
»OUR 
a 
756 
296 
761 
178 
640 
a 
966 
. a 
. . 735 
4 
097 
a 
944 
­378 
631 
747 
063 
. 944 
944 
739 
POUR 
a 
373 
502 
63Θ 
226 
081 
186 
3 1 Ï 
316 
820 
497 
4 9 7 
. , . • SUE 
a 
71 
72 
71 
59 
1 
12 
­82 
79 
3 3 
­
a 
2 9 
29 
• • CARBURATION OU COMBUSTION 
7 
2 
1 
3 
2 
19 
11 
7 
1 
5 
379 
a 
841 
81 
303 
61C 
a 
171 
. a 
475 
285 
. a 
768 
. . • 113 
* 1 * 
659 
939 
. 
. 76C
CARBURAI 
1 
2 
2 
132 
a 
611 
206 
3 
36C 
113 
8] 
53 
2 
• 562 
312 
25C 
81 
. 56 
2 
113 
42 
9 
1 
21 558 
2 1 600 13 
4 2 10 
' 
3 
1 
195 
73 9 
603 
a 
a 
10 
3 
89 
a 
a 
a 
93 
135 
32 1 
856 
536 
. ­584 
547 
037 
948 
3 
538 
2 
552 
ION OU COMBUSTION 
1 83 ' 
, 
10 70 
12 53 
1 83 ' 
. 
POUR CARBURATION 1 
1 
3 
2 
955 
201 
1 
* 3 
615 . 1
. 370 
. . • 168 
8 1 * 
3 7 * 
372 
2 
. 1
1 * : 
14; 
AUTRES QUE POUR CARBURATION 01 
244 
126 
33 
461 
26 
3 
. 6
58 
­
2 * 0 
2 
. 116 
­ 26 
> 1 
1 
i 6 
> 4 
2 
1 
754 
32 7 
836 
. 81
. . . • 773 
397 
262 
L6 
156 
. 257 
. 176 
• 042 
005 
03 7 
258 
. 176
176 
604 
1 
3 
3 
1 
1 
3 
2 
7 
7 
2 
4 
JU COMBUSTION 
1 
2 
2 
1 
> 7 
4 
2 
2 
22 0 
250 
a 
83 
825 . 63 
a 
504 
72 
17 
• 036 
378 
657 
505 
1 
B9 
63 
4 
5 
4 
* 
1 COMBUSTION 
1 
105 
27 
287 
­
11 
1 
115 
a 
« 136 
129 
7 7 
7 
14 
a 
113 
342 
a 
323 
244 
4 2 3 
18 
2 2 0 
0 3 4 
a 
376 
180 
645 
. a 
­933 
793 
140 
550 
2 4 4 
a 
. 590 
23 
25 
197 
19 
a 
, a 
558 
36 
709 
3 
54 
5 
7 7 7 
124 
342 
a 
a 
• 871 
2 6 3 
609 
936 
. a 
a 
672 
. a 
275 
a 
4 2 0 
. 236
097 
. . • 029 
275 
754 
518 
a 
a 
2 3 6 
a 
19 
a 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
33 
änuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
1000 
1010 
1311 
1020 
1 3 2 1 
fARAXl 
0 0 1 
002 
3 0 3 3 0 4 
305 0 0 6 
342 
0 6 2 
0 6 6 
366 
4 0 0 9 7 7 
1300 
1310 1011 
1320 
1321 
1340 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
2 
3 
3 
111 695 
352 
352 
308 
L O I , N I C H I 
36 
16 
36 
4 
88 12 
5 
1 
1 
3 
148 
3 5 7 
184 
24 
16 
8 
7 1 7 
814 
970 
851 
802 
0 6 0 
152 
775 
4 9 8 3 9 1 
982 
051 
077 
2 1 4 
813 
149 
6 
664 
XYLOLISOMERENGEf 
301 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3* 2 0 5 6 
366 
4 0 0 
732 
977 
1000 1010 
1 3 1 1 
1020 
1321 1330 
1332 
1340 
STYRO 
001 
302 
0 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
3 48 
3 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
13 40 
7 
19 
14 
6 
2 14 
44 
22 
133 41 
69 
51 
17 
36 2 
143 
28 
1 
! 19 
45 
278 
21 1 
21 
19 
1 
275 
377 
551 
269 
9 9 
304 
116 
9 * 0 7 6 1 
503 
8 * 0 
369 
* 3 9 
876 
195 
* 6 7 
8 26 
26 
701 
083 
1*8 
3 7 7 
507 
501 
050 
270 
179 
072 
219 
310 
293 
077 
6 6 6 
I I B 
819 
299 
AETHYLBENZOL 
0 0 2 
303 
0 0 4 
0 48 
400 
1 3 0 0 1010 
1011 
1320 
5 4 
2 
1 
1 
14 
12 
2 
2 
2 5 * 
Β5Θ 
019 
199 
* 6 5 
8 * 1 
177 
6 6 3 
663 
ISOPROPYLBENZOl 
301 
302 
3 0 3 0 0 4 
3 0 5 
306 
336 
348 3 5 6 
360 
4 0 0 
4 7 8 
732 
9 7 7 
1000 1310 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1030 
1332 
1340 
Β 
299 
73 
1 
17 
2 
5 
23 
1 
1 
436 
4 0 0 
34 
24 
1 
1 
8 
NAPHTHALIN 
0 0 1 
302 
0 0 4 
306 3 3 6 
3 6 2 
366 
4 0 0 4 0 4 
1000 
1310 1 0 1 1 
1320 
1321 
1040 
A^THR 
301 
3 0 4 
3 3 6 
362 
977 
1300 
1010 
1011 1320 
1 3 2 1 
1040 
2 
2 
1 
a 
s 
3 
2 
AZEN 
7 * 0 
* 0 2 587 
280 
7 2 5 
56 
22 
5 * 0 
538 
751 
2 * 8 
5 3 * 
9 * 9 
397 
850 
792 
661 
769 
32 
5 3 * 
5 3 * 
358 
163 
338 
1 1 * 
* 8 8 
* 7 2 
* 7 * 
371 
280 
3 5 * 
256 
159 
067 
162 
4 7 2 
905 
20 
73 
43 544 
198 
9 2 9 
123 
607 
43 
43 
565 
Janv 
France 
FUEP 
ISCHI 
3 
3 
3 
1 
100 
27 
* 
136 
131 
5 
* 
5 
1 
1 
7 
7 
6 
6 
6 
2 
1 
6 
* 2 
1 
210 
1 
209 2 09 
er­Décembre 
000 kg 
Belg.­Lux. 
* 2 
l 
1 
N e d e r 
110 
6 9 * 
* 1 6 
* 1 6 
3 
and 
63 
a 
a 
­
i m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
a 
a 
625 
a 
a 
a 
a 
a 
625 
625 
a 
a 
25 
19 
* 2 
12 
9 9 
87 
12 
12 
126 
5 1 0 
8 5 1 
n i 152 
, a 
a 
a 
7 4 9 
5 9 7 152 
152 
a 
16 
148 
164 
16 
814 
0 5 Î 
865 
81« 
, 
­
11 
17 
4 
45 
5 
1 
1 
3 
91 
79 
12 
3 
β 
72 0 
a 
719 
719 
297 
591 
460 
a 
177 
949 
. 775 
498 
391 
982 
837 
178 
660 
996 
5 664 
I ta 
, NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
3 * 3 
288 
9 
99 
a 
a 
a 
2 
a 
747 
739 
Β 
β 
6 
a 
. 
B5Ö 92 7 
083 
501 
9 3 4 
179 
424 
157 
310 
365 
295 
0 7 0 
4 6 7 
603 
254 
690 
O l i 
■ 
954 
954 
a 
. a 
517 
219 
33 
a 
13 
a 
. . a 
783 
770 
13 
, a 
. 13 
2 
5 
6 
7 
22 
23 
3 
* 9 
* 5 
3 
3 
1 
1 
1 
094 
781 
* 5 ; 
* 5 2 
2 3 * 
37 
19 
3 3 6 
84 
348 
493 
828 
452 
665 
6 
8 
8 
0 46 
5 59 
178 
197 
, a 
164 
­
1 7 0 
9 8 0 
190 
164 
26 
26 
806 
157 
938 
9 0 1 
963 
9 3 8 
9 3 8 
. 008 
­
055 
0 5 5 
­
9 
6 59 
6 6 8 
66B 
1 
2 3 5 
a 
1 18 
. . • 
388 
2 3 6 
1S3 
35 
a 
118 
2 0 
3 
a 
­
23 
23 
. . 
7 
22 
29 
7 
45 
45 
1 
1 
30? 
36? 
673 
3 0 Ï 
5 
8 
Β 
2 
2 
Β 
34 
72 
22 
4 9 
38 
11 
177 
293 
4 7 0 
177 
8 
299 
73 
11 
2 
5 
23 
1 
397 
3 9 7 427 
393 
34 
24 
. 1 
1 
8 
31 
• 
. 
a 
, . 198 
198 
051 
687 
644 
. . . 821 
940 
560 
73 7 
840 
­
281 
382 
899 
398 
a 
. . 500 
ND 
ND 
712 
* 0 2 
587 
a 
506 
23 
22 
5*0 
52 5 
751 
2 *5 
5 3 * 
949 
­875 
230 
645 
766 
32 
534 
534 
345 
12 
244 
. . a 
. . 261
18 
575 
296 
279 
279 
. ­
a 
. 43 
544 
­
618 
10 
607 
43 
43 
565 
3 
6 
9 
19 
19 
12 
6 
13 
19 
1 
11 
* 6 
3 * 
12 
1 1 
3 
1 1 
5 
3 
2 
2 
ia 
8 
. 8
8 
B 
1 
. 1 
1 
1 . 
176 
* 2 
60 
82 
. 107 
2 9 5 
, 2 0 1 
6 0 0 
a 
. 568 
4 7 0 
0 9 8 
697 
2 
. a 
201 
277 
121 
293 
424 
. 116 
2 7 0 
. 64 8 
124 
. ­34 1 
231 
110 
4 1 4 
696 
. 168 
. 199 4 6 5 
832 
168 
6 6 3 
66 3 
19 
104 
127 
124 
3 
3 
a 
. a 
• 
150 
. 92 
36 
20 
122 
. . • 4 2 1 
279 
142 
20 
20 
122 
a 
9 
a 
a 
9 
9 
. 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 2 1 
2 9 0 1 . 6 7 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
005 
006 
042 
062 
066 
068 
4 0 0 
977 
1000 
îo io 1011 
1020 
1021 1040 
2 9 0 1 . 6 8 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 4 2 
056 
0 6 6 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 9 0 1 . 7 1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 4 8 
0 5 6 
062 
4 0 0 
732 
977 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
• 1 PARAXYLENE, 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
5 
5 
1 
13 
1 
1 
20 
51 
26 
3 
2 
1 
8 9 1 
244 
621 
621 
126 
France 
67 
3 
64 
64 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
356 
240 
116 
116 
2 
26 
• . . ­AUTRES QUE POUR CARBURATION OU 
349 
722 7 2 1 
163 
074 
770 
2 9 9 
801 
3 7 9 
381 
035 
720 
4 2 0 
799 
9 0 1 
340 
3 561 
112 
112 
112 
• . 
• 
3 Í C 5 
2 9 0 1 
163 
. 6 238 
1 299 
. . . ■ 
20 
14 207 2 1 
12 907 
1 299 
1 2 9 9 
­HELANGES D'ISOMERES DE XYLENES, AUTRES 
OU COMBUSTION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
3 
1 
11 
3 
6 
4 
1 
• 1 STYRENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
6 
22 
4 
2 
8 
46 
34 
3 
2 
639 
651 
149 
52 
39 
37 
928 
2 2 0 
4 0 9 
9 0 9 
59 
187 
2 9 0 
569 
532 
9 0 1 
5 
2 
2 
6 2 9 
706 
421 
942 
318 
157 
308 
83 
23 
135 
819 
49 
970 
94 1 
851 
120 
958 
163 
2 9 0 1 . 7 3 »1 ETHYLBENZENE 
002 
003 
0 0 4 
046 400 
1000 
10L0 
1011 
1020 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
1 
515 
644 
291 
82 152 
6 8 9 
455 
234 
234 
. 
300 
20 
2 
39 
2 
a 
a 
a 
1 
a 
• 369 
364 
5 
5 
4 
a 
a 
« 
. 342 
14 720 
3 9 3 1 
157 
282 
. 23
51 
804 
49 
­20 359 
19 432 
9 2 7 
853 
74 
515 
330 
148 
• 9 9 2 
992 
. ­2 9 0 1 . 7 5 * l ISOPROPYLBENZENE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 3 6 
0 4 8 
056 
0 6 0 
4 0 0 
478 
732 
977 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
30 
10 
1 
3 
51 
45 
5 
4 
2 9 0 1 . 7 7 NAPHTALENE 
0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
062 
066 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALL EM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 9 0 1 . 7 9 ANTHRACENE 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
062 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
TCHECOSL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
089 
332 
286 
155 
9 0 0 
11 
12 
121 
215 
515 
738 
925 
130 
140 
584 
778 
66a 
004 
16 
9 2 5 
9 2 5 
739 
22 
433 
317 
61 
74 
59 
49 
62 
213 
328 
847 
474 
358 
74 
115 
10 
45 
25 
27B 
21 
390 
63 
306 
26 
25 
281 
. a 
a 
61 
632 
8 
. . 1
. 1 
a 
a 
­703 
702 
2 
1 
. . . 1
. 378 
2 59 
58 
70 
31 
49 
3 
2 09 
1 07« 
700 
3 7 * 
287 
7C 
81 
43 
4 Í 
4 Í 
234 
■ 
4 2 0 
2 1 
. 22
■ 
. . 15
. 1 
715 1 
697 
17 
15 
. 2
2 
• 
3 437 
. 3 089 
418 
a 8 
6 9 * 3 9 
6 525 
«18 
418 
­
. a 
143 
­149 
149 
a 
­
1 
72 
74 
74 
L 
2 1 
. 12
­37 
22 
15 
3 
. 12
3 
. . ­3 
3 
. 
. 
. 72 2 
720 
442 
722 
. . 
• QUE 
a 
701 
187 
894 
707 
. 37 
97C 
001 
37 
. a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
421 
1 
42 0 
420 
105 
Italia 
19 
a 
19 
19 
19 
COMBUSTION 
1 
2 
7 
1 
15 
13 
2 
1 
1 
POUR 
2 
5 
1 
4 
3 
3 
3 0 
10 
1 
3 
140 
140 50 
44 
5 
4 
. 
a 
a 
­8 
. . a 
. 
a 
a 
21 
21 
744 
82 0 
a 
962 
532 
. 801
379 
381 
035 
­65 6 
058 
601 
04 0 
2 561 • CARBURATION 
379 
636 
698 
. . . 373 
220 
611 
877 
59 
­856 
715 
140 
309 
. . . Θ31
ND 
ND 
084 
332 
286 
. 268 
3 
12 
121 
214 
515 
73 5 
92 5 
130 
­639 
975 
664 
001 
16 
92 5 
92 5 
73 8 
2 
55 
. . . a 
a 
59 
4 
128 
65 
64 
64 
a 
• 
. . 25 
278 
• 312 
6 
306 
26 
25 
281 
26 
6 
11 
29 
a 
13 
555 
. 7 9 8 
1 0 1 6 
. • 2 4 5 6 
86 
2 3 7 0 
1 572 
1 
. . 798 
3 2 6 9 
42 
5 133 
387 
­26 
83 
a 
84 
l 597 
a 
* 10 632 
8 657 
1 775 
1 6 8 7 
89 
. 3 1 4 
a 
82 152 
548 
314 
234 
2 3 4 
4 
a 
a 
22 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
* 28 
27 
2 
2 
. . ■ 
• 
19 
. 37 
3 
4 
16 
. . ­61 
60 
2 1 
4 
4 
16 
7 
2 
. • ­9 
9 
. . a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
34 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Tsl Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N ΤΙ Τ 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
DIPHENYL, TRIPHENYLLE OIPHENYLE, TRIPHENYLES 
301 
30« 
306 
«00 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
52 1 
2 1 6 
1 2 3 
31 
9 6 5 
8 7 2 
9 3 
8 3 
5 2 
10 
57 
57 
52 
137 
1 2 1 
16 
6 
4 0 0 
2 1 6 
123 
20 
7 7 1 
7 5 1 
2 0 
2 0 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
LOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
L92 
1 0 0 
3 7 
2 2 
3 6 * 
337 
27 
2 * 
3 
3 
7β 
LI 
116 
1 0 0 
37 
12 
2 7 1 
259 
12 
12 
AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. BENZOL, TOLUOL, 
XYLOLE, STYROL, AETHYLBENZOL, ISOPROPYLBENZOL, NAPHTHALIN, 
ANTHRAZFN, DIPHENYL, TRIPHENYLE 
HYDROCARBURES AROMATIQUES, AUTRES QUE BENZENE, TOLUENE. 
XYLENES, STYRENE, ETHYLBENZENE,ISOPROPYLBENZENE, NAPHTÀLENE, 
ANTHRACENE, DIPHENYLE, TRIPHENYLES 
301 
302 
003 
00* 
305 
306 
336 
3*8 
356 
400 
977 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1340 
2 
72 
1 
1 
9 
8 
96 
77 
10 
9 
1 
08 9 
640 
769 
599 
81 
33 
24 
67 
488 
200 
082 
085 
209 
795 
307 
36 
*8B 
s 
7 
6 
S 
35 
27 
*60 
2 
9 
1 
. 951 
780 
• 
26* 
533 
732 
781 
1 
951 
107 
. 92 
975 
. 8 
. . . 20 
• 
1 202 
1 IBI 
21 
21 
. • 
17 
8 
nn 
17 
1 
5*2 
08 
62 
S* 
3 
ï 
, 6 
! 2 
3 
3 
. 
513 
61 
M 3 
a 
Í9 
15 
22 
a 
S U 
188 
­
16? 
7»/ 
9611 
423 
1* 
53/ 
1 1 7 
1 6 * 
î 
1 67 
833 
7 5 1 
82 
82 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 6 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
* 0 0 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7L0 
*90 
351 
631 
29 
*1 
20 
19 
226 
068 
897 
1020 
1021 
1040 
12 489 
6 253 
3 340 
3 114 
23 
226 
3 
17 
259 
3 
17 
2 460 
298 
2 182 
2 053 
9 
129 
*3 
. 52 
2*4 
. 5 
3 
* 12 
359 
3** 
15 
15 
3 
* 
2 
7 
* 
*72 
1 
697 
369 1 
472 
1 
1 
317 
15 
219 
. 7h 
1 3 
6 
97 
min ­
696 
S91 
106 
(1119 
9 
91 
HALOGENDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE 
FLUORIDE UND POLYFLUDRIDE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 2902.LO 
OER IVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
FLUORURES ET POLYFLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
001 10 303 101 38 006 1 400 19 16 
1000 150 55 1310 112 39 1011 36 16 1320 20 16 1321 10 40 18 
METHYLCHLORID, AETHYLCHLOR10 
301 302 303 304 305 336 «00 
1000 1310 1311 1320 1321 
5 322 295 9*0 3 0*2 9*4 892 161 
11 618 10 565 1 053 1 053 892 
DICHLORMFTHAN 
001 302 303 304 305 006 338 358 *00 
1300 1310 1011 1320 1321 13*0 
1 330 
2 5*3 
9 722 
16 0*9 
32* 
55 
59 
636 
2* 617 
55 734 
30 022 
25 712 
24 877 
60 
836 
114 
170 
517 
3 
76 
900 
825 
76 
76 
1 702 
4 976 
121 
3 547 
10 398 
6 731 
3 667 
3 547 
332 
3 30 
2 
2 
MICHLORNETHAN 
301 302 303 304 305 35B 400 
1300 1310 1311 1320 1321 1340 
964 694 1 966 4 419 57 197 1 454 
9 780 8 107 1 673 1 476 22 197 
121 
66 295 35* 33 
15Î 
898 747 151 151 
TETRACHLORMETHAN 
001 302 303 304 305 364 «00 
îooo 
1310 
1011 
1320 
1321 
1040 
15 065 
25 356 
5 386 
7 066 
10 096 
169 
8 936 
72 158 
62 970 
9 188 
8 980 
44 
208 
228 
175 
20 
6 430 
6 410 
20 
20 
625 
656 
3 66 
344 
22 
22 
22 
77 
46 
23 
202 
195 
7 
7 
48 
2* 
1* 
118 
118 
1* 
5 
1 155 
1 15* 
3 0*7 
317 
55 
3 8Ô 
21 270 
27 5*0 
5 890 
21 650 
21 270 
3 80 
* 252 
156 
111 
9*1 
892 
83 
6 *35 
5 *60 
975 
975 
892 
10 
62 
91 
72 
19 
1 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
*00 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
42 
28 
19 
1 3 5 
231 
93 
138 
136 
1 
3 
97 
15 
82 
82 
CHLORURE DE METHYLE, CHLORURE D'ETHYLE 
953 
20 
6 5 9 
1 1 6 4 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 3 5 
5 3 
192 
57 1 
1 4 4 
1 3 3 
4 8 
1 9 8 3 
1 8 0 3 
180 
180 
1 3 3 
2 9 0 2 . 2 3 · ) OICHLOROMETHANE 
592 
1 
9 4 1 
7 3 4 
2 0 8 
2 0 8 
1 
141 
4 3 8 
7 4 2 
89 
1 419 
1 329 
89 
89 
15 0 3 3 
14 9 2 6 
5 3 0 0 
5 907 
169 
6 681 
1 4 5 7 8 5 0 101 
14 343 41 168 
235 6 933 
235 β 725 
44 
2 0 6 
2 4 7 
4 5 
395 
3 7 0 
37 
335 
12 4 3 0 
12 0 5 7 
3 7 3 
38 
38 
335 
7 7 4 
5 0 
6 5 2 
1 4 2 7 
197 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
036 AUTRICHE 
056 R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
L020 
1021 
1040 
299 
427 
1 520 
3 116 
45 
12 
12 
116 
3 731 
9 278 
5 419 
3 859 
3 743 
12 
116 
TRICHLOROMETHANE 
320 
102 
218 
21 
21 
197 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
058 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
226 
136 
343 
927 
30 
23 
213 
907 
665 
242 
219 
6 
23 
19 
31 
IOS 
3 
13 
178 
165 
13 
13 
18 
314 
887 
7 
18 
573 
1 617 
1 226 
591 
573 
18 
13 
57 
110 
20 
30 
230 
200 
30 
30 
21 
47 
5 
75 
69 
5 
5 
20S 
205 
1 
5 
I* 
*7 
66 
18 
*8 
*8 
1 
677 
28 
28 
141 
133 
29 
1 035 
874 
161 
161 
133 
63 
128 
6 
2 
19 
585 
548 
37 
37 
2 
134 
5 
133 
218 
490 
490 
485 
490 
. 1 
5 
a 
­
993 
966 
5 
5 
5 
3 
4 
1 
3 
3 
S/ 1 IH 
1 1 
. SI 
158 
239 
113(1 
2119 
ISH 
a 
721 
1 162 
25 
32 
87 
76 
11 
11 
444 
1 
153 
62 8 
475 
153 
153 
19 
276 
257 
19 
19 
2902.25 »I TETRACHLORURE DE CARBONE 
23S 
931 
931 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 018 3 276 1 020 903 1 160 26 1 421 
9 836 8 376 1 459 1 426 6 31 
21* 429 
647 645 2 2 
015 852 004 
16 16 
33 
1 954 1 92 0 33 33 
728 26 1 3B6 
7 024 5 600 1 424 1 393 6 31 
229 175 54 7 7 47 
186 10 120 3*1 
23 
6H6 657 29 6 6 23 
13 
182 
1,2­OICHLORAETHAN 2 9 0 2 . 2 6 » I L :2­DICHL0R0ETHANE 
001 
302 
3 0 * 
3 0 6 
* 0 0 
l ooo 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 2 6 6 
3 3 * 3 
75 0 0 6 
2 1 4 1 
2 5 0 1 4 
1 0 6 8 5 9 
8 1 8 4 5 
2 5 0 1 4 
2 5 0 1 4 
624 
624 
3 2 5 3 
6 1 4 7 0 7 1 1 
2 1 4 1 
2 8 605 
8 6 7 6 4 9 1 1 
885 76 106 
2 8 805 
2 6 6 0 5 
1 079 
9 0 
62 
16 2 0 7 
1 7 4 3 7 
1 2 3 0 
16 207 
16 2 0 7 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 4 3 
2 3 4 
5 0 1 6 
1 3 5 
1 4 6 9 
7 104 
5 635 
1 4 6 9 
1 469 
74 
74 
507 
2 
551 
549 
2 
2 
229 
4 422 
135 
531 
5 317 
4 786 
531 
531 
2 0 7 
5 
15 
936 
1 162 
2 2 6 
936 
936 
3ESAETTIGTE CHLORIDE UND POLYCHLORIDE DER ACYCLISCHEN KOH­
LENWASSERSTOFFE, AUSGEN.METHYL­ ,AETHYL­ ,METHYLEN­ ,AETHYLEN­
CHLORIOE,CHLOROFORM UND TETRACHLORMETHAN 
CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYDROCARBURES ACYCL. 
AUTRES QUE CHLORURE DE METHYLE, D 'ETHYLE, DE METHYLENE, 
D'ETHYLENE, CHLOROFORME ET TETRACHLORURE DE CARBONE 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
4 7 5 1 
2 808 
26 4 8 0 
11 303 
140 
7 0 9 0 
1 7 3 
262 
4 3 0 0 
26 
1 4 1 6 
7 645 
2 432 
1 1 7 7 
1 6 4 
2 24 
2 
8 5 0 1 5 4 
465 
22 
686 
193 
911 
047 
1 1 8 
10 
7 
262 
4 
1 
1 2 3 
3 2 7 
5 2 2 
0 5 5 
9 9 3 
19 
25 
0 0 1 
002 
FRANCE 
_ BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 338 
243 
5 281 
691 
35 
1 255 
69 
64 
801 
10 
51 
1 960 
234 
2 59 
63 
148 
884 
117 
3 
*9 
1 
160 
267 
5* 
186 
3 
679 
318 
68 
963 
29 
2 
5 
6* 
7 
. 
605 
70 
1 454 
354 
. 266 
. . 22 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
35 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IOOO 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
57 
52 
* * 
3 3 4 
573 
76 1 
76 1 
174 
VINYLCHLORID 
0 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 4 
305 
4 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
3 
198 
1 1 * 
6 
323 
316 
6 
6 
338 
325 
540 
125 
333 
564 
227 
663 
S64 
564 
m C H L D R A E T H Y L E f . 
3 0 1 
302 
303 . 
304 
335 
3 0 6 
330 
036 
358 
360 
362 
366 
400 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
9 
1 
2 
12 
9 
1 
5 
6 
1 
* 
56 
3 * 
21 
7 
2 
13 
968 
121 
599 
018 
079 
185 
410 
944 
0B8 
731 
6 9 0 
3 6 9 
968 
285 
9 6 9 
316 
344 
372 
925 
Janv 
France 
13 
12 
19 
2 
2 
25 
22 
2 
2 
5 
5 
2 
1 
17 
12 
5 
1 
3 
TETRACHLORAETHYLEN 
0 0 1 
302 
3 0 3 
304 
305 
3 0 6 
330 
0 3 6 
338 
342 358 
360 
400 
7 3 2 
1 3 0 0 
1310 
I O L I 
1320 
1321 
1 0 * 0 
9 
* 1  
11 
7 
19 
2 
72 
* 7 
25 
2 * 
2 
202 
666 
999 
470 
2 0 1 
6 1 
980 
485 
924 
732 285 
638 
022 
168 
852 
598 
2 55 
3 1 1 
3 9 0 
942 
2 
7 
3 
2 
16 
13 
2 
2 
2 5 1 
669 
581 
581 
16S 
519 
673 
5 
312 
9 4 1 
4 5 0 
509 
9 * 1 
9 4 1 
166 
952 
519 
6 3 6 
77 
. . 815 
598 
3 3 1 
. 732 
872 
349 
523 
732 
. 7 4 * 
47 
387 
523 
785 
21 
. a 
. 
155 
. 7 3 * 
. 
652 
763 
890 
7 3 * 
. ISS 
er­Décembre 
Belg.­
9 
8 
2 
2 
2 
3 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
6 
1000 
­ U X . 
425 
427 
999 
999 
2 
. * 0 2 
56 
. ­
* 5 8 
* 5 8 
. ­
* 2 7 
. 809 
667 
815 
16 
. 6 * 1 
366 
. 127 
a 
­87S 
7 3 * 
1*1 
647 
647 
4 9 * 
673 
. 483 
682 
483 
36 
, . . 4 * 
a 
. 27 
­
* 2 7 
356 
71 
71 
. ­
ALLYLCHLORID, METHALLYLCHLORID 
0 0 3 
3 0 * 
4 0 0 
1330 
1 3 1 0 1 0 1 1 
1320 
J1GESÍ 
K3HLE^ 
1 
ETTJG WASSE 
184 
378 
S08 
0 8 3 
576 508 
508 
356 
175 
5 3 1 
356 17S 
175 
ΓΕ CHLORIDE U 
(STOFFE, 
CHLORAETHYLEN, ALLYL 
0 0 1 
003 
3 3 4 
0 0 5 
3 3 6 
3 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1300 
1010 
1011 
1020 
1321 
BROHII 
3 0 1 
302 
303 
3 0 4 
305 
0 0 6 
324 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
JODID 
0 0 3 
334 
3 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1300 
1010 
1011 
1320 
1021 
3 
3 
1 
9 
7 
2 
2 
IE UND 
1 
3 
1 
8 
3 
5 
4 
1 
E UNO 
522 
624 
045 
269 
2 
196 
9 4 1 
27 
159 
874 
4 6 8 
404 
4 0 4 
278 
1 
1 
.USG 
ta PO 
S3 
2 
• 67 
61 . • _YCH 
; N . V I N Y L 
kg 
N e d e r l a n d 
9 039 
6 176 
2 863 
2 863 
. 
2 112 
lã 
a 
­
2 130 
2 130 
. ­
2 733 
559 
3 524 
583 
41Ö 
I 163 
a 
a 
2 341 
11 317 
7 399 
3 918 
2 755 
410 
1 163 
366 
3 615 
2 799 
6 7 1 
98Õ 
. . 250 97 
. 10 464
903 
20 147 
7 453 
12 694 
12 597 
960 
97 
20 2 73 
2 9 * 
22 2 73 
273 
1 m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
12 
12 
175 
107 
2 
266 
263 
2 
2 
3 
2 
6 
1 
15 
6 
8 
1 
7 
* 
8 
2 
5 
1 
2 * 
15 
8 
8 
5 5 * 
280 
2 7 * 
2 7 * 
7 
6S9 
682 
62 9 
. 21 
362 
353 
991 
362 
362 
32 3 
3 7 * 
772 
. 0*5 
. . 171 
. 133 
232 
369 
895 
360 
5 1 * 
8*6 
066 
171 
780 
* 7 3 
981 
102 
. 262 
a 
. 20 
730 
* 3 8 
638 
7 8 * 
265 
692 
817 
875 
237 
750 
638 
102 
. 60 
162 
102 60 
60 
I ta 
13 
13 
2 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
4 
4 
LORIDE DER ACYCLISCHEN 
CHLORID, 
­ , METHALYLCHLORID 
7B Î 
2 8 1 
204 
I 
112 
. ­381 
268 
112 
112 
112 
POLYBROMIDE 
5S2 
93 
191 
59B 
21 
860 
28 
37 
51 
944 
54 
295 
728 
316 
4 1 3 
114 
116 
295 
5 
. 23 
90 
. . . 31
. 20 
. 300 
463 
1 13 
351 
51 
31 
300 
­
2 
1 
* 3 
l 
1 
2 1 * 
7 5 1 
111 
21 
. . e i e 
• 92C 
102 
818 
8 I P 
­
IOC 
. 166 
* ί 
2C 
13Ë 
S i 
39 
5S6 
328 
228 
18« 
. 3 =
2 
. 522 
. . . 9 * 
27 
­
729 
526 
202 
202 
61 
361 
93 
445 
21 
1 
. * . 6 3 * 
3 
165 
1 748 
922 
826 
642 
* 1 8 Í 
­
TRICHLOR­ , 
1 
1 
1 
169 
235 
. ** . 5* 
25 
. • 52 7 
* 4 8 
79 
79 
54 
ND 
ia 
0 6 5 
0 2 1 
4 4 
44 
­
6 7 9 
0 1 2 
836 
46 
, 2 6 1 
836 
575 
26 1 
26 1 
4 8 5 
22 
66 
308 
. 92 
. 126 
744 
. . . • 8 6 1 
973 
888 
1 4 * 
1 4 * 
744 
6 8 8 
23 
0 2 7 
466 
. 5
. 4 6 5 
194 
33 
. 13 
. 934 
209 
725 
672 
6 6 0 
52 
29 
. • 29 
29 . ­
IETRA­
1 
1 
1 
3 
5 
1 
4 
3 
'OLYJOOIOE DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
2 
10 
1 
2 
4 
19 
12 
7 
7 
1 
. 9 
1 
. ­10 
9 
1 
1 
1 
MISCHDERIVATE DER ACYCLISCHEN 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
306 
336 
362 
2 6 0 
400 
4 0 * 
6 2 * 
13 
10 
7 
1 
2 
6 
S68 
103 
696 
6 9 0 
415 
0S3 
89 
3 
33 
009 
101 
371 
1 
ι 
. 3 
* 3 0 
90 
83 
179 
8 
. . 721 
a 
* 
1 
2 
3 
ND 
KOHLENWASSERSTOFFE 
1 6 * 7 562 
1 
518 
0 4 7 1 00< 
3 1 052 
* 
5 
1 8 5 1 109 
4 
a 
2 
, , 3 670
101 
* 
398 
7 * 
242 
. 277 
310 
65 
3 
. 334 
a 
367 
1 
3 
137 
857 
125 
. 1
30 
* a 
159 
317 
1 2 * 
193 
193 
31 
9 1 
. 2 
21 
. 839
28 
2 
51 
152 
. 7 7 1 
9 6 1 
9 5 3 
0 0 8 
232 
81 
7 7 1 
5 
2 
1 
. 2
* 9 
3 
6 
6 
­
*** 25 
506 
5 * 9 
a 
2 7 0 
12 
. 33 
63 
. * 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
9 
9 
9 6 7 
043 
944 
9 4 4 
70 
France 
2 69L 
2 525 
166 
166 
6 * 
2 9 0 2 . 3 1 MONOCHLORETHYLENE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
005 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
29 
14 
45 
44 
628 
004 
853 
40 
73 
912 
510 
S98 
912 
912 
2 9 0 2 . 3 3 TRICHLORETHYLENE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
006 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
060 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
R.D .ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
5 
2 
1 
1 
557 
223 
454 
889 
397 
45 
42 
272 
596 
893 
206 
46 
756 
396 
569 
829 
073 
317 
7 * 9 
a 
2 8 3 * 
3 7 1 
1 
68 
303 
3 577 
3 2 7 * 
303 
303 
22 
152 
8 30 
856 
17 
. . 3*9 
81 
* 3 
. 288 
2 6 * 5 
1 877 
768 
288 
. * 7 * 
2 9 0 2 . 3 5 TETRACHLORETHYLENE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 0 5 8 
060 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M D Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
1 
2 
9 
6 
2 
2 
2 9 0 2 . 3 6 CHLORURES D 
003 
004 
400 
1000 
1010 1011 
1020 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
FTATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
156 
6 0 9 
2 * 7 
623 
002 
17 
89 
62 
130 
81 31 
53 
276 
218 
598 
6 5 6 
9 * * 
856 
282 
86 
12 
369 
1 0 3 7 
5 2 1 
5 
. 1
, 
18 
. 395
­2 356 
1 9 * 5 
4 1 * 
39 S 
1 
18 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. 
1 362 
1 2 0 1 
161 
161 
1 
a 
a 
378 
26 
, ­* 0 3 
* 0 3 
. • 
522 
. 137 
111 
132 
* . 235 
47 
. 1 * 
. 1 
1 2 0 * 
9 0 7 
297 
236 
235 
61 
1 9 * 
a 
382 
106 
73 
8 
a 
j 
a 
* a . 1 
. 770 
7 6 * 
6 
6 
1 
• ALLYLE , DE METHALL YLE 
75 
22·, 258 
5 6 * 
306 258 
258 
. 206 
i 39 
3*5 
206 139 
139 
18 
2 
• 27 
26 . * 2 9 0 2 . 3 8 CHLORURES ET POLYCHLORURES. NON S 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 36 
038 
400 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ACYCLIQUES. AUTRES QUE MONOCHLORE 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
698 
189 
509 
509 
« 
. 369 
a 
* . ­373 
373 
a 
­
375 
89 
. 513 
83 
. * 2 
a 
125 
a 
a 
. 3 2 * 
552 
061 
* 9 1 
366 
* 2 
125 
* 8 
456 
a 
399 
81 
. 89 
. . 2 710 
. 2·,2 92 
*** 9 8 * 
* 6 1 
* 5 0 
89 
10 
16 
90 
107 
17 90 
90 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
25 
13 
39 
39 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
A55 
379 
76 
76 
5 
96 
615 
69S 
, 5 
300 
711 
* 1 1 
300 
300 
575 
111 
151 
. 32 6
a 
. 2 0 
a 
812 
1*9 
* 6 
1*3 
3 * 1 
1 6 * 
178 
163 
20 
0 1 * 
663 
137 
203 
. 327 
a 
. 2 
98 
50 . 53 
631 
126 
292 
330 
962 
908 
101 
53 
* 7 
a 
29 
75 
* 7 29 
29 
I t a l i a 
2 7 6 1 
2 749 
32 
32 
­
532 
186 
4 0 9 
9 
. 309 
1 4 4 6 
1 137 
3 0 9 
309 
85 
1 
14 
4 3 5 
a 
24 
. 17 
75 
a 
• a 
a 
­6 5 4 
560 
95 
2 0 
20 
75 
2 5 1 
4 
293 
81 
a 
4 
. 58
32 
3 
. 7
­734 
633 
101 
97 
90 
5 
10 
a 
• 10 
10 
a 
­ATURES, DES HYDROCARBURES 
THYLENE, 
TETRACHLORETHYLENE, CHLORURES D 'ALLYLE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
1 
1 
1 
2 9 0 2 . 4 0 * ) BROMURES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 2 4 
0 3 6 
0 * 0 
* 0 0 
* 0 * 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
2 
1 
2 9 0 2 . 6 0 * l IODURES ET 
003 
004 
0 3 6 
4 0 0 
404 
1000 
î o i o 
i o n 
1020 
1021 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
1S1 
89S 
269 
55 
10 
69 
632 
33 
55 
178 
377 
802 
802 
82 
. 1 5 * 
71 
42 
1 
30 
. . ­301 
270 
31 
31 
31 
PGLYBROMURES 
630 
76 
350 
773 
16 
629 
19 
42 
36 
518 
46 
561 
702 
* 7 6 
226 
6 6 0 
97 
561 
* 
a 
. 206 
2 1 9 
. a 
a 
31 
. * . 77 
536 
* 2 5 
111 
3 * 
31 
77 
­
57 
118 
92 
* . . 1 * 6 8
a 
­
1 758 
270 
1 486 
1 468 
. 
1 1 * 
. 136
77 
a 
29 
a 
1 
. 120 
* 1 
32 
550 
356 
1 9 * 
162 
1 
32 
­
1 
DE 
1 
. 5 * 
. . . 109 
33 
­203 
57 
1*6 
1*6 
* 
427 
76 
a 
*1S 
L6 
1 
. 5
. * 8 7 
5 
87 
521 
937 
5Θ* 
* 9 7 
5 
87 
. 
TRICHLORETHYLENE, 
MEIHALLYLE 
* 7 
299 
. 9
. 24 
13 
. ­392 
355 
37 
37 
24 
ND 
POLYIOOURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
11 
19 
27 
** 90 
196 
35 
160 
160 
27 
1 
15 
27 
2 
• * 7 
18 
28 
28 
27 
2 9 0 2 . 7 0 »1 DERIVES MIXTES DES HYDROCARBURES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 3 6 
062 
260 
4 0 0 
4 0 * 
624 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TCHECOSL 
GUINEE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
4 
5 
3 
4 
3 
B60 
76 
526 
765 
* * 5 
* 0 0 
1 2 * 
29 
27 
530 
* 3 
253 
3 
532 
106 
36 
1 712 
11 
1 305 
* 6 7 
a 
1 15C 
1 196 
1 
133 
* . . 31
. * 
ACYCL 
2 
1 
IQUES 
* 9 5 
1 
473 
253 
605 
1 
. . 7 2 * 
* 3 
3 
1 
2 
1 
ND 
686 
44 
598 
. 153 
081 
87 
29 
2 84 
a 
250 
46 
324 
52 
. 9 
15 
22 
. 55
524 
425 
100 
100 
23 
89 
a 
8 
62 
. 599 
19 
5 
36 
907 
, 365 
2 095 
7 5 6 
1 3 3 7 
9 6 7 
6 0 
365 
4 
10 
4 
. 42 
90 
149 
17 
132 
132 
­
210 
28 
1 248 
1 990 
a 
869 
2 1 
. 27 
186 
a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 
Januar­Dezember 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
LOOO 
L313 
1011 
1320 
1321 1030 
1340 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
* 2 
35 
6 
6 
F 
1*2 
527 
6 1 * 
205 
9 * 
* 0 * 
5 
— Janvier­Décembre 
rance 
3 
1 
1 
1 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
306 
0 3 8 
342 
346 352 
356 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
390 
400 4 0 4 
732 
1300 
1310 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
13 40 
1 
3 
2 
1 
* 3 5 
31 
12 
189 
16 
63 
* 9 
100 
* * 3 
60 
5 
20 
300 
83 
169 
7 
67 
098 
6 8 * 
* l * 
9 7 9 
63 
50 
385 
1 
1 
1 
HALOGENDERIVATE DER 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
358 
362 
4 0 0 » 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1340 
2 
7 
10 
2 
7 
7 
49 
95 
573 
87 
46 
345 
10 
116 
30 
39 
390 
784 
852 
932 
53Θ 
39 
355 
MONOCHLORBENZOL 
0 0 1 
3 0 3 304 
0 5 6 
3 6 0 
3 6 2 
366 
1000 
1310 1011 
1323 
1321 
1340 
1 
1 
* 2 
11 
2 
β 
β 
866 
264 
472 
736 
0 6 1 
176 
196 
018 
6 9 1 
326 
130 
36 
196 
PARADICHLORBENZOL 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 6 0 
4 0 0 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 3 4 0 
3 
1 
6 
6 
387 
614 
182 
958 
384 
107 
720 
176 
545 
112 
433 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
4 
516 
785 
731 
731 
10 
­
3Ï 9 
86 
. 58 
27 
20 
837 
a 
. . 83 
132 
5 
67 
3S4 
126 
227 
227 
58 
. 
000 
Belg.­Lux. 
6 
6 
kg 
Neder land 
1 Π 
Q U A N r i T É S 
Deutschland 
(BR) 
9 4 2 14 708 
9 1 7 10 7 2 9 
25 3 976 
25 3 972 
4 
4 
2 
25 11' 
. 2 
27 16 
10 
6 
6 
ACYCLISCHEN 1 
25 
81 
7 
7 
340 
10 
593 
30 
a 
2 2 5 
320 
120 
2 0 0 
BSO 
. 3S0 
123 
126 
656 
794 
1 18 
196 
165 
291 
874 
83 
36 
791 
261 
10 
20 
319 
630 
311 
319 
. 319 
1 
2 
1 
1 
1 
DICHLORDIPHENYLTRICHLORAETHAN 
0 0 1 
303 3 4 2 
3 6 0 
4 0 0 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1340 
HALOG 
MDNDC 
0 0 1 
302 
0 0 3 3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 2 * 0 3 6 
3*B 
3 6 0 062 
4 0 0 
4 0 * 
6 2 * 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
SJLFO 
ι 1 
ÎNOERI 
3 L 0 R ­ , 
* 
5 
1 
15 
12 
3 
2 
928 
43 
3 06 
37 184 
564 
0 3 4 
531 
490 
41 
/ATE DER 
*Ô 126 
• 
193 
67 
126 
126 
6 2 ' 
1 
85 
5 1 
65 
86 
85 
10 
12 
1 7 
24 
l ' 
66 
2 31 
43 
43 
4 1 
1 
73 
16 
16 ' 
I D 
5 
6 
6 
AROMATISCHEN 
PARADICHLORBENZOL 
374 
33 
314 634 
841 
442 
8 
23 
817 
191 
189 
334 
168 
11 
995 
645 
352 
935 
52 
11 
405 
­ , N ITRO­ UND 
SULFODERIVATE DER 
0 0 1 
332 
003 
3 0 * 305 
0 0 6 
330 
0 3 6 
3 6 2 
400 
732 
1 0 0 0 
1310 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
10 
9 1 7 
B34 
193 
212 
278 
006 
3 6 1 
4 9 
BO 
172 
2B9 
4 1 1 
4 3 9 
1 
1 
5 
3 
1 ι 
i 
920 
766 
12 
2 
a 
, a 
2 * 
. ­2 9 0 
700 
591 
591 
3 
­
1 
1 
2 
2 
DI 
19 
11 Ol 
5 
15 
4 
57 
52 
4 
4 
NITROSOOERIVA 
KOHIENWASSERSTI 
3 
2 
835 
37 
596 
689 
4 1 0 
260 
. 83 
126 
041 
5 6 7 
4 1 
33 
5( 
7 
2 
9 0 
8 0 
, 9 
a 
356 
20 
5 
20 
. 6 
2 
• 1 502 
1 35 
4 6 8 
373 
. 50 
45 
11 
10 
074 
301 
772 
402 
68 
367 
3 
249 
. 1
. 5
2 
80 
30 
367 
250 
I I I 
117 
5 
, ­
.OHLENWASSERSTOFFE, 
) 2 
22 
ί 
. 36 
29 
1 178 
a 
165 
> 432 
89 
) 343 
! 343 
a 
. 
, 
l 120 
, 906 
> 2 79 
) -
) 1 381 
1 149 
) 1 232 
47 
. ) 1 185
699 
6 
! Γ 150 
-
V 855 
i 855 
. * 
)T I 
V 4 4 0 
. 180
15 
) 645 
) 446 
199 
180 
19 
5 
5 
5 
S 
45 
5 1 * 
, 2
, a 
030 
. . • 
5 9 * 
5 6 * 
030 
03 0 
a 
a 
-
152 
36 
. . 186 
a 
-
393 
206 
186 
. . 186 
166 
32 7 
131 
. 65 
105 
855 
635 
220 
106 
U * 
a 
î . 
­1 
1 
. a 
­
KOHLENWASSERSTOFFE 
)T 
1 937 
30 
) i 719 
) 1 118 
. . 182 
V 3 
l 
) 2 0 1 6 
! 1 805 
> 211 
> 4 
. . 207 
1 
1 
677 
2 
69 , 2 5­
29 
, 21 
817 
9 
119 
S3 
. • B*7 
808 
039 
911 
* 1 
. 1?B
l u 
s 
5 
ia 
902 
795 
108 
75 
12 
33 
. 
143 
. a 
60 
6 
. 11 
. 250 
4 0 
. . 3 0 0 
. 1
­812 
210 
602 
262 
a 
. 3 4 0 
AUSGEN. 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3B 
3 
349 
30 
8 
. . 457 
. 39 
­923 
427 
4 9 6 
4 5 7 
. 39
« 
714 
. 101 
. 556 
39 
­4 1 0 
B15 
59S 
. . 59S 
111 
20 
29 
051 
. 2 
2 1 6 
211 
6 
6 
■ 
4 3 4 
2 
. 22 184 
6 6 5 
4 6 0 
2 0 6 
184 
22 
AUSGEN. 
1 
1 
4 
3 
567 
. 125980 
a 
132 
8 
a 
. . 7 0 
210 
167 
11 
2 6 9 
804 
4 6 6 
384 
Β 
11 
70 
ΓΕ DER KOHLENWASSERSTOFFE 
JFFE 
! 164 
127 
i 
184 
20 
) 181 
) 125 
. 1 44
5 
> 650 
1 676 
3 
1 
6 
5 
273 
807 
149 
519 
101 
863 
47 
80 
16 
129 
987 
849 
68 
65 
1 
101 
, 305 
43 
2 
a 
1 
29 
626 
5 4 0 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
23 
19 
4 
3 
09 1 
074 
016 
704 
130 
280 
31 
France 
3 
2 
1 
1 
710 
391 
319 
319 
1 * 
. • 2 9 0 2 . 6 1 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
"^  
2 
1 
1 
1 
673 
175 
60 
560 
26 
162 
154 
236 
186 
78 
25 
44 
44 
34 
296 
33 
152 
94 8 
4 9 8 
450 
2 5 6 
162 
2 
191 
2 9 0 2 . 8 9 DERIVES HALOGENES 
1 
a 
1 7 * 
* 6 
239 
a 
1*9 
75 
** 97 
. a 
. . 3 * 
153 
18 
152 
183 
461 
722 
722 
149 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
2 983 5 603 
2 948 3 827 
35 1 776 
35 1 771 
4 
3 
2 
54 î 
. 1 10 
92 56 
3 
. 5C 
a 
5C 
73 
25 
4 * 
a 
. 3 * 
1 Í 
• 159 356 
159 63 
293 
1*9 
. 2 
142 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 217 
5 564 
653 
373 
9 0 
250 
2 9 
467 
13 
4 
192 
a 
99 
800 
491 
309 
309 
13 
I tal ia 
4 578 
4 344 
233 
206 
21 
27 
­
127 
. a 
173 
23 
. 25 
a 
39 
5 
a 
. 44 
, 12 
a 
­4 5 0 
324 
126 
76 
a 
a 
49 
DES HYDROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENICUES 
ET CYCLOTERPENIQUES, 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
056 R.D.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
4 
7 
2 
5 
4 
45 
70 
766 
125 
99 
147 
49 
318 
23 
100 
548 
299 
107 
191 
696 
3 
100 
196 
2 9 0 2 . 9 1 MONOCHLOR08EN2ENE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PULOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
L040 CLASSE 3 
l 
255 
46 
76 
17S 
380 
231 
22 
218 
390 
829 
18 
* 810 
1 
1 
1 
2 9 0 2 . 9 3 PARADICHLOROBENZENE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
7*6 
85 
53 
* * 8 
66 
29 
* * 5 
3 * 0 
1 0 * 
31 
73 
SAUF HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
a 
43 
141 
21 
14 
144 
49 
6 50 
23 
. 490 
5B0 
216 
362 
169 
1 
a 
193 
. 17 
27 
88 
169 
2 2 6 
22 
567 
SO 
s i r 
10 
4 
S07 
. a 
3 
4 
52 
­63 
11 
52 
. 52 
28 '. 
. 8 614 
14 45 
. 38 3
. 766 1 
a 
. 58 
1 424 76 Í 
655 96 
768 669 
766 665 
a 
3 
a 
11 
12 1 * 
15 72 
23 26 
1 
­70 12* 
30 18 
* 0 101 
E 
a 
* 6 98 
99 13* 
* 5 
154 31 
. ­260 165 
260 169 
a 
■ 
a 
­2 9 0 2 . 9 5 DICHLORODIPHENYLTRICHLOROETHANE I D D T I 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
* 1 0 
16 
120 
16 1 0 * 
683 
* * 1 
2 * 3 
2 2 * 
18 
2 9 0 2 . 9 6 DERIVES HALOGENES 
MONOCHLORO­
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 6 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
L 
2 
5 
4 
a 
9 
55 
• 70 
15 
55 
55 
• 
20 189 
. a 
­
a 
65 
5 • 23 263 
23 191 
a 
a 
73 
65 
1 
a 
14 
2 5 6 
35 
. a 
1 583 
a 
a 
a 
l 892 
308 
1 584 
1 584 
1 
a 
• 
18 
11 
17 
. 
48 
31 
17 
a 
a 
17 
49 
75 
4 1 
a 
14 
28 
217 
167 
50 
29 
21 
a 
12 
5 
755 
45 
12 
. . 708 
. 100 
­1 638 
630 
608 
708 
1 
100 
­
237 
. 23 
. 145 
4 
­4 0 9 
261 
148 
■ 
a 
148 
4 6 4 
6 
4 
259 
. 1
736 
733 
2 
2 
­
2 0 1 
7 
a 
11 104 
327 
212 
115 
104 
11 
DES HYDROCARBURES AROMATIQUES, AUTRES QUE 
, PARADICHLOROBENZENE, 
131 
188 
107 3 * 5 
781 
372 
16 
19 
5 * 
55 
35 
372 
16 
2 * 
551 
9 30 
622 
501 
* 6 
2 * 
97 
2903 DERIVES SULFONES, 
2 9 0 3 . 1 0 DERIVES SULFCNES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 
3 
2 
072 
399 
* 7 
605 
3 3 * 
* 5 0 
286 
2 * 
2 * 
2 * * 
3 1 * 
812 
908 
1 
1 
. 171 
2 716 
745 
15 
a 
7 
. . a 
32 
. • 703 
6 5 0 
53 
53 
8 
. • NITRES 
DES 
ODT 
256 159 
. 15 49 224 715 
18 
27 41 
a 
. 
ï . 36 
69 
. 3 • 644 992 
575 940 
70 52 
70 9 
I 
« 
1 
. 43 
259 
2 
29 
a 
18 
6 0 
. 10
54 
19 
22 
65 
­552 
373 
179 
138 
19 
. 4 1 
457 
a 
27 686 
. 223
16 
. . . 13 
2 0 1 
13 
2 * 
1 6 6 0 
1 392 
268 
231 
17 
2 * 
13 
, NITROSES DES HYDROCARBURES 
HYOROCARBURES 
a 
138 
6 
340 
144 
67 
58 
1 
. 49 
149 
953 
695 
66 39 
16 
12 : 
12 
< 1Í 
. 21 
­25< 
223 
19 
a 
52 
5 
237 
22 
1 
153 
2 
529 
352 
956 
2 0 6 
2 1 
a 
173 
27 
163 
2 0 
24 
18 
153 
1 765 
1 363 
11 
36 
* 90 
. 113
28 
2 
. 3
10 
306 
255 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
37 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1 3 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
1 
972 
875 
* 1 0 
1 
96 
rUNITROTOLUOLE 
0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
330 
0 36 
348 
3 6 6 
4 0 0 
732 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1020 1 3 2 1 
1340 
NITRO 
1 
1 
1*8 
20 
85 
125 
1*1 
116 
60 
2 1 0 
4 5 4 
7 
4 1 6 
400 
0 1 6 
7 8 8 
2 6 7 
230 
France 
* 7 3 
* 6 9 
260 
. * 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l 
98 
98 
70 
. . 
DINITRONAPHTALINE 
. 9
5 
. 1 
. . 7
23 
15 
8 
8 
1 
­
, . 1 
120 
1 
a 
2 1 0 
. 3 3 1 
121 
210 
1 
1 
2 1 0 
­ UND NITROSODERIVÃTE, AUSGEN. 
OINITRONAPHTHALINE 
301 
303 
0 0 4 
305 
0 0 6 
336 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 6 
4 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1020 
1321 
1040 
1 
2 
1 
8 
S 
3 
1 
1 
529 
125 
772 
42 
951 
46 
209 
4 9 6 
794 897 
929 
419 
511 
958 
62 
549 
SJLFOHALOGENDERIVATE 
002 
3 0 3 
3 0 4 
006 
360 
400 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 4 0 
1 
1 
32 
4 0 7 
3 7 0 
211 
37 
58 
128 
035 
95 
58 
37 
51 
S* 
13 
5 
2 * 
. * 1 2 
577 
123 
* 5 5 
* 5 1 
39 
DER 
32 
101 
1 3 * 
80 
13 
360 
3 *8 
13 
13 
2 2 4 
45 
232 
57 
a 
_ . 14 
5 73 
5 5 8 
15 
14 
a 
1 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
174 
174 
125 
a 
­
115 
115 
115 
. a 
. ­
1 
1 
139 
05Θ 
910 
1 
80 
13 
. 75 
a 
. . . , 41 
. 140 
89 
51 
51 
10 
. 
TRINITROTOLUOLE 
1 
24 
. 110 
15 
72 
1 
a 
. 945 
173 
222 
951 
947 
2 
4 
KOHLENWASSERSTOFFE 
26 
172 
44 
. 10 
2 66 
2 5 5 
10 
10 
­
34 
34 
1 
34 
34 
• 
MISCHDERIVATE DER KOHLENWASSERSTOFFE, KEINE 
0 0 1 
302 
0 0 3 304 
3 0 5 
0 0 6 
336 0 5 6 
403 
7 2 0 
732 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1 3 * 0 
2 
6 
9 
9 
A.YCLISCHE 
406 
221 
149 172 
116 
135 
* 0 60 
27 
* 2 
38 
*SB 
200 
258 
105 
* 0 
153 
.LKDHOLE. 
NITROSODERIVÃTE 
METHYLALKOHOL 
3 0 1 
0 0 2 
303 
3 0 * 
305 
3 0 6 
3 2 * 
336 
3 3 8 
3 * 2 
3 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 * 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1 3 * 0 
P10PY 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
3 0 6 
3 * 2 
* 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 * 
10 
71 
33 
128 
1 
3 
28 
2 
152 
2 
* 5 0 
258 
191 
158 
* 2 
31 
L­UND 
3 
29 
12 
6 
3 
56 
52 
3 
3 
TERTIAERER 
0 0 * 
358 
1300 
1010 
1011 
1 0 * 0 
NORMA 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
306 
338 
3 * 2 
358 
062 
1 
1 
1 
290 
138 
505 
99 1 
265 
1*7 
* 0 0 
165 
1*1 
725 
098 
9 3 7 
786 
6 8 * 
330 
336 
9 9 * 
217 
7 06 
6 8 * 
092 
7 
6 
13 
13 
60 
26 
13 
13 
19 
15 622 
SO 
73 
9 
i 
­8*0 
7B0 
60 
9 
9 
51 
ι 
4 
6 
6 
6 2 1 
. 48 5 9 5 
56 
. 1
. . 6
327 
320 
7 
7 
1 
. 
IHRE HALOGEN­. 
305 
362 
060 
1B5 
I 
. , . , . . 901 
821 
913 
901 
901 
. . ­
9 
11 
13 
a 
26 
6 9 
42 
26 
26 
ISOPROPYLALKOHOL 
7 8 * 
201 
165 
902 
8B 
652 
5 0 9 
0 7 0 
376 
792 
SB* 
5 8 * 
6 
* 
11 
10 
78 
0 3 * 
78« 
*C 
. . 71F 
4 
6 5 * 5 
9 3 6 * 
718 
718 
BUTYLALKOHOL 
518 
1 8 * 
7 7 7 
S93 
1 8 * 
1 8 * 
1 
L­BUTYLALKOHOL 
10 
26 
1 
3 * 2 
1S2 
420 
230 
55S 
60 
330 
40 
365 
* 1 0 
3 
5 
827 
1 8 * 
0 1 6 
832 
1 8 * 
1 8 * 
, 22 
932 * 
6 * * 9 
278 
* 0 
*Ò . 60 
110 
a 
9 3 1 
6 1 7 
, 3 0 6 
. . . . . . 5 7 7 
. 5 4 1 
9 64 
5 77 
5 7 7 
. . • 
31 
. 4 4 4 
033 
5 
2 8 0 
. 5 8 6 
3 79 
793 
586 
5 86 
60 
­85 
85 
. " 
20 
. 6 6 7 
9S7 
. . . a 
398 
­
90 
52 
77 
10 
55 
2 60 
1 
42 
« 388 
283 
105 
3 
2 
102 
SULFO­ . 
1 
7 
93 
60 
162 
102 
60 
60 
3 
5 
9 
8 
5 
2 54 
529 
. 194 
. 712 
. . . a 
. . 078 
­766 
689 
078 
078 
. . ­
24 
, 696 
. 2 3 0 
. 472 
422 
950 
472 
472 
304 
• 312 
312 
a 
­
38 
92 
. 471 
19 
20 
. . 820 
• 
2 
4 
2 
1 
1 
38 
19 
a 
14 
572 
20 
209 
226 
794 421 
357 
642 
715 
441 
20 
274 
207 
78 
. 1
2 86 
285 
1 
1 
• 
I tal 
UND 
1 
2 
1 
a 
88 
76 
45 
a 
12 
20 
20 
. a 
140 
115 
60 
. 413 
­807 
60 
74 7 
728 
255 
20 
243 
10 
3 7 6 
. 245 
1 
2 7 0 
105 
249 
874 
375 
105 
1 
2 7 0 
a 
73 
64 
9 
37 
­
182 
146 
37 
. 37 
SULFOHALOGENE 
194 
150 
66 . . 2
28 _ 7 
_ 32 
480 
412 
68 
68 
28 
• N I T R D ­
4 
I 
53 
25 
L 
3 
28 
2 
20 
140 
84 
56 
25 
4 
31 
1 
22 
1 
1 
25 
24 
1 
l 
1 
548 
253 
212 
a 
80 
137 
a 
165 
141 
72 5 
098 
937 
509 
• 805 
230 
575 
54 0 
306 
. 035 
455 
97 
137 
. 43 
1*1 
. 073 
951 
873 
078 
078 
, • 16 
16 
a 
" 
239 
38 
008 
, 258 
a 
1*1 
. a 
201 
1 
1 
JND 
31 
2 
36 
1 
34 
32 
2 
2 
3 
3 
5 
SOI 
. 20878 
a 
5 
. 18 
. ­4 2 3 
405 
18 
18 
a 
­
376 
51 
. 120 
. 9 9 1 
4 0 0 
. . . . . 715 
664 
397 
S40 
857 
115 
4 0 0 
6 8 * 
57 
298 
2 
55C 
389 
. 1
509 
221 
97C 
2*C 
73C 
73C 
321 
. 3*8 
3 *8 
. • 
4 Î 
. 8 1 : 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EG­CE France 
904 
670 
309 
. 33 
2 9 0 3 . 3 L TRINITROTOLUENES, C 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
030 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 3 . 3 9 DERIVES 
106 
15 
81 
62 
33 
25 
17 
89 
126 
15 
584 
269 
316 
221 
63 
95 
256 
2 5 6 
59 
. L
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d 
36 
36 
15 
a 
■ 
INITRONAPHTALENES 
. . 5
6 
. 1
. . . 15 
27 
11 
16 
16 
1 
­
. . 1 
56 
. . . 89 
. • 1*6 
57 
90 
, a 
89 
erland 
171 
177 
22 
. • 
72 
. . . . . . . . • 72 
72 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
382 
358 
183 
. 24 
26 
. 75 
15 
• 121 
101 
2 0 
2 0 
5 
• 
I tal ia 
5 1 
43 
30 
■ 
8 
6 
15 
. . 33 
24 
17 
. I l l 
­2 1 8 
26 
190 
185 
57 
6 
NITRES ET NITROSES DES HYDROCARBURES, AUTRES QUE 
TRINITROTOLUENES ET 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 4 0 0 ETATSUNIS 
IOOO M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 3 . 5 1 DERIVES 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 3 . 5 9 DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 004 ALI FM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2904 ALCOOLS 
N ITRES, 
2 9 0 4 . 1 1 ALCOOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 4 . 1 2 ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE L 
2 9 0 4 . 1 4 ALCOOL 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 5 8 R.O.ALLEN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 4 . 1 6 ALCOOL 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
158 0 0 * ALLEM.FED 
. 0 0 5 I T A L I E 0 0 6 ROY.UNI 
189 
0 4 2 ESPAGNE 
147 0 5 6 R.D.ALLEM 
149 062 TCHECOSL 
2 
1 
157 
87 
543 
12 
324 
56 
28 
52 
93 7 1 1 
086 
125 
9 6 1 
774 
61 
186 
DINITRONAPHTALENES 
. 25 
33 
2 
6 
31 
a 
a 
2 * 1 
3 * * 
67 
277 
276 
35 
­
* 5 
12 
* 5 
a 
15 
a 
a 
. 11 
129 
117 
12 
12 
. ­
18 
. 3« 
ί 
I t 
2 
. 
19 Í 
27S 
T-
2 0 * 
12 
33 
4 
2 5 3 
2 0 
28 
26 
93 
176 
65 3 
302 
351 
196 197 
3 2 0 
6 154 
SULFOHALOGENES DES HYDROCARBURES 
17 
2 9 6 
236 
77 
18 
76 
730 
637 
94 
76 
18 
MIXTES DES 
2 
3 
3 
813 
3* 
68 
* 9 2 
73 
9 * 
73 
3 S 
S3 
27 
71 
8 * 3 
577 
266 
197 
73 
69 
ACYCLIQUES 
NITROSES 
METHYL1QUE 
3 
2 
5 
1 
6 
20 
12 
8 
6 
1 
776 
* 9 1 
700 
2 1 * 
19 
2 * * 
21 
56 
197 
79 
398 
151 
198 
138 
688 
*** 2 3 
552 
2 7 * 
138 
553 
PROPYLIQUE 
3 
1 
6 
6 
* 5 6 
66 
265 
761 
18 
* 7 7 
101 
736 
683 
0 * 5 
839 
839 
17 
81 
83 
29 
. 22 
232 
210 
22 
22 
• 
a 
17 
106 
2 0 
. 6 
1 5 * 
1*9 
6 
6 
• 
HYDROCARBURES, SF 
. 7 
9 
513 
30 
* 6 
11 
. 1
a 
« 
6 2 * 
605 
19 
12 
11 
7 
5 5 * 
. 35
1 602 
37 
2 
3 
. a 
a 
6 
2 240 
2 231 
9 
9 
3 
-
ET LEURS DERIVES 
, 3 80 
353 
796 
1 * 
1 
. . . . . a 
709 
-
2 252 
1 5 * 3 
709 
709 
a 
. -
4 6 5 
. 6 1 0 
657 
335 
. a 
. . . . 9 1 7 
• 
3 185 
2 267 
9 1 7 
9 1 7 
a 
a 
• 
ET ISOPROPYLIQUE 
. 21 
* 9 6 
6*6 
5 
. a 
183 
1 35C 
1 167 
183 
183 
4 
, 99 
524 
3 
37 
. 157
825 
666 
157 
157 
BUTYLIQUE TERTIA IRE 
573 
2 * 
618 
5 9 * 
2 * 
2 * 
30« 
24 
33C 
3 0 * 
2« 
2« 
8UTYLI0UE NORMAL 
1 
4 
7 * 
36 
702 
180 
175 
19 
5 * 
22 
197 
68 
. 3 
6 5 Î 
18 
25 
25 
5 
. 668 
699 1 505 
8* 
11 
2 . 
. 11 
. 
66 
a 
ί . 
42 
144 
2 1 
. 6
43 176 
1 
42 
42 
-
170 
6 
6 
SULFOHALOGENES 
83 69 
1 2 0 
9 
49 
6 
33 2 
3 53 
35 
10 
27 
65 
244 229 
178 101 
66 126 
4 128 
3 53 
62 
82 
17 
4 3 1 
. 34 
3 
. 26 
88 
6 8 1 
564 
117 
9 1 
3 
26 
. 54 
46 
7 
16 
■ 
125 
107 
18 
, 18
107 
a 
15 328 
. 11
3 
a 
4 1 
a 
-506 
462 
4 * 
44 
3 
--IALOGENES, SULFONES, 
15 267 
44 54 
2 737 
421 
5 
3 64Ò ! Ί .' 
. 56 
197 
a 
1 398 
151 
2 319 856 
• 
6 439 7 015 
4 120 4 275 
2 319 2 740 
2 319 1 190 
253 
. . 1 549
175 
2 1 
2 609 
503 
10 
292 146 
a . 
58 262 
675 3 2 2 9 
817 2 966 
5 8 264 
56 264 
93 
• 
95 8 
95 
. -
14 4 5 
25 8 
168 
780 
7 84 
2 
3 1 
. 109 
35 
29 
13 
a 
140 
a 
56 
2 1 
. a 
. a 
. 1 3 9 5
138 
1 797 
2 3 9 
1 5 5 6 
1 4 1 7 
2 1 
136 
4 
277 
1 
6 1 
68 
a 
a 
101 
76 
6 0 4 
4 2 7 
177 
177 
156 
-
160 
160 
. -
10 
. 191
9 9 6 
. . 23 
. 22
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
38 
Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
1 0 0 0 
1313 
1311 
1020 
1321 
1340 
M E N G E N 
EG­CE 
160 
4 0 0 9 6 
37 761 
2 336 
550 
3 3 0 
1 775 
Janvier­Décembre 
France 
10 9 
. 
017 
917 
100 
* 0 
60 
BJTYLALKOHOLE, AUSGEN. i 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
338 
0 4 2 
358 
0 6 6 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
6 9 1 6 
119 
7 594 
16 972 
6 397 
1 521 
194 
2 491 
42 368 
31 633 
10 755 
7 9 6 0 
6 3 9 7 
38 
38 
2 7 3 6 
AMYLALKOHOLE 
0 0 1 
303 
3 0 4 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1321 
217 
29 
2 557 
879 
3 736 
2 834 
9 0 1 
901 
22 
2­AETHYLHEXANOL 
3 0 1 
303 
3 0 4 
0 0 5 
338 
342 
358 
400 
1300 
1 0 1 0 
1011 
1320 
1 0 2 1 
1040 
3 4 8 2 
4 993 
35 5 5 7 
200 
254 
359 
315 
61 
45 2 4 0 
44 231 
1 008 
6 7 4 
254 
335 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
IS 
16 
16 
70 
731 
* 2 * 
256 
256 
9 
372 
638 
052 
412 
6 * 0 
6 * 0 
2 
108 
706 
200 
0 1 4 014 
DCTYLALKOHOLE. AUSGEN. 2 
0 0 1 
003 
304 
0 0 6 
330 
4 0 0 
1000 
1310 
i o n 
1320 
1321 
LAIIRY1 
0 0 1 
303 
3 0 4 
4 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
EINWEI 
ENTHAI 
EINWEI 
3 0 1 
3 02 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
306 
3 3 6 
362 
4 0 0 
1300 
1010 
1011 
1020 
1321 
1340 
2 8 6 1 197 
1 113 
11 507 
99 17 
15 837 
15 710 
126 
126 
99 
­ , CETYL­
168 
51 
1 713 
33 
1 9 7 4 
1 9 3 6 
38 
38 
5 
8 
9 
9 
73 
917 
002 
002 
Belg.­
15 
1 * 
000 kg 
­ux. Neder land 
. 
053 
645 
4 0 8 
3 9 8 
6 
5 
ERTIAIRER UNO 
1 
2 
* 
* 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
4 6 1 
235 
5 8 1 
108 
385 
2 7 7 
108 
108 
3 0 7 1 177 
2 7 1 
0 7 * 
197 
197 
20 
695 
6 1 Ï 
306 
3 0 6 
3 
3 
3 
1 
6 
8 
7 
­AETHYLHEXANOL 
2 
3 
3 
629 
135 
3 * 9 
* 4 8 
S61 
5 6 1 
UND STEARYLALKOHOLE 
413 
417 
416 
1 
1 
1 
74 
29 
20 
124 
104 
20 
20 
I m p o r t 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
179 
639 
640 
999 
179 
820 
NORMAL 
7 
2 79 
109 
86 
481 
286 
19S 
109 
109 
86 
71 
26 
32 
129 
97 
32 
32 
618 
362 
315 
61 
356 
980 
37S 
61 
315 
83 
565 
30 
5 
683 
678 
S 
S 
680 
681 
660 
1 
1 
1 
1 1 
1 
886 
543 
3*3 
1*2 
1*1 
201 
I ta 
6 
6 
ia I 
a 
501 
0L6 
4 8 6 
189 
189 
296 
­BUTYLALKOHOL 
1 
2 
2 
2 
83Ï 
62 
944 
831 
113 
62 
62 
5Ï 
8 
17 
32 
se 
25 
32 
32 
817 
23 
359 
199 
840 
359 
359 
148 62 
097 
12 
320 
30 7 
12 
12 
8 
9 
9 
29 
17 
12 
12 
3 
6 
3 a 
6 
1 
2 
29 
I B 
10 
7 
6 
2 
4 
10 
16 
16 
T IGE GESAETTIGTE ALKOHOLE, NICHT I N 2 9 0 4 . 1 1 B IS 25 
T E N ; HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSODERIVÃTE DER 
T IGEN GESAETTIGTEN ALKOHOLE 
14 951 
5 1 9 
6 7 6 
5 655 
17 
9 523 
11 
51 
234 
31 655 
31 341 
316 
265 
13 
S l 
ALLYLALKOHOL 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
1000 
1010 
CITROI 
0 0 1 
303 
3 0 4 
0 0 6 
3 3 6 
3 6 0 
4 0 0 
732 
7 3 6 
1000 
1 0 1 0 
1311 
1020 
1321 
1330 
1040 
530 
55 
35 
618 
618 
1 
4 
5 
5 
8B 
512 
3 
214 
3 
51 
11 
882 
817 
65 
14 
3 
51 
\ 
. 
l 
l 
723 
159 
1B2 
10 
118 
202 
0 7 4 
128 
128 
2 
3 
1 
3 
3 
ELLOL, GERANIOL, L INALOOL, NEROL 
140 
1 1 
90 
227 
334 
3 
409 
53 
6 
1 274 
4 6 9 
806 
796 
334 
7 
3 
6 
26 
112 
172 
8 Ï 
27 
425 
1 * * 
281 
2B0 
172 
I 
2 
1 
2 
2 
2 
4 59 
25 
153 
4 
164 
1 
3 
BOB 
804 * * 
1 
99 
3 * 
133 
133 
7 
8 
8 
779 
409 
354 
1 
ιοί 
643 
542 
102 
102 
I 
407 
37 
443 
443 
RHODINOL 
39 
63 
27 
68 
118 
18 
332 
129 
2 0 * 
2 0 * 
68 
68 
4 
67 
54 
3 
195 
4 
S 
401 
139 
262 
253 
54 
6 
3 
5 
3 
4 
15 
15 
4 5 5 
42 
797 
6 8 8 
2 2 6 
521 
*9 Ï 
322 
983 
339 
809 
226 
38 
38 
* 9 1 
138 
88 
226 
2 2 6 
352 
862 
878 
2 5 * 
365 
091 
274 
254 
254 
20 
21 
126 IS 99 
271 
162 
109 
109 
99 
86 
42 59 1 
4 
7 2 3 
719 
4 
4 
9 9 0 
4 9 * 
20 
808 
7 9 Ï 
6 
ï 
120 
1 0 * 
17 
17 
6 
2 * 
15 
39 
39 
33 
1 
1 
21 
38 
15 
* 
1 1 * 
56 
57 
57 
38 
EINWERTIGE UNGESAETT.ALKOHOLE, AUSGEN.ALLYLALKOHOL,GERANI OL, 
CI TRONELLOL.LINALOOL.NEROL ET RHODINOL; HALOGEN­ .SULFO­ , 
N ITRO­ ,NITROSODERIVÃTE DER EINWERTIGEN UNGESAETT IGT.ALKOHOLE 
0 0 1 
303 
0 0 4 
0 0 6 
3 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
98 
9 
39S 
39 
58 
6 
235 
71 
9 
285 
29 
19 
6 
107 
70 
36 
43 
i 
2 
8 
3 
1 
7 
1 
5B 
2 
3 
13 
59 
5 
35 
107 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
* 0 0 ETATSUNIS 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE L 
1021 AELE 
L040 CLASSE 3 
2 9 0 4 . 1 8 ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 R.D.ALLEM 
0 6 6 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 a CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 4 . 2 1 ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
EG­CE 
6 
6 
18 
546 
184 
3 62 
96 
54 
265 
France 
. 
1 690 
1 657 
33 
23 
11 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
2 266 955 
2 196 628 
68 126 
18 
66 109 
BUTYLIQUES, AUTRES QUE TERTIA IRE ET 
1 
4 
3 
905 
37 
776 
861 
424 
130 
13 
215 
385 
594 
793 
559 
* 2 5 
2 
2 
231 
11 
155 
282 
459 
459 
AMYLIQUES 
1 
116 
19 
595 
337 
082 
740 
342 
342 
5 
2 9 0 * . 2 2 2­ETHYLHEXANOL 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
038 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 R.D.ALLEM 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 0 * . 2 * ALCOOLS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
030 SUEDE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 0 * . 2 5 ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
6 
9 9 
786 
385 
773 
57 
56 
58 
46 
10 
177 
004 
172 
124 
56 
48 
9 
286 
194 
500 
305 
195 
195 
1 
2 1 
3 029 
57 
3 108 
3 108 
5< 
V. 
24S 
t 
* 2 i 
421 
t 
t 
1 
2 
2*8 
8« 
339 
251 
88 
88 * 
1*1 
5*3 
685 
685 
OCTYLIQUES, AUTRES QUE 2 ­
2 
3 
3 
633 
35 
369 
OIS 
52 
11 
127 
0S9 
66 
66 
52 
LAURIQUE 
1 
1 
1 
102 
31 
098 
21 
263 
2 3 6 
25 
25 
6 
26 
1 522 
1 556 
1 555 
563 
23 
7« 
101 
76C 
760 
i . 
320 * 
7 
332 
321 
12 * * 
7 
31 
24 
25 
80 
55 
25 
25 
346 
1 115 
46 
10 
1 518 
1 461 
56 
LO 
46 
■ 
371 
304 
66 
32 
31 
35 
NORMAL 
77 
6 
87 
78 
9 
6 
6 
3 
6 
8 
34 
48 
14 
34 
34 
173 
5 
sã 
236 
178 
58 
58 
ETHYLHEXANOL 
19 
216 
5 
2 
243 
240 
2 
2 
, STEARIQUE, CETYLIQUE 
236 
1 
240 
238 
1 
L 
1 
31 
19 
10 
67 
56 
10 
10 
464 
465 
464 
1 
1 
1 
2 9 0 4 . 2 7 MONOALCOOLS SATURES, AUTRES QUE REPRIS SOUS 
DERIVES HALOGENES. SULFONES, Ν I T R E S . N I T R O S E ! 
SATURES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
3 
1 
1 
7 
7 
699 
174 
168 
544 
11 
560 
68 
10 
188 
* 3 2 
157 
275 
265 
68 
10 
2 9 0 4 . 3 1 ALCOOL ALLYLIOUE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
2 9 0 4 . 3 5 GERANI01 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 9 9 
30 
19 
351 
351 
39 
435 
3 
683 
17 
10 
12 
1 201 
1 161 
4 0 
30 
17 
10 
j 
. 
1*6 
38 
57 
6 
1 
67 
317 
2 * 8 
69 
69 
2 
* * 
155 
8 
77 
2 
31 
2 
12 
287 
273 
14 
14 
2 
55 
19 
74 
74 
, CITRONELLOL, L I N A L O L , RHODINOL ET 
3 
1 
1 
502 
66 
278 
773 
912 
12 
7 * 3 
1*2 
17 
* 5 8 
6 2 * 
833 
797 
912 
23 
12 
* 2 
69 
3 * 5 
* 5 0 
1 9 * 
62 
3 
1 168 
* 5 9 
709 
706 
* 5 0 
3 
3 
1 
5 
10 
5 
5 
5 
5 
132 
202 
86 
183 
20Õ 
51 
854 
420 
434 
434 
183 
46 
12 
382 
9 
4 * 9 
* * 0 
9 
9 
6 
3 
6 
18 
9 
9 
9 * 
I tal ia 
. 
1 264 
1 197 
67 
23 
2i 
44 
609 
25 
4 6 9 
1 010 
4 1 4 
130 
215 
3 061 
2 315 
766 
549 
4 1 5 
2 
2 
215 
78 
37 
115 
115 
126 
1 359 
2 086 
56 
3 630 
3 572 
5a 
56 
56 
2 
5 
53 
5 
52 
119 
64 
55 
55 
52 
59 
28 
379 
4 
473 
4 6 9 
4 
4 
2 9 0 * . 1 1 A 2 5 ; DES MONCALCCCLS 
1 716 
87 
71 
6 
93 
1 973 
1 8 7 * 
99 
99 
6 
22 6 
22 
2 * 8 
2 4 8 
NEROL 
208 
17 
254 
139 
12 
309 
16 
14 
977 
480 
496 
463 
139 
20 
12 
1 682 
166 
4 
975 
7 7 4 
43 
* 
3 6 5 4 
3 6 0 1 
53 
53 
43 
IB 
6 
25 
25 
159 
6 
7 
88 
135 
40 
13 
449 
260 
189 
169 
135 
2 9 0 4 . 3 9 MONOALCOOLS NON SATURES.AUTRES QU'ALCOOL ALLYLIQUE.GERANIOL, 
CITRONELLOL.LINALOL,RHODINOL ET NEROL; DERIVES HALOGENES, 
SULFONES,NITRES,NITROSES DES MONOALCOOLS NON SATURES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
85 
69 
898 
115 
* 6 1 
22 
452 
539 
57 
806 
21 
8 * 
21 
2 * 6 
530 
18 
1 
17 
3 
22 
25 
74 
5 
1 
69 
7 
44 
7 
10 
15 
20 
2 
4 
50 
10 
357 
114 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
39 
anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
p°ys 
IOOO 
L3LO 
1311 
1320 
1 3 2 1 
13 40 
îzember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
909 
s * 0 
369 
362 sa 6 
AETHYLENGLYKDL 
3 0 1 
3 3 2 
3 0 3 
3 0 4 
335 
3 0 6 330 
336 
338 
3 5 6 
362 4 0 0 
1300 1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 1040 
26 126 
51 
21 
S 
3 
14 
2S0 
235 
15 14 
91Θ 987 
333 
105 4 6 3 
315 
110 
126 
62 
200 
* 7 9 
575 
722 
119 
6 0 * 
875 
299 
728 
PROPYLENGLYKOL 
3 0 1 
302 
003 
3 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
3 5 8 
4 0 0 
800 
1300 
1010 
1011 
1320 
1321 
1340 
6 
17 
12 
4 
42 
36 
5 
4 
* 1 1 
1 * * * 2 7 
2 * 0 
S23 
121 
200 
82S 
ISO 
0 * 0 
866 
175 
975 
20Õ 
HEXYLENGLYKOL 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 6 
348 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
Ol OLE 
301 
302 
003 
304 
305 
306 
308 
0 3 3 
336 
3 5 8 
400 
732 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1040 
2 
1 
* 3 
50 7 
196 
* 6 
213 
6 0 0 
602 
9 6 * 
6 * 0 
6 * 0 
20 
Janv 
France 
2 
7 
7 
18 
10 
7 
7 
6 
* 
11 
10 
1 
S25 
323 
202 
196 
19 
6 
4 6 1 
6 * 7 
3 0 * 
205 
125 
7 , , 200 
*3Ó 
380 
7 * 0 
6 4 0 
4 4 0 
8 
200 
93 
053 
5 2 1 
162 
37 
142 
9 * 0 
9 * 8 
866 
0B2 
9 * 0 , 1*2 
. 9 
a • 16 
9 
8 
8 • 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
82 
a 
9 * 8 6 
2 6 2 6 
12 2 5 3 
4 5 5 6 
52 
3 
a . . . 164 
2 9 3 3 9 
29 172 
167 
167 
3 
2 1 4 
1 0 5 2 
1 0 2 4 
82 
2 3 7 3 
2 2 9 1 
82 
82 
322 
67 
20 
60 ­4 8 9 
4 6 9 
20 
20 
20 
7 
25 
8 
3 
6 
50 
44 
6 
6 
4 
3 
10 
6 
3 
3 
ANDERE ALS AETHYLEN­. PROPYLEN­
6 
1 
1 
11 
7 
3 
2 
1 
3 5 * 
266 
* 0 9 
2 * 6 
668 
43 
8 
S3 
10 
53a 
73S 
* S 5 
802 
993 
810 
265 
65 
5 * 6 
PENTAERYTHRIT 
0 0 1 
302 
003 
304 305 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 8 
4 0 0 
4 0 * 
732 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
T * I O L 
0 0 1 
302 
303 
304 
305 
0 3 0 
3 3 6 
3 5 6 
390 
400 
7 3 2 
1300 
L010 
1011 
1020 
1321 
1040 
MANNI 
0 0 1 
302 
0 0 3 
304 
3 0 5 
0 3 6 
400 
7 2 0 
1300 
1310 
1011 
1020 
1321 
1 0 4 0 
SORBI AJF S 
3 0 1 
304 
4 4 
I 
2 
6 
1 
21 
10 
10 
10 
2 
E UND 
4 
1 
1 
2 
11 
7 
4 
4 
1 
Τ 
163 
80 
107 
023 6 7 0 
a*a 261 
IS 
355 
611 
389 
5 2 9 
901 
6 3 1 
6 3 1 
277 
2 
3 
3 
2 
2 
6 
* 2 2 
SO 
65 
6SS 
386 
2 , 20 e 329 
162 
■ 
685 
157 
S29 
200 
28 
329 
80 
21 
933 129 
967 
233 
3 
362 
727 
130 
59B 
S98 
233 
, 63 6 1 7 
a 
. . a , . 39 ­719 
6 8 0 
39 
39 
. ­
10 
. 2 3 8 9 20 
66 
4 7 3 . 6 4 4 5 ­1 4 0 9 
4 8 7 
9 2 3 
9 2 3 
4 7 3 
ANDERE TETROLE 
341 
6 1 1 
342 
749 
254 
9 9 6 
3 
147 
39 
077 
100 
635 
302 
384 
237 
999 
147 
31 
28 
165 
55 
20 
26 
19 
22 
368 
297 
70 
48 
29 
22 
2 
1 
Τ I N WAESSRIGER 
ORBITGEHALT 
1 
930 
* 0 1 
21 
30 
930 
221 
5*3 
37 . 2 1 * 
O l i 
203 
8 1 ' 
771 
5*3 
31 
2: 
11 ! ; 
2 1 3 
. 132 1 9 7 6 
6 3 6 
113 
2 
. 5 57 
3 6 3 0 
2 9 5 8 
6 7 3 
6 7 3 
115 
a 
a 
. 
a 
. ­53 
* 7 
5 
5 
5 . 
1 
l 
2 1 
1 
7 
4 
3 
3 
1 
1 Π 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
20 
12 
e a I 
2 74 
271 
04*1 
467 
073 
555 
681 
126 
555 
555 
. • 
952 
2 
974 
298 
9 . 772 
007 
235 
772 
772 
­
155 
. 207 
370 
363 
8 
8 ­
4 
93 
33 
132 
131 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
76 
60 
16 
15 
3 
003 
572 
303 
a 
235 
65 
. 126 62 
. 479 362 
208 
179 
029 
550 
188 
* 7 9 
332 
2 * 
706 
a 
63 
55 . 7 ­186 
180 
7 
7 , ­
990 
121 
. 580 ­692 
692 
. ­
I ta 
6 
5 
7 
2 0 
19 
* 
8 
1 
15 
15 
1 
2 
1 
HEXYLENGLYKOLE 
LO . 83S 2 
10 . , . 952 133 
40 
982 
857 
125 
173 
. 952 
20 
a 
. 668 933 
35 
770 
15 
53 
894 
346 
745 
666 
079 
079 
786 
523 . 106 200 
i a 4 . . a 813 ­826 
829 
997 
997 
184 ­
LOESUNG MIT MANNIT B IS 
2 63 
7 * 7 176 
245 
275 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
175 
146 
206 . 280 31 
2 . 2 _ 283 40S 
532 
84 0 
692 
692 
4 • 
B9 
, 67 
588 
780 
* 8 1 . 268 718 
04 3 
033 
5 2 * 
510 
510 
*B1 
2 
66 
180 . 197 9 6 * . . . 85 100 
5 9 * 
*** 150 150 
9 6 * ­
21 
5 
79 
. 12 21 . 17 
158 
117 
* 1 
2 * 
2 * 
17 
7 
7 
7 
1 
2 
1 
ia 
2 0 6 
6 * 
1*2 
1*2 
35 ­
155 
6 8 3 
S57 
507 
. . 100 . . . . 6 * 
1 1 * 
902 
213 
163 
100 
* 9 
913 
25 
616 
721 . 19 58 
2 * 
150 
5 2 6 
2 9 * 
232 
1 7 * . 58 
0 * 0 
8 
17 
366 
6 0 0 
0 3 5 
* 3 1 
6 0 * 
6 0 * ­
179 
6 0 
7S 
139 . . 6 33 . 257 118 
10 
8 8 * 
* S 9 
* 2 5 
161 
33 
26S 
* 4 
. 17 33 . . 304 . 25 192 • 6 1 5 
94 
521 
521 
304 
126 
1 . 737 . 192 L 
110 
39 
40β ­618 
868 
750 
640 
193 
110 
LO 
. 85 39 . . 19 5 
157 
133 
2 * 
19 
. 5 
2 P C . BEZOGEN 
ND 
• 
* 2 2 
203 
ι ρ « 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
2 9 0 4 . 6 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 3 6 
038 
058 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 9 0 4 . 6 2 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 5 8 
4 0 0 
eoo 
ìooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 9 0 4 . 6 « 
001 
003 
004 
006 
048 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
2 9 0 4 . 6 ' 
001 
002 
003 
0 0 * 
OOS 
006 
OOB 
0 3 0 
036 
osa * 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
6 * 3 
167 
* 7 6 
* 5 2 
* 6 1 
25 
ETHYLENEGLYCOL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
4 
20 
8 
2 
1 
39 
37 
2 
1 
* 2 3 
982 
010 
7 * 7 
679 
* 0 5 
29 
70 
33 
30 
88 
7*8 
251 
2 * 5 
006 
aas 132 
122 
France 
1 765 
884 
881 
860 
84 
21 
. 443 
1 280 
69 
30 
19 
5 
1 
a 
30 
a 
8Θ9 
2 769 
1 8 4 1 
928 
89a 
6 
30 
PROPYLENEGLYCOLS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
7 
7 
315 
36 
078 
* 9 1 
105 
29 
35 
659 
18 
767 
0 5 * 
714 
679 
2 
35 
HEXYLENEGLYCOL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
D I OLS 
HEXYL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
P.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
866 
58 
33 
357 
95 
42 3 
313 
110 
110 
8 
. 15 
9Θ0 
889 
29 
12 
25 
153 ­2 103 
1 9 2 5 
178 
153 . 25 
. a 
6 
1 • 11 
7 * * ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
39 
36 
3 
3 
. • 
1 * 7 3 
a 
529 
1 325 
499 
16 
1C . a 
a 
a 
3t 
3 891 
3 645 
48 
*e 1C 
6C 
a 
20c 
238 
a 
a 
13 • 5 1 " 
50« 
13 
13 
a 
8« 
1C 
12 
2C 
13 ' 
128 
8 
Neder land 
202 
121 
81 
81 
5 
1 
1 191 
3 842 . 1 173 65 
363 
a 
a 
a 
. . 736 
7 371 
6 633 
736 
738 
. ­
210 
8 
■ 
914 
53 
3 
■ 
475 ­1 663 
1 186 
475 
475 
• 
43 
. 66 ­111 
109 
2 
8 2 
8 
. AUTRES QUE ETHYLENEGLYCOL, 
'NEGLYCOL 
4 
1 
7 
S 
1 
1 
126 
1S6 
173 
S16 
327 
29 
13 
8 * 
50 
378 
112 
198 
176 
3 * 1 
836 
* 5 0 
135 
3 86 
2 9 0 * . 6 6 PENTAERYTHRITE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 005 
006 
0 3 0 
0 3 8 
* 0 0 
* 0 * 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 2 
1 
2 
9 
5 
4 
4 
1 
83 
37 
61 
0 5 1 2 2 6 
721 
062 
21 
150 
787 
5 5 * 
760 
L8S 
576 
576 
0 8 * 
. 36 
1 * 
1 876 
2 * 1 
1 . 30 * 7 
98 
73 • 2 * 2 2 
2 169 
253 
155 
77 
98 
37 
12 
* 4 4 9 8 0 
366 
105 . 3 975 ­2 9 2 1 
1 839 
1 083 
1 083 
105 
2 9 0 * . 6 7 TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
390 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
5 
3 
1 
1 
2 9 0 4 . 7 1 MANNITOL 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
720 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 7 3 * l SORBITOL EN 
0 0 1 
004 
PORTION DE 
FRANCE 
ALLEM.FED 
145 
L96 
L62 
200 
560 
951 
47 
45 
15 
777 
41 
150 
268 
8 8 4 
839 
996 
45 
32 
12 
186 
75 
15 
26 
33 
18 
399 
319 
80 
62 
28 
18 
a 
9 
14 
465 
106 
252 
7 
9 . 105 ­976 
595 
381 
372 
259 
9 
a 
7 
1 
ÍS 
7 
* . * 3* 
30 
5 
5 
* • 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
102 
61 
4 0 
37 
15 
3 
695 
15 482 
5 085 
a 
85 
7 
a 
69 
33 
a 
68 
57 
21 602 
2 1 355 
247 
160 
102 
88 
66 
6 
344 
a 
23 
9 
a 
2 • 4 5 0 
446 
2 
2 
a 
• 
359 
4 4 
a 
168 ­571 
571 
a 
a 
­
I tal ia 
535 
65 
4 7 1 
4 7 1 
357 ­
1 064 
1 215 
1 116 
176 
. . 1 * 
a 
a 
a 
a 
28 
3 6 1 8 
3 5 7 1 
* 7 
* 3 
14 
4 
979 
7 
1 546 
4 5 0 
a 
5 
10 
16 
L8 
3 034 
2 9 8 9 
4 6 
36 
2 
10 
380 
4 
15 
102 
95 
596 
500 
96 
96 ­PROPYLENEGLYCOLS ET 
« 52 4 1 9 45C 
2 
7 . . a 21L 
20 m 
21 
499 771 
479 46C 
20 311 
2 0 101 
a 
21C 
5 ι 
Ί 196 1 393 
22 931 
54 
78 
69 
. 84 
17 
3 
a 
3 
a 
632 
164 
1 304 
304 
1 000 
1 000 
4 
a 
50 
. 32 
. 293 
33 16 306 
217 374 2 1 4 
21 
5 27 102 
208 7 5 Í 
14Í 
746 
409 
667 3 680 2 152 
258 2 356 681 
429 1 324 1 471 
429 1 324 1 4 7 1 
2 1 7 396 2 1 4 
52 2 
140 3 6 
60 66 
649 73 
2 5 3 96 103 
51 83 467 
3 2 
19Ò ι ι . I 
4 1 
1 257 665 781 
1 014 310 2 2 9 
244 355 552 
2 4 * 355 552 
53 63 4 6 6 • 
a . 
2 1 
5 
75 
. a . H 
. 22 1 12 
146 
108 '. 25 24 
12 
SOLUTION AQUEUSE AVEC DU MANNITOL DANS 
MAXIMUM 2 PC 
240 
375 20« 
DE SA TENEUR EN SORBITOL 
67 47 ND 
48 6 1 
71 
38 
38 
1 771 
a 
a 
10 
54 
a 
70 
106 
14 
2 180 
1 9 2 9 
252 
174 
54 
78 
17 
. 16 18 
a 
a 
152 
a 
13 
103 • 320 
51 
2 6 9 
2 6 9 
152 
91 
11 . 1 013 . 98 35 
36 
15 
168 ­1 4 7 1 
1 120 
352 
316 
133 
36 
11 
a 
110 
6 0 . . 32 6 
219 
181 
37 
32 
. 6 
JNE PRO­
126 
6 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
40 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
LOOO 
1310 
1011 1020 
1321 
SORBI 
2 PC, 
3 0 1 
303 3 0 4 
3 0 5 
336 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
S3RBI 
2 PC, 
001 
302 
0 0 3 3 0 4 
305 
3 3 6 
400 
1300 
1310 
1011 
1020 
1 3 2 1 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
2 2 
343 
332 
10 
10 
10 
France 
7 4 7 
747 
. . 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
Kg 
Neder land 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
* * 0 531 
440 
• 
520 
10 
10 
10 
Γ IN WAESSRIGER LOESUNG, AUSGEN. JENES BEZOGEN AUF SORBITGEHALT 
4 
1 
6 
6 
6S3 
112 o a i 
204 
877 
9 * 5 
049 896 
896 
886 
Γ, ANDERES 
BEZOGEN At 
12 
13 
12 
200 
65 
4 9 
122 
527 
228 
4 0 7 
598 
963 
635 
635 
229 
SORBIT , ANDERES 
MANNIT BIS 
0 0 1 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1020 
1 3 2 1 
MEHRWERTIGE 
MANNI 
302 3 0 4 
0 0 6 
336 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 13 40 
1AL0G 
ALKOH 
3 0 1 
303 3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
4 0 0 
404 
1300 
1010 
1311 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 3 4 0 
CYCLI 
DERIV 
Γ UND 
! PC 
354 
4 3 9 
20 
57 
892 829 
63 
63 
57 
28 
80 
1 
503 
611 
108 
503 
503 
503 
I 0 3 2 110 
84 
31 159 
2 0 3 
162 4 0 
1 5 1 2 309 
1 3 4 9 2 269 
162 40 
162 40 
162 
ALS I N WAESSRIGEF 
IF SORBITGEHALT 
a 
122 
17 
139 
122 
17 
17 
17 
ALS I N WAESSRIGEF BEZÜGEN 
20 
5* 
7 * 
20 
5 * 
54 
5* 
4 0 
LOESUNG, 
LOESUNG. 
AUF SORBITGEHALT 
9 2 239 
107 201 
20 
2 0 7 466 
2 0 5 4 6 6 
2 
2 
ALKOHOLE. AUSGEN. Z W E I ­ . D R E I ­ . 
SORBIT 
52 
4 7 2 
2 1 
26 26 
2 * 
672 597 
76 
76 
26 
E N ­ , SULFO­
ILE 
2 
1 
356 
212 
725 
92 
* * 3 261 
13 
1*5 8 * 9 
2 9 6 
295 
1 
1 
52 
37 
20 
2 * 
137 
1 1 * 
2 * 
2 * 
. 
­ . N ITRO­
155 
18 
i i 88 
286 
198 
89 
89 
. 
>CHE ALKOHOLE. IHRE 
,TE 
Ital ia 
6 2 5 
625 
. . ­
MIT MANNIT BIS 
ND 1 512 
. 811 
. 172 
2 514 
2 3 2 3 
191 
191 
181 
MIT MANNIT B I S 
12 157 
65 
49 
. 52 7 
211 
407 
13 416 
12 798 
616 
618 
212 
43 
43 
43 
. . ­
AUSGEN. JENES MIT 
ND 23 
105 
. 2 
145 
138 
7 
7 
2 
VIERWERTIGE, 
a 
. . 26 
2 
24 
76 
24 
52 
52 
26 
­
a 
435 
1 
. . ­
4 5 9 
459 
. . . ­
. NITROSODFRIVATE DER MEHRWERTIGEN 
25 281 
47 
2 1 2 376 
4 9 43 
4 2 0 10 
13 35 
13 
865 785 
753 718 
132 67 
132 
1 
HALOGEN­ , SULFO­ , 
46 
. . . 2 
7 
­
57 
49 
8 
7 
. 1 
4 
10 
117 
. . . • 
132 
131 
. . a 
• 
N I T R O ­ , NITROSO­
CYCLOHEXANOL, METHYL­ UND DIMETHYLCYCLOHEXANOL 
0 0 1 
302 0 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
732 
1300 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1340 
MENTH 
0 0 1 
3 0 3 3 0 4 
0 0 6 
336 
042 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
732 736 
1300 
1010 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1340 
STERI 
0 0 1 
303 
3 0 4 
3 0 6 
346 
3 6 4 400 
1000 
181? 1320 
1340 
4 
4 
3 
2 
15 
13 2 
2 
JL 
iE 
1*8 
705 
136 
665 
717 
6 * 
020 
* 6 0 
* 3 * 
026 
0 2 1 
5 
23 
5 
27 
3 
3 
15 
17 
278 6 
2 * 
22 
20 
* * 6 
58 
388 
57 
3 307 
2 * 
35 
38 
3 
1 
2 7 
8 
9 * 
77 17 
10 7 
. 136 
275 
* 11 
* 2 5 
* 2 5 
, . ■ 
a 
3 1 
5 
17 
65 
6 
2 
15 
113 
* 109 
37 
71 
2 
10 
ΐ 
3 
1 
15 
11 
* 1 
3 
21 11 
a 
3 9 68 
16 
3 
-
3 9 9 7 4 4 1 
3 9 9 2 441 
5 
, , . 5 
2 5 
' 
1 
1 
1 
5 
. 4 
1 
1 
12 6 0 
5 8 
7 52 
3 
1 
7 
4 
12 
7 
2 
. 
3 
19 5 
19 
3 
3 
4 705 
. 3 697 
50 
2 020 
10 474 
8 453 
2 021 
2 021 
. • 
3 
1 
. 1 
7 
a 
149 
. 6 
a 
2 
170 
4 
166 
8 
1 
151 
6 
2 
13 
. 2 
4 
4 
24 
15 
10 
6 
4 
116 
. 
8 
. , -
123 
123 
a 
. . • 
13 
2 
21 
1 
1 
2 
a 
15 
. 12 
6 
17 
9 1 
37 
54 
9 
1 
33 
12 
21 
8 
1 
. , 
-
31 
30 
. . 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 0 4 . 7 5 » I SORBITOL 
TOL DANS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 0 4 . 7 7 * l SORBITOl 
PROPORT I 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 0 4 . 7 9 « I SORBITOL 
DU MANNI 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
EG-CE 
EN 
618 
616 
2 
2 
2 
France 
204 
204 
a 
a 
-
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
116 
116 
a 
a 
-
SOLUTION AQUEUSE, SAUF 
UNE PROPORTION 
1 
1 
1 
017 
35 
313 
55 
184 
610 
4 2 1 
190 
190 
186 
, AUTRE 
ON 
4 
4 
4 
. 6 
24 
3 
103 
L37 
34 
103 
103 
103 
OE MAXIMUM 
261 
29 
12 
52 
30 
384 
354 
31 
31 
30 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
110 
108 
2 
2 
2 
CELLE CONTENANT DU 
2 PC EN SORB 
QU'EN SOLUTION AQUEUSE 
OE MAXIMUM 2 
020 
15 
13 
56 
193 
66 
174 
538 
297 
241 
241 
67 
, AUTRE 
TOL 
2 9 0 4 . 8 0 POLYALCOOLS 
SORBITOL 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUN1S 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 4 . 9 0 OERIVES 
001 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITAL IE 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2905 ALCOOLS 
N I T R E S , 
. 
. . 56 
a 
8 
• 
64 
56 
8 
8 
8 
411 
a 
39 
a 
8 
* 5 8 
* 5 0 
8 
a 8 
, AVEC DU 
TOL 
ND 
Ital ia 
168 
168 
a 
a 
• 
MANNI -
3 * 5 
a 
2 3 6 
a 
* 3 
6 3 1 
583 
* 8 
* 6 
* 5 
MANNITOL EN 
PC OE SA TENEUR EN SORBITOL 
QU'EN SOLUTION AQUEUSE 
DANS UNE PROPORTION DE 
158 
230 
13 
5 1 
462 
4 0 7 
56 
56 
51 
. 7 
a 
25 
32 
7 
25 
25 
25 
, AUTRES QUE 
25 
341 
15 
22 
19 
4 * 
* 8 9 
399 
89 
87 
22 
2 
25 
1 1 * 
15 
. 19 
• 
176 
156 
19 
19 
a 
« 
41 
66 
a 
1 
111 
110 
1 
1 
1 
MAX 
D I O L S , T R I O L S , 
HALOGENES, SULFUNES,NI TRE S 
1 
1 
1 7 * 
126 
* 2 * 
58 
229 
293 
20 
353 
022 
332 
330 
9 
2 
. 35 
66 
3 
* 3 
1*5 
-
2 9 6 
150 
1*6 
146 
1 
• 
1 * 
75 
146 
32 
1 1 * 
61 
• 
* * 7 
380 
67 
67 
6 
-
CYCLIQUES ET LEURS OERIVES 
NITROSES 
2 9 0 5 . 1 1 CYCLOHEXANOL, METHYL- ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 5 . 1 3 MENTHOL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
506 BRESIL 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXIRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 5 . 1 5 STEROLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
59 
019 
* 3 
003 
779 
26 
* 3 2 
367 
9 2 7 
* 3 9 
* 3 6 
2 
3 
255 
62 
285 
* 1 
37 
138 
21 
089 
45 
312 
131 
2 1 6 
643 
643 
0 0 1 
329 
38 
359 
312 
240 
415 
38 
10 
21 
51 
85 
866 
704 
163 
109 
54 
, 
a 
42 
196 
2 
S 
• 
245 
244 
1 
1 
a 
• 
. 
. 24 
9 
. 28 
19 
475 
45 
22 
42 
• 
665 
33 
632 
89 
a 
520 
22 
. 125 
a 
2 
. 5 
l 
134 
127 
7 
2 
5 
, SAUF 
'MUM 2 
112 
88 
13 
-
213 
213 
a 
a 
-
3 
* 
* 
997 
15 
13 
a 
193 
se 1 7 * 
* 5 1 
218 
233 
233 
59 
23 
23 
23 
a 
a 
» 
CELLE CONTENANT 
PC 
TETROLS, 
NITROSES 
133 
a 
91 
2 3 
7 
71 
20 
363 
263 
100 
100 
L 
• 
HALOGENES 
EN SORBITOL 
NO 
MANNI 
. 
a 
a 
22 
a 
** 
81 
11 
70 
68 
22 
2 
5 
69 
a 
25 
106 
77 
30 
30 
25 
TOL ET 
. 227 
a 
a 
a 
-
232 
232 
• • . -
DES POLYALCCOLS 
20 
a 
a 
a 
50 
16 
• 
88 
70 
18 
16 
a 
2 
7 
16 
121 
. 15 
• • 
159 
159 
1 
1 
1 
-
SULFONES, 
DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
6 
a 
678 
a 
1 
• 
688 
685 
3 
a 
a 
3 
2a 
23 
13 
. . 3 
. 37 
, . a 
• 
109 
6 * 
* 6 
3 
a 
«3 
-
169 
95 
285 
285 
a 
a 
* 
a 
117 
2 
a 
-
123 
123 
a 
a 
• -
* 2 
. 22 
17 
12 
11 
. 358 
a 
51 
10 
16 
539 
82 
* 5 7 
32 
12 
3 7 * 
51 
6 
a 
26 
7 
1 
20 
60 
39 
21 
21 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
, 019 
1 
a 
775 
2 0 
* 3 2 
250 
8 1 * 
* 3 5 
* 3 5 
2 
-
* 1 
i o 
a 
1 
11 
70 
a 
C85 
a 
7 * 
a 
18 
311 
51 
260 
83 
12 
103 
7 * 
2 * 
1*8 
a 
a 
20 
* 6 
59 
301 
172 
130 
81 
* 9 
* 9 
. 
12 
. ■ 
• 
61 
6 1 
. ■ 
• • 
1 4 * 
29 
2 2 6 
14 
14 
26 
2 
1 3 * 
a 
165 
79 
182 
1 019 
4 1 3 
606 
122 
14 
319 
165 
2 1 
47 
12 
1 
a 
5 
66 
61 
5 
5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
INOSITE 
304 
305 
400 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1330 
1 0 4 0 
ALICYCL1 
HALOGEN­
ALKOHOLE 
0 0 1 
303 3 0 4 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
3 5 6 
358 
4 0 0 
412 6 2 4 
720 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1340 
EG­CE 
SCHE 
2 
1 * 
52 
23 
3 * 
127 
16 
110 
86 
1 
23 
France 
ALKOHOLE 
, SULFO 
l 
1 
Z I MTALKOHOL 
3 0 4 
305 
3 3 6 
1 3 0 0 
1010 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
502 
1 1 
6 * 9 
13 
11 
27 
5 * 
20 
126 
67 
159 
6 5 0 
180 
* 7 0 
165 
11 
67 
238 
72 
191 
* 
2 9 * 
287 
7 
7 
* 
6ENZYLALKOHOL 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
0 0 5 
1000 
1310 
1011 1320 
1321 
13 40 
1 
1 
1 
538 
31 
019 
* 4 
657 
6 3 9 
19 
6 
1 
13 
­ , NIT 
PHFNYLAFTHYlALKOHOL 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
306 
3 3 6 
4 0 0 732 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
AROMATISCHE 
ALKOHOL 
134 
34 
154 
5 
5 
6 
178 
5 2 4 
328 
196 
189 
5 
6 
ALKOHOLE. 
2 
9 
45 
19 
9 
8 * 
11 
73 
54 
19 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nec 
2 
. • 
2 
2 
. . . 
, NICHT I N 2 9 0 5 Jo­
4 
42 
2 
1 
2 
33 
20 9 
. . • 
120 
46 
72 
13 
1 
59 
36 
1 
61 
57 
4 
4 
1 
i 32 
6 
53 
39 
14 
1 
, 13 
19 
5 
5 
3 
S 
ao 
123 
2β 
95 
ΘΒ 
3 
6 
erland 
a 
a 
. • 
1 
. . . ­
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
7 
4 
7 
22 
3 
19 
14 
1 
4 
I tal ia 
a 
. . . I B 
18 
. IB 
18 
. • 
. 1 1 BIS 16 ENTHALTEN! 
, NITROSI!". RI VAI 
1 
1 
AUSGEN. 
HALOGEN­. SULFO 
AROMATISCHEN ALKOHOLE 
0 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
336 
400 
1000 
1310 
1011 
1320 
1021 
1 0 * 0 
PHENOLE UND 
PHENOL UNO 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
336 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
400 
508 
732 
BOO 
9 7 7 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1020 
1321 
1030 
1 3 * 0 
KU ESOLE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 * 
306 
3 3 6 
0 6 0 
3 6 2 
4 0 0 
732 
1 3 0 0 
1310 
5 
1 
16 
11 
35 
S 
2 
3 
7 
10 
2 
5 
60 
166 
7 * 
31 
8 
22 
UND 
1 
2 
2 
3 
1 
12 
6 
17 
53 
70 
88 
3 
12 
24B 
233 
16 
16 
3 
­
19 
7 
78 
1 
4 
109 
1 0 * 
6 
6 
1 
• 
19 
. 24 
44 
43 
1 
1 
a 
a 
20 
• 
22 
22 
. . • 
197 
. 8 3 3 
­0 3 0 
0 3 0 
. . . • 
. 20
. , . ­
21 
21 
a 
a 
• 
Z I M T ­ . 
16 Í 
a 
583 
f 
S 
2 
. 13 
43 
DER A L I C Y C L I S I III 
820 
751 
63 
20 
5 
43 
49 
97 
147 
147 
. 
2 59 
. 66 
8 
338 
336 
3 
­, 
• 
77 
. I2B
a 
72 
2 76 
204 
72 
72 
a 
84 
6 
. 2
3 
19 
21 
68 
. . 81 
283 
92 
191 
90 
3 
ιοί 
58 
2 
60 
58 
2 
2 
2 
58 
30 
. 30 
119 
119 
. . . -
38 
15 
. . 2
1 
21 
78 
54 
24 
24 
2 
-
233 
1 
. 1
2 
3 
a 
36 
, 67
35 
3 8 3 
240 
143 
4 1 
2 
67 
35 
3 
. 1
4 
3 
1 
1 
1 
. 
24 
a 
86 
-
117 
115 
2 
2 
1 
• 
19 
5 
26 
21 
S 
5 
. -
BENZYL- . PHENYLAETHYL-
- . N I T R O - UND NITROSODERIVÃTE DER 
PHENOL ALKOHOLE 
»EINE SALZE 
717 
132 
020 
0 7 0 
316 
490 
77 
** 1 
09B 
080 
0 * 1 
376 
208 
528 
100 
1 * 
766 
705 
822 
7 * 5 
372 
567 
121 
100 
706 
2 
l 
14 
4 
1 
24 
IB 
6 
1 
5 
a 
671 
178 
505 
323 
29 
22 
17 
171 
106 
626 
105 
072 
, 1 * 
11 
852 
706 ι * ; 138 
22 
ooi 
IHRE SALZE 
313 
19 
356 
368 
6 * 5 
2 8 6 
106 
* 7 8 
562 
143 
284 
701 
1 
1 
4 
2 
15 
082 
903 
961 
31 
, 
2 
5 
9 a 2 
2 
32 
28 
4 
1 
2 
306 
97 
02C 
* 3 0 
961 
2 
2 0 
44 
. . • 
68 
68 
, . . 
3 9 3 
249 
5 2 0 
8 3 2 
4 7 4 
9 0 9 
6 3 2 
7 5 5 
• 7 64 
4 6 9 
2 9 5 
386 
. . 9 09
40 
. 15
2 4 5 
, 12
. . 81 
­3 9 3 
3 0 0 
9 
10 
8 
28 
20 
8 
8 
• 
2 2 9 
60 70 
6 0 93 
22 
1 18 
29 
1 80 
3 
3 32 
1 4 8 
8 
12 
2 
1 
6 
4 
2 
3 
'i 
J 42 
) 24 
18 
5 
'. 12 
4 
i 1 
5 
> 1 
3 
4 3 
0 1 
5 
13 
. . 1
21 
20 
1 
1 
1 
. 
73 5 
209 
526 
. 161 
889 
26 
44 
24 
237 
. 803 
076 
02 8 
824 
100 
. . • 681 
520 
161 
155 
70 
100 
907 
216 
4 
239 
. 160 205 
106 
172 
51Θ 
SO 
669 
619 
10 
1 
10 
. 1
. 
22 
2 1 
1 
1 
1 
. 
2 5 8 9 
23 
67 
* 5 
. 98 
29 
. a 
861 
a 
132 
1 6 7 4 
75 
. . . . * 5 592 
2 8 2 1 
2 7 7 1 
8 9 0 
29 
. 1 8 8 1 
57 
. 20 
36 
228 
27 
. . 6 0 
* 0 
* 6 8 
3 * 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
2 9 0 5 . 1 6 INOSITOLS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
1 * 
121 
357 
1 7 * 
252 
9 2 7 
137 
790 
610 
7 
174 
France 
5 
75 
306 
145 
52 
583 
80 
503 
358 
. 145 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
* 22 
. . * 26 
25 
. a 
. • 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 
• • 7 
5 
3 
3 
. ­
. 24 
48 
29 
55 
163 
24 
139 
104 
7 
29 
2 9 0 5 . 1 9 ALCOOLS CYCLANIQUES.CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, 
QUE REPRIS SOUS 
NITRES,NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM * 0 0 ETATSUNIS 
* 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
529 
224 
4 2 6 
37 
88 
21 
* 3 
13 202 
25 
135 
123 
1 867 
1 225 
6 6 3 
318 
88 
160 
185 
2 9 0 5 . 1 1 A 1 6 ; DER IVES HALOGENES 
DES ALCOOLS CYCLAN. .CYCLEN.ET 
a 
198 
37 
12 
8 
2 
16 
13 50 
25 
. • 373 
248 
125 
65 
8 
25 
35 
2 9 0 5 . 3 1 ALCOOL CINNAM1QUE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
167 
366 
11 
563 
5*8 
16 
15 
11 
1 
1 
6 * 
3 
78 
71 
8 
7 
3 
1 
2 9 0 5 . 5 1 ALCOOL BENZYLIQUE 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
288 
21 
S80 
21 
936 
915 
21 
11 
3 
9 
. 1 
17 
3 
30 
21 
10 
a 
. 9
2 9 0 5 . 5 5 ALCOOL PHENYL ETHYLlOUE 
001 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
22·, 
60 
203 
12 
16 
10 
262 
802 
500 
302 
290 
16 
12 
32 
10 
12 
9 
9 
109 
1 9 * 
5* 
1*0 
128 
9 
12 
2 9 0 5 . 5 9 ALCOOLS AROMATIQUES, SF 
PHENYLETHYLIQUE 
SES DES ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 . AELE 
1040 CLASSE 3 
17 
136 
153 
323 
7 0 
38 
7 * 6 
6 3 * 
113 
112 
70 
1 
¡ DERIVES 
* 5 
. 7
1 
5« 
53 
1 
1 
. . ­
12 
. 
π 
11 
. 
. 
159 
. 384 
17 
11 
2 
. 22 
. a 
33 
628 
560 
68 
35 
11 
a 
33 
142 
202 
1 
345 
344 
1 
1 
1 
­
105 125 
a 
* * t 
1 
52 
5 
553 186 
553 
a 
. 
1 
184 
2 
2 
­
124 
10 ; Il 
. . 94 
12 * 0 0 
12 
. 
305 
95 
95 
. • 
I tal ia 
. a 
a 
a 
145 
148 
3 
145 
145 
a 
­AUTRES 
SULFONES, 
CYCLOTERPEN. 
117 
15 
a 
5 
2 1 
14 
27 
104 
. a 
65 
369 
138 
231 
139 
21 
a 
92 
a 
102 
3 
107 
104 
3 
3 
3 
• 
39 
19 
a 
13 
72 
71 
63 
27 
a 
. 6
1 
52 
149 
9 0 
59 
59 
6 
• 
206 
11 
a 
2 
46 
3 
a 
26 
a 
135 
25 
463 
2 2 6 
238 
78 
48 
135 
25 
12 
a 
4 
16 
12 
4 
4 
4 
• 
19 
a 
63 
• 95 
86 
9 
9 
3 
­
36 
a 
2 
a 
1 
, 7
47 
39 
8 
6 
1 
­ALCOOL CINNAMIQUE, BENZYLIQUE, 
HALOGENES, SULFONES, 
AROMATIQUES 
88 
66 
298 
5 
9 
* 6 7 
452 
16 
16 
5 
­
2 3 
7 
26 18 
. 
25 
2 
28 
37 77 
36 * 7 
. 
2 9 0 6 PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
2 9 0 6 . 1 1 PHENOL ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 517 
5 5 1 
4 0 6 2 
2 106 
8 2 9 1 
2 2 2 9 
35 
13 
* 3 
9 * 3 
* 9 9 
1 1 5 * 
2 330 
1 157 
2 574 
94 
19 
120 
9 9 2 7 
37 672 
18 760 
8 983 
3 750 
47 
94 
5 141 
. 353 
667 
307 
3 134 
24 
4 
. 21 
. 146 
22 
1 219 
53 
549 
. 19 
11 
­6 552 
4 506 
2 046 
606 
* . 1 4 4 1 
2 9 0 6 . 1 2 CRESOLS ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
210 
17 
502 
1 281 
1 695 
163 
29 
151 
1 197 
758 
6 032 
3 704 
, 12 
386 
540 
6 4 * 
2 * 
. 97 
72 
6 5 * 
2 * 3 6 
1 562 
31 
31 
2 
• 
507 
93 
1 086 
1 758 
1 723 
578 
353 
3 0 5 
109 
9 927 
6 * 2 0 10 021 
5 653 93 
767 
4 1 4 
a a 
353 
34 
2 
3 
103 611 
l 85 
12 
. . a 
30 
36 
167 1 264 
145 698 
N I T R E S , N I T R O ­
2 
3 
1 
1 
1 
1 
13 
7 
5 
2 
2 
1 
3 
33 
a 
a 
6 
1 
46 
39 
7 
7 
6 
­
417 
62 
266 
. 434 
535 
21 
13 
22 
731 
a 
094 
806 
09 6 
720 
94 
. . • 331 
734 
597 
50 7 
33 
94 
996 
91 
3 
87 
. 613 
123 
29 
54 
52 3 
42 
766 
994 
9 
6 
43 
a 
57 
­119 
6 0 
59 
58 
57 
1 
593 
23 
23 
43 
a 
92 
10 
a 
a 
212 
. 36
305 
8 
. . . a 
­1 348 
7 7 4 
573 
2 2 3 
10 
. 351 
65 
. 21 
27 
152 
19 
. . 48 
26 
379 
285 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
42 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
i o n 1020 1021 13 40 
5 582 
4 998 
2 8 6 584 
469 
163 
37 
306 
92 
92 
12 
1 844 1 644 S 
XYLFNDLE UND IHRE SALZE 
301 
3 0 3 
304 
0 0 5 
306 
D36 
360 
732 
1000 1310 1011 1020 1321 1040 
23 271 217 1 415 31 *2 110 
1 124 
927 
196 144 31 52 
22 225 2 2 2 
27 
27 
2 050 1 772 205 278 
42 110 
649 
482 
166 
114 
127 I O L I EXTRA­CE 2 326 854 
127 1020 CLASSE 1 2 147 757 
27 1021 AELE 184 24 
1040 CLASSE 3 179 97 
42 42 12 
565 
565 S 
2 9 0 6 . 1 4 XYLENOLS ET LEURS SELS 
52 
16 20 148 
2 
25 
214 
186 
28 
28 
25 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
1* 
91 
132 
10 
192 
18 
10 
102 
5 8* 
**3 
1*1 
128 
18 
13 
25 
37 
10 
38 
2 
771 
689 
123 
82 
1*5 
3 
10 
102 
325 
206 
118 
105 
3 
13 
126 
107 
19 
19 
13 
NAPHTHOLE UND IHRE SALZE 2 9 0 6 . 1 5 * ) NAPHTOLS ET LEURS SELS 
301 
334 
005 
306 
360 
062 
364 
066 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1340 679 570 31 
DCTYLPHENOL, NONYLPHENDL UND IHRE SALZE 
18 
636 
1 939 
67 
50 
314 
75 
240 
3 341 
2 661 
680 
469 
1 939 
5 
30 
235 
65 
2*0 
2 9 8 * 
2 *13 
571 
21 
10 
132 
101 
31 
71 
62 
58 
19* 
136 
58 
OTTI FRANCE 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
001 
302 
303 
004 
335 
306 
336 
400 
1300 
1010 
1311 
1020 
1321 
2 *92 
27 
50 
2 016 
7 503 
1 B88 
39 
128 
14 146 
13 975 
171 
171 
39 
257 
2 304 
1 071 
2 
76 
3 711 
3 632 
305 
2 
60 
1 552 
86 
20 
025 
0 05 
20 
20 
20 
7 84 
5 
1 657 
606 
149 
17 
3 220 
3 200 
20 
20 
1 297 
22 
19 
3 04Î 
434 
17 
830 
813 
17 
17 
17 
31 
11 
20 
29 
42 
35 
M O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
LOOO 
1010 
1021 
1040 
32 
36 5 
921 
33 
24 
159 
27 
78 
6*2 
351 
291 
3 
1 
288 
263 
921 
3 
15 
127 
2* 
78 
1 *32 
1 167 
2*5 
1 
1 
2*4 
87 
76 
11 
42 
30 
2* 
105 
79 
26 
2 
OCTYLPHENOL. NONYLPHENOL ET LEURS SELS 
OOL FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
360 1000 M O N D E 
3 2 5 1010 INTRA­9 
35 1011 EXTRA­CE 
35 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
815 
1 * 
26 457 1 721 564 21 53 
3 701 
3 620 81 
81 
21 
84 
509 
318 1 25 
9 3 9 
912 
27 
27 1 
EINWERTIGE PHENOLE UND IHRE 
KÍLENOLE. NAPHTHOLE, OCTYL­
OOl 
302 
3 0 3 
304 
305 
306 
336 
342 
360 
362 
400 
4 0 * 
732 
1000 
1310 
ion 
1320 
1321 
1030 
1340 
1 480 
45 
651 
3 829 
773 
2 161 
1 174 
29 
138 
627 
1 735 
246 
134 
13 039 
8 946 
4 093 
3 321 
1 175 
6 
767 
234 
1 150 
102 
256 
BIO 
9 
48 
2 965 
1 753 
1 212 
1 210 
810 
SALZE, AUSGEN. PHENOL, 
UND NONYPHENOL 
373 
25 
297 
2 04 
434 
2906.16 »I MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES, 
XYLENOLS, NAPHTOLS, OCTYLPHEN 
RESORCIN UNO SEINE SALZE 
001 
302 
003 
304 
305 
336 
342 
400 
1000 
1010 
1311 
1020 
1321 
42 
8 
32 
1 581 
180 
22 
12 
1 250 
3 129 
1 843 
1 287 
1 287 
22 
HYDROCHINON 
301 
302 
303 
004 
305 
306 
360 
400 
664 
720 
1300 
1010 
1311 
1020 
1321 
1330 
1040 
219 
5 
25 
482 
22 
167 
100 
48 1 
7 
72 
1 588 
916 
671 
486 
2 
7 
177 
3 
11 
895 
162 
17 
12 
222 
1 325 
1 072 
254 
254 
17 
47 
10 
117 
100 
235 
5 
22 
537 
174 
363 
235 
30 
5 
10 
1 363 
l 334 
50 
45 
12 
291 
1 
350 
348 
1 
1 
1 
335 
424 
340 
85 
77 
153 
1 
1 494 
31 
453 
33 
9*3 
237 
1 
3 350 
2 133 
1 217 
1 217 
33 
1 
203 
30 
102 
*36 
385 
25* 
2 
138 
62 7 
305 * 
60 
2 5*8 
1 157 
1 391 
626 
255 
765 
751 
7 
290 
633 
77 
16 
15 
793 
569 
223 
223 
77 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 ITAL IE 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
* 0 * CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 10*0 
1 608 
36 
* 3 5 
2 7 6 * 
375 1 *51 
869 
2 * 
109 
373 1 *16 217 133 
9 627 
6 670 
3 159 
2 667 
670 
a 
* 8 * 
6 
106 
6*8 
21 
190 
* 7 7 
364 
31 
855 
9 7 6 
880 
878 
477 
2 9 0 6 . 3 1 « I RESORCINE ET SES SELS 
221 
394 
173 
221 
221 
7 
2 
36 
5 10 
95 
60 
35 
a 
806 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
155 
17 
114 
2 367 
222 
34 
17 
1 896 
1 0 6 0 1000 M O N D E 
2 5 0 1010 INTRA­9 
8 1 1 1011 EXTRA­CE 
8 1 1 1020 CLASSE 1 
5 1021 AELE 
4 835 
2 884 
1 951 
1 951 
34 
2 9 0 6 . 3 3 HYDROQUINONE 
OIHYDROXYNAPHTHALINE UNO IHRE SALZE 
0 0 3 16 304 14 14 
3 0 5 67 
1000 117 14 1310 117 14 1311 1020 1321 
2 , 2 ­ D I ­ I P ­ H Y D R O X Y P H E N Y L I ­ P R O P A N 
144 
21 
7 
37 
116 
17 
344 
206 
136 
119 
2 
17 
2 
67 
6 9 
6 9 
65 
3 
3 
64 
45 
2 
3 
188 
136 
52 
47 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
720 CHINE R.P 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
306 
4 0 0 
977 
1000 1310 1011 1320 1321 
* *01 *0 
13 560 
2 3 6 
22 
1*3 
633 
19 0 6 1 
18 2 5 8 
169 
169 
17 
* 0 
* 2 
161 
B2 
13 
13 
13 
­202 
77 
6H 
633 
936 
22* 
19 
19 
11 
3 * 
3 * 
*01 *0 
318 
1 9 * 
IOOO 1010 1011 1020 1021 1030 10*0 
M O N O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
360 
11 
89 
910 
76 
293 
169 
855 
10 
1*5 
2 9*0 
1 738 
1 20* 
869 * 
10 
323 
5 
85 
1 360 
200 
2* 
17 
779 
2 *82 
1 657 
825 
825 
24 
Θ6 
17 
189 
169 
374 
71 
, 4 
14 
3 30 
19 
9 
­
4*8 
*38 
10 
10 
9 
336 
9 
. 3*8 
176 
*5 
. 9 
929 1 
915 1 
1* 
1* 
• 
AUTRES QUE PHENOL 
L ET NONYLPHENOL 
338 
85 
286 
72 
178 
. . . . 23 
2 
10 
999 
957 
*2 
35 
a 
7 
* 
1*9 
. 16 
393 
12 
­
2 
573 
571 
2 
2 
• 
6 
. 2 
583 
. 2 
L 
2 
1 
1 
1 
216 
3 
02 9 
1* 
*17 
187 
. . . 66 7 
210 
l 
7*7 1 
676 
069 1 
068 
187 
L 
• 
2 
1 
. 22* 
10 
• 
282 
519 
237 
282 
282 
­
11 
5 
. 73 
23 
17 
3*3 
5 
5 
. 706 
139 
11 
­
209 
198 
11 
11 
11 
, CRESOLS 
173 
21 
** . 268 
335 
182 
1 
109 
373 
285 
5 
73 
870 
8*0 
030 
5*8 
183 
a 
482 
ND 
21B 
. 74 
. 36 
79 
2 
2 
I 
65 
. 17 
11 
. 63 
. 19 
176 
157 
19 
19 
• 
a 
88 1 
6 
200 
801 
a 
331 
23 
17 
, a 
79 
. 18 
356 
219 
136 
136 
23 
. * 
4 
11 
13 
390 
. 10 
833 
261 
419 
842 
842 
10 
125 
6 
13 
168 
. 6 
34 
877 
291 
5 86 
374 
145 
iô 
750 
593 
158 
1*5 
201 
129 
72 
15 
DIHYDROXYNAPHTALENES ET LEURS SELS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
174 
174 
97 
97 
210 
39 
661 
407 
254 
216 
3 
39 
53 
53 
1 
1 
1 
10 
451 
316 
134 
119 
1 
4 
10 
2,2 DI P­HYOROXYPHENYL PROPANE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI. 
400 ETATSUNIS 
977 SECRET 
964 1000 
952 1010 
11 1011 
11 1020 
6 1021 
H O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
507 
16 
678 
170 
13 
118 
256 
772 
385 
131 
131 
9 
15 
23 
66 
38 
23 
28 
. 536 
a 
13 
93 
256 
905 
550 
99 
99 
6 
1 507 
16 
127 
147 
a 
1 
­
1 601 
1 797 
* * 3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTI TÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
MEHRWERTIGE PHENOLE UNO IHRE SALZE, AUSGEN. RESORCIN, HYDRO­
3 J I N O N , DIOXYNAPHTALINE UND 2 , 2 ­01 ­ IP ­HYDROXYPHENYLI ­PROPAN 
2 9 0 6 . 3 6 * ) POLYPHENOLS ET LEURS SELS,AUTRES QUE RESORCINE,HYDROQUINONE, 
OIHYDROXYNAPHTALENES ET 2 , 2 D I (P­HYDROXYPHENYLI PROPANE 
001 
302 
303 
30* 
305 
306 
336 
3*2 
400 
404 
732 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
13*0 
1 845 
132 
634 
615 
330 
2 630 
18 
9 
8 561 
6 
119 
14 900 
6 165 
8 719 
8 717 
22 
1 
1 
PHENOLALKOHOLE 
301 
303 
30* 
3*7 
400 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
151 
68 
117 
36 
24 
10 
457 
381 
76 
76 
7 
27 
168 
338 
1*1 
74 
60 
878 
748 
131 
131 
78 
IO 
83 
11 
11 
1 
2 2 4 
. 2 7 0
103 
4 1 
59 
. . 157 
1 
B55 
6 97 
15B 
158 
/ 
{ 
1 1 
1 
1 
1 
745 
36 
. B3
. 297 
. . 895 
5 
060 
161 
900 
900 
590 
28 
96 
. 148 
144 
18 
9 
430 
. 59 
1 526 
1 005 
522 520 
22 
31 
36 
117 
71 
*6 
29 
29 
55 
21 
83 
77 
6 
6 
1 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVÃTE DER PHENOLE 
J10 PHENOLALKOHOLE 
2R6 
41 
1(1(1 
91 
. 56 
. . H 
. . 
581 
574 a 8 
. . ­
55 
4 3 
I 
. H
­134 
121 
13 
1 3 
5 
001 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
404 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 0 6 . 5 0 PHENOLS­
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 4 2 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2907 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
DERIVES 
1 
1 
1 
4 
11 
1 
4 
4 
985 
321 
934 
467 
698 
828 
65 
11 
224 
21 
324 
890 
235 
653 
6 5 1 
69 
1 
2 
­ALCOOLS 
270 
40 
62 
29 
23 
10 
454 
381 
71 
71 
9 
HALOGENES, 
92 
426 
1 0 7 6 
170 
209 
I 
. 141 
. 1 0 * 
2 2 2 * 
1 977 
247 
247 
1 
. ■ 
3 
33 
. 8 
­47 
37 
9 
9 
1 
SULFONES, 
150 
, 1 5 * 
63 
8 
17« 
a 
. 4 6 5 
. « 1 015 
549 
465 
* 6 5 
. . • 
44 
. 15
29 
a 
10 
99 
6 0 
39 
39 
­NITR 
HALOGENDERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
001 
332 
003 
304 
305 
306 
336 
400 
404 
732 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1340 
4 471 
43 
637 
1 545 
13 
552 
52 
1 341 
12B 
10 
6 838 
7 262 
1 577 
1 55B 
78 
6 
12 
ia 
178 
366 
11 
201 
7 
94 
3 
899 
774 
126 
113 
7 
17 
1 
96 
325 
229 
97 
55 
18 
310 
125 
391 
947 
444 
441 
SJLFODERIVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE 
301 
333 
304 
305 
306 
336 
347 
362 
400 
737 
1300 
1310 
1311 
1370 
1321 
1340 
310 
97 
767 
48 
907 
18 
3 
18 
28 
7 
128 
73 
53 
19 
20 
89 
42 3 
11 
1 
7 
1 
3 
5 
1 
541 
523 
18 
14 
7 
4 
62 
1 
113 
186 
180 
6 
5 
1 
1 
171 
17* 
19 
1 
375 
36* 
11 
1 
1 
10 
922 
3 
356 
7 
53 
37 
835 
23* 
335 
Θ98 
B95 
58 
3 
36 
3** 
a 
5 
10 
*11 
387 
24 
19 
T M N I T R O P H E N O L . BLEITRIN1TR0RES0RCINAT. 
JND IHRE SALZE 
301 
303 
004 
1000 
1310 
*1 
15 
3 
58 
58 
1 
15 
2 
ia 
18 
TRINITROXYLENOLE 
27 
27 
OINITROKRESOLE, TR INITROMETAKRESOL 
001 
303 
358 
062 
1000 
1310 
1011 
10*0 
102 
20 
52 
73 
257 
132 
125 
125 
6* 
22 
*2 
«2 
85 
12 
73 
73 
NITRO­ UND NITROSODERIVÃTE OER PHENOLE UNO PHENOLALKOHOLE, 
AJSGEN. TRINITROPHENOL, BLEITRI NI TRORESORCI NAT, TRINITRO­
XYLENOLE, OINITROKRESOLE UND TRINITROMETAKRESOL , 
001 
303 
30* 
305 
306 
308 
336 
400 
732 
977 
1300 
1010 
1011 
1370 
1371 
151 
80 
1*7 
*0 
56 
71 
100 
306 
33 
β2 
1 068 
5*6 
*41 
441 
100 
42 
70 
100 
26 
33 
271 
67 
159 
159 
100 
7 
37 
2 
40 
87 
87 
115 
122 
56 
85 
82 
462 
293 
87 
87 
72 
72 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UNO NITROSOMISCHDER1 VATE DER 
PHENOLE UND PHENOL ALKOHOLE 
441 
125 
129 
1 
870 
3 
531 
21 
842 
35 
218 
519 
411 
61 
11 
066 
220 
552 
69 
136 
199 
16 
* 120 
1 565 
2 555 
2 555 
3 
3 390 1 14_ 
2 025 1 119 
1 364 22 
1 362 22 
65 
1 
2 
11 
6 
176 
165 
11 
11 
4 
121 
113 
NITROSES DES PHENOLS 
DERIVES HALOGENES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
53 
427 
98 
6 
6 
989 
977 
12 
12 
6 
134 
1 108 
43Õ 
2 
1 
687 
674 
14 
14 
2 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
2 4 1 9 
61 351 1 571 
19 
492 IBI 1 270 145 17 
6 546 
4 912 
1 636 
1 622 
189 
26 75 532 1* 15* 
9 101 3 11 
930 
800 
130 
125 
56 
72 
5 107 
28* 172 112 112 5 
23 
26 
­
71 
3 * 
2 * 9 
1*2 
056 
628 
* 2 9 
* 2 5 
34 
3 
7 
3 
7 
170 
4 
ill 
5 
I M 
103 
806 
. 5
* 5 5 
V H 
97 1 
Ht / 
I l 1 
5 
189 5 *3 
4 6 0 
86 
3 0 
7 
821 
784 
38 
38 
30 
DERIVES SULFONES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
0 0 1 FRANCF 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 1021 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1*8 
39 
1 2 30 
* 7 
223 
a i e 
3B6 
12 
168 
2 * 
3 101 1 666 1 *12 1 398 820 1* 
37 
677 
11 
5 
676 117 7 7* 8 
1 5 * 8 
6 7 5 
873 
870 
676 
3 
80 
2 21 
118 108 10 
9 
2 
1 
TRINITROPHENOLS. TRINITRORESORCINATE DE PLOMB 
LENOLS ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
57 
15 
13 
85 
85 
2 
11 
9 
21 
21 
DINITROCRESOLS, TRINITROMETACRESOL 
60 
8 10 
0 0 1 FRANCE 
00.3 PAYS­BAS 
0 5 8 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
86 1000 M O N D E 
78 1010 INTRA­9 
10 1011 EXTRA­CE 
10 1 0 * 0 CLASSE 3 
6 * 
17 
30 
* 5 
11 
11 
39 
, 217 
. 20 
5 
. 1 
. • 288 
2 76 
12 
5 
5 
7 
B. 
36 
. 1 
39 
39 
15 
. 23 
• 38 
15 
23 
23 
5 
. 3* 
66 
6 1 
. 3
33 
­202 
105 
97 
9 * 
61 
3 
T R I N I 
1 * 
. ­1 * 
1 * 
9 
. * 5 
5* 
9 
* 5 
* 5 
1 0 * 
2 
306 
. 111 
76 
2 7 * 
. 5* 
16 
9 * 5 
5 2 * 
*2C 
*2C 
76 
■ 
TROXY­
3 
* 1
9 
9 
38 
8 
7 
• 59 
53 
7 
7 
2 9 0 7 . 5 9 DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS, AUTRES QUE TRINITROPHENOL, TRINITRORESORCINATE DE PLOMB, 
TRINITROXYLENOLS.DINITROCRESOLS.TRINITROMETACRESOL 
001 
30* 
036 
400 
1300 
1010 
1011 
1320 
1021 
28 25 3 13 
9 9 
83 
15 
15 
3 
23 
23 
28 1 3 
226 
32 
195 
195 
1 72 3 1 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 0 6 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
167 
67 130 13 112 72 128 
358 
45 
46 
1 141 
562 
534 
534 
129 
26 
18 
127 35 45 
251 44 207 207 127 
9 
36 
2 
13 
6B 
128 128 
116 
10Î 
71 
46 
380 
261 
73 
73 
76 
75 
2 
2 
2 
306 
54 
252 
252 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES MIXTES DES 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
36 
24 
12 
17 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
28 1000 M O N D E 
24 1010 INTRA­9 
3 1011 EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELE 
14 85 21 10 
157 125 37 37 21 
20 
19 1 1 
15 15 17 12 
5 
5 
1 
73 
2 0 
5 
102 77 25 25 20 
AETHER, AETHERALKOHOLE, ­PHENOLE, ­PHENOLALKOHOLE, ALKOHOL­
UND AETHERPEROXIOE, IHt\E HALOGEN­, SULFO­ , N I T R O ­ UND 
NITROSODERIVÃTE 
2 9 0 8 ETHERS­OXYDES, ETHERS­OXY­ALCOOLS, ETHERS­OXY­PHENOLS, 
ETHERS­OXY­ALCOOLS­PHENOLS,PEROXYDES D'ALCOOLS ET D 'ETHERS, 
LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
AET HYL AETHER, DICHLOROIAETHYLAETHER OXYDE D 'ETHYLE, OXYDES D'ETHYLE DICHLORES 
301 
30* 
2 5 * 3 
320 LS_ 
72 
aJLÍL­
756 
10 15 210 0 0 1 FRANCE 0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
7 9 * 
1 6 * 
2 0 
27 
20 
343 
51 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
44 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Boys 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
looo 1310 1011 1020 
3 65 8 3 571 
66 
66 
5 
77 
8 4 8 771 77 77 
357 
7 
598 
590 
7 
7 
848 
846 
2 
2 
1 253 1 253 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
136 
50 
183 131 52 52 
2 
34 
2 6 * 
230 
3 * 
3 * 
73 
1 * 
176 
162 1* 1* 
22 
2 
255 251 
* 
* 3 * 
* 3 * 
ACYCLISCHE AETHER, AUSGEH.AETHYL­ UND DICHLORDIAETHYLAETHER: 
HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ UND NITROSODERIVÃTE DER ACYCLISCHEN 
AFTHER 
ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES. AUTRES QUE D'ETHYLE ET D'ETHYLE 
DICHLORES; DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES 
ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES 
0 0 1 
332 
003 
3 0 * 
305 
3 0 6 
306 * 0 0 
732 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 0 2 1 
412 
63 
1 0 4 8 
1 4 0 8 
18 
50 
3 230 
10 
3 2 6 5 1 
3 022 1 
2 4 4 
2 4 4 
4 
ALICYCLISCHE AETHER. 
NITROSOOERIVATE 
301 
0 0 * 
3 3 6 
3 * 0 0 * 2 
400 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
15 
7 0 
1 
9 40 
8 
150 
B8 
6 1 
61 
10 
DINITROTERTIAERBUTYL 
0 0 1 
303 
3 0 * 
3 3 6 
3 5 6 
1000 
1010 
1311 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 * 0 
1 
26 
26 
22 
5 
Θ1 
55 
28 
22 
22 5 
DIPHENYLAETHER 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
4 0 0 
404 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 4 0 
110 
230 
3 4 1 
131 
49 
882 
680 
202 
181 
21 
. MI 
404 
Í5H 
. IS 
3 178 
• 
357 
779 
I7H 
I7H 
1 
IHR 
6 1 
. 4 r 2 
76 
64 
1 3 
1 3 
4 
HETA 
17 
73 
16 
5 
57 
36 
71 
16 
16 5 
8 
187 
789 
6 
• 
495 
4 79 
1 6 
6 
10 
61 111 
* 
83 
2 69 
186 
83 83 
22 
335 
*10 *10 
128 
5 
* 7 3 
18 2* 
13 
10 
6 7 * 
6 *6 
26 
26 
7 
E HALOGEN­, SULFO­ , N I T R O ­ UND 
* 
1 
l i 5 5 5 
33 
2 
35 35 
1 2 19 
3* 12 22 27 3 
226 
6 110 204 
555 
549 7 7 1 
1 5 
3 10 5 
28 7 21 21 3 
14 11 4 3 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
l O t O INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
150 
36 
306 
564 117 
29 
19 
207 
20 
1 4 6 2 1 221 240 240 
15 158 162 
6 
19 116 3 
483 360 122 122 1 
72 
62 
196 
147 
50 
50 
23 
2 
22 8 221 7 7 1 
32 1 
49 
117 11 
20 17 
256 
2 0 9 
46 
46 
4 
90 
18 
27 146 
299 264 15 15 2 
ETHERS­OXYDES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. 
LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES ET NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
51 3* 10 22 1*5 26 
303 
9 * 
211 211 32 
22 
13 
53 
i o 
* 4 
25 
19 
19 
ETHERS METHYLIOUES DES DINITROBUTYLMETACRESOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 151 113 
92 
28 
392 
273 120 
92 
92 29 
2 9 0 6 . 1 6 » I OXYDE DE PHENYLE 
126 
49 
197 11 
186 175 11 
102 4 50 
155 155 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 1010 ion 1020 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
57 126 147 
60 21 
429 
334 
96 
82 15 
76 
105 
64 
28 
272 
181 
92 
64 
64 
28 
11 99 118 
242 
229 13 
10 5 
76 
121 31 91 91 
1 3 0 
44 31 13 13 13 
20 
20 
AROMATISCHE AETHER, 
HALOGEN­, S U L F O ­ , N 
SCHEN AETHER, ANG. 
AUSGEN. AMBRETTEHOSCHUS, DIPHENYLAETHER; 2 9 0 8 . 1 6 
TRO­ UND NITROSODERIVÃTE DER AROMATI­
301 
0 0 2 
303 
0 0 4 
305 
0 0 6 
3 36 
342 
0 4 8 
060 
400 
4 0 4 
720 
1300 
1010 
1011 
1320 
1021 
1330 
1 0 4 0 
93 
14 
352 
6 7 0 
193 
115 
147 
2 0 4 
1 
65 
343 
9 
43 
2 2 5 1 
1 4 3 7 
8 1 4 
706 
147 
108 
DIAETHYLENGLYKOL 
oo i 
302 
003 
304 
305 
306 
400 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
5 0 3 8 
12 0 9 7 
8 865 
1 4 0 5 
238 
3 9 6 
1 5 2 4 
2 9 577 
28 0 3 9 
1 5 3 9 
1 5 3 9 
15 
MDNOMETHYLAETHER 
oo i 
302 
3 0 3 
004 
305 
400 
1300 
1010 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1 7 6 3 
554 
1 4 1 6 
7 7 6 
153 
95 
4 7 7 5 
4 6 8 0 
95 
95 
. 
MONOBUTYLAETHER 
0 0 1 
302 
003 
304 
305 
1300 
1010 
1311 
1320 
1 0 2 1 
1 3 6 9 
523 
452 
2 7 4 9 
6 3 2 
5 733 
5 725 
8 
8 
2 
a 
1 
22 
369 
60 
1 
3 
138 
ï 79 
13 
686 
452 
234 
221 
3 
14 
2 2 9 
2 270 
2 6 6 
60 
a 
160 
2 9 8 4 
2 824 
160 
160 
­
23 
135 
174 
­
767 
787 
. . ­
a 
. a 
867 
369 
1 255 
1 255 
a 
• 
1 
37 
52 
. 10 
2 
. . 24 
­
127 
91 
36 
36 
10 
. 
273 
. 5 1 8 
26 
a 
22 
8 3 9 
817 
22 
22 
• 
20 
. 3 0 6 
3 7 0 
. • 
7 1 6 
7 1 6 
. . . 
. 
a 
2 4 8 
8 7 0 
43 
1 1 6 8 
1 1 6 1 
7 
7 
2 
MONOAETHER DES AETHYLENGLYKOIS UNO 
AUSGEN. 
0 0 1 
332 
003 
MONOAETHYLAETHER, 
6 765 
1 4 1 6 
5 037 . 620 
6 
. a 
20 
1 
23 
3 
13 
. 18 
50 
9 
2 
145 
50 
95 
75 
3 
. 20 
1 015 
535 
. 220 
63 
525 
2 373 
1 833 
540 
540 
15 
427 
340 
205 
19 
52 
1 043 
9 9 1 
52 
52 
■ 
151 
142 
. 789 
190 
1 273 
1 272 
1 
1 
. 
1 
11 
4 
16 
17 
1 
1 
63 
. 41 
. 132 
91 
68 
44 
. 46 
162 
. 1 
669 
32 7 
342 
295 
88 
. 47 
147 
304 
492 
. 178 
300 
617 
238 
422 
817 
817 
« 
364 
191 
226 
. 10 
43 
633 
790 
43 
43 
. 
769 
320 
146 
30 
267 
267 
. . ­
23 
2523 
229 
. . 43 
7 
1 
. 28 
. 27 
624 
517 
107 
79 
43 
. 27 
2 6 0 3 
29 
1 5 8 5 
893 
a 
33 
. 
5 143 
5 143 
. . ­
9 5 2 
684 
66 
1 9 0 1 
1 9 0 1 
4 4 9 
6 1 
56 
2 0 3 
• 
7 7 0 
7 7 0 
. . ­
DES DIAETHYLENGLYKOLS. 
MONOBUTYLAETHER 
189 
. 2 59 
690 
129 
1 
2 
936 
826 
226 
3 9 5 0 
4 5 9 
1 9 3 2 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
4 
2 
2 
1 
314 
12 
395 
9 0 9 
392 
195 
369 
642 
12 
109 
653 
26 
293 
3 5 1 1 
216 
134 
731 
389 
2 
402 
2 9 0 8 . 3 2 DIETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 0 8 . 3 3 ETHER 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 0 8 . 3 5 ETHER 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
2 
1 
5 
5 
024 
199 
507 
366 
43 
56 
166 
389 
215 
174 
174 
7 
MONOMETHYLIQUE 
i 
433 
152 
345 
235 
36 
26 
235 
208 
27 
27 
1 
NONOBUTYLIQUE 
1 
1 
4 3 8 
146 
114 
809 
183 
6 9 4 
689 
5 
5 
3 
2 9 0 8 . 3 7 MONOETHERS DE L 'ETHY 
ETHER 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
MONOMETHYLIQUE 
1 
1 
892 
432 
255 
. 4 
134 
705 
41 
29 
11 
4 8 4 
. 1 
167 
. 31 
607 
913 
694 
662 
11 
• 32 
a 
35 
365 
71 
9 
a 
23 
523 
499 
24 
24 
­
a 
8 
. 45 
30 
­
64 
63 
1 
1 
1 
a 
a 
a 
262 
107 
369 
3 6 9 
a 
. ­
LENE 
. ET 
. . 140 
ETHERS­OXYDES AROMATIQUES.AUTRES QUE MUSC AMBRETTE, OXYDE DE 
PHENYLE; OERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES OES 
ETHERS­OXYDES AROMATIQUES, NOA. 
28 34 
3 69 5 
163 71 112 112 89 
71 3 
129 126 3 3 
70 99 
180 180 
57 261 11 
332 326 4 
55 
l 
84 
38 
28 
. 34 262 
26 
8 
552 
154 
397 
355 
36 
. 42 
162 
65 
. 41 
a 
6 
54 
355 
294 
61 
61 7 
96 
94 
. 69 
5 
15 
278 
263 
15 
15 
­
43 
4 0 
. 231 
55 
370 
369 
1 
1 
67 
a 
350 
71 
99 
101 
. 74 139 
a 
1 
986 
571 
417 
343 
99 
. 75 
206 
2 092 
6 6 1 
a 
34 
37 
86 
3 117 
3 031 
86 
86 • 
102 
50 
58 
a 
3 
11 
224 
213 
11 
11 
* 
236 
9 0 
4 0 
a 
10 
376 
376 
a 
a 
166 
115 
_ 6 
152 
24 
12 
66 
. 253 
1 0 2 1 
507 
514 
2 5 9 
152 
2 
253 
563 
7 
390 
271 
a 
13 
­
1 2 6 5 
1 265 
. 
­
229 
. 217 
22 
a 
­
469 
4 6 9 
. a 
" 
159 
16 
17 
55 
­
247 
247 
. a 
L GLYCOL ET DU DIETHYLENEGLYCOL. 
— 1ER · " NONOBUTYLIQUE 
162 34 468 226 59 7 
1 167 172 462 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
45 
anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
305 
0 0 6 
4 0 0 
IOOO 
1310 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
:zember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
7 
27 
20 
7 
7 
818 
57 
* 1 
2 * 6 
* 0 3 
133 
270 
2 7 0 
20 
|anvier­Déce 
France 
1 
1 
831 
2 
38 
20 
510 
* 9 0 
20 
20 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
5 
6 
5 
5 
Ned 
5 8 * 
081 
112 
0 3 1 
0 8 1 
0 8 1 
erland 
1 
2 
1 
I Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
075 
515 
414 
895 
519 
519 
ι 
6 
5 
1 
55 
63Õ 
695 
045 
650 
650 
20 
ACYCLISCHE AETHERALKOHOLE. AUSGEN. DIAETHYLENGLYKOL 
AETHER OES AETHYLEN UNO OlAETHYLENGLYKOLS; DERIVATE 
ACYCLISCHEN AETHERALKOHOLE 
3 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
0 3 0 
3 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
CYCLI 
0 0 1 
303 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
GUAJA 
0 0 1 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
358 
7 3 2 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1340 
2 
3 
5 
4 
3 
19 
15 
3 
3 
* 2 8 
087 
2 3 0 
857 
* 5 
65 
75 
13 
5 7 * 
39 
* 3 B 
7 1 * 
7 2 6 
702 
87 
10 
3 
5 
5 
9 9 * 
037 
9 7 9 
1 * 
3 
698 
726 
0 2 8 
698 
698 
SCHE AETHERALKOHOLE 
1 
1 
1 
26 
3 * 0 
22 
167 
5 
12 
239 
843 
564 
259 
2 5 9 
13 
1 
l 
1 
à 
167 
5 
20 
2 1 * 
190 
2 * 
2 * 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
UND 
6 2 6 
289 
* 0 2 
1 * 
7 29 
5 
089 
332 
7 5 8 
7 3 * 
10 
2 
3 
2 
246 
410 
011 
30 
48 
61 
I I 
715 
34 
566 
745 
621 
821 
71 
HRE DERIVATE 
1 
3 
* 
1 
3 ­
3 
3 
KOL, KALIUMGUAJAKOLSULFONAT 
97 
54 
93 
10 
6 
135 
396 
254 
144 
138 
1 
6 
l'i 
135 
1*6 
11 
135 
135 
1 
11 
1 * 
12 
2 
2 
2 
2 
5 
1 29 
46 
9 
39 
39 
2 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
4 *5 
526 
3 2 * 
i 
2 339 
638 
296 
3 * 1 
341 
2 
4 
218 
2 
16 
246 
228 
16 
18 
2 
89 
82 
10 
181 
181 
lu l 
4 
10 
10 
a 
328 
3 
672 
672 
, MONO­DER 
1 
1 
3 
3 
111 
155 
560 
465 
1 * 
93 
* 1 9 
3 1 1 
108 
loa 
1* 
21 
122 
12 
i 
1 7 * 
331 
156 
175 
175 
1 
; 
* 3 
6 
5* 
* e 
6 
6 AETHFRPHENOLE UND AFTHFRPHENOLALKOHOIE,AUSGEN.GUAJACOL UND 
KALIUMGUAJAKOLSULFONAT; DERIVATE DER AETHFRPHENOLE UND 
AETHERPHFNOLALKOHOLE, AWGNI. 
001 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 6 
3 3 6 
4 0 0 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
116 
1B6 
94 
23 
73 
49 
169 
716 
421 
294 
2 9 4 
74 
59 
30 
3 
21 
17 
1*1 
775 
95 
179 
179 
71 
ALKOHOL­ UND AETHERPEROXIDE ; 
UND NITROSODERIVÃTE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1321 
E"OXY 
SJLFO 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
209 
30 
816 
821 
952 
480 
3 
17 
586 
2 0 4 
118 
311 
807 
807 
17 
2 
2 
19 
885 
519 
* 1 1 
174 
13: 
5 
1 *5 
007 
138 
138 
17 
2 
* 4 
1 
2 
67 
64 
4 
4 
2 
5 
i 
8 
5 
22 
4 1 
14 
27 
27 
IHRE HALOGEN­. 
16 
80 
83 
47 
30 
i 
32 
2 6 9 
2 5 6 
33 
33 
DE, EPOXYALKOHOLE, ­PHENOLE UNO 
­ . N I T R O ­ UNO NITROSODERIVÃTE 
AETHYLENOXID 
3 0 1 
0 0 2 
303 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 0 
4 0 0 
977 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1321 
1040 
β 
53 
12 
4 
11 
90 
79 
566 
603 
541 
Θ32 
43 
81 
5B 
100 
867 
585 
183 
139 
81 ** 
PROPYLENOXYD 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
0 5 6 
430 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1340 
6 
13 
27 
50 
2 
2 
102 
98 * 
2 
2 
* 5 5 
985 
225 
268 
BO 
553 
200 
763 
0 1 1 
7 5 * 
200 
553 
EPICHLORHYDRIN 
0 0 1 
302 
0 0 3 
304 
3 0 6 
4 0 0 
1 * * 
567 
550 
77C 
761 
116 
6*4 
6 
3 
10 
10 
13 
13 
13 
1 
383 
267 5 
663 
3 5 ' 
3 5 : 6 6 
3 
3 * 7 
366 24 
31 
7 1 5 59 
715 59 
i 2 0 9 
8 * 9 3 
7 * 
4 2 5 
1 68 
102 
i 
71B 
695 
24 
2 
22 
7 7 3 
2 3 6 
6 1 0 
79 
6 9 7 
6 9 7 
8 2 4 
2 
4 2 0 
45 
95 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
7 
7 
IB 
2 
2 
23 
IB 
4 
2 
2 
89 
2 
698 
295 
226 
3 
17 
963 
96 
390 
314 
076 
076 
17 
33 
47 
9 
48 
21 
3 
161 
89 
72 
72 
48 
SULFO­ , 
1 
67 
9 
437 
199 
47 
488 
70 
317 
754 
55β 
556 
AETHER. IHRE 
946 
O l l 
317 
26 
303 
302 
563 
213 
132 
1 
357 
200 
466 
9 0 9 
558 
200 
357 
441 
31 
55 
3 
4 0 
U 
55 
43 
2 
3 
3 
3 
604 
360 
15 
81 
53 
100 
712 
979 
133 
133 
81 
195 
382 
492 
068 
068 
1 
857 
71 
420 
61 
78 
19 
2 
2 
t 
3 
I 7 ¡ 
159 
12 
12 
3 
N I T R O ­
31 
* 2 ' 
521 
982 
98Ç 
HALOGEN­
2 
2 
4 
1 
11 
1 1 
1 
2 
7 
591 
8*< 
08( 
73C 
28< 
25( 
2_ 
2 . 
9 2 ' 
*: 
12 52( 
1 9 ' 
81 
6 2 . 
19 
19 
7 * 
10 
70 
46 
ι ρ W Γ * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
2 
7 
5 
1 
1 
069 
16 
10 
525 
209 
674 
533 
53 3 
7 
France 
2 * 0 
1 
8 
a 
398 
389 
S 
8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
152 
976 
1 239 
263 
976 
976 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
352 
125 
695 
569 
126 
126 
1 
1 
I tal ia 
1 
15 
416 
750 3 
326 3 
423 
42 3 
7 
2 9 0 8 . 3 9 ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES, AUTRES QUE D IETHYLENE­
GLYCOL, MONOETHERS OE L 'ETHYLENE­ ET DU DIETHYLENEGLYCOL 
DERIVES DES ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
696 
869 
381 
778 
13 
31 
38 
10 
201 
24 
2 56 
970 
286 
2 7 6 
47 
5 
261 
790 
3 * 0 
3 
9 
198 
1 6 0 1 
1 *03 
198 
198 
166 
6 1 
82 
4 
562 
4 
688 1 
313 
575 
565 
5 
79 
77 
549 
8 
18 
15 
8 
266 
2 0 
041 
733 
3oa 
308 
22 
1 
1 5 * 
* 5 7 
353 
2 
2 
136 
105 1 
9 6 6 1 
139 
139 
2 
2 9 0 8 . 4 0 ETHERS­OXYDES­ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
1 
50 
276 
64 
695 
35 
50 
130 
321 
131 
192 
192 
53 
6 
13 
695 
18 
13 
750 
719 
31 
31 
IB 
2 9 0 6 . 5 1 GAIACOL, SULFOGAIACOLATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 8 R.D.ALLEM 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
202 
165 
239 
23 
13 
322 
974 
630 
344 
331 
5 
13 
32 
322 
3 5 * 
32 
322 
322 
1 
l î 
13 
2 
12 
12 
11 
DE POTASSIUM 
4 
31 
4 1 
35 
6 
6 
2 
5 
3 
33 
6 
28 
83 
41 
42 
42 
7 
6 
1 
9 
7 
2 
2 
2 
21 
166 
6 
9 
209 
192 
18 
18 
8 
176 
207 
23 
408 
* 0 7 
1 
1 
1 
325 
2 
127 
127 
4 9 7 
74 
177 
607 
23 
39 
6 2 1 
555 
66 
66 
23 
23 
104 
48 
2 
9 
60 
2 6 6 
177 
89 
89 
9 
16 
133 
13 
162 
149 
13 
13 
2 9 0 6 . 5 9 ETHERS­OXYDES­PHENOLS ET ETHERS­OXYDES­ALCOOLS­PHENOLS, SF 
SAIACOL ET SULFOGAIACOLATE OE POTASSIUM; DERIVES DES ETHERS­
OXYDES­PHENOLS ET ETHERS­OXYDES­ALCOOLS­PHENOLS. NOA. 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 
1 
1 
2 9 0 6 . 7 0 PEROXYOES D 
HALOGENES, 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
3 
2 
1 
1 
9 
Β 
1 
1 
298 
344 
240 
98 
660 
241 
417 
322 
9 9 6 
326 
326 
663 
165 
1*7 
18 
219 
65 
269 
a 9 * 
3 * 1 
553 
553 
219 
13 
13 
19 
7 
14 
5 
1 
77 
54 
23 
23 
14 
36 
7 
42 
29 
118 
236 
66 
148 
146 
121 
56 
16 
* 1 7 
99 
9 
719 
193 
526 
526 
* 1 7 
'ALCOOLS ET PEROXYDES O'ETHERS; LEURS DERIVES 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
284 
75 
104 
696 
285 
74 θ 
31 
23 
0 5 1 
6 0 1 
9 0 1 
224 
677 
677 
24 
5: 
1 7 * * 
739 
705 
297 
îa i 
28 
3 752 
3 539 
213 
213 
2 9 0 9 EPOXYDES, EPOXY­ALCOOLS, 
LEURS DERIVES HALOGENES, 
2 9 0 9 . 1 0 OXYDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 1000 M O N D E 
. 1010 INTRA­9 
> 1011 EXTRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 0 9 . 3 0 OXYDE 
k 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
> 0 0 4 ALLEM.FEC 
0 0 6 ROY.UNI 
> 0 5 8 R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
I 1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
> 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
> 1040 CLASSE 3 
D'ETHYLENE 
1 
11 
2 
1 
2 
18 
16 
8 * 8 
155 
* 3 7 
053 
13 
16 
39 
059 
630 
506 
65 
57 
17 
8 
1 082 
579 
131 
3 
22 
199 
19 5 
6 0 
33 
3 7 1 
563 2 
508 1 
75 
75 
96 
3 
809 
323 
333 
31 
23 
524 
234 
377 
596 
781 
781 
23 
1 
1 
110 
19 
902 
197 
63 
332 2 6 * 
908 1 
311 1 
597 
597 
1 
EPOXY­PHENOLS ET EPOXY­ETHERS. 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
275 
1 016 
22 
2 
1 795 1 320 1 
1 7 9 2 1 313 1 
3 7 
3 3 
1 * 
DE PROPYLENE 
1 
3 
5 
IO 
21 
20 
328 
165 
886 
* 1 * 
15 
358 *** 
611 
809 
801 *** 
358 
2 9 0 9 . 5 0 EPICHLORHYDRINE 
! 0 0 1 FRANCE 
! 0 0 2 BELG.LUX. 
! 0 0 3 PAYS­BAS 
Γ 0 0 4 ALL EM.F EC 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 
1 
635 
167 
* 7 7 
351 
62 
273 
3 02C 68 
7 2 2 . 
5 2 5 4 
6 702 3 
15 
3 088 12 692 4 
3 0 8 6 12 692 3 
167 
1 
111 2 
4 1 0 6 3 7 
24 
4 1 47 
185 
716 
448 
5 
2 
356 
3 5 * 
2 
2 
138 
* 7 
612 
328 *** 
56 9 
797 
771 *** 
32 6 
97 
18 
26 
8 
2 
11 9 
1 
729 
715 
8 
16 
22 
059 
5 * 9 2 
452 2 
38 
36 
16 
46 
66 
536 
671 
671 
1 
976 
38 
159 
128 
110 
67 
15 
10 
43 
20 
396 
320 
76 
76 
13 
56 
259 
9 5 3 
2 
7 
4 
2 8 1 
2 7 0 
11 
11 
6 5 9 
642 
842 
4 5 2 
1Ö 
6 1 0 
595 
15 
11 
4 
4 2 2 
10 
28 
100 
30 
591 
5 6 1 
30 
3Ö 
4 6 7 
69 
3ΒΘ 
286 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre i m p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG-CE Bels;.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
12 415 
11 770 
647 
647 
2 
1 132 
1 059 
74 
74 
4 3 8 8 
4 2 92 
96 
96 
526 
472 
55 
55 
4 348 
3 92 8 
420 
420 
2 0 2 1 
2 019 
2 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
977 
6 9 * 
776 
778 
3 
5 6 * 
522 
*1 
41 
878 
830 
48 
48 
141 2 175 
115 2 016 
26 160 
26 160 
1 214 
1 211 
3 
3 
3 
EPOXIDE, EPOXYALKOHOLE, EPOXYPHENOLE, EPOXYAETHER, AUSGEN. 
AETHYLOXIO, PRDPYLENOXID, EPICHLORHYDRIN ; DERIVATE DER EPO-
X I D E , EPOXYALKOHOLE, -PHENOLE UND -AETHER 
EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS, EPOXY-ETHERS, SF 
3XY0E D'ETHYLENE, DE PROPYLENE, EPICHLORHYDRINE; DERIVES OES 
EPOXYDES, EPOXY-ALCOOLS, EPOXY-PHENOLS, EPOXY-ETHERS 
0 0 1 
332 
303 
0 0 4 
305 
0 3 6 
4 00 
4 0 * 
664 
737 
1000 
1310 
1311 
1370 
1071 
1330 
188 
131 
490 
259 
24* 
306 
1 235 
71 
5 
*3 
2 9 6 5 
1 3 2 0 
1 665 
1 6 6 0 
309 
5 
3 
1* 
186 
222 
24 
121 
574 
425 
149 
1*9 
25 
5 
IB 
5 
2 5 7 
Ί 
3 09 
51 
2 5 8 
2 5 8 
42 
219 
341 
71 
5 
720 
84 
636 
631 
219 
5 
14 
65 
13 
17 
54 
473 
678 
110 
568 
568 
5* 
156 
23 
4 5 8 
13 
li 
43 
7 0 * 
6 5 0 
54 
5 * 
11 
001 FRANCE 
0 0 7 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 ITAL IE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
101­1
1020 
1021 
1030 
112 
82 
529 
236 
305 
453 
1 272 
83 
22 
132 
3 243 
1 273 
1 970 
1 948 
456 
22 
54 
110 
276 
51 
219 
732 
447 
285 
285 
54 
15 
19 
2 
178 
49 
129 
129 
93 
278 
385 
83 
22 
881 
113 
768 
746 
278 
22 
23 
35 
30 
27 
97 
4 2 5 
761 
115 
646 
646 
97 
79 25 430 14 
27 115 
691 
549 
Í 4 2 
142 
27 
ACÉTALE UND HALBACETALE, 
HALOGEN­, S U L F O ­ , N ITRO­
PI PERONYLBUTOX I D 
005 
306 
030 
* 0 0 
732 
19 7 3B 
91 
27 
65 
65 
19 
AUCH MIT SAUERSTOFFUNKT IONEN. 
UND NITROSOOERIVATE 
IHRE 2 9 1 0 ACETALS ET HEMI­ACETALS, MEME A FONCTIONS OXYGENEES. LEURS OERIVES HALOGENES. SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
1 3 0 0 17 1010 11 
1311 7 . . 8 50 1020 7 . . 6 50 1321 . . . 1 18 
ACÉTALE UND HALBACETALE,AUSGEN.Ρ IPERONYLBUTOXIO¡HALOGEN­, 
S U L F O ­ , N I T R O ­ UND NITROSODERIVÃTE DER ACÉTALE U.HALBACETALE 
0 0 1 
333 
3 0 * 
3 0 6 
330 
0 3 6 
338 
* 0 0 
1300 
l o i o 
1011 
1020 
1321 
1030 
176 
ia* 
97 
39 * 
38 
20 
717 
789 
511 
777 
776 
67 
1 
5 
72 
1 
29 
53 
160 
78 
82 
8? 
79 
7 
76 * 
1 
7 
17 
70 
19 
17* 
10 
3 
18 
46 
319 
751 
67 
67 
71 
ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN ; CYCLISCHE POLYMERE DER 
ALDEHYDE: PARAFORMALDEHYD 
001 
00 ' 
303 
004 
305 
306 
338 
067 
1000 
1010 
1011 
1370 
1371 
1340 
003 
304 
305 
358 
060 
067 
1000 
1310 
1011 
1370 
1321 
1040 
30* 
1000 
1310 
1311 
1320 
1021 
6 1*7 
1 835 
11 581 
22 9*1 
369 
*8 
397 
510 
*3 870 
42 919 
952 
435 
407 
510 
19 182 
489 
3 969 
152 
503 
24 309 
19 676 
4 633 
9 
9 
* 624 
163 
227 
224 
3 
3 
3 
56? 
264 
642 
55 
543 
469 
75 
13 
10 
55 
6 119 
3 483 
12 605 
15 
42 
22 266 
22 264 
2 
164 
42 
1 
7 687 
7 669 
19 
19 
19 181 
489 
3 969 
23 644 
19 675 
3 969 
7 
610 
4 834 
312 
1 
397 
453 
6 819 
5 963 
856 
403 
397 
453 
152 
503 
655 
655 
ACYCLISCHE ALDEHYDE, 
001 
302 
303 
304 
305 
306 
336 
400 
736 
1000 
1310 
1011 
1320 
1021 
1030 
1340 
1 902 
309 
144 2 675 61 73 126 1 628 10 
6 950 5 183 1 767 1 755 126 10 2 
186 
186 
AUSGEN 
5 5 183 22 37 7 194 
454 
252 202 2D1 7 . 
. METHANAL, 
89 
. 22 1 664 20 2 . 701 
2 519 
1 817 7 02 
702 . . 
15 
15 
AETHANAL, BU 
714 
. . 531 19 13 10 31 • 
817 
776 41 41 10 . 
54Θ 
. 116 . . 14 17 670 10 
1 770 
1 076 
692 682 12 10 
ALICYCLISCHE ALDEHYDE 
001 23 
1000 
1010 
1311 
1020 
1321 
ZIMTALDEHYD 
001 
304 
305 
26 
26 
2 
2 
1 
14 
17 
14 
1 
7 
10 
3 
16 
7 
PIPERONYLBUTOXYDE 
16 
6 
26 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
22 31 31 20 108 
218 
59 
158 
15a 
31 
45 
23 
22 
22 
31 3 3 
16 
55 33 22 27 3 
28 17 70 
I IB 3 114 114 26 
ACETALS ET HENI ­ACETALS,SF PIPERONYLBUTOXYDE; DERIVES HALO­
GENES, SULFONES, N I T R E S , NI TROSES DES ACETALS ET HEMI­ACETALS 
106 4 18 
101 
237 130 107 107 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
L020 
1021 
1030 
117 
321 
133 
108 
11 
432 
56 
328 
525 
691 
833 
831 
498 
2 
41 
78 
7 
94 
1 549 
121 
1 428 
1 428 
1 333 
22 
93 
11 
7 
202 
127 
75 
73 
23 
2 
78 
767 
65 
50 
75 
494 
304 
190 
190 
115 
109 
265 
130 
134 
134 
24 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES; POLYMERES CYCLIQUES DES 
ALDEHYDES; PARAFORMALDEHYDE 
001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLFM.EEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 AUTRICHE 
062 TCHECOSL 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
10 
1 
9 
9 
9 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
364 
91 
707 
1 416 
34 
16 
23 
35 
2 693 
2 628 
65 
29 
24 
35 
10 
2 516 
54 
386 
18 3a 
3 027 
2 582 
445 
3 
3 
442 
76 
17* 
1*9 
370 
353 
17 
10 
2 516 
5* 
386 
2 966 
2 562 
386 
357 
202 
638 
1 
10 
*91 
*90 
1 
1 
30 
1 
23 
23 
**9 
«02 
*7 
2* 
23 
23 
18 
38 
56 
56 
6 
165 
175 
175 
3 00* ALLEM.FED 
26 1000 M O N D E 
23 1010 INTRA­9 
3 1011 EXTRA­CE 
3 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELE 
5* *9 6 
33 
33 
2 9 1 1 . 1 6 ALDEHYDES ACYCLIQUES, AUTRES QUE METHANAL, ETHANAL, BUTANAL 
6 5 1 
3 0 * 1 
297 
7 
97 
32 
260 130 
129 
97 
1 
22 
27 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
1 176 
217 
169 
724 
27 
183 
429 
1 354 
31 
4 325 
2 498 
1 627 
1 768 
429 
31 
9 
3 
38 
132 
20 
34 
61 
140 
435 
226 
209 
203 
61 
3 
3 
391 
714 
319 
395 
395 
3 
160 
3 47 83 53 ­
499 
363 136 136 83 
. 84 64 703 31 
1 550 
747 803 773 64 
ALDEHYDES CYCLANIQUES, 
001 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIOUES 
5 
41 
25 
16 
16 
20 
7 
13 
13 
6 
440 
214 
9 
166 
15 
218 
62 
127 
843 
284 
261 
216 
2 9 1 1 . 5 1 * ) ALDEHYDE CINNAMIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
1000 M O N D E 
34 22 13 
5 20 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
47 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 
1311 
1320 
1321 
1330 
104O 
BENZALDEHYO 
46 
1 
001 
303 
304 
306 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1340 
AROMATISCHE ALDEHYDE, AUSGEN. ZIHT­ UND BENZALDEHYD 
279 
663 
1 507 
2 
2 464 
2 460 
515 
3 
2 
533 
529 
231 
231 
001 
303 
304 
306 
336 
400 
1300 
1010 
1311 
1020 
1321 
1330 
13 40 
186 
196 
50 
143 
174 
31 
ao* 
601 
203 
707 
174 
1 
ALDEHYDALKOHOLE 
301 
303 
304 
306 
336 
400 
1000 
1010 
ion 
1370 
1321 
1330 
301 
002 
303 
3 0 * 
305 
306 
328 
336 
356 
*00 
404 
720 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
13*0 
29 
28 
10 
82 
3 
13 
166 
1*8 
17 
17 
3 
15 
85 
53 
98 
679 
5 
18 
769 
718 
57 
1 *57 
267 
1 191 
1 118 
6 3 * 
1 
7* 
13 
68 
76 
68 
17 
5 
52 
1 
5 
BO 
7* 
6 
6 
76 
5 
57 
10 
18 
153 
33 
171 
9* 
78 
1 
76 
70 
117 
29 
10 
195 
156 
38 
3Θ 
29 
1 
10 
20 
13 
6 
6 
5 
110 
20 
13* 
130 
AETHYLVANILLIN 
301 
003 
30* 
336 
362 
15 
11 
3 
50 
36 
15 
12 
11 
3 
1000 
1310 
1011 2 
1020 1 
1321 
1040 
ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, ANG. 
49 
lia 
15 
328 
26 
302 
288 
121 
13 
7 
74 
23 
2 
301 
307 
003 
304 
006 
036 
347 
356 
400 
404 
770 
737 
1000 
1310 
1011 
1370 
1321 
1340 
122 
21 
39 
181 
104 
3 
5 
9 
362 
36 
57 
37 
967 
469 
499 
439 
3 
61 
TRIOXYMETHYLEN 
1000 
1310 
787 
7Θ7 
140 * 
1 
1 
3 
71? 
380 
1*4 
736 
??0 
1 
17 
170 
170 
3 
7? 
30 
76 
45 
31 
19 
10 
146 
40 
106 
87 
116 
104 
10 
60 
795 
732 
63 
63 
60 
17 
1 
2 
34 
30 
1 
13 
3 
1 
469 
5 
4 
48 
612 
19 
593 
570 
4 74 
23 
3 
6 
93 
1 
14 
19 
169 
32 
137 
117 
1 
20 
CYCLISCHE POLYMERE DER ALDEHYDE, AUSGEN. TRIOXYHETHYLEN 
001 
302 
303 
304 
336 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 
10*0 
55 
10 
1 
7 
128 
?ll 
75 
137 
13? 
178 
5 
PARAFORNALOFHYO 
001 
303 
3 0 * 
006 
36? 
*00 
1300 
1310 
1311 
1070 
5*8 
77 
615 
673 
771 
189 
5 3 1 * 
* 8 7 0 *** 
7 7 * 
31 
31 
31 31 31 
675 
673 100 8? 
*5 1 ?57 19* 
1 10 
2* 1* 10 10 10 
55 112 
". 
167 167 
717 1 *00 
107 
2 271 2 1*2 129 129 
36 
3 
3 * 
3 * 
31 
131 
16 
*2 121 
309 188 121 1 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
73 4 2 1 1 1 
2 9 1 1 . 5 3 * l ALDEHYDE BENZOIQU.E 
234 146 
1 3 1 6 
1 6 9 8 
1 6 9 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
196 
428 
948 
37 
1 6 2 0 
1 6 1 6 
4 
2 
2 
2 
241 2 37 
286 284 4 2 ? 2 
32 
1 
177 177 
171 1Θ7 844 
1 203 1 203 
2 9 1 1 . 5 9 * l ALDEHYDES AROMATIQUES, AUTRES QUE CINNAMIQUE ET 8ENZ0IQDE 
45 * 
23 a 17 
119 102 17 17 17 
3 3 1 
31 30 1 1 
1* 73 18 *1 
7 11 
5 21 5 
192 151 41 
36 
1 1 
1 10 
16 5 10 10 10 
103 20 35 17 52 1 1 
0 0 1 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1040 
324 405 172 417 1 077 132 
2 550 1 330 1 221 1 210 1 077 
ALDEHYDES­ALCOOLS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
1011 
1020 
1021 
1030 
306 
383 
60 
566 
60 
97 
477 
313 
163 
162 
60 
1 
V A N I L L I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
720 CHINE R.P 
1000 1010 M O N D E _ INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 1021 1030 1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
172 
467 
325 
713 
38 
46 
2 499 
18 
69 
1 015 
741 
212 
6 323 
1 763 
4 560 
4 273 
2 517 
3 
286 
ETHYL­VANILLINE 
OOL FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
8 
242 
227 
16 
I I 1 5 
2? 139 
161 161 
41 10 1 
6 
56 
170 
58 
6? 
57 
56 
5 
39? 11 
?18 
4 9 6 
1 116 1 116 
1000 1010 1011 1070 1071 1040 
001 
002 
003 
0 0 4 
006 
0 3 6 
042 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
720 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
177 12 144 15 21 
376 334 42 21 15 21 
231 10 52 
368 
39 
706 
295 
411 
407 
368 
1 
3 
208 
29 
347 
26 
55 
665 
583 
82 
81 
76 
1 
6 
1 
14? 
7? 
3* 
199 
36 
69 
671 
171 
*50 
3*5 
110 
? 
103 
17 
3 
1* 
6 
33 
13 
71 
71 
103 
96 
774 222 
56 
752 
473 
279 
279 
222 
93 
142 
«7 
379 
20 
683 
284 
399 
399 
379 
126 
28 
61 
376 265 111 104 104 7 
189 
B l 
26 
1 
. • 7 
6 . „ 
• 
7 
. 102 82 . . 
. 18 3B* 76 ­
671 
193 *78 *61 . . 18 
76 
2 36 
149 
111 38 38 2 
1 
43 . 79 . . 486 . . 203 390 56 
1 257 
122 1 135 
1 079 
486 . 56 
1 
? 
7 7 
1 
121 
18 6 
32 5 
296 29 29 18 
5 81 . 16 8 855 18 17 200 159 69 
*28 
110 316 232 873 1 86 
21 
1* « 
331 
317 1* 1* 1* 
16* 
*13 1*1 410 . 3B 48 . . 29 80 18 
1 346 
1 167 179 156 48 . 23 
42 3 13 
58 
58 
85 
12Î 
13 
219 
206 
13 
ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES, NDA. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N O E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
183 22 42* 437 
925 15 23 
39 751 
82 205 
136 
3 249 
1 991 
1 256 
1 014 
19 
24* 
TRIOXYMETHYLENE 
001 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
10 
2*9 
2 59 
259 
1 
353 
12 
3 
6 
11 
385 
9 
5* 
8*3 
365 
*77 
412 
3 
65 
116 
116 
23 
î 
1 
. • 14 . . • 
46 
31 14 14 . a 
698 
2 
a 
113 71 76 39 
1 013 
712 301 22 5 
2 76 
30 
16 
12 
12 
12 
59 
16 
15 
40 
5 
14 
28 
221 
2 
53 
84 
540 
131 
409 
329 
8 
81 
97 
6 
407 
68 
174 
5 
3 
18 
22 
5 
807 
752 
55 
34 
6 
22 
10 
132 
142 
142 
POLYMERES CYCLIQUES DES ALDEHYDES,AUTRES QUE TRIOXYMETHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
IOOO M O N D E 
LOLO INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 1021 1040 
36 
25 
25 
30 
123 
251 117 134 178 123 7 
PARAFORMALDEHYDE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
227 
285 
436 
493 
88 
33 
1 574 
1 443 
131 
43 
28 
27 
27 
1 
170 
112 
61 
16 
365 
284 
81 
20 
15 
24 
39 
39 
1 
11 
25 
14 
11 
II 
11 
165 
265 
17 
480 
*57 
23 
23 
26 
3 
2* 
2* 
22 
83 
56 
27 
21 
25 
25 
29 
63 
171 
100 
71 
66 
63 
6 
179 
279 
66 
83 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
48 
Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1 0 2 1 
1040 
HALOG 
M E N G E N 
EG­CE 
35 
221 
Ï N ­ . SULFO 
Janv 
France 
12 
100 
­ . N I T R D ­
MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 4 
3 0 5 
3 3 6 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
KETON 
SJLFO 
ACETO 
3 0 1 
302 0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
0 4 2 
3 4 8 
3 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 6 
368 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1340 
4 9 0 9 
21 
3 211 
7 47 
18 
6 2 1 6 
8 147 
70 
70 
47 
a 
. n 
a 
18 
37 
19 
18 
18 
er­Décembre 
000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
22 
­
UNO NITROSODERIVÃTE 
6 
6 
6 
. . . 
207 
. 46 
46 
300 
2 54 
46 
46 
46 
E UND CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN U 
­ , N I T R O ­ U . NITROSOOERIVATE 
1 
8 7 4 9 
640 
34 120 
35 6 9 4 
24 7 4 9 
3 74 8 
232 
119 
2 0 7 0 
1 148 
2 561 
1 180 
6 642 
4 6 3 6 
4 172 
3 3 8 
130 9 9 6 107 9 0 0 
23 095 
6 590 
232 
338 
16 168 
2 
6 
6 
16 
15 
1 
1 
METHYLAETHYLKETON 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
400 
1300 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1 0 4 0 
METHY 
0 0 1 
302 
3 0 3 
004 
400 
7 3 2 
1000 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
ACYCL 
22 3 7 8 
16 3 5 9 
6 5 5 1 
7 078 
35 
52 505 
52 4 3 7 
68 
67 
28 
1 
1 
3 
3 
8 
8 
­ISOBUTYLKETONE 
9 2 4 5 
439 
5 336 
2 185 
9 7 3 
93 
18 3 0 0 
17 2 1 1 
1 0 9 0 
1 090 
1 
2 
2 
26 
364 
265 
983 
8 
1 
a 
4 6 6 
31B 
263 
. 57 
7 5 1 
646 
105 
58 
1 
048 
473 
883 
222 
5 3 9 
5 3 9 
a 
. . 
54 
45? 
604 
706 
­
316 
110 
?06 
706 
6 
3 
1 
13 
11 
1 
1 
? 
1 
5 
5 
1 
1 
3 
2 
ISCHE HONOKETONE, ANDERE 
METHYLISOBUTYLKETONE 
0 0 1 
302 
303 004 
3 0 6 
0 3 6 
«00 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
ACYCL 
0 0 2 
3 0 3 3 0 4 
3 0 6 
3 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 1 0 2 0 
1 3 2 1 
545 
123 
1Θ7 
4 1 0 
9 
9 9 
1 186 
2 5 6 9 
1 2 7 4 
1 2 9 4 
1 2 8 9 
99 
5 
4 
6 
187 
3 
8? 
179 
416 
700 
716 
711 
a? 
5 
ISCHE POLYKETONE 
47 
6 
90 
28 37 
30 
242 
176 
67 
67 
37 
NATUERLICHER KAMPFER 
1 3 0 0 
1010 
1 3 1 1 1020 
1 3 4 0 
13 
2 
1 1 
1 
10 
NATUERLICHER KAMPFER 
m 3 0 5 
0 0 6 
3 5 6 
358 
4 0 0 
7 2 0 
732 
7 3 6 
1300 iutî 1320 
1 0 2 1 
1330 
1 3 4 0 
4 4 3 4 
9 
94 
12 
4 1 
79 
4 3 0 
18 
204 
1 338 
543 796 
105 
8 
209 
483 
a 
a 
30 
70 6 
5 
6? 
5? 
11 
11 
6 
ROH 
. . ­
3 8 9 
. 189 
1 17 
3 6 1 
7 7 7 
26 
, 599 
. . 16 
3 67 
521 
3 60 
632 
5 28 
5 4 6 
26 
9 6 2 
5 8 7 
5 56 
0 9 0 
2 1 8 
1 
472 
471 
1 
1 
. ­
0 9 6 
3 3 6 
151 
513 
0 9 7 
5 8 4 
5 1 3 
5 1 3 
22 
2 
1 
3 
1 
1 
33 
26 
7 
1 
5 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
65 
259 
323 
711 
526 
a 
83 
, 147 
981 
193 
355 
338 
981 
884 
096 
355 
, 338 
404 
114 
0 2 Î 
730 
27 
913 
886 
27 
27 
. ­
848 
25 
. 380 
40 
­
292 
2 53 
40 
40 
1 
121 
I ta ia 
­
DER ALDEHYDE 
4 
4 
4 
695 
. . 7 . • 
702 
702 
. . ­
3 
3 
3 
1 
21 
145 
1 
173 
166 
6 
6 
1 
. I H R E HALOGEN­, 
2 
24 
13 
1 
1 
1 
1 
49 
42 
6 
3 
3 
4 
7 
1 
13 
13 
1 
3 
4 
4 
451 
550 
82 8 
694 
434 
118 
119 052 
. 553 
750 
585 
894 
740 
­
767 
957 
aio 02 8 
118 
782 
268 
999 
. 519 
7 
815 
804 
11 
11 
. ­
439 
22 
358 
. 5 
­
852 
824 
28 
26 
5 
3 
1 
2 
2 
17 
10 
6 
1 
4 
14 
4 
1 
20 
2 0 
5 
6 
6 
ALS ACETONE, METHYLAETHYL­
155 
5L 
20 
. . 7 4 0 
4 6 7 
7 7 6 
741 
7 4 1 
. . 
74 
77 
74 
74 
67 
15 
193 
6 
2 
503 
790 
281 
508 
508 
2 
. 
1 
. 26 
8 15 
51 
36 
15 
15 
15 
R A F F I N I E R T . SYNTHETISCHER 
1 9 Î 
4 
3 
10 
ï 731 
3Í 
473 
199 
7 7 4 
1 
3? 
741 
17 
78 
118 
31 
87 
78 
CYCLOHEXANON, METHYLCYCLOHEXANDN 
0 0 1 
302 
003 
3 0 4 
305 
3 0 6 
042 
502 
183 
5 529 
10 985 
2 6 2 5 
9 6 1 0 
202 
1 
2 
11 
395 
7 1 4 
176 
1 
2 
7 
3 
. 77? 
9 9 6 
9 9 0 
4 1 3 6 
l i 
16 
12 
5 
. 4 
1 
9 
44 
. 198 
47 
196 
1 
1 
124 
130 
. I I 
301 
566 
254 
312 
312 
11 
­
. 5 
. 
. 1 
6 
5 
1 
1 
. 
KAMPFER 
ND 
93 
128 
912 
. 410 
. 202 
644 
5 
739 
9 8 9 
. 3 
87 
018 
. 6 9 0 
20 
0 6 0 
182 
4 9 9 
­
137 
5 8 1 
556 
6 0 3 
87 
. 9 5 2 
4 0 9 
381 
557 
389 
­
766 
737 
29 
28 
26 
1 
862 
33B 
190 
50 
209 
93 
743 
4 4 0 
303 
303 
UND 
199 
104 
. 10 
, 4 
13 
3 3 0 
313 
17 
17 
4 
. 
46 
1 
34 
16 
96 
80 
16 
16 
16 
11 
l ì 
1 
10 
4 
773 
. 74 
2 
4 0 
. 196 
16 
165 
7 3 1 
301 
4 3 0 
26 
6 
165 
2 4 0 
4 0 0 
. 
77 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 2 . 0 0 OERIVES 
A FONCT 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2913 CETONES 
EG­CE 
10 
B8 
France 
4 
61 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
­
Neder land 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
27 
I tal ia 
• 
HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES ALDEHYDES 
ONS 
1 
2 
2 
ET 
HALOGENES, 
2 9 1 3 . 1 1 ACETONE 
0£H FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 0 4 6 YOUGOSLAV 
056 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
3 
3 
2 
14 
11 
2 
1 
OXYGENEES 
518 
17 
880 
16 249 
50 
738 
436 
303 
303 
249 
. 
a 
54 
6 2 
50 
112 
60 
52 
52 
? 
112 
. 13 
231 
. 
358 
12; 
231 
231 
231 
QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES 
5ULF0NES, NITRES ET NITROSES 
163 
96 
594 
6 37 
940 
4 0 9 
71 
35 2 8 6 
90 
296 
121 
650 
590 
548 
29 
557 
839 
717 
940 
71 
29 
749 
a 
10 
762 
617 
644 
1 
a 
a 
36 
35 
28 
a 
. 30 
­
1 665 
1 535 
130 
30 
. . 100 
2 9 1 3 . 1 2 METHYLETHYLCETONE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
4 
2 
1 
8 
8 
209 
4 6 7 
201 
927 
10 
836 
814 
21 
21 
9 
• 
a 
219 
602 
4 3 1 
­
1 2 5 5 
1 254 
1 
1 
1 
­
2 9 1 3 . 1 3 METHYLISOBUTYLCETONE 
0 0 1 FRANCF 
002 RFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 FTATSUNIS 
7 32 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 
1 
3 
3 
2 9 1 3 . 1 6 MONOCEIONES 
846 
87 
066 
455 
167 
1 * 
6 * 1 
* 5 6 
185 
165 
. 10 
83 
328 
33 
• 
454 
421 
33 
33 
ACYCLIQUES, 
ET METHYLISOBUTYLCETONE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
2 9 1 3 . 1 6 POLYCETONES 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 1 3 . 2 1 CAMPHRE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 3 . 2 3 * l CAMPHRE 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
202 
63 
99 
260 
* 1 
285 
660 
627 
673 
955 
9 * 6 
266 
9 
a 
5 
47 
133 
37 
221 
171 
623 
222 
4 0 1 
392 
221 
9 
ACYCLIQUES 
63 
42 
167 
17 56 
54 
412 
302 
111 
111 
56 
NATUREL 
19 
6 13 
3 
9 
NATUREL 
1 
1 
13 
363 
34 
73 
26 
35 
15 
529 
62 
602 
766 
485 
283 
83 
7 
608 
592 
. 1 
44 
5 10 
10 
74 
53 
20 
20 
10 
BRUT 
1 
1 
a 
­
RAFFINE 
103 
29 
2 
25 
a 
1 
259 
a 
104 
526 
136 
391 
1 
. 105 
285 
43 
11 
66Õ 
3 * 5 2 092 
1*3 289 
75 136 
6 
a 
46 
. 
a 
1C 
3 333 
26 75 
6 * I l i 
­ 29 
1 * 3 3 3 108 
1 267 2 536 
166 57C 
90 n : 
6 
. 29 76 427 
224 274 
367 
35 17C 
34 83 
I 
1 001 
3 
533 
1 000 529 
3 
3 
. ­
2 2 5 13C 
5 
257 
3! 
9< 
6 0 ­
513 
9 ' 
9 ' 
AUTRES OL 
5: 
1! 't 
. 
91 
162 
7C 
92 
92 
1 
2 
! 
. 4C 
5C 
Ί 
4 ] 
41 
-
c 
ί 
. . -
. CAMPHRE 
' ; 12 
. . 1« 
1 
a 
24 
66 
27 
39 
1 * 
. 2« 
1 
80 
6 
-
222 
216 
6 
6 
•ACETONE, 
26 
3 
83 
* 9 
210 
339 
119 
220 
22C 
9 
• 
6 
42 
12 
2 0 
a 
80 
60 
20 
2( 
20 
SYNTHETI 
12 
19 
13 
6 
. 5 
1 
2 9 1 3 . 2 5 CYCLOHEXANONE, METHYLCYCLOHEXANONE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
1 
2 
2 
194 
63 
383 
385 
834 
005 
68 
a 
6 
356 
632 
88 
1 
• 
a 
. 469 
1 S I : 
185 
678 
-
5 
2 1 
a 
81 
25 
1 324 
• 
1 
1 
1 
405 
. a 
LO 
. « 
4L5 
415 
. . -
1 
17 
8 1 1 
16 
-
849 
630 
20 
20 
16 
ET LEURS OERIVES 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
2 
2 
271 
74 
521 
. 864 
196 
34 
35 
182 
. 169 
78 
77 
305 
233 
• 
03 6 
925 
112 
484 
34 
. 62 8 
754 
2 8 0 
. 186 
6 
231 
223 
6 
a 
. • 
29 2 
5 
682 
. 1 
■ 
985 
980 
5 
5 
841 
1 
151 
583 
a 
1 
31 
104 
. 9 2 
5 
237 
184 
66 
• 
2 3 1 5 
1 576 
7 3 9 
221 
3 1 
. 518 
2 9 5 7 
581 
78 
193 
• 
3 816 
3 8 0 8 
8 
6 
6 
-
1 199 
67 
44 
16 
33 
14 
1 373 
1 326 
47 
47 
METHYLETHYLCETONE 
QUE 
4 0 
. 37 
. . 4 0 
139 
259 
81 
178 
178 
40 
■ 
. 36 
a 
. 4 
4 1 
38 
4 
4 
-
ND 
50 
36 
556 
a 
536 
2 
88 
83 
55 
. 42 
. 15 
49 
244 
181 
64 
64 
15 
-
57 
3 
80 
26 
• 
167 
142 
26 
26 
26 
12 
12 
3 
9 
12 
2 3 9 
■ 
58 
1 
34 
■ 
2 6 9 
62 
4 7 4 
1 157 
3 0 9 
647 
66 
7 
4 7 4 
305 
139 
. . 159 
a 
. * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 542 
31 189 29 434 1 755 1 746 2 
400 
1000 1310 1311 1320 1321 1040 
IONONE UND METHYIONONE 
300 298 
? 2 
14 6 3 0 
14 6 7 1 
0 0 1 303 304 306 336 400 
1000 1310 1011 1070 1371 
15 4? 37 17 718 6 
335 111 774 774 218 
711 1 
734 7? 71? 71? 711 
74 73 1 1 
1 540 
8 034 
6 494 
1 540 
1 540 
10 1 3 
15 11 
748 544 704 204 ? 
3 
1 
l* 10 4 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE ■ CLASSE 1 
AELE 
1070 
1021 
1040 CLASSE 3 
271 
229 
8 64 
365 
360 
1 
5 
083 
083 
IONONES ET HETHYLIONONES 
6 1 37 1 3 
OOI FRANCE 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 6 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 4 0 0 ETATSUNIS 
46 1000 M O N D E 45 1010 INTRA­9 
3 1011 FXTRA­CE 3 1020 CLASSE 1 3 1021 AELE 
123 176 30 111 1 169 64 
1 674 440 1 234 1 234 1 169 
116 2 46 1 097 9 
1 272 165 1 107 1 107 1 097 
850 845 
5 
1 19 
33 20 13 13 3 
271 
1 727 1 456 271 271 
3 52 
105 59 46 46 6 
1 272 1 183 
89 89 1 
65 19 
3 36 5 
128 87 41 4L 36 
L36 109 27 27 27 
ALICYCLISCHF KETONE, AUSGEN. KAMPFER, CYCLO­, METHYLCYCLO­HEXANON, IONONE, METHYLIONONE 
2 9 1 3 . 2 8 » I CETONES CYCLANIQUES, QUE CAMPHRE, CYCLO­ , IONONES 
CYCLENIOUES ET CYCLOTERPENIQUES, ALTRES METHYLCYCLOHEXANONE, IONONES ET METHYL­
001 
002 303 
3 0 4 305 006 336 400 
404 770 
732 7 3 6 
1000 1310 1011 
1020 
1321 1 3 3 0 1 3 4 0 
9 9 7 
102 47 
1 791 7 318 22 477 
a 62 
87 5 
3 9 1 6 3 2 6 0 655 
587 23 
6 62 
MFTHYLNAPHTHYLKETON 
001 
336 
1 0 0 0 
1310 1011 1320 
1 3 2 1 
ι 
6 
13 
7 6 6 
6 
a 
. 3
778 7 2 1 86 
. . 3
• 8β1 
790 9 1 
9D 
1 
• 
, 5 
6 
. 55 
5 
7 
. 1
. . 13 
2 79 
a 
. , ­3 0 1 
21 2 80 
7 80 1 
. • 
• 
. . a 
a 
76 
l? 
. 49? 
, 166 3 13 
. . 79
­841 
745 95 
95 3 
a 
• 
a 
• 
. , . a 
653 
7 0 33 
. , 111 95 
a 
5? 
5 4 
873 
706 167 
111 11 
4 5? 
?61 
7 0 10 
571 
136 
10 
1 0 2 0 
998 22 
U 7 
1 10 
a 
1 
6 
6 1 1 
1 
ooi 002 003 
004 005 006 0 3 6 4 0 0 
4 0 4 720 
732 736 
1000 
1010 1011 
1020 1021 
1030 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI SUISSE ETATSUNIS 
CANADA CHINE R.P 
JAPON TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 2 
2 
583 
46 6 6 0 1 
030 48 182 510 757 
59 50 
98 17 
055 2 
549 1 505 
4 2 3 511 
26 56 
2 9 1 3 . 3 1 METHYLNAPHTYLCETONE 
0 0 1 
0 3 6 
1000 
1010 1011 1020 
1021 
FRANCE 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
12 
35 
57 
2? 36 36 
35 
a 
1 535 
307 47 15 43 159 
. . 18
­133 
906 227 
219 43 
0 
• 
a 
30 
33 
3 30 30 
30 
48 
. * . l 5 2 1 0 * 
. a 
. • 165 
58 107 
107 3 
. • 
a 
­
a 
. . . ­
54 
5 
a 
296 
. 96 16 171 
. a 
56 
• 694 
451 2 * 3 
2*2 16 
. L
a 
• 
a 
. a 
a 
• 
322 
7 96 
. . 5L33 111 
. * I 
2 * 1 * 
75 9 
* 2 9 329 
268 133 
15 46 
11 
­12 
11 1 1 
• 
159 
33 25 
* 2 7 
. 6 13 1 6 1 212 
59 9 
. 3
2 3 0 * 
705 1 599 
1 587 316 
3 9 
1 
5 
12 
8 5 5 
5 
BENZYLIDENACETON 
4 0 0 85 85 
1300 85 85 
1310 1311 85 85 1020 85 85 1321 
AROMATISCHE KETONE, AUSGEN. METHYLNAPHTHYLKETON UND BENZYLIDFNACETON 
2 9 1 3 . 3 3 BENZYLIDENE­ACETONE 
4 0 0 ETATSUNIS 25 
IOOO M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
29 1 26 28 3 
CETQNES AROMATIQUES, BENZYLIDFNE­ACETONE 
301 
302 
003 
30* 
305 
306 
036 
*00 
66* 
1300 
1010 
1011 
1320 
1321 
1330 
10*0 
176 
10 
36 
412 
99 
31 
70 
32 
5 
884 
760 
124 
109 
70 
11 
5 
2 
178 
17 
28 
21 
1 
257 
225 
32 
30 
21 
DI ACETONALKOHOL 
301 
003 
304 
006 
336 
1300 
1010 
1011 
1320 
1321 
2 447 
1 365 
220 
296 
2 
4 356 
4 356 
2 
2 
2 
91 
91 
26 
11 
3 
48 
39 
9 
704 
715 
80 
76 
5 76 
5 76 
155 
5 
77 
7 
5 
77 8 
?39 
39 
34 
77 
5 
599 
838 
17 
10 
3 
16? 
ί 13 15 
719 191 
78 78 13 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
201 17 127 732 86 81 62 3 1Θ2 14 
2 084 1 244 839 812 624 23 
28 28 3 
AUTRES QUE METHYLNAPHTYLCEIONE ET 
59 
73 6 204 55 14 
545 270 275 260 205 15 
DIACETONE-ALCOOL 
301 1 49 
301 1 49 
l 502 
2 2 9 
140 
001 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 8 9 3 IOOO M O N D E 
1 8 9 1 1010 INTRA-9 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
572 
314 
55 
60 
9 0 
100 
008 
9 1 
9 1 
90 
29 
228 
10 
4 87 
244 
242 
241 
22» 
î 
18 
18 
65 
14 
51 
18 
17 
132 
130 
1 
1 
40 
64 
18 
270 
176 
94 
85 
64 
8 
1 
31 
30 
6 0 
60 
149 
194 
356 
356 
62 
16 
18 
436 
6 
127 
50 
717 
540 
177 
177 
127 
345 
57 
37 
9 0 
534 
4 4 4 
9 0 
9 0 
9 0 
ACYCLISCHE UND ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE UND -ALDEHYDE, 
AJSGEN. DIACETONALKOHOL 
2 9 1 3 . 4 3 CETONES-ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES ACYCLIQUES.CYCLANIQUES, 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE DIACETONE-ALCOOL 
301 36 . 1 
302 . . . 
303 51 1 45 304 15 336 3 3 364 . . . 400 14 11 2 412 16 564 3 
1300 141 16 48 4 1310 103 1 46 3 1311 39 15 2 1 1020 18 15 2 1321 3 3 . . 1330 20 1340 . . . . 
AROMATISCHE KETONALKOHOLE UND KETONALDEHYDE 
23 
5 
45 29 17 
26 2* 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 036 SUISSE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
192 17 763 419 67 90 1 510 909 39 
4 034 1 417 
2 615 1 577 67 949 90 
2 100 566 1 534 1 534 63 
20 
lî 
51 30 20 20 
7 
a 
1 
3 
6 0 
14 
2 1 
-
126 
9 
1 1 6 
17 
3 
2 1 
8 0 
7 
2 1 1 
a 
. . 5 
8 3 9 
• 1 062 
2 1 8 
8 4 4 
5 
a 
8 4 0 
a 
158 14 4 418 1 10 
49 39 
693 594 99 1 
CETONES-ALCOOLS ET CETONES-ALDEHYDES AROMATIQUES 
301 303 304 400 
1000 1310 1011 1320 1321 1040 
32 
9 
2? 
71 
1 
l 
3 
4 
70 
78 
7 
71 
71 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 400 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
71 
11 
14 
163 
717 
47 
170 
170 
6 
16 
3 
7 
16? 
76 
16? 
16? 
1 
KETONPHENOLE UND ANDERE KETONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN CETONES-PHENOLS ET AUTRES CETONES A FONCTIONS OXYGENEES 
0O1 303 004 335 336 34? 400 404 
676 765 108 37 35 ? 194 96 
67 1? 
? 160 91 
71 18 3? 60 
31 
35 
11 5 
6?5 170 001 FRANCE 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
254 251 437 214 253 
16 535 47 
444 288 31 5 16 294 45 
50 137 1 
6 1 
2 2 2 
. 1 8 3 
24 8 
4 3 
2 
1 0 1 
4 4 6 
1 2 3 
. . 
1 4 8 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
L300 
1010 
1011 
1020 
1321 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 «23 095 
329 
329 
38 
ANTHRACHINON 
3 0 1 0 0 4 
305 3 0 6 
336 
3 5 6 
3 6 0 362 
4 0 0 
664 
732 
1000 
1 0 1 0 
1311 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
CHINO 
0 0 1 
002 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
0 3 6 
342 
0 6 0 
4 0 0 
664 
732 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
103O 
1332 
1 0 4 0 
2 
<E MIT 
781 
266 
23 9 
298 
50 
«0 94 
14 
55 
375 
0 0 7 
079 
927 
6 8 7 
298 
55 184 
Janvier­Décembre 
France 
339 
86 
253 
253 
3 
a 
1*0 
5 
a 
a , 65 
213 
3 
210 
205 
1*0 
5 
000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
43 17 174 
40 12 124 
4 5 50 
4 5 50 
■ 2 
28 
l . 
35 
60 
23 
7 
' 
4 0 1 
7 
45 
40 
9 * 
1 * 
15 
269 
570 
28 10 85 
1 
11 
1 
SAUERSTOFFUNKTIONEN, 
44 
15 
67 
171 
3 
12 50 
6 
15 9 
4 
114 
509 
311 
198 
178 
50 
5 1 
15 
KETONMOSCHUS 
0 0 3 304 
036 
3 5 6 
1000 
1310 
1011 
1020 
1 3 2 1 
104O 
HALOG 
C­IINO 
0 0 1 
302 3 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
3 3 6 3 42 
« 0 0 
«53 
732 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 1332 
19 11 
23 4 
64 
37 
27 
24 
23 
4 
Ξ Ν ­ , SULFO­
<E MIT 
EINBASISCHF 
3X IDE 
1 6 
126 
15? 
147 
■ 
5 
l ì 4 
70 5 
15 
1? 
11 
4 
­ . N ITRO­ UND 
SAUERSTOFFUNKTION 
79 
10 33 
91 
35 
8 1 
9 
322 
2 
13 
604 
257 
346 
345 
1 
2 
2 
, ? 4 
1 
? 1 
? 
3 
3 
18 9 
8 
8 
1 
a 
. 
* 8 5 
290 
7 
15 
179 
Ital ia 
850 
833 
17 
17 
­
720 
233 
. a 140 
. . . . 4 0 4 0 
I 173 
9 5 3 
2 2 0 
iao 140 
4 0 ­AUSGEN. ANTHRACHINON 
7 1 
lil 
8 
25 ,! 
5 
2 
2 
7 
25 
* a 1 
ni 
26 10 183 
19 10 42 
6 
6 
5 
1 
11 
1 a 
1*1 
1*1 
25 
. • 
9 
. Β . 23 
15 
8 
8 
8 
­
28 
15 
16 
34 
a 
. 19 . 15 5 
4 
3 
138 
93 
46 
27 
19 
4 
. 15 
5 
. 4 • 10 
6 
4 
4 
4 
­1ITR0S0DERIVATE DER KETONE UND 
AUSGEN. KETONMOSCHUS 
10 37 26 
a 10 
24 
7 4 . 
2 31 
5 
2 
12 ; 
163 61 
198 
268 
42 56 64 
1 2 1 3 204 
12 2 20', . 2 2 
CARRONSAFURFN. IHRE ANHYDRIDE. 
UND PERSAEUREN 
NITROSODERIVÃTE 
AMEISENSAEURE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
335 
3 0 6 
3 3 7 
362 
1000 
1 0 1 0 
1311 
1020 
1321 
1 3 « 0 
SALZE 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 « 3 0 6 
3 3 0 
362 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
13«0 
ESTER 
0 0 1 
3 0 « 030 
3 3 6 
«00 
1 3 0 0 
l o t o 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 
13 
3 
1 
21 
19 
1 
1 
829 
87 
005 0 34 
633 
666 
64 
875 
307 
319 
98 8 
95 
12 
8 9 4 
1 
1 
1 
6 
. a 76 . 1 
. . . 10 
94 
84 
10 
10 
a 
. * HALOGENIDE. PER­
: IHRE HAI iir.i :: sui ι u . il· run 
7 
98 
603 
145 
030 
47 
9 3 1 884 
* 7 
* 7 
DER AMEISENSAEURE 
10 1 
1 
13 12 
1 
1 
117 
48 
229 
821 
237 
103 
839 
496 344 
240 
240 
103 
2 1 
4 
4 
630 
161 
70 
1 
053 
031 ?? 
70 
70 
1 
DER AMEISENSAEURE 
1 
ESSIGSAEURE 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
305 
0 0 6 
3 
7 15 
13 
395 586 
20 
3 
12 
025 989 
36 
36 
23 
199 
338 
515 
7 3 1 
129 
7 4 1 
1 
a 
18? 
a 
3 
190 
187 
3 
3 
15Õ 
67? 
701 
177 775 
3 
* 4 
6 
6 
6 
6 
8 
5 
1 0 0 20 259 
59 21 
7 5 4 153 
3 0 0 5 243 
2 9 2 185 11 
28 154 2 434 
64 38 306 571 
6 7 8 5 9 6 7 3 4 5 0 
5 3 8 5 6 6 1 2 878 
139 306 573 
63 2 
2 57 3 0 6 571 
17 
48 
127 
4 4 0 
55 162 
200 742 
143 580 1 433 
143 
255 904 
if.:· 
55 162 
200 742 
14 325 55 
2 1 6 I 70 . 2 7 
2 3 2 504 57 
2 30 495 57 
2 9 
2 9 
1 
2 7 5 45 
126 
5 4 8 325 
9 2 2 3 865 
6 1 . 0 1 5 5 330 
UND 
4 5 0 
. 3 8 8 8 
, 20 
913 
5 2 6 1 
4 358 
9 2 3 
10 
10 9 1 3 
100 
1 147 
220 . 160 
1 6 3 0 
1 4 6 8 
163 
3 
3 
160 
1 
16 
20 
2 • 42 
20 
22 
22 
22 
2 4 7 3 
62 
20 
1 243 
. 3 121 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
0 2 1 
163 
856 
856 
258 
2 9 1 3 . 6 1 ANTHRAQUINONE 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1020 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 
1 
1 
2 9 1 3 . 6 9 QUIÑONES A 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 « INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 3 . 7 1 MUSC 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
­ETONE 
793 
370 
15 
20 
350 
79 
55 
118 
16 
81 
611 
513 
199 
313 
978 
350 
81 
253 
France 
1 127 
765 
361 
361 
5 
. 4 
a 
. 158 8 . a 
a 
a 
170 
3 *2 
* 338 330 
15Θ 
a 
8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
251 
2 2 ! 
3C 
3C 
. 82 
5t 
1 * 
82 
51 
5 Í 
5 Í 
a 
■ 
Neder land 
56 
31 
2 * 
2 * 
5 
2 
4 
a 
1« 
a 
2 
22 
20 
2 
2 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
760 
* 6 7 
293 
293 
2 * 6 
76 
15 
6 
9 
71 
55 
116 
16 
3 0 
* 0 3 
602 
100 
702 
*2 7 
9 
3 0 
245 
FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE 
162 
87 
374 
686 
15 
29 
72 
21 
58 
47 
17 
93 
664 
351 
314 
236 
74 
19 
1 
5Θ 
114 
12 
128 
23 
287 
134 
153 
131 
129 
23 
. a 
81 
* 8 2 . 11 2 
a 
. 16 
a 
­5 9 * 
5 7 * 
21 
18 
2 
2 
1 • 
28 
a 
65 
23 
116 
28 
68 
66 
65 
23 
12 
a 
5* 
4 
a 
10 3* 
3 
2: 
1 
. 
a 
a 
109 42 
7E 39 
30 
30 3 
23 
a 
' 
. 12 
' 
a 
15 2 
13 1 
2 1 
2 1 
2 
­
36 
• 135 . 12 17 
24 
14 
a 
a 
a 
89 
337 
200 
136 
138 
26 
a 
a 
" 
56 
a 
42 • 101 
59 
42 
4 2 
42 
• 
I tal ia 
620 
672 
148 
148 
• 
713 
280 
• . 125 • a 
a 
a 
51 
36 
1 2 0 6 
9 9 3 
213 
161 
125 
51 • 
110 
87 
104 
160 
a 
a 
23 
a 
56 
20 
17 
4 
562 
4 6 0 
122 
47 
23 
17 
a 
58 
30 
a 
20 ­53 
33 
20 
20 
2 0 
• 2 9 1 3 . 7 8 DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES OES CETONES ET 
QUIÑONES A 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 3 .BAHAMAS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
2 
1 
1 
1 
FONCTIONS OXYGENEES, SF MUSC CETONE 
515 
20 
112 
270 
19? 
14 15 
9? 
993 
799 
11 
9 9 5 
079 
915 
113 
18 
803 
7 9 9 
. 1 
17 
9 
9 
6 7 
60 
13 
a 
9 
131 
* 1 
9 0 
9 0 
7 
a 
• 2914 ACIDES NONOCARBOXYLIQUES 
PEROXYDES ET PERACIOES; 
N I T R E S , NITROSES 
2 9 1 4 . 1 2 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 0 6 2 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1040 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 1 3 SELS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
FORNIQUE 
2 
3 
3 
165 
17 
180 704 
109 
454 
10 30? 
45? 
138 
313 
11 
7 303 
3E L 'ACIDE 
1 
2 
1 
2 9 1 4 . 1 4 ESTERS DE L 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
2 9 1 4 . 1 7 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
1 
ACETI 
2 
1 
171 
69 4 9 1 
179 
23 
341 
2 9 0 
925 
366 
25 
25 
341 
, 1 
17 105 
25 
I I B 
7 
2 7 * 
267 
7 
a 
7 
FORNIQUE 
. 
3 * * 
109 
2 
2 
* 6 3 
* 5 9 * 2 2 
2 
5 
8' 
2 * ; 
15 
6 c 
ι 
. 
e 5 
a 
1 
290 2 
. 799 • 4 4 0 1 095 
146 286 
29< 
2 9 ' < 
801 
E 
a 
79S 
799 
168 
4 
11 
172 
2 
25 
520 
. ­924 
376 
548 
548 
4 . . 
31 
a 
a 
168 
a 
3 3 
a 
168 
a 
2 
4 0 5 
2 2 8 
176 
173 
3 
4 
­, LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES, 
­EURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
20 
13 : 5 6 : 
52 
ί 
IC 
1 
12 
a 
767 
3C 
2C 
a 
* 7 
794 879 
782 
12 
' 
S 
1C 
792 
. . 
eo: 
8o: 
a 
'ACIDE FORNIQUE 
559 
415 
12 
21 
46 
071 
989 
83 
83 
34 
SUE 
499 
66 
893 
311 
52 
394 
. 109 
a 
a 
17 
133 
116 
17 
17 
-
a 
27 
9 0 
3 * 5 
50 
35 
4 ' 
ï 
5Í 
5* 
1 
1 
3c 
75f 
1 08« 
1 
5 2 ] 
832 
47 
a 
47 
a 
81 
a 
5 
1 * 
100 
61 
19 
5 
5 
1 * 
*95 
239 
■ 
9 
27 
773 
735 
39 
39 
10 
57 
Π . 557 1 
566 
46 
4 
3 0 
2 
309 
9 2 
464 
391 
93 
1 
l 92 
. 69 . 42 16 
307 
4 4 0 
117 
324 
17 
17 
307 
57 
. 1 
62 
6 1 
1 
1 
1 
42 
. 
96 
a 
769 
a 
2 
149 
1 0 2 1 
866 
154 
6 
6 149 
161 
274 
26 
a 
16 
4 8 4 
4 6 5 
19 
1 
1 
16 
2 
16 
12 
11 
1 
48 
23 
25 
25 
23 
406 
22 
3 
323 
a 
272 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 2 
346 
356 
0 6 0 
362 
366 
«00 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
13«0 
PYROL 
3 0 « 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1020 
1 3 2 1 
13«0 
izember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
54 
40 
13 
12 
IGNITE 
885 
141 
079 
836 
7 59 
IB? 
4 4 7 
6 0 6 
653 
935 
519 
«5 
40 
378 
«7 
78 
7? 
5 * * 
1 
NATRIUMACETAT 
0 0 1 
002 
3 0 3 
0 0 « 
3 3 5 
0 3 6 
358 
36« 
720 
1300 
1 0 1 0 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1 0 « 0 
1 
1 
5 
2 
2 
l 
57 
67 
513 
771 
137 
230 
669 
966 
165 
169 
993 
1 7 * 
260 
230 
9 1 4 
KOBALTACETAT 
0 0 2 
3 0 « 
0 6 2 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
13«0 
726 
22 
69 
a i e 
749 
69 
69 
Janvler­Déce 
France 
* 
7 
? * 
* 
1 
1 
6? 
670 
3 
606 
8 7 1 
735 
65 
670 
1 
20 
775 
187 
19 
195 
379 
65 
155 
7 * * 
000 
7 * * 
195 
195 
5 * 9 
33 
6 
39 
39 
mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4 
25 
20 
4 
4 
SALZE OER ESSIGSAEURE. AUSGEN 
KOBALTACETAT 
301 
302 
303 
3 0 4 
005 
306 
4 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1340 
1 
1 
3 
3 
294 
18 
359 
0 8 2 
12 
357 
9 
141 
122 
i a 
17 
β 
2 
AETHYLACETAT 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
306 
336 
348 
3 5 8 
362 
4 0 0 
732 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 
1040 
5 
8 
10 
6 
2 
13 
50 
31 
18 
15 
3 
VINYLACETAT 
OOI 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 3 6 
400 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
PRO PY 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
1000 
1313 
i o n 
1320 
13 40 
7 
13 
1 
3 
21 
47 
26 
71 
71 
107 
027 
324 
477 
232 
333 
243 
149 
6 6 3 
737 
431 
529 
258 
509 
748 
349 
243 
398 
393 
588 
0 0 1 
567 
523 
25 
288 
4 1 0 
096 
314 
314 
25 
1 
1 
3 
3 
1 
11 
8 
? 
1 
6 
? 
9 
7 
? 
? 
199 
?56 
1 
19 
3 
480 
4 76 
4 * 
1 
1 
118 
* 0 * 
078 
716 
* 1 
465 
375 
766 
* 6 3 
857 
606 
766 
839 
737 
* ? 1 
850 
311 
Θ*? 
531 
311 
311 
L ­ , ISOPROPYLACETAT 
? 
3 
3 
94 7 
75 
61 
51 
709 
179 
31 
4 
28 
METHYLACETAT 
0 0 1 
333 
3 0 4 
305 
358 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
13 40 
? 
3 
3 
BUTYLACETAT 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
0 30 
3 3 8 
4 
7 
381 
439 
118 
4? 
938 
9 8 3 
008 
974 
36 
?0 
938 
75? 
197 
47 8 
030 
416 
97 
38 
1 
1 
■ 
f­
6 
24 
5*3 
561 
7* 
5*3 
5 * i 
2 
2 
3 
8 
5 
3 
3 
4 
1 
7 
6 
1 
1 
1 * 
TB2 1 
417 
108 
Neder land 
0 3 1 
413 
232 
766 
4 6 6 
4 1 3 
0 5 3 
3 
25 
23 
1 
L 
9 
163 
3 6 9 
18 
2 8 0 
B41 
5 5 9 
78? 
? 
7 8 0 
1 
11 
9 
1 
1 
I m 
Q LIAN T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
769 
11 
560 
77? 
788 
70 
9 
769 
. 
5 
403 
75 
10 
46? 
408 
54 
54 
137 
16 
153 
153 
PYROLIGNITE, 
75 
318 
174 
3 
5 
4 74 
4 74 
708 
3 7 3 
514 
703 
67 
7 33 
7 5 4 
85? 
365 
4 8 7 
7 54 
1 
733 
837 
60? 
153 
? ? i 
8 1 3 
59? 
?71 
7 2 1 
3 5 4 
26 
4 0 3 
4 0 1 
3 
3 
43 
2 69 
1 10 
22 
195 
6 5 8 
4 6 2 
195 
195 
15 
252 
785 
1 
2 
1 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
8 
10 
1 
8 
8 
2 
13 
5 56 
8 
18 
595 
594 
10 
570 
278 
225 
677 
20 
726 
715 
770 
083 
637 
941 
696 
37 
066 
704 
a4Õ 
647 
807 
840 
840 
3? 
74 
56 
56 
70 
118 
70 
700 
358 
158 
?00 
700 
5 
1? 
539 
li) 
18 
360 
37 5 
18 
18 
. 
71 30 1 9 * 
10Ô 
*7Ô 
8 3 * 
3*5 
*8Θ 
8 
*8Ö 
773 
69 
79? 
773 
69 
69 
NATRIUM 
1 
1 
? 
? 
5 
1 
14 
7 
7 
7 
? 
* 
* 
1 * 
9 * * 
1 
7*1 
3 7 *7 
778 
5 
776 
770 
6 
5 
i 
760 
*B0 
963 
813 
71 
3*7 
7*7 
3 1 * 
434 
015 
418 
076 
71 
347 
167 
583 
940 
816 
75 
771 
753 
507 
746 
746 
75 
560 
51 
56 
700 
688 
1? 
1 
1? 
751 
170 
446 
431 
15 
15 
10 
17 
76? 
308 
97 
θ 
1 tal 
9 
6 
? 
1 
1 
1 
­ UND 
1 
1 
? 
7 
6 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
? 
? 
2 
' 
1 1 
2 
a H 
6 2 3 
141 
6 0 9 
818 
2 5 9 
182 
20 
848 
9 1 9 
9 2 8 
02 1 
36 
4 0 
868 
43 
52 
48 
4 
4 
4 
22 
17 
381 
2 62 
35 
35 
431 
288 
6 8 1 
6 0 6 
55 
35 
551 
333 
334 
334 
78 
? 
95 
146 
37 
1 
316 
308 
a 
8 
7 
179 
859 
5B4 
6 0 7 
? ? i 
149 
788 
9 4 3 
7 8 9 
189 
600 
31? 
771 
788 
35? 
5 
722 
80 
195 
855 
6 5 9 
196 
196 
001 
74 
044 
078 
16 
16 
67 
866 
9 5 4 
9 3 3 
71 
71 
70 
77? 
154 
13? 
789 
70 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
04? ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 6 R.D.ALLEN 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
EG­CE 
• 
6 
5 
1 
1 
139 
33 
083 
81 
35 
24 
59 
700 
215 
475 
745 
15 
6 
775 
2 9 1 4 . 2 1 PYROLIGNITES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 2 3 ACETATE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 R.D.ALLEM 
0 6 4 HONGRIE 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
L O I ! EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
L040 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 2 5 ACETATE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
062 TCHECUSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1040 CLASSE 3 
76 
36 
34 
1 
1 
1 
France 
19 
409 
3 
979 
547 
432 
23 
2 
4 0 9 
­
DE SODIUM 
1 
1 
DE 
1 
1 
1 
808 
17 
364 
791 
73 
33 
6Θ 
101 
71 
77? 
576 
746 
41 
33 
703 
3 
175 
56 
7 
?B 
35 
a 
70 
333 
742 
9 1 
28 
28 
63 
: O B A L T 
400 
40 
107 
5*8 
* * 1 
107 
107 
61 
10 
71 
71 
2 9 1 4 . 2 9 SELS DE L 'ACIDE ACETIQUE 
DE SODIUM ET COBALT 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 ITAL IE 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 1 ACETATE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 2 ACETATE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
1 
717 
75 
* 7 2 
629 
12 
715 
32 
615 
569 
* 6 
39 
7 
6 
88 
140 
1 
21 
7 
259 
750 
10 
9 
? 
D'ETHYLE 
1 
1 
2 
1 
2 
10 
6 
3 
2 
DE 
1 
2 
1 
3 
9 
6 
3 
3 
2 9 1 4 . 3 3 ACETATES DE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 5 ACETATE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 5 8 R.D.ALLEM 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 3 7 ACETATE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
DE 
DE 
1 
315 
136 
761 
382 
2 0 * 
63 
66 
33 
* 2 5 
1 2 * 
309 
212 
035 
867 
169 
621 
66 
5 * 7 
7 1 7 
781 
64? 
617 
10 
1 
73 
63 
398 
2 302 
1 766 
534 
399 
1 
135 
VINYLE 
5 2 * 
1 3 * 
728 
3 *8 
260 
11 
823 
833 
000 
β 3 * 
8 3 * 
11 
1 217 
80 
240 
40Ô 
1 941 
1 541 
4 0 0 
400 
PROPYL E ET D 
628 
17 
3 0 
21 
717 
710 
7 
1 
5 
3 
1 
7 
7 
METHYLE 
159 ** 
4 3 * 
2? 
96 
7Θ0 
666 
113 
16 
7 
96 
5 
53 
59 
5 
54 
53 
BUTYL E 
101 
121 
894 
633 
110 
27 
11 
6 
349 
3 1 * 
35 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
432 16* 
46 ë 
2 883 1 371 
2 * 0 2 1 196 
«80 172 
«6 9 
3 
«34 16* 
5 
11 
10 
799 2 
3 * a 
7 1 60 
27 2 
à i 936 7C 
909 63 
29 7 
1 1 
27 ê 
: 
• 
. AUTRES 
2 4 * 
3C 
273 
273 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
52 
42 
2 
a 
2 
. 
3 
a 
42 . 
12 
48 
118 65 53 
4 
49 
405 
107 
512 
405 
107 
107 
I tal ia 
120 
33 
78 
79 
35 
24 
4 
1 4 1 5 
1 026 
389 
167 
10 
6 
2 1 6 
21 
25 
24 
1 
1 
L 
4 
6 
133 
104 
5 
4 
45 
313 
247 
66 
7 
5 
58 
6 9 0 
692 692 
QUE PYROLIGNITES, ACETATES 
10 
7 
65 
82 302 
3 £ 
1 11 
1 4 
181 333 
160 32( 1 4 
1 4 
188 
5 
250 
. 
159 
18 
626 
602 
24 
18 
6 
77 3 157 
326 103 
* 7 1 . 567 
523 * 8 1 
* 3 . 5 *4 
12 41 
19 
4 1 259 ä 
3 58 
526 211 578 
26 164 
1 696 1 351 2 629 
1 126 651 1 390 
570 501 1 2 3 9 
526 239 1 181 
19 
4 1 261 58 
999 7 4 * 1 
131 
331 . 1 129 
2 * * 
99 160 761 
10 
174 1 166 945 
1 603 1 597 3 418 
1 429 411 2 463 
174 1 186 955 
174 1 186 955 
10 
•ISOPROPYLE 
64 10 116 
11 
27 
8 12 
78 22 160 
77 22 158 
1 . 3 
1 
2 
13 7 105 
15 . 29 
40 22 
14 8 
22 21 
111 59 144 
87 36 136 
23 21 8 
1 a 8 
1 
22 21 
24 2 11 
15 4 
267 . 252 
177 507 
75 
27 
1 6 
19 
13 
49 
105 
23 
2 
216 
209 
7 
7 
5 
78 
490 
422 
736 
46 
33 
52 
194 
2 057 
1 732 
325 
274 
4 6 
52 
77 
3 
51 
24 
i 
1 118 
1 2 7 4 
156 
l 119 
1 119 
1 
438 
6 
4 5 0 
4 4 6 
3 
3 
34 
367 
4 0 7 
4 0 0 
7 
7 
6 
64 
96 
26 
635 
4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
52 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 5 6 
0 6 0 
362 0 6 4 
366 
400 
1300 
1010 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
18 
12 
6 
1 
* 
592 
95 
017 
44 3 
90 
6 7 9 
394 
339 
056 
819 
140 
237 
ISOBUTYLACETAT 
0 0 1 
303 0 0 4 
0 0 5 
3 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1040 
AMYL­
0 0 1 
302 
0 0 3 
0 0 4 
305 
0 0 6 
358 
4 0 0 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1321 
1 3 4 0 
PARAK 
SANTA 
301 
3 0 4 
0 0 5 
042 
362 
1000 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
13 40 
3 
6 
5 
1 
651 
837 
661 
265 
338 
811 
842 
636 
2 0 7 
811 
396 
ISOAMYL­
2 
1 
1 
LESYL­
­ Y L ­ , 
277 
** 386 
271 
78 
* 0 
142 968 
208 
094 
113 
9 7 1 
142 
Janv 
France 
* 3 
1 
1 
1 
1 
705 
51 
569 
. 218 
863 
320 
5 * 3 
218 
325 
2 * * 
9 5 0 
21 
. 
233 
215 
18 
, IB 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
310 
. . a 
, 5
2 3 69 
2 0 5 5 
3 1 5 
5 
. 3 1 0 
30 
78 
548 
a 
­
656 
6 5 6 
. . . • 
GLYZERINACETATE 
106 28 
138 
138 
30 
108 
5 
. 60
5 
, 1
33 167 
271 
71 
2 00 
167 
33 
er 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
and 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
135 
, . 448 21 
a 
456 
157 2 175 
556 1 596 
601 579 
466 110 
10 110 
135 469 
189 61 
177 
183 
244 
. . 
380 496 
380 496 
. . . * 
44 16 
1 2 
283 
235 
42 36 
1 20 
2 3 8 444 
562 603 
322 358 
2 4 0 444 
239 444 
. 
, PHENYLPRDPYL­, PHENYLMETHYl­
ÍHENYLGLYKOLACETAT 
79 
151 
51 
4 
30 
324 
?83 
4 0 
6 
1 
34 
AETHYLGLYKOLACETAT 
3 0 1 302 
303 
3 0 4 
3 3 0 
13 00 
1310 
1011 1320 
1021 
ESTER 
0 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 
0 0 6 
308 
0 3 6 
3 4 2 
3 5 6 
3 5 6 
3 6 0 
0 6 2 
0 64 
«00 
« 1 2 
7 2 0 
732 
1000 
1310 
1311 
1320 
1071 
1330 
1 0 * 0 
2 
3 
7 
7 
495 
911 
4 4 * 
839 
?07 
9 * 0 
710 
779 
779 
71? 
26 
70 
. 70 
70 
* 5 
75 
1 
7 * 
151 
1? 
* 5 9 
• 637 
67? 
15 
15 
• 
i . . • 
1 
1 
. . . • 
201 
2 0 
398 
­6 1 9 
6 1 9 
. • 
DER FSSIGSAEURE, NICHT IN 2914 
2 
1 
7 
6 
1 
931 
592 
770 
7 3 1 
1 1 * * 0 8 
. * 2 9 
1*5 
33 
* 2 0 
11 
15 
. 257 
27 
3 * 
2 
928 
5 * 7 
382 
8 * 1 
* 3 7 
28 
513 
1 
ESSIGSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
0 56 
3 5 8 
4 0 0 
* 0 * 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1 0 * 0 
HALOG 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 * 
1000 
1310 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1 
6 
4 
2 
2 
17 
12 
5 
2 
2 
ENIDE 
261 
125 
210 
353 
372 
4 0 
4 6 7 
204 
283 
276 
6 1 0 
38 1 
2 3 0 
559 
1 
6 7 0 
1 
1 
3 0 * 
73 
388 
71 67 
. 169 
70 
33 
80 
? 
15 
a 
79 
. . 7 0 6 
853 
353 
773 
1 7 * 
130 
39 
1*0 
*8? 
387 
. . a 
. 33? 
379 
0 * 7 
33? 
337 
a 
• 
2 9 * 
. 15
3 3 3 
70 47 
. 3
10? 
8 1 4 
7 09 
105 
105 
3 
• 
86 
. 9 
4 2 00 
2 1 
a 
2 0 5 
1 2 2 4 
2 5 3 
1 4 6 5 
7 4 8 3 
4 3 1 7 
3 166 
1 7 3 6 
. 1 4 2 8 
3ER ESSIGSAEURE 
15 
64 
101 
180 
180 
. . 
15 
1? 
* 3 
70 
70 
. ­
1 
2 
1 
61 
. 
RHODINYL­
5 
102 
31 
­ . 10194 17 
194 
11 
1 
1 
10 
159 561 
632 
312 
108 
207 
106 915 
899 914 
207 
2 0 7 
207 
I ta 
3 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
.. 
1 
1 
3 
3 
. 3 1 BIS 43 ENTHALTEN 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
BROMESSIGSAEUREN.IHRE SALZE UND ESTER 
0 0 1 
3 0 * 
1000 
1310 
1011 
1 3 2 0 
28 
180 
210 
210 
13 
13 
13 
63 
63 
63 
58 292 
167 895 
. 549 395
7 11 
. 
2 57 
. 92 76
58 56 
. 167 
■ 
, 
2 
6 
a 
94 
26 
9 21 
2 
160 2 073 
803 1 795 
3 5 7 279 
176 226 
95 76 
¿ 26 
179 27 
173 2 
6 
, 61 496 
3 964 
5 
262 
980 
10 
144 81 
0 7 6 4 143 
680 4 062 
3 9 7 81 
154 81 
1 
242 
ND 
a 
• 
a 
. a 
. ­
28 ND 
99 
129 
129 
a 
1 
2 
2 
¡­
442 
44 
. 422 
9 0 
­830 
812 
018 
2 0 
2 0 
998 
571 
338 
9ao 
. 338 an 
077 
889 
189 
8 1 1 
. 378 
2 1 0 
4 1 
43 
31 
. 18
9 1 
434 
3 4 3 
91 
9 1 
a 
• 
13 
22 
a 
4 
­42 
38 
4 
4 
. ­
574 
106 
100 
874 
• 6 6 3 
656 
7 
7 
5 
287 
2 2 6 
133 
615 
126 
. 69 
11 
. 173 
. . 11
i ­675 
367 
288 
111 
β9 
a 
177 
20 
80 
. 175 
. . , a 
70 
234 
529 
275 
254 
254 
. ­
52 
58 
110 
110 
. . . 
5 
5 
5 
. 
ι ρ ο r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
I 
458 
21 
174 
83 
15 
366 
028 
869 
157 
408 
* 0 
751 
France 
124 
12 
9 * 
. . 181
1 115 
705 
* 1 0 
181 
. 230 
2 9 1 4 . 3 6 ACETATE D'ISOBUTYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
064 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
IOLI ­ EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
2 9 1 4 . 3 9 ACETATES 0 ' 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
056 R.D.ALLEM 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
2 9 1 4 . 4 1 ACETATES DE 
215 
166 
793 
53 
59 
140 
443 
234 
210 
1*1 
1 
69 
a 
32 
166 
9 
. • 210 
207 
3 
. . 3
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
63 
. . . * 5 3 ' 
46E 
t'. 
2 
. 63 
ί 
1" 
10« 
. . « 
1 3 ! 
135 
: 1
■ 
AMYLE, D ' ISOAMYLE, DE 
1*3 
26 
263 
152 
53 
32 
* 2 6 1 * 
325 
668 
658 
616 
1 
42 
a 
. a 
. . . 31 6 
39 
. 39 
8 
. 31
PARACRESYLE, 
4 
. 3e 
4 
. 1 
11 E­
14; 
46 
9E 
81 
. 11
Neder land 
18C 
. a 
. . 185 
69C 
52* 
366 
186 
1 
18C 
38 
35 
a 
a 
• 7 * 
7 * 
a 
­GLYCERINE 
25 
1 
a 
122 
29 
1 
131 
309 
177 
131 
131 
a 
DE PHENYLPROPYLE, 
DE RHODINYLE. DE SANTALYLE ET DE 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 4 2 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
58 
110 
32 
16 
22 
2 * 6 
202 
* 5 
20 
3 
25 
. 18 
12 
. 1 * 
* 7 
30 
17 
1 
l 
16 
2 9 1 4 . 4 3 ACETATE 0'ETHYLGLYCOL 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
030 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
2 
2 
29 1 4 . 4 5 ESTERS DE L 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
5 
4 
2 
1 
953 
2 8 * 
129 
* 4 7 
60 
892 
822 
70 
70 
65 
. 5* 
* 161 
­223 
219 
* * ­
. 
; 2 
. 
. 
7Í 
. 1
14 ' 
• 22'. 
225 
a 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
a 
80 
* . 
462 
343 
118 
35 
35 
83 
14 
3 0 
44 
. • 92 
92 
a 
a 
a 
• 
12 
2 
202 
a 
24 
14 
328 
561 
253 
32 8 
326 
1 
­
I tal ia 
91 
9 
. 79 
15 
• 1 027 
829 
196 
4 
4 
195 
155 
87 
483 
. 59 
140 
932 
726 
206 
140 
a 
66 
102 
23 
22 
26 
a 
16 
62 
2 5 1 
190 
6 2 
62 
a 
­DE PHENYLMETHYLE, 
PHENYLGLYCOL 
40 
79 
20 
, • 136 
138 
. 
. 
5* 
174 
346 
60 
634 
574 
60 
60 
60 
•ACIDE ACETIQUE, NON REPR. SOUS 
122 
142 
692 
065 
101 551 
47 
365 
174 
26 
181 
40 
11 
21 
297 
984 
35 
10 
899 
743 
156 
851 
370 
967 
318 
a 
189 
272 
* 3 1 
17 1 7 * 
* 7 
* 5 2 
22 
28 
5* 
9 
11 
. 9 * 2 
a 
. ­2 653 
1 131 
1 522 
1 * 1 9 
* 5 5 
. 103 
2 9 1 4 . 4 7 ANHYDRIDE ACETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 9 1 4 . 4 9 * ! HALOGENURES 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
307 
35 
54 
359 
9 0 4 
19 
62 
326 
54 
395 
518 
678 
840 
4 5 1 
3 
390 
a 
12 
29 
116 
90 
. . . a 
52 
299 
2 * 7 
52 
52 
. ­
133 
iê 177 
9 21 
. 12 
59 
430 
359 
71 
71 
12 
. ­
5E 
. 6
802 
* . 29 
196 
* 7 
257 
1 399 
870 
529 
3 0 * 
. 225 
DE L 'ACIOE ACETIQUE 
27 
28 
56 
115 
114 
1 
1 
1 
27 
6 
27 
61 
60 
1 
1 
1 
2 9 1 4 . 5 3 * l ACIDES BROMOACETIQUES LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
29 
212 
248 
247 
1 
1 
. 28 
29 
28 
1 
1 
21 
22 
22 
, 
391 
84 
a 
1 186 
35 157 
. 221 
75 
. 95 
6 
. 21 
163 
25 
9 
8 
2 488 
1 853 
635 
475 
229 
28 
132 
2 4 1 
1 
394 
1Ö 33 
132 
3 
26 
841 
646 
195 
31 
2 
165 
ET LEURS 
29 
160 
1 9 * 
194 
. 
6 
a 
s 
Β 
19 
7 
12 
3 
2 
9 
203 
9 
111 
330 
330 
a 
12 
11 
a 
16 
• 4 0 
25 
16 
16 
a 
­
6 2 1 
47 
7 
796 
­1 480 
1 4 7 4 
6 
6 
5 
2 9 1 4 . 3 1 A 43 
245 
355 
277 
40 56 
a 
202 
62 
. 
25 
. . 74 
937 
21 
1 
2 296 
974 
1 322 
339 
202 
937 
46 
a 
. 19
. 810 
9 
. . a 
17 
855 
838 
17 
17 
a 
­
ND 
. ­
a 
a 
a 
. ­ESTERS 
NO 
• 
a 
. . 
353 
514 
125 
291 
143 
. 472
15 
. 32 
. . . 59 
22 
5 
1 
2 032 
1 426 
606 
547 
472 
22 
37 
6 
22 
. 47 
a 
, . . 4 
43 
124 
77 
47 
47 
1 
• 
22 
29 
54 
54 
. a 
­
a 
3 
3 
3 
a 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
53 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
PROPIONSAEUBE,IHRE SALZE UND ESTER 
301 1 056 . 11 
302 
333 
304 
305 
306 
336 
35B 
400 
4 34 
412 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
1340 15 . 15 
BUTTERSAEUREN,IHRE SALZE UND ESTER 
906 
3 4 6 7 
2L 
1 640 
2 
15 
15 
2 6 9 
7 612 
7 311 
301 
2 8 6 
2 
71 
807 
. 6 0 9 
a 
. 2
• 
I 4 8 9 
1 4 8 7 
2 
2 
a 
7 1 
2 1 
1 2 7 
. 15
9 
a 
-2 6 0 
2 3 6 
2 4 
9 
1 446 
a 
4 
1 , 12 0 
■ 
2 137 
2 114 2 3 23 1 
301 
303 
304 
306 
336 
400 
«04 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
10 40 
101 
23 
237 
49 
31 
030 
79 
563 
413 
148 
140 
31 
8 
5 
140 
1 
890 
145 
7*5 
745 
1 
3 
25 
5 
108 
34 
73 
73 
VALERIANSAEUREN,IHRE SALZE UND ESTER 
002 
303 
304 
006 
336 
342 
400 
1300 
13L0 
1311 
1320 
1321 
PALMITINSAEURE 
35 
171 
17 
16 
341 
240 
101 
101 
302 
303 
304 
400 
1000 
1310 
1011 
1320 
1371 
101 
406 
415 
41 
979 
931 
48 
48 
? 
35 
79 
17 
16 
700 
146 
54 
54 
3 
86 
1 
97 
94 
3 
3 ? 
60 136 40 
?38 198 40 40 
SALZE UND FSTER DER PALMITINSAEURE 
001 302 
00 3 
304 
306 
328 
400 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
13 
16 
37 
205 
53 
73 
14 
416 
326 
89 
89 
74 
STFARINSAEURE 
301 
332 
003 
304 
305 
306 
330 
400 
528 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
40 
93 
446 
782 
579 
63 
12 
86 
663 
2 760 
2 002 
778 
115 
29 
663 
13 
4 
176 
30 
13 
236 
??? 
14 
14 
13 
58 
371 
493 
5 
935 
935 
ZINK­.MAGNESIUMSTEARAT 
001 
30? 
303 
304 
305 
306 
356 
1000 
1310 
ion 
1070 
1371 
1330 
1340 
139 
39 5 
659 
734 
1 906 
44 
40 
439 
379 
60 
10 
1 
10 
40 
774 
?46 
89 
350 
6 
97 1 
965 
6 
I 
10 
1? 
3? 
77 
10 
18 
119 
ia9 
? 
?6 
4 99 
856 
33B 
519 
70 
499 
43 
10 
40 
3 65 
375 
40 
94 
16 
110 
110 
81 
639 
000 
1 
770 
751 
751 
1 
18 
a 
5 4 
. 1 
1 1 ? • 
1 8 5 
7 ? 
1 1 3 
1 1 3 
1 
1 
! 
1 
1 
56 
S . 47 
3(1 
r 3d 
It 
9 4 3 
1(13 
8 1 9 
HS9 
3 0 
131 
84 
47 
47 
7 
343 
357 
35? 
I 
. 
. ­3 
3 
. . " 
13 
1 
. 1
40 
. 6
­
63 
55 
8 
8 
, ­
16 
. . 68
3 * 0 
5 
• * 3 3 
* 3 0 
3 
3 
1 
? 
71 
71 
56 
* 107 
* 7 
60 
60 
56 
* 
3 * 
* 0 
. 385 
1? 
55 
1 6 * 
71? 
* 6 3 
?*8 
8 * 
79 
164 
76 
85 
714 
a 
1 175 
? 
• 1 559 
1 552 
7 
2 
ACIOE PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
755 
754 
1 
1 
26 
10 
18 
1 
437 
59 
378 
370 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
563 
43 
585 
205 10 
361 13 11 
25 
100 
192 
113 
768 
3*5 
1*0 
13 
194 11 
35 
192 
4 
106 1 
5 
158 
501 
336 
164 
6 
1 
158 
6 
30 
11 
6 
126 
109 17 
Cl 3 
990 
23 
7? 
6 1 
ACIDES BUTYRIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
001 
33? 
303 
304 
305 
306 
336 
400 
1000 
1310 
1311 
1370 
1371 
1030 
13 40 
127 
074 
809 
210 
648 
17 
6 
86 
019 
884 
135 
104 
11 
6 
25 
633 
104 
52 
236 
1 
2 034 
2 026 
ESTER DER STEARINSAEURE 
301 
302 
303 
304 
335 
306 
308 
336 
154 
181 
327 
510 
148 
94 
21 
19 
417 
270 
202 
24 
3 
14 
142 
5 
1 56 
3 86 
352 
34 
81 
626 
52 
35 
80 
15 
21 
. 51
. 3
. 10
106 
90 
16 
16 
. a 
* 
6 
5 
. 158
7 
8 
a 
5 
47 
420 
542 
. 1 2 5 6 
13 
6 
64 
2 354 
2 276 
76 
70 
6 
6 
" 
6 
636 
371 
a 
82 
1 
7 
5 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10*0 
77 
*9 
280 
52 
*6 
978 
73 
1 * 6 * 
*62 
1 001 
999 
*6 
2 
12 
ιββ * 
2 
202 
*0B 
20* 
20* 
20* 
2 
72 
51 
21 
21 
67 
67 
1* 
35 
73 
*39 
160 
5 
758 
657 
10? 
101 
5 
1 
37 
1? 
502 
73 
676 
87 
538 
53 8 
1? 
ACIDES VALERIANIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
10 10 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 * 2 ESPAGNE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1011
1020 
1021 
25 
1*7 
32 
35 
799 
11 
83 
136 
2*3 
892 
892 
799 
ACIOE PALMITIQUE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
18? 
1 U 
5 
5 
­
12 
/ 16
? 
4 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 1 4 . 6 2 SELS 
001 
002 
0 0 3 
004 
006 
028 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
36 1000 M O N D E 
32 1010 INTRA­9 
6 1011 EXTRA­CE 
6 1020 CLASSE 1 
4 1021 AELE 
27 
208 
731 
77 
503 
4 74 
78 
78 
1 
19 
17 
29 
248 
56 
49 
27 
453 
374 
79 
79 
5? 
75 
68 
30 
75 
799 
10 
39 
996 
146 
84Θ 
84 8 
799 
? 
50 
1 
57 
55 
? 
7 
1 
35 
68 
71 
175 
104 
71 
71 
30 
30 
L'ACIDE PALMITIQUE 
14 '. 
3 7 
719 9 
37 
9 1 8 
2 9 1 4 . 6 4 ACIDE STEARIQUE 
17 
169 
214 211 3 3 
10 
36 
9 31 
111 107 4 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 
1020 
1021 
1030 
26 
45 
336 
392 
216 
27 
13 
57 
193 
1 310 
l 039 
270 
77 
19 
193 
285 
275 
10 
10 
9 
30 
280 
245 
2 
564 
561 
3 
3 
26 
16 
10 
10 
2 
11 
47 
63 
1 
11 
140 
278 
127 
151 
11 
1*0 
STEARATES DE ZINC ET DE MAGNESIUM 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 8 R.D.ALLEM 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
117 
247 
451 
177 
954 
34 
14 
013 
98 1 
31 
13 
1 
4 
14 
169 
173 
72 
189 
613 
610 
3 
1 
120 
35 
24 
223 
209 
14 
53 
193 
269 
264 
71 
2 
î 
42 
119 
77 
42 
42 
6 
171 
181 
lai 
2 2 15 
17 38 10 
5 1* 35 
13 32 53 
309 20* 105 52 19 53 
60 52 1*9 
5*6 
1 
815 810 5 3 
96 20 105 *25 
29 
1 
34 
715 676 39 5 1 3* 
22 28 18 2 18 150 
2*5 7* 171 169 
18 2 
LIO LO* 5 5 
128 125 2 2 
SALZE OER STEARINSAEURE, AUSGEN. ZINK­, MAGNESIUMSTEARAT SELS DE L'ACIDE STEARIQUE, SF STEARATES DE ZINC,DE MAGNESIUM 
21 
102 
139 138 1 1 
59 123 60 96 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
592 
1 059 
205 
862 
1 * 
11 
95 
1020 1021 1030 10*0 
9*0 818 123 11* 13 2 
3 6 8 
567 
32 
138 1 
ii 
1 117 
1 106 11 11 
ESTERS OE L 'ACIDE STEARIQUE 
001 002 003 00* 005 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 036 SUISSE 
123 579 823 357 78 *5 
1* *1 
210 167 12* 18 3 9 11 
85 3 103 
2** 232 12 5 2 
*2 
282 *9 16 32 
1 
6 
9 
. * 7 
. 3
. 17
86 
6 * 
23 
23 
. a 
* 
2 
3 
a 
105 3 
5 
10 
23 
215 
397 
a 
621 
10 
11 
62 
1 340 
1 265 
75 
73 
11 
2 
" 
14 
297 
294 
39 
3 5 
9 
10 
123 
153 
151 
2 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
4 0 0 
1000 
1310 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1040 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
330 
785 
4 3 3 
353 
357 
19 
1 
Janv 
France 
8 
944 
9 3 0 
15 
14 
4 
1 
CHLORESSIGSAEUREN, IHRE 
0 0 1 
302 
0 8 3 
3 0 4 
3 3 0 
3 64 
977 
1300 
1310 
1011 
1370 
1321 
1340 
1 
9 
1 
13 
11 
GESAETTIGTE 
2 9 1 4 . 1 2 B IS 
SAEUREN UND 
0 0 1 
302 
3 0 3 
004 
305 
0 0 6 
326 
030 
0 3 6 
34? 
0 5 8 
4 0 0 
«12 
7 3 2 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1330 
10«0 
6 
1 « 
9 
1 
1 
76 
73 
3 
? 
9 7 1 
73 
588 
748 
50 
18 
704 
653 
86? 
86 
50 
50 
36 
8 
7B8 
55 
3 8 6 
367 
18 
18 
er­Déce mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
SALZE 
Nee 
94 
9 7 0 
8 74 
96 
96 
? 
eri and 
1 m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland Ital 
(BR) 
56 
245 
183 
62 
62 
5 
UND ESTER 
5? 
133 
7 09 
394 
394 
1 
2 
3 
3 
198 
10 
4 0 0 
50 
10 
669 
609 
60 
50 
50 
10 
1 1 
1 
2 
125 
734 
104 
130 
130 
5 
480 
Γ 6 
8 
7 0 * 
204 7 
492 7 
8 
8 
a 
* 7 
392 
3 *2 
50 
50 
3 
2 * 1 
5 
167 
584 
000 
000 
ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN, NICHT I N 
68 E N T H . ; ANHYORIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PER­
DERIVATE DFR GESAETT.ACYCL.EINBAS.CARBONSAEUREN 
593 
0 6 0 
571 
147 
345 
945 
374 
193 
139 
13 
166 
908 
768 
677 
660 
019 
8 4 7 
6 5 6 
4 
167 
MrTHACRYLSAEURE 
0 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 
306 
307 
3 3 6 
«00 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1321 
10«0 
5 
1 
10 
?5 
? 
46 
43 
? 
? 
773 
840 
177 
9 3 6 
374 
04? 
54 
8 
511 
34 
151 
595 
555 
555 
9 
1 
U1DECYLENSAFURE 
3 0 1 
360 
1300 1310 1011 1320 1321 1340 
SALZE 
3 0 1 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
OELSA 
3 0 1 
0 0 3 
3 0 4 
4 0 0 
1000 
1310 
1011 
1020 
SALZE 
0 0 1 
002 
303 
3 0 4 
305 
3 06 
3 3 6 
4 0 0 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
SDRBI 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
« 0 0 
732 
looo 
1010 
1011 
1020 
1 3 2 1 
8? 
5 
97 
90 
7 
? 
1 
5 
UND ESTER 
EURE 
74 
?8 
108 108 
59 
119 
39 
76 
3 0 1 
774 
76 
76 
UND ESTER 
1 
1 
3 
3 
448 
061 
505 
189 
37 
743 
9 
177 
668 
479 
189 
189 
11 
1 
1 
7 
? 
IHRE 
4 
7 
? 
16 
13 
? 
? 
43 
043 
319 
84 
9? 
78 
85 
1? 
40 
93 
a91 
579 
313 
309 
176 
3 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
153 
0 1 9 
0 5 6 
90 
39 
4 
74 
7 3 4 
6 6 9 
3 5 7 
317 
31? 
78 
SALZE UND ESTER 
1?ΐ 
975 
680 
7? 
996 
1 
? 
40? 
199 
79 4 
405 
405 
3 
a 
1 
i 
1 
1 
4 
4 
4 
73? 
48 
4 7 5 
40 
61 
i 
77 
70 
855 
8 07 
48 
48 
1 
1 
7 
7 
OER UNDECYLENSAEURE 
2? 
73 
73 
105 
17 
1 
131 
130 
1 
1 
DER OELSAEURE 
1 
1 
1 
N - , ACRYLSAEURE 
? 
4 
3 
4 1 4 
76 
154 
749 
545 
34? 
734 
344 
891 
B91 
4 
1 
1 
1 
419 
93 
0 7 4 
76 
19 
9 
70 
66? 
631 
31 
31 
11 
633 
70 
14 
867 
834 
34 
34 
71 
1 
77 
77 
75 
3 
71 
7 
76 
69 
7 
7 
150 
14 
79 
98 
63 
3 54 
7 9? 
63 
63 
160 
34 
L 13 
l ä 
376 
307 
19 
19 
? 
3 
4 
1 
10 
9 
3 
16 
21 
21 
328 391 
743 
30 
149 
23 
95 
11 
1 
141 
166 
3 
086 
643 
442 
300 
128 
1 
1«? 
839 
75 
453 
7 6? 
575 
53 
? 
8 
3 
771 
757 
14 
14 
? 
78 
30 
30 
43 
43 
43 
11 
3? 
70 
11 
11 
40 
6? 
170 
9 
?3? 
722 
10 
10 
113 
4 
299 
473 
53 
943 
416 
527 
527 
1 
1 
5 
4 
1 
926 1 
607 
290 1 
2 
141 
489 
167 
9 
32 
3 3 Í 
172 
163 4 
452 4 
712 
712 
2oa 
Ν 
4 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
78 
51 
38 
70 
70 
8 
? 
73 ' 
34( 
10 
?3' 
73 ' 
JNGESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 2 ) 1 « . 7 1 BIS 61 E N I H ­ ; ANHYDRIDE, HALOGENIDE. PEROX SAEUREN U.DERIVATE DER UNGESAETT.ACYCL.EINBAS. CAR 
0 0 1 
33? 
0 0 3 
30« 
305 
0 0 6 
34 
34 
2 
111 
386 
778 
78? 
954 
?69 
23 
7 
30 
180 
41? 
73 
1 
1 
96 
30 102 
7 01 
4 
3 
0 6 1 
107 
962 
6 
2 
26 80 * ( 
11 
531 
5* 
) 
? 
3 3 
i 
V 
Ì > 
) 
) 
) 
1 
1 r r 
) 
I s 
) 
I 
> 
r > 
I 
186 
19 
2 1 9 0 2 9 
176 56 
6Ö 
1? 
75 
87 
868 
6 7 9 
740 
714 
116 
75 
70? 
644 
104 
378 
4 l Õ 
3 
74 
11 
876 
737 
88 
8Θ 
3 
1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
79 
39 
38 
9 
85 
10 
74 
4 
8? 
714 
13? 
8? 
8? 
57 
70 
99 
504 
50 
7? 
752 
6 8 0 
72 
72 
NICHT I N 
D E , PER­
IONSAEUREN 
> 3 
6 
1 
149 
232 
102 
036 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
2 
294 
358 
019 
3 * 0 
3 *0 
* 1 
France 
10 
555 
531 
24 
24 
LL 
2 9 1 4 . 6 8 » I ACIDES CHLOROACETIQUES, 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
064 HONGRIE 
977 SECRET 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 
4 
3 
7 * 7 
17 
274 
6 0 1 
14 
18 
38? 
018 
601 
36 
15 
14 
70 
8 
84 
44 
144 
142 
3 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
75 
500 
423 
77 
77 
1 
LEURS SELS 
29 
66 
94 
189 
189 
V A L E U R S 
Deutschland Ita 
(BR) 
46 122 
176 763 
119 652 
58 132 
5Θ 132 
10 9 
ET LEURS ESTERS 
1 
1 
369 156 
7 
69Ï l 1 
14 
5 13 
362 
066 557 2 
067 162 2 
19 14 
15 
14 
5 13 
ia 
39 
344 
294 
49 
49 
10 
191 
2 
7 * 
772 
0 * 2 
0 * 1 
2 9 1 4 . 6 9 ACIDES HONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES, NON REPR. SOUS 
2 9 1 4 . 1 2 A 6 8 : ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES HONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES SATURES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
29 1 4 . 7 1 * l ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 3 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
060 POLOGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 1 4 . 7 4 SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 1 4 . 7 6 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
2 9 1 4 . 7 7 SELS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 1 4 . 8 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 
5 6 
2 
1 
20 
17 
2 
2 
554 
617 
171 
594 
485 
00? 
768 
90 
796 
30 
177 
841 
15 
125 
241 
429 
812 
660 
659 
24 
128 
33 
9 7 9 
1 659 
80 
73 
64 
4 0 
20 
258 
46 
3 265 
2 825 
440 
433 
129 
7 
METHACRYLIQUE SES 
2 
5 
7 
1 
1 
ie 
17 
1 
1 
783 
293 
333 
413 
152 
066 
027 
74 
028 
86 
259 
067 
191 
190 
76 
1 
56 
289 
2 066 
15 
2 * 3 * 
19 
17 
8 9 * 
1 
5 793 4 879 
9 1 4 
9 1 4 
19 
UNDECYLENIQUE 
182 14 
2 06 
188 
17 
4 
14 
ET ESTERS 
130 
11 
148 
144 
4 
4 
3 
OLEIQUE 
44 
67 
21 
16 
168 
153 
16 
16 
ET ESTERS 
2 
1 
209 
550 
308 
730 
34 
136 
12 
147 
128 
966 
162 
162 
13 
SORBIQUE, 
1 
3 
2 
307 
16 
149 
978 
2 2 9 
400 
092 
4 5 9 
633 
633 
4 
63 
605 
520 
57 
24 
2 
55 
1 063 
2 410 
1 290 
1 120 
1 120 
57 
SELS ET SES 
2 187 
12 
2 2 * 
19 
22 
5 
35 
51 
2 556 
2 * 6 5 
91 
91 
5 
3 
6 
6 
2 
1 
5 
5 
959 754 
155 421 
1 527 2 
579 . 1 
112 2 3 6 
278 409 
l e 133 
34 14 
31 34 
1 
110 
130 324 
3 76 
420 3 929 5 
066 3 347 4 
334 582 
221 582 
63 181 
2 
111 
ESTERS 
1 
4 
1 
7 
7 
445 ND 
33 
656 . 1 
ne 
377 
008 
9 
6 
10 
863 
83 7 
25 
25 
9 
61 
2 
1 
105 14 
64 123 
64 105 
17 
4 
'. 14 
3E L ' A C I D E UNDECYLENIQUE 
â 
11 
9 
2 
2 
1 
55 
10 
1 
69 
69 
1 
1 
11 
1 
1 * 
14 
15 
2 
11 
5 
39 
35 
5 
5 
3E L 'ACIDE OLEIQUE 
213 
55 
622 
28 
19 
11 
29 
978 
937 
42 
42 
12 
62 
17 
27 
52 
44 
2 0 1 
157 
44 
44 
ACIOE ACRYLIQUE 
1 108 
3 
16 
1 135 
1 116 
19 
19 
58 
72 
107 
3Ï 
310 
277 
33 
33 
2 
92 
92 
92 
i 
27 
29 
27 
2 
2 
2 
3 
10 
3 
15 17 
8 14 
7 3 
7 3 
22 
5 : 
59 
ï 
14Í 
136 ε 
ί 
9C 
2 
773 
70C 
10? 
674 
366 
306 
306 
141 
269 
225 
6 
1 
4 
647 
642 
5 
5 
1 
67 
1 
11 
a 
2 
206 
291 
79 
212 
212 
2 
756 
θ 
060 
836 
218 
53 
156 
29 
17 
66 
15 
217 
β β ι 
336 
304 
209 
15 
17 
151 
2 0 4 
32 
267 
233 
43 
93 
24 
047 
886 
161 
160 
43 
1 
13 
13 
13 
2 
2 
2 
26 
28 
27 
6 
46 
11 
24 
5 
63 
156 
92 
63 
63 
52 
13 
66 
« 9 0 
18 
43 
682 
6 2 1 
61 
6 1 
2 9 1 4 . 8 3 « I ACIDES HONOCARBOXYLIQUES ACYCLIQUES NON SATURES, NON REPR. 
SOUS 2 9 1 4 . 7 1 A 81¡ANHYDRIDES.HALOGENURES,PEROXYDES,PERACIDES 
ET DERIVES OES ACIDES MONOCARBOXYLIQUES ACVCLIQ.NCN SATURES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
12 
14 
654 
141 
203 
906 
366 
726 
5 
13 
9 241 
149 
23 
59 
24 
639 
2 
467 
1 
74Í 
43 
7 0 Í 
3 
6 
9 229 1 
2 0 
64 
3 
212 
226 
620 
73 
62 
3 2 0 
2 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
lanuar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
3 0 8 
336 342 
362 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1321 
1340 
ACYCL 
331 
0 0 2 
333 
3 0 4 
306 
336 
400 
7 3 2 
1300 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1 3 2 1 1030 
1332 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
ι 
74 
7? 
? 
? 
? * 
?5 
20 
9 
5 8 * 
389 
360 
305 
053 
0?7 
35 
77 
France 
, , 3
5 7 * 
119 
7 * 3 0 3 
23 65? 
6 5 0 
6 * 3 
. 7
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
ι m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 
. 
6 8 3 92 
26 67 
3 6 4 4 6 297 
2 9 2 9 8 136 
7 1 5 159 
715 159 
6 1 
. 
ISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
1 
I 
1 
18 
13 
760 
5? 
10 1 
* 6 
? 
903 
85? 
51 
51 
3 
. 
a 
1 7 5 6 
5 
13 
1 7 7 * 
1 761 
13 
13 
, < 
BENZOESAEURE,IHRE SALZE 
0 0 1 3 02 
303 3 0 * 
3 0 5 
0 0 6 
330 
3 3 6 
338 
3 * 2 
3 5 6 
3 6 2 
3 6 6 
366 
400 
4 0 4 
7 7 0 
73? 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1370 
1321 
1330 
1 3 * 0 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
369 
175 
00? 
770 
378 
387 
176 
6 
1*0 
715 
3 * 
75? 
735 
* 8 
?B? 
* * 7 
7? 
39 
9 * 7 
031 
915 
7 5 * 
77? 
3 
659 
BENZOYLCHLORIO 
001 
303 
3 0 * 
4 0 0 
« 0 * 
1300 
1313 1011 
1320 
1321 
? 
3 
3 
5 * 1 
39 
567 
1 7 * 
107 
4?β 
1*8 
781 
781 
78 
198 
33 aa 7 
i 
a 
7 
100 
20 
13 
62 
217 
12 
B36 
* 0 4 
432 
280 
1 
152 
. 899 
17 
916 
899 
17 
17 
• 
4 7 
13 
10 37 
3 3 
33 
2 
51 62 
18 60 
33 2 
33 
a 
. ­
UND ESTER 
59 77 
9 ' 
39 
1 
6 ' 
6 3' 
56 
6 
6 
50 
1 
51 
5 1 
PHENYLESSIGSAEURE,IHRE SALZE UND 
0 0 1 
30? 
303 
3 0 * 
305 
0 0 6 
308 
330 
336 
1000 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 3 2 1 
1 
1 
7 ? * 
? 
3 
773 
10 
68 
481 
1 
* 
516 
511 
6 
6 
* 
BENZOYLPEROXID 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 * 
005 
3 0 6 
* 0 0 
1300 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 
1 
AROMATISCHE 
1*1 
173 
656 
31 
* 8 
18 
0 6 6 
0 * 8 
18 
ΙΘ 
a 
a 
2 
5 
. , a 
1 
10 
7 
3 
3 
1 
63 
211 
4 
a 
276 
278 
­
EINBASISCHE 
95 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, 
JND DERIVATE DER AROMATl 
0 0 1 
332 
003 
3 3 * 
305 
3 0 6 
330 
0 3 6 
3 3 8 
* 0 0 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1371 
1 0 * 0 
3 
? 
1 
8 
6 
? 
? 
1 
058 
77 
766 
* ? ? 
199 
11? 
73? 
65 
? 
6 * 9 
107 
705 
636 
070 
060 
799 
10 
6 
l e 
1 3 0 * 
5 
32 
17 
35 
6P 
2 
1 *9C 
1 364 
127 
121 
52 
CARBONSA 
HALOGEN 
SCHEN E l 
11 
11 
14 
1 
4 0 
3 9 
1 
1 
MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN,IHRE 
SAEUR EN. HALOGEN­, SULFC 
OXALSAEURE, 
0 0 1 
307 
3 0 3 
3 0 * 
305 
006 
336 
3 * 7 
358 
360 
06? 
5 0 8 
1 
1 
1 
IHRE 
331 
33 
3 *7 
63? 
786 
* 7 
10 
* ? * 
387 
316 
715 
60 
­ , NITRO 
SALZE UND ESTER 
«S 
66 
23 
28 
531 
5 
6 
2 5 
24 
2 1 0 
16 
> 442 
15 
1 271 
. 21 
215 
27 
60 
65 
20 
ι 66 
228 
60 
20 
1 1 647 
1 823 
> 824 
> 570 
21 
3 
252 
i 10 
I 220 
36 
107 
Γ 1 373 
Γ 1 2 3 0 
143 
143 
. 
ESTER 
534 
223 
', 439 
1 199 
1 199 
1 
1 
1 
52 
I 
3 426 
'. 37 
13 
Β 530 
3 517 
13 
13 
28 
28 
1 
FUREN, NICHT IN I D E , PEROXIDE, 
B A S I S C H E N 
7 18 
16 
5 
7 71 
3 92 
I 18 
. . 1 2
1 
6 411 
7 
6 630 
3 2 1 6 
4 414 
4 414 
1 3 
ANHYDRIDE, 
­ , NITROSOO 
6 229 
23 
2 
8 300 
5 
21 
8 
6 134 
6 16 
0 
5 80 
60 
23 
. 6
141 
142 
368 
03 7 
330 
311 
28 
20 
. 3
. ?
a 
. • 6 
5 
130 
73 
439 
275 
86 
4 
3 
117 
, a 
67 
130 
3 
69 
? 
. 19 
386 
954 
434 
714 
1?« 
a 
770 
190 
. 1
. 5 
. * 7 
1 
738 
737 
1 
1 
1 
68 
73 
a 
31 
5 
5 
18? 
177 
5 
5 
Italia 1 
2 * 
. 70 
. 1 * * 
35 
9 7 * 6 
9 5 * 9 
199 
199 
. • 
10 
8 
? 
? 
? 
. • 
103 
6 
266 
899 
. 6
122 
1 
2 
_ . 5 
. 12 
1 
. . " 
1 * * 3 
1 28? 
160 
175 
175 
. 35 
77 
39 
* 3 6 
171 
. 67? 
50? 
121 
1?1 
­
68 
69 
68 
1 
1 
1 
71 
36 
9 
. ?
­6β 
68 
a 
• 2 9 1 * . 9 1 B IS 
PERSAEUREN 
CARBONSAEUREN 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 7 * 
. * 6 8 
. 89
21 
162 
20 
1 
73 
98 
* 0 7 
05 3 
3 5 * 
3 5 * 
183 
­
2 * * 9 
55 
167 
9 0 0 
. * 0 
53 
7 
a 
91 
• 
3 772 
3 6 1 0 
161 
151 
6 0 
10 
HALOGENIDE, PER­
ERIVATE 
10 
55 
75 Ô 
21 
1 
1 6 * 
. 76 
2 30 
" 
216 
. 10 
226 
. . 1
6 0 
220 
57Õ 
• 
p o r « 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
ΟΟβ DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
30 
29 
1 
1 
27 
128 
11 
13 
073 
667 
9 3 9 
027 
912 
885 
137 
27 
France 
. * . 9 
287 
20B 
9 9 * 6 
9 * 3 1 
515 
* 9 8 
* 17 
2 9 1 4 . 8 6 ACIDES HONOCARBOXYLIQUES 
PENIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
2 9 1 4 . 9 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
BENZO 
2 
1 
1 
2 9 1 4 . 9 3 CHLORURE DE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
4 0 * CANADA 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
29 1 4 . 9 5 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
1 
1 
508 
42 
809 
88 
131 
25 
110 
65 
790 
585 
706 
70 1 
76 
4 
4 
QUE 
771 
84 
376 
889 
154 
130 
764 
85 
5? 
83 
19 
8? 
75 
16 
769 
135 
74 
77 
990 
853 
135 
9 1 3 
401 
1 
222 
. 796 
12 
* 2 
34 
• Θ50 
814 
37 
37 
2 
. ­SES SELS 
. 29 
78 
20 
54 
6 
a 
26 
a 
. 7
32 
6 
4 
76 
70 
4 
­413 
187 
226 
172 
76 
. 53 
BENZOYLE 
139 
i e 
150 
6 * 
33 
406 
308 
98 
98 
1 
. . 381 
7 
­389 
3B? 
8 
8 
1 
PHENYLACETIQUE SES 
1 
2 9 1 4 . 9 6 PEROXYDE DE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 
1 
49? 
30 
13 
13? 
18 
36 
756 
94 
13 
091 
979 
111 
111 
107 
. . 1?
. 1? 
. . . 4 
3? 
74 
8 
β 
4 
BENZOYLE 
15? 
249 
916 
40 
61 
26 
444 
417 
26 
26 
. 85 
301 
a 
6 
• 39? 
39? 
. • 2 9 1 4 . 9 8 ACIDES MONOCARBOXYLIQUES 
A 9 6 ; ANHYDRIDES, HALOGE 
VES DES ACI 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
9 
8 
1 
l 
L 
DES 
908 
429 
092 
* 7 0 
327 
778 
972 
176 
l a 
656 
95 
929 
008 
922 
918 
1 6 * 
* 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
. 2 
a 
a 
339 
45 
1 579 
1 191 
388 
388 
5 
­CYCLANIQUES 
126 
a 
. 1 
1 
. 73 
­201 
128 
73 
73 
a 
a 
• 
5 
. . 73 
125 
3 711 
3 507 
2 0 * 
204 
7 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 110 
a 
4 
180 
217 
10 296 
9 775 
521 
511 
114 
10 
I tal ia 
27 
7 
11 
. 194 
72 
5 4 0 7 
5 123 
284 
2 64 
7 
­CYCLENIQUES, CYCLOTER­
7 
26 
a 
75 
121 
. 2 
65 
301 
23« 
67 
66 
a 
a 
­ET SES ESTERS 
30 
a 
44 
181 
3 
10 
a 
4 
a 
. a 
a 
. . 121 
a 
a 
• 393 
268 
125 
125 
4 
, • 
108 
a 
16 
. ­124 
124 
. a 
« SELS ET SES 
a 
. a 
a 
. a 
. . • 1 
1 
a 
. • 
a 
1 
15 
. . • 16 
16 
. ­AROMATIQUES 
NURES, PEROX 
32 
43 
. 191 
74 
83 
a 
a 
7 
83 
1? 
l e 
79 
7 
35 
64 
?C 
i 
651 
37? 
?7E 
193 
7 
1 
85 
12 
. 
11 
16 
11 
a 
3 
22 
71 
44 
27 
23 
22 
* * 
76 
5 
1*6 
. 73 
23 
11 
2 
44 
30 4 0 
1 
31 
1 
. 22 
504 
32 3 
181 
110 
57 
7Î 
52 8
12 
33 à 
586 
540 
45 a 
45 
■ • ESTERS 
258 234 
3 0 
I 
132 
1 5 
a 
207 
94 
3 1 
631 385 
627 290 
3 95 
3 95 
3 95 
59 83 
. 107 586 
4 0 
44 8 
18 β 
707 247 
688 2 3 9 
16 8 
18 θ 
, NON YDES, 
364 
367 
365 
2 
2 
2 
. ­
83 
7 
106 
497 
. 6
253 
53 
1 
. a 
2 
. 4 
6 
. • ­1 029 
703 
325 
313 
307 
. 13
19 
18 
275 
45 
­307 
767 
45 
45 
­
. . . . ■ 
36 
. . 5 
42 
37 
5 
5 
5 
10 
56 
14 
. 3 
­62 
62 
. ­REPR. SOUS 2 9 1 4 . 9 1 
PERACIOES 
MONOCARBOXYLIQUES AROMATIQUES 
a 
69 
22 
1 223 
3* 
1 298 
33 
63 
. 86 
3 
2 831 
2 645 
181 
181 
9É 
« 2915 ACIDES POLYCARBOXYLIQUE. 
OXYDES.PERACIDES.DERIVES 
2 9 1 5 . 1 1 ACIDE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 R.D.ALLER 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
508 BRESIL 
OXALIQUE 
551 
13 
120 
322 
375 
30 
10 
126 
103 
86 
* 6 5 
19 
SES SELS 
15 
130 
a 
267 
295 
22 
* 
6 
. 58 
10 
810 
737 
73 
73 
6 
• 
21 435 
317 11 
622 
166 
136 135 
39 54 
844 
12 57 
8 10 
257 113 
1 81 
959 2 362 
681 1 2 5 7 
278 1 105 
278 1 105 
19 910 
• 
ET D E R I ­
1 322 
32 
161 
766 
. 383 
95 
38 
. 142 
­2 9 6 7 
2 6 8 8 
279 
2 7 5 
133 
4 
. LEURS ANHYDRIDES, HALOGENURES,PER­
HALOGENES, SULFONES,NI TRES 
ET SES ESTERS 
303 
. 80
33 27 
151 
f 
1 
a 
2 
. 7
17 
7 32 
a 66 
56 ι . 
• 
73 
9 4 
2 0 
125 
222 
7 15 
1 
37 48 
4 
22 
20 
19 
.NITROSES 
175 
. 5
137 
. a 
1 
24 
60 
. 147
• 
· ) AniTierkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
56 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
7 2 0 
7 3 2 
977 
1300 
1310 
1011 1320 
1321 
1 0 3 0 
10«0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
10 3 
4 l 
2 
MALONSAEURE 
0 0 1 
302 
30« 
0 0 5 
3 0 6 
336 
732 
1 0 0 0 1310 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1371 
10«O 
1 
483 
640 
«85 
194 
67? 
038 079 
1? 
60 
899 
Janv 
France 
1 
158 
360 
36? 
6 0 9 
753 360 
a 
393 
IHRE SALZE 
68 
793 
416 
?1 
91 
418 
26 
338 aa9 
450 
44 5 
419 
5 
6 
73 
60 
5 * 
1*7 89 
54 
54 
54 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
44 
7 
­
2 3 1 7 
1 2 0 1 
1 116 
82 
8 
. 1 0 3 4
UND ESTER 
a 
15 
7 
1 
24 
23 
1 
1 
1 
AOIPINSAEURE UNO IHRE SALZE 
0 0 1 
30? 003 
3 0 « 305 
0 0 6 356 
3 6 6 
« 0 0 
« 0 « 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1371 13«0 
ESTER 
3 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 6 
0 3 0 0 6 6 
« 0 0 
1300 
1310 
1011 
1020 
1321 
1 3 « 0 
16 
8 
5 
3? 
31 
635 
960 741 
043 14? 
706 
385 
30 67 
65 
?84 
7 7 6 
559 
144 
11 
415 
7 
8 
8 
038 
656 16 
44? 
5 
157 
15? 
6 
6 
a 
­
DER AOIPINSAEURE 
3 
4 
3 
75 
4 5 9 
179 
145 
79 
1 
160 
57 
177 
9 0 5 
773 
63 
? 
160 
1 
1 
1 
MALEINSAEUREANHYDRIO 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
305 
306 
3 3 6 
336 
042 
3 6 4 
4 0 0 
412 
1300 
1010 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1030 
1340 
AZELA 
3 0 1 
303 
304 
3 0 6 
4 0 0 
732 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 0 2 1 
SALZE 
0 0 1 
303 3 0 4 
0 0 5 
306 
3 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1 3 4 0 
j 
1 
6 
4 
15 
14 
483 840 
138 
* 8 B 
* 5 5 
700 
31 
* 3 
150 
139 
770 
50 
755 
605 
65? 
* * 3 
7 * 
50 
159 
? 
3 
? 
31 ï 
156 
7? 
60 1 
549 
486 
61 
1 
, 60 
366 
35 
070 
579 
. 14
41 
56 
080 
950 
131 
110 
14 
70 
N ­ , SEBACINSAEURE 
1 
7 
1 
1 
1 
58 
198 
** 700 
77? 
5 
777 
000 
778 
778 
UNO ESTER 
1 
1 * 
8 * * 
** 8 
8B 
88 
6 
106 
999 
106 
96 
90 
10 
1 
DER 
67 
? 
471 
538 
078 
540 
538 
538 
18 
20 
302 
3 5 1 
340 
10 
10 
10 
3 
. 174 
1 
1 
45 
2 74 
178 
46 
46 
1 
28 
21 
326 
10 
50 
4 3 7 
367 
50 
. 50 
­
22 
11 
40 
, a 
­
73 
73 
. ­
erland 
i m p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
132 
• 994 
573 
422 
135 
. 60 
277 
? 
771 
6 
a 
1 
9 
7 89 
7 79 
10 
10 
• 
35 
a 
1 588 
25 
118 
. 10
i a 
1 793 
1 766 
28 
l a 
. 10
2 
. 5β
a 
. 
60 
60 
a 
. . • 
256 
714 
3 618 
a 
35 
. 20
20 
108 
­
4 770 
4 622 
148 
128 
20 
. 20 
2 
2 
13 
2 74 
291 
17 
274 
2 74 
2 
4 
16 
1 
18 
17 
1 
3 
6 
5 
AZELAIN­UND SEBACINSAEURE 
a 
778 
1? 
? 
î 
746 
74? 
3 
3 
? 
ACYCLISCHE MEHRBASISCHE 
SENIO 
NITRO 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
308 
330 
0 3 6 
338 
4 0 0 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
3 
37 
. 46 
. ­
87 
87 
. . ­
a 
. 5
a 
32 
a 
­
38 
38 
. . • 
CARBONSAEUREN. IHRE 
3, PEROXIDE. PERSAEUREN. IHRE HACOGEN­
¡ODERIVATE 
1 
? 
1 
1 
8 
6 
? 
? 
1 
700 
* 9 3 
1 7 * 
7 6 * 
019 
* 5 9 
70 
7? 
1? 
368 
5 6 * 
90 
168 
080 
088 
088 
* 0 0 
NICHT I 
? 
1 
375 
101 
5 5 8 
764 
389 
70 
7? 
1 
65 
707 
61 
075 
657 
368 
368 
87 
N 2 9 1 5 . 1 1 B I S 23 EN 
27 
i 93 
85 
. . . . U 
5 
2 2 2 
2 06 
16 
16 
11 
696 
10 
. 1 418 
381 
41 
. . 7
453 
19 
11 
3 055 
2 546 
509 
509 
459 
65 
181 
485 
040 
837 
718 
347 
3 
. 371 
61 
16 
21 
10 
193 
10 
311 
107 
204 
204 
1 9 * 
. 
253 
115 
176 
. 101 
1*1 
385 
20 
** 65 
299 
765 
5 1 * 
109 
a 
* 0 5 
I 
* 6 
159 
. * 
. 11
240 
229 
12 
12 
1 
­
040 
740 
71 
. 916 
165 
15 
23 
71 
119 
56 
. 716 
933 
783 
165 
38 
. 119 
11 
53 
. 710 
386 
5 
665 
774 
39? 
397 
1 
10 
515 
a 
8 
4 
88 
. 675 
537 
88 
88 
86 
. 
I tal ia 
84 
92 
« I 4 S I 
45 2 
1 0 2 9 
155 
1 
. 674 
5 
. 372 
. 14
169 
7 
572 
391 
181 
176 
169 
5 
329 
B07 
45 
2 4 9 7 
3 6 8 4 
3 6 6 3 
• 
69 
102 
2 0 
1 757 
2 
100 
. 2 0 5 4 
1 950 
104 
4 
. 100 
159 
20 
11 
522 
. . 2 
. 38 
. . • 752 
713 
4 0 
40 
2 
. • 
23 
67 
. 6
74 
­170 
96 
74 
74 
• 
1 
64 
27 
2 
. 5
no 
95 
15 
5 
. 10
ANHYDRIDE. HALO­
, SULFO­
THAL 
1 
IEN 
78? 
34 
72 
. 289 
27 
a 
a 
4 
758 
22 7 
2 
646 
654 
992 
992 
762 
N I T R O ­ , 
695 
124 
. 195 
. 2
. . . 81 
106 
16 
I 2 2 0 
1 0 1 7 
203 
203 
Θ1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 1 2 ACIDE 
001 
002 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 3 6 
732 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
1 0 2 0 ­ CLASSE 1 
1021 
1040 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 1 4 ACIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
056 
066 
4 0 0 
* 0 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
132 
175 
698 
237 
* 1 3 
129 
321 
13 
19 
787 
MAL ONI QUE 
I 
15 
115 
* 0 4 
11 
299 
596 
34 
484 
845 
640 
633 
597 
7 
France 
SES 
40 
91 
­* 0 3 
208 
19Ó 
93 
1 
. 103 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
11 
2 
• 724 
«12 
312 
3C 
7 
. 282 
Neder land 
37 
a 
• 332 
215 ne 37 
1 
19 
61 
SELS ET ESTERS 
. 2 
3 
a 
6* 
93 
• 162 
69 
93 
93 
93 
• 
. a 
5 
a 
191 
2 
­196 
197 
2 
2 
2 
• ADIPIQUE ET SES SELS 
* 2 
1 
9 
9 
2 9 1 5 . 1 6 ESTERS OE L 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
006 
0 3 0 066 
* 0 0 
1000 
1010 
i o t i 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
3 8 7 
445 
116 
924 
51 
217 
137 
16 
55 
24 
378 
141 
237 
65 
6 
152 
1 
2 
2 
a 
693 
. 326 
6 
122 
. a 
* • 152 
1*7 
5 
5 
1 
• 
7 
a 
19 
90 
12C 
116 
< 4 
4 
'ACIDE AOIPIQUE 
45 
162 
115 
709 
47 
29 39 
4 0 
195 
063 
113 
73 
29 
39 
2 9 1 5 . 1 7 ANHYORIDE MALEIQUE 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 3 6 
038 
042 
0 6 4 
4 0 0 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 2 1 ACIDE 
001 
003 
0 0 * 
006 
* 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
* * 
419 
569 
36 
8 2 * 
152 
71 
1 * 
20 
87 
55 
9 * 
13 
382 
093 
269 
216 
3 * 
13 
60 
AZELAIQUE 
1 
2 
* 1 
2 
2 
* 0 
2 * 0 
20 
4 * 5 
Θ71 
15 
637 
7 * 6 
691 
691 
6 
. 105 
. * 6 3 
13 
12 
1 
594 
580 
14 
1 
. 12
. 137 
10 
553 
190 
. 10
. 21
. 38 
• 966 
891 
75 
70 
10 
, 5 
1 
a 
63 
26 
29 
2'. 
14! 
91 
54 
54 
29 
( 
ί 
97 
5 
13 
12< 
115 
13 
1 -
ACIDE SEBACIQUE 
1 
2 
1 
1 
1 
a 
82 
3 
952 
180 
• 
219 
038 
I B I 
181 
1 
5 
14 
12 
-
31 
31 
. 
-
1 
97 
4 
a 
a 
1 
12 
116 
102 
1« 
1 * 
1 
■ 
23 
a 
a 
* 6 7 
13 
4C 
a 
2 
19 
­56* 
543 
21 
15 
2 
26 
a 
. 
27 
21 
. 
54 
207 
98« 
13 
a 
3 
. t 
27 
a 
1 296 
1 262 
37 
31 
3 
a 
6 
* a 
5 
12 
398 
• 419 
21 
398 
39 e 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
47 
698 
L67 
26L 
209 
98 
3 
a 
110 
13 
16 
a 
11 
11 
281 
11 
34 5 
50 
294 
294 
262 
­
201 
36 7 
76 
a 
32 
53 
137 
14 
32 
24 
955 
749 
206 
56 
a 
150 
1 
16 
106 
a 
3 
a 
11 
149 
138 
11 
11 
a 
­
294 
220 
19 
a 
957 
56 
3 
17 
4 0 
49 
29 
• 685 
548 
137 
88 
20 
a 
49 
17 
69 
a 
475 
04 β 
15 
62 6 
561 
067 
067 
4 
2 9 1 5 . 2 3 SELS ET ESTERS DES ACIDES AZELAIQUE ET SEBACIQUE 
001 
003 
0 0 * 
005 
006 
0 3 6 
* 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
29 
933 
55 
15 
126 
66 
13 
2 7 2 
158 
113 
104 
87 
9 
a 
257 
27 
. 3
. 3
290 
286 
3 
3 
1 
• 
2 9 1 5 . 2 7 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 0 6 
008 
0 3 0 
0 3 6 
038 
* 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GENURES, PEROXYDES, 
SULFONES, N I T R E S , N I 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
979 
286 
75 
303 
349 
2 6 8 
22 
11 
22 
447 
?ea 
244 
312 
262 
0 3 1 
031 
479 
2 
1 
1 
1 
7 
41 
. . 61 
a 
« 106 
106 
. . . ­
1( 
. 52 
. 1
63 
62 
1 
1 
. ­ACYCLIQUES, LEURS 
19 
54Θ 
. 15
9 
86 
• 660 
592 
88 
88 
86 
­
I tal ia 
24 
35 
­6 1 1 
317 
294 
63 
1 
a 
2 3 1 
1 
a 
392 
a 
33 
219 
11 
6 6 3 
427 
237 
230 
219 
7 
156 
365 
2 1 
1 0 4 1 
1 587 
1 566 
• 
42 
39 
7 
1 157 
3 
27 
2 
1 280 
1 247 
33 
6 
a 
27 
56 
25 
4 
190 
a 
26 
304 
277 
27 
27 
14 
75 
a 
6 
2 4 5 
­340 
95 
245 
245 
­
3 
67 
16 
a 
3 
a 
9 
131 
110 
2 1 
12 
. 9
ANHYDRIDES, HALO­
'ERACIDES. LEURS DERIVES HALOGENES, 
IROSES, SF CEUX REPR.SOUS 2 9 1 5 . 1 1 A 23 
172 
56 
664 
96 
201 
20 
11 
3 
39 
956 
122 
350 
209 
141 
141 
53 
1C 
. 2
46 
16 
. 
. 1 
5 
7 
­66 
75 
13 
13 
6 
361 
7 
432 
97 
3« 
. 8
147 
11 
66 
1 172 
930 
242 
242 
155 
211 
19 
17 
. 140 
29 
a 
. 9
215 
227 
33 
896 
415 
483 
483 
22 3 
397 
88 
. 161
. 4
2 
. 1
4 1 
67 
21 
604 
6 5 3 
152 
152 
42 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
Q U A N T I T E S | 
Deutschland 
(BR) 
I tal 
ALICYCLISCHE MEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDRIDE, 
HALOG =NIDF. PEROXYDE. 
NITROSODERIVÃTE 
0 0 1 
302 
3 3 4 
305 
336 
3 3 6 
4 0 0 
732 
1300 
1010 
1011 
1370 
1071 
1 
1 
3 
3 
335 
471 
75 
570 
9 
67 
74 
56 
557 
361 
197 
197 
67 
PERSAEUREN. HALOGEN­. 
DIESER CARBONSAEUREN 
1 
PH THALSAEUREANHYDRID 
3 0 1 
30? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
306 
308 
33? 
3 3 6 
400 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1370 
1371 
7 
21 
1 
49 
1 
77 
76 
080 
37? 
535 
478 
601 
613 
36 
159 
37 
??0 
169 
713 
456 
456 
78 
5 
1 
15 
1 
?4 
74 
TÉREPHTHALSAEURE UND 
OOI 
302 
303 
0 0 4 
305 
3 3 6 
4 0 0 
1000 
1310 
1011 1320 
1321 
ESTER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
338 
«00 
977 
1300 
1313 
1011 
1320 
1 3 7 1 
13 40 
26 
27 
27 
673 
398 
99 
174 
75 
30 
4L 
476 
335 
9 1 
91 
50 
11 
11 
11 
855 
74 
a 
35 
65 
7 
0 3 7 
931 
107 
107 
35 
905 
178 
219 
738 
61? 
18 
. 178 
337 
169 
168 
168 
40 
1? 
13 
13 
156 
. 104 
898 
6 
164 
158 
6 
6 
1 
IHRE SALZE 
, 691 
41 
55 
71 
10 
6 
874 
aoa 16 
16 
10 
DER TEREPHTALSAEURE 
14 
30 
26 
5 
27 
105 
72 
5 
5 
777 
717 
554 
348 
74 1 
91 
700 
33? 
748 
079 
??6 
555 
554 
716 
? 
DIBUTYLPHTALAT 
3 0 1 
30? 
3 0 4 
3 3 5 
3 3 8 
360 
362 
064 
3 6 6 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
13 40 
1 
2 
3 
8 
7 
178 
593 
146 
539 
76 
365 
44 
376 
100 
399 
484 
916 
BO 
79 
8 3 6 
OIOCTYLPHTHALAT 
3 0 1 
302 
303 
3 0 4 
305 
306 
308 
336 
3 38 
348 
360 
362 
3 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
1300 
1310 
1011 
1 3 2 0 
1321 
1340 
DI ISO 
0 0 1 
332 
0 0 3 
3 3 4 
305 
3 3 6 
400 
1300 
1310 
1011 
1370 
1371 
1340 
ESTER 
0 0 1 
30? 
3 0 3 
3 0 4 
305 
306 
316 
338 
400 
737 
1300 
1010 
1011 
12 
4 
4 
26 
1 
51 
48 
? 
? 
DCTYL­
1? 
6 
71 
70 
6 ? 0 
194 
134 
547 
0 7 3 
??8 
76 
364 
106 
5? 
793 
889 
655 
700 
7 0 6 
586 
870 
765 
777 
4 7 0 
037 
4 
4 
? 
11 
9 
? 
? 
1 
? 
? 
? 
4 
7 
7 
795 
. 673 
771 
. . 799 
­
940 
139 
800 
799 
. ?
911 
513 
307 
734 
730 
4 
4 
3 
­
. 730 
778 
437 
75 
. . . . . . , . • «19 
419 
. . . ­, n i lSONONYL­
430 
β?3 
638 
66? 
25 
4B7 
31? 
4 6 4 
583 
88? 
810 
498 
7? 
1 
1 
1 
555 
10 
?37 
3 
­806 
B06 
. 
OER PHTHALSAEURE, 
1 
9 
5 
1 
1 
1 
4 
75 
19 
6 
358 
535 
481 
65? 
361 
161 
15 
37? 
270 
575 
753 
546 
709 
a 
2 
11 
11 
7BC 
156 
4 4 ' 
496 
373 
f 
4¡ 
β ? ; 
75C 
7 ] 
19 
70 
20 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
12 
12 
21 
l ï 61 
a 
. • 103 
103 
. ­
16 
34Θ 
6 5 8 
. 10
, 2
• 0 3 4 
0 3 1 
3 
3 
1 
­
32 
. 166 
201 
2 0 1 
. . . • 
2 4 0 
. 3 1 4 
3 2 3 
8 7 7 
877 
. . . ­
711 
* 6 8 1 
19 576 
73 
73 
25 016 
24 9 7 0 
46 
46 
23 
500 
13 613 
31 
a 
. 2
14 153 
14 151 
? 
7 
. 
164 
10 067 
. 19 118
a 
. . 2 5 2 0 
. 
31 873 
29 349 
2 525 
2 525 
5 
• 
162 
3 74 
285 
2 
76 
. . . ­902 
826 
76 
76 
76 
­
2 179 
130 
. 10 265
5 
. . , 23 
. . , . . . 
12 601 
12 578 
23 
23 
23 
­
S U L F U ­ , 
1 
2 
2 
1 
10 
12 
12 
1 
1 
1 
27 
27 
ι 
1 
6 
1 
1 
11 
9 
1 
, DIISODFCYLPHTHALATE 
1 
2 
2 
NICHT 
1 
1 
4 
7 
2 
5 
9 8 4 
. 106 
119 
22 
4 8 2 
277 
9 4 0 
73? 
7 0 9 
7 09 
48? 
­
4 346 
60 
. 2 624
. . * 7 046 
7 030 
16 
16 
16 
• 
4 
5 
4 
I N 2 9 1 5 . 5 9 B I S 65 
2 4 6 
. 94 
748 
43 
2 8 7 
. . 0 0 9 
338 
7 65 
4 1 8 
3 * 7 
105 
. . 991 
313 
207 
. 32? 
15 
26 
1 980 
1 6 1 6 
364 
2 
2 
208 
393 
520 
8 
5 
9 
48 
190 
178 
6? 
6? 
5 
013 
7B6 
173 
. 36? 
1 
18 
159 
14 
63 
539 
303 
736 
736 
14 
10? 
094 
47 
. * 70 
33 
799 
?*6 
53 
53 
70 
56 
?88 
1 
. ?0 
1 
. ?
7*6 
6 7 * 
365 
11 
n 10 
. 
919 
728 
. 730 
. 316
. . ­715 
399 
316 
a 
. 316 
072 
291 
510 
. 993 
51 
. 86
83 
. 229 
102 
566 
, 20 
003 
917 
086 
188 
169 
897 
751 
208 
36 
a 
. . 85 
083 
997 
85 
85 
. ­
a 
N I T R O ­
1 
2 
2 
11 
1 
13 
13 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
ι 
2 
4 
4 
177 
173 
. 1
77 
. 1
330 
302 
28 
28 
27 
2 0 0 
. 130 
7 8 3 
. . . . . • 113 
1L3 
. . • 
. . a 
27 
. . ­4 7 
27 
70 
70 
70 
41 
67 
705 
949 
. 80
700 
9 
­5 5 a 
34? 
716 
7 1 6 
7 0 0 
­
65 
80 
18? 
. . 49 
44 
376 
100 
847 
376 
570 
. . 5 7 0 
179 
43 
06? 
57? 
. 177 
76 
776 
. 5? 
64 
787 
89 
7 0 0 
186 
6 8 6 
0 7 9 
6 5 6 
516 
776 
140 
349 
. 4B6
6a? 
. . ­5β9 
sia 7? 
a 
. 7? 
ENTHALTEN 
953 
611 
163 
. 507 
227 
9 
. 143 
75 
687 
461 
227 
1 
L 
54 
644 
68 
4 6 9 
. 67 
. . 103 
95 
499 
30 1 
196 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 1 5 . 3 C 
0 0 1 
00? 
004 005 
006 
0 36 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
2 9 1 5 . 4 C 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
032 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 9 1 5 . 5 1 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
400 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
W E R T E 
EG­CE France 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES 
PENIQUES, LEURS 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, CYCLOTER­
ANHYDRIDES, HALOGENURE. 
DERIVES HALOGENES, SULFONES,NI TRE S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
4 * 9 
323 
82 179 
17 
115 
B6 
72 
325 
052 
273 
273 
115 
L 
ANHYDRIDE PHTALIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ACIDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 
8 
14 
14 
* 9 5 
503 
550 
609 
312 
93 
13 
51 
16 
89 
9 * * 
775 
169 
169 
27 
l 
? 
4 
4 
. 799 
63 
a 
. 65 
78 
9 
016 
863 
152 
152 
65 
. 2 2 9 
413 
764 
231 
92 
6 
a 
a 
50 
796 
735 
61 
61 
10 
39 
a 
33 
1 762 
4 
1 639 
1 834 
5 
5 
1 
TEREPHTALIQUE ET SES SELS 
Β 
9 
a 
2 9 1 5 . 5 9 ESTERS DE L 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
038 
400 
977 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1040 
2 9 1 5 . 6 
001 
002 
004 
005 
038 
060 
062 
0 6 4 
066 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
SFCRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 3 
4 
10 a 
1 
7 
33 
23 
1 
I 
212 
562 
* 3 
89 
13 
26 
75 
038 
9 2 5 
113 
113 
35 
4 
4 
4 
. 038 
17 
44 
11 
18 
44 
171 
109 
62 
62 
18 
7 
a 
6 
2 * 
. a 
• * 2 
* 1 
1 
1 
­ACIDE TEREPHTALIQUE 
78 
538 
* 5 * 
236 
132 
* 1 
82 
6 * Β 
820 
0 3 * 
* 7 7 
738 
737 
86 
1 
1 
l 
3 
? 
a 
387 
a 
4 6 9 
124 
. . 829 
■ 
810 
979 
831 
830 
. 1 
6 
. 5 973
216 
a 
7 
. 3
­6 205 
6 202 
* « l 
­ORTHOPHTALATE DE DIBUTYLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
2 
316 
726 
979 
165 
20 
119 
20 
9 * 
22 
* 7 7 
196 
260 
2 * 
21 
256 
a 
522 
123 
98 
746 
743 
3 
3 
1 
. 
7 
a 
276 
2Θ5 
265 
a 
. . ­
2 9 1 5 . 6 3 ORTHOPHTALATE DE DIOCTYLE 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
008 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
6 
13 
13 
52L 
124 
190 
783 
293 
70 
L9 
163 
55 
13 
93 
228 
163 
47 
78 
840 
000 
Θ40 
310 
217 
531 
2 9 1 5 . 6 5 PHTALATES DE D I 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 9 1 5 . 7 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 3 6 
038 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
1 
6 
5 
ESTERS DES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
2 
1 
1 
a 
6 
1 
455 
203 
179 
97β 
15 
14Θ 
55 
050 
831 
219 
206 
151 
13 
L 
1 
1 
737 
55 
147 
7 
a 
. . . . . . a 
. • 946 
946 
. . . ­
ISOOCTYLE 
138 
6 
321 
2 
• 467 
467 
. . . ­
ACIDES PHTALI 
369 
773 
2 * 7 
876 
596 
385 
13 
75 
6 * 7 
1 5 * 
138 
74 1 
895 
2 
3 
3 
, 292 
73 
809 
207 
125 
10 
. 18 
546 
506 
39 
596 
a 
375 
2 239 
3 210 
3 210 
. . a 
­
.PEROXYDE S,PERACIDES. 
NITROSES 
1 
3 
5 
5 
* 
* * 
3 
5 
9 
8 
2 
3 
3 
155 
030 
a 
826 
a 
a 
a 
a 
10 
6 
027 
011 
16 
16 
10 
168 
139 
a 
11 
a 
a 
10 
331 
321 
10 
10 
• 
** 02 5 
. 8*1 
a 
a 
. 805 
• 717 
910 
807 
80 7 
1 
• 
38 
1 1 * 
91 
. 20 
. . . ­265 
2 * * 
20 
2 0 
20 
­
656 
* 2 
* l î 
l i e 
113 
5 
5 
5 
­
DE SES ACIDES 
1 
? 
? 
? 
7 
7 
1 
7 
? 
, DE DI ISONONYLE, DE D I 
553 
a 
16 
«0 
13 
1*6 
35 
605 
622 
183 
163 
1*8 
­
QUES, NON 
53 
. 58 
* 3 5 
14 
6 1 
a 
53Õ 
1 032 
2 163 
621 
1 562 
1 
1 
1 
REPR 
098 
1 * 
. 6 3 * 
. . • 7*8 
745 
3 
3 
3 
­
a SOUS 
41 
. . 349 
126 
76 
a 
75 
12 
26 
705 
592 
112 
1 
1 
1 
436 
329 
179 
13 
11 a 46 
02 3 
958 
66 
66 
11 
241 
2 4 * 
3β 
. 61
1 
7 
51 
6 
29 
699 
612 
87 
87 
6 
37 
385 
18 
. 2 e 21 
* 7 1 
* 4 2 
29 
29 
8 
15 
103 
L 
. 8 
a 
. a 
82 0 
94 8 
126 
1 
1 
1 
­
255 
62 
a 
67 
. 110
a 
a 
­507 
391 
111 
1 
a 
110 
507 
371 
471 
a 
762 
12 
a 
36 
50 
. 78 
52 
139 
. 7
906 
544 
362 
93 
85 
2 7 0 
13 
195 
19 . 4 
39 
. 17 
2 8 6 
231 
55 
55 
39 
6 0 
. 66
457 
a 
a 
a 
a 
a 
­563 
583 
a 
a 
• 
. a 
2 
10 
a 
a 
« 23 
12 
11 
11 
9 
13 
23 
4 4 6 0 
710 
a 
34 
62 
η 
­5 354 
5 260 
95 
95 
82 
­
16 
28 
469 
. . 9 
20 
94 
22 
6 7 9 
533 
146 
a 
. 146 
762 
24 
339 
966 
a 
58 
19 
127 
a 
13 
15 
176 
24 
47 
71 
2 6 6 0 
2 187 
4 7 3 
212 
127 
2 6 1 
ISODECYL 
209 
51 
8 
a 
. . 2 0 
289 
269 
2 0 
20 
. ­
2 9 1 5 . 5 9 
753 
I B I 
80 
749 
96 
3 
39 
51 
95? 
859 
93 
595 
149 
963 
a 
. ­1 7 4 1 
1 726 
13 
, a 
13 
A 65 
22 
300 
31 
2Θ3 
27 
. a 
61 
28 
7 5 2 
663 
89 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
58 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1321 
1340 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
AROMATISCHE 
71 ENI 
1B3 
3 3 7 
26 
France 
* 7 
6 
?6 
MEHR BASISCHE 
H . : ANHYDRIDE. 
DERIVATE DER AROMATI 
0 0 1 
30? 
3 0 3 
0 0 4 
335 
0 0 6 
3 3 6 3 6 6 
4 0 0 
732 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 
2 
6 
3 
5 
22 
13 
8 
8 
« 2 1 
050 
8 5 * 
861 
130 253 
368 1*0 
352 
081 
5 5 * 
569 
986 
826 
373 
160 
1 
? 
? 
? 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
5 3 * 7 36« 
322 
­
CARBONSAEUREN. NI 
HALOGENIDE, PEROXIDE. 
SCHEN HEHRBASISCHEN CA 
137 
39 
A30 
* ? 
3 
6?Ö 
387 
661 
6 * 9 
Ol? 
Ol? 
5 
1 6 7 3 76 
5 81 
5«9 
1 9 2 0 162 
37 13 
81 15 
36 « 
a 
218 ι « ; 
2B1 55 
« 6 1 6 1 2«2 
4 2 6 0 796 
5 5 7 447 
5 3 7 447 
38 5 
20 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
777 
9 
­CHT I N 2 9 1 5 
PERSAEUREN 
RBONSAEUREN 
1 
1 
4 
3 
3 
14B 
487 
138 
BÔ 
15 
370 
769 
6 3 * 
590 
86 8 
77? 
777 
370 
CARBONSAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. IHRE ANHYDRIDE 
GENIDE . PEROXIDE 
NITROSODERIVÃTE 
MILCH! 
0 0 1 
302 303 
0 0 4 
335 
0 0 6 
332 
4 0 0 5 0 6 
720 
7 3 2 7 3 6 
13 00 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
APFELS 
002 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
«00 
732 
1000 
1310 
1311 
1020 
1330 
1 0 * 0 
ROHES 
0 0 1 
1000 
1310 
1311 1030 
AEURE 
2 
« 3 
1 
AEURE 
IHRE 
* 7 6 
301 
2 * 9 
165 
18 
208 
110 6 1 * 
175 
1*2 
* 6 
36 
563 
* 2 1 
1*2 
775 
3 
71 1 
157 
IHRE 
60 
* 7 
68 
59 
* 7 ? 
197 
915 
736 
67Θ 
668 
5 
5 
, PERSA" ;|..¡ ι , ; URI ΝΛΙ 1 r,! I 
SALZE UND ESTER 
70 
17Θ 
77 
i 
90 
a 
a 
a 
316 
775 
9 1 
91 
. . 
1 5 4 5 
62 
3 8 8 
35 24 
a 
2 4 2 
a 175 
37 
4 
. 
8 2 5 329 
576 96 
2 4 7 233 
2 4 7 7 
. 
SALZE UND ESTER 
KALZIUMTARTRAT 
WE INSAEURE 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 * 3 0 5 
3 3 6 
3 * 2 
362 
5 2 8 
1300 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
ESTER 
0 0 1 303 
3 0 * 
305 
3 * 2 528 
1000 
1310 
1011 
1070 
1 3 2 1 
1030 
1 
3 
2 
3 * 8 
* 1 0 
* 0 9 
1 
5 1 9 
* 8 
99 
* 0 7 
9 1 * 
7 * 186 
76 
70 
301 
9 9 3 
310 
713 
77 
70 
?6 
UND SALZE 
2 
3 
3 
* 7 7 
5 6 * 
60 
131 
10? 
48 
* 1 5 
7 * 0 
175 
117 
58 
ZITRONENSAEURE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 « 
305 
3 0 6 
307 
336 
0 * 0 
3 5 6 
362 
3 6 * 
412 
1 3 0 0 
1310 
1311 1020 
1321 
1330 
13«0 
ROHES 
302 3 0 « 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
9 
? 
3 
? 
20 
18 
2 
2 
2 
97 
350 
967 
19B 
889 
605 
003 
135 
7? 
17? 
7 * 5 
175 
160 
9 * 5 
111 835 
160 157 
183 
* 9 ? 
OER 
* 
a 
8 
KALZIUMZITRAT 
707 
73 
783 
783 
a 
• 
. . 9
15 
30 
5 * 
9 
* 5 
* 5 
a 
a 
7 
6 
1 
1 
17 
«9 
63 
7 
11 
a 
1*8 
131 
17 
16 
5 
a 
175 
52 
30 
10 
. 4 16
39 !'■ 
53 
75 
273 
14 47 
39 226 
39 
. 
. ­
. 
5* 
54 
104 165 
2 
3 
93 262 
3 3 3 350 
3 
2 0 ι : 
. 20 40
5 7 6 938 
5 3 3 763 
43 155 
23 115 
3 
20 
Ita 
4 0 
ia 
198 
a 
• BIS 
UND 
1 
4 
1 
9 
6 
7 
7 
574 
845 
178 
349 
. 100 
5 
140 
358 
774 
745 
996 
748 
108 
5 
140 
HALO­
­ , SULFO­ , " i UK! 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
719 
5? 
608 
. 17
. 
775 
. 95 
*? 
36 
3 * 7 
896 
451 
370 
3 
36 
95 
30 
37 
a 
78 
706 
8? 
39? 
95 
797 
787 
5 
5 
ND 
. . • 
??7 
79 
96 . 168 
ia 40 
76 
10 
613 
570 
94 
58 
18 
10 
76 
98 
167 
175 
79 
707 
110 . . io 
a 
­746 
6 7 6 
170 
110 
a 
. 10 
a 
. 68 
? 
6 1 
10 
143 
71 
71 
71 
a 
­
348 
348 
348 
a 
• 
73 
. 
3 
a 
1 
a 
. ­76 
76 
1 
1 
1 
, ­
.E INSAEURE, AUSGEN. ROHES KALZIUMTARTRAT 
35 
3 
75 
16 
80 
63 
17 
17 
1 
6 9 * 
977 
50? 
59? 
579 
970 
661 
7? 
?0 
. 
975 
71? 
763 
661 
661 
10 
9? 
3 
? 
5 
5 
. • 
6 43 
99 
1 
a 
45 
17 1 
20 
20 13 
153 159 
133 113 
20 
33 
20 13 
8 22 
4 4 
a 
29 1 306 
1 
48 
« 7 ; 
­
' 
• 
20 
203 
605 
140 
a 
160 
2 456 
1 551 
905 
605 
605 
160 
140 
65 
65 
65 
. • 
2 
3 
? 
3 
6 
4 
1 
47 8 
479 
. 68 
66 
15 
017 
97 5 
9? 
67 
75 
1 
?3Θ 
549 
a 
776 
7 
867 
a69 
. 50 a5 
175 
• 079 
937 
14? 
869 
Θ69 
13 
760 
­3 
3 
. ' 
1 
1 
? 
? 
i 1 
. . • 6 
6 
. . 
• 
66 
4 1 8 
50 
361 
. 19 
013 
. 77 
. . ­9 5 4 
93? 
?? 
7? 
77 
. • 
704 
1 
705 
705 
. , * 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 885 
8Θ 
11 
France 
29 
10 
11 
2 9 1 5 . 7 5 ACIDES POLYCARBOXYLIQUES 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
0 3 6 
0 6 6 
* 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 , 
2916 
A 7 1 ; ANHYDRIDE! 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 562 112 
75 
• AROMATIQUES, NON 
, HALOGENURES, PEROXYDES, 
VES DES ACIDES POLYCARBOXYLIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
. CLASSE 3 
1 
2 
2 
1 
9 
5 
4 
4 
291 
619 
391 
9 6 1 
52 
257 
193 
31 
163 
626 
830 
772 
058 
0 2 1 
200 
37 
ACIDES CARBOXYL 
HALOGENURES 
NES, NITRES 
2 9 1 6 . 1 1 ACIDE 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
032 4 0 0 
508 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 1 3 ACIDE 
002 
003 
0 0 4 
006 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETAISUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
a 
62 
22 
259 
. 20
7 
. 373 
429 
1 160 
364 
e i 6 
816 
13 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
REPR. 
93 
3 
• SOU! 
PERACIDES 
AROMATIQUES 
«92 9 
262 
2 * * 
541 328 
18 12 
35 8 
29 
a 
282 
60 17 
1 726 787 
1 330 618 
398 169 
392 169 
29 6 
6 
QUES A FONCTIONS OXYGENEES 
, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES 
, NITROSES 
LACTIQUE SES SELS 
1 
2 
1 
191 
188 
131 
144 
12 
49 
11 352 
100 
61 
23 
15 
295 
718 
578 
396 
9 
115 
67 
a 
8 
66 
70 
. 1
59 
. . . • 2 0 * 
1*5 
59 
59 
. a 
• 
3T SES ESTERS 
62 5 
a 46 
207 
14 2 0 
2 
a 
109 6 
a 100 
16 
2 
• 400 200 
286 73 
114 128 
114 6 
3 
• 
100 
22 
MALIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
2 9 1 6 . 1 5 · ) TARTRATE DE 
001 
1000 
1010 
1011 
1030 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
2 9 1 6 . 1 6 ACIDE 
0 0 1 
002 
003 004 
005 
0 3 6 
042 
062 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
46 
45 
70 
57 
302 
274 
800 
220 
560 
576 
2 
2 
CALC 
122 
131 
129 
1 
1 
TARTRIQUE 
1 
3 
2 
403 
46 
75 435 
619 
31 
166 
19 
59 
072 
7β9 
284 
204 
36 
59 
19 
. . . 23 
11 
2 * 
56 
23 
35 
35 
. ­IUM BRUT 
­
5 
3 
1 
1 
a 
1 * 
91 
112 
2 
13 
. • 2 * 3 
221 
2? 
20 
7 
. ­
. 2 1 9 
. a 3 10 
25 97 
48 
37 177 
12 32 
25 145 
25 145 
a 
■ 
­
. 
3 
3 
a 
95 147 
a 2 
3 92 251 
283 287 
5 
17 9B 
a 
17 36 
514 630 
4 7 3 694 
4 136 
24 96 
5 
17 38 
« • 2 9 1 6 . 1 6 »1 ESTERS ET SELS DE L 'ACIDE TARTRIOUE, EXCL. 
CALCIUM BRUTE 
001 
003 
004 
005 
042 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
2 9 1 6 . 2 1 ACIOE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
038 
0 4 0 
056 062 
0 6 4 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . TCHECOSL 
HONGRIE 
MEXIQUE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
670 
Lee 56 
96 
74 
30 
138 
024 
L14 
80 
5 35 
C ITRIQUE 
5 
1 
1 
1 
1 
12 
11 
1 
1 
1 
67 
750 
281 
351 
612 
494 
603 
259 
15 
66 135 
66 
67 
810 
165 
645 
277 
274 
101 
767 
. 
2 Ï 
5 
28 
6 
• 63 
5* 
9 
9 
1 • 
a 
2 6 9 * 
5 8 * 
323 
* 0 8 
* 7 8 
* 8 1 
363 
a 
38 11 
a 
• 5 585 
5 168 
* 1 7 
363 
363 
6 
* 8 
2 9 1 6 . 2 3 CITRATE DE CALCIUM BRUT 
002 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
98 
43 
14? 
14? 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
5 
a 
a 
" 
10 2 3 
99 
4 45 
13 12 
a 12 
13 9 
14 107 
128 65 
13 22 
13 
1 13 9 
7 18 
a 
293 
14 778 
1 
31< 
3 1 ' 
, t 
. . 
. ­< ' a 
' 
12 
a 
104 
360 
a 
77 
a 
87 
1 436 
912 
524 
360 
360 
87 
77 
29 
2 9 
2 9 
a 
­
1 
2 
1 
1 
57 
206 
67 
a 
27 
L33 
14? 
a 
773 
49? 
34? 
485 
857 
85 7 
147 
• 
Italia 
89 
a 
­29 1 5 . 4 0 
ET D E R I ­
733 
289 
56 
1 6 3 3 
a 
61 
8 
31 
161 
610 
3 793 
2 975 
818 
787 
8 
31 
■LEURS ANHYORIDES, 
HALOGENES 
1 
1 
1 
1 
85 
3 0 
770 
a 
10 
2 
17a 
a 
4 1 
21 
15 
157 
896 
261 
205 
6 
15 
41 
75 
36 
a 
19 
125 
195 
404 
80 
324 
320 
2 
2 
NO 
. a 
a 
• 
151 
30 
72 
a 
137 
23 
38 
19 
4 
474 
390 
84 
6 1 
23 
4 
19 
TARTRATE 
1 
3 
2 
634 
67 
a 
45 
53 
8 
815 
746 
69 
57 
3 13 
1 
880 
364 
a 
191 
5 
474 
536 
a 
28 47 
66 
­602 
915 
687 
537 
536 
8 
142 
. ­2 
2 
1 
1 
1 
, 5 U L F 0 ­
39 
104 
88 
40 
46 
11 
334 
318 
16 
12 
a 
a 
4 
. a 
70 
2 
44 
7 
124 
73 
51 
51 
a 
* 
122 
122 
122 
a 
* 
10 
a 
11 
11 
DE 
3 
1 
2 
a 
1 
• 12 
11 
1 
1 
• 
4 1 
976 
4 0 
2 3 6 
l ì 544 
15 
1 671 
1 656 
15 
15 
15 
a 
­
95 
6 
101 
101 
a 
a 
* 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
59 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg O .UAN TITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ESTER UND SALZE DER ZITRONENSAEURE, 
NITRAT 
AUSGEN. ROHES KALZIUM­ ESTERS ET SELS OE L'ACIDE CITRIQUE, 
BRUT 
EXCL. CITRATE DE CALCIUM 
301 
002 
333 
004 
335 
306 
307 
336 
400 
1000 
1310 
1311 
1020 
1321 
1030 
39 
1 64« 
«76 
1 112 
86 
80 
27« 
1 
78 
763 
666 
97 
B2 
1 
15 
35? 
111 
310 
8« 
11 
10 
8BO 
877 
3 
3 
60 
168 
381 
3 75 
6 
ILUCONSAEURE,IHRE SALZE UNO ESTER 
001 
303 
004 
005 
307 
036 
364 
1300 
1310 
1011 
1370 
1371 
1340 
58 
578 
534 
74 
40 
57 
1? 
765 
191 
7? 
57 
57 
15 
400 
143 
1? 
56? 
556 
5 
5 
5 
33 
? 
190 
186 
3 
3 
3 
MANDELSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
003 
304 
306 
737 
1000 
1310 
1011 
1370 
71 
61 
45 
11? 
?«0 
177 
11? 
11? 
9 
13 
73 
71 
1 
1 
7 0 6 
. 5 6 7 
a 
? , . 5 5 
8 7 5 
7 7 0 
5 5 
5 5 
-
. ? * 3 
. . 7 5 
1 
7 7 7 
7 * 8 
7 9 
? 5 
7 5 * 
3 9 
* 5 
5 
89 
B4 
5 
5 
1 0 0 9 
1 0 9 . 4 
6 
4 3 
1 
11 
1 2 0 6 
I 1 7 9 
2 7 
12 
15 
22 
9*0 . 10 
3 9 
2? 
11 
1 0 4 4 
1 0 1 1 
3 3 
7 ? 
7 ? 
11 
6 
. . 106 
11? 
6 
1 0 6 
106 
30 
77 
81 
770 
ï 
53 
471 
465 
6 
1 
71 
115 
19? 
190 
? 
? 
? 
15 
15 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
49 
103 
328 
890 
53 
55 
135 
32 
83 
742 
615 
128 
119 
33 
9 
246 
79 
243 
51 
14 
5 
64 1 
637 
4 
31 
79 
30 
11 
233 
193 
41 
41 
30 
5 
169 
609 
555 
5* 
5* 
1 
ACIDE GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEM.FED 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
06* HONGRIE 
1000 
LOLO 
1011 
1020 
1021 
10*0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
40 
1 169 
3*0 
26 
12 
57 
12 
1 672 
1 597 
7* 
60 
57 
1* 
29* 
68 
11 
378 
37* * * 
75 
? 
17* 
119 
5 
5 
5 
705 
183 
?? 
19 
19 
3 
ACIDE PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 681 
211 
120 
193 
2 211 
2 015 
195 
195 
932 
33 
969 
965 
3 
3 
144 
120 
12 
277 
263 
1* 
1* 
7 
63* 
111 
2 
5 
23 
2 
10 
803 
782 
21 
12 
2 
11 
73* 
13 
11 
13 
11 
793 
769 ' 
2* 
13 
13 
II 
371 
193 
178 
176 
CHOL­, OESOXYCHOLSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
001 16 . . . 16 
30* 10 9 . . . 1 
305 23 21 . . 2 
«00 25 23 . . 1 1 
448 1 I a a a a 
528 18 16 a a . 2 
900 1 1 . . . . 
80« l i a . . . 
1300 99 72 3 . 21 3 
1310 55 30 3 . 2 1 1 
1311 *6 *2 . . 1 3 
1020 28 26 . . 1 1 
1321 . . . . . . 
1330 18 16 . . . ? 
ACYCLISCHE CARBONSAEUREN MIT ALKOHOLFUNKTION, NICHT I N 
2 * 1 6 . 1 1 BIS 36 ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGEN.DE, PEROXIDE, 
PERSAFURFN U.DERIVATE DER ACYCL.CARBONSAFUREN M.ALKOH.FUNKT. 
0 0 1 3 2 2 . . 1 3 0 5 1 8 7 
3 0 ? 8 . . . . β 
3 0 3 72 37 7 . 8 20 
3 0 * 6 0 0 66 12 2 * 3 . 279 
105 . . . . . . 
0 0 6 122 6 2 . 11 33 
330 3 1 27 
336 6 * 2 238 . · 252 
* 0 0 2 2 7 1 5 6 163 
ACIDE CHOLIQUE, DESOXYCHOLIQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
* 0 0 ETATSUNIS 
* * 8 CUBA 
526 ARGENTINE 
6 0 0 AUSTRALIE 
BO* N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 
1020 
1021 
1030 
273 
5* 
*a9 
622 
20 
365 
3* 
13 
1 663 
623 
1 060 
6 7* 
5 
385 
36 
* 1 * 
593 
20 
3*9 
3« 
13 
1 «60 
450 
l 010 
640 
369 
12 
12 
66 
13 
355 
337 
17 
17 
5 
32 
54 
80 
249 
456 
448 
8 
172 
152 
19 
19 
16 
556 
33 
592 
592 
ACIDES CARBOXYLIQUES ACYCLIQUES A FONCTION ALCOOL, NON REPR. 
SOUS 2916.11 A 36! ANHYDRIDES. HALOGENURES, PEROXYDES, PER­
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYL.ACYCL. A FONCT. ALCOOL 
2 
 
4  
7 
2 024 
1 124 
899 
899 
671 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
CYCLISCHE CARBONSAEUREN Ml 
2 9 1 6 . 1 1 BIS 36 ENTHALTEN; 
PFRSAEUREN U.DERIVATE DER 
8 
1 
404 
165 
239 
739 
738 
74 
19 
5 
5 
397 
3 84 
7 
7 
i 
441 
441 
?7β 
15? 
5? 
717 
510 
707 
707 
155 
0 0 1 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 7 « 
15 
112 
613 
16 
76 
16 
1 9 * 7 
1 3 3 
3 3 1 0 
1 2 0 * 
2 107 
2 096 
1 9 6 3 
9 
875 
1 
9 9 0 
1 1 * 
876 
876 
875 
18 
15 
39 
3 
3 
3 0 0 
14 
4 3 * 
* 1 9 
15 
6 
1 
9 
12 
5 
ï 
15 
1 * 
* * 9 
102 
597 
32 
565 
565 
* 6 3 
2 5 7 
15 
7 5 
2 * 0 
13 
2 
622 
21 
2 * 6 
600 
6 * 8 
6 * 8 
6 2 * 
Τ ALKOHOLFUNKTION, NICHT I N 
ANHYDRIDE, HALOGENIOE, PEROXIDE, 
CYCL. CARBONSAEUREN M.ALKOH.F UNKT. 
ACIDES CARBOXYLIQUES CYCLIQUES A FONCTION ALCOOL, NON REPR. 
SOUS 2 9 1 6 . 1 1 A 3 6 ; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PER­
ACIDES ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYL.CYCL. A FCNCT. ALCOOL 
0 0 2 
333 
3 0 * 
336 
400 
1300 
1310 
1011 
1020 
1321 
** 
37 
7* 
3 
137 
300 
160 
1*0 
1*0 
3 
SALICYLSAEURE 
301 
302 
303 
30* 
306 
356 
35B 
366 
1000 
1310 
1311 
1370 
1371 
10*0 
677 
71 
7? 
737 
73 
5? 
107 
711 
*30 
03* 
397 
76 
16 
371 
19 
? 
37 
78 
39 
39 
39 
2 
21 
lï 
76 
20 
9* 
3? 
62 
16 
16 
*6 
9* 
126 
32 
9* 
9* 
? 
76 
1 18 
9? 
76 
19 
10 
173 
111 
1? 
1 
6 
16 
9 
7 
7 
1 
2 **8 
20 
61 
24 
28 
27 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
80 1000 M O N D E 
80 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
12B 
82 
134 
466 
24β 
217 
217 
a2 
2916.51 ACIDE SALICYLIQUE 
SALZE DER SALICYLSAEURE 
001 
304 
056 
400 
1000 
1313 
1011 
1320 
1340 
1Θ 
24 
65 
15 
158 
48 
11 1 
18 
93 
18 
2 
16 
15 
1 
?1 
8 
13 
13 
METHYL­,PHENYLS ALICYLAT 
001 
30? 
004 
306 
336 
358 
400 
1300 
1310 
1011 
1370 
1 5 7 
5 
7 3 
3 ? 
1 0 
7 3 
7 
75 
619 
53 5 
8 5 
10 
1? 
9 
3 
3 
10 
?Õ 
7 
703 
1 0 7 
1 0 3 
4 7 6 
764 
71? 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
066 ROUMANIE 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
LOLL 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 9 1 6 . 5 3 
1 0 7 2 
12 
2 0 
1B0 
5 3 
16 
4 6 
8 1 
1 5 0 6 
1 3 4 7 
159 
11 
5 
148 
41 
46 
31 
1*6 
68 
78 
78 
* 6 
6 
20 
8 
5 8 
3 8 
21 
5 
5 
15 
12Θ 
33 
95 
95 
3 
L 
LO 
5 * 
* 3 
11 
SELS DE L 'ACIDE SALICYLIQUE 
13 0 0 1 FRANCE 
15 0 0 * ALLEM.FED 
58 0 5 6 U . R . S . S . 
* 0 0 ETATSUNIS 
107 
79 
/ 9 
A 
16 
11 1 
5 
7(1 
. . 1 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 * 0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
2 9 1 6 . 5 5 SALIC 
001 
002 
0 0 * 
006 
0 3 6 
0 5 8 
* 0 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
ETATSUNIS 
36 
478 
15 
? 4 
530 
47? 
59 
76 
33 
3 ? 
7 
7 5 
7 4 
1 
ICYLATES DE METHYLE ET DE PHENYLE 
56 
79 
77 
11 
149 1000 M O N D E 
136 1010 INTRA­9 
13 1011 EXTRA­CE 
7 1070 CLASSE 1 
153 
14 
43 
74 
1? 
17 
19 
788 
738 
51 
33 
75 
75 
1 
80 
74 
6 
19 
9 
10 
? 
4 
10 
1? 
I 
59 
37 
77 
11 
55 
17 
37 
37 
?9 
77 
07 7 
99* 
37 
6 
27 
15 
13 
2 
26 
24 
3 
137 
130 
7 
7 
7 
12 
156 
287 
L98 
69 
27 
414 
9 
464 
443 
22 
2 
20 
176 
151 
24 
20 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
60 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N r i T É s I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
10 77 10 16 AELE CLASSE IO L2 
ESTER DER SALICYLSAEURE, AUSGEN. METHYL­ UND PHENYLSALICYLAT 2 9 1 6 . 5 7 ESTERS DE L 'ACIDE SAL ICYL IQUE, AUTRES QUE SALICYLATES DE METHYLE ET PHENYLE 
301 
332 
003 
30* 
305 
306 
336 
*00 
1000 
1310 
1011 
1020 
1371 
13*0 
30 
65 
60 
7Θ 
5 
7 
*80 
*66 
16 
1* 
5 
3 
13 
? 
36 
33 
36 
70 
75 
2 
169 
16* 
ACETYLSALICYLSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 
303 
00* 
305 
306 
3 36 
3*2 
356 
358 
360 
06? 
066 
73? 
1000 
1310 
1311 
1370 
1071 
13*0 
1*3 
75 
763 
53 
708 
7 
30 
19 
79 
*3 
71 
49 
70 
969 
695 
776 
65 
7 
710 
1? 
3* 
7 
?9 
178 
13? 
19 
? 
73 
B6 
63 
73 
108 
*B 
61 
5 
SJLFOSALICYLSAEURE.IHRE SALZE UND ESTFR 
001 
30? 
30* 
305 
306 
*00 
73? 
1300 
1310 
1011 
1370 
1371 
5 
38 
70 
1* 
6 
78 
7? 
133 
87 
51 
51 
1 
35 
9 
1* 
1 
16 
31 
15 
16 
16 
PARAOXYBENZOESAEURE,IHRE SALZF UND ESTER 
001 5 . 4 
303 
304 
306 
30B 
336 
358 
400 
73? 
1300 
1010 
1011 
13?0 
1371 
1330 
1040 
GALLUSSAEURE 
165 
3? 
IB 
14 
11 
70 
70? 
4a? 
779 
753 
739 
17 
1? 
177 
14 
11 
10 
59 
776 
154 
7? 
7? 
13 
7? 
77 
301 
306 
1300 
1010 
62 
26 
109 
109 
22 
22 
20 
20 
SALZE UND ESTER DER GALLUSSAEURE 
001 30 . 2 
303 3 . 1 
004 6 3 1 
005 6 6 
306 3 1 
400 13 1 12 
1000 64 10 16 
1310 51 10 4 
1011 14 1 12 
1020 14 1 12 
1321 
1040 1 
DXYNAPHTHOESAEUREN,IHRE SALZE UND ESTER 
003 
304 
005 
060 
362 
400 
IOOO 
1310 
1311 
1D20 
1340 
29 
B7 
21 
7 
10 
17 
173 
139 
34 
17 
17 
20 
50 
21 
93 
93 
27 
27 
19 
9 
10 
ιό 
101 1 16 
40 2 
161 160 1 1 
26 5 
53 20 
1 30 5 
43 15 
217 105 113 50 1 63 
15 3 12 12 
19 73 
116 19 97 94 
2 1 I 
40 6 
55 5 
78 77 
80 6 182 
25 2 
360 347 33 2 
31 
22 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 IN1RA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
402 
16 
40 
121 
77 
46 
18 
32 
756 
702 
56 
53 ie 
3 
2 
33 
1 
13 
54 
35 
19 
17 
13 
2 
34 
18 
112 
2 
6Î 
27 
36 
2 
20 
261 
238 
24 
24 
2 
ACIDE ACETYLSALICYLIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
0 0 1 FRANCE 
003­TAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
732 JAPON 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
435 
73 
643 130 
182 
22 
30 12 44 31 14 
28 
39 
1 6 9 6 
1 4 6 6 
2 3 0 
99 23 130 
42 
40 
75 16 
5 
l e 
204 
156 
46 
22 
18 
24 
30 
3 
28 
93 
80 
13 
4 
26 
98 
64 
34 
3 
168 
2 
2 0 
50 
7 
î 
248 
246 
2 
2 
130 
26 
3 
30 
3 
3Ï 10 
37 
315 201 114 70 3 44 
ACIDES SULFOSALICYLIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
42 1000 M O N D E 
19 1010 INTRA­9 
23 1011 EXTRA­CE 
23 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
13 40 65 12 11 42 57 
243 140 103 103 3 
11 1 21 
34 12 22 22 
26 
5 21 21 
2 9 1 6 . 6 3 ACIDE PARAHYOROXYBENZOIQUE SES S 
1 4 23 
6 
2 
1 1 
33 
61 
50 
2 
5 
16 
21 21 
27 
1 
30 
29 1 1 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 32 JAPON 
1000 1010 M O N D E _ INTRA­9 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1021 1030 1040 
29 
20 
255 
96 
31 
60 
l a 
40 
346 
924 
4 3 6 
4 8 7 
465 
77 
2 
20 
19 
27 
99 
351 217 134 134 35 
LS ET SES ESTERS 
1 
ACIDE GALLI QUE 
0 0 1 FRANCE 
006 ROY.UNI 
1000 M O N O 1010 INTRA­9 
231 53 
291 
290 
13 13 
SELS ET ESTERS DE L ' A C I D E GALLIQUE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 1 9 
30 
44 
438 
22 
20 
789 
760 
29 
25 
3 
3 
4 19 436 5 5 
474 
467 
7 
7 
3 
39 
24 
15 
15 
78 37 41 41 1 
60 14 
74 
74 
7 
19 
12 
44 44 
2 
9 
26 
12 
5 
167 
163 
5 
2 
2 
145 21 
166 
166 
2 9 1 6 . 7 1 « I ACIDES HYOROXYNAPHTOIQUES LEURS SELS ET ESTERS 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 17 
34 1000 M O N D E 
10 1010 INTRA­9 
24 1011 EXTRA­CE 
17 1020 CLASSE 1 
7 1040 CLASSE 3 
56 
188 
30 
19 
12 
110 
418 276 141 110 31 
16 
74 
30 
123 122 97 97 26 14 
12 
1 1 1 
129 127 2 2 1 
337 
23 
546 
57 
1 
14 2 
986 
963 
23 
112 52 
60 
60 
3 
245 107 138 120 35 
18 
223 
216 
7 
3 
40 
3 
19 
1 1 Ô 
172 
43 
129 110 
19 
CARBONSAEUREN MIT PHENOLFUNKTION. . 
ENTHALTEN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUI 
NICHT IN 2 9 1 6 . 5 1 
ΕΥ I HAL I EN. ANMTUKIUE, M A L UUCP, ι u e » PEROXIDE, PF 
DERIVATE DER CARBONSAEUREN MIT PHENOLFUNKTION 
RBE 
S 71 2 9 1 6 . 7 5 * l ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL, NON REPR. SOUS 
Ν UND 2 9 1 6 . 5 1 A 7 1 ; ANHYDRIDES, HALOGENURES. PEROXYDES, PERACIDES 
ET DERIVES DES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL 
001 233 . 10 303 3 . 1 
304 4 6 9 56 185 
3 0 5 9 4 2 
3 0 6 83 2 
0 3 0 20 
3 3 6 1 0 7 4 140 
«00 63 
1300 2 040 203 207 
1 0 1 0 8 8 1 63 196 1011 1 160 140 11 1320 1 157 140 11 1321 l 095 140 11 1330 1040 3 
DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE SALZE 
1 
5Î 
142 
52 
90 
90 
50 
3 0 4 
305 
5 2 6 
1300 
ÎOIO 
1311 
5 
5 
1 
1? 
1? 
1 
203 
1 
97 
10 
513 
18 
836 
305 
531 
531 
513 
19 
1 
I Ib 
Π) 
711 
360 
4 
65? 
765 
IHR 
3H5 
38 1 
. 3
4 
a 
1 
0 0 1 
003 
004 
005 
006 
0 3 0 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 9 1 6 . 8 
004 
005 
528 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ACIOE 
ALL EH.FEO 
I T A L I E 
ARGENTINE 
382 
16 
489 
126 
453 
139 
159 
145 
935 
466 
467 
453 
303 
2 
11 
71 
4 
30 
737 
1 
644 
105 
739 
739 
737 
12 e 
129 
21 
150 
6" 
6 
62 
4 
. 348 
84 
536 
103 
435 
«33 
3«β 
2 
12« 
55 
. 3 068 
4 7 
3 582 
467 
3 115 
3 114 
3 068 
. 
, 363 
139 
1 944 
12 
2 757 
643 
2 114 
2 103 
2 088 
. 
D DEHYDROCHOLIQUE ET SES SELS 
4 1000 M O N D E 
4 1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
240 
195 
14 
456 
440 
16 
10 
42 
55 
53 
2 
1 
10 
11 
11 
146 
146 
229 
14 
244 
230 
14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
61 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre ρ ο r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
1020 1030 
ACETESSIGESTER UND SEINE SALZE 
1020 
1030 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 
14 
ACETYLACETATE D'ETHYLE ET SES SELS 
0 0 4 
336 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
69 
27 
9? 
70 
7? 
7? 
7? 
004 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
1? 1? 71 71 71 
54 
54 
1000 1010 1011 1070 1071 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
75 19 
103 
84 
19 
19 
19 
17 11 71 71 
18 
1β 
CARBONSAEUREN M.ALDEHYD­ OD.KETONFUNKTION.NICHT I N 7 9 1 6 . 8 1 
J . 8 5 ENTHALT. ; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
UND DERIVATE DER CARBONSAEUREN M. ALDEHYD­ OD. KETONFUNKTION 
ACIDES CARBOXYL.A FONCT.ALOEHYOE OU CETONE.NON REPR.SOUS 
2 9 1 6 . 8 1 ET 8 5 ; ANHYDRIDES,HALOGENURES,PEROXYDES.PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES CARBOXYL. A FONCT. ALDEHYDE OU CETONE 
001 
303 
304 
305 
336 
«00 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
13«0 
561 
32 287 11 
756 
716 
908 
809 
806 
756 
3 
13« « 3 « 8 
153 138 15 
15 
3 
25 
71 
«56 
31 
7 
7«3 
3« 
1 285 
509 
777 
777 
743 
78 1 81 
10 2 
175 160 
16 13 10 3 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
569 
35 
226 
60 
793 
96 
17 
1 815 
907 
907 
906 
793 
1 
3 
96 
35 
125 
45 
14 
319 
134 
185 
185 
125 
11 
3 
7 
26 
22 
71 
65 
6 
«65 
25 
25 
654 
37 
3 
215 
522 
693 
693 
654 
164 
164 
19 
CARBONSAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, IHRE ANHYDRIDE, HALO­
GENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, HALOGEN­, SULFO­ . N I T R O ­ , 
N ITROSO­DERIVATE, NICHT I N 2 9 1 6 . 1 1 B IS 69 ENTHALTEN 
10 
1 
2 9 1 6 . 9 0 ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENES, LEURS ANHYORIOES, 
HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFO­
NES, N I T R E S , N ITROSES, NON REPRIS SOUS 2 9 1 6 . 1 1 A 89 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
308 
330 
336 
33B 
058 
362 
364 
400 
73? 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
896 
15 
4 24Θ 
2 737 
64 
1 1Θ2 
8 
11 
172 
390 
796 
162 
193 
204 
26 
11 134 
9 150 
1 985 
80S 
573 
5 
1 172 
15 
3 42 6 
1 998 
23 
379 
185 
56 
2 
6 342 
5 842 
500 
105 
48 
395 
80 
146 431 
23 
274 
524 
40 
355 
331 
24 
16 
11 
023 
392 
631 
67 
18 
443 
θ 
9 
107 
370 
16 
26 
1 879 
1 707 
672 
52 Β 
4β6 
143 
β3 
162 
20 
53 
535 
37a 
15β 
92 
24 
5 
61 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
607 
14 
3 648 
2 539 
256 
6 520 
10 
38 
1 003 
426 
214 
106 
148 
1 226 
150 
16 937 
13 594 
3 342 
2 84β 
1 467 
15 
480 
1« 
827 
650 
116 
639 
20 
220 
108 
5«3 
11 
6 219 
7 2«6 
973 
795 
2«0 
17B 
135 
21« 
10 1 
1 
16 
65 
3 
556 
«67 
89 
86 
65 
«59 
20 
216 
109 
16 
016 
376 
250 
26 
127 
102 
452 
12Î 
551 
10 
18 
660 
415 
1 
105 
137 
5 674 
4 236 
1 438 
1 334 
1 093 
2 
102 
ESTER DER SCHHEFELSAEURE, IHRE SALZF UND HALOGEN­, SULFO­, 
NITRO­, NITROSODERIVÃTE 
ESTERS SULFURIQUES 
SULFONES, NITRFS 
301 
303 
304 
306 
330 
336 
340 
362 
400 
732 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1340 
476 
38 
584 
304 
13 
094 
4 
94 
111 
55 
791 
414 
377 
278 
112 
99 
?9 
57 
3? 
7 
359 
86 
773 
741 
734 
3? 
71 
1 
74 
79 
?a 
10 
16? 
174 
38 
38 
408 
49 
359 
359 
359 
41 
75 
B88 
1 339 
67 
75 
5 
2 441 
940 
1 461 
1 419 
1 339 
62 
416 
12 
480 
282 
13 
162 
40 
1 421 
1 195 
226 
221 
180 
5 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
062 TCHECOSL 
400 FTATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
10 21 
1040 
131 
32 
23a 
42 7 
34 
403 
11 
20 
53 
49 
1 407 
834 
572 
550 
449 
7? 
. LEURS SELS ET DERIVES HALOGENES, 
NITROSES 
5 . 10 
22 
22 
23 
50 
6 
64 
58 
50 
6 
73 
7? 
77 
84 
i 
100 
16 
84 
84 
84 
14 
7? 
4 
56? 
790 
272 
258 
232 
14 
155 
329 
32 
11 
32 
39 
338 
2 
095 
629 
466 
383 
43 
13 
70 
116 
10 
207 
123 
34 
37 
11 
3 
42 
569 
459 
130 
126 
83 
2 
ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UND DER SALPETERSAEURE, 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERIVÃTE 
ESTERS NITREUX ET 
SULFONES, NITRES, 
NITRIQUES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
DINITROGLYKOL, HEXANITROMANNIT, TRI NITROGLYZERIN, 
NITROPENTAERYTHRIT 
DINITROGLYCOL. HEXANITROMANNITOL, 
NITROPENTAERYTHRITE 
TRINITROGLYCERINE, TETRA­
301 
030 
336 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
DINITROD 
0 0 1 
304 
1 3 0 0 
1310 
1 35 51 
90 
4 
86 
a6 
86 
AETHYL 
11 
10 
21 
71 
1 
15 
36 
54 
3 
51 
51 
51 
70 
15 
001 FRANCE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
3 6 1000 M Ο Ν O E 
1 1010 INTRA­9 
35 1011 EXTRA­CE 
35 1020 CLASSE 1 
35 1021 AELE 
10 
39 
45 
99 
15 
85 
85 
65 
2 9 1 8 . 5 0 OINITRODIETHYLENEGLYCOL 
11 10 
2 1 
2 1 
ESTER DER SALPETRIGEN SAEURE UND SALPETERSAEURE, HALOGEN­, 
S J L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSDDERIVATE DER ESTER DER SALPETRIGEN 
SAEURE UND SALPETERSAEURE, NICHT I N 2 9 1 6 . 2 0 UND 50 ENTHALTEN 
692 
1 . 1 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
1000 M O N D 
1010 INTRA­9 
12 
50 ; 
• 
; 
■ 
10 17 30 
59 12 46 46 46 
; 
; 
22 15 
40 3 37 37 37 
12 50 
62 62 
ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES DES ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , NON REPR. 
SOUS 2 9 1 6 . 2 0 ET 50 
302 
304 
305 
306 
330 
400 
LOOO 
1310 
1311 
1370 
1371 
ESTER 
N I T R O ­
DER 
69? 
37 
3 
73 
17 
1? 
643 
81? 
79 
79 
17 
. 35 
. 11
. 5
57 
47 
5 
5 
• 
PHOSPHORSAEURE 
, NITROSODERIVÃTE 
77? 754 17 17 17 
IHRE SALZE, HALOGEN­, SULFO­ , 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
ESTERS NITRES 
10111020 1021 
4 0 
32 
80 
106 
10 
16 
291 
264 
27 
27 LI 
60 
57 
3 
3 
4 0 
4 
30 
10 
84 73 LI LI 11 
PHOSPHORIQUES, LEURS SELS, 
, NITROSES 
OERIVES HALOGENES,SULFONES 
INOSITHEXAPHDSPHORSAEURE, INOSITHEXAPHOSPHATE,LAKTOPHOSPHATE 29 1 9 . 1 0 
303 
305 400 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1 3 2 1 
? 
66 ? 
88 
87 
3 
3 
1 
TRIKRESYLPHOSPHAT 
301 
302 
303 304 
306 
356 
5 1 
185 
115 193 
811 
20 3 
65 
65 
65 
1 
1 
­
130 
20 
13 
103 
203 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
5 5 9 
. 
• 15 
15 
. ­
55 
8 
103 
23 
1 • 
2 
1 
1 
1 
I 
95 
44 
1 
­1 
1 
. . . 
51 
. . 171 
2 
• 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 1 9 . 3 1 TRICR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
02Θ NORVEGE 0 5 8 R.D.ALLEM 
ACIDE INOSITOHEXAPHOSPHORIQUE, 
PHOSPHATES 
14 73 70 16 10 
INOSITOHEXAPHOSPHATES, LACTO­
120 95 25 25 
32 104 6B 131 405 
11 94 
80 70 10 10 
74 12 13 59 
79 18 11 11 5 
50 
11 
56 
23 111 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
62 
Januar­D 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
400 
1 0 0 0 
1313 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1340 
TRIBU 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
305 
0 0 6 
336 
4 0 0 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1321 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
r Y L ­ , 
? 
? 
« 4 
310 
896 
360 
537 
333 
73 
703 
Janvier­Décembre 
France 
TRIPHFNYL 
9 0 
17 
169 
004 
35 
119 
7 
109 
5 * 8 
43? 
117 
117 
7 
1 
1 
21 
491 
266 
775 
71 
703 
1000 
Belg.­Lux. 
56C 
56C 
. . . 
­ . T R I X Y L E N Y L ­
a 
9 
aoi 
507 
10 
376 
316 
10 
10 
7] 
. 8 
* 8 5 
?C 
3 69 
7 
3 
1 03« 
1 0?6 
IC 
IC 
7 
kg 
Neder land 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
222 
410 
165 
245 
245 
23 
67 
211 
145 
67 
67 
. ­
Italia 
a 
? ? * 
? ? * 
, TRICHLORAETHYLPHOSPHAT 
4 
17 
378 
a 
4 7 0 
11 
880 
669 
11 u 
3 
. 17
15 
158 
39 
231 
192 
39 
39 
. 
17 
. 6? 
3 * 0 
, 615 
. * 6 
1 075 
1 0 2 9 
* 7 
4 7 
­GLYCEROPHOSPHORSAFURE UNO ­PHOSPHATE, GUAJAKOLPHOSPHAT 
0 0 1 
3 0 3 0 0 4 
306 
1300 1310 
1311 1320 
1321 
76 
10 
54 
9 
159 
148 
10 
10 
­
PHOPHORSAEUREESTER, 
β 
70 
38 
?8 
10 
10 
• 
9 
3 
1? 
11 
a 
­
1 
a 
7 
8 
Β 
. . ­
SALZE. HALOGEN­. SULFO­ . 
NITRODERIVATE DER PHOSPHORSAEUREESTER, NICHT 
91 ENTHALTEN 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
3 0 5 0 0 6 
3 0 7 
008 
0 3 0 336 
042 
«00 
732 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
13«0 
ESTER 
NITRO­
301 
303 
3 0 « 
304 
3 3 0 
« 0 0 528 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
ANDER! SJLFO­
001 
302 
0 0 3 
3 0 « 
305 
3 0 6 308 
3 3 0 
3 3 6 
338 
0«2 
358 
362 
« 0 0 
52« 
732 
1 0 0 0 
1310 
1311 1020 
1021 
1030 
10«0 
1 
1 
? 
? 
9 
5 
3 
3 
194 
075 
791 
897 
47 
394 
13 
54 
9 
395 
14 
8T5 
14 
774 
963 
31 1 
308 
404 
1 
? 
2 
2 
570 
149 
717 
17 
769 
, 5« 
* 1*6 
1? 
5?5 
10 
923 
225 
698 
698 
150 
• 
DER KOHLENSAEURE. 
, NITROSODERIVATF 
105 
105 
478 
64 
10 
69 
50 
839 
709 
131 
81 
1 1 
50 
ESTER DES 
. 1 * 
11 
5 
13 
50 
93 
75 
6B 
i a 
5 
50 
3C 
4? 
17? 
1« 
903 
. . . 5 
9 9 * 
­
? 159 
1 160 
999 
999 
5 
. . 
3 
317 
327 
29Õ 
. . „ 
131 
507 
. 
1 575 
937 
63B 
638 
131 
a 
• 
1? 
? 
i 
15 
15 
. . • NITRO­
IN 2914 
13 
41 
57 
16 
408 
. . . 92 
33 Í 
960 
535 
42 5 
42 3 
92 
a 
2 
54 
. 24
8 
86 
86 
. . ­UND 
. 1 0 BIS 
148 
197 
43 
681 
. 2 * 
13 
. 5
21 
2 
518 
* 1 6 5 7 
1 106 
551 
550 
26 
1 
. 
IHRE SALZE UNO HALOGEN­, S U L F O ­ , 
3 
1 
. . 1 * 
18 
5 
14 
14 
. 
MINERALSAEUREN. 
, N I T R D ­ NITROSDDERIVATE 
4 
1 
1 
10 
6 
? 
1 
474 
345 
108 934 
701 
716 
759 
8? 
7? 
13 4 4 4 
39B 
73 09? 
75 
1? 
709 
037 
173 
6 6 3 
117 
75 
433 
VERBINDUNGEN M i l 
MDNO­
0 0 1 
3 0 2 
3 3 3 
0 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
358 0 6 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 1320 
1321 
1 3 « 0 
2 
1 
4 
4 
117 
10 
7 9 * 
170 
70 
475 
9 
5 
773 
39? 
9 
775 
066 
639 
415 
9 
773 
88 
17 
143 
15 
17 
14« 
475 
7 8 1 
1 4 * 
1*4 
a 
. ­
AHINDFUNKTION 
D I ­ . T R I M E T H Y L A M I N , 
4 
4 
? 
14 
13 
366 
505 
900 
966 
100 
477 
? 
77? 
533 
59 
149 
763 
aas 6? 
2 
823 
4 
1 
6 
6 
440 
751 
4 * 5 
17 
? 
71 
ï 
177 
1 5 * 
? * 
3 
? 
71 
1 
264 
53 
. 37 
• 3 6 0 
343 
37 
37 
. ­
IHRE SALZE 
132 
3 1 
1 512 
10 
4 1 
91 
23 
370 
17 
• 2 226 
1 817 
4 1 0 
370 
. 17
23 
IHRE SALZE 
84 
7 7 : 
2 Ι Ο Ι 
8 ι 
98 
. 60 
10 
3 2 9 2 
3 222 
70 
10 
a 
60 
DIAETHYLAMIN UND SEINE SALZE 
0 0 1 
00? 
3 0 3 
3 0 4 
306 
3 3 6 
347 
356 366 
«00 
1300 
1010 
1 
1 
272 
113 
51 
6 8 0 
60 
19 
8 
43 
44 
365 
657 
175 
ia 5 
17 
3 
1 * Β 
a 
. ?? 
87 
* 3 
2 
45 
17C 
1 
, a 
a 
2 * 2 
* 6 0 
21B 
42 
15 
5 
297 
199 
a 
556 
358 
199 
, 199 
67 
160 
32 
. 43 
1Ö 
333 
279 
17 
102 
. 1
. • 12? 
119 
3 
3 
? 
• 
67 
. 129
. * 5 
« 226 
217 
9 
9 
* ­
UND HALOGEN­, 
118 
79 
77 
a 
6 
61 
15 
8? 
13 
a 
438 
. a 
76 
­914 
305 
609 
60Θ 
95 
, • 
174 
65 
7 719 
. 8
13 
. . . 4
2 984 
2 979 
5 
5 
a 
­
66 
. a 
24 
. . . ** 90 
7*3 
109 
136 
168 
4 
9 8 5 
. 27 
228 
. , 13 
1 
175 
. 110 
58 
3 
1 9 1 9 
1 5 4 8 
371 
126 
13 
58 
187 
66 
a 
157 
325 
. 2
. 52 
473 
44 
1 136 
5 5 0 
587 
44 
. 543 
183 
9 
1 
333 
. 5
. a 
. 1
534 
526 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1040 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 9 1 9 . 3 9 T R I B U T Y L ­ , 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
29 1 9 . 9 
0 0 1 
003 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
1 
1 
3 
2 
211 
059 
7 4 * 
316 
222 
11 
94 
France 
TRIPHENYL 
59 
10 
123 
603 
15 
072 
20 
124 
025 
881 
143 
1*3 
20 
15 
266 
158 
109 
15 
. 94
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
­
272 
272 
. a 
. ­­ . T R I X Y L E N Y L ­
. . 8
566 
. 243 
a 
10 
Θ26 
816 
10 
10 
­
*4 
a 
55 
269 
10 
167 
ia 3 
565 
5 * * 
20 
2C 
18 
Neder land 
1 * * 
741 
86 
155 
155 
11 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
52 
135 
63 
52 
52 
a 
' 
Italia 
. 
145 
145 
. . . ­ET TRICHLOROETHYLPHOSPHATE 
2 
10 
254 
a 
241 
. 9
516 
507 
9 
9 
• 
2 
a 
14 
a 
5 
90 
a 
32 
144 
112 
3? 
32 
• 
11 
. 46 
514 
• 331 
2 
70 
974 
9 0 2 
72 
72 
2 
" ACIDE GLYCEROPHOSPHORIQUE ET GLYCEROPHOSPHATES; PHOSPHATE DE 
GAIACOL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
198 
11 
87 
17 
37? 
315 
7 
7 
1 
2 9 1 9 . 9 9 ESTERS PHOSPHORIQUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
007 
008 
030 
0 3 6 
042 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
N I T R E S , NITROSES DES 
2 9 1 9 . 1 0 A 9 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
9 
5 
4 
4 
377 
660 
* 3 8 
690 
58 
787 
7? 
81 
1? 
708 
?8 
35? 
31 
7 * 9 
611 
136 
131 
770 
5 
7 
1 
2 
2 
2 9 2 0 . 0 0 ESTERS CARBONIQUES, 
0 0 1 
003 
004 
006 
030 
4 0 0 
578 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
8 
20 
• 33 
28 
6 
6 
• 
13 
. 7
­22 
21 
1 
1 
1 
3 
. 9
■ 
12 
12 
a 
a 
­
26 
3 
a 
3 
35 
35 
a 
a 
« 
154 
. 51
14 
220 
219 
. ■ 
­, SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
ESTERS PHOSPHORIQUES, 
a 
294 
230 
1 6 * 
29 
363 
. 81 
3 
208 
19 
5 * 5 
21 
956 
161 
795 
795 
210 
, • 
27 
a 
34 
13* 
18 
352 
a 
. . 29 
. 520 
­1 113 
5 6 * 
5*9 
5*9 
29 
. ­LEURS SELS ET 
SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUFÜE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
16* 
?6? 
716 
113 
30 
7* 
7 * 
395 
756 
1*0 
115 
39 
7 * 
a 
2 
30 
11 
IB 
30 
2 * 
119 
* 3 
76 
51 
19 
2 * 
2 9 2 1 . 0 0 AUTRES ESTERS DES ACIDES 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
008 
030 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
056 
062 
400 
6 2 4 
732 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
2922 
VES HALOGENES, SULFONES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 
1 
1 
14 
10 
3 
2 
339 
306 
166 
9 * 7 
1*7 
257 
782 
2 * 5 
719 
11 
9 * 1 
* 0 7 
** 156 
7 0 * 
71 
195 
9 3 5 
2 59 
597 
* 7 6 
2 0 * 
* 5 9 
* 1 
7 
6 
COMPOSES A FONCTION 
2 9 2 2 . 1 1 MONO­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 3 6 
056 
0 6 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
a 
90 
5 
70B 
006 
80 
* L 3 
a 
LL2 
. 26
2 6 6 
a 
295 
a 
15 
016 
301 
7 1 * 
* * 9 
112 
. 266 
a 
3 
4 
. a 
9 
• 15 
7 
9 
9 
. • MINERAUX 
N I T R E S , 
65 
a 
11 
1*3 
9 
20 
125 
3 7 * 
2 * 9 
125 
125 
. . ­AMINE 
2 
199 
a 
351 
. 2 5 * 
a 
a 
a 
267 
. * 0 5 
­1 478 
805 
672 
672 
267 
a 
­
NON REPR. 
57 
22 
99 
. 11
279 
a 
. 4 
154 
. 316
■ 
945 
467 
476 
475 
159 
1 
2 
SOUS 
2 9 1 
145 
75 
1 0 4 1 
. 39
22 
a 
5 
50 
9 
1 566 
10 
3 257 
1 6 1 4 
1 644 
1 640 
55 
4 
• LEURS OERIVES HALOGENES, 
1 
. 552
102 
a 
22 
• 676 
6 5 * 
22 
22 
a 
• 
47 
257 
a 
. 5
1 
• 317 
304 
13 
13 
13 
• 
116 
. 132
. 7
12 
• 268 
248 
2 0 
20 
7 
• , LEURS SELS ET LEURS D E R I ­
NITROSES 
64 
25 
, 1 617 
119 
38 
97 
a 
2 
. a 
a 
44 
369 
51 
­2 428 
1 961 
467 
371 
2 
51 
45 
D l ­ ET TRIMETHYLAMINE ET LEURS SELS 
1 
3 
3 
207 
976 
090 
675 
36 
9 * 
12 
33 
6 * 
* 3 
2 53 
07β 
L75 
56 
12 
119 
2 9 2 2 . 1 3 DIETHYLAMINE ET 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
042 
0 5 8 
066 
4 0 0 
1000 
î o i o 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
1 
3 
1*1 
60 
16 
* 2 3 
57 
* 0 5 
769 
15 
le 191 
115 
718 
1 
1 
SES 
1 
1 
a 
953 
211 
127 
. 1 * 
9 
5 
a 
1 
321 
305 
15 
10 
9 
5 
SELS 
a 
3 
2 
17 
3 
174 
765 
. . 11 
975 
26 
37 
. 186 
398 
20 
25 
a 
a 
15 
5 
686 
666 
20 
5 
. 15 
5 
. 13
121 
129 
269 
139 
14 
. a 
13 
β 
36 
2 
21 
a 
• 95 
73 
23 
2 
2 
21 
35 
a 
a 
6 0 
11 
a 
a 
15 
a 
4 
124 
106 
78 
32 
146 
a 
6 
66 
23 
245 
105 
a 
913 
a 
a 
95 
1 
• 1 713 
352 
1 361 
1 359 
351 
1 
• 
101 
23 
645 
a 
e 14 
1 
a 
a 
4 
797 
791 
6 
6 
1 
• 
67 
42 
18 
46 
173 
109 
132 
159 
6 
1 4 7 4 
* 53 
2 4 9 
• . 11
2 
141 
■ 
274 
152 
6 
2 6 6 4 
2 072 
592 
2 9 3 
I I 
152 
148 
55 
. 48 
137 
• 3 
■ 
7 
69 
33 
354 
243 
111 
33 
. 78 
101 
10 
1 
225 
1 
230 
4 
. . 1
574 
338 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
63 
lanuar-Dezember — 1973 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1370 
1371 
1340 
M E N G E N 
EG-CE 
- Janv 
France 
481 
394 
?1 
87 
T I IAETHYLAMIN UND 
0 0 1 
302 
3 0 3 
304 
306 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 
1 3 4 0 
49« 
66 
103 
719 
141 
711 
70 
1 2 7 6 
1 024 
252 
232 
2 
20 
ISOPROPYLAMIN UND 
3 0 1 
3 0 4 
3 6 4 
4 0 0 
1000 
l o i o 
1011 
1320 
1 0 4 0 
ACYCL 
OERIV 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
305 
306 
330 
0 3 6 
338 
342 
400 
« 0 « 
732 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
10«0 
890 
27 
156 
7 9 9 
1 31)8 
9 1 9 
471 
?99 
171 
ISCHE MONOAMI 
»TE OER ACYCL 
1 636 
1 4 0 6 
123 
2 513 
93 
1 150 
77 
13 
3 4 Î 
1 389 
16 
11 
9 0 3 5 
7 121 
1 9 1 2 
1 847 
9 0 
66 
HEXAHETHYLENDIAHIr, 
0 0 1 
33? 
0 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
«00 
1300 
1310 
1011 
1370 
1321 
57 843 
9 9 1 
«15 
19« 
1 1 2 * 
116 796 
3 ?39 
180 60? 
177 3 6 * 
3 7 * 0 
3 7 * 0 
1 
44 ** 
14 
SEINE 
2b 
61 
20 
127 
107 
20 
20 
SEINE 
i 
1 
i 
1 
er-Décembre 
Belg.-
SALZE 
SALZE 
1 
000 kg 
- I I I . Neder 
2 * 2 
2 * 2 
35 
i 
1 2 * 
75 
* 3 
2 7 7 
2 3 5 
43 
43 
735 
19 
2 94 
0 4 8 
7 5 4 
2 9 4 
2 94 
NE, NICHT IN 2 9 2 2 . 1 1 
ISCHEN MONOAMINE 
1 
12 
12 
403 
B3 
6 
5 
629 
149 
5 0 9 
640 
6 * 0 
11 
1 
UND SEINE 
90 
90 
90 
AETHYLENDIAMIN UND SEINE 
0 0 2 
303 
0 0 4 
305 
«00 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
ACYCL 
OERIV 
3 0 1 
30? 
303 
30« 
305 
306 
330 
336 
«00 
73? 
1300 
1310 
1311 
1070 
1 3 7 1 
3 * 9 
? 789 
1 642 
6 0 
3 9 3 6 
8 7 9 1 
4 849 
3 942 
3 9 4 2 
2 
1 
3 
7 
3 
3 
3 
1 
610 
010 
35 
356 
017 
655 
362 
362 
23 
23 
23 
78? 
?ό 
6 6 9 
8 
7 94 
7 73 
9 7 9 
794 
7 94 
SALZE 
04? 
57 
45? 110 
5 5 1 110 
5 5 1 110 
SALZE 
19 
179 
5 
46? 
6 7 6 
164 
* 6 ? 
* 6 ? 
ISCHE POLYAMINE, NICHT IN 2 9 2 2 . 2 1 
ATE DER ACYCLISCHEN POLYAMINE 
509 
7 1 4 
2 4 4 7 
641 
194 
94 
7 
124 
2 271 
25 
7 0 2 4 
4 596 
2 42 8 
2 4 2 8 
131 
1 
2 
2 
130 
311 
3β5 
160 
17 
* ë 
370 
* ? 1 
003 
* 1 8 
* 1 8 
* 8 
ι 
1 
1 
1 
51 
è 
36 
11 
6 * 
*3Ì 
6 0 0 
169 
4 3 1 
431 
and 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
53 
10 
43 
5* 
15 
7? 
37 
6 
1 3 * 
178 
6 
6 
i 
1 
1 
B IS 
137 
177 
759 
3 
* 
73 
5 5? 
579 
73 
73 
1 * 
180 
1 9 * 
1 9 * 
7 8? 
33? 
?0 ne 
751 
633 
na 
118 UND 
179 
67 
3 * 
? 100 
305 
703 
10? 
10? 
? 
1 3 * 
90 
44 
166 
1 
70 
154 
347 
188 
154 
154 
68 
ï 
Θ5 
69 
17 
15 
I tal ia 
8 
a 
7 
2 3 9 
2 * 
21 
53 
29 
8 
20 
396 
366 
29 
29 
2 
87 
7 
156 
3 
253 
95 
159 
3 
156 
16 ENTHALTEN; 
3 
? 
3* 
1 6 
3 
* 6 *3 
3 3 
659 
95 7 
85 
90 
988 
71 
341 
352 
16 
9 
599 
780 
818 
790 
71 
29 
801 
991 
415 
174 
164 
739 
73 3 495 739 739 
ND 
­
756 
312 
6 
1 162 
67 
β 
91 
2 
2 * 6 2 
2 3 2 * 
137 
100 
8 
37 
33 
3 * 
3 * 
1 
1 
1 
66 
160 
171 
397 
397 
75 ENTHALTEN; 
1 
1 
449 
153 
80? 
?6 
9 
? 
61 
350 
75 
871 
43? 
439 
439 
63 
CYCLOHEXYLAMIN,N­DIMETHYLCYCLOHEXYLAMIN.IHRE SALZE 
0 0 3 
30« 
3 0 6 
0«? 
36? 
« 0 0 
1000 
1310 
1011 
1370 
1371 
13 40 
ANDER 
SCHEN 
3 0 1 
30? 
303 
304 
305 
306 
308 
3 3 6 
400 
1000 
1310 
1011 
13?0 
1371 
A N I L I 
301 
33? 
?03 
14 
1 430 
744 
5 
171 
38 
2 4 0 9 
2 195 
214 
43 
171 
1 
1 
F ALICYCLISCHE 
AMINE 
6 * 
3 * 
18 
6 0 3 
19 
48 
6 
4 
85 
882 
790 
93 
93 
4 
N UND SEINE 
? 576 
??1 
231 
11 
883 
363 
i 
758 
757 
1 
1 
AMINE UND 
li 
353 
15 
1 
6 
2 
387 
385 
2 
2 
SALZE 
I 
308 
3 5 8 
5 
143 
870 
67? 
148 
5 
143 
DERIVATE 
1 
17 
1 
1 
? 
7? 
19 
3 
3 
75 
17 
1*0 
1? 
? 
15* 
15? 
2 
2 
, AUGNI , 
137 
i 
77 
711 
133 
79 
79 
1 
5 89 
771 
? 
10 
13 
76 
13 
13 
13 
DER 
59 
3* 
6 
10 
117 
11? 
5 
b 
2 
3*1 
219 
9 
302 
326 
153 
5 
13 
20 
827 
789 
38 
38 
18 
99 
1 
15 
35 
151 
101 
50 
35 
15 
Í L I C Y C L I ­
* 
101 
36 
ΐ 
* 1*5 
1*1 * * 
1 
1 6 2 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
2 
1 
* 0 0 
366 
* 0 6 
33 
France 
1 
1 
1 
2 9 2 2 . 1 * TRIETHYLAMINE ET SES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
* 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
2 9 2 2 . 1 6 ISOPROPYLAM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
317 
3 * 
51 
109 
82 
132 
19 
759 
592 
166 
157 
5 
1 
8 
950 
950 
1 7 * 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
13C 
13C 
SELS 
9 
16 
18 
52 
* 3 
8 
8 
72 
2 
59 
33 
2'. 
1*1 
l i t 
75 
? ; 
NE ET SES SELS 
353 
13 
51 
106 
530 
3 6 9 
161 
106 
55 
5 
5 
5 
5 
7 74 
7 
9É 
38t 
762 
9f 
9E 
2 9 2 2 . 1 8 MUNOAMINES ACYCLIQUES, NON REPR. 
DES MONOAMINES ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 7 * 
254 
84 
548 
128 
905 
117 
82 
11 
241 
936 
13 
35 
547 
094 
452 
436 
209 
15 
1 * 
7 
377 
1 
9 * 
10 
29 
335 
Β6β 
* 9 3 
3 7 * 
3 7 * 
39 
2 9 2 2 . 2 1 «1 HEXAMETHYLENE­DIAMINE ET 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
23 
19 
1 
46 ** 
1 
1 
876 
337 
213 
192 
662 
274 
837 
412 
673 
8 * 0 
8 * 0 
3 
2 9 2 2 . 2 5 * l ETHYLENEOIAMINF 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
161 
266 
8 7 * 
* 0 
579 
936 
351 
585 
585 
98 
98 98 
171 
?' 7 5 ' 
li 
l î 
î o " 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
4 
15 
34 
10 
13 
2 0 
β 
65 
77 
8 
8 
1 
â 
1 
1 
a 
a 
SOUS 2 9 2 2 . 
9 2 
100 
192 
5 
6 
2Ï 
579 419 
4 6 0 396 
119 22 
119 22 
11 1 
SES SELS 
9 603 
26 16 
267 17 046 
10 096 17 066 
10 096 17 066 
ET SES SELS 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
168 
5 3 * 
2a 
3 1 * 
052 
732 
320 
320 
123 
13 
75 179 
3 9 
206 57 
306 368 
96 311 
206 57 
206 57 
2 9 2 2 . 2 9 POLYAMINES ACYCLIQUES, NON REPR. 
DES POLYAMINES ACYCLIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
L 
L 
6 * 
2 
2 
* 5 9 
709 
792 
970 
130 
81 
3B 
* 3 8 
796 
* 1 
* 5 * 
139 
3 1 * 
314 
476 
2 9 2 2 . 3 1 CYCLOHEXYLAMINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
10 
699 
248 
15 
47 
28 
055 
9 6 3 
9 1 
43 
1 
47 
2 
1 
88 
877 
588 
106 
18 
97 
309 
063 
6 7 7 
* 0 7 
* 0 7 
97 
SOUS 2 9 2 2 . 
38 
92 
12 
50 97 
6 4 
53 4 
ï 2 
1 062 9 0 
1 2 2 1 289 
158 197 
1 063 92 
1 063 92 
1 2 
11 A 
2 
2 
14 
1 
1 
19 
17 
1 
1 
64 
46 
1 
l e 
108 
1 
17 
93 
271 
1?6 
95 
95 
2 
29 
35 
30 
5 
1 
4 
1 6 ; 
511 
777 
51 
122 
710 
107 
4 
2* ï 
373 
13 
29 
950 
173 
778 
76 8 
110 
9 
072 
337 
213 
682 
959 
83 7 
100 
263 
83 8 
83 6 
ND 
2 1 ET 2 5 
1 
1 
N­DIMETHYLCYCLOHEXYLAMINE LEURS 
7 
336 
107 
7 
* 5 ? 
* 5 0 
? 
? 
1 
144 135 
115 9 
15 
37 
2 
316 148 
264 145 
52 2 
15 2 
1 
37 
395 
123 
6 8 * 
1 * 
6 
9 
3 1 * 
301 
* 1 
866 
222 
665 
665 
323 
Ital ia 
237 
236 
231 
153 
1 * 
16 
19 
29 
6 
19 
260 
230 
3 0 
29 
3 
1 
50 
5 
51 
2 
109 
56 
53 
2 
51 
OERIVES 
400 
363 
5 
720 
65 
48 
10Õ 
5 
1 731 
1 572 
159 
153 
48 
6 
50 
52 
50 
2 
2 
2 
36 
87 
86 
210 
2 1 0 
DERIVES 
26 
4 0 6 
219 
235 
29 
24 
34 
973 
885 
87 
87 
53 
SELS 
2 
13 
5 
21 
16 
6 
5 
84 
4 
5 
24 
118 
88 
29 
24 
5 
2 9 2 2 . 3 9 AUTRES AMINES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES. 
DERIVES, N . O . , OES AMINES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES ET CYCLO­
TERPENIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 2 2 . 4 3 A N I L I 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1 
1 
1 
NE ET 
77 
70 
28 
133 
115 
39 
35 
320 
114 
937 
497 
4 3 9 
439 
320 
SES 
654 
44 
56 
L 
SELS 
71 
e?e 
77 
1 
7 
113 
?3 
070 
B83 
137 
137 
113 
ï 
3 
1 
20 172 
î . 
17 
26 
6 72 
50 271 
42 173 
8 98 
8 96 
26 
8 142 
44 
5 
71 
69 
6 
88 
23 
11 
1*2 
1 
* 1 5 
268 
1*7 
1*7 
1*2 
78 
47 
3 
î 
113 
14 
39 
10 
181 
131 
49 
49 
39 
426 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
305 
0 0 6 
34B 
3 5 6 
356 
0 6 0 362 
3 6 4 
366 
4 0 0 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1040 
HALOGE 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
11 
3 
I 
40 
33 
6 
6 
869 
13 
2 2 6 
100 
571 
322 
401 370 
218 
B61 
74 
001 
136 
Β6Θ 
175 
1 
74? 
N ­ , SUL FΟ­
IHRE SALZE 
0 0 1 
302 
0 0 3 
304 
305 
3 0 6 
3 3 6 
356 
360 
362 
0 6 4 
4 0 0 
732 
1300 1310 
1311 
1320 
1321 
1040 
Ι 
2 
5 
4 
1 
768 
16 
045 
04? 
53« 
760 
336 
37 
15 
18 
5«? 
?«1 
57 
« 0 7 
163 
743 
63? 
336 
61? 
France 
7?? 
1 
714 
10 
489 
49 
530 
. . ■ 
2 015 
93B 
1 07 8 
10 
. 1 0 6 7 
, N ITRO­
5 
6 0 9 
B42 
142 
29 
5 
35 
, . 51 
11 
14 
1 742 
1 627 
115 
29 
5 
86 
TETRANITROMONOHETHYLANIL 
0 0 4 
1000 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1321 
TOLUI I 
301 
302 
304 
0 0 5 
336 
0 6 0 
«00 
732 
1300 
1010 
1311 
1 3 2 0 
1321 
1340 
DERIVI 
0 0 1 
333 304 
305 
306 
0 3 6 
360 
4 0 0 
6 6 4 
732 
1 3 0 0 
1010 
1311 
1320 
1 3 ? l 
1330 
1340 
XYLID 
49 
50 
50 
. . • 
6 
7 
7 
. . • 
UNE UND IHRE SALZE 
1 
1 
10 
18 
847 
190 
7?0 
311 
BO 
3? 
71 1 
?86 
«7« 
11« 
? 
311 
, . 278 
5 
92 
e? 76 
• 
533 
375 
158 
77 
1 
8? 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
17 «31 
12 
5 22C 
. 64 
a 
8 4C . 1 
. ­
23 6 0 · 
22 699 
9 0 Í 
1 
1 
905 
kg 
Neder land 
12« 
5 653 
. 18 
2 
β 
. . . 23 
6 636 
6 587 
5C 
23 
, 27 
, NITROSODERIVÃTE 
4 
, 5f 
133 
21 
2C 
2 
. . a 
. 8 
2 
2«7 
235 
11 
11 
? 
■ 
IN 
71 
7 ! 
71 
. . • 
4 
. 171 
« 59 
. . ? 
?«6 
?«3 
? 
? 
. ­
75 
2 
a 
6?C 
, 3C 
. . a 
12c 
1 
853 
727 
126 
1 
126 
a 
. 
a 
22 
19 
69 
15 
a 
126 
111 
15 
. 15 
TE DER TOLUIOINE UNO IHRE SALZE 
l 
1 
1? 
39 713 
7 8 6 
738 
33 
l « 9 
73 
8 
67 
565 
7B6 
779 
17? 
33 
8 
1«9 
. 37 380 
5? 
156 
8 
14? 
15 
8 
« 
796 
674 
173 
73 
8 
8 
14? 
NE. IHRE HALOGEN­, 
IHRE SALZE 
0 0 1 
3 0 4 
3 0 6 
330 
3 3 6 
400 
73? 
1 3 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 3 2 1 
10 
7« 
7? 
70 
86 
10 
774 
107 
167 
167 
70 
. 9 
. . 76 
8? 
• 
118 
10 
106 
106 
76 
HEXANITRODIPHENYLAMIN 
1300 
1310 
11 
11 
7 
7 
IC 
9 
?C 
?C 
S U L F O ­ , 
3 
37 
?? 
. ] 
. ­
63 
62 
1 
1 
1 
2 
2 
a 
56 
30 
Π 
. a 
1 
a 
3 
107 
103 
« « a 
. " 
1 m ρ o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
a 
7 
a 
a 
1 95« 370 
217 
1 2«2 
« 350 
560 
3 790 
7 
. 3 783 
l u 
3 
2 
1 
ia 
592 
a 
139 
83 
. 271 
69 . . 619 
1 
395 
352 
0 4 4 
84 
. 960 
DES A N I L I N S UND 
16« 
8 
343 
a 
371 
151 
329 
. 15 
16 
186 
34 
­
1 616 
1 036 
582 
363 
32 9 
219 
. 
le . 162 
a 
209 
2 
30 
422 
180 
242 
33 
1 
209 
. 2 
204 
49 
22 
. a 
. 48 
324 
254 
6 9 
69 
22 
. • 
N I T R O ­ , NITROSODERIVÃTE 
15 
. 1 
. • 
16 
15 
1 
1 
1 
1 
NO 
1 
1 
25 
1 
35 
4 4 7 
a 
30 
. 2 
a 
. 179 
187 
4 1 
94 7 
536 
409 
278 
a 
181 
7? 
7? 
7? 
. a 
­
1 
. 376 
. . 5 
? 
• 
364 
377 
7 
? 
. 5 
7 
768 
. 15 
3 
7 
7 
. 16 
3ia 
785 
33 
76 
3 
. 7 
UND 
7 
13 
. . 4? 
4 
10 
77 
70 
57 
57 
4? 
a 
­
DIPHENYLAMIN, SEINE HALOGEN­, SULFO­ , N I T R O ­ , N ITROSODERI ­
VÃTE, 
0 0 1 
3D2 
3 0 3 
3 0 4 
306 
3 3 6 
3 5 6 
3 6 0 
4 0 0 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1340 
IHRE SALZ! 
2 
3 
3 
36? 
15 
111 
18? 
345 
?3 
45 
70 
9 
111 
0 1 6 
97 
31 
?3 
65 
BETA­NAPHTHYLAMI 
3 0 1 
3 0 4 
3 6 0 
4 0 0 
1300 
1310 
1011 
1320 
1340 
1« 
179 
30 
1? 
199 
15? 
«7 
1? 
35 
, AUSGEN 
. 1 
100 
760 
177 
5 
4? 
. « 
1 0 3 3 
963 
5t 
8 
5 
«2 
. HEXANITRODIPHENYLAMIN 
26 
. 1 
37 
27 
IB 
. . 3 
112 
91 
71 
71 
18 
­
Ν UND SEINE SALZE 
, . . • 
5 
5 
5 
a 
76 
. 17 
38 
?6 
I ? 
1? 
22 
. a 
75 
166 
3 
. 
265 
263 
3 
a 
. 3 
1« 
5 
. ­
20 
20 
. 
46 
14 
10 
. 2 0 
a 
. 20 
2 
113 
9 1 
22 
2 
. 2 0 
. . 30 
. 
35 
5 
30 
30 
1 
1 
1 
768 
. . 310 
10 
. . . ­
5Θ6 
5B8 
a 
. . ­
98 
. ­
101 
101 
_ . 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 R.D.ALLEN 
0 6 0 POLOGNE 06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
10?0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
4 
2 
8 
7 
1 
1 
2 9 2 2 . 4 9 LES DERIVES 
ET LEURS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEN.FEO 
0 0 5 " 1 T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 8 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
4 3 7 
12 
179 
23 
1*2 
69 
673 72 
63 
3 * 7 
25 
796 
381 
* 1 5 
51 
1 
365 
France 
181 
7 
*? 
4 
110 
14 
106 . . . 1 
467 
730 
737 
6 
. 731 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
4 056 
10 
I 013 
. 27 
a 
163 . 1 
a 
2 
5 284 
5 091 
193 
3 
1 
190 
HALOGENES, SULFONES, 
SELS 
2 
5 
4 
596 
68 
* * 8 
* 2 2 
493 
2 7 9 
312 
12 
21 
19 
208 
281 
1L7 
280 
306 
97 1 
712 
312 
760 
51 
769 
875 
130 
36 
9 
11 
. . 77 
78 
36 
1 468 
1 361 
107 
7 * 
9 
33 
1 
. 20 
197 
26 
la 4 
, . . . 38 
2 
3C8 
264 
44 
4« 
« . 
2 9 2 2 . 5 1 TETRANITROMONOMETHYLANILINE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 2 2 . 5 2 TOLUIDINES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSF 3 
2 9 2 2 . 5 4 DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.JNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
I 
1 
OES 
1 
2 
2 
2 9 2 2 . 5 5 «1 X Y L I D I N E S , 
NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ET 
51 
53 
52 
1 
1 
1 
1? 
14 
13 
1 
1 
1 
ET LEURS SELS 
28 
28 
586 
474 
155 
165 
43 
69 
555 
272 
284 
117 
7 
165 
a 
. 1*9 
17 
* 6 
75 
* 1 
­
7 7 * 
707 
67 
* ? 
7 
75 
8 
8 
8 
. . • 
23 
. 217 
6 
83 
. a 
« 
336 
332 
« 4 
. • 
Nederland 
33 
a 
1 095 
. 5 
1 
2 . a 
. 21 
1 343 
1 314 
29 
2 1 
. 8 
N I T R E S , N 
176 
8 
. 616 
a 
65 
. a 
. a 
46 
1 
• 
1 114 
1 066 
48 
2 
. 46 
a 
1 
. 25 
16 
26 
5 
. « 
75 
68 
7 
2 
2 
5 
TOLUIDINES ET LEURS SELS 
29 
14 2 * 6 
7 2 * 
7 * 5 
107 
61 
* 0 
1 * 
136 
616 
7 56 
358 
783 
107 
1 * 
61 
. 11 6 5 * 
119 
119 
71 
* 5 
6 
1 * 
­
968 
90? 
86 
77 
71 
1 * 
* 5 
LEURS OERIVES 
LEURS SELS 
70 
105 
* 2 
12 
135 
68 
1 * 
* * 9 
221 
230 
230 
1*7 
. 73 
. 12 
39 
63 
• 
139 
25 
1 1 * 
114 
51 
2 9 2 2 . 6 1 HEXANITRODIPHENYLAMINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
2 9 2 2 . 6 9 DIPHENYLAMI 
NITROSES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.JNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
ET 
1 
1 
1 
9 
9 
3 
3 
22 
18 
. 1 
. . . . • 
«1 
«1 
. 
96 
76 
73 
. . 5 
. io 
214 
197 
16 
16 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
. . 7 
. . 387 7? 
67 
735 
­
681 
124 
757 
2 
. 755 
ITROSES D' 
324 
8 
130 
. 33 5 
135 
294 
. 21 
19 
74 
45 
­
1 386 
933 
453 
339 
294 
114 
. 
. 28 
a 
436 
. 126 
1 
65 
661 
467 
195 
68 
3 
126 
a 
3 . 527 
66 
72 
. 1 
. 89 
757 
595 
161 
161 
72 
a 
­
HALOGENES, SULFONES, N I T R E ! 
6 
39 
«7 
a 
? 
. » 
90 
88 
3 
3 
? 
? 
? 
. 16 
a 
. 3 
a 
• 
18 
16 
3 
3 
3 
2 
2 
ND 
2 
2 
Italia 
167 
. 29 
17 
. 54 
15 . . 112 
1 
821 
6 2 2 
199 
19 
. 181 
A N I L I N E 
95 
1 
29 
534 
. 25 
5 
1 
a 
. 66 
169 
79 
1 004 
684 
319 
253 
5 
67 
31 
31 
31 
. . ­
4 
, 195 
a 
. 9 
1 
­
209 
196 
11 
1 
. 9 
7 
478 
a 
36 
14 
16 
26 
. 37 
616 
521 
95 
79 
1« 
. 16 
6« 
27 
a 
. 91 
5 
1« 
202 
92 
110 
110 
9 1 
. ­
NE, SES DERIVES HALOGENES, SULFONES, N ITRES, 
LEURS SELS, SAUF HEXANITRODIPHENYLAMINE 
2 * 7 
78 
5 * 
7 3 9 
735 
71 
17 
10 
16 
867 
799 
6 * 
37 
71 
77 
1 
35 
432 
03 
5 
16 
. 9 
581 
551 
30 
14 
5 
16 
2 9 2 2 . 7 1 8ETA­NAPHTYLAHINE ET SES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 6 0 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
11 
1 1 * 
3? 
15 
18? 
133 
50 
15 
35 
a 
a 
a 
­
3 
. 3 
. 3 
70 
. 1 
79 
75 
16 
. . ? 
9? 
75 
18 
18 
16 
­
SELS 
?8 
. 15 
«3 
7Θ 
15 
15 
27 
. . 62 
64 
. 1 
. ­
173 
172 
1 
. . 1 
10 
5 
_ ­
18 
18 
a 
a 
59 
27 
18 
. 34 
. . 10 
5 
155 
140 
15 
5 
a 
10 
a 
. 32 
­
36 
5 
32 
a 
32 
136 
. a 
716 
9 
. . a 
­
861 
6 6 1 
. . a 
­
1 
81 
a 
• 
82 
82 
a 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
65 
Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ALPHA­NAPHTHYLAMIN. HALOGEN­, S U L F O ­ , N I T R O ­ , NITROSODERI­
VATF DES ALPHA­ UND BETA­NAPHTHYLAMINS, IHRE SALZE, AUGNI , 
ALPHA­NAPHTYLAMINE. DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , 
NITROSES DE L■ALPHA­NAPHTYLAM!NE ET DE LA BETA­ NAPHTYLAMINE 
ET LEURS SELS, N . D . 
302 30« 305 306 336 360 362 366 400 732 
1300 1313 1011 1320 1371 10«0 
15 967 174 19 74 170 13 8 5? 103 
1 512 1 IBI 331 185 2« 1«6 
15 1«5 
18 
«7« 34? 13? 35 17 97 
ANDERE AROMATISCHE MONOAMINE, M3NOAMINE, AHONI. 
301 30? 303 004 1 474 71? 305 139 170 306 675 308 308 6 1 330 336 190 16 348 358 100 100 360 36« 400 737 
IOOO « 67« 1 59B 1310 2 888 1 1«1 1011 1 786 «57 
1320 1 173 357 1321 191 16 1030 1332 13«0 613 100 
P.ENYLEN­ UND TOLUYLENDIAMINE, NITRO­, NITROSODERIVATF. IHRE 
«2B 7 10 *?*
8
1 
70 
*77 36 807 158 
001 30* 305 306 336 360 «00 
1000 1310 1011 1370 1371 1340 
59 
903 9 780 14 170 55 
1 494 1 757 ?39 68 14 170 
149 15 
517 350 168 18 4 1«9 
ANDERE AROMATISCHE POLYAHINE, NITROSODERIVATF. IHRF SALZE 
301 307 303 30« 305 306 336 3«? 400 40« 7?8 73? 977 
1300 1310 1311 1370 1371 1330 
366 ? 777 66 « 676 196 1 357 711 79 7«7 9? 165 ?B7 ai 
11 761 9 609 1 571 1 «06 ?1? 165 
1 «l« 76 3 779 110 56? 151 ? ?«5 ?1 
6« 
11 
. ·_ 
3 
• 131 
1?7 
« « 
• 
122 
19 
7 26 
12 
49 
B5 
160 379 
160 145 
184 
146 
7 38 
DERIVATE DER AROHATISI 
58 
4 
171 
1 
15 
. 
7 
. 
. . 49 
10 
764 
199 
65 
65 
7 
. • IHRE 
SALZE 
I 
50 
. . . , 5
58 
53 
5 
5 
. • IHRE 
73 
. 3? 
79 
6 
76 
70 
1 73 
76 
61 710 
5 
195 
18 
347 
2 
162 
20 
296 
36 
16 ?98 
3 132 
6 4 7 1 320 
623 377 
24 943 
24 611 
162 
332 
HALOGEN­, SULFO 
4 51 
114 
9 
2 5 0 
10 
21 
9 15 
397 89 
366 64 
30 25 
9 25 
10 
21 
HALOGFN­. SULFO­
48 162 
125 596 a 241 
82 
9 531 28 
72 
243 
28 
10 
1 
418 407 11 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
1011 1020 1021 1040 
10 1 115 235 13 150 91 12 11 95 213 
1 962 1 380 582 465 150 118 
363 
56 1 27 
63 
11 
28 
552 
420 133 55 27 7B 
10 147 
7 9 2 2 . B O * l AUTRES MONOAMINES AROMATIQUES ET DERIVES 
NES AROMATIQUES 
61 3 1 5 
845 548 297 116 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
030 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 6 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
064 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
918 13 
26 
3 593 146 1 151 550 46 
2 766 11 52 
265 
45 3 174 497 
13 262 
6 396 
3 
932 
92 
290 102 
948 
1020 1021 1030 1032 1040 
866 504 822 1 1 362 
661 419 241 190 948 
15 
. . a 
b 
156 
150 
6 
6 
­
. . . . a 
­157 
157 
. . . ­
. N.O 
«2 
13 
151 
1 
18 6 
a 
79 
a 
. . 100 
2« 
390 
7 M 
153 
153 
29 
. a 
58 
. 177 
26 
617 
a 
« . 
. . 76«
75 
1 672 
879 
7 9 * 
792 
* 1
1 
, 
1 
3 
1 
7 
7 
1 
1 6 * 
12 
17 
2 1 
11 
9 0 185 
511 
180 
330 
298 
17 
32 
. . 106 
7 
1 
­5 86 
«73 
113 
106 
106 
6 
)ES MONOAMI­
737 
. 8
. 27
1 0 * 166 
. ι 
137 
11 
150 
«5 
817 
399 
600 
0«1 
559 
365 
138 
. • 
81 
13 
2 
327 
a 
122 276 
«8 
6«8 
a 
115 
a 
252 
«9 
1 9 3 9 
8 2 0 
1 119 
1 004 
703 
. • 
2 9 2 2 . 9 1 PHENYLENE DIAMINES ET TOLUYENE O I A M I N E S , LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , N ITROSES. LEURS SELS 
433 422 1 1 1 1 1020 1021 1040 
N I T R O ­ , 2 9 2 2 . 9 9 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 006 ROY.UNI 036 SUISSE 060 POLOGNE 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 3 
156 1 596 20 113 28 50 235 
2 211 1 89 7 315 
76« 
78 
51 
35 13 13 77 
579 480 49 35 13 1* 
178 107 7? 
156 
69 
367 
73? 130 
93 
70 * 15 
73 
7*7 158 
89 
89 15 
1* 901 
25 
9 * 5 
9 2 0 
25 
25 
AUTRES POLYAMINES AROMATIQUES, LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, N I T R E S , N ITROSES. LEURS SELS 
322 8*0 482 4B2 151 
160 
160 71 
50* *?3 
165 
166 
? 081 1 376 70? 537 78 165 
153 
59? 
? 877 
181 17 
7 0 7 8 1 652 227 227 12 
001 
00? 
003 
0 0 * 
005 
006 
0 3 6 
0 * 7 
* 0 0 
* 0 * 
778 
73? 
977 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COREE SUD 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
79 3 
5 035 
107 
7 169 
33? 1 951 
329 
1 0 * 6 1 288 
163 
326 
827 158 
19 527 15 368 
3 9 8 1 
3 655 
332 
326 
567 
56 
973 17* 
866 197 b **3 
38 
223 
9 5 *2 
6 635 
907 907 197 
19 75 7 *1 19 5 12* *1 
*60 170 290 290 21 
102 
719 
4 * 1 
3 
13 . * 
. . 15B
937 
779 
. . . a 
1 
* ? 
7 
1 
376 
077 
1 * 
a 
1*8 
6 6 * 101 a i 8 
373 
5 * 
376 
* 5 1 
. 354 
730 
174 
798 
107 
37 6 
1 
1 
4 
3 
337 
1 17 
IH 
680 
. 3 6 / 17 218 
348 
30 
. 53 
. 734 
­W4 
6 6 0 
660 
1? 
. 
AMINE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HONOAFTHANOLAMIN UNO SEINE SALZE 
001 
10? 
003 
334 
348 
400 
COMPOSES AMINES A FONCTIONS OXYGENEES 
MONOETHANOLAMINE ET SES SELS 
1000 1313 1011 1370 1371 
001 
33? 
303 
304 
135 
306 
430 
1300 1310 1311 1370 1371 
916 
46 
7 4 * 
? 0 1 1 
139 
779 
* 6 * 0 
3 7 5 5 
6 8 * 
884 
AMIN UND 
79? 
90 
1 565 
4 151 
7? 
76 
1 15? 
7 675 
6 697 
1 179 
1 179 
. 71
6H1 
. 3 
770 
n r ι 3 
SEINE 
1 
4 
f 
HH 
/ « I 
151) 
η 
. 22 
OOH 
9H6 
7 1 
7 Ί 
71 
433 41? 71 71 
755 760 
560 553 7 
TIIAETHANOIAMIN UND SEINE SALZE 
001 33? 003 334 305 306 403 
1300 1310 1011 1070 1371 
ARYLAETHANOLAMINE UNO IHRE SALZE 
30* 5* 8 *5 
6 * 
1 876 
6 07 1 
110 
163 
1 6 1 6 
1 595 
9 9 * 3 
1 65? 
1 65? 
32 
1 
? 
7 
78 
450 
BB5 
46 
5 
91 
505 
413 
9? 
9? 
. 
437 
4 8 6 
. . 31 
1 135 
1 105 
31 
31 
. 
73 
5 
, 3 85
, 335 
799 
463 
335 
335 
. 
117 
? 
. 149
. . 620 
B88 
769 
670 
670 
ao 
15 
, 676 
36 
9Θ 
855 
710 
855 
855 
Θ55 
. 
451 
* 1 
533 
. . 370
1 410 
1 075 
365 
365 
• 
57? 
5?"l 
64 
19 
503 
1 631 
1 176 
505 
505 
2 
619 
21 
611 
. 28 
38 
500 
2 048 
1 518 
530 
53 0 
30 
383 
. 55 
673 
139 
• 
1 276 
1 136 
140 
140 
-
116 
. 48
592 
. 7
• 
788 
753 
24 
24 
2 
878 
. 128
3 0 7 4 
. 22 
139 
4 197 
4 0 5 2 
144 
1 4 * 
2 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
297 
18 
197 
633 
36 
139 
1 340 
1 152 
187 
187 
2 
2 9 2 3 . 1 4 DIETHANOLAHINE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
228 
54 
316 
1 072 
18 
L I 
?53 
L 9 6 6 
1 6 9 8 
269 
269 
9 
2 9 2 3 . 1 6 TRIETHANOIAHINE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
548 
75 
489 
1 873 
35 
57 
464 
3 4 9 4 
3 070 
474 
4 7 * 
9 
9 190 
70? 701 1 1 
53 170 761 2 
20 
956 936 20 20 
12 106 *96 17 7 37 
669 632 37 37 
37 90 
137 133 
57 72 
Ί 
1 149 1«2 7 7 
107 1«0 
11 
318 307 11 11 
27 2 
109 
62 
202 
138 
6« 
33 
1 
190 70 119 119 
18« 10 29 223 
«75 252 223 273 
170 16 138 
357 77« 77 77 
16 « 11? 
397 778 11« 11* ? 
13 ?44 36 
4*7 *06 *1 *1 1 
13 70? 
6 1 
281 272 9 
2 * 5 
. 8 
8 
1 2 4 
5 7 3 
4 4 1 
1 3 2 
1 3 ? 
8 
3 1 
1 053 
. 13
6 9 
1 459 
1 388 
7 1 
7 1 
1 
7923.17 ARYLETHANOLAMINES ET LEURS SELS 
1 004 ALLEM.FED 135 6 31 
1300 
1310 
1311 
1020 
8 7 
79 
9 
9 
73 73 \ 1 
1 
ι 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1070 CLASSE 1 
155 
140 
16 
16 
8 
6 
3 
3 
3* 
33 
1 
1 
1 
1 
. . 
9 
? 
7 
7 
103 
98 
5 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
66 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
L321 
M E N G E N 
EG­CE 
. 
France 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
AMINOALKOHOLE. IHRE AETHER UND ESTEP 
H I ­ , 
301 
302 
3 0 3 
3 0 « 
305 
306 
3 3 0 
332 
3 3 6 
338 
3 6 « 
«00 
«53 
732 
10OO 1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 1030 
1332 
1 3 * 0 
ARYLAETHANOLAMINE 
2 
1 
? 
7 
4 
2 
2 
A N I S I D I N E , 
0 0 1 
303 3 0 4 
305 3 3 6 
0 6 0 
«00 
732 
1300 
1010 
1 3 1 1 1020 
1321 
13«0 
158 
197 749 
078 
96 
98 
770 
3 19 
1 
?4 
587 
11 
74? 374 
918 
893 791 
1 
74 
a 
30 
798 
?3 
10 
57 
6 
. 777 
6 
706 361 
3*5 
3 * 5 
63 
a 
■ 
3 I A N I S I D I N E . 
16 
46 î 
70 
11 
148 
1 
30 
738 
548 
191 41 
11 
1*8 
* ? * 
11 
. 75 
* 6 1 
* ? 5 
36 
35 
11 
UND IHRE SAL 
73 
93 
187 
8 
18 
a 
a 
. 172 
• 
* 5 1 
3 1 0 
1*0 
1 *0 
18 
a 
• 
PHENETIOINE, 
a 
2 
I 
a 
. 1 
5 
* 2 
2 
. ­
AMINONAPHTOL UND AMINOPHENOLE. IHRE 
A 1 I S I I 
301 
003 
3 0 « 305 
306 
3 3 6 
358 
062 
368 « 0 0 
732 
1000 
1 3 1 0 
1311 
1320 
1321 13«0 
) I N E , 
1 
3 7 
1 I A N I S I D I N E , 
* 1 ? 
15 
970 
013 
76 
197 
18 
* ? 
3? 
93 
768 
101 439 
66? 
557 
197 
106 
, 693 
7 * 3 
? 
89 
13 
11 
57 
87 
1 2 0 6 
936 
768 
733 
89 
36 
»HENETIDINE 
3 * 
* 32 
1 
. . , . 
1 
? 
75 
71 
ZE 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
AUSGEN 
043 
4 
. 783 
37 
176 
. ?
. 059 
. < 
555 
367 
188 
188 
178 
a 
­
a 
. ΝΟΝΟ­
Ι 
2 
1 
1 
1 
IHRE SALZE 
. 9
. . , . 3
1? 
9 
3 
3 
a 
• AETHER UND 
UND IHRE 
46 
a 
37 
? 
9 
1 
1 
, 3? 1 
3 
133 
95 
38 
4 
1 
34 
A11N0ALDFHY0E; AMINOKETONE; AMI NOCHINONF 
301 
303 
0 0 « 
335 
0 0 6 
336 
338 
3 « 2 3 5 6 
0 6 0 
« 0 0 
732 
1000 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
13«0 
L Y S I N , 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
305 
306 
336 
362 
4 0 0 
7 2 0 
728 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 1030 
1340 
SARKOÍ 
3 0 4 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
SEINE 
1 
? 
? 
1 
6 
5? 
* ? * 
1 1 * 11 
7 * 
15 
8 
73 
75 
9 
7 6 * 
609 
156 
I ? * 
90 
31 
73 
9 * 
a 
7 
I 
. a 
a 
10 
137 
176 
11 
11 
1 
77? 
11 
7 37 
??? 
15 
15 
4 
• 
ESTER, IHRE SALZE 
97 
71 
38 
7? 
7 
75 
6 
68 
70 
11 
* 5 
871 
333 31? 
073 a97 
6 
* 6 
79 
*a 6 
71 
7 
a 
5 
11 
937 
1 030 
77 
9 5 * 
9 * 7 
ΐ 11 
I N UNO SEINE SALZE 
3? 
39 
33 
6 
6 
17 
17 
17 
. 
GLUTAMINSAEURE UND IHRE 
DOl 
30? 
303 
3 04 
305 
3 42 
4 0 0 
728 
732 
736 
954 
1 0 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1340 
7 
4 
13 
1? 
* 3 6 
116 
99 
117 
9 * 5 
9 
10 
* 1 0 
70 
* 3 
10 
773 
71? 
559 
91 
? 
* 5 * 
3 
ANINOESSIGSAEURE 
3 0 1 
303 
3 0 4 
786 
778 
?? 
i 3 
13 
370 
1 
33 
16 
10 
399 
33Θ 
61 
17 
33 
75 
16 
8 
. 79 
13 
1 
16 
1 
. . . 147 
7 1 6 
67 
149 
148 
1 
i 
1 
1 
1 
-
SALZE 
388 
19 
733 
6 4 4 
6 4 1 
? 
91 
15 
1 
j 
1 
3 
3 
6 
7 
6 
1 
1 
1 
70 
19 
. 31 
4 
3 
1? 
. . 145
?33 
74 
159 
159 
3 
. -
a 
. 
-
831 
40 
. 58
56? 
a 
. 176 
3 
1 
. 
673 
«92 
181 
4 
1 
178 
33 
. 1
814 
41 
328 
. 73
* 0 
51 
1 
10 
1 
2 * 
008 
. 2
393 
295 
098 
0 7 * 
63 
. a 
2 * 
16 
66 
1*8 
233 
8 * 
1*9 
i*ã 
:STEF 
SALZE 
1 
1 
3 
2 
6 
6 
322 
9 
. 767 
15 
59 
. 31 
33 
1 * * 
38 1 
1 1 * 
268 
236 
59 
37 
5 
. . 1 1 * 
3 
60 
15 
. 8
. . • 706 
17? 
B* 
76 
76 
8 
66 
1 
3 
67 
45 
381 
573 
75 
* 9 9 
386 
1 
45 
67 
. 
1 
1 
­
731 
75 
56 
. 830 
8 
10 
701 
70 
4? 
• 974 
690 
783 
39 
1 
7*3 
1 
36 
55 
• 
I tal ia 
a 
D I ­ , 
778 
15? 
?9B 
760 
. 3
IB 
? 
1 
. . 171 
3 
I 137 
9 9 1 
1*7 
1*6 
19 
1 
. • 
a 
. 76 
. a 
a 
1 
1 
77 
76 
I 
1 
. • .AUSGEN. 
10 
? 
708 
. . * 8 
* . 1 
32 
306 
221 
85 
81 
*B 
* 
1 
29 
102 
. 1
8 
. . . 73 
* 9 
177 
133 
45 
?1 
8 
?3 
3 
3 
. 7 
. 5
1 . . . . 761 
781 
19 
767 
76? 
1 
. • 
14 
70 
14 
6 6 
1 4 6 6 
?i 45 
31 
1 5 6 3 
1 551 
31 
31 
178 
B3 
4 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 AELE 
2 9 2 3 . 1 9 AMINO 
OOI 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 6 * 
* 0 0 
* 5 3 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 , 
T R I ­ , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
.BAHAMAS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
. CLASSE 2 
1032Γ .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
* 
France 
­ALCOOLS, LEURS ARYLETHANOLAMI 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
14 
9 
5 
* l 
2 9 2 3 . 3 1 A N I S I D I N E S , 
0 0 1 
003 
004 
005 
0 3 6 
060 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INT RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 9 2 3 . 3 9 AMINO­
0 0 1 
003 
004 
005 
006 
036 
0 5 6 
062 
068 400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
1 
385 
173 
5 * 8 
256 
353 
* * 1 
2 9 6 
10 
37Θ 
72 
376 
896 
11 
7 * 
2 7 * 
157 
116 
726 
7*8 
13 
11 
376 
1 
2 
1 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
Neder land 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I 
I tal ia 
­
ETHERS ET ESTERS, AUTRES QUE M O N O ­ , D I ­ , 
HES 
a 
. 17« 
318 
413 
62 
39 
. 57 
26 
6 
638 
. 20
755 
968 
787 
7ao 
122 
. . 6
D I A N I S I D I N E S 
1 * 
3 * 
708 
97 
15 
1 7 * 
14 
82 
1*1 
8 5 * 
285 
111 
15 
1 7 * 
. 34 
622 
2 
15 
. . 65 
738 
658 
80 
80 
15 
• ­NAPHTOLS ET AMINO­
AUTRES QUE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEM 
TCHECOSL 
BULGARIE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
29 2 3 . 5 0 AMINO 
001 
003 
004 
005 
006 
0 3 6 
038 
042 
056 
0 6 0 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 9 2 3 . 7 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 3 6 062 
4 0 0 
720 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
2 
7 
5 
2 
1 
ÏT LEURS 
30 
. 59 
155 
. « 18 
. 7
. a 
9« 
. ­368 
748 
119 
119 
76 
. . • 
SELS 
* 6 0 
3 
. 202 
. 2 * 
75 
. 2
. . 1 289 
. • 2 056 
669 
1 367 
1 366 
77 
1 
. ­■ PHENETID INES, ET 
. . 6
2 
a 
. * 4 
17 
9 
8 
8 
. ­»HENOLS, 
. . 2 * 
a 
a 
10 
35 
2 * 
10 
10 
a 
­
1 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
602 
29 
188 
. 940 
3*3 
1*2 
9 
276 
* 6 
370 
66? 
a 
35 
591 
101 
* 9 0 
170 
* 1 5 
a 
a 
370 
293 
141 
2 127 
561 
a 
8 
22 
1 
66 
a 
a 
213 
11 
19 
3 504 
3 151 
353 
341 
106 
12 
11 
­LEURS SELS 
1 * 
a 
a 
93 
a 
1 7 * 
. 1 
282 
107 
175 
1 
a 
1 7 * 
. a 
56 
a 
a 
a 
i o 
2 
69 
56 
12 
12 
a 
• LEURS ETHERS ET ESTERS, 
A N I S I D I N E S , D I A N I S I D I N E S , PHENETIDINES E l 
097 
78 
273 
172 
3Θ 
789 
56 
77 
46 162 
93Θ 
755 
661 
095 
889 
789 
207 
­ALDFHYOES 
2 
l 
LYSINE SES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* 6 
1 
* * 
a3 
60 
900 
5 * 3 
22 
158 
76 
157 
31 
38 
26 
60 
155 
600 
5 5 * 
* 8 5 
2 * 1 
71 
1 
2 
1 
. . 395 
562 
9 
252 
38 
25 
100 
355 
760 
9 6 6 
794 
708 
257 
87 
42 
21 
93 
* 1
. . . e 6 
1 7 * 
161 
1 * 
1 * 
. ­
136 
. 93
* 12 
1 
2 
. 46 2 
9 
310 
246 
64 
12 
1 
52 
1 
3 
2 
AMINO­CFTONES: AMINO­QUINONES 
ESTERS ET 
371 
286 
121 
571 
3 * 
86 
29 316 
77 
51 
90 
* 1 7 
4 6 * 
477 
987 
526 
29 
91 
370 
2 9 2 3 . 7 3 SARCOSINE ET SES 
004 
1000 
1010 
1011 1020 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
29 2 3 . 7 5 ACIDE 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
042 
400 
728 
73? 
7 3 6 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
DIVERS NO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
29 2 3 . 7 7 ACIDE 
001 
003 
004 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
111 
118 
112 
6 6 
GLUTAMIQUf 
6 
* 
11 
10 
AMINO 
267 
105 
96 
110 
0 1 6 
1 1 * 
17 
313 
101 
35 
15 
198 
595 
603 
237 
* 3 * 8 
3 
2 
2 
2 
2 
. 76 
7 47 
56 
4 
13 
. 78 
. a 
8 
­429 
330 
99 
99 
13 
­
2 * 9 
10 
é ­268 
2 * 9 
18 
18 
10 
1 
LEURS SELS 
a 
197 
48 
203 
8 
. . 26 
51 
a 
104 
638 
456 
182 
131 
. 1
51 
SELS 
ET 
­ACETIQUE 
281 
244 
«1 
68 
68 
6a 
• 
¡ES 
. 1 
5 
10 
256 
L7 
6 
28 
? l 
. L5
361 
773 aa 45 
1 
78 
­
. 67 
72 
53 
. 67 
102 
6 
* 8 
6 7 
a 
a 
a 
3 6 * 
6 5 * 
277 
377 
370 
6 
. 7
3 
* * ­SELS 
325 
. 25 
2 
192 
5*7 
5 * * 
3 
1 
1 
. 2
* 6 
35 
8 
20 
13 
32 
2 0 
13 
13 
13 
143 
61 
a 
203 
a 
13 
U 
a 
28 
a 
a 
316 
776 
421 
357 
357 
11 
a 
• 
a 
. a 
■ 
1 478 
36 
a 
56 
1 288 
a 
. 131 
5 
1 
• 2 996 
2 859 
138 
6 
1 
132 
• 
52 
. 3
1 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
5 
870 
27 
. 607 
l * 
3 3 * 
a 
5? 
* 9 
* « 3 
391 
513 
878 
87 6 
3 3 * 
57 
6? 
a 
a 
* 8 7 
1 * 
71 
76 
. 31 
a 
1 
• 769 
587 
186 
155 
15* 
31 
165 
3 
6 
a 
70 
? 
5 311 
?3 
a 
90 
07 7 
663 
70? 
* 6 1 
058 
5 
90 
317 
• 
. a 
• 
186 
68 
* 9 
. 260 
97 
11 
1 5 * 
* 1 
3 * 
­925 
585 
3 *0 
151 
1 
18B 
1 
* 1 
56 
• 
SELS 
49 
30 
692 
a 
2 
202 
16 
a 
3 
125 
1 120 
775 
345 
329 
70? 
16 
1 
24 
389 
a 
4 
51 
a 
79 
a 
36 
9 
60 
657 
4 1 9 
236 
200 
51 
39 
10 
25 
a 
63 
a 
23 
7 
a 
a 
a 
a 
604 
731 
121 
610 
610 
7 
a 
­
40 
46 
40 
6 6 
1 276 
17 
40 
34 
1 367 
1 334 
34 
34 
142 
66 
8 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
67 
'anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 6 
330 3 3 6 
4 0 0 
732 
L330 
L310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1340 
îzember — 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
— Janv 
France 
65 
8 
10 
?7 
15 
697 
679 
64 
6? 
18 
? 
45 
1 
12 
1*9 
136 
13 
13 
1 
PARA­AMINOBENZOESAEURF, 
0 0 4 
305 
330 
036 
362 
4 0 0 
73? 
1300 
1010 
1311 
1370 
1 3 7 1 
1330 
1040 
114 
10 67 
9 
35 
« 1 
251 
128 
122 83 
76 
5 
36 
AMINOSAEUREN. ANDERE 
U R E ESTER. 
AMINO 
0 0 1 
33? 
3 0 3 
304 
305 0 0 6 
337 
3 0 8 
330 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
360 
3 6 2 
364 
4 0 0 
* 1 2 
6 2 * 
732 
1 3 0 0 
1310 1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 * 0 
PARA­
001 3 0 6 
336 
3 4 8 
3 5 6 
0 6 0 3 6 4 
063 
720 
732 
1300 
1310 
1011 
1 3 2 0 
1071 
13 40 
SARKOSIN 
ÏSSIGSAEURE 
? 
3 
4 
3 
14 
10 
4 
4 
368 
28 
337 
559 
103 1 4 * 
2 126 
377 
29 
7 
42 
6 29 
0 3 5 
9 
10 
* 9 l 
707 
5 * 1 
167 
0 6 * 
53? 
?? 
81 
1 
? 
1 
69 
10 
44 
15 
2 
1*1 
79 
61 
46 
** 
15 
ALS 
U. 
i * 1 * 
* ? 6 
7 * 5 
7 
8? 
3 
? 
78 
a 
659 
a 
77 
685 
870 
β15 
7B0 
9? 
3 
3? 
AMIN0SAL1CYLSAE1IRE. 
7 
? 
* 17 
37 
70 
17 
17 
1? 
56 
7 7 * 
3? 
7 * 1 
80 
6 
163 
AMINOVFRBINDUNGEN 
B I S 8 
001 
30? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
330 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
342 
364 
400 413 
508 
6 2 4 
732 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 1040 
1 ENTHALTEN 
? 
1 
9JATERNAERE 
70 
6 
801 
371 
135 
700 
57 
51 
? 
1 
1 
*a * * 0 
? 
* 1
45 
?*a 
580 
669 
60? 
117 
7 
? 
61 
1 
10 
37 
58 
1 1 
15 
10 
55 
?0β 
1 
707 
66 
1 
1*1 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder l 
7 
10 
a 
170 
109 
11 
11 
10 
IHRE SALZE UND 
7 
3 
? 
and 
1 n i 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. . a 
. 
34 
33 
1 
1 
• 
ESTER 
34 
16 
? 
10 
• 
66 
34 
33 
18 
18 
5 
10 
2 
6 
. 27
­
152 
120 
33 
33 
6 
• 
a 
6 
6 
7 
2 
25 
2 
23 
16 
1? 
8 
Ital ia | 
16 
1 
. . 3
737 
731 
6 
* 1 
? 
9 
. 1
1 
3 
. 1 
16 
11 
5 
3 
? 
. 3
LYSIN U . PARAAMINOBENZOESAEURE UND 
3LUTAMINSAEURE 
7 73 
5 3 9 
15B 
1 
1 
3 
1 O l « 
97? 
4? 
4? 
? 
. 
IHRE SALZE 
1 
1 
. . ­
1 
1 
4 
2 
1 
UNO IHRE 
473 
5 
586 
84 
. 3
1? 
. 13
? 
68? 
. 10
?1? 
03? 
099 
933 
908 
15 
10 
15 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
JND ESTER 
1 
1 
1 
. . . . ?
, • 77 
73 
3 
? 
1 
? 
MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, N 
1 
9 
86 
6 
6 
. 3
. . a 
751 
? 
. 1
5 
369 
107 
76? 
759 
* 3 
? 
9 
? 
69 
29 
133 
37 
1 
. . , 8
. . 3
2 9 1 
2 42 
49 
4 9 
38 
a 
. • 
ORGANISCHE AMMONIUMSALZ E 
DER LECITHINE UND 
L E C H 
0 0 1 
302 
303 
304 
3 0 5 
3 0 8 
328 
3 3 0 
3 3 6 
342 400 
«0« 
5 0 6 
6 2 « 
720 
73? 
1000 
1313 
1011 
1370 
1371 
1330 
1340 
? 
4 
. 68 
3? 
. . . a 
. . 109
a 
. . ­715 
106 
110 
110 
. . • 
SALZE UND 
543 
7? 
44? 
. 78 ?9 
a 
68 
744 
76 
2 
1 
6 
77 
639 
9 
. 146 
780 
113 
168 
175 
338 
9 
34 
4 
1 
7 
. 17
? 
. ?
1 
?9 
5 
74 
9 
1 
16 
CHT I N 
39 
1 
7 
, 100 
15 
17 
76 
1 
. 1
«8 
« . « . 9
775 
161 
11« 
60 
«« « , 50 
UND ­HYDROXIDE 
ANDERER PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
HINE UND ANCERE 
1 
I 
3 
5 
15 
7 
7 
6 
OJATERNAERE 
LECIT 
001 
30? 
303 
150 
39? 
677 
760 
613 
73? 
6 * 
1 
17 
670 585 
188 
* ? 9 
760 
355 
717 
63? 
8 * 1 
790 
7 * 6 
85 
6 9 0 
355 
1 
3 
2 
1 
PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
336 
* 6 * 
401 
760 
1 
i 
796 564 
, ?
ie 
765 
607 
461 
141 
861 
1 
71 
765 
109 
4 5 4 
2 06 
96 
. , „ 
192 
. 
5 
• 1 0 6 4 
667 
197 
192 
a 
5 
ORGANISCHE AIMONIUMSALZE 
HINF UND ANCERE 
? 
? 
946 
069 
859 1 
1 
2 
5 
2 
? 
? 
38 
346 
658 
50 
171 
30 
. . «7501 
1«0 
163 
. ■ 
311 
«79 
681 
719 
30 
163 
• 
? 
4 
1 
3 
? 
? 
3«? 
4 9 8 
. 303 
13 
34 
a 
16 
291 102 
48 
427 
7« 
90 
717 
460 
158 
30? 
711 
53 
501 
90 
UND ­HYDROXIDE 
PHOSPHOAMINOLIPOIDE 
1 7 6 
399 
038 4 6 1 
««9 
«81 
• 
70 
«8 
B07 
179 
. 9 * 7 
1 3 6 9 
75 
. ?
* 6 
39 
. ?
17 
106 
2 6 9 6 
2 * 8 7 
209 
209 
85 
. « 
2 
_ 2 
9 
2 
7 
3 
3 
* 
2 9 2 3 . 1 1 
20 
. 783 
1*8 
14 
2 1 
6B 
28 
1 0 9 8 
9 6 4 
134 
124 
26 
. . 11 
. E I N S C H L . 
1 
368 
261 
293 
. 1
. . 1
36 2 2 6 
. . . . ­1 190 
9 2 6 
263 
263 
1 
. ­
, AUSGEN. 
2 5 1 
1 141 
553 
Ρ ' 
NIMEXE 
ø r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 6 
030 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 9 2 3 . 7 E 
004 
005 
0 3 0 
0 3 6 
062 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
2 9 2 3 . 7 9 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 006 
007 
008 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 * 2 
060 
062 
0 6 * 
* 0 0 
* 1 2 
6 2 * 
73? 
1000 
1010 
i o n 
10 70 
1021 
1030 
1 0 * 0 
2 9 2 3 . 8 
001 
006 
0 3 6 
048 
056 
0 6 0 
064 
068 
720 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ACIDE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
AMINO 
LEURS 
ACIDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ACIDE 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGUSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
209 
16 
12 
23 
35 
8 7 6 
787 
89 
87 
28 
2 
France 
56 
1 
2 
1 
29 
179 
1*5 
3 * 
3 * 
3 
­P AR AAP 160 li ENZO I QUE 
* ? ? 
3? 
207 
102 
109 
13 
24 
946 
473 
474 
355 
311 
7 
113 
­ A C I D E S , AUTRES 
231 
31 
133 
. 46 
3 
• 447 
265 
182 
136 
133 
. 46 
QUE 
ESTERS, SARCOSINE, 
AMINO­
1 
2 
2 
1 
3 
13 
7 
6 
6 
1 
­ACETIQUE 
100 
37 
341 
613 
452 571 
10 
17 
6 2 4 
865 
62 
159 
79 
10 
80 
434 
17 
11 
128 
6 3 3 
140 
4 9 * 
281 
551 
33 
181 
2 
1 
1 
1 
. 6 
223 
885 
138 7 * 
a 
. 151
397 
7 
106 
36 
1 
. 387 
a 
. 410 
833 
326 
507 
* 5 β 
555 
5 
* 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d 
2 
a 
9 
a 
1 
102 
92 
10 
10 
9 
• 
eriand 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . ■ 
1 
­56 
55 
1 
1 
• ■ 
, SES SELS ET ESTERS 
7 
1 
1 
. a 
. ­10 
9 
1 
1 
1 
a 
­L Y S I N E , ACIOE 
113 
. 50
a 35 
■ 
­713 
113 
100 
59 
59 
7 
35 
3 
1 * 
1 
21 
• 145 
109 
36 
36 
15 
­
. a 
18 
92 
?0 
10 
­158 
9 
149 
175 
111 
a 
74 
I U I ¡a 
1*6 
1 
a 
a 
5 
3 9 * 
386 
8 
6 
1 
2 
71 
a 
5 
2 
6 
a 
2 * 
118 
77 
* 2 
3 * 
7 
a 
8 
PARAAMINOBENZOIQUE ET 
ACIDE GLUTAMIQUE ! I I I URS V i l . . I l 
131 
, 201 
130 
10 3 
a 
5 
? 
5 
6 
8 
a 
. . 35 
a 
, 7
543 
480 
63 
63 
L* 
. ­PARAAMINOSALICYLIQUE, SES SELS 
20 
335 
10 
?0 
33 
65 
75 
13 
1? 
68 
636 
371 
766 
11? 
L* 
1 5 * 
2 9 2 3 . 8 9 COMPOSES AMINES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
0 4 0 
042 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 3 
508 
624 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2924 
2 9 2 3 . 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
.BERMUDES 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
SELS 
11 A 8 1 
2 
* 1
6 
1 
13 
1 
32 
1 * 
17 
16 
1 
1 
385 
33 
7 * 3 
353 
175 
100 
763 
990 
181 
66 
7 1 * 
754 
480 
154 
84 
15 
183 
703 
794 
9 0 9 
397 
497 
753 
1 5 * 
765 
. . 2
13 
33 
* 3 
8 
11 
9 
63 
207 
11 
197 
86 
3 
111 
A FONCTI 
1 
5 
9 
3 
5 
5 
a 
20 
625 
8B0 
??8 
6 9 * 
779 
55 
3 7 Ï 
1 5 * 
a 
15 
73 
3 * 7 
* * 8 
899 
730 
7 86 
169 
1 5 * 
­
. . a 
a 
a 
. . a 
a 
■ 
« « a 
a 
a 
­
L 
2 
1 
1 
109 
5 
■ 
710 
1 67 
■ 
? 
3 
«0 
■ 
. «0
. 18
541 
• 11 
085 
63« 
893 
741 
67? 
* 3 
L l 
58 
1 
* 1 
2 
2 
ET ESTERS 
ONS OXYGENEES, 
31 
. ?
215 
85 
3 119 
17 
37 
3 
1 
. . 31 
a 
a 
. 12 
3 5 5 * 
3 * 5 3 
101 
101 
57 
a 
. ■ 
1 
6 
8 
1 
6 
6 
1 
3 
? 
. . . a 
7 
a 
• LO 
4 
6 
* ? 
? 
NON REPR 
* * . 317 
7 
351 
? 
1 
a 
, . . 6 * 9 
a 
a 
. ­3?6 
6 7 * 
65? 
65? 
3 
a 
. ­ET HYDRATES D'AMMONIUM QUARTERNAIRES, YC 
AUTRES PHOSPHO­
2 9 2 4 . 1 0 LECITHINES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
0 3 0 
036 
04? 4 0 0 
4 0 * 
508 
6 7 * 
770 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 9 2 * . 9 0 SELS 
0 0 1 
002 
003 
1 
1 
5 
3 
2 
2 
AMINOLIPIDES 
ET AUTRES 
69 
5 10 
693 
77? 
771 
75 
19 
1*7 
10 
1 9 * 553 
39 
10? 
63 
77 
78 
6 8 1 
399 
2 8 * 
0 * 2 
179 
165 
77 
1 
1 
PHOSPKO­AMINOLI 
131 
19B 
696 
156 
. . 1*7 
I 
88 71? 
a 
1 
t 
5« 
­69C 
l a i 
506 
* * 7 
i * a 
7 
54 
46 
. 16« 
118 
32 
a 
. 
71 
. a 
1 
. «33 
361 
72 
71 
i 
PIDES 
1 
1 
E l HYDRATES D'AMMONIUM QUARTERNAI 
AUTRES PHOSPHO­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
1 215 
5 3 * 
681 
AMINOLIPIDES 
a 
9C 
239 
69 
. 122 
17 
130 
. 8*2 
15 
36 
9 
. a 
18 636 
29 
a 
35 
a 
­770 
0 * * 
727 
692 
9 
35 
• 
RES, SF 
107 
117 
• 
L 
3 
L 
2 
1 
1 
690 
18 
449 
a 
303 773 
10 
a 
355 
37 8 
47 
3 
3 
9 
6? 
374 
17 
a 
158 
001 
693 
309 
717 
73 0 
17 
75 
11 
332 
1 
7 
a 
27 
6 
. 3
3 
387 
344 
43 
13 
? 
30 
1 
3 
? 
a SOUS 
734 
3 
69 
a 
860 
75 
13 
491 
78 
a 
38 
7 54 
153 
a 
84 
. 313 
680 
74? 
438 
096 
58? 
8 * 
. 759 
1 
1 
1 
7 
* ? 
2 
LECITHINES 
1 
* 179 
712 
. 100 
6 
10 
. 7 
76 539 
10 
101 
2 1 
23 
78 
321 
* 5 2 
870 
725 
7 0 
122 
23 
LECITHINES 
? ? * 
* ? 
186 
170 
6 
468 
688 
2 0 * 
a 
10 
113 
95 
a 
* 2 
a 
a 
a 
1*7 
a 
a 
* 7 3 
622 
7 * 8 
8 7 * 
871 
209 
a 
3 
8 
a 
5 
IL 
28 
8 
20 
9 
7 
11 
116 
6 
5 * 7 
9 * 6 
a 
861 
2 
* 0 6 
97 
65 
176 
a 
2 7 6 
a 
a 
a 
785 
296 
4 7 7 
619 
813 
569 
a 
a 
6 
ET 
2 
120 
119 
116 
. 1 
a 
a 
2 
10 95 
. a 
. . ­467 
361 
107 
107 
2 
. ­ET 
815 
285 
134 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
68 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
305 
0 0 6 308 
330 
336 
34? 
0 5 0 
360 
«00 
732 
1000 1 3 1 0 
1311 
1020 
1 3 2 1 1 0 4 0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
8 
8 
« 6 1 
55 
88 
5 
5 
232 
?9 
16 
30 
156 
70 
9Θ? «8« 
«96 
« 6 4 
738 3? 
Janvier­Décembre 
France 
2 
2 
927 
7 
47 
1 
67 
6 
. 49 
543 
420 
122 
12? 
67 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
23 
** 8
2 3 
. a 
. 6
7 2 3 
7 1 1 
11 
11 
5 
1 
1 
VERBINDUNGEN MIT CARBONSAEUREAMIDFUNKT 
KOHL ENSAEUREAMIOFUNKTION 
ASPAR 
ODI 
304 
005 
732 
1000 1310 
1311 
1 0 2 0 
SALZE 
303 
1000 
1 3 1 0 
ACYCL 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 8 
0 3 0 
332 
0 3 6 
338 
3 5 6 
0 6 8 
4 0 0 «04 
«53 
720 
7 3 2 
7«0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1 0 * 0 
IG1N 
? 
5 
? 
1 
11 
11 
1 
1 
DER ASPARAGINS 
SCHE 
« 5 
6 
1 
6 
a 
36 
18 
17 
15 
1 
181 
18? 
18? 
i 1 
? 
? 
­
. 
. 
AMIDE, AUSGEN 
783 
893 
857 
80? 
95 799 
46 
140 
147 
64 6 9 9 
44 
505 
4 037 
5 
1 
12 
669 
44 
143 
912 
231 
664 
891 
«5 
1 1 
521 
2 
2 
2 
2 
11 
6 
5 
5 
475 
978 
841 
14 
169 
a 
«0 
7« 
30 
« 60 
« 7 * 9 
1 
. 89? 
«« θ?5 
«67 
358 
750 
108 
«« 
. 6« 
PARAPHENETYLHARNSTOFF 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
JREINI 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 * 
3 0 6 3 3 6 
«00 
5 2 4 
732 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
10 
9 
1 
1 
1 
, AUSGEN. 
2 
1 
758 
63 
78« 
10« 
52« 
180 
15 
27 
« 7 7 730 
7«6 
731 
524 
15 
a 
. . . ­
DULCIN 
1 
«5 
583 
103 
4 7 8 
19 
16 
743 730 
51? 
51? 
«78 
­
3 
a 
3 
3 
• 
a 
1 
1 
. ASPARAGIN 
55 
1 4 * 
1 3 3 6 
1 
29 
22 
8 
1 
, 
151 
. . 10 
. 
1 756 
1 5 86 
170 
170 
10 
a 
• 
6 
6 
. . • 
5 
106 
a 
. 90 
• 
2 2 3 
133 
90 
90 
. 
107 
£ 
1 
2 12 
. a 
3C 
7« 
ne 
04 F 
6E 
3f 
13 
3C 
ON; 
a 
, 
1 
1 
a 
a 
• 
1 m p o r t 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
* 2 
3 
37 
. 16
a 
64 
. 
1 053 
9 3 4 
119 
119 
39 
. 
I ta 
1 
3 
3 
VERBINDUNGEN 
., 
a 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
UNO SEINE SALZE 
1 
1 
2 
6 
2 
4 
4 
PHENYLAETHYLMALONYLHARNSTOFF UND SEINE 
0 0 1 
304 
3 3 6 
3 5 6 
362 0 6 4 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1040 
142 
7 
38 
29 
4 0 
57 
320 
151 
169 
42 
36 
129 
a 
? 
5 
« 79 
75 
67 
? 
65 
6 
5 
58 
DIAETHYLMALONYLHARNSTOFF 
0 0 4 
336 
0 5 6 
1300 
1010 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1 0 4 0 
U I E I D 
0 0 1 
302 
303 
004 
305 
006 
308 
3 3 6 
064 
«00 
528 
732 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
54 
2 
5 
6 1 
54 
7 
2 
2 
5 
11 
? 
13 
11 
? 
? 
? 
­
, 1 
4 
a 
. 1
7 
2 
6 
5 
4 
1 
UND SEINE 
5 
. • 5 
5 
. . • 
; , K E I N PHENYLAETHYLMALONYL­ U 
33 
17 
19 
301 
11 
38 
13 
211 
1 
61 
103 
811 
4 3 1 
3 8 0 
377 
2 1 1 
17 
1 * 
87 
* 70 
? 
6 
1 
9 
. 
16? 
1 * * 
18 
16 
6 
4 
, 2
203 
5 
1 
7 
a 
. • 
2 2 2 
2 1 4 
8 
6 
7 
13? 
17* 
793 
f 
4 
46 
7 
t 
7? 
. 
667 
. . . 559 
­3 7 * 
114 
2 5« 
25« 
28 
. 
. ­
2 
2 
. . ­
692 
3 
17 
29 
15 
• 
755 
711 
** 29 
29 
15 
555 
33 
3 720 
72 
73 
30 15 
62 8 
6 . 
955 
. . 12 
1 109 
• 7 207 
4 462 
2 725 
2 713 
649 
a 
. 12
1 
1 
. a 
• 
14 
1 
. 7
67 
10 
99 
15 
84 
84 
7 
. 
SALZE 
a 
2 
5 
i 4 
13 
2 
11 
7 
5 
; 
SALZE 
1 
. 1 
1 
­
140 
10 
25 
7 
15 
200 
142 
57 
10 
10 
48 
. • 1 
. . . . ­
2 
1 
1 
1 
2 
8 
4 
4 
3 
1 
ia 
404 
. 23 
. 113 
23 
a 
. 13 
20 
547 
371 
176 
174 
114 
2 
1 IT 
2 
1 
a 
­3 
3 
. . 
160 
180 
180 
40 
311 
015 
832 
. 19
. 4 1 
44 
64 18 
34 445 
015 
4 
1 
. 099 
• 9 8 1 
258 
724 
277 
96 
1 
1 1 
445 
1 
. 1
1 
1 
47 
14 
78 
1 
10 
4 
. 1
157 
141 
16 
16 
10 
­
2 
2 
14 
. 3
12 
33 
3 
30 
14 
14 
17 
37 
. 5
41 
37 
5 
. . 5 
.DIAETHYLMALONYLHARNSTOFF 
1 
. c
a 
1 
! 3 
i 
• 2C 
9 
11 
11 
3 
5 
3 
7 
10 
6 
154 
. 10
103 
299 
31 
268 
267 
154 
23 
a 
_ 5 
a 
2 
3 
4 1 
. 34 
. • 108 
33 
75 
75 
4 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
11 
10 
1 
1 
2925 COMPOSES A 
AMIDE DE L' 
2 9 2 5 . 1 3 ASPARAGINE 
OOL­ FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
432 
58 
116 
13 
76 739 
100 
14 
4 1 
395 
87 
527 
0 5 4 
473 
425 
824 
48 
= 0NC1 
France 
1 
1 
ION 
721 
6 
44 
3 
15 186 
21 
. . 106 
• 432 
104 
328 
328 
202 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
34 
13 
1« 
a 
1 13 
1 
. . 7
• 27« 
252 
22 
22 
1« 
• :ARBOXYAMIDE 
ACIDE CARBONIQUE 
16 
L9 
13 
10 
60 
49 
11 
11 
2 9 2 5 . 1 5 SELS DE L'ASPARAGINE 
0 0 3 PAYS­BAS 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
110 
112 
111 
13 
7 
­20 
70 
. • 
. 
. • 
. 
1 
1 
Neder land 
126 
1 
15 
3 
15 15 
a 
. * 1 
106 
­552 
3 7 * 
178 
137 
31 
* 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 3B 
4 
7 
3 117 
a 
14 
. 118 
2 
753 
500 
253 
253 
120 
• ET COMPOSES A F0NC1 
. 3 
a 
­3 
3 
a 
• 
• 
. ­2 9 2 5 . 1 9 AMIDES ACYCLIQUES, AUTRES QU'ASPARAGINE ET 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 8 BULGARIE 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
453 .BAHAMAS 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 
2 
3 
2 
2 
2 
16 
9 
9 
8 
3 
732 
719 
9 6 7 
196 
152 
323 
27 
240 
175 
17 915 
20 395 
i o 512 
11 
43 
22 
971 
16 
472 
356 
117 
625 
112 
66 
7 43 
427 
1 
5 
2 
3 
3 
1 
2 9 2 5 . 3 1 PARAPHENETOLUREE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2 9 2 5 . 3 9 UREINES, SF 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
2 
2 
2 
8 
5 
2 
2 
2 
10 
10 
. . • DULCINE 
495 
177 
269 
123 
009 
769 
35 
125 
008 
0 6 8 
9 4 0 
905 
009 
35 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
a 
765 
491 
996 
4? 
175 
14 
79 
77 
97 5 
6 19 
9 880 
1 
a 
. 145 
16 
64? 
56? 
080 
037 
010 
16 
. 78 
a 
85 
972 
118 
760 
58 
. 74 
0 3 6 
125 
9 1 1 
911 
780 
• 
3«8 
. 105 
252 
28 
32 
. 51
18 
8 
. 
152 
. a 
. 9 
" 1 002 
815 
187 
187 
26 
a 
. • 
1« 
a 
87 
2 
a 
357 
a 
• «62 
10« 
357 
357 
a 
­
80 
45 
a 
734 
5 
16 
13 
16 
14 
26 
a 
638 
a 
a 
a 
565 
• 2 153 
909 
1 245 
1 244 
41 
a 
. « 
4 
4 
a 
a 
■ 
2 302 
15 
21 
1 
106 
35 
­2 4 7 9 
2 339 
141 
106 
106 
35 
2 9 2 5 . 4 1 PHENYLETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
056 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
132 
42 
194 
106 
156 
206 
683 
L89 
694 
209 
194 
485 
. 8 
21 
19 
116 
84 
266 
11 
255 
29 
21 
226 
, 5 
2« 
1 
. « 3E 
7 
31 
26 
2 * 
5 
2 9 2 5 . 4 5 DIETHYLMALONYLUREE ET SES SELS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1 0 1 1 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 2 5 . 4 9 URE I D E S , SF 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
526 ARGENTINE 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
2 
4 
1 
2 
2 
2 
276 
14 
23 
314 
278 
37 
14 
14 
23 
21 
14 
­34 
21 
14 
14 
14 
­
3C 
31 
31 
a 
5 
24 
1 
2 
15 
53 
5 
47 
29 
24 
18 
9 
a 
• 10 
10 
. a 
a 
• 
4 
a 
6 
7 
19 
11 
8 
8 
1 
2 
1 
SES SELS 
253 
58 
1 856 
a 
77 
89 
a 
46 
35 
394 
3 
a 
1 416 
1 
a 
22 
52 9 
• 3 783 
2 382 
1 401 
1 379 
432 
a 
a 
23 
2 
2 
a 
a 
' 
2 0 
6 
a 
1 
52 
322 
a 
45 
4 4 7 
28 
419 
419 
52 
• 
97 
. 44 
85 
29 
6 0 
32 5 
107 
219 
44 
44 
175 
a 
. 2
3 
. 2
• ■ 
2 
l u l l a 
6 551 
a 
39 
. 4 2 4 0 8 
78 
. . 58
65 
8 516 
7 824 
692 
685 
4 5 7 
7 
ION 
12 
3 
. 3
18 
15 
3 
3 
109 
109 
109 
51 
851 
513 
1 214 
. 11
. 48 
31 
17 1 562 
9 376 
426 
9 
43 
• 723 
• S 892 
2 686 
3 204 
2 776 
1 6 0 3 
50 
7 43 
376 
159 
7 1 
239 
1 
71 
32 
■ 
6 
584 
472 
112 
112 
7 1 
­
35 
24 
61 
. 11
43 
2 0 1 
59 
142 
61 
61 
6 1 
216 
a 
21 
236 
216 
2 1 
a 
. 21 
PHENYLETHYLHALONYL­ ET DIETHYLMALONYLUREE 
89 
54 
35 
141 
33 
279 
94 
07 5 
10 
131 
17 
198 
164 
725 
4 3 9 
4 0 2 
075 
1 
a 
49 
6 
590 
14 
141 
32 
326 
10 
27 
a 
1 
202 
831 
371 
353 
326 
53 
• 1 * 
* 5 0 
. * 6 
7 
82 
. 7
. • 659 
570 
89 
89 
82 
6 
• 
74 
2 
3 
9 
33 
. 9 
. • 137 
96 
4 1 
4 1 
33 
19 
. 14 
. 17 
77 
37 
768 
. 13
. 197 
1 163 
164 
999 
996 
788 
9 
5 
1 
27 
a 
12 
9 
646 
a 
75 
17 
• 1 003 
64 
939 
921 
846 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
69 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1 3 * 0 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
France 
1 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
a 
Ol AETHYlAMINOACETO­2, 6 ­ X Y L I D I 0 
3 0 * 
305 
330 
1300 
1010 
1311 
1320 
1 0 2 1 
1 3 * 0 
CYCLIS 
ACETO­
0 0 1 
332 
0 0 3 
3 0 * 
305 
0 0 6 
330 336 
3 38 
3 * 2 
3 * 8 
3 5 6 
356 
3 6 0 
362 
3 6 4 
3 6 8 
2 7 2 
«00 
4 0 4 
«12 
6 2 « 
5 6 « 
720 
732 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 1330 
1331 
13«0 
31 9 
* 
48 
* 3 
6 
6 * 
CHE AMIDE, 
7 , 6 ­ X Y L I C 
? 
1 
? 
9 
« « 3 1 
* 0 8 
7 5 * 
967 
633 
111 
1*1 
7 
739 
5 
* 1 11 
65 15 
73 
111 387 
13 ? 
* 6 6 
* 
44 
11 1 1 
103 
078 
51? 
565 
875 
750 
63 
? 
6?5 
VERBINDUNGEN Μ Π 
FJNKT 
0RTHO­
0 0 2 
333 
3 0 « 336 
3 5 8 
062 
770 
776 
73? 
1300 
1310 
1311 
1370 
1 3 7 1 1330 
L3«0 
I M I D E 
3 0 1 
30? 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 6 
336 
« 0 0 6?« 
73? 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 1320 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
ALDIM 
0 0 1 
303 
3 0 4 3 0 6 
« 0 0 
1300 
1310 
1311 
1320 
ON 
10 
1 
1? 
11 
1 
. 
AUSGEN. 
ID 
100 57 
800 65 
31 
1 
659 
i 
61 
a 
10 
a 
, 77? 
. a 
. a 
8? 
? 146 
1 052 1 095 
1 015 
6 6 0 
6 
. 71 
71 
a 
7? 
7? 
, , a 
U R E I N E , 
75 
. 56 
763 
1? 
5 
1 
178 
17 
i 1 
30 
a 
. 90C 
. . . . a 
2 039 
9 1 1 
1 128 
1 096 
179 
. . 32 
kg 
Neder land 
. 
ï 
1 
1 
. . ­
ι m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
a 
7 
4 
12 
β 
5 
5 
4 
­
I tal ia 
• 
a 
, ­
1 
1 
a 
. . • 
UREIDE UND DIAETHYLAMINO­
** 25 
11Ö 
2 * 
«0 
113 
3 
. a 
6 
. 16 
3 *0 
12 
2 
7 
. . 1
* a 
* 
7 5 * 
2 * 2 
512 
127 
113 
7 
2 
378 
CARBONSAEUREIMIDFUNKTION 
­BENZDESAEURESULFIMID UND SEINE SALZE 
KEIN 
INE 
9 
7? 
38 13 
?* 
6 
79 
465 
15? 
77? 
75 
697 
171 
16 
465 
63 
, 8
. a 
70 
75 
154 
8 
146 
76 
1 
70 
SACCHARIN 
38 
? 
4 
61 
16 
5 
176 
71 
70 
30? 
17? ISO 
159 
17 
71 
4 
70 
4 
4 
14 
47 
3? 
14 
14 
2 
14 
13 
1 
8 
3 
41 
29 
12 
12 
1 
. 2
4 
12 
18 
6 
12 
12 
HEXAMETHYLENTETRAMIN 
0 0 1 
302 
3 0 « 
3 0 5 
3 5 6 
356 
060 062 
1300 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
13«0 
1 
? 
1 
6 
* ? 
? 
795 
774 
079 
395 
735 
795 
750 
783 
564 
4 9 7 
068 
5 
1 
063 
10? 
486 
371 
? 3 l 
195 
. • 1 387 
9 6 1 
476 
. . 476 
TR I MET HYL ENTRI NITRAMIN 
3 0 1 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
GJANI 
3 0 1 
3 0 « 
335 
0 0 6 
1300 
1310 
1311 
1020 
1121 
86 
89 
88 
1 
1 
1 
. 
. . . ­
D I N UND SEINE SALZE 
86 
68? 
4 
10 
785 
7 a * 
1 
ι 
• 
17 
. • 
IP 
18 
• 
12 
e 3 
13 
5 2< 
f 
5 
2' 7 
11 
a 
5 
* i 
68 1 0 ' 
19 
41 
3* 
206 
. 91 
ιδ 61 
5 
63 
4 
18 
6 
3 
7 
52 
42 
. . 268 
. a 
2 
7 
11 
13 
870 
368 
502 
377 
72 
9 
. 116
83 
129 
763 
9 6 0 
. * . 226 
1 
2 
5 
. 8
16 
3 
. 1
. 1 019
* . * 1 
. . * 
3 2 6 7 
1 9 3 9 
1 3 2 8 
1 260 
2 2 6 
* 1 
. 28
OOER MIT I M I N ­
. 10 
3 
. 6 
26 
366 
25 
446 
14 
69 * 3 2 
10 53 
: 1 
31 
5 
24 366 
I t 11 36 
5 5 77 
23 
1 : 
89 
. 
a 
4 
4 
18 
. 
118 9 6 0 
26 9 
90 
9 0 
, 
29 
29 
11 
2 
. . a 
2 
4 
? 
? 
2 
190 36 2 * 9 
2 120 
3 8 1 30 
6 0 9 1 I 1 404 
4 
. . . a 
• 
250 
1 263 
1 164 64 3 307 
1 160 80 1 774 
4 4 1 534 
* 1 1 
4 1 533 
4 
16 
17 
16 
1 
1 
1 
4 77 
167 
9 
4 
1 
1 8 1 2 * 1 82 
1 8 1 2 * 1 62 , , 
. 
, . . . . • 
1 
. 1 
1 
. . ­
1 
. a 
7 * 
. . n 71 
17 
7 * 
75 
* 9 
78 
. 7 1
2 
2 0 
2 
. ­
2 * 
2 * 
a 
• 
320 
. 182 
, . 100 
. ­602 
502 
100 
. . 100 
7 0 
72 
72 
. . • 
1 
261 
. • 2 6 3 
262 
1 
1 
• 
ι ρ Ο Γ ι 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
25 
12 
France 
8 
10 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. • 2 9 2 5 . 5 1 DIETHYLAMINOACETO­2, 6 ­ X Y L I D I D E 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 2 5 . 5 9 AMIOES 
17 
63 
46 
143 
83 
61 
60 
49 
1 
CYCLIQUES 
AMINOACETO­2, 6 ­
00L FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
272 ­ C . IVOIRE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
L 
6 
2 
5 
4 
23 
11 
11 
11 
6 
2926 COMPOSES A 
4 5 9 
317 
53B 
69« 
702 
2«5 
88 
836 
19? 
10? 
37 
87 
70 
79 
169 
122 
L3 
L6 
β15 
23 
L l 
«* 2  
11 
206 
816 
956 
859 
300 
115 
101 
16 
* 5 6 
12 
8 
• 26 
20 
6 
6 
a 
• , AUTRES 
X Y L I D I D E 
. 59 
* 7 
2 2 * * 
* 5 8 
9 3 5 
1 * 
* 6 * 9 
1 * 
8 
a 
82 
a 
. 13 
a 
. . 6 8 * 
. 11 
a 
. . 1*9 
9 375 
3 7 * 2 
5 633 
5 517 
* 6 7 6 
18 
a 
95 
5 
a 
­6 
5 
1 
1 
a 
­
Neder land 
. ­
. * ­* * a 
a 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 2 
. 51 
* 6 
102 
53 
50 
50 
* 7 
■ 
I tal ia 
17 
­
. a 
* 5 
1 
4 
3 
2 
1 
QU'UREINES, UREIDES ET D I E T H Y L ­
* 3 5 
a 
* 9 
982 
33 
2 * 
27] 
37 
39 
1 57C 
3 * 5 * 
1 525 
1 929 
1 888 
280 
a 
a 
* 1 
73 
35 
a 
262 
109 
76 
. 171
a 
7 
a 
a 
8 
a 
2 * 
103 
12 
16 
16 
a 
a 
2 
10 
a 
a 
936 
555 
363 
2 0 * 
171 
27 
16 
152 
571 
1 
120 
a 
102 
1 15« 
66 
342 
153 
44 
32 
4 
a 
9 
83 
19 
a 
a 
1 134 
1 
a 
5 
14 
11 
35 
3 9 0 1 
1 948 
1 952 
1 807 
561 
19 
a 
127 
380 
222 
322 
3 206 
• 56 
■ 
403 
24 
6 
5 
• 10 
20 
10 
• 1 
■ 
1 4 0 9 
22 
. 37 
. ■ 
14 
6 148 
4 186 
1 962 
1 884 
4 2 7 
37 
■ 
41 
FONCTION IMIDE DES ACIDES CARBOXYLIQUES OU A 
FONCTION IM INE 
2 9 2 6 . 1 1 I M I DE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 0 3 6 SUISSF 
0 5 6 R.D.ALLEM 
062 TCHECOSL 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
ORTHOSULFOBENZOIQUE ET SES 
1 
1 
2 9 2 6 . L 9 I M I O E S , SF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
1 
1 
2 9 2 6 . 3 1 ALDIH INES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
32 
77 
109 138 
* 3 
11 
57 
β6Η 
350 
720 
2 3 * 
* 8 6 
501 
1*9 
868 
116 
1 
a 
28 
a 
. . . 1*5 
158 
335 
28 
307 
161 
3 
1*5 
­SACCHARINE 
5« 
9? 
«« ??6 
«Θ 
9« 
«7 8 
«7 
785 
833 
* 7 0 
362 
3 1 * 
100 
* 7 
29 
1 * 
15 
16 
59 
1 3 * 
7« 
60 
60 
. 92 
. 75
25 
10 
101 
. 75
379 
1 9 * 
185 
185 
10 
­
. . 12
* 38 
55 
16 
39 
39 
2 9 2 6 . 3 5 HEXAMETHYLENETETRAMINE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
2 * 3 
71 
310 
602 
* 9 
59 
58 
290 
6 9 1 
230 
* 6 1 
5 
. * 5 6 
. 31 
130 
100 
* 8 
39 
. ­350 
263 
87 
. . 87 
. * 7 
i : 52 
2C 
ί 
5L 
1< 
7 1 " 
62 
15] 
67 
52 
51 
26 
' 
2 
SELS 
31 
b't 
75 
23 
a 
8 
100 
309 
101 
206 
177 
76 
a 
23 
5 
88 
2 21 
1 * 
53 1 
. 
163 32 
96 31 
67 1 
67 1 
1 * 
■ 
. i 12 
. 3 12 * 
12 1 
3 
2 
56 1C 
1 
99 1 * 
1*7 2 
1 
. • 
. 30 
11 
a 
11 
51 
657 
78 
863 
43 
820 
96 
16 
657 
67 
35 
a 
42 
a 
. 70 
166 
• -345 
77 
267 
267 
76 
-
10 
• . ■ 
18 
28 
10 
18 
16 
59 
39 
352 
• 58 
290 
308 27 803 
303 2' 
* * . . 
2 9 2 6 . 3 7 TRIMETHYLENE TRINITRAMINE 
0 0 1 FRANCE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A - 9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
132 
1*0 
1 3 * 
6 
6 
6 
. 
, . . . -2 9 2 6 . 3 8 GUANIDINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
004 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1 0 1 1 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
1 
95 
662 
13 
312 
097 
067 
10 
10 
1 
a 
20 
2 
-2 * 
22 
3 
3 
• 
. 
. 
454 
349 
1 
. 346 
3 0 
36 
3 0 
6 
6 
6 
1 3 8 1 
226 I I . ' 
3 1 1 
11 
1 
5 * 6 136 98 
5*6 136 96 
2 
2 
1 
10 
. . 63
. . 85 
47 
709 
9 1 4 
72 
842 
794 
. 47
19 
14 
2 
. -35 
35 
• -
116 
. 67 
. ■ 
20 
. -203 
163 
20 
. a 
20 
102 
104 
104 
. . . 
4 
284 
a 
• 293 
287 
5 
5 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
70 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
I M I N E , 
HEXOGE 
3 0 1 
3 3 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
« 0 0 
5 6 « 
7 3 2 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1 3 * 0 
M E N G E N 
EG­CE France 
AUSGEN. A L D I M I N E . 
N 
2 
1 
39 1 
2 0 
3 
5 2 7 
2 7 3 
7 6 9 
7 0 
? 
6 4 
3 3 5 
5 
7 2 3 
0 8 5 
4 3 2 
6 5 4 
6 * 5 
Θ5 
6 
3 
VERBINDUNGEN MIT 
ACRYLN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
3 « 2 
3 5 6 
0 6 0 
3 6 6 
0 6 6 
« 0 0 
7 3 2 
1300 
1 3 1 0 
1011 
1020 
1340 
I T R I L 
3 2 
6 6 
1 7 
6 
2 
6 
1 7 
1 5 4 
1 2 6 
2 7 
2 4 
3 
1 0 8 
9 2 0 
9 * 8 
9 6 0 
2 7 6 
3 9 5 
2 6 6 
6 8 7 
1 6 1 
1 * 6 
3 5 2 
6 9 7 
3 8 5 
3 0 0 
60 8 
6 9 3 
3 * 7 
3 * 6 
ACETONCYANHYDRIN 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
1000 
1310 
2 
3 9 
4 2 
4 2 
8 3 3 
7 3 1 
2 5 
5 8 9 
5 8 9 
VERBINDUNGEN MIT 
ACETONCYANHYDRIN 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
3 5 8 
3 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1000 
1310 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1340 
0 I A Z D ­
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 6 0 
3 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 1 3 1 0 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1340 
ORGANI 
O O I 
3 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
4 0 0 
« 1 2 
7 3 2 
1000 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1321 
1030 
1340 
VERBIN 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 3 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1330 
3 
1 
1 
3 
1 2 
7 
4 
4 
, AZO 
2 
2 
8 6 6 
5 2 
1 1 8 
* 7 8 
2 0 3 
7 6 2 
2 6 
1 9 3 
3 
2 1 * 
1 6 0 
2 6 2 
3 0 0 
5 7 2 
2 3 6 
* 8 0 
7 5 * 
0 8 0 
2 * * 
3 0 0 
3 7 * 
­ UNO 
3 8 5 
6 0 
6 3 8 
* 7 
9 0 0 
5 8 
2 1 
1 0 
Ι β β 
7 * 8 
7 6 6 
2 3 3 
5 3 3 
* 9 6 
5 9 
3 7 
. 1 ? 
3B 
, 9 
. . 1 9 
5 6 
. 1 * 1 
7 7 6 
6 0 
7 1 7 
2 1 6 
1 9 
1 
­
Belg. 
1000 
Lux. 
GUANIDIN 
5 1 
. 3
1 * 3 
1 9 0 
* ? 
* ? 8 
* ? 8 
NITRILFUNKTION 
3 7 
1 
1 
1 
4 
4 6 
3 9 
6 
5 
1 
. « 8 ? 
6 7 7 
0 9 9 
7 7 5 
* ? 6 
a 
7 0 
ooi . 1 5 3 
5 4 3 
67 6 
9 0 9 
7 1 7 
6 9 6 
0 7 1 
. ?
? 
? 
3 
1 7 
1 
7 ? 
7 ? 
1 3 7 
. 9 0 0 
7 6 3 
3 7 
, . . . . 3 3 B 
7 3 1 
9 0 7 
3 3 B 
5 6 9 
5 69 
. 
. 7 3 
7 3 
7 3 
N I T R I L F U N K T I O N , 
? 
1 
3 
7 
* 3 
3 
1 0 
. 6 2 6 
2 0 0 
5 7 0 
2 ? 
3 * 
. 2 0 
. 3 3 
3 0 0 
0 0 7 
8 4 0 
4 0 5 
4 3 4 
1 1 * 
7 * 
3 0 0 
7 0 
* 5 
. * 1 3 
1 
7 6 
6 3 
1 3 
1 3 
5 
. ­
k g 
Neder land 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
, HEXAMETHYLENTETRAMIN 
7 0 
9 
3 
* 9 
* 7 
3 3 
1 * 
1 3 
4 9 
8 
. 5 5 
3 ? 
4 
. . . 1
. ­
1 4 9 
1 4 B 
1 
1 
, . ­
3 3 5 
5 8 
. 8 6 ? 
. 0 9 5 
7 66 
. . . 3 5 ? 
1 4 0 
4 7 ? 
5 7 9 
3 5 0 
7 30 
8 7 8 
3 5 ? 
. ­
• 
? 
6 
? 
1 ? 
1 0 
? 
? 
? 
3 9 
4 ? 
4 ? 
7 1 4 
. . . 1
1 3 
. 1 
9 
4 8 
5 
7 8 
3 1 9 
2 2 7 
9 2 
8 7 
1 0 
5 
­
4 2 9 
3 a o 
52 7 
. 1
8 6 3 
, , . . . 4 6 
77 7 
9 7 3 
7 0 0 
7 7 3 
7 7 3 
­
8 7 8 
7 3 1 
­
5 5 9 
5 5 9 
AUSGEN. ACRYLNITRIL 
ι 
AZOXYVERBINDUNGEN 
. 3 9 
7 5 7 
* ? 
1 3 ? 
1 9 
7 1 
? 
« 
5 1 ? 
* 6 9 
* 3 
? 1 
1 9 
7 ? 
* I 
5 
5 
. ? 9 
, . 
. 3 ? 
1 1 ? 
8 0 
3 ? 
3 7 
. ­
SCHE DERIVATE DES HYDRAZINS 
1 
2 
2 
DUNGEI 
2 5 
8 
2 0 
3 3 
2 
2 
1 1 
1 0 4 
9 2 
1 1 
1 1 
3 8 
9 
5 7 6 
8 1 0 
4 6 
1 2 
2 5 
1 7 
1 6 5 
8 3 
* 7 
8 * 0 
* 9 3 
3 * 9 
2 5 5 
2 5 
8 3 
1 1 
1 N I T 
3 2 7 
B 7 * 
8 2 5 
2 1 2 
0 0 8 
* 2 * 
2 0 
* 5 
1 2 
2 6 * 
3 2 
5 9 4 
6 2 4 
6 9 0 
9 3 5 
9 7 ? 
1 4 
7 
a 
? 
3 * 7 
* 8 7 
1 
8 
. 9 
3 * 
. 1 * 
8 9 B 
8 * 1 
5 7 
5 7 
. . • 
ANDEREN 
? 
? 
1 * 
1 9 
1 9 
7 3 * 
5 * * 
0 7 5 
1 0 * 
3 6 1 
, . ? 
1 0 1 
. * 5 
9 7 3 
8 1 9 
1 5 4 
1 4 7 
? 
1 
3 
. 1 3 ? 
5 * 
7 0 
. 1 
. . . ­
7 1 0 
7 09 
1 
1 
1 
. ­
ODER 
1 7 6 
7 0 
. 7 9 4 
a 
7 
. I H 
3 
4 
. 4 6 
4 7 7 
0 * 0 
* 9 ? 
5 * 8 
5 * * 
7 1 
. * 
1 7 
a 
1 7 * 
. 7 0 
. . 
1 
3 
? 6 5 
7 6 1 
* * . • 
D E S 
? 
. 7 3 
. . 1 * 
. 6 ? 
3 5 
7 9 
1 6 5 
7 5 
1 4 0 
1 0 5 
1 4 
3 5 
­
1 
? 
1 
1 
3 0 9 
? 
1 1 4 
. ? 
i a & 
? 
1 3 5 
. . 1 4 0 
1 6 7 
8 6 
1 4 4 
6 1 3 
5 3 0 
3 9 0 
1 3 7 
. 1 * 0 
1 4 5 
5 
. 5 
5 1 5 
7 ? 
. 1 0 
1 7 ? 
1 9 0 
07 3 
6 7 3 
3 5 0 
3 3 5 
? 3 
1 5 
6 
* 5 
3 
1 
1 
2 * 
2 0 
3 
1 
1 
U N D 
I 
HYDROXYLAMINS 
STICKSTOFFUNKT IONEN 
3 
* 
1 0 
9 
1 9 7 
. 8 7 ? 
7 8 1 
5 6 0 
3 1 ? 
. 1
5 0 7 
. ­
7 7 9 
7 7 1 
5 06 
5 0 6 
1 
' 
4 
3 
1 
9 
1 9 
9 
9 
9 
9 7 5 
5 6 3 
. 0 4 4 
1 5 8 
7 3 6 
a 
. ? 
4 9 8 
1 4 
7 6 9 
7 5 8 
9 7 6 
7 8 ? 
7 8 ? 
? 
4 
? 
5 
1 
1 5 
1 4 
1 
1 
7 1 
. 7 * 6 
. 7 5 
? 
* . * 7 
4 8 
• 
8 9 7 
7 9 * 
1 0 * 
* 5 
* * 8 
1 1 
6 * 6 
7 7 0 
6 8 * 
1 8 6 
* ? 1 
7 0 
? 
1 
1 
B 9 7 
I B 
1 0 5 
7 6 5 
7 7 8 
0 3 6 
0 3 2 
6 
6 
1 2 
3 
1 1 
1 1 
3 9 
3 8 
UNO 
7 7 
. a 
2 9 1 
. 2 0 1 
2 0 
1 
3 6 
2 3 0 
. 5 * 
9 1 3 
5 6 9 
3 * 4 
3 4 1 
5 6 
3 
2 0 7 
. 8 9 * 
7 3 6 
. 9 7 * 
a 
6 6 7 
1 6 1 
1 * 5 
. 0 2 0 
* 1 2 
2 1 5 
an * 0 * 
* 3 1 
9 7 3 
5 
. • 
5 
5 
3 3 6 
2 0 
. 5 4 5 
, 4 
2 
6 
. 1 9 0 
2 0 
a 
? 
1 3 6 
9 0 7 
7 7 9 
1 9 
7 
. 7 1 0 
1 8 7 
1 1 
4 0 7 
. 1 5 4 
1 7 
, 
6 3 
7 3 
8 5 4 
7 5 0 
1 0 4 
1 0 4 
1 7 
. 
1 4 
5 
3 5 6 
7 4 6 
. ? 
6 
a 7 7 
. 4 
6 7 0 
6 7 4 
4 7 
4 7 
6 
, • 
5 0 7 
3 0 7 
7 7 5 
3 1 ? 
9 4 
. 1 
. 1 1 
7 6 6 
. 1 7 5 
3 9 9 
9 4 6 
4 5 3 
4 5 3 
1 
' 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
2 9 2 6 . 3 9 IMINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
* 0 0 
6 6 * 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
2927 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
, AUTRES Q U ' A L O I M I N E S , GUAMDINE 
MINE ET HEXOGENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
7 
2 
* * 
COMPOSES A 
* 9 5 
7 3 
1 3 
4 5 0 
1 3 3 
6 7 9 
6 0 
1 5 
4 3 0 
2 50 
1 0 
4 8 5 
0 7 3 
7 * * 
7 7 8 
7 5 6 
5 0 3 
1 6 
6 
1 
2 
2 
2 
FONCTION 
2 9 2 7 . 1 0 ACRYLONITRILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 * 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
* 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 
ESPAGNE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
7 
1 5 
* 
1 
1 
3 
3 * 
2 9 
5 
* 
2 9 2 7 . 5 0 CYANHYORINE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 * 
1000 
1010 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
5 
5 
5 
2 9 2 7 . 9 0 COMPOSES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 1 2 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
D' ACETONE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
9 
6 
2 
2 
3 0 * 
7 7 7 
5 1 0 
6 7 8 
7 3 
7 8 7 
5 * 
1 1 * 
3 7 
* 8 7 
6 1 
7 7 2 
0 1 3 
5 6 6 
5 2 6 
0 3 9 
3 * 0 
7 0 0 
6 
1 0 
9 
1 
1 
a 
9 
1 
3 7 6 
3 
1 7 0 
. a 
5 1 
8 5 9 
. 5 6 5 
9 * 3 
* 5 9 
* 8 * 
* 7 8 
5 3 
6 
• NITR 
1 7 7 
8 9 2 
3 1 9 
7 2 
9 1 
. 6 
. 2 3 4 
. 2 56
7 7 0 
7 6 7 
4 9 9 
2 6 7 
0 2 7 
2 4 1 
D'ACETONE 
5 3 1 
2 Θ 3 
1 3 
8 2 7 
B2 7 
FONCTION 
6 7 5 
3 * 
2 1 * 
3 0 2 
6 * 9 
5 9 * 
3 * 
3 9 1 
1 9 
7 5 
5 1 
3 6 1 
1 6 0 
7 5 0 
3 1 9 
* 6 9 
8 * 9 
5 6 5 
* 5 2 
1 6 0 
1 2 6 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
2 9 2 6 . 0 0 COMPOSES DIAZOIQUES, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
I 
6 
* 1 
1 
7 1 7 
8 5 6 
9 1 3 
1 0 0 
2 1 3 
2 2 1 
3 8 
1 6 
6 7 2 
3 0 « 
0 6 9 
8 0 6 
2 6 5 
2 0 3 
2 2 3 
6 2 
1 
1 
. . 1 
1 
1 
3 2 
. 3
2 1 3 
4 5 
2 3 3 
a 
. . 1 
, ­
5 2 8 
5 2 6 
L E 
7 2 7 
. 3 663
2 9 5 
. 1 3 
. a 
. . a 
5 7 
4 7 
5 021 
4 9 1 7 
1 0 3 
1 0 3 
• 
. . 1 2 
1 2 
1 2 
« 
2 
1 
9 
7 
2 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
, HEXAMETHYLENETETRA­
3 7 
1 * 
. 9 0 
7 9 
5 5 
. . 1
9 
. 1 
2 8 8 
2 7 5 
1 3 
1 3 
1 
. « 
2 5 9 
1 0 
a 
1 7 0 
. 6 6 5 
5 * 
. . . 6 1 
7 3 5 
5 * 5 
* 9 9 
1 0 * 
3 9 5 
3 3 * 
6 1 
a 
. • , • 
1 
2 
2 
5 
5 
5 
2 9 2 
. 9 
. 6 
2 3 
. 2 
3 3 
L 3 3 
1 0 
2 7 3 
7 9 3 
3 3 1 
* 6 2 
* 5 2 
** 1 0 
■ 
62 6 
9 0 
* 4 7 
. 1
1 6 1 
. . . a 
a 
8 
5 7 2 
9 0 5 
32 5 
5 8 0 
5 8 0 
­
52 8 
2 6 3 
­
6 1 1 
8 1 1 
? 
1 
1 
1 
]_ 
1 
1 
6 
5 
1 3 * 
. a 
8 2 1 
. 1 9 8 
6 0 
1 3 
3 * 5 
2 4 8 
. 6 4 6 
4 7 1 
1 5 3 
3 1 8 
3 1 2 
4 0 5 
a 
6 
6 9 2 
, 2 8 8 
8 4 4 
a 
8 5 7 
. 1 0 8 
3 7 
2 5 3 
a 
2 1 6 
7 9 
3 7 4 
6 8 1 
6 9 4 
2 9 6 
3 9 8 
3 
a 
­
3 
3 
N I T R I L E , SF ACRYLONITRILE ET CYANHYORINE 
a 
6 
. 1 6 1 
6 * 6 
7 7 9 
2 0 
9 5 
, 7 
. 8 2 
1 6 0 
5 3 1 
* 9 3 
5 9 2 
9 0 0 
7 3 * 
1 2 1 
1 6 0 
7 
1 3 9 
. 2 2 
2 0 6 
1 
. . . . . . 6 
­
3 7 9 
3 7 1 
9 
9 
2 
. ­AZOIQUES OU 
6 1 9 
6 7 8 
8 8 
2 0 6 
7 2 
3 8 
6 0 
1 
7 6 3 
5 9 2 
1 7 2 
1 3 3 
7 2 
3 9 
7 2 
1 0 9 
1 9 
. « 6 
, . 
1 
3 9 
2 Θ 6 
2 4 5 
4 1 
« 1 
. • 
2 9 2 9 . 0 0 DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 O 
4 1 2 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
2930.OC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
6 
2 
* 1 
3 
1 2 9 
2 0 
0 7 2 
B 6 5 
9 6 
6 1 
« 0 2 
« 1 
* 9 8 
3 0 0 
1 1 7 
6 1 5 
2 * 3 
3 7 1 
0 6 1 
* 0 6 
3 0 0 
9 
1 
2 
2 5 Θ 
* * 0 
5 
3 9 
2 6 * 
1 7 
8 8 
. 5 9 
1 7 * 
7 * 5 
* 2 8 
* 2 8 
2 6 * 
. • 
1 9 
. 8 1 
6 5 
1 6 
a 
« a 
1 
. ­
1 6 6 
1 6 1 
5 
5 
« . « 
6 7 
8 
. 5 5 7 
, 1 2 
. 7 * 
1 7 
7 
. 1 7 5 
1 * 9 
9 6 7 
6 * * 
3 7 ? 
3 1 5 
* 1 
a 
7 
AZOXYQUES 
7 6 
. 3 7 0 
. 9 8 
. . 
6 
1 5 
5 1 6 
* 9 5 
7 7 
? 7 
. ­
1 
1 
1 
3 4 5 
2 
1 8 7 
. 2 
7 8 4 
1 
2 5 8 
2 
. 4 4 
1 3 3 
4 5 
8 0 2 
3 2 0 
4 6 2 
« 3 8 
2 6 1 
. «* 
2 3 « 
3 7 
. 1 2 
5 3 « 
8 2 
. 1 6 
5 0 8 
2 2 « 
6 6 2 
82 3 
8 3 9 
3 1 6 
8 « 
2 3 
1 
1 
OU DE L'HYDROXYLAMINE 
1 
1 
1 
1 
COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZOTEES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 8 
5 
7 0 
3 0 
1 
1 
7 
8 5 
7 7 
7 
7 
6 6 0 
6 1 6 
2 75 
0 3 6 
3 9 * 
7 0 7 
1 6 
* 1 
1 2 
2 0 
0 * 7 
* 6 
* 5 6 
3 5 0 
7 0 7 
6 * 3 
6 3 5 
6 0 
5 
1 
1 
1 * 
1 8 
1 8 
. 6 6 8 
7 2 7 
5 1 0 
9 2 
2 50 
. . 6 
1 * 1 
a 
6 2 
4 8 3 
2 6 7 
2 1 6 
2 1 1 
8 
1 
2 334 
. 9 4 5 
3 537 
3 5 7 
1 8 9 
. 2 3 
1 
2 5 7 
. • 7 642 
7 362 
2 6 1 
2 8 1 
2 4 
3 
2 
« 
1 2 
7 
* * 
1 
1 
a 
7 * 
1 
. 1 3 
. 1 0 ? 
« 8 ? 
7 0 
6 * * 
7 7 
6 1 7 
1 3 5 
1 3 
* 8 ? 
• 
6 6 6 
3 5 3 
. 3 0 0 
1 2 7 
9 * 8 
. 2 
3 
7 7 7 
2 * 
1 * 3 
3 * 3 
3 9 * 
9 * 9 
9 * 9 
5 
" 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
1 0 
9 
1 
1 
5 3 
. « 5 5 
. 7 « 
1 7 
8 2 
. 22 8
8 1 8 
­
7 3 9 
5 9 8 
1 « 1 
3 1 3 
8 6 
8 1 6 
9 
9 5 1 
« 0 2 
8 8 0 
B L 8 
2 6 2 
L 6 
1 5 
2 
2 
2 « 0 
2 2 
1 3 0 
7 5 « 
3 2 8 
«2 5 
* 2 ? 
7 7 
* 
9 
? 
1 3 
9 
3 6 
3 5 
1 2 4 
1 8 
5 
3 7 6 
. 1 9 
1 3 
1 4 
. 6 1 
7 
1 5 
2 5 
6 7 8 
5 4 2 
1 3 6 
6 9 
2 7 
. 6 6 
3 8 5 
9 1 
8 4 6 
a 
3 2 9 
6 7 
. 
9 7 
2 5 
8 4 2 
6 5 1 
1 9 1 
1 9 1 
6 7 
­
5 6 
1 7 
2 7 8 
3 3 6 
a 
5 
3 9 
2 4 
7 9 
. 3 6 
8 7 2 
6 9 2 
1 8 0 
1 8 0 
3 9 
a 
­
7 0 9 
1 7 5 
7 2 3 
6 9 1 
. 5 8 
. 1
. 1 8 
6 3 2 
. 1 2 1 
1 2 8 
3 5 6 
7 7 2 
7 7 2 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
lanuar-Dezember — 1973 
Länder-
schlüssel 
Code 
Pays 
ORGAN 
M E N G E N 
EG-CE F 
— Janv 
rance 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Ned 
SCHE THIOVERBINDUNGEN 
XANTHOGENATE 
3 0 1 
3 0 4 
4 0 0 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
r - M o -
301 
302 
303 
3 0 4 
305 
306 
«00 
732 
1300 
1310 
1311 
1320 
13«0 
5 7 9 
31 
1 
673 
6 7 1 
? 
? 
1 
? 
3 
? 
1 
1 
1 
5 04 
15 
577 
57? 
. -
UND DITHIOCARBONATE 
901 
5 7 1 
2 9 0 
1 167 
40 7 
60 
78 
3 4 4 1 
3 3 4 6 
95 
78 
18 
THIURAMSULFIDE 
0 0 1 
3 0 2 
303 
3 0 « 
3 0 5 
3 5 8 
«00 
732 
1300 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1020 
13«0 
ORGAN 
2 4 6 
1 468 
1 097 
5 0 9 
110 
238 
21 
3 
3 713 
3 452 
261 
2« 
23B 
168 
7? 
7? 
778 
13 
* 0 
6 * 7 
60? 
* 0 
* 0 
7 * 5 
141 
71 
8 
80 
3 
998 
915 
83 
3 
BO 
7 
34 
17 
5a 
58 
. -
18 
5? 
375 
5 
15 
4 6 4 
4 4 5 
70 
15 
5 
SCHE THIOVERBINDUNGEN. AUSGEN. 
DITHIOCARBONATE UNO THIURAMSULFIDE 
3 0 1 
302 
0 0 3 
30« 
305 
0 0 6 
3 0 7 
30B 
330 
336 
338 
3«2 
350 
358 
«00 
52B 
6 2 « 
720 
732 
1300 
l o i o 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
13«0 
3RGAN 
301 
307 
30« 
306 
« 0 0 
1300 
1310 
1011 
1370 
1371 
ORGAN 
001 
3 0 3 
3 0 « 
306 
3 3 6 
3«? 
3«8 
«00 
73? 
1000 
1310 
1011 
1070 
1371 
ANDER 
8 6 2 6 
1 415 
1 564 
7 7 6 5 
1 250 
390 
10 
666 
77 
114 
556 
4 
8 
35 
? 9 5 0 
1 
970 
124 
2 201 
28 881 
21 6 8 4 
6 997 
5 866 
705 
9 7 1 
159 
3 0 6 
378 
2 315 
699 
143 
10 
418 
* 7 
a 
. 
a 
1 0 * 0 
1 
?59 
35 
80 7 
6 621 
* * 6 6 
2 153 
1 656 
12 
260 
35 
1 4 2 6 
113 
92B 
59 
69 
506 
86 
3 194 
2 5 95 
5 9 9 
599 
6 
• 
ISCHE ARSENVERBINDUNGEN 
7 
25 
1 
6 
73 
121 
«3 
78 
78 
23 
. . 
23 
23 
. * 
2 
. 3
9 
IB 
9 
10 
10 
ISCHE QUECKSILBERVERBINDUNGEN 
7 
137 
1 
47 
1Î 2 
9 
. 
216 
194 
23 
23 
. 1
1 
a 
1 
4 
? 
? 
2 
a 
9 
a 
. . a 
. 6
-
16 
10 
6 
6 
• 
erland 
' 
ί 
12 
l i 
1 
1 
i m p o r c 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
ND 
. 
76 6 
1 
9 * 
850 
103 26 
4; * 16 
1 069 149 
1 072 130 
17 19 
3 16 
14 4 
193 5 
352 3*5 
888 
13 
100 2 
76 
. 2 
736 1 243 
6 6 0 1 241 
76 2 
2 
78 
I tal ia 
75 
l ì 
86 
B6 
. . ­
812 
35 2 
9 0 
226 
. 1
19 
• 
1 50 3 
1 4 8 4 
19 
19 
■ 
30 
46 
16 
100 
. 75 
1 
3 
270 
191 
78 
* 75 
XANTHOGENATE, T H I O ­ UND 
1 738 3 216 
212 716 
756 
1 699 
248 44 
67 41 
. 15 14
7 10 
8 
556 
. 8 14 
483 
. 253 
29 16 265 365 
5 ?46 6 183 
4 178 4 789 
1 068 1 394 
772 1 377 
17 646 
253 
42 17 
2 1 
2 
a , 
. 5 48
8 56 
3 3 
5 52 
5 
. 
7 
1 126 
a 
37 
. 6 1 
2 
? 
. 
S 177 
173 
6 
S 5 
• 
E ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
TETRAAETHYLBLE1 
3 0 5 
306 
1300 
1310 
ORGAN 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
335 
306 
337 
3 3 6 
364 
400 
6 2 4 
732 
736 
1 3 0 0 
1310 1311 
1320 
1321 
1330 
1 3 4 0 
25 
77 
77 
• 
­
­
1 
1 
ISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, 
3B3 
533 
653 
2 9 8 5 
3 * 
193 
1 
83 
123 
3 0 2 1 
2 
511 
5 
8 532 
* 782 3 751 
3 6 1 6 
8 * 
9 
127 
101 
24C 
1 385 
« ?2 
. ί 
173 
87? 
4 ; 
ί 
? 803 
1 75 
1 053 
9 ? ! 
( 5 
143 
. 120 
2 68 
15 
96 
. 1 
• 9 1 1 
1 
42 
1 5 9 6 
6 4 1 
9 5 5 
9 5 4 
1 
1 
173 
25 
25 
25 
2 * * * 
181 
317 
2 6 2 3 
. 70 
. 270 
, 17 
. * 
71 
557 
a 
* 5 8 
** 6 7 8 
7 6 3 7 
5 8 5 * 
1 7 8 3 
1 7 6 0 
77 
* 5 8 
65 
7 
. 1
3 
11 
16 
5 
11 
11 
. 
, 
a 
. 9 
. * . . -
13 
9 
* * • 
. 
-
1 
1 
AUSGEN. TETRAAETHYLBLEI 
26 16 
99 
57 
920 
5 10 
36 
1 
1 68 
. . 203 
. 47 
• 
1 341 1 * 3 9 
1 066 2 * * 
253 1 195 
253 1 191 
3 68 
. . * 
198 
195 
736 
* 1 ? 
, 17
. 3
. 7 0 * 
1 
85 
-
1 353 
1 058 
295 
293 
« 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG-CE France 
2931 THIOCOMPOSES ORGANIQUES 
2 9 3 1 . 1 0 »1 XANTHATES 
0 0 1 FRANCE 
00« ALLEM.FED 
«00 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
192 
51 
109 
369 
252 
117 
117 
6 
. 1 
• 
6 
1 
5 
5 
5 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
173 
16 
108 
305 
195 
11C 
110 
-
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lï 1 
15 
14 
1 
1 
• 2 9 3 1 . 3 0 THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAMATES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
T32 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 
2 
2 9 3 1 . 5 0 THIONRAMES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 5 8 R.O.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
2 
2 
2 9 3 1 . 8 0 «1 TIOCOMPOSES 
674 
334 
«00 
375 
181 
63 
209 
288 
537 
026 
511 
501 
10 
. Θ4 
66 
50 
91 
9 
98 
• 399 
300 
99 
99 
• SULFURES 
231 
752 
6 6 1 
57« 
63 
108 
58 
11 
«89 
311 
177 
69 
108 
. 373 
98 
17 
4 
33 
9 
­534 
« 9 2 
«2 
9 
33 
ORGANIQUES, 
35 
a 
39 
23 
a 
a 
a 
• 9c 
96 
a 
a 
­
23 
a 
36 
444 
a 
: «4 
­552 
50 5 
«7 
44 
3 
58 
3 
. 186
64 
46 
3 
• 367 
357 
10 
3 
7 
178 
165 
13 
57 
37 
a 
• 454 
417 
37 
37 
AUTRES QUE XANTHATES 
DITMIOCARBAMATES ET THIONRAMES SULFURES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 0 5 8 R.D.ALLEM 
4 0 0 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
720 CHINE R.P 732 JAPON 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9 
1 
2 
12 
l 
5 
L 
a 
45 
29 
15 
1« 
1 
819 
896 
200 
739 
76? 
60? 
73 
6 6 0 
107 
«08 
«08 
70 
17 68 
551 
17 
107 
71? 0 5? 
178 
700 
977 
577 
931 
17« 
781 
2 9 3 2 . 0 0 COMPOSES ORGANO 
0 0 1 FRANCF 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
3B 
12 
16 
20 
180 
289 
95 
195 
195 
4 
2 9 3 3 . 0 0 COMPOSES ORGANO 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGDSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
IOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
24 
575 
27 
170 
13 
80 
1? 
95 
11 
9 6 1 
74 7 
714 
?1« 
14 
2934 AUTRES COMPOSES 
2 9 3 4 . 1 0 PLOMB 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
a 
553 
537 
« «25 
1 065 
215 
23 
«75 
5« 
l ? « 
. a 
a 
? 060 
17 
38? 
1« 3 879 
13 7«? 
7 ?62 
6 «80 
6 067 
178 
396 
1« 
­ARSENIES 
a 
6 
a 
. 2 
11 
8 
2 
? 
­
1 59C 
. 19< 
8 5 : 
76 
6 
4 
12 
3t 
1 
a 
2 476 
316 
. 2 344
231 
129 
. 13
17 
29 
12 55 
1 13Õ 
. 332 
12 123 326 
4 090 6 691 
2 786 5 509 
1 30< 
1 30< 
5 
. 
1 182 
78 3 
48 
332 
67 
13 7 
. . . 16 1 
2 13 
46 24 
25 9 
23 15 
23 15 
1 1 
­MERCURIQUES 
. . 8
3 
? 
3 
. «« 6 
66 
1? 
55 
55 
? 
1 
28 
6 
2 
2 2 
35 
4 1 
" 61 38 
37 
44 36 
44 38 
2 2 
ORGANO­MINERAUX 
TETRAETHYLE 
70 
10 
40 
40 
2 9 3 4 . 9 0 COMPOSES ORGANO 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
0 3 6 SUISSE 
064 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
7 3 6 TAINAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
3 
8 
6 
1 
22 
14 
8 
8 
387 
157 
374 
543 
16? 
379 
75 
31 1 
136 
475 
22 
886 
25 
905 
029 
87 7 
6 7 9 
316 
56 
143 
. " . • ­MINERAUX 
a 
16« 
«6« 
3 «2E 
31 
21 
. «9 
136 
1 956 
. 186 
25 
6 «55 
4 108 
2 351 
2 191 
49 
25 
1 36 
10 
11 
11 
, AUTRES 
ND 
. • . . . a 
' 
8 
62 
169 
a 
26 
4 
47 
288 
62 8 
289 
339 
336 
3 
5 
176 
538 
a 
2 
a 
4 
■ 
77 8 
77 4 
4 
« ­
I ta 
1 
ia 
19 
23 
• * 3 
* 2 
1 
1 
1 
573 
165 
106 
116 
. * 61 
• 0 * 7 
9 6 * 
63 
63 
• 
25 
38 
9 
100 
. 35
1 
11 
221 
173 
* 7 
12 
35 
.THIOCARBAMATES. 
2 
1 
1 
a 
4 
3 
3 
* 3 1 
* 1 0 
895 
a 
370 
76 
a 
31 
73 
175 
* 0 7 
a 
a 
709 
. 1 
165 861 
0*5 
71 3 
83? 
666 
606 
1 
165 
* 6 
. 1
92 
1 1 * 
12 
103 
103 
2 
21 
5*7 
■ 
98 
* 9 
10 
9 
? 
707 
666 
35 
35 
5 
70 
• 77 
77 
3 
* 
1 
1? 
9 
3 
2 
QUE PLOMBTETRAETHYLE 
63 39 
231 
2 9 5 
632 2 589 
5 22 
7 1 153 
, i 12 
, . l 6 4 4
1 . 152 ι 
• 3 076 3 590 
1 266 3 037 
1 610 553 
1 7 9 9 553 
3 15 
1 
2 
3 
3 
3 
** 178 
718 
. 1 0 * 
113 
75 
779 
. 003 
. 9 * 6 
• 866 
681 
165 
179 
779 
. 7
2 
1 
5 
* 
322 
617 
569 
615 
. 121
. 187 
. * 2 
. 20
13 
7 5 * 
. 392 
21 923 
610 
* 3 0 
179 
752 
48 
393 
35 
14 
■ 
L5 
L2 
52 
92 
4 1 
52 
52 
• 
2 
■ 
13 
17 
3 
33 
2 
. 3
74 
32 
42 
42 
3 
. • 2 
2 
241 
584 
397 
694 
. 21
. 16
. 546 
11 
391 
­9 1 4 
937 
978 
957 
20 
20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
72 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre I p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
HETEROCYCLISCHF VERBINDUNGEN,E INSCHL.NUCLEINSAEUREN COMPOSES HETEROCYCLIQUES YC ACIDES NUCLEIQUES 
001 
302 
303 
305 
3*2 
3*8 
430 
456 
770 
1000 
1310 
1011 
1370 
1371 
1030 
13*0 
301 
30? 
1000 
1310 
1311 
1370 
1371 
895 
2 072 
292 
851 
2*5 
104 
997 
206 
4 337 
IO 019 
4 126 
5 891 
1 34Θ 
2 
206 
4 337 
2 
75 
73 
0*0 
17* 
11? 
06? 
73 
0*0 
359 
1 096 . 266 
■ 
­. 27 
1 756 
1 726 27 
. a . 
. 27 
328 
9*1 
292 
*81 
235 
997 
183 
1 000 
* *60 
2 0*2 2 417 1 234 2 
183 
1 000 
208 
25 
10 
104 
270 
629 
244 
385 
114 
2935.11 *l FURFURAL 
001 FRANCE 392 
002 BELG.LUX. 1 055 003 PAYS­BAS 136 005 ITALIE 357 042 ESPAGNE 105 048 YOUGOSLAV 47 400 ETATSUNIS 450 456 DOMINIC.R 90 720 CHINE R.P 1 526 
1000 M D N D E 4 168 
1010 INTRA­9 1 9 4 9 
1011 EXTRA­CE 2 219 
CLASSE 1 6 0 4 
AELE 1 
CLASSE 2 90 
CLASSE 3 1 526 
1020 1021 1030 1040 
1 102 47 
1 0 5 6 
1 
l ï 1 044 
146 
563 
. 108 
. . 10 
832 
822 
10 
. . a 
10 
136 
471 
136 
209 
94 
450 
79 
356 
1 931 
952 
979 
54 5 
1 
79 
356 
BENZOFURANE 
27 
77 
FJRFURYL­UNO TETRAHYDRO 
001 
33? 
303 
004 
306 
042 
36* 
400 
720 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
io*o 
301 
333 
306 
400 
1300 
1310 
1011 
1020 
1321 
2 708 
19 196 
119 
60 
272 
6 
*96 
363 
2* 
2 3 264 
22 366 
898 
37* * 
57* 
13? 
17 
5 
*I 
196 
155 
*? 
*? 
1 
75 
75 
1 OOT FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1 1000 M O N D E 
1 L010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
11 
13 
25 
2* 
1 
1 
1 
13 
L3 
LIO 
L5 
303 
L28 
17* 
58 
URFURYLALKOHOL 29 3 5 . 1 5 ALCOOLS FURFURYLIQUE ET TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
3 6 6 . 
3 * 7 * 
186 
l e a 
16 
5 10 
32 22 11 11 1 
PYRID IN UND SEINE SALZE 
OOI 
30? 
303 
30* 
335 
306 
307 
336 
356 
368 
400 
73? 
1300 
1310 
1011 
1070 
1321 
13*0 
3 
17 
767 
43 
77 
50 
? 
70 
154 
41 
1 594 
7 
? 286 
409 
I 876 
1 672 
72 
206 
76 
θ 
25 
31 
369 
140 
229 
227 
24 
2 
177 11 
116 
1 1 6 
71 71 
3? 1 
103 35 
68 
6β 
β 
75 75 
77 
77 
77 
77 
Ι 460 12 201 
60 
498 
59 
24 
14 326 13 741 
584 
63 
4 
521 
1 156 
3 603 
57 1 
5 0 7 5 5 0 6 5 
10 7 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSF 1 AELE CLASSE 3 
1070 1071 1040 
536 771 75 100 138 15 73? 715 
II 
14 110 13 628 483 234 4 249 
THIOPHENE 
INDOL UNO SKATOL UND IHRE SALZE 
004 336 400 73? 
1000 1310 1011 1370 1371 
70 
i 
8 
79 
70 
9 
70 
16 
4 
4 
43 
43 
40 
55? 
679 
7 
67? 
56? 
10 
110 
40 
1 
41 
41 
I 
10 
149 
1 
70 
91 
1 
5B9 
86 5 
16? 
702 
611 
22 
91 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 6 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
25 1000 21 1010 4 1011 4 1020 1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
265 
63 
13 
106 
454 340 112 112 
1 758 3 
137 15 
2 014 1 905 
109 
109 
59 
11 
35 
1 1 1 
69 41 41 
6 
2 9 3 5 . 2 5 PYRIDINE ET SES SELS 
1 7 10 27 
272 
65 207 7 0 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDF 
036 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1000 1010 1011 10?0 1071 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
47 
22 
347 
195 
54 
100 10 153 18? 
39 
1 557 
2 726 771 
1 9 5 4 
1 726 154 
229 
91 
27 
2a 
63 
465 
217 
248 
247 
30 
1 
65 
65 
136 
136 
40 33 
51 
1 
185 120 
1 
1 
1 
808 
391 
36 
. 
232 
50 
11 
531 
234 
297 
5* 
7 
3 
3 
. . ­
690 
627 
30 
96 
1 
. 6 
­
*50 
4 IH 
1? 
6 
67 
67 
INDOLE ET 8ETA­METHYLIND0LE ET LEURS SELS 
6 0 0 4 ALLEM.FED 
036 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 3 2 JAPON 
10 1000 M O N D E 
6 1010 INTRA­9 
4 1011 EXTRA­CE 
4 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
448 
32 
L2 
144 
649 
460 
168 
188 
32 
284 
14 
2 
58 
358 
265 
73 
73 
14 
NIKOTINSAEUREESTER.NIKOTINSAEUREDIAETHYLAMID UND SEINE SALZE 2935.31 ESTERS OE L'ACIDE NICOTINIQUE. 
U N I Q U E ET SES SELS 
Í0 
461 
167 
294 
279 
27 
16 
139 
37 
101 
101 
16 
DIETHYLAMIDE DE L'ACIDE NICO­
59 
37 
46B 
606 
27 
561 
477 
9 
104 
3 
IL 
200 
4 
7* 
107 
2 
581 
2 
007 
2*0 
76 7 
659 
75 
108 
1 
1 
35 
33 
2 
2 
9* 
2 
301 
30* 
305 
336 
330 
036 
400 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
13*0 
1? 15 11 
8 * 
39 ** 
* 4 
4? 
1 
16 14 ? ? ? 
CMINOLIN UND SEINE SALZE 
3 0 1 
303 
3 0 * 
336 
* 0 0 
5 6 * 
1000 
1010 
1011 
1070 
13?I 
1030 
1* 
38 
368 
1? 
71 
3 
*60 
*?6 
36 
33 
1? 
3 
38 
3*3 
*03 
383 
71 
71 
ISOPROPYLANALGESIN 
301 
30* 
308 
336 
400 
73? 
1000 
1310 
1011 
1370 
1371 
13*0 
33 
71 
*0 
59 
5 
3 
16? 
9* 
69 
67 
59 
? 
13 
13 
1 
3 
17 
7? 
71 
? 
1 
11 
1? 
1? 
3? 
? 
? 
5* 
18 
36 
36 
3* 
1 
17 
3 
1* 
1? 
1? 
? 
39 
58 
108 
50 
58 
58 
5β 
001 FRANCE 
00* ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1070 1021 10*0 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
12a 
98 
7 * 
26 
5 0 * 
103 
25 
9B1 
33? 
6 * 8 
6 * 5 
6 1 1 
57 1 1 
110 51 59 56 58 1 
QUI NOLE INE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
15 15 1000 1010 1011 1070 1071 1030 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
a7 
30 
375 17 125 
16 
665 
504 
160 
143 
17 
16 
ISOPROPYLANALGES INE 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
25 21 4 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
338 
55 145 374 38 12 
970 
539 
430 
476 
374 
5 
77 
266 
326 
300 
25 
25 
2 
38 
2 
39 
39 
1 
35 
76 
«1 
3« 
3« 
3« 
23 
3 
20 
1 
98 
6 
155 
49 
106 
99 
1 
43 
4 
61 
53 
10 
21 
32 
32 
337 
63 
24 
594 
164 
43 0 
42 8 
404 
3 
36 
13 
23 
13 
13 
10 
142 
36« 
555 
190 
36« 
36« 
364 
30 
26 
16 
110 
5 
199 
74 
125 
125 
115 
116 
110 
6 
12 
309 
290 
19 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ANALGESIN, DIMETHYLAMINOANALGESIN UND IHRE SALZE ANAIGESINE ET DIMETHYL­AMINO­ANALGESINE ET LEURS SELS 
301 
332 
303 
004 
336 
348 
356 
358 
362 
36β 
770 
73? 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
13«0 
27 
5 
15 
« 
6 
?6 
î 
399 
738 
161 
39 « 
171 
9 38 12 35 
3 37 12 2 
6 1 . 33 
2 . . 15 
1 
« 1 . 17 
DERIVATE DES ANALGESINS UND DIMETHYLAHINOANALGESINS. 
IHRE SALZE UNO ISOPROPYLANALGES IN 
6 
3 
175 
3 
11 « 
15 
35 
38 
7 
305 
18« 
121 
2? 
3 
99 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
036 SUISSE 
0«8 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
056 R.O.ALLEM 
062 TCHECOSL 
068 BULGARIE 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1040 
33 
10 
13 
730 
32 
54 
11 
76 
176 
85 
18 
76 
1 2 2 4 
790 
«3« 
165 
32 
269 
1 
li 
7 
30 
12 
18 
7 
13 
63 
87 
86 
1 
29 
29 
6 
27 
19 
16 
7« 
5 
69 
33 
AUSGEN. 2 9 3 5 . 4 9 DERIVES DE L'ANALGESINE ET DIMETHYL­QUE LEURS SELS ET ISOPROPYL­ANALGES] 
AHINO­ANALGESINE, 
NE 
001 
332 
003 
30« 
305 
306 
336 
3«B 
356 
362 
068 
«00 
73? 
1300 
1010 
1311 
13?0 
1371 
13*0 
6* 
7 
75 **« 
? 
?1 
58 
70 « 
1? 
«9 
?B 
75 
758 
561 
197 
131 
58 
66 
18 
8 
70? 
160 
«1 
73 
15 
18 
1 
95 
1 
18 
? 
136 
116 
70 
18 
la 
? 
NJCLEINSAEUREN UND IHRE SALZE 
301 
30« 26 19 
305 20 
306 1 
336 
«00 1 
732 «O 3 
1300 
1010 
1011 
1320 
1371 
10*0 
BETA­PICOLIN 
305 
306 
336 
1300 
1310 
ion 
1370 
1321 
89 
47 
42 
«1 
9 
75 
18 
30 
30 
?5 
73 
19 
MERCAPTOBENZIMIDAZOL 
001 30 
334 781 
305 30 
306 75 
1000 370 
1310 366 
1011 3 
1070 3 
1371 
BENZTHIAZYLDISULFID 
301 
30? 
334 
306 
360 
36? 
«00 
1000 
1310 
1011 
1370 
1340 
67 
5? 
174 
513 
90 
78 
34 
907 
757 
157 
34 
118 
131 
15 
9 
156 
156 
?5 
66 
91 
91 
?? 
5 
77 
77 
7 
3? 
72 
41 
32 
32 
MERKAPTOBENZTHIAZOL UND SEINE SALZE 
OOI 
302 
303 
304 
306 
358 
360 
362 
«00 
1000 
1310 
1011 
1320 
10«0 
662 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
213 
956 
307 
115 
33 
3«? 
877 
«63 
33 
«30 
5β 
5? 
5 
5 
76 
67 
11? 
3 
781 
166 
115 
3 
1 1? 
CJMARIN, METHYL­ UND AETHYLCUMARIN 
001 
303 
30« 
006 
336 
356 
430 
977 
1300 
1310 
1011 
13?0 
13?1 
76 
4 
4« « 
3 
9 
l« 
100 
760 
130 
30 
18 « 
1 
? « 
11 
70 
1 
19 
13 
? 
?? 
70 
? 
? 
? 
11 
13 
?« 
7« 
63 
31 
96 
96 
57 
776 
399 
395 « 
3 
9? 
88 « 
3 
1 
1? 
? 
9 
31 
76 
5 
105 
6 
99 
56 
l« 
«3 
1 
10 
11 
11 
17 
1? 
5 
5 
19 
15 
3 
3 
59 
51 
«3 
80 
78 ? 
763 
15« 
110 
? 
108 
76 
95« 
115 
100 
000 
?15 
106 
? 
6 
1 
1 
4? 
4 
?4 
170 
?Ö 
293 
259 
35 
32 
9 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
046 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
066 BULGARIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
70? 
417 
15 
1 415 
10 
46 
351 
57 
17 
79 
18? 
77 
94 
2 667 
2 106 
761 
532 
353 
230 
1 
4 
318 
60 
26 
979 
623 
156 
95 
68 
61 
1 
165 
2 
105 
12 
333 
215 
IIB 
106 
105 
12 
83 
58 
26 
25 
25 
1 
ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
74 
? 
7? 
7? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
11 
527 
15 
20 
20 
«3 
37« 
1 022 
576 
««2 
«38 
20 
5 
1 
19 
2 
38 
«37 
373 
6« 
60 
19 
5 
2 
15 
6 
29 
23 
6 
6 
153 
100 
53 
53 
3 E T A ­ P I C 0 L I N E 
25 
25 
25 
1«« 
1«« 
5 
1 
29 
3 « 1 
10 
3B5 
375 
10 
50 
1 
132 
81 
8 
80 
15 
21 
0 0 5 I T A L I E 
006 RI IY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 H Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10 
12 
71 
100 
23 
77 
MERCAPTOBENZIHIOAZOLE 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
38 
4 3 8 
72 
15 
570 
562 
9 
215 
28 
6 
249 
249 
DISULFURE DE BENZOTHIAZYLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 
1010 i o n 
1020 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
57 
21 
130 
359 
51 
17 
40 
674 
566 
108 
40 
68 
3 
22 
52 
77 
77 
12 
1 
3 
15 
15 
1« 
23 
76 
39 
37 
37 
MERCAPTOBENZOTHIAZOLE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.JNI 
056 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 
369 1000 M O N D E 
264 1010 INTRA­9 
124 1011 EXTRA­CE 
21 1020 CLASSE 1 
103 1040 CLASSE 3 
2935.71 SANTONINE 
662 PAKISTAN 
162 
263 
15 
241 
304 
12 
179 
64 
45 
1 317 
1 013 
304 
46 
255 
1 
i 
1 
27 
3 
3 
1 
34 
33 
1 
1 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
2 9 3 5 . 7 6 COUMARINE, 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 5 6 U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
25 
6 
21 
5 
3 
15 
METH 
265 
14 
181 
17 
24 
29 
66 
314 
976 
501 
161 
171 
31 
15 
?? 
64 
47 
17 
17 
16 
3 
14 
3 
56 
4? 
19« 
173 
7? 
56 
7? 
81 
61 
*3 
1*5 
779 
776 
? 
2 
YLCOUNARINE ET ETHYLCOUMARINE 
12 
1* 
6a 
113 
12 
102 
83 
12 
19 
19 
161 
1 
353 
328 
2* 
21 * 
9 
10 
2 
83 
3* 
5 
20 
121 
11 
16 
32 0 
29 
791 
1*5 
63 
1*7 
1 
75 
130 
167 
11 
155 
155 
1 
6 
17 
7* 
18 
6 
51 
*3 
*7 
17 
31 
46 
17 
3 
161 
95 
66 
3 
63 
28 
2*9 
6* 
56 
*10 
290 
120 
632 
26 
20 
10 
26 
99 
66 
18 
76 
1 00* 
658 
3*6 
125 
26 
221 
1*3 
*06 
10 
379 
16 
50 
1 152 
981 
170 
161 
72 
9 
12 
152 
236 
71 
16* 
16* 
17 
183 
206 
206 
1 
1 
1 
5 
1 
38 
231 
5 
279 
27* 
5 
*2 
10 
15 
127 
82 
12 
52 
Β 
20 
370 
277 
93 
21 
72 
6 . . * 15 
2 
3 1 * 
351 
7 
30 
12 
11 
106 
5 
15 
8 * . . -
1*0 
135 
5 
5 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
74 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
L040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
12 
PHENOLPHTHALEIN 
0O1 
332 003 
3 3 4 
3 0 6 
3 3 6 
342 3 4 8 
3 5 6 
3 5 6 
366 
« 0 0 
T20 
732 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
66 
73 2 
87 
63 
22 
9 81 
16 
13 
2B 
3 
56 
7 
529 
7 9 5 2 3 6 
123 
22 
113 
HALOGENOERIVATE 
301 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 6 
042 
346 
4 0 0 
5 6 4 
732 
1300 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1340 
39 
66 
12 
3 
β 
5 
1« 
2 
2 
153 
117 
36 
3« « 2 
VERBINDUNGEN IM 
HALÓGENO! UVATE 
301 
302 
303 
304 
3 0 5 
306 
306 
3 3 6 342 
346 
362 
3 6 4 
4 0 0 
5 2 4 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 1320 
1321 1330 
1340 
2 
3 
7 
6 
6 
2 
FJRAZOLIDON 
301 
302 
303 
3 0 4 
305 
308 
0 4 2 
364 
6 2 4 
720 
732 
1 3 0 0 
1010 
1311 
1020 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
117 
a 
40 
319 
326 
1 
430 67 
254 
3 
5 
911 144 
60 
681 
804 
877 
725 
435 144 
9 
2 19 
128 
49 
64 
3 
113 
188 
15 
5 
91 
678 
264 
414 
206 
15 
194 
AETHOXYCHINOLINf 
301 
3 0 3 
0 0 4 
305 
3 3 0 3 4 2 
4 0 0 
624 
732 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
LAKTAI 
001 302 
3 0 3 3 0 4 
005 
3 0 6 
3 0 7 3 3 6 
342 
3 5 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
«0« 
732 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1330 
1 3 « 0 
E 
63 
12 
20 
7 
3 
110 
105 
« 
« 
13 27 
124 
36 
66 
30 
15 
34 
«7 
399 
206 
196 
161 
6β 
3« 
375 199 
779 
867 
31« 
«03 
676 
1 
125 
420 
104 
9 9 6 
233 
9 
5 4 9 
6 3 4 
9 1 7 
393 26 
5 
5 2 0 
DI AETHYLENDIAMIK 
SALZE 
3 0 1 
302 
3 0 « 
305 
0 0 6 
6 
141 
2 
102 
Janvier­Décembre 
France 
6 
a , a 
a 
a . 1
17 
. • 
19 
1 
18 
a 
18 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
16 
a 
i 1 
2 
27 
23 
4 
2 
2 
kg 
Neder land 
1 
1 
73 
li ? 
. . a 
? 
i 
89 
67 
3 
. 3
1 Π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 
48 
10 
. 10
1 10 
5 
85 
49 
37 
7 
. 30
l u 
■ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
. URSPRUNG 
ORIGINE 
16 
. 58 
61 
22 
9 
81 
5 
10 
. 
* 5 
2 
309 
135 
1 7 * 
1 1 * 
22 
6 0 
DES CHINOLINS: CHINOLINCARBONSAEUREDERIVATE 
62 
8 
a 
a 
10 
. 
80 
69 
10 
10 
. < 
7 
2 
SINNE DER TARIFSTELLE 2935 
DES 
1 
3 
5 
5 
5 
1 
39 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
56 
42 
14 
12 
3 
2 
• 
Ρ DES GZ1 
.H INOLIHÍ . U.l MINlll INC.M' Ν9ΛΙ uni 
a 
a 
12 
302 
10 
649 
19 
25« 
? 
366 
? 
60 
677 
3 ? * 
353 
3 * 8 
6 * 9 
? 
3 
lá 97 
7? 
58 
7 * 
1*6 
3 
1 
* 5 
* 6 * 
195 
?70 
170 
3 
1*7 
11 
2F 
20 
e e 1 
­
2 
'·. t 
2 
2 
11 
6 
1 
3 
10 
57 
2C 
37 
28 
1 
9 
; NITROFURAZON 
3 
6 
10 
10 
? 
7 
35 
78 
î 
7 * 
* 5 
30 
78 
î 
3? 
557 
57? 
0 9 * 
1 
*5 79 
. 8
383 
756 
177 
87 
* 0 
e 
21 
5 
. a 
. 9
a 
* 3 
3« 
9 
. 9 
37 
17? 
561 
16 
161 
?C 
55 
9 71 
917 
6C 
5 i 
ί 
, D I M E T H Y L - 2 . 5 - D I 
a 
9? 
1 
« 
. 1
4 
75 
. . 1 
« . IOC 
. 3 
3 
1*2 
328 
81 
7*7 
100 
1O0 
1*7 
f 
i 
a 
17 
i 
12 
2 
1 
Ρ 
*2 
19 
23 
β 
? 
13 
5 
95 
1 
66 
. 9
. . 
161 
105 
76 
76 
66 
. -
22 
4 545 
2 19^ 
16 
102 
a 
a 
1 2 * 
. a 
. 5
. 1
7 011 
6 861 
130 
130 
-
52 
* 
1 
59 
56 
AETHYLENDIAMIN 
. 36 
. 32 
15 
. . 9 
. 1
359 
40 
. 1
. -
474 
75 
399 
399 
359 
. -
. . 70 
. 4
. 11
74 
4 
a 
77 
91 
74 
67 
38 
4 
75 
? 
. 1 
6 
8 
1 
8 
7 
. L
. 
779 
579 
595 
. 188
. . 1
1 
470 
. 785 
9 * 
. -
391 
591 
801 
96 
? 
705 
UND 
? 
a 
a 
. 36
a 
3 
13 
3 
11 
11 
. • 
.AUSGEN. 
DERIVATE 
1 
6 
7 
1 * 
3 
32 
28 
3 
3 
IHRE 
16 
. . 27 
. 311 
. 321 
Β 
. 
. 537 
. • 
2 2 * 
354 
870 
8 7 0 
326 
l ï 
î 
24 
6 
17 
12 
5 
• 
_ i 17 
. . . 6
23 
4 1 
93 
21 
73 
50 
2 
23 
. 
37 
0 9 3 
505 
557 
. 139 
6 5 8 
. . a 
104 
6 7 1 
. . • 787 
9B9 
799 
24 
24 
775 
a 
. 11 
a 
30 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
40 
2 9 3 5 . 8 5 PHENOLPHTHALEIN 
001 
002 003 
004 
006 
0 3 6 
0 * 2 
048 
056 
058 
066 
4 0 0 720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CHINE R.P 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
139 
28 395 
769 
109 
80 
43 
7 50 
75 
3? 
54 
7? 77 
76 
563 
951 
611 
473 
80 
189 
2935."86 DERIVES HALOGENES 
001 
0 0 * 
0 0 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 6 
* 0 0 
6 6 * 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
Q U I N O L E I N E ­
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
.ARBON 
7B0 
193 
37? 
410 
33 
35 
365 
14 
15 
677 
800 
878 
863 
411 
14 
1 
France 
DE 
19 
. 
. 1
a 
. . a 
? 
. 33 
1 
a 
• 40 
4 
36 
1 
, 35
LA 
IQUES 
166 
141 
736 
544 
3 08 
736 
736 
a 
a 
' 2 9 3 5 . 8 7 COMPOSES HETEROCYCLIQUES 
ooi 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 0 8 
0 3 6 
042 
0 4 8 
06? 064 
400 
6 7 * 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1 0 * 0 
SF DERIVES 
QUINOLEl NE­
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
16 
7 
26 
3 
25 
24 
16 
HALOGENES DE 
CARBONIQUES 
395 
56 
15 
157 
77? 
679 
59 
368 
37? 
537 
94 77 
446 
798 
70? 
* 3 7 
13? 
305 
860 
377 
798 
176 
2 9 3 5 . 8 8 FURAZOLIDONE 
OOI 
002 
003 
0 0 * 
005 
008 
0 * 2 
0 6 * 
6 2 * 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
10 
85 
579 
160 
313 
11 
* 1 7 
689 
71 
16 
376 
6 7 * 
109 
567 
793 
71 
7 0 * 
2 9 3 5 . 6 9 ETHOXYQUINOLEINES 
001 
003 
0 0 4 
005 
0 3 0 
042 
400 
624 
732 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
2 9 3 5 . 9 1 
001 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
042 
056 
060 
062 
400 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
LACTAMES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
27 
6 
12 
3 
10 
2 
63 
60 
3 
2 
2 9 3 5 . 9 3 DIETHYLENED 
001 
002 
004 
0 0 5 
006 
LEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SELS 
7 * 
6 1 
?77 
11? 
76 
83 
37 
** 10? 
831 
* 8 7 
3 * 3 
797 
81 
** 1
60? 
571 
302 
0 3 * 
157 
715 
108 
92 
38 
200 
1*7 
* 0 3 
2 7 * 
32 
26 
7 1 * 
* 9 1 
7 7 * 
* 6 9 
96 
5 7 * 9 
1 AMINE 
3 * 
4 0 
78? 
1? 
130 
5 
6 
13 
1? 
1? 
5 
1 
1 
a 
1 
9 
79 
601 
73 
. 855 
B6 
530 
10 
791 
5 
151 
6 4 6 
71? 
9 3 * 
913 
855 
5 
15 
. 79 
* 0 ? 
7? 
756 
. 757 
530 
1 * 
3 
700 
767 
759 
0 0 * 
* 5 7 
1 * 
533 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
­
5 
395 
19 
a 
a 
1 
a 
a 
1 
2 
5 . • A3* 
* 2 5 
9 
5 
a 
* 
Neder land 
3 
1 
25 
a 
22 
3 
a 
. • • 2 
2 
2 
­59 
52 
7 
. ■ 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 U I N 0 L E I N E ; DERIVES DES 
a 
10 
• 7 
. . . . ­18 
11 
7 
7 
7 
• ­
1 
1 
6 * 
. a 
a 
a 
a 
­65 
65 
• . a 
a 
• 
18 
10' 
1 
1 
25 
18 
187 
106 
81 
23 
a 
59 
Ital ia 
AC I DE S 
275 
a 
117 
207 
a 
35 
3 
14 
13 
669 
396 
274 
259 
208 
14 
1 
, TELS QUE REPR. SOUS 2935 F 
.A QUINOLEINE ET DES ACIDES 
53 
. 5
3 
38 
1 
. ** . . 
5 
21 
. 5
1 7 * 
99 
75 
70 
** a 
5 
10 
. 36 
30 
7 
9 
67 
22 
5 
6 
36 
228 
92 
137 
103 
5 
29 
NITROFURAZONE 
7 
? 
5 
5 
ET 
. 25 
99 
105 
1 
78 
10 
3 
­330 
236 
9 * 
89 
2 
3 
1 
a 
105 
235 
2 77 
685 
a 
a 
a 
a 
. . 71 
55 
a 
17 
* * 5 
303 
1*2 
72 
a 
71 
13 
28 
10 
2 
a 
a 
s 
10 
­63 
52 
11 
a 
. 10 
■ 
72 
. 90 
380 
* 6 
10 648 
10 
51 
a 
a 
a 
. 96 
32 
• 11 433 
11 2 4 7 
186 
161 
52 
5 ­
180 
. a 
1 
14 
126 
. 566 
. . 94 12 
I 
292 
• 1 288 
323 
965 
568 
566 
292 
105 
. 6 
. 97 
2 
2 
. 43 
6 
4 
28 
190 
107 
83 
26 
8 
47 
5 
a 
135 
2 
75 
a 
13 
a 
• 238 
150 
86 
88 
75 
a 
­
7 
1 781 
a 
1 979 
3 
3 1 
a 
a 
37 
. . . 38
. 9
3 886 
3 801 
85 
85 
. 
­
1 
7 
8 
1 
7 
7 
7 
22 
2 
26 
25 
083 
25 
1 
a 
119 
2 
59 
042 
193 
a 
. 183 
1 
­710 
290 
420 
418 
042 
1 
1 
. a 
82 
a 
46 
a 
44 
94 
24 
1 
103 
396 
131 
265 
147 
24 
95 
6 
1 
a 
3 
a 
5 
a 
2 
46 
63 
9 
53 
51 
a 
2 
• 
504 
724 
091 
a 
423 
a 
a 
* 1 
1 
200 
a 
110 
B5 
a 
• 181 
7*2 
* 3 9 
126 
* 3 
310 
D I M E T H Y L ­ 2 . 5 ­ 0 I E T H L Y L E N E D I A M I N E 
a 
2 
167 
5 
• 
16 
. a 
* 7 
. . 72 
. 45 
15 
a 
. 3
* 1 
DU 
2 
* 
3 
3 
2 
2 
3 
7 
2 
16 
1 * 
2 
2 
ET 
. 
29 
3 
a 
227 
106 
60 
* 2 
250 
6 
29 
. 1350 
8 
8 * 3 
3 6 * 
* 7 8 
3 9 * 
80 
85 
* 16 
. 196 
33 
. 126 
. 2 
3 8 1 
20 
361 
361 
196 
a 
* TOC, 
79 
30 
a 
7 * 
. 525
a 
861 
* 3 
2 
. 950 
. 46 
619 
706 
911 
911 
870 
11 
49 
20 
9 
96 
20 
76 
58 
20 
• 
. 7 
33 
a 
a 
a 
9 
29 
56 
137 
40 
97 
69 
4 
29 
­
19 
9 6 1 
886 
398 
a 
36 
98 
a 
• . 147
222 
a 
. • 769 
398 
372 
3 
3 
366 
3 
38 
43 
■ 
37 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
75 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 0 
3 3 6 
«00 
«0« 
1000 
1310 
1011 
1320 
1 3 7 1 
1330 
1340 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
126 
46 
1 
436 
253 
183 
177 
126 
5 
1 
TETRAHYDROFURAN 
0 0 1 
303 3 0 4 
0 0 6 
«00 
1000 
1310 1311 
1 3 7 0 
1 3 7 1 
1 
1 
« 2 
1 
1 
70 
?a 
605 
860 
9?1 
468 
5 * 1 
9?8 
9?a 
? 
COCARBOXYLASE 
3 0 1 
30? 
303 
30« 
336 
1300 
1310 
1311 
13?0 
1371 
DER IV 
?a 
79 
* 5 
5 
173 
111 
1? 
1? 
5 
France 
. 13 
107 
93 
1« 
1« 
. • 
. 853 
310 
986 
2 160 
1 169 
991 
991 
• 
28 
5 
31 
5 
ao 
73 
7 
7 
5 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 6 
­
16 
10 
6 
6 
. , ­
? 
5 
?03 
9 
4? 
7 6 2 
7 2 0 
42 
4 2 
­
. . a 
­5 
. 5
5 
. 
ATE DES MERCAPTOBENZTHIAZOLS, 
BENZTHIAZOLS 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 « 
305 
3 0 6 
336 
0 6 0 
362 
« 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1311 
1320 
1321 
1330 
13«0 
1 
2 
2 
396 
?67 
5 
16Θ 
31 
3 * 5 
16 
70 
86 
310 
6 * « 
71? 
* 3 ? 
376 
16 
1 
106 
HETEROCYCLISCHE 
3 0 1 
302 
3 0 3 
30« 
305 
0 0 6 
30T 
306 
0 3 0 
332 
3 3 6 
33R 
3 42 
343 
3 * « 
348 
3 5 6 
3 5 8 
360 
362 
3 6 4 
3 6 6 
368 
2 04 
220 
«00 
«0« 
«12 
«13 
« « 0 
512 
52« 
66« 
720 
732 
7«0 
9 00 
55« 
9 5 8 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1030 
1032 
13«0 
SJLFA 
301 
302 
303 
3 0 * 
305 
306 
30B 
3?8 
0 3 0 
3 3 6 
3 * 7 
0 * 6 
35? 
3 5 6 
356 
360 
36? 
3 6 * 
366 
368 
«00 
«12 
«13 
5 6 « 
720 
728 
732 
1000 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
3 
« 26 
16 
« 
3 
9 
2 
7« 
57 
17 
16 
* 
MIDE 
I 
5 
3 
2 
1 
390 
503 
* 0 * 
«34 
890 
807 
66B 
99 
13? 
. 435 
« 5 8 
137 
. 70 
751 
97 
«7 
6« 
184 
78? 
? 
7 
? 
1 
135 
84 
5 
355 
1 
a 
706 
3 
10 
770 
. 68 a ?1 
915 
1B7 
7?B 
4 * 3 
0 7 6 
575 
357 
6B? 
8 * 
?16 
873 
753 
117 
173 
80 
. 31 
31? 
8 
733 
* 3? 
71 
350 
117 
7? 
57 
7 
* 5 9 
. ?
45 
96 
334 
701 
623 
2 * 3 
380 
748 
345 
381 
77 
37 
36 
a 
, 4
20 
. 1 
. . . 34 
59 
25 
3« 
3 * 
. ­VERBINDUNGEN, NICHT 
745 
8 07? 
3 99? 
369 
1 768 
77 
«6 
1 05J 
70 
31 
1 611 
61 
168 
471 
è • 17 978 
14 497 
3 48« 
3 2 6 Í 
1 099 
174 
? 
37 
65 
?3( 
7 8 ( 
51 
67 
?C 
. 2 
70C 
2 
BC 
. 12 
( 5 ' 
4f 
t 
ί 
' 171
. 
1 
b 
62 
1 381 
7 ? ; 
6 6 ; 
«72 
70 / 
5 , 
278 
. 8 7 9 
? 5 5 7 
* 1 
79 
?1 
3 
75 
. 175 
75 
? 
18 
1 0 6 1 
84 
5 1 *9 
3 8 06 
1 343 
1 3 2 3 
176 
a 
19 
25 
38*1 
75 
23 
20 
9 
3 
a 
a 
. 15
152 
i 
i 
7 1 1 
5 3 3 
176 
160 
3 
1 m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10 
5 
. 
85 
70 
15 
15 
10 
. • 
, . 455 
2 54 
272 
1 001 
729 
27? 
?7? 
. 
, . 4 
­4 
* . . ­
68 
. 6 
­113 
36 
75 
74 
68 
. 1
1 
3 
. 749 
306 
558 
753 
306 
306 
• 
I tal a 
«8 
. 16
1 
115 
«? 
73 
68 
«a 
5 
. 
17 
70 
9« 
38 
315 
«87 
170 
317 
317 
? 
. . 7« 
10 
• 3« 
3« 
. a 
­OHNE SALZE OES MERCAPTO­
71 
? 
. 7 
? 
?e 
76 
? 
? 
. • I N 2 9 3 5 . 
1 6 * 
1 7*5 
2 3*0 2 * 9 
«60 
155 
. 1«
. 71 
. « . . 2
67 
. . 19
15 
1 
a 
. . 1 25« 
20 
, 2« 
a 
. 10 
1 
5 
80 
. 65 
. ­6 786 
5 1 3 * 
1 653 
1 510 
85 
36 
2 * 
107 
13 
a 
169 
27 
17 
9 
. B 
3 
a 
16 
. 15
65 
110 
21 
5 
* 5 
? 
6 * 
. ?
. 79
. 6
676 
7 3 * 
4«? 
97 
11 
7 
1 
? 
1 
11 
? 
1? 
I 
? 
1 
73 
17 
6 
5 
1 
1 
375 
740 
. . 31
781 
1 
a 
86 
773 
786 
97 6 
360 
77« 
1 
1 
86 
a 
71 
. 1«? 
, 36 
15 
70 
. • 
73« 
199 
35 
15 
15 
, 70 
3 IS 97 ENTH. 
?9? 
60? 
8« 7 
. 711 
17? 
«59 
5 
7« 
951 
«78 
81 
30 
55 
1?« 
??? 
«7 6 
13 
96« 
9?« 
587 
336 
886 
403 
17 
. «3« 
13 
131 
589 
. 16 
8 
70 
. 19
75 
1 
59 
. « . 7
17 
7 
5 
1 
67 
. . «« 10 
209 
31 
327 
776 
551 
2«7 
95 
753 
1 
« 7 
I 
1 
? 
71 
L6 
« « 1 
ι 
636 
«1 1 
656 
5«5 
873 
91 
?3 
7 3 7 
«5 
243 
*i 
10 
71 
781 
331 
15 
171 
?ï 
078 
168 
9 1 0 
* 5 6 
763 
3 * 8 
331 
85 
* 6 
7 
6 6 7 
773 
. 1 1 
7? 
. ?
31 
5 
7B 
. . . 180 
16 
* . . 5 * 
. . . 3
7 * 
101 
577 
975 
5 * 7 
77? 
3« 
74 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
036 
«00 
«0« 
1000 
1010 ion 1070 
1071 
1030 
1040 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
70S 
53 
64 
10 
850 
501 
3 * 8 
3 * 0 
761 
6 
1 
France 
2 9 3 5 . 9 4 TETRAHYOROFURANE 
001 
003 
00« 
006 
* 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
56 
17 
?99 
661 
39? 
* « 9 
0«8 
«0? 
* 0 ? 
5 
2 9 3 5 . 9 6 COCARBOXYLASE 
001 
002 
003 
0 0 * 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
15 
75 
17 
79 
779 
9 * * 
151 
793 
793 
779 
1 
a 
51 
19 
­2 * 5 
1 7 * 
71 
71 
51 
a 
­
a 
. 688 
750 
719 
671 
9 * 6 
775 
775 
1 
a 
75 
6 
63 
779 
896 
109 
787 
787 
779 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 
. 8
« 37 
29 
8 
8 
1 
a 
­
19 
« 189 
8 
32 
25? 
770 
32 
32 
• 
. a 
a 
a 
• 6 
. 6
6 
• 7 9 3 5 . 9 7 DERIVES DU MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, 
001 
00? 
003 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 0 
06? 
* 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 * 0 
2 9 3 5 . 9 Í 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 06 
007 
008 
0 30 
032 
0 3 6 
038 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
066 
066 
? 0 * 
??0 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 ? 
* 1 3 
* * 0 
51? 
6 7 * 
6 6 * 
770 
737 
7 4 0 
800 
9 5 * 
956 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1 0 * 0 
THIAZOLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
* 5 8 
333 
18 
367 
77 
* 3 6 
3? 
13 
7 * 
* 6 6 
??7 
63? 
595 
* 9 8 
3? 
* 94 
a 
6 
10 
144 
. 60 
1 
. . 77 
750 
719 
31 
78 
1 
3 
• COMPOSES HETEROCYCLIQUFS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
PI IY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
PANAMA 
C H I L I 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
12 
12 
18 
3? 
4 
36 
1 
1 
67 
? 
? 
47 
1 
1 
11 
1 
256 
170 
135 
177 
63 
4 
1 
3 
7 9 3 6 . 0 0 SULFAMIDES 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
04? 
046 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
068 
4 0 0 
412 
413 
664 
720 
726 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.BERMUDES 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
? 
5 
1 
7 
17 
4 
1 
37 
13 
73 
71 
13 
735 
949 
5 70 
800 
64 3 
904 
93? 
«70 
189 
17 
197 
««5 
519 
«1 
15 
130 
100 
58 
1?6 
393 
68? 
70 
10 
116 
77 
9 9 7 
913 
773 
881 
7 * 
19 
* ? 1 
7 * 
157 
063 
37 
157 
77 
73 
0 6 3 
* 5 6 
607 
689 
837 
329 
999 
539 
999 
283 
482 
067 
188 
0 1 * 
683 
60 
361 
9 3 6 
7 * 2 
999 
329 
73 
57 
797 
205 
90 
1 2 * 
2 * 
975 
111 
16 
377 
227 
250 
212 
6 9 * 
716 
977 
62 1 
361 
756 
7 
2 
8 
2 
15 
2 * 
19 
2 
Θ5 
37 
* 8 
* 6 
2 * 
1 
2 
8 
1 
16 
3 
12 
11 
8 
a 
746 
9 8 9 
686 
071 
8*5 
767 
78 
701 
. 018 
19 
«7 
. 15 
a 
. . 10 
8« 
91 
. a 
l i a 
17 
756 
«63 
697 
. a 
. 3?« 
3 
? 
773 
. 1
77 
• 788 
677 
161 
788 
738 
159 
118 
187 
87 
567 
307 
378 
198 
4 7 1 
. 70 
974 
693 
376 
. 76 
75 
131 
109 
41 
15 
11 
655 
111 
a 
71 
10 
39 
?0C 
316 
959 
357 
a i e 
945 
17C 
, . 8
8 
. 2
. . a 
33 
57 
17 
* 0 
33 
. a 
7 
, NON REPR 
2 169 
a 
2 676 
3 * 8 0 
122 
1 186 
177 
22 
«8 
2 
678 
«1 
11 
27 
527 
2 259 
74 
6 
175 
13 704 
9 8 5 * 
3 850 
3 2 8 6 
767 
8 
. 5 5 * 
129 
a 
4 1 1 
173 
571 
1 567 
33 
a 
a 
43 
i 329 
2 
a 
a 
11 
7 
1 
a 
1 366 
. a 
. 9
î 
4 649 
2 8 83 
1 766 
1 740 
43 
a 
SANS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
. 5
■ 
135 
117 
18 
18 
13 
. • 
. . 32 5
179 
198 
709 
511 
198 
198 
­
. . a 
6 
■ 
6 
6 
a 
a 
­SELS 
25 
3 
. 3 
3 
34 
31 
3 
3 
. . • 
65 
2 
6 
• 155 
6 0 
95 
93 
B7 
a 
1 
2 
2 
a 
197 
210 
* 1 0 
201 
210 
710 
• 
15 
. a 
a 
' 15 
15 
a 
a 
« 
I tal ia 
109 
a 
26 
10 
276 
121 
156 
150 
109 
6 
­
35 
11 
97 
27 
233 
4 0 7 
170 
237 
237 
4 
. a 
11 
10 
­21 
21 
a 
a 
­DU NERCATOBENZO­
1 
2 
2 
*33 
301 
. . 77
312 
1 
. 7 * 
*03 
552 
073 
* 7 9 
* 0 * 
1 
1 
7 * 
. SOUS 2 9 3 5 . 1 1 A 97 
1 
2 
1 
5 
î 
1 
15 
4 
10 
9 
1 
1 
1 
2 
1 
423 
191 
. 011 
444 
607 
14? 
1 
67 
, 835 
1 
40 
a 
. 13
39 
1 
2 
32 
168 
8 
. . . 888 
244 
. 170 
. . 35 
7 
92 
139 
16 
121 
. ■ 
733 
821 
912 
343 
899 
228 
170 
3*2 
1 
25 
. 415 
112 
105 
40 
. 129
58 
. 77
. 36 
32 
210 
41 
12 
99 
7 
490 
. 16
. 158 
. 16
085 
698 
367 
775 
187 
16 
4 
5 
? 
6 
1 
19 
1 
1 
6 
6 
60 
22 
37 
34 
19 
2 
2 
5 
1 
4 
3 
2 
298 
6 *2 
539 
. 006 
*63 
259 
299 
136 
12 
196 
360 
763 
. . 55 
61 
. 71
166 
799 
. 5
. 9 
630 
3 * 
315 
129 
21 
a 
26 
5 
7 
*3 3 
21 
11 
. ­COI 
72 7 
2 7 * 
637 
696 
529 
129 
108 
272 
161 
765 
. 127 
39 
105 
6 0 
183 
019 
8 
IBS 
. 9
. 16 
1 * 
23 
9 
6 
7 0 * 
. . 356 
* 1 
136 
3 *0 
585 
* 6 β 
116 
50 3 
263 
* 9 5 
5 
3 
7 
18 
10 
16 
1 3 
2 
60 
4 5 
35 
33 
16 
1 
1 
2 
1 
5 
* * 3 
1 
. 23 
a 
207 
. 62 
30 
13 
. ­334 
292 
42 
30 
30 
a 
13 
325 
170 
366 
623 
. 761 
92 
70 
242 
3 
4 7 0 
24 
663 
4 1 
. 62 
. 30
43 
111 
97 
12 
5 
a 
1 
964 
96 
755 
582 
3 
19 
33 
9 
51 
043 
a 
2 * 
. 23 
837 
* 2 7 
4 1 0 
633 
735 
405 
582 
348 
597 
10 
739 
172 
105 
84 
a 
29 
892 
4 1 
4 0 7 
a 
. a 
4 4 0 
30 
12 
. . 760 
. . . 9 
75 
655 
059 
708 
3 5 1 
785 
923 
75 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
76 
Januar­D 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
1032 
1340 
SJLTONE 
301 
303 
3 0 4 
306 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 1030 
1340 
EG­CE 
UNO 
PROVITAMINE 
RI VATE, 
2 
752 
France 
13B 
SJLTAME 
45 
126 
2 
176 
172 2 
2 
1 
. 
UND 
ï 6 
6 
6 
1 
1 
1 
. 
VITAMINE 
AUCH UNTEREINANO 
PROVITAMINE 
0 0 1 
332 
3 0 3 304 
305 
3 3 6 
344 
732 
1300 
1010 
1311 
1020 
1321 
V ITAMIN 
3 0 1 
302 
303 
3 0 4 
308 
336 
4 0 0 
732 
977 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1371 
V ITAMIN 
0 0 1 
30? 
3 0 3 
0 0 * 305 
306 
3 3 6 
3*? 3 6 * 
400 
«0« 
66« 
73? 
1000 
1310 1011 
1070 
1371 
1330 
13«0 
V ITAMIN 
0 0 3 
3 0 « 
305 
0 0 6 
308 
3 3 6 
3 * 8 4 0 0 
732 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
V ITAMIN 
0 0 1 
333 
3 0 « 
305 
3 0 6 
0 3 6 
360 0 6 6 
«00 
62« 732 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 7 1 
1030 
13«0 
V ITAMIN 
0 0 1 
303 
30« 
305 
308 
336 
348 « 0 0 
7 7 0 
73? 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1370 
1 3 2 1 
1 3 * 0 
V I T A M I N 
0 0 4 
336 
732 
1300 
1010 
1 
1 
1 
1 
1 
A, 
1 
B I 2 
8 2 , 
B3 , 
1 
B6 
B9 , 
, UNGEMISCHT, 
98 
8 
18 
69 
295 
015 
18 
36 
560 
4 8 9 
071 
071 
015 
? 
1 
* «8 
«33 
18 
505 
54 
451 
451 
433 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
19 
Ë 1 
2 
12 
11 
kg 
Neder land 
7 
343 
. 97 
97 
97 
Ι Γ 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
π ρ o r τ 
J NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 .A .AOM 
51 2 0 1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 9 3 7 . 0 0 SULTONES ET 
0 0 1 FRANCE 
7 29 003 PAYS­BAS 
22 0 0 4 ALLEH.FED 
a . 0 0 6 ROY.UNI 
7 5 
7 5 
. IHRE ALS VITAMINE GEBRAUCHTEN D E ­ER GEMISCHT ODER I N LOESUNGSMITTELN 
AUCH I N 
2 Í 
14 
?1 
71 
5 
. 
WAESSRIGER LOESUNG 
3Í 
3 
a 
1< 18 
17C 
a 
• 
135 251 
84 7f 51 
51 
51 
179 
17·: 
17E 
UNGEMISCHT, AUCH I N WAESSRIGER 
369 
18 
74 
117 
31 
56? 
5 
15 15 
155 
5 5 * 
586 
586 
5 6 * 
10 
64 
33Ö 
1 
• 
«07 
75 
33? 
33? 
330 
, UNGEMISCHT, 
97 1 * 
177 
117 10 
? 
9 
1 
a ? 
? 
a 
3 
18 
13 
5 
3 
? 
UNGEMISCHT, 
1 
1*7 1 
6 
7 
1? 
1 
76 
19 
718 
161 
59 
58 
1? 
36 
8 
« β 
36 
11 
l ì 
a 
UNGFMISCHT, 
5 * 
30 
86 
6 
9? 
136 
3 * 73 
136 
13 
613 
775 
771 
9 5 * 
884 136 
13 
57 
6 
16 
29 
70 
3 
7 
19? 
773 
5? 
771 718 
70 
3 
UND H , UNGEM I 
? 
1 
1*7 ? 
1 
1*7 
15 
3 
5 75 
3 * * 
151 1 9 * 
191 
1*7 
5 
a 
60 ? 
«9 
? 
1 
1 
1« 
178 
6? 67 
65 «9 
1 
UNGEMISCHT, 
7 17 
9 
31 
10 
a 
? 
? 
22 2« 
a IC 
7 
7 2 
1 
8 
1 
. 
46 52 
36 42 
33 
> 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
16 
598 
France 
SULTANES 
12 
201 
362 
65 
667 
6 5 1 
16 
1« 
9 
1 
1 
2 9 3 8 PROVITAMINES ET 
. 366 
a 
30 
19 
­53 
49 
3 
3 
3 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
76 
. 1C 
; 65 
87 
6* 
4 
3 
a 
1 
• V I T A M I N E S , LEURS 
TAMINES, MELANGES OU NON 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
596 
a 
a 
228 
229 
229 
. 118 
11 
68 
a 
• 90 
84 
6 
5 
5 
a 
1 
I tal ia 
. 4 9 0 
1 
93 
110 
• 208 
205 
3 
3 
1 
a 
• OERIVES U T I L I S E S COMME V I ­
ENTRE EUX, MEME EN 
2 9 3 6 . 1 0 PROVITAMINES. NON MELANGEES, MEME 
t 0 0 1 FRANCE 
2 1 002 BELG.LUX. 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
25 0 0 4 ALLEM.FED 208 . 005 I T A L I E 
334 19 0 3 6 SUISSE 
a 044 GIBRALTAR 
36 732 JAPON 
577 66 IOOO M O N D E 
243 30 1010 INTRA­9 
334 56 1011 FXTRA­CE 
334 56 1020 CLASSE 1 
334 19 1021 AELE 
LOESUNG 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
2 9 3 8 . 2 1 V ITAMINES A 
213 110 0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
7 0 0 3 PAYS­BAS 
3 9 0 0 4 ALLEH.FED 
18 1 ' 101: lu (EMARK 
156 58 0 3 6 SUISSE 
3 4 0 0 ETATSUNIS 
15 732 JAPON 
15 . 977 SECRET 
403 2 4 7 1000 M O N D E 
232 169 1010 INTRA­9 
10 10 156 78 1011 FXTRA­CE 
10 IC 
8 
AUCH I N 
IC 
156 78 1020 CLASSE 1 
156 60 1021 AELE 
WAESSRIGER LOESUNG 
96 
' 5 
97 11 
97 
ί 
c 
AUCH I N WAESSRIGFR LOESUNG 
2 0 
2 
1 
2 
1 
! 
2 
26 40 3 
22 3e 
4 2 
4 2 
; 1 
AUCH I N WAESSRIGEF 
17 
9 
2 
2 
LOESUNG 
1 
8 39 
6 
5 
4 1 
3 
2 10 
39 29 
13 
56 27 24 
154 124 42 
40 4 0 7 
114 84 35 
100 74 30 
4 le 
13 
5 
2 10 4 
SCHT, AUCH I N WAESSRIGER L 
4 
i 
14 8 7 
7 4 
7 4 7 
7 4 7 
7 4 6 
1 
AUCH I N WAESSRIGER LOESUNG 
5 
I a 
16 4 
5 4 
5 
> I 
. 
) 
i 7 
> 5 
) 1 
) 1 
. 
1 2 
> 2 
, V 4 
, 3 
1 5 
7 9 
3 25 
3 6 
3 16 
7 16 
i 4 
! 
IE SUNG 
. 7 
3 2 
S 
Ί r 
i 11 
1 7 
I 3 
S 3 
i 2 
ι 
' 
k 
5 
1 
« 
7 
2 
« « « 
235 
26 
«6 
280 
73« 
317 
« 1 
37 
726 
325 
«02 
«02 
317 
1 
7 
2 
12 
109 
94a 
41 
-
120 
131 
989 
989 
948 
47 
a 
33 
s: * 5 
162 
a 
« 
3*C 
17E 
162 
162 
162 
NON MELANGEES, MEME 
750 
68 
7«? 
705 
708 
175 
* 8 
53 
111 
378 
979 
786 
785 
1 8 * 
2 
3 
2 
2 
2 
. 
. 157 
408 
. 512 
12 
3 
■ 
094 
566 
527 
527 
512 
I C I 
39 
32 
4é 
l t 
. • 2*C 
17E 
62 
62 
« Í 
2 9 3 8 . 2 5 V ITAMINE B 1 2 , NON MELANGEE, MEME 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.JNI 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
6 6 4 INDE 
732 JAPON 
t 1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 
1 
5 
« 1 
2 9 3 8 . 3 1 V ITAMINE B2 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
! 006 ROY.UNI 
ι 006 DANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
046 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
S 732 JAPON 
1 1000 M O N D E 
> 1010 INTRA­9 
) 1011 EXTRA­CE 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
3 
5 
« 1 
1 
2 9 3 6 . 3 3 V ITAMINE B3 
. 0 0 1 FRANCE 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 0 6 ROY.UNI 
) 0 3 6 SUISSE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
V 4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
L 732 JAPON 
V 1000 M O N D E 
) 1010 INTRA­9 
5 1011 EXTRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
) 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
2 
5 
1 
« « 1 
558 
* 6 
371 
198 
257 
156 
737 
36 
175 
6 3 * 
16 
71 
1 * 
678 
5*7 
086 
939 
237 
21 
125 
1 
1 
14 
17 
26 
161 
858 
95 
. 33 
21 
. . 13
239 
0 7 6 
163 
130 
95 
. 33 
11C 
. 
1 
* 
111 
117 
SOLUTIONS 
EN SOLUTION AQUEUSE 
85 
7 
1*9 47 
399 
. • 690 
288 
402 
402 
399 
1 
96 
7 
1 
533 
746 
a 
­386 
639 
747 
74 7 
746 
EN SOLUTION AQUEUSE 
111 
59 
. 13
10 
74 
. • 267 
193 
74 
74 
74 
1 
2 
1 
1 
1 1 
954 
2 
a 
a 
111 
189 
3 
a 
U t 
371 
067 
192 
192 
189 
5 
5 
10 
68 
a 
62 
a 
37 
190 
89 
102 
102 
62 
578 
7 
46 
252 
87 
354 
17 
50 
­1 4 0 6 
975 
431 
430 
363 
EN SOLUTION AQUEUSE 
6 
3 
2 
18 
66 
. 
613 
16 
21 
• 748 
33 
716 
694 
66 
21 
• NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION 
2Θ 
* 8 6 
* 1 
3 5 * 
1*2 
7 * 5 
23 
500 
* 1 6 
760 
060 
697 
6 8 6 
7 * 5 
11 
1 
1 
a 
8 76 
32 
115 
. 18 
. 50 
159 
749 
07? 
??6 
??6 
18 
« 
η 
«74 
32 
1« 
12 
11 
66< 
524 
16 Í 
16Î 
1 « ! 
879 
12 
40 
12 
2 
18 
963 
891 
72 
72 
4 0 
­NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION 
3 0 * 
126 
2 8 * 
12 
369 
732 
58 
* 7 
299 
28 
5*6 
8 * * 
131 
712 
57β 
732 
2Θ 
105 
2 9 3 6 . 3 5 VITAMINES B6 ET 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
t 0 0 8 DANEMARK 
, 0 3 6 SUISSE 
i 0 4 8 YOUGOSLAV 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
L 7 2 0 CHINE R.P 
\ 732 JAPON 
S 1000 M O N D E 
Γ 1010 INTRA­9 
ί 1011 EXTRA-CE 
) 1020 CLASSE 1 
i 1021 AELE 
1 1040 CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
2 9 3 6 . 4 0 V ITAMINE B9 
1 0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 
> 7 3 2 JAPON 
V IOOO M O N D E 
l 1010 INTRA-9 
9 * 7 
21 
812 
57 
5* 
8 3 6 
146 
55 
55 
344 
350 
902 
4 4 9 
389 
837 
55 
1 
1 
1 
. 17 
46 
1 
108 
161 
. 6 
17 
. 8?8 
706 
174 
03? 
0 7 6 
181 
a 
6 
8Í 
23 
2'. 
I l 
2' 
81 
2C 
10< 
3 9 Í 
1«7 
2«e 
21 ( 
27 
2S 
3 
H, NON MELANGEES, 
1 
a 
. 695 
57 
17 
656 
75 
15 
15 
l e o 
663 
770 
894 
675 
6 5 6 
15 
35 
4 
97 
6« 
. 
13 
21E 
13( 
82 
82 
6 ' 
. • 122 
83 
. 20 
62 
. 125 
420 
129 
291 
271 
83 
. 2 0
1 
1 
639 
a 
230 
a 
94 
204 
10 
10 
92 
a 
a 
. 1
262 
169 
113 
21 
10 
a 
92 
AQUEUSE 
3 
a 
9 
42 
4 1 
325 
11 
420 
50 
916 
99 
B16 
806 
325 
8 
AQUEUSE 
1 
2 
1 
1 
59 
4 0 
a 
a 
233 
572 
56 
16 
17 
a 
119 
116 
332 
784 
708 
572 
a 
76 
1 SOI 
29 
73 
171 
a 
72 
66 
26 
a 
a 
a 
a 
­2 242 
2 14 7 
94 
94 
66 
a 
• 
8 
1 257 
a 
165 
89 
221 
. 16
176 
1 943 
1 5 2 * 
418 
415 
221 
3 
157 
46 
9 1 
a 
48 
669 
a 
a 
122 
a 
365 
1 707 
349 
1 357 
1 357 
869 
. ­MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
14 
. 54 
• . 49
a 
1 
8 
2 
130 
71 
6 0 
52 
49 
8 
, NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION 
80 
43 
392 
527 
87 
79 
. 94 
179 
3? 
14 
1C 
3C 
t 
34 
a 
8 
46 
37 
1 
1 
1 
C37 
2 
a 
a 
5 
705 
75 
a 
14 
60 
93? 
049 
687 
86 8 
706 
14 
AQUEUSE 
. ?9 
157 
186 
' 
861 
15 
966 
■ 
32 
357 
48 
39 
18 
69 
2 4 0 7 
1 876 
531 
512 
357 
16 
12 
. 123
136 
12 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
77 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Lände 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
1311 
1 3 7 0 
1321 
1330 
V I T A M I N 
301 
302 303 
304 
335 
306 
338 336 
0 * β 
356 
3 5 8 
366 
400 
7 7 0 
73? 
l o o o 
1310 
1011 
1370 
1371 
1330 
1 3 * 0 
V ITAMINE 
V ITAMINE 
301 
30? 
3 0 3 3 0 * 
305 
306 
308 
3 3 6 
3 * 7 
3 * 6 
3 6 2 
«00 
732 
1300 
1313 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1331 
1 3 * 0 
71 
71 
1? 
? 
? 
. 
C, UNGEMISCHT, AUCH 
? 
3 
? 
15 
15 
12 
« « 2 1 
33 
« 51 
66 
228 
«5 
11 
8 
57 
21 
327 
335 1 
571 1 
765 
677 
66 
. 88 
, UNGEMISCHT 
A, 
1 
1 
1 
NATUERLICHE 
0 0 1 
333 
3 0 * 
« 0 0 
732 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
NATUFRLICHE 
3 0 « 
«00 
732 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1370 
1 3 7 1 
MISCHUNGEN, 
GEN VON 
0 0 1 
33? 
0 0 3 
30« 
005 
306 
308 
0 3 6 
338 
« 0 0 
73? 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1370 
1 3 2 1 
1340 
HORMONE; 
HORMONE 
B2 , B3 , 
155 
29 
75 
339 
67 
136 
30 
72« 
10 
2 
72 
332 
9 7 « 
829 
146 
141 
725 
? 
i 
V I T A M I N 
5 
? 
6 
? 
5 
?? 
15 
7 
7 
­
7 à 158 
10 
5 
?6 19 
3 
16 
34 
775 
181 
95 
70 
a 
75 
AUCH 
3 6 , 81? 
4 
β 
1 0 * 
45 
91 
10 
56 
. . . θ
* 5 
3 7 1 
76? 
110 
109 
57 
. ­
11 
11 
11 
. . . . 
5 
5 
I 
­
I N WAESSRIGFR LOESUNG 
I 
a 
11 
7 3 0 
1 * 
13 
7 7 0 
7 5 6 
1 * 
14 
1 
. ■ 
1 
1 
35? 
9 
13 
8 
* 
3 9 * 
36? 
3? 
2 * 
3 
. 8
3 
75 
5* 
101 
76 
. 8 
36 
1 
175 
* ? 8 
77 
* 0 1 
366 
5« 
, 35 
Ν WAESSRIGER LOESUNG, ANDERE 
Η , B9 UND 
67 
19 
73 
8 
. L39 
? 
. . 3
31? 
166 
1*6 
1*5 
139 
1 
. • 
.♦D­KONZENTRATE 
. . . 5 
5 
. 5
5 
• 
. 6
. ­
6 
6 
. . ­
VITAMINKONZENTRATE, KEINE 
5 
4 
? 
?3 
1« 
10 
10 
« 
i 1 
7 
1 
6 
6 
* 
4 
. • 10 
10 
, . . 
C 
17 
? 
93 
7 
? 
69 
. ?
. 5
1 
197 
171 
76 
76 
69 
, ­
1 
1 
. . ­
« 7 
8 
a 
7 
76 
8 
790 
2 
. 27 
229 
608 
59 
5«9 
5«9 
290 
. • 
2 
? 
. . • « « . . ­A ♦ D­KONZENTRATE 
1 
. 1 
3 
? 
1 
1 
­
3 
­3 
1 
3 
3 
­
3 
3 
. « 
13 
7 
1 
707 
. 1
71 
8 
9« 
. . , . 70 
101 
966 
7«5 
773 
703 
8 
, ?0 
ALS 
67 
16 
« 0 
69 
. 19 
10 
170 
6 
. . 3? 
5 * 
* 8 6 
2 2 1 
?65 
76? 
170 
1 
. 1
3 
, . ?
­6 
4 
? 
? 
­
AUCH I N LOESUNGSMITTELN, NICHTWAESSRIGE LOESUN­
PROVITAMINEN 
409 
37 
106 
100 
5 
39 
a4 
7 1 
5 
8 
1 
870 
779 
93 
9? 
80 
? 
UND VITAMINEN 
9 
5 
? 
? 
33 
. 7
. . ­58 
50 
8 
8 
7 
­
91 
90 
70 
? 
4 
. 10
. * ­7 7 1 
757 
1 * 
1 * 
10 
• 
IHRE ALS HORMONE GEBRAUCHTEN 
GEBRAUCHTE STEROIDE 
ADRENALIN 
1000 
101O 
1311 
1020 
1321 
I N S U L I N 
301 
303 
3 0 6 
0 0 8 
« 0 0 
5 2 6 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1020 
1330 
G3NAD0TR0PE 
301 
3 0 3 
305 
3 3 0 
5 2 8 
1000 
1110 
1011 
1320 
1321 
1 3 3 0 
13«0 
HORMONE 
a 
. . . • 1 
. 1 
1 
. . 
103 
77 
. 16
. . . 19
5 
. • 1 7 * 
1*6 
79 
79 
78 
• 
DERIVATE; 
ND 
98 
1 
10 
. 1 
. 8« 
? 
. ?
­700 
19« 
6 
5 
? 
? 
117 
ï 1? 
. 2 
. 33 
. 2
1 
167 
13? 
36 
36 
33 
­
ANDERE ALS 
1011 
1070 
1071 
10 30 
2 9 3 6 . 5 C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
048 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
4 0 0 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 9 3 8 . 6 C 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
008 
0 3 6 
042 
048 
062 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
29 3 8 . 7 
001 
003 
0 0 4 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
V ITAMINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
VITAMINES 
QUE A, B2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
C, 
10 
1 
14 
11 
2 
2 
440 
439 
43 
1 
97 
97 
. • NON HELANGEE, 
37 
65 
63 
624 
1*3 
16 
219 
1 6 * 
956 
180 
* 2 
30 
212 
95 
166 
028 
169 
860 
501 
1 6 * 
1 
358 
4 
5 
4 
a 
30 
. 870
31 
a 
20 
. 60 
8« 
11 
. 60 
. 13« 
332 
952 
381 
27« 
a 
. 106 
, NON MELANGEES, 
, 
2 
1 
1 
5 
2 
16 
7 
8 
8 
5 
CONCENT RATS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 3 8 . 7 9 CONCENTRAIS 
0 0 4 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
2 9 3 B . 6 0 MELANGES, 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
008 
0 3 6 
038 
* 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
29 39 
PROVITAM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
HORMONES, 
33, 8 6 , 
787 
190 
332 
830 
286 
616 
7 53 
058 
* 8 
LO 
170 
671 
9 * 8 
187 
798 
888 
7 * 3 
063 
1? 
? 
131 
B 1 2 , H 
1 
1 
« 3 
1 
1 
NATURELS 
16 
«1 
«1 
16 
6« 
190 
109 
a? 87 
7 
NATURELS 
73 
7? 
16 
131 
39 
9? 
9? 
« MEME EN 
NES OU DE 
ι 
3 
2 
768 
177 
1 5 * 
300 
1? 
7 * 
571 
* 5 5 
78 
5L 
78 
537 
9 5 * 
5 8 * 
575 
«89 
9 
. 43 
551 
440 
197 
139 
85 
790 
. . 77 
161 
338 
876 
4 5 6 
370 
797 
793 
a 
. 78 
2« 
2« 
1« 
• 
9 
9 
a 
­HEHE EN SOLUTION 
5 
. 33
976 1 
76 
1 
. 3
. a 
. . 5
a 
55 
1 155 1 
1 092 1 
63 
63 
3 
a 
• 
2 
5 
a 
* 9 2 
36 
. . 10
53 
a 
31 
. 11
. 10
651 
536 
115 
85 
10 
. 31 
MEME EN SOLUTION 
, B9 ET C 
232 
a 
80 
316 
36 
1 
« «35 
8 
a 
a 
25 
67 
1 210 
670 
5«0 
537 
«35 
3 
. ­DE VITAMINES A»0 
. . . 1
63 
64 
1 
64 
64 
• 
. . 38 
1 
• 39 
38 
1 
1 
• DE V I T A M I N E S , SF 
1 
i a 
1« 
36 
? 
3« 
3« 
? 
19 
. ■ 
28 
27 
. a 
­SOLUTIONS, SOLUTIONS 
VITAMI 
a 
36 
?0 
9 
« 5 
a 
31 
a 
4 
• 114 
75 
39 
39 
31 
■ 
NES 
««1 
. 7«
9 1 
7 
* 3 
a 
81 
a 
8 
­7 « * 
655 
89 
89 
81 
• 
LEURS DERIVES U T I L I S E S COMME 
STEROIDES U T I L I S E S 
2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 9 3 9 . 3 0 INSULINE 
0 0 1 
003 
0 0 6 
0 0 8 
* 0 0 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 9 3 9 . 5 1 «1 HORMONES 
001 
0 0 3 
005 
030 
528 
1000 
loio i o n 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
SUEDE 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
L8 
L5 
7 
? 
­
756 
1«3 
106 
87L 
98 
768 
19« 
877 
368 
100 
768 
COMME 
7 
5 
7 
? 
­
a 
56 
. 819 
. « 8 76 
876 
a 
. ­GONADOTROPES 
1 
2 
1 
308 
360 
15? 
19 
71? 
06? 
871 
?40 
76 
77 
71? 
1 
1 
1 
1 
051 
104 
. 6? 
717 
154 
6? 
. . 62 
HORHONES 
3 
2 
. . ­
a 
1 
. . . ­1 
1 
. . ­
. a 
20 
, • 29 
21 
8 
8 
β 
. 1
8B 
21 
a 
* * 6 
26 
? 
10 
7*3 
. 8
a 
28 
U 
8 8 * 
5 9 * 
790 
790 
7 * 3 
a 
. ­
a 
. 3
a 
• 7 
6 
1 
1 
1 
186 
186 
29 
­AQUEUSE 
1 
1 
1 
1 
. 2
a 
a 
10 
90 
111 
* 2 5 
96 
a 
30 
132 
* 535 
* 3 7 
102 
335 
2 0 * 
111 
1 
130 
AQUEUSE, 
2 
2 
5 
* * 2 
* 0 
2 9 
* 2 8 
a 
27 
250 
6 * 
101 
8 
2 
* 3 
17« 
007 
17« 
83 8 
336 
293 
101 
a 
a 
«3 
a 
* 1 
a 
a 
• 51 
50 
1 
1 
1 
DE VITAMINES A 
3 
. ?
8 
6 
? 
? 
• NON 
«53 
67 
. 119 
. 1
1 
114 
78 
3 
• 786 
635 
15? 
15? 
1*8 
• 
a 
5* 
• 56 
2 
55 
55 
1 
AQUEUSES 
1 
1 
HORHONES 
756 
756 
756 
a 
. ­
ND 
* * 8 
29 
55 
a 
1 
. 517 
21 
a 
6 
2 * 
111 
050 
6 1 
52 
21 
9 
12« 
123 
. 1 
29 
30 
28 
3 2B6 
. 5
109 
4 0 
396 
9 1 
4 3 2 
4 4 5 3 
3 4 8 7 
9 6 6 
875 
4 0 
. 91 
AUTRES 
427 
97 
273 
628 
. 224 
9 0 
1 4 8 9 
32 
. . 263 
525 
4 093 
1 740 
2 352 
2 331 
1 491 
9 
2 
10 
8 
. . 14 
1 
29 
14 
15 
15 
­♦ D 
a 
. ­3 
2 
1 
1 
1 
DE 
426 
. 5
61 
. 25 
3 
208 
. 30
4 
7 8 2 
539 
243 
243 
206 
­
; AUTRES 
1 
1 
a 
. ■ 
a 
. . 2
98 
7 
106 
2 
105 
98 
7 
* 5 
2 0 * 
26 
18 
9 1 
3Θ7 
277 
110 
19 
IB 
91 
7 
7 
. . ­
a 
66 
106 
a 
. 2 6 1
455 
192 
263 
2 
261 
263 
105 
. 1
59 
429 
369 
60 
1 
1 
59 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
78 
Januar­Deze 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
mber — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
HORMONE 
EG­CE 
DES 
GONADOTROPE 
301 
303 004 
338 
330 
3 3 6 
400 
1300 
1010 
1311 
1320 
1371 
1330 
13«0 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Neder land 
ι m 
QUANTITÉS 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DERGLEICHEN, AUSGEN 
HORMONE 
i 
1 
1 
n ρ I 
I NIMEXE 
o r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
2 9 3 9 . 5 9 HORMONES DU 
001 
a 
a 
. 
CORTISON, HYDROCORTISON. IHRE ACETATE; DEHYDROCORTISON, 
l ,? ­DEHYDRO 
001 
302 
303 
30« 
305 
306 
330 
336 
36« 
« 0 0 
1000 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
13«0 
­HYDROCORTISON 
15 
9 
b 
a 
. 1 
• 
30 
29 
1 
1 
1 
­
HALOGENDERIVATE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 « 
305 
0 0 6 
307 
3 3 6 
« 0 0 
« « 0 
«53 
1300 
1310 1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1332 
HORMONE 
0 0 1 
302 
303 
00« 
3 3 5 006 
3 0 7 
308 
3 3 6 
3 « 0 0 6 0 
36« 
« 0 0 
«0« 
412 
« 4 0 
4 5 3 
5 0 8 528 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1332 
1 3 4 0 
H3RH0NE HORMONE 
001 
302 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
338 
3 4 8 
0 6 0 364 
« 0 0 
«0« 
«12 
« « 0 
«53 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 « 732 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1020 
1321 
1030 
1332 
1 3 « 0 
ENZYME 
DER 
UND 
DES 
6 
6 
003 
0 0 « 
006 
0 3 0 
0 36 
«00 
1000 
1 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland Ita 
(BR) 
LCBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET 
AUTRES QUE GONAOOTROPES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 9 3 9 . 7 1 CORTISONE. 
8 5 2 001 
a 
1 
1 
a 
. . a 
. 
2 
2 
. 7 002 003 
2 004 
a 
. 
005 
006 
0 3 0 
0 3 6 
a 
400 
10 12 6 1000 
10 1.' ' , 1 0 10 
l 
DER HORMONE DER NEBENNIERENRINDE 
6 
6 
NEBENNIERFNRINDE, NICHT IN 2 9 3 9 . 7 1 UND 75 FNTH. 
3 
i 
15 
6 
9 
2 
7 
­
ι 
a 
7 
1 1 6 2 
1 1 1 1 
ί ι 
. 
1 
a 
7
. 
a 
* 
ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENALIN, I N S U L I N , 
HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRIND 
2 
20 
8 
\ , 1 
1 
1 
? 
3 
7 
39 
31 
9 
6 
1 
? 
1 
FLUESSIGES LAB 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 « 
0 0 5 
308 
« 0 0 
732 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
75 
73 
130 
8 
«0 
36 
I 
31« 
7 7 6 
39 
38 
• 
. a
2 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
2 
. a 
. . . a 
a 
-
13 2 2 
9 2 : 
« 1 
3 1 
1 
a . 
1 
12 
26 8 
66 18 3 
. . . 3 6 
25 « 
1 
1 
a . 
6 
9 1 ' 
7 1 
2 
1 
a , 
1 
. 
i o : 
39 
2 : 
8 
31 
3 ' 
141 4 8 4 90 3 
115 43 « 
75 5 1 
?5 « 
a a a 
a 
88 ?< 
3 
3 ! 
• 
1011 
1 1020 
1021 
1030 
1040 
CORTISONE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
4 
l 
12 
12 
7 1 
21« 
271 
1« 
11 
176 
22 
7B2 
571 
21? 
709 
187 
1 
7 
2 
2 
2 
2 
2 
. 68 
. . 2
176 
• 
248 
68 
181 
178 
178 
1 
2 
2 
« 
6 
; ' « 
HYDROCORTISONE ET LEURS ACETATES; 
1 , 2 -
678 
«72 
139 
575 
160 
2« 
10 
220 
200 
22« 
707 
052 
655 
«54 
730 
? 
700 
3EHYDRO-HYDR0C0RT 
9 
325 
250 
13« 
13 
. . . 2 
733 
731 
2 
2 
. . -
SONE 
73« 2 368 
. 13« 
19 728 
1« 
2 2 
. i i 186 
42 42 
1 132 3 176 
904 3 116 
228 58 
42 53 
11 
a 
166 5 
S I M I L A I R E S , 
« 
1« 
) 
1 
29 
19 
10 
10 
) 
DEHYDRO-
1 
2 
4 
4 
562 
665 
12 
1«0 
J 
128 
515 3 
239 3 
277 
268 
1«0 
9 
2 9 3 9 . 7 5 DERIVES HALOGENES OES HORMONES CORTIÇO­SURRENALES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
007 
0 3 6 
4 0 0 
4 4 0 
4 5 3 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
.BAHAMAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
2 
5 
5 
15 
9 
6 
5 
677 
68 
75? 
110 
93 
58e 
84 
173 
853 
191 
71 
510 
371 
190 
976 
173 
?L? 
71 
1 
2 
3 
7 
4 
3 
3 
a 
6Θ 
880 
«8 
5 
239 
8« 
. 3«4 
179 
. 649 
32« 
525 
3«« 
. 179
­
1 603 
. 2 
2 59 
« 60 
. 
67 
, 2 
« 165 
a 
­ ­22 996 
19 809 
4 
ι 
. 
2 9 3 9 . 7 8 HORMONES CORTICO­SURRENALES, NON 
' 001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 36 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 0 
4 5 3 
508 528 
> 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I t 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANANA 
.BAHAHAS 
BRESIL ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 
2 
3 
1 
1 
3 
7 
24 
12 
12 
11 
3 
1 
2 9 3 9 . 9 1 »1 HDRMONES ET 
0 0 1 
002 
> 0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 3 
506 
512 
526 
6 0 4 
732 
1 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 9 4 0 
2 9 4 0 . 1 1 
1 0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
, 4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
HORHONES DU 
SURRENALES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
.BAHAMAS 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
LIBAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
7 
2 
1 
21 
15 
5 
3 
2 
ENZYMES 
«0? 
366 
78? 
«75 
379 
637 
587 
14 
110 
7? 
«3 
77 
9«9 
35 
978 
10? 
63 
11 7 5« 
799 
138 
661 
116 
L3? 
« 1 9 
63 
171 
1 
1 
. . ««7 
61« 
10 
3 
7 
. . 22 
. . 156 
. 1«
59 
. 
• 338 
081 
257 
178 
22 
73 
. • 
187 
167 
2 
• REPR. SOUS 
177 183 
. 2 159 
7«0 12 
t 12 
105 7 
535 
. . . . . 4 4 0 31
35 
399 3 7 * 
« 
. . 
• 4 599 619 
3 721 214 
876 405 
474 
a 
31 
4 0 4 17', 
■ 
a 
I 
13 
Θ70 
« L 3 
1« 
1«0 2 
12 
21 
07« 5 
887 3 
187 2 
15« 2 
14 
33 
21 
ia 
67 
146 
269 
. . a 
17 
4 9 9 
462 
17 
17 
a 
a 
­
994 
463 
015 
576 
. 7
10 
69 
. 10 
151 
060 
9 0 
89 
79 
2 
­
. . a 
1 
. 2 8 1 
. 107 
l a o 
. * 569 
282 
267 
2 6 7 
107 
. • 2 9 3 9 . 7 1 ET 75 
1 
6 
9 
2 
6 
6 
AUTRES STEROIDES, AUTRES QU'ADRENAL 
LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET 
330 
170 
8«9 
777 
259 
257 
371 
«37 
100 
LL 
«7 
28 
0 0 « 
380 
881 
36 
198 
22 
19 
317 
27 
28 
583 
6«3 
9«0 
349 
917 
504 
19Θ 
B2 
PRESURE L IQUIDE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
9 0 
157 
484 
11 
83 
131 
12 
977 
829 
149 
144 
1 
5 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
. 9 
137 
139 
53 
94 
370 
190 
16 
1 
a 
4 
469 
74 
447 
36 
198 
287 
433 
853 
158 
584 
683 
198 
Β 
. 42 
339 
1 
6 
94 
2 
485 
388 
97 
97 
1 
" 
82 
30Í 
194 
135 
l f 
( 4 
i 69C 
9 
833 
14 
19 
27 
2 34C 
73 t 
1 60« 
70S 
11 
893 
. 1 
47 
IE 
SE 
14 
16 
­155 
138 
l f 
16 
a 
2 
87 
1 
2 8 Î 
7 
82 
a 
52 
4 
10 
a 
13 
324 
. a 
a 
a 
8 
a 
317 
2 
1 167 
4 5 7 
730 
391 
55 
326 
. 13
ã 11 
a 
10 
25 
13 
13 
10 
a 
3 
316 
336 2 
480 
352 
222 1 
4b 
10 
99 3 
. 
. 634 
a 
172 
43 
48 
760 6 
764 4 
996 4 
734 3 
99 3 
263 
48 
INE 
724 
030 
196 
109 
a 
295 
. 4 
0 1 1 
a 
43 
72 
688 
. 19
. 15 
11 254 
«83 
358 
125 
699 
011 
305 
15 
121 
I N S U L I N E , 
CORTICO­
3 
4 
3 
367 
. 122 1 
4 
64 
47 
1 
137 
76 
. 
2 
315 
126 
270 
2 
55 
60. 
95 
67 
2 1 ' 
27 
3' 
91 
1 
6. 
20 
19Í 
, 
1 7 
6 
i 
, 
I 
1 
) 
) 
794 
160 
285 
158 
a 
18 
. 52 
. a 
47 
8 
186 
169 
3 3 1 
. a 
a 
. a 
a 
5 
2 1 6 
415 
602 
4 1 3 
53 
331 
. 56
9 
7 
76 
a 
. 19 
• 112 
9 2 
19 
19 
a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
79 
anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
îzember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE France 
LAB, NICHT FLUESSIG 
3 0 1 
303 
3 0 * 
0 0 5 
306 
30B 
3 3 6 
«00 
732 
1 0 0 0 
1310 1311 
1320 
1321 
1 3 * 0 
ENZYM 
0 0 1 
302 
3 0 3 
304 305 
0 0 6 
337 
306 
330 
0 3 6 
336 
34? 
346 
322 
390 
400 
«04 
«12 
5?8 
56« 
732 
736 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1032 
13«0 
GLYKO 
4 
5 
31 
37 
3 
15 
l 
14 
110 
94 
15 
15 
1 
3, AUSGEN. 
2 3 6 
27 
174 
753 
27 
789 
4 879 
5Ï 11 
? 
73 
733 
, 1
3 
3? 
? 
? ?49 1 887 
363 
330 
63 
3? 
73 
. 
S I D E . IHRE 
1 
79 
3* 
a 
a 
1 
66 
6 * 
? 
? 
1 
LAB 
7? 
* ? 
75 
70 
777 
173 
6 
. a 
?3 
4? 
a 
. 3
13 
1 
548 
«58 
90 
63 
6 
77 
73 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
i 
i 
15 
a 
• 
17 
17 
, . • 
105 
70 
3? 
3 
« 
l?"l 
ï 
7B6 
785 
? 
1 
a 
. . • 
SALZE, AETHER, ESTER 
DIGITALISGLYKOSIDE 
002 
3 3 4 
305 
3 0 6 308 
036 
0 3 8 
36? 
3 6 4 
1000 
1310 
1011 
1370 
1321 
1340 
, , a 
a 
73 
. ­
7« 
23 
73 
73 
73 
?3 
23 
73 
73 
GLYZYRRHIZIN UND GLYZYRRHIZINATE 
0 0 1 
334 
3 0 5 
352 
732 
1 3 0 0 
1010 
1311 
1370 
1371 
1 3 3 0 
R J T I N 
0 0 1 
304 
305 
0 3 6 
« 0 0 
508 
770 
732 
800 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1340 
GLYKO 
5 
5 
? 
11 
9 
3? 
1? 
71 
? l 
i 
UND SEINE 
! 79 
9 
30 
1 
81 
I 
67 
6 
??6 
* 0 
187 
105 
30 
81 
1 
. ?
10 
ι 
13 
? 
11 
11 
1 
DERIVATE 
12 
. 8
1 
. . 29 
51 
13 
38 
38 
8 
. ­
3 
. 1 
? 
6 
3 
3 
3 
­
! 1 
1 
1 
. . ­
i m p o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 
2 
3 
. 13 
13 11 
IO 
13 
13 
a 
­
11 29 
1 
96 
38 
4 
6 19 
« 1«3 374 
6 
27 
2 0 , 
6 
6' 
UND 
S I D E , AUSGEN. D I G I T A L I S . GLYZYRRHIZI 
UND RUT IN 
3 0 1 
302 
303 
304 
005 
3 0 6 
336 
3 3 6 
342 
3 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
732 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
1332 
1340 
1 
? 
709 
90 
5 
3 
7 
. ?* 
. 18 
18 
36 
* 1 ? 
309 
103 
8 * 
7 
19 
18 
• 
i 
25 
? 
1 
5 
. . . IB 
1 
7? 
75 
79 
«6 
?7 
5 
19 
18 
­
t . 7 09
6 0 
a 
. . . . . . 11
2 79 
2 6 9 
11 
11 
. 
• 
PFLANZLICHE ALKALOÏDE. IHRE SALZE. AETHER 
DERIVATE 
IHEBA 
3 0 4 
306 
1300 
1310 
1311 
1320 
I N UND SEI 
, 
■ 
. . ­
NE SALZE 
• 
a 
• 
a 
. a 
• 
. 29 
11 
. 2
. ) 89
a 
. 1
. 16 
1 
674 
523 
1 151 
> 147 
41 
4 
, , • 
Italia 
2 
. 2
3 
3 
. a 
. ■ 
91 
4 
16 
158 
. 33 
118 
15 
. . . . 33 
a 
a 
. 2 
• 
4 7 0 
4 1 9 
51 
50 
15 
1 
. 1
­
ANDERE DERIVATE 
2 
. . . 5
6 
2 
5 
1 5 
• 
1 
ί 
9 
IO 
, . 81 
, 1 
27 
4 
1 132 
1 9 
123 
41 
10 
81 
1 
a 
. . . . . . . -
L 
. . . . -
a 
5 
. . l 
6 
5 
1 
1 
. -
16 
. 12 
. . . 11 
2 
4 1 
16 
25 
25 
12 
. -
4, GLYZYRRHIZINATE 
1 
1 
24 
'. 2 
9 
41 
5 
36 
36 
1 
. a 
• 
. 
. . 5
a 
2 
1 
. . . . 4
5 
17 
6 
10 
10 
1 
. . " 
, ESTER UND ANDERE 
a 
■ 
a 
. , . • 
a 
■ 
a 
. . • 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 9 4 0 . 1 9 PRESURE, AUTRE QUE L IQUIDE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 0 8 
0 3 6 400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
2 9 4 0 . 9 C 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
006 
007 OOB 
030 
0 3 6 
03B 
042 
0 * 8 
32? 
390 
* 0 0 
* 0 * 
* 1 ? 
578 
6 6 * 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1 0 * 0 
2 9 * 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 
DANEMARK 
SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
«9 
48 
793 
193 
110 
40 
17 19 
78? 
061 
731 
378 
325 
73 
3 
ENZYHES, AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. Z A I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
2 
3 
13 
7 
5 
5 
1 
HETEROSIDES 
2 9 * 1 . 1 0 D I G I T A L I N E S 
002 
0 0 * 
005 
0 0 6 
008 
0 3 6 
03a 
06? 
06« 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1040 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECUSl 
HONGRIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
l 
1 
1 
069 
105 
485 
0 7 5 
9 5 1 
714 
44 766 
81 
84? 
199 
59 
33 
4 7 1 
339 
161 
79 
?8 
76 
13 
«B« 
4 1 
50? 
661 
841 
779 
17? 
595 
« 7 1 
5 
18 
a 
30 
770 
160 
. a 
15 19 
1 
« 4 5 
4 0 9 
35 
35 
15 
• 
a 
* 4 
16 
a 
19 
1 . 
* 1 
* 5 
2 
2 
1 
• QUE PRESURE 
a 
64 
4 8 * 
353 
733 
771 
769 
75 
703 
55 
52 
. * 6 6 
37 
7 0 * 
17 
. a 
13 
178 
22 
* 399 
2 6 2 5 
1 7 7 * 
1 273 
283 
501 
* 6 6 
. • LEURS SELS, 
37 
53a 
79 
135 
10 
599 
18 
33 
19 
* 7 7 
797 
6 7 * 
618 
617 
56 
32 
13 
15 
1 
. 621 
. a 
" 682 
61 
621 
621 
621 
­
20? 
. 8? 
ice 5E 
u 
195 
a 
1C 
; 
5 
■ 
a 
a 
3 
­68E 
667 
2 Í 
21 
1 : 
b 
; 
ETHERS, 
23 
1> 
. 
*2 
*2 
2 9 4 1 . 3 0 GLYCYRRHIZINE ET GLYCYRRHIZATE S 
001 
004 
005 
052 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TURQUIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
?7 
ΒΘ 
* 8 
78 
755 
*5Θ 
161 
7 9 6 
7 9 * 
1 
? 
1 * 
* 6 
25 
37 
132 
61 
71 
69 
1 
2 
2 9 4 1 . 5 0 RUTINE ET SES DERIVES 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 3 6 
4 0 0 
508 
720 
732 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
4 
1 
3 
2 
2 
2 9 4 1 . 9 0 HETEROSIDES 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 3 6 
03B 
042 
0 4 8 
204 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 9 4 2 
2 9 4 2 . 1 
0 0 4 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
RHIZATES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
? 
6 
3 
3 
3 
7 
ALCALOIDES 
DERIVES 
1 THEBA 
ALLEM.FED 
ROY.JNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
INE ET 
60 
000 
178 
1*5 
70 
166 
11 
695 
«9 
377 
738 
089 
9 1 1 
1«5 
167 
11 
. 389 
2 
1 4 0 4 
15 
8 
. 324 
­2 143 
391 
I 752 
1 743 
l 4 0 4 
8 
. , AUTRES QUE 
RUT INE 
6« 
IB 
177 
316 
6 37 
58 
737 
101 
370 
3a 
*« 7«  
359 
678 
7 1 9 
« 1 1 
3«9 
339 
61 
«« 1 
a 
15 
. 790 
165 
18 
948 
. . . 40 
13 
176 
2 182 
986 
1 1 9 * 
1 137 
9 * 6 
57 
* 0 
• 
1 
2 
Neder land 
' 
l 
281 
262 
281 
281 
a 
• 
346 
a 
161 
1 
36 
43 157 
1 
1 
4 4 * 
. 
1 191 
745 
4 * 6 
* 4 6 
2 
1 
a 
• ESTERS E l 
, 3 
a 
a 
. f 
. 
ί 
IE 
3 
15 
c 
6 
t 
2 
3 
6 
2 * 7 
15 3 
9 4 
9 4 
• 
* 8 E 
38 
5* 8 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
1 
1 
11 
14 
a 
15 
110 
20 
1 
a 
• 
174 
169 
5 
7 
? 
3 
175 
16 
7*7 
. 159
1 3 * 
1 
998 
50 
130 
137 
1 
33 
. ??8
960 
. 1 * 
75 
. 7 7 * 
18 
061 
1 7 * 
887 
813 
31 7 
6 * 
. . 10
Ital ia 
36 
a 
69 
a 
a 
1 
a 
" 
113 
106 
5 
5 
5 
• 
396 
25 
177 
4 0 3 
a 
307 
147 
5 
4 9 8 
2 
6 
a 
a 
74 
1 050 
12 
14 
a 
a 
29 
1 
3 163 
1 455 
1 708 
1 6 7 6 
505 
24 
a 
5 
6 
AUTRES DERIVES 
1 * 8 
* 0 
* 0 
36 
. 
. 6 * 
1 
. 39 7
IB 
1 
11 
500 
69 
* 3 1 
416 
* 1 5 
16 
6 
. 1 
. 166 
1 7 * 
B 
166 
166 
. -
* 8 
. 175 
709 
5 
156 
11 
7 5 8 
3? 
896 
??3 
673 
5 0 * 
709 
159 
11 
D I G I T A L I N E S , GLYCYRRHIZ INE, 
32 
, 116
41 3 
3 9 
6 
103 
2 
1 
672 15 2 
567 13 
105 2 1 
105 2 
• 
VEGETAUX, LEURS SELS, 
SES 
1« 
50 
65 
6« 
. -
SELS 
. a 
a 
a 
a 
• 
1 
1 
ETHERS, ESTERS 
1 * 
2 1 5 
22 19 
2 1 19 
3? 
3 
11 
. * 6 0 
8 
1*5 
67 
367 
38 
. 7 0
89 
739 
513 
77 7 
776 
713 
a 
. 1
ET 
a 
16 
16 
16 
a 
* 
. 499 
a 
114 
10 
575 
a 
32 
-
1 2 3 0 
622 
607 
575 
575 
32 
3 
72 
a 
. 46 
121 
74 
46 
46 
. • 
8 
595 
. 4 9 4 
. . . 113 
17 
1 2 2 6 
602 
624 
624 
494 
. -
GLYZYR-
a 
. . 1 112
a 
25 
144 
34 
3 
a 
4 
106 
9 2 
1 520 
1 138 
383 
379 
178 
4 
4 
-
»UTRES 
a 
-
a 
a 
a 
,· 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
80 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
L021 
ezembe — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
. 
OPIUHALKALOIDF, 
OOl 
30? 0 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
3?8 0 3 6 
040 
348 
35? 
3 6 0 
36? 
0 6 4 
400 
300 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1321 
1330 
13 40 
C H I N I 
0 0 3 
304 
322 
4 8 0 
5 1 6 
5 6 4 
7 0 0 
1000 
1310 
1011 
1 3 2 0 
1321 
1030 
1331 
1340 
^ UND 
3 
3 
26 
19 
3 1 
1 
* i I 1 
15 1 
87 
53 3 * 
7 
2 
27 
er­Décembre 
France Belg. 
. 
KEIN THEBAIN 
a * 
14 
1 * 1 
. a 
a . a Β 7 
. 4 * 
79 
15 
a 
15 
CHININSULFAT 
2 * 
20 18 
l 
3 7 
58 
129 
* 3 86 
86 
18 
C . INAALKALOIOE, 
0 0 1 302 
3 0 3 304 
305 
3 0 6 
336 
2 6 0 
322 
«00 
6 6 4 
566 
672 700 
1000 
1310 1011 
1320 
1321 
1330 1331 
KDFFF 
3 0 1 
303 3 0 4 
0 3 6 
358 
7 2 0 
1000 1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 1340 
R3HK0 
4 0 0 
5 0 4 
1300 
1311 
1320 
1330 
K3KAI 
0 0 4 
1000 
1310 
EMETI 
306 
3 3 6 
1 3 0 0 
1010 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1030 
EPHED 
301 3 0 4 
3 0 6 
336 
664 
732 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1340 
THEOB 
0 0 4 
3 0 6 
3 3 6 
348 356 
066 
977 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1321 
2 
2 
18 15 
1 
2 
2 
215 
6 * 1 
27 
295 
40 256 
6 
25Ö 215 
71 
6 
a 
3 
5 
7 
4? 
?7 
15 
15 
a 
AUSGEN. CHIN 
ï 10 6 
1 
? 
? 
5 
? 
i 
30 
19 
11 
5 
6 
I N UNO SEINE SALZE 
( A I N 
700 
19 
7 7 * 
10 i a 
8 
579 * 9 ? 
36 
10 
10 
76 
. 
a , a 
a 177 
i i 
138 
177 
11 
11 
. 
a 
a • N. NICHT ROH, UND SEINE 
N UND 
1 
? 
? 
a 
a 
SEINE SALZE 
. 
a 
a 
a . • R I N UND SEINE SALZE 
ROMIN 
49 
i 3 
76 
81 
50 
30 
77 
1 
3 
UND 
5 
18 
5 
56 
«6 
109 
?*? 
75 
108 
6 
41 
î 
• 4? 
4? 
1 
1 
1 
a 
1000 kg 
Lux. Neder land 
a 
1 
5 
4 
1 
ι 
a 
a 
i 
1 
Ν UND 
1 
7 
3 
11 
11 
19 
4 
. a 
73 73 
. . • 
• 
. . • SALZE 
a 
­
i 
. . ­1 
1 
SEINE DERIVATE 
? 
a . 1 1 
5 
? 
3 
1 
1 
1 
a 
• 
ι πι 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
3 
. 
a 
6 19 
4 ! ri 
8 
4 
1 
? 4 
. 
18 
1 
? 37 14 
4 0 32 
a 
39 
a 
39 
18 
. CHININSULFAT 
. . 3 
, 
. a 
a 
. 19 196 1 
2 
1 
26 
50 198 
3 1 
48 197 
a 
. 47 197 19 196 
89 
a . 
110 
? 
8 
120 89 
110 89 
10 . . a 10 
a 
• 
, . . . ­
a 
­
. . ,, . . , . . • 
2 
a 
'. 26 
3 29 
2 
29 
26 
3 . 
) 18 
a 
3 
2 53 
2 41 
109 
25 207 
2 1 1 
4 
3 
• 
I tal ia 
a 
6 
1 
13 
6 
8 
2 
. 6 
3 
12 
14 
14 
1 
1 
1 
3 
6 
6 
111 
. 33 10 5 
­159 
143 
15 
10 
10 
5 
. ­
a 
. . • 
1 
2 
2 
1 
. 1 
1 . . . • 
5 
. . . ­6 
5 
. . . 2 
a 
2 
4 
. 4 2 
• 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
1021 AELE 
EG­CE 
2 9 4 2 . 1 9 ALCALOIOES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
102J. AELE 
1030 CLASSE 2 
L040 CLASSE 3 
2 9 4 2 . 2 1 QUININE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
322 . Z A I R E 
4 8 0 COLOMBIE 
5 1 6 BOLIV IE 
6 6 4 INDE 700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
6 
3 
3 
1 
1 
ET 
1 
1 
3 
7 
3 
4 
4 
2 9 4 2 . 2 9 ALCALOIOES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
2 6 0 GUINEE 
322 . Z A I R E 
400 ETATSUNIS 
6 6 4 INDE 
666 BANGLAD. 
672 NEPAL 700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
2 9 4 2 . 3 0 CAFEINE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 6 SUISSE 0 5 8 R.D.ALLEM 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 9 4 2 . 4 1 COCAINE 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2 9 4 2 . 4 9 COCAINE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
2 9 4 2 . 5 1 EMETINE 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
1 
4 
8 
3 
5 
5 
4 
FT 
1 
1 
. 
France 
a 
1U GROUPE DE 
526 
33 
996 
840 
574 
113 
70 
301 
25 
796 
20 
295 
909 
507 
54 
54 
12? 
0 84 
037 
37? 
398 
2 
711 
. 11 
a 
2 9 * 
265 
31 . 5 13 . a 
a 
144 
116 . « 882 
602 
280 
18 
18 
? 
760 
SULFATE OE QU 
600 
490 
686 
17 
106 
407 129 
* 7 * 
105 
369 
2 
2 358 
6 8 6 
9 
1 369 
403 
. 5 106 
31Θ 476 
2 646 
1 780 
866 
. 866 
. • OU QUINQUINA, 
1 3 * 
135 
601 
273 
1*5 
6 * 
10 
76 
6 6 * 
156 
230 
68 
15 171 
7 * 7 
351 
396 
165 
10 
231 
6 6 * 
SES 
* 9 7 
76 
92β 
22 57 
26 
605 
502 
105 
22 
22 
63 
BRUTE 
57 
16 
73 
73 
57 
16 
AUTRES 
ET 
18 
2 * 
2 * 
SES 
2 * 
19 
52 
30 
22 
20 
19 
2 
. 58 
6 66 
473 
140 
64 . 76 . 146 136 
a 
15 77 
2 077 
1 6 2 1 
456 
148 . 3 08 ­SELS 
. . 437 
36 
­472 
437 
36 
a 
. 36 
57 
• 57 
57 
57 ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
L ' O P I U M , 
2 ' 
. 71 < ' ' 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SF THEBAINE 
6 
. . 253 18 
. i a 
a 
a 
. 322 99 . • 122 700 
114 277 
8 423 
8 1 
8 1 , 
I N I N E 
42 Î 
2 0 
74 57 
• a 2 
69 1 926 
100 2 074 
100 57 
2 0 1 7 
a 
2 017 
• • 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
SF QUININE ET SULFATE 
54 5 
a 
595 
292 197 . • 10 
a 
316 
7 
94 
a 
94 
9 4 1 723 
94 202 
521 
16 
10 
505 
316 
a 
76 
19 381 
5 5 
26 
102 412 
97 381 
5 31 
5 
5 
31 
. a s 
6 8 
6 8 
a 
a β 
QUE BRUTE, SES SELS 
­. • SELS 
12 
6 
1Θ 
12 
6 
6 
6 ­2 9 4 2 . 5 5 EPHEDRINE ET SES SELS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
2 9 4 2 . 6 4 THEOBROMINE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 BULGARIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
2 
17 
8 * 2 
16 
21 
55 
376 
789 
863 
* 0 5 
3 *9 
71 
55 
? 
ET 
1 1 * 
171 
17 
13 
181 
170 
* 7 9 
001 
2 * 3 
329 
27 
13 
655 
. 17 . 1 
6 7 7 
659 
18 
18 
17 
a 
­
. 
a , 
• 
. , • l 2 
1 1 
1 
1 
a 
­
13 2 
36 46 
3 
a 
. a 
­54 49 
54 46 
SES DERIVES 
103 
. 12 1 
3 
2 ­123 
103 
20 
14 
12 
, ' 
9 
121 
a 
. 7 5 ­1 143 
> 130 
13 
1 
1 
4 
4 
* 
* * 
1 
1 
. 
* 8 5 
a 
996 . 287 62 
65 
117 
1? 
78? 
70 
795 
* * 3 
177 
a 
5* 
796 
830 
965 
050 
1 9 * 
a 
915 
13 
a 
6Θ6 
1? 
a 
777 
* 9 0 
13 
* 7 7 
7 
7 * 7 5 
686 
• 
I tal ia 
a 
6 
7? 
a 
215 • 17 . 177 • 14 • . • 115 54 ­622 
261 
361 
245 
177 
■ 
115 
198 
956 
. • ■ 
• 1 164 
1 155 
9 
. • . 9 
3E QUININE 
* 10 
3? 
a 
5 
a 
a 
a 
3*6 
1 
a 
68 
­* 6 9 
50 
419 
1 . 418 348 
717 
717 
717 
a 
a 
a 
• 
. « . a 
. * 
• 
3 
3 
10 
13 
75 
10 
15 
13 
13 
? 
1 
■ 
. ■ 55 
377 
363 
1 
387 
377 . 55 1 
. . . 7 171 
107 
479 
717 
3 
785 
7 
• 
71 
67 
88 
311 
537 
537 
279 
• 9 1 17 16 
• 402 
3 7 0 
33 
17 
17 
16 
. ■ 
. a 
a 
­
16 
2 1 
21 
2 
• 
1 
105 
15 
126 
121 
1 
a 
a 
5 
a 
6 
■ 
14 
3 
11 
5 
­
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land | Deutschland 
I ' B R > 
I tal ia 
1 3 4 0 1 0 2 2 
THEOPHYLLIN, THEOPHYLLINAETHYLENDIAHIN. 
0 0 1 
3 0 * 
3 3 5 
0 5 8 
3 6 * 
7 7 0 
looo 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 7 0 
1 3 7 1 
1 3 4 0 
* 
3 
3 
* 0 0 
3 8 8 
1 1 
1 
10 
7 7 5 
1 
776 
775 
3 
70 
7 * 
74 
* 
UND 
19 
16 
3 
9 * 
SALZE 
1 
1 0 * 0 CLASSE 3 
THEOPHYLLINE, THEOPHYLLINE­ETHYLENE­01AHINE, ET LEURS SELS 
2 69 
76 
7 1 
5 
1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 5 8 R.D.ALLEM 
0 6 * HUNGRIE 
720 CHINE R.P 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 1 
1 0 * 0 
M O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
* ? 
2 * 5 2 
5 6 
1* 
11 
11 
2 6 0 3 
2 5 5 0 
5 4 
17 
8 
36 
1 6 2 4 
5 
1 832 
1 826 
16 
1 6 5 
1 
1 8 7 
i a 4 
3 
3 
3 
MJTTERKORNALKALOIOE 
0 0 1 
3 0 4 
3 0 5 1 1 
3 3 2 
336 
348 
362 
0 6 4 
1 3 0 0 2 1 
1 3 1 0 1 1 
1 0 1 1 1 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 4 0 
ALKALOÏDE, NICHT I N 7 9 4 2 . 1 1 B IS 81 ENTHALTEN 
ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
032 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1071 1030 1040 
78 2 311 38 25 17 635 52 2 352 171 
22 673 2 436 20 236 17 714 17 635 l 2 523 
2 600 1 892 708 688 68β 
50 50 
1 46 50 
loa 
96 
12 
73 24 5 
163 97 66 56 
12 I 1 
η 
20 10 337 1 2 015 69 
12 450 7 12 443 , 10 356 10 337 1 2 084 
13 417 
«5« «31 23 
65 325 
316 92 
«10 390 019 612 610 
«08 
ALCALOIDES, AUTRES QUE REPR. SOUS 29A2.ll A 81 
001 302 303 30« 305 306 33? 336 338 340 34? 356 36? 36« 366 368 400 508 6?« S6« 73? 
1300 1010 1011 1370 1071 1330 1331 133? 13«0 
« 
1 
107 
?« 
6 
1? 
? 
771 
1«4 
76 
51 
45 
73 
5 
1 
13 
35 
ï 
10 
1 
001 00? 003 004 005 006 03? 036 038 040 04? 056 06? 064 066 068 400 508 674 664 73? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RUY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROJHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAFL 
INDE 
JAPON 
7 1 
7 5 
38 37 
1 
7 6 
18 
7 
4 
? 
3 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 1 3 
1 4 0 4 
18? 
6 039 
1 507 
905 
71 
43 796 
1 3 
7 5 
8 4 « 
16 
196 
705 
7 3 
1 0 1 
2 1 1 8 
3 6 7 
31 
7 0 
30 
5 9 1 1 5 
10 7 5 2 
« 6 3 6 3 
« 6 6 « 6 
4 3 6 3 5 
4 76 
1 
1 3 6 7 
10 
2 1 7 3 
7 8 8 
1 1 8 
1 4 
3 4 4 8 1 
25 
25 
16 
56 
682 
26 
36 
15 
4 0 656 
4 4 5 6 
36 202 
35 385 
34 507 
63 
1 
39 « 
2 
59 
26 
31 
5 1 3 
390 
122 
86 
59 
31 
. . . 7 1 
5 
3 
3 
18 
16 
. 67 5
7 
1 
518 
819 
116 
. a 
. 11
336 
5 
3 
5 
2 53« 
719 
1 815 
1 355 
518 
3«« 
• 116 
1 
r 
1 
1 5 
5 
K l 
Kl 
8 
615 
19 
7 
14 1 
a 
m 4 
738 
13 
a 
74 
1 
7\ 
101 
755 
a 
. 31 
10 
355 
151 
71)5 
(119 
lb\ 
il 
• 149 
CHFMISCH REINE ZUCKER, AUSGEN. SACCHAROSF, GLUKOSE, 
AETHER UND ESTER VON ZUCKERN UND IHRE SALZE, AUSGEN. 
GLYKOSIDE, PFLANZZLICHE ALKALOÏDE UNO IHRE DERIVATE 
RHAMNOSE, RAFFINOSE, HANNOSE 
SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, SAUF SACCHAROSE, GLUCOSE, LACTOSE. 
ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS, AUTRES QUE LES 
HURMUNES, HETEROSIDES. ALCALOIOES VEGETAUX ET LEURS DERIVES 
RHAMNOSE, RAFFINOSE, HANNOSE 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
LAEVULOSE 
3 0 1 
3 0 4 
0 3 2 
3 3 8 
3 5 8 
LOOO 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
MALTOSE 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 
1 
. . . « 
1 8 0 2 
3 8 4 
2 9 0 
82 
10 
2 5 7 7 
2 1 9 2 
3 8 5 
3 7 5 
8 6 
10 
3 
a 
5 
3 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
­ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020
1021 
1040 
18 
12 
6 
7 
43 
1 749 
247 
50 1 998 
50 1 7«9 
249 
249 
3 
36 
285 
43 
76 
10 
456 
326 
130 
120 
77 
10 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 R.D.ALLEN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
11 
5 
7 
4 
2 
3 
418 
378 
230 
122 
17 
175 
BOI 
374 
357 
127 
17 
15 
1 
12 
12 
20 
1 
37 
23 
14 
14 
14 
9 
16 
25 
25 
54 9 
355 
19« 194 
11 
11 
11 11 
34 273 40 108 17 
«76 310 166 1*9 109 17 
C­IEMISCH REINE ZUCKFR, AUSGEN. LAEVULOSE, MALTOSE! AETHER UND SALZE 
RHAMNOSE, RAFFINOSE, MANNOSE, 29*3.99 ESTER VON ZUCKERN UNO IHRE SUCRES CHIMIQUEMENT PURS, AUTRES QUE RHAMNOSE, RAFFINOSE, HANNOSE, LEVULOSE, MALTOSE; ETHERS ET ESTERS DE SUCRES ET LEURS SELS 
001 
3 0 * 
335 
332 
336 
338 
400 
IOOO 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 3 * 0 
ANTIB IOT IKA 
P E N I C I L L I N E 
301 
302 
303 
304 
335 
3 0 6 307 
308 
330 
318 
3 4 0 
342 
348 
34? 
364 
368 
4 0 0 
90 
17 
39 
1 11 
74 
/1 
53 
481 
71)5 
778 
778 
46 
• 
?6 
1116 
673 
68 
94 
tb , 33
Kl 
IH 
4? 
I l l 
40 
4 
I 
I 
117 
40 7? 
103 ? 10? 10? 
75 5 3 
1 
60 33 77 77 
73 5 
1 
13 
? 
3 
lÔ 
4? 
2 
1 
60 
5 
36 
23 
3 
6β 
4? 
76 
76 
73 
5 
13 
563 
15 
16 
3¡ 
4 
1? 
7 
35 
3 
70 
44 
. 86 
1 
?? 
7 
180 
64 
I 16 
I 16 
73 
­
14 
6 6 3 
74 
b/ 
. bs 
1 
. 1 3 
19 
5 
1 
. 1
30 
0 0 1 
0 0 4 
005 
03? 
0 3 6 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
2944 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ANTIBIOT 
2 9 4 4 . 1 0 P E N I C I L L 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 007 
ooa 030 
038 
040 
042 
048 
062 
0 6 4 
0 6 8 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
1 
1 
1 
59 
98 
81 
125 
963 
29 
78 
445 
245 
201 
198 
992 
2 
IQUES 
INES 
II I 
1 1 
1 
15 
s 
1 
1 
1 
12 
509 
265 
569 
352 
363 
091 35 
834 
0 7 3 
25? 
715 
849 
384 
76 
11 
78 
049 
4 
8 
43 
3 
. 13
73 
14 
59 
59 
3 
­
7 550 
705 
156 
13 993 
7? 35 
391 
. 663 
. 113 
. a . . 565 
7 
16 
33 
76 
7 
7 
175 
547 
183 
622 
411 
ΐ 669 7 1 
16 
2 
208 
20 26 26 
1 
12 
69 
95Õ 
0*0 82 959 957 951 1 
33 
70 
76 9 29 33 
253 103 150 1*9 37 1 
5 
* . 58
9 
150 
1 
. 15
7 1 * 
1B7 
. 3
9 
a 
665 
7 
9 
1 
1 0 * 
271 
721 
. 739 
327 
* 2 5 
* 0 * 
291 
a 
1*0 
277 
53 
. 5
685 
2 2 5 
* * 0 
596 
955 
a 
1 131 
16 
. 276 
a 
368 
107 
12 
a 
23 
1 9 2 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
82 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
4 0 4 
«13 
««0 
506 
1300 
1010 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1332 
13«0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
10 
1 963 
1 6«7 
314 
798 
90 
11 
1 
6 
CHLORAMPHENICOL 
3 0 1 
0 0 2 
303 3 0 4 
305 
3 3 6 
048 3 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
368 
7 2 0 
9 5 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 1320 
1321 
1 3 4 0 
5 
8 
? 
47 
1?« 
16 5 
13 
? 
? 
? 
1 
??9 
185 
«3 71 
16 
21 
STREPTOMYCIN 
301 
302 
3 0 3 3 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
3 3 6 
342 
34B 
3 6 6 
« 0 0 732 
1300 
1310 
1011 1320 
1321 1330 
10«0 
a 
9 
5 
32 
1 
2 
i 8 
5 
15 
1 
88 
57 
31 
75 
i 5 
France 
. 
. 
1«3 
176 
17 
17 
13 
a 
a 
7 
16 
83 
1 
13 
? 
a 
1 
1 
I ? « 106 
18 
1 
1 
16 
? 
? 
a 
a 
a 
a 
3 
7 
« 3 
3 
. • 
DIHYOROSTREPTOMYCIN 
0 0 1 
303 
3 0 « 
3 0 6 
340 0 « 2 
348 
358 
4 0 0 T20 
73? 
1300 
1010 
1311 
1020 
1321 
1340 
TETRA! 
0 0 1 
302 3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
306 
3 0 7 
308 3 3 6 
338 
340 
342 
348 
0 56 
356 
0 6 0 0 6 4 
0 6 6 
368 
« 0 0 
« « 0 
506 
526 
7 2 0 
IOOO 
1310 
1311 1370 
1321 1330 
13«0 
19 
19 
71 
39 
1 
5 
? 
1 
18 
1 
9 
133 
98 
35 
33 
1 
? 
Y C I I N E 
3 * ? 
16 
101 
110 
76 7 
? 
6 
? 
? 
3 «0 
1? 
« 13 
? 
71 
8 
13 
11 
1 
«35 
795 
13B 
67 
10 
?« 
5« 
5 
5 
a 
. . . a 
a 
3 
1« 
10 
3 
3 
. 
i 
19 
«3 
a 
a . a 
? 
1 
i 1 
1 
11 
? 
, a 
11 
93 
6? 
30 3 
? 
11 
16 
A N T I B I O T I K A , AUSGEN. PEN 
1000 
Belg.­Lux. 
, 
a 
7? 
56 
15 
15 
6 
, 
. 1 
IP 
37 
. . 
i ? 
­
6C 
56 
4 
. a 
4 
i ? 
. a 
a 
a 
a 
a 
4 
? 
1 
I 
, ­
6 a 6 
1 
. . . 10 
a 
3? 
77 
10 
1C 
. 
9 
a 
1 
3 
3 
5 
1 
3 
77 
?? 
5 
1 
7 
3 
I C I L L I N E . 
STREPTOHYCIN, CHLORAMPHENICOL UNO 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
307 
308 
328 
330 
3 3 6 
338 
3«0 
3«? 
3«6 
3 6 0 
36? 
3 6 « 
066 
« 0 0 
«37 
««0 
5 0 « 
5 0 8 
526 
7 3 2 
7 « 0 
977 
1 0 0 0 
1310 
?«1 
99 
«5 
17? 101 
705 
« ? 
3 
15 
3 
1 
70 
8 
8 
? 
71 
1 
573 
. . . 5 
67 
i«i 
1 635 
819 
73 
17 
3 
7? 
65 
i ? 
i 3 
19 
a 
? 
19 
?oi 
. . . 5 
39 
• 
57? 
?31 
197 
?i 3« 
78 
7 
3 
11 
15 
37? 
7 9 0 
kg 
Neder land 
1 
1 
a 
123 
14 
108 
106 
«2 
] 
1 
1 
3 
; 4 
. . . a 
. 
. ­
13 
12 
1 
a 
1 
. . 21 
. a 
a 
3 
4 
. ­
25 
21 e 3 
. . 4 
. 1 
36 
. . 1 
a 
a 
* «c 39 
1 
a 
. 1 
3 
1 
65 
33 
1 
1Ê 
i 
123 
102 
21 
2C 
2 
i 
ι m ρ 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland I tal ia 1 
(BR) 
10 
749 876 
643 808 
106 68 
93 67 
16 13 
10 
. , î 2 
ND 2 
1 
1 
8 
, 15 
5 
. a 
, , , , . . , . » 
32 
11 
20 
20 
15 
> 
, 4 
> 4 
1 1 
7 
1 
2 
' 
4 
1 
1 
, | 11 
1 
r 31 
! 18 
J 14 
i 13 
, a 
I 
1 
3 5 
) 3 
7 
; î > 2 
. î 5 
a 
4 2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
• 23 
1 16 
4 7 
1 7 
1 
1 
Ì 3 
, . 7 8 
14 
ί 
Τ 3 
3 3 
2 
2 2 
1 
2 
ï 3 14 
i 
a a 
a 
2 
1 
1 
I 1 
1 
S 3 
) i 
13 
7 
5 
1 
• 
Β 54 
3 31 
) 23 
> 22 
2 4 
1 
3 
J 1 
S 1 
STREPTOMYCIN, OIHYDRO­
TETRACYCLIN 
5 
22 
19 
1 
12 
61 
47 
14 
14 
39 
4 
7 
66 
133 
2 9 5 
23 
a 
I 5 8 9 
2 5 1 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 0 4 
«13 
« « 0 506 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
103? 
10«0 
CANADA 
­BERMUDES 
PANAMA BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
60 
44 
16 
16 
3 
167 
157 
10 168 
9 6 9 
01Θ 
951 
49Θ 
041 
338 
157 
114 
2 9 « 4 . 2 0 »1 CHLORAMPHENICOL 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 6 
056 
062 
0 6 4 
0 6 8 
" 7 2 0 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
CHINE R.P 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
2 9 4 4 . 3 1 STREPT0MYC1 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 3 6 
042 
046 
066 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
93 
141 
4 1 
862 
411 
184 
77 
194 
30 
19 
27 
24 
13 
127 
547 
579 
267 
184 
299 
.E 
134 
227 
69 
340 
32 
31 
66 
12 
101 
62 
283 
48 
42 3 
834 
589 
519 
72 
6 
64 
France 
24 
2? 
I 
1 
1 
1 
1 
2 9 4 4 . 3 5 DIHYDROSTREPTOMYCINE 
001 
003 
0 0 4 
006 
040 
042 
046 
058 
400 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
H Q Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
368 
344 
417 
4 6 8 
13 
72 
21 
14 
394 
10 
154 
263 
600 
662 
659 
17 
74 
2 9 4 4 . 9 1 TETRACYCLINES 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
006 
0 0 7 
00Θ 
0 3 6 
03β 
0 4 0 
042 
0 4 8 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 4 0 
508 
528 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
[RLANOE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
2 
6 
1 
20 
16 
4 
2 
292 
31 
361 
695 
308 
766 
399 
4 0 
166 
25 
27 
68 
514 
174 
14 
284 
ILO 
19 
307 
761 
26 
527 
275 
10 
403 
096 
309 
5 6 1 
217 
826 
920 
1 
1 
a 
. 
« 
2 5 6 
902 
354 
346 
663 
. . 8 
a 
116 
. 313 
163 
8 
8 
192 
30 
4 
. 13 
13 
8 59 
591 
268 
16 
8 
239 
a 
. 28 
36 
a 
6 
. . a 
. 114 
­
1Θ8 
69 
116 
118 
4 
. ­
a 
96 
102 
. . 5 
. . . . 71 
279 
203 
76 
76 
. ­
a 
13 
. 391 
880 
. . a 
3 
a 
27 
11 
_ 22 
14 
35 
80 
5 
28 
2 
. . 241 
­
751 
285 
467 
43 
30 
241 
182 
Belg.­
3 
2 
1 
2 
1 
1000 RE/UC 
­ux. 
_ . 
­
844 
9«C 
904 
902 
677 
. . 2 
. 
a 
31 
293 
182 
] 
a 
2 
. 12 
23 
11 
­
56C 
505 
5« 
1 
1 
53 
4 
a 
7 
30 
« , a 
. a 
. 3C 
• 
75 
«5 
3C 
3C 
a 
a 
« 
125 
121 
14* 
9 
. a 
. . 226 
. • 
627 
* 0 1 
226 
226 
. • 
376 
*i 48 
125 
254 
127 
2 * 9 
. * 2 
26 
348 
. ■ 
644 
971 
673 
49 
5 
374 
250 
Neder land 
167 
157 
­
10 1 5 * 
226 
9 926 
9 754 
729 
159 
157 
12 
4 1 
12 
. 73 
66 
1 
. 
• 3 
4 
. ­
201 
193 
6 
1 
1 
7 
7 
155 
. 4 
. 26 
50 
. • 
246 
163 
63 
33 
4 
. 50 
. 26 
454 
. a 
a 
14 
. ­
493 
479 
14 
. . 14 
11 
5 
. 200 
372 
5 
. 4 
21 
1 
. . 159 
• . . 5 
. 6 
4 
. . . 6 
eoo 
596 
202 
185 
22 
a 
17 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
16 
14 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
9 
7 
1 
1 
a 
a 
168 
609 
586 
02 3 
797 
695 
169 
a 
57 
ND 
61 
82 
15 
a 
27 
5 
a 
7 
49 
a 
a 
1 
258 
193 
66 
58 
a 
6 
2 
142 
38 
a 
a 
. 67 
21 
. 59 
10 
51 
368 
160 
207 
196 
■ 
10 
444 
6 
118 
. 931 
033 
676 
26 
27 
. . 35 
114 
152 
. . 24 
5 
27 3 
207 
. 121 
■ 
4 
397 
434 
964 
382 
27 
121 
461 
Ital ia 
6 
3 
2 
2 
1 
2 
5 
4 
1 
2 9 4 4 . 9 9 »1 A N T I B I O T I Q U E S , AUTRES QUE P E N I C I L L I N E S , STREPTOMYCINE, 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
006 
007 
006 
02β 
030 
0 3 6 
036 
0 4 0 
042 
04Θ 
060 
062 
064 
068 
4 0 0 
4 3 2 
4 4 0 
504 
508 
528 
732 
740 
9 7 7 
1000 
1010 
DIHYDROSTREPTOMYCINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRΙ E 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
PANAMA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
8 
5 
2 
1 
10 
29 
3 
1 
2 
52 
5 
23 
150 
62 
0 7 0 
640 
162 
610 
110 
942 
687 
359 
608 
18 
323 
269 
143 
331 
107 
535 
175 
248 
74 
62Θ 
16 
166 
14 
113 
123 
710 
91 
902 
614 
980 
1 
9 
12 
1 
34 
2 
63 
24 
CHLORAMPHENICOL ET TETRACYCLINE 
L70 
703 
66 
686 
107 
32 
002 
346 
6 
842 
264 
a 
î a o 
4 
5 
175 
221 
. 263 
. . . . 97 
061 
. * 
247 
768 
6 
1 
3 
3 
5 
22 
15 
456 
• 166 
450 
315 
659 
084 
41 
5 
. 3*8 
5 
. 86 
. 7 
a 
6 
a 
695 
. 166 
a 
107 
. 859 
91 
­
570 
191 
113 
132 
a 
46 
107 
I 
. . 50 
1 
47 
a 
. . . . . 1 
. 130 
. a 
a 
. . 36 
. ­
665 
398 
23 
23 
902 
902 
­
1 
4 
1 
14 
1 
12 
2 
4 0 
22 
a 
a 
10 ­
106 
362 
744 
699 
277 
10 
a 
35 
52 
13 
10 
163 
a 
174 
69 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
507 
2 5 6 
249 
2 4 9 
174 
­
69 
138 
19 
119 
a 
20 
6 * 
5 
2 * 
12 
139 
* 7 
656 
3 6 * 
292 
280 
6 * 
a 
12 
101 
87 
145 
5 
13 
a 
a 
a 
109 
. 32 
496 
337 
159 
159 
17 
• 
4 6 1 
7 
202 
256 
a 
476 
396 
10 
110 
24 
. 2 1 
241 
a 
. . 1 
6 
. 506 
a 
56 
34 
­
611 
80S 
003 
902 
133 
92 
10 
501 
538 
273 
046 
. 175 
771 
316 
205 
11 
086 
a 
143 
65 
103 
523 
a 
20 
74 
540 
16 
. 14 
6 
26 
752 
a 
­
230 
623 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
83 
anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1323 
1321 
1330 
1340 
ANOER 
3 0 1 
302 
303 
3 0 * 305 
3 0 6 
336 
400 
732 
1000 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
VERTR 
WAREN 
0 0 1 
303 3 3 * 
0 3 6 
«00 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 0 2 1 
1 3 3 0 
1331 
1 3 « 0 
D U E S GETRO 
OOER 
DRUES 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 6 
508 
336 
3 3 8 
«00 
5 2 8 
1000 
1310 
1311 
1320 
1371 
1330 
13«0 
DRUES 
0 0 1 
303 
0 0 « 
30B 
5 7 8 
1000 
1310 
1311 
1070 
1330 
13«0 
AJSZU 
izember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
675 6 ' 7 
2? 
7 
31 
France 
791 
765 
7 
5 
71 
er­Décembre 
IOOO kg 
Belg. ­Lux. N e d e r l a n d 
32 
29 
11 
1 
? 
-- ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
«7 15 
707 
1 463 
4 
39 
68 
53 
5 
1 β9Β 
1 767 
131 
131 
71 
8 
6B 
553 
4 
9 
? 
78 
5 
676 
6 4 1 
36 
36 
3 
3 
73 
151 
î ? 
5 
. 
18« 
177 
7 
7 
? 
»ULICHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
DES KAP. 
Ι π 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1« 
1« 
1 
a 
. 
6 
3 
2 53 
. 1«
17 
­
793 
7 76 
17 
17 
2 9 , IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
FN U . ANDERE ORGANE 
: K N E T . AUSZUEGE AUS 
76 
1 
5 
. ?
? 
­
39 
3« 
5 
5 
4 
I ta l ia 
336 
329 
3 
1 e 
7 
3 
111 
506 
, 13 
62 
3 
­
706 
6 3 9 
66 
66 
62 
ZU ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN, 
ORGANEN. ANDERE ZU 
»ROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE T I 
EN UND ANDERE ORGANE, GEPULVFRT 
1 1 
6 
2 
1 
? 
? 
3 
1 
54 
93 
74 
68 
7 
5 
61 
1 
i 1 
| ?
. 1
9 
4 
4 
3 
? 
? 
8 
8 
8 
EN UND ANDERE ORGANE, GETROCKNET, 
3 
β 
6 
. ?
?a 
75 
4 
. 3
­
8 
6 
. • 15 
14 
1 
i ­
1 
1 
N I C H I 
8 
a . . a 
­
THERAPEUTISCHEN 
ERISCHE 
? 
« . 1
1 
, 3 
. «? 
59 
8 
51 
3 
3 
«7 
1 
STOFFE 
1 
1 
i 11 
16 
3 
13 
1 
a 
12 
­GEPULVERT 
1 
. . . • 1 
1 
. , • 
2 
a 
. . 2
4 
2 
3 
. 2
­
FGE AUS DRUESEN ODER ANDEREN ORGANEN ODER IHREN 
A3S0NDERUNGFN 
3 0 1 
0 0 ? 
3 0 3 
3 0 « 305 
3 0 6 
308 
3 7 8 
336 
« 0 0 
« 0 « 
«3? 
5 0 6 
526 
732 
B08 
1000 
1010 
1311 
1320 
1021 
1 0 3 0 
1331 
1340 
ANDER 
TISCH 
3 0 1 
302 
0 0 3 
304 
305 
306 
0ΟΘ 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 6 
33B 
3 4 2 
346 
3 5 6 
3 5 8 
362 
3 6 4 
3 6 6 
366 
390 
«00 
« 0 « 
«32 «36 
« 8 0 
506 
7 3 6 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
39 
71 
97 
4? 
7 
4 
3 
74 
77 
13 
3 
7 
105 
1 
3 
39 1 
?07 
183 
6« 
74 
170 
. • 
? 
53 
? 
* 1 
1 
a 
3 
? 
. . 19 
. • B7 
63 
75 
5 
3 
70 
. ­
E TIERISCHE STOFFE 
EN ZWECKEN 
9 
16 
5 
71 
11 
1 
8 
3 
7? 
79 
6 
. . 1
. . . 73 
1«? 
79 
«6 1? 
17 
• «06 
73 
333 
7 5 « 
51 
77 
1C 
19 
39 
« 
9 
5 
« 1 
1 
3 
. ­
. . a 
, . . . . « . a 
. ?
. ­6 
. 5
4 
. ?
, ­
11 
10 
9 
43 
77 
7« 
5? 
9 
9 
«3 
. • 
24 
19 
29 
40 
, 3 
. . 11 
21 
13 
. 7 
4 0 
1 
3 
21? 
115 
97 
45 
11 
5? 
. ­ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAK­
? 
«5 
17 
65 
« « 35 62 
34 
Κ ã 62 
l i 
15 
13 
? 
? 
, * 
1 
3 
3 
. 9
. 0
. . 10
79 
. . . . . . . a 
73 
11? 
75 
12 
. . • 236 
25 
211 
19Θ 
39 
13 
6 
1 
1 
19 
4 
lì ? 
1 
. . • 51 
?7 
73 
70 
7 
2 
ι ρ 1 
NIMEXE 
9 Γ V 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
7945.OC 
0 0 1 
007 
0 0 3 
004 
005 
006 
0 3 6 
« 0 0 
73? 
10OO 
1010 
1011 
1070 
1021 
2996.OC 
EX IRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
63 
62 
3 
1 
732 
139 
362 
538 
0 4 6 
AUTRES COMPOSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
3 
2 
151 
19 
23? 
195 
70 
134 
505 
70? 
67 
530 
748 
78? 
78? 
514 
France 
38 4 7 9 
37 9 6 7 
1 4 6 0 
97 
4 0 8 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d 
7 379 
7 0 0 1 
358 
365 
13 
ORGANIQUES 
a 
2 
1*0 
503 
19 
13 
27 
103 
63 
873 
6 7 7 
197 
197 
31 
9 
. 6 
1C5 
. * 5 
2 
15 
­18? 
165 
17 
17 
? 
TRAFIC CONFIDENTIEL OU CHAPITRE 29 
2 9 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 1 
003 0 0 * 
0 3 6 
* 0 0 
1000 
10 10 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3001 
FRANCE 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H D Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
GLANDES ET 
3β 
15 31 
17 
77 
7 1 1 
105 
106 
10? 
?7 
3 
1 
1 
CHAP. 29 
a 
15 28 
17 
65 
160 
63 
97 
9 * 
26 
2 
. 1
, TRANSPORTEES 
38 
3 
. 7 
51 
* 2 
9 
8 
1 
1 
1 
­
267 
265 
98 
. 1
i e 
5 
. 25C 
. 31 
1 
25 
­329 
303 
25 
25 
1 
PAR 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
2 
7 
a 
1 
4 
12 
3 
­4 4 
26 
19 
19 
16 
LA POSTE 
I ta 
Π 
16 
1 
1 
2 
1 
ia 
607 
9 0 6 
4 4 6 
76 
6 2 4 
1 1 1 
10 
79 
337 
a 
4L 
463 
56 
4 
102 
577 
524 
524 
4 6 4 
.UTRES ORGANES A USAGES OPOTHERAPIQUES,DESSECHES. 
EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES 
USAGES THERAPEUTIQUES OU 
3 0 0 1 . 1 0 GLANDES ET 
0 0 1 
003 
004 
006 
008 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 0 0 1 . 3 0 GLANDES FT 
0 0 1 
003 
004 
008 
578 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1040 
3 0 0 1 . 9 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
0 3 6 
400 
4 0 4 
«3? 
508 
578 
73? 
808 
1000 
1010 ion 1070 
1071 
1030 
10 31 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
DANEMARK 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EXTRAITS DE 
SECRETIONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . J N I 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
OCEAN.USA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
11 
3 
8 
2 
2 
5 
ANIMALES PREPAREES 
PROPHYLACTIQUES 
«UTRES ORGANES, PULVERISES 
66 
35 
35 
75 
79 
18? 
30 
35 
111 
570 
199 
370 
7 50 
71? 
116 
4 
, 20 
26 
. 16 
1*2 
. * 10 
230 
72 
15Θ 
1*7 
1*7 
U 
• 
23 
a 
a 
. 1
a 
. . • 26 
2 * 
1 
1 
. . ­«UTRES ORGANES, OESSFCHES, 
10 
3? 
76 
35 
4 8 1 
608 
116 
49? 
3 
485 
4 
a 
76 
76 
. ­6? 
57 
5 
1 
* ­GLANDES OU D 
713 
143 
369 
614 
466 
107 
34 
162 
935 
595 
140 
27 
42 
477 
78 
21 
958 
4 4 6 
512 
928 
106 
5 80 
1 
5 
135 
183 
103 
169 
75 
5 
a 
1 302 
* 5 3 
. . . 76
1 
­2 * 6 * 
620 
1 6 * * 
1 761 
1 302 
63 
1 
. 
6 
1 
a 
1 
• 9 
8 
. . a 
• 
I 
. f 
16 
13 
a 
19 
12 
20 
3 0 
2 
81 
9 199 
9 
NON 
. 
3* 
34 
6 0 
139 
52 
50 
63 
4 
PULVERISES 
2 
5 
a 
8 
19 
39 
. 
a 
• 
12 
. 8
4 
•AUTRES ORGANES OU DE LEURS 
138 
. 7
* 30 
a 
1 
a 
97 
1 * 
1 
27 
. 11
a 
• 3 3 1 
179 
152 
113 
98 
37 
. 1
3 0 0 1 . 9 9 AUTRES SUBSTANCES ANIMALES POUR USAGES 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
030 
03? 
0 3 6 
0 3 8 
047 
0 4 8 
0 5 6 
058 
06? 
064 
066 
068 
390 
4 0 0 
4 0 4 
432 4 3 6 
4 8 0 
506 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
PROPHYLACTI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEM 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
NICARAGUA COSTA RIC 
COLOMBIE 
BRESIL 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
1 
6 
2 
18 
2 
15 
13 
4 
1 
SUES 
318 
716 
267 
194 
195 
7 0 
20 
36 
130 
1Θ4 
684 
11 
35 
184 
10 
168 
36 
53 
98 
611 
755 
0 3 6 
494 323 
254 
2 5 1 
59 
4 2 6 
784 
643 
6 8 6 
106 
407 
a 
2 * 
9 * 
113 
17C 
* 1
? 
. 1 3*7
a 
3 
30 
1?6 
. 
?i 5? 
75 
. 1 1 5 ' 
1 222 
. . . ­* 39« 
4 0 
3 987 
3 755 
1 3 * î e 
38 
67 
9 
8 
13 
. . . 5
26 
. 
. . 11
8 
8 
463 . 254 
. • 910 
135 
775 
39 
30 
717 
349 8 0 
. 
. . I 
a 
I 
. 77 
a 
267 
2 
27 
226 
39 
. 
22 
• 
a 
. . 199 
a 
413 921 
351 453 
62 468 
4: 
; 22 
, 
267 
235 
199 
2 
1 
5 
7 
1 
5 
5 
THERAPEUTIQUES OU 
63 536 
30 572 
9 4 
17 
4 4 
. 18 20 9 
80 2 
6 5 7 
2 ι u ·>.·, 
. . 
5 
3 
58 
. 5
4 
1 
9 
547 
6 « 625 
. 
. 
768 
309 
25 
. 59 
258 10 233 
138 1 245 
121 6 989 
107 6 473 
2 2 523 
5 399 
2 
1 
1 
A 
26 
2 
1 
6 
a 
20 
a 
29 
20 
106 
34 
72 
50 
20 
22 
­
2 
a 
a 
a 
473 
4 7 9 
4 
475 
2 
473 
­
146 
8 
102 
507 
a 
60 
a 
162 
306 
6 0 
139 
. 42 
169 
77 
2 1 
829 
643 
986 
746 
469 
239 
. 2
6 8 1 
92 
12 
71 
. 2 
1 
5 
48 
160 
2 
3 
2 
a 
10 
163 
. . 6
56 
970 
46 
31 14 
. 2 2 6 
• 6 3 1 
659 
7 7 1 
312 
187 
278 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
84 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1332 
1340 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
er 
France 
­Décembre 
B e l g ­
î 
SFRA VON IMMUNISIERTEN TIEREN 
T 3 X I N , HIKROBENKULTUR UNn 
1000 kg 
Lux. N e d e r 
■ 
and 
­
ι m ρ 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. 
Italia 
ΐ 
ODER MENSCHEN. VACCINE, 
AEHNLICHE ERZEUGNISSF 
SERA VON IMHUNISIERTEN TIEREN 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
32B 
3 3 6 
338 
3 4 8 
3 5 6 
362 
3 6 4 
3 6 6 
7 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
T 2 0 
9 5 4 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1321 
1330 
133? 
1040 
MIKRO 
3 0 1 
30? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
306 
336 
3 3 8 
342 
3 6 4 
«00 
« 3 « 
5 2 8 
6 2 « 
300 
3 04 
1000 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1340 
28 
45 
2 
22 
1 
12 
13 
3 
13 
ï 16 
3 
13 
1 
1 
1 
175 
109 
66 
«3 
16 
, 22 
. . 1
1 
1 
. ?
10 
. 6
3 
5 
. 1 
30 
? 
78 
17 
? 
. 9
IIOLOGISCHE VACCINE 
76 
19 
25 
36 
7 
63 
* 0 
1 
7 
150 
33 
3 
? 
? 
460 
777 
734 
80 
41 
2 
151 
MIKROBENKULTUREl· 
0 0 1 
304 
305 
3 0 6 
308 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 3 3 0 
TOXINE 
136 
10 
? 
? 
11 
6 
1 
170 
161 
9 
9 
1 
1 
UND AEHN1 
1 * 
15 
?i 
6? 
53 
9 
9 
. . • 
, AUSGEN. 
6 
? 
i 5 
. 
13 
8 
5 
5 
1 
ODER MENSCHEN 
3 
11 
5 
6 
6 
3 
, ­
16 
10 
1 * 
7 
13 
6 
. . 7
1 
a 
a 
. ­
73 
6 0 
13 
13 
6 
. • HEFEN 
. ERZEUGNISSE 
MIKROBFNKULTUREN 
3 0 1 
302 3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1320 1 3 2 1 
1330 
1340 
19 
. 5
* 
8 9 
1 
* 5 
78 
16 
16 e 
. ARZNEIWAREN,AUCH FUER D IE 
100 
3 
. a 
1 
1 
105 
103 
? 
? 
a 
• 
, AUSGEN. 
7 
. 7
i 
4 
3 
17 
9 
7 
7 
* , « 
2 
1 
1 
. 
. 1
1 
1? 
3 
il 
, 4
1 
. 
? 
*3 
79 
1 * 
1 ' 
ï 
i 
a 
1 
3 
7 
1 
a 
1 
SER 
VETERINAERMEDIZI 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
3 3 6 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1020 1371 
ARZNE 
HYCIN 
0 0 1 
302 
0 0 3 304 
305 
008 
4D0 
1000 
l o i o 1311 
1320 
1321 
71 
* 3  
? 
6 
75 
93 
6B 
76 
76 
76 
3 
3 
3 * 
a 
* 7 
50 
** 7
7 
7 
WAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF. 
3 ODER DEREN OERIVATE 
15 
1 
13 
? 
3 
? 
36 
35 
. . . 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER EI 
­OERIV 
OOER ­
3 0 1 
302 
0 0 3 
304 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
308 
IN MISCHUNG 
a 
5 
1 
3 
. ­9 
9 
. a 
­
NZELVERKAUF, 
fATE ENTHALTEND. AUSGEN. 
­DERIVATEN, 
* 7? 
117 
73 
7 
7 
? 
85 
OHNE JOD 
7 
JOC 
. 
? 
1 
5 
4 
1 
1 
PEN 
EN E 
. 
i . ? 
­
3 
3 
. . ­
PEK 
I N MISCHUNG 
a 
. 8
3 
. 1
• 
1 
3 
17 
1 
lï 
3 
a 
? 
. . 7
a 
1 
3 
3 
a 
1 
9 
. 5
1 
a 
" 35 
12 
23 
13 
4 
. . 11 
* 3 
1 
1 
• . 7
1 
1 
. . 2
. a 
, 
56 
52 
5 
* 2 
. . 
. . 2
10 
1 
13 
12 
1 
1 
. 
A, VACCINE 
10 
. 3
a 
. a 
3 
5 
1 
21 
13 
8 
8 
3 
. * N 
22 
* 5 
. 20 
. 2
. 7
. . a 
. . 
a 
. . 1
• 97 
89 
6 
7 
7 
. . 1
16 
3 
. * . 9 
32 
. 1
150 
8 
. . 2 
. • 226 
33 
193 
* 1 
32 
2 
150 
36 
36 
36 
. . . ­
UND 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
. « 
ENTHALTEND 
1 
. i 17 
19 
2 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
. a 
• 
IC I LL I N , STREPTO­
NHALTEND, 
1 
a 
7 
. a 
• 9 
8 
. . ­
OHNE JOD 
1 * 
1 
1 * 
1 * 
. , • 
I C I L L I N ODER 
N MIT STREPTOMYCIN 
3 
6 
109 
7 
* . 7 * 
11 
3 „ 1 
2 
• 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1032 
1 0 * 0 
3002 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
550 
France 
2 2 * 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
19 
SERUHS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES 
Neder land 
9 
IMMUNISES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
117 
. VACCINS, 
TOXINE, CULTURES OE MICRO­ORGANISME S ET S I H I L A I R E S 
3 0 0 2 . 1 1 SERUMS D'ANIMAUX OU DE PERSONNES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
028 
0 3 6 
038 
0 * 8 
056 
062 
0 6 * 
066 206 
* 0 0 
« 0 * 
720 
9 5 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
CHINE R.P 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
6 
5 
5 
4 
219 
27 
175 
2 5* 
15 
1*2 
1 * 
638 
628 
691 
63 
25 
162 
13 10 
521 
110 
21 
10 
7 7 * 
834 
9 4 1 
610 
288 
18 
1 
304 
a 
* 16 
80 
7 
19 
. * 2 
50 
120 
a 
a 
67 
13 10 
171 
5 
. 10 
615 
126 
* 8 9 
386 
93 
11 
1 
80 
3 0 0 2 . 1 5 VACCINS MICROBIENS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
064 
4 0 0 
4 0 4 
528 
624 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
* 
13 
7 
6 
6 
1 
3 0 0 2 . 4 0 CULTURES DE 
001 
004 
005 
0 0 6 ooa 400 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 0 0 2 . 9 0 TOXINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3003 
CULTURES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
MEDICAMENTS 
3 0 0 3 . 1 1 MEDICAMENTS 
001 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 0 0 3 . 1 3 MEDICAMENTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
EN MELANGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 0 0 3 . 1 5 MEDICAHENTS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 0 7 
0 0 8 
P E N I C I L L I N E 
OU DERIVES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
2 
930 
504 
784 
313 
60 
834 
553 
142 
100 
19 
070 
68 
37 
29 
266 
49 
788 
4 2 9 
359 
2 5 * 
697 
70 
35 
. 57 
70Θ 
372 
3 
357 
1 
. 32 
* 1*9 
16 
. . . « 1 702 
1 * 9 7 
205 
19β 
1 
* * MICRO­ORGANI 
153 
156 
33 
10 
99 
63 
17 
581 
* 6 3 
117 
110 
9 
6 
a 
102 
33 
1 
53 
50 
• 2 5* 
1 9 * 
60 
55 
5 
5 
1C9 
. 5
66 
2 
3* 
. 155 
13 
. . . 9
a 
76 
5 
. • * 9 * 
236 
25Θ 
250 
168 
a 
. 9 
377 
. 5*9 
* 3 2 
56 
* 2 Î 
191 
a 
. a 
366 
10 
. . . ­2 * 0 7 
1 839 
568 
567 
191 
. ­SMES, SF 
95 
37 
. 1 
. 5
17 
157 
1 3 * 
22 
22 
. ­AUTRES PRODUITS S I H I L . 
MICRO­ORGANISMES 
305 
10 
169 
16 
90 
* 5 
97 
726 
38 
509 
636 
8 7 * 
869 
100 
3 
1 
POUF 
5 
2 
6 
56 
16 
. 5
« 91 
86 
6 
5 
. . 1 
88 
. 2
9 
11 
* * 1 
62 
• 216 
1 1 * 
1 0 * 
103 
* 1 
1 
­
IMHUNISES 
2 
20 
9 
19 
13 
70 
32 
36 
20 
5 
. . 19 
25 
166 
285 
. 783 
25 
1 
29 
5 
785 
7 
. . . * 9 
2 170 
1 260 
911 
896 
26 
. 1 * 
LEVURES 
17 
. 1 
. 6
­33 
23 
10 
8 
2 
1 
72 
1 
148 
a 
6 
57 
14 
28 
565 
535 
63 
25 
84 
. 235 
100 
. ­1 936 
28 5 
1 651 
1 478 
608 
1 
. 172 
1 141 
4 1 
116 
. 1 
93 
9 1 
141 
6 
. 1 763 
35 
37 
. . ­3 4 7 9 
1 397 
2 061 
2 039 
232 
37 
6 
1 * 
. . 5
* 5 
19 
. 85 
65 
20 
2 0 
. ­
I ta 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
, SF SERUHS, VACCINS ET 
. 5 
i ­6 
5 
L 
1 
a 
a 
­
175 
. 165
. 23 
1 * 
* 6 
167 
36 
633 
376 
257 
2 5 * 
* 7 
2 
­LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 
, NON POUR VENTE AU D E T A I L , CONTENANT DE 
36 
133 
61 
37 
27 
9 6 * 
273 
297 
976 
976 
971 
a 
. . . 1
1 
6 
1 
7 
7 
6 
1 * 
123 
59 
. 22 
219 
* 3 9 
218 
220 
220 
219 
3 
. 2 
36 
3 
1 
46 
45 
1 
1 
1 
2 
10 
. 1
1 
7*3 
760 
1 * 
747 
74 7 
74 5 
ia 
i n i 
36 
22 
6 
68 
23 
408 
34 
26 
21 
­659 
155 
505 
474 
4 1 4 
6 
. 24 
387 
240 
409 
2 2 4 
. 176 
245 
. 31 
10 
007 
a 
. 29 
2 6 8 
• 0 3 0 
436 
594 
554 
2 4 7 
29 
11 
44 
. . 2
1 
3 
­52 
47 
5 
5 
2 
­
42 
a 
a 
1 
. 11
10 
4 9 1 
­561 
55 
506 
506 
12 
a 
­
L ' I O D E 
19 
a 
. . . ­20 
19 
1 
1 
• , NON POUR VENTE AU D E T A I L , SANS I O D E , CONTENANT 
3E LA P E N I C I L L I N E , STREPTOMYCINE OU LEURS 
26 
29 
106 
16 
19 
138 
30 
377 
3 * 3 
33 
33 
3 
, NUI, 
19 
5 
. . 104 
. 130 
130 
. . • 
1 
. 23 
15 
19 
. ­56 
58 
. . ­
a 
. . 1
. 34
• 4 1 
4 1 
. . ­
7 
1 
80 
. . . ­9 0 
87 
3 
3 
3 
DER IVES 
16 
9 
. . . . 30 
58 
27 
30 
30 
• POUR VENTE AU D E T A I L , SANS I O D E , CONTENANT 
OU DER! VI 
52 
* 1 5 
370 
138 
391 
596 
16 
738 
99 
¡ F . EN MELANTI ',vl ' ,Π'.Ι lOKïr . i . 
16 
. 166 
25 
66 
* 9 
. 2
7 
250 
. 99
5 
206 
. 496 
20 
22 
2 174 
. 318 
332 
. 23 8 
9 
44 
3 
14 
_ 11 
16 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
85 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANT I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
342 348 350 400 412 
1300 1310 1311 1320 1321 1330 1340 
278 
266 
I ? 1? 
17 1? 5 5 
33 
33 
4 1020 1021 1030 1040 
A«ZNEIWAREN, NICHT FJER DEN EINZELVERKAUF, STREPTOMYCIN ODER 3 0 0 3 . 1 7 
­ 3 E R I V A T F ENTHALTEND,OHNE JOD, P E N I C I L L I N ODER ­DERIVATE 
205 
207 
? 
? 
70 17 
0 4 2 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
■ CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11« 
15 
97 
32 
23 
015 
719 
297 
27 3 
7 
23 
2 
109 
106 
4 
97 
6 
«51 
3«6 
105 
105 
255 
105 
150 
126 
3 
23 
2 
15 
lî 
127 
97 
30 
30 « 
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, SANS PENI 
CYLLINE OU DERIVES, CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES DERIVES 
302 11 
303 10 1 7 
304 3 . 1 
305 
306 
308 1 
336 
342 12 
35B 1 
1300 41 1 8 25 3 
1310 26 1 8 13 3 
1 3 1 1 1 3 a a 1 3 a 
1 3 2 0 1 ? a a 1 2 a 1321 1330 1340 1 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, ANTIB IOTIKA ODER 
­ 3 E R I V A T E ENTHALTEND, AJSGEN. » E N I C I L L I N , STREPTOMYCIN ODER 
IHRE DERIVATE, OHNE JOD 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
008 
036 
04? 
056 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
L020 1021 1030 1040 
392 
45 
49 
32 
19 
12 
17 
61 
13 
668 
56Θ 
101 
86 
18 
1 
13 
28 
8 
1Ô 
2 
52 
46 
6 
6 
13 
31 
1 
7 
3 
59 
13 
««1 
367 
75 
61 
3 
13 
?5 
75 
1«? 
17? 
70 
19 
15 
1 
MEDICAMENTS. NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, AUTRES QUE PENICILLINE, 
STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
301 
30? 
303 
304 
305 
306 
308 
336 
34? 
34B 
350 
36? 
«00 
40« 
«1? 
73? 
1300 
1310 
1311 
1370 
1371 
1330 
133? 
13«0 
ARZNEIWAREN 
E1SATZPRAFP 
DERIVATE 
301 
30? 
303 
30« 
305 
306 
337 
30B 
330 
336 
33H 
«00 
404 
413 
506 
900 
1000 
1310 
1011 
1370 
1321 
1330 
1332 
1340 
157 
9 
6« 
23 
67 
151 
3 
25 
«3 
3 
18 
«0 
120 
8 
. 5 
738 
«75 
763 
771 
76 
. . «1 
, NI 
ARET 
11 
« 191 
60 
3 
«1 
«7 
69 
76 
176 
3 
13 
1? 
? 
« 1 
677 
« 7 * 
753 
?«6 
?0« 
5 
? 
? 
3 
10 
83 
1« 
79 
10 
8 
13 
7 
? 
3 
3 
83 
70 
1« 
13 
«0 
39 
77 
5 
5 
5? 
11 
24 
? 
18 
«0 
1? 
701 
101 
100 
59 
75 
8« 
39 
178 
«1 
331 
751 
79 
79 
1 
? 
35 
1 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
04? 
046 
050 
06? 
400 
404 
41? 
73? 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 103? 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
JAPON 
H O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
5 892 
88 
1 590 
379 
962 
2 330 
227 
985 
276 
35 
864 
11 
6 6 6 1 734 
39 
271 
16 370 
11 4 6 6 
902 
849 
000 
42 
2 
13 
FONCTION HORMONALE 
73 
î 
84 
80 
? 47 1? 
1 
1 
? 4 1 
93 85 
56 
75 171 ? ? 
410 
704 
706 
204 
197 
β7 
53 
35 
35 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER EINZELVERKAUF. 
VATE ENTHALTEND. OHNE JOD, ANTIBIOTIKA 
HORMONE ODER HORMONERSATZPRAEPARATE 
ALKALOÏDE ODER DERI­
ODER ­DERIVATE, OHNE 
001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
0 0 8 DANEHARK 
0 3 0 SUFDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
413 .BERHJDES 
508 BRESIL 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 H O Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.AOH 
1021 
1030 
10 32 
1040 CLASSE 3 
145 
410 
R25 
548 
148 
209 
2 59 
«55 
«9« 
oai 
69 
826 
753 
119 
268 
35 
27 6 6 6 
19 998 
7 668 
7 2 7 0 
5 6 « « 
388 
119 
, 39 
36 
23 
44 
1«9 
96 
51 
50 
. 1 
. • 
VENTE 
1 
3 
1 
7 
? 
170 
. 75« 
733 
365 
771 
?5 
, . 3« 
a 
775 
73« 
39 
1 
«06 
319 
087 
0«9 
« 39 
a 
­
AU DE TA 
ES, CONTENANT 
306 
3 
a 
12 
10 
. 
? 
7 
. a 
1 
, ­
3«3 
330 
13 
10 
9 
. 
1 
3 
7 
59 
. 519 
90? 
1 
395 
a 
7 
. . 175 
85 
. . ­
1«0 
879 
261 
760 
a 
1 
. 
6« 
15 
. 1«5 
60 
69 
157 
58 
a 
1 
. a 
3 
\ 
573 
509 
63 
63 
58 
. . • 
IL, SANS 
HORHONES 
35 
. . 579 
19 
169 
2 259 
81 1 
a 
9 
5 
61 
. 119 
268 
35 
« 372 
3 872 
500 
113 
1« 
3S7 
119 
« 
1 
e 
6 
2 
2 
B72 
30 
«3 
. 537 
138 
«5 
921 
20 
. Θ6« 
11 
209 
203 
90B 
666 
2',2 276 
93? 
? 
? 
13 
1 
3 
? 
786 
« 757 
1 
a 
679 
. 6 
751 
. a 
. 135 
67 
33« 
676 
«59 
«59 
6 
. . ­
IODE, ANTIBIC­
OU 
7 
2 
« 
16 
10 
6 
6 
5 
'ROOUITS 
51 
15 
375 
. 116 
1« 
a 
6«? 
«19 
775 
6« 
715 
550 
. . ­
?«3 
713 
030 
07 3 
?5β 
. a 
1 
3 
? 
A 
89 
976 
67 
. 671 
a 
73 
?90 
a 
375 
117 
. . ­
56B 
70« 
664 
864 
363 
a 
a 
10 
HEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETA 
TIQUES OU DERIVES, SANS HORMONES OU 
HONALE, CONTENANT OES ALCALOIDES OU 
I L , SANS I O D E , A N T I B I C ­
PRODUITS A FONCTION HOR­
OERIVES 
001 
30? 
303 
304 
135 
306 
308 
330 
336 
34? 
400 
1300 
1010 
1311 
1370 
1321 
1340 
33 
? 
10 
19 
15 
1 
. 11 
53 
5 
17 
167 
Bl 
87 
36 
64 
1 
ARZNEIWAREN, NI 
SLKALOIDE 
PARATE 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
078 
330 
336 
338 
34? 
348 
350 
358 
364 
390 
400 
404 
41? 
413 
453 
soa 5?R 
474 
564 
T20 
ODER 
1 633 
566 
1 803 
1 961 
329 
586 
22 
63 
131 
356 
1 057 
46 
37 
a 
1 
4 
4 
2 
337 
76 
1 
1 
1 
73 
. 5 
32 
2 
17 14 2? 71 1 
?7 
? 
15 
11 
16 5 ? 
79 
«5 
3« 
3« 
77 
ODI FRANCE 
007 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
0«2 ESPAGNE 
«00 ETATSUNIS 
«9 
1 
48 
48 
36 
1000 H 0 
1010 INTRA­
D E 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1040 
CLASSE 
AELE 
CLASSE 3 
374 
46 
112 
309 
386 
39 
13 
214 
2 614 
30 
1 504 
5 654 
1 2 78 
4 376 
4 370 
2 833 
7 
102 
107 
1 
5 
63 
3*0 
253 
87 
87 
2* 
26 
*6 
197 * 
2 
283 
2 7* 
9 
3 
10 
3BÍ 
1 
13 
21* 1 575 30 537 
3 074 712 2 362 2 362 1 794 
901 
1 954 39 1 915 1 915 1 013 
, OHNE J O D . A N T I B I O T I K A , 3 0 0 3 . 2 9 
ODER HORHONERSATZPRAE­
MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU D E T A I L , SANS I O D E , A N T I B I O ­
T IQUES, ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORHONES OU PRODUITS A 
FONCTION HORMONALE 
16 
29 
86 
8 
56 
î 
30 31 
1 
54 
637 
a? 
61 
15 1*5 ? 
? 53 1 
537 160 515 
178 
178 
19 
70 170 
7*9 
*4? 41 77 
113 15 1 
3 
3? 
??1 
?13 
55? 
481 
81 
a 
3 
11 
57 
70? 
4 
, . 1 
, a 
79 
1 
. a 
1 
. . . a 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
058 
064 
390 
400 
404 
412 
413 
453 
508 
528 
674 
664 
770 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
.BERMUDES 
.BAHAHAS 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
CHINE R.P 
16 
3 
17 
38 
5 
13 
1 
? 
3? 
9 
784 
178 
1 1 1 
516 
665 
0/5 
309 
349 
7 59 
Ild 393 
341 
665 
10 H3 
b7 
31 
71 
645 
799 
bl 
59 
33 
39 
14 
56 
31 
163 
777 
333 
358 
61 
4 1 1 
5 1 350 
838 
75 
9 6 5 0 
1? 175 ι eoo 
e 126 
5 
191 
1 ei θ 997 6 219 
ei 
3 6 * 
39 
17 
* 283 1 026 
15 53* 
1 938 2 *31 11 
693 
209 
6 * 6 1 
21 5 
15 702 11 1* 59 
101 213 561 
1 666 
1 17Β 
293 
* 1 9 
2 4 4 
1 538 12 212 
281 
409 10 
121 170 
26 
1 9 1 4 
6 6 0 
4 567 
10 4 4 9 
929 
41 13 
138 
3 685 
33 
7 
1 955 
25 
14 
163 
2 
1 
4 
29 
37 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersrcllung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
86 
Januar-Dezember — 1973 — Janv 
Länder-
schlüssel 
Code 
poys 
7 3 2 
900 
9 5 * 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 3 * 0 
M E N G E N 
EG-CE 
7 
8 
1 
9 o a i 
6 963 
2 098 
2 O l * 
1 592 
69 
? 
13 
France 
. • 
3 * 8 
196 
152 
123 
61 
23 
. 5
er-Décembr 
1000 
Belg.-Lux. 
i 
2 705 
e 
kg 
Neder land 
i m p o r t 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
8 
1 505 
2 4 0 7 1 272 
298 
293 
743 
; 
ARZNFIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, 
0 0 1 
307 
3 0 3 
3 0 * 
336 
* 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1370 
1371 
13 
7 * 
* 5 
1 
18 
6 
111 
87 
7 * 
7 * 
19 
i ** . 1 
* 5 
* 5 
1 
1 
1 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF, 
ENTHA 
301 
33? 
303 
3 3 * 
005 
3 0 6 
308 
3 3 6 
4 0 0 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
TEND, OHNi 
14 
471 
119 
34 
34 
1? 
6 
* 7? 
666 
639 
78 
78 
6 
JOD 
6 
97 
2 
a 
6 
. 
1 10 
110 
a 
a 
3 
1 ' 
I f 
3C 
( 
73 
7 ; 
; 
; 
ARZNEIWAREN. FUER EINZELVERKAUF. 
ENTHAI 
3 0 1 
302 
303 
3 0 4 
305 
100D 
1310 
1311 
1020 
TEND, OHNÍ 
* ? 
10 
* ? 
7 
6? 
60 
1 
1 
JOD, P E N I C I L L I N 
i a 
? 
11 
10 
1 
1 
' 
t 
t 
ARZNE WAREN. FUER EINZELVERKAUF. 
ODER 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
335 
3 0 6 
308 
336 
1300 
1010 
1011 
1020 
1321 
HRE OERIVATF IN MISCHUNGEN 
? 
66 
1 * 
6 
* 0 
18 
7 
* 
156 
153 
* * * 
33 
7 
. . . 5
4« 
44 
. . -
' 2
4C 
a 
1 
41 
41 
1 
1 
1 
A1ZNE WAREN. FUER EINZELVERKAUF. 
ENTHAI 
DERIV/ 
3 0 1 
302 
003 
304 
305 
3 0 6 
3 0 7 
308 
3 30 
3 3 6 
3 5 0 
3 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1300 
1010 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1340 
ARZNEI 
PRAEP/ 
OERIV/ 
3 0 1 
302 
0 0 3 
304 
305 
306 
306 
0 3 0 
3 3 6 
3 3 8 
366 
4 0 0 
4 0 4 
624 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
ARZNEI 
ENTHAL 
233 
228 
162 
* 1
1 
2 
1 
1 
1 
JOD ENTHALTEND 
17 
. 1
* • 
25 
21 
* * * 
P E N I C I L L I N 
4 
2 5 8 
14 
4 
1 
-
2 83 
261 
2 
2 
2 
4 
, -
613 
55 7 
056 
013 
853 
38 
1 
5 
13 
6 
. . 11 
. 
31 
?0 
1? 
1? 
12 
Italia 
3 
. • 
1 9 1 0 
1 551 
359 
3 5 7 
773 
2 
. • 
a 
, . a 
1 
6 
7 
. 6 
6 
1 
ODER -DERIVATE 
7 
157 
7 
. . 5
. ?
178 
176 
? 
? 
? 
STREPTOMYCIN ODER -
ODER -DERIVATE 
a 
a 
4 1 
42 
41 
. " 
P E N I C I L L I N , 
ENTHALTEND, 
19 
4 
a 
. 2
26 
26 
. 
ANTIBIOTIKA 
TENO, AUSGEN. P F N I C I L L I N , STREPTOMYCIN 
T E , OHNE JOD 
?96 
789 
36 
153 
37 
750 
? 
10 
? 
9 
?a 
1 
30 
* ? 
1 
1 166 
1 0 7 * 
1 1 * 
8? 
11 
31 
33 
17 
8 
47 
. 1
? 
. . 75 
. 
136 
108 
?a 
?8 
? 
a 
13 
13 
9E 
14 
35 
? 
? 
? 
76 
l 
i 
713 
175 
3f 
31 
4 
1 
WAREN, FUER EINZELVERKAUF, 
RATE ENTHALTEND. OHNE JOD. 
TE 
11 
81 
** 90 
15 
166 
*B 
11 
105 
1 
3 
6 
1 
1 
587 
* 5 7 
131 
173 
117 
? 
5 
WAREN, FUER EINZEL 
TEND, OHNE 
1 
75 
*C 
77 
1 
1 
. . 1
-
96 
9 * 
? 
? 
1 
. -
/ERKAUF. 
JOD, ANTIB IOT IKA 
MONE ODER HORMONERSATZPRAEPARATE 
301 
002 
303 
3 0 4 
306 
308 
0 3 6 
342 
2 0 8 
400 
1 727 
36 
131 
38 
37 
1 
67 
2 
1 
2 " 
77 
. 179 
6 
. . 36 
. 1
4 
62 
a 
43 
12 
26 
2 
7 
a 
a 
. 
. 
177 
176 
1 
1 
• 
1 
1 
a 
-
3 
3 
. -
2? 
2? 
. 7? 
7? 
• 
DERIVATE 
STREPTOMYCIN 
OHNE JOD 
? 
14 
? 
. . , a 
3 
71 
18 
3 
3 
3 
. . . . IB 
. • 
IB 
IB 
. . • 
ODER -DERIVATE 
ODER IHRE 
196 
171 
6 
. 10
5? 
. . a 
5 
. . , 5
. 
445 
435 
10 
10 
5 
. -
83 
3 
. 4 
. 9 0 
. . . . . 1
30 
5 
1 
-
717 
180 
37 
6 
. . 31 
HORMONE ODER HORMONERSATZ-
A N T I B I O T I K » 
26 
2Î 
2 
12 
ï 
a 
a 
a 
a 
1 
67 
63 
5 
1 
1 
2 
I 
ODER IUI' 
ALKALOÏDE ODER 
6 
74 
17 
. 15
117 
10 
10 
57 
1 
? 
1 
. 
763 
191 
7? 
69 
68 
, 3
4 
78 
? 
?5 
. 70 
?4 
a 
47 
. 1
3 
1 
-
154 
103 
51 
50 
47 
, 1 
-DERIVATE 
ODER - D E R I V A T E , O l « I I I ! ; 
5 
30 
ί 
. . " 
1 199 
33 
? 
_ a 
. . ?
" 
. 
. . ?
79 
. 31 
. a 
1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
9 5 4 DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE L 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
155 
127 
74 
142 862 
95 9 3 6 
46 9 2 6 
46 324 
35 313 
315 
92 
263 
France Belg.-
11 
. -
3 2 3 1 
1 396 
1 6 3 6 
1 764 
1 189 
20 
. 52 
3 0 0 3 . 3 1 MEDICAHENTS, POUR VENTE AU 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1TJ21 AELE 
133 
198 
122 
25 
539 
12 
1 040 
465 
553 
553 
5 * 1 
a 
3 
89 
. 1
-
93 
92 
1 
1 
1 
3 0 0 3 . 3 4 MEDICAHENTS, POUR VENTE AU 
P E N I C I L L I N E OU OERIVES 
001 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
129 
13 6 3 6 
1 2 3 7 
511 
4 966 
233 
54 
65 
4 5 1 
21 4 9 6 
20 967 
530 
530 
72 
. * 2 
619 
15 
a 
6 
53 
12 
753 
736 
18 
16 
-
3 0 0 3 . 3 6 MEDICAHENTS, POUR VENTE AU 
«9 
38 
11 
10 
9 
000 RE/UC 
Lux. 
7 
. 24 
«99 
«32 
067 
815 
085 
65 
31 
163 
DETAIL 
2 
a 
33 
17 
37 
1 
ec 
«/ 33 
33 
37 
DETAI l 
« 
5 
5 
58 
. 571 
398 
792 
93 
a 
se 
-
9« e 
91? 
36 
36 
36 
DETAIL 
SES DERIVES, CONTENANT STREPTOHYC 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
779 
IB 
130 
1 226 
26 
2 187 
2 181 
6 
6 
5 
116 
. 25
153 
1*8 
5 
5 
3 0 0 3 . 3 8 MEDICAMENTS, POUR VENTE AU 
763 
. E 
39 
1 
811 
811 
. 
OETAIL 
MELANGE P E N I C I L L I N E , STREPTOMYCIN 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
41 
534 
145 
91 
227 
U 1 
91 
41 
1 2 8 6 
1 241 
45 
45 
43 
. 180 
* 9 
. . . 60
-
289 
289 
. . -
3 0 0 3 . 4 1 HEDICAHEN1S, POUR VENTE AU 
ANTIBIOTIQUES OU OERIVES, 
CINE OU LEURS DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 191 
4 820 
757 
6 630 
1 865 
3 865 
32 
253 
14 
534 
1 6 5 8 
32 
34 
560 
145 
14 
23 4 1 4 
20 413 
3 0 0 1 
2 9 1 6 
548 
17 
67 
129 
1*1 
1*9 
12 
7 34 
. 11 
. 9 
. . . 7? 
1 
-
760 
676 
85 
85 
9 
. -
3 0 0 3 . 4 3 MEDICAMENTS, POUR VENTE AU 
a 
. 76 
51 
777 
. 5
U 
37« 
361 
13 
13 
11 
DETAIL 
IUTRES 
« 
1 
7 
5 
? 
2 
15« 
. 55? 
337 
1Θ7 
797 
. 6 1 
1« 
197 
658 
. . 189 
1 
1« 
66« 
588 
076 
061 
711 
1 * 
• 
DETAIL 
OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMO 
HORMONALE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
066 ROUHANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 56 
2 679 
2 476 
3 117 
432 
1 162 
1 396 
510 
5 357 
14 
60 
268 
37 
34 
17 824 
11 526 
6 298 
6 185 
5 ββΟ 
46 
68 
94 
5 
71 
. 5 
33 
98 
15 
. . 143 
a 
• 
463 
708 
755 
755 
113 
. « 
3 0 0 3 . 4 5 MEDICAMENTS, POUR VENTE AU 
OU OERIVES, SANS 
1 
1 
3 
3 
* 8 
. 6 9 * 
511 
. 116 
35 
89 
8 
. . 36 
3 
-
5*? 
* 0 3 
139 
136 
97 
3 
• 
DETAIL 
Neder land 
35 
2 5 
9 
9 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
117 
• 
5 6 * 
919 
6*« 
5«9 
690 
84 
59 
11 
, CONTENANT 
1 
14« 
a 
11 
136 
1 
300 
161 
138 
138 
137 
, SAKS IODE 
9 
10 
10 
15 
87« 
a 
98 
176 
9 0 
1 
8 
-
268 
25« 
1« 
1« 
1« 
, SANS IODE 
INE OU SES 
1 
1 
1 
8 
1 
. 1B9
-
199 
196 
1 
1 
, SANS JODE 
Ê OU LEURS 
32 
26« 
a 
«0 
. 1 
22 
1 
380 
379 
1 
1 
1 
, SANS I 0 0 E 
29 
1 1 
18 
18 
14 
DE 
9 0 
β 
• 869 
630 
239 
094 
780 
111 
2 
34 
Ital ia 
7« 
i a 
6 
6 
« 
L ' IODE 
129 
51 
a 
a 
341 
­524 
182 
342 
3«2 
3« 2 
, CONTENANT 
3 
4 
4 
55 
918 
«7 
a 
a 
«1 
a 
21 ­C82 
060 
22 
22 
22 
«2 
2 
• 6 9 9 
559 
1«0 
102 
069 
35 
a 
3 
1 
a 
a 
2 
29 
10 
«3 
3 
39 
39 
29 
1 
2 
a 
a 
a 
3 
a 
«39 
««5 
5 
««0 
« « 0 
­, P E N I C I L L I N E OU 
OERIVES 
8 
12 
« . ­2« 
2« 
. • , CONTENANT 
lERIVES 
9 
70 
2 0 
a 
, , « 29 
131 
102 
79 
79 
79 
CONTENANT 
EN 
a 
a 
. . a 
110 
. • 112 
n o 
2 
2 
2 
QUE P E N I C I L L I N , i i i ! ' 
3 
1 
1 
β 
8 
39« 
635 
a 
980 
«66 
622 
21 
177 
. 3
a 
. a 
53 
. ­352 
295 
56 
56 
3 
. ­
1 
3 
2 
9«1 
C39 
59 
a 
?00 
6« 8 
11 
« . 318 
a 
. . 121
9 
• 35« 
902 
«52 
«48 
318 
3 
1 
7 
3 
? 
702 
17 
5 
164 
. 064 
a 
. . 7
. 32 
34 
125 
134 
­2 8 4 
9 5 2 
332 
2 6 6 
7 
• 66 
, SANS I O D E , ANTIBIOTIQUES 
NES OU PRODUITS A FONCTION 
1 
3 
3 
10 
975 
. «12 
8 
66 
596 
5 
15 
. 3
8 
_ 3« 
1«« 
066 
78 
28 
20 
«1 
9 
, SANS IODE 
HORMONES OU PRODUITS 1 
CONTENANT ALCALOIDES OU DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
208 ALGERIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
994 
218 
516 
329 
861 
19 
1 042 
21 
11 
48 
a 
. . ?
10 
. . . 11
" 
7 * 
. * 9 * 
118 
. . * 8 
. . 3 
1 
4 
2 
L 
1 
1 
110 
432 
662 
. 424 
887 
291 
299 
165 
14 
42 
5« 
. ­391 
815 
576 
532 
«77 
1 
«« A N T I B I 
1 
« 
6 
7 
« « « 
88 
178 
115 
123 
a 
88 
4 4 3 
19 
154 
. 15 
27 
34 
­284 
0 3 4 
250 
234 
173 
1 
15 
OTIQUES 
FONCTION HORMONALE, 
29 
140 
a 
174 
6 
18 
. 4
. 30 
9«1 
73 
22 
. 109
1 
1 
17 
. 2
a 
5 
a 
35 
736 
a 
9 9 3 
. a 
13 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1300 1310 
1311 1370 
1321 
1330 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
ARZNEIWAREN 
ALKAL 
PRAEP 
3 0 1 
302 
303 3 0 4 
305 
306 
307 
306 
32B 
330 
332 
3 3 6 
336 
3 4 2 
3 5 6 
362 
3 6 4 
366 
204 
208 
390 «00 
4 0 4 
«13 
«53 
6?« 
66« 
6 6 9 
706 
7?0 
778 
737 
7 « 0 
9 5 4 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1332 
13 40 
WATTE 
GFTRA 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
307 
006 
326 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
342 
3 4 8 
350 
3 52 
358 
360 
0 6 2 
364 
366 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1332 
1 3 4 0 
ANDER 
STERI 
0 0 1 
304 
305 
0 0 6 
3 3 6 
3 4 2 
« 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
CH I RU 
RI AST 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
305 
0 0 6 
3 0 6 
3 1 6 
« 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 3 « 0 
01 DE 0 
ARATE 
9 
2 
2 
5 
2 
1 
26 
22 
3 
3 
2 
, GAZE 3NKT 0 
1 
1 
a 
5 
3 
1 
I 
1 
545 472 
73 
72 
67 
1 
France 
1 
i 
. 1
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
199 
162 
37 
37 
36 
• 
, FUER EINZELVERKAUF. OHNE 
)ER 
527 
568 
492 
512 
326 
0 1 4 
7? 
708 
11 
786 
896 
739 
548 
1 
73 
«7 
1 
? 
5 330 
1 
3 
? 
17 
15 
2 
1 
9 
7 
7 
3 
91 
207 
665 
5«3 
323 
«32 
51 
. 7
78 
, BI 
1ER 
85« 
1 5 * 
690 
6 6 3 
* 0 
7 7 0 
3 
27 
20 
9 0 1 
10 
95 
10 
7 
6 
191 
21 
10 
26 
72 
3 5 7 
1*0 
71 
20 
4 9 5 
7 
547 
121 
214 
a 
545 
195 
350 
8 9 0 
031 
245 
20 
, 215 
3ERIVATE, 
62 
557 
151 
11 
15 
9 
. . . 208 
. 2
. . . 1
2 
29 
. . . . 15 
? 
a 
a 
. a 
91 
1 1 5 * 
805 
350 
739 
708 
70 
. 1
• 
«DEN UND 
DHNE HORMONE 
2 6 1 7 
. 9 2 5 
1 2 5 6 
135 
3 49 
2 
53 
. , . 3 9 4 
l 
4 
. 4
. . a 
. 
46 
. 1
? 
. a 
. 5
? 
. l 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
37 
37 
. . . ­
JOD, 
ODER 
575 
1 561 
a 
776 
6 
315 
1 
107 
7 
56 
a 
500 
8 
21 
4 
i 4 
3 
. ?
­5 7 9 4 3 9 5 4 
5 3 3 6 3 3 4 0 
4 5 9 
4 4 5 
395 
5 
. 3
8 
614 
593 
57? 
16 
. 3
5 
1 
I 
2*5 
2*2 
3 
3 
• 
I tal ia 
63 
31 
32 
32 
31 
• 
ANTIB IOT IKA 
HORHONERSATZ­
5 
8 
7 
1 
1 
222 
806 
626 
. 1 7 * 
753 
12 
33 
* 1 2  
3*7 
700 
5 *1 
1 
19 
. ?
. . 
39 
1 
. 1
. . . ?
. . • 900 
676 
27« 
250 
669 
3 
. a 
21 
DERGL. MIT MEDIKAMENTOESEN 
1 113 
139 
364 
3 329 
, 582 
7 
6 
. 106 
. 452 
30 
1 
. . . 44 
a 
. 5 195 
. . . 7 
. . . . a 
7 
. • 6 4 0 5 
5 5 5 8 
846 
796 
588 
7 
. . 44 
STOFFEN 
JEBERZOGEN OOER FUER EINZELVERKAUF AUFGEMACHT 
3 * * 
60 
? * * 
13 
7? 
i 
72 
2 
? 
5 
3 
a 
. a 
6? 
. 1*0 
, , 188 
7 
161 
1 
. 1 275 
683 
592 
?30 
79 
, , 363 
7 1 9 
. 131 
4 4 1 
3 
2 29 
62 
39 
1 142 
1 0 2 3 
118 
111 
70 
2 
. . 5
E PHARMAZEUTISCHE ZUBEREITUNGEN 
LES KATGUT 
17 
46 
1 
1 
3 
4 
73 
66 
7 
7 
3 
] 
, î 
• 
1 
1 
1 
1 
1 
15 
15 
. . 1
­
3 1 
30 
1 
1 
1 
RG. NAEHMITTEL. AUSGEN. STERILES 
I F T E , 
REAGENZIEN 
0 0 2 
3 0 « 
3 0 6 
0 3 6 
* 0 0 
4 0 4 
732 
1330 
15 
407 
. 771 
3 
140 
i ? 
159 
Β 
26 
1 
, a 
. 1
10 
23 
47 
1 6 1 3 
1 335 
278 
2 54 
188 
. a 
. 23 
3 
1 
1 
1 
JND WAREN 
26 
27 
26 
. . ­KATGUT, S 
S T E R I L , STFRILE RESORBIERBARE BL 
35 
1 
4 
54 
2 
30 
4 
2 
19 
150 
129 
21 
21 
2 
ZUM 
1 
2 
3 
. 17 
. 1
_2¿ 
. , 1
2 
. . 
i 
4 
3 
1 
1 
, ­
BESTIHHE4 
2 
1 
, 1
• 
17 
. 1
5 
4 
. , 2
29 
27 
2 
2 
. . a 
44 
. 1
1 
1 
1 
48 
46 
2 
2 
1 
UTST 
DER BLUTGRUPPEN ODER ­
2 
4 
. 
* 7 
a 
. a 
1 
. ­
2 
383 
395 
239 
. 21 
2«7 
3 
19 
18 
6 2 * 
. 16 
6 
a 
. 191 
20 
. . 10
357 
. . 20 
142 
. 9 
99 
214 
β 
038 
305 
733 
114 
663 
243 
20 
. 376 
1 
i . . a 
• 2 
2 
. . * ONIE 
I L L . 
3 
1 
. a 
a 
16 
. 1
2 
22 
19 
3 
3 
1 
­
237 
6 
260 
207 
. 132 
5 
. 34 
. 46 
1 
. 1
. . . a 
. . . 71 
a 
79 
a 
377 
21 
. ­1 4 7 7 
6 4 9 
629 
181 
81 
. . . 4 4 8 
1 
4 
. 1 
1 
. 4 
12 
7 
5 
5 
1 
LAMINA­
EINLAGEN 
15 
. 3
4 
. 9 
3 
. 13 
47 
34 
13 
13 
. ­
FAKTOREN 
1 
. a 
9 
. ­10 
. . . 2 
a 
1 
3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
L020 
1021 
1030 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
4 
2 
1 
1 
1 
3 0 0 3 . 4 9 HEDICAMENTS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 028 
0 3 0 
032 
0 3 6 
036 
042 
0 5 6 
062 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 * 
208 
390 * 0 0 
* 0 * 
* 1 3 
* 5 3 
6 2 * 
6 6 * 
6 6 9 
706 
720 
728 
732 
7 * 0 
9 5 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
France 
065 
939 
125 
115 
0 4 3 
11 
POUR 
2 * 
12 
12 
2 
. 11
VENTE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
687 
636 
51 
51 
48 
­AU D E T A I L , 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4 0 * 
370 
34 
34 
. ­
1 
1 
167 
1*5 
22 
22 
2 
­SANS I O D E , ANTIB 
I U I 
1 
1 
1 
a 
783 
776 
006 
0 0 6 
993 
­I O T I Q U E S , 
ALCALOIDES OU D E R I V E S , SANS HORHONES OU PRODUITS A FONCT 
HORMONALE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
.BERMUDES 
.BAHAMAS 
ISRAEL 
INDE 
SRI LANKA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
34 
46 
21 
67 
3 
15 
2 
2 
16 
6 
6 
226 
192 
33 
32 
25 
872 
632 
530 
9 50 
266 
570 
138 
757 
55 
732 
13 
340 
0 6 6 
52 5 
53 
28 
16 
707 
15 
16 
2 0 154 
4 1 
119 
118 
108 
62 
12 
13 
51 
57 
168 
10 
379 
616 
715 
9 0 1 
121 
191 
547 
3 
251 
855 
3 
6 
4 
1 
1 
a 
389 
0 9 * 
867 
56 
3 3 * 
1 
37 
6 
76 
1 
518 
, 9 
. . a 
. 15 
16 
518 
* . . a 
62 
9 
. a 
. . . 379 
396 
778 
6 i a 
132 
599 
105 
3 
15 
2 
3 0 0 * . 0 0 OUATES. GAZES. BANDES ET 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
006 
0 0 7 
008 
028 
0 3 0 
032 
036 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
05? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
280 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3005 
16 
1 * 
19 
I 
3 
1 
5 
64 
57 
7 
6 
6 
837 
. 686
564 
619 
597 
7 
301 
. 27 
. 999 
15 
13 
. 7
. . . . 
779 
6 
40 
96 
. a 
. 1
46 
17 
. 2
­658 
610 
0 * 8 
8 * 0 
0 * 1 
155 
. 135 
52 
5 
30 
9 
2 
4 
53 
48 
5 
5 
* 
3?9 
186 
. 073 
769 
198 
5 
953 
35 
* ? 9 
. 056 
28 
. 1 
. . 2?
. . 
* 8 5 
9 
79 
?? 
* 5 
. . 11
* 7? 
10 
6 
• 785 
0 1 * 
?71 
055 
5*8 
189 
. 101
77 
S I M I L . , IMPREGNES 
SUBSTANCES PHARMACEUTIQUES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.TOGO 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
6 
? 
1 
2 
1 
25 
17 
6 
5 
2 
2 
263 
846 
9 3 3 
563 
315 
207 
17 
185 
81 
6 9 6 
34 
496 
54 
21 
24 
566 
61 
16 
47 
205 
215 
95 
164 
55 
524 
32 
334 
321 
563 
18 
985 
332 
653 
946 
347 
646 
55 
6 
061 
1 
* 2 
1 
1 
AUTRES PREPARATIONS 
3 0 0 5 . 1 0 CATGUTS STERILES 
0 0 1 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 6 
042 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3 0 0 5 . 2 0 L IGATURES. 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
329 
882 
9 2 
105 
108 
15 
21? 
752 
4 1 6 
338 
338 
109 
AUTRES 
502 
510 
067 
233 
110 
. 7
. 73 
1 * 
3 
15 
15 
1 * 
. . . a 
201 
a 
95 
. a 
BB5 
32 
* 1 * 
3 
. « 1 9 * 
* 2 9 
765 
055 
106 
. a 
. 711 
1 
3 
3 
POUR 
873 
. 597 
395 
36 
* 3 6 
a 
* a 
223 
. * 3 
, 6 
7 
a 
. a 
10 
1 
. . . a 
169 
. . . a 
­623 
3 * * 
* 8 0 
466 
2 7 1 
2 
. . 10
LA VENTE 
? 
5 
4 
1 
97 
9 0 * 
. 906 
76 
39? 
. 7
11 
507 
70 
L68 
8 
. . . 1
16 
37 
750 
356 
333 
073 
9 8 * 
695 
1 
. 1
37 
ET ARTICLES PHARMACEUTI 
26 
. a 
2? 
a 
7 1 
69 
76 
A3 
* 3 
7? 
QUE CATGUTS 
291 
228 
. a 
23 
a 
30 
577 
524 
54 
54 
23 
STER LES 
GICALES LAMINAIRES ET HEMOSTATIQUES RE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
920 
66 
38 
211 
135 
873 
49 
66 
509 
87? 
?93 
580 
576 
67 
4 
a 
a 
. 28 
77 
15 
a 
13 
57 
190 
120 
70 
70 
13 
­
300 
a 
8 
703 
a 
169 
3 
15 
17? 
818 
6 8 2 
137 
137 
15 
• 
1 
570 
. . 16
. • 535 
570 
16 
16 
16 
8 
13 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
2 
* 2 
32 
9 
9 
6 
301 
602 
610 
a 
32 2 
3«0 
86 
238 
13 
083 
. 721
937 
«50 
«7 
21 
1 
15 
. . 
«1« 
20 
. . 5
. 3
. 1
l a 
93 
2 
• 3« 9 
«99 
850 
73 3 
75« 
34 
. . 84 
« 2 
2 
36 
2 
1 
« 2 
1 
59 
« 9 
10 
9 
7 
OU RECOUVERTS 
AU DETAIL 
6 
3 
3 
2 
QUE S 
839 
372 
676 
. 20
754 
17 
125 
7 0 
71Θ 
. 163 
26 
. . 566
6 0 
. . 3
2L5 
. . 55 
752 
. 16 
242 
563 
18 
495 
006 
466 
617 
976 
636 
55 
. 234 
16 
a 
92 
1 
9 
15 
6 
142 
111 
31 
31 
10 
1 
1 
6 
« 1 
1 
ON 
405 
455 
140 
4 4 6 
. 101 
39 
226 
1 
117 
12 
046 
086 
53 
5 
a 
15 
6 7 0 
. a 
2 0 950 
2 
. a 
56 
a 
. 1
. . 65 
a 
­928 
814 
114 
361 
2 4 9 
64 
a 
a 
690 
DE 
4 5 4 
68 
948 
195 
. 513 
. 42 
a 
175 
a 
119 
5 
a 
3 
a 
a 
, a 
a 
. . 164 
, 448 
. 9 0 4 
74 
. • 117 
2 2 0 
897 
824 
2 9 9 
5 
a 
5 
069 
20 
108 
_ 104 
38 
. 155 
429 
235 
194 
194 
36 
, POUR SUTURES CHIRUR­
SoRBABLES 
2 
. . 621 
. 62
11 
23 
123 
0*5 
896 
1*9 
1*6 
23 
3 
3 0 0 5 . 2 5 REACTIFS POUR DETERMINATION DES GROUPES OU 
002 
0 0 4 
006 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 1 
77 
57 
19 
79 
99? 
76 
79 
2 3 2 
11 
16 
1 
. 1 0 * 
14 
. 152 
19 
5 
8 
59 
12 
­118 
9 
21 
12 
. 25 
. ■ 
83 
1 
1 
1 
. STERILES 
34 
61 
1 
a 
56 
050 
. 13
151 
370 
204 
166 
165 
14 
1 
FACTEURS 
2 
. 1
10 
591 
a 
­613 
1 
2 
1 
1 
1 
5 6 4 
7 
29 
159 
a 
577 
35 
2 
056 
449 
3 9 1 
058 
0 5 8 
2 
­SANGUINS 
5 
1 
. 11
213 
a 
29 
2 6 6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
88 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1311 
1320 
1321 
1330 
ROENT 
301 
333 0 0 4 
335 
3 0 6 
326 
330 
3 3 6 
338 
«00 
73? 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
a 
17 
17 
. 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
1 
­
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
3 
« « . ­
1 m 
Q U A N T I T É S J 
Deutschland Ital 
(BR) 
i 1 
. 
GENKONTRASTHITTEL UND DIAGNOSTISCHE HITTEL 
1 
5 * * 
9 
105 
11 
157 
5 
** 3
27 
* 5 
66 
012 
8 2 * 189 
189 
79 
ZAHNZEHENT UND 
0 0 1 
302 
0 0 3 
30« 
3 0 5 
3 0 6 
337 
030 
3 3 6 
338 « 0 0 
732 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
13«0 
TASCH 
0 0 1 
302 
3 0 3 004 
306 
3 3 6 
« 0 0 
«32 
1000 
1310 
1011 
1 3 2 0 
1321 
1330 
13«0 
WAREN 
0 0 1 
3 0 « 
305 
0 0 6 
330 
3 3 6 
3«6 
« 0 0 
1300 
1310 
1311 
1320 
1021 
1330 
13«0 
GJANO 
HITTE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 « 
335 
0 0 6 
328 
3 « 2 
3 9 0 
«00 
50« 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 1030 
1332 
13«0 
EN UND 
65 
9 
15 
131 
97 
77 
7 
5 
100 
? 96 
553 
3 * 7 
707 
7 0 6 
106 
1 
i 
2 
1 
1 
1 
85 
3 
84 
. 5
1 
. . 3
181 
177 
* * 1 
ANDERE ZAHNFUELLSTOFFE 
2 
6 
73 
36 
11 
i 1« 
3C 
1?? 
78 
«4 
«« 1  
DERGL.,FUER 
8 
115 
8 * 
36 
5 
5 
4 
? 
766 
757 
15 
13 
8 
? 
• DFS K A P . 3 0 , IM 
? 
13 
1 
1 
. 1
1 
1 
71 
17 
4 
* ? 
­
a 
. 1
. , , • 
2 
1 
ERSTE 
2 
. 36 
. 1 
. I 
2 
5 
. 
* 8 
* 0 
8 
8 
3 
• HILFE 
5 
. 6B
18 
3 
5 
1 
? 
1 0 * 
95 
9 a 7 
? 
­
. 70
? 
« . . . 1?
37 
71 
16 
16 
« 
7 
6 
6 
7 
? 
. . ?
« ­
79 
73 
6 
6 
? 
­
9 
9 
­
* 5 6 
6 
l ì 111 
«« 3 
76 
?8 
66 
7«9 
5 83 
166 
166 
73 
16 
5« 
« ? 
33 
? 78 
­
1«« 
77 
67 
67 
36 
AUSGESTATTET 
3 
11« 
16 
1 
. . ■ 
136 
13« 
? 
? 
1 
. ­POSTVERKEHR BEFOERDERT 
UND ANDERE NATUERLICHE T IERISCHE 
L, NICHT CHEMISCH BEARBEITET 
6 
9 
26 
47 
6 
5 
109 
100 
8 
7 
1 
979 
773 
966 
7 7 0 
6 3 9 
157 
13 
513 
* 5 6 
678 
931 
7 * 5 
751 
9 9 * 
87? 
69 
097 
56 
?5 
* 7 
8 
71 
71 
71« 
001 
l a i 
7Θ9 
1*0 
13 
*63 
159 
­
931 
??* 
714 
658 
36 
56 
56 
­
1 
1 * 
? 
3 
22 
1Θ 
3 
3 
708 
. 116 
9 9 8 
. , . . 3 0?
1 
­
175 
8 7? 
303 
303 
. . ­
5 
«« 
«9 
«9 
? 
13 
1 
1 
. 1 
1 
1 
71 
17 
« « ? 
. ­ODER 
5 76 
015 
. ?«3 
. 11
. . a 
. • 795 
795 
16 
. 
71 
71 
­
PFLANZ 
1 
« 
1 
1 
11 
7 
« 3 
80 
« 81 
35 
5 
98 
«« 93 
«« 01 
«3 
«7 
93 
7 
HINERALISCHE ODER CHEHISCHE STICKSTOFFDUENGEHITTEl 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
5 1 2 
1300 
1010 
1311 
1330 
HARNS 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
3 3 5 
0 0 6 
3«0 
3 5 6 
360 
362 
0 6 4 
366 
368 
«00 
732 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1340 
56 
56 
56 
56 
310 
* ? * 
115 
310 
310 
11 
11 
11 
11 
33? 
376 
46 
332 
33? 
TOFF MIT STICKSTOFF 
a 
39 
57 
59 
8 
2 
18 
36 
8 
6 39 
4 
10 
301 
174 
127 
13 
2 
113 
* ? 1 
883 
6?8 
095 
879 
3β? 
770 
7 7 6 
B98 
188 
675 193 
575 
777 
7 * 6 
9 1 0 
2ae 
671 
016 
783 
805 
79 
46 
44 
8 
? 
5 
136 
178 a ? 
? 
5 
095 
304 
399 
416 
3 5? 
77C 
a 
051 
300 
707 
571 
13C 
779 
779 
351 
18 
18 
18 
18 
3 3 * 
366 
33 
3 3 * 
3 3 * 
UEBER 4 5 * 
6 
1 * 
2 1 
21 
177 
. 8 * 8 
751 
. , . . 6 
? « 9 
. . . • 
«8? 
??7 
2 55 
. . 755 
76 
76 
76 
76 
OES 
1 
? 
? 
138 
15« 
16 
13a 
138 
50 
50 
50 
50 
NASSERFREIE 
85 
997 
. 365 
13 
77 
«Ô 
57? 
«8? 
«0 
. . «0
8 
« 
1 * 
31 
* 6 35 
1 
109 
13 
95 
95 
76 
71 
«2 
«5 
77 
6« 
69 
67 19 
95 
?« 
75 
85 
39 
76 
. 13 
a 
1 
2 
2 
. ­
3 
, 1 
. 38
. , . 1
1 
­* 3 
* 2 
2 
2 
1 
* 5 
1 
8 
66 
. 9 
a 
2 
* 9 
29 
­
210 
129 
82 
81 
51 
1 
. 
a 
. ι . a 
3 
­3 
1 
3 
3 
. . ­
. . DUENGE­
) 2 
. > 
) 
) > 
» 3 
ï 3 
) Γ
) 
) 
S 
692 
a 
153 
3 *8 
. 6
a 
. 13
233 
• 9 * 6 
398 
5 * 7 
* 3 * 
33 
110 
. 3
a 
20 
20 
a 
• t STOFFES 
1 7 
ί 
i 
J 
1 
> 3 
2 
« I 2 
10 
i 
) 3 1 
i 8 
i 23 
) 10 
1 
> 13 
9 * 8 
8? 
* 3 
80 
. . . 500 
a 
90? 
000 
67? 
777 
-
9 5 * 
153 
801 
777 
a 
0 7 * 
Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1070 
10? 1 
1030 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG-CE 
1 
1 
130 
105 
098 
40 
5 
France 
3C 
173 
119 
. 2
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
36 
6? 
62 
10 
V A L E U R S 
Deutschland Ital ia 
(BR) 
* 3 
41 
38 
5 
3 
6 13 
605 254 
605 254 
13 12 
■ ­3 0 0 5 . 3 0 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAMENS RADIOGRAPHIQUES ET 
001 
003 
0 0 * 
005 
006 
0?8 
0 3 0 
036 
03Θ 
400 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
REACTIFS DE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
? 
3 0 0 5 . 4 0 CIMENTS ET 
001 
00? 
003 
0 0 * 
005 
006 
007 
030 
036 
036 * 0 0 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
3 0 0 5 . 9 0 TROUSSES ET 
0 0 1 
00? 
003 
004 
006 
036 
4 0 0 
* 3 ? 
1000 
1010 i o n 1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
POY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DIAGNOSTIC 
897 
105 
93 3 
71 
1*1 
160 
70 
116 
9 1 
7 7« 
56 
877 
156 
770 
7?0 
387 
. 2
. 17 
1 
. . . ?c 
*7 
71 
71 
71 
1 
179 
69 
783 
11 
23 
9 
1 094 
1 062 
32 
32 
23 
3 
. 127
. 13 
136 
. 31 
a 
28 
­341 
1*3 
198 
198 
167 
1 
663 32 
16 
21 
71 
74 26 
. « 20 
85 
47 44 
178 39 
56 
233 167 
846 84 
366 83 
386 63 
152 44 
AUTRES PRODUITS D'OBTURATION DENTAIRE 
* 5 7 
* 7 
166 
799 
773 
309 
37 
55 
377 
33 732 
18 
71? 
0 * 5 
167 
166 
* 1 * 
? 
' 131
5*E 
73 
117 
a 
33 
719 
596 
7 
1 7*C 
885 
855 
85 = 
7 52 
21 
9 
59 
2 
19 
2 
* 50 
l 123 
291 
113 
179 
179 
55 
• BOITES DE PHARMACIE POUR 
1?6 
138 
119 
703 
37 
730 
17 
17 
919 
6*? 
777 
7 59 
7 * 1 
17 
1 
3 0 9 7 . 0 0 MARCHANDISES OU 
0 0 1 
004 
005 
006 
030 
0 3 6 
046 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
10?1 
1030 
1040 
FRANCE 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 1 0 1 . 0 0 GUANO 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
04? 
390 
4 0 0 
504 
1000 
î o i o 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
3102 
TALE, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
66 
* ? 5 
* 0 
*« 11 
5« 
76 
50 
7«1 
569 
151 
1«6 
70 
? 
1 
ET AUTRES 
HEHE 
3 
? 
1 
l i 
11 
12 
5 
5 
' 
C H A P . 3 0 , 
32 
3 
11 
? 
13 
. 14 
81 
53 
33 
3? 
17 
1 
• ENGRAIS 
MELANGES, NOr. 
«3? 
198 
900 
570 
«18 
33 
10 
?1 
688 
1«1 
131 
51? 
500 
01? 
869 
1« 
1«1 
6 
? 
7! 
373 
73 
396 
6 
10 
16 
16 
. 
879 
877 
51 
43 
11 
6 
E 
­
73 
. 98 
96 
15 
223 
* 17 
531 
286 
2 * 5 
228 
223 
17 
­TRANSPORTEES 
9 
2 
1 
1 
1 
2 
. I 
17 
13 
4 
4 
3 
. • 
39 
31 
a 
* 9 
11 
51 
a 
. 30
92 
8 
310 
180 
130 
130 
30 
• 
1 
1 
1 
76 321 
7 
5 ' 
. 1 143 137
54 66 
35 
16 2 
653 375 
32 542 379 
1 2 
557 2 314 
312 1 555 
244 759 
244 758 
700 377 
2 
PREMIERS SOINS 
52 
133 
. 94 
i e 
1 
2 
­309 
297 
12 
12 
10 
a 
* PAR LA 
59 
391 
36 
32 a 39 
26 
35 
637 
52 3 
114 
112 
50 
1 
l 
NATURELS D'ORIGINE 
ELABORES CH 
ne 
375 
** 
392 
922 
529 
393 
393 
à 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES 
3 1 0 2 . 1 0 NITRATE DE 
512 
1000 
1010 
1011 
1030 
C H I L I 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
3 1 0 2 . 1 5 UREE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
0 5 6 
060 
062 
064 066 
068 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE RUUMANI E 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
7 
? 
? 
? 
SODIUM NATUREL 
561 
575 
13 
561 
561 
TENEUR EN 
? 
4 
4 
? 
? 
19 
U 
7 
6 
63« 
3«1 
1*1 
07? 
5 * 8 
31 
188 
911 
7 * 7 
5 3 * 
* 4 1 4 3 0 
?97 
5*7 
1 * 
376 
717 
609 
750 
193 
859 
56C 
564 
3 
560 
560 
AZOTE DE 
a 
1 526 
3 07« 
2 675 
509 
29 
188 
, 763 
19 
. . . • 6 489 
8 015 
474 
197 
19? 
78? 
689 
697 
8 
669 
689 
PLUS DE *5X 
9 
687 
1 115 
. a 
. a 
8 
. . . • 1 819 
1 6 1 1 
6 
. 6
l 
5 
2 0 
2 
4 
2 
11 
­49 13 
45 2 
4 11 
3 11 
3 
POSTE 
ANIMALE 
HIQUEMENT 
l a 
115 
39 
525 
525 
1 260 
1 281 
1 
1 280 
1 280 
DU PRODUIT 
5 
127 
. 28
4 
2 
a 
. . 1
. . . ­166 
165 
1 
a 
a 
1 
1 
2 
6 
1 
5 
5 
a 
a 
OU VEGE­
120 184 
5 
194 
62 
2 0 
26 
. . 5
280 
136 4 
131 
893 2 9 3 
339 280 
555 13 
422 11 
3 
131 2 
a 
2 
32 
32 1 
1 
32 
32 
ANHYDRE SEC 
16 604 
662 6 
375 
4 
35 
a 
a 
726 u 
964 
284 222 
44 a 208 222 
113 184 
, 542 14
881 1 9 7 1 
108 616 
772 l 3 5 4 
16 542 
1 
756 612 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
89 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
AMMONIUHNITRAT NITRATE D'AHHONIUH 
301 332 333 00« 335 338 36* 366 368 
1300 1313 1311 1320 1371 13*0 
36 956 8 061 1 067 1 878 
375 3 513 995 4 1Θ1 403 
59 541 50 266 9 254 3 675 3 594 
5 560 
1 622 
100 
«3 
100 
K4LKAMH0NSALPETER 
301 
332 
333 
004 
3 06 
340 
34B 
350 
360 
364 
056 
368 
1300 
1310 
1311 
13?0 
1371 
1340 
106 530 
501 794 
65 675 
134 148 
71 740 
45 48? 94 950 ?3 06? 80 560 38 779 703 964 7 706 
1345 664 851 161 494 503 163 494 45 482 331 010 
170 761 
25 646 2 801 120 
109 836 7 706 
367 047 199 422 167 675 
20 1 090 
21 4 79 21 408 71 71 30 
21 252 
126 544 
15 375 4 924 
249 214 22 3 2 47 25 967 15 3 75 
10 592 
AMHONSULFATSALPETER 
302 33* 
1300 1310 
2 661 
3 23* 
6 223 6 223 
AHHONIUHSULFAT 
301 30? 303 334 305 
836 71 «57 1« 15* 93 899 13 076 
? 611 
4? 
64 530 6 137 25 149 12 294 
106 110 
108 110 
605 
70 
676 676 
7 124 
70 451 
4 803 9 632 
92 010 92 010 
500 500 
8 694 1 634 924 
11 952 11 676 275 275 775 
25 955 260 062 36 977 
11 488 45 482 94 950 7 687 25 553 38 779 86 460 
637 393 336 462 300 911 148 119 45 462 152 793 
23 675 
3 239 
99 5 4 181 403 
19 570 10 662 8 908 3 329 3 289 
5 5 60 
001 
002 
0O3 
00* 
005 
038 
06* 
066 
068 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10*0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
H O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
771 *68 
59 
1 3 * 
76 
197 
48 
199 
7? 
388 908 481 71? 70? 769 
86 5 1 80 
65* 111 
1 0 ? 
1 0 ? . a 
a 
1 033 
1 076 7 
7 
3 
776 776 
199 
7? 
655 1 122 831 673 25 **9 25 180 2* 175 269 
HELANGE NITRATE D'AHHONIUH ET CARBONATE DE CALCIUM 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 3L9 
29 665 
1020 10 21 10*0 
76Θ 
6 LOI 
1 060 
2 «59 
« 799 
1 189 
« 0 6 6 
1 9 6 6 
10 4 7 1 
368 
72 273 
46 9 36 25 336 
8 4 4 8 
2 4 5 9 
16 869 
10 025 
1 289 153 
5 474 
386 
19 973 
11 4 7 8 
6 495 
1 062 5 713 
752 
193 
11 547 10 327 1 221 752 
«68 
235 «39 
1 413 15 509 
7 397 
613 
2 459 
4 799 
437 
1 2 3 9 
1 966 
4 722 ' 
35 554 
19 932 
15 622 
7 696 
2 4 5 9 
7 926 
SULFONITRAT E D'AHHONIUH 
4 2 7 7 
67 361 
732 
73 154 73 154 
100 100 
51 2 154 3 740 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
73 1«* 71 2 
80 
BO 
SULFATE D'AMMONIUH 
5 526 
5 526 1 1 
0*5 
9*5 
100 
1300 193 671 1310 193 371 1011 301 1370 1 13*0 300 
KALZIJMN1TPAT MIT S ΤIC*STOFFGFHALT B IS 16 PC UND KALZIUM­
MAGNFS I I IHNITRAT 
301 33? 303 30« 
1300 1310 1311 1370 1371 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
6 3 6 00« ALIEM.FED 
005 I T A L I E 
8 3 6 IOOO M O N D E 
6 3 6 1010 INTRA­9 
200 1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
200 1040 CLASSE 3 
30 2 021 
462 
1 4 6 1 
374 
4 379 
4 368 11 
1 614 211 
1 092 
357 
3 474 
3 4 7 4 
130 130 
125 
769 17 
«3« 
43« 
1« 1« 
17 1 
79 
150 150 
7 
86 
1«6 
7«? 
739 
3 
3 1 0 7 . 6 0 NITRATE OF CALCIUM, TENEUR DE CALCIUM ET MAGNESIUM 
30? 33« 360 
1300 1310 1311 13«0 
7 5«3 
1 045 
13 θ?3 
6? 5 
73 103 
73 0 3 6 
67 
67 
67 
ANA"10 
?e ?oo 
15 6 4 6 
14 5 1 9 
B41 
? 646 
53 
3 604 
3 540 
6« 
64 
64 
3 ? 6 6 
11 177 
5 5 2 
1 * 9 9 8 
1« 9 9 5 
3 
3 
3 
H I T STICKSTOFFGEHALT 
77 636 
5 870 
5 « 3 « 
833 389 
2 787 
178 
2 965 
2 965 
B I S 25 I 
539 
130 
I «90 26 
1 516 
1 516 
25 
7 373 
20 
0 0 1 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FFD 
2 0 1000 M O N D E 
2 0 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
756 «5 
5«? 
7? 
870 
865 
35 I I ? 5 
156 
161 
EN AZOTF 16 PC MAXIMUM, NITRATE 
«30 
16 
555 
555 
3 1 0 7 . 7 0 CYANAHIDE CALCIÜUE, TENEUR EN AZOTE HAX. 25 t 
8 813 
1 323 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 « ALLEM.FED 
0 6 0 POLOGNE 
58 «62 39 012 
«3 919 33 55« 
1« 5«3 5 458 
14 543 5 « 5 8 
27? 833 3 89 3 89 
7 403 
30 
7 373 
7 373 
10 156 1000 M O N D E 
6 8 3 3 1010 INTRA­9 
1 3 2 3 1011 EXTRA­CE 
1 3 2 3 1040 CLASSE 3 
2 668 
1 632 
1 091 
5 4 1 9 
4 326 
1 0 9 3 
1 0 9 3 
2 636 
571 
«05 
3 6 1 8 
3 211 
* 0 7 
«07 
112 
83 
29 
29 
553 
3 
550 
550 
HARNSTOFF MIT STICKSTDFE BIS 4 5 1 DES TROCKENSTOFFES 
001 59« . «50 . «« 332 578 10 . 118 311 303 678 25 51 . 710 30« 5«5 71 106 
1000 2 733 166 6 0 8 118 1 14? 
1313 2 676 166 6 06 116 1 085 
1311 57 57 
1320 57 . . 5 7 1321 32 . . 3 2 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE STICKSTOFFOUENGEMITTEL, 
3 1 3 2 . 1 0 BIS 83 ENTHALTEN 
301 
30? 
303 
33« 
306 
430 
574 
1300 1310 1011 1370 13?1 1330 
MINERALISCHE OD.CHEMISCHE PHDSPHATDUENGEHITTEL 
3 1 0 7 . 8 0 UREE, TENEUR EN AZOTE HAX. 4 5 . DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
100 
139 
9? 
368 
6 9 9 
6 9 9 
0 0 1 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
LOOO H O N 
1010 INTRA­
0 E 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
«8 55 
9 0 130 
3« 7 337 IO 10 
1 ? 73 
31 31 
« 
76 
57 
106 
96 
10 
10 
961 
107 
1 070 
9 6 3 107 107 
156 
156 
NICHT I N 3 1 0 7 . 9 0 ENGRAIS HINERAUX OU CHIMIQUES AZOTES, 
3 1 0 2 . 1 0 A 8 0 
AUTRES QUE REPRIS SOUS 
3 
bh 
1 1 
4 
86 
69 
87 
HI 
Hf, 
981 
β«« 
083 218 
9? 
«37 
«75 
7 * 0 
7 1 7 
073 «57 
?0 
566 
55 
15 
53 
175 
7? 
43 
53 
997 
877 
710 
793 
«68 
08« 
3β« 
793 
91 
3 
I 
2 
21 
35 
I 
71 
21 
8B9 
. 0 9 6 
9 3 « 
«oa 
4 75 
80? 
9 1 9 
883 
4 0 8 
4 7 4 
70 
801 
. 333 6? 
1 
1 7 8 6 
1 265 
21 21 
70 
7? ?4 106 741 30 735 
6 5 8 
973 
735 
735 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 1020 1021 1030 
7 
. 
7 
4 
1 
1 
181 
318 
941 
556 
21 
575 
51 
654 
017 
6 3 7 
581 
5 
57 
7 
7 
4 
3 
7 
7 
25« 
838 
19 
. 352 
• 
«68 
111 
357 
352 
. 6
177 
. 61 
292 
. 999 
51 
1 560 
530 
1 050 
999 
. 51 
3 55 
20 1* 
97 92 5 5 
SJPERPHOSPHATE 
ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES PHOSPHATES 
SUPERPHOSPHATES 
301 
302 
333 
304 
3 0 6 
342 
067 
366 
204 
212 
248 
75? 
400 
1300 
1310 
1311 
1320 
1330 
1331 
1332 
1 3 * 0 
7 
140 
170 
5 
6 
? 
1 
* 180 
6 
1 
a« 
6 1 0 
379 
781 
87 
192 
6 
i a 5 
1 
730 
030 
? ? l 
576 
4 5 9 
799 
1*8 
0 * 3 
«40 
581 
076 
370 
601 
596 
SB« 
011 
400 
41 7 
076 
021 
191 
107 
136 
5 
2 
2 
6 * 
6 
65 
391 
7 * 9 
1«1 
68 
73 
6 
67 
. 858 
330 
303 
799 
. . 990 
507 
076 
. 7R6 
099 
«91 
60 8 
085 
571 
076 
4 9 7 
a 
1 
11 
« 
8 
75 
17 
8 
a 
8 
567 
. « 5 0 
. 77a 
. . . . 177 
. . ­
«?? 
795 
177 
177 
. 177 
1 
73 
1 
«7 
6 
79 
?« 
55 
6 
4 9 
* 9 
003 
0 3 6 
. 9?
. . . . * 5 0 
a37 
. . 7 50
668 
131 
538 
2 50 
787 
. 787 
8 
16 
2 
1 
* 
33 
77 
5 
* 
4 
1 
a 
931 
7B6 
a 
781 
. . 04 3
. 400 
, a 
57 
498 
997 
501 
57 
400 
. 400 
0 * 3 
* 
5 
55 
1 
13 
8 0 
10 
7 0 
1 3 
57 
55 
6 6 0 
175 
655 
181 
. . i*a . . 7 1 0 
. 3 7 0 
008 
909 
671 
7 3 7 
ooa 0B0 
. 710 
1*6 
001 
007 
003 
0 0 * 
006 
0 * 7 
06? 
066 
7 0 * 
71? 
?«B 
75? 
«00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GAMBIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 
8 
11 
5 
3? 
15 
17 
5 
1? 
11 
«71 
5«? 
373 
31« 
«6? 
156 
10 
48 
748 
419 
«80 
115 
063 
700 
16? 
538 
718 
76? 
« 8 0 
667 
5Θ 
3 
6 
« 
3 
19 
10 
e 3 
« 
« 
. 875 
619 
77? 
. 156 
a 
. 173 
091 
«80 
. 69? 
308 
716 
59? 
8«7 
7«4 
480 
764 
a 
89 
. 3 3 6 . 3 0 ? 
3 2 
1 227 . 3
. 
476 864 
46 
332 
42 225 7 224 
507 282 225 225 
350 14 554 39 
; 
169 
727 
442 
««2 
««2 
265 
4 164 
1 261 
2 923 
265 
2 658 
2 656 
17 
1 897 
1 500 
397 
17 
332 
332 
«a 
115 1 089 
6 142 
958 
5 184 
1 0 6 9 
4 066 
3 971 
10 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
90 
Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
Janv 
France 
THOMAS PHOSPHATSCHLACKEN 
301 
302 
333 
004 
306 
220 
1 0 0 0 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
45 874 
1425 32B 
16 421 
103 95B 
6 5 2 8 
26 9 6 4 
1627 274 
159B 110 
29 114 
150 
150 
2β 9 6 4 
669 
91 
761 
761 
954 
179 
582 
666 
6 6 6 
er­Décembre 
1000 kc 
Belg.­Lux. Neder land 
70 
60 10 
90 
90 
119 
11 
131 
131 
1 m ρ o r t 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 l â 
70« 
422 
«22 
609 
16 
b 15 
6«7 
63? 
15 
15 
16 
877 
336 
946 
«ae 
663 
175 
«8B 
«86 
Ital 
«5 ?5 
1 
13 
86 
7? 
13 
13 
a 
838 
779 
75 
115 
« 7 6 
383 
757 
6 7 6 
150 
150 
« 7 6 
DURCH GLUEHFN AUFGESCHLOSSENE K ALZIUHPHOPHATE, OURCH GLUEHEN 
BEHANDELTF NATUERLICHE K AL ZIUHALUHINIUHPHOSPHATE UND 
DIKALZIUHPHOSPHAT, HINDESTENS 0 , 2 PC FLUOR 
001 
302 
303 
3 0 4 
358 
21? 
74B 
4 0 0 
6?« 
1300 
1310 
1311 
1370 
1330 
1 3 3 1 
133? 
13«0 
3 6 2 5 
4 236 
570 
268 
6 314 
5 723 
56 930 
8 672 
7 188 
93 927 
8 9 0 1 
B5 027 
6 872 
6 9 B41 
56 930 
5 7 2 3 
6 3 1 4 
5 
56 
62 
6? 
6? 
56 
b 
17? 
773 
930 
B?« 
17? 
653 
653 
930 
773 
7 1 0 
5 
715 
7 1 5 
PHOSPHATDUENGEHITTEL,UNTEREINANDER 
ANORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
3 0 1 
30? 
1000 
1310 
2 2 6 2 9 4 4 
3 235 
3 2 3 5 
; 
10 
10 
6« 
1 19 
1 19 
6 
6 
6 
6 
2« 
31« 
338 
2« 
31« 
31« 
ODER MIT 
7Ϊ 
71 
71 
1 
a « 
15 
1 
13 
8 « 
661 
872 
901 
«3« 
661 
773 
872 
901 
3 
? 
2 
9 
6 
? 
? 
615 
«05 
565 
? « * 
7 8 7 
116 
879 
787 
787 
NICHTDUENGENDEN 
I 
1 
1 
MINERALISCHE ODER CHEMISCHE KALIDUENGEMITTEL 
NATUERLICHE ROHE KALISALZE 
0 0 1 
30? 
304 
358 
1300 
1310 
1011 
1370 
1371 
1340 
70 3 5 6 
364 
47 807 
6 7 6 
119 7 4 0 
116 674 
1 066 
190 
190 
676 
SCHLEMPEKOHLE 
30« 
1300 
1310 
3 049 
5 673 
5 873 
b 
5 
5 
3 
5 
5 
ooi 
001 
001 
048 
714 
71« 
3? 
3? 
6« 
6« 
3 60 
30Õ 
75 
688 
663 
75 
75 
. 
5 
5 
9 
9 9 
KALIUMCHLOR 10 MIT K70­GEHALT B I S 4 0 t 
301 
33? 
30« 
330 
356 
360 
«00 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
10«0 
44 940 
820 
79 930 
1 367 
27 3 6 0 
2 0 9 0 
1 4 4 6 
157 975 
125 692 
32 283 
2 633 
1 3 8 7 
29 4 5 0 
«80 
«80 
«80 
1? 
33 
1 
7 
5« 
«5 
8 
1 
1 
7 
3 « « 
3 3 « 
387 
«7? 
« 9 1 
68? 
809 
387 
387 
« 2 2 
? 
«6 
19 
69 
«9 
19 
19 
36« 
1«5 
509 
509 
. 
8« 
e« 
«25 
78? 
1 14 
918 
738 
370 
918 
9 l â 
KALIUMCHLORIO H I T K70­GEHALT > 4 0 B I S 60 X 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
342 
0 5 6 
358 
360 
316 
404 
6 2 4 
1300 
1010 
1311 
1020 
1321 
1330 
1331 
1340 
334 2 7 9 
1 261 
337 
4 2 9 649 
12 373 
173 542 
58 0 4 0 
3 120 
19 273 
77 0 6 4 
60 451 
1189 443 
765 530 
423 9 1 4 
69 4 5 7 
20 
9 9 7 5 4 
19 304 
234 703 
18 
3 
2 
2 
26 
18 
β 
3 
? 
? 
? 
303 963 19? 
135 
593 
303 
?90 
963 
135 
135 
19? 
707 
368 
176 
29 
3 
17 
«3 
«8 
8«5 
576 
768 
«3 
65 17 
159 
672 
317 
7 9 0 
9 2 3 
651 
120 
138 
7 6? 
76? 
168 
783 
386 
76? 
« 3 0 
169 
69« 
66 
1 
«1 
3 
37 
7β 
1? 
77 
217 
109 
ÏOB 
15 
27 
65 
KAL1UMCHL0RID MIT K20­GEHALT > 60 X 
001 
332 
3 0 3 
30« 
3 0 6 
3 2 « 
336 
346 
3 5 6 
356 
318 
«04 
524 
6 64 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1331 
1040 
52 571 
303 
6 9 7 
43 76? 
7? 
661 
3 0 0 
7 7 1 7 
126 934 
6 322 
62 6 Β11 
99 9 9 9 
2 2 7 350 
2 7 0 4 
626 762 
97 4 0 6 
529 3 7 6 
103 356 
9 6 1 
292 742 
62 6B6 
133 2 7 7 
10 
6? 74 144 
79? 
79? 
7« 
706 
6? 
10 
KALIUMSULFAT MIT K20­
001 332 0 0 4 34? 3 5 8 
1 3 0 0 
1010 
1311 
1070 
4 4 5 
147 167 
46 960 
1 320 
2 0 4 0 
197 993 
194 613 
3 360 
1 340 
89 
90 
89 
?07 
939 
688 
677 
084 
596 
708 
38B 
677 
77? 
688 
939 
7 
«7 
«7 
98 
51 
«7 
«7 
9 « 0 
6 9 7 
« 7 8 
067 
6 3 Ï 
a l « 
1 15 
6 9 9 
6 3 1 
0 6 7 
­GEHALT BIS 5? 
583 
800 
383 
583 
BOO 
800 
6 
6 6 
3«0 
« 5 3 
8 3 « 
B3« 
Χ 
57 
15 
2 
75 
73 
2 
571 
15« 
657 
350 
IB? 
369 
537 
100 
871 
33? 
539 
887 
ÎOÔ 
55? 
15 
77 
11 
7 
61 
61 
ι ) 
«66 
676 
570 
0«0 
70? 
1«? 
560 
570 
78 
? 
1 
3? 
78 
3 
1 
? 
19 
71 
«1 
19 
21 
21 
9 
9 
9 
9 
«7 
793 
3«0 
3«0 
­
a 
955 
38 
09 0 
««6 
578 
99? 
536 
««6 
09Õ 
70? 
107 
765 
07« 
809 
765 
765 
75 
05Ô 
075 
75 
050 
050 
1 
1 
1 
37 
1 
«0 
39 
1 
1 
1 
« 0 
5 
7 
5 
5β 
«1 
17 
5 
5 
7 
«« 
7 68 
6 
15 
83 
? 
7 7 5 
«5 
180 
18 
85 
75 
7« 
75 
75 
115 
580 
695 
695 
996 
?0 
361 
851 
54? 
501 
0 4 1 
190 
190 
B51 
1 
70 
70 
716 
? 
73B 
?1β 
70 
?ό 
384 
?6 
899 
0 6 0 
745 
70 
089 
737 
3 0 3 
434 
080 
70 
089 
765 
47? 
β 
9 6 3 
661 
300 
717 
978 
37? 
6 * 1 
7 6 6 
7 0 * 
68? 
* * 3 
739 
998 
961 
9 7 0 
7 7 Î 
105 
116 
631 
0 7 * 
0 5 * 
?0 
20 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
3 1 0 3 . 1 7 SCORIES DE 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
220 EGYPTE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE I 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 21 
1 
25 74 
France Be 
CEPHOSPHORATION 
4 7 * 
* 5 8 
* 5 β 
073 
153 
7*5 
363 
616 
7 * 8 * * 
7 * 5 
7 
8 
8 
7 7 * 
760 
16 
550 
550 
1000 RE/UC 
Ig.­Lux. N e d 
1 
2 
3 
3 
erland 
? 
? 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
155 10 649 
455 
277 
137 
372 
432 U 612 
432 11 241 
372 
­ 372 
I ta 
1 
2 
2 
3 1 0 3 . 1 9 PHOSPHATES DE CALCIUM DESAGREGES, PHOSPHATES AlUMINO­CAL 
CIQUES NATURELS TRAITES THERHIQUEHENT ET PHOSPHATE BICAL 
CIOUE HINIHUM 0 , 2 PC FLUOR 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 5 6 R.D.ALLEH 
212 . T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
IOOO H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 
3 
3 
1 
1 
778 
388 
53 
71 
* * 5 
9? 
318 
6 8 * 
585 
864 
7 * 0 
1 7 * 
684 
995 
318 
9? 
445 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
92 
316 
* 1 9 
9 
410 
410 
31Θ 
92 
9 
i 
11 
11 
ä 142 
i ­
445 
1 664 
4 0 1 
4 * 6 1 2 2 7 
1 1*2 
* * 5 1 085 
6 8 * 
4 0 1 
445 ­
3 1 0 3 . 3 0 ENGRAIS PHOSPHATES MELANGES ENTRE EUX OU MELANGES A 
MATIERES INORGANIQUES NON FERTILISANTES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
?? 
777 
303 
30 3 
; 
? 
? 
3104 ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIQUES 
3 1 0 4 . 1 1 SELS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
0 5 6 R.D.ALLEH 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1040 CLASSE 3 
OE POTASSIUH NATURELS 
? 
3 
3 
154 
11 
893 
30 
09 8 
060 
37 
7 
7 
30 
3 1 0 4 . 1 3 SALINS DE 6EITERAVES 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
3 1 0 4 . 1 4 CHLORURE DE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
0 5 8 R.D.ALLEH 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
1 
? 
4 
3 
3 1 0 4 . 1 6 CHLORURE DE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 R.D.ALLEH 
0 6 0 POLOGNE 
316 .CONGOBRA 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1040 CLASSE 3 
14 
16 
5 
? 
3 
3 
46 
31 
15 
3 
3 
7 
3 1 0 4 . 1 8 CHLORURE DE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
036 AUTRICHE 
0 4 6 MALTE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 R.D.ALLEH 
318 .CONGOBRA 
4 0 4 CANADA 
624 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
? 
1 
4 
? 
3 
6 
74 
4 
19 
3 
11 ? 
4 
3 1 0 4 . 2 1 SULFATE DE 
0 0 1 FRANCE 002 BELG.LUX. 0 0 4 ALLEM.FED 042 ESPAGNE 0 5 8 R.D.ALLEH 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE L 
7 
? 
10 
10 
40 
55 
56 
134 
1 3 * 
1 3 * 
* 0 
* 5 
* 5 
7 
8 
8 
3 
3 105 
3 108 
3 108 
POTASSIQUES 
BRUTS 
1 
POTASSIUH, TENEUR 
466 
31 
775 
7? 
733 
33 
60 
571 
773 
849 
87 
?? 
766 
13 
13 13 1 1 
POTASSIUM, TENEUR 
379 
61 
13 
918 
459 
507 
201 
1 3 * 
733 
003 
078 
* 3 7 
321 
116 
«63 
811 
734 
8 * 2 
679 
1*3 
76 
79 
977 
679 
?9β 
1*3 
79 
79 
76 
8 
1 * 
3 
1 
1 
1 
32 
23 
9 
1 
2 
5 
POTASSIUM, TENEUR 
596 
1 * 
23 
779 
11 
26 
12 
153 
367 
275 
315 
613 
666 
98 
15Θ 
42 7 
732 
810 
38 
279 
315 
643 
? 
? 
5 
10 
10 
2 
7 
2 
'OTASSIUM 
26 
245 
949 
62 
89 
375 
2?3 
15? 
63 
4 
4 
* 
16 
380 
315 
4 6 * 
108 
?B3 
17 
767 
* 6 * 
423 
315 
380 
1 
1 
3 
2 
1 
668 
562 
230 229 
­
* 
* EN K20 
373 
862 
2? 
195 
* 5 3 
736 
717 
7? 
7? 
195 
EN K?0 
505 
12 
558 
836 
107 
134 
6 5 * 
713 
810 
330 
076 
2 5 * 
713 
* 6 * 
655 
077 
EN K20 
* 3 2 
23 
680 
606 
35 
777 
136 
641 
35 
606 
TENEUR EN K20 
866 
*Ô 
906 
866 
* 0 
* 0 
20 
780 
303 
303 
1Ö à 133 
143 
143 
­
2 
? 
MAX. 
> 
1 1 
> 
? 
1 
1 
1 
1 
8 * 
4 
1 
2 
> 
4 01 
5? 990 
26 3 
349 
537 ' 
33 
6 0 
965 1 087 
42Θ 993 
537 94 
60 
537 33 
40 A 60 J 
726 950 
56 5 
67Õ " 
123 
306 
093 
4 5 Ï 839 
048 
474 1 794 
453 955 
021 839 
574 639 
048 . 
399 ä 
60 
11 
13 
2'. 
11 
5< 
54 
1AX. ί 
? 
3 
3 
372 
736 
22 
8 = 
21« 
îoe 
111 
22 
t 
î 
369 
3 7 0 
1 
369 
369 
2 X 
a 
a 
a 
OES 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
7 
7 
3 
9 
? 
7 
3 
? 
1 
1 
1 
ia 
473 
880 
1 
36 
373 
766 
390 
376 
4 
4 
373 
2 6 9 
237 
5? 
70 
184 
761 
577 
1B4 
164 
17 
169 
18? 
187 
4 8 6 
1 
64 
30 
591 
554 
37 
7 
7 
30 
-
4 
4 
51 
53 
53 
1 
î 
146 
i 
61 
193 
789 
1 
220 
912 
206 
704 
194 
1 
220 
290 
153 
60 
26 
12 
153 
361 
275 
745 
758 
98 
6 6 9 
214 
4 5 5 
942 
38 
856 
657 
6 
7 
933 
947 
946 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
91 
lanuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1371 
1 3 * 0 
îzember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
70 
? 0 4 0 
Janv 
France 
KALIU1HAGNESIUHSULFA1 
3 0 * 
LOOO 
1313 
64 777 
64 940 
64 9 « 0 
1« 
1« 
1« 
. 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg. ­Lux. 
MIT X20 ­
717 
717 
717 
8 
a 
8 
N e d e r l a n d 
. ? 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
040 
GEHALT B I S 30 
« 1 « 
419 
419 
37 
37 
37 
339 
54 7 
547 
KAL I DU ENGEM ITT EL,UNTER F INANDER GFHISCHT 
3 0 1 
302 
3 0 * 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 * 0 
Í.NDFR 
03ER 
1«? 587 
1 7«3 
2 « 7 5 
2 «73 1 
i 
1 
1 
1 
i 35? 
353 
353 
. . 3 DUENGEHITTEL UND 
AEHNL. FORMEN ODER 
77 
3 9 1 
4 1 9 
4 1 9 
, . 
586 ­586 
5 86 . . ­
» • . 
. 
I t a l 
« 
4 
4 
a 
?ο 
­
? 5 7 
7 5 7 
757 
115 
. ­117 
115 
1 . 1 
DUENGEHITTEL I N TABLETTEN, PASTILLEN 
IN PACKUNGEN B I S 10 KG 
DJENGEMITTEL,PHOSPHOR,KALIUM UND UEBER 
0 0 1 
302 
303 
3 0 * 
305 
3 0 6 
336 
338 
3 * 8 
400 404 
1300 
1010 
1 3 1 1 
1370 
1321 
1«? 5 ? « 
« 3 3 0 1 8 
164 0 9 8 
77 0 7 5 
74 8 5 1 
4 1 960 
376 
7 8 9 9 86 2 9 1 
3 524 
78 
983 714 
683 545 
100 1 7 1 
100 171 
6 2 7 6 
«1« 
163 
«3 
21 
5 
648 
648 
« « 7 
«36 
5 0 1 
730 
636 
a 
a 5 
36 
739 
7«9 
«1 
41 
a 
DJENGEMITTEL, PHOSPHOR, 
3 0 1 
33? 
3 0 3 3 0 4 
335 
3 0 6 
33? 
3 3 6 
33a 
«33 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1371 
1 3 * 0 
FESTE 
3 0 1 
30? 
303 
3 0 * 
304 
3 * 7 
3 6 0 
366 
7 * 8 
280 
«00 
« 0 « 
«80 
1000 
1313 
1011 
1370 
1330 
1 3 3 1 
13«0 
NICHT 
3 0 1 
30? 
303 
3 0 « 
400 
1300 
1313 
1311 
1370 
1371 
24 9 0 6 
97 806 
26 685 
26 149 
15 317 
2 628 
3 5 6 
153 
5 840 
170 
202 0 6 5 
195 494 
6 5 7 0 
6 520 
5 9 9 3 
61 
94 
76 
74 
15 
7 
163 
16? 
368 
157 
677 
280 
270 
348 
3 
. 169 
798 
751 
546 
520 
3 
76 
AMHONIUHPHOSPHATF 
4 4 « 6 
60 067 
33 797 
605 
8 706 
6 776 
17 «5 5 
« 736 
11 257 
585 
170 2 3 « 
6 018 
1 9 5 9 
326 6«2 
107 620 
2 1 9 0 2 1 
163 0 2 9 
13 6 0 1 
11 6«2 
22 191 
47 
30 
? 
3 
13 
4 
11 
1 16 
3 
1 
746 
91 
155 
173 
13 
11 
17 
959 
4 6 1 
580 
012 
875 
08B 
716 
757 
585 
151 
447 
959 
063 
0 1 4 
049 
« 7 « 
801 
8«? 
β?« 
5« 
?? 
77 
77 
897 
2 * 7 
?4? 
. 35 
a 
a 
3 7 8 
753 
« 7 6 
378 
3 7 8 
. KALIUM UND 
7 
I 
9 
9 
1 
7 
1 
? 
8 
1 
6 
6 
FESTF AMMONIUHPHOSPHATE 
106 
«1 6 8 3 
171 
123 
57 7 7 0 
99 8 5 « 
«2 oa? 
57 77? 
57 77? 
3 
39 
39 
39 
583 
. 108 ? ι ο 
900 
691 
710 
710 ­OJENGFMITTEL, PHOSPHATE 
0 0 1 
33? 
3 0 3 
3 0 « 
335 
« 8 0 
1300 
1310 
1311 
1370 
1321 
1330 
OJFNG 
IN 31 
3 0 1 
302 
303 
3 0 « 
3 0 6 
362 
366 
2 0 « 
«80 
6 2 « 
1000 
1310 
1311 
1 3 7 0 
1371 
1330 
133? 
13«0 
15 3«1 
16 766 
4 746 
2 9 2 6 
815 
6 323 
47 i e e 
40 6 5 0 
6 3 3 6 
15 
15 
6 323 
15 
4 
? 
1 
?« 
73 
1 
1 
850 
556 
190 
815 
017 
67? 
655 
017 
. . 017 
8«B 
, 778 719 
37 
54 . . . • « 3 6 
« 3 6 
. . . ­
136 
. 7? 70 
3 3 9 
9 7 7 , . . . 10« 5 7 1 
119 
517 
6 0 ? 
6 0 ? 
. . • 
100 
10« 
15 ­? 1 9 
7 1 9 
. . ­UND NITRATE 
10 
5 
16 
10 
5 
5 
7 3 6 
. 73 6 8 7 . 3 06 
306 
9 9 6 
310 
« « 306 
6 
6 
? 
16 
16 
3 I S 
3 
3 
3 
1 
5 
3 
10 
6 
3 
3 
1 
1 
I 
10» 
686 
978 
. 487 . 700 . . a 116 
47 
510 
35? 
158 
158 
­10» 
40 
? ? * . * 6 8 . 131 , . . • fl63 
Θ63 
. . , • 
70 
* 8 5 . 5 314 
74 . . . . 703 . ­55? 
875 
777 
777 
. . • 
3 
896 
. . • 899 
899 
, . ­
STICKSTOFF ENTH. 
80 
11 
3 
34 
«9 
3 
181 
179 
5? 
5? 
1«0 
593 
366 . 171 055 
18 . 300 057 
­67? 
795 
377 
37 7 
l f l 
10 
7 
38 
58 
1 1 
47 
47 
8 
80 1 
. 5« 835 
. 3« 358 
899 
9 9 1 
18 
• 9 9 0 
723 
767 
767 
758 
STICKSTOFF ENTH. 
13 
3 
16 
13 
3 
3 
3 
« 
3 
7 
7 
ENTHALTEND 
1 
1 
1 
076 
891 . . . • 93? 
93? . . . ­
« 
« 4 
17? 
19« 
750 . . 1 β 
10 
1«0 . 735 
568 
167 
158 
140 
9 
790 
108 
777 
675 
675 
a 
39 
67 . 1 
107 
105 
I 
1 • 
06« 
75 
115 . a . 71« 
703 
10 
10 
10 
• E H I T T E L , H I T PHOSPHOR UND UEBER 1 0 * STICKSTOFF 
0 5 . 1 1 BIS 
9 2 9 6 
80 076 
35 203 
3 361 
123 
250 
1 6 5 9 
4 3 0 0 
159 
1 030 
135 568 
128 0 5 6 
7 5 2 9 
131 
130 
5 4 8 9 
4 300 
1 9 0 9 
14 ENTHALTEN 
7B 
35 
2 
4 
121 
116 « 
« « 
800 
179 
719 
a 
750 
. 300 1 59 . 357 
(,«e 709 . . 454 30C 
750 
5 
6 
6 
8 9 « 
. «9 6 0 0 . . . . , ­5«? 
5«? . . . . . . D J E N G E H I T T E l . H IT PHOSPHOR UND B IS 
3 1 0 5 . 
0 0 1 
33? 
303 
3 0 « 
11 BIS 14 
«27 
1 2 1 6 
227 
397 
ENTHALTEN 
736 
167 
3 
« 0 ? 
33 
3 6 5 
3 
1 
« 4 
10» 
071 
07? . 3 70 
116 
116 
1 
? 
1 
1 
331 
75« 
?5 
. 100 . 659 . a 30 
«00 
710 
690 
I 
. 30 . 659 
STICKSTOFF, 
5 a? 
• 
*?B 
77 
3 
1 
? 
8 
b 
7 
7 
7 
4 
«9 
5« 
53 
49 
« 
57 
57 
57 
57 
896 
7? , 785 . 17? . 140 7 0 0 
Ι 
733 
876 
857 
84? 
840 
16 
415 
35 . 40 
367 . . . 776 . • ? 3 3 
5 8 9 
643 
776 
. . 367 
3 
165 
. . 559 
779 
168 
5 6 1 
56 1 
3 
15 
. . 49 . ­64 
64 
1 
1 
1 
­, NICHT 
1 
1 
1 
1 
NICHT 
. . a 39 
3 . . a . 000 
173 
4? 
130 
130 
130 
000 . • IN 
75 
. . 29 
ι ρ < 
NIMEXE 
9 Γ l 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1021 
1040 
3 1 0 4 . 7 3 
0 0 « 
1000 
1010 
3 1 0 « . 3 C 
0 0 1 
00? 
0 0 « 
1000 
1010 
1011 
1070 
10«0 
3105 
3 1 0 5 . 0 4 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
0 3 6 
0 3 β o«a 400 
4 0 « 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
3 1 0 5 . 0 6 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
006 
032 
0 3 6 
038 
«00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10«0 
3 1 0 5 . 1 
0 0 1 
007 
003 
004 
006 
04? 
0 6 0 
0 6 6 
748 
780 
400 
4 0 « 
« 8 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1031 
1040 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE France 
1 
89 
SULFATE DE MAGNESIUM 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
2 
2 
? 
349 
355 
355 
MELANGES ENTRE EUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
31 
?? 
59 
11« 
113 
1 
1 
1 
AUTRES ENGRAIS ET 
C 
• ET 
6 1 1 
6 1 1 
6 1 1 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. 
­
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 89 
3E POTASSIUM, TENEUR 
7«? 
? « ; 
7*2 
1 310 
1 316 
1 316 
ENGRAIS POTASSIQUES 
. a 
* 5 
* 5 
* 5 , a * 
1 ­
16 
16 
22 • 22 
22 . • « 
EN 
. ­K20 
­. * 
ENGRAIS EN T A B L E T T E S , P A S I I L L E S ET 
RES OU EN EMBALLAGES 
ENGRAIS , CONTENANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
9 
30 
13 
6 
1 
? 
5 
1 
71 
64 
6 
6 
715 
40 7 
489 
049 
516 
988 
3? 
«06 
10? 
317 
77 
0 5 3 
170 
8 8 « as« «3a 
ENGRAIS , CONTENANT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
6 
? 
? 
13 
17 
710 
7 8 « 
0 ? « 
293 
7«5 
790 
33 
73 
795 
53 
7 5« 
8«6 
«07 
«04 
31B 
« 
DE 10 KG HAXIMUM 
I ta l 
MAX. 
¡a 
1 
­30» 
1Θ6 
186 
166 
30 
• • 31 
30 
1 
1 
1 
S I M I L A I ­
PHOSPHORE,POTASSIUM ET PLUS DE 10» AZOTE 
79 
13 
3 
1 
* 7 
* 7 
. 038 
389 
108 
778 
360 . . . 3 13 
188 
17? 
16 
16 
• AZOTE 
6 
1 
1 
10 
10 
. 03? 
959 
7 6 * 
730 
738 
3? 
1 
. 5? 
811 
7?« 
87 
a6 
I 
? 
3 3 7 ! 
a 
21 
1 4 2 . 
' 
. l' 
4 633 
512 
53 7 
. 106 . 144 . . 45 14 
1 357 
4 616 1 299 
1 58 
17 
­ ­MAX. 1 0 » , PHOSPHORE 
489 3 
■ 239 
15 
136 91 
15 
10 23 . ■ 
■ 
■ 
665 355 
665 355 
PHOSPHATES D'AHHONIUH SOLIDES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.SENEGAL 
.TOGO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
. EAMA 
CLASSE 3 
5 
3 
1 
14 
79 
10 
IB 
15 
1 
1 
? 
3 1 0 5 . 1 3 PHOSPHATES 
0 0 1 
00? 
003 
004 
«00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
? 
5 
8 
? 
5 
5 
6 1 0 
193 
«76 
45 
907 
605 
675 
« 0 1 
9 6 6 
57 
550 
6 0 1 
1*3 
17« 
725 
948 
757 
165 
023 
076 
* 3 
1 
9 
71 
6 
13 
10 
1 
1 
1 
a 
837 
139 
«? 
773 
365 
701 
401 
9 6 6 
57 
5 70 
369 
1«3 
356 
785 
071 
30« 
165 
073 
60? 
1 
■ 
. a • 
5 
202 
2 
2 1 
114 506 
236 2 
a 
a 
. a 92 246 
232 ­692 962 
129 714 
563 2 4 6 
563 24Θ 
. . . ­) ·AMMONIUM, AUTRES QUE SOLIDES 
1« 
935 
15 
17 
9 6 « 
9 * 7 
98? 
965 
965 
1 
3 1 0 5 . 1 « ENGRAIS,CONTENANT 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 « 
005 
«80 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
COLOMBIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
? 
970 
383 
139 
??3 
* 8 
3 *9 
173 
768 
355 
7 
7 
3 *9 
? 
? 
2 
a 
751 
. 9 15 
774 
759 
15 
15 ­
7 1 
146 
7 a ­22 147 
22 147 
. . . ­DES PHOSPHATES 
L 
! L 
. 313 
110 
164 
«8 
71 
7 09 
638 
71 
. . 71 
5 
2 
3 
1 
13 
9 
4 
4 
ET 
750 
637 
37 
a 
738 
«60 * a 30? 
7 * 3 
­E73 
3 7 * 
550 
550 
* 
1 
1 
3 
1 
? 
? 
81 
a 
* 2 
* 1 3 
a 
73 
78 
* 0 6 
600 
9 
­602 
559 
243 
2 4 3 
434 
POTASSIUM 
* 3 8 
11 
50 
a 
• . 1 2 
117 ­67 0 
600 
170 
119 
l i a 
1 
5 9 * 
1 * 
328 
936 
936 
a 
5 
8 . « 1 * 
1 * 
. . ­ET OES NITRATES 
616 70 
67 
2 
39 . . 276 
942 136 
6 6 0 138 
282 
5 
5 
278 
3 1 0 5 . 1 6 ENGRAIS , CONTENANT PHOSPHORE ET PLUS DE 10» 
0 0 1 
007 
003 
0 0 « 
006 
067 
066 
7 0 « 
«Θ0 
6 2 « 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . J N I 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.HAROC 
COLOHBIE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O M 
CLASSE 3 
3 1 0 5 . 1 
6 
? 
10 
9 
1 A 1 * 
570 
778 
376 
7 5 * 
10 
18 
117 
790 
13 
1 * 
3 * 6 
886 
* 5 9 
8 
7 
316 
790 
135 
6 
2 
9 
9 
679 
319 
713 . 18 . 790 13 
■ 
«a? 
161 
3?0 . a 30? 
790 
18 
28 
31 
31 
1 266 
79 
i . 
t I 
3 
) 349 
) 349 
781 
3 
77 . . . 31? 
311 
l 
1 
1 
­AZOTE, 
3 1 0 5 . l a ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE ET MAX. 10« AZOTE, 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
SOUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
3 1 0 5 . 1 1 A 14 
19 
73 
36 
* ? 
. 9 
73 
• 
17 
34 
9 
39 
73 
70 
? 
. 6 . 117 . . 5 
17? 
50 
17? 
. 5 . 117 
NON 
30 * " 
* 
5 
5 * 
5 
5 
5 
5 
200 
2 . 302 . 19 . 20 178 
1 
603 
6 02 
200 
199 
199 
1 
. 145 
7 
a 
9 
a 
424 
a 
a 
a 
642 
a 
• 226 
161 
066 
642 
a 
a 
4 2 4 
6 
33 
. a 949 
9 9 0 
4 0 
9 5 0 
9 5 0 
1 
20 
22 
21 
ION REPR. 
REPR 
24 
17 
. 
2 
. . 3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
92 
Januar­Dezember — 1973 — 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
3 0 6 
1 0 0 0 
1310 
M E N G E N 
EG­CE 
60 
2 354 
2 354 
Janv 
France 
. 
401 
«Ol 
er­Decembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
800 
8 00 
1 Π 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
5 62 
5 8? 
NATUERLICHE HISCHUNGEN VON NATRIUHNITRAT UND 
KALIUMNITRAT, H I T STICKSTDFFGEHALΤ B I S 1 6 , 3 
512 
1300 
1310 
1011 
1330 
519 
768 
269 
519 
519 
. 
25 
25 
DJENGEHITTEL, H I T KALIJH 
3 1 0 5 . 2 1 ENTHALTEN 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
5 ? * 
1300 
1010 
1311 
1330 
250 
555 
?57 
7 0 0 
2 115 
3 879 
1 7 6 4 
2 115 
2 115 
9« 
2«7 
5«? 
B85 
885 
DJENGEMITTEL, M IT KALIJH 
3 1 0 5 . 7 1 ENTHALTEN 
301 
30? 
303 
3 0 4 
1300 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1321 
699 
379 
1 7 0 0 
4 8 8 
3 477 
3 4 6 6 
11 
11 
11 
I 
1 
1 
655 18 
673 
673 
« 8 6 
603 
117 
4 8 6 
« 8 6 
UND UEBER 
199 
5 
l 115 
1 3 1 9 
?04 
l 115 
1 115 
10» 
33 
160 
1?7 
33 
33 
60 
516 
516 
BIS ZU * « 
PC 
. 
\ 
ta ia 
. 
55 55 
PC 
STICKSTOFF, NICHT 
410 
15Õ 
560 
560 
UNO B I S 10» STICKSTOFF 
8 5 8 
?i 
1? 
8 9 1 
8 9 1 
DJENGEHITTEL, H I T STICKSTOFF UEBER 
25 ENTHALT. 
301 
302 
3 0 3 
3 3 4 
305 
306 
330 
400 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
655 
393 
9 3 0 
1 9 9 6 
646 
64 
63 
5 7 9 
5 324 
4 6 8 4 
641 
641 
63 
1 
3 
3 
KALI SUPERPHOSPHAT 
0 0 2 
333 
304 
1300 
1310 
1311 
1020 
ANDER 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
362 
4 0 0 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1340 
119 179 
1 1 * 47 3 
5 596 
239 267 
239 2 6 7 
1 
1 
93 
113 
207 
207 
f DUENGEHITTEL, 
3 0 4 0 
64 583 
31 957 
128 283 
6 7 9 
5 
119 
775 
300 
229 787 
228 547 
l 2 3 9 
514 
170 
725 
47 
27 
93 
169 
168 
901 
57« 
6«8 
«0 
70 
3« 
717 
163 
5« 
5« 
?n 
705 
58? 
787 
787 
51 
30 
7 
88 
81 
7 
7 
2 6 1 
I 
7 6? 
76? 
NICHT I N 3 1 0 5 . 
096 
55? 
319 
6 7 0 « 
89 
7?5 
50« 
6«1 
863 
138 
93 
775 
785 
4 104 3 1 6 
9 
5 2 1 4 
5 2 1 4 
10» 
8 
5 
14 
14 
04 
17 
33 
51 
51 
379 
5 
384 
384 
78 
51 
10 
89 
89 
, NICHT 
| 
10 
10 
10 
10 
, NICHT I N 3 1 0 5 . 
74? 
366 
? 
4«? 
053 
61? 
4«? 
44? 
876 
595 
470 «70 
3 I S «6 
758 
3«0 
«09 
7 99 306 007 
799 
799 
16 
17 
17 
155 
5 
«3 91 
788 
145 
133 
133 
«3 
6«8 
6 3 0 
778 
778 
1 
1 
ENTHALTEN 
DJENGEHITTEL IN TABLETTEN, PASTILLEN ODER AEHNL 
IN PACKUNGEN B I S LO KG 
301 
302 
303 
3 0 4 
305 
306 
30B 
326 
3 3 6 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1321 
67 
754 
1 026 
6 0 6 
251 
197 
142 
131 
18 
2 7 2 2 
2 546 
178 
176 
175 
11 
«36 
31 
751 
67 
? 
39 
837 
799 
39 
39 
39 
44 
128 3 2 7 
i 
ΐ 
5 0 3 
500 
4 
4 
2 
PFLANZLICHE GERBSTOFFAUSZUEGE 
HIHOSAAUSZUG 
3 0 6 
3 6 6 
390 
5 0 8 
1 3 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1 3 2 1 
13 30 
9 
132 
11 3 0 6 
2 0 6 4 
13 6 3 4 
41 
13 594 
11 378 
16 
2 2 1 6 
OJEBRACHOAUSZUG 
302 
303 
390 
4 8 0 
5 0 8 
5 2 0 
524 
528 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 3 0 
1331 
1332 
EICHE 
0 0 1 
3 0 4 
50 
312 
260 
127 
102 
895 
49 
16 9 3 4 
18 809 
382 
18 42 7 
2βΟ 
16 147 
5 
5 
. 
2 
2 
1 
4 
5 
5 
5 
7 
«61 
756 
7?« 
7 
? I 7 
«61 
756 
677 
97? 
6 0 0 
6 0 0 
60Ö 
<­UND KASTANIENAUSZ 
2 080 
30 
3 09 
11 
3 5 1 
32 
3 2 0 
3 0 9 
i i 
2 6 6 15 
573 
8 0 4 
2 66 
5 3 8 
15 
5 2 3 
UG 
4 0 8 
1 736 
7 09 
6 
139 
9? 
6Θ« 
591 
93 
93 
9? 
13? 
353 
10 
«95 
«95 
353 
1«? 
50 
8« 7 
897 
50 
8*7 
6 * 7 
130 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
? 
? 
? 
? 
6β 
1«7 
753 
i 
515 
«67 
«7 
«7 
«7 
1 
1 
1 
1 
. 
j 
IN 
73 
3 
000 
0 7 6 
76 
0 0 0 
000 
I N 
0« 
1 
1 
3 
3 
« 1 
7« 
«53 
519 
518 
1 
B IS 
6 0 « 
1 
7« 
7 « 
7? 
5 
678 
673 
5 
5 
­
70 
70 
9 7 9 
«8 739 
i 
30 
?«8 
718 
30 
30 
30 
FORMEN ODER 
7 
365 
1« 
«79 
393 
36 
36 
36 
707 
307 
530 
53Õ 
??3 
16 
307 
27 
846 
893 
77 
866 
70 
8«6 
597 
7 
8 
8 
8 
7 
6 
β 
8 
7? 
79 
39 
17? 
3 
769 
763 
6 
6 
6 
? 
976 
03« 
7 
03? 
03? 
19 
?«5 
177 
10? 
768 
«9 
7« 6 
615 
39 
576 
7«5 
331 
5 
5 
9«5 
3 0 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR/GINE 
W E R T E 
006 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
3 1 0 5 . 2 1 HELANGE TRATE DE 
512 C H I L I 
1000 Η 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
EG­CE France 
18 
189 
189 
NATUREL DE POTASSIUM 
26 
47 
20 
26 
26 
3 1 0 5 . 2 3 ENGRAIS, CONTENANT 
REPR. SOUS 3 1 0 5 . 2 1 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FED 
6 2 « ISRAEL 
1000 H 0 Ν D E 
101.0 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
18 
68 
17 
49 
??0 
373 
155 
770 
770 
3 1 0 5 . 2 5 ENGRAIS, CONTENANT 
SOUS 3 1 0 5 . 2 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLFH.FEO 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
3 1 0 5 . « 1 ENGRAIS, 
A 2 5 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
* 0 
18 
1 1 * 
1*7 
317 
316 
1 
1 
1 
CONTENANT 
1 
* 5 
* 1 
9? 
503 
?79 
70 
16 
1 1 * 
111 
9 8 1 
129 
129 
16 
a 
33 
33 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
66 34 
66 34 
NITRATE DE SODIUM ET MAXIMUM 
, MAXIHUH 1 6 , 3 PC D'AZOTE 
. 
2 
2 
2' 
i' 
1C 
2' 
?< 
2 
11 
8 
2 
2 
17 
50 
5 0 
Italia 
. 
6 
6 
44 PC DE N l ­
­
• 
­
* 
POTASSIUM ET PLUS DE 10» AZOTE, NON 
7 
16 
39 
64 
64 
13 
173 
131 
1 ! 
173 
173 
56 
7 
63 
63 
a . 
POTASSIUM ET MAX. 10< AZOTE, 
105 
? 
107 
107 
PLUS 
83 
43? 
779 
10 
5 
11 
871 
805 
16 
16 
5 
31 
4E 
4 Í 
16 
i 
2 0 
20 
DE 10» AZOTE, NON REPR. 
< 
13 
? 
l f 
3 1 0 5 . 4 6 SUPERPHOSPHATES POTASSIQUES 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
6 
7 
14 
14 
791 
010 
275 
079 
0 79 
5 
6 
12 
12 
530 
968 
498 
498 
i ; 
12 
1« 
26 
49 
73 
1*6 
75 
73 
73 
517 
275 
793 
793 
3 1 0 5 . 4 8 AUTRES ENGRAIS, NON REPRIS SOUS 3 1 0 5 . 0 4 A 4 6 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 
5 
6 6 
3 1 0 5 . 5 0 ENGRAIS EN 
EMBALLAGES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
028 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
3 2 0 1 EXTRAITS 
3 2 0 1 . 1 0 EXTRAITS 
0 0 6 ROY.UNI 
3 6 6 M0ZAMB1QU 
390 R.AFR.SUD 
506 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
3 2 0 1 . 3 0 EXTRAITS 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
390 R.AFR.SUD 
4 8 0 COLOMBIE 
508 BRESIL 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
3 2 0 1 . 9 1 EXTRAITS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1 
1 
197 
288 
757 
* * 0 
60 
1 * 
10 
18 
3 * 
832 
762 
71 
53 
13 
18 
1 
3 
5 
5 
641 
6 * 0 
6 1 * 
6? 
13 
9 
18 
993 
961 
3? 
1 * 
10 
18 
26 14 
632 
84 
59 1 624 
8 
'. 33 
178 2 303 
176 2 2 7 0 
33 
33 
2 
5 
1 
8 
8 
NON 
\ 
1 
i 
1 
1 
3 
2 97 
101 
5 
97 
97 
REPR. 
3 
2 136 
1*1 141 
SOUS 3 1 0 5 . 0 4 
13 
l i 25 
48 
13 
35 
35 
11 
744 
30 
774 
774 
4 
14 
29 
i 
50 
47 
4 
4 
2 
TABLETTES, PASTILLES ET S IM ILA IRES OU EN 
3E MAXIMUM 10 KG 
35 
15 
367 
387 
160 
63 
97 
93 
15 
2 * 4 
124 
120 
120 
117 
TANNANTS 
TANNANTS 
2 
3 
3 
2 
10 
27 
984 
541 
576 
15 
560 
992 
3 
566 
TANNANTS 
4 
5 
5 
5 
37 
63 
78 
40 
31 
238 
15 
988 
496 
87 
406 
63 
325 
2 
2 
TANNANTS 
590 
11 
3 
1*1 
15 
160 
33 
? 
18 
371 
3 5 3 
18 
18 
16 
D 'ORIG 
DE 
OE 
1 
1 
1 
1 
DE 
13 
4 
212 
î 
271 
2 6 ' 
ί 
ί 
1 
3 
β 
138 
i 
9 * 
75 
320 
2 * 4 
76 
76 
75 
INE VEGETALE 
HIHOSA 
? 
3*? 
199 
5 * 3 
? 
5 *1 
3*7 
199 
7 ' 
3 
e; 
ί 
76 
74 
QUEBRACHO 
15Õ 
4 7 * 
574 
574 
574 
4" 
4 
ι*; 
19] *: 
1 * 6 
■ 
1*2 
27 
77 
2 
107 
107 
77 
29 
17 
• 
199 
217 
17 
199 
199 
CHENE OU CHATAIGNIER 
'. 116 35 
1 4 
157 
1Î 
177 
162 
15 
15 
14 
305 
33 7 
6*5 
6*5 
308 
3 
337 
11 
765 
781 
11 
770 
5 
765 
162 
4 1 
2 
9 
9 
10 
2 
73 
70 
2 
2 
­
2 
2 
153 
1 
4 
1*3 
i 
1 
306 
306 
2 
2 
1 
18 
28 
22 
27 
1 
3 
99 
96 
3 
3 
3 
8 
2 186 
2 199 
6 
2 191 
2 191 
7 
7 * 
* 0 
31 
66 
15 
2 4 5 8 
2 733 
14 
2 719 
74 
2 645 
2 
2 
277 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am 
siehe am Ende dieses Bandes 
Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
93 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
0O5 
1000 1310 
1 0 1 1 1020 
1 3 2 1 
1340 
EG­CE 
? 
? 
535 
778 667 
61 
31 
31 
30 
France 
a 
, . . . ­
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
16 
« « 6 
« « 6 
a 
a 
. • 
SJMACHAUSZUG, VALDNEAAUSZUG 
0 0 1 
305 
35? 
370 
1300 1313 
1011 
1373 
1340 
PFLANZL f.HF 
79 
?6 
759 
717 
5?9 
57 
« 7 1 759 
71? 
73 
3 
76 
73 
3 
3 
15 
5 
2? 
17 
5 
5 
GFRBSTDFFAIISZUEGF. AUSGEN. 
CHO, KASTANIEN, 
0 0 1 
332 
303 
306 
400 
4 0 * 
5 6 * 
700 706 
1300 
1313 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
TANNINE 
3 0 1 
302 
3 0 * 305 
306 
1300 
1010 
1 3 1 1 1320 
1321 
1 
UND 
191 79 
I B 77 
47 
505 
175 
6? 
10 
1R0 
368 814 
56? 
10 74? 
EICHEN, 
3 
61 
1 
. 70 
10 
105 
69 
36 
1 
35 
and 
5 
135 
135 
. , . ­
. 79 
79 
79 
79 
VON 
SUMACH UND VALONEA 
8 
18 
5 
25 
a 
56 
31 
25 
25 
IHRE DERIVATE 
«17 
771 177 
75 
46 
888 887 
1 
1 
1 
67 
15« 
ï 
??? 
??? 
. • 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
s r o F F F ; 
7 8 3 
10 
a 
7 9« 
793 
1 
1 
1 
GERBSTOFFE UND 
1 
. 11 
a 
. . ­
21 
12 
1C 
1C 
IC 
4 
«1 
6 
1 " 
3C 
102 
102 
. 
■ 
Q U A N Τ ITÉS | 
Deutschland Ita 
(BR) 
51« 
1 1«2 
1 111 
31 
31 
31 
­
14 
3 
172 
19C 
η 
172 
172 
. 
MIHOSA, 
1 
ia I 
a 
005 
975 
30 
. . 30
. . . 71? 
71? 
717 
71? 
QUEBRA­
10 
65 
. . 46 
505 
15C 
. 77Î 
7 Í 
701 
551 
. 150
53 
75 
i n 
12 
150 
150 
. 
ANORGANISCHE GERB 
GERBSTOFFZUBEREI TUNGEN ;ENZYHZUBFREI TUNGE Ν I 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
STOFFE; 
301 
302 
3 0 3 
3 0 4 
335 3 0 6 
3 3 6 
342 364 
400 
«0« 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
13«0 
GERBSTOFFE UND 
GERBSTOFFZUBER F I TUNGEN 
? 
16 
71 
70 
94« 
90 
50 105 
3«« 
95« 
30 7 
1?8 55 
167 
91 
337 
«96 
B«3 
730 
377 
112 
IB 
16 
5 756 
75« 
55 
96 
a 
36 
5 751 
5 599 
15? 
15? 
116 
. 
ENZYHZUBEREITUNGEN FUER 
0 0 1 
303 
3 0 « 
305 
3 0 6 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 3 3 0 
13«0 
1 
1 
PFLANZLICHE 
KATECHU 
664 
1000 
1310 
1311 
1020 
1330 
8« 
a« 806 
« 21 
0«5 
0 0 6 
39 
2 
2 
10 
27 
UND 
110 
135 
73 
11? 
11? 
6? 
775 
« 8 
3«9 
3«9 
. a 
. a 
. 
17? 
31 
5 80 3 
39 
1 I 
35 
178 
«7 
1 0 3 8 3 
Θ3« 3 
7 05 
?05 
35 
. ­
GERBEREI 
79 
« 9  
• 1 2 7 
127 
a 
. . a 
. 
TIERISCHE FARBSTOFFE, 
9« 
118 
?C 
in 
9P 
AJSZUEGE AUS GELBBEEREN 
IOOO 
L310 
1011 
1370 
LACKMUS 
1300 
1310 
PFLANZLICHE 
BEEREN 
0 0 1 
30? 
0 0 3 
3 0 4 
305 
0 0 6 
308 
3 3 6 
3«? 
3 6 0 
0 6 « 
« 0 0 
6?« 
1300 
1310 
1011 
1070 
1371 
1330 
133? 
13«0 
ODER 
1 
1 
« 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
FARBSTOFFE, KRAPP, FAFRE 
«35 
4? 
«7 
109 
9? 
186 
156 
131 
3 
3 
? 
6 
a 
?«6 
0B8 
156 
141 
131 
13 
* 
. 
a 
â 
ODER AUS KRAPP 
1 
i 1 
­
ANORGANISCHI 
17? 
6 
. . . . . 4? 
. 7 7 3 
181 
«? 
. 
«7 
77 
37 
7 
. 3
170 
170 
. . • 
.GERBEREI 
GERB 
136 59« 2 
6 3 
3 
035 
1 
7 
49 
29 
24 
39 
9 
2 « 6 792 10 
207 657 10 
39 135 
39 115 
. 
24 
20 
, 
205 
11 
223 
223 
AUSGEN. I N D I 
2 
2 
; FAERBERHAI 
AUSGEN. KATECHU, AUSZUEGE 
ERMAID, LACKMUS 
87 
? 
13 3? 
16 17 
26 1 
6 1 
92 31 
8« 
. . . 1
8 
2«8 1 9 6 
155 171 
93 26 
85 26 
8« 25 
Β 
. " 
2 28 
1 3 
19 
15 
1 
19 
19 
6 
7 
2 
7 42 
4 40 
3 2 
1 2 
2 
;o . 
. 
5 
. 
. 
1 
ι > 
1 
1 
0«? 
63 
a 
73« 
. 851 
141 
. 55 
50 
• 510 
199 
31? 
719 
151 
1 
97 
55 
18 
73? 
. ?
3«5 
306 
39 
? 
? 
10 
77 
a 
10 
. 10 
. 10 
a 
. ­
, ­AUS GELB­
0 
9 
2 
; 9 
a 1 
1 
. 1
7 
2 
5 
4 
1 
1 
. * 
66 
70 
. 57 
. 16
8 
1 
1 
3 
? 
3 
­178 
166 
11 
5 
1 
7 
. 5
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 5 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10«0 
3 2 0 1 . 9 5 
001 
005 
052 
0 7 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
10«0 
3 2 0 1 . 9 9 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 6 
«00 
«0« 
66« 
700 
706 
1000 
1010 
1011 
1070 
L071 1030 
37 0 ? . 0 0 
001 
002 
00« 
005 
006 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
3203 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
L51 
769 
759 
11 
6 
6 
5 
EXTRAITS TANNANTS 
FRANCE 
I T A L I E 
TURQUIE 
ALBANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1 * 
11 
51 
50 
126 
26 
101 
51 
50 
EXTRAITS TANNANTS 
QUEBRACHO, CHENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
1 1 * 
13? 
16 
29 
11 
105 
62 
39 
10 
525 
297 
231 
117 
1 113 
=rance 
DE 
D' 
]U 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7 
130 
130 
a 
a 
a 
« SUMAC ET DE 
. 9 
1 
■ 
10 
9 
1 
1 
­
5 
a 
1 
­6 
6 
1 
­
Neder land 
1 
36 
36 
a 
a 
a 
* 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1*3 
311 
305 
6 
6 
6 
­VALLONNEES 
. a 
16 
­L6 
16 
16 
­
9 
2 
33 
­44 
11 
33 
33 
• ORIGINE VEGETALE. AUTRES QUE DE 
Italia 
­
292 
268 
5 
­a 
5 
a 
a 
a 
50 
50 
a 
50 
a 
50 
MIMOSA, 
CHATAIGNIER E l SUMAC OU VALLONEES 
. 1« 
a 
23 
1 
a 
a 
1« 
10 
63 
37 
27 
1 
76 
TANINS ET LEURS DERIVES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLFH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
5 9 * 
* * 2 
115 
55 
108 
1 324 
1 317 
5 
5 
3 
PRODUITS TANNANTS 
a 
17? 
86 
. 8 
717 
716 
. . ­
3 
a 
16 
2 
a 
a 
9 
• 3C 
21 
9 
4 
434 
Ë 
«53 
* * l 
1 
a 
4 
a 
a 
a 
a 
• ; 5 
1 
1 . 
5 
122 
16 
35 
61 
244 
244 
. . 
3 
108 
a 
10 105 
53 
a 
'" 260 
112 
169 
115 
53 
75 
143 
2 0 
29 
269 
269 
a 
a 
* 
107 
10 
a 
a 
a 
a 
• 25 
­147 
122 
25 
­
25 
75 
55 
5 
a 
4 
141 
140 
a 
a 
• ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS TANNANTS 
INORGAN. ; PREPARATIONS TANNANTES; 
3 2 0 3 . 1 0 PROOUITS TANNANTS 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
036 
0«? 
0 6 « 
«00 
«0« 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
ORGANI 
PREPARATIONS ENZYHATIQUES 
QUES SYNTHETIQUES ET PRODUITS 
TANNANTS INORGANIQUES; PREPARATIONS TANNANTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSF 
ESPAGNE 
HONOR Ι E 
FTATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 4 2 6 
3 1 
48 
5 518 
132 
344 
27? 
43 
18 
168 
76 
8 0 5 0 
7 506 
543 
513 
773 
. 79 
. 5 
13 
505 
9? 
79 
71 
. . 16
­733 
1 6· , 
aa 88 
77 
a 
­
79 64 
3 
1 
284 
3 
4 
270 616 
1 ; 3 
87 
* 3 
a 
27 
4 
13 
a 
a 
* 9 r , 
574 9 3 i 
395 89 
179 4 
179 4] 
87 
• 3 2 0 3 . 3 0 PREPARATIONS ENZYHATIQUES POUR TANNERIE 
001 
003 
0 0 « 
005 
0 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
32 0 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
* 8 
*e 778 
1? 
13 
*?7 
* 1 7 
10 
? 
? 
? 
6 
MATIERES COLORANTES 
3 2 0 * . 1 1 CACHOU 
6 6 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
INDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
3? 
* 6 
10 
36 
? 
3 * 
3 2 0 * . 1 3 EXTRAITS DE GRAINES 
1000 
1010 
1011 
1020 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
8 
7 
1 
• 3 2 0 * . 1 5 HAURELLE 
1000 
1010 
M O N D E 
INTRA­9 « « 3 2 0 * . 1 9 HATIERES COLORANTES 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
0 0 8 
0 3 6 
042 
0 6 0 
064 
«00 
624 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
EXTRAITS DE GRAINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
«38 
158 
«5 
3 5 3 
167 
«3? 
181 
10? 
?« 
1? 
«6 
33 
25 
2 0«9 
1 776 
275 
171 
110 
«5 
« 56 
, «7 
113 
1? 
8 
18? 
18? 
. . a 
. • 
11 
1 
26 
364 
322 
43 
39 
13 
a 
3 
24 63 
• 2 1 36 7 
36 7 
VEGETALES OU 
?e 
33 
; ?a 
a 
?E 
ANIHALES 
1 
SAUF INO 
1 
DE PERSE ET 1 
1 
1 
. ­
• O'ORIGINE VE 
DE PERSE ET 
i i 16 
10 
2 
169 3 
63 
66 
105 3 
66 2 
« 
6 
25 
56 
451 
23 
21 
105 2 
79 2 
66 2 
25 
, 
l 4 2 
l 4 
2 
1 
! a 1 
)E GARANCE; PASTEL 
1 6 
6 
L 
. 
4 
4 
3 E T A L E , AUTRES QUE 
SARANCE, P A S T E L , MA 
« . « 
3 236 
S 112 
5 
9 8 4 
S 1 95 
3 164 53 
S 20 8 
2 
4 
1 13 
l 4 
, , . 14 
B 288 552 
2 265 511 
S 
6 
2 
a 
' 
3 4 1 
2 35 
1 17 
1 6 
4 
' 
9 9 9 
22 
a 
2 927 
a 
301 
100 
a 
le 63 
■ 
4 4 4 7 
4 254 
192 
166 
100 
a 
26 
37 
5 
76 
a 
2 
132 
122 
10 
2 
2 
2 
6 
IGO 
3 
6 
a 
6 
1 
5 
. a 
a 
­
. ­CACHOU, 
URELLE 
88 
23 
. 61 
a 
126 
12 
a 
15 
12 
46 
9 
• 4 1 0 
311 
100 
29 
4 
13 
. 58
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübers.ellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
94 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
T I E R I 
3 0 1 
002 
304 
005 
306 
342 
23? 
«00 
1300 
1310 
1311 
1370 
1371 
1330 
M E N G E N 
EG­CE France 
,CHE FARBSTOFFE 
2 
3 
23 
9 
4 
2 
1 
«6 
«3 
2 
2 
i 
, . . 1
1 1 
• 4 
? 
1 
1 
i 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSF , ALS 
1000 
Belg.­Lux. 
. 
. 
• 
1 
. . 
. ­
kB 
Neder land 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 1
a 
? 
. a 
• 
3 
3 
. . . • 
2 
13 
13 
Ital ia 
?? 
75 
75 
. . . • FARBSTOFFE. SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
LUMINOPHORE VERWENDET. OPTISCHE AUFHELLER. 
NEUERLICHER INDIGO 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
3 0 1 
30? 
303 
0 0 « 
335 
0 0 6 
007 ooe 326 
330 
032 
336 
3 3 8 
3«0 
3«2 
050 
3 5 6 
358 
0 6 0 
36? 
3 6 « 
066 
368 
?72 
« 0 0 
«0« 
«12 
5 2 8 
4 6 « 
7?0 
778 
732 
300 
95« 
9 7 7 
1 0 0 0 
1313 
1011 
1320 
1321 
1330 
1331 
1 0 4 0 
6 
4 
2 
22 
1 
8 
11 
1 
4 
1 
7 1 
47 
23 
19 
11 
3 
9 5 7 
«50 
885 
513 
«82 
839 
6 
852 
12 
29 
58 
846 
31 
6 
6 « 0 
11 
?9? 
795 
??« 
7 3 1 
3 
3«5 
9 
10 
750 
« 58 
18 
639 
398 
6 
777 
«a 
?« 
76 
791 
986 
781 
7?« 
9 3 1 
73« 
10 
797 
1 
7 
1 
? 
1 
16 
1? 
4 
4 
? 
860 
583 
394 
379 
785 
61 
BIO 
53 
93 
3? 
20 
19Ö 
l i 
7« 
311 
063 
?«B 
0 6 5 
a i o 
9 
. 150 
FARBSTOFFE 
1 ?«C 
. 92E 
3 723 
133 
ι o i e 
931 
89 
, 86 
79 
74 
10P 
. «2 
. . 1 2 05
. 5
t 
9 
2«3 
2 52 
. . ­10 171 
7 036 
3 135 
2 « 6 0 
933 
?3 
. 63? 
ZJBFREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON S 
FÄRBST 
AFHNLI 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
3 0 5 
006 
3 0 8 
3 3 6 
336 
3 42 
4 0 0 
732 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
SYNTHE 
0 0 1 
332 
0 0 3 
0 0 4 
305 
006 
3 30 
336 
«00 
732 
1300 
1310 
1011 1320 
1321 
1 3 1 0 
AJF DI 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 4 335 
0 0 6 
330 
3 3 6 
342 
4 0 0 
432 
6 6 4 
7 2 0 
732 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1330 
1331 
1340 
NATUEII 
1300 
1 3 1 0 
FARBLA 
301 
302 
OFFFN 
CHEN 
3 
6 
5 
1 
1 
ZUM FAERBFN VON KUNST 
5«8 
361 
. 3 376
86 
1 753 
« 22  
. 4 
1 
613 
3 
2 
65 
. 41 
42 
236 
210 
. 4Θ
. 10
608 
3 
9 
1 
422 
87 
6 
225 
3 
a 
26 
8 519 
5 854 
2 640 
1 527 
621 
448 
10 
664 
2 
1 
? 
« 
15 
8 
7 
6 
« 
1*8 
391 
596 
. aa« 
5« 7 
1 
«6? 
1? 
16 
2 
86« 
2« 
l 
«2 
, 36 
. 521 
117 
a 
12 
. . 709 
1 
71 
1 
a« 
« . 750
«5 
. • 79? 
079 
763 
466 
916 
106 
. 691 
3 
β 
? 
? 
1 
7 0 
15 
5 
« 7 
1 
071 
838 
778 
018 
. 74« 
1 
104 
. 6 
55 
6 3 8 
4 
3 
391 
11 
36 
17« 
361 
796 
3 
773 
9 
. 038 
. 7? 
IO 
116 
59 
. 539 
. . • 998 
00« 
995 
6β6 
65 1 
1«8 
. 160 
YNTHET1SCHEN ORGANISCHEN 
STOFFEN, KAUTSCHUK UND 
STOFFEN IN DER MASSE ODER FUEft TEXTILDRUCK 
766 
«85 
319 
319 
177 
731 
137 
571 
10 
16 
8«6 
8 
B«9 
«33 
«17 
«13 
535 
. 5
1«« 
7? 
?«« 
1?3 
39 
8? 
776 
. 1
10 
9 « l 
65« 
787 
?Θ7 
776 
. ­
3 
. 176 
?«a 
« 1 
, . . . 33
. «65 
« 3 1 
3« 
3« 
. . ­
135 
. 225 
. 9
12 
25 
. . 186 
. 599 
361 
2 1 9 
215 
27 
. « T . ORGANISCHE ERZEUGNISSE.ALS LUMINOPHORE 
15 
773 
61 
75 
«3 
178 
« 53 
11? 
10 
731 
5«« 
187 18? 
59 
3 
«5 
1 
« 31 
55 
3 
3« 
1 
175 
135 
39 37 
3 
• 
7 
8 
18 
. 3
. . 3
. 3« 
30 
« « , ­
7 
a 
20 
1 
1 
. 1 
12 
■ 
«3 
29 
1« 1« 
1 
■ 
E FASER AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
4 
2 
9 
6 
2 
2 
2 
946 
73 
78 
8 8 9 5 3 9 
517 
5 
303 
6 
110 
6 
103 
6 
193 
776 
99 1 
736 
615 
3 0 7 
110 
1 
8 
? 
3 
? 
LICHER INDIGO 
CKE 
4 
4 
se 
89 
, ?i 1 
195 370 
10 
, ««8 
? 
33 
. . . • 08« 
597 
« 8 7 
«83 ««e . . 1
3 
3 
51 
«6 
. 68 
6 6 0 . 60 
. 50 
. 1« 
. a 
. 5
9 0 « 
83« 
70 
69 
50 
. . 1
a 
­
10 
95 
2 
9«« 95 
358 
3 
7 0 
121 
1 667 
1 «93 
194 
194 
72 
1 
1 
­
. • 
16 
25 
1 
ι 
1 
1 
1 
1? 
50 
89 
, 50 
13 
37 
161 
10 
. 73 
1 
453 
751 
70? 
70? 
173 
. 1
? 
« 3 
751 
156 
3? 
60? 
. 169
6 
59 
a 
15 
59« 
7 
391 
716 
675 
675 
59 
. ­VERWENDET 
10 
156 
79 
a 
11 
«7 
. 38 
50 
9 
3«8 
?«9 
99 99 
39 
■ 
30? 
. . 
7« 
15 
. 356
. 11 
. 10? 
. 35 
895 
391 
50« 
«0? 
356 
10? 
. • 
a 
• 
50 
6 
1 
? 
1 
3 
15 
23 
33 
. 27 
« 11 
13 
­131 
101 
31 28 
16 
3 
503 
. 9
090 . 7« 
2 
379 
« 51 
6 
1 
6 
32 
156 
6 7 6 
« 8 1 
« 6 7 
381 
7 
. 6 
1 
1 
12 
7 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
3 2 0 « . 3 0 MATIERES COLORANTES 
0 0 1 
002 
00« 
005 
006 
042 
70? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
37 05 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
CANARIES 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3« 
18 
77 
3? 
197 
7? 
57 
13 
«55 
31? 
1«3 
86 
1 
57 
MATIERES COLORANTES 
NIQUES SYNTHETIQUES. 
BLANCHIMENT OPTIQUE. 
3 2 0 5 . 1 0 HATIERES COLORANTES 
001 
00 2­
003 
0 0 4 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
040 
04? 
0 5 0 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
06β 
777 
4 0 0 
«0« 
«1? 
5?a 
66« 
770 
778 
73? 
BOO 
95« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U . R . S . S . 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENT INE 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
DIVERS ND 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 2 
.FAMA 
CLASSE 3 
26 
11 
7 
107 
3 
39 
3 
73 
1 
3 
1 
11 
1 
« 
299 
199 
99 
90 
73 
1 
7 
77? 
984 
533 
714 
509 
006 
94 
016 
74 
81 
?9 
0 6 5 
147 
19 
650 
37 
787 
46? 
038 
646 
10 
786 
79 
19 
181 
13 
189 
49 
770 
97? 
11 
171 
705 
64 
160 
765 
176 
976 
6 36 
334 
547 
70 
130 
2 
33 
1 
13 
18 
1 
73 
5 l 
2 1 
21 
18 
3 2 0 5 . 2 0 PREPARATIONS A BASE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 ooe 0 3 6 
036 
0«2 
«00 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
POUR COLORER DANS LA 
CAOUTCHOUC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
7 
1« 
1 
3 
75 
70 
« « 3 
Be lg ­
D 'ORIGINE 
. 7
17 
30 
38 
57 
­151 
56 
95 
3a 
. 57 
IOOO RE/UC 
­ U X . Neder land 
A M MALE 
17 
. . . 6 
. . ­19 
19 
1 
1 
1 
■ 
a 
. 13 
1 
66 
. . ­80 
ao . . . « 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
18 
, . 1« 
95 
25 
. 4
158 
1?8 
79 
79 
. * 
I tal ia 
4 
18 
7 
. . 9
. 9 
47 
29 
18 
18 
. • ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­
U T I L I S E S COMHE 
INDIGO NATUREL 
LUH1N0PH0RES. AGENTS 
ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
57Õ 
997 
753 
181 
208 
737 
9 74 
183 
715 
88 
76 
867 
75 
37 
64 
4 5 1 
9 50 
500 
068 
9 a i 
31 
. 337
« 
2 
17 
7 
5 
? 
38 
77 
10 
9 
5 
1 
516 
. 3«8 
967 
«70 
618 
1 
« a 
19 
. ?00 
? 
. 13? 
1 
18« 
75 
30? 
717 
. 6« 
. . 99« 
. 15 
11 
33 
575 
a 
7«1 
. . ­««7 
87« 
57? 
093 
771 
6? 
a 
417 
1 
1 
13 
3 
3 
79 
77 
7 
5 
3 
1 
99« 
355 
. 89« 
777 
876 
71 
700 
? 
1« 
5 
783 
7 
6 
17? 
. 10? 
90 
53? 
258 
. 102 
. 19 
87« 
5 
33 
1 
769 
195 
11 
57a 
10 
. 160
8 50 
116 
573 
«59 
812 
836 
20 
7 79 
7 
4 
1 
1 
10 
1 
25 
1 
2 
1 
58 
27 
31 
29 
25 
1 
575 
574 
475 
. 68 1
545 
14 
647 
7? 
?0 
5 
74 6 
116 
1 
l i a 
. 65 
. 791
361 
. 31 
a 
. 530 
8 
59 
7 
713 
1? 
. 118
195 
. • 873 
46 0 
«13 
376 
«0« 
775 
. 760
12 
3 
? 
4 1 
8 
19 
1 
7 
1 
98 
6 9 
78 
75 
19 
? 
DF COLORANTS SYNTHETIQUES ORGANIQUES MASSE LES MATIFRES PLASTIQUES ARTIF 
'Τ ANALOGUES OU POUR IMPRESSION 
46« 
013 
««5 
0 5 0 
«1« 
032 
«02 
757 
55 
35 
9«8 
18 
66« 
819 
8«5 
8 3« 
82« 
2 
9 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
32 0 5 . 3 0 PRODUITS ORGANIQUES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 3 6 
400 
732 
1000 
1010 
1011 1020 
1071 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 2 0 5 . 4 0 AGENTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 005 
006 
0 3 0 
0 3 6 
042 
«00 
«32 
6 6 « 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10«0 
32 05 .5C 
1000 
1010 
3206.OC 
001 
002 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
INOIGC 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
LAQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
? 
1 
5« 
7 79 
187 
219 
161 
325 
18 
396 
357 
31 
552 
728 
62« 819 
420 
2 
573 
33 
8?« 
337 
71 
776 
908 
. 3
«5 
­071 
06« 
957 
956 
908 
. ?
6 
a 
177 
547 
13 
1 
. 1
. . 103
­758 
69« 
10« 
10« 
1 
. • SYNTHETIQUES UT 
178 
3 
15 
106 
13« 
, 70 
9« 
1 
60« 
«35 
169 166 
70 
­DE BLANCHIMENT OPTIQUE 
1 
9 
8 
?? 
1? 
9 
9 
8 
137 
12 
82 
395 983 
877 
18 
815 
36 
534 
10 
124 
19 
350 
4 0 9 
4Θ4 
924 
756 
Θ32 
Ι 3 β 
3 
23 
NATUREL 
18 
18 
4 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
COLORANTES 
124 
115 
7 
1 
76? 67? 
«1 
a 
390 
10 
189 
. . . ­551 
957 
598 
589 
390 
. . ?
9 
9 
a 
62 
1 
1 
1 
? 
19 
3« 
10 
79 
• 98 
66 
33 33 
? 
• 
1 
1 
1 
«1« 
. 646
. 13
78 
760 
. a 
7«5 
1 
678 
10? 
576 
518 
768 
. 7
LISES 
FIXABLES 
77 
. 67
777 , 78 
. 313 
. 70 
. . . 9 
793 
««9 
3«« 
3«3 
313 
. . 1 
. • 
11 
• 
1 
7 
1 
1 
7« 
. «3 
? 
6 
. 3 
38 
• 176 
76 
50 50 
3 
• SUR 
10« 
4 
. C16703 
571 
5 
518 
a 
19 
. . . 17? 
566 
843 
718 
715 
577 
3 
3 
­
a 
• 
15 
18 
DFS 
1 
1 
1 
1 
1 
COMHE 
1 
TEXTILES 
70 
702 
1«8 
6« 
75 
116 
187 
55 
. 1?«
? 
951 
575 
376 
376 
?«5 
. • 
7 
1? 
17 
16 
DE 
667 
535 
713 
6 0 0 
, 759 
3 
428 
. 21 
19 
862 
2 1 
12 
045 
36 
221 
297 
825 
810 
10 
563 
29 
. 916 
. 77
35 
2 3 0 
1B2 
. 697 
a 
. ­644 
726 
916 
63β 
916 
343 
. 937
, 
4 3 7 
624 
137 
033 
a 
922 
32 
401 
. 32 
431 
15 
2 6 6 
364 
862 
880 
402 
2 
­LUMINOPHORES 
« 1 
517 
157 
. 53 
105 
. 758 
158 
79 
318 
871 
446 446 
759 
­FIBRES 
4 
5 
5 
4 
4 
361 
1 
1 
158 
40 
. 74 7
. 105
. 1?0 
. 89 
671 
560 
061 
941 
74 7 
170 
. ­
a 
­
67 
1? 
? 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
10 
65 
6 
127 
a 
70 
18 
65 
38 
1 
406 
280 
126 124 
86 
2 
595 
a 
13 
870 . 197
13 
847 
26 
201 
10 
4 
19 
60 
676 
675 
203 
166 
860 
15 
. 20
9 
9 
11 
23 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
95 
anuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
3 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1300 
1010 
1311 
1020 
1371 
1340 
ANDER 
VERWE 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
3 « ! 
6 7 5 
7 7 
1 0 5 
1 5 
1 7 
7 
6 6 
3 
3 9 3 
2 9 0 
1 0 5 
1 0 « 
3 0 
? 
Janv 
France 
6 
11 8 
3 
7 3 
. 9 
. 4 
­
7 1 4 
? 0 1 
1 3 
1 3 
9 
• 
er­Dece mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
? 1 8 
i a o 
. « . . . 2 
­
4 1 4 
« 1 2 
3 
3 
. ­
■ Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 8? 
1 
1? 
. . 1
? 
­
3 3 9 
3 3 5 
4 
4 
? 
E FARBMITTEL; ANORGANISCHE ERZEUGNISSE, 
NDET 
MINERALSCHWARZ, 
0 0 1 
3 3 ? 
3 3 3 
3 0 4 
3 0 6 
1300 
1310 
1311 
1370 
1371 
AJSZU 
0 0 4 
3 6 ? 
1300 
1310 
1311 
1370 
1340 
1 
1 
4 7 7 
7 8 
7 5 
5 5 8 
3 5 
1 7 7 
1 7 4 
5 
5 
3 
AUGNI 
6 
1 3 
4 7 1 
3 4 
5 7 7 
5 7 6 
2 
2 
• 
1 1 7 
. 2 3 
7 0 
. 1 
5 
7 7 
­
7 5 9 
7 1 6 
* 3 
« 3 
1 1 
1 
I tal ia 
« 5 
. 4 6 
1 5 
7 
1 
3 1 
3 
1 6 7 
1 2 6 
« 2 
« 1 
8 
1 
ALS LUHINOPHORE 
? 
7? 
1 ? 
. • 
8 6 
8 6 
. . ­EGE AUS KASSELER ERDE UND AEHNL.ERZEUGNISSE 
1 
« 6 1 
6 « 3 
7 7 3 
« 7 « 
7 4 9 
6 
7 « 3 
FARBPIGMENTE AUF DER 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 4 6 
3 5 8 
3 6 0 
3 6 ? 
« 0 0 
7 ? 0 
1300 
1310 
1011 
1370 
1371 
10«0 
1 3 
6 
1 
3 
? 
7 7 
7 0 
6 
6 
1 3 ? 
7 1 
8 1 ? 
3 7 3 
8 0 
0 7 1 
« 6 8 
1 3 9 
1 
0 « 3 
1 9 8 
3 3 7 
8 6 1 
1 0 5 
7 « 
7 5 6 
1 ? 
* 
1 9 
1 7 
? 
? 
TITANOXIDPIGMFNTE 
3 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 6 
3 3 ? 
3 3 6 
3 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1300 
1310 
1311 
1370 
1371 
7 3 
5 
? 
1? 
3 
8 
3 
6 1 
5 6 
4 
« 
MOLYBDATROT 
3 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 6 
4 0 0 
1300 
1310 
1311 
1070 
1371 
? 
2 
7 0 0 
« « 3 
« 0 5 
9 7 6 
? « 1 
6 1 0 
1 6 « 
6 1 0 
1 6 
1 7 6 
3 5 1 
5 7 7 
1 « 6 
« 8 7 
6 6 0 
6 6 0 
3 1 
5 « ! 
6 1 7 
5 « « 
« 0 9 
7 7 ? 
7 3 3 
6 ? 9 
3 8 6 
? « 3 
2 « 3 
3 
1 
? 
? 
FARBPIGMENTE AUF DER 
STRONTIUMCHROHAT, AU 
3 0 1 
3 3 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 7 8 
3 3 6 
3 6 6 
4 0 0 
1300 
1310 
1311 
1370 
1 3 7 1 
1340 
MAGNE 
3 0 4 
1300 
1310 
1311 
1370 
1 3 7 1 
1 
3 
2 
r IT 
ULTRAMARIN 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 8 
4 0 0 
1300 
1310 
1011 
1070 
1371 
1340 
1 
1 
6 5 
5 0 1 
2 6 6 
3 6 7 
3 8 
6 9 2 
« 9 
1 7 
1 5 3 
7 6 6 
« 7 ? 
9 7 6 
« 9 7 
3 « « 
6 5 
1 4 3 
1 7 4 
5 6 1 
5 7 ? 
3 9 
3 9 
3 9 
7 3 3 
? 4 2 
3 9 9 
3 0 8 
1 2 
1 1 
2 7 * 
7 1 8 
4 6 
7 8 
1 3 
7 8 
7 7 0 
6 0 
3 3 1 
7 7 1 
6 0 
. 6 0 
­
. . . • 
GRUNDLAGE VON 
. 5 1 
5 8 5 
5 9 9 
. 9 9 1 
. a a o 
a 
5 9 1 
7 7 0 
7 3 5 
4 8 5 
7 * 
7 * 
4 6 ? 
1 3 0 
4 
a ? 6 
. 6 3 9 
. . * . * 3 
7 9 5 
9 4 0 
5 9 9 
3 * 1 
3 * 1 
4 
. 1? 
1 6 
3 4 
1 6 0 
4 0 
7 6 * 
7 7 * 
4 1 
4 1 
1 
1 
1 
? 
? 
4 
2 
2 
9 
9 
2 3 
. 1 7 3 
3 5 8 
. . 5 8 
9 4 
. 1 6 5 
8 7 0 
5 5 3 
3 1 7 
. . 3 1 7 
1 6 1 
. 7 6 
7 59 
? 0 
7 5 8 
. . . . 3 1 
­7 54 
7 7 3 
3 1 
3 1 
• 
7 4 1 
. 4 9 
5 
7 0 
3 0 
3 4 6 
3 1 6 
3 0 
3 0 
• GRUNDLAGE VON 
3.GEN 
7 0 5 
7 6 
4 6 
1 5 
7 7 3 
. . . 1 « 
5 3 1 
5 1 6 
1 5 
14 
. ­
7 6 
7 6 
7 4 
. . • 
?5 6C 
6 4 
1 4 ­
1 4 1 
a 
. 
a 
. . . ­
ZINKSULFID 
? 0 
3 * 4 
3 5 5 
7 1 9 
3 6 4 
3 5 5 
. . 3 5 5 
5 813 
1 564 
. 9 707
. 7 786
8 
3 8 1 
. 1 7 6 
7 3 6 
7 6 
70 145 
19 377 
7 6 9 
7 6 9 
­
1 4 
. 1 4 6 
1 5 
7 
1 8 ? 
1 7 5 
7 
7 
­
1 
I 
1 
13 
3 
? 
3 
1 
3 
7 8 
7 * 
3 
3 
, «5 0 
« 6 7 
I I 
« 5 6 
6 
«5 0 
8 9 
. 3 « 
a 
5 0 
. « 1 0 
« 0 0 
. 9 7 1 
9 0 5 
1 7 3 
7 8 ? 
5 0 
. 7 3 1 
6 9 8 
« 8 ? 
3 7 5 
. 7 7 1 
9 7 7 
1 5 6 
7 7 9 
9 
. 1 8 
7 0 6 
3 « 6 
8 5 3 
« 9 7 
« 9 ? 
7 « 
7 9 0 
3 0 « 
7 6 ? 
. 3 
? 0 
8 B 8 
8 5 9 
7 9 
7 9 
I 
B L E I ­ , B A R I U M ­ , 
. MOLYBDATROT 
? 9 
. 4 7 4 
7 5 
. 1 7 6 
. . 7 9 
6 B ? 
6 5 3 
7 9 
7 9 
. ­
. 
6 
6 
. . • 
5 6 
. 7 ? 
1 13 
. I 
7 7 0 
7 16 4 
4 
. " 
? 
7 3 
. 5 7 
3 
4 8 
3 9 
. . 8 3 
3 1 0 
1 8 ? 
1 7 7 
1 7 7 
3 9 
­
1 * 2 
1 5 6 
1 * * 
1 2 
1 2 
1? 
1 6 
. 4 5 
4 5 
. 9 
1 17 
1 0 6 
11 o 
. ? 
9 
1 0 8 
« 3 1 
. 7 0 
9 
1 0 
1 7 
. ?? 
6 7 8 
5 7 6 
5 3 
5 3 
7 6 
­
. 
3 6 3 
3 3 8 
7 5 
7 5 
7 5 
7 7 
9 7 
. 6 0 
1 2 
1 
1 9 6 
i a 5 
1 3 
1 3 
1 2 
' 
« 7 5 
. . 8 7 
­
5 6 4 
5 6 ? 
3 
3 
3 
1 9 1 
1 3 3 
« 7 5 
1 9 2 
2 3 3 
. 2 3 3 
7 0 
7 0 
7 ? 
3 0 
8 0 
. 1 4 1 0I 
3 6 6 
1 9 8 4 
6 ? 
1 922 
3 1 
. 1 891 
2 8 
2 6 7 
. 1 3 « 
. 5 
. a 
3 
. 2 3 
­
« 6 1 
« 3 5 
7 7 
7 7 
3 
1 0 
? 8 7 
7 1 7 
7 7 4 
7 « 
1 3 6 
9 « 9 
6 1 ? 
1 3 6 
1 3 6 
ι 
Z I N K ­ OD. 
7 5 
1 1 5 
3 3 5 
7 3 9 
. 7 8 6 
. . 1 5 3 
n a 
1 2 7 1 
9 9 9 
2 7 3 
1 2 0 
. 1 5 3 
6 
1 0 
a 
? 
? 
? 
1 3 « 
1 3 7 
7 7 ? 
7 6 
. • 
5 9 ? 
5 6 « 
7 8 
? 
1 
2 6 
ι ρ » 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10«0 
3?07 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
AUTRES ΜΑΤΙ 
COHME 
3 7 0 7 . 1 0 NOIRS 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
7 9 7 
8 7 1 
3 4 
3 7 3 
4 6 
« 0 
1 0 
1 7 9 
1 3 
0 6 6 
8 0 9 
7 5 7 
7 5 « 
5 8 
3 
ERES 
France 
9 
? 3 6 
6 
1 1 9 
. 8 
. 3 1 
5 
« 7 6 
« 3 2 
«« «« 8 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 8 3 
705 334 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 5 
. 2 7 
5 
i 
* 
. 2 
8 
5 5 
­* 0 8 * 0 6 3 * 3 
* 0 3 «01 7 6 6 
5 5 i I 
5 5 
2 
­
7 6 
1 7 
1 
I tal ia 
9Ï . 1 3 7 
4 6 
2 9 
1 
6 6 
8 
4 3 3 
3 0 7 
1 2 6 
1 2 4 
3 0 
2 
COLORANTES; PRODUITS INORGANIQUES U T I L I S E S 
LUMINOPHORES 
MINERAUX 
3 7 0 7 . 2 0 EXTRAIT DE 
0 0 « 
0 6 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
10«0 
ALLEH.FED 
TCHECOSL 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3 2 0 7 . 3 0 PIGHENTS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 « 8 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
« 0 0 
7 2 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
YOUGOSLAV 
R.D .ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
I 
4 
3 
3 7 0 7 . 4 0 PIGHENTS A 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
OOB 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 2 
2 
1 
6 
1 
4 
I 
3 1 
2 6 
2 
2 
7 8 
3 5 
1 1 
3 0 9 
1 1 
3 9 9 
3 9 « 
5 
5 
« 
ΝΟΔ 
, 3 
7 
6 7 
6 
8 5 
8 « 
1 
1 
. CASSEL ET PRODUITS S I M I L A I R E S 
1 3 « 
9 5 
7 « 9 
1 « ? 
1 0 7 
3 
1 0 5 
BASE 
? « 
3 B 
1 6 0 
1 Θ 0 
7 1 
1 1 9 
5 7 
« 0 « 
1 « 
7 ? « 
7 7 3 
« 7 ? 
8 5 0 
« 3 
7 
8 0 9 
BASE 
7 0 ? 
6 7 5 
? 3 3 
7 5 1 
3 7 7 
0 1 3 
1 1 0 
7 7 6 
1 5 
5 « 
6 9 ? 
7 1 0 
0 7 6 
3 1 3 
7 6 « 
7 6 « 
7 3 
7 5 
9 
8 7 
7 8 
9 
. 9 
­
a 
. . 
­DE SULFURE DE ZINC 
. 1 1 
1 913 
8 0 9 
. 1 1 1 
. 1 11 
. 6 3 
3 025 
2 733 
2 9 2 
7 
7 
2 β 5 
D'OXYDE 
. 6 « 
5 
« 2 1 
. 6 9 2 
a 
. ? 
, 3 7 ? 
1 7 7 
1 66« 
1 183 
5 0 1 
5 0 1 
? 
3 7 0 7 . 5 5 ROUGES DE HOLYBDENE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.JNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 
2 
3 2 0 7 . 6 5 PIGMENTS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 6 
0 6 6 
« 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
i o « o 
« 6 « 
7 5 8 
6 3 6 
6 0 5 
7 7 5 
« 7 7 
7 3 7 
7 « * 
* 8 7 
* 6 7 
7 
6ASE 
1? 
1 7 
7 8 
1 6 « 
5 8 
2 8 3 
2 2 5 
5 8 
5 8 
1 
6 
3 2 
4 
. ­
4 2 
4 2 
,. . • 
6 2 
6 5 
2 
6 3 
2 
6 2 
5 5 1« 
2 5 « 
2 * 3 9 ; 
. . 8 
. 5 
1 3 
. 4 9 
11 37 
1 
1 8 1 0 3 
539 1 3 * 239 
502 96 2 0 
37 1/ . ' ! " 
1 4 
. 37 37 206
DE I I T A N I 
2 0 * 2 2 980 7 156 
7 4 3 
4 2 
1 056 5 063 
1 0 
1 226 1 151 
1 67Θ 
1 166 
a 
1 31 7 
9 3 4 
7 103 
177 1 599 
. 5< 1 0 
76 i.' ' lb 
12 7 1 
« * 5 * 10 316 1 * 065 
* 376 9 9*5 
76 37 i 
78 372 
1 9 1 
I E 
6 3 
12 373 
1 712 
1 712 
1 8 
2 6 3 
3 6 8 
2 6 3 
7 163 
2 0 16 * 
35 16 25 
318 213 933 
263 191 6 9 8 
35 16 3 * 
35 16 3 * 
DE CHROMATES DE PLOMB, DE 
OE STRONTIUM, AUTRES QUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
7 
3 2 0 7 . 7 1 MAGNETITE 
0 0 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ALLEH.FED 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 2 0 7 . 7 5 OUTREHER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 6 
0 3 6 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
e * 
3 * 6 
1 9 5 
5 3 6 
7 7 
5 7 6 
7 8 
7 7 
6 6 
* 5 9 
3 0 ? 
7 1 ? 
5 8 9 
5 7 3 
5 5 
6 6 
3 5 
5 « 
5 1 
? 
7 
? 
1 9 « 
1 9 B 
3 6 3 
1 6 9 
1 1 
1 7 
9 7 1 
9 3 0 
« 1 
3 3 
1 7 
a 
a 
1 1 3 
2 3 
« 7 
1 1 
1 6 8 
. . a 
2 1 
3 8 « 
3 6 7 
7 ? 
7 ? 
a 
­
7 5 
2 5 
2 5 
. . ­
. 1 3 
3 7 
5 3 
. • 
1 0 « 
1 0 * 
. . . " 
1 
2 2 
a 
. 2 4 2 
5 
2 7 2 
2 6 8 
4 
4 
4 
5 9 
2 4 
9 7 
6 2 
3 5 
1 
3 4 
a 
2 7 
β 
3 6 
6 
6 
. 1 9 2 
1 3 
4 0 
3 3 6 
7 1 
2 6 5 
2 1 
. 2 4 4 
2 4 
1 9 0 
. 2 1 1 
. 1 0 
. . 3 
. 9 8 
­
5 3 7 
4 3 6 
1 0 1 
1 0 1 
3 
1 0 
3 6 0 
2 9 3 
4 0 7 
7 1 
3 4 3 
1 4B5 
1 141 
3 4 4 
3 4 4 
• 
BARYUM. DE ZINC OU 
ROUGES DE MOLYBOENE 
30 3 15 
4 1 
4 3 2 
7 7 
3 2 2 
4 2 53 
1 1 5 
61 36 13 
23 5 
. , . 
2 7 
47 166 6 1 
6 3 3 326 538 
585 135 441 
47 19 
47 191 
9 7 
9 7 
2 3 
­
< 
• 
l 7 12 
5 11 
. . . 
1 
1 
1 
4 6 
3 5 
7 5 
17 411 
1 1 
4 10 3 
106 96 148 
103 86 133 
6 12 
6 
" 
1 4 
1 4 
1 1 
3 6 
1 1 5 
4 1 8 
3 9 4 
. 2 2 6 
. 6 6 
1 6 4 
1 4 2 1 
1 169 
2 3 2 
1 6 6 
a 
6 6 
6 
9 
9 
. ­
1 2 5 
1 1 0 
2 5 0 
1 7 
­
5 1 3 
5 0 4 
9 
2 
1 
7 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
96 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r and 
1 m ρ o r t 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
FARBPIGMENTF AUF GRUNDLAGE VON CADMIUHSALZEN 
0 0 1 
332 3 0 4 
335 306 
400 
1 0 0 0 
1313 
1011 
1020 
1321 
1030 
1 
171 
6 1 
47? «« 739 
170 
110 
9R6 
173 
173 
3 
70 
65 
7« 65 
17« 
173 
1 
l 
1 
. 
? 
196 
70 
3 
777 
771 
1 
1 
• 
FARBPIGHFNTE AUF GRUNDLAGE VON FERRO­
0 0 1 
33? 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
3 6 6 
* 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 3 * 0 
ANDER 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 305 
0 0 6 
306 
3 3 6 
3 * 2 
« 0 0 
732 
1300 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1040 
1 
? 
? 
313 
56 
7 7 6 
76Θ 
17« 
81 
105 
735 
5«0 
195 
108 
87 
? 85 
695 
. . 
786 
7β5 
1 
1 
• 
3 FARBHITTEL, ANG. 
1 
4 
4 
11 
11 
733 
789 
711 
515 
53 
2 8 6 
70 
135 
6 
186 
3 
660 
155 
506 
3«9 
1«2 156 
405 
14 
1 8 3 6 
16 
166 
79 
? 79 
2 501 
2 439 
62 
61 
30 
157 
69 
13 
. . 1
7 4 0 
739 
Ì . • 
170 
3 136 
5 7 0 1 
60 
?Ô 
5 
4 0 0 2 2 
3 9 3 7 2 
66 
26 
21 
40 
73 
a 
56 
. 17? 
17 
769 
7 5? 
17 
17 
­
21 
41 
. . 10 
1 * 
B6 
71 
15 
15 
1 
­
I ta 
ODER FERRICYANIDEN 
54 
186, 
a 
. 7
755 
740 
15 
9 
. 6 
763 
117 
310 
. 41 
3 * 
* 
67 
­* 3 6 
2 6 * 
172 
72 
* 100 
1 
1 
1 
a 
a 
89 
. 2
92 
90 
2 
? 
. • 
155 
117 
95 7 
. 37
1? 
78 
* 8 
* 58 
3 
* 3 5 
305 
130 
178 
5? 
7 
1 
1 
1 
1 
ia 
75 
a 
155 
. 39 
B9 
359 
7 6 9 
89 
89 
. • 
155 
7? 
8 7 * 
85 
Bl 
95 
36? 
186 
176 
95 
. 81 
1*5 
150 
10? 
799 
. 5
8 
3 * 
?7 
­786 
710 
76 
6? 
35 
1 * 
ZJBEREITUNGFN AUF GRUNDLAGE VON ANDEREN FARBKOERPERN. ZUM 
FAER3 ­N VON KUNSTSTOFFEN 
DER MASSE ODER FUER TEXT 
0 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 3 0 6 
308 
3 3 0 
3 3 6 «00 
732 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
ORGAN 
3 0 1 
302 
303 0 0 4 
305 
3 0 6 
336 
4 0 0 
732 
1000 
1310 
1011 1320 
1321 
7 
4 
1 
1 
IB 
15 
? 
? 
ISCHE 
ZJBEREITETE 
MASSE 
ENGOB 
801 9«9 
715 
76« 
331 168 
«7 
97 
556 
532 
7 
005 
775 
233 
193 
65« 
1 749 
146 «6« 
32 307 
27 
125 ?5 1 
3 103 
? 727 
377 
375 
125 
.KAUTSCHUK UNO 
ILDRUCK 
2 1 6 
1 
3 00 
3 552 
60 
1 
84 
4 
208 
4 4 2 4 2 
4 128 1 
2 9 6 
7 9 6 
aa 
ERZEUGNISSE,ALS LUHINOPHORE 
169 
38 
1B8 
96 ? 
17 
76 
?«3 
7 
79? 
509 
783 
7B3 76 
3« 
a 
, 2 
25 
61 
3« 
27 
27 
? 
1 
104 
6 
ï 3 
5 
n e 
111 
7 
7 
3 
PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL 
1 U .AEHNL.ZUBEREIT . 
AEHNL 
60 
2 6 * 
89 
57? 
371 
311 
986 
376 
376 
5 
ICHEN STOFFEN I I 
3 
* * 
787 
718 
10? 
. 799 131 
15 
10 
377 
*?9 
• 867 
051 
816 
816 
387 
VERWENDET 
155 
35 
15 
9 
­
718 
708 
IO 
10 
1 
U.FARBEN. 
F .KERAMISCHE.EMAILLI 
EN.GLASFRITTE, ­PUL VER,­GRANALI E N , 
ZUBEREITETE 
ODER 
301 
303 3 0 4 
306 
4 0 0 
1300 
1310 
1011 1020 
PIGMENTE. TRUEBUNGSMITTEL 
­VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
ZJBEREITETE 
EDELMETALLE 
0 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 
3 0 6 
3 3 6 3 3 8 
«00 
732 
1300 
1010 
1011 
1320 
1371 
1330 
1 3 4 0 
1 
1 
4 
4 
7 
83 
3 
1 
93 9? 
1 
1 
a 
76 
. 
76 76 
• 
? 
13 
? 
1 
19 
1Θ 
1 
PIGHENTE, TRUEBUNGSHITTEL 
ER­
­SCHUPPEN 
6 
** a 
? 
7 
70 
144 
1 
73? 
60 
17? 
17? 
70 
1 
3 
? 
738 
718 
167 
6 5 9 
98 
3 
. * 9 
3?3 
7 
300 
683 
* 1 8 
380 
* 9 
7 
3 6 
75 
. 6
. 60 
6 
163 
96 
67 
67 
. 
VERGLASBARE 
OD.GLAS! N D . . 
ODER FLOCKEN 
UND FARBEN. EOELMETALL 
3 
3 
. ­
UND FARBEN, KEINE 
ODER ­VERBINDUNGEN FNTHALTENO 
9 7 2 
3« 
093 72 6 
107 
36« 
5 
3 
6 1 
9 
378 
293 
85 
B« 
10 
1 
SCHMELZGLASUREN 
0 0 1 
30? 
303 
3 0 4 
335 
006 
338 
34? 
4 0 0 
looo 
1310 
1 3 1 1 
7 
70 
1 
1 
3? 
3? 
«10 
730 
923 
818 
275 
083 
79 
71« 
7? 
67? 
763 
358 
1« 
3? 61? 
65 
«0 
1 
3? 
796 
76? 
3 * 
3 * 
1 
­
35 
36 
43? 
7 
9 
. a 
8 
• 
526 
51β 
θ 
8 
. • UND ANDERE VERGLASBARE 
* 943 
99 
83? 
69 
741 
6 ι 13 
6 706 
6 6B5 
71 
55 
a 
2 1 1 
4 7 3 
22 
31 
a 
2? 
8 1 4 
791 
72 
44 
3 
164 
. 40 
? 
? 
• 758 
751 
7 
7 
? 
a 
­
1 
1 
MASSEN 
1 
590 
. 373 
83 
1 
. 999 
998 
1 
2 
10 
13 
13 
693 
13 414 
35 
105 
1 
i i 9 
783 
76 0 
73 
?3 
3 
. • 
190 
180 
773 
. 184 
40 
71 
5 
47 3 
369 
54 
1 
1 
9 
10 
10 
, . ** 1
. * 5 
* 5 
, • 
700 
* 6 1 1 518 
. 170 
1 
3 
8 
• 515 
50? 
13 
1? 
* 1
­
1 6 * 
17 
8 * 0 
190 
. 188 
1 
713 
3? 
6 8 0 
4?0 
760 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR IG INE 
3 2 0 7 . 7 6 
00 1 
002 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3 2 0 7 . 7 1 
001 
002 0 0 3 
0 0 * 
006 
066 
* 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1 0 * 0 
W E R T E 
EG­CE 
PIGMENTS A BASE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
1 
7 
7 
654 
415 
199 
195 
583 
550 
608 
046 
560 
559 
10 
1 
PIGMENTS A BASE 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.JNI 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
ι 
2 
? 
359 
53 263 
873 
171 
4β 
204 
988 
72 3 
265 
211 
1 
5* 
3 2 0 7 . 7 9 AUTRES MATIERES 
001 
007 
003 
0 0 * 
005 
006 
008 
036 
04? * 0 0 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
4 
9 
8 
733 
9 * 5 
38β 
656 
* 6 
* 2 1 
85 
185 
11 571 
10 
092 
773 
818 
797 
193 
70 
France 
DE SELS 
, 15 
756 
188 
387 
? 
1 353 
1 3 *7 
6 
6 
* • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
DE CAOMIUH 
1Í 
. 221 
7 
9 
­254 
252 
2 
2 
2 
• DE FERROCYANURES 
. ? 81 
559 
. . ■ 
651 
6 * 6 
5 
5 
a 
­
14C 
86 
12 
1 
i 
24C 
7 34 
1 
1 
a 
COLORANTES, NDA. 
a 
50B 
35 
901 
?? 
189 
. 3 * 
6 1*1 
1 
1 8 * 1 
1 655 
186 
185 
36 
­
191 
693 
1 136 
a 
93 
71 
?C 
? 173 
2 1 1 e 
5« 
44 
29 
630 
. 564 
772 
97 
2 064 
1 966 
98 
97 
i 
184 
400 
• . 101 
81 
770 
665 
84 
84 
4 
­
I ta 
1 
3 
2 
OU DE FERRICYANURES 
. 51 
165 
. • 6 
232 
216 
16 
10 
a 
6 
77 
49 
a 
625 
. 86
42 
14 
170 
2 
1 275 
1 079 
196 
187 
14 
9 
3 2 0 7 . 8 0 PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS, POUR 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 006 
0 0 8 
030 
036 
* 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
MASSE LES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C Í E L E S . 
ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.JNI 
DANEMARK 
SUEDF 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 2 0 7 . 9 0 PROOU 
001 
002 003 
0 0 * 
005 
006 
0 3 6 
* 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
102O 
1021 
3 2 0 8 
3 2 0 8 . 1 
001 
003 
0 0 * 
006 
* 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
4 
15 
13 
1 
l 
835 
970 
605 
933 
767 9 * a 
79 
50 
911 
971 
71 
556 
6*7 
915 
908 
9 6 * 
. 1 181 
100 
759 
* 7 753 
* 1 
? 
719 
159 
­2 761 
2 379 
382 
381 
221 
12« 
a 
20« 
2 76C 
6 Í 
3e 
I 
10* 
3 321 
TEXTILES 
53 
902 
133 
4 3 9 
2 
3 
2 
152 
• 1 666 
3 175 l 529 
15; 159 
152 159 
46 7 
1 
2 
a 
a 
76 
a 
2 
80 
78 
2 
2 
1 
• 
99 
162 
442 
a 
24 
23 
39 
72 
5 164 
7 
06 7 
β09 
258 
257 
72 
­
1 
1 
1 
1 
2 
2 
ia 
625 
a 
6 5 8 
a 
3 1 * 
370 
167 
796 
370 
370 
a 
* 
217 
96 
137 
9 * 
* 8 
193 
785 
5 * * 
2 * 1 
193 
a 
46 
360 
206 
216 
794 
a 
30 
4 
38 
76 
■ 
736 
611 
124 
119 
42 
6 
COLORER DANS LA 
LE 
2 
4 
3 
3A0UTCH0UC ET 
247 
843 
107 
a 
225 138 
?0 
6 
545 
774 
­406 
581 
876 
82 6 
551 
ITS INORGANIQUES. U T I L I S E S COMHE LUHINOPHORES 
3 
3 
6 
4 
3 
3 
7 4 * 
29 0 6 6 
477 
25 
272 
121 
791 
75 
107 
111 
9 9 7 
997 
121 
. 
1 225 
12 
. 9
15 
156 
­1 * 1 9 
1 2 4 6 
174 
174 
15 
PIGMENTS, OPACIFIANTS ET 
T R I F I A B L E S 
GOBES 
ET S [M..POUR 
169 
22 597 
9 29 
4 
3 
19 7 
349 26 
■ 
977 265 
609 250 
369 35 
369 35 
19 7 
COULEURS PREPARES. 
CERAMIQUE.EMAILLERIE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
? 160 
a 
71 
775 
69 
79 3 
29 
315 
416 
899 
899 
69 
I 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
COMPOSITIONS 
OU VERRERIE 
.FRITTE,POUDRE,GRENAILLES,LAMELLES OU FLOCONS DE VE 
PIGMENTS, OPACI 
METAUX PRECIEUX 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
1 
1 
57 
13 
9 0 5 
28 
58 
067 
ΟΟΘ 
58 
58 
FIANTS ET 
OU LEURS 
. . 51
. • 5L 
5L 
. • 3 2 0 8 . 1 9 PIGMENTS, OPACIFIANTS ET 
0 0 1 
002 003 
0 0 * 
005 
006 
0 3 6 
038 
* 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 * 0 
METAUX PRECIEUX 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
θ 
Β 
955 
61 899 
38Θ 
126 
0 5 * 
22 
11 
1*9 
21 
709 
* 8 * 
2 2 * 
217 
37 
7 
1 
3 2 0 8 . 3 0 COMPOSITIONS V I 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
2 
9 
1 
15 
14 
625 
277 
* 5 * 
153 
187 
869 
87 
185 
22? 
091 
5 73 
519 
OU LEURS 
. 33 7L 
1 160 
61 
116 
5 
. 69 
­1 534 
1 461 
73 
73 
5 
a 
­
COULEURS, PREPARES, 
COMPOSES 
6 4 
. 2 : ' 
; 5 57 1 
92 19 
35 16 
57 1 
57 1 
COULEURS, PREPARES, 
COMPOSES 
97 9? 
61 11 
439 596 
5 1 
L2 108 
. . 12
• 627 837 
614 816 
13 2 0 
13 19 
■ 
■ 
• TRIFIABLES 
a 
1 4 1 9 
66 
5Θ1 
95 
365 
16 
l 
46 
2 612 
2 546 
66 
6 
. 1
78 
. 217 121
2 1 6 212 
8 3 
69 127 
. 
2 
64 1 
555 562 
491 560 
64 3 
CONTENANT 
7 
1 
a 
1 
• 13 
12 
a 
« 
411 
044 
194 
261 
53 
15 
a 
137 
232 
21 
374 
97Θ 
396 
390 
137 
46 
5 64 
427 
a 
28 
11 
* 6 3 
* 6 
111 
590 
520 
520 
11 
V I ­
IRE 
40 
12 
821 
20 
­892 
692 
a 
­NON CONTENANT 
1 
2 
2 
5 
6 
6 
350 
10 781 
a 
4 1 
363 
5 
a 
31 
20 
606 
545 
61 
61 
8 
a 
­
34 7 
634 
186 
a 
81 
137 
64 
a 
17 
480 
386 
9 * 
1 
3 
3 
* 
* * 
409 
7 966 
191 
• * 5 5 
8 
10 
32 
1 
105 
0 * 8 
57 
51 
16 
7 
­
200 
7 
061 
1 4 * 
. 171
3 
1 8 * 
9 * 
682 
590 
292 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
97 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
¿71 Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QU ANT IT 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 3 * 0 
3 * 7 
5 7 
11 
1 
5 * « 9 2 5 0 1 
1 I 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
5 1 * 
98 
65 
l a 
FLJFSSIGE GLANZMITTEL JND AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN. ENGOBEN 3 2 0 8 . 5 0 LUSTRES L IQUIDES ET PREPARATIONS S I M I L A I R E S . ENGOBES 
001 
302 
303 
304 
304 
306 
336 
400 
1 0 0 0 
î o i o 
1311 
1370 
1371 
71 
119 
161 
599 
I 
5 
7? 
938 
906 
31 
31 
7? 
56 
«87 
l 
2? 
2 
568 
5«« 
?« 
?« 
?? 
«3 
13 
? 
? 
6? 
60 
? 
? 
118 
26 
1«6 
1«5 
l 
1 
1 
1 
59 
6« 
61 
3 
3 
3 
73 
98 
96 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.JNI 
0 3 6 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M O N D E 
INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
267 
23 
800 
1 786 
709 
159 
31 
1 747 
5 0?4 
3 740 
1 764 
1 764 
31 
461 
1 261 
192 
21 
11 
1 070 
3 016 
1 935 
1 081 
1 061 
11 
JEBERFANGGLAS, AUSGEN. SOLCHES DER NR. 7002 VERRE DIT EMAIL AUTRE QUE CELU 
301 
30? 
303 
30« 
335 
306 
338 
3«7 
400 
1000 
1313 
1011 
1320 
1321 
1330 
95 
106 
9«2 
807 
«3 
75 
310 
066 
7«? 
?«0 
79 
2 
1 
33 
102 
? 
138 
138 
1 
8«? 
607 
«0 
7 
1 «99 
1 496 
1 
1 
094 
1 
3? 
16 
2 245 
2 207 
38 
36 
20 
2 
35 
67 
4 
36 
7 
181 
12 
«78 
??5 
703 
703 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
L011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
73 
22 
3 6 1 
192 
10 
76 
73 
81 
71 
87? 
685 
ΙΘ7 
186 
34 
1 
1 
11 
77 
1 
9 0 
89 
1 
1 
3 
. ?? 
55 « 36 
?? 
1«1 
119 
77 
7? . 
17 . 3« 
1 
16 
1 
1 
69 
67 
7 
? 
1 
I DU NO 700? 
4 
315 
3C0 
9 
3 
1 
­
633 
63? 
1? 
10 
B09 . 11 • 
«0 
896 
8«5 
186 
6 
?7( . 1? 
51 
14 
673 
1 172 
52« 6« f 
fit 
19 
51 
5 0 
10 
1 
GLASFRITTE UND ANDERES GLAS I N FORM VON PUDER, GRANALIEN, 
SCHUPPEN ODER FLOCKFN, NICHT IN 3 2 0 6 . 7 1 ENTHALTEN 
2 8 6 
3 
«7 
«36 
3 5 
3 Î 
626 
5 9 5 
31 
31 
12 
22 
81 
30 
2 5 3 
1 1 9 
13« 
13« 
2 3 
F R I T T E DE VERRE ET AUTRES VERRE EN POUDRE, GRENAILLES, 
LAMELLES OU FLOCONS, NON REPR. SOUS 3 2 0 8 . 7 1 
301 
302 
303 
30« 
335 
306 
0«2 
356 
362 
400 
1300 
1313 
1311 
1370 
1371 
13«0 
? 061 
356 
1 906 
7 θ 3? 
Θ6« 
798 
177 
« 8 1 
30? 
619 
1« 937 
13 3 7 1 
1 6 1 3 
8 7 5 
3« 
788 
76 
578 
6 8 7 
«03 
49 
52 
16« 
« 0 0 9 
3 793 
7 1 7 
2 1 7 
1 
25« 
« 1 « 
3« 
787 
753 
3« 
3« 
2 0 1 
2 72 
612 
«6 
9« 
2 3 3 
1 3 2 
101 
95 
1 
113 
262 
«61 
9 
« 8 1 
302 
2 2 0 
1 658 
8«6 
1 0 1 3 
7 3 1 
10 
7 8 ? 
1 « I 
1 7 0 
1 0 7 
6 0«5 
5 7 9 7 
748 
7 4 8 
7? 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
983 
65 
8 4 1 
2 52 5 
516 
1 0 3 
146 
67 
58 
940 
6 2 7 0 
5 0 3 3 
1 2 3 7 
1 1 0 5 
1 8 
1 3 1 
19 
187 
686 
28 
14 
35 
60 
1 O30 
9 3 5 
95 
95 
100 
179 
352 
307 44 
2 « « 1 
«2 3 
26 
770 
7 4 1 
5 1 3 
7 7 8 
? ? 1 
1 
6 
69 
. 89 . 48a 
3 . 67 
58 
581 
364 
649 
716 
591 
9 
175 
1 
7 
? 
B73 
b 
«65 
23/ 
a 
«9 
1 1 1 . a 
35 
783 
679 
14« 
14« 
H 
a 
LACKE. WASSERFARBEN, UASSFRPIGMENTFARBEN FUER LEDFRENDBEAR­BEITUNG. ANDERE ANSTRICHFAR6EN. PIGHENTF FUER ANSTRICHFARBEN »RAFGFFOLIEN. FAFRBEHITTEL FUER EINZELVERKAUF 
V E R N I S . PEINTURÉS A L ' E A U , PIGHENTS A L'EAU POUR FINISSAGE DES C U I R S . AUTRES PEINTURES.PIGHENTS POUR PEINTURES­FEU ILLES PDJR HARQUAGE AU FER . TEINTURES POUR LA VENTE AU DETAIL 
PERLENFSSEN7 
301 
30? 
303 
334 
306 
3 * 0 
?04 
400 
177 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
1 3 3 ? 
ESSENCE DE PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
79 
78 
95 
2 
26 
? 
69 
1« 
3 7 7 
7 0 9 
1 0 3 
1 0 1 
?a 
? 
? 
59 
1 
60 
73 
73 
1 
10 
i 
16 
13 « 
39 
ï 
5« 
«O 
LOFSUNGEN MIT UEBER 50 X LOESUNGSMITTELN 
301 
30? 
303 
30« 
305 
304 
330 
336 
338 
34? 
«00 
40« 
48« 
73? 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 7 0 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
17? 
?«7 
799 
1 5 5 0 
3 « 1 
3 « « 
8«? 
5Θ 
16 
53 
1 6 6 1 
16 
7 0 
1 O ? ? 
7 130 
3 «?? 
3 70 6 
3 688 
9 1 5 
70 
3« 
369 
986 
60 
1 0 « 
3 
2 
2 « 8 
1 
765 
2 5 6 1 
1 5 5 « 
1 0 2 7 
1 0 2 7 
1 1 . 
3 0 5 
15 
20 
1« 
« 1 9 
I B « 
35 
35 
«6 
4 4 4 
2 1 0 
91 
17 
4 
5 1 
5 4 2 
574 
a9i 
633 
613 
71 
7 0 
? ?9 
33 
1 
31 
79 
? 
159 
175 
71 
110 
8 7 ? 
45 
16 
860 
3 
757 
2 4 6 6 
466 
2 002 
2 002 
882 
2 
«O 
1 8 
3 5 
1 « 0 
9 5 
« 5 
« 5 
78 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 « 0 PORTUGAL 
2 0 « .MAROC 
« 0 0 ETATSUNIS 
977 SECRET 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 16 
182 
972 
?«7 
1 641 
356 
1 039 
99« 
11 
« 5 
«5 
775 
775 
377 
76 
3 0 1 
3 0 1 
3 0 1 
53 
? 
7 
«5 
775 
3 0 3 
31 
7 7 ? 
7 7 7 
«5 «5 
SOLUTIONS AVEC PROPORTION DU SOLVANT DE PLUS DE 50« 
1 3 8 
1 ? " 
1 
1 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
732 JAPON 
1000 H O Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1020 
1071 
1030 
86 
226 
1 087 
1 181 
206 
322 
438 
76 
21 
61 
2 149 
12 
11 
1 100 
6 983 
3 116 
3 666 
3 855 
536 
11 
43 
470 
649 
50 
93 
3 
10 
2 
303 
1 
77Ô 
2 395 
1 307 
1 066 
ι oee 
12 
53 
33« 
««6 
«00 
26 
26 
3«« 
110 
ee 
5 
5 
59 
517 
1 197 
600 
597 
586 
11 
11 
5 
151 
78? 
«6 
115 
«30 
59 
71 
1 257 
2 
33Õ 
2 698 
599 
2 098 
2 098 
511 
lOSSERFARBEN; NASSERVEROUENNBARE ANSTRICHFARBEN 3209.20 PEINTURES A L'EAU; PEINTURES­EMULSI ONS OU DISPERSIONS 
301 
13? 
003 
304 
135 
306 
3?8 
330 
336 
338 
34? 
400 
712 
1 3 0 0 
1 3 1 3 
1 3 1 1 
1 3 2 0 
1 3 2 1 
1 3 4 0 
1 662 
4 3 9 9 
1 2 6 9 
4 7 4 4 
32 
5 0 4 
19 
1 3 8 
« 0 
8 
162 
557 
«0 
13 6 1 1 
1? 670 
990 
965 
704 
75 
2 090 
1Θ9 
1 1 1 7 
10 
1 5 2 
590 
558 
31 
77 
6 
«83 
«37 
1 159 
1 1 « « 
15 
5 
3 
10 
?? 
566 
1 0 « 
1 
3 6 2 7 
3 7 0 9 
1 1 8 
1 1 « 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
LACKE U.AND.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON ZELLUSEERZEUGNISS. 3 2 0 9 . 3 0 
«92 
575 
«9β 
2? 
13 
13 
131 
3 
? 
350 
37 
1«9 
610 
539 
536 
1«9 
3 
93 
166 
99 
1 0 6 3 
156 
6 
? 
76 
5 
156 
87 
1 
1 8 8 6 
1 599 
7 8 7 
283 
38 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«2 ESPAGNE 
«00 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
899 
«02 
62? 
7«1 
35 
336 
19 
60 
«0 
13 
156 
«53 
76 
67« 
038 
B37 
8?1 
133 
9 
778 
75 
798 
16 
1«3 
1 
70 
1 
1 8«5 
1 610 
35 
76 « 
1 
778 
737 
59 
? 
3 
558 
5«9 
9 
6 
805 
6 
« 
« 
13Õ 
? 
1 7«3 
1 602 
1«2 
1«0 
PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
001 
33? 
303 
30« 
305 
306 
338 
0?8 
133 
336 
11« 
400 
1300 
1 091 
1 765 
2 603 
5 527 
196 
373 
31 
10 
36 
13« 
16 
739 
12 559 
«61 
539 
1 712 
IB« 
99 
5 
5 
30 
876 
705 
993 
3 
6? 
6«? 
I 
63 
3 
73 
177 
97? 
167 
90 
16 
3 
1 
76 
11 
73 
63 
4« 
69? 
680 
59 
70 
1 
iao 
001 
oo? 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
6 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
«00 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
83« 
793 
«09 
675 
198 
«34 
38 
13 
3« 
718 
3? 
77? 
366 
516 
1 355 
187 
115 
8 
1 « 
58 
1 
?68 
855 
530 
3 
73 
7 
«7? 
18 
733 
79? 
3 
77 
70 
7 
3 
95 
680 
668 
700 
19 
15 
11 
53 
6 
6 
19? 
77 
586 
3«1 
3«0 
76 
1 
178 
658 
759 
10 
98 
16 
3 
? 
10« 
70 
53 
7 
9 
37 
105 
3«1 
15? 
189 
1Θ9 
11 
6 
1 
1β2 
?«7 
710 
37 
37 
2 
165 
193 
119 
901 
113 
β 
3 
2« 
6 
155 loe 
3 
1 801 
1 491 
310 
309 
42 
2 
86 
36 
779 
948 
71 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
98 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
131 1 
1320 
1321 
13 40 
LACKE 
001 
302 
303 3 0 4 
305 
3 0 6 
336 
328 
3 3 0 
332 
3 3 6 
338 
34? 
358 
360 
06? 
3 6 6 
4 0 0 
5 2 4 
720 
732 
1300 1 31 D 
1311 
1320 
1371 1330 
13 40 
LACKF 
301 
332 
0 0 3 
3 3 4 
3 0 5 
3 0 6 
308 
3 2 8 
330 
336 
400 
700 
1000 
1010 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
PIGHE 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
11 585 97« 
961 
196 
1« 
Janv 
France 
? 5 0 0 709 
70S 
35 
1 
er­Décembre 
Belg.­
5 
U.ANDERE ANSTRICHFARBEN 
10 12 
?a 17 
3 
3 
1 
1 
2 
a? 
75 
7 
6 
? 
U.AND 
« 
1 
11 
9 
1 
1 
035 
571 
109 
738 
?68 
717 
« 7 6 
47? 
763 
I ? 91β 
175 
105 
17 
67 
8 
65 865 
744 
5 
78 
567 
365 
70? 
798 
730 
747 
158 
5 « 5 
1 
17 
15 
1 
1 
«4« 
369 
76? 
108 
3«5 
7« 
56 
93 
15 
079 
70 
65 
?19 
15 
11? 551 
561 
47 6 
163 
85 
4 
7 
3 
17 
16 
IOOO kg 
Lux. Neder 
147 
296 
293 
11 
« 
1 
and 
ί m ρ 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
071 
171 
117 
30 
« 
AUF GRUNDL.VON 
08? 
906, 
78« 
79 
9 7 1 
168 
57 
«4 
35 
1 
1? 
« 
a 
6 5 1 
47 
?«3 
391 
85? 
8 3 6 
138 
16 
1 
« 
6 
15 
1« 
1 
1 
.ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL. 
4 9 0 
735 
364 
5B9 
71 
B90 
356 
538 
35 
89 
915 10 
11 1 
4«? 
668 
65? 
717 
10 
6 
1 
490 
4 1 1 
136 
17 
8 
3? 
ï ? 
4 
1?3 
093 79 
79 
4 
. • 
I T E . NUR ANGERIEBEN 
1 
1 
, ZUM 
?«3 
7 3 3 
173 
« 5 0 3 
? 
56 
7 
« 75 
199 
108 
91 
91 
67 
. • 
1 
1 
3 
3 
6«3 
971 
5 56 
66 
836 
737 
697 
7? 
17Î 
9 
6 
a 
. . . 3 80
15« 
• 6«9 
755 
39« 
740 
849 
15« 
1 379 
173 
118 
91 
5 
I ta 
1 
ia 
538 
775 
775 
79 
■ 
SYNTHET.HARZEN 
1 
1 
1« 
3 
1 
7« 
7? 
? 
? 
1 
818 
606 
977 
65 
751 
05? 
«60 
176 
1? 
600 
60 
16 
. «3 
8 
. 770 
90 
9 
970 
769 
701 
559 
?«9 
91 
51 
? 
? 
7 
6 
«97 
550 
Θ57 
6 3 6 
. 36« 
. 708 
15 
, 69 
« 0 
« . . . . 345 
. 57 
593 
899 
69« 
687 
331 
? 
6 
HON TROCKNENDEN OELEN 
57 
110 
. 300 
. 757 
798 
«70 
3 
70 
11 
575 
071 
55« 
55« 
5«3 
a 
­HERSTELLEN VON 
»JF GRUNDLAGE VON ALUM I NlUHPULVER 
301 
302 
303 334 
305 
306 
308 
330 
3 3 6 
3 64 
«00 «0« 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
PIGNE 
AJSGE 
3 0 1 
302 
303 304 
005 306 
308 
3 3 0 
336 
4 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1313 
1011 
1370 
1321 
1330 
LACKE 
0 0 1 
33? 
003 
30« 
3 0 5 
0 0 6 
30B 
378 
3 3 0 
3 3 6 
338 
3«? 0 6 0 
«00 
« 0 « 732 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 
1332 
10«0 
1 
1«8 
71 
148 35« 
731 66 
1 1 
81 
16 
63 
316 
6 
«69 
98? «B7 
473 
101 
63 
66 
81 
86 
747 
76 
171 
171 
81 
I T E , NUR ANGERIEBEN 
1 . AUF 
? 
? 
. ZUH 
6« 
l? ' l 
159 
13 
75 
388 
350 
38 
75 
1 
. 13 
a 
19 
, 90 
1 
«3 
. . , . 70 
• 182 
161 
21 
21 
. , ­
HERSTELLEN VON 
GRUNDLAGE VON ALUMINIUMPULVER 
159 
36? 
77? 
7 9 1 
1? 
361 
73 18 
7 
335 
13 
860 
4B? 
37β 
377 
?9 
1 
1 
1 
314 
?73 
470 
? 
174 
14 
4 
? 
7 3 6 
2 
391 
1«8 
2«3 
2«3 
6 
UND FARBEN, NICHT 
? 
7 
a 1« 
1 
? 
1 
«1 37 
3 ? 
1 
7 04 
190 
983 
396 
501 
48? 
765 
355 
3 7 1 
784 
57 
77 
6?4 
755 
74 
580 
175 5 1 9 
605 
956 
066 
11 
5 
634 
5 7 
7 
? 
75 
7« 
1 
1 
5«0 793 
984 
421 
398 
4 5 7 
209 
306 
163 2 
26 
273 
3 
50 
629 
59? 
036 
0 3 3 
681 
. ?
56 
367 
86 
5 
8? 
? 
ï 9 
­
6 1 0 5 9 9 
11 
10 
1 
IN 3 2 0 9 . 1 1 Β 
2 
4 
4 
90« 
a 
« 0 9 
69? 
73 
13? 
«? 
6 
8 
13 
7 1 Ï 
77 
«68 
7 0 1 
767 
7 6 7 
78 
. . 
I S 
? 
« 3 
PRAEGEFOLIEN AUF GRUNDLAGE VDN UNEDLEN 
0 0 1 
302 
3 0 3 
30« 
306 
« 0 0 
1300 
1310 
1311 1 0 2 0 
1321 
3 
18 
9 
131 
6 9 
140 
370 
??9 141 
141 
a 
83 
14 
68 
166 
97 6B 
68 
1 
9 
? 
3 
5 
70 
1« 
6 
6 
• 
35 
25 
243 
. 21
6 
13 
2 28 
373 
330 
«3 
«3 
16 
3 
« « 
171 
1?« 
689 
. . 58 
74 
6? 
?4 
10 
875 
996 
066 
930 
974 
99 
. 6
19 
11 
31 
30 
. 6« 
. . . 3
50 
10 
718 
19« 
6« 
5« 
« 10 
• ANSTRICHFARBEN 
1 
. 9
a 
730 
3 
. . 16 
50 
146 
? 
461 
744 
717 
166 
16 
. 50 
75 
? 
11 
39 
. 1« 
9 
. . . 39 
• 191 
151 
«0 
« 0 
1 
. ­ANSTRICHFARBEN. 
36 
4 
173 
5 
176 
1 
1 
1 36 
11 
347 
795 
5? 
5? 
4 
. 
69 ENTHALTEN 
«82 
??9 
245 
7« 
«10 
770 
179 
8 
7 
? 
. 731 
393 
385 
610 
775 
769 
1«5 
5 
5 
• 
3 
? 
1 
METALLEN 
1 
i a 
17 
75 
5 
65 
61 
5 
5 
• 
784 
875 
608 
. 33 
161 
4? 
31 
58 
46 
. 6?3 
780 
70 
? 
074 
OC? 
071 
«38 
13« 
? 
. 631 
_ a 
a 
5 
70 
?5 
5 
70 
70 
■ 
1 
3 
3 
3? 
19 
9 
«7 
. 8
. . 176 
. 139 
110 
79 
79 
? 
• 
53« 
5«6 
173 
« 7 5 
. 381 
4 
11 
l a 
43 
7 
1 
1 
7 6 0 
1 
108 
5 6 9 
114 
4 5 6 
4 4 9 
78 
4 
a 
1 
1 
. 79 
77 
4? 
94 
5? 
4? 
4? 
* 
o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
1 
1 
83? 
556 
541 
79« 
13 
France 
2 
3 2 0 9 . 4 0 PEINTURES ET VERNIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02Θ 
030 
03? 
0 3 6 
038 
04? 
058 
060 
06? 
066 
400 
6?4 
770 73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
CHINE R.P JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
9 
11 
23 
19 
2 
3 
I 
1 
3 
78 
71 
7 
7 
3 
577 
1«6 
9 3 1 
761 
311 
979 
798 
«15 
?66 
10 
«05 
178 
733 
13 
3« 
17 
?? 
303 
718 
1? 9? 
7«5 
00« 
7«? 
«70 
7 7« 
773 
97 
« 3 
5 
1« 
13 
1 
1 
3 2 0 9 . 5 0 PEINTURES ET VERNIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
0 3 6 
400 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANFHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
? 
1 
10 
8 
1 
1 
339 
506 
« 1 4 
655 
36 
87? 
038 
5?1 
70 
87 
564 
11 
079 
860 
770 
705 
637 
11 
3 
3 2 0 9 . 6 1 PIGMENTS BROYES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 3 0 
036 
064 
«00 
«0« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
POUDRE D'ALUHIN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH.FFD 
ITAL IE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
HONGRIE 
FTATSUNIS 
CANAOA 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
151 
77 
141 
469 
700 
7? 
73 
145 
13 
41 
543 
U 
Θ35 
079 
757 
715 
16? 
1 
« 1 
3 2 0 9 . 6 9 PIGMENTS BROYES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
0 3 0 
036 «00 
« 0 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
POUR 
UM 
5«3 
335 
33« 
63 
­
Belg.­
5 
000 RE/UC 
­ux. Neder land 
C71 
««3 
««1 
15 
2 
SYNTHETIQUES 
. 171 
«90 
076 
121 
78? 
3« 
. 36
. 98 
18 
69« 
a 
5 
a 
71 
37« 
a 
17 
386 
17« 
71? 
186 
151 
. 76 
A L' 
. 305 
330 
173 
?6 
10 
73 
1 
7 
5 
9 
• 690 
867 
?3 
73 
7 
. ­
3 
6 
3 
1« 
13 
HUILE 
1 
1 
05C 
a 
658 
12? 
«5 
68C 
118 
«« 9 
. «2 
1 
1 
13 
? 
a 
a 
685 
a 
5? 
EOI 
91? 
889 
87« 
137 
a 
15 
17? 
a 
719 
107 
10 
778 
1 
e? 5 
6 
77 
• 356 
737 
171 
121 
93 
a 
« FABRICATION DE 
1? 
9? 
145 
137 
6 
395 
107 
786 
768 
1«5 
. ­
58 
a 
10« 
170 
a 
« l 
a 
1 
8 
76 
• 37? 
338 
35 
77 
1 
a 
6 
POUR FABRICATION DE 
BASE DE POUDRE D 'ALUHINIUH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
3 
? 
708 
700 
0«6 
038 
16 
31« 
72 
36 
16 795 
12 
772 
893 
β78 
β75 
59 
« 
1 
1 
3 2 0 9 . 7 5 PEINTURES ET V E R N I S , 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
00Θ 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0«? 
060 
«00 
«0« 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 
6 
7 
13 
1 
? 
1 
37 
33 
3 
3 
1 
175 
199 
«26 
76« 
« 6 9 
301 
089 
30« 
206 
«13 
109 
15 
3« 
8« 3 
36 
757 
166 
«7« 
7« 3 
690 
031 
11 
3 
36 
3 
6 
7 
1 
20 
19 
1 
1 
a 
13? 
«39 
557 
7 
175 
«9 
11 
8 5β? 
? 
91? 
307 
604 
604 
19 
• NON 
. 750 
330 
003 
393 
445 
769 
145 
127 
211 
3 
13 
. «65 
10 
62 
732 
6 9 1 
0«2 
0 3 6 
«66 
1 
a 
1 
3 7 0 9 . 6 1 FEUILLES POUR MARQUAGE A 
0 0 1 
007 
003 00« 
006 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
ROY.JNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
77 
15 
10« « 8 1 
359 
036 
0«0 
990 
051 
0 5 1 
7 
1 
. 3 
8 50 
79 
« 5 9 
«03 
936 
«67 
« 6 7 
3 
39 
. «11 
13« 
1 
«8 
1 
a 
1 9 
• 6 * 6 
635 
13 
10 
? 
3 
1 
1 
* 
7 
15 
13 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
179 
133 
176 
30 
5 
556 
178 
. 176 
8* 
756 
16* 
878 
57 
a 
1 * * 
11 
3 
a 
a 
a 
a 
507 
159 
1 
577 
86* 
709 
5*9 
0 *0 
159 
­
67 
70 
a 
300 
. 996 
995 
389 
3 
60 
11 
­890 
* ? 8 
*63 
* 6 3 
«5? 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
2 
12 
2 
1 
23 
2 0 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
PEINTURES, 
7 
15 
a 
176 
1 
36 
a 
a 
a 
a 
37 
­718 
185 
33 
33 
1 
a 
' PEINTURES, 
76 
17 
a 
7Θ0 
a 
30 
1Θ 
77 
3 «9 
• «9e 
«7? 
76 
76 
77 
­REPRIS SOUS 3 2 0 9 . 
2 
« 3 
FER 
771 
a 
360 
719 
8 
1 1 * 
7? 
10 
11 
13 
a 
a 
a 
326 
a 
19 
377 
9 9 * 
363 
383 
3 * 
. . • . BASE 
6 
. 10?79 
17 
* 1 
195 
153 
* ? 
* ? 
" 
? 
* 3 
DE 
«05 
79? 
a 
13? 
76 
3«« 
773 
13? 
1? 
70 
« a 
a 
763 
1 
53B 
393 
«71 
97? 
969 
168 
3 
3 
• 
11 A 
1 
2 
? 
169 
197 
190 
179 
6 
318 
136 
687 
a 
61 
79? 
98? 
3Θ9 
110 
10 
970 
93 
70 
a 
77 
17 
a 
756 
59 
1? 
95« 
978 
976 
673 
57? 
59 
«« 
118 
17? 
819 
a 
a 
«9 
19 
«9 
10 
1« 
«58 
­66 7 
176 
53 9 
535 
77 
a 
3 
Ital ia 
1 920 
« 4 6 
448 
57 
­
2 613 
661 
696 
4 437 
. «69
. 15«
1« 
. 151
55 
15 
a 
a 
a 
1 
536 
a 
12 10 
10 032 
9 076 
956 
938 
374 
5 
12 
32 
9 
46 
75 
a 
39 
a 
a 
a 
2 
59 
11 
274 
200 
74 
63 
3 
11 
• A BASE DE 
? 
a 
1 1 
a 
196 
3 
a 
a 
1? 
33 
773 
5 
539 
71« 
375 
791 
1« 
1 
33 
84 
6 
14 
e i 
a 
27 
22 
a 
a 
a 
75 
• 311 
235 
76 
76 
1 
a 
­AUTRES QU'A 
«0 
7 
165 
a 
8 
10? 
« 3 
1 87 
10 
«35 
376 
109 
109 
7 
• 69 
?55 
16? 
«51 
a 
4? 
150 
70 
1 
38 
94 
80 
1 
3 1 
436 
71 
5 
e«2 
130 
712 
678 
213 
2 
a 
32 
53 
44 
31 
67 
a 
9 
a 
a 
3 68 
­279 
203 
76 
76 
4 
1 
744 
995 
285 
1 910 
a 
246 
5 
16 
16 
75 
22 
1 
3 
351 
4 
133 
4 622 
4 188 
634 
624 
130 
5 
a 
3 
METAUX COMMUNS 
15 
10 
731 
10« 
22 
383 
362 
22 
22 
" 
( 
1 
1 
2 
a 
«9 
1«8 
205 
52 
153 
153 
3 
5 
1 
371 
no 366 
654 
487 
367 
367 
1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
99 
anuar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG-CE France 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder 
PRAEGEFOLIEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE 
3 3 1 
0 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
« 0 0 
7 3 2 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
« 0 
1 3 
7 « 
1 0 « 
2 
9 5 
3 
2 7 3 
? 
5 5 6 
7 7 7 
7 7 6 
7 7 8 
3 
. ? 
1 6 
1 
3 1 
3 
7 9 
-
1 3 « 
5 1 
8 2 
3 ? 
3 
« 
. 7 0 
1 « 
3 
. 8 
« 9 
* 1 
8 
8 
-
FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
0 0 1 
3 3 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
0 3 6 
« 0 0 
1000 
1310 
1011 
1370 
1371 
FARBE 
T3ENU 
1 FUER 
9 6 
7 5 
« 3 
1 7 3 
5 
2 7 5 
« 6 
9 
5 9 
6 9 0 
6 1 7 
7 7 
7 7 
1 7 
? 0 
9 
1? 
3 
6 6 
ï 5 
1 1 7 
1 1 0 
7 
7 
1 
KUNSTMALER, 
GEN ODER ¡ 
3 1 
a 
7 1 
3 * 
. « 7 
4 5 
1 
? « 
7 0 5 
1 7 7 
7 7 
7 7 
3 
JNTERRICHT. 
a n d 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
VON UNEDLEN METALLEN 
I C 
. 1 7 
14 
. 9 
-
5 1 
« ? 
9 
9 
• 
?C 
3 P 
. « 8 
« 4 
1 5 6 
1 5 0 
6 
ί 
• 
3 2 
. 1
i 2 1 
. 5 0 
2 
1 0 6 
5 4 
5 ? 
5 ? 
-
1 7 
2 
6 
a 
2 
4 1 
. 3 
2 3 
9 5 
6 6 
7 7 
? 7 
4 
4 
3 
1 
5 7 
2 4 
a 
1 2 7 
• 
2 1 6 
8 9 
1 2 7 
1 7 7 
-
2 8 
1 5 
7 
2 9 
. 2 7 
1 
4 
6 
1 1 7 
1 0 7 
1 0 
I O 
4 
PLAKATMALEREI, FARB-
. UNTERHALTUNG,IN TUBEN, NAEPFCHEN U. AEHNL. 
AJFHACHUNGEN, AUCH I N ΖUSAHHENSTFLLUNGEN, 
GEFUF1 
3 0 1 
3 0 ? 
3 3 3 
3 0 4 
3 3 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
3 5 8 
« 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
l o o o 
1310 
1011 
1 3 Î 0 
1371 
1 3 3 0 
13«0 
FARBE 
T3ENU 
3 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 3 6 
3 5 8 
« 0 0 
4 0 « 
7 ? 0 
7 3 6 
1300 
1310 
1311 
1370 
1371 
1330 
13«0 
ZJBER 
0 0 1 
3 0 7 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 6 
0 3 0 
3 36 
« 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1 3 7 1 
10«0 
KI TTE FESTE 
GLASE 
0 0 1 
1 0 ? 
0 0 3 
3 0 « 
3 0 6 
3 0 7 
3 3 6 
3 3 6 
« 0 0 
1300 
1313 
1 0 1 1 
1370 
1371 
13«0 
K I T T E 
3 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 7 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 6 
3 3 6 
3 « ? 
« 0 0 
« 0 4 
11300 
LTE FARBKAESTEN 
I FUER 
1 5 3 
8 
6 6 
1 8 8 
7 7 
7 3 5 
7 1 
? 6 
5 8 
3 
1 1 ? 
« 5 
9 5 5 
6 7 9 
7 7 8 
9 8 
« 8 
9 
1 7 ? 
a 
7 « 
? 
6 3 
1 
. . 7 1 
1 3 
1 7 5 
R9 
3 6 
1 5 
1 
? i 
KUNSTMAL FR. 
7 1 
6 ? 
3 6 
. 7 ? 
. 1 5 
. 3 
1 6 0 
1 « 1 
1 9 
« . . 1 6 
UNI ER P I CHT, 
I F 
3 
. 1 1 2 
1 = 
6 3 
2 
« 3 
l i 1 
? 7 S 
7 1 6 
6 4 
4 
2 
6C 
AUCH MIT ZUBEHOER 
3 1 
5 
4 
6 
6 2 
1 7 
2 1 
a 
a 
« 
1 7 2 
1 2 9 
«« 4 2 
3Θ 
2 
a 
8 3 
. a 
1 6 
. 5 
1 
5 
. 3 
7 5 
2 4 
7 1 9 
1 0 4 
1 1 5 
3 3 
7 
7 
7 5 
PLAKATHALEREI, FARB­
4GFN ODFR : . UNI ! ΙΛΙ 1 l'I· , 111 r.l­N 
1 
1 
3ITETE 
1 
? 
? 
7 9 8 
7 5 
3 7 4 
7 0 0 
1 7 
7 0 ? 
7 
7 9 
7 0 
1 3 
5 9 
7 3 
3 3 7 
1 7 5 
? 1 4 
1 0 3 
I ? 
7 4 
8 8 
6 
9 7 
3 7 
5 
5 8 
? 
3 0 
. . 
7 3 5 
? 0 « 
3 ? 
3 ? 
? 
■ 
SIKKATIVE 
5 ? 
I B I 
94 8 
1 3 4 
1 4 ? 
? θ 
1 8 
1 5 
5 7 6 
46 1 
6 7 
6 5 
4 9 
? 
7 7 
6 3 7 
5 
3 9 
1 
? 
7 1 ? 
7 0 9 
3 
3 
1 
. 
3 9 
. 1 9 0 
«« ? 
3 3 
. ? 0 
1 
. . 
3 3 0 
3 09 
7 ? 
? 
. 7 0 
1 
3 «9 
3 
7 ? 
a 
1 
3 7 6 
3 75 
1 
1 
. ­
GEFUELLTF 1 ' I l 
1 1 e 
1 6 
1 5 
211 
2 8 
57 «3 
1 4 
6 
. 
2 3 
1 3 
3
. 
135 129 
1 2 1 8 0 
1« 4 9 
6 42 
4 4 
. 9 7 
1 7 
6 0 
8 8 9 
7 7 
5 12 
6 21 
2 16 
7 1 
196 1 015 
179 976 
1Θ 39 
1Θ 39 
1 3 7 
• 
7 3 4 
? 
7 ? 
9 3 
. 1 1 
. 3
1 5 
. 4 9 
7 3 
5 0 8 
4 1 1 
9 7 
7 1 
? 
7 4 
5 ? 
3 4 
. 7 3 
4 9 
6 4 
. . « 
7 7 7 
? ? ? 
6 
4 
. ? 
SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERARBEITEN·. NICHTFEUER­
SPACHTEL­
RKITT 
? 
1 
4 
4 
1 6 1 
9 3 8 
1 6 0 
1 7 6 
5 3 
5 
7 
7 8 9 
4 ? 
9 8 1 
6 3 0 
3 5 0 
3 4 6 
3 0 4 
3 
, E INSCHL. 
9 
3 
1 
1 7 
1 
1 
1 
3 7 
7 7 5 
6 1 9 
7 8 0 
3 6 ? 
4 7 3 
7 4 7 
3 3 
6 9 
1 8 1 
1 5 1 
3 5 9 
8 7 
4 7 6 
4 0 
6 3 0 
UNO VERPUTZHASSEN FUER 
3 3 
7 ? 
7 0 
1 
i 
­
1 3 5 
1 3 « 
1 
1 
1 
. 
HARZKITT 
1 865 
1 9 ? 
3 «3? 
7 6 Θ 
7 6 6 
3 
3 
« 6 
3 1 3 
. a i 
6 7 
3 7 
6 563 
1 1« 
. 2 0 6 0
8 3 7 
2 0 
5 
l 
2 
3 5 
3 07« 
3 0 3 7 
3 7 
3 7 
3 
• 
1 
1 
UNO ­ZEMENT, 
6 3 5 
« 5 9 
3 5 « 3 
3 2 
2 3 6 
2 
3 
2 1 
. . 2 9 « 
8 
5 2 3 6 
1 
8 
1 0 
MAUERWERK U.DGL. 
?3 16 
9 0 9 
7 2 
1 6 0 
7? 10 
2 4 6 
6 
117 471 
113 ,'11 
3 760 
3 ?56 
3 750 
3 
8 
l ? 
6 
1 0 9 
a 
. 5 
4 1 
1 
1 6 4 
1 3 4 
4 9 
« 9 
« 7 
­AUSGEN. GLASERKITT 
2 3 6 6 902 
111 Θ59 
1 040 
4 2 4 
52 71 
613 536 
I 
> 63 
76 4 9 
163 492 
3 5 8 
1 6 5 
­671 11 164 
5 0 ? 
7 e « 
8 9 
1 9 6 3 
a 
9 « 
1 ? 
7 
1 « ? 
1 
6 
1 8 ? 
­3 796 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
3 2 0 9 . 8 9 FEUILLES POUR MARQUAGE AU FER, ALTRES CU'A 
COMMUNS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 7 0 9 . 9 C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
3 7 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
4 
1 
2 
2 
1 0 9 
3 7 
1 9 6 
9 8 8 
1 1 
5 9 7 
1 8 
B 1 6 
1 9 
7 9 6 
9 4 0 
8 5 5 
8 5 5 
1 9 
3 
? 
7 7 3 
6 
7 4 6 
1 4 
9 6 4 
­1 459 
4 6 0 
9 7 9 
9 7 9 
1 4 
TEINTURES POUR VENTE AU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 0 1 
1 0 0 
6 5 
27 2 
1 7 
«2 1 
« 7 
1 1 
8 5 
1 « 5 
02 3 
1 2 3 
1 2 3 
2 1 
. « 6 
1 8 
7 3 
7 
1 5 8 
. 1
1 0 
7 6 5 
7 5 ? 
1 3 
1 3 
1 
9 
. 1 8 5 
9 6 
1 7 
. 7 6 
■ 
3 8 5 
3 0 8 
7 7 
7 7 
• 3ETAIL 
3 6 
. 3 1 
5 6 
1 
5 1 
« 4 
1 
3 9 
2 6 7 
2 2 2 
« 5 
« 5 
6 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
POUR HODIFIER LES NUANCES OU POUR 
1 
1 4 
. 2 1 9 
6 0 
a 
1 2 3 
­
4 1 7 
2 9 4 
1 2 3 
1 2 3 
­
2 0 
2 8 
. 1 0 4 
a 
1 3 1 
i 3 
2 9 4 
2 6 3 
1 1 
1 1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I t a i a 
BASE CE METAUX 
9 4 
a 
6 
a 
5 
1 1 3 
3 
4 3 1 
1 7 
6 7 0 
7 1 8 
4 5 1 
4 5 1 
« 
7 8 
7 
8 
a 
9 
6 9 
a 
6 
1 5 
1 « 5 
1 1 5 
3 0 
3 0 
8 
, ENSEIGNEMENT,ENSE 
1 
I 
1 
1 
5 
7 0 
3 
4 5 0 
1 6 1 
1 
2 2 2 
2 
8 6 5 
6 4 0 
2 2 5 
2 2 5 
1 
1 5 
2 4 
8 
8 9 
a 
1 2 
3 
2 
1 8 
1 7 4 
L 5 1 
2 4 
2 4 
5 
I G N E S , 
L'AMUSEMENT,EN TUBES, GO­
DETS ET S I M I L . . M E H E EN ASSORTIHENTS AVEC OU SANS ACCESSOIRES 
3 7 1 0 . 1 0 BOITES D'ASSORTIMENTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 6 6 
2 0 
1 0 1 
« 1 8 
3 0 
« 2 « 
7 3 
«« 6 
1 6 
eo 7 6 
7 1 1 
3 6 ? 
3 « 9 
7 1 3 
1 1 6 
1 0 
1 7 6 
a 
. , 6 6 
« 1 1 5 
? 
. . 1 
1 « 
? 7 
7 3 ? 
1 8 6 
« 6 
3 7 
? 
1 
1 « 
3E 
. 9C 
9 1 
«Ë 
1 ' 
1 
i 
2 8 1 
2 6 6 
1 ' 
e 
l i 
3 7 1 0 . 9 0 COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 8 
* 0 0 
* 0 * 
7 7 0 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 * 0 
POUR 1 0 D I F I E R LES NUANCFS OU POUR 
BOITFS D'ASSORTIMENTS 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
7 0 9 
3B 
Θ 7 5 
6 6 7 
3 ? 
3 5 Θ 
3 7 
7 ? 
1 6 6 
7 1 
8 9 
7 5 
0 7 8 
6 9 0 
3 6 9 
7 4 7 
5 0 
3 3 
11 1 
a 
1? 
7 6 ? 
9 7 
9 
7 7 
« . 6 9 
. . ­
5 3 ? 
« 5 9 
7 « 
7 « 
5 
. * 3 7 1 1 . 0 0 S I C C A T I F S PREPARES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1 0 * 0 
3212 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
3 5 
9 7 
0 5 3 
1 1 9 
9 9 
7 1 
? 4 
1 6 
5 7 3 
4 1 0 
1 1 4 
1 1 4 
9 6 
1 
. 7 0 
3 1 B 
5 
7 ? 
3 
. 3 
3 7 3 
3 6 7 
6 
6 
3 
­
66 
3 1 C 
1 2 ' 
4 
5 Í 
1 
13 
t 
a 
a 
5 7 " 
5 6 C 
l 
ï 
1 
13 
a 
3 6 
1 0 
a 
2 2 1 
2 0 
7 1 
6 
a 
3 5 
1 
9 
1 
4 1 6 
3 6 1 
5 5 
1 0 
6 
a 
4 4 
5 0 
1 0 
1 1 
a 
6 
1 7 5 
5 8 
2 8 
i a 
6 
3« 5 
2 5 1 
9 « 
9 3 
6 6 
1 
• 
2 4 0 
a 
a 
« 0 
a 
1 5 
7 
1 6 
a 
1 2 
5 7 
3 5 
« 3 1 
2 9 6 
1 3 5 
7 0 
22 
a 
5 7 
, ENSEIGNEMENT,ENSEIGNES, 
L'AMUSEMENT, AUTRES OU 
3 « 
1 6 
a 
7 7 
5 
1 0 2 
2 
5 
4 
a 
2 
­
2 5 6 
2 3 8 
i e 
12 
1 
a 
7 
14 
4 1 
1 9 7 
« 7C 
1« 3 
, 1 2 1 
2 5 
216 152 
216 133 
2 14 
2 14 
14 
­
2 9 
2 
5 6 
1 4 
8 0 
2 9 
a 
« 8 
2 1 
b 
­
2 9 2 
1 6 6 
1 0 6 
1 0 1 
3 0 
a 
5 
1 
3 6 
« 8 3 
a 
6 
5 6 
2 3 
2 
6 0 9 
52 6 
6 2 
6 2 
7 9 
­
1 
1 
■EN 
5 6 0 
6 
2 « 7 
3 7 0 
a 
« 1 
1 
« « 1 
• 6 2 
7 5 
« 2 1 
2 « 7 
1 7 « 
5 5 
7 
3 3 
6 6 
1 « 
. 5 5 
« 0 
5 « 
a 
a 
« 
1 7 1 
1 6 6 
5 
5 
a 
1 
MASTICS, ENDUITS U T I L I S E S EN PEINTURE ET ENDUITS NON REFRAC­
TAIRES DU GENRE U T I L I S E S 
3 2 1 2 . 1 0 MASTIC DE V I I R I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 6 
* 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
7 9 
3 1 0 
7 0 0 
6 7 7 
3 3 
1 3 
1 0 
5 7 
6 3 
9 8 1 
8 7 7 
1 5 9 
1 5 6 
7 4 
2 
3 2 1 2 . 3 0 MASTICS, AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
RESINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
1 7 
1 0 2 
1 7 2 
1 3 5 
7 3 7 
7 0 6 
3 0 4 
1 1 1 
6 6 
1 3 3 
7 1 7 
6 0 
7 6 
? 3 6 
5 0 
5 β β 
. 1 5 
6 
5 9 
5 
. 1 
a 
3 
9 « 
9 1 
« « 1 
­
EN HACCNNERIE 
40 4 9 
7 3 . 
6 5 3 
5 0 
3 3 
395 39 
13 5 
1 3 
2 
7 4 
9 
• . « 0 
« 1 190 286 156 
1 114 262 
76 3 
1 0 9 
4 7 
76 3 46 
2 4 1 
2 
QUE DE V I T R I E R , YC MASTICS ET CIMENTS DE 
a 
7 1 7 
8 8 
I 773 
1 « 1 
7 1 6 
a 
a 
« 3 
1 « ? 
. 7 5 
9 0 
« 7 
2 792 
4 5 8 721 1 560 
54 787 
1 2 8 7 9 1 
1 4 3 1 2 366 
15 23 27 
146 399 442 
6 2' 3 0 
4 54 
4 54 29 
23 57 760 
a a 
. , 
5 8 
439 254 995 
6 1 1 
2 659 3 954 5 561 
1 
? 
2 6 
1 0 
6 
1 6 4 
1 
. 9 
1 5 
2 
2 5 5 
2 2 6 
2 9 
2 9 
2 7 
• 
3 4 3 
1 1 4 
1 2 6 
1 6 7 
. 9 9 
4 6 
. 3 
2 3 0 
2 
3 
4 5 8 
­
6 2 2 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
100 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1310 
1011 
1370 
1071 
1330 
133? 
13«0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3« 
3 
3 
1 
308 
32? 
31 3 697 
6 
? 
? 
Janv 
France 
6 
SPACHTELMASSEN FUER 
3 0 1 
30? 
333 
0 0 « 
3 3 5 
0 0 6 
307 
3oa 
030 
336 
336 
3«6 
«00 
1300 
1310 
1311 
1370 
1371 
13«0 
2 
1 
1 
a 
16 
I « 1 
1 
1 
866 
38? 
10« 
675 
58 
«61 
?5 
«0 
« 7 6 
935 
33 
« 0 38? 
«81 
56? 
918 
917 
«4? 
1 
NICHTFEUERFESTE 
0 0 1 
30? 
303 
0 0 « 
335 
0 0 6 
307 
308 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 8 
3«? 
«00 
« 0 « 73? 
1300 
1010 
1011 
1370 
1371 
1330 
133? 
5 
5 
3 
20 
« 1 
«3 
35 
7 
7 
6 
DRUCKFARBEN 
TUSCH 
00? 
333 
304 
5 0 8 
73? 
1300 1010 
1011 
1370 
1371 
1330 
1340 
T INTE 
0 0 1 
30? 
303 304 
3 0 5 
0 0 6 
3 3 0 
338 
3 5 8 
4 0 0 
73? 
1300 
1010 
1011 
1370 
1371 
13«0 
SCHWA 
3 0 1 
302 
303 
30« 
305 
306 
306 
3 3 0 3 36 
33β «00 
732 
1300 
1 3 1 0 
1011 
1320 
1321 
13«0 
: Z U M 
173 
639 
« 9 7 
338 
161 
5 86 
8 
57 
« 9 7 
709 
«09 
865 
378 
65 
«9 
«77 
«55 
973 
9 7 1 
616 
1 
1 
1 
6 
e 
8 
0?9 
533 
533 
35a 
. . »NST 
04? 
?5« 
76 3 
43 
1?? 
9 
19 
3« 
a 
28 
363 
23« 
179 
129 
53 
SPACHTEL 
5 
2 
« 
13 
1? 
1 
057 
356 
316 
B9 
303 
8 
, 1
766 
I 
756 
713 
63 
8 
939 
179 
810 
808 
76B 
1 
1 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
« 9 0 9 
327 
327 
75 
. ­
10 
i m p o r t 
Q U A N T ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
««7 
«2« 
«2« 
2 59 
. . « 
REICHERARBEITEN 
1 2 9 7 
237 
368 
1 
120 
a 
. . . . 9 
2 0 3 6 
2 0 2 3 
12 
12 
. ■ 
1 
1 
1 
77 
309 
. 113 
6 
? 
. 7 
3? 
1 
. . 1
«98 
«63 
35 
35 
3? 
• 
­ U.VERPUTZMASSEN F . 
t 576 
9 9 9 
96? 
5 
3β 
i 
6, 
1 
36 
79 
2 
3 6 5 4 
3 5 8 1 
73 
73 
7 
. • 
TINTEN UND TUSCHEN 
SCHREIBFN 
« 6 
8? 
6 
78 
166 
99 
86 
79 
a 
6 
ODER ZEICHNEN 
a 
«0 
a 
• 
4? 
41 
1 
. . • 
ZUM SCHRFIBEN ODER 
35 
?8 
7? 
776 
65 
83 
?? 
1« 
8 «6 
e 
606 
509 
98 
9 1 
37 
6 
1ZE DRUCKFARBEN 
1 
« 3 
DRUCKFARBEN 
3 0 1 
332 
303 
3 0 « 
305 
306 
306 
0?8 
3 3 0 
336 
3 3 8 
3«? 
« 0 0 
73? 
1300 1310 
1011 1370 
1 3 7 1 
1330 
13«0 
KOPIE 
6 
10 
9 
l ­ UND 
198 
865 
9 6 0 
787 
10 
« 7 6 
59 
e 71 
10 
111 
6 
015 
βο« 
709 
706 
89 
« 
AUSGEN. 
733 
668 
6 6 0 
85? 
«06 
590 
63 
76 
«9 
75? 
«0 
70 
3«3 
8 
708 
969 
739 
735 
365 
? 
1 
1 
? 
? 
a 
. 119 
35 
18 
? 
. 3
178 
173 
5 
5 
? 
716 
?3 
366 
? 
97 
5 
« 6 
. 
720 
705 
15 
15 
9 
. 
33 
40 
39 
ZEICHNEN 
15 
12 
62 
2 
30 
. . 2
3 
126 
170 
5 
« a 
? 
95 
7 4 7 
140 
. 38 
1 
, 
11 
? 
5 3 7 
571 
16 
13 
. 3
SCHWARZE 
193 
71 
501 
75 
160 
18 
3 
38 
17 
19 
51 
1«5 
017 
17Θ 
177 
57 
. . 
HEKTOGRAPHEN 
GUNGSAPPARATE, STEMPELKl 
0 0 1 
303 
3 0 « 
15 
51 
192 « 90 
7 8 5 
3 2 6 
1 4 1 4 
27 
43 
4 
. . 22 
4 
a 
42 
­
2 167 
2 0 9 9 
66 
68 
26 
. 1
12 
15 
14 
I 
1 
1 
ι 1 
3 
3 
3 
T INTEN; FARBEN 
896 
515 
775 
39 
9« 
a 
16 
719 
59« 
. . 11
. 7?
68? 
335 
3«7 
3«7 
313 
• 
1« 
1« 
? 
16 
a 
«9 
« 19 
6 
. 6
i 
103 
90 
13 
7 
7 
6 
55 
«68 
759 
6 
95 
? 
3« 
«73 
385 
37 
37 
? 
189 
30« 
a 
078 
?58 
6? 
15 
75 
7 
8 
1 
1 
18 
« 919 
855 
6« 
6? 
«0 
? 
­
FUER 
SSEN UND FARBBAENDER 
8 
22 
11 
1 
a 
53 
9 
1 
1 
, 
« ? 
1 
1 
1 
«79 
665 
68 3 
900 
. . ?
«6« 
31 
613 
. 8
70« 
75 
7« 
«7 5 
900 
31 
«0 
779 
0«5 
370 
675 
67« 
355 
1 
Ital ia 
3 « « « 
353 
3«6 
155 
6 
7 
­
7B 
. . 381 
. 13
, . . . ?
. 65 
5 3 9 
«7? 
67 
67 
? 
• MAUERWERK U.DGL. 
1 
3 
6 
1 
« « « 
1 
1 
1 
09« 
73 
11? 
78 
96 
. 35 
77? 
339 
399 
73 
36 
. 13 
018 
386 
631 
631 
51 0 
. • 
3 
. 6
78 
89 
« 85 
79 
. 6 
• 
1« 
10 
10 
. 7« 
11 
13 
« 
«« 1 
130 
68 
6? 
6? 
17 
. 
77 
179 
689 
. ?
158 
9 
7 6« 
1 
57 
3 
196 
06« 
13? 
13? 
7? 
■ 
777 
160 
??9 
. «6 
97 
6 
I 
33 
17« 
θ 
. 35 
« 01Θ 
76? 
?56 
755 
716 
. ­
1 607 
«4 
3 0 
2 2 8 5 
. 55
. a 
5 
4 
8 
. 89 
. 6 
4 134 
4 0 2 2 
112 
112 
IB 
. " 
. , . . • 1 
1 
. . . , ­
4 
2 
, 46 
. 5
1 
10 
2 
­71 
5B 
13 
13 
11 
­
21 
2 
1 
20 
. 38 
47 
1 
5 
3 
• 139 
129 
9 
9 
6 
1 
3? 
11 
34 
9 0 9 
. 733 
18 
a 
6 
10 
10 
. 197 
• 1 4 5 9 
1 2 3 6 
223 
223 
26 
. . 
V E R V I E L F A E L T I ­
1 
11 
5 
14 
38 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
3 
3 
1 
833 
756 
746 
«15 
β 
7 
3 
France 
7 
3 2 1 2 . 5 0 ENDUITS U T I L I S E S EN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
οοβ 
030 
0 3 6 
03β 
0«β 
« 0 0 
1000 
1010 
­ r O l l 
1020 
1021 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
1 
1 
3 2 1 2 . 9 0 ENDUITS NON 
001 
0 0 2 
003 
00« 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0«2 
« 0 0 
« 0 « 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
3213 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
1 
5 
11 
9 
2 
2 
1 
ENCRES 
3 2 1 3 . 1 1 ENCRE 
002 
003 
004 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
107 1 
1030 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
650 
593 
677 
732 
«6 
230 
21 
27 
172 
399 
11 
18 
919 
50Θ 
977 
531 
531 
582 
• 
1 
? 
? 
A50 
3 *7 
3«? 
185 
. . • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 i e ; 
47« 
«73 
71 
a 
a 
1 
PEINTURE 
. «17 
1B3 
9«0 
35 
«8 
. 3 
3 
50 
. . 11 
698 
676 
7? 
7? 
53 
­REFRACTAIRES 
526 
990 
59 3 
785 
61 
4 6 2 
20 
13 
421 
866 
69 
161 
478 
63 
120 
636 
452 
185 
180 
357 
4 
« 
DE CHINE 
11 
15 
370 
12 
130 
56« 
«12 
15« 
139 
3 
l? 
? 
3 2 1 3 . 1 9 ENCRES A ECRIRE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
030 
0 3 8 
056 4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
2 
1 
17« 
67 
«1 
163 
196 
133 
130 
89 
1« 15« 
73 
169 
7«7 
47? 
408 
??3 
14 
3 2 1 3 . 3 1 ENCRES NOIRES D 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 3 0 0 3 6 
038 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
195 
348 
415 
460 
73 
407 
174 
72 163 
71 
?39 
10 
* 3 7 
973 
* 6 ? 
* 6 0 
707 
5 
? 
* 3 
1 
1 
OU A 
77 5 
3«9 
030 
«7 
759 
18 
. « 7?  
1 
136 
7 7 6 
58 
70 
598 
«73 
175 
170 
730 
« « 
a 
. 170 
a 
• 176 
173 
3 
1 
. . ?
37C 
. 83 
1 « ! 
1 
«4 
• 1
. • . 1C
662 
65C 
12 
i ; 
DU GENRE 
53< 
. 176 
51C 
7 
74 
. 
a 
2 
1 
9 
7« 
4 
2 
1 296 
1 256 
«1 
«1 
2 
. ­
l i 1«2 
151 
15; 
Neder land 
3 589 
366 
366 
111 
a 
a 
« 
2 
80 
529 
5 
2 
a 
7 
60 
1 
a 
a 
1 
690 
626 
6« 
6« 
61 
• U T I L I S E S 
93 
140 
1 699 
10 
36 
a 
5 
72 
60 
a 
19 
1 
49 
2 186 
1 984 
202 
202 
133 
. • 
9 
a 
57 
a 
1 
69 
6 Í 
DESSINER, AUTRES QUE 
a 
3 
1 
« 8 0 
99 
37 
1« 
. 
? 
7 
639 
615 
?« 
7« 
1« 
­
71 
. 21 
226 
5 
«1 
1 
! 3 
5 
38C 
364 
16 
11 
1 
; IMPRIMERIE 
3 2 1 3 . 3 9 ENCRES D ' I M P R I M E R I E , 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
0 3 8 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
12 
1 
1 
20 
18 
2 
2 
1 
521 
353 
356 
3*2 
8 * 8 
052 
179 
50 
196 
7 0 1 
1 1 * 
58 
1*3 
19 
907 
603 
300 
7 9 * 
061 
3 
1 
3 2 1 3 . 5 0 ENCRES A COPIER 
0 0 1 
003 
0 0 4 
3 
* * 
a 
7« 
71 
531 
5 
1«0 
a 
1« 
I I 
33 
• 879 
771 
57 
57 
7« 
­
76 
. 136 
233 
a 
?6 
? 
1 
a 
32 
3 
515 
«75 
34 
3S 
1 
2 
5 
46 
16 ' 
12 
14 
22 
a 
9 2 
2 
278 
243 
35 
26 
23 
9 
70 
176 
. 656 
11 
8Θ 
3 
3 3 
. 62
1 
1 074 
1 003 
71 
71 
7 
AUTRES QUE NOIRES 
a 
7 9 6 
1«7 
079 
185 
793 
39 
. 1« 
91 
«1 
56 
710 
1 
«53 
039 
«1« 
«13 
146 
a 
• 
5«2 
. 56­
2 955 
«7 
ICC 
e 
i 65 
IC 
. 75 
1 
« 392 
« 239 
15« 
152 
76 
a 
1 
HECTOGRAPHIQUES. 
ET RUBANS ENCREURS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 * 
701 
* * 9 
a 
9 
2 5 4 
5 
«1 
33 
«06 
696 
4 311 
504 
127 
29 
46 
28 
29 
2 
2 
74 
8 
6 270 
6 074 
196 
193 
107 
3 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 712 
1 649 
1 648 
647 
. . 2
2 6 7 
96 
«11 
. 5
1 2 * 
21 
17 
107 
3 * 8 
10 
16 
84 6 
2 271 
941 
1 330 
1 330 
465 
• 
I tal ia 
1 697 
725 
717 
245 
8 
7 
­
11 
116 
5Ï 
187 
134 
53 
53 
2 
• EN MAÇONNERIE 
161 
8 
47 
. 7
46 
. 6
339 
73 
55 
16 
15 
. 21 
799 
280 
519 
519 
467 
a 
• 
2 
5 
a 
12 
129 
159 
11 
146 
136 
2 
12 
• DE CHINE 
36 
10 
16 
a , 
80 
31 
69 
17 
132 
9 
429 
177 
252 
252 
109 
• 
42 
se 254 
a 
7 
106 
17 
19 140 
3 
101 
6 
785 
514 
271 
271 
163 
1 
485 
340 
501 
a 
112 
120 
26 
2 
126 
465 
17 
a 
133 
6 
2 340 
1 584 
756 
756 
610 
a 
­POUR DUPLICATEURS, 
1 
. 117
2 
26 
• 
733 
117 
21 
1 546 
a 
90 
2 
a 
6 
7 
12 
a 
194 
a 
28 
2 757 
2 509 
248 
246 
25 
a 
­
, 
12 
6 
313 
15 
72 
15 
4 4 3 
346 
95 
95 
76 
­
7 
10 
2 
4 0 
a 
47 
102 
5 
7 
10 
• 234 
210 
24 
23 
12 
2 
68 
21 
121 
1 997 
a 
412 
27 
. 77
51 
44 
. 6 5 1 
1 
3 447 
2 667 
760 
760 
122 
. • TAMPONS 
6 
125 
45 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
ΙΟΙ 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
305 
304 
338 
330 
336 
338 
«00 
732 
1300 
1310 
1011 
1370 
1371 
9 
993 
734 
4 
4 
15 
639 
6 
? 183 
1 518 
667 
667 
74 
1 
630 
65 
? 
1 
6 
609 
1 
1 410 
79? 
619 
619 
9 
3 
138 
4? 
779 
7 7 * 
5 
5 
l 
788 
770 
18 ia 
1 
5 
73 
«? 
? 
? 
8 
5 
2 
150 
133 
18 
18 
12 
005 ITALIE 20 
1 006 ROY.UNI 1 250 
21 008 DANEMARK 403 
030 SUEDE 15 
036 SUISSE 25 
036 AUTRICHE 28 
5 *00 ETATSUNIS 300 
2 732 JAPON 15 
106 1000 M O N D E 2 
99 1010 INTRA­9 2 
7 1011 EXTRA­CE 
7 1070 CLASSE 1 
733 
3 * 7 
386 
365 
68 
3 73* 125 10 5 1* 207 2 
1 366 
1 129 
23β 
237 
29 
* 176 52 
3 1 13 
332 3 1 * 16 
18 
5 
215 10* 
29 
1 
* 7 6 
* * 0 
35 
35 
13 117 79 3 11 12 25 
297 
737 
6 0 
60 
75 
6 
* 3 
7 
? 1 
76 * 
262 
227 
35 
35 
5 
TINTEN UND TUSCHEN IN BFHAELTNISSEN B I S 1 L ,N ICHT I N 3 2 1 3 . 1 1 3 2 1 3 . 9 1 
B IS 50 ENTHALTEN 
ENCRES EN RECIP IENTS DE MAX. 1 L, NON REPR.SOUS 3 2 1 3 . 1 1 A 50 
331 
302 
303 
30* 
305 
306 
330 
336 
338 
400 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
3 
2 
7 *« 
5 
16 
3 
1 
5 
21 
111 
79 
32 
32 
11 
5 
12 
63 
*5 
19 
19 
6 
1? 
10 
? 
? 
2 
1 
17 
TINTEN UND TUSCHEN IN BEHAELTNISSEN 
BIS 50 ENTHALTEN 
1020 
1021 
> 1 L , NICHT I N 3 2 1 3 . 1 1 3 2 1 3 . 9 9 
26 
19 7 7 1 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
16 15 26 260 16 50 78 10 1* 1*6 
6 1 * *13 707 ?0? 50 
1? 
1 * 
7 09 1* 77 5 ? 1? 
66 
368 781 87 87 18 
? 9 
10 17 
3 
6* 
79 
36 
36 
19 
? 
? 
3 
î 
1 
70 1* 
6 
3? 11 71 21 
3 1 
* 8 
130 76 52 52 * 
ENCRES EN RECIP IENTS > 1 L , NON REPR. SOUS 3 2 1 3 . 1 1 A 50 
301 
332 
303 
30« 
335 
306 
330 
336 
«00 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
112 
11 
«9 
323 
9 
5? 
18 
16 
153 
7«9 
556 
193 
193 
37 
3 
3 
178 « 
16 
1 
1 
111 
319 
?0« 
115 
115 
3 
7 
11 
1« 
1 
68 
53 
15 
15 
1« 
19 
16 
3 
3 
7 
5 
15 
? 
19 
57 
71 
36 
36 
17 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 32 
AETHERISCHE OELE, FLUESSIG ODER FEST. RESINOIDE 
SUESS­ UND BITTERORANGENOEL, NICHT TERPENFREI 
331 
303 
00« 
335 
006 
330 
336 
342 
204 
260 
277 
390 
400 
«21 
«52 
«56 
5oa 
520 
b?« 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1032 
192 
4? 
3 
73 
31 
86 
16 
7? 
5 
1«5 
1 73« 
12 
3 
1 
801 
2 
229 
2 683 
298 
2 585 
1 475 
7 
1 .12 
6 
28 
41 
314 
12 
3 
1 
382 
2 
87 
930 
34 
895 
373 
523 
6 
14 
3 
37 
1 
4 
8? 
9 
? 
151 
47 
104 
( 
« 
i ? 1 
GEMACHT 
«5 
« 
7 
7 
19 
lì 
516 
7 
509 
«79 
30 
ZITRONENOEL,NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 
333 
304 
335 
306 
036 
138 
34? 
150 
27? 
390 
400 
41? 
508 
570 
5?R 
400 
474 
300 
1300 
1310 
1011 
1370 
1371 
1330 
1331 
133? 
1340 
90 
13 
1? 
746 
16 
11 
3 
9 
85 
1 
31 
4 
77 
5 
703 
377 
3?6 
170 
14 
704 
79 
1 
2 
9 
112 
? 
3 
9 
1 
73 
1 
53 
5 
3 
351 
171 
730 
166 
73 
1 
17 
9 71 
17 
17 
BERGAMOTTEOEl, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
301 
333 
305 
77? 
430 
1300 
1310 
1011 
1370 
1371 
1330 
1331 
3 
1 
175 
45 
1 
176 
130 
46 
1 
«5 
«5 
97 
45 
45 
«5 
79 
3?0 
83 
990 
67 
979 
«3? 
5 
«96 
1? 
77 
10 
86 « 
1? 
1 
5 
180 
177 
53 
7? 
3 
1 
19 
73 
73 
NICHT TERPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE VON ANDEREN 
ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN, ZITRONEN UND BERGAMOTTE 
301 
333 
33« 
335 
306 
336 
34? 
?T? 
30 
3 
1 
5« 
13 « 
? 
3 
19 
1 
1 
40 
176 
5 
? 
1 
70 
786 
76? 
74 
74 
3 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1070 
1021 
340 
21 
566 
540 
14 
94 
71 
417 
801 
2 880 
1 578 
1 301 
1 301 
496 
9 
11 
302 
5 
«6 
3 
5 
6«1 
1 032 
37« 
657 
657 
12 
3 
21 
13 
«0« « 
5C9 
101 
«C8 
«08 
«05 
31 
25 
5 
5 
1 
5 
10 
10 
3 
10 
57 
7 
«1 
1«5 
39 
106 
106 
6« 
18 
10 
1 
110 
1 163 
1 039 
125 
125 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 32 
HUILES ESSENTIELLES,LIQUIDES OU CONCRETES ET RESINOIDES 
ESSENCE O'OPANGE NON OETERPENEE 
61 
39 
«6 
296 
I«8 
1«β 
103 
2 
«6 
«5 
1 
? 
001 
003 
00« 
005 
006 
030 
036 
0«? 
70« 
760 
77? 
390 
«00 
«71 
«5? 
«56 
506 
570 
6?« 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.MARUC 
GUINEE 
. C . I V O I R F 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.HUND.BR. 
H A I T I 
DOMI NI C R 
BRESIL 
PARAGUAY 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
15 
125 
8« 
10 
136 
318 
51 
175 
50 
97 
873 
?? 
78 
10 
778 
70 
775 
Θ23 
535 
267 
««3 
1«5 
8«5 
59 
72 
22 
1 
70 
11 
î 
21 
3 
125 
50 
35 
223 
22 
28 
10 
130 
20 
57 
853 
105 
7« 8 
280 
1 
«68 
59 
2« 
16 
19 
3 
3 
5 
176 
63 
113 
9« 
3 
16 
3 
i 
? 
3«1 
«1 
300 
76« 
1 
16 
87 
15 
37 
10 
10 
83 
789 
45 
18 
758 
114 
116 
149 
966 
666 
9? 
301 
«5 
ESSENCE DE CITRON NON DETERPENEE 
3 
1 
67 
«9 
16 
9 
001 
003 
00« 
005 
006 
036 
036 
0«2 
050 
272 
390 
«00 
«12 
50B 
520 
528 
600 
62« 
800 
1000 
1010 
1011 1020 1021 1030 1031 1032 10«0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
. C . I V O I R E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
62« 
73 
71 
3 864 
235 
313 
18 
106 
14 
9 54 
29 
719 24 310 
40 
839 
64 
66 
27 
6 420 
4 871 
3 5 4 9 
1 228 
332 
2 316 
9 5 4 
5 
5 
5 
47 
1 7 0 5 
2 
7 16 103 4 678 4 361 1 2 54 40 571 
62 
29 
4 106 
1 759 
2 347 
4 9 7 
25 1 650 876 5 
14 
19 
5 62 
29 7 
. . . 
85 15 
a 
. a 
" 739 
179 110 93 7 17 . 
779 
145 
a 
3 . a 
183 
a 
a 
a 
a 
• 
1 214 
1 027 
167 1Θ7 1 . a 
l 366 
52 262 
a 
10 21 
89 8 56 
26 8 
2 
6 
2 304 
1 560 
744 387 28? 357 71 
41 
337 177 160 119 4? 41 
365 
5 19 
7 
17 
37 71 
557 
396 
161 
64 
17 
92 
55 
ESSENCE OE BERGAMOTE NON DETERPENEE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
272 . C . I V O I R E 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
62 
18 
525 
685 
19 
322 
610 
713 
21 
2 
1 690 
666 
16 
2 606 
1 896 
710 
18 
1 
69? 
666 
13 
1 
10 
75 
75 
49 
15 
4?8 
49? 
49? 
HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES 
CITRON, ORANGE ET BERGAMOTE 
199 
197 
3 
3 
D'AUTRES AGRUMES QUE DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE 
0 0 6 ROY.JNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
272 . C . I V O I R E 
296 
29 
14 
685 
126 
49 
21 
33 
6 
3 
336 1 2 8 33 
14 6 1 15 2 9 4 
153 
106 
4 9 
12 
lei 15 5 5 
232 
5 
2 
2 
33 
4 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
102 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
372 
« 0 0 
«12 ««6 
« 7 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 « 
66« 732 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1030 
1 3 3 1 
1332 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
83 
2 
2 
? 
1? 
10 
7 
1 
? 
735 
10? 
134 
94 
4 
40 
3 
3 
France 
1 
10 
2 
1 
7 
? 
5 1 
­
66 
73 
43 
2? 
22 
3 
2 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
i 
6 
3 
3 
? 
1 
1 
­
GERANIUHOEL, NICHT TERPENFREI GEHACHT 
3 0 1 
303 
3 0 4 
306 
352 3 5 6 
364 
2 0 4 
208 
??0 
3 4 6 
372 
390 
720 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
1032 13 40 
YLANG­
GEHAC 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 6 
3 7 0 
372 
376 
«00 
7 0 0 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
3 * 
1 
? 
1 
* ? 
1 * 
3 37 
1 
70 
i 
17? 
38 
1 3 * 
1 
176 
8 * 
7 
13 
33 
69 
129 
126 
1?5 
63 
YLANG­ , GEWUERZNEL 
IT 
36 3 
8 
390 
1 
85 
8 
155 
69? 
* 7 
6 * 5 
10 
1 
635 
391 
87 
303 
B5 
118 
511 
510 
509 
304 
87 
and 
34 
1 
65 
25 
«C 
34 
1 
■ 
12 
l ! 
1? 
3 
a 
? 
. 1 
( E N ­ , N I A O U L I U E L , 
l 
1 
1 
7 
. 7 e« 
a 
. 7 
37 
13E 
15 
173 
7 
. 116 
e« 
. 
PFEFFERMINZOFL.NICHT TFRPENFREI GEMACHT 
0 0 1 
303 
0 0 « 
305 3 06 
3 3 6 
3«2 
3«8 
3 5 6 
3 6 * 
366 
? 0 * 
«00 
5 0 8 
5?0 
720 
72« 
732 
8 00 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1332 
1 3 « 0 
VET IV I 
0 0 1 
306 
3 3 0 
372 
« 0 0 
«52 
506 
7 0 0 720 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 1330 
1332 
1 3 * 0 
88 
* ?? 
5 
60 
10 
i a 
1 
7 1 
8 
17 
7 
* 7 7 
735 
70 
* 1 
* 9 
5 
1 55? 
176 
1 3 7 5 
520 
1 1 
7 6 * 
θ 
90 
. 9 
3 
? 
i i 1 
71 
7 
14 
7 
773 
453 
14 
14 
4 
1 
835 
14 
871 
785 
476 
8 
59 
1 
3 
3 
. , . . . a 
a 
. 79 
1 
? 
a 
a 
. 
3Θ 
7 
31 
29 
i . 2 
ROEL, NICHT TERPENFREI GEHACHT 
9 
1 
1 * 
25 
12 
69 
1 
21 
5 
161 
11 
150 
12 
132 
25 
5 
CITRONELLOEL. NI 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
« 0 0 « 1 6 
528 
6 6 9 
700 7 2 0 
736 
7 40 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 1030 
1340 
32 
7 
6 
32 
33 
5 
6 
* 1 
* 0 0 
* * 2 
136 
3 
1 152 
75 
1 0 7 7 
37 
1 597 
*** 
. 14 
75 
« 66 
1 
71 
* 
137 
137 
« . 179 
?5 
« 
1 
1 
CHT TERPENFREI GEMACHT 
. . . . 5 
5 
13 
198 
317 
73 
3 
56β 
a 
566 
751 
317 
1 
3 
1 
. , . 5 
« , . • 
13 
« 9 
. 
9 
• 
13 
ί 
a 
73 
2 
1 
. . . . 52 
28 
17 
. . -
139 
«« 95 
55 
? 
?E 
. 1? 
1 
1 
. . 5 
3 
. a 
. 
10 
? 
8 
5 
a 
3 
. -
5 
, 5 
6 
1 
, . 6 
98 
55 
. • 
175 
15 
159 
1 
103 
55 
EJKALYPTUSOEL, NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 
3 0 4 
306 
3 4 0 
342 
16 
* * 1*8 
92 
a 
1 
66 
78 
. . . 3 
3 
1 
« 9 
Ι Π1 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
75 
1 
. 1 
5 
8 
. . ? 
71 
79 
«3 
26 
I 1« 
. 1 
18 
. . a 
. . 1 
1 
. 3 
, 1 
­
2« 
i e 
5 
. « 
ï 1 
Ital ia 
27 
22 
5 
3 
2 2 
. ­
« 
« « 
NICHT TERPENFREI 
16 
2 
a 
a 
1 
2 
22 
19 
3 
1 
2 
­
19 
1 
. 2 
3« 
6 
. a 
a 
. 2 
69 
2«5 
5 
11 
. e . 
402 
56 
347 
64 
7 
249 
. 13 
6 
a 
. a 
3 
. . • 
9 
6 
4 
3 
. . . ­
6 
2 
a 
22 
32 
. 1 
5 
72 
36 
54 
• 
235 
32 
204 
33 
1 133 
36 
7 
. 2 
77 
41 
IO 
1 
3 
. . . 3 
20 
11 
9 
2 
1 
8 
3 
• 
55 
. 2 
a 
ι 
2 
6 
. . 1 
1 
5« 
8 
1 
2 
. . 5 
138 
57 
81 
67 
2 
10 
. « 
2 
i « 2 
1 
. . . . 1 
18 
2 
a 
« , . . 12 
28 
32 
61 
­
161 
2« 
137 
3 
101 
3« 
9 
1 
. 1 
11 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
372 
« 0 0 
«12 
««8 
« 7 0 
508 
578 
6?« 
6 6 « 
73? 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1021 1030 
1031 
1032 
.REUNION 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
. INDES OC 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
■ EAMA 
•A.AOM 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
26 
366 
27 
30 
16 
6? 
4? 
13 
1? 
43 
909 
151 
757 
497 
«9 76? 
33 
«6 
France 
78 
55 
3 
30 
10 
3 
11 
7 
11 
­
561 
3«8 
713 
75 
? 139 
33 
36 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
. 13 r 
17 
• « . . 1 
a a 
• · 
65 385 
37 266 
28 117 
26 100 
9 2 17 
a 
• 
3 3 0 1 . 2 2 HUILES DE GERANIUM NON DETERPENEES 
0 0 1 
003 
0 0 « 
Vsì 
0 5 6 
0 6 « 
20« 
206 
2 2 0 
3«6 
372 
390 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.KENYA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
2 
5 
1 
4 
3 
2 
066 
1« 
1« 
30 
13 
130 
«5 
«1? 
116 
967 
13 
«15 
11 
15 
3«? 
144 
199 
40 
5 
966 
8 
850 
191 
? 
« 
« 
3 
? 
3 3 0 1 . 2 3 HUILES D'YLANG­YLANG 
001 
003 
006 
370 
372 
376 
« 0 0 
700 
IOOO 
1010 
i o n 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
ETATSUNIS 
INDONESIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
1 
4 
4 
4 
i 
2 
3 3 0 1 . 2 5 ESSENCE OE 
001 
003 
00« 
005 
006 
036 
0«2 
0«8 
0 5 6 
0 6 « 
068 
20« 
« 0 0 
50Θ 
5 2 0 
720 
72« 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
FRANCF 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
•HAROC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PARAGUAY 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 
5 
? 
11 
? 
9 
6 
? 
1 
3 3 0 1 . 3 3 ESSENCE DE 
0 0 1 
D06 
3 30 
372 
«00 
«52 
506 
700 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
ROY.UNI 
ANGOLA 
.REUNION 
ETATSUNIS 
H A I T I 
BRESIL 
INDONESIE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
2 
507 
15 
5? 
838 
11 
981 
51 
335 
649 
590 
7 59 
6? 
6 
197 
845 
000 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
. 9 
1« 
?? 
13 
130 
10 
388 
116 
89? 
13 
393 
11 
15 
0«8 
«5 
003 
79 
1 
e i e 
1 
8 0 « 
156 
6 385 
22 
16 
6 «31 
6 385 
GIROFLE, N 
. 1 
1« 
558 
9 
974 
6 
737 
678 
16 
613 
6 
1 
805 
565 
991 
46 
a 
a 
23 
7 
a 
22 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 169 
1 
a 
8 
59 
31 
1 
L 
43 
608 
258 
350 
250 
5 100 
a 
8 
583 
5 
a 
4 
a 
a 
13 
24 
. 79 
a 
22 
a 
­
739 
592 
146 
9 
2 
125 
a 
46 
13 
Ital ia 
. 9 
290 
240 
49 
46 
33 « a 
­
112 
ne 
116 
2 
2 
2 
a 
a 
a 
• 
A O U L I , NON DETERPENEES 
6 125 
a 
31 
267 
a a 
a 
1 38 
66 
11 567 
9 173 
394 
38 
. 1 267 
­
MENTHE NON DETERPENEE 
«0« 
35 
167 
1«« 
« 7 0 
109 
730 
15 
377 
111 
305 
«« 513 
«74 
101 
770 
17 
75 
63 
919 
736 
660 
017 
117 
639 
45 
079 
3 
1 
6 
5 
3 
1 
a 
? 
63 
69 
«e 
. 116 
1? 
377 
91 
751 
«« 76« 
51? 
76 
110 
17 
« • 
059 
771 
637 
395 
. 6 « 6 
«5 
796 
21 196 
18 
29 39 
3 
3 203 
12 
2 23 
.  a 
3 
. , . 119 ,v>­, 
2 î o e 
. e 69 
. 
• ä 
2 0 5 1 317 
73 43Θ 
132 679 
122 700 
20 
2 ι 
. 'β 71 
VETIVER NON DETERPENEE 
769 
70 
7 30 
609 
??0 
304 
19 
409 
Θ7 
373 
793 
060 
77? 
? 
774 
609 
6? 
1 
? 
7 
? 
. ? 
777 
603 
«7 
253 
19 
«07 
6« 
631 
3 
827 
«9 
2 
71« 
803 
6« 
2 4 0 
t 
' 
3 3 0 1 . 3 7 ESSENCE DE CITRONNELLE NON OETERf 
OOL 
003 
0 0 4 
0 0 6 
400 
4 1 6 
576 
6 6 9 
700 
770 
7 3 6 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 1030 
1040 
3 3 0 1 . 4 1 
0 0 1 
004 
006 
0 4 0 
042 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.JNI 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
ARGENTINE 
SRI LANKA 
1ND0NESIE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
95 
76 
18 
96 
75 
18 
7? 
109 
14? 
198 
419 
10 
710 
739 
97? 
33 
737 
707 
1 
1 
ESSENCE D'EUCALYPTUS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
63 
15 
17 
796 
785 
. . a 
. 1 
18 
17 
3« 
587 
843 
64 
10 
567 
a 
567 
1 
743 
843 
NON 
a 
. 3 
128 
69 
' ­
ι: 11 
3Í 
l i 
24 
2 * 
­
DETERPEli 
i a 
1 
6 
16 
a 
. 104 
50 
. 2 
­
212 
56 
156 
104 
a 
51 
• • 
ENEE 
16 
. 15 
18 
3 
16 
301 
162 
• 
552 
50 
502 
3 
317 
182 
EE 
3 
12 
4 
6 
24 
243 
10 
1 
a 
2 
a 
6 
5 
268 
253 
15 
8 
2 
7 
a 
2 
«07 
15 
a 
52 
2 0 * 
74 
. a 
. a 
39 
a 
736 
820 
21 
65 
a 
60 
­
2 493 
678 
1 815 
870 
74 
641 
a 
104 
173 
a 
. 6 
69 
. a 
a 
• 
250 
175 
76 
69 
a 
6 
6 
• 
12 
e . 63 
21 
a 
5 
14 
139 
100 
142 
• 
505 
β4 
421 
22 
299 
100 
25 
a 
5 
156 
156 
131 
3 
. 13 
a 
7 
a 
5 
175 
139 
36 
7 
5 
29 
13 
7 
780 
a 
36 
a 
12 
23 
69 
3 
a 
17 
15 
a 
737 
32 
« 16 
a 
10 
63 
1 8«5 
828 
1 0 1 7 
925 
23 
«2 
a 
50 
5« 
1 
3 
a 
a 
1 
a 
. 18 
76 
55 
21 
a 
a 
3 
a 
18 
65 
9 
. 15 
a 
a 
a 
32 
10« 
73 
213 
• 
528 
90 
« 3 6 
7 
349 
82 
35 
2 
a 
3 
30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
103 
anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
32? 
330 
390 
«00 
506 
7 7 0 
300 
1300 1310 
1011 1370 
1371 
1330 
1331 
1040 
îzember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
23 9 
138 
1 
61 
773 
1 1 
760 
«8 
713 
393 1*9 
95 
73 775 
France Belg. 
19 
9 
136 
«ï 179 
5 
«Θ5 
1 
«8« 
235 
66 
70 
19 
179 
1000 kg 
Lux. Neder land 
5 
1 
« « . . , ­
JASMINBLUETFNOEL. NICHT TERPENFREI 
0 0 1 
305 
342 
352 234 
208 
212 
2 2 0 
260 
376 
4 0 0 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1370 
1371 
1330 
133? 
LAVEN 
0 0 1 
335 
336 
3 4? 
346 
0 5 6 
364 
368 
?04 
400 
1300 
l o t o 
1 0 1 1 1070 
1371 1330 
1032 1340 
ROSEN 
001 
336 
352 
356 
362 
364 
366 
204 
??0 
400 
1300 
1310 
1311 
1370 
1371 
1330 
133? 
1340 
? 
a 
3 
1 
« 
a . 
1? 
3 9 
1 
9 
3 
2 
a 3 
1 
« 
, a 
11 
2 
9 
1 
9 
3 
1 
1 
i m p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 2
5 
19 
«« 6 
36 
15 
« r 
. 19
GEMACHT 
3 
. . 1
15 
70 
6 
17* 
9 
166 
176 
78 
17 
3 
7? 
D E L ­ , LAVANDINOEL, NICHT TERPENFREI GEHACHT 
451 
3 
? 
i a 
33 
7 * 6 
53 
4 
1 
59Θ 
* 5 6 
1*7 55 
? 
* * 63 
DEL, NICHT 
1 
* 1 
. ?
* 
. 
1? 
1 
11 
* a 
* * 3 
3 
1 
3 
6 
2« 3 
«3 
« ­
87 
« B3 
10 
L 
« « 69 
« 
4 
« 
TERPENFREI GEMACHT 
. 4 
1 
. 2
« . a 
1 1 
l i « a 
« « 3 
KONIFERENNADELOEL, NICHT TERPENFREI 
001 
338 
34Θ 
356 
364 
366 
366 
400 
404 
«64 
720 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1340 
1? 
71 
3 
57 
1? 
1 
8 
6 
? 
1 
11 
137 
15 
171 
3? 
?? 
1 
88 
. . «6 
. . . . I 
1 
«7 
«7 
. . 1
46 
1 
1 
AETHERISCHE OELE, NICHT TERPENFREI 
BIS 45 ENTHALTEN 
001 
332 
303 
334 
305 
306 
336 
338 
3 40 
342 
346 
356 
360 
362 
364 
366 
370 
?04 
208 
21? 
??0 
346 
370 
37? 
376 
390 
«00 
«0« 
«12 
«16 
452 
«56 
«6« 
«70 
5 0 « 
5 0 8 
523 
6 0 « 
56« 
469 
688 
700 
* 1 0 
? 
a * 
4Θ 
31 
105 
15 
9 
* 769 
13 
* 3 
* 1  
17 
5 
5 
5 1 
a 
1 7 * 
1 
5 
15 
. ?
* 41? 
17 
. 41 
30 
3 
? 
? 
? 
390 
?«9 
5 
56 
«3 
72 
260 
1 
16 
11 
1« 
1« 
3 
? 
3 
113 
6 
35 
3 
7 
9 
1 
3 
51 
. 16« 
1 
3 
a 
. 7
1 
13B 
3 
. 3? 
25 
2 
1 
? 
? 
65 
159 
­ 5 
?8 
33 
7? 
1«0 
7 
. 79 
2 
55 
. . 1
11 
i 
. 1
69 
55 
1 * 
13 
a 
. 1
GEMACHT 
1 
. 1 
. . . . 3
, . ­
5 
1 
3 
3 
. . • GEMACHT, 
6B 
1 
2? 
66 
Al 
78 
7 * 
56 
733 
1 * 
7 *9 
733 
16 
15 
. . . 1
9 
71 
7 
11 
1? 
I 
a 
3 
? 
. IO 
6? 
11 
71 
79 
7? 
. *? 
Ital ia 
| NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
322 
3 3 0 
390 
400 
5 0 8 
5 
eoo 
52 1000 
31 1010 
21 1011 
13 1020 
1 1021 
3 1030 
1 1031 
5 1040 
3 3 0 1 . 4 2 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
2 6 0 
376 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
3 3 0 1 . 4 3 
159 0 0 1 
005 
0 3 6 
042 
l i , :>'>>) 0 5 6 
ί 064 
IO 0 6 6 
2 04 
4 0 0 
169 1000 
160 1010 
29 1011 
17 1020 
l 1021 
1030 
1032 
12 1040 
NICHT I N 3 3 0 1 . 1 
705 
13 
. 17
77 
7 
5 
. 88
3 
e I 
1 7 * 
1« 
2*7 
65 
22 
55 
13 
2 
2 
1 
7 
W E R T E 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
ESSENCE 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
GUINEE 
.COMORES 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
ESSENCE 
FRANCE 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 3 0 1 . 4 4 FSSENCE 
0 0 1 
0 3 6 
052 
0 5 6 
062 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
4 0 0 
l 1000 
1 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
SUISSE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 3 0 1 . 4 5 ESSENCE 
? 0 0 1 
0 3 8 
048 
0 5 6 
0 6 4 
066 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
720 
2 1000 
» 1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
10 30 
1040 
FRANCE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 3 3 0 1 . 4 7 HUILES 
3 0 0 1 
002 
5 003 
3 0 0 4 
005 
3 006 
4 0 3 6 
2 03B 
1 0 4 0 
S 042 
1 048 
0 5 6 
0 6 0 
7 062 
0 6 4 
« 068 
1 0 7 0 
2 204 
208 
6 212 
2 2 0 
346 
« 3 7 0 
372 
3 7 6 
3 3 9 0 
9 4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 0 
5 0 4 
θ 5 0 8 
520 
6 0 4 
I 6 6 4 
« 6 6 9 
6 8 8 
9 700 
A « 5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E 
EGYPTE 
.KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
.COHORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
H A I T I 
DOMINI C R 
JAHAIQUE 
. INDES OC 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
LIBAN 
INDE 
SRI LANKA 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
EG-CE 
1 
1 
DE 
1 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
DE 
3 
« 3 
1 
DE 
1 
I 
3 
3 
1 
1 
71 
1« 
22« 
11 
157 
«61 
23 
690 
106 
58« 
8«5 
300 
252 
71 
«B6 
France 
61 
14 
??1 
a 
109 
366 
10 
989 
3 
986 
4?9 
178 
189 
61 
368 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder land 
a 
3 
1 
16 
5 Í 
­11 136 
* 25 
7 111 
7 31 ι e 
a 
JASHIN NON DETERPENEE 
21« 
9 64 
75 
173 
154 
535 
70 
89? 
17 
59 
7? 
148 
193 
9 5 6 
784 
1 
67? 
73? 
936 
75 
173 
1 154 
535 
2 0 
1 876 
12 
59 
21 
4 874 
9 3 6 
3 9 3 7 
282 
. 3 655
1 232 
16 
a 
5f 
1 5t 
a 
a 
. . . . 16 
a 
. ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
• 1Õ 32 
47 
13 
461 
3 0 
431 
338 
160 
4 0 
7 
52 
121 
28 
76 154 
1 
1 
a 
a 
1" 
• 
154 
LAVANDE ET LAVANOIN, NON DETERPENEES 
05C 
74 
78 
181 
261 
29 5 
59 
559 
22 
12 
513 
092 
422 
480 
28 
77 
7? 
918 
ROSE 
70S 
Θ3 
194 
716 
76 
1 1 
147 
B95 
3« 
61 
93B 
? I 0 
778 
336 
83 
9 « 1 
90? 
««9 
D ' A I G U I 
80 
733 
30 
358 
7? 
11 
61 
31 
1« 
1? 
71 
9«8 
9« 
B5« 
316 
?«1 
1? 
575 
. 24 
10 
«9 
39 
295 
18 
«50 
22 
­916 
32 
8Θ3 
98 
10 
22 
22 
763 
* 1 396 1 762 
. . . . 12 
. 106 a 
2 1 Í 
a 
. 1 
120 
3 
• 14 
■ 
9 2 
44 539 1 908 
4 1 396 1 769 
3 142 
12 
a a 
a a 
139 124 
1 
2 15 14 
NON DETERPENEE 
83 
1 161 
216 
76 
I I 
1 006 
695 
3« 
50 
3 566 
1 
3 565 
1 31« 
83 
9 * 1 
902 
1 310 
5 15 151 
. 
a a 
12 
) 66. 
1 
η 9 ; 
1 1 ! 
224 
153 
4 '1 i ! 
1 1 
. « 
12 
3 66 59 
LLES DE CONIFERES 
282 
lì 
297 
29Í 
. 12
283 
ESSENTIELLES NON 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
167 
97 
556 
«53 
Θ63 
735 
306 
173 
«« 59  
789 
877 
Θ5 
59 
380 
80 
3« 
99? 
171 
785 
138 
17 
703 
1« 
105 
130 
3«9 
179 
43 
143 
151 
50 
7? 
33 
75 
964 
178 
77 
954 
378 
749 
9 7 0 
a 
66 
198 
103 
788 
775 
105 
35 
35 
8*3 
95 
756 
61 
31 
176 
* 1 
76 
984 
121 
1 711 
1 3 . 
Κ 
18C 
14 
10C 
104 
774 
*3 
33 ne 1 2 ; 
32 
33 
2 Í 
* 83 
1 362 
7Î 
61 = 
201 
2 * f 
1 734 
DETERPEN 
7 
7 
1 
2 
2 
5 
NON DETERPENEE 
1 6 66 
l 231 
7 23 
a 
* . 
76 
72 
11 
6 1 
1 2 
, . • 
14 
. 20 
Ζ 2 1 616 
1 1 74 
1 10 542 
1 10 300 
l 2 3 9 
. 242 
SES, NON REPR. SOUS 
9 1 301 2 505 
6 6 
5 . 187 
S 177 
4 12 39 
2 337 157 
5 27 63 
7 65 
6 
i 19Õ 
80 95 
121 
3 21 
. . . 2 14 187 1 
. 
4 
2 
a 
2 26 
. 2 7 
'. 4 5 
. . . . . · 15 
? 524 
136 
1 9 
7 26 
25 1 
3 15 
14 3 
. . . ■ ■ ■ 
4 0 387 
β 163 594 
2 
111 194 
7 11 42 
1 
ï 767 355 
Ital ia 
3 
a 
. . . 8
• 93 
44 
49 
34 
3 
7 
3 
8 
42 
851 
• 17 
. 113 
. 10 
109 
. ­1 106 
852 
255 
130 
17 
. a 
124 
34 
11 
45 
34 
11 
l ì 
7 
a 
. . . . • 4 
. . ­12 
e 4 
4 
. . • 3 3 0 1 . 1 2 
1 282 
17 
98 
157 
. 14 
66 
16 
3 
123 
19 
. . 26 
1 
32 
4 
6 
. 44 
a 
. 14
. 5
11 
4 0 
. . . . a 
a 
. a 
74 
1 
. 30
61 
. 108 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
104 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
poys 
701 
706 
720 
73? 
736 
7 * 0 
300 
1300 
1010 
1 3 1 1 1370 
1321 
1330 
1331 
1332 
1 3 * 0 
TERPE 
3 0 1 
303 
3 0 * 
305 
3 0 6 
330 
3 3 6 
33R 
272 
4 0 0 
«12 6 2 * 
732 
1300 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 1 3 3 0 
1331 
TERPE 
3 0 1 
303 
3 3 * 
0 0 6 
336 
3 * 2 
« 0 0 
508 
1300 
1310 1311 
1320 
1321 
1330 
1340 
RESIN 
301 
333 3 0 4 
305 3 0 6 
336 342 
3 6 4 
«00 
704 900 
1000 
1310 
1011 
1370 
1321 
1030 
13«0 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
« 
3 
ι 
1 
I F R F I 
I F R E I 
3IDE 
18 
1« 
162 
9 
91 
6 
3 
2?7 
679 
5«7 
755 
78 
«7« 
15 
739 
3?1 
France 
11 10 
687 
5 
69 
1 
1 
1 967 
55 
1 917 
776 8 
871 
8 
??5 
816 
1000 
Belg.­Lux. 
4 
. 
«E 
3E 
IC 
5 
i 
4 
Rg 
Neder land 
2 
■ 
183 
5 < 1 
581 
151 
42< 
123 
1 
i n 
1 
1 π 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
175 
4 
14 
1 1 
1 171 
256 
913 
296 
12 
426 
2 
6 
184 192 
Italia 
3 
. 113 
. 1
. 4 6 0 
171 
288 
55 
7 
109 
4 
8 
125 
GEMACHTE AFTHERISCHE OELE VON ZITRUSFRUECHTEN 
13 
? 
3 ? 
1 
6 
i 8 
16 
1 
55 ?0 
36 
16 
7 
70 
1 
? 
? 
? 
. 
1 
' 
, 
5 
3 « 19 
2 
? 
1 
• 
GEMACHTE AETHER. OELE, 
3« 7 
76 
76 
1 
6 
77 
θ 
139 
9? 
«7 
36 
3 
8 
? 
101 
8 
5 
7 
9 
5 
1« ? 
77 
1 
17? 178 
«3 
«1 
6 
1 
? 
i 
i 
a 
1 
« ? 
? 
I 
. 1
? 
14 
6 
8 
6 
? 
1 
I 
' 
8 
11 
9 
2 
3 
• 
7 
. , , . . 2 
. 1
, . 14
­26 
7 
19 
3 
? 
16 
1 
AUSGEN.VON ZITRUSFRUECHTEN 
? 
1 
' 
28 
5 
2 
22 2 
1 
6 
17 
. « «2 8 6 0 
3 25 
17 25 
17 ! I 
3 
8 
­
3 6 ao 
2 3 
2 
5 
2 . i 
7 Ι . 1
­
15 26 99 
7 10 92 
6 17 7 
β 17 7 
1 
. 
3 
. 74 
a 
. a 
1 
• 79 
77 
? 
1 
a 
. 1
1? 
1 
. . 1 3 
. . a 
. ­16 
13 
3 
3 
3 
. • 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE AUS AETHERISCHEN OELEN 
0 0 1 
333 
0 0 4 
306 
3 3 6 
340 
342 
4 0 0 
5 0 6 6 2 4 
7 2 0 
1 3 0 0 
1310 
1011 1320 
1 3 2 1 
1330 
1340 
1 
1 
KONZENTRATE 
OELEN 
03ER 
3 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
306 
3 3 6 3 42 
220 604 
1300 
1310 
1011 1320 
13 21 
1330 
1 3 4 0 
Ml SCH 
105 
19 
«8 
65 
9 1 
7? 
«0 
665 
783 86 
50 
57? 
?«8 
775 
e«5 
130 
369 
59 
4 
79 
41 
3 
70 
16 
347 
??5 
39 
35 
7 7 9 
83 
696 
386 
73 
765 
«« 
AFTHERISCHER 
3 1 11 
« 8 a i e ? 
36 
2 
2 
56 
16 25 
4 
14 1 
9 139 176 
9 
OELE I N 
112 154 
76 12β 
15 36 
19 25 
14 1 
9 0 
3 
10 
4 
5? 
. 7? 
173 
17 
43 
• 4 1 9 
107 
313 
753 
56 
60 
. FETTEN, NICHTFLUECHTIGEN 
, WACHSEN ODER AEHNLICHEN STOFFEN. DURCH ENFLEURAGE 
1AZERATI0N 
JNGEN 
1? 
13 
5 
5 
1 
? 
. 
«1 
36 
5 
« 1 
• VON 
DIE RIECHMITTEL 
MISCH 
MITTE 
3 0 1 
302 
0 0 3 304 
3 0 5 
306 
306 
0 3 0 
3 3 6 3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
4 0 0 
40« 
«12 
UNGEN 
L­ UND 
VON 
GEWONNEN 
. , a 
1 
? 
. 
6 
? 
5 
« 1 
• 
11 13 
5 
3 
. ­
18 1« 2 
18 
a 
a 
. a 
a 
a 
• 1 
a 
. . . a 
­RIECH­ ODER AROMASTOFFEN, D IE ROHSTOFFE FUER 
­ , LEBENSMITTEL­ ODER ANDERE INDUSTRIEN SINO 
I I E C H ­ ODER AROMASTOFFEN FUER ΟΙΕ LEBENS­
GETRAENKEINDUSTRIE 
««3 
750 
5?« 
31? 
«76 
373 
7? 
«7 
305 
73 
1? 
8 
«1 
«0? 
1 
30 
61 
11« 
«5 
6 
36 
13 
16« 
78 
169 31 202 
141 48 
154 . 234 
62 146 
2 2 466 
73 
3 i e 
21 8 
2 9 β 
22 
I a 
8 
4 1 37 74 204 
1 
9 21 
41 
a 
?? 
39 
a 
81 
. , 9 
. 7
a 
9 
. * 
ι ρ 1 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
OR IG INE 
7 0 1 
706 
770 
73? 
736 
740 800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3 3 0 1 . 4 Í 
001 
003 
004 
005 
006 
­ 0 3 0 
0 3 6 
03Θ 
777 
4 0 0 
«1? 
6?« 
73? 
1000 
1010 ion 1070 
10 71 
1030 
10 31 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
30 
7 
22 
5 
12 
2 
4 
744 
7 79 
095 
177 
368 
14 33 
176 
87? 
304 
IB? 
474 
7 5 7 
708 
9 7 1 
863 
France 
1 
15 
l 
14 
? 
6 
? 
3 
165 
185 
941 
105 
740 
? 14 
578 
379 
199 
16? 
176 
751 
185 
678 
785 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . 17 
. a 
• 311 
196 
I l i 
85 
î 
15 
. . 14 
HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES C 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
75 
71 
80 
75 
43 
10 
777 
10 
13 
59 
73 
17 
11 
78? 
353 
431 
373 
301 
56 
13 
a 
30 
a 
4 
5 
. 86
. . 3
. 1
­134 
4? 
93 
9? 
88 
1 
­
1 
3 
2 
1C 
11 
a 
4 Í 
2 
13 
I 
1 1 " 
33 
8 ' 
7( 
4 Í 
13 
3 3 0 1 . « 9 HUILES ESSENTIELLES DETERPENEES, 
001 
003 
00« 
0 0 6 
0 3 6 
0«? 
400 
506 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 3 0 1 . 5 0 RESINOIOES 
0 0 1 
003 
004 
005 
006 0 3 6 
04? 
064 
400 
706 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I F 
ROY.UNI SUISSF 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
SINGAPOUR 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INTRA­9 
EX1RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 3 0 7 . 0 0 SOUS­
001 
003 
004 
006 
036 
0 4 0 
04? 
400 
50Θ 
674 
770 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
1 
41« 
89 
66 
??3 
?« 
?7 
190 
75 
10? 
80« 
797 
?55 
31 
33 
10 
039 
10« 
63 
«4 
73 97 
57 
77 
168 
10 
11 
701 
374 
379 
341 
98 
11 
76 
a 
77 
. 10 
4 
6 
70 
­85 
48 
36 
30 
4 
? 
6 
a 
40 
11 
?? 
3? 43 
5 
1? 
46 
10 
• 773 
104 
119 
96 
43 
10 
1? 
3C 
2! 
ï 
ί 
a 
6 Í 
Neder land 
24 
64 
477 
7 
35 
8 11 
4 460 
1 833 
2 62 7 
846 
34 
1 286 
4 
2 
495 
■AGRUMES 
2 
. 78
20 
10 
. 1 
5 
. « . 
­121 
111 
10 
9 
5 
1 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 
2 0 
39« 
13 
90 
3 7 
7 223 
2 B96 
4 32 7 
1 766 
154 
1 612 
5 
36 
729 
36 
34 
a 
41 
10 
10 
76 
5 
a 
25 
8 
7 
11 
266 
125 
143 
12 7 
9 1 
16 
­
I tal ia 
33 
10 
771 
2 
3 
1 1 
2 604 
1 568 
1 036 
303 
105 
393 
14 
55 
340 
30 
4 
a 
a 
7 
a 
64 
a 
13 
6 
2 
6 
­142 
42 
101 
75 
69 
25 
13 
AUTRES QUE D'AGRUMES 
l « 
«3 
183 
. 81
• 323 
56 24C 
7 62 
ί 81 
5 
3 
-
30 16E 
6 
19 31 
■ 
2 2 
35 
1C 
3 
1 
71 376 
57 221 
15 151 
15 146 
7 
1 
i c 
348 
39 
29 
14 
21 
82 
25 
574 
417 
157 
131 
21 
25 
1 
749 
55 
a 
22 
9 13 
17 
a 
5 
a 
« 677 
635 
42 
38 
14 
4 
22 
2 
i e 
a 
1 
a 
7 
■ 
55 
41 
13 e 1 
2 
3 
92 
3 
2 
a 
9 36 
a 
a 
3 
a 
­152 
107 
46 
46 
36 
a 
' PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENATI ON 
DES HUILES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.JNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
ESSENTIELLES 
10« 
15 
3? 
76 
87 
11 
5? 
616 
97 
36 
39 
707 
737 
96Θ 
7β5 
107 
130 
51 
. 5 
70 
39 
9 
10 
35 
795 
63 
13 
70 
530 
71 
458 
349 
19 
77 
3? 
3 3 0 3 . 0 0 SOLUTIONS CONCENTREES D' 
001 
002 
003 
006 
0 3 6 
042 220 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3304 
SES, OANS LES HUILES 
LOGUES, OBTENUES PAR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.JNI 
SUISSE 
ESPAGNE EGYPTE 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
MELANGES DE 
BASE 
70 
61 
15 
73 
10 
10 15 
77 
193 
1?β 
6« 
75 
10 
36 
1 
4 1 
3 
2 e 
31 
i . 9C
5 
6 
i e 
10 171 
9 38 
133 
10? 
E 
12 
IE 
16 
4 
2 
17 
• 2 
139 
11 
i 
198 
24 
174 
162 
17 
11 
1 
63 
3 
4 
4 
61 
• 15 
92 
13 
17 
­298 
95 
203 
172 
63 
30 
• HUILES ESSENTIELLES DANS LES G R A I S ­
F I X E S , DANS LES C I R E : OU MATIERES ANA— 
ENFLEURAGE OU MACERATION 
a 
a 
a 
5 
10 
10 1? 
7? 
66 
6 
60 
75 
10 
35 
­
4 3 
a 61 
15 
8 
. 3 ­27 64 
27 66 
3 
3 
SUBSTANCES ODORIFERANTES,CONST 
POUR PARFUMERIE 
3 3 0 4 . 1 0 MELANGES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 0 6 
030 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 8 
050 400 
404 
4 1 2 
12 
10 
. 
27 
27 
I T . D E S MATIERES OE 
•ALIMENTATION OU AUTRES INDUSTRIES 
SUBSTANCES OOORIFERANTES POUR 
DENREES ALIMENTAIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
1 
? 
1 
ι 
7 
? 
57? 
60« 
673 
31? 
518 
905 
767 
77 
Θ9« 
43 
43 
11 
60 606 
34 
79 
1 
ET 
, 174 
70? 
?16 
78 
111 
? 
38 
75B 
5 
7 
a 
614 
. * 
DES BOISSONS 
544 126 
. «21 795
289 592 
16 5 
339 136 
2« 
24 
212 74 
3 2 
a 
I 
60 168 1 18E 
1 
■ 12 
INDUSTRIES DES 
551 
56 
1 156 
467 
823 
240 
1 164 
31 
20 
2 
568 
33 
67 
349 
3 
220 
215 
a 
4 9 6 
a 
a 
181 
2 
16 
8 
68 
a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
105 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
5oe 
732 
3 0 4 
1000 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
1332 
1340 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
? 
1 
1«9 
1? 
13 
«56 
3«8 
109 
886 
373 709 
1 15 
NISCHUNGEN VON 
France 
? 
3 
530 
765 
766 
76? 
179 
3 
I 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. a 
635 4 8 0 
155 
1 2 9 
51 
26 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. ­
463 
361 
102 
9? 
17 
10 
1 
147 
. • 
1 597 
1 059 
536 
355 
117 
170 
13 
I tal ia 
9 
13 
731 
163 
«8 
48 
9 
. 
• 
RIECH­ ODER AROHASTOFFEN. AUSGEN. FUER D IE 
LERENSHITTEL­ UNO GETRAENKEINDUSTRIE 
301 
332 
303 334 
305 306 
337 
308 
330 3 3 6 
038 342 
4 0 0 
506 
6 1 6 
732 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1332 
1340 
I 
1 
1 
1 
1 
e 
5 
7 
? 
1 
4«7 
709 
7?5 
855 
187 
179 
1 
1 
6 
037 
3 13 
571 
8 « 
55 
786 
55« 
730 
639 
0 4 « 
9 1 
« 1 
1 30 
?90 
717 
15 
331 
a 
« 173 
1 
1 
«01 
a 
6 
1 575 
9B3 
591 
586 
177 
4 
« 1 
D E S T I L L I E R T E AROHATISCHE 
AETHERISCHER OELE, AUCH 
3 0 1 
332 
3 0 3 0 0 4 
335 
3 3 6 
336 
342 
2 0 4 
21? 
4 0 0 
1000 
1310 1011 
1370 
1371 
1330 
133? 
ZJBEREITETE 
RASIERCREHE 
0 0 1 
307 
303 3 0 4 
335 
3 06 
34? 
400 
1300 
1 0 1 0 
1311 
1370 
1321 
1330 
1040 
FLUES 
3 0 1 
302 
003 
004 
305 
3 0 6 
306 
336 
336 
342 
3 5 6 
368 
400 
6?4 
46« 
73? 
1300 1010 
1011 
1070 
1371 
1330 
103? 
13«0 
1 
1 
45 
17 
? 
49 
69 
1? 
60 
85 
90 
13« 36 
6 1 9 
181 
«17 
196 
7? 
7«? 
7?« 
? 
. 53 
, 85 
90 
134 76 
406 
56 
35C 
1 14 
736 
7?« 
2 6 5 
12 
18 
2 
3 
3 
6 6 6 
5 9 8 
66 
66 
34 
. ­
WAESSER UND 
149 
36 
. 191 
3 
179 
. . 50
1 
1 
613 
, • 
1 725 
556 
667 
666 
51 
1 
, ­
469 
12 
826 
168 
350 
l 
1 
615 
1 
a 
361 
8« 
. ­2 919 
1 846 
1 072 
968 
615 
85 
. ­
544 
31 
4 8 8 
766 
a 
?40 
. . ?
165 
a 
3 
11? 
. 49 
1 9 0 1 
1 5 6 9 
33? 
331 
167 
1 
. • 
WAESSRIGE LOESUNGEN 
ZU MEDIZ INISCHEN ZWECKEN 
12 
. 2 
1 
. 
Γ 
i 
15 
14 
1 
1 
a 
11 
15 
. 38 
13 
1 
53 
. . 
­
136 
77 
59 
54 
54 
6 
­
19 
. 1
. 2
11 
7 
, . 
5 
«5 
?? 
?3 
73 
18 
. ­
3 
. 1
9 
« 17 
1? 
« « . . • R I E C H ­ , KOERPERPFLEGE­ UNO SCHOENHEITSHITTEL 
«05 
175 
195 
78? 
689 
35 
7 
«9 
795 
73« 
61 
59 
« 1 
1 
SIGE ODER 
? 
? 
965 
«65 
73? 
796 
75 
87 
1 
1 1 
1 
17 
17 
1 
75 
2 
13 
2 
158 
072 
86 
53 
13 
19 
. 15 
TDILETTEWAESSER 
3 0 1 
30? 
303 
0 0 * 
335 
006 
306 
330 
33? 
336 
338 
3 * 7 
356 
066 
«00 
6?« 
4 6« 
732 
1330 
1310 
1011 
1320 
1371 
1330 
133? 
10«0 
? 
1 
5 
5 
888 
5*7 
««9 
13C 
138 
7«2 
«9 
5 
3 
?4 
4 
7 ' 
2 
3 
36 
4 
; 11 
61E 
«36 
i a ­
164 
1 
15 
82 
84 
22 
50 
18 ' 
> 
172 
172 
. 
167 
165 
FESTE PARFUEMS 
154 
86 
90 51 
«1 2 3 5 
7 4 
44 I , 
. a 
. 4 
. . 70 
1 
12 
2 
311 4 6 0 
268 4 5 8 
43 1 
26 
16 
ί 
28 
114 
, 211
1 
2 
1 
359 
357 
2 
2 
. . -
41 
339 
. 17
3 
ï . 1
. . . . 1
­
403 
401 
3 
2 
1 
1 
. ­
, TOILETTEESSIG UND DERGL. 
545 
l nò 
12 105 
151 5 45 
5 42 
14 IO 
6 
1 
4 
, , 5 
, . a 
î 3 
, . ! 287 1 2 6 7 
281 1 2 5 2 
37 
6 
β 
ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 
307 
3 3 3 
1 
7?« 
b 15 
S 14 
I 5 
, , , . 1
154 
«53 1« 
5 0 9 3 5 0 1 
257 
193 
266, 
6 
40 
2 
1 
. 2
. 22 
a 
. 1
a 
1 
8 
799 
764 
36 
33 
3 
2 
1 
1 
14 
1 4 3 8 
• 
272 
11 
158 
a 
605 
« 2 
1 
1 055 
1 050 
5 
« 2 
1 
­
730 
36 
91 
, 1«
25 
1 
10 
1 
6 
12 
1 
5 
1 
. ­936 
899 
37 
22 
11 
1 
. 1« 
1 090 
168 
332 
. 85 
I?« 
«1 
3 
3 
l a 
« 36 
a 
. 11 
1 
. ?
ι 91 e 
1 8«0 
71 
76 
7« 
] 
, 1
13 
1 E 
71 
. R
6 
. 4
3 
«e 
9? 
«C 
5? 
51 
1 
i 
«C 
4 
. 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
508 
732 
604 
1000 
î o i o 
i o n 
1070 
1071 
1030 
103? 1040 
33 0 4 . 9 0 
001 
00? 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
04? 
4 0 0 
508 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3305.OC 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 3 6 
038 
0 4 2 
?04 
717 4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
33 06 
BRESIL 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
15 
9 
6 
6 
3 
MELANGES DE 
78 
198 
44 
275 
054 
271 
035 
0 7 5 
170 
5 16 
France 
3 
1 
? 
? 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
! 
a« 
• 700 
18« 
0 16 
007 
30? 
« ? 6 
2 
1 
Neder land 
. 
a 
« «66 
987 
«80 
«73 
239 
7 
­SUBSTANCES ODORIFERANTE! 
INDUSTRIES DÉS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
H 0 Ν D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EAUX 
14 
16 
5 
5 
17 
5 
66 
42 
23 
23 
17 
1*8 
619 
109 
750 
503 
715 
18 
11 
33 
77 8 
18 
98 
36? 
58 
1? 
783 
537 
876 
6 6 1 
544 
780 
96 
6 
19 
D I S T I L L E E S 
OENREES ALIHENTAIRES 
? 
1 
1 
4 
1 
11 
5 
6 
6 
« 
. 217 
3?5 
57? 
113 
713 
1 
1 
11 
16« 
« 7 
711 
a 
a 
158 
977 
89« 
083 
063 
179 
6 
6 
I? 
AROMATIQUES 
1 
1 
« « 
7«5 
a 
299 
826 
9 
2«« 
a 
. . 516 
a 
3 
66 
a 
a 
­709 
123 
587 
586 
516 
a 
a 
1 
? 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
a 
■ 
671 
307 
313 
79B 
106 
1« 
7 1 
, AUTRES 
ET 
1 
7 
5 
7 
7 
7 
5 
3 
1 
1 
1 
77 
LO 
• 783 
794 
989 
834 
L95 
145 
1 9 
l u i 
1 
1 
QUE POUR 
DES BOISSONS 
671 
173 
. 096 
19 
790 
. . 7 
8«9 
5 
13 
036 
a 
17 
? 
633 
699 
933 
911 
85 8 
?? 
a 
« 
6 
8 
1 
9 
1 
77 
16 
10 
10 
9 
141 
56 
674 
a 
36? 
54 3 
16 
6 
1 
177 
θ 
43 
077 
58 
a 
,4 
C16 
749 
767 
705 
130 
6? 
a 
­ET SOLUTIONS AQUEUSES D 
ESSENTIELLES, HEHE MEDICINALES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.MAROC 
. T U N I S I E ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSE 2 
• A.AOM 
PRODUITS DE 
57 
16 
10 
73 
46 
?? 
49 
46 
«7 
106 16 
«95 
198 
?96 
137 
71 
158 
151 
a 
1 
1 
. 31 
. a 
«8 
«2 
108 7 
2«e 
33 
215 
57 
. 156 
151 
PARFUHERIE, DE 
3 3 0 6 . 1 0 CREMES A RASER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
042 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 3 0 6 . 2 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
068 
4 0 0 
6 2 4 
664 
73? 
«8 IOOO 
«6 1010 
2 
2 
. . . 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
2 
EXTRAITS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALL EH. F EC 
I T A L I E 
ROY.JNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
U . R . S . S . 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
11 
1 
1 
16 
15 
515 
16« 
771 
597 
798 
65 
18 
66 
509 
409 
100 
9« 
9 
6 
1 
PARFUHS, 
9 5 9 
761 
556 
097 
160 
390 
25 
65 
i e 
52 
19 
1« 
129 
10 
38 
12 
336 
9«9 
386 
290 
9« 
62 
2 
3« 
3 3 0 6 . 2 9 PARFUMS, AUTRES 
9 9 6 0 0 1 
6 0 0 2 
003 
168 
005 
54 
a 
0 0 8 
0 3 0 
032 
* 0 3 8 
12 0 4 2 
2 056 
3 0 6 6 
18 4 0 0 
3 6 2 4 
6 6 4 
5 7 3 2 
1 347 IOOO 
1 299 1010 
48 1011 
4 0 1020 
4 1021 
3 1030 
1032 
5 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
ROUMANIE 
E T A T S U N I ; 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
16 
2 
3 
25 
24 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 3 0 6 . 3 1 DENTIFRICES 
43 0 0 1 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
2 
71« 
065 
675 
963 
«01 
930 
27 
28 
22 
137 
13 
739 
71 
Π 
192 
12 
1C 
90 
781 
99« 
794 
773 
174 
74 
? 
« I 
374 
343 
566 
QUE 
. . 15 
41 
85 
3« 
1 
­176 
176 
1 
1 
. , « 
13 
i e 
17 
TOILETTE 
L IQUIDES 
a 
2 8« 
1«3 
126 
51 
132 
. 5
. 5
. . 76
. 26 
7 
867 
736 
131 
93 
5 
36 
2 
­
1 
2 
2 
LES EXTRA 
132 
1« 
1«6 
9 
19 
a 
a 
2 
« . . . . 5 
. . 5 
335 
320 
16 
15 
« , . ­
a 
39 
3 
2 
1 
« « 
117 
a 
33 
163 
3 
11 
« • 33? 
376 
6 
6 
? 
. ■ 
ET 
9 
15 
a 
38 
11 
« «7 
a 
a 
■ 
171 
7« 
«7 
«6 
«6 
a 
­
78 
a 
5 
a 
3 
18 
7 
a 
a 
5 
66 
36 
30 
30 
75 
a 
« COSMETIQUES 
35 
1«7 
a 
37« 
3 
« « ­567 
56? 
5 
5 
. . • OU CONCRETS 
78? 
. 179 
6«5 
13 
?? 
. 1 
a 
. . . 1
? 
1 
­ICO 
091 
9 
5 
3 
« . • I I S 
«15 
. 301 
«8? 
105 
76 
3 
8 
. 18
1 
1? 
. , 10 
. 1
. 386 
331 
55 
5? 
?7 
? 
. 1 
737 
. 557 
? 
1 
3 
3 
? 
1 
5 
5 
? 
7 53 
785 
. 301
5 
97 
. 13
a 
10 
a 
a 
5 
a 
7 
1 
97 8 
937 
«1 
3« 
17 
7 
a 
­
1?« 
790 
. 73 7
3« 
373 
8 
8 
8 
1? 
. 9« 
a 
. 6 
a 
7 
50 
710 
016 
19« 
161 
70 
11 
7 
? 
37 
30? 
­
1 
1 
7 
6 
6 
6 
e 
8 
31? 
17 
711 
a 
707 
17 
6 
? 
777 
759 
17 
11 
4 
6 
­
872 
169 
284 
a 
9 1 
140 
25 
41 
1Θ 
33 
19 
14 
45 
8 
4 
1 
771 
581 
190 
143 
63 
13 
. 34 
372 
697 
55 8 
a 
253 
366 
16 
12 
12 
65 
10 
103 
1 
4 
52 
5 
1 
8 
53 7 
262 
275 
264 
Θ7 
7 
, 4 
16 
2 
11 
5 
3 
2 
1 
3 
17 
13 
3 
3 
3 
a 
a 
104 
44 
705 
262 
423 
423 
183 
a 
« 
6 4 1 
173 
861 
306 
a 
425 
1 
4 
19 
077 
1 
32 
527 
a 
a 
119 
2 0 2 
4 1 1 
791 
779 
097 
6 
a 
6 
■HUILES 
2 
a 
3 
32 
a 
a 
a 
a 
a 
4 
42 
38 
4 
4 
a 
a 
• PREPARES 
5 
7 
7 
51 
• 12 
19 
a 
4 
3 
64 
157 
86 
71 
71 
3 
. 1
552 
23 
a 
25 
3 
620 
6 0 4 
15 
15 
6 
. a 
­
803 
466 
2 
598 
. 196
. a 
. 33 
2 
30 
20 
13 
117 
7 
1 
27 
319 
065 
2 5 4 
211 
36 
9 
a 
34 
64 
. ­
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
106 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L ä n d e r ­
schlüssel 
Code 
pays 
0 0 4 
305 
306 
330 
336 
«00 
1000 
1313 
1311 
1320 
1321 
1330 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
3 
979 
11 1 
109 
55 
8 
16 
«65 
38« 
8? 
81 
63 
1 
France 
365 
«0 
1 
5« 
1 
7 
«B5 
«73 
6? 
61 
55 
1 
MJNDPELEGEHITTEL. AUSGEN 
3 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 
3 0 6 
328 
« 0 0 
732 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1370 
1 3 7 1 
1 
2 
2 
79« 
706 
6« 
31? 
9 
70? 
1 
?6 
670 
5B8 
31 
31 
« 
HAARWASCHHITTEL 
3 0 1 
30? 
3 0 3 
304 335 
0 0 6 
336 
330 
3 3? 
3 3 6 
338 
« 0 0 
4?« 
1300 
1310 
1011 
1020 
1321 
1330 
1 
« 
? 
9 
8 
215 
5 2 1 
6 1 0 078 
«06 
1«8 
10 
37 
7 
56 
7 
59 
13 
176 
9Θ7 
188 
175 
102 
1« 
195 
130 
i 
. * 
377 
376 
a 
. 
3«? 
1«6 
?8β 
3«6 
15 
. . . ?
7 
1 1«3 
1 137 
5 
5 
7 
DAJERWELLPRAEPARATE 
001 
30? 
303 
3 0 4 305 
1300 
1310 
1011 
1370 
1321 
1 
1 
151 
aa 312 
76« 
39 
360 
355 
5 
5 
3 
1 
«7 
«? 
39 
175 
1?5 
. . • 
HIARPFLEGEMITTEL. AUSGEN 
WASCH 
3 0 1 
302 
003 304 
305 
0 0 6 
030 3 3 6 
338 
3 4 2 
400 
1 0 0 0 
1310 
1011 1320 
1321 
1330 
4ITTEL 
« 1 
3 
1 
11 
11 
UND 
0 5 * 
900 
181 
763 
* 1 
111 
6 
1*5 
7 
6 
73 
325 
0 7 1 
255 
2 * 8 
163 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
Q U A N Γ Ι TÉS 
Deutschland 
(BR) 
7 0 1 308 
36 ? 33 
6 5 ι 
a 
3 1 
3 a 3 
9 0 3 1 769 68 
Β9Θ 1 767 64 
6 2 4 
6 2 4 
3 
. ZAHNPFIEGEMITTEL 
β5 452 246 
150 812 
13 
9 
46 
69 
2 
42 
7 
I 105 
i 11 
­
2 34 675 1 233 
2 33 674 1 22 0 
1 1 13 
1 1 13 
. 2 
3 6 3 156 79 
2 657 1 494 
3 8 8 75 
1 170 344 
59 
36 ι ■ 
10 
15 21 
1 6 
8 ; ,'ίι 
30 , 62 
2 015 3 210 I 784 
1 9 7 7 3 1Β5 1 731 
38 25 53 
38 23 53 
8 41 
2 1 
132 7 
84 1 
2 4 3 77 
15 697 
3 9 786 29 
390 29 
. HAARWAESSER DFR 
DAUFRWFLLPRAEPARATE 
75 
863 
3 75 
7« 
53 
« . a 
6 
1 3 5 3 
1 3«0 
1« 
1? 
« ? 
RAJM DESODORlERUNGSHITTEL 
001 
302 
003 
304 
305 
306 
342 
0 6 0 
400 
664 
732 
IOOO 
1313 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 
1340 
1 
1 
« 
« 
123 
6 2 6 
7 7 6 
1 9 * 
20 
696 
* 7 
60 
29 
9 
555 
* 3 * 
123 
B3 
9 
3 * 
8 
3« 
961 
65 
8 
7 
? 
6 
5 
? 
1 0 9 0 
1 075 
16 
10 
6 
a 
a 
-
I tal ia 
105 
. 85 
. 2 
3 
240 
232 
8 
8 
? 
-
9 
49 
3 
7? 
a 
51 
14 
-
151 
135 
16 
16 
1 
595 
7Θ 
1 
7 7 6 
. 57 
, 1
a 
73 
7 
71 
11 
1 0 7 4 
9 5 7 
67 
56 
31 
11 
11 
? 
. 10
-
77 
?3 
4 
4 
3 
N R . 3 3 0 6 . 7 9 , HAAR-
2 36 176 3 300 
a 1 864 9 
1 775 
7 2 2 511 
e 
101 
β 
19 IO 
: 4 27 
3 2 
1 
6 5 14 
2 8 0 3 2 60 
2 763 2 582 
3 522 
3 444 
40 18 79 
4 0 15 77 
32 
• 
6 60 
3 2 
67 9 44 
1 574 15 
2 9 9 
92 
153 
19 
4 3 5 
29 
. 
1 
10
2 
485 
7 
7 
16 
5 
5 07 1 639 745 
491 1 636 701 
16 4 44 
16 2 
KOERPERDESOOORlERUNGSHITTEL 
0 0 1 
302 
303 
304 
335 
0 0 6 
330 
332 
3 36 
342 
«00 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1330 
1 
1 
3 
3 
6 * 2 
313 
277 
393 
68 
75 
3 
* 9 
Bl 
18 
19 
9 * 2 
769 
17« 
17« 
87 
1? 
7? 
37 
«9 
5 
. ?
? 
178 
174 
4 
4 
? 
BADEZUSATZHITTEL 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
305 
3 0 6 
308 
3 3 2 
336 
338 
3«2 
«00 
1300 
1 
3 
5 
321 
200 
574 
339 
56 
170 
5 
10 
148 
40 
5? 
34 
966 
75? 
49« 
16B 
6 
77 
a 
β 
i 9 
9 6 5 
. "t 
17 
5 
20 
8 
3 1 3 62 201 
205 
1 261 36 
50 
3 8 4 668 
, 9 7 IO
. : 
2 
i i 10 
93 
913 
18 
26 
1 
47 
74 
3 
2 
2 036 454 
2 02 
16 
325 
129 
18 16 129 
5 3 77 
. 
69 40 195 
. 619 308 65 
8 5 0 1 192 
6 t 
15 
38 
23 
. 22 
' 
1 
1 031 
b 
10 
, 
99 
38 
43 
2 16 
1 9 6 4 779 
340 
? 
4 * 7 
155 
. ?
, 55 
6 
I 
4? 
1 0 4 6 
942 
104 
104 
61 
-
3 
3 
363 
16 
144 
1 
, 36 
5 
-
574 
531 
43 
38 
1 
5 
66 
4 
. 304 
a 
13 
, . a 
3 
4 
393 
386 
7 
7 
. • 
17 
21 
. 1 129
. 18 
, a 
18 
2 
2 
4 
1 2 2 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
005 
006 
0 3 0 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
L02L 
1030 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG-CE 
1 
5 
5 
412 
171 
20? 
63 
79 
3? 
70? 
068 
1 3 * 
130 
9 * 
7 
France 
2 6 7 
57 
2 
63 
3 
11 
467 
388 
79 
77 
66 
? 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder 
2 7 * 
65 
10 
. 1 * 
5 
1 158 
1 138 
19 
19 
1 * 
-
? 
? 
3 3 0 6 . 3 9 PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
028 
* 0 0 
732 
"iooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 
* 
* 
3 3 0 6 . * ! SHAMPOOING 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
008 
030 
03? 
0 3 6 
038 
* 0 0 
6 7 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
1 
9 
8 
93? 
560 
171 
818 
* 1 
360 
11 
111 
11 
981 
83? 
1*9 
1*8 
?? 
703 
899 
486 
69 5 
719 
170 
77 
56 
16 
115 
16 
130 
37 
079 
694 
3Θ6 
345 
190 
* 1 
533 
131 
66 7 
666 
• 
a 
78? 
50 
75? 
605 
?? 
. a 
a 
6 
1 
5 
• 
1 225 
1 211 
14 
14 
8 
• 
e2 
a 
27 
262 
6 
62 
2 
-
* 6 2 
* 5 9 
3 
3 
? 
517 
a 
3?3 
790 
1 
?6 
. a 
. 16
. *? 
• 
1 718 
1 657 
6 1 
61 
16 
-
1 
1 
1 
? 
? 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
546 
9 
7 
a 
3 
1 
907 
90? 
5 
5 
3 
• 
(BR) 
«Ö 1« 
a 
3 
10 
97 
83 
15 
1« 
« ­
I tal ia 
305 
. 169
a 
6 
5 
573 
557 
16 
15 
7 
­3UE LES DENTIFRICES 
539 
309 
a 
357 
1 
6 
? * 5 
? ? * 
?1? 
1? 
1? 
3 
151 
911 
. *?? 
1 
7? 
71 
7 
1 
3 
a 
1 
8 
5*9 
5? β 
7? 
1 * 
11 
6 
3 3 0 6 . 4 3 PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
001 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
2 
377 
170 
786 
367 
5? 
18? 
173 
10 
9 
5 
. 2 
27 
31 
51 
111 
111 
1 
1 
I 
3 3 0 6 . 4 8 PRODUITS C A P I L L A I R E S , SF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
796 
. 7*7 
7 * 
1 
573 
570 
? 
? 
1 
LOTIONS OU 
1 
1 
1 
10 
112 
a 
317 
­* * 1 
4 * 0 
7 
1 
■ 
3 3 0 6 . 7 9 , 
PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
2 
3 
3 
15 
15 
157 
737 
917 
0 * 8 
7 * 
70? 
17 
* 7 8 
1 * 
13 
150 
79 1 
136 
655 
6 * 8 
* 6 5 
6 
. 55 
899 
663 
2 * 
95 
a 
10 
1 
1 
21 
1 776 
1 736 
* 0 
36 
10 
3 
3 3 0 6 . 6 0 DESODORISANTS DE LOCAUX 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
0 * 2 
060 
* 0 0 
6 6 * 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
5 
5 
1 6 * 
58? 
576 
37 3 
* 3 
308 
13 
15 
11? 
54 
76 
798 
044 
754 
169 
15 
67 
17 
a 
30 
798 
129 
16 
12 
3 
. 1 * 
7 
3 
1 015 
9 6 7 
26 
19 
. 9
• 
3 3 0 6 . 7 0 DESODORISANTS CORPORELS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 * 7 
* 0 0 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
2 
3 
7 
7 
353 
185 
505 
04? 
179 
73? 
1? 
e i 
1 7 * 
57 
*a 
791 
* 5 ? 
336 
33? 
1*1 
5 
a 
22 
34 
93 
56 
15 
. . e 1 
5 
238 
219 
18 
13 
θ 
5 
3 3 0 6 . 8 0 SELS PARFUMES ET AUTRES 
001 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
008 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 * 2 
* 0 0 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
3 
6 
535 
707 
77 5 
* 3 ? 
1 1 * 
3 1 * 
1? 
10 
770 
61 
β6 
61 
267 
a 
91 
672 
194 
9 
68 
. . 12 
. 3
13 
1 063 
57? 
a 
? 765 
998 
78 
31 
. 65 
? 
5 
15 
3 936 
3 8 * * 
9 * 
9 * 
7 * 
• 
ee 
. 3?3 
155 
6 
60 
. . 76 
1 
7 
67? 
63? 
* 0 
38 
* ?
• 
* 9 7 
. 337 
7*? 
10 
77 
. 1
10 
5 
79 
1 6 5 * 
1 609 
46 
45 
10 
• 'REPARATIONS 
73 
. 74 
6 9 1 
17 
33 
. . 18 
. 7
1 
860 
? 
1 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
331 
661 
. 09? 
3 
* 5 
* 1« 
. 5
1« 
185 
1 3 * 
51 
* 9 
L8 
? 
L5 
576 
. 6 0
5 
* 5 
? 
. 3
L 
1 
66? 
650 
1? 
8 
. « • 
153 
973 
. «61 
?? 
97 
8 
1 
? 
3? 
? 
751 
700 
50 
50 
1? 
­
1 
? 
? 
1 
? 
? 
765 
535 
53 
a 
3« 
135 
51 
7 
C86 
07? 
6« 
6« 
6 
1«5 
6«0 
11? 
. 117 
75 
1 
47 
17 
51 
3 
9 
­165 
035 
130 
176 
100 
4 
7 
1 
17 
a 
• 16 
15 
1 
1 
­
46 
183 
41 
68 
. 134 
9 53 
4 
542 
473 
69 
68 
9 
890 
66 
1 
231 
. 75
a 
4 
a 
37 
12 
73 
29 
1 422 
1 263 
159 
130 
53 
29 
17 
5 
a 
15 
• «1 
37 
« « 3 
SHAMPOOINGS ET 
3 
« 3 
1 
1 
1 
POUR BAINS 
1 
36 
«00 
. 976 
9 
«7 
1? 
9 
1 
1 
60 
7 
561 
56 7 
13 
14 3 
. 19
?e 
13 
775 
7 
. 18
031 
769 
76? 
261 
2«0 
1 
49 
22 
111 
a 
14 
959 
. 15
20 
34 
15 
256 
154 
102 
44 
β 
40 
17 
412 
17β 
134 
. 41 
72 
4 
79 
101 
11 
5 
048 
843 
205 
205 
108 
­
363 
118 
29 
a 
79 
116 
. 1
156 
52 
16 
26 
980 
737 
β 
610 
295 
a 
3 
a 
11« 
9 
2 
62 
1 661 
l 653 
208 
208 
123 
­
12 
4 
344 
29 
a 
232 
8 
. 49 
11 
­6 9 3 
621 
72 
60 
3 
12 
• 
296 
12 
a 
746 
a 
26 
. . 3
6 
7 
1 100 
1 081 
19 
19 
3 
­
43 
96 
. 1 569
a . 
46 
a 
a 
33 
6 
5 
19 
1 823 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
107 
laniiar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1311 
13?0 
1371 
1330 
13«0 
PJDER 
3 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 « ? 
« 0 0 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1370 
1371 
1330 
133? 
13«0 
CREME 
0 0 1 
3 3 ? 
0 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 B 
3 3 0 
0 3 6 
3 3 B 
3 « 2 
3 6 6 
« 0 0 
« 0 4 
« 6 « 
7 3 2 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1030 
1 3 3 1 
1332 
13«0 
:zember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
, KEIN 
1 
6 6 3 
3 0 3 
? 9 ? 
1 9 « 
. 1 1 
er ­
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
9 « 7 
i a 
1 8 
a 
• PARFUEM. MUND­
i « a 
7 1 3 
7 ? 
1 0 ? 
8 1 
« 5 0 
4 
1 
6 
1 8 
5 7 
1 1 4 
0 1 8 
9 4 
8 5 
8 
b 
1 
3 
1 5 
1 
7 7 
5 
1 6 1 
. . . ? 
7 0 7 
? 0 3 
« ? 
i 1 
S, EMULSIONEN, OELE 
2 
1 
7 
6 
ZJBEREITETE 
NICHT 
3 0 1 
3 0 ? 
0 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 8 
3 ? a 
3 3 0 
3 3 ? 
3 3 6 
3 3 B 
3 « ? 
3 « 6 
« 0 0 
« 0 « 
« β « 
5 7 8 
4 ? « 
6 6 « 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
9 5 « 
1300 
1310 
1311 
1070 
1371 
1030 
133? 
13«0 
RIECH 
94 5 
3 7 ? 
4 4 3 
8 6 7 
4 3 3 
5 8 5 
7 1 4 
4 4 
7 5 7 
9 
7 5 
1 
3 3 6 
4 
1 4 
7 9 
6 4 4 
8 5 β 
7 B 6 
7 5 5 
3 0 9 
7 0 
. 7 
1 ? 
, « 3 
6 
1 « 3 
1 8 8 
1 8 8 
, . 9 0 
1 3 
6 2 
? 
­
7 3 7 
5 6 8 
1 6 9 
1 6 6 
9 0 
3 
. ? 
• 
N e d e r l 
1 0 1 2 
2 4 
2 4 
7 3 
. ­
1 
a n d 
1 m p o r t 
QUANTI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 0 1 
6 4 
6 3 
6 
. • 
6 1 8 
1 6 1 
1 6 1 
1 3 8 
a 
­
UND HAARPFLEGEMITTEL 
« 9 
. 1 8 
« 6 
1 1 
1 6 
. 1 
« ­
1 « 6 
1 « 0 
5 
5 
1 
. 
­
7 6 9 
, 1 « « 
5 0 8 
« 6 
3 1 
, . 7 ? 
? 
1 
i ? 
. 1 5 2 6 
1 4 9 7 
2 9 
2 8 
2 3 
I 
. . 1
1 
2 
1 
R I E C H ­ , KOERPERPFLEGE­ UND 
I N 3 3 0 6 . 1 0 BIS 93 ENTHALTEN 
3 
1 
3 
1 
1 7 
1 1 
1 
1 
8 5 3 
? ? 6 
β « Ι 
7 7 « 
« O l 
8 « 1 
6 ? 
7 ? 
1 6 
1 6 
3 6 
7 3 9 
1 5 
9 0 
? 
5 7 5 
9 
9 
1 7 
8 
3 6 
6 
6 7 
6 
1 0 
? 
6 9 6 
5 1 9 
1 7 7 
0 6 « 
7 8 7 
9 3 
1 
1 7 
5 1 7 
B8 
6 « 3 
1 6 3 
7 7 5 
« 6 
? 
3 
« . 8 0 
1 
3 0 
. 1 6 7 
8 
. . 3 
1 6 
5 
? 
1 
3 
1 
2 511 
2 18« 
3 2 7 
2 9 5 
8 8 
2 5 
1 
b 
­ , KOERPERPFLEGE­ UND 
BEFOERDERT 
■IAREN DES KAP. 
IN POSTVERKEHR 
3 0 1 
3 0 4 
3 0 6 
3 3 6 
3 3 8 
« 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1011 
1370 
1321 
1330 
13«0 
WAREN 
SEIFE 
STOFF 
STUEC 
SEIFE 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
3 3 5 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
3 3 2 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 4 
4 0 0 
« 6 « 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 
? 
1 
6 
. • 
1 9 
1 3 
6 
6 
6 
. ­
3 3 , ANDERE BEFOERDERT 
1 4 8 6 
a 
1 3 3 
1 2 2 5 
1 5 5 
1 5 8 
5 
1 9 
3 
. 1 1 
2 
3 
. 2 5 
. . . 4 
. 6 
. a 
1 
3 2 39 
3 181 
5 8 
5 0 
1 6 
5 
. 1 
SCHOENHE 
ALS RIECH­
1 
1 
4 0 
1 8 8 
. 2 0 
2 
7 4 
« . . 1? 
1 6 
3 6 4 
3 7 8 
3 6 
3 0 
1 
« . 2 
3 7 9 
1 8 6 
. 0 « 6 
1 1 
1 1 1 
7 1 « 
1 1 
5 1 
« 3 
. 5 
. . 1 1 
0 7 ? 
6 9 9 
1 7 3 
1 7 ? 
6 ? 
, . 1
3 9 
3 
7 
. 6 3 
« 7 
. . « 1 
6 
1 6 5 
1 5 « 
1 0 
1 0 
« . . " 
1 279 
5 * 
2 7 * 
. 1 8 8 
1 2 3 
. * 7 8 
5 
7 
. * 0 
. 1 * 
1 
2 070 
1 91B 
1 5 2 
1 3 7 
8 8 
1 * 
. . 1 
I tal 
1 
1 
SCHOENHEITSH1TTEL 
* 0 1 
3 79 
4 5 5 
?? 
? 1 3 
1 0 
7 9 
7 3 
7 0 
1? 
9 
5 
? 
. 
5 9 6 
* 7 9 
1 1 7 
9 4 
1 1 
7 ? 
. 1 
6 1 6 
1 * 7 
6 0 5 
. 6 1 
3 6 ? 
1 
. 1 3 
? 
7 
6 9 
1 0 
1 1 
. 5 * 
a 
9 
. . 1
, . . 5 
• 
1 973 
1 79? 
1 6 1 
1 6 7 
9 5 
1 * 
. ­
1 
3 
? 
a 
1 8 5 
3 6 
7 6 
1 9 
. 1 1 
7 0 
7 
1 
1 * 
. 1 5 2 
. l 
1 
1 
3 3 
2 3 ? 
1 9 3 
3 9 
3 8 
? 
. . 1 
5 6 8 
8 9 
1 9 
1 6 8 
. 1 3 ? 
. 7 9 
1 6 
? 
1 1 
1 
2 2 8 
. . 1 7 
2 8 9 
9 7 6 
3 L 3 
3 0 2 
* 6 
? 
, . 9 
3 5 0 
1 8 3 
1 5 
9 4 1 
a 
3 8 3 
. 1
3 
. 7 ? 
1 
7 3 
? 
3 0 9 
1 
. 1 7 
5 
3 
. * 5 
. . ­
3 7 7 
8 8 3 
* 9 * 
* 5 a 
7 7 
2 7 
, 1 0 
T S M I T T E L , IM POSTVERKEHR 
­ UND SCHOENHEITSMITTEL, 
1 0 
? 
ι 6 
a 
­
1 9 
1 3 
6 
6 
6 
. • DES K A P . 3 3 , ALS S C H I F F S . U . LUFTFAHRZEUGBEDARF 
N; ALS SEIFE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAEC 
E U.ZUBEREITUNGEN I N 
KEN ODER FIGUREN 
Ν UND 
« 3 
? 
9 
TAFELN, R EGELN, 
ZUBEREITUNGEN ZU KDSHETISCHEN U. 
0 0 ? 
5 8 1 
? « 6 
7 0 8 
7 7 0 
6 6 S 
« 6 
1 3 
« 3 
9 « 
1 5 
6 9 « 
3 6 
7 7 0 
7 
i a 
1 1 9 
6 
5 3 8 
« 2 333 
1 2 1 
1 5 « 
« . 9 
2 
7 1 
. 1 1 
a 
. 5 
■ 
1 120 
, 2 0 3 5
1 625 
8 
6 6 
a 
8 
2 0 
2 2 
I 
2 7 
. 8 
I 
2 
1 
2 
1 
5 6 0 
* 5 0 
. 5 9 5 
4 6 
7 3 0 
7 9 
7 1 
1 7 
3 1 
3 
1 7 3 
. * . ?
3 ? 
7 
ANGEHEL. 
HENAKTIVE 
GEFORHTEN 
H E D I Z I N . 
1 661 
2 7 
1 3 1 
. * 5 
1 0 * 
. . 6 
1 2 
7 
2 8 5 
7 
2 1 1 
7 
1 5 
* 9 
1 
ZWECKEN 
3 
6 * 1 
5 6 6 
7 6 
9 5 5 
. 1 1 * 
1 7 
. . 2 0 
2 
1 8 8 
2 9 
3 6 
. . 3 1 
2 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
3 3 0 6 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 8 3 7 
* 5 0 
4 4 7 
2 6 7 
1 
1 
POUDRES, AUTRES 
BUCCALE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
France 
1 03« 
7 9 
2 9 
1 ? 
. ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
6 3 6 
2 3 
2 2 
1 9 
. ­QUE PARFUMS, AUTRES 
3.0INS CAPILLAIRES 
8 8 7 
4 2 9 
7 6 
3 9 1 
2 7 1 
8 7 0 
1 3 
1 1 
3 1 
9 8 
? 4 1 
7 * 1 
6 3 6 
4 0 4 
3 9 ? 
4 4 
1 0 
1 
3 
. 6 9 
a 
1 « 6 
3 3 
3 5 9 
3 
? 
. « 6 
6 3 5 
6 1 Θ 
1 7 
1? 
? 
5 
1 
­
3 3 « 
. 6 1 
8 Θ 
6 « 
2 7 
. 1 
« 2 3 
1 
6 0 3 
5 7 « 
2 9 
2 9 
6 
. . • 3 3 0 6 . 9 3 CREMES, EMULSIONS, HUILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 7 
0 6 6 
* 0 0 
* 0 * 
* 8 * 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 6 
1 
2 
5 
1 
L 
3 1 
2 8 
2 
2 
1 
3 3 0 6 . 9 6 PRODUITS DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 7 
0 * 6 
* 0 0 
* 0 * 
* 8 * 
5 7 8 
6 ? * 
6 6 * 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 * 0 
9 5 * 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 0 * 0 
4 0 8 
6 7 6 
1 7 1 
1 9 0 
7 7 4 
6 0 1 
3 6 7 
8 9 
Θ 9 6 
4 5 
1 4 9 
1 3 
7 1 6 
1 5 
? ? 8 
1 9 9 
0 7 6 
6 3 7 
3 9 0 
1 1 « 
0 3 3 
7 5 1 
6 
9 
7 7 
a 
? 0 7 
? ? 
« 6 3 
« Θ 6 
3 5 9 
. , 1 8 « 
. 7 1 
. 1 1 3 
3 
. 1
l 875 
1 538 
3 3 Θ 
3 7 3 
1 8 5 
1 5 
5 
9 
­PARFUHERIE, 
NON REPR. SOUS 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HALTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
1 8 
5 
1 
1 1 
1 
7 
1 
2 
5 2 
4 7 
5 
5 
1 
3 3 9 7 . 0 1 PARFUMERIE 
8 3 7 
« « 6 
9 « ? 
7 7 9 
9 0 1 
3 9 2 
3 1 ? 
6 « 
7 7 
6 9 
3 7 
7 5 8 
l i a 
3 ? « 
1 0 
5 « ! 
« 1 
3 6 
« 6 
5 9 
8 5 
l ? 
7 5 5 
1 « 
7 « 
7 ? 
6 5 1 
1 7 3 
5 7 7 
1 9 3 
9 7 ? 
? 9 3 
« 7 0 
3 3 0 6 . 1 0 A 
, 1 968 
1 7 7 
1 956 8 6 9 
2 «20 
2 3 8 
3 
b 
7 
1 
6 3 7 
1 1 
9 6 
a 
8 2 9 
3 2 
. . 3 9 
3 3 
1 0 
7 
3 
8 
1 3 
9 392 
7 650 
1 741 
1 625 
6 6 0 
9 4 
4 
1 0 
4 071 
. 2 1 3 
1 155 
2 1 5 
9 3 
. 1 
1 3 1 
2 
3 
. 7 
1 0 
. 1
5 906 
5 748 
1 5 9 
1 5 5 
1 3 4 
3 
1 
• 2 
DE TOILETTE 
9 3 
4 274 
a 
4 7 1 
3 254 
4 0 7 
5 3 9 
3 5 
5 7 
a 
1 6 
1 
8 5 
8 
6 
a 
1 1 2 
2 
1 3 
2 4 
9 
9 317 
9 039 
2 7 8 
2 5 3 
1 1 0 
1 5 
a 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschtand 
(BR) 
4 8 1 
7 9 
7 9 
6 
a 
« QUE POUR 
1 
3 
7 
6 
E T 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
7 7 5 
3 1 6 
. 9 1 
6 
1 1 1 
1 0 
1 
3 
6 5 
7 6 
8 6 3 
7 5 8 
1 0 5 
1 0 0 
5 
« . 1 
9 6 3 
8 5 « 
a 
C 3 6 
3 3 
« 3 4 
3 6 6 
4 7 
7 1 0 
1 
9 9 
a 
7 7 
. . 9 0 
1 5 3 
6 8 5 
« 6 7 
« 6 5 
7 5 « 
L ' 
7 
1 
1 0 
1 0 
7 ? 7 
2 5 3 
2 5 2 
2 0 9 
1 
­
Ital 
1 
■IYGIENE 
22 7 
9 
4 
a 
1 1 8 
7 8 
. I 
1 9 
1 
7 4 
5 3 4 
4 3 7 
9 7 
9 6 
2 0 
1 
. 1 
2 8 5 
1 9 3 
83 7 
a 
5 4 0 
7 6 9 
1 
I B 
3 4 9 
3 0 
5 
l 
7 7 
? 
7 7 8 
7 
8 4 ? 
1 7 5 
7 1 7 
4 8 6 
3 9 8 
7 7 9 
. . ? 
3 
5 
4 
a 
7 5 7 
6 6 
6 5 
4 1 
a 
1 
1 0 1 
3 5 
3 
6 6 
. 7 4 5 
. 6 
5 
5 
1 3 4 
6 0 6 
4 4 9 
1 5 6 
L 5 5 
1 1 
a 
. 1 
C 8 9 
4 2 2 
4 9 
5 3 6 
a 
4 4 6 
a 
2 8 
22 
1? 
7 1 
1 2 
4 9 7 
. ■ 
1 0 5 
2 5 0 
5 4 1 
7 0 9 
6 8 5 
6 2 
3 
. a 
2 2 
COSHETIQUES PREPARES, 
7 3 1 
8 0 9 
. 0 7 0 
1 7 7 
3 6 ? 
3? 
. . 1 8 
7 8 
6 0 
5 
6 « 
. 7 9 
1 
. . 1 
7 6 
? 
5 1 
1 1 
7 
­
« « 4 
oao 3 6 4 
3 1 1 
8 3 
5 1 
. 7 
ET PRODUITS DE BEAUTE TRANSPORTES 
3 3 9 7 . 0 2 MARCHANDISES DU 
o o i 
0 0 * 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CHAP. 33 
BEAUTE, TRANSPORTEES PAR 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 5 
6 1 
1 9 
1 7 0 
1 3 
1 0 
6 39 
« 7 8 
7 1 1 
7 0 0 
1 8 6 
7 
« 3 3 9 6 . 0 0 MARCHANDISES DU 
3401 
lï 5 
9 
6 
5 
5 6 
3 1 
2 5 
2 0 
1 5 
2 
3 
CHAP.33 
, SAUF PARFUMERIE ET 
LA POSTE 
2 
2 
2 
3 7 3 
5 0 
1 4 
1 6 1 
7 
5 
5 8 1 
3 9 5 
1 6 6 
1 Θ 0 
1 7 1 
5 
1 
4 
1 
1 
9 
β 
« 6 6 
6 1 8 
7 7 6 
. « 9 β 
« 5 5 
5 
. 1 9 
1 6 
6 
3« 7 
6 9 
8 ? 
. 3 3 6 
? 
3 6 
a 
« 1 
. ? 
a 
7 
­
7 9 0 
3 « 0 
9 5 0 
9 0 0 
«7 0 
5 0 
. ­
8 
1 
3 
1 
1 
1 7 
1 5 
7 
? 
3 4 4 
0 3 1 
1 8 
9 9 9 
. 6 1 6 
2 
4 
3 
1 2 
1 
6 2 9 
5 
7 6 
1 0 
1 8 5 
4 
a 
4 6 
1 5 
1 2 
a 
1 7 1 
. 1 
• 
2 0 6 
0 1 4 
1 9 4 
1 0 4 
6 4 9 
8 3 
. 7 
PAR LA POSTE 
PRODUITS 
DECLAREES COMHE PROVISIONS DE 
SAVONS; PROCUITS ET PREPARATIONS CRGANIOUES 
USAGE 
PAINS 
DE SAVON EN BAP.RES , HORCEAUX, 
3 4 0 1 . 2 0 SAVONS ET PREPARATIONS DE TOILETTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 6 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
* 2 
1 
9 
9 5 6 
9 5 1 
7 8 8 
6 3 1 
19 1 
9 0 ? 
«« 3 8 
« 6 
1 6 5 
5 0 
9 « 1 
7 1 
7 6 0 
7 ? 
? 0 
9 6 
1 3 
. 3 8 ^ 
5 
1 961 
1 O 0 
1 6 7 
a 
« 
23 
12 
1 0 6 
. 2 3 
a 
a 
« " 
9 3 2 
1 538 
1 772 
1 2 
1 2 0 
a 
7 
2 2 
3 6 
4 
4 3 
. 1 9 
a 
1 
2 
2 
DE 
BORD 
TENSIO­ACT IFS A 
SUJETS FRAPPE! OU 
E T 
? 
? 
A USAGES 
5 0 7 
1 0 0 
. 0 4 4 
7 5 
7 9 4 
7 6 
7 6 
1 6 
5 1 
5 
1 6 3 
9 
. ? 
7 5 
? 
7 
E N 
HEDICINAUX 
6 6 1 
« 5 
1 3 9 
a 
5 « 
1 9 « 
1 
I 
6 
3 5 
7 0 
« 7 0 
3 
1 7 6 
7 7 
1 7 
3 8 
? 
3 
8 5 6 
4 1 9 
1 0 6 
8 3 4 
a 
1 2 7 
1 7 
a 
a 
2 0 
9 
1 5 9 
1 8 
8 3 
. . 2 7 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
108 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
P"ys 
IOOO 1310 
1311 
1020 
1 3 2 1 
1330 
1340 
SE IFE 
3 0 1 
302 
303 0 0 4 
305 
306 
330 
336 
3 40 342 
4 0 0 
1000 
1 3 1 0 
1 3 1 1 1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 4 0 
SEIFE 
SCHEN 
3 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 
3 0 6 
330 
3 3 6 
400 
1 0 0 0 
1310 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1 0 3 0 
13 40 
ORGAN 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
?1 
70 
1 
1 
N UND 
1 
1 
1 
1 
6 6 
N UND 
850 4 7? 
378 
167 
151 
77 
18« 
Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
75? 
149 
10? 
97 
15 1 
5 
IUBEREITUNGEN 
19« 
5«3 
777 
050 
535 
183 
17 
1« 
Bl 
1?8 
?? 
559 
78« 
77« 
774 
114 
i 
1 
1 
1 
16? 
1? 
46 
334 
7 
1? 
5 
1? 
11 
673 
5β? 
«1 
«1 
18 
• 'U8EREITUNGEN 
UND HEDIZ IN ISCHEN 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
578 
319 
41? 
635 
134 
868 
16 
736 
164 
4 0 7 
954 
45? 
4 4 1 
262 
6 
6 
2 
2 
897 
333 
50« 
67 
«94 
6 
164 
78 
4 9 7 
796 
?01 
?00 
170 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
5 5 
Neder land 
162 
0 5 5 
1 08 
86 
30 
1 
21 
, FEST 
1 
2 
? 
325 
565 
844 
10 
8 
3 
54 
1 
810 
753 
57 
57 
3 
, • , ANDERE ALS ZWECKEN 
2 
2 
9 4 8 
. 716 4 4 6 
4 
265 
7 
3 
7 
403 
3 7 9 
74 
18 
10 
6 
5 
4 
1 m 
Q U A N Τ ITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
147 
911 
236 
202 
57 
2 
32 
3 
178 . 173 
7 . . 
ΐ -319 
311 
8 
8 
. . -
FESTE 
ISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. 
Z I BEREITUNGEN UND ZUBEREITETE 
ORGAN 
0 0 1 
332 
003 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
328 
0 3 0 
3 3 6 
338 
3 4 2 
3 5 8 
«00 
S24 
732 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
1340 
ORGAN 
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 
305 
3 0 6 
330 
3 3 6 
3 4 2 
2 2 0 
«00 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 0 3 0 
ORGAN 
0 0 1 
332 
303 
3 0 « 
3 0 5 
3 0 6 
308 
3 2 8 
3 3 0 
336 
« 0 0 
73? 
1300 
1310 
1011 
1370 
1371 
13«0 
ORGAN 
KATIO 
3 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
306 
306 
326 
330 
336 
336 
358 
400 
4 0 4 
732 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
1340 
ISCHE 
5 
? 
4 
49 
1 
5 
71 
64 
7 
6 
1 
ISCHF 
4 
? 
4 
14 
10 
4 
4 
WASCH-
74 
348 
«06 
. 76 
5 
? 
870 
858 
1? 
1? 
7 
1 
-
? 
1 
1 
608 
987 
671 
53« 
78 
7? 
65 
780 
183 
?00 
a 
191 
1«0 
? 
9 
81 
5? 
9 
153 
99« 
158 
158 
93 
. 1 
Ital 
5 
5 
la | 
6 8 1 
370 
311 
?«8 
7 1 
1 
61 
586 
. . 37 
. 71 
. . 
9 
1 
6 5 « 
6«4 
10 
10 
. . « 
UND ZU KOSHETI -
13« 
10 
361 
. 113 
1« 
3 
«9 
5« 
751 
63 5 
115 
11? 
5« 
3 
• 
37? 
64 
? 
?79 
. 69 
. 15 
73 
886 
786 
100 
99 
71 
1 
• 
GRENZFLAECHENAKTIVE 
UNO WASCHHILFSHITTEL 
1RENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
435 
61« 
«90 
711 
290 
617 
2?? 
Θ3 
9 5 6 
26 
«1 
116 
5?6 
14 
46 
450 
367 
064 
931 
767 
14 
139 
1 
71 
1 
?5 
?3 
? 
? 
69? 
479 
06? 
33 
377 
? 
«e? 
«5 
763 
• 
9«3 
6«? 
301 
301 
«84 
. -
2 
1 
10 
14 
14 
7 79 
3 6 Î 
388 
46 
330 
70 
1 
1 
5 6 9 
­9 9 7 
4 0 6 
5 9 1 
5 9 1 
7? 
­
13 
1 
17 
15 
1 
1 
3RENZFLAECHFNAKTIVE STOFFE, 
672 
ees 
178 
8Θ2 
Θ76 
573 34 
416 
24 
20 343 
910 
070 
640 
617 
451 
70 
3 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
676 
77 
740 
636 
4 4 4 
? 
6? 
10 
252 
719 
372 
347 
345 
B3 . 
1 
1 
3?4 
84 
6 7 1 
4 
89 
53 
6 
3 05 
4 8 7 
171 
3 6 6 
3 6 6 
53 . 
1 
1 
1 
1 
ISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
4 
? 
? 
10 
1 
1 
1 
4 
30 
7? 
e 
e 
3 
ISCHE 
NAKTIV 
3 
3 
3 70 
1 
1 
3 
39 
33 
5 
5 
1 
391 
945 
546 
55? 
484 
477 
39 
3? 
7 7 5 
787 
965 
119 
609 
389 
771 719 
095 
? 
1 
1 
? 
7 
5 
1 
3.RENZFLAE 
UND 
977 
911 
509 
163 
4 7 0 
387 
67 
77 
378 
79? 
80 
5? 6 8 9 
41 
12 
054 
433 
6 2 1 
558 
779 
1 1 
52 
NICH 
? 
6 
11 
10 
1 
1 
332 
213 
7 4 7 
402 
143 
5 
5 
362 
953 
9 
1Θ0 
β«? 
338 
338 
367 
2 
5 
3 
1 
1 
605 
343 
143 
33 
7? 
Θ7β 
35 
9 4 1 
3 
0 04 
175 
679 
6 79 
935 
3 
1 
7 
6 
1 
1 
3HENAKTIVE STOFFE. 
IDNOGEN 
761 
961 
«17 
315 
11« 
1 
? 
7? 
467 
533 
34 
7 
70« 
074 
130 
130 
54? 
­
2 
6 
10 
9 
3 7 0 
6 5 5 
1Θ7 
43 
146 
3 
31 
790 
? 597 
1 
­765 
3 5 6 
9 7 9 
9 7 7 
322 
1 
2 
3 
6 
5 
ANIONAKTIV 
?80 
979 . 95? 160 
178 
5? 
33 
. . . 637 
• 173 
«50 
773 
773 
85 
, ­
? 
1 
1 
7 
5 
1 
1 
66? 
5« 3 
383 , 51 670 
170 
80 350 
?5 . . 751 1« 
5 
199 
767 
933 
896 
67 5 
14 
73 
KATIONAKTIV 
89 
51 
«00 
71 
173 
5 
. . 7«? 
961 
733 
?«7 
?«7 
6 ­
1 
? 
1 
1 
166 
. 61 
15 
447 
a 
743 
6 
a 
483 
446 
713 
733 
733 
744 . NICHTIONOGEN 
566 
96? 
9?« 
7 
661 
. 109 33 
7 80 
568 
1«3 
«75 
«73 
1«? 
? 
1 
1 
1 
5 
3 
? 
? 
1 
441 
87 
937 
. 75 45? 
15 
10 
759 
170 
304 
? 
703 
007 
696 
696 
390 ­
« 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
« 
ANDERE ALS A N I O N ­
61? 
615 
. « 9 6 18 
378 
1 
75 
760 
115 
1 
567 
6 
? 
106 
17? 
985 976 
«00 
9 • 
1 
« ? 
1 
1 
576 
97 
759 . 94 369 
7 . 13 760 
46 
875 
. 1 
093 
896 
196 196 
319 
. • 
« 
1 
7 
5 
1 1 
714 
6 5 0 
767 
309 . 16? . 71 
. . 116 306 . 43 
136 
60? 
536 
«70 
71 
. 116 
73 
11 
6 
671 
. «70 3? 
33 
. 70 6 1 
777 
131 
1«7 
176 
65 
70 
779 
5«« 
53 
736 . 138 19 . 7 « 737 
507 
105 
15« 
77? 
863 
8β3 
76 1 ­
«19 
93? 
13« 
061 . 376 60 . ? 160 
33 
50 117 
, 7 
366 
985 
381 379 
196 
l 
5 0 
Ρ « 
NIMEXE 
D r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 * 0 
Η 0 Ν D Ε 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
22 
20 
1 
1 
168 
462 
705 
523 
260 
46 
133 
France 
2 814 
2 6 4 0 
174 
169 
39 
1 
4 
3 * 0 1 . « 0 SAVONS ET PREPARATIONS, 
0 0 1 
007 
003 
00« 
005 
006 
030 
0 3 6 
0 « 0 0«? 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
­1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
618 
519 
798 
086 
439 
106 
17 
13 
77 13? 
?9 
797 
566 
779 
777 
58 
1 
1 
. 77 
5 
39 
351 
6 
9 
4 
6 
9 
510 
478 
32 
30 
13 
1 ­3 4 0 1 . 8 0 SAVONS ET PREPARATIONS, 
o o i 
00? 
003 
004 
005 
006 
0 3 0 
0 3 6 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
3402 
USAGES MEDICINAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
3 
773 
580 
4 6 9 
680 
69 
346 
11 
150 
17? 
449 
174 
374 
315 
177 
7 
? 
PRODUITS ORGANI 
ACTIVES ET 
a 
408 
122 
347 
35 
10« 
6 
91 
28 
1 1«5 
1 018 
127 
126 
97 
1 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
« 518 
« 373 
1«5 
133 
«8 
1 
10 
DURS 
301 
a 
695 
912 
21 
1« 
7 
a 
82 
1 
2 0 3 * 
1 9 * 3 
90 
90 
7 
a 
­AUTRES QUE 
392 
. 2 1 * 203 
1 
105 
3 * 6 
931 
915 
16 
1 * 
7 . 2 
3UES T E N S I O ­ A C T I F S . 
'REPARATIONS 
3 4 0 2 . 1 1 PROOUITS ORGANI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0 3 0 0 3 6 
038 
042 
058 
400 
624 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
12 
3 
21 
17 
4 
4 
1 
508 
973 
546 
746 
137 
655 
45 
77 953 
10 
74 
57 
10? 
13 
44 
971 
573 
347 
773 
065 
13 
6 1 
3 4 0 2 . 1 3 PRODUITS ORGANI 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 3 0 
0 3 6 
042 
2 2 0 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2 
1 
3 
9 
5 
3 
3 
«67 
567 
167 
9«β 
738 
700 
59 
39« 
11 
1« 
107 
187 
59 3 
569 
5 7 3 
« 5 5 
1« 
5 
« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
299 
995 
303 
276 
85 
? 
75 
3 
197 
113 
3?« 
316 
DURS, DE 
51 
128 
a 
169 
1 
33 
1 
5 
2 
394 
362 
12 
11 
7 
1 
­
3 
3 
8«9 
09« 
755 
666 
59 
«1 
«8 
106 
?«5 
98 
a 
67 
55 
1 
9 
?7 77 
17 
657 
573 
8« 
8« 
36 
. 1 
I tal ia 
5 668 
5 360 
328 
279 
29 
L 
46 
2 0 6 
. • 22 . 26 . . 14 
2 
272 
256 
16 
16 . . ­TOILETTE ET A 
PREPARATIONS 
POUR LESSIVES 
SUES TENSIO­ACTIFS 
. 3«1 
516 
5 720 
23 
276 
a 
3 470 
. 73 . 1 196 
a 
­8 463 
6 628 
1 6 5 4 
1 6 5 4 
424 
a 
« 
6C9 
a 
509 
2 522 
31 
122 
• 1 16 
1 
a 
a 
*7Θ 
a 
* * 290 
3 795 
* 9 5 
* 9 5 
17 
a 
• 3UES TENSIO­ACTIFS 
a 
516 
22 
1 6 3 1 
206 
420 
1 
61 
2 . 430 
3 312 
2 797 
516 
514 
82 • 
237 
. 71 * 3 6 
2 
95 . ** 3 . 379 
1 266 
8 * 1 
* 2 7 
* 2 7 
** ­3 4 0 2 . 1 5 PRODUITS ORGANIQUES TENS ΙΟ­ACT 1 F S , 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 8 
028 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
5 
1 
2 
15 
11 
4 
4 
1 
355 
086 
96? 
663 
1Θ? 
6 5 « 
66 
16 
36 6 
370 
519 
728 
675 
191 
4Θ3 
48? 
775 
1 
3 4 0 2 . 1 9 PRODUITS ORGANI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
0 2 6 
030 
0 3 6 
03β 
058 4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1040 
a 
445 
423 
1 7 59 
146 
71 
5 . 3 3 i e 
564 
14 
3 770 
2 Θ49 
9 2 1 
921 
320 ­
298 
a 
1*0 
699 . 3 * 
a 
10 
237 
20 
* 2 7 
3 
2 066 
1 372 
696 
696 
267 • 3UES T E N S I O ­ A C T I F S . 
ET CATION ACTIFS ET NON 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
12 
1 
2 
22 
18 
4 4 
1 
750 
691 
178 
784 
177 
957 
35 
19 
216 
072 
117 
25 713 
6 0 
20 
335 
073 
263 227 
424 
10 
25 
a 
7ββ 
3B2 
4 0B6 
94 
eo 
1 
4 
96 
285 
a 
396 
53 
5 
6 2 7 5 
5 4 3 1 
844 844 
385 
a 
* 
IONIQUE 
919 
a 
258 
3 328 
15 
91 
* . 13 300 
a 
««a 
1 
• 5 379 
« 6 1 5 
76« 76« 
313 
a 
* 
A AN 
2 
3 
2 
ION ACTIF 
88 
186 
a 
541 
56 
62 
13 
31 
a 
a 
a 
«17 
a 
• 396 
93« 
«62 
«62 «« a • A CATION 
1 
1 
1 
1 
NON 
1 
3 
2 
5« 
«2 . 330 1« 
150 
a 
7 
a 
a 
39 7 
995 
590 
«05 
«05 
8 • 
? 
1 
1 
1 
6? 
5 
131 
a 
3? 
11 
1 
7? 
37 
31« 
?«7 
67 
6« 
73 
3 
­
266 
39 
2 
161 
. 93 . 28 49 
665 
562 
102 
100 
43 
2 
­TENSIO­
69? 
137 
«16 . 77 145 
3? 
73 303 
9 
1 
a 
739 
13 
6 
60 7 
4?1 
186 
169 
417 
13 
4 
ACTIF 
1 
1 
1 
IONIQUE 
286 
33 3 
a 
950 
5 
27 5 
a 
a 
23 
28 
358 ­261 
850 
«11 
«10 
51 
1 
3 
1 
1 
1 
130 
a 
59 
a 
14 
318 
a 
19? 
6 
a 
853 
575 
57 7 
051 
051 
193 • 
897 
34 
373 
a 
31 
776 
11 
6 
105 
617 
775 
4 
064 
57 5 
508 
506 
779 • 
119 
309 
103 
1 963 . 100 • 163 
. . 2 7 ^ 
a 
38 
3 145 
2 595 
550 
493 
183 
a 
57 
46 
9 
15 
551 
a 
217 
58 
70 
a 
14 
46 
1 028 
838 
190 
176 
126 
14 
874 
2 7 4 
26 
1 2 7 5 
a 
46 
50 
a 
2 0 
3 3 7 
375 
207 
3 492 
2 545 
9 4 7 
9 4 7 
358 • AUTRES QUE CEUX A ANION 
2 
3 
2 
?«7 
3«7 
a 
016 
15 
707 
1 
15 
91 
137 
a 
570 
5 
5 
665 
836 
679 67 3 
?«3 
6 ­
? 
1 
776 
17 6 
452 
a 
53 
297 
6 
a 
12 
174 
102 
590 
a 
1 
093 
71? 
66 1 679 
768 
? • 
308 
428 
86 
2 B52 • 282 23 
a 
4 
176 
15 
25 709 
1 
9 
4 9 2 3 
3 979 
945 917 
195 
2 
25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
9) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
109 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
ΕΠ Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANT IT 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
GRENZFLAECHENAKTIVE ZUBEREITUNGEN UND ZUBEREITETE WASCH­ UND 3 4 0 2 . 3 0 
I .ASCHHILFSHITTEL 
PREPARATIONS TENSIO­ACTI VES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES 
301 
332 
303 
304 
305 
306 
308 
326 
030 
33? 
336 
03B 
34? 
350 
358 
«00 
«0« 
73? 
1000 
1310 
1311 
1370 
1371 
1030 
10«0 
1« 3B5 
67 650 
58 052 
59 970 
3 892 
5 905 
902 
178 
911 
13 
8 ««9 
527 
268 
92 
?« 
6 066 
130 
11 
227 725 
210 95« 
16 773 
16 6«7 
10 065 
32 
92 
17 «07 
5 «53 
16 09« 
3 069 
796 
1«? 
3 
68 
1 064 
1 0?3 
57 
? 
45 325 
42 963 
2 363 
2 359 
1 135 « 
36 2«6 
7 761 
2 6« 
7«« 
2« 
? 
70 
80 
578 
971 
967 
16? 
978 
iao 
130 
797 
756 
13 
? 
? 
887 
7? 
54 186 
53 804 
3a2 
372 
102 
10 
4β 394 
46 736 
1 656 
1 656 
695 
5 634 
15 042 
12 350 
397 
1 632 
476 
«3 «oe 
3 657 
392 
56 
92 
1 985 
1 
? 
4? 434 
35 730 
6 704 
6 638 
4 500 
?57 
430 
003 
14Θ 
803 
80 
118 
13 
39? 
17? 
65 
72 
908 
37 386 
31 721 
666 
622 
633 
18 
23 
ZJBFREITETE SCHHIERHITTEL UND SCHHAELZHITTEL FUER SPINNSTOF­
FE, MITTEL Z.OELEN ODER FETTEN V.LEDER OOER ANDEREN STOFFEN, 
WENIGFR ALS 70PC ERDOEL ODER OEL AUS BITUM.ΗINERAL.ENTHALT. 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 R .D .ALLEH 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
5 677 
27 376 
21 502 
29 909 
1 560 
2 805 
401 
120 
446 
11 
4 894 
162 
153 
15 
11 
4 013 
108 
12 
99 235 
89 230 
10 007 
9 957 
5 645 
21 
26 
6 369 
2 169 
6 930 
1 233 
474 
38 
7 
51 
823 
66 
2 
21 062 
19 213 
1 849 
1 647 
8 86 
2 
13 772 
3 368 
118 
372 
7 
? 
θ 
67 
19 673 
19 389 
265 
287 
78 
3 
303 
12 321 
4 095 
77 
567 
50 
83 
128 
236 
5 
3 
Ί 494 39 
18 40? 17 «13 989 988 «5? 
î 
568 
896 
975 
13? 
958 
733 
78 
209 
909 
121 
35 
15 
«63 
1 
3 
510 
712 
799 
785 
266 
1« 
504 
2 7 9 0 
1 166 
13 5 1 6 
434 
73 
5 0 
11 
1 8 5 5 
56 
45 
10 
1 036 
2 1 588 
1 8 5 0 3 
3 085 
3 055 
l 9 6 1 
16 
11 
ZJBEREITETE SCHHIERHITTEL FUER T E X T I L I N D U S T R I E , ERDOEL ODFR OEL AUS BITUHINOESEN HINERALIEN 
LEDER, H I T 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES ET PREPARATIONS POUR ENSIHAGE OES 
I E X T I L E S , H U I L A G E OU GRAISSAGE DU CUIR OU AUTRES HATIERES, SF 
CELLES AVEC 7 0 PC OU PLUS D 'HUILE OE PETROLE OU H I N . B I T U M I N . 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR LE TRAITEMENT DES T E X T I L E S , CUIRS ETC,CONTENANT HUILES DE PETROLE OU DE MINERAIS B I T U M I . 
0 0 1 
302 
303 
304 
305 
306 
«00 
732 
977 
IOOO 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
169 
5 3 
7 3 
548 
779 
3 6 9 
1 ? ? 0 
1 ? 
8 1 0 
3 49? 
1 4 4 9 
1 7 34 
1 733 
I 
15 
3 
1 0 3 
??9 
3 
4 
356 
35? 
17 
40 
1 0 1 
7 7 8 
4 4 6 
169 
778 
?78 
B15 
5 
?? 9 
768 
766 
? 
? 
1 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
73? JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 607 1000 M O N D E 
6 5 7 1010 INTRA­
9 5 0 1011 " 
9 4 9 1070 
1021 
1 5 8 
11 
4 4 
4 0 5 
3Ï 
937 
12 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
96 
* 2 
51 
376 
159 
187 
604 
18 
4 4 1 
1 9 8 1 
915 
625 
625 
10 
2 
7 0 
159 
1 
3 
2 * 5 
2 * 2 
3 
3 
29 
136 
206 
70 
136 
136 
ZJBEREITUNGEN ZUM SCHHIEREN VON HASCHI 
D3ER OFL AUS BITUHINOFSEN HINERALIFN 
HIT ERDOEL 3 4 0 3 . 1 5 PREPARATIONS POUR LA L UBRIF ICAT ION DES HACHINES E T C , CONTENANT HUILES DE PETROLE OU DE HIÑERAIS 
001 
30? 
003 
30* 
336 
030 
336 
*00 
977 
1300 
1310 
1011 
1070 
1371 
13*0 
*?9 
466 
73? 
6?4 
70? 
7 
178 
997 
464 
570 
959 
147 
138 
138 
9 
* ? * 
*1? 
39* 
*3 * 
5 
176 
1 *58 
l 773 
185 
185 
9 
50 
151 
*9 
761 
65* 
107 
107 
1 
69 
?*I 
567 
? 
17? 
769 
1 ?7 7 
860 
397 
397 
1?6 
79 
739 
79 
79 
*3 
1 
1 
**7 
876 
*18 
458 
4*9 
? 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEH.FED 
006 ROY.JNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
*00 ETATSUNIS 
977 SECRET 
1000 H O N D F 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1070 
1071 
10*0 
735 
688 
551 
607 
*15 
13 
88 
607 
377 
5*9 
*99 
7?3 
771 
106 
? 
160 
793 
413 
34 
1 029 
901 
12e 
128 
3? 
138 
73 
4*0 
*0? 
39 
13 
71 
6 • 
1*7 ? . ­175 
169 6 6 * 
8 
35 78? 
15 *63 18 
­911 
*31 *eo *eo ­
VEHICULES, 
BITUMINEUX 
11 
16? 708 . 309 * 79 171 
951 
669 761 761 87 
a 
18 
109 16 56 *9 ? 3 786 
5*5 
7 50 
795 793 5 ? 
ZJBEREITETF SCHHIERHITTEL HIT ERDOEL ODER OEL AUS BITUHINOE­
SEN HINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE, LEOFR, 
HASCHINFN U. DGL. 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES, AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, 
ETC, HACHINES, VEHICULES ETC, CONTENANT HUILES DE PETROLE OU 
DE MINERAIS BITUMINEUX 
331 
30? 
303 
30* 
335 
306 
308 
330 
336 
400 
977 
1000 
1310 
1311 
1370 
1371 
1330 
13*0 
1 075 
583 
3 17? 
1 *17 
231 
960 
1* 
33 
153 
955 
*58 
9 015 
7 *03 
1 154 
1 142 
187 
11 
1 
376 
8*3 
709 
1 
158 
3 
3 
2*7 
3*2 
086 
753 
753 
6 
* ? * 
189 
16? 
? 
1 
53 
9*2 
θββ 
5* 
5* l 
aeo 
30 
1 332 
230 
179 
? 
13 
1*9 
157 
35 
130 
573 
519 
511 
10 
17 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 0 8 DANEHARK 
0 30 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
502 
45 
923 
6 0 * 
319 
319 
163 
3 06 
776 
526 
516 
17 
11 
1 
M O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
393 
483 
101 
520 
124 
449 
13 
36 
124 
573 
244 
069 
084 
74 1 
733 160 7 
7 59 
469 
4Θ8 
1 
80 
7 
3 
719 
1 575 
1 296 
229 
229 
10 
2*8 
11* 
100 
2 
56* 
5*3 
21 
21 
52 
2*4 
296 
52 
294 
32 603 . 123 54 2 14 120 103 
« 
1 545 
1 306 
237 237 134 . 
21 
140 581 918 
a 
215 9 15 1 230 
• 2 139 
1 685 
254 246 16 7 
ZJBEREITETE SCHHIERHITTEL FUER TEXTILINDUSTRIE UND LEDER, 
OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUHINOESEN HINERALIEN 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR TRAITEHENT DES TEXTILES,CUIRS 
ETC, SANS HUILES DE PETROLE OU DE HIÑERAIS BITUHINEUX 
001 
302 
303 
334 
305 
306 
336 
342 
400 
177 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
13*0 
503 
28? 
337 
6 35* 
46 
716 
71 3 
6* 
651 
1 7*8 
11 969 
9 7*5 
976 
959 
735 
1 
16 
90 ?8 313 
107 67* *33 433 90 
1Θ0 007 
7? le 36 60 
1 5?6 1 404 17? 114 19 
286 3Θ 
715 9 
3B 98 
699 377 37? 37? 119 
93 
150 
93 
871 
139 
7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
­ I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
04? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
977 SECRET 
001 
00? 
003 
004 
005
3 5 1 
3 0 7 
4 9 
4 0 
7 
1 
9 
M O N D E 
. I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1000 1010 
1021 1030 1040 
178 202 166 074 29 125 115 26 451 698 
110 798 613 605 121 1 5 
1 515 29 8 42 14 155 
1 814 1 601 213 213 42 
98 
584 
1« 1* 12 32 
6*9 78e 
5Θ 1* 
ZJBFREITUNGEN ZUM SCHHIEREN VON MASCHINEN U.DGL., OHNE ERD­ 3*03.95 OEL ODFR OEL AUS BITUHINOESEN MINERALIEN PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATION DES MACHINES ETC, SANS HUILES DE PETROLE OU OE MINERAIS BITU 
301 302 303 30* 335 306 330 
3 36 
3*7 
34B 
400 
177 
1300 
1310 
1011 
1370 
1321 
36* 
630 
617 
5R5 
9 
81 1 68 2* 1* 35 1 2*0 366 
* 766 3 006 1 368 1 368 96 
10* 
2*9 197 2 66 * 13 * 
255 
B95 
618 777 ?77 17 
5* ?37 6 31* 57 7 
a 
175 
1 080 
637 ?*? ?*? 65 
*9? 
173 
139 
3 * * 
7 8 * 
i 
373 
7 
3 
35 595 
t 786 
1 142 
643 
643 
13 
18 
79 
30 
1 5 ' 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
5 1 3 1000 M O N D E 
2 8 6 1010 INTRA­9 
226 1011 EXTRA­CE 
2 2 6 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
294 99B 359 676 12 706 43 46 23 29 l 749 597 
5 750 3 249 1 905 1 905 94 
174 
114 205 3 77 . 21 2 
305 
902 
573 329 329 22 
. 45 475 7 271 33 8 . 
le* 
1 176 
9*2 23* 23* *2 
76 
698 
77 5 
76 
H 
n? 
59 ί 
779 13? . a 
FI
? 1 1 1 
50 5 3* • *0 51 
733 
. *19 178 791 790 57 
■ 
37 
122 5* 2 975 
63 
8 
31 
­
3 303 
3 255 
*8 ** 8 
1 
3 
, VEHICULES. 
1INEIJX 
77 
65 7 
179 . ? 33* 10 13 . ?9 986 ­
791 
7*7 0*5 0*5 76 
29 
35 21 196 . 7* . * 21 . 272 
652 
355 297 297 * 
ZJBEREITETE SCHMIERMITTFL OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUHI­
NOESEN HINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE, LEDER, 
MASCHINEN UND DGL. 
3*03.99 PREPARATIONS LUBRIFIANTES, AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS. 
DE ETC. MACHINES, VEHICULES, ETC, SANS HUILES DE PETROLE OU MINERAIS BITUHINEUX 
3 0 1 
3 0 ? 
3 3 3 
1 6 1 2 
* 2 2 
* 2 8 1 
1 7 * 
2 2 5 1 
556 
93 
* 1 7 
179 
5 0 
1 2 * 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
937 
6 2 6 
1 9 1 6 
279 
9 1 * 
322 
92 
229 
173 
166 
165 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
HO 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
3 0 * 305 3 0 6 306 3 3 6 
390 400 5 0 8 
732 977 
1000 
1310 
1011 1320 
1 3 2 1 1 3 3 0 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
12 10 1 1 
KUENSTLICHE 
WACHS 
6 1 3 133 0 7 6 
171 «97 
58 906 65 
«8 759 
6?« ?59 
606 538 513 
67 
France 
1 213 
103 540 1 1 * 80 58 4 i a 65 
á 
5 026 « 395 
6 3 1 564 
B7 
65 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
673 
719 
7 9 
ae 
4Ë 
3 3 5 1 
3 71« 143 143 
1« 
kg 
Nederland 
i m p o r t 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
. 
. 
a 
â 
. 759 
864 
105 
­
WACHSE I E INSCHL. WASSERLOESL.1 =, NICHT EHULGIERT 
POLYAETHYLENGLYKOLWACHS 
0 0 1 302 
0 0 3 3 0 4 
335 3 0 6 306 342 358 
4 0 0 732 
1000 1310 1011 
1320 1340 
W E M ! 
0 0 1 332 
0 0 3 3 0 4 335 
0 0 6 
30B 4 0 0 508 
1000 1310 1011 1320 
1321 1030 
1340 
1 
2 ? 
73 171 19« 
373 10« 187 73 
83 85 «91 
70 
7«B 
070 678 59« 
85 
«0 19 
«61 61 51 
83 60 103 
879 
633 2«6 186 
6 0 
IND OHNE 
71 
76 194 
73 7« 
75 731 
5 9 = 
3 3 f 761 7 3 1 
2\ 
2 1 
777 
30 215 102 
40 
37 
7 
37 
. . • 096 1 281 
312 1 2 3 3 
784 46 784 46 404 
2 
. ZUBEREITETE 
LOESUNGSMITTEL 
5 
15 
«21 
. 
36 
* 7 9 
* * 1 38 38 
. 
,CH HODIF IZ IERTES HONTANWACHS 
? 
3 ? 
KJENSTLICHE 
157 ia ?5 57« 
15 66 
81 38 
110 
092 93« 159 
«6 
5 110 
2 
a 
a 1 « 0 0 
35 
3 
1 «36 1 «35 « « 1 
. 
151 
6 1«E 
IC 1 76 
?2 
1« 
9 3 Ï 
. 
H O 
5?< 391 
133 72 
H C 
9«9 
9«5 
« « 1 
. ­
22 25 
2 64 1 146 297 
2 0 10 47 23 
. 24 2 0 
7 9 7 1 2 
55 6 0 3 24 109 24 109 
• 
6 
3 1 19 95 
5 30 5 13 
• 85 96 
67 96 18 
16 
; 
2 
WACHSE lEINSCHL.WASSERLOESLICHE) . AUSGEN. POLY­
AETHYLFNGLYKOL­
0 0 1 302 003 3 0 4 
305 3 0 6 30B 3 2 9 
330 336 338 342 3 5 8 
3 6 0 «00 «8« 5 0 8 
732 7«0 
1300 
1010 1311 1320 
1321 
1330 1 0 « 0 
1 1 l 
6 1 
1 
5 
« 
73 1? 
10 6 
« 
ZJBEREITETE 
0 0 1 302 3 0 3 
0 0 « 305 
0 0 6 3 0 8 328 0 3 0 
336 3«2 360 « 0 0 «0« 508 
732 
1000 1310 
1011 102O 
1321 1330 
10«0 
SCHUH SCHEU 
SCHUH 
3 0 1 302 0 0 3 
33« 0 0 5 3 0 6 
3 3 6 
1300 1010 
1 0 1 1 1D20 
1321 
HOEBE 
301 302 303 
3 0 « 0 0 6 
308 330 
? 
1 
1 
8 6 l 
1 
;REME, 
iRPAST 
3REME 
? ? 
L­ UND 
15 « 
03? 10« 147 
««3 173 6 6 1 3«5 5« 
70 
50 ?3 15 
7 50 7? 516 10 037 6 0 7 
13 
503 860 6«? 
300 1«7 0 6 9 
773 
UND CHEMISCH MODIF IZ IERTES 
59? 
7 1 4 1 500 774 
73 7 
? ? 
14 
170 
1 145 
1 15? 
. 
5 644 3 159 2 4 8 5 
1 163 4 
1 152 171 
67 I I B 
69 156 77« 6 2 6 4 0 5 73 766 
1 
1 
386 
1 012 
■ 
2 4 8 ! 1 08C 
1 405 
582 
. 96 
. 16 
1 709 
. 10
. • 3 «31 1 666 
1 76« 3 9 3 1 738 7 15 l 0 1 2 ! !) 
16 
WACHSE, NICHT EMULGIERT U . OHNE 
507 777 
077 
933 133 ?«« 
136 3 «0 156 
15 
30 869 
78 55« 
10 
«6 6 757 71? 
176 707 55« 
30 
477 
543 989 
95 25 44 
5 a 2 
19Ô 22 
. 2 3 9 9 
2 173 2 2 6 226 
12 
. 
44 33 1*4 3 89 
1 6 4 462 1 «; 
; 
1 42 68 
33 5 
43 1 n 
55 ] 5 2 
1 2 4 9 916 
6 5 2 750 5 9 7 166 46 166 
■ 
55" 
MOEBEL­ U.BOHNERWACH! =N U.­PULVER UND AEHNl 
38 
­, POLIERMI 
H O T A N W A C H S 
1 
1 
6 
? 4 7 
1 
443 384 
166 277 469 308 3 543 304 231 68 453 302 
54 9 34 1 
23 1 
64 22 809 4 6 7 
10 720 143 
597 13 
319 5 6 2 4 
065 4 890 
254 734 502 504 
96 25 730 165 
22 64 
LOESUNGSMITTEL 
1 
1 
3 ? 
TTEL 
417 13 
85 21 068 72 3 1 6 
28 4 9 83 
026 
S 1 139 2 
11 2 30 491 25 
i i i 
366 538 
674 5 0 8 693 30 660 30 
146 3 
i 30 
FUER METALL. ICHE ZUBEREITUNGEN 
UND ANDERE SCHUHPFLEGEHITTEL 
1«5 
««0 191 
69? 
«0 718 58« 
819 7 7 6 5 9 3 
593 585 
186 7? 
337 36 
31 357 
ι oie 66? 
357 357 357 
BOHNERWACHS 
8« 815 
581 
B84 ?64 ?1 4? 
107 7 3 9 9 
3 0?? 64 1 
52 1 254 
114 129 91 
3 59 93 
53 132 
4 1 2 571 3 5 7 439 
54 132 54 132 
53 132 
7 0 4 512 1 0 4 4 
9 3 5 573 2 0 143 
6 2 3 
? 
63 9 
, . 5 135 
ί 
53 4 8 2 
42 
186 6 3 2 
142 6 2 6 
44 6 
44 6 
42 1 
S 4 
166 6 
961 4 177 
3 5 4 
) 32 
13 
37 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
005 
0 0 6 
006 
0 3 6 
390 
* 0 0 
50B 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
3 * 0 * 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CIRES 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
8 
6 
1 
1 
075 
117 
692 
96 
39? 
37 
730 
58 
47 
589 
839 
46? 
7Θ7 
77? 
* 0 3 
63 
France 
873 
98 
329 
9 * 
9 * 
37 
439 
58 
1 
-
3 222 
2 586 
6 3 4 
575 
96 
58 
A R T I F I C I E L L E S 1 YC 
PREPAREES, 
3 * 0 4 . 1 1 C IRE 
001 
- 002 
003 
0 0 * 
005 
006 
ΟΟΘ 
0 * 2 
058 
* 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder 
419 
124 
11 
5? 
46 
1 669 
1 576 
112 
112 
15 
• 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
589 
658 1 
6 9 
. 
CELLES SOLUBLES DANS L 
10U EMULSIONNEES ET SANS 
)E POLYETHYLENEGLYCOLS 
1 
1 
* 3 
96 
16? 
783 
* 5 
157 
?? 
31 
39 
3 0 * 
15 
69? 
30? 
390 
350 
39 
3 4 0 4 . 1 5 CIRE DE L I G N I T E 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
400 
508 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 0 4 . 1 9 CIRES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
07B 
030 
036 
038 
04? 
056 
060 
400 
* 8 * 
508 
73? 
7 * 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
3 
3 
3 
80 
15 
1? 
568 
11 
86 
63 
* 5 
8? 
975 
837 
136 
5 * 
6 
87 
1 
. 28 
6 
211 
29 
3 * 
a 
30 
26 
76 
-
* * 0 
308 
133 
106 
76 
15 
a 
13 
132 
9 
36 
a 
a 
13 
1 2 * 
-
3*3 
206 
137 
1 2 * 
13 
SOLVANT 
3 
9 
. 166 
22 
201 
178 
22 
22 
MODIFIEE CHIHIQUEHENT 
. a 
. 7 0 2 *
. 50
. 3
-
2 0 7 9 
2 0 7 * 
* * I 
a 
-
A R T I F I C I E L L E S IYC 
75 
a 
* 110 
7 
1 
61 
ie 
82 
359 
259 
100 
18 
, 82 
-
1 
1 
1 
. 10 
331 
. 
346 
341 
5 
5 
2 
a 
CELLES SOLUBLES DANS L · 
QUE DE POLYETHYLENEGLYCOLS, DE L I G N I T E 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANFMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 * 0 * . 3 0 CIRES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
006 
078 
0 3 0 
0 3 6 
0 * 7 
060 
* 0 0 
* 0 * 
508 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 * 0 
3 *05 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
6 
1 
4 
3 
20 
11 
8 
5 
3 
781 
070 
778 
613 
749 
58? 
0 7 1 
18 
73 
55 
75 
1? 
105 
11 
549 
73 
509 
* 8 6 
1? 
553 
701 
65? 
180 
119 
55? 
117 
PREPAREES 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
CIRAGES ET 
POUR IE TAUX 
* 7 9 
* 3 3 
1 0 * 
7 0 * 
101 
770 
911 
1? 
35 
188 
75 
1« 
863 
16 
* * 6 
10 
589 
951 
639 
180 
?38 
* * 6 
1 * 
. 369 
Θ* 
1 411 
519 
136 
6 
a 
6 
6 
. 10
72 
6*4 
. 980 
a 
• 
4 442 
2 524 
1 9 1 8 
865 
11 
9Θ0 
73 
* 3 
a 
122 
627 
25 
18 
1 
a 
6 
a 
a 
a 
2 * 0 
a 
821 
a 
• 
1 9 0 * 
636 
1 066 
2 * 6 
6 
621 
-
NON EMULSIONNEES ET 
, 209 
276 
861 
53 
34 
36 
3 
18 
1 
176 
9 
a 
• 
1 676 
1 469 
2 0 9 
209 
?1 
a 
« 
3C 
a 
197 
1*7 
7 
35 
a 
a 
2 
a 
* 9 
a 
* * 1 
• 
906 
416 
492 
52 
2 
4 4 1 
-
.REMES POUR CHAUSSURES, 
, PATES ET POUDRES A REC 
3 4 0 5 . 1 1 CIRAGES, CREMES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
5 
4 
376 
97? 
* 5 1 
516 
56 
388 
8 3 * 
5 59 
709 
851 
851 
837 
3 4 0 5 . 1 5 ENCAUSTIQUES ET 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
0 0 6 
030 
ET AUTRES PRODUITS 
. 395 
167 
694 
47 
16 
5?4 
1 843 
1 318 
574 
574 
574 
101 
a 
281 
191 
7 
120 
84 
785 
700 
86 
86 
85 
PREPARATIONS S I M I L . 
MEUBLES, BOISERIES ET DU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
9 
2 
67 
621 
016 
218 
1 2 * 
11 
22 
a 
61 
4 104 
1 2 1 9 
26 
1 
" 
SOL 
46 
a 
614 
513 
17 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. 19 
1*5 
77? 
6 5 * 
a 
a 
* 7*1 
aoB 
93 3 
933 
775 
• ■EAU 
6 
1 1 
a 
7 5 
a 
a 
a 
79 
• * 9 
7 0 79 7 9 
­
5 
3 θ 
a 
4 35 ? 74 
­85 
57 77 
77 3 
a 1 
¿AU 1 . 
H 0 D I F I E E 5 CH 
67 
55 
565 3 182 398 
6 13 
a 
a 
7 
663 1 
8 ] 
996 4 
290 1 
706 3 690 I 
19 8 1 
7 
766 
I I * 3*3 
a 
70? 190 308 
17 10 75 
1 
a 
a 
11 38? 
73 576 
* 7 7 
• 9 * 7 
* ? * 
57 3 91? 
53 600 
11 
SANS SOLVANT 
15 
125 
312 
1 35 
38 
30 6 
97 
6 
a 
« 665 2 
526 2 140 140 
36 
a 
' ENCAUSTIQUES 
URER ET PREP 
D'ENTRETIEN 
L 
576 
168 
73 
155 
9 7 * 
819 156 156 155 
* ? 3 
79 599 
a 
* 0 * 3 
837 
11 ? 156 
73 1 * 511 
1 5 10 
76? 
070 7*7 773 
17? 
5 1 * 
, BRI ARAT] 
Ital ia 
783 
a 
9 * 
15 
65 
a 
a 
­1 529 
1 4 2 1 
106 102 17 
b 
1 . CIRES 
19 
58 142 274 
a 
75 27 
1 
a 
53 15 
6 5 9 
590 6 9 69 
­
. 2 
a 
103 
a 
a 
a 
a 
* 106 
106 
AUTRES 
HIQUEM. 
405 
482 179 4 190 
a 
56 306 
1 1 5 
24 2 
26 
4 2 0 
a 
124 
8 12 
6 2 6 4 
5 627 
637 4 6 7 
30 143 
26 
11 
20 32 384 
73 
48 
576 
520 56 56 
7 
a 
­LLANTS 
ONS S I M . 
P. CHAUSSURES 
199 
a 
3 
a 
I 108 
71 
386 
311 75 75 7? 
25 
I 
a 
463 
1 0 7 1 
• 1 571 
1 561 10 10 1 
POUR L 'ENTRETIEN DES 
* * 7 7 
1 231 52 
2 ? 
1? 
78 
A07 
a 
6 
7 19 
5 
5 
2 891 255 2 1 
a 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 3 6 
3 * 2 
* 0 0 
IOOO 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1 3 2 1 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
73 
71 
1 
1 
1 
0 8 1 
165 
?«0 
197 
657 
539 
539 
179 
janv 
France 
11 
10 
AJTOPFLEGEMITTEL 
3 0 1 
302 003 
3 0 * 
305 
3 0 6 
336 338 
* 3 0 
1300 
1313 
1311 1320 
1371 1 3 * 0 
« 
5 
5 
53 
783 0 6 9 
9«5 
67 
199 
33 «« 35 
779 
613 
116 
11« 
81 
? 
? 
? 
? 
460 
15 
39 
111 
597 
513 
513 
«60 
7? 
110 
115 
5 
77 
? 
13 
?9? 
276 
1« 
1« 
? 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
12 
6 
2 096 
2 076 
2C 
kg 
Neder land 
i m p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
46 
26, 
1 311 
1 2 3 6 
75 
2 0 75 
1« 
«f 
. 
49 
. 156 
1 2 0 
2 66 
11 
I e ε 
è 
4 7 " 
«63 
508 
4 
132 
10 
6 
5 
824 
eoo I « 2« 
1« 
e 
SCHEUERPULVER UND ­PASTEN 
3 0 1 
30? 
303 
3 0 * 
305 
306 
308 
3 3 6 
3 * 7 
* 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1070 
1371 1 3 3 0 
? 
« 3 
1 
1? 
11 
95 8 
7 6 7 
379 
189 
«6 
«8 
? 
1? 
35 
100 
053 
885 
165 
165 
30 
1 
? 
? 
HETALLPOLIERHITTEL 
0 0 1 
33? 
3 0 3 
3 0 * 3 0 6 
308 
3 3 0 
3 3 6 
3 5 6 
«00 
1300 1310 
1011 
1020 
1 3 ? I 
1330 
13«0 
PDLIF 
95 FN 
3 0 1 
30? 
3 0 3 
33« 
3 0 5 
3 0 6 
3 0 8 
3 3 0 
336 
338 
«00 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1370 
1371 
1330 
KERZE 
GLATT 
0 0 1 
30? 
3 0 3 
3 0 « 
335 
3 0 6 
308 
3 3 0 
33? 
3 3 6 
338 
358 
0 6 0 
3 6« 
3 6 6 
«00 
7 2 0 
73? 7«0 
1300 
1310 1011 
1070 
1371 
1330 
13«0 
1 
3 3 
536 
106 
893 
310 
787 
4 
70 
71 
765 
505 
1«0 
367 
364 
99 
. ?
20« 
377 
«71 
«6 
5 
? 
7? 
31 
057 
001 
55 
55 
? 
3? 
1«? 
??1 
50 
. 1
79 
«7« 
«45 
79 
79 
1 
, ■ 
24 
19 
97 1 
. «5« 
23 f 
­. ■ 
. 
1 696 
60 
. 13
. a 
l 
5 0 1 
8 4 6 1 77? 
792 
5« 
1 769 
2 
54 2 
4 
­
15 
. 
339 
58 
95 
2 14 419 
44 ' .' 
1 
15 2 
8 14 
l i 9 
5 3 9 857 
5 0 ' 630 
35 27 
34 25 
23 16 
■ 
1 ­ , SCHEUERMITTEL UND D G L . , 
IHALTFN 
7 
I 
11 
9 
1 
1 
168 
577 
4 7 0 
571 
117 
164 
5 
8 
143 
1? 
960 
121 
97? 
148 
1«? 
163 
6 
6 
8 
8 
131 
963 
941 
10? 
43 
1 
. 15 
136 
303 
160 
173 
1?3 
15 
­
a 
? 
ANDERE ALS 
72 49 
167 
160 
178 233 
. 7 
1 
23 
. 26 32 
4 6 6 593 
4 1 7 526 
49 66 
4 9 61 
23 
5 
3 
3 
I 
1 
1 
? 
2 
1 
6 
6 
I N 
560 
. 78 
860 
173 
6Θ7 
667 
603 
2 
102 
73« 
a 
«7 
1? 
13 
19 
8 
938 
897 
«1 
39 
3? 
? 
879 
367 
«76 
a 
, 2 
, 2
. 5
681 
67« 
7 
7 
2 
­
16 
12 
632 
. 19 
2 
. 2« 
173 
633 
685 
1«9 
1«9 
75 
. • 3«05 
13 
701 
61 
. 15
6 
3 
5 
1? 
11 
7« 
«10 
300 
110 
109 
79 
1 
N ALLER ART,WACHSSTOECKE,NACHTLICHTE UND DGL. 
E KERZEN ALLER 
1 
1 
6 
3 
3 
1 
? 
359 
516 371 
183 
156 
19 
636 
760 
396 
777 
73 
678 
386 
?8 
65 
6 
B9 
711 
118 
888 
750 
6«0 
7«7 
63? 
137 
756 
PARFUEHIERTE KERZEN 
0O1 
30? 
0 0 3 
3 0 « 
305 
3 0 6 
306 
330 
33? 
3 3 6 
3 3 8 
3«0 
3«? 
35B 
3 6 0 
36? 
« 0 0 
7?0 
73? 
736 
7«0 
1300 5 
B07 
7B5 
653 
36? 
181 
13 
«95 
«8 
19 
«Ol 
66 
b 
7 
197 
90 
17 
55 
15 
655 
« 9 
208 
164 
ART, 
. 16 ? 
579 
33 
17 
i i 
709 
30 
8 
935 
650 
766 
48 
13 
13 
??6 
NICHT PARFUEMIERT 
19 25 
38? 153 
74 521 
14 
10 
25 313 
73 121 
3 β 
12 144 
70 
6 1 
22 
, . 33 
a 
13 68 
138 
78 
3 8 5 3 384 
2 7 1 I 2 7 6 
114 2 108 
93 433 
88 288 
2 87 
19 1 587 
ALLER ART, KEINE GLATTEN 
57 
11 
148 
74 
7 
10 
5 
? 
15 
3 
? 
195 
. * . 13 
1 
10 
51C 
7 2 
22 
7 0 
65 76 
9 2 
1 ? 
1 16 
! 9 
40 . 
. ?
4 
i '. > 4b 
î 1 
46 93 
27? 280 
2 
1 
1 
3 
307 
116 716 
. 109 
7 
781 
85 
385 
105 
50 
. 36« 
78 
3? 
1 
1 
78 
30 
150 
036 
115 
658 
7«? 
33 
* ? * 
753 
706 
677 
a 
1*6 
3 
466 
10 
17 
34? 
55 
5 
5 
. 73 
17 
44 
3 
594 
«4 
54 
975 
Ital ia 
3 
150 
91 
« 6 1 9 
« 5 7 5 
?«« 
?«« 
3 
3 
3 
105 
56 
. 9 
. 19
3 
198 
175 
?3 
73 
70 
■ 
31 
. 177 
« 7 0 
. ?5 
? 
5 
1? 
13 
6 97 
6 « 9 
«7 
* 7 
7? 
­
28 
* 2  
* 5 6 
162 
1 
3 
2 * 
93 
80? 
674 
1?7 
l ? 7 
3 * 
. • 
11 B I S 
3 * 
a 
786 
169 
. 5? 
. 3
65 
1 
777 
1 349 
5 4 9 
800 
800 
68 
• 
β 
14 
? 
34 
17 
17 
15 
1 
7 
45 
. a 
73 
. a 
7 
?? 
a 
* 7 
. a 
. . . . 9
5 
1 
5 
177 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 6 
0 * 7 
* 0 0 
1000 
l o i o 
1011 
1070 
1071 
3 * 0 5 . 9 1 
0 0 1 
00? 
003 
00« 
005 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
1000 
1010 
I O L I 
1020 
1021 
1 0 * 0 
3 * 0 5 . 9 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
006 
0 0 8 
0 3 6 
0 * 2 
«00 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
W E R T E 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H D Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
PRODUITS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
PATES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
EG­CE 
12 
12 
575 
66 
177 
91? 
06« 
8«9 
8« 9 
60? 
POUR L 
1 
3 
3 
39 
767 
836 
80 1 
78 
159 
73 
33 
73 
707 
12« 
83 
82 
59 
­AUTRES 
1 
1 
3 
3 
625 
283 
05? 
519 
26 
«9 
1« 
18 
13 
86 
695 
568 
128 
127 
28 
1 
France 
797 
6 
47 
5 763 
5 4 1 7 
346 
346 
29B 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
7 
. 5
1 708 
1 194 
13 
13 
a 
Neder land 
37 
a 
19 
625 
767 
58 
56 
39 
ENTRETIEN DES CARROSSERIES 
a 
21 
617 
114 
2 
28 
1 
a 
7 
991 
983 
8 e 1 
­PROOUITS 
a 
55 
453 
190 
75 
4 
1 
3 
6 
31 
766 
776 
40 
40 
3 
■ 
3 4 0 5 . 9 5 BRILLANTS POUR HETAUX 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
006 ooe 0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 400 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?1 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUFDE 
SUISSE 
U . R . S . S . ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSF 1 
AELE 
CLASSF 7 
CLASSE 3 
? 
? 
38« 
98 
537 
736 
«57 
69 
1« 
135 
76 391 
866 
?89 
578 
5«7 
156 
3 
77 
. 71 
119 
139 
75 
. . ?
74 
33? 
305 
76 
76 
? 
. • 
34 
a 
9E 
776 
4 
17 
4 
a 
6 
39? 
36C 
12 
12 
6 
­
141 
a 
366 
2 
97 
10 
2 
2 
646 
632 
16 
16 
14 
­A RECURER 
22 
a 
704 
1IC 
1 
: a 
1 
a 
34 
386 
34C 
«1 
«1 
E 
• 
9C 
a 
79 
134 
«3 
2 
1C 
ie 
lï 
394 
35« 
«5 
4 ' 
?E 
a 
­3 4 0 6 . 9 9 PREPARATIONS A POL IR , RECURER E l 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
ooe 0 3 0 
036 
0 3 8 
«00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
3406 
34 0 6 . 1 
0 0 1 
002 003 
0 0 4 
005 
006 
0 0 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
03B 
0 5 6 
060 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
720 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
RFPRISES 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
BOUGIES, 
1 BOUGIES, 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 0 6 . 1 9 BOUGIES, 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 0 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0«? 
0 5 8 
060 
06? 
« 0 0 
7 7 0 
73? 
736 
7«0 
1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
DE 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
3 « 0 5 . 1 1 A 95 
156 
«00 
753 
975 
11? 
305 
«7 
10 
777 
75 
037 
561 
?«9 
311 
30Θ 
761 
« 
. 96 
? Θ61 
401 
66 
Θ6 
33 
. 30 
. 140 
3 71β 
3 544 
175 
175 
31 
­
«5 
. 133 
? ie 
Γ 
I 
?( 
. 1< 
5 
446 
28 
a 
11 
a 
1 
2 
3 
496 
490 
6 
6 
1 
­
211 
47 
a 
165 
15 
2 
2 
1 * 
12 
*93 
462 
31 
30 
17 
a 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
231 
a 
5 0 
1 816 
1 510 
307 
307 
2 5 * 
I tal ia 
3 
60 
61 
3 300 
3 176 
125 
125 
3 
D'AUTOMOBILES 
2 
69 
782 
a 
2 0 
LO 
7 
LO 
5 
925 
902 
23 
22 
17 
• 
577 
782 
283 
1 648 
1 642 
6 
5 
1 
1 
27 
2 0 
302 
87 
56 
a 
60 
26 132 
741 
497 
244 
215 
63 
3 
26 
SI H I L . , AUTRES QUE 
22 
196 
. 159 
. 130 
4 
25 
1 
2 * 
« 5 β 56E 
«12 515 
* 6 52 
* 6 5C 
21 26 
2 
29 
100 
56 
. 46 
24 
1 
5 
34 
23 
422 
744 
257 
466 
465 
6 1 
2 
3 
5 
139 
73 
a 
7 
1 
21 
3 
251 
227 
24 
24 
21 
­
21 
a 
112 
191 
a 
30 
13 
6 
5 
9 
397 
36e 
29 
29 
15 
• 
56 
10 
37 
273 
2β7 
7 
2 
21 
206 
903 
6 7 1 
232 
231 
26 
a 
• CELLES 
60 
8 
203 
199 
a 
48 
3 
4 
112 
1 
432 
l 073 
5 2 1 
552 
552 
116 
­CHANDELLES,CIERGES,RATS DE CAVE,VEILLEUSES ET S I M I L . 
CHANOELLES, C IERGES, UN 
« ? 
? 
1 
711 
«69 357 
930 
101 
16 
609 
735 
«49 
743 
β4 
6«? 
173 
3? 
79 
15 
77 
70B 
105 
9 3 1 
70? 
77B 
7 50 
571 ne 860 
15 3 
149 
18 
1 
70 
1 
. 13 
3 
76 
. . . 9
3 
3? 
7 
360 
?06 
155 
59 
17 
10 
86 
3 
14Í 
1 * 
21 
S, NON PARFUHES 
21 
361 
a 
623 
15 
11 
261 
52 · l 
11 
* 3 
3 * ­
8 ' 
1< 
8 Î 
2« 
563 
« . 13 
a 
151 
93 209 
a 
67 
3 
2 7 4 
6 9 
431 
135 
54 
114 
32 
16 
3 
2 0 1 
1 3 ; 
6 Í 
24 
30 
2 377 l 716 
1 326 798 
1 051 
75 37« 
67 22 î 
3 71 
6 6 0 : 
917 
724 
2 6 0 
31 
163 
8 
a 
17 
. . . a 
. a 
2 
. a 
. a 
a 
. 16
3 
47 
25 
2 1 
18 
2 
3 
­
CHANDELLES, CIERGES, PARFUMES, AUTRES QU'UNIS 
« 
55« 
63« 
6 0 1 
663 
171 
53 
«76 
67 
1« 
4 7 4 
138 
10 
13 
66 
47 
19 
75 
1? 
585 
61 
183 
9 6 3 
. 88 
13 
776 
«8 
14 
13 
9 
? 
16 
6 
, 6 
64 
. . 9 
. 16 
? 
19 
56? 
21 1 
. 26 20
159 l i t 
16 2 
436 
519 
568 
a 
103 
2 3 3 0 
2 19 «35 
3 10 13 
2" 
1 
a a 
a 
11 
42 5 
119 
10 
7 
3 
13 
1 
19 
53 
7 
«2 « 517 
56 
37 65 57 
339 288 3 * 3 4 
94 
1 
a 
160 
a 
4 
7 
32 
1 
5 
12 
. a 
. . . . 4 
6 
1 
5 
340 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
112 
Januar­D 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1310 
1311 
1 3 2 0 
1021 
1330 
1340 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
301 
862 
260 
526 
2 7 * 
328 
France 
756 
7 5 * 
* 3 
73 
15 
196 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
110 
1 11 
45 
a 
* 9 
7 
WACHSSTOECKE, NACHTLICHTE U .DGL. 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 * 
335 
0 0 6 
7 * 0 
1300 
1 3 1 0 1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1340 
* 3 
30 
2 8 9 
* 6 
180 
1 
7 
625 
590 
3 * 
1 * 
12 
7 
13 
MODELLIERHASSEN 
EISEN 
HOOEL 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
336 
4 0 0 
1300 
1310 
1011 
1020 
1321 
1030 
1 3 4 0 
cORM, 
? 
1 
4 
1 
• 8 
7 
1 
1 
­
. 65
6 
. . • 
7? 
71 
1 m p o r t 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
119 
161 
51 
48 
95 
15 
28 
24 
. 1
? 
69 
53 
16 
1 
. ?
13 
ZUBEREITETES DENTALWACHS I 
STAEBEN ODER 
LIERMASSEN 
9a 
51 
37 
125 
37? 
3 * 
1 * 
1? 
7oe 
669 
39 
79 
1 * 
3 
9 
. 7 
? 
?4 
34 
. 1
3 
75 
67 
8 
5 
1 
3 
• 
ZJBEREITETES DENTALWACHS 
3 0 1 
3 0 3 
304 
305 
3 0 6 336 
400 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1321 
KASEI 
KASEI 
0 0 3 
1000 
1013 
1311 
102O 
KASEI 
N UNO 
4 ZUM 
17 
71 
* 1 
11 
6 * 
5 
* e 
? 1 * 
159 
56 
56 
6 
7 
19 
7 
10 
1 
7 
5? 
43 
9 
9 
1 
AEHNL. FORMEN 
** . 70
19 
8 
9 
1 
­10? 
10? 
1 
1 1 
. . 
15 
? 
4 
. 5
1 
78 
76 
? 
? 
1 
(ASEINDERIVATE. KASEINLEIME 
HERSTELLEN VON KUENSTLICHEN 
1 6 * 
765 
7 6 * 
1 
1 
. 
74 
?4 
. ­
< ZUR GEWERBLICHEN 
. 
. . ­
41 
19 
. 81 
733 
16 
. 4
399 
390 
9 
5 
. . 5
. . 8
. 14
4 
78 
75 
4 
4 
• 
2 
1 
1 
696 
279 
072 
* 1 3 
105 
101 
17 
. 773 
a 
179 
. ?
* ? 6 
* 1 6 
10 
8 
7 
? 
. 
N TAFELN 
? 
71 
15 
. * 7 
3 
1? 
5 
îoe 
88 
19 
17 
1? 
3 
1 
11 
a 
* 5 
1 
30 
53 
7? 
31 
31 
1 
SPINNSTOFFEN 
a 
. . • 
1 
7 
? 
. • 
liai 
HUF 
VERWENDUNG, AUSG. ZUM HERSTELLEN 
KJENSTLICHEN SPINNSTOFFEN, VON LEBENS­
0 0 1 
302 
303 
3 0 4 3 0 5 
028 
3 3 6 
340 
0 5 6 
358 
060 
362 366 
068 
390 
4 0 0 506 
524 
5?β eoo 9 0 4 
1000 
1010 
1311 
1070 
1371 
1330 
133? 
1340 
KASEI 
0 0 1 
302 
0 0 3 0 0 4 
305 
0 0 6 
307 
3 2 8 
3 3 6 
3 5 6 
0 6 0 
062 
4 0 0 
508 
526 
600 
eo4 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1 3 * 0 
2 
1 
2 
5 
* 19 
3 
15 
5 
9 
6 6 * 
? * 
123 
05? 
10? 
5 5 * 
119 
75 
663 
?5 
7 8 * 
155 
185 
30 
?eo 
13 
175 
36 
377 
71 
7 * 5 
373 
96 6 
* 0 6 
605 
698 
5 5 * 
10 
0 * 7 
103 
10? 
?ö 
2 074 
855 
115 
18 
503 
3 802 
207 
3 595 
523 
20 
29 
10 
3 044 
5 89 
. ?
?0 
180 
7 9 6 1 
6 1 1 
185 
. . 5
. 180
UND 
133 
7? 
439 
222 
35 
19 
70 
. ?17 
107 
594 
513 
458 
77? 
70 
35 
i, NICHT ZUR GEWERBLICHEN VERWENDUNG 
6 
3 
1 
1 * 
12 
2 
1 
KASEINLEIME 
3 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
306 
308 
400 
9 0 * 
1300 
0 0 1 
?16 
* 5 ? 
159 
105 
3? 
781 
70 
1? 
1 7 * 
3 * 9 
65 
?2 
25 
279 
71 
* 0 5 
581 
75? 
331 
* 8 6 
* 0 
755 
588 
60 
33 
* ? 3 
339 
68 
76 
9 
13 
973 
46 
79 
193 
. 1 
a 
* 30 
7 * 
? 
. . 70 
35? 
773 
60 
76 
* a 
5 * 
a 
17 
38 
70? 
6 
5 
­
?6β 
1 0 2 1 2 
37 
1 3 6 9 
25 
55 
21 
150 
2 6 9 7 4 
2 4 4 7 3 
2 5 1 1 
170 
. 55
25 
1 
36 
46 
ι a 
. • 86 
519 
? 
, 74B 
105 
17 
133 
. . 944 
a 
11 
. 164 
10 
155 
074 
131 
74 
3 
164 
9 * * 
3 
15 
1? 
* 8 
. . 3
82 
FUTTERMITTELN 
1 
3 
3 
9 
1 
8 
3 
* 
1 
351 
1 
18 
, 70? 
99 
. 789 
a 
1 8 * 
155 
50 
30 
75? 
3 
175 
16 
1 * * 
5 
195 
6 7 * 
371 
7 5 * 
756 
301 
785 
. 713 
* 6 1 
55 
751 
, 1?
*? 
8 
1*3 
317 
65 
1 
75 
10 
. 705 
673 
8*1 
78? 
771 
13 
36 
575 
36 
1 
3 * 7 
13 
71 
. 10
4 2 9 
1 
* 1 
2 
1 
1 
3 
1 
5 
5 
a 1 
120 
57 
39 
3 * 
10 
9 
31 
. . 12
. . 3 
50 
* 3 
7 
* « 3 
­
11 
« . 1
. 6
. ­2« 
2? 
2 
1 
. . 1
1 
1 
10 
. 30 
2 
6 
53 
«3 
10 
10 
3 
163 
239 
23a 
1 
1 
VON 
591 
a 
a 
5 9 3 
. 130
25 
. 25 
530 
a 
20 
a 
9 
10 
. 20 
190 
66 
6 30 
0 « * 
165 
659 
066 
155 
215 
a 
575 
9 6 0 
115 
135 
329 
. 2
106 
20 
a 
1 
39 
. 8
. . . 20 
75« 
6 6 7 
87 
«7 
2 0 
. 4 0 
20 
. 2
77 
. . 9 
­108 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 4 0 6 . 5 0 RATS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
740 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1040 
31407 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PATES 
FERS 
3 4 0 7 . 1 0 PATES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
159 
803 
386 
697 
271 
145 
France 
402 
159 
66 
33 
29 
64 
OE CAVE, VEILLEUSES 
56 
22 
224 
48 
106 
21 
11 
517 
485 
33 
l e 
15 
11 
5 
A MODELER 
A CHEVAL, 
A MODELER 
«? 
75 
57 
1«9 
703 
76 
16 
73 
560 
50? 
57 
«6 
70 
β 
4 
a 
2 
1 
2 
2 
. • 7 
7 
a 
a 
. . • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
226 170 
111 119 
66 41 
10 37 
4 0 66 
4 10 
ET S I M I L A I R E S 
, 20 
42 
6 14 
a 
2 0 
2 
46 62 
48 54 
6 
1 
a 
2 
5 
: CIRES POUR ART DENTAIRE, EN 
3AT0NNETS 
. 3 
1 
26 
l e 
1 
I 
7 
67 
50 
17 
9 
1 
β 
­
OU SOUS 
2 
1 
1 
C94 
340 
157 
56B 
119 
63 
6 
. 181
a 
104 
. 3
308 
297 
12 
9 
8 
3 
­
I tal ia 
265 
74 
56 
49 
15 
4 
50 
. a 
26 
a 
1 
6 
92 
79 
13 
β 
7 
6 
­PLAQUETTES, 
FORHES S I H I L A I 
17 18 
a 
4 
IL 
28 69 
5 146 
5 14 
2 2 
■ 6 
98 290 
95 279 
3 10 
3 9 
2 2 
, 
3 4 0 7 . 9 0 COHPOSITIONS OITES "CIRES POUR L' 
001 
003 
004 
005 
0 0 6 
036 
400 
IOOO 
1010 
i o n 
1020 
1021 
3501 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CASEINES ET 
15 
57 
710 
39 
104 
55 
??6 
733 
«35 
798 
798 
66 
. i e 
127 
24 
ÍS 
52 
251 
1Θ6 
65 
65 
17 
2 
ART DENTAIRE" 
5 
3 
1 28 
1 
8 17 
4 I 
6 6 
4 56 
26 49 
13 7 
13 7 
5 1 
OERIVES. COLLES DE CASEINE 
3 5 0 1 . 1 1 CASFINES POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES 
003 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
3 5 0 1 . 1 5 CASEINES P. 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
028 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
066 
0 6 8 
390 
400 
508 
524 
528 
800 
β04 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
BRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
U . R . S . S . 
R .D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROU MANI F 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
79 
«7 
«7 
1 
1 
­
4 
4 
. • 
. 
a . 
a 
. • . 
RES 
2 
10 
15 
. 32 
6 
11 
8 
84 
64 
2 0 
20 
12 
. ­
7 
30 
. 13
16 
14 
127 
212 
69 
143 
1*3 
16 
5 
1 
. 6 
a 
2 
a 
2 
21 
14 
7 
5 
3 
. 2 
3 
6 
44 
. 47
26 
33 
173 
103 
70 
70 
32 
A R T I F I C I E L L E S 
1 
3 
3 
. ­
28 
35 
35 
1 
1 
USAGES INDUSTRIELS AUTRES QUE FABRICATION DE F I ­
T E X T I L E S , 
2 
1 
1 
4 
4 
15 
3 
12 
5 
6 
253 
10 
112 
0 5 1 
92 
«73 
116 
26 
791 
21 
«07 
8« 
107 
17 
178 
11 
69 
30 
301 
62 
29β 
52« 
520 
006 
164 
616 
412 
9 
426 
IE PRODUITS ALIMENTAIRES OU FOURRAGERS 
. 1 
88 
5 
9? 
. 14 
. 1 290 
a 
634 
a 
66 
. . . . . 15
. 435 
2 649 
167 
2 4 6 3 
4 4 9 
14 
24 
9 
1 9 8 9 
454 92 
. 8 2
12 4 3 7 
I I ! 
209 
22 
12 
14 
. 197
586 992 
4 6 8 536 
119 454 
417 
209 
4 ! 
. 115 22
3 5 0 1 . 1 9 CASEINES. AUTRES QUE POUR USAGES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
026 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
400 
506 
57Θ eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
3 
13 
11 
1 
911 
268 
597 
359 
82 
23 
222 
21 
17 
94 
Θ16 
31 
52 
13 
166 
2β 
4 1 1 
143 
467 
676 
535 
45 
199 
9 4 1 
36 
39 
167 
. 5
a 
. 6 
17 
25 
. 7
. . . 19
345 
272 
73 
31 
6 
. 42 
3 5 0 1 . 3 0 COLLES OE CASEINE 
0 0 1 
002 
003 
004 
006 
008 
400 
B04 
looo 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
N.ZELANDE 
M O N D E 
51 
17 
223 
215 
34 
12 
11 
13 
577 
. 6 
18 
101 
3 
? 
a 
­131 
INDUSTRIELS 
662 1 590 
a 2 
50 
l 296 220 
21 
bl 2 ! 
171 
2 4 9 ' 
2 204 
2 8 ! 
2 0 ! 
5 Í 
21 
1 
. 14 
32 
1 
a 
a 
53 
81 
15 
89 
. . . 539
. 19
a 
121 
a 
8 
3 064 
2 396 
686 
28 
2 
121 
539 
3 
10 
a 
5 
2 1 
a 
a 
4 
43 
1 
2 
2 
7 
1 
6 
3 
2 
1 
130 
1 
22 
. . 157
102 
. 501 
. 291
8 * 
26 
17 
159 
2 
69 
12 
103 
5 
891 
575 
153 
*2 2 
317 
76 0 
1 8 * 
. 971 
379 
75 
311 
. 1
1 
37 
. 11 
76 
705 
31 
5 
13 
7 
a 
187 
347 
805 
54? 
709 
16 
70 
31? 
75 
1 
180 
a 
9 
10 
a 
9 
734 
577 
. a 
597 
a 
107 
a 
26 
a 
2 1 
1 345 
. 15 
a 
7 
9 
a 
18 
165 
57 
775 
3 722 
1 174 
2 5 4 8 
9 8 1 
133 
186 
. 1 3B1 
3 660 
155 
197 
1 6 5 6 
. 2
96 
21 
. 1
26 
. 2 1 
a 
. a 
20 
5 873 
5 785 
88 
62 
21 
. 27
22 
a 
6 
77 
a 
a 
11 
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· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
113 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1310 
1311 
1320 
1340 
949 
23 
7? 
1 
KASEINDERIVATE 
301 
30? 
303 
304 
306 
308 
330 
35? 
400 
574 
304 
looo 
1310 
1011 
1370 
1371 
1330 
366 
616 
? 7«7 
1 θ«5 
36 
19 
1« 
IB 
4 
14 
17 
720 
651 
68 
53 
19 
14 
?«a 
669 
0«3 
1 96? 
1 960 
? 
? 
70? 
70? 
79 
3 
3 
?76 
1? 
5 
1« 
311 
?93 
17 
17 
1« 
ALBUHINE UNO AL BUHINDER I VATE 
ALBUHINE, UNGFNIESSBAR 
001 6 
303 781 ? 
30« 678 
005 179 
308 673 
360 5 
«00 3 
«0« 
1300 ? ?79 ? 
1010 ? 269 23 
1311 9 
1320 4 
1321 
13 40 6 
GENIESSBARE, GETROCKNETE EIER­ UND HILCHA 
302 
303 
30« 
335 
306 
308 
330 
336 
338 
066 
13« 
400 
578 
770 
1300 
1310 
1011 
1370 
1371 
1330 
13«0 
a« 
5B« 
6«1 « 
45 
71 
9 
166 
13 
11 
4 
305 
6 
796 
191 
377 
815 
496 
188 
10 
308 
137 
96 
149 
1?8 
71 
777 
733 
«« 
15 
55 
6? 
5 
49 
6 
34a 
17? 
777 
??0 
171 
6 
«18 
11 
10 
1 
69 
733 
90Θ 
1 ?«7 
I 216 
31 
16 
5 
14 
16 
129 
673 
5 
2 
82 8 
871 
7 
3 
77 
710 
3 
«0 
1 
7 
716 
738 
73Θ 
780 
«58 
719 
? 
239 
96 1010 INTRA­9 
9 1011 EXTRA­CE 
9 1070 CLASSE 1 
10«0 CLASSE 3 
553 
7« 
74 
3 5 0 1 . 9 0 DERIVES DES CASEINES 
?8« 
135 
6 9 0 
337 
70 
1 496 1 460 1Θ 
i e 
74? 
6 7 8 
1 427 I 425 1 1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.JNI 
00Θ DANEHARK 
0 3 0 SUEDE 
052 TURQUIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
524 URUGUAY 
B04 N.ZELANDE 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
­ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
L0111020 1021 1030 
366 
735 
484 
488 
53 
24 
19 1 1 17 17 12 
255 172 
83 
67 
25 
17 
291 
687 1 357 
1 
2 543 
2 536 
7 
7 
546 247 
831 
830 
39 
« 4 
„ 
a 
361 
13 
5 
19 
. « . ­
«0« 
380 
25 
25 
19 
22« 
9 
9 
53 
270 
1 172 
. 8 
. a 
. . 17 
11 
1 536 
1 503 
33 
17 
6 
106 
11 
11 
298 
17« 
877 
523 
32 
19 
. 11 
7 
. • 
1 9«1 
1 923 
18 
18 
­
ALBUHINES ET DERIVES DES ALBUHINES 
ALBUHINES, IMPROPRES A L 'ALIMENTATION HUMAINE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 8 DANEMARK 
0 6 0 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1040 
702 
270 
192 
«2 
222 
12 
99« 
6? 
2 522 
1 «43 
1 079 
1 064 
8 
15 
OVOALBUMINE ET LACT0AL8UMINE SECHEES 
TION HUMAINE 
GENIESSBARE EIFR­ UND MILCHALBUMINE, AUSGEN. GETROCKNET 
301 
302 
333 
30« 
305 
332 
060 
362 
066 
390 
720 
1300 
1310 
1011 
1370 
1340 
117 
1 460 
007 
1 778 
761 
71 1 
?67 
370 
33 
?50 
313 
7 091 
5 613 
1 477 
4β0 
996 
300 
573 
66 
?«9 
77 
1 39 « 
158 
323 
323 
729 
37« 
211 
267 
370 
2 50 
1«8 
«71 
190 
280 
«60 
801 
19 
1 706 
1 727 
1 227 
168 
«39 
37 
679 
61« 
65 
13 
137 
«79 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUHANIE 
334 ETHIOPIE 
400 ETATSUNIS 
5?β ARGENTINE 
7 2 0 CHINE R.P 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
H Ο Ν D F 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSF 3 
75 
1 103 
920 
11 
96 
96 
2« 
«27 
77 
31 
11 
806 
15 
790 
« 4«7 
2 308 
2 138 
1 286 
473 
?6 
874 
1 
708 
63 
1 
46 
390 
339 
51 
m „ . 
β J 
. 
1 
. 1 
1 
. ­
, 
163 
10« 
34 
Θ6 
388 
768 
170 
170 
34 
a 
PROPRES 
34 
17β 
. 16 
19 
386 
76 
. . 174 
15 
80? 
779 
57 3 
558 
433 
15 
9, 
9 
. 4? 
77? 
17 
?5 
• 
330 
789 
41 
79 
4 
l? 
? 
1 
1 
1 
693 
7 44 
19? 
a 
. 
968 
62 
180 
146 
IH4 
(H4 
4 
• 
A L'ALIHENTA­
40 
479 
a 
10 
8? 
3 
5 
; 
. . 560 
676 
1 610 
614 
1 196 
56 7 
6 
a 
1 
743 
4SS 
. 
49 
. * 
31 
1 1 
36 
113 
057 
84H 
198 
41 
. 11 
UVOALBUHINE ET IACTOALBUHINE, PROPRES A L'ALIHENTATION 
HUMAINE, AUTRES QUE SECHEES 
165 
931 1000 
734 1010 
197 1011 
1070 
197 1040 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
032 FINLANDE 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
390 R.AFR.SUO 
720 CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
56 
58« 901 808 
188 
«0 
«6 
66 12 
e3 100 
2 Θ99 
2 540 
359 127 23? 
470 
767 31 
56 
875 
875 
9« ? «5 
1«8 1«8 
? 
76 
198 
87 
«0 
«Θ 
63 3« 
59« 
315 
779 
177 
15? 
7 
«30 
«39 
«3 β 
1 
«7 61 110 577 
893 81« 79 
GENIESSBARE ALBUMINE, AUSGEN. E I E R ­ UND HILCHALBUHIN ALBUHINES PROPRES ET LACTOALBUHINE 
A L 'ALIMENTATION HUMAINE, SF OVOALBUMINE 
301 
30? 
303 
33« 
305 
306 
30B 
3 36 
36B 
«00 
1300 
1310 
1311 
1370 
1321 
13«0 
ALBJMINDERIVATE 
21 
86 
785 
50 
51 
3 
75 
575 
519 
5 
? 
716 
5 
??3 
723 
1 
301 
30? 
303 
30« 
305 
5?8 
3? 
37 
77 
50 
9 
15β 
1«6 
13 
69 
7« 
3 
97 
95 
1 
1 
1 
15 
50 
9 
59 
56 
3 
3 
3? 
? 
71 
10 
57 
70 
133 
133 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
068 BULGARIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
IOOO M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1070 1071 10«0 
168 108 33« 
49 
95 
44 18 75 
49 113 
040 
837 
704 
15? 
39 
5? 
4 
765 
9 
11 
367 
305 
6? 13 ? 
49 
71 
1« 
DERIVES DES AL6UHINES 
1300 8 11 22 74 34 1310 4 10 22 65 34 1311 l . 9 1 1320 4 1 . . 1 1330 9 . . 9 . 
GELATINE U . ­ D E R I V A T E . G L U T I N L E I M , F I S C H L E I M . HAUSENBLASE 
HAJSENBLASE 
3)6 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
526 ARGENTINE 
17 1000 M O N D E 
15 1010 INTRA­9 
2 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
11 
53 
36 
46 
96 
20 
279 
244 
33 14 20 
20 13 7 7 
27 
26 
92 
9 
26 
î 
5 
136 
126 
8 
34 
96 
2 0 
158 138 20 1 20 
142 111 31 26 3 3 
52 
2 
56 
54 
1 1 
166 4 
39 
30 
ΐ 
1 ' 
17 
7Ó 
374 
279 
95 
95 
25 
3503 GELATINES ET D E R I V E S . COLLES D ' O S , DE PEAUX, ET S I M I L A I R E S , 
COLLES DE POISSONS. ICHTYOCOLLE SOLIDE 
ICHTYOCOLLE SOLIDE 
0 3 6 SUISSE 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
89 
17 
72 
70 
70 
2 
GELATINE UND GELATINEDERIVATE 
301 
332 ?,? 
3 255 
2 667 
í¿¿_ 
510 
31 
1 599 
1 384 
295 
87 
15 
72 
70 
70 
2 
373 
77 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
72 
12 
61 
59 
58 
2 
GELATINES ET LEURS DERIVES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
6 150 
4 035 
618 
93 
991 
2 935 
2 076 
467 
802 
186 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
114 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
3 0 4 
335 
3 0 6 
330 
336 
340 
342 
«00 
95« 
1300 1313 
13 11 
1320 
1371 1330 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
9 
8 
KNOCHENLEIH 
307 
303 
30« 
335 006 
330 336 
3«? 
3«6 
356 
360 
368 390 
770 
900 
1000 
1310 1311 
1370 
1 3 7 1 
10«0 
1 
5 1 
4 2 
1 
1 
CLUTINLEIHE 
0 0 1 
30? 
303 
30« 
305 
306 
330 0 3 6 
340 
348 
060 
36? 
390 
400 
404 66? 
770 
900 
1300 
1310 
1311 
1070 
1321 
1330 
13 40 
PEPTO 
1 
1 
1 
7 « 3 
7 
NF UND 
3Θ1 275 
707 
280 
116 
31 2? 
109 
78 
577 
90B 
619 
567 
«76 
?5 
«Θ5 
778 
«77 
797 
«Ol 
580 
715 
8? 
«85 
38? 
?«5 
65 
178 
??3 
33 
867 
83? 
03« 
0 7 6 
795 
9 5 9 
Janv 
France 
1 
1 
1 
* ? 5 
13? 
36? 
117 
9? 
30 
3 
57 
?a 
765 
* 6 0 
37 5 
798 
23a 
2 
235 
266 
150 
679 
6 
«0 
laö 
68 
20 
645 
65 2 
993 
793 679 
200 
F ISCHLEIH 
133 
«70 
226 
700 
« 6 8 
110 7 
«14 
20 
?«? 
80 
175 
7 0 91 
70 77 
6β9 
33 
11? 
060 
05? 
907 
«50 
3? 
11« 
? 
7 
271 
751 
740 
313 
77 
40Õ 
a 
eo 125 
70 
17 
10 
20 
B«3 
101 
742 
«88 
«00 
10 
2«5 
ANDERE EIWEI 
AJCH CHROHIFRT 
3 0 1 302 
003 304 
305 3 0 6 
308 
328 
330 
336 
038 
342 
«00 
«0« 
508 
5 2 6 
6 2 « 
720 
732 
1300 1310 
1011 1320 
1321 
1330 
1340 
DEXTR STAER 
OEXTR 
3 3 1 
3 0 2 
303 
304 
305 
306 
136 
«00 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 1340 
LOESL 
0 0 1 
302 
303 3 0 4 
335 3 0 6 
308 342 
400 732 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
1340 
3 
6 
2 « 3 
169 
763 
75? 
?66 
97? 
«50 
? 
6 
5« 79 
3 
73« 
3 
15 
70 
187 
75 
70 
99 3 
B?« 
16Θ 900 
93 
77? 
«5 
1 
1 
12« 
10 
91« 
73 
1? 
109 
178 
376 
07? 
30« 
176 
16 
178 
­
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Ι π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
6 1 0 65 
7 13« 
97 3 
6 
. 1
35 
7 1? 
2 052 
• 
1 137 
1 135 
69 2 
44 2 
8 1 
25 
loe 
55 4« 56 
1 
35 
50 
2 1 " 
101 
54 
­219 
165 
116 54 
9 
6 
106 54 
67 12 
33 
ï : 
4 1 " 
« 1 ­
SSSTOFFE, 
6 
1 0 ' 
7 ' 
3«< 
1 
­
26 
ie 
li 
90C 
5 9 ' 
3 0 ! 
2 9 Í 
1( 
IC 
NE UND DEXTRINLEIHE: LOESL 
CE: KLEBSTOFFE 
NE 
5 
17 
2« 
2« 
70? 
676 
6 7 9 
35« 
375 
563 
38 4 0 
9 3 0 
851 
80 
78 
38 
? 
? 
3 
3 
AUS 
??6 57? 
B5 
31Θ 
538 
« 
739 
73« 
5 
« . 1
STAERKE 
1 7 8 ! 
1 731 
63 
1 ! 
3 6 0 
3 SB! 
1 ' 
1 ' 
ICHE ODER GEROESTETE STAERKI 
19 
9 
52 
7 
9 0 
90 
894 
907 
330 
395 
530 
160 
56 
557 
50 
36 
95? 
766 
663 
6 7 9 
36 
4 
1 
9 
1? 
73 
7? 
5?9 
76? 
319 
719 
5 
55Ö 
70 
«0« 
833 
571 
571 
1 
. 
DEXTRINLEIME, KLEBSTOFFE 
3 0 1 
302 
303 
9 
8 
3 * 0 
9 7 * 
867 
57« 
373 
66 
7 5 2 : 
« 5' 
ι 
3< 
8 33 
6 293 
3! 
31 
AUS STA! 
1 
2 «31 
51 
4 1 4 
20 
. 
. a 
. . a 
. 30 
10 
1 4 9 9 
­2 037 
497 
1 540 
41 
1 
. 1 499
3 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
IHRE DERIVATE 
6 
177 
86 
40 
«5 
ä 
1 104 
1 
a 
. 9
a 
39 
1 502 
308 
1 193 
1 184 
40 
I 9 
. 
1 
? 
? 
? 
2 
80 
145 
?? 
, 3 
. 
536 
361 
175 
175 
167 
375 
179 
75 
?3« 
5 80 
7 
6 
370 
. 30
15 50 
1«9 
33 
005 
76 3 
?«1 
0«6 
587 
195 
50 
5? 
106 
135 
19 
5 
. 77 7
. . . 37 
10 
17 
370 
33 
076 
36« 
71? 
370 
13 
7? 
370 
Italia 
781 
, 165 
10 
? 
. 18 13 
­9«β 
900 
«8 
«8 
1? 
, «« 9? 
. 15
. 73 
70 
75 
38? 
. 
60 
. ­78 1 
151 
630 
??e 73 
«0? 
« 96 
«0 
533 
. 13 
1 1« 
70 
15 
. . . « . . a 
• 739 
685 
5« 
5« 
35 
. ­HAUTPULVER, 
13 
85 
573 
?« 
967 
15 
25 
17 
695 
631 
065 
00« 
76 
15 
«5 
89 
. 1
98 
. 3? 
. . . I 
. . 766 
? 
. 10 
. . ­570 
719 
300 
790 
1 
10 
. CHE ODER GEROESTETE 
473 
7 
. 181 
3 
19 
2 
6Θ5 
663 
2 
2 
. • 
9 174 
76 
. 6 742
62 
ι 151 
56 
7 
6 
• 16 295 
16 260 
34 
31 
18 
4 
. 
RKE 
20 
7 093 
. 
? 
7 
10 
10 
10 
71 
31 
31 
? 
4 
65? 
. «86 
. 5« 
« 38 5 
?«0 
197 
«3 
«3 
36 
­
039 
158 
«86 
. 195 
. . . 19 
• 90? 
877 
75 
7« 
5 
. 1
778 
7«1 
319 
79? 
4 4 9 
5 883 
25 
. 2
14 
6 665 
6 6 5 1 
15 
14 
. 1
20 
144 
10 555 
2 6 7 
. . . . 3
­11 0 2 0 
11 005 
15 
15 
12 
. . 
31 
16 
1 787 
1 Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
005 
006 
030 
036 
040 
042 «00 
95« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ETATSUNIS 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
16 
15 
3 5 0 3 . 9 3 COLLES D'OS 
00? 
003 
00« 
005 
006 
030 
036 
~ 0«? 
0«8 
058 
060 
06β 390 
770 
BOO 
1000 
1010 ion 1070 
1021 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
BULGARIE R.AFR.SUD 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CF 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
F 
662 
280 
154 
350 
108 
17 
28 415 
53 
091 
09 8 
994 
924 
476 
16 
rance 
7 
? 
IPURESI 
171 
119 
256 
157 
153 
790 
5 5? 
47 
167 
114 
75 
?0 65 
398 11 
6 3 0 
859 
77? 
15? 
84? 
619 
3 5 0 3 . 9 8 COLLES DE PEAU ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 036 
0 4 0 
048 
060 
062 
390 
* 0 0 
* 0 * 
662 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
10*0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
1 
3 5 0 * . 0 0 PEPTONES E l 
001 
00? 
003 
0 0 * 
005 
006 
008 
078 
030 
0 3 6 
038 
0 * 7 
* 0 0 
* 0 * 
508 
578 
6 7 * 
770 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 * 0 
35 05 
151 
733 
686 
107 
309 
8? 
13 338 
18 
131 
74 
37 
75 
134 
77 
15 
6 4 * 
1? 
99 6 
567 
* ? 9 
701 
37? 
17 
71 1 
AUTRES 
7C9 
1 1 * 
538 
13? 
65 
16 
* 313 
53 
760 
176 
5 8 * 
530 
713 
­
1 
. 131
1*7 
56 
a 
5 7 * 
3 
1? 
a 
53 
7 * 
6 
• 95? 
330 
67? 
5 6 * 
5 7 * 
58 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
1 334 
7 
178 
1? 
a 
a 
? 48 
­4 027 
3 949 
78 
63 
13 
15 
. 23 
42 
a 
2 
a 
4 
a 
a 
a 
11 
14 . . ­108 
68 
40 
7 
4 
33 
S I M I L A I R E S , COLLES 
1 
1 
a 
97 
* 1 6 
* 3 7 
183 
3* 
315 
a 
a 
?* 
37 
75 
1 * 
a 
5 
6 
• 5 9 * 
163 
* 3 ? 
3 5 * 
315 
5 
73 
78 
. 169
16 
. 1
3 1 
276 
266 
10 
10 
4 
a 
« 
1 
1 
175 
152 
5 
a 
3 
1 
1 
­* 2 1 
*16 
5 
5 
4 
­
5C 
a 
*C 
1 
lé ­101 
91 
16 
a 
a 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
5 
1 
. 7 
104 
196 
27 
a 
7? 
• 836 
589 
7 * 8 
7 * 8 
773 
• 
170 
7? 
a 
1 * 
77 
790 
6 
* 1*7 
a 
11 
6 17 
376 
1 1 
1*8 
785 
B6* 
* 7 1 
296 
393 
DE POISSONS 
MATIERES PROTEIQUES 
PUUDRE DE PEAU, TRAITEE 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
5 
1 
3 
3 
DEXTRINE ET 
1 9 * 
308 
399 
303 
386 
785 
75 
11 
150 
68 
61 
10 
790 
10 
1? 
73 
7? 
13 
90 
7 8 1 
9 5 1 
631 
708 
79? 
107 
17 
COLLES 
. 1 
6 * 
** 37? 
1 * 
5? 
. 101 
7 
. a 
710 
a 
. a 
68 
a 
75 
957 
5 * 7 
* 1 1 
3 * 3 
106 
68 
­
11 
* 7 
a 
736 
5 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* 1 
15 
a 
*8E 
• 8 * t 
796 
55C 
62 
. a 
*8E 
ET 
DU NON AU CHROME 
12 
. 93
64 
12 
24 
. 11
2 
a 
2 
. 196 
a 
. 18 
a 
. 16
450 
205 
245 
228 
16 
18 
­
1 
3 
17? 
67 
*! 
3C 
83! 
4 
a 
35 
166 
776 
906 
904 
33 
4 
­DE DEXTRINE; AMIDONS E l 
OU TORREFIES: COLLES 
3 5 0 5 . 1 1 DEXTRINE 
001 
00? 
003 
0 0 * 
005 
0 0 6 
036 * 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 * 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 
5 
5 
3 5 0 5 . 1 5 AHIOONS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 6 
042 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
9 
1 
16 
16 
983 
194 
914 
91 
54 
173 
17 79 
410 
357 
53 
47 
17 
6 
=ECULES 
574 
531 
660 
741 
11? 
79 
13 
74 
38 
33 
379 
161 
169 
168 
15 
1 
­
3 5 0 5 . 5 0 COLLES DE DEXTRINE 
0 0 1 
00? 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
1 
2 
151 
440 
6 * 8 
D'AMIDON OU DE 
. 97 
* 9 9 
74 
45 
115 
3 
779 
773 
6 
3 
a 
3 
300 
. 402 
17 
. • 
5 
724 
719 
5 
5 
. • 
FECULE 
7C 
1 
. 41 
a 
5 
1 
116 
117 
1 
1 
a 
■ 
SOLUBLES OU TORREFIES 
1 
? 
3 
3 
0 
. 46? 
183 
69 
37 
3 
. 73
8 
­840 
754 
66 
86 
3 
a 
­
115 
. 1 509 
16 
9 
1 
. . 1
33 
1 684 
1 650 
34 
34 
. . • 
1 
1 
2 
2 
5 59 
1? 
. 087 
9 
7? 
13 
1 
7 
­717 
707 
10 
10 
6 
1 
­'AMIDON OU DE FECULE 
a 
170 
95 
4 
. 662 
6 
971 
• 
LEURS 
1 
2 
1 
1 
51 
32 
53 
a 
121 
75 
a a 
a 
170 
a 
a 
a 
58 
1? 
10 
150 
17 
659 
78? 
376 
7 1 * 
17 
1? 
150 
Italia 
6 * 4 
a 
329 
10 
13 
a 
22 31 
• 2 04 7 
1 968 
79 
78 
23 
L 
. 74 
43 
a 
18 
a 
18 
40 
28 
114 
. 
24 
a 
­315 
65 
230 
110 
16 
119 
11 
57 
48 
421 
a 
22 
2 22 
18 
11 
. . • 9 
a 
a 
a 
* 619 
556 
61 
61 
4 1 
a 
* OERIVES: 
37 
97 
735 
a 
? 
163 
73 
a 
* 71 
a 
a 
609 
a 
1? 
a 
a 
17 
1 * 
733 
557 
676 
6*8 
75 
17 
16 
142 
36 
7 
133 
a 
43 
a 
a 
13 
37 
59 
10 
4 4 0 
9 
a 
5 
a 
1 
­955 
364 
591 
585 
110 
5 
1 
FECULES SOLUBLES 
l 
2 
2 
1 
3 
5 
5 
1 
5*5 
a 
735 
a 
9 
2 
17 2 
310 
290 
20 
2 0 
17 
• 
893 
28 
875 
a 
57 
3 
a 
a 
25 
• 887 
856 
32 
31 
1 
a 
­
129 
3*6 
303 
68 
101 
1 278 
9 
a 
1 
18 
1 4 7 9 
1 458 
21 
18 
a 
3 
7 
29 
2 093 
69 
a 
a 
a 
a 
2 
• 2 206 
2 199 
7 
7 
5 
. • 
12 
3 
566 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
115 
Januar­Dezember — 1973 Janvier­Décembre i m p o r t 
Lãnder­
schlüssei 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N TI TÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
00* 
305 
306 
036 
400 
1300 
1310 
1011 
1320 
1371 
1330 
? 167 
9* 
733 
71 753 
21 6*6 
108 
107 
60 
1 
11 
1 563 
1 552 
12 
12 
776 
772 
5 
5 * 
136 
î 
* 
266 
253 
13 
1? 
9* 
1 
«O 
1 
976 
93? 
*6 
*6 ** 
170 
137 
3? 
3? 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
1070 
1071 
1030 
89? 
71 
70 
18 
38 
79? 
774 
69 
68 
76 
515 
506 
9 
81? 
a09 
3 
3 
3 
9a6 
981 
5 
71 
1 
13 
1 
819 
800 
70 
70 
18 
70 
5 
77 
1 160 
1 126 
32 
32 
5 
ZJBEREITETE KLEBSTOFFE,AWGNI. ERZEUGNISSE ALLER ART ZUR VER­ 3506 
«ENDUNG ALS KLEBSTOFF, IN AUFHACHUNGEN F.EINZELVERK.BIS 1 KG 
COLLES PREPAREES NDA.PRODUITS DE TOUTE ESPECE A USAGE DE 
COLLES POUR VENTE AU DETAIL,EN EHBALLAGES DE 1 KG HAXIHUH 
LEIHE AUS PFLANZLICHEN GUHHEN 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
336 
3*2 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
17 
17 
3β 
306 
93 
30 
26 
10 
5** 
501 
43 
43 
30 
13 
1? 
1 
1 
1 
?7 
76 
1 
12 
?7Í 
3 
766 
786 
KLEBSTOFFE AUS NATUERLICHEN HARZEN 
001 
303 
30* 
305 
*00 
1000 
1310 
1011 
1320 
1371 
161 
171 
1 013 
1 193 
18 
? 553 
? 50* 
50 
50 
3? 
?55 
?46 
10 
10 
? 
136 
37 
74 
761 
759 
? 
7 
? 
1? 
5 
73 
87 
3 
75 
159 
130 
79 
79 
77 
21 
84 
I 19Î 
5 
1 333 
1 300 
33 
33 
?8 
. . 73 
. 7 * 
? 
10 
59 
« 1 
1? 
17 
2 
. . . 1
! . 1 
1 
. 
3 5 0 6 . 1 1 COLLE 
001 
00? 
003 
0 0 * 
005 
006 
036 
0 * 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 5 0 6 . 1 ? COLLE 
001 
003 
0 0 * 
005 
* 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
S DE GOMMES NATURELLES 
13 
11 
17 
103 
33 
16 
16 
15 
733 
19* 
*0 
*0 
17 
17 
15 
3 
3 
? 
S DE RESINES NATURELLES 
60 
79 
790 
376 
73 
797 
76? 
35 
35 
10 
53 
? 
9 
67 
57 
10 
10 
1 
*8 
77 
7 
81 
76 
5 
5 
79 
79 
1 
730 
735 
73* 
1 
1 
1 
10 
? 
3 
25 
? 
10 
57 
*? 
15 
15 
11' 
11 
57 
37* 
5 
*09 
395 
1* 
1* 
PFLANZLICHE KLEBSTOFFE, AUSGEN. AUS PFLANZL. GUMHEN UND 
NATUERLICHEN HARZEN 
COLLES VEGETALES, AUTRES QUE DE GOHHES ET DE RESINES NATU­
RELLES 
301 
30? 
303 
30* 
005 
306 
030 
036 
400 
tooo 
1310 ion 
1370 
1371 
1040 
495 
5? 
6*5 
689 
735 
63 
33 
7* ** 
303 
169 
115 
11* 
68 
1 
50 
1* 
70 
! 
? 
55? 
5*7 
5 
37 
78 
573 
? 
1 
611 
601 
10 
NICHTPFLANZlICHE LEIHE, AWGNI 
001 ? 377 . 1 769 
33? I 556 556 
303 1 763 3*6 658 
00* 12 9*5 5 9*2 1 916 
305 1 16* *09 *6 
306 512 7* 99 
007 2 
306 16 . 1 
330 172 5 * 
336 375 36 2 
338 *2 . 2 
3*2 20 16 * 
400 494 172 106 
732 3 3 
1300 21 495 7 566 4 113 
1310 20 332 7 327 3 988 
1311 1 163 241 125 
1320 1 150 239 125 
1321 590 44 7 
1330 1 
1340 6 
ZELLULOSEKLFBSTOFFE FUER EINZELVERKAUF, 
1 KG 
265 915 
397 
1* 
31 
1 
7 
15 
71 
2 
25 
7*9 
629 
120 
1 1 8 
370 
20 
737 
718 
37 
?7 
19 
?1 
961 
883 
78 
78 
56 
679 
73 
649 
695 
736 
1 
8 
1 3 8 
761 
35 
677 
790 
537 
530 
«3« 
3 
«5 
? 10 
90 
71 
19 
19 
? 1 « 
1? 
1 10 6 9 0 
7? 
10 
3 
3 
1 738 
1 096 
1*0 
1 3 6 
17 
1 
0 0 1 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
* 0 0 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν D E 
1010 I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 * 0 
*51 
75 
??3 
370 
63 
37 
15 
7? 
65 
1 763 
1 1*3 
119 
1 19 
*6 
7* 
3 
39 
3* 
5 
b 
11? 
«0 
1 
1 
195 
181 
13 
13 
17 
11 
706 
1 
7 
750 
?«l 
395 
13 
107 
78 
7« 
11 
1? 
76 
676 
617 
59 
103 
70 
33 
33 
11 
COLLES, AUTRES QUE VFGETALES, NDA 
003 
00« 
005 
001 FRANCE 
00? UFI G.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEHARK 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0«? ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ "■" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 1 6 1 
5 4 8 
1 215 
7 294 
299 
354 
2« 
16 
102 
328 
39 
12 
62« 
60 
1? 1 0 1 
10 9 1 ? 
1 1 9 1 
1 1 6 5 
« 7 5 
3 
? 
1 9 « 
2 7 9 
5 0 3 
81 
6 5 . . 9 
33 . 6 
2 1 8 
« 9 
« « 3 
1 2 3 
3 2 1 
3 2 0 
«« 
5 « 6 
. « 5 0 
9 9 « 
72 
5 9 . 1 
7 
3 
1 
6 
129 • 
2 2 2 1 
2 0 7 2 
1 « 9 
1«9 
11 
7 
7 
/ 
111 
7 5 « . 7 1 2 
3 
7 3 
9 
8 
L3 
«7 
3 
. « 0 
1 
7 7 ? 
62 0 
1 0 ? 
101 
5 8 
7 8 8 
77 
3BB . 1 9 3 
L«6 
15 
7 
5 6 
7 « 0 
7 3 
. 1 1 3 
3 
1 5 5 ? 
1 1 1 4 
4 3 6 
4 3 7 
3 7 0 
7 1 6 
7 3 
9 8 
5 8 5 
. 6 1 . . 17 
10 
12 
. 1 2 4 
7 
1 L63 
9 6 3 
1 6 1 
1 7 6 
«2 
I N BEHAELTNISSEN B IS 3 5 0 6 . 3 1 COLLES CELLULOSIQUES POUR VENTE AU D E T A I L , 
MAX. 1 KG 
EN EMBALLAGES DE 
301 
302 
003 
30« 
306 
336 
400 
732 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 0 1 1 
1 3 2 0 
1 3 7 1 
1 3 « 0 
11 
7 1 
1 1 1 
168 
1 3 5 3 
1 3 3 1 
7 2 
7 0 
1 
? 
19 
« 0 
5 3 5 
5 
1 
8 
609 
599 
10 
10 
1 
7 5 7 
? 
308 
305 
? 
5 
? 
77 
3 0 
30 
1 
1 
3 « 8 
1 
3 5 « 
3 5 ? 
? 
? 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 « 0 
2 5 
32 
100 
2 7 0 
7« 
11 
8 ? 
7 3 
578 
«09 
119 
119 
1? 
78 
37 
l 1«9 
1 « 
6 
79 
5 
1 7 7 0 
1 729 
4 1 
18 
388 
5 
1 
1 
« 1 9 
« 1 7 
? 
? 
«7 
? 
50 
«6 
9 « «5 
? 
? 
«5 
18 
13? 
66 
66 
641 
1 
? 
657 
651 
6 
ERZEUGNISSE ZUR VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF, AUSGEN.AUS ZELLU­
LOSE, FUER EINZELVERKAUF, I N BEHAELTNISSEN B IS 1 KG 
PRODUITS A USAGE DE COLLES, AUTRES QUE CELLULOSIQUES, 
VENTE AU OETAIL , EN EMBALLAGES DE HAX. 1 KG 
301 
30? 
303 
304 
305 
3 0 6 
007 
308 
330 
336 
338 
400 
73? 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
1 0 « O 
SCHIFSSPULVFR 
SCHWARZPULVER 
1 7 5 
1 « 3 
59B 
0 1 « 
39 
I I B 
18 
13 
16 
30 
6 
l a i 
33 
3«β 
066 
782 
2 6 9 
50 
2 
5 
IB 
* « 7 
5 
1? 
5 
«7 
70 
56« 
490 
73 
70 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 « 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
107O 
1 7 1 
? 8 
7 7 3 
« 1 7 
3 8 « 
3 3 
6? 
« 8 5 
3«3 
17 
9 
? 
? 
1 
5 
1 
10 
1 
9 3 7 
9 1 9 
IB 
17 
6 
ï 
5 9 
1?Õ 
ÎBO 
1 8 0 
1 1 5 
« 1 0 
8 
17 
3 
5 
l 
3 
1 
60« 
567 
36 
36 
16 
7Θ 
9 «« 
13 
5 
ao 
9 
319 
701 
l i a 
1 1 3 
71 
1 
l « 
5 
36 
? 
9 7 « 
889 
3 5 
3 3 
1 1 
1 
1 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
«00 
732 
IOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
23« 
11 1 
933 
3 360 
42 
276 
498 
20 
29 
265 
31 
615 
492 
6 964 
5 492 
1 472 
1 459 
344 
26 
871 
4 
78 
157 
î 
141 
2 
136 
213 
1 638 
1 139 
499 
«93 
1«« 
1 
69 
692 
«06 
13 
23 
2β 
2 
2 
IB 
2 
27 
2« 
1 369 
1 315 
74 
73 
22 
6 
53 
. 591 
6 
38 
68 
9 
3 
29 
. 85 
17 
90 7 
771 
135 
135 
32 
. 1 
120 
24 
190 
. 19
82 
184 
9 
11 
51 
22 
312 
215 
1 247 
62 7 
62 0 
617 
84 
1 
2 
39 
30 
25 
1 430 
. 55 
6 1 
. 12 
46 
5 
55 
23 
1 783 
1 640 
144 
141 
62 
2 
a 
POUDRES A TIRER 
62 
28 
1 2 4 
9 1 
3 3 
3 3 
3 6 0 1 . 1 0 · ) POUDRE NOIRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
196 
82 
165 
456 
4 5 1 
92 
92 
275 
2 7 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de voiume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1 0 2 1 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
33 
SCHIESSPULVER, 
0 0 1 
302 
0 0 3 3 0 * 
305 0 0 6 
330 
032 
3 * 6 
3 6 6 
4 0 0 9 5 * 
1300 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1021 
1330 
1 3 * 0 
2 1 
ZJBEREITETE 
001 
302 
3 0 3 
0 0 * 
305 
3 0 6 
328 
330 
336 
3 * 2 
3 * 8 
360 
062 
3 6 * 
400 
9 5 * 
1300 
1310 
1011 
1020 
1321 
1 0 * 0 
5 
1 
11 1 
10 
6 
3 
267 
609 
159 
382 
63 
199 
156 9 
101 
70 
197 
791 
499 
6 7 9 
817 
506 
198 
70 
France 
a 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
1 lì 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
( E I N SCHWARZPULVER 
ë 
26 
i 
a 
a , 791 
361 
35 
376 
35 
35 
a 
SPRENGSTOFFE 
66 
73 159 
876 
743 
2 3 
2 4 8 
112 324 
661 
β67 
920 
961 ? 
519 
471 
097 
348 
36? 
748 
79 
31 
31 
a 
a 
a 
15 71 
2 
174 ' " 
. 156 
16 
€ 
. 
a . 
­
2 0 7 308 
191 307 
16 
16 
16 
a 
. 44 
123 
2 8 6 
ï 57 
8 
a 
a . 
38 
• 
5 1 3 593 
4 1 0 592 
103 
65 
65 
38 
ZJENDSCHNUERE.SPRENGZUENDSCHNUERE 
0 0 1 
3 0 * 305 
330 
3 3 6 
3 * 8 
362 
3 6 * 
4 0 0 
1000 
1310 1011 
1320 
1321 
1340 
5 
116 
17 
24 
18 
13 
77 
9 
4 
741 
145 
97 
61 
«3 
36 
ZJENDHUFTCHFN, 
301 
302 
3 0 4 
305 
3 0 6 
328 
3 3 0 
332 
3 36 
0 3 8 
342 348 
3 5 0 
362 
4 0 0 
1300 
1310 
1311 
1020 
1371 
1 3 3 0 
1340 
PYROT 
11 
17 
506 
137 
1? 
1 
7 
«7 
53 36 
7? 
3 
8? 
13 
9«9 
683 
765 
18? 
60 
8? 
ECHNISCHE 
, 1?
i 
. « 
17 
1? 
5 
5 
1 
5 
95 
24 
17 
a . 
, . 
143 21 
103 21 
41 
41 
40 
. 
4 
1 
8 
β 
4 
3 
. 
155 
351 
150 
63 
58 
101 
20 
­907 
719 
187 
167 
65 
. 20 
21 
36 
243 
2 
1 
38 
750 
867 
882 
961 
1 
­
802 
300 
502 
791 
41 
710 
. 5
. . 13 
?7 
9 
60 
9 
51 
15 
? 
36 
Ital ia 
π ρ I 
I NIMEXE 
s» r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
33 1021 
W E R T E 
AELE 
3 6 0 1 . 9 0 » ) POUDRES 
97 0 0 1 
179 002 
7 0 0 3 
102 004 
0 0 5 
42 006 
82 0 3 0 
9 0 3 2 0 4 8 
066 
197 4 0 0 
9 5 4 
7 1 6 1000 
4 2 7 LOlO 
2 8 8 1011 
286 1020 
82 1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE YOUGOSLAV 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
EG­CE 
4 
A TIRER 
1 
5 
4 
7C0 
896 
5 * 6 
813 
355 
5 * 8 
515 
27 52 
17 
31 
29 
5 * 0 
657 
6 6 * 
637 
526 
1 
17 
France 
a 
AUTRES 
a 
39 
. 73 
. 5
1 
a 
a 
1 
29 
152 
118 
35 
5 
3 
1 
­" 3 6 0 2 . 0 0 EXPLOSIFS PREPARES 
4 « 001 
002 
à 0 0 3 
4 2 004 
005 
006 
0 2 6 
190 0 3 0 
66 0 3 6 
3 2 4 042 
9 1 1 0 4 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
9 5 4 
1 580 1000 
88 1010 
1 492 1011 
1 492 1020 
256 1021 
SPRENGKAPSELN; ZUFNOER; SPRENGZUENOER 
15 
177 
6 
9 
39 
7? 
5« 
10 
336 
708 
1?9 
7« 
?? 
5« 
ARTIKEL 
7 3 
. 31 
4 
3 
ZJENDSTREIFEN UND ­ROLLEN FUER F 
3ERGL 
3 0 1 304 
0 0 6 
1000 
1310 
1 0 1 1 1370 
1 3 3 0 
1340 
A I T I K 
0 0 1 
33? 
303 
3 04 
305 
0 0 6 
336 
0 4 0 3 4 2 
358 
062 
«00 7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 40 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1020 
1321 
1030 
1 3 4 0 
EICHEN 
6 9 
« 
37 
?? 
15 
6 9 
3 
1 
EL FUER UNTERHALTUNG UND L I 
2 
3 
2 
2 
3« 
10 
7 
10? 
33 
51 
« 10 
60 
106 
30 
1?5 
3« 13 
50? 
1?« 
736 
887 
109 
1« 
517 
767 
PYROTECHNISCHE 
FJER FEUERZEUGE 
UNTERHALTUNG UN 
0 0 1 
002 
3 0 4 
305 
0 0 6 ??. 
79 
?« 59 
15« 
61 
ì 
? 
?6 
a 71 
« 
39 
6 
753 
6 
l 
706 
560 
63 
516 
49 
4 
709 
759 
ARTIKEL, 
, GRUBENL 
) L I C H T S I 
19 
6 
?9 
3 
1 
1 
3 
2 
AUSGEN. 
AMPEN U . 
GNALE 
1 
1 
130 
3 
1 
. . 1
. . a 
2 
ì 207 
1 203 
3 
L 3 
2 
3UERZEUGE, 
> . 3 
) 
) 3 
> 3 
3 
i . 1 
3HTSIGNALE 
3 17 
3 
S 3 60 
) 13 
2 0 
ι > 97 
30 
903 
1 
4 
169 
î 1 318 
1 113 . 1 205 
2 
173 
V 1 030 
1 
I 
a 
. a 
. . , , 14
, 1
. 78 
1 
47 
? 
45 
17 
14 
78 
23 
1 
3 
I 
31 
23 
8 
8 
2 
GRUBENLAMPEN UND 
1 
1 
7 
a 
a 
a 
9 a 
a 
10 70 
a 
. . 969 
76 
7 
177 
164 
74 
159 
56 
10 
134 
969 
1 
[UENDSTREIFEN UNO ­ROLLEN 
)GLa , U.AUSGEN. 
V 1 
5 
i 24 
i 10 
3 3 
ARTIKEL FUE 
1? 
. 109
19 
• 
1 
3 
L040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
1 
171 
38 
81 **e 99 
5 * 
39 
* 3 0 
27 
207 
6 9 1 
285 
582 
319 
25 
53 
5 * 9 
890 
658 
«18 
«97 
187 
. 14 
53 
71 
18 
53 
a 
. ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
QUE POUDRE NOIRE 
« 1 155 
5 
3 * 321 
a 
A33 
37 
a • • a 
" 117 911 
79 910 
37 1 
37 1 
37 ι 
a 
­
* a 2 * 
6 * 
133 2 9 * 
29 1 
69 
8 
■ 
12 
a 
• 
9 
318 328 
200 318 
118 9 
106 9 
106 1 
12 
3 6 0 3 . 0 0 MECHES ET CORDEAUX DETONANTS 
0 0 1 
0 0 4 
005 
030 
0 3 6 
0 4 6 
0 6 2 
064 4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
CLASSE 3 
3 6 0 4 . 0 0 AMORCES 
0 0 1 
1 0 0 2 
1 0 0 * 
005 
0 0 6 
028 
0 3 0 
< 032 
0 3 6 
b 0 3 8 
i 0 * 2 
3 0 * 8 
3 0 5 0 
062 
* 0 0 
) 1000 
I 1010 r ion T 1020 
» 1021 
1030 
1040 
3605 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ARTICLES 
3 6 0 5 . 1 0 AMORCES 
ί 0 0 1 
> 0 0 4 
1 0 0 6 
t 1000 
. 1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
MINEURS. 
FRANCE 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 6 0 5 . 5 0 ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 004 
005 
! 006 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 5 8 
0 6 2 
t 4 0 0 
7 2 0 
732 
I 7 3 6 
7 4 0 
} 1000 
! 1010 
I 1011 
> 1020 
1021 
I 1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 6 0 5 . 8 0 ARTICLES 
! 
3 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 4 
0 0 5 
V 0 0 6 
028 
ET 
2 
5 
4 
1 
DE 
EN 
ET 
16 
261 
79 
56 
«7 
36 
76 
18 
111 
668 
373 
3«6 
751 
10« 
9« 
. a 
21 
. 3
a 
a 
106 
129 
21 
108 
l o a 
3 
• 
1 2 
212 
a 
56 
39 
. 
329 50 
232 50 
97 
97 
95 
-
1 
2 
2 
1 
2 
? 
1 
1 
a 
* 3 5 
76? 
516 
a 
355 
6 
768 
2 
52 
17 
1 
• 9 2 * 
576 
3*6 
331 
276 
• 17 
51 
. 17
a 
99 
a 
9 
2 
15 
a 
3 6 * 
265 
570 
319 
11 
• 
7*3 
167 
576 
* 0 1 
27 
175 
5 
a 
6 
a 
a 
36 
76 
18 
5 
159 
19 
1*1 
* 6 
6 
9 * 
I tal ia 
* 
223 
4 4 0 
23 
365 
a 
104 
209 
25 
. a 
29 
• 1 4 3 6 
1 174 
263 
263 
209 
a 
-
116 
a 
a 
21 
a 
51 
a 
1 359 
4 
207 
327 
a 
a 
a 
5 
• 
2 089 
187 
1 902 
1 9 0 2 
1 363 
-
. 1 
1 
1 
a 
a 
a 
* 
CAPSULES FULMINANT; ALLUHEURS; DFTONATEURS 
160 
781 
713 
85? 
6? 
7« 
79 
?«1 
59 
706 
106 
133 
17 
271 
183 
365 
093 
771 
998 
370 
1 
773 
. 139 
848 
126 
39 
. 1
192 
15 
77 
. 17 
. 181 
92 
1 730 
1 152 
576 
394 
94 
1 
183 
PYROTECHNIE 
66 82 
6 
167 I',l 
6 720 
2 39 
a 
. 
2 * 
a 
20 
4 8 
. a 
I l 14 
277 1 647 
242 1 598 
35 46 
35 48 
24 34 
• 
a 
* 
6 
21 
a 
a 
2 
a 
a 
5 
1 * 
50 
a 
5 
a 
90 
63 
262 
32 
230 
1*1 
6 * 
a 
90 
6 
115 
947 
a 
a 
a 
28 
44 
9 
67 
106 
111 
12 
a 
3 
1 4 4 9 
1 069 
380 
360 
104 
a 
* 
BANDELETTES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS, LAHPES OE 
S I M I L A I R E S 
75 
77 
70 
106 
85 
71 
1 
11 
7 
a 
a 
-
3 
1 
2 
a 
-
15 
12 12 
15 1 
69 16 
5 1 16 
18 
a 
1 
7 
. a 
-
. a 
. a 
• 
10 
3 
4 
16 
17 
1 
1 
-
POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
1 
3 
2 
1 
DE 
LEAUX POUR 
115 
26 
19 
307 
1«0 
2«7 
20 
«6 
129 
100 
32 
67 
389 
131 
28 
317 
127 
857 
269 
398 
70 
3«9 
523 
a 
18 
9 
101 
76 
118 
19 
71 
6 
. a 
703 
25 
2 
126 
734 
275 
4 59 
116 
19 
131 
211 
PYROTECHNIE, 
57 37 
, 9 10
34 138 
14 66 
1 100 
a 
2 
91 
32 
1 
511 
6 
10 
98 
121 1 103 
117 350 
4 753 
1 ' 
a 
l 
106 
3 634 
1 
21 
1 
a 
a 
32 
17 
1 
* 8 
56 
. . 1
675 
90 
13 
93 
0 * 6 
7 0 
977 
196 
50 
107 
675 
, a 
a 
34 
a 
11 
a 
. . . 65 
. 9 
3 
-
121 
45 
76 
74 
• 3 
• 
SF AMORCES EN BANDELETTES OU ROU-
BRIQUETS, LAMPES DE MINEURS, ET S I M I L . , ET SF 
POUR DIVERTISSEMENT ET S IGNALISATION LUHINEUSE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
97 
5« 
285 
756 
393 
10 
a 
* 2 
50 
165 
65 
• 
50 3 
, 12 49 121 
3 50 
6 ! . 
1 
39 
a 
a 
512 
100 
β 
5 
. 65 
a 
203 
1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
330 
338 
3 * 2 
«00 
52« 
720 
73? 
736 
7«0 
1 3 0 0 
1 3 1 0 
1 3 1 1 
1 3 7 0 
1 3 7 1 
1 3 3 0 
1 3 « 0 
1 8 ? 
? 
76 
3 
233 
1 3 1 4 
1 1 
2 1 
2 7 0 
2 403 
327 
2 076 
2 2 6 
186 
527 
1 3 2 4 
14 
2 
5 
67 
38 
3 0 
2 
6 
2? 
18? 
1 
7 « 
1 
2 3 3 
1 290 
3 
16 
270 
2 162 
1 « 0 
2 022 
2 1 3 
1 8 5 
5 1 8 
1 2 9 0 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
7 4 0 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
74 
67 
1 018 
80? 
36 
44 
119 
7 247 
1 591 
5 657 
3 659 
3 471 
I 190 
θ 09 
2 
5 
29 
37β 
322 
56 
«Ο 
1« 
2 
7 
170 
1«0 
30 
3 
20Β 
203 
S 
1 
1 
3 «36 
12 
69 
15 
1 018 
777 
1 1 
37 
119 
6 168 
653 
5 515 
3 564 
3 467 
1 175 
777 
ZJFNOHOEIZER 
301 
302 
303 
304 
305 
330 
336 
342 
356 
360 
362 
36« 
400 
73? 
ALLUHETTES 
1300 
1310 
1311 
1370 
1371 
1330 
13«0 
1 775 
9 
11 
10 
1 675 
«1 
7 
73? 
74 
130 
154 
18 
43 
3 554 
1 262 
2 292 
1 73Β 
1 666 
1 
553 
CER­EISEN U.AND.ZUENDHE 
301 
304 
306 
30S 
338 
«00 
732 
977 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
13 «O 
5 
5 
6 
1 
«6 
22 
67 
157 
ia 
72 
71 
46 
1 
17 
1 
16 
15 
9 
3 
2 
. 3 
3 
. . . 18 
13 
72 
19 
53 
39 
4 
14 
1 
3 
1 
/ 1 
1 
RUNGEN 
1 
1 
45 
a 
• 48 
? 
«6 
«6 
«5 
? 
a 4?« 
1« 
« 
?3? 7« 1 111 
154 
. 30
4 54 
71 1 
711 
69 1 661 
1 
539 
IN J 
1 
? L 
a 
b 
• 9 
4 
S 
S 
a 
OOL FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
005 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1 1 
i ise 
1 5 
39 
20 
l 227 
71 
11 
7 2 
12 
5Θ 
54 
3 8 
8 6 
Ν EDER FORH 
24 
24 1 0 0 0 1 0 1 0 
H O N D 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
930 
276 
652 
447 
301 
2 
204 
FERRO­CERIUH ET AUTRES ALLIAGES PYROPHORIQUES SOUS 
TOUTES LEURS FORMES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
0 0 6 DANEHARK 
0 3 6 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
9 7 7 SECRET 
8 5 
1 5 5 
8 
107 
4? 
13 
979 
907 
7? 
7? 
4 
10 
65 
7 
3 
4? 
7 
1 36 
i ? e 
3 
«7 
7? 
WAREN AUS LEICHT ENTZUENDLICHFN STOFFEN 
FLUESSIGE BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODFR ­ANZUENDER 
0 0 1 5 0 9 . 1? 
333   79 
3 0 * 5  18 
005 
306 
3 0 3 
0*? 
1000 9 87 77 
1310 7 178 85 73 
1311 ?2 8 l 
1320 22 6 1 
1321 
1330 
13*0 
WAREN AUS LEICHT ENTZUENDLICHEN STOFFEN, AUSGEN. 
BRENNSTOFFE FUER FEUERZEUGE ODER ­ANZUENDER 
*03 
40 
001 
302 
003 
30* 
306 
336 
400 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
92 
25 
19 
1 226 
699 
*8 
66 
2 177 
2 059 
116 
117 
50 
1 
2 
979 
1 
982 
981 
1 
1 
1 
11 
161 
561 
2 
1 
739 
736 
3 
3 
2 
7* 
68 
7 
22 
18* 
15* 
30 
29 
7 
1 
23 
2" 
53 
6 
*7 
*7 
2* 
151 * 
25 
226 
218 
8 
β7 
1* 
12 
69 
16 
19 
219 
182 
37 
37 
16 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10*0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
68 
7 * 
72 
15 
2a 
10 
125 
210 
622 
235 
179 
179 
30 
1 
3 
2 * 
83 
1 1 0 
12 
9Θ 
9 8 
2 
1 
15 
9 
2 
1 
1 * 
* . . . . 37 
25 
127 
35 
92 
e* 16 
. 8
7 
16 
1 223 
57 
7 
72 
12 
56 
5 * 
. 62 
2 750 
1 195 
1 554 
1 357 
1 261 
2 
196 
S  
15 
9 
19 
10 
1 
• 58 
* 7 
11 
11 
10 
7 
22 
19 
2 
29 
­64 
49 
35 
35 
2 
3 2 3 
2 7 3 
5 1 
5 1 
1 
2 
710 
775 
56 
10 
10 
? 
ARTICLES EN HATIERES INFLAMMABLES 
COHBUSTIBLES L IQUIDES POUR BRIOLETS ET ALLUMEURS 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 8 OANEMARK 
04? FSPAGNE 
1 3 8 5 
1 5 ? 
5 8 5 
1 1 
1 0 8 
783 
36 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
589 
529 
60 
57 
13 
l 
1 
14 
2 * 6 
9 
2 
283 
15 
577 
55Θ 
19 
19 
3 
89 
* 5 
57 
706 
707 * 
3 
37 
166 
45 
75? 
7 * 9 
? 
? 
1 
675 
87 
786 
767 * 
5 8 * 
η 
11* 
79 
19 
768 
738 
3 1 
79 
5 
ARTICLES EN MATIERES INFLAHHABLES, AUTRES QUE COMBUSTIB 
L IQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUHEURS 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
195 
19 
29 
733 
117 
91 
40 
L 236 
1 092 
140 
138 
92 
3 
3 
495 
2 
1 
502 
500 
7 
140 
69 
248 
241 
6 
1 
2 
7? 
1? 
10 
107 
86 
70 
19 
11 
l 
1 
41 
13 
55 
54 
41 
2 
189 
17 
11 
26 
13 
35 
16 
315 
257 
56 
58 
35 
LICHTEHPFINDLICHE PHOTDGRAPHISCHE PLATTEN UND PLANFILHE, 
NICHT BELICHTET, AUSGEN. PAPIERE, KARTEN ODER GEWEBE 
LICHTEHPFINDLICHE ROENTGENPLATTEN UND ­PLANFILME 
PLAQUES PHOTOGRAPHIQUES ET FILMS PLANS, SENSIBILISES, NON 
IMPRESSIONNES, EN AUTRES MAT. QUE PAPIER, CARTON OU TISSU 
001 
332 
303 
304 868 399 67 
335 1 184 690 142 
006 178 24 48 
328 2 . 2 
030 101 22 5 
336 6 . 1 
340 2 . 2 
047 6 4 ? 
346 
050 
390 
«00 
404 
732 612 294 23 
1300 6 970 2 173 409 
1310 5 604 1 766 270 
1011 l 366 407 139 
1320 1 365 406 139 
1321 110 22 10 
1330 
1340 
LICHTEMPFINDLICHE PLATTEN UNO PLANFILME F. GRAPHISCHE ZWECKE 3701.20 
713 
2 635 
7 
8 
1 
43 
2 
30 
555 
a
612 
I
11 
403 
32 
82 
15 
137 
β 
2 
693 2 763 
543 2 145 
150 618 
150 618 
3 65 
671 
1 138 
7 
270 
59 
62 
4 
220 
293 
001 
302 
303 
004 
335 
006 
330 
036 
«00 
«O« 
7 32 
1000 
1310 
1311 
533 
839 
127 
2 211 
230 
1 0 0 0 
3 
69 
1 0 3 9 
32 
539 
6 62 2 
« 9 « l 
1 662 
31« 
16 
1 «52 
30 
277 
3 
5 
1«7 
. «00 
2 643 
2 088 
555 
82 
10 
126 
13 
23 
2« 
53 
17 
3«8 
2 5 * 
95 
68 
85 
, * 0 7 
3 
2 0 * 
26 88 
1 * 
30 
925 
768 
157 
356 
360 
86 
. 1 8 * 
297 
10 703 
. 26
2 044 
1 305 
739 
18 
441 
a 
390 
. 3? 
9 
1 
. a 
. ?
30 
10 
­93? 
ββο 
52 
52 
10 
. ­
25 
60 
15 
2 2 6 
199 
4 
48 
1 
83 
6 6 2 
526 
136 
3 7 0 1 . 1 0 PLAQUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
07B 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
050 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
 PLAQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
ET FILMS 
5 
22 
7 
5 
1 
4 
3 
51 
43 
8 
8 
E l 
5 
11 
1 
11 
3 
7 
2 
44 
33 
11 
9 6 5 
785 
71 
429 
9 0 3 
005 
20 
8 * 6 
56 
11 
32 
258 
1? 
11 
095 
5* 
* 0 7 
976 
161 
617 
805 
9 3 6 
* 7 
= ILMS 
930 
310 
01? 
186 
6*7 
7 7 * 10 
796 
30? 
19? 
716 
396 
365 
031 
S E N S I B I L I S E S 
5 
3 
3 
1 
1 * 
1? 
? 
? 
. 01? 
, 576 
568 
151 
7 0 * 
a 
a 
7? 
13 
. a 
816 
, 610 
996 ? 
331 1 
6 6 7 
666 
7 0 * 
. 1
S E N S I B I L I S E S 
3 
6 
1 
13 
I I ? 
555 
1 3 * 
337 
306 
733 8 
5? 
658 
. 573 
356 ? 
065 I 
79? 
POUR 
I C I 
a 
1 
* 9 5 
679 
7 * 7 
70 
37 
10 
11 
9 
a 
. a 
673 
. 170 
307 
* 6 8 
833 
8 3 1 
79 
? 
• 
, POUR 
7 5 * 
. 76
97? 
56 
1 3 * 
373 
377 
160 
2 
861 
990 
871 
RADIOGRAPHIE 
3 
5 
* 1
1 
160 
2 5 * 
216 
468 
95 
34 
934 
54 
9 
229 
195 
034 
031 
34 
a 
2 
LES ARTS 
1 
1 
5 
* 1
661 
034 
a 
701 
12 
906 2 
251 
524 
31 
196 
521 
515 
006 
5 
10 
1 
1 
1 
21 
17 
4 
4 
555 
423 
69 
. 216 
352 
493 
29 
. a 
745 
. a 
665 
a 
668 
718 
618 
100 
100 
57? 
. ­
4 
3 
7 
7 
GRAPHIQUES 
4 
6 
5 
17 
11 
5 
111 
0 7 4 
608 
, 766 
904 . 131
37 0 
. 705 
673 
967 
706 
7 
4 
3 
1 
149 
096 
1 
138 
. 165 
. 80
17 
. 1
. 1?
11 
57 
. ­731 
549 
163 
177 
97 
? 
4 
164 
647 
19? 
228 
. 597
39 
373 
1 
740 
983 
628 
156 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
118 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1320 
1371 
1330 
PLATT 
FJER 
301 
30? 
303 
3 0 4 
305 
306 
3 3 6 
400 
* 0 * 
IOOO 
1310 
1311 
1370 
1 3 7 1 
PLATT FJFR 
301 
30? 
303 
3 0 * 305 
306 
336 
«00 
73? 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1370 
1371 1330 
13«0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 681 
72 
France 
555 
Β 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
i m p o r t 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
94 157 739 
74 76 10 
­
I tal ia 
136 
4 
• 
EN UND PLANFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, ANDERE ALS 
GRAPHISCHE 
j 
a 527 
3 1 * 
5 
* ? ? 
176 
1 0 7 * 
898 
128 
128 
2 
ZWECKE 
7 * 6 
7 * 
10 
«5 
376 
?B0 
45 
«5 
1 
43 
7 
209 
7 79 
5 
13 19 
, 1 ; 17 5 0 
. . 
3 7 6 43 286 
322 7h : ■■! 
3 18 51 
3 18 51 
1 1 
. a 
29 
5 
. . a 
9 
­43 
34 
9 
9 
. 
EN UND PLANFILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, ANOERE ALS 
ROENTGENAUFNAHHEN UNO GRAPHISCHE ZWECKE 
617 
161 
385 
β09 
3 
2B0 
78 
328 
3 
2 669 
2 256 
* 1 2 * 1 1 
79 
. . 
ï 16 
3?a 
55 
15« 
1 
556 
«Ol 
155 
155 
. ­
LICHTEMPFINDLICHE FILME 
BELIC 
F I L H E 
0 0 1 
33? 
3 0 3 
3 0 « 305 
3 0 6 
330 
336 
« 0 0 73? 
1300 
1310 
1311 1320 
1321 
1 3 * 0 
F ILHE 
0 0 1 
332 
3 0 3 
3 0 * 
305 0 0 6 
307 
306 336 
«00 
732 
1000 
1010 
1011 
1320 
1021 
NICHT 
HT ET 
10 . 52 
22 83 
2 15 
43 
1 2 
4 
35 
4 4 1) 
2 
64 158 254 
5 9 122 176 
5 35 78 
5 
1 35 
. • 
555 
55 
352 
348 
. 186 
43 
95 
• 1 6 3 7 
1 498 
139 
138 
43 
. ­IN ROLLEN ODER STREIFEN, NICHT 
FUER ROENTGENAUFNAHHEN 
77 
133 
* 2 
8 
17 
* 5 
* 353 
3 
685 
281 
* 0 4 
4 0 * 
* 9 
4« 
i 
7 
, ?3 
75 
5? 
?3 
73 
. 
FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
7 5 * 
330 157 
297 
16 
127 
1 
1 
13 
293 
37 
2 0 2 3 
1 6 6 0 
3 * * 
3 * 3 
13 
GELOCHTE 
ALS GRAPHISCHE 
301 
302 
0 0 3 
3 0 * 
0 0 5 
3 0 6 
336 
4 0 0 
732 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1330 
1 3 3 1 
GELOC 
179 
1 
6 
66 
3 
131 
15 
266 
6 
676 
387 
289 
2ΘΒ 
15 
­
HTE F ILHE 
JNO BIS ZU 30 
0 0 1 
302 
3 0 3 3 0 4 
305 
306 
328 336 
358 
4 0 0 
4 0 * 
7 3 2 
1000 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
1 3 * 0 
GELOC 
133 
131 
2 
θ * 
136 
83 
2 
2 
1 330 
* ** 
1 9 * 9 
5 6 8 
1 381 
1 379 
2 
2 
HTE FILME 
78 
1 1 
65 
6 
7 
. 1
i a 
135 
116 
19 
19 
1 
60 
1 
1 
1 
1 
67 
6 5 
1 
=ILME FUER HEHRFA 
'WECKE 
. 3
75 
65 
13 
115 
5 
775 
93 
13? 
13? 
13 
­
2 
1 
4 
3 
=UER MEHRFARBIGE 
1 LANG, FUFR ANDEI 
. 1 
75 
3 
. ?36 
. 4 
71 
79 
4? 
40 
a 
? 
12 
13 
12 
12 
=UER MEHRFARBIGE 
UND UEBER 30 H LANG, FUER ANDERE 
0 0 1 
302 
3 0 3 3 0 * 
305 3 06 
338 * 0 0 
* 0 * 
800 
10OO 
1310 
1011 
** 111 
* * 0 
21 17 
2 198 
9 
1 
* * 5 
2 3 6 
709 
7? 
13 
90 
77 
13 
1 
3 
2 
1 1 75 36 35 
29 
6 
, 
2 β 
45 
1 
3 
î 44 526 
! 43 150 
376 
376 
45 
­
> 2 5 63 
29 159 . 97 t 168 
. 5 1 
Γ 7 83 
I 4 4 
! 72 167 
2 16 
3 331 609 
ι 234 422 
. 96 187 
k 98 186 
! 4 4 
lã 13 
I 
2 
. 4 
. • 38 
34 
4 
4 
« • 
« 1 
1 1« 35 
50 
. 13
. . 2 
2« 
• 
778 
75? 
76 
76 
? 
HIGE AUFNAHHEN, FUER ANOERE 
i 19 27 
2 
20 
ί . Β 
. 96 
1 
! 136 86 
I 39 37 
S 97 4 9 
> 97 49 
. , . , 
tUFNAHMEN 
• 
I l i 
. . 1? 
, 58 
? 
3 
. 
187 
181 
6 
5 
? 
. -
B I S ZU 16MH BREIT 
IE ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
2 62 
10 121 
1 
i 33 
' 133 8 ' 
. 
2 
140 754 
3 
r 27 ι 
S 221 1 147 
1 53 368 
i 168 759 
î 166 759 
, • 
tUFNAHMEN 
2 
69 
. , 70 
. 1
a 
. 
779 
. 5
37« 
9 0 
78« 
7 8 « 
. ­B I S ZU 16HH BREIT 
ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
) 2 6 15 
• 36 
ã 
20 3 
> 17 120 
> 2 
. 
! 62 160 
I 43 4 0 
; 19 120 
39 
18 
12 
32 
101 
69 
32 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 
1030 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
W E R T E 
EG­CE 
11 
3 7 0 1 . 9 2 PLAQUES ET 
0 0 1 
002 
003 
00« 
005 
006 
0 3 6 
«00 
« 0 « 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
028 
813 
1 
France 
2 29? 
60 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
= ILMS, POUR IHAGES 
LES ARTS GRAPHIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
6 
1 
1 
11 
8 
2 
? 
3 7 0 1 . 9 6 PLAQUES ET 
0 0 1 
00? 
003 
00« 
005 
006 
036 
«00 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
370? 
17 
119 
694 
659 
65 
47? 
67 
988 
11 
04? 
98? 
06? 
062 
62 
3 
* 3 
. 1 
735 
3 8 * 
. *? 
6 
390 
­0 6 0 
66? 
396 
398 
8 
F I L H S , POUR I 
LA RADIOGRAPHIE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
1 
4 
5 
1 
« 
75 
19 
5 
5 
PELLICULES 
EN BANDES 
3 7 0 2 . 2 0 PELLICULES, 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 006 
030 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D F 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CIASSE 3 
1 
? 
5 
? 
? 
? 
3 7 0 2 . 3 0 PELLICULES, 
001 
002 003 
004 
005 
006 
007 
0 0 8 
0 3 6 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
5 
« 
3 
? 
17 
1« 
3 
3 
3 7 0 2 . 4 0 PELLICULES, 
001 
002 
003 
004 
0 0 5 
006 
0 3 6 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
QUE POUR LE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. EAMA 
? 
1 
1 
1 
7 
14 
5 
8 
8 
1 
3 7 0 2 . 5 1 PELLICULES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0 3 6 
058 4 0 0 
« 0 « 
73? 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
10«0 
ET LONGEUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
R.D.ALLEH ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 0 2 . 5 3 PELLI 
001 
002 
003 004 
0 0 5 006 
0 3 6 4 0 0 
4 0 4 
800 
1000 
1010 
1011 
? 
3 
1 
1 
1 
?0 
30 
10 
20 
20 
DU LES 
OU MOINS ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
AUTRICHE ETATSUNIS 
CANADA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
2 
1 
4 
8 
4 
4 
708 
901 
564 
833 
21 
644 
937 
276 
17 
119 
871 
249 
2«1 
9 « 6 
6 
1 
1 
1 
1 
MAGES 
Neder land 
670 
331 
• 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
006 5 
757 
POLYCHROMES, 
l 
a 
518 
078 
a 
. . 76 
­673 
59 8 
76 
76 
­
6 
7C6 
131 
• 
I tal ia 
1 15« 
39 
1 
AUTRES QUE POUR 
7 
9 : 
6! 
171 
2 
1« 
710 1 
11 
539 « 
30« 3 
235 1 
235 1 
1« 
MONOCHROMES, 
ET LES ARTS GRAPHIQUES 
3 
2 
6 
* 2 
2 
a 
39 
735 
301 
a 
570 
1 
10? 
5 
7 0 * 
095 
109 
108 
1 
a 
1 
SENSIBIL ISEES , NON 
107 
a 
16 
2 8 * 
. 18
. 3* 
• * 7 2 
* ? 6 
* 6 
* 3 
9 
? 
­
I 
5 
111 
628 
a 
a 
259 
* 0 
179 
­173 
0 0 * 
170 
170 
* 0 
. a 
313 
100 
a 
a 
a 
103 
­597 
414 
1B3 
163 
• AUTRES QUE POUR 
2 
321 
a 
I 
569 
17 
67 
35 
■ 
3*6 2 
996 2 
353 
353 
IMPRESSIONNEES.EN 
POUR LA RADIOGRAPHIE, YC 
975 
115 
296 
5« 
13 132 
2 9 6 
«1 
292 
16 
23? 
583 
6«9 
6«9 
338 
­POUR LES 
270 
053 7Θ5 
3«? 
171 
999 
1« 
19 
17« 
857 
310 
950 
60« 
3«6 
3«5 
176 
NON 
1 
1 
473 
57 
716 
751 
535 
716 
716 
. • 
1? 
. l 
1 
« a 
. « • 73 
IB 
5 
5 
a 
­ARTS GRAPHIQUES 
331 68 
576 
* 3 
* 0 
. . 7
7 * 0 
3 
779 
079 
7 * 9 
2 * 9 
7 
3 
* 3 
«90 
1«? 
1«6 
«3 
1«3 
1« 
1« 
71 
17? 
• 136 
9 9 1 
1«5 
1«5 
7? 
517 
186 
171 
a 
* 7*1 
* 0 * 
3 5 * 
17 
8 3 * 
063 
771 
771 
* 0 * 
. • 
5 067 
355 
4 192 
1 679 
a 
978 
531 
1 435 
­14 261 
12 291 
1 970 
1 9 6 6 
531 
4 
­ROULEAUX OU 
LA FLU0R0PH0T0GRAPH1E 
1 
3 
? 
PERFOREES, POUR IMAGES 
S ARTS GRAPHI 
775 
15 
133 
170 
79 
«37 
606 
096 
87 
313 
510 
803 
801 
611 
2 
2 
1 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
PERFOREES 
30 H 
«39 
2«1 
6« 
6«6 
583 
290 
25 
10 
30 068 
52 
«71 
9 * 9 
2 8 * 
6 6 * 
633 
36 
3 
30 
5 
50 
* 2 * 
. 919 
582 
0 9 * 
5 * 
1 3 * 
399 
735 
735 
587 
a 
• 
DUES 
365 
. 76
177 
79 
5 
. 65 
3 
685 
596 
89 
89 
a 
a 
• 
3 
« 
3 
3 
20 
221 
. * 0 
'i 
, 8 2 
300 3 
266 
U 
Κ­
ι 
37 
292 
6 2 ' 
?4 
1 
2 
2 
2 
53 
a 
3 
70 
53« 1 
1 * * 
1? 
36Î 
6 
* 756 1
756 1 
70 
93 8 
335 
767 
a 
1? 59 
7 9 * 
« 063 
15 
988 
610 
378 
378 
799 
• 
973 
791 197 
a 
11 
660 
a 
7 
5? 
703 
159 
C«9 
13« 
915 
915 
53 
POLYCHROMES. 
33« 
e 
3*ë 
! a 
686 
­589 1 
696 
693 
693 
a 
. ­POUR IMAGES POLYCHROMES, 
OU MOINS 
1 
1 
1 
1 
»ERFOREES 
a 
. 26
* 6 0 
5 
«3 
. a 
30 096 
. 39 
700 
535 
165 
135 
. 1
30 
, AUTRES QUE 
1 
I 
1 
1 
a 
a 
? 
95 
6 
3 
. 1 
««7 
a 
75 
630 
107 
573 
573 
1 
. • 
POUR 
? 
3 
1 
? 
? 
*2 
17C 
«35 
7 
57 
a 
a 
139 
« 939 
30 
606 
634 
977 
97? 
4 
a 
• 
5 
80 
28 
8 
12 
. 37
1 
• 170 
132 
38 
38 
37 
­
436 
1 139 356 
1 049 
a 
103 
a 
a 
24 
253 
4 
3 365 
3 085 
281 
2 8 0 
24 
AUTRES 
1 6 3 6 
a 
. 176 
a 
373 
20 
92 
­2 299 
2 185 
114 
112 
20 
2 
2 
LARGEUR 16 MM 
ARTS GRAPHIQUES 
1 
3 
76Õ 
c 
192 
a 
3 
7 7 ! 
1 ! 
307 
712 
166 
5*4 
5*4 
3 
. • 
1 
1 
10 
17 
6 
10 
10 
750 
063 
56 
. 56 7
035 
75 
1 
673 
37 
79 
694 
571 
773 
7?? 
76 
? 
• 
1 147 
6 
• 331 
. 17 
. 5
4 6 7 7 
. 26
6 213 
1 503 
4 709 
4 709 
6 
. ­POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR 16 MM 
LONGEUR PLUS 
723 
222 
76 217 
127 191 
25 1 6 * 
173 
10 
970 
562 
* 0 8 
1 
1 
1 
. 305 
38 
9 17 
383 
28 
• 781 
370 
* 1 1 
30M,AUTRES 
38 
. 78 1? 
« 75 763 
95 
10 
561 
133 
«7 7 
QUE POUR ARIS GRAPHIQUES 
1 
1 
1 
a 
186 
155 
2 
4*4 
5C 
­8 * * 
3*4 
50C 
2 
3 
2 
«« 508 
a 
118 «7 
«65 
. ­196 
71? 
«85 
641 
223 
12 
126 
564 
. • 1 588 
1 003 
585 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
119 
Januar­Dezember — 1973 Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüsset 
Code 
pays 
IOOO kg Q U A N 7" I TES 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1370 1371 1330 
209 
3 
75 
3 
1070 CLASSE 1 1071 AELE 1030 CLASSE ? 
4 407 39 1 
«77 38 585 1 
GELOCHTE UMKEHRFILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, UEBER 16 MM 3707.5« BREIT, LAENGE BIS 30 M, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE PELLICULES PERFOREES, INVERSIBLES, POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR > 16MH, LONGUEUR MAX. 30M.AUTRES QUE P.ARTS GRAPHIQ. 
301 55 ? . 53 . 302 44 . . . 44 . 003 3 . 3 . . . 304 127 46 28 17 . 36 305 154 . . . 154 306 105 85 4 1 14 1 
«00 9Î 12 29 10 39 î «3« 1 a a a 1 a 732 14 . 1 1 11 1 
1300 595 143 68 30 316 38 1310 486 131 37 19 265 36 1311 107 12 31 11 51 2 1320 106 12 30 11 51 2 1321 . . . . . . 13 40 
GELOCHTE FILHF. KEINE UMKEHRFILME, FUER MEHRFARBIGE AUFNAH­MEN, UEBER 16 MH BRFIT, LAENGE BIS 30 H, AUSGEN. FUER GRA­PHISCHE ZWECKE 
001 002 003 00« 005 006 008 «00 «O« 732 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1020 10 21 10«0 
1 360 
9 * 6 
73 3 017 1 316 1 1*7 1 3 * * 923 12 
2 509 272 
23 
2 7 * 
10 7*3 2 511 7 922 2 239 2 622 272 2 820 272 
59 *52 
6* 1? 
693 
17 
1 3*3 
676 718 717 7 1 
7 
78 
. 580 
a 
77 
301 
10 
11 
961 
637 
3 7 * 
373 
a 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
335 
971) 
1 * 
. 1 * / 
i2b 
? ? * 
1 3 
239 
773 
141 
« H I 
«H . 
I 
705 
679 
25 
25 
3 7 0 7 . 5 6 PELLICULES PERFOREES, NON INVERSIBLES, POUR IHAGES POLY­
CHROMES. LARGEUR > 16 MM, LONGUEUR HAX. 30 M, AUTRES QUE 
POUR ARTS GRAPHIQUES 
301 
30? 303 
30« 
335 
306 
336 
3«? 358 
400 73? 
1300 
. 310 
i o n 1370 
1371 
13«0 
GELOCHTE 
1 036 
19 5 
77? 
a« 51 
3 
19 
? 
161 
136 
1 7 * 1 
1 * 1 9 
3 2 3 
321 
3 
2 
F ILHE FUER 
JNO UEBER 30 H LANG, 
301 
33? 
303 
30« 
305 
306 
30β 
330 
338 
400 73? 
1300 
1310 
1311 
I 0 ? 0 
1371 
1030 
13«0 
91 
459 
3 
35 
76 
?7 
1 
1 
469 
5 
1 170 
69? 
* 7 8 
* 7 8 
1 
­
NICHT GELOCHTE F I L H F 
J 3 
95 
54 
? 
a 
a 
73 
7? 
750 
154 
96 
96 
. ­
6? 
i 72 
. , a 
a 
7 
4 
96 
85 
11 
11 
. ­
96 
1 
70 
6 
. ?
6 
? 
135 
174 
1? 
10 
. ?
371 
17 
1 
. 30 
«3 
3 
19 
. 59 
«9 
593 
«6? 
131 
131 
3 
­MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, UEBER 16 MM 
FUER ANDERE ALS 
15? 
? 
15 
10 
. . 7
a 
186 
iao 7 
7 
. ­
FUFR E 
FJFR ROENTGFNAUFNAHHFN UND 
301 
10? 
303 
10« 
306 
336 
3«? 
35a 
36? 
«00 
404 
73? 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1330 
13«0 
GELOCHTE 
JNO B IS 
*? 
185 
55 
90 
1*3 
15 
3 
7 
* 78? 
70 
40 
8 8 * 
51? 
37? 
360 
16 
1? 
FILHE FUER 
ÍU 30 M LANG 
GRAPHISCHE ZWFCKE 
301 
302 
303 
30« 
305 
306 
35a 
400 
732 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
10«0 
73 
1 * 
9 
16 
? 
6 
1 
L? 
? 
87 
7? 
16 
15 
î 
4B 
78 
71 
70 
. 6 
70 
. 3
746 
167 
79 
73 
. 6 
5 
. 3
1 
2 
i 1 
7Î 
35 
1? 
73 
23 
1 
. ­
INFARBIGF 
GRAPHISCHE 
5 
. 1 
12 
7 
8 
a 
. 
14 
6 
• 
52 
24 
28 
78 
9 
. • 
GRAPHISCHE 
β 
. 79 
1 
1 
. a 
a 
10 
4 
53 
38 
14 
14 
. a 
­AUFNAHMEN, 
ZWECKE 
2? 
78 
78 
14 
100 
57 
43 
4? 
ZWECKE 
1 
107 
. 58 
1 
, a 
. 13« 
­
798 
163 
135 
135 
. . ­ANDERE 
7? 
77 
? 
. 38 
7 
3 
. « 168 
. 37 
358 
139 
719 
715 
7 
. « 
EINFARBIGE AUFNAHMEN. B IS ZU 16 MM 
, ANDERE ALS FUER 
. . 1 
a 
. 5
1 
8 
? 
6 
6 
a 
. 4
? 
i . 1
Β 
7 
1 
1 
a 
5 0 9 
. , 85 
. . , , a 
64 
9 
6 6 7 
594 
73 
73 
. ­BREIT 
85 
197 
. 3
. 15 
. . . 797 
1 
598 
799 
799 
799 
. . ­ALS 
14 
38 
7« 
79 
21 
. . . 
2 
. ­12B 
125 
3 
? 
. . 1
BREIT 
ROENTGENAUFNAHHEN UND 
14 
11 
79 
76 
3 
? 
. 1
13 
, 5
. 7 
1 
. 3
• 
7« 
?1 
« « „ ­
10 
16 
16 
? 
? 
. • 
0 0 1 
00? 
003 
00« 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0«? 
058 
«00 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
19 
4 
4 
1 
32 
26 
6 
6 
3 7 0 7 . 5 7 PELLICULES 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 « 
005 
006 
008 
030 
038 
«00 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
16 HH ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSF l 
AELE 
CLASSF ? 
CLASSE 1 
766 
465 
115 
216 
843 
939 
64 
771 
3? 
365 
895 
931 
344 
585 
554 
64 
3? 
2 
« 2 
1 
1 
'ERFOREES 
LONGEUR 
1 
5 
1 
8 
17 
8 
3 
Β 
3 7 0 7 . 6 0 PELL ICULES, 
001 
00? 
003 
00« 
006 
036 
0«? 
0 5 8 
06? « 0 0 
«0« 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
POUR RADIOG 
FRANCF 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL FTATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
8 
5 
3 
3 
3 7 0 7 . 8 1 PELLICULES 
OOI 
007 
003 
00« 
005 
006 
058 
«00 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
ET LONGEUR 
10? 
64« 
116 
0 1 8 
6 3« 
786 
1 1 
11 
15 
710 
99 
163 
810 
353 
3«3 
78 
7 
? 
NON 
. 30 
7« 
173 
67 5 
7? 
a 
5 
. 763 
915 
676 
925 
703 
703 
a 
• POUR 
PLUS 30 M 
1 
? 
1 
a 
6 6 5 
3 
3« 
122 
«9 
. a 
a 
163 
3 
060 
873 
i a 7 
186 
a 
1 
­
1 162 
. 2a 
«15 
3 
3 
a 
1 
1 
179 
59 
1 852 
1 610 
2«1 
2«0 
a 
1 
IMAGES 
AUTRES 
51 
. 85 
18 
15 
7 
11 
11 
a , 
7C1 
1 
90« 
186 
718 
713 
1? 
« ­
1 
? 
? 
8«9 
36 
. 558 
1 
170 
1 
. 31 
775 
78 
899 
61« 
785 
?55 
1 
31 
6 
1 
11 
6 
? 
7 
POLYCHROMES, 
QUE 
1 
1 
PERFOREES,POUR IMAGES 
1APHIE YC 
«67 
350 
583 
7B1 
117 
183 
19 
«0 
16 567 
131 
«75 
740 
795 
««3 
381 
189 
1 
6« 
? 
1 
PERFOREES 
30 M 
FLUOROPHOTOGRAPHI 
a 
661 
2«7 
152 
527 
a 
. 37 
553 
. 75 
70? 
588 
61« 
578 
. a 
37 
, POUR 
63 
. 7
113 
«7 
98 
. a 
117 
37 
• «87 
7 79 
757 
757 
103 
1 
­IMAGES 
1 
POUR 
1 
132 
a 
653 
8 
13 
a 
a 
a 
22« 
78 
32 0 
007 
313 
311 
I 
2 
­
835 
399 
13 
214 
74 3 
63 
215 
. 749 
82? 
061 
204 
856 
856 
63 
• ­ARGEUR 
9 
1 
1 
12 
10 
1 
1 
920 
. a 
070 
a 
L 
a 
a 
a 
4 2 9 
71 
« 9 1 
991 
500 
500 
a 
* PLUS 
ARTS GRAPHIQUES 
1 
? 
« 2 
2 
2 
8 
589 
28 
. 489 
19 
. . 15 
133 
10 
793 
133 
160 
158 
15 
. ?
1 
2 
« 
8 
3 
« « 
HONOCHROHES.AUTRES 
E ET 
3 
316 
a 
793 
«8 
a 
a 
3 
783 
9« 
1 
0«1 
660 
381 
377 
. a 
« 
ARTS 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
MONOCHROHES, 
0«2 
2 5 8 
a 
113 
a 
198 
a 
a 
. 9 6 9 
7 
586 
611 
975 
976 
. . ­QUE 
GRAPHIQUES 
22 0 
026 
1« 
a 
346 
β3 
19 
a 
16 592 
a 
««9 
770 
608 
161 
1«5 
8« 
a 
17 
LARGEUR 
OU MOINS, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE 
FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R .D.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
367 
157 
180 
785 
30 
73 
1 1 
700 
70 
339 
09? 
?«7 
23« 
5 
13 
a 
. 1
la 
a 
1 
. 116 
13 
1«9 
70 
179 
179 
. ­
GRAPHIQUES 
« . 31 
35 
a 
9 
. 19 
­98 
79 
19 
19 
. ­
. 156 
. 167
7 
9 
11 
10 
5 
366 
339 
77 
15 
a 
1? 
175 
1 
1«8 
. 23 
15 
. 33
2 
«10 
361 
«9 
«8 
« 1 
1 
1 
176 
3«7 
315 
223 
1«9 
2 
. a 
22 
a 
­2«0 
210 
30 
7« 
2 
a 
6 
16 MH 
YC 
188 
a 
. 65 
. 39
. 22 
• 316 
293 
23 
23 
1 
­
GELOCHTE FILHE FUER EINFAR6IGE AUFNAHMEN, B IS ZU 16 MM BREIT 3 7 0 2 . 8 3 
UND UEBER 30 M LANG, ANDERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHHEN UND 
GRAPHISCHE ZWFCKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROHES, LARGEUR 16 HH 
OU HQINS ET LONGEUR PLUS 30 H, AUTRES CUE POUR RADIOGRAPHIE 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
301 
302 
3 0 « 
305 
336 
3 3 8 
358 
« 0 0 
300 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1 3 « 0 
GELOCHTE UND B IS 
7 
171 
«3 
50 
9 
3 
6 
39 
« 
337 
?a? 5« 
«a « 1 
7 
FILME FUER 
ZU 
GRAPHISCHE 
331 
3 0 3 
30« 
305 
306 
336 
3«2 
356 
30 M LANG 
ZWECKF 
79 
1 
7h 
50 
?93 
1 
3 
3 
69 
75 
5 
1 
6 
I « 
. 
170 
100 
19 
1« 
. 6
EINFARBI 
, ANDERE 
ï 78 
1 
57 
. . ­
1 
. 2
1 
. 3
. 15 
« 
28 
« 2  
23 
« 1 
• 
l? 
15 
? 
a 
« ­
3« 
79 
5 
5 
. . 1
GE AUFNAHHEN. UEBER 
ALS FUER 
3 
15 
3 
1? 
. • 
« 90 
« 
15 
1«5 
6 
6 
. . ­
? 
a 
1 
4 
4 
16 MM BREIT 
ROENTGENAUFN " 
3 
1? 
1 
31 
î 3 
73 
. , «5 
65 
I 
? 
• 
UND 
a 
71 
. 178 
. . " 
0 0 1 
00? 
004 
005 
006 
0 3 8 
0 5 8 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
3 
? 
3 7 0 7 . 8 5 PELLICULES 
001 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 3 6 
047 
058 
16 MM ET 
13? 
99 1 
367 
719 
101 
«7 
73 
«73 
«3 
«38 
813 
675 
579 
«7 
ie 76 
1 
1 
PERFOREES 
LONGEUR 30 
. 979 
153 
30 
3 
. 73 
7 34 
­374 
117 
757 
734 
a 
. 73 
16 
. 18 
6 
3 
«7 
. 1*1 
* 3 
790 
* 3 
7 * 7 
733 
* 7 
13 
1 
3 
122 
187 
. 17 
a 
. 37 
­3 7 * 
328 
* 6 
* 3 
. a 
3 
1 
1 
, POUR IHAGES MONOCHROMES, 
M OU 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
3 
813 
7? 
850 
78« 
178 
7? 
71 
70 
a 
6 
797 
14 
564 
. . • 
MOINS, AUTRES 
ARTS GRAPH 
* 0 
10 
163 
2 
87 
. . 1
QUE 
QUE S 
37 
a 
163 
* 369 
. 9 
19 
POUR 
83 
9 * 0 
. 183 
7 * 
a 
a 
60 
­350 
28? 
68 
68 
. a 
• LARGEUR 
30 
. 9 
a 
* . a 
1 
• 50 
* 3 
7 
1 
. 5
1 
PLUS 
RADIOGRAPI 1 
7 3 * 
5 
. 7 6 * 
911 
18 
1? 
• 
2 
227 
1 2 * 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
120 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
062 
« 0 0 
«0« 
T32 
1000 
1310 1311 
1 3 2 0 
1321 1340 
GELOCHTE 
EG­CE 
* 66 
2? 
13 
6 1 * 
501 
1 1 * 107 
1 
7 
France 
13 
? 
102 
67 
15 
15 
. 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Neder land 
1 m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
l i 16 
7 1' 
9 
56 85 221 
34 46 183 
23 37 38 
22 35 
1 
3 4 
FILMF FUER EINFARBIGE AUFNAHHEN. 
I ta ia 
î . • 150 
1*9 
1 
1 
, • 
UEBER 16 MM BREIT 
JNO UEBER 30 M LANG. ANDFRE ALS FUER ROENTGENAUFNAHHEN UND 
GRAPHISCHE 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 4 
335 
0 0 6 
3 5 8 
«00 
732 
1000 
1310 
1311 
1320 
1321 1330 
1340 
ZWECKE 
11 
196 
3 
* 8 
151 
83 
82 
* 6 
2 
622 
* 9 1 
130 
* 9 
1 
82 
a? 
? 
15 
9? 
55 59 
2 * 
3?9 
7 * 7 
B? 
74 
a 
59 
2 
11 
5 
101 
1 
15 
1 58 
3 5 
? 8 9 '■ i 
1 
15 44 178 
3 30 170 
12 14 8 
10 6 8 
1 . . 2 8 .
* ? 
. 16 
a 
19 
13 
1 
■ 
56 
* 1 
1 * 
1 
. a 
13 
L ICHTEHPFINDLICHE PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE.AUCH BELICHTET, 
NICHT ENTWICKELT 
LICHTPAUSPAPIER 
0 0 1 
302 
3 0 3 
304 
3 0 5 
3 0 6 
308 3 3 6 
336 
3 4 0 342 
« 0 0 
« 0 « 
732 
9 5 « 
1300 
1310 
1311 
1 0 2 0 
1321 
1030 
1332 
10«0 
PAPIERE, 
TECHNISC 
301 
302 303 
3 0 « 
305 
006 
332 
3 3 6 
338 
« 0 0 
«0« 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1 3 3 1 
13«0 
P A P I E R E , FJER REP 
3 0 1 
302 
303 
30« 
305 3 0 6 
328 
3 3 6 
« 0 0 
«0« 
7 3 2 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 0 4 0 
PAPIERE, 
2 
3 
7 
6 
310 
592 
06 2 
775 
«9? 
1*5 
6 
71 
15 16 
60 
* 7 7 
4 
6 
5 
439 
830 
6 0 9 
601 
53 
3 
1 
1 
KARTEN 
HFN 
3 
1 
2 
1 
9 
7 
1 
1 
564 
34? 
69 
16 
79 
6 
4 
16 
279 
4 
1 
5 
1 386 
1 075 
311 
305 
21 
1 
. 
59 
46 
I 1 280 331 
15 1 987 
150 
80 396 
1 5 26 
. 5
15 
60 1 25 
. 4 
. 
1 0 8 2 1 557 2 900 
1 0 6 6 1 530 2 753 
16 27 147 
16 26 146 
6 
; 
20 
1 
10? 
773 
5 
. 76 
. 6
. . 
10? 
. 1
5 1 * 
* 0 6 
108 
106 
6 
. . • UND GFWEBE FUER REPRODUKTION VON DOKUMENTEN, 
ZEICHNu'ir.i Ί 
53? 
457 
144 
081 
47 
7 6 0 
35 
5 * 
17 
60S 
9 
9 
76? 
571 
7*7 
735 
71 
1 
3 
KARTEN 
133 
56 
I I B 
12 
85 
29 
3? 
15Õ 
. 
617 
405 
713 
71? 37 
. * 
J . D G L . , AUS'.: Ν. Ι i m i r , J " " . IMI » 
9 3 6 14] 
1 6 5 ' 
1 
1 ' 
7, 
2 70« 
2 623 
β 
16 
a 
ι 12 
223 
641 
20 
19 
12 
. a 
32 
­
20 
. 4 
2 
318 
a 
* 
ι 377 1 241 
344 909 
33 332 
79 
U . GEWEBE FUER MEHRFARBIG! 
RODUKTION VON DOKUHENTEN, 
1 
2 
* 2 
2 
2 
?6 1 
71 
39 
769 
?* 
17 
10 
* 37? 
59 
* 0 0 
9 * 5 
150 
793 
793 1 * 
1 
KARTEN 
5 
6 7 Î 
* 1  
. 9? 
73 
760 
644 
115 
115 
ï 
6 
a 
3 
2 
1 
* 3 
1 
1 
232 
5?? 
6 * 
797 
176, 
. 17 
15 
0 3 6 
9 
5 
373 
7 * 0 
08 3 
OB 3 
3? 
. . ­AUFNAHMEN,AUSGEN. 
TECHN. ZEICHNUNGEN U.DGL. 
2 17 208 
7 
108 206 
2 
2 
7 
13 
18 
1 
10 
4 
24 , 210 435
59 
9 
3 73 502 
307 
989 
119 224 247 
2 5 3 27Ε 7*2 
2 53 276 
4 IC 
UND GEHEBE FUER E 
L ICHTEMPFINDLICH GEMACHT 
AJSGEN.F 
0 0 1 
332 
303 
3 0 « 
3 3 5 
0 0 6 
3 3 6 
358 
0 6 « «00 
732 
9 5 « 
1000 1310 
1311 
1370 
1371 
1030 
1 3 * 0 
PAPIERE, 
I N 3 7 0 3 . 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
3 0 6 
332 
3 3 6 
338 
INFARBIGE 
MIT S ILBER­ ODER 
. ­
1 
2 
1 
1 
AUFNAHHEN. 
PLATINSAL! 
.REPRODUKT.V.DOKUHENTEN,TECHN.ZEICHNUNGEN U 
1 
* 3 
9 * * 
5 * 0 
113 
9 * * 
* 359 
6 
78 
7 * 
691 
5 
7 
7 7 1 
907 
616 
707 
7 
1 
10? 
KARTEN 
1 1 , 
1 
786 
3? 
756 
2 
153 
6 
, 221 
7 
1 4 6 4 
1 231 
2 3 4 
221 
. . 6
2 9 8 64 99 
8 
51 75 
2 9 4 526 
2 
5 . 84 38
3 
72 
23 
2 
ä 68 ι . · ί 
7 9 8 1 0 9 ! 
7 2 5 728 
. -
3*1 
213 
73 367 129 
72 272 
3 
1 
9? 
UND GEWEBE FUER EINFARBIGE 
19 UNO 95 ENTHALTEN 
307 
757 
719 
* * 3 
58 
577 
19 
1 * 
10 
5 
893 
37 
39 
73 
19 
. 3
8 1Í 
1 
5 Í 
116 ί 
β ; 
312 ; 
3 
■ 
129 
2 
■ 
E N , 
DGL. 
1 
1 
5 * 
9 
19 
8 3 * 
. . . . 344 
. 6 1 
371 
916 
405 
405 
a 
­
4 8 3 
176 
366 
. 33
1 
. , 6 
5 
. 073 
0 1 0 
13 
13 
1 
. • 
AUFNAHMEN, NICHT 
203 
2T 
285 
. 6
11 
4 
7 
73 
170 
30 
282 
179 
. 7 
* 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
062 
400 
* 0 * 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
5 
1 
1 
3 7 0 2 . 8 7 PELLICULES 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
0 5 8 
4 0 0 
73? 
~" 1000 
î o i o 1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
37 03 
16 HH 
31 
853 
219 
204 
533 
153 
379 
378 
25 
51 
France 
χ 
PERFOREES 
ET LONGEUR PLU 
YC FLUOROPHOTOGRAPHI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
* 3 
178 
335 
78 
370 
830 
775 
?64 
66? 
15 
360 
417 
9 6 3 
687 
7 
1 
775 
P A P I E R S , CARTES 
NON, 
2 
1 
ET Τ 
261 
. 70 
162 
881 
281 
281 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
. 136 
64 
2 
5C9 
301 
207 
206 
. 1
, POUR IMAGES 
> 30 
3 ET 
. 600 
13 
106 
571 
A72 
176 
378 
­317 
762 
555 
37Θ 
. . 177 
H, AUTRES 
ARTS 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
172 
155 
16 
9«6 
57« 
37« 
355 
. 19
7 
1 
MONOCHROMES, 
QUE POUR 
GRAPHIQUES 
13 
. 1
8 
. 6
5 
96 
• 138 
30 
106 
101 
4 
1 
6 
ISSUS S E N S I B I L I S E S 
1AIS NON DEVELOPPES 
3 7 0 3 . 1 1 PAPIER DIAZO­HELIOGRAPHI 
001 
00? 003 
004 
005 
006 
006 
0 3 6 
038 
040 
04? 400 
404 
73? 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 
6 
11 
10 
560 
664 035 
367 
615 
796 
?5 
46 
17 
11 
69 654 
10 
7? 
19 
650 
766 
864 
834 
76 
8 
6 
? 
3 7 0 3 . 1 9 PAPIERS, CARTES 
001 
00? 
003 
0 0 4 
005 
006 
03? 
036 
036 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1000 
1010 i o n 1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
3 7 0 3 . 9 
001 
007 
0 0 3 
004 
005 
006 
076 
0 3 6 
4 0 0 
404 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
DE DESSINS 
1 
2 
2 
. 825 291 
1 3 * 
79 
198 
2 * 
12 
. 11
365 
8 
1 
19 
971 
551 
420 
400 
25 
1 
. ­
QUE 
1 
1 
617 
7 7 * 
2 
• 13 
a 
8 
. a 
17 
. . ■ 
* 3 3 
* 0 7 
26 
26 
8 
a 
a 
* 
1 
1 
1 
1 
77 
. 18«
3 
18 
26 
69 
9 
399 
28« 
115 
60 
a 
a 
35 
RAD 
1 
1 
31 
283 
166 
«30 
918 
512 
«81 
21 
31 
Ital ia 
. 1 
a 
• 1 «6« 
1 «79 
5 
5 
« ­aARGEUR PLUS 
OGRAPHIE 
68 
6«7 
1« 
a 
256 
56 
a 
9« 
6 
I « 2 
0«1 
101 
101 
1 
a 
• 
«6 
11 
. 72 
a 
171 
57 
25 
• 384 
300 
84 
27 
2 
a 
57 
, IMPRESSIONNES OU 
151 
27 
a 
209 
73 
15 
a 
1 
. a 
«6 
2 
1 
­53« 
475 
59 
52 
1 
7 
6 
­ET T I S S U S , POUR REPRODUCMOr, 
TECHNIQUES ET 
HELIOGRAPHIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
6 
* 
3 
3 
19 
15 
3 
3 
377 
399 
415 
907 
105 
54? 
* ? 
99 
15 
* 0 * 
17 
55 
363 
700 
667 
6*7 
119 
6 
? 
8 
1 
. 1 72 
161 
765 
19 
93 
33 
45 
. 778 
a 
1 
071 
711 
359 
357 
45 
. . ­PAPIER. CARTES ET TISSUS 
POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.JNI 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
i t PRODUCT ION DE 
2 
1 * 
16 
2 
36 
17 
20 
20 
6 * 3 
173 
7 6 9 
509 
196 
1*0 
70 
39 
683 
* 7 6 
Θ6* 
170 
8 6 * 
766 
785 
111 
? 
3 7 0 3 . 9 5 PAPIERS, CARTES 
0 0 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
0 36 
056 
0 6 4 
4 0 0 
73? 
954 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
L ISES 
* 
5 
* 
S I H I L . , AUTRES QUE 
7 
3 
6 
6 
816 
a 
1« 
116 
32 
65 
9 
5 
. 170 
a 
• 2«0 
0«7 
193 
186 
7 
6 
2 
­
1 
1 
, POUR IMAGES 
DOCUHENTS.DE 
16 
. 7 59 
76 
123 
. 2
620 
. 166
214 
424 
790 
769 
2 
2 
1 
? 
1 
1 
«0 
. 65 
626 
11 
a 
. 35 
663 
. 77
7«0 
9«6 
79« 
79« 
35 
­
181 
799 
. 47
19 
45 
a 
1 
. 145 
2 
1 
246 
091 
155 
155 
1 
a 
a 
■ 
3 
« « 
DE 
6B3 
32 237 
a 
«63 
39 
l 
18 
17 
a 
69 61 
a 
11 
• 635 
«55 
180 
177 
35 
. a 
2 
LC9 
733 
22 
a 
33 
a 
7 
a 
a 
L63 
a 
9 
­1 0 7 7 
896 
179 
179 
7 
a 
a 
' OOCUHENTS, 
PAPIER ! ι 
? 
1 
« 3 
1 
1 
«39 
7« 3 
35 
a 
35 
5« 
a 
1« 
5 
515 
a 
2« 
673 
305 
568 
560 
21 
a 
a 
θ 
2 891 
665 
205 
479 
a 
2 8 5 
a 
34 
10 
1 2 9 6 
15 
29 
5 933 
4 546 
l 387 
1 387 
45 
a 
a 
­POLYCHROMES,AUTRES QUE 
3ESSINS TECHN 
1 
1 
« 2 
2 
2 
ET TISSUS POUR IHAGES 
AUX SELS D'ARGENT 
OE DOCUMENTS, DE DESSINS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
6 
1 
* 
16 
13 
4 
4 
165 
* 8 6 
673 
770 
71 
071 
15 
1 0 * 
* 7 
33? 
*? 
60 
515 
666 
678 
* 1 3 
19 
* 15? 
3 7 0 3 . 9 9 P A P I E R S , CARTES 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
006 
032 
0 3 6 
036 
SOUS 3 7 0 3 . 1 1 , 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
6 
1 
1 
505 
* 5 5 
0 3 1 
717 
713 
087 
70 
* 6 
20 
1 
2 
1 
5 
* 1 
1 
a 
2 7 6 
274 
3 7 8 
16 
385 
. 1?
. 041 
. 60 
443 
330 
113 
041 
. . 1? 
3U PLATINE 
TECHNIOUE 
1 
3 
2 
253 
a 
596 
758 
5 
176 
6 
. ?
198 
. • 001 
790 
211 
209 
7 
l 
2 
196 
4 
a 
869 
. 7
70 
a 
619 
426 
­192 
076 
116 
116 
70 
• 
? 
3 
? 
8 
? 
5 
5 
ET 
3«0 
52 
1«5 
a 
159 
10 
a 
a 
219 
a 
108 
035 
706 
329 
329 
2 
• 
S I H I L . 
67 
51 
59 
7 555 
. . . 2
9 742 
. 513 
17 989 
7 732 
10 257 
10 257 
2 
• MONOCHROMES, S E N S I B I ­
, EXCL. POUR REPRODUCTION 
ET 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
S I M I L . 
200 
312 
. 969 
. 286 
1 
92 
45 
499 
1 
­«7? 
769 
65? 
51L 
« 3 
138 
1 
321 
«23 
1 
a 
a 
129 
5 
. . 57« 
. ­«58 
67« 
58« 
58« 
5 
. ­
1 391 
475 
. 1 165
. 93
3 
. . 20 
41 
­3 191 
3 123 
68 
68 
3 
. ­ET TISSUS POUR IMAGES MONOCHROMES, NON REPR. 
ET 95 
5 
a 
17 
446 
113 
160 
717 
70 
? 
6 
1« 
. «1 
262 
1« 
218 
. « ­
76 
68 
. 76 
5 
5 
. 1
• 
2 
326 
«3 
365 
. 1«
57 
. 19 
12 
139 
327 
179 
816 
. 590 
. 22 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
121 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
3 4 2 
362 
364 
4 3 3 
732 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1 3 4 0 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
34 
5 
18 63? 
68 
659 
855 
806 
787 
75 
7 
7? 
L ICHTEMPFINDL. 
NEGAT 
NICHT 
3 0 1 
3 3 3 
304 
306 
348 
206 
4 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
1332 
1340 
France Belg. 
3? 
5? 
1 151 
1 0 « 6 
105 
105 
3 
. 
=OTOPLATTEN U 
1000 
­Lux. 
kg 
Neder land 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 3
1 4 4 
4 1 
6 0 6 93 
4 5 6 88 
151 5 
1 5 1 2 
3 
3 
. ­ F I L M E , BELICHT 
IVE UND ZWISCHENPOSITIVE VON KINEFILHEN 
ENTWI CCELT 
1 
6 
1 
a 
. a 
17 
9 
3 
1 
i 
a 
a 
, 1
a 
. • 
? 
1 
1 
4 
KINEHATOGRAPHISCHE F I L M P O S I T I V E . 
BEL IC 
301 
302 
306 
3 3 6 
6 0 4 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1330 
1331 
HTET, 
FOTOPLATTEN 
τ ε τ . 
3 0 1 
302 3 0 3 
334 
305 306 
0 3 6 
«00 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
1330 
NICHT 
FlTí lPLATTEr, 
ENTWI CKFLT 
MIKROFILME, 
0 0 1 
302 
303 
30« 305 
3 0 6 
3 3 6 
« 0 0 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1030 
NICHT ENTWICKELT 
? 
1 
. « 4 
4 
. a 
. . 
UND ­ F I L H E . KEINE K i l 
ENTWICKELT 
5 
3 
? 
15 
ι 
? 
å 
35 
28 
8 Β 
. • 
UNO 
? 
. 
ι 
. 1
3 
3 
1 
1 
• 
1 
1 
1 
­ F I L H F IKE INE K l 
ENTWICKELT 
1 
1 
? 
1 
a 
57 
78 
6 
7? 
56 
14 
P­IOTOGRAPHISCHE 
. a 
1 
1 
a 
« 
6 
1 
« 4 
. ­
PLATTEN UND F I L M 
REPRODUKTION, AUSGFN. MIKROFILME 
301 
302 
303 
304 3 0 5 
3 0 6 
308 
330 
3 3 6 
338 
342 
«00 
732 
7 3 6 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1332 
1340 
4 
? 
5 
1? 
a 
1 
1 
1 
5 
. ­
3? 
73 
8 
8 
? 
, ­
PHOTOGRAPHISCHE 
NI CHT 
OOI 
302 
3 0 3 
304 
305 
3 0 6 
308 
3 3 0 
3 3 6 
338 
342 
348 
352 
362 
«00 
732 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1070 
1371 
1330 
1331 
FUER 
1 
? 
« 9 
. a 
a 
1 
Î 2 
• 
20 
15 
5 
5 
l 
. • PLATTEN UNO F ILM 
KOPIERFAEHIGE OFFSETR 
13 
«7 
I « 
31 
26 
10 
3 
? 
? 
i 
i 1 
75 
17« 
1 37 
36 
36 
5 
. ­
18 
a 
3 
6 
? 
. , I 
i . . . 6 
­36 
79 
9 
9 
2 
. • 
I 
« 2 
1 
1 
2 
5 
9 
96 
58 
710 
531 
180 
167 
12 
13 
. . N I C H T 
I tal ia 
. . 6
338 
5 
1 0 9 9 
73« 
365 
357 
7 
? 6 
ENTWICK. 
, BELICHTET, 
1 
2 
. . . . ­
3 
3 
KEINE ZW1SCHENP0SI 
? 
I0HATOGRAPHISCHEN, 
I 
1 
a 
I 1 
. l 1 
1 3 
Γ 2 
l 
1 I 
. ­
? 
. 1
i 1 
. 5
10 
5 
5 
5 
. • 
« E F I L H E I , BELICHTET 
1 2 
î 3 
1 
1 3 
1 3 
• 
; . . . . . «« 46 
? 
44 
4« 
. ­
. . . . , a 
• 
? 
? 
1 
, 1 
. a 
• 
T I V E , 
3 E L I C H ­
a 
. . 1
. . ­I 
1 
. . . • UNO 
1 
. . 1
. . . 6 
71 
? 
70 
6 
. 1«
3 FUER KOPIERFAEHIGE OFFSET­
1 3 
I 2 
1 
. 1 
, , . . " 
? 
. a 
3 
. . , . 1
. ?
. ­7 
5 
? 
? 1 
. . ­
E, AUSGEN. HIKROFILME UND 
E PRODUKTION 
6 2 
10 
? 
5 7 
1 
« 1 
1 
1 
" i 9 2 
. 0 2« 
9 21 
1 3 
1 3 
1 
. a 
• 
4 
1 
? 
19 
? 
2 
, 1
a 
. , 3
6 
• 38 
2β 
9 
9 
1 
. ­
1 
13 
. 15 
, 1
a 
. 
. 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
04? 
06? 
064 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 1040 
3704 
37 0 4 . 1 1 
001 
003 
00« 
0 0 6 
0«8 
708 
«00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
3 7 0 4 . 1 5 
001 
00? 
006 
036 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
W E R T E 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
PLAQUES 
EG­CE 
1 
13 
11 
2 
2 
France 
43 
10 
37 
616 
24« 
571 
508 
062 
002 
69 
9 50 
6 
5 
Belg 
39 
a 
. 39? 
­«38 
973 
«64 
463 
11 
­PELLICULES ET FILMS 
FILMS C I N E , NEGATIFS 
IHPRESSIONNES, NON 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YOUGUSLAV 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
15 
37 
« 1 
11 
13 
26 
70 
737 
119 
119 
61 
1 * 
56 
5 
7 
3 
1000 RE/UC 
­Lux. 
" 
Neder land 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. 
6 
19? | i 
36 1 
7Θ2 1«9 
549 131 
233 16 
232 12 
4 I 
6 
IMPRESSIONNES, 
ET P O S I T I F S 
DEVELOPPES 
a 
. 76 
? 
. 14 
7 
7? 
34 
36 
10 
1 
76 
3 
? 
? 
3 
2 
NON 
IN1ERMEDIAIRES 
2 
5 
10 
. . 
1 
19 l 
18 ! 
1 
1 
. . . ■ 
• FILMS CINEMATOGRAPHIQUES P O S I T I F S , IMPRESSI 
LOPPES, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ROY.UNI 
SUISSE 
LIBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 7 0 4 . 9 0 PLAQUES 
001 
00? 
003 
004 
005 006 
0 3 6 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3 705 
IMPRESS 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLF 
CLASSF 2 
PLAQUES 
AUTRES QUE 
17 
36 
10 
1? 
70 
116 
71 
* 3 
19 
1 * 
7 * 
1 
.PELLICULES 
ONNES NON 
«50 
91 
«0 
57 
37 19 
71 
173 
861 
696 
16« 
15« 
22 
9 
P O S I T I F S 
. . . a 
?0 
31 
5 
26 
2 
. 2« 
1 
ET F I L M S , 
3EVEL0PPES 
. PELLICULES, 
IMPRESSIONNEES ET 
3 7 0 5 . 1 0 HICROFILHS 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 7 0 5 . 9 1 PLAQUES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
042 
400 
732 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
MICROFI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 5 . 9 9 PLAQUES 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
042 
048 
052 
0 6 2 
4 0 0 
732 
34 1000 
3C 1010 
4 1011 
4 1070 
I 
■ 
1021 
1030 
1031 
ET 
LMS 
1 
2 
2 
8 
5 
3 
3 
2 
ET 
57 
1 
17 
33 3 
12 
1« 
I « 7 
111 
36 
26 
12 
9 
I S F . F I 
INTERMEDIAIRES 
2 
1 
. a a 
" 5 3 
3 1 
2 1 
> 1 
2 
. " 
4 
9 
20 
165 
156 
190 
804 
386 
356 
31 
30 
Italia 
. 
a 
11 
857 
51 
3 012 
2 051 
9 6 1 
939 
22 
9 13 
DEVELOPPES 
DE TRAVAIL , 
13 
32 
. 7 
1 
. 2
81 
59 
22 
70 
11 
. . 5 
2 
12 
12 
10 
64 
7 
57 
29 
2 
26 
2 
5 
• ONNES, NON DEVE ­
DE TRAVA 
15 
35 
10 
17 
• 77 
6? 
14 
14 
I ? 
. • 
L 
AUTRES QUE CINEMATOGRAPHIQUES, 
414 . 
25 
15 
23 7 
. î 
. 14 15
469 48 
4 5 5 33 
14 15 
14 15 
. . ■ 
31 
7 
73 
. 31 1 
7 
78 
171 
75 
95 
95 
8 
­LMS CINEMATOGRAPHIQUES! 
TEVELnPPEFS 
3EVEL0PPES 
16 
20 
17 
29 
19 
37 
70 
713 
890 
137 
75« 
7«« 
70 
10 
3 
l 
15 
16 
7 
15 
82 
139 
«2 
97 
97 
15 
­
2 
3 
1 
2 
2 
, 6 
' . 1 6
1 
7 2 
1 
1 24 
l 46 
3 15 
32 
1 31 
1 
1 
PELLICULES POUR REPRODUCTION OFFSET, 
571 
857 
184 
0 7 6 
559 
158 
35 
19 
005 
179 
575 
376 
17 
4 0 
571 
391 
180 
179 
705 
«a 
1 
? 
? 
1 
5 
3 
? 
? 
1 
a 
67? 
50 
571 
193 
55 
« 1 
535 
5 
49? 
87 
4 
« 674 
496 
178 
176 
541 
. . ?
175 16 
89 
52 
161 265 
7 0 5 
1 14 
5 
1 3 
32 ι ' 
1 
13 
23 37 
3 1 
540 467 
467 397 
72 71 
72 66 
32 24 
2 
1 
. 
1 
PELLICULES, AUTRES QUE MICROFILMS ET 
REPRODUCTION OFFSET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV TURQUIE TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
5 
3 
3 
1 
795 
«51 
«73 
511 
039 
«65 
60 
55 
63? 
70 
30? 
10? 
11 
13 
371 
79 
3«7 
870 
578 
«8« 
706 
73 
? 
1 
1 
« ? 
1 
1 
1 
, 019 
93 
«38 
871 
1«« 
3 
« 337 
5 
775 
. . . 360 
9 
513 
517 
996 
99« 
3«5 
? 
1 
467 26 
180 
189 
157 743 
51 5 
74 44 
5 
22 
a 2 
1 1 
8 1 
1 
. 13
344 
10 
1 351 1 136 
9 6 0 1 010 
392 126 
366 106 
3 1 3 
5 
• 
1 
4 
11 
1« 
. ?
18 
« 55  
616 
«9 
567 
563 
4 
4 
5 
2 
1 
10 
3 
2 
2 
26 
22 
4 
4 
2 
• 
1? 
a 
a 
7 
. 3
a 
3? 
58 
71 
37 
3? 
a 
5 
AUTRES QUE 
3? 
14? 
81 
. 791 
53 
76 
1? 
41? 
173 
66 
156 
7 
«0 
«99 
62 5 
87« 
826 
599 
«6 
. ­NCN 
20« 
53 
187 
. 162 
1?7 
45 
17 
709 
17 
1 
100 
I I 
. 358 
6 
507 
778 
7?9 
770 
?39 
9 
• 
346 
4 
1 
29 
. 27 
a 
2 
7 
. . 23 
2 
­4 4 1 
4 0 6 
35 
35 
9 
. . ­POUR 
76 
199 
4 
173 
a 
96 
7 
11 
76 
1 
17 
1 
. a 
169 
2 
840 
555 
785 
776 
66 
7 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANT ITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
L33? 
L3«0 
L03? 
10«0 
.A .AOM 
CLASSE 3 
1 20 
K I N E F I L M E , NUR HIT TONAUFZEICHNUNG, BELICHTET UND ENTWICKELT 3 7 0 6 . 0 0 F ILHS CINEHATOGRAPHIQUES, IHPRESSIONNES ET DEVELOPPES, COMPORTANT QUE L'ENREGISTREMENT DU SON 
301 
303 
304 
305 
306 
042 
«00 
1000 
1310 
1311 
1370 
1371 
1330 
1331 
13«0 
ANDERE KINEFILHE, 
FILHE 
2 001 
003 
1 a a . 1 004 
l a . . . 005 
1 006 
1 042 
1 400 
2 . . 1 6 1000 
1 . . 1 4 1010 
1 . . . 2 1011 
2 1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BELICHTET UNO ENTWICKELT, STUHM­ UND TON­ 3707 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
H O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
51 
10 
55 
19 
21 
10 
45 
248 
160 
89 
72 
2 
10 
19 
11 
3 
1 
9 
48 
34 
15 
13 
13 
10 
35 
14 
12 
1 
12 9 
28 
14« 
8« 
60 
«7 
1 
ANDERE NEGATIVE U . ZWISCHENPOSITIVE V . K1NEFILMEN,ENTWICKELT 3 7 0 7 . 1 0 
AUTRES FILMS CINE, IMPRESSIONNES ET DEVELOPPES.HUETS OU COM­
PORTANT L ' IMAGE ET LE SON 
AUTRES FILMS CINEMATOGR. NEGATIFS ET P O S I T I F S INTERHEDIAIRES 
OE TRAVAIL , DEVELOPPES 
001 
30? 
303 
30« 
005 
306 
3 30 
336 
34? 
3«8 
350 
2 0 4 
«00 6 1 
«0« ? 2 
528 
732 
7 4 0 2 
1000 35 7 
1010 20 3 . 1 1 
1311 16 4 . . 1 
1320 12 3 . . 1 
1321 
1030 
1031 
1332 
1340 
P O S I T I V E WOCHENSCHAUFILME, ENTWICKELT 
1000 2 
IDIO 2 
1311 
1320 
1330 
ANDERE K I N E F I L M P O S I T I V E , ENTWICKELT, UNTER 10 MM BREIT 
1 
L 
2 
26 
15 
11 
301 
30? 
303 
304 
305 
306 
loa 
330 
336 
338 
400 
IOOO 
1010 
1311 
1370 
1371 
1330 
133? 
1340 
1 I 
7 
7 
7? 
? 
98 
67 
79 
79 
? 
1 
? 
71 
? 
38 
33 
5 
5 
? 
39 
17 
7? 
?? 
ANDERE KINEFILMPOSITIVE, 
3« HH BREITE 
301 9 
30? 1 1 
303 1 
33« « 1 
305 2 1 
306 6 2 
306 
326 
330 
336 
338 
352 
364 
«00 1 
40« 
492 
732 
1000 « 
1310 25 b 
1011 16 3 
1320 15 3 
1321 2 
1030 
1331 
1332 
13 «O 1 
ANDERE KINEFILHPOSITIVE, 
5« MM BREITE 
ENTWICKELT, VON 10 HH BIS UNTER 
13 
7 
ENTWICKELT, VON 3« MM BIS UNTER 
301 
337 
303 
30« 
305 
306 
30B 
330 
332 
336 
03β 
342 
3*8 
350 
352 
356 
360 
36? 
36* 
366 
368 
770 
«00 
«0* 
60* 
73? 
«? 
17 
11 
19 
65 
70 
78 
79 
1« 
? 
3? 
?« 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
030 
036 
0«? 
0*8 
050 
7 0* 
400 
404 
578 
73? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
L071 
1030 
1031 
1037 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
227 
31 
19 
163 
116 
500 
11 
LO 
118 
34 
10 
16 
4 4 7 
14 
26 
68 
97 
2 015 
1 067 
947 
7 39 
41 
164 
2 
18 
39 
64 
69 
68 
4 
3 
*2 
2 
2 
16 
75 
9 
1 
5 
10 
* 3 0 
235 
1 9 * 
1*3 
8 
38 
2 
16 
9 
66 
62 
28 
27 
1 
1 
28 
1 
2 
. 27 
22 
3 
5 
5 
16 
5 
35 
1 
. 6 
1 
178 
63 
95 
89 
17 
3 
17* 
22 
1 
8* 
. 375 
* 2 
69 
16 
3 
33* 
* 25 
57 
86 
1 313 
660 
653 
502 
16 
123 
FILMS P O S I T I F S D 'ACTUALITES, DEVELOPPES 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
35 
78 
AUTRES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, 
MOINS DE 10 MH 
DEVELOPPES,LARGEUR 
001 
00? 
003 
00* 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FFD 
005 ITAL IE 
006 ROYaUNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
«00 FTATSUNIS 
9*? 
17 
77 
377 
17* 
363 
736 
65 
17 
70 
108 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10*0 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. A . A O H 
CLASSE 3 
3 810 
2 598 
1 2 1 * 
1 212 
96 
1 
113 
96 
16 
15 
** 39 19 
1 
19 
231 
211 
21 
21 
1 
39 
661 
6 3 
76 
1 199 
1 059 
1*0 
1*0 
63 
571 
5 
23 
23 
2 7 * 
75 
? 
5 
70 
951 
1 913 
930 
963 
983 
76 
73* 
1? 
* 8 
3 5 * 
300 
5* 
53 
5 
1 
AUTRES FILMS CINE P O S I T I F S , A 3 * MH EXCLUS 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
006 DANEHARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
06* HONGRIE 
*00 ETATSUNIS 
*04 CANADA 
492 .SURINAM 
732 JAPON 
1000 
1010 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
220 
400 
404 
60* 
732 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
5*7 
89 
61 
203 
120 
609 
20 
13 
21 
169 
21 
15 
20 
924 
50 
11 
41 
3 047 
1 673 
1 375 
1 298 
247 
32 
16 
3 
43 
24 
58 
1 
2 
2 
13 
79 
7 
2 
257 
146 
111 
105 
17 
2 
1 
DEVELOPPES, LARGEUR 10 HH I NCL. 
50 
67 
10 
178 
4 
22 
2 
638 
505 
133 
128 
29 
4 
2 
AUTRES FILHS CINE POSITIFS, 
A 54 HM EXCLUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
JAPON 
1 904 
143 
60 
650 
3 106 
3 148 
32 
33 
10 
67 
87 
164 
34 
86 
73 
119 
52 
24 
20 
11 
12 
16 
1 493 
75 
49 
75 
111 
5 
145 
1 208 
1 214 
10 
6 
1 
7 
3 
5 
2 
4 
3 
18 
459 
16 
32 
1 
680 
1 
21 
133 
17" 
26 
44 
. 46 
5 
73 
8 
2 
7 
10 
? 
9 
56 
17 
11 
5 
327 1 
204 
123 
95 
17 
16 
12 
11 
LARGEUR 
82 
14 
. 185 
57 1 
337 1 
6 
14 
2 
2 
3 
1 
. 3 
1 
2 
. 1 
1 
a 
101 
3 
3 
4 
267 
7 , 
74 
, HI 
734 
b 6 
1 I 
15 
16 
1 b 
I 1 
671 
73 
. 76 
468 
631 
«3/ 
«Oh 
1 11) 
b 
. 76 
34 
975 
H 
44 
. (118 
133 
1 1 
3 
6 
3(1 
IS 
1 36 
79 
«1 
17 
91 
36 
6 
9 
? 
/ 
144 
. 17 
/ 
717 
10 
3 
103 
67 
1 ? 
10 
6 
5 
3 
1 
7 
7 
5 
3 
? 
Ill 
6 
1 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre i m p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
7 4 0 
1000 
1310 
1011 
1020 
1371 1030 
1331 
133? 
1340 
ANDER 
3 0 1 
3 3 3 
305 
0 0 6 
400 
1300 
1310 
1011 1370 
1371 
1 3 3 0 
1340 
CHEHI 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
771 
719 
51 
4? 
3 5 
5 
France 
. 
ac 
6« 
16 
13 
? 
a 
1 
E K I N E F I L M P O S I T I V F , 
6 
a â 
9 
8 
. , , • 
1 
, . . a 
. 
SCHE ERZEUGNISSE ZU 
ERZEUGNISSE 
EMULS 
00L 
30? 
0 0 3 0 0 4 
335 
3 0 6 
30B 
3 3 6 
4 0 0 
73? 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1370 
1321 
13 40 
CHEHI 
VERKA 
3 0 1 
302 
303 
0 0 4 
335 
006 
308 
036 
342 
« 0 0 
«0« 700 
732 
1000 
1310 
1011 
1323 
1321 
1030 
CHEMI 
ONEN 
3 0 1 
302 
303 
3 0 « 
305 
3 0 6 
306 
3 30 
336 
34? 4 0 0 
«34 
73? 
7 54 
1000 
1 3 1 0 
1311 
1370 
1371 
1330 
1340 
WAREN 
OOI 
304 
305 
306 
336 
4 0 0 
1300 
1310 
1311 
1070 
1321 
Belg 
1000 kg 
­Lux. Nec 
. 
44 
39 
5 
4 
1 
. a 
1 
ENTWICKELT, 
6 
, a 
a 
6 
6 
PHOTOGRAPHI 
FUER BLITZLICHT 
IONEN FUER 
1 
2 
1 
77 
107 
306 
170 
35 
171 
5 
7 
37B 
61 
769 
a?? 
««7 
««7 
β 
erland 
Q U A N T ITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
27 
7? 
4 
3 
2 
. . ­
. 
89 
71 
18 
16 
1 
a 
. ?
lui a | 
I 
31 
73 
8 
6 
1 
1 
. . 1
54 MH BREIT ODER MEHR 
1 
1 
SCHEN ZWECKEN. 
LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
797 
8 
75 
« 7 
. 1
2 
39« 
391 
3 
3 
1 
1 
SCHE ERZEUGNISSE ZU 
U F , AUSGEN 
1 
3 
1 
l 
3 
12 
9 
3 
3 
578 
618 
970 
6 8 0 
51 
755 
17 
5? 
13 
3?1 
15 
13 
36 
533 
07? 
«61 
« « 9 
6? 
13 
3? 
7 . 
34 
î . 1
31 
5 
176 
139 
37 
37 
1 
PHOTOGRAPH. 
. EMULSIONEN 
a 
57P 
6 
356 
5 
62 
16 
? 
. 356 
, . 1
1 387 
1 073 
36« 
36« 
3 
10 
77 
1 
. . 16 
55 
36 
17 
17 
. • ZWECKEN 
1 
«5 
«99 
??3 
. 30 
113 
5 
5 
326 
53 
299 
915 
38« 
38« 
6 
« 
EINSCHL. 
FUER EINZEL­
FUER LICHTEHPFINDLICHE 
4? 
98 
301 
9 
76 
1 
10 
13 
7 1 7 
. 4
1 7 3 0 
48? 
746 
746 
14 
• 
SCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. 
FUER LICHTEMPFINDL. 
1 
4 
4 
I 
3 
16 
13 
3 
3 
958 
?«? 
51? 
771 
377 
975 
11 
16 
57 
9 
36« 
31 
99 
« 1 
970 
799 
671 
577 
75 
. « 
5 
189 
. 161 
3 
90 
a 
4 
. 708 
15 
. « 68« 
««7 
737 
737 
9 
■ 
ZWECKEN 
SCHICHTEN UND NICHT 
l 1 3 " 
191 
1 853 
1 73C 
415 
' 17
7 
383 
50 
4 
5 327 
4 824 
503 
«62 
7? 
170 
5? 
295 
6 0 
134 
i 9 
. 143 
4 
. 
818 
6 62 
156 
156 
9 
. • 
180 
1 076 
. 951 
5? 
177 
1 
a . . 756 
31 
3 
. 
3 191 
? 390 
601 
800 
9 
, I 
DES K A P . 3 7 , I M POSTVERKEHR BEDFOERDERT 
. . . 
­
. . , . 
? 
4 
3 
31 
675 
81« 
. 3« 
199 
. 19
. 3«9 
. . 7
127 
752 
375 
375 
19 
• 
301 
« 3  
. . . . 3
3 
3«5 
339 
6 
6 
. • 
SCHICHTEN 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
«50 
176 
? 
86? 
. B78 
, 17 
. 691 
. 13
16 
105 
368 
737 
775 
17 
13 
, AUSGEN E M U L S I ­
F. 
1 
? 
« ? 
? 
? 
MNZELVERKAUF 
559 
982 
192 
. 35 
109 
8 
. 76 
1 
005 
. 30
. 9«6 
886 
06? 
06? 
77 
. • 
1 
1 
? 
? 
99 
098 
77 
122 
. 1«0 
2 
2 
5 
1 
77 
. 12
­636 
537 
99 
97 
8 
. 2
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
37 0 7 . 5 1 
0 0 1 
003 
005 
006 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3708 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
9 
2 
2 
150 
687 
06 1 
676 
170 
70? 
755 
1 
6 
7 5 1 
France 
7 
3 322 
2 693 
629 
522 
16 
79 
1 
3 
28 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
25 
1 393 
1 2 2 9 
164 
119 
32 
27 
. 1
16 
AUTRES FILMS CINE P O S I T I F S , DEVELOPPES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
PRO DU ITS 
PRODUITS 
3 7 0 8 . 1 0 EHULS 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
008 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1040 
3 7 0 6 . 9 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
008 
0 3 6 
042 
4 0 0 
«0« 
700 
732 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
18 
71 
1? 
27 
19 
119 
95 
77 
74 
5 
2 
? 
. . 12 
1 
3 
17 
15 
3 
3 
. . ­CHIHIQUES POUR 
POUR PRODUCTION 
IONS POUR 
PRODUITS 
? 
? 
6 
3 
3 
3 
164 
976 
31? 
263 
31 
135 
10 
16 
a33 
16B 
861 
84? 
019 
0L8 
17 
1 
SURFACES 
1 78 Í 
25 
1«1 
8 
19 
. 2
9 
. 1 993 
1 961 
1? 
11 
? 
I 
CHIHIQUES POUR 
AU D E T A I L , 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
FSPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
INDONESIE 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 7 0 6 . 9 9 PRODUITS 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
0 0 8 
0 3 0 
036 
0«? 
« 0 0 
«04 
73? 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
1 
3 
5 
1 
1 
3 
18 
13 
4 
4 
5 
21 
a 
3 
1 
32 
32 
1 
1 
a 
. * 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
70 
902 
661 
221 
137 
22 
76 
. 1 
6 
5 
4 
1 
1 
27 
437 
038 
394 
1β7 
111 
«6 
a 
a 
161 
Ital ia 
21 
6 3 8 
4 2 0 
218 
155 
21 
25 
. 1 
38 
LARGEUR 54 MM OU PLUS 
. a 
a 
1 
­12 
12 
. . . . ­USAGES PHOTOGRAPHIQUES, 
DE LA LUMIERE­
SENSIBLES 
2 1 
. 83 
57 
« a 
« 28 
28 
226 
166 
6 1 
61 
5 
­
­ECLAIR 
1 
8 
a 
4 0 
2 
5 
a 
. 26 
­63 
56 
26 
26 
a 
• 
7 
4 
1 
2 
2 
USAGES PHOTOGRAPHIQUES, 
(UTRES QU'EMULSIONS POUR 
379 
901 
678 
675 
50 
031 
79 
81 
11 
9«? 
1? 
15 
1«0 
158 
9«? 
71« 
198 
9? 
16 
a 
«se 3 
50 Í 
« 7  
76 
5 
. 349 
. . 3 
36 
a 
1«2 
342 
7 
36 
2 
14 
10 
906 
. 15 
1 4 5 8 1 573 
l 073 
38 Í 
38Í 
« 
CHIMIQUES POUR 
EHULSIONS POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
DIVERS NO 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
5 
4 
18 
13 
4 
4 
806 
?«4 
607 
413 
635 
845 
75 
16 
78 
10 
0 0 1 
76 
«03 
31 
55« 
971 
563 
539 
97 
4 
7 
3 7 9 7 . 0 0 HARCHANDISES DU 
0 0 1 
004 
005 
006 
036 4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
19 
77 
34 
10 
18 18 
145 
10? 
44 
«3 
19 
567 
956 
956 
23 
■ 
SURFACES 
1 
5 
506 
a 
226 
7 
68 
. 6
a 
178 
12 
a 
17 
051 
83? 
718 
718 
8 
SE 
2 
5 
9 
8 
USAGES PHOTOGRAPHIQUES, 
SURFACE SENSIBLES ET 
a 
1 3 1 ' 
18F 
114 
199 
? 127 104 
661 
3« 
96 
113 
1 
6 
26 10 
5 
« 3 7 302 
. 226 10 
3 
5 36 
4 62E 
1 230 
906 
733 324 
700 323 
32 10 
. 2 
C H . 3 7 , TRANSPORTEES 
19 
23 
6 26 
9 1 
18 17 1 
9 1 54 
51 51 
40 4 
39 « 
19 
NON POUR 
1 
3 
2 
761 
789 
a 
115 
45 
158 
1 
7 
? 
. 894 
76 
15 
« 318 
369 
949 
945 
10 
3 
­
VE 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
2 
13 
a 
. 7? 
15 
50 
35 
16 
16 
1 
a 
• YC 
l *? 
907 
198 
a 
71 
98 
10 
10 
763 
136 
779 
370 
909 
909 
10 
­
8 
1 
7 
4 
4 
2 
2 
LES 
. 228 
6 
25 
. 9
• . 7
4 
280 
269 
11 
11 
. ­POUR VENTE 
1SIBLES 
3 * 
766 
73 0 
a 
3? 
300 
1 
77 
1 
38 7 
. a 
70 
79 7 
86? 
«3« 
«3« 
27 
• 
1 304 
171 
3 
599 
■ 
533 
. 29
. 2 120 
. 15
57 
4 829 
2 606 
2 221 
2 205 
29 
16 
AUTRES QUE 
NIE 
293 
2 5« 
333 
a 
33 
133 
17 
. 31 
3 
201 
a 
115 
• «1« 
061 
353 
353 
33 
. ­PAR LA POSTE 
. . . a 
­. a 
a 
a 
a 
. . a 
• . a 
a 
a 
­
AU DETAIL 
138 
690 
67 
1 787 
■ 
100 
5 
2 
9 
? 
167 
■ 
37 
• 3 2 3 1 
3 007 
2 2 4 
216 
12 
1 
5 
KJENSTLICHER UND KOLLOIDER GRAPHIT, 
SJSPFNSION 
NICHT I N OELIGER GRAPHITE A R T I F I C I E L ET GRAPHITE COLLOIDAL, AUTRES QU'EN SUS­
PENSION OANS L ' H U I L E 
KJENSTLICHER GRAPHIT IN UHSCHLIESSUNGEN BIS 1 KG GRAPHITE A R T I F I C I E L , EN EMBALLAGES DE HAXIMUN L KG 
45 1 
91 
69 
2 
1300 
1310 8  45 1011 ? 1 1370 1 1 1371 1340 
KJFNSTLICHER GRAPHIT IN UHSCHLIESSUNGEN VON HEHR ALS 1 KG 
004 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1070 107 1 1040 
177 
59 
67 
65 1 ? 
59 
59 
GRAPHITE A R T I F I C I E L , EN EMBALLAGES DE PLUS DE 1 KG 
301 30? 333 304 135 306 176 330 336 IIB 14? 34R 140 06? 144 
7 715 915 
739 11 064 
619 
? 9 9 9 
104 
? 334 
576 
1 079 
766 
134 ? 172 204 858 
4 471 
616 «5? 
25 
4 2 0 
770 
16 
1 831 859 713 
3 
1 989 
104 2 334 314 742 250 13« ? 172 186 815 
4«5 20 1 1 732 
109 
185 67 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
363 67 52 411 
366 
700 11 231 177 104 50 13 237 17 
79 
93_ 358 25 
5 
976 
1 21 12 
13a 
1 
72 
55 
73? 
77 
«7 
190 11 
731 
61 
76 
38 
13 
737 
7 75 
349 
3 
5 
43? 
57 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Tabic de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
poys 
0 6 6 
4 0 0 
404 
7 2 0 
73? 
6 0 0 
1300 
1010 
1311 
1370 
1371 
1 0 4 0 
KOLLO 
0 0 1 
30? 
0 0 3 
304 
306 
336 
«00 
«0« 
732 
1300 
1310 
1011 
1320 
1021 
1 3 « 0 
T I E R I 
0 0 1 
30« 
3 0 6 
330 
2 0 « 
732 
1000 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
1330 
1332 
1 3 * 0 
— 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
« 
32 
18 
1« 
5 
« 8 
­ Janv 
France 
7 * 9 
9 * 5 
7 7 * 
330 
713 
1 
939 
77? 
168 
B?5 
04? 
343 
IDER GRAPHIT 
1 
2 
2 
»CHES 
1 
AKTIVKOHLE; 
AKTIV 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 * 
305 
0 0 6 
3 3 6 
0 * 0 
362 
3 6 * *O0 
666 
6 6 9 
732 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1 3 3 0 
1331 
1 3 * 0 
AKTIV 
0 0 1 
332 
3 0 3 
0 0 * 
305 
0 0 6 
3 2 * 3«2 
3 5 0 
362 
2 0 8 
«00 
«1? 
7 3 2 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
1331 
1032 
10«0 
tOHLE 
2 
1 
5 
« 
16 
15 
1 
1 
ERTF 
15 
7 
86 
« 12 « 9 
2 
15 
160 
11« 
«5 
* 2 
12 
? 
165 
28 
155 
570 
158 
26 
123 
6 
20 
273 
076 
196 
176 
28 
20 
SCHWARZ 
276 
2 59 
252 
297 
57 
73 
379 
892 
486 
376 
299 
57 
57 
53 
6 
5 
829 
. . , ­660 
775 
885 
BB5 
56 
• 
1 
397 
4 4 0 
71 
5 
35 
, 6 
898 
B53 
45 
45 
5 
■ 
AUCH 
1B7 
, . 57 
• 745 
187 
57 
. 57 
57 
• 
er­Décembre 
Belg.­
5 
4 
1000 kg 
­ U X . Neder land 
i 
179 
9 7 5 
?55 
7 3 9 
? ? l 
16 
3? 
43 
30 
. . 6 
. ­
111 
105 
6 
6 
a 
­
1 
AUSGEBRAUCHT 
20 
172 
. . ­2 04 
2 04 
AKTIVIERTE NATUERLICHE 
416 
364 
707 
584 
763 
860 
24 
50 
247 
61 786 
45 
3 * 
129 
633 
212 
* 2 0 
009 
7 * 
9 0 
IO 
321 
«ATUERL 
686 
7?a 
700 
759 
* 6 9 
7 8 9 
* 5 0 * ? 8 
9B0 
700 
573 
351 
96 
40 
0 6 3 
673 
389 
795 
4 8 0 
63? 
119 
70 
761 
AMHONIAKWASSER UND 
LFUCHTGASRE 
1000 
1310 
1011 
1320 
TALLO! 
TALLO! 
3 0 1 
0 0 3 
3 0 « 
0 3 0 
3 3 2 
338 
0 * 2 
3 * 8 
0 6 0 
3 6 6 
«00 
«04 
IOOO 
1310 1011 
1320 
1321 
1330 
1 3 * 0 
TALLO! 
3 0 1 
3 0 3 
3 0 « 
0 0 6 
328 
0 3 0 
3 3 2 
3 
3 
L 
L.ROH 
31 
i a 
1 
10 
1 
66 
1 65 
6 * 
31 
NIGUNG 
1?5 
17? 
3 
3 
47? 
156 
644 
46? 
10? 
4 9 0 
571 
666 
385 
971 
874 
07? 
850 
748 6 0 1 
795 
960 
9 7 1 
385 
L ,GEREIN IGT 
1 
1 
3 
1 
150 
??9 
760 
154 
77 6 
540 
677 
1 
I 
3 
2 
120 
200 
25? 
73? 
174 
74 
ί 
4 4 6 
. 34
75 
51? 
92 8 
584 
550 
74 
34 
. 1 
1 
? 
? 
4 2 6 
022 
768 
23 
147 
, . . 
9 1 
. . • 
4 7 8 
385 
92 
91 
. , . -
.MINERAL.STOFFE 
2 
52 
2 
1 
1 
1 
62 
55 
6 
5 
2 
1 
. 868 
. 4 5 8 
100 
378 
7 7 4 
767 
a 
. 730 
441 
a 
. 
687 
a24 
863 
504 
774 
359 
109 
70 
-
7 
1 
1 
11 
8 
? 
? 
4 9 8 
a 
110 
107 
IO 
0 1 0 
743 
57 
. a 
. 6 6 9 
. . 
4 6 1 
7 5 0 
711 
6 6 6 
743 
. . . 4? 
3: 
1 
1 m p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
2 
13« 
098 14 
870 4 
2 2 8 9 
198 4 
20 3 
30 5 
10 
5 
20 5 
10 6 
? 
60 
41 
40 
70 
70 
65 
19 
a 
a 
• 92 
9? 
MINERAI 
1 
1 
1 
3 
? 
11 
? 
9 
? 
31 
18 
13 
13 
ISCHE 
70 
. 642 
3 
33 
. . . le 2 
. . • 77C 
74S 
72 
2 
. 1
, 19 
031 
031 
. 17C 
25 
05« 
55B 23« 
98C 
. . 7«3 
. • 8«9 
332 
516 
516 
559 
. . . ­
2 
4 
4 
9 
2 
7 1 
5 
27 
13 
13 
13 
7 
171 
1 
213 
330 
79 
• 741 
896 
845 
169 
493 
676 
7 
. 593
. 18
1 
20 
a 
­640 
619 
21 
21 
2 
­
190 
. 72
297 
73 
779 
354 
42 5 
372 
299 
. . 53 
I ta 
2 
5 
2 
2 
2 
STOFFE 
684 
T04 
562 
25 
446 
. , 26 
50 80 
. . • 577 
420 
157 
a i 
a 
a 
a 
76 
255 
807 
90 
. 334 
826 
301 199 
. 105 
a 
184 
96 
­241 
311 
930 
705 
322 
101 
. . 124 
AUSGEBRAUCHTE GASREINIGUNGSHASSE 
1 
2 
2 
2 
a 
, . a 
6? 
195 
105 
634 
. 571 
a 
a 
1 
. 
740 
778 46? 
«6? 
105 
. • 
a 
« 7 4 
56 
47 
72 
264 
?98 
7? 
7? 
. ­
6 
. , 130 
30 
. , . . , . ­
166 
6 160 
160 
130 
. 
7 7 5 
174 
«66 
«7 
1« 
?«8 
11 
17 
13 
10 
«3 
«3 
«1 
17 
. . . • 
26« 
. ««e 221 
Θ33 
. , . 328 
971 
873 
86? 
735 176 
877 
771 
971 
3?a 
. . «7 
«0 
4 
90 
45 
3 
3 
12 
13 
13 
13 
12 
2 
I 
100 
100 
. ­
74 
. 393
54? 
361 
. . 19
. a 
­396 
74 37? 
303 
761 
a 
19 
a 
34? 
a 
18 
6? 6 
O l i 
037 
1 
4 
3 
2 
15 
1 1 
1 
4 
26 
18 
8 
6 
1 
1 
ia 
578 
82 
. a 
. • 261 
306 
955 
334 
252 
621 
116 
22 
127 
80 
114 
20 
52 
a 
12 
544 
4 6 0 
84 
84 
2 0 
• 
21 
33 
a 
. . ­59 
55 
4 
4 
. . . ­
236 
540 
9 2 3 
922 
. 110 
, 50
220 
1 167 
45 
. 54 
296 
731 
565 
285 
50 
55 
10 
225 
9 0 2 
2 
. 529 
. 21 
574 151 
a 
95 
3 4 3 
114 
. 40 
825 
456 
369 
902 
582 
372 
10 
. 95 
AUS DER 
1 
2 
1 
6 
6 
6 
1 
3 
. 3
3 
152 
. 1
6 1 3 
863 
129 
, 866 
38 
. . 022 
6B4 
153 5 3 1 
493 
7 4 3 
, 38 
875 
2 3 9 
194 
2 
10 
927 
286 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
066 
«00 
« 0 « 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
W E R T E 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 6 0 1 . 3 0 GRAPHITE 
001 
002 
003 
0 0 « 
006 
036 
« 0 0 
« 0 « 
732 
"~ 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 6 0 2 . 0 0 NOIRS D' 
0 0 1 
00« 
006 
030 
20« 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
38 03 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
.HARDC 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
CHARBONS 
3 8 0 3 . 1 0 CHARBONS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
0 0 6 
0 3 6 
040 
062 
0 6 4 « 0 0 
666 
669 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
HONGRIE ETATSUNIS 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSF 3 
3 8 0 3 . 9 0 HATIERES 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
024 042 
0 5 0 
062 
206 
4 0 0 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE ESPAGNE 
GRECE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 
7 
4 
2 
1 
A 
2 
2 
2 
ORI 
France 
446 
2 1 4 
39 
38 
108 
11 
7 57 
979 
777 
960 
52 3 
819 
L'ETAT 
244 
22 
0 74 
182 
134 
13 
177 
10 
76 
935 
656 
278 
777 
13 
? 
1 
2 
1 
1 
1 
. 037 
. . . « 627 
548 
079 
079 
42 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
2 
. . . 9
1 326 
1 271 
5« 
«5 
21 
10 
COLLOIDAL 
. 1 
626 
90 
21 
« 62 
a 
36 
8«0 
738 
102 
102 
4 
■ 
GINE ANIMALE. 
57 
118 
65 
13 
10 
74 
357 
755 
102 
90 
13 
10 
10 
2 
A C T I V E S ; 
ACTIVES 
1 
1 
2 
2 
9 
8 
772 
179 
518 
402 
62 
321 
18 
20 
81 
30 642 
14 
20 
117 
?1? 
251 
961 
803 
38 
35 
1 
119 
MINERALES 
1 
6 
1 
2 
15 
10 
5 
5 
1 
981 
89? 
34 
969 
95 
«33 
616 6«0 
711 
L6 
73« 
6«« 
13 
1« 
6«5 
«78 
4 1 8 
139 
6 7 6 
760 
9 
1 
70 
3 8 0 4 . 0 0 EAUX AMMONIACALES 
1000 
1010 
1011 
1020 
3805 
3 8 0 5 . 1C 
001 
003 
004 
0 3 0 
032 
038 
042 
048 
0 6 0 
366 
400 
404 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 8 0 5 . 9 C 
0 0 1 
003 
004 
006 
028 
0 3 0 
032 
OU GAZ D 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
TALL O I L 
TALL OIL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
MOZAMBIQU 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TALL OIL 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
ECLAIRAGE 
14 
1? 
? 
? 
BRUT 
3 
1 
1 
7 
6 
6 
3 
40 
34 
55 
039 
801 
54 
143 
97 
51 
178 
448 
107 
000 
13? 868 
690 
093 
178 
51 
AUTRE QUE 
777 
744 
710 
40 
136 
776 
793 
a 
89 
. . LO
­LOO 
89 
LO 
. . 10
10 
• 
17 
. 76
58 
. a 
3 
. 1
155 
151 
« « . * YC LE NOIR 
a 
7 
«e . . • 60 
60 
6? 
1< 
102 
­«51 
?66 
191 
îee 1C 
3 
ie 
ε 
1? 
5 
16 
IC 
1 
76 
«3 
3« 
33 
2 
ANIMAI 
22 
5 
2 
31 
31 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
175 
a 25 
38 
6 
? 
051 
0*9 
00? 
*7? 
379 
531 
13 
* 8*6 
a 
30 
? 
2 0 
. • 916 
693 
23 
23 
2 
­EPUISE 
MATIERES MINERALES NATURELLES 
1 
1 
117 
381 
763 
25 
43 
15 
. 1
405 
. 20 
4 0 
813 
329 
«8« 
«63 
15 
20 
. 1 
161 
a 
««5 
382 
20 
7« 
. a 
. 
57 
. . ­1 140 
1 081 
59 
57 
. a 
. ­NATURELLES ACTIVEES 
3 
4 
3 
ET 
a 
3«5 
a 
««9 
13 
51 
267 2«9 
. a 
93 
279 
a 
• 755 
658 
898 
796 
267 
102 
8 
1 
• 
63 
. 18
«96 
1 
113 
96 6 
. . . 395 
. ­1 215 
714 
501 
499 
96 
. . . 2 
CRUDE AMMONIAC 
a 
. , ­
22 
10 
15 
103 
a 
1«3 
29« 
33 261 
261 
15 
. " 
BRUT 
. 93 
3 
12 
12 
56 
53 
1 
1 
. ­
4 
. a 
19 
6 
. . . . . a 
­29 
4 25 
75 
19 
. ­
66 
4? 
147 
16 
3 
55 
3 
1 
? 
1 
1« 
. . 264 
1 
IF 
1 
. . 31 
. a 
­31C 
296 
14 
? ] 
a 
. 11
185 
737 
. 085 
? 
171 
68 3« 
711 
. . 359 
. ­357 
680 
67? 
67? 
68 
. . a 
­
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
22 
a 
15 
13 
. 7 * 
133 
** 69 
67 
13 
. . 2
Ital ia 
271 
105 
. a 
. ­1 296 
845 
451 
176 
7 1 
275 
196 
9 
526 
22 
78 
7 
76 
. 32 
946 
631 
115 
115 
7 
­
13 
17 
a 
. a 
­33 
31 
3 
3 
. a 
. ­ACTIVEES 
357 
552 
266 
. 16 
123 
l 
. 12 
26 * 8 
. . ­400 
313 
87 
49 
1 
. . 37 
306 
306 
16 
. 79 
92 
929 168 
. 6
. 867 
13 
­799 
801 
997 
974 
936 
14 
. . 10
1 240 
510 
426 
993 
. 63
1 
20 
68 
1 131 
14 
a 
77 
3 549 
3 232 
317 
232 
2 1 
15 
1 
70 
407 
2 
. 1 959 
. 6 
256 181 
. 8
141 
744 
. 14
3 724 
2 375 
l 350 
1 196 
257 
144 
1 
. 6
PROVENANT DE L'EPURATION 
I 
L 
l 
« 
« « L 
a 
, . • 
19 
. 44 
«98 
3«? 
. . . «5 
176 
««8 
• 525 
65 «60 
286 
«98 
128 
* 5 
a 
. 13 
6 
1 
20 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
11 
, . 
12 
. 265 
64 
4 1 
. . 2
. . • 385 
12 373 
371 
306 
a 
2 
a 
67 
. 6
120 
381 
175 
2 
. 2
2 
17 
. 1
242 
2 6 6 
13 
. 97 
4 
. . 107 
767 
18 749 
745 
255 
. 4
209 
42 
47 
. 2 
214 
54 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de volume 
125 
a n u a r ­ D 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
« 0 0 
noo 
1 0 1 0 i o n 1 0 7 0 
1 0 2 1 
ï z e m b e r — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
l 
1 0 
3 
7 
7 
4 
3 « 6 
6 7 6 
10'= 
3 1 9 
3 1 " 
7 9 6 
S I H F I T A H L A U G E N 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 « 8 
0 6 ? 
4 0 0 
« 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 « 0 
B A L S A 
L O E S I J 
R O H . 
« l 
3 
1 5 
' 7 
12 
5 
.» 3 
1 
1 
1 
P 9 
7 « 
6 4 
6 * 
4 7 
N ­ , m ' 
4 3 7 
2 5 8 
3 6 6 
5 4 4 
ft? 
8 0 4 
9 7 h 
1 0 9 
4 0 1 
1 0 4 
4 4 5 
4 1 ? 
« f t 5 
5 3 9 
•ib·, 
6 6 0 
6 7 3 
9 8 ) 
9 0 4 
1 1 6 
4 3 4 
Z E L 
N O S M I T T E L 
anv 
F r a n c e 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
7 
» 
1 9 
1 
I S 
i a 
5 
­', 
7 17 
5 7 9 
4 3 1 
1, 3 3 
3 3 6 
!>2Ì 
7 
o ? f t 
1 
ftft^ 7 1 3 
» 1 ? 
2 6 9 
4 3 3 
. 1 4 1 
17 
8 3 5 
4 6 0 
1 7 5 
1 75 
6 9 6 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l 
1 8 8 
1 « 7 7 
9 6 2 
4 M 
4 f t 1 
2 f t ? 
. ' 1 7 
. 3 1 9 0 
1 1 9 1 
? f t 
1 4 7 
1 0 7 
. . . . . 3 9 
5 6 1 3 
« 6 ? « 
9 9 0 
9 9 0 
9 5 0 
­ , S U L F A T T E R P E N T I N U E L 
ft 
1 / 
7 
3 2 
7 
2 4 
2 5 
2 « 
U 
a n d 
1 Π 
Q U A N r i T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 0 6 
5 2 7 
3 7 
4 4 4 
4 4 5 
9 « 
3 1 « 
6 1 f t 
. 37 1 
3 3 
7 3 3 
2 3 4 
2 
14 
. 6 6 
6 8 
9 7 0 
8 3 « 
1 37 
1 1 1 
9 3 4 
19 
7 9 5 
4 a ? 9 
3 6 1 
« 4 6 1 
4 4 6 9 
? 6 3 f t 
ft04 
i a 
. " ï 
. 1 
ft 3 4 5 
3 3 1 5 
7 3 3 
1 8 5 
S 
4 6 5 
1 0 8 5 
5 « 6 
1 ? 8 3 « 
6 5 3 
1 ? I l l 
1 1 7 1 6 
9 1 5 1 
« 6 5 
I t a l 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
1 8 
9 
4 
1 
5 
a 
4 1 
6 3 1 
1 2 4 
3 0 7 
3 0 7 
9 6 1 
3 0 2 
3 
1 4 ' ) 
4 5 n 
1 
7 9 1 
4 9 2 
ft4 
4 « 
7 8 4 
9 6 2 
4 1 2 
. 2 0 1 
2 1 1 
4 0 1 
9 0 3 
5 0 6 
5 0 6 
6 3 5 
A N D E R E T E R P E N H A L T I G E 
. U S DER B E H A N D L U N G DER N A D E L H O E L Z E R , 
S U L F I T T E R P E N T I N Q E L . 
B A L S A M T E R P E N T I N O E L 
0 0 1 
0 0 « 
0 3 ? 
0 « 0 
0 « ? 
0 5 0 
0 6 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
1 4 
ι 
? 
19 
1 « 
1 6 
1 « 
? 
1 9 4 
« 7 1 
3 5 7 
2 7 ? 
7 2 7 
6 6 
1 8 « 
0 6 7 
« 4 ? 
7 3 ? 
7 1 0 
« 1 8 
217 
2 5 
7 6 6 
7 
1 
? 
U 
11 
9 
7 
2 
. Β 1 0 
7 0 7 
4 « 
. 9 3 f t 
5 9 ' 
. 5 9 8 
5 6 2 
R I O 
. 1 3 f t 
P I N E O E L 
ft '· 
ftl? 
2 0 
. 1 5 
7 * 7 
5 « 
6 9 3 
6 5 2 
6 3 ? 
1 0 
1 0 
S I J L F A T T E R P E N T I N O E L ; 1 Ι Ρ Ε Ν Γ Ε Ν , RHH 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 « 
1 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
4 0 0 
« 3 7 
l o n o 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
i o « o 
8 
? 
1 
4 
7 0 
1 
1 n 
1 1 
10 
9 7 ? 
7 8 
1 3 1 
« 7 4 
ftOft 
5 5 9 
7 4 5 
7 5 4 
5 4 ? 
7 7 7 
4 6 6 
1 8 / 
B 5 4 
3 3 ? 
« 5 6 
5 7 9 
4 6 6 
1 0 
4 
1 
'I 
9 
9 
ft 
. 
l i f t 
8 ? ) 
I f t l 
4 7 
» 4 4 
4 4 ? 
1 4 4 
1 1 I 
1 1 ' 
1 0 7 
' 144 
. 1C 
. . 1 1 5 
. . 3 9 
. . . 7 4 
7 6 9 
7 0 6 
6 3 
ft3 
. . 
T E R P E N H A L T I G E L D E S I I N G S H Ι Τ T E L A U S D F Í 
HOEL Ζ 
O O I 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 3 ? 
0 « 0 
0 5 8 
« 0 0 
« 3 ? 
7 7 0 
7 3 ? 
I O O O 
Ï O I O 
ι ο ί ι 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I 0 3 0 
1 0 « 0 
E R , S I I L F I T T E R P E N T I N O E L , Ρ Ι Ν Ε Π Ε Ι 
1 
2 
6 
2 
3 
3 
K O L O P H O N I U M 
D E R NR 3 9 0 5 
B 4 L S A H H A R 7 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 ? 
0 « 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
4 0 0 
4 l ? 
« 2 « 
« 3 2 
7 1 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 « 0 
9 7 7 
I O O O 
Ï O I O 
l O l l 
1 0 7 0 
I 0 ? l 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
i o « o 
5 3 
18 
3 
? 
« 1 0 
7 8 
1 
1 7 6 
1 
1 7 1 
6 0 
4 1 
1 1 
3 1 
H U R Z E L H A R ? 
O O l 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 ? 
0 « 0 
0 « ? 
0 5 0 
0 6 0 
« 0 0 
4 3 ? 
7 3 ? 
4 
1 
8 9 6 
5 6 
? « 3 
7 8 4 
1 7 4 
8 7 3 
7 3 4 
0 9 R 
1 11 
7 9 ? 
? 5 
7 8 9 
« 8 « 
8 0 7 
1 « B 
8 8 5 
I I ? 
5 « 6 
1 
1 
1 
3 
2 4 
2 « ? 
. 1 7 3 
7 3 4 
7 1 ? 
?C 
6 5 " 
i l l 
3 « « 
0 9 ' 
1 7 " 
1 
7 5 ' 
9 5 
1 0 
3 ? 
. 
2 
a 
1 3 9 
1 3 8 
2 
2 
a 
2 
9 4 
8 5 
1 2 5 
. 1 
. 
3 4 4 
1 1 9 
2 2 6 
2 1 1 
1 2 5 
1 4 
. 
. ft 9 f t 
5 î 
1 0 
1 1 i 
IO 
3 0 8 
1 0 . ' 
? ( ) f t 
1 I f , 
1 0 
3 0 
. . ? « 8 R 
. 2 1 
. 1 4 
? 5 2 5 
? 5 7 5 
? 5 0 9 
? 4 1 8 
. 1ft 
ft 7 
. 1 m
7 7 8 3 
9 7 5 
7 7? 
3 9 9 ï 
4 16 
a 7 3 1 
6 7 
H 6 6 4 
i l 7/H 
3 6<> 1 
« 3 6 
­
B E H A N D L U N G U E R 
ft5 
7 0 
1 4 7 
3 0 
7 1 
7 9 2 
8 8 
7 0 4 
1 5 3 
3 
3 0 
2 1 
l i f t 
3 ? 
i 12.2 
. 1 « 5 « 
8 1 
. • 
2 5 0 7 
8 « 9 
1 6 5 8 
1 5 7 7 
I 
1 1 
• 
1 I P E N T C N , 
3 
4 
3 
3 
3 
1 
1 
1 1 7 
1 7 ? 
2 6 7 
2 1 7 
. . 1 8 4 
. 
7 7 7 
5 5 9 
6 6 a 
« 1 4 
7 1 7 
1 8 « 
91)4 
7 2 
5 5 ? 
. 
1 7 9 
. . . 1 6 1 
• 
7 f t? 
4 1 0 
2 8 2 
7 8 ? 
. . ■ 
N A 0 L L ­
1 
1 
9 7 0 
1 1 
1 6 7 
1 
. 
. 7 7 1 
. 2 4 1 
7 5 
6 9 4 
0 9 9 
5 9 5 
3 7 3 
6 
. 2 7 1 
. H A R Z S A E U R E N , I H R E D E R I V A T E l A U S G E N . H A R Z E S T E R 
. L E I C H T E Ur, 
7 1 7 
6 1 
5 B 4 
1 5 5 
8 7 
3 6 9 
« 7 4 
7 5 5 
7 ? I 
7 7 ? 
7 7 0 
7 0 9 
8 5 ' 
6 7 ? 
1 0 0 
7 7 0 
3 0 1 
1 5 0 
1 7 3 
5 « 1 
1 7 6 
5 4 7 
3 3 0 
4 2 f t 
9 2 8 
1 
7 9 ? 
IO 1 · 
5 7 Γ 
7 3 
74 
Ι Ο Ι 
« 1 
7 1 0 
8¡>e 
6 9 C 
7 5 5 
5C 
5 
1 5 
1 
3 
7 8 
7R 
7 3 
5 
1 
3 
13 
1 7 
D S C H W E R E H A R Z n E L E 
. . 3 8 2 
I I 
8 7 
3 1 9 
5 7 6 * 3 1 
3 3 9 5 0 
1 1 ? 3 9 7 
7 8 0 1 
9 * 8 3 * 9 
3 0 0 9 * 
7 1 0 5 7 7 
6 5 0 
3 0 0 
1 0 9 ? 3 7 ? 
a 
, ­
* 1 * * 6 3 9 
7 7 ? 4 1 3 
1 4 7 4 ? ? 5 
7 9 * 1 7 3 ? 
5 7 6 * 3 1 
1 6 0 6 7 1 
. 6 8 9 ? 3 7 3 
*?b > . . 15 
4 0 
5 0 
3 7 7 6 
4 7 5 7 0 4 
• 
9 
1 
« 
1f t 
1 6 
i n 
9 
1 
« 
3 
1 
1? 
7 
1 0 0 
. . 9 3 1 
1 4 9 
. 
8 0 6 
0 6 9 
1 7 1 
. 
« 7 9 
1 5 6 
. 
7 9 9 
1 2 1 
ft79 
9 0 ? 
9 3 1 
3 4 1 
I 
4 2 9 
1 0 5 
7 4 
8 0 
3 
. 
1 0 4 
7.» 7 
7 5 
. 
. . . 3 3 1 0 « 
7 1 1 
1 0 1 8 
1 « 9 5 
9 0 9 
8 0 7 2 
2 2 
1 1 9 5 0 
. . 1 8 7 3 
5 9 2 5 7 
7 5 
5 7 3 0 « 
3 5 7 « « 
3 3 1 0 6 
8 1 2 0 
1 ) « « 5 
ιοί 
. 
88C; 
b 2 7 9 
1 3 4 r 
5 0 
« 1 
2 
ft 
I 7 
1 7 
9 
« 
7 
1 3 0 
4 1 
3 ? 
4 4 
. 5 0 
« 3 2 
•76! 
20C 
««ft 2 0 » 
6 7 4 
. . . 9 1 Γ 
3 0 Í 
­
4 3 ' 
? « 6 
ι ρ I 
N I M E X E 
9 Γ * 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
« 0 0 
1 0 0 0 
m i o 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
3 8 0 6 . O C 
n o i 
OU? 
PO J 
0 0 4 
0 0 f t 
η ? Ί 
0 5 0 
O J ' 
0 3 6 
0 3 1 
0 4 2 
0 4 H 
C 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 8 0 7 
3 8 0 7 . I C 
0 0 1 
0 0 « 
0 1 2 
0 « 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
7 2 0 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
3 8 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 2 1 
0 1 0 
0 1 7 
D I U 
0 4 0 
0 « ? 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 1 ) 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
t I A T S U N I S 
Ν 0 Ν D t 
I N T R A - 9 
E X I R A - C t 
C L A S S E 1 
A F L E 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
1 
F r a n c e 
3 0 9 
2',b 
7 7 4 
4 7 1 
4 7 1 
1 6 7 
L I G N O S U L F I T F S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y U U G O S L AV 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» O N D E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
6 
2 
4 
4 
? 
4 74 
1 1 
3 4 1 
3 1 0 
1 1 
4 9 1 
8 8 8 
3 4 9 
1 1 1 
3 2 1 
4 3 5 
6 6 
17 
4 5 4 
1 3 1 
6 0 1 
2 2 6 
3 7 4 
3 5 ? 
1 4 6 
2 1 
1 
1 
1 
1 
2 3 0 
1 0 5 
1 2 2 
1 7 0 
6 B 
6 0 
1 
7 0 
5 
1 6 9 
1 3 1 
3 0 4 
1 0 1 
3 6 6 
4 3 
4 
2 f t 4 
1 4 6 
1 1 7 
1 1 7 
« 0 0 
E S S E N C E DE T E R E B E N T H I N E . 
C O N I F E R E S . D I P E N T E N F 
H U I L E DE P I N 
1000 RE/UC 
B e l g . - L u x . 
4 
3 8 2 
7 7 ' 
1 0 ' 
1 0 ' 
5 ' 
« t 
J l ' 
I i < 
. 6 ' 
7 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 3 
1 7 0 
1 8 
1 0 2 
1 0 ? 
7 0 
3 5 
1 8 
. 5 6 7 
2 
5 5 1 
« 3 3 
. 2 
? 
. . . 9 1 
55C 
« 6 e 
8 , 
8 
1 8 
1 6 « 6 
6 7 3 
1 0 7 « 
1 0 7 0 
7 ? ' , , ' ! ' 
« 
S O L V A N T S T E R P E N . DE 
BRUT . E S S E N C t 
E S S E N C E DF T F R E B E N T H I N E 
F R A N C F 
A L L E H . F E D 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
C H I N E R . P 
M 11 Ν Ι ) E 
I N T R A - 9 
E X T R A - C E 
C L A S S E 1 
A E L t 
C I . A S S I 2 
C L A S S E 1 
2 
1 
1 
1 
7 
5 1 
1 1 7 
6 4 
7 0 ? 
3 1 5 
2 6 
« 1 
3 4 3 
6 1 6 
1 1 4 
5 0 ? 
1 0 8 
7 0 4 
7 
1 8 7 
1 
2 
? 
1 
1 
E S S F N C C DE P A P E T E R I E 
F R A N C E 
B F L G . L I I X . 
A L L Í H . E L O 
N O R V E G E 
S U I D E 
F I N L A N O t 
A U I K I C I I I 
P O R T U G A ! 
E S P A G N I 
L T A T S I J N I S 
N I C A R A G U A 
H U N D E 
I N I R A ­ 9 
E X T R A ­ C I 
C L A S S I 1 
A F L E 
C L A S S I ? 
C L A S S E 1 
7 
1 
1 
7 7 . ' 
1 0 
1 16 
4 7 
7 9 0 
1 0 1 
')R 
10 
7 1 
4 ' 1 7 
7 ' , 
1 0 7 
1 7 1 
'17'! 
1 6 7 
9 7 4 
7', 
? 
3 8 0 7 . 9 9 S O L V A N T S I F R P E N I U U E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 4 
O l ? 
0 « 0 
0 6 8 
« 0 0 
« 3 7 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
3 8 0 8 
. 
. 3 9 0 
3 1 1 
1 7 
. 3 3 7 
0 5 6 
0 6 6 
7 1 9 
3 9 1 
3 1 7 
AU 
. 
ï 1 ' 
b"t 
1 5 7 
4 1 
21 
78 
61 
'171 
1 
'1 74 
9 73 
6 4 4 
? 
DE 
P A P F T E R I E A U B I S U L F I T E , 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
R . D . A L L E H 
E T A T S U N I S 
N I C A R A G U A 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
2 
l 
1 
C O L O P H A N E S . 
7 6 9 
1 9 
1 1 7 
4 6 
1 8 
3 5 ? 
3 1 
6 9 1 
3 7 
1 2 4 
1 1 
2 7 4 
9 7 4 
2 9 5 
0 9 « 
3 6 1 
3 8 
1 6 « 
A C I D E S 
4 
7 
4 0 
3 5 7 
33 
7 5 
. 8 
5 7 3 
5 2 
4 7 1 
« 2 e 
3 5 4 
I 
4 1 
1 
1 
1 
1 7 2 
9 7 1 
7 3 
8 4 8 
8 « a 
5 0 0 
3 4 
? 
6 
. 
5 f t i 
2 6 7 
3 « 
2 6 
1 
. . 17 
3 1 6 
1 1 7 
3 8 ? 
« B 
3 3 3 
3 1 6 
8 5 « 
' 1 7 
I t a l i a 
1 6 
5 9 7 
3 0 7 
7 9 0 
7 9 0 
2 2 0 
3 6 1 
1 
2 f t 
5 5 ? 
1 
1 5 3 
5 0 
1 1 
9 
3 7 0 
6 9 
8 6 
. 7 ? 
« 7 
1 7 5 9 
9 « 1 
a i e 
8 1 8 
5 3 ? 
• 
T R A I T E M E N T S DE 
DE P A P E T E R I E A U B I S U L F I T E . 
1 
3 
1 2 
1 4 
7 6 
« l 
. 3 
1 « 8 8 « 
1 « 3 9 
1 3 5 « « 
1 2 5 « 1 
1 2 1 2 7 
« 3 
6 
S U L F A T E : D I P E N T E N E B R U T 
. 5 
3 8 I ' ) 
. . 6 1 ' 
. ? 
5 
5 
5 3 6 4 
« 7 5 1 l « 0 
1 1 3 6 
? 
5 
T K A I T L H E N 1 DE C O N I F E R E S 
H U I L E OE Ρ I N 
3 2 3 0 
9 
1 2 1 ? 
. 1 
a 
? ft« 
1 0 
8 
­
5 6 1 3 1 
5 « « 7 
K E S I N I O U E S E T 
G O H H E S E S T E R S DU 3 9 0 5 I E S S E N C E DE 
3 8 0 6 . 1 1 C O L C P H A N E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 ? 
0 « 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
« 0 0 
« 1 2 
« 2 « 
« 3 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 3 ? 
7 « 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 9 3 1 0 1 1 
I 5 e 
4 3 , 
6 7 
1 5 ! 
7 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
M F X I Q U E 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
H O N G O L I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG KONC 
S E C R E T 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. A . A O M 
C L A S S t 1 
18 
6 
I 
1 
3 
9 
« 3 
« 2 
2 8 
i a 
3 
1 0 
3 8 0 8 . 1 5 C O L O P H A N E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 ? 
6 
0 « ? 
I R Ò 
0 6 0 
7 9 « 
« 3 ? 
7 3 2 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E f 
F I N L A N D E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L O G N E 
E T A T S U N I ' 3 
N I C A R A G U A 
J A P O N 
DE G E H H E 
9 7 
2 4 
2 2 4 
7 4 
2 9 
l ? l 
« 7 5 
« 7 2 
« 7 8 
7 6 7 
« 9 4 
1 1 6 
7 7 ? 
5 8 
1 0 3 
9 1 0 
1 0 6 
5 4 
6 2 6 
3 7 9 
« 4 7 
1 « 7 
0 4 6 
« 7 6 
4 0 1 
. 7 8 7 
DE B O I S 
4 3 
W O 
1 2 
7 ? 
3f t 
1 7 
7 9 
7 5 2 
4 3 f t 
8 1 4 
1 1 
1 
5 
1 
9 
4 
7 
1 
1 
. ί 
6 0 
2 8 4 
î 6 6 
1 
1 0 
e 
, . . « 7 8 
. 3 
3 
« 8 9 
a 
4 8 9 
« 8 6 
4 7 8 
. 3 
1« 
8 
7 1 1 
1 14 
4 7 
3 8 9 
70 
B 6 7 
14 
1 6 1 
7 1 } 
7 7 9 
7 0 
« 9 
a ? 
5 0 
6 8 7 
. . « 1 
­
9 0 9 
1 3 1 
7 7 8 
7 3 7 
6 8 7 
«i 
7 0 8 
5 
7 8 
. . 7 5 
. . 7 5 
­
3 « l 
7 9 ? 
5 0 
5 0 
a 
. • 
E S S E N C E OE 
3 5 8 
15 
i 1 7 
. . « 7 8 
7 7 
. • 
8 « 6 
3 7 3 
« 7 3 
« « 6 
1 
7 7 
• 
3 « 9 
1 1 
8 6 
« . . . 1 7 9 
a 
1 0 9 
1 1 
7 1 8 
« 5 3 
7 6 5 
1 5 1 
5 
. 1 1 5 
O E R I V E S I A U T R E S QUE L E S 
R E S I N E E T H U I L E S DE R E S I N E 
6 
7 
1 3 3 
2 9 
1 0 3 
8 6 E 
2 3 6 
, , , 1 5 1 3 « 5 5 
2 8 6 2 0 5 7 
3 1 
9 e 
1 7 6 
. 5 9 ? I l ' ' 1 1 ' ! 
1 0 2 3 1 3 7 6 
6 3 1 6 9 « 0 
5 2 
1 0 3 
0 3 
, . . 7 5 9 t ·, I · 
a 5 4 
« 3 3 1 5 5 « b 7 9 8 
9 « 1 « 3 « a 
3 3 9 1 « 1 1 4 7 « 9 
B 6 6 « 5 3 3 6 5 7 
8 6 8 1 5 1 3 « 5 5 
2 1 7 2 0 0 « 1 9 
7 3 3 7 5 9 1 « 7 3 
1 6 
4 3 
. 1 5 
15 
1 7 
1 ? 
. . 7 ? 
5 7 9 
? 
a . 
7 1 1 0 ? 
1 7 7 5 1 ' 
• 
1 1 
? 
3 
1 9 
1 9 
1 2 
1 1 
2 
« 
2 
3 5 
, a 
. . 3 3 0 
7 5 ? 
« 0 9 
5 0 5 
3 Θ 1 
« 7 0 
. 6 
. 7 9 7 
5 2 6 
ft 6 ' ) 
3 5 
1 O'I 
1 7 3 
3 31 
4 3 4 
. 3 0 ? 
7 3 
. . . . 2 5 2 
2 3 7 
3 7 7 
1 1 
5 7 
1 ? 
3 1 
3 7 
. 1 8 
1 6 7 1 
6 5 5 
6 0 6 
1 6 « 
BO 
7 3 7 
. . a 
? 6 5 0 
1 0 6 
. • 
6 6 7 5 
1 3 7 
6 7 3 9 
3 « 8 5 
1 6 2 1 
2 3 8 
. 3 0 1 5 
a 
, 1 1 
a 
2 
. 6 2 
7 8 
. • 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
176 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schiüssel 
Code 
PW 
IOOO 
Ï O I O 
1311 
1070 
1371 
1030 
13«0 
M E N G E N 
EG­CE 
1« 
13 
9 
3 
K3LOPHONIUH 
WJRZELHARZ 
001 
303 
0 0 « 
106 
3 7 6 
0 3 0 
33? 
0 « 0 
0«2 
3 6 0 
0 6 0 
«00 
«1? 
770 
1000 
1010 
1011 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 3 « 0 
LEICH 
3 0 1 
3 0 3 
30« 
« 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1320 
1021 
1 
« 
1 
2 
6 
6 
2 
30 
9 
20 
17 
9 
2 
IE UND 
0«3 
700 
3«« 
189 
101 
2 5 5 
900 
France 
1 
, EINSCHL 
912 
966 
«03 
9ft3 
«50 
706 
0 « 6 
13« 
280 
62« 
30 
666 
550 
«30 
73? 
765 
968 
953 
790 
550 
«65 
? 
« 
3 
3 
? 
SCHWERE 
7« 
5 0 7 
370 
« 0 
99 6 
9 3 7 
61 
61 
1 
ALKALIRESINAIE 
0 0 1 
103 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1321 
6 
3 
11 
11 
86 
953 
98? 
617 
881 
0«« 
836 
838 
21 
KALZIUHRESINAT 
0 0 1 
302 
3 0 3 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
SALZE 
001 
0 0 3 
0 0 « 
030 
0 5 0 
« 0 0 
1000 
1310 
1011 
1020 
1021 
1 
1 
561 
«2 
977 
6« 
6 « 6 
583 
6« 
6« 
0«« 
«23 
622 
127 
«75 
20 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
?96 
50 
2«6 
«2 
15 
7 0« 
. BRAIS RESINEUX 
646 
109 
8 
529 
50 
455 
BO 
480 
61 
441 
784 
657 
596 
9β« 
61 
«0 
300 
1 31 
«7 
i 
10Ô 
6 1 9 
«7? 
l « 8 
1«8 
«7 
HARZOELE 
102 
107 
107 
265 
153 
«97 
915 
«18 
«97 
«97 
16 
16 
16 
?9 
7 1 3 
316 
1 
5 5 9 
5 5 8 
1 
1 
« 0 
? 6 1 7 
1 181 
64 
4 103 4 0 39 
64 
64 
787 
4 79 
7 6 a 
768 
er 
« 
« 
3 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
? 
? 
? 
DER HARZSAEUREN, AUSGEN. A L K A L I ­
2 
3 
7 
6 
38« 
39« 
8 2 « 
106 
92 
278 
171 
677 
«9« 
«94 
106 
1 
3 
5 
5 
KOLOPHONIUHDERIVATE 
0 0 1 
003 
0 0 « 
0 0 6 
030 
3 3 6 
0«2 
3 5 0 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1321 
9 
12 
1 
10 
10 
HARZSAEUREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
306 
0 3 0 
342 
050 
« 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1320 
1 0 2 1 
13«0 
HOLZT 
HOLZT 
001 
006 
330 
332 
«00 
1000 
1010 
1011 
1320 
1 0 2 1 
HOLZG 
001 
0 0 3 
0 0 « 
1000 
5 
1 
5 
12 
7 
5 
5 
6 7 1 
«5? 
1«7 
78 
?54 
17 
378 
493 
861 
75? 
799 
953 
953 
77? 
UND 
314 
47 
534 
341 
53 
149 
67 
31 
773 
B63 
303 
56? 
547 
169 
15 
IHRE 
1 
1 
1 
1 
826 
678 
7 
516 
506 
12 
12 
« 
2 
1 
328 
3 
339 
6 
332 
332 
148 
176 
90 
? 
3 79 
364 
15 
15 
109 
40 
9 
14 173 159 
14 
14 
« 
5 
5 
5 
DERIVATE, AUSGEN. 
10 
90 
196 
5 
67 
277 
665 
302 
36« 
36« 
20 
3ERE, HOLZTEEROELEi 
3ERE 
1 
1 
1 
IST 
558 
6 
970 
«4 
778 
8«7 
598 
751 
751 
97? 
395 
73 
9« 
595 
10 Î 
10« 
1 
103 
103 
102 
6 
6 
3 89 
36Õ 66 4? 
7 04 
1 0 6 3 8 5 9 
7 0 4 7 0 4 
1 
1 
1 
1 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
59« 
105 
«89 
761 
BO 
777 
7 
7 
5 
1 
608 101 507 779 
349 
ββο 
Ita ia 
501 
71 
4β0 
4 8 0 
6 
AUSGEN. BALSAM­ UND 
3 
50 
9«7 
5 0 Ì 
«97 
997 
000 
998 
998 
501 
«7 
? 
63 
63 
7« 
648 
108 
7 79 
67? 
108 
108 
7« 
15 
6« 
157 
89 
6« 
64 
3 
1 
4 
10 
3 
7 
7 
2 
3 
4 
3 
733 
5 
450 
666 
69« 
l ? 0 
378 
546 
737 
308 
308 
736 
169 
73 
193 
169 
7« 
7« 
1 
5 
85? 
106 
005 
878 
177 
177 
71 
175 
77 
«5? 
605 
605 
1 
3 
2 
10 
2 
7 
4 
3 
2 
aft9 
787 
113 
3 
1Ô 
30? 
51? 
700 
673 
30 
711 
550 
369 
6 7 9 
77? 
857 
903 
57? 
550 
4 0 4 
3 
73 
? 
16 
76 
4 0 
36 
36 
17 19 
4? 
79 
37 
42 
42 
74 
30 
105 
105 
UNO KALZIUHRESINATE 
7 
56 
90 
149 
59 
90 
90 
4? 
145 
67 
352 
992 
598 
2 54 
344 
344 
IHRE 
61 
1 
3Ϊ 
3 
186 
282 
97 
166 
186 
KREOSOT; HOLZGEIST 
10 
4 1 
Z5 
4 
104 
34 
71 
71 
41 
38? 
73 
B8 
493 
95 
120 
10 
10 
237 
98 
140 
140 
120 
; 
81 
4 
5 
4 
4 
91 
««3 
106 
97 
135 
868 
555 
333 
333 
106 
«16 
«08 
i 
75« 
17 
507 
605 
876 
778 
778 
272 
SALZE 
1 
2 
? 
? 
107 
1« 
«80 
3 
149 
898 
668 
606 
062 
047 
149 
15 
4 
6 
5 
ACETONOEL 
113 
580 
9 
264 
970 
113 
857 
857 
580 
; 
-
143 
44 
187 
143 
44 
44 
52 
1 4 Ï 
345 
537 
52 
4 6 5 
465 
757 
32 
604 
46 
31 
706 
185 
439 
746 
746 
340 
6 
78 
432 
352 
6 0 
80 
79 
13 
15 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
« 
« 
3 
3 8 0 6 . 1 9 COLOPHANES, 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
2 
1 
10 
3 
6 
5 
3 
3 8 0 8 . 3 0 ESSENCE OE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
929 
755 
67« 
6 0 1 
36 
815 
258 
France 
339 
162 177 44 
177 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
79 1 
16 
63 1 
12 1 
5 
51 
50E 
«3 
«65 
155 
29 
31C 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
2 
85 0 
23 
877 
2«8 
327 
257 
Ital ia 
153 
11 
l « 2 
1«2 
2 
YC BRAIS RESINEUX, ALTRES QUE DE GEHHE ET DE BOIS 
118 
« 0 6 
195 
57« 
1«2 
60« 
32? 
297 
99 
278 
13 
970 
233 
8«3 
117 
296 
8 20 
778 
0«3 
733 
660 
?38 
«7 
3 
169 
16 
87« 
78 
146 
71 
1 « 9 5 
2 9 1 
1 20« 
1 163 
9 9 3 
21 
19 
9« 
27 
16 
i 
27 
182 1 
139 
«3 
«3 
16 
U S I N E ET HUILES DE RESINE 
76 
130 
59 
16 
755 
731 
75 
75 
1 
19 
1 
21 
21 
3 8 0 6 . 5 1 RESINATES ALCALINS 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
2 1 
3 
3 
3 6 0 6 . 5 5 RESINATE OE 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
60 
005 
157 
«13 
6«9 
778 
«70 
«70 
6 
122 
33 
300 
«55 
155 
300 
300 
CALCIUH 
775 
73 
«81 
78 
809 
781 
78 
78 
3 6 0 6 . 5 9 SELS DES ACIDES ET OE CALCIUM 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 0 SUFDE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
2 
2 
3 8 0 8 . 9 1 DERIVES DES 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
« 
5 
* « 
70« 
807 
111 
36 
50 
118 
3«0 
179 
71? 
71? 
36 
* 
10 
60 
55 
1 
126 
125 
1 
1 
1« 
698 
31« 
2« 
1 050 
1 026 
24 
2« 
i«e 
22I 
372 
372 
RESINIQUES. AUTRES QUE 
63« 
1 058 
3 
1 706 
1 700 
6 
6 
COLOPHANES 
376 
150 
59 
3« 
90 
10 
155 
735 
171 
730 
569 
66? 
662 
99 
5 
155 
165 
6 
159 
159 
79 
60 
29 
î 
17« 
169 
5 
5 
52 
2« 
i 
7 2 
63 2 
77 
7 2 
7 2 
2 
19 
566 
135 
«65 
187 
587 
600 
600 
135 
1« 
Ί 
22 
21 
1 
1 
10 
Bl Õ 
36 
857 
820 
36 
36 
28 
5 
26 
62 
3« 
78 
76 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
77« 
ï 
1«? 
796 
713 
«7 
757 
675 
7?« 
950 
950 
«80 
36 
3 
«7 
36 « « 
1 
? 
173 
3? 
220 
160 
39 
39 
8 
62 
18 
23« 
315 
315 
1 097 
350 
102 « 
« 
93 
1 * 1 5 
71 
277 
13 
75 
233 
822 
* 578 
l 555 
3 023 
1 952 
1 * 1 9 
233 
839 
2 
13 
2 
12 
«« 
26 
19 
19 
3« 
12 
21 
67 
«7 
21 
21 
37 
16 
53 
53 
RESINATES ALCALINS 
1 
7« 
«7 
77 
75 
«7 
«7 
70 
58 
31 
16Õ 
35« 
6?« 
110 
51« 
51« 
3 8 0 8 . 9 9 ACIDES RESINIQUES ET LEURS DERIVES, AUTRES 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
3 
1 
2 
7 « 
2 
2 
396 
78 
080 
15? 
11 
51 
34 
71 
686 
477 
6 7 1 
806 
804 
59 
? 
3 
9 1 
76 
2 
3« 
5«« 
757 
172 
5 86 
566 
7 
3 8 0 9 GOUDRONS DE B O I S , HUILES 
B O I S ; METHYLENE ET HUILE 
3 8 0 9 . 1 0 GOUDRONS OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
3 6 0 9 . 5 0 METHYLENE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
1000 M O N D E 
BOIS 
90 
11 
136 
13 
40 
309 
116 
194 
194 
136 
774 
13 
25 
260 
14 
15 
15 
15 
14 
15 
15 
2L6 
187 
30 
5 
99 
537 
«36 
99 
99 
78 
1 
18 
? 
826 
879 
50 
828 
826 
1 
2 
1 
1 
QUE 
1 
«« 
108 
36 
50 
«1 
283 
155 
126 
178 
36 
770 
171 
î 9 0 10 
59« 
036 
3«? 
69« 
69« 
99 
LEUR! 
65 
6 ««« 
7 
51 
8«9 
«7 0 
51Θ 
907 
900 
51 
? 
60 
26 
105 
80 
26 
26 
3« 
75 
212 
322 
34 
2 8 6 
288 
SELS 
3 089 
18 
3 5 6 
28 
2 1 366 
3 884 
3 493 
3 9 1 
3 9 1 
1 
DE GOUDRONS OE B O I S ; CREOSOTE DE 
D'ACETONE 
2 
6 
9 
1 
25 
9 
16 
16 
6 
209 
13 
10 
232 
1« 
19 
3 
2 
39 
15 
2« 
2« 
19 
; 
12 
70 
8Ô 
1 
37 
1«0 
2 0 
121 
121 
80 
■ 
■ 
54 
11 
17 
90 
72 
18 
16 
17 
15 
21 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
127 
Januar­Dezember Janvier­Décembre p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1010 
1011 1320 
1321 
M E N G E N 
EG­CE 
5 9 3 
3 
3 
1 
France 
6 
­
1000 
Be lg . ­Lux. 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
« 9 3 81 
H3LZTFEROELE. KREOSOT, ACETONOEL 
0 0 4 
3 3 0 
1000 1010 
1311 1320 
1021 
PFLANZLICHE 
P IONI 
5 4 « 
9 
5 6 6 
6 « 5 
1 1 
1 1 
9 
5 « « 
e 
5 5 3 
5 « « 
9 
9 
a 
1 
1 
I 
a 
. . . ­
PECHE: BRAUERPECH UNO DERGL. AUF 
IM ODER PFLANZLICHEN PECHEN 
a 
. • 
a 
• 
1 
1 
. . • 
6ASIS VON 
KERNBINDEMITTEL AUF 
VDN NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
0 0 1 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
4 0 0 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
3 
1 
1 
7 
5 
2 
2 
1 
B 7 
7 0 5 
2 1 6 
6 1 
2 3 0 
6 1 2 
2 3 3 
2 3 7 
««« 1 3 1 
3 1 3 
3 1 3 
β « * 
1 
1 
DESINFEKTIONSMITTEL , 
H ITTE 
6 2 2 
5 * 0 
6 1 
4 1 
5 7 
1 2 
9 1 
5 0 7 
2 3 7 
7 7 0 
7 7 0 
9 8 
1 6 
7 9 
1 9 6 
8 
2 0 
5 
3 0 7 114 
7 9 3 91 
14 73 
14 73 
9 3 
I N S E C T I C I D E , 
. GEGEN NAGETIERE. 
IN ZUBEREITUNGEN,FORHEN 
SCHWE 
IOOO 
1010 
=EL IN 
F U N G I C I D E . 
2 
1 
« 2 
1 
1 
1 
7 
95 a 
. . 1 8 6 
5 4 « 
1 1 1 
8 7 0 
9 7 9 
8 « ! 
8 4 1 
7 3 0 
HERBICIDE 
SCHAEDLINGSBEKAEHPFUNGSHITTEL 
DD.AUFMACHUNGEN FUER 
F O R H . F . E I N Ζ ELVERKAUF 
3 9 
3 8 
4 
4 
t a l i a 
1 3 
? 
? 
• 
a 
1 
? 
. 7 
? 
1 
KOLO­
BASIS 
6 « 
4 6 
4 7 ? 
. 3 
7 0 
1 « 1 
6 9 6 
5 3 1 
1 6 5 
1 6 5 
« 
U . D G L . 
EINZELVERKAUF 
ODER PACKUNG B I S 1 KG 
. • . ­
ZUBEREITUNGEN AUF DER GRUNDLAGE VON KUPFER VERBINOUNGEN 
0 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
3 3 0 
0 3 6 
4 0 4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 0 7 1 
1 
2 
2 
1 « 1 
« 4 
6 9 4 
1 9 3 
7 1 7 
7 3 4 
4 
5 7 8 
0 7 ? 
« 5 6 
« 5 6 
« 5 1 
DESINFEKTIONSMITTEL 
o o i 
1 3 ? 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3O 
3 3 6 
3 5 6 
« 0 0 
7 3 ? 
1000 
1310 
1011 
1370 
1071 
1330 
10«0 
1 
1 
1 
7 
6 
1 
I N S E C T I C I D E 
0 0 1 
3 3 ? 
3 0 3 
0 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
3 0 8 
3 ? « 
0 7 8 
0 3 0 
3 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
3 * 8 
0 5 0 
3 5 8 
2 0 6 
2 7 2 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
5 0 8 
4 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
1300 
1310 
1311 
1370 
1371 
1330 
1131 
1040 
FJNGI 
0 0 1 
3 0 ? 
3 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
1 0 8 
3 3 0 
3 3 6 
3 4 2 
3 6 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
b ? « 
7 3 ? 
1000 
1310 
101 1 
1370 
1321 
1030 
13«0 
3 
1 
« 1 1 
1 
7 
3 « 
2 1 
1? 
1 1 
? 
C IDE 
7 
1 
3 
1 ? 
2 
3 0 
2 7 
3 
2 
8 8 8 
3 B 5 
6 5 3 
7 3 0 
3 6 0 
1 « 3 
1 6 
1 0 
1 1 ? 
1 5 0 
8 0 ? 
a 
? 8 8 
1 7 6 
1 1 0 
9 5 3 
1 3 5 
1 
1 5 7 
0 6 6 
0 « 8 
3 3 « 
« 7 1 
9 7 5 
6 9 6 
. 3 5 1 
1 0 
« 8 0 
7 6 1 
6 8 « 
« 0 0 
5 0 3 
3 « 
1 ? « 
4 0 
«« 8 5 ? 
3 3 « 
6 
5 6 
5 « ! 
6 5 
« 5 
5 7 2 
8 9 0 
6 8 « 
7 3 0 
4 1 9 
7 3 « 
4 5 
2 2 0 
7 1 5 
6 4 7 
7 0 5 
8 1 3 
8 7 0 
8 0 6 
5 
7 8 
3 9 
« 5 7 
« 6 
2 9 8 
1 0 
3 0 7 
3 6 
1 3 
7 5 
5 
8 B 8 
6« 8 
7 « ? 
9 0 1 
« 9 6 
3 8 
3 0 « 
? 
? 
« 
1 
« 
1 ? 
6 
6 
6 
1 
1 
« 
8 
7 
1 
1 
. 9 4 8 
. . 5 1 
9 9 9 
9 4 8 
4 1 
5 1 
5 1 
, 7 1 3 
9 7 4 
6 5 9 
2 4 6 
3 7 
1 
1 
1 7 
2 3 9 
. 
3 9 B 
1 7 9 
7 6 9 
7 6 3 
7 0 
7 
4 3 ? 
7 7 6 
4 7 ? 
5 1 7 
3 7 0 
1 5 7 
. . . 1 « ? 
? 
3 9 9 
. . 1 1 « 
« 0 
«« 6 0 
1 3 
. , . 7 
­
9 8 1 
5 7 4 
4 0 8 
2 0 6 
1 4 5 
a « 
4 5 
1 1 8 
. 7 1 5 
5 9 7 
5 0 4 
3 5 6 
5 9 5 
. 4 6 
2 
3 3 5 
1 
8 0 
. 6 8 2 
1 
. . 3 
9 ? 3 
8 1 4 
1 1C 
0 7 4 
3 3 1 
. 8 6 
14 31 
7 
75 9 
43 36 
2 1 
1 
4 
66 103 
6E 
2 3 
7 6 
2 7 
2 7 
2 2 
1 5 
8 7 
2 8 6 
363 236 
9 0 2 
156 194 
a 
2 
i 6 
1 5 0 
116 44 
8 
I 4 2 0 599 
I 149 533 
2 7 
1 2 
6 5 
6 4 
4 10 
1 
1 5 0 
5 4 7 263 
4 3 6 
7 6 6 
1 176 1 096 
72 93 
5 2 
. 6 
τ', 
1 15 
. 4 
a 
8 2 
. . . 3 4 
. . , 1 355 
3 1 9 
> . 2 6 
a 
1 
3 8 4 9 3 954 
2 6 2 1 2 134 
1 2 2 9 1 620 
1 2 2 3 1 793 
72 85 
6 27 
. . ­
6 4 0 564 
2 7 8 
8 3 0 
8 5 6 751 
62 102 
1 7 
. 2 1 
3 3 
1 6 
4 3 
2 1 8 
1 9 5 
, . , . 2 0 
2 
2 6 1 6 2 925 
2 4 0 5 Ι 872 
2 1 2 1 053 
2 1 2 615 
1 7 
2 0 
2 1 8 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
3 
5 
5 
5 3 
2 
. . 1 9 1 
1 7 0 
. 
4 1 6 
5 5 
3 6 1 
3 6 1 
3 6 1 
3 « 0 
8 5 
1 2 7 
. 2 ? 
2 5 3 
. « 3 ? 
. 3 1 « 
­
1 8 8 
8 2 9 
3 5 9 
3 4 
«·. . ­
1 3 8 
1 « 8 
8 7 5 
. ? « 3 
3 5 
. 1 3 7 
, a 
1 6 
1 3 0 
6 7 9 
1 
. . . . . 7 1 3 
. . . 3 « 
a 
• 
5 9 6 
5 7 5 
0 7 3 
0 3 9 
8 7 5 
3 « 
. ­
a 3 7 
1 1 ? 
9 8 1 
. 3 5 0 
1 1 
. 1 1 
1 
« ? 
2 
. . 3 2 7 
? 
. 5 
­
6 8 0 
3 0 ? 
3 7 9 
3 7 « 
4 3 
5 
• 
I 
1 
1 
1 
? 
« 
1 0 
8 
? 
1 
? 
6 
1 0 
1 0 
N H . 
3 5 
3 « 
« 3 
3 5 
7 1 ? 
1 1 « 
5 
1 ? 
• 
9 7 ? 
9 0 5 
1 7 
1 7 
1 7 
3 0 ? 
. 7 6 « 
« 5 ? 
. 4 0 3 
1 5 
3 
5 3 
, 8 9 
­
6 6 3 
5 3 6 
1 « 6 
1 « 6 
5 7 
. • 
1 1 8 
3 ? 
0 1 7 
7 7 5 
. 6 4 
. 3 0 
1 0 
. 6 « 
3 3 5 
3 
. 5 0 3 
a 
1 0 
. . « 9 3 
? 
a 
5 6 
48 1 
5 8 
«« 
1 9 0 
0 3 6 
1 5 « 
«6 9 
4 1 ? 
5 B 3 
. 1 0 ? 
6 7 4 
5 5 ? 
7 9 7 
7 0 ? 
. 7 7 
6 
? 
2 7 
, . 1 0 
« 0 « 
3 3 
1 3 
. ­
7 4 « 
2 5 5 
« B 8 
« 7 6 
7 9 
1 3 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1010 
i o n 
1070 
1021 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
7 7 ? 
8 
8 
? 
France 
1 5 
. . • 
1000 RE/UC 
Belg . ­Lux. N e d e r 
7 3 ? 
. a 
• 3 6 0 9 . 8 0 HUILES DE GOUORONS DE B O I S . CREOSOTE 
0 0 « 
0 3 0 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
3610.OC 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
3611 
3 8 1 1 . 1 C 
1000 
1010 
3 6 1 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
« 0 « 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
ALLEH.FED 
SUEDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
4 6 
1 8 
6 7 
4 8 
1 9 
1 9 
1 8 
POIX VEGETALES; 
« 6 
1 5 
6 1 
« 6 
1 5 
1 5 
1 5 
. • 
a 
. . . • COMPOSITIONS A BASE 
DE 
DE 
a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 0 
? 
? 
? 
. a 
­
I t a l i a 
1 5 
6 
6 
• BOI S ,HUILE D'ACETONE 
. ­
? 
2 
a 
a 
« 
. 3 
* a 
* * 3 
COLOPHANES OU DE POIX 
VEGETALES; L IANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE,A 
RESINEUX NATURELS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 « 
L « 3 
3 1 ? 
3 3 
1 0 
1 0 5 
1 6 
9 9 
7 7 0 
5 3 5 
7 3 5 
7 3 5 
1 1 7 
DESINFECTANTS, 
. « 6 
9 « 
3 3 
2 
6 
5 
2 5 
2 1 5 
1 7 6 
3 9 
3 9 
9 
6 
7 
« 7 
a 
. 1 
3 
6 0 
5 5 
5 
5 
1 
1 3 
1 1 
? 
? 
­
BASE DE 
3 
8 7 
. a 
8 
9 8 
8 
■ 
2 0 9 
9 * l l5 
1 0 6 
N S E C T I C I D E S , FONGIC IDES, HERBICIDES 
RONGEURS, ANTIPARASITAIRES ET S I M I L Ä 
LA VENTE AU DETAIL OU SOUS FORHE OE 
SOUFRE, POUR LA 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
1 6 
1 6 
VENTE AU 
6 
6 
PREPARATIONS CUPRIQUES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
CANADA 
H D N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
2 
1 
7 7 5 
6 8 
5 6 ? 
1 1 5 
1 « 6 
1 1 6 
1 3 
7 5 1 
9 7 ? 
? 7 9 
7 7 9 
2 6 1 
3 6 1 1 . 4 0 DESINFECTANTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 4 
0 0 6 
00 7 
0 1 0 
0 3 6 
0 6 6 
« 0 0 
7 1? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL1FH.FFD 
I T A 1 I F 
RI1Y.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
H U N D F 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELF 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
7 
6 
1 
I 
Θ 0 0 
« 9 8 
9 6 3 
9 2 0 
9 2 3 
9 1 6 
7 1 9 
1 1 
7 7 « 
1 1 1 
0 1 « 
1 0 
6 9 5 
? « « 
« 5 ? 
3 30 
7 9 3 
1 
1 1 9 
3 8 1 1 . 5 0 INSECTIC IDES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 8 
7 0 8 
7 7 7 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
5 0 6 
6 ? « 
7 3 ? 
7 « 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R .D .ALLEH 
ALGERIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
6 
1 
« 1 7 
1 
? 
3 
1 
1 1 
5 3 
3 « 
1 9 
i a 
« 1 
3 8 1 1 . 6 0 FONGICIDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 « 2 
0 6 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
6 
1 
3 
1 ? 
1 
1 3 
4 0 
7 5 
1 4 
1 4 
9 0 « 
7 7 6 
9 8 ? 
1 7 9 
5 3 3 
3 7 8 
1 ? 
3 7 3 
1 5 
1 9 
« 1 
3 3 « 
7 9 2 
1 7 5 
1 0 0 
3 8 
1 2 1 
1 5 
5 1 
5 2 « 
9 6 6 
3 0 
3 1 
8 « « 
5 8 3 
7 « 
8 3 7 
5 3 9 
3 0 1 
0 9 1 
7 0 5 
0 5 2 
5 1 
1 5 5 
3 7 5 
2 5 8 
7 3 7 
0 9 2 
7 1 3 
6 0 3 
1 0 0 
5 3 
5 5 
3 7 2 
3 3 
1 1 0 
2 1 
5 3 3 
1 2 8 
3 3 
3 3 
1 3 
2 6 8 
9 3 0 
3 3 7 
1 5 8 
« 2 9 
6 6 
1 1 3 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
5 
1 7 
1 0 
7 
7 
1 
1 
5 
1 
« 
1 3 
8 
« « 
a 
. 9 5 1 
. a 
7 1 
• 
0 2 2 
9 5 1 
7 1 
7 1 
7 1 
. 2 6 « 
« 2 8 
a i l 
a « 5 
7 7 
2 
1 
« 0 
_ 1 8 9 
1 
6 6 1 
« 1 7 
2 « 5 
2 3 6 
« 3 
. 8 
a 
« 7 8 
1 9 6 
6 « 1 
9 0 5 
8 7 9 
. 1 5 9 
. . . 8 5« 
1 3 
1 7 5 
. . 1 0 7 
1 5 
5 1 
7 8 6 
4 4 
. . . 1 7 
8 7 ? 
7 5 8 
5 6 5 
3 94 
8 7 1 
6 6 
5 1 
1 0 4 
a 
3 4 ? 
7 0 8 
1 6 7 
3 1 1 
1 8 7 
. 3 « 
1 
8 ? 
. 7 5 
. 7 5 8 
4 
a 
. 7 
1 3 0 
7 5 0 
3 6 0 
3 5 3 
8 4 
. 7 7 
1RES EN 
RUBANS, 
PRODUITS 
7 5 
3 
1 7 0 
a 
a 
a 
? 
7 1 
2 7 3 
1 9 9 
7 * 
7 * 
1 
A N T I ­
EMBALLAGES POUR 
MECHES, 
DETAIL OU EN EMBALLAGES DE 
. • 
17 
3 
7 7 
7 « 
a 
. ­
6 0 
6 0 
a 
. • 
7 7 9 
. 1 5 5 
3 6 9 
6 7 
1 6 1 
a 
. 7 
1 11 
7 1 6 
­1 339 
1 003 
3 3 6 
7 7 5 
7 
a 
1 1 1 
1 3C9 
. 1 C«3 
1 719 
6 3 
6 3 
. 1 ? 
1 9 6 
6 7 ? 
. 3 0 
. a 
. ■ 
5 148 
4 2 4 9 
9 0 0 
8 6 9 
1 9 8 
3 0 
. • 
« 9 6 
. 9 3 3 
7 7 3 
6 5 
1 9 
. . 2 
6 3 
a 
. . 6 0 9 
. . . • 2 959 
2 285 
6 7 4 
6 7 4 
6 5 
. 
1 
2 
4 
1 0 
5 
5 
5 
I 
4 
7 
2 
« « 
. ­
7 1 
. 7 
7 1 
1 ? 
1 
1 3 
1 7 6 
1 0 0 
7 6 
7 6 
1? 
7 0 
1 1 5 
. 7 6 1 
« 1 0 5 
5 
« 1 1. 7 ' ) 
9 
5 7 7 
5 1 0 
6 ? 
6 0 
1 8 
1 
­
5 « 3 
5 0 5 
. « 8 7 
7 5 ? 
5 1 6 
. 3 2 
. 1 9 
3 4 2 
. . . 3 8 
. . . 7« 7
9 1 6 
. . 7 1 
. 1 
9 6 9 
3 3 5 
6 3 « 
5 6 1 
3 6 1 
7 1 
. 1 
67 7 
3 6 1 
. 1 « 6 
9 8 
7 7 7 
5 
1 1 
«« 7 7 
7 3 
8 5 
. * ? * 
3 
. 7 7 
5 
1 8 6 
5 * 5 
6 * 1 
5 7 8 
7 1 
7 7 
8 6 
1 
? 
1 
1 
6 
* ? 
? 
1 
3 
? 
7 
* ? 
7 
. « 
6 9 
l 
a 
1 
1 3 0 
3 5 
• 
2 * 0 
7 1 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 5 
3 6 3 
1 7 1 
1 6 7 
a 
7 
7 7 6 
7 
« BO 
. 5 0 5 
­
5 i a 
9 7 3 
5 9 5 
5 9 5 
8 7 
. • 
« 7 9 
2 5 0 
0 1 3 
a 
7 9 3 
7 6 6 
. 1 3 7 
. . 3 ? 
3 0 3 
7 7 1 
67 7 
7 5 
5 
L 
7 0 « 
* 3 9 
7 6 6 
7 3 9 
6 0 6 
7 7 
. • 
6 8 * 
8 7 
6 1 8 
. ? 3 9 
8 * 
. 8 
* 1 8 7 
5 
. . C 8 1 
3 5 
. 6 
­
0 3 5 
7 1 9 
3 1 5 
3 0 9 
1 8 7 
6 
• 
ETC. 
L KG MAX 
1 0 
1 0 
7 3 
6 4 
5 8 7 
6 9 
4 
9 
• 
6 0 3 
7 9 0 
1 3 
1 3 
1 3 
1 8 6 
6 
7 7 6 
4 5 9 
a 
7 9 6 
7 1 0 
2 
1 3 6 
. 7 5 
­1 605 
1 3 9 1 
2 1 4 
2 1 4 
1 3 6 
a 
" 
1 573 
4 3 
1 730 
6 282 
a 
5 6 4 
1 2 
3 3 
1 5 
. 9 
6 3 7 
8 
a , 
1 0 0 
a 
1 9 
. . 6 9 2 
6 
. 3 1 
7 4 8 
5 6 1 
7 2 
13 194 
10 258 
2 9 3 6 
2 0 2 8 
6 6 9 
8 5 8 
. 5 0 
1 566 
4 4 8 
4 7 8 
5 0 0 6 
. 3 6 
9 5 
. * 1 8 
5 
. 2 1 
2 161 
6 6 
3 3 
. 1 
9 958 
7 6 3 1 
2 3 2 7 
2 2 9 * 
2 2 
3 3 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
128 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
HE RBI 
0 0 1 
30? 303 
0 0 4 305 
0O6 306 
030 
336 
138 
346 
358 
«00 
4 0 * 
6 ? * 
9 7 7 
1 0 0 0 
1310 
1011 1370 
1371 
1030 
1340 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3IDE 
3 
3 
6 14 
5 
3 
1 
7 
4? 
33 
7 
7 
3 
5?0 851 
579 
103 
* 1 1 
1 ? * 
53 
26 
6 1 1 
40 
303 
63 
638 
4 * 
86 
99? 
* * 7 
6 * 0 
816 664 
678 
88 
ft4 
Janv er­
France 
7 
? 
8 
1 
1 
1 
18 
15 
? 
? 
Décembre 
Belg.­
3 0 7 
985 
70? 
379 
957 
71 
401 
«0 
303 
53 09« 
? 
. 
695 
60? 
893 
8«0 
««? 
53 
1 
1 
4 
3 
SCHAEDLINGSBEKAEHPFUNGSHITTEL 
ZELVE 
DESIN 
0 0 1 
30? 
303 3 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
308 078 
0 3 0 
33? 
336 
038 
348 
400 
6 2 * 
732 
7 * 0 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
1 3 * 0 
ÍK AUF 
000 kg 
_ux. Neder 
9 1 6 
07Õ 
« 5 2 
6 
3 6 9 
, 9« 
. . 10 95 
a 
65 
077 
8 13 
2 6« 
1 89 
9« 
65 
10 
3 
1 
7 
b 
ι 
1 
and 
1 π 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
69« 
563 
076 
50 
0Θ9 
1 
73 
617 
. . 
319 
«7 
23 
691 
138 
«73 
0?« 
001 
6«0 
73 
­
1 
1 
? 
7 
« ? 
? 
? 
915 
97 3 
73? 
, 26 
1«0 
26 
3 
031 
. . 
615 
. . 301 
712 
761 
650 
6« 9 
03« 
. 1
l u 
1 
« 3 
ANDERE ALS SCHWEFEL FUER 
ia 
995 
58 
792 
« 2 3 
. 569 
5 
. «68 
. . 
515 
. . « 87 5 
8«1 
985 
985 
«68 
, ­r l N ­
Ν PACKUNG BIS 1 KG. KUPFERHALT IGE ZUBEREITUNGEN, 
=EKTIONSMITTE l , 
2 
4 
8 
1 
4 
7 * 
18 
5 
5 
1 
ZJBEREITETE 
TEXTI 
175 
476 
813 
905 
?70 
975 
341 
15 
33 
«0 
322 
10O 
60 
110 
110 
«2 
8 
801 
9 5 « 
8«6 
722 
«71 
118 
5 
1 
3 
3 
I N S E C T I C I D E , F U N G I C I D E , 
736 
89? 
« 3 0 
1«6 
636 
?6 
, . « . 
18 
. 30 
9 1 9 
866 
5? 
5? 
5 
. 
ZURICHTFMITTEL 
. ­ , PAPIER­
ZJBFREITETE 
0 0 1 
102 
0 0 3 
3 0 * 
3 0 6 
0 3 6 
«00 
1000 
1310 
1011 1020 
1371 
6 
7 7 
ZJBFREITETE 
INDUS 
301 
30? 
0 0 3 
3 0 * 
305 
306 
308 
3?6 
3 3 6 
400 73? 
1000 
1310 
1011 
1 3 7 0 
1071 
1030 
1340 
T R I E , 
1 
5 
1 
10 
β 
1 
1 
ZJBEREITETE 
INOUS 
3 0 1 
307 303 
304 
036 400 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1070 
1321 
T R I E , 
1 
1 
ZJBEREITETE 
1 
? 
? 
2«1 
240 
9 03 
36 
52 
« 
1 75 
6 5 « 
« 7 7 
1 76 
176 
. • 
« 
3 
9 
5 
3 
3 
APPRETUREN 
­ , LEDER­ DÛER 
ZURICHTFHITTEL 
118 
131 
039 
615 
129 
«0 
836 
938 
037 
902 
902 
66 
78 
351 
799 
108 
5 
B«l 
836 
5 
5 
ZURICHTEHITTEL 
U . 
88 
389 
. 851 
«9 
750 
L« 
16 
?Ô 
. 75Θ
108 
. • 
5«? 
677 
916 
807 
50 
106 
­
UND 8 
AEHNLICHE INDU 
APPRETUREN AUF 
40 
. 4 5 0 
«3 
20 
i 
563 
553 
1 
1 
. 
4« 
. 7 5?
. 7 
18 
3«7 
?96 
61 
51 
33 
HERBICIDE 
? 
1 
853 
250 
663 
. 86 
«« 56 
a 
« «0 
117 
93 
. 35
. 10 
. 25« 
953 
301 
301 
215 
« 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
1 
9 9 3 
101 
018 
721 
. 19«
5 
1 
13 
. 160
7 
60 
12« 
2 
2 
8 
«32 
031 
401 
386 
2 0 0 
10 
5 
. I Z M I T T E L FUER 
.TRIEN 
STAERKEGRUNDLG. 
1 
UND APPRETUREN FUER 
»USGFN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
225 
236 
900 
120 159 
565 
75 
77 
165 
5« β 
3? 
033 
??8 
807 
80? 
20? 
? 
1 
1 
«7 
191 
573 
96 
6« 
19 
3? i 
190 
1 
501 
989 
51? 
51? 
3?1 
­ZURICHTEHITTEL 
? 
? 
531 
6 10 
9 6 3 
3 
36 
. . 188 
96 
6 
« 5 5 
1«3 
313 
3 1 1 
188 
a 
1 
1 
? 
1 
173 
76 
. 785 
3 
371 
3 
. 7« 
113 
00? 
811 
191 
189 
76 
? 
­
1 
UNO APPRETUREN FUER 
S.USGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
«5 
61 
730 779 
33 
70 
153 
076 
77 
77 
37 
. 18 
7? 
165 
11 
7 
?«B 
?10 
3Θ 
36 
11 
ZURICHTEHITTEL 
STAERKEGRUNDLAGE UND 
0 0 1 
132 
003 3 0 * 
305 
0 0 6 
306 
0 3 0 
336 
400 
732 
l o o o 
1310 
1011 1020 
1371 
1 
* 
? 
8 
7 
ZUBEREITETE 
0 0 1 
303 0 0 4 
306 
3 3 6 
4 00 
1000 
1310 
1011 
1 
«93 
71 
Ol 1 
037 
108 
??B 
15 
53 
171 
735 
1? 
395 
96? 
43? 
«3? 
1B3 
? 
3 
3 
NICHT 
24 
616 
193 
107 
75 
13 
8 
97 
. 
135 
0?7 
107 
107 
θ 
BEIZHITTEL 
96 
78 
638 
81 
105 
76 
050 
855 
195 
49 
54 
57 
2« 
8 
2 « 3 
­2 7 6 
2 76 
a 
­
3 
. 1«3 
? 
6 
156 
i « a 
8 
8 
? 
62 
9 
606 
, 1
31 
783 
«9 7 
683 
81« 
81« 
31 
« 
« « 
16 
. 63? 
71 
. ?
?9 
700 
6 6 9 
31 
31 
? 
H E T E X T I L ­
«19 
93 
72 
. 57 
9Θ 
3 
27 
166 
76 
­018 
7«2 
776 
776 
201 
. • 
2 
3 
2 
H E LEDER 
12 
«0 
13 
8 
7 
87 
68 
19 
19 
12 
UND APPRETUREN, AUSGEN. AUF 
FUER DIE 
1 
1 
2 80 
. 99 
6 5 1 
1 
« 3 6 
. , 12 
3« 
. 
513 
« 6 7 
«6 
«6 
12 
65 
12 
6? 
1« 
70 
3? 
707 
155 
5? 
T E X T I L ­
1 
1 
«« 7? 
. 601 
. «71 
. 5
15 
18 
161 
137 
«« «« 76 
7? 
31 
. 3 
61 
5B 
3 
15? 
70 
77 
799 
. 46 
. . 4 1 6 
73 
75 
057 
543 
515 
514 
4 1 6 
. • 
6 
3 
187 
178 
1? 
­3a6 
374 
1? 
1? 
1? 
Ü.LEDERINDUSTRIE 
1 
1 
1 
62 
1 
232 
. . 108
2 
«8 
«0 
39 
. 53« 
«05 
129 
129 
90 
a 
« . 2
59 
76 
1« 
63 
1 
107 
74 
64 
59? 
. 138 
. . 46 
47 
1? 
03? 
9 7 6 
106 
106 
47 
1 
12 
4 9 6 
65 
22 
44 
6 5 2 
576 
76 
ι ρ ( 
NIMEXE 
D) r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EG­CE 
3 8 1 1 . 7 0 HERBICIDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
0 3 8 
048 
058 «00 
«04 
6 2 4 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
­ . 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
6 
6 
39 
11 
7 
1 
7 
68 
72 
16 
15 
7 
84 5 
759 
350 
191 
707 
371 
B2 
«2 
179 
5« 
««« 2  010 
230 
122 
«17 
8«« 
307 
119 
965 
278 
122 
32 
France 
5 
2 
25 
3 
1 
3 
« 1 
36 
5 
5 
Be 
. 0 « 0 
216 
3«3 
560 
738 
«a 
. « 0 0 
5« 
««« 17 120 
1 
. ­984 
9«6 
038 
021 
«56 
a 
17 
3 8 1 1 . 8 0 ANTIPARASITAIRES ET SIMILÄ 
0 0 1 
002 
003 
0 04 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
0 3 8 
048 
400 
624 
732 
740 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3812 
AU DETAIL OU EN EHUALl AGES 
1000 RE/UC 
Ig.­Lux. 
1 
1 
« 
7 
7 
Ned 
20« 
a 
«96 
oe6 
7 
«9 1 
. . 28« 
a 
a 
7 2«9 
a 
7« 
­696 
28« 
614 
533 
265 
74 
7 
er 
6 
7 
1 
1 
ι « 
1 
7 
7 
1 
RES, AUTRES 
DE 
and 
973 
«88 
. 869 
113 
830 
. 36 
773 
. a 
?«1 
779 
«8 
767 
368 
77« 
877 
779 
309 
48 
• QUE 
1 KG MAXIMUM 
CUP RI QU ES,DES INFECTANTS, INSECTIC IDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
2 
6 
1 
16 
13 
2 
2 
PAREMENTS, 
CAGE 
133 
029 
««1 
ao9 
1«5 
962 
162 
15 
38 
77 
612 
«8 
12 
9«8 
57 
105 
11 
6 2 1 
667 
933 
657 
716 
69 
6 
1 
2 
2 
. 183 
1«0 
39« 
53 
398 
27 
. . a 
9 
. a 
68 
. 79 
• 352 
195 
156 
156 
10 
. • 
1 
3 
2 
224 
a 
700 
546 
48 
15 
8 
758 
30« 
5«3 
761 
761 
FONGI 
? 
« 3 
757 
777 
a 
«36 
a 
«5 
89 
11 
11 
s 
38 
a 
. 873 
56 
a 
­C3Í 
05C 
984 
933 
6C 
56 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
7 
4 
1 
15 
9 
5 
5 
4 
I U 
984 
083 
614 
* 27 
9B5 
29 
6 
315 
a 
a 
33 0 
a 
. 150
532 
77? 
660 
65? 
321 
a 
8 
SOUFRE POUR 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
7 
1 
1 
ia 
68« 
l « 8 
02« 
893 
a 
327 
5 
a 
907 
a 
a 
070 
a 
a 
­062 
081 
960 
980 
907 
a 
• VENTE 
, PREPARATIONS 
CIDES 
1 
2 
2 
, HERBIC I 
147 
«56 
611 
a 
«« 15  
32 
a 
12 
77 
171 
«« a 
111 
a 
2« 
• 890 
«50 
«40 
«39 
227 
1 
• 
1 
« 3 
DES 
510 
163 
9 9 0 
«31 
a 
350 
6 
« 15 
. 393
« 12 
138 
1 
? 
11 
036 
4 4 9 
587 
566 
417 
1? 
6 
APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE HOROAN­
». INDUSTRIES DU TEXT 
3 8 1 2 . 1 1 PAREMENTS ET APPRETS 
001 
002 
003 
004 
006 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSF 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFLE 
1 
3 
2 
66 
63 
928 
« 2 3 
58 
5« 
«51 
051 
5«0 
510 
410 
60 
3 8 1 2 . 2 1 PAREMENTS ET APPRETS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
AUTRES QU'A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
1 
LE 
PREPARES 
a 
33 
120 
23« 
«6 
a 
2 
«36 
«3« 
2 
2 
­PREPARES 
BASE DE HATIERES 
62 3 
193 
372 
«91 
151 
«01 
37 
36 
3«« 
« « 6 
25 
138 
27 1 
866 
666 
36« 
3 
• 
1 
3 8 1 2 . 2 5 PAREMENTS ET APPRETS 
001 
002 
003 
004 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
AUTRES QU'A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
BASE OE 
35 
123 
199 
575 
37 
63 
053 
9« 5 
109 
109 
40 
3 8 1 2 . 2 9 PAREMENIS ET APPRETS 
0 0 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 3 0 
036 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
a 
30 
76 
««1 
102 
36 
28 
. 282 
1«9 
1 
1«9 
716 
«33 
«33 
282 
a 
­
1 
1 
PREPARES 
I A T I ERE S 
36 
17 
162 
13 
12 
2 52 
222 
31 
31 
13 
PREPARES 
AMYLACEES ET NON POUR L ' I N D U S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
4 
3 
338 
69 
471 
917 
36 
89? 
7« 
76 
10« 
337 
17 
18? 
691 
«90 
«89 
135 
1 
1 
3 8 1 2 . 3 0 PREPARATIONS POUR LE 
001 
003 
004 
006 
0 3 6 
400 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
«? 
71 
«86 
«3 
173 
103 
841 
607 
?«0 
28 
183 
910 
36 
65 
20 
. 8
123 
­37« 
2«2 
131 
131 
8 
.PAPIER 
A BASE 
26 
. ?«5 
?3 
9 
a 
1 
30« 
303 
1 
1 
• POUR L 
.CUIR ET S IM ILA IRES 
DE HATIERES AHYLACEES 
■ I 
AMYLACEES 
76« 
. ?«8 
76« 
3 
15 
. . ?«0 
111 
3 
677 
313 
36« 
36« 
?«0 
a 
­POUR L 
1 
1 
. 7? 
a 
1«4 
a 
1 
3 
17< 
16f 
4 
4 
7 
YDUSTRIE 
5C 
«7 
. 9« 9 
3 
71 Í 
5 
. 67 
71 
­«15 
273 
1«2 
1«C 
69 
3 
• ■INDUSTRIE 
»MYLACEES 
71 
. 6
151 
, ­161 
181 
a 
. • , AUTRES 
R IE TEXT 
155 
a 
66 
369 
a, 
175 
. * 13 
53 
. 631 
765 
66 
66 
13 
MOROANCAGE 
. a 
51 
a 
2 
­56 
5« 
3 
19 
5 
51 
5 
19 
11 
11? 
6? 
30 
I 
1 
9? ? 
34 
1«3 
10? 
«1 
«1 
7 
. U ­ J 
ILE 
?< 
13 
. 3«C 
. 762 
. 3
9 
13 
­669 
634 
3C 
3C 
17 
15 
. 3C
a 
3 
■ 
51 
48 
3 
BASE 
ET DU 
28 
8 
211 
a 
1 
«8 
«26 
72 5 
251 
«7« 
«7« 
«a 
TEXTILE 
203 
67 
39 
. «3 
102 
« 36 
210 
3« 
• 7«0 
«59 
282 
282 
2«8 
a 
• DU CUIR 
6 
78 
23 
a 
7 
12 
132 
110 
22 
22 
10 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
17 
a 
352 
22 
a 
5 
19 
410 
366 
24 
24 
5 
100 
54 
7 
317 
a 
32 
a 
a 
545 
81 
21 
157 
510 
647 
647 
545 
a 
­
7 
8 
151 
164 
15 
­345 
330 
15 
15 
15 
DE HATIERES 
CUIR 
26 
1 
66 
a 
. 322 
« 23 
28 
62 
• 55 2 
«16 
13« 
133 
51 
5 
6 
a 
2 
6 0 
1 
77 
13 
6« 
133 
27 
106 
293 
a 
66 
a 
a 
46 
66 
17 
756 
627 
129 
129 
46 
3 
10 
354 
36 
39 
91 
545 
405 
140 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
129 
!anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1070 
1321 
izember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
ABBEIZHITTE l 
SCHWE 
195 
109 
France 
1 
1 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder l 
5? 
?0 
FUER METALLE. H I L F S H I T T E L 
SSFN VON METALLFN. 
SCHWEISSELEKTRODEN UND ­
ABBEIZHITTEl 
­PULV 
0 0 1 
302 
0O3 304 
305 
3 0 6 
307 
330 
336 
3 3 8 3 4 2 
362 
400 
«0« 
732 
1000 
1 3 t 0 
1 3 1 1 
1020 
1 3 2 1 
1030 
13«0 
JEBER 
001 
302 
0 0 3 
00« 306 
0 3 6 
356 
« 0 0 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
10«0 
ER, D U 
3 
1 
1 ! 
9 
8 
1 
UEBERZUGS­ODER 
STAEBE 
FUER HETALLE. LOET­ UNC 
AUS HFTALL 
* 6 8 
556 
233 05? 
L39 
878 
3 
309 
77 
68 
53 
* 0 
279 
16 
7 0 0 
300 
7 7 9 
071 
951 
* 5 3 
5 
5* 
697 
31 1 
183 
109 
?«0 
1« 
10 
53 
97 
1 
1 705 
1 53« 
171 
171 
7« 
­ZUGS­ U.FUELLHASSEN 
5 
2 
1 
9 
5 
3 
2 
2 
1 
FLUSSMITTEL 
0 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 « 
005 
0 0 6 
330 
3 3 6 
« 0 0 
732 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
13«0 
1 
H ILFSMITTFL 
FLUSSMITTEL 
331 
302 
3 0 3 
304 
0 0 6 
3 36 
« 0 0 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1 
1 
035 
76 
18 
7 9 * 
70 
838 
0 * 5 
36 
893 
897 
99 8 
953 
8 * * 
0 * 5 
ZUH 
315 
130 
87 
78? 
43 
105 
615 
69 
775 
56 
934 
961 
9 7 1 
969 
6B5 « ZUM 
770 
31 
727 
«0? 
66 
6 
64 
17 
116 
0?« 
92 
92 
6 
ANTIKLOPFHITTEL 
AEHNL . ZUBEREIT 
ANTIKLOPFHITTEL 
0 0 1 
302 
0 0 3 
3 0 « 
305 
006 
330 
0 5 0 
360 
« 0 0 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
13«0 
2 
1 
3 
1 
5 
15 
9 
5 
5 
ZJBEREITETE 
HALTE 
001 
302 
003 
3 0 « 
305 
3 0 6 
306 
3 3 6 
336 
3«2 
350 
«00 
* 3 * 
««8 
612 
700 
1300 
1310 
1 3 1 1 
1320 
1321 
1330 
13«0 
ND 
79 
19 
6 
11 
6 
22 
32 
1 
179 
1*5 
3 * 
3* 
ZJ6EREITETE 
3 0 1 
302 
303 
2 
367 
113 
330 
7«6 
628 
5 * 3 
15 
003 
20 
2 * 5 
0 3 5 
761 
783 
763 
15 
70 
i 
38 
? 
? 
? 
«9 
«1 
8 
8 
6 
H IT ANDEREN 
3 7 9 
. 174 1 16 
1 
36 
? 
1 *0 
10 
37 
a ft . ­B51 
6 5 7 
19« 
193 
187 
­
and 
1 Π 
Q U A N Τ 1 TÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
ZUH 
63 
63 
Ital 
LOETEN ODER 
FUELLHÍ . ■,: ' ! i m 
SCHWEI SSPASTEN UND 
ZUSAETZFN BESTEHEN 
1 
481 
568 . 445 26 
271 
107 
2 
a 
. 79 . ­947 
793 
149 
138 
109 . 11 
1 
1 
570 
108 
735 
5 701 
1 
17 
53 
30 
, «0 77 
15 
16 
816 
617 
199 
156 
99 . «3 
2 
2 
2 
a 
76 
22 
088 
188 
13 
308 
. Θ0 
3*1 
75 
184 
9 8 6 
678 
308 
293 
34 
5 
• FUER SCHWEISSELEKTRODEN UND ­STAEBE 
57 
, 18 6 8 7 . , . 6 
7 7 3 
768 
6 
6 
­SCHWFISSEN ODER LOETEN 
117 
8 
177 
71 
31 
6« 
98 
7? 
4β8 
104 
185 
185 
64 • 
7 79 
. 66 78 
1? 
37 . . 7 3 
« 7 « 
«11 
13 
13 
1 ­SCHWEISSEN ODER LOETEN 
. 15 
10 
117 
8 
1 
75 
16 
775 
i a ? 
«3 
«3 
1 
1 1? 
. 173 «5 
76 
1 
? 
­3 5 9 
3 5 6 
3 
3 
1 
5 
1 . 79 
, . • 34 
34 
, . • 
3 
3 
81 
ï . ? ? 
• 91 
87 
3 
3 
? • VON 
45 
6 
a 
112 
10 . 6 . 184 
175 
9 
9 
• 
1 
? 
« 1 
? 
? 
? 
978 
7« 
a 
. 6 879 
. 5 
79« 
95 8 
83 7 
837 
631 ­
76 
10 
73 , 10 7Θ 
551 
«6 
103 
31 
831 
98 
733 
73? 
597 
1 
HETALLEN 
. 10 
73 . « 1 6 
1 
«« 36 
8 
8 
1 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
04 5 
. . « 0 1? 
7 
0«5 
73 
7«3 
0 9 6 
1«7 
107 
7 
0«5 
7 
. . «6 . a
?i 15 
­100 
61 
39 
36 
?1 
3 
, AUSGEN. 
, A N T I O X I D A N T I E N . VISKOSITAETSVER6ESSERER 
'TE ADDIT IVES FUER MINERALOELE 
AUF D.GRUNDLAGE VON 
. . . 98 11« , 506 . ­719 
717 
506 
506 . • 
96 
. 1 7 3 « « 9 2 
1 « 4 5 
3 9 5 
161 . • 4 3 24 
4 163 
161 
161 . • 
TETRAAETHYLBLEI 
1 
1 
3 
3 
277 
12 
. 250 706 
034 . 4 . 745 
579 
780 
749 
749 
­
l 
? 
1 
72 
2«3 . 379 . . 878 , • 572 
695 
878 
878 . • 
3 
3 
3 
3 
ADDITIVES FUER SCHMIERSTOFFE. HINERALOEL ENT 
165 
01? 
591 
399 
1 0 * 
BIO 
18 
76 
31 
2? 
14 
5 1 * 
728 
52 
173 
113 
771 
136 
635 
343 
63 
788 
1 
3 571 
3 0 6 Í 
6 0«2 
? 196 
« 00 t , . . 72 . 8 701 5 
­77 672 
16 888 
12 3 1 5 
2 7 7 7 
1 9 1 5 
1 143 
8 7 3 7 
6 
13 
. . 13 9 8 6 1 7 2 3 
52 
. ­42 6 73 
26 893 
8 7 3 * 15 7 8 0 
8 7 3 * 15 7 7 5 . • 
15 
52 
. 
14 
1 
1 
5 
2 
26 
23 
2 
2 
150 
«99 . 603 877 
390 
1? 
843 
7?« 
381 
8«3 
8*3 . . ­
75 
10 
1 
3 
3 
«6 
«7 « « 
ADDITIVES FUER SCHMIERSTOFFE, OHNE 
008 
?9ft 
173 
524 
50 
9e 69 
85? 
157 • 
500 
823 
«14 . 938 406 . 13 11 . . 98 3 . a 
a 
• 092 
081 
O i l 
O i l 
28 
­
27 
3 
1 
1 
2 
37 
33 
3 
3 
113 
. 16 17R 
18 
3 
76 
­30« 
775 
79 
79 
3 
UND 
1« 
79 
353 
6 , . 15 « 5 « 
70 . 891 
« 0 1 
« 8 9 
«69 
15 
70 
700 
113 
33« 
9 3 9 
. 771 . a 70 . 15 995 . . 173 113 
160 
B93 
767 
030 
70 
736 
1 
MINERALOEL 
567 
B2 
6 
65 
7 • 
ι ρ < 9 Γ V 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1020 
1021 
38 13 
3 8 1 3 . I C 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0«2 
06? 
«00 
«0« 
73? 
1000 
1010 
L O l l 
1070 
1071 
1030 
1040 
3 8 1 3 . 9 1 
001 
007 
003 
004 
006 
0 3 6 
056 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
240 
127 
France 
3 
? 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
30 
19 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
3 
64 
63 
l u 
COMPOSITIONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE OES METAUX. COMPOS 
T IONS POUR ENROBAGE OU FOURRAGE DES 
DE SOUDAGE 
COMPOSITIONS P . DECAPAGE 
OER COMPOSEES DE METAL 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
4 
3 
044 
553 
662 
873 
97 
484 
30 
139 
178 
37 
33 
24 
286 
36 
155 
648 
746 
903 
869 
356 
3 
78 
. 76? 
71? 
73? 
77 
717 . 1« 35 
a 
33 
a 
37 
? ­1 170 
995 
175 
125 
50 
a 
­
DES METAUX •APPORT ET 
118 
. 11« 67 
2 
52 
?« 
38 
5« 
72 
. a 16 
a 
• 5C8 
377 
131 
131 
1 1 * 
a 
■ 
¡a 
140 
4 0 
­ELECIRODES ET BAGUETTES 
. PATES ET POUDRES A SOU­
D'AUTRES 
148 
176 . 330 13 
94 
«: 
2Î 
828 
760 
68 
65 
«« . 3 
COHPOSITIONS POUR L'ENROBAGE OU FOURRAGE DES 
BAGUETTES DE SOUDAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.JNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 8 1 3 . 9 3 FLUX 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
«00 
717 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUF DE 
SUISSE 
FTATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
148 
17 
58 
73? 
72 
563 
115 
21 
187 
« 8 1 
707 
59? 
563 
115 
A SOUDFR 
1 
163 
108 
57 
773 
70 
130 
1«« 
«79 
?«0 
58 
577 
70? 
878 
875 
57« 
? 
. 11 . 78 ? 
1 
. 5 
«7 
«1 
6 
6 
1 
■ 
a 
97 
3 
37 
1? 
35 
18 
1 
5? 
19 
7 76 
185 
97 
91 
19 ­3 6 1 3 . 9 6 COMPOSITIONS A U X I L I A I R E S 
001 
007 
003 
00« 
006 
0 3 6 
« 0 0 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
3 6 1 « 
QUE FLUX A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
SOUDER 
11« 
73 
137 
783 
63 
73 
107 
«7 
860 
677 
183 
183 
76 
. 57 
38 
116 
13 
? 
63 
«6 
3«3 
730 
11« 
11« 
? 
27 
a 
58 
176 
a 
a 
. 3 
267 
2 6 * 
3 
3 . ­
101 
a 
32 
1 * 
5 
* 5 . . 1 * 3 
215 
197 
19 
19 
1 ­
1 
1 . 6 . a 
a 
1 
9 
8 
1 
1 . ­
? 
2 . 82 
a 
1 
1 
12 
1 
• 103 
88 
16 
16 
1? • POUR LE SOUDAGE OES 
59 
. «6 15 
16 
3 
3 
­1*3 
137 
6 
6 
3 
11 
1? . 78 8 . 7 « 119 
109 
9 
9 
7 
PRODUITS 
131 
43 
253 
a 
5 
79 
6 
28 
44 
1« 
a 
24 
99 
34 
1 1 
771 
517 
2 54 
230 
86 
a 
25 
1 
1 
ELECTRODES 
1 
1 
1 
1 
1 
42 6 
5 
a 
a 
2 
558 
a 
? 
995 
43 5 
561 
561 
558 ­
47 
9 
19 
a 
3 
38 
174 
703 
135 
36 
616 
116 
500 
499 
378 
1 
MEIAUX 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES,ΑΟΟΙΤ IFS PEPTISANTS 
DE V ISCOSITE ET ADDIT IFS 
a 
4 
14 . 3 ? 
6 
I 
30 
71 
9 
9 
7 
6 4 7 
77 
83 
244 
a 
47 
a 
18 
42 
1 
a 
a 
113 
a 
144 
4 2 1 
097 
325 
318 
62 
3 
• ET 
692 
a 
a 
22 
16 
4 
115 
10 
669 
733 
136 
2 1 
4 
115 
13 
a 
3 
90 
a 
11 
1 
213 
36 
­367 
116 
2 5 1 
250 
214 
1 
, AUTRES 
44 
a 
39 
74 
23 
16 
26 
­225 
180 
45 
45 
17 
.AMELIORANTS 
PREPARES S I H I L . POUR HUILES HI NER. 
3 8 1 « . 1 0 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 0 6 
030 
0 5 0 
0 6 0 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
GRECE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
3 
10 
6 
3 
3 
7 59 
91 
550 
165 
«6? 
98? 
10 
511 
15 
171 
168 
510 
659 
6«« 
10 
15 
a 
a 
a 
a 
55 
61 . 791 
a 
• «07 
117 
791 
791 . ­
ί * 
. 1 110 
331 
9 1 9 
256 
. 103 
. -
2 782 
2 679 
103 
103 
. « 
3 8 1 « . 3 1 AOOIT IFS PREPARES POUR L U B R I F I A N T S . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
006 
008 
0 3 6 
038 
042 
0 5 0 
4 0 0 
404 
4«6 
612 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PETROLE OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
IRAK 
INDONESIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 8 1 4 . 3 3 A D D I I 
0 0 1 
002 
003 
OU DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
41 
12 
2 
6 
2 
9 
16 
92 
75 
16 
16 
OE M 
773 
693 
116 
956 
915 
475 
13 
70 
?3 
1 1 
10 
145 
57? 
73 
«1 
6? 
311 
397 
91? 
78« 
«6 
176 
1 
INERAUX BITUHINEUX 
. 3 3«8 
792 
3 689 
1 019 
1 810 
, . . 11 
5 215 
51 
. . -
15 93« 
10 656 
5 277 
5 277 
. . -
6 285 
. 945 
765 
511 
3 616 
5 
12 
. . . 5 227 
520 
23 
a 
-
17 933 
12 147 
5 766 
5 761 
13 
23 
-
I F S PREPARES POUR L U B R I F I A N T S , 
MINERAUX 
1 179 
719 
103 
BITUHINEUX 
b: 
50 
406 
48 
DE PLOMB 
186 
7 
. 831 
««« 66 5 
. ? 
. 1?1 
2 259 
2 135 
12« 
12« 
. -
TETRAETHYLE 
1 
1 
1 
60 
199 
. 044 
. . 678 
. • 
96? 
304 
678 
678 
. -
? 
? 
? 
? 
CONTENANT DES HUILES 
6 430 
969 
. 1 156 
398 
1 756 
8 
1 82 
12 540 
10 719 
1 621 
1 821 
. . -
13 
6 
1 
2 
23 
21 
2 
2 
SANS HUILES 
355 
87 
-
013 
167 
187 
. 987 
574 
a 
6 
IB 
. . 065 
1 
. a 
-
977 
676 
093 
093 
78 
. -DE 
383 
66 
5 
15 
? 
1 
1 
7 1 
19 
1 
1 
7 
24 
2 4 1 
3 
. . 10 
4 3 7 
15 
. 
738 
275 
463 
4 4 8 
10 
15 
DE 
545 
209 
192 
324 
. 719 
. . 5 
. 10 
817 
. . 4 1 
62 
932 
997 
935 
632 
5 
103 
1 
PETROLE 
35 
9 
-
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
130 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
304 
3 0 6 
«00 
IOOO 
1310 
1011 
1320 
1321 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
5 
4 
1 
7?« 
17? 807 
335 
«75 
130 3«5 
3«5 
11 
ANTIKLOPFHITTEL 
METHY 
6 L E I , 
301 
302 
303 3 0 « 
3 0 6 
3 3 0 
0 5 0 
«00 
1300 
1310 
I O L I 1 3 2 0 
1321 
ADDIT 
MITTE 
METHY 
3 0 1 
302 
3 0 3 
0 0 4 305 
306 
030 
3 3 6 
3 3 8 
«00 
« 0 « 
1000 
1310 
1011 1020 
1321 
1030 
1331 
LÕLET 
NICHT 
1 
3 
3 
2 
8 
21 
13 
8 
8 
I V E S , L AUF 
LBLEI 
? 
I 
1 
3 
3 
? 
15 
11 
3 
3 
IND 
Janv er 
France 
AUF 
Dece mbre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
4«7 
59 
71 
757 
980 
775 
745 
?55 
3 
ι 
1 
GRUNDLAGE 
ÍISCHUNGEN VON 
N e d 
?«« 
? 
« 8 « 
6 6 5 
9 9« 
373 
6 7 1 
6 7 1 
7 
eri 
1 
I 
and 
1 m 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
78 
18 
138 
19« 
056 
138 
138 
­
1 
61 
112 
185 
01« 
87 8 
186 
186 
1 
VON TETRAMETHYLBLEI. 
TETRAAETHYL­
FUER SCHHIERSTOFFE 
76? 
825 
888 
772 
809 
«6 
219 
317 
638 
0 5 6 
583 
5β3 
«6 
, . ? a i 
. 84 
7 
367 
? a i 
86 
86 
2 
1 
« « 
851 
0 3 0 
1 *9 
696 
. 150 
30 
9 0 6 
776 
160 
180 
1ICHT FUER SCHHIERSTOFFE ".RUNDLAGE 
JND 
0«1 
777 
3«3 «1« 
60 1«6 
277 
15 
62 B38 
55 
0«9 
78? 
?66 
76? 
363 
4 
3 
VON TETRAAETHYL 
USCHUNGEN 
? 
1 
« « 
798 
10 
12« 
« «6? 
6 
I 
«9« 
• 
699 
397 
50? 
501 
7 
1 
VON 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
73 
13 
779 
987 
. 166
72« 
192 
802 
391 
391 
. 
UND 
« 
5 
1 
« « 
UND AUSGEN. 
Ital a 
5 
. 17? 
95 
793 
196 
95 
95 
­AETHYL­
TETRAMETHYL­
638 
5«? 
, . . 418 
61 
659 
180 
479 
479 
• 
1 
? 
5 
3 
? 
? 
868 
174 
316 
563 
176 
46 
4 0 1 
­514 
067 
4 4 7 
« « 7 
«6 
ANTIKLOPF­
TETRAMETHYL­
TETRAAETHYL­
171 
177 
665 
6 
177 
. 
3 6 8 
9 
5 8 3 
7 0 0 
383 
3 8 0 
* 3 
3 
γ 
1 
189 
635 
2 71 
«66 
185 
7«7 
561 
186 
186 
, AETHYL­
U.TETRAHETHYLBLEI 
1 
1 
« 2 
I 
1 
ZJSAHHENGESETZTE VULKAN I SATIDNSBESCHLEUNI GER 
0 0 1 
302 
103 
0 0 4 
105 
0 0 6 
330 
3 3 6 
062 
«00 
1300 
1310 
1011 
1070 
1371 
1330 
13«0 
? 
1 
6 
6 
ZJBEREITFTF 
301 
30? 
303 
30« 
0 0 6 
328 
330 
332 
336 336 
«00 
1300 
1313 
1011 
1320 
1321 
GEMIS GRANA 
0 0 1 
302 
333 
3 0 « 306 
326 
«00 
1300 
1310 
1311 
1020 
1321 13«0 
903 170 
719 71? 
359 
423 
37 
18 107 
238 
72? 291 
«30 
316 
7« 
1 
113 
?1 
317 
75 
174 
67 
a 
. 76 
5β? 
555 
?6 
?6 
. . 
NAEHRSUBSTRATE 
?7 
3 
12 
61 
72 
2 1 
28 
5 
25 151 
3 8 7 175 
213 
213 
32 
? 
28 
5 
! 
, 7? 
108 
35 
73 
73 
1 
CHE UND LADUNGEN FUER 
TEN UND ­BOHBEN 
1 
« 
a 
8 
80« 
5 1 9 
73« 
615 
533 
17 
100 
3 3 1 
208 
123 
120 
18 
« 
? 
7 
? 
89 
I i ? a 
36 
1 
?60 
75« 
6 
3 
1 
« 
ZJSAHHENGESFTZTE LOESUNGS­
JND AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
L3ESU 
301 002 
303 
30« 
305 
336 
062 
36« 
«00 
1300 
1010 
1311 1020 
1321 1 0 « 0 
L3ESU 
1 
2 
? 
160 
6 9 * 7 6 7 
* 6 
99 
a 
3 
. 6 * 
853 
786 
68 
68 
3 
. ­
1«1 
36 
«51 
97 
88 
13 
13 
8 
861 
a?o « 0 
3« 
76 
. 6
ZUM ZUFCHTEN VON 
73 
1? 
* l 
1 
a 
9 
51 
40 
11 
11 
­
. . a 16 
. 3
. 1?
38 
?« 
15 
15 
• 
1 
I 
10? 
377 
576 
. 50 
863 
771 
15 
61 
13« 
­351 
86 7 
«83 
«83 
3«8 
. ­
«06 
103 
708 
91 
133 
?« 
? 
107 
95 
670 
««0 
730 
173 
75 
. 107 
? 
1 
5 7 9 
17 
630 
35« 
. 178 
. . . 657 
«6 
« 6 9 
757 
71? 
71? 
3 
. • 
176 
10 
« 6 9 
, 36
. . . 45 
756 
690 
66 
64 
70 
1 
­HIKROBENKULTURFN 
FEUERLOESCHGERAETE: 
1 
I 
7 4 7 
73? 
475 
?8 
10 
9 9 4 
9 8 3 
11 
11 
­
ι 
1 
1 
198 
122 
25? 
175 
16 
3« 
797 
747 
50 
50 
17 
• 
i . . 75 
2 
. 2« 
5 5 
30 
91 
76 
65 
65 
11 
4 
. . 71 
75 
a 
a 
. 
?0 
28 
99 
50 
49 
49 
2 0 
;EUERLOESCH­
a 
5 
1 
« . 5? 
6« 
1? 
5? 
5? 
a 
­
? 
? 
B59 
303 
760 
290 
. 4 
2 1 6 
212 
4 
4 
. ­UND VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE 
NGS­ UND VERDUENNUNGSMITTEL AUF 
? 
« 3 
1 
1 
66 
16 
06? 
807 
«Ol 
1? 399 
903 
309 
9 8 « 
357 
678 
375 
15 
303 
3 « 79 
7 
10 
a 
1 
57 
«6 
11 
11 
10 
? 
47 
19 
. . . . 
70 
70 
. a 
­
GRUNDLAGE 
? 
7 
34 
. 
. . I 
44 
43 
? 
? 
­
NGS­ UND VERDUENNUNGSHITTEL, NICHT AUF 
BJTYLACETAT 
301 
302 
003 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
308 
028 
3 3 0 
036 
1 
16 
« 
506 995 
173 «85 
179 
769 
106 
55 
39 
«63 
1 
973 
B37 
«05 
5? 
130 
« 
2 
53 
1 
750 
485 
637 
11 
? 
10 
7 
ι 
76 
«08 
360 
70 
50 
«5 
«1 
1 76 
2 
« 2 
1 
I 
Í .BUTYLACETAT 
16 
6 O i l 
a 
39« 
2 
399 
903 
307 
0«« 
429 
615 
312 
5 
303 
44 
. 725 
. . , . • 7 6 9 
769 
. . . ­GRUNDLAGE VON 
13 
135 
203 
547 
106 
544 
50 
12 
2? 712 
1 
95 
4 1 1 
254 
083 
, 34 
7 
. 4 165 
p o r t 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
00« 
005 
006 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
1 
3 
2 
1 
1 
France 
«9B 
62 
5«6 
298 
919 
607 
312 
317 
17 
775 
«7 
92 
391 
918 
570 
397 
39 7 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
701 
1 
747 
547 
1 457 
9 0 3 
554 
554 
6 
3 8 1 « . 3 7 PREPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
006 
030 
0 5 0 
«00 
1000 
­ 1010 
1011 
1020 
1021 
PLOHB ETHYL ­METHYL ET DE 
TETRAHETHYLE, AUTRES 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
GRECE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELF 
1 
3 
2 
? 
7 
17 
10 
7 
7 
377 
7«0 
098 
785 
131 
«1 
116 
77? 
508 
131 
378 
378 
«1 
QUE 
a 
. . 703 
. a 
«9 
3 
756 
70« 
5? 
5? 
• 
MELANGES DE 
POUR LU6RIF 
641 
. 1 527
821 
538 
a 
110 
32 
3 666 
3 527 
142 
142 
• 3 6 1 4 . 3 9 A D D I T I F S , NON P . LUBRIF I ANTS,AUTRES 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 3 6 
038 
«00 
«0« 
1000 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
DETONANTES A BASE OE 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
L4 
9 
138 132 
606 726 
4 6 9 593 
136 133 
138 133 
• 
l u 
PLOHB TETRAHEIHYLE 
PLOHB TETRAETHYLE E 
IANTS 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
18 
15 571 
469 
320 
469 1 
918 3 559 
136 51 
895 5 C71 
842 1 061 
053 4 010 
053 4 010 
QUE Ρ 
PL0H6 TETRAETHYLE 
HETHYL ET DE MELANGES DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1 
? 
L 
? 
10 
7 
? 
2 
696 
358 
976 
997 
37 
653 
76 
15 
81 
188 
7« 
376 
9 7 1 
«05 
395 
176 
9 
« 3 6 1 5 . 0 0 COMPOSITIONS DITES 
001 
002 
003 004 
005 
006 
030 
036 
062 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSE 1 
AFIE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
ι 
1 
« « 
3 6 1 6 . 0 0 MILIEUX DE 
001 
002 
003 
00« 
006 
026 
030 
032 
0 3 6 038 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ORGANISKES 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
1 
? 
? 
100 
308 
867 357 
771 
«35 
76 
77 
7? 
«73 
96? 
35« 
607 
630 
55 
1 
74 
CULTURE 
««5 
20 
12« 
3 39 
530 
10 
13 
197 
80 14 
687 
«83 
«71 
010 
010 
116 
1 
« 3 
. 895 
7 
909 
3 
73? 
3 
1 
1 
«5« 
­006 
5«6 
«60 
«59 
5 
1 
­
• 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
ia 
b 
a 
73 
90 
212 
122 
90 
90 
­
î 
718 
15« 
082 
« « l 
103 
«L 
080 
• 616 
«97 
121 
121 
« 1 
PREPARATIONS A N T I ­
, TETRAHETHYLE, E I H Y L ­
PLOHB TETRAETHYLE ET TETRAHETHYLE 
102 
a 
86 
507 
9 
78 
a 
1 
. 229 
5 
1 025 
783 
242 
238 
3 
4 
« ACCELERATEURS DE 
. 77 
113 3? 
89 
7? 
6? 
396 
333 
63 
63 
PREPA 
l ï 
793 
61 
1Ö 
13 
58? 
986 
375 
611 
611 
73 
3 8 1 7 . 0 0 COMPOSITIONS ET CHARGES 
0 0 1 
002 
003 00« 
006 
028 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
10«0 
3818 
ET BOMBES EXTINCTRICES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ROY.UNI 
NORVEGE 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
L 
3 
3 
SOLVANTS ET 
3 6 1 6 . 1 0 SOLVANTS ET 
001 
00? 003 
00« 
005 
036 
06? 
0 6 « 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 6 1 8 . 9 0 SOLVANTS ET 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 0 8 
028 
030 036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE SUISSE 
1 
5 
7 
357 
«55 
288 66« 
«18 
29 
116 
3«1 
185 
15« 
152 
30 
2 
DILUANTS 
DILUANTS 
23 
1 1 399 
181 
66 
10 
7« 
138 
68 
979 
667 
291 
79 
11 
211 
DILUANTS 
288 
216 
«17 
278 
90 
769 
5« 
77 
75 181 
. 55 
3 6«9 
«8 
3 
5 
770 
756 
1« 
12 
3 
2 
23« 
a 
480 526 
40 
94 
a 
9 
. 107 
1 490 
1 374 
116 
116 
9 
a 
• RES POUR LE 
375 
a 
120 
27 
17 
. a 
5 
4 . 145 
697 
540 
157 
157 
4 
99 42 0 
305 143 
455 
195 
25 
195 
1 72 
12 
8 0 
155 
• 950 2 551 
794 1 549 
156 1 002 
156 998 
165 
4 
• VULCANISATION 
138 464 
48 219 
289 332 
76 66 
98 128 
6 20 
9 9 
72 
18 224 
730 1 492 
694 1 165 
36 326 
33 254 
15 29 
a 
3 72 
1 
1 
275 
15 
«30 
386 
a 
1«2 
a 
1 
a 
519 
19 
79« 
2«9 
5«5 
5«« 
2 
• ­
26« 
1« 
«67 
a 
«3 
a 
a 
a 
62 
65« 
766 
66 
6« 
2 
1 
­DEVELOPPEMENT DES MICRO­
POUR APPAREILS 
167 
a 
282 190 
25 
a 
12 
676 
663 
12 
12 
a 
­COHPOSITES POUR 
A 
a 
2 1 
19 
9 
8 
. . 2
«« 3« 
10 
10 
8 
• 
17 
6 
1 
14 
160 233 
10 
. 19 173 
18 39 
14 
10 
390 
362 e79 
184 254 
176 624 
178 624 
18 61 
EXTINCTEURS; 
23 2 
107 6 
3 520 
7 4 
2 6 
22 69 
769 9 0 
721 20 
48 69 
46 69 
27 
­
52 
a 
2 
5 
59 
a 
a 
a 
6 « «29 
559 
116 
«40 
440 
10 
GRENAOES 
1 
1 
VERNIS OU PRODUITS 
BASE D'ACETATE 
2 
21 
9 
a 
a 
. a 
­35 
35 
a 
a 
a 
• , AUTRES QU'A BASE 
. 586 
«57 
7«3 
50 
9« 
3 
a 
« 57 
114 
a 
746 
379 
3 
8 
a 
1 
5 6 
DE 
1 
BUTYLE 
7 
5 377 
16 
a 
. 
57 
2 
74 
138 
65 
24 725 
22 
■ 
445 
280 
68 
3 
211 
D'ACETATE OE 
41 80 
250 121 
. 4 012 778
13 24 
24 150 
2 0 23 
19 7 
14 25 62 
165 
2 6 5 
305 
270 
a 
8 
036 
025 
11 
11 
a 
• S I H . 
13 
137 
151 
151 
BUTYLE 
53 
2 5 9 
207 
376 
. 13
6 
a 
1 31 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin'de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
131 
anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
038 
400 
732 
1000 
1310 
1 3 1 1 
1020 
1321 
1330 
1340 
C­IEMI C­IFHI 
FUSEL 
0 0 1 
3 0 4 
3 3 6 
364 
«00 
1 3 0 0 
1D10 
1011 
1320 
1321 
1330 
13«0 
îzember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
26 
7« 
? 
? 
134 
?76 
557 
73a 
161 577 577 69? 
50 
Janvier­Décembre 
France 
3 
3 
1 137 
59« 
400 
I O « 
19« 
56 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nee 
«8 
? 
? «55 
? 3 8 « 
7 1 
69 
19 
3 
erland 
7 
1 
I m ρ ο r t 
QUANTITÉS NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
50 
031 
909 
173 
118 
68 
4 
16 
I « 
1 
1 
13? 
9« Β 
55? 
506 
585 
971 
87 6 
378 
«5 
I U I 
? 
1 
a 
1 
93 
3 
157 
8 8 3 
2 6 8 
768 
171 
1 
>CHE ERZEUGNISSE, ZUBEREITUNGEN UND RUECKSTAENDE DER 
iCHEN ODER VERWANDTER INDUSTRIEN, AWGNI. 
I E L E ; DIPPELOEL 
1 
104 
179 
75 
6 1 5 
5? 
110 
34« 
766 
170 
33 
30 
615 
NAPHTHENSAEUREN 
0O1 
302 
303 
3 0 « 
330 
3 3 8 
366 
4 0 0 
« 7 « 
«76 
«80 
50« 
1300 
1310 
1311 
1320 
1321 
1 0 3 0 
1332 
1 0 « 0 
ESTER 
0 0 1 
302 
3 0 3 
3 0 « 
3 0 6 
3 3 6 
«00 
1000 
1310 
1011 
1020 
1321 
1 0 3 0 
1032 
1 
1 
1 
I 
7 
3 « 
1 
1 
1 
L 
1 
«6? 
175 
791 
5 8 6 
187 
171 
06« 
740 
977 
17? 
1?5 
4 0 
5?8 
570 
007 
610 
3 6 9 
334 
149 
06« 
159 
615 
11 
803 
176 
6?7 
1 1 
615 
133 « 
36« 
10 
70 
76« 
175 
977 
503 
«7« 
36 
16 
389 
2 6 * 
UND WASSERUNLOESLI 
178 
«3 
77 
«0 
76 
3Ö 
377 
316 
59 
36 
6 
73 
73 
29 
6 
2 
11 
15 
93 
53 
«0 
17 
2 
23 
23 
16 
11 ?«7 
7 0Õ 
1? 
5 0 7 
7 75 
?3? 
7 00 
3? 
1? 
ι 
CHE SALZE, DER 
7 
71 
5 
5 
15 
103 
88 
15 
15 
43 
890 
37Ô 
8? 
391 
937 
«53 
1 
1 
«5? 
45? 
1 
3 
1 
? 
1 
87 
75 
«i 
736 
105 
131 
101 
?5 
30 
17 
9?« 
23« 
187 
175 
93« 
70« 
676 
175 
«51 
313 
31? 
70« 
70« 
93« 
1 
NAPHTHENSAEUREN 
14 
9 
77 
73 
4 « « 
19 
10 
29 
29 
7? 70 
71 
63 
8 
8 
8 
«79 
75 
«? 
85 
36 
130 
7 0 
139 
76 
«Ô 
077 
6 3 0 
««7 
60 
«0 
7 5 7 
717 
130 
102 
2« 
125 125 
PETROLEUHSULFONATE, AUSGEN. OES AMMONIUMS. DER ALKALI ME IÄLLE 
ODER DER AETHANOLAMINF; THIDPHFNHAL Τ IGE SULFOSAEUREN VON FIEL 
AJS BITUHINOESEN HINFRALIEN UND IHRE SALZE 
001 
302 
3 0 3 
3 0 « 
306 
3 36 
338 
« 0 0 
1 0 0 0 
1310 
1311 
1320 
1321 
13«0 
67 
716 
36 
83 
58 
6 
91 
77 
593 
«60 
13? 
1?0 
97 
13 
D3DECYLBFNZOL 
0 0 1 
302 
3 0 3 
30« 
305 
3 0 6 
3«2 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
10 
13 
9 
4 
5 
3 
47 
38 
9 
9 
ALKYLBFNZOL 
GEHISCHF 
3 0 1 
302 
0 0 3 
30« 
305 
3 0 6 
3 * 2 
* 0 0 
40« 
732 
1300 
1010 
1311 
1320 
1321 
1330 
10 
5 
10 
3 
3 
? 
5 
4? 
33 
β 
8 
7 0 6 
616 
3«? 
553 
568 
68« 
909 
080 
978 
966 
Ol? 
Ol? 
1 4 
8 
7 
­GEH ISCHE 
886 
89 
3 « 7 
31? 
77? 
368 
187 
938 
3?9 
«73 
651 
7?« 
977 
9 7 6 
7 
? 
1 
1 * 
11 
7 
? 
3 
« 
17 
? 
77 
4 
73 
73 
71 
943 
571 
538 
05? 
51« 
538 
538 
5 
3 
8 
8 
5 0 9 7 
148 l 7 9 7 3 5 87 
19 
10 6 6 9 
10 6Z8 
«1 
4 1 
5 
4 
10 
10 
3 
3 
3 
1? 
375 
68« 
778 
299 
021 
278 
?7β 
.AUSGEN.DODECYLBENZOL.U. 
7 
514 
875 
578 
8«8 
676 
565 
? 
«71 
385 
771 
66« 
66« 
101 
106 
1 0 6 9 
i 
80 
7 
1 3 64 
1 7 76 
87 
87 
1 
3 
5 
1 
3 
3 
77 37 
39Ò 
i 
«47 
370 
717 
«51 
767 
767 
1 
3 
? 
8 
? 
5 
5 
58 
195 
32 
3? 
? 
«3 
18 
393 
316 
76 
6« 
«5 
13 
850 
566 
9« 
«ιό 
«53 
073 
««6 
919 
577 
577 
3 
« 
1 
10 
7 
? 
? 
« 
71 « 
7« 
76 
31 
? 
16? 
179 
33 
33 
31 
?«7 
50 
100 
4 8 8 
Θ99 
779 
51? 
884 
6? 8 
678 
ALKYINAPHTHALIN-
9 
« 
3 
17 
17 
65« 
3? 
777 
19« 
707 
? 
813 
608 
70« 
70« 
I3NENAUSTAUSCHER AUF OER GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN 
31ER AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
3 0 3 
3 0 4 
«00 
1000 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1321 
1? 
«3 
158 
??7 
6B 
159 
159 
28 
34 
6 
78 
78 
5 
5 
5 . 
i 
36 
38 
1 
37 
37 
6 
9« 
10? 
8 
9« 
9« 
1 
1 
3 
? 
? 
109 
13 
78 
518 
561 
6 4 « 
B7? 
668 
705 
70« 
KOHLEN 
«7 
«8 
«8 
IONENAUSTAUSCHER, NICHT AUF DER GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN 
KOHLEN UNO NICHT AUS NATUERLICHEN Hl NE RAU SCHEN STOFFEN 
301 
302 
0 0 1 
1 9 1 6 
46 
81 13 
37 
â 
7 93 
7 
57 
ι 779 39 
16 
URSPRUNG 
ORIGINE 
036 AUTRICHE 
«00 ETATSUNIS 
73? JAPON 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
10«0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
35 
567 
71 
10 549 
9 6 3 0 
9 2 0 
907 
266 
1 
11 
France 
1 
159 
1 
2 150 
l 926 
223 
223 
62 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
«5 
1 
1 310 1 
1 2 5 0 1 
60 
58 
11 
2 
and 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
4? 
715 
175 
90 
86 
4 « 
3 
3619 PRODUITS CHIH IQUES, PREPARATIONS ET PRODUITS 
INDUSTRIES CHIMIQUES OU CONNEXES, NDA. 
3 6 1 9 . 1 0 HUILES DE FUSEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
31 
«3 
30 
106 
16 
25« 
87 
167 
56 
32 
6 
106 
HUILE DE DIPPEL 
38 
106 
6 
153 
«1 
111 
6 
106 
3 8 1 9 . 2 1 ACIDES NAPHTENIQUES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 3 0 SUEDE 
038 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 7 4 .ARUBA 
4 7 8 .CURACAO 
4 6 0 COLOMBIE 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 FXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
3 8 1 9 . 2 3 SELS, 
0 0 1 FRANCE 
002 BFLG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOH 
72 
166 
9 0 
4 6 1 
26 
231 
276 
4 1 
262 
36 
29 
15 
1 721 
794 
92 7 
306 
26« 
3«5 
296 
776 
INSOLUBLES 
«1 
17 
3« 
6 1 
13 
10 
3? 
775 
169 
56 
50 
19 
6 
6 
29 
2 
10« 
« 
5 
70 
29 
2«7 
136 
111 
13 
7 
99 
70 
| 
j 
7 
8 
30 
27 
2 
60 
«7 
33 
27 
6 
2 
6 
753 
3 
93 
13 
370 
761 
109 
3 
106 
106 
« « 
32 
204 
66 
800 
410 
390 
364 
114 
6 
I U l i a 
2 
117 
3 
1 0 7 « 
917 
157 
L56 
35 
l 
RESIDUAIRES DES 
DANS L ' E A U , E T ESTERS,DES ACIDES 
9 « 
2 « 
R 
2« 
66 
71 
«6 
39 
15 
6 
6 
9 
30 
6 « 
1 
5 
55 
«9 
6 
6 
1 
8 
14 
74 
?? 
? 
? 
? 
3 8 1 9 . 2 7 SULFONATES DE PETROLE, SF OE HETAUX ALCALINS 
D'ETHANOLAHINES; ACIDES SULFONIQUES D 'HUILES 
B ITUHINEUX, THIOPHENES, ET LEURS SELS 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . l u x . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
75 
66 
13 
«7 
75 
1« 
195 
16 
«07 
17« 
733 
275 
708 
8 
3 8 1 9 . 3 5 DODECYLBENZENE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE L 
1 675 
77 
82 
2 696 
1 7 4 9 
794 
976 
475 
8 5 29 
7 0 7 6 
1 455 
1 455 
? 
? 
10 
1 
16 
3 
13 
13 
1? 
371 
979 
95 
1 «45 
1 350 
95 
95 
3 8 1 9 . 3 7 ALKYLBENZENES,AUTRES QUE 
EN MELANGES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
042 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
2 084 
32 
6 0 4 
1 662 
593 
184 
415 
418 
22 
87 
6 111 
5 162 
948 
9«2 
2 
5 
7 «« 
1 764 
57 
136 
788 
66 
1 
86 
1 94« 
1 50« 
««0 
««0 
38 1 9 . 4 1 ECHANGEURS D ' IONS A BASE 
MINERALES NATURELLES 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
11 
62 2 64 
351 
82 
269 
269 
5 
1 
103 
105 
? 
103 
103 
2 
11 
11 
702 
«3 
39 1 
708 
6 
1 855 1 
1 845 1 
10 
10 
î 
1 
l 
3 
948 
794 
41 
78« 
7«« 
«1 
«1 
12 
30 
10 
73 
20 
54 
48 
30 
6 
17 
97 
69 
26 
212 
238 
54 
71« 
18« 
530 
238 
238 
5« 
5« 
238 
19 
5 
26 
26 
2 
2 
2 
«8 
3« 
11 
7« 
15 
38 
6 
«5 
71 
15 
310 
166 
144 
25 
19 
60 
66 
38 
NAPHTENIQUES 
2« 
5 
1 
1 
31 
30 
1 
1 
1 
a 
39 
2 
49 
47 
2 
2 
, D'AHMONIUH OU 
DES HINERAUX 
1 
18 
63 
10 
l î « 
177 
11 
303 
102 
200 
192 
181 
8 
751 
77 
16 
6? 
571 
376 
797 
«01 
897 
897 
5 
5 
2 
30 
14 
6 
8 
4 
76 
57 
20 
20 
15 
719 
5 
23 
986 
304 
108 
2 148 
1 736 
412 
412 
DODECYLBENZENE,ET ALKYLNAPHTALEKES, 
75 
22 
199 
5 
9 
1 
2 6 8 
252 
16 
12 
2 
5 
? 
1 
197 
168 
70 
383 
195 
187 
187 
1 
2 
2 
379 
7? 
53 8 
536 
33 
i 510 
«76 
3« 
3« 
DE CHARBONS SULFONES OU EN 
6 
7 
6 
i 
7« 
27 
2 
75 
75 
1 
3 6 1 9 . 4 3 ECHANGEURS D ' I O N S , AUTRES QU'A BASE DE CHARBONS 
AUTRES QU'EN HATIERES HINERALES NATURELLES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
1 523 
51 
56 i 73 
24 10 
1 
« 
137 
1«2 
5 
137 
137 
676 
7 
7 
43 
127 
142 
1 006 
735 
271 
2 6 9 
HATIERES 
61 
70 
67 
4 
4 « 
SULFONES, 
260 
33 
29 
1 2 2 9 
16 « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
132 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
DO« 
305 
3 0 6 
0 3 6 
«00 
IOOO 
1 3 1 0 
1011 
1020 
1321 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
4 
2 
1 
1 
574 
97 
78? 
16 6 0 9 
5 7 9 
950 
678 
628 
17 
KATALYSATORFN 
0 0 1 
302 
303 
0 0 « 
305 
0 0 6 
308 
03O 
3 3 6 338 
048 362 
«00 
«0« 
6 3 6 
732 
1000 
1310 
1011 
1320 
1321 
1030 
13«0 
1 
14 
5 
3 
4 
30 
25 
5 
4 
612 
2 8 7 
223 
116 
276 
571 
60 
114 
748 
?8 
5 
« 507 
37 
35 
«9 
1?9 
0 9 * 
035 
986 
38B 
* 5 
* 
Janv 
France 
5 
l 
1 
9 
8 
1 
1 
140 
7? 
? 
1 137 
366 
??8 
138 
138 
1 
395 
575 
431 
36 
6?« 
73 
77 
«9 
3 
. 360 
33 
35 
?8 
671 
086 
535 
500 
78 
35 
ABSORBENTIEN Z.VERVOLLST 
0 0 1 
303 
004 305 
0 0 6 
4 0 0 
1300 
1310 
1011 
1370 
1 3 7 1 
HARTHETALLH 
0 0 1 
134 
305 
3 0 6 307 
0 3 0 3 3 6 
3 3 6 
« 0 0 
« 0 * 
1300 
1010 
1311 1070 
1371 
FEUER 
0 0 1 
332 
0 0 3 
3 0 « 
3 0 5 
0 0 6 
307 
008 
328 
030 0 3 6 
338 
348 
362 
390 
«00 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 1020 
1321 
1030 
1332 
1340 
GASRE 
001 
302 
0 0 3 
3 0 4 
308 
1300 
1010 
1011 
1320 
1321 
= ESTE 
14 
53 
2 
123 
2 
16 
19 
1 
2 
58 
40 
15 
2 
355 
234 
121 
80 61 
40 
73 
23 
51 
21 
7 
1 * 
212 
176 
35 
35 
21 
SCHUNGEN 
3 * 27 
15 
39 
2 * 
103 
* 61 
70 
408 
169 
2 * 0 
7 * 0 109 
. 3
6 
? 
13 
25 
12 
13 
13 
er­Décembre 
Belg.­
1 
3 
5 
« 
000 kg 
­ux. Neder land 
366 
?2 
? 
6 7 9 
0 5 5 
« 7 6 
6 7 9 
6 7 9 
­
7 7 0 
118 
9 8 1 
12 
3 « 1 
30 5« 
. 5 
363 
. • 
123 
6 7 2 
« 5 1 
« 5 1 
8 * 
• 
.D.VAKUUMS 
71 
1 
« . . . 
76 
76 
. • 
1 
3 
2 
IN 
NICHT GESINTERT 
10 13 
15 
3 
. a 
3 
7« 
71 
3 3 
ι 
7 
. 16
. . « 7 
11 
«6 
2« 
22 2? 
« 
1 m 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
3 
. 32 
«81 
523 
«2 
«81 
«81 
• 
159 
296 
278 
101 
519 
25 
19 
70 
. , 67« 
1 
. 21 
16« 
379 
785 
785 
89 
. " ÍLEKTR 
. . 5
. ­
6 
6 
. « 
a 
6 
15 
21 
6 
16 15 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
3 
24« 
15 207 
62 8 
«0« 
223 
7? 3 
16 
n a 
19« 
590 
. 75 
319 
11 
6 
78 
73 
, « 008 
1 
. ­385 
306 
079 
065 
56 
10 
« 
l u 
2 
1 
3 
1 
1 
7 
6 
1 
1 
.ROEHREN 
ï , 10 
a 
1 
13 
11 
1 
1 
­
1? 
71 
7« 
?i 8 
1«0 
36 
10« 10« 
75 
¡EMENTE, HOERTEL UND AEHNLICHE HASSEN 
586 
931 
123 
905 
790 
6 7 0 
1 1 * 
200 
108 
1*5 
339 
653 
182 
7 8 * 
92 
8 2 * 
1*0 * 8 1 
395 
319 
0 7 6 
iaa * 5 6 
6 
5 
876 
40 
67 
1 
1 
1 
16 
1 
* 
136 
114 74 
7? 
16 
1 
N1GUNGSHASSE 
2 
? 
? 
143 
107 
* 4 
4 * 8 
2 
790 
7 * 7 
* 3 
* 3 
* 0 
ELEKTRODENMASSF 
3 0 1 
002 
303 0 0 4 
305 
0 0 6 
342 
348 
0 5 8 
360 
06? 400 
1000 
1 3 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1321 
1040 
AKKUM 
001 
3 0 3 304 
330 
1 0 0 0 
1310 
5 
? 
1 
1 
15 
9 
5 
1 
3 
9 0 9 
169 
207 
509 
616 
71? 
655 
667 
7 7 5 
B55 
0 0 * 
385 
176 
67? 
5 0 * 
869 
163 
634 
1 
1 
1 
«6 1 
200 
879 
196 
93? 
733 
799 
a 
58? 
?«5 
017 
«1 7 6 0 
909 
3 * 933 
?8a 
770 
068 
776 
B«5 
. . 79? 
a 
a 
588 
59? 
590 
2 
? 
6 
7« 
? 
1 
? 
3 9 
36 
3 
3 
? 
199 
966 
6 3 3 
3 6 6 
I «6 
8 99 
22 
3 
Θ5 
195 
3 
a 
706 
38 
3 76 
6Θ9 
2 3 « 
« 5 5 
« 1 7 
292 
, . 36 
16 
a 
6 5 0 
­7 07 
6 6 7 
«0 
«0 
«0 
1 
« 
13 
« 
2 
26 
23 
2 
2 
131 
681 
. 656
75 
010 
72 
74 
. 56 
2 
419 
a 
a 
353 
­
532 
701 
831 
830 
477 
1 
. ­
2L 
. 141 
• 162 
162 
. . ­
AUF GRUNDL.V.KOHLENSTOFFHALT 
. . 3
1 
, . a 
a 
a 
5 
10 
« 6 
6 
1 
.SSE AUF GRUNDLAGE 
740 
101 
31 
147 
53? 
364 
6 
17 
17 
« 
« « 
0 00 
53 
6 5 5 
1 
7 1 0 
0 5 « 
6 5 6 
6 5 6 
a 
­
33 
9 4 Ï 
. . a 
a 
. a 
• 
974 
974 
. a 
. 
VON CADMIUMOXID ODER 
20 
15 
35 
35 
a 
6 
1 
8 
6 
3 
4 
1 
2 
15 
1 
24 
36 
I 
93 
28 
65 
28 
25 
36 
595 
76« 
88« 
. 151 
676 
31? 
1«1 
105 
133 
30 
081 
131 770 
9? 
9« 7 
6 
9«5 
76« 
077 
2«2 
«70 
3«9 
. a 
772 
107 
«« . 2 
15« 
153 
1 
1 
­
3 
« 
17 
5 
16 
2 
5 
57 
32 
25 
2 2 
16 
2 
.STOFFEN 
1 
4 
2 
2 
1 
252 
136 
207 
615 
a 
a 
667 
. 655 
379 
210 
209 
001 
1«5 
100 
855 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
2 
ia t 
15 
. ?
155 
007 
850 
157 
157 
. 
115 
«0? 
9«0 
« 7 6 
. 768 
1 
3? 
«7 
? 
. 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
004 
005 
006 
0 3 6 «00 
1000 
ï o i o 
1011 
1020 
1021 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
H Π Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EG­CE 
2 
4 
2 
2 
2 
3 8 1 9 . « 5 CATALYSEURS 
0 0 1 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
0 3 6 
038 
0«θ 
 "­ 067 
102 
? 
. ­836 
6 5 1 
185 
185 
a i 
. • 
? 
71 
«« . 5
• 9? 
71 
?L 
7 1 
71 
71 
79 
15 
51 
177 
3? 
96 96 
30 
66 1 
505 
73 
735 
. 906
98 
16« 
. 789 
6? 
141 
7 754 
. 907 
61 
7 7 7 
67? 
14? 
4 8 0 
695 
4 9 3 
5 
5 
774 
106 
a 
. 69 
­175 
175 
657 
512 
212 
775 
0 0 4 
222 
381 
8 4 1 
62 
62 
7 7 9 
NICKELHYDROXID 
10Ï 
5« 
155 
101 
220 
. 4
92 
317 
2 2 5 
«00 
« 0 4 
6 36 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
CANADA 
KOWEIT 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
2 
13 
20 
1 
4 
11 
5B 
44 
13 
12 
319 
« 2 
«0« 
2« 078 
522 
«02 
120 
118 
27 
163 
157 
600 
939 
« 0 9 
997 
16« 
253 
319 
57 
1« 
11 
778 
148 
933 
325 
49 3 
650 
644 
898 
630 
935 
11 
France 
3 
4 
3 
15 
10 
5 
4 
165 
23 
a 1 2 72 
52 3 
240 
283 
281 
1 
a 
605 
«1« 
765 
667 
8«5 
7« 
«7 
1«0 
7 
. . «72 
135 
933 
315 
«20 
370 
050 
117 
195 
933 
• 3 6 1 9 . 5 0 COHPOSITIONS ABSORBANTES 
001 
003 
004 
005 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
DANS LES TUBES OU VALVES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
55 
64 
20 
016 
39 
115 
319 
199 
119 
119 
6 
. « 3 
276 
1« 
37 
3«5 
303 
«1 
«1 
5 
3 8 1 9 . 5 5 HELANGES NON AGGLOHERES 
0 0 1 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
«0« 
IOOO 
1010 
1011 1020 
1021 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AFLE 
1 
1 
4 
1 
3 3 
I 
208 
328 
33 
321 
4 5 0 
31Θ 
14 
51 
9 2 9 
091 
771 
359 
«1? «1? 
190 
3 6 1 9 . 6 0 C I H F N T S , MORTIERS ET 
0 0 1 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
028 
0 3 0 
0 3 6 
038 
o«e 062 
390 
« 0 0 
«04 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INT RA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
2 
3 
11 
2 
2 
7 
2 
4 
38 
23 
15 
13 
7 
2 
337 
515 
71« 
579 
639 
57« 
409 
181 
17 
533 
102 
150 
18 065 
?0 
4 1 9 
29 
779 
616 
450 
167 
069 
801 
1 
1 
097 
1 
4 
2 
1 
11 
7 
4 
4 
2 
_ Θ9 
21 
110 
50 
2 
3 
. «1 
­32« 
277 
«6 «6 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
92 
9 
« 1 217 
34 7 
129 
218 
216 
1 
338 
. 1 511 
2 966 
118 
885 
a 
26 
62 
a 
14 
. 3 346
. . ­9 269 
5 619 
3 4 5 1 
3 4 5 1 
88 
. • POUR PARFA 
3 
1 
6 
5 
1 
1 
RE 
ELECTRIQUES 
44 
31 
3 
5 
. ­63 
63 
. . ­OE CARBURES 
1 
58 
. 154 
. a 
a 
50 
96 
147 
518 
218 
301 301 
5B 
6 
. 50 
689 
955 
66 
669 
669 
­
16C 
302 
a 
51E 
167 
615 
78 
21 
35 
a 
. . 323 
2 
. 1C
«51 
060 
391 
391 
56 
a 
• LE 
a 
a 
1 
236 
. ­236 
238 
a 
a 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
1 
1 
9 
7 
2 
2 
VIDE 
HETALLIQUES 
. 90 
. 1
a 
a 
a 
. 2«C 
­332 
91 
2 « ! 2«1 
­
1 
1 1 
10 
3«1 
21 «92 
198 
681 
517 
517 
2« 
352 
«14 
«83 
a 
«37 
166 
10 
12« 
50 
«6 
. 11 
852 
« a 
­951 
862 
089 
076 
220 
2 
11 
3 
12 
a 
«97 
14 
69 
596 
527 
69 
69 
• 
162 
a 
12 
10 
400 
953 
10 
1 
291 
97 
940 
589 
351 351 
963 
I U l i a 
36 
. 1
208 
1 499 
1 2 8 6 
213 
213 
1 
333 
836 
3 392 
9 690 
a 
1 2 8 6 
2 
35 
32 
4 
. . 1 783 
7 
a 
­17 402 
15 539 
1 863 
1 863 
71 
. ­
6 
17 
13 
. 11
9 
57 
48 
9 
9 
1 
45 
91 
. 46 
. 363
1 
. 261 
847 
1 6 5 7 
184 
1 473 1 473 
364 
COMPOSITIONS S I H I L . REFRACTAIRES 
. 879 
12 
719 
302 
277 
2«6 
80 
. 1«7 
36 
0 7 0 
« 65 
. 697 
6 
3«9 
89« 
516 
379 
313 
2 53 
a 
a 
66 
957 
a 
63 
2 416 
110 
«93 
265 
3 
1 
10 
. 333 
a 
a 
186 
« 133 
5 0C9 
« 329 
680 
671 
3«7 
a 
a 
9 
1 
3 
2 
191 
3«« 
a 
« l e 
1C 
«92 
« S 
a 
2C 
3 
55 
a 
a 
«69 
a 
« 016 
«66 
5«8 
5«e 
79 
a 
a 
­3 6 1 9 . 6 5 OXYDES DE FER ALCALINISES POUR L'EPURATION 
001 
002 
003 
0 0 4 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEHARK 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 6 1 9 . 7 0 PATES 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
042 
048 
058 
060 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
POUR 
1 
1 
52 
129 
35 
96 
12 
342 
333 
10 
10 
6 
a 
a 
. 6 1 
­6« 
61 
3 
3 
­ELECTROOES A 
549 
26 
13 
325 
58 
34 
116 
76 
162 
69 
78 
99 
621 
004 
617 
308 
18 
309 
, a 
. 1«
1 
. . . a 
. . 51 
69 
15 
5« 
5« 
« ­
2 
a 
, 17
• 31 
27 
5 
5 
5 
3ASE OE HAT 
389 
a 
a 
2« 
. 1 
116 
. . . . 2 
533 
«13 
120 
120 
1 
­
3 
a 
a 
« • 7 
7 
a 
a 
• 
1 
2 
1 
9 
3 
5 
3 
2 
1 
DES 
«9« 
35 7 
106 
a 
217 
«15 
882 
33 
11 
318 
13 
503 
13 85« 
20 
6« 2 
3 
21« 
09« 
50« 
590 
736 
8«5 
a 
a 
65« 
3AZ 
. 129 
35 
a 
12 
179 
177 
2 
2 
1 
ERES CARBONEES 
3 8 1 9 . 7 5 COMPOSITIONS POUR ACCUMULATEURS A BASE 
D'HYDROXYDE DE NICKEL 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 0 
1000 
1010 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUEDE 
M O N D E 
INTRA­9 
21 
60 
23 
635 
760 
127 
. 
. 8 
• 9 
9 
2 
. 8
­11 
11 
. 5 
a 
123 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
2 
130 
128 
2 
2 
1 
­D'OXYOE 
a 
a 
5 
1 
5 
5 
139 
2 0 
13 
a 
57 
a 
a 
76 
. 69 
. «« 424 
229 
195 
126 
6 
69 
695 
935 
13 
3 024 ■ 
697 
12 
57 
a 
38 
5 0 
2 189 
1 166 
a 
1 425 
14 
83 
9 6 0 3 
5 633 
3 9 7 0 
3 8 0 1 
2 277 
1 
1 
168 
47 
a 
a 
14 
­61 
61 
a 
a 
' 
21 
1 
. 164
a 
33 
a 
a 
162 
a 
78 
• 465 
219 
246 
6 
6 
240 
]E CADMIUM OU 
a 
60 
a 
270 
349 
80 
19 
a 
2 
364 
386 
22 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
133 
anuar­Dezember 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1320 
1 3 2 1 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
147 
147 
147 
Janvier­Décembre 
France 
GRAPHITIERTE KOHLEN 
STANG 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
3 0 5 
3 0 6 
336 
4 0 0 
732 
1000 
1310 
1311 
1320 
1 3 2 1 
13 40 
EN 0 0 . 
1 
. . 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d 
. . 
­Hand 
1 Π 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
1 
54 
54 
54 
1 KEIN KUENSTLICHER G R A P H I T I I N 
ANDEREN ZWISCHENFRZFUGNISSEN 
715 
«0 
7 
100 
2 
82 
250 
102 
«13 
717 
««« 772 
772 
255 
1 
2D 
37 
. 10 
3 
71 
68 
3 
3 
­
78 
« « 1 
62 
37 
­
1«0 
99 
«1 
«1 
4 
. 
2 
. . 37 
i 
53 
­
93 
39 
54 
54 
. 
169 
20 
. . 1
1 
250 
9 
413 
865 
191 
673 
673 
251 
1 
l u i a 
9 2 
92 
92 
PLATTEN, 
16 
. 3
22 
. 8 
. . ­* 8 
* 7 
1 
, • 
HYDRAJLISCHE FLUESSIGKFITEN, AUCH MIT WENIGER ALS 7 0 PC ERD­
OEL ODER BITUMINOESEM MINERALOEL 
001 
302 
3 0 3 
3 0 4 
305 
3 0 6 
3 3 6 
400 
1000 
1310 
1011 
1 3 2 0 
1321 
1330 
3 
3 
1 
1 
12 
9 
2 
? 
570 
1«1 
«0« 
7 8 0 
173 
56« 
638 
« 0 0 
0 1 6 
703 
313 
311 
853 
2 
KERNBINDEMITTEL 
0 0 1 
303 
0 0 4 
3 0 6 
138 
4 0 0 
1000 
1310 
1011 
1 0 2 0 
1321 
1040 
8 
10 
10 
355 
965 
3 0 1 
689 
5 
29 
3 7 9 
3«0 
38 
35 
7 
2 
? 
3 
3 
FUER 
1 
? 
? 
091 
912 
250 
7« 
177 
. «18 
a?? 
«0« 
«18 
«18 
. 
196 
32? 
3 1 9 
?0 
90 
. 6 8 8 
1 7 5 5 
9 9 7 
758 
7 5 8 
15 
• 
GIESSEREIEN AUF 
6 
67? 
563 
6 
« 1 1 
405 
6 
6 
­
140 
7 4 7 
2 7 5 3 
115 
3 
1 
3 7 5 9 
3 755 
4 
4 
3 
• 
sa 
152 
3 4 * 
7 
62 
3 
19 
678 
653 
75 
73 
3 
? 
? 
1 
1 
1 
GRUNDLAGE 
13? 
a 
3 A51 
11 
. • 
3 596 
3 595 
. . . ­ROSTSCHUTZMITTEL, H IT AMINEN ALS WIRKSAMEN 
0 0 1 
302 
0 0 3 
304 
305 
0 0 6 
330 
036 
336 
« 0 0 
1300 
1010 
1011 
1320 
1321 
CHEMI 
0 0 1 
302 
303 
0 0 4 
305 
0 0 6 
3 0 8 
3 3 6 
4 0 0 
732 
7 3 6 
1 0 0 0 
1310 
1011 
1020 
1 3 2 1 
1 3 3 0 
1 0 4 0 
3 
? 
302 
70 
929 
915 
30 
338 
51« 
7? 
17 
?«6 
39 1 
5 86 
805 
605 
556 
3? 
«5 
59 
79 
? 
1 
. . 9
177 
167 
10 
10 
1 
68 
. 6 2 6 
2 9 3 
, 179 
i . 7 
l 177 
I 169 
8 
8 
1 
SCHE ELEHENTE, DOTIERT, DES KAP 
5 
8? 
3«3 
50 
? 
5 
1 
6 
1 
• 508 
« 6 8 
70 
10 
1 
10 
. 
BO 
331 
« 2 
« . . 2
■ 
42 3 
421 
2 
2 
. . • 
3 
6 
39 
, . . . 3
. 5 1 
46 
3 
3 
. . ­
ZJSAHHENGESETZTE GEFRIERSCHUTZMITTEL 
3 0 1 
302 
3 0 3 
304 
305 
3 0 6 
007 
308 
030 
3 3 6 
« 0 0 
1 3 0 0 
1310 
1311 
1020 
1321 
1330 
6 
1? 
13 
8 
1 
«3 
«3 
757 
195 
5«« 
89« 
715 
8«? 
«1 
7« 
77 
35 
159 
790 
008 
? a i 
76 1 
61 
19 
? 
« ? 
9 
9 
. 500 
31Θ 
049 
3«5 
4 
. 15 
. 5 
36 
271 
230 
41 
41 
5 
• 
1 117 
2 2 8 9 
1 128 
2 46 
144 
. . 7
. 4 9
4 9 82 
4 9 2 5 
56 
56 
8 
• 
KESSELSTEINENTFERNUNGSMITTEL UND DGL 
0 0 1 
332 
303 
3 0 « 
305 
3 0 6 
330 
3 3 6 
«00 
1300 
1310 
1011 
1320 
1321 
? 
4 
6 
15 
14 
718 
087 
667 
331 
7«0 
58? 
7? 
156 
763 
131 
6?7 
504 
50« 
730 
KAUTSCHUKHILFSM 
0 0 1 
302 
303 
30« 
105 
3 0 6 
136 
« 0 0 
1 
? 
1 
1 
733 
«75 
177 
710 
031 
060 
36 
738 
3 
2 
7 
7 
ITTEL 
1 
a 
98? 
353 
632 
673 
119 
28 
136 
5E 
99C 
766 
2 7 ! 
7?" 
163 
176 
11 
46C 
OOC 
57r 
7 
356 
1 5 9 1 
. 3 1
9 0 7 
41 
2 3 6 
2 
1 
23 
2 8 3 3 
2 8 0 7 
26 
26 
3 
62 
30 
51 
310 
72 
2 44 
30 
1? 
. 531 
. 95
70 
1 
. 9B
79? 
668 
174 
174 
76 
26 
2 
2 
773 
3 851 
. 720
416 
155 
. . 9
. ­
5 9 2 7 
5 917 
10 
10 
10 
• 
112 
52 
169 
26 
103 
. . 51 
5 1 * 
* 6 1 
52 
52 
1 
154 
31 
. 97
277 
198 
a 
307 
141 
150 
637 
. 122 
139 
835 
268 
294 
189 
105 
105 
83 5 
. 
1 
3 
3 
1*5 
7 * 6 
533 
867 
. 166 
. 7
* 6 7 
* 6 0 
7 
7 
. ■ 
/ .KUNSTHARZEN 
7 
210 
. a 
2 
21 
260 
234 
27 
74 
4 
? 
BESTANDTEILEN 
1 
1 
4 
3 
10 
10 
1 
76 
17 
749 
. 1
57 
493 
70 
17 
125 
059 
*03 
656 
656 
430 
2 
a 
a 
. a 
1 
1 
i 1 
­6 
* ? 
? 
, . ­
8*6 
* I 3 
* 9 7 
. 7 0 * 
* 8 4 
. 9
6 
14 
63 
536 
451 
85 
85 
7? 
• 
444 
34 
735 
. . 75
4? 
19 
7? 
879 
73 8 
141 
141 
6? 
113 
709 
63 
. 4 4 * 
73 
7 
78? 
? 
1 
3 
* 
1? 
1? 
? 
? 
7 
76 
. 275 
. . 1
353 
351 
1 
1 
. « 
126 
9 
7 
3? 
. 5
. . . 7 
166 
179 
7 
7 
■ 
a 
i 6 
6 
. . . . 2 
. « 26 
13 
13 
3 
1 
10 
­
521 
* 3 1 
* * 0 
9 9 7 
. 55
* 1 
. . 16 
11 
5 7 * 
* 8 5 
89 
69 
16 
19 
7 1 
13 
* 8 
6 2 3 
. 99 
. . 59 
915 
855 
60 
60 
1 
3 8 * 
59 
23 
102 
147 
22 
49 
ι ρ o r τ 
NIMEXE 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
W E R T E 
EG­CE 
635 
635 
635 
France 
. . « 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . ­3 8 1 9 . 7 7 CHARBONS I S F GRAPHITE A R T I F I C I E L 
QUETTES, BARRES 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
2 
1 
803 
13 
44 
193 
10 
315 
83 
4 9 6 
118 
090 
375 
716 
713 
91 
3 
Neder land 
1 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
270 
270 
270 
I U I ¡a 
3 6 * 
3 6 * 
364 
EN COMPOSITIONS, EN PLA­
OU AUTRES DEHI­PRODUITS 
a 
4 
5 
112 
. 61 
a 
106 
­288 
181 
107 
107 
1 
­
r 
. 32 
e 
1 
. 15 45
7 1 
213 1 
. 86 
­377 332 
2 8 6 55 
91 
91 
271 
271 
4 
­
670 
6 
4 
2 
6 
63 
2 2 
118 
915 
667 
229 
2 2 6 
85 
3 
108 
2 
2 
21 
a 
34 
a 
7 
• 178 
166 
12 
12 
a 
­3 8 1 9 . 8 1 L IQUIDES POUR TRANSHISSIONS HYDRAULIQUES,NE CONTENANT PAS OU 
MOINS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
DE 7 0 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
PC D 'HUILES 
375 
500 
266 
096 
107 
342 
596 
2 8 4 
593 
693 
899 
Θ99 
6 0 5 
1 
927 
255 
216 
25 
75 
. 453 
1 9 5 1 
1 4 9 8 
453 
* 5 3 
. • 
DE PETROLE OU DE MINERAUX Β 
136 52 
121 
122 
233 236 
18 1 
63 41 
4 
519 11 
1 113 473 
580 45e 
78 
111 
321 
57 
59 
593 
2 9 0 
1 511 
625 
533 16 886 
533 16 886 
8 « 
■ 
593 
• 
TUHINEUX 
1 
1 
107 
341 
570 
4 1 1 
a 
104 
a 
11 
545 
534 
11 
11 
a 
• 3 8 1 9 . 8 3 LIANTS P . NOYAUX DE FONDERIE, A BASE DE RESINE SYNTHETIQUE 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AFLE 
1040 CLASSE 3 
1 
2 
2 
Θ5 
276 
837 
179 
49 
23 
466 
393 
75 
74 
49 
1 
a 
4 
565 
136 
. 14
726 
712 
15 
15 
. • 
* 5 7 5 
182 
6 3 3 571 * o : * 8 
1 I 
9 5 0 581 
92 
a 
. 1
6 
112 
9 0 0 566 1 0 * 
50 1 
50 
48 
8 
7 
1 
1 
3 6 1 9 . 6 5 PREPARAT.ANTIROUILLE CONT.DES AMINES COMHE ELEMENTS 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 AL IEH.FED 
005 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
1 
1*3 
6 * 
5 * 6 
503 
35 
2 * 0 
1*2 
27 
10 
160 
876 
535 
3 * 2 
3*2 
161 
a 
23 
* 3 
66 
25 
2 
I 
2 
. 10 
175 
163 
1? 
1? 
2 
32 25 49 
1 ' 
202 
19 
297 
142 2 6 9 
1 9 
119 
. 1Í 126 23 
10 
1Ö 29 9 0 
505 420 675 
494 372 426 
11 48 749 
11 48 249 
1 18 159 
3 8 1 9 . 8 7 ELEHENTS C H I H I Q U E S , DOPES, DU CHAP. 28 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 6 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
732 JAPON 
7 3 6 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
6 
4 
4 
1 
2 
20 
17 
3 
3 
765 
221 
116 
022 
173 
230 
5 * 8 
2 * 
656 
3 * 6 
12 
138 
0 73 
0 6 6 
037 
28 
22 
6 
2 762 
95 
1 767 
1 7 0 
1*3 
* 0 
. 598 
7 
« 5 582 
* 977 
6 0 6 
605 
. . 1
3 8 1 9 . 9 1 PREPARATIONS ANTIGEL 
001 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 0 6 ROY.UNI 
0 0 7 IRLANDE 
006 DANEMARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 
2 
2 
2 
10 
10 
372 
9 8 1 
790 
363 
501 
237 
10 
1 * 
13 
11 
96 
418 
269 
1*9 
1*3 
27 
6 
a 
5 8 * 
803 
560 
172 
2 
. 9 
. 2 
20 
2 153 
2 131 
22 
22 
2 
• 
67 
a 
6 556 
7 310 
3 
37 16 
3 
6 
a 
6 15 908 
39 3 
, . 
334 
2 
1 280 25 638 
8 205 
­1 462 212 8 965 
1 7 * 187 8 113 
1 288 25 852 
1 288 25 845 
a . 
. . • 
2 
2 
5 
2 4 0 160 3 6 8 
876 1 105 
485 
320 18 
7 3 * 
77 167 85 
49 52 112 
a 
5 
1 
16 
6 
5 0 
1 191 1 4 4 4 2 472 
1 171 1 437 2 409 
20 7 63 
20 7 63 
3 7 13 
. 3 8 1 9 . 9 2 PREPARATIONS DES INCRUSTANTES ET S I H I L A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 
4 
7 
7 
703 
303 
2 2 * 
108 
567 
199 
62 
237 
233 
659 
107 
552 
552 
301 
. 1 211 
89 
1 606 
532 
24 
23 
222 
50 
3 777 
3 * 7 2 
305 
305 
2 * 6 
410 43 167 
46 25 
29 . 78 
556 141 
20 15 
30 7 1 23 
2 37 
3 a 11 
35 44 56 
1 0 8 8 361 422 
1 0 4 6 316 313 
42 45 109 
42 45 109 
4 
3 8 1 9 . 9 3 PREPARATIONS ANTIOXYDANTES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 
1 
1 
* 2 * 
541 
117 
533 
739 
901 
29 
8 6 * 
183 
4 
271 
803 
* *C 
1C 
«62 
* 8 
.AOUTCHOUC 
103 114 699 
19 2 1 5 
26 62 
52 64 
241 297 398 
74 169 83 
3 
244 4 0 0 709 
ACTI 
1 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
28 
a 
62 
• 
91 
9 1 
= S 
37 
7 
4 
26 
. 4
. . . 21 
101 
80 
22 
22 
1 
122 
142 
12 
0 5 7 
. 158 
132 
22 
117 
126 
12 
917 
622 
2 9 5 
274 
26 
20 
­
604 
4 1 6 
7 6 8 
302 
. 22
10 
• . 2 
12 
156 
121 
37 
31 
2 
6 
63 
15 
28 
603 
. 51
. 1 
48 
0 1 1 
960 
5 1 
51 
2 
508 
124 
20 
146 
• 115 
16 
69 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
134 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
1000 
1313 
1311 
1320 
1321 1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
6 
1 
1 
9 4 5 
1«1 
806 
805 
«6 
1 
Janv 
France 
2 
2 
581 
211 
36? 
363 
7 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
79« 
551 
2«« 
2 « « 
a 
• 
1 
ΖJSAHM ENGES FT ZT E KUNSTS TOFFWE ICHMACHER 
L ISAT 
3 0 1 
302 
303 
3 0 4 
3 0 5 306 
3 0 7 
308 
330 
336 
336 
358 
4 0 0 
732 
1300 
1310 
1 0 1 1 
1320 
1D21 
1340 
DREN 
18 
29 
4 
74 
1 
1 
? 
17 
3 
104 
61 
73 
73 
7 
ZJBEREITETE 
8 5 5 
912 
596 
9 1 6 
555 
730 
67 
«7 
104 
625 
121 
56 
0Θ3 
174 
675 
674 
151 
093 
878 
57 
6 
5 
1 
15 
13 
? 
? 
679 
191 
176 
951 
454 
i 691 
è 536 
895 
65e 
231 
229 
692 
e 
? 
3 
9 
15 
6 
9 
9 
LABORREAGENZIEN. 
MEN VON BLUTGRUPPEN ODER 
0 0 1 
30? 003 
3 0 4 
306 
306 
307 
308 
026 
330 
032 
336 
338 
042 400 
* 0 * 
4«0 
624 
732 
9 5 4 
noo 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1321 
1330 
1 0 4 0 
1 
? 
? 
ERZEUGNISSE 
ODER 
0 0 1 
33? 
0 0 3 
304 
305 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 8 3?8 
3 3 0 
3 3 2 
036 
336 
342 
3 4 8 
358 
3 6 0 
0 6 2 0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
52Θ 
5 0 4 
6 2 4 
7 2 0 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
9 5 6 
1300 
1310 
1011 
1 3 2 0 
1321 1030 
1331 
1332 
1040 
136 
773 
16? 
6 6 0 
13 
176 
? 
8 
3 
13 
7 
85 
10 
1 
377 
? 
. 10 
7 
950 
4 3 0 
520 
510 
110 
1 
79 
9 
37e 
3 
76 
li 
9i 
618 
495 
1?3 
119 
16 
. ■ 
ZUBERFITUNG 
VERWANDTER 
204 
1244 
191 
320 
75 
30 
1 
14 
4 
7? 
9 
5 
46 
1 
ι 
1 
2 1 2 7 
2031 
96 
95 
37 
133 
211 
434 
533 
422 
779 
100 
0 7 6 
137 
922 
196 
827 
092 
759 
7 5 6 
17? 
55 
84 
701 
897 
033 
96 
a 
« 1 
? 
775 
9 
1 
6 6 3 
?5 
9«3 
686 
756 
595 
987 
166 
1 
«72 
INDUSTRI 
1117 
16 
63 
4 
6 
7 
4 
1223 
1209 
14 
14 
8 
376 
494 
676 
10? 
97ft 
458 
490 
898 
13 
7?6 
107 
431 
558 
170 
74Ô 
634 
476 
157 
15« 
733 
3 
3 7 3 
3 9« 
6 7 5 
3? 
17? 
l i « 1 7 
­
976 
5«6 
« 3 0 
« 1 9 
? 
11 
»USGEr, 
­FAKTOREN 
78 
103 
«85 
7 
1 > 
1 
6 
3 
7 7 1 
635 
86 
8? 
17 
1 
• 
3 
6 
7 
17 
17 
1 m ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
06« 
757 
308 
307 
. 1 
2 
I 
699 
903 
797 
797 
1« 
­
I U I a 
807 
713 
94 
9« 
75 
• 
, ­HAERTER UND ­ S T A B I ­
167 
530 
15? 
3«« 
33 
66 
16 
1« 
83 
. . 1«7 
1 
58? 
330 
7 5? 
7 5? 
98 
• 
10 
14 
2 
1 
L 
2 
3 
35 
28 
6 
6 
1 
. REAGENZIEN 
7 
7« 
. ««6 
? 
13 
. 1 
? 
« 
. 23 
a 
. 1 
• 
575 
5«3 
32 
31 
7 
. • 
EN UND RUECKSTAENDE 
EN, AWGNI. 
55 
98 
66 
? 
? 
227 
2 2 « 
3 
3 
199 
. 133 
49? 
86? 
723 
« 1 5 
«81 
1 
35 
. 157 
2? 
. a 
a 
, a 
856 
368 
. . . , 14 
i 
• 
8 63 
«06 
« 5 7 
«53 
2 1 5 
5 
. . 
13 
53 
1«1 
1« 
7 
1 
22 
257 
23? 
75 
?5 
1 
107 
«37 
. 526 
3«9 
6«0 
2 2 0 
657 
26 
62« 
10 
97« 
126 
29 
«2 
53 
a 
. 996 
233 
. . 26 
22 
. , • 
298 
134 
164 
OBI 
749 
27 
1 
. 56 
OER 
100 
69 
61 
6 
6 
10 
1 
? 
13 
7 
5 
9 
1 
296 
255 
41 
41 
75 
070 
97 5 
573 
. 77? 
03? 
1 
?« 
89 
142 
116 
a 
502 
123 
77 6 
797 
978 
977 
351 
1 
ZUM 
25 
62 
15 
. 6 
23 
98 
251 
118 
133 
133 
32 
3 
1 
1 
8 
3 
19 
15 
4 
4 
375 
578 
«38 
913 
, 89 
, . . 708 
5 
37 
« 8 1 
NIMEXE 
URSPRUNG 
OR IG INE 
1000 
LOlO 
1011 
1020 
1021 
1040 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
5 
1 
1 
19« 
763 
9 3 1 
9 3 1 
39 
1 
France 
? 
1 
178 
706 
«72 
472 
10 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder l 
7«6 
503 
2«« 
2«« 
. ­
1 
and 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
C8« 
683 
«00 
«00 
. 1 
3 8 1 9 . 9 4 P L A S T I F I A N T S , DURCISSEURS ET STABILISATEURS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
007 
008 
030 
0 3 6 
0 3 8 
058 
400 
73? 
596 
3«3 
754 
716 
735 
37 
BESTIM­
76 
56 
35 
351 
. 117 
. . 4 
? 
3? 
3 
1 
10? 
. . , 1 
• 
784 
6 3 9 
146 
145 
38 
. ­
CHEHISCHEN 
605 
44 8 
523 
. 109 
768 
? 
648 
093 
868 
166 
46? 
655 
006 
161 
a 
4? 
81 
158 
751 
3? 
? 
. 10 
? 
780 
9 
. 607 
. 
969 
093 
876 
571 
066 
7? 
. , 784 
35 
4 
14 
48 
6 
1 
7 
1 
17? 
110 
11 
I I 
7 
27? 
000 
779 
790 
. 46? 
5 
800 
16 
507 
7 
508 
18? 
793 
53 
6a 
11 
3 
43 
7 3 6 
730 
94 
, . 5 
. 719 
, . 76 
25 
179 
577 
602 
336 
2 1 7 
112 
. . 129 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
5 
14 
5 
15 
4 
5 
2 
54 
42 
11 
11 
4 
506 
697 
600 
?91 
8«e 
707 
«1 
«6 
58 
061 
70 
16 
506 
137 
609 
738 
871 
853 
700 
17 
? 
? 
1 
7 
6 
1 
1 
1 
3 8 1 9 . 9 7 REACTIFS COMPOSES DE 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
007 
006 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
038 
042 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 2 4 
732 
9 5 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
I 0 « 0 
POUR 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ΡΔΝΑΗΑ 
ISRAEL 
JAPON 
DIVERS ND 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
DETERMINAT 
1 
1 
1 
12 
1 
6 
30 
17 
12 
12 
2 
755 
578 
6«7 
207 
91 
7«« 
70 
15« 
576 
707 
77 
786 
793 
115 
9 1 6 
137 
1? 
75 
776 
«7 
083 
6«« 
«36 
3 3« 
859 
5? 
5 
a 
805 
132 
79« 
353 
90 
. . ? 
076 
1 
« 5«5 
­
759 
17« 
5Θ5 
581 
079 
« 
2 
2 
6 
3 
2 
2 
683 
. 337 
77« 
56 
53 
4 
. . 1 
. 2 
185 
­
095 
906 
189 
187 
2 
2 
DIAGNOSTIC ET 
1 
2 
« 
8 
8 
039 
269 
. 775 
267 
35 
33 
7 
15 
152 
a 
. 9« 
1 
692 
«26 
266 
266 
169 
■ 
LABORATO 
ION DES GROUPES OU FACTEURS 
7 
1 
5 
3 
7 
? 
3 8 1 9 . 9 8 »1 PRODUITS CHIH IQUES, 
0 0 1 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
0 0 8 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
042 
046 
0 5 8 
060 
062 
064 
4 0 0 
4 0 4 
506 
528 
6 0 « 
62« 
720 
732 
736 
7«0 
600 
956 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INDUSTRIES 
FRANCE 
BFLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANFHARK 
NORVEGF 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NON SPEC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
29 
35 
47 
83 
8 
16 
1 
8 
2 
5 
2 
31 
2 
279 
231 
47 
46 
9 
.HIMIQUES 
779 
910 
3«« 
997 
309 
B l « 
115 
51 1 
370 
609 
50 
785 
96« 
709 
157 
39 
6« 
36 
57 
7 57 
687 
77 
18? 
10 
35 
37 
700 
19 
10 
7? 
1? 
738 
779 
45Θ 
83β 
660 
365 
4 
3 
744 
1? 
17 
18 
3 
3 
1 
6 
6 1 
5? 
6 
6 
1 
705 
46« 
776 
30 
152 
, 5 
20 
26 
«6 
15* 
17 
? 
675 
1 * 
. . * 3 
a 
36* 
151 
713 
203 
216 
1 
? 
1 
1 
« 2 
1 
1 
260 
. «11 
6«8 
15 
176 
5 
2Θ 
«2 
12 
1 
325 
38 
1 
070 
36 
. . 5 
39 
319 
7«2 
576 
530 
«16 
7 
­
'REPARATIONS ET 
OU 
a 
*?8 
903 
177 
00? 
7 7 * 
* 1 7 
599 
66 
56? 
11 
995 
*« 375 
. 1 
1 
? 
. 187 
1«3 
. . . . . 3 5 1 
1 
. . ­
009 
?«« 
765 
758 
687 
? 
1 
. 5 
1 
3 
2 
57 
313 
. 909 
22 
151 
1 
20 
309 
72 
1 
1«9 
3 
2 
321 
1 
. 21 
16 
­
368 
«73 
695 
8 7 * 
533 
21 
­
? 
1 
178 
458 
77 0 
770 
10 
­
I U l i a 
1 008 
913 
95 
95 
19 
* 
COMPOSITES POUR 
? 
7 
3 
1 
1 
? 
19 
1 * 
5 
5 
1 
I R E , 
SANG 
? 
* 1 
3 
3 
* ? * 
877 
580 
a 
177 
«37 
« 38 
« l 
815 
6« 
a 
708 
136 
799 
578 
770 
769 
9?« 
1 
SF 
JINS 
778 
393 
175 
. 7« 
81 
7 
99 
701 
76 
5 
500 
717 
107 
710 
19 
. . 130 
■ 
977 
007 
970 
966 
99« 
3 
1 
1 360 
1 7 * 6 
1 551 
* 946 
. 97 
. I 
a 
1 067 
5 
10 
1 474 
• 
12 2 6 4 
9 704 
2 561 
2 550 
1 0 7 6 
10 
REACTIFS 
660 
617 
627 
6 174 
a . 
184 
7 
2 
4 
21 
19 
6 5 6 
16 
3 
2 9 4 0 
67 
12 
4 
32 
• 
12 055 
8 271 
3 764 
3 761 
7 0 0 
20 
2 
PRODUITS R t S I D U A I R F S DES 
CONNEXES NDA. 
5 
7 
13 
1 
1 
31 
26 
2 
2 
789 
a 
175 
7«2 
«00 
30 3 
217 
302 
2 
«1 
. 18« 
« . a 
. . a 
a 
707 
«7 
a 
. . a 
. 135 
. 2 
. • 
055 
930 
125 
121 
230 
« . . 
2 
12 
15 
1 
« 
2 
9 
«9 
39 
10 
10 
9 *6 
509 
a 
1*6 
878 
113 
* 2 6 
003 
25 
280 
5 
* 3 9 
18 
26 
99 
75 
a 
. a 
671 
17? 
. a 
10 
18 
. 51 
. a 
1 
• 
819 
07 3 
796 
7 * 0 
763 
31 
3 
a 
76 
9 
7 
16 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
6 
1 
58 
* 3 
1 * 
14 
5 
918 
170 
575 
. 079 
4« 5 
3 
166 
700 
739 
73 
«7 8 
««5 
560 
16 
. 59 
76 
27 
558 
2 0 
. a 
a 
5 
37 
166 
6 
8 
57 
­
19« 
306 
887 
715 
312 
22 
a 
. 151 
11 126 
3 603 
10 6 9 1 
36 930 
. 4 2 2 9 
57 
1 4 4 1 
7 
487 
11 
739 
453 
246 
4 2 
13 
4 
10 
30 
7 664 
305 
77 
182 
a 
12 
a 
497 
10 
a 
14 
12 
7 9 161 
68 276 
10 885 
10 504 
1 688 
3 0 6 
a 
3 
62 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
135 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
2B10.00 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
2817.15* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
2817.35» 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2R49.59 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLfcH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2850.10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ESPAGNE 
.NIGER 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
H Π N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
2850.21 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
2850.29 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
R.AFR.SUD 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2850.40 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
U.R.S.S. 
EG­CE France Belg.­Lux. 
ΤΓΝΝΕΝ P205 ­ TONNES P2C5 
3 870 
76 226 
11* 67* 
2 *9* 
26 3 683 
1 B5B 
*56 *75 8 337 
86 085 
5 179 
23 519 
5 212 
1 136 
335 *58 
203 031 
131 291 
14 44β 
931 116 B16 
88 085 
27 
16 660 
50 786 
11 018 
86 946 
11 2 373 
8 220 
14 425 
190 572 
165 426 
25 146 
25 018 
10 593 
178 
1ΠΝΝΕΝ KOE 
3 760 
196 75 
3 504 
3 479 
75 75 
. 31 880 
16 075 
16« 26 995 528 . 51 2 376 
58 266 
5 029 
22 «33 
I 828 
• 
139 691 
«9 688 
90 003 
7 «56 
51 82 5«7 
58 286 
" 
. 2« 797 
975 « 165 
7 986 « 921 
3 «7« 
39 327 
29 946 
9 381 
9 361 
5 907 
■ 
1 708 
. « 223 
1 371 
. 273 . . . . . 81 . a 
* 
7 684 
7 575 
109 82 
a 
. . 27 
1 030 
a 
396 4 245 
. 1 387 
a 
­
7 186 
5 671 
1 515 
1 387 
I 367 
12S 
­ TONNES Kill­
at 
. ­
1 1 . " 
GRAMM EIGENGI 11 ('H I 
5703 951 
460 410 
4361 890 
17399 70? 
5450 374 
4360 540 
7594 305 
119 000 
1100 000 
790 150 
«30 000 
36771 822 
32236 367 
«535 «55 
3005 «55 
2713 305 
430 000 
1100 000 
KILOGRAMH 
53 
419 862 
15 452 
218 582 
133 «63 23« 
1«9 «5 787 
2 89« 
1166 178 
«35 399 
730 779 
684 859 
46 920 
133 
. 119 720 
722 312 
594 686 
913 587 
1042 597 55 669 
a 
. « 072 
. 
3«52 6«3 
3392 902 
59 7«1 
59 7«1 
55 669 
. . 
2 12 
■ 
14 14 . ' 
Nederland 
1 38 
? 
« 17 
1 
1 
67 «3 73 5 
16 17 
76 
5 
8? 77 5 5 
? 
? ? 
188 822 . 656 . 1«5 513 «56 263 «77 091 « 086 . 13Í 
781 3?« 377 15C 719 171 091 * 
17? . . 913 « . a 
55E 
60C 04? 55e 55e 
03? 185 75 
74? 717 75 25 
ί m ρ 
Deutschland Italia (BR) 
5 94 
101 101 
2 25 9 
3 5 
47 36 8 8 3 
- GRAMHES I'm : ,1. 
61« 685 , 256 603 962 656 «69 «67 2262 517 50 035 . a 18 315 . 
385« 8« 
25«2 3566 8«2 13 
175 
«636 50011096 «566 150L0908 68 350 68 350 50 035 
a . 
190 190 13 
OOC OOC 
OOC OOC OOC OOC . . 
717 2 56 33B0 
461 129 2337 119 1100 000 92 
a 
OOC 
430 
9044 000 4965 OOC OOC 4079 2549 000 2' 430 1100 
231 503 572 . 
12 6 811 
6f 3' 
i: 
■ 
361 25! 113 11" 6£ 
70­98" 64­
737 71 « 783 . 1«4 
. 95 1 500 
12 706 
52 . 3 384 
16 926 
1 169 
17 739 
1 647 
95 16 092 
12 70R 
* 
12 601 
a 
1 623 
. . 299 38« 
02e 343 68Í 68Í 294 
7 
14 431 
14 424 
7 7 
a 
' 
NO 1 ': 
' 
1 • 
1 247 
1 247 
a 
666 17 400 
090 600 775 6299 858 
300 400 64 026 
360 138 241 
000 000 763 000 
554 6'"· ) ' " 
43 6401 684 123 136 241 
123 136 241 
360 136 241 
000 000 
EIGENGEWICI ι Kll UGI'A '. '" ! 1.'. 'il 1 
«19 38? 
15 35? 
716 56? 
133 «63 73« 
, *5 787 
2 89« 
1165 36« 
«3« 73« 
730 630 
68« 710 
«5 920 
133 
GRAMM EIGENG II' 
4 053 
163 852 
2778 000 
4103 861 
7049 786 
2945 905 
«103 6Θ1 
«103 881 
KILOGRAHH 
16 791 
8 1 712 
21 «91 
«1 101 
3 635 
8« 76« 
«0 002 
«« 762 
«1 127 
3 635 
KILOGRAMM 
207 1«0 
72 607 
1 351 
10 164 
9 
«0 552 
«1 «6 821 
. 9 16« 
, «C23 681 
«032 665 
9 16« 
«C23 tei 
«023 681 
. 
. . 1«9 . • 
1«9 
. 1«9 149 , " 
­ GRAHHES l"l I [IS 
4 053 
15« 626 
. 20C 
156 874 
156 679 
?0C 70C 
2777 
80 
2857 
2777 
80 60 
4, 00 00 
04, 04 00 00 
EIGENGEWICI . II : 
. 8 . a 
«1 101 
3 635 
«« 757 
8 «« 7«5 
«1 11« 
3 635 
. . 871 « 6«3 
a 
• 
16 
16 
5 «70 33 
5 «70 33 
. ­ι 
29 
84 
13 13 
EIGENGEWICI 
a 
23 093 
a 
8 351 
. 1 . «6 821 
709 
8 04 
1 779 
9 76 757 
79 
ET 
) 1 I 
1 1 
) 
00 
00 00 
> P O I D S n 
I 
J 
> P O I D S 1 
1 205 49 
13 
13 51 52 
79 « 
53 
500 100 
665 
665 . . . " 
) a 
} 3 
ET 
500 
885 ) 
î 1 397 
i 1 385 12 12 
ET 
0 4 
« b 21 
35 . , « 1 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
,,­J.—NIMEXE 
" E T A 1 S Ï Ï N T Î S _ CANAUA 
A R G E M INE 
lNUt 
NON SPEC 
M C Ν U t 
INTRA­9 
EXTKA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2850.60 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUtUE 
SUISSE 
U.P.S.S. 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JnPCN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2850.90 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUECE 
SUISSE 
AUTRICHE 
RDU MONIE 
ETATSUNIS 
CANÄLA 
ISRAEL 
M Γ Ν U t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELL 
CLASSE ? 
.1 ΛΜΛ 
CLASSE 1 
7919.10 
M Π Ν U E 
INlRA­9 
EXTRA­CL 
CLASSt l 
AELL 
2939.30 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
DAKtMARK 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M C Ν 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2939.51* 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIt 
SUECE 
ARGENTINt 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­Cb 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
2939.59 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
CANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
2939.71 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
sutut 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M 0 N 0 E 
INTRA­·) 
EG­CE 
«92 Θ23 
2« 18 125 
«00 12 000 
902 272 
331 62« 
570 ««8 
«93 102 
L«l 18 525 
«6 821 
CURIE 
2«10 «26 
2777 7L6 
25 313 
763 109 
10 629 
567 67« 
68 11 035 
5 0«« 
377 957 
209 1«6 
186 
92 
97 200 
7276 889 
6575 079 
606 6 10 
596 460 
11 249 
198 
7 952 
CURIE 
88 405 
213 
61 594 
289 0«5 
102 688 
7 20 212 
36 «50 
la 6«« « 600 
63 859 
650 «a« 
5«1 959 
108 525 «4 099 
20 Θ55 
63 970 
1 451 
France 
48 
126 31 95 «8 
«6 
105 
23 7 
91 
1« 
2«« 138 106 106 
20 
20 
20 
20 20 
««8 
. . . . 
71« «*5 269 *«8 . . 871 
98? 8? 979 976 387 . 763 
087 
551 
380 35? 076 078 390 . ; 
3 
1 750 e « 000 . 
79Í 
. . 
580 
7 76 
30« 
295 00« « 3 , 
GRAHH EIGENGI ni Cul 
260 24 1 249 241 
n ooo 11 000 
1 000 
«0 30 10 10 
000 000 000 000 . 
GRAHH EIGENGI » IClil 
62 690 
14 555 
22 450 
344 795 
12 403 
54 268 
512 561 
444 690 
67 671 
13 403 
54 266 
7 
303 
311 
310 
. 105 
a 
805 «00 . 
310 
910 «00 «oo . 
GRAHH EIGENG: ir.hl 
12 065 
48 051 
9 643 
106 1 60« 
7« 829 
70 339 
« «90 
686 677 1 60« 
2 000 
23 2 
26 
26 
. 93« 6«8 
l«i 
816 
582 
234 93 . 141 . 
GRAHH EIGEN!ι ILI 
7 300 
765 270 
163 010 
1 Ol« 
3 232 
5 360 
1« 029 
1389 635 
96« 99« 
«2« 6«1 
22 6«1 
8 612 
1 000 
«Ol 000 
3 5 
«09 
409 8 8 
1 
«00 
27C 
2 IL 
33C 
81C 27C 5«C 5«C 5«C 
OOC 
OOC 
GRAHM EIGENGEWICH1 
160«6 «50 
91 370 
93«2 851 
«696 «85 
10« 367 
82 173 
500 1171 200 
75 000 
166 562 
31679 965 
30««« 716 
16 916 681 «7 68 
1 
5 
1735 
1729 
50C 
Belg.­Lux. 
33 
63 29 33 33 
21 
10 27 7 
5 
8 
3 
83 6? 70 17 5 
? 
«7 
« 
«7 
«3 « 
« 
Unité 
Nederland 
«7« 
. . . . 
067 558 50« 50« 80 . a 
997 
a 
178 7?a 659 «7 0 
. 005 76 
96B 
«60 
73 
«76 993 «33 «52 02* 73 
90Θ 
222 
86 
775 . 
. . 
017 
. . 
100 
083 
017 
017 
a 
, . . 
­ GRAHH1 
17 16 1 1 1 
2*1 2*1 000 000 000 
­ GRAHH! ', 
1 
« 
5 
5 
. *50 . 200 , ­
650 
650 . . . 
­ GRAHHI . 
6 
9 
7 7 
? 
. . **9 . a 
600 
02 9 
571 571 571 . 000 
­ GRAHH; : 
«0 
13 
6? «8 1« 13 
1 
. 
010 
. . 000 
010 010 000 000 ; 
00Ö 
­ GRAMHES 
876 
086 319 
082 37 30O 26 
076 
200 50 006 
2 52 1381 
046 1283 
583 
a 
170 650 237 000 
a 
a 000 756 
2* 
a 
. a 
1 821 
1 797 
2* 2* . . . 
13 
145 
97 20C 
97 356 
156 
■ 
13 6 3 
22 
19 
3 
3 3 , , . 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
410 
16 
6 98 
268 429 411 
18 
247 
14 15 
149 
5 5 
205 
191 
833 426 407 402 5 
5 
POIDS NET 
3 3 
POIDS NET 
62 890 
36 12 25 
62 890 74 
62 690 36 
a 37 12 25 
POIDS NET 
ND 5 
3 
10 
9 
POIDS NET 
2 
1 
3 3 
POIDS NET 
8C90 010 « M I 
. 7261 
2316 600 
30 1 000 1 
25 000 45 
13 000 12 
32 700 77 
39610*76 3101.! 1 ' 
6*010*07 61 112026 
951 
. 125 «00 . 
595 96« 631 106 «1 575 
a 
11? 
«1« 053 . 19« 56? «7 707 0L8 
439 
130 
Ί 9? 
792 335 «57 «26 7«9 13 
018 
2 
2 
. 69 
« 1 
86 1 . 
166 73 93 92 5 . . 1 
000 000 . . , 
. . . 790 003 762 
775 990 785 003 782 
926 «0« 546 31 233 
258 878 380 147 31 233 . 
000 500 
Olì 22 50 . 
966 91« 72 7? 7? 
73? 300 070 . 850 000 . 000 000 600 
05? «57 
Italia 
. . a 
17 000 
12 080 60 12 020 20 20 . . 
21«! 30« 2657 320 . 731 307 
a 
«17 310 26 60 
72 463 5 112 
6019 933 5947 2*1 72 692 72 55* 66 112 
26 
68 181 208 61 507 2*6 007 102 605 
206 35 «50 14 250 4 599 63 859 
582 616 496 508 84 108 19 692 
843 63 966 
a 450 
200 000 200 000 , , a 
. 6 000 22 450 
a . 28 486 
57 936 28 450 29 486 1 000 28 486 
6 137 20 713 . 75 1 230 
28 155 26 8 50 1 305 75 75 1 230 
a 
5 300 784 500 123 000 
a . 1 029 
913 829 912 800 1 029 1 029 ; 
2396 625 74 570 846 525 1663 153 
a 
7 095 500 1100 000 
25 50Õ 
6123 975 4997 968 
· ) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2939.75 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
.BAHAMAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
2939.78 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE 
PANAMA 
.BAHAMAS 
BRESIL 
ARGENTINE 
Μ Π Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
2939.91« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
ΡΑΝΔΗΑ 
.BAHAMAS 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
JAPON 
H η Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2942.11 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2942.19 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
H Γ) Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2942.41 
ETATSUNIS 
PEROU 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG­CE 
1*35 269 
1360 262 
1171 700 
7 
75 000 
France Belg.­Lux. Nederland 
t 20É 97 756 7C 700 
6 206 47 756 57 700 
1 200 . 25 000 
" 50 000 13 OOÖ 
i 
Deutschland 
(BR) 
134 600 
122 600 
45 000 
. 12 000 
GRA"H EIGENGI ,. 11 h ι ,".v'"¡ ', i"' 1 ,j ·, Μ ι 
336 570 
2 500 
86 760 
53 630 
10 302 
315 555 
8 850 
5 530 
*27 260 
* 600 
1 600 
1253 757 
81* 367 
*39 390 
*3? 790 
5 530 
6 700 
1 600 
13 200 320 070 
2 500 
7« 135 850 
22 «00 2« 000 6 «30 
2 550 302 6 450 
96 895 . 3 470 
8 850 
500 188 979 1 381 13 000 
4 000 
a 
«00 709 39 733 3«9 920 
207 330 38 352 336 «20 
Γ93 379 1 381 13 500 
166 979 1 381 13 500 
500 « 000 
3 300 
11 475 
. 1 000 
1 000 
a 
1 030 
23 500 
600 1 600 
43 505 
16 775 
26 730 
24 530 
1 030 
2 200 
1 600 
GRAMM EIGENGEWICHT ­ GRAHHES POIOS NET 
7911 016 
1*8 675 
1730 360 
700 077 
5* 673 
17* 980 
90 800 
13 500 
167 603 
5 000 
100 000 
15* 000 
1818 178 
3 023 
6886 63* 
2 950 
* 150 
75 000 
1*7 150 
1*67? 3β1 
537* 061 
93*8 300 
202* 12* 
192 923 
7066 576 
* 150 
256 000 
. 151 252 365 570 
a , a 
31B 206 359 900 
306 415 202 552 300 
3 210 2 175 1 50C 
8 967 11 505 66 660 
800 82 000 
a a a 
5 000 
a a a 
a a a 
89 354 362 765 18 430 
3 023 
300 22 329 6833 950 
600 
a a a 
736 479 1217 501 7286 410 
639 596 e09 384 434 030 
96 681 406 117 6852 380 
94 354 385 788 18 430 
5 000 
927 22 329 6833 950 
a a a 
a 
640 624 
13 244 
86 751 
. 47 768 
22 546 
8 OOO 
5 000 
33 103 
. . . 1067 594 
. 18 000 
2 350 
2 550 
. 
1967 872 
B23 955 
1143 917 
1121 017 
33 423 
22 900 
2 550 
* 
GRAHH EIGENGI 11C. Η ! ι..·..""· ' ηυ ¡υ ι . ι 
2207 757 
1*9 175 
2080« 523 
5920 36« 
262 639 
«70 819 
60 9R2 
602 5*0 
750 «68 
7 000 
100 000 
71« 350 
2206 586 
961 758 
705« 750 
16 000 
3? 600 
? 000 
3 000 
6 000 
1 «60 
. 312 022 
133 287 
7627 034 212 250 
1448 143 1258 511 
139 899 56 062 
43 053 46 482 
45 650 1 
379 520 1 357 
7C6 000 1 005 
7 000 
455 00Ó 2 250 . 
622 703 777 867 
23 000 5 250 
297 491 263 000 
18 000 
32 eoo 2 000 
3 000 
6 000 
200 
37402 892120 Γ " 1 I ' ' ι; Π 
29821 278 
7581 614 
4595 854 
1415 490 
2117 810 
32 800 
867 350 
KILOGRAHH 
114 336 
453 
450 3 3 
3 
KILOGRAHH 
3 152 
367 3 346 
24 762 
18 227 
2 776 
950 969 64 3 317 
8 1 150 
10 100 
13 206 
941 250 
83 713 
52 652 
31 061 
6 605 
2 079 
2« «56 
KILOGRAMM 
3 60 
105 
«85 «85 380 
9391 416 1887 347 
264« 502 1062 730 
1789 333 785 «80 
1132 870 2 363 
346 569 275 000 
32 800 
506 000 2 250 
EIGENGEWICH7 ­ KILOGRAMME! 
11« 100 8 5C 
100 11 16« 
100 8 16« 
3 3 
3 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMHE! 
818 4< 
217 
13 559 3 851 2 67! 
13 463 169 1 OOC 
1 095 25 
675 11 20 2( 
22 
. . ■ . . 
7 300 . 1 101 
6 675 . 1 OOC 
. 
42 352 5 654 6 04' 
28 334 4 863 3 91< 
14 016 791 2 12< 
43 791 2( 
33 791 2Í 
13 975 . 2 101 
EIGENGEWICHT ­ KILOGRAMHE 
360 
55 5 
380 55 5( 
380 55 5( 
380 
717 706 
16 6268 806 
a 
64 658 
356 184 
1 182 683 
43 463 
, . 157 000 
259 535 
822 008 
749 100 
a 
. . 
1 209 
m ρ 
Italia 
1126 007 
1126 000 
1100 500 
7 • 
. 
300 1 000 
214 190 
. « 000 
200 «00 
. • 
«19 690 
215­ «90 
20« 400 
204 400 
4 000 
a 
• 
1753 570 
135 431 
465 503 
186 610 
65 300 
. 8 500 
154 500 
. 100 000 
154 000 
240 035 
. 12 055 
. 1 600 
25 000 
147 150 
3464 119 
2617 114 
847 005 
40« 535 
154 500 
186 470 
1 600 
256 000 
1176 029 
15 672 
6696 433 
3213 710 
. 25 100 
15 130 
38 980 
. 100 000 
100 100 
546 481 
111 500 
744 659 
51 
9628 65212766 045 
7413 37111129 144 
2215 461 
1308 699 
226 147 
749 582 
. 157 000 
1656 901 
712 142 
5« 110 
7«« 659 
. 202 100 
POIOS NET 
• 178 
178 
176 . a 
* 
POIOS NET 
2 140 
. 3 348 
3 595 
1 056 
275 642 42 2 617 
8 1 150 
1 700 
1 331 
1 250 
16 155 
10 139 
> 8 016 
3 835 
959 
) 4 181 
140 150 
« «97 
. 600 . 2 70 
. 700 
. a 
« 700 
9«0 ­
11 507 
5 39 7 
6 110 
1 910 
770 
« 700 
, POIOS NET 
, 1 
1 . ­
. 
. . • 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
CLASSt ? 
?9«7.49 
ALLtM.FED 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
3107.15 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ΡΟΥ.UNI 
PORTUGAL 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
tTATSUNIS 
JAPON 
P O N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3107.70 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
H Π Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
3102.10 
ERANCL 
BtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
»LltM.EEO 
R O Y . U M 
PORIUGAL 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
M O N D E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
3113 2.40 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
3107.50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 3 
3107.60 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
M C Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELE 
3107.70 
BELG.LUX. 
ALLtM.FED 
POLOGNE 
M C Ν C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 3 
3L07.80 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
M Γ Ν 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
EG­CE 
105 
KILOGRAMM 
1 351 
1 66 3 
1 663 
lONI'EN N? 
3 578 
16 «15 
26 895 
28 169 
« 165 
172 
1 27« 6 «07 
17 5 33 
3 659 
3 070 
17 756 
1 956 
2 500 
113 
137 675 
61 39« 
56 261 
3 900 
1 262 
52 361 
TONNEN N2 
12 693 
2 363 
337 621 172 1 0«7 
358 1 «01 
250 
19 465 
16 366 
3 099 
1 090 
1 065 
2 009 
TONNEN N2 
27 023 
128 169 
20 36T 
34 481 
4 B55 
9 096 
18 990 
5 534 
23 290 
7 756 
56 179 
2 582 
340 362 
214 935 
125 427 
33 620 
9 096 
91 607 
TONNEN N2 
5 52 
990 
1 607 
1 607 
TONNEN N2 
176 15 526 
3 529 
14 730 
2 737 
36 624 
36 698 
126 • 126 
TONNEN N2 
1 167 
170 2 126 
102 
3 612 
3 565 
47 47 47 
TONNEN N2 
6 071 
3 294 
2 92 6 
12 315 
9 382 
2 933 
2 933 
TONNEN N2 
260 
249 379 2«7 
1 180 
1 155 
25 25 
France Belg.­Lux. 
55 
Unité 
Nederland 
5C 
EIGENGEWICI I r II . 
a 
. 
­ TONNES 
a 
13 «1« 
71 651 
70 826 
3 952 
157 
1 27« 
. 2 883 
139 . . . • 
64 302 
60 000 
« 302 
1 260 
1 260 
3 022 
­ TONNES 
. «21 26 12 100 . . . . 
559 5 59 
. . . . 
­ TONNES 
a 
57 23« 
6 613 
555 51 
a 
. a 
16 9«« 
38 956 
2 582 
123 157 
6« 673 
56 48« 
. a 
58 48* 
­ TONNES 
5*9 162 
765 765 
­ TONNES 
1* 07* 
1 881 
5 206 
2 583 
23 7*6 
2 3 7*6 
. a 
. 
­ TONNES 
i3e *1C 1« 
604 562 «1 «1 «1 
­ TONNES 
5 964 
1 23! 
1 10C 
6 31! 
7 21C 
1 10! 
1 10! 
­ TONNE! 
1 
, 
. 
N2 
64 . 3 181 
7 121 
a 
• 
. 3 
ne . . a 
­
10 502 
10 383 
a 
. 
3e 950 
161 6 1« 
a 
ie 
1 19« 
1 17Í 
119 
a 
11" 
N2 
6 511 
: 
1Í 
1 35! 
3«8 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 
POIDS NI 
4 2 
6 
14 2 3 16 
50 
6 43 
43 
2 
6 666 
6 866 1 379 3 
20 20 8 
N2 
19 999 1 832 
. 
5 
18 943 52 
5 759 7 32 666 1 260 
. , 
2 506 2 
a 
3 997 
1 235 
1 529 
. 
9 18 1 5 7 17 
65 165 ! i 
58 424 24 542 67 
6 761 . 6 0 
3 997 
, 29 9 2 764 
N2 
698 ι 
706 ι ,: 
706 130 
N2 
163 999 860 9 203 158 
15« 
10 380 1 1 ! 
10 380 l 157 1 
. . a a 
a a 
N2 
505 28 1 716 
85 
2 306 
2 306 460 
N2 
102 158 77 1 
235 131 1 
158 131 
77 1 77 . 1 
N2 
197 
55 23 25 
«8 «F 268 55 
a 
10 10 
120 008 037 . 207 1 
797 
647 161 070 ia9 899 
113 
256 
373 883 120 2 763 
782 587 296 
a 
72 88 
a 
. a 
Θ25 737 88 86 68 
a 
191 
012 795 
a 
298 096 990 537 111 756 692 
a 
476 296 182 623 096 
559 
3 
a 
6 6 
13 453 788 
a 
275 254 21 
a 
21 
230 
234 234 
5 
a 
488 
49« 
6 «88 «88 
19 
137 312 
a 
502 «77 25 25 
Italia 
. 
1 351 
1 653 1 653 
3 351 43 20 48 
a 
" 
1 61Õ . 1 225 
a 
I 567 1 057 2 500 
11 421 
3 462 7 959 2 500 . 5 459 
3 600 • 8 237 
a 
959 358 1 401 250 
6 836 3 845 2 991 982 969 2 009 
a 
a 
a 
. • 161 • 
266 161 105 . 105 
. • 3 
3 3 . ­. 
1 672 263 
2 140 
1 877 263 263 
44 
52 37 174 
307 307 . • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes por produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ­ J . — NIMEXE 
AELE 
3 1 0 2 . 9 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED ROY.UNI 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 1 0 3 . 15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
.SENEGAL 
GAMBIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 7 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED R n v . U N I 
EGYPTE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
3 1 0 3 . 1 9 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
R.D.ALLEH 
­ T U N I S I E .SENEGAL 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH CLASSE 3 
3 1 0 3 . 3 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
3 1 0 4 . 1 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
R.D.ALLEH 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 3 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
3 1 0 4 . 1 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
SUEDE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
3 1 0 4 . 1 6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
EG­CE France Belg.­Lux. 
14 
TONNEN N2 ­ TONNES N2 
1 470 
18 006 17 708 
5 434 5 015 1 030 63 
28 
27 894 17 3 6 4 
62 
53 948 40 165 
25 970 7? 766 
77 976 17 379 
77 9 0 1 17 364 
7 77 15 
TONNEN P705 ­ TONNES 
? 795 
39 0 7 0 78 169 
56 776 46 473 
97? 866 
? 91? 
1 110 1 110 
6 9 
272 
1 982 1 358 
76 286 26 938 
2 830 2 630 
374 
36 720 29 489 
274 120 137 233 
102 «77 75 508 
121 6 * 3 6 1 725 
37 Θ30 30 599 
83 * 7 2 31 126 
2 830 2 830 
80 266 28 2 9 6 
3 * 1 
TONNEN P205 ­ TONNES 
9 * 7 1 
232 457 117 122 
2 4 6 4 
17 802 15 815 955 63 
4 779 
267 9 5 9 133 000 
263 1«9 133 0 0 0 
« 810 
31 
31 
4 779 
TONNEN P205 ­ TONNES 
L 384 
1 598 69 
26Θ 72 
2 588 
5 139 5 139 19 356 19 356 
3 546 
2 810 
36 761 24 564 
3 322 69 
33 439 24 «95 
3 5«6 
27 305 2« « 9 5 
19 356 19 356 
5 139 5 139 2 588 
TONNEN P205 ­ TONNES 
69 
1 176 
1 30« 6 
1 30« 6 
TONNEN K20 ­ TONNES 
27 702 
118 
9 669 925 
«13 
36 009 9 2 5 
37 552 9 2 5 
«57 
44 
44 
«13 
TONNEN Κ2Π ­ TONNES 
1 057 1 057 
1 113 1 062 
1 113 1 062 
TONNEN K20 ­ TONNES 
17 556 
332 
31 703 113 
555 
11 07« 
836 
578 
62 635 113 
«9 592 113 13 0«3 I 133 
555 
11 910 
TONNEN K20 ­ TONNES 
198 759 
7«6 
163 
1 
8 
10 
2 
e 
e 
­
«50 
. 385 625 
223 
62 
7«5 
«60 
265 
223 
62 
P205 
2 
1 
3 
β 
ι 
3 
3 
3 
663 
a 
592 
a 
886 
. . . . 536 
. . . 677 
1«1 
536 
. 536 
536 
Ρ705 
5 
a 
9 
« a . 
18 
18 
. . . • 
Ρ205 
85 
16 
101 
101 
Ρ205 
Κ20 
7 
7 
1« 
1« 
Κ20 
K2C 
« 
13 
3 
21 
18 
3 
3 
Κ20 
123 
Neder land 
­
11 
287 
66 
18 
1 
• 
390 
382 
8 
a 
7 • 
253 
7 9 9 0 
17 
624 
2 0 571 
2 875 
32 330 
8 260 
24 070 
2 875 
2 1 195 
2 1 195 
a 
18 921 
1 749 
a 
a 
2 0 67C 
2 0 670 
. . • 
a 
1C 
2 5 8 Í 
2 5 9 ! 
1C 
2 5 8 i 
2 58 Í 
37 
4 ' 
7 0 « ' 
7 0 4« 
833 
111 
087 91 
5 
9 2 6 1 02 
921 1 02 
5 
5 
. 
3 2 
3 
938 
31 
252 18 33 
555 
093 7 96 
839 27 10 
191 19 13 
648 7 96 555 
555 
093 7 96 
9 7 8 
68 
151 
ί 
Deutschland 
(BR) 
1« 
. « I 
, a 
. • 
5 
5 
. . 
• 
a 
2 877 
5 529 
. 1 026
. . 272 
a 
1 9 8 0 
. , 26 
11 7 1 0 
9 432 
2 2 7 8 
26 
1 9 6 0 
a 
1 9 8 0 
2 7 2 
2 
9 1 4 8 1 
2 4 5 0 
692 
2 3 2 3 
97 148 
94 825 
2 323 
a 
. 2 323
. 6 6 5 
à . 
3 546 
1 9 5 6 
6 167 
66 5 
5 502 
3 546 
1 9 5 6 
. 
a 
19 
5 2 9 
548 
5 4 8 
ã 1 
1 
1 
a 
1 
1 
i l i 586 
7 15 
7 
, , 9
836 
578 
S 13 0 1 5 
7 11 6 0 1 
9 1 4 1 4 578 
9 836 
6 I I 8 1 9 
5 6 1 
­
m ρ 
I tal ia 
• 
9 
9 
33 276 
10 
2 306 
2 643 
337 
2 306 
2 306 
■ 
1 879 
34 
2 184 
39 
. 69 
. a 
25 261 
. 3 74 
4 330 
34 170 
4 136 
30 03« 
4 330 
25 635 
a 
25 261 
69 
9 46« 
« 933 
5 
23« . 2 «56
17 123 
1« 636 
2 4 8 7 
31 
31 
2 456 
l 299 
664 
252 62 
. 
. . 85« 
3 331 
2 «77 
65« 
a 
B5« 
. 
­
33 
603 
636 
636 
19 869 
8 
759 
«08 
2 1 130 
20 676 
«52 
«« «« «08 
, 
25 
25 
5«9 
, 1 
. 12 
. 
562 
550 
1? 
. 1?
7 3 09« 
. 1? 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ j r ­ NIMEXE 
ALLE".FED 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
.CCNGoeRA 
CANAUA 
ISRAEL 
" O N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
3 1 0 « . 1 8 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ΡΟΥ.UNI 
I S L Í N O t 
AUTRICHE 
"ALTE 
U . R . S . S . 
R.U.ALLEM 
.CONGOBRA 
CANADA 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
atAMA 
CLASSt 3 
3 1 0 « . 2 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLtM.FED 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AhlE 
CLASSE 3 
3 1 0 « . 2 3 
ALLtM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
3 1 0 « . 3 0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
CLASSE 3 
1 7 0 1 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
s u t u t 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 7 0 2 . 2 0 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUtUE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
A t L t 
CLASSE 3 
3 7 0 « . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
ALGtRIE 
ETATSUNIS 
EG­CE 
255 3C0 
6 907 103 696 
3« 599 
1 835 
11 «9« 
45 189 
4 7 759 
706 480 
4 5 4 969 
2 5 1 511 52 112 
16 
59 269 
11 510 
140 130 
France 
10 β66 
2 3 7 7 
1 315 
a 
a 
1 281 
a 
. 
15 839 
10 866 
4 973 
2 377 
1 2 8 1 
1 2 8 1 
1 315 
Belg.­Lux. 
219 
76 
17 
1 
10 
25 
28 
503 
343 
160 
25 
39 
10 
95 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
30 661 
18« 
« 1 8 
26 381 
«« 330 
163 
2 206 
65 500 
3 6 4 4 
19 768 
25 7 6 1 
112 635 
1 352 
289 20B 
57 708 231 500 
28 589 
513 
133 755 
19 768 
69 156 
126 
4 845 
19 768 
10 161 
66 387 
103 307 
126 103 161 
10 181 
. 88 155
19 768 
4 845 
« 
25 
78 
59 
30 ?8 
28 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
197 
72 935 
23 391 
6 6 0 
1 0 2 0 
98 230 
96 539 
1 691 
671 
11 
l 020 
. «« 152
. « 0 0 
. «« 552 
«« 152 
400 
400 
. . 
3 
3 
3 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
18 179 
18 246 
l a 246 
4 047 
4 0 4 1 
4 047 
2 
2 
2 
TONNEN K20 ­ TONNE S l'.'C 
23 
154 
4 79 
657 
656 
1 
a 
1 
, a 
367 
361 
361 
. 
Unité 
Neder land 
032 
15« 
565 
635 
213 
55« 
957 
« 5 6 
162 
29« 
55« 
186, 
279 
55« 
871 
a 
« 1 6 
630 
a 
a 
. . 583 
. . 3 9 1 
a 
a 
893 
919 97« 
391 
a 
. a 
583 
170 
a 
191 
a 
. 377 
377 
a 
a 
a 
a 
39? 
39? 
39? 
16 
. 112 
126 
128 
. a 
. 
QUADRATMETER ­ HETRES CARRES 
1604 106 
5300 245 
15 724 
7 5 6 0 379 
2393 9 0 9 
417 314 
5 6 4 0 
250 2 0 0 
12 624 
4 117 
7 0 820 
62 175 
1 308 
6 0 0 0 0 
1466 924 
15 6 3 7 
950 956 
1389 34S 
. 6424 705 
16 
129 
1508 130 262 
64 514 
. 1 19C
. a 
102 
5 
12 
2 
« 64 594 3 
4 658 
. 
2 0 6 073 .' 
, 363 2 2 8 37 
2 0 2 4 6 5 7 4 1 0 0 3 1 4 4 2 622 
17296 565 
2 9 5 0 009 
2 9 2 0 6 2 7 
272 756 
10 572 
16 610 
9 3 9 1 4 7 7 510 
639 9 6 5 311 
639 943 311 
1 190 24 
22 
0 8 0 
. 150 
070 
160 
610 
6 « 0 
109 
601 
117 
52 6 
a 
. 225 
37 
375 
315 
362 
933 
056 
8«? 
877 
■ 
QUADRA7METER ­ METRES CARRES 
2 1 1 600 
4 9 1 831 
7 1 542 
10 466 
3 136 
135 911 
99 173 
146 346 
1289 33« 
« «03 
2«64 865 
9 2 4 508 
1540 371 
1540 361 
246 23C 
1C 
2 
110 502 
107 
1 4 8 5 
23 
6 0 128 1 
97 156 
269 6 1 1 3 
172 4 5 3 3 
97 156 
97 156 
1000 MEIER · ι Ml) 
IOC 
7 6 ! 
24< 
39 
156 
. 7 7 6 
18 
. 007 
. 75 
«68 
. 
97? 
«09 
513 
513 
75 
. 
HETRES 
134 
79 
7 
87 35 
66 10 
11 
««3 
97 
. . . 1
7« 956 
2 0 0 0 
22 212 
17 022 
a 
a 
7 522 
16 270 
L30 535 
65 509 
65 026 
9 522 
16 27Õ 
. 39 234 
9e 
163 
. 71 
4« 
376 
376 
26 7 2 . 
7 834 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
• 
a 
a 
. . 12 113
a 
23 993 
11 R80 
12 113 
12 113 
. a 
15 
. a 
a 
a 
' a 
a 
■ 
a 
5 42 9 
a 
a 
5 4 4 4 
15 5 4 2 9 
5 4 2 9 
. . a 
a 
. a 
2 6 0 
l 020 
37 642 
36 562 
1 260 
260 
1 020 
10 4 3 7 
10 504 
10 504 
. 154 
­154 
154 
. . a a 
. . 
14 4 0 0 1517 9 1 2 
759 4 0 0 2097 9 6 9 
14 818 
63 9 0 0 
146 2 0 0 477 4 1 9 
24 6 0 0 122 117 
. . 9 500 151 9 3 1
7 2 1 1 
. . 77 3 1 7 
. , , . 3 3 9 300 6 4 4 2 3 8
15 6 0 0 
1 9 0 0 548 4 5 3 
1375 3 0 0 5 6 5 9 4 1 0 
1 0 0 8 500 4 2 3 0 2 3 5 
366 800 1429 175 
366 3 0 0 1429 150 
9 500 159 142 
25 
500 
3 5 0 0 193 644 
32 900 7 1 3 6 4 
59 2 0 7 
7 2 0 0 
2 9 0 5 
13 3 1 0 
4 0 0 
7 8 8 
1 900 1183 362 
100 4 3 0 3 
46 4 0 0 1628 ' I 
43 6 0 0 340 4 3 0 
2 800 1287 9 4 7 
2 800 1287 9 3 7 
4 0 0 100 2 7 2 
10 
89 
322 
. 25 
« . 6 
I tal ia 
« « 6 
2 5 3 0 
4 015 
12 
« a 
a 
2 5 3 2 
32 6 5 7 
23 5 52 
9 105 2 546 
16 
2 532 
. 4 02 7
25 7 1 2 
6 
. 554 
a 
330 
183 
2 2 0 6 
32 0 7 2 
3 6 4 4 
a 
9 7 6 0 
44 2 4 8 
1 352 
120 168 
26 2 7 2 93 916 
12 588 
5 1 3 
45 6 0 0 
• 35 7 2 8
27 
6 0 
12 3 6 1 
• a 
12 4 5 9 
12 4 4 8 
11 
11 
11 
a 
1 303 
1 303 
1 3 0 3 
7 
a 
■ 
8 
7 
1 
. 1
55 7 1 6 
1053 5 2 7 
7 5 6 
9 4 2 7 0 4 
. 103 2 6 8
. 75 4 7 0
2 6 1 2 
a , 
2 7 0 0 
1 3 0 8 
60 0 0 0 
32 0 8 8 
a 
­2356 107 
2155 9 7 1 
202 136 
174 178 
78 0 8 2 
9 6 7 0 
18 2 8 8 
12 3 0 0 
277 0 6 5 
12 0 0 0 
1 7 8 5 
. 6 1 4 6 6
a 
145 5 3 3 
6 4 2 6 
• 
516 5 7 5 
3 6 4 6 1 6 
151 9 5 9 
151 9 5 9 
145 533 
a 
. a 
15 
7 
75 
52 
5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — anvler­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, ,f— NIMEXE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 4 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ROY.UNI 
SUISSE 
L IBAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
3 7 0 6 . 0 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R n Y . U N I 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
CANAOA 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 3 0 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
3 7 0 7 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SURINAH 
JAPON 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. 
1 686 309 557 
1 199 159 552 
4 8 7 150 5 
220 17 1 
49 2 
206 75 « 
27 12 
23 7 
61 58 
LOOO METER ­ LOOO METRES 
362 . 2 
??7 
108 
68 
11« 11« 
969 1«« 31 
7«9 1« 2 0 
220 130 11 
98 8 11 
79 . 11 
122 122 
6 6 . 
1000 METER ­ IOOO METRES 
35 9 . 8 
28 
295 117 31 
152 123 
106 22 2 
67 6 
163 «6 
1 «22 352 «1 
957 266 4 1 
465 66 
353 73 
10 3 
63 13 
1 
49 
1000 HETER ­ 1000 HETRES 
735 . 92 
2 736 15 
69 16 36 
«10 146 10 
234 180 
1 190 14« 36 
37 7 1 
77 9 
260 79 5 
65 9 
30 « 
27 27 
1 019 176 2 
38 18 
99 3 
102 8 
2 3« 17 
7 6«7 9 2 1 183 
5 399 509 17« 
2 2«8 «12 9 
1 6 5 9 31« 9 
95 20 2 
«22 67 
6 3 
30 30 
159 2« 
1000 METER ­ 1000 HEIRES 
3 5 1 15 199 
325 3 199 
26 12 
19 5 
7 7 
1000 HETER ­ 1000 HETRES 
9 125 . 618 
114 2 
245 . 16 
2 965 215 332 2 161 797 749 
2 003 438 152 
8 276 
789 
88 14 14 
93 2 7 014 175 135 
33 018 1 6 6 1 2 216 
2« 978 1 * 5 2 2 067 
8 0 * 0 209 1*9 
6 020 196 149 
9 7 1 16 14 
5 
1 
2 
1000 HETER ­ 1000 HEIRES 
1 644 . 642 
3 9 1 135 
267 12 160 
9 5 1 219 140 
370 185 46 
1 722 415 329 
80 * 23 
35 13 4 
40 7 10 
4 0 0 55 150 
48 2 8 
86 
160 
2 662 578 5 2 * 
1*2 46 3 * 
4 1 
133 12 6 
9 443 1 7 3 1 2 326 
5 4 2 8 970 1 5 4 1 
4 015 761 785 
3 625 723 755 
543 77 172 
131 14 25 
15 4 a 
48 1 
255 20 5 
Neder land 
7 
6 
1 
I 
. 10
, . 
12 
10 
2 
2 
, a 
. 
? 
35 
. ?
1 
59 
? 
104 
100 
4 
3 
? 
1 
. . ­
303 
. a 
2 3 64 300 
375 
8 022 
767 
. 
1 042 
13 2 1 5 
11 3 6 4 
1 8 3 1 
l 8 3 1 
7B7 
. . ' 
61 
168 
. 4 5 6 
13 
213 
49 
6 
4 
15 
3 
. 75 
149 
71 
41 
11 
1 265 
9 6 0 
305 
2L7 
29 
56 
a 
** 32 
Ì 
Deutschland 
(BR) 
523 
« 6 0 
63 
57 
39 
3 
. . 3
360 
2L7 
108 
68 
7 8 1 
70« 
77 
77 
68 
. . 
55 
28 
. 29 
a 
a 
70 
176 
17« 
5? 
37 
« 9 
. 6
«9 
1 
9 
a 
53 
38 
3 
9 
10 
7 
18 
. 67 
7 
. 8 
? 
306 
155 
153 
1«? 
16 
« . . 7 
5 6 0 ? 
19 
226 
315 
9«a 
2 5 « 
2 
10 
9 1 5 393 
12 9 8 1 
7 «55 
5 526 
5 525 
10« 
1 
. • 
659 
6 1 
8« 
a 
126 
602 
« 12 
16 
132 
29 
86 
l « 9 
1 0 0 3 
37 
. 35 
3 095 
1 5 3 8 
1 5 5 7 
1 3 6 7 
191 
7 
. a 
' 83 
m p o r t 
I tal ia 
290 
22 
26R 
1«« 
a 12« 
15 
16 
. 
. . . . 
1 
1 
. — . . , . 
296 
. 1«7 
. 7« 
61 
117 
853 
526 
327 
2«3 
3 
«1 
1 
«3 
592 
2 686 
6 
250 
. 913 
2« 
η 
186 
«9 
a . 773 
18 
96 
86 
215 
6 131 
« « 6 1 
l 670 
1 191 
55 
350 
3 
. 128 
130 
116 
1« 
1« 
• 
2 «02 
93 
I 
3« . 90 
a 
. 50
269 
2 9«5 
2 620 
325 
319 
50 
« 1 
2 
8? 
77 
I I 
136 
. 163 
. . 3 
«a 6 
. 6 
«08 
? 
. 69 
1 026 
«19 
607 
563 
7« 
29 
3 
3 
15 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, „ f — NIMEXE 
~ 3 7 C 7 . 5 5 " 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
A L L t M . F E D 
I T » L I t 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . PCLOGNt 
TCHECOSL 
hONGRIE 
RCUMANIt 
EULGARIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
L I B A N 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 Ν L E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.ΕΑΜΛ 
.A.AOM CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 7 
FRANCE 
PAYS­BAS I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSC 3 
EG­CE 
1000 METER 
5 732 
1 «65 
292 
2 692 
9 039 
9 660 
8« 
85 
22 
257 
1«3 
316 
5« 
250 
71? 
«16 103 
77 
7« 
36 
33 
7? 
3 907 
78 
175 
89 
397 
36 017 
26 96« 
7 0«6 
5 «62 
53« 
802 
3 
30 76« 
1000 METER 
32 
257 46 
40 
35 
7 0 1 656 
* 5 
35 
. . 10 
France Belg.­Lux. 
­ 1000 METRES 
2 9 8 * 
* 3 3 
16 8 * 
519 1 159 
* 191 599 
* 179 982 
38 13 
20 2 * 
5 5 
29 132 
1 12 
66 17 
1 1 
2 3 
2 
58 1*5 13 11 
18 23 
8 12 
15 5 
13 3 
71 1 
1 6 « 9 «23 
57 3 
123 5 
30 6 
23 56 
11 70« 6 736 
9 376 5 6 2 1 
2 328 915 
1 86« 636 
60 176 
310 69 
3 
13 6 1 3 * 210 
­ 1000 METRES 
10 
257 * 6 * * 
10 1 
6 * 298 5 * 297 
10 1 
10 1 
. . . . . 
Unité 
Neder land 
218 
973 
. * 5 l 
151 
Θ82 
15 
3 * 
* a 10 
3 
a 
8 
. 35 
. 3
1 
. a 
2 9 0 
a 9 
I I 
213 
3 330 
2 690 
6 * 0 
385 
6 1 
2 * 0 
a 
8 15 
2 * 7 247 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
1 765 
17 
177 
. 4 0 9 8
3 264 
15 
* 8 
* 2 
113 
203 
* 5 
277 
710 
140 5? 
9 
18 
3 
9 
a 
1 0 8 4 
. 79 
7 0 
* 7 
11 6 1 9 
9 3 3 6 
? 263 
l 9 6 2 
162 
85 
. 236 
19 
. 31 
22 
72 50 
2? 
77 
a 
. . 
I tal ia 
765 
4 2 
15 
563 
. 353 
3 
3 
. 46 
7 
29 
7 
10 
. 70 16 
27 
33 
12 
8 
. 4 6 1 
10 
9 
22 
63 
2 6 2 3 
1 7 4 1 
682 
615 
73 
98 
a 
3 169 
3 
. 
2 
20 8 
1? 
? 
a 
, 10 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
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januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
HALOG 
FLUOR 
LOOO 
1010 1011 1030 1031 
CHLOR 
001 
002 003 004 006 048 060 066 212 24R 272 316 334 372 45R 462 604 608 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
BROM 
001 
002 003 004 060 062 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1040 
ROHJO 
390 
1000 
1010 1011 1020 1021 
JOD, 
001 
003 005 042 052 412 464 508 616 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
.zember — 1973 — 
M E N G ' E N 
EG­CE 
­NE (FLUOR 
8 
9 88 37 
2 11 8 
167 
143 23 2 
1 
19 
3 
81 
79 2 2 2 
578 
045 52? 163 759 «35 «53 571 «71 130 76 71 80 7? 33 10 131 175 
37? 
566 803 «70 35 360 793 568 97« 
99 
19 78 75 170 76 
«32 
222 211 8 1 3 . 19° 
2 
« . « « 2 
NICHT ROH 
10 
« 11 2 3 « 2 7 2 
65 
30 36 10 1 2« 2 . 2 
Janv 
France 
CHLOR, 
17 
19 
18 
21 
19 ? 2 ? 
B«6 . «80 . , . . «*7 130 75 71 . 1? 33 10 71 10 
179 
376 80? . . 80? 751 518 . 
ND 
. 
a 
1 1 7 7 . 1 
a 
1 
1« 
3 17 « . 7 1 . 1 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
6R0M, JOOI 
3 0*3 
. 36 665 
2 35* * 
1C 
42 123 4 
42 062 4 
41 , . 41 23 . • 
a 
* 1 5 . . 2 . 5 . 
20 
10 10 2 I e . . ­
SUBLIMIERTER ODER GEFAELLTER SCHWEFEL; 
001 
002 003 004 005 006 030 036 040 042 048 050 052 062 066 204 208 220 346 390 400 484 512 604 624 632 664 680 701 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 
1 
10 
5 5 2 
2 
KOHLENSIOFF 
G A SRI 
001 
002 003 004 005 006 006 030 032 036 
SS 
2 
5 
7 11 1 
3 
97« 
260 «« 512 600 570 107 165 51 261 187 99 111 235 160 25 350 28 «6 2«6 203 27 111 250 93 600 306 136 5« 
270 
16« 106 «85 323 202 2 73 «19 
1«2 
093 377 
669 
939 506 29 «3 231 «41 
2 
1 1 
1 
3 
5 11 1 
2 
773 . «9? 70? 13C . 5C «5 58 . 75 84 . «c ?c 35C 
3e' 
75C 
60C 5C «C 
87< 
2 763 
1* • 
. 
. 
'. 5 
a 
ï 25 
'. 
a 
a 
a 
2 8*2 
0«7 2 763 
82< 35' 9! 
59 16 
«16 41 
2 22 5 55 
. 91 362 . 1 
180 1*9 
266 1 430 
903 36 
079 30 
1 28 
*0 2 
71 125 
Β a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Ital 
(BR) 
52 
179 
252 
231 20 . . 20 . 16 • 
5* 
19 
a 
25 . • 
96 
96 
a 
. . 1 . 1 1 . 2 1 
13 
5 6 3 . 5 . . • 
8 51 
9 7 
78 
61 17 
16 
752 
199 831 
a 
745 . 366 SIE 74 . 1 . 8C 2 . , 56 10! 
782 
033 ?4e 13 13 352 1 2Í 8 84 
45 
It 
4 
13 
2 2 1 
23 
17 5 2 
3 
120 76 
333 
12< 21C e 1 3 , 19= 
; 
4 
4 4 2 
2 4 
i 
11 
6 5 1 . 3 
. 1 
a 
60 
60 . . • 
731 
. . 150 14 435 067 003 . . . a 
. 8 . . 54 ­
586 
894 692 457 22 145 18 8 090 
a 
. . . . ­
1 
. 1 
. . , • 
a 
6 
7 
6 1 . , 1 1 . ­
KOLLOIDER SCHWEFEL 
6 
31 
20 
57 
57 
3*9 
a 
. . . . 1 . * 
1 
* 1 3 2 
203 
6 37 . 564 440 107 115 6 223 153 24 27 145 170 
78 46 746 164 ? Ill 
93 
756 96 54 
347 
755 093 080 728 74 
46 272 
NO 2 
. 1 
. 1 
2 
20 
34 
90 
150 
22 128 34 . ? . . 9? 
051 
36? 4a 171 . 397 . . 160 376 
Ε ρ ο r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
2601 HALOGENESIFLUOR, 
2601.10 FLUOR 
1000 Η 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
2801.30 CHLORE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
006 ROY.UNI 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
066 ROUHANIE 
212 .TUNISIE 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
318 .CONGOBRA 
334 ETHIOPIE 
372 .REUNION 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIO 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
2601.50 »1 BROHE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
2801.71 IODE 
390 R.AFR.SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
2801.79 IODE, 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
042 ESPAGNt 
052 TURQUIE 
412 MEXIQUE 
484 VfcNtZUELA 
508 BRESIL 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
4 1 
9 
7 1 
1 
3RUT 
AUTRE 
13 
8 6 5 2 
376 
571 811 9*1 27 109 566 *64 87 103 91 12 32 15 32 1* 66 ** 
*8* 
727 756 122 12 583 222 162 05? 
*6 
13 *0 15 8? 36 
766 
114 151 17 * 11 7 173 
10 
19 
l la 16 6 
QUE 
79 
?* 53 11 1? 16 1? 35 io 
3*9 
177 771 62 16 150 11 3 11 
France 
CHLORE, 
6 
1 5 5 2 
42 
a 
83a , . . . 7a 103 91 12 . 3 32 1* « 2 
1 249 
880 368 . . 366 218 138 ­
ND 
. 
BRUI 
, 6 6 9 8 
a 
5 1 5 
88 
15 72 19 
48 8 2 5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
BROHE, IODE) 
136 
. 2 108 129 
i 
2 377 
2 373 « . . « 3 
a 
­
a 
a 
2 . . « 
2 
2 
a 
22 
î 2« 
. 1 . 23 
101 
51 
« t 
1C e 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
1 1 . ­
4 36 
24. 
529 2 703 
a 
26 . 518 417 9 . a 
. 32 2 . a 
31 41 
256 4 39* 
251 3 295 5 1 100 1 11 11 5 I , 
a 
3 936 
2* 22 
12 36 15 82 36 
52 212 
51 61 151 1" 4 11 2 123 
IC 
14 
1 ie u 
6 
6 . . ­
200 
. a 
728 1 109 68 48 
a 
. . . . 10 
a 
a 
31 ­
1 208 
928 279 110 1 53 1 10 116 
I 
I 
. 
. 
'. . 8 
2 
13 
5 
. * 19 2 3 1 3 4 . 2 ί 10 1 * 1 
53 98 9 15 * 5 39 57 4 13 19 1 2 7 . «0 26 33 3 1 
- " 
2 
6 
2802.00 SOUFRE SUBLIHE OU PRECIPITE: SOUFRE COLLOIOAL 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 062 TCHECOSL 066 ROUHANIE 204 .HAROC 208 ALGERIE 220 EGYPTE 346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 484 VENEZUELA 512 CHILI 604 LIBAN 624 ISRAEL 632 ARAB.SEOU 664 INDE 680 THAILANDE 701 HALAYSIA 
1000 H 0 Ν D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
2 
1 
2803 CARBONE 
2803.10 «1 NOIR 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 008 DANEHARK 030 SUEDE 032 FINLANOE 036 SUISSE 
DE GAZ 
1 
1 2 
105 83 13 227 360 137 51 79 21 153 88 17 31 92 70 11 33 10 25 127 267 1* 72 25 26 62 130 *8 29 
*80 927 553 8*8 151 533 . 3B 173 
DE 
399 063 1*7 *27 104 246 10 10 50 885 
65 
224 89 16 
5 18 27 . 6 17 
4 9 33 
a . 4 
a . 25 
62 5 7 
642 394 248 79 23 159 
10 10 
»ETROLE 
716 32 1 175 2 102 143 . 8 1* 523 
i 
ι: 
2 101 15 
36 2 10 2 26 5 
2 . 
2 
5 30 101 40 2 7 10 1 
" 
12 , , < 260 121 51 74 3 126 84 4 11 14 81 11 66 
, , 10 25 127 263 1 72 
. 26 , 125 41 29 
1 1 761 20 1 499 3 1 262 17 760 4 128 353 , 26 150 13 
ND 394 3 
ί 
64 14 212 
96 
a 36 362 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
140 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
038 
0*0 
0*2 
0*6 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
220 
28R 
302 
378 
506 
616 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
2 
9 
6 
3 
10 
1 
1 
1 
1 
5 
90 
28 
61 
47 
16 
11 
1 
2 
291 
532 
577 
49 
691 
385 
965 
281 
666 
*32 
758 
140 
333 
778 
378 
371 
45 
773 
785 
703 
750 
9*1 
955 
987 
763 
316 
160 
88 
333 
81« 
ACETYLENRUSS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
248 
272 
276 
286 
330 
334 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
446 
480 
464 
504 
508 
512 
524 
528 
604 
606 
616 
624 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
11 
10 
7 
6 
1 
1 
3 
3 
10 
1 
1 
2 
1 
10 
1 
1 
1 
1 
86 
38 
48 
27 
19 
6 
12 
705 
6S6 
268 
«Θ 
383 
793 
13 
682 
378 
596 
266 
6«2 
032 
196 
6«7 
197 
085 
ia« 
79« 
0«6 
«58 
9«3 
261 
5a 
92 
310 
«7 
«2 
129 
11« 
377 
38 
129 
81 
21 
«22 
568 
30 
132 
933 
«5 
51 
38 
565 
«6 
25 
250 
25 
91 
3«8 
39« 
20« 
60 
136 
57 
2«5 
27 
69 
90 
206 
10« 
55 
1*2 
770 
078 
691 
396 
8*3 
*97 
180 
193 
793 
ANTHRAZENRUSS 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
508 
616 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
KOHLENSTOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
40 
10 
39 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1** 
61 
*3 
19* 
79 
62 
52 
36 
30 
*5 
067 
319 
7*8 
*93 
388 
237 
* 7 
20 
Janvier­Décembre 
France 
2 
9 
1 
*0 
21 
18 
1* 
* 3 
1 
2 
1 
, AUSGEN. 
563 
871 
*22 
6*6 
021 
153 
83* 
235 
*** 876 
733 
8*2 
658 
192 
8*2 
85 
23 
509 
166 
. . 219 
16* 
1 
128 
39', 
1 
. 323 
728 
12 
321 
*5 
773 
. 1*0 
• 
043 
813 
280 
335 
696 
*ll 
«8 
373 
53« 
17 
a 
«3 
«3 
65 
«7 
«06 
««7 
758 
19 
563 
86 
«5 
03 8 
168 
869 
«53 
«7 
71? 
. 19 
705 
. . a 
. . . . . • 
5 
. 5 
, 5 
, 5 
GAS 
1*5 
1«1 
96E 
6? 
33 
. a 
1 
73 
1 
60 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
5C0 
3 
1C 
? 78' 
1 76! 
51< 
50< 
50' 
11 
1' 
?; 
2 
2 
­, ACETY 
2 33 
6 
18 03 
1 
5 
a 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland Ita 
(BR) 
1 3«9 
1 3«4 
. . a 
22 
a 
Ì 2, 
) 2, 
1 
'. 
'. 1 
­EN­, ANT 
Ì 37 75 
10 33 
0 
3 20 57 
4 62 
7 1 99 
83 
19 
ι 43 
1 40 
1 72 
1 64 
3 
3 8 
2 51 
11 
10 
7 
6 
1 
1 
3 
3 
10 
1 
1 
2 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
84 
37 
46 
26 
19 
7 
12 
1 
9 
6 
3 
10 
1 
l 
1 
5 
47 
4 
43 
32 
11 
7 
2 
183 
6*7 
267 
34Ò 
72β 
13 
6 82 
378 
596 
266 
600 
032 
189 
241 
197 
085 
179 
794 
599 
458 
943 
3 
56 
73 
310 
47 
42 
129 
11* 
377 
36 
129 
61 
21 
*22 
566 
30 
132 
933 
*5 
51 
36 
002 
*6 
25 
2 50 
25 
5 
3*8 
351 
20* 
60 
136 
57 
2*5 
27 
69 
90 
206 
10* 
55 
1*2 
666 
859 
809 
936 
79* 
785 
180 
17* 
088 
1** 
61 
*3 
194 
78 
62 
52 
6 
30 
45 
006 
314 
692 
482 
387 
19 1 
3 
2 
20 
1RAZENRUSS 
1 
1 
3 
r 3 
1 
3 
I 
i 
1 
9 
3 
321 
371 
221 
. 332 
7* 
1 
45 
3 
468 
4 
170 
5 83 
10* 
170 
• 
ia 
χ p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
768 038 
20 040 
41 0*2 
49 046 
69 0*8 
162 050 
601 052 
280 056 
538 060 
37 062 
257 064 
140 066 
, 
20* 
208 
316 ι 
286 
302 
376 
265 bun 063 616 
750 950 
215 1000 
028 1010 
187 1011 
4 1 6 ^ 1020 
114 1021 
739 1030 
40 0 Ί 
1032 
280 1040 
I 
ι 
3 
5 
5 
1 
* 
15 
2 
7 
3 
2 
10 
8 
AUIRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
ZAMBIE 
BRESIL 
IRAN 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
2 
1 
1 
2 
1 
L7 
5 
12 
9 
3 
2 
044 
538 
739 
11 
0 72 
748 
273 
58 
282 
59 
55 
25 
251 
109 
2*5 
63 
14 
153 
260 
130 
107 
6*3 
«15 
228 
379 
«77 
253 
25 
251 
«90 
France 
4 
531 
1 640 
. . 37 
36 
. 19 
53 
1 
. 24a 
1C9 
2 
63 
14 
153 
. 33 
• 
7 673 
4 168 
3 505 
2 796 
1 066 
633 
16 
24Θ 
77 
2603.20 *l NOIR D'ACETHYLENE 
001 
002 
003 
00* 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
r 040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
248 
272 
276 
266 
330 
334 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
484 
504 
506 
512 
524 
528 
604 
608 
616 
624 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
) 1000 
1010 
) 1011 
1020 
r 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHinpit 
.KENYA 
MOZAMBIOU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2803.30 NOIR 
005 
006 
008 
030 
1 036 
038 
040 
} 508 
616 
664 
; 1000 
5 1010 
3 1011 
1 1020 
1021 
3 1030 
1031 
1032 
1040 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
BRESIL 
IRAN 
INOE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
2 
l 
1 
2 
1 
21 
9 
12 
7 
4 
3 
2 
63« 
391 
5 70 
17 
6«6 
70« 
10 
196 
296 
860 
85 
897 
011 
281 
587 
50 
«27 
11« 
696 
607 
285 
196 
1«6 
«8 
55 
173 
2Θ 
30 
«« 63 
131 
13 
21 
3« 
10 
190 
735 
11 
90 
151 
13 
73 
77 
765 
76 
1? 
168 
70 
«7 
«79 
?«9 
97 
3« 
«1 
15 
7« 
7« 
«« 59 
733 
6« 
25 
67 
751 
169 
582 
0«8 
3«6 
2«0 
80 
105 
291 
, 11 
. 15 
25 
32 
24 
23Ô 
249 
144 
13 
31Ï 
«2 
2« 
1 125 
64 
1 041 
2 57 
2« 
391 
. 13 
393 
O'ANTHRACENE 
27 
11 
10 
«0 
18 
15 
11 
10 
10 
12 
241 
66 
176 
107 
84 
63 
1 
2 
5 
2803.80 CARBONE, AUTRES 
S 0 0 1 
2 002 
003 
0 004 
005 
9 006 
007 
008 
028 
1 030 
032 
036 
0 038 
040 
0 042 
5 046 
D'ANThRACENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
6 
2 
4 
776 
313 
103 
519 
901 
567 
135 
51 
87 
333 
341 
37a 
161 
36 
463 
32 
a 
. . . a 
. a 
. a 
­
1 
. 1 
a 
. 1 
. L 
• 
QUE NOIR 
37 
28 
l«6 
24 
13 
. 1 
a 
. . 9 
. a 
14 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
79 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
250 304 
164 303 
85 1 
62 1 
81 1 
3 
3 
2 
4 2 
1 
2 
OE GAZ 
5 
2 
27 
i 
t 
IE PETROL 
) 6 61 
2 19 
5 
3 4 08 
1 81 
1 53 
13 
3 
I 8 
23 
3« 
33 
a 1 1 
37 
1 
1 
2 
1 
i 20 
, 9 
11 
6 
4 
2 
1 
634 
376 
569 
. 621 
672 
10 
196 
296 
660 
65 
873 
011 
276 
357 
50 
427 
111 
696 
358 
265 
196 
2 
48 
42 
173 
28 
30 
44 
63 
131 
13 
21 
34 
10 
190 
235 
11 
90 
151 
13 
23 
27 
454 
26 
12 
166 
20 
5 
479 
225 
97 
34 
41 
15 
74 
24 
44 
59 
233 
64 
25 
67 
612 
077 
535 
788 
319 
849 
60 
92 
696 
27 
11 
10 
40 
16 
15 
11 
1 
10 
12 
225 
65 
161 
105 
84 
51 
1 
1 
5 
Italia 
1 961 
6 
99 
11 
l 072 
710 
2 237 
58 
263 
6 
54 
25 
. a 
243 
. . a 
260 
l 097 
107 
9 416 
780 
8 637 
6 500 
2 329 
1 617 
9 
. 413 
6 
. 6 
3 
3 
a 
a 
. ­
15 
1 
14 
2 
. 11 
. . ­
i , D'ACETHYLENE, 
9 
ι 
i ι 3 
î 
1 5 
S 
3 
1 
1 
5 
1 
66 
61 
50 
. 65 
11 
. 13 
1 
97 
1 
36 
147 
20 
50 
■ 
34 
4 
. 14 
. 9 
. . . . . . 5 
. 20 
32 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
141 
Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
046 
0 5 0 
052 
0 5 8 
0 6 0 
062 
204 
2 0 6 
3 3 4 
404 
508 
6 1 6 
6 6 2 
664 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier 
M E N G € N 
EG­CE 
1 
112 
99 
12 
11 
5 
1 
WASSERSTOFF 
WASSERSTOFF 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
266 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EDELG 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
006 
0 0 8 
0 2 6 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 050 
060 
0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
068 
2 0 4 
208 
212 
220 
2 6 0 
2 6 6 
314 
316 
322 
330 
400 
506 
616 
624 
645 
706 
732 9 5 0 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
ASE 
17 
7 
2 
5 
? 
1 
1 
1 
40 
36 
4 3 
? 
SAUERSTOFF 
001 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
046 
0 6 0 
216 
2 6 0 
664 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SELEI, 
001 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 0 6 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TELLl 
0 0 L 
0 0 3 
004 
778 
774 
57 
3 
1 
566 
564 
? 
1 
R UND 
102 
88 
133 
236 
64 
163 
69 
377 
35 
44 
243 
107 
51 
113 
103 
566 
745 
821 
082 
010 
259 
5 
81 
479 
France 
­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. 36 
. 50 
? 
37 
16 
4 
1 
. . . ­1 596 
l 350 
7 * 6 
175 
75 
69 
3 
38 
5? 
20 
2C 
EDELGASE; ANDERE 
* 3 7 
210 
193 
1 6 * 
3a 
13 
7 
• 101 
0 2 * 
79 
61 
52 
1 * 
3 
7 
1 
0 *2 
9 * 1 
018 
2 3 * 
209 
* 8 0 
920 
8 
566 
3 
570 
063 
12 
112 
3 92 
6 
* 2 
19 185 
16 
a 
11 
9 
29 
50 
10 
3 
5 
3 
3 
2 
1 
29 
30 
* . 
2 * 
8 5 * 
8*3 
O i l * 6 1 
2 * 0 
255 
2 * 
73 
771 
?*3 
8 9 * 
?*? 
8 9 * 
703 
6 4 * 
36? 
78 
47 
6 
56 
87? 
344 
477 
980 
306 
79 
. . 36? 
8 
9 
75 
36 
3 
1 
* 9? 
a i 
l ? 
6 
6 
1 
a 
4 
. . 7? 
19 
. 7
. 5? 
73 
30 
77 
70 
3 
. . • 
? 
. 3 
3? «α . 1
. . «0? 
. . ?ca 
15 
6 
a 
. . a 11 
9 
1? 
, 1
3 
? 
. . a 
. a 
. « . 
• 795 
76 
717 677 
«0« 
63 
18 
71 
7 
a 
80 657 
. 390 
1 
. . 77 
. 1
­81 123 
81 065 
58 
30 
1 
28 
. . • 
8 
2 
6 
6 
6 
. . 
ARSEN 
16 
6 
40 30 
5 
2 
1 
1 
1 
13 
12 
1 
161 
55 
1 
217 
217 
Neder land 
. . . . . 10 
6 
. . , . a 
. ­515 
««0 
75 
59 
59 
16 
. 10 
. 
1 
86 
76 
9 
8 
3 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
60 
C87 
236 
. 115 
. 206 
. . «0 
. . . 100 
01« 
30« 
710 
968 
578 
38« 
. . 358 
NICHTHETALLE 
«26 
, 179 
. . . . • 623 
621 
3 
a 
. 3
3 
. ­
352 
. 000 
996 
* 1 6 
397 
2 
6 
* 2 
56 
. . 882 
2 
, a 
. a 
a 
, . , 50 
a 
a 
3 
3 
a 
1 
a 
a 
1 
. . 
• 176 
163 
013 955 
66 
58 
6 
. ­
0 * 3 
. 7 9 * 
597 
. . . . *? 
. • 965 
9 * 2 
* 2 
. , * 2 
. . ­
7 
. 25 
11 
2 
. * * 9 
* 5 
5 
a 
. . a 
* 
5 
5 
10 
I 
* 
3 
9 
9 
1*2 
1 
1 * * 
1 * * 
21Ô 
1«? 
35« 
353 
11« 
335 
73« 
639 
36? 
322 
« 0 11 
5 
29 
. 1 
• 
19 
69« 
, 907 
a 
. . . a 
5 
• 6«0 
62« 
16 
10 
10 
6 
. . • 
1 
9 
. « a 
1 
• 15 
1« 
1 
. . 1
. « 
10 
. * 
3 
I 
2 
1 
1 
10 
3 
1 
17 
15 
2 1 
1 
117 
1 
1 
1 
122 
120 
1 
1 
31 
5 
10 
. 1« 
«6 
. . . . 202 
102 
51 
113 
3 
586 
365 
221 
590 
327 
562 
2 
5 
69 
11 
a 
1« 
. 17 
13 
. ­58 
27 
31 
30 
30 
. . . 1
576 
60« 
16 
. 761 
«0 
279 
a 
560 
a 
101 
083 
12 
22 
75 
. «2 
19 165 
18 
. . . 1
. 5
a 
. a 
. . . 29 
« a 
. 
• «3 7 
275 
162 85« 
756 
«5 
. . 263 
1«5 
5« 3 
9«8 
. a 
. 362 
. . , • 130 
676 
«5« 
92 
92 
. . . 362 
ND 
1 
1 
­
I tal ia | 
71 
23 
a 
. . a 
22 
1«9 
35 
«0 
. 5
. a 
. 855 
286 
569 
3«0 
21 
228 
. 26 
. 
a 
a 
a 
a 
2 
, . • 
1« 
. 1«
« 2 
7 
. 7
• 
16 
17 
2« 
8« 
5 
79 1« 
9 
«0 
. 1
1 
36 
. . . 202 
6«« 
. 1
. a 
56 
9«« 
37 
907 
8«8 
203 
3 
. . • 
a 
. 20 
. . ­20 
20 
a 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0«8 
0 5 0 
052 
058 
0 60 
062 
20« 
208 
33« 
«0« 
5oa 
616 
662 
66« 
680 
1000 
1010 i o n 1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1 0 * 0 
2 8 0 * 
2 8 0 * . 1 C 
001 
002 
003 
00« 
0 36 
03a 
050 
268 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 8 0 4 . 3 C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 02a 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 050 
060 
06? 
064 066 
068 
?0« 
?oa 71? 
770 
760 
788 
3 1« 
318 
37? 
330 
«00 
5 08 
616 
6?« 
6«5 
706 
73? 950 
1000 
1010 
1011 1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
W E R T E 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGERIE 
ETHIOPIE 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
17 
15 
2 
2 
17 
15 
155 
41 
10 
28 
16 
89 
10 
10 
53 
23 
15 
23 
27 
815 
367 
449 
045 
997 
37? 
6 
77 
61 
France 
. 5
. 7
1 
8 
10 
. 1
* . . . ­313 
7 * 9 
6 * 
30 
10 
77 
* 8 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
. . a 
. . 3
3 
, . . . a 
. • 376 
359 
17 
11 
11 
6 
. 3
. 
16 
14 
1 
1 
10 
148 
4 1 
. 16
a 
* 6 
a 
. 9
. . . 20 
101 
412 
689 
545 
668 
86 
a 
. 58 
HYDROGENE; GAZ RARES; AUTRES METALLOIDES 
HYDROGENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
L IBERIA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
GAZ RARES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVfcGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE 
.HARnC 
ALGERIE 
. T U N I S I t 
EGYPTE 
GUINEE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
DUBAI 
SINGAPOUR 
JAPON SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 8 0 4 . 4 0 OXYGENE 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 36 
048 
060 
216 
260 
664 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
LIBYE 
GUINEE 
INDE 
SOUT.PROV 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 8 0 4 . 5 0 * l SELENIUM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
064 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
HONGRIE 
H 0 N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 8 0 4 . 6 0 TELLURE 
001 
003 
004 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 
4 
1 
12 
10 
2 1 
3 
3 
7 
7 
1 
1 
ET 
778 
110 
«5 
173 
«3 
70 
19 
1? 
780 
619 
161 
93 
67 
«3 
? 
1 
19 
985 
190 
598 
65B 
75« 
700 
731 a« 173 
«7 
388 
30? 
19 
?B5 
13 77 
«3 
60 
707 89 
15 
15 
7« 
75 
«6 
71 
10 
1? 
7? 
1? 
10 
60 
22 
37 aa 16 
13 
22 39 
«59 
116 
3«5 438 
917 
446 
59 
49 
420 
177 
315 
633 
248 
15 
94 
131 
27 
11 
15 
51 
7 86 
387 
397 
141 
30 
74 
2 
2 
132 
1*1 
117 
520 
310 
60 
I I 
102 
78? 
160 
17? 
? 
1 
18 
? 
107 
a 
î 1 
71 
33 
. 17 
­100 
73 
77 
5? 
33 
18 
1 
1 
7 
1 * 
3 
63 
19 
* 5 
? 
1 
7 
. 103 
. 8
10 
53 
30 
3 1 
* 15 
23 
2 * 
29 
3 
1 
12 
3 
, 2
. . a 
16 
2 
* 
5 * * 
1*5 
399 196 
120 
158 
28 
* 6 
* 5 
9 * 3 
25 
21 
1 * 
1 026 
976 
52 
11 
2 
41 
. 2
. 
6 
. 1
l a 
­
29 
26 
3 
1 
1 
2 
? 
­
ARSENIC 
1*7 
16 
* 9 . 3
751 
38 
? 
1 
. ­301 
796 
5 
4 
4 
1 
1 
. 
944 
. 561 
1 2 0 2 
594 
627 
38 
80 
70 
36 
168 
1 
a 
249 
2 8 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
16 
a 
a 
19 
11 
, 16 
2 
23 
a 
> 
4 697 
3 9 8 6 
7 1 1 6 2 1 
319 
89 
30 
1 
1 
1 512 
549 
114 
. . . 11
­
2 190 
2 177 
13 
a 
13 
2 
­
118 
520 
219 
42 
102 
1 008 
9 0 0 
108 
a 
6 
a 
102 
59 
13 
4 1 
3 
4 
4 
2 
2 
2 
109 
150 
. . . . 
262 
259 
3 
. 2
. a 
• 
766 
937 
39 . 
733 
683 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
θ 
3 
2 
. 3
11 
. . . . 40 
22 
15 
23 
7 
8 3 1 
2 6 6 
545 
382 
3 0 3 
147 
2 
4 
16 
27 
6 
. 7
20 
2 
. 
82 
4 1 
4 1 
34 
28 
4 
. . 2
775 
2 3 9 
5 
14Õ 
23 
108 
. 45 
2 
109 
3 0 1 
11 
24 
6 16 
11 
59 
2 0 * 66 
11 
î 
2 
6 
a 
. 1
58 
3 
35 
23 
l ì 18 
2 3 5 * 
1 2 9 0 
1 0 6 5 
592 
4 6 6 
102 
a 
a 
3 7 1 
3 1 6 5 6 
330 1 
84 
i o ' 1 
. 
2 
i 
2 
13Õ 
a 
­
4 5 0 l 9 2 8 
44 1 7 8 4 
8 143 
3 11 
3 11 
5 I 
a 
a 
1 1 3 1 
23 ND 
110 
77 
11 
­
2 3 0 
220 
10 
10 
69 19 
3 
5 
Italia 
9 
2 
. a 
. . 5 
30 
10 
9 
a 
1 
_ a 
­
194 
6 1 
134 
77 
5 
56 
. 12
. a 
. 2
. a 
12 
35 
. 35 
3 
2 
18 
a 
a 
10 
131 
120 
2 
6 
2 
2 
12 
94 
51 
190 9 
181 
116 
14 
14 
a 
a 
ΐ 
13 
a 
-
15 
14 
1 
1 
. a 
. 
a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
142 
Januar­D 
Länder­
schlüsse! 
Code 
poys 
ezember — 1973 
M E N G E N 
006 
060 
400 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PHOSPHOR 
001 
0 0 2 
0 3 6 
042 
060 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
EG­CE 
48 
* 9 
STICKSTOFF 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
036 
03fl 
042 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
S I L I Z I U M 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 006 
008 
036 
042 
0 6 0 066 
4 0 0 404 
732 
1000 loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1032 1040 
S I L I Z I U H 
002 
003 
004 
00 5 
006 
0 0 8 
028 
038 
0 4 2 
0 6 4 
26B 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 2 4 
6 4 0 
732 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BOR 
0 0 1 
0 0 6 
0 6 0 
4 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
A L K A L I ­
YTTRIUH 
L E G I E R T ; 
NATRIUH 
334 
1000 
1010 1011 
1020 
1030 
KALI UH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 
5 
65 
6 
2 
85 
82 
2 
2 
2 
, S I ­
F 
18 
5 
2 
33 
5 
1 3 * 
8? 
5? 
1? 
1 
34 
5 
58 
181 
568 
103 
70 
3«? 
3 7 * 
789 
69? 
671 
568 
70 
76? 
331 
0 9 * 
377 
375 
197 
? 
177 
36? 
535 
678 
770 
577 
70 
3 
3 
3 
­GEHALT 
1 * 
1 
180 
? 
65 
8 
b 
a 8« 
1 
358 
768 
90 
90 
. . > 
­ Janvier­Décembre 
rance 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
17 
. . ?
■ 
50 
48 
? 
. . ?
* 
179 
568 
10? 
. 
850 
179 
67C 
670 
568 
i?ë 
70 709 
, a 
. 
386 
169 
?17 
709 
709 
7 
1 
? 
1 
Belg.­
5 
63 
5 
73 
73 
VON 9 9 , 9 9 
, SI ­GEHALT 
3 
1 
8 
6 
1 
1 
UNO 
UND 
573 
a i 3 
197 
95 
740 
5? 
316 
5 
4 9 
56 
66 
681 
30 
50 
70 
1?« 
7« 
0«3 
«70 
671 
336 
««3 
713 
«9 
7 
, 1
7 
3 
« ? 
1 
a 
EROALKAL 
SCANOIUH 
QUECKSILBER 
60 
87 
70 67 
3 
64 
16 
4 
1? 
5 
1 
6 
3 
1 
a 
1 
1 
60 
, , a 
. . . • 
61 
61 
UNTER 9 9 , 
NO 
IHETALLE; 
1000 
Lux. 
5 
. . 5
30 
70 
10 
5 
a 
. 5
7 
5? 
5? 
. . ­
57« 
05C 
11C 
1 
. . ­
7« C 
735 
6 
2 
2 
3 
2 
. ­
kg 
Neder land 
1 
a 
. 5 
. 16 
11 
5 
. . 5
­
? 
, . . 34 466
34 468 
? 
. . . • 
1 758 
• 1 184 
22 
2 982 
2 942 
40 
33 
25 
7 
ï . 
PC ODER HEHR 
1C 
23 
η 
e t 
. , 
. 1 
1 
1 
99 PC 
i 52 
ί 
63 7 
58 e 
5 
4 
2 
. • 
« 1 
2 1 
? 
HETALLE DER 
e x p o r t 
QUAN T ITÉs\ 
Deutschland 
(BR) 
13 
13 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
. 2 
. • 12 
3 
9 
7 
1 
2 
­
876 
876 
186 
445 
044 
. 101 
175 
1 
. 956 
676 
280 
278 
277 
1 
. a 
1 
4 
. 179 
. a 
3 
2 
. . . . 83 
. 1
271 
187 
84 
64 
a 
. a 
• 
567 
608 
. 95 
. 52 
2 
. 49 
56 
66 
. , . . 2
­780 
4 7 1 
309 
198 
129 
63 
49 
a 
, 1
2 
. 2 
1 
1 
. • 
I tal ia 
. . 26 
• 26 
. 26
. a 
26 
­
56 
. . 1
20 
­78 
56 
22 
1 
. 20 
. 
a 
. 13
64 
. I 
177 
298 
13 
285 
248 
6« 
2 
. a 
1 
2 
2 
. . 3 1«5
a 
1 7«0 
a 
. 31« 
. . . . 6 8 1 
30 
50 
70 
122 
2« 
6 193 
4 885 
1 307 
1 133 
314 
150 
­
SELTENEN ERDEN, 
, AUCH UNTEfü 1 MANDI ¡' lil Η ι Μ.in UDI H 
ND 
I « 
« 10 
« a 
6 
3 
1 
ND 
ND 
60 
87 
20 67 
3 
64 
2 
. 2 
1 
1 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 
060 
«00 
408 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 8 0 4 . 7 C 
001 
002 
036 
0«? 
060 
977 
1000 
1010 
^ 1011 
1070 
1071 
1040 
2 8 0 4 . 9 1 
001 
002 
003 
00« 
036 
038 
0«2 
0«a 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
I 0 « 0 
ROY.UNI 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
• 1 PHOSPHORE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
SECRET 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 3 
AZOTE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
26 
27 
1 
2 
2 
29 
12 
790 
30 
39 
6«1 
?«8 
39« 
3«« 
5 
37 
13 
70 
107 
33? 
6« 
18 
813 
« I l 
182 
«16 
396 
332 
19 
287 
2 76 
228 
211 
191 
29 
16 
«5 
36? 
01? 
3«8 
793 
778 
38 
3 
8 
10 
France 
1 
4° 
IC 
ί 
' . 
' 
1 0 ' 
332 
63 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 
12 
7 
33 
167 
114 
54 
4 0 
1 
1 
12 
1 
'. 
500 6 
IOS b 
395 
3 9 ! a 
33? 
, 
• 
275 
156 
. 1 17« 2 150 
82 1 
. 1 
283 1 603 
169 1 599 
11« « 
β« 3 
8« 3 
25 2 
3 
7 
5 
2 8 0 « . 9 3 » I S I L I C I U H CONTENANT AU HOINS 9 9 , 9 9 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 36 
0«? 
060 
066 
«00. 
«0« 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
M 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
« 
5 
12 
6 
6 
5 
«37 
51 
755 
33 
31« 
«73 
759 
5? 
75 
63 
60 
579 
73 
795 
351 
771 
079 
938 
5« 
9 
1 
131 
3 759 
3 
* 0 
« 313 
20 I) 
141 
. 24 
34 '/ 
5 
234 
. 12 
61 4 648 
27 4 3 3 6 
34 312 
. 274 . 1
1 
34 36 
Neder land 
25 
. 59 
15 
1 
175 
100 
75 
61 
a 
15 
« 
, 2 
. . . 19 0 * 9
19 0 5 1 
2 
. a 
a 
• 
îoë 
57 
175 
1 6 * 
11 
7 
5 
3 
. 1
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
7 
. 2 ? * 
. 5
778 
76 
750 
7 * 3 
* 6 
1 
76« 
76« 
17 
1? 
5« 
. 6« 
76 
5 
­703 
78 
1?« 
117 
112 
5 
. . 2 
PC EN POIDS DE S I 
* 3 
* 3 
* 3 
5 
7 
1 
5 
5 
2 8 0 4 . 9 5 »1 S I L I C I U H , CONTENANT HOINS DE 9 9 , 9 9 PC DE S I 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
038 
042 
064 
2 68 
400 
«0« 
508 
6 2« 
6«0 
732 
950 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
10«0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
L IBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
BAHREIN 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 8 0 « . 9 7 I10RL 
001 
006 
060 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2605 
FRANCE 
ROY.UNI 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
3 
3 
75« 
357 
573 
«5 
770 
1? 
19 
1«9 
19 
73 
73 
39 
789 
11 
15 
73 
8« 
16 
7«? 
013 
779 
6 1 1 
17« 
78 
73 
70 
1« 
13 
74 
146 
39 
107 
90 
5 
« 13 
METAUX ALCALINS 
YTTRIUM ET 
HERCURE 
2 8 0 5 . 1 1 »1 SODIUM 
334 
1000 
1010 1011 
1020 
1030 
ETHIOPIE 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
2 8 0 5 . 1 3 » I POTASSIUH 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
H G Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
ND 
1 
1 
1 
1 
ET ALCA 
SCANDIUM, HEI 
11 
7« 
9 15 
3 
1? 
71 
? 
19 
« . 15
6 
1 
Ν 
1 
1 
I ' 
5 
« a 
2 
12 
. . 19 
. . . . . . . , • ** 25 
19 
19 
a 
. • 
* . ! 
ι 12 
! 5 
! 7 
6 
ï > 
3 
* 3 
1 
a 
a 
1 
. 
a 
. . • 1 
1 
­ INO­TERREUX; METAUX OE 
IE HELANGES OU ALLIES EN 
) 
1 
a 
S 
1 
, . 1 
1 
. 
6 7 8 
5 
715 
. 1
33« 
118 
50 
1 
. 55 
295 
23 
283 
582 
650 
731 
6 6 2 
52 
6 
a 
61 
251 
352 
. «5 
. . 19 
2 
. 23 
23 
39 
. . a 
. 5
• 770 
6«8 
172 
71 
77 
27 
23 
16 
12 
1 
7« 
117 
29 
88 
8« 
5 
3 
1 
I tal ia 
. . 11
. 11 
. 11 
. . 11
• 
69 
. , 1
16 
­90 
69 
21 
1 
. 19
. . a 
2 
2« 
. 10
«5 
98 
2 
95 
B2 
2« 
3 
a 
a 
3 
a 
. . 6 
a 
9 
a 
2 
, . . . . • 17 
15 
2 
2 
2 
a 
a 
­
a 
a 
1 569 
. 768
. . 147
. . . . 2 8 9 
11 
15 
23 
79 
16 
2 9 2 4 
2 3 3 7 
5 8 7 
521 
147 
5 0 
• 
2 
. ­2 
2 
TERRES RARES, 
TRE EUX; 
ND 
ND 
11 
24 
9 15 
3 
12 
3 
. 3
1 
. 1 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier-D* 
M E N G € N 
LITHIUM 
001 003 005 036 732 
tooo 1010 1011 1020 1021 1030 1040 
CAESIUM 
003 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
EG-CE 
UNO 
2 I , 19 • 
72 3 70 20 19 . • 
France Belg 
RUBIDIUM 
29 
48 «8 1 . . 1 
a 
ERDALKALIMETALLE 
002 004 005 038 048 050 412 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
HETALLE DER 
5« 89 26 1 83 18 13 5 
3?« 190 13« 109 ? 7« 1 1 1 
51 89 10 . 83 18 13 -
267 150 117 1C3 1 1« 1 1 . 
SELTENEN ERDEN, ANDER GEMISCHT 
004 042 400 
1000 1010 1011 1020 1021 1040 
METALLE OER 
« 1« ? 
72 5 IB 17 1 1 
ODER LEGIERt 
« 1« 2 
?0 
« 17 17 I • 
SELTENEN ERDEN, UNTEREINANDER GEMISCHT ODER 
003 004 005 030 042 052 
1000 1010 1011 1020 1021 
QUECKSILBER FLASCHE 
001 002 003 004 005 036 390 400 664 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
BIS 
QUECKSILBER 
001 002 003 004 005 006 036 058 060 064 220 390 400 616 664 700 732 736 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
SALZSAEURE; 
SALZSAEURE 
001 002 003 004 005 006 026 030 032 036 038 040 042 048 050 
1 2B 1 14 5 
1 
5 10 10 6 . « 39 28 12 12 6 
IN 22« 
83 30 2 13 2 35 3 9 1« 78 
269 131 138 125 35 1« 
5 10 10 6 . « 38 78 11 11 6 
FLASCHEN MIT RE 
? ? . . . -
cembre 
1000 kg 
.-Lux. Nederland 
29 
«8 «8 1 . . I 
21 21 
YTTRIUH 
YTTRIUM LEGIERT 
34,5 KG 
39 
39 39 . . a 
• 
ANDERS ALS IN 2805.71 
65 15 36 105 3 15 10 62 17 7 2 17 25 6 1«7 1 28 3 
57« 
239 336 82 1? 168 1 . 86 
. ? 
a 
1 t . . . a 
a 
. a 
. a 
. . a 
-5 3 ? 
a 
. ? 1 . . 
7 
. 2 1 
a 
1 . . . . . . a 
a 
. . . -11 11 1 . . 1 
a 
. -
CHLORSULFONSAEURE 
76C 508 «96 166 071 71 1? 3C 74 131 ?! ie 13 83 «4 
. 5 958 
6 112 2 625 
ΐ 
489 
à . . 26 
1 646 
. «0« 7 673 
2 
­
e : 
Q U A N r i T É s 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
, 19 . 
22 
3 2C . a 20 19 
. 
a 
a 
. 16 1 , . . 5 
3 23 10 
' 
UND SC 
UND SI 
INHAL 
1 
2 
2 
­NTHAL 
I 
1 
19 β« 
18 
16 7 10 
6 1 10 . . • 
ANDIUM, UNTEREIN­
a 
• 
2 
1 
. . . . 1 
ANOIUM, NICHT 
. , . . 
1 UND FOB­
', 1 
5 
! > 
TEN 
1 
7 , 3 , . 1 
, , , 
, a 
. • 
2 3 
1 1 
1 2 
1 1 1 1 
a 
. 
1 7 
« 2 70 
1 09 
0 9 2 «3 
7 1 3 2 6« 2 1 1 8 1 
» 
­WERT JE 
«0 
19 2 7 
a 
35 3 9 14 78 
206 
68 138 125 35 14 
57 
? 4 
5 29 
100 3 1« 3 62 17 7 2 11 4 21 
1 7 
1*7 1 28 3 
6 510 
3 20* 
i 306 6 66 
? 0 15* 
. 86 
2 39 
5 1 
2 . ; 7 7 2 * * 0 2 
5 * 4 
3 3 6 : 
κ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2805.15 LITHI 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE L 
L021 AELE 
1030 CLASSE 2 
10*0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
JM 
56 
15 1* «00 23 
526 
88 «38 «36 «01 1 2 
France 
2605.17 CESIUM ET RU6IDIUH 
003 PAYS­6AS 
1000 H 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
11 
17 
13 6 « 1 2 
2605.30 METAUX ALCALINO­
002 6ELG.LUX. 
00* ALLEM.FED 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
0*8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
A12 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
7« 
16« 219 12 123 3« 17 59 
7«8 
«66 282 251 17 23 . 1 8 
­TERREUX 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
10 
10 
10 . . a 
. 
71 
161 10 
123 3* 17 
*31 3 
2*3 3 
166 170 2 16 
" 
­
2805.40 HETAUX DE TERRES RARES. 
ALLIES ENTRE EUX 
004 ALLEM.FED 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
18 
56 13 
105 
76 79 7« 5 5 
YTTRIUH ET 
16 
56 e 
B9 
21 68 68 « 
2805.50 METAUX OE TERRES RARES. YTTRIUH ET 
MELANGES OU ALLIES ENTRE EUX 
001 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
030 sutut 
042 ESPAGNt 
052 TURQUIE 
1000 M 0 Ν 0 t 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10 
71 3? 76 16 15 
186 
1?1 65 66 76 
10 
71 32 26 16 15 
183 
121 62 62 26 
2605.71 HERCURE. EN BONBONNES D 
HAX. 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
664 INDE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
72« UC PAR 
7*3 
îaa 12 a7 11 169 19 62 87 55 
9*3 
5*9 39* 305 169 BB 
2805.79 MERCURE, AUTRE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
220 EGYPTE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
616 IRAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2806 ACIDE 
2606.10 ACIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 IIALIE 
006 DANEHARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
«57 
153 260 782 3« 103 110 «50 119 51 15 127 166 66 1 093 
10 166 30 
« 358 
1 795 
2 562 
613 12« 1 322 
11 9 621 
UN CONTENU 
BONBONNE 
26 
, . 1 2 11 
12 29 
11 29 
1 
. a 
a 
l 
. 
2 
1 2 . . 7 
1 
2 
1 1 . . I , 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
56 
15 14 «00 23 
525 
67 «38 436 401 1 2 
1 
5 
2 4 4 1 ­
2 
. 209 12 . . . 59 
306 
216 90 81 15 1 . . 6 
Italia 
a 
a 
3 
6 
3 3 
a 
3 
a 
a 
­
SCANDI UH, HELANGES OU 
a 
. 5 
16 
5 11 6 1 5 
SCANOIUH, AUTRES 
DE 
3UE REPRIS SOUS 2605.71 
CHLORHYDRIQUE 
CHLORHYDR 
152 
571 159 325 «72 *2 11 25 17 7* 19 12 10 32 1* 
IQUE 
55 
10 
; AC 
9 
18 7 
1 
16 4 5 
5 
2 « 
a , 
. , . a 
, a 
. . , . 4 , 
. , . , . • 
I 85 
1 80 
0 5 
2 2 0 3 
J , 
5 • 
QUE 
a 
, . a 
. ­
3 
. 3 3 ­
34,5 KG, VALEUR FOB 
?; 
46 
a 
32 
108 
106 , 
, 
1 4 
105 16 
. 44 24 2 27 
no 
a 
. 15 1 20 11 
a 
7 
30 
150 370 
136 94 
14 276 
152 121 14 124 
1 1 3 
. 
IDE CHLOROSULFURIQUE 
66 
3 12 7 126 
2 l 
1 68 
384 86 
147 12 2 393 
42 11 24 17 62 19 10 10 32 8 
195 
142 11 53 . 169 19 62 87 55 
794 
401 393 305 169 87 
397 
22 200 749 
96 
450 119 51 . 126 146 51 1 093 
a 
186 . 
3 702 
1 464 2 237 «59 1 1 151 
a 
621 
17 
8 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
052 
060 
06* 
212 
260 
32? 
400 
508 
616 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
30 
6 844 
404 
588 
90 
85 
5« 
70 
7« 
16 980 
80 «18 
51 179 
12 309 
1 «9« 
1 222 
1 535 
313 
71« 
9 277 
5e6 
90 
16 218 
1« 698 
I 520 
516 
«89 
978 
88 
69« 
26 
1C 212 
9 962 
250 
2 
247 
193 
3 
1 
37 01« 
20 034 
CHLORSULF0NSAEURE 
002 
003 
00« 
008 
078 
030 
036 
038 
04? 
050 
578 
6?« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
10«0 
1B9 
373 
69« 
1 629 
141 
115 
92 
97 
544 
50 
225 
176 
4 363 
2 900 
1 483 
1 050 
446 
432 
71 
1 
185 
533 
308 
76« 
5«« 
5«« 
SCHWEFLIGSAEUEREANHYDRID 
001 
00? 
003 
006 
008 
030 
036 
0 38 
0«0 
060 
06? 
70« 
70B 
71? 
508 
60« 
700 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
60 
3 650 
156 
235 
60 
3 538 
33 
1 269 
192 
77« 
320 
105 
20« 
80 
«2 
23 
21 
1 066 
12 
219 
111 
5«? 
177 
365 
15 
35Õ 
71 
70 
15 
1« 
1 70« 
1 307 
1 737 
70 
12 19« 
4 363 
746 
5 036 
5 032 
595 
5 
185 
1 114 
SCHWEFELSAEURE 
2 
35 
100 
74 
60 
326 
70 
306 
37 
37 
269 
5 
160 
«6 
35 
11 
SCHWEFELSAEURE, BIS 60 GRAD 8AUME 
30 
6 676 
363 
2 
3 
5« 
1« 
21 
16 768 
6 393 
10 375 
96« 
727 
192 
9 
17 
9 219 
« 
2 72 
«25 
1«1 
115 
92 
97 
1 205 
701 
50« 
«91 
«*6 
12 
29 
3 566 
1*3 
235 
60 
3 538 
9 
1 269 
157 
7 7* 
320 
5 
130 
20 
*l 
21 
097 
*02 
973 
973 
31* 
25 
11* 
001 
002 
003 
00* 
006 
007 
030 
036 
060 
71? 
716 
37? 
«56 
«6? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10*0 
76 
39 
9 
34 
3 
166 
165 
1 
1 
617 
780 
111 
731 
632 
953 
9 
493 
1 
247 
377 
111 
12 
72 
9 70 
034 
938 
576 
544 34 7 
239 
418 
1* 
1 
, . . 306 . . . 188 
I 
7*7 . . 1? 
66 
001 
315 
686 
188 lea «97 
10« 
393 
1 
SCHWEFELSAEURE VON UEBER 
001 
002 
003 
00* 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
03? 
036 
038 
0*0 
0*7 o*a 050 
05? 
704 
708 
71? 
716 
760 
400 
458 
480 
508 
616 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
152 
101 
155 
44 
12 
16 
10 
3 
6 
1 
9 
79 
1 
8 
52 
12 
17 
IB 
705 
497 
189 
123 
17 
65 
64 
956 
550 50 7 
075 ooa 477 
824 
767 
440 
40 
79 
770 
30? 
79 
500 
017 
70 
660 
707 
73 
316 
74 
736 
758 
184 
16 
75 
71 
653 
171 
159 
308 
533 
034 
73? 7 74 
859 
44 
7 
3 
77 
? 
1 
39 
36 
3 
? 
61« 
981 
900 
9 
136 
2 
651 
816 
i 1 . 21 
1 
229 . IB« . 1 
2 
■ 
912 
6«0 
272 
«69 
652 
79« 
181 
358 
9 
76 
7 
3« 
3 
123 
122 
5«2 
, «59 
298 
630 
953 
52 
. 2 
017 
882 
135 , a 
129 
5« 
2 
6 
33 
3« 
33 
60 GRAD PAUHF 
51 
7 e 
2 
2 
5 
76 
70 
6 
5 
312 
. 1«5 
59« . 96« 
716 . 21 . . . . . 912 . 2 
a 
7 . . a 
1 . . . . a 
­
773 
751 
022 
935 
21 
80 
«8 
8 
7 
7 
9 
ia 
35 
16 
a 
575 . 127 
a 
. . 
. . 371 
5« , 2 
3«2 
702 
6«1 
5 , 636 
71 
1« • 
228 
580 
653 
«61 
608 
2«9 
6 205 
1 652 
a 
2 . . 290 . a 
6 
5 . 2 
8 552 
8 109 
444 
359 
332 
85 
10 
9 ­
101 «7« 
91 708 
1«« 381 
. 11 999 
11 355 
8 10« 
3 767 
6 «19 
39 
29 
568 9 302 
15 71 770 
1 013 
12 6 656 
52 19« 
73 12 295 
3 . 17 252 
. 12 
12 
19 ­
552 650 
372 767 
179 862 
115 093 
16 346 
64 751 
12 64 493 
18 
206 
«2 
16* 
12 
6 
118 
23 
31 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
06* HONGRIE 
2L2 .TUNISIE 
260 GUINEE 
322 .ZAIRE 
*00 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
616 IRAN 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
■ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
17 
312 
33 
53 
13 
20 
12 
75 
12 
1 7*6 
* *06 
l 731 
927 
258 
142 
305 
58 
81 
363 
51 
13 
531 
362 
169 
16 
13 
122 
19 
70 
32 
ACIDE CHLOROSULFURIQUE 
00? 
003 
00* 
008 
078 
030 
036 
038 
0*7 
050 
578 
67* 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ARGtNTINE 
ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10*0 
105 
1« 
15 
11 
12 
«R 
1« 
63 
36 
«20 
197 
222 
116 
52 
105 
2 
1 
15 
1 
36 
103 
55 
«8 
«8 
2«2 
206 
36 
1 
35 
23 
3 
61 
25 
101 
8 
92 
88 
2 
2 147 
399 
2 
70 
85 
73 
12 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
39 
12 
27 
26 
22 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUtDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
506 BRESIL 
604 LIBAN 
700 INDONESIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
­ CLASSt l 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
16 
201 
12 
17 
11 
275 
11 
121 
28 
41 
67 
17 
53 
21 
19 
11 
10 
160 
1 140 
2 72 
708 
441 
435 
157 
1 
38 
109 
16 
28 
19 
89 
2 
87 
7 
6 
80 
1 
35 
ACIDE SULFURIQUE; OLEUH 
ACIDE SULFURIQUE A HAX. 60 OEGRE BAUME 
9 
15 
58 
26 
32 
24 
24 
14 
2 
4 
6 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
060 POLOGNE 
212 .TUNISIE 
LIBYE 
.ZAIRE 
.GUADELOU 
.HART ¡ΝΙΟ 
216 
322 
458 
462 
325 
L73 
152 
36 
15 
107 
33 
10 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
0 52 
20« 
208 
212 
216 
2 60 
«00 
«58 
«80 
506 
616 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
126 
613 
185 
««8 
«0 
10 
38 
22 
37 
17 
32 
13 
2« 
20 
710 
«2« 
285 
71 
6« 
175 
28 
7« 
«1 
3 
37 
17 
2« 
19 
131 
9 
122 
3 
3 
83 
1« 
118 
«37 
«0 
10 
701 
688 
13 
5«6 
3 
25 
5 
600 
5«9 
50 
1 
5Ö 
ACIDE SULFURIQUE A PLUS DE 60 DEGRE BAUHE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
COLOMBIE 
BRESIL 
IRAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 «09 
1 510 
1 633 
667 
250 
166 
13« 
81 
60 
27 
23 
78 
211 
18 
a«a 
«1 
12 
139 
530 
12 
120 
11 
10 
213 
16 
12 
1« 
1« 
72« 
10 220 
6 871 
«1 
«6 
«26 
1 
26 
3 
125 
97 
32 
28 
1 
163 
62« 
683 
395 
915 
5« 
687 
25 
1 
1 
687 
5«3 
1«« 
«8 
2« 
92 
30 
«1 « 
1 156 
1 085 
70 
56 
2 
12 
5 
1 
3 
1 074 
350 
17 
287 
25 
2 
? 
1? 
1? 
11 
«1« 
738 
6 76 
735 
176 
173 
7 
11 
318 
1 
73 
35 
1« 
15 
11 
1? 
lî 
? 
179 
59 
70 
6« 
5? 
5 
5 
197 
11 
17 
11 
775 
3 
170 
73 
«1 
67 
75 
? 
16 
10 
B«9 
746 
603 
« 7 * 
«71 
70 
3 
109 
37 
67 
67 
1 
731 
17? 
59 
76 
7? 
31 
7 « 
1 544 
1 282 
1 462 
249 
109 
103 
81 
56 
26 
23 
54 
211 
11 
771 
38 
8 
136 
528 
12 
115 
5 
211 
9 
9 
12 
188 
829 
359 
559 
361 
786 
11 
645 
13 
i2o 
115 
64 
51 
20 
8 
25 
8 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung GST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
145 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
QUANTITÉS [ N I M E X E * Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G­Ε N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
OlEUH 
001 
002 
003 
036 
042 
06? 
LOOO 
LOLO 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 «63 
990 
976 
604 
1 960 
7 557 
14 126 
3 592 
10 533 
10 119 
605 
399 
11 
1 
3 
14« 
20 
580 
107 
C39 
349 
689 
667 
580 
1 
ï 
2 
99« 
370 
«00 
389 
II 
21 
21 
SALPETERSAEURE; NITRIERSAEUREN 
SALPETERSAEURE 
001 
002 
003 
00« 
005 
030 
032 
036 
038 
0*2 
048 
052 
060 
064 
066 
270 
378 
616 
740 
977 
ìooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
« ? 
1« 
73 
2 
«9 
22 
2« 
23 
228 
505 
««8 
867 
21 
12 
9 
296 
2?1 
750 
13 
77 
17 
36 
7« 
31 
19 
113 
17? 
378 
797 
087 
889 
887 
5«? 
916 
79 
67 
B6 
7 
7 
7\ 
77 
« 71 
73 
1«? 
199 
«7 
. . . «1 
. 734 
, . 3 
. 7 
. . . . • 
739 
3a9 
350 
799 
«7 
38 
9 
18 
13 
? 
8 
13 
1 7 
8 = « 
. 666 
143 
« 
16 
1 III 
171 
• 
0?7 
/ Il 
ibi 
« 1 
M 7 
1 1 
«6 
16 
NITRIERSAEUREN 
002 111 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
308 
189 
119 
26 
1 
91 
36 
3 
2 
106 
106 
151 
58 
93 
91 
36 
«69 
825 
536 
2« 
1 860 
1 833 
27 
25 
25 
1 
26« 
373 
583 
17 
1? 
9 
106 
721 
L6 
12 
27 
L« 
1 
1 
12 
L9 
3 
1 
19« 
557 
«29 
349 
107 
8 
3 
21 
45 
20 
25 
75 
1 853 
7 552 
9 806 
9 407 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
110 
19 
382 
151 
731 
155 
150 
39 
1 
36 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
00« 
005 
030 
032 
0 36 
038 
0«2 
o«a 
0 52 
060 
06« 
066 
270 
378 
616 
7*0 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2« 
6« 
157 
390 
133 
757 
?«6 
75 
10 
1 
ï 
5 
73 
76 
69 
70 
«9 
17 
12 
31 
29 
2 
ACIDE NITRIQUE; ACIDES .SULFONITRIQUES 
ACIDE NITRIQUE 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
ZAMBIE 
IRAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
351 
98 
552 
99 
16 
17 
10 
52 
29 
1 296 
11 
2« 
«8 
21 
17 
10 
20 
11 
10 
253 
3 132 
1 131 
1 7«9 
1 «68 
111 
180 
13 
13 
100 
50 
106 
11 
202 
72 
3 
1 *91 
168 
1 32* 
1 279 
3 
17 
6 
6 
27 
2609.90 ACIDES SULFONITRIQUES 
002 BELG.LUX. 16 17 
16 
17 
PHOSPHORSAEUREANHYORID UND PHOSPHORSAEUREN 
001 
002 
003 
00* 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
0*8 
050 
06* 
066 
068 
20* 
20B 
216 
268 
272 
612 
62* 
728 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
10*0 
96 237 
12 531 
76 266 
18* 930 
876 
17 002 
* 836 
65 
2 167 
866 
205 
290 
*6 
118 
165 
**3 
32 
99 
23 
68 
43 
34 
116 
123 
130 
28 261 
426 566 
43* 
215 
270 
838 
1 
63 516 
7* 051 
9 635 
76 
13 760 
3 
80 
5*3 
970 
305 
873 
76 
80 
7*a 
a30 
18? 
6* 
37 ** 
1*5 
79 
L9 
73 
«5 
3* 
7* 
123 
130 
9 679 163 *26 22* 197 
7 759 161 189 223 698 
32 661 
6 097 
825 
12 
238 
836 
30 
30 
15 
23 
11 
2 
1 921 
1 274 
" 013 
*56 
73 
63 
191 
239 
235 
199 * 
3 
500 
166 
72 
312 
16 
21 
1 
. 1 
1 
1 
a 
, . • 
60 
. . . . 3 
. 15 
. . , 714 
9 
1* 
70 
**3 
90 
981 
98 
663 
7*4 
71 
11)1 
. 1 
536 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10*0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
43 
III 
77 6 
1 
14 
1 
1 
1 
2810.00 ANHYORIDE ET AC 
001 
002 
003 
00* 
005 
006 
007 
ooa 030 
0 36 
038 
0*6 
050 
06* 
066 
068 
204 
203 
216 
268 
272 
612 
624 
728 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
IRAK 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 
1 
4 
11 
I 
4 
3? 
76 
1 
783 
(IIS 
416 
lia 
7 44 
056 
1(11 
14 
146 
SIH 
66 
64 
9(1 
40 
4/ 
89 
71 
71 4? 
I 1 
I 1 
11)8 
7H 
II) 
16 
681 
906 
aa? 3*3 
/«6 
4 30 
«116 
7b 
41 
191 
«11 
761 
?«9 
1 
793 
60 
15 
a6 
15 
«3 
76 
11 
5? 
11 
108 
6 
30 
36 
«78 
«12 
65 
57 
1 « 
25 
9 
16 
15 
3 
1 
1 
257 
a33 
2 
609 
152 
6 
263 
10 
27 
30 
27 
1 
1 
66 
81 
5 
3 
? 
1 
167 
«7 
?«« 
13 
16 
10 
37 
79 
70 
10 
7« 
36 
7 
1 
3 
70 
3 
1 
781 
«76 
305 
170 
93 
90 
5 
3 
«5 
1 95 6 
664 
12 457 
3 
243 
303 
6 « 
1 010 10 209 
867 
499 
354 
306 
23 
48 
60 
164 
161 
158 
3 
2 
1 
16 
11 
1 
104 
32 
14 
69 
ARSENIGSAEUREANHYDRID; A R S E N S A E U R E A N H V D R I D UNO A R S E N S A E U R E N 2611 ANHYDRIDE ARSENIEUX; ANHYDRIDE ET ACIDE ARSENIQUES 
ARSENIGSAEUREANHYDRID 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
048 
050 
060 
064 
346 
400 
404 
448 
480 
50B 
512 
526 
664 
680 
700 
708 
728 
732 
736 
SOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2811.10 »I ANHYDRIDE ARSENIEUX 
278 
556 
758 
«67 
910 
565 
56 
5«1 
56 
156 
300 
230 
60 
7«9 
266 
65 
62 
«16 
201 
177 
708 
6« 
71 
15« 
1«8 
516 
«66 
««1 
120 
95« 
969 
986 
519 
621 
936 
15 
273 
520 
757 
«67 
908 
565 
20 
5«1 
15 
155 
30O 
230 
60 
738 
266 
65 
60 
«16 
191 
155 
627 
62 
71 
1«« 
119 
516 
«61 
«00 
120 
9 5«5 
2 925 
6 620 
3 379 585 
2 711 6 
16 
1 
15 
5 
36 
2 
36 
4L 
1 
10 
22 
81 
2 
10 
29 
5 
«1 
393 
«3 
350 
1«0 
36 
210 
002 
003 
00« 
005 
006 
036 
038 
0«2 
0«8 
050 
060 
064 
346 
400 
404 
448 
480 
508 
512 
528 
664 
680 
700 
706 
728 
732 
736 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUIRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.KENYA 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
«« 9« 
128 
67 
100 
87 
12 
79 
1« 
26 
«1 
37 
13 
109 
38 
10 
11 
70 
2a 
29 
116 
10 
1? 
75 
75 
86 
77 
79 
16 
560 
«3« 
176 
559 
99 
«90 
5 
«« 85 
178 
67 
98 
87 
« 79 
3 
76 
«L 
36 
13 
104 
36 
10 
10 
70 
76 
74 
104 
9 
1? 
73 
70 
87 
76 
73 
18 
1 47? 
422 
1 050 526 
91 
««8 
2 
33 
a 
3B 
37 
157 
201 
19« 
119 
65 
55 
19 
15 
16 
1 
238 
29 
208 
5« « 
26 
ï 
127 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
10«0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
110 
530 
Janv 
France 
IC« 
530 
ARSENSAEUREANHYDRIO UND 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
BORSA 
001 
002 
003 
00« 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 6 
030 
032 
0 3 6 
038 
0«0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
058 
0 6 0 
0 6 6 
208 
390 
508 
6 2 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 0 * 0 
ANDER 
9 
33 
12 
21 
15 
1 * 
6 
2 
. 
8 
? 
6 
6 
6 
. ­
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
• ARSENSAEUREN 
ND 
SURE UND BORSAEUREANHYORID 
ι 
1 
7 
2 
i a 
13 
* 3 
1 
05? 
* « a 
476 
66 8 
491 
61? 
156 
8« 
715 
773 
83 
610 
575 
?16 
76 
««0 
8« 
65 
705 
6« 
138 
873 
105 
66 
197 
936 
76? 
355 
789 
57? 
16 
«0 
335 
1 
5 
2 
12 
9 
3 
2 
1 
3 ANORGANISCHE 
NICHTMETALLE 
FLUSS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
005 
0 0 6 
008 
030 
036 
036 
042 
046 
0 5 0 
062 
0 6 4 
066 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
»EURE 
3 
1 
a 
5 
3 
2 
1 
1 
63 
710 
396 
635 
7«3 
7 
10 
??a 
97 
705 
59? 
195 
33 
917 
76 
30 
«6 
59? 
068 
673 
370 
536 
173 
7 
6 
031 
2 
« 3 
17? 
319 
05? 
1« 
387 
155 
7« 
7C9 
719 
81 
«60 
519 
711 
30 
730 
5 
65 
70? 
3« 
1 
85? 
? 
­368 
17? 
196 
615 
618 
80 
4 
« 301 
71 
. . 643 
«57 
70 
100 
7Î 
i 
1 305 
1 1«1 
I t « 
171 
100 
«3 
1 
, • 
f 
• 
1 
2 ; 
26C 
70S 
14 
59C 
494 
9t 
! 1
91 
1C 
3 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
9 
24 
9 
15 
9 
8 
6 
2 
5 
2 
25 
a 
20 
i 10 
6 
1 
2 
19 
6 
. . 16 
2 
a 
3 
a 
a 
1 
62 
1 
222 
63 
160 
55 
32 
101 
a 
3 
4 
I tal ia 
• 
a 
1 026 
245 
82 
1 713 
. . . . . 3
. 30 
. 5 
25 
194 
76 
. . 30 
134 
20 
41 
50 
3 712 
3 066 
646 
359 
38 
257 
. 30 
30 
SAEUREN UND SAUERSIOFFVERBINOUNGEN DER 
566 
801 
93 
. 3
. 7« 
11 
1« 
58« 
. . . 7«
. «« 778 
«6? 
766 
633 
«9 
53 
5 
1 
80 
SCHWEFELSAEUREANHYDRID 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
1 
1 
* * 
115 
«39 
778 
«10 
863 
755 
109 
88 
8 
1 
1 
19 
STICKSTOFFOXIDE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
036 
040 
042 0 6 4 
2 0 4 
212 
2 1 6 
224 
372 
6 0 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
11 
357 
«15 
45 
81 
48 
84 
97 
43 
70 
178 371 
19 
11 
21 
23 
8 
27 
850 
957 
893 
373 
239 
198 
26 
83 
322 
1 
1 
3 
3 
KOHLENSAEUREANHYORID 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
006 
036 
03 R 
042 
046 
0 5 0 
062 
066 
288 
404 
6 
1 
3 
1*2 
6 
5 
1 
130 
655 
«93 
511 
790 
602 
787 
107 
3 
279 
26 
110 
1« 
26 
56 
141 
6 
5 
, 07? 
77? 
389 
796 
195 
101 
80 
. 1
1 
19 
707 
730 
. . «0 
84 
30 
15 
i?å 
19 
11 
71 
73 
8 
1« 
898 
«77 
«71 
757 
179 
16« 
?? 
80 
« 
37? 
666 
76« 
567 
55 
1 
. 1
« 
a 
7 
1 
. . 1
, a 
• 
1 115 
367 
56 
■ 
1 5«5 
1 536 
8 
8 
a 
. . • 
« . ?
19 
3 
3 7 Î 
356 
77 
379 
« . 5
3 
. 321 
5 977 
, 932 
509 
16 
599 
2 
, 2 
. 21 
, . a 
• 
? 
66 
. 499 
2' 
594 
561 
31 
71 
. ! , < ■ 
, 
a 
1 
14 ' 
48 
73 
464 
. 243 
a 
5 
1 204 
59 
191 
6 
155 
6 
917 
1 
2 
3 464 
835 
2 629 
1 647 
1 465 
63 
2 
1 
920 
2Í 
2 1 
2 1 
5 
183 
a 
78 
8 
. 62 
28 
20 
. . . a 
a 
. 8
156 * 0 1 
1*8 276 
8 125 
111 
110 
7 ! . 
. ­­ à 
* 25 
32 
, 
1 3 0 1 
2 561 
336 
10 
3 
171 
1 107 
1 
124 
a 
. a 
28 
1 
12 
5 
130 
39 
. 4
5 
. 22 
. 2 
40 
. . 1
30 
­793 
197 
96 
63 
7? 
1 
, a 
31 
7 
77 
5 
39 
79 
10 
a 
a 
9 
1 
. 1
124 
a 
. . a 
. 47 
a 
a 
155 
1 
110 
14 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
.A.ACH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2? 
78 
France 
21 
76 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
• 2 8 1 1 . 4 0 « I ANHYDRIDE ET ACIDE ARSENIQUE 
003 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
PAYS­eAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
2 6 1 2 . 0 0 ACIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
^. 028 
030 
032 
036 
038 
040 
0 *2 
0 * 8 
050 
058 
060 
066 
708 
390 
508 
6?« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2613 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
15 
78 
19 
9 
6 
b 
4 
? 
. 
5 
1 
« 3 
3 
1 
1 
NO 
ET ANHYDRIDE BORIQUES 
170 
779 
70 
1 169 
64 
311 
19 
16 
30 
31 
12 
91 
72 
«1 
20 
68 
1« 
16 
26 
13 
21 
138 
36 
12 
2 767 
2 049 
717 
521 
265 
140 
5 
a 
55 
176 
53 
778 
5 
281 
19 
13 
26 
28 
10 
66 
69 
39 
a 
32 
1 
16 
25 
10 
1 
13« 
1 
­1 807 
1 325 
482 
413 
278 
16 
? 
1 
51 
3 
. . 87 
50 
3 
13 
« 
169 
1«3 
26 
17 
13 
9 
. . • 
Neder land 
1 
­
a 
3 
3 
63 
25 
3 
115 
93 
2 1 
1 
. 20 
3 
1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
15 
20 
15 
5 
3 
2 
3 
1 
5 
2 
7 
. 9 
2 
. 3
« 2 
2 
7 
3 
a 
1 
5 
2 
. 1
. . 1
23 
­106 
29 
77 
29 
16 
«7 
. 1
1 
AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES 
LOIDES 
2 8 1 3 . 1 0 ACIDE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
0 0 8 
030 
036 
038 
0«2 
0«8 
050 
067 
06« 
068 
62« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ISRAEL 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
FLUORHYDRIQUE 
59 
245 
1 258 
214 
96 
10 
11 
«53 
«« a2 
160 
99 
12 
276 
76 
17 
19 
3 19? 
1 899 
1 293 
864 
594 
83 
10 
4 
326 
173 
1 010 
27 
. « . 6
5 
5 
151 
. . , 73 
. 17 
1 «42 
1 213 
229 
170 
17 
27 
6 
1 
32 
2 8 1 3 . 2 0 ANHYDRIDE SULFURIQUE 
001 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
27 
105 
61 
118 
332 
313 
18 
15 
6 
1 
1 
2 
2 8 1 3 . 3 0 OXYDES D'AZOTE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
042 06« 
204 
212 
216 
224 
372 
604 
1000 
ì o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE HONGRIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
LIBYE 
SOUDAN 
.REUNION 
LIBAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
23 
159 
218 
30 
58 
12 
«0 
70 
25 
16 
6« 112 
5« 
15 
19 
17 
10 
26 
1 061 
50« 
557 
222 
151 
219 
22 
105 
116 
75 
55 
116 
259 
246 
12 
9 
. 1
1 
2 
74 
97 
. 1
8 
«0 
7 
7 
. 6« . 53 
15 
19 
17 
10 
17 
«72 
180 
292 
118 
5« 
173 
15 
98 
1 
2 8 1 3 . 4 0 ANHYDRIDE CARBONIQUE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
0 36 
038 
042 
048 
0 50 
062 
066 
286 
404 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
NIGERIA 
CANADA 
193 
1«6 
276 
19« 
136 
«« 296 
88 
23 
36 
18 
15 
14 
41 
146 
19 
2 
162 
12« 
2 
2 72 
. . a 
8 
. 1
. 1«« 
a 
. 2
« . . . . . . a 
. , . . . 
7 
6 
1 
. . 1
. . • 
27 
30 
6 
« 69 
63 
6 
6 
6 
. . ­
7 
a 
2 
19 
5 
112 
153 
33 
120 
1 
. 7
5 
. 112 
173 
. 55 
20 
6 
«0 
1 
. 20 
a 
8 
a 
. a 
" 
2 
30 
. 165 
206 
197 
11 
9 
. 2 
. 2
­
. . . ­2 
2 
76 
ί 
97 
82 
16 
2 
. 14 
. 6
• 
3 
3 
. 12
«7 
36 
2 0 0 
. 96 
. 6 
« « 7 
77 
7 
79 
3 
2 7 6 
2 
a 
2 
1 3 9 9 
392 
1 007 
675 
568 
52 
4 
1 
281 
. . . 2
2 
2 
. . . . a 
-
1 
9 
119 
. 52 
4 
. 63 
18 
16 
5 
306 
188 
117 
100 
97 
15 
. 1
2 
15 
124 
221 
. 6 
2 
16 
88 
3 
15 
. 1 
1 
41 
2 
I tal ia 
-
. 
162 
46 
10 
2 4 1 
. . . . . 1
. 5
a 
2 
7 
31 
11 
. a 
3 
19 
3 
12 
9 
5 70 
4 5 9 
111 
6 1 
8 
46 
a 
5 
3 
METAL-
10 
4 
46 
l a 
. 6
5 
a 
8 
. 2 
20 
. . l i 
. 
136 
91 
45 
30 
9 
1 
. . 13 
15 
5 
33 
2 1 
12 
1 
. 10 
2 
. 1
2 
. . . . . 7
. . 21 
2 
14 
12 
. • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
147 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
504 
512 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H E N G ' E N 
EG­CE 
3 
a 
73 
168 907 
161 282 
7 626 
7 363 
6 902 
94 
2 
2 
125 
1000 
France Belg.­Lux. 
1 
6 
1 
15* 39* 8 083 
1*8 753 6 033 
5 6*1 51 
5 629 31 
5 567 t 
12 12 
2 
2 
1 
KI ESELSAEUREANHYDRID 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
272 
276 
288 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
42 8 
436 
480 
464 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
eoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 656 
2 984 
3 490 
1 329 
15 925 
2 436 
27 
501 
361 
1 196 
674 
3 681 
2 197 
2 556 
2 190 
2 593 
594 
1 835 
282 
4 916 
2 489 
4 239 
3 «03 
90« 
369 
706 
18« 
8« 
10 
52 
35« 
3« 
35 
Θ0 
89 
237 
45 
28 
61 
1 993 
1 93R 
533 
534 
28 
45 
136 
58 
665 
64« 
39R 
4 063 
557 
89 
77 
39 
232 
94 
485 
1 191 
649 
«31 
182 
55 
«91 
372 
272 
«60 
1 «2( 
2 «32 
516 
1 808 
353 
773 
377 
96 595 
35 352 
61 2«5 
24 Oil 
9 995 
21 002 
lie 
672 
16 233 
NC 
*56 
685 
937 
* 70* 
73 
12 
6* 
125 
79 
1 
85* 
59 
I 177 
969 
917 
67 
500 
. , 2 976 
1 
268 
1 889 
3 
111 
572 
127 
. . . . . . 75 
5 
, . . , 61 
100 
*5 
5 
60 
617 
. 35 
a 
, , . , . 90 
15 
1** 
1 010 
58 
a , 
1 
186 
6* 
368 
36* 
122 
336 
6 
30 
300 
2 
118 
58 
220 
3 50 
578 
10 
*6 
61 
23 222 
6 932 
16 291 
5 *72 
2 29* 
5 682 
51 
320 
5 137 
PHOSPHORVERBINOUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
036 
042 
060 
066 
390 
400 
508 
526 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
23! 
30< 
363 
2 
a 
10 
37 
160 
9 
20 
20 I 
4! 
65 
27 
9 
10 
26 
5 3 
11 1 
1 385 16 2 
1 133 10 2 
252 5 
174 1 
66 1 
36 4 
41 
SCHWEFELVERBINOUNGEN. AUSGEN. SC 
001 
002 
003 
005 
006 
028 
036 
036 
042 
048 
052 
068 
400 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
212 
415 3 
94 10 
226 4 
682 
41 
I 406 
113 
86 
90 
12« 
100 
175 
80 
* 097 16 5 
1 70* 16 5 
2 393 
2 081 
kg 
Nederland 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
. ­
372 
371 
I 
256 
161 
. 392 
2*1 
166 
a 
58 
. . . * 6 
4 
17 
1 
a 
1 
30 
60 
a 
, 1 
10 
1 465 
1 278 
168 
49 
14 
109 
, , 1 
30 
1 
2 å 
37 
3 38 
3 37 
1 
1 
1 
a a 
a . 
• 
2 72 
5 527 
4 001 
1 526 
1 494 
1 2 82 
32 
. . • 
8 400 
2 367 
2 726 
10 98Ô 
2 195 
15 
379 
236 
1 L17 
673 
2 Θ23 
2 132 
1 374 
1 200 
1 666 
527 
1 332 
282 
1 940 
2 486 
3 941 
1 498 
901 
258 
134 
57 
84 
10 
52 
278 
29 
35 
80 
78 
137 
. 73 
1 
1 371 
1 936 
533 
495 
76 
45 
138 
5a 
575 
679 
2 54 
3 046 
499 
89 
76 
35 
46 
30 
117 
803 
641 
94 
176 
25 
191 
368 
154 
402 
1 200 
2 062 
516 
1 222 343 
726 
3 06 
71 765 
27 065 
44 720 
18 474 
7 686 
15 191 
67 
351 
11 049 
16 
309 
351 
. 160 
9 
20 
19 
44 
65 
27 
9 
1C 
2E 
2 
1C 
1 11C 
865 
24c 
172 
64 
32 
*i 
Italia 
2 
. • 
531 
124 
407 
203 
47 
36 
. 
124 
77 
! < 9 
2 
li 
( 
12 
7 
4 
1 
1 
1 
19 
19 
19 
HUEFELSAEUREANHYORIO 
20 
2 
3 37 
0 34 
3 3 
3 1 
192 
410 
64 
222 
6β2 
4 
1 406 
113 
β3 
90 
124 
IOC 
175 
80 
3 99 
1 604 
2 387 
2 077 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
504 PtROU 
512 CHILI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
1« 
15 
1 789 
998 
792 
645 
392 
103 
I 
* 78 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
13 
1 
767 335 21 
308 294 18 
459 41 3 
430 36 1 
272 4 
28 6 2 
1 
« . . 1 
2813.50 »1 ANHYDRIDE SILICIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 lURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ALGtRIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
268 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
373 HAURICE 
376 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
416 GUATEHALA 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
436 COSTA RIC 
480 COLOMBIE 
464 VtNEZUELA 
504 PEROU 
508 BRtSIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIRAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
ι 616 IRAN 
> 624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANOE 
) 1000 M O N D E 
I 1010 INTRA­9 i 1011 EXTRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
. 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
Γ 1040 CLASSE 3 
4 465 
1 777 
I 473 
33? 
5 016 
1 215 
30 
318 
133 
703 
253 
1 652 
914 
715 
1 063 
766 
210 
467 
269 
1 166 
700 
1 179 
808 
228 
11« 
208 
39 
36 
17 
15 
96 
15 
27 
23 
25 
66 
3« 
1« 
1« 
696 
1 566 
15« 
183 
10 
18 
29 
22 
151 
19« 
9a 
1 225 
197 
26 
151 
12 
6« 
19 
129 
3«2 
259 
100 
109 
15 
95 
155 
108 
120 
269 
«62 
755 
384 
89 
499 
16« 
35 107 
1« 097 
21 011 
10 737 
4 123 
5 899 
75 
187 
4 375 
ND 71 
118 . 266 
146 
203 
1 015 
«2 
2 
25 
26 
26 
. , 178 
15 
235 
201 
187 
16 
97 
a , 
623 
1 
69 
382 
2 
26 
162 
23 
. , . , . . 15 
1 
. , . 13 
23 
34 
1 
13 
120 
25 
a 
7 
. . . . 16 
3 
29 
200 
13 
. 3 
. ** 1« 
93 
59 
32 
71 
2 
7 
50 
1 
2* 
11 
38 
59 
a 
89 
2 
6 
10 
* 966 
1 552 
3 415 
1 147 
483 
1 191 
35 
67 
1 076 
. 129 
82 
45 
a 
14 
. a 
a 
1 
* 1 
e 
2 
a 
3 
15 
15 
, a 
3 
* 
707 
607 
100 
35 
7 
60 
, . 1 
5 
2813.91 COHPOSES OU PHOSPHORE 
î 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEHARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE­
066 ROUHANIE 
59 
224 
192 
11 
1*2 
16 
16 
26 
*5 
66 
21 
1* 
390 R.AFR.SUD 10 
400 ETATSUNIS 26 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
8 1000 H 0 Ν D ( 
3 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
10 
16 
936 
660 
271 
188 
7* 
1030 CLASSE 2 49 
1031 .EAHA 3 
1040 CLASSE 3 40 
14 
. . . 20 1 
11 
. . . 1 
. . . a 
a 
a 
7 
2 
32 16 11 
20 15 11 
12 1 
2 
1 
10 
1 
1 
2613.93 COMPOSES OU SOUFRE. SF ANHVORIOE SULFURIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
57 
10* 
38 
66 
12« 
10 
212 
39 
27 
046 YOUGOSLAV 21 
052 TURQUIE 
068 BULGARIE 
3! 
29 
400 ETATSUNIS 34 
616 IRAN 32 
1000 M O N D E 921 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 
«OC 
52' 
1 «12 
5 
1 
17 
6 
• 
• 
. . . 
1 
24 5 10 
2* 4 9 
1 1 
1 
î 1* 
575 
376 
200 
1*8 
109 
50 
. . L 
* *13 
8*3 
1 260 
. 3 919 
1 128 
26 
2 79 
105 
677 
253 
1 *73 
895 
*76 
850 
56* 
19« 
385 
289 
5« 5 
699 
1 105 
«06 
226 
88 
** 16 
36 
17 
15 
80 
14 
27 
23 
12 
43 
a 
13 
1 
569 
1 541 
154 
168 
9 
18 
29 
22 13* 
191 
69 
1 018 
18* 
26 
1*8 
12 
20 
5 
36 
265 
202 
26 
107 
8 
** 152 
84 
109 
251 
403 
755 
280 
87 
488 
150 
29 293 
11 870 
17 423 
9 533 
3 630 
4 619 
40 
119 
3 271 
26 
224 
171 
a 
142 
16 
16 
25 
45 
66 
21 
14 
10 
28 
3 
14 
858 
595 
264 
186 
73 
39 
2 
39 
52 
102 
21 
60 
124 
10 
212 
39 
26 
27 
35 
29 
39 
32 
688 
363 
525 
411 
Italia 
6 
. ­
91 
2 
89 
30 
7 
17 
. . 26 
1 
. 67 
3 
4 
13 
. 2 
20 
12 
10 
3 
141 
68 
73 
22 
3 
29 
a 
a 
23 
19 
19 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1021 
1030 
1031 
1040 
591 
209 
2 
103 
1 591 
207 
2 
103 
ANDERE ANORGANISCHE SAEUREN UND SAUERSTOFF VERBINDUNGEN, 
NICHT IN 2813.10 BIS 93 ENTHALTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20R 
390 
400 
412 
508 
528 
624 
664 
701 
706 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 444 
248 
1 057 
19 031 
271 
54 
22 
3 
37β 
9 
6 222 
24 
13 
93 
19 
50 
5 
2 
11 
9 
19 
11 
11 
74 * 
5 
*2 
10 
19 
20 
2? 
57 
13 * 
29 * 3 * 
22 1*6 
13 
562 
87 
15 
*8 
107 
*07 
113 
6 
* 
161 
9 04« 
12 
1 
289 
a96 
6«0 
3«6 
51 
«8 
«7 
7?« 
717 
008 
938 
666 
70 «« 
3 
72 
53 
13 
983 
680 
303 
126 
10 
175 « 
33 
578 
2«1 
337 
332 
332 
5 
111 
«9 
937 
59 
29 
22 
3 
«1 
9 
1 359 
24 
1 
6 
13 
1 
5 
2 
11 
10 
2 
13 
2 
4 
39 
6 
2 
11 
2 801 
1 206 
1 595 
1 477 
1 428 
90 
3 
12 
26 
CHLORIDE,OXYCHLORIDE UND AND.HALOGEN­UND OXYHALOGEN­
VERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE 
SCHWEFELCHLORIDE 
001 
004 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 146 
25 
1 306 
1 265 
41 
13 
26 
1 
187 
150 
37 
9 
9 
26 
1 
PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORIO 
002 
003 
005 
036 
042 
048 
062 
064 
41? 
674 
977 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1040 
227 
147 
49 
118 
67 
76 
113 
709 
36 
290 
7 665 
9 586 
496 
1 424 
266 
121 
337 
62 2 
61 
122 
«7 
«0 
67 
78 
113 
629 
36 
260 
1 «98 
267 
1 231 
166 
«3 
302 
7«2 
16 
18 
CHLORIDE UNO OXYCHLORIDE DER Ν I CH IME Τ ALLE, AUSGEN.SCHWEFEL­
PHOSPHORCHLORIDE UND PHOSPHOROXYCHLORID 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
006 
030 
036 
038 
0«2 
0«8 
056 
060 
06« 
220 
«00 
40« 
52 8 
62« 
66« 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
372 
15 «Ol 
337 « 
1 303 
5 093 
36 
«29 
9«7 
«0 
«1 
ia9 
90 
982 
20 
32 
50 
738 
166 
180 
1 361 
62 
371 
116 
28 «33 
22 975 
5 457 
2 704 
1 029 
1 707 
1 043 
4 
ï 
30 
19 
395 
330 
6« * * 
10 
50 
2* 
23 
22 
22 
352 
15 179 
332 
977 
5 073 
36 
429 
947 
17 
41 
168 
90 
952 
20 
13 
50 
735 
166 
ISO 
1 331 
82 
371 
116 
27 714 
22 377 
5 338 
2 678 
1 006 
1 667 
993 
HALOGEN­ UNO OXYHALOGENVERBINDUNGEN DER NICHTMETALLE, 
AUSGEN. CHLORIDE UND OXYCHLORIOE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
400 
412 
728 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
70 
64 
30 
18 
52 
60 
40 
7 
7 
1 
432 
296 
138 
128 
47 
10 
2 
20 
6 
20 
54 
*B 
6 
6 
6 
27 
27 
35 
32 
10 
1* 
36 
29 
7 
1 
173 
126 
*6 
36 
3* 
10 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
10*0 CLASSE 3 
271 
79 
1 
37 
271 
78 
1 
37 
2813.99 »I AUTRES ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSES OXYGENES DES 
METALLOIDES, NON REPR. SOUS 2813.10 A 93 
302 
«6 
21 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
0 36 
03B 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
060 v 062 
06« 
066 
068 
20« 
20B 
390 
«00 
«12 
508 
528 
62« 
66« 
701 
706 
7«0 
800 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOH 
CLASSE 3 
279 
395 
167 
«00 
120 
52 
26 
10 
111 
23 
680 
26 
10 
58 
35 
2« 
20 
11 
73 
17 
13 
17 
28 «« 
38 
12 
2a 
55 
13 
«0 
12 
32 
16 
1« 
975 
««0 
536 
081 
838 
369 
38 
«0 
a5 
63 
12 
39 
36 
13 
579 
29 
22 
2 
2 
î 
37 
3 « 
13 
900 
16« 
736 
619 
5B5 
115 
23 
9 
2 
39 
1«1 
23 
2 
3 
12 
1 
22 
L 
6 
3 
8 
L9 
5 
368 
2«3 
12 5 
53 « 
72 
3 
«2 
210 
3 
1 
289 
260 
29 
21 
20 
9« 
289 
116 
58 
3« 
23 
10 
85 
23 
95 
26 
2 
16 
25 
3 
18 
10 
23 
17 
I 
1« 
5 
20 
36 
10 
26 
12 « 
28 
11 
1« 
196 
613 
58« 
358 
218 
156 
7 
19 
69 
CHLORURES OXYCHLORURES ET AUTRES DERIVES HALOGENES 
ET OXYHALOGENES DES HETALLOIOES 
CHLORURES DE SOUFRE 
«5 
«1 « « 
166 
25 
«03 
211 
193 
78 
76 
35 
80 
001 FRANCt 
00« ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
1000 H Ο Ν D E ΙΟία INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSt 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 10«0 
117 96 28 
280 265 15 9 2 6 l 
126 117 9 3 2 6 l 
CHLORURES ET OXYCHLORURES DE PHOSPHORE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 005 HALII 036 SUISSE 04? ESPAGNE 0«8 YOUGOSLAV 062 TCHECOSL 06« HONGRIE «12 HEXIQUE 624 ISRAEL 977 SECRET 
H O N D E INIRA-9 EXTRA-CE CLASSE I AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
20 199 
278 223 55 22 19 30 
1000 1010 IOLI 1020 1021 1030 1040 
001 002 003 004 005 006 007 008 030 0 36 038 042 048 056 060 064 220 400 404 528 6 24 664 732 800 
1000 H O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
78 31 10 31 24 21 26 176 11 68 
2 757 
3 258 137 364 78 33 83 203 
15 26 10 IL 24 
21 26 153 Ll 62 
375 63 312 56 13 75 179 
CHLORURES ET OXYCHLORURES HETALLOIOIQUES, EXCL. CHLORURES OE SOUFRE, OE PHOSPHORE ET OXYCHLORURE DE PHOSPHORE 
222 160 62 30 11 16 
11 96 27 
149 143 6 6 
121 70 51 20 20 6 23 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEM.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE DANEHARK SUEOE SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV U.R.S.S. POLOGNE HONGRIE EGYPTE ETATSUNIS CANAOA ARGENTINE ISRAEL INDE JAPON AUSTRALIE 
137 2 939 124 16 370 1 250 11 103 244 26 14 71 26 140 23 13 16 198 26 50 
785 7« 177 37 
1020 1021 1030 10«0 
301 952 351 77« 265 369 185 
129 95 35 3 2 3 26 
37 36 1 
74 
74 
129 2 859 117 
279 1 215 11 103 244 19 14 70 28 136 6 8 16 168 26 50 277 24 127 37 
6 003 4 713 1 291 756 278 377 157 
DERIVES HALOGENES ET OXYHALOGENES DES HETALLOIOES, QUE CHLORURES ET OXYCHLORURES 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 412 HEXIQUE 728 COREE SUD 
171 86 85 85 6 
M O N D E ._ INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOM 
1000 1010
1021 1030 1032 
202 94 58 54 65 134 93 29 32 13 
649 611 237 169 120 59 l 
5 17 7 36 
85 66 20 12 12 2 1 
15 15 2? 71 
99 55 38 
24 76 53 11 32 13 
450 296 154 94 76 57 
106 64 24 15 5 8 
277 213 63 63 30 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1040 . . . . . 
SULFIDE DER NICHTMETALLE,EINSCHL.PHOSPHORTRISULFID 
PHOSPHORSULFIDE,EINSCFL.PHCSPHORTRI SULFID 
1040 CLASSE 3 8 5 . . 3 
2615 SULFURES METALLOIOIQUES YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
2615.10 »I SULFURES DE PHOSPHORE YC TRISULFURE DE PHOSPHORE 
002 
005 
06« 
62« 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1030 
10«0 
4RB 
1«« 
50 
51 
1 267 
1 152 
115 
5 
55 
55 
see ι«« 
50 
51 
1 262 
1 151 
111 
5 
51 
55 
002 6ELG.LUX. 
005 ITALIE 
06« HONGRIE 
624 ISRAEL 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
L020 
1030 
1040 
2«6 
39 
L« 
16 
328 
291 
38 
2 
20 
16 
?«6 
39 
1« 
16 
323 
290 
34 
2 
16 
16 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 2815.30 *l SULFURE DE CARBONE 
004 
005 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
6?« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
10«0 
1 63« 
i« eoo 
2 063 
108 
R36 
1 «71 
2 02 7 
1 59« 
1 «85 
1 058 
27 079 
16 «37 
10 6«3 
6 505 
1 63« 
1« 800 
2 063 
10B 
836 
1 471 
2 027 
1 59« 
«65 
058 
171 
059 
079 
27 076 
16 435 
10 642 
6 505 
171 
058 
079 
SULFIDE DER NICHTMETALLE, 
SCHWEFELKOHLENSTOFF 
AUSGEN. PHOSPHORSULFIDE UNO 
00? 
004 
04? 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
13 
40 
23 
48 441 
48 603 
62 
61 
25 
2 
56 
20 
99 
«9 
50 
50 
20 
«8 «41 
48 441 
10 
18 
22 
58 
26 
30 
24 
2 
6 
004 
005 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
62« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALLEM.FED H A U E SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE POLOGNE TCHECOSL ISRAEL 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
180 244 213 13 85 114 
2 52 
144 
140 
146 
535 
427 
109 
677 
225 
1«7 
2 8« 
180 
1 244 
213 
13 
85 
114 
252 
144 
1«0 
1*6 
2 531 
1 *25 
l 107 
677 
775 
1*6 
76« 
>) SULFURES METALLOIOIQUES, 
Dt CARBONE 
AUTRES QUE SULFURES DE PHOSPHORE ET 
002 BELG.LUX. 
00« ALLtM.FED 
0«2 ESPAGNE 
977 SECRET 
AMMONIAK, VERFLUESSIGT ODER GELOEST 
AMMONIAK,VERFLUESSIGT 
001 
002 
003 
00« 
006 
007 
008 
028 
036 
038 
0«2 
o«a 
050 
056 
058 
062 
20« 
208 
248 
272 
2 76 
268 
302 
32? 
330 
370 
400 
458 
4°2 
512 
60« 
62« 
6«0 
676 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
216 5«0 
13 60« 
3 950 
20« 988 
52 623 
32 173 
13 52« 
1« 301 
6 125 
1 655 
37 «06 2«a 
13 229 
1 950 
2 661 
6 820 
8 091 
3 3«3 
32 
31 
11 
76 
70 
70 
52 
13 
22 767 
3« 
16 
10 
«0 
«16 
15 
46 
31 
660 069 
539 865 
120 205 
95 973 
22 298 
12 795 
258 
8 222 
II 436 
163 996 45 170 
96 050 
13 946 
9 527 
6 035 
2 576 
5 566 
635 
27 746 
248 
2 562 
1 «97 
762 
« 992 
1 66« 
3 
31 
3« 
5 
1 
13 
175 398 
126 915 
46 483 
39 336 
6 780 
6 664 
125 
5 040 
2 2 84 
929 
213 105 353 
38 877 
22 556 
3 76 
723 
4 
26 
46 
3 
17C 295 
170 140 
155 
15 
15 
140 
49 
19 
42 
28 
14 
22 767 
16 
28 
37 
26 
268 375 
219 331 
49 044 
42 851 
11 726 
5 029 
41 
3 110 1 164 
9 372 12 432 21 
72 113 
038 49 5 29 
346 134 339 
10 642 l 950 
6 9 5 
28 699 22 009 6 691 308 295 344 43 53 6 036 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
001 002 003 
0 0« 
006 
007 
ooa 
028 
0 36 
038 
0«? 
0«8 
050 
056 
058 
06? 
2 0 « 
208 
2«8 
272 
276 
268 
302 
322 
330 
370 
«00 
«58 
«92 
5L2 
60« 
6 2 « 
6«0 
676 
700 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
13 
23 
20 
6 107 
6 189 
«6 
36 
21 
12 
9 
3 
3 
23 
11 
12 
12 
« 
AMH0N1AC, LIQUEFIE OU EN SOLUTION 
AHHONIAC LIQUEFIE 
17 302 
1 470 
15 832 
13 463 
1 482 
416 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
RnY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUIRICHt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
ICHECOSL 
•MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.HADAGASC 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.SURINAN 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
BIRMANIE 
INDONESIE 
M O N D E 
_ INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10 156 
804 
1000 
1010
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
204 
9 071 
2 415 
1 704 
1 062 
685 
368 
118 
2 183 
12 
815 
224 
1«9 
«57 
558 
198 
11 
35 
10 
18 
32 
25 
19 
13 
2 3«5 
21 
10 
12 
13 
36 
1« 
22 
21 
3« 007 
25 ««2 
8 565 
69 
« 256 
523 
«63 
5«9 
16« 
266 
29 
1 561 
12 
157 
70 
36 
3 7« 
112 « 
35 
26 
1 
1 
13 
203 
107 « 596 
1 692 
1 222 
519 
521 
«66 
ΐ 
79 
172 
65 
5 30 173 199 137 608 836 
88« 970 210 «BO 6«7 100 «06 113 
921 B95 26 1 1 25 16 2 
2 3«5 
10 
20 18 
14 035 10 271 3 764 3 336 521 350 10 IBS 79 
530 710 1 
17 
14 
«2 5 
«21 
11 
1 7 
10 9 3 1 
18 
12 
1 
î 
2 
3 
88« 
273 
611 
50 
«7 
139 
11 
12 
«22 
«0 
8« 
15« 
655 
22« 
1 313 
119 
1 194 
933 
12« 
38 
AHHONIAK, 
001 
002 003 00« 036 050 212 616 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
GELOEST 
413 
3 630 
36 50 51 55 95 2« 807 
5 706 
4 149 
751 284 140 «66 116 122 
NATRIUHHYDROXID 
NATRIUH­ UND KAL 
AETZNATRON.FEST 
001 
002 003 004 005 006 008 074 028 030 032 036 
2 867 
6 9«9 
5 616 
4 426 
1 736 
414 3 905 
113 2 082 
2 070 
388 3 549 
a 
RS8 
2Ï 
995 
688 108 1 
a 
107 50 43 
AETZNATRONI¡ 
UHPER0X1D 
4 
1 1 
1 1 
10Î 631 641 697 296 657 93 516 050 290 592 
a 
a 
4 2C , 21 
162 
24 
209 
a 
5 
a 
a 
807 
1 021 
214 133 6E . 6' 26 
■ 
KALIUMHYDROXID 
NO ND 
404 
2 533 
27 
a 
51 27 74 24 • 
3 460 
2 984 
496 212 136 2 64 
40 79 
IAETZKALII; 
84 2 
27 2 
91 4 2 39 22 2 664 20 566 597 5 58 2 
9 
. 
25 
a 
1 . a 
­
46 
34 14 3 2 10 . • 
783 
821 694 765 . 96 5 84 
. a 
423 93 899 
2816.30 AHHONI 
001 
002 003 004 036 050 212 616 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
2817 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
GRECE 
.TUNISIE 
IRAN 
SECRET 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
AC EN SOLUTION 
HYDROXYDE 
SODIUK 
2817.11 ·! SOUOE 
001 
002 003 004 005 006 ooa 024 028 030 032 036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
ET 
21 
122 15 28 12 13 10 16 90 
517 
194 233 67 32 165 35 29 
DE SODIUM; 
DE POTASSI 
CAUSTIQUE 
347 
611 603 493 148 63 467 14 277 239 51 384 
28 
89 
28 61 
6Ï 22 22 
HYOROXYDE 
UM 
SOLIDE 
287 73 187 127 46 75 10 204 129 35 56 
: 1 
; 
17 
12 14 :. 12 9 5 
1 16 
90 
15 102 274 
12 123 
14 7 
7 2 
DE POTASSI 
NO N 
151 57 31 93 11 7 
JH; PEROXYDES 
) 49 
24 45 
2Î 6 327 4 73 66 7 26 
4 
26 
2 
. . 
37 
30 7 3 1 4 
. 
DE 
298 
300 485 306 . 11 65 . . 44 9 302 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
150 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décemb 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
050 
052 
056 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
236 
740 
244 
246 
260 
264 
272 
276 
284 
788 
302 
306 
314 
318 
37? 
324 
328 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
412 
416 
42Θ 
45β 
462 
472 
4R4 
«92 
600 
50« 
508 
512 
516 
520 
52« 
52B 
600 
60« 
60a 
612 
616 
62« 
628 
632 
644 
646 
662 
664 
666 
67( 
680 
700 
701 
706 
708 
716 
724 
728 
732 
736 
740 
R04 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NATRON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02R 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
052 
062 
064 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
260 
2 72 
280 
322 
330 
334 
366 
390 
400 
404 
4B0 
508 
512 
528 
60« 
608 
624 
700 
701 
706 
732 
800 
1000 
M E N G E N 
EG­CE 
1 438 
23 371 
48 004 
19 500 
87 
5 60 
400 
1 816 
11 636 
5 435 
1 206 
34 998 
6 902 
425 
1 626 
365 
3 49? 
486 
330 
? 8?9 
3 073 
370 
Β 519 
1 174 
434 
«51 
6«« 
3 799 
1«5 
116 
1 216 
3 3«2 
2«4 
2 507 
955 
1 136 
3 755 
2 116 
75 
793 
1 135 
100 
679 
209 
13» 
153 
183 
729 
100 
«17 
69 
12? 
R90 
38 798 
1 062 
263 
1 016 
1 20« 
1 852 
703 
« 92« 
12 363 
5 788 
9«5 
365 
395 
2 839 
65 
80 
2 19« 
3 00« 
1 030 
707 
688 
6 729 
4 676 
3 967 
3 496 
200 
100 
3 410 
16 675 
450 
1 291 
590 
86 
362 066 
25 918 
336 148 
52 789 
7 948 
214 «23 
17 616 
12 667 
68 928 
LAUGE 
55 632 
2 950 
301 727 
60 127 
«1 722 
335 
60 
32 366 
155 
32 980 
62 500 
3 530 
4 340 
973 
28 865 
163 310 
31 571 
3 144 
37 4B1 
91 197 
250 
9 359 
5B8 
69 
556 
298 
101 
94 754 
110 
Β 239 
2 127 
430 
240 
235 
25 927 
207 788 
51 685 
101 
44 934 
6 001 
666 
103 
120 
175 
«30 
171 
131 
2 73« 
202 209 
1617 «66 
France 
290 
. 3 27« 
1« 005 
a . . 7«3 
3 205 
3 655 
10 
. 2 
20 
1 626 
365 
1 060 
6 
590 
. 69 
5 
91« 
1« 
420 
600 
470 
, . 3« 
179 
?« 
50 
. . «76 
loa 75 
. . . 2 
200 
5« 
36 
183 
2?9 
«00 
. . . 730 
«8 
15 
a« . 10 
330 
7 
51 
56 
1 
19 
. . . . . . . . « «70 
a 
50 
656 
. 100 
100 
« 5«0 
170 
150 
7 
86 
58 001 
9 073 
48 980 
6 725 
3 252 
22 869 
6 219 
5 116 
17 367 
a 
2 949 
13 935 
3 562 
31 315 
2 672 
. 23 262 
40 435 
6 371 
. . . 1 613 
a 
7 
. . 50 
94 754 
10 
β 239 
a 
. . . 25 752 
60 519 
. . 31 646 
. . . . . . . . 150 
78 465 
445 778 
re e . 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
7 
2 356 
a 
1 8β2 
, . 400 
381 
281 
«05 
786 
76 
5 530 
«05 
. . 2 362 
«no 330 
52 
1 353 
251 
5 76« 
260 
320 
6 
«« 1 629 
145 
116 
782 
755 
160 
1 200 
955 
1 136 
1 560 
2 008 
. 793 
885 
100 
612 
9 
84 
117 
. . 100 
11 
69 
122 
690 
21 563 
1 034 
263 
1 001 
1 120 
1 167 
242 
221 
221 
4 351 
312 
9 
a 
2 «39 
50 
. 1 a«2 
371 
30 
707 
«36 
2 309 
2 973 
3 266 
1 541 
a 
. 3 010 
8 695 
a 
161 
563 
­
102 866 
2 932 
99 956 
13 834 
1 261 
63 824 
7 777 
4 227 
2 299 
52 964 ND 2 646 
1 
117 666 
56 525 
10 «00 
295 
59 
5 831 
155 
3 2 9 60 
36 538 
1 9«8 
133 
87 
38 
. 75 
1 093 
. 250 
864 
567 
67 
a 
20 
51 
100 
. 2 127 
430 
240 
235 
95 
24 850 
32 884 
101 
861 
1 
173 
3 
. 125 
430 
171 
33 
41 
31 019 
170 106 
20 
26 53 5 
22 637 
1 562 
1 513 
300 
52 672 
37 481 
91 197 
90 026 
8 275 
6 000 
98 
2 543 
62 543 
415 041 . 596 385 
Italia 
1 141 
21 015 
44 730 
3 613 
79 
560 
a 
692 
8 350 
1 3 75 
410 
34 922 
1 370 
a 
. . 70 
. . 2 167 
1 720 
a 
2 750 
. 80 
25 
. 1 200 
. . 400 
2 458 
60 
1 257 
1 70Ö 
2 5Õ 
65 
16 005 
665 
431 
4 373 
12 135 
1 384 
577 
355 
376 
«00 
15 
80 
352 
2 633 
1 000 
. 260 
, I 903 
6«9 
1 301 
2 00 
a 
300 
3 2«0 
280 
980 
. « 
201 175 
13 963 
187 212 
30 230 
3 «15 
107 730 
3 622 
3 32« 
«9 2«2 
2 
. . «0 
. 20 
, . . 
1 325 
. 22 
566 
5 5«5 
70 O03 
25 125 
2 051 
, , 6 882 
20 
, 556 
2 78 
. 
. . . . . . 80 
12 391 
10 726 
. 12 427 
. 693 
100 
120 
10 162 
160 282 
( p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U.«.S.S. 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 8ULGARIE 
070 ALBANIE 
7U4 .MAROC 
706 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
216 LIBYE 
720 EGYPIE 
22« SOUDAN 
236 .H.VOLTA 
2«0 .NIGER 
2«4 .TCHAD 
746 .SENEGAL 
760 GUINEE 
764 SIERRALtO 
77? .C.IVOIRE 
776 GHANA 
264 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
^ 3 1 4 .GABON 
316 .CONGOBRA 
322 .ZAIRt 
324 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 tTHIOPIt 
34? .SOMALIA 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
35? .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
37? .REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 R.AFR.SUD 
«1? MEXIQUE 
«16 GUATEMALA 
«78 SALVACOR 
«58 .GUADELOU 
462 .MART1NIQ 
472 TPINID.TO 
48« VENEZUELA 
«92 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
50« PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
52« URUGUAY 
476 ARGENTINE 
600 CHYPPC 
60« LIBAN 
60R SYRlt 
61? IRAK 
614 IRAN 
62«. ISRALL 
628 JORUANIE 
632 ARAB.SEnu 
6«« KATAR 
6«6 AHU UHABI 
66? PAKISIAN 
66« INDE 
666 HANGLAO. 
676 RIRMANIt 
680 THAIlANOt 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPIN 
716 HONGOLIt 
7?« COREE NRD 
778 COREt SUD 
737 JAPON 
736 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
80« N.ZELANDE 
a09 .CALEDON. 
1000 B O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EX1RA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
10«0 CLASSE 3 
2617.15 »1 SOUDE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
02« ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
06« HONGRIE 
068 BULGARIE 
20« .MAROC 
206 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
2«8 .SENEGAL 
260 GUINEE 
272 .C.IVOIRE 
280 ­TOGO 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
33« ETHIOPIE 
366 MOZAMBIQU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
W E R T E 
EG­CE 
204 
2 135 
4 742 
1 669 
11 
58 
34 
204 
1 005 
591 
170 
3 177 
782 
«5 
133 
«« 357 
49 
34 
«08 
3«9 
39 
9«« 
1«0 
49 
76 
82 
504 
16 
12 
136 
«53 
30 
300 
10« 
131 
«08 
767 
13 
67 
137 
12 
82 
26 
20 
20 
21 
19 
15 
61 
10 
15 
107 
3 737 
152 
36 
110 
117 
717 
85 
«90 
l 13« 
618 
115 
50 
«3 
367 
11 
19 
706 
3«0 
97 
8? 
99 
638 
511 
«38 
355 
79 
1? 
3 72 
2 072 
51 
1«9 
89 
11 
37 290 
2 735 
3« 555 
5 762 
9«1 
22 227 
2 212 
1 «30 
6 565 
CAUSTIQUE 
1 850 
63 
7 68« 
1 «90 
930 
59 
1« 
1 «06 
16 
1 3 54 
2 475 
118 
187 
«8 
701 
« 9«« 
800 
288 
1 638 
3 162 
51 
328 
68 
12 
17 
75 
14 
? 751 
17 
197 
74« 
51 
79 
35 
592 
4 359 
1 389 
15 1 399 
209 
«2 
11 
12 
16 
53 
35 
14 
156 
4 753 
45 704 
France 
30 
. 258 
1 061 
« . . 80 
199 
402 
? 
133 
«« 106 
90 
10 
11? 
6 
7? 
77 
«9 
. . 5 
16 
7 
5 
. . «5 
14 
13 
a 
. . , 7? 
6 
5 
71 
19 
. 48 
. . . 7« 
6 
, ? 
9 
. 3 
33 
6 
11 
6 
1 
? 
. . , . . . . . 31« 
. 6 
66 
. 1? 
13 
5«0 
1« 18 
1 
11 
5 «13 
796 
« 617 
1 041 
«00 
7 2«2 
733 
566 
1 335 
EN SOLUTI 
61 
387 
101 
603 
. . . . 
. a 
85 
, 556 
975 
121 
. . . 38 
. 1 
. . 7 
2 251 
3 
197 
. . a 
. 565 
1 725 
. . 8«1 
. . . . . . . . 21 
1 016 
9 559 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
184 
a 
213 
. . , . 34 
51 
41 
44 
117 
11 
622 
39 
a 
, 244 
48 
34 
8 
150 
29 
652 
28 
32 
1 
5 
327 
16 
12 
90 
95 
17 
146 
104 
131 
166 
253 
, 67 
107 
12 
75 
4 
14 
15 
, , . . 15 
11 
10 
15 
107 
2 090 
146 
36 
108 
108 
143 
30 
19 
15 
428 
47 
4 
, . 309 
8 
, . 172 
36 
6 
62 
72 
224 
302 
349 
157 
, , . 330 
1 137 
, . 23 
ea • 
11 642 
4 74 
11 168 
1 724 
167 
9 194 
1 013 
496 
250 
ON 
1 76« NO 65 
2 
3 063 
1 388 
32« 
57 
13 
510 
16 
1 35« 
1 883 
72 
«5 
15 
7 
. 11 
101 
. 51 
118 
6« 
11 
. 2 
7 
l« . 244 
51 
29 
35 
19 
679 
723 
15 
108 
2 
22 
2 
. . 16 
53 
35 
5 
5 
633 
4 234 
. 3 
1 
1 
896 
. 
559 
46 
57 
12 
. 1 626 
1 638 
3 162 
1 66Ö 
222 
207 
9 
130 
2 632 
13 839 . 17 184 
Italia 
168 
1 951 
4 464 
395 
7 
58 
. 73 
765 
145 
51 
3 166 
159 
a 
. . 7 
. . 310 
199 
a 
291 
. 11 
3 
. 128 
. a 
41 
342 
6 
149 
197 
30 
1 573 
74 
52 
438 
1 113 
179 
62 
45 
41 
43 
3 
19 
34 
302 
91 
, ?7 
a 
209 
83 
132 
29 
a 
29 
39 5 
37 
108 
a 
« 
20 235 
1 465 
18 770 
2 997 
354 
10 791 
466 
368 
4 960 
1 
33 
2. 
138 
2 343 
666 
187 
. a 
172 
3 
. 17 
23 
. . a 
a 
a 
a 
8 
295 
444 
a 
450 
a 
20 
9 
12 
272 
5 122 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE -voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
poys 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AETZK 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
050 
052 
056 
066 
20« 
208 
390 
«00 
«0« 
«12 
«8« 
50« 
508 
512 
528 
616 
662 
700 
706 
720 
732 
7«0 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KAL1L 
003 
030 
036 
038 
048 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
103? 
NATRI 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
STRON 
M E N G'E N 
EG­CE 
494 
117? 
67? 
101 
170 
10 
9 
128 
919 
566 
09« 
006 
530 
777 
44» 
910 
ILI,FEST 
1 
? 
? 
2 
1 
18 
6 
12 
6 
3 
3 
2 
AUGE 
4 
1 
6 
4 
2 
7 
1 
311 
564 
«73 
96 
90« 
310 
101 
571 
403 
959 
86 
733 
98 
143 
320 
90 
11? 
700 
20 
79 
53 
321 
54 1 
720 
520 
7« 
33 
317 
15 
361 
69 
95 
50 
20 
155 
11? 
5« 
37« 
8? 
375 
790 
096 
1?« 
851 
092 
3? 
108 
880 
308 
775 
U 1 
10« 
758 
808 
441 
766 
2«9 
490 
7 
1 
France 
51 
394 
757 
2 
136 
8 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
l 
1 
2 
4 
5 
4 
Belg.­
76? 743 
016 171 
665 164 
67? 71 
351 7 
33? ? 
619 
• 
344 
521 
15 
1 
411 
97 
114 
187 
147 
15 
830 
«5 
67 
94 
59 
86 
. . 69 
52 
163 
«5 
. 10 
60 
5 
303 
1 
359 
, 78 
50 
. . . 9 
61 
6? 
41« 
50? 
011 
87? 
276 
138 
37 
8« 
7 
308 
775 
639 
. • 
«67 
541 
914 
91« 
914 
1 
1 
JM­ UND KALIUHPEROXID 
TIUM­, 
75 
73 
53 
«1 
71 
9 
7 
2 
? 
BARIUM­
STRONTIUMOXID, 
624 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BARIU 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
048 
7 7? 
400 
404 
soa ROO 
1000 
íoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
M0X1D, 
? 
1 
6 
3 
? 
? 
6 
83 
77 
57 
51 
4 
6 
31 
7? 
10 
, . 9 
7 
2 
• 
1000 kg 
Lux. Nederland 
78C 
760 
005 
9C» 
003 
440 
o«7 
76? 
ND 
NO 
ND 
JNO HAGNESIUHOXID, 
­HYDROXID UND 
5 
75 
2« 
51 
«6 
3 
5 
­PEROXID 
. 
­HYDROXID UND ­PEROXID 
336 
939 
76? 
63 
198 
60 
47 
103 
50 
737 
163 
74 
1? 
15« 
803 
34? 
777 
173 
173 
71 
1 
MAGNESlUHOXIO, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
03a 
0«? 
048 
050 
05? 
046 
060 
067 
064 
1 
1 
1 
«07 
57? 
87? 
737 
«81 
716 
63 
17? 
5»? 
90 
7«6 
631 
?«5 
7« 
10 
440 
773 
360 
188 
. 2«2 
«8 
7? 
170 
. 1 
3 
. 373 
a 
. • 
83? 
43? 
40C 
379 
3 
?1 
71 
• 
­HYDROXID UND 
1 
, 198 
730 
175 
«6« 
1« 
3 
15? 
388 
«2 
6C 
«L7 
38 
5« 
. 540 
233 
771 
171 
777 
. 70 
?b 90 
. , ■ 
«12 
298 
114 
95 
. 70 
70 
« 
­PEROXID 
281 
. 26 
1 
7 
38 
si 
; 
: 
14 
11t 
22 
1 
l' 
, 
. 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
190 
397 
76? 
7« 
6 
178 
1 
2 
11 
3 
8 
« 2 
2 
7 
7 
6 
315 
070 
293 
«50 
100 
a 
. 678 
311 
18? 
95? 
. 903 
898 
6 
«07 
216 
81? 
71 
«03 
53 
76 
77 1 
31 
76 
700 
20 
10 
1 
158 
«96 
716 
509 
1« 
78 
11 
1« 
1 
69 
16 
. 70 
155 
li? 
«5 
31? 
70 
770 
659 
061 
?«1 
575 
9« 3 
. 2« 
878 
ND 
ND 
­HYDROXIO U. 
17 1 
71 
3 
38 
109 « 
71 2 
36 1 
36 1 
158 
183 
1 
1 
7 
3 
5 
« 1 
1 
5«8 
676 
19« 
. «6 
60 
«5 
. 20 
157 
1«3 
9 
10 
005 
«65 
5«0 
«83 
119 
55 
20 
1 
87 
151 
546 
. 010 
119 
2« 
19 
165 
38 
68« 
210 
19« 
19 
« 900 
«0 
139 
17 
Italia 
I NIMEXE 
1 BESTIMMUNG 
! DESTINATION 
62 1010 
160 270 1011 
138 L3L L070 
1 976 1071 
7 1 076 1030 
1031 
6 88? 1 
10«0 
2R17.31 
ND 001 
«7 
10 
75 
1 33 
1 33 
1 33 
57 
« 
« « ? 
• 
­PEROXI 
«9 
4 
10 
1 
7 
? 
1 
2 
79 
53 
25 
73 
? 
1 
3 
6 
1 
37 
8 
3 
? 
1 
1 
? 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
050 
052 
056 
066 
20« 
208 
390 
400 
404 
412 
«8« 
50« 
508 
512 
528 
616 
662 
700 
706 
720 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
lull 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2817.3' 
003 
030 > 0 36 
. 038 
1 048 
. 1000 
1010 
, 1011 
. 1020 
i 1021 
10 30 
103? 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.Α.ΔΟΜ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
32 
22 
« 5 
« 
493 
211 
194 
085 
165 
501 
34« 
852 
France 
1 151 
a «oa 5 06« 
Θ5 
3 3«« 
211 
40 
• 
»I POTASSE CAUSTIQUE SOLIDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
G B L C E 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDONtSIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
« 1 
2 
1 
110 
135 
328 
77 
757 
510 
26 
107 
100 
203 
73 
400 
30 
39 
80 
74 
75 
60? 
1« 
18 
37 
86 
161 
59 
89 
16 
15 
73? 
10 
60 
1« 
77 
11 
10 
«7 
21 
21 
71 
18 
200 
«99 
699 
348 
776 
684 
17 
3? 
668 
69 
103 
4 
1 
308 
18 
21 
31 
« 161 
8 
13 
21 
11 
15 
. . 16 
35 
30 
9 
. 2 
10 
1 
225 
1 
59 
. 13 
10 
. , . 1 
12 
13 
1 306 
52« 
782 
362 
?«6 
«20 
17 
23 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
7 116 
6 721 
5 773 
3 315 
697 
289 
137 
52 
ND 
«1 POTASSE CAUSTIQUE EN SOLUTION 
PAYS­BAS 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
vnuGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLL 
CLASSt 2 
.A.AOM 
359 
26 
118 
16 
71 
566 
377 
189 
187 
160 
1 
1 
359 
26 
71 
. ­
«76 
177 
99 
98 
98 
2 
1 
ND 
2617.50 ·) PíROXYDtS Dt SOUIUH ET DE POTASSIUM 
> 1000 
1010 
) 1011 
1 1020 
l 1021 
1030 
1031 
1032 
2 1040 
3 761R 
M O N D E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
7? 
11 
11 
« 7 
6 
3 
1 
1 
16 
10 
6 
. . 6 
3 
1 
• 
ND 
73 
î ■ 
3« 
75 
8 
« . « . . • 
a 
, . . ­
1 
. 1 
. . 1 
­
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 221 
Il 963 
6 9«5 
629 
218 
1 
. « 600 
110 
6« 
775 
. 756 
702 
8 
86 
68 
172 
19 
739 
72 
26 
56 
13 
10 
60? 
1« 
? 
'7 
56 
15? 
sa 86 
6 
1« 
6 
9 
1 
1« 
9 
1 
10 
«7 
71 
70 
58 
5 
2 860 
950 
1 909 
982 
530 
260 
. 9 
667 
ND 
NO 
Italia 
3 
5 119 
4 413 
56 
706 
a 
172 
­
ND 
a 
a 
«7 
15 
77 
89 
. 89 
89 
6? 
. ­
5 
. 5 
« ? 
. . . 1 
OXYDES, HYDROXYUES ET PEROXYDES OE STRONTIUM, DE 6ARYUM ET 
DE MAGNESIUM 
7816.10 OXYDE 
624 
1 1000 
L010 
1 1011 
1 1020 
1 1021 
1030 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2816.30 OXYDE 
4 001 
002 
003 
I 004 
2 006 
030 
1 036 
0 048 
0 2 72 
9 400 
0 404 
7 50B 
2 800 
6 1000 
7 1010 
9 1011 
2 1020 
1 1021 
7 1030 
0 1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2816.50 ») OXYDE 
3 001 
5 002 
1 003 
8 004 
005 
3 006 
6 008 
l 028 
5 030 
0 036 
2 03R 
5 042 
2 046 
l 050 
6 052 
056 
060 
062 
064 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
HYDROXYDÍ 
15 
«8 
5 
«« 75 
13 
17 
ET PEROXYDE DE STRONTIUH 
1« 
35 
1 
35 
19 
11 
15 
a 
HYDROXYDE ET PEROXYDE DE BARYUM 
1 
«85 
778 
89 
15 
53 
7« 
17 
15 
18 
57« 
5? 
1? 
77 
777 
979 
799 
7«7 
50 
«7 
7« 
« 
si­is 6 
75 
? 
8 
1 
95 
. . a 
719 
99 
120 
111 
7 
7 
7 
2 
3 
a 
13 
7 
78 
. a 
a 
53 
16 
37 
30 
a 
7 
7 
­
, HYDROXYOE ET PEROXYDE DE MAGNES 
80 
703 
??a 801 
807 
103 
51 
90 
796 
56 
«35 
355 
17« 
«0 
36 
59? 
160 
?19 
92 
76 
5« 
565 
256 
10 
2 
75 
183 
22 
«7 
217 
23 
32 
122 
123 
131 
86 
17 
« 1 
? 
a 
3 
7« 
1? 
1« 
59 
«5 
1« 
1« 
. . ­
UM 
16 
71 
1 
1? 
« 8 
' ■ 
1 
7 
464 
202 
61 
. 14 
24 
15 
. 7 
312 
37 
3 
4 
1 190 
743 
448 
424 
43 
21 
7 
2 
3« 
59 
15« 
. 5«9 
67 
15 
1« 
93 
25 
385 
133 
139 
5 
5 
470 
37 
88 
6 
a 
1 
a 
1 
1 
1 
­
15 
. . 9 
7 
. 7 
3 
125 
15 9 
16 
206 
26 
180 
168 
. 12 
3 
­
29 
52 
16 
21« 
. 23 
3« 
1 
19 
9 
3 
4 
11 
3 
31 
. , a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
152 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
066 
06B 
220 
3 90 
400 
412 
480 
484 
508 
512 
526 
624 
664 
666 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Ζ INKO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04? 
050 
057 
064 
066 
704 
20β 
212 
2*8 
272 
288 
302 
322 
352 
366 
390 
*00 
* 0 * 
**8 
*56 
* 6 * 
*72 
* 8 * 
«88 
60« 
612 
616 
624 
662 
680 
700 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALUHI 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
11 
5 
5 
2 
1 
2 
«0 
176 
15 
10 
171 
78 
98 
51 
187 
18 
3« 
«3 
7« 
18 
49 
68 
776 
793 
934 
869 
597 
638 
1 
26 
427 
Janv 
France 
4 
? 
7 
1 
1 
if 
91 
2 
. 102 
18 
71 
. 74 
. 4 
34 
13 
. 11 
59 
963 
08« 
BBC 
332 
64 2 
255 
a 
2C 
79^ 
XIDI ZINKPEROXID 
1 
6 
5 
5 
2 
2 
5 
71 
55 
71 
1? 
9 
? 
3 
570 
391 
9«0 
171 
576 
70 
65 
«0 
100 
60 
70 
16« 
35 
709 
75 
67? 
166 
181 
3«6 
37? 
286 
«« 113 
36 
«7 
78 
«6 
53 
34 
639 
61 
767 
31 
97 
«7 
77 
73 
«3 
81 
139 
«61 
11« 
1« 
70 
10« 
195 
8«5 
819 
6«1 
110 
379 
379 
350 
757 
351 
3 
3 
? 
1 
1 
4 
70 
11 
9 
6 
1 
2 
, 786 
777 
191 
44« 
«3 
. . 100 
, 70 
867 
. 704 
38 
457 
. 181 
335 
719 
779 
«« 91 
5 
«7 
4 
13 
13 
35 
07C 
61 
267 
. . . 6 
. «3 
59 
IC 
43C 
ς 
12 
. 104 
-
362 
185 
177 
877 
977 
11« 
751 
634 
184 
er-Décembre 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
332 
313 
19 
17 
2 
1 
. 
589 
a 
2 218 730 
72 
27 
65 
«0 
a 
60 
275 
8 
37 
215 
166 
. 1 
56 
50 
20 31 
7« 
33 
«0 
1 569 
a 
3Ϊ 97 
«7 
52 
73 
16 
109 
6 
105 
2 
70 
-
7 201 
3 7«0 3 «61 2 179 356 
1 116 99 
106 
166 
2 
2 
1 
9 
15 
5 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland lul 
(BR) 
lå 
377 
3«3 
3« 
10 
« 74 
. . • 
«8 
«99 
. 200 
060 
3«« 
150 
806 
2 
. 
30 
10 3 
22 
108 
18 
30 
5 
11 
18 
32 
5 
« 759 
1 9«6 2 613 1 «19 91 
295 
6 
1 099 
11 64 
Il 84 
NIUHOXIO UND ­HYDROXIO; KUENSTLICHER KORUND 
ALUMINIUHOXID 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
220 
378 
390 
400 
404 
412 
448 
453 
480 
484 
506 
512 
528 
616 
624 
632 
664 
706 
724 
728 
732 
740 
eoo 604 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
4 
5 
86 
37 
10? 
5 
? 
7 
6 
130 
1 
73 
5 
70 
10 
1 
1 
1 
6 
36 
84 
588 
74? 
761 
770 
17 
3 
761 
759 
«79 
779 
««7 
588 
19« 
768 
638 
67 
«81 
006 
811 
065 
356 
560 
1«9 
176 
«36 
31 
59 
3«1 
715 
19 
136 
1«0 
79 
«7« 
«57 
973 
193 
6 
2 
205 
69 
«55 
67 
956 
132 
393 
57 
390 
«3 
20 
63 
376 
180 
79« 
505 
«76 
898 
«6« 
959 
«71 
70« 
70? 
3 
15 
1 
61 
18 
9« 
6 
5 
128 
9 
1 
1 
33« 
177 
157 
1«5 
13 
1 
a 
259 
958 
581 
9B6 
82« 
98 
23« 
27 
2 
751 
858 
«69 
537 
11 
14 
. 727 
211 
14 
2« 
«35 
2C 
19 
136 
. 29 
59 
257 
968 
17 
. . . 67 
40 
11 
3B7 
71 
8 
57 
42 
16 
20 
60 
5ie 
. 75 
• 
983 
714 
269 
78C 
339 
0«0 
2 
12 
6 
. 1 
56 
1 
1 
1 
1 
79 
66 
13 
13 
3 
a 
, 
1 
« 3 
? 
? 
1 
5 
7? 
11 
10 
8 
7 
282 
7«3 
a 
«6« 
378 
126 
a 
2« 
25« 
1 
22 
106 
25 
153 
1 
145 
33 
100 
95 
213 
9« 
587 
366 
225 
992 
233 
63« 
«31 
321 
. • 
3 47 
3 75 1 62 
4 08 2 63 9 
50 
35 
6 
70 
31 
1 30 1 20 3 
10 
19 
1 
3 
74 
1 15 
14 
31 
20 
5 
20 
39 
5 
43 
4 
2 
25 
2 
27 
18 
35 
84 47 
109 93 
15 66 9 79 5 73' 1 68 1 90 
1 
1 
1 1 22 14 
1 
9 
1 
, > 
1 r 
! 23 > 1 3 ! 20 ' ' 
) 
) 
! 
> 
» > 
, ι 
ι ι 36 
1 
> 121 
I 37 r 84 
1 60 ) I 
ι 
a 
35 
13 
. 3 
, 22 
11 
3 
4 
795 
607 
188 
91 
«0 
62 
. . 35 
933 
106 
. 50 
22 
27 
5 
. . . . 10 
«7 
7 
19 
6 
il 
791 
oee 703 
5« 
«9 
1«9 
. 17 
• 
1 
650 
176 
«7 
. 56 
141 
51« 
«5 
303 
000 
. . 65 
5«0 
, , . , . a 
. 120 
a 
2 
. 1 
20 
136 
« 150 
50« 
• 
676 
029 
6«7 
305 
«2 
«3« 
. 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
066 
068 
220 
390 
«00 
«1? 
«80 
«8« 
608 
51? 
578 
6?« 
66« 
666 
73? 
800 
îooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
^1040 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COtOHeiE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGtNTINE 
ISPAtL 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7819.00 OXYDE 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«? 
ObO 
057 
06« 
066 
70« 
70S 
71? 
?«8 
77? 
?88 
30? 
32? 
35? 
166 
390 
«00 
404 
«48 
456 
«64 
472 
48« 
«88 
60« 
612 
616 
67« 
66? 
680 
700 
7«0 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
7870 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLÍN0E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
DOMINIC.R 
JAHA1QUE 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
GUYANA 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HONG KONG 
SLCRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
OXYDE 
7670.11 OXYDE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
07 8 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
0 60 
06? 
0 64 
066 
063 
708 
7L6 
220 
378 
390 
«00 
«0« 
«L2 
««8 
«53 
480 
484 
50β 
5L2 
528 
616 
62« 
632 
66« 
706 
724 
726 
732 
740 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.BAHAMAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
CORÉE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
WERTE 
EG­CE 
5 
2 
3 
1 
1 
75 
67 
11 
7? 
38 
16 
58 
75 
131 
16 
26 
76 
16 
12 
32 
19 
«76 
7 7« 
703 
67« 
B81 
«77 
2 
13 
151 
France 
2 
1 
7? 
«4 
? 
. 79 
10 
«0 
. 5« 
. 3 
7? 
7 
. 9 
3? 
317 
963 
35« 
670 
377 
156 
I 
9 
578 
DE ZINC: PEROXYDE 
2 
2 
2 
I 
1 
2 
6 
24 
9 
6 
4 
1 
1 
776 
99 5 
516 
2*1 
167 
«8 
7« 
17 
70 
71 
17 
777 
78 
117 
39 
?81 
«6 
17? 
177 
15« 
133 
2« 
57 
15 
19 
35 
71 
20 
16 
750 
?9 
97 
1« 
«0 
22 
11 
13 
2« 
«5 
56 
276 
«3 
10 
28 
«7 
871 
90? 
78« 
798 
597 
3«9 
5?a 
158 
36? 
171 
1 
1 
1 
1 
? 
10 
5 
« 3 
1 
ET HYDROXYDE D 
0'ALUHIN1UH 
1 
5 
5 
7 
1 
9 
1 
1 
l 
L 
1 
? 
6 
53 
72 
24 
19 
1 
1 
978 
7«7 
5 0« 
51? 
963 
577 
6« 
755 
559 
77 
530 
503 
116 
101 
787 
68« 
76 
113 
58? 
17 
7« 
77? 
770 
16 
56 
79 
19 
111 
1«0 
571 
69 
10 
77 
35 
36 
174 
70 
73« 
50 
91 
77 
10« 
11 
19 
31 
8 70 
37 
708 
379 
207 
135 
853 
076 
762 
960 
06« 
5 
32 
3 
3 
6 
8 
78 
1« 
13 
11 
1 
873 
65« 
00« 
7«8 
37 
. . 70 
. 1? 
oaa . 107 
76 
196 
. 17? 
165 
îoa 110 
2« 
«5 
« 19 
3 
7 
6 
16 
097 
79 
97 
. . . 7 
. 74 
34 
b 202 
« 9 
. «7 
­
031 
766 
766 
651 
160 
989 
117 
306 
175 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3< 
24 
U 
1 
, 2 
1 
• 
DE ZINC 
2BÍ 
. 862 
784 
2' 
1 1 24 
11 
2¡ , 114 
3 
. 13 
a; «ί 
! 
Nederland 
41 
4C 
1 
« 1 
3 
. 
22 
1 116 
921 
39C 
a 
a 
a 
â 
19 
1C 
. 1 
11 
. 32 
1< 
14 
. 651 
li «C 
22 
21 
32 
1 
«2 : j < 
1 
?F 
. . 
2 90' 
1 51P 
a 
a 
. 
a 
â 
. . 
a 
3 670 
6 126 
2 «56 1 386 895 
1«« a 
««« 41 
40 
4Í a 
ALUHINIUM; CORINDONS 
575 
aa7 ««E 
«?B 
690 
«7 
151 
16 
1 
353 
«73 
50 
76« 
5 
17 
. «68 
110 
6 
1? 
6«? 
10 
16 
56 
. 18 
31 
97? 
510 
6 
. . a 
3« 
77 
5 
9« 
38 
7 
76 
73 
6 
19 
7« 
199 
a 
39 
• 
173 
92« 
2«9 
575 
0«2 
«05 
3 
5 
ί 
3 
1< 
2 
2 
4 
2 
51 
34 
14 
η 
11 
1 
. 
307 
163 . 1 126 7« 6 
481 
a 
6 
45E 
. 5 
26 
6 
3« 
7 
36Í 
2« 
l! 
51 
25 
1 551 
99 
5 528 2 832 2 696 2 220 500 
83 
a • 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
3 
18 
9 
22 1 2 6 
3 15 17 7 77 2 16 
23 
« 9 
12 
23 
« 3 
2 559 519 
878 369 1 681 151 656 87 520 33 220 «5 . , « 60« 19 
468 
56 
a 
20 
20 25 
5 
a 
. . . 11 
27 
5 
6 
2? 
5 151 
5 151 690 
544 
146 
51 
45 
95 
a 
16 
ARTIFICIELS 
66« 1 
559 
268 l 346 919 
764 
498 
18 
96 
85 
21 
162 
4 
60 295 8 191 81 8 1 664 20 6 5 278 104 1 361 9 
12 61 25 148 62 
a a 
. . 28 1 1 
56 
165 
11 40 23 10 
27 
34 
2 90 5 14 1 111 29 6 2 16 
1 
56 
5 
6 
63 
31 
70 2 379 6 207 
11 136 8 241 2 792 2 266 2 138 5 974 1 307 4 143 403 4 470 105 2 
27 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenübersiellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
153 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
10«0 
M E N G Í N 
EG­CE 
37 785 
France 
10 
ALUM1NIUMHYOROX1D 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
03R 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
052 
062 
204 
212 
302 
37? 
346 
390 
400 
417 
484 
504 
506 
574 
576 
604 
674 
666 
680 
700 
73? 
736 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
10 
10 
26 
78 
25 
7« 
6 
« 8 
1? 
1 
7 
1 
6 
179 
78 
101­
88 
6? 
1? 
1 
613 
589 
995 
746 
719 
55? 
169 
371 
1«9 
70« 
665 
040 
5B7 
9«0 
701 
578 
49 
76 
927 
201 
130 
500 
101 
665 
851 
161 
372 
703 
89? 
185 
508 
150 
67 1 
15? 
66 
«7 
463 
«8 
188 
141 
945 
«05 
538 
5«8 
760 
9« 8 
630 
789 
«3 
77 
7« 
3 
? 
10 
73 
79 
4« 
47 
77 
? 
1 
KUENSTLICHER KORUND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
049 
050 
052 
062 
064 
066 
06B 
208 
390 
400 
404 
412 
480 
464 
504 
508 
512 
528 
624 
662 
664 
732 
736 
740 
800 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
« « ? 
5 
? 
1 
6 
3 
5 
? 
1 
I 
1 
? 
1 
1 
59 
7« 
3« 
78 
17 
« 
1 
CHROHOXIDE 
«5« 
?«5 
«57 
8«5 
584 
on 1 
a? 
901 
197 
375 
76« 
033 
850 
619 
847 
691 
748 
«40 
75 
180 
798 
779 
1 11 
340 
696 
7" 
575 
181 
708 
38 
363 
3? 
839 
559 
80 
38« 
191 
95 
77 
587 
7«? 
8«6 
89« 
35« 
018 
755 
9? 
8« 
785 
UND 
? 
? 
? 
1 
2 
1 
1 
19 
9 
9 
8 
4 
1 
Belg. 
«49 
186 
91 
737 
9in 
211 
. 963 
? 
003 
025 
7? 
«91 
777 
128 
725 
29 
. 86 1 
701 
130 
. . 6 
8 
3 
. 1 
1 
? 
? 
60 
601 
. 6 
36 
. ?0 
. • 
357 
157 
700 
136 
507 
065 
130 
17? 
• 
853 
767 
618 
697 
085 
16 
. 781 
356 
. 523 
659 
?«9 
611 
158 
71 
. . . 70? 
1 
111 
719 
735 
a 
15« 
7 
. . 185 
. 366 
16 
. 310 
, , . 95? 
«60 
535 
975 
363 
067 
359 
97 
83 
703 
­HYDROXIDE 
1000 
­Lux. 
"g 
Nederland 
1 271 
Q U A N T I T E S | 
Deutschland 
(BR) 
2 
3 2«0 10 
1 
1 
3 
«3 
2 
2 
53 
50 
3 
3 
2 
8 10 
, 
1 
1 
) 26 
1 2« 
! 1 
1 
1 
2 
i 
5 
. 
'. 1 
2 « 
0 3 
I 1 0 
3 
1 1 
a 
• 
26 
2« 
3 
2 
8 
2 
2 
1 
6 
> 105 
) «8 
) 56 
I «6 
35 
ï 10 
3 
) 1 
3 
) 2 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
! ι 
'. 1 1 
! ι 
2 37 
0 14 
2 23 
1 18 
12 
1 3 
. . 1 
150 
350 
395 
904 
a 
788 
341 
169 
358 
147 
701 
6«0 
018 
9« 
213 
«5 
853 
17 
76 
66 
. 
500 
100 
659 
8«3 
158 
37? 
70? 
891 
183 
1«0 
90 
8 
157 
60 
6 
«55 
78 
183 
1«1 
86« 
9«B 
916 
371 
7 56 
50« 
500 
166 
41 
779 
340 
75? 
. 879 
795 
67 
901 
911 
969 
26« 
«23 
«73 
S«5 
15« 
277 
86 
356 
7? 
180 
68 
1 
. 121 
«11 
29 
3«3 
17« 
17B 
28 
158 
32 
«73 
«81 
80 
53 
191 
8« 
27 
566 
631 
511 
119 
580 
121 
715 
. 1 
374 
Italia 1 
73 908 
70 
70 
77 
366 
««6 
«0 
«05 
37 
? 
366 
. . ? 
37 
3? 
. 702 
87 
695 
75 
68 
761 
97 
a« 3 
. 78 
777 
. . . , 78 
. 30 
10 
70 
. , 61 
?i . , a 
69 
? 077 
770 
1 6 06 
1 360 
807 
169 
. . 758 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10«0 
7870.15 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
06? 
2 0« 
212 
302 
32? 
3«6 
390 
400 
«12 
«a« 50« 
508 
52« 
578 
60« 
o?« 
666 
680 
700 
73? 
736 
800 
80« 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
3 
HYUROXYDE D 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
.MAROC 
.TUNISIE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
3 
L 
1 
1 
1 
15 
6 
8 
6 
« 1 
748 
France 
1 
ALUMINIUM 
760 
856 
120 
156 
621 
246 
33 
666 
117 
«55 
528 
689 
55 
1«0 
58 
14« 
38 
12 
74 
15 
10 
«5 
12 
62 
691 
20 
«8 
298 
1?6 
75 
73« 
13 
58 
31 
58 
«5 
768 
«3 
33 
18 
«89 
793 
696 
968 
055 
707 
65 
106 
71 
l 
1 
5 
1 
3 
3 
1 
76a 
a 
36 
85 
15? 
«7? 
130 
. 636 
3 
166 
705 
3 
39 
8«6 
1? 
Il . 66 
15 
10 
. . 6 
19 
« . ? 
1 
3 
? 
5 
«« . 5 
«3 
. L9 
. ■ 
136 
876 
760 
oie 8β5 
7«? 
10 
86 
• 
2820.30 *l CORINDONS ARTIFICIELS 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
037 
0 36 
03 8 
0«0 
0«? 
0*8 
060 
06? 
06? 
06« 
066 
068 
?oa 390 
400 
«0« 
«1? 
«80 
«8« 
50« 
508 
51? 
578 
6?« 
66? 
66« 
73? 
736 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
io«o 
2B21 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUEDt 
EINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCr 
IURQUIt 
TCHECOSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
ι 
1 
1 
17 
7 
10 
8 
« 1 
«77 
977 
055 
771 
6*8 
896 
29 
253 
303 
719 
71 
997 
566 
159 
788 
580 
64 
123 
3? 
311 
111 
86 
23 
«39 
738 
10 
1«9 
53 
75 
12 
««7 
10 
268 
167 
77 
97 
9« 
79 
17 
«78 
110 
00? 
107 
085 
74« 
4 77 
78 
71 
5«6 
« 7 
? 
? 
1 
OXYDES ET HYDROXYDES 
537 
«8 
73? 
719 
309 
b 
. 61 
119 
. 1«9 
710 
64 
3 73 
61 
13 
. . . 57 
? 
73 
59 
776 
. 37 
? 
. . 61 
. 98 
5 
. 75 
. . . 776 
897 
3«9 
5«3 
17? 
11« 
359 
78 
71 
6? 
DE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
a 
6 
1? 
7 
5 
3 
. 1 
. 1 
• 
5 
, 61 
? 
80 
68 
1? 
Il « 1 
. . . 
CHROME 
and 
392 
1< 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
22 LO 
18 « 
« 5 
2 3 
a 2 
2 1 
. 
1 
9 
7 
1 
1 
2 11 
6 4 
5 7 
L 5 
3 
5 1 
361 
732 
817 
035 
. 148 
116 
33 
30 
114 
289 
323 
686 
15 
794 
75 
B7 
17 
1? 
8 
. 
«5 
11 
56 
67? 
16 
«7 
796 
175 
7? 
699 
a 1? 
31 
53 
? 
767 
7« 
33 
18 
75« 
881 
373 
926 
169 
«28 
45 
19 
20 
399 
376 
946 
923 
587 
2« 
?53 
747 
580 
71 
S3? 
707 
97 
395 
443 
?9 
104 
30 
311 
40 
. . 380 
46? 
10 
103 
51 
64 
a 381 
10 
170 
14? 
77 
17 
9« 
2« 
12 
18« 
583 
509 
07« 
633 
«5B 
057 
. . 38« 
Italia 
1 726 
8 
16 
33 
65 
11 
5« 
19 
3« 
17 
5 
, 37 
a 
. . a 
. . . 16 
1«5 
7 
13 
76 
73 
19 
2 
. 1« 
8« 
. . . . 9 
. 11 
« 5 
. . 20 
5 
a 
a 
a 
18 
533 
60 
«73 
316 
168 
55 
. . 100 
CHROHTRIOXID 
001 
003 
00« 
036 
052 
«00 
6?« 
73? 
977 
2621.10 »I IRIOXYDE DE CHROHE 
18? 
76 
«55 
50 
115 
36? «? 
30« 
9 ««9 
Il 079 
66« 
967 
867 
66 
99 
1 
1 
37 
76 1? 
78 
««5 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
CHROMOXIDE UND ­HYDROXIDE, AUSGEN. CHROHTRIOXID 
79 
70 
5«0 
5?? 
19 
11 
11 
50 
115 
36? 
«7 
30« 
I 011 
72 
939 
851 
50 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
00* ALLEM.FED 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
*00 ETATSUNIS 
62 * ISRAEL 
732 JAPON 
977 SECRET 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M Ο Ν Ο E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
118 
18 
281 
29 
71 
211 
77 
175 
*07 
«05 
«18 
585 
51« 
39 
71 
71 
18 
53 
«7 
5« 
27? 
3«L 
377 
1« 
7 
7821.30 »I SESQUIOXYDE ET HYDROXYDES DE CHROME 
001 
00? 
003 
00« 
006 
030 
036 
050 
06? 
«00 
736 
1000 
îoio 
1011 
1070 
2? 
51 
18 
60 
37 
16 
699 
7« 
131 
31 1 
817 
74 7 
2 
70 
57 
?1 
1« 
40 
5 
3« 
1« 
77 
? 
35 
29 
60 001 FRANCE 
«« 00? BELG.LUX. 
61 003 PAYS­BAS 
00* ALLEH.FEO 
51 006 ROY.UNI 
36 030 SUEDt 
60 036 SUISSE 
050 GRECE 
06? TCHECOSL 
599 *00 ETATSUNIS 
?* 736 TAIWAN 
999 1000 M O N D E 
756 1010 INTRA­9 
743 1011 EXTRA­CE 
718 1070 CLASSE 1 
59 
74 
61 
19 
30 
76 
36 
3? 
13 
338 
1? 
74* 
?«? 
501 
451 
40 
21 
39 
5 
30 
30 
57 
45 
7 
3 
43 
ï 
29 
71 
211 
27 
175 
609 
44 
565 
503 
29 
62 
338 
12 
596 
170 
425 
413 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1071 
1030 
1031 
1032 
10*0 
MANGANOXIDE 
MANGANDIOXID 
16 
? 
1071 
1030 
1031 
103? 
10*0 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
31 
? 
? 
19 
15 
? 
2 
19 
OXYDES DE MANGANESE 
2822.10 »I BIOXYUE DE MANGANESE 
002 
0«8 
772 
977 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 
3 
MANGANOXIDt 
001 
006 
0«8 
060 
236 
272 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
171 
53 
173 
460 
886 
184 
74? 
97 
38 
150 
176 
16 
AUSGEN. 
5 
131 
10 
80 
91 
189 
580 
187 
39« 
75 
1 789 
280 
9 
30 
47 ND 
. . 173 
. 
179 
51 
178 
1 
. . 127 
126 
• 
MANGANDIOXID 
130 ; 
a , 
80 
91 
189 
529 
157 
372 
12 
280 
280 
II") . 
74 
46 
. 3 «60 
185 3 «60 
133 
52 
«7 
. 5 
5 
I 
10 
. . • 
«2 
30 
13 
13 
. 7 
. . 
62 
. 6? 
«« 37 
18 
. 16 
, . . . . ­
9 
. 9 
. 
9 
9 
a 
00? 
0«8 
?7? 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
BELG.LUX. 
YOUGOSLAV 
.C.IVOIRE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.EAMA 
.A.AOM 
15 
13 
«5 
1 668 
1 775 
79 
78 
18 
« 61 
«5 
9 
2n"22.90 OXYOES OE MANGANESE. 
001 
006 
048 
060 
736 
77? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103L 
103? 
10«0 
FRANCE 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.H.VOLTA 
.C.IVOIRE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
71 
33 
16 
13 
78 
61 
187 
61 
127 
70 
93 
89 
« 13 
5 
. «5 
• 
6? 
6 
«6 
1 
. «6 
«5 
• 
AUTRES 
. 33 
. 13 
78 
61 
14« 
39 
106 
3 
a9 
89 
. 13 
ND 10 a 
9 
a . 
1 668 
33 1 668 72 
73 
10 
9 
. a 
a 
QUE LE BIOXYDE 
a 
22 
8 
4 
14 
a 
9 
r 14 
16 
25 18 
8 14 
17 4 
17 
4 
4 
• 
EISENOXIDE UND ­HYDROXIDE, EINSCHL. FARBERDEN AUF GRUNDLAGE 
VON NATUERLICHEM EISENOXID MIT GEHALT AN GEBUNDENEM EISEN, 
BERECHNET ALS FE203, VON 70t ODER MEHR 
KUENSTLICHE EISENOXIDE 
001 
002 
00 1 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«2 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
06« 
066 
20« 
208 ?1? 
716 
770 
?«8 
?7? 
776 
788 
377 
330 
346 
366 
300 
«00 
«0« 
416 
424 
478 
«37 
«36 
««8 
«6« 
«7? 
«80 
«8« 
500 
50« 
508 
51? 
478 
60« 
60S 
616 
6?« 
632 
636 
662 
66« 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
7«0 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
OXYDES ET HYDROXYDES DE FER, YC TERRES COLORANTES A BASE 
D'OXYDE DE FER NATUREL, CONTENANT EN POIDS 70% ET PLUS DE 
FtR COMBINE, EVALUE EN FE203 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
0«2 
058 
208 
«a« 
800 
71 783 
6 886 
Il 936 
7« 7 
1? 75« 
15 703 
6«3 
« 775 
1 98« 
6 390 
1 731 
? 571 ? 6ia 
658 
3 079 
1 74? 
1 308 
U 6 
786 
«93 
1 071 
1 365 
? ««6 
5B8 
190 
383 
75 
96 
90 
8! 
57 
«1 
111 
156 
l«3 
81 
39 
? 79? 
17 053 
1 636 
115 
73 
78 
11? 
103 
15» 
7« 
«« 65  
617 
5« 
«63 
2 007 
116 
59 
86 
108 
«72 
323 
61 
1 3«9 
707 
135 
110 
619 
37 7 
400 
377 
316 
? ??3 
725 
11« 
5 60« 
«6« 
«« «97 
7« 175 
70 322 
51 «69 
1« 180 
12 5«6 
372 
652 
6 286 
E UNO ­
1 3«9 
«07 
19? 
37« 
2 122 
130 
297 
37 
36 
12? 
««? 
484 
58? 
798 
77 
70 
6 
396 
61 
475 
769 
64 
3 860 
1 9?a 
1 93? 
56β 
105 
155 
39 
«« l 209 
HYDROXIDE, 
, 2« 
178 
119 
1 700 
5« 
791 
75 
36 
95β 
, 9 
161 
968 
1? 
50 
68 
37 
18 
16 
10 
3? 
? 362 
2 107 
255 
35 
. 101 
«0 
1 
lia 
AUSGEN 
1 270 
. 20 
83 
269 
6 
1 
12 
a 
29 
16 
102 
4« 
32 
17 
146 
16 
7? 
13 
14 
144 
. . . . 7 
16 
70« 
72« 
«80 
??? 
18 
744 
1 
«7 
3 
70 
6 
11 
1 1 
1« 
« 
1 6
1 7 
7 
7 
1 1 
1 
1 
1 
? 
17 
1 
2 
1 
2 
4 
137 
69 
67 
41) 
a 1« 1? 
« 
76? 
/«a «H4 
. 160 
B56 
6« 3 
77·, 
98« 
1 » 
777 
«79 
598 
6«8 «Β 1 
189 
103 
186 
736 
06 8 
364 
bl 1 
588 
390 
319 
71 
96 
90 
77 
«6 
41 
111 
119 
1«3 
81 
39 
ί 111 
013 
670 
115 
78 
78 
11? 
93 
159 
7« «« 
65« 
513 
5« 
«63 
00? 
116 
53 
81 
108 
4*0 
31Θ 
61 
3*9 
707 
135 
9/ 
60« 
161 
«Dll 
w I 116 
777 
Ui 
1 1« 
488 
«8* 
* 9 * 
86 1 
6? 1 
6*7 
11*7 
1179 
7911 
464 
966 
KUENSTLICHE EISENOXIDE 
*1 
4 
153 
? 
** 
15 
77 
49 
78 
77 
15 
6 
? 
. • 
37 
? 
? 
78 
. 27 
1 
. . 10 
29 
2823.10 OXYDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
018 
0*0 
0«? 
0«8 
040 
04? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
70« 
708 
71? 
716 
770 
?«a 
?7? 
7 76 
788 
37? 
330 
3«6 
366 
390 
400 
40« 
«16 
«74 
47B 
432 
436 
«48 
«6« 
«72 
«80 
«8« 
500 
60« 
508 
512 
528 
60« 
608 
616 
62« 
63? 
636 
667 
66« 
669 
6 80 
700 
701 
706 
708 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
1000 
loio 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLtM 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
AtGERlt 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TRINIO.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
INOE 
SRI LANKA 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2623.90 OXYDES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
0«2 
058 
208 
«8« 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
ALGERIE 
VENEZUELA 
AUSTRALIE 
DE FER A 
« 1 
2 
2 
2 
1 
1 
« 
1 
3« 
16 
17 
1? 
3 
3 
1 
936 
785 
618 
37« 
975 
703 
111 
06? 
508 
«70 
«3? 
553 
674 
185 
887 
36? 
374 
«8 
127 
706 
796 
348 
514 
155 
99 
117 
19 
2« 
71 
73 
13 
I? 
79 
JO 
36 
7« 
10 
57β 
92B 
293 
35 
10 
25 
30 
26 
36 
2« 
13 
162 
137 
1« 
13« 
683 
27 
3? 
73 
?« 
130 
86 
1« 
300 
39 
30 
2β 
1«5 
113 
101 
76 
87 
«65 
133 
32 
113 
107 
0«0 
066 
9 7« 
937 
396 
361 
Ββ 
171 
675 
ET HYDRO 
101 
36 
32 
39 
190 
31 
29 
25 
7« 
11 
1? 
16 
223 
328 
97 
158 
19 
5 
3 
62 
13 
7 
11 
92 
10 
70 
96 
1 
213 
821 
392 
110 
28 
67 
13 
L« 
215 
167 
1« 
22 
«12 
715 
197 
3 
75 
7 
10 
L6 
1 
3 
17 
« 7 
. 35 
13 
9 
1? 
156 
5 
6 
66 
. . , . 1 
a 
1 
• 
353 
68 
785 
185 
13 
99 
. 9 
1 
« 1 
7 
7 
7 
l 
1 
« 
1 
3? 
1« 
1 1 
17 
\ 3
1 
827 
767 
388 
. Il 1 
521 
111 
067 
408 
«56 
«31 
579 
669 
1 81 
669 
3«8 
3?1 
«8 
57 
7 0« 
3«6 
431 
155 
99 
85 
18 
?« 
71 
70 
10 
1? 
?9 
75 
36 
7« 
10 
465 
919 
7 9? 
35 
10 
75 
30 
?« 
36 
7« 
13 
16? 
136 
1« 
13« 
678 
77 
76 
7? 
7« 
119 
8« 
1« 
300 
39 
30 
71 
1 19 
«6 
11)1 
76 
a; «64 
1 I? 
S7 
1 17 
1 01 
03« 
9«6 
088 
631 
14 0 
166 
6/ 
l«R 
791 
DE FER ARTIF 
3? 
, l? 
. 3 
7 
« . 9 
. 1 
7 
. 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
155 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
LOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
M E N G'E N 
EG-CE 
5 
4 
1 
KOBALTOXIDE 
002 
003 
004 
005 
006 
040 
042 
048 
064 
624 
662 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TITAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooe 024 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
05? 
066 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
70? 
70« 
706 
71? 
716 
720 
736 
?«a ?60 
?7? 
776 
7R8 
302 
322 
376 
33« 
3«6 
350 
362 
366 
370 
378 
390 
«00 
«0« 
«16 
«28 
432 
436 
448 
456 
464 
472 
460 
484 
500 
504 
506 
512 
520 
524 
526 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
662 
664 
666 
669 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZINNC 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
032 
036 
OXIDE 
17 
9 a 27 
1« 
5 
1 
3-
2 
1 
3 
? 
? 
7 
1 
6 
3 
? 
1 
10 
1 
? 
? 
1 
I 
1 
3 
1 
5 
161 
8? 
73 
36 
10 
?0 
I 
17 
XIDE: 
633 
577 
056 
4 7« 
9? 
515 
«0 
15 
07 
UND 
15 
35 
96 
18 
?« 
3 
28 
8 
17 
7 
3 
1 
760 
188 
70 
«1 
« 13 
. 17 
057 
185 
546 
066 
07« 
17« 
«75 
95? 
35 
52? 
733 
03? 
797 
193 
087 
785 
419 
915 
950 
«07 
56? 
759 
103 
366 
70 
56 
399 
589 
32? 
706 
70 
2? 
128 
26 
78 
185 
88 
102 
343 
47 
70 
271 
26 
10 
75 
48 
3? 
«7 
69« 
177 
73 
73 
«9 
35« 
166 
«3 
158 
69 
780 
«38 
76 
31? 
56? 
157 
00 
108 
350 
37 
130 
61 
18? 
0«fl 
805 
76 
70 
68 
47? 
018 
63 
78 
96? 
13 
766 
4 39 
?7B 
335 
20' 
«82 
492 
171 
815 
159 
645 
671 
574 
453 
0«C 
lOf 
172 
795 
cat 39C 
France 
? «90 
7 075 
«65 
375 
73 
85 
3? 
3 
5' 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
1 701 
1 6«6 
53 
20 
16 
21 
« 5 
12 
-HYDROXIDE 
15 
35 
83 
18 
9 
. 27 
. 17 
. ? 
1 
?08 
159 
«8 
78 
, « . 17 
861 
1 09« 
2 641 
1 001 
1 536 
2RE 
7C 
. , 16C 
«32 
ac 184 
99; 
1 126 
«11 
721 
. 4C 
673 
, . 294 
1 
6' 
. 1" 
2Ï 
7Í E 
5C 
91 
1 
8 
c 
ND 
5 «33 
. 455 
9 549 
1 804 
1 573 
IB 
9 
. . I 
370 
74 0 
157 
364 
20 
650 
441 
. 30 
. a 
a 
. . 80 
51 
60 
, , 
38 
25 
20 7 
279 
20 
. 1 
. , 
«a 
! 
5 376 2 «10 
12 
I 
69 
5 
10 
46 
350 
a 
5 
3 
66 
17 79 
1 123 
a 
67 
635 575 
65 
. 5 
20« 329 
10 
31 
13 
ί 30 
. . 12« 12 
a . 
a 
. 5« 
. a 
2 
70 152 
22 76 
6« 247 
2 67 
24 197 
296 
« 1 1«2 35 
92 65 
100 307 
11 
' 21 158 28 9«2 
7 506 18 8«1 
13 652 10 102 
10 651 5 257 
856 1 266 
2 768 « 518 
289 337 
«61 148 
713 326 
652 
566 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
534 
241 
66 293 
25 27 
6 
10 
266 
. 7 
. 
. 13 
. 1 Ò 
■ 
3 
1 
8 
. 2 
1 
2 
24 27 
23 6 
4 SII 
4 21C 
β 33' 
4 36< 
5 54 
27 25 
21 71 
STANNOOXID UND STANNIOXID 
70 = 
14 
31 
101 
41 
11 
3 
11 
100 
, . 6 
39 
5 
. , . • 
2 
21 
13 
4 
8 
. • 
3 995 
3 638 
5 900 
6 903 
1 117 
39 
692 
a 
1 522 
l 572 
l 311 
l 544 
498 
455 
1 480 
951 
1 447 
1 450 
2 232 
522 
l 178 
1 160 
145 
20 
40 
25 
215 
162 
20 7 
65 
. 3 
160 
31 
. 23 
. 25 
89 
26 
30 
20 
, , 30 
45 
2 821 
46 
la 2 
3 
« 166 
3 
, a 
, . 11« 
2«5 
5 
99 
5«8 
67 
. . 60 
338 
26 
37 
25 
1 
7«5 
65 
« 20 
50 
370 
1 018 
62 
26 
«05 
13 
126 
128 
209 
11« 
660 
«78 
2 229 
1 01« 
393 
148 
5 
9 53 773 
* 22 28« 
31 489 
16 080 
6 446 
8 023 
97 
352 
7 366 
47 
15 
31 
9 
38 
17 
3 
17 
IUI 
2 
1 
6 
1 
« 
2 
1 
1 
30 
12 
16 
« 1 
5 
8 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
256 1000 M O N D E 
97 1010 INTRA­9 
159 1011 EXTRA­CE 
77 1020 CLASSE 1 
«1 1021 AELE 
82 L030 CLASSE 2 
« 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
ί 10«0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
631 
«31 
700 
7« 
16 
69 
17 
« 35 
France 
303 
71? 
91 
30 
5 
«6 
11 
1 
1« 
2a24.00 «1 OXYDES ET HYDROXYDES DE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
064 HONGRIE 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INIRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
l 1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1 
66 
L62 
««« 87 
12? 
17 
178 
«7 
77 
10 
LO 
17 
229 
886 
3«2 
196 
2« 
67 
l 
78 
66 
16? 
381 
86 
«2 
. 17b 
1 
77 
. 7 
5 
960 
737 
773 
178 
1 
18 
. 77 
7875.00 OXYDES DE TITANE 
81« 001 FRANCE 
476 002 BELG.LUX. 
097 003 PAYS-BAS 
535 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
946 006 ROY.UNI 
130 007 IRLANDE 
181 008 DANEMARK 
35 024 ISLANDE 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
919 036 SUISSE 
428 038 AUTRICHE 
354 040 PORTUGAL 
273 042 ESPAGNE 
157 048 YOUGOSLAV 
«07 050 GRECE 
306 052 TURQUIE 
500 056 U.R.S.S. 
105 060 POLOGNE 
40 062 TCHECOSL 
561 064 HONGRIE 
270 066 ROUHANIE 
221 068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
16 20? ι l'lí! I' . 
704 .MAROC 
316 706 ALGtRlE 
75 71? .TUNISIE 
206 216 LinYt 
770 EGYPTE 
716 .H.VOLTA 
748 .SENEGAL 
7 60 GUINEE 
777 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
766 NIGERIA 
5 302 .CAMtROUN 
40 322 .ZAIRE 
27 32a .BURUNDI 
44 334 ETHIOPIE 
100 346 .KtNYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
1 390 P.AFP.SUD 
87 ­.110 t ι ii ,ΙΙΝΙ '■ 
40* CANAUA 
*16 GUATEHALA 
*28 SALVADOR 
*32 NICARAGUA 
A36 COSTA RIC 
*48 CUBA 
35 456 DOMINIC.R 
154 464 JAMAÏQUE 
472 TRINID.TO 
70 4B0 COLOMBIE 
69 484 VENEZUELA 
21 500 EQUATEUR 
125 504 PEROU 
804 · 508 BRESIL 
25 512 CHILI 
90 520 PARAGUAY 
43 524 URUGUAY 
479 528 ARGENTINE 
1 600 CHYPRE 
59 604 LIBAN 
23 608 SYRIE 
150 612 IRAK 
303 616 IRAN 
584 624 ISRAEL 
22 628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
18 636 KOWEIT 
48 662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
335 ■ ' ■ ' 
692 VIETN.SUD 
4 0 .., . 'il;­·' i '.li 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
248 l.hl'll · -
726 COREE SUD 
86 ' II' JAI'i ­
736 TAIWAN 
15 ' Ί 
804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
489 1000 M O N D E 
179 1010 INTRA-9 
310 1011 EXTRA-CE 
052 1020 CLASSE 1 
736 1021 AELt 
293 1030 CLASSE 2 
72 1031 .EAMA 
125 1032 .A.AOH 
965 1040 CLASSE 3 
7 
« « 13 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
3 
1 
1 
« 
1 
1 
2 
2 
80 
39 
37 
17 
5 
11 
a 
958 
527 
519 
03« 
9«6 
005 
2 09 
«7« 
1« 
619 
772 
565 
«72 
706 
5«6 
599 
301 
«26 
713 
380 
306 
777 
212 
693 
16 
29 
180 
307 
175 
111 
10 
17 
65 
17 
«1 
97 
«7 
«« 187 
7? 
35 
171 
13 
73 
19 
70 
72 
23 
536 
61 
12 
11 
32 
271 
76 
7« 
87 
«7 
1«9 
75« 
1? 
180 
776 
76 
«3 
67 
?6? 
19 
7? 
«0 
87 
61? 
376 
15 
19 
«9 
767 
6«8 
30 
17 
550 
11 
15B 
289 
198 
190 
706 
2«6 
11« 
690 
52« 
9« 
742 
109 
672 
69« 
857 
1«7 
027 
«09 
533 
812 
2626.00 OXYDES D'ETAIN 
62 001 FRANCE 
4 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
6 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
676 
70 
1?« 
340 
1«4 
55 
10 
58 
516 
5?« 1 265 
«51 
513 
12? 
28 
. a 
59 
181 
39 
86 
«83 
678 
208 
328 
. 33 
. . 37« 
. . . 12« 
6 
37 
. . 1« 
10 
. 39 
2 
19 
«2 
« . . ?9 
. . 3 
70 
1 
1 
2 169 
6 
a 
« 
305 
B« 
15 
62 
27 
ί «F 
a 
■ 
«3 
1 
1C 
. « «72 
«C 
«6 
É 
­
9 62 3 
3 414 
6 204 
4 71< 
364 
1 062 
14] 
2 02 
40" 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederl 
150 
121 
79 
5 
1 
6 
7 
1 
17 
COBALT 
ND 
2 ««1 2 
2 
225 
« 230 « 
6L6 2 
619 
9 
6 
. . . 198 
380 
86 
172 
9 
329 
707 
. 18 
. . . . . . «3 
79 
79 
. a 
. 72 
17 
. 12 
5 
. 159 
10 
, 1 
. . . . . . 1 000 
29 
2 
5 
30 
219 
. 2 
1 
«7 
32 
5«7 
. «3 
280 
31 
. , 240 
5 
2 
6 
17 
7 
. . . . , . 
92 
a 
31 
160 
43 
118 
158 
21 
33 
160 
. 2 
13 449 13 
8 348 10 
5 101 
2 431 
664 
2 494 
192 ai 176 
and 
57 
«7 
IL 
3 
a 
t 
. 2 
• 
. 63 
a 
51 
. 
. 
115 
115 
29C 
114 
oo; 18' 
74 
3« 
59 
(OXYDE STANNEUX ET OXYDE S 
' 
133 
. 
329 
18 
72 
19 
. • 
11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
51 
23 2B 
11 
5 
1« 
a 
3 
a 
. 
! 29 17 
2 
«0 
, 10 
3 
12 
1«7 
3« 
112 
67 
23 
.44 
1 
1 
1 791 
1 656 
3 188 
3 488 
466 
17 
338 
a 
619 
713 
649 
733 
370 
262 
819 
485 
736 
511 
1 650 
289 
708 
706 
78 
16 
19 
13 
107 
97 
. 10 
3 
33 
a 
2 
83 
16 
a 
10 
. 12 
35 
13 
23 
16 
a 
21 
22 
1 325 
26 
10 
2 
2 
2 
76 
1 
. . 60 
166 
2 
62 
266 
32 
a 
35 
165 
13 
19 
19 
a 
464 
42 
3 
19 
41 
210 
648 
30 
16 
2 64 
11 
100 
66 
154 
62 
441 
242 
1 552 
617 
298 
86 
. 
3 28 541 
7 10 946 
17 595 
8 407 
3 064 
4 782 
48 
182 
4 407 
TANNIQUEI 
154 
56 
106 
3 
123 
55 
10 
56 
Italia 
70 
28 
«2 
25 
5 
17 
4 
a 
1 
a 
. . . . . . 1 
. . . ­
7 
. 7 
1 
. 5 
. ­
1 436 
241 
582 
3 534 
. 407 
61 
102 
14 
. . 537 
320 
164 
629 
93 
279 
155 
202 
1 679 
17 
1 069 
132 
615 
. 10 
. 165 
12 
111 
2 
14 
12 
23 
56 
42 
21 
85 
. 49 
41 
10 
75 
375 
13 
43 
25 
753 
1 
36 
15 
70 
148 
265 
12 
. 8 
30 
a 
a 
a 
146 
. 20 
. . . 107 
69 
a 
20 
. • 
15 156 
6 362 
6 794 
2 303 
1 035 
2 669 
28 
68 
3 822 
193 
13 
22 
. a 
• 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
220 
330 
390 
412 
484 
508 
624 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLEIO 
BLEI­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
02B 
036 
036 
050 
056 
062 
064 
204 
206 
212 
216 
220 
246 
272 
302 
314 
322 
440 
47R 
464 
506 
524 
604 
616 
624 
628 
662 
700 
706 
728 
732 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BLEIO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
032 
036 
038 
048 
208 
624 
632 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HYDRA 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
<IDE 
12 
39 
13 
6 
12 
31 
28 
2? 
16 
3 
5 
19 
7 
3 
«3 
« ?1 
5 
75? 
«09 
3«« 
1«6 
«7 
77 
? 
1 
170 
Janvier­Décembre 
France 
«. 3< 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
139 29 
137 29 
3 ι 
, 
UND ORANGEHENNIGE 
2 
3 
2 
5 
1 
I 
1 
20 
13 
7 
2 
« 
5«« 
175 
098 
177 
«73 
115 
105 
73 
709 
«0 
66 
17? 
500 
3«9 
151 
136 
765 
«7 
68 
30 
38 
115 
«l 
75 
119 
38 
60 
73 
1«0 
77 
«9 
6? 
7«3 
67 
«5« 
36 
80 
30 
«0 
30 
91 
171 
873 
538 
16« 
577 
358 
677 
371 
793 
010 
« 
1 
1 
1 
10 
5 
« 
3 
«7< 
6 
10 
«Of 
IOC 
6" 
3( 
8 
50C 
3«< 
05C 
13( 
7C 
«' 
11! 
« 7' 
3' 
7< 
«' 3C 
?«: 
1 
! 
151 
71' 
93' 
132 
«, 90 
?5: 
19' 
90' 
(IDE, AUSGEN. BLEI­
1 
6 
1 
1 
12 
11 
1 
13« 
761 
97? 
079 
57? 
109 
«5 
57 
1? 
5? 
35 
133 
«73 
26 
65 
61 
029 
022 
006 
327 
166 
677 
32 
* 2 
3 
1 
5 
5 
5< 
«3 
60C 
16C 
1 
«2: 
2< 
78Í 
25 
52( li 
■ 
51, 
2 
'IN UNO HYDROXYLAM 
ANORGANISCHE BASEN,M 
HYDRA 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
208 
390 
400 
412 
508 
526 
616 
624 
664 
701 
:TAl 
[IN U.HYDROXYLAHIN 
1 
2 
1 
506 
82 
237 
20 
327 
553 
150 
*1 
116 
100 
198 
177 
39 
36 
loa 
30 
165 
11 
88 
11 
011 
87 
?70 
70 
76 
96 
93 
50 
29' 
2 
' 
1' 
2 
1 
8 
1 
a 
339 lf 
«IE 
533 
2 016 IC 
60 4C 
. . 
â * . 101 
'. '. a 
a a 
• 5I 
a a 
a 
a 
. 
'. 1" 
* \ 121 
3 089 66' 
2 966 48t 
18C 
. 7f 
a 
6f 
101 
UND ORANGEHENNIGE 
120 
3 
2 198 
429 
U 
2 
20 '. 
â i a 
a a 
2 767 2f 
2 747 2« 
20 1 
20 1 
20 
1 
à i 
N UND IHRE ANORGAN 
LOXIDE,­HYDROXIDE 
U.IHRE ANORGANISCi 
2t 
4 
9 11 
26 
) 15 
1 
3 '. 
i '. a , 
a ! 
I 
2 
6 
4 
2 
I 
1 
1 
3 
2 
12 
38 
10 
1 
12 
30 
28 
22 
16 
3 
5 
6 
7 
2 
43 
4 
21 
5 
44a 
132 
317 
124 
47 
74 
. 1 
119 
187 
231 
504 
. 895 
15 
38 
23 
209 
4 
66 
37 
. . . . 195 
. 68 
30 
33 
. a . 85 
3Θ 
5 
71 
140 
1 
2 
32 
. 62 
443 
21 
eo 30 
40 
30 
84 
• 
916 
a70 
046 
395 
316 
646 
118 
41 
4 
13 
2 02 
293 
a 
344 
107 
34 
57 
12 
31 
34 
132 
a 
a 
65 
61 
448 
993 
455 
289 
138 
164 
7 
1 
2 
Italia 
χ ρ 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 
042 
3 
) 050 
052 
060 
'. 064 068 
220 
330 
13 
412 
1 484 
508 
624 
720 
800 
94 1000 
72 1010 
23 1011 
21 1020 
. SALZE: ANDERE 
UNO ­ »EROXIOE 
EN SALZE 
1 
2 
1 
4 79 
74 
233 
. 006 
506 
149 
41 
112 
100 
187 
177 
25 
14 
10a 
15 
165 
II 
. 9 
009 
87 
269 
70 
26 
96 
93 
50 
1 
1021 
1 1030 
« 3 1 
1032 
1040 
2827 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
HEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
1 
39 
130 
51 
23 
41 
96 
91 
7? 
51 
1? 
18 
75 
73 
13 
15* 
17 
69 
18 
*73 
3 57 
11* 
*66 
159 
763 
4 
? 
384 
OXYDES DE PLOHB 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1«5 ««3 11« 1 
136 *38 113 
8 5 1 1 
3 
* 3 . 1 
1 
3 a . 
2827.20 H1NIUH ET HINE ORANGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
036 
038 
050 
056 
062 
064 
204 
208 
212 
216 
220 
246 
272 
302 
314 
322 
440 
478 
464 
508 
524 
604 
616" 
674 
628 
662 
700 
706 
728 
732 
736 
740 
977 
L 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
PANANA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INUONESIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
Β 
5 
2 
1 
1 
770 
87? 
?56 
844 
979 
64 
46 
11 
B6 
16 
31 
51 
*80 
*89 
*?0 
58 
109 
19 
*0 
13 
16 
«« 19 
17 
5« 
17 
77 
31 
56 
11 
70 
7? 
10O 
79 
19? 
16 
33 
17 
18 
Ll 
36 
53 
07? 
781 
739 
775 
153 
116 
161 
175 
397 
2827.80 OXYDES OE PLOMB, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
032 
036 
l 038 
046 
206 
624 
632 
662 
! 1000 
1010 
! 1011 
ί 1020 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2828 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
2 
4 
4 
56 
«89 
655 
«3? 
5 80 
«9 
?? 
73 
1« 
«6 
73 
67 
717 
11 
79 
73 
810 
78« 
576 
197 
10« 
377 
15 
3 
? 
1 
3 
1 
1 
1 
131 7 
203 . 180 
31 200 . 1 
33 805 6 
591 27 14 
58 
30 
14 
a 
37 
480 
489 
373 
58 
31 
19 
. 
2 
44 
19 
12 
14 
a 
. . . 10 
19 
12 
100 
2 
b 
3 
72 
94 
77 
5 
1 
37 
10 
8 
34 
AUTRES 
1 
2 
2 
5 
l 21 
> 1 16 
ι 
1 
* 
2 
' 
S 291 2 
) 207 1 
84 
37 
, 26 
47 
39 
127 
38 
4 
41 
93 
91 
72 
51 
12 
16 
20 
23 
8 
15* 
17 
69 
18 
500 
**3 
056 
* 2 * 
159 
251 
. 381 
82 
*89 
025 
. 3*7 
6 
16 
11 
66 
2 
31 
1* 
. . . a 
76 
. *0 
13 
1* 
a 
, . *0 
17 
2 
30 
56 
1 
1 
10 
a 
27 
187 
9 
33 
17 
IB 
11 
33 
. 8*1 
965 
876 
169 
136 
703 
5* 
16 
5 
QUE LE MINIUM ET MINE ORANGE 
4 
2 
33 
24 
40 
) 1 81 
I 18 
5 
. 
. 21 11 
27 
01' 
25 
1 1 0* 
> 1 0* 
) 6 
3 
2 δ-
1 > 1 
[ 
• HYDRAZINE ET HYDROXYLAM 
BASES OXYOES,HYOROXYDES 
2826.05 HYDRAZINE ET HYDROXYLAH 
1 001 
002 
003 
004 
005 
. 006 
006 
030 
036 
036 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
208 
390 
I 400 
«12 
ί 506 
528 
616 
624 
664 
701 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
KALAYSIA 
1 
«7? 
67 
73? 
13 
935 
65« 
137 
36 
07« 
55 
179 
135 
19 
17 
87 
30 
168 
1« 
«0 
1? 
888 
106 
159 
«5 
17 
90 
75 
«7 
NE ET LE 
ET PEROX 
NE ET LE 
1 
. 12 
2 
) 1 
; . 
2 
5 
5 
9 
1 
3 
, 
) 
1 2 
4 
) <· 29 1 
. 
a 
. 1 
. a . 
) 37 1 
L 36 1 
r 2 
r 1 r 1 
Ί • 
JRS SELS 
9 
*62 
506 
. 150 «8 
17 
23 
1« 
«1 
21 
66 
a 
a 
29 
23 
««6 
192 
256 
161 
92 
73 
5 
1 
2 
Italia 
. 13 
19 
. . „ . , . 5 . î> . . . • 
271 
227 
44 
38 
β 6
m _ ­
3 
1 
2 
Ζ 2 
. a 
■ 
• NORGANIQUESiAUTRES 
fOES HETALL.INORGANIQUES 
JRS SELS 
5 
1 
> < 
; 
N0RGAN1QUES 
1 
«03 
6? 
229 
. 80« 602 
137 
36 
072 
55 
173 
135 
1« 
a 87 
16 
iee 
1« 
1 
9 
88« 
106 
157 
«5 
17 
90 
75 
«2 
3 
28 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
157 
Länder­
chlüssel 
Code 
poys 
73? 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
Μ Ε Ν G­E Ν 
EG­CE 
7 
2 
5 
3 
2 
LITHIUHOXID 
001 
002 
00« 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
05? 
346 
390 
706 
80« 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
KALZIUHOXID 
006 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
100 
17 
8 
941 
887 
08« 
868 
763 
870 
7 
7« 
318 
UND 
178 
110 
81 
1*0 
51 
15 
50 
15 
«« «5 
60 
78 
«8 
36 
33 
7 
939 
578 
41? 
789 
109 
118 
58 
3 
UND 
66 
305 
711 
93 
58 
21 
35 
1« 
7 
• 
KALZIUHPEROXID 
1000 
1010 • 
France Belg. 
. • 
«9? 
315 
176 
51 
7 
111 
* 19 
1* 
­HYDROXID 
i 61 
70 
6? 
9 
. . 5 
* 3 
­HYDROXID 
16 
171 
95 
76 
? 
. ?* 
1« 
7 
• 
• 
BERYLLIUHOXID UND ­HYDROXID 
004 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
NICKELOXIDE 
00? 
003 
00« 
005 
030 
036 
0«? 
o«a 
067 
064 
066 
400 
41? 
470 
464 
508 
664 
680 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
1 
7 
« 4 
. a 
• 
UNO 
335 
70 
55 
187 
81 
1? 
73 
19 
8 
74 
739 
176 
7« 
11 
6 
«0 
1« 
70 
7 
«1 
337 
651 
685 
?«7 
66 
169 
11 
777 
MOLYBDAENOXIDE 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
038 
058 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
1 
7« 
75 
36 
7? 
73 
30 
795 
165 
50 
703 
379 
335 
229 
107 
B91 
359 
. 215 
? 
? 
? 
. . ­
­HYDROXIDE 
61 
5? 
30 
163 
. 9 
a 
. . 5 
? 
176 
7« 
11 
6 
75 
1« 
70 
. «1 
608 
307 
300 
150 
9 
1«« 
11 
7 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
. • 
90 
82 
a 
5 
. 3 
1 
1 
• 
a 
• 
a 
5 
5 
UND ­HYDROXIDE 
7« 
2« 
2 
13 
117 
113 
« « 3 
. 
WOLFRAHOXIDE UND ­HYDROXIDE 
002 
004 
038 
046 
220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
36 
77 
31 
6 
« 
11« 
75 
4« 
3« 
3 
27 
31 
6 
66 
28 
38 
36 
31 
a 
VANADIUHPENTOXID 
001 
002 
003 
005 
006 
030 
036 
042 
1 
«00 
165 
*9 
610 
100 
506 
493 
IB 
1 
6 
2 
3B 
8 
30 
30 
30 
. ­
ND 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. • 
39 
23 
16 
6 
3 
10 
1 
1 
• 
a 
ã 20 
5 
33 
33 
a 
« 
. 
272 
. 22 
3 
51 
. a 
3 
. 8 
237 
. . . . 10 
. a 
. • 
613 
298 
315 
61 
52 
10 
. 2«5 
. . 28 
7 
73 
30 
295 
165 
50 
203 
329 
1 180 
108 
1 073 
857 
326 
. 215 
36 
. . . « 
52 
«7 
6 
1 
. 5 
ND 
100 
17 
8 
7 302 
2 «53 
4 849 
3 805 
2 253 
742 
1 
3 
303 
128 
101 
. 135 
51 
15 
50 
15 
4« 
45 
60 
28 
48 
36 
33 
7 
836 
433 
403 
289 
109 
113 
54 
• 
50 
163 
96 
67 
56 
21 
11 
. . ­
« 
a 
2 
16 
a 
20 
. 3 
15 
16 
e 
11 
. . . a 
a 
5 
. . 7 
« 
Ill 
41 
70 
36 
5 
15 
. 20 
ND 
ND 
400 
1 165 
49 
61C 
100 
506 
493 
18 
Italia 
IF 
1« 
' 
2 
2C 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
732 
800 
ao« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2828.1C 
001 
002 
00« 
005 
006 
006 
030 
036 
036 
0«2 
048 
052 
346 
390 
706 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2628.21 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2828.2; 
1000 
1010 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZtLANOE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
' OXYDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
•KENYA 
R.AFR.SUD 
SINGAPOUR 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
OXYDE 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
2 
3 
2 
1 
90 
19 
10 
999 
469 
530 
555 
171 
644 
4 
14 
329 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. 
. • 
232 
1«2 
90 
2« 
5 
51 
2 
10 
1« 
ET HYDROXYDE DE LITHIUM 
1 
175 
163 
96 
215 
56 
71 
73 
77 
69 
64 
90 
«0 
65 
51 
«3 
11 
330 
732 
598 
«26 
165 
166 
80 
6 
i 66 
. . . . . , . . , . . . ­
ai 
68 
13 
. . 8 
6 
5 
ET HYDROXYDE OE CALCIUH 
PEROXYDE DE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
2626.30 OXYDE 
004 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
2628.4C 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
042 
046 
062 
064 
066 
400 
412 
470 
464 
508 
664 
660 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ALLEM.FtD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 2 
CLASSE 3 
L9 
Θ7 
«7 
«0 
25 
8 
13 
1 
1 
1 
2 
21 
11 
10 
? 
. a 
1 
1 
. 
CALCIUH 
1 
1 
1 
1 
, ­
42 
36 
î 
3 
. 7 
1 
. ­
ET HYDROXYOE OE BERYLLIUH 
37 
4« 
«1 
« ? 
2 
37 
37 
37 
. , • 
OXYOES ET HYDROXYDES DE NICKEL 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDt 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.INDES OC 
VENEZUELA 
BRESIL 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
618 
127 
85 
278 
86 
3« 
50 
«9 
17 
66 
529 
262 
51 
22 
1« 
9« 
30 
52 
58 
8« 
65« 
121 
533 
505 
127 
«16 
22 
611 
l«5 
110 
77 
735 
. 19 
19 
. . 1? 
1? 
767 
51 
7? 
1« 
56 
30 
5? 
. a« 
1 164 
521 
643 
307 
19 
312 
22 
24 
Nederland 
. ­
34 
18 
16 
7 
1 
9 
. 2 
. 
11 
3( 
41 
47 
. 
. 
461 
51 
et 
: 
1< 
511 
23 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
90 
19 
10 
5 652 
2 242 
3 411 
2 518 
1 165 
577 
1 
2 
315 
175 
151 
. 209 
56 
21 
73 
22 
69 
64 
90 
40 
65 
51 
43 
. 11 
1 202 
617 
585 
«26 
165 
156 
74 
1 
17 
60 
32 
26 
73 
8 
5 
. . • 
a 
­
4 
1 
4 
? 
2 
4 
17 
. 34 
. 15 
31 
42 
17 
35 
. a 
15 
. . 58 
11 1 196 283 
11 532 57 
664 226 
105 93 
88 20 
23 81 
. 535 52 
2626.50 «) OXYDES ET HYDROXYDES DE MOLYBDENE 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
058 
062 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
2 
2 
159 
10« 
85 
50 
180 
75 
756 
319 
92 
«84 
B55 
174 
581 
593 
179 
8«! 
2 
«11 
159 
103 
9 
32 
. 
311 
302 
9 
8 
8 
, ­
i 
NO 
3 73 
1 il 
180 
75 
755 
319 
92 
464 
655 
9 2 853 
i 273 
4 2 580 
2 2 169 
2 831 
2 
411 
2828.60 »1 OXYDES ET HYDROXYDES DE TUNGSTENE 
002 
004 
038 
048 
220 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
EGYPTE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
217 
163 
197 
«2 
10 
670 
«00 
270 
253 
198 
17 
1 
163 
197 
42 
412 
168 
244 
244 
197 
. 
2828.71 «1 PENTOXYDE DE VANADIUH 
001 
002 
003 
005 
006 
030 
038 
042 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
1 
3 
1 
2 
1 
272 
3«1 
192 
889 
22« 
399 
680 
«8 
NO 216 ND . . . . . a 
, 10 
258 
232 
26 
a , 1 
9 
l 
Ì 
NO 1 272 
3 341 
192 
1 888 
224 
2 399 
1 680 
48 
Italia 
. ­
39 
31 
6 
3 
. 5 
. . ­
. 
6 
4 
2 
ï 
β ­
. 
3 
3 
. • 
1 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
158 
Januar­Dezember 
Länder­
schliisse! 
Code 
pays 
046 
060 
066 
400 
508 
528 
664 
720 
740 
ROO 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
5 
«6 
6 
21 
100 
3 
57 
21 
2 
30 
117 
781 
3?« 
309 
07« 
000 
163 
73 
France 
. . . 73 
. , . 
. • 
71 
. 73 
. . 73 
■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
VANADIUHOXIDE UND ­HYDROXIDE, AUSGEN. 
004 
1000 
1010 
ZIRKONOXID 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
04? 
060 
06? 
400 
412 
480 
508 
664 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KUPFEROXIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 028 
030 
040 
042 
046 
048 
052 
060 
064 
066 
400 
404 
476 
608 
636 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2 
1 
I 
10 
13 
13 
JND 
38 
? 
109 
«6 
376 
15 
7 
37 
1« 
1 
70 
70 
1 
108 
7? 
1 
778 
53« 
?«3 
B9 
« 139 
16 
730 
50 
3*5 
22 
«5 
loa 
280 
«7 
15 
13 
i«9 
13 
?5 
78 
70 
6 
13 
«31 
37 
6 
6« 
37 
50 
17 
8 
«8 
58 
117 
3?« 
083 
?«1 
808 
80 
390 
13 
«3 
KUPFERHYDRPXIDE 
004 
1000 
1010 
70 
78 
78 
. 
. • 
1C 
13 
13 
1ERMANIUM0XIDE. 
. «6 
22 
10 
1 
36 
2 
. 7 
70 
. a 
. • 
1«« 
78 
66 
«« . 70 
? 
5 
8 
6 
7 
? 
? 
. • 
. 
­
QUECKSILBEROXIDE 
003 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
33 
1 
56 
5« 
, • 
ANTIMONOXIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
052 
058 
060 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
526 
624 
664 
736 
600 
3 
1 
676 
210 
860 
«13 
5?7 
5? 
77 
13 
198 
19« 
61 
68 
73 
96 
10 
115 
79 
11 
5 
« 79 
70? 
71 
7 
« 198 
8 
11 5 
170 
33 
a 
193 
«3 
I 715 
36 
70 
7 
. 173 
130 
1 
1? 
1 
85 
. . . a 
1 170 
. . 20 
1 
8 
15 
1 
. 6 
5 
1 
. . 1 
3 
. 3 
, . . . 11 
1 
31 
1? 
19 
16 
. 1 
3 
ND 
70 
78 
2Θ 
21 
«1 
«1 
6« 2 
757 
2 173 
«71 
32 
20 
7* 
59 
*7 
62 
11 
7* 
10 
29 
2 
5 
. 27 
532 
21 
. * 172 
3 
* B2 
33 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
PENTOXID 
1' 
22 
2 
2'. 
36 2 
23 1 
13 1 
5 
θ 
6 
­
1 
3 
30 
5 
«6 
6 
21 
27 
3 
57 
71 
? 
30 
117 
678 
374 
736 
07* 
000 
90 
73 
ND 
. • 
36 
1 
57 
. 315 
13 
? 
. 9 
1 
10 
. 1 
108 
. 11 
• 
581 
*?3 
158 
79 
4 
118 
11 
775 
45 
345 
. «5 
108 
780 
«5 
15 
13 
1«9 
13 
19 
78 
70 
6 
13 
«31 
3? 
. 6« 
37 
50 
1? 
8 
«8 
58 
117 
77? 
0«9 
723 
800 
78 
360 
7 
«3 
a 
• 
1? 
1 
13 
1? 
1 
1 
1 
. , a 
• 
9 
1« 
60 
17 
13 
lï 
?i 
73 
Italia 
χ p 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
o«a 
060 
066 
«00 
508 
526 
66« 
720 
7«0 
ROO 
977 
1000 
1010 
■ 1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ROUHANIE 
tTATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
17 
6 
« « « 
«3 
136 
17 
7« 
276 
1« 
181 
65 
11 
22 
««3 
296 
92? 
931 
775 
086 
«88 
718 
France 
193 
19« 
1 
193 
. . 193 
• 
2828.79 »I OXYDES ET HYDROXYDES DE 
00« 
1000 
m i n 
ALLEH.FEO 
M O N D E 
INTRA­9 
2826.81 OXYDE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
036 
0«2 
060 
062 
«00 
«12 
«80 
506 
664 
732 
736 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
13 
17 
17 
. 
a 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
5 
17 
6 
« « « 
«3 
136 
1 7 
7« 
83 
1« 
181 
65 
1 1 
27 
««3 
107 
921 
738 
275 
086 
295 
2ia 
lulla 
VANADIUM, AUTRES QUE PENTOXYDE 
13 
17 
17 
­
. ­
DE ZIRCONIUH ET OXYDES DE GERHANIUH 
1 
1 
5 
2 
3 
? 
131 
39 
««6 
799 
33« 
773 
117 
67 
790 
109 
861 
78 
63 
13« 
37 
««9 
6« 
715 
473 
7«? 
50« 
123 
335 
402 
33 
«3 
«1 
« 5 
. 57 
3 
. 20 
28 
. . . . • 
235 
126 
109 
77 
. 2a 
« 
282R.63 »1 OXYDES DE CUIVRE 
5 001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
040 
042 
046 
046 
052 
060 
064 
066 
400 
404 
478 
506 
636 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
8 1000 
5 1010 
3 1011 
l 1020 
1021 
2 1030 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.CURACAO 
BRESIL 
KOWEIT 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
1 
2828.65 HYDROXYDES 
00« 
1000 
1010 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
365 
7« 
5?« 
16 
7« 
167 
370 
77 
73 
7? 
186 
1« 
8? 
«1 
31 
1« 
71 
590 
50 
10 
96 
37 
73 
70 
10 
83 
70 
175 
366 
590 
776 
l«9 
178 
55« 
71 
72 
, 8 
1 
9 
6 
1 
JE CUIVRE 
31 
«1 
41 
­
1 
1 
2628.67 OXYDES DE MERCURE 
003 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
102 
12 
155 
115 
«0 
15 
13 
21 
7 
1 
3 
. 
■ 
15 
5 
10 
. a 
9 
7 
1 
• 
2628.91 «1 OXYDES D'ANTIMOINE 
25 001 
002 
2 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
052 
058 
060 
064 
066 
066 
390 
400 
404 
412 
484 
508 
528 
624 
664 
736 
800 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
1 
1 
5 
1 
3 
787 
313 
7«5 
896 
053 
16« 
37 
21 
«95 
318 
130 
181 
«« 223 
60 
160 
«« 37 
32 
1« 
10« 
10« 
125 
27 
16 
«22 
17 
2« 
11 
219 
115 
. 28« 
70 
1 786 
62 
3« 
1« 
. 186 
227 
2 
. 27 
1 
. 131 
. . . . 1 3 03 
a 
. a 
31 
1 
16 
. 22 
• 
81 
. 6«2 
738 
5 
. 7« 
5 
767 
. 778 
. . . 37 
1 175 
6« 
2 615 
966 
1 8«9 
1 «85 
25 
101 
262 
ND 
31 
«0 
«0 
a 
­
I 
I 
1 72 8 
. 1 505 
« 06« 
927 
130 
23 
. 305 
83 
89 
172 
17 
1«1 
59 
. «« 12 
32 
a 
100 
1 798 
125 
. 15 
370 
. 8 
7 
10« 
115 
1 
1 
. 20 
. 158 
. . , a 
. . . 21 
. 25 
• 
276 
180 
46 
75 
. 71 
• 
16 
10 
40 
18 
22 8 
1« 
10 
' 
. 
a 
­
. • « « 
11 
79 
? 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
NO 
a 
■ 
«9 
5 
761 
. 325 
60 
93 
. 25 
109 
563 
. 63 
113 
. 2«9 
• 
«39 
201 
238 
917 
98 
185 
136 
359 
65 
523 
. 7« 
167 
370 
72 
23 
22 186 
1« 
«7 
«1 
31 
1« 
71 
590 
50 
, 96 
37 
73 
70 
10 
83 
70 
175 
305 
558 
7«7 
139 
1?8 
537 
11 
77 
. 
, • 
10? 
1? 
13« 
105 
79 
15 
13 
1? 
. . ? 
17 
75 
170 
. 53 
. . 71 
« . 36 
9 
. 81 
1 
. 
16 
. 1« 
« 3 
. 77 
1 
17 
16 
. « 93 
• 
. 
a 
• 
6 
1? 
6 
6 
? 
3 
. • 
­
a 
• 
a 
­
1 
a 
1 
a 
a 
a 
. . l 
42 
45 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
159 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G ' E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ao« 
LOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
35 
8 793 
5 76« 
3 029 
2 «89 
363 
375 
167 
3 087 
1 516 
1 571 
1 «38 
136 
«9 
88 
35 
5 «02 
« 095 
1 307 
986 
19« 
283 
39 
80« N.ZELANDE 
51 
9 
«2 
5 
2 
35 
201 
9« 
107 
58 
31 
«1 
52 
50 
2 
2 
2 
IOOO 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
10«0 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
10 996 
6 0«3 
« 977 
673 
772 
29« 
« 206 12 0«8 
2 250 
1 956 
1 7«7 
215 
79 
131 
8 376 
3 672 
3 053 
58« 
528 
91 
65 
16 
53 
6?« 
767 
357 
166 
71 
159 
33 
ANORGANISCHE BASEN, HETALLOXIUE, ­HYDROXIDE UND 
NICHT IN 2626.05 BIS 2828.91 ENTHALTEN 
­PEROXIDE, 2828.99 BASES. OXYDES. HYDROXYDES ET PEROXYDES HETALLIQUES INORGA­
NIQUES, NON REPR. SOUS 2828.05 A 2828.91 
OOI 
002 
003 
00« 
005 
006 
036 
038 
048 
«00 
508 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
5 
53 « 
9 
1 
75 
60 
169 
156 
7« 
1? 
71 
11 
5 
27 
3 
3 
53 « 
9 
1 
25 
60 
90 
1«1 
68 
12 
70 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
121 
92 
278 
39 
30 
326 
36 
102 
12 
57« 
97 
78 
L66 
11 
12 
2 
1 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FLUORIDE; FLUOROSILIKATE, FLUOROBORATE U. ANDERE FLUOROSALZE 2629 
INTRA­9 891 34 . . 608 
EXTRA­CE 1 126 17 . . 1 105 
CLASSE 1 909 5 . . 903 
AELE 139 2 1,37 
CLASSE 2 209 11 . . 196 
.EAMA 2 2 
.A.AOH 6 6 
CLASSE 3 8 1 
FLUORURES; FLUOSILICATES, FLUOBORATES ET AUTRES FLUOSELS 
100 
Θ3 
273 
lê 
324 
35 
102 
12 
574 
97 
76 
166 
AHHONIUMFLUORID, NATRIUMFLUORID FLUORURES D'AHHONIUH OU DE SODIUH 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
078 
030 
036 
038 
0«8 
050 
05? 
060 
06? 
06« 
066 
06β 
?1? 
788 
314 
«00 
«80 
508 
1000 
1010 
1011 
1070 
107 1 
1030 
1031 
1032 
1040 
713 
778 
311 
392 
104 
3« 
88 
58 
18 
65 
18 
850 
767 
779 
75 
57 
80 
16? 
5« 
70 
86 
40 
54 
70 
178 
l? 
3 
1 
«76 
715 
0«5 
301 
«16 
71 
166 
75« 
ALUHINIUMFLUORID 
00? 
003 
00« 
005 
006 
07B 
030 
036 
036 
046 
048 
050 
056 
06« 
066 
760 
307 
«00 
616 
778 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
10«0 
60 
5 010 
6 «78 
90? 
1 899 
6 855 
600 
« 190 
1 09« 
100 
2 508 
5 732 
1 100 
361 
1 650 
120 
3 000 
5 275 
«00 
300 
«7 622 
1« 320 
33 303 
26 352 
12 737 
3 820 
3 000 
3 131 
335 
152 lai 
16 
166 
1 
16« 
1 
60 
05« 
565 
90? 
899 
855 
600 
«9? 
«33 
100 
508 
73? 
100 
700 
17Ò 
000 
775 
«00 
300 
«1 59« 
11 «80 
30 11« 
2« 99« 
11 379 
3 820 
3 000 
1 300 
116 
116 
«59 
396 
53« 
5«1 
200 
10« 
28 
88 
86 
136 
58 
18 
65 
6 
28 
261 
278 
75 
1 
80 
? 
70 
36 
«0 
5« 
? 833 
1 «96 
1 336 
«58 
300 
183 
70 
695 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
078 
030 
036 
038 
0«8 
050 
05? 
060 
062 
06« 
066 
068 
21? 
288 
11« 
«00 
«80 
508 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
.GABON 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
BRESIL 
898 
766 
63? 
571 
1 
3 
? 
58 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
L011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
371 
796 
1«8 
131 
73 
73 
37 
38 
73 
«1 
1« 
36 
10 
178 
102 
109 
«1 
76 
39 
57 
36 
11 
21 
19 
30 
2 037 
1 066 
950 
427 
167 
207 
12 
6« 
318 
6 
39 
5 
120 
50 
69 
11 
1 
5« 
L 
52 « 
3Θ 
36 
2 
17« 
133 
«1 
779 
777 
LL6 
73 
15 
37 
38 
7? 
«1 
1« 
35 « 
1? 
98 
105 
«1 
? 
39 
ï 
11 « 
19 
30 
376 
7«9 
677 
235 
165 
107 
11 
1 
286 
2629.«! »I FLUORURE D'ALUMINIUM 
20 
956 
1 863 
698 
660 
161 
1 650 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 IIALIfc 
006 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«6 MALTE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
06« HONGRIE 
066 ROUMANIE 
260 GUINEE 
302 .CAMEROUN 
«00 ETATSUNIS 
616 IRAN 
728 COREE SUD 
027 
839 
188 
357 
357 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10«0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
27 
1 «2« 
1 6«5 
?«3 
«R3 
1 82« 
16« 
1 021 
351 
30 
663 
1 362 
302 
122 
469 
30 
940 
1 369 
116 
85 
12 930 
4 022 
8 906 
6 645 
3 360 
1 170 
940 
892 
21 
1 073 
1 204 
243 
483 
1 624 
164 
785 
122 
30 
683 
1 362 
302 
63 
30 
940 
1 369 
116 
85 
10 939 
3 024 
7 915 
6 380 
2 895 
1 170 
940 
365 
FLUORIDE, AUSGEN. AMMONIUM­, NATRIUM­, ALUHINIUHFLUORIDE 2629.48 «I FLUORURES, AUTRES QUE D'AMMONIUM, SODIUM, ALUMINIUM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
060 
062 
06« 
066 
«00 
«12 
5oa 
732 
736 
800 
looo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
10«0 
99 
71 
1 579 
786 
57 
3? 
I 052 
al 
526 
?1 
15 
17 
32 
31 
7 
71 
15 
77 
7 
50 
13 
3 96? 
? 076 
1 937 
1 793 
1 679 
10? 
2 
«2 
73 
75 
27 
2 
72 
22 
«9 
«3 
65 
12 
1 509 
«9 
32 
l 052 
81 
523 
19 
15 
17 
31 
31 
7 
3 
15 
22 
5 
50 
13 
3 568 
1 668 
1 901 
1 767 
1 67« 
95 
39 
225 
220 
5 
2 
1 
3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 IIALIE 
006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 6RESIL 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
L011
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
11« 
23 
614 
116 
59 
21 
«32 
58 
333 
18 
16 
13 
27 
14 
1« 
7« 
75 
2« 
3« 
26 
10 
2 1«7 
9«8 
1 2 00 
1 026 
8«2 
136 
2 
36 
5 
1 
37 
3 
«6 
6 
î 
23 
16 
1 
57 
53 « 
1 
1 
3 
1 
NATRIUMFLUOROSILIKAT, KALIUHFLUOROSILI KAI 
001 
002 003 00« 005 
581 
«1 I 
«19 3 267 
985 
«Ol 9« 1 937 952 
579 
. 289 817 30 
6 . 513 
2 
4 36 . 3 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 006 IIALIE 
5« 
«2 «8 310 89 
39 10 166 82 
FLUOSILICATES DE SODIUM, DE POTASSIUM 
3« 
79 
5 
65 
12 
6oa 
56 
21 
«32 
58 
331 
17 
15 
13 
25 
1« 
1« 
66 
75 
20 
27 
26 
10 
1 929 
763 
1 167 
1 006 
639 
130 
30 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 
162 
329 
116 
211 
161 
6 
351 
6«1 
236 
229 
59 
«69 
1 990 
997 
993 
«65 
«65 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
160 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
006 
«00 
«0« 
508 
701 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10«0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
? 
« 
15 
5 
5 
« 
135 
15« 
336 
094 
168 
175 
73 
685 
76? 
953 
1?« 
6«0 
«0 
«7« 
« 10 
Janvier­Décembre 
France 
« 3 
KALIUMFLUOROZIRKONAT 
0«2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 
17 
11 
7 
7 
1 
70 
, «0 
5«0 
165 
175 
. • 
362 
«06 
956 
63? 
1« 
3?« 
« ­
1 
8 
8 
1 
1 
• 
NATRIUHFLUOROALUHINAT 
003 
00« 
006 
02« 
028 
036 
03B 
04 Β 
050 
052 
066 
276 
302 
390 
400 
464 
616 
640 
72 6 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
? 
5 
« 
1 
1 
3 
1 
1 ι 
5 
1 
2 
3 
37 
8 
29 
18 
6 
9 
1 
1 
FLUOROSALZE 
3«1 
651 
38« 
800 
764 
915 
37? 
?3? 
7«5 
0«« 
500 
770 
555 
«73 
187 
209 
00? 
070 
100 
515 
570 
«17 
152 
521 
350 
132 
655 
50O 
I 
1 
1 
5 
1 
« ? 
1 
1 
AUSGEN. 
FLUOROZIRKONAT, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
048 
060 
206 
400 
412 
506 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHLOR 
? 
1 
?30 
«« 17  
103 
191 
162 
37 
9« 
80 
31« 
84 
45 
310 
2 
179 
31 
81 
11 
65 
304 
937 
365 
902 
494 
136 
1 
2 
328 
133 
88 
. . , , . 300 
730 
. . . 555 
. a 
. . . 100 
516 
««3 
?«1 
707 
5«5 
. 657 
555 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
11! 
5< 
? ?9( 
1 55« 
7' 
5 961 
1 68« 
kg 
Nederland 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Ita 
(BR) 
a 
a 
'. « 665 
5 20« 
519 
« 077 
3 95e 
. 109 
IC 
a 
3 
3 
1 
1 
3 
1 
10 
2 
7 
6 
5 
1 
ÏOÓ 
, 3 
235 
1«« 
9 
50 
26 
«1 
2 
9 
3 
6 
6 
1 
208 
102 « 
800 
76« 
795 
3 72 
571 
3 
«« 3 
1 
22Ò 
232 « 
9 1 
5 1 
3 
• 
193 21 
328 « 
865 17 
607 9 
730 
256 6 
. 
NATRIUH­, KALIUHFLUOROSILIKAT 
NATRIUHFLUORnALUHINAT 
67 
82 
164 
151 
12 
6 
3 
6 
1 
2 
• 
IDE UND OXYCHLORIDE 
AHHONIUMCHLORID 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
040 
048 
050 
052 
624 
.1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
3 
? 
1 
1 
86 
245 
317 
471 
56 
170 
1«0 
23« 
181 
155 
92 
«31 
176 
255 
000 
310 
2«9 
2 
16 
6 
ALUMINIUHCHLORID 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
030 
036 
042 
060 
062 
064 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
1 
3 
? 
1 
1 
«06 
338 
906 
«8 
655 
50 
29 
60 
77 
170 
31 
16 
773 
«75 
3«9 
153 
97 
77 
8 
167 
BARIUMCHLORID 
003 
1000 
1010 
733 
308 
781 
ND 
ND 
ND 
• 
2 
127 
9 
. 36 
50 
«3 
. 
2 
260 
25 
a 
. . 2 
. . 3 
• 
25 557 
20 26« 
5 293 
5 289 
262 
1 
. . 3 
38 7 
«1 
71 
1«9 725 
56 
55 
5 3 
32 6 89« 
315 77« 
12 119 
55 
11 65 
2 
10 
15 10 
«1 
1 
K 
37 51 
19 51 
18 
10 
à 8 
233 
279 29 
272 9 
1 
1 
1 
1 
KALI 
103 
32 
17« 
. 59 
99 
37 
9« 
75 
54 
56 
39 
310 
. 175 
31 
77 
θ 
64 
549 
502 
046 
595 
229 
127 
. 325 
ND 
6 
22 
34 
4 
15 
5 
2 
1 
1 
1 
03 
69 
13 
9 
4 
1 
2 
n 
2 
1 
1 
ι 
ι 
) 
Γ 
> 1 
! 
> 2 
Ι 1 
1 1 
i 
> 
ì 1 
) 
ia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 
006 
«00 
«0« 
508 
701 
eoo 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
W E R T E 
RGY.UNI 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
SECRET 
M C Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
CLASSE 3 
EG­CE 
1 
20 
15 
210 
203 
16 
11 
10 
5«2 
613 
578 
«95 
««« 7 
«9 
1 
1 
2629.60 FLUOZIRCONATE OE 
042 
1000 
1010 
1011 
_ 1020 
1021 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2829.70 FLUOALUH 
003 
563 004 
282 006 
024 
500 026 
120 036 
038 
361 
12 050 
000 052 
500 066 
276 
302 
422 'J 
955 400 
200 464 
997 616 
020 640 
728 
eoo 
931 1000 
645 1010 
085 1011 
369 1020 
620 1021 
217 1030 
1031 
500 1040 
JM­
4 
20 
2« 
59 
17 
1« 
23 
16 
10 
8 
21 08 
12 
9« 
31 
17 
< 
31 
7 
56 
50 
« 
11 
2 
65 
«5 
19 
5 
« 
13 
N 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUHANIE 
GHANA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
IRAN 
BAHREIN 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
CLASSE 3 
2829.80 FLUOSELS 
001 
002 
003 004 
005 
006 
008 
030 
036 
0 38 
042 
> 048 
060 
208 
400 
412 
! 508 
732 
600 
1 1000 
1010 
) 1011 
Γ 1020 
1021 
>. 1030 
1031 
1032 
1040 
2630 
II 
35 
17 
18 
16 
? 
France 
2 
3 
50 
13 
11 
. ­
38* 
300 
85 
58 
1 
27 
1 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
18 
5 
207 
153 
. . 10 
­
5ai 
19? 
389 
37* 
. 13 
. 1 
POTASSIUM 
3 
1* 
12 
3 
3 
­
NATE DE SODIUM 
1 
1 
1 
11 
2 
S 
5 
2 
2 
735 
185 
«55 
291 
«76 
395 
1«? 
3«0 
387 
858 
«26 
«15 
«10 
119 
«96 
335 
690 
3«1 
77 
108 
16« 
3 86 
780 
671 
30« 
731 
«10 
«27 
308 
20 
. . . . . 72 
377 
. . . *10 
. . . . . 27 
108 
1 326 
330 
997 
567 
. **0 
*10 
. 
. 
Nederland 
5*2 
607 
66 
a 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 . . 3 
. . • 
«I 
20 
71 
1? 
6 
9 
. • 
8 
71 
5 
15 
15 
? 
«77 
. 33« 
291 
1 2 79 
358 
1«2 
179 
16 
«15 
78 
3 557 
770 
2 768 
2 356 
2 070 
«31 
. 1 
lulla 
a 
165 
1 121 
. 197 
37 
a 
89 
4 
842 
426 
a 
119 
I 420 
331 
688 
641 
. . 
6 280 
1 265 
4 995 
2 708 
234 
1 860 
. 426 
AUTRES QUE FLUOSILICATES DE SODIUM, DE POTASSIUM, 
FLUOZIRCONATE OE POTASSIUH, FLUOALUMINATE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
117 
50 
99 
59 
177 
7? 
1« 
72 ao 1«3 
26 
35 
78 
13 
152 
20 
78 
89 
2« 
397 
533 
865 
6«« 
300 
128 
1 
2 
9« 
52 
*9 
1 3 
127 
105 
23 
5 
2 
17 
1 
2 
1 
1' 
? 
• 
71 
6 
15 
15 
CHLORURES ET OXYCHLORURES 
2630.12 »1 CHLORURE 
1 001 
V 002 
> 003 
I 004 
006 
) 036 
) 040 
. 046 
1 050 
) 052 
V 624 
I 1000 
Γ 1010 
t 1011 
> 1020 
ι 1021 
i 1030 
1031 
> 1032 
> 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ISRAEL 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE­
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2630.16 *| CHLORURE 
) 001 
! 002 
) 003 
005 
I 006 
007 
030 
I 036 
042 
t 060 
, 062 
064 
) 1000 
r îoio I 1011 
1020 
> 1021 
) 1030 
1032 
I 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
H 0 Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2830.20 *) CHLORURE 
) 003 
1000 
loio 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
D' 
Ο­
Ι 
1 
DE 
AHHONIUH 
2« 
58 
31 
139 
13 
15 
11 
17 
3« 
18 
10 
«05 
267 
136 
103 
26 
32 
. 3 
2 
ND 
ALUMINIUM 
168 
172 
3«5 
22 
234 
51 
21 
75 
16 
35? 
15 
10 
*90 
007 
*88 
89 
*8 
71 
3 
377 
ND 
6ARYUH 
?7 
3? 
29 
ND 
. * 
18 
. 1« 
13 
13 
i 
63 
61 
7 
. . ? 
. . • 
11 
. ] 
7? 
17 
10 
7 
. 3 
3 
• 
7? 
78 
78 
76 
6 
. 7 
16 
1* 
. 
1 
90 
8 
. . . 1 
. . 
• 
17« 
71 
103 
101 
91 
. . . 1 
2 
9 
75 
lî 1 
106 
86 
21 
11 
. 10 
a 
2 
­
3 
22 
26 
26 
. 
« 1 
DE SODIUM 
89 
«0 
99 
. 57 
52 
14 
72 
77 
53 
17 
30 
78 
. 137 
20 
73 
87 
21 
1 065 
351 
714 
515 
207 
108 
a 
. 92 
ND 
29 
124 
130 
22 
57 
51 
21 
7 
9 
5 
5 
10 
516 
421 
95 
63 
30 
11 
a 
20 
ND 
a 
" 
3 
. 3 
io 
. 10 
8 
. 3 
. . ­
4 
49 
17 
51 
15 
11 
17 
34 
7 
8 
234 
120 
113 
92 
26 
20 
. 1 
2 
125 
26 
214 
. 177 
. . 1Θ 
. 3*7 
10 
• 
926 
543 
383 
19 
18 
7 
. 357 
NO 
a 
* 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
pays 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
M E N G € N 
EG­CE 
77 
10 
5 17 
2 
KALZIUMCHLORID 
002 
00« 
038 
?08 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2 
1 
1 
602 
5«3 
220 
127 
300 
781 
37? 
«59 
479 
«00 
95? 
145 
178 
10 
France 
551 
«0« 
« • 
1 319 
1 0«1 
778 
71 
70 
707 
13? 
53 
• 
MAGNESIUMCHLORID 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
0*0 
0«? 
080 
05? 
«0« 
««8 
«80 
578 
680 
700 
708 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
11 
7 
9 
? 
3 
1 
81 
6 
? 
? 
1 
1 
137 
37 
100 
97 
9? 
3 
511 59« 
883 
76 
565 
386 
788 
807 
95? 
153 
801 
131 
576 
3«? 
851 
335 
712 
716 
171 
298 
1«6 
295 
59 
12? 
330 
110 
??0 
009 
103 
06? 
169 
70 
149 
EISENCHLORID 
001 
00? 
003 
00« 005 
006 
076 
016 
036 
0«2 
0«8 
050 
052 
06? 
06« 
068 
708 
788 
390 
«17 
508 
51? 
616 
6?« 
700 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
« ? 
1 
I? β 
« 
1 
7 
75« 
81 
766 
695 
167 
325 
62 
16« 
87 
99 
«1 
126 
80 
11« 
781 
108 
300 
121 
109 
115 
η 
17 
200 
61 
5« 
81 
9«« 
80? 
1«1 
930 
307 
19? 
39 
69 
070 
KOBALTCHLORIO 
001 
003 
004 
008 
006 
042 
062 
064 
404 
732 
736 
1000 
010 
1011 
020 
021 
1030 
1040 
1 
195 
53 
770 
199 
16? 
1?3 
3? 
75 
30 
60 
8 
17? 
830 
?"7 
271 
« 1« 
57 
NICKELCHLORID 
001 
003 
004 
005 
036 
040 
048 
064 
216 
464 
508 
528 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
7C 
71 
2C ς 61 1? 
lb 
2C 
2C 12 17! 
be 
3] 1 «6 
981 
. . . 1 
. . 1C 
6 
786 
5C 
i 
«ί 
1 «81 1 05S 
«22 
353 1' 6< 1 
; 
NC 
16 
10 1 2 
31 16 1« 10 
« 
Ν 
«9 
6o; 
llf «6< 9' 
80 
3«3 
; 73 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
7 5 5 2 2 
NO 
10 
50 
. 
. 
68 
6« 
a 
619 
. 1 895 
? 600 
176 
375 
36 
11« 
a 
96 
1 « 69 
51 
601 
««9 
a 
« 62 
115 7 
. 90 
36 
. -
7 569 5 569 2 000 «5« 
172 
«36 3« 11 1 110 
95 i 20 i 57 
69 
162 3 23 1 13 5 30 60 7 
5 561 1 «23 7 138 3 117 
« 3 β 
t 13 
3 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
20 
b 
. 15 
• 
51 
138 
. 173 
300 
995 
715 
780 
63 
75 70« 13 
75 9 
7« 
137 
?ό 
a 
1 0«9 6 
. . a 10 
75 
. «7 
80 6« 
. a 
176 11 
77 5 
. • 
1 917 1 236 
681 
275 71 «06 
. 3 
• 
69 
75 
300 
27 
« • 
«8« 1«« 
339 1 
, 339 
« . • 
6 
« 2 
. . 2 
. 
(BR) 
11 
7 
9 
1 
2 
1 
81 
6 
2 
2 
1 
1 
133 
34 
99 
96 
91 
2 
2 
4 
3 
1 
ND 
. . . • , , . . . . . . ■ 
459 
«26 
878 
. 5 8« 
337 
282 
757 
951 
153 
«91 
071 
526 
289 
«8« 
2?1 
712 
215 
287 
119 
290 
15 
122 
765 
723 
0«? 
355 
990 
538 
158 
15 
1«9 
135 
1? 
871 
. «1 
76 
50 
57 
3 
76 
91 
11 
55 
. 700 
. 90 
«7 
. « 17 
110 
15 
50 
81 
171 
069 
10? 
«77 
135 
«1? 
1 
58 
263 
100 
28 
. 110 
. . . . . . 1 
2«5 
2 39 
6 
3 
. 3 
­
71 
20 
. 9 
61 
12 
15 
20 . 12 
173 
58 
31 
533 
105 
«26 
96 
78 
301 
2 
23 
Italia 
a 
1 
??0 
, • 
«67 
66 
«01 
3«5 
305 
«1 
. a 
1 
78 
75 
45 
99 
78 
71 
76 
75 
«5 
, . • 
70 
16 
31 
. 8 
180 
«59 
770 
70 
700 
«a . 5 
a 
. 6«7 
a 
. . . . . . . a 
. • 
1 
. 1 
1 
. . • 
a 
20 
2 
. 
. 20 
. 
12 
62 
28 
3« 
2 
2 
32 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
7830.31 
002 
00« 
033 
788 
6 16 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2630.35 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
OOB 
028 
0 30 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0 50 
0 57 
«0« 
««a 
«BO 
573 
680 
700 
708 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
io«o 
7630.«C 
001 
00? 
003 
00« 
006 
006 
078 
036 
038 
0«? 
0«6 
05U 
05? 
06? 
06« 
068 
?08 
?aa 390 
«1? 
508 
51? 
616 
6?« 
700 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
EX1RA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
*l CHLORURE 
BELG.LUX. 
ALLtM.FED 
AUTRICHE 
NIGERIA 
IRAN 
" O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
CHLORURE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
ARGENTINE 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
DE 
Dt 
2 
1 
1 
1 
L 
« 
1 
. 2 
­
France 
CALCIUH 
18 
«2 
11 
16 
16 
206 
75 
131 
2« 
19 
96 
21 
16 
1 
13 
19 
. 1 
­
7? 
36 
36 
? 
? 
33 
70 
8 
• 
HAGNESIUH 
276 
701 
378 
17 
177 
13« 
10 
65 
879 
701 
«7 
101 
59 
16 
«8 
17 
31 
17 
13 
57 
1« 
19 
19 
10 
822 
210 
612 
383 
207 
219 
10 
5 
10 
, 5 
. 11 
59 
. . . . . a 
1 
. 1 
15 
? 
. 5 
. 
. . η 
17C 
75 
«; 7« 
2 2 2 
1 
♦1 CHLORURES DE FER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2830.51 CHLORURE 
001 
003 
00« 
005 
006 
0«2 
06? 
06« 
«0« 
737 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANAOA 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2830.55 »1 CHLORURE 
001 
003 
004 
005 
036 
040 
048 
06« 
716 
«8« 
508 
578 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
LIBYE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
DE 
1 
1 
DE 
168 
19 
582 
288 
35 
53 
77 
3? 
?8 
73 
16 
33 
13 
7« 
109 
167 
79 
31 
3« 
13 
20 
11 
«2 
23 
15 
22 
95« 
1«9 
805 
25« 
91 
2«6 
6 
15 
306 
NC 
COBALT 
303 
81 
344 
306 
7«9 
193 
51 
38 
«9 
9« 
13 
753 
787 
*66 
35? 
10 
75 
89 
26 
15 
3 
3 
«9 
26 
23 
15 
6 
NICKEL 
109 
75 
70 
17 
65 
1? 
16 
71 
13 
1? 
19? 
63 
5? 
676 
176 
500 
10* 
8« 
377 
3 
75 
Ν 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
NC 
li 
2 
2 
Nederland 
3 
1 
. 2 
­
5 
23 
. 15 
16 
96 
31 
65 
5 
2 
58 
I 
8 
1 
2 
6 
a 
1 
a 
48 
a 
a 
a 
. 1 
1 
a 
3 
« 3 
. . 7 
1 
2 
2 
a 
­
95 
1 56 
41 
1« 
« 21 
106 
12 
17 
269 It 
22 
53 
Β 
18 
2 1 
' 
10 
7 
62 
5 
2^ 
13 
13 
1 
13 
17 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
ND 
272 
190 
378 
a 
68 
,86 
10 
«9 
829 
201 
«6 
96 
59 
12 
28 
12 
31 
7 
56 
12 
17 
2 
10 
2 568 
1 05« 
1 514 
1 341 
1 196 
163 
8 
4 
10 
62 
7 
411 
a 
13 
a 
19 
14 
28 
2 
11 
24 
3 
15 
. 50 
a 
26 
16 
a 
19 
11 
29 
6 
1 1 ­
22 
912 63 662 
622 28 «96 
290 35 366 
81 1 155 
27 64 
68 3« 1«3 
5 1 
1 14 
1«1 . 69 
145 
I 30 
J 64 
136 
249 
1 36 
} 21 
3 . 49 
94 
11 
1 661 
7 643 
1 216 
1 185 7 
5 12 
9 21 
3 
ï 
158 
44 
. 170 
. , . a 
. a 
. 2 
394 
377 
17 
9 
3 
8 
• 
98 
24 
. 12 
63 
12 
16 
21 
. . 12 
192 
63 
39 
9 607 
S 138 
3 469 
102 
82 
3 343 
1 2 
25 
Italia 
. 
a 
11 
, " 
36 
6 
30 
17 
15 
5 
a 
a 
­
2 
. 
14 
11 
a 
. a 
3 
. a 
a 
, a 
. 4 
6 
a 
2 
27 
66 
. . 5 
. a 
. . a 
. • 
117 
3 
114 
17 
. 1 
. . 96 
11 
19 
13 
13 
59 
31 
26 
2 
2 
26 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
001 
002 
003 
00« 
005 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
208 
788 
5oa 
680 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
ZINKCHLORID 
00? 
003 
005 
036 
047 
064 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CHLOR 
HAGNE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
030 
032 
0 36 
038 
042 
062 
064 
272 
604 
662 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
85 
53 
7 
474 
87 
4 
1? 
1? 
4 
6 
17 
11 
5 
3 
8 
767 
660 
97 
56 
31 
37 
. 5 
91 
«5 
677 
16? 
33 
170 
336 
56? 
818 
«08 
735 
167 
53 
30 
8 
170 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
ND 16 «3 
3 
« 62 
16 
1 
1? 
1? 
76 
36 
19 
16 
« 3 
1? 
DE, AUSGEN. AHMON 
SIUM­, 
26 
3 
13 
7 
1 
90 
146 
45 
10 
10 
9 
EISEN­, 
139 
9?« 
«67 
»8« 
508 
Oli 
«03 
813 
3*5 
«97 
171 
11 
35 
7 
718 
10 
? 
5 
910 
69? 
095 
688 
365 
878 
?79 
75« 
1 
«« 
26 
3 
12 
7 
1 
55 
«« 10 
10 
9 
KUPFEROXYCHLORID.BLE 
001 
003 
005 
036 
040 
050 
052 
400 
506 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
6 
4 
12 6 
6 
1 
* 
OXYCHLORIDE 
001 
002 
003 
005 
006 
032 
036 
038 
042 
390 
400 
. 404 
412 
484 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
CHLOR 
CHLOR 
001 
002 
004 
005 
006 
040 
060 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
138 
3? 
139 
89 
87? 
77« 
93 
1« 
810 
«85 
317 
167 
3«? 
961 
875 
« 
3 
9 
« 5 
1 
3 
<0B 
88 
39 
8« 
«6 
95 
39 
8C 
3« 
«8 
15 
3 
1« ι ' 
7 
«23 
5β 29 
4 
12 
12 
3 
6 
15 ι 
. 
11 
5 
3 
8 
17 557 178 
17 5« 49 
16 79 
16 39 
1 
> ND 5; 
' » , i 
1 
r ι 
Ί , ι 
30 
37 
. « 
ND 
336 
391 
5! 
Italia 
26 
27 
55 
53 
2 
1 
. . . 1 
1 
a ' 
. . 71 
, • 
«6 
1 
«5 
38 
a 
7 
. 7 
• 
UH-, ALUMINIUM-, BARIUM-, KALZIUH-, 
ILT-, NICKEL-, ZINN- UND ZINKCHLORID 
7? 16 92 
33 
13 
10« 31 
10 3 
' 
', 3 
. 
11! 
2 
1 6 
73 
1« 
5« 
59 
30 
B3< 
25 
2« 
3 
OX 
15 
7' 
87, 
27 
9 
84 
32 
15 
16 
31 
9« 
85 
KEIN KUPFEI 
88 
88 
100 
57 
18« 
76 
66 
18 
16 
71 
37 
69 
«7 
12 
13 
99« 
531 
46« 
366 
11? 
95 
2 
« 
6 
1 
9' 
8 
( 
ί 
TE UND HYPOCHLOR 11 
TE 
1 
3 
? 
735 
132 
515 
131 
58 
«7 
10 
719 
«68 
59? 
160 
79 
«8 
60 
70 
NI 
. 10 
. 
] 17' 
L«9 
5 
211 
20« 
! 25 s 
) 1 3 ? 
> 19 ; 
1 6 
. > 6 
CHLORID 
7 
, 
i 
'. 
ι 12 
ï; 
1 
. 
15 
li 
ι; 15 
lï ­
­ UND BLEIOXYCHLOP 
; . . 1 ( 
IC 
; 
a 
. 2 
E 
; . IC 
ι . 
15 
i 
1 
1 
11" 
461 
2C 
56 
. . 719 
1 373 
655 
3 
60 
34 
8 
9 
a 
5 
I 
1 
. 90 910 
91 126 
189 
27 
24 
22 
a 
. . 3 
a 
2 
1 984 
a 
. . a 
14 
50 
2 053 
1 989 
64 
14 
a 
50 
ID 
86 
19 
69 
44 
18« 
26 
66 
18 
15 
71 
37 
69 
47 
12 
13 
868 
413 
455 
363 
111 
92 
2 
• 
13 
a 
111 
2 
42 
10 
a 
294 
136 
159 
79 
46 
60 
20 
9 
3 
15 
9 
«1 
12 
29 
28 
15 
. a 
. • 
131 
30 
920 
1 081 
161 
970 
. a 
920 
20 
21 
20 
1 
1 
1 
. a 
• 
1 730 
. «5 
1 786 
1 786 
1 
, . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
002 
003 
00« 
005 
030 
036 
038 
0«0 
0«2 
060 
208 
788 
503 
680 
1000 
ìoio 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
GRECE 
ALGERIE 
NIGERIA 
BRESIL 
ThAlLANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
¿830.71 »1 CHLORURE DE 
002 
003 
005 
036 
0«2 
06« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
2830.79 *! CHLORURES. 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
028 
030 
03? 
0 36 
038 
0«? 
06? 
06« 
772 
60« 
662 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
MÍGNESIUH. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
HONGRIt 
.C.IVOIRE 
LIBAN 
PAKISTAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
9 
12 
2 
207 
81 
27 
953 
223 
10 
31 
3 7 
15 
19 
56 
29 
13 
1« 
27 
819 
50« 
31« 
183 
9« 
119 
1 
13 
France 
ZINC 
3« 
13 
155 
39 
19 
35 
«5 
39« 
718 
130 
75 
«I 
19 
10 
6 
35 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
ND 39 97 
, 36 2 
, 952 142 
, . . 3 
. 51 
a 
. a 
­
43 1 290 
42 I M ' 
56 
55 
3 
1 
. • 
11 ND 23 
13 
155 
39 
) 35 
29« 
195 
100 
51 
«1 
13 
10 
35 
AUTRES QUE D 
FER, 
?54 
7*0 
1«8 
795 
360 
550 
«6 
7«5 
73 
1«9 
68 
33 
70 
10 
179 
10 
17 
13 
139 
869 
8*7 
aa3 
641 
508 
706 
135 
4 
38 
2830.60 OXYCHLORURES OE 
001 
003 
005 
0 36 
040 
050 
052 
«00 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H 0 Ν 0 E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
5 
« 
11 
5 
5 
1 
« 
13« 
33 
787 
81 
836 
306 
105 
16 
195 
07? 
«66 
556 
3«6 
918 
710 
2830.90 OXYCHLORURES, SF 
001 
002 
003 
005 
006 
032 
036 
038 
0«2 
390 
«00 
«0« 
«12 
«84 
7 32 
1000 
1010 
1011 
1020 
102L 
L030 
1032 
1040 
2831 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7« 
3 59 
173 
53 
118 
7« 
39 
?i 
16 
65 
31 
«3 
37 
10 
12 
189 
79« 
393 
297 
85 
89 
3 
7 
COBALT, 
1 
2 
2 
AHHONIUH 
45 
69 
23 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
35 
25 
61 
10 
31 
37 
12 
19 
3 
29 
13 
12 
22 
398 
148 
250 
126 
91 
115 
1 
9 
ND 
a 
. . . . • 
a 
a 
. a 
. . . . ­
ALUMINIUM, BARYUM, 
NICKEL, ETAIN ET ZINK 
21 26 
215 11 
83 2 
23« 2« 36 
203 73 7 
«65 3 33 
22 . 7 
22« 
71 
137 
9 
1 à 20 
6 « 
129 
10 
17 
1 4 2 
• 
872 1«7 129 
200 122 115 
672 25 l« 
«73 3 9 
392 7 
173 18 
13« 
2 
a 
1 
27 5 
CUIVRE OU DE PLOMB 
3 
3 
7 
3 
« 1 
3 
10 
. «92 
66 
836 
306 
105 
ooi 
622 1 
493 1 
330 
314 
903 
016 
OE CUIVRE ET DE 
1 
341 
56 
8 ' 
1 
. 
4 
2 
. 4 
a , 
i ­
430 ι; 
412 
ie : 
10 . 
4 
2 
6 
CHLORITES ET HYPOCHLORITES 
2831.10 »1 ChLOR 
001 
002 
00« 
005 
006 
0«0 
060 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
POLOGNE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
TES 
763 
2« 
65 
33 
29 
II 
1« 
321 
797 
«20 
55 
26 
13 
9 
20 
ND 
15 
1 15 
! 15 
15 
15 
• 
PLOHB 
î 
2 
1 
1 
a 
. 
. L 
a 
22 
59 
10 
29 
. . 321 
442 
121 
197 
5 
63 
. 77 
1 
17 
20 
2 
11 
2 
1 
a 
. . . 
. 9 139 
9 5 54 
344 
71 
60 
50 
4 
. a 
6 
, 2 
1 795 
, . , . 16 
54 
1 872 
1 600 
71 
17 
. 54 
70 
17 
LIO 
«1 
117 
2« 
36 
17 
1« 
65 
27 
«3 
37 
9 
12 
736 
366 
369 
263 
76 
66 
2 
. 
2 
. 23 
. II 
1« 
• 
85 
29 
55 
26 
13 
9 
20 
Italia 
69 
10 
2 
­
88 
79 
8 
2 
a 
3 
a 
« 
, 
a 
. a 
1« 
. ­
31 
, 30 
2« 
. 6 
a 
6 
­
CALCIUH, 
a 
9 
. 1 
. «8 
. 1 
a 
57 
30 
a 
. a 
. 
. ­
167 
66 
101 
96 
58 
5 
. 1 
• 
124 
31 
1 14Ô 
l 295 
155 
l 140 
. . 1 140 
9 
7 
2 
2 
1 
, a 
­
262 
, 4 
268 
268 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
163 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G € N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
NATRIUMHYPOCHLORIT.KALIUMHYPCCHLORIT 
001 
002 
003 
00« 
005 
036 
31« 
338 
372 
«58 
462 
«9? 
«96 
60« 
809 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
«0? 
063 
96? 
875 
1«? 
319 
?«5 
60 
373 
80 
79« 
757 
75 
99 
79 
10 910 
7 581 
3 379 
1 338 
1 3?« 
1 989 
«37 
1 773 
1 
866 
1«0 
819 
2*5 
60 
373 
80 
79« 
75 
99 
79 
5 391 
? 983 
? «08 
833 
ei9 
1 575 
«20 
1 00« 
77 
1 03? 
? 
16 
5 
319 
? 
269 
«« 
8«e 
2« 
1 1«6 
892 
2 5« 
2«7 
?«7 
HYPOCHLORITE. KEIN NATRIUM­ UND KAL IUHHYPOCHLOR11 
003 
00« 
036 
o«a 
058 
060 
06« 
7*0 
77? 
?76 
307 
31« 
318 
37? 
370 
37? 
«6? 
«96 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
760 
1*5 
«7 
103 
«2 
160 
1 056 
28 
60 
856 
155 
«0 
«2 
115 
«7 
60 
38 
18 
27 
3 670 
839 
3 13? 
195 
5? 
1 678 
51? 
160 
1 259 
1C3 
«2 
ai 2a 
60 
155 
«0 
«I 
76 
«7 
60 
38 
18 
17 
1«8 
771 
877 
113 
7 
6«1 
«72 
1«? 
12« 
160 
975 
47 
39 
7 
717 
135 
8? 
88 
162 
8? 
«5 
9«« 
8 
18 
135 
CHLORATE UND PERCHLORATE 
NATRIUMCHLORAT 
001 
00? 
00« 
006 
036 
038 
0«8 
068 
330 
37? 
373 
40« 
508 
700 
977 
1000 
loio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
AHMONIUM 
001 
00? 
00« 
036 
038 
050 
70« 
708 
?«R 
77? 
30? 
370 
«8« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
1 
1 
9 
3 
7 
71 
13 
5 
3 
1 
­. 
1 
1 
879 
681 
717 
«76 
78 
71« 
706 
200 
380 
160 
33? 
07? 
150 
96 
786 
508 
706 
016 
616 
79« 
700 
«0 
200 
700 
7 
3 
1? 
a « 3 
1 
a 
739 
173 
«76 
75 
705 
. , 180 
160 
337 
07? 
150 
• 
864 
388 
«76 
«01 
?85 
07« 
«0 
170 
• 
(AL1UHCHL0RAT 
131 
170 
61 
9« 
61 
109 
151 
?00 
55 
60 
100 
30 
101 
668 
39? 
776 
31? 
156 
963 
3«1 
161 
1 
I 
1 
. 60 61 
9« 
60 
109 
I'. 1 
200 
55 
60 
100 
80 
99 
380 
1«9 
231 
798 
15« 
933 
331 
l'.l 
a 
1 63? 
9«2 
23 
9" 
I 75 
1 65' 
9 
9 
2 7R6 
) 6 2«5 
3 «59 
59 
59 
59 
13 
3 
10 
10 
9 
1 
IB 
3 
16 
5 
2 
10 
BARIUHCHLORAT 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
19 
11 
8 
7 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
. . . . 
HYPOCHLORITES DE SODIUH OU DE POTASSIUH 
1 3«5 
1 0L3 
33? 
258 
758 
73 
10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
.GABON 
.AFARS­IS 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.SURINAM 
.GUYANE F 
LIBAN 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
«ELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
CHLORATE, AUSGEN.AMMONIUM­
003 795 
1000 805 
1010 797 
1011 6 
1070 6 
1021 5 
AHHONIUHPERCHLORAT 
1000 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
N A T R I U M ­ . K A L I U M ­ U.BARIUMCHLORAT 
795 
799 
795 
3 
3 
3 
001 
002 
003 
00« 
005 
036 
31« 
338 
37? 
«58 
«6? 
«97 
«96 
60« 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
003 
00« 
0 36 
0«8 
053 
060 
06« 
?«0 
77? 
776 
30? 
31« 
318 
377 
370 
372 
«62 
«96 
87? 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
38 
118 
«1 
158 
15 
100 
38 
10 
55 
1« 
«3 
«0 
1« 
16 
1« 
803 
377 
«7« 
107 
10« 
315 
71 
199 
? 
«0 
13 
79 
38 
10 
55 
1« 
1« 
16 
1« 
«56 
17« 
331 
82 
79 
?«9 
68 
156 
3 
38 
? 
87 
85 
? 
46 
*7 
HYPOCHLORITES, SF DE SODIUH ET DE POTASSIUH 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
HONGRIE 
­NIGER 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.MADAGASC 
.REUNION 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
.PÖLYN.FR 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10*0 
101 
711 
15 
*8 
11 
20 
1 71 
16 
33 
125 
85 
27 
75 
71 
77 
38 
19 
10 
13 
1 16? 
337 
83? 
76 
19 
55« 
297 
86 
20? 
95 
1? « 
«β 
11 
19 
16 
33 
05 
77 
75 
11 
7? 
38 
19 
10 
11 
5«1 
111 
«30 
53 « 
3«7 
737 
83 
30 
16 
13 
3 
3 
1 
757 
193 
60 
CHLORAIES ET PERCHLORATES 
CHLORAIE DE SODIUM 
197 
. « . . . 705 
700 
. . . . a 
. • 
636 
701 
«35 
705 
. 30 
. 30 
700 
181 
10 
711 
161 
79 
9 
. 70 
10 
10 
a 
001 
00? 
00« 
006 
036 
0 18 
048 
068 
330 
37? 
373 
«0« 
508 
700 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLEH. FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHt 
YOUGOSLAV 
BULGARIt 
ANGOLA 
.RIUNION 
MAURICt 
CANADA 
BRESIt 
INUONtSIE 
SECRET 
M 0 K U E 
INTRA­9 
tXTRA­Ct 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7832.18 CHLORATES 
001 
00? 
00« 
036 
038 
050 
• 20« 
208 
2«8 
27? 
30? 
370 
«8« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLtH.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
•SENEGAL 
•C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.MADAGASC 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2«5 
757 
l «57 
59 
1« 
33 
63 
17 
55 
30 
50 
55? 
7« 
70 
«97 
3 «73 
? 022 
90« 
67« 
«9 
196 
8 
37 
37 
D'AHMON 
57 
27 
13 
19 
I? 
75 
35 
«3 
11 
11 
71 
18 
30 
395 
10« 
791 
7? 
3? 
?19 
77 
35 
1 
. 116 
1 068 
59 
1« 
79 
. . 55 
30 
50 
55? 
7« 
. " 
7 07? 
1 7«6 
776 
606 
«5 
171 
8 
33 
­
UH, DE 
a 
1? 
13 
19 
1? 
?5 
30 
«3 
11 
11 
71 
18 
78 
795 
31 
76« 
6« 
30 
701 
67 
30 
a 
?«1 
721 
70 
POTASSIUH 
1 071 
5?« 
2832.20 CHLORATE DE BARYUH 
10 001 FRANCE 10 
13 
10 
I 
3 
1 
. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
19 
11 
9 
Β 
2 
1 
2 
1 
1 
1 . 
. a 
6 
li 
20 
152 
351 
1« 
337 
73 
15 
1«? 
1 
3 
177 
15 
7 
13 
119 
89 
30 
1« 
1« 
15 
? 
131 
78 
103 
63 
« 
« 
37 
7837.30 CHLORATES, 
003 PAYS­8AS 
AUTRES QUE D'AMMONIUM, 
72 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2632.«0 PERCH 
1000 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
77 
73 
SOOIUH,POTASSIUH ET BARYUH 
72 
75 
72 
3 
3 
2 
O'AHHONIUH 
2 
2 
2 
") Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Tobie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
164 
Januar­Dezember — 1973 Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
NATRIUM 
0 0 5 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
EG­CE France 
PERCHLORAT 
«0 
RO 
121 
120 
1 
1 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
«a 
80 
120 
120 
KALIUMPERCHLORAT 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 * 0 
PERCHLORATE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1 0 * 0 
BROMIDE 
68 
63 
5 
3 
1 
1 
1 
. • 
62 
62 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
• ι , 1 
1 
• 
6 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
Italia 
■ 
a 
. . . « 
, AUSGEN. AMMONIUM­, NATRIUM­ U.KALIUHPERCHLORAT 
8 
1 
a 4 
2 
« 2 
• 
' . . « 2 
2 
2 
, OXYBROHIDE; BROMATE, PERBROHATE; 
NATRIUHBROH 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 * 
005 
006 
0 3 0 
036 
0 * 7 
0 6 * 
736 
800 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1 0 * 0 
BROHIDE 
PERRROM 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 * 
005 
006 
030 
0 3 6 
036 
0 * 7 
400 
576 
6 0 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
JODIDE 
001 
007 
003 
0 0 4 
005 
OOR 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
0 4 8 
050 
052 
056 
064 
0 6 6 
220 
390 
4 0 0 
4 1 2 
416 
4 6 0 
464 
500 
504 
508 
512 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
1032 
1040 
SULFIDE 
KALIUH­
0 0 1 
004 
036 
064 
378 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 
1 
I D , 
66 
590 
83 
355 
32 
69 
13 
«2 
19 
1« 
18 
79 
«3? 
198 
?3« 
1 « ! 
62 
78 
. 5 
15 
, AUSGEN 
ATE, 
1 
KALIUHBROHIO 
5β: " 
76 5 
319 
29 
33 
2 
«0 
ί L3 
17 
16 
1 17« 32 
1 0«3 5 
13 27 
88 19 
«7 6 
4 1 8 
. 5 
. NATRIU* 
HYPOBROHITE 
1«0 
83 
«8 
293 
6« 
10 
11 
8 
15 
33 
6 
20 
73 
«19 
222 
6«0 
165 
87 
37 
7« 
. 1 
« 
7 ' 
22 
«C 
2 
? 
. ? 
? 
? 
a 
. • 
HYPOBROHITE 
1 «6 
3 : 
3 
2 
S 
3 
36 
2 3 
7 
5 
1 
2 
. 12 
1 
11 
ì I « 8 
> 90 
i 56 
6 27 
2 7 
i la . 
13 
2 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
2 6 3 2 . 5 0 PERCHtORATE DE 
005 
006 
1000 
1010 
I O L I 
1020 
1021 
I T A L I E 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
12 
75 
«1 
37 
3 
3 
1 
2 8 3 2 . 6 0 PERCHLORATE DE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
70 
1« 
6 
? 
L 
1 
« 
France 
SODIUM 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
12 
25 
39 
37 
1 
1 
»OTASSIUH 
1 
11 
Neder land 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 
2 
2 
1 
8 
2 
6 
2 
1 
1 
« 
Italia 
• 
_ a 
a 
' a 
2 6 3 2 . 7 0 PERCHLORATES, AUTRES QUE D'AHHONIUH, SODIUH ET POTASSIUH 
1000 
1010 
2 . 1011 
. . 2 
. « 
1 
5 
1 
4 
1 
. 1 
. . 2 
­ , KALIUHBROHIO; OXYFIROH I DE , BROMATI:. 
10 
. 
! P 
ι: 2 ' 
«2 
3 « ' 
7( 
IS 
1 ' 
5Í 
. 
; 
. 32 
2 
. 
«7 
10 
37 
35 
3 
2 
. 
« 
6 
ι 86 
3 « 
43 
) 2 
«1 
53 
11 
UND O X Y J O D I D E ; J O D A T E U N D PERJODAT 
3« 
6 
1« 
7? 
«6 
17 
? 
? 
10 
7? 
3 
17 
6 
? 
16 
6 
7 
1? 
3 
6 
9 
? 
? 
17 
6 
3 
« 35 
1 
? 
3«9 
1«0 
709 
91 
79 
93 ? 
? 
76 
: 
1Í 
6" 
6 
3 
2 
F 
, E INSCHL. POLYSL 
, BARIUM 
1 
1 
? 
185 
170 
678 
150 
85 
561 
189 
37? 
«16 
136 
181 
1 
­ , ZINN­, 
21 
. 15 
21 
7 
. 1 
. 3 
1 
3 
16 
. 1 
101 
6« 
37 
11 
5 
23 1 
. 3 
LFIDE 
1 
' 
7 
2 
« 
2 
QUECKSILBERSULFI 
16 , 
16 , 
16 , 
10 
7 
2 
7 
1 
6 
1 
. I 
S 2 0 8 
) 167 
42 
30 
16 
9 
, . 2 
3 
13 
>  7 
10 
ί 1 
12 
4 
a 
I 
2 
. a 
1 
a 
1 
1 2 
a 
> 99 
r 41 
1 58 
> 34 
ι 16 
) 16 
. > 8 
) 
a 
75 
85 
3 
82 
79 
1 
2 
• 
. 
. . 3 
, . 1 
3 
. . . 4 
. • 
13 
3 
10 
4 
4 
7 
. . • 
2 
7 
2 
5 
. a 
3 
. . 2 
1 
23 
120 
678 
150 
10 
1 3 1 3 
24 
1 289 
3 3 7 
135 
176 
• 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2 8 3 3 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
17 
« 17 
7 
3 
? 
1 
« 
2 
BROHURES, OXYBROMURES; BROMATES, PERBR0HA1 
2 8 3 3 . 1 0 BRCHURE DE SODIUH, BROMURE DE POTASSIUM 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
0 36 
042 
06« 
736 
800 
IOOO 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
«? 
270 
67 
235 
25 
5« 
12 
3« 
16 
1« 
15 
79 
975 
700 
?76 
131 
5« 
79 
7 
6 
15 
2 8 3 3 . 9 0 BROMURES. SF DE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
030 
0 36 
018 
0«2 
«00 
528 
608 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2 6 3 
59 < 
2 1 « 
20 
27 ι ; 30 
4 1C 
14 
21 
1« 
« 10 
6 
3 
. « 
1 
i 
a 
1 
. 
E S ; HYPOBROHITES 
12 30 
_ . « 4 2 1 
5 
27 
2 
, 
, 
. 
4 
2 
13 
1 
6 
697 27 50 146 
586 4 37 72 
112 23 12 75 
71 16 7 35 
35 ί 2 11 
«0 7 
1 
6 
1 
14 
5 
1 
4 
2 
î 
a 
1 
SODIUH E l POTASSIUH: OXYBROMURES. BROMATES. 
PtRBROHATES, HYPOBROHITES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
S Y R I t 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
708 
60 
70 
711 
5« 
13 
11 
12 
12 
76 
1« 
1« 
19 
«07 
1 70? 
618 
178 
9« 
«2 
76 
1 
2 
8 
5 
l « 
2 
1 ' 
2 7 . 
1 
2< 
3« 
222 
5 ' 
1 
4 
2 8 3 « . 0 0 HlDUHtS ET OXYIODURES; 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
0«2 
0«8 
050 
052 
0 56 
06« 
066 
770 
390 
«00 
«1? 
«16 
«80 
«a« 500 
50« 
508 
61? 
6?« 
1000 
îo io i o n 1020 
L02L 
1030 L03L 
1032 
1040 
2835 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
HONGRIE 
ROUHANIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 • EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
197 
«5 
72 
93 
209 
63 
10 
18 
«B 
9« 
22 
55 
39 
20 
6B 
28 
36 
«« 16 
28 
100 
12 
IL 
57 
32 
18 
29 
1«7 
10 
15 
1 793 
6B2 
1 111 
519 
1«7 
«76 1« 
13 
116 
1 
i : 6Í 
2 Í 
31 
1? 
i : 
3 ' 
30" 
2 
4 ' 
6°' 
4 0 ! 
52 < 
111 
26 
26 
■ 
; . . ­
OOATES El 
63 
a 
; 63 
82 
21 
« 
li î 
i ; 
a 
1 
. a 
11 
13 
. a 
ί 
a 
2 
1 
6S 
ί 
41C 
25 f 
280 152 
136 4 . 
19 ÍS 
116 9 Í 6 ; 
4 
28 12 
SULFURES, YC POLYSULFURES 
2 8 3 5 . 1 0 SULFURES DE POTASSIUM, DE BARYUM, 
001 
004 
0 3 6 
064 
376 
3 90 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
ALLEH.FED 
SUISSE 
HONGRIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
1« 
17 
12 
6« 
16 
27 
199 
35 
163 
66 
20 
25 
• 
, 
PERIODAI 
I t 
12 
2¡ 6< 
a 
2 
1 
22 
13 
a 
11 
li 
l i 3 
n « 14 
3 
13 
< 2« 
; 
322 
121 
201 
62 
I t 
I l i 
a 
; 2C 
D ' E T A I N 
15 
. 
i : 
15 
156 
5 
62 
. 31 
12 
8 
6 
β 
2 
14 
1 
­
3 4 9 
2 6 6 
81 
53 
26 
22 
. 6 
ES 
9 1 
23 
66 
a 
50 
35 
8 
13 
24 
52 
15 
21 
39 
6 
2 
26 
13 
12 
69 
2 
2 
32 
11 
2 
11 
11 
10 
4 
7 2 2 
2 6 7 
4 5 5 
2 7 3 
91 
134 
2 
4 
48 
17 
3 
14 
5 
5 
9 
a 
. 
7 
1 
1 
a 
a 
a 
. . . 1 
1 
a 
a 
a 
6 
a 
. . a 
. 2 
2 
ï 4 
­
32 
9 
23 
3 
2 
12 
1 
8 
OU DE HERCURE 
4 
a 
2 
7 
2 0 
5 
15 
11 
2 
3 
• 
10 
2 
12 
62 
16 
20 
163 
15 
148 
55 
16 
22 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
165 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
p°ys 
M E N G­E N 
EG­CE 
1040 774 
France 
. 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
a 
KALZIUM­, ANTIMON­, EISENSULFID 
004 9 
008 19 03 R 15 042 20 390 80 400 46 
1000 240 
1010 56 1011 183 1020 164 1021 15 1030 17 1031 5 1040 2 
NATRIUMSULFID 
001 1 075 
002 1 109 003 2 047 004 2 611 005 642 006 94 007 44 008 476 026 280 030 497 032 176 036 2 645 036 589 040 1 454 042 794 04a 2 751 050 1 930 05? 548 064 157 204 2 329 20B 643 212 523 224 10? 748 86 264 71 28R ­ 193 322 15 180 334 418 346 342 352 90 366 339 370 90 376 6 935 390 1 473 412 246 416 100 432 97 436 103 440 76 456 es 484 778 504 7 7 50a 769 512 63 516 103 520 97 524 262 528 254 604 30a 608 216 617 355 616 l 087 670 710 674 377 66? 863 666 567 680 479 700 169 708 143 800 41 
1000 59 045 
1010 8 098 1011 50 048 1070 13 78? 1071 5 464 1030 37 «93 1031 15 569 103? 3 317 10«0 174 
ZINKSULFID 
001 185 
007 46 003 174 005 775 006 156 008 30 030 701 036 104 03R 67 040 46 04? ?00 046 29 390 82 400 618 506 85 604 84 616 120 700 25 732 86 740 221 
1000 2 776 
1010 765 1011 2 Olì 1020 1 466 1021 440 1030 544 1040 1 
CADMIUHSULFID 
001 35 
002 7 003 1 004 7 005 51 008 2 030 ? 036 3 040 2 042 30 046 2 4R4 1 526 1 662 2 
1000 164 
1010 105 1011 59 1070 40 1021 7 1030 16 1040 1 
3 
10 . • 
1« 
3 11 10 
i 1 . 
«60 732 2 3« 5 
180 20 
. 36 175 21 2«8 20 360 19 1 «63 
595 
. 1 130 
113 «C 
, 1C 22 
1? . ?c ï 65 
5C 
65 
?C 
1' 7' ; 
35' 19C 
li 15' 7' 3«í 
7C 
9 62Í 
3 73' 
5 88' 
3 06 
63' 2 82' 
1«' 1 20 
2 
3 
3 3 
7 2 
1« 11 8 2 
, «6 
170 « 
«5 ? 
76 ? 
65 2 
11 11 « . 
6«5 
. . 165 2«2 5 
193 à 
900 à 
14 '. 
1Ö â 61 21 15 099 5 
â a 
4 425 '. 
60 
15 a 
a a 
80 '. 
'. a 
. 
a a 
à 
21 972 3' 
1 053 20 920 2' 276 193 20 642 2 15 179 ' ) 914 
a 
30 
3 1 7 17 
à i 2 2 8 2 
, , . , ­
3 60 
3 55 
0 5 
0 4 
2 3 
a 
1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
a 
2 « . . • 
22 
6 14 7 « 5 , 2 
«30 
6«9 1 150 
. 46? 7« «« «76 2«« 322 155 1 89« 
«l« 94 770 90 797 11 2 299 730 89 102 76 . 125 76 162 45 15 45 25 3 62 5 
156 35 46 102 66 45 142 27 3 43 93 97 173 141 1 11 . 612 160 296 151 226 , 159 25 23 
13 761 
3 2 84 
10 477 5 454 2 967 1 5 018 ι 241 447 5 
185 
45 124 225 156 30 201 104 87 46 200 29 82 618 65 64 120 25 86 221 
l 2 775 
l 764 2 011 1 466 440 544 1 
5 
1 3 2 . 34 2 1 1 . a 
2 1 1 2 
l 70 
1 46 24 6 2 18 
Italia 
7 7« 
a 
. . . 80 ­ao 
a 
80 ao . . a 
­
19 
31( 155 1 OOC 
5 1 196 
538 5 37 
155 . . 3BC . 
. 2. 
a 
2«* 291 55 2 89 
« 50: 
71Í 
1 NIMEXE 
Ί 
I BESTIMMUNG 
J DESTINATION 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
73 
France 
. 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.-Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
2 
2835.20 SULFURES DE CALCIUM, D'ANTIMOINE OU DE FER 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 1011 EXTRA-CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1040 CLASSE 3 
15 33 19 27 11 67 
275 68 157 131 19 73 9 3 
. 6 . 16 . • 2« 6 18 16 . 2 
2 
• 2835.41 SULFURES OE SODIUH 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEH.FEO 005 ITALIE 006 ROY.UNI 007 IRLANDE 008 DANEMARK 026 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 064 HONGRIE 204 .MAROC 208 ALGERIE 212 .TUNISIE 224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 264 .DAHOMEY 286 NIGERIA 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 366 MOZAMBIQU 370 .MADAGASC 378 ZAHBIE 390 R.AFR.SUD 90 «12 MEXIQUE 63 51 
u' 2' 521 
416 GUATEMALA 432 NICARAGUA 436 COSTA R1C 440 PANAMA 456 OOMINIC.R 464 VENEZUELA 604 PEROU 2 66 ■:>lia il" i .11 
512 CHILI 
10 '■ I ·' r L 1 V I 1 
520 PARAGUAY 
75 62« UPUGUAY 
36 528 ARGENTINE 
305 60« LIBAN 
205 608 SYRIE 
612 IRAK 
705 614 IRAN 
50 670 AFGHANIST 
7 624 ISRAEL 559 66? PAKISTAN 
766 666 BANGLAU. 
133 680 THAILANDE 
LO 700 INDONESIE 
98 706 PHILIPPIN 
18 600 AUSTRALIE 
13 652 1000 M O N D E 
19 1010 INTRA­9 
13 633 1011 EXTRA­CE 
« «89 1020 CLASSE 1 
1 «65 1021 AELE 
8 975 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
756 1032 .A.AOM 
169 1040 CLASSE 3 
185 
149 191 131 117 27 16 71 «6 70 39 765 80 139 191 767 718 59 23 756 172 56 1? 11 11 79 1 677 80 «5 11 36 16 936 777 70 15 11 7« L« 17 85 10 76 1« 15 1« «7 33 30 75 3b 1«? 32 53 9« «8 51 2« 17 12 
6 863 
866 5 976 1 620 601 « 328 1 735 370 27 
a 
«« 70 103 19 2 . . « 16 3 2« 3 31 2 111 5Θ . . 95 I« 5 . . 2 3 . 2 . 1 1 6 . 3 . . . . . . 5 . . 2 . . 1 7 1 . 35 2C . 1 F « 35 
2 
76C 
231 522 26C 7£ 762 11 102 
2S35.43 SULFURES DE ZINC 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
• 006 ROY.UNI 
006 DANEHARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
604 LIBAN 
616 IRAN 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
76 
18 50 92 49 L4 79 «3 «0 20 79 13 33 237 37 37 50 11 37 93 
1 123 
299 82« 5β7 182 236 1 
2835.45 SULFURES DE CADHIUH 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
464 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
219 
36 22 «5 31« 10 12 19 10 1«7 16 11 10 10 
919 
653 265 215 43 43 8 
1 
1 13 
15 
1 1« 1« 1 
LL « 
22 . 5 
L7 10 
a 
63 
2 1 . 4 
1«7 5 38 
«1 5 16 
106 . 22 
90 17 16 6 . 
14 2 5 1 3 
96 . 89 
. . 20 23 1 
20 " 
12Î . 
1 665 
39 5 '. 11 
9 
. 
105 101 
a 
98 25 16 71 42 5* 36 187 6« 23 188 32 100 7 S 
«0 108 15 12 9 . 20 11 40 12 4 7 10 . 122 38 5 7 24 11 7 20 10 1 12 13 14 32 18 . « , 85 26 «« 25 17 
a 
22 2 a 
2 381 5 2 169 
139 l 505 2 2«2 « 1 663 32 . 867 20 . 370 2 210 « 788 1 677 l «0 123 . 70 8 
76 
18 50 92 «9 1« 79 43 40 20 79 13 33 237 37 37 50 11 37 93 
1 122 
299 623 587 182 235 1 
187 . 32 
> . 3 20 3 . 19 45 102 
5 9 3 l 10 , , , 2 . 
. 212 10 7 8 
a 
6 16 11 a 10 
S 375 3 383 
5 342 3 293 
L 32 . 9 0 
I 24 
3 14 
2 6 
48 17 41 2 
Italia 
71 
11 
11 
lì 11 
. . . 4 . a 
. s 
a 
a 
. 34 13 85 1 124 60 52 18 . . 33 
a 
. . 3 . 38 33 6 28 
a 
541 B6 32 10 4 . 3 3 60 
a 
25 
a 
2 . 9 Β 29 21 . 28 6 8 61 27 16 2 13 4 
1 546 
4 1 544 
461 133 1 064 
a 
75 19 
2 
, 2 2 2 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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januar­Deze 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
mber — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
SULFIDE 
KALZIUM­
001 
002 
003 
005 
006 
030 
036 
042 
062 
208 
3 90 
412 
484 
732 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
KALIUH­
001 
003 
005 
052 
066 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
EG­CE 
AUSGEN 
France 
. KALIUM 
1000 
Belg.­Lux. 
­, BARIUM 
kg 
Nederland 
­, ZINN­, 
, ANTIMON­,E ISEN­, NATRIUM­, ZINK­
1 
1 
18 
277 
666 
2« 
?« 
71 
6 
6 
30 
1? 
1? 
« 5 
31 
19 
220 
016 
20« 
132 
59 
32 
? 
«0 
75« 
6 
9 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
QUECKSILBER­. 
, CAÜMIUMSULFIÜ 
18 
23 
666 
2« 
23 
21 
6 
30 
3 
12 
« 5 
31 
19 
777 3 « 926 
255 3 « 75« 
22 
6 
a 
16 
2 
KALZIUM­, BARIUH, E ISEN­
1 
POLYSULFIDE 
ZINNPOLYSUL 
001 
002 
003 
005 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
10«0 
DITHIONITE 
SULFOXYLATE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
023 
030 
032 
0«0 
0«R 
050 
052 
056 
060 
066 
20« 
206 
212 
220 
272 
33« 
346 
352 
390 
404 
416 
484 
506 
604 
608 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
708 
720 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SULFITE 
ι 
9 
1 
7 
« 1 
3 
UND 
«6 
65 
86 
90 
570 
71 
006 
73? 
77« 
15? 
«0 
9? 
6 
530 
, AUSGEN. KAI EID 
81 
1« 
«7 
8 
177 
151 
76 
1? 
5 
11 
1 
« 
AUCH DURCH I 
171 
8«? 
165 
637 
1«0 
«0 
«35 
690 
078 
7«? 
«8 
778 
73? 
50 
l«0 
57 
?78 
118 
38 
138 
55 
«8 
63 
55 
586 
35 
71 
51 
616 
86 
65 
90 
330 
6« 
11? 
150 
87 
770 
700 
756 
730 
876 
951 
876 
338 
867 
089 
10? 
39« 
««8 
71 
2 
« 1« 
« 2? 
79 
«0' 
77 
13 
8 
5 
« 
77 
11 
3 
« 
3' 
5 
71 
3 
3 
18 
3 
6 
10 
6 
11 
8 
77 
19 
4 41 
97 
3 44 
1 67 
76 
1 67 
6 
36 
9 
THIOSULFATE 
NATRIUHEISULFIT 
001 
002 
003 
005 
007 
006 
028 
030 
0 32 
036 
036 
040 
042 
050 
052 
064 
066 
206 
272 
276 
2RB 
322 
390 
400 
404 
416 
432 
« 2 
« 
1 
1 
«37 
373 
550 
630 
175 
91 
656 
«35 
785 
«11 
60? 
706 
797 
76? 
315 
177 
737 
65 
61 
86 
137 
151 
760 
73« 
709 
7« 
«9 
2 99 
« 
IUH­, KAI 
1 
)RGANI SCH 
NI 
I 
I 
1 
1 
) 
1 
1 
) 
) 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
> 21 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
2635.47 SULFURES, AUTRES OUE DE 
001 
002 
003 
005 
006 
030 
036 
042 
062 
208 
390 
412 
464 
732 
800 
1 1000 
1010 
17« 8 1011 
125 
59 
16 
a 
l 1020 
1021 
1030 
­, 1032 
33 7 1040 
·, ZINNPOLYSULFID 
ZIUM­, B/ 
; ' 
1 ' 
ι : 
46 
CALCIUH, ANTIHOINE, FER, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
71 
«6 
80 
57 
62 
80 
19 
«1 
73 
67 
38 
1« 
16 
97 
26 
B60 
322 
537 
33« 
112 
117 
5 
87 
2635.51 POLYSULFURES DE 
001 
65 . 003 
85 005 
90 052 
. 670 
70 506 
325 681 1000 
232 1010 
93 681 1011 
62 90 1020 
40 1021 
21 71 1030 
6 1032 
10 520 1040 
RIUM­, EISEN­ UND 
Rl 
11 
42 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
15 
17 
3« 
13 
93 
18 
238 
76 
163 
33 
1« 
33 
2 
96 
7? 
«Õ 
«5 
1 15 
73 
9? 
«1 
. 5? 
5 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
POTASSIUH, BARYUM, 
SODIUM, ZINC, 
6 
. 1 
9 
9 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
ETAIN, HERCURE, 
CADMIUM 
3 
1 
11 
9 
1 
1 
. . a 
­
POTASSIUH, CALCIUH, BARYUM 
2835.59 POLYSULFURES, AUTRES QUE 
001 
002 
003 
005 
152 IO 1000 
139 1010 
l 13 10 1011 
STOFFE 
I . 
13 
51' 
21' 
39 
62' 
20 
361 
7 
ι: κ 
' 
20' 
* 
2 a2 
6«< 
2 17( 
1 61 
81 
16 
1 
20( 
51 
. ) 
) li 
21 
1< 
| 
' 
IO 
4 
1020 
1021 
10 1030 
. 4 
TA6IIISIERTI. 
1031 
1040 
ET ETAIN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
17 
37 
17 
«5 
1«9 
126 
25 
17 
5 
6 
. 7 
a 
a 
. « 
7 
. 7 
1 
. 1 
. • 
DE POTASSIUH, 
a 
. a 
«« 
5B 
52 
6 
6 
. . . • 
2836.00 »1 HYDROSULFITES HEHE STABILISES PAR DES 
ND 121 001 
1 
1 
) 
33 
1 26 
2 49 
4 62 
17 
9 
65i 
43 
78 
41 
59 
20( 
79 
26. 
31 
17' 
23 
6 
2 
6 
11 
14 
26 
1 69' 
1 20' 
1" 
4< 
002 
14. 
73 004 
26 
4 
14 
15 
10 
5 
13 
1 
4 
2 
1 
42< 
5 
9 
22 
7 
6 
6 
23 
2 59 
33 
2 25 
64 
26 
1 25 
2 
2 
15 
I 
I 
1 
r I 
006 
008 
028 
030 
032 
• 040 
1 048 
5 050 
) 052 
058 
) 060 
1 066 
204 
208 
212 
) 220 
> 272 
i 334 
) 346 
352 
) 390 
404 
416 
484 
> 508 
1 604 
608 
) 616 
> 624 
662 
664 
) 680 
l 700 
708 
720 
I 740 
1 800 
! 1000 
> 1010 
7 1 0 1 1 
Γ 1020 
, 1021 
> 1030 
> 1031 
> 1032 
) 1040 
2637 
ORGANIOUES. SULFOXYLATES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANOE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INOONESIE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
60 
3?« 
87 
357 
61 
19 
710 
308 
4 76 
351 
3« 
U ? 
109 
?0 
80 
3« 
116 
57 
70 
9? 
76 
77 
35 
78 
773 
1« 
3? 
73 
396 
«5 
77 
«6 
1«7 
?« 
«7 
78 
5« 
90 
87 
171 
9« 
« 735 
909 
3 875 
2 010 
872 
1 598 
52 
205 
217 
a 
766 
16 
33 
61 
19 
10? 
11? 
186 
115 
. 57 
37 
70 
73 
. 116 
57 
?0 
. 19 
. 17 
78 
10L 
1« 
. L7 
89 
16 
77 
. «0 
7« 
«7 
36 
. 90 
. 87 
• 
1 921 
396 
1 525 
719 
329 
763 
33 
187 
«3 
SULFITES ET HYPOSULFITES 
2837.11 BISULFITE DE SODIUH 
001 
! 002 
003 
005 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
1 038 
040 
042 
050 
052 
064 
066 
208 
272 
276 
286 
322 
390 
400 
404 
416 
432 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
52 
232 
25a 
«5« 
13 
17 
75 
«0 
78 
«3 
59 
73 
63 
39 
37 
la 
7? 
16 
11 
15 
17 
70 
3« 
167 
9« 
13 
17 
91 
ND 
I 
1 
9 
. 5 
1 
62 
23 
79 
57 
60 
BO 
19 
73 
22 
36 
1« 
16 
97 
26 
721 « 
281 
««0 4 
291 I 
111 1 
65 
a . 
64 3 
, FER, ETAIN 
ι 
17 
34 
. 93 
1 17 
115 123 
76 
40 123 
20 13 
14 
16 17 
2 
Ì 93 
CALCIUH, BARYUH, FER 
15 
. • 
IB 
16 
3 
2 
2 
. . 1 
17 
22 
17 
I 
66 5 
56 
9 5 
8 
3 
HATIERES 
56 
. 288 
. . îoe 196 
290 
98 
166 
. 32 
6 
6 
a 
. . . . . . 4 
. 82 
« • 
3«5 
315 
02 9 
865 
«03 
82 
7 
. 82 
. 7 
3 
3 
3 
1 
. . . 1 
• 
5 
. 1 
ND 60 
4 
13' 
25 
45 
1 
1 
7' 
4 
7 
« 5< 
2 
6. 
3 
3 
1 
2 
1( 
, 1, 
1' 
1 
3' 
16 
9' 
1. 
1 
a 
71 
66 
140 
34 
75 
76 
. 57 
34 
a 
a 
. 92 
7 
22 
18 
. 6 
. . . 301 
29 
a 
46 
107 
a 
. «2 
50 
. . 30 
94 
1 469 
196 
1 271 
426 
140 
753 
12 
18 
92 
1 
1 
2 
1 
1 
. 
1 ' 
I 
! 
. a 
) Γ 
1 
a 
a 
a 
I t . 
. 
a 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
p°ys 
48« 
50« 
508 
520 
528 
616 
62« 
662 
666 
700 
701 
708 
736 
BOO 
60« 
1000 
10L0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
io«o 
SUL F I 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
052 
062 
06« 
066 
208 
268 
390 
400 
404 
412 
446 
484 
504 
508 
524 
616 
624 
664 
701 
708 
736 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G­E N 
EG­CE 
2 
78 
1? 
16 
a ? 
7 
799 
«92 
«76 
7? 
10? 
I«9 
757 
1«8 
76 
191 
778 
136 
97? 
91« 
75« 
696 
769 
«?6 
873 
309 
136 
366 
181 
«16 
TE. AUSGEN 
6 
? 
? 
5 
1 
? 
1 
3 
1 
1 
? 
37 
19 
17 
10 
? 
6 
THIOSULFATE 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
042 
050 
064 
390 
404 
412 
4B0 
508 
616 
624 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SULFA 
1 
1 
1 
6 
13 
3 
3 
1 
1 
TE UND 
317 
?5« 
«30 
66? 
15? 
013 
035 
77 
838 
56 
161 
327 
523 
725 
«7 
«7« 
75 
757 
70? 
««1 
50 
136 
66« 
017 
156 
1«1 
97 
171 
156 
735 
877 
103 
176 
18 
13? 
260 
177 
6? 
157 
15? 
888 
76« 
3« 8 
9?7 
013 
1*9 
93 
901 
060 
566 
105 
091 
113 
666 
115 
378 
379 
«6« 
148 
73 
779 
«« 7 
66 
189 
5« 
3«1 
71? 
8«? 
579 
959 
916 
0«« 
7? 
115 
576 
France 
3 
3 
05 
00' 
«" C 
' 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
259 
218 
«1 
6 
, 35 
75 
. • 
. NATRIUMBISULFIT 
« 2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
ALAUNE; 
NATRIUHSULFAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
064 
204 
20R 
212 
216 
272 
268 
322 
330 
390 
400 
404 
412 
428 
472 
484 
504 
508 
6 
77 
9 
7« 
34 
37 
9 
33 
70 
13 
? 
1 
? 
10 
106 
14 
1 
936 
617 
198 
501 
1«1 
576 
960 
58? 
73B 
48« 
39? 
813 
657 
930 
772 
195 
500 
161 
6«9 
179 
677 
3«0 
«88 
500 
631 
598 
34? 
700 
«05 
1«1 
««3 
656 
57? 
020 
20 
8 
1 
6 
18 
I 
1 
8F 
9«' 
6?' 
77' 
7' 
­?; 
ac 17 
= 
13' 
16, 
«C 
1 
47' 
51' 
( 
; ; 8" 
6C 
1' 
«3< 
«3C 
OOC 
«a 30' 
35( 
8' 
? 
16 
05' 
I6( 
oa 09 
3 
30 
37 
«5 
. 7 
3 
. . 1« 
. 
07 
«0 
66 
87 
36 
3« 
1 
ï 
) 1 
6 
10 
«9 ! 
138 
. «3 
7« 
5* 
17 
311 
705 
105 
55 
. 50 
?0 
a 
• 
51 
18 
ei 
13 
73* 
66 
168 
90 
, 78 
6 
. ­
RERSULFATE 
29 
09 
57 
08 
75 
61 
6« 
« 
51 
83 
35 
? 
33 
a 2 
«0 
2 
1 
5 
1 
) ? 
ι i? 
3 79 
3 
3 
32 
20 
ï 
3 
, 5 1 
3 
! 
ί 1 
7 
93 1« 
j 
025 
. 1*3 
795 
. «ca . . . 078 
357 
. . . 20 
398 
500 
. . 089 
. . 80 
50 
5«6 
2«7 
123 
73« 
«05 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
? 
167 
59 
108 
3 
. 105 
7« 
8 
• 
36 
. 9 
70 
b 
15 
9 
10 
71 
1 
. b 
ι . . . « 3 
300 
70 
730 
10 
. 716 
21 
70 
5 
1 
. ? 
75 
3 
7? 
. . 7? 
. . ­
18 
1 763 
a 
« 990 
63 
«61 
3«? 
1 630 
11 
35 
90 
50 
« 70 
? 
75 
8 
16 
8 
? 
6 
5 
? 
1 
« 1 
? 
1 
3 
? 
30 
16 
1« 
8 
? 
5 
6 
8 
1 
1 
1 
18 
5 
18 
7 
6 
1 
13 
1 
3 
15 
1 
797 
«9? 
«76 
77 
93 
1«« 
756 
1«8 
76 
191 
778 
135 
97? 
91« 
7 5? 
701 
986 
715 
811 
306 
988 
31? 
173 
«16 
177 
130 
«77 
. 357 
008 
035 
77 
813 
«9 
L73 
?«7 
3«6 
666 
1Θ 
?a« 68 
88 
199 
1 
10 
171 
651 
5«« 
6«? 
135 
97 
109 
1«« 
631 
871 
103 
39 
? 
13? 
760 
377 
«3 
15« 
«97 
108 
389 
7«5 
608 
153 
17 
57 
790 
. 3«9 
. . 76 
3 63 
115 
?«6 
. 5 
1«? 
1 
?«9 
«7 
«7 
66 
31 
5« 
3«1 
369 
369 
659 
0«« 
556 
596 
10 
14 
19 
885 
053 
965 
. 993 
«53 
. 31? 
777 
365 
35 
786 
657 
91 
110 
««5 
. 1«1 
275 
1 
599 
3«0 
. 360 
15 
351 
219 
«66 
. 1«1 
««3 
652 
551 
010 
18 
Italia 
18 
2 
15 
13 
3 
2 
. . ­
1 052 
. 16 
16 
29 
1 
6 
2 
3 
««0 
10 
15 
1 606 
1 069 
5«0 
51 
16 
«« . . ««« 
13 
1 
12 
3 
. 1 
. . a 
a 
10 
1«6 
10 
92 
i . 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
484 
50« 
508 
520 
528 
616 
67« 
66? 
666 
700 
701 
708 
736 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10 «0 
7637.1' 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
078 
030 
037 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
06? 
06« 
066 
708 
768 
3 90 
«00 
«0« 
«12 
««8 
«8« 
50« 
508 
5?« 
616 
6?« 
664 
701 
708 
736 
800 
au« 
looo 
loio 1011 
1070 
1021 
10 30 
1031 
103? 
10«0 
W E R T E 
VENLZUELA 
PEROU 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SULFITES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
LIBERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX1CUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZtLANUE 
M 0 Ν U E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG­CE 
? 
1 
1 
«2 
59 
271 
IL 
16 
22 
32 
19 
10 
74 
77 
18 
109 
81 
«8 
857 
03O 
B78 
889 
7«0 
899 
51 
70 
«0 
AUTRES 
« ? 
2 
1 
689 
358 
78« 
71 
787 
156 
173 
10 
70 
13 
179 
58 
107 
372 
13 
80 
18 
59 
2? 
31 
10 
19 
118 
178 
111 
31 
?6 
16 
38 
715 
6? 
?7 
55 
«6 
13 
33 
«3 
1« 
? 1 
730 
«67 
763 
369 
«70 
7 79 
29 
13 
115 
2837.30 HYPOSULFITES 
002 
003 
00« 
005 
030 
036 
038 
0«2 
050 
06« 
390 
«0« 
«17 
«80 
508 
616 
6?« 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
2836 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRÉSIL 
IRAN 
ISRAEL 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SULFATES 
2836.21 »I SULFAIES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
0 36 
038 
0«2 
0«8 
050 
060 
06« 
70« 
708 
71? 
716 
77? 
788 
372 
330 
390 
«00 
«0« 
«12 
«78 
«7? 
«a« 50« 
508 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVACOR 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
1 
2 
ET 
DE 
1 
1 
2 
131 
97 
179 
106 
7« 
90 
76 
8« 
35 
«8 
«« 10 
38 
11 
18 
7? 
19 
11 
155 
778 
«77 
60? 
3«7 
1«3 
19« 
« 1? 
61 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
102 29 
92 21 
10 9 
6 1 
. « 8 
3 
a 
• 
QUE BISULFITE DE 
17 
1 
97 6 
67 3 
152 
6 
2 
7 
22 
«6 
5 11 
2 
39 
«à 
5 
« 59 
47 
2 
i 9 
6 
4 
6 76 51 
328 26 
348 25 
249 11 
81 
51 13 
15 6 
3 
48 
129 
17 IC 
127 2 
106 
5 
36 
22 
35 
46 
9 
5 
11 
551 4' 
379 12 
177 31 
86 2< 
42 
Nederland 
24 
8 
16 
. a 
16 
« 2 
• 
SODIUM 
12 
, 1 
6 
2 
2 
3 
7 
, . 2 
. . . a 
1 
1 
68 
21 
«7 
3 
, «3 
« « 1 
1 
a 
« 1 
3 
a 
. 34 14 3 
l 1 
10 
50 
ALUNS; PERSULFATES 
SOD 
??? 
091 
«11 
886 
3«7 
869 
3« 
«79 
38 
77? 
«78 
599 
6« 
97 
37 
98 
15 
73 
30 
«2 
31 
32 
33 
75 
30 
63 
790 
00« 
789 
16 
19 
71 
30 
«6 
10 
UH 
• 
126 2 
315 «S 
86 53 
460 222 lilt 
562 3 
11 586 2C 
18 
131 
2 
8 
6 
1 
2 
lé 
5« 
1 
« 676 
470 
, . , 
ï 14 15 5 
a 8 33 
3 
9 4 
? ι 21 : 33 
160 
1 753 
289 
. . . 1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
«2 
59 
27L 
11 
13 
71 
3? 
19 
10 
7« 
77 
18 
109 
81 
48 
? 694 
906 
1 788 
676 
740 
870 
39 
16 
«0 
673 
335 
176 
. 62« 
L5« 
123 
10 
6« 
11 
119 
36 
56 
356 
5 
«1 
1« 
10 
20 
. 5 
17 
11« 
119 
6« 
29 
26 
1« 
3« 
199 
62 
27 
7 
. 13 
33 
«3 
9 
2? 
3 687 
2 038 
1 6«9 
1 0«2 
2B5 
5 76 
« 6 
32 
a 
70 
. a 
19 
5« 
26 
62 
. 2 
«3 
1 
33 
11 
16 
22 
6 
11 
1 155 
1 618 
78 
386 
23« 
101 
143 
2 
2 
8 
90 
727 
272 
a 
762 
249 
239 
37 
42 
8 
5 74 
6« 
9 
17 
23 
. 17 
11 
1 
28 
32 
. 18 
5 
30 
130 
251 
a 
16 
19 
21 
29 
45 
9 
Italia 
8 
3 
5 
4 
. 1 
a 
. « 
49 
. 5 
53 
6 
. 4 
1 
2 
31 
37 
46 
246 
54 
194 
64 
54 
96 
. a 
34 
1 
6 
2 
4 
1 
. . . a 
3 
4 
1 
16 
19 
i 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
168 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
600 
604 
612 
616 
674 
628 
680 
700 
708 
724 
728 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
« 
2 
33 
417 
150 
766 
239 
4β 
25 
I 
1 
1 
715 
««0 
700 
157 
3«1 
3«7 
758 
6« 7 
561 
673 
098 
«57 
««8 
813 
936 
879 
773 
763 
38« 
«31 
3«5 
CAOMIUMSULFAT 
002 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
73 
95 
280 
27« 
8 
5 
3 
1 
1 
7 
KALIUHSULFAT 
001 
370 
400 
508 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
1 
1 
1 
79 
066 
370 
153 
1«9 
070 
195 
875 
58« 
«3 
786 
077 
1 
6 
KUPFERSULFAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02R 
030 
036 
036 
040 
04? 
050 
060 
7 04 
706 
77? 
30? 
314 
322 
400 
416 
508 
616 
700 
706 
706 
720 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
4 
1 
? 1 
I 
1 
19 
13 
5 
? 
1 
? 
130 
601 
610 
58« 
015 
88 
688 
«50 
371 
770 
160 
75 
161 
117 
10« 
17 
71 
117 
15« 
55a 
«6 
?9 
«30 
22 
177 
180 
123 
«2 
90 
200 
60 
750 
939 
162 
829 
690 
987 
623 
79« 
37 
217 
BARIUHSULFAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
03R 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
2 72 
302 
390 
400 
404 
412 
50Θ 
52R 
624 
676 
706 
726 
73? 
736 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
? 
« 1 
1 
1 
7 
? 
? 
2 
6 
41 19 
?1 
17 
5 
3 
319 
««a 929 
637 
70« 
601 
a7 262 
3«0 
105 
339 
026 
689 
176 
256 
36 
«00 
73 
536 
15« 
135 
931 
671 
335 
115 
935 
198 
216 
75 
99 
795 
397 
71? 
7R0 
133 
173 
988 
137 
70« 
336 
345 
356 
17? 
588 
Janvier­Décembre 
France 
37 
33 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
10 
7 
? 
? 
? 
1 
1 
1 
10 
6 
3 
? 
20 
«eo 
6«5 
935 
771 
580 
135 
58« 
367 
30 
23 
• ?6 
73 
« 3 
3 
1 
1 
. 
066 
6 
. • 16« 
83 
08? 
1 
1 
075 
06 7 
. • 
541 
649 
908 
015 
60 
678 
70 
. 199 
160 
. 168 
27 59 
17 
71 
112 
153 
558 
«6 
IÖ 175 
51 ­
6«5 
878 
768 
6«9 
517 
103 
762 
36 
17 
756 
715 
557 
118 
878 
. I 
793 
«33 
. 33 
?C 
15 
26? 
, . 1«C 
15« 
13' 
3 
75« 
57 
. . . ] . 6? 
7« 
• 
11« 
51' 
595 
9«« 
79« 
511 
311 
72 
1«C 
1000 
Belg.­Lux. 
3 
2 
32 
760 
«9 
711 
700 
3? 
9 
1 
1 
2 
1 
7 
5 
2 
1 
1 
kg 
Nederland 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
04 7 
3« 7 
198 10 
297 
«11 
673 
098 
5E2 «00 
522 9 577 
371 6 766 
152 809 
198 «61 
078 11 
780 3«8 
695 50 
13« 35 
173 1 
, 89 . 
2«5 1 
2«3 I 
2 1 
1 
a 
. . , 2 
1 
. . . ­10 17 
« 10 1 '. a 
10 13 10 
a 
• 
100 6 
«8 
961 
6«5 31 
a a 
10 15 60 
380 
371 
66 5 . , 25 
95 a 
. . , 5 
. , 
21 
«30 
12 
100 123 
«0 
90 
200 
­777 121 
155 99 622 22 987 5 «62 5 «35 17 21 I 1 1 
20Ò 
75 «36 
2 
10 
9 
1 198 . 59 
. 1 . «3 
1 
150 
, 2 
3 
. . . 5 , . . . «51 
< 36 76 
a 
20 1 . 60 , 20 
165 
a 
10 
1 2 807 
5 1 737 1 1 071 , 73« 156 
Ζ 337 22 
15 
« 
109 
58 
50 
36 
16 
1« 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
5 
27 
11 
16 
13 
« 2 
695 
380 60 700 
110 
335 
a . 
550 
350 
150 
. 
«75 
536 333 
661 166 875 165 296 103 09« 10 «36 62 55 
895 
141 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
600 
60« 
612 
616 
62« 
628 
680 
700 
708 
7?« 
778 
80« 
1000 
îoio LOll 1070 1071 1030 1031 1032 10«0 
2638.2: 
·_ 00? 
6 
8 
7 
. 1 
a » 
40 36 
. 344 20 153 
149 
820 59 
70 38 750 20 557 20 «2 
168 
. . 6 
25 
25 
78 
99 
21 
58 
70 
8 
21 
« 52 
33 
97 
66 
16 
99 
3 
38 
37 
32 
8« 
19 
11 
91 
19 
15 
7 
1 
11 
32 
21 
78 
17 
66 
58 
07 
?2 
37 
«8 
1 
3 
37 
25 
5 
«5 
50 
) à 
) 1«6 
30 
117 
49 
3 
68 
. . ­
r 2i 
i 
, 26 
S 
i 
1 
» 4 
> . ) . 15 
a 
. ï 
î 13 
73 
i 20 
. a 
1 150 
3 37 
3 10 
1 
) a 
> 5 
i s ! 1 ! V 4 3 7 
¡> 51 
1 386 ì 299 
15 
3 15 
1 
S 
i 72 
003 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 10«0 
ChYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
COREE NRO 
COREE SUO 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
5 
6 
5 
1 
1 
32 
19 
38 
99 
130 
10 
27 
23 
7? 
19 
60 
763 
R73 
788 
53« 
«58 
«3« 
017 
8? 
71 
59 
France 
1 849 
1 583 
2 66 
179 
30 
80 
«3 
21 
7 
SULFATE DE CADHIUH 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2836.25 SULFAIES DE 
001 
3 70 
«00 
508 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2638.27 SULFATES DE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
036 
0 38 
040 
042 
050 
0 60 
70« 
208 
27? 
30? 
11« 
37? 
400 
«16 
508 
616 
700 
706 
708 
770 
73? 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2838.4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
07B 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
06« 
77? 
30? 
390 
«00 
«04 
«17 
508 
57R 
6?« 
6 76 
708 
778 
73? 
736 
aoo ao« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRtCfc 
POLOGNt 
.MAROC 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
.CAMtROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
EIATSUN1S 
GUATEHALA 
BRESIL 
IRAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
8 
« 2 
1 
SULFATE DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
BIRMANIE 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
3 
2 
119 
330 
«8? 
«67 
15 
a « ? . 5 
115 
• 
lia 
1 15 
3 
3 
3 
. . ­POTASSIUM 
79 
66 
7« 
75 
33 
310 
5? 
759 
1«0 
71 
116 
69 
? 
, 66 
3 
. • 82 
6 
77 
3 
a 
73 
68 
. • CUIVRE 
5« 
?«0 
303 
679 
571 
59 
2«? 
a 19 
«86 
99 
61 
IL 
77 
«3 
27 
61 
17 
«2 
79 
336 
32 
l« 
13« 
1« 
066 
81 
50 
17 
35 
78 
16 
361 
161 
891 
909 
953 
733 
827 
«65 
2? 
179 
a 
205 
539 
1 375 
521 
«9 
227 
79 
l 
ao 61 
. 75 
10 
18 
51 
17 
«0 
78 
3 36 
3? 
. . 9 1 063 
. . 1 . . 16 • « 839 
? 9«1 
1 896 
760 
717 
1 588 
«50 
7? 
51 
3ARYUM 
3«6 
506 
7 59 
130 
7 53 
836 
10 
«1 
«« 37? «7 
271 
98 
78 
275 
11 
55 
21 
75 
11 
10 
1«7 
139 
77 
15 
1«3 
52 
32 
10 
12 
3« 
71 
26 
39 
17 
68« 
«31 
252 
665 
764 
502 
33 
15 
85 
a 
705 
10« 
17? 
13 
155 
. 1 
35 
«7 
. 5 
2 
6 
120 
13 
11 
10 
3B« 
2e 
l 291 
600 
691 
631 
93 
«a 27 
13 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . 81 . IC ί 
' r 19 
Nederland 
a 
a 
a 
. 60 
72Í 
5 35" 
981 
4 37C 
Π 
380 
333 
47 
4 039 22 676 
29" 
29 
1 
75 
3 
9 1 3« a 
. 307 
3?" 
37C 
" 2 
1 
. ­
, 
• 1 
' 
1 
32 
, 76< 7« 
, 
« 3 
1 
1 
. 
3 
1 
7 
. . ? 
. • 
3 
32 
. 13 
« 6 20 
610 
«85 
17 2 
a 
1 
32 
. ; 
. 
à 
10 « 134 
5 
49 
50 
16 
35 
78 
2 814 66 
l 872 55 942 11 679 2 51? 7 185 E 10 5 
a 
7Í 1 
9 
1 
IC 
156 
. 6 
a 
. . t 
1 
21 
59 
« 9 
a 
2 
a 
e . 2 2C 
a 
7 
362 
22« 
136 
96 
22 
«1 
3 
2 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
31 
17 2 38 
12 
128 
20 
1« 
9 
a 
20 
« 186 51 
2 359 26 1 827 2« 1 197 21 726 1 612 3 7 
«0 
18 
« 23 
33 29 
4 
2 
a . 
2 , a 
• 
11 
• 63 
25 
33 
196 26 
27 18 171 6 129 8 21 
40 
• · 
2 
19 
3 
32 
361 
361 81 
27 
14 
15 
24 
73 
1 
3 
25 
4 
26 
9 
2 
15 
1 
5 
5 
4 
74 
3 
1 
14 
5 
2 
1 
1 
6 
2 
3 
1 
3 91 
1 56 2 32 1 86 64 
40 
5 
23 
56 
12 
2 
«6 
. a • 
> 5 
> 
1 
) 1 
> 1 ) ι 1 i 3 
> ) 
l > * 21 
) 3 
a 
. S 41 > 5 ι 4 
Γ » i J 
2 
', > ) > 5 
I 103 
1 θ 
1 95 
) 77 ) 3 3 5 ) b 
> 13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
169 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
pays 
Μ Ε Ν G € Ν 
EG­CE 
ZINKSULFAT 
001 1 453 
002 2 001 
003 4 491 
00« 705 
006 77« 
007 202 
008 195 
030 760 
032 261 
036 1«9 
038 295 
042 156 
208 120 
390 143 
400 151 
404 162 
406 50 
412 28 
616 110 
1000 12 511 
1010 9 620 
1011 2 691 
1020 2 258 
1021 1 301 
1030 431 
1031 5 
1032 86 
HAGNESIUHSULFAT 
001 4 185 
002 3 192 
003 4 702 
005 7 624 
006 2 399 
008 925 
030 71? 
03? 369 
036 839 
036 1 666 
040 1 745 
042 340 
050 270 
052 263 
208 67 
220 362 
288 174 
322 181 
346 52 
390 1 670 
400 6 097 
404 2 421 
412 46 
436 2al 
480 566 
484 106 
50" 114 
6β0 320 
700 824 
ROO 938 
604 576 
1000 45 716 
1010 23 225 
1011 22 492 
1020 17 384 
1021 4 213 
1030 5 020 
1031 249 
1032 186 
1040 90 
ALUHINIUHSULFAT 
001 8 791 
002 20 306 
003 2 637 
008 1 744 
026 294 
036 4 309 
040 2 151 
052 13 510 
062 252 
20R 2 499 
212 2 567 
220 373 
232 220 
240 306 
246 1 430 
260 469 
266 397 
272 1 259 
288 6 169 
302 690 
314 532 
318 239 
330 1 058 
334 1 066 
346 300 
366 355 
370 465 
378 3 810 
390 703 
400 288 
416 440 
462 265 
500 3 000 
516 «97 
520 330 
60« 287 
606 337 
612 440 
624 281 
666 «2C 
676 570 
80« 600 
609 269 
815 193 
1000 88 773 
1010 33 70S 
1011 55 063 
1020 22 119 
1021 6 775 
1030 32 659 
1031 5 21C 
1032 3 66! 
1040 281 
CHROHSULFAT 
003 7« 
036 2 
050 1 04Í 
052 53 
204 7C 
208 20! 
268 21! 
322 55 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
ND 
1 Oli . 93 
703 
2Ó '. 
20 à 
80 ! 
1 B66 
1 714 
152 145 20 6 5 1 
80 
1« 
197 
173 24 14 1« 10 . ­
127 
34 22 4C 
361 
32 
. 141 
, . 8 
a 
. . . . . . . a 
. a 
3 30 
a 
, . . 5 1 . 15 . . . . * 
128 660 202 
23 530 42 
106 150 160 
3 3 16 
3 11 
103 14β 142 
57 1«6 32 
13 . 16 
1 
NO 8 768 
3 . 20 2«0 
, . a 
1 273 
220 
a 
. 1 555 
102 . . 3 1 390 
100 . 300 . 12 117 «6 . . . a 
1«5 
a 
. a 
. 100 . 
a 
61 27 
175 
a 
a 
6 035 
69 5 966 
1 503 
1 «93 
« «6 3 
2 0«0 
361 
. . . 1« 630 . . 925 2 465 
. . 5 20 240 , . 150 , . 148 415 185 
! 300 
I 165 
a 6 
15 
'. 289 
­
35 305 
29 095 
6 210 
644 644 5 566 
1 234 
3 090 
­
ND a a 
å a 
334 160 
346 647 
352 180 
370 23C a 
432 310 
484 749 
504 250 
604 65 
1 351 
577 3 566 
. 720 140 31 726 261 ? 700 50 170 1«3 71 162 50 28 110 
8 565 
6 386 
? 179 
1 765 
1 025 
«1« . a« 
« 053 
3 158 
« 623 
7 623 
2 025 
925 212 369 839 1 Θ66 
1 2«2 
340 267 263 35 362 171 3 52 1 870 
6 097 
2 «21 
32 280 568 91 11« 320 82« 938 5 76 
«4 658 
22 600 
22 058 
17 362 
4 199 
4 609 
5 157 87 
23 
63 2 637 
1 744 
294 3 022 
1 301 
1 4 59 
252 19 
a 
373 220 300 20 149 397 809 6 169 
530 . 6 l 058 
1 001 
300 355 20 3 810 
703 288 440 . 3 000 
491 330 200 300 440 106 470 570 600 . 193 
35 241 
4 544 
30 696 
7 910 
4 638 
22 534 
1 905 
390 253 
ND 
Italia 
102 
320 220 625 54 62 164 
a 
. 147 95 86 
1 8B3 
1 5«7 
336 33« 2«2 1 . • 
5 
17 
lì 
«8 
30 18 . , 18 7 
a 
• 
a 
. a 
. . . a 
12 051 
. . a 
. . , . . . . . . . . a 
65 
a 
. . . . . a 
. . . . . . . . . . . . • 
12 192 
a 
12 191 
12 062 
. 96 31 
a 
3« 
75 
2 1 045 
53 70 205 215 55 160 647 180 230 310 749 250 651 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EG­CE 
2838.43 »1 SULFATE DE ZINC 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03R AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
708 ALGERIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
«0« CANADA 
«06 .GROENLD. 
«L? MEXIQUE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 7 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
172 
253 672 107 106 «« 32 90 37 31 «5 79 7? 15 36 75 11 11 1« 
1 818 
1 387 
43? 338 181 94 1 16 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
ND 
60 . 15 
143 
72 . 
. a 
• 
237 
204 33 29 1 3 1 • 
lï 
29 
26 * 2 2 2 . • 
2636.«5 SULFATE DE HAGNESIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
3«6 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
«0« CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RIC 
460 COLOHBIE 
4R4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .IAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CtASSt 3 
1«7 
103 160 2«9 39 3« 10 1« 33 65 «6 16 1« 11 10 17 11 13 10 76 717 77 12 l« 7? 10 13 10 «« 35 75 
1 751 
790 969 63« 165 318 7« 17 8 
5 
1 
1* 
. i: 
19 32 19 
8 20 5 
10 11 15 
1 . 1 
a a a 
10 11 1* 
* 11 2 
1 a 1 
a . . 
2636.47 *l SULFATE D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
232 .MALI 
240 .NIGER 
24R .SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
316 .CONGOBRA 
' 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
378 ZAHB1E 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
416 GUATEKALA 
462 .MARTINIQ 
500 EQUATEUR 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
624 ISRAEL 
666 BANGLAD. 
676 BIRMANIE 
804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
615 FIDJI 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
«61 
770 157 96 L6 37? 109 6«3 13 131 157 16 11 15 79 7« 18 61 7 8« 
3« 35 11 56 50 13 16 23 153 1«« 17 18 19 115 21 15 16 1« 36 15 75 73 77 13 14 
4 «13 
1 *39 
2 975 
1 3*8 
503 1 60* 
276 227 22 
ND **E 
1 a 71« 
. , . . 136 12 . , . 75 5 . . 1 77 6 
a 
1« 
a 
1 7 3 . . . . 7 . . , . 5 . . a 
5 1 
a 
9 . a 
. . • 
39* 
5 389 1*9 1*8 2*0 112 23 . 
. . a 
a 
3î 
a 
5Í 15? , a 
. ; 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
154 
116 «95 
a 
97 28 6 87 37 1 77 7 7? 15 1« 75 11 II 1« 
l 221 
696 325 236 130 87 . 16 
1«0 
L02 1«5 247 70 34 10 14 33 65 46 16 13 11 6 17 11 
a 
10 76 212 77 6 14 22 6 13 10 44 35 25 
1 660 
746 913 632 155 273 2 15 8 
3 
5 157 96 16 236 59 66 13 1 
16 11 14 1 10 II 
, ί 18 39 2 84 7 26 26 7 ! 
1! 
; ι-
56 46 13 16 1 153 144 17 18 . 115 21 15 10 12 36 6 25 23 27 . 13 14 
1 530 1 895 1 167 267 364 1 628 39 582 39 316 325 1 032 68 93 187 17 14 
2638.49 »1 SULFATES DE CHROHE 
003 PAYS-BAS 036 SUISSE 050 GRECE 052 TURQUIE 204 .MAROC 208 ALGERIE 268 NIGERIA 322 .ZAIRE 334 ETHIOPIE 346 .KENYA 352 .TANZANIE 370 .MADAGASC 432 NICARAGUA 484 VENEZUELA 504 PEROU 604 LIBAN 
20 2* 226 11 16 *2 56 13 37 1*6 47 54 55 156 46 107 
NO 2 ND 
a 
a 
, . . . . , .  a 
, . , . . , a 
, . a 
• 
Italia 
18 62 34 96 9 16 26 . . 30 18 19 
331 261 70 69 4Θ 2 
a 
-
2 
21 11 10 
a 
a 
10 5 
a 
• 
. a 
a 
a 
a 
a 
. 577 
a 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
a 
. . a 
. 4 . . . a 
. a 
a 
a 
a 
. . a 
. . . a 
. . a 
• 594 
a 594 578 
a 
7 3 
a 
8 
18 24 226 11 16 42 56 13 37 146 47 54 55 156 48 107 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Lãnder­
schliissel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
612 150 
616 110 624 75 662 1 915 666 103 680 100 736 199 740 162 604 23 815 50 
1000 β 160 
1010 139 1011 β 021 1020 1 193 1021 12 1030 6 826 1031 303 1032 697 
France 
KOBALTSULFAT, TITANSULF/ 
001 282 
003 336 004 2B2 005 169 006 13 008 40 028 5 030 41 036 129 038 a 040 23 042 255 048 9 058 53 066 34 068 26 272 7 276 6 288 β 346 11 390 23 412 39 460 a 508 109 526 33 624 10 732 30 736 17 800 285 604 24 
IOOO 2 341 
1010 I 126 1011 1 215 1020 644 1021 207 1030 757 1031 a 1032 12 1040 115 
EISENSULFAT 
001 2 123 
002 703 003 23 827 004 1 921 006 209 006 1 609 007 190 008 3 711 028 267 030 1 560 036 3 543 042 9 752 202 1 514 390 2 499 400 54 446 51 800 67 
1000 56 «1« 
1010 34 292 1011 22 122 1020 18 221 1021 5 482 1030 3 870 1031 26 1032 121 1040 31 
NICKELSULFAT 
001 11 946 
002 70 003 18 722 004 3 312 005 190 006 1 701 007 293 008 201 026 72 030 1 014 036 171 038 219 040 1 360 042 463 048 32 050 159 058 40 066 200 220 36 266 371 322 1 731 346 226 390 602 400 196 404 181 432 28 464 100 464 67 506 664 528 63 616 57 624 156 664 5 708 163 736 69 
1000 46 554 
1010 36 435 1011 10 119 1020 4 723 1021 2 835 1030 5 098 1031 2 141 1032 268 1040 299 
2? 
7? 
7? ??( 
7 
1 49 
1 62 
7 1 54 
1 49. 
1 49 
5 ι 
NI 
OUECKSILBERSULFAT, BLEI 
001 535 002 3 477 003 596 004 418 005 468 006 96 008 57 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
2C 
2C 
Τ 
27Í 
332 26C 16< £ «C ; «ι 12Í ­ι: I 3! 
« 53 1« 2t , . 
< 23 3! 3 103 33 IC 3C 1 28« 2« 
2 OOS 
ι io; I 90! 
591 192 21< 1 ι 
95 
61C 
. 3 691 
. lf R2( , . . 
. a 
. 
5 151 
5 151 
1 
► a 
. a 1 
) 11 82E 
18 66' 3 26! 18' 1 70 29C 18C 72 1 01« ne 21! 1 35 «83 IC 153 «C 20C 2! 371 1 73 22! 6C 143 163 2! 10C 6" 582 63 5C 15! 
15? 
kg 
Nederland 
1 1 
. ' 
a 
. 
'. 
'. 
'. a . . . a 
a 
1C 1C 
79« 521 
1 9li 12C 74C 156 812 153 79Í 155 6C 
2 25C 
5Í 
9 643 5 052 4 791 3 64 3 1 133 1 14C li 11 
1 3 
a 
Π * 
'. a 
a 
. . 
! 2C 
a 
. . 
" 
a 
. . 
'. . 
49 
45 65! 5C 
36 135 21 
9 720 22 
4 552 2C 2 764 
4 866 : 
2 141 
26< 262 
¡ULFA7 
■ 
ND 41' 
ι ! s 
70« 
40' 40C 9! 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS | N I M E X E 
Deutschland li li, i 
(BR) d DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. 
150 612 IRAK 24 
110 616 IRAN 28 
75 624 ISRAEL 14 
1 915 662 PAKISTAN 386 
103 666 ËANGLAD. 20 
100 680 IHAILANDE 24 
199 736 TAIWAN 36 
162 740 HONG KONG 38 
23 804 N.ZELANDE 13 
50 815 FIDJI 12 
6 139 IOOO M O N D E 1 725 
116 1010 INTRA­9 31 
θ 021 101L EXTRA­CE L 693 
1 193 1020 CLASSE 1 287 
12 1021 AELE 26 
6 626 1030 CLASSE 2 1 406 
303 1031 .EAMA 71 
697 1032 .A.AOM 209 
5 
5 
2836.50 SULFATES DE COBALT, DE TITANE 
3 . 001 FRANCE «26 . «20 
6 
L 12 
20 
1 6 ï 7 
a 
6 
. 
003 RAYS­BAS 467 
004 ALLEM.FED 397 
. 005 ITALIE 246 
006 ROY.UNI 47 
OOB DANEMARK 60 
028 NORVEGE 11 
030 SUEDE 57 
036 SUISSE 198 
038 AUTRICHE 11 
040 PORTUGAL 33 
042 ESPAGNE 79 1 
048 YOUGOSLAV 15 
05Θ R.D.ALLEM 76 
066 ROUMANIE 42 
068 BULGARIE 36 
272 .C.IVOIRE 10 
276 GHANA 10 
288 NIGERIA 10 
346 .KENYA 15 
390 R.AFR.SUD 33 
412 MEXIQUE 59 
480 COLOMBIE 12 
508 BRESIL 162 
528 ARGENTINE 51 
624 ISRAEL 20 
732 JAPON 43 
736 TAIMAN 24 
800 AUSTRALIE · 407 
804 N.ZELANDE 34 
457 l 395 
246 9 60 10 57 194 10 15 > 63 
6 76 20 36 . . . 6 33 58 « 154 51 20 43 24 405 34 
98 2 1000 M O N D E 3 1«2 17 2 931 
9 1 1010 INTRA­9 l 6«8 1 l 588 
69 1 1011 EXTRA­CE 1 «9« 16 1 3«2 
27 . 1020 CLASSE 1 939 16 680 
15 . 1021 AELE 310 . 286 
«2 1 1030 CLASSE 2 396 
7 . 1031 .EAMA 12 
7 . 1032 .A.AOM 17 
20 . 1040 CLASSE 3 158 
32 7 
2 6 136 
2618.61 SULFATES DE FER 
719 . OOl' FRANCE 54 . 2 
103 20 130 
l 71 43 34 2 899 
114 764 1 696 
9 692 
1 514 
249 54 5 32 
002 BELG.LUX. 36 3 
003 PAYS­BAS 54 . 17 
004 ALLEM.FED 60 
005 IIALlt 24 
006 ROY.UNI 36 
007 IRLANDE 12 
006 DANEHARK 92 
028 NORVEGE 12 
030 SUEDE 56 
036 SUISSE 79 2 
042 ESPAGNE 47 
202 CANARIES 13 
390 R.AFR.SUO 75 
400 ETATSUNIS 17 
448 CU6A 19 
800 AUSTRALIE 10 
. 1 3 . . • . . . a 
. . . • 
39 775 24 1000 M O N D E 836 31 23 
23 996 13 1010 INTRA­9 367 3 23 
15 777 11 1011 EXTRA­CE «70 27 
13 085 1 1020 CLASSE 1 325 22 
2 857 . 1021 AELE 152 22 
2 661 9 1030 CLASSt 2 1«0 5 
1031 .EAMA 2 1 
10« . 1032 .A.AOH 1 
31 . 10«0 CLASSE 3 5 . . 
2838.65 *l SULFATE OE NICKEL 
110 1 001 FRANCE 1 0«3 ND 957 
67 . 002 BELG.LUX. 3« 
55 1 6 
2 
«2 
I 
5 1 
102 
ί 40 
003 PAYS-BAS 1 103 ) 004 ALLEM.FED 315 005 ITALIE 51 006 ROY.UNI 200 007 IRLANOE 39 008 DANEMARK 31 026 NORVEGE 20 030 SUEDE 100 1 036 SUISSE 96 038 AUTRICHE 23 040 PORTUGAL 100 042 ESPAGNE 66 046 YOUGOSLAV 18 050 GRECE 25 058 R.D.ALLEH 11 066 ROUHANIE 123 220 EGYPTE 11 268 LIBERIA 16 322 .ZAIRE 79 346 .KENYA 24 390 R.AFR.SUD 69 400 ETATSUNIS 100 404 CANADA 37 432 NICARAGUA 14 464 JAMAÏQUE 10 
484 VENEZUELA 14 
508 BRESIL 214 
526 ARGENTINE 10 
616 IRAN 24 
624 ISRAEL 24 
) 664 INDE 34 
708 PHILIPPIN 32 
736 TAIWAN 54 
613 36 1000 H 0 N D E 4 355 
262 11 1010 INTRA­9 2 817 
352 25 1011 EXTRA­CE 1 535 
132 19 1020 CLASSE 1 703 
52 19 1021 AELE 336 
204 6 1030 CLASSE 2 682 
1031 .EAMA 98 
4 . 1032 .A.AOH 
16 1 1040 CLASSE 3 152 
1 059 
293 45 200 37 15 20 100 51 20 92 86 1 20 11 123 1 16 79 23 61 66 25 14 10 14 131 10 18 23 
25 24 
3 799 
2 607 
1 192 573 282 481 96 27 139 
2638.71 *l SULFATES DE MERCURE. DE PLOHB 
75 46 001 FRANCE 270 . NO 
4 2 760 002 BELG.LUX. 339 3 
596 . 003 PAYS­BAS 259 
1 004 ALLEH.FED 212 5 
15 ­ lü'j 1 1 AL II 
l . 006 ROY.UNI 41 
57 . 008 DANEHARK 41 
VALEURS 
Nederland Deutschland Italia 
3 
(BR) 
1 
24 
28 14 388 20 24 36 36 13 12 
1 719 
25 1 693 267 26 1 406 71 209 
6 
10 
3 ■ · 
. . ι 4 1 18 
9 
22 
10 10 10 9 . . 
. 
ι 1 1 
. . 
. a · 2 
41 150 3 
41 17 1 I 133 2 
43 24 ί 68 2 
I '. 
9 22 
25 26 1 19 12 2 37 58 Ι 20 19 14 4 8 . 24 68 5 ι 16 38 4 53 2 45 13 60 I 17 19 2 ! 285 492 7 153 184 4 132 308 3 99 203 Ι 28 102 33 100 2 1 1 2 5 
i 80 1 6 28 44 12 
Ι 
4 
2. 1 1 
19 13 
20 20 3 
10 6 
2 16 . a . 
26 3 8 a a 
> 1 5 a a 
a a 
IO 
a · . . 1 8 32 12 . . . ■ · • . 63 
6 . . 34 7 30 
l 450 65 
1 176 11 
I 273 53 
> 97 17 
39 17 ! 164 35 • '. 3 
12 1 
. 47 29 
! 4 200 259 b 1 b 11 i θ 4 • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
p°ys 
M E N G ­ E N 1000 kg Q U AN Γ 1 TÉ S j NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland kalia I ■'■ ' M M U M G 
(BR) 
028 « 7 a a « 7 
03 0 L9 a a 
032 193 
036 81 8 
038 26« 
0«0 160 1 
0«8 51 
050 105 
060 115 
062 91 
06« 56 
066 201 1 
208 81 69 
««8 36 
«84 87 . a 
508 75 25 
600 17 
604 47 32 
616 75 5 . 
624 203 
706 23 
726 30 
732 45 
B04 105 
1000 7 904 207 
1010 5 647 65 
1011 2 258 142 
1020 1 103 9 
1021 569 9 
1030 692 132 
1031 4 
1032 6 
1040 «63 1 
18 1 
3 190 
21 45 
41 223 
114 41 
50 1 
52 31 
115 
91 
55 
200 
12 
36 
2 
50 
15 . 
6 6C 
203 
23 
30 
45 
105 
3 307 1 472 
? 076 74' 
1 781 7?« 
50a 552 
241 30c 
403 81 « 3 : 
370 91 
1 DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
028 NORVEGE 22 
030 SUEDE 12 
032 FINLANDE 12« 
7 036 SUISSE «5 
038 AUTRICHE 133 
« 0«0 PORTUGAL 95 
0«3 YOUGOSLAV 25 
22 050 GRECE 63 
060 POLOGNE «« 
062 TCHECOSL 50 
L 06« HONGRIE 76 
066 ROUMANIE 9« 
208 ALGERIE «5 
4«8 CUBA 16 
55 484 VENEZUELA 33 
508 BRESIL 35 
17 600 CHYPRE 12 
604 LIBAN 22 
4 616 IRAN 45 
624 ISRAEL 90 
708 PHILIPPIN 13 
72a COREE SUD 14 
732 JAPON 26 
604 N.ZELANUE 47 
2 916 1000 M O N D E 2 575 
2 807 1010 INTRA­9 1 394 
111 1011 EXTRA­CE 1 180 
34 1020 CLASSE l 612 
10 1021 AELE 307 
76 1030 CLASSE 2 355 
1031 .EAMA 3 
1032 .A.AOH 4 
1 1040 CLASSÉ 3 2L5 
SULFATE, AUSGEN.NATRIUM­,CADMI UH­,KALIUH­,KUPFER­,BARIUM­, 2838.75 »1 SULFATES, AUTRES 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
22 
il '. 38 
13 â 
14 a 
112 
25 
67 
8 
8 
68 . , . . 11 
9 
2 
11 
20 
57 
24 
27 
44 
a 
25 
63 
7 
16 
1 
22 
a 
8 
3 
90 
13 
14 
26 
47 
1 358 
769 
569 
251 
119 
187 
a 
2 
152 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a 
3 
122 
26 1 13 
3? 
1 
19 
a 
49 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
38 
a 
a 
a 
a 
• 
603 
371 
«3? 
379 
17« 
5« 
3 • ? 
50 
Italia 
17 
32 
12 
302 
229 
72 
24 
6 
46 . . 2 
QUE DE SODIUM,CADHIUH,POIASSIUH,CUIVRE. 
Ζ I NK­,MAGNES IUM­,AL UH INIUM­,CHR0H­.KOBALT­,TI TAN­,E I SEN­, BARYUH,ZINC,HAGNESIUH,ALUHINIUH.CHROHE.COBALT,TI T ANE 
NICKEL­,QUECKSILBER­ UND BLEISULFAT 
001 183 . ND 99 61 
NICKEL,HERCURE ET PLOHB 
3 001 FRANCE 80 
002 862 35 . 121 706 . 002 BELG.LUX. 80 
003 7« « 
00« 312 179 
005 3« 25 
006 13 
030 13 
032 25 
036 981 7 
038 33 
0«2 200 2 
06« «2 
068 5 
«00 19 
«12 2 
508 179 5 
516 « 
732 « 2 
1000 3 369 333 
1010 I 561 2«3 
1011 1 80B 90 
1020 1 «02 11 
1021 1 0«3 7 
1030 351 79 
1031 «a «R 
1032 30 9 
1040 65 
70 . 003 PAYS­BAS 82 
133 00« ALLEH.FED «83 
9 ­ ι 0' I i AL ι: ­.1 
13 . 008 DANEMARK 14 
13 . 030 SUEDE 35 
25 . 032 FINLANDE L4 
963 Il 036 SUISSE 53 
33 . 038 AUTRICHE 38 
5 193 042 ESPAGNE 72 
2 40 064 HONGRIE 16 
5 . 068 BULGARIE 18 
19 . 400 ETATSUNIS 73 
2 . 412 MEXIQUE 10 
14 160 508 BRESIL 94 
4 . 516 BOLIVIE 16 
2 . 732 JAPON 10 
3a6 2 227 423 1000 M O N D E 1 306 
353 961 4 1010 INIRA­9 796 
33 I 266 419 1011 EXTRA­CE 510 
2 1 IRO 209 1020 CLASSE 1 2B6 
2 1 023 11 1021 AELt 136 
31 75 166 1030 CLASSE 2 177 . 1031 .EAHA 3 16 3 . 1037 .A.AOM 12 
1 
ALUM Ι Ν 1UHAHHONI UMALAUN 
«« 10«0 CLASSE 3 «7 
ND 18 
24 . 31 
1 
456 
15 
a 
a 
. 4 , . 12 
a 
. . 2 
7 . 1 
541 
496 
43 
18 
4 
25 
3 
8 ­
a 
25 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
• 
81 
75 
6 
1 . 5 
a 
3 • 
2638.81 ·) ALUN O'AHHONIAOUfc 
1000 1 ND . . N D 1 1000 M 0 Ν U t 1 
1011 1 . . . . 1 1011 EXTRA­CE 1 
1030 1 . . . 
ALUHINIUHKALIUHALAUN 
1 1030 CLASSE 2 1 
2838.62 ·) ALUN DE POTASSE 
1000 54 ND 38 16 ND . IOOO H 0 Ν D E 4 
1010 «1 32 9 
1011 13 . 6 7 
1020 6 . 5 1 
1021 5 . 5 . 
1030 7 . 1 6 
1031 7 . . 7 
103? ? . . 2 
CHROMKALIUMALAUN 
1000 7? 18 . 4 Ν 
1011 22 16 
1020 4 
1021 4 
1030 18 18 
1032 7 7 
4 
4 
4 
ALAUNE, AUSGEN. ALUM INIUHAHHONIUH­, ALUMINIUMKALIU 
CHROMKALIUMALAUN 
001 134 . . . 13 
002 260 5 
003 100 1 
005 571 
036 702 
050 96 1 
052 371 
064 279 
066 81 
204 130 
208 142 1 
288 490 
400 76 
484 98 9 
504 145 
1000 4 750 99 
1010 1 152 7 
1011 3 599 93 
1020 1 710 28 
1021 876 25 
1030 1 523 65 
1031 143 25 
1032 228 
1040 365 
25 
9 
57 
70 
9 
37 
27 
6 
13 
14 
49 
7 
8 
14 
4 62 
1 14 
3 46 
1 68 
85 
1 45 
11 
22 
34 
PERSULFATE 
001 683 . 3 47 61 
002 580 31 
003 775 2 
004 1 659 
005 2 032 8' 
006 323 ooa ao 028 47 
030 231 
032 «7 
036 96 1 
038 72 
040 69 
042 82 4 
046 49 
050 31 
052 122 
060 28 
066 275 
066 170 
390 65 
400 l 197 12 
404 64 
436 56 
504 36 
46 50 
29 . 71 
1 1 658 
1 44 l 90 
32 
7 
4 
22 a 7 
7 
6 
4 « 2 
11 
2 
27 
17 
8 
1 06 
5 
5 
3 
1010 INIRA­9 3 
1011 EXTRA­CE 2 
L020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1 
2838.83 *l ALUNS DE CHROME 
1 . IOOO M O N D E 11 
1011 EXTRA­CE 11 
1020 CLASSÉ 1 1 
1021 AELE 1 
1030 CLASSE 2 10 
1032 .A.AOM « 
ND 
. . . a 
N O 2 2 
2 1 
1 1 
10 a 1 
10 
a 
. 10 
4 
<­ UND 2638.89 *l ALUNS, AUTRES QUE 0"AMHONIAQUE, POTASSE El 
i . 001 FRANCE 20 
5 . 002 BELG.LUX. 36 
î . . 003 PAYS­BAS 12 
1 . 005 ITALIE 77 
î . 036 SUISSE 105 
t 1 050 GRECE 13 
1 . 052 TURQUIE 34 
9 . 064 HONGRIE 27 
3 21 066 ROUHANIE 17 
3 . 204 .HAROC 11 
1 . 208 ALGERIE 13 
3 . 286 NIGERIA 60 
8 . 400 ETATSUNIS 14 
9 . 484 VENEZUELA 12 
5 . 504 PEROU 19 
9 22 1000 H 0 Ν D E 603 
5 . 1010 INTRA­9 157 
« 22 1011 EXIRA­CE 446 
1 1 1020 CLASSE 1 217 
1 . 1021 AELE 125 
Β . 1030 CLASSE 2 L85 
8 . 1031 .EAHA 15 
a . 1032 .A.AOH 23 
« 21 10«0 CLASSE 3 «5 
2838.90 PERSULFATES 
2 21 001 FRANCE 226 
« . 002 BELG.LUX. 197 
8 5 003 PAYS­BAS 275 
00« ALLEH.FED 315 
« . 005 ITALIE 550 
3 . 006 ROY.UNI 130 
8 . 008 DANEHARK 31 
6 . 026 NORVEGE 18 
9 . 030 SUEDE 85 
6 . 032 FINLANDE 30 
9 . 036 SUISSE «2 
2 . 038 AUTRICHE 39 
6 . 0«0 PORTUGAL 26 
2 . 0«2 ESPAGNE 26 
7 1 048 YOUGOSLAV 17 
2 . 050 GRECE 18 
6 . 052 TURQUIE 46 
8 . 060 POLOGNE 10 
5 . 066 ROUHANIE 64 
0 . 068 BULGARIE 46 
3 . 390 R.AFR.SUD 33 
0 10 400 ETATSUNIS 359 
7 . 404 CANADA 22 
6 . 436 COSTA RIC 25 
6 . 504 PEROU 12 
a , . 
9 
2 
a 
. 1 
a 
. a 
. 1 
a 
, 1 • 
25 
11 
14 
5 
2 
9 
3 
1 • 
2 1' 
4 . 1 ' 
9 5 
1 31' 
41 1 1' 
. . 2 
1 
1 
1 
13 . 4 
12 
2 
4 
3 . . . 1 
«7 
3 . " 
59 
75 
81 . 78 
1« 
35 
13 
«6 
38 
19 
6 
18 
23 
8 
55 
16 
9 
567 
220 
367 
222 
129 
107 . 1 
38 
ND 
• • 
NO 
• • • a 
. . • 
ND 
. . . a 
• 
CHROME 
20 
26 
10 
77 
105 
11 
34 
27 
12 
11 
12 
60 
14 
11 
19 
571 
145 
426 
211 
123 
176 
12 
22 
40 
i 207 
ι 179 
259 « . , 494 
130 
29 
17 
B3 
29 
29 
39 
22 
14 
14 
14 
43 
10 
84 
48 
32 
306 
19 
25 
12 
.FER, 
3 
. ■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
. 3 . 41 e * . . 32 . • 
97 
3 
94 
45 
3 
40 . ■ 
9 
1 
1 
1 
. 1 
7 
I 
6 
1 . ■ 
. . 5 
3 
• 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXÉ voir en fin de volarne 
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Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
50B 
616 
624 
664 
ROO 
977 
IOOO 
ÏOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NITRI 
NITRI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
040 
042 
048 
056 
064 
288 
390 
400 
404 
412 
508 
512 
526 
624 
666 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
10 
6 
3 
2 
TE UNO 
TE 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
3 
1 
70 
6 
13 
6 
3 
5 
1 
113 
?? 
53 
3? 
36 
585 
886 
13? 
170 
?66 
51« 
«13 
? 
16 
490 
France 
36 
5 
. . . • 
«19 
138 
781 
705 
20 
63 
? 
3 
13 
NITRATE 
779 
173 
5«9 
691 
371 
181 
6«? 
310 
?5« 
«79 
11? 
551 
71 8 
0?9 
87 
16« 
785 
«51 
90 
01« 
51 
579 
367 
163 
069 
566 
0«9 
8«6 
70? 
«70 
1«3 
735 
53 
73 
0«a 
NATRIUHNITRAT 
001 
006 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ion 
1 
505 
700 
189 
300 
658 
879 
a?9 
583 
561 
?«5 
60 
KALIUHNITRAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
03 8 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
202 
204 
212 
220 
272 
288 
330 
346 
376 
386 
390 
404 
480 
484 
504 
508 
528 
604 
612 
616 
662 
701 
720 728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
« 3 
5 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
? 
1 
? 
«6 
?? 
?« 
13 
6 
9 
? 
1 
78B 
865 
015 
370 
16« 
075 
770 
516 
««9 
016 
179 
«91 
060 
aoa 197 
769 
186 
«99 
566 
75 
569 
765 
185 
787 
«13 
05 
171 
513 
300 
686 
060 
«3« 
66 
90 
390 
315 
171 
100 
187 
186 
10? 
800 
177 
77 
895 
508 
972 
255 
826 
032 
795 
««1 
82« 
988 
347 
083 
366 
BARIUHNITRAT 
002 
003 
004 
006 
048 
064 
400 
404 
1000 
1010 
1011 
55 
54 
1? 
30 
30 
9 
70? 
67 
634 
la« 451 
188 
« K 
525 
. 180 
195 
18 
«C 
615 
. . 86 
. . • 
2 28« 
1 307 
977 
213 
. 769 
13 
5 
5 
?0C 
. • 
«09 
280 
12« 
7C 
7C 
59 
5' 
179 
2C 
26C 
672 
««1 
10C 
6C 
7? 
2C 
1«C 
9C 
55 
1 531 
7C 
1 
252 
108 
22 
i IOC 
77 
io: «oc 
5 12C 
1 876 
3 2*2 
541 
292 
2 29! 
261 
1 673 
40C 
lf 
li 
: 
61 
11C 
29 
81 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 565 
43 3 380 
33 1 795 
11 
5 
1 
5 
. 
17 
2 
2 
7 
1 
5 
5 
6 
8 
7 
1 
5 
10 
7 
3 
3 
10 
162 
86 
18 
6Ö 
40 
18 
> 506 
Γ 172 
) 334 
! 72 
2 
1 262 
Γ 15 
1 9 
• 
1 378 
, . > 
1 600 
< 416 
1 184 
17 
2 
1 167 
1 2 
i 45 
2 
3 
ì 52 
; i l 
; 75 30 
! 10 
ï 253 
1 99 
9 155 
20 
3 135 
30 
4 
• 
2 
ä 
1 22 
1 19 
4 
7 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
16 
5 
11 
5 
3 
4 
1 
« 3 
« 
5 
1 
3 
1 
2 
2 
«1 
19 
71 
1? 
6 
7 
77 
17 
53 
3? 
35 
• 
003 
L«0 
863 
0«3 
«93 
3«3 
. 13 
«77 
76? 
975 
139 
. 3?1 
1 
6«? 
310 
75« 
399 
11? 
«51 
« a 
079 
1 
16« 
7? 
«33 
30 
339 
51 
4 89 
169 
163 
069 
5«a 
9«6 
350 
596 
986 
111 
567 
18 
6 
0«3 
ND 
7«0 
70« 
985 
. 79? 
578 
170 
516 
389 
016 
179 
«19 
0«0 
668 
197 
179 
116 
«99 
566 
75 
33 
195 
103 
. «13 
95 
171 
513 
300 
851 
95? 
434 
66 
68 
380 
315 
170 
. 110 
186 
1 
400 
127 
72 
894 
508 
97? 
755 
344 
984 
360 
674 
537 
570 
50 
«06 
966 
35 
54 
. 30 
74 
3 
130 
«7? 
135 
267 
Italia 
χ ρ< 
NIMEXE 
Ï r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
506 
616 
624 
664 
ï 80 , 
977 
41 íooo 
26 1010 
15 1011 
1 3 i'i.'i 
1021 
2 ι ) : ι 
— 
1031 
1032 
1040 
2839 
W E R T E 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
NITRITES 
2Β39.10 NITRITES 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
30 ιι.ιη 
040 
lOÓ I':' 
17 046 
β 
2 3' 
23( 
14 
3 
91 
6 
18 
30 
56 
61 
50 
49 
48 
1 
Ν 
7 
7 
7· 
056 
064 
288 
390 
400 
404 
412 
506 
512 
526 
624 
666 
736 
800 
r íooo 
1010 
> 1011 
r 1020 
) 1021 
I 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
BANGLAD. 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2839.29 *l NITRATES 
) 001 
006 
) 036 
1 036 
1 1000 
) 1010 
< 1011 
> 1020 
) 1021 
1030 
1031 
FRANCE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTPICHt 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
2839.30 ·| NITRATE 
1 001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
064 
202 
204 
212 
220 
272 
286 
330 
346 
378 
386 
390 
404 
480 
484 
504 
508 
526 
604 
612 
616 
662 
701 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
CANARIES 
•MAROC 
•TUNISIE 
EGYPTE 
•C.IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
•KENYA 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2639.51 NITRATE 
002 
003 
004 
006 
1 048 
> 064 
î 400 
404 
) 1000 
1010 
1 1011 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
EG­CE 
3 
I 
1 
ET 
2 
1 
OE 
DE 
4 
2 
2 
1 
1 
DE 
«6 
12 
71 
11 
11 
570 
387 
77? 
09« 
771 
710 
175 
. 8 
146 
France 
14 
3 
. . . • 
ie3 
56 
L76 
9? 
19 
31 
. 3 
3 
NITRATES 
176 
117 
7 34 
71 
«6 
71 
68 
1? 
77 
?«7 
13 
«8 
19 
10 
1«6 
13 
7« 
30 
177 
13 
3«7 
10 
61 
38 
19 
111 
57 
187 
686 
499 
666 
i?a 
670 
7 
3 
163 
19 
«1 
5? 
. 1Θ 
10 
?i ? 
5 
75 
, . 11 
. . • 
757 
130 
1?7 
73 
. 93 
2 
1 
10 
SODIUH 
60 
18 
70 
7« 
177 
92 
85 
54 
81 
31 
7 
a 
IB 
, ­«« 78 
16 
7 
7 
9 
7 
POTASSIUM 
3«8 
2B3 
«9? 
«9 
156 
aio 36 
59 
135 
2«« 
17 
56 
123 
119 
12 
53 
31 
57 
81 
10 
20« 
38 
32 
6« 
70 
10 
11 
30 
19 
273 
1«8 
63 
1« 
16 
35 
32 
23 
13 
«a 25 
13 
103 
1« 
11 
217 
63 
9« 
77 
980 
73« 
7«7 
«09 
677 
153 
73 
768 
18« 
a 
75 
? 
33 
116 
5? 
13 
8 
. a 
9 
3 
73 
1 
1« 
9 
. . . 199 
9 
3 
60 
. . . . . 
15 
. . 3 
. a 
. 13 
37 
. 1? 
51 
a 
. . . . • 
725 
241 
«83 
82 
«2 
350 
62 
217 
51 
BARYUH 
19 
19 
1« 
10 
18 
10 
57 
13 
715 
73 
141 
10 
a 
3 
. 3 
. . 13 
32 
12 
19 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
12 
F 
Nederland 
570 
92« 
3 5« 
« 3 
1 
l> 
13 
3 
9 72 
2« 
8 «6 
11 
7 
1 2 
1 
. 
6 21 
. 
7 5C 
6 3i 
1 11 
1 
lì 
1 
i a ι 
1Í 
IC 
" . 
ί 
, 
' 
a 
11 
, -
1 
11 
li 
39 
15 
25 
3 
. 22 
« 1 
ί 
« 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
32 
9 
21 
11 
10 
. 
2 255 
1 299 
956 
670 
190 
1«1 
. 5 
l«5 
127 
9« 
193 
a 
«5 
3 
68 
32 
27 
2«« 
13 
39 
3 
. 1«5 
. 2« 
7 
125 
5 
263 
10 
56 
1« 
19 
111 
5« 
1 808 
531 
1 276 
603 
325 
521 
2 
1 
152 
NO 
. 
3*1 
258 
«89 
. «0 
758 
23 
59 
127 
2«« 
17 
«7 
120 
96 
11 
39 
19 
57 
Bl 
10 
5 
29 
17 
a 
70 
10 
11 
30 
19 
272 
133 
63 
I* 
13 
3* 
32 
23 
. 16 
25 
1 
52 
1* 
11 
217 
63 
9* 
27 
4 200 
1 968 
2 232 
1 324 
635 
775 
7 
50 
133 
9 
19 
a 
10 
15 
2 
36 
• 
13B 46 
92 
lulla 
„ 
. . 1 
. 
13 
5 
8 
6 
. 2 
., . -
.  
a 
a 
a 
,, a 
„ 
. . 3 
. 9 
16 
. 1 
a , 
. . . -, 
a ., „ 
10 
. . • 
41 
a 
40 
28 
3 
11 
. . 1 
25 „ 
20 
24 
76 
π 4644 
6 
-
ND 
a 
a 
a 
. . 8 
21 
• 
29 
a 
29 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schiüssel 
Code 
pays 
1070 
1071 
1030 
1040 
6ERYL 
001 
003 
004 
005 
008 
066 
708 
484 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
KUPFE 
001 
003 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
BLÉIN 
003 
005 
048 
400 
516 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
M E N G Í N 
EG­CE 
_IUH­, 
1 
1 
363 
21 79 
9 
France 
CADH1UM­, 
313 
880 
19 
2? 
233 
108 
163 
10 
175 
9«6 
*66 
«31 
188 
a 
130 
113 
Belg. 
76 
1 
5 
. 
KOBALT 
. . . . . 168 
. • 
169 
. 169 
l 
. 168 
• 
1000 
­Lux. 
. . • 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
a 
. « • 
­, NICKELNITRAT 
12" 
?«« 
IC 
t 
a 
. 175 
57C 
3βί 
la; 
lei 
ί 
. « 
^NITRAT, QUECKSILBERNITRAT 
ITRAT 
[ 
2 
F 
70 
57 
36 
81 6 
3 
3 
. 1 
754 
51 
22 
5« 
60 
030 
830 
201 
99 
7 
95 
1 
2 
6 
WISMUTNITRAT 
001 
002 
003 
00* 
006 
028 
036 
038 
0*0 
0*2 
050 
052 
20* 
212 
190 
460 
508 
616 
624 
666 
660 
692 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
NITRA 
158 
96 
72 
13 
18 
2 
a 
? 
b 10? 
3 
5 
18 
2 
« 1 
6 
11 
3 
3 
7 3 
13 
652 
355 
199 
132 
18 
66 
. 17 
TÉ, AUSGEN 
U M ­ , K 0 B A L T ­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
20R 
260 
266 
330 
366 
464 
624 
626 
700 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
PHOSP 
PHOSI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
1 
1 
2 
3 
5 
2 
19 
2 
17 
4 
1 
1? 
HITE, 
55 
60 59 
43 
55 
9 
15 
. « . 3 
58 
3 
1 
15 
2 
« 1 
3 
10 
. 7 
. 3 
11 
?«6 
173 
17« 
74 
8 
50 
. 17 
1 
b' 
11« 
2' 
9 
6' 
. ?< 
. NATRIUM­,KALIUH­
.NICKEL­.KUPFER­. 
100 
337 
508 
109 
278 
37 
0«« 
17 
232 
37 
0«7 
3« 
13 
a« 7 
17 
009 
550 
200 
600 
300 
17« 
«6« 
750 
19 
3« 
565 
«73 
l«I 
377 
336 
779 
8 
35 
37 
1 
1 
2 
3 
5 
2 
17 
1 
16 
3 
1 
12 
307 
1 
. ?5? 
. 0«« 
. 167 
3 
0«« 
77 
« 700 
. 009 
550 
700 
600 
300 
173 
300 
750 
. • 
6?« 
60« 
070 
«9? 
709 
578 
8 
?7 
. 
HYPOPHOSPHITE UNO 
HITE UNO HYPOPHOSPHITE 
767 
350 
78 
«7« 
860 
199 
71 
2 
18 
67 
86 
19 
27 
177 
1? 
13 
73 
377 
«70 
1«? 
. . 5 
. . 11 
. . ■ 
OUEC 
10 
10 
10 
PHO 
n 
9 
9 
9 
a 
a 
a 
■ 
a 
a 
a 
3 
. 3 
. 2 
. 1 
2 
1? 
3 
1 
? 
a 
. . 1 
l 3? 
6 
76 
la 
6 
6 
, . 
(BR) 
21« 
20 
70 
3 
186 
636 
. 16 
233 
108 
, 10 
1 195 
I 071 
12« 
3 
2 
12 
109 
6 
2 
12 
8 
« 3 
3 
. ­
1 753 
40 
17 
. 60 
1 915 
1 806 
109 
35 
3 
68 
. . 6 
50 
17 
II 
98 
66 
27 
19 
4 
7 
, • 
Italia 
73 
. . 6 
. . . . . . . . • 
3 
, 3 
3 
. . ­
1« 
• 
1« 
1« 
. . a 
. • 
1 
, 1 
a 
. 1 
. a 
­
157 
2Ï 
178 
157 
22 
21 
. 1 
. • 
­, BARI UH­,BERYLLI UH­,CACHI­
CSILBER­,BLEI­.WISMUTNITRAT 
ι 
3 
5 1« 
3 8 
5 6 
5 3 
. , 3 
. a 
3 
• 
SPHATE 
0 15« 
186 
, . 89 
«37 
55 
21 
. 10 
50 
50 
a 
. 89 
• 
97 
28 
«07 
. 26 
3« 
. 17 
27 
3« 
3 
7 
. 2 
10 
. . . a 
. 1 
I« 
. 19 
3« 
862 
604 
256 
133 
6« 
96 
. 5 
30 
72 
. 5 
. 3 
2 
, 2 
2 
17 
1 
8 
1 
26 
8 
2 
1 
. 105 
. . . . «3 
. . 9 
6«2 
7 
150 
960 
107 
852 
69« 
«3 
152 
. . 7 
«1 
151 
. 8 
. . . . 1 
. 35 
21 
62 
« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1030 
10«0 
2639.59 
001 
003 
00« 
005 
003 
066 
703 
«8« 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
2839.6C 
001 
003 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
10«0 
2839.7C 
003 
005 
0«8 
«00 
516 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2839.91 
001 
002 
003 
00« 
006 
028 
0 36 
Ola 
o«o 
0«? 
060 
082 
70« 
712 
190 
«80 
8U8 
616 
6?« 
666 
680 
69? 
736 
1000 
1010 
IOLI 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
109 
7 
23 
10 
France 
la 
. 1 
• 
NITRATE DE BERYLLIUM, DE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
ROUMANIE 
ALGERIE 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
«19 
809 
7? 
75 
196 
99 
6? 
17 
?«5 
1 938 
1 «76 
«63 
766 
15 
90 
105 
62 
6« 
6« 
6? 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
. . « 
CAOHIUM, 
I8Í 
278 
13 
E 
. . . a 
745 
693 
«36 
751 
753 
t 
. ­
NITRATE DE CUIVRE, DÉ MERCURE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
«8 
5? 
170 
10« 
17 
7 
5 
8 
2 
. «7 
«8 
«7 
1 
. . . 1 
NITRATE DE PLOMB 
PAYS­BAS 
ITALIË 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
BOLIVIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
162 
20 
10 
18 
23 
281 
19« 
86 
«L 
3 
«1 
L 
1 
5 
NITRATES DE BISMUTH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
GRlCt 
IURQU11 
.MAROC 
.TUNISI t 
R.AFR.SUD 
COLOMHlt 
BRtSIt 
IRAN 
ISRAIL 
BANGLAD. 
THAÏLANDE 
VltTN.SUD 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
1 795 
810 
«57 
96 
62 
19 
60 
12 
«3 
871 
30 
3« 
132 
11 
79 
10 
5B 
96 
19 
2« 
7? 
76 
105 
« 900 
3 223 
1 676 
1 112 
140 
563 
« 1«6 
339 
3«0 
68 
62 
2 
30 
. 25 
«27 
30 
7 
131 
13 
29 
10 
27 
93 
. 16 
3 
2« 
88 
1 799 
81« 
9a5 
550 
58 
«3« 
3 
1«5 
2839.98 NITRATES. AUTRES QUE DE 
001 
002 
003 
00« 
005 
• 006 
007 
030 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
0 50 
06« 
208 
260 
768 
330 
366 
«3« 
62« 
623 
700 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
26«0 
CADMI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
GUINEE 
LIBERIA 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
VENEZUELA 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDONESIE 
HONG KONG 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
UH, COBALT 
123 
«8 
269 
«6 
55 
«0 
58 
16 
50 
?? 
6? 
1« 
37 
19? 
15 
17? 
36 
10 
«3 
71 
76? 
157 
1? 
10 
20 
1 689 
6«5 
1 2«5 
«26 
153 
789 
3 
8 
27 
NICKEL, 
21 
1 
. 20 
. 58 
. 12 
2 
58 
6 
3 
138 
. 172 
36 
10 
«3 
21 
261 
1«0 
12 
a 
• 
1 0«2 
99 
9«3 
??9 
73 
71« 
3 
5 
­
Nederland 
a 
. 1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
70 
7 
21 
2 
Italia 
21 
. . 8 
DE COBALI, DE NICKEL 
1 
. 9 
. 
10 
10 
. . a 
5 
? 
18 
«4 
10 
34 
23 
1 
1 
2* 
. 26 
. 17 
a 
a 
la 
102 
. . 1 
, . , 25 
3 
16 
3 
. 2 
t 
5 27C 
4 5C 
l 219 
155 
a 4Í 
1 6« 
l 
1 
SODIUM, POTASSIUM. 
CUIVRE, MERCURE, 
L 
. 5 
1 
6 
6 
PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES ET PH 
28«0.10 »1 PHOSPHITES ÉT HYPOPHOSPHITES 
OOI 
002 
003 
00« 
005 
006 
028 
032 
036 
036 
040 
042 
04β 
0 50 
052 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
186 
19« 
77 
385 
661 
158 
12 
10 
ia 
«5 
7a 
35 
29 
130 
I« 
15 
69 
311 
375 
17? 
. a 
5 
. 
17 
■ 
Ν 
» î 3 
232 
581 
. 17 
196 
99 
. 17 
• 
L 169 
1 030 
139 
10 
7 
28 
100 
11 
5 
35 
20 
Γ 6 
7 
5 
8 
1 
162 
15 
a 
. 23 
236 
la* 
51 
18 
2 
29 
. . 5 
9 
**7 
111 
. . . 30 
* . 79 
. 27 
. . . . 1 
3 
5 
19 
lï 
7 73 
569 
2 0* 
144 
34 
60 
a 
a 
. a 
. . . . . • 
2 
, 7 
1 
. . • 
37 
­
37 
37 
a 
, a 
. ­
1 
• 1 
. . 1 
a 
a 
• 
1 785 
. 1 
263 
2 053 
1 786 
267 
263 
. 4 
. • 
BARYUM,BERYLLIUM, 
PLOHB, BISMUTH 
74 
25 
216 
a 
35 
35 
. 16 
20 
20 
2 
8 
1 
1 
6 
. . . . . 1 
9 
. 10 
20 
7 12 557 
b 9 391 
1 3 167 
a 
, , 
90 
60 
1 
a 
à i 
3SPHAIES 
17 
D 96 60 
122 
. 
1 
8 
66 
276 10 
29 7 
12 
10 
6 6 
30 15 
3* 1 
23 
a 3 
59 23 
11 
48 
1 
a 
30 
a 
. . a 
18 
. 2 
a 
33 
52 
9 
211 
60 
131 
106 
20 
15 
a 
_ 10 
32 
56 
. 6 
a 
a 
a 
. 1 
a 
43 
. 25 
48 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
174 
Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
060 064 
066 
208 
390 
400 
480 
484 
508 
52B 
600 604 
616 
624 
712 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
15 
«5 
26 
37 
« 71 
7 
11 
21 
«3 
28 
21 
39 
206 
25 
2« 
203 
180 
02« 
508 
19? 
«77 
? 88 
France 
1 
AMMONIUMPHOSPHAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 028 
030 
032 
036 
042 
046 
064 
204 
208 
390 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
« 
1 
1 
1 
16 
12 « 2 
1 
69? 
96 
«81 
97« 
774 
193 
53 
3? 
«66 
771 
«11 
51? 
719 ?«6 
700 
76? 
55 
307 
715 
09? 
131 99? 
638 
35 
??? 
?75 
POLYPHOSPHATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 02 8 
030 
036 
0*0 
0*2 
050 
052 
060 
06* 
20* 
?oa 
71? 
716 
770 
??* 
288 
33* 
342 
346 
366 
390 
400 
412 
416 
424 
448 
4 84 
500 
504 
506 
512 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
662 
664 
680 
700 
701 
708 
720 
732 
800 
804 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 « 32 
a 5 
1 
« 
« 3 
2 
1 
I 
1 
5 
1 
, 
I 
e 2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
252 
37« 
57 
65 
21 
5 
35 
1 
7 
507 
906 
306 
158 
66? 
19? 
371 767 
775 
113 
059 
135 
717 
8?6 
609 
790 
825 
39? 
97a 
««7 
900 
035 
100 
331 
770 
90 
51 
651 
171 
863 
«75 
130 
910 
«50 
96? 
100 
51 
378 
599 
1«« 
690 
110 
100 
500 
70? 
370 
3«7 
600 
615 
08? 
707 
913 
739 
700 
1«6 159 
70 
0«4 
«1? 
32? 
0«7 
7?« 
533 
968 
15« 
938 
356 
3 
5 
5 
3 
I 
3 
? 
1 
? 
1 
3 
1 
«0 
1« 
76 
11 
3 
11 
1 
3 
DIKALZIUMPHOSPHAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
036 
038 
042 
046 
048 
052 
060 
062 
064 
220 
224 
322 
366 
11 
19 
11 
1 
6 
5 
3 
11 
651 
799 
171 
1«1 
«09 
089 
430 
57 
155 
759 
3«3 
100 
146 
??9 
90 
07« 
371 
60 
50 
175 
100 
3 
1 
« 
. 
2f 
?c' 
1 
7' 
1000 
Belg.­Lux. 
19 
75 
lOf 
975 
133 
6 
5 
72 
ND 3 
75 
16' 
09 
?7 
13 
13 
?( 
a, 
1 
81 
5 
71 79 
11 79 
«6Í 
39 
8? 
«« 
50 
10 
30 
5 
88 
1« 
? 
01 
0« 
7 
«7 
?1 
7 
3? 
29 
60 
57 
20 
31 
1 
1 
2 
92 
09 
83 
68 
98 
89 
3 
91 
25 
2 
5 
08 
76 
4 
01 
10 
2 
22 
4 
1 
1 
1 
14 
11 
3 
1 
1 
30 
1 
1 
) 
> 
1 
) 5 
> 2 
) ) 
1 
I 
1 
2 
3 
I 
i 
) 
1 57 
! 32 
I 25 
I 3 
r ι > 18 
ι i 
5 3 
1 
) Ì ) 
) 
) J 
65< 
02 
67 
70 
17 
5 
a 46 
17( 
40 
51 
19 
2« 
20 
2«' 
2 
99 
?8< 
71 
87 
9« 
56 
3 
7C 
76 
39 
17 
51' 
38 
3 
18 
11 
1« 
87 
10 
kg 
Nederland 
Q LIAN r i T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
13 ; 
30 ί 
15 
. 
10 
10 
11 
4 
1 
; 2 
I 
21 
12 
, 
6 
6 
28 
. 23 li. 
177 
2¡ ί 
26 
. 
1 «15 239 441 
921 84 200 
494 155 242 
248 74 125 
13 20 36 
186 73 96 
2 a 
60 6 20 
— 
10 22 
96 
453 
302 
15 
21 
) 
I 
I 
46 
42' 
I 4 
f 11 
1 < 
2 
1 60 
79' 
J 
I 
1 2 
7 
? 
5? 
79 
75 
) 
) 
90 
3 
5 
6« 
73 
« 
13 
91 
«5 
55 
5 
33 
5? 
1« 
1? 
10 
10 
50 
70 
« 
1 
70 
1 
i 
1 
) 
I 
I 
1 
J 
1 
. . . J 
J 
) ) I 
I 
1 
2 
54 
73 
12 
1« 
87 
7« 
13 
00 
1« 
39 
7 
2 
73 
j 
) 
I 
1 
176 97 
7 181 62 
! 2 63 
5 2 
! 2 
. 1 
5 
i ) 
53 
9 
'. 19 09 
7 28 
3 
6 
101 
> 3 
2 
29 
1 
16 
35 
I 806 36 
> 480 22 
I 326 13 
> 234 4 
. 36 4 
I 90 2 
. 20 
2 a 
Γ 
1 73 07' 
> 73 07' 
) 1 
3 
i 
> 11 11 
> 18' 
14 
I 1 04 
32 
43 
1 
4 50 
5 59 
34 
14 
22' 
9 
3 05' 
7 09 
6 
5 
12 
10 
3 309 
655 
2 024 
1 536 
. . . 134 
a 
221 
140 
72 
a 
3 012 
200 
. 359 
. 400 . . 535 
a 
. 220 
40 
, 1 500 
I 674 
4 50 
a 
a 
. 400 
100 
. 2 
. 150 
800 
. a 
1 425 
. a 
800 
a 
300 
. 50 
a 
200 
. . . 
• 20 912 
7 858 
13 054 
7 020 
434 
5 672 
40 
. 362 
> 1 
1« 
ä ) ) a 
) 6«0 
168 
1 
> . ) ) 
ï ; 
1 
a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
060 
06« 
066 
703 
390 
«00 
«80 
«8« 
508 
578 
600 
60« 
616 
6 74 
73? 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
103? 
io«o 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
I 
1 
13 
«0 
19 
3« 
17 
70 
16 
11 
61 
70 
23 
1« 
87 
171 
73 
73 
678 
66« 
015 
«68 
156 
«71 
? 
76 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . 27 
. . 18 
3 
. . 23 
13 
. . 23 
1 019 
692 
127 
60 
5 
67 
7B«0.?0 ·! PHOSPHAIES D'AHHONIUH 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
003 
078 
030 
03? 
036 
0«? 
0«8 
06« 
70« 
703 
390 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
? 
1 
56? 
56 
6«7 
?19 
307 
153 
10 
13 
68 
«9 
«6 
90 
«8 
191 
36 
57 
13 
663 
957 
706 
363 
1«0 
147 
5 
«7 
196 
78«0.50 POLYPHOSPHATES 
001 
00? 
001 
00« 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
036 
0«0 
0«? 
0 80 
05? 
0 60 
06« 
7 0« 
708 
71? 
716 
770 
77« 
788 
33« 
3«? 
3«6 
366 
390 
«00 
«I? 
416 
«7« 
««8 
«a« 
500 
50« 
50B 
51? 
57B 
60« 
608 
61? 
616 
6?« 
6 3? 
66? 
66« 
680 
700 
701 
708 
770 
73? 
800 
30« 
87? 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANEHARK 
NORVEGt 
SUEDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
GRtCt 
TUROUIt 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
CUBA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
56 
SI 
1? 
1? 
« 1 
7 
1 
701 
1«? 
56? 
8*1 
071 
51 
63 
68 
50 
778 
a?3 
«7 
66 
020 
890 
1«6 
571 
2«? 
395 
77 
153 
195 
77 
6? 
60 
17 
11 
115 
177 
««0 
135 
78 
337 
83 
«oa 73 
11 
569 
««3 
76 
1«« 
709 
70 
373 
376 
777 
73 
189 
171 
?7« 
«5 
566 
605 
71 
37 
3« 
17 
944 
915 
018 
953 
58« 
156 
09? 
3« 
35« 
778 
ND 552 
. 531 
15' 
295 
150 
a 12 
63 
26 
41 
89 
39 
190 
36 
51 
« 
2 275 
l 69« 
562 
282 
115 
107 
5 
36 
192 
m 74 1 
33 5 946 
1 076 337 
1 001 7C 
38 t 27 36 
3 2C 
16 32 
5 18C 
775 21 
20 2 
66 
227 12C 
497 52 
146 
430 
242 
175 143 
77 
153 
89 
27 
55 
11 
3 112 
582 146 
41 12 
Ì 2E 
332 
83 
216 il! 
. . 11 
541 1 023 
17 426 
26 
74 22 
42 1 
2C 
373 
20 
227 
62 ι 
, . 118 
129 62 
44 1 
66 49C 
605 
6 26 
4 3C 
17 
8 023 11 28C 
? 922 6 531 
5 101 * 745 
2 244 625 
622 237 
2 281 3 519 
12 13 
347 1 
576 605 
28«0.62 »1 PHOSPHATE BICALCIQUE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
036 
038 
0«2 
0«6 
0«8 
052 
060 
062 
06« 
770 
7?« 
37? 
366 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.ZAIRE 
MOZAHBIQU 
1 
1 
1 
1 
«76 
57 
«« 89« 
184 
150 
87 
11 
749 
6 84 
71 
13 
«0 
«« ?? 
35« 
7 70 
73 
1« 
10 
16 
? . 
3 
b 
321 
89 
i . 106 
13 
ï â 432 
N e d e r l a n c 
V A L E U R S 
Deutschland lulla 
(BR) 
8 5 a 
19 1« 
10 ί 
7 
7 
7 
12 
2 
13 . i 61 
*2 
23 
. 18 
98 21 
. 16 7 
896 *02 359 
592 67 93 
307 315 266 
162 125 121 
82 25 ** 
105 166 131 
1 
*0 22 l* 
3 7 
56 
116 
62 
12 
3 
2 
a • 5 
23 
3 2 
'. 9 . . 
'a 
9 
135 239 1* 
123 133 7 
12 106 6 
6 72 3 
3 20 2 
6 33 1 
. a a 6 . 
1 3 
380 
175 
37 52 
38 09 
56' 
1 
' 
5 
1 
1 88 
60 
19 *2' 
S 19 *2 
ί 1 
1 
ι l *1' 
. 4 
4 
3 
! 26 
6 
8 
. 56 
66 
7 
4< 
4' 
2. 
35. 
83 
2. 
1' 
11 
1 
704 
226 
603 
424 
■ 
. a 
43 
m 43 27 
20 
. 673 
41 
• 91 
. 77 
. . 106 
. . 60 
9 
. • 447 
387 
128 
. . . 82 
23 
. 4 
■ 
• 48 
150 
■ 
. 318 
. . 189 
. 83 
. 10 
. 71 
. . . a 
1 5 094 
2 001 
3 093 
1 709 
91 
1 288 
9 
a 
97 
) 1 
) 1 
. 
â . . 
76 
> 19 
. 
1 * 
I 
a 
a 
i a 
ι ! 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
175 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G€ N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
373 
390 
«16 
«7« 
«80 
«n« 
50« 
508 
517 
578 
60" 
617 
616 
680 
700 
773 
736 
300 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1032 
10«0 
370 
50 
«6 
«6 
2 8«0 
829 
533 
1 538 
131 
135 
50 
76 
273 
213 
R3 
1 «61 
«30 
55 
«2 003 
123 «12 10 62C 
«« 190 
37 219 
13 2«7 
11 995 
9 «59 
155 
25 
1« 51« 
930 
690 
1 156 
1 055 
l 739 
76 
71 
« ?«6 
69 005 
77 00? 
KALZIUHPHOSPHATE. AUSGEN. D1KALZI UMPHOSPHAT 
001 
00? 
003 
00« 
005 
008 
078 
030 
03? 
036 
033 
0«? 
0«8 
06? 
06« 
063 
?«8 
390 
«34 
51? 
708 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
TRINATRIUMPHOSPHAT 
6 695 
3t« 
«06 
3 10« 
960 
«37 
29 
173 
10? 
3 100 
«10 
171 
203 
81 
8 «61 
«8 
137 
22 
131 
19 
55 
77 
75 379 
11 970 
13 360 
« 769 
3 773 
«69 
133 
110 
°02 
856 
112 
7«3 
750 
750 
33 
I 
001 
007 
003 
00« 
008 
006 
003 
078 
036 
0«0 
050 
05? 
708 
71? 
33« 
390 
«00 
«0« 
«84 
500 
508 
517 
60« 
608 
616 
706 
708 
7?« 
732 
300 
80« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
073 
030 
037 
036 
038 
040 
0«? 
0«6 
0«8 
060 
05? 
06? 
06« 
066 
70« 
708 
717 
716 
776 
3«? 
1«6 
366 
390 
41? 
«3« 
5 0« 
50« 
51? 
8?« 
616 
1 812 
5 085 
1 646 
1 039 
711 
1 17« 
66 
93 
1 081 
1 073 
99? 
708 
686 
779 
70 
510 
3«6 
l«l 
96 
56 
9«0 
66 
3«0 
90 
37 
100 
779 
5 
5« 
7? 
«6 
101 
70 735 
11 7«7 
8 337 
« 686 
? 770 
3 6«6 
715 
«13 
57 
OSPHATE, 
3 ««0 
3 126 
3 816 
926 
6 330 
661 
80 
571 
106 
305 
I«« 
1 166 
100 
221 
l 15« 
«« 753 
337 
160 
59 
668 
13 
151 
167 
5« 
50« 
63 
«6 
92 
158 
386 
26? 
210 
7« 
1 510 
3« 
87 
« 
1 
1 
13 
8 
« 7 
1 
7 
Π 1 
8?8 
146 
6 16 
366 
. πι 188 
0«« 
869 
70« 
686 
2 18 
. 211 
. l«l 
96 
7b 
bl 
18 
120 
86 
. . 7/H 
b 6« 
16 
. • 
076 
«711 
606 
123 
799 
719 
ibi «07 
b 
AUSGEN 
7 
7 
b 
1 
«30 
166 
471 
560 
7bb an 
1 III 
6« 
111 
99 
I?« 
. 189 
1711 
«« 7  
71b ni . 681 
1 1 
136 
15« 
51 
1 
. . HI 
l«6 
16/ 
. 197 
. . . 1 1 16 
? 91 
«0 
757 
613 
139 
139 
137 
177 
I 
32 
3 6« 
«5 
«6 
? 836 
177 
533 
1 168 
131 
135 
75 
778 
713 
83 
1 «Bl 
«30 
55 
«7 96? 
13 2«4 
29 719 
LL 283 
10 132 
8 168 
129 « 
10 268 
390 
136 
381 
55 
35 
29 
178 
102 
350 
«10 
170 
199 
81 
001 
«8 
22 
131 
19 
55 
77 
«65 
01« 
«5? 
013 
«7? 
303 
I ««9 
135 
303 
393 
79? 
760 
198 
6? 
16 
5 
«7 
1« 
TRINATRIUMPHOSPHAT 
57 
753 
«7 
171 
? 
36 
18 
56 
?9 
1 
15 
30 
707 
51 
37 
i 
36 
«1 
2 713 
1 966 
7«7 
2«9 
126 
««6 
22 
16 
52 
? 930 
«8« 
1 533 
776 
«05 
330 
«0 
765 
«5 
3«7 
100 
76 
778 
187 
79 
23 
59 
17 
15 
2 
1 
63 
11 
10 
20? 
2 
16 
7« 
127 
17 
«2 
76 
825 
1« 
aio 
808 
803 
7 
73 
70 
70 
373 
390 
«1« 
«2« 
«80 
«8« 
504 
503 
512 
578 
603 
612 
616 
6B0 
700 
728 
7 36 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
001 
00? 
003 
00« 
005 
003 
0?3 
0 30 
032 
036 
038 
0«2 
048 
062 
064 
063 
743 
390 
484 
512 
708 
736 
»AURICE 
P.AFR.SUD 
GUATEHALA 
HONDURAS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
RRtSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
THAILANDt 
INDONESIE 
COREE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
18 
60 
1? 
13 
713 
106 
106 
15? 
38 
43 
17 
15 
65 
«1 
73 
?76 
9« 
11 
3 a«« 
13 ««3 
« 891 
709 
69« 
«50 
363 
17 
R 
657 
1« 
«7 
7? 
1? 
1 1 
169 
6 404 
? 560 
«3« 
PHOSPHATES DE CALCIUM, SE PHOSPHATE BICALCIOUE 
I? 
60 
1? 
13 
717 
18 
106 
11« 
38 
«3 
15 
65 
«1 
73 
7 76 
9« 
11 
5 793 
1 909 
3 665 
1 «75 
L ?«« 
1 197 
11 
7 
1 718 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
CHILI 
PHILIPPIN 
TAIWAN 
1 069 
Bl 
15? 
«00 
17Θ 
63 
1? 
55 
3? 
««6 
137 
«3 
55 
3« 
991 
1« 
10 
11 «a 
17 
15 
11 
366 
« 
10 
8 
1 
178 
109 
19 
I 
373 
707 
760 
1011 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
91« 
906 
008 
318 
6«8 
I«« 
11 
7 
046 
765 
171 
6«3 
16« 
16« 
9 
1 
? 
«70 
PHOSPHATE TRISODIQUE 
70 
«95 
3«0 
6«3 
871 
97? 
098 
8«0 
87« 
7? 
706 
170 
?0 
131 
001 
00? 
uni 
00« 
01)6 
006 
003 
028 
036 
0«0 
050 
052 
703 
717 
33« 
390 
«00 
«0« 
«a« 
500 
508 
517 
60« 
608 
616 
706 
703 
7?« 
73? 
300 
8 0« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
PI LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALltM.FlD 
Il Al 11 
ROY.UNI 
UANEMARK 
NimvtGf 
SUISSt 
PORTUGAL 
GRtCt 
IUROUIE 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
?6R 
«96 
1 71 
170 
92 
107 
20 
1? 
1«8 
89 
130 
19 
101 
28 
73 
116 
175 
1« 
11 
11 
1«? 
13 
30 
II 
13 
39 
70 
13 
10 
12 
11 
16 
612 
33? 
76« 
698 
757 
539 
30 
50 
77 
171 
8? 
106 
7 
18 
85 
51 
18 
101 
78 
1« 
11 
? 
9 
? 
78 
8 
70 
13 
10 
308 
870 
«8B 
711 
110 
76« 
70 
«5 
13 
8«9 
839 
11 
2 
18 
7« 
77 
7 
1 
? 
6 
3? 
637 
58 
I«5 
76 
15 
1? 
55 
3? 
78? 
13? 
«4 
54 
34 
571 
1« 
lï 
«β 
11 
15 
11 
2 225 
887 
1 338 
648 
«8« 
1 18 
196 
38 
«2 
30 
20 
10 
2 
1 
56 
«0 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
046 
048 
050 
05? 
067 
064 
066 
70« 
70S 
212 
716 
776 
3«? 
346 
366 
390 
«12 
«a« 
5 0« 
503 
512 
52« 
616 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
GHANA 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
IRAN 
817 
670 
895 
?«5 
36? 
199 
70 
155 
30 
80 
87 
375 
37 
«9 
318 
11 
87 
7? 
38 
32 
15? 
1? 
39 
«0 
15 
121 
19 
13 
2« 
37 
108 
68 
61 
27 
37« 
13 
23 
32 
«60 
503 
109 
1 137 
76 
20 
21 
16 
2 
2« 
163 
36 
211 
11 
7 
50 
30 
1«7 
12 
33 
39 
15 
21 
33 
«2 
5? 
310 « 
5 
? 
75 
7« 
16 
10 
1 
10 « 
17 « 
«3 
11 
PHOSPHATES DE SODIUH, SF PHOSPHATE TRISODIQUE 
«76 
793 
185 
63 
33 
108 
5 
5 
1« 
665 
176 
360 
709 
120 
10 
113 
79 
23 
106 
12« 
740 
159 
581 
422 
113 
159 
3 
106 
14 
72 
28 
128 
37 
11 
104 
59 
12 
8 
32 
5 
26 
. . a 
34 
1 
1 
21 
a 
. a 
a 
19 
. 3 
3 
59 
2 
7 
27 
52 
9 
18 
30 
120 
. 13 
. . a 
66 
2 
. 
. a 
a 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
176 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
6?« 
666 
700 
701 
706 
708 
73? 
736 
7«0 
eoo 80« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
ezember — 1973 
M E N G E N 
EG­CE 
29 
IP 
10 
5 
1 
« 
F 
13« 
4« 
32 
«8 
197 
91 
«0« 
66 
77 
710 
«7 
100 
197 
969 
176 
033 
396 
373 
171 
371 
76 5 
KALIUMPHOSPHATE 
001 
00? 
003 
00« 005 
006 
007 
006 
078 
030 
03? 
036 
036 
0«? 
o«a 050 
060 
06? 
06« 
70« 768 
390 
456 
464 
506 
604 
680 
701 
706 
736 
600 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
PHOSP 
1 
1 
2 
12 
8 
3 
2 
1 
1 
HAIE. 
UND POLYPHO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
204 
216 
272 
390 
400 
50a 
701 
732 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARSEN 
ARSEN 
1000 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ARSEN 
248 
1000 
1010 
1011 
Í8Í8 
1031 
1032 
K ARBO 
1 
5 
2 
2 
1 
575 
911 
8« 7 
165 
35« 
5«0 
39 
«33 
i«a 35B 
105 
873 
63 
797 
«8 
409 
5 153 
111 
30 
78 
79 
?4 
73 
734 
25 
«05 
«1 
61 
90 
178 
55 
713 
815 
898 
550 
«79 
069 
3 
36 
779 
AUSGEN. 
5PHATE 
271 
5«6 
781 
381 
98« 
113 
65 
3? 
708 
7?« 
5« 
3? 
16 
171 
15 
71« 
73 
707 
31 
1? 
37 
771 
8 
78 
11 
377 
5« 7 
77? 
905 
«07 
6«0 
51 
«« 778 
- Janv 
rance 
17 
11 
6 
3 
? 
1 
« ? 
1 
1?? 
. . 7« 
17« 
5 
398 
66 
5 
17 3 
«1 
535 
022 
513 
215 
588 
63« 
«3 
233 
66« 
2«« 391 
1«5 
86« 
251 
15 
. 19 
15 
60 
717 
77« 
. 5? 
5 
105 
30 
?i 
77 
180 
. «05 
«1 
60 
65 
77 
75 
675 
910 
71« 
778 
751 
877 
1 
3« 
110 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
3 
«0 
Ι­ ' 
ΣΟ 
3 
1 
8 
3 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
10Ó 
969 266 6 
697 165 6 
272 
97 
3« 
173 
12 
? 
? 
17 
7 
« 3 
. 
AHHONIUH­, K» 
1 
3 
1 
1 
1 
157 
7« 
787 
757 
«f 
37 
. 16? 
73 
. 6 
91 
6 
?09 
73 
31 
« 70C 
a 
• 
?«í 
373 
97? 
378 
711 
375 
«8 
«« 718 
ITE UND ARSENATE 
ITE 
ATE 
1 
1 
1 
. • 
55 
119 
β 
111 
1 
110 
as 1? 
«1 
1 
«1 
1 
«6 
33 
6 
1« 
17 
7 
1« 
1 
' 
58 
55 
? 
2 
1 
NATE UND PERKARBONATE 
AMH0N1UHKARBONAT 
001 
002 
003 
005 
036 
040 
390 
400 
404 
434 
500 
1000 
1010 
1 
5 
2 
557 
«93 
879 
558 
151 
171 
67 
«77 
30 
53 
105 
001 
«7« 
NC 
3 
1 
2 
1 
6 1 
l 
i t 
1 
ι 
!
ZI UH­, Ν 
I 2 
26 
. I 
j 
< « 
1 
1 
i 
. 
. 3« 
i 33 
5 1 
? 
, i 
i 
. 
5 
6 
6 
', 6 5 
i 
1 
, 
, , 
1 
. 
5 8 
5 2 
1 
1 
) 8 
, 5 
I 2 
I ι 1 
t TR I UH 
1 
> 
1 
3 
3 
' ! • 
5 
. ì 
1 
= 
) 
; 5 1 
> 5 
) « i 2 
9 
« 32 
11 
3 
83 
3 
. 1« 
8« 
6 
• 
85« 
«56 
395 
588 
777 
708 
20 
36 
99 
502 
663 
«56 
. «90 
238 
2« 
«33 
129 
3«3 
«5 
610 
63 
20 
48 
357 
. 158 
6 
. 28 
8 
7« 
1 
5« 
75 
, . 1 
35 
51 
30 
030 
855 
176 
768 
177 
?39 
. 1 
163 
Italia 
x p o r t 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
ι DESTINATION 
624 
666 
700 
701 
706 
708 
737 
736 
740 
eoo 604 
977 
1 573 1000 
627 1010 
9*6 1011 
138 1020 
97 1021 
806 1030 
46 1031 
103? 
1040 
2640.81 
6 001 
™ ~ 
' 
­, KALIUM­
ie 
1« 
36 
a 
81 
17 
3? 
17 
708 
3? 
31 
75 
5 
8 
3 
5 
. 
. 12 
28 
21 
7 
57 
11 
706 
172 
533 
«71 
136 
53 
, , 10 
1 
1 
1 
. . • 
• 
8 
« 3 
3 
. • 
553 
«79 
829 
555 
151 
151 
62 
339 
50 
37 
100 
782 
«3« 
3 
11 
1 
3 
1 
20 
1 
44 
16 
28 
7 
3 
20 
2 
7 
10 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
204 
268 
390 
456 
484 
soa 604 
680 
701 
706 
7 36 
800 
604 
) 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
ISRAEl 
BANGLAD. 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
35 
11 
11 
1* 
«8 
22 
106 
13 
11 
5« 
1« 
18 
7 1«0 
« 36« 
2 758 
1 38« 
520 
1 168 
«3 
93 
207 
France 
30 
. . 7 
«1 
1 
101 
13 
1 
30 
9 
­
3 868 
7 3«5 
1 5«3 
730 
717 
65« 
71 
80 
159 
PHOSPHATES DE POTASSIUH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
LIBERIA 
R.AFP.SUD 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
168 
«67 
230 
257 
770 
«57 
1? 
1«3 
«3 
175 
39 
76? 
«3 
96 
70 
178 
1« 
«7 
35 
10 
10 
15 
1« 
13 
83 
11 
111 
11 
19 
30 
«7 
70 
3 650 
2 505 
1 3*5 
87* 
*89 
368 
3 
12 
107 
75 
117 
753 
?«3 
75 
19 
70 
85 
16 
1« 
30 10 
lï 58 
ni 11 
19 
19 
75 
7 
1 312 
768 
5«« 
2«5 
80 
255 
1 
12 
«« 
7640.66 PHOSPHATES, SF O'AHONIUH 
i 001 
1 002 
003 
• 004 
005 
I 006 
028 
030 
032 
1 036 
038 
1 040 
042 
1 048 
> 050 
064 
204 
! 216 
272 
390 
400 
508 
701 
1 732 
600 
3 1 0 0 0 
1 1010 
1011 
1020 
1 1021 
5 1030 
1031 
1032 
1040 
2841 
POLYPHOSPHATES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIH.FEÜ 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGR IE 
.MAROC 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1*9 
75? 
115 
109 
7*9 
39 
18 
33 
59 
65 
10 
17 
17 
96 
1? 
13? 
76 
«3 
17 
10 
91 
«6 
10 
55 
15 
1 827 
92 * 
902 
525 
16* 
226 
29 
35 
150 
7« 
«1 
73 
137 
7 
5 
. . 20 
15 
« 3 
77 
6 
12« 
26 
12 
. 55 
21 
. 2 
• 
757 
33« 
«2« 
187 
«« 99 
27 
35 
137 
ARSENITES ET ARSENIATES 
2841.10 ARSENIIES 
1000 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
5 
* 3 
1 
1 1 
2641.30 ARSENIATES 
248 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
2842 
.SENEGAL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
15 
61 
10 
53 
« «9 
32 
« 
. 
35 
3 
3? 
« 78 
17 
3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 
9 
. « 6 
1 
. , 3 
] 
, • 
272 
197 
75 
27 
7 
«7 
3 
1 
1 
1 
IE 
12 
£ 
2 
2 
2 
2 
. 2 
, CALCIU» 
a? 
*! 23 
52 
: . 
Nederland 
lé 
58 
40 
3 
4 
3 
1 
1 
, SODIUM, 
30 
116 
4 
1 
13 
1 
7 
. 
; 1 
. . a 
. a 
. 
■ 
21Í 
20« 
12 
2 
172 
162 
9 
10 
c 
■ 
; a 
­
CARBONATES ET PERCARBONAIES 
2842.20 «1 CARBONATES D'AMMONIUM 
1 001 
002 
003 
005 
036 
) 040 
390 
) 400 
404 
464 
500 
3 1000 
ί 1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
79 
38 
73 
32 
12 
11 
13 
2«7 
11 
17 
73 
669 
?30 
ND 
' 1 
1 
* 
. 
15 
16 
1 
16 
16 
15 
1 
a 
5 
a 
a 
. 1 
2 
a 
* 1 
22 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
* 2 
11 
3 
1 
20 
3 
. 7 
23 
5 
-
2 462 
1 566 
6 74 
562 
261 
265 
6 
12 
47 
156 
3 89 
163 
. 477 
380 a 143 
43 
120 
20 
190 
43 
10 
20 
112 
. «7 
5 
. 10 
7 
1« 
2 
25 
11 
. . . 11 
22 
13 
2 510 
1 717 
793 
626 
407 
111 
. . 56 
POTASSIUM 
29 
11 
29 
. 59 
13 
12 
26 
59 
38 
15 
10 
7 
7 
5 a a 
a 
10 
35 
25 
10 
32 
15 
512 
149 
363 
277 
102 
73 
. . 13 
5 
« 3 
1 
1 
1 
10 
6 
5 
5 
• 
79 
33 
73 
32 
12 
9 
12 
234 
11 
13 
22 
629 
222 
Italia 
460 
194 
266 
65 
35 
202 
13 
a 
• 
3 
6 
5 
1 
ET 
7 
51 
. 9 
. 3 
. . . 7 
■ 
1 
6 
9 
1 
43 
19 
• 
168 
73 
94 
45 
8 
49 
. . • 
• 
„ 
. . ■ 
­, 2 
. 11 
. „ 
­
14 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
177 
januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linde 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
NATRIUMKARBONAT, NEUTRAI 
2 527 
1 975 
3 50 
541 « 
30 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
0?« 
0?8 
030 
03? 
036 
033 
047 
050 
06? 
056 
704 
708 
71? 
716 
740 
?«β 
77? 
776 
788 
30? 
37? 
330 
334 
34? 
366 
390 
«OC 
«0« 
«12 
«16 
«28 
«36 
«72 
«8« 
504 
503 
51? 
570 
674 
5?8 
608 
616 
62« 
6«6 
680 
700 
706 
708 
778 
73? 
809 
looo 
ìoio 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
«78 
59 «77 
11 075 
40 003 
6 910 
130 
56 635 
1 367 
27 203 
80 739 
39 019 
1 971 
58 
? 473 
34 841 
33 959 
10 836 
9 674 
6 77? 
4 690 
?50 
2 «1° 
882 
585 
90« 
947 
1 700 
« 036 
2 569 
242 
233 
Β 051 
3 946 
6 725 
5 773 
1 100 
1 527 
• 908 
151 
252 
8 497 
957 
12 813 
1 140 
2«0 
769 
2« 2«8 
1 850 
72« 
7 717 
188 
1 372 
10 3«0 
307 
2 303 
6 830 
823 
2 8«0 
559 876 
17« 677 
385 ina 
236 433 
110 845 
135 912 
11 167 
17 394 
10 647 
1 
37 55« 
60 
39 951 
6 756 
5 
79 «53 
145 
20 666 
51 902 
32 046 
L 951 
18 
2 44? 
30 712 
2° 763 
10 336 
9 56« 
5 ?C8 
« 690 
? «19 
660 
1 535 
19 
3 
1 700 
« 070 
2 400 
10 
3 
7 635 
3 799 
5 754 
800 
1 476 
309 
15 
8 796 
130 
5 04 5 
1 118 
140 
«99 
la 056 
100 
350 
2 520 
977 
4 470 
751 
100 
6 673 
? 840 
398 557 
113 779 
784 778 
179 70S 
7« 687 
9« 73« 
10 70« 
17 313 
10 836 
NATRONBIKARBONAT 
001 
00? 
003 
00« 
008 
078 
030 
01? 
036 
0«? 
050 
05? 
20« 
708 
21? 
7?« 
7«8 
788 
37? 
366 
390 
«00 
«0« 
41? 
«16 
«56 
«a« 
50B 
878 
60« 
61? 
6?« 
63? 
680 
701 
708 
1«9 
6 317 
8 170 
3 108 
3 773 
«67 
1 906 
301 
176 
1 «56 
1 5«« 
5 815 
5«0 
390 
733 
? 078 
168 
115 
761 
897 
593 
163 
«86 
677 
3?« 
179 
37« 
3 0«9 
1 836 
139 
173 
3?« 
735 
315 
220 
195 
5 55« 
2 699 
2 606 
3 «60 
3«3 
1 05« 
70 
1 «1Ö 
1 233 
2 72 5 
539 
337 
233 
1 846 
173 
3« 
233 
787 
116 
163 
36 
625 
37? 
90 
355 
? 607 
1 B36 
123 
23 
322 
23« 
90 
195 
795 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 10«0 
« 9 
71 
7 6 
13 
2 
15 
5 9 3 
5 3 3 06 1 0 0 ? 
5 2 9 
0 5 9 
3 0 2 
8 « 6 . 
3 « 
1« 
19 
7 
1 
17 
5 1 7 
8 9 4 17 S 2 1 » 
«,Μ 1116 6 5 « 
8 2 2 . 
KALZIUHKARBONAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
023 
030 
032 
036 
033 
040 
O«? 
0«R 
050 
060 
?12 
102 
1 
1 6 
6 
« 
1 
1 
6 5 6 
4 0 7 
0 3 ? 
8 « 5 
« 9 7 
7 0 7 
5 « 0 
3 8 3 
3 6 3 
3 9 1 
5 6? 
0 « 9 
7 8 3 
77 1 
« 5 5 
1 1 7 
7 1 0 
6 7 1 
8 5 « 
1 7 0 
7 
1 
« « 
6 5 8 
2 9 1 
« « 6 
1911 
1 6 1 
. 4 ? 
8 
6116 
1 « 
8 6 / 
6 4 
M 1 
7 6 « 
I I I 
1 1 
. 8 « q 
l ' i l 
70 
« 
100 
3 
«75 
370 
300 
156 
6 
117 
73 
3«6 
191 
158 
158 
3? 
60 
1? 
13 03? 
73 
16 
65 
13 15? 
125 
1 730 
? 000 
11 
3 
175 
300 
1 77 
«8 «79 
26 267 
22 1«2 
6 a«« 
1 B67 
15 298 53 
16 
3 
62 
«99 
2 
10 
5 
35 
1 
758 
565 
193 
23 
10 
170 
8 
18 
3«8 
361 
330 
«76 
3 
76 
1? 
13 
8 891 
1 029 
138 
60 
1« 030 
1 222 
6 112 
26 607 
« 973 
70 
40 
11 
1 9«1 
322 
1011 EXTRA­CE 
60 
129 
2? 
50 
8«5 
732 
? 
166 
718 
? 
«16 
94 5 
648 
19 
600 
«8 
599 
130 
7 5? 
700 
877 
668 
77 
100 
?70 
67 
?50 
160 
51 
168 
7 
119 
91 55? 
7« 18? 
67 370 
«6 007 
3« 001 
71 35« 
177 
65 
9 
76 
701 
5 148 
76Ï 
11« 
85? 
731 
176 «« 
306 
3 090 
1 
53 
16? 
15 
37 
3 
109 
«68 
«50 
57 
2 
89 
19 
««2 
2 
1 
25 
1 
1 
225 
10 
100 
3 715 
6 179 
7 536 
5 753 
1 096 
l 783 
28 
3«a 
784 
li 509 
107 
40 
540 
341 
358 
785 
568 
179 
219 
24 
180 
59 
31 
2 
5 
20 
1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
318 
28 
117 
1 
2842.31 »I CARBONATE NEUIRE DE SODIUH 
2 18 
3 87 
1 
273 
988 
188 
87 
10 433 
6 059 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0?« 
078 
0 30 
03? 
036 
038 
0«? 
0 50 
05? 
056 
204 
203 
717 
716 
740 
748 
77? 
776 
783 
30? 
37? 
330 
334 
342 
366 
390 
400 
404 
412 
«16 
428 
«36 
«72 
4 84 
504 
503 
51? 
570 
574 
578 
608 
616 
674 
646 
680 
700 
706 
708 
778 
732 
809 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
CANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
EThlOPlE 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA R1C 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARU UHABI 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
.CALIUON. 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
001 
00? 
003 
00« 
OOB 
078 
030 
03? 
036 
0«? 
0 50 
057 
?0« 
708 
71? 
7?« 
?«a 
78B 
322 
366 
390 
«00 
«0« 
«12 
«16 
«56 
«8« 
508 
528 
60« 
612 
6?« 
63? 
680 
701 
708 
INTRA­
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLL 
CLASSt 2 
.LAMA 
. A.AOH 
CLASSt 3 
52 
2 ««3 
596 
2 «55 
«22 
19 
1 905 
«3 
1 107 
3 275 
1 5«« 
12« 
10 
171 
1 663 
1 395 
351 
535 
397 
255 
1« 
111 
39 
33 
50 
«5 
8« 
7L3 
176 
1« 
75 
«09 
777 
775 
?«9 
7? 
79 
5« 
10 
«1 ««« 
57 
53« 
80 
13 
38 
787 
100 
39 
«11 
18 
71 
180 
17 
117 
303 
10 
1?« 
7 a96 
16 560 
10 10« 
« 561 
6 095 
516 
97 1 
389 
2 «53 
«07 
1 177 
8 
821 
2 0«7 
1 333) 
115 
2 
163 
1 «30 
1 190 
351 
530 
292 
255 
Ili 
38 
30 
1 
8« 
210 
115 
1 
38« 
238 
2«7 
35 
7« 
16 
«31 
6 
226 
69 
17 
1«5 
«9 
167 
1? 
7 
307 
17« 
17 965 
5 473 
12 541 
7 593 
2 992 
« 597 
«62 
916 
351 
BICARBONATE DE SODIUH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtO 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.ZAIRE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
15 
37« 
«16 
1R6 
21? 
71 
107 
71 
11 
8? 
87 
719 
33 
38 
1« 
97 
12 
10 
18 
«0 
36 
13 
78 «« 
15 
17 
7? 
196 
97 
10 
7« 
58 
1« 
73 
11 
71 
3?« 
133 
15« 
191 
1? 
53 
5 
66 
66 
97 
33 
3« 
i« 
63 
10 
7 
13 
3? 
5 
13 
? 
33 
15 
5 
17 
113 
95 
6 
5 
57 
1« « 
9 
l« 
755 
4 
751 
?«3 
80 
«0 
360 
86 
11 
68 
1«6 
669 
IOOO 
1010 1011 
1070 1071 
1030 1031 103? 
10«0 
M O N D E 
INTRA­9 EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
8 5 0 
2 1 9 
6 3 1 
6 « 5 
1 « 6 
9 8 5 
6 2 
5 9 
1 
1 828 
8 0 6 
I 022 
3 2 7 
6 8 
6 9 5 
«« 5 6 
. 
CARBONATE DE CALCIUH 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
02β 
0 30 
032 
036 
03a 
0«0 
0«? 
0«8 
0 50 
060 
71? 
30? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.TUNISIE 
.CAMEROUN 
83 
220 
1 115 ««« 
312 
12 
56 
36 
28 
88 
55 
95 
29 
«7 
38 
15 
20 
71 
51 
10 
137 
61 
«16 
29« 
«« 
1 
«3 
3 
3« 
1« 
50 
10 
16 
3 
56« 
531 
33 
20 
19 
1 3 
1 
6?7 
67 7 
28 
1 
l 
3? 
17 
15 
15 
5 
«08 
30? 
76 
103 
1 
3 
3 
«35· 
B« 
15 
19 
778 
38 
767 
778 
711 
9 
8 
5 
91 
1« 
5 
1« 
1 
3 
«9 
7 
11 
1? 
25 
777 
37 
? 
37 
5 
38 
9 
«1 
I? 
«6 
358 
U 
6 
16 
7 
77 
707 
16 
13 
5 
107 
1 
10 
4 646 
1 792 
3 354 
2 185 
1 550 
1 193 
10 
5 
5 
45 
776 
54 
16 
11 
16 
17 
170 
14 
? 
3 
1 
76 
10 
7 
5 
83 
? 
? 
1 
19 
1 
7 
5 3 
3 « 
19 
? 
1 
17 
1 
? . 
8 9 1 
3 5 8 
5 3 3 
3 1 0 
7 7 
7 7 ? 
3 
1 
1 
46 
71 
987 
IB 
3 
56 
34 
28 
44 
54 
51 
26 « 
2? 
10 
5 
1 
1«2 
191 
657 
25 
632 
336 
292 
25 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fn de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
P"ys 
334 
390 
448 
48« 
612 
6L6 
62« 
662 
700 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
«7 
31 
11 
5 
3 
« 
1 
17? 
57« 
879 
183 
525 
1 7 
263 
7?« 
84 
151 
907 
566 
1«? 
791 
806 
300 
«85 
Ol« 
750 
France 
574 
61? 
80 
. IC 
73? 
146 
. 146 
71 79Í 
1« 891 
6 «05 
3 05? 
2 15? 3 353 
«75 
1 005 
MAGNESIUMKAP3ΠΝΑΤΕ 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
046 
080 
05? 
220 
390 
400 
504 
508 
526 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
? 
1 
1 
60 
«67 
773 
3«3 
«9 
39 
13 
38 
5« 
7? 
73 
VI 
56 
3« 
105 
87 
«9 
76« 
1«3 
17? 
550 
?«5 
5«6 
I? 
38 
?5 
KUPFERKARBONATE 
003 
004 
005 
006 
036 
040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
33 
25 
103 
11 
9 
23 
773 
177 
«6 
«1 
41 
3 
, «3? 
197 
3C9 
13 
«8 
61 
. 3 
. . 37 
77 
. 97 
« «5 
1 3«8 
9« 6 
«0? 
731 
119 
167 
6 
71 « 
17 
103 
. 6 
71 
1«3 
116 
77 
76 
76 
BERYLLIUMKARRONATE. KOBA 
001 
003 
004 
'005 
064 
066 
484 
508 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
5 
15 
17 
31 
8 
40 
3 
6 
3 
139 
70 
69 
9 
4 
11 
«8 
WISMUTKARBONATE 
001 
002 
003 
005 
036 
040 04B 
050 
052 
204 
208 
220 
390 
436 
446 
504 
506 
612 
666 
630 
706 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
7? 
3 
1« 
1 
1 
? 
3 
16 
2 
1 
7? 
« 3 
6 
? 
6 
Β 
? 
3 
2 
131 
«1 
89 
77 
2 
62 
. 2 
• 
LITHIUMKARBONAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
03B 
042 
046 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
733 
«5 
«3 
731 
177 
5 
51 
6 
17 
19 
75 
869 
741 
178 
173 
60 
5 
■ 
KALIUHKARBONATE 
002 
003 
004 
977 
1 
71 
573 
894 
117 
378 
. 16 
13 
11 
77 
101 
30 
71 
70 
51 
? 
• 
, . 1 
1 
1 
6 
, . . . . 
15 
LO 
5 
« 2 
1 
• 
ND 
. . " 
er­Décembr 
1000 
Belg.­Lux. 
? 192 
? 192 
3Î 
i 
i 
5( 
3Í 
2C 
1" 
le 
2 
2 
L T K A R B O N ; 
l! 1' 
11 
f 
2C 
( ! 
11' 
6' 
«' « ' 1 
?i 
1 
2 
1 
1 
: 
i 
1 69' 
«ί 
e 
kg 
Nederlanc 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
73 
. 3 
73 
a 
6 
5 
79 
«Ò 6 
L59 16 569 
105 13 670 
55 ? 919 
2 «2« 
I 565 
5« , η I 
10 
9 
a 3 « 
37 13 
? 26 
29 
15 
8 
5 
3 
3 
IE 
1 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
52 
6 
. «1 
17 
38 
. 5 
. 16 
1 
3« 
6 
83 
« 
V 545 
, 69 
) 4 76 
192 
96 
3 268 
3 
> 11 
16 
21 
. 11 
4 
2 
55 
36 
19 
17 
15 
2 
20 
25 
24 
3 
20 
a 
6 
3 
à , 1 
î 
1 20 
10 
3 10 
7 
. î 3 
a 
. 
238 
i 30 
42 
1 156 
. 51 
6 
17 
19 
1 5 
> 566 
> 466 
1 102 
) 99 
58 
3 
) . ) 21 328 
Italia 
x p o r t 
Ij NIMEXE 
J BESTIMMUNG 
: DESTINATION 
99 334 
390 
214 448 
484 
525 612 
616 
26 624 
662 
700 
706 
2 671 1000 
708 1010 
1 963 1011 
314 1020 
88 1021 
932 1030 
1031 
1032 
716 1040 
28«2.5 
10 001 
7 002 
2 003 
S 9 004 
006 
030 
14 
043 
50 
17 052 
73 220 
390 
28 400 
504 
2 506 
528 
800 
231 1000 
38 1010 
194 1011 
110 1020 
14 1021 
79 1030 
1 1031 
1032 
5 1040 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
CUBA 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
17 
36 
68 
ia 
30 
19 
20 
16 
11 
1« 
3 2«7 
2 279 
968 
«59 
290 
«70 
«0 
6« 
B7 
France 
. 36 
«7 
6 
. 17 
17 
8 
. 12 
l 357 
919 
«38 
lai 
125 
257 
37 
62 
. 
»1 CARBONATE DE MAGNESIUM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
70 
60 
6« 
103 
1« 
73 
79 
13 
1« 
1? 
75 
16 
61 
1? 
30 
20 
13 
711 
266 
4«« 
215 
72 
213 
6 
17 
16 
. «a 5« 
91 
5 
12 
19 
. 1 
. , 10 
29 
. 26 
1 
11 
356 
199 
157 
87 
37 
66 
2 
8 
« 
28«2.55 CARBONATES OE CUIVRE 
003 
25 00« 
005 
006 
0 36 
0«0 
25 IOOO 
25 1010 
1011 
1020 
1 ι ).'! 
2 3C 
23C 
23C 
10 30 
28*2.6 
001 
003 
00* 
005 
06* 
066 
* 8 * 
soa 300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10*0 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
53 
10 
106 
17 
1« 
32 
761 
193 
69 
65 
6? 
4 
16 
106 
. 9 
28 
162 
125 
38 
38 
3B 
CARBONATES OE BERYLLIUM, 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
70 
51 
53 
105 
76 
130 
10 
70 
10 
«57 
730 
777 
3? 
13 
39 
156 
28*2.65 CARBONATE DE 8ISHUTH 
001 
002 
003 
005 
0 36 
0*0 
0*8 
050 
052 
20* 
208 
220 
390 
*36 
448 
504 
506 
612 
666 
680 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.HAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
COSTA RIC 
CUBA 
PEROU 
BRESIL 
IRAK 
BANGLAD. 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
13 
708 
73 
107 
13 
10 
13 
19 
131 
76 
1? 
161 
30 
73 
«7 
18 
55 
67 
13 
77 
1« 
1 097 
357 
738 
771 
7« 
51« 
7 
28 
3 
1«5 
a 
100 
9 
10 
12 
13 
85 
26 
12 
161 
28 
19 
«7 
8 
13 
67 
1 
22 
1« 
827 
252 
575 
159 
18 
«13 
. 27 
7 
2842.68 CARBONATE DE LITHIUM 
001 
002 
003 
1 004 
005 
006 
036 
038 
042 
048 
732 
i íooo 
ι loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2842.7 
002 
003 
004 
977 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
309 
61 
6« 
18« 
2«5 
31 
69 
10 
21 
25 
36 
1 097 
901 
196 
179 
88 
1« 
3 
a 
1 
7 
6 
« 30 
. . . . ­
63 
«8 
15 
1? 
6 
? 
1 
»1 CARBONATE DE POTASSIUH 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SECRET 
102 
167 
25 
3 931 
ND 
. . * 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
7 
a 
a 
12 
a 
2 
1 
8 
5 6 
2 
66 25 1 562 
6« 15 1 216 
2 9 3«7 
2 50 
154 
2 
2 
2 
a 1 2 
12 5 
9 
9 
. 
lî 
13 
12 
3 
19 
2 
1« 29 203 
9 16 27 
5 13 175 
3 65 
3 . 27 
L 13 103 
1 a 2 
4 5 
6 
OE COBALT 
16 
50 
63 
105 
25 
68 
3 
20 
10 
377 
226 
151 
31 
13 
26 
94 
35 
. 17 
5 
« 
86 
57 
31 
27 
2« 
« 
2 
1 
. . . 62 
7 
. ­
60 
« 76 
1 
. 13 
62 
13 . , 
1 
1 
16 
l 
2 61 
23 
. 7 
ί 1 2 , . a 1 
a 6 
46 
a 
1 3 
. a 
9 1 3 I 6 
6 
a a -
i 7 f 177 
> 2 90 
Ì 7' , 86 
1 60 
1 4 
1 7 
3 
1 25 
a 
1 
, 1 
1 
309 
1 43 
1 . 59 . 2 1 216 . 69 
10 
21 
25 
2 
> 6 
1 4 
ï 2 
2 
> 
10. 
1 ) 1 
r 9 
1 783 
I 632 
r 151 
r 140 
82 
9 
2 
' , a 
3 931 
Italia 
10 
a 
21 . 30 . 2 
a . • 
237 
65 
172 
27 
10 
69 . . 75 
3 
3 
1 
6 . . 5 
a 
12 
10 
25 . 32 . 1 
a -
109 
15 
94 
60 
5 
30 
1 . 4 
, 10 
a . . « 
11 
11 , . . • 
178 
179 
178 
1 . . 1 . 
. . . * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
M E N G-E N 
EG-CE 
2 « 
2 
0 3 6 
3 9 9 
l o a 
« 1 
5 7 
a 
BARIUMKARBONAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
6 1 6 
IOOO 
1010 
1 0 1 1 
1020 
102 1 
1030 
i o « o 
2 
1 
« 5 « 
6 5 ? 
7 6 7 
1 7 0 
2 1 2 
9 7 8 
7 8 8 
" 0 
6 0 
1 « 5 
7 0 
BLEIKARBONATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 8 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 « 
« 0 0 
« « a 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
KARBO 
KUPFE 
BARIU 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 3 
6 ? 4 
6 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
NATE, 
1 - , BEI 
M- UND 
6 7 
6 0 
7 
1 
7 7 « 
6 5 
5 2 
1 2 0 
1 3 7 
1 8 ? 
4 5 
3 0 
1 3 9 
1 1 0 
1 0 1 
1 4 6 
6 9 
1 4 8 
7 « 9 
57 1 
2 2 7 
7 0 6 
3 7 6 
3 0 9 
1 0 
2 1 « 
France 
, 5 8 C 
1 3 
12C 
9 1 2 
6 7 2 
2 « C 
3C 
6C 
1 « C 
2C 
. . 
. 
. 
. 
1 
i 
. 1 
1 
1000 kg 
Belg.-Lux. Neder land 
2 019 
1 965 
5 3 
3 6 
1 7 
8 
7 8 
7 2 
. 
170 1 
170 l 
. . . . a 
1USGEN. AHMONIUM-, NATRIUH-
Y L L I U M - , KOBALT-, WISMUT- , 
BLEIKARBONATE 
« 3 0 
7 ? 
3 8 7 
e«o 
? 2 2 
6 6 
3 6 
1 « 1 
3 1 
1 8 
1 6 2 
6 9 
« 1 3 
7 1 
1 1 
1 5 
3 3 1 
5 0 6 
0 1 3 
1 5 9 
6 9 3 
5 1 
2 1 1 
3 5 
3 1 
7 3 6 
PERKAR SONATE 
0 0 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
EINFA 
1 1 6 
1 7 « 
1 5 5 
1 9 
5 
« 1 5 
. 3 f 
2 6 f 
7 « ) 
5 1 
1 
, 75 
. c
16C 
c 
6 f 
«: IC 
. 
1 07« 
3 7 3 
1 2 7 
« 1 2 
1 5 8 
5 9 
2 0 
« 3 
3 2 
a 
1 
5 6 
2 5 
a 
5 
-
I 365 
597 1 129 
4 7 f 2 3 6 
161 175 
6 25 
146 61 
3 < 
3 a 
16R 1 
2 7 
22 
5 
5 
CHE UND KOMPLEXE CYANIDE 
NATRIUMCYANID 
0 0 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 « 
1 8 
3 ? 
1 « 
7 0 3 
6 1 9 
9 7 5 
7 7 3 
7 8 
5 0 
6 0 
7 8 
ND 13 966 
KALIUMCYANID, KALZIUHCY/ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
8 ? 
5 
1 8 
1 » 
1 0 
1 3 1 
7 5 
5 6 
5 6 
3 
• 
CADMIUMCYANID 
0 6 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
103? 
1040 
EINFA 
6 
5 
? 
7 
. . 
7 
N 
CHE CYANIDE, AUSGE 
CADMIUHCYANID 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 3 
3 9 0 
« R O 
1 1 1 
15 
1« 
1 1 
1 6 0 
5 7 
1 7 
4 1 
1« 
f 
5 
2 8 
1 
2C 
• 
14 0 5 0 
13 978 
7 2 
4 9 
4 9 
2 3 
N I D 
) « 
, . l e 
3 0 
6 0 
4 
5 6 
5 6 
3 
• 
QUANTITÉS S 
Deutschland 
(BR) 
662 21 
6 3 2 
3 0 
30 
3 7 6 
7 5 « 
1 5 0 
1 3 6 
1 = 
1 0 
Ί 
1 0 9 
6 5 
52 
5 9 
1 7 
4 ' 
10 
n o 
1 0 
1 4 6 
6 9 
1 1 3 
9 6 9 
2 3 3 
7 3 6 
2 8 6 
1 2 ' 
7 3 7 
1 
7 1 4 
, KALZIUM 
L I T H I U H -
1 4 
3 6 
3 5 
5 
9 
9 ( 
2 3 
2 5 
2 5 
4 
1 
7 
7 
I . NATRIUM- , KALIU 
1 
5 7 
5 7 
1 
1 
1 8 
> 16 
1 
> 
3 
! 
3 2 3 
ND 
1 6 5 
. . 1 2 0 
7 3 
1 6 5 
. 3 0 
1 2 9 
. . . . 3 0 
7 7 7 
2 3 6 
« 9 0 
« 1 9 
2 5 1 
7 1 
« • 
I tal ia | 
2 7 
2 
7 5 
7 
1 0 
• 
ND 
? 
? 
- .MAGNESIUM- , 
K A L I U M - , 
1 
. 3 
. 2 
. , . . . . . . 1 
1 
. 3 3 1 
3 « 1 
7 
« 1 
1 
3 
. . • 
1 1 5 
1 3 6 
1 3 2 
6 
« « 2 
a 
6 1 9 
6 1 9 
ND 
6 
9 
2 
7 
. . . 7 
« 7 
. 7 
1 « 6 
. . 1 6 
7 3 
1 
1 3 
1 
6 « 
7 9 6 
. . 1 0 
• 
6 7 8 
1 9 6 
« 3 « 
3 5 0 
18 
18 
1 
. 6 6 
. 
9 
1 
8 
1 
a 
8 
ND 
-
. 
· - , KALZIUM- UND 
3 
, 
7 
3 « 
1 0 
1 1 
. 1 8 9 
« 6 
1 7 
« 3 
1 0 
1 7 
5 
1 3 
7 
-
u 
1 
3 
« , 1 1 
. . « ? 
. 1 0 
. 7 0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 M 0 Ν υ E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
W E R T E 
EG-CE 
« 263 
3 0 5 
7 7 
I ? 
1 3 
2 
France 
2 8 « 2 . 7 2 * ) CARBONATE DE BARYUH 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE L 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
10«0 CLASSE 3 
9 « 
8 2 
9 3 
1 7 
3 2 3 
2 8 2 
« 1 
1 5 
9 
2 1 
« 
7 « 
? 
17 
1 ? « 
ae 
3F 
13 
9 
? c 
« 
2 8 « 2 . 7 « CARBONATE DE PL0H8 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
00« ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
028 NORVEGE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
o«a YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U . R . S . S . 
06« HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
448 CUBA 
50a BRESIL 
1000 H 0 Ν D É 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AtLE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1 1 2 
3 1 
1 9 
5 1 
6 6 
ao 1 9 
1 « 
6 2 
« 1 
« 2 
5 0 
2 7 
6 « 
7 « 2 
2 1 9 
5 2 2 
3 0 6 
1 6 9 
1 3 2 
6 
8 « 
. 
. 
. 
1 
ï 
i 1 
2 8 4 7 . 7 9 « I CARBONATES,AUTRES QUE D· 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 9 C 
1 7 6 
1 ? 
E 
« 2 
1 3 
7 
2 3 
2 3 
a 
. a 
AMMONI UH, 
CUIVRE, BERYLLIUM, COBALT, B ISHUl 
BARYUH ET PLOHR 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNt 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
064 HONGRIE 
06« ROUMANIE 
400 ETAISUNIS 
508 URtS IL 
6?« ISRAEL 
6«0 BAHRtlN 
977 St­CRt I 
IOOO M 0 Ν 0 E 
1010 I N I R A ­ 9 
1011 E X I R A ­ C t 
1070 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSt 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
10«0 CLASSE 3 
1 « 8 
1 7 
l o a 
3 a o 
9 5 
1 6 
1? 
« 0 
1 0 
« 9 
« 7 
6 1 
1 9 8 
7 « 
1 3 
« 5 
1? R76 
1« 156 
7 6 6 
5 6 ? 
3 1 3 
7 2 
1 18 
« 5 
1 1 1 
2 R « 2 . 9 0 PERCARBONATES 
006 ROY.UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
7 6 
« 6 
3 9 
a 
3 
? 
5 
5 9 
1 1 5 
7 8 
? 
. 7 1 
i « î 
? 
3 3 
13 
1 1 
3 6 " 
7 1 1 
1 5 { 
6 ' 
« « 5 
5 
8 5 
31 
1 3 « 
5 5 
1 « 
t 
1 1 
5 
i . 3 2 
1 
i . 
4 2 2 
3 3 « 
8E 
Neder land 
1 3 2 
1 2 5 
1 
. 7 
8 1 
91 
. 
1 7 e 
1 7 3 
3 
2 
. 1 
. 
4 5 
3C 
Í S 
. 2 6 
r 
1 5 
. 5 
4 1 
4 2 
5C 
2 1 
5C 
3 9 1 
9 1 
2 9 3 
1 1 1 
5 « 
9 f 
3 
8 « 
SODIUH. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 9 3 1 
ND 
6 7 
1 
. 5 1 
4 0 
7 2 
■ . 
1 4 
5 7 
. . a 
. 1 « 
3 « 8 
1 2 0 
2 2 8 
1 9 5 
1 1 5 
3 3 
2 
• 
I tal ia 
1 0 
? 
a « ? 
N D 
? 
? 
CALCIUH, HAGNESIUH 
H , L I T H l U H , l'ili ASSI ill , 
3 5 
I C 
. 7 3 
1 
• 
à 
ã 
13C 
1 2 : 
ί 
69 2 
e 
I f 
. 
50 1 
6 
5 
1 
2843 CYANURES SIMPLES ET COHPLEXES 
2 6 4 3 . 2 1 »1 CYANURE OE SODIUH 
004 ALLEM.FED 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
6 0 « 
« 78« 
5 4 1 0 
6 2 2 
5 
3 
3 
? 
I 
; 
ND 50? 1 0 . 
2 8 4 3 . 2 5 »1 CYANURES DE POTASSIUH, I 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1040 CLASSE 3 
3 1 
7 7 
1 1 
1 4 
1 1 
9 6 
6 4 
3 ? 
3 1 
? 
1 
N I 
2 8 4 3 . 3 0 CYANURE DE CADMIUH 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
3 3 
5 1 
9 
« 7 
1 
1 
1 
« 0 
2 8 4 3 . 4 0 CYANURES S IHPLES. AUTRE 
ET CADHIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
066 BULGARIE 
390 R.AFR.SUD 
480 COLOMBIE 
1 7 « 
7 ? 
7 3 
1 5 
7 3« 
«a 
3 0 
5 9 
7 7 
7 8 
1 7 
7 6 
1 1 
7 1 
5 1 1 1 
508 1 1 ' 
3 
2 
2 
E CALCIUH 
2 2' 
22 
1 
1 4 
1 1 
34 6 , 
2 6 , 
3 2 
3 
2 
ι 
> QUE OE SODIUM. Ρ 
3 
( 
1 
1 2 
1 2 
4 
4 
3 
. 9 
7 
. . . . . . . . 3 
2 
. 8 2 8 
8 5 9 
2 0 
1 1 
2 
2 
9 
. . • 
2 5 
3 6 
3 3 
« 2 
2 
7 
7 8 « 
7 8 « 
ND 
3 3 
5 0 
9 
« 1 
I 
a 
« 0 
1 7 
a 
? 
5 β 
. . 6 
8 
1 
« 8 
1 
5 6 
1 3 2 
1 
4 * 
-
3 7 8 
7 6 
3 0 2 
1 9 5 
7 
« 7 
. . 6 0 
a 
« 1 
3 
1 
2 
ND 
-
a 
1TASSIUH. CALCIUM 
) 
> 
l 
1 3 1 
1 5 
1 9 
. 7 3 1 
3 9 
3 0 
5 9 
7 3 
7 6 
1 ? 
1 7 
1 1 
■ 
1 2 
1 
« « . 9 
a 
a 
* 2 
a 
9 
. 2 1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
180 
Januar­Dezem 
Länder­
schlüssel 
Code 
P"ys 
)er — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
608 
528 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
«5 
5 
619 
375 
296 
17? 
83 
90 
2 34 
France 
« 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
« 3 
; 3 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
3 > Ι 
i 
FERROCYANIOE.FERRICYANIDt 
IOOO 
1011 
1020 
1030 
1031 
KOMPLEXE 
001 
002 
003 005 
006 
OOR 
036 
038 
04? 
050 
05? 
064 
776 
390 
400 
404 
412 
508 
512 528 
664 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FULMINAIE 
FULHINATE 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
îoio 
CYANATF 
006 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
RHODANIDE 
001 
00? 
003 
005 
006 
078 
030 
036 
038 
0*2 
0*8 
060 
056 
060 
062 
06* 
208 
266 
41? 
508 
528 
770 
7?8 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10*0 
SltlKATE 
11 
11 8 
3 
2 
9 NO ND 
9 
6 
1 
2 
CYANIDE, KEINE 
3 
2 
1 
«93 
8 
16 
?«5 
I»? 
?« 
35 
22 
269 
29 
«9 
11 
50 
171 
799 
536 
17? 
69 
77 
73 
78 
«7« 
773 
35 
687 
989 
69« 
693 
71 
508 
3 
? «93 
, CYANATE UND I 
2 
? 
1 
1 
1 
1 1 
6 
« ? 
1 
a 
1 
. . • 
9 
12 
11 
1 
1 
1 
931 
129 
80 
101 
«98 
1 1 
11 
96 
65 
366 
981 
16 
50« 
ΙΟΙ 
50 
17 
« ι? 3? 
73 
153 
17? 
150 
586 
765 
831 
595 
185 39« 
7 
1 
Β«? 
ZIBK0NSIL1KAT 
001 
00? 
00 3 
00« 
028 
0*6 
052 
062 
066 
*R* 
60* 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
3 
? 1 
867 
«15 
1«6 
679 
«0 
59 
70 
?67 
173 
31 
50 
109 
108 
003 
«7 3 
717 
1?« « 9 
«56 
t 
t 
65 
65 
66 
NATPIUMMETASILIKAT 
001 
002 
003 
00« 
005 
« ? 10 
9 
«99 
675 
770 
97? 
5«1 
3 30 
1 98 
6 05 
9 «3 
FERRO­ UND FERRICYANIDE 
5 
. 
. 
. 
. 
1 
HODANIDE 
) 
1 
ί 1 
1 
86 
13 
Ì 2 
3 1 26 
) 1 02 
t 2« 
22 
17 
L 2 
43 
» Ί 3 
1 
7 
) 4 
2 
I 7' 
S 7 
. 
I 41 ! 1 
2 
7 43 
3 41 
1 2 
1 2 
7 
7 
> 3 
7 3 
79 
î 
4 64 
5 
3 
2 1 
I 2 
2 
1 
L 
1 
r n 
> 6 
4 
2 
1 
1 
3 
ι 3 
3 
3 
ι 
3 
1 
«5 
« soa 
267 
2«2 
15« 
71 
6« 
1 
7« 
ND 
. . . • 
«87 
2 
16 
?«5 
19? 
?« 
3« 
7? 
769 
79 
«9 
11 
50 
171 
799 
536 
177 
69 
77 
73 
78 
«7« 
723 
35 
659 
97? 
687 
69? 
70 
505 
3 
? «90 
ND 
ND 
870 
108 
80 
101 
«98 
11 
11 
96 
65 
365 
961 
16 
504 
101 
50 
1? 4 
1? 32 
22 
153 
172 
150 
492 
665 
627 
594 
185 
391 
1 
1 
842 
a 
. 1« 
. «0 
50 
50 
267 
173 
. 50 
673 
1« 
659 
153 
«0 
50 
. a 
«56 
230 
527 
256 
, 99 
Italia 
χ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 
528 
72 1000 
25 1010 
«β 1011 
17 1020 
1 1021 
21 IJ υ 
1032 
ία ιο«ο 
2β«3.91 
2 1000 2 1011 2 1020 1030 
1031 
W E R T E 
EG-CE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
51 
10 
368 
482 
366 
228 
91 
116 
3 
«0 
France 
• 
6 
1 
6 
. . 5 
1 
. 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederlanc 
î ; 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
51 
9 
9 50 730 
4 49 402 
5 1 328 
1 211 
1 61 4 86 
2 
1 a 31 
»1 FERROCYANURES ET FERRICYANURES 
M O N D E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAHA 
9 
9 
6 
3 
2 
6 
6 
3 
3 
2 
ND NO NO 
. a 
. , 
• 
2Θ«3.99 »Ι CYANURES COMPLEXES, SF FERRO­ ET 
11 001 
1 
1 
3 
7 
7 
2 
« 
2 
002 
003 
005 
006 
008 
036 
038 
042 
050 
052 
064 
2T6 
390 
400 
404 
412 
508 
512 
528 
664 
720 
732 
ROO 
ι tooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
! 1030 
1031 
1032 
1040 
2844 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
FULMINATES, 
2844.10 «1 FULMINATES 
001 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
FRANCt 
M 0 Ν U E 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
CLASSE 2 
2844.10 »I CYANATES 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
ROY.UNI 
H 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
180 
l« 2« 119 
70 
13 
35 
1« 
92 
13 
20 
10 
10 
«3 
175 
136 
33 
29 
15 
29 
21 
155 
86 
20 
«73 
«21 
052 
665 
02 
212 
2 
9 
175 
. 1 
la 
1 
17 
2 
1 
10 
. 7 
5 
CYANATES ET 
110 
116 
110 
7 
2 
5 
10 
20 
19 
1 
1 
1 
2844.50 »1 IHIOCYANATES 
001 
002 
003 
005 
006 
028 
030 
036 
036 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
208 
288 
412 
ί 508 
528 
720 
726 
) 1000 
1010 
! 1011 
L 1020 
1021 
L 1030 
1031 
1032 
1040 
2645 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SILICATES 
2845.10 SILICATES 
001 
002 
003 
004 
028 
) 048 
052 
062 
066 
L 484 
604 
J 1000 
1010 
ï ion Ì 1020 
1021 
k 1030 
1031 
1032 
1040 
2845.8 
001 
002 
003 
1 004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NORVEGE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
VENEZUELA 
LIBAN 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
013 
539 
«7 
72 
576 
26 
19 
69 
51 
«02 
53« 
12 
807 
«« 3 
13 
LL 
L5 
2« 
25 
33 
99 
LOI 
705 
255 
««9 
151 
166 
286 
2 
2 
01? 
10 
10 
10 
. . • 
OE ZIRCONIUM 
61 
36 
17 
169 
10 
17 
7« 
79 
5« 
10 
16 
533 
78? 
?50 
77 
75 
35 
. ? 138 
HEIASILICATE DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
1 
1 
93 
«75 
778 
301 
2 54 
165 
165 
165 
SODIUH 
a 
400 
24 1 
880 
1 239 
a 
FERRICYANURES 
170 
7 6 
24 
119 
70 
13 
34 
14 
92 
13 
20 
10 
10 
48 
175 
136 
33 
29 
15 
29 
21 
155 
86 
20 
e l 435 
8 402 
THIOCYANATES 
1 033 
663 
61 
200 
2 
2 
170 
ND 
NO 
7 3 a 
7 2 
a 
1 1 
6 
1 
10 
7 
2 
1 
1 
3 
I 21 982 
6 533 
) 3' 
1 3. 
ι 
ι 3 
', 
J 4 
> 3 I ) 
. 
! 
Γ 
5 > 42 
ι 
42 
72 
576 
26 
19 
69 
51 
401 
53« 
12 
807 
44 
43 
13 
11 
15 
24 
24 
63 
99 
101 
I 4 656 
ï 2 213 
2 443 
1 149 
168 
I 282 
1 
2 
1 012 
. i 5 
. 10 
16 
I 17 
79 
54 
. 16 
! 204 
> 5 
7 199 
1 45 
10 
16 
. . 138 
1 52 
> 19 
35 
3 
1* 
Italia 
­
73 
26 
46 
15 
9 
21 
9 
3 
3 
3 
. . 
10 
12 
10 
2 
. . 2 
. . • 
110 
116 
110 7 
2 
5 
. 
2 
6 
2 
3 
2 
. 1 
. . ­
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
10 
• 21 
• 21 6 
. 15 . a 
• 
. . a 
1 
« 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
18! 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
chliissel 
Code 
pays 
M E N G­E N 
EG­CE 
006 795 
007 162 
008 838 
030 2 877 
036 3 476 
038 871 
040 327 
042 241 
043 430 
050 29* 
052 3*2 
062 7*6 
216 160 
26* 160 
268 213 
286 110 
366 210 
390 1 029 
* 0 * 230 
616 202 
6 2 * 613 
708 133 
740 763 
aoo 151 
804 1 429 
1000 45 189 
1010 29 651 
1011 15 33a 
1020 11 972 
1021 7 669 
1030 3 103 
1031 219 
1032 83 
1040 265 
NATRIUMSILIKATE 
001 9 996 
002 14 196 
003 1 276 
004 5 920 
005 545 
006 28 
008 1 172 
024 181 
030 5 440 
036 5­ 744 
038 965 
050 43 
056 16 
062 424 
064 346 
066 97 
204 3 256 
212 801 
216 480 
224 160 
246 527 
772 1 623 
288 126 
302 112 
334 370 
390 163 
508 100 
604 183 
608 1 306 
616 1 559 632 145 
977 37 513 
1000 95 674 
1010 33 135 
1011 25 023 
1070 12 800 
1021 12 515 
1030 11 335 
1031 2 394 
1032 4 085 
1040 888 
KALIUMSILIKATE 
001 65 
002 1 14B 
003 64 
004 77 
005 3 031 
007 123 
008 444 
028 250 
030 1 051 
032 240 
036 117 
038 73 
0*0 302 
0*2 195 
052 502 
060 5*3 
066 1 166 
212 101 
390 155 
* 0 * 503 
*60 103 
508 228 
528 1*1 
6 0 * 96 
612 90 
616 562 
6 2 * 267 
600 .113 
1000 12 371 
1010 * 953 
1011 7 *17 
1020 3 6*3 
1021 1 793 
1030 1 975 
1031 65 
1032 195 
10*0 1 799 
France 
*37 
162 
79« 
370 
2 652 599 
170 
2«1 
13β 
«1 
322 
. 
. . 70 
201 
736 
. 78 
«69 
87 
761 
91 
1 058 
79 653 
21 667 
7 986 
6 «83 
3 7«0 
1 503 
86 
53 
1 
AUSGEN. 
« 963 
. 1? 
2« 
, 1 
1 29Ϊ 
3 577 
7 
16 
. . 3 2«7 
800 . 160 
522 
l 628 
120 
99 
. . . 17 
901 
1 508 
12? 
-
19 21« 
5 001 
1« 215 
« 90* 
* 879 
9 296 
2 300 
* 057 
16 
959 
, 66 
2 773 
123 io 80 
566 
200 
9C 
10« 
192 
««C 
a 
1 051 
101 
155 
503 
65 ac 1«1 
. 6C 
561 
767 
3 
8 90« 
3 931 
« 97' 
? «03 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
QUANTITÉS 
Nederland 
35 
12? 
70 
77 
16 
60 
2** 
1 126 
4 7* 
65« 
625 
178 
30 
7 
. ­
Deutschland 
(BR) 
3« 8 10 
128 «16 
3 2 519 
5 821 
35 237 
10 25 
. 205 17 
160 23 
20 
2«6 
160 
110 50 
213 
20 20 
7 
2*0 5* 
206 2 
15 1*3 
137 7 
«6 
? 
a » 
no 17 
7 931 6 «36 
6 151 1 536 
l 760 * 698 
985 3 859 
59 3 692 
795 775 
73 83 
30 
26* 
NATRIUHHETASILIKAT 
9 065 
, 51 
3 
9 182 
9 119 
63 
6 
. 58 
3 
a 
­
1 
10 
a 
. 
a 
3Ó 
a 
«1 
11 
30 
a 
860 
l 519 30 
6' . 165 
1 05 
SILIKATE, AUSGEN. ZIRKON­, NATRIUM­
001 957 
002 732 
003 879 
0 0 * 715 
005 1 0*3 
006 *75 
008 20* 
030 338 
036 333 
038 236 
0*0 226 
0*2 2*3 
0*8 *28 
050 61 
052 ?1 
060 72 
062 92 
70* 57 
206 *1 
212 11« 
322 29 
50* 55 
506 22 
526 51 
662 81 
680 5C 
23 
«06 
«« 8 
«99 1 
73« 73 
770 
10 
716 
«6 
700 
« 171 
«6 
a 
3* 18 
*1 
118 
25 
6 16 
a 
48 882 
7 664 1 569 
1 225 
5 763 
1 520 
26 
l 171 
181 
4 149 
2 167 
945 
31 
a . 
424 
a , 
97 
9 
1 
460 
, . . . . 6 
10 
140 
163 
100 
166 
5 
51 
11 
37 513 
50 98a 15 124 
13 476 5 395 
9 730 
7 a7i 
7 616 
1 335 
64 
28 
524 
21 43 
7 182 
64 
1 . 
258 
. , 422 12 
170 
465 
40 
27 
73 
25 173 
3 
62 
450 93 
115 
. , . , , 6 32 
148 
. . 69 9 
. . 11 4 
a . 
110 
1 562 1 644 
451 560 
1 131 1 283 
275 965 
195 738 
326 100 
2 
10 
530 218 
. KALIUMSILIKATE 
18 916 
53 273 
827 
205 
7 279 
24 IBI 
145 49 
119 
204 70 
1 37 
2 220 
72 
l 427 
11 
20 
22 
4 62 
. , . . . 3 1 
33 
7 15 
1 2 
32 49 
50 
Italia 
20 
41 
21 
20 
2C 
1 
1«. 
2C 
34Í 
23C 
«OC 
H 
1 16' 
1«' 
1 02C 
2( 
21 
6« 
3«f 
l 
1 
7 
« 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
006 RCY.UNI 66 39 
007 IRLANDE 15 15 
008 DANEMARK 62 29 
030 SUEDE 157 35 
036 SUISSE 305 2«0 
038 AUTRICHE 110 78 
0«0 PORTUGAL 36 22 
0«2 ESPAGNE 33 33 
0«8 YOUGOSLAV 37 16 
050 GRECE 29 5 
052 TURQUIE «« «2 
062 TCHECOSL 11 
216 LIBYE 2« 
26« SIERRALEO 11 
268 LIBERIA 16 
286 NIGERIA 18 1« 
366 MOZAMBIQU 18 17 
390 R.AFR.SUD 105 82 
«0« CANADA 23 
616 IRAN 23 3 
62« ISRAEL 6« i t 706 PHILIPPIN 15 11 
7«0 HONG KONG 22 22 
800 AUSTRALIE 17 12 
80« N.ZELANDE 125 90 
1000 M O N D E « 923 3 666 
1010 INTRA­9 3 5«« 2 6«3 
1011 EXIRA­CE 1 379 823 
1020 CLASSE 1 1 0«1 660 
1021 AELE 614 374 
1030 CLASSE 2 321 162 
1031 .EAMA 20 θ 
1032 .A.AOM 11 8 
1040 CLASSE 3 17 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
IC 
5 
2' 
10C 
4C 
6C 
57 
l« 
2 
1 
Nederland 
26 
. 9 
. 1 
3 
1 
. 17 
13 
. • 
9 
16 
2 
. 16 
18 
1 
12 
4 
a 
â 
658 
514 
144 
77 
5 
67 
6 
3 
• 
2845.R9 SILICATES DE SODIUM, SF METASILICATE 
001 FRANCE 482 
002 BELG.LUX. 507 14B 
003 PAYS­BAS 281 
004 ALLtM.FED 276 3 
005 ITALIE 103 6 
006 ROY.UNI 15 
008 DANEMARK 178 
024 ISLANDE 22 
030 SUEDE 311 56 
036 SUISSE 307 164 
038 AUTRICHE 129 
050 GRECE 11 2 
058 R.D.ALLEH 40 40 
062 TCHECOSL 19 
064 HONGRIE 20 
066 ROUMANIE 15 
204 .MAROC 154 152 
212 .TUNISIE 44 44 
216 LIBYE 74 
224 SOUDAN 14 14 
24B .SENEGAL 23 23 
272 .C.IVOIRE 66 86 
2R8 NIGERIA 12 11 
302 .CAMtROUN 10 9 
334 ETHIOPIE 32 
390 R.AFR.SUD 21 
506 BRESIL 20 
604 LIPAN 48 2 
60R SYRIE 82 5? 
616 IRAN 101 93 
63? AHA6.SE0U 12 9 
977 SECRll 1 914 
1000 M 0 N U t 5 486 946 
1010 INTRA­9 1 645 159 
1011 tXIRA­Ct 1 726 789 
1070 CLASSE 1 835 729 
1021 AtLE 765 221 
1 1030 CLASSE 2 798 520 
1031 .tAMA 141 131 
1032 .A.AOH 204 199 
1040 CLASSE 3 95 40 
2645.93 SILICATES OE POTASSIUH 
001 FRANCE 10 
002 BELG.LUX. 97 61 
003 PAYS­BAS 16 
004 ALLEH.FED 13 11 
005 ITALIE 324 295 
007 IRLANDE 29 29 
008 DANEMARK 36 2 
026 NORVEGE 32 10 
030 SUEDE 147 66 
032 FINLANDE 31 25 
036 SUISSE 26 16 
038 AUTRICHE 26 
040 PORTUGAL 36 13 
042 ESPAGNE 36 35 
052 TURQUIE 71 53 
060 POLOGNE 45 
066 ROUMANIE 134 117 
212 .TUNISIE 10 10 
390 R.AFR.SUO 34 34 
404 CANADA 54 54 
480 COLOMBIE 18 12 
508 BRESIL 26 10 
528 ARGENTINE 19 19 
604 LIBAN 11 
612 IRAK 15 10 
616 IRAN 143 137 
624 ISRAEL 32 32 
800 AUSTRALIE 15 1 
1000 M O N D E 1 554 1 108 
1010 INTRA­9 527 419 
1011 EXTRA­CE 1 029 669 
1020 CLASSE 1 523 315 
1021 AELE 265 109 
1030 CLASSE 2 319 257 
1031 .EAMA 10 10 
1032 .A.AOM 21 19 
1040 CLASSE 3 167 117 
2845.96 SILICATES, AUTRES QUE DE 
001 FRANCE 240 
002 BELG.LUX. 170 106 
003 PAYS­BAS 172 19 
0 00« ALLEM.FED 205 125 
005 ITALIE 297 228 
006 ROY.UNI 149 106 
008 DANEHARK 62 3 
3 030 SUEDE 72 39 
3 036 SUISSE 105 9 
038 AUTRICHE 35 21 
040 PORTUGAL 49 3 
042 ESPAGNE 239 215 
048 YOUGOSLAV 98 
050 GRECE 26 16 
052 TURQUIE 10 1 
060 POLOGNE 10 
6 062 ICHECOSL 27 
204 .MAROC 20 15 
208 ALGERIE 19 15 
212 .TUNISIE 10 IC 
322 .ZAIRE 10 S 
504 PEROU 15 1 
506 BRESIL 10 
7 528 ARGENTINE 15 
662 PAKISTAN 26 
680 THAILANDE 21 
261 
. 5 
2 
277 
267 
a 
. a 
a 
. a 
. . a 
. . . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
. . . . a 
, 1 914 
279 2 460 
267 547 
12 
1 
. 11 
ZIRCONI 
a 
. • 
2 
1 
. a 
a 
. 31 
22 
a 
6 
a 
a 
3 
a 
. 37 
a a 
a 
a 
, . 2 
IC 
■ · 5 
5 a 
5 
a , 
• 
7 151 
2 35 
5 111 
3. 
2« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 24 
119 
64 
29 
3 
. 2 
4 
2 
11 
24 
2 
. 2 
1 
7 
. 17 
1 
. a 
. 7 
496 
146 
350 
245 
771 
69 
5 
. 16 
719 
67 
7 76 
. 95 
15 
178 
77 
755 
143 
178 
8 
. 19 
. 15 
? 
. 74 
. . a 
1 
1 
16 
71 
?U 
46 
1 
a ? 
• 
1 724 
864 
860 
60« 
563 
221 
9 
5 
35 
8 
15 
16 
. 29 
. 3 
. 79 
8 
26 
20 
1 
18 
8 
17 
a 
a 
a 
4 
a 
2 
a 
1 
. 14 
286 
71 
218 
173 
132 
5 39 in 
a . 
a 43 
a 
2 
27 
Italia 
3 
1 
2 
2 
20 
16 
29 
75 
β 
67 
1 
1 
46 
1 
a 
20 
UH, SODIUH, POTASSIUH 
1 10 229 
13 51 
2 151 
1 73 
5 3 61 
9 34 
46 ι 
31 
. 62 
a 14 
1 45 
24 
1 97 
1 a 9 
9 
10 
2 14 
5 a a 
a 
a · a 
a ί 
9 
3 
a 1 3 
15 11 
20 
1¡ 
lì a 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
706 
804 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
7 
57 
7 976 
071 
? 957 
2 069 
I 1«8 
762 
51 191 
126 
3 089 
1 970 
1 170 
7«« 
«70 
37« 
«5 
166 
7 
105 
3« 
«7 
18 
1 
? 
836 
«61 
376 
2?« 
206 
1«5 
5 
«3 
8«« 
525 
319 
081 
«56 
1*8 
1 
90 
706 SINGAPOUR 
80« N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
11 
91 
16 
16 
«a . . 27 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10*0 
INTRA-9 
tXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
17 
15 
301 
986 
68« 
263 
2 59 
20 
4« 
«2 
99« 
588 
«06 
318 
72 
87 
19 
31 
1 
16 
1 
15 
5 
1 
297 
158 
135 
72 
63 
6« 
1 
11 
931 
539 
39? 
785 
170 
81 
Ί 
76 
BORATE UND PERBORATE BORATES ET PERBORATES 
NATRIUMBORAT, HASSERFREI, ZUM HERSTELLEN VON NATRIUMPERBORAT ?8«6.11 BORATES DE SODIUH, ANHYDRES, 
PERBORATE DE SODIUM 
DESTINES A LA FABRICATION OU 
IOOO 
1010 
81 
81 
WASSERFREIES NATRIUMBORAT, 
PER30RAT 
Bl 001 FRANCE 
81 1000 M O N D E 
61 1010 INIRA-9 
NICHT ZUM HERSTELLEN VON NATRIUM- ?6«6.13 
11 
II 
BORATES OE SODIUM ANHYDRES,NON POUR FABRICATION OU PERBORAT 
DE SODIUM 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
003 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
05B 
060 
788 
390 
«00 
603 
îooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
L03? 
10«0 
500 
813 
101 
173 
861 
7«6 
718 
113 
725 
178 
«98 
19? 
303 
60« 
«76 
700 
85 
7?« 
000 
1«3 
35 935 
2« «76 
Il «59 
9 739 
1 785 
«73 
13 
99 
1 7« a 
766 
97 
1 3*0 
138 
70 
9? 
76 
571 
36 
«92 
70 
14H 
4 725 
? 529 
1 696 
1 582 
1 298 
92 
18 
10 
22 
15 
250 
278 
269 
9 
1 
e 
. a 
3 
4 
4 
r 
2 
1 
1 
3 
31 
71 
9 
7 
1 
393 
039 
781 
« M 
'26 
176 
37 
153 
90 
6 
91 
156 
60« 
4 76 
700 
88 
«78 
OUO 
1«? 
790 
8 78 
715 
6?« 
«55 366 
89 
776 
NATRIUHB0RA1E WASSERHALTIG 
001 
00? 
003 
00« 
006 
ooa 
030 
036 
040 
050 
058 
330 
390 
400 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
352 
012 
92 
2 265 
325 
158 
796 
16 752 
105 
72 
«29 
119 
«63 
21 
23 789 
« 31« 
19 «7« 
18 ««3 
17 79« 
583 
«a 
93 
««9 
911 
89 
1 990 
310 
155 
795 
87? 
105 
50 
335 
10 
«53 
6 537 
3 56« 
2 972 
2 515 
1 911 
120 
39 
21 
333 
BORATE, AUSGEN. NATRIUMBORATE 
001 
002 
003 
005 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10«0 
NATRIUHPERBORAT 
125 
98 
3« 
37 
13 
«18 
321 
97 
22 
19 
76 
39 
«0 
1 
39 
39 39 
001 
00« 
0«8 
050 
052 
066 
716 
390 
60« 
60« 
674 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 516 
261 
150 
2 301 
1 312 
230 
14« 
125 
10« 
250 
118 
19 «95 
853 
953 
«0 
6«5 
5 
10 
250 
PERBORATE, AUSGEN. 
001 
002 
60« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
62 
55 
5« 
196 
133 
53 
3 
1 
66 
NATRIUHPERBORAT 
1 
«0 
«0 
SALZE OER SAEUREN OER METALLOXIOE 
ALUHINATE 
002 
036 
0«2 
390 
305 
3 
761 
170 
76? 
3 
761 
150 
16 
15 
«8 
? 
90 
51 
39 
3? 
3? 
7 
«7 
. 197 
15 
• ' 9« 
109 
a 
766 
75« 
51? 
. . «09 
8 
«7 
103 
«5 
95 
1 
19? 
161 
31 
? 
? 
79 
16 
16 
16 
1« 
1 8 
789 
. 1 
. 
1 
1 880 
1 
. « 
71 
753 
796 
96? 
907 
881 
«7 
I 
78 
8 
8 
2 
5 19 
16 
Al 
16 
78 
19 
16 
6 
19 «95 
19 «95 
7« 
71 
3 
3 
1 
1 
«4 
6 
5? 
5? 
63 
59 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«2 
058 
060 
788 
390 
«00 
508 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtO 
ITALIE 
ROY.UNI 
1RLANCE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­" 
1011 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
«90 
2«6 
15 a«? 
66« 
918 
76 
11 
61 
1« 
«9 
30 
3? 
366 
66 
L68 
10 
719 
«07 
70 
« 70« 
3 711 
1 «93 
1 135 
179 
6? 
? 
15 
?«5 
153 
17 
? 
38 
? 
«5 a 
10 
«73 
779 
1«3 
179 
10? 
10 
7 
3 
16 
71 
70 
1 
i 
. . 
« 7 
1 
1 
151 
688 
679 
916 
18 
6 
71 
17 
7 1 6 
71 
166 
66 
I68 
I II 
191 
«0 7 
20 
20« 
an .'V. 
0«J 
66 
«9 
17 
2«1 
BORATES OE SODIUH HYDRATES 
001 FRAN 
007 BELG 
003 PAYS 
00« ALLE 
006 "" 
006 
030 SUEU 
0 36 SUIS 
0«0 PORT 
060 GREC 
058 R.U 
330 ANGO 
390 R 
«00 ETAT 
CE 
LUX. 
­6AS 
M.FED 
UNI 
MARK 
E 
SE 
UGAL 
t 
ALLEM 
LA 
R.SUD 
SUNIS 
770 
700 
70 
70 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
10«0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
71 
115 
11 
779 
30 
1« 
5« 
661 
10 
13 
«7 
1? 
«5 
13 
1 «8« 
579 
95« 
81R 
738 
85 
9 
13 
51 
100 
9 
?«8 
79 
13 
5? a? 
10 
β 
35 
1 
«5 
675 
«09 
765 
216 
156 
1« 
6 
3 
36 
BORATES, AUTRES QUE DE SODIUH 
001 FRANCE 
00? 6ELG.LUX. 
003 PAYS­6AS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
76 
75 
1 
1 
1 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
CLASSE 3 
75 
3? 
16 
77 
la 
719 
156 
63 
35 
75 
76 
17 
? 
1? 17 
7 8 4 6 . 9 1 «1 PERBORATE DE SODIUH 
3 516 
261 
150 
2 301 
I 312 
230 
144 
125 
104 
250 
lia 
6 629 
3 777 
4 853 
3 958 
40 
645 
5 
10 
2 50 
115 
61 
54 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 ROUMANIE 
216 LIBYE 
390 R.AFR.SUD 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
B34 
56 
27 
52? 
275 
38 
32 
26 
24 
«6 
5 92« 
890 
1 037 
865 
9 
131 
1 
2 
«1 
PERBORATES, AUTRES QUE DE SODIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
60« LIBAN 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
15 
17 
11 
57 
38 
19 
7 « 
13 
10 
10 
SELS DES ACIDES D'OXYDES HETALLIQUES 
2847.10 *1 ALUHINATES 
002 BELG.LUX. 251 236 
036 SUISSE 13 13 
0«2 ESPAGNE 57 57 
390 R.AFR.SUD 3« 29 
2 
5 
13 
«8 
19 
13 
11 
3 
29 
16 
13 
11 
2 
33 
1 
2 
1 
2 
579 
13 
659 
37 
623 
598 
562 
22 
1 
5 
2 
16 
12 
6 
le 
16 
100 
56 
«« 
32 
22 
10 
D 
3 99 
3 99 
7 1' 
7 
. 
t 
834 
56 
27 
522 
275 
38 
32 
26 
24 
46 
23 
7 
7 1 927 
690 
1 037 
665 
9 
131 
1 
2 
41 
15 
11 
, 26 
> 15 
11 
. 
11 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
Pays 
IOOO 
ÏOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
M E N G € N 
EG­CE 
BLEICHROHAT 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
03? 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
204 
208 
212 
276 
322 
346 
378 
390 
400 
460 
484 
500 
504 
506 
604 
616 
624 
700 
701 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
CHROH 
001 
00? 
003 
004 
005 
036 
1000 
1010 
ioti 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
5 
2 
2 
1 
362 
312 
550 
«53 
11 
92 
59 
1 
France 
776 
26? 
514 
«77 
« 37 
55 
• 
ZINKCHROMAT 
736 
721 
«99 
158 
600 
18 
9« 
m 293 
136 
359 
60 
9« 
66 
117 
150 
57 
?3 
10 
9 
«5 
1«9 
70 
3 
16 
11 
17 
75 
«10 
13 
178 
76 
73 
78 
7? 
78 
5? 
19 
«3 
40 
33 
1«3 
333 
811 
935 
917 
815 
33 
30 
60 
552 
700 
32 
3«« 
76 
«fi­ll 
65 
1 303 
I 128 
175 
93 
26 
ni 
12 
?1 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
15 30 
7 23 
8 7 
« 7 
7 
5 
« . 
92 
19' 
12 
11 
2 
17 
«2 
1 
2 
« 8 
1 
25 
6 
15 
i 
16 
1« 
3 3 
• 
I 099 66 
53« 24 
565 44 
375 9 
93 9 
169 35 
20 
41 1 
. 
1«« 
168 
105 
. 125 
12 
87 
loa 
26? 
186 
317 
58 
«« ? 
11? 
135 
56 
78 
9 
9 
« 18 
3 
8 
. 11 
10 
75 
87 
13 
17? 
11 
19 
77 
?? 
76 
50 
1 
79 
3« 
33 
? 653 
6«7 
? 007 
1 ««0 
789 
508 
1 
17 
59 
ATE, AUSGEN. BLEICHROHAT UND ZINKCHROHAI 
75 
«6 
65 
11« 
«« 78 
513 
37« 
159 
85 
54 
7« 
19 
?3 
7' 
1 
5 
lr 
82 
56 
2« 
3 
. 23 
IP 
ι 
NATRIUH8ICHR0HAT 
001 
00? 
003 
004 
036 
038 
052 
212 
524 
52 6 
624 
662 
700 
706 
732 
736 
740 
604 
1000 
1010 
ton 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
3 
9 
? 
7 
5 
? 
808 
66? 
698 
66 
las 
130 
«19 
350 
«3 
996 
67 
50 
359 
80 
113 
332 
201 
1«0 
996 
?«0 
755 
10? 
390 
631 
2« 
351 
73 
KALIUHBICHROHAT 
002 
003 
004 
400 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
BICHROHATE. 
PERCHROHATE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1040 
HANG« 
001 
002 
003 
005 
006 
036 
248 
506 
977 
1000 
NITE, 
1 
7 
« 
1«6 
196 
153 
30 
568 
50? 
67 
«7 
5 
25 
11 
ΝΓ 
60 5 
1 
40 
105 
24 1 
26 
312 82 
279 35 
83 47 
58 7? 
32 22 
25 25 
. 1 19 
455 36 
21 
20 
49 
47 
2 
2 
2 
90 
180 1 
30 
■ 
307 « 
300 2 
7 
1 
7 1 
5 
AUSGEN. NATRIUM­ UND 
21 
1 
70 
16 
3 
1 
1 
MANGANATE UND PERMANG 
76« 
11? 
135 
530 11 
3« 
«0 
28 
016 
336 
10 
1« 
11 
«0 
28 
133 
66 
3 163 
) 133 
, 30 
1 1 
3 1 
, 11 
î 
1 
16 
56 
b 
5 123 
30 
3 216 
3 179 
0 38 
0 30 
5 
3 a 
6 
NO 
ND 
ND 
KALIUHBICHROHAT. 
3 1 
. 3 1 
. . ! 1 
1 
ANATE 
1 044 
7 
5 . 
ιοί 
I 9 
. , a . 
a . 2 036 
7 3 203 
ND 
770 
95 
116 
«29 
1 
23 
. . • 
991 
Italia 
«1 
20 
21 
20 
, . . 1 
. . . . . . . . . . . . . 5 
13 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
. . . • 
20 
a 20 
18 
. 2 
. . • 
1C 
2C 
7« 
, 
. 
51 
5« 
3 
2 
. 1 
, • 
31' 
6«1 
67F 
18« 
16C 
1 «15 
35C 
«3 
99Í 
61 
5C 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
2847.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 052 
056 
060 
062 
204 
703 
212 
776 
372 
346 
378 
390 
400 
460 48« 
500 
50« 
508 
60« 
616 
62« 
700 
701 
706 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
in«o 
M O N D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
389 
25« 
136 
110 
15 
25 
1« 
1 
France 
361 
737 
1?« 
10? 
1« 
72 
12 
-
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
ί 
2 
« 1 
, 3 
2 
-
*l CHROMATES DE PLOHB, DE ZINC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGERIt 
.TUNISIE 
GHANA 
.ZAIRE 
.KtNYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDONESIE MALAYSIA 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
182 533 
299 
116 
398 
73 
89 
109 
787 
186 
786 
«9 
76 
61 
171 
1«3 
5« 
«1 
1« 
10 
37 
116 
15 
11 13 
10 
10 
76 
733 
13 
178 
7« 
18 
«5 
21 
30 
«3 
16 
32 
36 
28 
4 103 
1 648 
2 «55 
1 636 
80« 
739 
28 
67 
79 
335 
115 
7« 
21? 
17 
30 13 
3« 
799 
686 
113 
55 
17 
57 
10 17 
-
28«7.39 «1 CHROHATES. AUTRES OUE OE 
001 002 
003 
00« 
005 
038 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS-RAS 
ALLtM.FED 
ITAllt 
AUTRICHE 
M 0 Ν U E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
58 
27 
16 138 
25 
20 
3«? 768 
73 
«0 77 
3« 
4 
5 
70 
1 7 
16 
• 
59 
«6 
13 
3 
. 10 
« ? 
26«7.«1 *l BICHROHATE DE SODIUH 
001 
002 003 
00« 
036 
03R 
052 
212 
524 
526 
624 
662 
359 700 
8C 
3 113 
382 
708 
732 
736 
200 7«0 
14C 
9 33« 1 63? 
7 70 
5 08 
804 
1000 
1010 ion 1020 
369 1021 2 616 
21 
35C 
1030 
1031 
1032 
5 1040 
. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
.TUNISIE URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE PHILIPPIN 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
737 
731 
168 
70 «9 
65 
367 
9« 
10 
753 
70 
1? 108 
7« 
7«3 
87 
«3 39 
2 6«« 
658 
1 964 
1 289 
124 687 
5 94 
8 
ND 
2847.43 *l BICHROHATE DE POTASSIUH 
002 
003 
004 
400 
2 1000 
1010 
2 1011 
2 1020 
-
1021 
1030 
1031 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
63 
88 
61 
15 
249 
213 
38 
2« 
2 
12 
6 
«1 
78 
12 
-
135 
131 
5 
. . « 3 
2847.49 »1 BICHROHAIES, AUTRES OUE 
16 1000 
1010 
16 i o n 
16 ' ι 
1030 
. 1040 
PERCHROMATES 
H 0 Ν D E INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
11 
1 
10 
« 3 
2 
1 
1 
1 
. . • 
61 
a 
10F 
85 
7C 
« 5 
2 
1 ' 
32 
2 12 
22 
. . 1 
. 3 
. 33 6f 
. . 11 
. I 
13c 
5 
1< 
i . 
Nederland 
9 8 
2 
2 
1 
. 
-
. 3 
13 
• 
â 
a 
a 
ã a 
15 
6 
2 
­
717 53 
337 18 
380 35 
22« 
6" 
15« 
β 
e 27 
16 
33 1 
3 
PLOHB El 
52 
a 
DE ZINC 
1 
1 
10 
13 
e i 20 
2«0 23 
200 7 
«0 16 
29 6 
21 
I 
6 
IC 
. 3 
128 1« 
5 
6 
1«' 
13' 
c 
I 
1 
, 
2. 
1 
1 
DE SOOIU 
2847.60 ·) HANGANITES, HANGANATES ET PERHAN 
001 
002 
003 
005 
006 
036 
248 
508 
977 
I 1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
.SENEGAL 
BRESIL 
SECRET 
M 0 Ν U E 
«0« 
73 
86 
770 
18 
76 
76 
19 
67« 
1 713 
, 9 
10 
. . 9 
26 
16 
• 
105 
2C 
56 
4? 
13 
1 
1 
5 
a 
1 
22 
I 
4' 
15 
81 
1 65 
I IE 
. 15 
a 
¡ : 
I 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 21 
197 
76 
. 103 
19 
84 
107 
264 
186 
25« 
«7 
41 
37 
117 
131 
51 
«1 
11 
10 
' « 18 
2 
11 
. 10 
9 
26 
63 
13 
119 
10 
16 
44 
21 
30 
42 
1 
26 
32 
26 
2 516 
607 
1 909 
1 333 
714 
500 
2 
16 
76 
NO 
a 
NO 
a 
\ 
ND 
l a 
a 
< ET DE POTASSIUH. 
\ i 
: . 
ÎANATES 
ND 
281 122 
12 52 
1 73 
37 233 
ί 16 1 
, 
17 
a 
1 
674 
î 1 025 575 
Italia 
13 7 
6 
5 
. . . 1 
. a 
. a 
a 
a 
a 
. . . . . . 4 
L2 
, . a 
a 
_ . . a 
. a 
. a 
. . a 
a 
. a 
a 
. 1 
. a 
a 
-
16 
18 
16 
i a 
. -
5 
6 
5 
. . • 
?5° 
4 
2 
3 
. -
95 
226 
162 . 49 
65 367 
94 
10 
253 
20 
12 
108 
24 
743 
87 
43 
39 
2 445 
482 
l 962 
1 280 
115 6B1 
4 
94 
1 
a 
a 
. -
5 
. 5 
5 
. . • 
4 
. 4 
4 
. -
1 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
060 
233 
93 
68 
128 
4? 
4 
19 
77 
105 
71 
13 
8« 
«7 
1 
1 
ANTIHONATE. HOLYBOATE 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
008 
036 
038 
0«? 
«00 
808 
73? 
80« 
15« 
93 
37« 
10 
19 
11 
385 
«7 
177 
77 
173 
13 
670 
78« 
835 
756 
396 
79 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
ZINKATE UND VANAOATE 
001 
007 
003 
00« 
005 
03B 
060 
06? 
066 
068 
508 
6?« 
636 
770 
? 
15« 
75 
319 
1«5 
« 
726 
«99 
277 
150 
1«6 
77 
? 
13 
«77 
177 
?«9 
?«7 
?13 
? 
1 167 
1 
1 
1 
1 
5« 
10 
18 
77 
7« 
177 
«52 
103 
3«9 
3«9 
27 
860 
130 
70 
5« 
«3 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
856 
18« 
69 
51 
103 
29 
3 
IO 
21 
8« 
16 
11 
66 
29 
1 
2 
28«7.70 ·| ANTIHONIATES, M0LY6DATES 
ooi 
002 
003 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEHARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0«? ESPAGNE 
«00 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
732 JAPON 
804 N.ZELANDE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
20 
45 
5 
19 
5 
9 
2 
200 
78 
12? 
75 
70 
16 
79 
70 
70 
70 
­15 
5 
10 
10 
10 
? 
6 
3 
33 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
183 
11 
392 
193 
288 
20 
42 
39 
961 
94 
372 
94 
257 
22 
2 999 
l 130 
1 870 
1 765 
1 020 
103 
5 
1 
ZINCATES, VANADATES 
45 
5 
19 
9 
2 
6 
5 
130 
34 
96 
4 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
038 AUTRICHE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
636 KOWEIT 
720 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
90 
22 
20 
105 
22 
58 
134 
16 
66 
17 
31 
10 
19 
15 
6 54 
2 59 
397 
86 
58 
62 
248 
155 
î 
1 
368 
11 
9« 
098 
619 
«80 
380 
369 
99 
5 
1 
2 
56 
58 
2 
57 
56 
56 
10« 
2 
536 
31 
22 
8«3 
2«7 
596 
593 
536 
2 
3«9 
2 
2 
2 
3 
131 
20 
«0 
1 
77 
52 
372 
999 
2«« 
755 
755 
76 
50 
38 
36 
20 
2 
13« 
16 
66 
3Î 
10 
19 
15 
«28 
109 
320 
27 
2 
62 
231 
10 
22 
11 
105 
168 
148 
20 
3 
SALZE DER SAEUREN DER HETALLÍ1XIDE, AUSGEN. ALUMÍNATE, 
CHROMATE, MANGANITE, MANGANATE,­ PERMANGANATE, ANTIHONATE, 
HOLYBOATE, ZINKATE UNO VANADATE 
2847.90 »I SELS DES ACIDES D'OXYDES HETALLIQUES, AUTRES QUE ALUMINATES, 
HANGANITES, MANGANATES, PERMANGANATES, ΑΝΤΙ CHROMATES, 
HONIATES, HOLYBDATES, ZINCATES ET VANADATES 
001 
002 004 005 006 036 042 064 390 400 506 52a 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
36 
27 316 19 39 11 8 . . 1 a 7 18 966 
19 470 
445 57 32 11 23 2 . 
10 
29 
1 
2 
116 
9a 
18 
10 
1 a 
? 
75 
79 
105 
104 
1 
20 
186 
9 
10 
227 
226 
10 
6 
56 
17 
39 
22 
10 
15 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
51 
32 
I 380 
72 
48 
40 
13 
37 
50 
17 
13 
10 
12 
1 
1021 
1030 
1031 
1040 
175 
568 
214 
134 
43 
39 
3 
37 
5 
741 
44 
21 
3 
5 
37 
50 
17 
3 
952 
815 
137 
83 
3 
16 
3 
37 
10 
113 
126 
124 
2 
34 
27 
517 
28 
27 
637 
632 
5 
4 
3 
1 
ANDERE SALZE UND PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, 
AZIDE 
SALZE DER SAEUREN DES SELENS ODER DES TELLURS 
AUSGEN. 2848 AUTRES SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, A 
DES AZOTURES 
SELS DES ACIDES DU SELENIUM OU OU TELLURE 
001 
003 
005 
006 
008 
032 
038 
048 
050 
484 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
3 
7 
3 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
5 
4« 
15 
29 
11 
6 
17 
10 
1 
11 
1 
10 
10 
10 
DOPPELPHOSPHATE UNO KOMPLEXE PHOSPHATE 
001 1* 
002 27 1 
005 31 
036 12 
038 35 
042 24 
1000 163 2 
1010 77 1 
1011 86 1 
1020 78 
1021 48 
1030 8 1 
1032 
1040 
DOPPELKARBONATE UND KOMPLEXE KARBONATE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
2β 
23 
5 
2 
1 
3 
2 
21 21 
DOPPELSILIKATE UNO KOMPLEXE S IL IKATE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
006 
571 
635 
668 
250 
760 
160 
193 
250 
27 
25 
3 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
5 
33 
14 
19 
11 
6 
7 
14 
26 
31 
12 
35 
24 
161 
76 
85 
78 
48 
7 
971 
614 
687 
3 733 
135 
193 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
032 FINLANDE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
484 VENEZUELA 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
Η Ο Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
28 
77 
35 
12 
11 
41 
62 
IB 
10 
5β 
427 
172 
255 
15B 
77 
81 
1 
17 
PHOSPHATES DOUBLES OU COMPLEXES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
14 
51 
36 
16 
42 
12 
202 
110 
92 
77 
60 
14 
2 
1 
28 
76 
35 
11 
11 
41 
62 
18 
10 
58 
420 
170 
250 
154 
77 
80 
17 
14 
50 
38 
16 
42 
12 
199 
109 
90 
77 
60 
12 
CARBONATES DOUBLES OU COHPLEXES 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
22 
11 
11 
SILICATES DOUBLES OU COMPLEXES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
0 0 8 DANEMARK 
166 
167 
158 
66 
737 
34 
44 
66 
7 
11 
1 
17 7 
10 
8 
4 
2 
166 
125 
156 
73Õ 
23 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notej par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
185 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G­E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland I tal ia 
(BR) 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
0«? 
043 
050 
05? 
060 
06« 
066 
70« 
703 
71? 
7?« 
783 
3«6 
35? 
366 
3"0 
«1? 
«36 
«80 
48« 
50« 
508 
678 
60« 
608 
61? 
616 
6?« 
66? 
669 
630 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
800 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
Io« 
6« 
907 
357 
«21 
3«9 
?98 
671 
«68 
557 
170 
5? 
75 
71? 
190 
19« 
400 
313 
778 
10? 
191 
665 
1«6 
96 
9? 
106 
786 
1 119 
115 
71? 
63 
57 
3«? 
337 
737 
49 
715 
731 
67 
166 
776 
300 
300 
731 
170 
19 9«4 
6 655 
13 789 
5 440 
1 382 
7 573 
40 
807 
277 
ΖI NK AHHONIUHCHLORID 
005 
030 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
233 
61 
77 
725 
363 
361 
709 
107 
153 1? 
? 
«0 
75 
5 
1 :
7 
5 
«2 
310 
32? 
«38 
295 
193 
15 
38 
1« 
10 
IS« 
6« 
907 
357 
«21 
3«9 
?98 
671 
730 
557 
170 
57 
75 
711 
190 
158 
«00 
313 
778 
10? 
191 
650 
1«0 
96 
9? 
10? 
2 84 
1 079 
115 
191 
68 
32 
837 
336 
232 
«2 
210 
230 
63 
166 
2 76 
300 
300 
231 
126 
19 131 
6 332 
12 
5 
1 
7 
799 
1«3 
3 32 
380 
25 
769 
277 
028 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
060 
06« 
066 
20« 
208 
71? 
7?« 
788 
3«6 
35? 
366 
390 
«1? 
«36 
«80 
«8« 
50« 
508 
578 
60« 
603 
617 
616 
6?« 
66? 
669 
680 
700 
701 
706 
703 
778 
73? 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
«0 
17 
191 
88 
91 
73 
67 
158 
112 
116 
26 
1« 
17 
«0 
«5 
3« 
66 
57 
58 
19 
«7 
135 
23 
17 
16 
20 
58 
286 
23 
50 
1« 
1« 
188 
63 
«2 
11 
36 
53 
19 
32 
53 
53 
56 
35 
32 
« 195 
1 371 
2 623 
1 191 
311 
1 567 
9 
156 
65 
10 
231 
125 
106 
66 
«Ö 
3 
5 
28«8.61 «I CHLORURE DOUBLE DE ZINC ET O'AHMONIUM 
283 
61 
77 
708 
353 
35« 
206 
107 
1 «9 
006 ITALIE 
030 SUEDE 
508 BRESIL 
1000 H Ο Ν D E 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
INTRA­
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
•A.AOM 
67 
15 
70 
186 
93 
93 
53 
76 
«0 « 
«0 
17 
191 
B8 
91 
73 
67 
157 
59 
116 
76 
1« 
17 
39 
«5 
31 
66 
57 
58 
19 
«? 
137 
7? 
17 
16 
19 
58 
778 
73 
«5 
1« 
, 8 
18« 
63 
«1 
9 
35 
5? 
18 
3? 
53 
53 
58 
35 
77 
3 963 
1 746 
2 717 
1 125 
311 
1 527 
6 
151 
65 
67 
15 
20 
181 
90 
91 
52 
26 
39 
3 
SALZE UNO PERSALZE DER ANORGANISCHEN SAEUREN, ANG. SELS ET PERSELS DES ACIDES INORGANIQUES, NDA. 
001 651 . 503 . 148 
002 841 . . 2 639 
003 3 117 3 . . 3 114 
004 10 6 
005 214 14 . . 200 
032 92 . 92 
036 15 
038 11 
040 48 1 
042 35 1« . . 2 1 
0«8 77 . 2 0 . 5 3 « 
400 44 36 . . 8 . 
1000 5 346 79 534 29 4 691 13 
1010 4 834 23 5C4 6 4 301 
1011 511 55 30 23 390 13 
1020 391 52 20 . 306 13 
1021 109 1 . . 99 9 
1030 71 3 10 23 35 
1031 . . . . . . 
1032 . . . . . . 
1040 49 . . . 49 . 
EDELMETALLE IN KOLLOIDEM ZUSTAND. EOELMETALLAMALGAME, SALZE 2849 
UND ANDERE VER6INDUNGEN DER EDELMETALLE 
001 
002 
001 
00« 
005 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«a 
«00 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TALIE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
EIATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
181 
92 
290 
67 
31 
7« 
10 
5« 
15 
10 
33 
37 
981 
661 
319 
257 
89 
«1 
1 
1 
21 
3 
? 
63 
159 
71 
87 
79 
57 
8 
1«3 
î 
155 
1«« 
11 
SILBER IN KOLLOIDEM ZUSTAND 
METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL. AMALGAHES, 
AUTRES COHPOSES DE HETAUX PRECIEUX 
ARGENT A L'ETAT COLLOIDAL 
00? 
00« 005 036 038 
IOOO 
1010 1011 1070 1071 1030 1032 1040 
EDELHETALLE 
001 
002 004 030 060 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1040 
7 
. 7 
1 2 
17 
1 1 s 1 / . . 1 
IN 
1 
1 1 , • 5 
« . . . . a 
2 
1 
2 
16 
11 
5 
3 
2 
002 BELG.LUX. 
00« ALLEH.FED 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
H Ο Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
119 
36 
25 
16 
20 
275 
201 
73 
«7 
«2 
12 
2 
13 
61 
37 
2« 
1« 
1« 
8 
2 
1 
35 
87 
787 
77 
7« 
6 
3 
9 « 
7« 
79 
635 
«37 
198 
165 
78 
13 
70 
SELS ET 
75 
6 
70 
706 
158 
«8 
32 
28 « 
KOLLOIDEM ZUSTAND, AUSGEN. SILBER METAUX PRECIEUX A L'ETAT COLLOIDAL, AUTRES QUE L'ARGENT 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
00« ALLEH.FED 
030 SUEDE 
060 POLOGNE 
1000 
1010 
" O N D E 
INTRA­" 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
1030 
10«0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
76 
2 89 
175 
5« 
6a 
681 
5«6 
135 
59 
56 
2 
7« 
«6 
«5 
1 
75 
288 
129 
«93 
«92 
1 
1 
l 
EDELHETALLAHALGAHE AHALGAMES DE METAUX PRECIEUX 
005 ITALIE 
IOOO 
îoio 1011 1020 1021 1030 1031 
SIL6ERNITRAT 
001 
00? 003 00« 
1 
. . . . . • 
1 
7« 100 «6 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
52 
28 
2« 
1« 
10 
11 
1 
NITRATE D'ARGENT 
12 16 
1 
10 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FED 
71 
961 
« 19? 
1 87? 
77 
70 
7 39 
506 
1 «73 
17 
13 
10 
5 
697 
3 685 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
186 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
006 
003 
023 
030 
03? 
016 
0«0 
0«8 ? 
050 5 
058 65 
70« 
70R 
71? 
738 
3«6 
«3? 
«16 
«8« 
500 
508 
517 
6?« 
701 
7«0 
1000 761 57 2 
1010 171 53 1 
1011 90 4 1 
1020 19 2 
1021 12 1 
1030 6 2 1 
1031 
1032 1 1 
10«0 65 
SALZE UND ANDERE SILBER VERBINDUNGEN 
00 1 
002 
003 
00« 
005 
008 
030 
036 
0«2 
508 
616 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«O 
76 
11 
65 
l?« 
106 
18 
15 
11 
3 
17 
17 
5 
? 
1 
2 
65 
KEIN NITRAT 
005 
008 
028 
0 30 
032 
036 
0«0 
048 
050 
058 
70« 
208 
712 
288 
3«6 
«32 
«36 
43« 
800 
503 
51? 
62« 
701 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
NIGtRIA 
.KENYA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
ISRAEL 
MALAYSIA 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.tAMA 
.Α.ΑΠΜ 
CLASSt 3 
10 
«3 
13 
« 2 6 
14 
4 0 
15 
1 7 ? 
2 1 7 
7 3 3 
7 « 
18 
70 
11 
30 
10 
1? 
15 
11 
11 
1« 
5 8 
I I 
19 
1 3 « 
10« 
0 7 8 
8 8 0 
« 9 9 
3 5 7 
10 
7« 
7 9 1 
. . . . . 7« 
. . 71 . 15 
15 
18 
IC 
7 
? «08 
? 21Í ie< 1 0 2 
2« 
86 
ί 
3 i 
1 
37 
15 
22 
9 
13 
1 
225 
«29 
795 
10 
«0 
13 
«26 
1« 
11 
11 
23 
138 
2 
3 
2 
1 
30 
2 
12 
13 
1 
5 
13 
48 
11 
19 
330 
439 
391 
663 
466 
222 
1 
34 
6 
134 
3 
131 
106 
SELS ET AUTRES COMPOSES DE L'ARGENT, SF NITRATE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
BRESIL 
IRAN 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXIRA-CE 
ooi 
002 
003 
00« 
005 
ooa 
0 30 
036 
0«2 
503 
616 
732 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1« 
«8 
158 
35 
176 
70 
20 «« 
17 
20 
«2 
1« 
708 
«56 
251 
135 
76 
109 
5 
20 
ai io 
1 
10 
3 
1 
1« 
175 
127 
«8 
20 
5 
2« 
2 
75 
32 
7 
13 
7 
155 
177 
28 
20 
8 
6 
76 
93 
3 
20 «l 
3 
5 
32 
1« 
3«9 
185 
16« 
95 
71 
66 
3 
3 
SALZF UND ANDERE EDELMETALLVERB1NDUNGEN, AUSGEN. UES SILBERS 28«9.59 StLS ET AUTRES COMPOSES DES HETAUX PRECIEUX. SF OE L'ARGENT 
001 30 . 20 9 . 1 
002 1 
003 5 1 . . 1 3 
00« 1« 1 . 7 
005 ? . . 1 
006 
008 
030 
032 
016 
038 
0«3 
0«? 
0«8 
060 
06« 
066 
70« 
708 
«00 
«a« 
503 
51? 
578 
67« 
7?8 
73? 
736 
7«0 
800 
1000 60 « 20 21 4 11 
1010 54 3 20 18 3 10 
1011 6 1 . 3 1 1 
1020 3 . . 2 
1021 1 . . 1 
1030 2 1 . 1 
1031 
1032 
1040 
SPALTBARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE. ANDERE RADIOAKTIVE 
CHEMISCHE ELEMENTE U. ISOTOPE. IHRE VERBINDUNGEN. LEGIERUN­
GEN, DISPERSIONEN, CERMETS, DIE DIESE ELEMENTE ENTHALTEN 
NATUERLICHES URAN, ROH; ABFAELLE UND SCHROTT 
001 
007 
OUI 
004 
005 
006 
003 
010 
037 
036 
038 
040 
04? 
048 
0 60 
06« 
066 
204 
203 
«00 
«3« 
508 
612 
578 
6?« 
778 
73? 
736 
7«0 
800 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FtD 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANI MARK 
SUtDL 
FINI ANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORIUGAl 
FSPAGNt 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
AtGtPlE 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
BRtSlt 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
? 
? 
10 
138 
07? 
5 7« 
498 
350 
39 
79 
356 
3? 
113 
71 
71 
143 
57 
1 16 
165 
231 
12 
12 
30 
13 «« 
27 
51 
114 
18 
813 ia 
136 
54 
902 
678 
973 
1 
5 
1? 
1 
R98 
73 
1 7 
64 
IO« 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
L070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
00« 
975 
335 
506 
1 
1« 
57? 
51? 
189 
55 
?5 
3« 
«11 
395 
16 
3 
1 
1 
78 
6«L 
79« 
3«7 
199 
9« 
«9 
25« 
952 
1 652 
266 
53 
356 
32 
275 
7 
71 
9 
57 
19 
51 
2 
28 
13 «« 
27 
«5 
38 
813 
17 
108 
5« 
5 511 
3 377 
2 13« 
1 716 
713 
337 
1 
1 
80 
385 
121 
069 
579 
IB 
490 
172 
318 
2 
2 
76 
ELEMENTS CHIMIQUtS ET ISOTOPES, FISSILES. AUTRES ELEHENTS 
CHIMIQUES ET ISOTOPES RADIO-ACTIFS. LEURS COHPOSES.ALLI AGES, 
OISPERSIONS, CERMETS RENFERMANT CES ELEMENTS 
2850.10 »I URANIUM NATUREL BRUT; DECHETS ET DEBRIS 
001 
003 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
15 
2 
1 
119 
137 
18 
119 
119 
2 
1 
119 
119 
119 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
005 ITALIE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
297 
21 
11 
1 550 
1 680 
330 
1 550 
1 550 
21 
11 
1 550 
1 563 
33 
1 550 
1 550 
STAEBE, PROFILE, ORAHT, BLECHE, BLAETTER UND BAENOER AUS 
NATUERLICHEM URAN 
IN STAEBEN, 
2650.21 *l URANIUM NATUREL EN BARRES, PROFILES, FILS, 
ET BANDES 
TOLES, FEUILLES 
002 
0 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
NATUERLI 
PROFILEN 
003 
00« 
006 
056 
390 
4 0 0 
6 6 « 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
10«0 
■ 
. . . • CHES URAN, 
, DRAEHTEN 
! 
I 
I 
3 
190 
5 
651 
23 
9B2 
« 860 
199 
660 
005 
« 651 
, ­
. . . ­
ANDERS V 
BLECHEN 
2 
190 
. 651 
23 
987 
« 1 85« 
193 
1 660 
1 005 
« 651 
BLAETTERN UNO BAENDERN 
00? 
0 3 6 
1000 
lo io 1011 
1020 
1021 
BELG.LUX. 
SUISSE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2 R 5 0 . 2 9 «1 URANIUM 
003 
00« 
006 
056 
390 
« 0 0 
6 6 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 30 10«0 
TOLES, 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
U . R . S . S . 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 CLASSE 3 
37 
10 
97 
87 
10 
10 
10 
NAIUREL 
FEUILLES 
9 
11 
21 
71 
11 
9 
?5 
675 
33 
?«5 
61 
799 
«« 386 
737 
1«9 
860 
«« 2 b 
. • 
. . . • OUVRE, A 
ET BANDE 
75 
675 
. 9 ?«5
61 
11 799 
«« 71 650 
701 
2 1 1«9 
I l 860 
«« 9 2 5 
87 
87 
10 
10 
10 
•EN BARRES, PROFILES, FILS, 
33 
33 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
187 
Januar­Dezember — 1973 Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
SPALT6ARE CHEMISCHE ELEMENTE UNO ISOTOPE, IHRE VERBINDUNGEN, 
LEGIERUNGEN, DISPERSlONtN UND CERMETS, EINSCHL.GEBRAUCHTER 
BRENNSTOFFELEMENTE VON KERNREAKTOREN, AUSGEN.NATUERL. URAN 
001 7« ND . 7« 
002 2 . . . 2 
003 13 18 
004 7 7 . . . 
005 1 . . . 1 
006 97 . . . 49 ooa . . . . . 
030 134 . . . 134 
390 73 73 
400 310 310 
528 1 . . . 1 
732 . . . . . 
736 . . . . . 
600 . . . . . 
1000 717 408 . . 261 
1010 193 2« . . 126 
1011 519 38« . . 135 
1020 518 36« . . 13« 
1021 13« 13« 
1030 1 . . . 1 
10«0 . . . . . 
KUENSTLICH RADIOAKTIVE ISOTOPE UND IHRE VERBINDUNGEN 
>l ELEMENTS CHIHIQUES ET ISOTOPES, FISSILES, LEURS COMPOSES, 
ALLIAGES, DISPERSIONS ET CERMETS, YC CARTOUCHES DE REACTEURS 
NUCLEAIRES USEES, AUTRES QU'EN URANIUM NATUREL 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
030 
390 
«00 
523 
732 
736 
300 
FRANCE 
RtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DAMEMARK 
SUEDE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
«8 
48 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE L 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 8Θ7 
3 554 
196 
3 05« 
30 
1 625 
67 
19 2«8 
190 
6 638 
27 
10 
52 
200 
37 808 
11 «36 
26 373 
26 289 
19 250 
8« 
1 005 
196 
1 906 
3 
160 
190 
588 
113 
152 
1«6 
160 
3 
49 
1 1« 
1 691 
1 6«« 
«7 
«7 
887 
051 
? 
77 
091 
87 
088 
3 
77 
25 319 
6 145 
19 174 
19 094 
19 090 
61 
2650.60 *1 ISOTOPES RADIO­ACTIFS ARTIFICIELS ET LEURS COHPOSES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
ooa 
02a 
030 
03? 
036 
038 
042 
048 
060 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
?08 
71? 
390 
400 
41? 
«8« 
50« 
508 
51? 
578 
60« 
608 
6?« 
66« 
700 
73? 
300 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
SPALTB 
BIS 60 
002 
ooa 
032 
036 
038 
05? 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
ISOTnPE CHEMISCHER ELEMENTE, 
VERBINDUNGEN 
21 
a 
13 
20 
7 
13 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
0 30 
03? 
036 
038 
0«7 
0«B 
050 
052 
056 
060 
062 
06« 
066 
208 
21? 
390 
«00 
«1? 
«a« 
50« 
508 
51? 
5?a 
60« 
608 
674 
66« 
700 
73? 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
io«o 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRt I 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 «09 
931 
«70 
610 
1 105 
«56 
15 
188 
5« 
276 
173 
61« 
518 
8« 
18? 
195 
17 
9« 
77 
71 
31 
II 
59 
10 
61 
196 
77 
59 
7« 
«7 
71 
109 
«3 
3« 
1«5 
13 
1« 
649 
69 
54? 
9 670 
5 161 
3 9«7 
3 009 
1 «21 
683 
1« 
19 
7 5« 
153 
a 
775 
67? 
7 5« 
3 
7 
7 la 
19 
L68 
7 
67 
7« 
62 
1« 
73 
15 
1 
9 « 
57 
10 
23 
119 
13 
55 
2« 
15 
109 
12 
3« 
128 
II 
12 
677 
15 
129 
321 
808 
169 
199 
576 
1« 
19 
117 
79? 
167 
1 333 
791 
«7B 
«37 
467 
395 
187 
4 
177 
57 
707 
109 
474 
485 
7? 
147 
75 
1 
71 
1? 
4? 
72 
7 
2 
9 
3« 
1« « 
3? 71 
13 7 ? 
7? 11 
4 010 2 139 l 671 1 604 l 173 153 
534 
534 
639 179 
86 
15 8 4 
1 
196 930 266 236 49 
ARE CHEMISCHE ELEMENTE UND ISOTOPE, NICHT IN 2850.10 ENTHALTEN »I ELEMENTS CHIMIQUES ET ISOTOPES, 2850.10 A 60 
002 BELG.LUX. 008 DANEMARK 032 FINLANDE 
0 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
052 TURQUIE 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
' EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
39 
14 
74 
l« 
78 
10 
21 
321 
77 
?«5 
196 
99 
«7 
8 
5 
1 
1? 
1 
1? 
FISSILES, NON REPR. SOUS 
6 
1« 
78 
10 
71 
«0 261 
37 3« 
3 227 192 99 3 34 
NICHT IN NR.2650 GENANNT. IHRE 2851 ISOTOPES O'ELEMENTS CHIHIQUES, COMPOSES AUTRES QUE DU NO 2650. LEURS 
DEUTERIUM U.SEINE VERBINDUNGEN. OEUTERIUMHALTIGE HISCHUNGEN U.LOESUNGEN HIT VERHAELTN.OER DEUTERIUHATOHE ZU DEN HASSER­STOFFATOHEN UEBER 1/5000 
001 003 005 006 016 042 «00 732 
IOOO 1010 1011 22 . . . . 22 1020 7? . . . . 7? 1071 1030 10«0 
ANDERE ISOTOPE CHEHISCHER ELEHENTE. IHRE VERBINDUNGEN 
001 «00 
íooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, DES AN URAN 735 ABGEREICHERTEN 
URANS U.DIE METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS U. DES 
SCANDIUMS. AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
DEUTERIUM ET SES COHPOSES. HELANGES EI SOLUTIONS CONTENANT 
DU DEUTERIUH DANS LESQUELS LA PROPORTION O'ATOHES OE 
DEUIERIUH AUX ATOHES D'HYDROGENE DEPASSE 1/5000 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
73? JAPON 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1040 
7? 
33 
17 
11 
70 
11 
10 
68 
764 
96 
168 
1«2 
36 
18 
7 
22 
33 
17 « 
20 « 
10 
68 
2«6 
86 
160 
135 
36 
18 
7 
AUTRES ISOTOPES D'ELEHENTS CHIHIQUES. LEURS COMPOSES 
001 FRANCE 
«00 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
H Ο Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10 
153 
22« 
33 
191 
167 
11 
20 
7 
? 
3 
106 
83 
5 
19 
7 
? 
3 
10 
77 
107 
7? 
85 
a« 
6 
1 
COHPOSES DU IHORIUH, OE L'URANIUH APPAUVRI EN U 235 ET DES 
METAUX DE TERRES RARES DE L'YTTRIUM ET DU SCANDIUM HEME 
MELANGES ENTRE EUX 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
VERBINDUNGEN DES THORIUMS, DES AN URAN 235 ABGEREICHERTEN 
URANS, AUCH UNTEREINANDER GEMISCHT 
001 . . . 
002 16 9 
003 1 1 
004 26 26 
005 23 5 
006 18 18 
038 4 4 
042 7 ? 
724 5 
400 4 4 
526 16 16 
700 50 50 
732 17 17 
740 86 86 
1000 276 245 
1010 65 60 
1011 191 185 
1020 30 29 
1021 4 4 
1030 161 156 
1032 
1040 
CERVERBINDUNGEN 
001 3 
002 49 37 
003 29 27 
004 239 239 
005 133 132 
006 330 330 
030 7 7 
036 21 20 
036 4 1 
040 6 6 
042 101 94 
056 12 12 
056 11 11 
060 9 9 
062 16 16 
064 14 1« 
066 18 18 
066 6 4 
400 631 197 
506 2 1 
528 8 3 
706 6 
732 151 151 
736 4 4 
740 3 3 
800 3 3 
1000 1 834 1 359 
1010 764 766 
1011 1 051 593 
1020 932 482 
1021 41 35 
1030 30 23 
1032 3 1 
1040 86 86 
METALLE DER SELTENEN ERDEN, DES YTTRIUMS, 
AUSGEN. CERVERBINDUNGEN 
001 40 
002 5 5 
003 23 23 
004 45 36 
005 87 87 
006 63 63 
042 9 9 
064 
400 177 124 
412 6 6 
508 1 
526 4 2 
732 695 543 
716 2 2 
1000 1 161 904 I 
1010 263 216 
1011 897 688 
1020 883 677 
1021 
1030 14 11 
1031 
1032 
1040 1 1 
FLUESSIGE LUFT (EINSCHL. DER VON EDELGASE 
SIGEN LUFTI; PRESSLUFT 
002 1 309 1 309 
1000 1 366 1 311 7 
1010 1 363 1 309 7 
1011 3 2 . 
1020 I 
1021 1 
1030 2 2 
1031 1 1 
HASSERSTOFFPEROXID, AUCH FEST 
NASSERSTOFFPEROXID, FEST 
002 49 ND 4 
006 22 
042 12 
066 17 
400 7 
616 25 
1000 176 6 
1010 77 
1011 99 6 
1020 42 
1021 13 
1030 41 8 
1031 6 6 
1032 1 
1040 17 
4 
4 
WASSERSTOFFPEROXID, FLUESSIG 
001 45 ND ND 4 
002 5 068 . 5 06' 
004 513 
006 44 
040 149 
050 62 
052 117 
390 61 
404 65 
508 1 729 
708 97 
732 1 545 
977 17 342 
1000 27 063 
1010 5 664 
1011 4 037 
1020 2 051 
1021 154 
5i: 
3 
14« 
i! 
8? 1 72' 
l 54' 
9 34 
5 66< 
3 67' 
1 80! 
15' 
1030 1 980 . 1 87 
, 
7 
16 
31 
25 
6 
1 . 5 . ­
3 
12 
2 . 1 , . 1 
3 
a 
7 . . . . a 
. . 434 
1 . 6 . . . ■ 
4 75 
18 
458 
450 
6 
7 . ­
DES SCANDIUMS, 
40 
. . . . a 
a 
. 53 . 1 
a 
152 • 
247 
40 
207 
206 
a 
1 . . • 
χ ρ o r τ 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
2652.20 COMPOSES DU THORIUM ET 
MELANGES ENTRE EUX 
001 FRANCE 20 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
OE L'URANIUM APPAUVRI EN U 235 NEME 
18 
002 BELG.LUX. 105 «9 
003 PAYS­EAS 12 10 
00« ALLEM.FED 162 162 
005 ITALIE 161 40 
006 ROY.UNI 106 106 
036 AUTRICHE 19 1 
042 ESPAGNE 12 
224 SOUDAN 32 
5 
9 
400 ETATSUNIS 19 17 
528 ARGENTINE 51 51 
700 INDONESIE 150 150 
732 JAPON 90 88 
740 HONG KONG 378 378 
1000 M O N D E 1 353 1 093 19 
1010 INTRA­9 566 367 18 
1011 EXTRA­CE 766 726 
1020 CLASSE 1 153 135 
1021 AELE 27 17 
1030 CLASSE 2 63L 591 
1032 .A.AOM 1 
1040 CLASSE 3 3 
2852.81 COMPOSES OU CERIUH 
001 FRANCE 10 . 002 BELG.LUX. 123 93 
003 PAYS­BAS 112 104 
004 ALLEH.FED 691 691 
005 ITALIE 326 326 
006 ROY.UNI 300 300 
030 SUEDE 20 19 
036 SUISSE 75 69 
038 AUTRICHE 17 3 040 PORTUGAL 20 20 
042 ESPAGNE 194 160 
056 U.R.S.S. 102 102 
056 R.D.ALLEH 33 33 
060 POLOGNE 24 23 
062 TCHECOSL 78 77 
064 hONGRIE 44 41 
066 ROUHANIE 47 46 
068 BULGARIE 19 19 
400 EIATSUNIS 775 370 
508 BRESIL 10 5 528 ARGENTINE 25 25 
706 SINGAPOUR 25 
732 JAPON 345 341 
736 TAIUAN 12 12 
740 HONG KONG 10 3 800 AUSTRALIE 11 11 
1000 M 0 Ν 0 E 3 506 2 954 
1010 INTRA­9 1 567 1 514 
1011 EXTRA­CE 1 939 1 440 
1020 CLASSE 1 1 461 1 023 
1021 AELE 134 111 
1030 CLASSE 2 111 76 
1032 .A.AOM 8 3 1040 CLASSE 3 346 340 . 
785?.Λ9 METAUX DE TERRES RARES. 
COHPOSES DU CERIUH 
001 FRANCE 29 
2 
56 
2 
121 
3 
3 
32 
2 
a 
2 
241 
181 
60 
18 
10 
40 
1 
2 
l 9 
1 29 
6 
2 
ï 6 
14 
14 
a 
1 
1 
3 
405 
4 
25 « a 
1 
2 550 
2 
«99 
456 
23 
35 
6 
DE L'YTTRIUH ET OU SCANDIUH. 
002 6tLG.LUX. 14 13 
001 PAYS­BAS 2 127 2 063 61 
7 004 ALLtH.FED 343 326 
006 ITALIE 346 347 
006 ROY.UNI 343 343 
042 ESPAGNE 95 93 
064 HONGRIE 19 18 . 
400 ETATSUNIS 1 683 1 633 
412 MEXIQUE 69 69 
506 BRtSIL 14 
! 528 ARGENTINE 10 ï " 732 JAPON 1 806 1 691
736 TAIMAN 62 62 
29 
1 
3 
i 
2 
1 
50 
14 
a 
115 
9 1000 M O N D E 6 990 6 680 61 5 227 
7 1010 INTRA­9 3 205 3 09? 61 4 35 
2 1011 EXTRA­CE 3 784 3 567 I 
1020 CLASSE l 3 598 3 423 l 
1021 AELE 9 ) 1 2 ί οίο ri A:, s, ? i«.·, |.< 
1 BEFREITEN FLUES-
. 
68 
67 1 1 1 
• 
7 2 
22 12 17 7 25 
7 121 7 30 
91 42 13 33 
a 
1 17 
a 
a 
. 
a 
. 
17 342 
17 342 
a 
' ' 
c 
6. 10 8 
9£ 
381 
lf 36. 2«< 
10< 
1031 .EAMA 1 1032 .A.AOM 1 , a 1 1040 CLASSE 3 24 21 
192 174 5 16 1 
3 
SF 
13 
17 
13 4 
_ 4 
a 
a 
2653.00 AIR LIQUIDE IYC AIR LIQUIDE DONT LES GAZ RARES ONT ETE ELIHINESI; AIR COHPRIME 
002 BELG.LUX. 63 63 
1000 M O N D E 85 69 7 1010 INTRA-9 75 63 7 1011 EXTRA-CE 10 6 1020 CLASSE 1 3 1021 AELE 3 1030 CLASSE 2 7 6 . 1031 .EAMA 5 5 
2854 PEROXYDE D'HYDROGENE, YC EAU OXYGENEE SOL 
2854.10 »1 PEROXYDE D'HYDROGENE SOLIDE 
002 BELG.LUX. 14 006 ROY.UNI 25 042 ESPAGNE 21 066 ROUMANIE 13 400 ETATSUNIS 12 616 IRAN 32 
1000 M O N D E 174 1010 INIRA-9 47 1011 EXTRA-CE 127 1020 CLASSE 1 63 1021 AELE 18 1030 CLASSE 2 50 1031 .EAHA 2 1032 .A.AOM 1 1040 CLASSE 3 13 
2854.90 ·! PEROXYOE D'HYDROGENE LI 
001 FRANCE 12 Ν 002 8ELG.LUX. 821 004 ALLEM.FED 125 006 ROY.UNI 16 
040 PORTUGAL 13 050 GRECE 19 052 TURQUIE 29 390 R.AFR.SUD 27 404 CANADA 15 
508 BRESIL 340 70B PHILIPPIN 30 732 JAPON 273 977 SECRET 3 336 
1000 M O N D E 5 108 1010 INTRA-9 961 1011 EXTRA-CE 790 1020 CLASSE 1 382 1021 AtLE 14 1030 CLASSE 2 401 
ND 1 
S 
3 ', 
\ 
1 
1 
1UIDE 
) NO < 
»le 12Í ' 13 
ï 
1! 331 
273" 
1 62« 
95" 67 30 1« 36Î 
. 
9 
5 4 3 3 1 
DE 
3 
25 21 13 12 32 
157 
36 121 63 16 45 
î 13 
a 
a 
a 
â 
a 
a 
3 336 
3 336 . 
. a 
a 
6 
5 
11 
19 26 27 
2 30 
a 
143 
24 119 75 
36 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
189 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
1031 
1032 
1040 
PHOS Ρ 
Μ Ε Ν G€ Ν 
EG­CE 
U D E 
4 
? 
6 
FERROPHOSPHOR » 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«B 
050 
05? 
06? 
508 
66« 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
5 
7 
3 
] 
73 
18 
« 3 
1 
521 
621 189 
213 
275 
500 
110 
3 74 
200 
144 
170 
76 0 
703 
150 
«39 
183 
5«1 
201 
«00 
1«0 
123 
366 
759 
«16 
948 
160 
183 
KUPFERPHOSPHID 
001 
003 
00« 
005 
008 
030 
036 
038 
720 
508 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
PHOS" 
007 680 
700 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
KARBI 
1 
179 
79 
336 
«9? 
10 
1 8 
46 
106 
9 
53 
55 
«37 
103 
379 
?«9 
175 
80 
5 
1 
France 
. • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. ­
Τ PHOSPHORGEHALT VON 
ΝΓ 
? 
35; 
38 
37< 
, 
HIDE, AUSGEN. KIIPFI 
DE 
8 
1 1 
30 
100 
17 
83 
1 1 
. 71 
16 
1 
SILIZIUHKARBID 
001 
00? 
00« 
006 
036 
038 
0«2 
046 
050 
052 
066 
06? 
064 
066 
068 
708 
716 
770 
224 
390 
400 
404 
412 
440 
464 
600 
604 
616 
624 
664 
728 
noo 604 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BORK* 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
KALZI 
001 
003 
004 
006 
032 
036 
048 
204 
208 
? 
10 
1 
1 
13 
36 
1« 
9 
« 
1 
? 
RBID 
58? 
736 
«73 
86? 
209 
27? 
990 
569 
440 
10? 
«7 
9?3 
08? 
101 
370 
1?6 
376 
36 
76 
90 
3«1 
603 
67 
3? 
1«5 
«0 
166 
61 
30 
190 
159 
286 
«0 
266 
888 
177 
I«5 
979 
4«5 
66 3 
19 
39 
653 
• 
8 
. « . 7 
. ­
UHKARBID 
7 
6 
2 
105 
693 
611 
1? 285 
6«2 
32C 
7«1 
IT« 
1 
1 
ι 1 
Ν 
10 
5 
10 
7« 
? 17 
70 
16 
«3 
37 
t 
6 
6 
a 
. 
179 
79 
315 
1«0 
10 
16 
«6 
93 
9 
53 
55 
1 035 
773 
312 
23« 
163 
78 
5 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
4 
2 
. . • 
15 PC OD.MEHR 
? 
a 
3 177 
50 
139 
«37 
60 
1«Õ 
« 031 
3 368 
664 
«37 
. 777 
• 
5 
7 
1 
19 
14 
4 
2 
R­ UND FERROPHOSPHIDE 
r 
. 
3 a 
) 1 160 
, 163 
1 386 
1 335 
51 
6 
1 
«5 
9 
13 
• 
a 
• 
1 
. 1 
a . 
a , 
. . • 
ND 
. . 0 
, . a a 
0 
0 
ι « 
. • 
1 
1 
1 
7 
2 «19 
1 603 
4 039 
2 427 
1 612 
1 607 
a 
5 
3 
1 
• 
1 982 
a 
517 
13 
13 
ί 
501 
619 
189 
225 
360 
110 
3 7« 
200 
138 
17C 
373 
703 
150 
«3« 
183 
«81 
701 
«OC 
075 
9«C 088 
973 
9«? 
933 
183 
12 
1' 
li 
i: i: . 
13 
3C 
7 
" 6< 
Κ 
5 
76 
76 
Ν 
1? 
69 
6 
78 
59 
. 6 
?ó 
. 
. 
. 
a 
20 
20 
. 
a 
. 
a 
a 
a 
a 
11 
a 3 
1 
. 1 
. 1 
1 «31 
229 
7 891 
862 
209 
222 
966 
569 
435 
102 
47 
923 
1 082 
191 
370 
125 
326 
36 
26 
90 
341 
, . 67 
32 
145 
40 
166 
61 
30 
190 
159 
286 
40 
5 
6 17 697 
10 415 
7 482 
3 316 
444 
1 513 
7 
25 
2 653 
D 
7 
. . 1 
. . 1 
, . • 
3 
3 
. , 9 2 
5 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
2855 
2855.30 
OOI 
002 
003 
00« 
005 
006 
078 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
067 
06? 
508 
66« 
73? 
736 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
2855.91 
001 
003 
004 
005 
008 
030 
036 
038 
270 
508 
717 
1000 
1010 
IOLI 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
2S55.9Í 
00? 
«80 
700 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1037 
10«0 
7856 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
I 
8 
PHOSPHURES 
France 
. ­
*! PHOSPHURES DE FER 15 PC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
BRESIL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
373 
453 
?? 
171 
33 
117 
13 
38 
76 
75 
1« 
87 
81 
15 
«a 18 
5« 
70 
«6 
70 
1 713 
1 173 
5«1 
391 
116 
137 
18 
NC 
PHOSPHURE OE CUIVRE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
EGYPTE 
BRESIL 
JAPON 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
■A.AOM 
CLASSE 3 
717 
98 
«15 
6«3 
17 
70 
5« 
179 
10 
67 
66 
1 76« 
1 389 
395 
798 
217 
96 
7 
1 
23 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. • 
Nederland 
1 
1 
. 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. • 
ET PLUS OE PHOSPHORE 
2 
17 
9 
8 
8 
8 
. . 
212 
96 
392 
«6« 1 1 1? 
?C 
53 
116 
IC 
6? 
66 
«96 1 26E 
«9« R9« 
2 375 
? 761 
198 
92 
1 
1 
PHOSPHURES, AUTRES QUE OE CUIVRE 
RELG.LUX. 
THAILANDE 
INUONESIF 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CC 
CLASSE l 
AELL 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSt 3 
11 
1? 
79 
106 
26 
79 
13 
1 
59 
« 7 
CARBURES 
a 
1« 
3 
1 
'. a 
« « 6 
2856.10 ·) CARBURE DE SILICIUH 
001 
002 
00« 
006 
0 36 
038 
0«? 
0«B 
0 50 
05? 
058 
06? 
06« 
066 
068 
708 
716 
770 
22« 
390 
«00 
«0« 
«12 
440 
«a« 600 
60« 
616 
6?« 
66« 
776 
800 
60« 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
679 
66 
? 874 
304 
76 
80 
315 
770 
136 
3« 
18 
33« 
358 
83 
13? 
4a 
135 
17 
15 
36 
loa 2«3 
77 
1« 
53 
1« 
58 
7« 
10 
66 
59 
100 
14 
5 085 
U 956 
3 953 
? 921 
1 376 
164 
603 
12 
13 
939 
2856.30 ·) CARBURE DE BORE 
006 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H 0 Ν D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
15 
10 
35 
17 
16 
14 
4 
1 
1 
a 
1 
. 163 
2 
16 
«9 
20 
763 
lai 
B2 
49 
a 
33 
• 
. 
a 
a 
a 
ET DE FER 
. , « 
3 
3 
ND 775 1 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
2856.50 *) CARBURE OE CALCIUM 
001 
003 
00« 
006 
032 
036 
20 048 
, • 
204 
208 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
.MAROC 
ALGERIE 
239 
108 
60 
13 
47 
651 
46 
61 
2 60 
1 
« 8 
78 
« 35 '.'. 1
1 
24­
371 
452 
2? 
. 31 
100 
L3 
3B 
76 
17 
1« 
33 
81 
15 
«8 
18 
«5 
70 
«6 
• 
1 «31 
981 
«51 
■33« 
108 
99 
IP 
. a 
a 
a 
. . 1 
Γ 
. a 
■ 
?C 
1 
18 
1Í 
1« 
< . ­
12 
2< 
72 
1 
63 
. 8 
7 
? 
. 
. 
11 
. 
16 
11 
5 
10 
a 
53 
5 08 
283 695 5 08 
267 ««6 
17 249 
3 246 
a l 13 3 
7 ! 
• 
« 0 
9 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
! 1 
Ν 
ND 215 2 
. 4 
. . 5 
1 
1 
0 
10 
66 
1 
« 6  
. 1 
453 
64 
2 398 
303 
76 
60 
312 
220 
134 
34 
18 
334 
358 
63 
132 
48 
135 
17 
15 
36 
108 
. 27 
14 
53 
14 
58 
24 
10 
66 
59 
100 
14 
i 
5 5 895 
3 240 
2 655 
1 129 
163 
587 
4 
9 
939 
1 1 
« 
6 
1 
5 
3 
2 
. ■ 
« Β 
ί 2 7 
6 
, 5 
a . 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
190 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
216 
276 
248 
272 
280 
2B4 
302 
306 
314 
316 
456 
456 
462 
700 
720 
740 
809 
62? 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
ALUMINIU 
EG­CE 
1 
21 
3 
16 
7 
6 
8 
2 
1 
M­, 
632 
90 
«98 
929 
15« 
109 
400 
71 
250 
732 
110 
13? 
160 
665 
too 
100 
190 
315 
573 
37« 
5«? 
760 
795 
6« 3 
36? 
89« 
579 
600 
France 
5«1 
90 
498 
929 
15« 
105 
397 
70 
250 
?3? 
a 
13? 
160 
«00 
600 
ICO 
190 
315 
• 
a R3? 
100 
6 73? 
377 
50 
7 755 
? 890 
1 579 
600 
000 kg 
Belg.­Lux. 
CHROH­, MOLYBDAEN 
UND TITANKARBID 
001 
00? 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
KARBIDE, 
HOLYBDAE 
716 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1032 
1040 
HYDRIDE, 
HYDRIDE 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NITRIDE 
006 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
AZIDE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1040 
SILICIDE 
042 
506 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
BOR IDE 
977 
1000 
1010 
1011 
1040 
3 
1? 
5« 
18 
9 
3 
7 
« 13 
10 
« . 11 
17 
171 
107 
64 
61 
19 
? 
AUSGEN. 
. ? 
50 
1« 
9 
3 
7 
« . 9 
« . 1 
17 
17? 
86 
36 
35 
17 
­
¡ILIZIUM­
N­,HOLFRAM­,VANA 
1 
1 
70 
33? 
361 
3 
76 
1 
25 
. « 
a 
• 
1 
. . . . « 
NITRIDE, AZIDE, 
1 
3 
1 
7 
. . 1 
­
. 1 
2 
. 1 
1 
. . . . • 
40 
891 
642 
10 
632 
41 
591 
878 
978 
. . • 
1 
2 
1 
1 
. . 1 
. 
. • . , , . 
ND 
. 
, . . « 
,BOR­DlUH­
e 
Q U A N T I T É S 
Nederland 
1 
« ? 
Deutschland 
(BR) 
81 
nò 
265 
573 
07? β «3« 
«99 9«0 
7 «95 
6 898 
6 593 
596 
3 
. ­
­, HOLFRAM­, VANADIUM­
3 
. 2 
« a 
. . . 13 
1 
. . . ■ 
25 
9 
16 
15 
7 
1 
.KALZIUH­
,TANTAL­
­
3 
3 
1 
1 
. . • 
SILICIDE UND 
. 
1 
, I 
. . . ­
. • 
a 
. . • 
, ­
10 
10 
. , . 
. 
a 
. . ­
ND 
10 
? 
1? 
12 
. , . . . . ­
Italia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
10 216 LI6YE 
229 .MAURITAN 
2«8 .StNtGAL 
272 .C.IVOIRE 
280 .TOGO 
28« .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
t 306 aCENTRAF. 
31« .GABON 
318 .CONGOBRA 
«56 DOMINIC.R 
«58 .GUADELOU 
«62 .MARTINIQ 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
7«0 HONG KONG 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
977 SECRET 
36 1000 Η 0 Ν D E 
3 1010 INTRA­9 
33 1011 EXTRA­CE 
20 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
11 1030 CLASSE 2 
­L 1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 10«0 CLASSt 3 
TANTAL­­ 2856.70 »1 CARBURES 
EG­CE 
2 
1 
1 
D' 
OE VANADIUM 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
. 00« ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
1 007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
. 0«2 ESPAGNE 
10 0«8 YOUGOSLAV 
732 JAPON 
12 1000 M C Ν D E 
1010 INTRA­9 
12 1011 EXTRA­CE 
11 1020 CLASSt 1 
,ALUHIN1UH­,CHROM­, 
UND TITANKARBIO 
1 332 
1 332 
BORIOE 
. 
. • 
a 
. . , . . 
a ­. . . , . • 
976 
978 
. . . • 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
2856.90 »1 CARBURES 
1 
91 
14 
59 
97 
22 
16 
60 
11 
18 
37 
17 
23 
29 
103 
85 
1« 
25 
10 
71« 
575 
«51 
910 
753 
657 
066 
350 
176 
88 
France 
76 
1« 
59 
97 
22 
16 
59 
11 
15 
37 
. 23 
29 
69 
85 
1« 
75 
IC 
­
1 11« 
1« 
1 100 
50 
5 
965 
3«9 
176 
85 
ALUMINIUM, DE 
> OE 
7« 
«5 
505 
18« 
66 
3? 
71 
«« 79 
103 
39 
11 
71 
165 
«75 
931 
«9« 
«73 
193 
19 
AUTRES 
TANTALE, 
. 5 
«77 
166 
6« 
37 
71 
«« . 10? 
39 
5 
16 
165 
1 199 
619 
380 
371 
185 
Β 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
CHROME, 
DE TlTAr· 
7« 
. IC 
1« 
2 
, . . 11 ] 
. ί 
. • 
15C 
5C 
10C 
93 
e 7 
Nederland 
21« 
«95 
261 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
17 
44 
953 
154 
799 
6 98 
647 
98 
l 
3 
lulla 
2 
13 
2 
11 
5 
. 3 
a 
-
OE HOLYBDENE. DE TUNGSTENE, 
E 
4C 
18 
« 
. 
62 
62 
a 
a 
a 
ND 
. . 
a 
a 
a 
. a 
. . . a 
. a 
. 5 
-
1« 
. 1« 
9 
. « 
QUE DE SILICIUH,BORE,CALCIUM,ALUMINIUM, 
CHROME,MOLYBOENE,TUNGSTENE,VANADIUH,TANTALE ET TITANE 
20 216 LIBYE 
977 SECRET 
25 1000 M O N D E 
1010 INIRA-9 
25 ΙΊ11 ' >1' Λ I, 
1020 CLASSE 1 
25 li: H: I.I A-, .' 
1032 .A.AOM 
. 10«0 CLASSE 3 
2857 HYURURES 
2857.10 M HYDRURES 
66« INDE 
«( 59 
63 
63. 
« 59 
ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN,EINSCHL.DES OESTILLIERTEN 
HASSERS, 
HEIT UNO 
LEI IFAEHIGKEITSHASSERS 00.HASSERS VON GLEICHER REIN-
DER AHALGAHE VON AND .HETALLEN ALS EDELHETALLEN 
DESTILLIERTES HASSER, LEITFAEHIGKE1TSWASSER ODER HASSER VON 
GLEICHER 
322 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
REINHEIT 
10 
188 
403 
118 
285 
80 
45 
«7 
20 
7 
9 
■ 
87 
50 
37 
I 
1 
36 
19 
6 
1 
• 
1? 
6 
6 
3 
. 3 
1 
­
ANDERE ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
105 
67 
92 
67 
285 
755 
, . 
. 17 
• 
6 
. 1 
? 
9 
• 
a 
­
30 19 
5 9 
25 10 
21 6 
20 θ 
« 2 
. . 1 
99 
2 6« 
91 
65 
3« 225 
9 7«6 
181 
25 
«Í 
20­
1 
li 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
10«0 CLASSE 3 
2857.20 ·! NITRURES 
006 ROY.UNI 
«00 ETATSUNIS 
ï 1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSt 1 
2857.30 »1 AZOTURES 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
10«0 CLASSE 3 
11 
11 
10 
180 
706 
7 
7« 
17 
1 
7 
a 
­
9 
1 
β 
. 1 
ι 
1 
• « 1 
3 
3 
• 
â 
. 
NITRURES ET AZOTURES, SILICIURES 
2857.40 *l SILICIURES 
) 042 ESPAGNE 
506 BRESIL 
! 1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
2857.50 ») BORURES 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1040 CLASSE 3 
3 
3 
19 
55 
76 
76 
7 
6 
19 
7 
10 
15 
75 
10 
15 
15 
15 
? 
1? 
? 
10 
13 
239 
257 
« 253 
1« 
239 
915 
919 
2 
2 
7 
2858 AUTRES COHPOSES 
TI6ILITE OU 
19 
«7 
21 
26 
6 
5 
19 
1 
. 5 
5 
. 5 
5 
11 
? 
8 
. 8 
ND 
• 
. 
« ? 
? 
7 
3 
1 
2 
1 
1 
i 
« • « 2 
2 
a 
• « « . . • 
• 
. . « 
INORGANIQUES. YC 
. 
3 
3 
. " 
a 
. . ­
a • 
. . ­
. 
_ . . • 
EAUX DISI 
DE MEHE DEGRE DE PURETE ET LES 
QUE DE HETAUX PRÉCIEUX 
2656.10 EAUX DISTILLEES 
322 .ZAIRE 
950 SOUT.PROV 
1000 H α Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1? 
19 
116 
33 
83 
16 
10 
«9 
?? 
8 
2858.8C AUTRES COMPOSES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
10« 
35 
ao 
59 
236 
275 
DE CONDUCTIBILITE 
11 
• 
39 
? 
37 
1 
1 
37 
71 
7 
1 
• 
12 
e 
« 3 
. 1 
1 
. 
INORGANIQUES 
a 
3 
. . ?? 
1 
6 
. 1 
3 
3 
• 
OU OE HE 
a 
­
5 
1 
5 
1 
. « . 1 
. 1 
. 56 
21 
7 
11 180 
11 160 
10 
• 
13 
. 13 
. 13 
. ­
ET BORURES 
. 
. 
. • , . , • 
. • . . a 
. • 
3 915 
3 915 
a 
. • 
ILLEES, OE 
AMALGAMES 
. 
2 
1 
10 
10 
20 
10 
10 
10 
13 
239 
253 
. 253 
14 
239 
. 
a 
a 
. ­
CONDUC­
AUTRES 
HE DEGRE DE PURETE 
a 
• 
11 
« 7 
3 
3 
4 
. ­
95 
29 
74 
a 
184 
267 
a 
19 
49 
18 
30 
6 
6 
3 
. • 
1 
2 
5 
. . • 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder' 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S ¡ N I M E X E 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
007 
030 
036 
038 
040 
0«2 
06« 
066 
400 
508 
60« 
680 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
10«0 
11 
33 
71 
22 
10 
17 
13 
12 
1 655 
? 
? 
78« 
3 80 
90« 
175 
153 
689 
1 
1? 
«0 
38 
17 
71 
11 l 
70 
19 
1 
179 
110 
19 
5 
? 
1 
a 
77 
33 
19 
?? 
10 
16 
12 
1 655 
1 
3 09« 
1 233 
1 861 
170 
151 
1 665 
1 
26 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 28 
002 
003 
00« 
006 
006 
007 
008 
02a 
030 
03? 
036 
033 
040 
0«? 
0«6 
048 
060 
057 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
704 
708 
71? 
740 
?48 
777 
776 
78« 
?88 
30? 
3?? 
38? 
366 
170 
190 
«00 
«0« 
«1? 
«70 
«80 
«8« 
80« 
508 
5?« 
578 
60« 
608 
61? 
616 
674 
66? 
664 
666 
680 
700 
708 
720 
778 
732 
736 
740 
800 
804 
a09 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
10 57? 
16 5«3 
71 09« 
1« 10? 
70 96? 
715 
«88 
86« 
6 L50 
936 
7 50? 
? 707 
1 5«7 
3 976 
500 
«80 
1 197 
1 216 
6 185 
7 «96 
2 «II 
9«« 
223 
1 211 
680 
1 379 
360 
7a 
2«7 
«58 
263 
3« 
32? 
1«9 
212 
60 
52 
58 
1 667 
11 791 
2 395 
1 650 
31 
85 
28? 
5«0 
3 076 
50 
2 236 
975 
728 
709 
300 
«77 
?«6 
686 
1C3 
«97 
«3 
83 
658 
50 
6 051 
1 180 
625 
709 
30« 
103 
10 572 
16 5«3 
21 09« 
14 102 
20 962 
215 
«88 
66« 
6 150 
936 
7 502 
2 207 
1 5«7 
3 926 
500 
«80 
1 197 
1 716 
6 185 
7 496 
? 411 
- 944 
223 
l 211 
680 
1 3 79 
3 60 
78 
747 
458 
763 
34 
322 
149 
212 
60 
52 5a 
1 667 
11 791 
2 395 
1 659 
31 
86 
282 
540 
3 026 
50 
2 236 
975 
728 
709 
300 
477 
746 
685 
103 
497 
«3 
63 
668 
50 
6 051 
1 180 
675 
709 
30« 
103 
570 878 
7«2 278 171 «50 570 828 
63 976 
67 474 
49 4 73 
16 271 
873 
31« 
1 27« 
9 128 
83 976 
87 «7« 
49 473 
1 31« 
1 27« 
19 128 
KOHLENWASSERSTOFFE 
ACYCLISCHE KOHLENHASSERSTOFF E FUER KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
00? 
003 
00« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
11 
65 
16« 
308 
757 
50 
34 
4 
12 
1 
I 
759 
746 
13 
ACYCLISCHE KOHLENHASSERSTOFFE, 
KRAFT- ODER HEIZSTOFFE 
GESAETTIGT, NICHI FUER 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
018 
04? 
048 
060 
71? 
«78 
66« 
732 
800 
1000 
316 
? 036 
1 31? 
?t «09 
1?« 
« «70 
3 
701 
5 
3 
15 
187 
17? 
1 
6 3 
70 
1 
73 
3 
16 
376 
18 76 041 350 
60 
585 
710 30 30« 
789 
009 
93« 
3 
3 
5 
3 
78 
187 
97 
? 
16 
3 705 
007 
030 
0 36 
038 
0«0 
06? 
0 6« 
066 
«00 
503 
604 
6 80 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
039 
0«0 
042 
0«6 
o«a 
050 
052 
056 
060 
062 
06« 
066 
068 
204 
708 
71? 
740 
?48 
772 
776 
284 
788 
30? 
37? 
35? 
366 
3 70 
390 
400 
40« 
412 
470 
460 
«H« 
50« 
508 
524 
578 
604 
608 
617 
616 
674 
66? 
66« 
666 
6 80 
700 
708 
7?0 
778 
73? 
736 
7«ü 
BOO 
80« 
B09 
977 
IRLANCt 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
THAILANDE 
TAIHAN 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
70 
79 
1«0 
70 
1« 
17 
5? 
12 
51 
533 
1« 
18 
36 
825 
813 
01? 
7 76 
707 
651 
3 
9 
8« 
n 
i 
17 
36 
117 
76 
91 
3 
i 
17 
15 
? 
11? 
9? 
20 
5 
2 « 
70 
79 
1«0 
18 
1« 
17 
«1 
50 
530 
1« 
1 
l 569 
67? 
897 
768 
705 
568 
1 
61 
TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 78 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.INUES OC 
COLOMBIE 
VtNEZUELA 
PEROU 
RR t S IL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANOE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIHAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
SECRET 
7 167 
3 «75 
6 377 
? 6«5 
« «33 
50 
178 
286 
I 361 
180 
1 737 
730 
28« 
1 371 
136 
266 
313 
215 
l 666 
1 ««6 
375 
179 
50 
167 
190 
21« 
91 
21 
56 
116 
55 
15 
51 
35 
«5 
13 
2b 
32 
5«0 
3 8?« 
613 
3«4 
13 
13 
6« 
171 
a«8 
10 
606 
17« 
101 
55 
106 
«7 
73? 
13 
113 
16 
53 
63 
13 
l 630 
290 
177 
«23 
118 
51 
95 509 
1000 M O N D E 139 316 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTRA-
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
21 177 
22 631 
14 036 
4 397 
4 649 
350 
371 
3 9«6 
2 167 
3 425 
8 327 
2 645 
4 433 
50 
128 
286 
1 361 
180 
1 737 
730 
2 84 
1 371 
136 
266 
313 
215 
1 666 
1 446 
375 
179 
50 
167 
190 
21« 
91 
21 
56 
116 
55 
15 
51 
35 
«5 
13 
26 
32 
5«0 
3 62« 
613 
3«« 
13 
13 
6« 
171 
6«8 
10 
606 
17« 
101 
55 
68 
106 
«2 
232 
13 
113 
16 
53 
63 
13 
1 630 
290 
177 
«23 
lia 
51 
43 807 
21 177 
22 631 
14 036 
4 397 
4 649 
350 
371 
3 946 
HYDROCARBURES 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES, POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
30 
26 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
ooa 
028 
030 
032 
036 
038 
0«2 
0«8 
060 
717 
«78 
66« 
737 
aoo 
H O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10 
16 
7? 
90 
57 
33 
la 
7 
7 
i 
« 
17 
9 
7 « 
1 « 
16 
7? 
«5 
«0 
5 
? 
HYDROCARBURES ACYCLIQUES SATURES, AUTRES QUE POUR 
CARBURATION OU COHBUSTION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
-TUNISIE 
SALVADOR 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
171 
157 
706 
1 73? «« 
197 
11 
15 
16 
13 
103 
7? 
36 
70 
1« 
11 
1? 
11 
19 
1« 
1 
1? 
lî 
10 
16 
77 
70« 
1 
19 
1 
11 
77 
3 
77 
96 
1«3 
178 
«Ô 
3 
11 
6 
15 
1? 
83 
7? 
7? 
19 
1 
6 
1? 
1 
3 
1« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
192 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
LOlO 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
ΔΕΤΗΥ 
001 
002 
003 
00« 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
05a 
064 
208 
508 
624 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PROPY 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
038 
042 
05B 
060 
062 
066 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BUTYL 
KRAFT­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
036 
042 
056 
058 
060 
062 
066 
068 
400 
404 
412 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
34 67? 
B«5 
6«3 
479 
13? 
7 
7] 
7? 
Janv 
France 
77 
laa 
79 
1 
«7 
7 
1 
67 
­EN, UNGESAETTIGT, 
34 
333 
63 
51 
20 
19 
9 
90 
2 
0 
1 
13 
650 
503 
147 
127 
19 
15 
9 
63? 
433 
177 
5 50 
«17 
90 
«05 
a«? 
33 
1 
«8? 
96« 
89 
617 
«57 
005 
577 
70 
879 
339 
5«? 
768 
««1 
06« 
1 
1 
709 
3 
? 
6 
«o 
7 
70 
1? 
57 
«9 
7 
381 
815 
. «ae 90 
. . . a 
3« 3 
a 
. «87 
«57 
. . ­
06« 
775 
790 
3«3 
. 460 
1 
1 
«87 
­EN, UNGESAETTIGT, 
9 
9 
5? 
396 
3 
15 
1 
5 
6 
6 
509 
47? 
37 
2« 
15 
13 
770 
669 
656 
229 
«3« 
766 
659 
812 
65« 
855 
173 
5«3 
89? 
530 
031 
«99 
373 
670 
1 
175 
5 
18 
7 
5 
5 
1 
6 
46 
77 
19 
1? 
5 
6 
61 
«86 
7«3 
391 
9«9 
695 
. 55« 
. 716 
. 89? 
987 
630 
357 
586 
695 
1 
770 
er­Décembre 
000 
Belg.­Lux. 
30 
NICHT 
9 
10 
10 
NICHT 
39 
103 
14« 
1«« 
?5' 
«­li 
■ 
32 
. ? C 
kg 
Neder 
1 
and 
031 
7 0? 
195 
19F 
3 
. 
FUER KRAFT­
t 
. «9« 
?; 
77< 
2 
7? 
3 09 
51 
13 
19 
9 
37 
89 
. • 
«0« 
31Í 
9« 
ί 
. B< 
«63 
396 
66 
66 
19 
78« 
702 
. «5« 
155 
«OC 
8«2 
. 
625 
. 
. 
. 
«81 
615 
86F 
86E 
«OC 
• 
FUER KRAFT-
61 
. ««] 
68< 
21 
791 
01C 
O H 
SN, BUTADIEN, HE THYLBUT ADI El> 
- ODER 
10« 
12 ao 56 
16 
21 
2« 
7 
21 
1 
1 
111 
? 
? a 
«7« 
79? 
18? 
139 
11 
31 
HEIZSTOFFE 
167 
867 
981 
81? 
137 
095 
813 
3«5 
337 
«33 
714 
«7? 
197 
135 
740 
147 
764 
000 
700 
541 
357 
066 
?97 
70? 
68? 
7«? 
854 
3 
6 
1 
7 
4 
1 
31 
4 
67 
13 
40 
39 
« 8 
a 
908 
751 
60? 
657 «oe . 18« 
. 303 
160 
706 
, . . I«7 
733 
. . «37 
507 
3?« 
178 
??9 
18« 
«37 
51? 
UNGESAETTIGTE ACYCLISCHE 
LEN, 
KRAFT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
062 
980 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AZULE 
003 
036 
038 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
'ROPYLEN, BUTYLEN, 
- ODER 
? 
1 
1 
? 
11 
7 
3 
3 
? 
IE 
HEIZSTOFFE 
»23 
939 
«30 
048 
383 
896 
5« 5 
673 
383 
8 
3«8 
717 
631 
72« 
550 
15 
1? 
1 
383 
170 
. 71 
89 
, 1 
576 
«63 
113 
11? 
71 
1 
-
1 
? 
7 
1 
311 
76 
363 
880 
13 
1?1 
• 
730 
580 
150 
136 
1« 
1« 
1? 
1 
• 
16 
«1 
3 
63 
63 
76' 
, 812 
935 
10 
«?C 
, 1 
61 
09; 
03« 
« 7 
2 73 
3 
269 
284 
4 
3 
3 
152 
552 
175 
22 
931 
. 
. , 192 
• 
228 
906 
323 
931 
931 
. 397 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
3 303 
«02 
3«7 
??3 
«9 
. «1 
6 
Ita la 
9 
6 
3 
ODER HEIZSTOFFE 
1? 
70 
50 
2 
85 
83 
2 
2 
337 
350 
668 
. . . 3 
. 1 
1 
5 
a 
. 130 
a 
. . 70 
770 
556 
165 
10 
5 
7? 
. a 
133 
3 
2 
1 
13 
21 
21 
6 
1« 
5 
. . 69 
. . . . 31 
a 
509 
96« 
. . . 005 
577 
. 
199 
7« 
125 
5«2 
31 
582 
. . • 
ODER HEIZSTOFFE 
« 2 
7 
6 
4 
26 
14 
11 
6 
6 
5 
, UNGESAETTIGT 
76 
10 
14 
1 
15 
4 
3 
79 
2 
2 
4 
215 
117 
60 97 
1 
87 
6 
6Ö 3 
7«C 
319 
, 771 
1«« 
lai 
813 
155 
35 
851 
5« 
716 
. , . 531 
OOC 
70C 
091 
101 
65« 
«5« 
39« 
19F 
791 
76 = 
26 
1 
60 
8 
1 
12 
21 
1 
133 
98 
35 
12 
23 
965 
056 
779 
. . 6 
033 
. . 619 
957 
. • 
671 
61? 
809 
033 
033 
. 776 
1 
2 
2 
1 
3« 
. a 
618 
. 20 
. 812 
a 
36 
, 151 
. 
683 
673 
010 
823 
11 
, 187 
NICHT FUER 
663 
607 
«18 
. 738 
ORB 
. 1 
79B 
775 
. . 197 
75 
7«0 
. . . . 13 
611 
010 
601 
5 7« 
799 
1« 
013 
KOHLENHASSERSTOFFE. AUSGEN. 
BUTADIEN 
1 
1 
1 
17F 
33 
37 
33 
« 4 
. . • 
AETHY­
HETHYLBUTA 01 'II' 
115 
ooa 
30 
30 
1 70 
«62 
«6« 
ALICYCLISCHE KOHLENHASSERSTOFFE, 
ODER HEIZSTOFFE 
1000 
1010 
1011 
1020 
CYCLO 
ooi 
00 2 
HEXAN, 
61 
33 
7« 
71 
3 
3 
3 
. 3 
1 
NICHT FUER KRAFT­
«55 
705 i«i 
l« 
1« 
15 
. 
«1 
«4 
3 
3 
3 
2 
2 
7 
3 
3 
3 
2 
7«5 
973 
10« 
. 70 
1 
509 
55? 
383 
. 
739 
79? 
««7 
062 
510 
1 
. . 383 
. . . . . 1 
2 
. 2 
2 
. . « 
FUER 
23 
31 
31 
23 
23 
. 
21 
89 
112 
111 
110 
21 
« 
AUSGEN. AZULENE FUER KRAFT­
ODER HEIZSTOFFE 
176 59 
29 
761 
03F 4 
, . . « 
610 
026 
1 
21 
21 
. • 
«52 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 «62 
410 
280 
164 
93 
7 
12 
36 
France 
2901.22 ETHYLENE, NON SATURE 
001 
002 
003 
00« 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
0«2 
0«a 
058 
06« 
708 
508 
6?« 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ALGERIE 
BRESIL 
ISRAEL 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
29 
6 
« 1 
1 
1 
7 
59 
«6 
12 
10 
1 
1 
879 
838 
185 
471 
907 
16 
919 
016 
15 
17 
779 
407 
17 
979 
39 
67 
998 
10 
044 
75« 
790 
659 
9«8 
179 
7 
3 
999 
« 
6 
5 
« 
9 
76 
37 
7 
33 
6 
1 
11 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 892 
30 
21 
20 
6 
. 5 
3 
AUTRE QUE P. 
718 
191 
. 555 
9 
. . . . 37? 
, . 75? 
39 
. . • 
1«3 
973 
170 
37? 
. «6 
? 
3 
75? 
3 
. 962 
7 
72 
. 1 
i . . . 17 
. . . . ­
1 070 
1 049 
21 
3 
3 
. . , 17 
7901.7« PROPYLENE, NON SATURE,AUTRE QUE Ρ 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
038 
0«? 
058 
060 
06? 
066 
«00 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
17 
2« 
21 
2 
1 
7901.25 «1 BUTYLENES, 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
03? 
036 
03Θ 
0«? 
0 56 
058 
0 60 
06? 
066 
0 68 
«00 
«0« 
«1? 
608 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
55« 
773 
670 
6«? 
28 
178 
78« 
138 
309 
70 
569 
«7 
«7« 
1«« 
75? 
39? 
«01 
789 
1 
990 
? 
1 
1 
JUIADIENE 
OUE POUR CARBURATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
1 7 
3 
2 
1 
3 
1 
3 
12 
1 
52 
29 
23 
16 
1 
5 
607 
7«1 
571 
673 
3«3 
165 
53 
50 
77 
679 
37 
085 
««0 
13 
377 
17« 
739 
78« 
350 
176 
386 
051 
335 
787 
78 
«77 
071 
1 
1 
« 
8 
1 
7 
5 
6 
70? 
9?e 
76 
1«1 
300 
. 305 
. 7? 
. «7« 
«59 
303 
156 
77« 
300 
1 
lai 
7 
. 1 964 
4 265 
1 
27 
6 265 
6 285 
Nederland 
69 
10 
10 
10 
. . . ­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
«71 
780 
21? 
131 
5? 
6 
16 
Italia 
71 
14 
5 
1 
? 
1 
6 
CARBURATION OU COHBUSTION 
2 
78 
4 
1 
1 
1 
? 
41 
36 
5 
5 
1 
731 
092 
a 
«07 
280 
5 
910 
007 
5 
54 3 
993 
519 
«7« 
«7« 
973 
. . . ­
1 
ι 5 
7 
7 
. CARBURATION 
12 
13 
13 
METHYLBUTADIENE. 
OU COMBUSTION 
. 96 
«07 
10 3 
151 
7« 
a 
78 
. 0«0 
7« 
64« 
. . . 174 
510 
, . 646 
099 
830 
069 
587 
?B 
646 
841 
2901.29 HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
0 36 
0«2 
06? 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PROPYLENE, 
CARBURATION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
2901.31 AZULENES 
003 
036 
038 
050 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 Ν Ό E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
51 
a 719 
1 963 
9 
131 
. 2 
2 862 
2 873 
9 
2 
2 
. 7 
8 
1 
1 
8 
22 
12 
10 
9 
76? 
«96 
. 357 
1 
115 
. . . 79 
775 
131 
1«« 
115 
115 
. 79 
NON 
772 
«03 
607 
77 
7«1 
53 
16 
1 
687 
6 
4«1 
. . a 
. 779 
784 
350 
««l 
613 
100 
513 
773 
70 
791 
««9 
1 
1«« 
578 
037 
. ? 
8 
9 
6 
5 
277 
10 
990 
705 
785 
37 
19 
18 
. , 230 
1 
a 
7 
a 
. a . 3 
357 
407 
a , a 
67 
998 
. 
1 646 
6 
1 840 
773 
3 
1 065 
. -
1U COHBUSTION 
262 
221 
«5« 
. 2 
369 
. . 67 
«97 
. . 
879 
9«6 
933 
369 
369 
, 56« 
SATURES, 
« 
6 
1 
1 
3 
17 
1? 
5 
1 
3 
28« 
236 
395 
a 
106 
219 
. 2 
26 
898 
, . ««0 
6 
327 
a 
, . a 
39 
961 
2«1 
7«0 
976 
76 
«0 
77« 
3 
77 
8 
138 
13 
246 
87 
159 
143 
5 
. 16 
AUTRES 
7 
11 
7 
4 
4 
. a 
• 
NON SATURES. AUTRES QUE L'ETHYLENE. 
3UTHYLENES, BUTADIENE, 
OU COHBUSTION 
379 
108 
37« 
58 
50 
«8« 
306 
81 
«9 
1« 
888 
«06 
«8? 
«0« 
309 
14 
5 
? 
50 
21 
10 
11 
11 
19 
97 
714 
36 
177 
150 
71 
16 
11 
a 
i 30? 
8 
«7 
«79 
8 
16 
. -
887 
83β 
«9 
36 
9 
1? 
5 
? 
1 
L8 
55 
49 
L23 
122 
1 
, . 1 
. a 
-
16 
25 
25 
HETHYLBUTA 11 I-M ROUI 
a 
5 
11 
10 
2901.33 HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, 
1000 
1010 
1011 
1020 
CARBURATION 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
2901.36 CYCLOHEXANE 
001 
002 
FRANCE 
BELG.LUX. 
5 
3 
OU COHBUSTION 
7 
4 
3 
3 
3 
. 3 
3 
AUTRES QUE 
176 
158 . 7« 
. . . • 
a 
. a 
. 
SAUF 
311 
10? 
17 
a 
3 
? 
7 94 
65 
49 
• 
849 
436 
413 
363 
795 
1 
. . 49 
5 
10 
l 
a 
19 
97 
166 
LO 
156 
179 
11 
16 
IL 
14 
18 
a 
18 
4 
4 
a 
a 
a 
• 
. a 
10 
11 
a 
• 
23 
1 
21 
21 
10 
a 
-
IZULENES POUR 
. . . • 
4 
4 
. . 
>OUR CARBURATION OU COHBUSTION 
9 
• 
4 
2 
91« 
«7« 
L03 
660 
150 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
193 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
001 
00« 
006 
00« 
036 
0«? 
0«8 
050 
708 
71? 
772 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
1 1«3 
112 309 
570 
7 753 
62 8 
2 055 
3 156 
105 
70 
182 
773 755 
716 835 
6 «70 
6 079 
700 
385 
78 
202 
6 
589 
90« 
625 
I«« 
2 «9« 
1 6« 3 
851 
799 
655 
51 
9« 628 
5 
2 503 
«0 
1 
50 
1«2 
51 
17 «02 
17 09« 
308 
10 
10 
29R 
51 
16? 
187 
185 
1 
35? 
««1 
911 
911 
? 
700 
73 
3? 
73 
36 
73 
1 130 
175 
1 
155 
105 
957 
777 
?77 
10 
003 PAYS­8AS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
047 ESPAGNE 
04a YOUGOSLAV 
050 GRECE 
708 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
272 .C.IVOIRE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
• CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10201021 1030 1031 1032 1040 
«95 
556 116 
661 
91 
«73 
307 
28 
«R 
52 1« 
19 163 1 05« 92« 109 128 15 55 3 
3 1 98 1 522 101 
16 
1« 
367 
226 1«1 
109 
86 31 1 1« I 
2a 38 10 
620 
53? ea 
? 
? 86 10 «1 
909 1 197 
15 938 
15 « 9 5 
««3 
««3 1 
11 
1« 
«80 77 
3 
306 
78 
830 
789 «1 79 18 11 « 
1 462 
1 121 341 341 2 
. 
ANDERE ALICYCLISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, 
ODER HEIZSTOFFE 
NICHT FUER KRAFT­ AUTRES HYDROCARBURES CYCLANIQUES ET CYCLENIQUES, AUTRES QUE 
POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
001 00? 003 004 006 036 038 040 400 508 73? 
1000 
îoio 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
572 
760 
163 
239 
91 
201 
70 
62 
6? 
138 
85 
495 
840 
656 
456 
783 
185 
4 
3 
15 
487 
2 
203 
77 
45 
60 
2? 
963 
775 
188 
180 
105 
151 
10 
480 
«5? 
79 
l 
1 
78 
83 
757 
76 
15 
1 
387 
37? 
15 
15 
15 
PINENE, CAHPHEN, DIPENTEN 
003 70 18 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
98 
«1 
57 
31 
15 
76 
1? 
1 
6« 
35 
?9 
I« 
15 
17 
? 
198 
16 
10 
1« 
155 
5 
? 
«0 
138 
3? 
655 
7«1 
«1« 
750 
16? 
1«9 
7? 
3 
19 
15 
15 
10 
10 
001 
002 
003 
00« 
005 
036 
038 
0«0 
«00 
508 
732 
LOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9«1 
73 
19 
7? 
33 
1«7 
19 
76 
33 
ai 
67 
1 566 
1 14? 
«2« 
302 
192 
110 
3« 
75 
17 
75 « 
«« 
771 
1 13 
loa 
90 
«7 
18 
79 
2« 
5 
1 
1 
3 
7 
10 
35 
, 15 . . . 1 
70 
53 16 16 15 
a 
. a 
975 
11 7 . a 179 .« 1 79 81 ?7 
1 247 
952 294 194 134 89 
1 11 
PIÑENES, CAHPHENE, DIPENTENE 
003 PAYS­BAS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? .EAMA .A.AOM 
«l 
75 
L? « 
11 « 
1 
5? 
36 
16 
9 
1 
CYCLOTERPENE, AUSGEN. PINENE, CAHPHEN, DIPENTEN HYDROCARBURES, CYCLOTERPENIQUE S, AUTRES QUE PINENE 
CAHPHENE, DIPENTENE 
003 
004 
005 
006 
016 
04? 
774 
400 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
776 
«9 
31 
86 
188 
777 
16? 
135 
36 7Λ 
3 
1 
77« 
«7 
11 
85 
1 076 
931 
1«7 
178 
33 
19 
3 
1 
1 787 
l 787 
10 
3 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ΡΟΥ.UNI 
036 SUISSE 
0«? ESPAGNE 
7?« SOUDAN 
«00 ETATSUNIS 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
10«0 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIPA­CE 
CLASSE 1 
AttE 
ClASSt 2 
.EAMA 
CLASSt 3 
121 
58 
251 
30 la 
73 
11 
39 
589 
«67 
121 
93 
23 
77 
1 
? 
75 
57 
?«« 
77 
17 
77 
11 
39 
458 
356 
10? 
83 
70 
17 
1 
? 
97 
97 
BENZOL, TOLUOL UND XYLOLE, FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
007 
004 
íooo îoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
803 69P 
1 555 
1 500 
53 
53 
?5 
695 
77« 
719 
65 
53 
53 
? 
? 
778 
778 
00? BELG.LUX. 
00« ALLEM.FED 
TOLUENE, XYLENES, POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
8 . 59 
BENZOL, NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
ooa 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
068 
06« 
066 
068 
«00 
6?« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
89 95« 
109 63« 
86 296 
137 631 
1 783 
181 
618 
51 
«00 
185 
305 
19 751 
21« 
4 965 
1 850 
37 371 
700 
542 702 
475 965 
66 738 
39 156 
a 76 
801 
7 
41 
26 781 
74« 
6 531 
4? 
5 
31 028 
30 955 
73 
30 
30 
43 
2 
40 
33 529 
102 227 
128 317 
990 
36 05« 
18 
397 
19 751 
3 060 
2 5 8«2 
«9 111 
26 280 
10 520 
936 
77 72« 
793 
11 9«8 
296 
117 
618 
103 185 
102 259 
926 
6 7« 
762 
51 
1 
î 
24 225 
3 627 
7 828 
19 
1 1(10 
2 
l 
96 
303 
214 
1 885 
l 6 50 
11 529 
700 
53 379 
3 6 799 
16 581 
11 930 
2 
702 
TOLUOL, NICHT FUER KRAFT­ OOER HEIZSTOFFE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
0)0 
037 
016 
038 
0«0 
0«2 
050 
05? 
060 
064 
20« 
208 
2 70 
19 179 
30 789 
«3 76« 
66 671 
« 57? 
28 882 
802 
7 05« 
« l«2 
997 
976 
766 
38B 
3 59? 
10 006 
9 6«0 
« 071 
1 165 
200 
597 
97? 
106 
l 
7 
25 
2 
Q44 
889 
213 
871 
507 
»07 
18 197 
15 971 
1 696 
Β 577 
11 
49« 
765 
998 
«71 
7 600 
23 209 
8 879 
« 120 
2 927 
8 «96 
« 921 
2 «53 
2 369 
1 162 
3 387 
619 
620 
768 
016 
3«0 
1 
591 
251 
93« 
81« 
007 « 
20« 
388 
1 
1 ι 
1 
165 
700 
i 
3«« 
701 
a«5 
879 
970 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
001 
002 
003 
'00« 
005 
006 
008 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
058 
06« 
066 
068 
«00 
6?« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
050 
0 57 
060 
06« 
204 
708 
770 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
67 
«0 
116 
108 a 
6 
6 
? 
1 
56 
«a 
59 
59 
6ENZENE, AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COMBUSTION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
EIATSUNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
8 «61 
8 956 
6 69« 
10 569 
171 
« 060 
32 
«2 
67 
12 
2« 
51 
5« 
l 353 
6« a?? 
168 
3 7 76 
105 
095 
5«« 
178 
1«1 
? 
1 «53 
«? 
6«1 
177 
B«l 
79Ô 
7« 
78« 
3 
70 
353 
6BÏ 
loó 
831 
155 
5 653 
97 
1 043 
3? 
28 
67 
? 
4 
14 
2 
3 885 
679 
1 199 
37 
52 
64 
241 
168 
1 176 
105 
500 
563 
« 931 
383 
2 «88 
«1 
«56 
218 
993 
2 80 
1 06« 
94 
266 
1 060 
902 
264 
66 
3« 
«5 
97 
25 
573 
561 
1? 
9 
9 
3 
1 
130 
452 
1 806 
159 
«2 
3«8 
62 
31« 
301 
13 
6 
6 
7 
299 
1 834 
1 327 
219 
1 067 
26 678 
22 616 4 062 2 126 8 . . . 1 933 
7 
1 
980 
ai9 161 135 103 74 1 1 ? 
OU COMBUSTION 
463 
1 611 . 1 796 , 612 
231 
142 496 773 147 
116 56 779 98 
. 4« . la 
1 
463 
747 0«7 . 5 «OB 
775 
5« «40 7 381 94 
? 3 1 1 66 3« . ι ­
7 720 
5 873 1 847 1 266 2 107 
a 
a 
473 
228 
512 230 . . 339 
* . . , 31 
140 653 610 165 
a 
a 
a 
90 • 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
194 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
2«8 
276 
288 
302 
322 
330 
33« 
390 
«00 
«78 
508 
60« 
612 
616 
62« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
ORTHO 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
03β 
042 
048 
052 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HETAX 
001 
002 
036 
1000 
1010 ion 1020 
1071 
1030 
PARAX1 
001 
00? 
003 
004 
056 
060 
06? 
400 
60R 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
34 
1 
1 
1 
312 
201 
111 
LOI 
3« 
8 
1 
IYLOL, 
1 
29 
12 
5« 
ia 3 
2 
11 
2 
« 
6 
i«a 
117 
30 
30 
6 
37a 
9« 
«98 
130 
4«0 
600 
11? 
33« 
68« 
171 
03 8 
«80 
51 
3«6 
377 
540 
76? 
780 
087 
389 
878 
966 
875 
365 
Janvier­Décembre 
France 
«a 
39 
9 
9 
6 
77 
«1? 
175 
737 
181 
759 
56 
35 
« • 
1000 
Belg.­Lux. 
?3 
ec 
102 
«c 
3 C 
« 66 
• 
«9 95C 
«6 533 
1 «ie 
991 
921 
«21 
112 
8 
kg 
Neder 
3 
1 
1 
105 
69 
35 
31 
16 
4 
and 
318 
16 
«98 
a 
. 60C 
. 332 
«18 
171 
. «50 
«6 
17 
295 
2«6 
793 
95 3 
57« 
750 
379 
318 
86? 
­
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland Ita 
(BR) 
«7 
29 
12 
10 
10 
1 
NICHT FUER KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
744 
564 
481 
97? 
661 
587 
017 
«98 
8«5 
07? 
153 
771 
776 
503 
17« 
5«« 
617 
38« 
387 
21 
226 
1? 
? 
73 
16 
5 
61 
55 
5 
5 
«?3 
999 
8«0 
. 195 
. 3«7 
. 572 
. . . • 
376 
«57 
919 
919 
34 7 
. • 
2« 
7 
1« 
«5 
«5 
H O L , NICHT FUER KRAFT­ ODER 
2 
3 
2 
99 
695 
890 
685 
79« 
890 
890 
890 
. 
'LOL, NICHI 
56 
«« 30 
61 
196 
131 
6« 
63 
1 
625 
046 
14? 
678 
?14 
599 
665 
379 
14 
31« 
«91 
P7? 
331 
1« 
«77 
FUER KRAFT­ ODER 
35 
3 
1« 
53 
53 
686 
793 
«71 
««9 
««9 
. . . . 
, ? 
. ?1« 
. . . 
Z U 
7 
71« 
. . 71« 
XYLOLISOHERENGEMISCHE, NICHT FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
04a 
050 
052 
060 
062 
064 
208 
216 
220 
272 
346 
376 
400 
476 
616 
636 
664 
666 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
STYROI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04B 
050 
058 
066 
204 
3 
7 
20 
31 
37 
3 
2 
6 
2 
1 
1 
2 
3 
« 
1 
1 
7 
1«3 
105 
37 
27 
13 
« 
5 
103 
«7 
21 
52 
27 
1« 
2 
1 
6 
25 
2 
« 
«06 
«90 
778 
813 
361 
66? 
808 
003 
109 
777 
3«7 
56« 
61« 
117 
351 
70« 
750 
«98 
l«l 
017 
65 
157 
570 
177 
19? 
358 
3?« 
73? 
707 
97 
56 
3 
735 
369 
86« 
870 
75? 
138 
650 
579 
906 
663 
398 
118 
3«5 
808 
756 
10« 
70 
776 
9«« 
677 
999 
3« 
8«5 
006 
153 
727 
200 
35 
1 
3 
1« 
1« 
7 
38 
3« 
3 
3 
3 
24 
70 
β 
13 
« 
1 
7 
I 
7«9 
334 
545 
71? 
770 
519 
«95 
153 
100 
810 
13 
24° 
679 
6?0 
570 
557 
50 
73 
1 
?«i 690 
150 
836 
096 
. «96 
60« 
553 
. Ol« 
155 
. 33 
3 793 
a 
7 305 
9 103 
63 
5 601 
12C 
94« 
761 
. 68 
«93 
. . . 175 
. . . 65 
57 
. 3« 
. . . «62 
95 
­
28 623 
25 53« 
3 28E 
2 286 
2 26t 
823 
26 
61 
179 
333 
17 : 
t 1«9 
21? 
«1 
?c 
14 
2 
1 
15 
30 
2 
3 
6 
56 
49 
9 
9 
3 
717 
166 
. 612 
. 392 
031 
. . . . . . 503 
916 
3Θ? 
53« 
53« 
031 
. • 
1 
« 
2 
10 
6 
3 
3 
3 
HEIZSTOFFE 
2 
2 
2 
. 69« 
­
695 
696 
, . . ­
HEIZSTOFFE 
19 
16 
5 
41 
35 
5 
5 
51Ö 
. 207 
. 518 
­
736 
717 
518 
518 
a 
« 
11 
13 
12 
1 
1 
10 
78 
. 50 
««0 
33 
1 
2«? 
1 
35? 66 
651 1« 
702 51 
«32 «8 
«14 1 
905 3 
501 
365 
3 
9 75 
247 5 
661 
. 1 
151 
645 
2 5 
3 2 
1 4 
226 
181 17 
92 
26 
5 
11 
0L3 11 
004 
21 
276 
64 
890 
955 
6« 
890 
890 
890 
­
85 
655 29 
a 
899 
665 
57 
769 67 
506 29 
263 57 
57 
. 263 
KRAFT­ ODER HEIZSTOFFE 
5 
6 
2 
1 
20 
16 
4 
2 
1 
1 
102 
23 
42 
13 
9 
2 
6 
16 
2 
559 
. 165 
a 
o?o 950 
, 000 
51« 
. , 500 
. 600 
. . . . . . 100 
570 
1«3 
a 
. 3?« 
. , . a 
­
736 
69« 
0«1 
618 
518 
«07 
570 
517 
16 
869 
157 
787 
97? 
88« 
10« 
73 
778 
3«0 
69 
099 
?C 
111 
70 
995 775 
• 
a 
15 
2 
1 
3 
1 
« 
I 
1 
39 
26 
13 
6 
6 
I 
5 
12 
179 
139 2 
86 
770 
219 
059 
653 
60 
126 
. 1 
3 
071 
0«3 
012 
. 
192 
21 7 
260 
202 
2 
55 
3 
««6 15 
406 2 
042 13 
123 13 
098 
805 
31 
114 
ND 
2 
1 
ia 
. . . . . 10 
. 220 
. 037 
. . . 027 
580 
6 10 
970 
909 
045 
061 
. . • ­~ 
. a 
233 
506 
. . . . . 496 
150 
770 
. • 
656 
739 
918 
918 
. . • 
35 
. • 
35 
35 
. , . • 
675 
, 19? 
, 
. . an 14 
644 
817 
a?7 
813 
14 
. 
101 
3 
000 
. . 1 
. . . . 5? 
761 
1 
117 
751 
704 
. «96 
98 
337 
979 
106 
873 
773 
313 
53 
. 
5 97 
«61 
, 751 
759 
. 60 
. . ? 
. 35 
900 
. 770 
986 
. ? 
700 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
?«a 
7 76 
783 
302 
377 
330 
33« 
390 
«00 
«78 
508 
60« 
61? 
616 
6?« 
íooo 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGtRIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
BRESIL 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
23 
15 
7 
6 
2 
2901.65 ORTHOXYLENE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
0 30 
036 
038 
042 
o«a 05? 
0 60 
«00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
2 
1 
3 
1 
12 
9 
2 
2 
7901.66 METAXYLENE, 
001 
002 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
SUISSE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 7 
7901.6.7 PARAXYLENE, 
001 
00? 
003 
004 
056 
0 60 
0 67 
«00 
608 
looo 
1010 
1011 
1070 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
tTATSUNIS 
SYRlt 
H 0 Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSt ? 
CLASSE 3 
8 
10 
« 
9 
33 
23 
9 
9 
2901.68 HELANGES D' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
06« 
708 
716 
720 
2 7? 
3«6 
378 
400 
478 
616 
636 
664 
666 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
3« 
19 
32 
15 
66 
?3 
73 
115 
528 
15 
107 
105 
16 
«3 
12« 
581 
81« 
766 
83« 
653 
833 
118 
67 
99 
France 
3 
2 
« 
1« 
679 
6 30 
999 
986 
56? 
13 
7 
7 
■ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
« 
9 
?i 
5 
1 
7 
­
« 889 
« 766 
173 
58 
«9 
65 
1« 
1 
. 
Nederland 
6 
« 2 
1 
2« 
ι 32 
. 23 
. 132 
132 
15 
a 
100 
1« 
1 
21 
838 
715 
173 
872 
902 
301 
2« 
6« 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
2 
18 
. 6 
66 
. . 3 
5 
. 1 
. 1 
35 
• 
639 
395 
2«« 
997 
970 
1«7 
73 
• 99 
Italia 
1 
« 1 
3 
2 
AUTRES QUE POUR CARBURATION OU COHBUSTION 
86 
««1 
923 
510 
13« 
396 
229 
86 
3«a 
826 
62« 
367 
30 
288 
326 
«92 
836 
782 
671 
23 
30 
1 
1 
1 
« 3 
ιοί 156 
398 
. 762 
. 5« 
. 353 
. . . -
32« 
917 
«07 
«07 
5« 
. • 
« . ? 
1 
. . . , . . . . a 
• 
7 
7 
. a 
. . -
1 
2 
3 
3 
79 
201 
. 020 
. 13« 
22e 
a 
, . a 
. . ?ea 
9«9 
«3? 
517 
517 
778 
. • 
AUTRES QUE POUR CARBURATION OU 
37 
2«l 
167 
«55 
286 
170 
169 
168 
2 
, . • 
1 
1 
. . . • 
. 7«0 
1 
7«9 
746 
3 
7 
? 
1 
AUTRES QUE POUR CARBURATION OU 
126 
030 
716 
763 
28 
101 
111 
«06 
11 
370 
637 
6a3 
«10 
1? 
76? 
« 
? 
7 
7 
976 
503 
308 
7B8 
788 
a 
. . • 
, , 3 
, 78 
a 
. . • 
31 
3 
?a . . 28 
2 
2 
6 
5 
ISOHERES DE XYLENES, AUTRES 
OU COHBUSTION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ICHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
ZAH8IE 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
IRAN 
KOHEIT 
INDE 
BANGLAD. 
JAPON 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
2 
3 
1 
13 
9 
« 3 
1 
2901.71 *l STYRENE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
0 50 
058 
066 
70« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
ROUMANIE 
.MAROC 
15 
6 
3 
9 
5 
2 
1 
« 
1 
318 
597 
17? 
581 
«7 
13« 
301 
738 
«33 
?«0 
185 
179 
78 
11 
181 
3«0 
353 
«0 
138 
157 
11 
19 
78 
1? 
38 
737 
76 
88 
78 
1? 
31 
13 
180 
09« 
oa6 039 
77« 
51« 
«7 
«5 
53« 
2«8 
7«0 
875 
875 
090 
331 
18 
19 
195 
«2« 
«66 
587 
2« 
02« 
601 
198 
10« 
79 
11 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
? 
1 
1«8 
327 
3«9 
2« 
121 
57 
. 55 
70« 
? 
«« 1 
3«0 
025 
315 
306 
305 
9 
5 
1 
■ 
, 651 
7«« 
927 
302 
76? 
a 
. 179 
1«8 
«35 
. . 16« 
. 136 
a 
. 10 
27« 
a 
707 
697 
7 
605 
5 
«1 
33 
. 9 
26 
. . . . 10 
. . . 11 
7 
. 5 
. . . 57 
. 11 
, • 
2 532 
2 301 
230 
111 
109 
ILO 
« 9 
10 
«« 
37 
39« 
33 
10 
ï 
1 
1 
1« 
3 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
901 
. 455 
. . 660 
• 
036 
356 
680 
680 
a 
• 
QUE 
a 
47C 
a 
535 
. 10« 
69 
. 5« 
76 
. . 27 
. 33 
. . a 
a 
. . 12 
28 
7 
. a 
26 
, . . . • 
359 
128 
232 
1«2 
Θ2 
87 
78 
35 
3 
937 
089 
. 7«? 
7B8 
«87 
18 
10 
65 
776 
9 
?«« 
1« 
522 
12 
060 
10« 
. • 
1 
1 
3 
139 
720 
• 13« 
• 1 
32 
3«8 
3 
« 1 
30 
• 
«55 
000 
«56 
«02 
389 
23 
30 
1 
2 
1 
1 
1 
COHBUSTION 
15 
1 
166 
167 
20 
167 
167 
166 
1 
COHBUSTION 
1 
2 
1 
POUR 
1 
3 
2 
1 
. 153 
719 
. 
103 
131 
. • 
106 
873 
735 
. 1 
234 
8 
8 
17 
8 
8 
8 
. . . . , 2 
372 
. 106 
a 
. . 103 
586 
308 
277 
971 
170 
307 
. a 
• 
a 
a 
0«5 
91 
a 
a 
a 
a 
. 470 
620 
366 
a 
• 
591 
136 
456 
456 
a 
a 
• 
18 
• • 
18 
18 
. . . • 
126 
, 491 
. 
a 
a 
725 
11 
357 
617 
740 
730 
11 
• 
CARBURATION 
2 
23 
740 
. 11 
303 
170 
197 
291 
a 166 
. . . . . 3«3 
. 131 
157 
. . . . 3Θ 
3 
. 31 
28 
1 
31 
13 
703 
2«8 
«55 
680 
662 
301 
5 
«7« 
ND 
1 
2 
1 
1 
42 
1 
348 
. . 1 
. . . . 8 
59 
. 11 
146 
340 
. 40 
7 
234 
246 
392 
854 
800 
66 
7 
. 
47 
272 
. 94 
312 
. 54 
. . 1 
. 17 
343 
. 338 
589 
. a 
79 
" 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
195 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G'E N IMO kg QUANTITÉS 1 NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
600 
624 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
L030 
1031 
103? 
1040 
9? 
475 
648 
31? 888 β? «73 
266 69? 
«6 196 
«5 08? 
9 558 
667 
18 
38 
«47 
AETHYLBENZOL 
003 
005 
006 
036 
064 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
3 607 
3 16R 
79 504 
60 
86 
36 658 
36 499 
159 
73 
60 
86 
ISOPROPYLBENZOL 
001 
002 
003 
00« 
006 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
0«? 
o«a 
057 
060 
06« 
390 
«00 
«04 
480 
504 
5oa 
604 
616 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
79 7a5 
112 562 
37 942 
3« «79 
1 9«5 
18« 326 
117 
166 
C69 
111 
141 
B«l 
21« 
95 
5«! 
139 
20 
760 
499 
50 
187 
074 
43 
193 
470 
501 a?9 
401 164 
100 666 
69 360 
3 494 
3 677 
2 
14 
7 680 
NAPHTHALIN 
001 
002 
001 
030 
036 
038 
050 
060 
06« 
066 
334 
338 
808 
528 
60« 
612 
616 
62« 
700 
701 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 571 
505 
38 
70 
746 
73 
1 968 
3«2 
«67 
100 
67 
50 
100 
80 
70 
150 
100 
126 
246 
115 
680 
7 93« 
2 135 
5 799 
2 931 
926 
1 959 
27 
75 
909 
«6« 
1 86« 
12 
20 
2 392 
«95 
1 897 
1 897 
1 876 
71 01« 
11 «59 
370 
C«9 
89 
18 
35 
60 
60 
60 
013 
? 
? 
01? 
100 
?1 
80 
70 
076 
179 
9«7 
80? 
1«5 
2 
73 
001 
036 
0«0 
«00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
DIPHENYL, TRIPHENYLLE 
00« 
005 
006 
036 
«00 
508 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
«5 
561 
72 
24? 
18 
70 
1 030 
678 
35? 
791 
261 
41 
21 
45 
363 
74? 
18 
5 
716 
408 
307 
77« 
?«5 
1« 
20 
1 967 
1 875 
92 
85 
82 
7 
220 581 
192 273 
28 308 
27 9Θ« 
6 469 
99 
i 
2?5 
3 168 
13 916 
17 119 
17 106 
9? 
380 
7 867 
1 530 
6 337 
5 643 
938 
47? 
600 CHYPRE 
674 ISRAEL 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
50 
1«0 
lia 
52 259 
«3 176 
9 061 
6 663 
2 290 
228 
6 
12 
190 
13 
13 
71 097 
101 8« 
ND 3 807 
15 586 
86 
19 '79 
19 393 
7901.73 *l ETHYLBENZENE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
06« HONGRIE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10«0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 3 
69« 
76« 
57« 
70 
10 
568 
537 
31 
71 
70 
10 
7901.75 »I ISOPROPYLBENZENE 
7« 783 
11? 562 
35 262 
1 9«5 
« 301 
117 
2 166 
I 067 
111 
1«1 
1 8«1 
21« 
95 
7 5«1 
139 
20 
2 680 
13 360 
2« 122 936 
22 122 938 176 976 
«99 
50 
187 
3 1 
43 
193 
1 429 
194 807 112 307 
15 831 
7 598 
3 492 
553 
2 
14 
7 660 
1 536 
405 
17 
29 
386 
73 
72 
300 
«67 
100 
57 
50 
82 820 
81 760 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
0«0 
04? 
048 
05? 
060 
06« 
390 
«00 
«0« 
«80 
50« 
608 
60« 
616 
800 
1000 
ìoio ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
« «0« 
16 206 
5 986 
2 992 
3 83 
15 571 
30 
375 
191 
27 
35 
286 
56 
30 
89« 
25 
l« 
6 013 
91 
70 
53 
573 
1« 
56 
710 
56 579 
«5 575 
11 00« 
9 3 34 
630 
76? 
? 
7 
913 
760 
7 
773 
111 
11 
1?0 
793 
293 
10 
10 
90 
246 
115 
6 80 
4 852 
1 964 
2 866 
612 
525 
1 409 
25 
52 
867 
191 
1 864 
20 
2 0B7 
202 
1 885 
1 885 
1 664 
30 
360 
150 
90 
35 
2901.77 »I NAPHTALENE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
030 SUEDt 
036 SUISSt 
036 AUTRICHE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
740 HONG KONG 
1 726 
35 
l 691 
1 406 
390 
285 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
"" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
250 
70 
10 
17 
139 
19 
319 
60 
56 
24 
17 
10 
13 
12 
13 
30 
23 
7? 
«a 
30 i?a 
1 368 
3«1 
1 0«6 
517 
18« 
390 
ANTHRACENE 
1? 
1? 
1? 
001 FRANCE 
036 SUISSE 
0«0 PORTUGAL 
«00 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1011 
1020 
1021 
1030 
148 
1 206 
11 
1« 
1 391 
152 
1 239 
1 238 
1 220 
1 
1« 5«9 
12 386 
2 163 
2 130 
56« 
32 
20 
20 
20 
70 
375 
05? 
373 
1 
1 
37? 
175 
71 
LO« 
79 
75 
1 
5 
D1PHENYLE, TRIPHENYLES 
AROMATISCHE KOHLENWASSERSTOFFE, AUSGEN. BENZOL, 
XYLOLE, STYROL, AETHYLBENZOL, ISOPROPYLBENZOL, 
ANTHRAZEN, DIPHENYL, TRIPHENYLE 
15 
797 
7 53 
«5 
17 
16 
77 
1 
TOLUOL, 
NAPHTHALIN, 
00« ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
«00 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
17 
17 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
10«0 
H O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1« 
181 
25 
65 
13 
10 
3«0 
220 
120 
91 
73 
2« 
1« 
108 
6« 
13 
2 
270 
17? 
98 
83 
65 
10 
537 
508 
79 
76 
73 
« 
3« 
79 
6 
8 
1 
890 
66? 
338 
719 
1«7 
15 
707 
706 
1 
1 
1 «2 
6 46 
7 667 
7 887 
«« 
1 
«3 
23 
2 
18 
36 
38 
3 603 
16 206 
5 226 
383 
«76 
30 
375 
190 
27 
35 
786 
56 
30 
89« 
25 
1« 
9Î 
20 
53 
1 
1« 
56 
210 
28 5«5 
26 127 
«18 
320 
629 
180 
2 
7 
918 
239 
60 
6 
6 
75 
19 
17 
57 
56 
2« 
l« 
10 
2 
16 
«8 
30 
128 
871 
308 
563 
138 
111 
288 
5 
11 
138 
110 
1 208 
1« 
l 338 
114 
l 224 
1 223 
l 209 
1 
73 
18 
1 
113 
91 
22 
2 283 
732 
1 551 
1 288 
361 
177 
ND 694 
. 1 136 
. 10 
1 641 
1 631 
10 
760 
563 
13 769 
5 506 
β 263 
6 013 
25Õ 
346 
11 
336 
277 
71 
59 
HYDROCARBURES AROHATIQUES, AUTRES QUE BENZENE, TOLUENE. 
XYLENES, STYRENE, ETHYLBENZENE,ISOPROPYLBENZENE, NAPHTALENE, 
ANTHRACENE, DIPHENYLE, TRIPHENYLES 
001 
00? 
003 
00« 
006 
006 
008 
010 
032 
016 
018 
0«0 
0«2 
046 
« 199 
575 
73 076 
27 758 
1 930 
3«0 
«0 
56 
21 
140 
101 
70 
«85 
217 
130 
700 
369 
516 
11? 
36 
76 
3 
11 
317 
72 5«2 
2« 337 
11 
522 
92 
7 
15 
1 
33 
3 
626 
332 
267 
2 8« 
151 « 
«1 
3 
6? 
65 
? 
168 
71? 
7? 
71 
67 
9 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­6AS 
00« ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
761 
237 
857 
526 
590 
759 
13 
2? 
21 
11? 
57 
10 
757 
85 
37 
167 
666 
380 
79 
9 
? 1 58 
1 
4 
149 
« 1 
9 l 367 
52 
«72 
«15 444 
5 54 
393 
a 
6 
16 
1 
26 
3 
­
370 
134 
206 
151 
286 
4 
14 
4 
52 
28 
2 
108 
62 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
196 
Januar­Dezember 
Lander­
Schlüssel 
Code 
pays 
O50 
056 
060 062 
064 
4 0 0 
412 
4 6 0 
506 
52a 6 1 6 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
111 107 
3 
61 
85 
13? 
140 
848 
176 
40 
510 
76 
76 
50 
753 
075 
919 
150 
938 
371 
β46 
6 
7 
375 
HALOGENDERIVATE 
FLUOR 
006 
0 3 0 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
France 
1 
a 
a 37 
a? 
161 
75 
30 
6 
« 
3 
5 180 
« 363 
a i a 
59? 
IO« 
9« 
7 
? 
13? 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 
. . . . 2
10 
. . . . . 
96 936 
96 919 
18 
« 2 
1« 
3 
. • 
4 
4 
DER KOHLENWASSERSTOFFE 
and 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
a 
«6 
5 
978 
855 
12« 
74 
43 
50 
. 2 
• 
3 
1 
2 
1 
62 
. 77 
10C 
58 
360 
91 
4C 
48C 
2C 
22 
« ?«" 
6 « ! 
66« 
183 
762 
171 
67fc 
1 
2 
243 
. a 
. " 
a 
a 
134 
i t a 
16 
6 
1 
i o 
. 
IDE UND POLYFLUDRIDE DER· ACYCL1 SCHEN KOHLENWASSERSTOFFE 
METHYLCHLOR 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
006 008 
0 3 0 
036 038 
042 
052 
0 6 4 
4 0 0 616 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 1031 
103? 
1040 
1 
4 
1 
3 
1 
14 
11 
2 
2 
1 
4 
5 
77 
107 
5« 
53 
70 
1? 
6 
D, 
397 
31? 
173 
799 
368 
193 
198 
598 
71 
51 
760 
103 80 
15 
5 
3 i a 
066 
««? 
625 
140 
727 
376 
I 
108 
DICHLORMETHAN 
0 0 1 
0 0 2 
003 004 
005 008 
026 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 6 
040 
042 0 4 6 
0 5 0 05 2 
062 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
484 
506 
52 8 
624 
7 0 1 
7 2 0 
732 804 
806 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
2 
? 
1? 
4 
3 
1 
38 
?P 
10 
9 
1 
1 
549 
626 
«51 
5«5 
956 
15« 
195 
5«3 
206 
572 
276 
29? 
57? 
6? 
«36 
715 
61 
188 
115 
117 
850 
160 
85 
«19 
103 
55 
750 
«06 
75? 
53 
7? 
9?« 
303 
67 1 
06? 
679 
039 
2 
«8 
«99 
TRICHLORMETHAN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
006 
0 0 6 
026 
0 3 0 032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
050 
064 
066 
3 9 0 
4 0 0 
412 
4 8 0 
484 
500 
504 508 
528 
616 
6 2 4 
6 8 0 
700 
7 0 1 
720 
732 
740 
1 
? 
1 
? 
1 
1 
1 
097 
171 
90S 
«02 
96« 
61 
71 
20 
65 
36 361 
91 
522 
76« 
9« 
27 
1?« 61 
103 131 
63 
15 31 
55 
10 
758 
783 
3? 
«0 «« 1  3« 
100 
«8? 
«8 
« . 57 
«1 
16 
IO 
10 
6 
.ETHYLCHLORID 
170 
20 
4 373 
767 
, . . 21 
277 
a 
. . • 
5 56? 
5 331 
751 
749 
77 
? 
1 
. 
ND 
70 
nò 713 
38 
1 25Í 
i 
i 1 
1 
6 
624 
92 
5 
« 2 6 
528 
52« 
« 1 
5 . . . 
71 
2 4 5 1 
716 
25 
. 5
5 
. 217 
1 
«2 
. 10 
«Ô 105 
2 564 
775 
28 
85 
. . a 
284 
167 
53 
7 740 
3 285 
4 455 
4 196 
222 
219 
2 
46 
«0 
6« 
1«Ô 398 
50 
13 
. 11 22« 
8 
a 
a 
. . . 2 1 
74 
5 
. a 
40 
3 
1 
. 
. 253 
• 
5 
2 
11 
4 
1 
30 
24 
5 
4 
1 
7 
. 7
6 
6 
. . . • 
«69 
625 
66« 
931 
15« 
190 
5« 3 
201 
510 
2 76 
73 
20 
20 
«35 
99 
61 
148 
10 
525 
75 
132 
«19 
. 55 
250 
122 
85 
, • 159 
a«3 
316 
186 
592 
671 
. 2 
«59 
63« 
77 
. 89« 
826 
«2 
15 
. 7
75 
10 
168 
. . 119 
61 
5 
57 
a 
. . . 10« 
31 
a 
. . . 22 
100 
• 
1 
3 
1 
7 
5 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
12 
2 
27 
38 
10 
2 
2 
2 
30« 
1«2 
i«e 
6o: 
193 
35 
a 
• 
. 1 
ã 
. 198 
596 
71 
9 21 
33 a 
103 80 
15 
« 
«a; 
5 86 
317 
467 
1 
897 466 
757 127 
676 21 
33 338 
. , 107 1
ND 9 
3 5< 
6 
76 
37 
4 
2 
6 
I 
02 
8 51 
32 
a 7 
7 
6 
1 
? 
5 
15 
71 
? 
3 
4 
60 
4 
l 
. 165 
. , , . . 62 
. 2
501 
. 1
106 
. . . 8 
. . . , 103 
a 
. . a 
. 22 
1 025 
175 
850 
680 
65 
149 
a 
. • 
> 40 
> 9 
> 2 
17 
1 
) 
a 
i 
a 
t 
ι n ! 12 
3 
i '. 
a 
, 1 
> 1 
) a 
) 1 
) 3 
I 2 
> 2 
9 
ï 1 
• > . 
ί â 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
050 
056 
060 
062 
06« 
«00 
«17 
«80 
508 
578 
616 
66« 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 9 0 2 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ICHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
12 
10 
1 
1 
1« 
11 
«1 
61 
10« 
597 
«5 
12 
212 
13 
10 
85 
153 
73« 
7«5 
989 
35« 
20« 
«08 
3 
6 
226 
France 
i 3C 
82 
8E 
E 
l i 2 
' 1 eo i 
I 333 
461 
31C 
66 
3; 
2 
1 
17" 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
a 
a 
a 
2 
3 
. a 
a 
a 
a 
5 906 
5 9 0 1 
7 
3 
1 
« 1 
ã 
Neder land 
i o 
13 
82 
2 
2 477 
2 3 0 9 
166 
81 
38 
88 
a 
3 
• DERIVES HALOGENES DES HYDROCARBURES 
V A L E U R S 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
« 
11 
33 
31 
22 
49« 
3« 
l i 
19 Í 
11 
« 3 
. 
. 
. 
. . 147 
2 4 8 7 6 1 
1 152 
1 335 
50 
11 
9 5 5 5 
9 1 
276 
2 
2 
5 
a 
105 
2 9 0 2 . 1 0 FLUORURES ET POLYFLUORURES DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
006 
030 
950 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
2 9 0 2 . 2 1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
052 064 
400 
616 
62« 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
ROY.UNI 
SUEDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• 1 CHLORURE DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FtO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
13 
2? 
«3 
117 
36 
81 
3« 
28 
« 
19 
33 
8 
75 
22 
22 
3 
HETHYLE, CHLORURE D'ETHYLE 
83 
6« 
205 
731 
179 
««7 
«« 23  
2? 
11 
«5 
15 29 
9« 
11 
«1 
328 
752 
576 
««9 
?76 
88 
5 
5 
18 
2 9 0 2 . 2 3 »1 DICHLOROHETHANt 
001 
002 
0 0 1 
00« 
005 
008 
02β 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
o«a 050 
052 
067 
06« 
390 
«00 
«0« 
«a« 
508 
578 
6?« 
701 
770 
73? 
80« 
BOB 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
SOUT.PROV 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
6 
4 
1 
1 
95? 
«85 
«00 
789 
6«6 
33 
36 
101 
39 
107 
«a 
77 
70 
1? 
7« 
«7 
10 
79 
76 
380 
166 
32 
15 
7« 
16 
11 
«8 
23? 
56 
12 
17 
571 
807 
763 
«66 
370 
193 
. 12 
67 
15 
35 
4 1 
706 25 
95 
6 
38 
906 45 
6 39 4 1 
67 5 
51 1 
13 
16 « 
5 
« • 
ND 
2 9 0 2 . 2 4 TRICHLOROHETHANE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 040 
042 
048 
050 
064 
066 
390 
400 
«12 
«80 
«a« 500 
50« 
508 
52Θ 
616 
62« 
680 
700 
701 
720 
732 
7«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
E1AISUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG 
2 72 
9« 
«97 
26« 
519 
16 
«1 
15 
56 
29 
278 
37 107 
312 
39 
16 
19 
10 
«2 
25 
2? 
11 
16 
1« 
1« 
61 
67 
17 
70 
17 
1? 
11 
16 
770 
13 
2 
13 
20 
10 
a 
«OC 
132 
3 
, 1
. 1
a 
a 
52 
1 
e 
a 
7 
. 1
2« 
312 
152 
6 
15 
a 
a 
a 
, 55 
31 
12 
­1 256 
555 
696 
6 « ! 
53 
« Í 
a 
11 
1 
s 
ι 25 
71 
. 6 
t 
« a 
a 
' r 3C
2 
i 
, ■ 
. ■ 
. ' 9 1 2 
. , a 
1 2 
. ■ 
. . . , i 
1 2 
. a 
1 
3 
923 
485 
a 
2 135 
643 
33 
35 
101 
38 
94 
48 
23 
2 
« 73 
17 
10 
22 
2 
61 
14 
26 
7« 
a 
11 
46 
177 
19 
• 5 137 
4 219 
918 
714 
302 
12« 
a 
1 
80 
111 
25 
a 
166 
99 
6 
3 
2 
H 
21 
l i 
IC 
2 : 
6 
l e 
7 «9 
5 8 
3 a 
43 
23 6 1 
17 11 
7 49 
6 6 
6 
68 
29 
2 0 0 
84 
4 4 7 
44 
2 3 4 
22 
2 3 
7 . 
15 29 
94 
11 
1 4 0 
1 307 67 
872 
436 66 
374 2 1 
258 3 
25 43 
a 
. 37 1 
NO 7 
12 
6 
46 
28 
3 
1 
5 
2 
2 2 
3 10 
8 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
I I 1 
. a 
22 
■ 
• . • • 13 
• 2 
67 
• 1 
23 
■ 
• • 1 
. ■ 
a 
• 16 
a 
• . ■ 
• 17 
178 
29 
149 
107 
15 
24 
. • ­
1 25 
1 5 
Γ I 
1 * 
! 7 
. > ã S 
I 
'3 
'3 
) 6 
β 
I 3 
ί 
ί 
I 
: ã ) 1 ! 1 , Ι 1 Ι 1 r ι , 15 1 
3 . 
> . · , 3 · 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
197 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G € N 
EG­CE 
16 
8 
7 ' ? 
1 
175 
053 69« 
359 
90? 
058 
16« 
5 
8 
?92 
France 
? 
1 1 
TETRACHLORMETHAN 
001 
00? 003 004 006 006 008 076 030 03? 036 036 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 208 220 366 390 400 404 412 464 504 506 512 526 604 616 624 636 66? 706 708 770 73? 800 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
11 
6 
18 
78 
7 
7 
? 3 
7 
15 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
I 
13 
141 
79 
62 
31 
6 
7 
7? 
52 1 
328 
38« 
796 
«1 1 
0«1 
71? 
765 
538 
130 
765 
587 
79 
97 0 
77? 
698 
a5 056 
96« 569 
79? 
306 
78 
69 
54 
335 
067 
594 
575 396 
65 
48? 
50 
339 
64 
170 
9«? 
«7 
«08 
8« 
76 
665 
363 
005 
708 
377 
725 
102 
866 
7«? 
387 
t? 75 
641 
9 
9 
9 
1,7­DICHLORAtTHAN 
00? 
003 004 005 006 030 036 038 04? 064 400 616 624 73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
6 
« 3 
« 3 
1 
1 
1? 
? 
«0 
7? 
18 
5 
l 1? 
886 
30? 
719 
713 
985 
661 
087 
156 
366 
136 
000 
150 
778 
107 
179 
116 
01? 
3 70 
89« 
39 5 
?«6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
15 
11 « 3 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
. 
805 
843 
962 
919 
38 
42 
, 3 
. 
5? 
00? 
71 
?Ö 
101 
52 
5 
64 
. . 7? 
. . . . . a . 3 
15 
. . . . . . . • 
358 
075 
783 
194 
70 
89 
7 
. 
77? 
049 
615 
079 
716 
«15 
. 366 
. 000 
. . 107 
739 
731 
007 
889 
«15 
8 
110 
1 
10 
13 
1 
1 
77 
7« 
3 
1 
1 
3 
1 
3 
7 
7 
Nederland 
. 
310 
665 
6«5 
590 
231 
56 
. . • 
6 
. «7? 913 
. . . . 3« 
. 5 
61 
. 000 
8? 
6C0 
. 
. . . «5 
17 
, . a 
. . . . . . . . 35 
. 393 
. ­
5«9 
3«! 
?ce 55« 
5 7? 
1 
5 
68? 
753 
501 
154 
913 
91? 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
49 
3 319 
7 «9? 
826 
371 
85 
176 
. . 279 
239 
«8 
. 53 
18 
. . , . . . 6 
2 
, . . . . 50 
. . . . . . . 
« 
. 2 
. 3 
. . . 37 
. . . , . • 
511 
358 
153 
8 
6 
9« 
3 
7 
50 
84 
a 
353 
. 2 266 
651 
. . . . . 150 
. ­
3 505 
2 703 
803 
653 
651 
150 
. 
a 
4 
3 
2 
1 
7 
6 
7 
7 
7 
2 
3 
2 
I« 
3 
3 
1 
1 
1 
10 
B8 
35 
57 
?6 
6 
6 
19 
176 
51« 
676 
389 
995 
70« 
880 
« 5 
13 
159 
716 
961 
a 
37? 
0«1 
717 
765 
538 
96 
737 
5B7 
67 
793 
571 
575 
5« 
056 
61? 
«53 
789 
55 
73 
5 
5« 
785 
000 
577 
5 75 
39? 
63 
9 82 
«8 
339 
48 
170 
404 
«7 
371 
8« 
«1 
665 
«70 
5 
70S 
015 
993 
077 
136 
7 0? 
056 
6 
63 
630 
ND 
. . . . . . . . . . . . • 
. . , . . • 
Ital 
« 
5 
1 
1 
1 
15 
9 
6 
3 
I 
1 
17 
13 
13 
1? 
a 
a 
105 
68 
37 
77 
. 11 
. a 
­
117 
1? 
I 
37R 
8 
. 1 7« 90 
71 
31 
. 770 
556 
503 
751 
50 
050 
500 
573 
50Õ 
000 
• 
89« 
«58 
«36 
77« 
9 
0 76 
. 
5 79 
a 
. 770 
. . . 67? 
156 
. 136 
228 
«72 
77C 
702 
82F 
878 
731 
13C 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
»00 
1000 
loio 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2902.25 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
OOB 
o?a 030 
03? 
036 
038 
040 
047 
0«6 
050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
708 
770 
366 
390 
«00 
«0« 
«1? «8« 
50« 
508 
51? 
578 
60« 
616 
674 
636 
662 
706 
708 
770 
732 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10 32 
1040 
AUSTRALIE 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
1 
51 
«69 
716 
781 
292 
«95 
«09 
8 
a «9 
France 
1 
510 
158 
357 
3?« 
7 
28 
3 
2 
■ 
*l TETRACHLORURE DE CARBONE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
MOZAMEIOU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
19 
10 
R 
« 1 
1 
2 
693 
1«9 
562 
527 
761 
601 
«5 
58 
97 
35 
««1 
605 
le 30? 
177 
171 
19 
86? 
13« 
583 
176 
«1 
13 
11 
11 
738 
«09 
760 
3? 
6? 
71 
330 
14 
736 
13 
37 
134 
18 
89 
19 
13 
101 
70« 
16? 
«7 
668 
a«4 874 
689 
771 
778 
5 16 
898 
a 
« . 1 111 
2 , . 
1 163 
1 lit 
2902.26 ·) l:2­0ICHL0R0ETHANE 
007 
003 004 005 006 030 036 038 04? 064 400 616 674 732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
6LLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEl 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
111 
31? 
181 
3 6« 
3 96 
50 
171 
19 
«1 
11 
170 
35 
8 86 
15« 
019 
566 
«5« 
505 
190 
976 
70 
104 
83 135 126 2«8 
«5 
«î 
12C 
15« 
1 07C 
695 
371 
36C 
4«. 
2 
e 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
2«e 
126 
115 
10« 
33 
15 
. . ­
1 
. 1 «22 
1 73C 
. . 
ί . 
Nederland 
12 
566 
420 
147 
62 
16 
41 
a 
. 4« 
2« 
3 
ζ 5 
8 
109 
6 
48 
5 
3 
'' . . 190 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
38 
2 083 
975 
1 108 
7B5 
439 
318 
5 
6 
5 
1 151 
1 139 
1 140 
a 
1 2 54 
601 
«5 5a 96 
29 
«36 
605 
15 
2 83 
148 
96 
14 
1 753 
96 
465 
116 
9 
6 
1 
11 
56 
402 
257 
82 
61 
20 
249 
14 
236 
11 
37 
61 
18 
61 
19 
6 
101 
1 273 
6 
42 
3 543 68 12 718 3 153 4 5 339 390 27 7 379 214 1 3 618 1 212 13 21 ι '11.*' 
2 2 164 5 2 542 
7 NO 229 . 173 44 236 . 146 50 . a « 
a · . . . a 
35 
. • 
641 284 641 199 
1 85 
50 
50 
35 
• 
Italia 
. 
64 
39 
25 
17 
. 7 . a 
• 
517 
3 
a 
672 . . . a 
a 
. 3 
a 
1 
4 
21 
16 
5 
. 30 
65 
60 
32 
6 
a 
. 182 . . . a 
1 
31 
. . . a 
70 . . . . . 241 156 -
2 176 
1 193 
983 
629 
4 
156 
. 
167 
a 
. 27 . . . 76 
19 
. 11 . . 686 
• 
1 024 27 997 95 95 869 12 
GESAETTIGTE CHLORIDE UND POLYCHLOPIDE DER ACYCLISCHEN KOH­LENWASSERSTOFFE, AUSGEN.METHYL-,AETHYL-,ME THYLEN-,AETHYLEN-CHLORIDE,CHLOROFORM UND TETRACHLORHETHAN 
001 002 003 004 005 006 007 006 02a 030 032 036 038 040 042 048 080 05? 066 060 06? 064 390 400 41? 508 674 706 73? 
1000 1010 1011 10?0 1071 1030 1031 103? 10«0 
11 
11 
7« 
19 
10 
1 
? 
1 
6 
« 
7 
159 
130 
79 
70 
5 
8 
818 
965 
091 
99« 
223 
38« 
306 
669 
307 
736 
603 
831 
1«1 
«7 
758 
57? 
1«6 
135 
699 
847 
697 
70 
307 
743 
55 
109 
350 
38 
569 
974 
453 
519 
490 
663 
650 
3 
21 
377 
VINYLCHLORID 
001 00? 00 3 00« 005 00« 078 010 Ol? 
73 
« 2 289 
6 l« 9 
13 
8 
0?? 
562 
477 
44? 
«81 
053 
066 
«69 
060 
. 75 
761 
1 351 
6«9 
78 
3 
53 
. . 7 
66 
1 
. 11 
10? 
. 75 
699 
. 
. 750 
1 5«3 
1 
30 
58 
. • 
5 767 
? 389 
? 876 
2 0«! 
67 
121 
. 2 
717 
. 1 996 
. 1 713 
2 89« 
a 
. . . 
1 
2 1 
21 
2 lai 1 2 7 
1 
355 
. 15« 
786 
55 
1 
. 75 
. , . 50 
. 3 
5 
. 75 
. . . 
. 37 
1 
. . 5 
38 
1 
13? 
875 
756 
173 
5« 
33 
1 
8 
• 
1«6 
. 11? 
13? 
570 
3«7 
951 
81 
121 
9 
3 
17 
5 
1 
2 
1 
«« 37 
7 
6 
5 
1 
2 
106 
1 
11 
1 
13 
3 
0«5 
266 
. 337 
823 
095 
303 
«88 
607 
770 
5 96 
393 
036 
4« 
616 
«05 
71 
110 
. 105 
193 
36 
70 
. . . 767 
. ■ 
909 
357 
55? 
369 
050 
306 
. 11 
377 
376 
«0? 
. 597 
«96 
706 
115 
089 
9?9 
? 
8 
73 
3 
6 
3 
7 
107 
88 
18 
11 
7 
«18 
«68 
636 
. 701 
738 
a 
103 
. 16 
. 357 10? . 176 
15 
. . . 7«? 
50« 
. . 70« 
5« 
71 
. . 566 
776 
56« 
717 
385 
470 
81 
1 
. 246 
152 
315 
a 
521 
. . 799 
a 
7907.29 »I CHLORURES ET POLYCHLORURES SATURES DES HYOROCARBURES ACYCL. 
AUTRES QUE CHLORURE DE HETHYLE, D'ETHYLE, DE HETHYLENE, 
D'ETHYLENE, CHLOROFORHE ET TETRACHLORURE OE CARBONE 
167 
«20 
614 1 
. 206 
70 
70 
. 7? 
7Ö 
3« 
58 
390 
768 
171 
7? 
7? 
59 
1 
. 37 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
05? 
056 
0 60 
06? 
06« 
390 
«00 
«1? 503 
67« 
706 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 « « 1 
1 
20 
15 
5 
3 
1 
«7« 
327 
793 
836 
628 
253 
66 
158 
193 
270 
15« 
77« 
373 
1« 
719 
1«5 
«6 
35 
173 
9? 
590 
51 
71 
666 
60 
68 
85 
15 
018 
619 
536 
oa« 837 
57« 
777 
« 11 
97? 
2902.31 MONOCHLORETHYLENE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
078 030 03? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
3 
«1 
1 
ι 1 
076 
775 
«19 
000 
93? 
908 
08? 
395 
669 
a 
la 115 
777 
113 
10 
1 
7 
. . ? 70 
, a 
1 
?8 
. 7 
173 
. . . 5? 
718 
a 
8 
17 
. ­
1 0«8 
«91 
557 
336 
70 
«3 
1 
« 178 
359 
. 756 
«77 
. . . a 
78 
. 5« 
16 
7? 
a 
. 8 
. . . 7 
. 1 ? . 78 
a 
. . . 1« 
2 259 
884 . 4 386 
1 318 
186 
65 
125 
193 
198 
152 
701 
310 
13 
149 
111 
18 
28 
25 
45 
7 
5 
2 
14 
«13 
329 
85 
5« 
8 
31 
1 
3 
2 828 
369 
27 «09 
205 
3«8 
873 
18 
22 
«« 13 
67 6 
67 5«5 2 
««8 60 27 
135 
11 260 9 226 2 034 1 877 1 415 73 
13 335 220 1 560 209 1 342 534 
7 790 5 466 2 324 1 618 79 92 2 
614 
1 38 50 
80 
45 
108 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
198 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
624 
706 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
«9 
13 
« 5 
7 
? 
« « 3 
10 
1 
8 
1 
5 
3 
517 
339 
17? 
131 
107 
13 
76 
3«6 
994 
961 
836 
511 
973 
«5 
776 
18? 
776 
337 
«30 
396 
173 
673 
1B7 
596 
449 
774 
976 
793 
815 
337 
539 
? 
178 
04 6 
TPICHLORAETHYLEK 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
02B 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
056 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 228 
248 
272 
276 
334 
390 
400 
404 
460 
484 
504 
506 
512 
604 
612 
616 
624 
66? 
706 
728 
736 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1? 
6 
8 
5 
3 
1 
? 
1 
1 
2 
12 
17 
2 
1 
87 
38 
«9 
27 
3 
8 
13 
««6 
996 
167 
783 
673 
736 
9? 
71« 
500 
614 
171 
58 
615 
418 
491 
180 
316 
31 
768 
704 
38? 
576 
3? 
105 
35 
46 
463 
706 
93 
735 
561 
369 
338 
??9 
65 
6?9 
«7 
«7 
60 
?80 
865 
91 
85 
«3 
63 
167 
151 
606 
78? 
375 
«89 
951 
5«6 
676 
817 
790 
Janvier­Décembre 
France 
1 
1 
10 
6 
3 
? 
1 
3 
? 
? 
1 
7 
1 
17 
10 
6 
7 
1 
? 
TETRACHL0RAE1HYLEN 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
202 
204 
206 
212 
216 
272 
276 
322 
330 
334 
346 
390 
400 
404 
412 
460 
484 
504 
508 
512 
604 
60B 
616 
624 
640 
662 
706 
726 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
12 
9 
13 
13 
« 
2 
6 
L 
1 
7 
3 
1 
1 
12 
2 
106 
55 
51 
29 
10 
953 
«37 
057 
083 
103 
75? 
301 
771 
576 
687 
776 
059 
607 
357 
955 
109 
81? 
86« 
671 
«17 
«67 
199 
178 
101 
071 
150 
157 
97 
57 
387 
103 
73? 
161 
107 
567 
5«0 
sa 
69 
177 
176 
535 
70 
117 
65 
638 
901 
197 
55 
71« 
80 
77? 
10« 
3ia 
953 
68« 
769 
969 
63a 
? 
3 
7 
6 
3 
5 
79 
6 
70 
6 
2 Ó 
71t 
«03 
396 
139 
606 
632 
13« 
20 
3 
2 
. 396 
a 
47« 
633 
368 
226 
lai 
91« 
1 9 
«6 
. 31 
503 
. . a 99 
180 
«90 
11 
. 51 
3 
38 
5 
. 350 
3«« 
16« 
. 3 
. . . . 300 
. . . . . ­
102 
407 
695 
695 
924 
«97 
153 
619 
503 
943 
75 
«97 
35? 
. 180 
. . . 63« 
. . a 
1 
«70 
50 
070 
671 
??0 
1«3 
. . 30 
7« 
1«« 
33 
69 
IL 
61 
4? 
«7 
570 
897 
17 
. a 
93 
63 
53? 
«5 
50 
90Ï 
. . . 
500 
. • 
576 
991 
535 
083 
63« 
Belg.­
7 
1 
« 
? 
1 
1 
738 
708 
79 
23 
17 
1 
5 
1 
1 
3 
1 
6 
1« 
« 9 
9 
? 
000 
_ux. 
33? 
511 
119 
536 
776 
721 
713 
173 
ie« 
o?e 
306 
773 
152 
376 
362 
. 178 
209 
276 
559 
568 
?C 
10 
1C 
«01 
36« 
«« 
4« 
?C 
u 
16? 
61? 
BOI 
? 
a 
72 
1C 
7< 
1 
7«« 
2 
302 
Π 
21< 
i 353 
50C 
25C 
11' 
6Cf 
5C5 
19C 
035 
kg 
Nederland 
3 
12 
1 
3 
3 
166 
12« 
«1 
37 
29 
3 
1 
2 
1 
« 4 
« 2 
7 
1 
17 
17 
036 
. «50 
Oli 
858 
««9 
013 
076 
937 
«77 
690 
««9 
. . Oli 
573 
809 
. 279 
75 
15 
689 
61 1 
79 
3 
1 
76 
1 
2 
• 
398 
«83 
94' 
761 
«19 
29 
1 
«oi 
1? 
73 
72 
10C 
17: 
11 
21 
22 
11 
22 
949 
036 
913 
635 
«07 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2 
«9 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
74 
73 
56 
52 
17 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
21 
12 
9 
3 
1 
2 
2 
5 
8 
2 
4 
I 
2 
31 
17 
14 
a 
6 
069 
762 
. . 226 
269 
, . «61 
765 
393 
6«2 
. . . 3 
738 
. 
703 
983 
715 
«01 
150 
53 
. . 261 
B«7 
5 83 
358 
. 377 
936 
92 
107 
302 
39 
70 
«6 
75 
701 
038 
. 301 
79 
70 
«5 
1 
85 
. 105 
3« 
«0 
381 
71 
8 
735 
16 
75 
338 
. 65 
601 
«7 
7 
. ??7 
715 
83 
85 
«8 
«a 
167 
151 
179 
101 
078 
778 
5«8 
81? 
«6? 
136 
«38 
9 76 
««5 
357 
. «86 
333 
070 
70« 
5 50 
6 66 
197 
057 
171 
a 
680 
?«9 
708 
. a 
197 
3?« 
. , 61 
«81 
6 
80 
10 
«6 
16 
3 
. 74 
11 
l«0 
6 
88 
69 
8« 
63 
3 
70 
7? 
. 606 
. 175 
«« 21  
80 
. 10« 
318 
929 
669 
260 
985 
178 
Ita 
3 
? 
6 
1 
8 
73 
73 
1? 
3 
8 
7 
3 
? 
2 
1 
1 
1 
7 
16 
2 
1 
«3 
9 
33 
21 
1 
« 
e 
1 
3 
1 
1 
1 
13 
7 
6 
3 
1 
¡a 
χ Ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3β9 036 
212 033 
0 40 
6 0«2 
882 0«6 
L18 050 
«5 
, 
058 
060 
06? 
99« 064 
75 066 
068 
70« 
672 
706 
732 
736 
391 1000 
1010 
391 1011 
651 1020 
601 1021 
672 1030 
^ 1031 
1032 
069 1040 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.O.ALLEN 
POLOGNE 
TCHECOS! 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BUtGARIE 
.MAROC 
ISRAtL 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
72 
46 
23 
17 
12 
2 
4 
229 
573 
585 
056 
743 
131 
10 
«27 
586 
331 
«91 
«96 
17« 
30 
891 
731 
303 
377 
0«? 
111 
931 
779 
863 
597 
? 
30 
055 
2902.33 TRICHLORETHYLENE 
800 001 
130 002 
617 003 
128 004 
005 
119 ιοί 
028 
713 ; 
197 038 
566 040 
054 042 
12 048 
559 050 
717 052 
950 056 
180 058 
15 064 
2 066 
198 066 
50 204 
200 208 
212 
21 216 
220 
228 
248 
35 272 
135 276 
60 3 34 
390 
193 ι 
404 
460 
65 484 
504 
000 508 
612 
35 604 
60 612 
53 616 
350 624 
2 7" 
79« 
47 
01 
47 
11 
3 
51 
3« 
91 
56Í 
061 
83 
2 5( 
18 
35 
26 
«« 5 
79 
19 
5 
30 
« 1 
28 
19 
« 52 
1 
«3 
38 
05 
07 
«3 
662 
706 
728 
736 
740 
ROO 
I 1000 
I 1010 
) 1011 
I 1020 
1 1021 
1 1030 > 1031 
) 1032 
1 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
EThlOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
6RESIL 
CHILI 
LIHAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISIAN 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2 
1 
l 
1 
1 
12 
5 
7 
3 
1 
2 
050 
0«9 
190 
3«« 
5«3 
171 
16 
«50 
90 
106 
161 
?« 
719 
375 
8 8« 
76 
«7 
73 
«8 
«1 
105 
100 
1? 
19 
16 
11 
60 
51 
17 
«5 
783 
57 
67 
50 
1? 
666 
10 
10 
1? 
70 
757 
16 
20 
1? 
1« 
33 
75 
983 
853 
131 
311 
671 
787 
13« 
155 
079 
France 
. 5 
. 123 
177 
. . . . . . . 17« 
. . . . • 
1 572 
1 0«2 
«60 
30« 
5 
3 
2 
. 17« 
. «52 
3«0 
«00 
175 
21 
. 142 
3 
2 
6 
. 5 
. 327 
, . . . 22 
72 
82 
7 
. 9 
2 
10 
1 
. 146 
53 
a 
32 
. 1 
. . . . 59 
. a 
a 
. . • 
2 420 
l 390 
1 030 
356 
148 
344 
44 
116 
327 
2902.35 TETRACHLORETHYLENE 
I 001 
> 002 
1 003 
' 004 
005 
007 
008 
028 
030 
032 
1 036 
038 
• 040 
042 
> 048 
) 050 
> 052 
> 056 
056 
060 
062 
1 064 
) 202 
204 
) 208 
212 
> 216 
> 272 
276 
1 322 
330 
I 334 
) 346 
ι 390 
400 
404 
412 
480 
464 
504 
508 
512 
604 
1 608 
616 
624 
640 
662 
706 
728 
732 
740 
800 
! 1000 
) 1010 
! 1011 
1020 
> 1021 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLAN0E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
7 
6 
4 
1 
89Θ 
706 
577 
871 
«95 
93 
316 
«0 
70 
108 
?«5 
185 
93 
«9 
175 
150 
11« 
863 
60 
309 
75 
71 
73 
18 
163 
25 
35 
18 
13 
72 
13 
«« 23 
2«« 
282 
99 
11 
10 
26 
2« 
106 
15 
20 
10 
385 
105 
«8 
11 
«0 
19 
156 
17 
«2 
167 
357 
811 
060 
6 3« 
a 
207 
3 
«82 
275 
. 19 
. . a 
91 
. . . « 66 
7 
638 
60 
279 
17 
. . 5 
1« 
2« 
1« 
10 
2 
10 
. 6 
7 
116 
622 
3 
. a 
14 
10 
105 
. 7 
7 
. 1C5 
. . . . 108 
. • 
3 360 
966 
2 395 
1 017 
91 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 043 
. 206 
929 
. 9? 
a 
47 7 
95 
. . 737 
. 30 
. 280 
. • 
35 516 
31 160 
4 356 
3 786 
2 130 
310 
. 30 
759 
39 
. 69 
«6 
11 
195 
1Θ5 
10 
. . 10 
5 
3 
• 
27 
. «56 
149 
2 
. 3 
9 
4 
2 
179 
5 
48 
34 
i 577 
91 
44 
1 652 
637 
1 015 
962 
246 
Nederland 
363 
. 1 379 
218 
465 
1 377 
21 645 
15 739 
5 906 
4 311 
3 312 
l 377 
. . 218 
428 
137 
. 192 
777 
757 
20 
1 
1 
16 
1 
1 
• 
712 
382 
. 1 063 
146 
61 
4 
1 
60 
12 
12 
29 
4 
. . . a 
. a 
. , 3 
. « 2 
. . « . • 
2 513 
2 369 
1«4 
100 
61 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
294 
6 536 
. . 192 
211 
. . 491 
663 
209 
1 244 
a 
. . 1 
333 
. 
10 416 
170 
10 246 
7 623 
6 677 
16 
. . 2 607 
879 
104 
345 
. 357 
134 
16 
182 
53 
7 
3 
12 
4 
216 
372 
. 40 
2? 
14 
8 
1 
18 
. 19 
7 
8 
59 
13 
4 
45 
7 
4 
6? 
. 1? 
109 
10 
? 
. 53 
78 
14 
70 
1? 
11 
33 
75 
3 375 
1 818 
1 557 
563 
763 
576 
75 
77 
447 
673 
77 
916 
. 7? 
32 
290 
30 
66 
106 
651 
180 
18 
. 120 
35 
96 
. . 30 
58 
. . 11 
69 
1 
12 
2 
U 
3 
1 
. 11 
2 
54 
1 
11 
10 
12 
14 
1 
15 
13 
. 361 
. 44 
9 
40 
19 
a 
17 
42 
4 470 
2 209 
2 261 
1 411 
945 
Italia 
509 
30 
a 
4 
374 
826 
10 
a 
a 
a 
282 
15 
. . 891 
. . ­
2 943 
. 2 943 
1 755 
539 
891 
. a 
297 
704 
356 
416 
206 
. 16 
a 
126 
34 
97 
152 
12 
210 
107 
1 185 
26 
7 
I 
34 
6 
32 
. 5 
a 
a 
. 9 
36 
12 
. 1 630 
a 
a 
16 
a 
551 
. 8 
12 
Î7 
170 
6 216 
1 703 
4 514 
2 369 
259 
889 
9 
8 
1 255 
336 
5*0 
152 
127 
264 
. 27 
49 
48 
49 
9 
225 
. . • 21 
11 
a 
46 
. 9 
'i 
. 54 
. 38 
5 
125 
2 152 
l 156 
996 
570 
291 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
199 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 
M E N G­E N 
EG­CE 
a 
12 
anvier­Décembre 
France 
673 
614 
«6« 677 
2 
10 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
393 
135 
267 
055 
Nederland 
319 
28 
10 
• 
ALLYLCHLORID, METHALLYLCHLORID 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
058 
064 
400 
412 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
« 2 
1 
353 
53 
134 
953 
303 
658 
160 
II 747 
3? 
«5 
9 
50 
90 
135 
81? 
375 
966 
817 
71 
1 
739 
. . . . . . 7 
2« 7 
. . 50 
. 
30« 
. 30« 
7 
. 50 
. 2«7 
UNGESAETTIGTE CHLORIDE UND 
KOHLENWASSERSTOFFE , AUSGEN. 
CHLORAETHYLEN, ALLYL­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
056 
060 
206 
400 
600 
950 
1000 
1010 
IOLI 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BROMI 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
04 2 
068 
370 
80R 
662 
692 
aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
JODIt 
004 
036 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7 
1 
10 
9 
1 
1 
DE UND 
« 
5 
5 
««? 
776 
57 
055 
139 
«8« 
76 
57 1 
«0 
160 
117 
3« 
33 
992 
007 
983 
202 
«1 
191 
26 
1 
561 
900 
902 
901 
2 
1 
. 1 
1 
• 
2 
1 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
273 
7? 
6 
5 
7? 
53 
73« 
953 
75« 
658 
160 
« a 
3? 
. . • 
398 
5?« 
87« 
37? 
817 
11 
. «7 
POLYCHLORIDE DER 
« 70« 
61 
141 
571 
336 
. , . 49 
. . a 
a 
«5 
9 
. 90 
531 
387 
1«5 
136 
. 9 
. ­
Italia 
98« 
313 
«0 
1 996 
ACYCLISCHEN 
VINYLCHLORID, TRICHLOR­
­, METHALYLCHLORID 
17 
. 81 
. « 1 
. . . . • 
1«8 
102 
«6 
18 
10 
27 
26 
1 
• 
POLYBROHIDE 
27 
230 
«31 
660 
90 
102 
β 
20 
β 
30 
127 
1 
9 
333 
«93 
3«1 
129 
107 
191 
8 
11 
22 
E UND POLYJOD 
201 
« «7 
265 
201 
5« 
5 
« 48 
1 
HISCHDERIVATE DER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
260 
272 
276 
2 84 
288 
302 
306 
314 
322 
330 
346 
366 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
3 
9 
10 
5 
7 
1 
? 
? 
6 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
570 
137 
371 
239 
214 
346 
71 
735 
958 
«66 
7«? 
488 
644 
699 
660 
103 
060 
946 
15 
631 
76? 
57? 
437 
11 
763 
316 
90 
737 
98 
76 
137 
13 
708 
9 
9 
199 
71 
74 
17 
103 
67 
173 
749 
7« 
78 
2« 
357 
573 
31 
« 
5 
5 
11? 
333 
597 
89 
97 
8 
70 
8 
30 
. 1 
5 
330 
136 
19« 
110 
93 
63 
8 
η 
7? 
. , . «7 
. . . . . 160 
26 
, • 
233 
«7 
186 
26 
. 160 
. . • 
93 
93 
93 
6 
3 
3 
IDE DER ACYCLISCHEN 
701 
« • 
203 
201 
7 
5 
« I 
1 
330 
751 
. 909 
. «79 
3 
a 
. . . . • 
«7? 
«68 
3 
3 
3 
. . . ­
75 
166 
. 63 
l 
l 
, . . . 177 
a 
« 
«oi 
759 
1«3 
15 
5 
178 
. . • 
1 
? 
1 
1 
11? 
β 
57 
. 189 
1 
?? 
571 
«0 
, 91 
3« 
­
085 
367 
716 
155 
78 
? 
. . 561 
ND 
KOHLENMASSERS 
ND 
ACYCLISCHEN KOHLENMASSERSTOFFE 
1 
7 
1 
2 
. 660 
533 
35 
39? 
100 
. 035 
61 
151 
. 805 
«8? 
376 
105 
69 
40 
310 
. 367 
540 
330 
. 1 
171 
75« 
7« 
11 
5 
5 
35 
. 5« 
. 4 
2 
35 
1 
17 
1 
1 
. 2 
12 
2« 
. 296 
519 
6 
1 
2? 
3 
2 
« 1 
1?« 
518 
. 5«3 
699 
711 
19 
78 
26 
102 
20 
130 
«6 
50 
356 
8 
9 
36 
? 
50 
«9 
79 
6 
10 
18 
5? 
73 
11 
75 
« 1 
5 
? 
? 
? 
? 
1 
1 
337 
95 8 
76« 
. 173 
31 
? 
722 
868 
027 
227 
713 
««2 
1«0 
195 
757 
917 
570 
13 
763 
21« 
713 
«3C 
. «7 
57 
'6 
1«? 
7? 
71 
102 
13 
102 
5 
5 
193 
F 
21 
96 
31 
12E 
195 
12 
« 7« 
352 
c 
, TETRA­
18 
33 
5« 
ia 
35 
. . ? 
. . • 
7 
? 
9 
5 
« « « a 
. . ­
TOFFE 
a 
a 
«7 
«1 
a 
«1 
. . «1 
­
îoe 
] 
l 073 
639 
. . ' 
îee 
. 1 SIC 
Π. Ρ « 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1040 
2902.36 
001 
002 
00« 
005 
006 
030 
036 
042 
068 
06« 
«00 
«12 
62« 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
2902.3E 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
036 
056 
060 
208 
«00 
eoo 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLA5SE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
CHLORURES D 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
«1? 
118 
7a 
338 
France Belg 
383 
3« 
«7 
995 
1000 RE/UC 
­Lux. Nederland 
54 
6 
2 
• 
ALLYLE, DE HETHALLYLE 
7 0« 
18 
113 
769 
176 
187 
«9 
10 
91 
1? 
30 
13 
1« 
7? 
??a 
735 
«93 
3«9 
236 
35 
2 
108 
. . . a 
. . . 9 
91 
. . 1.4 
­
114 
. 114 
9 
. 1« 
. 91 
CHLORURES ET POLYCHLORURES, 
ACYCL IQUES, AUTRES QUE HONOC 
10 
6 
4 
1 
. 3 
2 
­
«2 
5 
1 
1 
ί 
lf 
LOE 
?6< 
6" 
18" 
«' I 
12* 
. 
75: 
«93 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
754 
10 
23 
96 
195 
a 
a 
a 
37 
_ â 
. 
30 
13 
a 
72 
348 
233 
760 115 
737 102 
236 
5 13 
. 17 
Italia 
179 
63 
5 
246 
3 
3 
3 
NON SATURES, DES HYDROCARBURES 
HLORETHVLENE, 
TETRACHLORETHYLENE, CHLORURES O'ALLYLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSt 3 
1 
2902.40 »1 8R0MURES EI 
001 
002 
001 
004 
005 
016 
042 
068 
370 
503 
662 
69? 
8 00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
BULGARIE 
.MADAGASC 
BRESIL 
PAKISIAN 
VIETN.SUO 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1 
3 
7 
2902.60 ·! IODURES ET 
004 
036 
612 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ALLEM.FEC 
SUISSE 
IRAK 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
113 
129 
11 
56? 
86 
8? 
1? 
«06 
20 
«1 
32 
11 
3« 
595 
985 
610 
77 
2? 
75 
13 
3 
«26 
a 
7 
. 16 
. 1 
1 
. . 3 
. a 
• 
53 
27 
26 
6 
« 20 
13 
3 
• 
POLYBROHURES 
30 
266 
««8 
855 
113 
13« 
13 
18 
10 
43 
isa 
10 
16 
161 
720 
441 
lao 
14? 
739 
1? 
1« 
2? 
123 
372 
1 753 
112 
128 
13 
18 
10 
«3 
. io 
10 
? 6«0 
? 365 
775 
155 
131 
99 
1? 
1« 
?L 
a 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
38 
2 
. « 
4? 
? 
40 
3 
. 36 
, . « 
76 
77 
77 
DE 
TRICHLORETHYLENE, 
HETHALLYLE 
63 50 
118 
53' 
8 
79" 
11 
. 86 
1 
8 
406 
20 
. 30 
11 
• 
641 
796 152 
469 
61 
15 
3 
a 
. 426 
2 8 NO 
136 
102 
1 
1 
a a 
. . 
138 
a a 
6 
«34 
274 
160 
20 
6 
139 
POLYIOOURES DES HYDROCARBURES 
15 
19 
18 
77 
16 
59 
78 
19 
76 
5 
2902.70 «1 OERIVES HIXTES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
674 038 
133 040 
4 04? 
769 048 
9« 
3C 
050 
052 
056 
946 060 
459 062 
. 
064 
066 
10 202 
100 
208 
212 
134 216 
3 
. . 
. 
224 
248 
260 
272 
276 
284 
288 
302 
306 
314 
322 
18 
45 346 
48 366 
370 
372 
376 
184 390 
4 400 
25 404 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
. C A H E R O ^ 
.CENTRAF. 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
1 
3 
3 
7 
3 
1 
? 
1 
1 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
969 
377 
533 
783 
10? 
30« 
17 
695 
«92 
228 
8«3 
aio 
608 
301 
630 
916 
39Θ 
«62 
28 
22« 
531 
259 
21,2 
13 
97 
175 
52 
1«1 «7 
2? 
122 
13 
22« 
11 
1« 
1«1 
60 
17 
17 
101 
61 
67 
1«0 
28 
2« 
19 
783 
6«8 
15 
15 
19 
• 
59 
18 
«I 
28 
19 
6 
5 
.CYCLIQUES 
ND 
DES HYDROCARBURES ACYCLIQUES 
a 
567 
2 519 
59 
1«8 
119 
1 
373 
22 «7 
. 1 082 
166 
130 
135 
23 
1« 
120 
, ««3 
197 
1«6 
a 
1 
33 
116 
38 
5 
2 
6 
24 
. 44 
a 
7 
3 
31 
3 
17 
2 
. . 1 
11 
19 
. 110 
622 
6 
5 1 
1 
1 
? 2 
1 1 
2 
14 
4 
1 
509 399 
150 1 609 
728 
359 
165 1 786 
134 49 
14 2 
25 297 
33 432 
104 992 
19 824 
142 1 034 
45 1 099 
46 49 
312 179 
Ì 571 
9 333 
33 
Ζ 23 
37 371 
40 108 
26 
1 
1 
9 
S 234 
'. 25 
1 48 
14 
62 
4 30 
16 
98 
13 
0 90 
11 
7 
133 
22 
1 
2 
14 
'. 85 
2 33 
49 
110 
17 
5 
19 
5 554 
15 
1 
34 
62 
9 
54 
6 
2 
14 
. . • 
2 
2 
10 
4 
6 
5 
5 
1 
a 
a 
1 
a 
a 
18 
16 
a 
18 
a 
a 
18 
­
56 
l 
285 
363 
. . . . 4 
85 
. 552 
296 
74 
4 
313 
42 
15 
373 
191 
. . 12 
39 
. a 
54 
1 
. a 
. a 
a 
. . . . . a 
16 
16 
29 
a 
a 
90 
10 
8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
200 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
412 
416 
428 
432 
440 
448 
456 
462 
480 
484 
500 
504 
soa 512 
520 
524 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
72R 
732 
736 
740 
800 
604 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
135 
«3 
59 
2« 
21 
64 
96 
1? 
355 
1 «65 
31 
167 
72? 
?8« 
19 
5? 
501 67 
330 
«1 
151 
1 07? 
1 690 
55 
716 
77 
5? 8« 
3? 
3? 
366 
6? 
198 
7B? 
335 
«1 
1 434 
315 
147 
577 
«6« 
7 223 
67 16« 
37 662 
«2 261 
26 083 
14 226 
12 232 
615 
623 
3 944 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
i2 : 
31 
72 
2« 
79 
662 . 
25 ; 
1 037 ; 
90 '. 22 
­
«5 
21 
«c 
4 
7 22: 
19 965 «0 20 60c 
10 75« 28 12 143 
9 231 12 1 24 
6 277 1 86C 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
135 
43 
59 
24 
21 
64 
96 
a 
355 
1 462 
30 
187 
671 
263 
19 
52 
501 
24 
226 
. 72 
978 
171 
26 
212 
22 
48 
79 
32 
32 
341 
62 
190 
2 62 
3 35 
41 
397 
315 
57 
457 
464 
36 583 
12 936 
25 646 
15 531 
3 875 . 357 7 690 
1 717 10 243 
176 6 8t 
249 
1 236 1 13Î 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
046 
056 
060 
204 
208 
346 
352 
404 
412 
460 
508 
512 
524 
528 
616 
624 
664 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
73 
89 
23 
12 
200 308 
12 
73 
36 
9 
6 
31 
60 
13 
15 
73 
1 
16 
60 
7 
79 
15 
95 
6 
4 
169 
18 
11 
4 
77 
1 472 
737 
734 
202 
82 
503 
25 
112 
23 
HALOGENDERIVATE 
7 lï 
19 . ? 
2 
2 
13Θ 
176 
. . . . . . 13 
10 
i . . . . 25 
a 
50 
a 
a . ■ 
IC 
6 968 
353 
229 
1 148 
51 
68 
21 
a 
62 
128 
11 
23 
36 
9 
5 
31 
60 
15 
13 
3 
15 
60 
7 
29 
15 
70 
6 
4 
119 
18 
9 
4 
27 
484 7 35 931 
338 7 30 362 
145 . 5 569 
8 
2 
125 
25 
24 
13 
. 
181 
77 
4 
a 
ee 15 
DER ACYCLISCHEN KOHLENWASSERSTOFFE, 
HEXACHLORCYCLOHEXAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
040 
042 
050 
052 
066 
204 
208 
220 
272 
302 
346 
366 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
426 
436 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
612 
616 
624 
664 
706 
732 
eoo 604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
93 
1 672 
48 
757 
440 
451 
11 
2 59 
207 
91 
93 
40 
5 
27 
10 18 
33 
73 
11 5 
75 219 
80 
247 
5« 
26 
30 
796 
19 
120 
973 
110 
139 
103 
2? 
31 
136 
«7 
62 
158 
7 
7 160 
3 «73 
3 666 
1 055 
6« 
2 566 
58 
29 
90 3 
34 
4 2 
320 
70 
106 
1 
a 
1 
5 
91 
a 
«0 
3 
10 6 
33 
2 
. 1 
5 
. . . . 2 
1 
17 
, 77 
103 
a 
? 
2 
. . 5 
1 629 9 
! 22 437 
369 1 
83 62 
1 7 
, . 2 57 
194 
a 
93 
! 2 ­
27 
. a a 
12 . '. 21 11 
5 
74 
219 
75 
! 245 2 
54 
26 
30 
294 
18 
120 
942 14 
110 
62 
. . 22 29 
182 2 
47 
24 38 
140 16 
2 
1 151 23 5 «79 50« 
736 23 2 609 105 
«15 . 2 669 399 
107 
1 
265 
«1 
6 
585 362 
56 4 
2 284 17 
17 
23 
Italia 
2 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 M E X I Q U E 
416 GUATEMALA 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 DOMINIC.R 
462 .HARTINIQ 
460 COLOHBIE 
464 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
25 604 LI6AN 
17 
4: 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
60Θ 624 ISRAEL 
23 626 JORDANIE 
. 632 ARA8.SE0U 
7 95( 
l 62 
6 12' 
3 41' 
2 30' 
1 29' 
14 
1 41' 
1 
1 
1 
AUSGEN. 
636 KOkEIT 
640 BAHREIN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
6B0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
726 COREE SUO 
732 JAPON 
736 TAIMAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
ι 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
> 1032 .A.AOM 
1 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 
15 
28 
13 
16 
11 
43 
15 
142 
591 
14 
67 
238 
160 
11 
24 
73 
22 
123 
77 
111 
405 
570 
3? 
80 
L? 
39 
«1 
71 
77 
15? 
«7 
107 
151 
163 
45 
779 
131 
58 
373 
715 
3 373 
39 4B0 
15 727 
20 429 
12 459 
6 «39 
5 653 
614 
302 
2 315 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux Nederland 
1 
a . 
a a 
. , . . . . a , 
15 
. , 1 
1 
a a 
a a 
a a 
a 
a a 
. a 
11 
26 
12 
83 
. , 221 
4 
« a . 
3 
. , a  
a , 
a a 
5 
. , . , . . 527 
a 
32 
45 
a 
• 
41 
22 
43 
52 
3 323 
6 456 39 10 903 
3 785 10 6 356 
4 671 29 1 224 
3 050 6 834 
1 449 1 372 
633 21 270 
161 16 112 
122 
786 2 120 
2902.61 HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
046 YOUGOSLAV 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
204 .HAHOC 
206 ALGERIE 
346 .KENYA 
152 .TANZANIE 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
480 C0L0H6IE 
508 BRESIL' 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
616 IRAN 
! 624 ISRAEL 
664 INDE 
800 AUSTRALIE 
3 1000 H 0 Ν D E 
1010 INIRA­9 
> 1011 EXIRA­CE 
i 1020 CLASSE 1 
) 1021 AELE 
> 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
182 
261 
60 
60 
176 
779 
39 
69 
105 
27 
17 
91 
11 
«« 38 
«l 
10 
3? 
129 
19 
89 
«L 
307 
15 
11 
«63 
50 
78 
10 
a? 
3 361 
1 679 
1 73? 
391 
779 
1 260 
6 
205 
Θ3 
5 56 
35 . 10 
1 
60 
21 
436 
44 
95 
137 
797 7 152 
493 7 147 
304 a 5 
15 
1 
246 
6 
8 
44 
a 
a 
5 
a 
a 
• 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
20 
L5 
26 
13 
16 
11 
43 
. « 142 
590 . 
13 
67 
244 3 
138 
11 
24 
78 
10 1 
87 8 
1 9 
28 
388 16 
35 271 
16 12 
76 
12 
36 
36 
21 
27 
144 
47 
102 
151 
163 
45 
202 
130 
26 
276 
215 
• 
16 813 3 269 
4 872 704 
11 941 2 564 
7 076 1 493 
3 607 1 010 
4 033 496 
325 
123 57 
832 573 
119 
216 
59 
. · 155 
334 
30 
69 
105 
27 
17 
91 
11 
38 
39 
10 
29 
129 
19 
89 
41 
212 
15 
11 
326 
50 
23 5 
10 
82 
2 395 10 
982 
1 413 10 
371 5 
227 l 
1 004 5 
. · 197 
39 
2902.89 DERIVES HALOGENES DES HYOROCARBURES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES 
ET CYCLOTERPENIQUES, SAUF HEXACHLOROCYCLOHEXANE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
030 SUEOE 
1 040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
066 BULGARIE 
204 .MAROC 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
346 .KENYA 
366 H0ZAH6IQU 
378 ZAHBIE 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIOUE 
416 GUATEHALA 
428 SALVADOR 
436 COSTA RIC 
460 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
708 PHILIPPIN 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
3 1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
3 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
15β 
757 
80 
7ea ai« 
82« 
«1 
11 
lia 
«16 
113 
175 
«0 
11 
5« 
3« 
33 
79 
50 
20 
10 
1«9 
321 
1«1 
«06 
9« 
44 
«2 
«75 
3« 
240 
1 312 
206 
306 
124 
42 
72 
350 
83 
123 
266 
21 
9 545 
3 435 
6 110 
1 664 
136 
4 188 
176 
65 
150 
130 
17 
572 
175 
555 
12 
a 
3 
12 
113 
. 40 
a 
a 
34 
21 
79 
9 
a 
. 1 
a 
13 
a 
a 
. a 
4 
1 
. 64 
. 200 
124 
. 8 
9 
. . . 18 
614 
3 
216 
634 
161 
1 
. . 114 
384 
. 175 
, . 3 
54 
. 12 
■ ■ 
41 
20 
10 
148 
' a 
a 
399 
94 
44 
42 
471 
33 
240 
1 212 
20F 
106 
, . 42 
64 
336 
83 
44 
217 
3 
2 253 15 6 421 
1 464 6 1 777 
789 7 4 65C 
161 7 I 089 
3 . 1 Π 
580 . 3 561 
108 . 2C 
21 . 4« 
a 
13 
25 
. a 
5 
108 
28 
11 
20 
. . a a 
314 Γ 
128 
36 l . . 
79 l 49 
• 
848 2 
186 
662 2 
606 1 
15 1 
47 
a 
" 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
HONOCHLORBENZOL 
10«0 CLASSE 3 57 
2 9 0 2 . 9 1 « I MONOCHLOROBENZENE 
001 
002 
00« 
005 
036 
0«2 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
I 
3 
2 
«95 
105 
153 
738 
460 
244 
6 
318 
542 
796 
766 
«65 
31 
2 
PARADICHLORBENZOL 
00? 
003 
00« 
005 
007 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
508 
6?« 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
DICHLORD 
00? 
0O3 
005 
006 
036 
05? 
?0« 
770 
7?« 
743 
77? 
30? 
330 
366 
370 
390 
«3« 
60« 
73? 
980 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
? 
1 
6 
3 
2 
2 
454 
566 
57« 
201 
«7 
31« 
«« 76 
12« 
30 
134 
80 
79 
879 
785 
873 
817 
669 
«3« 
719 
6 
«9 
75 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
3 
? 
7 
a 
, 8? 
73» 
«5C 
24« 
6 
627 
371 
756 
751 
«60 
6 
? 
««? 
660 
149 
701 
«7 
306 
«3 
75 
1?« 
. 175 
30 
?9 
359 
7C0 
399 
801 
597 
«?« 
179 
6 
«1 
75 
IPHENYLTR1 CHLORAETHAN 
3 
? 
1 
1 
HALOGENDERI 
MONOCHLOR-. 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
003 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«2 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
064 
066 
066 
204 
220 
390 
400 
404 
412 
4 64 
508 
512 
528 
624 
664 
720 
732 
736 
BOG 
604 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SULFO-, 
3 
1 
1 
1 
« ? 
1 
? 
1 
26 
15 
10 
7 
3 
1 
2 
101 
«50 
715 
13 
571 
575 
57 
7O0 
200 
337 
«11 
30 
131 
35 
«0 
100 
ISO 
10 
33 
6 
707 
870 
979 
710 
5«? 
763 
831 
9« 
? 
1 
/ATE DER 
ICI 
««0 
700 
15 
571 
375 
57 
. . 337 
«11 
30 
. 35 
«0 
. . , 3 
. 
590 
769 
871 
358 
571 
961 
321 
94 
70C 
?«C ?cc «c i; c 
?: 
ί 321 
29' 
105 
71 
ND 
470 
470 
. 
12 ND 
98 
8 
20 
«23 12< 
354 12( 
69 ί 
36 
9 
34 
3 
IDDT) 
? 
2 
AROMATISCHEN 
PARADICHLORBENZOL 
503 
65R 
633 
773 
099 
0«« 
781 
669 
5? 
179 
139 
67 
537 
712 
«0 
111 
634 
766 
29 
163 
179 
l« 79 
26 
66 
«67 
6? 
??8 
57 
«0« 
102 
183 
67 
717 
726 ai? 
1 
609 
259 
8 
796 
«88 
808 
738 
06« 
510 
13 
3? 
00? 
1 
1 
? 
1 
1 
13 
6 
7 
« 1 
1 
1 
1 
«93 
99? 
1«« 
059 
760 
7? 
777 
50 
«71 
115 
«8 
«60 
706 
3« 
10« 
63« 
708 
15 
1«3 
178 
1« 
70 
. 70 
331 
6? 
18? 
56 
179 
8« 
161 
67 
181 
. « . 310 
76 
• 
813 1 
«7« 1 
3«0 
50« 
871 
C«8 
7? 
8? 
698 
, 0 
«2 
3 
5 
1 
54 
47 
6 
1 
5 
NITRO- UND NITROSODERIVA 
SULFODERIVAIE DER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
1 
1 
5 
1 
813 
369 
605 
65« 
855 
703 
676 
«3 
703 
26 
»07 
9«7 
KOHLENMASSERST 
1 
7 
?«1 
19? 
39« ? 
578 
1C9 
«37 
1 
13 
a 
«16 
118 
3F 
12 
1 1 
9 
11 
1 
9 
1' 
ι 3 
ι 1 
1 
1 
1 
KOHLENWA 
)T 
> 1 11 
1 
) 5 
2 
'. 8 D 
« 32 
« 19 
9 13 
2 10 
2 
. a 
TE DER KO 
OFFE 
7 
7 
β 10 
9 
« 2 
3 
. . 6 
• 
1 
' 
1 
> 1 
iSERSTOFF 
) 1 69 
) « 61 
, . 2 03 
) 1 27 
1 25 
«« 
61 
2 
1 
1 
'. 1 
'. 1 
3 
1 6 
'. 4 
: 27 1 
1 2 
'. 3 
22 
80 
3 20 
17 
7 10 19 
6 7 10 
1 3 0Θ 
7 2 41 
1 09 
3 42 
2 
. 24 
HLENHASSE 
1 46 
6 5 
24 
5 
1 17 
7 
« 12 
2 
17 
2 
56 
« 
. . a 
a 
. 1 
a 
. 30 
5 
a 
. • 
36 
, 36 
36 
1 
. . . • 
, 10 
a 
. . 200 
, 200 
200 
a 
, . , 131 
. , . loo 180 
30 
10 
6 
1 153 
11 
1 14) 
351 
20 
786 
. . ■ 
E, AUSGEN. 
1 178 
1 
1 
56 
5 
3 3 
9 
2 
2 
2 96 
« 3 1 
1 57 
6 
3 
7 
. . « 5 
1 
. , 6 8 
9 5 
« 1 
. 6 
1 
5 
8 
1 
. 6 
6 
8 
Ι , 
7 
3 
8 
6 «16 
6 236 
8 180 
5 160 
5 97 
7 12 
1 3 
a 
6 
RSTOFFE 
0 565 
7 65 
2 44 
537 
7 
6 14 
1 ? 
9 
7 23 
6 
0 295 
5 784 
001 
002 
004 
005 
036 
042 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
2902.93 
002 
003 
004 
005 
007 
0 36 
033 
040 
0«2 
0«8 
050 
508 
6 2« 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2902.9Î 
002 
003 
005 
006 
0 36 
05? 
704 
??0 
??« 
?«8 
77? 
30? 
330 
166 
370 
300 
«a« 60« 
73? 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
1032 
FRANCE 
8ÉLG.LUX. 
ALLEM.FED 
ÌIALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
71 
18 
17 
275 
61 
30 
17 
506 
382 
12« 
117 
61 
7 
2 
a 
. 9 
275 
61 
30 
17 
«01 
2a« 117 
115 
61 
? 
7 
«1 PARADICHLOROBENZENE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
BRESIL 
ISRAEL 
JAPON 
M α Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
105 
123 
1«6 
«03 
10 
68 
10 
17 
217 
11 
37 
13 
11 
183 
1 «1« 
795 
6ia 553 
95 
60 
3 
12 
5 
100 
119 
«0 
403 
10 
65 
10 
16 
717 
. 36 
13 
11 
175 
1 744 
67? 
571 
570 
91 
«6 
3 
10 
5 
23 
31 
2« 
7 
2 
. 5 
. 
. « 77 
. . 3 
. 1 
. . . a 
. 8 
118 
66 
3? 
70 
« 1? 
, 7 
■ 
DICHL0RODIPHENYLTR1CHLOROETHANE (DDTI 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
.HAROC 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHtROUN 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
LIBAN 
JAPON 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 7 
.EAMA 
.A.AOH 
2902.96 UERIVES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
0 50 
052 
056 
058 
060 
06« 
066 
063 
20« 
220 
390 
«00 
«0« 
«12 
4 8« 
508 
512 
52B 
6?« 
66« 
720 
73? 
736 
800 
80« 
950 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2903 
3« 
189 
93 
10 
236 
76« 
2« 
90 
81 
1«7 
189 
10 
«9 
15 
13 
10 
71 
11 
17 
10 
1 6a« 
336 
1 3«7 
571 
?«« 
766 
380 
«1 
HALOGENES 
3« 
las 81 
a 736 
158 
7« 
. . 1«7 
189 
19 
. 15 
18 
, . . 1 
• 
1 15? 
31« 
aia 
«00 
736 
«38 
375 
«1 
8 
8 
. . . . . • 
«8 
18 
8 
. . a 
­
7« 
7« 
5 
. 79 
39 
37 
2 
. a 
2 
. . • 
12 
19 
12 
7 
. a 
7 
5 
. 
ND 
ND 
DES HYOROCARBURES AROHATIQUES. AUTRES 
HONOCHLORO­, PARADICHLOROBENZENE, DDT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
DERIVES 
29C3.10 DERIVES 
OOI 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
036 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
639 
«78 
83« 
«66 
1 143 
7«6 
3?« 
750 
79 
78« 
59 
71 
307 
110 
30 
39 
73« 
3«0 
1« 
75 
6? 
10 
35 
13 
77 
«65 
19 
173 
13 
108 
«0 
68 
3« 
103 
5« 
335 
13 
765 
1«1 
11 
8 928 
4 603 
4 324 
2 662 
1 118 
640 
24 
36 
791 
SULFONES. 
SULFONES 
553 
277 
145 
1 292 
363 
109 
100 
14 
101 
16 
587 
256 
. 307 
169 
«39 
569 
738 
10 
93 
75 
«33 
51 
15 
773 
105 
1« 
37 
73« 
371 
5 
6? 
59 
10 
35 
7 
308 
19 
109 
17 
«7 
32 
5a 32 
6« 
. 7 
. 1«5 
31 
­
« «35 
1 731 
2 703 
1 567 
597 
««3 
18 
36 
693 
NITRES, 
77 
. 15 
10 
. . . . . . . . . , . , . 19 
. . a 
. . . 1 
. . . . . . . . . . . . 35 
10? 
«7 
55 
36 
. . . a 
19 
NITROSES DES 
DES HYDROCARBURES 
213 
5« 
8«6 
183 
32 
5« 
6 
. 126 
19 
15« 
19 
76« 
«« 3 
16 
« . . 13 
3 
«9 
. 23 
15 
13 
31 
162 
103 
59 
«1 
2 
1« 
2 
« 
565 
71 
650 
. 559 
«6« 
31« 
157 
« 32  
8 
5 
17 
5 
13 
2 
. , 5 
13 
3 
. a 
10 
17 
153 
1« 
1 
66 
8 
7 
2 
38 
5« 
326 
13 
89 
75 
4 092 
2 646 
1 446 
1 193 
494 
178 
3 
75 
HYOROCARBURES 
2 
16 
a 
35 
« 
i 
a 
a 
a 
• 
263 
32 
63 
152 
66 
28 
10 
90 
16 
296 
25 
. 4 
. a 
a 
106 
a 
90 
81 
a 
. . 49 
a 
a 
39 
71 
11 
16 
10 
505 
4 
502 
171 
8 
321 
a 
. 
QUE 
49 
1 
. 14 
. 11 
a 
a 
25 
a 
1 
17 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
3 
2 
1 
a 
. . . a 
a 
a 
, a 
a 
a 
a 
11 
137 
76 
61 
45 
25 
5 
1 
­
114 
16 
9 
147 
8 
1 
5 
152 
212 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
202 
Januar­Dezember — 1973 — janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
040 
04? 
048 
050 
05? 
060 
06? 
064 
70« 
71? 
716 
7 76 
3«6 
366 
376 
390 
«00 
«0« 
«12 
«16 
«80 
50« 
508 
512 
52B 
600 
60« 
612 
62« 
623 
66« 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
18 
1 1 
7 
5 
3 
1 
130 
338 
'96 
«'2 
52 
78 
40 
33 
107 
35 
71 
40 
82 
52 
98 
184 
337 
1 7 
17 
28 
14 
1« 
38 
19 
37 
30 
133 
50 
12 
50 
52 
1 11 
19 
2? 
637 
77« 
361 
983 
133 
167 
1« 
??6 
180 
TRINITROTOLUOLS 
002 
003 
00« 
036 
036 
20« 
206 
212 
390 
50« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
NITRO 
1 
171 
73? 
80 
1« 
77 
60 69 
100 
65 
?«0 
0«! 
«06 
615 
166 
38 
469 
160 
France 
28 
. . 6 
. . 20 
Γ 
35 
7? 
li 
20 
15 
6 651 
5 «51 
1 700 
1 088 
966 
Ol 
10 
«5 
71 
1000 
Belg.­Lux. 
33 
«( 
19 
75 
i 5C 
. 46 
. . 
3 741 
3 347 
399 
75C 
141 
145 
3 
. • 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
120 
117 
3 
a 
. 3 
. . • 
DINITRONAPHTALINE 
80 
7 
L« 
60 69 
100 
65 
«09 
90 
370 
91 
1« ??9 
160 
1 
a 
«2 
«3 
«3 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
2« 
197 
70 
19 
6 
?a 
71 
71 
. . . . ? 
1? 
. «9 
376 
17 
13 
78 
1« 
1« 
37 
19 
79 
. 1 
. « . 1? 
35 
17 
7 
067 
137 
935 
603 
851 
758 
1 
3 
7« 
1?0 
157 
. . 7? 
. . . , ?«0 
588 
77? 
315 
73 
7« 
?«0 
« 
­ UND NITROSOOERIVAIE. AUSGEN. TR I NITROTOLUOLE 
DINITRONAPHTHALINE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
023 
030 
032 
036 
036 
0«2 
050 
052 
062 
066 
208 
220 
«12 
«80 
506 
828 
66« 
700 
728 
732 736 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
1 
1 
7 
2 
4 
3 
2 
1 
177 
581 
106 
1?7 
641 
7 34 
187 
674 
41 
589 
175 
439 
76 
1« 
73? 
3? 
71 67 
15« 
157 
71 
6 
301 
5 
360 
176 
63 
10 
73? 
307 
975 
3«0 
677 
30« 
1 
73 
781 
318 
80 
«9 
190 
? 
17 
. 47 
3 
14 
11 
1 
7 1 
1 
? 
3 
a 
11Ô 
30 
• 
945 
643 
797 
706 
64 88 
ι ?« 
3 
SULFOHALOGENDERIVATE DER 
001 
002 
00« 
005 
036 
0«2 
400 
412 
526 aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
311 
716 
101 
133 
19? 
16 
«7« 
11 
35 
65 
639 
007 
783 
706 
106 
60 
7 
« 
18 
« 15 
, 1« 
1« 
13 
1 
1 
12 
' 
9 
«5 
. 19 
10 
6 
. 6 
a 
. 1 
2 
3 
a 
. . 2 
3 
a 
. 2 
2 
5 
. 11 
8 
10 
163 
90 
7« 
26 
7 
«8 
. 
• 
KOHLENWASSERSTOFFE 
32 
2 C 
52 
32 
140 
26 
191 
110 
91 
1 
. 20 
65 
653 
471 
20 182 
20 160 
94 
22 
­
HISCHDER1VATE DER KOHLENWASSERSTOFFE. KEINE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
006 
030 
032 036 
038 
040 
042 
04a 
052 
206 
272 
2 76 
_î2fi_ 
« 
1 
1 
1 
677 
695 
193 
102 
540 
«06 
113 
«1 
39 
089 
55 «0 
271 
«« 156 
17 
10 
37 
35 
11 
10 
102 
58« 
β 
a 
. a 
1«3 
i 8 
. 
1« 
a 
19 
5. 
48 
19 
I 
1 
6 
1 
4 
3 
2 
116 
198 
101 
a 
13? 
776 
170 
666 
«1 
4 99 
174 
4 79 
17 
, 731 
37 
. . 151 
6 
6« 
, 7 99 
. 330 
. 15 
• 
715 
97« 
7«? 
056 
511 
906 
a 
3 
773 
139 
186 
. 73 
101 
2 
«0« 
11 
15 
­
953 
«00 
553 
513 
102 
33 
7 
Italia 
73 
163 
1 27? 
«03 
, . 28 
«7 
98 
. 71 
40 
80 
40 
98 
14 
6 
. 11 
. . . 1 
. 8 
14­
13? 
50 
1 
. 19 
. ? 
• 
5 052 
1 227 
3 8 2« 
3 0«2 
1 175 
666 
. 178 
85 
1 
1 
UND 
? 
70 
15 
59 
. . . . . «3 
. . . . . . . 65 
. 150 
5 
. . . 30 
5 
. • 
395 
95 
799 
«9 
«« 750 
. , ­
. . . . . 13 
, . . • 
13 
. 13 
13 
, . • 
SUtFOHALOGENE 
4 
612 
636 
120 
. 056 
379 
951 
«1 
39 
908 
55 
«8 
2 57 
31 
156 
17 
5 
37 
35 
«6 
. 11 
16? 
38 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 
0«? 
0«β 
050 
052 
060 
062 
06« 
70« 
21? 
716 
776 
3«6 
366 
3 78 
390 
«00 
«0« 
«1? 
«16 
«30 
50« 
508 
512 
573 
600 
60« 
61? 
62« 
678 
66« 
732 
7 36 
800 
íooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2903.3 
00? 
003 
00« 
03Ó 
033 
70« 
703 
71? 
390 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10 10 
1032 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
•TUNISIE 
LIBYE 
GHANA 
•KENYA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
JORDANIE 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
2 
2 
2 
1 
9? 
169 
311 
171 
18 
19 
7? 
20 
74 
l? 
19 
11 
7? 
1? 
70 
69 
750 
12 
«7 
15 
10 
10 
«1 
11 
90 
17 
30 
13 
10 
17 
27 
9« 
56 
13 
6«0 
861 
779 
131 
050 
566 
9 
58 
71 
TRINITROTOLUENES 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
SUISSE 
AUTRICHE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
PEROU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
57 
98 
83 
29 
28 
21 
56 
«3 
76 
135 
583 
?«0 
3«3 
89 
58 
763 
6« 
France 
«ô . . 3 
. . 3 
3 
1? 
33 
17 
17 
5 
1 681 
1 383 
299 
236 
151 
57 
5 
1« 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
1 
Nederland 
a 
2 
4 
II') 
. . 
7 
2 
1« 
17 
18 
612 63 
50 58 
111 « 
67 1 
26 
43 3 
3 
. 
, D1NITR0NAPHTALENES 
. 29 
19 
29 
. 21 
55 
«3 
26 
• 
230 
5? 
17Θ 
59 
79 
118 
6« 
1 
. 62 
62 
62 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1« 
9« 
11 
17 
« 19 
13 
7 
2 
. . . 1 
? 
. 75 
?«« 
11 
15 
15 
8 
10 
75 
11 
17 
. , , « . 6 
73 
37 
13 
1 789 
67 5 
I 164 
943 
434 
176 
1 
3 
43 
56 
69 
. . 78 
. a 
a 
. 135 
?B9 
1?« 
165 
30 
79 
135 
• 
2903.39 DERIVES NITRES ET NITROStS DES HYOROCARBURES, AUTRES 
001 
00? 
0U3 
004 
006 
006 
073 
030 
03? 
016 
038 
047 
0 50 
05? 
06? 
066 
208 
220 
«12 
480 
508 
528 
664 
700 
728 
7 37 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
IRINITROTOLUENtS 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
8« 
131 
03 
77 
366 
36 
i? 
«S3 
18 
180 
60 
70? 
7« 
11 
77 
1? 
15 
89 
71 
«1 
?« 
11 
115 
11 
60 
62 
23 
16 
601 
8«5 
755 
111 
757 
5«8 
3 
9 
96 
ET DINITRONAPHTALENES 
. 83 
68 
30 
9« 
3 
5 
. 
30 
a 
77 
17 
5 
5 
. 15 
1 
. . t 
5 
. . . 63 
3 
­
«76 
779 
197 
1«5 
35 
«7 
3 
8 
5 
2903.51 DERIVES SULFOHALOGENES DES HYDRO 
001 
002 
004 
005 
036 
042 
400 
412 
528 
800 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
198 
133 
129 
119 
123 
«« 313 
10 
75 
«0 
170 
589 
58? 
530 
178 
«6 
6 
a 
? 
. . 7 
. . a 
. • 
6 
? 
5 
? 
? 
3 
• 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2903.59 »1 DERIVES HIXTES DES HYDROCARBURES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
052 
208 
272 
776 
390 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
1 
559 
679 
l?« 
«9 
38« 
735 
««8 
77 
3? 
679 
3? 
50 
1?« 
5? 
97 
15 
18 
33 
79 
a 
5 
7? 
«9 
65 
8 
. . . 71 
. 1 
7 
. a 
14 
, " 
17 
12 
. 33 
14 
9 
a 
3 
a 
a 
1 
3 
a 
6 
a 
a 
a 
1 
6 
a 
1 
5 
3 
9 
a 
17 
6 
16 
> 196 
65 
, 111 
35 
4 
1 76 
a 
a 
• 
.ARBURES 
I 94 
17 
129 
68 
44 
1 
. a 
14 
40 
3 414 
1 311 
I 103 
> 67 
46 
16 
• 
66 
77 
73 
. 758 
7« 
77 
«80 
16 
1«0 
59 
177 
7 
, 72 
12 
a 
a 
65 
2 
21 
1 
112 
2 
53 
a 
9 
• 
1 748 
450 
1 297 
918 
707 
288 
a 
1 
91 
87 
11« 
. 51 
77 
2 
300 
10 
11 
• 
679 
2 59 
«20 
387 
eo 27 
6 
SF SULFOHALOGENES 
1 
35 
r 
ä 
î 19 
518 
1 639 
69 
a 
318 
22« 
383 
27 
32 
599 
32 
39 
11« 
26 
97 
15 
« 33 
29 
lulla 
67 
33 
296 
104 
1 
. 9 
10 
19 
19 
11 
21 
10 
20 
« 5 
1 
15 
a 
2 
. 12 
. 71 
3 
30 
13 
. . 6 
. 2« 
• 
1 495 
294 
1 201 
684 
437 
285 
. 41 
23 
2 
2 
QUE 
1 
9 
6 
14 
. , a 
a 
a 
10 
a 
. ■ 
. . . ■ 
67 
. 39 
1 
■ 
• . 7 
2 
■ 
• 176 
30 
146 
12 
10 
134 
a 
. ­
. a 
a 
a 
a 
41 
a 
a 
a 
• 
«1 
a 
41 
41 
a 
a 
' 
34 
a 
26 
a 
a 
a 
65 
. a 
9 
a 
10 
3 
a 
a 
a 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
203 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
«00 
«04 
412 
«80 608 
512 
52° 
60« 
616 
662 
664 
708 
770 
728 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ACYCL 
— 1973 — Janvier­Décembre 
H E N G Í N 
EG­CE 
1 
? 
16 
8 
7 
4 
1 
1 
1 
221 
io 
283 
3,1 
1 '7 
73 
63 
11 
45 
429 
«76 
71 
700 
260 
313 
?« 
288 770 
560 
«20 
735 
909 
10 
6 
73? 
France 
50 
1 055 
. 
1 99« 
717 
1 278 
1 207 
144 
71 
15 
2 
• 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederl 
8 
85 
7? 
13 
13 
. 1 
1 
. . 
ISCHE ALKOHOLE, IHRE HALOGEN­, 
NITROSODERIVÃTE 
METHYLALKOHOL 
001 
00? 
003 
004 
006 
006 
008 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
060 
703 
717 
716 
263 
«00 
50« 
616 
62« 
708 
7?0 
1000 
1010 
101 1 
1070 
107 1 
1030 
1031 
103? 
10«0 
PPOPY 
001 
007 
003 
00« 
006 
006 
006 
0 30 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
06« 
31« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
?o 
25 
7 
60 
1 
20 
3 
1 
2 
8 
8 
181 
13« 
40 
38 
73 
l 
8 
3 7« 
511 
164 
534 
710 
004 
702 
104 
12 30 4 
010 
761 
545 
«35 
781) 
20 
51 
10? 
272 
76 
34 
6 
66 
05' 
52 
720 
376 
201 
625 
OO 7 
634 
" l b 
74 
10« 
0 3 4 
L­UND isnn 
1 
1 
7 4 
? 
1 
? 
1 
1 
18 
63 
38 
5 
5 
? 
TERT IAERER 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
036 
0«? 
06? 
loo 508 
664 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
10«0 
3 
? 
760 
«64 
04 1 
6 0 7 
767 
P57 
315 
367 
Ol« 
510 
71 
077 
06° 
776 
36 
850 
446 
84? 
746 
06« 
07« 
3«2 
113 
«7 
340 
NO t «07 
. 1 579 
279 
. OQO 
. . . . . 1 
. . 253 
. 6 
1C2 
. 
. . 16 
• 
9 6?? 
9 715 
«07 
25« 
1 
1«9 
75 
10? 
« 
lOPYLALKOHOL 
?f 1 019 
1 05" 
? 61« 
. 1 33« 
3«1 
1 3?« 
177 
51 
1 CO' 
«31 
. Bf 
• 
9 6B1 
6 0«C 
3 6«! 
3 70 < 
1 85C 
?o; 105 
556 
. 7« 
51 
3 
38 
1 
19 
703 
67« 
3« 
73 
. 1? 
« 67 
5' 
1UTYLALK0H0L 
931 
4 0 
150 
6 7 
394 
8 14 
5? 
Ol 
153 
73 
70 
37 
66 
107 
507 
600 
75« 
6« 
10 < 
24 3 
6Í 
19 
. 6 
. 18 
. . . , 1 
a 
. ­
6' «6 
66 «5 
NORMAL­PUTYLALKOHOL 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
0?a 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
056 
060 
06« 
068 
770 
130 
3O0 
9 
15 
6 
1 
5 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
? 
«7« 
303 
113 
86? 
«o| 
803 
11" 
"0< 
7 2.' 
763 
«7 
0.7 7 
62" 
136 
7"' 
71 " 
160 
«29 
66 r 
207 
1?' 
1 7Γ 
9« 
58 
107 
1 
1 
. . • 
10 
4? 
708 97 
71 
3 
50 1 
• • . . . 143 
. 11 35 
?oa « . 10 
, 1 
. 
2 
a 
a 
1 
and 
e 1 
QU ANT 1 TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
96 
07 
28 
8 
. 8 
. . 12 
SULFO­, 
0 
11 
69 
1 
1 
05 
Ol 
« 1 
? 
7 
21 
13 
50 
31 
3 
« 
1 
8 
1 
1 
901 
031 
. 156 
697 
5 
21 
. 
335 
570 
21? 
751 
77 
12 
20 
11 
571 
801 
170 
877 
126 
243 
39 
. 4 6 
17? 
««« . 308 
I«0 
808 
350 
831 
07? 
? 
1 
. 1« 
2 7 
• 
48 
21 
77 
. 
27 
• 
61 7 
667 
. 536 
89Õ 
32 
. 
350 
12 
604 
182 
403 
413 
. 175 
40? 
340 
. 667 
60 
187 
1 
1? 
7 
5 
1 
1 
1 
213 
10 
247 
17 
137 
20 
57 
11 
26 
302 
20? 
21 
300 
260 
198 
?4 
983 
654 
379 
008 
053 
501 
I? 
6 
820 
Ital 
1 
NITRO­ UND 
1? 
13 
5 
13 
1 
3 
58 
37 
76 
15 
1« 
3 
? 
2 
5 
10 
7 
5 
5 
1 
1 
1 
1 7 
1 
eoa 
5 80 
797 
. 22 
. 631 
104 
12 
405 
303 
48 
15 
17 
819 
20 
3 
. 195 
64 
34 
7 
66 
8 
5? 
770 
ooa 
030 
1 10 
8 6 O 
956 
501 
10 
7 
740 
NU 
. . . . . . . . . . . . . . 
, . . . . . 
, 
374 
37 
785 
. 376 
814 
5? 
93 
153 
77 
70 
5 
65 
958 
336 
572 
753 
6 « 
76 
?«3 
607 
6 3« 
785 
. «35 
715 
36 
300 
27? 
«03 
30 
lio 
22« 
73? 
2 
712 
7 
1 
316 
207 
34 3 
. 04 
4 4 
10 
6 
3 
2 
5 
?0 
19 
13 
6 
2 
2 
1 
1 
a 1 
. . 
. . 6 
. 19 
177 
174 
. «00 
1«Ó • 
131 
710 
91? 
184 
38 
3?3 
? 
. 400 
78 
, 78 
99 
. , . . . 474 
178 
. 030 
418 
957 
. 46 
, , . . 1 
. 977 
. ­
141 
705 
oia 007 
601 
077 
. 
4 5 
«1 
. . 105 
. 11 
. 70 
69? 
30? 
70 
. 671 
775 
, • 
776 
156 
070 
7«7 
1?« 
38 
. . 785 
38 
. 
?«0 
a 
30 
301 
. 26 
. . . . . 61 
17? 
. 160 
6 
18 
71 
a 
12? 
170 
. 13 
I Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
400 
404 
4 12 
480 
508 
612 
526 
604 
616 
662 
«64 
708 
720 
728 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
7904 
790«.11 
001 
00? 
003 
00« 
Ü05 
006 
003 
0 30 
032 
016 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
060 
060 
?08 
712 
?li. 
783 
«UO 
60« 
616 
6?« 
703 
720 
1000 
1010 
101 I 
1070 
1021 
11130 
1011 
1017 
10«0 
ETATSUNIS 
CANALA 
"tXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
CHIL I 
ARGtNTINE 
LIBAN 
IRAN 
PAKISTAN 
INUE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­0 
EXTPA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
2 
1 
120 
11 
124 
3« 
1 1 
17 
«2 
10 
39 
89 
240 
14 
200 
90 
391 
10 
253 
479 
773 
613 
739 
960 
29 
6 
712 
France 
16 
125 
• 
341 
1«0 
197 
15« 
2? 
33 
16 
1 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
5 
76 
15 
11 
10 
. 1 
1 
. ­
Nederland 
6: 
3Í 
2: 
1< 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
12« 
11 
123 
31 
B3 
14 
38 
10 
19 
55 
L25 
L4 
70 
90 
186 
10 
5 299 
3 152 
2 147 
1 331 
699 
737 
11 
5 
79 
Italia 
. . 3 
. . « . 20 
34 
106 
a 
130 
. 78 
­
525 
125 
400 
09 
18 
172 
1 
a 
130 
ALCOOLS ACYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOÜtNES, SULFONES, 
NITRES, NITROSES 
*l ALCOOL METHYLIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIt 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
M O N D E 
ΙΝΤΡΛ­0 
tXTPA­Cl 
Ct ASSI: 1 
Atti. 
H A S S I ? 
.1 AMA 
.Λ.ΛΠΜ 
CLASSI i 
1 
1 
3 
1 
10 
6 
3 
2 
1 
533 
451 
474 
785 
41 
65 
64 
38 
16 
317 
195 
31 
701 
143 
523 
17 
10 
13 
3 7 
1? 
Il 
il 
13 
41 
10 
366 
554 
914 
640 
51 1 
8 38 
273 
15 
70 
800 
ND 778 
. «« 1« 
. 6 « 
. . . . . . . . 65 
. 1 
18 
. 
. . . « . • 
«Ot 
309 
9? 
65 
. ?F 
« 1 F 
4 
48 767 
610 "VI 
3 26 
426 
20 71 
ί . 62 
36 
16 
19 "'.ι; 
80 107 
1« 17 
21 
17 
98 ι 1 
, 
17 
1 
IO 
11 
11 
9 
2 i i 9 
10 
666 
« 615 « 306 
« 375 2 120 
2«0 2 166 
212 1 166 
113 1 019 
76 13« 
« 7 
2 
3 88« 
7004.1? ·! ALCOOLS PROPYLIOUE ti 1SOPROPYL1OUt 
1)1)1 
1)0? 
00 I 
004 
0 0 8 
006 
OOH 
1)30 
Il 16 
013 
040 
0«? 
0«3 
0 6« 
31« 
077 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
10«0 
TRANCI 
81 LG.LUX. 
PAYS-IIAS 
ALLtM.Ftl) 
ITALIL 
ROY.UNI 
UANtMARK 
SUtUI 
SUISSE 
AU!"ICHt 
PORTUGAL 
tSPACNt 
YOUGOSLAV 
HONGR IE 
.GABON 
SECRET 
M O N D E 
[NIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
? 
1 
6 
« 
1, 76 
lu? 
106 
S"H 
7>\7 
9 6 
155 
46 
762 
104 
10 
10 8 
168 
30 
17 
978 
799 
003 
818 
7U? 
47? 
71 
73 
1? 
42 
. 3 
84 
11« 
768 
. 154 
43 
161 
10 
6 
100 
53 
. 17 
• 
1 07« 
673 
«51 
389 
779 
55 
7? 
1? 
7 
144 
. 21 
15 
1 
t 
1 
203 
19. 
11 
577 ND 
09 
a 
? 41'. 
13 
85 
1 97 
5 11 
3 13 
8 
i 
790«.1« ALCOOt BUTYLIQUt TERTIAIRE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
06? 
300 
503 
664 
770 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
INDE 
CHINt R.P 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-Ct 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
1 
344 
15 
107 
71 
1«? 
13? 
20 
«0 
5? 
78 
3« 
73 
18 
066 
817 
7 54 
110 
76 
63 
30 
15 
15 
15 
790«.16 ALCOOL BUTYLIQUE NORMAL 
001 
00? 
003 
00« 005 
006 
007 
008 
073 
030 
03? 
0 36 
0 38 
0«0 
0«? 
0«3 
0 50 
0 6 2 066 
060 
064 
06» 
??0 
3 30 
39) 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
ANGOLA 
O.AFR.SUL 
1 
? 
1 
? 
2 
504 
4Ü8 
319 
384 
911 
139 
75 
736 
47 
120 
17 
338 
305 
707 
294 
1 14 
37 
68 
566 
37 
358 
22 
17 
15 
43 
10 
53 
a . 15 
. . . . . < . ? 
33 
. . 1 
. 
. . 
• 
4 
2 
'b 
2 
15 ? 
12 
3 2 
3 
1 
2 59 
68 
25 
2 26 
32 111; 
. 5 
a 2 
12 
19 
2 
5 
16 
0 
', « 
a 
. , . a 
a 
. a 
. ! 
1 
1 l 
1 
a 
. . , . • 
L 324 
L 14 
90 
S 
136 
182 
20 
40 
52 
28 
3« 
3 1 
18 
9 963 
9 7«6 
0 217 
101 
25 
0 36 
79 
5 91« 
3 1 710 
1 223 
0 
910 
7 776 
5 20 
286 
«7 
« 75 
2 10 
7 217 
7 232 
a 125 
3 3 
127 
3 2 
8 1 
6 ? 399 
37 
? 2«8 
6 
17 
12 
0 3 
7 
. 2 
10 
. a 
a 
. a 
446 
8 
a 
180 
131 
298 
a 
6 
. a 
. . 2 
. 77 
a 
• 
1 137 
20 
1 117 
1 066 
456 
40 
. . Β 
5 
. . 41 
. 5 
. 3 
101 
85 
4 
1 
no 30 
. ­
406 
51 
355 
304 
193 
13 
. . 35 
15 
15 
44 
30 
14 
83 
a 
13 
114 
. 9 
. . . a 
. 25 
46 
. 64 
7 
5 
8 
. . 17 
16 
. 3 
• 
*) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
204 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
400 
43? 
448 
456 
430 
504 
508 
616 
6?4 
770 
73? 
716 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
3 
6 
102 
57 
«5 
1? 
5 
5 
77 
790 
31 
105 
70 
O30 
«04 
584 
140 
33 
05? 
500 
100 
50 
433 
067 
367 
370 
617 
"20 
«2 
16 
717 
France 
70 
777 
370 
393 
396 
134 
? 
1 
. • 
1000 
Belg.­Lux. 
30' 
77 
8" 
k« 
Nederland 
75 
18 
6 
«9 3 
3" 
33 
< ( t 
BUTYLALKOHOLE, AUSGEN. TERTIAIRE! 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
068 
204 
206 
272 
288 
390 
400 
40« 
«80 
50« 
503 
52« 60B 
616 
6?« 
664 
732 
716 
74 0 
600 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
« 5 
5 
1 
18 
6 
1 
? 
3 
1 
? 
1« 
1 
? 
1 
1 
33 
«1 
10 
37 
6 
7 
986 
032 
613 
t «" 
708 
835 
878 
3«5 
501 
«53 
32« 
155 
924 
66? 
766 
a« 30O 
206 
103 
156 
131 
70 
550 
363 
00« 
695 
36« 
098 
176 
7 4 
104 
70 
90 
90« 
170 
30? 
OOO 
300 
1 30 
167 
874 
316 
740 
1 no 
731 
?60 
306 
AMYLALKOHOLE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 032 
036 
038 
050 
040 
064 
066 
400 
624 
664 
732 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
? 
1 
7 
4 
? 
1 
1 
531 
060 
36 
30 
144 
031 
73 
45» 
7« 
70 
00 
65 
16 
3? 
71? 
446 
66 
758 
11 
603 8U6 
70 3 
146 
97 
51« 
1?7 
2­AETHYLHEXANOL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
056 
060 
062 064 
066 
066 
390 
400 
484 
504 
506 
512 
524 
878 
624 
70R 
770 aoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 « 71 
11 
1 « 
? 
7 
6 
3 
? 
5 
3 
S 
3 
1 0 
II« 59 
55 
IP 5 
16 
19 
55? 
979 
177 
857 
17« 
830 
371 
500 731 
027 
5«? 
25 
173 
561 
551 
650 
672 
750 
«38 
996 
70? 
770 
160 
033 
3«0 
808 
«60 
736 
510 
777 
«1« 
70O 
766 
7«? 
07? 
777 
085 
778 
3 
1 
070 
85 
177 
. 6 608 
85 
356 
. . 111 . 175 1 «78 
. , 13 . 23 
5 
« 70 
30 
9 101 
6 955 
? 34 8 
7 C93 
64? 
254 
S3 
16 
• 
. 57 9 
75 
193 
1 
. «0 
? 
65 
. 3? 
. ι . ­
«8? 
339 
1«« 
«6 
40 
1 97 
716 
I 6«3 
857 
309 
3« 
7? 
90 
3 695 
3 575 
170 
155 
3« 
15 
3 
1 
4' 
1 
? 
35C 
«5 
3" 
IOC 
07Í 
75C 
32( 
68? 
8«i 
58( 
15 
i 056 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
? 
3 
6 
75 
37 
37 
7 
3 
5 
7« 
7«a 
11 
105 
20 
5 30 
«0« 
539 
102 
33 
05? 
500 
. 50 
057 
171 
385 
783 
701 
185 
?? 
8 
918 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7? 400 
«32 
««3 
«56 
«BO 
50« 
508 
616 
62« 
720 
732 
736 
60« 
I 268 1000 
596 1010 
673 1011 
410 1020 
183 1021 
21 1030 
1031 
1032 
241 1040 
UND NORMAL­BUIYLALKOHOL 
2 
1 
7 
? 1 
70 
li 
10( 
9' 
1­
11 
1( 
. . . 
ιο­
ί 
11« 
11 -
? 
? 
7 
3 
2 
11 
7« 
7 
16 
16 
1 
! 2 
1 
, 
03Í 
?3ï 
c«; 31 
37 = 
96 
« 16P 62 
733 
2?« 
5 
3«' 
15¡ 
852 
8«5 
241 ( 13C 
1" 
' 28( 
71 
61' 
778 
83F 
10« 
«52 
68 r 
? 
b' 5 
11 
3 
I 
71 
? 
83( 
4( 
6 ? ; 
40­
B3C 
66. 
66, 
« 
2 
3 
5 
12 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
I 
46 
27 
20 
11 
4 
6 
I 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
1 
15 
4 
19 
10 
4 
1 
2 
5 
2 
2 
5 
3 
8 
3 
1 
9 
10a 
54 
54 
17 
) 4 
16 
19 
907 
07« 
36? 
. 08O 
«13 
878 
980 
«05 
«49 
Oil 
93 
506 
. 705 
27 
««3 
796 
176 
. 177 . 698 359 
74« 
««6 
358 
963 
363 
7« 
10« 
«0 
90 
996 
120 
299 
711 
271 
210 
7«9 
«61 
908 
005 
2 6« 
1«1 
175 
299 
«11 
957 
29 
68 
833 
2? 
«58 
36 
20 
39 
a 
16 
217 
4«6 
65 
758 
508 
371 
567 
049 
56 
513 
75 
35? 
713 
«8« 
. 615 . 371 
500 
731 
953 
5«? 
3 
173 
939 
551 
650 
67? 
750 
«36 
996 
70? 
630 
150 
933 
336 
eoa «60 
731 
510 
777 
«1« 
209 
337 
187 
1«9 
9«5 
996 
23« 
. 970 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
CUBA 
0CH1NIC.R 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAfcL 
CHINt R.P 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
1 
16 
9 
7 
2 
1 
1 
4 
561 
18 
7? 
10 
171 
11« 
575 
36 
13 
«60 
5? 
76 
12 
868 
066 
803 
7«9 
0?« 
11? 
9 
« «41 
France 
« 
147 
9? 
55 
5« 
11 
1 
, . • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
85 
6? 
73 
15 
1? 
7 
1 
1 
I 
Nederland 
. , 57 . 70 9 
. . . 76 
• 
3 80« 
2 855 
9«9 
556 
235 
179 
3 
1 
76« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1? 5 
6 
1 
4 
553 
18 
7? 
10 
11« 
11« 
555 77 
13 
«60 
5? 
. 1? 
«16 
aia 579 
«65 
605 
070 
5 
2 
1«3 
290«.18 ALCOOLS BUTYLIOUES, AUTRES QUE TERTIAIRE ET NORMAL 
001 
636 00? 
67 003 
76 004 
005 
58 006 
« 
6 
95 
8«. 
1 1 
1 1 
«( 
« 
1 
7 
6 
« 
70 
71 
20 
1 
ι 1 
008 
026 
030 
032 
) 0 36 
038 
040 
042 
048 
> 050 
052 
066 
204 
206 
272 
286 
390 
> 400 
404 
480 
504 
508 
524 
608 
614 
624 
664 
73? 
736 
740 
ROO 
604 
> 1000' 
1010 
) 1011 
1070 
I 1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
7904.7 
001 
007 
001 
I 004 
005 
006 
008 
032 
036 
038 
1 050 
060 
064 
066 
400 
624 
664 
732 
1 962 
I 1000 
) 1010 
, 1011 
1 1020 
1021 
1030 
) 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
RULGAPIE 
.MAROC 
ALGEPIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INUE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZttANUE 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
1XTRA­CE 
CtASSI 1 
Al tt 
CLASSF 2 
.1 AMA 
.A.AOM 
CLASSt 1 
1 
8 
« « 1 
1 
509 
575 
668 
143 
736 
57? 
81 
11? 
49 
«0 
?53 
10 
1?« 
375 
86 
76 
77 
50 
31 
3« 
10 
1« 
768 
767 
061 
160 
50 
317 
«9 
11 
10 
13 
12 
767 
180 
«6 
10« 
66 
380 
188 
703 
1 18 
587 
073 
10 
5« 
53 
18 
36 
. 667 
30 
. 30 
. . 1« . 16 99 
. . ? . 3 
1 
1 
1« 
965 
76? 
713 
16) 
60 
50 
19 
6 
­
AlCOOLS AMYLIQUtS 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtMARK 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
GRECE 
POtOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
EIATSUNIS 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 
1 
371 
776 
«8 
51 
00 
«07 
16 
130 
56 
1« 
117 
30 
13 
19 
3? 
759 
7? 
55 
71 
176 
300 
877 
«78 
7« 
793 
a« 
2904.22 2­ETHYLHEXANOL 
) 001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
484 
504 
508 
512 
524 
526 
624 
708 
720 
800 
1 1000 
) 1010 
5 1011 
5 1020 
3 1021 
10 30 
10 31 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
« 
1 
1 
1 
1 
1 
21 
11 
10 
3 
? 
3 
865 
973 
l«a 
ia6 
855 
313 
818 
87 
1«? 
39? 
««0 
10 
079 
672 
12« 
591 
19 
009 
85 
163 
52 
623 
30 
201 
387 
176 
72 
67? 
10« 
305 
799 
«1 
«16 
159 
7 59 
500 
976 
968 
? 
1 
791 
, . 73 8 
5? 
71 
1 
. 75 , 3 
38 
. 19 . . 1 
a 
­
7«? 
15« 
69 
79 
75 
3 
57 
. 1«« 
3«1 
186 
98 
37 
876 
769 
57 
«9 
e 8 
? 
1 
­
6 
. 1 
10 
« 
7« 
71 
3 
? 
? 
. . . ­
«7 
. . 70 
1 
71 
69 
? 
7 
1 
. • 
171 
75 
. 116 
17 
701 
. . 1« 
1 
I« 
8 
?3 
??5 
. 17 
70 
. . 33 . a 
161 
. 711 
31 
1 
18 
? 
î 6? 
9 
1 958 
575 
1 la« 
1 259 
60 
173 
. 20 1 
16 
? 
70 
19 
313 
11c 
431 
313 
118 
118 
e . . " 
1 
5 
? 
7 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
ι 
1 
1 
1 
70 
10 
10 
3 
2 
3 
332 
305 
612 
. 053 
773 
ai 8? 
35 
39 
716 
11 
8? 
1 
77 
7 
50 
50 
78 
. 18 . 107 731 
?«9 
179 
«9 
79« 
47 
11 
19 
7 
11 
76? 
180 
45 
13? 
87 
105 
669 
5)7 
6)7 
«75 
85« 
70 
28 
51 
3oa 
72« 
7« 
. 37 
476 
15 
130 
31 
1« 
51 
1 
13 
. 3? 
759 
71 
55 
• 661 
03« 
6« 7 
33« 
«6 
790 
73 
797 
879 
607 
. 757 . 616 
86 
1«? 
377 
«40 
1 
079 
567 
1?« 
501 
19 
009 
65 
163 
5? 
591 
30 
701 
386 
176 
7? 
670 
10« 
305 
799 
«1 
080 
009 
077 
376 
903 
955 
a 
791 
Italia 
4 
416 
219 
197 
159 
71 
5 
. . 33 
127 
19 
17 
. la . a 
. . 9 
a 
1 
. 14 
7 
3. 
247 
161 
66 
62 
10 
1 
. . 1 
23 
62 
2Î 
112 
. 24 
89 
63 
. . 4 
68 
74 
68 
7 
7 
7 
a 
a 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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|anuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
.zember — 1973 — Janvier­Dé 
M E N G­E N 
EG­CE France Belg 
:embre 
1000 kg 
­Lux. Neder 
OCTYLALKOHOLE, AUSGEN. 2­AETHYLHEXANOL 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
064 
400 508 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
LAURY 
001 
00? 003 
00« 
005 
006 
030 
03? 
036 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
06a 
706 
71? 
3O0 
400 
404 
480 484 
508 
51? 
526 
664 
732 
800 
1000 
loio ion 1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
EINWE 
ENTHA 
1 
1 
a 
« 1 ι 
«1 
QO? 
250 
113 
13« 
790 
50« 
3? 
470 
319 
31? 
056 
280 
676 
256 
60« 
31« 
5 
" 
.­, CETYL­
7 
2 
« 2 
1 
1 
408 
133 
907 
17 
700 
506 
468 
1? 
633 
33 
781 
11 17 
16 
340 
71 
37 
138 
452 
14 
9 
76 
35 
867 
26 
17 
30 
142 
1" 
121 
125 
350 
35 
704 
777 
«7 7 
840 
141 
"71 
. ?o 
006 
1 758 
113 
71 
73t 
«04 
30 
420 
. • 
3 603 
? 631 
1 Ol? 979 
404 
« 3 
»0 
UND STEARYLALKOHOLE 
. . 17 
10 
. . 15 
. 15 
3 
, . . 15 
. . 8 
8 
78 
70 
? 
. . . • 
15? 
36 
11« 
3« 
15 
60 
. 78 
73 
2« 
26 
76 
7« 
? 
. . • 
RTIGE GtSAETTIGTE ALKOHOLE. NICHT 
LTEN: HALOGEN­. SULFO­, 
EINWERTIGEN 
001 
00? 
001 
00« 
005 
006 
007 
006 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
067 
064 
066 
704 
774 
768 
390 
400 
404 
41? 
484 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
62« 
664 
720 
732 
736 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
6 
6 
8 
3 
3 
1 
1 
1 
« 3 
1 
1 
5 
56 
30 
25 
20 
10 
2 
3 
GLSAETT1GTEN ALK 
"06 
467 
Ol? 
780 
858 
636 
70 
254 
315 
235 
η 
761 
057 
366 
552 
637 
734 
37 
106 
115 
75? 
3«0 
«54 
78 
3? 
? 66 
4? 
746 
71? 
13 
77 
194 
73 
765 
104 
31 
171 
513 
30 
100 
135 
331 
143 
157 
705 
385 
400 
785 
783 
006 
7 
18 
028 
AtLYLALKOHOL 
003 
004 
005 
008 
033 
056 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CITRONELLOL 
001 
003 
178 
«71 
24 
3) 
15 
10 
too 
610 
"0 
76 
10 
8 
47 
006 
65« 
6«? 
5)6 
190 
. . . 60 
183 
. . 7C8 
1 
16 
. 115 
. . . 32 
. . 1 
1 129 
689 
. 3 
«I 
16 
185 
. 1 
I 
. 
. . . 25 
6 0«« 
3 179 
? 015 
? 516 
44B 
734 
3 
37 
115 
126 
375 
24 
10 
. 30 
578 
537 
41 
5 
4 
7 
30 
and 
( e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
5 
135 
1«0 
l«0 
(BR) 
1 
? 
1 
7 
? 
« ? 
1 
IN 290«. 
Italia 
36 
9 
?50 
a 
111 
5« 
9 
7 
. 319 
31? 
177 
«59 
663 
376 
0 
330 
? 
β 
«7a 
138 
007 
. 631 
506 
«55 
1? 
617 
33 
766 
β 
1« 
16 
3«0 
6 
37 
13a 
«5? 
6 
. 1 
35 
867 
76 
16 
30 
17? 
16 
171 
125 
360 
61 
000 
771 
770 
736 
17« 
510 
. 1 
083 
1 BIS 25 
NITRO­, NITROSnUERIVAIt DER 
OHOLE 
70 
. 25 
70 
53 
171 1 
119 
? 
? 
2 
2 
, GERANIOL, LINALOOL, NEROL 
36 
70 7 • 
176 
160 
. 177 
746 
. 3« 
10 
19 
. 37 
1? 
7 
1 
. ?a 17 
16 
7 
133 
1 
80 
, . 13 
. 
. . 1 
1 
­
750 
7«? 
508 
133 
85 
310 
3 
56 
. «6 
. 73 
1« 
. 
100 
71 
38 
70 
1« 
1 17 
« 5 
7 
3 
? 
1 
1 
1 
« 3 
1 
1 
« 
«3 
76 
71 
17 
10 
1 
? 
680 
308 
323 
. 766 
999 
70 
7 70 
305 
706 
13 
336 
0«5 
359 
3«3 
631 
756 
2 
130 
. 752 
3«0 
«8« 
23 
. 2 
66 
3« 
117 
23 
13 
17 
20 
57 
. 10« 
80 
157 
518 
3? 
100 
135 
380 
17? 
157 
833 
86« 
960 
63« 
750 
«81 
1 
1 
85« 
, RHODINOL 
7 78 
63 
1 
. 1 
1 
1 
. 
2C 
21 
2! 
r 
' 
7 
Κ 
« 3 
1 
1 
Χ Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
790«.?« 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
036 
06« 
«00 
508 
737 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10«0 
290«.2' 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
030 
032 
036 
0«0 
0«2 
048 
050 
052 
0 56 
060 
062 
06« 
066 
068 
208 
212 
390 
400 
40« 
460 
484 
508 
S12 
526 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10 30 
10 11 
103? 
1040 
W E R T E 
EG­CE France Belg 
1000 RE/UC 
.­Lux. Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
ALCOOLS OCTYLIOUtS, AUTRES OUE 2­ETHYLHEXANOL 
FRANCE 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
17 
331 
«10 
26 
50 
121 
105 
15 
71 
57 
167 
1 ««8 
1 011 
«36 
3«« 
1J6 
73 
8 
20 
ALCOOLS LAURIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGtNTINE 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CF 
CLASSE l 
AtLE 
CLASSI ? 
.tAMA 
.Λ.ΛΠΜ 
CLASSt 3 
261 
78 
506 
10 
306 
?59 
765 
10 
315 
22 
139 
11 
10 
11 
130 
21 
«0 
31 
19? 
11 
23 
13 
75 
417 
15 
14 
31 
92 
17 
83 
98 
170 
58 
« 015 
l 60S 
2 «06 
1 «R6 
619 
414 
1 
16 
«86 
. 3«0 
, 76 
1« 
101 
07 
13 
71 
. • 
678 
«80 
189 
17? 
97 
« 3 
13 
, STEARIOUE, 
. 1 
? 10 
1? 
. . . 19 
. 3 
3 
. , . 16 
. . . 6 
71 
1? 
. . . . a 
1« 
. . . . • 
129 
25 
10« 
30 
19 
52 
1 
15 
27 
7904.27 »1 MON1IALCO0LS SATURES, AUTRES 
UOl 
007 
001 
00« 
005 
006 
007 
008 
076 
0 30 
032 
0 36 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
224 
'268 
390 
400 
404 
412 
484 
504 
506 
512 
528 
604 
616 
624 
1 664 720 
732 
736 
800 
804 
7 1000 
1 1010 
5 1011 
1020 
1021 
2 1030 
1031 
5 1032 
3 1040 
DERIVES HALOGLNLS, SULFONES, 
SATURtS 
FRANCt 
BttG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIL 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
sutut FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
SOUDAN 
LIBERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 160 
980 
1 2«! 
791 
1 013 
876 
75 
706 
16? 
357 
11 
833 
«33 
73 
339 
153 
90 
?7 
«7 
56 
738 
74 
703 
1« 
11 
12 
11 
27 
626 
179 
12 
L5 
«« 37 
69 
39 
17 
35 
63 
26 
la 80 
26 
57 
1« 
10 «27 
5 814 
4 614 
3 457 
1 857 
496 
4 
16 
660 
a 
185 
75B 
?«5 
17? 
97 
. 1 
. 71 
. 167 
. . 7« 
1 
. 5 
. 56 
? 
. . . 10 
. . 5 
79« 
17« 
. 3 
8 
3 
5? 
I 
1 
1 
. 
. . . 0 
. 
1 850 
958 
302 
7«5 
183 
89 
1 
11 
58 
2904.31 ALCOOL ALLYLIQUE 
003 
004 
005 
008 
038 
0 56 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
DANEMARK 
AUTRICHE 
U.R.S.S. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
74 
270 
15 
7« 
10 
18 
399 
3«5 
5« 
la 1« 
7 
79 
7« 
201 
15 
3 
. 18 
376 
299 
27 
3 
3 
6 
13 
CETYLIOUE 
16 
18 
a 
18 
16 
. 2 
. . ' 
QUE REPRIS 
a 
73 
7« 
2' 
15 
9 
«IO 
a 
«5 
20 
6 
2 
a 
57 
157 
741 
«98 
7«2 
167 
7 
69 
5 
7 
259 
77 
594 
. 384 
259 
265 
10 
294 
22 
131 
ε 9 
11 
139 
5 
40 
81 
192 
5 
1 
1 
25 
412 
15 
14 
30 
78 
17 
63 
96 
170 
42 
3 859 
1 561 
2 276 
1 «35 
596 
179 
. 1 
«6« 
SOUS 790«.11 
Italia 
5 
. 5 
5 
2 
. . ­
2 
9 
2 
6 
5 
4 
1 
. . • 
A 25: 
NITRES, NITRO i ', DI . "ONDAI CODI S 
5 
. 3 
5 
3« 
55 
53 
3 
2 
5« 1 oa9 
38 757 
967 
«0 
827 
«6 7 17 
25 
3 197 
3 159 
5 331 
11 
9 
1 «29 
? 71 
256 
152 
! 61 
13 ι 
7 
1 
32 
ia 13 
« ? 
7 
1 
2 
1 
1 
7 
« 2 
1 
1 
1 
2904.35 GERANIOL. CITRONELLOL. LINALOL. RHODINOL 
1 001 
003 
FRANCE 
PAYS­BAS 
131 
280 , «« 
1 
• 
5 
b 41 
, , 236 
74 
2 03 
14 
1 
12 
11 
2 20 
331 
5 
12 
> LO 
5 11 
1 33 
7 
38 
16 
3 31 
63 
16 
16 
30 
1 25 
48 
14 
5 8 L49 
7 4 594 
B 3 555 
β 2 652 
2 L 65L 
b 317 
1 2 
2 
4 5Θ6 
. 7 
a 
6 
0 
• 
1 1 
5 
6 1 
4 1 
0 1 
1 
1 
ti NEROL 
0 77 
236 
12 
46 
22 
26 
10 
1 
14 
. 3 
? 
a 
1 
. . . « 
1 
1 
3 
■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
206 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
LSnder-
schlüssel 
Code 
pays 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
05? 
060 
06? 
068 
708 
7?0 
«00 
«1? 
««8 
«3« 
508 
578 
662 
664 
666 
732 
740 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
103? 
1040 
LINKE 
CITO" 
NITRO 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
036 
0«? 
0«S 
056 
06? 
06« 
«00 
578 
66« 
680 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1 0 Ό 
M E N G E N 
EG-CE 
«7 
33 
26 
67 
1 
. 23 
3 
8 
14 
? 
7 
1 
1 
1 
11 
6 
8 
. 15 
« 1? 
15 
? 1? 
15 
477 
21« 
76 3 
154 
59 
30 
. 20 
France 
RT1GE UNGESAFTT 
NELLOL LINALOOL 
«« 
?" 
7? 
152 
3 = 
67 
31 
73 
1» 
. lr 
1000 kg 
Belg.-Lux. 
ALKOHOLE 
NEROL ET 
Nederland 
1 
1 
6 
1 
5 
l 
3 
QUANTITÉS | 
Deutschland Italia I 
(BR) 
3 
70 
35 
2 
25 1 
29 
? 
8 
" 
a 
? 
12 
a 
3 
^a 
250 11 
114 1 
136 10 
103 0 
36 
33 
. . • 
AUSGEN.ALLYLALKOHOL,G ERAN ICL, 
RHODINOL 
­.NITROSODERIVÃTE CER EINWERTIGEN 
1 
23t 
42 
19 
51? 
76 
1« 
77 
I 1 
26 
10 
7 4 
54 
38 
•1? 
7 
4 0 
4 0 
8 8 
3 
365 
076 
«80 
716 
14 
108 
7 
7 
148 
AETHYLENGLYKnL 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
066 
056 
060 
06? 
06« 
066 
70« 
708 
71? 
716 
30? 
37? 
390 
«00 
40« 
«1? 
«60 
«3« 
50« 
508 
61? 
578 
61? 
616 
6?« 
63? 
64« 
66? 
706 
7oa 770 
73? 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
15 
75 
«7 
1 31 
71 
1 
? 
? 
6 
1 1 
5 
1 1 
4 
3 
7« 
17 
1 
1 
? 
I 
10 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
367 
238 
178 
63 
71 
15 
«0 
666 
440 
264 
716 
00? 
874 
578 
120 
007 
«50 
ΟΊΟ 
60 7 
OR 
067 
72« 
053 
155 
170 
To? 
S«l 
50O 
663 
«19 
7? 
260 
25 
735 
176 
31 
98« 
348 
5« 
C« 9 
051 
877 
31« 
968 
6? 
778 
7« 
630 
206 
270 
I?o 
37 
67 
023 
310 
572 
256 
113 
400 
624 
745 
830 
685 
777 
10? 
106 
PRDOYLENGLYKOL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 078 
030 
03? 
036 
03R 
040 
0«? 
11 
? 
18 
7 
18 
8 
1 3 
3 
1 
3 
6 
046 
873 
806 
746 
4O0 
014 
47 
396 
067 
«15 
910 
047 
17? 
470 
4O0 
3 
0 
7 
5 
4 
4 
4 
? 
40 
30 
18 
13 
5 
4 
1 
7 
2 
1 ' 
31 
6< 
« α 
18 
11 
.'«' 00' 
66 
081 
C 
338 
«Gl 
617 
844 
0 4 
8' 
23' 
18P 
17 
151 
551 
. . . . 72 
85 
15 
2Î 
1 
. 3? 
66 
43 
. 75 
. . 301 
. 64 
3 
. 65 
. 
1 1 
. 19 
632 
274 
431 
703 
«77 
«?? 
707 
3 
31 
57C 
44? 
09» 
307 
755 
277 
315 
15 
56C 
201 
«31 
15" 
3«" 
3 
76 
Ol 
7 
1 
3 
1 
17 
3 
1 
1 
162 
129 
33 
10 
l 
3 
19 
1 
«80 
«88 
«81 
7 
. 
7 
. 6 
• 
624 
. 771 
447 
670 
46? 
. . ΟΡΟ 
344 
70 
533 
5 
74? 
150 
100 
. 111 
76C 
373 
441 
173 
?36 
1 le 777 
713 
. 56? 
71 
107 
330 
701 
563 
3C8 
756 
674 
551 
4«e 
1?« 
135 
1 
. ? 
77 
3 
3 
. , . ? 
. . 1 
20 
• 
1 1 
7 
3? 
7 
1 
? 
« 1 
3 
3 
17 
1 
? 
1 
2 
1 
3 
3 
111 
55 
56 
23 
3 
10 
22 
6 
1 
1 
0 
3 
3 
1 
2 
H ItOGEN­­.SULFO­, 
UNGESAETT IGT.ALKOHOLE 
1 
7.6 
112 
50 
4 « 
«1 
2? 
7? 
64 
«6 
10 
73" 
55 
88 
63 
00 
30 
3, 
53 
58 
3? 
17 
1« 
9?( 
10 
0«' 
05 
69 
6? 
33' 
7 
8 
16 
12' 
Ol 
50 
56 
4 
«3 
12 
11 
« β 
30' 
31 
1' 
5? 
59 
05 
77 
06 
61 
ι «7 
11 
7« 
38 
77 
96 
6 
3? 
) 13 
7 
) 
) ? ) 3 
? 
) 
î 
1 
) r « 
) 
7 
) 
r 
> ) 1 
1 38 
1 7? 
) 15 
) 1« 
6 
) 
« 1 
17 
> 1 ! « ) 7 
1 
1 1 
3 ? 
3 
1 
232 
4 
« 
22 
1« 
27 
9 
25 
10 
2« 
8« 
35 
ao 3 
«0 
«0 
33 5 
3 
79? 6 
3«0 
«52 6 
273 6 
1? 
8 ■ 
1«« 
7 3? 
61« 751 
806 88 
96 
110 
i 16 
37 , 
«87 «56 
736 
6 2 
79 726 
«50 65« 
100 
3 
2 199 
«29 
60 ,'­<: 
7 
1 
194 
60 
32 
919 
1 
26 
12 
107 
37 1 
62 
167 
30 1 
6 60 
2 
46 
54 
10 
6 
502 5 391 
6 79 949 
823 4 442 
324 1 840 
102 460 
938 142 
82 
13 
510 2 «60 
296 156 
287 «0 
«62 334 
145 
657 
121 1 
36 
595 9 
627 
62 5 
357 
017 171 
203 
36 
40 775 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
00« 
006 
006 
036 
018 
04 3 
04? 
043 
050 
052 
n/o 0 67 
OuH 
2 08 
2 70 
«00 
«l? 
443 
«8« 
303 
5?» 
66? 
66« 
666 
7 3? 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
ALLt u.FED 
I TAL II 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHt 
PTRTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLCGNt 
TCHECOSL 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
"EXIOUE 
CU8A 
VENEZUELA 
eotsiL ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
eANCLAD. 
JAPON 
HONG KONG 
M 0 Ν C E 
INIRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
4 
3 
3 
7904.30 MONOALCOOLS 
001 
0 07 
U03 
004 
00 5 
006 
003 
1)36 
C«7 
0«3 
05« 
06' 
0 64 
400 
623 
«64 
«80 
73? 
8110 
1000 
1010 
10 11 
1070 
11)21 10 30 
10 11 
10 17 
III'.O 
290«.« 
OUI 
007 
oui 
004 
0 0'. 
no« 1)08 
078 
030 
0 3 2 
(136 
033 
0«0 
047 
0«3 
050 
05? 
056 
058 
0 60 
0 62 
06« 
066 
204 
208 
21? 
216 
302 
37? 
390 
400 
40« 
«1? 
«30 
«34 
50« 
503 
512 
523 
612 
616 
6?« 
6 37 
6«« 
667 
706 
703 
720 
732 
80« 
1000 
1010 
1011 
1O70 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
CITRONELLOL 
SULFOKES.NI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
INOt 
THAILANDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
ÎNIHA­O 
1XIRA­CE 
CLASSI 1 
AILI 
CLASSt 7 .1 AMA 
.A.AHM 
ri AS st 1 
2 
1 
1 
700 
141 
99 
762 
12 
18 
?40 
186 
76 
57 
16 
3 4 
21 
12 
16 
'19 
13 
23 
10 
73 
15 
36 
50 
11 
133 
18 
4ü3 
868 
595 
ÎOO 
312 
404 
1 
82 
NON 
France 
182 
126 
25 
50 
« 1 
7« 
« 6 
7 
11 
3« 
71 
10 
16 
1? 
Ί 1 
13 
6 
36 
1? 
4 
1? 
1 
738 
336 
353 
170 
105 
107 
1 
76 
SATURES, 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
1 
3 
3 
AUTRES QL 
Nederland 
1; 
1, 
3' 
IC 
7? 
4; 
37 
28C 
86 
194 
52 
3 
137 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 «3 
ito 3 1 
69 
. 20 
13 
. . . 2 
. 85 
a 22 
. 2 
5 
7 
37 
5 
15 
• 
858 
368 
«90 
373 
163 
1 16 
î 
IUlia 
. 19 
a 
36 
1«7 
177 
50 
. . a 
. a 
a 
a 
. 9 
30 
. . a 
. ? 104 
­
2 584 
25 
2 558 
2 514 
36 
44 
­
■ALCOOL ALLYLIQUE.GERANIOL, 
.LINALOL.RHODINOL ti NEROL; 
TRES 
725 
27 
102 
146 
78 
73 
48 
6 0 
31 
12 
167 
1«? 
43 
218 
25 
64 
70 
51 7 
10 
62 3 
70!) 
474 
01 1 
67 
16 1 
R 
4 
16 0 
1 IHYLLNI­GLYCOL 
FRANCL 
HILG­LUX. 
PAYS­HAS 
A L L I M . H U 
1 1 AL II 
ROY.UNI 
UANIMAMK 
NMHVtGI 
sutut FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.ZAÏRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ChILI 
ARGENTINE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAP"N 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CIASSE 3 
7 
1 
6 
10 
? 
1 
1 
7 
« ? 
1 
l 
58 
35 
73 
10 
3 
« 
8 
186 
473 
6 8 8 
5 78 
000 
nu 179 
311) 
312 
171 
072 
046 
31 
075 
866 
163 
385 
313 
«2« 
3«0 
03 
307 
5«3 
70 
73 
11 
89 
76 
71 
19« 
823 
10 
20« 
3«« 
«33 
7« 
663 
16 
«60 
35 
208 
73 
78 
37 
15 
17 
39« 
75 
70« 
58 
776 
337 
«39 
973 
573 
362 
5« 
33 
103 
NITROSES 
« 91 
«5 
12 
13 
. 71 
1 
. 
3 
2 
26 
. ? 
. 0 
• 
756 
166 
00 
61 
22 
71 
H 
7 
0 
1 3 3/ 
1 663 
1 181 
777 
2 
7 6 
87 
. 137 
793 
18 
21 
317 
39 
5 
37 
339 
a 
. . . . 70 
«0 
6 
6 
. . 10 
73 
8 
. 19 
. 
16« 
15 
20 
««2 
8 «91 
« 936 
3 555 
? «01 
385 
31? 
? 
76 
8«? 
790«.6? PROPYLENEGLYCOLS 
001 
002 
003 
00« 
005 
00« 
007 
003 
078 
030 
03? 
030 
033 
040 
042 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 
? 
3 
1 
l 
966 
655 
ae? «33 
020 
361 
17 
317 
636 
681 
17« 
«37 
602 
116 
002 
. 1«? 
269 
62 
1 190 
89 
. 60 
« 119 
55 
103 
. 82 
«73 
DERIVES HALOGENES, 
DES MONOALCOOLS NON SATURE! 
1 
84 
8F 
8t 
? 
. . 7 
'/ • 
80 3 
. 3 842 
13 50 7 
963 
23. 
a 
. 118 
521 
3 
7L 
1 
25C 
18 
16 
. 37 
2 419 
123 
66 
2? 
««5 
167 
«3 
l 339 
. 173 
17 
15 
78 
36 
75 1«? 
19 161 
5 981 
1 553 
193 
1 78« 
27 
a 
2 6«« 
, . Β 
9 
2 
3 
. . . 1 
. a 
. 8 
1 
« 
3 
18 
6 
9 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
2c 
1 
17 
24 
l'\ 
107 
CO 
39 
1 ; 
26 
77 7 
575 
. 864 
057 
73 
«« 758 
119 
«6 1 
66« 
77 1 
. 705 
99 
11C 
3«7 
17? 
5 
132 
oe 22? 
«77 
. ?« 
. . . . 176 
«0? 
. 70« 
315 
261 
. «86 
. 58 
3« 
23 
. 5e 37 
a 
. 392 
71 
18« 
21 
001 
203 
798 
768 
262 
902 
3 
1 
i?a 
095 
206 
. 356 
«71 
690 
1 
89 
5«8 
730 
71 
58 
181 
15 
375 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
2 
l 
2 
697 
2? 
1 1 
. «7 
50 
«7 
3? 
51 
1? 
167 
130 
«6 
100 
6 
60 
20 
50« 
10 
130 
378 
25? 
806 
38 
06 
, 35? 
66 
«85 
160 
. 19? 
. a . 75 
7 
«32 
637 
6 
156 
599 
2 
1 
. . 9« 
. 73 
. . 3 
5 
67 
. 71 
8 
958 
? 
. 10 
5 
31 
1? 
16 
«8 
a 
11 
7 
1 
17 
15 
? 
. . 1 
705 
910 
795 
B80 
151 
796 
7? 
6 
117 
8«5 
796 
51? 
a 
366 
579 
11 
158 
13« 
331 
«6 
777 
«71 
11 
1? 
1 
29 
3 
42 
1 
41 
32 
, 9 
, . ­
77 
23 
26 
. . 1 
. . . 80 
. 3 
147 
111 
30 
a 
315 
57 
21 
39 
937 
127 
810 
371 
82 
66 
a 
a 
372 
26 
11 
93 
56 
49 
142 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
048 
050 
05? 
056 
050 
06? 
064 
066 
770 
288 
32? 
3O0 
400 
«04 
448 
480 
«3« 
50« 
603 
512 
674 
57 3 
616 
6?« 
66? 
66« 
666 
680 
700 
701 
706 
70S 
770 
73? 
736 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
io«o 
1 771 
131 
708 
? 660 
545 
40 
214 
339 
80 
49 
50 
1 713 
? 637 
79« 
1?« 
43 
Ol 
65 
981 
1 ««7 
38 
3 8«6 
5« 
573 
96 
665 
«5 
27 
73° 
80 
103 
3«3 
«6? 
6 6«3 
719 
1 1«B 
?«6 
113 093 
6? 05« 
50 1«1 
33 76? 
1? 993 
9 564 
175 
78 
6 816 
17C 
1 
367 
51 
25 
70 
137 
l«6 
124 
10 
70 
15 
47 
02 
23 
39 
70 
62 
47 
36 
10 
7 
53 
30 
5 
52 
140 
20 
16 186 
10 195 
5 99? 
« 937 
1 «09 
919 
60 
13 
13t 
75 « ? 
710 
37 
173 
66 
73 loa « 
1 
«08 
100 
760 
1 
756 
13 
205 
1 107 
? 500 
3? 
505 
603 
10 
? B«0 
170 
? 
17 
11 
5 
1 
3 
18 
316 
? 546 
16« 
1 176 
69 
«« 599 
77 578 
7? 021 
16 «9« 
5 6Θ1 
4 916 
31 
3 
' 611 
eo 
2 606 
2 290 
36 
151 
54« 
148 
37 
I? 
18 
?64 
737 
5 
053 
3« 
756 
«7 
611 
7« 
L5 
735 
33 
60 
2 
«10 
3 915 
15 
2? 
157 
50 158 
29 «59 
20 699 
11 167 
709 
«73 
21 
HEXYLENGLYKOL 
351 
l«0 
1 207 
1 110 
160 
123 
85 
31 
413 
3? 
50 
3 973 
? 674 
1 ISO 
693 
413 
731 
3 
784 
140 
1 081 
1 110 
160 
1?3 
36 
71 
413 
7? 
50 
3 718 
? 630 
1 088 
874 
«03 
188 
2 
77 
27 
67 
126 
«0 
10 
10 
30 
1 
213 
19« 
70 
001 
00? 
003 
00« 
006 
006 
008 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«6 
o«a 
03? 
056 
060 
06? 
06« 
390 
«00 
«04 
41? 
«B« 
50a 
573 
604 
674 
66« 
73? 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
P E N I A E R Y 1 H R I T 
? 
1 
7 
1 
1 
13 
9 
« 1 
1 
015 
10 1 
801 
1 70 
78« 
8O0 
1 7 
1 1 1 
7 1 «« 7 
66« 
/ 1 761 
« 108 
1 6 
«0 
«« 7 ' 
7, 
1« 
«7| 
1116 
HO 
1« 
73 
6« 
1? 70 
7/ 
1«6 
7 1 
10 
760 
;>6i 
1100 
«66 
78« 
«00 
18 
10 
13 
001 
00« 
005 
006 
038 
0«? 
0«8 
058 
800 
077 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
73 
1«! 
«o 
27 
26 
70 
10 
70 
30 
3«3 
760 
251 
161 
117 
3 6 
7« 
1 
20 
15 
00 
7 
73 
27 
26 
10 
10« 
66 
33 
36 
26 
? 
1 
83 
83 
15 
63 
65 
3? 
2 
2 
« 
! 
. . 6 
; 
. 0 
; 
100 
177 
73 
71 
; 
? 
1 
7 
1 
1 
1? 
8 
1 
1 
I 
603 
015 
73? 
. 186 
Bil 
37 
137 
?3 
««7 
655 
73 
7 bh 
106 
15 
«0 
«3 
7 I 
71 
16 
«18 
101 
30 
IO 
67 
5« 
1? 
78 
77 
I 16 
2/ 
10 
«70 
SHI 
896 
36S 
2 1b 
370 
73 
13« 
76 
10 
10 
70 
30 
308 
185 
173 
ai 
10 
?? 
7Õ 
TRIÓLE UND ANDERE TETROLE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
036 
038 
306 
ao? 
650 
37? 
l«a 
103 
«8 
57 
573 
130 
10 
1 
«0 
135 
13? 
233 
3 
■ 
. 
1 
l 
7 
060 
760 
177 
. 17« 
100 
a 57 
1 9«0 
6B5 
1 256 
1 078 
171 
1«8 
0«3 
050 
05? 
056 
0 60 
06? 
06« 
066 
770 
288 
372 
300 
«00 
«0« 
««8 
«ao 
48« 
50« 
508 
512 
52« 
523 
616 
62« 
667 
«6« 
666 
680 
700 
701 
706 
703 
770 
73? 
736 
800 
30« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMEIE 
VENLZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAU. 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
262 «« 
157 
595 
571 
12 
60 
17? 
73 
1« 
16 
?«6 
783 
67 
78 
15 
76 
70 
219 
376 
11 
971 
18 
137 
26 
175 
L« 
10 
67 
77 
3« 
39 
92 
1 358 
«4 
131 
67 
20 995 
10 706 
287 
«23 
57« 
365 
«1 
HEXYLENEGLYCOL 
00? 
003 
00« 
005 
030 
036 
038 
0«0 
0«? 
708 
616 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
DIOLE, ANOERE ALS AFTHYLEN­, PROPYLEN­, HEXYLENGLYKOLE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
203 ALGERIE 
616 IRAN 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A . A O M 
C L A S S t 3 
1020 
1021 
10 10 
1031 
103? 
1040 
«? 
«7« 
3«9 
«7 
3B 
78 
1? 
9fl 
13 
15 
1 ?51 
908 
3«« 
766 
129 
77 
? 
10 
91 
13 
7 
17 
«6 
3? 
73 
? 
19 
5 
18 
2« 
6 
9 
5 
17 
17 
10 
3 
? 
1 
11 
50 
5 
3 709 
1 871 
1 38Θ 
1 097 
308 
75« 
73 
5 
37 
73 
«2 
382 
3«9 
«7 
38 
78 
15 
17? 
856 
317 
?«7 
1?« 
61 
1 
10 
a? 
7? 
60 
73 
10 
37 
? 
75 
7? 
«8 
50 
3 
¿ 
9 
38 
133 
3 
6«5 
73 
1 « 
3 
1 
1 
? 
5 
ao 
«35 
35 
177 
7« 
7 a?7 
3 908 
3 918 
? 713 
1 033 
1 077 
9 
I 
178 
13« 
9 
18 
577 
571 
9 
35 
10« 
1? 
35 
1? 
5 
6 
96 
165 
? 
767 
13 
63 
13 
160 
8 
7 
65 
11 
71 
1 
81 
661 
«3 
9 «1? 
« 767 
4 645 
? 358 
1 174 
960 
7 
? 
1 377 
17 
5 
6 
U 
1 
DIOLS. AUTRES OUF 
HtXYLENEGLYCOL 
11 
5 
6 
11 
353 
319 
34 
16 
9 
18 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
0 30 
032 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«o 
0«8 
05? 
056 
060 
062 
06« 
300 
«00 
«0« 
«1? 
«8« 
508 
578 
60« 
6?« 
66« 
73? 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
104') 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I TALI t 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEUt 
FINtANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOH 
CLASSE 3 
? 101 
71« 
«61 
59 
1 636 
1 179 
17 
7R 
3« 
««6 
358 
17 
190 
17 
88 
13 
79 
3? 
33 
7« 
1« 
291 
«9 
51 
13 
73 
76 
15 
«7 
27 
700 
35 
13 
9 098 
6 187 
2 912 
2 «17 
906 
367 
2 
128 
ETHYLENEGLYCOL, PROPYLENEGLYCOLS ET 
10 
12 
5 
290«.66 *l PENTAERYIHRITE 
001 FRANCE 
00« ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
038 AUTRICHE 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
053 R .D .ALLEH 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
IOLI 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
l« 
72 
32 
10 
1« 
13 
15 
10 
3« 
177 
«27 
13« 
116 
92 
19 
14 
10 
27 
î 
143 
63 
80 
«7 
33 
2 
7 
1? 
10 
1« 
6 
58 
3« 
7« 
?? 
I« 
3 
1 
7 
5? 
«1 
50 
? 
. 
. . . . ? 
1? 
a 
. . 7 
. . . 37 
. . . a 
. . 39 
a 
• 
?«« 
151 
93 
65 
. a 
l 957 
676 
««8 
a 
1 538 
1 169 
17 
78 
3« 
««6 
351 
17 
185 
. 86 
13 
79 
75 
33 
70 
1« 
715 
«5 
51 
7 
6« 
«9 
15 
«6 
77 
760 
35 
13 
6 462 
5 757 
2 706 
2 272 
901 
317 
2904.67 »I TRIOLS ET AUTRES TETROLS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
. I T AL ΙE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
001 
002 
003 
00« 
005
710 
655 
276 
I«0 
99« 
«8 
«1 
77 
1«0 
79 
1? 
1 
U 
1« 
65 
70 
7 
15 
10 
3« 
19? 
100 
9? 
70 
5 
11 
171 
60 
533 
595 
68 
97« 
«5 
29 
27 
28 
13 
«65 
188 
276 
232 
«9 
37 
132 
34 
9 
213 
180 
33 
13 
7 
17 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
1000 
1010 
101 1 
1070 
107 1 
1030 
10«0 
MANNI 
0 0 1 
0 4 7 
0 5 2 
4 0 0 
0 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SORRI 
M E N G E N 
EG­CE France 
7 « « 
6 ? 
6 0 5 
2 4 
b? 
1 2 0 
7 3 6 
1 0 5 
6 6 
5 3 7 
I S 
1 3 0 
o 503 
6 «71 
3 031 
1 273 
1 1 9 
1 078 
6 8 1 
Τ 
5 2 
l i o 
3 1 
4 1 
2 5 3 
3 3 3 
7 1 
2 5 « 
2 3 1 
1 2 
3 3 
1 
Τ IN WAESSRIGER 
AUF S0R6ITGEHALT 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
SORBI 
2 PC, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
04 3 
3 9 0 
5 0 8 
6 2 4 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SORBI 
2 PC, 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SORBI 
MANNI 
0 0 1 
0 0 4 
0 4 2 
5 0 8 
6 2 4 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
« 7 
1 
« 6 
3 3 
1 5 
0 
« 
Τ IN WAESSRIGER 
BEZOGEN AUF 
2 6 7 
3 « 
3 1 0 
OB 
1 1 0 
1 4 3 
7 3 7 
1 « 6 
1 7 ? 
7 0 3 
7 0 « 
3 188 
5 771 
7 1 9 
1 66« 
1 378 
3 5 3 
« 3 6 
1 
1 
Belg.­
1 
7 
? 
« 1 
i ? 
ND 
LOESUNG 
ND 
LOESUNG 
1000 
L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
QUANTITÉS J 
Deutschland 
(BR) 
4 
843 504 
789 50« 
S « 
«« 0 
1 0 
M H 
AU 
SORBITGEHALT 
T , ANDERES ALS 
BEZOGEN AUF 
7 « 
3 6 
31 
1 3 
6 0 
6 090 
8 2R3 
3 
1 0 0 
1 7 2 
? 6 
5 
1 3 
NO 
IN H A E S S R I G L 
SORBITGEHALT 
T , ANOERES ALS 
Τ B IS 7 PC, 
7 ? 
« 6 
SS 
3 ? 
5 0 
7 9 0 
7 5 
7 1 6 
8 0 
7 « 
1 3 6 
1 
ND 
I N WAESSRIGE 
BEZOGEN AUF 
MEHRWERTIGE ALKOHOLE 
MANNI 
0 0 1 
0 3 6 
7 3 2 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HALOG 
ALKOE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 « ? 
« 0 0 
5 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
Τ UND SORBIT 
7 6 
« ? 
9 0 
6 3 
« 1 
1 7 
« 7  
1 
? 
E N ­ , S U L F O ­ , 
O L E 
7 7 
3 ? 
Λ7 
8 5 
1 7 0 
1 7 
5 3 
3 1 
« 3 1 
7 
1 059 
« 6 3 
5 0 7 
5 « 6 
6 1 
3 0 
3 
1 
1 7 
6 0 
, AUSGEN 
. ? 
« 7 
3 1 
1 6 
« 
1 ? 
ι 1 
N I T R O ­ , NI 
7 « 
6 « 
1 
« 4 
. . 1 
1 1 1 
9 7 
1 « 
3 
? 
6 
3 
1 
5 
SOR 
. Zk 
TROS 
« 
2 
8 
5 
3 
3 
MANNIT B IS 
• 1 
1 
\ 
, ' • SGEN. JENES 
2 8 
8 « 
1 5 9 
3 186 
3 «71 
2 6 3 
1 
" 
1 
< LOESUNG, 
î LOESUNG, 
BI IGEHALT 
! '. 
4 11 
2 7 
ï 5 
5 
« 2 
1 
= 1 ­ , D R E I ­ , 
7 3 0 
5 0 
6 0 6 
« 5 0 
1 7 0 
7 3 6 
1 0 5 
6 5 
5 8 7 
3 5 
1 3 0 
8 17? 
5 171 
? 0 5 1 
1 776 
7 9 
1 067 
6 5 9 
, . . . 7 5 3 
7 5 3 
Italia f 
20 
2 7 
5 
? ? 
? 
. . 7 0 
5 ? 
1 3 0 
­ 3 1 
« 1 
. 
3 3 5 
7 1 
7 6 « 
7 3 1 
I ? 
3 3 
1 
? PC, BEZOGEN 
NO « ? 
. « 7 
3 8 
1 5 
5 
• MIT MANNIT 6 I S 
ND 7 3 0 
. 1 7 1 
9 B 
1 1 0 
1 « 3 
7 3 7 
1 « 6 
1 2 2 
2 0 3 
2 0« 
• 2 209 
« 3 6 
1 863 
1 378 
3 6 3 
« 8 5 
. 1 
MI Τ MANNI T H I S 
8 000 
8 090 
AUSGEN. 
ND 
2 « 
5 6 
3 1 
13 
6 0 
­
1 9 3 
3 
1 9 0 
1 7 ? 
7 6 
5 
1 3 
JENES HIT 
7 ? 
«« 5 5 
3 ? 
5 9 
7 7 5 
6 6 
7 0 9 
7 5 
7 0 
1 3 « 
• VIERWERTIGE, 
5 
« • 
? 6 
6 
7 0 
1 3 
« 7 
. 1
• 
7 1 
. • 
7 6 
2 1 
5 
. . 5 
a 
. « 3DERIVATE DER MEHRWERTIGEN 
2 26 
4 7 
2 
7 77 
1 0 7 
1 0 
1 7 
9 2 
4 1 7 
2 « 
3 737 
3 2 6 9 
5 469 
0 445 
1 7 
3 23 
? ί 
3 
1 1 
1 5 
. 9 
3 
3 6 
. 1 ? 
• 
1 1 3 
« 7 
7 1 
6 7 
4 2 
5 
. 
« 
1 
. 1 
. . . . . 1 
1 
1 0 
? 
3 
6 
. 2 
. 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 2 
0 6 0 
0 S 6 
0 6 2 
0 6 6 
3 0 0 
« 0 0 
« 1 2 
5 0 « 
5 0 8 
3 1 ? 
5 7 3 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
2 9 0 « . 7 
0 0 1 
0 « ? 
0 5 7 
« 0 0 
0 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
W E R T E 
EG-CE 
ESPAGNE 
GRECE 
U . P . S . S . 
TChECOSL 
ROUMANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
* I MANN1T0L 
FRANCE 
ESPAGNE 
TUR0U1E 
ETATSUNIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-9 
FXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 7 
CLASSE 3 
7 9 0 « . 7 3 « I SORBITOL 
LOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
« 7 
1 
E N 
PORTION DE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTPA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
7 9 0 « . 7 5 »1 SORBITOL 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 « 
0 36 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
3 0 0 
« 0 3 
6 ? « 
0 77 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 10 
1031 
1041) 
TOL DANS 
FPANCF 
R t L G . L U X . 
A L L t M . F t D 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
H R t S l L 
I S R A t l 
SLCRt I 
M 0 Ν U E 
Ι Ν Γ 0 Λ - 9 
I X I R A - C L 
CLASSt 1 
Al L I 
CLASSI 2 
.1 AMA 
CLASSI 1 
7 9 0 4 . 7 7 · ) SORBITOL 
0 1 8 
0 4 7 
0 4 3 
0 6 3 
« 0 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
EN 
3 5 8 
3 0 
1 0 ? 
0 « 
3 6 
5 5 
8 7 
8 3 
3 ? 
7 7 9 
1 7 
6 5 
l o O 
7 7 5 
3 8 5 
6 0 3 
7 5 
« 6 0 
3 7 3 
5 7 
1 3 5 
3 1 
« ? 
2 5 6 
5 70 
7 5 
2 3 9 
2 3 2 
1 6 
6 
1 
1000 RE/UC 
F r a n c e Belg . -Lux. N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 1 
1 « 7 4 9 3 0 1 
3 7 3 3 3 0 0 
1 1 1 6 1 
2 1 ? 1 
1 1 1 
? 4 
7 a a 
NO 
3 
2 
1 
3 4 7 
2 9 
1 9 2 
2 
2 9 
5 5 
8 2 
8 3 
3 2 
2 ? 0 
1 7 
6 5 
4 7 8 
7 3 5 
7 4 3 
5 7 8 
6 3 
« « 1 
7 ? « 
a 
. . . 7 5 6 
7 5 6 
I t a l i a 
o 
9 7 
n e 
1 1 « 
1 0 
. 1 3 
9 2 
5 7 
1 3 5 
3 1 
4 2 
• 
3 1 4 
7 5 
2 3 9 
2 3 2 
1 6 
6 
1 
SOLUTION ACUEUSt AVEC DU HANNITOL DANS UNE PRO-
3AXIMUM 2 PC DE SA TENEUR EN SORBITOL 
1 3 
1 
12 
1 0 
3 
3 
1 
ND 1 1 
1 
1 
. . . . . . 1 
1 
ND 1 1 
• 1 1 
1 0 
3 
2 
• 
SOLUTION AQUEUSE, SAUF CELLE CONTENANT DU H A N N I -
UNE PROPORTION Ut HAXIHUH 2 PC EN SORBITOL 
1 
9 0 
2 9 
9 5 
2 5 
3 0 
3 6 
1 8 2 
« 5 
« U 
6 4 
4 0 
6 7 7 
3 4 6 
7 ? « 
4 0 5 
3 6 6 
0 1 
1 2 0 
-
AUTRL 
PROPORTION 
A L I « I C H L 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
l T A T S U N I S 
S E C R t I 
M O N D E 
INTRA-0 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2 9 0 « . 7 9 »1 SORBITOL 
0 0 1 
0 0 « 
0 « 2 
5 0 8 
6 2 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
7 
? 
ND . 7 
2 9 
3 6 
6 2 7 
7 0 4 
7 7 
Q U ' t N SOLUTION AOUtUSE, AVtC UU 
ND 8 3 
. 5 7 
2 5 
3 0 
3 6 
1 6 2 
4 5 
4 0 
5 4 
4 9 
• 
6 4 2 
1 4 7 
4 9 5 
3 6 6 
9 1 
1 2 9 
. . 
HANNITOL EN 
Ut M.IXIMUM 2 PC Dt SA I tNEUR EN SORBITOL 
1 0 
17 
1 7 
5 1 
3 1 
3 « 0 
«aa 
3 
1 « 6 
9 1 
I I 
3 
5 1 
, AUTRE 
CL MANMTOL 
FRANCt 
A L L t M . F E D 
ESPAGNE 
BRESIL 
ISRAEL 
M O N D É 
I N I R A ­ 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AEL t 
CLASSE 2 
.EAMA 
2 9 0 « . 8 0 POLYALCOOLS 
0 0 1 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
SORBITOL 
FRANCE 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 0 4 . 9 0 DERIVES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
« 0 0 
5 2 3 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
1NTRA­0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
ND 
QU'EN SOLUTION AQUEUSE, SAUF 
DANS UNE PROPORTION OE MAXIHUM 2 
1 7 
9 1 
7 ? 
1 0 
7 5 
1 9 « 
1 0 9 
3 5 
3 0 
6 
5 5 
• 
ND 
1 
a « ­
. . . • 7 5 
1 3 
I ? 
? 
1 
1 
• 
2 
2 
1«Ó 
3 « 0 
1 0 
3 2 
1 7 
5 1 
3 1 
• 
1 4 8 
3 
1 4 6 
9 1 
1 1 
3 
5 1 
CELLE CONIENANT 
PC 
, AUTRES QUE D I O L S , T R I O L S , TETROLS, 
« 0 
1 « 
I I 
1 7 5 
5 9 
6 5 
3 8 
1 6 
7 ? 
. ? 
5 
. . . . 1 1 
« 1 
1 « 
2 6 
1 5 
. 1 2 
. 1 
• .ALOGENES, SULFONES,NITRES, NITROSES 
L 
3 0 
1 1 5 
5 7 
9 0 
1 « 0 
7 ? 
7 4 
1 6 
3 6 6 
1 1 
0 8 3 
5 1 « 
5 7 « 
« 9 6 
3 7 
6 0 
1 
5 
1 7 
31 « 1 
20 . 75 
18 5 
2 11 86 
6 . 121 
8 1 10 
6 . 22 
1 9 2 
1 . 336 
1 « 
69 65 733 
53 49 334 
36 16 399 
13 9 375 
8 . 23 
15 3 23 
1 
« 7 4 1 
EN SORBITOL 
ND 1 2 
9 0 
2 2 
1 0 
2 5 
1 8 7 
1 0 5 
6 2 
2 6 
5 
5 4 
• HANNITOL ET 
3 3 
1 « 
• 
7 ? 
3 8 
3 3 
7 3 
1 6 
5 
a 
1 
5 
7 
. • 
1 2 
7 
6 
. ■ 
5 
• . ­OES POLYALCOOLS 
5 
7 0 
7 8 
. 1 3 
3 
« 6 
1 
1 6 
? 
1 6 8 
6 9 
9 9 
8 ? 
5 6 
1 2 
a 
l 
5 
3 
. 6 
1 1 
3 3 
2 4 
1 7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
schiiissel 
Code 
pays 
M E N G'E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
CYCLISCHE ALKOHOLE, IHRE HALCGEr·­, SULFO­, NITRO­, NITRCSO­ 2906 
DE» IVATE 
ALCOOLS CYCLIQUES ET LEURS DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
NITRES, NITROSES 
CYCLOHEXANOL, MtTHYL­ UNO DI"ETHYLCYCLOHEXANOL 
001 
007 
003 
004 
005 
073 
036 
042 
41? 
s?« 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
0?H 
030 
03? 
036 
038 
04? 
048 
050 
066 
068 
743 
733 
30? 
370 
41? 
500 
504 
508 
61? 
674 
669 
676 
680 
703 
740 
800 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
04? 
3O0 
400 
73? 
300 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
038 
484 
1000 
1010 
ion 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
153 
56? 
296 
835 
137 
51 
107 
90 
70 
73 
603 
341 
139 
159 
26 
1 
? 
21 
7? 
92 
130 
374 
264 
110 
94 
21 
14 
643 
633 
IC 
9 
7 
1 
165 
165 
5 
12 
16 
11 
14 
2 
3 
1 
? 
2 « 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1? 
? 
1 
180 
76 
103 
1 1 
19 
2 
33 
7 
10 
1 
2 
50 
56 
31 
21? 
9 7« 
7 
SI 
76 
70 
70 
48 
1 556 
1 776 
730 
177 
100 
107 
? 
1 
2 
71 
1 
12 
I .' 
1 
10 
15 
5 
33 
25 
11 
5 
10 
7 
7 
1 
77 
85 
«5 
«1 
«0 
? 
23 
18 
6 
7 
2 
3 
1 
1 
1 
i 
1? 
? 
1 
?3 
1« 
?1 
370 lllll 
. . . 61 . . 15 
2005.1 
001 
00? 
001 
00« 
005 
078 
036 
0«2 
«1? 
523 
CYCLO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
hEXANOL, METHYL­ ET DIMETHYLCYCLOHEXANOLS 
59 
777 
351 
1 07? 
35 
70 
3« 
36 
10 
75 
3 763 
3 660 
103 
61 
61 
«7 
76 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
03? 
036 
038 
0«? 
048 
050 
060 
063 
743 
238 
30? 
370 
«12 
600 
504 
508 
612 
624 
«60 
676 
6 HO 
703 
740 
3 00 
» O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Α.ΔΠΜ 
CLASSt 3 
FRANCE 
8ÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINtANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSIAV 
GRECE 
ROUMANIE 
BUIGARIE 
.StNEGAL 
NIGER IA 
.CA«tROUN 
.MADAGASC 
MEXIQUE 
ECUATtUR 
PEROU 
SRtSIL 
IRAK 
ISRAFL 
SRI LANKA 
HIRMANIt 
THAILANDE 
PHIL1PPIN 
HONG KONG 
AUSIRALIF 
ιοί ι 1 xiPA-r.i 
1071) 
1071 
10 10 
1011 
1012 
1040 
001 
007 
001 
00« 
0U6 
00« 
030 
036 
04? 
300 
400 
737 
300 
IOOO M O N D E 
1010 I N I R A - 0 
" EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 7 
.A.AOM 
CLASSE 3 
CLASSI- 1 
Al l I 
CLASSI ? 
. 1 ΛΜΛ 
.A.AOM 
CLASSt 3 
FRANCt 
H I t G . l U X . 
PAYS-HAS 
ALLLM.FtD 
l I A L I t 
ROY.UNI 
SUEUE 
SUISSt 
tSPAGNE 
R.AFR.SUD 
E I A I S U N I S 
JAPON 
AUSTRALIE 
1011
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
441 
246 
10« 
138 
60 
5« 
? 
1 
3 
31 
73 
7? 
55 
313 
133 
«5 
38 
?a 
63 
78 
85 
176 
13 
31 
15 
17 
«0 
27 
33 
15 
21 
20 
10 
13 
1? 
11 
10 
17 
71 
7 3 
1? 
7 1 
17 
79 3 
Hl 1 
080 
«77 
311 
««1 
71 
2 1 
1 10 
281 
29 
176 
76 
153 
16 
2« 
31 
11 
«3« 
87 
16 
1 59 7 
852 
7«6 
707 
«5 
31 « 
36 
30 
7 
21 
122 
BO 
37 
«5 
«5 
92 
166 
«5 
12 
12 
U 
11 « 
17 
«0 
27 
6 
15 
18 
28 
12 
3 
6 
15 
838 
««7 
306 
1«8 
1 1 6 
191 
60 
185 
10 
31 
5 
057 
95« 
3 
3 
2 
1 
73 
10 
76 
7 
lj 
9 
15 
3 
38 
39 
78? 
5 
70 
10 
15 
10 
17 
«91 
365 
176 
6« 
«1 
«1 
70 
,13 
25 
700 
10 
13 
19 
36 
6« 
«5 
69 
7 
? 
7«? 
731 
12 
5 
1?9 
95 
131 
60 
15? 
23 
2B 
10 
366 
72 
3« 
126 1 115 
14 5 74 
1L4 541 
114 535 
24 
6 
INOSITOLS 
15 
14 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
033 AUTRICHE 
«a« VENEZUELA 
LOOO M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
L021 
1030 
1032 
10«0 
73 
33 
16 
«2 
39 
11 
267 
166 
100 
51 «« 
«0 
a 
io 
78 
18 
10 
ALICYCLISCHE ALKOHOLE, NICHT I N 2 9 0 5 . 1 1 BIS 16 ENTHALTEN; 
HALOGEN-, SULFO- , N I T R O - , NITROSODERIVÃTE DER Al ICYCLISCHEN 
ALKOHOLE 
ALCOOLS CYCLANIQUES,CYCLENIQUES ET CYCLO 
QUE REPRIS SOUS 2 9 0 5 . 1 1 Δ 1 6 ; DERIVES HA 
NITRES,NITROSES DES ALCOOLS CYCLAN..CYCL 
001 
002 
003 
00« 
OOS 
006 
030 
03? 
016 
O l a 
O«? 
050 
05? 
060 
06? 
063 
770 
77? 
300 
«00 
508 
S?B 
66« 
630 
701 
71? 
7«0 
'ooo 
773 «« 
349 
81 
«31 
75 
7 
5 
103 
15 
.'7 
12 
2? 
SO 
1« 
2 
o 
15 
13 
13 
«7 
1« 
13 
1 802 
23 
160 7S 
«31 
2? 
2 
8« 
1 
2 
1 1 
5 
? 
15 
3 
25 
70 
10 
11 
773 
ieó 
? 
1 
5 
18 
1« 
75 
1 
1« 
10 
13 
1? 
15 
17 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
030 
032 
0 36 
033 
O«? 
050 
032 
060 
06? 
063 
??0 
272 
300 
«00 
608 
528 
66« 
680 
701 
73? 
7«0 
FRANCE 
»ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
"ALAYSIA 
JAPON 
HONG KONG 
73« 
35 
395 
1?« 
?03 
71 
13 
30 
129 
26 
76 
II 
3 5 
60 
1« 
29 
17 
11 
1« 
160 
«5 
1« 
21 
1« 
16 
05 
13 
30 
1«0 
111 
703 
69 
11 
93 
2 « 
10 
6 
3 
10 
29 
17 
11 
3 
«2 
18 
9 
12 
1« 
37 
1 
71 
23 
12 
1 
17 
779 
779 
«60 
7«? 
171 
187 
1 
1 
19 
11 
1 
16 
1 
« 
15 
? 
112 
33 
79 
53 
21 
39 
11 
97 
16 
81 
50 «« 
31 
5 
732 
61 
6?« 
800 
74 
17 
17 
7 
2 
142 
132 
9 
1 
RPENIQUES,AUTRES 
GENES, SULFONES, 
.ET CYCLOTERPEN. 
199 
1 
255 
11 
1 
30 
32 
24 
25 
1 
18 
57 
11 
118 
15 
2 
9 
1000 M O N D E 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IDIO 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
ZIMTALKOHOL 
001 
00 3 
004 
006 
U36 
0«? 
060 
06? 
06« 
41? 508 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
706 607 
342 
1?" 
M O 
15 
3 6« 
75 
131 SO 
77 
OO o 
0 
5 
7 
7 
15 
41 
401 
701 
700 
143 
o? 
10 
21 
BENZYLALKOHOL 
001 
00? 
003 
O04 
005 
006 
008 
076 
030 
036 
033 
040 
04? 
046 
056 
060 
064 
390 
400 
404 
508 
523 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1032 
1040 
1 
3 
1 
1 
41 
10« 
«00 1«3 
113 
90 
3? 
?1 
9? 
130 
43 
73 
17 
7« 
336 
77 
73 
50 
«7 
03 131 
«0 
163 
11 
«00 
03? 
«77 
781 
357 
260 
1 
«16 
France 
71? 
206 
13? 
Ho 
10? 
15 
1 13 
72! 
32? 
7? 
37 
16 7 3 
. 73 
10« 
ô 1 
176 
«7 
22 
11 
3« 
? 
5 
59 
0 
1 310 
693 
617 
3«7 
18« 
30 
1 
?«0 
PHENYLAETHYLALKOHOL 
001 
00 3 
00« 
005 
006 
036 
042 
052 
208 
412 
44Θ 
506 
528 
662 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
AROMAIISCHE 
ALKOH 
26 
71« SS 
75 
«6 
5? 
10 
1« 
? 
7? 
6 5 
IO 
« 
573 
367 
155 
8? 
54 
60 
3 
78 
38 
7? 
?5 
70 
7 
1 
7 . . 
a 
1 
7C9 
16« 
«5 
33 
?o 
7 
• 
1000 
Belg.­Lux. 
ί 
« ί 
«ί 
1 
«( 
10 
« 6'
5 
1 
ALKOHOLE. AUSGEN. ZI» 
IL: HALOGEN-. SULFO 
AROMATISCHEN ALKOHOLE 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
033 
040 
042 
048 
OSO 
052 
060 
062 
400 
412 
4R4 
504 
508 
528 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1O40 
PHENO 
PHENO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
062 
.E UNO 
L UND 
10 
3? 
1 
15 
? 
? 
3 
1 
13 
1 
1 
«0 
47 
?7 
73 
79 
«S 
5 
« 130 
I S 
2 « 1 
73 
? 
7 
7 5 
ó 
463 
108 
?65 
226 
55 
33 
1 
« 
11 
10 
­, NITRO­
1 
1 
1 
PHENOLALKOHOLE 
SEINE SALZE 
617 
100 
223 
610 
O08 
656 
751 
450 
606 
077 
7?0 
036 
44 
61 
735 
1«? 
7 765 
99« 
577 
? 881 
?81 
. 977 
36 
. 719 
« 790 
a 
1 
101 
1 1«? 
78 
7? 
15 
75 
' 
kg 
Nederland 
5» 
70 
e 3 
57 
. . 5 
3 
18 
5 
? 
3Í 
71 
1« 
2 
. : 9 
'. 
2 
a 
2 
a 
11 
. 11 
1 
21 
. « 
2C 
. . 1 
3 
9? 
5Í 
3« 
« 
2t 3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
«15 2 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
1010 
22« 3 1011 
1«7 
33 
1020 
1021 
29 2 1 . 
; «a
2 
1031 
1032 
10«0 
7905.3 
20 001 
50 003 
58 004 
3 
90 036 
3 
5 
7 
060 
06? 
0 6« 
6 412 
12 508 
9 32 732 
89 363 1000 
55 7Γ5 1010 
3« !«8 1011 
17 127 1070 
2 90 1071 
« 71 1030 
1; 10«0 
7905.5 
35 5 001 
879 
7 
6 
00? 
7 003 
30 004 
005 
67 7 006 
9 
? 
19 
008 
078 
030 
44 37 036 
43 
4 
036 
0«0 
12 4 042 
24 . 048 
160 
35 
48 
056 
060 
06« 
390 
42 . «00 
9 «0« 
101 27 508 
38 6 523 
6« 73? 
2 . 736 
1 675 172 1000 
1 l«3 «9 1010 
732 73 1011 
3«5 38 1070 
130 32 1021 
191 35 1010 
106 
13 
? 
1017 
I0«0 
I M R A ­ 0 
ΕΧΤΡΛ­CL 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 157 
93a 
toa 173 
727 
1? 
4 
104 
France Belg 
635 
380 
717 
1C7 
12? 
1? 
2 
«7 
ALCOOL CINNAMIOUE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLE».FE0 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MEXIQUE 
BRESIL 
JAPON 
M ο Ν υ ε 
ΙΝΤΡΔ­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
57 
337 
113 
156 
151 
71 
31 
16 
21 
IS 
32 
98 
1 107 
670 
«37 
798 
160 
67 
77 
? 
15 
1 
1« 
9 
. 5 
1 
ALCOOL BENZYLIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
P.AFR .SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
A R G E M I N E 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSt ? 
.A.AOM 
CLASSI 3 
27 
509 
713 
93 
7« 
63 
71 
19 
57 
176 
33 
ι« 16 
7? 
180 
«6 
17 
36 
31 
«0 
3« 
37 
117 
1? 
? 061 
1 096 
965 
611 
249 
107 
1 
7 IB 
ne 153 
50 
73 
17 
1« 
. «7 
7? 
. « 1 
. 90 
73 
11 
7 
. 35 
1 
3 
«3 
0 
73? 
37? 
360 
71? 
1 13 
76 
I 
12« 
7906.66 ALCOOL ΡΗΙΝΥίITHYtIQUt 
001 
ί 1)1 
9 
. ? 
6 
5 
9 
719 
142 
76 
40 
25 
36 
1-, BENZYL-, PHENYLAETHYL-
- UND NITROSODERIVÃTE DER 
It 
Γ ί 1 
IC 
1 
1 
a 
. . , 
3 
. 
2 
f 6? 
7 45 
11 
1 
3 
1 
, 3 
1 575 
5 245 
a 
5 3 
20 2' 
2 
1 
2 
11 
5 
5 
4 
1 
1 
1 10 489 
27 
12« 
" 
1 
2 
12 
■ 
> 25 
1 7' 
1 18 
17 
3 
> ( 
6 25 
24 151 
4 «0 
25 
1 53 
3 57 
1 97 
8 29 
«' 6 
1 13 
00« 
006 
006 
036 
0«? 
06? 
703 
«12 
4«8 
508 
578 
66? 
1 1000 
1 1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­HAS 
ALLLM.Itu 
U A L IF 
ROY.UNI 
SUISSI 
tSPAGNt 
TURQUIE 
ALGtRIE 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
«7 
17 5 
Η') 
«1 
32 
96 
18 
1? 
10 
79 
1? 
13 
17 
10 
879 
587 
291 
157 
98 
130 
5 
173 
6? 
36 
«5 
63 
1 3 
? 
10 
. . . . ? 
36? 
77? 
89 
69 
53 
71 
­
1000 RE/UC 
•Lux 
' 
Nederland 
50 
84 
25 
6 
55 
a 
a 
« 
10 
. 2 
59 
. 1 
31 
. . . 5 
• 
116 
71 
45 
6 
. 7 
31 
. 
2 
28 
33 
• 
72 1 
30 
«2 1 
40 
7 
2 1 
2905.59 ALCOOLS AROMAIIQUES, SF ALCOOL C 
. OOI 
7 003 
i 00« 
005 
I 006 
1 036 
03β 
I 040 
I 042 
048 
j 050 
052 
I 060 
062 
I 400 
412 
484 
504 
506 
528 
616 
) 732 
3 1000 
7 1010 
I 1011 
I 1020 1 1021 
, 1030 
1031 
1040 
2906 
PHENYLETHYLIQUE 
SES DES ALCOOLS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXICUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
23« 
89 
«6 
52 
7« 
135 
«ι 68 
317 
33 
15 
26 
15 
12 
302 
85 
10 
25 
«7 
28 
2« 
37 
1 a?« 
502 
I 321 
1 033 
2S0 
250 
1 
29 
DERIVES HALOGEN 
AROMATIQUES 
. ? 
. . 7 
5 
. . , . . . . 8 
6 
. . . 7 
. 1 
« 
«5 
0 
35 
15 
5 
1? 
1 
a 
PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
2906.11 PHENOL ET SES SELS 
) 001 
> 002 
003 
I 004 
005 
006 
023 
! 030 
036 
' 036 
040 
> 042 
> 048 
) 050 
, 0 52 
062 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
3 016 
6 660 
51« 
« 510 
553 
7?« 
33 
«07 
1 066 
67« 
«5 
7 567 
16 
21 
277 
?«5 
. 573 
«71 
705 
5«9 
55 
. 1«5 
13 
. «« 860 
a 
1 
70 
2«5 
36 
0 
7 
10 
34 
. 27 
2 
35 
. . 10 
. 26 
, 1 
2 
7 
157 
100 
57 
11 
a 
41 
5 
NNAHIQUE. 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
468 4 
422 51 
317 48 
59 
47 3 
a . 
2 
56 
6 41 
144 193 
116 
lì 151 
9 
. . 16 
2 . 2 13 
4 23 
29 67 
267 709 
161 437 
106 272 
55 228 
β 152 
11 44 
40 
20 6 
481 
53 5 
15 
51 
42 14 
7 
19 
15 
32 22 
33 
3 
1 
22 
90 
23 
ι 29 
31 
5 
66 16 
30 4 
« 3
1 169 87 
654 40 
515 47 
254 25 
102 22 
147 22 
■ 
1 14 
13 
189 
1 â 1 
41 
20 
1 ã 12 
12 
15 
35 
t 
1 9 
2 06 9 
145 
77 
45 
68 
BENZYLIQUE, 
:S, SULFONES, ΊΙ Τ Ρ 1 \, NI IRI 
82 
. 36 
4 
37 
9 
3 
. a 
3 
11 
2 
4 
« a 
. 3 
a 
. 21 
250 
166 
8« 
«8 
18 
22 
a 
1« 
> 469 
1 086 
a 
■ 2 702 
4 
! 67 
à 
70 62 
«1 46 
10 
48 
6 24 
3 5 86 
36 
59 9 
2 315 
63 
t 14 
23 
4 
2 
267 5 
61 
10 
25 
41 1 
24 4 
23 
11 
906 622 
165 161 
741 461 
529 441 
132 95 
209 16 
. 3 4 
2 182 
7 051 
. 1 529 
a 
a 
33 
262 
1 053 
674 
. 1 707 
18 
20 
257 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G-E N 1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
064 
220 
390 
60« 
603 
61« 
674 
077 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1O40 
1 "3 
203 
?«0 
106 
«0 
88 
165 300 
63 70O 
33 95« 
73 136 
513 
430 
21 
36 
331 
708 
i 
15 062 
7 516 
7 5«6 
6 075 
1 132 
320 
KRESOLE UND IHRE SALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
032 
036 
038 
042 
0«? 
06« 
068 
3 = 0 
«00 
404 
503 
528 
^20 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
XYLENOLE UND IHOE SALZE 
1 70« 
15? 
? 345 
303 
767 
880 
1 773 
771 
33 
637 
37 
63 
677 
560 
4 0 
7 
1« 
10 
58 
117 
50 
674 
C20 
647 
O»? 
94? 
234 
1« 
120 
20 
105 
?«7 
50 
Ί 
33 
70 « 
«3 
653 
550 
70 
210 
6«5 
565 
153 
36 
180 
1 «6P 
1 «1? 
56 
2 
1 
43 
11 
20t 
I 
18 022 
17 «64 
74 3 
1 273 
219 
370 
257 
3? 
715 
16S 
336 
15 
30« 
50 
001 
003 
00« 
006 
006 
038 
0«? 
057 
578 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
103? 
10«0 
NAPHIHOLF UND IHRE SALZ 
1 35? 
1 087 
770 
71? 
10'. 
52 
33 
10" 
50 
200 
1«6 
5« 
001 
00? 
00« 
006 
016 
0«2 
058 
060 
064 
400 
404 
«12 
66« 
73? 
716 
378 
«6 
40 
7 5 
20 
1 1 
10 
218 
4 0 
75 
70 
«0 
70 
3SS 
331 
525 
309 
41 
74 
405 
l«o 
256 
7 30 
710 
17 
167 
334 
312 
663 
33? 
51 
20 
84 7 
1000 2 49 
1010 2 45 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 1 
103? 
1040 
OCTYLPHENOL, NONYLPHENOL UND IHRE SALZE 
001 
002 
001 
O04 
OOS 
016 
038 
0 4 2 
04« 
OS? 
OeO 
06? 
100 
503 
523 
6«« 
664 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
EINWERTIGE PHENOLE UND IHRE 
XYLENOLE. NAPHTHOLE, OCTYL-
? 
7 
3 
4 
1 
> 
1 
7 0 
1 ? 
7 
4 
1 
7 
6 « n 
u « 
uso 3 4 1 
1 / 1 
1 '7 
14 
1711 
17 1 
6 « 
0 0 0 
1 0 6 
14 
1 0 5 
74 4 
' 1 
« 0 « 
• ¡S i l 
5 4 
31 3 
7 7 7 
soi 7 0 6 
1 70 
7 8 0 
1 
110« 
3?3 
360 
36 3 
883 
73 
75 
10 
77H 
63 169 
36 817 
26 352 
17 106 
330 
06 1 
10 
06« EONGPIE 
270 EGYPTE 
390 R.AFR.SUD 
60« LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
67« ISRAEL 
077 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt ? 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
39 
64 
Ol 
3? 
7? 
1 100 
1? 5R0 
37 788 
17 477 
7 77? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
I60 
225 
3«2 
8 
5 
71? 
3 15_ 
1 75? 
1 399 
1 086 
70? 
63 
5 
?«5 
CRESOLS ET LEURS SELS 
«03 
R 
325 
20 
OO 
?« 
1 
50 
6 0« 
037 
758 
675 
67? 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
03? 
0 36 
033 
04? 
062 
064 
068 
300 
400 
«O« 
508 
523 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
HELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.tAMA 
.A.ACM 
CIASSE 3 
705 
17? 
1 073 
181 
?50 
3p7 
35« 
65 
70 
330 
7« 
73 
167 
loO 
7« 
75 
28 
11 «« 
«1 
70 
« 156 
3 097 
l 057 
557 
«77 
17 3 « 
8 
370 
IC« 
0 
01 
743 
24 
i 
70 
1? 
5 
12 
150 
158 
14 
25 
28 
11 
«0 
39 
1 03« «ei 
553 
13« 
19 
08 
658 
63« 
7« 
? 
1 
17 
1 
? 
10 
«06 
328 
788 
353 
63 
172 
112 
16« 
08? 
81 
7« 
63 
3 
XYtENOLS ET LEURS SELS 
7 
107 
001 FRANCt 
003 PAYS­RAS 
00« ALLIM.FLO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
033 AUIPICHI 
0«? tSPAGNE 
05? TURQUÍt 
s?8 ARGFNlINt 
5 0 ? 6 7 8 7 7 
5 0 7 « 3 ? 7 
? 
S 
3 
1 0 6 7 0 
1 9 ? 7 0 
1 0 « 
? 
. ? 
ND 1 9 0 1 
7 3 
! 6 
1 6 8 
3 « 
3 8 
2 
2 
6 
5 
1 0 8 
, 5 
1 3 
! 2 5 
• 
3 « 1 3 
3 2 0 3 
2 0 9 
5 5 
« 0 
« 5 
' 1 ca 
. 3 « 0 
« 6 
« 0 
2 5 
2 0 
1 1 
3 0 
2 0 2 
« 0 
2 5 
2 0 
6 0 
7 0 
? 7 9 0 
? 2 6 6 
5 0 5 
3 7 2 
« 0 
7 2 
6 1 
) 2 4 4 1 
î 1 9 5 8 
, 6 9 6 
3 2 0 4 
7 
! 7 2 0 
î 1 2 
3 1 2 4 5 
3 3 1 7 
. 1 2 
) 3 10 
1 0 5 
» 3 0 
1 5 4 
Ì 1 0 0 
2 3 
5 8 2 
9 5 0 
i 5 0 
1 1 2 8 2 9 
! 8 3 0 0 
9 4 5 2 9 
3 3 3 5 5 
« 7 5 2 
5 2 5 8 
9 9 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 1 ) 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 12 
1 0 « 0 
2 9 0 6 . 1 " 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 « 
« 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
6 6 4 
7 3? 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
M U N D I 
I N I R A ­ O 
1 X I R A ­ C t 
C l A S S I 1 
A l L l 
C l A S S I ? 
. A . AfIM 
C L A S S I 1 
» Ι Ν Λ Ρ Η Ι 
F R A N C ! 
H F L 1 . . L U X . 
A L L t M . F t U 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
t S P A G N t 
R . U . A t L t M 
P O I O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
M E X I Q U E 
I N O t 
J A P O N 
T A I W A N 
M 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 9 0 6 . 1 7 O C T Y L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
OOS 
0 3 6 
0 1 3 
0 « 2 
o«a 0 5 ? 
0 6 0 
0 « ? 
1 0 0 
5 0 3 
5 2 3 
6 4 « 
6 6 « 
7 3? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 « 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U D 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
K A T A R 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
106 
23 
165 
537 
«6 5 
1 10 
563 
10 
2«« 
30 
35 
16 
«8 
130 
15 
17 
17 
3« 
12 
1 672 
1 258 
«1« 
25« 
29 
61 
2 
1 
00 
10 
21 
71 
10« 
«1 
33 
β 
3 
1 
5 
2 
1 
OCTY PHENOL, NONYLPHENOL ET LEURS SELS 
7«6 
S3« 
839 
L 196 
«0 
306 
11 
«00 
07 
ia 
410 
30 
20 
33 
35 
17 
12B 
710 
13 
5 30« 
3 «03 
1 901 
1 190 
376 
770 
1 
««0 
79 
75? 
355 
18 
6 
70« 
1 
?ô 
9«5 
703 
74? 
718 
7 
73 
1 
7 
10 
16 
16 
1? «7 
12 «2 
3«0 
8 
1 012 
16 
35 
1 
1 
3,2? 
LO 
1 7 
? 
? 
70 
1 811 
1 «l? 
399 
3«5 
341 
31 
67 
1 
l 13 
30? 
71? 
90 
«61 
5« 
91 
37 
? 
1 100 
16 562 
10 763 
799 
081 
022 
958 
223 
«3 
26 
30 
35 
16 
48 
105 
15 
17 
17 
34 
12 
t 597 
1 225 
372 
217 
28 
56 
SALZE, AUSGEN. PHENOL, KRESOLE, 
UND NONYPHENOL 
2906.16 »I MONOPHENOLS ET LEURS DERIVES, AUTRES QUE PHENOL, 
XYLENOLS, NAPHTOLS, OCTYLPHENOL ET NONYLPHENOL 
001 
00? 
00 3 
004 
016 
006 
013 
023 
030 
012 
036 
030 
040 
042 
2 C?9 
1 22? 
1 887 
«1« 
1 010 
272 
2« 
5« 
So 
2« 
31 3 
«40 
39 ?oo 
461 
130 
14« 
63« 
71 
1 
125 
1 
S 
?o 
3 7 « 
75 . 356 
« 5 7 
5 0 
1 
10 
3 « 11 
« 0 
1 1 1 
1 600 
6 3 5 l 701 . 3 1 0 
1 9 3 
7 3 «« 5? 
19 
« 5 6 
« 0 0 
13 
? « 3 
I I ) 
111 
77 
. 0 0 1 
0 0 2 
> 0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V t G t 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A ! 
E S P A G N E 
1 757 
970 
l «58 
65« 
1 50? 
305 
77 
50 
73 
31 
«70 
768 
7.3 
305 
357 
703 
156 
56« 
«3 
5 
1 
73 
? 
11 
1? 
197 
85 
«75 
378 
57 
1 
9 
3 « 
9 
38 
1 
15 
6 6 
1 « 
3 5 7 
. 1 ? 
9 8 
8 
7 
1 5 
1 5 
? « « 
. « 1 5 
« 6 
7 8 
. 5 
9 8 3 
« « 3 
5 « 0 
1 5 7 
1 0 6 
1 « « 
? « « 
3 
7 
1 
C R E S O L S 
9 « 3 
« 8 « 
7 5 1 
. 5 9 9 
1 9 3 
7 6 
« 1 
6 5 
7 6 
3 1 7 
7 7 8 
7 7 
7 3 0 
6 8 0 
« 8 7 
7 7 6 
8 3 9 
. 7 0 7 
1 
7 8 6 
8 7 
1 
1 6 6 
11) 
1 6 
1 6 
3 8 
1 7 
3 0 
711) 
8 
1 S I 
7 3 7 
1 1 9 
H 7 I I 
7 1 1 
1 0 1 
1 9 6 
8 5 
« 4 
6 9 
71 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
EG-CE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
o«n 
050 
06? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
063 
70« 
?!? 
770 
?«0 
300 
«00 
«0« 
«1? 
«30 
«3« 
308 
51? 
573 
616 
67« 
«6? 
66« 
728 
732 
736 
7«0 
800 
íooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1037 
10«0 
75? 
«1 
SO 
236 
202 
140 
13 
25 
3 1 
18 
27 
?5 
660 
155 
116 
13 
1? 
1 136 
35 
193 
31 
6 
76 
100 
3S 
«13 
«? 
1« 
107 
1« 703 
7 986 
6 717 
3 «37 
1 «03 
? 175 
16 
«3 
653 
5 
71? 
15 
71 130 
« 
1 
15 
31 
1 '. 
5 
1 
l?o 
««? 
687 
34? 
170 
00 
o 
3 
?«7 
RESOOCIN UNU SEINE SALZE 
705 
71 
20 
771 
5 
5 
I« 
10 
7? 
575 
«74 
101 
53 
0 
10 
0 6 
376 
70 
« 3 
3? 
«7 
5 
79 3 
57S 
725 
1«5 
8 
73 
001 
002 
003 
004 
005 
013 
0«? 
0«8 
0«? 
063 
508 
573 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
HYDROCHINON 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
016 
0«7 
0«3 
062 
06« 
066 
3O0 
400 
508 
528 
íooo loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
DIHYDROXYNAPHTHALINE UNO IHRE SALZE 
«1 
?7 
10 
17 
001 2 
003 5 
006 18 
«00 23 
526 « 
732 11 
1000 85 
1010 25 
1011 60 
1020 55 
1021 
1010 6 
10«0 
2 , 2 - D I - I P - H Y 0 R 0 X Y P H E N Y L I - P R O P A N 
001 30 
002 96 
00« 10 
005 162 
036 63 
03B aa 
1000 490 
1010 310 
1011 181 
1070 166 
1021 1S9 
1030 7 
1040 8 
MEHRWERTIGE PHENOLE UND IHRE SALZE 
OUINON, DIOXYNAPHTALINE UND 2,2-DI 
2« 
30 
1 
31 
1 «59 
1 763 
196 
178 
6« 
75 
1? 
1«3 
1 37 
11 
36 
73 
13 
? 
2 
751 
77 
30 
157 
1«0 
? 
71 
33 
5 
76 
73 
6«« 
15 
117 
31 
I? 
1 131 
70 
36? 
?8 
1 
75 
98 
35 
«13 
«7 
9 
75 
0O1 
731 
039 
003 
8 
3? 
35? 
001 
00? 
001 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
016 
013 
0«0 
04? 
048 
050 
05? 
I 303 
607 
337 
13 963 
80S 
667 
6 
11 
6? 
363 
5« 
500 
16« 
75 
SO 
37 
1« 
l« 
56 
72 
5C? 
190 
57 
7 
2 
81 
36 
116 
5 
75 
53 
76 
600 
«09 
192 
175 
6 
76 
? 
5 
18 
73 « 
11 
65 
75 
«0 
35 
30 
76 
16? 
6? 
70 
301 
730 
16? 
1«7 
1«0 
, AUSGEN. RESORCIN, 
•IP-HYDROXYPHENYLI-
293 981 
270 281 
229 
13 30« 
378 320 
94 514 
«52 
217 
235 
273 
771 
11 
lì 
043 
050 
057 
056 
0 60 
06? 
06« 
066 
063 
70« 
21? 
220 
?«0 
390 
«00 
«0« 
«17 
«80 
«8« 
508 
517 
678 
616 
67« 
662 
664 
723 
732 
736 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
-TUNISIE 
EGYPTE 
.NIGER 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
63 
176 
18« 
111 
10 
73 
17 
11 
71 
10 
13 
26 
351 
167 
«7 
31 
7« 
«70 
75 
?77 
37 
17 «« 
125 
26 
305 
36 
25 
107 
10 «38 
6 17? 
« 765 
? «1? 
668 
1 307 
28 
35 
526 
15« 
1« 
17 
16 
15 
1«0 
5 l I 
16 
6 
1 986 
1 322 
663 
326 
80 
136 
70 
3 
70? 
7906.31 *l RESORCINE ET SES SELS 
70 
133 
10 
2 
5 
1« 
10 
18 
370 
289 
81 «« 
5 
30 
001 
002 
001 
00« 
005 
033 
0«? 
0«B 
06? 
068 
508 
573 
73? 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
LOI?. 
10«0 
FRANCE 
BELu.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
BULGARIE 
BRESIL 
APGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
tXTRA-CE 
CIASSE 1 
AFll 
CtASSr ? 
.A.AOM 
CLASSI 1 
355 
3? 
78 
549 
11 
70 
17 
13 
13 
37 
18 
17 
131 
730 
9H0 
300 
189 
73 
61 
3 
5 0 
7906.33 *l HYDRHOUINONt 
001 FRANCE 
00? ntLG.LUX. 
001 PAYS-HAS 
004 ALLIM.FtU 
006 11 Al II 
UU6 ROY.UNI 
016 SUISSl 
0«? ESPAGNt 
0«3 YOUGnslAV 
06? TCHtCOSl 
06« HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 R.AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
578 ARGENTINE 
11 
11 1 1 
. . • 
. . . . -?0 
. 711 20 . . a 
1000 
1010 IOLI 1070 1071 1030 1031 1040 
M O N D E 
INIRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AtLE CLASSE ? .EAHA CLASSE 3 
7906.35 DIHYD 
001 
003 006 «00 578 73? 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 10«0 
FRANCE 
PAYS-BAS ROY.UNI ETATSUNIS ARGENTINE JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
75 
196 
1? 
51 
Ll 
6? 
95 
37 
15 
16 
1 570 
1 071 
«50 
260 
10 
59 
1 
130 
68 
61 
7 
7 
1 
78 
11 
73 
50 
7? 
9 
1 
1« 
3 
9 
10 
85 
«9 
36 
3? 
ROXYNAPHTALENES ET LEURS SELS 
3? 
11 
69 
219 
10 
33 
«17 
13« 
783 
767 
? 
16 
7906.37 »I ?,? DI P-HYOROXYPHENYL PROPANE 
001 FRANCE 
70 00? BELG.LUX. 
10 00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 1 
18 
00 
811 10 10 19 . a 
036 
038 
IOOO 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
10«0 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSt 3 
1« 
38 
15 
6« 
23 
«2 
260 
138 
32 
73 
69 
3 
5 
21 
«0 
«6 
1 326 
1 094 
232 
147 
60 
11 
2 
74 
178 
16 
3«l 
320 
77 
1« 
7 
5 
1«3 
7? 
«1 
? 
18 
1? 
6 
19 
10 
23 
319 
16 
«1 
30 
23 
«15 
18 
239 
33 
«2 
117 
26 
30« 
36 
9 
50 
6 752 
3 «96 
3 257 
1 656 
677 
l 150 
8 
26 
250 
8 
2 . 61 6 
« 1 . . . 19 . . . • 07 
78 7« 5 « . 
i?a 
«71 «0 . 1 76 
8 
57 1? 51 11 «3 9« 36 15 16 
1 310 
922 389 222 1« 55 
29 
31 
69 
219 
10 
33 
«07 
129 
278 
257 
2 
16 
1« 
10 
6« 
73 
76 
160 
95 
66 
57 
53 
3 
5 
306 
199 
106 
96 
71 
10 
168 
16 
27 
396 
20 
9 
13 
11 
37 
18 
1« 
118 
866 
610 
256 
166 
20 
42 
48 
109 
93 
16 
16 
16 
HYORO- 2906.36 *) POLYPHENOLS ET LEURS SELS,AUTRES QUE RE SORCINE.HYDROQUINONE, 
PROPAN DIHYDROXYNAPHTALENES ET 2,2 DI IP-HYDROXYPHENYLI PROPANE 
11 
2 
1« 
1 
1«1 
50 
7 
S 
15 
60 
3«2 
«9 
376 
11« 
17 
«S 
17 
9 
13 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
OSO GRECE 
052 TURQUIE 
? 
« 1 1 
1 
647 
671 730 ?«1 713 1?« 10 «5 79 «53 81 397 223 
«« l«8 «5 72 27 
95 185 1 058 357 99 . 16 . 22 5 59« 
3 23 . . a 
125 
«65 
25 
«88 
15« 
4 477 
223 
89 
62 
42 
3 
5 
5 
7 
2 
055 
42? 
470 
608 
8 56 
10 
15 
77 
42? 
68 
739 
131 
38 
170 
«0 
15 
73 
7« 
80 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G'E N 1000 kg Q U A N T I T E S ¡ N I M E X E 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland (BR) 
63 
1?« 
111 
56 
201 
»6 
76 
16 
1 
o 
?l 
12 
385 
12 
13 
10 
13 
335 
21 700 17 808 
73 
1C9 
1? 
63 
20 
?o lio 
70 
51 
OSri 
060 
0«? 
Or.4 
06« 
06» 
214 
70" 
300 
400 
404 
412 
««8 
«80 
«84 
50« 
50" 
5?» 
«1« 
«74 
664 
630 
700 
701 
708 
73? 
100 
014 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 ion 
1037 11 
1040 506 177 «0 
PHENOLALKOHOLE 
001 «« . « 
003 3? 6 76 
00« 8« 1 7« 
5?8 
73? «« «« 
1000 ?«3 66 56 
1010 192 17 5« 
1011 52 «9 2 
1020 «7 4« 2 
1021 1 
1030 5 5 
HALOGEN-, SULFO-, NITRO- UND NITROSODERIVÃTE DER PHENOLE 
UND PHENOLALKOHPLE 
«02 
2 203 
1 713 
693 
««0 
007 
56? 
317 
30 
60 
777 
135 
15 189 
1« 35? 
837 
«05 
713 
714 
I 5 
3 
73 
7? 
5 
3 
182 
33 
«7 
15 
1 
9 
21 
12 
16S 
04 
6 
10 
13 
10 
1? 
« ?95 
? 338 
1 957 
1 «78 
910 
408 
056 
060 
06' 
064 
066 
068 
704 
703 
3 00 
400 
«04 
«1? 
««3 
480 
484 
504 
S08 
5?3 
616 
674 
6o4 
680 
700 
701 
70 a 
73? 
800 
804 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
OOUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
R .AFR.SUü 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CURA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
HRtSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INUE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-0 
1011 EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
L070 
L071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
1B3 
230 
169 
180 
6 3 
12 
10 
25 
27? 
784 
113 
36 
1« 
1? 
3? 
17 
«07 
130 
13 
1« 
13 
16 
l« 
11 
78 
55? 
185 
17 
la 8«6 
1? 661 
6 16« 
« ««5 
? 695 ae? 
7 
18 
838 
«3 
16 
71 
117 
«3 
3? 
« 
5? 
182 
11 
76 
PHENOLS-ALCOOLS 
40 001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
59 004 ALLEM.FED 
r • 
170 
170 
. . . 
573 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
33 
11 
37 
13 
13« 
?SS 
97 
157 
139 
? 
18 
DERIVES HALOGENES, 
ET PHENOLS-ALCOOLS 
3 1«0 
1 810 
1 330 
975 
618 
65 
15« 
15 
139 
13« 
73 1 
711 
70 ? 
ί l 
15 
1 
70 
40 
37 
3 
3 
113 
««5 
668 
315 
117 
3? 
7 
271 
3? 
70 
37 
20 
10 
8 
1 
?«1 
180 
«8 
16 
1« 
1? 
32 
17 
29? I?a 
13 
13 
38 
16 
1« 
11 
73 
?«7 
183 
17 
8 505 
4 366 
4 119 
3 138 
1 957 
774 
6 
16 
758 
357 
379 
77 
15 
3 
10 
SULFONES, NITRES, NITROSES DES PHENOLS 
HALOGENDERIVATF DFR 
001 «75 
007 n o 
001 1 ??5 
00« « ««7 
005 617 
006 179 
007 7« 
008 101 
0?o 70 
010 203 01? ao 016 407 
013 170 
040 73? 
0«? 6«! 
043 67 
050 34 
05? 16 
058 4? 
060 131 
0«? 17? 
064 5« 
068 9 
?0« 10 
712 17 
266 20 
272 9 
352 11 
390 «00 
«00 735 
«0« ?7 «48 22 
480 17 
4a4 30 
402 6B 
504 14 
506 53 
528 70 
616 6 
620 5 
674 25 
667 32 
664 11 
700 32 
701 770 
732 431 
740 25 
800 63 
804 138 
1000 12 «27 
1010 7 250 
1011 5 16B 1020 3 317 
1021 1 177 
1030 887 
1031 2« 
1032 110 
10«0 «65 
SULFODERIVATE DER 
001 576 
002 6? 
003 35? 
00« «9 
OOS 763 
006 763 
0 36 17« 
0«? 55 o«a « 
050 «0 
05? 6? 
060 9 
0«? 113 
70« 
??0 2 
«00 Ba3 
«0« 22 
«12 36 
«R« 7 
S08 35 
512 1« 
528 R7 
616 25 
66« 15 
700 1 
723 52 
732 71 
PHENOLE UND PHENOL ALKOHOLE 
2« 70 
100 . 50 
«30 18 3 840 «5 561 
1«9 6 51 
6 
. . l 
31 
S? ?«7 
10 la? 150 
. ? 
i 7 7 : 
16« 
« * 17 
7 
3 170 
776 
18 
. 77 
68 
. 1 
. 0 
5 
1 
62 
361 
15 
7? «8 
« 1 
« 16 
3 
28 
2 
« a 5 
. «2 
. . 
a 
, . 2C 
15 
2 
6 335 9« 69 
« 765 93 7«' 
7 165 1 15 
1 5 6 6 . a 
«71 . « 
?«7 1 3 
1« 1 
99 
332 . « 
>HENOLE UNO PHENOLALKOH 
15 11 
1 laa . 156 l 
a . 30 
à 2 
. a 
. , . . . . 
381 
«0 
727 
. 2 00 
171 
70 
10? 
15 
157 
15 
177 
30B 
50 
«87 . 
57 
79 
33 
. 6 
16 
36 1 
9 
6 
. . ? 
6 
7 06 
«57 
9 
22 
37 
53 
. 1« 
53 
18 
6 
5 
16 
27 
10 
32 
206 
70 
10 
«1 
67 
! « «80 2 
1 651 
2 829 2 
2 1«8 
1 657 
607 
9 
> 15 
73 l 
ILE 
) «31 2 
60 
172 
1 . « 107 
1 2«7 1 
163 1 
«7 
« 37 
32 
0 
113 
2 
b «62 39 
22 
32 
2 
30 
14 
77 1 
2 
11 
3 
52 
60 1 
2907.10 UcRIVES 
001 FRANCI 
002 HtLG.LUX. 
001 PAYS­HAS 
004 ALLI M.FED 
006 11 Al II: 
006 ROY.UNI 
007 IHLANI1L 
008 DANI MARK 
078 NORVI (.1 
010 SIJHJL 
01? 1 INLANDE 
0 16 SUISSI 
0 38 AUlRICHt 
0«0 Pl'HIUGAt 
0«? 1SPAGNI 
0«8 YOUGOStAV 
050 GRECE 
06? TURQUIE 
058 R.U.ALLEM 
060 POLOGNL 
06? TCHECOSL 
06« HONOR It 
068 BULGARIE 
?0« .MAROC 
71? .TUNISIE 
766 LIBERIA 
77? .C.IVOIRE 
35? .TANZANIt 
300 R.AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
«0« CANADA 
«48 CUBA 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
504 PEROU 
508 BRESIL 
1 528 ARGENTINE 
. 616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
3 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­9 
0 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
8 1040 CLASSE 3 
2907.30 DERIVES 
0 001 FRANCE 
1 002 BELG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
0 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
4 006 ROY.UNI 
1 036 SUISSE 
6 042 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
3 050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
204 .MAROC 
770 EGYPTE 
3 «00 ETATSUNIS 
«0« CANAUA 
6 «1? »EXICUE 
«β« VENEZUELA 
5 503 BRESIL 
51? CHILI 
0 57B ARGENTINE 
5 616 IRAN 
4 664 INOE 
700 INDONESIE 
778 COREL SUD 
3 71? JAPON 
HALOGtNtS 
71 1 
167 
697 
? 019 
521 
110 
t 1 
5? 
11 
703 
60 
376 
180 
11« 
1 768 
H7 
66 
50 
60 
78 
107 
«8 
16 
11 
11 
17 
13 
10 
785 
91« 
7? 
17 
17 
«3 
70 
16 
79 
«6 
1« 
1? 
«0 
«3 
11 
3« 
110 
700 
1« 
71 
61 
9 6«? 
« 510 
5 132 
4 087 
913 
720 
3? 
71 
3?« 
SULFONES 
740 
6? 
755 
«7 
?«0 
«68 
«79 
17« 
II 
30 
6« 
19 
«7 
31 
12 
1 322 
68 
7« 
18 
«5 
79 
113 
38 
31 
11 
«0 
161 
DES PHINOIS ET PHENOLS­A 
. «7 
160 
1 566 
161 
a 
a 
a 
1 
16 
7« 
1 13 
6 
69 
sa . . 3 
. 65 
7? 
a 
7 
11 
9 
1 
7« 
1«2 
5 
a 
. 11 
75 
a 
. 1 
. 
« ί 
2' 
162 
1 
c l! 
? 89( 
1 92 
96« 
70, 
211 
1?' 
1< 
« 13 
DES PHI 
3 
7' 
3 
«« 56 
56 
76 
61 360 
5 16 
? 
« a 
2 
13 
1 
1? 
1 
2 
. 7 
. 65 
. a 
a 12 
. 1 
1 
. , 
a . 
a 
. a 
138 67 
136 53« 
? 13' 
« 2 
2 2 
1 
a 
7 a 6 
NOLS ET PHENOLS-A 
3 3 
. 
1 2Ï 5 
LCOOLS 
611 
69 
571 
317 
3?8 
7 
52 
26 
17« 
3« 
246 
182 
45 
1 las 67 
64 
56 
. 13 
35 
35 
16 
9 
4 
9 
2 04 
771 
16 
17 
17 
32 
. 14 
79 
36 
14 
12 
36 
37 
11 
34 
61 
126 
7 
62 
45 
) 5 696 
. 1 905 
1 3 991 
1 3 328 
3 675 
559 
15 
1 21 
) 105 
­COOLS 
) 684 
59 
220 
i 
175 
> 444 
. 405 
2 108 
11 
36 
59 
19 
47 
12 
5 609 
68 
66 
16 
40 
29 
104 
a a 
30 
11 
40 
148 
12 
13 
13 
48 
12 
36 
14 
. 9 
• . 13 
23 
2 
. 41 
. 16 
22 
13 
. 3 
. . . 
. 439 
. 6 
. 5 
■ 
9 
36 
3 
. . 15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•ï) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 
10 10 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
46« 
736 
326 
106 
783 
1 
177 
15 
5 
1 
1 
IS 
?? 
27 
2 2C9 
1 010 
1 191 
334 
160 
7 30 
177 
5 56 
76 
480 
«77 
11 
5? 
81EITRIN1TP0PFS0PCINAT. TRINITRCXYLENOIE TPlNITRnPHENr'L. 
UNO IHRE SALZE 
001 70 
00? 735 77C 
003 764 764 
004 o o 
1000 1 006 1 057 
1010 I 086 1 049 1011 10 9 . 
1070 ? 1 
1071 7 1 
1010 7 7 
101? 
1040 
OINITROKRESOLE, TRINlTPnMFIAKRESOL 
IS 
15 
00? 
001 
OOS 
016 
042 
05? 
060 
3O0 
looo 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
21 
40 
30 
SO 
66 
20 
11? 
16 
447 
143 
700 
157 
55 
11 
132 
21 
40 
80 
246 
I«l 
105 
NITRO­ UNO NITROSnDER IVATE DER PHENOLE UND PHENOLALKOHOLE, 
AUSGEN. TRINITRnpHENOL, 8LEI TR Ι Ν I TRORESORCI NAT. TRINITRO­
XYLENOLE. DINITROKRESOLt UNO TP I M IROMEΤAKRESOL 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
010 
038 
0«? 
05? 
OSO 
062 
400 
6()o 
573 
«67 
664 
770 
1000 
1010 
101 1 
1070 
102 1 
1010 
1011 
1040 
«« 
73 
3 70 
7« 
14 
75 
1« 
12 5 
10 
7 
10 
70 
11 
1 Ola 
1 458 
73 
S 4 
211 
6S0 
603 
107 
146 
oso 
1 
329 
4 
i 
20 
1 
76 
1 77 
178 
40 
77 
1 1 
1 
7 
b 
b 
l 
7 
20 
10 
175 
13 
5 
IO 
10 
00? 
453 7 1 
64 
■>io 
706 
3HH 
161 
b? b 167 
145 
061 
AETHYL AETHER, D I CHLOR 01 A t THYL AFTHER 
3 
1« 
001 
00? 
003 
00« 
005 
016 
018 
0«0 
0«? 
0«a 
OSO 
OS? 
06? 
06« 
20« 
208 
«83 
«62 
430 
«34 
504 
616 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
lon 1017 
10«0 
91 
341 
126 
767 
040 
677 
11 
51 
370 
10 
4 7 
3 
72 
8 
73 
16 
70 
23 
17 
75 
16 
6 
57 
« 268 
? 779 
1 «88 
1 09« 
«9« 
113 
3? 
07 
3? 
ACYCLISCHE AETHER 
HALOGEN­, 
AETHER 
001 
00? 
001 
00« 
OOS 
006 
SULFO­, 
1 305 
155 
537 
773 
1 770 
859 
810 
, 751 
026 
«60 
. 40 
37? 
72 
1 
. . 77 
15 
20 
73 
. . . 1 
I? 
3 «85 
? «96 
989 
85? 
308 
117 
17 
89 
• 
, AUSGE 
NITRO­
1 
50 
01 
565 
«1 
31 
?1 
5 
116 
1« 
81 
7 
5 
75 
1? 
50 
73 
118 
2? 
166 
11 
2 
2? 
7 
7? 
5 
«5 
616 
216 
«00 
22« 
179 
06 
3 
1 
80 
1000 
1010 
ion 
1020 
1071 
1030 
1032 
10«0 
M Ο Ν C E 
INTRA­0 
FXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
R37 
738 
?«0 
«44 
465 
3S 
0 
3 
35 
35 
3 
21 
21 
73 
67 
4 
5 
3 677 
1 584 
? 093 
1 660 
«15 
359 
7« 
6«0 
S3 
557 
40? 
72 
66 
TRINIIROPHENOLS. TRΙ Ν 1TRORESORCINATE DE PLOMB. TRINITROXY­
LENI1LS ET LEURS SEES 
001 FRANCE 
007 PtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLtM.FED 
70 
70 
1000 
1010 
1011 
1070 
L021 
1030 
103? 
10«0 
M O N D E 
INTRA­0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
10 
5¿5 
700 
1« 
706 
761 
3« 
15 
11 
16 
511 
198 
1« 
7«« 
731 
12 
3 
3 
10 l 
1 
3 
? 
3? 
10 
7? 
12 
DINITROCRESOLS, TRINITROMETACRESOL 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
0«2 ESPAGNE 
OS? TUP0U1È 
060 POLOGNE 
100 R.AFR.SUD 
1000 
1010 
M O N D 
INTRA­0 
1011 EXTRA­CE 
1020 
1021 
103J 
10«0 
001 
00? 
001 
00« 
005 
006 
003 
03U 
0 38 
042 
067 
0S8 
06? 
4110 
S08 
S78 
66? 
6 64 
720 
1000 
IU10 
IIII 1 
1070 
1021 
1010 
1011 
1040 
CLASSt 1 
A tLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
12 
20 
46 
41 
46 
1? 
01 
12 
300 01 718 117 47 0 01 
12 20 
12 
6 
73 
58 
35 12 
144 5 140 54 42 
DERIVES NITRES ET NITROSES DES PHENOLS ET PHENOLS­ALCOOLS, AUTRES QUE TRI NITROPHENOL, TRI NITRORtSORCI NATE DE PLOMB, TRINITROXYLENOLS.DINITROCRESOLS.TRINITROMETACRE SOL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUL Ut: 
A U I R I C H l 
tSPAGNt 
TIJPCIIIF 
P .U .ALLEM 
TCHECOSL 
L I A I S U N I S 
BRI S U 
ARGI NT INF 
PAK I SIAN 
INDI 
CHINI R.P 
M O N D E 
ΙΝΤΡΛ­0 
I X I R A ­ C E 
(.LASSE 1 
A I L I 
CLASSI 7 
. tAMA 
CI.ASSL 1 
63 
73 7 59 117 36 77 13 103 75 18 7« 30 11 «87 1 I)«« 7? 4? 
5 4 0 
606 
O l i 
«7 1 
1 15 
«6? 
1 
«07 
H A L " G E N ­ , SULFO­ , N I T R O ­ UND NI TROSOM I SCHÜER I VAI E OLII 
PHENOLE UNC PHENOL ALKOHOLE 
001 oo . 1 . 66 003 «0 . 1 . 39 006 17 . . . 17 030 IO . . . 10 77? 17 . . 17 . ?76 1? . L? 
«12 2 a a a 1 1 
616 5 a a a 5 a 
1000 242 26 3 20 171 13 
1010 178 21 3 . 142 12 
1011 63 5 29 28 1 
1020 21 a a a 21 a 
1021 20 a a a 20 a 
1010 41 4 . 29 7 1 
1031 13 1 a 17 a a 
1040 . . . . . . 
AETHER, AETHERALKOHOLE, ­PHENOLE, ­PHENOLALKOHOLE, ALKOHOL­
UND AETHERPEPOXIDE, IHRE HALOGEN­, SULFO­ , N I T R O ­ UND 
NITROSODERIVÃTE 
11 
3b 
. 113 
12 
. 7 
. 1 
. , 10 
1 
13 
. . . . ­
236 
170 
57 
71 
2 
3 
33 
«9 
37 
161 
. . 16 
76 
103 
7« 
15 
7« 
10 
«6« 
l 0«« 
18 
«7 
610 
1 660 
« 1S6 
791 
3 867 
6«6 131 
1 6«? 
1 57« 
U t R I V E S HALOGENES, SULFONES, N I T R t S , PHI­NOLS ET PHENOLS­ALCOOLS 
OOL FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 I T A L I t 
030 S U t U t 
7 7? . C . I V O IRE 
776 GHANA 
«1? MEXIOUE 
616 IRAN 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
10«0 
Μ ο Ν υ E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CIASSE 3 
16 
17 
35 
27 
1« 
10 
«03 
775 
177 
33 
29 
92 
36 
NITROSES MIXTES DES 
166 
6« 
I« 
17 
13 
6 
6 
6 
1 
1 
3b 
77 
2 
62 
62 
35 
8 
10 
289 
2«5 «« 
?5 
73 
13 
ETHERS­OXYDES, ETHERS­OXY­ALCOOLS, ETHERS­OXY­PHENOLS■ 
ETHERS­OXY­ALCOOLS­PHENOLS,PEROXYDES D'ALCOOLS ET D'ETHERS, 
LEURS DERIVES HALOGENES, SLLFONES, NITRES, NITROSES 
79 
1 
. . . 1 
. 1 
« 7 
3 
«6 
30 
16 
1 1 
7 3 
. . ? 
2508.11 OXYDE 
001 
002 
003 
00« 
005 
0 36 
013 
0«0 
0«2 
0«8 
OSO 
052 
062 
06« 
70« 
703 
«58 
«6? 
«30 
«8« 
50« 
616 
6?« 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­GUADELOU 
.MARTINIO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.Α.ΑΓΜ 
CLASSE 3 
C'ETHYLE, OXYCES D'ETHYLE DIChLORES 
88 
765 
6? 
720 
310 
226 
13 
76 
09 
76 
74 
11 
70 
13 
1« 
II 
18 
1? 
75 
17 
18 
11 
26 
1 691 
961 
731 
«53 
277 
2«1 
26 
58 
35 
736 
773 
263 
161 
19 
8« 
11 
18 
12 
2 
5 
1 073 
722 
351 
26« 
171 
ei 15 
53 
. 
13 
9 
2 
«8 
11 
37 
3 
2 
33 
6 
63 
77 
59 
«7 
7« 
17 
5 
1? 
7? 
I? 
10 
70 
13 
? 
2 
12 
9 
21 
520 
2 0« 
317 
171 
100 
112 
5 
3 
33 
I.AETHYL­ UND DICHLORDIAETHYLAETHER¡ 7906.1? 
UNO NITROSODERIVÃTE DER ACYCLISCHEN 
ETHERS­OXYDES ACYCLIQUES, AUTRES QUE O'ETHYLE ET D'ETHYLE 
DICHLORES; DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES DES 
ETHERS­OXYOES ACYCLIQUES 
«11 
61 
175 
«13 
138 
37? 
38 
499 
? s r . . 
001 
00? 
003 
00« 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
006 ROY.UNI 
39? 
370 
717 
«7 
5«3 
760 
l 
77 
10 
193 13 
10 
33 
175 
96 
189 
60 
18« 
162 
1«8 
3 
167 « 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" | Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
no3 
0 1 0 
O l ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 « o 
0 6 0 
0 6 « 
7 7 ? 
4 0 0 
« 0 « 
5 0 8 
6 ? « 
7 7 0 
7 1 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
1037 
10«0 
— 1973 — Janv 
MENG'EN 
EG­CE 
? 
7 
« 3 
7 
2 
ALICYCLISCHE 
7 3 
7 
5 
s o o 
I « 
1 7 
2 1 2 
ib 
7 6 
1 1 
1 7 
6 1 
1 
1 4 3 
1 2 7 
7 1 
1 4 0 
4 7 ? 
4 7 7 
nr,7 
0 2 9 
1 0 0 
1 9 
12 
3 1 0 
France 
. . Oo 
. 0 
1 5 3 
. 1 1 
. . . I C O 
. 1 162 
7 5 0 
4 0 « 
7 6 / 
4 8 
3 1 
1 3 
12 
10< 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
15C 
i « ; ι ; 
k g 
N e d e r l a n d 
e ι 
QU AN T¡TÉS I 
Deutschland 
(BR) 
6 0 
. . 7 7 
6 
a 
. 7 0 
6 0 
, 1 8 
• 1 558 
1 370 
2 3 6 
I S O 
9 0 
l 
. . 3 8 
AETHER. IHRE HALOGEN­, S U L F O ­ , 
NITPOSOCERIVATE 
0 0 « 
OOS 
0 0 6 
« 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 10«0 
2 0 
1 0 
« 2 
7 2 
« S 
2 7 
7 
1 
2 0 
6 
4 
1 
DINITROTEPTIAER 
0 0 1 
0 0 3 
0 3 6 
0 « ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 3 
7 1 ? 
íooo loio i o n 1070 
1071 
1010 
1011 
in«o 
5 2 
1 
2 0 
1 3 
2 
7 
« « « 6 s 
I S ? 
7 5 
7 7, 
« 1 
. ' 0 
77 
1 
14 
O I P H I N Y L A E T H t o 
0 0 « 
OOS 
1000 
m i o 1011 
1070 
1010 
AROMATISCHE 
HALOG 
SCHFN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 « ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 « 
0 6 6 
7 1 ? 
7 ? « 
« 0 0 
« 1 ? 
5 0 8 
5 2 3 
6 6 2 
6 6 « 
7 2 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1073 
1C21 
1030 
1011 
103? 
10«0 
6 4 
ios 
1 3 ? 
1 7 7 
1 0 
? 
« 
0 
0 
3UTYLMET4 
I ' 
­
7 « 
l r 
« 
7 0 
72 
? 
KOESOLMt 
2 
3 
? 
. 
'1 
1 
1 
AETHtR. AUSGLN. AMBR 
E N ­ , SULFO ­ , N ITRO­
AETHER, ANG. 
1 
7 
1 6 « 
4 0 
5 7 
9 6 
3 0 
6 9 
6 
? 
1 7 3 
5 
6 
? 
6 
« ? 
6 9 
3 
S I 
4 
1 1 
4 
3 
SB 
1 1 
1 5 1 
6 
7 
1 7 3 
2 0 3 
4 6 ? 
5 6 0 
1 5 1 
11 7 
1 Id 
6 
6 
3 3 
l· 2' n l i 
8 ' 
2 
UNO NI Τ 
6 9 
2 
2 
4 0 
2 9 2 
6 « 
? ? 3 
« ¿ Γ 
8 5 
7 0 
S 
6 
6 9 
DIAETHYLENGLYMU 
C O I 
C O ? 
C P 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 a 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 S 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 7 
7 0 « 
7 0 8 
; 
I 
1 6 
« 2 
1 
1 
4 
3 
t ' . « 
Oí 6 
71 1 
0 6 I , 
2 5 9 
7 5 5 
3 1 2 
0 7 2 
135 
7 0 7 
3 0 P 
2 7 C 
O H ; 
6 1 C 
8 ? d 
o c 
3 4 ' 
8 0 1 
7 6 1 
H C 
7 7 q ã 
4 Í . 
1 
3 43 
1 150 11 66 
7 6 a i 1 
«61 75 
? ? « 
7 7 0 
«7 70 
227 4 
4? 5 
70 ? 
189 1 
6«5 6? 
7 0 0 
1 3 
3 7 4 
1 310 7? 
1«7 3 00 
316 00 ? 
RC 
3 1 
176 70 2 
610 «33 
. ­
3 
3 
HYLAETHER 
ND 
> 30 
1 0 5 
> l « 3 
> n a 5 
2 
2 
TTEMOSCHUS, 
OSODERIVATE 
l 22 
3 7 
, . 1 0 
9 
5 0 
« 1 
3 
2 
2 
2 
6 
« 2 
. . 3
« 3 
« 9 
3 
1 
5 6 
. 1 
ι 7 
> 2 299 
l 133 
l 167 
6 ? 
f 
I 9« 
1 
. 1 2 
6 1 7 6 7 
« 1 « s 
« 3 864 
8 961 
3 1 996 
5 7 
2 3 6 
0 93 
9 20 
5 173 
« 521 
5 6 2 « 
3 
1 0 
« 7 
2 0 
5 2 606 
« 17 
3 0 9 
β 139 
, a 
. a 
5 115 
1 7 5 
2 
5 
2 
2 
? 
? 
« 
7 
S 
« 7 1 
H 
6 
5 4 
9 6 
9 
1 7 
1 4 0 
?i 
0 6 2 
7 3 3 
8 ? « 
S « 5 
4 4 0 
1 5 0 
1 
. 1 7 1 
Italia I 
16 
1 3 
3 
1 
1 
1 
. . 1
N I T R O ­ UND 
1 
3 
1 
1 « 
5 
0 
5 
1 
« , 
• 
7 7 
1 
7 0 
1 3 
? 
2 
« « « « 5 
9 8 
2 9 
6 0 
« 1 
2 0 
1 0 
, 10 
6 0 
­
DIPHENYLAETHER; 
DEP AROHAT I ­
1 
1 
1 « 1 
2 
6 
. « 2 
2 
1 
3 2 
. 2 
. . . . . . . . . 2 
1 
. . . . . . 1 7 3 
3 7 6 
1 5 6 
« 7 
3 7 
3 3 
6 
. . ? 
'3 31 
0 3 
1 9 « 
. 5 7 9 
. 3 1 
16 
, l 
7 3 
7 1 1 
« 7 
1 « ? 
6 0 6 
3 1 
l 
a 
. l 
. 3 0 
3 1 
16 
7 
, . « 5 
6 7 
a 
1 
. . 3 
1 
. . . . . . . . 7 
, . , . . 1 1 
0 9 
5 
. • 
7 3 « 
1 0 8 
1 7 6 
1 1 1 
7 
11) 
. • 
6 0 
1 8 2 
1 5 
. 1 1 2 
2 0 0 
10 
2 50 
5 0 
L ρ « 
NIMEXE 
> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 30 
0 3 7 
O l o 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 « 
2 7 ? 
« 0 0 
« 0 « 
soa 6 2 « 
7 2 0 
7 3 7 
IODO 
1010 
1011 
1070 
1021 
103J 
1031 
103? 
10«0 
2 9 U 8 . 1 « 
0 0 4 
OOS 
0 0 6 
« 0 0 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 10«0 
2 9 0 8 . 1 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 1 « 
0 « 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
7 1 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
i n l o 
11)11 
10«0 
7 9 0 8 . 1 ( 
0 0 « 
DOS 
1000 
1010 
10 11 
1070 
1010 
CANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONGRIE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
BPESIL 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­0 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 7 
1 7 
1 0 
« 1 1 
2 0 
1 3 
4 7 
1 « 
1 9 
1 0 
i o 
2 3 
1 3 
6 5 
7 3 
2 0 
2 636 
1 807 
6 3 0 
6 2 7 
« S B 
1 3 0 
1 6 
6 
6 3 
France 
. . 1 5 
. ? 
? 8 
. 1 0 
. . . . 7 0 
3 7 3 
2 3 8 
«1 1 5 
7 1 
1 « 
6 
7 0 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
ai 
7 7 
5 
2 
. 3 
. . ■ 
N e d e r l a n d 
1 « 
. . 3 8 
3 
a 
. . 1 2 
a 
. 7 1 
, 
i • 
6 7 1 
5 « ? 
7 9 
6 3 
« 2 
1 
. . 1 6 
LTHtRS­OXYDES CYCtANIQUES, CYCLENIQUES ET 
LEURS 
A L L f . F t O 
I I A L I t 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM CLASSE 3 
DERIVES HALOGENES, 
2 9 
« 2 
2 3 
2 1 
2 0 5 
1 1 1 
9 « 
« 2 
1 0 
6 1 
5 
6 
3 
7 7 
3 9 
« ? 
1 0 « 
7 « 
3 0 
8 
? 
7 3 
5 
6 
• 
SULFONES, 
2 
F 
t 
2 
2 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 3 
1 7 
1 0 
3 7 « 
2 6 
1 0 
1 9 
1 6 
7 
a 
1 9 
2 
1 
6 6 
2 0 
1 3 9 1 
7 5 7 
6 3 « 
5 1 1 
« 2 6 
9 7 
2 
a 
2 6 
CYCLOTERPt 
N I I R E S ET NITROSES 
ί 2 
-
1 1 
2 
5 
1 
. 7 
. 
1 
. 2 
1 7 
1 9 
B 2 
2 9 
5 3 
3 3 
8 
2 1 
a 
* l EIHERS METHYLIQUES DES D1 Ν ITROBUIYLMETACRESOLS 
FRANCE 
PAYS-BAS 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
MEXIQUE 
BRESIL 
A R G L N I I N t 
JAPr-N 
M 0 Ν 0 F 
[ΝΤΡΛ-0 
l XT I IA -L t 
CLASSt I 
A I L I 
CLASSI ? 
.1 AMA 
CLASSI 1 
• ) I1XYI3I 
ALLI M . I F U 
11 AL I L 
M 0 N U t 
I N I 3 Λ -0 
t XI Η Λ-Cf 
C L A S S I ι 
CLASSt 2 
1 2 7 
10 
9 7 
6 6 
1 0 
1 0 
2 1 
1 3 
1 0 
7 9 
2 0 
5 2 « 
1 5« 
3 6 0 
70 3 
4 8 
1 1 7 
1 
« 9 
Dt PHINYL 
7 7 
« 1 
9 1 
6 0 
27 
I I 
1 1 
8 
-
7 5 
6 
l 7 
0 
8 
" 
« 
< 
' 
' 
' 
N [ 
. 
6 14 
« 1 
6 6 
1 2 7 
4 
9 7 
6 6 
1 0 
1 0 
2 1 
1 6 
1 9 
2 4 
2 0 
4 6 8 
1 3 6 
3 5 2 
2 0 2 
9 8 
1 0 3 
a 
4 7 
ND 
5 56 
7 9 0 8 . I H · | LIHERS-OXYDES AROMAI lOUtS.AUTRE S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
OOS 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 « ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 3 
0 60 
0 6 « 
0 6 6 
2 1 ? 
7 ? « 
« 0 0 
« 1 ? 
5 0 8 
5 7 3 
6 6 ? 
6 6 « 
7 7 3 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
• 0 2 1 
103U 
1031 
1032 
10«0 
5 
3 
QUE MUSC AMBRETTE. 
I t a l i a 
1 7 
2 2 0 
1 9 3 
2 6 
6 
5 
1 7 
. . 1
N I Q U E S . 
a 
. . -
a 
. a 
a 
a 
. a 
-
. 
-
. a 
a 
a 
" 
OXYDE DE 
O H t N Y t E : D t R I V E S HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES DES 
LTHERS-OXYOES AROMATIOUES, NDA. 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-HAS 
ALL tM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U M 
DANEMARK 
SUEDE 
S U l S S t 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
- T U N I S I E 
SOUDAN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
B R t S I L 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
ΛΕΙ.Ε 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
6 7 0 
3 6 
6 5 
7 8 3 
1 0 7 
7 8 8 
7 3 
1 0 
7 5 1 
7 7 
« 6 
1 ? 
3 3 
1 0 
1 1 
«« 7  
2 2 
îaa 
3 0 
5 « 
3 ? 
7 7 
1 7 ? 
« 7 
1 7 6 
1 8 
7 6 
1 3«5 
« «65 
1 561 
1 559 
9 0 0 
7 7 « 
6 « 3 
7 
3 0 
1 1 7 
. 
« 1 5 
5 7 
1 4 0 
5 3 
l 
. 1 9 3 
1 1 
I P 
. . . . «« 7  
. ? 
9 
3 
? 
1 3 
6 
. ?P 
. . • 
6 5 « 
7 7 C 
3 8 « 
7 5 6 
1 0 5 
8 3 
5 
3C 
«« 
7 9 0 3 . 3 ? DIETHYLENEGLYCOL 
0 0 1 
OO? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 « 
7 0 3 
FPANCI: 
PFLG. I I IX . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITAL IE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGt 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
R . D . A L L E * 
TCHECOSL 
HONGRIE 
6ULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
« « 1 
1 7 7 
7 6 1 
2 «76 
7 3 6 
3 7 9 
6 3 
1 5 7 
«« 5 7 
6 2 
2 5 ? 
1 3 ? 
7 8 ? 
1 7 6 
7 7 
6 0 
8 6 3 
««« 3 8 
5 6 
7 8 
1 1 
3 7 
1 1 5 
7 4 
1 7 5 
7 1 « 
« 6 f 
5« 
«-I C « 
t 
«; F 
-36 
4 171 544 
7 
6 
1 69 
3 
2 
1«0 8 
«« 7 
6 4 
199 14 
19 4? 
7 2 
5 
8 6 
2 8 
9 
1 6 
a 
39 18 
222 11 
16 6 
3 7 
18 35 
1 0 
15 11 
1 2 
3 3 
1 9 
1 1 
a 
a a 
2 2 
1 6 1 
2 1 
4 4 7 
27 3 
1 4 
1 6 6 
. 20 1 
5 
2 6 
1 345 
1 1 215 2 0 4 0 
j 516 599 
! 699 96 
266 63 
29 45 
i 365 32 
i . , . '. 66 2 
3 298 66 
71 32 
5 3 7 
« 544 
F. 140 128 
3 233 
11 9 
43 5 
5 12 
9 4 2 
7 36 8 
5 8« 160 
5 107 13 
6 
. . . 
2 9 
? 128 
3 16 
4 t 
3 4 8 6 
2 3 
37 1 
3 22 
2 6 
1 1 
« 16 
28 1 
1 
. 3 4 
1 3 4 
a 
2 
. a. 
5 
6 
2 
2 5 
4 7 
2 7 7 
1 3 
. -
5 4 9 
1 7 1 
3 7 6 
3 1 5 
5 
6 1 
a 
. 3 
9 
2 4 
3 
a 
2 1 
2 7 
2 
3 3 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
216 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
212 
300 
«0« 
48« 
50« 
508 
52« 
s?a 
616 
62« 
66? 
666 
716 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HONOM 
001 
00? 
003 
00« 
005 
00« 
008 
0?3 
030 
036 
038 
0«? 
050 
05? 
70« 
263 
3°0 
400 
416 
43? 
476 
508 
5?8 
63? 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
ezember — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
«0 
20 
19 
7 
3 
1 
8 
166 
03 
710 
62 
51 
40 s 
106 
304 
515 
403 
50 
56 
31 
777 
456 
H21 
371 
334 
541 
3 
344 
OIO 
France 
161 
51 
60 
4 
. 700 
73 
68 
. 0« 
17 
. • 
11 050 
5 829 
5 ??1 
? 5?a 1 Ol? 1 13a . 183 
1 556 
ETHYLAETHER 
1 
l 
1 
1 
I 
1? 
6 
5 
2 
3 
710 
706 
075 
O70 
6?"' 
75 
37 
170 
56 
473 
66 
576 
253 
137 
50 
Q 
34 
690 
730 
60 
07 
«7 
53 
637 
11 
05? 
700 
2o? 
007 
534 
730 
33« 
Q 
166 
9? 
HONORUTYLAETHER 
001 
00? 
001 
004 
OOS 
00« 
008 
0?a 
030 
03« 
038 
040 
0«? 
o«a OSO 
057 
060 
06? 
064 
066 
740 
?aa 346 
390 
404 
41? 
480 
484 
50B 
5?R 
624 
706 
7U6 
732 
" 6 
740 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MONOA 
AUSGE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
0S2 
056 
060 
062 
064 
068 
204 
224 
276 
288 
330 
366 
390 
40« 
«12 
443 
430 
? 
1 
1 
2 
3 
1 
? 
19 
1 1 
8 
« 1 
3 
ETHER 
587 
010 
4 0 3 
500 
l?s 
35? 
773 
13 
633 
4 00 
400 
757 
063 
4? 
200 
71« 
370 
101 
67 
715 
33 
10« 
13 
170 
717 
30 
S« 
77 
713 
501 
119 
173 
65 
140 «1 
135 
3« 
975 
70« 
681 
016 
875 
80? 
«1 
80 
3«3 
JES 
115 
«07 
«Ol 
5 16 
. 
. . 101 
. 140 
20 
. 58 
. . . . , . . . 
. • 
7 040 
1 611 
«27 
28« 
110 68 
6 
58 
74 
4« 
140 
72 1 
70? 
8 4 
176 
5*1 
30 
13 
101 
. 71 
. . 33 
32 
, . 127 
a 
. 10 
15 
7 
2« 
06 
2 57a 
1 667 
710 
«11 
112 
759 
3« 
13 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
156 
21 
17 936 
1? 071 
5 07 5 
1 12« 
203 
5« 
. 25 3 647 
126 
. 3«0 
515 
66 
. 6 
. 50 
« . 319 
. . 1 
. . . . . . . « . . • 
1 460 
1 072 
368 
373 
5« 
5 
. 1 
0 
6 10 
. 1«2 763 
3 1 3 
51 
. . «61 
« 5 
145 
16« 
. 161 
3« 
33 
«7 
20 
3? 
10 
3 3«3 
1 902 
1 ««1 
1 771 637 
138 
1 
se 82 
1ETHYLENGLYK0LS UND 
N. MONOAETHYLAETHER 
? 
1 ? 5 
9 
3 
? 
? 
383 
587 
«31 
850 
Ol« 000 
loa 31? 
36 
579 
488 
13? 
183 
«65 
700 
336 
767 
785 
65 
888 
733 
3« 8 
350 
37 
«7 
70 
70 
«1 
51 
863 
30? 
191 
46 
356 
«76 
93« 
? 375 
« Θ19 
130 
«l 
19C 
. 791 
. 1 69C 
71 
57 
1 000 
1«0 
. 1«8 
15 
, 150 
««3 
16C 
55 
71 
. , . 7 
777 
ec . 7 
15 
0 
5 
ι 1 
1 
3 
« 2 
7 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
? 
1 
OES 
e 
Q LIAN Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
47 
70Í 
. 15? 
. 300 
. . • 
161 
18? 
070 
707 
653 
058 
2 
115 
125 
306 
306 
. O44 
730 
. 23 
. . 171 
7« 
77 
238 
10 
, . 3« 
699 
. . 97 
26 
10 
. . 612 
«3S 
300 
036 
767 
196 
765 
. 97 
5 
571 
?«8 
. 073 
1 1« 
66 
30 
6 
18 
1 30 
6? 
31 
170 
. 176 
105 
. . 1 
. . , « 165 
, , . 16 
135 
«B 
. 6 
a 
i 18 
773 
0«« 
170 
858 
256 
371 
. 7 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
« 1 
3 
2 
1 
1 
7 
3 
3 
1 
2 
1 
. 1 
53 
50 
« 77 
150 
1« 
7« 
77 
56 
31 
599 
232 
367 
sa« 703 
701 
1 
17 
82 
135 
372 
7« 3 
. 310 
75 
3 
170 
6 
197 
«7 
«0 
. 177 
. 0 
. . ?30 
60 
. 71 
35 
637 
11 
««0 
77« 
14« 
179 
610 
«79 
61« 
7 
. « 
001 
716 
«00 
. 004 
160 
23 
77 
75 
163 
114 
63 
60 
«2 
1 
« 335 
1«« 
56 
182 
. 2 
? 
1« 
90 
70 
56 
51 
013 
««6 
89 
76 
55 
l«0 
61 
13« 
16 
60« 
707 
307 
0«5 
6 7« 
0«« 
6 
6 
717 
Italia 
χ ρ « 
Ι NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
4 21? 
390 
«0« 
«a« 60« 
508 
52« 
15 
501 616 
54 6 74 
662 
666 
1 736 
1 471 1000 
742 1010 
l 229 1011 
338 1020 
126 1021 
592 1030 
1031 
4 1032 
300 1040 
­TUNISIE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
A O G E M INE 
ΙΡΑΝ 
ISRAtL 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2908.33 tTHtR 
6? 001 
2 002 
8 
6 
1 
3« 
? 
31 
S 
8' 
35 
Κ 
3 
1 72 
68' 
5«' 
50 
1« 
« 
DIAETHYLENGLYKOLS, 
, M0NOBL1YLAEIHER 
305 
129 
1 552 
64 
a 
. . . 47 
. « 11 
«0 
90 
2 
51 
1 
. 10 
. 
1 
1 
1 
056 
750 
. oa? 75« 
536 
a 
16B 
18 
30« 
308 
«73 
170 
303 
119 
197 
1?« 
. , . . 0 
. . 15 
39 
30 
6 9« 
. . . • 
l 
1 
? 
1 
1 
008 
331 
353 
. 877 
0? 
67 
«S« 
86 
7?3 
0« 
130 
728 
2«8 
756 
675 
7« 
1? 
50 
888 
625 
«05 
199 
13 
21 
20 
5 1 
12 
17? 
165 
111 
«6 
354 
1 
2 6 
6 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
052 
204 
268 
390 
400 
416 
432 
478 
508 
526 
632 
701 
706 
1000 
> 1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
.CURACAO 
BRESIL 
ARGENTINE 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
tXTPA­Ct 
CLASSE 1 
AFEE 
CLASSt ? 
.EAMA 
.Α.ΛΟΜ 
CLASSE 1 
2908.1« ITHtR 
001 
007 
003 
004 
006 
006 
003 
078 
0 30 
0 36 
038 
040 
> 047 
043 
050 
06? 
060 
06? 
064 
066 
240 
288 
346 
390 
404 
412 
480 
484 
506 
528 
624 
706 
708 
73? 
736 
740 
Β 04 
I 1000 
> 1010 
> 1011 
I 1020 
. 1021 
1030 
1031 
1032 
1 1040 
FRANCE 
RILG.LUX. 
PAYS­HAS 
AlllH.FtU 
1 1AL II 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGI 
SUFDl 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAt 
tSPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIt 
ROUHANIE 
.NIGER 
NIGERIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
CANADA 
MtXIOUE 
COLOMBIE 
VENtZUElA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E RTE 
EG­CE 
Β 
« 3 
1 
1 
73 
21 
35 
13 
15 
87 
25 
86 
196 
1«? 
13 
12 
10 
187 
505 
632 
367 
700 
380 
2 
60 
«3« 
France 
75 
15 
11 
1 
. «5 
18 
13 
. 19 
a . ­
1 989 
1 033 
955 
«83 
163 
73? 
. 31 
2«0 
MONOMETHYLIQUE 
3 
1 
1 
206 
205 
291 
51? 
397 
16 
17 
5? 
16 
178 
7« 
160 
«0 
31 
71 
13 
11 
737 
SB 
18 
7« 
13 
18 
350 
10 
356 
«77 
6«1 
787 
7O0 
778 
963 
3 
«5 
24 
30 
178 
1«1 
1«3 
26 
53 
2Í 
57« 
««2 
132 
93 
29 
7« 
71 
1« 
MONOBUTYLIQUE 
5 
3 
2 
1 
1 
2906.37 MONOETHERS 
> 001 
002 
> 003 
004 
005 
I 006 
007 
ooe 028 
030 
032 
036 
038 
040 
) 042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
224 
276 
286 
330 
366 
390 
404 
412 
446 
480 
ETHER 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­8AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
766 
70 1 
«07 
707 
760 
101 
87 
17 
163 
1 16 
1«7 
76 
7«1 
16 
77 
6? 
177 
61 
19 
«1 
10 
41 
14 
6« 
66 
11 
13 
26 
675 
193 
39 
«I 
25 
66 
21 
60 
13 
77S 
117 
609 
1«« 
5?« 
717 
1? 
3? 
?«0 
)E L 
1« 
10 
7?« 
198 
76 
S3 
17 
13 
79 
7? 
10 31 
35 
? 8 
79 
7 7« 
55? 
77? 
17? 
35 
100 
10 
6 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2« 
7 607 
1 669 
73 9 
161 
«3 
IC 
. « 56E 
35 
. 9« 
137 
19 
. ? 
a 
13 
1 
. a? . . . . . . . . . . 1 
. . « 
301 
791 
101 
oe 1« 
2 
. . 3 
185 
. «0 
21C 
77 
le . . 10« 
? ? 
36 
81 
. «1 
IC 
11 
13 
5 
11 
886 
578 
35E 
765 
1«5 
«5 
. ?c 7« 
ETHYLENEGLYCOL El 
Nederland 
6 
, . . «1 
a 
30 
. 76 
a 
. " 
? 376 
1 ?9β 
1 060 
307 
7 84 
716 
1 
18 
556 
101 
70 
734 
14? 
1 
7 
. 
4Î 7 
20 
41 
3 
. . 11 
267 
. a 
24 
8 
5 
. . 246 
1 26« 
554 
710 
42 0 
54 
289 
24 
2 
117 
57 
. 273 
210 
21 
26 
J 
5 
3« 
17 
a 41 
. 36 
26 
a 
a 
. a 
. 2 
56 
a 
. . 4 246 12 a 
2 
. 
. . 6 
1 231 
704 
527 
239 
66 
266 
a 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . 12 
15 
1 
7 
40 
4 
8 
5 
12 
10 
B49 
27? 
577 
363 
186 
185 
1 
5 
29 
49 
102 
71 
. 93 
15 
3 
52 
3 
54 
17 
13 
a 
28 
. 13 
. . 86 
16 
. 10 
12 
359 
10 
108 
1 172 
334 
638 
lao 131 
653 
1 
a 
5 
340 
215 
738 
. 275 
38 
3 
9 
27 
54 
102 
26 
20 
15 
a 
2 
115 
«8 
16 
3« 
. 1 
1 
6 
31 
7 
18 
19 
373 
179 
29 
10 
25 
66 
21 60 
7 
2 477 
1 114 
1 363 
3 69 
220 
780 
2 
3 
21« 
DU DIETHYLENEGLYCOL 
MONOHETHYLICUE, ETHER HONOBUTYLIQUE 
1 
2 
5«0 
«30 
820 
370 
151 
157 
73 
106 
7« 
131 
117 
75? 
535 
176 
579 
77« 
66 
76 
15 
718 
703 
135 
78 
36 
20 
16 
1? 10 
13 
719 
109 
58 
H 
103 
13« 
77? 
591 
1 168 
31 
11 
«7 
. 6« 
. «06 
7 
16 
733 
3« 
1 
«7 
5 
. «6 
8« 
3β 
15 
6 
. . . . 1 
6? 
79 
. 1 
5F. 
. 3« 
3?« 
16 
. a 
. 5 
2 
3 
15 
16 
1 
11 
211 
56 
455 
222 
102 
a 
36 
. 4 
66 
65 
8C 
33 
56 
24 
47 
25 
. . . . . 2 
a 
a 
5 
IC 
9 
166 
a 
a 
. • 
266 
234 
495 
. 745 
22 
12 
111 
24 
54 
29 
279 
445 
60 
203 
165 
7 
4 
10 
218 
157 
101 
40 
15 
1« 
16 
7 
« 52 
47 
29 
11 
102 
lulla 
2 
3 
19? 
35 
. a 
­
364 
33 
331 
53 
74 
237 
a 
2 
41 
17 
3 
26 
20 
6 
1 
124 
5 
90 
32 
26 
. 70 
3 
7 
357 
219 
139 
129 
58 
a 
. a 
10 
SF 
5 
6 
19 
2Ï 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
217 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
484 
50« 
503 
s?« 
5?0 
60« 
616 
674 
632 
6o2 
664 
6 80 
700 
701 
706 
708 
71? 
740 
304 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
151 
47 
223 
57 
1 761 
56 
730 
566 
100 
44 
64? 
50 
5? 
37 
155 
62 
341 
3 3 
123 
«3 677 
73 C58 
70 617 
12 309 
6 ««5 
5 333 
35 
178 
? 970 
»1 
13 
16 
177 
916 
953 
670 
05O 
563 
7 
63 
«3 
37 
73 
78 
«3 
22« 
28 
133 
«0 
133 
«00 
309 
78 
515 
? 
15 
l 
307 
46 
790 
6 
7? 
383 
050 
333 
746 
102 
β6 
3 
70 
3 
S 
3 
7 
566 
30« 
761 
750 
870 
503 
8 
75 
8 
13 
6 
1 1 
s 3 
« 
? 
681 
«87 
990 
« 13 
«I« 
1811 
1 I 
1 s 
186 
17? 
106 
66 
60 
«3« 
50« 
508 
s?« 
578 
60« 
616 
6?« 
63? 
66? 
6 6« 
630 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
304 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N U E 
INTRA­0 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
«6 
16 
30 
1» 
337 
18 
33 
1«7 
03 
13 
18? 
1? 
11 
10 
86 
71 
110 
17 
35 
5 308 
3 057 
1 567 
1 547 
16 
50 
707 
1 
7 
7« 
6 2 ia 
5 
16 
3 493 
2 255 
1 238 
889 
«9« 
177 « 
17 
173 
516 
«31 
B5 
58 
29 
28 
1 
7 
17 
9 
11 
7 
5 
11 
5 
ι ai6 
1 084 
73? 
603 
183 
176 
3 
7 
? 
76 
15 
65 
9 
798 
l? 
64 
174 
98 
9 
146 
1 
75 
16 
9« « 
73 
5 111 
1 865 
3 726 
1 «66 
861 
1 208 
3 
16 
532 
ACYCLISCHE AEIHERALKOHOLE, AUSGEN. DI AEIHYLENGLYKOL, MONO­
AETHER DES AETHYLEN UNQ DI AETHYLENGLYKOLS; DERIVATE DER 
ACYCLISCHEN AETHERALKOHOLE 
ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES, AUTRES QUE DIETHYLENE­
GLYCOL, MONOETHERS DE L'ETHYLENE­ ET DU DIETHYLENEGLYCOL: 
DERIVES DES ETHERS­OXYDES­ALCOOLS ACYCLIQUES 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
01? 
036 
033 
0«0 
0«2 
0«B 
056 
058 
060 
06? 
06« 
708 
71« 
?72 
33« 
300 
«00 
«0« 
412 
«7? 
430 
«8« 
S08 
SI? 
578 
616 
674 
61« 
640 
778 
71? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
104O 
? 571 
1 139 
? 650 
? «66 
3 «61 
2 33B 
31 l 
257 
16« 
120 
508 
70« 
17« 
168 
707 
6«1 
1 13? 
176 
351 
7« 
178 
160 
9 
37 
30 
16 
108 
2 7 
78 
«9 
150 
608 
108 
«06 
106 
36 
1«6 
72« 
2«0 
«3« 
400 
353 
132 
209 
. 135 
71 
11 
99 
• 
. 
10 
1« 
3? 
1« 
80 
70 
10 
1 778 
«10 
1 659 
239 
1 120 
■ 
* «2 
. «6 
. 130 
1 13? 
3 
69 
3 
777 
13? 
100 
368 
71 
36 
201 
324 
73 
3 103 
1 783 
1 410 
918 
376 
«8? 
2 
1? 
10 
76« 
789 
. 368 
8«? 
«53 
01 
137 
76 
6 
13? 
35 
55 
?9 
. 676 
' 131 
. 163 
a 
. . 75 
a 
68« 
676 
l 995 
. 1 960 
«1? 
88 
130 
79 
72 
121 
6«« 
108 
108 
297 
15 
123 
151 
6 
1 
137 
9 
37 
55 
77 
1 18 
1 «77 
718 
«6 
06? 
713 
«86 
503 
CYCLISCHE AtTHERALKOHOLE UND IHRE DERIVATE 
001 1 191 
00? « I 
003 83 
004 77? S 
005 348 7 
006 174 ? 
008 3 
030 78 
036 56 50 
038 75 
04? 17­3 6 
04B 11 
05? 9 1 
060 39 ? 
064 11 
770 3 3 
300 63 
400 10 
404 7 1 
417 71 ? 
4ao 5 1 
508 o? 6 
578 70 
674 11 
664 17 ? 
700 30 1? 
708 9 2 
728 3 1 
732 16 7 
736 o 8 
267 
302 
121 
60 
54 
11 
3 
37 
63 
5 
6« 
11 
10 
5 
1000 2 781 170 17 
1010 ? 07 5 1« 17 
1011 700 115 
1070 «1? 67 
1071 162 51 
1030 231 «5 
103? ? ? 
10«0 65 2 
GUAJAKOL, KALIUMGUAJAKOLSULFONAT 
001 16 
002 7 1 
003 3 ? 
00« l7« 80 
005 «9 5 
03? 11 1 
036 7? 16 
0«0 3 1 
0«2 14 7 
05? 7 6 
?03 « 4 
400 a a 
41? 7 3 
430 4 4 
«6« « 2 
508 « 3 
578 l« 1« 
616 0 4 
712 31 31 
736 6 6 
1«7 
766 
381 2«? 
93 
08 
40 
78 
283 
108 
37? 
34 
I« 
13 
1« 
700 
7 
9 599 
5 799 
3 800 
? 767 
1 761 
1 771 
19 
0 
317 
12 
3 
12 
3Ô 
3« 
3 
1 
6 
5 
33 
5 
lî 
1 
285 
105 
180 
71 
17 
33 
22 
10 
56 
2 .' 
1 
1« 
15 
58 
10 
78 
16 
10 
12 
1 705 
1 173 
33 
3? 
1 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
003 
078 
030 
03? 
036 
03« 
0«0 
0«? 
0«3 
056 
053 
060 
06? 
06« 
708 
716 
772 
3 3« 
3O0 
«00 
«0« 
«12 
«7? 
481) 
48« 
608 
517 
S73 
616 
6?« 
6 3« 
6«0 
728 
7 3? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1011 
103? 
10«0 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
0«? 
0«B 
057 
060 
0 6« 
270 
300 
«00 
«04 
«1? 
«80 
503 
573 
6?« 
«6« 
700 
708 
773 
73? 
736 
IOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ALGERIE 
LlllYt 
.C. IVOIRE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIUUt 
IRIN ID.τη 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IIRI SIL 
C H U I 
ARGEN!INt 
IRAN 
ISHAFL Knwt ι τ 
PAHRt IN 
CORII SUD 
JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
INIRA­9 
IXTRA­Ct 
CLASSE 1 
ALLE 
CLASSt 7 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
675 
73« 
609 
6B8 
1 366 
532 
66 
85 
87 
16 
182 
302 
63 
25« 
36 
287 
2«7 
7? 
123 
13 
65 
74 
10 
4 9 
34 
13 
10 
14 
48 
10? 
36 
I 10 
41 
1 1 
57 
21 
601 
7 70 
311 
722 
771 
910 
2« 
21 
698 
57 
8« 
15« 
10? 
9« 
17 
«5 
3 
« 
17 
1« 
70 
10 « 
î 
31 
031 
500 
«3« 
75« 
9« 
176 
1 
77 
«05 
15 
lì 
77 
747 
1 
70 
3 
757 
907 
345 
56 
15 
ia 
tlHERS­OXYOES­ALCOOLS CYCLIQUES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANCMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INOE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
1070 
1071 
1030 
1037 
10«0 
875 
15 
66 
?«3 
779 
109 
11 
26 
?«« 
72 
119 
11 
18 
«9 
10 
13 
6? 
60 
18 
«7 
13 
171 
«5 
17 
7« 
111 
7? 
Il 
«9 
«l 
? 695 
1 553 
1 3«? 
706 
3«7 
561 
8 
76 
71 ?5 
719 
1 
70 
13 
1 
16 
5 
7 
5 
30 
1 
1 
6 
60 
9 
6 
37 
39 
506 
6? 
533 
3C8 
771 
711 
a 
1« 
333 
61 
. 119 
708 
105 
7? 
«8 
19 
1 
«9 
77 
73 
5 
768 
l 
«7 
. «7 
. a 
a 
8 
. . , . 76 
1? 
. 16 
79 
. 57 
3 
. 103 
138 
78« 
350 
01« 
478 
166 
190 
. « 316 
703 
116 
530 
. 007 
11? 
77 
37 
77 
70 
8« 
758 
36 
106 
86 
19 
20 
56 
6 
1 
60 
10 
«9 
26 
28 
38 
3 
6 
1« 
21 
09 
36 
101 
11 
S 
. 5 
13 
151 
2 
3 «21 
1 697 
1 524 
906 
4«? 
511 
73 
9 
107 
S OERIVES 
67 
. . ??? 
195 
76 
. 73 
a 
1« 
17 
70 
. 59 
7« 
11 
3 
75 
63 
50 
II 
5 
37 
59 
10 
10 
5 
975 
561 
365 
733 
89 
91 
CAIACCI, SULFOGAIACOLATE DE POTASSIUM 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLtM.FED 
005 ITALIE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
203 ALGERIE 
«00 ETATSUNIS 
«12 MEXIQUE 
«30 COLOMBIE 
«8« VENEZUELA 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
21 
73 
365 
129 
25 
230 
11 
«0 
19 
10 
20 
73 
15 
ÍS 
15 
«3 
26 
86 
182 
11 
1 
5? 
5 
71 
16 
10 
10 
10 
13 
7 
10 
«3 
1? 
86 
16 
13 
«0 
8 a? 
3« 
1 
13 «« 
13 
5 
56« 
1«? 
«7? 
145 
36 
757 
?î 
1 
16 
17 
l 18 
2« 
187 
6 
5 
3 
I 
12 
2 
111 
17 
94 
78 
4 
15 
744 
40 
807 
765 
7? 
70 
1 
? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
103? 
10«0 
M E N G E N 
EG-CE 
3 
«00 
?S5 
235 
161 
7 5 
78 
? 
5 
France 
000 kg 
Belg.-Lux. 
228 
07 
13 
7? 
17 
56 
3 
Nederland 
AFTHERPHENOLC UND AETHERPHENOLALKCHCLE 
KALIUMGUAJAKOLSULFONAT; 
AETHER PHENOL ALKOHOL E 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 008 
037 
Ol« 
038 
040 
0«? 
05? 
060 
06? 
06« 
77? 
788 
390 
400 
41? 
448 
508 
SI? 
5?a 
664 778 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
ALKOH 
16 « 23 
8« 
4 7 
8 
7 
3 
62 
6 
1 
0 
1 
s 
1« 
4 
1 
5 
1 1 
73 
34 
2 
1S7 
2 . ? 
147 
103 
? 
« 
Bl 3 
135 
6 1 « 
71« 
7« 
7 74 
? 
1 1 
25 
DERIVATE DER 
A W G N I . 
I? 10 
13 
7 
30 
5 
1? 
3 
? 
76 
3? 
148 
l«i 15 
1 
soc 
«9 
«5? 
85 
« 345
? 
1 
?? 
IL- UNO AETHFRPEPOXIDE: 
UND NITROSODERIVÃTE 
001 
00? 
001 
00« 
OOS 
006 
007 
003 
0.7R 
010 
03? 
0 36 
018 
0«0 
0«? 
0«6 
OSO 
05? 
066 
060 
06« 
066 
063 
270 
17? 
37a 
390 
«00 
«0« 
«1? 
«8« 
soa 578 
616 
6?« 
680 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
EPOXY 
SULFO 
1 
1 
6 « 1 
065 
16« 
60S 
70« 
1 0 7 
74 7 
8 
«1 
10 
3 1 
71 
8« 
1 7 7 
10 
1 0 6 
70 
16 
« 3 
7 0 0 
0 
1« 
0 4 
71 
4 
7 
« 70 « 6 8 
, 1« 
17 
0 
79 
8 
9 
737 
682 ?60 
826 
7 0 3 
367 
IIB 
7 
1« 8O0 
20 
a 
73 
147 
' , ' 
ί 
36 
32 
4, 
2 
? 
t 
I 
DE, EPOXYALKOHOLE. 
-, NITRO- UNC N 
AETHYLENOXID 
001 
00? 
003 
00« 
005 
008 
030 
03? 
036 
018 
0«? o«a 05? 
05a 
060 
064 
066 
400 
578 
6?« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
10 
6 
7 
S S 
11 
1 
3 
1 
16 
1 
1?? 
Ol 
30 
11 
10 
18 
508 
731 
200 
735 
2«6 
«7 
17» 
12 873 
3? 
365 
736 
165 
716 
oo 
?«1 
7'3 
71 
80 
186 
153 
556 
596 
0 6 6 
1«1 73? 
0 
1 3«0 
PROPYLENOXYÜ 
001 
00? 
003 
00« 
1? 
63 
25 
1 
767 
41? 
005 
057 
I 
3 
3 
1 
11 o 
7 
? 
1 
S 
TRI 
«1 
Ol' 
63 
04 
10 
64, 
76' 
SC 
13 
74' 
O K 
23 
08' 
7«' 
l 
( 
13 
o« 
66 
16 
18 
20 
19 
1 
1 
QUAN Τ ITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
5 
ï 
. 
152 
58 
9« 
7« 
58 
20 
. ­
Italia 
? 
106 
05 
10 
5 
. ? 
. ? 
•AUSGtN.GUAJACOL UNO 
AÊTH : '.", : '1 . 
7 
2 
; « ; 
3 
■ 
1 
' 2 
, 
«2 
Π 
76 
ι« 
1 
IHRE HALOGEN­
8 
. ? 
1 1 
9 
? 
? 
­PHENOLE UNC 
SODERIVATE 
5 
« 40 
? 
? 
16 
73 
53 
20 
3 
3 
16 
11 
015 
Oll 
743 610 
65Í 
4C9 
2«5 
736 
71 
19? 
328 
06« 
378 
063 
. . . 736 
92« 
713 
«71 
2 
1 
57 = 
7 
1 
1 
. 12 
3 
2Ö 
3 
30 
75 
55 
45 
7« 
7 
. . 3 
, SUIFO­, 
80 
. 6? 
65­
78 : 
77C 
03' 
3 
1 
1 
600 
6? 
505 
. 501 
?«5 
8 
61 
10 
81 
6 8 
8« 
127 
30 
3« 
70 
76 
«8 
700 
0 
1« 
0« 
73 
. . a 
20 
. 68 
. 1« 
1« 
6 
29 
8 
9 
. 
723 
97« 
7«9 
74 8 
36? 
111 
3 
8 
890 
7 
63 
­5 
ao 
176 
75 
101 
ao 8 
1! 
. . . 
N1TR0­
? 
? 
17 
10 
. 2 
13 
10 
65 
32 
33 
27 
. 6 
a 
­
­AETHER. IHRE HALOGEN­, 
3 
5 
11 
3 
2 
1 
78 
2« 
« 3 
3 
1 
2« 
? 
B6! 
168 
. 35' 
7 « 7 
. 
2 
1 
168 
92? 
10 
1 
110 
00 
1«. 
686 8 
132 5 
553 3 
311 
09, 
2« 
3 
2 
338 
23« 38 
«7 
2« 
681 
70? 
775 
837 
«7 
75« 
3? 
700 
87 
. 70? 
165 
. . ?«l 
a 
. 80 
185 
583 
0«1 
547 
036 
039 
266 
. . 2«1 
21« 
130 
• 
«5 
202 
2«7 
«5 
70? 
70? 
70? 
. , . • 
. . 5 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
10«0 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­O 
EXTRA­Ct 
CLASSt 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
290B.59 ETHERS­OXYÜ 
COI 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
05? 
0 60 
062 
06« 
272 
288 
3O0 
«00 
412 
4«a 
503 
512 
528 
66« 
773 
73? 
7«0 
BJO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
GAIACOL ET 
15 
318 
50« 
725 
«56 
252 
25« 
7 
1« 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­
4 
587 
705 
38? 
707 
57 
167 
5 
7 
Lux. 
a 
1 
. 1 
, . 1 
. • 
Nederlanc 
iS­PHENOLS El ETHERS­OXYDES 
SULFOGAIACOLATE DE 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1« 
1« 
• 
. 
«65 
158 
307 
735 
195 
7? 
? 
• 
Italia 
11 
251 
217 
34 
1« 
, 13 
. 7 
­ALCOOLS­PHENOLS, SF 
POTASSIUH; DERIVES DES 
OXYDES­PHENOLS ET ETHERS­OXYGES­ALCOOLS­PHENOLS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAt IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINtANOE 
SU I SS t 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGP IE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
INUE 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
7908.70 PtROXYDES D 
001 
00? 
1)0 3 
00« 
005 
ου« 00 7 
OOR 
076 
1)30 
113? 
Olo 
0 18 
0«0 
04? 
048 
OSO 
062 
066 
060 
064 
066 
068 
220 
37? 
373 
300 
400 
«0« 
«12 
«3« 
508 
528 
616 
6?« 
680 
077 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
L03L 
103? 
10«0 
7909 
HAIOGENES, 
FRANCE 
HELG.LUX. 
PAYS­PAS 
AltiM.FtD 
ITAL IF 
ROY.UNI 
IRLANDl 
DANI MARK 
NnRVI LE 
SUI III 
F INI ANUt 
SDISSI 
AUIR 11.l'I 
PORTUGAL 
LSPALNI 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURIJUIL 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONOR It 
RPUMANlt 
eulGARIt 
EGYPTE 
.REUNION 
ZAMBlt 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUtLA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
SECRET 
M 0 N 0 E 
INTRA­0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
6 
3 
1 
1 
16? 
47 
184 
?«7 
14« 
60 
10 
10 
174 
15 
13 
46 
15 
38 
07 
30 
10 
75 
160 
111 
120 
l? 
710 
15 
1« 
11 
?«0 
370 
13 
70 
771 
357 
365 
02 5 
213 
266 
12 
10 
175 
0 
78 
111 
76 
?? 
« 
65 
IO 
6 
s 35 
B7 
75 
10 
7 
103 
108 
S5Ò 
7 
? 
?«6 
31 
« « 
1 663 
302 
1 361 
238 
30 
067 
12 
IC 
157 
, . 3 
1 
9 
l« 
13 
1 
1 
ALCOOLS ET PEROXYDES 
sULFONES, NITRES, 
816 
153 
607 
6S0 
763 
3 10 
1? 
97 
61 
151 
1 1? 
17« 
700 
«7 
701 
111 
53 
6B 
070 
70 
73 
1«? 
173 
IS 
11 
11 
36 
31 
72 
10 
71 
8 6 
1« 
53 
15 
15 
«52 
00« 
619 
02? 
776 
583 
358 
18 
37 
338 
EPOXYDES, EPOXY­
LEURS 
7909.10 OXYDE 
001 
007 
003 
00« 
005 
008 
030 
03? 
036 
033 
0«? 
0«β 
05? 
osa 060 
06« 
066 
«00 
578 
6?« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2909.30 OXYDE 
001 
00? 
003 
00« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
32 
92 
176 
758 
7 
1 
ι 1 
3 
6« 
50 
13 
6 
7 
1 
7 
ALCOOLS 
DERIVES HALOGENES 
O'ETHYLENf 
1 
1 
1 
n 2 
1 
2 
73 
17 
5 
2 
1 
3 
B3S 
377 
351 
007 
087 
19 
773 
13 
663 
70 
7? 
7«3 
63 
915 
2« 
101 
321 
13 
51 
6« 
«57 
635 
822 
327 
908 
133 
0 
1 
362 
77 
17 
73 
65 
1 
30 
5 
1 
3 
? 77 
1 83 
«« 39 
3? 
1 
3 
DE PROPYLENE 
7 
1« 
« 
915 
«07 
016 
771 
1 ι« 15 
3 
1 
) 
135 
13 
, 1« 
78 
1« 
« 19 
« 3 
16 
9 
3 
. 7« 
1? 
7 
5 
1? 
1 
3 
7 
7 
9 
l 
378 
709 
170 
91 
9 
75 
3 
D'ETHERS 
1ITR0SES 
19 
. 3 
28 
23 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
3 
EPOXY­PHENOLS 
SULFONES 
1 
) > D 8 
3 
7 
7 
> 
2 
! 
> 13 
! 10 
3 
1 
. 
1 
1 2 
2 
1 7 
013 
. 716 
199 
«77 
13C 
«61 
«7 
915 
17 
991 
«15 
577 
662 
597 
. a 
. 915 
85C 
a 
«8 
101 
, M, A 
7? 
6 
5 
a 
31 
70 
7 
. 101 
6 
? 
1« 
3 
. 10 
? 
. . 177 
1 
1 
1? 
a ? 
? 
? 
. 73 
. 15 
«39 
86 
353 
303 
11« 
38 
a 
a 
13 
ETHERS­
5 
19 
98 
121 
a 
« . . 4 
6 
. 9 
a 
. . 2 
. . 14 
a 
11 
. 156 
. 2 
a 
3 
256 
a 
­
727 
247 
460 
292 
10 
186 
. a 
2 
. LEURS DERIVES 
oa? 
190 
389 
687 
«5 
81 
35 
ET 
, N I T R E S 
1 
? 
5 
4 
5 
67 
01 
07 
56 
? 
«6 
? 
7 
? 
29 
19 
32 
86 
55 
51 
31 
6 
25 
56 
1 
) 5 
1 2 
2 
1 
1 
EPOXY 
«98 
OB 
58β 
Blã 
373 
1? 
97 
61 
151 
1 10 
173 
700 
«7 
1«0 
I 11 
«0 
68 
070 
79 
?3 
1«2 
173 
. a 
a 
36 
a 
77 
a 
71 
16 
1? 
53 
15 
15 
• 
398 
63« 
76« 
170 
58? 
706 
7 
17 
386 
17 
2« 
1« 
35 
. 7 
20 
13 
70 
214 
07 
117 
36 
a 
81 
a 
• 
­ETHERS. 
NITROSES 
7 
t 
3 
1 
ί 
ί 
! 
] 
J I 1 
ι 1 
1 
s , 8 
3 
3 
1«3 
«1 
«61 
. 397 
19 
«9 
13 
361 
70 
. 165 
63 
. . 101 
. . 50 
6« 
950 
055 
805 
676 
«37 
118 
. . 101 
a 
007 
609 
• 
2 
44 
47 
2 
44 
44 44 
a 
a 
a 
-
a 
■ 
a 
9 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G­Ε N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
OOS 
006 
010 
016 
0«? 
060 
066 
400 
573 
800 
LOOO 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
10«0 
7S1 
255 
770 
330 
897 
o2 
2«« 
3« 3 
4«6 
146 
13« 579 
116 7«« 
17 816 
16 999 
1 602 
«67 
168 
127 
1 
140 
200 
9? 
9 351 
8 912 
«19 
340 
140 
90 
EPICHLORHYDRIN 
001 
001 
00« 
005 
006 
030 
036 
033 
0«2 
0«8 
052 
058 
060 
06? 
064 
066 
2?« 
330 
366 
300 
«80 
701 
703 
300 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
? 757 
1 75« 
3 881 
1 11« 
6 ?«7 
787 
9 30« 
15 «« 
78 
?1 
70 
880 
? 8«2 
3«« 
715 
70 
16 
70 
3« 
22 
1« 
2« 
50 
32 607 
17 256 
15 350 
10 315 
10 111 
176 
5 
16 
« 860 
1? 962 
5 
5 
1 399 
««1 
20 
1 860 
1 860 
1?« 
3 815 
1 70S 
?«« 
6 33? 
««? 
125 
«1 44? 
30 985 
10 456 
9 73« 
1 769 
«5« 
769 
738 
3 a6i 
691 
8 73? 
787 
7 «61 
15 
6 
76 
10 
79 
70 
1 635 
344 
70 
16 
70 
3« 
77 
17 
73 170 
13 028 
10 1«3 
7 920 
7 768 
1«5 
5 
16 
2 076 
500 
29? 
65 
92 
6 94 
385 
158 
13 
670 
313 
38 ? 
n 
860 
707 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
066 ROUHANIE 
400 ETATSUNIS 
528 ARGENTINE 
800 AUSTRALIE 
784 
749 
35 
35 
35 
1000 
1010 
1021 
1030 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
«87 
9«7 
733 
89 
β02 
20 
55 
1 866 
1«7 
61 
26 932 
23 «Θ7 
3 ««3 
3 195 
372 
157 
90 
3« 
51 
20 
l 859 
1 7«2 
117 
85 
3« 
082 
1 
1 
20 
717 
265 
17 
2 
55 
1 856 
1«6 
50 
9 02 9 
31 
623 
«06 
196 
282 
151 
59 
1 3 
26 
839 
l 
10 
11 923 
907 
901 «« 
6 
108 
12 
130 
117 
12 
12 
12 
2909.50 «I EPICHLORHYORINE 
577 
370 
207 
395 
3«3 
31 
001 
003 
00« 
005 
006 
030 
036 
038 
0«? 
0«8 
052 
058 
060 
06? 
0 6« 
066 
7?« 
330 
366 
390 
«80 
701 
708 
800 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
SOUDAN 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
COLOHBIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
736 
518 
1 950 
550 
? 996 
16« 
« 776 
10 
71 
16 
13 
30 
369 
1 055 
158 
2«3 
11 
11 
12 
20 
10 
10 
26 
2? 
753 
53« 
562 
«5« 
116 
3 
10 
357 
323 
97 
R 1 
2 
2 
«?B 9 
«26 5 
4 
3 
3 
120 
, 942 
339 
990 
16« 
867 
10 
3 
13 
5 
30 
9 
598 
156 
lì 
11 
12 
20 
10 
8 
22 
399 
39« 
00« 
123 
0«5 
65 
3 
10 
796 
1 
1 
7 
1 
1 
ι 
791 
«71 
. 71 1 
6 
«09 
18 
3 
a 
36Õ 
«57 
?«5 
? 
76 
«61 
031 
531) 
«10 
«09 
31 
061 
EPOXIDE, EPOXYALKOHOLE, EPOXYPHENOLE, EPOXYAETHER, AUSGEN, 
AETHYLOXID, PROPYLENOXID, EPICHLORHYDRIN; DERIVATE DER EPO­
XIDE, EPOXYALKOHOLE, ­PHENOLE UND ­AETHER 
EPOXYDES, EPOXY­ALCOOLS, EPOXY­PHENOLS, EPOXY­ETHERS, SF 
OXYDE D'ETHYLENE, OE PROPYLENE, EPICHLORHYORINE; DER.VES OES 
EPOXYDES, EPOXY­ALCOOLS, EPOXY­PHENOLS, EPOXY­ETHERS 
00 1 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
036 
038 
0«0 
O«? 
043 
OS? 
703 
??4 
77? 
?88 
10? 
330 
346 
IS? 
366 
300 
400 
41? 
416 
«?8 
432 
«36 
«56 
480 
4 84 
504 
508 
6?8 
604 
61? 
616 
674 
66? 
664 
680 
701 
706 
708 
71? 
736 
740 
8 00 
304 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
268 
7 
70 
128 
701 
180 
11 
3 
«7 
56 
21 
67 
44 
5 
16 
68 
3 
29 
72 
11 
8 
112 
651 
40 
52 
20 
17 
O 
6 
177 
170 
11 
308 
13 
7? 
23 aa a 
«5 
721 
3? 
75 
7 
10 
13 
11 
Β 
?3« 77 
« 13« 
1 16? 
? 97? 
1 30? 
55 
1 667 
76 
36 
7 
10 
7 
«O 
1 « 
13 
73 
40 
?«0 
85 
7? 
73 
30O 
63 
?«6 
31 
? 
215 
391 
370 
21 
163 
130 
13 
3 
12 
57 
8 
20 
60 
13 
8 
112 
6«2 
«O 5? 
70 
17 
9 
6 
«7 
170 
11 
303 
13 
8 
«7 
??1 
37 
25 
6 
37 
33 
11 
β 
2 8« 
2? 
3 121 
«78 
2 643 
1 218 
5 
1 423 
20 
63 
2 
001 
002 
001 
00« 
005 
00« 
007 
008 
036 
038 
0«0 
O«? 
0«8 
052 
708 
7?« 
77? 
783 
30? 
3 30 
3«6 
35? 
366 
300 
«00 
«1? 
«16 
«73 
«3? 
«36 
«56 
480 
«8« 
50« 
508 
5?β 
60« 
617 
616 
67« 
66? 
66« 
680 
701 
706 
708 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUISSE 
AUIRlCHt 
PORTUGAL 
LSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
NIGFRIA 
.CAHEROUN 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
7« 
13 
11 
6 
1 
5 
7Θ9 
738 
51 
«7 
«7 
3 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 CLASSE 3 
379 
10 
79 
275 
303 
600 
«6 
1? 
80 
10 
ÍS 
778 
«l 
?70 
119 
15 
59 
?aa 
i« 
155 
7 50 
«6 
78 
362 
1 072 
226 
162 
61 
60 
27 
71 
738 
«07 
«7 
1 744 
42 
10 
10 
3«0 
33 
133 
720 
1«3 
02 
25 
169 
179 
«0 
2« 
1 0«« 
79 
10 200 
1 613 
6 567 
3 334 
110 
5 244 
103 
300 
9 
3 
20 
1 
17 
1 
20 
27 
15 
1 
10 
10 
349 
«2 
307 
59 « 
2«6 
2« 
1 
2 
10 127 
16 
18 
120 118 
47 239 
1 
23 
1 M 
3 
3 
427 
46 
12 
9 
14 
207 
11 
270 
] , 
15 
44 
207 
34 
155 
245 
46 
26 
356 
1 053 
226 
162 
61 
60 
27 
21 
152 
407 
47 
1 225 
42 
­349 
33 
131 
720 
143 
92 
22 
167 
128 
40 
24 
1 043 
79 
l 9 113 
S 963 
> 6 130 
3 172 
23 
S 4 952 
79 
294 
5 
11 
23 
63 
34 
29 
23 
4 
358 
85 
80 
79 
5 
ACÉTALE UND HALBACETALE, AUCH HIT SAUERSTOFFUNKTIONEN. 
HALOGEN­, SULFO­, NITRO­ UND NITROSODERIVÃTE 
PIPERONYLBUTOXID 
IHRE 2910 ACETALS ET HEHI­ACETALS, HEHE A FONCTIONS OXYGENEES. 
OERIVES HALOGENES, SULFONES. NITRES, NITROSES 
001 
003 
346 
400 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1037 
16 
17 
3 
48 
. 
34 
73 
56 
43 
. 7 
S 
. . . ­
3 
3 
. , a  
? 
2 
ACÉTALE UND HALBACETALE,AUSGEN.Ρ IPERONYIBUTOXI O¡HALOGEN 
SULFO­,NITRO­ UND NITROSODERIV A Ι E DER ACÉTALE " 
001 
001 
004 
OOS 
006 
14 
71 
103 
1ST 
9 
5 
7C 
149 
« 
1 
1 
2 
2 
15 
11 
3 «a 
79 
26 
53 
«a 
5 
3 
D;HALOGEN­, 
LE U.HALBACETALE 
4 10 
6 
7 
3 1 
« 1 
2910.10 PIPERONYLBUTOXYDE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
3«6 .KENYA 
400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
«7 
33 
11 
63 
1« 
192 
30 
112 
78 
1 
3« 
70 
14 . 1 
29 
29 ' ã 
14 
15 . . 
9 
2910.90 ACETALS ET HEHI­ACETALS,SF PIPERONYLBUTOXYDE; 
GENES,SULFONES,NITRES,NITROSES DES ACETALS ET 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
77 
4? 
«9 
89 
5? 
3C 
19 5 
26 1 22 
77 . 8 
31 a 12 
« 
5 
10 
9 
1 
1 
«3 
26 
11 
63 
153 
71 
62 
63 
19 
11 
DERIVES HALO­
HEHI­ACETALS 
«7 
16 
« 
9 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Tobte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
220 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
030 
03? 
036 
04? 
708 
400 
674 
73? 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ALDEH 
ALDEH 
HETHA 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
036 
03β 
046 
050 
400 
416 
616 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
AETHA 
001 
003 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BUTAN 
OOI 
00? 
00 3 
006 
030 
«1? 
506 
576 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
ACYCL 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
20Θ 
288 
334 
390 
400 
404 
412 
460 
464 
500 
504 
508 
512 
526 
604 
674 
66? 664 
680 
70B 
728 
732 
736 
740 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
18 
5 
13 
1 
5 152 
1 
2 
1 
532 
313 
220 
205 
37 
1? 
. 1 
« 
France 
! ; ' 1 
1 
753 
23" 
1< 
e 7 
F 
: 
1000 
Belg.­Lux. 
â 
4« 
35 
t 
' a. 
à 
YDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
YDE; PARAFORMALDEHYD 
1AL 
6 
21 
7 
t 
2 
3 
50 
«« S 
« 3 
MAI 
19 
2 
2 
1 
25 
10 
6 
6 
6 
AL 
1 
2« 
1 
1 
30 
3 
77 
7« 
7« 
3 
363 
7«« 
661 
300 
6? 
«75 
631 
70? 
11 
510 
115 
7? 
«3 
318 
033 
691 
0?« 
568 
91? 
«55 
63 
56 
?39 
50 
1«0 
078 
333 
35 
«57 
3«? 
115 
091 
057 
1 
70 
190 
800 
1«? 
711 
160 
371 
7«8 
73? 
S07 
osa 539 
186 
180 
35? 
? 
6 331 
56! 
• a 
9 «63 
F 
IC 
6 44' 
6 36! 
7( 
7 ï 3' 
? 
3! 
3' 
3" 
3( 
' 
; 
Ί 
, 7 
ISCHE ALDEHYDE, AU! 
1 
1 
7 
1 
? 
17 
6 
11 
5 
1 
« 
1 
361 
181 
370 
«36 
«60 
0«5 
?«« 
57 
965 
186 
785 
35 
76 
77« 
77 
8 
«7 
«0« 
618 
1«? 
«7 
30 
57 
1« 
16 
79 
831 
«7 
558 
170 
36 
7« 
00 
171 
36 
71« 
7? 
9 
7« 
19? 
61 
27 
15 
231 
17« 
100 
52 
65 
132 
097 
03« 
278 
939 
«9B 
33 
9 
25B 
sc 25C 
1 22C 
88« 
78" 
; 
17"" 
10' 
7. 
' 30 e 
«C 
32 
«OC 
131 
2C 
«F 
1 691 
IC 
3F 
12C 
1' 
2< 
8F 
71 
13 
21 
2 
'■ 
17! 
te 2C 
1 
8! 
16' 
9' 
lf 
7 26! 
3 193 
« 072 
2 54< 
25« 
972 
; 
557 
kg 
Nederland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
20 
18 
a 
18 
5 
10 
. . 151 
. 1 
1 
214 
19 
195 
192 
34 
3 
. . 1 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 
032 
036 
i 706 
400 
'. 732 
eoo 
i íooo 
ì o i o ion 1020 
1021 
a 1030 
1031 
1032 
1040 
CYCLISCHE POLYMERE OER 
3 265 2 
3 483 11 
. 7 976 5 31« 
a 
21 
12 
a 
2 12< 
38 
31 
12 41! 
2 029 12 10C 
95 
12 
e: ' 15 
14 
a 
GEN. HETHANAL, AE1 
126 4' 
. . 182 
331 
?¡ 
3' 
2 
10 
a 
. 
! a 
" 
', . 
. . . a 
a 
a 
'. 
1'. 
'. . 
â 
69e 
65« 
42 
ί 
2 
3< 
21 
'. 
't 
1 
; ' 
■ 
13< 
r 
! 
: 
' 
33" 
13C 
20< 
151 
ί 
41 
! 
2 
2 
27 
24 
3 
2 
2 
19 
2 
1 
1 
24 
19 
4 
4 
4 
1 
24 
1 
1 
30 
3 
27 
24 
24 
3 
HANAL 
1 
2 
8 
2 
6 
2 
1 
3 
526 
925 
177 
. 14 
«5« 
519 
7 02 
6 
7 
103 
72 
«3 
-
2«2 
096 
1«6 
861 
726 
285 
13 
19 
130 
50 
1«0 
069 
758 
• 
172 
183 
989 
96a 
968 
. 20 
190 
aoo 3«2 
711 
169 
371 
74 8 
232 
595 
058 
537 
186 
180 
350 
. 
2911 
W E R T E 
EG-CE 
SUEDE 
FINLANUE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
EIAISUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ALDEHYDES 
ALDEHYDES 
2911.12 METHANAL 
4 001 
002 
2 003 
92 004 
005 
008 
1 162 
036 
5 046 
503 050 
400 
416 
616 
977 
1 805 1000 
98 1010 
1 707 1011 
1 695 1020 
1 186 1021 
11 1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
IRAN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
2911.13 ETHANAL 
159 001 
003 
030 
1 009 
80 038 
400 
1 248 1000 
159 1010 
1 089 1011 
1 089 1020 
1 069 ι ì/1 
, BUTANAL 
175 
109 
120 
, 237 
220 
237 
57 
812 
82 
427 
ao 19 
«52 
3? 
7 
3 
. «85 
1«1 
«6 
19 
9 
13 
16 
77 
« 37 
503 
. ?? 
. 10 
36 
?3 
683 
5 
9 
73 
16 
1 
7 
1« 
1«1 
9 
a 
33 
6« 
570 
099 
«71 
776 
3 95 
«49 
10 
8 
697 
1 
26( 
, 
31 
2 
29 
29 
28C 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2911.17 6UTANAL 
001 
002 
003 
006 
010 
412 
506 
528 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCt 
PELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ROY.UNI 
SUtUE 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
2911.16 ALOEHYDES 
3 o o i 
002 
003 
004 
005 
006 
> 008 
026 
030 
032 
1 036 
036 
040 
1 042 
> 048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
208 
288 
334 
390 
400 
404 
412 
4 BO 
484 
500 
504 
506 
512 
528 
604 
624 
662 
664 
680 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
, 1000 
1010 
1011 
1 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
A 
; 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
3 
« 
3 
3 
3 
31 
20 
59 
19 
25 
«69 
11 
13 
10 
027 
313 
7C« 
639 
100 
56 
1 
. 7 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
1 
19 
3 
25 
6 
10 
5 
1 
a 
1 
. . • 
236 9 91 
156 6 76 
80 3 15 
37 2 7 
20 2 1 
39 I 
a , 
. , 5 
FONCTIONS OXYGENEES; 
'ARAFORHALDEHYDE 
3«9 
089 
«7« 
389 
70 
177 
736 
15 
11 
«7 
79 
1« 
1? 
39 
08? 
«50 
«93 
367 
758 
131 
75 
l? 
606 
10 
788 
781 
759 
33 
579 
708 
671 
86« 
827 
1 
5 
36 
277 
69 
1S5 
776 
197 
111 
175 
75« 
5«3 
711 
229 
227 
«81 
3 
POLYHERES 
28 171 
337 202 
3 23 
25 355 
3 
. ί 
. . . 
. a a 
. 3. 
377 90 770 
3«9 77 731 
26 13 
2 
a . 
28 11 
18 2 
7 
33 
36 
. 36 
35 
1 
ACYCLIQUES, Al 
7 
3 
« 3 
1 
1 
331 
100 
395 
763 
722 
686 
179 
26 
7«9 
64 
883 
66 
1? 
314 
5? 
14 
58 
134 
«33 
70 
60 
7? 
18 
17 
70 
3« 
755 
35 
100 
31 
15 
10 
«1 
1«0 
18 
306 
11 
18 
17 
79 
16 
16 
10 
3 35 
59 
«3 
«9 
58 
955 
175 
780 
001 
736 
0«9 
1« 
9 
727 
2 
30. 
5 71 
36( 
25 
5< 
3 
26' 
15^ 
1, 
l' 
12 
6Í 
1, 
1 
«6 
1 
1! 
2< 
1 
2: 
21 
( 1 
51 
1 
7( 
5 
2 
( 
3 17Í 
1 53( 
1 6« 
1 13' 
34' 
29< 
21: 
JIRES QUE 
7 
, > 10 
18 
, 
« 
. 
. 
38 
37 
" 
HETHANAL, 
Ì 101 
8 
. s 81 
19 
3 4 8 
1 
a 
. . l 28 
1 
. 1 5 
6 
. 17 
6 
55 
5 
4 
1 
. a 
a 
12 
252 
a 
31 
a 
. . 4 
63 
3 
68 
IC 
117 
21 
9 
2 
> 992 
7 258 
) 734 
1 448 
29 
> 214 
1 2 
. 71 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
30 
20 
38 
4 
. 462 
1 
8 
10 
673 
79 
594 
582 
77 
11 
. . ? 
CYCLIQUES 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
4 
3 
3 
3 
148 
550 
447 
. 15 
171 
143 
15 
7 
5 
77 
14 
12 
• 
587 
2 82 
305 
218 
163 
87 
5 
4 
679 
10 
268 
1«6 
2«9 
• 
383 
691 
692 
686 
66« 
. 5 
36 
2 77 
69 
166 
226 
192 
110 
175 
250 
5«3 
707 
229 
227 
477 
. 
ETHANAL, 
3 
1 
2 
1 
148 
64 
93 
a 
147 
381 
171 
26 
193 
33 
526 
63 
10 
149 
28 
13 
15 
. 316 
53 
53 
13 
7 
16 
20 
21 
20 
24 
5« 
2 
10 
. I« 
«9 
9 
227 
5 
15 
1« 
19 
1 
6 
6 
1«2 
e 1 
34 
56 
331 
004 
327 
352 
Θ18 
531 
6 
7 
443 
Italia 
lï 
13 
1 
12 
11 
. 1 
1 
a 
­
DES 
2 
. 1 
8 
. 93 
. 4 
42 
. a 
. ­
158 
11 
147 
142 
95 
5 
. ­
17 
. 
133 
10 
. 
160 
17 
143 
143 
143 
. • 
. . a 
a 
a 
1 
1 
i . a 
1 
­
BUTANAL 
3 
44 
5 
6 
1 
6 
70 
6 
64 
64 
44 
. . . 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G­E N 
EG­CE 
ALICYCLlSChí 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ZIHTALDEHYD 
006 
036 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
6ENZALDEHYD 
003 
004 
005 
042 
064 
066 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
AROHATISCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
052 
056 
062 
400 
506 
662 
732 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 
3 
1 
France 
ALDEHYDE 
? 
It 
6 
10 
3 
? 
1 
6 
10 
7 
25 
81 
«1 
«1 
35 
7 
7 
61 
76 
153 
«0 
175 
31 
73 
673 
30« 
360 
61 
1« 
09 
708 
1 
IC 
2 3 
l 
ι 1 
6 
ND 
61 
76 
153 
39 
176 
31 
73 
66? 
795 
367 
59 
13 
99 
20« 
ALDEHYDE, AU 
581 
10 10 
703 
170 
35? 
73 
8 
5 
« 18 
3 
a 
« 57 
75 
385 
967 
1«9 
711 
157 
7« 
5« 
73 
ALOEHYDALKOHOLE 
001 
003 
004 
005 
006 
036 
036 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
066 
066 
400 
508 
528 
662 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
VANIL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
050 
052 
20R 
216 
400 
412 
soa 
612 
700 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
LIN 
71 
10 
a 
77 
5 
6« 
? 
0 
1 
« 10 
6 
3 
1 
3 
7« 
« 1 
? 
1 
3 
20« 
65 
138 
98 
56 
10 
1 
23 
«0 
37 
36 
37 
130 
10 
62 
3 
2 
7 
13 
11 
? 
5 
15 
5 
11 
a 
8 
20« 
«0« 
317 
173 
ua 69 
5« 
. 1 
AETHYLVANILLIN 
00 3 
005 
036 
038 
042 
066 
274 
448 
480 
484 
soa 
512 
IC 
3 
« 2 
2 
2 
1 
1 1 « " 2 
1 19 
30 
32 
? 
38 
6 
1 
« la 
. « ? 
«9 
? 
­
240 
93 
l«7 
10« 
39 
?l 
73 
i 
li 
7« 
? 
11 
?" 
a< 
5' 
7' 
κ 
?( 
NI 
Ν 
IOOO 
Belg.­Lux. 
SGEN. ZIr 
l 
? 
8 
1? 
1? 
3 
kg 
Nederland 
. 
. ­
? 
a 
l 
1 
a 
­
NC 
T­ UNO 8E 
561 
1 
162 
1«1 
35C 
3Í 
' 
: ' 2 
! 23 
r 1 32< 
7 1 2« 
a­
s: 3" 
3; 
1 
< 
1 
. 
'. 
5 
2 
2 
1 
1 
. 
4 
2 
0 
5 1 
« 1 
1 
. . 
. 1 
1 
. . , . . . 1 
20 
6 25 
3 5 
3 
2 
. 1 
. * 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
. ­
NO 
ND 
NZALDEHYD 
. 
a 
à a 
2 385 
2 385 
à 
3 
7 
? 
2 
1 17 
2 
3 
. 1 1 
a 
1 
î . 3 
I 
a 
1 
, 1 
1 «0 
) 9 
1 31 
7 26 
1 19 
S 3 
. l 2 
L 29 
. 15 
26 
? 
5 37 
18 
62 
3 
1 
6 
7 
10 
2 
. , . 5 
11 
, , 7 
« 
7 259 
3 126 
133 
94 
68 
39 
. , • 
10 
1 2 
« 2 
2 
2 
1 
2 
2 
« 1 
2 
Italia 
a 
1 
1 
30 
7 
25 
81 
«1 
«0 
3« 
7 
7 
. , . 1 
. . « 
11 
9 
7 
? 
1 
. 
a 
5 
e 
' 
1 
1 
5 
1 
3 
2 
1 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2911.30 
«00 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
ιο«ο 
2911.51 
006 
036 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2911.53 
003 
004 
005 
042 
06« 
066 
664 
1000 
ÌOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2911.55 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
052 
058 
062 
400 
506 
662 
732 
740 
977 
IODO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
ALDEHYDES CYCLANIQUES· CYCLENIQUES ET CYCL0TERPEN1CUES 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
15 
58 
26 
32 
19 
3 
5 
a 
7 
33 
15 
18 
8 
1 
3 
7 
»1 ALDEHYDE CINNAHIQUE 
ROY.UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
35 
17 
25 
109 
48 
61 
51 
17 
9 
ND 
. • . a 
. a 
. • 
«1 ALDEHYOE BENZOIQUE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
INDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
33 
«« 04 
20 
03 
15 
34 
381 
183 
199 
38 
10 
51 
110 
33 
«4 
9« 
19 
93 
15 
3« 
377 
175 
197 
36 
9 
51 
110 
. 
•1 ALDEHYDES AROMATIQUES, AUTRES QUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
BRESIL 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
370 
25 
37 
349 
301 
150 
163 
23 
30 
12 
«1 
27 
2« 
18 
155 
57 
1 625 
3 «93 
1 235 
634 
«2« 
16« 
155 
65 
a 
1 
37 
151 
711 
Β 
63 
15 
7 
1? 
«0 
3 
10 
9 
13« 
« ■ 
78« 
«09 
375 
759 
8« 
6? 
5« 
2911.70 AtOEHYOES­ALCOOLS 
001 
003 
004 
005 
006 
0 36 
036 
042 
048 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
506 
528 
662 
732 
800 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCt 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUIRICHt 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
237 
96 
117 
2 57 
63 
70« 
17 
100 
10 
75 
39 
31 
76 
1? 
73 
?«l 
«7 
17 
36 
17 
79 
2 278 
7 77 
1 502 
1 197 
721 
166 
1 
1«0 
2911.61 *) VANILLINE 
> 001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
> 050 
052 
206 
i 216 
5 400 
412 
508 
3 612 
700 
977 
2 1000 
5 1010 
7 1011 
2 1020 
1 1021 
« 1030 
1032 
1 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ALGERIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
BRESIL 
IRAK 
INDONESIE 
SECRET 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2911.63 »1 ETHYL 
003 
005 
036 
036 
042 
066 
224 
448 
480 
464 
508 
512 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ROUMANIE 
SOUDAN 
CUBA 
COLOMBIE 
2 5« 
177 
173 
201 
702 
93 
30« 
1« 
11 
«B 
66 
57 
16 
1« 
72 
26 
57 
15 
52 
1 071 
3 5«9 
1 605 
874 
597 
336 
272 
1 
5 
­VANILLINE 
94 
22 
«0 
17 
23 
15 
10 
2« 
17 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
68 
1« 
a 
75 
75 
168 
3? 
315 
1 
67 
6 
« 76 
75 
76 
, 73 
??? 
8 
11 
5 
1? 
17 
1 11« 
308 
606 
6«8 
316 
57 
1 
107 
NC 
NI 
li 
. 
1 
. 1 
3 
1 
2 
1 
. ­
NC 
8 
22 
8 
14 
11 
2 
2 
1 
ND 
ND 
a 
a 
a 
. a 
• 
a 
. a 
a 
a 
a 
• 
. 
3 
3 
34 
17 
24 
106 
47 
59 
50 
17 
9 
. . . 1 
. . ­
9 
6 
2 
2 
1 
■ 
• 
CINNAHIQUE ET BENZOIQUE 
370 
3 
. 182 
9C 
142 
72 
ί 
2f 
: 2« 
a 
a 
â 
a 
a 
a 
a 
10 
9 
2 
52 a 
1 62 5 
16 1 026 1 625 
16 789 
1 
4 
12 
37 
59 
57 
1 
1 
) 
237 
153 
72 
83 
205 32 
, 21 92 
76 6 
1 20 
163 206 
16 
3 30 
3 
65 6 
11 
. 5 . ! . 12 
. . . 19 
39 
3 3 
29 
. . . 12 
745 418 
387 82 
359 336 
256 292 
183 222 
87 1 
. a 
. 16 17 
7 5 156 
102 7'. 
3 130 
9 72 
Β 126 198 
« 1 
2 
4 
5 
5 
1 07 
0 1 37 
1 30 
9 
l 
1 
6 
a 
• 
87 
302 
14 
8 
32 
37 
52 
12 
1 
a 
26 
57 
3 
47 
1 
7 1 346 
6 650 
696 
465 
332 
230 
1 
1 
94 
5 17 
40 
17 
23 
15 
10 
24 
17 
40 
68 
14 
. 21 
. . . • 8 
3 
. . • . 4 
. ■ 
. • 
42 
21 
22 
12 
6 
10 
• 
a 
a 
a 
a 
. . . . 1 
. . a 
. a 
. . . . ■ 
. ­
1 
. 1 
1 
. a 
_ ­
76 
. . . a 
2 
1 
. 3 
14 
25 
. 4 
13 
72 
. . 12 
. ­
236 
78 
159 
121 
3 
34 
. 4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
528 3 
977 0 
IOOO 59 
1010 15 
1011 35 
1020 10 
1021 6 
1030 23 
1040 2 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
ALDEHYDE MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 166 
002 6 
00 3 7 
00« 90 
005 76 
006 7 
003 3 
030 1 
032 1 
016 11 
042 24 
048 2 
050 1 
052 2 
060 13 
208 1 
400 β 
664 2 
732 3 
1000 449 
1010 354 
1011 94 
1020 61 
1021 17 
1030 21 
1032 4 
1040 14 
TRIOXYMETHYLEN 
, 
5 
1 
6 2 
1« 
1 . . . 3 
2 . 1 
a 
1 . a 
3 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
3 
9 
10 49 
ANG. 
14 
35 
10 
6 
23 
2 
24 1«2 
1 
6 
57 33 29 
6 
2 
2 . 8 21 1 
1 
2 2 ­~. 
13 . 7 
1 . 
«2 27 137 2«2 l 
26 27 115 186 
15 . 22 56 1 
10 
3 
6 « • 
4 46 1 
13 5 IO 
. , 14 
CYCLISCHE POLYMERE DER ALDEHYDE, AUSGEN. TRIOXYMETHYLEN 
001 130 
002 22 
003 15 
005 163 
036 65 
042 67 
064 19 
400 20 
1000 5Θ6 
1010 345 
1011 239 
1020 1Θ4 
1021 69 
1030 14 
1031 3 
1032 
1040 42 
PARAFORMALOEHYD 
001 641 
002 251 
003 716 
005 1 015 
006 70 
008 38 
030 29 
036 212 
038 829 
042 379 
046 200 
064 180 
066 56 
220 250 
286 70 
400 70 
4R4 41 
506 254 
646 38 
664 52 
800 120 
1000 5 734 
1010 2 767 
1011 2 967 
1020 1 899 
1021 1 104 
1030 819 
1032 « 
1040 249 
HALOGEN­, SULFO 
. 
22 
13 
5 
a 
67 . 20 
197 
«7 
1«9 
117 
2 
10 
3 . 73 
ND 
2 
4 
2' 
21 
2 
­, NITRO­ UND NIIROSODERIV 
HIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 18 
003 245 
004 4 746 
005 261 
006 168 
008 
024 40 
036 1 4ββ 
042 1 662 
058 « 
060 11 
06« 201 
400 163 
506 11 
528 111 
624 463 
720 23 
728 7 
732 6 
1000 9 64 7 
1010 5 443 
1011 4 204 
1020 3 367 
1021 1 529 
1030 597 
1032 
1040 240 
239 
« 7«6 
1 1 
20 . «0 
611 
1 661 « a 
201 
1 . 110 
«63 
a , 
. . 
8 304 16 
5 010 16 
3 294 
2 513 
651 
575 . 206 
KETONE UNO CHINONE MIT SAUERSTOFFUNKTIONE!. 
SULFO­, NITRO­ U. NITROSODERIVÃTE 
ACETON 
001 7 572 
002 13 269 
003 3 993 
004 38 178 
005 6 600 
006 6 245 
006 205 
036 8 053 
036 1 766 
040 211 
042 3 016 
050 3 027 
052 874 
32 2 35" 
547 . 6 16< 
196 259 
2 631 253 25 9R< 
5 769 12 995 
666 61 1 15! 
205 
355 
249 . . 1 51« 
214 
5 
130 
2 
158 
65 . , 19 . 
! 387 
297 
69 
67 
67 
3 , . , 19 
641 
251 
716 1 015 
65 13 25 
29 
212 
629 
379 
200 
180 
56 
250 
70 
70 
41 
254 > . 13 
52 
120 
1 5 648 38 
2 720 25 
> 2 928 13 
l 698 
1 103 
) 781 13 
4 
249 
ITE DER ALDEHYOE 
16 
3 3 
a . 
244 
148 . . . . 677 
1 
a , 
11 . . 162 3 8 
1 
a . 
23 
7 
6 
1 316 11 
414 3 
902 6 
654 
676 
.14 6 . . 34 
U.IHRE HALOGEN­, 
ND 5 163 
6 553 
â a 
3 536 
9 308 
, « 358 
a 7 698 
1 519 
211 1 502 
2 813 
669 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederlanc 
528 ARGENTINE 2« 
077 SECRET 83 
1000 M O N D E 574 
1010 INTRA­9 140 
1011 EXTRA­CE 352 
1020 CLASSE 1 96 
1021 AELE 64 
1030 CLASSE 2 233 
1040 CLASSE 3 20 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
24 
83 
2 96 474 2 
1 13 126 
1 . . 1 
2911.65 ALCEHYDES A FONCTIONS OXYGENEES, NDA. 
349 2 
96 2 
64 
232 
20 
001 FRANCE 450 . . 83 367 
002 BELG.LUX. 32 24 
003 PAYS­BAS 15 4 
004 ALLEM.FED 170 28 1 
005 ITALIE 936 144 
006 ROY.UNI 48 5 
008 DANEHARK 16 
030 SUEDE 11 
032 FINLANDE 24 
036 SUISSE 56 12 
042 ESPAGNE 92 13 
048 YOUGOSLAV 10 
050 GRECE 10 5 
052 TURQUIE 12 
060 POLOGNE 2B9 
208 ALGERIE 13 13 
400 ETATSUNIS 113 3 
664 INDE 10 
732 JAPON 1? e 
7 
11 
1 129 
656 134 
3 40 
1 1 5 . 
4 7 . 
23 1 
4 40 
72 7 
4 
5 
2 10 
289 . . 15 95 
7 3 
2 2 . 
1000 H 0 Ν U E 2 401 266 13 1 260 655 7 
1010 INTRA­9 1 666 206 13 884 563 
1011 EXTRA­CE 735 60 . 376 292 7 
1020 CLASSE 1 355 41 
1021 AELE 81 12 
1030 CLASSE 2 84 19 
1032 .A.AOH 1 1 
1040 CLASSE 3 295 
54 253 7 . 3 61 27 38 . . . . 295 
2911.91 «1 TR10XYHETHYLENE 
2911.93 PCLYHERES CYCLIQUES DES ALDEHYDE S,AUTRE S QUE TRIOXYMETHYLENE 
001 FRANCE 114 
002 BELG.LUX. 10 10 
003 PAYS­BAS 15 13 
005 ITALIE 135 5 
036 SUISSE 13 
042 ESPAGNE 75 75 
064 HONGRIE 29 
400 ETATSUNIS 20 20 
1000 M O N D E 467 156 
1010 INIRA­9 292 33 
1011 EXTRA­CE 17« 122 
1020 CLASSE 1 123 10« 
1021 ALLE 17 1 
1030 CLASSt 2 16 1« 
1031 .tAMA 5 5 
1032 .A.AOH 3 3 
1040 CIASSE 3 33 4 
114 
2 
130 
13 . . . 29 . 
2 307 2 
. . 258 l 49 2 17 2 
16 l 3 
. . . 
. 
2911.97 *l PARAFORHALOEHYDE 
001 FRANCE 178 ND 
002 HttG.tUX. 66 
003 PAYS­BAS 161 
005 ITALIC 239 
006 ROY.UNI 19 
008 UANtHARK 19 
030 SUtUt 10 
036 SUISSt 62 
038 AUTRICHE 196 
042 ESPAGNE 91 
04B YOUGOSLAV 37 
064 HONGRIE 46 
066 ROUHANIE 12 
220 EGYPTE 51 
268 NIGERIA 38 
400 ETATSUNIS 26 
484 VENEZUELA 11 
508 BRESIL 55 
646 ABU DHABI 21 
664 INDE 19 
800 AUSTRALIE 37 
1000 M O N D E 1 489 
1010 INTRA­9 715 
1011 EXTRA­CE 773 
1020 CLASSE 1 474 
1021 AELE 270 
1030 CLASSE 2 235 
1032 .A.AOM 1 
1040 CLASSE 3 64 
1 
2 
a a 
29 
178 
66 
IBI 
239 
I 18 
5 14 
10 
52 
196 
91 
37 
46 
12 
51 
38 
28 
11 55 a 8 
19 
37 
1 1 446 22 
7 694 14 
1 
1 
1 752 8 
474 
270 
1 214 8 
1 
64 
2912.00 OERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITRI 
A FONCTIONS OXYGENEES 
001 'FRANCE 52 
003 PAYS­BAS 138 126 
004 ALLEM.FED 1 409 1 409 
005 ITALIE 503 I 
006 ROY.UNI 342 6 
008 DANEMARK 22 
024 ISLANDE 15 15 
036 SUISSE 1 136 284 
042 ESPAGNE 337 334 
056 R.D.ALLEH 23 23 
060 POLOGNE 19 
064 HONGRIE 100 97 
400 ETATSUNIS 306 1 
506 BRESIL 32 
526 ARGENTINE 52 46 
624 ISRAEL 179 179 
720 CHINE R.P 90 
728 COREE SUD 13 
732 JAPON 14 
1000 M O N D E 4 824 2 537 8 1 
1010 INTRA­9 2 476 1 551 8 
1011 EXTRA­CE 2 346 986 
1020 CLASSE 1 1 827 634 
1021 AELE 1 153 299 
1030 CLASSE 2 287 231 
1032 .A.AOM 1 1 
1040 CLASSE 3 232 120 
2913 CETONES ET QUIÑONES A FONCTIONS OXYGENEES 
HALOGENES, SULFONES, NITRES ET NITROSES 
2913.11 *l ACETONE 
001 FRANCE 733 . 11 26" 
002 BELG.LUX. 1 426 91 . 66( 
003 PAYS­BAS 450 21 11 
004 ALLEH.FED 3 884 237 44 2 35" 
005 ITALIE 806 592 3 212 
006 ROY.UNI 606 59 11 21' 
OOB DANEHARK 13 13 
036 SUISSE 932 41 
036 AUTRICHE 207 20 
040 PORTUGAL 40 
042 ESPAGNE 3«2 149 
050 GRECE 496 19 
052 TURQUIE 73 . 1 . 
ISES DES ALDEHYDES 
52 
8 2 
a a 
494 3 34 
22 
a a 
852 
3 
a . 
19 
3 
305 
8 24 
4 . . 90 
13 
14 
2 2 52 26 
914 2 
1 338 24 
1 193 
654 
32 24 
. a 
112 
El LEURS OERIVES 
ND 455 
677 
418 1 24« 
. 323 
a 
891 
187 
40 
193 
477 
72 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T E S NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
06« 
20« 
208 
«00 
508 
60« 
61? 
616 
6?« 
770 
077 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
10«0 
3 117 
706 
378 
7 870 
1 1?« ae 
71« 
793 
1 303 
? 8«2 
17 080 
123 351 
76 281 
29 991 
19 e99 
10 133 
« 101 
122 
330 
5 90 1 
156 
12« 
70 
13 867 
10 035 
3 83? 
? «13 
6«5 
65? 
36 
711 
768 
50 
«3 
HETHYLAETHYLKETON 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«3 
050 
056 
060 
06« 
066 
708 
71? 
«00 
«0« 
60« 
6?« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
«70 
750 
1 
1 8«4 
13 341 
70 539 
778 
172 
697 
1 5?« 
363 
259 
3 669 
55« 
39« 
1«1 
56 
«10 
112 
1«5 
56 
132 
1 328 
130 
80 
2« 316 
77 474 
41 861 
11 295 
θ 930 
2 843 
647 
«l 
108 
1 718 
1 203 
1 823 
« 5«7 
16 473 
371 
12? 
697 
1 574 
363 
232 
3 669 
554 
394 
1 141 
39 
«IC 
112 ao 
113 
1 376 
118 
80 
35 «68 
7« 539 
10 979 
8 673 
? 816 
355 
35 
? 
1 701 
. 
918 
617 
ICI 
5 
796 
36 
119 
. 71 
1 
6 
17 
63 
36 
1 
7 
8 
« 
oao 
763 
6Hl· 
«79 
SS« 
. 70­
060 
«07 
3 117 
71*1 
2 eoo 
1 05« 
13 
21« 
293 
1 275 
2 075 
5« 
2β 
75 
17 
9 
3 
796 
9«1 
858 
«81 
«88 
153 
06« HONGRIE 
20« .MAROC 
203 ALGERIE 
«00 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
60« LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAËL 
720 CHINE R.P 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
235 
34 
67 
2«1 
1?0 
16 
36 
53 
13« 
3«9 
855 
790 
925 
511 
353 
187 
566 
23 
56 
590 
2913.12 »I METHYLETHYLCETONE 
65 
56 
19 
METHYLISOBUTYLKETONE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
010 
036 
018 
0«? 
0«8 
050 
060 
06? 
066 
70« 
720 
?«8 
306 
378 
«00 
6 0« 
6?4 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
1 665 
3 0«7 
1 ?39 
5 170 
6 803 
l 87? 
5«5 
60 
«68 
161 
? 08« 
79« 
1 055 
«5 
63 
17« 
100 
50 
38 
80 
38 
630 
176 
657 
9 093 
35 976 
70 «91 
6 390 
1 30? 
850 
1 «56 
6 37? 
1 133 
3«0 
S9 
736 
7« 
1 783 ?«l 
3a« 
17« 
100 
50 
17 
17? 
6? 
1« 91? 
11 «53 
380 
78 
357 
57 
?7 
770 
6 
106 
17 
79 
. 75 
2 
222 
18 
41 
1 7 
1 
1 
61? 
2 0« 
10« 
116 
. 667 
701 
581 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
056 
060 
06« 
066 
708 
71? 
«00 
«0« 
60« 
6?« 
077 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
776 
5B5 
763 
1 989 
? 965 
88 
18 
10? 
766 
6? 
«6 
536 
B5 
5? 
190 
10 
67 
17 
«7 
1« 
3« 
176 
77 
17 
3 3«« 
11 786 
6 133 
1 B09 
1 363 
«77 
160 
11 
30 
785 
73 
71 
1 «92 
1 012 
«60 
2«2 
6« 
121 
17 
117 
198 
260 
726 
523 
«6 
18 
102 
266 
62 
3Θ 
536 
65 
52 
1O0 
7 
67 
17 
19 
30 
176 
2« 
17 
5 567 
3 712 
226 
387 
1 263 
«40 
«2 
235 
35 
237 
116 
2 
36 
52 
129 
233 
6 094 
3 120 
2 975 
2 110 
1 123 
390 
5 461 
3 770 
1 711 
1 349 
469 
80 
10 
2 
787 
METHYLISOBUTYLCETONE 
530 
«09 
36« 
ί 
13« 
7 05 
1 
737 
Θ7 
301 
53 
671 
«5 
80 3a 
508 
0? 
657 
7O0 
717 
786 
176 
101 
317 
«58 
970 
391 
3«5 
65 
101 
19« 
365 
796 
69 
5 
5 
6« 
75 
«87 
6«3 
8«« 
855 
371 
877 
86 
113 
19 
10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLtM.FED 
ITAtlE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUtUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOStAV 
GRtCt 
POtOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.CENTRAF. 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
LIBAN 
ISRAEL 
SECREI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXIRA-CE 
001 
00? 
003 
00« 
OOS 
006 
008 
010 
0 16 
018 
0«? 
o«a 
050 
060 
06? 
066 
?0« 
770 
?«8 
306 
173 
«00 
60« 
6?« 
977 
ACYCLISCHE HONOKETONE, ANDERE ALS ACETONE, METHYLAETHYL-
HETHYLISOBUTYLKETONE 
1070 
1071 
10 30 
1031 
1032 
10 1040 
UNO 2 9 1 3 . 1 6 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
364 
60R 
770 
984 
1 136 
794 
90 
1? 
100 
35 
386 
61 
17β 
1? 
17 
79 
76 
l? 
11 
17 
1? 
116 
«? 
106 
l 795 
6 77? 
3 69« 
1 2 3« 
902 
15« 
265 
43 
76 
65 
768 
139 
779 
1 060 
174 
«9 
8 
51 
17 
3?« 
«7 
56 
79 
76 
17 
5 
99 
6 
93 
l« 
8 
76 
1 
78 
3 
5 
l 
«4 
5 
701 
357 
56 
756 
704 
31 
95 
3« 
18 
? 631 
1 969 
66? 
5«3 
80 
86 
18 
26 
32 
79 
60 
19 
2 
2 
17 
7 
2 937 
1 142 
301 
84 
76 
ï 
20 
41 
4 
49 
18 
62 
14 
120 
12 
17 
2 
17 
12 
62 
23 
106 
068 
522 
546 
354 
72 
162 
18 
30 
MONOCETONES ACYCLIQUES, AUTRES QU'ACETONE, ET METHYLISOBUTYLCETONE 
METHYLETHYLCETONE 
001 503 
002 168 101 
003 296 67 
004 272 ia9 
005 364 172 
006 266 258 
030 26 
036 38 22 
036 108 71 
042 56 56 
400 162 2 
732 50 
1000 2 355 959 
1010 l 666 766 
1011 4Θ6 173 
1020 «70 171 
1021 172 93 
1030 10 2 
1031 7 1 
10«0 6 
ACYCLISCHE POLYKETONE 
001 36 
002 2 1 
003 29 
00« 92 5 
005 59 
006 12 2 
006 21 
016 24 2 
042 2 
052 5 
062 36 
064 15 
400 77 6 
412 3 
508 3 
1000 430 17 
1010 253 6 
1011 177 9 
1020 113 8 
1021 29 2 
1030 13 1 
1032 l 1 
1040 51 
Sf 245 
51 
15 
30 53 
99 64 
20 
201 
t 
1 
t 
t 
. . 2 
. . 19 
9 
444 
413 
31 
30 
2 
1 
­
a 
. a 
87 
1 
5 
l 
1 
2 
5 
a 
. 19 
1 
I 
1 127 
1 95 
32 
27 
1 
5 
a 
' 
202 001 FRANCE 
1 15 002 BELG.LUX. 
214 
. , 29 
8 
26 
14 
37 
. 141 
41 
731 II 
454 1 
2 76 
269 
77 
1 
. 6 
34 
1 
28 
. 56 
5 
20 
21 
, . 36 
15 
52 
2 
2 
283 
147 
136 
76 
26 
7 
. 51 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
> 1000 M O N D E 1 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
7913.18 POLYCETONES 
001 FRANCE 
007 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
036 SUISSE 
047 ESPAGNE 
05? TURQUIE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
417 MEXIQUE 
50β BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
318 
61 
117 
101 
13« 
102 
11 
9« 
«3 
19 
3«9 
1«« 
531 
831 
700 
680 
15? 
17 
« 8 
ACYCL 
55 
10 
53 
67 
93 
«5 
2« 
«2 
l« 
18 
«7 
19 
190 
1? 
1« 
766 
3«3 
«73 
707 
57 
61 
? 
63 
. 36 
75 
59 
56 
89 
. 63 
75 
15 
13 
« 
399 
765 
13« 
131 
91 
3 
1 
­
IQUES 
a 
6 
l 
5 
1 
11 
. 1« 
. . . . 30 
1 
. 
7? 
7« 
«a «3 
1« 
3 
? 
1 
30 
1« 
39 
80 
86 
3 
. . 3 
3 
« 
3 
a 
6 
. . . . 1 
. . , . . . ­
10 
9 
1 
1 
1 
. . * 
131 
16 
. 77 
77 
? 
a 
5 
. 3 
1« 
16 
2«2 
202 
39 
37 
5 
2 
. ­
a 
2 
. 57 
6 
27 
3 
6 
12 
la . a 
109 
a 10 
285 
97 
ιββ 
153 
9 
35 
a 
* 
157 
1 S 
89 
1 
12 
11 
11 
26 
18 
1 
322 
128 
792 9 
269 9 
523 1 
512 
5« 
3 1 
a 
8 
52 
2 
«6 
a 
66 
7 
21 
21 
2 
, . 42 
19 
60 
3 
4 
399 
213 
186 
100 
33 
23 
. a 
62 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
poys 
— 1973 — Janvier-Décembre 
M E N G E N 
EG-CE 
NATUERLICHEF 
30O 
692 
IOOO 
1011 
1020 
1030 
NATUERLICHER 
001 
005 
036 
400 
462 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KA 
i 
? 
? 
? 
France 
«PFER.ROH 
ί 
1 
1 
ï 
1000 
Belg.-Lux. 
' 
KAMPFER, RAFFINIERT. 
« 7 
1 
1 
? 
75 
15 
11 
? 
1 
0 
3 
3 
7 
. 1 
? 
17 
9 
3 
1 
. 7 
3 
1 
CYCLOHEXANON, METHYLCYCLOHEXAMON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
062 
066 
2 72 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
508 
512 
528 
616 
624 
664 
720 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IONON 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
052 
064 
066 
206 
220 
400 
506 
616 
662 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
3 
8 
1 
1 
2 
1 
24 
15 
9 
5 
3 
? 
1 
037 
780 
8«6 
«88 
««? 
3« 
90 
71 
?86 
671 
212 
177 
155 
«27 
«1 
170 
10? 
1? 
7«? 
80 
723 
l«3 
37 
Ol 
«7 
500 
38 
167 
103 
133 
«1« 
501 
65 1 
101 
851 77« 
077 
306 
368 
06« 
75? 
78 
616 
i 9 
38 
379 
6 
. . . 73 
15 
37 
?C 
85 
. 
71 
«« 105 
i 2«7 
3¡ 
2C 
1 21! 
«3? 
78! 
«Ol 
125 
37 
81 
E UNO METHYIONONE 
18 
73 
? 
0 
1? 
71 « ? 
? 
? 
. 1 
7 
1 
1 
1 
10 
1? 
? 
133 
6? 
76 
«7 
?1 
23 
1 
8 
ί 
" ι: 
2 
1 
a 
. 
kg 
Nederland 
e 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
SYNTHETISCHER 
2 
3 
2 
11 NO 2 
«« 177 
? 
2 
2 
«. 
11 
1 
53 
23 
30 
10 
2 
19 
2 
2 
39 
13 
26 
19 
13 
6 
; 
ALICYCLISCHE KETONE, AUSGEN. KAM 
HEXAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
066 
066 
276 
390 
400 
404 
412 
472 
460 
484 
504 
506 
526 
604 
616 
624 
664 
692 
701 
70a 
732 
736 
ON, IONON1 
11 
6 
2« 
2 « 
« 
10 
861 
573 
S17 
653 
187 
460 
775 
788 
318 
10 
«83 
703 
«7? 
036 
15? 
7 
75 
90 
16 
716 
6? 
16 
71 
853 
75 
17 
636 
7« 
9 
78 
333 
16 
3? 
60 
177 
7 
« 30 
1« 
373 
7? 
, METHYLIONONE 
1' 
7" 
65" 
29« 
2' 
2' 
3' 
« 
1 
8 
12 
1 
1 
) 
' 
! 
3 
1 
2 
' 
. 
' 
'. 1 
8 
« 3 
1 
'. I 
>FER, CYC 
S 1 «1 
2 22 
' 3 1 91 
1 
15 
8 
1 
15 
11 « 1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
; 
5 
7 
> 
1 
3 
i 1 
3 
, 
. • 
. , ■ 
Italia 
KAMPFER 
ND 
711 
048 
134 
. 63 
2B 
99 
1 
286 
680 
130 
100 
115 
67 
. 170 
102 
12 
150 
45 
57 
101 
34 
91 
41 
233 
23 
157 
65 
63 
393 
1 
27 
71 
«78 
033 
395 
881 
196 
198 
150 
. 116 
1 
3 
a 
2 
16 
3 
15 
9 
3 
3 
. « 
4 
a 
I 
C 
χ p 0 r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2913.21 
390 
692 
1000 
IOLI 
1020 
1030 
2913.2: 
001 
005 
0 36 
400 
462 
1000 
4 1010 
2 
.^ 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
W E R T E 
CAMPHRE 
R.AFR.SUO 
VIEIN.SUD 
M 0 Ν 0 E 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
»1 CAMPHRE 
FRANCE 
ITALIE 
SUISSE 
ETATSUNIS 
.MARTINIQ 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
EG­CE 
NATUREL 
25 
15 
«0 
«0 
25 
15 
NATUREL 
36 
10 
13 
I? 
1? 
100 
59 
50 
26 
13 
7« 
5 
15 
France 
BRUI 
. 15 
15 
15 
. 15 
RAFFINE 
19 
. 12 
12 
5« 
20 
3« 
13 
. 21 
5 
1« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. ­. . . • 
. CAHPHRE 
Nederland 
a 
" 
a 
. . • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
SYNIHETIQUE 
2 
. a 
. ­
3 
3 
1 
. , 1 
, " 
2913.25 »I CYCLOHEXANONE, HETHYLCYCLOHEXANONE 
365 001 
731 002 
1 659 003 
1 273 004 
, 005 006 
008 
16 
030 
1 918 
63 038 
20 040 
20 042 
275 0«6 
41 050 
2! 
1! 
1C 
1' 
1< 
1' 
50' 
62' 
7 6? 
4 02! 
3 60 
3 001 
2 01' 
9' 
50< 
. 0 ­ , METHYLCYCLO­
3 10 
) 4 
24 
) 3 3 
» 
4 
10 
«05 
285 
«73 
. 769 
31? 
775 
?36 
796 
10 
«59 
202 
«22 
901 
152 
5 
75 
89 
16 
215 
62 
16 
21 
855 
25 
17 
636 
2« 
9 
28 
333 
16 
32 
60 
120 
6 
2 
30 
1« 
373 
22 
1 
052 
062 
068 
272 
390 
400 
404 
412 
460 
464 
508 
512 
1 523 
616 
624 
664 
720 
> 732 
600 
I 1000 
1010 
1011 
> 1020 
1021 
> 1030 
1031 
1032 
1 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2913.26 IONONES 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
052 
064 
068 
208 
220 
400 
506 
616 
662 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
IRAN 
PAKISTAN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν 0 E 
INTRÍ­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
2913.28 ·| CETONES 
001 
002 
003 
) 004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
060 
062 
064 
I 066 
068 
276 
390 
400 
404 
412 
472 
480 
484 
504 
508 
528 
604 
616 
624 
664 
692 
701 
708 
732 
736 
1 
1 
1 
8 
5 
3 
2 
1 
ET 
1 
05« 
659 
6«0 
567 
175 
13 
30 
70 
8? 
?«? 
100 
62 
«6 
13« 
21 
«7 
287 
21 
81 
38 
117 
39 
13 
35 
17 
165 
1« 
53 
«8 
«I 
127 
119 
«57 
«0 
765 
195 
571 
«58 
505 
686 
85 
9 
«28 
, 1 
5 
21 
10« 
« . . . 23 
5 
1« 
7 
26 
. , a 
. 28 
15 
55 
. a 
. 2 
77 
a 
. . 11 
. . . 8 
«15 
135 
280 
153 
«1 
127 
32 
a 
• 
3ETHYLI0N0NES 
12« 
20 
32 
93 
92 
183 
26 
23 
19 
23 
10 
16 
37 
13 
10 
2« 
35 
79 
23 
010 
368 
6«3 
387 
18« 
195 
1 
62 
CYCLANI 
QUE CAHPHRE 
IONONES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
IIALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
VIETN.SUD 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAINAN 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
a 
a 
« 69 
58 
121 
20 
« . 16 
8 
16 
11 
12 
10 
5 
2 
a 
5 
37β 
132 
2«6 
166 
121 
6? 
1 
18 
6 NC 
. ? 
«ί 
ie' 
'. 
β 
. 1 
14 
3" 
5 
178 
75 
103 
4 
1 . . 62 
8 
9 , 
1UES, CYCLENIQUES 
, CYCLO-, METHYLCYCLOI 
2«3 
061 
770 
07« 
090 
151 
1«5 
82 
8« 
12 
359 
63 
81 
258 
56 
2« 
65 
31 
3« 
52 
11 
11 
30 
966 
27 
16 
76 
31 
10 
17 
120 
19 
15 
L8 
«0 
12 
17 
27 
15 
«01 
12 
5? 
63 
33« 
17? 
8 
? 
, 9 
. 90 
1 
. 1« 
7 
19 
. 1? 
«6 
ï 0 
1« 
1 
. 8 
­
21 
2 
4 
1 
3 
2 
1 
116 
19 
. 24 
25 
37 
1 
11 
, 5 
26 
18 
62 
79 
3 
454 
188 
267 
142 
37 
109 
16 
a 
­
a 
a 
. • 
ND 
690 
542 
48 
. 21 
9 
30 
1 
6? 
173 
36 
29 
34 
25 
. 47 
287 
21 
«5 
23 
25 
25 
12 
35 
15 
75 
9 
50 
«0 
2« 
120 
. 27 
27 
679 
339 
3«0 
566 
320 
«66 
«5 
. 309 
e 
1 
2a . 9 
25 
5 
8 
19 
. 2 
a 
. a 
. 1 
21 
a 
15 
178 
«6 
130 
79 
26 
2« 
. 28 
Italia 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
25 
. 
25 
25 
25 
• 
34 
. 13 
. . 
52 
36 
15 
13 
13 
2 
. 1 
258 
316 
575 
496 
. . . 16 
a 
046 
59 
9 
5 
63 
21 
26 
5 
3 
5 
6 
6 
119 
430 
• 
493 
646 
848 
698 
133 
31 
a 
a 
119 
ET CYCLOTERPENIOUES. AUTRES 
IEXANONE, IONONES 1:1 HYI 
I 387 1 
472 
> . 2 > 710 
1 28 
66 
1 
1 
836 
537 
702 
. 897 
77 
1«3 
82 
75 
12 
267 
62 
81 
244 
54 
5 
65 
19 
34 
41 
11 
11 
30 
919 
27 
12 
76 
31 
10 
17 
120 
14 
15 
1Θ 
39 
3 
3 
26 
15 
393 
12 
11 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
225 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G Í N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
740 L90 
800 11 
977 ? 13« 
1000 73 «10 1 139 
1010 50 928 1 0«« 
1011 20 3«8 95 
1020 16 126 86 
1021 5 715 46 
1030 1 764 6 
1031 9 
1032 3β 2 
1040 458 1 
MFTHYLNAPHTHYLKETON 
003 1 
006 4 
06β 2 
259 
758 
1 
1 
834 
698 
2 
56 «9 1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
BENZYLIDENACETON 
036 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
20 
15 
13 
2? 
21 
13 
1 
1? 
10 
10 
? 
100 
11 
64 167 
43 918 
20 249 
16 039 
5 669 
1 75« 
9 
36 
«56 
10 
1 
7«0 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
129 
65 
7«« 
1« 710 
8 5«« 
5 «20 
« 522 
1 670 
699 
5 
17 
199 
829 
588 
?«0 
189 
100 
38 
96 
93 
2 «10 
1 664 
1 
METHYLNAPHIYLCETONE 
22 
22 
003 PAYS­BAS 
006 ROY.UNI 
063 BULGARIE 
1000 M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
10 
18 
15 
«5 
«2 
20 « 
5 
17 
PENZYL1DENE­ACEI0NE 
036 SUISSE 
AROMATISCHE KETONE, BENZYLIDENACETON 
AUSGEN. METHYLNAPHTHYLKETON UND 
274 
6« 
745 
223 
27 
2 
172 
28 
3 
2 
2 
5 
78 
38 
001 
001 
00« 
005 
006 
03? 
036 
04? 
OS? 
056 
058 
060 
06? 
064 
770 
«00 
«1? 
508 
s?e 
66? 
66« 
700 
73? 
7«0 
800 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
107 1 
1030 
1031 
103? 
1040 
OIACETONALKOHOL 
1 301 
616 
487 
?31 
173 
166 
398 
183 
710 
115 
91 
30 
11 
6 
1? 
? 
i 
? 
? 
4 
1 
153 
50 
04 
57 ? ?a 
85 
7? 
303 
001 
00? 
001 
004 
OOS 
006 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
??0 
«0« 
6?« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ACYCLISCHE UNO ALICYCLISCHE KETONALKOHOLE UND 
AUSGEN. DIACEIONALKOHOL 
1 
1 
1 
8 
« 1 
1 
1 
11? 
513 
1«? 
«7? 
71« 
331 
703 
730 
33« 
150 
767 
130 
8«3 
«6 
05 
65 
0«1 
336 
787 
010 
011 
«17 
715 
11 
33 
884 
737 
1«? 
6C6 
1 330 
76 
203 
507 
12« 
1«5 
267 
. 82« 
«5 
28 
65 
­
« 629 
2 346 
2 283 
1 273 
970 
145 
6 
30 
365 
18 
11 
7 
2 72 
1 68 
20L 
61 
20« 
12 
1 
59 
2 
2 
36 
16 
1 
1 
619 
«79 
1«1 
85 
60 «a 
61 
161 
273 
710 
5 
13Ò 
10 
1 
67 
9«? 
773 
770 
638 
«38 
63 
? 
19 
176 
87 
«7 
76 
70 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
001 
003 
00« 
005 
006 
03? 
036 
0«? 
05? 
066 
058 
060 
06? 
06« 
770 
«00 
«12 
soa 
673 
66? 
«6« 
700 
71? 
7«0 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
103? 
10«0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
61 
18 
«3 
32 
28 
10 
33 « 
79 
7? 
7? 
356 
19« 
161 
330 
568 
657 
5 
16 
175 
10 
18 
15 
7« 
36 
38 
19 « 
7 
17 
1« 
6 
CETONES AROMATIOUES, 
BENZYLIDENE­ACETONE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXtRA­Ct 
CLASSt l 
AtLt 
CtASSE ? 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
AUTRES QUE METHYLNAPH7YLCET0NE ET 
001 
00? 
003 
7« 
7« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
_ PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEOE 
036 SUISSE 
036 AUIRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
220 EGYPTE 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
203 
12« 
?«0 
571 
231 
1« 
251 
1«2 
78 
1« 
18 
«7 
39 
68 
183 
«19 
18 
1?« 
71 
3« 
51 
10 
776 
0? 
11 
3 313 
1 3R0 
1 931 
1 16« 
?59 
585 
? 
183 
ALCOOL 
70 
m 78 
379 
317 
39 
«7 
159 
76 
30 
«6 
77 
?«0 
10 
18 
16 
710 
1 7 76 
8«3 
715 
«00 
315 
56 
3 
10 
?«0 
7 
138 
73 
10 
8 
51 
170 
. 3 
. , , 36 
1 
1 
. 75 
? 
. 7? 
. 71 
. ­
578 
775 
30? 
703 
51 
50 
7 
«0 
49 
78 
138 
251 
6 
«2 
103 
26 
37 
«6 
a 
235 
10 
5 
16 
­
1 012 
471 
541 
261 
709 
36 
1 
9 
7«« 
56 
. 71 
1 49 
144 
a a 
50 
3 
22 
. . 18 
39 
36 
7 
. , 308 
15 
90 
12 
33 
26 
19 
252 
67 
4 
2 1 374 
2 326 
1 1 047 
646 
51 
301 
• · 
100 
140 
122 
a 
«46 
77 
6 
142 
5 
6 
11 
. 3 
3 
19 
182 
110 
3 
4 
6 
1 
3 
. 3 
5 
7 
1 335 
789 
546 
793 
149 
717 
­37 
15 
«7 
189 
3? 
33 
535 
316 
15 
3« 
56 
«8 
7 
77 
5 
171 
146 
106 
17 
CETONES­ALCOOLS ET CETONES­ALDEHYDES ACYCLIQUES.CYCLANIQUES. 
CYCLENIQUES ET CYCLOTERPENIQUES, AUTRES QUE DIACETONE­ALCOOL 
001 
00? 
003 
004 
OOS 
006 
007 
036 
038 
0«? 
06« 
«00 
508 
578 
616 
6?« 
73? 
736 
1000 1«3 «3 . 62 
1010 110 29 . 50 
1011 32 1« . 12 
1020 26 12 . 11 
1021 12 7 . 3 
1030 5 2 . 1 
1032 
1040 
AROMATISCHE KETONALKOHOLE UND KETONALDEHYDE 
4 . 4 . 
1 1 . . 
23 
47 
12 
7? 
1? 
? 
11 
2 
1 
5 
21 
23 
1 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
064 HONGRIE 
400 ETATSUNIS 
506 BRESIL 
526 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
001 
00? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 1 
11 
?« 
7« 
1 
1 
. 1 
. • 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7913.45 CETON 
001 
002 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
26 
21 
57 
34 
«11 
39 
30« 
307 
«1 
36 
«6 
1 202 
369 
13 
26 
12 
85 
11 
3 145 
942 
2 203 
1 664 
349 
«71 
7 
«0 
COOLS El 
12 
19 
65 
«5 
20 
17 
6 
50 
32 
258 
21 
30« 
165 
33 
2 
«6 
1 12e 
361 
7 
28 
11 
Bl 
­
2 578 
670 
1 908 
1 «33 
219 
«29 
7 
«6 
CETON 
16 
33 
18 
15 
1« 
« 11 
. 52 
5 
1« 
31 
. 1 
67 
a 
2 
1 
« • 
207 
88 
119 
109 
31 
10 
­
1 
. 6 
. 1«8 
« 
91 
β 
20 
2 
8 
4 
. 
• 
296 
159 
137 
122 
99 
13 
3 
DES AROHATIQUES 
1 
3 
6 
5 
1 
. . • 
­
13 
10 
3 
2 
2 
1 
21 
4 
1 
. . . 
. . 13 
5 
. . 
. 
11 
64 
25 
39 
20 
. 19 
­
*} Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezï 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
mber — 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
L032 
1040 
EG­CE 
i 
France Belg. 
• 
1000 kg 
Lux. Neder land 
­ i 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 1 
Deutschland 
(BR) 
, • 
Italia 
. KETONPHENOLE UND ANDERE KETONE « I l SAUERSTOFFUNKTIONEN 
001 
007 
0 0 3 
00« 
0 0 5 
006 
006 
030 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
048 
0 5 0 
060 
062 
390 
400 
4 2 4 
508 
526 
6 6 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
36 
39 
7 
9« 
115 
106 
3 
9 
6 
9 
10 
« 12 
? 
13 
7? 
« 1 
9 
. 0 
? 
603 
«50 
153 
0? 
77 
«6 
75 
, 16 
ANTHRACHINON 
0 0 3 
004 
005 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 0 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 1040 
CHINONE 
001 
002 003 
004 
0 0 5 
006 
008 
010 
032 
036 
036 
042 
04 8 
052 
060 
06? 
066 
4 0 0 
412 
508 
52B 
720 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
1 
H I T 
1 
3? 
83 
3?1 
71 
IO 
7 
56 
0«« 
0«1 
10« 
18 
3« 5 
a 
. 60 
? ! 
1 0 
5 
17 
. 1 
. 1
? 
3 
10 
. . « 1 
0 
. . 1
109 
«a 61 
75 
« 3  
75 
. • 
60 
506 
13 
, 56 
731 
657 
75 
18 
13 
. . 56 
78 
18 
. 63 
69 
6« 
ι Ρ 
. ?
1? 
. 2 
. 13 
7? 
. . . . . • 35« 
793 
61 
«7 
11 
1 
. . 13 
6 
6 
«i 26 
2 
6 
5 
5 
1 
? 
. . , . 0
1 
112 
61 
31 
20 
12 
9 
. . 3
32 
. 225 
3 
10 
2 
. 267 
261 
26 
20 
16 5 
. . 1
2 
7? 
aa a 
78 
78 
a 
73 
26 
23 
3 
3 
SAUERSTOFFUNKTIONEN, AUSGEN. ANTHRACHINON 
176 
77 
17 
«6 
103 
738 
1 
17 
5 
377 
18 
5? 
? 
3 
1 
0 260 
57 
« 11 
2 
151 
1« 
6 1 1 
616 
000 
006 
«1? 
70 
1« 
KEIONMOSCHUS 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
HALOGEN 
CHINONE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
036 
038 
042 
0 4 6 
052 
062 
0 6 4 
0 6 6 
220 
272 
400 
412 
4 4 6 
506 
528 
664 
692 
700 
708 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
3 
3 
. ?
­ , SULFO­
H I T 
1 
a 
« 1? 
1? 
i 
37 
78 
10 
10 
6 
, • 
1 
ι 
. 1
. N I T R O ­ UND 
l ; 
16 
15 
1 
1 
. ■ 
1 
1 
, . 1
. 
1Ö 
75 
71 
37 
03 
56 
37 
37 
. . • 
NC 
126 
66 
12 
, 60 
218 
. 17 
5 
371 
18 
12 
. 2 
3 1 
9 26« 
57 
« 13 
7 
151 
1« 
ι ««a 
50? 
946 
854 
4 0 6 
76 
14 
1 
a 
ï I 
0 
19 
15 
5 
« . ι • 
NITROSODERIVÃTE DER KETONE UND 
SAUERSTOFFUNKTION, AUSGEN. 
16 
10 
53 
116 
«1 
17 
173 
1 
« ? 
? 
71 
30 
? 
1« 
3 
361 
3? 
3 
111 
IB 
Q 
3 
1 
11 
66 
16 
6 
10« 
776 
919 
670 
175 
736 
9 
6« 
1 
« 1 
60 
0 
2 
1«« 
3 
ä 10 
9 
107 
1 
3 
. 11 
15 
3 
«30 
11« 
316 
157 
1«« 
150 
0 
. 
2 
l ï 
15 
13 
? 
7 
KETONHOSCHUS 
le 
7« 
. ?C
; IC 
. I 
? 
. 1
. . 15 
7 
3 
3 
1 
1 
. 1
, « . 3
17C 
7C 
5C 
33 
1 
1 ! 
. . 2
3 
? 
? 
. 78 
5 
2B 
1 
14 
14 
331 
21 
a 
16 
62 
a 
542 
41 
502 
426 
29 
62 
. , 15 
1 
1 
. 36 
. . 1
. . . 7
36 
2 
87 
38 
«9 
2 
1 
. . a 
«7 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
10«0 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
2 9 1 3 . 5 0 CETONES­PHENOLS 
001 
002 
OOS 
00« 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
0«2 
o«a 050 
060 
062 
190 
«00 
«2« 
508 
528 
66« 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2 9 1 3 . 6 
003 
00« 
005 
0 36 
038 
0«0 
060 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HONDURAS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
? 
567 
250 
31 
658 
617 
576 
31 
6« 
70 
«1 
111 
16 
58 
1« 
77 
1«3 
7« 
11 
«a 13 
71 
7« 
508 
73? 
367 
639 
1«6 
170 
6 
10 
99 
ANTHRAQUINONE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
POLTGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
2 9 1 3 . 6 9 QUIÑONES A 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
010 
03? 
0 16 
038 
0«? 
o«a 052 
060 062 
066 «00 
«12 
soa 528 
720 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
7 9 1 3 . 7 
1000 
1010 1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDL 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE TCHECOSL 
ROUMANIE ETATSUNIS 
MtXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
? 
« « 1 
* ) MUSC CETONE 
M O N D E 
INTRA­9 EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
17 
95 
793 
77 
18 
11 
8B 
00« 
911 
183 
7? 
59 15 
l 
1 
97 
France 
1 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . E l AUTRES CETONES 
. 113 
7 
«5 
25 
63 
. « 3 
8 
12 
13 
«0 
. . 3
63 
11 
« 6 
12 
. 53 
563 
253 
310 
71« 
19 
90 
6 
10 
6 
1 
75 
595 
21 
. . ea 
782 
671 
111 
22 
21 1 
. . 83 
N e d e r l a m 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
i 
A FONCTIONS 
530 
137 
. «29 
3«8 
«18 
« 58 
3 
11 
70 
. 18 
. 77 
1«0 
2 256 
1 6 6 6 
390 
302 
73 
11 
. a 
77 
• 
lulla 
. ­
OXYGENEES 
20 
a 
24 
, 244 
66 
27 
? 
72 
22 
27 
3 
. L4 
. . 11 
. 2 
1 
21 
4 
536 
385 
152 
106 
53 
26 
. a 
16 
16 
. 198 
6 
18 
11 
­287 
2 2 0 
67 
50 
3B 14 
l 
1 
4 
FONCTIONS OXYGENEES SAUF ANTHRAQUINONE 
519 
298 
31 
2 39 
«48 
I I « 
1« 
61 
73 
a i « 
6? 
76? 
10 
27 
1« 1« 
75 766 
160 
7? 
56 
11 
75« 
75 
«35 
770 
71« 
36? 
9«« 
?86 
67 
19 
7 la 7 
? 
a 3 
. . 18
39 
59 
1 
7 
2« 
13 
167 
1?« 
«3 
«7 
7« 
1 
­
9 
? 8 
? 
1 
5 
• 
76 
î • 89 
76 
12 
12 
8 
. • 
2 
5« 
. 133 
96 
19 
«77 
286 
191 
191 
. . ­
ND 
2 9 1 3 . 7 6 * ) DERIVES HALOGENES, SULFONES, N I T R E S , NITROSES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
033 
042 
048 
052 
062 
06« 
066 
270 
272 
«00 
«12 
««a 508 
578 
66« 
607 
700 
708 
73? 
736 
7«0 
1000 
ì o i o 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
QUIÑONES A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
« 1 
3 
2 
=ONCI 
107 
107 
788 
531 
167 
78 
«70 
1« 
78 
18 
13 
79 
69 
11 
78 
13 
«57 
398 
15 
700 
77 
?? 
1« 
10 
33 
773 
78 
27 
56« 
2B3 
78? 
107 
««1 
97« 
15 
2 
111 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
4 
1 
517 
2 3 9 
59 
. 215 
113 
7 
61 
23 
782 
62 
57 
10 
2? 
16 14 
25 251 
169 
22 
56 
11 
753 
75 
604 
150 
4 5 4 
106 
912 
281 
67 
10 
10 
5 
1 
3 
3 
17 
184 
27 
12 
2 4 3 
228 
15 
15 
1 
. . . ­
. 20 
25 
20 
5 
5 
a 
5 
4 
66 
10 
96 
84 
14 
11 
a 
4 
* 
DES CETONES ET 
IONS OXYGENEES, SF HUSC CETONE 
, 1« 
767 
77« 
«5 
17 
367 
. 10
. 1
. . a 
. 13
05 
l i a 
a 
186 
3 
. 1« 
. 31 
. 7? 
1? 
1 « 6 6 
568 
898 
«77 
36? 
«71 
15 
2 
6 
15 
22 
21 
1 
1 
75 
a« . 77 
79 
50 
. 1
« 5 
11 
a 
a . . . 95 
9 
1« 
19 
5 
3 
a 
9 
1 
79 
7 
15 
568 
316 
751 
157 
« 6  
. . 10
1 
2 
2 
1 
12 
5 
4 
a 
92 
11 
50 
13 
« 13 
1 
20 
2 
. 78 
a 
25« 
2 7 1 
1 
« 69 
19 
a 
1 
1 
194 
« • 1«7 
126 
0 2 1 
538 
65 
« 6 0 
. . 23 
14 
4 
2 
2 3 0 
9 
59 
11 
13 
3 6 1 
250 
111 
24 
10 
9 
a 
a 
78 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
227 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
P"ys 
szember — 1973 — Janv 
M E N G­E N 
EG­CE 
EINBASISCHE 
OXIOE 
France 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
CARBONSAEUREN, IhRE ANHYDRIDE 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
HALOGENIOE, PER­
UND PERSAEUREN: IHRE HALOGEN­, SULFO­, NITRO­
NITROSODERIVÃTE 
AHEISENSAEURE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
02« 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
204 
20B 
248 
268 
28B 
302 
322 
390 
412 
416 
480 
«64 
504 
508 
524 
528 
616 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
70B 
726 
732 
736 
740 
600 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
206 
220 
346 
390 
400 
412 
448 
480 
484 
506 
524 
52R 
616 
624 
662 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ESTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
206 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
4 
5 
« 
1 
1 
1 
2 
1 
" 
« 2 
1 
5 
«9 
17 
26 
7 
? 
16 
3 
697 
513 
203 
595 
«06 
570 
701 
15« 
539 
707 
665 
177 
305 
276 
«Ol 
751 
703 
177 
015 
107 
90 
«7 
193 
733 
«6 
1B9 
750 
66 
31 
168 
177 
67 
175 
137 
60« 
151 
387 
50 
570 
71? 
7«3 
63« 
775 
810 
703 
11? 
579 
707 
«76 
65 
879 
335 
090 
«16 
169 
8«! 
05« 
31« 
181 
193 
05 
«5 
35C 
«76 
1? 
«Í 
12 
IC 
1 06' 
979 
B> 
5« 
« t 
3 
1' 
« 
DER AMEISENSAEURE 
? 
1 
1 
1 
? 
15 
6 
9 
3 
1 
5 
968 
175 
500 
63 
«37 
176 
«3 
1? 
497 
Ol 
1«7 
707 
67 
178 
71 
117 
773 
50 
61 
77 
61 
75 
«0 
78? 
175 
313 
317 
17? 
?«B 
600 
170 
81 
365 
183 
287 
158 
7«9 
310 
«19 
«1 1 
01O 
95« 
6« 
LI« 
75 
? 
1! 
? 
1 
« 
17 
6 
6 
1 
« 
DER AMEISENSAEURE 
6 
? 
10 
9 
ESSIGSAEURE 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
006 
? 
16 
« 
3 
63 
467 
108 
60 
63 
758 
701 
ISO 
60 
61 
8 
107 
633 
565 
«7« 
701 
8« 
1 
7 
677 
387 
303 
70 
161 
H O 
1«9 
1? 
6 
2 
2 
3 
1« 
6 
50 
2« 
26 
18 
3 
7 
28 
45 
2 
2 17 
380 9! 
75« 
59 
1 i 
' K 
45 
44 
1 
1 
I 
I 
1 
> ! 1 
I 
1 
1 2 
Ì i 
) 
) 2 
9 2 
ì 
i 
! 
1 
46 
12 
! t 2 
. 
5 82' 
> 6 86' 
1 03< 
1 
4 
3' 
5 10 
5 5 
5 
3 
. 1 
1 
6 1 
0 1 
6 
5 
i 1 
■ 
6 61 
6 54 
6 
. 0 
. • 
3 
« 
3 
1 
1 
1 
1 
« 2 
1 
38 
14 
24 
5 
7 
15 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
i li 
5 6 
3 9 
i 3 
5 5 
L 
. 6 
5 
1 
2 2 
9 9 
B 9 
I 
ί 
3 1 
θ 9 
3 
112 
370 
960 
. 026 
556 
701 
154 
539 
707 
170 
1 77 
279 
090 
193 
573 
203 
0 74 
335 
107 
7a 
27 
183 
233 
«6 
189 
2 59 
66 
31 
168 
177 
67 
375 
137 
69« 
151 
3«« 
50 
570 
712 
2«3 
68« 
775 
810 
203 
11? 
570 
297 
«76 
65 
880 
029 
851 
9 76 
320 
965 
295 
177 
910 
692 
150 
««0 
. «30 
122 
43 
12 
497 
57 
104 
297 
53 
157 
71 
137 
773 
50 
19 
77 
61 
66 
40 
7 8? 
175 
313 
337 
17? 
?48 
609 
120 
83 
365 
1β3 
2β7 
158 
330 
076 
75« 
790 
96? 
890 
61 
130 
75 
68 
«63 
75 
. 1« 
718 
163 
«9 
60 
. 8 
6«2 
3«7 
296 
261 
163 
10 
. 5 
«9« 
556 
6«9 
. 069 
110 
1«9 
UND 
107 
79« 
χ Ρ ι 
NIMEXE 
J Γ l 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
791« 
291«.12 
ooi 
002 
1«« 003 
61 
««{' 
00« 
005 
006 ooa 024 
030 
032 
036 
036 
26 ¡­".O 
26 
20E 
17! 
042 
04a 
050 
052 
103 060 
160 06« 
«: 
? 07 
60! 
1 «6' 
1 13' 
«7. 
« 
78 
6 
« 
3 
1 
? 
18 
10 
7 
7 
« 
10 
7 
5 
204 
206 
248 
266 
288 
302 
322 
390 
412 
416 
«80 
«84 
504 
508 
524 
528 
616 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
726 
732 
736 
740 
eoo 977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
I 1040 
W E R T E 
EG­CE France 
ACIDES MONOCÍRBOXYLKUE! 
PEROXYOES ET PERACIDES; 
NITRES, NITROSES 
ACIDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
LIBERIA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INOONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7914.13 SELS 
I 001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
0 30 
032 
> 0 36 
038 
• 040 
I 042 
048 
050 
052 
060 
208 
220 
346 
i 390 
400 
412 
446 
480 
«84 
508 
524 
528 
616 
624 
662 
664 
7 32 
800 
1 1000 
> 1010 
5 1011 
j 1020 
1 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ALGERIE 
EGYPTE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
FORNIQUE 
1 
9 
2 
5 
1 
3 
129 
782 
820 
105 
69? 
118 
110 
31 
87 
92 
344 
34 
59 
700 
105 
167 
«1 
187 
37? 
73 
76 
10 
«5 
5a 
10 
«7 
59 
L6 
11 
35 
«5 
18 
80 
78 
370 
«a 86 
13 
131 
191 
57 
157 
876 
605 
79 
?e 
136 
306 
97 
1« 
315 
567 
757 
«94 
390 
555 
593 
73 
«1 
510 
DE L'ACIDE 
2 
1 
1 
2914.14 ESTERS DE L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
206 
400 
1 1000 
1010 
1 1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2914.17 ACIDE 
« 001 
2 002 
7 003 
7 004 
005 
007 
008 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
1 
1 
405 
16? 
186 
11 
746 
73? 
«9 
16 
83 
1« 
39 
«9 
11 
117 
70 
33 
3? 
7? 
70 
35 
16 
3? 
72 
20 
15 
38 
30 
3«9 
26 
91 
20 
30 
«7 
35 
36 
35 
832 
292 
5«1 
553 
198 
90« 
12 
28 
a« 
•ACI 
106 
709 
214 
68 
59 
37« 
92 
98 
17 
«3 
«0 
890 
539 
351 
269 
98 
72 
. 11 
ACETIQUE 
2 
«70 
01« 
675 
25 
«89 
17 
47 
11 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
, LEURS ANHYDRIDES 
LEURS DERIVES HALC 
61 
. «0 17 
59 2 
87 
11 
. 24 
. 
3 
5 
3 1 
ie 
133 
33 
1 31! 
254 85 I 49« 
215 ai le« 
39 4 a 
27 
24 
12 4 
5 1 
. 
FORNIQUE 
5 
14 
6 
6 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
DE F0RH1 
15 
6 
2 
2 
3 
7 
« 
«« 26 
17 
12 
3 
5 
3 
5 
1 
77 
2 
2 
l 
1 
5 
9 
I 
2 
OUE 
i 9 
0 
1 
3 
0 
9 
3 
1 
6 1 
9 
7 
« « 3 
î 
6 
7 
9 1 
0 
9 
a 
­
1 1 
1 1 
. 
3 2 
6 1 
î 
î 
'. 
1 8 
75 
7 
? 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, HALOGENURES, 
GENES 
7 
2 
5 
1 
3 
Ì 2 
1 1 
î 1 
1 
3 
l 
3 
l 1 
3 1 
5 
1 
1 
> 
3 
9 1 
SULFONES. 
22 
575 
7«3 
a 
605 
107 
110 
31 
67 
92 
229 
3« 
56 
1«β 
«7 
123 
«1 
17« 
293 
23 
21 
6 
«3 
56 
10 
«2 
59 
16 
11 
35 
«5 
16 
60 
26 
3 70 
«6 
75 
13 
131 
191 
57 
157 
B76 
605 
79 
26 
136 
306 
97 
14 
. 
316 
163 
152 
116 
437 
566 
67 
40 
468 
394 
157 
117 
a 
240 
229 
49 
16 
83 
9 
26 
49 
8 
113 
20 
33 
32 
72 
3 
35 
16 
26 
22 
20 
15 
38 
30 
349 
26 
91 
20 
30 
47 
34 
36 
35 
671 
186 
485 
520 
182 
682 
11 
26 
84 
105 
705 
55 
31 
345 
62 
19 
17 
a 
39 
412 
246 
166 
142 
63 
15 
. 10 
282 
215 
578 
, 208 
17 
47 
413 
114 
299 
245 
a 
42 
6 
55 
6 
a 
3 
3 
78 
61 
17 
17 
11 
39 
4 
21 
15 
. " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
p°ys 
M E N G E N 
EG­CE 
028 7 
030 21 032 ?1 036 «07 038 67 0«0 57« 0«? L 357 046 69 050 84 052 117 704 118 708 57 716 8 272 130 276 90 268 459 322 57 370 62 400 2 069 412 103 436 52 464 70 604 31 616 562 624 132 666 83 701 65 706 83 728 50 732 10 736 408 740 241 804 46 977 7 326 
1000 42 517 
1010 26 871 1011 8 319 1020 4 841 1021 1 075 1030 3 442 1031 371 1032 179 1040 38 
PYROtlGNITE 
036 7 
038 20 720 50 
1000 135 
1010 43 1011 92 1020 32 1021 27 1030 10 1040 50 
NATRIUMACETAT 
001 246 002 313 003 383 004 110 005 714 006 748 006 «0 026 41 030 316 032 74 036 130 040 71 042 23 048 43 050 90 060 102 288 142 m o 100 400 60 4R0 71 800 43 
1000 3 750 1010 2 090 1011 I 660 1020 1 081 1021 581 1030 450 1031 76 1032 0 1040 128 
KOBALTACETAT 
001 38 
003 153 004 255 005 302 006 19 038 9 058 50 064 45 068 21 
1000 916 
1010 766 1011 150 1020 31 1021 13 1030 2 1040 117 
France 
81« 
3 823 
2 930 892 817 
73 57 1« 3 
6 
­« . 6 6 6 . • 
2C 
10 
«9 
25 2« 1« 
10 8 
. 
2 ï 
21 
21 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
14 
?C 
58 
1 676 
ï IO 
■ 
? 518 
611 1 906 1 77 0 34 157 61 . 30 
1 
• 
?4 
18 6 6 1 . • 
79 
. . 5 5 L 
17 
18? 
69 93 76 
66 39 
. 
31 
137 234 302 
6 50 «5 71 
837 
705 13? 15 3 
1 116 
7 32! 
14 46! 
7 162 
2 
2 
NI 
SALZE DER ESSIGSAEURE. AUSGEN. PYROLIGNITI 
KOBALTACETAT 
001 1 182 00? 612 003 631 004 1 29 5 005 725 006 29 006 64 030 77 032 14 036 170 038 553 040 a2 042 26 048 179 050 22 052 4 060 10 068 62 390 19 400 30 41? 2 480 16 504 6 506 33 528 7 616 40 664 3 708 25 732 32 736 11« 977 626 
1000 6 606 1010 4 556 
a 
1 188 76 10 
7? 
76? 
775 
71 
13 ? 2 
20 
60 
37 
93 
48 
1 10 62. 
62 
3 76 
3 13 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
(BR) 
7 
21 21 275 42 573 27 46 Bl 117 114 37 
117 90 459 57 62 393 103 52 69 31 562 130 83 65 83 50 . 406 240 36 
a 
20 751 
15 927 4 625 1 646 917 3 174 248 165 5 
a 
. • 
1 
ι a 
a 
. . • 
150 
313 363 
'a 
709 747 60 41 318 70 110 71 6 41 79 10? 14? 91 60 71 43 
3 391 
1 87? I 520 1 018 561 374 29 9 128 
5 
16 
19 
56 
40 18 16 5 1 1 
, NATRIUM 
219 
131 611 
74 17 84 77 14 159 553 62 25 131 21 4 9 62 19 30 2 18 S 10 7 40 3 25 , 114 . 
i 2 605 
) 1 136 
Italia 
. . a 
98 25 1 511 13 
^ a 
10 
937 
241 696 658 12« 38 5 . « 
20 50 
83 
3 80 20 20 10 50 
19 
85 
20 
178 
10« 73 73 70 . . 
• 
­ UND 
11 
, 6 
lì 
i «8 1 
30 
113 
19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
078 MORVtGt 11 
030 SUEDE 27 03? FINLANDE 38 036 SUISSE 10« 03Θ AUTRICHE ?5 0«0 PORTUGAL 99 0«? ESPAGNE 765 0«8 YOUGOSLAV 50 050 GRECE 31 05? TURQUIE 75 704 .MAROC 21 206 ALGERIE 15 216 LIBYE 11 272 .C.IVOIRE 32 776 GHANA 18 266 NIGERIA 84 322 .ZAIRE 16 370 .MADAGASC 16 «00 ETATSUNIS 285 «12 MEXIQUE 31 «36 COSTA RIC 10 «84 VENEZUELA 18 604 LieAN 10 616 IRAN 123 624 ISRAEL 2Θ 666 6ANGLAD. 23 701 MALAYSIA 14 706 SINGAPOUR 16 728 COREE SUD 12 732 JAPON 12 736 TAIWAN 113 740 HONG KONG 52 804 N.ZELANDE 10 977 SECRET 1 288 
1000 M O N D E 6 847 
1010 INTRA­9 3 740 1011 EXTRA­CE 1 819 1020 CLASSE 1 993 1021 AELE 267 1030 CLASSE 2 812 1031 .EAMA 79 1032 .A.AOM 36 1040 CLASSE 3 14 
2914.21 PYROLIGNITES 
036 SUISSE 11 
036 AUTRICHE 12 720 CHINE R.P 24 
1000 M O N D E 70 
1010 INTRA­9 13 1011 EXTRA­CE 57 1020 CLASSE 1 25 1021 AELE 23 1030 CLASSE 2 7 1040 CLASSE 3 24 
France 
a 
. « . . 1 172 
a 
11 . 1 1 1 1 
602 
387 215 18Θ 1 2? 10 5 5 
2 
. • 3 
. 2 2 2 . • 2914.23 »1 ACETATE DE SODIUM 
OUI FRANCE 66 
002 BELG.LUX. 59 0U3 PAYS­BAS 67 004 ALLEM.FED 15 005 ITALIE 73 006 ROY.UNI 163 008 DANtMARK 36 02R NORVtGE 15 010 SUtUE 90 037 FINLANUE 48 036 SUISSE 41 040 PORTUGAL 14 042 ESPAGNE 21 04R YOUGOSLAV 22 050 GRECE 32 060 POLOGNE 20 288 NIGERIA 23 390 R.AFR.SUO 21 400 ETATSUNIS 12 4»0 COLOMBIE 17 800 AUSTRALIE 11 
1000 M C Ν D E 987 
1010 INTRA­9 462 1011 EXTRA­CE 506 1020 CLASSE 1 356 1021 AELE 170 1030 CLASSE 2 123 1031 .EAMA 15 1032 .A.AOM 3 1040 CLASSE 3 27 
13 
lî 
«2 
5 37 32 . 5 2 
• 
2914.25 ACETATE DE COBALT 
001 FRANCE 69 
003 PAYS­BAS 273 004 ALLEM.FED 432 005 ITALIE 551 006 ROY.UNI 36 038 AUTRICHE 15 056 R.D.ALLEH 91 064 HONGRIE 61 066 eULGARIE 38 
1000 H 0 Ν D E 1 630 
1010 INTRA­9 1 361 1011 EXIRA­CE 270 1020 CLASSE 1 50 1021 AELE 25 1030 CLASSE 2 7 1040 CLASSE 3 211 
2914.29 *) SELS DE L'ACIDE 
3 
2 1 . . 1 ­
ACETIQUE 
DE SODIUH ET C06ALT 
001 FRANCE 394 
002 BELG.LUX. 203 003 PAYS­BAS 310 004 ALLEM.FED 476 005 ITALIE 261 006 ROY.UNI 32 008 DANEMARK 39 030 SUEDE 45 032 FINLANDE 15 036 SUISSE 101 038 AUTRICHE 221 040 PORTUGAL 41 042 ESPAGNE 20 048 YOUGOSLAV 115 060 GRECE 17 052 TURQUIE 13 060 POLOGNE 13 068 BULGARIE 26 390 R.AFR.SUD 19 400 ETATSUNIS 20 412 HEXIQUE 20 480 COLOMBIE 22 504 PEROU 10 506 BRESIL 32 526 ARGENTINE 10 616 IRAN 20 664 INDE 26 708 PHILIPPIN 17 732 JAPON 46 736 TAIWAN 54 977 SECRET 198 
1000 M O N D E 2 958 
1010 INTRA­9 1 736 
, . 1 1«0 17 13 
18 
IÔ 
216 
172 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1« 
232 
2 • 358 
79 279 2«8 1« 28 10 . « 
9 
. • 1« 
« 11 11 9 . ■ 
11 
. . 1 1 I 
32 
1« 18 5 . 13 6 
­
58 
2«3 «3C 551 . 5 91 81 38 
1 571 
1 262 239 27 1« 1 21C 
. AUTRES 
3 
. 7 8 22 
62 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
11 
27 34 73 20 97 15 28 20 25 20 11 2 22 16 84 15 16 53 31 10 17 10 123 26 23 14 16 11 
a 
113 52 6 1 288 
2 134 3 515 
846 2 347 
. 
1 168 422 230 741 57 31 5 
. • 5 1 
5 
a 
a 
a 
a 
• 
ND 46 
QUE PYRO 
23 
11 
32 19 
19 
1 07 
«6 67 
59 65 . 72 162 36 15 90 35 38 14 4 20 26 20 23 20 12 17 11 
887 
443 445 313 167 105 7 3 27 
11 
30 • . 36 6 . ■ 
• 105 
77 29 23 11 4 1 
IUlia 
, . . 17 5 1 78 22 
12 
238 
81 157 135 22 21 2 
a 
­
a 
12 24 
47 
3 44 12 12 7 24 
9 
lî 
26 
20 6 6 3 
a 
a 
­
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
* 1 
. 1 . . 1 ­.IGNITES, ACETATES 
7 133 
) 84 294 i V 46 15 39 45 15 85 221 33 16 92 16 13 10 26 19 20 20 22 10 13 8 20 . 26 17 
• ■ 
54 9 
7 1 491 
3 613 
15 
. 6 
16 
i 23 1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 1 
a 
a 
38 
a 
• 110 
27 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G € N 
EG­CE 
1 
1 
AETHYLACETAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
040 
047 
04B 
050 
052 
060 
064 
066 
066 
208 
272 
288 
330 
448 
604 
606 
612 
616 
720 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9 
5 
3 
7 
5 
1 
1 
42 
32 
10 
5 
2 
3 
1 
VINYLACETAT 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
048 
050 
208 
212 
216 
400 
480 
soa 
512 
616 
664 
669 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PROPY 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
036 
042 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7 
3 
5 
2 
1 
« 
2 
1 
a 
«1 
70 
1? 
a 
1 
3 
673 
717 
886 
315 
? 
10 
90 
875 307 
96? 
706 
773 
1«? 
56 
000 
839 
332 
789 
776 
««8 
377 
3«9 
517 
76 
3« 
B«6 
30 
26 
38 
192 
1«« 
203 
97 
6«! 
300 
73 
115 50« 
110 
607 
278 
329 
775 
778 
776 
7« 
59 
776 
539 
326 
921 
«7« 
26 
087 
87 
352 
7«2 
535 
68 
SOO 
160 
75 
10« 
515 
«7? 
100 
170 
136 
10« 
83? 
?69 
37? 
066 
«37 
680 
60 3 
160 
76 
France 
37 
S 
I 20 
1 
3 
3 
185 
17 
1 041 
564 
71 
10 
35 
363 
75 
2 336 
1 848 
468 
430 
50 
57 
13 
5 
1 
ND 
L­, ISOPROPYLACETAT 
? 
« 3 
3«0 
73 
738 
135 
798 
751 100 
0« 
186 
43 
506 
835 
671 
5?0 
377 
77 
1 
22 
66 
METHYL ACETAT 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
038 
048 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
? 
1 
BUTYL ACETAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
3 
? 
7 
3 
7 
1 
333 
1«8 
216 
127 
6? 
75 
73 
108 
761 
13 
1? 
25 
6«9 
037 
662 670 
5«5 
70 
2 
11 
596 
066 
71« 
188 
351 
361 
10« 
6«6 
s« f 
31« 
240 686 
16 
481 
33« 
53 
675 
2 133 
297 
2«? 
108 
3C 
186 
«1 
4 34? 
3 73« 
60P 
«81 
79C 
61 
1 
c 
6f 
bl 
?(' 
2~, 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
?3 
70 
?C 
, . 3 
? 479 
a 
1 57C 
78? 
1 36« 
72 
90 
6 371 
6 238 
133 
103 
99 
31 
12 
a 
• 
20 
191 
711 
711 
63 
a 
86 
63 
75 
11 
10 
1« 
13 
a 
156 
1« 
104 180 
76 172 
26 8 
2? 5 
22 5 
4 3 
2 
­
13 
31 
15 12 
21 19 
2 
16 
. . , . 1 
a 
15 
, . • 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 775 
? 373 
a 
? 778 
1 060 
55 
60 
70 
76 
35 
300 
596 
100 
8 685 
7 511 
1 174 
88 
60 
736 
6 
11 
300 
6 689 
1 60? 
β 83? 
17 173 
3 791 
? 
1 
. . 1 
. . ­
769 
, 3β 
307 
307 
2 063 
1 252 
. 2 546 
106 
7B7 
. . 548 
255 
5 
640 
1 078 
• 
1 
1 
3 
2 
? 
? 
1 
18 
10 
7 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
a 
3 
4 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
2 
469 
101 
853 
23« 
1 
7 
8« 
153 
«89 
365 
. 675 
«« 56 
907 
839 
17« 
«05 
53? 
177 
369 
3«9 
«00 
76 
3« 
813 
7« 
. 73 
10? 
37 
193 
1 
6«0 
a 
78 
115 
ιό 
57? 
789 
733 
579 
977 
2 56 
«3 
«3 
9«9 
, 009 
507 
26 
«0 
77 
1 
19« 
«0 
500 
10 
. 10« 
515 
37? 
100 
. 70 
86 
-
155 
581 
5 7« 
«15 
771 
159 
10 
• 
6 
70 
? 
. 9 
ι 
1« 
. . 
7« 
37 
37 
37 
77 
1 
. , • 
6 
118 
. 177 
6? 
61 
73 
146 
763 
13 
Ι? 
?5 
973 
«00 
573 
5«7 
«88 
13 
. 13 
407 
805 
603 
. 743 
516 
10« 
5«6 
, 30 
715 
31 
. «0? 
Italia 
94 
οι 
1? 
? 
. . . 
? 966 
760 
10 
? 655 
. . , 63 
. ι« 
1 
?«« 
771 
. . 76 
. . . . , 15 
. ?0 
15 
06 
. . . a 
, -
6 692 
5 892 
ao: 67! 
97 
1«ί 
. . ?ί 
Ι NIMEXE 
BESTIMMUNG 
: DESTINATION 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2914.31 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0 36 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
063 
206 
272 
268 
330 
446 
604 
608 
612 
616 
720 
726 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2914.32 
630 001 
715 002 
3 «14 003 
2 263 004 
005 
1 047 006 
10 030 
65 
548 
036 
036 
« 5«5 0«6 
66 050 
206 
150 212 
75 216 
400 
4 80 
508 
512 
120 
Ι 066 66« 
18 669 
977 
15 780 1000 
8 269 1010 
7 492 1011 
6 022 1020 
1 409 1021 
1 444 1030 
150 1032 
26 1040 
3 
3 
2 
8 
3 
5 
5 
3 
11 
7 
60 
2 
2 
2 
8 
Β 
W E R T E 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ACETATE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
CUBA 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
»1 ACETATE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
ETATSUNIS 
COLOMfllt 
HRtSIL 
CHILI 
IRAN 
INUt SRI LANKA 
StCRtT 
M O N D E 
INTRA-O 
EXTRA-Ct 
CtASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EG-CE 
1 023 
683 
412 
285 
3 
12 
56 
D'ETHYLE 
1 
1 
1 
1 
0 
6 
2 
1 
DE 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
2 
1 
1 
2914.33 ACETAIES DE 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
033 
042 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
LIBAN 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2914.35 ACETATE 
002 
3 003 
004 
005 
006 
007 
030 
0 036 
036 
5 048 
062 
400 
5 1000 
0 1010 
5 1011 
5 1020 
0 1021 
1030 
1031 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2914.37 ACETATE 
3 001 
002 
9 003 
2 004 
005 
0 006 
007 
008 
030 
6 036 
0 038 
040 
3 042 
5 046 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
DE 
DE 
993 
137 
834 
587 
723 
58 
16 
704 
17« 
179 
709 
398 
101 
80 
a« 
137 
77 
¿a 
179 
1« 
12 
11 
«7 
5? 
53 
75 
136 
54 
79 
«6 
116 
38 
3«5 
Θ55 
«9? 
363 
51? 
79« 
75 
17 
329 
France 
«6 
13 
7 
79 
1 
5 
« 
63 
765 
181 
11 
11 
107 
5 
3 
. . . 1 
. . . . . . . • 
67« 
5?« 
151 
13L 
18 
19 
6 
3 
1 
VINYLE 
593 
8«6 
007 
9«3 
11 
580 
17 
18? 
167 
1«5 
11 
15« 
50 
7« 
««6 
119 
188 
«« 33 
35« 
15 
913 
769 
8 7« 
979 
968 
365 
006 
50 
7 
ND 
. . . . , a 
. . . . a 
. . . . . . . . • , . . . . . . ■ 
PROPYLE ET D 
60 
3? 
1«0 
379 
115 
50 
«0 
70 
60 
1« 
958 
777 
183 
1«3 
69 
77 
1 
5 
11 
57 
73 
176 
378 
11« 
«4 
39 
16 
60 
1« 
901 
7«3 
158 
176 
57 
71 
I 
7 
11 
METHYLE 
36 
«0 
«3 
705 
15 
71 
13 
53 
«0 
10 
75 
10 
55? 
367 
185 
1«6 
118 
1« 
1 
?6 
19 
. 10 
a 
. . . 16 
a 
. 
­
53 
30 
7« 
16 
u 
e 
1 
BUTYLE 
757 
«56 
670 
706 
571 
316 
71 
100 
9? 
65 
55 
1«? 
183 
173 
, 13 
4< 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
16 
0 
7 
1 
. . 7 
449 
a 
326 
150 
217 
6 
35 
1 19 3 
1 148 
45 
36 
35 
9 
4 
. • 
4 
36 
4C 
40 
Nederland 
243 
«71 
, 52? 
192 
21 
19 
17 
13 
5« 
116 
3« 
1 710 
1 449 
761 
74 
20 
182 
2 
2 
5« 
l 309 
331 
1 913 
3 553 
1 639 
•ISOPROPYLE 
lï 
21 1 
14 ι 
7 1 
2 
2 
4 
3 
• 
2 
lî 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
876 
562 
387 
251 
2 
7 
«5 
6«0 
53« 
«B7 
. 633 
20 
16 
161 
17« 
56 
96 
353 
«0 
78 
84 
129 
27 
?8 
17? 
8 
. , 7 
4? 
33 
50 
? 
136 
. 79 
46 
. 4 
4 192 
2 337 
1 655 
1 039 
416 
548 
13 
12 
267 
. 179 
«75 
. 11 
27 
11 
1 
«« 9 
■ 
154 
3 
a 
««6 
119 
188 
«« a 
20 
29 
• 
1 761 
692 
1 06 6 
511 
56 
556 
3 
­
3 
9 
a 
1 
a 
6 
1 
4 
a 
• 
35 
19 
17 
15 
10 
1 
a 
a 
­
2 
21 
I 8 
205 
15 
16 
13 
32 
49 
4 
25 
10 
30 23 413 
28 23 267 
2 
'. 1 
145 
115 
96 
5 
a 
26 
5 390 317 
267 176 
15 
16 
■ 
7 
1 
536 
5 «66 
17 501 
6 207 89 
, 
21 
100 
92 
45 10 
l 51 
5 128 
162 , 
■ 104 
Italia 
83 
79 
16 
4 
a 
a 
• 
661 
69 
17 
650 
·, . • 18 
. 6 
1 
45 
60 
. . 7 
. . . ■ 
. 4 
. 5 
3 
23 
. . . . • ­
1 576 
1 397 
160 
133 
23 
36 
. . 7 
280 
336 
1 427 
907 
• 553 
6 
161 
123 
l 136 
IL 
. 47 
24 
. . . . 33 
334 
6 
­
5 415 
3 503 
1 911 
1 457 
309 
448 
47 
7 
a 
19 
. a 
. a 
a 
5 
a 
6 
a 
" 
33 
19 
14 
14 
5 
. a 
­
45 
21 
197 
û 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
230 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
050 
052 
066 
204 
206 
400 
404 
448 
460 
508 
60« 
606 
61? 
616 
700 
720 
736 
7«0 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2« 
15 
a 
5 
1 
2 
1 
lia 
096 
655 
55 
106 
38 
1?« 
181 
750 
«0 
31 
7?« 
«5 
076 
18 
377 
397 
3? 
67 
801 o«a 
857 
098 
780 
720 
61 
80 
03« 
ISOBUTYLACETAT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
042 
048 
052 
204 
370 
404 
504 
604 
616 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
AHYL­
002 
003 
004 
005 
032 
036 
04? 
046 
056 
066 
208 
700 
706 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PARAKI 
SANTA 
001 
003 
005 
006 
036 
052 
266 
506 
526 
624 
700 
732 
736 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
3 
1 
1 
12 
6 
5 
5 
1 
156 
600 
135 
873 
170 
3«8 
75? 
576 
513 
1?1 
755 
635 
311 
103 
3« 
«7 
60 
65 
71 
«77 
«87 
581 
906 003 
711 
837 
3« 
107 
60 
ISOAHYL­, 
1 
ESYL­
­YL­, 
66 
100 
351 
748 
18 
167 17« 
77 
740 
76 
9 
l 1 
10? 
«1 
68? 
780 
90? 
«3« 
16? 
703 « 3 
766 
France 
116 
85 
31 
1 
3 78 
11 
1? 
7« 
a 
ai 
810 
. , . . 71 6«7 
, 37 
30 
. a . ■ 
1 673 
915 
759 
668 
71 
01 
30 
30 
. 
GLYZERI 
6 
50 
71 176 
96 
I 
. . 9 
10 
1 0 
««4 
776 
168 
100 98 
68 
4 
3 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
2C 
110 
6« 
54 
25 
15 
10 
3 
3 
?C 
66 
73 
17? 
77 
94 
. 9« 
. 66 
«(ACETATE 
i « 51 
5" 
57 
kg 
Nederland 
1 076 
. 
. 24 
2 
. 750 
20 
15 
. 
121 
3 
377 
366 
10 
­
11 59B 
6 754 
4 644 
3 627 
1 «46 
637 
. 1 
379 
256 
78 
. 399 
401 
, . 233 
42 
100 
993 
a 
311 
35 
2 671 
1 133 
1 736 
1 660 
376 
55 
a 
2 
. 
60 
. 304 
21 18 
61 
169 
75 
74C 
76 
. 1 
101 
76 
1 108 
386 
77? 
3?e 
6« 
179 
266 
, PHENYLPROPYL­, PHENYLHETHYL­. 
PHENYL GLYKOL ACETAT 
61 
133 
17 
73 
701 
55 
16 
?8 
«0 
1? 
27 
3« 
25 
2« 
868 
301 
569 
3«6 
201 710 
1 
6 
« 
61 
1« 
2 
02 
10 « 71 
i 12 
73 
5 
705 
9? 
70« 
1«3 
93 
61 
. ­
AETHYLGLYKOLACETAT 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
0 50 
052 
060 
062 
064 
06a 
208 
390 
400 
404 
412 
504 
528 
604 
616 
624 
1 
? « 
1 
1 
600 
7«? 
877 
078 
870 
68« 
186 
11? 
701 
«13 
«18 
15« 
068 
«83 
7«1 
30 
105 
«0 
136 
«1 
«5 
1«! 
87 
OS« 
39 
151 
176 
30 
30 
10? 
261 
177 
R«l 
1 602 
«5 78 
21 
«7 
5 
290 
6 
30 
a 
a , . 
38 
9? 
. a 
8 
î 
16< 
632 
. . 1 
« , 2 
? 
3 
15 
? 
n 
5 
a 
1: 
1 
• 
3! 
?C 
637 55C 
641 3C 
376 
S«" 
32 
73 
. 
2Î 
1! 
IC 
757 
90 14! 
50 
39 
10 
45 
34 
74 
14 
107 
' 
55 
e 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
IC 
6 
2 
1 
1 
5 
« 1 
70 
20 
. 5« 
179 
0 
1?? 
lai 
. 70 
66 
709 
805 
15 
3 î 
7? 
«7 
Oil 
731 
680 
0«7 
777 
733 
«9 
6« 
­
879 
«98 
178 
. 959 
378 
7 5? 
1«0 
333 
. 1 
«0« 
. 
« «7 
60 
«7 
36 
«77 
59? 
093 
«09 
0?« 
«73 
5 7« 
« . • 
ND 
. . . . a 
. . . , . . . • 
. . . . . . 
• 
RHODINYL­
1 
2 
37 
106 
3 
1 
30 
«1 
17 
5 
«5 
II 
1? 
. 70 
7« 
399 
i«e 
?51 
107 
31 
130 
. 6 
« 
383 
«61 
013 
. 3«1 
735 
108 
11? 
115 
300 
«03 
66 
21 
«83 
. , 66 
«0 
176 
«1 
. 1«1 
15 
aoo 
75 «« 17? 
30 
30 
«6 
Italia 
268 
. 655 
. 5 
. . . ?C 
. 15 
«! 
. 
. . 
? 057 
81« 
1 ?«3 
46! 
46 
x p o r t 
1 NIMEXE 
1 BESTIMMUNG 
D DESTINATION 
050 
052 
066 
204 
208 
«00 
«0« 
««R 
«60 
508 
60« 
608 
612 
616 
700 
720 
736 
7«0 
804 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
­L03 n u 
, 65! 
? 
. 
1031 
103? 
1040 
GRECE 
TURQUlt 
8ULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
COLOMBIE 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
INDONESIE 
CHINE R.P 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
BO 
165 
1 1« 
16 
5« 
30 
33 
«4 
50 
2« 
25 
59 
II 
765 
11 
67 
8« 
1? 
7? 
5 «05 
3 «97 
1 908 
988 
355 
736 
77 
75 
18« 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
98 49 
85 30 
12 19 
1 11 
1 5 
11 
2914.38 ACETATE D M S O B U T Y L E 
001 
002 
003 
373 
005 
20 
006 
203 036 
138 038 
040 
114 
1 26 048 
052 
204 
370 
404 
504 
604 
616 
736 
2 229 1000 
413 1010 
1 616 1011 
1 736 1020 
34 1021 
20 ι ι 1 
1031 
103? 
60 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC 
.MADAGASC 
CANADA 
PEROU 
LIBAN 
IRAM 
TAIWAN 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
199 
175 
3« 
70? 
658 
5? 
«6 
103 
106 
71 
76? 
30? 
«? 
76 
11 
21 
15 
18 
1« 
97 
? 387 
1 317 
1 070 
85a 
7 30 
706 
11 
26 
7 
2914.39 ·) ACtTATES O'AHYLE 
002' 
«0 003 
22 00« 
OOS 
01? 
0 36 
4 042 
2 048 
056 
066 
208 
700 
708 
6 740 
73 1000 
6 1010 
12 1011 
6 1020 
1021 
6 1010 
. 
1031 
1032 
1040 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
FINLANDt 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
ALGERIE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
«« 67 
7«? 
Ill 
11 
110 
110 
6? 
113 
13 
1« 
10 
80 
3? 
1 051 
«70 
581 
790 
115 
16« 
3 
1 
177 
5 2 
1 
, . 7 
19 
178 
7 ä 
120 
10 16 
10 
357 28 
205 5 
152 23 
127 
7 
26 23 
10 
10 16 
• 
, O'ISOAHYLE, DE 
5 
35 
13 2 
78 21 
72 
I 
14 
9 
1 
7 
270 23 
136 23 
132 
75 
73 
57 
2914.41 ACETATES DE PARACRESYLE 
24 001 
16 003 
005 
19 006 
79 036 
15 
5' 
9 
9 
7 
< 
2 
052 
268 
508 
! 528 
624 
700 
> 732 
736 
800 
> 1000 
1010 
r i o n 
1020 
) 1021 
> 1030 
1031 
1032 
1040 
DE RHOOINYLE. DE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
NIGERIA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
«5 
17? 
16 
15 
15? 
«6 
53 
35 
39 
10 
21 
«0 
16 
13 
727 
210 
517 
237 
153 
731 
l 
8 
3 
3 
1 
• 
, DE PHENY 
SANTALYLE ET DE 
36 
11 
2 
69 
1 
a 
« 7 
ί -9 
21 3 
219 
62 
157 
106 
69 
5 
2914.43 ACETATE 0'ETHYLGLYCOL 
> 001 
002 
i 003 
004 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
208 
390 
400 
404 
412 
504 
528 
604 
616 
624 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
711 
767 
560 
70« 
1 597 
195 
72 
37 
216 
149 
162 
5? 
334 
151 
83 
75 
35 
17 
53 
10 
10 
54 
«6 
«65 
«0 
55 
56 
16 
11 
37 
1 a 
ί a 
57 
97 
59 174 
304 22« 
576 183 
25 76 
30 
Õ 170 20 I 
a 
3 24 
108 
a 
3 28 
12 
13 
. « . a 
10 
21 
48 37 
e 
39 
a 
« . 1 17 
Nederland 
. 
isa 
. 
a 
10 
1 
a 
50 
8 
6 
a 
30 
1 
67 
71 
5 
• 
2 216 
1 370 
649 
596 
266 
18« 
a 
. 69 
3« 
17 
. 71 
87 
a 
. 36 
9 
1« 
128 
a 
«2 
. . a 
a 
6 
• 
«5« 
209 
2«5 
278 
59 
17 
. a 
• 
GLYCERINE 
39 
a 
710 
17 
11 
36 
107 
50 
113 
13 
a 
1 
79 
19 
698 
761 
«37 
710 
«1 
100 
a 
177 
LPROPYLE, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
32 
7 
. 15 
«9 
19 
32 
«« . 7 
19 
56 
235 
10 
. 13 
7 
16 
2 528 
1 741 
787 
260 
71 
506 
16 
18 
• 
154 
101 
33 
■ 
393 
«6 
«6 
29 
71 
. • 76 
a 
1 
21 
15 
12 
8 
97 
1 105 
772 
333 
198 
100 
135 
1 
a 
« 
ND 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
­. 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
lulla 
48 
. 114 
a 
L a 
a 
a 
9 
a 
3 
11 
a 
a 
a 
a 
a 
­
5 1 Z 271 
241 
100 
12 
28 
. . 114 
11 
. . 108 
• 6 
. 38 
26 
. 14 
226 
. 
■ 
. . ■ 
. ­
443 
126 
317 
305 
64 
5 
. . 7 
. 31 
17 
■ 
• ■ 
2 
2 
. . . . . 6 
60 
48 
12 
5 
7 
> 
' 
DE PHENYLMETHYLE, 
PHENYLGLYCOL 
. 
a 
a 
L 
a 
4 
a 
L4 
? 
a 
7 
a 
a 
• 
31 
2 
29 
5 
2« 
10 
7 
. 176 
29 
72 
5 
a 
22 
34 
49 
4 
35 
9 
10 
a 
13 
le 
348 
106 
2 42 
87 
23 
151 
a 
7 
3 
139 
163 
324 
a 
829 
60 
42 
37 
39 
109 
148 
20 
8 
151 
a 
a 
22 
17 
49 
10 
a 
54 
8 
360 
32 
16 
57 
12 
11 
14 
16 
12 
* 12 
61 
19 
129 
*0 
fl9 
Θ4 
61 
5 
• • ­
5 
. 3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
708 
732 
Θ00 
804 
1000 
1010 
ion 1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ESTER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
073 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
204 
20R 
220 
276 
288 
346 
390 
400 
404 
412 
44 8 
480 
484 
504 
506 
512 
524 
528 
616 
624 
662 
664 
700 
701 
706 
708 
72 6 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
10L0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Μ Ε Ν G­E Ν 
EG­CE 
17 
IO 
ί 
5 
1 
50 50S 
16 
180 
7«L 
803 
a«a 
691 
708 
83« 
1« 
25 
32« 
France 
6 
. • 
3 568 
3 003 
565 
616 
71 
28 
. 13 
2 
1000 kg 
Belg.-Lux. Ned 
. . -
4 560 
2 603 
1 957 
1 669 
650 
739 
« 5 
«0 
DER ESSIGSAEURE, NICHT IN 2914. 
3 
8 
2 
1 
« 1 
1 
1 
2 
7 
«6 
17 
78 
19 
7 
3 
« 
776 
629 
701 
7S7 
670 
5«3 
75 1 
71 
361 
30 7«0 
533 
170 
606 
o?? 
159 
7« 
171 
73? 
0«« 
96« 
77 
133 
35 
5 
« IO 
70 
1«0 
16« 
«70 
377 
9?« 
« «83 
5«3 
6« 
358 
7« 
6 
665 
7? 
79 
11 58 
6? 
20 
11 3« 
102 
15« 
2« 
«0 
«72 
110 
175 
929 
2«7 
573 
81« 
901 
4 
182 
681 
73 
53 
36« 
306 
15 
1 
. . 703 
7 
6 
22 
1 178 
B15 
162 
200 
216 
1 
26 
ESS1GSAEUREANHYDRI0 
001 
002 
003 
00« 
036 
0«2 
2 20 
72 0 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
HALOG 
004 
036 
412 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
? 
3 
11 
18 
5 
1 
ENIDE 
601 
29 
171 
158 
31 
«87 
375 
233 
517 
668 
958 
192 
560 
31 
«00 
1 
?33 
3ER 
5 «9 
8 
8« 
5 70 
60 
«0 
10 
? 
. 1 319 
. 3 
. 376 
. • 
1 711 
1 319 
392 
16 
3 
37t 
1 
• 
750 
167 
730 
305 
«50 
a 
5 
23 
1 
I? 
? 
26 
7? 
7 
71 
1« 
15 
« 16 
IC 
30 
1 72 3 
1 «Ol 
3?2 
276 
66 
«5 
. . . 
293 
. 6 
61 . 2 
. . 
3t« 
360 « 2 
3 
, . 
SSSIGSAEURE 
1 
. • « 1 
3 
. . ; ; 
. 
-Mand 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
. . • 
936 
713 
223 
195 
50 
23 
. . ­
31 BIS 
78 
15 
. 1«3 
5« 
3« 
3 
1 
. . a 
. . « 12 
70 
13 
. 8 
2 
2 
. . . . . 3 
1 
2 
2« 
. 1? 
. . . 1 
35 
7 
16 
l 
? 
« 15 
i 1 
16 
, 37 
4 
­
620 
326 
303 
156 
10 
136 
. . 11 
206 
0 
71 
236 
286 
6R0HESSIGSAEUREN.IHRE SALZE UNO ESTER 
00« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
12 
15 
12 
3 
1 
. 3 
1 
2 
1. 
1' 
1; 
•3 . 
3 
Ï 
PROPIONSAEURE.IHRE SALZ! 
001 
002 
00 3 
00« 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
062 
1 
1 
1 
052 
117 
629 
757 
6«4 
308 
156 
112 28 
12« 
«a 
31a 
100 
16« 
177 
678 
42 
UNO ESTER 
75 
32 
34 
8B 
305 6 
1 
a 
148 
6 
. 66« 
208 
20a 
. a 
75 
15 
1? 
13 
9 
. 173 
35 
a 
« « 3 
1 
50 «99 
36 
180 
65? 
5«9 
103 
791 
0?5 
539 
10 
7 
773 
Italia 1 
. . • 
75 
75 
43 ENTHALTEN 
3 
a ? 
1 
4 
1 
1 
1 
? 
7 
4? 
15 
77 
13 
7 
3 
4 
11 
11 
1 
1 
««5 
5«1 
570 
. 015 
037 
7«7 
65 
333 
70 
«7« 
57« 
se 
«07 
90? 
17 
«3 
171 
77? 
0«1 
9«1 
77 
130 
35 
1 
. 15 
19 
140 
151 
«13 
310 
910 
« «a? 
5«a 
6? 
370 
7« 
6 
63? 
55 
67 
6 
6« 
«? 
20 
10 
77 
102 
129 
7« 
? 
sa? 
110 
503 
311 
193 
783 
«90 
76« 
3 
18? 
6«6 
517 
517 
ND 
ND 
879 
70 
?aa 
. 1?5 
10 
156 
10« 
3 
100 
36 
?a6 
01 
16« 
«? 
677 
7 
3 
«6 
20 
5? 
3 
. 
14? 
76 
67 
59 
5? 
8 
. a 
• 
107 
70 
646 
3 026 
28 
485 
. 233 
4 790 
3 993 
796 
542 
28 
71 
. 733 
4 
«9 
8 
ao 
« 76 
69 
«9 
a 
­
a 
î * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
708 
73? 
aoo 80« 
LOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
291«.«5 
001 
002 
C03 
00« 
005 
006 
008 
078 
010 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
o«a 050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
20« 
708 
??0 
276 
783 
3«6 
390 
«00 
«04 
417 
««3 
«80 
«8« 
50« 
508 
51? 
57« 
578 
616 
6?« 
66? 
664 
7 00 
701 
706 
703 
773 
7 J? 
716 
740 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
2 
2 
»1 ESTtRS DE L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
•KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
6RESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISIAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
2 
1 
2 
? 
71 
a 1? 
7 
3 
? 
1 
17 
1«5 
1« 
8? 
05« 
608 
««« 009 
607 
370 
6 
11 
116 
France 
. 5 
. « 
1 331 
1 090 
?«0 
227 
31 
12 
. 6 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
a 
. ­
1 334 
715 
61B 
573 
705 
79 
? 
? 
17 
Nederland 
. . . ­
315 
736 
79 
69 
16 
10 
a 
. • 
ACIDE ACETIQUE, NON REPR. SOUS 
808 
379 
0ΒΘ 
703 
659 
006 
399 
«3 
575 
78 
131 
5«3 
188 
606 
376 
9? 
177 
308 
760 
616 
378 
3? 
9? 
3« 
75 
73 
75 
28 
7? 
179 
782 
1«0 
38Γ 
18 
135 
1«7 
75 
279 
55 
13 
5«5 
38 
81 
«0 
75 
75 
13 
17 
50 
56 
«75 
19 
105 
766 
31 
123 
997 
176 
983 
«ai 
«9B 
« 11? 
6«7 
. «3 
398 
326 
3«« 
«1 
3 
. . . 292 
5 
131 
133 
3 
3 
7 
2 
17 
7? 
58 
. «1 
9 
2? 
73 
7 
1 
, 73 
98 
? 
60 
6 
1 
1 
30 
97 
. 9 
171 
1 
5 
1« 
3 
17 
. . 8 
. 3« 
1 
1 
« ■ 
2 «66 
1 155 
1 333 
736 
«?8 
«6? 
2 
11 
135 
7914.47 ANHYDRIDE ACETIQUE 
001 
00? 
001 
00« 
036 
0«? 
770 
770 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
EGYPIE 
CHINE R.P 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
? 
« 1 
7914.49 *) HALOGENURtS 
004 
036 
«17 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
ALLEH.FED 
SUISSE 
MEXIOUE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1«0 
10 
«50 
770 
10 
106 
9« 
65 
«56 
17? 
368 
799 
130 
10 
10« 
1 
65 
a 
. 2«7 
. ? 
. 9« 
. « 
350 
7«7 
10« 
e 7 
96 
1 
• 
16« 
. 8« 
178 
176 
167 
. ? 
9 
1 
1? 
1 
1« 
3« 
« 3« 
8 
7 
a 
6 
13 
• 
885 
771 
16« 
139 
38 
?5 
, . • 
7« 
. ? 
7? 
. 7 
. 
10? 
9; 
? 
3 
DE L'ACIOE ACETIQUE 
17 
17 
1? 
60 
19 
«1 
71 
17 
18 
1 
13 
3 
• 
75 
15 
11 
3 
3 
6 
1 
7914.53 »1 ACIDES BROHOACETIQUES LEURS SELS 
004 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
7914.55 ACIDE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?β 
030 
03? 
036 
038 
040 
0«? 
0«β 
06? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
76 
«« 78 
16 
6 
1 
9 
3 
5 
26 
36 
2Θ 
10 
1 
1 
9 
3 
5 
799 
18 
a 
234 
130 
178 
3 
2 
a 
. 39 
3 
. 16 
10 
4C 
69 
a 
«2 
12 
6 
. a 
. . . 7 
3 
. « 122 
2 
63 
« 1 
1 
5 
66 
3 
. 73 
1 
I 
20 
2( 
23 
a 
1 
13 
. 116 
. 102 
14 
­
1 7ao 
863 
917 
437 
44 
421 
a 
. 60 
41 
6 
2! 
. 
, a 
• 
7C 
7C 
. 
a 
a 
. • 
ET LEURS 
6 
a 
6 
5 
. 
PROPIONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
1 
790 
69 
503 
3«? 
«89 
692 
61 
57 
17 
67 
25 
150 
52 
70 
213 
251 
18 
II 
Θ5 
75 
BO 
1 
. . . . . 1? 
. . 3 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
L7 
140 
1« 
82 
066 
559 
507 
190 
353 
219 
« 3 
98 
2914.31 A 
2 
2 
1 
2 
15 
6 
9 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
339 
768 
578 
. 007 
613 
303 
39 
566 
77 
70? 
534 
«3 
«19 
358 
15 
«0 
306 
706 
582 
264 
32 
51 
25 
2 
. 10 
24 
72 
102 
062 
129 
264 
8 
133 
145 
31 
114 
52 
4 
329 
28 
69 
6 
51 
36 
13 
11 
29 
56 
775 
18 
? 
779 
31 
794 
70? 
59? 
572 
Θ85 
569 
2 
101 
«52 
. . a 
. a 
. . . 456 
456 
. a 
a 
a 
a 
. ­
ND 
ESTERS 
36 564 
6 
, 313 
> 96 
1 666 
, 4 
13 
7 
6 
7 
5 
171 
. 15 
ND 
a 
. . a 
. a 
a 
­
182 
49 
418 
. 307 
9 
61 
53 
4 
60 
19 
120 
47 
70 
37 
250 
3 
Italia 
a 
a 
. ­
8 
8 
43 
6 
28 
15 
86 
20 
6 
• 
176 
56 
120 
99 
66 
21 
. a 
• 
25 
4 
201 
725 
8 
104 
. 65 
• 
1 144 
954 
190 
120 
8 
5 
a 
65 
4 
14 
12 
35 
4 
30 
18 
14 
12 
­
­
8 
3 
. 4 
. 16 
. . . . . 11 
. . 2 
1 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
232 
lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
064 
190 
«0« 
«12 
« β « 
SOR 
578 
6?« 
700 
7?0 
73? 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
0 
5 
3 
2 
1 
«27 
19 
51 
. SI 
50 
78? 
1«6 
373 
130 
330 
«60 
775 
685 
0«« 
7 1« 
02« 
5 
1 
617 
France 
2C 
8 2 ' 
7 6 ' 
6 ! 
? ' 
1< 
1 ' 
?c 
BUTTERSAEUREN,IHRE SALZf 
001 
0 0 3 
004 
005 
006 
0 3 6 
036 
042 
4 0 0 
4 1 2 
506 
662 
664 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
59 
81 
17 
26 
«60 
«1 
115 
?7 
15 
39 
10 
1 
11 
«? 
13 
02« 
662 
359 
773 
150 
132 
. 6
VALERIANSAEUREN 
0 0 3 
0 0 4 
005 
006 
036 
052 
056 
4 0 0 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
7? 
75 
5 
73 
5 
? 
70 
27 
13 
150 
76 
73 
«0 
6 
« 71 
PALMITINSAEURE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
OOR 
042 
052 
4 0 0 
732 
l o o o 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SALZE 
001 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 8 
0 3 0 
032 
036 
042 
0 5 0 
220 
404 
412 
526 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
STEAP 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
0 0 6 
008 
030 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
066 
208 
334 
4 0 0 
616 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
171 
717 
110 
317 
3«6 
738 
17 
79 
378 
80 
876 
356 
470 
«6 1 
7 
5 
1 
« UND ESTER 
?0B 
1? 
175 
16 
18 
3a 
« 773 
i a 
75 
15 
38 
33 
16 
957 
«40 
508 
«71 
375 
87 
. 1
INSAEURE 
1 
«16 
155 
«0 
55 
3 
«3 
a? 
«5 
70 
160 
71 
107 
37 
15 
«0 
50 
10 
33 
65 
53? 
73? 
80? 
560 
307 
70? 
5 
10 
«0 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. 
82 
81 
1 
. a 
1 
a 
. a 
UNO ESTER 
a 
24 
1 ! 
6 
120 
23 
. 16 
a 
a 
2 
. 3 
2 25 
. 228 25 
165 
62 25 
43 
24 
19 25 
. " , I H R E SALZE UND ESTER 
25 
2 
5 
33 
25 
8 
7 
ã 94 
2 94 
9« 
. 
1 
DER PALMITINSAEURE 
11 
I 
17« 
37 
5 223 
3 185 
2 36 
1 
. i 
1 
2«7 
45 
2 
10 
3 
2 ' 
155 
37 
50 
40 
103 539 
59 250 
«« 289 
2 4 5 
155 
43 7 
4 
12 
37 
e . 
Q U A N T I TÉ S 
Deutschland 
(BR) 
«07 
'. 19 
37 1« 
a . 
51 
14 36 
10 264 
1«6 
372 
130 
330 
1 6 4 1 6 902 
1 332 3 591 
309 3 311 
2 3 9 1 775 
62 653 
35 974 
a 
1 
35 562 
5 54 
57 
2 
ï 18 
348 
L 15 
115 
11 
15 
31 
5 12 
1 
S 2 
1 12 
13 
39 730 
13 464 
25 245 
S 172 
3 130 20 
1 
6 
31 
16 
56 
55 
1 
1 
15 
16 
1 
15 
IS 
15 
1 
1 
1 
, . 6 
22 
, 5 
23 
5 
. . 20 
27 
8 
117 
51 
65 
42 
6 
4 
20 
3 106 
3 156 
16 
2 
4 340 
3 75 
1 S 
. . 328 
60 
7 1 123 
5 699 
2 424 
2 4 2 0 
3 4 
2 
. . 2 
193 
11 
a 
13 
18 
38 
3 
» 102 
16 
25 
, . 1
33 
16 
7 521 
3 244 
« 276 
4 211 
i 154 
65 
, , ■ 
156 
3 92 
1 
45 
. , 43 
82 
45 
20 
5 
13 
107 
, . , . 4 
. . 10 
5 
25 
3 717 
1 348 
1 370 
306 
152 
1 61 
1 
, a 
3 
Italia 
10 
6 
4 
« 3 
. . . • 
a 
2 
. 2
2 
2 
. ­
? 
29 
«0 
7 
33 
29 
. 2 
. 2 
« 
l ì 
15 
«1 
« 36 
Π 
Π 
71 
a 
• 
11 
. «5 
. . . . . 
. 7
. 
12 
«5 
. 
28 
. 15« 
56 
98 
8 
. 9C
. . 
Κ ρ « 
NIMEXE 
> r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Oc« 
300 
«0« 
«12 
« 8 « 
508 
528 
6?« 
700 
720 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2 9 1 4 . 5 1 
OOI 
003 
00« 
005 
006 
036 
038 
0«2 
«00 
41? 
508 
662 
664 
700 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
HCNGPIE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
140 
10 
137 
11 
13 
26 
95 
«1 
168 
«7 
181 
5 629 
« 004 
1 825 
1 187 
356 
«25 
2 
1 
2 1« 
France 
5 
. . 6
. 2 
3 
. . . • 
?«0 
702 
38 
19 
13 
1« 
? 
. 5
ACIDES BUTYRIOUES LEURS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
PAKISTAN 
INOE 
INDONESIE 
JAPON 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
106 
50 
19 
28 
175 
33 
51 
19 
11 
17 
23 
10 
26 
«3 
10 
699 
391 
308 
1«0 
90 
16« 
2 
« 
17 
1« 
9 
4? 
71 
. 8
2 
3 
1 
. 1
1 
. 129 
78 
51 
35 
2« 
16 
2 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. N e d e r 
43 3 
42 2 
SELS ET LEURS 
, . . 
. a 
. 
. . a 
. 21 
­2 1 
. 21 
2 1 
• 
and 
1 3 . 
' 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
135 
10 
5 
1 
16 
e ι. 
5 62 
. 
41 
168 
47 
181 
033 2 4 6 2 
649 1 079 
384 1 383 
343 811 
3 301 
26 
. 1
15 193 
ESTERS 
5 39 
38 
5 
3 16 
5 128 
1 8 
51 
11 
« 14 
12 10 
1 9 
11 14 
7 14 
3 7 
74 4 0 8 
20 2 3 1 
54 177 
13 88 
3 60 
40 86 
. 1 3
2 9 1 4 . 5 9 ACIDES VALERI ANIQUES LEURS SELS ET LEURS ESTERS 
003 
004 
005 
006 
0 36 
052 
056 
400 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2 9 1 4 . 6 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
04? 
052 
400 
732 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CIASSE 2 
CtASSt 3 
ACIDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I t 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 4 . 6 2 SELS 
001 
003 
0 0 4 
005 
006 
030 
032 
0 3 6 
042 
050 
220 
«0« 
412 
526 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
EGYPTE 
CANADA 
MEXIOUE 
ARGENTINE 
H 0 Ν D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
2 9 1 4 . 6 4 ACIDE 
0 0 1 
002 
004 
005 
006 
006 
0 30 
0 3 6 
038 
0 4 0 
050 
052 
066 
208 
3 34 
«00 
616 
6 2 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7? 
33 
11 
«1 
71 
76 
30 
«9 
71 
3«3 
16? 
180 
i ? a 
25 
16 
36 
1 
3! 
. « 23 
. . 7
7? 
35 
«1 
35 
« 
6 
PALMITIQUE 
79 
119 
30 
160 
17« 
116 
11 
16 
126 
54 
9 1 2 
682 
230 
216 
5 
7 
. 7
ET ESTERS 
162 
11 
105 
13 
13 
26 
14 
203 
16 
18 
28 
25 
21 
10 
736 
318 
«18 
326 
241 
91 
2 
2 
STEARIQUE 
1«3 
6« 
2 1 
29 
13 
22 
38 
25 
11 
52 
1« 
51 
1« 
19 
25 
36 
17 
13 
26 
700 
296 
«03 
260 
127 
123 
« 8 
19 
1 
2 
; 1 
a 
. 1 
, ­
2Í 
2 1 
2 1 
OE L 'ACIDE PALMITIQUE 
a 
. . 3 
a 
. 3 
1 
1 
5 
3 
6 
5 
1 
1 
. 1
a 
14 
a 
6 
12 
. . a 
. . 1
. . 15
. . . . • 61 
33 
?E 
1 
. 27 
3 
t 
* 
6 
1 
104 
a 
25 
139 
111 
26 
26 
2 
2 
• 
73 
3 
47 
14 
3 6 
12 
187 
76 
111 
94 
47 
3 
2 
14 
71 
. 10 
41 
17 
3 
30 
49 
14 
2 6 1 
127 
134 
88 
19 
16 
30 
9 66 
35 
9 lui 4 170 
80 36 
5 6 
128 
54 
266 564 
276 3 6 9 
7 196 
7 192 
2 
2 
a . 
2 
150 
10 
. 10 
13 
26 
11 
107 1 
15 
18 
. a 
21 
10 
116 3 9 0 
9 189 
107 2 0 1 
107 154 
107 99 
4 6 
a a 
1 
1 
65 
1 39 
2 
23 
1 
22 
38 
25 
11 
5 
8 
51 
. « . a
1 
. 17 
a 
14 
15 367 
14 154 
1 2 1 4 
158 
a 
1 50 
1 . a 
5 
l u l l a 
51 
32 
20 
14 
11 
6 
a 
. 1 
62 
67 
62 
5 
4 
3 
1 
. ­
5 
, 5
5 
2 
. • 
4 
16 
39 
13 
26 
17 
. 4
. 5
6 
34 
28 
82 
6 
76 
34 
34 
4 2 
. . 
5 
. 16
. . . . . . . 5
. . 4 
24 
. . 11
­70 
21 
49 
7 
. 42 
■ 
. ■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Lãnder­
chlüssel 
Code 
pays 
ZINK­
OOL 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
0«θ 
050 
052 
056 
066 
068 
«0« 
508 
60« 
616 
680 
700 
708 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02β 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
062 
064 
066 
06 6 
20β 
330 
366 
390 
400 
404 
480 
484 
508 
600 
604 
612 
616 
624 
701 
70! 
732 
736 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ESTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
038 
042 
048 
050 
052 
062 
330 
484 
504 
508 
732 
736 
^«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Μ Ε Ν G­E Ν 
EG­CE France 
MAGNESIUMSTEARAT 
1 
5 
2 
1 
1 
65« 
«1« 
367 
1«0 
BI 
16« 
«0 
10 
72 
53 
361 
196 
60 
78 
50 
50 
?a 
175 
7« 
73 
13 
5 
1« 
5? 
15 
53 
13 
«0 
677 
158 
880 
591 
0«6 
7 00 
307 
6 
30 
?33 
10 
17 
68 
6 
3 
. a 
. . 3 
, 6 
. . . a 
. 13 
. . a 
. . . • 
1«0 100 
30 
7? 
3 
8 
1 
« 
OER STEARINSAEURE, 
ι 
? 
10 
6 
4 
2 
1 
691 
569 
17« 
«19 
367 
888 
38 
115 
«4 
«79 
1«0 
719 
7«6 
750 
65 
51 
310 
106 
191 
70 
52 
130 
33 
«5 
17 
16 
118 
52 
16 
38 
55 
57 
20 
71 
76 
«83 
16? 
73 
70 
90 
67 
99 
800 
76« 
535 
801 
737 
?85 
7« 
76 
«51 
DER STEAR 
1 
1 
13? 
6«0 
51 
57? 
107 
31 
71 
13 
71 
7? 
59 
16 
9 
30 
36 
5 
11 
11 
«9 
15 
18 
9«8 
504 
446 
745 
51 
139 
8 
6 
61 
157 
7C 
15 
39 
1 
7« 
. . 
. 6 
3 
S 
18 
1 
7C 
« . . IC 
. IC 
. . 3 
11 
l" 
a 
F 
2< 
1 
781 
( 
. 
a«; 
30t 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
677 
677 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
2B0 
100 
189 
« 1«  
25 
5 
«2 
«0 
16 
2« 
39 
18 
2 
9 
175 
a 
15 
. . 6 
1 
10 
39 
l 
33 
. 
1 362 
631 
531 
237 
176 
101 
« ? 
193 
57 
73 
58 
. 71 
1 
23 
14 
30 
13 
185 
172 
21 
26 
32 
24 
0 
. 7 
8 
. 1 
7 
51 
5 
14 
1? 
• 
1 036 
284 
752 
534 
423 
192 
1 
24 
25 
Italia 
317 
1«1 
312 
883 
a 
11 
1 
. . . 157 
. . 26 
18 
33 
io 
a 
17 
. . « 1 
. , . . 7 
. 
1 9«3 
1 665 
278 
253 
157 
6 
. . 20 
AUSGEN. ZINK­, MAGNESIUMSTEARAT 
43 
. 21 
71 
11 
. . , a 
1 
. . 
i 
10 13 
. , 2 
20 
. a 
, . 26 
a 
. a 
. a 
i 5 
i 6 
­
247 
147 
534 100 
136 5? 
16 7 
386 76 
18 « 
7 1 
10 7? 
INSAEURE 
58 
7 
5 
48 32 
91 
7 . 
1 
6 
3 
7 
29 
a 
1 
2 
3 
5 
205 160 
154 95 
51 65 
26 7 
4 
25 7 
3 5 
6 
CHLORESSIGSAEUREN, IHRE 
OOI 
002 
004 
005 
036 
042 
066 
400 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
17 
18 
31 
363 
4« 
155 
IC 
86 
11 799 
« 11C 
146 
61C 
«71 
391 
IC 
1! 
52 
1 249 
. 142 
. 734 
245 
885 
11 
77 
7 
283 
12 
41 
152 
153 
7 
. 00 
2 
191 
, 10 
56 
. . 9 
. a 
40 
, 36 
29 
16 
. 35 
1 
29 
142 
18 
70 
69 
1 
96 
5 004 
3 344 
1 660 
971 
636 
«28 
. 10 
261 
10 
626 
. «12 
a 
. 3 
. . . . . . . , . , 2 
« . • 
1 076 
1 052 
25 
9 
. 11 
. . 5 
SALZE UNO ESTER 
1 
230 
30 
159 
10 
65 
11 
299 
834 17 
422 11 
41 1 6 
395 
10 
7 2 
a 
133 
a 
. . . a 
. . 17 110 
17 243 
133 
a 
. . • 
196 
106 
83 
. 7? 
? 
3 
36 
37 
195 
178 
147 
3 06 
79 
7 
75 
55 
7? 
. 79 
3 
4 
. 5 
8 
, 31 
1 
1 
7 
7 
3 
a 
7 
? 
165 
3 
a 
. 70 
55 
3 
1 952 
502 
1 450 
1 108 
714 
301 
2 
8 
42 
37 
1 
21 
. 16 
24 
17 
13 
21 
3 
3 
2 
2 
1 
. 2 
11 
5 
42 
15 
13 
296 
115 
183 
12« 
«5 
53 
. . 6 
NC 
203 
162 
. 1 599 
25 
285 
59 
33 
15 
62 
26 
. . 27 
50 
33 
10 
. 1Θ 
, . . . 19 
30 
20 
. 16 
6 
10 
. , . 5 
• 
2 755 
1 963 
791 
532 
369 
1«« 
a 
. 116 
27 
6 
205 
BE 
122 
79 
2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2914.65 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
0«8 
050 
052 
056 
066 
068 
«0« 
508 
60« 
616 
680 
700 
708 
73? 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
W E R T E 
EG­CE France 
STEARATES DE ZINC ET DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANADA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2914.66 SELS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
048 
0 50 
0 52 
056 
062 
064 
066 
068 
208 
3 30 
366 
300 
400 
404 
480 
«8« 
508 
600 
60« 
612 
616 
624 
701 
706 
732 
736 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
««« 761 
765 
685 
53 
93 
36 
1« 
51 
39 
3«5 
128 
«0 
52 
38 
«« 17 
B« 
13 
12 
12 
1« 
11 
3« 
11 
37 
11 
32 
«07 
«33 
B37 
189 
826 
577 
?«0 
5 
73 
175 
3E L'ACIDE 
1 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
2914.67 ESTERS OE L 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 
030 
038 
042 
048 
050 
052 
062 
330 
484 
504 
508 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
43 1030 
a 
, . 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ANGOLA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
9«? 
«13 
106 
5 70 
770 
«61 
71 
63 
36 
745 
96 
157 
«9« 
169 
66 
3? 
17? 
67 
ei 
73 
«6 
65 
1« 
77 
12 
12 
9β 
«9 
14 
20 
39 
72 
15 
47 
25 
431 
97 
12 
59 
69 
«3 
66 
867 
797 
069 
637 
095 
008 
17 
18 
2«5 
. a 
13 
56 
5 
6 
. . . . 1 
. . 5 
. . . , . . 12 
a 
a 
. . . . . ­
115 
89 
26 
18 
1 
8 
1 
« • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
4AGNESIUH 
407 
407 
201 
120 
. 128 
3 
82 
18 
4 
2a 
28 
13 
17 
24 
14 
a 
I 
5 
84 
. 8 
. a 
6 
1 
7 
24 
. 24 
­
ΒΘ7 
55? 
330 
16a 
86 
68 
3 
1 
95 
STEARIQUE, SF STEARATES DE 
. 128 
2« 
15 
50 
1 
12 
1 
. . . 10 
3 
a 
30 
2 
19 
3 
. , 10 
, 1 
16 
. a 
10 
25 
13 
. a 
10 
15 
6 
252 
5 
. a 
. . ­
6oe 
230 
«57 
123 
21 
323 
13 
« 11 
25 
. 9 
35 
3 
12 
16 
121 
72 
49 
27 
1 
9 
2 
14 
•ACIDE STEARIQUE 
95 
290 
37 
768 
83 
«« 73 
13 
71 
7« 
«5 
18 
31 
18 
32 
11 
14 
18 
55 
10 
20 
303 
641 
«62 
27« 
5« 
152 
6 
10 
38 
5 
. 31 
65 
21 
5 
a 
1 
9 
ί 29 
. 1 
2 
3 
. 
232 
126 
10« 
6« 
1 
3! 
2 
ie 
1 
2914.68 »1 ACIOES CHLOROACETIQUES, 
30 001 
14 
. 
5. 
44 
1 
. 
002 
004 
005 
036 
042 
066 
400 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
7 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
TAIWAN 
SECRET 
H 0 Ν 0 E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ; 
5 
5 
23 
176 
35 
116 
12 
69 
12 
266 
21 
057 
819 
359 
402 
351 
12 
34 
a 
37 
. 3 
19 
1 
. 16 
. 
3 
91 
59 
33 
5 
4 
3 
a 
24 
LEURS SELS 
110 
28 
116 
12 
64 
1 
266 
. 
619 13 
256 7 
363 6 
344 
12 
5 2 
657 
65 
. 57? 
167 
457 
7 
39 
5 
n i 
8 
2« 
97 
96 
8 
. 53 
1 
81 
a 
S 
2« 
, , 5 
« 2  
a 
11 
2C 
1« 
, 2! 
a 
2Í 
71 
1 
55 
52 
6« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
35 
42 
42 
. 45 
1 
17 
10 
23 
11 
122 
111 
16 
15 
23 
20 
7 
. 5 
4 
a 
1 
4 
33 
4 
13 
11 
a 
• 
709 
132 
527 
362 
281 
149 
1 
18 
16 
Italia 
208 
91 
210 
501 
a 
4 
1 
. a 
. 209 
a 
. 18 
15 
23 
5 
a 
8 
a 
a 
13 
1 
a 
« a 
a 
8 
• 
1 320 
1 014 
306 
278 
209 
15 
. . 14 
ZINC,DE MAGNESIUH 
131 
63 
75 
. 55 
3 
2 
23 
31 
133 
90 
103 
231 
22 
3 
16 
39 
44 
a 
23 
4 
2 
, 4 
7 
a 
68 
a 
1 
3 
8 
5 
. 4 
1 
146 
2 
. 15 
37 
2 
2 884 1 447 
1 930 351 
954 1 096 
554 799 
332 520 
284 259 
2 :' 116 38 
5 28 
2 82 a 
21 
196 
18 
23 
2 16 
a 13 
Ml 
5 
3 
, 3 2 
a 
a 
"a 
, 14 1 6 
3 49 
10 
IT 
504 306 
485 106 
18 200 
6 135 
44 
9 56 
a . 
. . 4 9 
ET LEURS ESTERS 
ND 
66 
. . . , a 
a . 
. , , a 
a, . 
5 057 
5 123 
66 
, . . a 
. a 
129 
137 
a 
948 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
15 
163 
43 
25 
8 
58 
19 
a 
a 
22 
27 
13 
5 
12 
a 
, a 
• 11 
43 
15 
a 
18 
7 
13 
a 
a 
. 1 
" 
l 747 
1 214 
533 
334 
221 
133 
. a 
66 
25 
3 
13 
22 
. a 
a 
. . 9 
42 
8 
. . 32 
a 
a 
7 
a 
. -
170 
63 
107 
62 
3 
45 
a 
. -
23 
7 
a 
21 
64 
30 
33 
27 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
234 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1031 
1012 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
GESAETTIGTE 
2° 14. 
SAEUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
056 
060 
06? 
064 
066 
06β 
704 
706 
768 
3?? 
346 
35? 
390 
400 
404 
«1? 
«3? 
478 
460 
4 84 
504 
508 
51? 
576 
604 
616 
674 
678 
66? 
664 
680 
700 
701 
706 
706 
774 
7?a 732 
736 
740 
eoo B04 
1000 
1010 
1011 
1020 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 BIS 
iN UND 
5 
2 
8 
6 
7 
a 
1 
2 
1 
9 
3 
69 
40 
29 
22 
3 
3 
3 
1 
6 
16 
France 
1 
6 
1? 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
« 
and 
. ■ 
Q U A N T ITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. ­
Italia 
. • 
ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN, NICHT IN 
68 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PER­
DERIVÍTE CER 
«11 
635 
991 
«57 
O01 
11« 
57 
910 
508 
«35 
379 
871 
530 
373 
32 1 
607 
ςο6 
160 
16« 
75 
33? 
701 
986 
195 
1«9 
6 
31 
175 
6 
68 
« 70« 
109 
755 
791 
17 
71« 
161 
156 
37 
9?« 
«3 
«96 
17 
31 
327 
4 
7 
206 
7? «a 31 
I« 
13 
56 
70 
879 
183 
23 
5«0 
20 
073 
612 
161 
206 
758 
600 
17 
20« 
376 
METHACRYLSAEURE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
06a 
390 
400 
412 
484 
508 
512 
528 
616 
624 
680 
732 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
6 
« 
2 
1 
2 
? 
5 
79 
15 
13 
11 
5 
1 
373 
750 
176 
108 
72« 
70 
001 
106 
2 
417 
553 
55 
512 
758 
?S1 
«10 
77 
77 
137 
38 
«1 
«3 
18 
37 
7 
637 
761 
55 
5«8 
170 
30 
1 16 
13 
075 
713 
ai? 
697 
160 
837 
10 
777 
UNDECYLENSAEURE 
003 
004 
005 
006 
036 
062 
400 448 
506 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
77 
10 
5 
66 
27 
« 208 
7 
7 
1« 
17 
«13 na 20« 
25« 
29 
37 
« 
«06 
3 669 
1 997 
1 378 
594 
. 1 
1 
. 7 
268 
170 
? 
«65 
. 6 
. . . . 710 
165 
31 
3 680 
97 
19 
10 
177 
. 18 
5 
«5 
19 
13 35« 
3 0«« 
5 109 
« 66 7 
191 
26 7 
375 
IHRE SAL 
23 
1«7 
177 
75 
«7 
1 7 
17 
30 
77 
510 
1«? 
188 
95 
3? 
60 
1 
13 
75 
10 
5 
66 
77 
« 70S 
7 
7 
14 
17 
«10 
116 
70 3 
753 
78 
37 
« 
GESAETT.ACYCL 
152 
391 
«79 
51 
, . . 2 
. 1 
6 
63 
? 
10 
1 
6 
9 
«δ 
16 
25 
lì • 
1 776 
1 07? 
706 
166 
73 
«0 
7 
. ­
3 
1 
3 
« S 
1 
3 
30 
IB 
11 
9 
1 
1 
ZE UND ESTER 
33 
. 75 
5 
171 
113 
8 
6 
5 
? 
. ■ 
? 
3 
7 
1 
1 
. 
1 
? 
1 
.EINBAS.CARBONSAEUREN 
«74 
019 
. 893 
318 
63E 
. 36 
«32 
176 
759 
737 
6? 
3«5 
73e 
«06 
576 
91 
17C 
75 
1«5 
63 
394 
7« 
7« 
? 
«9 
17? 
. . 
377 
575 
5 
3C 
17 
71« 
87 
6C 
9 
13C 
78 
78 
6 
75 
?«e . 1 
5 
6C 
11 
5 
17 
1C 
. 1 
68« 
18 
73 
16C 
13 
Oil 
379 
633 
5«6 
757 
730 
5 
717 
a«8 
737 
«8 
. 103 
« 
35? 
70S 
«55 
89? 
563 
563 
353 
. , ­
1 
1 
« 
2 
1 
I 
1 
3 
25 
12 
12 
7 
1 
? 
2 
« 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
23 
12 
11 
9 
4 
1 
752 
?5? 
87? 
a 
74« 
88? 
5? 
873 
163 
7 59 
6? 
798 
?85 
73 
106 
200 
11 
29 
191 
. 187 
198 
382 
006 
125 
2 
1 
3 
1 
66 
« 336 
697 
137 
233 
. . 7« 
B6 
78 
66« 
15 
4«« 
1 
? 
37 
« « 196 
3 
12 
26 
2 
3 
56 
18 
175 
170 
. 363 
10 
050 
928 
122 
855 
529 
122 
I 
7« 
1«6 
600 
6« 8 
711 
. 5«a 70 
003 
709 
2 
«12 
558 
50 
«62 
7 
3 
97 
. 10 
5 
38 
«0 
31 
18 
37 
7 
657 
261 
26 
536 
93 
30 
1 
16 
13 
751 
580 
171 
399 
730 
679 
9 
92 
33 
8 
59 
88 
, . . . , . . 12 
. 1 
2 
. 3 
­­3« 
3 
6 
■ 
760 
169 
91 
6? 
13 
7? 
. . 7 
3 
«0 
?«3 
a 
. . . ?0 
. 70 
. . 778 
751 
?«7 
319 
70 
. 13? 
. . . . . . . . . 10 
66 
. , . • 
? 166 
286 
1 882 
I 634 
40 
96 
. 152 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
3 
19 
France 
? 
3 
15 
2914.60 ACIDES MONOCARBOXYLIQUES 
291«. 2 A 68! ANHYDRIDES 
ET OERIVES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« AtLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 GANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRIChE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
286 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
478 .CURACAO 
460 C0LCHB1E 
«84 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5L2 CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
62« ISRAEL 
628 JORDANIE 
662 PAKISTAN 
66« INUE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
72« COREE NRU 
728 CORtt SUD 
73? JAPON 
716 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
aoo AUSTRALIE 
80« N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 LXTRA­CE 
1020 CIASSE 1 
1021 Attt 1030 CIASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
10«0 CLASSE 3 
2914.71 »1 ACIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLLH.FÈD 
005 IIALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
464 VENEZUELA 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2914.73 ACIDE 
003 PAYS­6AS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
062 TCHECOSL 
400 ETATSUNIS 448 CUBA 
508 BRESIL 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
« 2 
« « b « 
1 
1 
3 
1 
«3 
25 
18 
12 
3 
2 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
. « 
ACYCLIQUES 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
a . . • 
SATURES. NON REPR. SOUS 
, HALOGENURES. PEROXYDES, 
3ES ACIDES HONOCARBOXYLIOUES ACYCLIQUES 
cae 
573 
506 
031 
553 
13« 
59 
«66 
397 
«0? 
«38 
911 
33L 
??? 
639 
3«a 339 
ISO 
305 
51 
«73 
710 
758 
707 
?«? 
17 
50 
173 
11 
«6 
12 
«17 
980 
86 
216 
12 
68 
108 
1 15 
50 
558 
56 
303 
13 
37 
336 
17 
13 
1«1 
60 
«7 
36 
11 
l« 
19 
12 
936 
96 
19 
3«« 
79 
913 
«0? 
510 
073 
76? 
763 
25 
1«9 
777 
1 008 
1 138 
710 
615 
765 
. 1 
? 
. 13 
«07 
53 
2 
327 
. . 6 
, 1 
. . 28« 
111 
. 8 
21 
. . . 
1 
1 106 
26 
6 
. . a 
5 
1 
66 
là 
13 
6 270 
3 757 
2 513 
1 951 
«63 
166 
10 
12 
396 
HETHACRYLIQUE SES 
2 
2 
1 
1 
1 
13 
7 
6 
« 2 
t«l 
«03 
161 
«« 36? 
68 
«71 
056 
13 
791 
090 
«9 
9«? 
137 
117 
180 
11 
16 
68 
79 
23 
5? 
1« 
«3 
1? 
370 
177 
«1 
799 
7? 
17 
75 
17 
11 
157 
153 
00« 
896 
390 
957 
6 
150 
18 
aa . 118 
. . 15 
. , a 
2 
2« 
. 1 
2 
« o 
a 
. 1 
7 
a 
. . 17 
. 15 
a 
. . , « 
331 
225 
106 
5« 
20 
33 
. 19 
UNDECYLENIQUE 
58 
50 
10 
173 
66 
10 
365 
15 
17 
36 
«« 
8 7? 
7 9« 
5 79 
«78 
69 
89 
1? 
55 
50 
10 
173 
66 
IC 
365 
15 
12 
36 
«« 
669 
291 
578 
«77 
68 
69 
12 
109 
. 155 
309 
3« 
. . a 
2 
a 
1 
6 
«6 
2 
6 
1 
« 6 
22 1 
13 
3 
21 
10 
. 
766 
606 
160 
122 
56 
36 
9 
. ­
SELS ET SES 
20 
. 33 
3 
63 
56 
6 
3 
2 
3 
. ­
3 
3 
3 
1 
1 
1 
. 
2 
2 
? 
? 
1 
ia 
11 
6 
5 
1 
1 
56? 1 
605 
3 
913 
716 2 
5«4 
5C 
31 5 
161 
249 
407 1 
30 
191 
«5C 
735 
309 
77 
1«? 
50 
199 
«1 
189 
16 
«5 
« 77 
11« 
a 
ι 
181 
716 2 
6 
«1 
11 
68 
52 
5« 
18 
00 
25 
18 
« 31 
3«0 
1 
5 
3 
3« 
7 
3 
' 7
a 
7«a 
11 
19 
105 
20 
326 17 
389 9 
937 8 
206 5 
106 1 
039 1 
« 74 
693 1 
ESTERS 
499 2 
12 
4 
13 
9 
79 
55i 
23 
231 
14 
1 
I 1 
1 
1 
! 11 
> 6 
I 4 . 3 
I 2 
'ERACIDES 
SATURES 
376 41 
892 23 
0 74 
149 
186 
296 9 
59 
405 
78 
241 
175 
064 27 
202 
23 4 
651 3 
106 
21 5 
38 23 
161 
2 74 
169 
285 
577 1 
197 
5 
! 9 
2 
45 
12 
212 1 
007 150 
43 
156 8 
1 
, , 56 
56 
30 1 
392 6 
31 
251 28 
3 1 
6 
27 1 
17 
3 
110 
10 15 
19 
33 
5 
7 
19 
Ì 3 
136 43 
85 
, . 224 5 
9 
659 692 
290 360 
569 331 
433 261 
607 30 
454 66 
2 
63 
683 5 
121 1 
353 20 
923 117 
a a 
241 
68 
471 
794 8 
13 
279 10 
090 
46 
511 313 
19 113 
4 112 
43 135 
1 6 7 
6 62 
29 
22 
44 
14 
43 
12 
303 
127 
26 
291 5 
36 36 
17 
25 
16 
11 
033 938 
178 138 
655 800 
912 691 
210 te 880 40 
6 
63 68 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
235 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
Pays 
SALZE 
003 
004 
036 
062 
400 
412 
«40 
446 
52B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
OELSA 
004 
OSO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
SALZE 
ooi 
00? 
003 
004 
00 5 
006 
ooa 
030 
03? 
036 
038 
042 
043 
050 
056 
060 
062 
064 
400 
404 
506 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SORBI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
050 
052 
062 
268 
390 
400 
404 
412 
480 
464 
504 
508 
512 
526 
616 
736 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G­Ε N 
EG­CE 
UND ESTER 
EURE 
58 10 
? 
3 
7 
6 
5 
?« 
7 
176 
00 
77 
16 
1 
5« 
1 
« 8 
19 
13 
105 
56 
«0 
37 
2? 
10 
1 
? 
3 
UND ESTER 
1 
« 3 
565 
55 
10« 
017 
703 
351 
16 
1? 
1« 
10« 
50 
«1 
?«8 
17 
71 
56 
7? 
07 
«8 
75 
«8 
19 
113 
700 
005 
60« 
176 
99 
11 
703 
France Belg. 
1000 kg 
Lux. Nederland 
DER UNCECYLENSAEURE 
58 
39 
2 
o 
7 
6 
5 
2« 
7 
173 
08 
75 
15 
3 
53 
. « 3 
10 
13 
«« 2« 
20 
1« 
, 6 
1 
1 
. 
1 
1 
DER OELSAEURE 
i 1 
73 
1 
. . . « . . . . . , . . . 1? 
. . 5 
6? 
26 
36 
2? 
1 
1« 
« • 
M­, ACRYLSAEURE 
! 
1 
1 
7 
« 2 
? 
830 
171 
«53 
15« 
660 
730 
10 
«7 
71 
105 
5? 
71? 
3 
7 
3« 
13 
10 
Ol 
333 
170 
17 
8« 
7Θ 
7 
?06 
13 
73 
1? 
16 
101 
?80 
563 
716 
1O0 
707 
50« 
. 7? 
8 
120 
1«6 
43 
3Í 
11 
76 
2? 
3« 
577 
37? 
70S 
157 
«« 40 
. 3 
392 
, «C 
519 
1«8 
. 1 
1 
? 
80 
?09 
101 
108 
95 
1 1 
7 
7 
6 
70 
75 
75 
UNGESAETTIGTE ACYCLISCHE EINBASISCHE 
2914. 
SA EUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
480 
464 
504 
506 
512 
526 
664 
726 
71 BIS 81 
. 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . , . . . . . 
1 
, 1 
1 
. . . . . 
« 17 
« 
1?' 
1' 
4 7< 
«56 
19( 
< 
i; 
L5< 
5. 
1 
91 
l 
1 69 
1 76 
«3 
7« 
7 
? 
16 
1 
15 
71 
70 
CARB 
ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENI 
EN U.DERIVATE DER UNGESAETI.ACYCL.E I 
1 
1 
3 
1 
1 
650 
«71 
356 
069 
607 
722 
«3 
153 
660 
30 
20 1 
«a 
176 
651 
135 
??8 
181 
«3 
110 
176 
76 
170 
«3« 
06 
70 
31 
7 
5 
130 
15 
188 
5« 
15 
. 329 
69« 
1 515 
2 «91 
965 
. 117 
620 
«0 
1«7 
4 
166 
1 260 
39 
199 
71 
37 
1C9 
5 
26 
109 
2 
. . . . a 
1« 
. 32 
« 0 
• 
875 
. 107 
1 
0?7 
51 
161 
3 
3 
1 
« 
1 
8 
9 
3 
? 
« . 1 
3 
««6 
«0 
63 
• 98 
155 
13 
7 
7 
3? 
41 
41 
0 
17 
71 
« 5 
> 1 
36 
ι 19 
) 33 
1« 
I 1 1«5 
815 
) 330 
7 739 
a6 
57 
. 1 34 
1 830 
. 129 
333 
r 1 454 
> 1 255 
10 
10 
16 
94 
52 
, 132 
7 
6 
1 15 
13 
10 
91 
1 305 
170 
17 
84 
28 
7 
172 
33 
68 
12 
16 
101 
3 6 502 
. 4 011 
4 2 490 
5 2 014 
l 162 
I 463 
, 14 
3NSAEUREN, 
)E, PEROXl 
Italia 
. 
. 
' 
| NIMEXE 
I BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2914.7« 
003 
004 
036 
062 
400 
412 
440 
««8 
576 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
7914.76 
20 004 
050 
40 1000 
2C 1010 
20 1011 
20 1020 
20 1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
7914.71 
3 001 
. 
1 
1 
1 
1 
VICHT IN 
3E, PER­
4BAS. CARBONSAEURE 
0 369 
3 62 
23 
5 
. 235 
206 
48 
41 
49 
S 33 
34 
44 
10 
3 227 
0 64 
3 26 
1 
6 
. . . , 11 
432 
96 
79 
31 
7 
5 
94 
15 
156 
5 
15 
4? 
3 
43 
? 
? 
10 
17 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 
030 
032 
036 
036 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
400 
«0« 
508 
73? 
> 1000 
> 1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1032 
1040 
291«.ai 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
030 
032 
036 
038 
0«2 
0«8 
050 
> 052 
062 
268 
390 
«00 
«04 
412 
«80 
484 
504 
508 
512 
. ' 526 
616 
736 
800 
S 1000 
l 1010 
5 1011 
. 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
SELS El ESTERS OE L'ACIDE UNDECYLENIQUE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ACIDE 
ALLEM.FED 
GRECE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
102 
a« 
10 
7? 
13 
16 
11 
61 
71 
395 
190 
705 
«5 
I« 
139 
. 1 
?? 
OLEIQUE 
71 
7« 
0« 
«0 
5« 
«3 
10 
9 
1 
? 
? 
10? 
a« 
10 
22 
13 
16 
13 
61 
21 
390 
139 
701 
«7 
14 
13a 
. 
22 
8 
24 
41 
11 
30 
26 
. « 1 
1 
■ 
a 
• 
3 
3 
SELS ET ESTERS DE L'ACIOE OLEIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLAS5E 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSt 3 
ACIDfc 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANtHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
«76 
51 
76 
578 
305 
16« 
13 
10 
15 
63 
50 
«1 
177 
73 
ia 
«3 
7« 
57 
«« 23 
«3 
75 
? «37 
1 755 
661 
««6 
133 
0« 
7 
1«? 
SORBIQUE, 
1 086 
199 
«09 
113 
500 
617 
18 
«8 
70 
101 
73 
718 
77 
17 
73 
11 
7« 
81 
637 
?«6 
30 
0« 
37 
13 
178 
77 
5« 
1? 
1« 
80 
5 065 
2 945 
2 122 
1 592 
236 
511 
1 
18 
a 
1 
1 
b 2 
ACIDE AC 
1C9 
2 
3 
. . . 26 
. 1 
. . . 22 
. 3 
. . • 
«17 
2«9 
169 
135 
«1 
28 
1 
6 
2914.83 *l ACIDES HONOCARBOXYLIOUES 
M 
b 001 
002 
2 003 
9 004 
005 
006 
ooe 
028 
030 
1 032 
3 0 36 
038 
040 
042 
2 048 
050 
9 052 
060 
1 062 
I 064 
066 
390 
400 
404 
412 
480 
464 
504 
508 
512 
528 
664 
728 
SOUS 2914.71 A 
ET DERIVES DES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
INDE 
COREE SUD 
1 255 
328 
516 
888 
1 744 
743 
02 
154 
397 
70 
248 
69 
105 
1 107 
157 
167 
98 
70 
51 
95 
76 
80 
739 
16« 
176 
63 
1« 
1« 
168 
3« 
77? 
3? 
60 
193 70 
16 
22 
257 269 
80 216 
108 
2 
« 1 
4 
31 
, . a 
68 
, . 36 
7 
50 
a 
3 
6 
. 
612 898 
553 680 
59 218 
51 112 
7 36 
4 11 
4 
3 95 
1YLIQUE 
1 
1 
1 
ACYCLIQ 
31¡ANHYDRIDES,HAL 
ACIDES HONOCARBOX 
. 168 
377 
646 
1 159 
367 
. 66 
299 
17 
156 
3 
85 
582 
24 
97 
38 
32 
«8 
3 
20 
5« 
«5 
. . , 1 
18 
. 15 
21 
• 
30 
« 
2« 
1 
6 
, 72 
. « 80 
! « 
5 173 
i 161 
12 
IC 
1 
2 
, . . 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, ­
30 
13 
17 
10 
, 3 
5 
. 1 
2 
212 
34 
53 
a 
97 
56 
11 
5 
10 
32 
44 
41 
13 
23 
18 
7 
14 
2 
34 
19 
35 
20 
840 
464 
375 
263 
89 
69 
, 44 
1 086 
120 
312 
. 382 
601 
16 
17 
17 
92 
73 
154 
22 
15 
10 
11 
24 
Bl 
611 
246 
29 
94 
37 
13 
156 
27 
51 
12 
14 
80 
4 449 
2 520 
1 930 
1 438 
194 
479 
. 12 
Italia 
13 
• 
20 
13 
7 
7 
7 
a 
. . ­
3 
«7 
50 
50 
1 
1 
a 
, a 
­
11 
1 
11 
9 
a 
2 
a 
­
JES NON SATURES, NON REPR. 
JGENURES,PEROXYDE S.PERAC IDES 
Π IOUES AC 
5 12 
2« 
; 2 12 
9 42 
7 ; 
. . 
" IC 
, , , « « IE 
5 
2 
YCLIQ.NON 
739 
136 
51 
295 
337 
92 
86 
98 
52 
62 
65 
20 
449 
105 
65 
2 
36 
2 
1 
6 
26 
688 
164 
119 
63 
14 
13 
149 
34 
257 
11 
60 
SATURES 
199 
a 
45 
228 
, a 
. . a 
30 
1 
6 
10 
56 
i 91 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
236 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder' 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
73? 
736 
300 
30« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
71 
l? 
17 
5 
60 709 
75 ?15 
9 β6? 
1«« 
716 
751 
572 
9 069 
5 993 
3 077 
2 773 
1 053 
127 
? 
177 
? 071 
1 909 
161 
Iti 
1«3 
170 
7« 
7? 
ACYCLISCHE EINBASISCHE CARBONSAEUREN 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
036 
0«? 
05? 
77? 
«00 
616 
664 
701 
706 
73? 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
15 
3 
13 
3 
13 
1 
1« 
1« 
1 
1 
51 
1« 
18 
1 
13 
13 
77 
77 
BENZOESAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
03? 
036 
04? 
048 
05? 
056 
068 
300 
400 
41? 
453 
480 
484 
504 
508 
6?« 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
546 
710 
705 
911 
306 
08 
«7 
31 
11 
166 
110 
60 
73 
5 
10 
? 
16 
4« 
71 
96 
«? 
10 
10 509 
13 977 
2 196 
I 270 
5«7 
6« 
332 
7 
35 
391 
73 
11« 
87 
65 
10 
93 
11 
61 
5 
136 
71 
1 
10 
16 
«6 
71 
86 
4? 
10 
1 13« 
359 
775 
«60 
78 
31« 
ia 
70 
30 
1 
100 
96 
BENZDYLCHLORID 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
66 
6? « 
1 
3 
760 
7 69 
38 
36 
PHENYLESSIGSAEURE.IHRE SALZE UND ESTER 
001 
002 
003 
00« 
005 
030 
032 
036 
0«0 
048 
508 
528 
662 
680 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
5 
30 
651 
166 
64 
1? 
10 
1«? 
55 
71 
«6 
31 
11 
3? 
1 318 
974 
39« 
76« 
??9 
179 
1 
BENZOYLPEROXID 
001 
00? 
003 
00« 
005 
008 
0?a 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
04? 
0«B 
050 
05? 
056 
06? 
390 
506 
604 
6?« 
736 
800 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
787 
«1 
«76 
3«1 
101 
11 
77 
11« 
50 
«7 
63 
13 
66 
36 
70 
18 
3 
10? 
35 
17 
3 
71 
29 
1 
019 
102 
717 
«Ol 
260 
108 
30 
«55 
160 
6« 
3? 
13? 
50 
71 
30 
11 
1 
3? 
1 040 
716 
3?« 
236 
21« 
37 
1 
72 
70 
2 
10 
2 
8 
6 
5 
2 
159 
1«5 
1« 
11 
20 
12 
16 
5 
60 209 
62 711 
945 
1 557 
1 108 
178 
««3 
ï 
7 
9 037 
9 037 
1 
19« 
207 
195 
12 
1 
11 
58 
1 . 271 56 4 . 17 . 3 15 1 6 5 7 6 . 61 4 . . a 
8 
5 32 
390 143 63 36 19 
229 
40 354 . 133 7 22 97 «2 «« «8 12 57 31 13 12 3 «1 31 17 3 21 21 3 
I 327 
767 560 «17 22« 86 
732 JAPON 
7 36 TAIWAN 
Θ00 AUSTRALIE 
60« Ν.ZELANDE 
977 SECRET 
8« 
18 
31 
11 
23 572 
1 221 
895 
325 
152 
20 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1« 
1 
13 
13 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
036 
0«2 
052 
2 72 
«00 
616 
66« 
701 
706 
732 
800 
80« 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
816 
690 
970 
879 
1 
6 
2«8 
« 360 
2 737 
1 643 
1 «75 
610 
65 
680 
616 
6« 
6« 
1«7 
92 
55 
«6 
29 
11 
23 5 72 
28 078 
1 653 
2 85« 
2 001 
330 
802 
1 
2 
51 
672 
472 
200 
104 
30 
3 
ACIDES HONOCARBOXYLIQUES CYCLANIQUES, 
PENIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
ΙΡΑΝ 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1020 
1021 
1030 
1031 
«R 
126 
29 
29 
262 
6«5 
37 «« 
31 
1« 
«9 
705 
1« 
IL 
13 
719 
«6 
57 
2« 
2 921 
1 177 
1 745 
926 
45 
816 
49 
126 
2 
10 
262 
639 
14 
26 
10 
40 
701 
1« 
10 
13 
710 
46 
57 
24 
2 735 
1 040 
1 695 
863 
14 
812 
49 
26 
19 
37 
30 
CYCLENIQUES, CYCLOTER­
1 1 4 
ï 
158 
124 
34 
3« 
31 
291«.91 ») ACIDE BENZOIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
86 
«0 
73 
2 5« 
! 
36 
6 
30 
330 
60 
9«6 
«5« 
«91 
87 
36 
1« 
2 
390 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
032 
036 
0«2 
0«8 
06? 
056 
066 
190 
«00 
«1?. 
«53 
«80 
«8« 
50« 
508 
62« 
7 3? 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
.BAHAMAS 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRtSIL 
ISRAEL 
JAPON 
StCREI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
235 
109 
109 
300 
125 
17 
23 
103 
82 
19 
53 
67 
L7 
32 
54 
11 
139 
1« 
17 
26 
62 
17 
10 « ««« 
6 2 70 
991 
635 
«00 
11« 
350 
6 
158 
85 
51 
38 
3« 
55 
15 
23 
12 
30 
5 
«3 
32 
9 
11 
14 
17 
26 
«8 
17 
10 
5 82 
198 
38« 
166 
23 
197 
6 
17 
1 
1«« 
«« 
236 
70 
2914.93 ·! CHLORURE DE BENZOYLE 
21 
20 
1 
1 
7 
10 
59 
9 
50 
21 
10 
29 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
1011 
1020 
1030 
22 
20 
2 
1 
1 
552 
76 1 047 
73 495 
3 
1 
2 
2 
15 
15 
ACIOE PHENYLACETIOUE SES SELS ET SES ESTERS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
048 YOUGOSLAV 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
1000 H Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
14 
73 
380 
707 
46 
39 
13 
708 
40 
77 
46 
44 
18 
41 
183 
6 79 
503 
334 
787 
169 
1 
73 
229 
19« 
186 
27 
26 
39 
11 
3 
«1 
861 500 381 279 2 52 102 1 
30 
30 
PEROXYDE DE BENZOYLE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 008 DANEMARK 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YOUGOSLAV 050 GRECE 
052 TURCUIE 056 U.R.S.S. 062 TCHECOSL 390 R.AFR.SUD 508 BRESIL 604 LIBAN 624 ISRAEL 736 TAIWAN 600 AUSTRALIE 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 
M O N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
354 
65 619 489 2 34 21 30 171 83 71 90 20 94 54 31 26 23 14« 52 22 12 30 78 10 
2 876 1 789 1 090 740 381 162 
84 66 3 
200 175 26 14 
12 
11 2 io 5 
3 89 
3 89 
18 
5 12 5 5 7 
• 
78 
1 
64 
6 1 25 . β 
21 2 6 6 12 5 . 83 6 . . a 
4 ­
747 
549 196 93 56 22 
163 
122 41 15 10 26 
■ 
276 
64 535 
167 
15 29 146 73 63 69 16 63 48 19 21 23 61 46 21 11 30 24 10 
1 931 
1 065 866 633 325 126 
6B 14 76 113 
î 
91 
51 
14 
10 
67 
17 
673 
225 
448 
213 
91 
151 
139 
84 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
237 
Januar­Dezember 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
1011 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G­E N 
EG­CE 
AROMATISCHE 
96 ENTHALTEN 
UND DERIVATE 
001 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
064 
066 
06R 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
44B 
4B0 
484 
504 
506 
512 
526 
616 
624 
664 
700 
728 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
3 
118 
France 
2 
­
EINBASISCHE 
; ANHYDRIDE, 
IOOO kg 
Belg.­Lux. Neder land 
. . • 
1 
. 61 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
CARBONSAEUREN, NICHT I N 
HALOGEMDE, 
DER AROHATISCHEN EINBAS 
702 
151 
031 
873 
300 
252 
11 
31 
29 
529 
269 
10 
551 
28 
7 
47 
77 
61 
33 
30 
11 
7 
7« 
11 
30 
«1 
71 
6 
6 
1? 
13 
« 0 
3 
75 
11 
175 
72 
27 
61 
17 
. 6
505 
30O 
235 
683 
871 
381 
3 
24 
771 
5 
s«a 
535 
70 
177 
. 5
l ì 
2«« 
21 
67 
10 
. . . «1 
. . . . 2« 
7 
1 
41 
2 
. . . 1? 
. . , , . . 3
5 
. • 
? 1«7 
1 643 
50« 
«17 
? a i 
«6 
2 
?« 
«1 
? 
16 
l ì 
38 
7« 
13 
1? 
I 
1 
1 
. 1 
57 
I tal ia 
. . « 7 9 1 4 . 9 1 B IS 
PEROXIDE, PERSAEUREN 
ISCHEN 
113 
115 
. 10C 
108 
1« 
5 
7 
1 
3 
3 
1 
12 
1 
3 
2 
. 3 
1C 
1 
1 
. : 
. , 16 
. 6
12 
13 
1« 
2 
5 
2 
3 
I 
21 
a 
2 
' 
CARBONSAEUREN 
717 2 
5«2 
17 ! 
«3 
1 
1 
20 
116 
16 
HEHRBASISCHE CARBONSAEUREN,IHRE ANHYDRIDE 
SAEUR 
OXALS 
001 
0 0 2 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
204 
28a 
390 
400 
4 6 0 
4 8 4 
504 
506 
512 
526 
616 
6 2 4 
662 
6 80 
728 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
EN, HALOGEN­, SULFr 
AEURE, 
1 
1 
1 
10 
6 
« 3 
2 
1 
HALONSAEURE 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
036 
050 
0 5 6 
400 
504 
506 
528 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
1 
HR E 
118 
3«0 
752 
822 
3ao 
838 
29 
«0 
83 
193 
251 
169 
390 
2« 
253 
233 
17 
300 
50 
108 
505 
23 
59 
28 
79 
«0? 
16 
3« 
110 
«8 
33 
61 
91 
1«6 
71 
151 
375 
378 
8«6 
3?« 
085 
710 
6 
66 
313 
«SO 
19 
77 
. 113 
«6 
? 
19 
?8 
502 
7? 
7 
«52 
2 
? 
4 
77 
a 73 
78 
10 
7 
. ?
76 
a 
? 
6 
. , . 5
1 
18 
9 
1?1 
71 
. . 50 
l? 
. 5
175 
704 
«71 
171 
5«7 
196 
. . 154 
137 
12 
90 
1«7 
, 10
« . . 12 
. 6 
9 
15 
2 
«1 
18 
5L8 
396 
122 
90 
22 
22 
a 
. 10 
HALOGENIOE, PER­
­ , N I T R O ­ , NITROSODERIVÃTE 
SALZE UND ESIER 
NC 
, IHRE SALZE 
«05 
772 
13? 
?9 
79 
10 
16 
11« 
3? 
170 
330 
30 
717 
B«l 
871 
?3B 
6« 
618 
a 
16 
1 
6 
8 
1 
6 
6 
AOIPINSAEURE UND IHRE S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
2 
2 
681 
301 
051 
371 
87? 
6 7 ' 
76C 
10F 
««; 
N 
. 
23 
10 
«0 
33 
6 
4 
. 3
. l 
• 
UND ESTER 
4 0 0 
271 
) 122 
. a 
. 10 
1 
32 
170 
55 
30 
] 1 179 
792 
1 367 
) 35 
13 
342 
, 10 
­LZE 
} 
45 
732 
1 
a? 
15 
50 
35 
? 
8 
? 
1 
l 
9 8 
) 3 
4 
3 
1 
1 
δ 1 
1 
5 ? 
5 
. 3
516 
ioa 
779 
, 369 
638 
79 
«0 
83 
193 
l « l 
169 
390 
7« 
253 
«3 
17 
300 
50 
105 
501 
23 
59 
28 
29 
«02 
16 
3« 
110 
9 
33 
61 
91 
1«6 
21 
. 
132 
649 
«83 
019 
9 75 
151 
2 
65 
313 
5 
1 
. 28 
29 
30 
6 
«6 
. , 275 
• «53 
36 
415 
13« 
51 
2 76 
. 6 
6«7 
2«1 
956 
. e«7 
670 
260 
106 
«32 
557 
7 3Ò 
nò 
190 
39 
1 6«4 
1 287 
357 
301 
110 
56 
« . • 
3« 
«0 
95 
240 
! 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
2 9 1 4 . 9 F 
001 
002 
003 
00« 
005 
00« 
028 
0 30 
03? 
036 
033 
0«0 
0«? 
048 
050 
05? 
056 
060 
0 6? 
06« 
066 
063 
?0« 
3O0 
«00 
«0« 
41? 
««8 
«SO 
«8« 
50« 
508 
51? 
578 
616 
6?« 
66« 
700 
778 
73? 
736 
7«0 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2 9 1 5 
2 9 1 5 . 1 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
0 36 
018 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
05? 
056 
70« 
788 
390 
«00 
«80 
«a« 
50« 
soa 
51? 
5?a 
616 
624 
662 
• 680 
728 
732 
800 
077 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
0 
i a 7 
France 
. e 
. ACIDES HONOCARBOXYLIQUES 
A 9 6 ; ANHYDRIDES 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder land 
a 
. • AROMATIQUES, 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. 83 
NON REPR. 
. ι 104 
SOUS 
, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
VES DES ACIDES HONOCARBOXYLIQUES AROHATIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRÉSIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
805 
360 
1 066 
926 
«53 
«26 
7« 
51 
58 
835 
739 
35 
877 
77 
10 
31 
183 
69 
7? 
«0 
16 
16 
18 
2« 
12? 
?7 
33 
11 
17 
15 
15 
103 
10 
70 
10 
8« 
31 
39 
1« 
166 
75 
10 
38 
7 6«5 
« 135 
3 510 
? 570 
1 183 
5«2 
3 
19 
306 
17 
«16 
«6C 
76 
131 
. 5
. 16 
19« 
17 
6« 
9 
. . . «2 
1 
. . 18
8 
7 
26 
1 
i 
13 
« 
ί ς 
e 
I 552 
l IOC 
452 
357 
233 
51 
2 
11 
43 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES 
OXYDES.PERACIDES.OERIVE! 
»1 ACIOE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
.HAROC 
NIGERIA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 1 2 ACIDE 
001 
003 
004 
005 
036 
0 50 
056 
«00 
50« 
508 
528 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
GRECE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
H 0 N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 9 1 5 . 1 « * 1 ACIDE 
001 
002 
003 
0 0 « 
005 
006 
008 
028 
030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
OXALIQUE 
852 
1«0 
552 
262 
682 
358 
l a 
2« 
«1 
«36 
1«2 
98 
1«« 
29 
101 
86 
1« 
75 
37 
57 
206 
66 
2« 
17 
12 
116 
16 
1« 
5« 
16 
18 
33 
«7 
«01 
17 
a i 
5 411 
2 888 
2 442 
1 796 
863 
549 
4 
45 
97 
HALON I QUE 
116 
99 
40 
«6 
72 
10 
12 
102 
17 
44 
100 
12 
724 
310 
«15 
215 
8« 
188 
1 
12 
ADIPI QUE 
253 
136 
799 
125 
9 6 3 
23« 
121 
«« 155 
>ES SELS 
NI 
, SES SE 
6 
8 
1 
7 
7 
ET SES S 
Ν 
47 
317 
26 
166 
2 6 3 
. 
a 
5 
655 1 
556 
2 9 9 
2 9 4 
5 
5 
I 
. a 
123 
287 
. 2 06
99 
17 
14 
9 
2 
12 
5 
1 
31 
2 
5 
5 
. 7
18 
3 
2 
1 
. « 9 
. 19 
1 
16 
1« 
13 
33 
6 
25 
2 
« 9 
39 
. 11
. 3 
6 
086 
736 
3«8 
116 
4 1 
201 
. . 31 
, LEURS ANHYDRIDES, 
HALOGENES, SULFONES 
ET SES ESTERS 
a 
11 
25 
13 
12 
11 
. 1 
. . • 
.S ET ESTERS 
109 
97 
3 32 
a 
> , . 2 
3 
17 
44 
2 1 
11 
! 361 
3 2 3 8 
î 123 
l 15 
ι 3 
1 106 
1 
2 
3LS 
3 
16 
eo 
. 28 
1 
8 Î 
2 06 
175 
19 
. 27 
10 
5 
, s 
3 
1 
2 
1 
HAL . N I 
4 
2 
2 
1 
524 
32 
136 
. 278 
87 
4 
37 
56 
786 
39 
3 
453 
3 
3 
8 
183 
19 
53 
35 
14 
15 
. ,11 
89 
1 
6 
10 
. 1
2 
17 
4 
33 
8 
79 
22 
. a 
135 
20 
. 30 
254 
061 
193 
665 
869 
209 
a 
, 319 
I tal ia 
a 
. ­2 9 1 4 . 9 1 
ET D E R I ­
2 0 1 
24 
195 
2 3 4 
a, 
25 
6 
. . 16 
1 
12 
46 
13 
2 
16 
a 
1 
. 2 
. a 
. a 
17 
. 7 
a 
. . a 
4 0 
. 8 
. 1
a 
a 
13 
6 
a 
7 
1 
898 
6 8 0 
218 
138 
35 
76 
a 
a 
3 
IGENURESiPER­
TRES, 
647 
6 0 
542 
. 6 6 1 
358 
16 
24 
41 
4 3 6 
106 
98 
144 
29 
101 
27 
14 
75 
37 
55 
195 
66 
24 
17 
12 
116 
16 
14 
54 
6 
16 
33 
47 
« 0 1 
17 
­
642 
3 3 0 
312 
6 9 0 
82Θ 
525 
2 
45 
97 
7 
2 
. 47 
68 
10 
10 
34 
. . 79 
1 
261 
62 
2 1 9 
126 
77 
61 
. 10 
2 4 1 
62 
719 
a 
953 
2 2 9 
121 
44 
147 
NITROSES 
169 
230 
34 
59 
10 
5 3 8 
4 2 0 
118 
95 
35 
23 
2 
a 
­
12 
35 
60 
98 
a 
a 
a 
. 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
238 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
038 
040 
04 2 
04n 
056 
058 
062 
068 
390 
400 
404 
412 
480 
464 
504 
508 
512 
528 
62« 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ESIER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
078 
03? 
03 6 
040 
04? 
046 
OSO 
056 
624 
724 
728 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
2 
I 
1« 
30 
7 
a 
5 
3 
2 
776 
010 
3a 
21? 
55 
«60 
76 
??a 
«2 
7« 
170 
5« 
06 
13 
«6 
«7 
711 
75 
«3? 
«? 
1«0 
003 
161 
70? 
86? 
?06 
055 
736 
France 
OER AOIPINSAEURE 
1 
1 
1 
a 
3 
2 
1 
1 
15? 
77« 
755 
33 
030 
50 
18 
169 
5? 
116 
192 
IO? 
50 
3«5 
«1 
57 
535 
200 
718 
80 
636 
328 
761 
910 
2«0 
51« 
069 
1« 
623 
60 
« 62 
«o 
10 
57 
. . 17 
11 
. 76 
. . . . . . • 
360 
185 
175 
163 
76 
13 
. • 
MALE INSAEUREANHYDRID 
001 
002 
003 
004 
OOS 
006 006 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
046 
050 
05? 
056 
06? 
064 
390 
400 
404 
464 
500 
504 
508 
512 
528 
624 
664 
706 
720 
726 
736 
eoo 804 
íooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
»ZELA 
001 
002 
004 
005 
006 
02R 
030 
036 
042 
052 
056 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
SALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
0 3β 
042 
046 
058 
062 
2 
« 5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3« 
15 
18 
11 
6 
« 
3 
070 
784 
C08 
881 
720 
66 
613 
375 
13? 
aa« 
176 
707 
« 560 
501 
««0 
B«7 
37? 
«7« 
856 
76 8 
«78 
778 
68 
15« 
«85 
170 
sa« 73B 
171 
63 
6«6 
160 
80 
7«0 
105 
783 
952 
31« 
146 
674 
«5? 
5 
?38 
270 
771 
I 181 
178 
76 
6? 
. . « 50 
10 
, 78 
225 
14Î 
8« 
10Õ 
100 
20 
. • 
2 79« 
1 885 
909 
361 
82 
350 
5 
178 
IN­, SEBACINSAEURE 
1 
108 
11 
80 
60 
«79 
8 
55 
85 
75 
16 
«0 
063 
7«a 
315 
??0 
1«8 
53 
«7 
UND ESTER 
7«3 
«0 
10 
5« 7 
?0« 
15 
8 
33 
19 
136 
38 
0? 
OO 
81 
67 
5 
5 
1000 
Belg.­Lux. 
1« 14C 
14 14( 
1 63« 
1 63 ί 
30' 
71< 
76( 
2' 9' 
19 ; 
16' 
1?' 
7?' 
?( 
7 9< 
?( 
? 
70 
3( 
?( 
15< 
6' 
« oo: 1 771 
? ??■ 
69" 
1?· 
1 371 
20 
Κ 
?' 
!1( 
3' 
B, 
3( 
5 
DER AZELAIN­UND 
3 
1« 
2? 
kg 
Nederland 
«C 
66 
26 
. 
. a 
IC 
: . a 
28. 
131 
15« 
«6 
4f 
H 
92 
1 
1 
5< 
71 
1IC 
11 
?c 
2 
2C 
a 
'. a 
. 
'. . . 
27' 
221 
52 
41 
? ■ 
: 
a 
96 
11 
52 
6< 
47< 
ί 
5! 
6' 
2! 
W 
4C 
93« 
701 
23; 
191 
14! 
42 
EBACINSAI 
221 
3" 
53? 
73 
U 
i; 
r I3< 
3' 
9( 
9< 
81 
6" 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
1 
15 
6 
6 
5 
3 
2 
I 
I 
6 
3 
2 
I 
1 
2 
3 
3 
1 
16 
7 
9 
6 
4 
1 
1 
URE 
706 
390 
38 
21? 
55 
3 94 
. 778 
4? 
7« 
170 
54 
96 
33 
«6 
«? 
701 
75 
«77 
3? 
-
0 8« 
621 
«63 
739 
173 
030 
69« 
157 
714 
751 
. 881 
40 
18 
11? 
5? 
116 
175 
131 
38 755 
«1 
57 535 
700 718 
80 
• 758 
557 
7 0? 
0«9 
«37 055 
1« 
598 
01« 
372 
528 
, 540 
70 
593 
375 
loa 
757 
70 
179 
. 10? 
38 
. 6 94 17? 
700 
708 
339 478 778 
, 75 
330 
100 
844 
70 
50 
1 
345 
. 40 
70 
• 
161 
069 
09? 
08« 
869 
6«8 
, 360 
? 
, , . . . . . . . " 
? 
? 
. . . . « 
1« 
. 9 
. 109 
1 
5 
19 
? 
. « 1 
. . • 
Italia 
70 
10 
■ 
«9« 
«09 
85 
75 
~~ 75 
10 
. 
70 
1? 
15 
73 
70 
53 
?β 
1 
1 
. 75 
59? 
16? 
395 
3 630 
a 
. 70 
. . 450 
1 101 
a 
, «08 
«53 
«40 
1 075 
7 00 
??« 
«53 
70 
. . 68 
. 789 
. 36? 
198 
118 
3? 
. 30 
. 570 
«0 
11 554 
4 999 
6 554 
3 935 
1 551 
1 171 
. 1 499 
a 
. a 
. . . . . a 
. • 
1 
. 1 
. . a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
016 
033 
040 
0«? 
0«3 
0 56 
058 
06? 
068 
300 
400 
«0« 
«17 
«80 
«8« 
50« 
503 
51? 
578 
6?« 
077 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
eULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
C0L0M6IE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
« 
9 
2 
3 
2 
1 
7915.16 ESTERS DE L 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
078 
03? 
036 
040 
0«? 
0«8 
050 
056 
6?« 
77« 
778 
736 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
ISRAEL 
COREE NRD 
COREE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
332 
772 
33 
9« 
3« 
197 
30 
116 
16 
23 
501 
13 
)5 
10 
23 
18 
17? 
«0 
«30 
1? 
16? 
978 
637 
133 
013 
337 
75? 
360 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
33 
. . . 66 
30 
. . . , . a 
a 
. . 6 
a 
1 
a 
4 162 
4 162 203 
ACIDE ADIPIQUE 
«70 
103 
105 
35 
618 
75 
10 
a« 
71 
«« 75 
66 
27 
1«7 
21 
25 
187 
76 
700 
39 
««? 
858 
3?« 
09? 
571 
716 
3«8 
5 
727 
70 
? 
78 
76 
6 
. 78 
. . 6 
5 
. 70 
. . . . . . • 
165 
89 
76 
70 
35 
6 
. ■ 
2915.17 ANHYDRIDE MALEIQUE 
001' 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
078 
0 10 
016 
033 
040 
0«? 
0«3 
050 
05? 
056 
06? 
06« 
390 
«00 
«04 
«8« 
500 
50« 
508 
512 
528 
62« 
66« 
703 
720 
77β 
736 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAUA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
6RESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2915.21 ACIDE 
001 
002 
004 
005 
006 
023 
030 
036 
042 
05? 
056 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
9 
« 5 
3 
1 
1 
773 
700 
«36 
698 
719 
75 
177 
861 
3«3 
310 
727 
65 
23 
707 
161 
170 
«10 
137 
91 
788 
185 
115 
123 
30 
«« 328 
3« 
«03 
71 
B7 
18 
136 
27 
23 
363 
31 
766 
«80 
289 
29« 
796 
718 
? 
776 
AZELAIQUE, 
1 
117 
15 
Bl 
71 
505 
10 
6? 
9« 
32 
20 
«5 
071 
78« 
288 
227 
168 
13 
«7 
. 54 
69 
3?« 
67 
13 
. , . ?? 
. . 73 
10 
« , 1« 
70 
«9 
34 
79 
17 
3 
. « 
805 
5 74 
781 
131 
7? 
106 
7 
«3 
62 
140 
36 
36 
7 
98 
442 
442 2 
2 
107 18 
5 
207 
203 35 
3 
8 
. . 9 
34 
a 
a » 
a 
43 
22 10 
a « 
. a . 
37 
150 
3 
82 
3 
2 
10 
26 
4 
9 
62 
22 
1 053 85 
517 69 
537 16 
193 16 
45 6 
316 
. . 26 
ACIDE SEBACIQUE 
. 1 
9 
10 
10 
5 104 
14 
4 66 
2 
< 11 
1 
2915.23 SELS ET ESTERS OES ACIDES AZELAI 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
028 
030 
036 
038 
0«? 
0«8 
0S8 
067 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.O.ALLEM 
TCHECOSL 
27« 
49 
20 
592 
342 
19 
16 
57 
26 
175 
46 
84 
78 
85 
103 
a 
8 
1 
73 
«7 
71 
505 
10 
62 
94 
32 
20 
45 
ί 1 031 
1 762 
s 269 
• 221 
168 
1 1 47 
Deutschten 
(BR) 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
4 1 
2 1 
1 
V A L E U R S 
d lulla 
285 47 
739 
33 
94 34 129 
116 ' 16 
26 a 
501 13 
35 10 
23 
18 116 
40 
479 
9 
-
283 280 
345 225 
938 55 
925 52 
249 52 
742 3 
271 
429 74 
103 
. 6 
592 
19 
10 
56 21 
44 
69 
61 
20 7 
115 3 
21 
25 187 
76 
2 09 
39 
• 
226 21 
227 6 
000 16 441 10 
161 
342 
5 
217 5 
373 225 
97 44 
919 241 1 134 
154 
4 . 
163 14 
661 
334 94 160 
Il 215 
49 
. . 60 137 
1 a ι « ι 120 
110 
51 86 
54 37 
67 178 
72 11 
115 
123 
30 
7 
70 59 
31 
183 104 
3 65 
26 59 
8 
81 
6 
11 
11 290 
9 
162 3 663 
712 1 658 
450 2 005 693 1 261 
348 375 
460 336 
. . 297 408 
3 
)UE ET SEBACIQUE 
245 41 
a 
569 81 19 3 15 22 125 
39 82 77 85 103 
2 
1 
21' 
1 
3 
. a 
. . . . . . . -
1 4 
3 
2 • 1 
-
) 
) à 
'. 
1 ι \ 
1 a 
. 1 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
239 
lanuar­Dezember 
Länder­
schiüssel 
Code 
pays 
Ob', 
068 
508 
720 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
ACYCL 
GENIO 
NIIRO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
042 
048 
05? 
056 
060 
066 
334 
3O0 
400 
404 
41? 
508 
528 
624 
680 708 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G­Ε N 
EG­CE 
1 
1 
9 
2? 
3 
200 
7 
9 
3Q? 
065 
876 
«36 
776 
11 
370 
Janvier­Décembre 
France 
. . . 700 
. • 
2«? 
30 
703 
3 
? 
?oò 
SCHE MEHRBASISCHE 
., PEROXIDE 
ODERIVATE 
5. 
2 
2 
1 
77« 
173 
077 
7«0 
435 
3ie 
70« 
13« 
173 
73« 
««7 
77 
150 
ao 73 
13 
73 
55 
70 
36 
713 
16 
33 
70 
1«0 
35 
163 
355 
017 
«37 
550 
337 
574 
« l 
307 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
1 
. . 
. 8 
1 «36 
887 
5«6 
399 
199 
a 
1«9 
e χ ρ o r t 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
8 
22 
B 
7 
a 
213 
138 
75 
34 
25 
11 
30 
CARBONSAEUREN, IHRE ANHYDR 
, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN ­, SULFO­
NICHT IN 2915.11 BIS 23 ENTHALTEN 
2 
1 
1 
«6 
715 
797 
«83 
1«0 
70« 
10 
«7 
32 
180 
. 150 
80 
23 
. ' 20 
55 
79 
36 
S 
6 
. S 
130 
35 
« 
807 
681 
175 
636 
756 
70? 
? 
1 
783 
87 «1 
1 
10 77 33 
? 
58 
19 
18 
1 
ALICYCLISCHE MEHRRASISCHE CARBON 
HALOG 
NITRO 
001 
003 
004 
005 
006 
010 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
062 
400 
412 
624 
BOO 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3NIDE, 
O D E R h 
3 
? 
1 
1 
PEROXYDE 
ATE 
Ol 
16 
730 
31 
16 
3? 
0 
067 
«1 
163 
15 
30 
«ι 0 
71 
051 
21 
261 
866 
376 
361 
000 
97? 
«7 
PERSAEUREN 
DIESER CARBONSAE 
PHTHALSAEUREANHYDRID 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
024 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
064 
066 
068 
204 
216 
370 
390 
400 
404 
480 
504 
50B 
512 
524 
528 
616 
624 
662 
664 
701 
706 
720 
724 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
73 
13 
76 
1? 
? 
2 
2 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
l 
3 
3 
1 
2 
3 
125 
62 
42 
73 
0 
14 
5 
653 
6«9 
917 
577 
303 
863 
619 
78 
90? 
175 
786 
7«9 
««5 
070 
50 
166 
839 
3Ο0 
100 
100 
350 
«76 
110 
160 
50 
«5 
75 
00 
700 
86? 
«10 
700 
75« 
«53 
115 
laa 
523 
573 
70 
511 
50 
710 
650 
?00 
667 
50 
330 
«87 
731 
756 
163 
135 
«67 
78 
96 
176 
1 
1 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
. 70 
. . 
. . . «I 15 
. . . . . . 
76 
70 
56 
66 
. • 
. 636 
OOO 
711 
?35 
335 
. . «0 
. 000 
. . 677 
. « 100 
50 
100 
«6 
70Ò 
15Ô 
17Õ 
100 
015 
«77 
588 
07C 
0«C 
368 
8 
«0 
70C 
5 92 
4 66 
10 57 
2 
1 
2 
1 
« 18 
1 
2 
36 
10 
1 
« 
3 
8 
22 
63 
s 
17 
20 
60 
13 
2« 31 
21 25 
3 06 
92 
27 
1 83 
5 
30 
100 
1 220 
ι 116 
10« 
J « 
I 
r ιοί 
a 
. . 
¡AEUREN, IHRE AI 
HALOGEN­
JREN 
1 857 
10« 
1 
) 142 
3 18C 
3 165 
3 5C 
3 '. 
3 IOC 
3 
5 4C 
. 2 
! 202 
i 39! 
i ' 
O E , HALO­
­, NITRO­, 
ND 146 
HY 
, SULFU­
1 
1 
1 
1 
15 
12 
21 
1 
2 
2 
1 
200 
'. ii 
õ '. 
. 20 
5 45 
3 
0 
« 15Í 
1 
a . 
. 
. 
3 
2 
0 800 1 
. 0 
a 
0 
0 
50 
0 30 
5 3 575 69 
3 1 516 54 
3 2 057 14 
6 612 9 
0 140 4 
5 1 035 4 
20 
0 
0 210 
7 
1 
3 
1 
a 
88 
4 
7 
2 
7 
? 
30 
13 
17 
14 
00 
2 
71 
68 
15 
86 
27 
74 
65 
2 
32 
03 
30 
20 
47 
2 
11 
74 
« 
6? 
70 
«0 
13 
le 
5? 
5 
« 01 
10 
5 
6 
1? 
«7 
«« 97 
«0 
6« 
77 
79 
76 
757 
383 
. 80 
a 
1?« 
Θ0 
70? 
267 
27 
a 
. . 18 
53 
. . . 108 
10 
83 
2« 
10 
. 159 
2 131 
936 
l 195 
913 
60 
26« 
2 
. 19 
IRIDE, 
NITRO­
20 
> 3 
710 
ί 
> , , ) > 77 
ι ! 44 
> 30 
1 40 
) 1 
951 
l 
> 1 680 
) 733 
> 1 147 
) 156 
3 82 
951 
ï 40 
. 1 159 
7 222 
! 75 
595 
3 
7 36 
1 
78 
! ; io 
Ì 2 277 
7 656 
7 24 
1 830 
50 
3 3 483 
3 716 
7 1 820 
, . . 150 
3 1 686 
100 
1 160 
a 
3 
. , . ; : 
330 
200 
5 1 025 
2 420 
1 
8 
3 
5 2 468 
7 32 
5 1 616 
50 
0 290 
0 500 
. 7 
Õ 50 
4 22 156 
7 2 086 
7 20 071 
9 9 994 
0 3 045 
8 6 451 
a 
6 
0 3 626 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
064 HONGRIE 
068 BUtGARlE 
50Θ BRESIL 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
2915.27 »1 ACIDES 
W E R T E 
EG­CE 
2 
1 
19 
65 
16 
219 
11 
13 
269 
31« 
956 
««2 
25« 
21 
«9? 
France 
. . . 210 
. « 
259 
75 
77« 
5 
3 
. 719 
POLfCARBOXYLIQUES 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
1 
. . . . 12 
1 523 
959 
564 
374 
201 
. 190 
ACYCLIQUES, LEURS 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
18 
65 
16 
a . 
11 
1 
447 
280 
168 
63 
50 
21 
63 
ANHYDRIDES. HALO­
GENURES, PEROXYDES, PERACIDES, LEURS DERIVES HALOGENES. 
SULFONES, NITRES 
001 FRANCE 
002 6ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
0«2 ESPAGNE 
0«6 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
33« ETHIOPIE 
390 R.AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
«0« CANAOA 
«12 MEXIQUE 
608 BRESIL 
528 ARGENTINE 
624 ISRAEL 
680 THAILANDE 
706 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
L031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
2915.30 ACIDES 
2 
1 
1 
10« 
36 
«3? 
«36 
77« 
156 
81 
51 
79 
136 
793 
10 
58 
76 
72 
12 
«1 
57 
35 
26 
77 
13 
17 
70 
25 
78 
a? 
7«5 
««0 
306 
B77 
16a 
736 
17 
a 197 
, NITROSES, SF CEUX REPR.SOUS 2915.11 A 23 
a 
14 
368 
209 
771 
94 
31 
9 
33 
76 
168 
. 58 
76 
?? 
. 7 
57 
35 
77 
9 
5 
. ? 
73 
78 
3 
1 666 
956 
71? 
«78 
122 
59 
15 
a 185 
POLYCARBOXYLIQUES 
PENIQUES, LEURS 
34 16 
2 
7 
11 22 
3 
25 22 
22 
14 
84 103 
79 63 
5 40 
3 2 
1 
2 38 
. . « 
ND 54 
CYCLANIQUES, CYCLENIQUES, 
20 
57 
196 
. 15 
. 42 
45 
110 
125 
10 
. . . 12 
32 
a 
a 
1 
46 
8 
17 
4 
2 
a 
79 
890 
342 
549 
444 
45 
97 
2 
a 
7 
CYCLOTER­
ANHYORIDES, HALOGENURES.PEROXYDES,PERACIDES, 
DERIVES HALOGtNES, SULFONES,NI IRE S,NITROSES DE SES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 sutot 
032 FINtANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSL 
«00 tTATSUNIS 
«12 MEXIQUE 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 
1 
1 
106 
71 
79« 
3« 
16 
108 
19 
70« 
«1 
115 
17 
11 
71 
70 
10 
303 
79 
686 
«7? 
«15 
0 79 
660 
31« 
71 
a 
. 6 
. . . . . a 
«I 
6 
. . . . . • 
S« 
6 
«a 
«a 
. . ­
2915.40 ANHYDRIDE PHTALIQUE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
. 036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
048 YOUGOSLAV 
050­GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
056 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 .MAROC 
216 LIBYE 
370 .MADAGASC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
460 COLOHBIE 
504 PEROU 
506 6RESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
701 HALAYSIA 
706 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
« 2 
5 
2 
l 
1 
26 
15 
10 
5 
2 
3 
1 
313 
0 74 
393 
615 
577 
730 
«3« 
10 
70« 
7? 
970 
«68 
78 
487 
18 
465 
700 
935 
19 
37 
170 
618 
35 
786 
13 
11 
10 
10 
53 
«3« 
67 
«7 
777 
313 
19 
73 
117 
533 
13 
01? 
7? 
101 
83 
7« 
118 
75 
106 
333 
783 
550 
996 
2 62 
273 
12 
21 
280 
a 
219 
233 
316 
60 
106 
. . 11 
. 203 
. . 176 
. 11 
25 
13 
19 
. . . . . 12 
a 
2 
. 53 
. . . 71 
a 
. . . . , . . «9 
2« 
. . . • 
1 606 
934 
672 
492 
215 
137 
4 
13 
«3 
1 13 
1 03 
2 24 
1 
1 
5 
6 
3 
2 
7 
14 
1 
4 
7 
10 
5 
5 19 
4 44 
75 
23 
8 
40 
11 
9 343 
33 
3 
3 43 
S 66 
Ì 51 
3 25 
5 a 
7 37 
ï 
7 16 
­2 
. 9Î 
. 167 
7 '. 
69 
'. 
è η 
3 Γ 0 
2 91 
θ 
. 
1 318 
i '. 
« . 5 
25 
6 8 
1 l 433 
1 560 
0 873 
6 351 
5 54 
3 446 
8 
7 
1 75 
ACIOES 
68 18 
18 3 
268 
34 
16 
108 
19 
676 26 
41 
56 18 
11 
11 2 19 
20 
10 
303 
29 
1 144 690 
157 309 
986 381 
972 59 
829 31 
11 303 
l 19 
2 524 307 
1 733 89 
4 083 
208 
395 
54 10 
399 
19 
688 
3 10 
112 553 
223 220 
69 5 
47 202 
18 
176 1 187 
5 169 
48 611 . 
21 
1 
43 
32 
9 
1 
2 
11 
1 
16 
1 
1 
2 
12 05 
9 18 
2 86 
I 83 
1 10 
60 
23 
a . 
ai 
51 
9 399 
29 
286 
42 
47 
9 164 
3 72 
9 
3 
7 
« 519 
7 6 
6 517 
22 
β 93 
« 50 
3 '. 
. a 
9 13 
7 6 046 
θ 660 
9 5 386 
7 3 080 
0 808 
0 1 487 
. ΐ 2 819 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
240 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
TEREPHTHALSAtUOE UND IHRE SALZE 
OOI 12 475 
003 13 613 
004 1 334 
006 13 763 
036 θ 444 
04« 178 
053 13 776 
066 66 
«0« 6 087 
«1? 8 SOO 
508 6 COO 
736 3 899 
7«0 700 
1000 67 775 
1010 «0 63« 
1011 «7 09? 
1070 1« 681 
1071 8 «6« 
1030 18 613 
10«0 13 702 
, , 112 
. 30 
70 
. 
. . o 
• 
171 
11? 
60 
51 
30 
6 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
12 «75 ND ND 
13 613 
1 202 
10 261 
a «1« 
iça 
13 726 
66 
6 067 
β 5C0 
5 OCO 
3 B99 
200 
83 531 
37 5C0 
46 031 
1« 630 
8 «3« 
17 6C9 
13 792 
ESTER DER TEREPHTALSAEURE 
001 « «11 
003 10 567 
00« 332 
006 1 «35 
028 66 
036 238 
0«2 0 073 
058 15 811 
062 β 082 
066 5 656 
288 0 
3«6 7 
376 6 
390 13 
«12 1 600 
508 1 741 
706 13 
706 400 
1000 62 623 
1010 16 750 
1011 45 678 
1020 10 341 
1021 354 
1030 5 788 
1031 3 
1032 9 
1040 29 749 
OIBUTYLPHTALAT 
001 2 659 
002 1 619 
003 830 004 1 176 
005 1 178 
006 657 007 56 
ΟΟβ 100 
023 543 
030 ião 
017 66 
016 1 0O1 
0«0 «81 
0«? «1 
048 771 
050 136 
056 4 100 
704 11« 
71? 79 
330 87 
3«6 1«1 
390 763 
508 750 
60« 71 
616 707 
6?« 326 
662 «9 
680 110 
706 155 
708 56 
720 393 
736 793 
7«0 104 
800 47 
B04 56 
1000 19 350 
1010 8 404 
1011 10 856 
1020 3 065 
1021 2 217 
1030 3 284 
1032 335 
1040 4 507 
DIOCTYLPHTHALAT 
001 10 236 
002 13 731 
003 23 465 
004 8 02 5 
005 6 353 
006 1 957 
007 493 
008 1 878 
07B 1 aio 
030 3 603 
016 3 306 
038 541 
040 5 03 1 
04? 34« 
048 2 306 
050 5 299 
056 19 439 
06? 1 042 
204 3 337 
203 2 810 
212 47 
220 109 
224 55 
24B 355 
272 350 
266 75 
322 55 
330 265 
334 1 330 
342 159 
346 365 
350 42 
390 497 
400 29 
404 2 173 
428 330 
432 2 501 
436 30 
44R 1 736 
456 40 
464 13« 
500 987 
504 210 
50B 163 
528 107 
60« «60 
SOO 
26 
3 
. 225 
916 
1 679 
53« 
1 1«5 
1 1«2 
775 
3 
. ? 
30 61 
837 
? 
Π 
. . 
. 
' «9 
16 
l 000 
1C 
6 5 
55 
2 219 905 
1 22« 
02 
76 
13? 
75 
1 OOC 
3 oa? 
1 737 
« 588 
7 198 
71 
? 665 
75? 
676 
ι 7a: 
? 155 
2 c 
2 C 
2 162 
50C 
. 20 
3 002 
. a 
. . . 1 001 
. • 
4 023 
3 022 
1 001 
. a 
1 001 
. 
« «11 ND ND ^ 
10' 06 7 
306 
1 «32 
66 
63 
9 057 
15 811 
8 0B2 
5 856 
9 
7 
6 
13 
3 600 
1 7«0 
13 
«00 
60 o«a 
16 716 
«« 73? 
9 199 
129 
5 78« 
3 
7 
29 7«9 
1 981 N 
. 374 
269 
20 
5 
, . a 
a 
10 
. 15 
. 
10 
14 
. 16 
377 
4 
10 
. 31 
. . 123 
. . , a 
3 3 74 
? 669 
705 
30 
10 
547 
61 
178 
3 764 N 
13Õ 
808 
60 
35 
40 
10 
50 
10 
) 75 
1 60 
39 
I 17 
6? 
5 
10 
6« 
ie 
6 
99 
3 6 
? 
9 
1? 
1 10 
7 
a 
12 
76 
37 
6 
19 
32 
1 
11 
15 
5 
27 
79 
« « 5 
13 «5 
4 70 
β 74 
2 78 
2 10 
2 56 
19 
3 37 
3 6 93 
10 64 
19 52 
6 09 
1 86 
49 
I 67 
1 61 
3 59 
3 24 
42 
3 30 
6 
2 12 
4 60 
19 43 
1 04 
1 51 
65 
4 
10 
4 
35 
35 
5 
4 
23 
1 33 
" 21 
4 
49 
à 1 
33 
2 50 
3 
1 23 
4 
13 
96 
21 
16 
5 
45 
> 122 
1 
1 
b ã 
, ι ) Β 
) ) 
3 72 
I 20 
1 116 
3 
7 
, 
7 a 
5 
3 
3 
7 
7 
3 
3 
3 
i 
5 
3 
3 
1 
7 
3 
7 300 
3 122 
9 178 
5 158 
9 22 
5 20 
} 
9 
2 «0 
ì 
3 2 075 
2 629 
5 
0 41 
3 
3 
9 
» 3 63 
3 116 
9 
6 30 
6 180 
8 25 
9 
2 
6 40 
1 
3 4 
9 
5 
b 
0 
5 
0 10 
0 35 
0 
159 
5 150 
2 
7 
9 
1 
0 
1 
0 
6 
0 
« 7 
0 
3 
7 
0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland lulla 
(BR) 
2915.51 »1 ACIDE lEREPhTAtIQUt ET SES SELS 
001 FRANCE « 270 
003 PAYS­BAS « 139 
00« AtLtM.FED «77 
006 ROY.UNI 3 «86 
036 SUISSt 2 87Θ 
0«6 YDUGTStAV 35 
056 R.D.ALLEH 3 8«0 
066 ROUMANIE 31 
«0« CANADA 1 339 
«12 M E X I Q U E ? oai 
508 BRtSIL 2 005 
736 TAIWAN 1 097 
7«0 HONG KONG 53 
1000 M O N D E 25 735 
1010 INTRA­9 12 371 
1011 EXTRA­CE 13 36« 
1020 CLASSE 1 « 253 
1021 AELE 2 β7β 
1030 CLASSE 2 5 2«0 
10«0 CLASSE 3 3 871 
. . «7 
. 15 
6 
. . . . 3 
. • 
71 
«7 
2« 
21 
15 
3 
• 
« 770 NO NC 
4 139 
471 
? 498 
? 863 
29 
3 840 
31 
1 339 
2 oai 
1 583 
1 09 7 
53 
24 248 
11 327 
12 921 
4 232 
2 663 
4 818 
3 871 
2915.59 »1 ESTERS DE L'ACIDE TEREPHTALIQUE 
001 FRANCE 1 329 
003 PAYS­BAS 3 18« 
00« ALLEM.FED 21Θ 
006 ROY.UNI 371 
028 NORVEGE la 
036 SUISSE 9β 
0«2 ESPAGNE 3 119 
058 R.D.ALLEH 4 546 
062 TCHECOSL 2 635 
066 ROUHANIE 2 159 
2aa NIGERIA 21 
346 .KENYA 16 
378 ZAMBIE 14 
390 R.AFR.SUD 28 
412 MEXIQUE 872 
508 BRESIL 531 
706 SINGAPOUR 30 
706 PHILIPPIN 128 
1000 M O N D E 19 352 
1010 INTRA­9 5 104 
1011 EXTPA­CE 14 246 
1020 CLASSE 1 3 266 
1021 AELE 116 
1030 CLASSE 2 L 642 
1031 .EAMA 7 
1032 .A.AOM 70 
1040 CLASSE 3 9 340 
15Õ 
12 
1 
. 76 
3«2 
59e 
17« 
«7« 
«19 
76 
6 
. « • 
a 
9 
968 
. a 
a, 
a 
a 
. 419 
. • 
1 416 
997 
419 
. . 419 
­
1 329 NO NO 
3 02 5 
206 
370 
18 
22 
2 777 
« 5«6 
2 635 
2 159 
21 
16 
14 
28 
872 
526 
30 
126 
18 749 
4 930 
13 819 
2 84 7 
40 
1 632 
7 
16 
9 340 
2915.61 »1 ORThOPHTALATE OE DI8UTYLE 
001 FRANCE 766 
002 BELG.LUX. 373 
001 PAYS­BAS 270 
004 ALLEM.FED 315 
005 ITALIE 32R 
006 ROY.UNI 154 
007 IRLANDE 16 
008 DANEMARK 37 
023 NORVtCt 171 
0 30 SUHJE 57 
03? FINLANDE 76 
036 SUISSE 746 
040 PORTUGAL 178 
04? tSPAGNt 75 
0«H YOUGOSIAV 107 
OSO GRtr.t 79 
06« U.R.S.s. aso 
70« .MAROC 16 
21? .TUNISlt 31 
310 ANGOLA 29 
3«6 .KtNYA «1 
390 R.AFR.SUD 100 
508 RRtSIt 211 
60« LIBAN 17 
616 IRAN 73 
62« ISKALL «2 
662 PAKISIAN 15 
680 THAIlANDt 29 
706 SINGAPOUR 39 
708 PHILIPPIN 16 
720 CHINE R.P 91 
736 TAIWAN 176 
7«0 HONG KONG 31 
800 AUSTRALIE 14 
604 N.ZELANDE 16 
1000 M O N D E 4 949 
1010 INTRA­9 2 262 
1011 EXIRA­CE 2 687 
1020 CLASSE 1 676 
1021 AtLE 548 
1030 CLASSE 2 869 
1032 .A.AOM 109 
1040 CLASSE 3 942 
a 
R 
19 
739 
1 
6 
a 
. . 
« 16 
. . S 
73« 
« 77 
17 
581 
77« 
307 
75 
70 
«8 
31 
73« 
529 ND 197 40 
365 
114 
76 
. 11 
3 
. a 
. . 
. 4 
a 
7 
a 
13 
4 
a 
7 
. 112 
2 
4 
. e 
. « 36 
a 
a 
. • 
957 
734 
22 3 
15 
4 
171 
25 
37 
137 
327 
137 
13 
37 
121 
52 
26 
242 
96 12 
î 17 
44 56 
24 
616 
19 
29 
34 
100 
99 
15 
69 
42 
7 
29 
39 
1 3 
55 
176 
14 
14 
18 
3 281 130 
1 214 40 
2 067 90 
751 85 
512 12 
645 5 
53 
671 
2915.63 «1 ORTHOPHTALATE DE DIOCTYLE 
001 FRANCE 2 614 
002 BELG.LUX. 2 876 
003 PAYS­BAS 6 «20 
00« ALLEM.FED 2 223 
005 ITALIE 2 36« 
006 ROY.UNI «00 
007 IRLANDE 95 
006 OANEHARK 566 
026 NORVEGE 368 
030 SUEDE 650 
036 SUISSE 836 
036 AUTRICHE 164 
040 PORTUGAL 1 653 
042 ESPAGNE 135 
048 YOUGOSLAV 601 
050 GRECE 1 164 
056 U.R.S.S. 3 526 
062 TCHECOSL 194 
204 .MAROC 804 
208 ALGERIE 653 
212 .TUNISIE 15 
220 EGYPTE 28 
224 SOUDAN 16 
246 .SENEGAL 67 
272 .C.IVOIRE 67 
268 NIGERIA 23 
322 .ZAIRE 21 
330 ANGOLA 91 
334 ETHIOPIE 377 
342 .SOMALIA 43 
346 .KENYA 136 
350 .OUGANDA 13 
390 R.AFR.SUD 135 
400 ETATSUNIS 18 
404 CANADA 505 
426 SALVADOR 72 
432 NICARAGUA 485 
436 COSTA RIC 10 
448 CUBA 427 
«56 DOHINIC.R 11 
«64 JAMAÏQUE 31 
500 EQUATEUR 227 
504 PEROU 73 
508 BRESIL 45 
528 ARGENTINE 26 
604 LIBAN 111 
. 871 
535 
1 1«6 
658 
6 
78? 
9? 
19? 
«56 
«79 
12 
503 
123 
11 
6 
851 ND 1 740 23 
a 
42 
190 
16 
13 
12 
2 057 
4 754 1 08? 
885 
1 690 
346 35 
95 
566 
386 
846 
825 13 
117 47 
868 
22 21 
494 107 
965 15 
3 526 
194 
322 26 
174 
13 2 
26 
11 
87 
67 
16 
17 2 
66 23 
377 . 
. 43 52 84 
13 
135 
. ■ 5 2 
72 
485 
10 
304 
11 a 
31 
227 
73 
44 
15 
105 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
241 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G­E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
612 
61« 
62« 
662 
66« 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
7?« 
7?» 
737 
716 
7«0 
60« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
10«0 
879 
a 977 
1 576 
879 
«5 
603 
67 
? 857 
« 67« 
700 
« «09 
898 
7 35« 
1 750 
1 708 
158 
19 β16 
5 135 
787 
19? 135 
66 13Θ 
123 997 
26 350 
15 252 
66 562 
971 
3 70« 
79 086 
OOQ 
000 
7« 6«6 
Il 676 
13 070 
5 779 669 
79? 
1 781 
1 999 
20 
5 
10 
506 
757 
200 
6« 
1« 
145 
5 
DIISOOCTYL­. DIISONONYL­, DI1SOOECYLPHTHA 
001 
002 
003 
00« 
005 
00« 
ooa 
078 
03? 
036 
0«0 
050 
066 
203 
?«8 
3 3« 
«00 
«3? 
60« 
6?« 
66? 
66« 
736 
7«0 
îooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
10«0 
7C9 
500 
757 
3«5 
B«9 
39 
53 
179 
30 
135 
1«« 
137 
50 
300 
107 
7? 
10 
50 
350 
48 
113 
155 
«7? 
700 
31 95« 
75 305 
6 650 
77 3 
«70 
5 877 
107 
10 
50 
37C 
506 
131 
300 
68 
300 
107 
19 010 
18 «65 
5«6 
113 
60 
71« 
«47 
3«5 
103 
«16 
8 7« 7 
1 576 
859 
«5 
603 
67 
? 557 
« 67« 
700 
« «09 
578 
6 355 
750 
l 708 
158 
19 666 
5 130 
777 
157 079 
«7 «30 
109 599 
70 1«1 
1? 388 
6? 37? 
7«6 
L 619 
77 067 
617 
? 130 
? 191 
1 «59 
71 
53 
179 
30 
135 
1«6 
73 
50 
69 
359 
«5 
10 
155 
4 «0? 
200 
12 «03 
6 «7« 
5 926 
609 
«70 
5 269 
IC 
50 
612 
616 
62« 
6«? 
6 6« 
666 
660 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
7?« 
773 
737 
736 
7«0 
80« 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
785 
169 
«16 
1Θ1 
753 
169 
19« 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
10 70 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
INTRA­
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
737 
2 550 
295 
2?« 
12 
131 
20 
558 
1 107 
37 
1 007 
175 
1 628 
413 
««3 
60 
« 15« 
1 051 
63 
«5 867 
17 559 
28 305 
6 632 
3 691 
15 91« 
218 
968 
5 761 
217 
293 
167 
3«5 
561 
782 
255 
«56 
509 
113 
75 
22 
6 
5« 
2 
115 
2 483 
295 
209 
12 
131 
20 
508 
1 107 
37 
1 007 
152 
1 411 
120 
443 
80 
4 030 
1 048 
79 
35 560 
11 248 
24 312 
54 
15 
826 
043 
235 
171 
«00 
252 
031 
573 
203 
60 
370 
45 
112 
2 9 1 5 . 6 5 « I PHTALATES DE D I I S O O C T Y L E , DE D I ISONONYLE, DE DI ISODECYL 
94 
21 
73 
1 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
028 
032 
036 
0«0 
050 
066 
703 
?«8 
33« 
«00 
«3? 
60« 
6?« 
66? 
66« 
736 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
­SENEGAL 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
NICARAGUA 
LIBAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
193 
1 266 
1 9«3 
2 012 
966 
«3 
l« 
4« 
11 
37 
«1 
«3 
14 
110 
3Θ 
31 
17 
la 
86 
1« 
75 
36 
939 «« 
6 088 
6 «42 
1 645 
216 
127 
1 «15 
36 
2 
1« 
923 
1 365 
1 961 
526 
3« 
119 
38 
0«6 
829 
217 
50 
167 
38 
156 
8« 
73 
161 
3«5 
S«« 
««Õ 
9 
1« «« 
11 
37 
41 
17 
14 
16 
86 
12 
2 
36 
932 
44 
2 839 
1 516 
1 323 
165 
127 
l 144 
ESTER DER PHTHALSAEURE, NICHT IN 2 9 1 5 . 5 9 B I S 65 ENTHALTEN 2 9 1 5 . 7 1 « I ESTERS DES ACIDES PHTALIQUES, NON REPR.SOUS 2 9 1 5 . 5 9 A 65 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
ooa 
028 
030 
012 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«B 
050 
052 
056 
060 
067 
06« 
066 
065 
708 
?l? 
770 
783 
37? 
330 
13« 
3«? 
3«6 
366 
378 
390 
«0« 
«1? 
«?8 
«80 
«8« 
500 
504 
508 
528 
60« 
612 
616 
6?« 
66? 
66« 
700 
706 
770 
778 
737 
736 
74 0 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
1 
« 781 
22 010 
2 2«« 
27 800 
16 «05 
1 333 
120 
56 
978 
«76 
038 
152 
731 
5 3B0 
956 ««« 
13 702 
«7 
62 
12 
30 
209 
7«« 
16 
10 
00 
462 
37 
70 
751 
16« 
118 
23 
87 
337 
375 
10 758 
82 
3 001 
3 552 
«7 
31 
1« 9«9 
6« 
«8 
«2 
10« 
51 
1« 
336 
215 
2«! 
65 
07 ««? 
4 7B7 
232 
51 
«01 
1«3 0«3 
76 193 66 asi 
25 525 
3 005 
«0 156 
201 
151 
1 169 
14B 
719 
203 
1 765 
123 
2 
02 1 
«60 
562 
53« 
31 
27 
1 
«6R 
20 876 
27 36« 
13 0«3 
560 
9 
1« 
30 
2 
13 
10 
269 
« 868 
«9 
276 
13 702 
î 
12 
3«8 
33 
16 
lia 
28 
β7 
1«0 
3 
10 750 
3 000 
3 550 
42 
14 690 
4 
36 
17 
119 
189 
15 
70 
399 
1 500 
116 756 
62 340 
54 416 
20 231 
395 
34 159 
33 
3 549 
966 
1 796 
3 597 
630 
109 
42 
666 
4 74 
928 
142 
«02 
217 
381 
163 
«7 
30 
2 09 
7«4 
15 
19 
89 
109 
3 
70 
197 
28 
8 
8? 
1 
2 
5 
31 
2 54 
«0 
10 
25 
104 
26 
31 
8 86 
96 
54 
50 
27 
39 
3 286 
193 
35 
26 
21 2B0 
10 667 
10 613 
3 942 
2 20 
233 
66 
60 
200 
«66 
3 
001 
007 
001 
00« 
005 
006 
008 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
063 
708 
71? 
720 
288 
32? 
130 
3 3« 
3«? 
3«6 
366 
378 
300 
«0« 
«1? 
«78 
«80 
«8« 
500 
50« 
508 
578 
60« 
61? 
616 
6?« 
66? 
66« 
700 
706 
770 
778 
73? 
736 
7«0 
800 
BO« 
FRANCt 
BtlG.LUX. 
PAYS­HAS 
AlttH.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANtMARK 
NORVtGt 
SUEDE 
FINLANOt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
CDLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
LOREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
118 
78 
3a? 
530 
3 
33 
1«1 
1 984 
726 
1 258 
818 
147 
««0 
16« 
1000 H O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
1 32« 
6 7«8 
620 
8 175 
5 771 
«9? 
«5 
10 
793 
1«0 
«3« 
89 
231 
1 801 
3 50 
203 
5 2«5 
22 
19 
1« 
15 
1«0 
276 
23 
17 
69 
210 
13 
26 
99 
37 
«3 
10 
31 
l«« 
92 
2 7«1 
25 
627 
9B3 
70 
12 
« 077 
22 
2« 
11 
39 
2« 
13 
2 «2 
67 
9« 
20 
«9 
215 
1 192 
66 
33 
170 
44 386 
23 276 
530 
61 
1 
2­
9 
1 
11 
109 
469 
075 
181 
50 
67 
«60 
027 
87? 
700 
18? 
«8 
18 
1 
206 
6 «30 
7 942 
« 146 
268 
5 
10 
47 
? 
11 
17 
55 
1 576 
77 
157 
5 245 
150 
11 
1 001 
272 
573 
1 036 
163 
39 
20 
238 
136 
331 
77 
135 
64 
149 
«5 
22 
16 
15 
1«0 
226 
6 
17 
68 
57 
2 
26 
162 
94 
41 
101 
148 
1 
«3 
10 
31 58 
3 2 736 . 826 982 18 . 3 973 2 18 3 . 10 . . 55 Bl 5 32 190 «61 
5 161 
36 075 
18 997 17 076 7 559 134 9 496 11 44 23 
86 
24 3 25 1 1 2 12 100 20 6 8 39 7 11 242 32 13 15 17 22 710 67 28 9 
6 421 
3 065 3 336 1 384 800 1 516 2 22 437 
868 
374 
495 
344 
93 
151 
37 
AROHATISCHE HEHRBASISCHE CARBONSAEUREN, NICHT IN 2915.40 BIS 2915.75 
71 ENTH.; ANHYDRIDE, HALOGENIOE, PEROXIDE, PERSAEUREN UNO 
DERIVATE DER AROHATISCHEN HEHRBASISCHEN CARBONSAEUREN 
001 
00? 003 00« 005 006 003 
5 733 
721 705 « 259 
80« 1 280 
16 
8 
15 1 191 
63 1 1 
« 971 
. 561 2 505 
576 1 070 
10 
?13 
5«9 . B« 163 04 
5 
ACIDES POLYCARBOXYLIQUES AROHATIQUES, NON REPR. SOUS 2915.40 
A 71, ANHYORIOES, HALOGENURES. PEROXYDES, PERACIDES ET O E R I ­
VES DES ACIDES POLYCARBOXYLIQUES AROHATIQUES 
237 
42 
95 
260 
. 73 
549 
16« 109 4 79 
115 
a 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 RCY.UNI 
008 DANEHARK 
2 515 
293 364 1 824 
546 760 11 
7 7 376 26 3 . 
2 155 
. 262 1 130 406 638 7 
123 
244 . 56 114 46 4 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
07 3 
010 
01? 
016 
018 
0«0 
0«? 
0«3 
oso 
05? 
0S6 
05» 
060 
06? 
066 
063 
708 
390 
«00 
«04 
«12 
503 
578 
«O« 
«16 
624 
667 
706 
70« 
712 
716 
7«0 
800 
SO« 
377 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
«0 
IS! 
«s 
272 
II 7 
IS? 
618 
«63 
111 oo 
6« 
62 
1«0 
17 
559 
158 
37 
«12 
10? 
10 
10 
245 
307 
10 
70 
1«7 
25 
07 
S 
?70 
1«3 
1«7 
70« 
70S 
717 
13 57B 
6 «51 
3 611 
7«? 
1 605 
17 
13 
1 236 
175 
75 
1 
51 
7« 3 
303 
75 
«37 
17 
1 
3 
1«0 
«3 
38 
3« 
150 
303 
53 
3CC 
36 
138 
17 
16 
«C8 
ICI 
30 
18« 
ICI 
50 
1 13 
90 
765 
1«3 
1«6 
?«1 
705 
679 
«7? 
«17 
950 
2 
16 
5 
? 
13 
6« 
1 
2 
70 
6 
7 
i 
310 
178 
78 
«7 
? 
148 
136 
335 
31 « 
«77 
358 
51 
1 
70 
S3 
026 
0 30 
0 32 
016 
033 
0«0 
0«2 
0«3 
OSO 
052 
050 
053 
060 
06? 
066 
063 
208 
300 
«00 
«0« 
«1? 
503 
528 
60« 
616 
6?« 
66? 
70o 
703 
732 
7 36 
7«0 
«00 
80« 
077 
NORVEGE 
SUtllE 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
C­PECE 
TURQUIE 
U.P.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
LI6AN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
25 
101 
2« 
262 
73 
73 
255 
195 
134 
«1 
33 
20 
87 
35 
76« 
113 
10 
12« 
50 
21 
19 
76 
105 
10 
32 
176 
11 
«9 
10 
716 
30 
3 178 IOOO M O N D E 
1 «16 
1 762 
756 
22? 
167 
10 
837 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
10«0 
6 371 
? 939 
1 77« 
536 
507 
10 
5 
567 
637 
«70 
767 
115 
30 
1«7 
10 
20 
07 
21 
32 
35 
72 
117 
26 
122 
38 
13 
83 
38 
18 
121 
57 
19 
55 
«5 
208 
30 
220 
604 
616 
123 
257 
3«9 
3 
12 
7 
I 
19 
32 
38 
2 
2 
13 
5 
S 
i 
796 
590 
206 
66 
26 
32 
56 
13~ 
1 
1 558 
707 
650 
450 
223 
69 
CARBONSAEUREN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN, IHRE 
GENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN, IHRE HALOGEN­, 
NITROSODERIVÃTE 
MILCHSAEURE,IHRE SALZE UND ESTER 
ANHYDRIDE, HALO­ 2916 
SULFO­, NITRO­, 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENEES,LEURS ANHYORIOES, 
HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFO­
NES, NITRES, NITROSES 
001 
00? 
001 
00« 
005 
003 
030 
036 
033 
050 
06? 
066 
063 
?08 
366 
3O0 
41? 
«16 
«8« 
508 
51? 
700 
708 
1000 
îoio 1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
1 
APFELSAEURE 
001 
003 
005 
96? 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
ROHES 
001 
00? 
004 
005 
006 
036 
047 
0«8 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1040 
0« 
16 
105 
60 
?«6 
75 
l? 
si 
38 
27 
70 
7? 
6? 
11 
61 
60 
13 
7« 
10 
11 
11 
11 
8 
101 
561 
611 
708 
150 
?«3 
1 
91 
IHRE 
5 
30 
85 
18 
18« 
138 
«a 28 
27 
1 
1 
1 
NO 
SALZE U 
. . 1 
• 
1 
1 
1 
. . 1 
1 
• 
KALZIUMTARTRAT 
2 
2 
? 
WEINSAEURE 
001 
007 
003 
00« 
006 
007 
008 
07R 
030 
03? 
036 
033 
0«0 
0«6 
0«8 
050 
05? 
058 
060 
06? 
06« 
066 
70« 
206 
390 
400 
404 
1 
66 
73 
05? 
780 
?l 
18 
133 
63 
13 
7«S 
506 
?«0 
?38 
7« 
2 
08 
330 
711 
287 
5«5 
2« 
2«7 
60 
261 
70 
65« 
71« 
ÍS 
156 
161 
19 
63 
35 
11? 
«0 
115 
33 
15 
16 
59 
758 
78 
. ? 05? 
779 
3 
. 131 
. ­
? «68 
? 336 
133 
133 
. « 
. 135 
166 
11 
60 
, 31 
« , 11 
35? 
. 1« 
. . 15 
«? 
. . . . 30 
15 
15 
15 
17? 
? 
6? 
5? 
710 
1«5 
3«5 
3C 
30 
18 
1? 
7« 
11 
8 
36 
75 
L7 
28 
38 
0 
20 
72 
62 
31 
63 
60 
18 
7« 
10 
13 
11 
11 
B 
7«a 
160 
588 
7 57 
136 
?«3 
1 
89 
91 
90 
7 ? ? 
7 9 1 6 . 1 1 » I ACIDE LACTIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
12 
132 . «6 
«3 a 30 
1«1 . 111 
19 
13 
51 
76 
17 
1 5 
7« 
23 
13 
37 
18 
11 
15 
12 
16 
1 1 
11 
IU 
91« . 198 
«1« . 197 
500 a 1 
757 
1«8 
139 
? 
5a 
s IS 
1 7 
71 
18 
100 
66 
«1 
«1 
71 
a 
. 7 
001 
002 
001 
00« 
005 
008 
010 
036 
03H 
OSO 
05? 
0 66. 
068 
708 
16« 
100 
«1? 
«16 
«8« 
S08 
512 
700 
708 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
GRECF 
TURQUIE 
ROUMANIE 
BUtGARIt 
ALGERIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR .SUD 
MEXIQUE 
COSTA R1C 
VtNtZUtLA 
HRLS1L 
CHILI 
INUONLSIE 
PHILIPPIN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 .A.AOM 
CLASSE 3 
7916.13 ACIDE 
5 001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 
16 967 PORTS FRC 
MALIQUE SES SELS El SES ESTERS 
13 
71 . 21 
77 1 
19 
«« s 10 
711 
70 
. . 1 
71 
. . Irt 
IH 
. «1 
la 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2916.15 TARIR 
001 
002 
00« 
005 
006 
0 36 
042 
0«8 
«00 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
161 3 
125 l 
35 2 
10 
6 
« 2 
2 2 
1 
T ATE DE CALCIUM BRUT 
2 
70 
3 
2 
58 
97 
2B7 
2«Ô 
22 
166 
65 
191 
26 
107 
105 
2« 
2 
36 
95 
279 
1 206 
215 
50 
70 
31 
228 
1«3 
156 
150 
20 
20 
90 
«0 
115 
3 
28 
562 
76 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10«0 
001 
002 
003 
00« 
006 
007 
ooa 
028 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«6 
0«8 
050 
05? 
053 
060 
067 
06« 
066 
70« 
708 
390 
«00 
«0« 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
1? 
73 
476 
90 
19 
1? 
30 
71 
19 
716 
675 
91 
80 la 
1 
ACIDE IARTRIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
•MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
700 
373 
680 
57? 
610 
10 
740 
67 
757 
70 
668 
779 
16 
183 
775 
50 
64 
3? 
13? 
«1 
137 
31 
15 
16 
56 
79« 
8? 
«59 a« 
6 
30 
sei 
551 
30 
30 
17? 
1«7 
11 
71 
10 
331 
15 
«7 
?a 
1« 
1« 
13 
106 
7 
71 
71 
l? 
6 
71 
71 
? 
70 
1 
7 
5« 
9 
15 
30 
19 
13 
38 
76 
7 
15 
7« 
?e 
13 
37 
38 
l? 
15 
1? 
15 
11 
II 
10 
60? 
130 
«7? 
778 
135 
187 
? 
56 
85 
Θ1 
107 
101 
7 7« 
247 
17 
162 
63 le« 
32 
62 
75 
2 
17 
5 
15 
1 
23 
17 
13 
12 
21 
19 
113 
53 
60 
59 
16 
1 
66 
97 
266 
«43 
261 
51 
73 
26 
275 
154 
163 
20Θ 
30 
21 
11Õ 
40 
137 
3 
24 
626 
80 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
48« 
503 
612 
616 
62« 
632 
662 
66« 
69? 
700 
770 
73? 
600 
80« 
96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
ESTER 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«6 
050 
052 
058 
06« 
20B 
390 
400 
404 
412 
448 
680 
736 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
102 0 
1021 
1030 
1031 
103? 
10«0 
M E N G­E N 
EG­CE 
7 
3 
« 3 
1 
18 
1« 
102 
26 
13 SO 
75 
126 
11 
0 
3« 
240 
262 
«2 
16 
«35 
261 
167 
161 
713 
5öO 
70 
71 
«22 
UND SALZE 
3 
1 
1 
1 
50 
153 
1S3 
O20 
22 
257 
23 
1« 
20 
29 
160 
25 
16 
7 
15 
67 
16 
IS 
1« 
«1 
88 
875 
68 
75 
15 
70 
35 
«1 
61 
183 
50« 
702 
5?« 
756 
211 
3 
8 
15 
ZITRONENSAEUPE 
001 
007 
001 
00« 
005 
006 
007 
008 
076 
010 
03? 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«6 
050 
052 
070 
20« 
208 
216 
220 
288 
3 70 
390 
«00 
«0« 
««8 
«62 
«6« 
500 
504 
516 
520 
600 
604 
612 
616 
630 
700 
720 
732 
962 
1000 
1010 
1011 
102O 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ROHE: 
005 
046 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ESTEF 
NITRÌ 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
1 
1 
0 
« c 
« 1 
1 
083 
SS 
1?« 
7(8 
3«H 
920 
29 
118 
«0 
3« 2 
106 
«00 
675 
10 
715 
7 
5«1 
1« 
56 
67 
«7 
61 
11« 
16 
25 
101 
682 
230 
51 
13 
13 
1« 
2« 
1« 
18 
70 
13 
15 
73 
115 
130 
100 
?«5 
20 
670 
17? 
557 
10' 
«36 
071 
80 
112 
159 
France Belg. 
11 
10 
102 
10 
12 
SC 
66 
125 
1? 
. . 2«0 
. 1 
• 
1 753 
«72 
1 13? 
871 
371 
«»I 
15 
17 
30 
1000 kg 
­Lux. Neder 
45 
3C 
ÍS 
0 
. 7 
. 1 
« 
DER WEINSAEURE, AUSGEN 
. i «S 
575 
. 91 
II 
? 
« , 31 
. 10 
1 
. 1 
, . o . «0 
155 
. ?5 
. 17 
15 
70 
• 
1 133 
773 
410 
277 
«7 
121 
? 
1 
10 
«à 75 
. 21 
10 
. . . . . 8 
a 
a 
. . 6 
1 
. a 25 
14 
71 
. 13 
13 
15 
13 
■ 
«00 
113 
287 
32 
8 
255 
55 
«0 
1 
KALZ1UMZITRAT 
36 
6Γ 
0 3 
«7 
5 7 
5« 
« ? 
UND SALZE 
Τ 
37« 
2« 
921 
91' 
«33 
1« 
6« 
1' 
433 
8 
2 
6 
5 
5 
1 
. . ­
NO 
ND 
• 
and 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
s 
3 
ä 16 
­
125 ι <,90 
60 876 
65 673 
1? 542 
«Ol 10 
. 2 
43 15 
Italia 
8Í 
25C 
«3 
le 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«3« 
508 
612 
616 
624 
632 
66? 
66« 
60? 
700 
770 
73? 
800 
804 
96? 
« 013 1000 
1 66 
? 132 
1 771 
44 
i j 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
33« 10«0 
. ROHES KALZIUMTARTRAT 
26 2 
99 1 
33 
225 
1 11 
16 21 
17 
12 1 
5 l 
1 1 
3 
5 6 
15 
1 1 
11 
ia 6 37 l;; 
55 
39' 
15 
10 
1 
1 
Ν 
Ν 
DER ZITRONENSAEURE, AUSGE 
i 
2 
18 
à 
4 32 
. 706 
9C8 
170 
. 5 
. 178 
Ν 
1«6 
ι 69 
I 77 
60 
. 2« 
ι 15 
. 
> î 
I 506 
7 
1 301 
127 
861 
29 
na 49 
112 
106 
113 
397 
9 
294 
2 
46 
10 
56 
31 
1 
76 
36 
15 
1? 
ei 471 
186 
51 
. 13 
11 
19 
11 
13 
a 
3 
. 7 
30 
179 
. 158 
­
6 076 
3 148 
? 676 
2 249 
661 
571 
17 
34 
58 
3 36 
. 
46 
42 
5 
2 
2 
2 
72 
57 
VtNEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INCE 
VIETN.SUD 
INUOWESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
H 0 Ν D E 
INTRA­0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.LAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
8 
3 
« 3 
1 
19 
15 
0« 
2R 
15 
5« 
75 
178 
13 
12 
7« 
70B 
797 
50 
17 
000 
610 
300 
327 
236 
599 
23 
21 
««9 
2916.18 ESTERS ET SELS 
001 
002 
79 003 
170 00« 
l?f' 
005 
006 
008 
â 073 
23 030 
16 032 
132 036 
10 038 
I 040 
2 0«2 
15 046 
35 050 
5 052 
053 
3 06« 
30 208 
15 390 
664 400 
65 404 
1' 
2 
412 
««a 6ao 736 
300 
60 804 
1 546 1000 
406 1010 
1 141 1011 
1 074 1020 
174 1071 
58 10 10 
1031 
1037 
6 1040 
7916.? 
583 001 
7 3f 
00? 
003 
004 
OOS 
4 0 ­J' 
007 
0U8 
078 
30 r. lu 
03? 
779 036 
778 038 
10 040 
47 04? 
5 048 
490 050 
3 05? 
070 
78 704 
71 ?oa 1 716 
3 ??0 
268 
370 
20 390 
211 400 
5 404 
. ' 4«B 
«62 
«64 
3 500 
4 504 
3 516 
5 520 
20 600 
10 604 
612 
15 ι 
65 680 
10 700 
300 720 
69 732 
20 962 
3 253 1000 
661 1010 
2 392 1011 
1 Θ23 1020 
547 1021 
247 1030 
8 1031 
.38 1032 
300 1040 
CALCIUM BRUTE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
GRECE 
TURQUIE 
R.U.ALLEH 
HCNGRIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
CURA 
THA1LANUE 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N. ZELANDE 
M 0 Ν U E 
INTRA­0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSI 3 
• I AFI UE 
FPANCt 
HLLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FED 
IIALIL 
ROY.UNI 
IRLANUE 
OANtMARK 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANUE 
SUISSt 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
JAPON 
PORTS FRC 
H 0 Ν D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
? 
1 
I 
1 
75 
15« 
12« 
507 
25 
215 
22 
16 
28 
20 
171 
31 
10 
2Ì 20 
61 
27 
1« 
1« 
32 
83 
586 
5? 
1« 
11? 
10 
18 
78 
«3 
672 
115 
507 
700 
266 
770 
« 8 
3« 
CITRIQUE 
1 6 
2 
3 
2 
1 
2016.23 »1 CITRATE DE 
005 
50 048 
52 1000 
1010 
52 1011 
52 1020 
2 1021 
H. ROHES KALZIUH­
0 363 
22 
697 
. . 236 
34 
59 
19 
155 
1030 
ITALIE 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
BOO 
18 
70« 
170 
199 
«87 
15 
80 
36 
21? 
6« 
1«6 
«66 
12 
«oa 11 
35« 
11 
30 
50 
35 
197 
79 
11 
17 
58 
315 
123 
30 
10 
11 
10 
19 
13 
12 
1? 
11 
10 
73 
81 
1«« 
191 
161 
1« 
«85 
591 
803 
697 
003 
055 
63 
83 
775 
France 
11 
9 
9« 
10 
1« 
5« 
67 
128 
1? 
. , 708 
. 7 
■ 
1 630 
3 79 
1 751 
747 
3«B 
«77 
15 
17 
78 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
: 
«9 ï?; 
32 61 
17 6« 
10 1« 
1 
8 1 
i 3< 
3E L'ACIDE TARTRIQUE, EXCL. 
. « 30 
781 
1 
7« 
6 
? 
? 
. 79 
. 5 
« . 1 
. . 9 
? 
30 
75 
. 17 
. 8 
18 
10 
■ 
635 
105 
?«0 
160 
38 
69 
3 
5 
10 
30 75 
. 15 
3 
. . . , . 6 
. . , . 11 
1 
. 7 
le 177 
«5 
. 10 
1Ö 
IC 
16 
■ 
«51 
7« 
376 
33 
e 3«3 
«6 
33 
1 
CALCIUM BRUT 
37 
21 
66 
37 
29 
26 
5 
3 
2916.29 »1 ESTERS ET SELS 
79 001 
1 002 
20 003 
3 004 
005 
006 
006 
028 
100 030 
BRUT 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
IIAL IE 
ROY.UNI 
DANL"ARK 
NORVEGE 
SUEDE 
600 
10 
610 
601 
î«3 
«0 
59 
19 
281 
21 
9< 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
β 
5 
. 6 
1 
ë , 1 
12 
a . 12 
16 
. 
1 563 
91« 
6«9 
536 
385 
96 
1 
2 
17 
TAR IRATE 
5 
? 
. 39 
109 
11 
κ 1! 
13 
79 
1 
9 
3 
β 
ï 
, . , , 
1 
17 
« 
34 
12 6 
14 
f 
1 
. 14 β 
15 26 
a . . ? 
. 1 
7 «06 191 
2 275 67 
5 132 10« 
« Θ9 79 
4 6 30 
28 22 
a 
3 
a 15 4 
ND ND 344 
Ν 
DE L'ACIDE C U R I O 
l 1 
11 l ' 
' 
2β 
16 
58 
10 
10 
} Ν 
JE, EXCL. 
3 Ν 
9 
' 
3 
3 
8 
769 
. 184 
453 
15 
89 
36 
209 
64 
113 
294 
5 
146 
5 
30 
7 
30 
24 
1 
19 
32 
11 
7 
45 
214 
93 
30 
lï 8 
15 
8 
a . 4 
. 5 
22 
137 
, 98 
­
3 689 
1 861 
1 826 
1 367 
656 
428 
10 
27 
33 
) 32 
42 
37 
5 
2 
2 
3 
Ita 
4 
2 
2 
2 
DE 
1 
1 
2 
1 
1 
ia 
. . . 
. a 
. . a 
74 
. 260 
39 
17 
633 
22« 
409 
020 
502 
7 
7 
. 365 
43 
49 
54 
112 
a 
98 
. 5 
23 
10 
136 
13 
1 
15 
20 
26 
4 
. 3 
22 
31 
470 
52 
2 
112 
. 16 
42 
363 
356 
026 
868 
178 
150 
a 
5 
456 
17Ô 
31 
23 
227 
172 
7 
352 
6 
313 
3 
a 
19 
16 
1 
2 
. 13 
101 
30 
a 
a 
a 
2 
3 
5 
4 
12 
7 
17 
59 
7 
191 
47 
14 
345 
656 
689 
297 
429 
184 
7 
23 
191 
21 
2« 
2« 
2« 
3 
­
CITRATE DE CALCIUH 
1 265 
21 
426 
, . 223 
40 
56 
18 
119 
56 
1 
1« 
5 
a 
a 
. 59 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
244 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
03? 
036 
036 
040 
04? 
046 
OSO 
05? 
390 
400 
404 
41? 
460 
4β4 
500 
504 
506 
51? 
604 
624 
666 
706 
732 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
3 
1 
1 
«1 
70 
8« 
20 
1«1 
36 
21 
32 
69 
20 
23 
13 
12 
65 
25 
7« 
7?« 
39 
9 
5« 
11 
11 
93 
19 
3? 
15 
030 
?75 
755 
151 
62 5 
591 
2 
10 
6 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
9 
6 
7 
1 
3 
12 
6 
2 
13 
30 2 127 
2 1 733 
9 39« 
2 254 
191 
6 140 
2 
3 
GLUCONSAEURE.IHRE SALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
036 
038 
042 
046 
052 
056 
064 
20R 
220 
346 
400 
412 
484 
504 
508 
528 
624 
662 
692 
700 
732 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
I 
1 
3 
a 
17 
7 
1 
76« 
120 
261 
255 
996 
6? 
7? 
30 
30 
13 
17 
1? 
100 
6 
10 
60 
55 
6 
«5 
7 
80 
5 
76 
11 
5 
6 
15 
«79 
555 
110 
«77 
133 
715 
133 
300 
57 
117 
1 
UND ESTER 
5 
10 
? 
21 
12 
100 
6 
400 
• 
180 405 
16 5 
164 400 
33 400 
13 
16 
4 
114 
HANOELSAEURE.IHRE SALZE 
001 
003 
004 
005 
006 
032 
040 
042 
050 
052 
400 
404 
412 
504 
506 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
CHOL­
001 
004 
005 
030 
036 
062 
064 
066 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
15 
37 
9 
15 
1« 
1 
7 
. 1 
3 
18 
? 
3 
. ? 
1 
15 
161 
91 
71 
63 
« 7 
­
, DESOXYCHOLSAEURE 
8 
71 
1 
1 
1 
1 
3 
, 1 
6? 
51 
10 
3 
? 
? 
. « 
21 
UND ESTER 
IHRE SALZE 
21 18 
20 ι 
1 
1 
3 
a 
15 
6 
59 
07 
2« 
θ« 
55 
31 
75 
1 
3 
1 
9 
3 
6 
5 
UND E 
ACYCLISCHE CARBONSAEUREN HIT ALKOHOLFUNKT 
2916. 11 BIS 36 ENTHALTEN: ANHYDRIDE 
PERSAEUREN U.DERIVATE DER ACYCL.CAR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
066 
208 
133 
7? 
358 
50 
«67 
710 
«3 
17 
8? 
55 
83 
173 
71 
i«a 223 
«5 
28 
62 
16 
4 
173 
16 
55 
5 
a 
13 
7 
2 
22 
3 
4 
5 
, HALO 
30 Ν >ΑΕ 
3 
5 
2 
2 
e x p o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
32 
63 
77 
19 
61 
35 
21 
15 
38 
20 
16 
18 
12 
65 
« 23 
97 
39 
« 33 
10 
11 
93 
13 
30 
2 
2 5«0 
1 413 
1 127 
716 
333 
399 
, 7 
7 
7 132 
43 
252 
. 5 151 
51 
11 
29 
9 
12 
0 
, . , . , . 10 
50 
55 
. 4 9 
7 
45 
, 26 
11 
, . 2 
, . 6 
5 
1 l 017 
S 594 
423 
222 
106 
199 
53 
3 
9 6 
37 
. S 9 
. 
> 
l ? 1 
b 2 
> l 1 
. s 
. 62 
3 53 
! 9 
3 5 
» 2 
k 3 
. 
STER 
1 
3 2 
i 2 
ION, NICHT 
lulla 
. . , 50 
1 
, 17 
. . 2 
. . a 
21 
1 
3 
2¡ 
333 
106 
225 
179 
100 
46 
a 
. • 
35 
« a 
11 
. 1 
9 
. . 1 
6 
. a 
. . . . 2 
36 
. 35 
5 
. , a 
« 15 
23 
• 
197 
51 
1«6 
60 
1« 
85 
. ­
5 
5 
7 
1 
. 1 
1 
1 
3 
. 1 
18 
6 
10 
3 
2 
2 
. 4 
IN 
iENIDE, PEROXIDE, 
JREN M.ALKOH.FUNKT. 
. 129 
7 61 
185 
• > 357 
3 202 
43 
17 
. 78 
55 
I 69 
116 
69 
125 
! 201 
3 22 
24 
62 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
032 
036 
038 
040 
0«2 
0«8 
0 50 
052 
390 
«00 
«0« 
«12 
«80 
«8« 
500 
50« 
508 
512 
604 
62« 
666 
708 
732 
7«0 
eoo 80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
ISRAEL 
BANGLAD. 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
. A . AOH 
CLASSE 3 
2916.31 »1 ACIDE 
001 
002 
003 
00« 
005 
030 
0 36 
038 
0«2 
o«a 052 
056 
06« 
203 
220 
3«6 
«00 
«12 
484 
504 
508 
526 
624 
662 
692 
700 
737 
600 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ALGERIE 
EGYPTE 
•KENYA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
SECRET 
H 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2916.33 ACIDE 
001 
003 
004 
005 
006 
032 
040 
0«2 
050 
052 
«00 
«0« 
«12 
504 
506 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2916.36 ACIDE 
001 
004 
005 
030 
036 
062 
064 
066 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
2 
1 
33 
76 
73 
20 
ne 40 
26 
27 
60 
19 
le 19 
17 
75 
20 
30 
133 
«6 
10 
«5 
19 
11 
56 
13 
17 
10 
75« 
298 
«57 
89« 
«71 
538 
6 
1« 
20 
France 
2 
13 
82 
39 
«3 
17 
« 18 
3 
6 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
6 
4 
5 
23 
50 
4 
1 
9 
1 369 
1 151 
218 
156 
113 
62 
1 
. ­
GLUCONIQUE SES SELS ET SES ESTERS 
1 
1 
5 
10 
4 
1«6 
680 
189 
967 
521 
77 
1« 
17 
31 
1? 
7? 
78 
75 
10 
15 
7? 
75 
13 
«0 
10 
87 
1? 
15 
71 
15 
11 
16 
110 
076 
396 
516 
60? 
356 
7? 
336 
31 
111 
LÏ 6 
. « 3 
5 
. 2« 
. . 26 
75 
10 
15 
20« 
2? 
182 
3« 
e «1 
7 
loe 
62 
. 
68 
6 
62 
82 
. . . . 
PHENYLGLYCOLIQUE SES SELS ET 
1 
4 
2 
1 
1 
538 
137 
16« 
567 
186 
17 
796 
17 
«6 
51 
«89 
34 
80 
1? 
14 
66 
173 
763 
999 
765 
080 
306 
183 
1 
CHOLIOUE, 
194 
341 
78 
71 
35 
31 
175 
11 
70 
910 
561 
379 
9? 
57 
16 
4 
770 
1 
1 
5 
9 
4 
SES 
1 
3 
2 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
27 
69 
68 
20 
73 
40 
25 
15 
37 
19 
12 
17 
17 
75 
6 
29 
66 
46 
5 
30 
14 
11 
56 
9 
16 
1 
2 089 
1 032 
1 058 
616 
295 
425 
2 
7 
12 
037 70 
62 5 40 
179 
952 
436 80 
23 
8 
17 
7 
11 
16 
a 
a 
. 15 
22 
75 
9 
12 
9 
48 
5 
15 
21 
. 6 
a 
3 
078 
128 773 
050 379 
395 
185 
57 
207 
24 
3 
ESTERS 
919 19 
. 137 133 
541 26 
186 
13 3 
292 
10 2 
45 
43 6 
459 30 
34 
78 2 
12 
9 5 
66 
123 
974 252 
780 188 
194 65 
020 54 
292 10 
174 
1 
Italia 
î 
32 
12 
14 
1 
2 
15 
214 
76 
138 
105 
59 
33 
a 
1 
­
39 
4 
. 15 
. 1 
1 
. . 1 6 
. . . . . . 4 
28 
. 39 
7 
a 
. . 5 
16 
25 
• 
203 
59 
143 
55 7 
68 
a 
­
a 
a 
31 
a 
. 1 
4 
. 1 
. . . . . . ­
37 
31 
6 
6 
4 
. ­
DESOXYCHOLIQUE, LEURS SELS ET ESTERS 
2 92 
8 
307 
301 
6 
. . 6 
« ­
6 
6 
2916.41 ACIDES CARBOXYLIQUES ACYCLIQUES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 02β 
030 
032 
0 36 
036 
040 
042 
046 
0 50 
052 
066 
208 
SOUS 2916.11 A 
­: 
FONCTIOr 
36; ANHYDRIDES, HALOGENURES 
ACIDES ET DERIVES DES ACIOES CARBOXYL.ACYC 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
109 
50 
236 
107 
429 
151 
37 
12 
56 
32 
95 
114 
65 
161 
372 
72 
«5 
«1 
19 
a 
5 
142 
29 
115 
11 
a 
. . . 30 
10 
4 
55 
. 4 
6 
. 9 
ι; t 
7( 
3: 
" 
■ 
: 
3 
42 
51 
1« 
33 
a 
20 
2 
1 
2 
. 4 
5 
80 
56 
24 
11 
4 
4 
a 
9 
161 
49 
. 19 
34 
29 
175 
7 
15 
512 
213 
299 
81 
53 
6 
. 211 
ALCOOL, NON REPR. 
, PEROXYDES, PER­
L. A FONCT. ALCOOL 
97 
39 
94 
■ 
281 
133 
37 
12 
52 
32 
62 
104 
61 
87 
330 
17 
25 
41 
10 
16 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
245 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lânder-
schlusse! 
Code 
pays 
1000 kg QUAN TITÉS 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
300 
«00 
« 0 « «12 «30 «8« 504 508 51? 616 69? 
1000 
1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 10«0 
3 1« 73 9 18 17 « 1? «« 
5 
2 556 1 335 1 22« 
040 376 207 2 « 67 
331 253 "1 57 21 23 
16? 103 59 «8 5 1? 
«7 1 
3 73 7 8 17 3 1? «2 
? 055 979 1 076 6«1 350 167 ? 
67 
390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS «0« CANADA «12 "EXIGUË «60 COLOMBIE «84 VENEZUELA 504 PEROU 503 RRtSIL 512 CHILI 616 IRAN 69? VIETN.SUD 
1000 M O N D E 1010 INTRA-9 EXTRA-CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
1011 1020 1021 1030 1031 1012 1040 
12 1« 1« 21 12 19 13 10 11 50 1« 
? 5«3 I 170 1 «71 1 105 3«« 770 1 5 «7 
I 1? 
«61 10? 150 118 «« «I 
796 13« 163 170 6 «3 
70 9 
II «8 ? 
1 749 68? 1 066 840 791 180 1 3 47 
CYCLISCHE CARRONSAEURFN MIT ALKOHOLFUNKTION, NICHT IN 7 Ή 6 . 1 1 BIS 35 ENTHALTEN; ANHYDRIDE. HALOGENIOE, PEROXIDE, PERSAEUREN U.DER IVATE DER CYCL. CARBONSAEUREN M.ALKOH.FUNKT. 
7916.45 ACIUES CARBOXYLIQUES CYCLIQUES A FONCTION ALCOOL, NON REPR. SOUS 7916.11 A 36; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PER­ACIDES ET OERIVES DES ACIDES CARBOXYL.CYCL. A FONCT. ALCOOL 
001 
00« 
005 
040 
0«? 
060 
06« 
«00 
íooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
io«o 
20 
46 
10 
. 1 
2 
1 
0 
108 
01 
17 
1« 
L 
3 
SALICYLSAEURE 
003 
005 
036 
033 
05? 
«1? 
«80 
80S 
îooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
io«o 
SALZE 
005 
010 
032 
0«0 
«00 
«78 
soa 732 
71« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
HETHYl 
00? 
005 
006 
«00 
«0« 
630 
692 
700 
701 
706 
736 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
ESTER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
052 
062 
300 
412 
SOR 
523 
662 
712 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
«0 
133 
15 
20 
130 
10 
30 
713 
888 
?S8 
610 
21? 
«« 101 
1 
1 
« 
ND 
. . . . 
. • 
. . . . . . . • 
DER SALICYLSAEURE 
0 
0 
1 
1 
117 
) ? 
61 
ÍS 
70? 
13 
773 
717 
17 
57 
? 
6 
1 
7 
. 1 
1 
. . 37 
15 
100 
10 
00 
S3 
? 
38 
l 
1 
. 
­.PHENYLSALICYLAI 
16 
131 
37 
32 
23 
7? 
25 
«7 
23 
70 
38 
3« 
56« 
701 
364 
70 
10 
735 
1 
0 
­
11 
11« 
37 
3? 
73 
5 
16 
13 
78 
9 
36 
31 
«33 
179 
250 
68 
6 
loi 
2 
0 
• 
DER SALICYLSAEURE, 
7 
3? 
1?« 
150 
61 
15 
51 
3 
τ 
26 
7 
2 
13 
« 6 
62 
8 
623 
301 
23« 
150 
5« 
57 
. 1 
30 
ACETYLSALICYLSAEURE 
001 
00? 
00 3 
005 
008 
032 
«3 
l« 
28 
108 
8 
5 6 
19 
7? 
108 
5? 
6 
33 
5 
1 
15 
6 
I 
5 
1 
3 
«5 
1 
301 
758 
111 
97 
33 
21 
. 1 
16 
IHRE 
ND 
16 
«0 1 
18 
. \ 
76 12 
76 « 
c 
S 
­
; 
. 
; 5 
1 
. , . .  a 
1 
. 
2 IC 
2 E 
2 
1 
. . a 
a 
«0 
188 
14 
20 
160 
39 
89 
001 
004 
005 
040 
0«2 
060 
06« 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
2916.51 
003 
005 
036 
03a 
052 
412 
4B0 
236 2 «06 
677 8 1000 
256 2 1010 
621 6 1011 
231 1020 
43 1 1021 
. 3 I'1'J :. 10 10 
; 
t . 
? 
i 
a 
9 
3 
. . . a 
. ­
1 1 
. 116 
3 
1 
24 
• 
160 
? 6 
I 9 173 
. . 
i 161 
15 
1 6 12 
1 
a 
• 
. 
î 
3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
• 
AUSGEN. HETHYL­
'. 1 
1 
. . . 1 
. . . . . . . a 
­
3 5 
1 ? 
1 3 
1 
" ? 
SALZE UNO ESTER 
1 
, ? 
• 
17 
. 17 
9 
29 
. 20 2 
L 2 
S 117 
1 19 
. 9R 
1 8 
4 
3 90 
. . 
■ 
JND PHENYLSALICYLA 
7 
3 . 
41 1 
7 a 4 
1 
a 1 
2 
« 2 
? 9 
1 
1 
7 
1 1 
1 
1 10 
7 
7 89 8 
6 49 5 
0 40 3 
7 21 2 
3 1 
ι a , . . . 3 11 
2 33 
2 12 
25 
6 192 
8 
56 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
ALLEH.FED 
ITALIE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
67 
73 
58 
l« 
«a 11 
70 
3? 
353 
707 
1«6 
10« 
15 
10 
3? 
«1 ACIDE SALICYLIQUE 
PAYS­EAS 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
2916.63 SELS DE 
005 
010 
032 
040 
«OU 
«78 
508 
7 S? 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1037 
10«0 
I TAL IE 
SULDL 
FINLANDE 
PORIUGAL 
LIATSUNIS 
SALVADOR 
BRESIL 
JAPON 
I A1WAN 
M 0 Ν U t 
INTRA­0 
EXTPA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSt ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
76 
129 
15 
1« 
90 
78 
«« loa 
571 
17« 
3«9 
11« 
35 
210 
3 
? 
5 
. . 3 
. 3? 
11 
. ­
5C 
3 
«6 
35 
. . 1? 
ND 
. . . . . . • 
a 
. . . . . . . ­
L'ACIDE SALICYLIQUE 
s? 
1? 
73 
11 
105 
19 
17 
«7 
16 
«11 
69 
1«î 
?«0 
35 
100 
3 
a ? 
40 
. . 0 
10 
, . 10 
16 
156 
«5 
1 11 
66 
10 
«6 
? 
? 
­
7916.55 SALICYLATES DE HETHYLE ET DE 
002 
005 
006 
«00 
«0« 
660 
692 
700 
701 
706 
736 
• 7«0 
3 1000 
1010 
i 1011 
Ζ 1070 
1071 
I 1030 
I 1031 
103? 
10«0 
BELG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
CANADA 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
Γ 2916.57 ESTERS 
001 
002 
3 003 
ι 004 
005 
3 006 
8 036 
042 
052 
062 
390 
412 
b 508 
1 578 
66? 
6 73? 
740 
Β 1000 
7 1010 
0 1011 
4 1070 
6 1071 
7 1030 
1031 
103? 
1040 
17 
117 
«7 
30 
15 
77 
76 
«1 
77 
70 
30 
79 
5«« 
197 
3«7 
79 
18 
767 
3 
9 
? 
OE L'ACIDE 
METHYLE ET PHENYLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
1UR0UIE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
HEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
JAPON 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
?916.59 ») ACIDE 
3 001 
007 
1 003 
005 
008 
032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEMARK 
FINLANDE 
15 
55 
186 
7 57 
181 
76 
87 
33 
74 
47 
11 
11 
30 
11 
13 
«78 
1? 
1 509 
716 
79« 
670 
100 
117 
1 
3 
53 
1« 
87 
«7 
30 
15 
7 
17 
15 
7? 
6 
79 
76 
399 
163 
736 
6? 
1? 
17« 
3 
9 
1 
3( 
5« 
71 
111 
111 
; « . . . . . 30 
49 
12 
37 
36 
a 
1 
• 
• 
1 1 
22 
a 
. a a 
5 
a 
• 
50 
1« 
1 37 
23 
1 
1 13 
. 5 
. 
PHENYLE 
SALICYLIQUE, A 
. 37 
103 
177 
177 
0 
65 
8 
3 
78 
10 
3 
0 
6 
6 
367 
1 
1 050 
50« 
5«6 
«67 
66 
«6 
1 
3 
33 
ACETYLSALICYLIQUE SES 
306 
19 
37 
510 
10 
73 
ND 
1 
? 
1 
1 
SELS 
2 
8 
2 
6 
2 
15 
. 34 
. a 
, . . 2 
57 
53 
5 
2 
1 
2 
­
76 
179 
14 
14 
90 
76 
44 
105 
507 
171 
337 
133 
34 
109 
1 
I 
5 
1 
17 
1 
? 
95 
19 
7 
17 
­
703 
9 
194 
151 
74 
41 
. 1 
? 
1 
30 
. . . 70 
9 
76 
, 14 
1 
? 
133 
37 
101 
1? 
6 
B9 
. 
• 
10 
15 
. 14 
16 
a 
20 
• 
B6 
28 
58 
31 
14 
7 
20 
. a 
1 
• • . . 3 
11 
3 
9 
1 
1 
8 
2 
. ­
JTRES QUE SALICYLATES DE 
1 
18 
Ζ 
12 
a « 
10 
. , Γ  
8 
3 
a a 
1 
12 
2 
6 
1 
11 
0 99 
3 40 
7 59 
7 16 
. , 39 
. . . 5 
ET SES ESTERS 
41 
. 3 
4 
19 
. * 
14 
. 69 
. 4 
1 
? 
8 
13 
16 
1 
7 
. 7 
1 
70 
• 
189 
87 
10? 
60 
14 
?? 
. . 70 
39 
16 
77 
570 
10 
73 
. . 12 
63 
a 
6 
20 
. a 
a 
a 
. 9 
1 
. 40 
­
151 
82 
70 
60 
20 
10 
. . ­
226 
. 6 
. . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
246 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 8 
0 5 ? 
? 7 6 
3 7 7 
3 8 ? 
« 0 0 
« 1 ? 
« ? 8 
« 6 « 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? « 
5 7 3 
6 1 6 
6 7 0 
6 ? « 
6 « ? 
6 3 0 
6 9 ? 
7 0 6 
7 7 8 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
SULFO 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 4 0 
0 6 4 
« 0 0 
5 0 8 
5 7 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
7 6 
6 3 
7 3 
1 ? 
3 0 
« 1 
3 7 
1 0 
1 5 
1 0 
6 7 
35 
s « 
1 0 7 
8 
1 6 
2 
3 « 
2 1 
1 0 
1 1 
3 0 6 
3 2 
1 0 
7 0 
3 
1 «55 
3 0 1 
1 355 
7 0 5 
1 7 6 
1 057 
8 7 
1 
" ■ ' 
1000 
France Belg. ­Lux. 
1 
2 
k g 
N e d e r l a n d 
1 3 
QUANTITÉS I 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
2 6 
6 3 
27 1 
1 1 
RO 
« 3 
6 9 
1 9 
1 5 
3 0 
6 7 
3 5 
5 3 
1 0 7 
a 
1 6 
ι ι 
8 5 
2 1 
1 9 
1 1 
3 0 6 
3 2 
3 0 
28 1 
8 
1 59« ­ 7 
2 25 270 « 
2 
1 
1 
6 1 325 3 
293 1 
125 1 
! 5 1 ' ) " . ; ' 
i 
3 
S A L l C Y I . S A f U " t , IHRE SALZE UNI 
«« 1 
1 0 
1 6 
7 
1 
1 0 
° f. 
1 11 
3 ? 
6 1 
3 « 
7 « 
6 
1 1 
3 
. 1 
5 
. ? 
. . . . 78 « ' 
6 « 
7 2 
2 ? 
2 2 
, ­PARAOXYBENZOESAEUPE,IHRE SALZE U 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 « ? 
2 0 8 
« 0 0 
5 2 8 
6 2 « 
7 0 0 
7 3 2 
e o o 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1O20 
1021 
1030 
1031 
1032 
5 
1 7 
5 
? 
? 
3 
« 7 0 1 
1 
. . « . . 8 1 5 
1 106 
1 ? 
? 3 0 
1 0 
8 
7 7 1 
1 
? 
GALLUSSAEURE 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 « 2 
0 6 « 
« 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
SALZE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 ? 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 ? 
1 8 
6 
« 7 
1 0 
8 5 
7 
1 0 3 
5 8 
1 « 0 
1 0 3 
« « 3 ? 
UND ESTER 
1 5 
« 1 1 
6 
? » 
3 
1 
« « ? 
1 
? 
1 
3 
6 
1 
1 0 ? 
6 7 
1 5 
7 1 
4 
1 5 
1 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
. ?
? 
7 0 1 
1 
. . 1 
. . . 
2 « 0 
1 0 
7 3 0 
1 ? 
6 
7 1 8 
1 
? 
1 ? 
3 6 
6 
4 
7 
3 0 
7 6 
7 
1 6 5 
5 8 
1 7 7 
9 3 
« 1 
3 ? 
DER GALLUSSAEURE 
1 
? 
2 
2 6 
. . ? 
. . 1
? 
. ? 
3 
2 
«3 2 
30 1« 
13 ; 
6 
2 
8 
. 1 
. OXYNAPHTHOESAEUREN.IHRE SALZE UNI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 7 8 
1000 
1010 
1011 
7 « 
1 0 
1 1 6 
7 4 8 
15 
1 3 
1 7 0 
3 0 
7 0 
1 6 
α 
9 5 3 
S o o 
3 5 3 
2 « 
2 4 1 
2 « 1 
­
) ESTER 
) ' 
(D ESTER 
6 9 
3 
. 
9 1 
3 
1 1 
. 
1Ö 8 
5 
50 11 
31 1 
19 10 
1 2 
2 
6 
7 
A 
a 3 
16 63 
12 
« 3 
? 
> 
1 
. 
3 
2 
. 
! , 3 
22 
1 f 
I t 
l i 
» . i 
) ESTER 
1 
1 . 
' 
N 
1 0 
7 
. 1
7 
1 
? 
> 16 
1 0 
5 
« 1 
1 
. « 
a 
a 
a 
, . . 9 
. . 9 
, .  9
9 
a 
1 
• 
a 
" 
a 
ã 
ã 
a 
; a 
a 
) 74 
1 0 
7 6 
7 4 8 
1 5 
3 3 
1 7 9 
3 0 
7 0 
1 6 
9 
7 1 ? 
3 5 8 
3 5 3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 6 
0 3 « 
0 « 0 
0 « 3 
0 5 2 
7 7 6 
3 2 2 
1 8 2 
« 0 0 
« 1 2 
« 2 8 
« H « 
5 0 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 « 
5 2 3 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 3 0 
6 0 ? 
7 0 S 
7 2 3 
7 1 6 
1000 
ì o i o 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
GHANA 
. Z A I R E 
RHOUESIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SALVACOR 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
ThAILANDE 
VIETN.SUD 
SINGAPOUR 
CORFE SUD 
TAIMAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 5 
6 4 
6 7 
1 6 
5 6 
5 1 
1 0 1 
2 0 
1 7 
4 1 
8 7 
«« 6 0 
1 3 5 
1 1 
2 7 
6 5 
1 3 6 
3 5 
2 « 
1 3 
3 7 1 
3 5 
2 0 
3 7 
1 0 
? 630 
9 1 5 
1 717 
3 6 9 
1 9 « 
I 3«6 
1 0 ? 
6 
7 
France 
1000 RE/UC 
Belg. ­Lux. Neder lanc 
2 2 
2 6 
4 
2 « 
. . 2 3 
2 3 
a 
2 
7 9 1 6 . 6 1 ACIDES SULFOSALICYLIOUES LEURS SELS ET 
O O I 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 « 0 
0 6 « 
« 0 0 
6 0 8 
5 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
10«0 
FRANCE 
RELG.LUX. 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
PORTUGAL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­O 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A t L E 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
7 9 1 6 . 6 1 ACIDE 
0 0 ? 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 3 
0 *« 
0 « ? 
? 0 8 
« 0 0 
S 7 S 
6 ? « 
7 0 0 
7 3 7 
8 0 0 
0 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
103? 
BELG.LUX. 
A L l f . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
S U I S S I 
FSPAGNt 
A L G I R i t 
t Ι Λ Ι S U N I S 
ARUI NI INE 
I S K A t l 
1NU0NFSIE 
JAPON 
A U S I R A L I t 
S L C R I I 
K 0 N U t 
INTRA­0 
t X I R A ­ C t 
C t A S S t 1 
A L t t 
CIASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
7 9 1 6 . 6 5 ACIDE 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 « ? 
0 6 « 
« 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
I O L I 
1070 
1071 
1030 
1040 
PAYS­EAS 
AtLEM.FED 
I T A t l t 
SUISSE 
ESPAGNE 
HCNGP1E 
ETATSUNIS 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 9 1 6 . 6 7 SELS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 « ? 
0 « 3 
0 5 7 
7 7 0 
1 0 0 
« 0 0 
5 0 8 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
10 70 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
2 9 1 6 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 6 
0 3 6 
0 « 2 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
6 0 8 
5 7 3 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 0 
1 1 
7 0 
« 3 
7 5 
1 « 
1 « 
7 0 
7 0 
1 3 
7 8 5 
1 5 9 
1 2 7 
6 5 
7 7 
« 1 
7 0 
1 5 
. . 7 0 
1 1 
Ò . . 
­32 35 
15 35 
1 7 
1 6 
1 6 
PARAHYDROXYBENZOIQUE SES SELS ET 
1« 
1 ? « 
7 6 
7 5 
11 
1 5 
7 6 
« 8 
1 0 
1 0 
1 « 
1 1 
1? 
1 0 
1 070 
1 «98 
7 0 9 
7 6 8 
1 7 8 
7 1 
1 « 0 
1 
7 
GALLIQUE 
« 7 
1 3 » 
2 5 
1 « 
2 0 
1 0 7 
2 3 « 
2 1 
6 « 3 
7 1 9 
« 7 5 
7 9 ? 
1 5 
1 8 
1 1 « 
1 « 
« 5 
1 7 
2 0 
a 
1 0 
8 
« 8 
1 0 
1 . 
a 
1 ? 
1 0 
306 1 
1 0 0 
7 0 6 
8 9 
1 5 
1 1 7 
3 
7 
« 7 
1 3 8 
7 5 
1 « 
2 0 
1 0 6 
2 2 7 
2 1 
6 1 6 
2 1 7 
« 0 1 
2 8 2 
1 4 
5 
1 1 3 
ÍT ESTERS DE L ' A C I D E GALLIQUE 
« 7 
7 3 
7 ? 
1 3 
1 8 7 
7 7 
1 0 
7 1 
3 5 
7 3 
1 0 
1 7 
3 1 
7 ? 
5 7 
7 0 
6 8 « 
3 7 9 
3 0 5 
1 7 3 
7 9 
1 7 3 
3 
9 
7 
1 7 
a 
10 6 
1 0 
1 7 1 
. . . . 6 
. 6 
. 7 
1 6 
1 4 
2 4 
1 4 
285 45 
190 34 
95 11 
30 7 
7 
6 5 
3 
8 
• 
V A L E U R S 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
3 5 
β « 
58 « 
1 6 
5 6 
5 1 
7 9 
2 0 
1 7 
« 1 
6 7 
« 4 
5 9 
1 3 5 
η 
2 7 
6 59 
t 135 
3 5 
2 4 
1 3 
3 2 1 
3 5 
2 9 
34 3 
1 0 
73 ? 2 2 6 303 
67 612 232 
7 1 6 1 4 72 
1 360 β 
Ι 169 4 
6 
7 9 
ESTERS 
5 1 
• 
32 3 
1 1 
. . 3 2 
2 5 
. 5 1 4 
2 9 
2 0 
l 12 
169 29 
106 3 
84 26 
4 9 
1 1 
29 12 
6 14 
SES ESTERS 
1 7 
9 
2 
'. t i 
, a 
5 
1 0 
5 
1 8 
. , 8 
, . 1 
, . . , 1 1 0 2 0
39 1 020 132 
2 8 
1 
6 
2 
1 
1 . 
1 
1 
2 
? 
3 
? 
7 1 
5 
15< 
1 0 
1 ' 
«' 
* l ACIDES HYDROXYNAPHIOIQUES LEURS SELS ET E 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­0 
EXTRA­CE 
3 9 
1 7 
« 7 1 
3 7 ? 
7 6 
3 0 
7 5 5 
« 7 
5 « 
7 5 
7 1 
1 262 
8 0 2 
« 6 0 
3 1 . 
3 1 Í 
3 l î • 
ï 
8 1 
5 1 
3 3 
6 
1 6 
, a 
» 
, , . , . . a 
, a 
. 7 
• Ι 17 7 
1 a 
17 7 
3 7 
ί 
1 3 
1 
> 19 
) 5 
5 6 
' , . ! 4
) 17 
1 
) 6 
; ι . 3 
. . θ 
1 
> a · 
139 4 
> 100 
> 39 4 
Γ 29 
ι 8 
10 1 
. . 1 
.TERS 
3 
ND 39 
1 7 
1 0 9 
3 2 1 
2 6 
3 0 
2 5 5 
4 7 
5 4 
2 5 
2 1 
9 4 5 
4 8 5 
4 6 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G­E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1020 
1021 
1030 
10«0 
753 
15 
05 
1 
756 1070 CLASSE 1 
15 1021 AELE 
95 1030 CLASSE 7 
1 10«0 CLASSE 3 
158 
27 
101 
I 
358 
27 
101 
1 
CARBONSAEUREN MIT PHENOLFUNKTION, NICHT IN 2916.5L BIS 
ENTHALTtN; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
DERIVATE DER CARBONSAEUREN MIT PHENOLFUNKTION 
71 2916.76 
UND 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL, NON REPR. SOUS 
2916.51 Δ 71; ANHYDRIDES, HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES 
ET UERIVES DES ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTION PHENOL 
85 
77 
70 
7 
133 
7«7 
130 
11 
710 
1? 
23 
0 
la 
58 
42 
25 
2 021 
698 
1 324 
1 124 
230 
8« 
11« 
001 
00? 1 
003 ?0 1 
00« 7 ? 
005 133 5 
006 
003 
030 
036 
038 
0«? 
056 
060 
062 
06« 
300 
«00 
40« 
508 
528 
720 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 374 56 
1070 174 48 
1071 
1030 
1040 
DEHYDROCHOLSAEURE UND IHRE SALZE 
001 
00? 
00« 
005 
016 
O«? 
060 
068 
220 
2«« 
3O0 
«00 
«76 
770 
73? 
736 
60 
51 
19 
12β 
23« 
130 
11 
71? 
ii 
73 
9 
1? 
57 
6 
7ο7 
39 
«2 
7« 
? 
3 
7 
1 e«9 
67? 
1 226 
1 0«8 
223 
77 
103 
«1 
12 
20 
20 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
10 30 
1031 
10«0 
ACETESSIGESTER UND SEINE SALZE 
001 
00? 
001 
00« 
OOS 
006 
007 
010 
016 
oía 
0«2 
062 
066 
068 
«00 
66« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
27 
21 
11 
117 
2? 
171 
113 
161 
«03 
131 
277 
005 
«51 
«5« 
«20 
150 
25? 
78« 
1 
21 
l«3 
ICC 
1«1 
«2 
301 
?«9 
1«3 
53 
0 8 
167 
16 
11 
9 7« 
7? 
71 
111 
161 
«05 
131 
179 
56? 
«00 
153 
171 
007 
199 
73« 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
030 
032 
016 
038 
0«2 
0«R 
06? 
066 
063 
«00 
«1? 
«80 
«3« 
503 
673 
66« 
700 
73? 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
CARBONSAEUREN MIT 
GENIDE, PEROXIDE, 
NITROSO­DERIVATE, 
«0 
52 
150 
15? 
101 
616 
I 
70 
1 680 
3 
70 
7? 
1« 
6 
71 
108 
2 
7 
1 
? 
7 
10 
5 « 
1 
3 556 
1 «13 
? 1«4 
? 063 
1 685 
39 
30 
17 
339 
178 
775 
10 
ÍS 
1S4 
I 
COI 
708 
70S 
196 
15 
3« 
13 
1«1 
65 
340 
î 
1 660 
3 
14 
7? 
1? 
?i 
153 
? 501 
595 
1 907 
1 653 
1 663 
20 
34 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
O10 
016 
013 
0«? 
056 
060 
06? 
06« 
100 
«00 
«0« 
503 
523 
770 
73? 
736 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUtDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIhAN 
67 
37 
78 
5 
? 
7« 
15 
3 
5 
1000 M Ο Ν Ο E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
10«0 
315 
162 
50 
62 
187 
305 
19« 
60 
«20 
11 
17« 
96 
58 
1«« 
«60 
10 
1 «83 
56 
83 
60 
18 
65 
11 
« 6L9 
L 374 
3 245 
2 290 
500 
173 
777 
15 
15 
4« 
2 
10 
8, 
3a 
71 
82 
186 
1«2 
19 
5 
38 
23 
12 
10 
156 
125 «« 
1«? 
372 
19« 
60 
386 
1 
25 
06 
58 
101 
«58 
10 
1 37« 
56 
69 
38 
11 
14 
11 
3 817 
1 033 
2 785 
1 935 
455 
126 
72« 
ACIDE DEHYDROCHOLIQUE El SES SELS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
00« ALLEM.FED 
006 ITALIt 
03« SUISSt 
0«? ESPAGNE 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
244 .TCHAC 
39U R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
676 BIRMANIt 
720 CHINE R.P 
71? JAPON 
716 TAIMAN 
M O N D E 
INTRA­9 
tXIRA­CE 
CtASSt 1 
AFtF 
CLASSt ? 
.EAMA 
CLASSt 3 
1000 
1010 
1U11 
1070 
1021 
1010 
1011 
1040 
001 
00? 
00 s 
00« 
005 
006 
007 
0 30 
016 
038 
0«2 
062 
066 
068 
«00 
66« 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
71 
11 
170 
loO 
88 
16 
81 
21 
110 
10 
16 
7β 
II 
17 
«18 
12 
1 398 
«3? 
966 
«70 
101 
170 
10 
118 
ACtIYLACETAIE D'ETHYLE ET SES SELS 
FRANCE 
HtLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLtM.FtO 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANUt sutut 
SUISSE 
AUTRICHt 
ESPAGNE 
TChECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
tTATSUNIS 
INDE 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
10 
86 
78 
17 
10 
1 76 8 
21 
70 
07 
02 
218 
78 
1«« 
2 810 
278 
2 531 
1 961 
1 800 
166 
«06 
I 
9 
10 
86 
55 
196 
70 
175 
1«5 
11 
18Õ 
377 
171 
701 
16« « 
17 
71 
7 
86 
76 
17 
10 
1 68? 
71 
15 
67 
9? 
738 
78 
117 
2 614 
258 
2 356 
1 616 
1 714 
135 
406 
159 
23 
44 
21 
15 
10 
141 
14 
22 
7 
7 
511 
2«7 
264 
207 
26 
42 
10 
62 
10 
179 
67 
36 
81 
19 
119 
10 
16 
78 
14 
25Θ 
12 
016 
260 
756 
490 
96 
153 
10 
113 
CARBONSAEUREN M.ALOEHYC­ OD.KETONFUNKTION,NICHT IN 2 9 1 6 . 6 1 
U . 6 5 E N T H A L T . ; ANHYDRIDE, HALOGENIDE, PEROXIDE, PERSAEUREN 
UNO DERIVATE DER CARBONSAEUREN H . ALOEHYD­ OD. KETONFUNKTION 
ACIDES CARBOXYL.A FONCT.ALCEHYDE OU CETONE,NON REPR.SOUS 
2 9 1 6 . 8 1 ET 8 5 ; ANHYDRIDES.HALOGENURES.PEROXYDES,PERACIDES ET 
DERIVES DES ACIDES CARBOXYL. A FONCT. ALDEHYDE OU CETONE 
«6 
20 
26 
13 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
030 
03? 
036 
038 
0«2 
0«3 
062 
066 
0 68 
«00 
«12 
«ao 
48« 
508 
523 
66« 
700 
732 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
« 7 
7 
1 
1 
178 
152 
216 
616 
250 
153 
30 «8 
058 
76 
1«9 
18? 
17 
7« 
1? 
31« 
93 
«7 
70 
«9 
59 
19 
55 
16 
1? 
919 
573 
3«6 
8«? 
170 
««7 
« 58 
119 
23 
561 
179 
830 
«7 
57 
. 60 
. 3 
. . 190 
73 
«7 
69 
31 
1« 
. . 8 
­
2 391 
1 767 
62« 
371 
sa 251 
« 3 
41 
13 
190 
71 
713 
3 
97Õ 
76 
«6 
18? 
1« 
2 
12 
116 
1 950 
531 
1 «19 
1 353 
998 
33 
33 
130 
17 
3 
5« 
58 
27 
t 
77 
«88 
262 
226 
109 
60 
95 
22 
SAUERSIOFFUNKTIONEN, IHRE ANHYDRIDE, HALO­ 2916.90 
PERSAEUREN, HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, 
NICHT IN 2916.11 BIS 89 ENTHALTEN 
ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCTIONS OXYGENES, LEURS ANHYDRIDES, 
HALOGENURES, PEROXYDES, PERACIDES, DERIVES HALOGENES, SULFO­
NES, NITRES, NITROSES, NON REPRIS SOUS 2916.11 A 89 
001 
00? 
003 
00« 
006 
006 
007 
003 
078 
010 
03? 
6 77? 
«39 
36? 
1 123 
2«9 
««7 
306 
80 
1 1 
6« 
7« 
110 
99 
« 23 
19 
. . , 6 
37 
. . 1 1
6 
1 
3 706 
80 
. 1 106 
138 
56 
10« 
«6 
11 
1 
. 
? 577 
7 39 
760 
a 
77 
169 
707 
«7 
a 
63 
68 
2 
1 
3 
2 
. a 
. 1 
. , a 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
170 
513 
323 
870 
367 
916 
25« 
66 
79 
10« 
76 
113 
55 
53 
20 
16 
7 
26 
928 
21« 
771 
2«6 
232 
79 
28 
77 
5 
130 
183 
2«9 
9« 
591 
175 
?8 
? 
98 
77 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0 3 6 
03 a 
0 « 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 ? 
« 1 6 
« « 8 
« 5 6 
4 80 
4 3 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 6 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
BOO 
1000 
ì o i o 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ESTER 
NITRO 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 4 ? 
0 6 8 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
ESTER 
HALOG 
M E N G E N 
EG­CE 
1 0 5 
6 2 ? 
Q 
1 ? 
5 3 2 
8 6 
1 7 
3 1 
I 
5 
2 0 « 
3 5 
2 3 
1 1 
1 8 0 
2 6 « 
5 1 1 
1 
n a 5 6 5 
5 5 
« 1 5 
1 2 5 
2 
1 
5 
7 
7 
0 
1 1 
« 0 
1 5 7 
5 
13 711 
9 28« 
« «28 
2 653 
Θ 1 0 
1 721 
2 3 
2 5 5 
5 « 
France 
3 « 
. 9 
1 0 
6 8 
1 
2 6 
10 
i 2 
2 
. 1 2 • « 8 3 
2 6 8 
2 1 5 
1 7 8 
« 1 
3 7 
1 
2 7 
1 
DER SCHWEFELSAEURE 
­ , NITROSODERIVÃTE 
6 3 
1 1 0 
« 5 
O l i 
9 8 
3 5 
2 0 7 
3 1 
1 0 
1 2 
1 637 
1 163 
4 7« 
1 7 9 
1 2 3 
8 0 
3 
? 0 7 
. « 1 « « ? 
a 
. 7 0 7 . . • 6 9 « 
« 8 « 
7 1 0 
a 
. 1 î 
7 0 7 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
5 4 
5 « 
, IHRE SALZE 
5 7 
6 0 
6 0 
DER SALPETRIGEN SALURE UND DtR 
Ξ Ν ­ , SULFO­­ , N ITRO­
( î 3 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
10 
. . 0 I 
, 1 6 5 
. 5 . . 2 2 3 1 
1 5 5 
1 5 2 
« 2 7 
a 
1 3 
. 5 5 . 1 0 0 2 
. . 2 
5 
S 
1 0 
. 1 2 5 5 
6 «60 
5 2 3 7 
1 223 
8 9 5 
2 1 
3 0 1 
2 2 
5 0 
2 6 
6 
3 
2 
1 
1 
I tal ia 1 
6 1 
6 1 0 
. 2 5 2 1 
ia . 7 6 . . 1 7 8 3 5 
. . 7 5 9 3 
1 0 6 
. 1 0 0 5 6 5 
. « 1 5 7 5 
. , 5 
a 
a — 
? 
1 
« 0 
. • 6 9 « 
7 1 5 
9 7 9 
5 7 5 
7 « 3 
3 7 8 
. 1 7 8 7 6 
UNO HALOGEN­. SULFO­
i . . . 1 . . . • 2 
1 
1 
1 
. . . ­SALPEI 
, NITROSODERIVÃTE 
6 
1 7 9 
. « 6 8 oa 3 « 
. 3 1 1 9 
17 
3 7 7 
6 1 4 
2 6 3 
1 7 8 
1 2 3 
8 6 
. ■ 
ERSAEURE. IHRE 
DINITROGLYKOL, HEXANITROMANNI! , TR 1 NITROGLYZERIN, TETRA­
NI TROP ΕΝ Τ AER Y IHR Ι Τ 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 8 
3 2 7 
4 8 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
9 6 
7 5 
1 6 0 
7 0 
7 5 
1 3 3 
« 3 7 3 0 3 
? 
? 3 0 
7 0 
2 5 
RS 
7 5 
1 6 0 
. • 7 7 ? 
. 2 7 2 3 7 
? 
1 8 5 
. ? 5 
DINITRODIAETHYLENGLYKOL 
ESTER 
SULFn 
SAEUR 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
6 6 4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O30 
1032 
ESTER 
NITRO 
INOSI 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 5 2 
4 B 4 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
DER SALPETRIGEN SAEURE UND SALPETERSAEURE ­ , N I T R O ­ , 
E UND SALP 
6 9 ? 
1 0 
. « 0 
7 3 6 
7 0 9 
7 7 
3 5 
6 
« ? 
1 
NITROSODERIVÃTE DER 
­TERSAEURE, NICHT IN 
. . , • 7 9 
. 7 9 7 9 
. . • 
6 5 2 
1 0 
. . 7 0 2 
7 0 2 
ESTER DER S 
2 9 1 6 . 2 0 
a 
. , • 7 
5 
2 
. . 2 1 
U N D 
DER PHOSPHORSAEURE, IHRE SALZE, HALOGEN­
­ , NITROSODERIVÃTE 
THEXAPHOSPHORSAEURE 
« 7 
1 
7 3 
« 3 1 Β 
1 6 5 
6 6 
9 9 
5 « 
7 « 
« 3 
­
. 7 1 . . • « 3 
. « 3 « 7 
2 1 
. . TRIKRESYLPHOSPHAT 
0 0 1 
0 0 3 
0 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
TRIBU 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 5 0 
5 5 
1 7 
7 3 9 
7ia ?? 1 9 
1 7 
? 
ι 
, . . 1 3 
1 3 
. . . 2 0 • 2 2 
1 
2 0 
. . 7 0 
2 0 
. 
, HALOGEN­
ÍLPETRIGEN 
2 0 
1 0 
1 1 
5 
3 
5 
. . 1 
« « 
I I 
. . . 2 5 
3 9 
3 
3 6 
1 1 
2 5 
. « 
50 ENTHALTEN 
a 
. . « 0 
« 7 
1 
« 6 
6 
6 
« 0 
­, SULFO­ , 
. . . • 
1 
1 
, 1N0SITHEXAPH0SPHATE.LAKT0PH0SPHAIE 
1 5 
1 5 
1 5 0 
5 5 
1 7 
2 2 « 
2 C 5 
2 0 
1 7 
1 7 
2 
1 
i . . 3 0 ­3 9 
3 
3 6 
2 
a 
3 3 
. 
t . ■ 
2 
. 2 2 
. a « 
a 
. . . 1 « 1 
. 1 , . 1 • 
ND 
T Y L ­ , T R I P H E N Y L ­ . T R I X Y L E N Y L ­ , TRICHLORAETHYLPHOSPHAT 
1 « ? 
2 6 
« 1 
6 1 
9 
7 
1 7 
• 
8 1 
. 3 0 
ND 
. • 
« 2 
. 2 « , 8 
6 7 
« 8 
1 9 
1 0 
3 
9 
­
a 
. « 
ι Ρ ι 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 36 
0 1 3 
Ο ι Ο 
0 4 ? 
0 « 3 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 3 
2 0 « 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 2 
3 0 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 7 
« 1 6 
« « 8 
« 5 6 
« 3 0 
« 3 3 
5 0 « 
5 0 3 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 1 6 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
."AROC 
"OZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
CUBA 
D O M I M C . R 
COLOMBIE 
GUYANA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE INDONESIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 0 3 
5 0 « 
2 0 
1 0 3 
6 9 6 
9 1 
1 2 7 
9 0 
3 0 
« 0 
1 5 8 
« 5 
12 
1 « 
8 3 
« « 6 
« 0 « 
3 2 
5 8 
7 1 « 
2 2 
« 7 6 
6 7 
1 3 
1 5 
2 9 
1 5 3 
« 5 
6 9 
1 0 
3 0 
1 8 5 
3 0 
13 8«7 
β 461 
5 366 
3 039 
9 1 1 
? 035 
1 3 
1 8 7 
7 9 1 
France Belg 
101 
. 1 7 1 
7 3 
6 0 
5 
. 1 . ? 3 . 7 . 1 7 6 
. a . . . . . 1 ? 
. 5 a 7 
. . 3 ? • 6 3 7 
3 0 7 
3 3 0 
2 6 2 
1 1 5 
6 2 
2 
2 9 
5 
1000 RE/UC 
­Lux. 
6 6 
8 5 
1 
1 
. 1 1 
. • 7 9 1 7 . 0 0 ESTERS SULFURIQUES, LEURS SELS ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 « 
0 0 5 
0 30 
0 « ? 
0 6 3 
5 0 8 
5 1 7 
5 7 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1U 30 
103? 
ιο«σ 
?918 
SULFONES, NITRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLtM.FEO 
I T A t l E 
SUEDE 
ESPAGNE 
BUtGARlt 
B R t S I t 
C H I L I 
ARGENTINE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 5 
3 5 
1 3 
7 8 7 
3 3 
1 6 
« 7 
1? 
1 0 
1 8 
5 1 7 
3 5 6 
1 6 1 
6 6 
4 7 
5 3 
2 
« 2 
, NITROSES 
. . 1 0 1 0 2 
. . « 2 . . « 1 5 6 
1 1 2 
« 4 
. . 2 
2 
« 2 
t S T t R S NITRtUX ET N I T R I Q U E S , 
SUtFONES, NITRES , NITROSES 
7 9 1 8 . 2 0 U 1 N I I R 0 G L Y C 0 L , HEXANIIROMANN 
OSO 
7 0« 
7 0 8 
1 7 ? 
« 8 0 
íooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
N ITROPtN IAERYtHRITE 
GRLCE 
.MAROC 
ALGERIE 
.ZA IRE 
COLOMBIE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
9 7 
3 1 
2 3 6 
5 « 
2 9 
« 6 2 
1 1 
« « 9 
9 9 
2 
3 5 0 
5 « 
3 1 
8 1 
3 1 
2 3 5 
. . 3 5 2 
. 3 5 1 Θ5 
2 
2 6 6 
. 3 1 
2 9 1 β . 5 0 DINITRODIETHYtENEGtYCOL 
2 9 1 6 . 9 0 ESTERS NITREUX ET N I T R I Q U E S , 
0 0 3 
0 0 5 
0 « 2 
6 6 « 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
2 9 1 9 
N I T R E S , NITROSES 
SOUS 2 9 1 8 . 2 0 ET 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
ESPAGNE 
INDE 
H 0 Ν D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
6 7 
1 8 
1 7 
«« 1 7 6 
9 1 
8 6 
1 9 
1 2 
« 7 
­
DES ESTERS 
5 0 
. . • 9 
. 9 9 
. . ­ESTERS PHOSPHORIQUES, LEURS 
N I T R E S , NITROSES 
2 9 1 9 . 1 0 ACIDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 5? 
«e« 5 0 8 
1000 
loio 1011 
10?0 
1071 
1030 
1032 
1 1 
1 2 
1 2 
Neder land 
7 
. . 5 7 1 1 
. 1 2 ? 4 0 
. 3 9 1 7 
. 1 0 1 4 
« 9 
7 ? 3 
3 1 1 
. 6 . 7 ? 1 
5 3 
1? 
2 
? 
1 7 
3 7 
3 8 
5 
. 1 5 3 3 8 
5 890 
4 49 7 
1 393 
9 3 1 
8 9 
7 6 0 
1 0 
3 5 
7 0 1 
DERIVES 
, . . a . 1 
a 
. . • 1 
. 1 1 
. a 
a 
­LEURS DERIVES 
I T O L , 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 4 
« 9 ? 
a 
8 
6 5 9 
3 1 
. 5 0 . . 1 7 3 « 5 
. . 3 3 1 9 6 
9 3 
. 5 ? 7 1 4 
. 4 7 7 1 4 
. 1 1 ? 
. . 1 6 5 
3 7 
. 1 
6 766 
3 4 4 9 
3 3 3 7 
1 780 
6 8 6 
1 504 
a 
1 7 3 
5 3 
HALOGENES, 
« 3 ? 
. 1 8 « 3 3 
1 5 
. 1 ? 1 0 
5 
3 7 9 
7 76 
1 0 3 
6 5 
« 7 
3 8 
. ■ 
HALOGENES 
TRINITROGLYCERINE, 
a . . 5 « ­6 1 
6 
5 5 
. a 5 5 
5 « 
­
I tal ia 
1 
1? 
8 
4 ? 
3 
7 9 
3 ? 
10 1 5 
1 3 1 
. 6 . 2 . ■ 
4 4 8 
1 4 3 
3 0 5 
6 5 
2 1 
2 0 8 
. . 3 2 
3 
3 
1 3 
1 9 
6 
1 3 
. . 1 3 . . 
t 
TETRA­
1 4 
a 
a 
. 2 9 
4 9 
5 
4 3 
1 4 
. 2 9 , . 
DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
1ITREUX ET N I T R I Q U E S , NON REPR. 
« 0 
1 « 
. • 5 « 
5 4 
SELS, 
a 
. . ■ 
3 
3 
1 
. . 1 ­DERIVES 
7 7 
4 
1 7 
4 4 
1 0 8 
3 ? 
7 6 
3 0 
1 7 
4 6 
• HALOGENES. 
1NOSIT0HEXAPH0SPH0RI0UE, INOSITOHEXAPHOSPHATES 
PHOSPHATES 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
SUISSE 
TURQUIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
«« L « 
1 4 
1 2 
2 6 
1 6 
1 5 9 
6 9 
8 9 
3 9 
1 8 
5 1 
1 
ï 9 
. . " 1 3 
1 
1 2 
1 0 
9 
3 
1 
2 9 1 9 . 3 1 »1 TRICRESYLPHOSPHATE 
0 0 1 
0 0 3 
0 « 0 
1000 
î o i o 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
PAYS­BAS 
PORTUGAL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B5 
3 0 
12 
1 3 7 
1 2 ? 
1 5 
1 3 
1? 
? 
• 
. • 8 
8 
3 
3 
6 5 
3 0 
1 2 
1 2 6 
1 1 4 
1 4 
1 2 
1 2 
2 
2 9 1 9 . 3 9 * l T R I B U T Y L ­ , T R I P H E N Y L ­ , T R I X Y L E N Y L ­
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
9 6 
1 5 
3 ? 
« 1 
5 
5 10 • 
1 3 
a 
. 7 5 . 4 6 
1 5 
3 1 
? 
. 7 8 ­
. ­
1 
. 1 
1 
a ­
. . a 
1 
­3 
. 7 1 
1 
2 
• 
ND 
. • 
. . . . . ­
a 
. a • 
2 
2 
SULFONES 
, LACTO­
4 4 
a 
5 
1 2 
. 1 6 
9 4 
5 0 
4 4 
2 6 
8 
1 8 
­
ET TRICHtOROETHYLPHOSPHATE 
55 
72 
ND 
• 
a 
5 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
005 
0«2 
058 
508 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
60« 
37a 
2?8 
8? 
5 
«3 
03 
73? 
16« 
63 
79 
6? 
78 
35 
35 
105 
18? 
1?« 
18 
5 
10 
005 ITALIE 
0«? ESPAGNE 
058 R.D.ALLEH 
508 eRtSIL 
GLYCEROPHOSPHORSAEURE UND ­PHOSPHATE, GUAJAKOLPHOSPHAT 
002 
00« 
005 
006 
016 
0«0 
0«? 
OSO 
OS? 
06? 
066 
720 
288 
390 
«00 
«12 
«80 
43« 
504 
503 
512 
616 
662 
666 
680 
700 
701 
60« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
103 0 
1032 
10«0 
16 
10 
80 
1 1« 
26 
7 
11 
3 
15 
7 
10 
77 
1« 
16 
16 
7 
5 
1 1 
3 
71 
1« « 
8 
71 
«8 
620 
235 
39« 
152 
35 
2?« 
2 
17 
10 
5« 
«7 
72 
IS 
6 « 
73 
1« 
1 
5? 
? 
71 
10 
71 
75 
«7« 
130 
?0« 
110 
70 
17« 
2 
10 
26 
72 
73 
705 
106 
100 
«7 
6 
50 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
00? 
00« 
005 
006 
036 
040 
0«2 
050 
05? 
062 
066 
?20 
788 
3O0 
«00 
«1? 
«ao 
«8« 
504 
503 
51? 
616 
66? 
666 
680 
700 
701 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
M O N D E 
1NIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSt 3 
85 
«0 
70 
7« 
«07 ?«1 
165 
60 
3 
3? 
1 
7« 
«8 
77 
56 
79 
2« 
1 
3 
3« 
1« 
20 
19 
37 
70 
210 
173 
87 
17 
ACIDE GLYCEROPHOSPHORIQUE ET GLYCEROPHOSPHATES; 
GAIACOL 
BELG.LUX. 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PtROU 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
28 
«R 
186 
125 
72 
12 
10 
1« 
31 
1« 
19 
57 
3« 
78 
«0 
18 
15 
77 
11 
1«? 
18 
17 
5« 
31 
1? 
15 
51 
20 
1 272 
«01 
870 
271 
88 
550 
6 
38 
17 
«8 
13« 
67 
60 
10 
10 
30 
12 a 
«7 
3« 
15 
33 
11 « 
15 
3 
128 
5« 
23 
12 
8 
51 
1« 
915 
272 
6«3 
157 
72 
«2« 
6 22 
PHOSPHATE DE 
52 
5Θ 
12 
2 
13 
I 
2 
11 
10 
13 
■ 7 
7 
1« 
18 
15 
356 
129 
777 
7« 
16 
135 
16 
PHOPHOPSAEUREESTER, SALZE, HALOGEN­, S U L F O ­ , N ITRO­ UND 
NITRODERIVATE DER PHOSPHORSAEUREESTER, NICHT I N 7 9 1 9 . 1 0 
91 ENTHALTEN 
7 9 1 9 . 9 9 · ) ESTERS PHOSPHOR IQUES, SELS, DERIVES HALOGENES, SULFONES, 
N I T R E S , NITROSES DES ESTERS PHOSPHORIQUES, NON REPR. SOUS 
7 9 1 9 . 1 0 A 91 
001 
00? 
001 
00« 
005 
006 
007 
010 
016 
OÍR 
0«0 
O«? 
0«a 
050 
ose 
060 
06? 
06« 
70« 
71? 
110 
3«6 
366 
378 
100 
«00 
«1? 
«16 
«BO 
«8« 
508 
5?4 
578 
61? 
616 
6«0 
6«6 
66« 
630 
60? 
708 
778 
71? 
716 
aoo 
30« 
077 
1OO0 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
ESTER NITRO­
001 
00? 
001 
00« 
OOS 
006 
008 
010 
016 
018 
0«? 
0«« 
050 
06« 
?17 
300 
«00 
«1? 
506 
57R 
61? 
62« 
716 
800 
OLI« 
1000 
1010 
1011 
1070 
803 
58 
33? 
«09 
307 
1 71« 
15 
2 
106 
70 
26 
13 
«6 
«85 
18 
37 
15 
16 
53 
«7 
0«7 
1 10 
1« 
37 
751 
317 
?«7 
18? 
38 
8 
36 
3 
7 
17 
9 
18 
3« 
75 
1« 
1? 
17 
5 
51 
? 
13 
16 
11« 
14 
70 
6 
5 196 
10 365 
3 377 
1 6«« 
656 
13? 
«81 
71 
76 
606 
DER KOHLENSAEURE, 
. NITROSODERIVÃTE 
U S 
«7 
163 
58 
71 
15 
5 
? 
13 
66 
«85 
3 
15 
62 
1« 
3 
76 
2« 
18 
1 
3 
2« 
11 
11 
38 
7 
10 
5 
• 
606 
200 
«07 
170 
102 
135 
? 
7 
51 
1 
1 57 
1 53 
3 
1 
? 
? 
13 
2 
6 
16 
! 102 
15 
6« 
6 
1 1 632 
S «93 
r 1 139 
S 312 
19 
272 
3 1 
69 
555 
9 
1 
. 31 
sã , . . , 10 
2« 
7 
15 
60 
99 
61 
58 
10 
3 
. . • 
001 
00? 
OU) 
00« 
005 
006 
007 
010 
016 
013 
0«0 
0«? 
0«8 
060 
068 
060 
0«? 
06« 
70« 
71? 
130 
3«« 
366 
373 
303 
«00 
«1? 
«16 
«60 
«3« 
508 
5?« 
578 
61? 
616 
6«0 
6«6 
6 6« 
680 
69? 
708 
773 
73? 
736 
300 
80« 
077 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCt 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
ITAt It 
ROY.UNI 
IPtANUt 
sutut SUISSt 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNt 
YOUGOStAV 
GRtCt 
R.U.AtttM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGKlt 
.HARI1C 
.TUNISIt 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
ΖΔΜΗ1Ε 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGLNTINE 
IRAK 
IRAN 
BAHREIN 
ABU DHABI 
INDE 
THAItANDE 
VIETN.SUD 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
76« 
63 
219 
59« 
566 
«76 
78 
31 
141 
26 
37 
117 
36 
20 
61 
2 860 
106 
211 
12 
70 
91 
783 
73 
IS 
««0 
181 
15? 
16 
35 
108 
199 
67 
6« 
18 
1? 
1? 
1« 
10 
776 
13 
«7 
67 
«0« 
131 
338 
31 
5 666 
15 511 
2 783 
7 0«1 
I 81« 
237 
1 967 
18 
316 
3 262 
, 15 
«0 
71 
361 
1«2 
. 30 
8? 
? 
7 
3 
77 
. « . 78 
713 
7 
15 
19 
. a 
. «« 83 
771 
3« 
11 
. 15« 
70 
5 
16 
9 
. . . 715 
1 
37 
. . 105 
79 
. * 
? 166 
630 
1 536 
310 
17? 
9 3« 
8 
7? 
795 
«69 
100 
17 
109 
15 
08 
06 
1 
1 
2 
2 6 
1 1 
9 5 
5 1 
2 
ι 1 
1 
1 2 
778 
1« 
. 376 
96 
31« 
78 
36 
7« 
71 
10 
70 
77 
860 
?a 
5 
5 
72 
283 
73 
15 
30« 
8« 
81 
2 
7« 
108 
33 
«7 
«8 
3 
12 
1« 
10 
17 
1? 
10 
67 
395 
76 
308 
31 
«11 
170 
K M 
11? 
6I 
OIIS 
1 
79« 
966 
74? 
61 
181 
157 
37 
24 
IHRE SALZE UND HALDGEN­ 2920.00 ESTERS CARBONIQUES, LEURS SELS ET LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NITRES, NITROSES 
«6 
771 
38 
180 
75 
70 
10 
23 
23 
6 
1 
1 
51 
1 
2 
«9 
11« 
1 
1 
ÍS 
1 
06 7 
6 16 
111 
1 30 
11 
101 
71 
10 
1 
1 
1 
725 
701 
2« 
15 
2 
26? 
57 
70 
77 
7? 
3 
1 
1 
«6 
1 ? 
«a 
11« 
1 
1 
1 
773 
«7? 
101 
1 1« 
S 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
0«2 
0«6 
0 50 
06« 
272 
390 
«00 
«12 
S03 
573 
61? 
6?« 
716 
BOO 
30« 
1000 
1010 
1011 
1070 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECt 
HONGRIE 
.C.IVOIRE 
0.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSE 1 
10 
«3 
5«0 
77 
707 
91 
7« 
76 
78 
736 
13 
1« 
17 
68 
11 
«1 
66 
126 
71 
15 
1? 
10 
15 
66 
15 
1 839 
9Θ6 
352 
541 
35 
5 
68 
13? 
7« 
? 
3 
9 
15 
ï 
381 
789 
0? 
57 
10 
5 
535 
75 
«? 
7« 
7 
76 
731 « 
1« 
17 
55 
11 
«1 
51 
176 
70 
15 
10 
65 
15 
1 «31 
690 
7«0 
«80 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
ANDER 
SULFO 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
ooa 0 30 
03? 
036 
033 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
OS? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
70« 
708 
71? 
248 
2 77 
330 
346 
35? 
366 
37a 
390 
400 
404 
41? 
416 
4?a 
43? 
480 
484 
504 
soa 51? 
5?8 
616 
674 
66? 
664 
666 
660 
700 
708 
770 
778 
73? 
736 
600 
R04 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
56 
1«? 
1 
S3 
France 
1; 
t 
1000 
Belg.-Lux. 
E ESTER UER HINERALSAEUREN, 
-, NITRO-
? 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
I 
1 
25 
7 
18 
6 
1 
IC 
1 
730 
107 
616 
27? 
165 
17? 
705 
31 
70 
?62 
37 
7« 
«30 
231 
77 
133 
45 
79 
108 
145 
17 
7 
77 
30 
13 
6« 
165 
111 
78 
ISO 
100 
?"7 
387 
«26 
777 
33? 
315 
«20 
55« 
701 
58 
225 
010 
17 
135 
22 
01 
«0 
2«6 
83 
10 
1« 
231 
«16 
3«9 
369 
3«! 
30« 
1« 
611 
0O1 
571 
256 
«1« 
«SI 
237 
200 
817 
NITROSODERIVÃTE 
15« 
66 
"g 
Nederland 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
IHRE SALZE 
1F9 38 
17 
31 
179 1? 
1?' 
5 IB 
173 « 
7? 
1 
't 
t 
3C 
ί 
?C 
5' 
. 
. , 
. 
, 3' 
8( 
i . . . 
, ?f . 
• 
"?' 
5«' 
777 
6Î 
« 21 
61 
; ■ 
ι 
) " 66 
16 
59 ? 
7« 1« 
5? 
ι 
3 . 
3 
16 
10 
13 
73 
5? 
?6 
7? 
θ 
« 
? 
VERBINDUNGEN MIT AMINOFUNKTION 
HONO­
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
036 
038 
047 
048 
050 
052 
060 
064 
070 
20« 
390 
480 
46« 
512 
528 
62« 
66« 
720 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
,DI­,TRIHEIHYLAHIN, 
1 
3 
2 
? 
1 
1 
It 
a 
7 
« ? 
? 
758 
0«« 
33 
7«3 
«48 
700 
271 
1«« 
399 
« 0 
233 
73« 
125 
58 
135 
552 
3? 
50 
61 
7« 
50 
60 
208 
121 
703 
5«9 
137 
231 
616 
666 
511 
611 
826 
SO 
328 
« 1  
3 
ί 
15 
8C 
12c 
77 
OC 
9C 
. 
IHRE SAL 
Ν 
DIAETHYtAMIN UND SEINE SALZE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
078 
010 
036 
038 
0«2 
062 
3O0 
«00 
«12 
528 
664 
720 
732 
aoo 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
«3« 
6« 
707 
168 
«18 
58 
10 
776 
108 
«5 
730 
73 
70 
ia 
77 
0 
131 
77« 
60 
«1 
8«1 
171 
«68 
306 
«50 
77« 
? 75 
7« 
173 
21 
30? 
39 
37 
. 15 
655 
270 
«19 
«1Í 
36'. 
3 
36 
1« 
1 
5 
6? 
57 
« 
« 
à 
53 
3 156 
) 79 
3 77 
> 17 
ι 3 61 
. ! 5 
Γ 
­Ε 
3 1 3«« 
773 
. ? 717 
160 
86 
. 17 
160 
73 
1 030 
76« 
«5 
60 
75 
. . 6 
66 
. 1 5«9 
. 
8 377 
5 08? 
3 796 
1 619 
770 
178 
a 1 5«0 
ί 65 
«5 
. ι ι . 3 a 
Ι 138 
> 110 
> 28 
20 
. 5 7 
(BR) 
UND 
2 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
71 
5 
17 
5 
1 
10 
1 
2 
1 
6 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
«4 
113 
1 
53 
Italia 1 
s , . -
HALOGtN-, 
«3« 
77? 
539 
. 86« 
98 
700 
13 
10 
18« 
37 
56 
398 
1«8 
39 
175 
«« 79 
108 
1«? 
5 
7 
55 
. . 65 
100 
113 
?8 
tao 300 
77 
331 
«76 
777 
382 
315 
«20 
556 
703 
58 
225 
880 
17 
106 
21 
91 
«9 
?«5 
B3 
10 
1« 
783 
«16 
1«9 
810 
301 
708 
3« 
60« 
010 
6 9« 
70? 
118 
101 
176 
761 
801 
«1« 
7 00 
10 
. 288 
106 
271 
127 
521 
76 
131 
18 
. 58 
135 
119 
82 
50 
1 
51 
50 
60 
20? 1 
?oa 
. 137 
«71 
307 
0?« 
071 
673 
66« 
50 
138 
7 
17 
13? 
. ?«9 
a 
10 
7 5« 
805 
6 
«7 
73 
5 
38 
77 
8 
133 
7 74 
60 «1 
77? 
«07 
31« 
799 
095 
218 
78 
10 
177 
li 
lä 10 
■ 
?«0 
11 
707 
16U 
10 
ia 
. , 0 
87 
73 
718 
53 
«33 
3« 
1 357 
110 
1 ?«7 
772 
71B 
3« 
, ««1 
160 
162 
. 162 
161 
1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
233 
731 
11 
8 
79 
France 
3C 
2? 
, . 13 
297L.00 AUTRES ESTERS DES ACIDES 
001 
00? 
003 
00« 
005 
0O6 
003 
030 
03? 
0 36 
038 
040 
0«? 
0«3 
050 
OS? 
05o 
060 
06? 
06« 
066 
068 
70« 
703 
71? 
243 
272 
330 
3«6 
352 
3 65 
378 
190 
400 
«0« 
«12 
­.16 
«23 
«32 
«80 
«8« 
50« 
5 03 
512 
573 
616 
6?« 
6«? 
66« 
666 
660 
700 
708 
720 
7?B 
73? 
736 
800 
80« 
11)00 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1010 
101! 
101? 
1040 
797? 
VES HACGGENES, 
FPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
GANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.StNtGAL 
.C.IVOIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
INUONESIE 
PHILIPPIN 
CHINI. R.P 
COHtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSI PAL 11 
N.ZtL ANDE 
M Π Ν D t 
INTHA­9 
FXIRA­Ct 
CtASSt 1 
Al LI 
CLASSI ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
s 
1 
1 
1 
1 
L 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
36 
10 
25 
9 
1 
1« 
1 
COMPOSES A 
7977.11 «1 MONO­
001 
00? 
001 
00« 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
0«? 
048 
050 
05? 
060 
06« 
070 
70« 
390 
«30 
«8« 
S12 
578 
6?« 
66« 
770 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALBANIE 
.MAROC 
R.AFR.SUO 
COLOMBIE 
VtNEZUELA 
CHILI 
A R G E M I N E 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
730 
«93 
371 
?«R 
5«5 
705 
055 
S? 
3? 
«35 
70 
171 
670 
760 
76 
195 
1? 
133 
93 
73« 
11 
11 
a« 26 
11 
153 
310 
325 
«8 
«8« 
785 
63 
8 76 
605 
«16 
577 
300 
22« 
525 
Ol« 
35 
223 
504 
13 
366 
13 
115 
1«? 
69« 
106 
15 
16 
670 
«00 
8«7 
130 
««1 
376 
102 
33? 
651 
73? 
725 
735 
50 1 
«70 
610 
913 
SULFONES, 
116 
SS 
71 
133 
39 
. . « 3 
. 1 
«1 
1? 
. . . . . . . . « 10 
. 1 
5« 
. . . . . . . . . . . . . 1 
. 37 
. 17« 
, . . 1 
. 
. . . . 10 
. 
710 
« 1« 
117 
7C 
1 
?«t 
58 
« ■ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 259 
lo« 
11 8 
66 
Italia 
2 
15 
a 
­
MINERAUX, LEURS SELS ET LEURS DER1­
NITRES, NITROSES 
141 40 5 
1 
25 
159 lf 1 
140 6 1 
a 
2 
53 
15 
33 
22 
53 
1 
. , 2 
2 
. , 16 
7 
13 
'. 
4< 
687 1«C 
466 76 
22 6« 
178 11 
68 
36 5« 
29 1 5 
=ONCTION AMINE 
DI­ ET TR1HETHYLAHINE ET LEURS SELS 
3 
1 
1 
367 
597 
10 
655 
170 
81 
6« 
3? 
«75 
10 
710 
«1 
3? 
75 
36 
08 
7? 
Il 
I« 
18 
10 
SO 
50 
«6 
«7 
185 
37 
«05 
895 
508 
802 
531 
76 5 
11 
351 
2922.13 DIETHYLAMINE ET 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
078 
030 
0 36 
038 
0«? 
06? 
300 
«00 
«12 
52a 
66« 
770 
732 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUtDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
138 
30 
81 
90 
138 
13 
30 
90 
«33 
70 
17? 
11 
15 
32 
1« 
22 
87 
90 
30 
16 
609 
5«2 
066 
817 
583 
1«6 
, 5 
6 
1 
. 2 
7« 
57 
1« 
«7 
33 
a 
9 
. • 
SES SELS 
B 
79 
1« 
77 
. , β 
115 
1« 
77 
. 9 
. 1 
1 
. . . ­
313 
176 
164 
177 
137 
7 
ND 22e 
9' 
7f 
< H 
20Í 
19C 
H 
lî 
186 
651 
42 
2t 
2 
3' 
5 
15« 
36 
f 
1« 
6 
i 3Í 
18Í 
L 622 
1 12« 
49f 
263 
5C 
46 
a 
185 
26 
13 
a 
a 
a 
45 
35 
IC 
E 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
34 
9 
24 
8 
1 
14 
1 
1 
013 
366 
793 
. 266 
165 
0«0 
S? 
76 
368 
70 
155 
68« 
169 
«7 
131 
31 
133 
93 
73? 
3 
11 
57 
. . 15? 
755 
375 
«8 
«a« 785 
68 
675 
605 
«16 
577 
309 
776 
575 
015 
a« 773 
556 
18 
193 
17 
115 
1«2 
693 
306 
15 
L6 
670 
«00 
867 
370 
3a« 
850 
107 
583 
6«« 
039 
830 
«SI 
198 
«11 
590 
90? 
131 
385 
« . 87 
59 
6« 
30 
790 
1« 
30 
5 
. 75 
36 
«« 7? 
11 
17 
10 
50 
«9 
1 
«7 
. 3? 
«66 
733 
733 
431 
335 
196 
11 
106 
17 
9 
57 
. 105 
. 39 
8? 
317 
6 
16 
11 
6 
37 
13 
8 
87 
90 
30 
16 
9«8 
185 
763 
551 
«4« 
109 
36 
15 
11 
79 
lî 
57 
16 
­
242 
51 
191 
127 
11 
57 
. . 6 
2Î 
146 
13 
54 
ιό 
260 
24 
235 
161 
146 
14 
. 60 
79 
13 
93 
. 93 
80 
13 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
251 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
M E N G­E N 
1 
EG­CE 
? 0 3 
TOIAETHYLAMIN UND 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 6 
0 3 8 
0 « ? 
0 6 « 
4 0 0 
5 7 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
1 
« 7 
1 5 3 
3 1 
3 0 9 
4 8 6 
2 3 
3 2 6 
7 7 
7 « 
3 7 
3 ? 
1 6 
9« 7 
? 0 3 
6 3 0 
5 6 « 
« 3 7 
« 6 
1 
1 
3 0 
ISOPROPYLAHIN UND 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 « 8 
0 6 ? 
« « 8 
6 ? « 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
ACYCL 
DEPIV 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 « ? 
o«a O S ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
7 0 8 
3 1 8 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 ? 
««a «ao soa 5 2 8 
6 ? « 
6 6 « 
7 ? a 
7 3 ? 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
? 
3 
? 
? 
? 
6 1 
SI 1 
1 5 7 
3 3 0 
1 6 7 
1 5 3 
7 5 
7 5 
7 0 
0 1 3 
o ? ? 
9 0 1 
6 6 « 
3 3 5 
1 5 « 
. 1 7 3 
France 
. 
SEINE 
« 5 
5 1 
7 7 9 
3 3 « 
6 
1 6 3 
6 1 
5 5 
1 7 
. • 
0 6 5 
6 5 0 
3 0 6 
2 3 7 
2 3 ? 
1 
I 
. 1 7 
SEINE 
1 
? 
1 
1 
1 
SCHE HONOAMINE 
5 
« « ? 
1 2 3 
0 « 1 
1 6 7 
1 5 3 
7 5 
• 
0 2 7 
5 7 0 
« 5 7 
? 0 9 
0 4 1 
7 5 
. 1 7 3 
Belg 
1000 
­Lux. 
. 
SALZE 
3 5 
15 
2 7 5 
2C 
3 « ; 
3 4 5 
SALZE 
NICHT 
ITE DER ACYCLISCHEN 
1 
I 
1 
1 
1 
« 
1 3 
7 
6 
5 
« 
0 9 5 
C 6 0 
5 ? « 
3 « 0 
6 0 6 
« 5 4 
1 « 
1 4 
SS 
5 
1 3 3 
3 7 1 
2 3 ? 
1 
2 1 « 
4 9 
1 5 7 
1 0 
5 « 
1 1 6 
7 1 ? 
7 7 
1 
3 
7 1 
6 
1 8 5 
6 0 
3 
1 8 0 
« 6 
3 3 7 
1 0 7 
t o ? 
8 7 0 
« 7 3 
3 7 6 
5 6 
1 
« « 5 
1 
? 
6 « « 
1 7 9 
6 2 2 
3 3 « 
1 5 8 
i 9 
. 5 1 3 
6 
9 0 
. 
1? 
. . S « 
3 6 
6 7 
. . 
. 1
i . 7 « 
C 7 7 
1 3 3 
8 8 9 
3 0 1 
5 2 ? 
6 6 
5 6 
20 
«F 
« 1 
« f 
N ?< 
MONDAMI 
HEXAHETHYLENDIAMIN UND SEINE 
0 0 4 
0 3 6 
0 6 4 
7 3 ? 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1040 
6 
8 
9 6 4 
2 5 
1 6 
1 0 0 
3 0 0 
0 3 1 
9 6 « 
I « 0 
1 2 « 
2 5 
1 6 
n D 
AETHYLENDIAMIN UND SEINE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
o«e 0 6 8 
3 9 0 
6 6 « 
7 2 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
2 
s 
« 
ACYCLISCHE 
OERIV 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 a 
0 3 0 
c l ? 
? « 
1 0 7 
«6 8 
7 0 3 
« 0 3 
1 0 3 
1 5 
6 3 
3 0 
7 1 
1 6 1 
2 2 7 
1 1 
1 6 0 
3 3 
7 1 
OOO 
I O « 
0 3 5 
5« 7 7 S O 
1 6 0 
7 7 ? 
PPLYAMINE 
ATE DER ACYCLIS 
1 
1 
2 
« 0 7 
75 
1 3 5 
3 7 6 
7 3 3 
1 5 9 
1 3 
6 5 
1 72 
1 N 
CHE7 
6 ' 
6 6 1 
i ? : 
6 « 
i s t 
■ 
1 1 
1 
5 
l ec 
1 59 
2 G 
1 « 
6 
S A L 
SALZE 
C H T 
2 
2 a 
1 3 
e 
5 2 
5 2 
IN ? 
POLYAMI 
3 5 
17 
7 « 
« 5 
6 
k g 
Neder land 
QUANTITÉS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
­
ί 
ã 
a 
a 
7 7 . 1 1 6 I S 
E 
6 0 
2 0 
. S 2 
87 
«: 
61 
' 
3 33 
) 26 
7 7 
6 
1 6 
l 
7E 
1 2 566 
1 9 
2 
9 313 
3 213 
« 0 3 
1 0 6 
1 5 
5 8 
8 0 
2 1 
1 6 0 
, . 1 3 
1 6 0 
, 7 3 
« « 215 
« 3 513 
7 0 2 
5 « 1 
2 5 9 
1 6 0 
2 
9 2 2 . 2 1 UNO 
NE 
e 1 000 
a 9 
2 1 050 
8 307 
7 2 069 
1 8 
6 5 
1 6 2 
1 
ι 
1 
1 
1 
2 9 8 
1 2 
1 1 ? 
1 5 
. 1 3 1 
1 7 
1 6 3 
1 6 
1 9 
7 0 
3 ? 
1 6 
6 1 0 
7 3 7 
3 4 3 
2 7 6 
2 0 5 
« 5 
1 
2 2 
, 6 0 
2 1 « 
3 3 0 
. . 7 5 
7 0 
8 3 8 
3 0 « 
5 3 « 
« 5 5 
3 « « 
7 9 
. ­16 ENTHALTEN; 
I 
1 
1 
3 
1 
5 
4 
3 
6 
6 
25 E 
3 6 6 
1 0 6 
7 1 8 
0 7 5 
7 2 3 
1 « 
1 1 
1 6 
« S 6 P 
SO 
1 33 
3 
7 2 9 
1 7 
1 5 ? 
. . 1 0 1 
1 « ' 
7 1 
1 
f 
2 1 
« 1 0 « 
5 5 
f 
lot 
« 6 
« « f 
1 1 1 
3 3 1 
1 
1 
1 8 
7 ? 
3 
1 8 
6 7 0 
8 6 8 
2 « ­
«?Ö 
9 6 
? 
1 
1 0 
8 9 9 
899 1 10 
N 
N I H 
N 
9 6 
1 « 
1 7 
? 
) 2 
2 
1 
2 2 
3 
3 « 
6 
2 6 
1 27 
» L I E N ; 
3 13 
! 3 
. 2 
'. 1 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
2 9 2 2 . 1 « 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 2 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 9 2 2 . 1 6 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 « 8 
0 6 2 
« « 3 
6 2 « 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
2 9 7 2 . l f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
) 004 
0 0 5 
! 006 
0 0 7 
OOR 
0 3 0 
0 32 
0 16 
7 0«? 
0 « 8 
0 5 ? 
0 60 
0 6 7 
0 6 « 
7 0 8 
n a « U O 
« 0 « 
« 1 ? 
« « 8 
« 3 0 
S 0 8 
1 578 
6 ? « 
6 6 « 
7 7 B 
7 3? 
8 0 0 
S 1000 
1 1010 
1 I O L I 
7 1070 
1071 
1 1030 
1031 
103? 
1040 
7 9 7 7 . 2 
4 004 
5 036 
b · 064 
0 732 
9 7 7 
4 1000 
4 1010 
0 1011 
4 1070 
5 1071 
b 1040 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 0 ? 
TRIE IHYLAHINE E l 
FRANCE 
B t L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L t H . F E D 
I T A t I t 
SUtDE 
S U I S S t 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
KONGPIE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
ΕΧΤΡΑ­CE 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 7 
• EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
3 9 
8 7 
5 1 
3 5 8 
2 5 1 
1 7 
l o o 
« 8 
« 0 
2 7 
1 6 
11 
7 0 0 
7 9 3 
« 0 7 
3 « 7 
7 7 ? 
3 7 
. ? 
2 3 
France 
1 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. ­SES SELS 
. 7 9 
3 0 
1 « 6 
1 6 7 
« 1 0 0 
3 5 
3 1 
8 
. ■ 
5 5 3 
3 7 1 
1 8 ? 
1 7 ? 
1 « 1 
2 
. 1 
a 
7 7 
. 1 0 
7 0 9 
1 7 
7 6 3 
7 6 1 
ISOPROPYLAMINE ET SES SELS 
FRANCt 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
CUBA 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 ? 
3 6 
1 6 7 
1 1 0 
7 9 7 
5 0 
3 ? 
2 9 
2 0 
3 2 
3 3 0 
3 7 6 
0 0 5 
0 1 2 
8 0 2 
S I 
1 
3 9 
a 
3 
1 4 5 
3 9 
3 1 9 
5 0 
3 2 
? 0 
• 
6 ? « 
1 8 7 
« 3 8 
3 6 9 
3 1 9 
3 0 
1 
3 9 
1 ? 
3 3 
« S 
« 5 
MONOAMINES ACYCLIQUES. NON REPR. 
DES MONOAMINES ACYCLIQUES 
FRANCE 
B f L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANtMARK 
s u t u t 
F I N t A N D t 
SDISSI 
ISPAGNt 
YOUGOSLAV 
TURUIJIL 
POLOGNE ICH! CI1SL 
HONGPIL 
A L G I R l t 
.CIINGOIÎRA 
t Ι Λ Ι S U N I S 
ΓΛΝΑΙΙΔ 
Ml X l U U t 
CUBA 
COLOMIU t 
BRESIL 
ARGtNI I N t 
I S R A I L 
INDE 
COREL SUU 
JAPON 
A U S I P A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
7 
« 3 
? 
1 
6 7 6 
« 6 5 
1 3 9 
71 3 
O l o 
« 3 6 
C l 
« 6 
0 « 
2 1 
2 3 7 
4 6 1 
8 5 
« 7 
0 0 
1 l a 
« 3 
11) 
5 5 
7 « « 
1 11 
SB 
1 1 
1 1 
7 « 
« 1 
1 1 7 
9 5 
2 0 
1 i a 
1 6 
6 6 0 
1 1 ? 
3 « a 
S « 6 
1 9 1 
5 1 5 
5 6 
? 
7 6 7 
. 3 5 0 
1 7 5 
5 7 « 
2 3 1 
7 3 
8 
7 6 
. 1 2 5 
6 
7 6 
. 
1 0 
. a 
5 6 
« ( 7 
2 6 
. 
. 1
. . . 7 1 
• 1 817 
1 36? 
« 5 5 
3 « « 
1 5 1 
9 3 
5 6 
1 
l e 
*> HEXAMETHYLENE­DIAHINE ET 
ALLEM.FED 
SUISSE 
hCNGRIE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 3 
6 
7 
7 3 0 
2 0 
1 5 
3 3 
« « 7 
? « 6 
7 3 0 
0 8 
5 3 
2 0 
1 5 
2 9 2 2 . 2 5 »1 ETHYLENEDIAMINE 
5 001 
5 002 
0 003 
7 0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 « 0 
0 « ? 
1 0«8 
7 068 
3 9 0 
6 6 « 
3 770 
7 3 2 
7 1000 
6 1010 
1 1011 
« 1070 
1071 
8 1030 
0 10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
INUE 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
1 
7 
1 
2 9 2 7 . 7 9 »1 POLYAMINES 
9 0 0 1 
3 00? 
0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 006 
ooa o?a 0 030 
1 7 0 
1 7 
1 3 « 
2 6 3 
1 5 0 
1 7 0 
5 0 
1 1 
30 
« 8 
1 0 
6 1 
1 5 8 
1 0 
7 1 
2 ? 
7 3 
4 3 7 
0 0 3 
5 3 3 
2 6 7 
1 « 5 
7 9 
1 3 7 
ND 
3 3 5 
. 1 0 0 
5 6 7 
1 « 7 
3 
5 7 
10 
9 
6 
1 3 
. . a 
• 1 7«6 
1 15? 
9 « 
S « 
7 
3 3 
a 
. 7 
SES SELS 
ET SES SELS 
9 
7 
7 
6 
1 
1 
• 
Neder lant 
2 
' 1 
. 
. 
. 
ί 
< 
VALEURS 
Deutschland I tal ia 
(BR) 
SOUS 2 9 2 2 . 1 1 A 
« 6 
? 
. 5 2 
5 C 
7 7 
a 
5 0 
2 
a ι 
2 6 
1 9 
6 
6 
6 
16 1 1 3 
. I 1 2 3 
60 16 
39 10 
1 7 
5 
1 
3 
« 1 
6 
1 
7 
2 
260 1 92 
260 1 59 
ACYCLIQUES, NON REPR. 
DES POLYAMINES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
1 
1 
I 
0 3 0 
1 3 1 
0 7 
1 0 4 
5 0 5 
3 8 0 
13 
5 6 
1 17 
ACYCLIQUES 
a 
1 1 6 
5 
1 
3 
6 
. . ' 
3 3 
2 5 
1 4 
7 
SOUS 292 
275 72 
1 
9 2 
158 89 
32« 17 
36 1 32 
3 
5 
1 2 
, 4 
1 1 
1 2 
i 1 
3 1 
1 
i 
à 6 
6 
b 
3 
. « 9 
0 
0 
1 
8 
a 0 
2 
. 0 
3 
Õ 
2 
1 
1 
7 
« 3 
1 
. 1 0 2 
I ? 
5 6 
1 1 
. 6 6 
1 3 
9 9 
1 3 
9 
1 « 
1 6 
1 1 
3 7 6 
1 5 3 
7 7 5 
1 7 5 
1 3 1 
3 5 
. 1 
1 5 
, a 
' 7 ? 
7 1 
« 7 6 
a 
. a 
7 0 
3 7 
5 6 6 
0 « 
5 6 ? 
5 3 9 
« Θ 3 
7 3 
a 
• 
1 6 ; 
2 « ? 
9 3 
1 6 1 
. 5 3 8 
3 7 7 
6 3 
3 8 
1 8 
1 9 
1 6 ? 
1 77 
5 9 
« 7 
8 8 
1 0 F 
« b 
. . 7 0 1 8 « 
31 
1 1 
3 3 
6 1 
3 
1 0 4 
0 5 
7 1 
6 7 
16 
0 3 C 
5 6 : 
« 6 ~ 
ss< 1 7 9 
a 
­
. a 
. . a 
a 
. a 
. ­
5 
. 5 
4 
. . . ­DERIVES 
3 
1 
3 
7 5 
6 
2 2 7 
a 
. 
3 1 
â 
3 0 3 
3 8 
2 6 5 
2 2 8 
1 
366 M 
a 
. ? « 7 
. 
7 3 0 
2 0 
1 5 
3 3 
« 4 7 
««7 7 9 9 
Ν 
2 . 7 1 ET 2 
C 
2 
. 6 
a 2 
3 
6 
2 
Ν 
7 3 0 
6 8 
5 3 
2 0 
1 5 
) 17 
4 
1 1 
1 9 
. . . . , . . 1 
1 5 6 
. . 2 2 
­
2 4 6 
5 0 
1 9 5 
4 
. . 5 
1 6 6 
>; DERIVES 
3 85 
3 
, 4 9 
, . 1 6 
, . , . 1 0 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
252 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
01? 
016 
013 
040 
04? 
OSO 
058 
062 
064 
204 
708 
390 
«00 
66« 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
io«o 
M E N G E N 
EG­CE 
7 
5 
1 
1 
16 
600 
?l 
102 
37 
Q 
117 
70S 
111 
S 
0 
103 
?a 
18 
667 
030 
687 
161 
OSO 
18 
1 
3 
«SS 
CYCLOHEXYLAMIN.N 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
060 
220 
390 
404 
412 
508 
526 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
AN UE n f 
SCHEN 
001 
002 
003 
004 
005 
00« 
008 
028 
010 
03? 
016 
03β 
0«? 
06? 
706 
738 
31« 
390 
«00 
«0« 
«17 
«60 
506 
578 
616 
664 
7 3? 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
ANIL 17 
003 
004 
005 
04? 
366 
400 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
HALOG 
2 
1 
1 
960 
307 
138 
«7 
171 
27 
13 
258 
«6 
337 
16 
17 
778 
73 
?? 
36 
856 
600 
166 
6« 8 
30 
177 
1 
1«1 
France 
5 
. . 1 
1 
. . , ? 
0 
. 70 
2 
121 
78 
«5 
31 
s 
1« 
1 
3 
• 
1000 
Belg.­Lux 
? 
kg 
Nederland 
16 
555 
21 
. , . 137 
206 
106 
3 
. 108 
7 
• 
1 780 5 655 
1 75« 4 453 
76 1 402 
76 939 
­DIMETHYLCYCLOHt 
«Ò 
51 
«8 
3 
. . 3 
1 
• 
? 
7 
? 
ALICYCLISCHE AMINE UNO DEI 
AMINE 
2 
1 
UND 
1 
3 
2 
101 
6 9 
U S 
75 
30 
loa 
75 
20 
51 
10 
778 
10 
1« 
10 
17 
1 71 
77 8 
lo? 
« 0 
5 
«8 
s 
0 
26 
39 
10 
Ol? 
912 
100 
683 
311 
177 
75 
39 
SEINE 
810 
«60 
608 
301 
50 
100 15 
565 
080 
577 
SOS 
1 
57 
15 
N­. SULFO­
IHRE SALZE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
OOR 
036 
03a 
04? 
046 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
770 
28β 
390 
400 
404 
412 
508 
512 
528 
624 
664 
720 
728 
732 
300 
i 
1 
2 
? 
238 
210 
761 
325 
740 
018 
93 
890 
78 
58« 
«1 
70 
57 
51 
1«0 
166 
3«0 
33 
70 
5? 
S« 
830 
37? 
735 
1«8 
70 
135 
3? 
133 
708 
7« 
713 
«3 
lö 
17 
2« 
85 
l«a 
7« 
12« 
2« 
. 100 
? 
SALZE 
589 
755 
1 697 
387 
. 100 
15 
3 0«5 
? 5«! 
50« 
«B9 
? 
. 15 
, NITRO­
3 
71 
168 
3 
10 
. 33« 
. 87 
. . . . 70 
15 
71 
10« 
9« 
«3 
1 
2. 
2 
2? 
77 
22 
, NITROS 
2 
3 
803 
5 
. 5 
458 
Q U A N T I T É « 
Deutschland Italia 
(BR) 
(YLAHIN.IHRE SALZE 
I 
1 
a 
2 
1 
. a 
. . . 3 
6 
. . . • 
I 19 
I 8 
11 
a 
? 
3 
. . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 32 
40 036 
102 
11 042 
5 0 50 
058 
062 
27 
204 
208 
390 
400 
16 664 
409 1000 
195 1010 
214 1011 
167 1020 
152 1021 
19 1030 
1031 
. 1032 
27 1040 
939 ~­
368 
136 
120 
27 
18 
2 56 
46 
337 
13 
6 
278 
73 
22 
36 
2 766 
1 614 
1 152 
640 
26 
171 
341 
IVATE, AUGNI, DER 
. 
5 
ι 
171 
21 
' 198 
6 
193 
. 192 
21 
. 
214 
1 
. a 
. ­
> 2 4 3 
227 
16 
, 9 
7 
• 
'DERIVATE 
! 314 
58 
a 
! 265 
l 42 
ìoe 
41 
9Ö 
li 
) 10 
ALICYCLI 
390 
53 1 
115 
69 
195 
25 
20 
53 
10 
??R 
30 
16 
IO 
. 
e 
166 
4 
« 5 
13 
« 9 
25 
69 
19 
1 627 1 
646 1 
760 
658 
333 
83 
2 
39 
NO 
DES ANIL 
75 
9 
68 
20 
69 
9 
2 16 
2 
33 
4 
1 
2 
5 
6 
9 
5 
3 
1 
5 
5 
2 21 
35 
19 
13 
2 
10 
3 
12 
2 
66 
4 
5 
5 
5 
5 
NS UND 
5 14 
i 5 
3 
34 
3 
i 21 
1 i 30 
ι 
3 6 
3 
3 1 
2 
: 6 
3 5 
3 21 
3 
; > 3 
5 47 
S 1 
3 3 
3 1 
3 
1 1 
> 1 I 
11 
. ì 3 
2922.3 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
048 
060 
220 
390 
404 
412 
508 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1032 
1040 
FINLANCt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
P.C.ALLEN 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
4 
I 
12 
190 
16 
58 
Ì2 
21 
81 
113 
81 
10 
79 
87 
2« 
7? 
590 
33? 
758 
8«6 
659 
131 
? 
1« 
780 
CYCLOHEXYLAMINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
CANAOA 
MEXIQUE 
BRtSIL 
ARGENTINE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
­ 2922.39 AUTRtS 
001 
> 002 
003 
004 
005 
006 
0U8 
076 
0 30' 
0 3? 
036 
0 38 
0«2 
062 
?08 
788 
114 
190 
400 
«0« 
«1? 
«80 
sua 
528 
616 
664 
73? 
600 
r ìooo 
> ìoio 
î 1011 
1 1070 
1071 
1 1030 
1031 
1040 
1 
361 
181 
136 
10 
9« 
77 
7« 
98 
78 
114 
17 
13 
106 
70 
U 
16 
329 
378 
501 
795 
16 
88 
1 
110 
France 
. « . 1 
a 
16 
. . . 8 
79 
. 3 
8 
769 
137 
137 
38 
« ICO 
? 
10 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nedei 
1. 
3 
• 
901 4 
666 3 
15 
15 
land 
12 
365 
16 
. . . 81 
113 
6? 
? 
. β7 
16 
. 
107 
161 
9«t 
681 
556 
« . « 761 
N­DIHETHYLCYCLOHEXYLAHINE 
16 
2« 
71 
3 
1 
1 
? 
1 
• 
6 
6 
6 
AHINES CYCLANIQUES, CYCLENIQUES 
DERIVES, N. 
IERPENIQUES 
FPANCE 
RtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIF 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDl 
FINLANDE 
SUISSt 
AU! RICHE 
1 SPAGNE 
ICHI COSL 
ALCI RIE 
N1GIRIA 
.GAIUIN 
R.AFP.SUU 
t IAISUNIS 
f.ANAUA 
MIXIOUE 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGtNTINfc 
IRAN 
INDt 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
2 
1 
1 
1 
7977.43 «I ANILINE ET 
003 
004 
005 
042 
) 366 
400 
720 
) 1000 
1010 
1 1011 
3 1020 
1 1021 
) 1030 
1032 
1040 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
HOZAHBIQU 
ETATSUNIS 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2922.49 LES DERIVES 
r ooi 
. 002 
003 
J 004 
005 
r 006 
008 
I 036 
038 
1 042 048 
\ 050 5 052 
056 
3 060 
1 06? 
064 
5 066 
5 220 
286 
390 
2 400 
S 404 
S 412 
3 508 
512 
I 528 
624 
! 664 
, 720 
728 
1 732 
800 
3., DES AHINES CYCLANIQUES, 
37« 
OS 
163 
30 
117 
?«0 
IB 
?6 
105 
16 
361 
«0 
101 
13 
«0 
36 
1? 
10 
708 
11 
71 
11 
83 
27 
10 
71 
167 
3? 
6?« 
08« 
539 
106 
5«6 
«0? 
10 
3? 
15 
17 
«Õ 
18 
59 
1 
1 
. ­
165 
35 
130 
19 
. 111 
3 
• 
SES SELS 
la« 
105 
385 
68 
116 
75 
io 
9«3 
681 
761 
171 
3 
177 
1 
19 
1«0 
61 
38« 
87 
. 75 
19 
717 
5P5 
13? 
113 
1 
1 
1 
19 
« . 1 
3 
10 
18 
18 
«« , . 1 
. . • 
«6 
«« 1 
ι 
. . « 
i . 3 
1 
. . 1 
a 
. « 7 
. . . ­
2« 
10 
1« 
9 
2 
5 
. ■ 
ET 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
LEURS 
1 
30 
a 
57 
12 
5 
, a 
, a 
19 
, a 
, a 
, , 14 
313 
153 
160 
114 
97 
27 
, . 19 
SELS 
355 
176 
136 
93 
27 
23 
97 
2B 
11« 
3 
6 
106 
29 
11 
16 
275 
791 
484 
285 
33 
81 
119 
:YCLOTERPENIQUES. 
CYCLEN: ­ li 
13 
2b 
86 
U 
1«2 
19 
12? 
76 
76 
97 
11 
■ 
a 
«« 1 
. . . ­
56 
51 
7 
« 
3 
. " 
2 
1 
1 
El CYCL0­
370 
80 12 
162 
6 
114 
228 « 
36 
26 
79 
16 
342 21 
49 
79 22 
16 
. , a 
a 
10 
190 
7 4 
46 19 
13 
17 7 
3 16 
3 
21 
167 
32 
184 115 
991 21 
193 94 
012 49 
496 22 
149 45 
3 
32 
ND 
HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES 
ET LEURS SELS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
1 
1 
1 
3 
2 
369 
73? 
1?« 
806 
3«? 
178 
86 
OSO 
10 
585 
0? 
?0 
77 
«1 
71« 
709 
51« 
«0 
30 
76 
«0 
996 
3«1 
793 
766 
23 
153 
29 
195 
267 
31 
56? 
60 
. 7 
176 
303 
9 
55 
605 
95 
?ï 16 
106 
1«« 
17Õ 
57 
7« 
. e 53 
« 
1 
179 
70 
a 
99 
72 
56 
lé 
«« 
21 
1 
2 
2 
00 
15 
9« 
30 
79 
8 
00 
36 
9 
1 
l 
« 7 
13 
11 
2 
2 
2 
« 3  
31 
2« 
2« 
2 
11 
2 
17 
3 
50 
6 
. a 
. , . 116 
, . ' 
122 
1 
121 
3 
2 
118 
. ' 
D'ANILINE 
3 157 
î 53 
3 
351 
1 9 269 
< 2 
3 338 
î 
3 86 
2 
3 16 
3 10 
a 
I 122 
3 60 
ï 2 96 
5 14 
7 12 
S 
9 
3 465 
1 30 
2 50 
5 21 
3 
3 21 
9 
3 17 
147 
3 1 
9 1 
3 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
M E N G ì N 
EG­CE 
13 
« 9 
7 
2 
885 
«23 
«58 
659 
973 
8«6 
6 
77 
95« 
France Belg. 
1 10? 
763 
310 
672 
188 
17 
« 2 
201 
TETRANITROHONOMtTHYLANILIN 
002 
005 
030 
040 
04B 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
TOLUI 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
060 
064 
400 
506 
526 
664 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
OERIY 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
03? 
036 
040 
04? 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
070 
744 
272 
2 64 
238 
302 
314 
400 
404 
412 
508 
528 
624 
664 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
XYLIC 
IHRE 
002 
004 
005 
042 
052 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
13 
6 
« 7 
71 
7? 
73 
«« «0 
11 
« 4 
. . 7 
. 
11 
. II 
7 
7 
« « 
DINE UND IHRE SALZE 
1 
71? 
3 
70 
«13 
75 
« «5« 
1? 
78 
18 
60 
75 
1? 
11 
100 
«66 
635 
731 
653 
«6« 
73 
. 56 
71 
72 
71 
71 
71 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
66 
57 
0 
α 
2 
2 
ATE DER TOLUIDINE UND IHRE SALZE 
1 
« 2 
2 
1 
1 
557 
71? 
113 
343 
375 
?«1 
733 
7 
770 
3 
105 
11 
3 
15 
7 
8 
13 
3 
4 
7 
3 
70 
8 
0 
77B 
129 
58 
271 
102 
133 
« 75 
73 
827 
079 
eoo 
077 
706 
77« 
31 
«0 
INE, IHRE 
SALZE 
9 
1 7 
13 
38 
• 
8« 
19 
«5 
37 
1 
8 
1 
1 
20 . 
21 
«7 
44 
2 
. 
1 
1 
1 
HALOGEN­, SULFO­, NI7R0 
9 
17 
13 
. • 
43 
39 
5 
1 
. « . • 
HEXANITRODIPHENYLAMIN 
460 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
OIPHENYLAMI 
VATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
032 
036 
042 
048 
050 
052 
062 
066 
208 
390 
400 
404 
412 
IHRE 
1 
. 
. . 
• 
. 
N, SEINE HALOGEN­
SALZE, AUSGEN. HE 
769 
76 
6< 
38« 
77 
91 
­, 
26 
21 
383 
31« 
76 
13 
1«3 10 
33? 
30 
13 9 
19 
35 
79 75 
39 38 
«6 . 98 
3? 
35 
■ 
39 
. 38 
35 
. « 1 
­
. 
, SULFO­, 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
937 
807 
lai 
17? 
«1 
e 
. , • 
10 
10 
10 
. . . , . . . . . ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ­
? 
. ? 
? 
. , ­
9 
7 
6 
5 
? 
1 
1 
« 1 
? 
1 
1 
S06 
53 1 
975 
057 
103 
710 
? 
. 109 
ie 
6 
« . 71 
59 
76 
33 
33 
« . ­
717 
e 
. «13 
7« 
« 383 
1? 
78 
18 
69 
75 
11 
11 
100 
36? 
66« 
690 
531 
303 
6? 
. 56 
505 
183 
101 
. 302 
2«0 
713 
7 
71? 
? 
91 
0 
3 
1? 
6 
. 6 
. 1 
5 
2 
29 
8 
« 235 
110 
58 
77? 
173 
183 
« 63 
73 
138 
56« 
5 7« 
e«8 
?56 
696 
73 
78 
Italia 
? 7?« 
770 
1 454 
609 
301 
111 
. 75 
«44 
70 
7? 
70 
1 
1 
. 1 
. « 
51 
9 
17 
3«3 
. . . . ia 
. 10 
? 
. 3 
1 
a 
7 
3 
1 
. . . . 5 
«3 
19 
. «9 
18 
. , 12 
­
639 
«20 
220 
126 
39 
73 
6 
21 
­, NITROSODERIVÃTE UND 
a 
NITRO­, 
XANIIRODIPHENYLAMIN 
1 
1Ô 
286 
. 1 
1 
ND 
. . . • 
. a 
. . . . • 
a 
, . . • 
2 
. 2 
1 
1 
! 
NITROSODERI­
766 
«9 
«3 
. 457 
9C 
1 
76 
13 
17? 
«« 3C 
3 
13 
35 
. . «61 
9f 
. 32 
' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
IOOO 
1010 
1011 
10 20 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2922.51 
002 
005 
030 
040 
0«8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
2922.52 
001 
003 
00« 
005 
006 
030 
036 
0«2 
060 
06« 
«00 
603 
523 
66« 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
7972.5« 
OOL 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
03? 
036 
0«0 
0«? 
Ob? 
0b6 
060 
067 
06« 
066 
0 70 
?«« 
777 
7 3« 
788 
30? 
31« 
«00 
404 
«1? 
508 
576 
67« 
66« 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10«0 
H C Ν 0 ε 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
15 
5 
10 
7 
3 
1 
1 
ito 
1«6 
219 
838 
086 
09« 
13 
5 
2B0 
France 
1 739 
5«9 
1 190 
902 
610 
26 
11 
2 
763 
TETRANITROMONOHETHYLANIL 
BELG.LUX. 
ITALIE 
SUEDE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
TOLUIOINES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
hONGRIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
DERIVES DES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ICHLCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALBANIE 
.TCHAU 
aC.lVOIRE 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
CLASSE 3 
1 
1 
2 
10 
3 
6 
« 2 
2 
2922.55 »I XYLIDINES, 
002 
00« 
005 
0«2 
057 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
NITROSES ET 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2922.61 HEXANITRODI 
480 
1000 
1010 
1011 
1030 
1040 
COLOHBIE 
M 0 Ν D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
«« 17 
11 
1Θ 
53 
168 
66 
101 
05 
30 
6 
5 
. . . 18 
77 
. 77 
71 
ia 
6 
5 
:T LEURS SELS 
1«3 
11 
68 
186 
31 
13 
237 
13 
62 
11 
7? 
«7 
1? 
18 
87 
076 
«30 
676 
««0 
755 
101 
? 
83 
«î 
«7 
«1 
«1 
«1 
TOLUIDINES E 
116 
332 
19« 
11« 
«83 
400 
2 30 
76 
700 
11 
186 
«« lb 
35 
70 
75 
58 
10 
16 
33 
17 
15b 
70 
30 
bOl 
188 
19? 
585 
«53 
598 
10 
738 
115 
«61 
978 
53? 
?71 
815 
150 
136 
16? 
«6 
Li 
à ? 
. . . . . . . 1 
. . . ­
78 
63 
15 
3 
3 
17 
11 
­
LEURS DERIVES 
LEURS SELS 
17 
20 
55 
3« 
7« 
21« 
93 
170 
109 
1 
11 
1 
• 
17 
?C 
55 
102 
92 c 
1 
1 
ί 
PHENYLAMINE 
10 
13 
1 
IL 
10 
1 
2922.69 DIPHENYLAMINE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 
030 
032 
Ί 0 36 
3 0«2 
0«B 
1 050 
6 052 
062 
4 066 
2oe 
390 
400 
404 
412 
NITROSES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
109 «67 
90 375 
19 92 
18 68 
18 
1 « 
. . . . -
INE 
3 
3 
l LEURS SELS 
1 
1 1 
1 
HALOGENES, SULFONES 
. . ■ 
33 
. 
36 
1 
35 
33 
3 ã 
1 
• 
10 
1? 1 
1 
10 1 
10 
­ 1 
10 «92 
3 290 
7 202 
5 683 
2 120 
933 
2 
. 386 
«« 17 
11 
. 53 
138 
63 
7« 
7« 
12 
. • 
1«2 
11 
. ,186 
30 
13 
106 
12 
62 
11 
72 
«7 
11 
16 
67 
957 
360 
577 
396 
21« 
96 
2 
83 
975 
261 
152 
. «71 
307 
2SB 
26 
2 6a5 
8 
155 
3« 
15 
20 
18 
. 3a 
. 11 
25 
10 
155 
29 
1« 
«97 
139 
102 
308 
301 
598 
10 
196 
115 
8 378 
2 5«4 
5 833 
3 662 
2 704 
1 861 
96 
01 
Italia 
2 558 
842 
1 716 
947 
336 
130 
a 
3 
640 
66 
71 
69 
140 
25 
42 
1 113 
a 
. . a 
105 
a 
30 
10 
a 
15 
2 
25 
20 
10 
4 
. a 
a 
. 25 
94 
49 
a 
187 
61 
. a 
42 
. 
2 003 
1 320 
663 
335 
108 
277 
29 
71 
NITRES, 
ND 
. 
a 
a 
. a 
• 
a 
. . 1 
74 
76 
a 
76 
75 
. . a 
­
. 
SES OERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, 
LEURS SELS, 
«3? 
56 
«3 
703 
879 
65 
17 
71 
1 1 
156 
3«0 
7? 
13 
15 
77 
?C 
33 
178 
6« 
16 
27 
SAUF HEXANITRODIPHENYLAHINE 
1 
20 . 1 
12 
178 
160 
6 1 
266 
8 
15 
32 
«31 
35 
30 
. 669 
6« 
2 
21 
11 
96 
«3 
22 3 
10 
27 
. . 176 
62 
. 27 
a 
. 1 
25 
a 
1 
15 
. . 39 
9 
. 2 
5 
. 5 
1 
. 2 
16 
­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE France 
«a« 21 
508 91 52B 226 616 21 6 664 96 680 37 700 70 732 169 740 «3 
1000 5 302 839 
1010 3 156 7«« 1011 2 1«5 95 1020 1 330 20 1021 16« 10 1030 7«3 50 1031 7 « 1032 9 2 10«0 72 25 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
21 
170 90 51 10 96 37 70 169 46 
«66 1 3 967 
1 1 2 406 
«65 . 1 558 
295 10 170 . . • 
1 003 
163 512 3 7 43 
BETA­NAPHTHYLAHIN UND SEINE SALZE 
001 
00« 2« 70 0«? 8 8 
1000 71 39 
1010 «1 31 1011 30 6 1070 10 a 1071 ? 10«0 ?0 
. « . 
5 
5 , . . * 
. . 
25 
5 20 . . 20 
Italia 
i « 5 
29 
2 27 12 1 11 . . 4 
. . • 
2 
­* a 
2 ? ? • 
ALPHA­NAPHTHYLAHIN. HALOGEN­, SULFO­, NITRO­, NITROSODERI­
VÃTE DES ALPHA­ UND BETA 
001 337 
00? 177 2 003 100 00« 112 005 «53 006 783 5 008 20 036 832 133 0«2 205 050 31 052 52 060 «0 062 3Θ 06« 13 220 1« 400 668 412 98 508 64 528 93 664 285 720 345 728 73 732 140 
1000 5 005 140 
1010 1 966 7 1011 3 019 133 1020 1 939 133 1021 833 131 1030 645 1040 436 
­NAPHTHYLAMINS, IHRE SALZE, 
302 
15 
65 
80 
15 65 66 . . • 
165 91 . 453 706 5 677 157 30 46 40 34 13 14 3 6« 
97 64 91 211 345 73 140 
4 137 
l 722 
2 415 
1 422 
662 562 432 
AUGNI, 
35 
5 3 112 . 7? 15 77 «8 1 « . « . . 730 1 . 7 7« . . • 
6«8 
7«? «06 319 21 83 « 
ANDERE AROHATISCHE ΗΟΝΟΔΜΙΝΕ. DERIVATE DER AROMATISCHEN 
HOMOAMINE. AWGN1. 
001 1 068 
002 17 976 56 003 399 10« 00« 351 23« 005 1 «28 5« 006 «73 30 008 302 15 078 61 030 51 03? 70 5 036 621 56 03 8 54 040 57 14 042 1 025 96 046 75 050 66 26 052 63 056 22 062 14 064 13 10 066 33 06Θ 13 204 5 2 20Θ 17 7 220 13 346 11 3»0 44 400 1 398 « «04 54 10 412 141 413 416 12 446 460 24 464 5 504 4 508 160 26 512 15 524 3 528 95 3 604 2 606 10 616 32 624 20 662 7 664 95 666 9 669 23 1 660 22 2 700 31 706 14 706 l? 770 510 726 21 732 249 100 736 7 5 740 11 800 141 
1000 27 466 915 
1010 21 997 545 1011 5 «71 370 1020 3 998 310 1021 β58 70 1030 864 50 1031 11 « 1032 17 2 10«0 609 10 
1 . 1 023 
« 17 91« 
295 20 9 
1 1 373 
< M 
ä 2 
267 81 51 15 564 54 3Θ 926 70 38 43 ! 14 3 33 3 3 10 13 11 44 1 362 
43 141 . 12 . 24 5 « 13« 15 3 90 2 9 32 20 7 63 9 22 20 31 14 12 510 21 130 2 11 141 
21 38 26 220 
21 14 21 272 
1 24 4 947 
1 3 604 
787 1 778 
7 15 23 566 
PHENYLEN­ UNO TOLUYLENDIAM INE. IHRE HALOGEN­. SULFO­
NITRO­, NITROSODERIVÃTE. 
002 9 7 
00 3 5 5 00« 117 68 005 5 5 006 11 11 036 3« 3« 
IHRE SALZE 
2 ND 
. . . 17 
. . . . 
«« 
88 
13 
« 5 2 20 
10 
32 
32 
19 
27« 
1«5 129 83 1 35 . . 10 
? 
a 
. 32 . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
48« VENEZUEtA 18 . . . 18 . 
508 BRESIL 57 . . . 56 1 
528 ARGENTINt 21« . 183 28 3 
616 IRAN 21 5 11 5 
664 INUE 51 . . . 51 . 
680 THAILANDE 37 . . . 37 . 
700 INDONESIE 67 . . . 67 . 
732 JAPON 157 . . . 152 5 
740 HONG KONG 46 . . . 46 
1000 M O N D E 3 367 441 468 1 2 296 141 
1010 INTRA­9 1 645 370 1 1 1 231 42 
1011 EXTRA­CE 1 723 72 4B7 . 1 065 99 
1020 CLASSE L 1 022 14 304 . 626 78 
1021 AELE 194 6 15 134 39 
1030 CLASSE 2 640 «3 L83 . «0« 10 
1031 .EAMA 6 4 . . 4 
1032 .A.AOM 11 2 . . 9 . 
1040 CLASSt 3 61 15 . . 3 5 11 
2922.71 BETA­NAPHTYLAMINE ET SES SELS 
001 FRANCE 20 . 70 . . . 
00« ALLEM.FED 19 16 3 
0«? ESPAGNE 16 16 . 
1000 M O N D E 6? «1 75 . Il 5 
1010 INTRA­9 54 25 25 . 4 
1011 EXTRA­CE 26 16 . . 7 5 
1020 CLASSE 1 21 16 . . . 5 
1021 AELE 5 . . . . 5 
1040 CLASSE 3 7 . . . 7 
2922.79 ALPHA­NAPHTYLAMINE. DERIVES HALOGENES, SULFONES, NITRES, 
NITROSES DE L'ALPhA­NAPHTYLAHINE ET DE LA BETA­ NAPHTYLAHINE 
ET LEURS SELS, N.D. 
001 FRANCE 377 . . . 323 54 
002 BELG.LUX. 242 4 . . 2 3 1 7 
003 PAYS­BAS 92 . 1 0 . 7 6 6 
004 ALLEM.FED 160 . . 1 . 159 
005 ITALIE 448 . . . 446 
006 ROY.UNI 834 9 . . 738 87 
008 DANEMARK 33 . . . 6 27 
036 SUISSE 946 248 . . 663 35 
042 ESPAGNE 240 . . . 169 71 
050 GRECE 30 . . . 29 1 
052 TURQUIE 43 . . . 40 3 
060 POLOGNE 37 . 1 . 36 . 
062 TCHECOSL 51 . 1 43 7 
06« HONGRIE 11 . . 11 
220 EGYPTE 23 . . . 23 
«00 ETATSUNIS 953 . 78 . 499 376 
412 HEXIQUE 116 . . . 114 2 
508 6RESIL 72 . 72 
528 ARGENTINE 120 . . . 106 12 
664 INDE 231 . . . 180 51 
720 CHINt R.P 432 . . . 432 
728 COREE SUD 89 . . . 89 . 
732 JAPON 179 . . . 179 
1000 H 0 N D E 5 794 261 69 1 4 532 911 
1010 INTRA­0 2 184 13 10 1 1 621 339 
1011 EXTRA­CE 3 610 246 79 . 2 711 572 
1020 CLASSE 1 2 «05 2«6 76 . 1 565 494 
1021' AELE 951 246 . . 667 36 
1030 CLASSt 2 676 . . . 604 71 
1040 CtASSt 3 530 . 1 . 522 7 
2922.80 ·! AUTRES HONOAHINES AROHATIQUES ET DERIVES. N.D..DES H0N0AM1­
NES AROMATIQUES 
001 TRANCI 1 752 . 22 1 1 665 44 
002 BLLG.LUX. 4 343 «1 . 1? « 790 
003 PAYS­BAS 766 76 165 β 
004 ALLEM.FED 653 70? 16 16 . 119 
005 ITALIE 866 69 . . 797 
006 ROY.UNI 3 354 ? 787 . . 547 20 
008 DANEMARK 138 27 111 
026 NORVEGE 62 . 62 
030 SUEDE 38 . . . 37 1 
032 FINLANDE 23 6 17 
036 SUISSE 836 96 . . 719 23 
038 AUTRICHE 163 . . . 163 
040 PORTUGAL 467 75 391 1 
0«2 ESPAGNE 1 156 304 . . 823 29 
048 YOUGOSLAV 135 . . . 129 6 
060 GRECE 214 25 . . 178 11 
052 TURQUIE 205 44 . . 104 57 
058 R.D.ALLEH 35 . . 35 
062 TCHECOSL 36 . 36 
064 HONGRIE 25 9 . 5 11 
066 ROUHANIE 34 . . . 34 
066 BULGARIE 22 . . 1 3 18 
204 .HAROC 32 30 . . 2 
208 ALGERIE 15 8 . . 7 . 
220 EGYPTE 139 . . . 139 
346 .KENYA 12 . . . 12 
390 R.AFR.SUD 43 . . . 43 
400 ETATSUNIS 1 334 700 2 2 583 47 
404 CANADA 118 8 4 . 101 5 
412 HEXIQUE 117 1 . 1 110 5 
413 .BERMUDES 31 . . . . 31 
416 GUATEMALA 15 . . . 15 
448 CUBA 13 . . . . 13 
480 COLOMBIE 55 24 . . 3 0 1 
484 VENEZUELA 53 9 . . 35 9 
50« PEROU 16 . . . 16 . 
506 8RESIL 315 29 . . 266 
512 CHILI 46 . . . 45 1 
524 URUGUAY 166 . . . 16β 
526 ARGENTINE 1 115 63 . 2 873 177 
604 LIBAN 11 8 . . 3 . 
606 SYRIE 11 . . . 10 1 
616 IRAN 109 . . . 109 
624 ISRAEL 58 42 . . 1 6 
662 PAKISTAN 41 . . . 41 . 
664 INDE 165 21 . . 9 7 47 
666 6ANGLAD. 20 . 20 
669 SRI LANKA 15 1 . . 14 
660 THAILANDE 21 1 . 20 
700 INDONESIE 33 . 30 3 
706 SINGAPOUR 15 . . . 15 . 
708 PHILIPPIN 41 . . . 41 . 
720 CHINE R.P 447 . . . 447 
728 COREE SUD 61 . . . 56 3 
732 JAPON 1 007 108 . . 631 68 
736 TAIWAN 37 5 . . 32 . 
740 HONG KONG 11 . . . 11 
800 AUSTRALIE 61 . . . 61 
1000 M 0 Ν 0 E 20 916 5 324 45 73 14 704 772 
1010 INTRA­9 11 583 3 702 39 29 7 621 192 
1011 EXTRA­CE 9 336 1 623 6 44 7 083 560 
1020 CLASSE 1 5 870 1 365 6 2 4 248 249 
1021 AELE l 568 170 . . 1 373 25 
1030 CLASSE 2 2 857 248 . 6 2 301 302 
1031 .EAMA 11 4 . . 7 
1032 .A.AOM 77 30 . . 16 31 
1040 CLASSE 3 607 9 . 36 534 26 
2922.91 »1 PHENYLENE DIAMINES El TOLUYENE OIAMINES, LEURS DERIVES 
HALOGENES, SULFONES, NITRES, NITROSES. LEURS SELS 
002 BELG.LUX. 27 24 . 3 NO 
003 PAYS­BAS 19 18 1 
004 ALLEM.FED 248 199 . 8 . 41 
005 ITALIE 19 19 . . . . 
006 ROY.UNI 54 54 
036 SUISSE 92 92 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssei 
Code 
Pays 
042 
064 
276 
288 
400 
508 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
M E N G Î N 
EG­CE 
8 
07 
o 
3 
« 30 
2 
168 
150 
216 
S« 
16 
6« 
2 
1 
00 
France 
7 
1 
o 
3 
1 
5 
2 
L39 
93 
9C 
57 
16 
16 
2 
1 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . . 25 
2b 
a 
75 
. . 75 
a 
. • 
E AROMATISCHE POLYAMINE, IHRE 
NITROSODERIVÃTE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
057 
066 
056 
060 
06? 
064 
066 
06 8 
212 
248 
272 
346 
390 
400 
404 
412 
436 
446 
480 
464 
500 
504 
soa 512 
52β 
616 
624 
662 
6B0 
701 
706 
720 
726 
732 
740 
300 
ao4 977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ΑΗΙΝΕ 
1 
1 
7 
18 
79 
« 6 
1 
1 
1 
7C1 
120 
107 
315 
7«? 
167 
75 
7?« 
73« 
10 
68 
10? 
60 
171 
716 
616 
217 
«5 
31« 
106 
138 
217 
15 
11 
70 
35 
78 
133 
9 
15 
15 
16 
68 
7« 
Q 
60 
6«S 
3? 
770 
7« 
61 
IO 
1« 
7 
0 
71 
31 
261 
106 
3? 
15 
5«1 
71« 
7«? 
079 
«IS 
531 
611 
«3 
5« 
676 
. IHRÏ 
1 
2 
? 
1 
SALZE 
a« 72 
1«0 
96 
1 
. «7 
2? 
. 70 
SO 
7 
1 
10 
510 
57 
. . . 0« 
5C 
, 11 
29 
2 
10 
1 
. . 16 
. . . . 3 
. ? 
. I 
. 3" 
5 
3 
1C 
77C 
, . . 
857 
601 
755 
197 
80 
117 
«3 
t 
771 
1 585 
175 
877 
619 
156 
25 
177 
16« 
30 
31 
31 
6? 
108 
157 
1 1C6 
160 
3? 
31« 
106 
36 
166 
15 
. . 33 
69 
θ 
? 
15 
. 68 
24 
0 
60 
606 
32 
267 
2« 
60 
10 
7 
13 
83 
«3 
106 
31 
35 
7 750 
1 363 
« 367 
1 030 
«76 
1 «73 
«8 
1 933 
HIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
HONOAETHANOLAMIN UND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
03? 
036 
03a 
042 
04B 
060 
05? 
056 
060 
064 
066 
06a 
?0B 
390 
400 
404 
434 
S08 
57 3 
61? 
616 
674 
636 
66? 
664 
666 
660 
700 
706 
708 
774 
73? 
736 
aoo 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
1 
1 
1? 
« 3 
1 
1 
« 
680 
1«5 
«87 
066 
076 
?01 
13? 
100 
50 
??? 
57 
293 
273 
170 
31 
010 
108 
11« 
«08 
576 
713 
100 
1 
217 
50 
178 
700 
17 
255 
«6 
6« 
101 
167 
101 
43 
SO 
51 
137 
« 123 
28 
32 
«0 
1 10 
OOS 
11 5 
861 
«0« 
97« 
I 
13 
779 
DIAETHANOLAMIN 
001 
00? 
003 
004 
OOS 
4 
I 
052 
bos 
313 
1«9 
007 
2 
1 
SEINE SALZE 
, ZC 
83 
«1« 
173 
1 07 
7« 
1 
1«? 
. 132 
?C 
5' 
3C 
. 
?c' «Í 
32 
74 
. 5 
11 
10 
Γ 
â 
â 
a 
35 
50 
19 6 
?0 
131 10 
2« 1 
66 
5 
30 « 
« 
236 86 
938 41 
293 «8 
636 19 
73 10 
656 29 
1 
16 
« 
UND SEINE SALZE 
77 
38 
182 2 
65« 
214 
QUANTITÉS | 
Deutschland Italia 
(BR) ! 
. . . 1 
. 
73 
10 
1 
1 
. . , ? 
HALOGEN­
16 
32 
. 12 
27 
10 
78 
24 
276 
09 
178 
10« 
1 
15 
. . 8 
73 
133 
. 6«! 
58 
. . . 1 
30 
«3 
51 
1 0 
36 
77 
107 
17 
1 197 
855 
337 
1«3 
7« 
10? 
a 
. ? 
153 
255 
a 
753 
50 
1 
94 
131 
33 
96 
1 
a 
3 
. . 94 
SULFO­. NITRO­, 
18 
18 
2 
a 
2 
6 
1 
I 
3 
3 
S« 
5« 
60 
10 
39 
69 
20 
3 
1 
« « 1 
10 
25 
1 
73 
10 
9 
«9 
52 
1 
15 
10 
1 
12 
26 
1 
10 
1 
6 
o 10 
10 
5 
2 
ι? 2 
« 3 
2« 
1« 
10 
Ob 
β 
00 
9b 
ab 
10 
1« 
63 
98 
« , , 77 
«8 
17 
70 
12 
13 
ιό 
13 
. 23 
3 
3 338 
179 
159 
107 
65 
38 
, . . 14 
2 31 
! , 
b ; 
0 
5 
S e 9 
« 9 2 
3 
3 4 
1 
0 300 
3 
7 15 
8 
6 
0 
2 
7 
5 
8 
5 
7 
« 2 
4 
0 
1 
1 
2 
0 
« a a 
. 3 
8 
1 
2 
5 358 
0 31 
5 327 
« 7 
9 
3 4 
a a 
2 
8 315 
« 1Θ 
2 
9 
«2 
« 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
042 
06« 
2 76 
288 
«00 
508 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2922.9« 
001 
002 
003 
00« 
00b 
006 
028 
030 
036 
033 
0«0 
0«? 
0«3 
050 
05? 
056 
058 
0 60 
062 
06« 
066 
068 
71? 
?«3 
77? 
3«6 
300 
«00 
«0« 
«12 
«36 
««8 
«30 
«3« 
500 
50« 
608 
512 
s?a 616 
6?« 
66? 
680 
701 
706 
770 
778 
712 
7«0 
«00 
30« 
077 
loou 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2923 
ESPAGNE 
HONGRIE 
GHANA 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
1 
32 
2 70 
37 
27 
7« 
b6 
14 
07? 
3 70 
6«« 
138 
98 
181 
6 
6 
775 
France 
76 
11 
37 
77 
13 
15 
1« 
637 
373 
31« 
170 
57 
133 
6 
6 
1? 
»1 AUTRES POLYAMINES AROHAT 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
. . . . «1 
• 
4« 
1 
«3 
1 
1 
«7 
. . * 
Nederland 
a 
. . 11 
a 
• 
27 
12 
16 
11 
. 1 
. . « 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
6 
2 59 
314 
43 
271 
6 
a 
5 
. a 
259 
IQUES. LEURS DERIVES HALOGENES, 
SULFONES, NITRES, NITROSES. LEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
FONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COSTA RIC 
CUBA 
COLOMBIE 
VENtZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRtSIL 
CHILI 
ARGtNIINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
CORtt SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAtlt 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSt ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
7 
L 
3 
1 
76 
«« 7 
10 
7 
? 
b 
0«1 
130 
363 
760 
30B 
273 
«8 
376 
397 
«0 
99 
307 
1«1 
17? 
79« 
6«? 
309 
9« 
399 
157 
193 
252 
18 
19 
33 
72 
79 
205 
15 
3? 
26 
26 
83 
«0 
19 
131 
016 
57 
«87 
38 
88 
1? 
61 
13 
13 
«0 
1«7 
377 
710 
53 
66 
765 
601 
300 
«67 
673 
969 
70? 
50 
100 
037 
COMPOSES AMINES 
1«5 
138 
731 
16? 
3 
73 
12 
. 31 
33 
36 
3 
34 
? 767 
64 
. . . 13? 
67 
. 19 
33 
3 
. 17 
1 
. . 76 
. , . . 15 
. 4 
. 1 
. 61 
9 
13 
16 
. 300 
. . . -
4 «79 
1 179 
3 301 
5«0 
1 16 
715 
59 
12 
2 5«6 
? 801 
. 715 
1 351 
1 113 
706 
«7 
303 
?«7 
39 
57 
55 
105 
1«3 
26C 
1 375 
245 
47 
395 
137 
«5 
17« 
16 
. . 6S 
. 121 
IC 
2 
26 
a 
83 
3E 
15 
132 
92C 
52 
«36 
3f 
8« 
12 
. « . 2« 
SELS 
38 
19 
a 
lì 33 
13 
1 
] 
] 
a 
. 
li 
a 
. 75 
14 
a 
â a 
a 
1« 
a 
a 
1«7 
6« 
ìli 
51 
66 
a 
12 037 253 
5 69 Ρ 12C 
6 339 133 
1 577 lot 
692 2 2 315 
β ã 2 447 11 
A FONCTIONS OXYGENEES 
2923.11 HONOEIHANOLAMINE ET SES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
03? 
036 
038 
0«? 
0«8 
ObO 
05? 
056 
060 
06« 
066 
068 
708 
3O0 
«00 
«0« 
«8« 
508 
528 
61? 
616 
6?« 
636 
662 
66« 
666 
680 
700 
706 
708 
7?« 
73? 
7 36 
300 
8 0« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
735 
100 
1«6 
776 
308 
«7 
35 
31 
17 
59 
15 
70 
108 
35 
1? 
68b 
35 
27 
123 
90 
59 
86 
?! 
57 
17 
67 
9« 
1« 
75 
70 
77 
7« 
57 
1« 
13 
10 
15 
18 
11 
bO 
11 
39 
15 
«00 
151 
759 
636 
115 
6«6 
. 8 
976 
7973.1« DIEIHANOLAMINE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
988 
156 
90 
331 
7«9 
. 0 
32 
115 
101 
a 
2« 
20 
. 39 
. 50 
7 
16 
11 
. . . a 
. b« 
16 
. 9 
11 
27 
6 
8 
17 
8 
. . 17 
. ? 
. . 9 
11 
. . 72 
• 
68« 
78? 
«07 
195 
6« 
196 
. 6 
11 
SELS 
196 
16 
11 
170 
a 
1 
a 
. 138 
. 11 
212 
a 
26 
. . . 47 
. 15 
5 
11 
53 
4 
30 
. a 
a 
2 
. 1 
67 
. 47 
, a 
1 
. , . , . , . , a 
. a 
13 
1 
a 
, , 26 755 
26 755 1 077 
393 
664 
456 
149 
150 
, a 
a 
78 
18 7 183 27 
31 
15: 
IC 
l 
1« 
2 : 
5 
4 
2 
1 
1 
ET SES SELS 
a 
1« 
52 
14e 
81 
2< 
54 
112 
197 
42 
11 
7 
17 
12 
« 29 
100 1 
3 2 
1 
622 63 
35 
22 5 
128 
90 
5 
69 
23 
46 
5 1 
45 
85 
5 
33 
6 1 
27 
23 
35 
34 
2 
30 
B 
. . 50 
11 
17 
« 11 
I 300 2 257 126 
. 212 606 27 
3 69 1 651 99 
7 37 370 27 
. 20 27 
l 51 3 64 4 
a 
a 
. a 
2 
697 68 
10 39 934 5 
57 65 
L 37 
171 12 
11 157 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
003 
02B 
030 
032 
036 038 
040 
042 
043 
05? 
0 56 
060 
064 
066 
400 
480 
50a 
51? 
576 
606 
616 
674 
664 
800 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
12 
7 
5 
2 
1 
1 
136 
68 
b? 
0« 
lio 
13? 
1«0 
50 
757 
89 
«9 
331 
389 
65 
25 
«0 
73 
90 
66 
771 
30 
7«? 
177 
717 
78« 
70 
333 
877 
«80 
OSS 
035 
578 
100 
1 
87 1 
TRIAETHANOLAHIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
02a 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
062 
064 
208 
400 
404 
4R4 
508 
528 
616 
624 
708 
732 
804 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
17 
9 
6 
« 1 
1 
«4 7 
186 
81« 
«36 
736 
?«« 
113 
60 
500 
178 
531 
?«1 
11 760 
707 
Ol 
16? 
SOO 
730 
100 
160 
5 
216 
13« 
10 
«14 
3« 
163 
20 
63 
70 
100 
131 
OBI 
2«0 
114 
17? 
180 
10 
?a 
956 
France 
13 
6« 
7« 
li 
5«2 
60 
«6 
1 331 
. . 10 
«0 
13 
10 
17 
18 
80 
. 115 
5« 
«5 
, ■ 
3 55a 
1 069 
? «89 
797 
35 
351 
1 
1 3«1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
ib 
b3 
79 
7« 
? 
7 
?? 
. • 
UND SEINE SALZE 
, ?«« 
10« 
517 
90« 
. 38 
. 61 
96 
. 1 
5«1 
201 
20 
101 
. . . a 
5 
71 
15 
1? 
20 
1 
«2 
« 
• 
3 099 
1 eoe 
1 ?91 
1 110 
160 
160 
1« 
71 
1 
78 
. 15 
22 
10 
loa 
66 
«3 
14 
9 
29 
2 
ARYLAETHANOLAHINE UNO IHRE SALZE 
OOI 
002 
004 
005 
036 
042 
060 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
11 
16 
« «l 
76 
57 
9 
5 
75« 
170 
1?« 
10? 
36 
1« 
0 
AHINOALKOHOLE, 
TRI­, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
206 
220 
390 
400 
404 
412 
428 
448 
453 
476 
460 
484 
504 
508 
512 
524 
52β 
616 
62« 
lá 
5 
36 
77 
9 
6 
1 
« ­
23 
23 
IHRE AETHER UND ESTER 
ARYLAETHANOLAHINE 
1 
1 
515 
33« 
266 
621 
751 
487 
2 
23« 
«8 
181 
0 
«?b 
67 
16 
30? 
«6 
1« 
18 
« 1 
11 
b« 
«? 
5 
« . ? 
77 
13 
101 
705 
10 
48 
. 96 
1 
«0 
2 
18 
1 167 
9 
. 37 
1 
2 
68 
961 
771 
7?« 
715 
?? : 
75 
es 
75 
ao 
15 
93 
• 
UND IHRE SAL 
15 
. 4 
7 
96 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
333 
1 553 
1 220 
552 
437 
. 670 
2 76 
1 ÍOÓ 
3 244 
2 144 
, AUSGEN 
102 
03 
. 744 
158 
59 
. 4 
36 
120 
. 6 
8 
7 
29 
12 
10 86 
49 
16 
39 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
10 
5 
« 2 
1 
168 
« 52 
9« 
119 
178 
1«9 
37 
715 
79 
1 
. 389 
15 
15 
. . 60 
«9 
753 
. 7«? 
5 
163 
739 
70 
• 
577 
111 
«61 
206 
«61 
875 
. «30 
857 
505 
6 7« 
. 556 
?«1 
60 
60 
««6 
178 
350 
?«1 
71 
691 
735 
61 
61 
500 
730 
199 
171 
. 1«5 
110 
13 
39« 
71 
9« 
70 
59 
70 
• 
300 
893 
«07 
589 
118 
95« 
5 
5 
955 
33 
15 
. 73 
76 
57 
9 
■ 
190 
75 
115 
96 
35 
10 
9 
. HONO­
37? 
1«8 
799 
a 
271 
185 
2 
6 
a 
56 
8 
386 
65 
12 
2 0« 
16 
3 
2 
. . . 37 
1« 
« . . . 26 
2 
13 
86 
1« 
13 
. . . . 1 
. 1 
108 
7 
. 2b . • 
Italia 
30 
50 
~­
1«! 
60 
81 
30 
30 
1 
. 50 
15 
. ?1 
18 
. 3 
15 
. . 
85 
. . 37 
769 
10 
«90 
7? 
«18 
«01 
86 
17 
, ­
. . « . . . . • 
5 
« 
0 1 ­ , 
76 
5 
1«9 
6 
7 
3 
5 
5 
1 
6 
« 1 
11 
1 
76 
1 
« . . a 
1 
1 
35 
I 
70 
. 1 
1 
. 1 
. . 1? 
7 
. 9 
. 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
U«8 
06? 
056 
060 
064 
066 
400 
«30 
508 
51? 
573 
603 
616 
6?« 
66« 
BOO 
30« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
C0L0M6IE 
6RESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSt 7 
.A.AOH 
CtASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
1 
1 
bl 
22 
15 
1« 
37 
«7 
«« 15 
206 
23 
18 
«32 
106 
16 
10 
18 
10 
3« 
19 
a? 
71 
71 
36 
58 
101 
73 
83 
576 
886 
553 
6 1« 
156 
363 
8 
576 
7923.16 TRIETHANDLAHINE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
003 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«S 
050 
Ob? 
056 
06? 
06« 
203 
«00 
«0« 
«8« 
S08 
578 
616 
62« 
708 
71? 
80« 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAtt 
PHItIPP1N 
JAPON 
N.ZtLANUE 
SECRET 
H 0 Ν U E 
INIRA­9 
EXIPA­CL 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
b 
? 
1 
1 
658 
3«1 
757 
393 
061 
60 
35 
17 
1«« 
39 
16b 
81 
70 
358 
226 
46 
«a 
105 
83 
53 
«8 
21 
56 
50 
17 
170 
17 
76 
10 
18 
30 
773 
027 
80« 
950 
78? 
«78 
«15 
10 
1? 
757 
France 
16 
18 
. 1 
. 5 
. 4 
151 
12 
17 
«32 
. 5 
18 
« 10 
« 6 
21 
. 31 
1« 
21 
. « 
1 111 
32β 
763 
239 
10 
106 
8 
«37 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
71 
11 
10 
1 
1 
9 
. ­
ET SES SELS 
, 90 
«2 
1«7 
2Θ6 
lï 
23 
29 
177 
56 
6 
30 
. . . « 71 
16 
6 
3 
6 
1 
71 
a 
2 
. • 
1 007 
576 
«77 
361 
5? 
66 
6 
9 
­
10 
. 5 
8 
«0 
7? 
1« 
7 
5 
11 
1 
• 
2923.17 ARYLETHANOLAHINES ET LEURS SELS 
001 
002 
00« 
005 
036 
0«2 
060 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
2923.19 AHINO 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«R 
050 
052 
056 
058 
0 60 
06? 
06« 
066 
068 
070 
70« 
708 
720 
300 
«00 
«0« 
«12 
«?a 
««3 
«53 
«73 
«80 
«6« 
50« 
508 
S12 
5?« 
573 
616 
67« 
TRI­, 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIOUE 
SALVADOR 
CUBA 
•BAHAHAS 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
73 
10 
777 
76 
26 
71 
16 
71 
«70 
796 
17« 
131 
35 
78 
16 
1 
. 11 
3 
. . 17 
5? 
18 
3« 
2« 
6 
11 
• 
1 
1 
­ALCOOLS, LEURS ETHERS ET ESTERS, 
ARYLETHANOLAHINES 
? 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
378 
335 
659 
773 
«99 
8«0 
?? 
709 
«3 
116 
76 
765 
157 
183 
77? 
13« 
50 
?ie 
«e 
73 
57 
66 
0«4 
70 
773 
17 
31 
37 
77 
166 
645 
63 
600 
11 
ee 
53 
3 3 
73 
176 
67 
036 
771 
1? 
395 
59 
23 
116 
«2? 
5C« 
701 
I«6 
. «5 
5 
6 
« 45 
? 
13 
771 
7 
4 
13 
. . . 1? 
a 
. . . 79 
? 
9 
10 
761 
6 
18 
. 38 
. . L 
15 
. 97 
. 5 
97 
3 
• 
ET LEURS SELS 
1? 
. 3 
7 
69 2 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
35 
3 
15 
33 
37 
35 
44 
10 
54 
11 
1 
a 
106 
5 
5 
. . 22 
15 
76 
. 71 
2 
44 
80 
23 
83 
361 1 987 
278 1 251 
736 
367 
138 
250 
a 
120 
132 508 
107 144 
201 
236 
51 724 
59 
20 
17 
121 
39 
108 
61 
15 
170 
70 
24 
18 
105 
63 
56 
44 
, 36 
44 
7 
114 
9 
47 
10 
16 
30 
273 
799 2 991 
526 1 657 
AU 
56 
5 
35 
75 
45 
1« 
2 
7 
2 
11 
1 
8 
8 
2 
3 
6 
1 
52 
1 
1 313 
756 
343 
325 
4 
2 
252 
23 
1 8 
. a 
15 
23 
54 
16 
• 
1 167 
1 49 
116 
87 
29 
15 
16 
1RES QUE HONO 
l 685 
) 151 
226 
S 
i 473 
3 191 
10 
S 11 
3 12 
3 37 
14 
3 567 
110 
3 32 
S 195 
19 
3 6 
>. 1 7 
, a 
, . 2 
3 40 
20 
7 
15 
2 
35 
i 2 
5 74 
206 
17 
3 164 
. . 
i ã 
18 
! 41 
î 47 
B 244 
196 
6 
9 114 
56 
> 1 
Italia 
i 
lï 
46 
18 
29 
7 
7 
3 
a 
19 
8 
. 9 
2 
i « a 
. 
28 
a 
. 16 
98 
16 
195 
23 
172 
158 
28 
13 
. ­
, . 227 
a 
. 17 
. 4 
249 
227 
22 
20 
. 2 
­
­ . 0 1 ­ , 
1 070 
9 
S 
2 856 
a 
50 
12 
7 
3 
a 
6 
149 
45 
118 
191 
108 
30 
106 
48 
73 
55 
6 
1 024 
22 
208 
17 
a 
a 
11 
17 
1 171 
38 
378 
11 
50 
53 
. 4 
8 
2 
167 
73 
1 
175 
. 7 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
257 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
I Länder-
Ischlüssel 
Code 
pays 
628 
63? 
662 
664 
680 
602 
700 
701 
70S 
720 
72« 
728 
73? 
736 
7«0 
300 
062 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
AMISI 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
030 
036 
0«0 
0«? 
052 
056 
062 
06« 
300 
«00 
«12 
503 
512 
60« 
62« 
664 
720 
778 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
M E N G-E N 
EG-CE 
« 50 
70 
«5 
31 
5 
1 
70 
10 
. . «7 
Io7 
18 
1 
11 
. 
7 7«6 
5 710 
? 537 
1 671 
736 
7«6 
1 
b? 
170 
DINE, DIAN 
«17 
b 
10 
68 
77 
111 
192 
690 
. 03 
70 
20b 
67 
33 
«« 80b 
13« 
« 7 
20 
b30 
«9 
53« 
26 
3 
71 
« 760 
617 
3 63? 
1 OIO 
891 
869 
I 
8«5 
1000 
France Belg.-Lux. 
? 833 17' 
? «5« 12Í 
379 ί 
?«6 < 
177 
ISIDINE, PHENETIDI 
ï a 
. , 12 
2 
39 
a , 
360 
. , 91 
. , 205 
. , 33 
20 
5 
. a . 
. 20 
10 
34 
. 20 
, . «« 
89B 
53 
e«6 
«76 
360 
129 
1 
2«1 
AMINONAPHTOL UNO AMINOPHENOLE. 1 
ANIS I 
001 
00? 
003 
00« 
OOS 
006 
008 
037 
036 
038 
0«0 
04? 
0«« 
050 
OS? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
070 
220 
276 
268 
300 
400 
404 
412 
428 
4R0 
464 
508 
512 
528 
604 
61? 
616 
674 
66? 
664 
666 
660 
700 
701 
708 
770 
774 
776 
73? 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
DINE, DIANISIOINE, PHENETIO 
1 0«0 
10« 
l«o 
0«6 
?10 
1 «06 
21 
« 2 6« 9 
7 
3 
378 
?8 
a? 
151 
131 
37 
33 
7 
13 
3 
n 3 
5 
171 
2 760 
7 
188 
. 1 
« 282 
27 
368 
« ? 
« 1 
SI 
105 
5? 
7 
19 
? 
« 203 
1 
110 
106 
6 
5 
7 
« 
1? 177 
3 β75 
6 705 
6 3«5 
7 663 
1 37C 
1 
1 
576 
AMINOALDEHYDE; 
001 
002 
00« 
005 
006 
036 
0«0 
0«? 
060 
0«? 
06« 
066 
770 
400 
«0« 
5' 
1 
10' 
112 
« 1 142 
: «; 31 
i : «' 1
ι ο«ί 2 
17 
51 
?36 
17 
591 
19 
. 8«0 
. ? 
32 
. 2 
« 2 
. a 
4 
. . . a 
. 116 
166 
1 
4 
. . . 10 
. 21 
a 
. 1 
. . 30 
. . . . 1 
. . 
i 
2 177 1 
933 
1 244 1 
1 166 
844 
72 
1 
. 6 
AHINOKETONE; AHIN 
a 
i 
. . 
15 
a 
kg 
Nederland 
57 
a 
. 16 
. 2C 
5 
. 
6 
3C 
1 
. 17 
1 731 
1 16C 
572 
33E 
162 
222 
4 ; 
12 
NE, IHRE 
IRE AETHEI 
NE UND II 
0 1 
) 9 
. 
a 
. 1 
0CH1N0NE 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
29 
28 
. 1 
a 
5 
, . 34 
119 
3 
1 
11 
• 
2 632 
1 263 
1 349 
1 008 
529 
286 
1 
. 55 
SALZE 
417 
? 
10 
. 75 
72 
192 
271 
a 
5 
70 
55 
. 26 
641 
127 
4 
2 
a 
570 
31 
434 
6 
8 
27 
2 9 56 
526 
2 429 
1 214 
463 
724 
a 
492 
Italia 
« 2 
. 17 
15 
5 
? 
. . . a 
7 
9 
1« 
. . • 
«?1 
188 
733 
73 
11 
111 
. 1 
«0 
? 
. 56 
. . , 63 
. ? 
, . 1? 
. . 159 
7 
. 5 
. . « 100 
. , • 
«15 
58 
357 
779 
66 
16 
. 11? 
UNO ESTER,AUSGEN. 
IRE SALZE 
7 92 
ι 53 
83 
, 193 
633 
? 
« 1 «0« 
6 
I 
751 
77 
69 
137 
179 
77 
31 
3 
ι 6 
, 13 
3 
5 
5 
1 654 
6 
156 
, , 3 
4 
739 
77 
310 
, , ? 
3 
1 
50 
129 
52 
5 
19 
2 
3 
298 
3 
110 
115 
5 
5 
6 
4 
2 7 152 
7 1 757 
4 5 395 
3 689 
1 413 
1 155 
2 
1 
« 550 
5« 
7 
a , 
132 
. 829 
. . «2 
22 
a , 
«5 
25 
816 
2 
?«8 
30 
15 
70« 
, 18? 
. . «06 
I 
. «5 
1 
11 
10 
. 10 
? 
. 3 
. . . . 931 
a 
78 
. . . 33 
. 37 
« . . . 1 
36 
. 2 
. . . . . . 8C 
1 
. . . 
2 821 
1 176 
1 6«2 
1 465 
406 
142 
, 15 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
628 JORDANIE 49 
632 ARAB.SEOU 79 
662 PAKISTAN 19 
664 INDE 362 
680 THAItANDE 181 
692 VltTN.SUD 158 
700 INDONESIE 124 
701 HALAYSIA LO 
708 PHILIPPIN 34 
720 CHINE R.P 16 
724 COREE NRD 33 
72a COREE SUD 853 
732 JAPON 903 
736 TAIWAN 400 
740 HONG KONG 23 
600 AUSTRALIE 78 
962 PORTS FRC 11 
1000 M Q f j r j E 24 750 
1010 INTRA­9 12 615 
1011 EXTRA­CE 12 137 
1020 CLASSE 1 5 29R 
1021 AELE 1 267 
1030 CLASSE 2 5 218 
1031 .EAHA 2 
1032 .A.AOM 119 
1040 CLASSE 3 1 609 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
52 
1 1 . 17 
1 7 51 
9 
14 a 
. 25 
10 
8 10 
a a 
. . 3 640 
499 200 
23 47 
1 
60 9 
. 
2 395 99 7 111 5 107 
1 43« 91 5 331 1 747 
961 8 1 781 3 360 
625 6 969 1 522 
72 1 119 759 
324 2 603 1 754 
2 
29 . 33 3 
12 . 6 84 
Italia 
49 
27 
. 303 
172 
158 
99 
a 
16 
16 
33 
210 
190 
330 
22 
2 
11 
10 038 
4 012 
6 027 
2 176 
316 
2 335 
. 54 
1 505 
7973.31 ANISIDINES. DIANISIDINES. PHENETIDINES. ET LEURS SELS 
001 FRANCE 608 
00? BELG.LUX. 10 
003 PAYS­8AS 28 
004 ALLEM.FEO LOO 
005 ITALIE 44 
006 ROY.UNI 117 
030 SUEDE 189 
036 SUISSE 887 
040 PORTUGAL 11 
042 ESPAGNE 126 
052 TURQUIE 78 
056 U.R.S.S. 195 
062 TCHECOSL 86 
064 HONGRIE 57 
390 R.AFR.SUD 48 
400 ETATSUNIS 732 
412 MEXIQUE 157 
508 BRESIL 10 
512 CHILI 10 
604 LIBAN 23 
624 ISRAEL 453 
664 INDE S3 
720 CHINE R.P «16 
728 COREE SUD 31 
732 JAPON 15 
736 TAIMAN 78 
1000 M O N D E 4 622 
1010 INIRA­9 907 
1011 EXTRA­CE 3 714 
1020 CLASSE 1 2 090 
1021 AELE 1 086 
1030 CLASSE 2 857 
1032 .A.AOM 1 
1040 CLASSE 3 766 
2923.39 AMINO­NAPHTOLS 
608 
2 
. 12 
3 
36 
. . «67 
. , 106 
a . 
195 
. . 57 
23 
5 
a . 
a * 
. . 23 
13 
35 
. , 22 
. . «6 
1 052 
52 
999 
601 
467 
141 
1 
257 
5 
■ 26 
. 41 
81 
189 
351 
. 12 
76 
. 69 
. 25 
556 
147 
10 
3 
a 
440 
44 
306 
9 
15 
32 
3 069 
763 
2 306 
l 229 
541 
695 
. 382 
a 
3 
a 
88 
a 
. . 69 
11 
8 
a 
. 17 
. . 171 
10 
. 7 
. . 4 
110 
a 
. ­
501 
92 
409 
260 
80 
21 
. 127 
ET AHINO­PHENOLS. LEURS ETHERS ET ESTERS. 
AUTRES OUE ANISIDINES. DIANISIDINES. PHENETIDINES ET SELS 
001 FRANCE 1 806 
00? HELG.LUX. 376 
003 PAYS­BAS 37β 
004 ALLtM.FED ? 4?3 
005 ITALIE 419 
006 ROY.UNI ? 659 
006 DANEMARK 3? 
03? FINLANDE 73 
036 SUISSt 5 574 
038 AUIRICHt 24 
040 PORTUGAL 17 
042 ESPAGNE 773 
048 YOUGOSLAV 112 
050 GRECE 183 
052 TURQUIE 345 
056 U.R.S.S. 215 
060 POLOGNE 249 
062 TCHECOSL β2 
064 HONGRIE 28 
066 ROUMANIt 60 
070 ALBANIE 13 
220 EGYPTE 23 
276 GHANA 23 
2B8 NIGERIA 29 
390 R.AFR.SUD 233 
400 ETATSUNIS 6 158 
404 CANADA 22 
412 MEXIQUE 488 
428 SALVADOR 13 
460 COLOMBIE 13 
484 VENEZUELA 29 
506 BRESIL 805 
512 CHILI 71 
528 ARGENTINE 651 
604 LIBAN 13 
612 IRAK 13 
616 IRAN 20 
624 ISRAEL 12 
662 PAKISTAN 112 
664 INDE 426 
666 BANGLAD. 199 
660 THAILANDE 50 
700 INDONESIE 74 
701 MALAYSIA 11 
706 PHILIPPIN 17 
720 ChINE R.P 641 
724 COREE NRD 17 
728 COREE SUD 233 
732 JAPON 596 
736 TAIWAN 48 
740 HONG KONG 21 
600 AUSTRALIE 21 
604 N.ZELANDE 27 
1000 M O N D E 27 370 
1010 INTRA­9 8 269 
1011 EXTRA­CE 19 103 
1020 CLASSE 1 14 116 
1021 AELE 5 624 
1030 CLASSE 2 3 676 
1031 .EAMA 13 
1032 .A.AOM R 
1040 CLASSE 3 l 309 
2923.50 AM1N0­ALDEHYDES 
4 001 FRANCE 295 
002 BELG.LUX. 10B 
10Õ .'■! 1 1 ".I II 
005 ITALIE 508 
4 006 ROY.UNI 12 
313 036 SUISSE 4 349 
040 PORTUGAL 10 
3 ..· 1 .:■.·...· 
060 POLOGNE 157 
062 TCHECOSL 104 
15 II· 
066 ROUHANIE 105 
16 220 EGYPTE 240 
229 400 ETATSUNIS 3 977 
404 CANAOA 27 
1 197 
55 
156 
619 
«0 
981 
25 
1 
1 378 
1 
« 63 
7 
6 
17 
8 
1 
. 1« 
. . 1 
a 
a 
201 
230 3 
4 
21 
. . 2 
41 
. 36 
a 
. 5 
2 
. 56 
2 
> 1 
S 
159 
175 
. 399 
1 506 
7 
22 
3 398 
21 
6 
575 
101 
144 
293 
207 
196 
74 
14 
Γ 38 
1 
22 
23 
29 
32 
4 072 
18 
370 
2 
13 
24 
667 
71 
713 
2 
13 
15 
9 
107 
275 
199 
26 
74 
11 
12 
641 
17 
233 
425 
19 
20 
16 
26 
4 005 44 47 16 826 
1 676 1 30 3 446 
2 129 44 17 13 381 
1 921 36 . 9 155 
1 3 86 
165 2 
2 
1 
3 431 
3 034 
10 
7 
23 5 17 1 192 
; AHINO­CETONES! AHINO­QUINONES 
203 
108 
. . 508 
. 3 262 
6 
3 
157 
99 
1 
105 
67 
2 9 76 
27 
611 
93 
46 
l 795 
. 372 
. . 798 
2 
7 
135 
4 
33 
35 
. 52 
8 
. a 
12 
a 
a 
a 
a 
1 820 
a 
97 
11 
a 
3 
77 
. 102 
11 
a 
. a 
5 
95 
a 
24 
„ 
_ a 
a 
a 
170 
29 
1 
. ­
6 448 
2 916 
3 532 
3 004 
807 
455 
I 
. 72 
92 
. 487 
. 12 
1 065 
4 
49 
. . 133 
. 153 
1 001 
* 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schliissel 
Code 
pays 
412 
508 
528 
664 
770 
728 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
LYSIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
03« 
042 
048 
4 84 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
SARKO 
001 
005 
006 
036 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
2 
2 
1 
SEINE 
16 
7« 
13 
10 
147 
3 119 
013 
106 
705 
111 
1«? 
107 
?86 
France Belg. 
2 
1» 
2 
. . . • 
«3 
S 
38 
. , 73 
15 
ESTER,IHRE SALZE 
101 
50 
51 
00 
1« 
0 
? 
« 6 
? 
? 
7 
151 
316 
3« 
2? 
10 
10 
1 
? 
10 
70 
61 
? 
8 
. . 5 
. 1 
117 
10? 
1« 
9 
1 
6 
l 
• 
IN UND SEINE SALZE 
73 
1? 
?0 
72 
6 
90 
56 
35 
3« 
2? 
1 
. 20 
6 
26 
20 
6 
6 
. • 
GLUTAHINSAEURt UND IHRE SALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
04? 
048 
050 
060 
412 
480 
528 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
1 
2 
7 
5 
2 
? 
1 
319 
275 
597 
737 
S 
705 
62 
117 
809 
181 
?s 
a«l 
33 
177 
3 
IÕ 
35 
083 
816 
168 
00« 
005 
36 
2 
127 
AMINOESSIGSAEURÍ 
004 
005 
036 
038 
040 
042 
412 
4R4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
7 
« 6 
5 
? 
5 
­
1,1 
17 
10 
18 
10 
11 
? 
NO 
ND 
PARA­AMINOBENZOESAEURE, IHRE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
052 
220 
272 
400 
412 
508 
523 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
60 
3 
6S 
17 
15 
5« 
. 10 
7 
6 
5 
1? 3 
. 76 
115 
6 
5 
11 
7 
3 
«00 
?«a 
751 
187 
«8 
6? 
30 
. ? 
5 
2« 
16 
3 
3 
. 1 
21 
3 
11« 
75 
30 
5 
1 
3« 
30 
, ­
1000 
Lux. 
1 
1 
«c 
. 19 
0 
. . . 3 
. . . • 
71 
67 
« « « . , • 
1 
1 
. . . • 
1 
«c 6C 
ICI 
101 
7 
, . 2 
. . 
6 
? 
« « . . • 
kg 
Nederlanc 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
13 
« 10 
7 
1«7 
3 
119 
2 776 
193 
2 084 
1 767 
629 
62 
2 56 
6 55 
29 I 1 
12 
15 
4 
4 
1 
1 
1 
6 
4 
3 
1 
1 
N 
SALZE UND ES 
AHINOSAEUREN, ANDERE ALS LYSIN U. 
IHRE ESTER. 
AMINO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
SSIGS 
2 
1 
4 
3 
2 
PARAAH1 
SARKOSIN U. GLUTAHINSAEURE UN 
.EURE 
?ai 
752 
606 
0«1 
000 
301 
302 
385 
466 
1 571 
166 
57 
• 
7 
. 5 
6 
1 
. ­
1 02 
55 
1 36 
1 39 
6 
10 
12 
) 106 
7 93 
13 
7 
5 
4 
. 2 
23 
12 
, 22 
• 
63 
35 
29 
26 
22 
1 
j 3 
) 11 
, 
î '. 
35 
) 75 
1 22 
3 53 
3 45 
4 
3 8 
a 
• 
3 
7 
1 
5 
a 
a 
1 
5 
­
30 
12 
18 
7 
6 
10 
2 
1ER 
64 
3 
41 
. 12 
46 
. 26 
5 
6 
5 
8 
2 
. . 115 
4 
4 
11 
7 
• 
1 372 
167 
205 
176 
44 
26 
. . 2 
Italia 
1 
2 
691 
107 
583 
546 
313 
2? 
15 
? 
~*­ 2 
8 
5 
3 
2 
. . . ­
310 
195 
1 55« 
? 711 
, 704 
6? 
117 
609 
160 
75 
640 
83 
177 
, . • 
7 736 
5 653 
? 063 
1 949 
1 001 
7 
? 
177 
3 
11 
­
5 
1? 
5 
7 
« 3 
7 
. . « 
IOBENZOESAEURE UND 
) IHRE SAtZE UND 
7 1 218 
. 313 
4 205 
t 
1 1 420 
3 222 
( 193 
29 
. ?0 
1«6 
. 5« 
­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«1? 
S03 
573 
66« 
770 
778 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
MEXIQUE 
BRtSIL 
ARGENTINE 
INDE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1? 
1 
10 
9 
« 
1 
2923.71 LYSINE SES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
0 36 
0«? 
0«8 
«a« 7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
VENEZUELA 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ι 
1 
171 
167 
1«0 
30 
55« 
1« 
593 
73? 
«73 
808 
078 
363 
7?« 
056 
France 
ESTERS El 
678 
19« 
78« 
767 
108 
37 
II 
15 
37 
1« 
15 
1? 
7«9 
580 
169 
99 
33 
63 
5 
e 
2923.73 SARCOSINE EI SES 
001 
006 
006 
036 
0«2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
2923.75 »1 ACIDE 
001 
002 
003 
00« 
00b 
00« 
007 
008. 
016 
013 
0«? 
0«R 
OSO 
060 
«12 
«80 
528 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDt 
DANEHARK 
SUISSL 
AUTRICHE 
ESPAGNt 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
POLOGNt 
HFXIfJUF 
COLOMfllE 
ARGtNIINE 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
7973.77 *l ACIDE 
00« 
005 
036 
038 
0«0 
0«? 
«1? 
«8« 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2923.76 ACIDE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
076 
030 
036 
038 
0«0 
0«? 
05? 
770 
772 
«00 
«12 
508 
528 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
TAIMAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2923.79 «1 AH1N0­
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
LEURS 
ACIDE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
62 
16 
16 
12 
«8 
163 
96 
66 
6« 
12 
7 
GLUTAMIQUE 
I 
? 
7 
5 
1 
1 
AHINO 
791 
701 
«73 
51« 
70 
5b« 
50 
101 
677 
167 
130 
666 
70 
91 
6« 
11 
20 
3« 
179 
703 
977 
766 
Bbî 
119 
? 
91 
­ACET 
7b 
17 
«7 
13 
15 
«« ?e 
10 
10 
?«9 
56 
191 
135 
7« 
50 
6 
10 
175 
15 
. . . « 
165 
8 
lb7 
? 
2 
151 
5 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
. 1 
LEURS SELS 
. «7 
151 
L«7 
16 
3« 
. 2 
31 
. . ? 
«56 
395 
61 
39 
« 73 
5 
• 
SELS 
ET 
IQUE 
PARAAMINOBENZO 
1 
736 
7« 
156 
73 
«9 
150 
13 
eo le 
?? 
70 
35 
«0 
1« 
10 
77B 
6« 
19 
39 
?« 
10 
«03 
6«« 
761 
5«a 
155 
706 
12 
6 
6 
ACIOES, AUTRES 
a 
. 15 
. «8 
6« 
15 
«9 
«9 
. • 
SES 
ND 
ND 
IQUE 
. ? 
17 
18 
7 
7 
10 
10 
90 
«6 
«5 
7 
1 
36 
17 
5 
• 
QUE 
ESTERS, SARCOSINE, 
AHINO 
1 
1 
1 
7 
1 
­ACETIQUE 
730 
5Θ5 
777 
77? 
«96 
657 
013 
. 176 
163 
760 
1«5 
130 
• 
249 48 
67 
61 
43 64 
9 
• 
364 180 
363 160 
11 
11 
11 
a 
2 
2 
>ELS 
2 5 
25 
3 > 
56 15 
20 . 
9 5 74 
94 44 
1 30 
10 
1 
l 20 
. . 
NO 
a * 
. , 
. , 3 
a . 
. . 10 
15 
? 
13 
13 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
95 
32 
109 
73 
55« 
1« 
593 
9 001 
824 
6 177 
6 897 
3 792 
364 
015 
372 
79 
72 
. 92 
3 
11 
4 
2 
. 14 
10 
701 
629 
72 
31 
18 
33 
. 8 
62 
16 
a 
12 
• 
96 
78 
17 
15 
12 
2 
11 
2 
4 
. 20 
2 
. . 1 
2 
3 
2 
1 
. 6« 
11 
. 3« 
173 
30 
135 
«9 
5 
86 
. • 
. 1? 
« a a 
1 
1 
10 
. 
76 
30 
«6 
19 
15 
71 
6 
SES SELS ET ESTERS 
LYSINE, 
ACIDE G 
1 
7 
5 
5 
718 
19 
139 
. 47 
143 
. 79 
14 
7? 
19 
30 
5 
. . 278 
17 
13 
39 
24 
­
1 170 
572 
599 
485 
135 
107 
a 
a 
6 
Italia 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
16 
10 
16 
7 
. . ­
065 
590 
4 74 
129 
069 
209 
136 
9 
1 
. 13 
a 
a 
. . 4 
14 
1 
­
46 
23 
25 
18 
. 7 
. ­
a 
273 
174 
433 
443 
a 
552 
50 
101 
670 
160 
127 
664 
69 
91 
. . « 
637 
026 
811 
707 
647 
12 
2 
91 
25 
. 38 
5 
15 
40 
27 
. ­
158 
26 
132 
103 
59 
29 
­
18 
13 
35 
14 
47 
138 
21 
117 
56 
19 
61 
ACIDE PARAAMINOBENZOIOUE ET 
.UTAHIQUE 
> 416 
235 
> . i 567 
1 1 541 
100 
61 
ET LEURS SELS 
690 
173 
1 094 
. 790 
403 
952 
ET 
109 
1 
15 
387 
. 24 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
008 
028 
0 30 
032 
036 
OÍR 
040 
042 
0«θ 
050 
05? 
053 
060 
06? 
06« 
06« 
06a 
70« 
?«a 
783 
390 
400 
404 
41? 
416 
«36 
««a 
«80 
4Θ4 
50« 
508 
51? 
5?4 
578 
604 
608 
616 
624 
664 
680 
700 
708 
728 
732 
736 
740 
600 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
Μ Ε Ν G­Ε Ν 
EG­CE 
1 611 
95 
asa 
?90 
1 471 
790 
130 
an« 
176 
116 
713 
1 
n o 
b« 
o« 
716 
11 
57 
ι? 
17 
797 
2 880 
«12 
31 
1« 
1« 
12 S 
110 
71 
113 
« 1? 
56 
57 
«0 
37 
167 
7' 
«5 7 
70 
3? 
61« 
3? 
16 
«77 
60 
77 90? 
16 5 7« 
11 379 
9 671 
3 3«? 
1 196 
27 
71 
«63 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
SCI . 77 
1 
30« 
6 
«57 
234 
1? 
100 3 
11 
8 17 
3 
95 
I « 10 3 
, , 38 
. 81 
? 03« 
87 
a 
a , 
. . 1 
1 
13 '. 
i à 8 
11 
35 
a . 
16 
13 a 
1 
5 ' 
. , 3 
6 
226 
2« 
ia 
10 167 
21 
93 
12 
66 
8 
«1 
93 
S 
. 12 
37 
71? 
765 
1 
. 1 
. . . . 6 
a 
a 
8 
3 
a 
. 66 
. 9 
1 
7 
. 54 
la 
. 135 
7 003 33 6 «66 
3 116 21 « 58« 
3 aaa 12 1 βθ2 
3 601 a i 741 
1 007 . 159 
174 1 140 
a a 1 
44 . 5 
113 3 1 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 03? 
76 
537 
116 
933 
«58 
150 
670 
0? 
8« 
100 
. 15 
5? 
b9 
703 
1? 
13 
1? 
5 
179 
1«? 
60 
71 
1« 
13 
11 
3 
118 
71 
9« 
3 
11 
37 
36 
1« 
37 
65 
22 
22 
5 
27 
77 
559 
61 
10 
116 
«5 
14 073 
8 60? 
5 471 
4 766 
? 154 
863 
18 
21 
343 
PARA­AHINOSALICYLSAEURE, IHRE SALZE UND ESTER 
OOI 
002 
005 
042 
062 
770 
400 
41? 
666 
708 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
10 
2 
5 «« 3 
75 
12 
« ι? 
11 
5 
180 
«0 
1«0 
«4 
3 
71 
0 
3 
. . 2 
«0 
. , 76 
a , 
« 1? 
7 
5 
1 
1 
110 71 
7 7 1 2 
108 3 
«7 
3 
60 
6 
. 
AMINOVERBINOUNGEN MIT SAUERSTOFFUNKTIONEN 
BIS 6 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
076 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
704 
220 
286 
390 
400 
404 
412 
446 
460 
4β« 
50« 
506 
512 
52« 
526 
616 
624 
664 
680 
700 
708 
720 
726 
732 
736 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
l ENTHALTEN 
«6 
17 
10 
S« 
51 
108 
1 
5 
6 
10 
71 
5? 
0 
13 
56 
71 
9 
Π 
15 
« , 7 
? 
6 
. . 1 
1 
175 
« 1« 
. 1 
3 
S 
10? 
a 
. «7 
1 
1 
2« 
1 
1 
. 10 
. 10 
, « 
077 
115 
662 
171 
91 
229 
1 
. 6« 
10 ' 
20 
«9 
10 
10 
1 
2 
« 3 
a 
12 
. . « . 
«1 
15 
26 
16 
. 6 
, 3 
NICHT IN 
«3 
11 
11 
10 
1 
1 
44 
52 
1 
« 6 
10 
20 
16 
β 
6 
43 
15 
6 
3 
15 
4 
. 1 
. 4 
a 
. 3 
1 
ï 105 
5 
31 
. ? 
3 
4 
19 
a 
. 11 
1 
1 
7? 
. 1 
, 30 
, 18 
. 1 
102 16 19 565 
63 13 13 167 
19 3 6 «18 
16 3 5 763 
l 47 
1 10? 
, 1 
, 1 54 
Italia 
3 
. 7 
1 
10 
. 6 
10 
15 
3 
3 
, 
377 
751 
2923.11 
2' 
2) 
1 
I 
1 
a 
3 
25 
3 
21 
B 
3 
12 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAt 
042 tSPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
05B R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
06« HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 .MAROC 
24B .SENEGAL 
286 NIGERIA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
«36 COSTA RIC 
««8 CUBA 
480 COLOMBIE 
«84 VENEZUELA 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
52R ARGENTINE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
616 IRAM 
624 ISRAEL 
664 INDe 
680 THAÏLANDE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPIN 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
2923.Bl ACIDE 
001 FRANCE 
002 RELG.LUX. 
005 ITALIE 
0«? tSPAGNE 
062 TCHtCOSt 
220 TGYPTE 
400 FTATSUNIS 
412 Mfcxicut 
666 RANGtAD. 
708 PHILIPPIN 
736 TAIWAN 
1000 M 0 Ν U t 
1010 INIRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1020 CLASSt 1 
1021 AEtE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4R7 
50 
337 
152 
932 
316 
346 
1 577 
353 
1«6 
30? 
7« 
a« 
65 
107 
136 
20 
53 
10 
lb 
7 59 
4 073 
174 
«10 
17 
1? 
3B 
53 
171 
«1 
3«? 
71 
11 
375 
«1 
75 
«3 
130 
79 
31 
13 
18 
«3 
««0 
57 
14 
790 
38 
21 683 
9 «65 
12 218 
9 735 
1 979 
2 0 36 
26 
66 
««6 
France 
1C5 
2 
136 
12 
167 
58 
36 
233 
6 
21 
15 
2« 
60 
2 
« 6 
. 2« 
. . 30 
2 ««7 
32 
27 
a 
. . 7 
1 
. 6? 
. . 30 
7 
1« 
1 
31 
. 7 
1 
. 3 
? 
7 
3 
l«l 
l« 
5 L65 
1 «60 
3 685 
3 350 
397 
738 
10 
70 
57 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
16« 
7 
11 
71 
1 15 
«C 
? 127 
8 5«5 
« 29 
113 
. . 
, a 
, 6 a 
. « 
a IC 
2( 
772 
103 
< 
s · 
. . 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
190 
41 
187 
63 
693 
217 
93 
469 
173 
94 
loa 
a 
22 
47 
44 
116 
12 
23 
10 
5 
196 
763 
39 
313 
17 
12 
14 
5 
117 
36 
a 18 136 
1 
a 
1 32 
a t 
a . 
5 
. 9 
149 
32 
11 
39 
'. 3 2 ï 
. a 27 
6 1 .' 
'. 
a 6 
9 
17 
27 
351 
15 29 
a 10 
77 7 2 
24 
66 5 2«5 9 371 
47 3 103 4 292 
19 2 L42 5 079 
11 2 006 3 603 
3 200 1 231 
1 136 1 227 
a 16 
4 31 
6 748 
PARAAHINOSALICYLIQUE, SES SELS El ESTERS 
13 
1« 
15 
1«0 
16 
85 
61 
17 
38 
20 
la 
«87 
51 
«36 
273 
1« 
197 
11 
16 
2923.a9 COMPOSES AMINES 
2923. 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
, 040 PORTUGAL 
! 042 ESPAGNE 
! ' 048 YOUGOSLAV 
1 050 GRECE 
. 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
ι 064 HONGRIE 
! 066 ROUHANIE 
! 06B BULGARIE 
204 .MAROC 
220 EGYPTE 
28β NIGERIA 
390 R.AFR.SUO 
> 400 ETATSUNIS 
> 404 CANADA 
S 412 MEXIQUE 
446 CUBA 
1 480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
L 504 PEROU 
3 508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
l 528 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
2 664 INDE 
3 680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
1 732 JAPON 
736 TAIWAN 
3 800 AUSTRALIE 
5 1000 H 0 Ν D E 
» 1010 INTRA­9 
S 1011 EXTRA­CE 
2 1020 CLASSE 1 
J 1021 AELE 
5 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
9 1040 CLASSE 3 
11 A 81 
? 169 
191 
90 
l 171 
? 735 
1 165 
«0 
76 
78 
61 
1 300 
709 
575 
«7« 
953 
99? 
68 
730 
60 
18 
10 
75« 
17 
108 
«« 71 
75 
175 
2 691 
305 
601 
22 a« 
706 
122 
1 079 
70 
17 
1 212 
1«3 
11 
391 
30 
28 
«1 
119 
101 
7«1 
15 
63 
21 858 
7 636 
1« 220 
9 289 
1 619 
« 332 
6 
«Θ 
500 
. 1 
7 
133 
. 85 
a 
15 
38 
15 
le 
3«« 
7 
336 
158 
1« 
178 
6 
• 
A FONCTI 
. 36 
36 
59 
10 
71 
. « . . . 19 
. 67 
3? 
170 
1 
3 
. . . . . . 33 
. . . . . . . . . . 5 
. . . . 1 
. . , . . . . . ­
500 
216 
?a« 
7«? 
86 
39 
. 33 
3 
13 
a 2 11 
2 6 
7 
16 
. 51 
a 
a 
S 
• 
1 9 126 
1 ) 38 
5 oo 
a 
62 
a 
5 12 
5 
16 
Italia 
8 
a 
4 
6 
56 
1 
88 
318 
170 
4 
66 
a 
2 
16 
59 
6 
6 
2 
a 
a 
7 
21 
a 
64 
a 
. 24 
46 
2 
5 
126 
15 
l 
113 
a 
a 
3 
2 
2 
1 
2 
a 
13 
26 
6 
a 
. ­
1 6 36 
543 
1 293 
765 
146 
434 
a 
2 
95 
3NS OXYGENEES. NON REPR. SOUS 
6 163 1 663 
. 4 î 149 44 
2 362 
22 356 2 345 
1 316 749 
39 
ã 19 
. 5 64 11 70 
1 28 1 261 
1 82 
â 41 472 
22 241 
168 539 
766 
I 17 
16 134 
60 
I 17 
4 
a « 
6 
22 
1 8 
21 
25 
105 
18 977 ¡ 1 / 1 
41 176 
39 477 
1 
69 
7 177 
1 111 
î 28 'J il 
56 
16 
. 33 
1 134 
10 
â 69 
9 
26 
. 26 1 
119 
97 
'. 285 10 
62 
56 3 049 13 699 
35 1 220 5 253 
21 1 829 8 645 
19 1 613 5 553 
81 931 
2 211 2 856 
a 
. 
6 
2 11 
5 233 
117 
4 
6 
748 
. 26 
1 
9 
9 
. 10 
607 
12 
94 
214 
84 
23 
77 
. « 6 
250 
11 
66 
2 
. a 
20 
525 
86 
65 
21 
15 
22 
10 
456 
14 
1 
492 
6 
a 
38 
30 
. 3 
a 
4 
98 
5 
1 
4 354 
912 
3 441 
1 862 
721 
1 222 
a 
2 
356 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
260 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
OUATERNAERE 
France 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
ORGANISCHE AMHONIUHSALZE 
erland 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
UND ­HYDROXIDE,EINSCHL. 
DER LECITHINE UND ANDERER PHCSPFOAHINOLIPOIDE 
L E C H 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
062 
206 
276 
390 
400 
404 
504 
526 
616 
732 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HINE UND ANDERE PHOSPHOAMI NOL I POI 
? 
? 
1 
IO 
8 
? 
? 
1 
QUATERNAERE 
590 
75« 
710 
726 
033 
«6R 
7 
103 
170 
7 
561 
«78 
1« 
203 
1«3 
77 
06 
16 
100 
30 
105 
112 
13 
75 
50 
31 
7 
76 
3? 
867 
387 
«79 
058 
735 
397 
70 
78 
7« 
10' 
11 
?i 
178 
115 
62 
15 
3 
«a 
13 
13 
. 
370 
a 
3«6 
396 
358 
166 
70 
1 690 
1 472 
218 
208 
168 
10 
. 3 
• 
ORGANISCHE AMMONlUMSAtZE 
2 
1 
3E 
676 
45« 
. 503 
?«1 
50 
. 7 
3B 
1 
7 
10 
5 
9? 
« 73 
78 
. 15 
. 10 
? 
. 7« 
. . . 0 
­
315 
9«? 
373 
?83 
6« 
69 
l 
6 
­
1 
1 
5 
« 1 
1 
326 716 
196 
777 79 
375 
339 
397 10 
7 
186 
139 2 
6 
294 75 
459 
6 
71 9 
31 loe 
41 13 
16 
16 
64 
39 
95 ­
110 
13 
49 10 
31 
7 
17 
32 
836 848 
226 630 
60S 218 
3«« 208 
903 77 
240 10 
6 
6 
24 
UND ­HYDROXIDE, AUSGEN. 
LECITHINE UND ANDERE PHOSPHOAHINCLI POI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
03 6 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
06« 
204 
220 
272 
366 
390 
400 
404 
412 
460 
4R4 
504 
508 
528 
616 
624 
662 
664 
6ao 
72e 
732 
736 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103 2 
1040 
? 
? 
? 
14 
9 
5 
3 
1 
«07 
«3« 
567 
0«3 
070 
«00 
117 
31 
?b? 
10« 
376 
107 
1? 
735 
«1« 
01 
18? 
15 
1? 
8 
868 
7 
1 
0 
0 
70« 
19 
17 
? 
28 
«1« 
6 
«0 
578 
3? 
60 3 
1« 
16 
6 
5 
«0 
17 
36? 
77 
803 
016 
879 
008 
74« 
85« 
73 
1? 
077 
10 
11 
36 
82 
2«? 
15 
17 
1« 
20 
K 
1: 
532 
381 
161 
a3 
«0 
«« 11 
? 
75 
«03 
. «61 
263 
1 235 
6 
75 
21 
18« 
6L 
« «1 
1 
730 
a 
61 
180 
8«i 
23 
265 
5 
269 
12 
2 
5 202 
2 «89 
2 713 
1 265 
251 
584 
. 1 
844 
1 
1 
5 
3 
1 
VERBINDUNGEN HIT CARBONSAEUREAHIDFUNKT 
KOHL EN SAEUREAM IDFUNKT ION 
ASPAR 
004 
005 
701 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
SALZE 
040 
íooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
ACYCL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOR 
07Θ 
030 
03? 
036 
038 
040 
AGIN 
? 
5 
150 
­
730 
7 
??? 
77 
. 150 
• 
1 
« . • 
5 
5 
OER ASPARAGINS 
ISCHE 
6 
1 
7 
4 
6 
4 
5 
1 
1 
3? 
30 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
. 1 
1 
1 
I 
SMIDE, AUSGEN 
90« 
175 
834 
687 
315 
«17 
38 
0« 
12 
106 
00 
2«? 
20? 
538 
58 
135 
10« 
6«7 
1 703 
. ? 
. ? 
. 680 
1 
33 
. . 150 
• 
222 
a 
222 
72 
15Ó 
­
a 
31 
30 
1 
1 
1 
­
. ASPARAGIN 
2 422 
124 
56 
2 709 
200 
. . . . 1 
36 
59 
50 
DE 
037 
461 
. 716 
571 
99 
7 
3 
40 
14 
70 
71 
14Ó 
75 
10 
28a 
27 
405 
. 2 
131 
76 
710 
1 
11 
. ? 
. . 344 
70 
678 
890 
786 
93? 
93 
846 
1 
8 
10 
ION; 
. 
1 
3 
? 
1 
955 7 
13 
6 1 9 
8 
032 
141 2 
29 
a 
4 
29 
258 27 
39 1 
30 
40 1 
269 I 
2 4 
. 16 
2 
3 
27 
a 
9 
7 
5 
14 
16 
2 
a 
7 1 
6 
2 
175 
1 
122 
a 
2 
6 
2 1 
40 
16 1 
12 
5 
415 66 
230 26 
166 41 
765 33 
332 28 
373 7 
10 
1 
48 
VERBINDUNGEN MIT 
UNO SEINE SALZ 
2 
4 
1 
? 
456 
14« 
. 48a 
553 
096 
1? 
30 
l 
64 
46 
378 
66 
13 
? 
1 
? 
1 
« 1 
Ol 
16 
56 
«0 
91 
2 
6 
1 
13 
4 
10 
07 
44 
1 
a 
. ­
? 
1 1 
a 
i 8 
> 7 
) 6 
7 
> ! 
! i ι 
) i 
I 36 
i 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2924 SELS 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
ET HYDRATES C'AHMONIUM QUARTERNAIRES. 
AUTRES PHOSPHO­AMINOLIPIOES 
2924.10 tECITHINES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
003 
030 
032 
036 
03B 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
052 
06? 
703 
776 
390 
«00 
«0« 
50« 
573 
616 
7 32 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
GHANA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PEROU 
ARGENTINE 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
797«.90 «1 SELS 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
0?3 
030 
03? 
036 
013 
0«0 
0«? 
048 
050 
Ob? 
0b6 
060 
062 
06« 
20« 
270 
772 
16« 
100 
400 
«0« 
«17 
«80 
«a« 
50« 
508 
528 
616 
62« 
662 
66« 
680 
778 
73? 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2925 
1 
5 
3 
1 
1 
ET ALTRES PFOSPHO­AHINOLIPIDES 
186 
305 
982 
«80 
356 
271 
20 
106 
101 
71 
303 
773 
1? 
15? 
108 
«5 
«? 
1« 
«0 
17 
53 
73« 
30 
7« 
31 
13 
16 
60 
73 
«37 
706 
731 
«8? 
697 
778 
13 
71 
70 
38 
9 
10 
73 
76 
146 
59 
eo 
55 
76 
33 
8 
13 
• 
1«2 
. 13C 
15f 
12? 
77 
13 
6« 7 
55? 
95 
9C 
77 
5 
. 1 
• 
309 
164 
. 212 
91 
39 
a 
3 
15 
3 
1 
7 
3 
47 
3 
12 
33 
16 
13 
• 
1 025 
618 
207 
148 
26 
59 
1 
« ­
ET HYDRATES D'AHHONIUH QUARTERNA IR ES, 
ALIRES PhOSPHO­AMINOLIPI 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECt 
TUROUIt 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
.MAROC 
FGYPIE 
.C.IVOIRt 
HOZAHBIQU 
R.AER.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
COMPOSES A 
AMIDE DE L' 
2925.13 ASPARAGINE 
00« 
005 
701 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
ALLEH.FED 
ITALIE 
HALAYSIA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2925.15 SELS 
040 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
PORTUGAL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
ee3 
78« 
771 
6«5 
6B9 
663 
6« 
30 
1«6 
7? 
751 
10« 
100 
73« 
71« 
«0 
90 
3« 
71 
16 
31« 
10 
19 
13 
16 
67 
79 
15 
35 
«0 
91 
37 
7 79 
?61 
70 
131 
1« 
15 
10 
10 
101 
15 
106 
13 
67b 
505 
167 
673 
631 
10« 
76 
75 
393 
139 
le 
52 
435 
363 
3 
6 
46 
1 
«0 
1 
« 15 
6 
10 
« 20 
39 
5 
2 
«6 
21 
1 36« 
1 030 
333 
200 
105 
109 
6 
9 
75 
DES 
l«i 
. 111 
17? 
77? 
7 
75 
lf 
63 
21 
t «6 
I 
161 
. 2« 
52 
291 
155 
6C 
3 
53 
« 
î 
1 66! 
695 
96 = 
397 
L37 
279 
. . 29« 
FONCTION CARBOXYAHIDE 
ACIDE CARBONIQUE 
7? 
36 
1? 
31 
130 
66 
63 
«l 
? 
70 
? 
15 
35 
. • 
5C 
50 
OE L'ASPARAGINE' 
76 
«6 
a 
37 
28 
76 
9 
26 
36 
. 35 
26 
26 
9 
. 
a 
1? 
31 
«6 
. «e 
3« 
, 13 
­
. 
t 
« 2 
2 
. " 
215 
122 
366 
101 
5i 
1 
22 
11 
6 
3; 
5Í 
21 
1 ] 
69 
. 2 
26 
5 
41 
7' 
1 280 
856 
421 
241 
«C 
176 
3 
5 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lUlla 
YC LECITHINES ET 
567 
103 
803 
. 142 
213 
20 
102 
84 
18 
180 
266 
6 
50 
21 
23 
9 
14 
25 
17 
46 
2 30 
30 
6 
29 
13 
15 
47 
23 
3 153 
1 951 
1 202 
1 056 
544 
127 
« 3 
19 
168 
40 
109 
22 
16 
84 
464 
326 
138 
133 
24 
4 
. . 1 
SF LECITHINES ET 
514 
21 
83 
. 881 
212 
34 
5 
15 
46 
179 
47 
94 
52 
144 
3 
33 
1« 
2 
11 
?3 
1 17 
13 
15 
7 
19 
9 
79 
26 
19 
32 
72 
139 
12 
31 
1 
« 10 
8 
96 
9 
25 
8 
3 056 
1 745 
1 313 
783 
340 
475 
16 
1 
55 
6 
2 
53 
105 
31 
16 
15 
308 
177 
131 
52 
9 
63 
1 
10 
16 
ET COHPOSES A FONCTION 
• 
a 
a 
. • 
2925.19 AMIDES ACYCLIQUES, AUTRES QU'ASPARAGINE EI 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
693 
178 
16« 
73« 
378 
75? 
73 
5? 
15 
705 
7? 
761 
5«5 
303 
. 60 
100 
95 
68 
131 
. 3 
a 
65 
, lia 
1 
62 
781 
. «5 
62 
8β1 
63 
a 
a 
. a 
2 
13 
21 
16 
1 011 
105 
2 039 
660 
1 177 
« 12 
1 
36 
31 
2 54 
50 
8 
, 1 
. • 
11 
2 
8 
6 
2 
1 
2 
a 
a 
. . . ­
SES SELS 
856 
932 
1 013 
. 769 
360 
19 
32 
13 
102 
38 
1 363 
473 
205 
21 
14 
. 6 
. 
. 
45 
31 
6 
38 
. 1 
. 5 
1 
. 1 
13 
. 12 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
261 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0«2 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
220 288 
346 
366 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
480 
484 
504 soa 512 
528 
604 
616 
624 
662 
664 
700 
720 
724 
732 
736 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
Μ Ε Ν G­Ε Ν 
EG­CE 
9 
«9 
26 
2? 
10 
7 
? 
575 
103 
11« 
361 
?1« 
70 
«1 
76? 
03 700 
100 
35 
70 
« 19 
170 
33« 
11 
183 
75 
15 
77 
5? 
113 «15 
16 
76? 
15 
39? 
166 
0 
00 
15 
100 
«oó 10 
5?7 
618 
633 
98« 
671 
180 
501 
17 
718 
773 
France 
7 
10 
7 
8 
7 
C06 
? 
70 
1? 
. 1 
. . s 7?« 
6 
10 
. 1 
33 
? 
I 
. . 1 
78 
? 
5 
1 
3 
3 
1 
14 
. . 70 
3 
31« 
1«9 
165 
331 
7?« 
331 
1« 
1C 
1 
PARAPHEN ETYL HARNSTOFF 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
UREIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
040 
042 
04β 
062 
204 
220 
390 
400 
404 
412 
480 
508 
512 
624 
526 
624 
664 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
I 
77 
27 
. . . 
E, AUSGEN. 
1 
56 
«03 
12 
I«l 109 
0 
20 
« «7? 
. 50 
16 
6 
1 
6 
1 8 
33 
61 
6 
33 
40 
5 
« 3b 
?7 
72 
51 
663 
732 
036 
730 
«93 
Ιοί, 
1 « 
1 
OULCIN 
13( 
lit 
1 
PHENYL AETHYLMALONYLHARN 
005 
036 
038 
040 
052 50 8 
616 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
. . 1 
1 
5 
7 
11 9 
21 
5 
? 
15 
1 
. • 
1 
1 
1 
OIAETHYLMALONYLHARNSTOF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
0 32 
036 
042 
064 
066 
066 
400 
480 
508 
528 
700 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10 31 
1040 
2 7 
? 
r 
«7 
1 
7 1 
2 
1 
2 
? 
3 
Π 
3 3 
2 
; 1 
3 
12' 
7 
53 
10 
1 
14 
8 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
4 
1? 
20 
50 
67 
60 
3 
17 
. 55 
4 
5 977 
5 512 
464 
181 
144 
233 
1 
50 
a 
21 
71 
a , • 
73 
. 3 
70 
16 
3« 
77 
176 
11? 
64 
36 
a ?e 
a 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
193 
12 
20 
1 
16 
73? 
51 
83 
?i 
«τ5 
12 «63 
10 776 
1 685 
1 508 
522 
161 
. . 17 
a 
5 
5 
. . ■ 
23 
23 
23 
TOFF UND SEINE SALZE 
­ UND SE INE 
'. 2 
2 
2 
SALZE 
5 
5 
1 «7« 
147 
«5 
8«5 
. 20 
39 
26? 
«7 
70« 
76 
79 
10 
« 19 
137 
79« 
9 
178 
?4 
15 
77 
51 
76 
791 
31 
154 
17 
333 
159 
8 
55 
15 
100 
. 380 
9 
«6 
19 669 
8 164 
11 505 
9 183 
5 761 
1 65? 
2 
208 
470 
. 
. . a 
. • 
33 
369 
6 
. 60 
0 
20 
6 
«60 
. «a 16 
3 
, 6 
18 
31 
25 
6 
33 
39 
5 
a 
35 
a 
?? 
51 
1 31« 
478 
β36 
691 
490 
I«5 
a 
• 
5 
. . 1 
. , 1 
15 
7 
8 
3 
? 
« . . ­
? 
7 
? 
. «« 3 
? 
I 
? 
1 
? 
. 3 
13 
3 
? 
? 
7 
11 
3 
105 
59 
se 3C 
3 
13 
. t 
Italia 
848 
75 
. 3 
7 34 
i 
1 195 
30 
1 165 
916 
36 
14 
. a 
735 
a 
10 
19 
1 
IB 
6 
. 11 
. 2 
a 
. , , . . • 
1 
. 1 
a 
. 
. . 
, , , , 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0«2 
o«e 0 50 
052 
056 
060 
06? 
06« 
066 
70« 
708 
7 70 
783 
346 
366 
390 
400 
40« 
«1? 
«16 
«78 
«80 
«3« 
50« 
508 
517 
528 
60« 
616 
6?« 
66? 
66« 
700 
720 
72« 
732 
736 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2925.31 
004 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAËL 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
23 
11 
11 
8 
2 
2 
884 
186 
90 
733 
l«b 
5« 
2? 
1«? 
37 
175 
109 
29 
13 
15 
11 
779 
7 3« 
33 
376 
10 
55 
1?« 
«7 
58 
819 
37 
?89 
16 
275 
?oe 1? 
90 
73 
75 
13 
5«9 
?? 
381 
«01 
«?« 
978 
777 
831 
817 
13 
198 
«39 
France 
606 
23 
«7 
6 
. . . . . 72 
«6 
8 
6 
. . 1 
«6 
2 
1 
. * 1 
1 
1 
«2 
2 
3 
4 
7 
« 2 
9 
. . . 218 
. 6 
1 B95 
«57 
1 «36 
1 203 
2«7 
23« 
10 
79 
­
PARAPHENETOLUREE 
ALLEM.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
2925.39 URtINES, SF 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
010 
01? 
016 
0«0 
0«? 
0«R 
05? 
70« 
770 
100 
«00 
«0« 
«1? 
«80 
508 
517 
5?« 
578 
6?« 
66« 
aoo 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDI 
FINLANUE 
SUISSt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC 
EGYPIt 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HtXIQUE 
COLOHBIE 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
AUSTRALIE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
•A.AOH 
CLASSE 3 
1 
« 1 
2 
2 
1 
11 
73 
7? 
1 
1 
1 
11 
11 
11 
. . ­
ÜULCINE 
13« 
778 
35 
391 
335 
16 
25 
11 
563 
11 
1«0 
12 
l« 
2« 
21 
79 
a? «7 
75 
101 
141 
17 
10 
111 
«1 
15 
109 
377 
701 
676 
079 
603 
5«? 
7« 
« 
a 
9 
« 85 
97 
. . . 18 
. 27 
1 
, 2« 
. a 
l 
. . a 
. . IC 
. a 
. « 
30C 
20« 
96 
«1 
ie «6 
2« 
2 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
4 
6 
7 
16 
1« 
4 
i . 32 
21 
2 
7 
. 13 
1 
. . . a 
a 
31 
. • 
2 045 6 
1 631 5 
214 1 
115 
51 
63 
. . 16 
. 
6 
6 
. . • 
32 
. 15 
306 
75 
41 
473 
42 6 
45 
2 
. 43 
2925.41 PHENYLETHYLHALONYLUREE ET SES SELS 
005 
0 36 
038 
040 
Ό52 
506 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
BRESIL 
IRAN 
H 0 Ν D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
36 
1« 
15 
73 
3? 
77 
11 
744 
67 
lee 93 
5? 
91 
3 
3 
3 
i . . 2 
2: 
2 
5« 
1 
52 
" 
. a 
a 
à a 
«6 
3 
1 
2925.45 DIETHYLHALONYLUREE ET SES SELS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
032 
036 
042 
064 
066 
068 
400 
460 
508 
528 
700 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEE 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ËTATSUNI: 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D I 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
CLASSE ; 
.EAMA 
CLASSE 3 
16 
«« 1  
3? 
7«? 
16 
13 
10 
13 
10 
10 
16 
70 
76 
17 
75 
1« 
1« 
66 
1« 
696 
177 
319 
157 
26 
105 
1 
57 
ê b 
u 
3 
1' 
1 
1 
14 
14 
14 
14 
and 
124 
12 
θ 
1 
10 
12? 
42 
40 
13 
266 
053 
ooa 04 5 
931 
351 
10« 
. . 11 
a 
3 
3 
. . • 
. 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
12 
4 
6 
5 
2 
2 
1 
2 3 
2 1 
2 
2 
1 
7 
7 
2« 
2« 
2« 
690 
131 
26 
716 
1 
38 
70 
142 
27 
103 
62 
21 
7 
15 
11 
99 
670 
17 
311 
10 
55 
118 
«5 
22 
6«6 
32 
21? 
1? 
70? 
703 
10 
68 
, 73 
75 
a 
300 
17 
109 
«67 
001 
«66 
95« 
156 
758 
3 
119 
754 
. 
1 
. 1 
1 
1 
10? 
767 
16 
. 163 
16 
25 
11 
545 
1 
107 
31 
12 
. 21 
29 
61 
«5 
7? 
103 
176 
17 
. 111 
. 35 
109 
51« 
066 
««8 
010 
573 
«37 
. 1 
36 
13 
15 
71 
79 
. 9 
173 
«8 
176 
83 
«9 
«l 
a 
7 
? 
16 
«4 
14 
. 736 
16 
13 
10 
13 
10 
10 
4 
70 
78 
17 
9 
14 
14 
66 
14 
675 
339 
766 
157 
78 
88 
1 
«1 
Italia 
460 
14 
? 
10 
144 
. 1 
• . . . . . . . . 10 
■ 
a . « 4 
1 
3 
67 
1 
27 
. . . . . . . 13 
. 5 
­
941 
127 
815 
524 
26 
133 
. . 158 
. 
12 
13 
36 
1 
37 
20 
12 
16 
. 1 
a 
a 
a 
2 
a 
4 
« 
10 
1 
9 
3 
2 
4 
. . 1 
2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
262 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
e x p o r t 
Q U A N Τ ITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
UPEIDE, KEIN PHENYL AETHYLMALCNYL­ U.DIAETHYLMALONYLHARNSTOFF 
OOI 48 . 32 . 
002 17 12 . 2 003 9 « 00« 17 5 005 2«6 239 006 17 6 OOB 6 030 3 036 167 161 03β 4 040 1 042 3 006 3 983 046 2 050 1 052 3 1 064 1 066 1 068 2 204 220 7 3 400 126 59 412 7 480 3 484 3 1 504 508 16 512 4 524 2 528 4 664 6 2 6Θ0 3 732 17 2 736 2 1 
12 « 
1 2 
5 4 1 ; 
; 
2 1 
1 
800 4 . 7 1 
6 3 6 
6 3 3 3 
2 1 
1 8 5 
1 1 
. 2 1 3 2 . , l 3 
61 « 
2 « 
2 1 
2 
11 3 
1 3 
1 1 1 
1 4 
2 14 1 1 
1000 4 764 4 4B6 35 75 155 63 
1010 36? 768 32 5 1011 4 404 4 219 3 lf 1070 4 377 4 207 2 f 1021 175 161 . 1 1030 67 11 1031 1032 1 1 1040 8 1 
33 20 
123 43 
92 16 
8 5 
6 
OIAETHYLAHINOACETO­2, 6­XYLIDID 
004 12 3 
036 4 042 2 400 7 508 3 526 2 736 2 
1000 43 6 
1010 18 6 1011 26 1020 15 1021 5 1030 9 1040 1 
. . a , 
5 2 
9 
4 2 7 3 2 2 
37 
12 26 15 5 9 1 
CYCLISCHE AHIDE, AUSGEN. UREINE, UREIDE UNO DlAETHYLAMINO­
ACETO­2, 6­XYLIDID 
001 901 . 2 19 797 85 
002 507 26 . 56 421 5 003 354 135 75 004 278 245 2 2 17a 16 10 005 1 040 113 2 24 901 006 1 427 688 2 16 706 15 007 13 2 ooa 64 7 028 17 6 030 34 1 032 72 3 036 690 101 7 038 76 2 1 040 94 6 042 446 39 048 43 050 36 23 052 53 6 056 65 058 4 4 060 16 062 45 « 064 24 9 066 70 20 068 16 204 17 13 208 5 220 31 4 2 232 16 5 240 5 248 11 1 272 84 23 276 27 5 280 46 264 7 286 172 46 302 33 13 306 4 3 322 67 346 15 4 350 3 352 22 11 366 137 1 370 5 378 5 362 12 6 390 33 400 1 746 75 «04 121 28 412 184 16 416 17 426 11 432 6 2 4fl0 46 4 484 34 3 500 3 504 26 9 50B 047 77 512 31 14 524 4 526 153 39 612 9 7 616 44 15 624 70 13 652 1 662 27 16 664 62 18 666 35 « 669 14 5 680 335 79 692 39 22 700 372 259 701 66 55 706 17 15 70R 142 52 720 1 057 . 20 72P 66 2 732 356 79 736 201 38 740 27 14 300 314 37 804 16 12 
ί 
9 2 76 1 11 33 68 572 10 71 2 a6 2 379 21 27 16 9 4 44 3 2 83 . . 9 6 34 7 4 11 48 2 16 4 
a . 2 11 5 10 59 17 46 7 126 20 1 87 11 3 IO 136 5 5 6 33 1 530 142 93 155 13 15 2 11 4 38 4 30 1 3 19 751 18 17 4 79 34 2 29 54 1 11 43 1 31 9 256 17 113 33 2 90 857 86 200 79 162 1 13 3 274 1 5 . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG-CE France 
2925.49 UREIDES, SF PHENYLETHYL 
001 FRANCE 2«8 002 BELG.LUX. 160 003 PAYS-PAS 94 004 ALLEM.FED 85 005 ITALIE 76 006 ROY.UNI 58 008 DANEMARK 40 030 SUEDE 73 036 SUISSE 120 038 AUTRICHE 20 040 PORTUGAL 10 042 ESPAGNE 283 048 YOUGOSLAV 12 050 GRECE 10 052 TURQUIE 18 064 HONGRIE 12 066 ROUMANIE 20 068 BULGARIE 14 204 .MAROC 11 220 EGYPTE 55 400 ETATSUNIS 332 «12 MtXIQUE 37 «60 COLOMBIE 13 «84 VENEZUELA 29 504 PEROU 17 506 BRtSIL 132 512 CHILI 12 524 URUGUAY 13 526 ARGENTINE 26 664 INDE 36 680 THAILANOE 13 732 JAPON 126 736 TAIWAN 10 800 AUSTRALIE 12 
1000 M O N D E 2 286 1010 INTRA-9 765 1011 EXTRA-Ct 1 523 1020 CLASSE 1 984 1021 AELE 176 1030 CLASSE 2 «83 1031 .EAMA 1 1032 .A.AOM 14 1040 CLASSE 3 55 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
'ALONYL- ET DIETHYLHALONYLUREE 
93 1 133 1 ·. 1 2 2 1< 
0 
19 
1 
3 17 
1 
2 
. 17 4 8 . . 1 6 l 
3 7 « . 1 2 9 , 2 7 « 5 5 1 5 3 
840 99 121 
220 93 45 620 7 77 506 6 36 94 1 6 108 1 40 1 8 « 
2925.51 DIETHYLAHINOACETO-2, 6-XYLIDIDE 
004 ALLEH.FED 76 036 SUISSE 19 042 ESPAGNE 23 400 ETATSUNIS 48 508 BRESIL 23 526 ARGENTINE 19 736 TAIWAN 16 
1000 H η Ν D E 300 1010 INTRA-9 107 1011 EXTRA-CE 194 1020 CLASSE 1 111 1021 AELE 26 1030 CLASSE 2 74 1040 CLASSt 3 9 
8 
L' 1 
1«0 8 7« . 47 11 38 2? 17 9 5 58 7 2 1 9 19 1« 6 5 133 16 11 2« 12 107 3 11 14 4 6 95 4 « 963 320 643 354 53 246 . 6 43 
a 
. . . a 
. • 3 
. 3 3 1 . -
1« 5 
«7 
20 
11 
29 
10 1« 14 
14 
14 
• 263 87 176 80 22 66 
a 
. 6 
68 19 23 48 23 19 16 
283 93 190 108 25 73 9 
2925.59 AMIDES CYCLIQUES, AUTRES QU'UREINES, UREIDES ET UIEIHYL-AHINOACETO-2, 6-
001 FRANCE 2 687 002 l'Ili,.LU*. 1 505 003 PAYS-RAS 798 004 ALLtH.FtD 54B 005 IIALIt 4 011 006 ROY.UNI 2 743 007 IRIANUE 77 008 DANEHARK 226 078 NORVIGE 43 030 SUEDE 109 03? FINLANDE 406 036 SUISSE 1 775 036 AUTRICHE 387 040 PORTUGAL 790 04? ESPAGNE ? 19? 048 YOUGOSLAV 595 050 GRECE 185 052 TUROUIE 319 056 U.R.S.S. 57 058 R.O.ALLEH 26 060 POLOGNE 129 062 TCHECOSL 426 064 HONGRIE 68 066 ROUMANIE 441 068 BULGARIE 50 204 .MAROC 173 208 ALGERIE 20 220 EGYPTE 112 232 .MALI 69 240 .NIGER 16 248 .SENEGAL 45 272 .C.IVOIRE 214 276 GHANA 189 280 .TOGO 240 284 .DAHOMEY 30 286 NIGERIA 671 302 .CAMEROUN 81 306 .CENIRAF. 13 322 .ZAÏRE 314 346 .KENYA 26 350 .OUGANDA 21 352 .TANZANIE 52 • 366 HOZAHBIQU 228 370 .HAOAGASC 15 378 ZAMBIE 17 382 RHOOESIE 30 390 R.AFR.SUD 729 400 ETATSUNIS 8 166 404 CANADA 364 412 MEXIQUE 972 416 GUATEMALA 53 428 SALVADOR 83 432 NICARAGUA 12 480 COLOMBIE 317 484 VENEZUELA 249 500 EQUATEUR 19 504 PEROU 193 508 BRESIL 2 832 512 CHILI 150 624 URUGUAY 22 528 ARGENTINE 576 612 IRAK 21 616 IRAN 96 624 ISRAEL 152 652 YEHEN 12 662 PAKISIAN 67 664 INDE 275 666 BANGLAD. 130 669 SRI LANKA 25 680 THAILANDE 539 692 VIETN.SUD 75 700 INDONESIE 796 701 HALAYSIA 191 706 SINGAPOUR 29 708 PHILIPPIN 267 720 CHINE R.P 726 728 COREE SUD 200 732 JAPON 2 Lit 736 TAIWAN 521 740 HONG KONG . 65 600 AUSTRALIE 711 604 N.ZELANDE 93 
XYLIDIDE 
17 23 667 . 49 285 35 426 4 56 327 2 55 384 9 22 5 101 19 34 11 
1 
321 3 
46 583 2 12 111 130 33 . 26 . 19 24 29 
131 l 34 5 15 . 3 64 12 
99 23 10 
8 . 16 1 
14 L 119 68 110 
4 15 44 
18 383 36 l 145 14 34 34 
32 27 7 9 110 43 432 107 22 89 27 4 619 141 29 
15 . 
3( 
79 2 7 22 . 1 
2 356 743 348 . 3 627 2 291 64 123 24 74 391 1 341 354 230 1 345 147 40 256 6 
a 
42 372 1« 365 50 40 a 
IB 54 16 42 142 147 240 30 572 58 3 314 20 21 35 227 15 17 16 222 6 730 308 723 43 82 8 219 184 19 172 2 122 112 15 312 6 60 113 12 34 233 123 16 42 6 32 355 84 6 198 456 185 742 360 36 623 70 
291 26 130 60 . 37 a 3 . 1 
a 
55 27 14 250 337 14 30 51 . a3 32 30 26 
1 314 2 139 10 1 
a 
83 19 . 3 322 2 6 120 1 2 2 
a 
1 15 
a 
. 1 
a 
9 
a 
1 . a 
11 530 20 
a 
a 
-
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenuberscellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G'E N 1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
058 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
13 
« 9 
« 
3 
1 
1 
7B2 
60« 
170 
157 
012 
707 
708 
OO 
115 
VERBINDUNGEN MIT 
FUNKTION 
. 
2 S87 
1 215 
1 372 
«10 
1 16 
913 
«6 
23 
36 
. 
765 
33 
236 
9 
9 
77 
. . 201 
1 
166 10 161 
136 3 08E 
32 
1 = 
1 
7 07« 
3 43< 
772 
95Β 
597 1000 
132 
465 
1010 
1011 
260 1020 
14 1021 
17 ? 669 76 1030 
2 
I 
. 
CARBONSAEUREIMIDFUNKTION 
ORTHO­BENZnESAEURESULFIMID 
001 
00? 
003 
00« 
006 
036 
0 « ! 
06? 
50« 
S28 
680 
701 
706 
977 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
IMIDE, KEIN 
001 
003 
00« 
005 
007 
036 
71? 
300 
«00 
508 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
ALDIHINE 
00« 
005 
0«? 
62« 
7?« 
726 
732 
1000 
1010 ion 1020 
1030 
1031 
1040 
53 
71 
75 
11 
« 3 
« 15 
1 
? 
3 
109 
« 61 
««8 
113 
773 
21 
1« 
737 
1 
3 
15 
• 
39 
5 
3« 
« . 10 
. 3 
• 
SACCHARIN 
19 
7b 
73 
36 
10 
5 
? 
70 
. Ib? 
10 
363 
117 
?«7 
?«b 
5 
? 
■ 
? 
3 
b 
«0 
1 
10 
. 
108 
b 
101 
7 
31 
? 
lb 
18 
21 
1? 
. 3 
. . . . 15? 
­
210 
5« 
156 
155 
3 
1 
. 
? 
2 
5 
. . . . 
23 
« 19 
5 
2 
2 
12 
HE XAHETHYLEN TETRAH IN 
001 
002 
004 
005 
030 
042 
048 
390 
404 
508 
624 
680 
708 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 
1 
« 
2 
1 
94 
131 
77« 
16« 
67 
09? 
160 
bO 
7? 
Iba 
101 
«1 
67 
177 
679 
756 
066 
161 
6«0 
07 
510 
1? 
131 
161 
16« 
. 1 092 
160 
10 
72 
60 
93 
37 
5« 
. ­
2 «6 3 
733 
1 730 
1 362 
22 
3«7 
« 
TRIHETHYLENTRINITRAHIN 
003 
004 
005 
040 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
GUANIDIN 
001 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
040 
04B 
056 
060 
064 
400 
404 
412 
624 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
10 
16« 
150 
SO 
70 
«2« 
352 
72 
51 
50 
20 
19 
125 
150 
50 
20 
364 
753 
71 
50 
50 
70 
UND SEINE SALZE 
2 
1 
1 
70 
?«7 
122 
170 
1«2 
700 
8? 
1 1 
60 
57 
73 
70 
542 
«7 
17 
61 
70 
701 
603 
«Ol 
207 
1 
121 
3 
1 
. . 11 
. 52 
18 
. ??3 
a 
7 
50 
70 
. 
571 
176 
««5 
UND SEINE 
5 
. 0 
9 
2 
109 
223 
23 
2C0 
. . 200 
a 
. • 
9« 
, 112 
. 67 
, . «C 
. 58 
10 
6 
13 
177 
. 
6t? 
73? 
«30 
767 
75 
16? 
7 
ιό 
11 
1 
10 
SALZE 
12 
6' 
7< 
12 
Z5C 
i 
a 1031 
1032 
970 106 10«0 
ODER MIT IHIN-
«6 
6 
16 
2 a 
is . 
a 
a 
112 
73 
39 
17 
1« 
7 
15 
19 
1 Í 
7« 
10 
? 
; 70 
10 
1« < 55 < 
86 ' 
66 
2 
1 62 
I 1 62 
, 
, 
. 
2 
23 
ã 16 
1« 
70 
8 
! 6 
. 
'. 31 4 
a 1 
a 19 
1 1 98 
1 1 26 
72 
6' 
Κ 
6' 
8 
7" 
Ν 
) ) 
! 3 
1 5 
5 
1 
1 
3 
<t 1 
7 
1 
0 
2 
Ó 5 
5 
2 
« 7 
i 
s a 3 
I 1 
7 2 
2926 
2926.11 
001 
002 
003 
004 
006 
036 
043 
062 
504 
528 
680 
701 
706 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2926.1« 
001 
003 
004 
005 
007 
0 36 
212 
390 
400 
508 
732 
600 
1 1000 
íoio ion 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
2926.3 
00« 
005 
042 
1 674 
1 774 
I 778 
7 37 
> 1000 
1010 
> 1011 
' 1020 
) 1030 
1031 
) 1040 
NON SPEC 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
COMPOSES 
FONCTION 
«« 12 
31 
17 
2 
11 
1 
1 
A 
1« 
12? 
50« 
577 
5«8 
556 
63« 
0«? 
791 
911 
a 
7 G63 
7 71« 
« β49 
? 420 
«26 
2 331 
117 
157 
97 
FONCTION IHIDE 
IHINE 
IMIOE ORTHOSULFOBENZOIQUE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUISSE 
ANDORRE 
TCHECOSL 
PEROU 
ARGENTINE 
THA1LAN0E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
SECPET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
IMIDES, 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
SUISSE 
.TUNISIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.Λ.ΛΟΜ 
CLASSt 3 
SF 
ALOIMINES 
ALLtM.FEO 
IIALIc 
ESPAGNE 
ISRAtL 
CORtt NRD 
CORtL SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
117 
75 
7« 
31 
33 
36 
1« 
35 
11 
11 
10 
17 
18 
163 
71? 
333 
716 
76 
«a 105 
5 
9 
35 
15. 
5 
1 
. 1« 
a 
10 
3 
5 
1 
18 
• 
103 
22 
ei 
15 
a 
66 
2 
9 
• 
5ACCHARINE 
18 
70 
79 
36 
«5 
105 
I? 
28 
101 
13 
35 
107 
70S 
213 
«91 
«b« 
112 
3« 
13 
3 
11 
21 
1? 
67 
86 
226 
37 
«91 
3? 
«58 
51 
303 
2 
10« 
a 
16 
3« 
1? 
, 96 
1? 
a 
l 
. 65 
• 
770 
69 
700 
1B3 
96 
16 
13 
2 
11 
1« 
6 
. . . • 
50 
24 
25 
6 
2 
2 
15 
2926.35 *) HEXAMEIHYLENETETRAHINE 
) 001 
002 
004 
005 
030 
042 
048 
390 
404 
508 
624 
660 
706 
600 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEOE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
R.AFR.SUD 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1 
29 
56 
78 
85 
2« 
736 
«I 
ia 
13 
53 
30 
1? 
19 
«5 
«a4 
798 
76? 
55? 
«05 
37 
1«8 
3 
2926.37 TRIHETHYLENE TRIN 
003 
) 004 
005 
040 
624 
1 1000 
) 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
PORTUGAL 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
17 
11? 
701 
77 
71 
««7 
336 
106 
85 
78 
71 
2926.38 GUANIDINE ET SES 
001 
2 003 
004 
005 
006 
008 
036 
040 
048 
056 
060 
0 064 
400 
404 
«t2 
62« 
720 
5 732 
7 1000 
2 1010 
5 1011 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ISRAEL 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
1 
75 
165 
??« 
100 
81 
785 
«« 1? 
79 
35 
16 
50 
31? 
«6 
35 
67 
58 
18« 
790 
ae? 910 
. 56 
«1 
85 
. 236 
«1 
« 13 
18 
27 
10 
1« 
. ­
587 
îae 399 
309 
11 
90 
1 
ITRAMINE 
16 
10L 
701 
77 
71 
«19 
318 
101 
eo 76 
21 
SELS 
î 27? 
θ 
« . . 11 
. 33 
7 
, 179 
. 7 
53 
58 
2 
5«9 
236 
313 
a 
«16 
67 
3«9 
14 
4 
60 
« . 275 
DES ACIDES 
ET SES SELS 
8 
. 30 
26 
11 
lî 
86 
7« 
12 
. . 12 
. . • 
. . . . a 
. . . . 13 
. • 
13 
. 13 
. a 
13 
a 
• 
29 
. 36 
a 
2« 
. . 1« 
. 35 
3 
2 
5 
«5 
­
226 
73 
153 
96 
26 
58 
2 
9 
9 
1 9 
14 
312 32 189 
207 9 551 
105 
35 
22 637 
12 698 
6 2 023 
67 8 394 
6 913 
131 
3 1 332 
CARBOXYLIQUES OU 
109 
47 ι '■ 
44 
. 21 
36 
. 35 
1 
B 
5 
a 
a 
163 
210 313 
47 190 
123 
61 
46 
27 
3 
. 35 
18 
2 
45 
1 23 
45 
9 
a 
26 
100 
. a 
107 
61 352 
50 92 
11 260 
11 254 
6 10 
4 
a 
L 
a 
7 
a 
. . . 37 
45 
7 
38 
37 
1 
a 
• 
a 
. . . . . a 
. . , a 
, . , . , , 484 
1 484 
1 
, , , , , a 
» 
1 
. , , . , » 
6 
1 
5 
5 
. ■ 
25 
128 
. . 92 
77 
265 
44 
1 
29 
2 
9 
. 182 
46 
19 
14 
a . 
175 
1 1 138 
1 607 
531 
a 
4 142 
555 
3 587 
2 581 
97 
762 
. 2 
224 
A 
a 
2 
9 
2 
7 
6 
a 
1 
. ­
a 
a 
4 
67 
86 
226 
­
395 
. 395 
6 
300 
. 69 
ND 
11 
. . . 
17 
17 
. . . ­
36 
1 
. . . . . . . . 50 
1 
. . . . 7 
93 
37 
57 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1071 
1030 
1040 
1MINE 
HEXOG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
076 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
0S6 
060 
062 
066 
068 
204 
208 
212 
220 
2ΘΒ 
400 
404 
412 
416 
428 
480 
504 
508 
512 
528 
616 
624 
664 
680 
700 
701 
708 
720 72a 
732 
736 
740 
600 
B04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
950 
o« 
87 
171 
France 
711 
11 
66 
1«1 
AUSGEN. ALDIMINE, 
ΞΝ 
« 1 
3 
1 
1 
«0 
«53 
91 
bo« 
771 
5« 
17 
a 173 
76 
«« 10 
? 
106 
«9 
1« 
21 
520 
ι?« 
3« 
195 
50 
« Q 
5 
« 5 55« 
« 3? 
6 
70 
70 
5 
10« 
3 
sa 37 
113 
73 
37 
70 
16 
8 
330 
57 
237 
2? 
02 
58 
« 
071 
5«? 
«10 
1«6 
?7? 
B?« 
« 11 750 
«C 
«4 
58C 
35 
1 
. 
57 
a 
7' 
4 
1 
OC 
. K 
* 37C 
2' 
4 
. 1 
i 
4 
, ?f 
12 
: 
b' 
lì 
1O00 
Belg.­Lux. 
hg 
Nederland 
10 
GUANlDIr. 
Π 
a 
. 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
70« 
83 
11 
10 
Italia 
5 
. . 70 
. HEXAMETHYLENTETRAHIN UND 
3 
3 
2 
. 
2 
' 
" 
' 
* 
'. 
' 
101 
2' 1 
1' 
7 
3C 
72 
1' 
3 
1 571 
71P 
1« 
2 
810 1? 
?« 2 
67 
190 10 
3 
4 
379 
VER8INDUNGEN MIT NITRILFUNKTION 
ACRYL 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
036 
042 
060 
064 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
11 TRIL 
3β 
21 
10 
Β 
11 
18 
? 
β 
170 
108 
« 3 
1«S 
210 
«76 
054 
255 
010 
Ol 
110 
5«« 
56a 
9«6 
227 
790 
268 
70« 
33? 
753 
17 
0«6 
ND 1 l 
ACETONCYANHYORIN 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
«1 
«7 
«7 
73 
087 
039 
018 
1 
1 
? 53 
7 56 
7 56 
VERBINDUNGEN MIT N I T R I U 
ACETONCYANHYDRIN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
030 
032 
036 
03β 
040 
042 
046 
05? 
058 
060 
062 
064 
400 
412 
460 
504 
506 
52B 
624 
664 
732 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3 
1 
9 
6 
? 
? 
1 
811 
03 
5«? 
516 
705 
906 
6 
30 
77 
0«! 
3? 
5 
150 
II 
1 
58 
5 
70 
2« 
825 
206 
1 
1 
50 
12 
7 
23 
9? 
6 
«5« 
686 
767 
78 1 
116 
11? 
175 
« 77 
«7 10 
86 
55 
10 
5 
a 
1 
? 81 
1 97 
83 
74 
55 
1 
7 
5 
α 
2 
1 
1 
33 
27 
5 
5 
« 
1 
1 
1 
UNKIION, 
2 
» 
< 
i 
1 
3 
! 
J 2 
3 2 
S 
) ) b 
3 
! ' : 
I 
) 3a 1«' 
17 901 
1 
) 7 96 
5 38 
« 00' 
) 
. 
8 22 
> 81 62 
1 73 «0 
> 1 
3 
39 44 
39 44 
39 44 
AUSGEN. 
2 
, 3 
! 8 
. 
. 13 
4 
5 2B 
\ 9 
2 19 
19 
1 
2 
3 
2 
1 
1 2 
10 
5 
1 1« 
7 
7 35 
) 34 
1 
3 
3 
3 
48 
302 
13 
. 23? 
70 
17 
8 
171 
5 
19 
35 
. 11 
30 
? 
13 
7 00 
1?« 
9 
101 
50 
1 
3 
5 
. 5 
5?8 
3 
69 
6 
76 
20 
« «9 
2 
5« 
36 
13 
73 
10 
13 
1 
1 
300 
5« 
215 
5 
89 
58 
« 
08« 
633 
«52 
05« 
18« 
52? 
1 
B 
876 
81 
950 
«18 
. 867 
915 
66 
, 5«2 
. . 0«« 
­
812 
232 
579 
619 
609 
17 
0«« 
2 
. 
3 
2 
1 
1 
108 
76 
3 
. ?0 
i « 19 
? 
3 
? 
1 
2 
713 
167 
«6 
29 
1 
13 
. . 4 
360 
100 
? 
2 555 
. 2 
« 
3 019 
360 
2 659 
2 657 
101 
. 2 
71 
. 
71 
71 
. ­
»CRYLNITRIL UNO 
2 
> 
7 
1 
7 
l 
; 
1 
i i 
i 3 
1 1 
1 1 
1 
766 
«3 
293 
. 306 
11« 
6 
21 
. 3 7« 
32 
5 
«5 
a 1 
. 5 
71 
21 
610 
706 
3 
1 
35 
11 
6 
76 
«3 
S 
077 
576 
551 
158 
«30 
791 
10? 
I 043 
1 
. 7? 
. . . , 66 
113 
, . 1 
3 
. . . . . . . . . ? 
1 
. . . • 
1 751 
1 065 
165 
183 
113 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1070 
1071 
1030 
1040 
7976.3' 
OOI 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
078 
030 
Ol? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
0 50 
05? 
056 
060 
06? 
066 
06β 
?0« 
703 
?1? 
770 
788 
«00 
«0« 
«1? 
«lo 
«73 
«80 
50« 
503 
51? 
573 
616 
02« 
«6« 
680 
700 
701 
708 
770 
773 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
I0«0 
7977 
CIASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
638 
57 
111 
161 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
1«7 
1 
68 9 
96 
ÎMINES, AUTRES OU'ALD I H INE S, GUANID 
MINE ET HEXOGENE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDt 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
LLASSE 1 
ALLE 
CLASSE ? 
.t AMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1 
8 
2 
6 
3 
1 
1 
COMPOSES A 
753 
5Ü0 
179 
5«9 
60« 
118 
29 
12 
220 
«2 
61 
6« 
37 
157 
85 
21 
6? 
33« 
10« 
33 
163 
«1 
13 
11 
16 
15 
1« 
706 
16 
711 
«1 
156 
7« 
11 
777 
10 
a« «0 
181 
3? 
56 
18 
17 
11 
?7? 
18« 
870 
?b 
80 
787 
71 
««6 
240 
706 
615 
30b 
b87 
5 
11 
OU« 
9 
35 
«3 14 
533 ? 
5 
76 
46 
24 
27 
6 
10 
62 
22 
6 
45 
255 
22 
5 
1 
7 
9 
15 
. 15 
7 
44 
4 
5 
46 46 
19 
1 
162 
Γ« 5 
12 
8 
25 
18 
13 
2 
1 500 279 
669 24 
81 255 
265 46 
89 
240 709 
3 
71 
3 06 
­ONCTION NI TRI LE 
2927.IC ·| ACRYLCNIIRILt 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
030 
0 36 
033 
0«? 
060 
06« 
077 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCL 
BtLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
HONGRIE 
StCRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 
« ? 
1 
? 
3 
1 
77 
7« 
1 
7977.50 CYANHYDRINE 
001 
004 
1000 
1010 
1011 
1070 
FRANCE 
ALLEH.FED 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
5 
5 
5 
7927.90 COHPOSES A 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
073 
030 
03? 
036 
033 
0«0 
0«? 
0«3 
05? 
058 
060 
062 
06« 
«00 
«12 
«80 
50« 
508 
573 
62« 
66« 
73? 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10«0 
D'ACETONE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
lURQUIt 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
1 
? 
12 
5 
7 
5 
1 
1 
800 
7«0 
602 
686 
389 
688 
75 
«« 1 7 
76« 
16 
756 
911 
70? 
009 
783 
99? 
715 
8 
781 
ND 3? 
D'ACETONE 
15 
57« 
597 
597 
1 
1 
«7 
«e 
«6 
FONCTION NIT 
«75 
387 
556 
1«0 
«50 
703 
13 
113 
6? 
36? 
713 
66 
156 
01« 
735 
73 
73 
«7 
3? 
169 
?68 
58 
1« 
318 
717 
79 
701 
««8 
10 
866 
77? 
1«3 
878 
768 
110 
13« 
13 
8 
1 00 
12 
26 
18 
3 
2 
15 
1 
2 05 
1 61 
«« 38 
18 
2 
3 
. 10 
12 
. . 9 
7 
a 
5 
a 
. ­
78 
57 
21 
21 
15 
. ­
3 
1 
a 
' 
NE 
e 
3 
1 
1 
1 
ie 
16 
5 
5 
5 
and 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
«8« 
«6 
3« 
L3 
Italia 
7 
, a 
50 
HEXAMETHYLENETETRA­
16 
« 17 
? 
. 10 
. 1 
. 
75? 
883 
. 67« 
059 
993 
911 
777 
361 
. 099 
099 
099 
. • 
(ILE, SF ACRYLONITF 
2 
3 
3 8 
! 1 . 5 S 
' . 7 
7 a 
3 a 
3 ï 5 
. 2 
ί ". 
Ί « 1 
3 
2 
5 30 
, 17 
1 13 
3 2 
7 
t 10 
S 1 
1 
1 
1 
. 77 
a 
171 
17 
. 
7C 
3 
5 
1 
7«3 
: 313 
2 
?9f 
15S 
1«3 
1«1 
7t 
2 
1 
6 
I 
4 
3 
? 
1 
2 
7 
7 
7«« 
«78 
«7 
. 553 
8« 
79 
1? 
17« 
1« 
33 
58 
19 
5? 
3Θ 
θ 
1« 
179 
10« 
11 
157 
«1 
? 
« 7 
. 1« 
687 
9 
159 
«1 
151 
73 
5 
110 
? 
«« 39 
19 
78 
38 
13 
5 
? 
?«7 
99 eo? 5 
77 
?e? 
71 
7B6 
367 
899 
73? 
797 
975 
? 
11 
697 
75 
763 
68? 
. 330 
695 
16 
3 
1«6 
? 
16 
755 
• 
96« 
«97 
«68 
179 
165 
β 
760 
? 
• 
? 
2 
1 
1 
5 
34 
75 
13 
a 
β 
21 
?5 
1Θ 
17 
85 
365 
136 
779 
70 
9 
153 
a 
. 6 
94 
34 
757 
888 
94 
794 
792 
35 
a 
1 
13 
-
13 
13 
. • 
ILE El CYANHYDRINE 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
5 
« 1 
1 
873 
276 
«61 
a 
309 
«38 
13 
«2 
6 
127 
21? 
65 
11« 
01? 
731 
a 
73 
38 
77 
77? 
766 
57 
1« 
788 
715 
76 
19« 
133 
8 
7«« 
310 
«75 
?«e 
460 
080 
07 
600 
16 
51 
«3 
739 
617 
121 
107 
«5 
1« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Entje dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
265 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
M E N G­Ε N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
DIAZO­, AZO­ UND AZOXYVERBINDUNGEN COHPOSES DIAZOIOUES, AZOIQUES OU AZOXYOUES 
001 
00? 
003 
00« 
00b 
006 
008 
078 
010 
01? 
016 
038 
0«0 
0«? 
048 
050 
05? 
060 
06? 
06« 
066 
063 
070 
70« 
70» 
71? 
220 
23? 
?«0 
?«« 
24a 
77? 
776 
730 
78« 
233 
302 
306 
31« 
322 
32« 
330 
33« 
3«6 
350 
152 
366 
370 
373 
382 
386 
190 
«00 
«0« 
«1? 
«16 
«71 
«7« 
«73 
41? 
««3 
«30 
«3« 
500 
60« 
508 
51? 
570 
578 
«0« 
603 
61? 
616 
6?« 
6«? 
66« 
666 
660 
630 
700 
701 
706 
708 
770 
773 
73? 
736 
7«0 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
750 
00 
713 
17? 
649 
258 
12 
16 
31 
15 
1 713 
3? 
1«3 
11« 
6« 
15 
63 
3 
8? 
73 
59 
1 
4 
17 
7 
5 
78 
52 
85 
30 
3 
21? 
70 
13 
7 
173 
1 
6 
1 
13 
3 
73 
17 
3 
16 
1 
6 
68 
«18 
63 
137 
1« 
5 
5 
15 
? 
3 
115 
5S 
5 
1« 
|70 
«1 « 
8? 
1 
5 
15 
171 
5 
3 
5 
70 
131 
iao 
11 
3 
?? 
?« 
33? 
5? 
69 
11 
1 
8«« 
75? 
092 
6«2 
«56 
2«9 
333 
6« 
20? 
19 
153 
203 
66 
12 
16 
16 
3 
? 
15 
I 
19 
3 
3 
15 
1« 
35 
1 
? 
8 
3 
7 
3 
17 
I 
3 
15 
280 
«5 
19« 
«27 
157 
5 
11 
17 
11 
21« 
75 
178 
86 «a 
?a 
54 « 
70 
7? 
50 
1 
17 
5 
5 
78 
«1 
85 
30 
8 
192 
29 
5 
7 
128 
1 
6 
3 
13 
8 
28 
1? 
8 
16 
1 
6 
65 
3«? 
60 
119 
1« 
5 
5 
15 
? 
3 
134 
55 
5 
6 
170 
43 
5 
15 
121 
1 
5 
64 
182 
180 
11 
3 
22 
24 
658 
455 
163 
85 
78 
78 
71 
3 
ORGANISCHE DERIVATE DES HYDRAZINS ODER DES HYDROXYLAHINS 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
OOR 
078 
030 
Ol? 
036 
033 
0«0 
0«? 
050 
05? 
060 
06? 
06« 
066 
70« 
703 
776 
788 
37? 
373 
190 
«00 
«0« 
«1? 
«16 
«30 
503 
51? 
523 
616 
6?« 
66« 
700 
701 
70« 
773 
732 
800 
30« 
906 
709 
30 
8«5 
500 
170 
106 
58 
77 
71 
307 
173 
24 
85 
41 
«1 
7 
1«1 
277 
1« 
9 
1 1 
0 
6 
«6 
8 
171 
00« 
133 
11 
118 
30 
159 
8 
16 
73 
22 
18 
15 
6« 
70 
«7 
738 
16« 
10 
77 
37 
5 
7 
0 
. b 
10? 
100 
9? 
«7 
711 
1 1 
, . 13 
291 
1 1? 
a 
779 
3 7« 
39 
7 1 
3? 
59 
73 
7«7 
. 1 1
30 
78 
1 
. 1 3« 
. 13 
« 1 
1 
1 
1 
. 70 
710 
177 
« ? . 108 
« . 7 
10 
. 1« 
. 17 
. 6 
10 
10 
373 
57 
69 
6 
5 645 
1 109 
4 736 
2 417 
1 395 
2 134 
312 
60 
135 
L 
613 
39 
28 
211 
124 
78 
26 
17 
«5 
149 
121 
2 
«1 
13 
«0 
7 
5 
257 
. 5 
β 
β 
3 
«5 
Β 
0? 
183 
6 
5 
116 
30 
51 
« 16 
71 
. 18 
1 
64 
1? 
«7 
73? 
175 
11 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
036 
018 
OSO 
O«? 
0«8 
050 
05? 
060 
06? 
06« 
066 
068 
0 70 
70« 
708 
71? 
??0 
73? 
?«0 
?«« 
?«8 
272 
276 
780 
7 3« 
?S3 
30? 
306 
314 
372 
323 
330 
33« 
3«6 
3 50 
352 
366 
370 
37« 
332 
386 
300 
«00 
«O« 
«12 
«16 
«71 
47« 
«?8 
«3? 
«48 
«80 
«8« 
500 
50« 
508 
SI? 
b?0 
678 
60« 
608 
«1? 
616 
67« 
667 
66« 
666 
660 
680 
700 
701 
706 
703 
770 
7?B 
73? 
7 36 
7«0 
800 
80« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTP1CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIt 
BUtGARIt 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.MALI 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
RHOÜESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
.hONU.RR. 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
CUHA 
COLOMRIL 
VLNtZUFLA 
tQUATtUR 
PI ROU 
RRLSIL 
CHIt I 
PARAGUAY 
ARGtNIINt 
L IBAN 
SYRlt 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
PAKISIAN 
INDE 
BANGLAÜ. 
SRI LANKA 
THA1LANUE 
INDONtSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
«5 
100 
7? 
1? 
7« 
1 
11 
1000 H Ο Ν D E 
1010 
1011 
10 70 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
ooa 
078 
030 
032 
036 
033 
0«0 
0«? 
0 50 
05? 
060 
06? 
06« 
066 
70« 
?08 
7 76 
788 
377 
373 
300 
«00 
«0« 
«17 
4 16 
«80 
508 
SI? 
578 
616 
6?« 
66« 
700 
701 
708 
778 
73? 
800 
ao« 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
l ««0 
29« 
«20 
350 
1 173 
810 
31 
«1 
171 
ei 
1 «76 
141 
378 
389 
235 
110 
159 
27 
200 
65 
160 
1« 
10 
78 
76 
10 
«7 
60 
70 
17 
78 
168 
330 
9« 
30 
1 060 
108 
6? 
3? 
44a 
11 
36 
15 
63 
«7 
186 
51 
«1 
8? 
10 
13 
?«a 
Ι «B7 
160 
«33 
«7 
19 
20 
3 8 
11 
1« 
761 
763 
1« 
43 
«01 
106 
II 
709 
1b 
11 
«S 
««7 
58 
11 
6« 
10 
71 
1«8 
««0 
221 
28 
10 
1«6 
7« 
809 
60 
1«0 
207 
36 
4 525 
13 B71 
6 126 
7« 
31 
268 
338 
112 
11 
3 
12 
2 
13 
1 
25 
30 
30 
17 
2 
3« 
3 
3 
7« 
117 
17« 
2 
3 
111 
31 
171 
«7 
? 
16? 
75 
10 
106 
? 
0 
50 
708 
033 
188 
355 
713 
835 
390 
150 
54 
731 
73 
9 
18 
36 
2 550 
1 093 
1 456 
I 170 
2 84 
179 
708 
104 
389 
718 
524 
18 
35 
47 
48 
1 331 
83 
347 
189 
205 
73 
113 
17 
164 
63 
160 
14 
IO 
21 
1 
4 
«O 
69 
1« 
17 
• 78 
136 
339 
9« 
30 
977 
108 
27 
3? 
««8 
11 
36 
35 
63 
«7 
186 
51 
«1 
Θ2 
10 
13 
169 
1 161 
146 
«26 
«7 
19 
20 
3β 
11 
1« 
2«9 
265 
14 
25 
345 
106 
13 
195 
1 
13 
43 
436 
8 
11 
«5 
30 
21 
132 
««θ 
221 
28 
ΙΟ 
1«6 
7« 
657 
60 
140 
23 
14 255 
2 466 
11 789 
4 630 
1 843 
6 564 
1 114 
342 
595 
DERIVES ORGANIQUES DE L'HYDRAZINE OU DE L'HYDROXYLAHINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGER IE 
GHANA 
NIGERIA 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
COLOHBIE 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEt 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZEtANDE 
L 200 
201 
31 
680 
531 
402 
91 «« 
61 
70 
1 373 
11« 
«1 
166 
3« 
36 
17 
107 
1 635 
27 
12 
10 
2« 
16 
57 
10 
175 
75b 
77 
20 
2«6 
10« 
12? 
10 
17 
68 
75 
38 
1? 
51 
25 
90 
«36 
166 
22 
76 
«7 
52 
258 
81 
«87 
2«« 
26 
23 
7« 
«0 
7? 
150 
7 
77 
22 
2 
26 
3 
2 
93« 
53 
30 
2«0 
315 
56 
20 
70 
«7 
736 
II« 
7 
3« 
17 
3« 
17 
11 
I 628 
1 
6 
8 
23 
1« 
56 
10 
107 
25? 
2«5 
10« 
«1 
1« 
66 
1 
38 
361 
126 
235 
166 
26 
59 
1 
1 
10 
11« 
12 
1 
987 
II 
1« 
32 
I« 
1 
51 
11 
90 
«28 
13« 
8 
. . . . . . ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
IOOO 
ÏOIO 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
t 
7 
3 
7 
717 
" 7 
«4 7 
670 
68? HIS 
0 
60 
46« 
VERBINDUNGEN Mil 
001 
00? 
003 
00« 
006 
006 
008 
078 
010 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«3 
0«R 
050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
70« 708 
71? 
716 
?«6 
77? 
776 
?8B 
30? 
322 
330 
334 
346 
352 
166 
372 
386 
390 
«00 
«0« 
«1? 
«16 
«78 
«40 
«56 
47? 
430 
464 
SOO 
50« soa SI? 
5?« 
673 
600 
60« 
603 
61? 
61« 
6?0 
6?« 
673 
63? 
61« 
66? 
66« 
680 
69? 
700 
70L 
70S 
7?a 
71? 
736 
740 
800 
B04 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ORGAN 
6 
o 
7 
12 
77 
s 
ί 
1 
1 
« ? 
5 
? 
? 
1 
? 
1 
1 
I 
1 
0 
175 
70 
«5 
7« 
10 
13 
1 
7 
103 
736 
060 
= 75 
«75 
«S6 
547 
«10 
62 7 
0«S 
166 
7«6 
677 
71? 
70 
187 
331 
2«! 
«56 
757 
627 
903 
15? 
IO? 
870 
S7b 
516 
«7 
105 
173 
100 
170 
1«? 
170 
15 
13 
08 
738 
10 
«1 
3a 
4oa 
128 
io 
111 
1 1 
21 07 
121 
00 
376 
172 
1 88 
105 
708 
21 7 
61 
SS6 
33 
76 
275 
771 
7 48 
76 
848 
116 
50 
1«6 
25 
«51 
107 
20 
161 
126 
714 
306 
5«6 
711 
100 
«71 
«7« 
700 
578 
071 
667 
73? 
019 
673 
507 
300 
815 
France 
1000 
Belg.-Lux. 
ac 3( 
76 < 
5 ?" 
« 
?l 
kg 
Nederland 
3 blC 
1 6«? 
1 861 
1 43f 
35C 
25f 
5 
5 
174 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
I 
1 
1 
ANUEREN STICKSTOFFUNKTIONEN 
« « 7 
11 
« 
1 
«« 30 
1« 
8 
? 
3 
1 
? 
003 
97? 562 
593 1 36' 
17? ?C! 
35 
?3 
1? 
17f 
363 
6 5? 
71« 
553 
307 
70 
3«9 
«05 
60S 
77Ò 
60 
599 
605 
575 
516 
10 
17 
1« 
Κ 
4 
1 
71 
46 
1" 
6 6 
76 
Ol 
75 
11 
40 
71 
«3 
16 
«7 
ISCHE THIOVERBINDU 
XANTHOGENATE 
007 
004 
005 
007 
030 
03? 
064 
066 
704 
71? 
400 
600 
701 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1O40 
THIO­
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
« 
6 
l 
«0? 
671 
«8 
60 
23 
50 
51 
140 
1«! 
60 
15 
76 
010 
12« 
773 
541 
7« 
71 
767 
« 101 
700 
1 
1 
48 
67 
4 
6 
? 
b 
5 14 
1« 
5 
3 
? 
80 
76 
5« 
7 
2 
26 
19 
70 
UND DITHIOCARBONA 
1 
? 
748 
l?o 
1?8 
135 
iai 
370 
37 
31 
97 
3? 
70 
?«« 
475 
1 
1 
15 
Ol 
3 
7 
71 
? 76. 
2 26 
' 
) 
' 
IGEN 
1 
! 3 
1 
) 
) ι ) 
> 4 O K 
« 91 
. ) 1 
3 
1 
1 
IE 
6' 
3 
1 
Ì 
1 
I 
3 
S 
3 
3 
, 
1 28« 
872 
. 2 41" 
6 954 
9 791 
21 32] 
11 53 
a 
. 
ã 
' 
I 
I ( 
I 
> 8 
3' 
. 11' 
3 
30' 
21 
1 
2 
i 
2 
3 
3 
1 
7 
5 
1 
1 
3 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
50 
23 
27 
13 
7 
9 
4 
037 60 
107 42 
930 18 
113 13 
315 1? 
548 5 
■ 
5 
a 
770 
64 172 
615 I 296 
867 6 16 
144 
1 1«6 
613 7 
120 20 
496 
264 
069 56 
b4B 165 
67B 354 
61 43 
573 I I 
, 126 875 
94 332 
207 431 
456 
466 1 
«30 337 
5«β 360 
5«6 17 
132 60 
2 74 
5 
100 
120 
159 
15 
32 
26 40 
288 
19 
38 
4 74 6 
319 5 
19 
123 
10 
2 
97 
12 
90 
416 
1? 
188 
304 1 
79S 1 
717 
6 
bS6 
25 63 
76 
250 25 
727 
«60 
76 
9«? 239 
65 70 
50 
146 
25 
«SI 
307 
20 
163 
126 
21« 
306 
543 
233 
100 
673 
424 
170 7 512 
012 3 257 
158 « 255 
519 2 597 
073 562 
029 883 
159 
32 
61 
314 
775 
ND 
7 
6 
85 
«3 
1 
2 
6 
1 
«2 
1 
1 
1 
3 534 
f 12 
) 320 
63 
a 
1 
) â > 7 IO 
> . 11 
> 16 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
M O N D E 
INT°A­9 
tXTRA­CE 
CIASSE l 
AELt 
CLASSE ? 
.EAMA 
. Α.ΑΠΗ 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
3 
b 
3 
1 
1 
1 
2930.00 COMPOSES A 
001 
002 
001 
004 
00b 
006 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
040 
0«2 
0«1 
0«3 
050 
052 
056 
060 
062 
06« 
066 
063 
7 0« 
203 
212 
216 
2«8 
77? 
776 
788 
102 
32? 
330 
334 
3«6 
15? 
366 
172 
186 
100 
400 
40« 
«12 
416 
478 
««0 
«66 
«72 
«80 
«H« 
5 00 
«0« 
«08 
«17 
S?« 
623 
«00 
«0« 
6U8 
«17 
«16 
67 0 
6?« 
678 
6)7 
6 16 
662 
66« 
6 80 
692 
700 
701 
703 
723 
71? 
716 
740 
800 
80« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
7931 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
."AOQC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMEICU 
.REUNION 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAMA 
DOMINIC.R 
TPIN1D.I0 
CT.Lnm.lr. VENEZUELA 
tCUAIFUR 
PL HOU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARÜLNIINE 
r.HYl'RI 
L IHAN 
SYR II 
IRAK 
IRAN 
AIGHAN1ST 
ISHALL 
J0RUAN1E 
ARAB.SLOU 
KOwtIT 
PAKISTAN 
INUt 
THAILANUt 
VllTN.SUD 
INUONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N G E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
6 
7 
5 
8 
21 
« 
1 
8 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
7 
100 
s« 39 
73 
1? 
10 
1 
s 
59? 
145 
««7 
5°? 
637 
C77 
1? 
74 
737 
France 
735 
715 
70 
14 
7 
6 
? 
3 
« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
1«0 ? 
1« 1 
176 1 
115 
16 
« . . 7 
»UTRES FONCTIONS AZOTEES 
60« 
065 
638 
330 
3 3« 
?03 
999 
413 
46b 
«69 
041 
967 
«2? 
286 
1? 
35« 
547 
4 70 
117 
350 
61? 
6«3 
785 
133 
671 
«02 
150 
13 
91 
178 
7b 
95 
10« 
157 
10 
75 
«1 
777 
17 
3« 
27 
«40 
745 
17 
666 
10 
13 
50 
6 3 
62 
01O 
8« 
176 
220 
S86 
1 5 8 
17 
006 
«6 
«6 
1 7b 
1 15 
448 
13 
O U 
02 
7? 
02 
19 
?85 
106 
16 
108 
60 
110 
131 
937 
146 
67 
4b4 
7b8 
?4« 
927 
79« 
389 
06? 
311 
675 
«90 
736 
651 
? 
3 
5 
7 
1 
? 
75 
19 
10 
5 
? 
3 
1 
. 569 
416 
C8C 
998 
28 
16« 
82 
21« 
. 21b 
4?3 
31? 
5C« 
17 
203 
2«3 
«1? 
? 
993 
39 
. 377 
. «57 
«C? 
350 
. 01 
178 
. . IC« 
15 
, 7 
. . . 3« 
. 69 
7« 
. 381 
« . . . . 781 
. . 1 
7 
. . 
. 1 
. a 
1 37 
. 404 
. . . ? 
6 
. 3 
. . 1 
. 5 
. . . . • 
719 
756 
«6? 
718 
?«6 
33« 
3«8 
85« 
«10 
THIOCOHPOSES ORGANIQUES 
2931.10 «I XANTHAIES 
002 
00« 
005 
007 
0 30 
0 32 
06« 
066 
20« 
71? 
«00 
600 
701 
077 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
­TUNISIE 
ETATSUNIS 
CHYPRE 
MALAYSIA 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
7 
139 
70« 
18 
26 
12 
2? 
71 
6? 
71 
10 
10 
17 
10 
078 
670 
«30 
753 
45 
1? 
125 
? 
91 
83 
18« 
70« 
18 
76 
12 
22 
21 
6? 
71 
19 
. 17 
10 
• 
673 
«3? 
7«1 
35 
I? 
173 
? 
91 
83 
1 
. 353 
776 7 
114 7 
1 
75 
7 
877 19 
870 11 
7 
6 
5 
1 
. . • 
1 97β 
1 978 
2931.30 THIOCARBAMATES ET DITHIOCARBAMATES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
012 
016 
013 
0«0 
0«? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
1 
556 
126 
693 
266 
027 
206 
31 
37 
73 
62 
60 
147 
773 
27 
765 
1? 
805 
5 
7 
? 
50 
8 
. 93 
9 
18« 
. 3 
Deutschlan 
(BR) 
«33 5 
119 L 
314 3 
979 1 
??? 
71 1 
« 7 
17? 1 
977 5 
9«5 ? 
1 
714 
905 5 
74 
73 
00 
6 
3 
71 
4 
19 
1 
? 
1 
? 
« 
« 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
. «5 
1 19 
25 
15 
9 
6 
3 
7 
7 
. Ì 
3 
7 
S 
3 
S 
3 
5 
1 
5 
3 
V A L E U R S 
d Italia 
597 1 167 
637 160 
960 1 027 
«64 1 010 
395 1 002 
838 16 
6 
64 
657 1 
569 111 
718 633 
449 470 
819 
317 
120 54 
749 11 
33 a 
251 
«36 31 
729 94 
313 231 
76 34 
569 212 
a 
947 
63 241 
779 288 
115 
357 
361 212 
410 233 
362 46 
102 36 
164 
. , 
■. 
. . 
7 5 
95 
142 
10 
23 
14 27 
222 
17 
. a 
27 
366 5 
716 5 
17 
165 
6 
13 
50 
63 
62 
238 
B 3 
126 
216 3 
578 6 
158 
37 
906 
16 50 
45 
160 ! 
136 
31 a 
16 
464 145 
4 51 
72 
92 
17 
279 
196 
13 
108 
69 
109 
133 
982 
146 
62 
454 
258 
667 5 260 
929 2 299 
938 2 962 
494 1 644 
702 356 
730 610 
142 
24 191 
714 527 
ND 
« 5 
27 
17 
1 
1 
? 
b 
1 
ÍS 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
a 
. * 
12 
a 
12 
10 
a 
2 
a 
a 
­
> 263 
> 7 
) 210 
36 
> . . 1 
. ) ) ï 7 
I 
. 35 
1 14 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
048 
050 
OS2 
056 
066 
70? 
20­. 
390 
«00 
«0« 
«1? 
508 
SI? 
616 
6?« 
66« 
680 
700 
701 
706 
770 
7?« 
73? 
736 
7«0 
300 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
10«0 
— 1973 — Janv 
M E N G ' E N 
EG­CE 
1 
0 
5 
4 
3 
?? 
371 
743 
1? 
26 313 
150 
13? 
800 
10 
10 
35 
7 
15 
«6 
6 
15 
26 
114 
2« 
17 
1« 
«3 
18 
17 
12 
25 
ein 
126 
"12 
78« 
«1« 
035 
« 151 
03 
THIURAMSULFIDE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
036 
036 
0«0 
0«? 
0«a 
oso 05? 
066 
«00 
«04 soa 578 
664 
680 
73? 
73« 
740 eoo 304 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ORGAN 
1 
1 
6 
3 
2 
I 
169 
65 
663 
678 
771 
135 
67 
I40 
10 10 
10 
0 
07 
78 
3? 
7? 
67« 
730 
703 
I« 
«« 23 
101 
«3 
15 
111 
1 3 
10« 
007 
106 
577 
707 
«57 
15 
7 
71 
France 
? 
??s 
. . . 50 
1 17 
1 
, a 
1 
3C 
15 
ë . 1 
1 
, . «5 
. . 1« 
• 
? 085 
? 1C9 
876 
7«2 
2«! 
112 
« 50 
? 
5 
252 
33 
« 3 
1 
1« 
2 
1 
5 
I 
10 
, . 1 
. a 14 
. 10 
«I « . . ­
««5 
101 
I«? 
74 
23 
6« 
1 
3 
? 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 76« 
1 85« 
6« 
I 790 
1 76« 
6 
. , • 
1 017 
. 352 
384 
119 
12 
5 
4 
S 
2 
9 
. es 23 
37 
. 453 
21? 
115 
44 
? 
60 
3 
11 
• 
? 969 
1 867 
1 oa? 905 
74 
177 
1 
■ 
ISCHE THIOVERBINDUNGEN, AUSGEN. 
OITHlnCARBONATE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
20β 
212 
220 
240 
276 
288 
302 
322 
330 346 
366 
370 
382 
390 
400 
40« 
412 
«16 
428 
432 
436 
448 
456 
472 
480 
484 
504 
506 
512 
524 
528 
600 
604 
612 
616 
624 
632 
640 
662 
664 
666 
669 
3 
3 « 3 
5 
« 
1 
2 
5 
12 
1 
? 
1 
1 
078 
053 
715 
52? 
«55 
330 
101 
6«? 
86 
310 
01 
«1« 
75? 
576 
110 
505 
30« 
753 
830 
17 
657 
51? 
633 
«71 
55 
8 
15« 
4« 
23 
178 
60 
41 
153 
21 
8 
8 
17 
29 
14 
12 
708 
307 
68? 
39S 
93 
« 2? 
11 197 
50 
6 
10« 
156 
«S 
1«? 
06 
51 
106 
11 
170 
7« 
318 
07? 
65 
«7 
70 
70« 
1«1 
69 
UND THIURAMSULFIDE 
1 «71 
1 69t 
2 «31 
2 «61 
2 6«C 
1« 
«1C 
«c 166 
12 
515 
60C 
«06 
2 «9' 
263 
12F 
3( 
76< 
775 
«66 
36 
186 
767 
. 71? 
760 
470 
6 
â a 
IB 
11 « 19 
. a 
5 
a 
. 
73 
ii 20 
6 . 116 
1« 9 
19 
If . 60 
26 
2 
< 5 
3 
2? 
3 
20 3 
5 «77 527 
810 16 
e eo q , 
a 
. ? 
13 
. . . 5 8 
75 
16 7 
678 90 
5 
35 1 
«86 10 
a 
33 
21 
1 
52« 
. «7 
6 
7 
. • 
. 1« 
. . . 
Õ 98 
10 
7 
. . « . 3 
75 
110 
7? 
. 
Ó 
. ? 
7? 
1 005 
587 
«18 
735 
«6 
lei 
. . 2 
131 
52 
, 1 166 
67 
113 
«1 
126 
■ · 12 
2 
6 
, C 
. 71 
221 
?" 
Θ' 
, 4 
. 2« 
IS 
e J 
QUANTITÉSί 
Deutschland 
(BR) 
22 
3ο9 
1 
. 5 
338 
. 6 
2 
a 
10 
27 
7 
5 
2 
. « 1 
3 
1 
. . 3 
28 
17 
a 
3 
2 893 
1 «36 
1 «57 
962 
12« 
«69 
i 6 
1 
8 
1 . 61 
1 
14 
5 
a 
« 3 
2 
2 
«5 
. . 2 
. 
100 
1 = . 
? 304 157 
1 601 
792 
85 
7? 
534 64 
143 17 
169 
L 
7 
. 1 
XANTHOGENAIE. 
489 1 873 
113 ι - ; ι 
1 979 
698 
245 2 327 
685 1 491 
38 49 
7 1B7 
2 24 
5 121 
2 73 
15 642 
θ 2 125 
4 113 
47 1 736 
2 262 
59 57 
4 : Ί 
70 
17 
3 363 
θ 8 
65 194 
766 
25 ι ι 
2 
1 
1 
. 37 
21 
3 
7 
. «1 
132 
. « 3 
33 
25 
12 
4 
185 
3 5 518 
. 901 
93 
86 
4 
12 
0 
, . 50 
6 
1 80 
105 
14 
3 977 
61 
17 
307 
12 
7 
3 
260 
3 325 
, . . 14 
1 126 
137 
1 
Italia | 
12 
71 
10Ô 
75 
37 
14 
16 
l 701 
930 
771 
61 
71 
177 
. 100 
83 
70 
, sa «3 
. 1 
. . , . . . . . . , . . . . . 5 
. 10 
. • 
139 
171 
17 
. . 17 
. . ­
ΓΗΙΟ­ UND 
«99 
71 
376 
133 
58 
. 38 
a 
. « 31 
15 
34 
a«i «a 1«5 
9? 
. . 15 
7 
13 
8 
. . . . 1 
103 
. . . . . . 1 
? 
. . . a«7 139 
71« 
. . 10 
. 18« 
. . 10 
76 
8 
«38 
10 
, 303 
, 3 30 
. 55 
160 
65 
, . 60 
a 
68 
L Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
o«a 
050 
052 
056 
066 
7 07 
70« 
190 
«Ü0 
404 
412 
503 
512 
616 
6 2« 
66« 
680 
700 
701 
706 
720 
7?« 
712 
7 36 
7«0 
800 
80« 
1000 
LOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2931.5C 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
0«0 
0«? 
o«a oso 05? 
066 
«00 
40« 
508 
523 
66« 
680 
737 
716 
7«0 
800 
80« 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1011 
1032 
10«0 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
CANARIES 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
THAILANDE 
INCONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
« 
9 
2 
6 
5 
10 
6b 
0« 
2« 
11 
5? 
6« 
77 
025 
71 
11 
37 
10 
19 
19 
7? 
13 
71 
98 
18 
10 
10 
3? 
25 
71 
20 
10 
378 
010 
«67 
89? 
311 
496 
« 66 
77 
France 
1 
1 
80 
. a 
73 
58 
« . . 7 
. 12 
7 
. 6 
. 1 
1 
. a 
76 
. . 7 
­
1 53« 
1 116 
«la 3«1 
10« 
73 
« 23 
3 
THIONRAMES SULFURES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
RTY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANUE 
M η Ν υ t 
ΙΝΙΗΛ­0 
tXTRA­r.t 
CLASSt 1 
AtLL 
CLASSt 7 .tAMA 
.A.AOM 
CtASSt 3 
1 
2 
1 
2931.80 »1 TIOCOHPOSES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«3 
050 
05? 
056 
053 
060 
067 
06« 
066 
068 
70? 
70« 
208 
21? 
220 
?«0 
776 
738 
302 
327 
330 
3«6 
366 
170 
387 
190 
«00 
«0« 
«1? 
«16 
«73 
«17 
«16 
««a «56 
«7? 
«30 
«84 
50« 
508 
SI? 
524 
528 
600 
60« 
612 
616 
6?« 
61? 
6«0 
66? 
66« 
666 
660 
679 
«8 
«77 
910 
18« 
95 
6? 
117 
11 
26 
13 
17 
bb 
lb 
58 
«3 
103 
lib 
130 
17 
78 
7« 
77 
«0 
10 
«a 11 
77 7 
3 56 
37? 
007 
16« 
11? 
0 
7 
43 
. 7 
277 
«« 5 
9 
1 
3 
3 
? 
« 1 
5 
. . 1 
. . 5 
11 
. 7 
«3 
0 
. . • 
438 
201 
14S 
7? 
18 
67 
1 
1 
6 
ORGANIQUES, 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
« 79 
? 
Nederland 
1 
a 
10 
a 
. a 
. 12 
> 96 
21 
, 7 
a 
a 
« a 
2 
20 
9« 
16 
. a 
a 
7 
a 
3 
16 
5 003 1 013 
187 582 
4 815 431 
4 795 273 
59 
21 151 
a a 
a 
6 
505 107 
36 
165 
187 656 
61 56 
7 7« 
S 41 
3 98 
4 
1 16 
« 11 
«6 
12 3 
21 
42 
235 158 
101 14 
66 56 
1 
24 
2 3 
28 1 
2 17 
IC 
7 61 
11 
1 499 1 543 
926 980 
571 56« 
466 30« 
15 119 
105 128 
β 
7 
«7 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
26 
0« 
1 
a 
5 
52 
a 
7 
3 
a 
1 1 
23 
10 
7 
« 1 
5 
1 
3 
1 
. a 
6 
16 
21 
a 
3 
1 107 
508 
500 
387 
■ 108 
202 
a 
2 
0 
2 
5 
1 
a 
60 
3 
11 
3 
1 
7 
? 
5 
« . 37 
. . a 
1 
a 
1 
« . 
. ­
15? 
81 
71 
60 
12 
11 
? 
. 
Italia 
. 
a 
3 
24 
6 
a 
41 
a 
27 
a 
a 
a 
. a 
4 
a 
a 
a 
a 
a 
19 
10 
a 
2 
. 10 
­
721 
517 
204 
96 
«2 
«9 
a 
«1 
59 
15 
a 
3« 
23 
. 2 
a 
. . a 
. . a 
, . . . a 
. a 
a 
β 
. 12 
a 
a 
• 
95 
7« 
21 
. . 21 
. . « 
AUTRES QUt XANTHATES.THIOCARBAMATES. 
DITMIQCARBAMATtS ET THIONRAMES SUIFURES 
FRANCE 
BEtG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINtANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.NIGER 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
HOZAMBICU 
.MADAGASC 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC.R 
TRINIO.IO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHItl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOL 
BAHREIN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
5 
1 
5 
« 7 
5 
2 
2 
6 
13 
? 
? 
1 
1 
907 
67« 
«76 
317 
bOO 
709 
785 
773 
178 
«67 
171 
??? 
076 
910 
85a 
828 
570 
«89 
«a? 33 
671 
513 
703 
377 
«7 
10 
757 
76 
7? 
71« 
3« 
39 
1«5 
15 
31 
70 
00 
56 
«0 
16 
350 
80? 
Ito 
0B4 
785 
21 
75 
15 
111 
67 
1« 
156 
?«3 
171 
057 
16« 
117 
697 
16 
797 
77 
««? 
166 
78 
lb 
13 
600 
7bO 
b3 
a 
1 691 
? 171 
2 006 
2 8 86 
2 535 
«5 
«61 
96 
18« 
16 
769 
637 
593 
2 811 
357 
120 
35 
396 
. 327 
452 
«00 
11? 
10 
10 
17« 
71 
16 
77 
3« 
. 7« 
15 
77 
10 
« 1 
78 
10 
?0 
5 439 
930 
16 
0 
. . 2 
13 
. . a 78 
31 
716 
6 
101 
566 
1 
77 
70 
7 
547 
15 
e ?c IC 
590 537 
199 
316 
835 851 
466 306 
11 431 
«c 
5 
2 
34 
2 
12 1 
5 13 
31 
13Í 
15 
21 
2 2C 
. 3: 
5 « 
33 
45 
77 
12 
. , 6 
76 
. . a a 
. s . 
a a 
. , . . a  
3 
. . 
3 
3 764 
1 501 
7 377 
3 851 
2 207 
194 
222 
30 
242 
95 
1 361 
1 339 
206 
2 275 
396 
76 
263 
66 
• 2 74 
11 
240 
226 
25 
. 77 
29 
« 8 
. 39 
121 
. « 10 
9« 
50 
12 
6 
335 
467 ·. 1 .·,­.·, 
Il 32 930 
74 
1 
a 
. . . . . a 
. 
22« 
275 
21 
17 
13 
. 67 
14 
1 5 111 
. a 149 57 105 ­.1 ' i 1« 
. 1 
15 
133 
35 
497 
15 
14 
2 
346 
« 11 393 
1 
a 
a . 25 
95 
, • 
740 
2 
1 016 
163 
712 
619 
. 115 
. 81 
. 1 
B 
63 
32 
76 
1 634 
5B 
256 
169 
. a 
13 
11 
14 
10 
. . a 
. 2 
179 
a 
. a 
a 
. . 1 
2 
. . . 1 407 
263 
670 
. . 8 
. 98 
. . 21 
66 
27 
926 
25 
. 519 
. 256 
. 69 
211 
77 
. . 130 
. 51 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Tabic de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
268 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
676 
6B0 
700 
701 
706 
703 
770 
7?« 
776 
73? 
736 
7«0 
BOO 
60« 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
L040 
ORGAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
042 
062 
06B 
390 
400 
404 
412 
448 
480 
464 
500 
504 
506 
52B 
664 
680 
706 
706 
720 72B 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ORGAN 
00? 
004 
005 
006 
078 
030 
036 
038 
04? 
050 
064 
716 
286 
346 
390 
424 
432 
436 
464 
472 
50R 
616 
680 
700 
701 
706 
708 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
? 
« 
71 
7« «? 70 
5 
0 
4 
SCHE 
ISCHt 
14? 
89 
79 
79 
1«0 
117 
000 07 
3«3 460 
303 
16? 
B?6 
65 
173 
978 040 
356 
«3? 
136 
1«? 
1«6 
?3« 
232 
France 
77 
11 
16 
11 
1 
? 
7 
VRSENVERB 
1 
7 
« 3 
2 
30 
1 
33 
1 
5 
2? 
3 
1« 
11 
15 
0 
1 
15 
52 
7? 
7 
« 5 
3 
3 
5 16 
1« 
? 
11 
!«5 
51 
20« 
101 
1 
180 
11 
1 
11 
5 
10 
6? 
107 
31 
? 
6« 
?5 778 
86 
55 
78? 
76 
«81 
1?6 
355 
57? 
7«8 
6«0 
1?« 
150 
1«3 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
lì 
45'" 
ti 
2 552 
1 164 
1 388 
1 129 
51 
7?« 
1 ? 35 
NOUNGEN 
30 
33 
14 
11 
13 
51 
70 
5 
ó 2 
0 
271 
«1 
?37 
6« 
? 159 
1 1 
1 0 
1 
6 
6 
.■UECK SILBER VER BINDUNGEN 
10 
161 
0« 
1 
76 13 
8 
« 1 
1? 
1 
5 
« 1 
5 
6 
5 
9 
6 
« ? 5 1« 
« 11 
10 
75 
î 
497 
766 
730 
70 
58 
150 
8 
? 
1 
17 
. . , , 1 
a 
. . . . . a 
a 
. . a 
a 
. . a 
a 
a 
. 
1« 
13 
1 
1 
, a , . 
i 
? 
1 
1 
a 
1 
a 
• 
erland 
QUAN Τ ITÉS | 
Deutschland 
12 
7 639 
? 775 
36« 
710 
33 
36 
. . 113 
3 
0 
160 
3? 
, 71 18 
6 
« , 1? 
5 
6 
3 
5 :. 5 
9 
6 
« 7 
5 
1« 
« 11 
10 
75 
1 
«7? 
751 
770 
73 
53 
147 
8 
1 
E ORGANISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN 
TETRAAETHYL6LEI 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
ORGAN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
7 
«7 
13 
30 
6 ? 73 
1 
a 
« 
« « 
a 
a 
. 
3 
3 
ISCH­ANORGANISCHE VERBINDUNGEN, 
1 
1 
1 
95« 
70? 
070 
57« 
0«B 
Ol« 
175 
160 
00 
11 
«7? 
00 
70 
30a 
18 
7« 
3? 
18 
80 iss 71 71 
19 
2 
106 
17 
1C 
a . 
( a 2 
«9 
ί 1 
IC 
a 
5 
296 
99 
300 
131 
7 
a 
AUSGEN. 
173 
170 
150 
739 
43 
137 
11? 
37 
3 
67 
1 
9 
9 
1 
12 
1 
S 
1 
(BR) 
1 
« 
33 
9 
20 
1« 
3 
3 
1 
«3 
78 
1? 
«2 
101 
998 
. 730 
655 
27? 
10« 
«66 
18 
171 
«06 
7 09 
0?« 757 
??5 
358 
71 
75 
9 09 
16 
IB 
17 
16 
19 
7 
3« 
9 
76 
7 ? 73 
1 
Italia 
137 
5 
. 5 
5 
. 33 
67 
67 
90 
3 
? . • 
5 900 
1 175 
4 775 
? 264 
79 
2 384 
a 
7 
77 
~* 
. . . . . . . . . 19 
. . . . . . . . . 2 
. . . . , . , . . • 
21 
21 
19 
. ? . . • 
? 
? 
? 
2 
, . . • 
a 
TEIRAAETHYLBLEI 
1 53« 
56? 
866 
. 661 
949 
38 
48 
51 
8 
355 
46 
18 
306 
37 
11 
31 
6 
79 
150 
7? 
16 
1 
1 
3 
16 
50 
32 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
72« 
728 
73? 
736 
7«0 
«00 
80« 
077 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2932.Ot 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
036 
04? 
Oo? 
068 
1O0 
«00 
«0« 
«1? 
««8 
«80 
«8« 
500 
50« 
508 
578 
66« 
680 
706 
708 
770 778 
73? 
736 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
107L 
10 30 
1011 
101? 
10«0 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
"HILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
I 
« 
1 
2 
90 
33 
55 
37 
5 
13 
« 
139 
07 
ol 
35 
160 
163 
675 
160 
786 
662 
«13 
lai 587 
93 
«03 
902 
142 
447 
738 
753 
596 
139 
391 
612 
COHPOSES ORGANO-
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSt 1 
1 
1 
15 
25 
13 
13 
18 
50 
70 
90 
13 
50 
«7 
13 
30 
1? 
3« 
1«9 
«1 
10 
«6 
131 
71 
21 
10 
13 
10 
15 
1« 
46 
31 
2? 
73 
755 lia 
116 
735 
30 7ia 
0 
11 
01 
2933.00 COMPOSES ORGANO-
00? 
00« 
OOS 
006 
073 
010 
036 
033 
0«? 
0 50 
06« 
716 
788 
3«6 
390 
«7« 
«3? 
«36 
« 0 « 
472 
508 
616 
6 80 
700 
701 
706 
708 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
2934 
I31LG.LUX. 
ALLLM.FtO 
ITAL It 
ROY.UNI 
NORVtGE 
SUt DE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
LIBYE 
NIGERIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
JAHAIQUE 
TBINID.TO 
BRESIL 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
1 
14 
6«5 
78« 
7b 
31 
«0 
70 
3b 
22 
36 
13 
78 
1« 
10 
10 
lb 
17 
77 
16 
11 
l« 13 
«1 
1? 
37 
77 
73 
I« 
78« 
00? 
79? 
7 76 
10« 
«01 
« 17 
7« 
AUTRES COHPOSES 
2934.10 PLOMB 
003 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
PAYS-EAS 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
France 
79 
11 
17 
1? 
7 
3 
l 
15 
37 
. 65 
1 19 
36 
5 
51 
35 775 
90 
59 
3«9 
77 
-
196 
7«6 
«5? 
6b8 
780 
0«0 
117 
70« 
75« 
ARSENIES 
. 70 
11 
5 
15 
«6 
15 
89 
13 
50 
11 
16 
30 
17 
30 
«6 
71 
10 
37 
167 
6? 
3 
10 
13 
θ 
9 
1« 
. 77 
7? 
73 
896 
98 
798 
191 
71 
671 
9 
11 
86 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
12 
«35 
62 
3 63 3 
2 219 
1 «15 
1 063 
62 
267 
1 
6 
6« 
11 
21 
20 
1 
1 
1 
. . . • 
MERCURIQUES 
5 
a 
36 
. . . . . 15 
. a 
a 
, . . . . . . . . . . . . . . " 
69 
«1 
28 
15 
. 12 
. 9 
• 
. 3 
13 
3 
10 
1 
a 
a 
a 
a 
-
ORGANO-HINERAUX 
TETRAETHYLE 
3« 
65 
«3 
?? 
1« 
7 
3 
5 
2934.90 *) COMPOSES ORGANO-
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04a 
050 
052 
056 
060 
06? 
06« 
066 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECCSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
4 
1 
3 
1 
« 2 
2 
1 
639 
716 
101 
5«? 
706 
600 
79« 
616 
366 
35 
053 
709 
106 
17« 
56 
110 
19? 
5« 
799 
3«0 
65 
71 
-
5 
. 5 
« . 1 
• 
HINERAUX 
a 
81 
7 
163 
«4 
31 
1 
. a 
. 1 
4 
70 
. 2 
« 12 
. a 
a 
17 
• 
1 
1 
, AUTRES 
565 
a 
231 
672 
211 
1« 
a 
t 
1 
. 
5 
a 
a 
a 
. 
a 
Nederland 
. 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
6 
68 
a 
. 131 
10 
• 
3 203 
2 364 
816 
550 
«3 
16« 
. a 
10« 
. 5 
5 
11 
6 
5 
5 
28 
6«2 
2«3 
. 68 
«9 
18 
32 
2 
35 
, 28 
1« 
10 
10 
15 
16 
26 
16 
11 
7 
13 
«1 
12 
3? 
21 
72 
2 
1 582 
913 
669 
226 
173 
439 
a 
27 
3 
. 
1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
1 
2 
«« 1« 
27 
16 
3 
6 
2 
. «3 
60 
15 
«1 
120 
670 
a 
5«3 
«aa 215 
115 
0«3 
56 
«03 
096 
066 677 
78? 
177 
31? 
?1 
17Θ 
533 
1 
a 
? a 
3 
« « 1 
a 
a 
a 
? . a 
« 103 
70 
. 9 
1« 
7 
16 
. . ? 6 
a 
«6 
9 
a 
-
790 
11 
7 79 
57 
7 
715 
a 
a 
7 
1 
a 
5 
75 
15 
a 
1 
3 
« a 
13 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
1? 
109 
35 
74 
24 
20 
29 
4 
1 
21 
3« 
55 
«1 
14 
7 
7 
2 
5 
lulla 
12« 
5 
a 
5 
5 
a 
109 
202 
196 
108 
7 
2 
. • 
1Q 862 
2 727 
8 135 
4 165 
171 
3 813 
a 
3 
157 
3 
31 
37 
3 
33 
31 
1 
2 
a 
a 
• 
11 
a 
11 e 1 
3 
a 
a 
* 
-
3 
a 
3 
3 
a 
a 
* 
QUE PLOHBTETRAETHYLE 
366 
295 
a 
606 
1 847 
23C 
658 
609 
183 
14 
547 
2 
46 
58 
5 
60 
a 
2 
22 
1 
• 
3 
1 
? 
? 
2 
1 
678 
338 
845 
a 
098 
333 
135 
207 
197 
20 
505 
111 
5« 
96« 
50 «e 168 
«2 
297 
31B 
6« 
5« 
10 
2 
18 
99 
a 
1 
a 
a 
a 
1 
94 
. 77 
1 
■ 
. 
. . . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G ' E N 
0 6 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 2 
4 8 0 
4 64 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
5 70 
5 ? « 
5 7 8 
6 ? « 
6 6 ? 
6 6 « 
6 6 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
EG­CE 
1 
1 ? 
6 
5 
3 
1 
6 2 « S 
5 
2 
2 0 5 
3 3 b 
2 1 
« 0 7 
1 0 1 
« 0 
7 6 ? 
1 3 4 
1 3 
5 9 ? 
7 3 
5 
7 ? 
8 1 
5 7 
2 2 
5 6 
4 
5 
4 
1 
3 3 8 
8 
1 4 6 
0 1 3 
« « 0 
5 7 S 
3 5 1 
7 0 0 
8 6 7 
5 
2 
3 5 8 
HtIÈROCYCLISCHE 
FURFUROL 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
6 1 6 
1000 
1010 ion 1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
CUNARON 
0 0 3 
0 0 4 
6 ? « 
1000 
1010 
1011 
1070 
1030 
FURFURYL 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 ? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
THIOPHEN 
0 0 1 
0 0 5 
0 4 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
1040 
P Y R I D I N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 4 
4 1 2 
5 2 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1­
3 
6 
6 
3 5 0 
5 5 
7 0 1 
0 6 1 
5 7 2 
2 3 
3 6 
3 8 
1 0 « 
«« 1 0 9 
7 0 
2 4 
4 5 
2 0 
7 7 1 
7 « 1 
5 1 1 
« 2 6 
? 1 0 
7 0 
. 7 « 
« 7 
7 6 
1 
7 0 
7 8 
1 
. 1
France 
7 3 6 
1 5 5 
1 5 
1000 
Belg.­Lux. 
1? 
3 5 
3 3 ' 
2 : 
2 ' 
2 
VERBINDUNGEN,EIN! 
« 7 
3 3 6 
3 6 3 
7 0 3 
, . . «« 
. . . • 
9 9 6 
9 « « 
5 ? 
«« «« 3 
, • 
. 
S 
5 
. . • 
2 t ( 
1 09< 
2 1«< 
3 6 
2 
3 ( 
2 
7 
1 0 
? 
« 
« 70 
3 87 
3 ? 
7 6 
1 ? 
6 
? 
? 
6 
5 
­UND IETRAHYDROFURFURYLA 
1 
1 
3 
2 
UND 
1 ? 
7 1 
5 6 0 
1 0 0 
7 « 
« 8 1 
3 3 2 
8 6 « 
5 1 5 
5 1 5 
3 1 
1 
• 
1 0 
7 3 
« 3 
« 7 
1 
i 1 
. 
1 
1 
3 
? 
7 ? 
7 1 
5 6 0 
1 9 7 
7 3 
« 8 1 
3 6 5 
8 5 0 
5 1 « 
5 1 « 
3G 
1 
• 
, ­
1 
i 
: I 
SEINE SALZE 
7 0 
3 « 
1 
6 ? 
1 0 2 
9 
2 
1 8 
2 3 
« a « 3 1 
7 0 1 
? 1 1 
7 8 
2 9 
9 
2 1 
. 2 
2 5 
INDOL UND SKATOL UND 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 1 6 
4 0 0 
soa 7 3 2 
1000 
1 5 
s 
1 
. 6 
1 
. • 
31 
. . . 
l i 
7 
? 
? 
5 
19 7 
6 
ιό 16 
3 
IHRE SALZE 
Ί 
. 
• 
k g 
Neder land 
« 1 
7 3 
1 109 
8 1 7 
2 9 7 
7 7 6 
2 2 6 
8 
. 6 
Q U A N T ITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
6 2 
« . 5 
. 2 03
1 316 
2 1 
« 0 7 
1 0 3 
« 0 
2 6 7 
1 3 « 
1 3 
5 8 9 
7 3 
5 
7 ? 
7 9 
5 ? 
? ? 
5 « 
« 5 
« 3 
3 3 « 
7 
1 7 3 
9 705 
« 611 
5 094 
? 913 
5 1 9 
1 844 
5 
1 
3 3 7 
CHL.NUCLEINSAEUREN 
. 
6 9 
1 
. 
â 
â 
> 9 t 
) 65 
) 1 
1 1 
3 
. , ) S 
> s 
ί 
I 
LKOHOL 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
a 
LO 
a 
. ? 
. • 
10 5 
1 0 
1 9 
3 
3 19 
3 19 
1 7 
3 2 
9 
7 
. . . . a 
. 
3 
, 9 5 
9 
2 
1 
2 3 
4 
a 
« 8 1 
0 514 171 
7 32 117 
3 
a 
a 
1 
. 1
2 
• 
5 4 
1 2 
0 
l a 
, , , . 2 3 
1 5 
5 
'. b 
1 
. , • 
1 26 
I ta l i a 
1 0 6 
2 3 
8 4 
8 3 
5 0 
1 
, . • 
9 0 
1 3 
2 6 8 
4 6 0 
. , . 1 5 
2 9 
. 5 
7 0 
. . 2 0 
9 7 1 
B 3 1 
1 4 0 
1 2 0 
« 5 
2 0 
. • 
2 7 
. 1
7 3 
7 7 
1 
. 1 
. 
. . . 1 
-
? 
1 
1 
1 
1 
. • 
1 ? 
1 7 
15 
? 
1 
. 1
. . . 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 8 
2 7 0 
2 8 8 
3 2 ? 
3 3 0 
1 0 0 
« 0 0 
4 0« 
« 1 ? 
« 1 6 
« 3 ? 
« 8 0 
« a « 
5 0 4 
s o a 
5 1 2 
5 7 0 
b ? « 
5 7 8 
6 7 « 
6 6 ? 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 3 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2935 
2 9 3 5 . 1 ] 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 60 
0 6 2 
« 1 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1037 
1041) 
BULGARI t 
EGYPTE 
NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
? 
'. 
3 3 
1 6 
1 « 
9 
3 
« 
8 7 
1 6 
7 5 
7 0 
17 
6 « 0 
6 1 8 
«« 3 8 3 
1 « ! 
« a 
« 7 1 
3 0 « 
5 6 
7 5 7 
1 0 8 
7 1 
1 0 1 
7 3 0 
1 « 0 
4 1 
3 0 
1 5 
1 « 
1 3 
1 0 
6 3 0 
7 3 
« 0 5 
1 7 1 
6 1 5 
5 0 6 
« 8 5 
5 7 3 
1 0 5 
7 9 
7 
9 1 7 
France 
7 
1 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux Neder land 
4 S 
505 1 768 
378 1 700 
177 69 
82 63 
5 a 
65 6 
1 1 
2 
3 0 
COMPOSES HETEROCYCLIQUES YC ACIDES 
FURFURAL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
GRtCE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
IRAN 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
A t L L 
CLASSI ? 
.A .AOH 
CLASSt 3 
1 
3 
? 
7 9 3 S . 1 3 BtNZOFURANE 
0 0 3 
0 0 « 
6 ? « 
10U0 
1010 
1011 
1070 
1030 
PAYS-BAS 
A t t t M . F E U 
I S R A l t 
M Ρ Ν U t 
INTHA-9 
EXTRA-CE 
CLASSt 1 
CLASSt ? 
1 9 1 
7 5 
8 1 3 
5 6 2 
2 7 7 
1 1 
1 7 
2 ? 
6 0 
19 
6 « 
3 0 
1 1 
1 8 
12 
1 7 3 
8 7 6 
2 9 8 
2 3 1 
1 1 3 
7 0 
? 
1 « 
2 b 
1 5 
1 1 
6 7 
« 5 
1? 
1 
1 1 
1 4 4 
1 7 
139 563 
143 1 137 
90 187 
1 1 
1 7 
1 1 
3 9 
1 9 
5 4 
. . 1 1 
1 6 
417 2 195 
389 2 033 
28 162 
19 133 
19 62 
7 9 3 5 . 1 5 «1 ALCOOLS FURFURYLIQUE ET 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
0 « ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1 0 ? l 
1030 
10«0 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
H 0 Ν D E 
INTRA-9 
EXIRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
1 
1 
2 9 3 5 . 1 7 THIOPHENE 
0 0 1 
0 0 5 
0 « 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1032 
10«0 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
CLASSE ? 
.A .AOH 
CLASSE 3 
2 9 3 5 . 2 5 PYRIDINE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 7 
0 36 
0 « ? 
0 6 « 
« 1 ? 
5 7 8 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 7 
3 7 
8 9 7 
6 5 3 
1 7 
7 5 3 
8 9 7 
6 1 6 
7 8 1 
7 7 7 
7 0 
« 1 
6 « 
1 1 
1 5 
1 0 7 
8 1 
7 6 
1 5 
9 
6 
1 
SES 
« 6 
6 ? 
1? 
8 3 
4 7 8 
7 3 
1 1 
7 3 
7 7 
1 1 
1 3 
5 1 5 
4 7 0 
7 5 Θ 
1 5 3 
6 1 
7 5 
6 1 
3 
6 
3 « 
7 9 3 5 . 2 7 INDOLE ET 8ETA-
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 3 6 
« 0 0 
soa 7 3? 
1000 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
ROY.UNI 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
3 0 3 
0 7 
1 7 
1 « 
1 3 3 
1 3 
1 0 
1 7 
6 5 6 
9 
? 
7 9 
2 13 
1 4 
7 27 
7 27 
. . . • 
5 
« 1 
1 
1 
, . a 
a 
1 2 
e 1 
1 ? 
7 « 
7 
7 9 
6 3 0 
0 ? « 
6 5 5 
5 9 1 
3 9 1 
3 9 
. . 7 6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
? 
1 
2 4 
1 ? 
1 ? 
7 
? 
3 
NUCLEIQUES 
4 7 
4 7 
« 7 
5 
1 
a 
a 
a 
« 
TETRAHYDROFURFURYLIQUE 
1 1 
3 7 
6 9 7 
6 5 1 
1 3 
2 5 3 
1 672 
1 597 
2 7 5 
2 7 3 
1 6 
2 
. 
a 
1 
1 5 
2« 1 
1 
2 « 
15 
SELS 
6 
6 
• 
« . . 5 « 
7 
a 
. 5 
a · a . 
1 
. 
9 77 
6 5 
9 11 
5 
. 5 «
1 1 
3 2 
7 
6 
7 
6 
6 « 
. • 
6 9 
6 0 
a 
«C 
5 1 5 
5 5 6 
«C 
-IETHYL INDOLE ET LEURS SELS 
a 
a . 
9 
2 
. . , a 
1 0 
3 0 
7 
1 7 
9 
6 7 
6 7 
1 6 
a 
7 7 
. 6 3 7 
5 6 6 
«« 3 6 1 
1 « 1 
« 8 
« 7 1 
3 0 0 
5 6 
7 3 3 
l o e 
7 1 
1 0 1 
7 3 6 
1 3 9 
« 1 
6 6 
1 « 
1 « 
1 3 
1 0 
6 0 6 
7 1 
3 7 5 
Θ 5 6 
« 3 « 
«'?« 
5 7 « 
0 74 
9 8 9 
7 7 
5 
6 6 1 
5 
. 5 
1 
1 
? 
a 
1 
, a 
. ? 
. -
β 
7 
? 
. . 1 
1 
2 0 
7 7 
1 1 
. « 7 1 
7 3 
1 1 
5 
7 7 
1 1 
1 7 
• 
7 1 7 
6 0 1 
1 1 5 
« 1 
7 5 
«a 1 
1 
7 7 
3 0 ? 
9 6 
. 5 
1 3 3 
1 
1 
7 
5 6 1 
I tal ia 
3 1 0 
1 2 9 
1 8 1 
1 7 5 
9 5 
6 
a 
. -
« 7 
8 
1 1 6 
2 4 0 
. , a 
1 0 
2 1 
a 
1 0 
3 9 
a 
a 
1 2 
5 0 9 
4 1 1 
9 8 
7 9 
3 1 
1 6 
a 
• 
1 0 
1 
1 1 
2 3 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
a 
a 
. a 
4 
-
1 0 
6 
4 
4 
4 
1 
-
2 2 
. 1 
2 9 
. . . 1 3 
. . . . 
7 0 
5 2 
1 8 
1 5 
. 4 
. . ■ 
5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1010 ?? 1 . 1 70 . 
1011 0 1 
1070 8 ι 
1071 6 
1030 1 
1040 
7 6 
1 6 
6 
1 
. 
NIKOTINSAEUREESTER.N1KOTINSAEUPEDIAETHYLAMID UND SEINE SALZE 
001 ? 
00? 3 1 
004 70 1? 
005 6 5 
006 6 4 
036 1 1 
036 3 ? 
04? « 3 
048 
400 5 5 
508 2 
528 2 
616 2 2 
72B 7 7 
1000 74 «« 
1010 38 7? 
1011 36 7? 
1070 17 10 
1071 5 ? 
1030 70 I? 
1031 
1040 1 
? 
2 
a 
1 
? 
1 
. . 
? 
? 12 ^ 16 
? 3 11 
9 S 
5 2 
3 
5 3 
CHINOLIN UND SEINE SALZE 
. 1 
001 395 . . 36 356 1 
003 5 1 
004 4 « 
005 
006 3 3 
036 85 
0«0 23 
0«2 72 . 2 
052 17 
220 5 5 
528 
. 
65 
23 
51 
12 5 
. 
1000 6«5 16 21 36 5«3 27 
1010 «09 9 . 38 361 1 
1011 236 7 21 . 18? 76 
1070 200 1 71 
1071 100 . . . 
1030 78 6 . . 
103? . . . . 
io«o a . . . 
173 5 
109 
21 
. 8 
ISOPROPYLANALGESIN 
001 7 . 7 . 
00« ?« . 7 « 
005 1 . . . 
036 76 77 
05? ? 
417 
508 3 
578 I 
616 1 1 
778 ? ? 
740 3 ? 
1000 78 3« 31 
1010 33 . 31 
1011 «6 3« 
1070 1« 77 
1071 70 27 
1030 11 6 
1032 
1040 
. a 
2 
3 
a 
à 
13 
2 
12 
7 
2 
5 
ANALGESIN, DIMETHYLAHINOANALGESIN UND IHRE SALZE 
002 12 6 . 6 ND . 
00« 25 3 22 
005 «8 «8 
008 26 25 
02R 30 28 2 
030 12 2 IC 
036 26 28 
0«2 a e 
050 2 . . . 
052 30 30 
220 « 4 . . 
400 4 4 . 
412 24 24 
616 4 4 . . 
624 6 6 . . 
692 16 15 
696 a β 
732 110 n o 
740 6 6 . . 
1000 451 396 «2 6 
1010 116 65 23 6 
1011 336 313 19 
1020 239 218 19 
1021 73 62 11 
1030 91 90 
1031 1 1 
1032 « « 
10«0 « « 
DERIVATE DES ANALGESINS UND DIHETHYLAHINOANALGESIN 
IHRE SALZE UND ISOPROPYLANALGESIN 
001 159 . 3 . 15 
002 69 5 . 1 6 
003 21 5 . . 1 
004 22 70 1 
005 164 . 1 . 
006 16 
006 31 
030 22 
032 43 
036 101 
Oía 23 
040 13 
042 93 5 
048 70 
050 24 
052 76 
064 16 
204 4 
270 4 
400 9 
41? 90 16 
416 0 
440 9 
444 
480 28 
464 20 4 
504 47 5 
50a 336 
512 29 
520 4 2 
524 9 1 
52a 143 2 
616 43 1 
620 5 
624 22 
16 
1 
3 
2. 
4 
9< 
2. 
1 
e< 2< 
2' 
7 
Κ 
, 
6 
< 
2 
Κ 
4 
33 
2' 
14 
4. 
2 
5 
2 
« 2 
a 
1 
a 
. . 
>, AUSGEN. 
' 
> I 
i 
â ! 1 
Ì 2 
1 
a 
> 2 
a 
i > 2 
4 
1 I 
2 
1 
) . . 1 
i 1 
I 
Ι , 
1 
a 
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux 
1010 INTPA­9 ««0 18 
1011 tXTRA­CE 219 13 
1020 CLASSt 1 178 12 
1021 AELE 13« 
1030 CLASSE 2 38 1 
10«0 CLASSE 3 5 
2935.31 tSTERS DE L'ACIDE NICDTINIQUE. D 
U N I Q U E ET SES SELS 
001 FRANCE 26 
002 BttG.LUX. 1« 6 
00« ALLE».FED 176 110 
005 ITALIE 51 30 
006 ROY.UNI «2 30 
036 SUISSE 21 5 
036 AUTRICHE 18 11 
042 ESPAGNE 45 3« 
0«6 YOUGOSLAV 37 
«00 ETATSUNIS 29 26 
508 8PESIL 17 1 
528 ARGENTINE 34 1 
616 IRAN 16 10 
728 COREE SUD 27 27 
1000 M O N D E 656 322 
1010 INTRA­9 317 178 
1011 EXTRA­CE 338 1«3 
1020 CLASSE 1 182 60 
1021 AELE «9 16 
1030 CLASSE ? 15« 63 
1031 .EAMA 1 1 
10«0 CLASSE 3 ? . 
2935.35 QUINOLEINE ET SES SELS 
001 FRANCE 305 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
16 404 2 
46 157 3 
18 
134 
24 
. 
ETHYLAM1DE DE L'ACIDE NICO­
16 10 
j 
,' 
L 
66 
21 
4 8 
16 
7 
S 3 
37 
, l 3 13 
32 1 
6 
­
> 215 114 
5 
166 29 
93 9 
32 1 
74 I 
. 2 
l 27 266 11 
003 PAYS­BAS 28 18 
00« ALLtM.FED 14 10 
005 ITALIE 649 648 
006 ROY.UNI 33 31 
036 SUISSE 72 
l 
040 PORTUGAL 25 6 
042 ESPAGNE 52 2 11 
052 TUROUIE 19 3 
220 EGYPTE 37 37 
523 ARGENTINE 22 1 
10 
'. 
3 
ί 
2 
72 
19 
34 5 
11 
. 21 
1000 " Ρ M U E 1 303 773 1« 29 «30 57 
1010 INIRA-9 1 03« 707 2 29 280 16 
1011 EXIRA-CE 269 66 12 
1020 CLASSE 1 176 16 11 
1021 AELE 101 10 
1030 CLASSE 2 60 «6 1 
1032 .A.AOM 3 3 . 
10«0 CLASSE 3 10 1 
2935.«1 ISOPROPYLANALGESINE 
001 FRANCE 12 . 12 
00« ALLEH.FED 14 1 12 
005 ITALIE 11 
036 SUISSE 103 97 
052 TURQUIE 68 
«1?. MtXIOUt ?0 
506 HRtSIt 10? 
578 «RC.tNTINt 31 
616 IRAN 10 10 
778 CORLL SUU 10 10 
7«0 HONG KONG 11 9 
1U00 M 11 N D t «71 137 7« 
1010 INTRA-9 «7 1 ?« 
1011 LXIRA-CE 380 116 
1070 CLASSL 1 187 10? 
1071 ALLL 109 97 
1030 CLASSE 7 193 35 
103? .A.AOM 3 3 
10«0 CLASSE 3 1 
150 41 
139 IO 
91 
2 31 . 9 
1 
, 
î 
¡ î 55 3 
20 
102 
31 
. . '. 2 
255 6 
14 2 
241 3 
62 3 
11 1 
158 
. 1 
2935.47 ·) ANALGESINE ET DIHETHYL­AHINO­ANALGESINE El LEURS SELS 
002 BELG.LUX. 29 16 13 NO 
004 ALLEH.FED 10 6 4 
005 ITALIE 122 122 
008 OANEHARK 61 55 
028 NORVtGE 63 62 
030 SUEUE 12 5 7 
036 SUISSE 74 74 
042 ESPAGNE 22 22 
050 GRECE 11 
052 TURQUIE 69 69 
220 EGYPTE 13 13 
400 ETATSUNIS 10 6 
412 MEXIQUE 60 69 
616 IRAN 10 10 
624 ISRAEL 13 13 
692 VIETN.SUD 56 50 
696 CAMBODGE 22 22 
732 JAPON 301 301 
740 HONG KONG 20 20 
1000 M O N D E 1 105 1 034 1 
1010 INIRA­9 240 208 
1011 EXTRA­CE 864 825 1 
1020 CLASSE 1 589 558 1 
1021 AELE 160 148 
1030 CLASSE 2 267 259 
1031 .EAMA 2 2 
1032 .A.AOM 11 11 
1040 CLASSE 3 8 8 
2935.49 »1 DERIVES DE L'ANALGESINE ET DIHE7 
QUE LEURS SELS ET ISOPROPYL­ANALI 
001 FRANCE 676 
002 BELG.LUX. 196 26 
003 PAYS­EAS 73 16 
004 ALLEM.FED 31 10 
005 ITALIE 540 2 
006 ROY.UNI 24 
008 DANEMARK 84 
030 SUEDE 48 
032 FINLANDE 94 
036 SUISSE 330 
038 AUTRICHE 106 
040 PORTUGAL 99 
042 ESPAGNE 305 35 
04Θ YOUGOSLAV 189 
050 GRECE 194 2 
052 TURQUIE 290 1 
064 HONGRIE 77 
204 .MAROC 32 
220 EGYPTE 13 
400 ETATSUNIS 65 
412 MEXIQUE 539 73 
416 GUATEMALA 53 
440 PANAMA 38 
444 CANAL PAN 13 
480 COLOMBIE 144 
484 VENEZUELA 101 14 
504 PEROU 199 16 
508 BRESIL 1 299 
512 CHILI 144 
520 PARAGUAY 26 6 
524 URUGUAY 44 6 
528 ARGENTINE 727 6 2: 
616 IRAN 384 10 
620 AFGHANIST 34 
624 ISRAEL 81 
) 1 
> 1 
3 
S 
î 
IYL­AMINO 
¡ESINE 
3 
! 3 
ί 
> 
-ANALGESI 
66 
1 16 
4 
53 
1 
7. 
4 
9' 
I 28 
8' 
91 
24 
1β< 
181 
26' 
5 
3. 
3 
40 
5 
3 
13 
61 
17' 
1 291 
14, 
21 
31 
68' 
3 7' 
3' 
6' 
lî 
37 
13 
24 
16 
2 
8 
. . -
IE, AUTRES 
, 9 
5 
> 12 
21 
> ) 5 
1 11 
! 
44 
> 17 
) 9 
1 21 
. > 6 
) 20 
1 20 
a 
12 
> 3 0 
65 
. I 
13 
11 
> 1 
9 
6 
2 
1 
. 14 
. m 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
NUCLE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 5 
0 0 6 
ooa 0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 « ? 
O S ? 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 8 
S 7 6 
7 3 2 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ΒΕΤΔ­
0 0 4 
6 1 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
H E N H N 
EG­CE 
7 6 
1 3 
« 3 
I t 
? 
1 10 
3 0 
1 
α 
1 
2 0 4 1 
« 8 3 
L 557 
««a 1 6 3 
1 000 
5 
i o 
France 
1 
7 
7 
1 2 
. . 
1 0 6 
1 0 
7 6 
6 
7 0 
. • 
INSAEUREN UND IHRE 
3 3 
5 
1 
, 2 
. 
? 
? 
. 1 
? 
1 
7 
. 
6 0 
« 5 
1 6 
1 0 
? 
7 
. • 
' I C O L Í N 
1 
« 
6 
1 
« . . « • 
3 
1 
2 
? 
i . . 
4 
4 
. 4 
. . 4 
■ 
HERCAPTOBENZIMIDAZOL 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 10«0 
5 
1 7 
3 ? 
3 
I « 
5 
9 0 
5 1 
1 7 
1 1 
. 0 
1 7 
1? 
3 ? 
1 
. b 
6 2 
4 5 
1 7 
8 
9 
1 
BENZTHIAZYLDISULFID 
0 0 « 
0 0 5 
0 « 0 
7 0 8 
5 0 8 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
L021 
1030 
1031 
1032 
1 0 ? 
2 7 
1 ? 
7 1 
1 « 0 
i o 
« 7 1 
1 « 0 
3 1 1 
7 5 
5 6 
7 5 7 
2 
0 
9 8 
2 7 
1 2 
2 1 
1 4 0 
1 5 
4 5 3 
1 1 5 
3 2 3 
6 7 
5 5 
2 5 6 
2 
9 
MEPKAPT06ENZTHIAZ0L UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
« 0 0 
5 0 6 
6 6 2 
6 6 0 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SANTO 
1000 
1010 
1011 
1030 
CUHAR 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 5 ? 
4 1 ? 
soa 7 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
i n n 1020 
1071 
1 2 
3 ? 
1 5 3 
1 67? 
6 7 
7 3 
1 0 
« 5 
1 « 
7 
3 7 
7 7 
«« 1 5 7 
1 6 
1 1 
1 0 
? «7? 
1 oo« 
5 1 9 
1 8 0 
« 7 
1 0 0 
2 
8 
2 9 
N IN 
1 
1 
. ­I N , MEIHYL 
1 
1 3 
7 
4 
? 
4 
4 
3 
1 
6 3 
6 1 
1 0 
7 
• 
. ? ? 
1 5 3 
6 ' 
4 7 
2 
1 1 
; l ­
. if 
« 4 
1 5 ' 
I t 
3 
I C 
7 1 f 
? o < 
« 2 < 
1? 
3 : 
IOC 
; 1 
< 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
« « 
SALZE 
? 
7 
7 
7 
. . • 
? 
3 
? 
1 
1 
1 
. SEINE SALZE 
? 
. 
1 536 
3 
« 0 
a 
a 
, 
'. 
a 
1 59? 
1 538 
5 4 
5 4 
1 3 
a 
a 
1 
1 
. • ­ UNO AETHYLCUMARIN 
ND 
I 
1 
. 
e x p o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
1 5 
1 5 
1 5 
. 
• 
. ? 
« ? 
« « ? 
7 7 
8 
1 9 
1 
' 
7 5 
1 1 
6 3 
1 « 
7 8 
3 0 
3 
7 
7 
1 908 
« « 6 
1 «6? 
« 3 5 
1 6 0 
1 010 
5 
1 7 
1 8 
. « I 
. . . . . ? 
. ? 
. . , • 
7 8 
7 3 
6 
5 
. I 
. ­
ND 
ND 
ND 
a 
. . ­
I 
3 8 
i 1 
5 1 
« 0 
1 1 
« • 
Italia 1 
i • 
7 ? 
? 
19 
7 
3 
1 0 
. ? 
7 0 
? 
1 
? 
7 6 
7 0 
6 
1 
. 5 
. ­
1 
. 
7 
1 
5 
. 
5 
I « 
. 
7 8 
a 7 0 
6 
. 
1 « 
1 
0 
? 
7 
7 
. 1
. • 
1 0 
3 
. 2 3 
. 2 1 
. . . 7 
I 
? 7 
. « . . • 
9 7 
5 7 
« 1 
5 
1 
9 
. . 7 7 
. . ­
« « . . ' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 7 
6 6 « 
6 8 0 
6 0 ? 
6 06 
7 0 0 
7 0 3 
7 7 3 
7 3? 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
103? 
10«0 
7 9 3 5 . 5 1 
C O I 
0 0 7 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 « ? 
0 5 ? 
0 6 4 
4 0 0 
« 1 ? 
b 0 8 
5 7 3 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
7 9 3 5 . 5 ! 
0 0 « 
6 16 
1000 
1010 
L O l l 
1070 
1071 
1030 
103? 
7 9 3 5 . 6 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 0« 
0 S 7 
0 66 
7 0 3 
10 00 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 10«0 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBODGE INDONESIE 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
­A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
8 
1 
6 
1 
5 
1 7 5 
5 6 
? ? « 
6 7 
1 0 
4 « 5 
1 1 3 
3 b 
2 5 
7 9 
« 9 5 
6 7 6 
8 6 8 
7 6 0 
5 0 5 
0 1 « 
3 5 
8 3 
France 
3 
. . 8 
1 0 
1 C 2 
. . , 
3 5 8 
5 5 
3 0 2 
3 9 
1 
7 6 3 
. • 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 0 
7 
7 3 
. . 7 3 
. « ACIDES NUCLEIQUES ET LEURS SELS 
F Ρ AN CE 
BELG.LUX. 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 0 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
CLASSE 3 
BETA­
ALLEH.FEO 
IRAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A .AOM 
1 
3 9 0 
1 0 
7 L 5 
3 8 
1? 
? b 
« 4 
1? 
?oa 3 6 
6 5 
7 5 1 
1 8 
1 3 
4 7 
3 3 
4 0 7 
6 9 ? 
7 7 4 
6 1 5 
8 1 
0 1 
« 6 8 
' I C O L I N E 
«« 3 1 
8 8 
«« b 
9 
1 
3 6 
1 
1 6 
1 17 
1 « 
10 
1 7 1 
7 0 
1 5 1 
1 3 6 
1 5 
• 
3 1 
3 3 
. 3 8 
6 
. 3 7 
I 
«1 MLRCAPTOBENZIMIDAZOLE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
TURQUIt 
ROUMANIt 
ALGFRI t 
H 0 Ν D t 
I N I R A ­ 9 
EXIRA­CF 
CLASSt 1 
A t L t 
CIASSE ? C t A S S t 3 
1 0 
7 3 
6 1 
1 0 
2 8 
1 0 
1 71 
0 0 
72 
13 
? 
7 0 
1 « 
7 3 
6 3 
7 
. 10 
1 7 6 
3 7 
3 0 
13 
1 
7 0 
6 
« . « « « . . ­
7 9 3 5 . 6 3 * ) UISULFURE DE BENZOTHΙΔΖYLE 
0 0 « 
0 0 b 
0 « 0 
7 0 3 
5 0 8 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ALGERIE 
BRESIL 
TAIWAN 
M 0 Ν 0 E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
­A.AOM 
1 1 1 
7 1 
1 6 
1 8 
1 0 6 
l b 
3 9 S 
1 « 5 
7 5 1 
5 ? 
36 
1 9 0 
7 
6 
8 1 
2 1 
1 6 
1 8 
1 0 « 
1 « 
3 5 1 
1 11 
2 « 0 
« 5 
3 5 
1 9 5 
? 
6 
2 9 3 5 . 6 7 » I HERCAPTOBENZOTHIAZOLE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 « 
0 3 0 
0 3 2 
0 « 0 
0 « 2 
OSO 
0 6 6 
« 0 0 
5 0 8 
6 6 7 
6 8 0 
7 3 6 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
6RES1L 
PAKISTAN 
THAÏLANDE 
TAIWAN 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
2 9 3 5 . 7 1 SANTONINE 
1000 
1010 
1011 
1030 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE ? 
2 9 3 5 . 7 6 »1 CCUMARINE, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 5 2 
« 1 ? 
5 0 3 
7 0 0 
7 3 7 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
TURQUIE 
MEXIQUE 
6RESIL 
INCONESIE 
JAPON 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 6 
2 3 
1 1 2 
« 9 1 
4 8 
5 2 
1 3 
3 3 
1 1 
6 9 
7 5 
b ? 
6 1 
1 0 3 
1 0 
1 6 
la 
?«a 
7 6 2 
« 8 6 
7 7 7 
3 8 
2 0 5 
3 
1 0 
5 « 
1 0 
S 
« « 
1 9 
1 1 ? 
6 « 
3 3 
5 
7 
3 
1 1 
. ? « 
. 6 1 
0 5 
1 0 
1 6 
1 8 
5 « 0 
7 3 3 
3 0 7 
1 1 6 
7 7 
1 8 9 
3 
1 0 
7 
1 
i 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
. . ­SES SELS 
13 
. a 
Neder land 
3 
1 
2 
2 
1 
a 
a 
• 
, . 7 3 
. . a 
e . . . 6 « 
1 5 
. a 
. • 
1 6 0 
7 3 
8 7 
2 3 
e . . 6 « 
1 
2 
2 
a 
3 7 9 
. 
6 
1 5 
3 0 
6 4 
, , 
. 
• 
a 
« 9 5 16 
3 9 2 1 5 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 
, 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 2 1 
5 3 
2 ? « 
5 « 
3 « ? 
1 1 1 
3 ? 
1 8 
7 6 
7 6 9 6 
1 «99 
6 197 
1 571 
5 7 ? 
« 56? 
3 5 
6 3 
3 8 6 
3 
1 « 1 
3 6 
1 ? 
7 1 
3 0 
1 ? 
3 5 
3 6 
, 1 
7 7 0 
3 
7 
6 
3 ? 
0 9 7 
5 3 1 
« 1 6 
3 9 0 
6 3 
2 1 
. « 
ND 
NU 
ND 
7 
« 2 
2 
METHYLCOUMARINE ET ETHYLCOUMARINE 
1 « 
1 5 0 
3 2 
1 5 
1 « 
18 
1 7 
13 
1 0 
« 0 0 
2 7 0 
1 3 0 
« 2 
3 
ND 5 
2 
ί 
1 ! 
12 
9 
1 4 6 
a 
2 
16 2 
16 1 
1 0 
1 0 
9 109 2 1 7 
β 26 162 
83 55 
1 
2 
Italia 
1 
3 
. a 
1 
2 
3 
7 
3 
4 0 8 
6 4 
3 4 4 
1 5 7 
7 1 
1 6 6 
. 2 0 
1 3 
. a 
. a 
a 
2 
. 5 6 
. . 2 
1 5 
6 
3 1 
• 
1 3 5 
1 8 
1 1 6 
6 2 
2 
5 5 
. -
4 4 
. 
5 0 
4 4 
7 
3 
1 
« • 
1 0 
. . 3 
2 8 
-
« 5 
1 2 
3 3 
5 
1 
2 8 
3 0 
. . a 
2 
1 
« 0 
3 1 
1 0 
6 
. « . -
2 3 
« . « 8 
. « 7 
. . . 5 
l 
5 2 
. 8 
. . . 
1 9 7 
1 2 2 
7 6 
a 
1 
1 6 
. . 5 2 
1 
I 1 
7 « 
7 4 
7 4 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
?.. 
PHENOLPHTHALtIN 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
036 
042 048 
404 528 
616 
66« 
732 
BOO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
01 1 
4 
493 
641 
31 
76 
17 
18 
40 
3« 
1 
300 
1 
1 0 
? 659 
? 16? 
«07 
176 
70 
318 
a 
? 
HALOGENDERIVATE 
001 
002 
005 
006 
OOB 
036 
040 
04? 
058 
060 
068 
72« 
77? 
776 
733 
3a? 400 
417 
478 
«3? 
480 
4 84 
504 
508 
578 
616 
674 
66? 
664 
700 
732 
íooo 
loio 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1012 
1040 
73 
1 
5 
75 
« « 2 
1 
1 
1 
7 
7? 
1 7 
2 
1 
11 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
I 
1 
? 17 
6 
IS 
7? 
771 SO 
161 
«6 
« 108 
1 
10 
VERBINDUNGEN IH 
HALOGENDERIVATE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
006 
032 
036 
040 
042 
04Θ 
064 
204 
400 
404 
412 
456 
464 soa 528 
664 
6ao 732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
«0 
11 
oo 
11 
1? 
6 
1 
? 
29 
lb 
4 
, 14 
1 
? 
8 
. ? 
21 
1 
I 
1 
2 
11« 
72« 
108 
53 
«« 5« 
2 
23 
1 
FURAZOLIDON 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
042 
052 
066 
460 
484 
508 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
203 
17 
1« 
23 
a 7 
0 
16 
? 7S 
3 
16 
11 
0 
6 
«38 
731 
158 
35 
1 
«8 
76 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. 
5 
73 
«7 539 
10 7« 
7« 
1? 
? 
10, 
8, 
?( 
I' 
1. 
ί 
4C 
301 
1 036 
691 
345 
42 
a 
3C3 
. , • 
QUANTITÉS I 
Deutschland Italia 
(BR) 
16 7 
L 
1 
4« 
. 
905 
1 
423 
7 
. ? 
1 
16 
. 84 
a 
. 1 
1 
9 
6 68 1 447 
« 46 1 338 22 110 
16 104 
6 ^ 2 
5 « 
. 2 
OES CHINOLINS: CH INOLI NCARBONSAEUREDER I VAT E 
SINNE D 
DES CHI 
? 
0 
1 
1 
? 
1 
1 
? 
75 
16 e « î 
4 
2 
AETHOXYCHINOLINEi NITRO 
001 
007 
006 
04? 
04Θ 
050 
10 
71 
1 
1 
• 
, 
R TARIFSTELLE 
IOLINS U.CHINO 
. ί 
■ 
I 
I 
1 
i 
i 
3 ) ί 
» ! 
38 
1 
1 
Ζ 39 
1 39 ι 
i 
=URAZON 
i 
203 
.INC 
10 
? 
1 
7 
1 
1 
78 
14 
13 
? 
3 
7 
? 
2 21 
1 
5 
25 
« « ? 
3 
i 7 
?? 
1 
7 
? 
1 
13 
9 
9 
. 3 
. . 2 1 
a 
2 
17 
6 
15 
22 
197 22 
37 21 
160 1 
«6 
6 
106 1 
L 
. 9 
> Ρ OES GZT,AUSGEN. 
.R8ONSAEURE0ERIVATE 
1 ND 37 
. 
ι ι 
) 1 
) 1 î , j 
; 5 
5 
3 
S 
3 
) . 
t 4 
1 3 
S 1 
1 
1 
k 
5 
L 
3 
6 
4 
3 
, . 5 
1 
2 
4 
1 
3 
, . . , 1 
. 2 
, , , . 1 
1 
I 
1 
1 
? 
77 
56 
71 
1? 
4 
8 
, . a . 
1 
) 55 
7 
3 
•3 '. 
S 67 
) 56 
î 9 
3 4 
> Ì 4 , 1 
1 78 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10 30 
1040 
7935.8' 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
036 
0«2 
0«3 
«0« 
528 
616 
66« 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
CLASSE ? 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
96 
1 
PHENOLPHTHALEIN 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLtM.FED 
ITAtlE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
CANADA 
ARGENTINE 
IRAN 
INDE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 077 
«05 
1 05« 
«50 
18« 
72 
71 
61 
18 
700 
17 
12? 
13 
72 
17 
« 675 
« ?«1 
63« 
«25 
90 
207 
1 
« 
France 
• 
, « 1 
58 
73 
«a 3« 
6 
776 
17« 
57 
«1 
3« 
1? 
1 
­
2935.86 DERIVES HALOGENES DE LA 
001 
00? 
005 
006 
00» 
036 
0«0 
0«2 
058 
060 
068 
22« 
27? 
2 76 
733 
38? 
«00 
«17 
«73 
«3? 
«80 
«34 
504 
S08 
573 
616 
674 
66? 
«6« 
700 
7 3? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 10 
1031 
1037 
10«0 
QU1N0LEINE­CARB0NIQUES 
FRANCE 
PELG.LUX. 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
BULGARIE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
RHOOESIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INUE 
INDONESIE 
JAPON 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSt ? 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSt 1 
83 
19 
«7 
183 
57 
56 
25 
53 
127 
19 
9« 
731 
11 
ai 7« 
10 
lia 
83 
85 
17 
31 
13 
13 
3? 
10 
71 
11 
?«2 
61 
13« 
19? 
2 «21 
191 
2 027 
«74 
87 
1 298 
12 
0 
253 
11 
« 1 
7 
71 
7 
5 
177 
1 
715 
7« 
191 
37 
71 
19 
. 1 
11« 
7935.37 ·) COMPOSES HEIEROCYCLIQUES 
001 
00? 
003 
00« 
OOS 
006 
003 
0 37 
036 
0«0 
0«? 
0«8 
06« 
70« 
«00 
«0« 
«1? 
«58 
«8« 
506 
578 
66« 
6B0 
732 
716 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
SF DERIVES HALOGENES DE 
QU I NOLE 1 NE­CAR BONIQUES 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAtlE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINtANDt 
SUISSt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOStAV 
HONGRIE 
•MAROC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
?7? 
69 
?«b 
77? 
76 
«8 
10 
37 
684 
60 
9? 
15 
1« 
39 
70 
11 
06 
10 
16 
56 
1«3 
10 
15 
58 
3« 
? 378 
669 
1 «89 
1 00« 
753 
«60 
6 
54 
7« 
2935.68 FURAZOLIDONE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
0«2 
05? 
066 
«80 
«Θ« 
508 
7 37 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10 30 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
TURQUIE 
RCUHANIE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
81« 
69 
9? 
95 
36 
31 
37 
83 
11 
77? 
11 
6« 
51 
1?« 
79 
1 888 
1 175 
713 
755 
15 
18« 
1 
775 
51 
730 
156 
75 
10 
. . 639 
30 
1 
15 
. 38 
. . 10 
10 
. 1? 
73 
. . 71 
• 
1 331 
«72 
860 
7C7 
669 
152 
5 
51 
• 
a 
« 
90 
­
10« 
« ICO 
96 
6 
« 1 
■ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
6« 3 
3 
. 
5 2 069 
395 1 
25 
299 
19 ' 
5 
1" 
12, 
« 
133 
. 
5 
1 024 
53 
. 19 
14 23 
2 
a 
200 
5 
a 
18 
21 
17 
«96 405 710 3 536 
350 404 143 3 170 
1«6 1 67 366 
71 44 318 
1 21 34 
127 
1 3 
3UIN0LEINE; DERIVES DES ACIDES 
. TELS QUE REPR. 
32 51 
8 
43 
182 
50 
35 
23 
48 
18 
94 
28 
11 
β . 24 
10 
112 
62 
85 
12 
31 
18 
13 
24 5 
9 1 
2 . 13 
242 
63 
184 
192 
2 148 56 
316 51 
1 830 6 
437 
64 
1 273 6 
12 
8 
119 
SOUS 2935 Ρ OU TOC, 
LA QUINOLtINE El DES ( M i 
11 
12 
12 
2935.89 *) ETHOXYQUINOLEINES; ΝITROFURAZONE 
001 
002 
005 
0«? 
0«8 
0 50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
1?« 
37 
1? 
147 
7? 
78 
. 6 
7 
1«6 
2? 
26 
1 1«7 ND 124 
1 
) 15 
î 15 
> 
S 
1 
. . 
3 40 
3 
S 
l 8 1 
2 
3 
7 
. 27 
I 
6 
5 
3 
• 
1 1 12 
59 
53 
12 
* 13 
. 27 
, 2 
. 
, 
5 
. ι 
9 
! b 
• • . 
1 4 
S 2 
B 
9 
i 2 1 
7 
9 
l 
> 1 
3 
l . 2 
9 23 
3 16 
l 5. 
7 1 
! 3 4 
! 
3 
3 
Ί 
13 
15 
63 
. 38 
10 
37 
45 
30 
91 
. 14 
1 
20 
11 
86 
« 16 
36 
70 
10 
15 
37 
34 
880 
263 
617 
293 
80 
300 
. 3 
24 
> 254 
9 
> 3 
5 
1 
10 
. 3 · 10 
a 
a 
1 
. a 
1 
i 301 
) 272 
i 29 
1 19 
J 1 
) 7 
a 
3 
> 116 
! 1 
a 
1 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
273 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G ' E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
400 
412 
528 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
001 
001 
004 
005 
006 
007 
01b 
042 
048 
OS? 
056 
060 
06« 
703 
400 
41? 
«70 
«30 
«8« 
503 
51? 
523 
616 
662 
66« 
680 
688 
706 
708 
770 
773 
71? 
736 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1«5 
« 56? 
53 333 
5 610 
9 735 
6 061 
1 75? 
1 
566 
531 
968 
13 
12« 
60 
150 
10 295 
670 
2 353 
300 
1 855 
10 316 
1 300 
5 157 
530 
73« 
1 650 
2 600 
100 
2 450 
«00 
9 541 
1 660 
3 116 
la 062 
173 330 
79 001 
94 329 
28 229 
1 752 
55 236 
2 353 
10 863 
DIAETHYLENDIAMIN, 
SALZE 
001 
002 
003 
00« 
005 
030 
036 
OSO 
3O0 
«00 
508 
52« 
5?3 
700 
736 
300 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 5 
1037 3 
TETRAHYDROFURAN 
65 
10 
76 
73 
7 
I 31? 
1 
S 
1 
1 670 
133 
1 «87 
1 376 
1 31« 
109 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
003 
030 
03? 
036 
018 
0«0 
0«? 
043 
OS? 
060 
064 
066 
100 
400 
S03 
578 
616 
BOO 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1040 
977 
730 
403 
19 
380 
317 
40 
«7 
1« 
19 
11« 
10 
51 
60 
71 
I« 
1« 
78 
1« 
71 
308 
16 
6? 
13 
98 
3 56? 
? 511 
1 0«9 
607 
75? 
Ill 
100 
COCARBOXYLASE 
002 
001 
00« 
00b 
006 
008 
010 
016 
033 
040 
0«? 
0«3 
050 
060 
20« 
770 
43« 
503 
576 
73? 
7 
15 
31 
2 
10 
6 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
2 
7 
715 
6? 
1S3 
136 
17 
36 
79 
«00 ETATSUNIS 
«1? MEXIOUE 
578 ARGENIINE 
1000 Η ο Ν ü E 
1010 INTRA­9 
lull EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
L070 
L07L 
1030 
3« 
15 
3? 
«06 
191 
305 
?«8 
10 
b7 
73« 
17 
717 
715 
39 
38 
7935.91 *l LACTAHES 
17 
261 
3 
1«5 
« 5«5 
51 127 
5 6C7 
9 235 
6 061 
1 752 
3 566 
3 531 
5 068 
38 
1 124 
60 
150 
IC ICO 
670 
2 353 
300 
1 855 
IC 316 
1 300 
5 157 
« 530 
1 784 
1 650 
2 600 
100 
2 450 
«00 
9 5«1 
1 660 
2 970 
16 06? 
67« 17? 656 
282 7R 719 
392 93 937 
392 27 637 
1 752 
55 236 
? 353 
10 663 
DIHETHYL­2,5­DIAETHYLENDIAMIN UND IHRE 
38 
8 
32 « 
28 
3 
2 
23 
20 
3 
3 
1 
36 
10 
17 
17 
7 
15 
27 
2 
143 
110 
17 
1 
IO 
10 
IO 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 3 
1 2 
1 
63 
6 21 
7 
106 
i 
15 
6 
1 
25 
I 
464 
Hi l l 
18b 
1(17 
106 
11 
2 
1 
8«9 
23« 
493 
363 
317 
«0 
«7 
3« 
19 
13« 
30 
51 
60 
21 
1« 
13 
78 
1« 
21 
293 
36 
62 
13 
96 
1 7 1 
3 « i 
031 
790 
2 52 
133 
108 
1« 
« 
10 
6 
001 
003 
00« 
005 
0U6 
007 
0 36 
0«2 
0«3 
052 
056 
060 
068 
208 
«00 
«12 
«70 
«30 
«8« 
508 
512 
523 
616 
66? 
66« 
6 80 
633 
706 
7oa 
720 
728 
732 
736 
1000 
FRANCE 
PAYS­BAS 
AtLEM.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
­INDES OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
71 
1 786 
23 1Θ2 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.Α.ΛΟΜ 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
_ 780 
3 976 
2 619 
751 
1 565 
1 567 
2 706 
«1 
«93 
27 
6« 
4 019 
798 
1 011 
124 
820 
« «86 
5 83 
2 397 
1 995 
78« 
630 
1 125 
«5 
1 068 
193 
« 12« 
711 
1 655 
7 693 
75 357 
3« 36« 
«0 988 
12 269 
759 
23 990 
5 
1 011 
« 729 
503 
306 
3« 
5B 
310 
65 
«20 
707 
813 
89« 
829 
«2 
66 
1 
77 
7 
1 
7 
1 
1 
2 
3 
1 
« 
7 
1 
1 
1 
« 
1 
7 
71 
11 
«I l 
1 1 
2) 
1 
« 
71 
787 
h 70 
« 7 « 
976 
61 0 
I l 7 
SOI 
S67 706 
« 1 
«93 
27 
6« 109 
207 un 
12« 
870 
«86 
5B3 317 005 78« 610 
125 
«5 
068 
101 
12« 71 1 
21S 
603 
6« 5 
SSl 
0 0 « 
««0 
i l 1 
s?« 
s 01 1 
729 
DIETHYLtNEDIAHINE 
LEURS SELS 
7? 
6 
66 
63 
7 « 
001 FRANCE 
00? RELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FtD 
005 IIAL1E 
03U SUEUE 
016 SUISSE 
050 GRECt 
390 R.AFR.SUD 
«00 tTATSUNIS 
503 BRtSIL 
b?« URUGUAY 
5?B ARGFNTINt 
700 INUONtSIE 
736 TAIWAN 
300 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
179 
?b 
«8 
37 
11 
001 
116 
11 
70 
«0 
55 
10 
23 
61 
16 
75 
l 770 
7 76 
1 «95 
1 199 
1 038 
295 
11 
9 
ET D I M E T H Y L ­ 2 . 5 ­ D I E T H L Y L E N E D I A H 
12 
2 
32 
1 
Bl 1« 
1 
60 
75 
31« 
39 
27« 
229 
129 
«5 
TETRAHYDROFURANE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 « 
005 
006 
007 
ooe 
0 30 
032 
036 
036 
0«0 
0«? 
0«8 
05? 
060 
0 6« 
066 
3 90 
«00 
508 
573 
616 
300 
1000 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
AUSTRALIE 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
CLASSE 3 
1070 1071 1030 10«0 
eo7 
?oe 
377 
«0 
377 
109 
17 «« 
31 
10 
130 
30 «« 
5« 
17 
12 
16 
61 
12 
23 
157 
33 
46 
17 
73 
e«4 
014 
827 
600 
247 
125 
03 
1 237 
188 
1 0«9 
667 
8B2 
162 
5 
706 
20« 
372 
206 
199 
17 «« 
31 
19 
139 
30 
4« 
50 
17 
12 
12 
61 
12 
23 
136 
31 
«6 
17 
70 
COCARBOXYLASE 
002 
001 
00« 
005 
006 
008 
010 
016 
018 
0«0 
0«2 
043 
050 
0 60 
20« 
270 
«8« 
508 
5?a 
717 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
EGYPTE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1011 
1070 
1021 
23 
16 
32 
787 
25 
32 
37 
36« 
1? 
76 
558 
766 
70 
572 
7? 
10 
17 
39 
3? 
«66 
3 357 
919 
2 «37 
l 751 
«34 
23 
16 
32 
368 
25 
31 
32 
364 
10 
21 
145 
266 
13 
108 
22 
3 
12 
36 
2« 
257 
1 Θ5« 
494 
1 359 
ï n e 
428 
37 
32 
4 
631 
842 
786 
582 
247 
117 
89 
419 
i 
2 
5 
«13 
2 
«1« 
7 
5 
1 
6 
211 
1 501 
«25 
1 076 
633 
6 
28 
13 
32 
20« 
119 
65 
31 
5« 
132 
30 
102 
73 
26 
28 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
274 
Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
1030 13 
1031 
1032 1 
1040 5 
France 
13 
. 1 
1 
er­Décembre e 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
a a 
a 
« 
Italia 
χ ρ o r t 
J NIMEXE 
"Il I BESTIMMUNG 
: DESTINATION 
1010 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
. 1040 CLASSE 3 
DERIVATE DES MfcRCAPTOBENZTHIAZOLS, OHNC SALZE DES MERCAPTO­
BENZTHIAZOLS 
001 106 
002 69 
003 00 
00« 367 
005 542 
006 103 
ooa « 010 «« 
032 0 
03« 26 
013 45 
040 9 
042 31 
048 152 
050 11 
052 33 
056 150 
066 37 
068 50 
204 7 
208 39 
288 7 
300 55 
400 3 
404 ?2 
41? 
500 1? 
508 195 
51? 48 
616 61 
680 15 
701 13 
770 30 
77B 70 
73? 10? 
736 39 
740 15 
600 76 
1000 ? 666 
1010 1 380 
1011 1 467 
1070 672 
1021 128 
1030 539 
1031 2 
1032 1« 
10«0 ?75 
HETEOOCYCLISCHE 
001 20 729 
00? « «73 
003 6 460 
004 31 770 005 3a 675 
006 79 636 
007 aa 
ooa «69 
02a 2«e 
010 676 
012 «53 
036 30 619 
038 1 Sil 
0«0 617 
0«? 3 591 
045 
046 3 143 
050 797 
052 364 
066 2 045 
056 700 
060 1 209 
062 1 155 
064 1 «5« 
066 1 243 
068 217 
070 1 
204 137 
206 357 
212 59 
216 13 
220 329 
224 48 
246 6 
272 33 
276 76 
7Θ6 9B 
377 9 
330 9 
3 34 1? 
346 66 
350 7 
35? 4 
366 79 
370 27 
3B2 7 
390 696 
400 4 83β 
404 744 
41? 935 
416 58 
474 13 
47B 43 
437 74 
436 14 
440 8 
44B 10 
464 14 
480 114 
4R4 1 114 
500 30 
504 191 
508 1 680 
512 76 
516 9 
520 13 
524 16 
526 444 
604 16 
608 11 
612 94 
616 422 
620 
624 771 
628 6 
636 38 
652 
662 64 
664 336 
666 21 
669 « 
672 2 
676 3« 
680 166 
6R6 1 
692 6 
696 ? 
700 763 
701 1« 
706 116 
703 «97 
38 
5« 
363 
240 
15 
50 
23 
bö 
1? 
93 
030 
60« 
795 
171 
26 
122 
2 
5 
51 
30 . 166 
4 72 ? a 34 
4 
2 
a 
300 
108 
« 27 
9 
25 
«3 
1 
80 
152 
11 
32 
100 
37 
50 
3 
11 
7 
55 
2 
22 
a 
12 
1«5 
«8 
61 
3 
0 
30 
15 
6 
32 
15 
76 
39 4 1 823 
39 4 638 
l 1 185 
546 
100 
1 416 
. . . 9 
224 
W E R T E 
EG­CE 
164 
1 
72 
57? 
France 
133 
1 
22 
103 
1000 RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
? . 79 
. . . . . . «1« 
Italia 
. . ­
2935.97 UtRIVES OU MERCAPTOBENZOTHIAZOLE, SANS SELS DU MERCATOBENZO­
ThlAZOLE 
001 FRANCt 
5 002 BfcLG.LUX. 
1 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB DANtMARK 
! 030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
066 ROUMANIE 
06Θ 8ULGARIE 
704 ."AROC 
706 ALGERIE 
786 NIGERIA 
390 R.AFR.SUO 
«00 tTATSUNIS 
«0« CANADA 
«12 MEXIQUE 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
512 CHILI 
616 IRAN 
660 THAILANDE 
701 MALAYSIA 
720 CHINE R.P 
726 COREE SUD 
1 732 JAPON 
736 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
5 1010 INTRA­9 
6 1011 EXTRA­CE 
5 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
. 1040 CLASSE 3 
VER6INDUNGEN, NICHT IN 7935.11 BIS 97 ENTH. 
290 
1«9 
1 472 
551 
231 
16 
13 
« 7 0 
11 
763 
8 
1 1« 
««5 
. 91 1 
10 
38 
1«0 
3 
7? 
105 
11 
170 
30 15« 
1« 
«3 
16 
5 
1 
7 
7 
. , . 3 
? 
. . 20 
. 32 
«66 
19 
57 
2 
. 2 
. . . 75 
6 
1 
1 
«5 
1 
a 
1 
70 
7 
76 
5 
. β 
1 
. . 15 
37 
IO 
1 
? 75 
18 
3 
1 
77 
1 
ii 
4 406 8 766 7 337 
951 3 127 
1 745 . « 500 
13 306 16 352 
S 265 12 677 19 962 
1 691 25 367 2 2«0 
71 
«2 
13« 
151 
770 
« 07? 
R95 
? 
? 77? 
517 
7? 
113 
777 
700 
37? 
606 
135 
659 
60 
2 
2 
« . 1 
. . . . . 206 
l 007 
2 
a 
. a 
. a 
. . 1 
. 14 
1 
1 
851 
99 
10 
565 
i 
«0? 
109 
«12 
166 
26 171 
600 
«66 
813 
1 70« 
201 
175 
1 128 
. 828 
324 
1 157 
566 
36 
. 107 
198 
45 
10 
276 
32 
1 
32 
20 
89 
7 
5 
12 
62 
5 
4 
29 
7 
7 
454 
3 275 
713 
826 
56 
13 
42 
22 
13 
3 
1 
13 
85 
1 067 
27 
184 
891 
71 
9 
13 
12 
2 74 
15 
11 
64 
407 
. 170 
2 
36 
. 48 
228 
11 
3 
. 9 
132 
1 
4 
1 
2 54 
12 
112 
481 
77 
5 
81 
1« 
IO 
31« 
91 
1«1 
«71 
7«« 
189 
1? 
60 
1« 
11« 
73 
21 
23« 
2 72 
19 
«« 121 
46 
86 
10 
55 
1« 
75 
15 
16 
61 
15 
198 
63 
68 
17 
70 
56 
19 
153 
39 
17 
03 
« 76? 
1 967 
? 313 
1 7β3 
773 
71? 
19 
76 
310 
50 82 
«6? 
3?« 
19 
76 
19 
171 
93 
b« 
37 
51 
1? 
1«« 
1 678 
919 
7C9 
«88 
116 
166 
19 
13 
55 
2935.98 *l COHPOSES HEIEROCYCLIQUES 
3 001 FRANCt 
> 002 RLLG.LUX. 
. 003 PAYS­BAS 
I 00« ALLEH.FED 
OOS IIALIE 
Γ 006 ROY.UNI 
007 IRLANIlt 
7 008 DANI.MARK 
4 
0?8 NIIRVIGE 
> 010 SUIUL 
4 032 1 INLANDE 
19 
1 
1 
1 1 
1 
1 
5 
I 01« SUISSE 
) OÍR AUTRICHE 
) 0«0 PORTUGAL 
0«? tSPAGNE 
0«b VAIILAN 
0«8 YOUGOStAV 
ι 050 GRtCt 
) 05? TUROUIE 
056 U.R.S.S. 
1 '■.· l " . !.. «LI 1." 
060 POLOGNE 
3 06? TCHECOSL 
5 1 06« HONGRIE 
7 066 ROUMANIE 
066 RULGARIE 
070 ALBANIE 
704 .MAROC 
5 708 ALGER Ι ι 
71? .TUNISIE 
3 716 LIBYE 
8 720 EGYPTE 
224 SOUDAN 
748 .SENEGAL 
77? .C.IVOIRE 
ί /■ ·■■."..'. 
268 NIGERIA 
1 ' ' ' ./AI l> i 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .MADAGASC 
382 RHODESIE 
4 10.1 II ..M a . SUI 91 
1 
5 
) 400 EIAISUNIS 
! 404 CANADA 
1 412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
5 440 PANAMA 
9 448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
4 480 COLOHBIE 
7 484 VENEZUELA 
l 500 EQUATEUR 
5 504 PEROU 
9 1 508 BRESIL 
4 512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
2 s?.·, LPUi, S' 
4 ! 526 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
4 M.' IRA.' 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
B 624 ISRAEL 
3 628 JORDANIE 
2 
1 
636 KOWEIT 
652 YEMEN 
662 PAKISTAN 
) 664 INOE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
L 680 THAILANDE 
668 VIETN.NRD 
1 692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
? fil.) ) MIIINI S U 
701 MALAYSIA 
2 706 SINGAPOUR 
5 708 PHILIPPIN 
77 87« 
8 683 
7 0«5 
2« 217 
«3 3«« 
17 576 
L 026 
1 176 
730 
1 6«3 
839 
75 016 
? «17 
1 753 
13 313 
15 
7 9 67 
l 609 
? «9 5 
1 807 
637 
1 560 
1 ?«5 
2 902 
1 166 
756 
16 
736 
627 
219 
1« 
821 
12« 
81 
«« 1«8 
161 
123 
27 
16 
160 
13 
2« 
58 
300 
29 
2 2«6 
16 316 
2 009 
5 485 
214 
24 
136 
56 
37 
393 
197 
213 
954 
1 653 
117 
890 
9 02 8 
649 
30 
19 
582 
4 764 
33 
15 
206 
1 503 
78 
800 
82 
31 
11 
471 
1 629 
2 82 
24 
13 
365 
5b6 
23 
211 
13 
98« 
46 
72 
67« 
. ? 186 
«79 
« «01 
3 «76 
1 186 
383 
176 
17 
30? 
51 
93? 
bb 
628 
2 523 
a 
2 793 
3«3 
218 
131 
9 
«1 
37 
656 
106 
3ao 
a 
533 
379 
1«5 
a 
440 
82 
60 
3 
111 
«2 
. . 2 
a «1 
9 
. . 290 
3 
36? 
1 834 
59? 
35« 
3? 
. . 15 
. 30 
5 
. 305 
765 
1« 
106 
951 
73 
. I 
63 
699 
? 
1 
6« 
1?« 
. 17 
8 
. . 170 
570 
86 
« 13 
35? 
9? 
. 159 
11 
771 
1? 
. 67 
37 . 775 
7 29 
3 . 56 
9 
5 . 415 
189 
6 
33 
14 
35 
70 
2 
148 
179 
14 
41 
67 
46 
86 
4 
18 
14 
74 
9 
34 
. 15 
145 
63 
68 
3 
15 
56 
14 
5 
32 
16 
93 
5« 8 ? «79 
54 7 974 
1 1 504 
761 
147 
1 479 
. . . 13 
2 64 
2 
5 
15 
61 
113 
13 
99 
34 
10 
66 
. a 
­
NON REPR. SOUS 2935.11 A 97 
9 216 3 327 13 10« 
2 766 3 390 
1 191 4 383 
9 984 7 592 
4 479 10 753 24 636 
1 185 10 134 4 279 
621 
75 
73 
329 
231 
2 62 7 
592 
314 
3 222 
. 777 
359 
407 
716 
606 
268 
550 
224 
382 
55 
a 
. a 
1 
. 12 
a 
. a 
a . 
2 
79 
5 
. 1 
502 
2 199 
174 
269 
13 
a 
198 
38 
53 
49 
28 
2 463 
31 
29Î 
475 
12 
42 7 
4 
709 
95 
941 
«30 
20 529 
1 665 
1 893 
4 060 
a 
4 169 
582 
1 067 
945 
. 1 190 
547 
1 007 
593 
314 
2 
149 
240 
73 
13 
325 
42 
1 
41 
23 
116 
44 
7 
14 
116 
« 23 
58 
10 
26 
1 257 
11 671 
799 
3 086 
174 
11 
151 
26 
18 
181 
7 
12 
454 
1 153 
44 
502 
3 886 
427 
30 
9 
163 
1 642 
16 
11 
52 
l 366 
76 
236 
2 
26 
a 
275 
694 
194 
20 
. 13 
316 
20 
16 
2 
673 
26 
43 
495 
2 175 
241 
542 
2 240 
. 790 
21 
216 
45 
71 
127 
746 
ao 418 
3 508 
15 
213 
325 
803 
13 
17 
41 
111 
1 015 
107 
7 
13 
56 
8 
. 1 
44 
. . a 
1« 
1 
a 
15 
a 
a 
. 1 
. a 
. 105 
614 
444 
1 776 
8 
13 
35 
15 
19 
169 
185 
3 
157 
362 
10 
2 54 
1 728 
168 
a 
9 
65 
l 746 
15 
3 
92 
1 
. 120 
72 
5 
11 
13 
409 
2 
a 
. a 
139 
3 
36 
. 34 
6 
29 
88 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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tanuar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
720 
72« 
728 
732 
736 
7«0 
BOO 
80« 977 
1000 
1010 
1011 
1070 
107 1 
1030 
1031 
103? 
10«0 
SULFA« 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
003 
073 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
04? 046 
046 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
06« 
066 
068 
70« 
708 
770 
7?« ?«B 
776 
788 
3«6 
370 
3O0 
«00 
«0« 
«12 
416 
41? 
448 
456 
480 
48« 
SO« 508 
512 
516 
52« 
S28 
608 
612 
616 
62« 
626 
636 
662 
66« 
666 
6 76 
680 
68B 
602 
696 
700 
701 
706 
703 
778 
73? 
736 
7«0 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
SULTO 
001 
007 
003 
004 
OOS 
006 
036 
040 
0«? 
043 
056 
400 
506 
578 
664 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
ïzember — 1 
M E N G­E N 
EG­CE 
? 
1 
36 
788 
111 
7C 
51 
13 
II 
3 
IDE 
1 
3 
« « ? 
1 
1 
NE UND 
PROVITAHINE 
RIVAT 
?«7 
« 193 
77« 
224 
556 
761 
12« 
118 
16« 
766 
«80 
007 
600 
106 
31 
281 
277 
«1« 
« « 7 
722 
353 
013 
745 
8 
137 
54 
146 
171 
817 
22 
21 
15« 
. 1« 
71 
61 
3« 
11 
21 
36 
12 
« 1«2 
II 
6 
«5 
50 
5 
26 
72 
5 
1 
35 
631 
130 
100 
2 
« 26 
« 1  
1? 
«5 
?20 
7 
. 6 
«7 
6 
2? 
21 
23 
S 
2 
80 
6? 
73 
17 
25 
10 
11 
9 
56 
6 
7 
3 
75 
56 
33 
? 
10 
1 10 
061 
057 
580 
ceo 17S 
15 
2? 
203 
'73 — Janvier­Décembre 
France 
185 
, 18 
271 
170 
6 01 
27 • 
b 897 
2 726 
« 171 
2 717 
««0 
P61 
27 
5b 
S02 
18 
37 
7C7 
11 
17 
. 5 
5 
. . 1 
20 
10 
10 
6 
, 
, 2 
1 
6 
21 
. 1 
i 
« . . . 20 
70 
. 15 
. 71 
8 
18 
. . 1 
1 
6 
S 
1 
1 090 
61 
1 030 
BOI 
71« 
??P 
1? 
9 
l 
SULTAME 
1 1 
0 
06 
153 
SS 
IO 
13 
10 
1 
6 
75 
1 
1 
6 
«12 
345 
67 
S? 
1« 
0 
. 3 
UNO V1TAHINI 
1000 
Belg.­Lux. 
, 5 
8« 
, 
71? 
3 
«1 «71 
76 «5« 
15 017 
5 912 
5 20« 
1 595 
2 
1 
3 51C 
63 
. 13 
51 
11 
1 
kg 
Nederland 
e . 
QUAN f i n i s 
Deutschland 
(BR) 
. 
. . . . . 76 017 
142 329 
64 313 
. . 
. . a 
221 
361 
661 
73« 
309 
2 
98 
72 
91 
100 
50 
? 
1? 
165 
. . 4 
5 
33 
13 
10 
. . 1«0 
. . . 50 
, 70 
3 
5 
. 46 
700 
87 
50 
. . , 1 
« 76 
33 
1«5 
3 
. 1 
16 
1 
7? 
16 
17 
i «6 
«3 
2 
17 
7 
10 
7 
, 35 
6 
2 
1 
11 
ι 14 
1 
25 
15« 4 053 
140 2 407 
15 1 646 
7 803 
177 
1 631 
t 1 
11 
206 
3 3 
e , . , . 46 
19 
7 
a 
7 
. 
! 25 
, . 1 
. 
9 123 
3 79 
44 
42 
3 
1 
. 2 
, IHRE ALS VITAHINE 
E, AUCH UNTEREINANDER GEHISCHT ODER IN 
PP0VITAH1NE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
076 
0 36 
033 
, UNGEMISCHT 
67 
1 1 7 
ISS 
278 
81 
1« 
7 
1 
3 
4 
AUCH IN WAESSRIGER 
22 1 
16 
57 
50 
5« 
6 
5 
14 
I 
3 4 
l « 
a , 
. . a . 
• 
1 
1 
8 
06 
37 
50 
37 
27 
3 
« 
1 
1 
61 
3 
168 
951 
37 
5«8 
«b7 
00 
101 
076 
6bO 
316 
795 
730 
«16 
5« 
2?« 
10« 
307 
50 
13? 
. 731 
388 
5 
7? 
3? 
51 
17 
70 
10 
3 
133 
51 
33 
23 
11 
1« 
10 
237 
10 
2 
, . . 6 
« 6 
16 
« 
« 16 
3 
. 1 
2 
2 
. « 1  
1 
a 
3 
. . . 2 
. . 1 
« «0 
2 
. 5 
976 
13« 
8«2 
628 
175 
1«3 
. 1 
7? 
06 
171 
104 
17 
a 
a 
a 
6 
Italia 
1 
1 
3 
16 
17 
? 
1 
. ­
1 591 
614 
576 
583 
763 
37? 
, 1 
71 
43 
12 
77 
178 
«5 
15 
10 
60 
1 
? 
38 
. 7 
6 
6 
. 
175 
35 
3? 
26 
39 
10 
. 9 
9 
12 
. ­
a«6 
321 
5 2« 
3«5 
63 
165 
1 
1 
1« 
151 
152 
151 
GEBRAUCHTEN DE­
LOESUNGSMITTELN 
LOESUNG 
3 
70 
1 1 
. 74 
. ? 
3 
3 
4 
«1 
67 
a« 2?1 
. 6 
. . . * 
IL ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
770 
72« 
723 
732 
7 3ο 
7«0 
BOO 
3 0« 
077 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
10«0 
7936.OC 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
007 
00« 
073 
030 
01? 
036 
018 
0«0 
0«? 
0«6 
0«3 
OSO 
052 
056 
053 
0 60 
062 
Oo« 
066 
068 
20« 
708 
770 
2 74 
248 
776 
783 
146 
3 70 
100 
«00 
4 04 
«1? 
«16 
«3? 
4«3 
4 5« 
480 
4 8« 
50« 
60 3 
SI 2 
516 
«74 
578 
608 
«17 
61« 
67« 
628 
616 
66? 
66« 
666 
676 
680 
633 
60? 
606 
700 
701 
706 
708 
723 
71? 
736 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
IAIWAN 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
16 
2 
36 
316 
130 
1«9 
98 
3? 
«0 
1 
10 
SULFAMIDES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F1NLANUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGA! 
GHANA 
NIGERIA 
.KENYA 
.HAUAGASC 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATtMALA 
NICARAGUA 
CUBA 
DOMINIC.R 
COLTMBIt 
VtNFZUELA 
PEROU 
BRI S U 
C H U 1 
IlIlLIVlt 
URUGUAY 
ARGENTINt 
SYRIÍ 
IRAK 
IRAN 
ISRAtL 
JORDANit 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INUt 
BANGtAD. 
BIRMANIE 
THAItANDt 
VIETN.NRD 
VIEIN.SUD 
CAMflOOGE 
INDONESIE 
MAtAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
aA.AGH 
CLASSE 3 
3 
1 
4 
? 
? 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
«4 
14 
30 
16 
4 
11 
7937.00 SULTONES El 
001 
00? 
003 
00« 
OOS 
006 
036 
0«0 
0«2 
0«B 
056 
«00 
503 
578 
66« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
2938 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
ETATSUNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
463 
31 
088 
656 
702 
7«1 
160 
?37 
75? 
270 
787 
731 
«11 
578 
17« 
56« 
170 
671 
716 
7?« 
707 
870 
117 
605 
«01 
«76 
705 
377 
300 
951 
«77 
737 
516 
10 
851 
51? 
795 
65 
78 
175 
β3 
66 
10« 
113 
lao 71 
615 
780 
13 
96 
36 
13 
13 
314 
?«« 
03? 
6b« 
711 
17 
123 
17 
2«b 
70? 
791 
?«8 
7«? 
10 
1«0 
b2b 
70 
5« 
«50 
109 
71 
10 
61« 
571 
707 
71 
181 
17 
156 
4? 
355 
18 
27 
07 
373 
225 
363 
17 
301 
022 
583 
330 
523 
833 
182 
41 
707 
635 
France 
« 
37 
17 
7« 
15 
1 
7 
1 
1 
? 
6 
1 
5 
3 
? 
1 
SULTANES 
70 
31 
7«0 
78 
374 
66 
115 
10 
175 
bl 
16 
61 
71 
78 
70 
267 
731 
538 
389 
13« 
120 
1 
28 
PROVITAMINES ET 
7«? 
16 
06 
87« 
190 
189 
71« 
«1 
­
167 
739 
9«a 
79e 
933 
533 
378 
737 
617 
a 
«1 
1 
179 
09C 
? 
. 3 
1 
? 
6 
«78 
1 
108 
577 
. 5« 
176 
6 
17 
. . . . . 1 
17? 
16 
166 
. 13 
7« 
. . 13 
7« 
9« 
67 
180 
1 
. . . 13 
« 56 
700 
. . 73 
3« 
3 
. 19 
«0 
. . 711 
a 
90 
. 68 
a 
107 
37 
9? 
. . 5 
5 
58 
?« 
3 
­
53« 
316 
216 
601 
5«0 
600 
33 
12« 
17 
. 5 
. e 6 
, 12 
. . . . . . . ­
36 
19 
20 
1« 
12 
6 
. ­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
31 
5Θ 
3 ««2 
2 
. 3B6 
51 
­
«9 «11 
26 131 
23 280 
15 866 
4 136 
4 537 
81 
2 
2 857 
00 
. 75 
7? 
70 
10 
47 
«L? 
69« 
770 
«7« 
«59 
«7 
15 
3 
. « 
11 
. 1 
12 
1? 
VITAMINES. LEURS 
TAHINES, HELANGES OU NON 
Nederland 
33 
67 
3« 
6 
3 
3 
1 
1 
173 
7«6 
573 
569 
«IC 
. 859 
735 
757 
7 
706 
17 
56 
sa 67 
7 
L5 
763 
. . 17 
1Θ 
. 78 
1« 
a 3 
. 10? 
1 
. . 280 
. 6« 
12 
17 
. 69 
355 
91 
7 0« 
. 1 
. 5 
7 
78 
51 
7«I 
15 
. 1 
3« 
9 
5« 
77 
73 
. 1 
710 
161 
9 
71 
3« 
31 
30 
. 16« 
16 
7 
7 
15 
5 
«3 
6 
09 
367 
083 
78« 
165 
157 
93? 
1 
73 
187 
IC 
10 
. . 13? 
56 
le 
a 
7C 
. . 56 
. 3 
3 1 6 
700 
107 
91 
15 
3 
. 5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
7 
1 
3 
137 
51 
a? 5a 25 
19 
« 
2 
2 
2 
? 
1 
1 
? 
7 
24 
8 
16 
10 
1 
5 
172 
7 
773 
761 
19? 
«oa 5«1 
1«« 
079 
183 
670 
«8« 
131 
145 
553 
10« 
370 
797 
766 
178 
367 
a 
767 
110 
301 
136 
777 
760 
loi 7? 
«6? 
518 
077 
a 
3«« 
307 
17« 
«« . 9 
«5 
«9 
101 
. «9 
. «69 
. . 5 
77 
1 
. 160 
17« 
716 
96b 
709 
. . . 113 
156 
178 
73« 
161 
10 
IOS 
1«1 
5 
3b? 
7 
3 
3 
180 
366 
10B 
. 75 
a 
2 
. 05 
. . 82 
253 
013 
193 
1 
198 
97« 
225 
7«9 
888 
589 
611 
1 
52 
251 
8 
16 
2«8 
. 186 
10 
5 
10 
105 
51 
16 
5 
71 
75 
70 
799 
«71 
329 
196 
23 
109 
1 
23 
Italia 
l 
2« 
6 
le e 1 
a 
1 
6 
1 
4 
2 
2 
OERIVES UTILISES COHME 
ENTRE EUX, HEHE EN SOLUTIONS 
2938.IC PROVIIAMINES. NON MELANGEES, MEME EN SOLUIION AQUEUSE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
028 
036 
0 33 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
127 
2 76 
«3« 
670 
146 
SS 
11 
11 
77 
11 
53 
123 
77 
73 
71 
0 
. . ­
9 
7 
9 
3 
; 33 
9 
9 
13 
«a 117 
. 61 
1 
« 11 
6Θ 
11 
46 
27 
161 
079 
316 
54 
19 
1 
­
743 
224 
519 
616 
364 
501 
1 
61 
400 
311 
95 
314 
720 
a 
217 
3 
79 
. 7 
105 
369 
7 
96 
654 
10 
41 
62 
97 
4 
a 
102 
30 
1« 
3 
10 
8 
3 
. a 
a 
3 
2 
. . 11 
621 
158 
294 
1 
16 
123 
12 
112 
14 
8 
570 
66 
. 11 
316 
3 
. 1 
3Θ 
66 
6 
13 
46 
a 
a 
4 
6 
17 
5 
4 
2 
17 
6 
100 
149 
103 
7 
4 
353 
739 
614 
410 
5 00 
024 
3 
8 
180 
a 
a 
a 
20 
. . 60 
. a 
. a 
. . a 
• 
102 
20 
β2 
60 
80 
2 
. ­
V I ­
103 
142 
187 
525 
. 13 
. . 9 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
276 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
040 
042 
052 
060 
062 
06« 
708 
390 
«00 
«L? 
«6« 
«7? 
608 
SI? 
578 
6?« 
676 
73? 
736 
800 
1000 
1010 ion 1070 
; :?i 
1010 
1032 
10«0 
VITAM 
001 
003 Oís 
10 CO 
1010 ion 1020 
1030 
VI Τ AH 
ooi 
002 
003 
00« 005 
008 
030 
016 
03Θ 
0«0 
0«2 
0«! o«a 050 0«? 
20« 
??0 
«00 
«0« 
«1? 
«16 
«?B 
««« 60 
«R« 
SOO 
50« 508 
51? 
6?« 
578 
616 
66? 
680 
69? 
696 
700 
708 
720 
728 
732 
736 
7«0 eoo 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 io«o 
VITAH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 ooa 026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
050 
052 
060 
064 
220 
390 
400 
404 
464 
506 
512 
616 
666 
706 
706 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VITAM 
001 
002 
003 
004 
005 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
12 
« 17 
8 
6 
« 8 
100 
7 
1 
1 
3 
S 
o 
II 
« 21 3 
14 
906 
770 
777 
173 
14 
66 
37 
France Belg. 
1 S 
. . . a 
« 
. , . a 
a . . 10 
i s • 
723 
189 
34 
10 
1 
74 
. 
1000 kg QUANTITÉS 
Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 
4 
i 1 
2 
7 
a 
17 
8 
6 
. 5 
100 
7 
. . 3 
4 1 
, 
29 26 9 
29 22 6] 
a 
a 
4 
22 
3 
14 
627 
419 
208 
19 149 
1 ~­ 2 
4 11 ι 
, , • 
N A, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 
16 
7 
31 
73 
3 
8 
ND 
. 
. a 
a 
N B12, UNGEMISCHT, AUCH 
6 
1« 
1« 
1? 
79 
7« 
57 
71 
16 
a 
9 
1 
I 
16 
5? 
1? 
41 
6 ? 
35 
6 
. 
IN B 2 , UNGEHISCHT, AUCH 
«1 
20 
15 
3 
6« 
59 
10 
1 
? 
1« 1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
«9 
1 
a 
1 
i 1 
«« 2 
361 
731 178 
116 
IB 
9 
a 
? 
IN B3, UNGEHISCHT, AUCH 
78 
37 
36 
70 
69 
16 
1 
17 
2« 
32 
ND ND 
16 
7 a a a 
31 
2 3 a a a 
6 
8 a 
IN WAESSRIGER LOESUNG 
6 ND 
5 
12 
11 
1 
a 1 
1 
• 
IN WAESSRIGER LOESUNG 
4 
a . 2 
1 
I 1 
3 
6 
5 
1 
. 1 
4 
'. 4 
2 2 35 
2 1 22 
ι .' 
11 
1 
IN WAESSRIGER LOESUNG 
1 9 1 
9 
3 
8 
7 8 3 
12 
15 
1 
15 
15 
1 
, . . . ■ 
3 1 
1 
5 
3 . 
9 
3 
1 
2 
« '. 1
1 
I 
I 
1 
2 
1 
3 
1 
9 
1 
. 1 
1 
4 
2 
4 2 
7 1 
7 1 
5 I 
β 
9 
. . . , 2 
8 
6 6 
5 
a a 
0 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
040 
042 
05? 
060 
067 
064 
708 
300 
«00 
«17 
«6« 
«7? 
508 
512 
528 
624 
676 
73? 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
2938.21 
001 
003 
005 
1000 
1010 
IOLI 
1020 
1030 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
JAMA1CUE 
TRINID.TO 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
BIRMANIE 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
23 
56 
11 
53 
21 
17 
19 
17 
26? 
lb 
75 
75 
7b 
17 
30 
25 
15 
111 
18 
32 
2 785 
1 707 
1 079 
62« 
121 
3ol 
1 
03 
»1 VITAMINES A, NON 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
31 
59 
30 
13« 
127 
7 
3 
« 
France 
2 
25 
. 
. , 15 
. 
. 
. 1 
. 
2 3 
. «Í 
11 
« 
561 
«OE 
15' 
81 
2 
71 
I 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
. 
\ 
'. 
. 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
22 
. 75 
75 
26 229 
27 54 
. 
175 
22 
. . 
HELANGEES, HEHE 
Nt 
. 
. 
a 
• 
EN SOLUTION 
ND 
59 
30 
96 
93 
3 
a 
3 
2938.25 «1 VITAHINE B12, NON HELANGEE, HEME 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
030 
016 
038 
0«0 
0«2 
0«3 
0«8 
050 
057 
70« 
??0 
400 
«0« 
«1? 
«16 
«?a 
««« 80 
484 
SOO 
SO« 
soa 
51? 
57« 
578 
«16 
667 
6 80 
60? 
696 
700 
708 
770 
728 
7 37 
716 
7«0 
800 
1000 
1010 ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
tGYPIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MLXIOUl 
GUATIMALA 
SALVADOR 
CANAL PAN 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
RR L S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
PAKISIAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAM800GE 
INDONESlt 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
259 
2Θ 
23 
a?i 
1 8«3 
18 
1« 
378 
17 
?17 
9«5 
31 
1« 
79 
165 
15 
«9 
?03 
10 
126 
28 
20 
3? 
12« 
144 
15 
110 
751 
lb 
?6 
1«9 
7« 
«« 31 
1« 
1? 
bl 
10 
115 
11 
1 30? 
7« 
«1 
10 
8 «9« 
3 007 
5 «91 
3 36? 
6«1 
1 990 
22 
29 
140 
1' 
EN SOLUTION 
10 NO 
20 3 
636 4 
1 709 9 
17 
303 
3 
56 
698 
23 
2 
50 
15 
49 
106 
6 
57 
16 
13 
32 
19 
73 
4 
94 
517 
5 
24 
103 
19 
37 
31 
20 
12 
44 
5 
135 
12 
907 1 
24 
40 
7 
6 060 5 
2 399 2 
3 660 2 
2 184 2 
362 
1 339 
20 
28 
138 
2936.31 VITAMINE B2, NON MELANGEE. NEME 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
033 
040 
042 
050 
052 
060 
064 
220 
390 
400 
404 
« β « 
soa bl2 
616 
666 
706 
706 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
IRAN 
BANGI AD. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 088 
516 
945 
27 
1 707 
1 577 
278 
19 
47 
11 
««3 
16 
22 
65 
21 
73 
53 
13 
a« 17 
1 «86 
76 
10 
18 
17 
10 
17 
75 
17 
1 2«8 
53 
9 979 
6 142 
3 635 
3 453 
547 
316 
3 
5 
67 
2936.33 VITAMINE B3, NON MELANG 
001 
002 
003 
00« 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
119 
140 
135 
107 
26« 
8 
6 
12 
1 
1 
9 3 
3 3 
5 
S 
7 
2 
iE, HEHE 
a 
1 
5 
5 
b 1 
1 
) k 
L 
1 
l 
=N SOLUTION 
1 
17 
. a 
2 1 
3 5 
9 31 
0 24 
9 6 
6 1 
3 
3 6 
3 
a a 
EN SOLUTION 
3 32 
23 
3 
42 
6 28 
4 
1 
11 
a 
. . . 7 
17 
a 
. . . 14 
2 
2 
. 1 
a 
• 
«70 
?«5 
176 
13« 
93 
«7 
a 
­
AQUEUSE 
NO 
a 
' , a 
. a 
• 
AQUEUSE 
6« 
2 
2 
a 
125 
1 
1« 
2 
8 
6 
5 β 
a 
2 
« 12 
a 
18 
2 
a 
12 
5 
58 
«8 
11 
2« 
1«0 
10 
2 
a 
3 
7 
a 
a 
a 
7 
7 
a 
a 
159 
1 
1 
816 
19« 
6?« 
787 
30 
337 
1 
1 
• 
AQUEUSE 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
6 
3 
3 
064 
498 
938 
a 
664 
577 
7 77 
19 
44 
11 
419 
16 
7? 
30 
70 
73 
53 
13 
8« 
14 
486 
73 
10 
14 
17 
5 
1? 
75 
16 
748 
53 
786 
043 
743 
3 84 
570 
79? 
a 
3 
67 
AQUEUSE 
74 
73 
176 
a 
94 
Italia 
17 
76 
. 53 
71 
17 
. 10 
773 
15 
. a 
74 
3 
78 
a 
15 
6? 
7 
3? 
1 541 
973 
566 
380 
26 
94 
a 
93 
31 
a 
­
38 
34 
4 
3 
1 
165 
12 
3 
179 
. • . 73 
1 
175 
189 
10 
12 
4 
103 
■ 
76 
2 
74 
■ 
2 
47 
23 
. 1 
94 
. . 46 
2 
■ 
• 14 
. 2 
3 
. 1 
221 
. 2 
l 566 
383 
1 183 
670 
249 
311 
. . 2 
23 
10 
13 
. . • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
008 
030 
036 
04? 
06« 
«00 
512 
528 
706 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
10«0 
VITAM 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
006 
036 
0«0 
0«? 
050 OS? 
060 
06« 
066 
06β 
704 
706 
717 
400 
41? 
4B0 
484 
504 
508 
517 
616 
664 
700 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
VITAM 
001 
001 
00« 
050 
«00 
«1? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
VITAM 
001 
002 
003 
00« 005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 036 
033 
0«0 
042 
046 
050 
052 
060 
064 
204 
206 
212 
272 
302 
37? 
330 
34? 
366 
370 
376 
36? 
300 
400 
404 
41? 
416 
440 
480 
«a« 50« 
608 
51? 
516 
578 
60« 
61? 
616 
674 
667 
664 
680 
60? 
700 
706 
706 
73? 
736 
740 
600 
604 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
Μ Ε Ν G € Ν 
EG­CE 
13 
1 
. 11 15 
10 
5 
1 3 
269 
70« 
65 
11 
6 
10 
. 15 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
1? . . 1 . 006 DANEMARK 64 
1 
. . IC 
2 
a a a 
1 
15 
10 
5 
L 
3 
030 SUtüE 25 
036 SUISSE 29 
042 ESPAGNE 57 
064 HONGRIE 51 
400 ETATSUNIS 49 
512 CHILI 24 
528 ARGENTINE 14 
706 SINGAPOUR 10 
78 8 36 1«1 6 1000 M O N D E 1 213 
65 θ 35 90 6 1010 INTRA­9 837 
13 . 1 51 . 1011 EXTRA­CE 376 
13 
1 
. • 
18 
5 
1 18 
a a a 
15 
1020 CLASSE 1 206 
1021 AELE 73 
1030 CLASSt 2 120 
1032 .A.AOH 9 
1040 CLASSE 3 52 
Ν B6 UND Η, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 7938.35 VITAMINES B6 ET 
52 
9 
5 
2 
51 
2 
10 
11 
? 
10 
1 
? 
0 
? 
1 
1 
1 
i 6 
? 
1 
1 
ι 6 
1 
I 
3 
1 
? 
1 
221 
133 
80 
«7 
1« 
10 
1 
? 
1« 
52 . 001 FRANCl 717 
1 
i 2 
, . I 
. . . . . , . . . , , 1 
. . . . . , . a 
, , . . , , . • 
B 
5 
a . 
1 50 
2 
9 
11 
2 
19 
3 
2 
9 
2 
1 
1 
a a . 
a a . 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
6 
a l a 
2 
1 
002 BELG.LUX. 160 
003 PAYS­BAS 83 
004 ALLEM.FED 375 
005 ITALIE 1 110 
006 ROY.UNI 36 
008 DANEMARK 133 
036 SUISSE 1 201 
040 PORTUGAL 34 
042 ESPAGNE 623 
050 GRECE 77 
052 TUROUIE 36 
060 POLOGNE 93 
064 HONGRIE 1β 
066 ROUMANIE 15 
06β BULGARIE 10 
204 .MAROC 34 
206 ALGERIE 21 
212 .TUNISIE 17 
400 ETATSUNIS 80 
412 MEXIOUE 23 
480 COLOMBIE 16 
484 VENEZUELA 19 
504 PEROU 54 
508 BRESIL 83 
512 CHILI 30 
616 IRAN 32 
664 INDE 161 
700 INDONESIE 19 
732 JAPON 353 
736 TAIWAN 19 
a 1 1 212 1 1000 M O N D E 5 790 
5 1 1 125 1 1010 INTRA­9 2 616 
1 . . 86 . 1011 EXTRA­CE 3 175 
1 
. 3 
1 
l 
. 
46 
14 
27 
. . . 1 
14 
1020 CLASSE 1 2 446 
1021 AtLE 1 257 
1030 CLASSE 2 561 
1031 .EAMA 6 
1012 .A.AOH 51 
1040 CLASSE 3 147 
France 
56 
5 
. «6 
«02 
336 
66 
59 
5 
7 
7 
• 
1000RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 
20 
2 
6 
51 
1 46 
24 
3 
10 
24 133 561 
23 126 326 
1 7 255 
2 112 
41 
1 6 91 
2 
52 
Italia 
. . 27 
5 
. . a 
11 
­
73 
26 
47 
33 
27 
15 
. * 
H, NON MELANGEES, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
a 
30 
12 
337 
352 
b 
26 
1 01« 
3 
« 27 
. . . . . 33 
21 
S 
. . , . 37 
. . « 65 
, . ­
1 960 
761 
1 219 
1 0«8 
1 017 
171 
S 
38 
. 
3 B 706 
4 126 
2 . 69 
B 1 
2 12 74« 
31 
107 
167 
31 
616 
. 50 
36 
93 
18 
15 
10 
1 
. . 12 
78 
23 
16 
19 
17 
83 
30 
2 26 
96 
19 
353 
19 
22 27 3 728 
14 26 1 786 
B 2 1 943 
7 . 1 368 
5 . 235 
1 2 407 
1 
13 
147 
IN B9, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 7938.40 VITAMINE 89, NON MELANGEE, MEME EN SOLUTION AQUEUSE 
i 1 
. . 
3 
5 
« ? 
1 
? 
001 FRANCt 1« 
3 
1 
. . . . . . . . . a 
2 « 1 1 
« a l . 
2 . 1 1 . 
1 . 1 a . 
1 a a a 
1 a a 1 
001 PAYS­BAS 23 
004 ALLEM.FtU 14 
050 GRtCt 14 
400 FIAISUNIS 37 
41? MtxIQUF 37 
1000 M 0 Ν U t 198 
1010 INIRA­9 63 
1011 EXTRA­Ct 134 
1070 CLASSt 1 64 
1071 AtLE 3 
1030 CLASSE ? 71 
IN C, UNGEHISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG 7938.50 VITAHINE C, NON 
1 139 
?«9 
355 
17 
73? 
«98 
7 
175 
30 
181 
7 
1 176 
60 
73 
36B 
1« 
116 
60 
32 
22 
15 
9 
10 
5 
« « 2 
3 
3 
4 
2 
3 
74 
391 
431 
43 
3 
. 75 
13 
10 
660 
75 
2 
161 
10 
s 16 
17 
15 
131 
9 
3 
15 
« 78 
?«0 
15 
11« 
104 
f 
θ 169 
3 1?2 
5 ?66 
3 85e 
1 53F 
I 357 
75 
6 . 1 130 t 001 FRANCE 5 613 
1 . 11 236 1 002 BEtG.tUX. 1 164 
2 
2 
« 5 
10 
2 
3 
344 8 003 PAYS­BAS 1 718 
15 . . 004 ALttM.FEO 104 
1 5 724 
498 
7 
125 
1 29 
181 
7 
005 ITALIE 3 476 
006 ROY.UNI 2 406 
007 IRLANDE 31 
006 OANEHARK 58« 
028 NORVEGE 13« 
030 SUEDE 853 
032 FINLANDE 33 
1 1 173 1 036 SUISSE 5 841 
80 . 038 AUTRICHE 377 
65 8 040 PORTUGAL 301 
2 361 1 042 ESPAGNE 1 662 
12 2 048 YOUGOSLAV 69 
115 . 050 GRECE 550 
60 
32 
22 
11 
4 
t a a 
3 
a , 
4 
2 
a a ­
3 
, a a 
2 
3 
2 72 
891 
431 
43 
3 
a a a 
25 
33 
10 
560 
25 
2 
160 
19 
5 
L 4 11 
1 16 
15 
L31 
9 
1 2 
15 
4 
26 
249 
5 . 10 
134 
104 
6 
052 TURQUIE 270 
060 POLOGNE 126 
064 HONGRIE 66 
204 .MAROC 73 
208 ALGERIE 47 
212 .IUNISIE 47 
272 .C.IVOIRE 24 
302 .CAHEROUN 25 
322 .ZAIRE 20 
330 ANGOLA 11 
1 342 ­SOMALIA 16 
366 MOZAMBIQU 13 
370 .MADAGASC 23 
376 ZAHBIE 11 
382 RHODESIE 15 
390 R.AFR.SUD 348 
400 ETATSUNIS 3 762 
404 CANADA 2 061 
412 MEXIQUE 196 
416 GUATEMALA 11 
440 PANAMA 44 
480 COLOMBIE 104 
484 VENEZUELA 161 
504 PEROU 45 
508 BRESIL 2 546 
512 CHILI 114 
516 BOLIVIE 12 
526 ARGENTINE 714 
604 LIBAN 90 
612 IRAK 25 
616 IRAN 80 
624 ISRAEL 76 
662 PAKISTAN 69 
664 INDE 579 
660 THAILANDE 33 
692 VIETN.SUD 14 
700 INDONESIE 64 
706 SINGAPOUR 18 
706 PHILIPPIN 120 
732 JAPON 1 221 
736 TAIWAN 45 
740 HONG KONG 648 
600 AUSTRALIE 50Θ 
804 N.ZELANDE 23 
50 18 43 6 254 24 10QO M O N D E 39 561 
5 12 31 3 064 10 1010 INTRA­9 15 099 
«4 6 12 5 190 14 1011 EXTRA­CE 24 462 
7 . 5 3 633 11 1020 CLASSE 1 18 031 
1 . 1 1 527 9 1021 AELE 7 505 
38 6 7 1 303 3 1030 CLASSE 2 6 232 
13 1 1 7 3 1031 .EAMA 136 
. . . 13 
. ­
21 
1 
21 
1« 
1 
7 
MELANGEE 
3 
7 
«0 
1 
. 1 
a 
. 1 
1 
7 
. 1 
2« 
. B 
. . . 22 
27 
«7 
11 
23 
2 
23 
«2 
Ì 2 
. . 2 
1 
. . 1 
. . . 
. 
3«! 
52 
295 
«3 
f 
251 
S3 
2 . 12 
3 a 20 
10 4 
1 
37 
37 
16 10 148 
17 5 40 
5 107 
5 44 
2 
1 63 
, HEHE EN SOLUTION AQUEUSE 
48 . 5 555 
33 1 115 
1 
> . 1 669 
64 
< 23 3 436 
2 406 
1 29 
584 
2 132 
652 
32 
2 5 82 7 
1 376 
291 
9 1 620 
56 
542 
270 
126 
86 
51 
20 
• a a 
13 
' , . 18 
1 10 
1 
13 
. a a 
10 
15 
6 342 
3 762 
2 079 
196 
11 
2 
104 
161 
45 
2 546 
114 
12 
1 a 710 
86 
25 
2 25 53 
3 71 
68 
579 
33 
2 11 
64 
18 
120 
1 221 
7 . 38 
647 
507 
23 
81 178 36 662 
66 121 14 798 
13 57 24 064 
20 17 932 
5 7 479 
13 37 5 914 
3 3 32 
29 
33 
29 
3 
3 
, a 
, a 
. ­
I 
. 1 
1 
. • 
10 
13 
37 
5 
. 9 
9 
13 
15 
ï 1 
• 
113 
60 
53 
36 
13 
17 
15 
· } Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1032 
1040 
VITAH 
VITAM 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
03? 
036 
036 
0«O 
0«? 
o«e 050 
05? 
056 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
70« 
708 
71? 
770 
390 
400 
40« 
«1? 
«57 
«80 
«84 
504 
508 
51? 
578 
616 
674 
645 
66? 
664 
666 
69? 
696 
700 
701 
706 
70B 
770 
73? 
736 
740 
300 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
29 
55 
France 
16 
■ 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
12 
55 
Italia 
• 
INE, UNGEMISCHT, AUCH IN WAESSRIGER LOESUNG, ANDERE ALS 
INE A, B2, 
104 
107 
«1 
3« 
119 
14 
7 
25« 
7 
10 
10 
«8 
0 
6 
88 
10 
10 
0 
10 
« 70 
s 
13 
2 
5 
1 
6 
2 
1« 
« 688 
212 
11 
2 
9 
5 
3 
71 
6 
8 
12 
« ? 
1 
2 
4 
. 1 
« s 6 
« ι 60 
1? 
b 
11 
? ?81 
7« a 
1 537 
1 751 
09 
107 
« « 02 
Bl, Bt, 
6? 
21 
«6 
«5 
1 
. 11 
1 
17 
7 
70 
1 
? 
«5 
17 
6 
. . « 0 
. 8 
1 
. 7 
6 
7 
1» 
1?« 
14! 
? 
12 
676 
187 
490 
198 
41 
71 
1 
4 
21 
NATUERLICHE VITAMIN A«D­
005 
03? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
7 
1 
11 
2 
10 
1 
. 0 
5 
. 
2 
5 
? 
3 
. 
Bl?, H, BO UND 
3 
, ? 
1 
5 
? 
77 
11 
1« 
8 
7 
7 
1 
. ­
KONZENTRATE 
i 
7 
. 6 
1 
. 5 
5 
, • 
NATUERLICHE VITAHINKONZENTRATE, KEINE 
007 
003 
004 
047 
318 
37? 
400 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
HISCH 
?4 
5 
0 
2 7a 54 
5 
187 
4? 
1«6 
7 
. 1«0 
13? 
S 
. 
JNGEN.AUCH 
17 
30 
79 
i 1 
. 76 
b« 
­
136 
5 
132 
. . 132 
13? 
. • 
C 
10 61 
27 15 
22 
12 
24 45 
28 
7 
736 
3 
6 
B 
« 2« 
1 5 
3 
16 
', 
■ 
« « 8 
10 
. 16 
ι 7? 
1 
« 1 
. . a 
2 
37 «0« 
1 
2 
66 
0 
2 
a 3 
7 
13 
« « 2 
3 
2 
1 
1 
3 
, . 3 
2 
6 
2 
. 60 
a 
1 
17 
177 1 IB« 
13 «Ob 
85 779 
74 6 37 
9 «0 
r 
' 
A ♦ 
86 
. 1 
56 
21 
3 
6 
15 
""*■ , 
13 
123 
2 
• 
210 
50 
160 
136 
. 70 
. 
i5 
D­KONZENTRATE 
6 1 
a 
7 7 
1 
. 
i . . ­
7 
. 7 
1 
. 6 
, 5 
­
IN LOESUNGSHITTELN, ΝICHTWAESSRI GE LOESUN­
GEN VON PRCVITAMINEN UND 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 
064 
204 
20β 
220 
404 
412 
436 
«RO 
«6« 
512 
526 
616 
62« 
662 
660 
701 
732 
736 
740 
600 
2« loo 
163 
145 
35 
0 
? 
1« 
« 33 
« 2? 
2 
71 
01 
« 41 
4 
70 
0 
148 
4 
«6 
. 1 
2 
2 
? 
« 6 
8 
? 
? 
1 
1« 
1 
« 8 
1C0 
105 
171 
7b 
. 13 
« 18 
13 
. a 5« 
. 30 
. 1? 
0 
l«a 
? 
«3 
, ? 
? 
. « ? 
VITAHINEN 
12 
27 
ii 
t. 6 
90 
1' 
­i 
30 
7 
2 
2 
. . « « 5 
2 
2 
3« 
1( « 3 
17 
2 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
, 1 
33 1 
' 
2 
5 
1 
. 1 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
103? 
10«0 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
7938.6C »1 VITAMINES, 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
033 
0«0 
0«? 
0«3 
ObO 
05? 
056 
058 
060 
06? 
06« 
066 
068 
20« 
208 
21? 
720 
390 
«00 
40« 
«12 
457 
4 30 
«8« 
50« 
503 
512 
528 
616 
624 
645 
66? 
664 
«66 
60? 
«06 
700 
701 
706 
708 
770 
732 
736 
740 
8U0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
10«0 
2918.7 
00b 
032 
1000 
îoio 1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
io«o 
QUE A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
«UTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIt 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
I.VIERGES 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
DUBAI 
PAKISTAN 
INUE 
8ANGLAD. 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSt 1 
AELE 
CLASSE ? 
.1 AMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
. B2, 
2 
1 
2 
1 
7 
21 
B 
I« 
11 
1 
1 
1 
CONCENTRATS 
1 TALI t 
FINLANDE 
H 0 Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
­A.AOM 
CLASSE 3 
2938.79 CONCENTRATS 
002 
003 
004 
0«? 
118 
37? 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ESPAGNE 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
13B 
218 
France 
80 
• 
VON MELANGEES 
13, 86, B12, 
507 
«69 
2«0 
773 
393 
161 
«0 
651 
36 
146 
93 
13« 
«6 
153 
910 
110 
113 
105 
06 
1«8 
103 
76 
101 
17 
35 
35 
33 
1? 
737 
27 
160 
721 
208 
21 
06 
«« 116 
745 
63 
14? 
62 
35 
10 
30 
70 
10 
16 
16 
3? 
15 
?o 
27 
70 
863 
71 
47 
771 
106 
442 
7 6 S 
884 
S74 
856 
17 
51 
014 
a 
201 
77 
373 
733 
7« 
1 
61 
1? 
71 
1? 
137 
3 
la 705 
55 
63 
5 
. S3 
78 
. 75 
7 
. 71 
33 
1? 
161 
« 1 013 
«19 
67 
i 9 
13 
35 
70 
OC 
33 
5 
. 10 
10 
? 
15 
16 
0 
8 
1 
1 
16 
200 
37 
17 
«1 
3 073 
92« 
3 0«9 
2 767 
7«? 
658 
17 
3« 
17« 
NAIUHELS DE 
74 
1? 
61 
78 
36 
15 
? 
15 
? 
1 
5 
7« 
• 
30 
7« 
7 
­­7 
. . ­
NATURELS DE 
17 
1« 
17 
«0 
35 
73 
I? 
778 
86 
1«1 
67 
1 
73 
59 
4 
1 
a 
6 
10 
LO 
. . « 
30 
75 
1« 
10 
, « . 1 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. • 
, HEHE EN 
H, B9 ET 
«5 
, 71 
5 
1« 
10 
là 
135 
100 
35 
77 
71 
13 
« . • 
VITAHINES 
1? 
18 
3 
15 
1? 
. ? 
? 
. ­
VITAHINES 
3 
7« 
, 35 
73 
• 
95 
35 
60 
1 
1 
59 
59 
a 
• 
Nederland 
3 
• 
SOLUTION 
C 
1 707 
171 
. 881 
756 
60 
1 
176 
6 
15 
5 
678 
11 
7 
106 
8 
? 
77 
7? 
795 
155 
a 
a 
9 
. . . . 25 
5 
1 170 
9 
9 
. 5 
, 2 
25 
2 
7 
11 
. . 5 
52 
. . . . . . 2 
. 123 
. 3 
2? 
5 981 
3 15? 
? 87 9 
? 185 
713 
162 
3 
461 
A.U 
. ­
1 
. 1 
a 
. 1 
. 1 
­
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
55 
718 
AQUEUSE, 
2 
3 
11 
4 
7 
6 
645 
134 
107 
. 396 
253 
38 
432 
18 
39 
81 
287 
37 
123 
361 
2? 
46 
77 
«« . 175 
10 
1«3 
6 
33 
1« 
. . . 18 
917 
703 
1 16 
71 
89 
76 
99 
176 
«1 
«3 
16 
70 
18 
1« 
B 
17 
1 
a 
73 
7 
78 
70 
. 535 
36 
11 
157 
778 
003 
776 
003 
501 
010 
1 
16 
363 
, « 
1« 
1 
13 
3 
2 
6 
. . 5 
, SF DE VITAHINES A 
a 
a 
3 
. a 
. ¿ 
12 
12 
2936.80 MELANGES. MEHE EN SOLUTIONS. SOLUTIONS NON 
001 
002 
003 
00« 
00b 
006 
007 
003 
021 
030 
03? 
036 
033 
0«0 
042 
048 
0 50 
060 
064 
2 0« 
208 
770 
«0« 
«1? 
«36 
«80 
«34 
51? 
573 
616 
6?« 
66? 
680 
701 
73? 
736 
7«0 
800 
PROVITAHINES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
CANADA 
HEXIQUE 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
171 
6«6 
8?« 
66« 
«35 
3? 
11 
8« 
30 
706 
73 
135 
16 
71 
«70 
«0 
53 
13 
107 
33 
80 
70 
781 
18 
13 
I« 
16 
1? 
«7 
la 3« 
31 
16 
15 
795 
10 
75 
«0 
DE VITAHINES 
a 
529 
591 
587 
37? 
« ? 
73 
?7 
176 
a 
63 
. «7 
773 
a 
75 
. 50 
33 
60 
8 
767 
8 
1 
. . . . . 3? 
? 
15 
11 
15 
. 73 
5 
«5 
. 6? 
16 
5 
10 
26 
74 
. 60 
23 
14 
45 
3? 
135 
70 
11 
?c 
43 
776 
9 
a 
13 
11 
AQUEUSES 
33 
«3 
169 
. 35 
1« 
9 
3 
1? 
77 
73 
35 
16 
10 
16 
3? 
8 
? 
57 
. . 1 
10 
? 
1? 
13 
16 
11 
« 17 
? 
79 
1 
« « 10 
? 
30 
lulla 
­
AUTRES 
110 
13 
35 
55 
16 
3« 
3¡ 
13 
756 
34 
? 
6 
. a 
. 16 
73 
. 7 
. . a 
51 
. 1 060 
. 16 
. 1 
9 
? 
0 
a 
2 
1 
1 
1 
16 
1 
1 629 
26 3 
1 566 
l 407 
47 
113 
. . 46 
♦ D 
. « . 39 
. . 10 
71 
11 
60 
53 
. 6 
a 
3 
I 
DE 
17 
. 2 
1 
î 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­D 
Lãnder­
schlussel 
Code 
pays 
­zember — 1973 — Janvier­Décembrí e χ ρ o r t 
M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν Τ 1 TÉ S ] NIMEXE 
EG­CE France Be lg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
IOOO 1 216 785 70 219 137 
1010 640 «16 «6 119 56 
1011 576 369 2« 100 81 
1020 312 173 1« 90 35 
1021 6? «3 1« 17 13 
1010 731 16« 10 β 27 
1031 1 1 . . . 
103? 10 IC 
1040 33 1? . 3 16 
I t a l i a BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 1000 M O N D E 5 117 3 3C2 166 825 
3 1010 I N T P A ­ 9 2 B18 2 159 127 2 0 t 
2 1011 EXTRA­CE 2 296 1 143 39 61« 
1020 CLASSt 1 1 657 853 22 5 2 Í 
1021 AELE 468 258 19 71 
2 1030 CLASSE 2 521 2 4 1 17 83 
1031 ­EAMA 6 « . I 
1032 .A.AOM «0 39 1 
10«0 CLASSE 3 121 50 . 11 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
771 
306 
4 6 5 
239 
110 
165 
1 
, 60 
I t a l i a 
53 
20 
3? 
18 
« 15 
a 
. ­
H O R H O N E ; IHRE ALS HORMONE GEBRAUCHTEN DERIVATE; ANDERE ALS ?939 hCRHONES; LEURS DERIVES U T I L I S E S COHHE HORHONES; AUTRES 
HORMONE GEBRAUCHTE STEROIDE 
ADRENALIN 
008 . . . . . 
400 1 
73? ? . . 
1000 4 1 
1010 1 1 
1011 3 
1070 3 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 
? 
3 
. . 3 
3 
INSUL IN 
003 . . ND 
008 
060 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
GONADOTROPE HORMONE 
0 0 1 1 . . ND 
0 0 3 
004 1 
005 
006 
04? 
06? 
770 
4 0 0 
41? 
624 
1000 2 I 
1010 2 1 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
HORMONE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DERGLEICHEN 
GONADOTROPE HORMONE 
0 0 1 . . . . . 
OOS 
0 0 6 
04? 
06? 
400 
5oa 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
CORTISON, HYDROCORTISON. IHRE ACETATE; DEHYDROCORTI 1,2­OEHYURO­HYDROCORIISON 
0 0 1 ? ND . 1 1 
00? 
00 3 ? 
004 9 
005 3 
006 
0 0 8 
03? 
036 
033 
040 
04? 1 
048 
OSO 
05? 
0 6 0 1 
06? 
0 6 « 2 
068 
2 0 « 
390 
«00 1 
« 0 « 
412 
436 
480 
4 8 4 
504 
508 
512 
524 
523 
6 1 6 
624 
662 
666 
660 
700 
7 0 1 
706 
728 
73? ? 
736 
740 
804 
977 4 
1000 77 
1010 15 
1011 Β 
1070 5 
1071 
1030 1 
1031 
103? 
1040 ? 
a 
. 2 
9 
1 ? 
! . « 
16 11 
11 « 
5 : 
? 3 
a a a 
1 
a a a 
a a a 
? 
HALOGENDERIVATE DER HORMONE OER NEBENNIERENRINDE 
0 0 1 . . . . . 
00? . . . . . 
STEROIDES U T I L I S E S COMHE HORHONES 
2 9 3 9 . 1 0 ADRENALINE 
008 DANEMARK 21 13 
«00 ETATSUNIS 60 « 1 
732 JAPON 2 4 1 23 
1000 M c Ν D E 381 72 1 
1010 INTRA­9 33 20 
1011 ΕΧΤΡΑ­CE 346 52 1 
1020 CLASSE 1 316 35 1 
1021 AELE 8 4 . . 
1030 CLASSE 2 29 15 
1031 .EAMA 2 
1032 .A.AOM 3 3 . . 
1040 CLASSE 3 2 2 . . 
2 9 3 9 . 3 0 »1 INSULINE 
6 
55 
2 1 8 
3 0 4 
13 
2 9 1 
279 
3 
11 
2 
a 
• 
003 PAYS­BAS 752 752 . ND ' . 
OOB DANEMARK 34 
060 POLOGNE «1 . . . 
1000 M O N D E 8«0 762 1 
1010 I N T R A ­ 9 786 752 
1011 EXTRA­CE 54 10 1 
1020 CLASSE 1 2 . . . 
1021 AELE 1 . . . 
1030 CLASSE 2 11 10 1 
1031 .EAMA 1 . 1 . 
1040 CLASSE 3 41 
2 9 3 9 . 5 1 * l HORMONES GONACOTROPES 
34 
4 1 
77 
34 
43 
2 
1 
. a 
4 1 
1 0 0 1 FRANCE 27 . . ND 2 
003 PAYS­BAS 24 4 
004 ALLEH.FED 46 «8 
005 I T A L I E 403 403 
006 ROY.UNI 54 10 
042 ESPAGNE 51 3 
062 TCHECOSL 15 15 
??0 EGYPTE 59 
400 ETATSUNIS 163 16? 1 
412 MEXIQUE «4 43 
«74 ISRAEL 71 71 
1 1000 M O N D E 920 714 l 
1 1010 INTRA­9 565 «70 
1011 EXTRA­CE 355 7«« 1 
1070 CLASSE 1 716 16« 1 
1071 ALLE 1 . . . 
1010 CLASSt ? I ? « 6« 
1040 CtASSL 1 15 15 . 
, AUSGEN. 7 9 3 9 . 5 9 HORMONES OU LOBE A N I E R I t U R UE L'HYPOPHYSE 
AUTRtS QUE GONACOTROPES 
20 
40 
63 
22 
4 1 
4 1 
t l S I M I L Ä 
OUI FRANGI 6 1 . . 6 1 
00b I T A t l t 67 
006 n l l Y . U N I 79 
0«? LSPAGNt 7? a 
OS? TURQUIE ?0 
«00 ETATSUNIS 17« 
508 B R t S l t «0 
67 
79 
77 
. 174 
4 0 
10UO M O N D E 511 1 1 « 6 7 
1010 INTRA­9 17? . . 166 
1011 EXTRA­Ct 336 1 . 799 
1070 CLASSE 1 777 1 . 746 
1071 AELE 8 
1010 CLASSE ? 57 . . 49 . 
1040 CLASSE 3 4 . . 4 . 
. . ­« . « 1 
1 
3 
. a 
­
75 
. . . «« 8 
. 59 
. . ­
1«2 
73 
69 
10 
2 
59 
­RES, 
. . . , 20 
. . 
«2 
« 36 
30 
8 
6 
. SON, 2 9 3 9 . 7 1 »1 CORTISONE. HYDROCORTISONE ET LEURS ACETATES; DEHYDRO­
CORTISONE, 1,2­OEHYDRO­HYDROCDRIISONE 
0 0 1 FRANCE 7C9 NO . 362 2 7 8 
002 B E L G . L U X . 206 
003 PAYS­BAS 469 
004 ALLEM.FED 857 
005 I T A L I E 733 
006 ROY.UNI 251 
006 DANEMARK 116 
032 FINLANDE 50 
036 SUISSE 122 
038 AUTRICHE 16 
. · 040 PORTUGAL 4 2 
042 ESPAGNE «52 
0«8 YOUGOSLAV 13 
050 GRECE 27 
052 TURQUIE 58 
060 POLOGNE 219 
062 TCHECOSL 10 
0 6 « HONGRIE «29 
066 eULGARIE 21 
20« .MAROC 20 
390 R.AFR.SUD 17 
«00 ETATSUNIS 395 
« 0 4 CANADA 40 
412 MEXIOUE 86 
436 COSTA RIC 13 
480 C0L0M6IE 22 
« 8 « VENEZUELA 13 
504 PEROU 13 
50R BRESIL 26 
512 C H I L I 62 
524 URUGUAY 24 
528 ARGENTINE 36 
616 IRAN 96 
624 ISRAEL 31 
662 PAKISTAN 16 
666 PANGLAD. 14 
6B0 THAILANDE 111 
700 INDONESIE 91 
701 MALAYSIA 15 
706 SINGAPOUR 14 
72Θ COREE SUD 309 
732 JAPON 6 0 1 
736 TAIWAN 119 
740 HONG KONG 73 
B04 N.ZELANDE 67 
977 SECRET 947 
1000 M O N D E 6 095 
1010 INTRA­9 3 350 
1011 EXTRA­CE 3 796 
1070 CLASSE 1 1 906 
1021 AELE 183 
1030 CLASSE 2 1 209 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 20 
1040 CLASSE 3 662 
? 
134 73 
462 
647 
. 2 3 6 4 9 1 
131 120 
18 9 0 
30 20 
36 79 
9 7 
14 14 
163 2 5 4 
12 1 
23 3 
4 0 18 
172 47 
9 1 
4 2 9 
2 1 
l 19 
17 
, 173 186 
26 14 
76 11 
13 
16 6 
4 9 
11 2 
3 17 
75 7 
2 4 
6 30 
49 43 
2 0 3 
16 
14 
18 93 
16 73 
7 8 
14 
143 1 n. 
148 4 5 3 
64 35 
, 9 14 18 
9 4 7 
31 3 613 4 7 6 2 
6 1 73« 1 515 
25 1 679 1 8 0 0 
24 697 1 115 
63 99 
550 
, 1 19 
! 632 50 
2 9 3 9 . 7 5 »1 DERIVES HALOGENES DES HORHONES CORTICO­SURRENALES 
0 0 1 FRANCE 2 041 . . 1 376 665 
002 BELG.LUX. 123 70 1 50 
69 
1 
7 
10 
1« 
35 
12 
1R9 
95 
9« 
70 
21 
2« 
. a 
­
. ' 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janv 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
003 
004 005 006 007 008 030 032 036 036 040 042 048 050 052 058 060 064 204 220 390 400 40« 412 440 446 453 480 464 500 504 508 512 516 524 526 616 624 662 664 680 692 700 704 708 728 732 736 740 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1032 1040 
HD RHO 
001 
002 003 004 005 006 007 008 032 036 038 040 042 048 050 052 060 062 066 204 220 400 404 412 440 448 453 460 464 504 508 512 520 526 616 624 645 664 660 692 700 724 728 732 736 740 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
HORHC 
HOR HC 
001 
002 003 004 005 006 007 006 02B 030 032 036 016 040 042 04B 050 052 062 064 066 066 204 220 390 400 404 412 
er­Décembre e χ ρ o r τ 
M E N G E N 1000 kg Q U AN 7 1 TÉ S | NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschlanc 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
003 PAYS­BAS 615 
1 1 
4 1 
3 1 1 
. 1 1 . 
1 
^ 
2 1 
1 ι 1 
, . 1 , 1 ­
004 ALLEM.FED 4 317 005 IIALIE 3 057 006 ROY.UNI 370 007 IRLANDE 77 008 DANEMARK 13 030 SUEDE 60 032 FINLANDE 154 036 SUISSE 460 038 AUTRICHE 176 040 PORTUGAL 241 042 ESPAGNE 2 092 048 YOUGOSLAV 351 050 GRECE 123 052 TURQUIE 327 058 R.D.ALLEH 32 060 POLOGNE 81 064 HONGRIE 206 204 .MAROC 49 220 EGYPTE 35 390 R.AFR.SUO 26 400 ETATSUNIS 705 404 CANADA 37 412 MEXIQUE 793 440 PANAMA 272 44B CUBA 32 453 .BAHAMAS 6 485 460 COLOMBIE 221 464 VENEZUELA 39 500 EQUATEUR 12 504 PEROU 325 506 BRESIL 1 363 512 CHILI 204 516 BOLIVIE 23 524 URUGUAY 69 526 ARGENTINE 692 616 IRAN 134 624 ISRAEL 10 662 PAKISIAN 8β 664 INDE 145 680 THAILANDE 50 692 VIETN.SUD 56 700 INDONESIE 181 704 TIMOR P. 12 708 PHILIPPIN 138 728 COREE SUD 106 732 JAPON 2 041 736 TAIWAN 56 740 HONG KONG 221 
1000 M O N D E 31 605 
1010 INTRA­9 10 614 1011 EXIRA­CE 20 991 1020 CLASSE 1 6 795 1021 AELE 937 1030 CLASSE 2 13 865 1032 .A.AOH 6 535 1040 CLASSE 3 330 
1000 RE/UC VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
560 
781 107 176 77 13 . 10 166 12 2 512 11 . 85 32 5 . 27 11 2 . a 
27 
a 
32 
a 
5 2 12 22 6 2 , 4 83 9 2 12 125 50 46 6 12 20 61 508 41 219 
3 996 
1 782 2 213 I 310 180 861 28 42 
3 524 . 12 180 2 770 194 
a a a 
a a a 
60 7 137 96 198 3 161 239 123 1 454 3 60 280 123 60 162 . . . 76 206 22 24 24 693 4 8 37 117 649 272 . . . 8 465 9 207 37 
. a · . 11 292 489 668 36 166 23 1 63 14 593 2 6 119 8 6 66 a 
18 2 
. . . . 6 173 . . . . 51 67 19 25 1 1 508 . 25 3 12 2 
17 909 9 643 57 
5 278 3 540 14 12 631 6 103 44 2 770 2 680 35 156 599 9 573 3 423 8 8 465 22 268 
NE DER NEBENNIERENRINDE, NICHT IN 2939.71 LND 75 ENTH. 2939.78 HORHONES COR!ICO­SURRENALES, NON REPR. SOUS 2939.71 ET 75 
001 FRANCE 487 
. . 1 
8 4 3 2 5 2 1 
3 ? . . . . 
2 
1 1 
a . 
1 
a 
. 
002 BELG.LUX. 3 060 003 PAYS­BAS 201 004 ALLEH.FEO l 021 005 ITALIE 591 006 ROY.UNI 162 007 IRLANDE 104 008 OANtMARK 63 032 FINLANDE 26 036 SUISSE 476 038 AUTRICHE 47 , 040 PORTUGAL 235 
l 042 ESPAGNE 3 660 
046 YOUGOSLAV 
060 GRECE 51 052 TURQUIE 173 060 POLOGNE 964 062 TCHECOSL 29 066 ROUHANIt 43 204 .HAROC 71 220 EGYPTE 134 400 ETATSUNIS 217 404 CANAOA 40 412 HEXIQUE 724 440 PANAHA 110 446 CUBA 12 453 .BAHAHAS 2 283 480 COLOMBIE 79 «8« VENEZUELA 62 504 PEROU 84 508 BRESIL 366 512 CHILI 17 520 PARAGUAY 26 528 ARGENTINE 563 616 IRAN 55 624 ISRAEL 11 645 DUBAI 11 664 INDE 36 680 THAILANDE 10 692 VIETN.SUD 123 700 INDONESIE 30 724 COREE NRO 12 728 COREE SUD 90 732 JAPON 148 736 TAIWAN 78 740 HONG KONG 62 
2 1000 M O N D E 16 996 
1010 INTRA­9 5 710 
2 1011 EXTRA­CE It 266 
1 1020 CLASSE I 5 120 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 5 101 1031 .EAHA 3 1032 .A.AOH 2 354 1040 CLASSE 3 1 067 
76 187 64 138 
171 . 2 159 254 476 176 . . 9 16 726 161 56 . 78 327 34 56 174 98 . 2 6 . 58 7 22 , 28 2 17 142 . 2 12 , 2 8 40 . 66 12 34 . . 2 28 1 32 2 242 1 . 77 40 . . . 4 19 2 . 9 13 4 11 
94 3 18 17 6 18 8 24 142 282 1 44 179 39 59 2 425 1 034 . 37 
7 . 42 19 8 8 54 964 6 . 21 35 
4 9 18 2 127 5 1 27 56 45 28 129 212 349 20 90 12 
) a a . 
2 65 11 6 10 14 9 48 25 24 32 68 15 1 26 6 124 356 l 14 2 9 11 36 2 4 4 . 100 14 14 12 10 46 25 5 . 130 5 69 51 
2 380 2 557 2 874 4 442 4 745 
1 527 273 2 503 632 775 653 2 284 371 3 810 3 970 320 l 142 2 991 1 666 50 . 24 366 327 524 2 283 221 817 1 256 2 . 1 40 2 283 4 9 18 10 . 7 2 1 0*8 
NE UND ANDERE STEROIDE, AUSGEN. ADRENALIN. INSULIN. 2939.91 HORMONES ET AUTRES STEROIDES, AUTRES QU·AORENALIΝΕ,ΙNSULINE, NE DES HYPOPHYSENVORDERLAPPENS UND DER NEBENNIERENRINDE HORMONES DU LOBE ANTERIEUR DE L'HYPOPHYSE ET CORTICO­
SURRENALES 
11 . . 9 2 001 FRANCE 7 253 
a . 
3 1 
7 
5 1 
« 1 
2 2 
S 
. m a 
. a 
6 2 3 
002 BELG.LUX. 438 003 PAYS­BAS 399 l 004 ALLEH.FED 1 240 005 ITALIE 4 374 006 ROY.UNI 1 480 007 IRLANDE 829 008 OANEHARK 223 028 NORVEGE 13 030 SUEOE 115 032 FINLANDE 474 1 036 SUISSE 625 038 AUIRICHE 634 040 PORTUGAL 1 139 1 042 ESPAGNE 3 765 048 YOUGOSLAV 666 050 GRECE 340 052 TURQUIE 1 426 062 TCHECOSL 15 064 HONGRIE 508 066 ROUHANIE 41 068 BULGARIE 51 204 .HAROC 89 220 EGYPTE 873 390 R.AFR.SUD 56 400 ETATSUNIS 1 930 404 CANADA 201 412 HEXIQUE 2 275 
399 2 959 3 784 111 
5 . 305 17 111 31 1 258 109 123 215 648 . 254 182 143 747 3 302 92 . 1 158 192 38 . 9 . 1 . 10 1 8 157 . 2 12 5 26 2 1 35 15 
818 . 11 176 24 14 2 11 90 21 3 374 100 59 136 620 1 614 18 31 1 065 35 V 1 382 1 558 664 226 440 271 . 67 442 837 137 8 2 432 39 11 4 1 34 5 45 24 30 12 843 3 9 l 31 1 224 11 653 657 165 
64 . 68 62 7 Il . 571 1 479 214 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
Μ Ε Ν G ì Ν 
EG­CE 
416 
436 
440 
444 
448 
480 
484 
504 
508 3 
512 
524 
528 1 
604 1 
616 
624 
632 
645 
462 
664 
666 
669 
660 
692 
700 
706 
726 
732 
736 
740 
BOO 
1000 73 
1010 27 
1011 46 
1070 33 
1071 2 
1030 11 
1031 
1032 
1040 2 
ENZYME 
FLUESSIGES LAB 
001 132 
002 41 
003 2 
004 71 
005 57 
006 16 
008 92 
028 12 
036 26 
036 35 
040 10 
042 26 
050 6 
506 2 
1000 541 
1010 413 
1011 128 
1020 11« 
1021 82 
1030 1« 
1032 10 
1000 kg 
France Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T ITÉS 1 
Deutschland 
79 
? 
77 
73 
3 å 
m • 
29 
19 
10 
6 
l 3 
. ? 
73 
11 
15 
37 
16 
79 
. . a , 
13 
> 
136 
110 ?a 16 
10 10 
a 
56 
67 
87 
LAB, NICHT FLUESSIG 
001 «6 
002 « 
00« 
005 1« 
008 20 
03? 1 
036 28 
018 5 
0«0 
042 1 
050 9 
400 15 
504 
508 « 
528 2 
616 17 
1000 176 
1010 86 
1011 90 
1020 63 
1021 33 
1030 2β 
1031 
1032 
1040 
ENZYME, AUSGEN. 
001 55 
002 38 
003 24 
004 178 
005 106 
006 15 
007 22 
003 108 
030 9 
032 9 
036 28 
038 43 
040 6 
042 75 
044 
048 35 
050 6 
052 14 
056 
062 1 
064 20 
066 1 
063 4 
204 2 
20B 1 
220 6 
288 19 
302 4 
330 
390 15 
400 117 
404 2 
412 1« 
«16 1 
«80 7 
48« 6 
500 
504 5 
50S 24 
512 ? 
573 6 
604 ? 
616 15 
674 13 
66? 6 
664 7 
666 « 6°? 700 6 
778 9 
1 
2 
10 
19 
. . . 1 
a 
. . ­
34 
32 
2 
1 
î 
. ­
1 
4 
3 
1 
1 
LAB 
4 39 
10 . 20 
2 
79 I 68 
5 
1 
1 
1 
1 6 13 
?. a 1 0 
1 4 17 
94 
5 
. . 1 
17 
6 1 
a . 
6 
a 
19 
3 
4 
a , . 18 
. a 
« 2 
; 9 7 
1 
2 
. . 2 
a 
, . 3 
7 
1 
3 
(BR) 
12 
109 
21 
2 
20 
63 
1? 
76 
35 
1 
6 
« . 
799 
715 
8« 
33 
73 
1 
• 
6 
. . 3 
. . « S 
. ? 
5 
. 
? 
1 
17 
«8 
10 
38 
17 
9 
7? 
. . ­
« 7 
71 
. 36 
7 
, 3 
8 
« 5 
36 
5 
51 
. 6 
3 
6 
107 
15 
9 
Italia 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
. . • 
i 
9 
? 
? 
? 
17 
l 
16 
13 
9 
3 
• 
39 
1 
. . 1 
. 7« 
. . . « 15 
7 
1 
. 
90 
«1 
«9 
«« 7« 
5 
. . ­
8 
1 
1 
10 
, 1 
13 
1? 
1 
3 
. . . ­
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«16 GUATEMALA 
«36 COSTA RIC 
««0 PANAMA 
««« CANAL PAN 
««6 CUBA 
«80 COLOMBIE 
484 VENtZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
SI? CHILI 
574 URUGUAY 
57B ARGENTINE 
604 LI8AN 
616 IRAN 
674 ISRAtL 
63? ARAB.SEOU 
645 DUBAÏ 
66? PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
69? V1ETN.SUD 
700 INOONESIE 
708 PHILIPPIN 
72B COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELt 
1030 CIASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
23 
19 
173 
44 
19 
817 
474 
810 
4 Θ91 
1 516 
296 
3 006 
1 593 
686 
8« 
23 
19 
69 
«99 
61 
11 
37 
77 
185 
38 
313 
1 070 
«03 
136 
75 
49 164 
16 236 
32 926 
12 685 
2 720 
19 608 
8 
95 
633 
2940 ENZYMES 
2940.11 PRESURE LIQUIDE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
02B NORVEGE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
50R BRESIL 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 ClASSt 1 
1021 ALLt 
1030 CLASSt 2 
103? .A.AOM 
««1 
132 
10 
177 
1«? 
5b 
351 
«6 
100 
139 
5« 
89 
31 
10 
1 601 
l 311 
«90 
«63 
339 
77 
a 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
4 
1 
. · . 10 
3 
1 1 
5 
77 
3 
5 
19 
1 59? 
1 
4 
. . . . . . ■ 
. 1' 
14 
6 
« . 9 
106 
5« 
14 
14 
. 18 
a 
3 
750 
66 
376 
1 044 
1 106 
3 
749 
a 
765 
a 
a 
1? 
37 
159 
61 
10 
a 
a 
3 
78 
115 
64? 
55 
. 70 
2 967 779 15 611 
442 75Θ 6 811 
2 54« 21 8 600 
608 16 3 917 
20 . 162 
1 901 5 4 426 
5 
35 . 24 
35 . 457 
36 
44 
1 2 
53 
63 
55 
131 
a a 
a « 
a a 
a a 
«8 
, * • 
18 
174 
a 
. a 
. a 
a 
a 
a 
" 
«29 2 183 
372 2 160 
57 . 3 
«6 
a 
9 
a 
3 
a 
a 
• 
2940.19 PRESURE. AUIRt QUE LIQUIDE 
OUI FRANCt 
00? HtLG.LUX. 
004 AtttM.FtD 
005 I TAL It 
OOB DANI MARK 
032 FINLANDt 
036 SUISSt 
01B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
504 PEROU 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
«17 
77 
71 73? 
«87 
11 
1«8 
79 
19 
179 
198 
«6 
11 
7? 
7« 
173 
? 185 
1 18« 
1 003 
650 
7«9 
3«9 
7 
? 
« 
2940.90 ENZYHES, AUTRES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 YOUGOSLAV 
050 GRtCt 
052 TURQUIt 
056 U.R.S.S. 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 .MAROC 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
286 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
330 ANGOLA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
480 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
51? CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
«66 BANGLAD. 
692 VIETN.SUO 
700 INDONESIE 
728 COREE SUE 
1 «38 
«05 
23a 
1 131 
662 
30« 
«1 
615 
139 
bl 
570 
30 7 
191 
1 176 
13 
988 
«0 
1«! 
3B 
«5 
211 
2« 
95 
4b 
11 
lbB 
71 
70 
10 
108 
9 54 
74 
79? 
17 
97 
71 
77 
94 
791 
37 
175 
13 
64 
57 
25 
6 3 
SI 
11 
45 
707 
13 22 
7 a « 
« 1 9 
80 . 29 
«76 
. a 
B 
1 
19 
. a 
5 
a 
6 
635 13 81 
574 13 64 
61 . 18 
34 
9 
23 
2 
2 
« 
QUE PRESURE 
29 505 
137 . 82 
45 
196 5 696 
211 38 121 
9 1 136 
1 3 35 
59 1 40Í 
LO . 2 
15 
50 
6 3 
13 
197 
a 
21 
4 
7 
a 
. . a 
a 
10 
11 
15« 
62 
19 
a 
31 
65 
6 
119 
. 5« 
27 
. 9 
53 
. « . . ? 
5 
15 
1 
6 
10 
? 
« 165 
a e 1 
6C 
? 17! 
2 
7« 
[ " 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
19 
l 
115 
«« 6 
561 
363 
«31 
3 5«5 
«00 
282 
2 563 
a 
«20 
a 
a 
7 
30 
32? 
a 
a 
7 
a 
178 
? 
17« 
«6 
151 
91 
«1 
25 798 
7 577 
18 221 
6 069 
1 839 
12 064 
a 
35 
ae 
401 
66 
7 
a 
59 
220 
«6 
100 
139 
3 
27 
13 
« 
1 091 
751 
3«0 
329 
286 
11 
• 
172 
a 
a 
173 
? 
a 
1«7 
71 
« 96 
106 
. II 
56 
67 
117 
1 003 
302 
702 
«28 
271 
77« 
a 
a 
­
178 
113 
156 
792 
144 
2 
166 
127 
32 
277 
254 
94 
476 
. 83 
9 
94 
38 
41 
176 
22 
49 
24 2 
à 
. a 
9 
a 
. a 49 
13 635 
38 27 
1 30 132 
a 2 
12 
22 
4 
18 
a 4 
72 76 
25 12 
35 57 
2 10 
62 
a 
. a 
8 
10 
20 
50 
. 12 
203 
Italia 
. 
17 
40 
a 
. 3 
43 
48 
225 
7 
6 
175 
1 
a 
80 
23 
a 
2 
18 
a 
a 
16 
71 
a 
6 
15 
227 
143 
29 
• 
3 969 
648 
3 340 
2 075 
687 
1 212 
3 
1 
53 
2 
5 
1 
16 
6 
96 
6 
90 
63 
51 
7 
• 
705 
11 
13 
a 
? 
a 
1 
a 
14 
9 
90 
46 
11 
7 
­
453 
231 
222 
170 
19 
52 
a 
a 
• 
726 
73 
35 
234 
a 
14 
a 
1 
a 
74 
3 
83 
441 
13 
705 
24 
16 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
a 
4 
a 
a 
10 
a 
41 
3 
10 
a 
a 
20 
9 
42 
90 
a 
29 
1 
7 
46 
10 
74 
, 5 
7? 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Warer 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am 
siehe am Ende dieses Bandes 
Ende dieses Bandes 
· ) Voir noles por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
71? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
i o n 
103? 
1040 
GLYKO 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE 
3 IDE, 
France Belg.­Lux. 
Q U A N 7/ TÉS 
Nederland 
11 1 
17 37 
6 
1 171 Z95 74 
547 156 15 
675 1«0 9 
179 38 7 
90 5 7 
719 10? 1 
11 9 
5 ? 
77 . 1 
IHRE SALZE, AETHER, ESTER 
DIGITAtlSGtYKOSlDE 
001 
002 
003 
004 
005 
ooa 030 
032 Ola 
040 
042 
052 
390 
400 
404 
412 
480 
508 
528 
624 
720 
732 
1000 
1010 
ton 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GtYZYRRHIZIN U 
001 
002 
00« 
005 
006 
008 
030 
016 
042 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
RUTIN 
001 
00? 
004 
005 
036 
04? 
060 
062 
204 
400 
412 
480 
508 
528 
616 
624 
664 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
GLYKO 
UND R 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
04 3 
048 
050 
052 
064 
204 
400 
«12 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
624 
692 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
UND 
.IDF, 
JTIN 
I 
1 
SEIN 
1 
1 
1 
6 
« I 
AUS 
« 2« 
1 
1 
36 
10' 
5 
3 
2' 
PFLANZLICHE ALI 
OERIV M E 
ID GLYZYRRHIZINATE 
> , a 
• « 1 
. . 
i . 
ι a 
I « 
j ? 
> 1 
» 1 
1 1 
1 
DERIVAlt 
1 
) 3 
1 1 
1 
1 
> i 
Deutschland Italia 
(BR) 
9 
, 
I NIMEXE 
I BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 732 
5 1 
740 
800 
411 370 71 1000 
281 74 2 1 1010 
130 296 50 IOLI 
82 234 16 1020 
19 55 4 1021 
26 59 31 1030 
2 
3 
23 3 
UND ANDERE DERIVATE 
1 
1 
5 
3 
1 
.EN. DIGITALIS, GLYZYRRHIΖ IN, GLYZYR 
ι . 2 
1 6 6 
, 1 3 
r « 2 
3 2 
1 
2 
. , a , 
1 
3 
209 3 
ι 
1" 
209 13' 
209 8" 
5 
2 
2 
ALOIDE, IHRE SALZE, AETHER, ESTER U 
"^  
3 
1 
1 
HI ZI NAT I 
. ) 
ID ANDERE 
1031 
1032 
1040 
29«1 
JAFON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
13 
« a 6 
I 
2 
HETEROSIDES 
29«1.1C DIGITALINES 
001 
002 
003 
004 
005 
ooa 030 
032 
038 
040 
042 
052 
390 
400 
404 
«12 
480 
508 
526 
624 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
AUIR[CHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ChINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
735 
«1 
96 
428 
857 
571 
097 
215 
044 
41 
61 
428 
France 
3C1 
38 
? 
2 030 
656 
1 372 
726 
78 
6«« 
37 
15 
1 
LEURS SELS, 
55 
31 
11 
88 
435 
41 
113 
196 
45« 
36 
158 
10 
«6 
189 
11 
10 
41 
86 
67 
13 
47 
60 
302 
635 
616 
31« 
611 
2«9 
« 2 
5« 
2941.30 GLYCYRRHIZINE El 
1 001 
002 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
l 042 
3 1U0Q 
1 1010 
L 1011 
1 1020 
1021 
1010 
Ulli 
1012 
FRANCt 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
sutut 
SUISSt 
tSPAGNE 
M O N D E 
INIRA­9 
tXTRA­CE 
ClASSt 1 
AI tt 
CLASSL 2 
.1 AMA 
.Λ.ΔΠΜ 
3« 
27 
10 
5« 
81 
71 
57 
6 8 
«3 
«76 
730 
195 
1 74 
126 
71 
6 
3 
a 
. . . 7 
. . . . . . 7 
, 6 
. . . . , a 
, ­
23 
7 
16 
13 
. 2 
1 
? 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
1 101 
. . 31 
13Θ 3 135 
78 1 96« 
60 l 151 
«7 678 
39 179 
10 74? 
3 
33 
7 231 
ETHERS, ESTERS ET 
6 
3 
«0 
6 
34 
31 
31 
3 
3 
. , ­
GLYCYRRHIZATES 
71 
«3 
10 
1? 
s 
« 7 
1 
7 
?9«1.«0 RUIINt LI St S ULRIVtS 
OUI 
00? 
) 00« 
005 
0 36 
1 0«? 
060 
06? 
70« 
«00 
«1? 
«RO 
5U8 
578 
616 
6?« 
66« 
! 1000 
1 1010 
I 1011 
1 1020 
1021 
10 30 
1032 
1040 
IRANtt 
BtLU.LUX. 
ALLEM.FtD 
I TALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRtCE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C0L0H8IE 
BRtSIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CtASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ι 
1 
2941.90 HETEROSIDES 
001 
002 
003 
î 004 
005 
006 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
050 
052 
064 
204 
400 
41? 
480 
484 
504 
508 
SI? 
578 
624 
69? 
7 32 
> 1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2942 
RHIZATES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
.MAROC 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
VIETN.SUD 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
? 
? 
ALCALOIDES 
DERIVES 
427 
12 
291 
S40 
25 
148 
12 
II 
13 
22 
24 
11 
33 
35 
17 
27 
70 
710 
730 
«10 
719 
31 
198 
13 
11 
79 
11 
13 
113 
9« 
20 
? 
. 17 
13 
• 
, AUTRES QUE 
RUT1 
701 
551 
73 
««9 
977 
147 
126 
68 
188 
501 
713 
69 
69 
119 
3« 
7« 
107 
183 
39 
19 
71 
8? 
3? 
?«0 
10 
1« 
530 
088 
306 
781 
011 
389 
771 
1 
7« 
«9 
NE 
. «6 
, 19 
« 13 
37 
, 10« 
?«a 
718 
. . 113 
. 73 
15 
93 
1 
1« 
10 
73 
31 
66 
. . 7« 
1 113 
81 
1 031 
760 
1«1 
771 
1 
73 
­
a 
1 
1 
I 1 
1 
1 
1 
. . . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
« 1 
3 
2 
315 
2 
63 
781 
05« 
727 
733 
759 
ao6 
1 
« 189 
Italia 
517 
1 
• 
3 344 
1 083 
2 261 
1 918 
160 
342 
. 9 
­
AUTRES DERIVES 
1 
1 
1 
1 
76 
31 
B 
. «78 
6 
113 
196 
«71 
36 
1?« 
73 
«6 
1«8 
5 
6 
39 
77 
50 
13 
. 60 
9Ub 
5 0« 
401 
190 
573 
705 
. . 7 
79 
1 
, 53 
71 
71 
57 
50 
11 
754 
175 
179 
lia 
103 
10 
3 
1 
477 
a a 
529 
75 
7« 
. 1 1 
. 77 
7« 
11 
3? 
3? 
17 
77 
70 
750 
97« 
776 
a« 33 
leo 
. 11 
3IGITALINES, GLYCYRRHIZINE, 
46 
116 
3 
, 1 9 
1 
. 8 
a 
. | a 
. . . a 
. . 1 
a 
. , a 
a 
a 
. . . • 
103 134 
50 126 
53 a 
49 6 
2 8 
4 
. a 
. ­
1 
3 
2 
1 
/EGETAUX, LEURS SELS, ETHERS, ESTERS 
107 
3B9 
ie 
. 97? 
B5 
7« 
68 
«5 
93 
. 69 
11 
6 
3« 
1 
83 
89 
38 
3 
11 
57 
l 
1«5 
10 
1« 
350 
755 
570 
735 
an 191 
375 
. 1 
«9 
23 
. 23 
ΘΘ 
. 35 
. . 2 
a 
34 
, a 
35 
6 
4 
4 
9 
17 
a 
47 
• 
334 
168 
165 
80 
2 
39 
­. 47 
55 
4 
5 
. 60 
. . 14 
30 
177 
124 
53 
60 
14 
4 
. ­
. . 212 
. a 
123 
11 
a 
a 
a 
a 
. . . . a 
­
346 
212 
133 
133 
­a 
. • 
GLYZYR­
53 
. 10 
417 
. 49 
7 
. 39 
122 
. . 5Θ 
. a 
_ . 1 
. 22 
a 
7 
a 
25 
. a 
156 
983 
529 
454 
383 
47 
71 
. a 
­
ET AUTRES 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G ­ E N IOOO kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ΤΗΕΒΔΙΝ UNO SEINE SALZE 
003 . . . . . 
005 . . . . . 
006 1 . . . 1 
1000 1 . . . 1 
1010 1 . . . 1 
OPIUMALKALOIOE. KEIN ThEBAIN 
001 27 ND . . 14 
002 3 
003 5 
004 S 
005 « 
008 1 
010 
032 3 
036 2 
013 0«? 0«8 05? 1 
060 1 
066 1 
06β 1 
?0« 71? 770 1 
«00 7? 
40« «12 3 
«78 ««8 1 
«80 «8« 1 
60« I 
508 ? 
51? 578 1 
6?« 678 1 
66? 69? 700 ? 
701 778 1 
73? 5 
736 1 
740 eoo 977 71 
1000 121 
1010 44 
1011 54 
1020 36 
1021 ? 
1030 15 
1031 
103? 
1040 3 
13 
21 
? 74 59 
3 75 
2 . 33 1 
ï a 
. ­
20 1 11 
a 
. 2 
CHININ UNO CHININSULFAT 
001 10 NO 6 NO « 
00? 7 . . . 2 005 I? 
006 6 
007 030 ? 
036 1 
0«? 06« 066 300 1 
«00 17 
«0« 1 
«1? 1 
«a« 503 5?e ? 
770 4 
800 ? 
804 1 
1000 6? 
1010 30 
1011 33 
1070 25 
1021 2 
1030 3 
1031 
1040 5 
6 
6 
12 6 
2 I . a 
. 1 17 1 1 . . 2 « 2 1 
56 
2« 33 25 2 3 , . 5 
CHINAALKALOIOE, AUSGEN. CHININ UND CHININSULFAT 
001 9 ND 1 NO 7 
002 4 . . . 4 
003 4 
004 1 
005 5 
006 1 
007 008 3 
028 I 
010 1« 
032 1 
036 3 
038 1 
0«0 04? 3 
04 8 1 
050 1 
056 062 066 346 390 400 42 
404 5 
412 508 2 
524 576 6 
670 6?4 1 
676 6 80 
688 3 
«9? 1 
7?0 5 
778 736 800 604 
1000 116 
1010 25 
1011 93 
1020 73 
1071 19 
1030 1? 
1031 
103? 
1040 9 
2 
2 
'. 1« 
'. «î 
113 
à 9 
Italia 
, ­
• 
13 
. 2 2 . . . 1 1 
: 
5 
: 
3( 
lf 1< 1' 
J NIMEXE 
\ BESTIMMUNG 
| DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
29«2.11 THEEAINE ET SES SELS 
003 PAYS­BAS 17 . . . 17 
005 ITALIE 35 . . 3 5 
006 ROY.UNI «7 . . . «7 
1000 M O N D E 100 . . . 100 
1010 INTRA­9 100 . . . 100 
29«?.19 »1 ALCALOIDES DU GROUPE DE L'OPIUM, SF ΤΗΕΒΔΙΝΕ 
001 FRANCE 661 ND 11 . 788 
00? BELG.LUX. 72 
003 PAYS­BAS 92 
00« ALLEM.FED l 232 
005 ITALIE 123 
006 CANE"ARK 97 
030 SUEDE 10 
032 FINLANDE 84 
036 SUISSE 97 , 
036 AUTRICHE 68 
042 ESPAGNE 12 
04β YOUGOSLAV 59 
052 TURQUIE 26β 
060 POLOGNE 13 
066 ROUMANIE 139 
06β BULGARIE 272 
204 .MAROC 36 
212 .TUNISIE 26 
270 EGYPTE 70 
400 ETATSUNIS 570 
404 CANADA 65 
«1? M E X I Q U E 53? 
«78 SALVACOR 11 
««8 CUBA 63 
«80 COLOMBIE 11 
«B« VENEZUELA 106 
504 PEROU 65 
503 BRESIL 63 
51? CHILI «6 
5?β ARGENTINE 77 
624 ISRAEL 11 
626 JORDANIE 15 
662 PAKISTAN 94 
692 VIETN.SUD 65 
700 INDONESIE 177 
701 MALAYSIA 14 
773 COREF SUD 15 
73? JAPON 173 
736 TAIWAN 70 
740 HONG KONG 31 
800 AUSTRALIE 81 
977 SECRET 3 966 
1000 M O N D E 9 68« 
1010 INIRA­9 ? ?β? 
1011 EXTRA­CE 3 «16 
1070 CLASSE 1 1 «17 
1071 AELE 175 
3 H) '"J M .·.'. 1 7 1 ' ' ι 
1031 .EAMA 9 
101? .A.AOM 65 
10«0 CLASSF 3 «79 
. 1 981 
. . 1 . . . . . . a « 
. . 214 
a a 
. a 
a a 
. . . « . « . 349 . a 
. a 
. , . . , 22 . . , , . a 
, a · 39 a . 
. , . , a a 
. . . , a a 
6Θ 60 . 123 96 10 65 60 68 7 59 61 13 119 272 36 26 . 322 65 165 11 63 11 105 65 «7 «6 20 6 15 94 26 172 14 15 53 17 30 61 3 986 
649 4 969 2 992 
14 981 639 636 . 2 35« 21« . . «22 7 
. a 
• 
sao 156 I 071 
1 64 403 
7947.71 ·! QUININE ET SULFATE UE QUININE 
001 FRANCt 78« NU 16 ND 26Θ 
007 BELG.LUX. 90 . . . 90 
OOS ITALIt 67b 
006 RUY.UNI 3«? 
007 IRLANDt ÍS 
030 SULOt 131 
016 SUISS1 6« 
0«? tSPAGNt 16 
06« HONOR It 11 
066 ROUMANIt 73 
390 R.AFR.SUU 50 
«00 ETATSUNIS 1 156 
«0« CANADA 73 
«1? MEXIOUE «5 
«8« VENEZUELA 1? 
508 BRESIL 7? 
678 ARGENTINE 91 
770 CHINE R.P 773 
300 AUSTRALIE 107 
60« N.ZELANOE 80 
1000 M O N D E 3 679 
1010 INTRA­9 1 61« 
1011 EXTRA­CE 2 215 
1020 CLASSE 1 1 701 
1071 AELE 705 
1030 CLASSE ? 703 
1031 .EAMA 5 
1040 CLASSE 3 311 
21 
16 5 , , . 5 5 . 
875 142 15 131 64 16 13 23 50 1 158 
73 40 12 22 91 273 107 60 
3 796 
1 592 
2 204 
1 701 
205 193 . 310 
Italia 
, . ­
a 
­
362 
4 32 250 
a 
. a 
19 17 
a 
5 . 13 . 20 
a 
a 
. 20 198 . 18 
a 
. a 
3 . 14 
a 
7 5 . . . . . . 70 3 1 . • 
1 074 
648 426 323 17 77 1 1 26 
17 
6 6 . . 5 . 1 
79«?.79 ») ALCALOIDES OU QUINQUINA, SF QUININE El SULFATE DE QUININE 
L 001 FRANCE 721 NO 207 ND 453 
002 BELG.LUX. 290 . . . 290 
003 PAYS­BAS 262 
l 004 ALLEM.FED 38 
005 ITALIE 419 
006 ROY.UNI 53 
007 IRLANDE 20 
006 DANEMARK 735 
078 NORVEGE 179 
030 SUEOE 1 186 
032 FINLANDE 65 
036 SUISSE 193 
03Θ AUTRICHE 64 
040 PORTUGAL 16 
l 042 ESPAGNE 328 
046 YOUGOSLAV 60 
050 GRECE 45 
056 U.R.S.S. 11 
062 ICHECOSL 10 
066 ROUHANIE 24 
346 .KENYA 10 
390 R.AFR.SUD 31 
1 400 ETATSUNIS 3 696 
404 CANADA 368 
412 HEXIQUE 22 
508 BRESIL 169 
524 URUGUAY 22 
528 ARGENTINE 453 
620 AFGHANIST 11 
624 ISRAEL 67 
676 BIRHANIE 15 
680 THAILANDE 21 
6ae VIETN.NRO 235 
692 VIETN.SUD «1 
720 CHINE R.P 309 
728 COREE SUD 16 
736 TAIWAN 11 
aOO AUSTRALIE 29 
60« N.ZELANOE 19 
3 1000 H 0 Ν D E 9 773 
1 1010 INTRA­9 2 037 
2 1011 EXTRA­CE 7 735 
2 1020 CLASSE 1 6 256 
1021 AELE 1 588 
1030 CLASSE 2 871 
1031 .EAHA 1 
1032 .A.AOM 12 
10«0 CLASSE 3 606 
! 7 
13 
476 
782 144 137 1 1 1 . 5 
262 , 344 53 20 235 129 1 185 
85 193 63 16 131 57 45 11 5 23 10 31 3 571 
368 14 152 22 453 11 67 15 21 235 41 309 16 11 29 19 
9 042 
1 657 
7 365 
5 931 
1 586 
854 
, a 
12 600 
61 
. a 
38 . . . . . . . . 1 . 61 3 . . a 
1 
a 
a 
175 . a 7 . . . . . . . a 
a 
a 
. , ­
305 
98 706 190 1 16 . a 
1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüssel 
Code 
pays 
KOFFE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 5 
006 
ooa 
073 
030 
032 
036 
03a 
040 
050 
OS? 
064 
066 
068 
288 
3 4 6 
390 
4 0 0 
404 
412 
436 
446 
4 8 0 
« 3 « 
50« 
S08 
512 
52« 
526 
616 
624 
680 
692 
700 
706 
732 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
ROHKO 
KOKAI 
056 
066 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
EMETI 
1000 
1010 
1011 
1030 
1032 
EPHED 
0 0 1 
002 
0 0 3 
005 
006 
OOR 
030 
036 
038 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
060 
062 
0 6 « 
066 
220 
390 
400 
« 0 « 
4 1 2 
426 
4 a o 
464 
508 
526 
612 
624 
662 
6 6 4 
666 
6 8 0 
684 
692 
7 0 0 
7 0 1 
708 
728 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
THEOB 
002 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Neder land 
N UND SEINE SALZE 
127 
7« 
109 
3« 
110 
21 
« 2? 
15 
19 
16 
1 
6 
7« 
10 
15 
1 
19 
3 
48 
392 
15 
97 
13 
5 
4 
14 
10 
19 
21 
17 
«6 
5 
9 
91 
6 
2« 
13 
17? 
3 
«« « 
? 183 
« 4 7 
1 735 
1 75« 
6« 
«53 
3 
10 
( A I N 
ND 
15 
" 15 
6 
. , 9 
a , 
> 
I , NICHT ROH, UND SEINE SALZE 
. 
. . . . . . 
. 
^ UND SEINE SALZE 
6 
S 
1 
1 
1 
1 
ï a 
1 
1 
I I N UND SEINE SALZE 
«4 
7 
? 
5 
76 
I 
1 
6 
1 
5 
1 
? 
12 
1 
4 
1 
1 
1 
119 
6 
' 1
1 
1 
6 
« 2 
1 
2 
9 
, 2 
1 
1 
6 
1 
3 
1 
2 
« 
307 
31 
277 
151 
10 
5« 
a 
, 22 
ROMIN UND 
13 Ï 
138 
5 
« 1 
1 
1 
i â 2 
a 
. . . 3 
1 
3 '. 
1 
2« 
1 
2« 
7 
1 
1« 
a . 
. 2 
SEINE DERIVATE 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
127 
19 
109 
34 
120 
20 
4 
22 
13 
19 
10 
3 
6 
17 I 
5 5 
7 
, 16
3 
20 
5 
35 
66 
. 5 
4 
2 
1 I I 
35 
16 
15 
1 45 
I 3 
3 6 
? 89 
6 
Ί 12 
η i n 
3 
Ί ι 
4 
119 1 918 
71 4 1 6 
97 I 502 
37 1 1 1 7 
56 
47 ' ) 
3 
14 5 
13 
13 
44 
26 
10 
2 
119 
5 
2 
; 2 
3 
263 
80 
203 
144 
9 
4 0 
, a 
. . 20 
! à 
» 5 
5 
> 1 
I 
1 
ï' a 
I t a l i a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 9 4 2 . l t 
001 
002 
003 
005 
10 
. 
006 
026 
030 
032 
0 3 6 
6 
, 
040 
050 
052 
064 
6 066 
3 068 
766 
346 27 l i i 
41 400 
4 0 4 
3 412 
13 436 
^ 448 4 80 
12 
50« 
4 508 
5 512 
524 
523 
a ■' 1 '· 
6 2 4 
680 
692 
700 
706 
732 
740 
800 
804 
131 1000 
10 1010 
121 1011 
74 1020 
6 1021 
37 1030 
1032 
11 1040 
2 9 4 2 . 4 
W E R T E 
«1 CAFEINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
1 I A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
NIGERIA 
.KENYA R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A .AOH 
CLASSE 3 
COCAINE 
2 9 4 2 . « 9 COCAINE 
0 56 
066 
1000 
1010 
101 L 
1020 
1021 
1 0 ) 0 
1031 
103? 10«0 
2 9 « ? . 5 
> 10U0 
> 1010 
i o n 
1030 
1032 
U . R . S . S . 
ROUHANIE 
H U N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
A L l l 
CLASSE 2 
. t AMA 
.A.AOM CLASSE 3 
tME T I NE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
t X I R A ­ C E 
CtASSE 2 
.A .AOM 
EG­CE France 
E l SES SELS 
2 
7 
1 
6 
« 
1 
BRU 
«29 
97 
335 
33 
491 
80 
15 
β 6 
61 
78 
69 
13 
22 
90 
S3 
55 
13 
68 
11 258 
845 
106 
333 
76 
17 
14 
77 
«0 
172 
10« 
87 
187 
70 
3« 
75? 
73 
10« 
35 
519 
11 
168 
19 
767 
577 
190 
355 
76? 
775 
17 
110 
IE 
AUIRES 
E l 
41 
15 
96 
5 
90 
3 
1 
18 
? 
68 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
ND 
a 
a 
. a 
. a 
. a 
a 
a 
. . • a 
. a 
. 
. 4 
. 7
. a 
a 
. . , a 
. . . . . . . a 
2 
a 
, . . a 
a 
, . a 
, . . " 13 
, . 13 
4 
. . 9 
, . • 
Nederlanc 
71 
64 
l f 
22 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
54 
6 
22 
. 
2 
17
. . 
. 79 
2 
3 
11 
5 
5 
3 
40 
1 
2 
464 6 
87 1 
377 5 
143 3 
1 
187 1 
« ' 
QUE BRUTE, SES SELS 
«1 
15 
76 1 
S 
73 l 
1 
1 
6 
? 
66 
s t s s t t s 
b 
1 
1 
1 
1 
2 9 « 2 . 5 5 tPHEDRINE E l SES SELS 
001 
002 
003 
005 
006 
006 
030 
0 3 6 
038 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
0 6 4 
066 
220 
390 
400 
4 0 4 
412 
428 
4 8 0 
4 a 4 
508 
523 
612 
6 2 4 
662 
664 
666 
680 
684 
692 
700 
701 
708 
726 
732 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
I T A L I t 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXICUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAO. 
THAILANDE 
LAOS 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
« 2 
1 
2 9 4 2 . 6 4 THEOBROMINE 
002 
977 
1 1000 
1010 
1 1011 
1020 
1021 
l 1030 
1040 
BELG.LUX. 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
702 
«6 
«7 
100 
609 
19 
79 
179 
70 
9? 
?5 
1? 
37 
717 
60 
7« 
56 
15 
55 «a 998 
138 
51 
1? 
10 
13 
138 
95 
«1 
16 
76 
18? 
1« 
«« 16 
1« 
ao 
78 
10 
56 
70 
«8 
86 
558 
575 
033 
6«6 
190 
01« 
1 
3 
373 
ι I 
1 
1 
1 
5 
10 
1 
1 
1 
ã b 
5 
2 
9 
'. ä 12 
36 
5« 
B 
45 
7 
5 ä 7 
41 
« 
4 
Γ a 
3 
2 . 
14 
B 
« 35 
t a 
14 
433 6 
14 5 
420 1 
125 
22 
256 
1 
1 
36 
ET SES DERI 
10 
5«7 
595 
76 
22 
9 
9 
7 
5 
VES 
6 
7 
6 
1 
. 1
. 
β 
6 
2 
2 
5 
a 
a 
1 
1 54 
1 56 
1 
1 
3 5 
1 
! 3 
2 
î 
1 
7 
1 
3 
i 
1 
i 
429 
20 
385 
83 
«23 
78 
15 
86 
5« 
78 
37 
13 
22 
26 
17 
. 1
1« 
11 82 
577 
106 
232 
1 
. 1« 
9 
40 
155 
76 
8 
185 
15 
23 
247 
23 
99 
32 
479 
10 
166 
19 
447 
4 1 9 
028 
763 
2 3 0 
2 4 7 
17 
1Θ 
? 
697 
35 
46 
99 
609 
18 
73 
173 
18 
73 
25 
a 
20 
181 
60 
2« 
56 
15 
1 
«0 
998 
93 
«« 12 
10 
8 
131 
95 
, 12 
26 
i « l 
7 
«1 
16 
12 
66 
20 
6 
21 
70 
«7 
7? 
116 
505 
6 1 0 
571 
168 
753 
. . 337 
1 
• 7? 
15 
7 
« « 3 
lulla 
. ■ 
. • 68 
a . . . . 31 
. ., . . 33 
12 
. 
170 
242 
. 94 
75 
. . 68 
. 17 
28 
. . . • . . • ■ 
. ■ 
■ 
• 843 
7 1 
772 
445 
3 1 
2 8 2 
* 45 
. • 2 
. 2 
. ■ 
2 
m 
' 
2 
2 
. . ­
, ­5 
2 
3 
• . 2
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
Μ Ε Ν G­E Ν 
EG­CE 
1000 kg QUANTITÉS ¡j NIMEXE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Itali, 1 BE$TI" MU N G (BR) I DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
THEOPHYLLIN, THEOPHYLLINAETHYLENDI AH Ι N, UND IHRE SALZE 7847.70 THEOPHYLLINE, THEOPHYLLINE­EThYLENE­DIAHINE , ET LEURS SELS 
001 756 
007 12 
003 7 
00« « 
005 86 
006 9« 
008 1 
030 5 
03? « 
036 62 
038 « 
0«0 « 
042 28 
043 4 
050 4 
052 7 
060 41 
062 32 
064 17 
066 6 
068 3 
220 18 
390 10 
400 236 
404 11 
412 83 
480 1 
504 3 
508 28 
524 1 
526 17 
624 3 
662 5 
664 31 
680 6 
700 « 
701 3 
708 3 
728 « 
732 186 
736 8 
7«0 « 
600 9 
1000 1 375 
1010 «63 
1011 912 
1020 574 
1021 75 
1030 236 
1032 3 
1040 100 
?5( 
2 
? a 
3 
3 
1 
? 
? 
a 
2 
3 
1 
2 
5 
6 a 
. . a 
. 18 
2 s 2 
. . . 1 
3 
. 1 
1 
2 
9 
1 
2 
2 
1 
1 7 . 
3 
2 
1 
107 
11 
96 
35 
6 
55 
3 
6 
IC 
1 
a: 91 
2 
? 
4 
6C 
4 
2 ?< 1 
2 
2 
41 
2< 
1« 
i 3 
ί 231 
C 
82 
; 
2' 
1 It 
2. 
' 
2 
17< 
' 
Ί 4 1 26C 1 45C 3 61( 531 6< 18 
3 9 
HUT Τ ERKORN ALKALO IDE 
001 
00? 
003 
005 
003 
030 
036 
036 
042 
OSO 
400 
41? 
504 
506 
528 
674 
700 
73? 
eoo 
íooo ι 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1012 
A L K A L O Ï D E , N I C H T I N 2942.11 B I S ei E N T H A L T E N 
001 51 
002 7 
003 10 
00« 56 
005 65 
006 5 
007 3 
008 3 
0?8 4 
030 2 
032 6 
036 17 
03a 7 
040 1 
042 22 
048 10 
050 1 
052 3 
062 1 
064 1 
066 
068 
204 
212 
220 
390 
400 12 
404 3 
412 3 
«23 
«43 1 
480 
4 84 3 
504 1 
506 7 
512 1 
524 
S28 24 
616 1 
624 5 
662 
66« 2 
666 1 
692 
700 1 
7oa 720 
728 1 
732 13 
736 2 
7«0 
600 1 
1000 372 
1010 206 
1011 167 
1020 109 
1021 12 
1010 5« 
1031 1 
103? 1 
10«0 3 
6 a 2 
. . . 1 
1 
1 
27 R 
5 7 
2? 1 
11 1 
1 
11 
1 
1 
" 
6 
. 
! ι 
21 
10 
11 
7 
2 
3 
001 FRANCE 1 037 
002 BELG.LUX. 75 8 
003 PAYS­BAS 35 I 
I 004 ALLEH.FED 21 5 . « 
005 ITALIE 410 22 
006 ROY.UNI 405 26 
008 DANEHARK 10 3 
030 SUtOE 20 8 
032 FINLANDE 20 1 
036 SUISSE 286 11 
036 AUTRICHE 18 
040 PORTUGAL 20 9 . . 
1 042 ESPAGNE 162 41 2 
048 YOUGOSLAV 20 14 
050 GRECE 24 10 . 
052 IUR0UIE 29 19 
060 POLOGNE 179 
062 TCHECOSL 137 26 
064 HONGRIE 75 .· . 13 
066 ROUHANIE 26 
068 BULGARIE 12 
220 EGYPTE 69 89 
390 R.AFR.SUD 45 θ 
400 ETATSUNIS 1 024 28 
404 CANADA 42 6 
412 MEXIQUE 229 2 . . 
460 COLOMBIE 15 1 
504 PEROU 17 6 
508 BRESIL 169 11 
524 URUGUAY 10 2 
528 ARGENTINE 91 10 
624 ISRAEL 13 3 
662 PAKISTAN 22 9 
1 664 INDE 133 39 
680 THAILANDE 25 4 
700 INDONESIE 21 11 . 
701 MALAYSIA 15 11 
708 PHILIPPIN 12 3 
728 COREE SUO 20 5 . . 
73? JAPON 499 44 
1 736 TAIWAN 40 17 
740 hONG KONG 23 14 
800 AUSTRALIE 43 6 
4 1000 M Γ Ν D E 5 691 572 3 17 
1 1010 INTRA­9 1 996 70 . 4 
3 1011 EXTRA­CE 3 697 503 3 13 
1 1020 CLASSE 1 2 256 206 2 
1021 AELE 347 28 
2 1030 CLASSE 2 1 008 271 1 
1032 .A.AOM 13 13 . 
10«0 CLASSE 3 433 26 . 13 
2942.61 ALCALOIDES DE L'ERGOT DE SEIGLE 
001 FRANCE 422 
002 RELG.LUX. 37 
003 PAYS­BAS 194 . . 
005 ITALIE 648 
OOB DANEMARK «2 
030 SUtllE «1 . . . 
016 SUISSE 1 ««9 
038 AUTRICHE 13 
0«? ESPAGNE 67 «9 
050 GRECt 20 
«00 ETATSUNIS 123 
412 Mlxiout 66 76 . 9 
60« PIROU 71 7 . 1« 
508 RRESIt 177 71 
578 «RGINIINt 3«3 13 
6?« ISRAEt 17 a a a 
700 INUIINISIt 69 
737 JAPON 161 a a a 
800 AUSTRAtlt 12 a a a 
1000 M O N D E 3 989 128 . 23 
1010 INTPA­9 1 352 6 . . 
1011 EXTRA­CE 2 637 122 . 23 
1020 CEASSE 1 1 974 51 
1071 AELt 1 504 1 
1030 CLASSE ? 71? 71 . 23 
1032 .A.AOM 2 2 . . 
2942.89 ALCALOIDES. AUTRES QUE REPR. SOUS 2942.11 
! 23 001 FRANCE 5 105 . 1 «33 8 
, 3 002 BELG.LUX. 420 53 . 154 
t 6 003 PAYS­BAS 134 3 
56 004 ALLEM.FED 710 30 36 13 
. . 005 ITALIE 3 329 770 3 
! . 006 ROY.UNI 416 295 1 1 
S 3 007 IRLANDE 98 54 
1 . 008 DANEMARK 31 
. . 028 NORVEGE «9 . . . 
î . 030 SUEDE 6« . . . 
S . 032 FINLANDE 49 
? 4 036 SUISSE 761 36 . 6 
7 . 038 AUTRICHE 925 
l . · 040 PORTUGAL 459 1Θ1 3 
Ì 7 042 ESPAGNE 1 868 1 000 246 
3 . 046 YOUGOSLAV 435 
1 . 050 GRECE 198 117 1 
? . 052 TURQUIE 277 3 9 
l . 062 TCHECOSL 17 
1 064 HONGRIE 340 284 
066 ROUMANIE 89 
068 BULGARIE 35 . . 1 
204 .MAROC 62 44 
212 .TUNISIE 27 27 . 
220 EGYPTE 15 
390 R.AFR.SUD 61 
9 3 400 ETATSUNIS 927 61 1 45 
b 2 40« CANADA 23» 34 
3 . 412 MEXIQUE 418 109 9 3 
42B SALVACOR 24 23 
1 446 CUBA 23 
480 COLOMBIE 15 1 
2 1 484 VENEZUELA 293 46 
1 . 504 PEROU 140 74 2 
6 1 508 PRESIL 807 428 4 1 
1 . 512 CHILI 50 
524 URUGUAY 53 37 
9 8 528 ARGENTINE 1 530 «12 
616 IRAN 166 99 
5 . 624 ISRAEL 573 4 . 1 
662 PAKISTAN 59 
2 . 664 INDE 66 5 a a 
1 . 688 VIETN.NRO 16 
692 VIETN.SUD 57 53 3 
1 . 700 INDONESIE 26 
703 PHILIPPIN 17 
720 CHINE R.P 25 
1 . 726 COREE SUD 51 
7 3 732 JAPON 3 984 1 912 
2 . 736 TAIWAN 117 2 
740 HONG KONG 16 1 
1 . 800 AUSTRALIE 26 1 
1 035 
67 
34 
. 366 
379 
7 
12 
19 
277 
16 
11 
108 
6 
9 
10 
179 
111 
62 
26 
1? 
. 37 
996 
36 
776 
14 
11 
119 
8 
, 75 
10 
13 
90 
71 
10 
4 
9 
15 
455 
19 
9 
37 
5 021 
1 912 
3 110 
2 033 
319 
663 
, 394 
427 
37 
169 
646 
47 
41 
1 449 
13 
ie 70 
173 
31 
? 
146 
303 
17 
69 
181 
1? 
3 775 
1 371 
2 455 
1 673 
1 503 
sei ­
A 61 
2 604 
161 
62 
. 2 556 
102 
37 
26 
43 
61 
«7 
613 
699 
2 73 
3«3 
«85 
46 
251 
17 
14 
89 
34 
18 
. 8 
61 
684 
191 
294 
1 
15 
14 
200 
51 
262 
49 
14 
949 
67 
567 
59 
55 
16 
1 
25 
17 
21 
51 
1 399 
19 
15 
24 
« 123 1000 H 0 Ν D E 25 666 6 216 1 756 234 13 981 
3 91 1010 INTRA­9 10 243 1 204 1 473 176 5 551 
1 33 1011 EXTRA­CE 15 624 5 012 283 56 8 430 
8 19 1020 CLASSE 1 10 395 3 346 260 5 5 424 
6 5 1021 AELE 2 258 218 3 6 1 889 
1 12 1030 CLASSE 2 4 6Θ1 1 378 22 6 2 603 
1031 .EAMA 9 5 4 . 
1032 .A.AOM 90 71 19 
2 1 1040 CLASSE 3 547 2ββ . 1 203 
2 
. 
1 060 
52 
69 
631 
. 17 
7 
3 
6 
3 
2 
106 
26 
2 
299 
. 34 
14 
a 
50 
a 
. . a 
7 
. 136 
14 
3 
a 
8 
. 47 
13 
112 
1 
2 
169 
. 1 
. 6 
. . 1 
4 
a 
673 
96 
. 1 
3 681 
1 839 
1 841 
1 314 
142 
472 
a 
. 55 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
CHEMI 
At THE! 
GtYKO 
RHAMN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
tAtVU 
001 
00? 
003 
004 
005 
036 
038 
04? 
048 
400 
504 
soa 73? 
looo 
mio ion 1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
MAtTO 
00? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
CHEMI 
LAEVU 
SALZE 
001 
004 
005 
no« 04? 
400 
41? 
«80 
soa 73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
103? 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
>CF REINE 
France Belg.· 
ZUCKER, AUSGEt* 
UND ESTER VON ZUCKERN 
1000 kg 
Lux. Nederland 
. SACCHAROSE, 
UND IHRE SAL, 
¡IDE, PFLANZZLICHE ALKALOÏDE UND IHRE 
1SE, RAFFINOSE, MANNOSE 
OSE 
5 
1 
70 
3 1 
19 
7 
7 8( 
10 
I 9 
833 
I 66 
I ia 
1« 
) 51 
5 
10' ι «1 
3 
7 
33' 
2 17 
1 50, 
67 
SB 
5 
B( 
. 
3? 
1 718 
( 1 319 
973 
1 396 
I 356 
39 
ι 39 
2 
3 1 
>E 
7 
2 
2 
>CH REINE 
.OSE, MAL 
1 
«" 
5' 
1 
1 
1 
. . 
ZUCKER, AUSGEN 
9 1 
1 ι 3 
7 
. . . . « 
5 
5 
5 
. RHAMNOSE, R 
OSE! AETHER UND 1 1 1 vi". 
. 3 
1 
10 
1 
? 
17 
11' 
1 
. . 
ι 72 
20 
I 2 
1 
. « 1 
ANTIBIOTIKA 
PENICILLINE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
03? 
036 
036 
0«0 
0«2 
0«3 
0«6 
046 
050 
05? 
060 
064 
068 
704 
770 
736 
740 
776 
288 
334 
390 
400 
404 
408 
«12 
«2« 
432 
440 
457 
480 
48« 
600 
50« 
508 
512 
624 
526 
604 
603 
616 
670 
6?« 
6?a 
6«5 
65? 
66? 
66« 
666 
630 
68« 
686 
69? 
700 
706 
708 
770 
77« 
778 
11 
1 
? 
3 
6< 
1 
7 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
? 
3( 
2( 
1 
I 
1 
. 7 
. r s 19 
. , . a 
. . . 9 
1 2 
a 
a 
. 2 
I 
a 
. , 1 
3 
11 
11 
â I 
I 70 
a 
a 
a 
a 
a 
1 a 
) 1 
1 « 
1 
1« 
i 
2 1 1 
ι le 1 1 
1 1 
1 
27 NC 
. . , , 15 
5 
i'. 
Q U A N T I T É S 
Deutschlan 
(BR) 
GtUKOSE 
d Italia 
, LAKICSt. 
E, AUSGEN.HORHONE, 
DERÍVATE 
55 
5 
19« 
. 322 
2 
9 
29 
3 ^ 2 
56 
3 
39 
121 
6«8 2 
577 
271 2 
222 2 
12 
«7 
a 
2 
19 
21 1 
19 
1 
1 
a . 
a . 
AFFINOSE. HANNOSE. 
UCKÉRN UND 1 il 
9 1 
1 
l 
, 
t 
« 
1' 
" 
1 
" 
35 
30 
'. . 
• 71 
) 67 
t. 
[ 
1 79 
. 17 
17 
a 
16 
1 
3 
1 24 
a 
22 
a 
28 
a 
1 
1 
> « . 
13 
2 
3 
a 
, 2 
2 
b 
. . ) 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
29«! 
W E R T E 
EG­CE France 
SUCRES CHIMICUEMENT PURS 
ETHERS ET ESTERS 
Belg.­
1000 RE/UC 
Lux. 
VALEURS 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. SAUF SACCHAROSE 
DE SUCRES ET LEURS SELS. 
HCRMONES, HETEROSIDES, ALCALOIDES 
29«3.50 PHAHNOSE. RAFFINOSE. HANNOSE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
2943.91 LEVULOSE 
001 
002 
003 
00« 
005 
036 
033 
0«? 
o«a «00 
504 
508 
732 
1000 
1010 
ion 1020 
1071 
1010 
1037 
1040 
FRANCE 
6ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
29«3.93 MALTOSE 
00? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
RELG.LUX. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2« 
7 
17 
9 
2 
7 
1 
1 
57 
7« 
11« 
6«« 
344 
76 
70 
8« 
10 
105 
13 
80 
318 
895 
186 
710 
59? 
56 
1 1« 
? 
« 
1? 
41 
19 
71 
1? 
3 
8 
? 
1 
. 1 
1 
. . . • 
16 
13 
6«« 
70 
2« 
10 
56 
. «2 
. 36 
206 
1 149 
744 
«06 
360 
«2 
45 
2 
1 
2 
2 
2 
7943.99 SUCRES CHIMIOUEHENT PURS 
COI 
004 
005 
006 
0«? 
«00 
«1? 
430 
503' 
7 32 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
101? 
1040 
7944 
MANNOSE, LEVULOSE. MALTO 
LEURS 
FRANCE 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
ETATSUNIS 
MLXIQUE 
COLOMBIE 
UPES IL 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
SELS 
1 
1 
59 
96 
70? 
149 
10 
lb 
1« 
10 
«? 
1« 
199 
0?« 
1 7« 
6« 
1« 
107 
1 
a 
ANTIBIOTIQUES 
29««.10 »I PENICILLINES 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
007 
003 
078 
030 
03? 
036 
03B 
0«0 
0«? 
0«3 
0«6 
0«3 
050 
05? 
060 
06« 
068 
?0« 
220 
236 
2«0 
276 
783 
33« 
390 
«00 
«0« 
«03 
«1? 
473 
43? 
««0 
«57 
«80 
«a« 500 
50« 
503 
517 
52« 
578 
60« 
608 
616 
670 
67« 
678 
6«5 
65? 
662 
66« 
666 
680 
68« 
633 
692 
700 
706 
703 
770 
7?« 
778 
FRANCt 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDnRRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.NIGER 
GHANA 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIO 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
I.VIERGES 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
DUBAI 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
LAOS 
VIEIN.NRD 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
2« 
L 
3 
2 
1 
12 
5 
1 
1 
1 
2 
559 
117 
98? 
775 
11« 
174 
667 
643 
66 
76 
115 
«76 
16? 
73? 
338 
79 
79 
55 
090 
781 
56 
55 
73 
110 
79 
37 
30 
17 
13 
37 
1«6 
979 
671 
1? 
758 
?15 
36 
686 
«8 
«75 
17? 
176 
103 
808 
«51 
1« 
95 
108 
16 
19 
17 
570 
49 
76 
57 
54 
600 
30 
349 
13 
17 
166 
292 
3« 
116 
23 
37 
111 
. 16 
. 2 
. 
1 
. . • 
32 
21 
11 
1 
. 10 
1 
­
103 
. 1C8 
278 
. . 3 
. . 4 
5 
. se 33 
6 
. . 53 
2 
. . . 73 
79 
32 
29 
22 
323 
25 
4 
« 6 
29 
113 
13 
54 
89 
le 
20 
2 
16 
16 
. . . • 
a 
, AUTRES 
, GLUCOSE, 
«UTRES QUE 
VEGETAUX ET LEURS 
5 17 
1 6 
4 11 
« « ? 
6 
. 1 
57 
8 
ιοί 
271 
2 
10 
28 
6 
45 
13 
44 
112 
l 720 
1 
281 
209 
14 
69 
, , 3 
1 9 
7 30 
? ι 
14 
5 
3 
8 
2 
Italia 
LACTOSE. 
LES 
DERIVES 
QUE RHAMNOSE. RAFFINOSE 
>E; ETHERS 1 1 1- SI LUS 01 , ,'."1 ' ι 
7 
2 
1 
9 
1 
. . . . . 2 
. . . « 
3 
. 3 
2 
. . . « 
335 
. « 260 
202 
2 
286 
71? 
43 
14 
31 
2 «3 
1 
702 
71 
3 
1 10 
1 
10 
21 
7 
61 8«« 
76 759 
4 85 
4 34 
l 9 
44 
a 
8 
ND 194 
79 
64 
, , 634 
12 
a 
303 
, a 
, . 1 
55 
118 
140 
511 
29 
373 
13 
37 
12 
75 
212 
335 
16 
995 
2 537 
426 
17 
52 
2 
3 
. 32 
a 
. . 73 
2 
10 
. , 94 
17 
1 
7 
3 
1 
1 
-
. . a 
. . a 
. 4 
a 
. . -
5 
, 5 
5 
. , _ -
f 
1« 
79 
. 7? 
7 
1? 
. 71 
7 
739 
166 
71 
73 
« «8 
. • 
030 
935 
914 
857 
. 160 
667 
337 
66 
26 
110 
416 
44 
504 
506 
21 
29 
26 
321 
906 
. 55 
23 
. , . . 5 
13 
32 
139 
942 
665 
12 
360 
3 
36 
6 86 
48 
65 
100 
122 
103 
271 
25 
1« 
95 
108 
16 
18 
. 517 
«9 
26 
5 
14 
597 
30 
199 
13 
17 
143 
165 
1 
126 
28 
32 
130 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fm de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Cade 
pays 
M Ε Ν G­E Ν 
EG­CE 
71? R 
736 10 
740 ? 
1000 664 
1010 275 
1011 389 
1020 20? 
1021 34 
1030 184 
1031 23 
1032 2 
1040 3 
CHLORAMPHENICOL 
001 76 
002 72 
003 19 
004 32 
OOS 16 
006 2 
008 8 
03? 1 
036 18 
03B Β 
040 L 
042 ? 
048 1 
050 3 
05? 11 
060 1 
066 1 
70« 1 
70S 5 
717 2 
220 3 
236 
776 1 
«00 5 
«0« 4 
«I? 26 
«2a 3 
«ao 4 4B4 5 
500 1 
504 9 
50a 77 
51? 1 
516 ? 
570 ? 
5?4 ? 
608 1 
61? 5 
616 11 
667 12 
66« 1 
«66 7 
669 1 
630 7 
688 1 
«92 13 
696 1 
700 10 
701 1 
706 1 
7oa 2 7?a « 712 9« 
716 71 
7«0 b 
800 1 
977 lb 
1000 560 
1010 175 
1011 351 
1070 1«9 
1071 78 
1030 196 
1031 3 
103? 5 
10«0 « 
STREPTOMYCIN 
001 1 
003 18 
00« « 
005 1? 
006 1 
036 1 
060 
220 1 
382 I 
«12 2 
62« 2 
680 2 
700 7 
703 1 
7?a 6 736 3 
1000 58 
1010 35 
1011 73 
1070 1 
1071 1 
1030 7? 
1032 
1040 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
? . " 1 
115 91 
30 «B 
Θ5 «3 
l« «7 
9 a a 
71 1 
73 
? 
a 
1 
. 
137 
71 
66 
70 
6 
«6 
a 
. 1 
6 ND a 
2 a a . 
3 
7 Ί 
2 
2 1 
i 1 
. 1 
. . . . 1 
2 
. 
. . 3 
10 
1 
1 
. 
«9 9 
1« 9 
36 1 
« l 31 3 1 . 
10 
a 
14 
1 
6 
. 12 
5 
12 
19 
. 35 
158 
31 
91 
44 
17 
47 
a 
. . 
ND ND 1 le « « 1 
1 
1« 
9 
5 
1 
1 
« . . . 
. a . . . 1 
1 
2 
a 
? 7 
. 6 
3 
43 
76 
17 
a 
. 17 
. -
DIHYOROSTREPTOHYCIN 
001 32 
002 «3 
003 1 
00« 595 
005 51 
003 5 
«12 1 
480 
977 204 
1000 534 
L010 127 
1011 1 
1020 
1021 
1010 2 
1040 
TETRACYCLINE 
001 60 
00? 43 
001 33 
004 63 
005 la 
006 16 
007 3 
003 22 
0?4 
03? 3 
036 76 
018 2 
040 l 
04? 4 
048 « 
OSO 11 
ND . 22 10 33 10 1 595 36 15 5 1 
a 
7 0« 
691 «7 
667 «0 
. . , . 1 
■ 
2 . 13 
10 . 1 2 
1 1 . 7 
6 2 9 . 
1 . 7 10 
5 
. 6 
. . a 
ï . 
1 ? 
3 
2 
2 
1 
, . . . . . ". 
Italia 
F 
7 
1 
321 
176 
195 
176 
19 
66 
. , ; 
7C 
?C 
6 
73 
. 1 
; 1 
t 
3 
1 
1 
1 
3 
9 
1 
I 
1 
. ? 
3 
. 
« 
12 
: c
1 
; lf 
i 1 
; f 9 
j 
4 
3 
F 
j NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EG­CE 
71? JAPON 1 9«7 
736 TAIWAN 61? 
7«0 HONG KONG 100 
1000 M O N D E 70 63« 
1010 INTRA­9 33 «81 
1011 EXTRA­CE 37 15? 
1020 CLASSE L 26 1 «6 
1021 AELE 2 «60 
1030 CLASSE 2 10 795 
1031 .EAMA 78 
1032 .A.AOH 1«1 
10«0 CLASSE 3 211 
2944.20 *) CHLORAMPHENICOL 
001 FRANCE 1 124 
002 eELG.LUX. 253 
003 PAYS­BAS 327 
00« ALLEM.FED 806 
005 ITALIE 3«8 
006 ROY.UNI 28 
008 DANEMARK L«5 
032 FINLANDE 11 
036 SUISSE 376 
038 AUTRICHE 162 
0«0 PORTUGAL 3« 
0«2 ESPAGNE 68 
0«8 YOUGOSLAV 30 
050 GRECE a5 
052 TURQUIE 230 
060 POLOGNE I« 
066 ROUMANIE 17 
204 .MAROC 51 
706 ALGERIE 77 
712 .TUNISIE 31 
220 EGYPTE 77 
236 .H.VOLTA 11 
276 GHANA 78 
400 ETATSUNIS 82 
404 CANADA 72 
412 MEXIQUE 693 
428 SALVADOR 39 
480 COLOMBIE 66 
«34 VENEZUELA 99 
500 EQUATEUR 23 
504 PEROU 210 
50B BRESIL 550 
512 CHILI 65 
516 BOLIVIE 20 
520 PARAGUAY 38 
624 URUGUAY 34 
608 SYRIE 13 
612 IRAK 80 
616 IRAN 363 
662 PAKISTAN 183 
664 INDE 117 
666 BANGLAD. 77 
669 SRI LANKA 18 
630 THAILANUE 113 
688 VIEIN.NRD 46 
«92 VIETN.SUD 215 
696 CAMBOCGE 23 
« ' )') | '.:''., M l ,'■)' 
1 701 MALAYSIA 13 
706 SINGAPOUR 15 
703 PHILIPPIN 36 
3 728 COUtt SUD 6« 
72 
1 
73? JAPON ? 716 
716 TAIWAN 356 
3 740 HONG KONG '1 
800 AUSTRALIE 71 
977 StCRtI 614 
3«4 1000 M 11 Ν U E 11 369 
12 1010 INIRA­9 3 018 
773 1011 tXTRA­CE 7 718 
101 1070 CtASSt l 3 «3B 
10 1071 Attt 600 
116 1010 CCASSE ? « 191 
1031 .EAMA 16 
4 103? .A.AOM 93 
4 1040 CLASSE 3 9L 
« 3 
? 
1 
1 
? 
7944.31 ·! STREPTOMYCINE 
001 FRANCE 10 
003 PAYS­BAS ?S7 
004 AtLEM.FED 75 
005 ITALIE 718 
006 ROY.UNI 18 
038 AUTRICHE 32 
060 POLOGNE 14 
220 EGYPTE 15 
362 RH0UES1E 15 
«12 MEXIOUE «3 
624 ISRAEL 36 
680 ThAILANDE 24 
700 INDONESIE 29 
706 PHILIPPIN 31 
728 COREE SUD 104 
736 TAIWAN «1 
1000 M O N D E 1 C15 
1010 INTRA­9 583 
1011 EXTRA­CE «32 
1020 CLASSE 1 52 
1021 AELE 43 
1030 CLASSE 2 367 
1032 .A.AOM a 
1040 CLASSE 3 14 
France 
4Í 
3 
1 68« 
«92 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederlanc Deutschland 
(BR) 
71 90? 
LO 80? 
1 193 11 099 
713 
93 
11 016 
a 
980 «0 
66 
82 
li «2 
17t 
«Í 
­1 
«3 '. 
10 
­
7 «92 
1 267 
6 204 
1 2 42 
313 
4 949 
1 
37 
13 
133 NC 
a 
13 
«5 
a 
10 
33 
73 
2 
. 
22 
l! 
. 3 
16 
1« 
f 
16 
1 
i; t à 
27 
. 3 
6 
19 
27 
7 
69 
166 
10 
1« 
aa« 193 
765 191 
600 ? 
9« 1 
1 1 
506 ? 
14 ? 
38 
­
160 
. 302 
a 119 
. 226 
125 
. 26 
2 
. 44 , , . . . 2 
a 
26 
23 
57 
255 
24 
21 
9 
. 53 
46 
a 
6 
19 3 
. . 206 
26 
. 19 
16 
33 
, 86 
. 69 
1 
5 
20 
10 
615 
34 
15 
. 614 
3 361 
609 
2 136 
1 116 
351 
1 020 
2 
3 
. 
ND . ND 10 
2944.35 »I DIHYDROSTREPTOMYCINE 
001 FRANCE 1 394 
007 BELG.LUX. 670 
003 PAYS­BAS 11 
004 ALLEM.FED 10 369 
005 ITALIE 1 906 
006 DANtMARK 76 
«1? MfxiouE 43 
«80 COtOMBIE 71 
977 SECRET 6 903 
1 1000 M ο Ν U E 73 673 
1010 INTRA­9 1« 678 
1 1011 EXTRA­CE 9? 
1U70 CEASSE 1 6 
1071 AELE 6 
l 1030 CLASSE ? 77 
1040 CLASSE 3 3 
79««.91 TETRACYCLINES 
3 001 FRANCE 1 751 
3 007 BELG.LUX. 1 087 
• 003 PAYS­BAS 571 
S 004 ALLEM.FED 1 149 
005 ITALIt 319 
3 006 ROY.UNI 763 
1 007 IRLANDE 6« 
l 003 OANtMARK 317 
0?« ISLANDE 11 
1 037 FINLANOE 69 
3 036 SUISSE ««B 
I 033 AUTRICHE 150 
1 0«0 PORTUGAL 76 
3 0«? ESPAGNE ?«« 
4 0«8 YOUGOSLAV 6« 
3 050 GRECE 10? 
Ν 
65 
1 
7« 
« a 
1 I 
1 
7 . 750 
75 
11? 
18 
74 
. . . 14 
36 
. . 73 
. • 
316 
713 
105 
74 
74 
61 
6 
. 
. 106 
. a . 15 
15 
29 
, . 24 
29 
2 
104 
40 
656 
370 
286 
23 
14 
266 
, , . 
) 9 1 716 169 
707 163 
11 
10 369 
10 l 677 771 
73 
35 
8 
8 903 
19 72 672 700 
19 13 969 637 
63 
5 
5 
53 
5 
66 4 390 
3 «1 36 
3 5 . 1 1 7 
« 36 120 
1 . 172 156 
0 
à 
2 
5 
« 29 1 « 37 . . 31 
7 22 
137 
33 
. . . 3 1 7 9 
Italia 
1 947 
556 
69 
39 556 
20 900 
18 656 
13 675 
2 054 
4 626 
11 
22 
155 
991 
243 
92 
587 
. 17 
19 
11 
146 
57 
29 
32 
28 
85 
186 
14 
17 
18 
. 29 
75 
11 
. 59 
15 
416 
. 6b 
90 
20 
141 
502 
65 
. 13 
15 
17 
80 
145 
149 
117 
31 
2 
77 
46 
123 
4 
106 
17 
9 
1« 
54 
1 562 
156 
56 
7 
­
6 931 
1 953 
4 976 
2 225 
237 
2 663 
16 
52 
91 
14 
39 
. 39 
5 
5 
20 
a 
14 
a 
. . a 
3 
8 
13 
. 
32 
3 
29 
1 
1 
24 
3 
1 791 
350 
389 
749 
a 
150 
59 
162 
11 
36 
«19 
13 
43 
229 
64 
82 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
288 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander· 
Schlüssel 
Code 
pays 
052 
060 
204 
708 
212 
276 
2Θ8 
346 
390 
400 
404 
«12 
440 
480 
434 
500 
504 
soa 51? 
570 
574 
578 
604 
603 
617 
616 
670 
674 
62a 
616 
644 
645 
648 
662 
664 
666 
680 
688 
692 
6 96 
700 
701 
706 
703 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
ROO 
60« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
101? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
? 
1 
3 
L 
1 
1 
? 2 
I 
751 
3 
. . 14 
b 
4 
S 
6 
1 
7 
i 
1 
? 
1 
5 
ι« 7 
6 
1 
I 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
7? 
Il 
IS 
1 
71 
2 6 
3 
1 
IS 
69 
9 
23 
76 
7 
1 
911 
7«7 
66« 
375 
?B 
109 
2 6 
28 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
8 
2 
6 
, 3 
. a 
, . . 15 
23 
. • 
4 
2 
2 
a 
a 
. 1 
a 
. . 1 
5 
. . . 11 
2 
. 3 
. . . . 1 
a 
1 
1 
106 « 27 86 
31 4 18 37 
75 . 9 49 
« a 
71 
. 3 
8 7 
3 
1 42 . , 1 
. 
Italia 
2 
253 
3 
6 
3 
1 
2 
1 
2 
3 
5 
^ 10 
3 
2 
. 16 
11 
10 
1 
6 
. 3 
5 
1 
15 
69 
9 
7 
3 
1 
­
686 
1S7 
531 
306 
25 
195 
2 2 
26 
ANTIBIOTIKA, AUSGEN. PtNICIttINt, STREPTOMYCIN, DIHYDRO­
STREPTOHYCIN, CHLORAKPHENICOL UND TETRACYCLIN 
OOI 
007 
001 
00« 
005 
00« 007 
ooa 073 
010 
03? 
036 
018 
040 
04? 
04B 
050 OS? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
204 
2oa 212 
220 
244 
2ea 372 
390 
400 
404 
412 
416 
428 
432 
436 
440 
444 
44a 
462 
478 
460 
464 
500 
504 
506 
512 
524 528 
604 
6oa 612 
616 
624 
62B 
63? 
636 
645 
66? 
664 
680 
664 
686 697 
6°6 
700 
706 
708 
774 
776 
73? 
736 
740 
600 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
5« 
60 
«7 
130 
57 
15 
6 
16 
i 1 
43 
1 
q 
53 
10 
15 
14 
. 7 
? 
3 
? ? , 7 
7 
? 
3 
I 
. a 
1 69 
4 
15 
. . . 1 
« . 3 
. 
5 
7 
« 6 
39 
1 
1 « 1 
1 
I 
« ? 
16 
1 
1 
1 
8 
8 
6 
i 3 
1 
2 
. 1 
S 
10 
33 
17 
« 1 
« 
396 
399 
493 
263 
5 1 9 
29 . 21 3 
1? 7? . 1 
27 2 15 
4? 1 9 5 
7 2 a a 
« a 
? 
a 
? 
î 3 5 1 
5 
a . 
1 
a 
. . . . . . 6 
7 
1 
7 
1 
4 
180 «6 5? ?? 
121 33 48 18 
59 15 . « 
13 10 . « 
37 
7 
27 
86 
. 6 
. 16 
. 1 
1 
«0 
1 
5 
«6 
5 
13 
13 
69 
12 
30 
16 
8 
6 
6 
. 1 
7 
. 2 
. . 5 
10 
38 
1« 
2 
1 
. 
59« 
L79 
«15 
236 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
20« .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
276 GhANA 
288 NIGERIA 
346 .KENYA 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
«0« CANADA 
«12 MEXIQUE 
««0 PANAMA 
«80 C0L0M6IE 
«64 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
50« PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
520 PARAGUAY 
52« URUGUAY 
526 ARGENTINE 
60« LieAN 
603 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
62« ISRAEL 
628 JORDANIE 
636 KOWEIT 
644 KATAR 
64b DUBAI 
648 SHARJAH 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
680 THAILANDE 
683 VIETN.NRD 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBOOGE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
773 COREE SUO 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
eOO AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
148 
2o3 
130 
12 
11 
«5 
33 
30 
73 
1 566 
16« 
75 
15 
775 
163 
5? 
16« 
371 
31 
75 
66 
17 
17 
50 
ne 479 
87 
92 
11 
19 
19 
83 
46 
69 
69 
70 
39« 
2«« 
363 
«5 
«52 
39 
36 
210 
71 
1?« 
957 
366 
520 
338 
73 
50 
15 903 
6 «66 
10 «39 
3 561 
696 
6 715 
10 
727 
657 
France 
156 
10 
13 
13 
13 
13 
«i 33 
13 
15 
l«î 31 
98 
6 
35 
1 
« . . . 7 0« 
791 
. • 
2 357 
1 146 
1 212 
53 
. 1 15« 
3 
166 
« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
VALEURS 
Nederland 
113 
107 
5 
« . 1 
1 
. • 
2944.99 ANTIBIOTIQUES, AUTRES QUE PENICILLINES 
DIHYDROSTREPTOMYCINE. CHLORAMPHENICOL 
001 FRANCE 
00? HttG.tlJX. 
001 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FED 
OOS ITALIt 
006 ROY.UNI 
007 IRIANDF 
008 UANtMARK 
078 NIlRVtGt 
010 SUtDt 
03? FINLANÜt 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
066 BULGARIE 
070 ALBANIE 
704 .HAROC 
708 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
220 EGYPTE 
244 .TCHAD 
268 NIGERIA 
3T2 .REUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
426 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAHA 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
462 .MARTINIQ 
478 .CURACAO 
460 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
SOB BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
645 DUBAI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
6B0 ThAILANDE 
664 LAOS 
668 VIETN.NRD 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
IOOO M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
9 «93 
6 09b 
860 
6 169 
« 761 
? 806 
«ao 110 
13 
5«7 
1?« 
11 06? 
150 
8 7« 
11 901 
3 382 
2 411 
1 927 
31 
1 601 
«9 
258 
8«« 
52 
1« 
575 
79 
37 
«52 
12 
10 
70 
67 
5 541 
35? 
3 226 
10 
20 
«3 
10 
580 
79 
135 
12 
11 
1 019 
987 
«03 
759 
4 511 
197 
80 
626 
38 
«6 
«« 377 
137 
13« 
76 
5« 
«6 
10« 
494 
l 779 
13 
«« 586 
31 
87 
35 
57 
?«2 
563 
5 775 
1 302 
226 
88 
907 
99 050 
30 995 
67 1«5 
«« 22? 
« 062 
185 
651 
2 013 
1 019 
163 
14 
13 
110 
3 
192 
1 
94 
601 
1 
77 
701 
. 1« 
3 
7? 
9 
. . 3ei 
5« 
73 
361 
12 
B 
20 
1Θ 
175 
3 
155 
1 
1 
. 1 
209 
68 
. 12 
10 
26 
« 30 
«7« 
8 
9 
«3 
7 
1 
. «2 
15 
. . 9 
. 1 
«1 
« . 
37 
28 
8 
« 36 
, 5 
39 
53 
37 
3 
■ 
12 03a 
e 2«β 
3 790 
I «60 
1 322 
1 
132 
28 
7 
61 
. . . 28 
. 12 
. 11 
1 071 
1 661 
150 
. . 550 
. . 1 
7 
. . . . . . . a 
. 14 
8 
386 
77 
11? 
95 
186 
lï 
37 
6 113 ? 
1 549 1 
4 563 
3 154 
Deutschland 
(BR) 
72 
45 
4 
14 
36 . . 14 
, 62 
6 
. 32 
. 4 
12 
24 
7 
. . . 169 
87 
27 
. . . 19 
a 
a 
. 64 
62 
. 2 
. 221 
30 
a 
85 
. . 13 
90 
15 
. 16 
50 
336 2 265 
292 771 
44 1 495 
14 425 
7 192 
31 1 069 
a . 
1« 
. 
Italia 
l«6 
263 
24 
12 
1 
. 21 
16 
34 
1 566 
131 
60 
15 
163 
144 
52 
112 
371 
74 
13 
36 
10 
14 
47 
118 
213 
a 
57 
11 
19 
19 
23 
13 
69 
56 
6 
297 
244 
225 
14 
133 
3 
51 
124 
17 
124 
944 
276 
301 
47 
12 
■ 
10 832 
3 150 
7 663 
3 065 
467 
3 960 
6 
42 
653 
, STREPTOMYCINE, 
IT TETRACYCLINE 
213 2 119 
166 34« 
ι« 215 
296 2 ««5 
. . 75 
. . . . 16 
18 
« 163 
9 
1 172 1 
13 
907 
819 6 414 
911 4 997 
1 416 
1 391 
5 8 39 
463 
529 
5 375 
a 
1 726 
22 
316 
. 409 
121 
10 B42 
131 
765 
10 066 
1 511 
1 062 
1 725 
31 
1 035 
46 
235 
634 
50 
14 
194 
25 
14 
90 
. 2 
. 49 
5 345 
341 
2 685 
9 
19 
43 
8 
367 
11 
185 
a 
11 
1 007 
936 
399 
615 
3 942 
187 
71 
395 
81 
45 
44 
324 
122 
134 
76 
45 
46 
101 
453 
1 262 
13 
44 
549 
3 
79 
31 
21 
242 
558 
5 736 
1 249 
152 
85 
­
71 666 
14 290 
57 376 
38 197 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
289 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
pays 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
ANDtR 
001 
00? 
003 
00« 
006 
006 
007 
ooa 030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
05? 
06« 
70« 
190 
«00 
«12 
508 
528 
66« 
712 
800 
10ÜO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
NENGÍN 
EG­CE 
56 
203 
3 
9 
2« 
1000 kg Q U A N T I T É S | NIMEXE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
5 3 . 1 
«6 3 
? 
7 
1 3 
. . . • 
E ORGANISCHE VERBINDUNGEN 
512 
13? 
515 
71 
3«0 
1 076 
. 16 
71 
6? 
1 536 
9 
8 
56 
«6 
97 
107 
1 
« 329 
1 
4 
11 
15 
« 2  
« 959 
2 5 62 
2 3 76 
2 211 
1 576 
54 
7 
3 
112 
6 504 
. 1« 3 
15 
1 
IC 
a , 
a 
, a 
1? ? 
. . 1 
. f 
. 1 
î : a , 
. . , . , , , . • 
23 109 
517 
7 
339 
1 016 
. 16 
14 
62 
l 522 
9 
7 
47 
46 
96 
105 
, 4 
329 
1 
« 11 
15 
« î 23 
60 39 37 4 616 
30 13 35 ? 501 
30 26 1 2 315 
1« 26 1 2 169 
13 9 . 1 556 
13 1 
7 
3 
« 
«0 
. , 106 
VERTRAULICHER VERKEHR DES KAPITELS 29 
002 
003 
00« 
OOS 
006 
007 
00 3 
023 
010 
Ol? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
05o 
053 
060 
06? 
06« 
066 
066 
70« 
708 
712 
770 
7 74 
?«8 
?7? 
768 
30? 
334 
346 
366 
370 
36? 
390 
400 
404 
41? 
416 
478 
436 
448 
46? 
480 
4 84 
500 
504 
506 
51? 
S24 
523 
604 
608 
612 
616 
624 
62B 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
692 
696 
700 
701 
70« 
706 
708 
770 
778 
737 
736 
740 
«00 
ao4 
87? 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WARF! 
002 
004 
O30 
016 
042 
204 
206 
7Γ 306 
33 609 
123 681 
30 645 
11 670 
162 
« «53 
1 330 
5 9«1 
«93 
72 985 
« 012 
1 517 
6« «90 
3 121 
3 323 
10 3 7« 
6 22« 
1 1«6 
2 292 
« 667 
902 
721 
2 
125 
3« 
189 
«07 
« 70 
66 
146 
10 
1 
177 
«6 
«9 
70 
2 044 
9 903 
1 279 
179 
«5 
101 
1« 
«19 
8 
663 
231 
2« 
«3 
2 666 
211 
35 
1 933 
«7 
6? 
55 
13« 
507 
?? 1«« 
445 
31 
3 
15 
709 
82 
1« 
? 070 
129 
9 
10 Γ 
20« 
1 297 
«7 
2 «91 
«3 
.77 
103 
13 
S 
«07 37C 
aai 633 
?75 975 
703 431 
173 «5C 
85 7ae 
1? 73f 
18t 
«91 
71 306 
33 609 
123 681 
30 e«5 
11 670 
16? 
« «53 
1 330 
5 941 
498 
72 9e5 
4 012 
1 517 
54 490 
3 171 
3 373 
10 3 7« 
6 7?« 
1 146 
? ?9? 
4 667 
90? 
771 
7 
125 
84 
189 
407 
4 
20 
66 
146 
10 
1 
127 
«6 
«9 
20 
2 0«4 
9 901 
1 279 
179 
45 
103 
1« 
«19 
a 663 
231 
2« 
43 
2 688 
211 
35 
1 933 
47 
62 
55 
184 
507 
22 
148 
445 
83 
3 
35 
209 
82 
14 
2 070 
129 
9 
109 
706 
1 797 
47 
? 491 
43 
177 
107 
33 
9 
. 407 370 
479 363 402 320 
275 925 
203 «16 
173 «50 
85 766 
12 738 
186 
«91 
17 750 17 750 
DES KAP. 29, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
Italia BESTIMMUNG 
I DESTINATION 
47 1021 AELE 
159 1030 CLASSE 2 
1 1031 .EAMA 
2 1032 .A.AOM 
20 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
12 648 
19 7 79 
30 
661 
3 143 
2945.00 AUTRES COMPOSES 
2 001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 
1 003 PAYS­BAS 
1 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
1 042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
052 TURQUIE 
2 064 HONGRIE 
204 .MAROC 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIOUE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
664 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
7 1000 M Γ. Ν U E 
3 1010 INTPA­9 
4 1011 EXTRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
2 1040 CLASSE 3 
««5 
115 
179 
2«1 
?«6 
719 
3? 
1« 
78 
78 
715 
13 
7« 
73 
76 
6? 
1«9 
17 
17 
715 
«7 
18 
57 
13 
16 
34 
3 179 
1 491 
1 638 
1 776 
79? 
703 
11 
71 
159 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
«09 51 . 3B 
2 260 656 
21 
«41 
50 553 
23 
. . 2 
ORGANIQUES 
5 416 
10 . 6 99 
12 5 . 149 
216 . 3 
4 a a 242 
4 22 
31 
1 
5 
■ a a 
5 
ιδ : 
13 1 
. 4 
. 17 
1 
1 
46 
1 
. , 1 
. , " 
190 
1 
11 
23 
26 
710 
16 
1« 
37 
26 
58 
91 
, 16 
212 
1 
Β 
5« 
12 
16 
3« 
424 45 15 2 468 
279 2β 15 1 108 
145 17 . 1 38C 
36 15 
16 6 
100 2 
10 1 
21 
7 
1 2Ο0 
77C 
87 
. 
93 
2996.00 TRAFIC CONFIDENTIEL DU CHAPITRE 29 
002 RELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGt 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
033 AUTPICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
OSO GRtCF 
05? TURQUlt 
US6 U.R.S.S. 
058 R.U.AtLtM 
060 POLOGNt 
06? TCHLCOSL 
06« HUNGR It 
066 ROUMANIt 
068 lUJlGARIt 
?<)« ­MAROC 
708 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
720 tCYPTE 
7?« SOUDAN 
?«8 .StNIGAL 
77? .C.IVOIRt 
78a NIGERIA 
307 .CAMEROUN 
33« EThlOPlE 
3«6 .KtNYA 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
38? RHODESIE 
390 R.AER.SUU 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
41? MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
«36 COSTA RIC 
44B CUBA 
462 .MARTINIQ 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
S04 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62Θ JORDANIE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAC. 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUC 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
704 TIMOR P. 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
726 COREE SUC 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONC 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
822 .POLYN.FR 
977 SECRET 
1000 M O N D I 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 
1021 AELE 
1030 CLASSE < 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
70 039 
13 338 
43 477 
11 871 
« 7«6 
96 
1 535 
5«5 
1 661 
7«9 
19 50« 
1 37? 
«75 
16 010 
1 056 
770 
? 737 
1 9«6 
3 30 
1 116 
1 571 
l 1 75 
3 70 
lb 
193 
1 77 
151 
113 
10 
40 
41 
147 
15 
1? 
«3 
10 
30 
16 
61« 
« 317 
951 
«83 
«6 
51 
51 
113 
1« 
176 
1«6 
«0 
153 
1 73« 
93 
59 
762 
65 
53 
50 
158 
353 
78 
193 
550 
3? 
36 
«3 
373 
252 
«0 
1 637 
107 
39 
2 30 
132 
562 
296 
1 694 
292 
50B 
143 
11 
le 
56 5«5 
222 600 
95 001 
69 053 
51 619 
2 3 5 76 
10 296 
204 
«60 
1040 CLASSE 3 7 136 
2997.00 MARCHANDISES DU 
002 BELG.LUX 15 
004 ALLEM.FED 61 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
204 .MAROC 
208 ALGEPIE 
10 
3« 
36 
29 
56 
20 039 
13 338 
43 427 
11 621 
4 746 
96 
1 535 
545 
1 681 
249 
19 504 
1 37? 
475 
16 010 
1 058 
770 
2 232 
1 946 
360 
1 116 
1 671 
1 175 
370 
15 
198 
177 
151 
311 
10 '. 40 
«1 
1«7 
15 
12 
«3 
10 
60 
16 
61« 
« 312 
951 
«86 
46 
51 
51 
113 
14 
176 
146 
40 
153 
1 234 
93 
59 
762 
55 
53 
50 
158 
353 
28 
198 
550 
32 
36 
43 
373 
252 
40 
1 637 
107 
39 
230 
132 
562 
298 
1 694 
292 
508 
143 
11 
18 
56 545 
164 055 56 545 
95 001 
69 053 
51 619 
23 576 
IC 296 
2 04 
460 
7 136 
CHAP. 29, TRANSPORTEES PAR LA POST 
15 
60 1 
10 
3« 
36 
29 
56 
12 150 
16 6«0 
9 
220 
2 538 
2« 
. 13 
20 
16 
56 
2 
. 9 
3 
. 
157 
61 
96 
23 
. 14 
. . 59 
Ε 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
290 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
íooo imo i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
DRUESEN U. ANDERE ORGANE ZU ORGANTHERAPEUTISCHEN ZWECKEN, 
GETROCKNET. AUSZUEGE AUS ORGANEN. ANDERE ZU THERAPEUTISCHEN 
ODER PROPHYLAKTISCHEN ZWECKEN ZUBEREITETE TIERISCHE STOFFE 
DRUESEN UNC ANDERE ORGANE, GEPULVERT 
001 9 
002 « 
003 
004 10 
005 1 
006 1 
030 3 
032 1 
036 2 
0«2 20 
050 
052 2 
062 3 . . 3 
066 5 
«00 15 . . 1 2 
504 1 
506 1 
692 8 
1000 95 16 1 L6 25 
1010 26 7 1 . 7 
1011 69 9 . 1 6 18 
1020 45 8 . 13 7 
1021 6 1 . . 1 
1030 16 1 
1032 
1040 8 
DRUESEN UND ANDERE ORGANE, GETROCKNET, NICHT GEPULVERT 
003 8 . θ 
004 2 2 . . . 
008 2 2 . . . 
030 1 . . . 1 
042 . . . . . 
616 4 . . . 4 
1000 23 6 Ρ 1 7 
1010 14 « 8 . 2 
1011 8 ? 
1070 7 1 . . 1 
1071 1 . . . 1 
1030 6 
1031 
103? 1 
AUSZUEGE AUS DRUESEN ODER 
ABSONDERUNGEN 
ANDEREN ORGANEN ODER IHREN 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
010 
016 
oía 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
057 
060 
06? 
066 
?0« 
208 
270 
37? 
390 
«00 
«0« 
«1? 
«78 
«80 
««4 
50« 
soa 
516 
578 
616 
6?« 
66« 
6«? 
700 
728 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
6? 
15 
1 
75 
17 
? 
7 
5 
5 
1 
5 
1« 
? 
1 
5 
1 
19 
1 
? 
73 
36 
107 
123 
179 
8« 
1 
1 1 
1 
1« 
15 
3 
? 
î 
« 
? 
19 
? 
ï 
3« 
6« 
28 
S 
16 
1 
11 
71 
16 
13 
1 
3 
73 
10 
91 
15 
76 
35 
3 
«O 
ANDERE TIERISCHE STOFFE ZU THERAPEUTISCHEN ODER PROPHYLAK­
TISCHEN ZWECKEN 
001 
007 
001 
00« 
005 
006 
030 
037 
036 
038 
0«0 
0«? 
OSO 
057 
056 
06? 
?0« 
708 
717 ??0 
?«8 
272 
122 
37? 
390 
«00 
«0« 
275 
59 
70 
55 
20 
1 
«1 
s 
33 
30 
1 
1? 
1 
5 
19 
1 
1 
11 
1 
755 
55 
1« 
13 
30 
71? .TUNISIE 
73? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1011
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
11 
71 
350 
98 
753 
115 
5? 
117 
7 
51 
l 
3«9 
97 
753 
115 
5? 
137 
7 
51 
1 
GLANDES ET AUTRES ORGANES A USAGES OPCTHERAPIQUES,DESSECHES. 
EXTRAITS D'ORGANES. AUTRES SUBSTANCES ANIHALES PREPAREES A 
USAGES THERAPEUTICUES OU PROPHYLACTIQUES 
1 
7 
. S
. 1 
1 
. I 
I I 
. . . . 7 
. U 
17 
1 1 
7b 
1 1 
« 9 
. a 
3C01.1C GLAND 
CCI 
00? 
001 
00« 
005 
006 
010 
03? 
036 
04? 
050 
05? 
06? 
066 
400 
50« 
508 
692 
LOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ETATSUNIS 
PEROU 
BRESIL 
VIETN.SUD 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ES ET ALTRES ORGANES, PULVERISES 
185 
«0 
204 
45 
23 
17 
33 
10 
33 
3U1 
?? 
37 
«0 
bl 
150 
11 
19 
57 
618 
838 
605 
83 
138 « 
95 
7? 
197 
36 
1« 
7 
«93 
77? 
77? 
711 
6 
93 
7 
7 
«C 
19 
16« 
177 
56 
183 
67 
11 
65 
GLANDES ET AUTRES ORGANES, DESSECHES, NON PULVERISES 
003 PAYS­PAS 
00« ALLEH.FEO 
008 DANEMARK 
030 SUECE 
0«? ESPAGNE 
616 IRAN 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE CLASSE 1 
AtLE 
CLASSF ? 
.EAMA 
.A.AOH 
L070 
1021 
1030 
1031 
101? 
65 1« 11 
?? 
77 
1« 
70« 98 105 55 26 50 ? 10 
59 9 a ι 
15 
105 
75 
10 
18 
1 
12 
2 
10 
21 
3« 
67 
11 
55 
21 
21 
3« 
EXTRAITS UE GLANDES OU D 'AUTRtS ORGANES OU DE LEURS 
S tCREI IONS 
28 
6 
23 
16 
15 
l 
45 
«5 
11 
3 
5 
001 
002 
001 
00« 
UOb 
006 
008 
0 10 
016 
0 38 
0«0 
0«? 
043 
050 
Ob? 
060 
062 
066 
70« 
706 
7?0 
377 
390 
«00 
«0« 
«12 
«28 
«30 
«a« 
50« 
503 
516 
S28 
616 
6?« 
66« 
692 
700 
723 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
0 52 
056 
06? 
20« 
703 
71? 
770 
768 
27? 
3?? 
37? 
390 
«00 
«0« 
FRANCt 
BtLG.tUX. 
PAYS­BAS 
AlttH.FED 
I IALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK sutut 
SUISSE 
AUTPICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
ERESIL 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
«70 
317 
96 
41b 
571 
44 
29 
50 
97 
16 
51 «oa 
106 
18 
10« 
113 
10 
17 
5? 
67 
1? 
7? 
66 
756 
13 
139 
1« 
37 
19 
?«0 
308 
16 
117 
95 
39 
76 
32 
60 
«03 
? la« 
7 «30 
1 961 
5 «69 
3 599 
230 
1 729 
3 
75 
1«! 
162 
151 
la 
17 
56 
15 
3 
50 
67 
22 
S 
«7 
5 
3 
30 
1 619 
2 757 
695 
2 062 
1 82« 
69 
237 
3 
73 
209 
7 
1 
1« 
1 
30 
395 22 
2« 
1 I 
17 
3« 
31 
«9 
306 
2 
63 
1 13 
10 
17 
1 
60 
1«2 
8 
136 
11 
30 
13 
23« 
288 
16 
117 
84 
3 
3 
41 
«26 
282 
1«4 
102 « 
«2 
; 
3 
2 
1 
1 
57 
«00 
496 
351 
555 
796 
779 
96 
«77 
1 
1«1 
AUTRES SUBSTANCES 
PROPHYLACTIQUES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
1 766 
196 
163 
578 
607 
23 
377 
58 
1 667 
994 
63 
5 3? 
15 
15 
19 
15 
33 
19 
«7 
67 
10 
17 
37 
10 
15 
153 
¡Ob 
36 
5 
150 
373 
1? 
«5 
133 
13 
3? 
19 
«7 
5 
lu 
13 
? 
99 
94 
38 
31? 
67 
3 
107 
?8 
367 
88 
3« 
196 
15 
7? 
3 
1 153 
981 
8 
6? 
5 
33 
17 
3 
7 
lî 
33 
30 
175 
1 
? 57 
336 
67 
769 
705 
65 
64 
110 
37 
? 
795 
? 
? 
76 
846 
379 
«67 
«44 
61 
73 
ANIHALES POUR USAGES THERAPEUTIQUES OU 
741 
5 
99 
713 
1 
123 
27 
52 
1 
10 
106 
2 
3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
291 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G­E N 
EG­CE France 
446 
458 3 1 
462 1 1 
484 
500 
504 1 
512 
612 1 
«aa 1 
692 3 2 
732 3 1 
716 
1000 650 54 
1010 «82 27 
1011 166 26 
1020 1«? 11 
1071 110 3 
1030 27 15 
1031 6 2 
1032 9 9 
10«0 3 1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
6« 7? 
15 5 
49 13 
«6 IC 
«6 1 
4 3 
3 1 
a 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
. a 
. . . . . 1 
. 1 
• 
371 
375 
46 
46 
44 
. 
. 1 
Italia 
. . . . 1 
î , 1 
1 
• 
139 
106 
3« 
79 
16 
5 
, . ­
SERA VON IHHUNISIERIEN TIEREN ODER MENSCHEN. VACCINÉ, 
TOXINE, MIKRORENKULTUR UNO AEHNLICHE ERZEUGNISSE 
SERA VON IHHUNISIERTEN TIEREN OCEP MENSCHEN 
001 «2 
002 6 « 
003 1 
00« 1« 6 
005 7 3 
006 2 1 
030 1 1 
036 2 1 
038 1 
0«0 1 
0«2 3 2 
050 5 2 
060 
06? 6 6 
066 1 1 
70« « « 
703 1« 1« 
71? 5 5 
716 ? 2 
220 2 2 
7?« 
73? 1 1 
236 
240 
248 2 2 
27? 9 7 
276 5 
280 
284 I 1 
238 1 
30? 4 1 
306 
31« 
318 1 1 
322 2 1 
310 
13« 
3«? 
1«« 
350 
35? 
366 
370 1 1 
37? 1 1 
378 7 1 
«00 2 1 
404 
412 
416 
428 1 
432 
456 ? 
458 
46? 1 1 
480 5 
484 2 
500 
504 
506 ? 
578 
604 4 4 
606 
612 
616 I 
632 2 1 
664 
666 
676 
692 7 7 
696 
701 
732 609 1 1 
1000 194 97 
1010 73 1« 
1011 122 a« 
1020 16 5 
1021 4 2 
1030 97 61 
1031 25 2C 
1032 13 12 
1040 a e 
MIKROBIOLOGISCHE VACCINE 
001 36 
002 51 lï 
003 27 1 
004 75 53 
005 63 11 
006 64 1 
007 7 1 
008 9 
078 ? 
0 30 9 I 
032 6 
036 21 
038 39 ' 
040 9 
042 79 < 
041 1 1 
046 
?1 
. , 8 
1 
31 
31 
? 1 
1 
1? 
70 
? 1 
7 ? 
04a 13 3 
050 16 7 
06? ? ? 
0S6 4 4 
058 
060 ? 
06? 49 la 
064 99 1 
066 1« 6 
06Θ 31 « 
070 
70« 6 a 
708 «9 «0 
71? 1? 17 
716 8 2 
220 a 3 
??8 
73? 1 
1 
? 
1 
a 
3 
1 
a 
1 
1 
1 
1 
1 36 
7 
1 79 
« ? 
25 
5 
1 
. 
5 18 
0 20 
14 
2 
D 34 
3 20 
i 1 
1 6 
2 
2 6 
6 
4 4 
2 32 
1 7 
9 11 
a , 
, 6 
1 5 
. , . . 2 
79 
73 
a 10 
. . . a 
1 
â 6 
a . , . 
?c 
? 
7 
1 
1 
1 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
448 CUBA 
458 .GUADELOU 
46? .MARTINIQ 
«8« VENEZUELA 
5U0 LQUATEUR 
50« PEROU 
51? CHILI 
61? IRAK 
633 VIETN.NRO 
692 VIETN.SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M 0 M U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
L031 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
38 
50 
18 
5« 
17 
15 
23 
10 
65 
32 
138 
3« 
7 737 
2 797 
4 938 
4 15? 
3 104 
67« 
7b 
179 
11? 
3002 StPUMS D'ANIMAUX 
TOXINE, CUtTURE! 
300?.11 SERUM 
001 FRANCE 
00? BEtG.tUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
704 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
240 .NIGER 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
234 .DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
106 .CENTRAF. 
114 .GABON 
118 .CONCORRA 
327 .ZAIRL 
330 ANGOLA 
334 FTHIOPlt 
34? .SOMALIA 
146 .KENYA 
150 .OUGANDA 
152 .TANZANIE 
166 Mn/AMIMQU 
110 .MADAGASC 
177 .RIUNION 
178 ZAMIÍIt 
4U0 H A I S U N I S 
40« CANAUA 
«17 MLXICUE 
«16 GUATEMALA 
«78 SALVADOR 
«3? NICARAGUA 
«56 UOMINIC.R 
«56 .GUADELOU 
«6? .HARTINIQ 
460 COLOHBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
5?β ARGENTINE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
61? IRAK 
616 IRAN 
63? ARAB.SEDU 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
676 BIRHANIE 
69? VIETN.SUD 
696 CAH30DGE 
701 HALAYS1A 
73? JAPON 
B09 .CALEDON. 
I 1000 H 0 Ν D E 
1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
> 1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
> 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. Nederland 
26 . 12 
50 
16 
51 
. 1 
1 
. . . 20 
12 
• 
7 
. 5 
3 
? ­
1 323 1 265 667 
519 5«5 469 
603 720 397 
«29 69« 300 
157 479 115 
350 26 79 
36 22 9 
167 . 10 
24 . 16 
OU DE PERSONNES IHHUNISES 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
. . . a 
16 
1 
20 
a 
60 
. 5b 
1 
3 156 
705 
? 451 
? 31? 
? 166 
69 
β 
1 
70 
. VACCINS, 
OE HICRO­ORGANISHES ET SIMILAIRES 
S D'ANIHAUX CU DE PERSONNES IHHUNISES 
78 
169 
16 
365 
«59 
13 
99 
96 
b7 
b9 
607 
10« 
1? 
790 
65 
177 
719 
75 
71 
5? 
79 
38 
33 
17 
71 
373 
392 
21 
30 
1 10 
147 
14 
31 
47 
14) 
69 
11 
77 
1 7 
48 
13 
71 
25 
64 
41 
il 
10 
71 
21 
20 
11 
«« 20 
39 
111 
11 
31 
15 
27 
15 
1« 
17 
73 
3« 
38 
19 
1? 
13 
286 
76 
19 
«1 
27 
6 570 
1 121 
5 ««8 
1 1«1 
313 
3 929 
99« 
«72 
378 
10 
105 . 5 
1 
117 231 1 
141 73 
2 
35 
13 4, 
16 
6 
75 
44 
1 
290 
65 
127 
719 
75 
19 
14 
. 28 
13 
11 
67 
162 
83 
6 
30 
8 
98 
13 
18 
«2 
57 
? 
6 
. . H 
. 1 
?« 
6« 
9 
lb 
3 
5 
. . 70 
39 
3 
. . . 3 
1 
6 
5 
. 1 
6 
« . . ?e6 76 
7 
? 
77 
75 
17 
3 165 360 OC 
366 315 7 
? 796 45 72 
216 43 5 
73 4 2 1 
2 2 24 2 6 2 
593 2 
363 . 3< 
356 . ί 
3002.15 VACCINS MICROBIENS 
1 001 FRANCE 
) 002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
Ì 006 ROY.UNI 
l 007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANOE 
5 036 SUISSE 
I 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
» 048 YOUGOSLAV 
3 050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEM 
060 POLOGNE 
2 062 TCHECOSL 
5 064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
7 063 BULGARIE 
070 ALBANIE 
204 .MAROC 
708 ALGERIE 
21? .TUNISIE 
716 LIBYE 
770 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
232 -MALI 
1 337 
1 136 
533 
l 376 
1 883 
2 520 
271 
70« 
57 
«20 
150 
606 
1 «67 
381 
1 173 
«5 
10 
«79 
«b? 
90 
363 
1? 
bO 
1 68« 
« 35S 
5«? 
601 
1« 
?L0 
1 803 
2 74 
1«« 
73 
13 
36 
5« 
58 
15 , . 745 
31 
63 
37 
«1 
50 
532 
1 
6 
a . . a 
a 
? 
38 
79 
10 
70 
6 « 1«1 
309 
15 
70 
93 
«9 
1 
lb 
5 
89 
66 
5 
18 
17 
15 
71 
70 . . 79 
16 
6 6a 73 
17 
13 
«3 . a io? 72 
31 
13 
9 
8 
6 
11 
23 . 32 
15 
5 
13 . . 10 
39 • 
2 780 
«11 
2 369 
812 
192 
1 544 
394 
53 
13 
55 904 371 
266 . 549 315 
39 166 325 
1 164 60 129 
57L 125 465 
«2 215 1 591 
702 
372 
3 . 189 71 
12 3 18 171 
a 56 
60 2 183 174 
42 3 105 
126 71 7 
152 . 7 
195 
1 254 
61 4 117 195 
640 1 395 136 
45 
I 
125 
21« 
90 
363 . a 710 
«98 
?«6 
«3 
3 
702 
. 4 
a 1, 
a K 
1 «93 299 
2 59 5 
26 
74 
13 
37 
a 
B 
176 
152 
a 
a 
a 
41 
1 120 
> 3 586 
296 
219 . a 11 
a 
> 90 « a 
1 
Italia 
. . . 3 
1 
13 
a 
10 
a 
9 
69 
33 
1 126 
559 
567 
«17 
1B7 
150 . 1 -
63 
5 
96 
5 . « 
7 
5« 
3 
3 . 300 
6 
a 
a 
1 . 143 
10 
4 
1 . 1 
120 
45 
a 
a . 1 
54 
255 . 339 
11 
a 
9 
23 . « • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
736 1 
740 
744 
746 3 
760 
766 
?7? 2 
276 6 
260 1 
2 84 1 
268 1 
302 5 
306 1 
31« 1 
316 2 
32? 14 
330 6 
334 
342 1 
346 5 
350 2 
352 4 
366 11 
370 2 
372 3 
376 4 
362 « 
386 
190 7 
«00 12 
404 1 
412 3 
416 1 
456 1 
456 I 
46? 2 
460 9 
4 64 β 
500 1 
504 « 
508 2 
512 4 
524 2 
528 8 
600 
604 2 
608 2 
612 
616 7 
624 1 
626 
632 3 
636 1 
649 1 
66? 
666 1 
669 1 
680 3 
69? 3 
696 
701 « 
706 1 
708 3 
728 4 
732 12 
736 12 
740 « 
800 1 
ao« ? 809 ? 
62? 
1000 965 
1010 131 
1011 66? 
1020 1B5 
1071 60 
1030 271 
1031 35 
1032 36 
1040 197 
1000 kg Q U A N T I T É S ¡NIMEXE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 1 BESTIMMUNG 
(BR) ! DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
236 .H.VOLTA «0 35 
2 
12 
2 
11' 
8f 
727 
«2 
13 
l«3 
ί . 2 
5 
3 
10 
a 
4 
1 
1 
a 
1 
. • 
70 101 «2 
^ 
7«0 .NIGER 10 6 
?«« .TCHAD 70 70 
746 .SENEGAL 95 90 
260 GUINEE 17 17 
268 LIBERIA 15 4 
272 -C.IVOIRE 94 76 
276 GHANA 461 14B 
760 .TOGO 30 27 
264 .DAHOHEY 45 40 
288 NIGERIA 66 41 
302 .CAMEROUN 211 207 
306 .CENTRAF. 35 35 
314 .GABON 27 23 
316 .CONGOBRA 48 48 
322 .ZAIRE 305 169 
330 ANGOLA 146 39 
134 EThlOPIE 24 9 
342 .SOHALIA 19 
346 .KENYA 53 11 
350 .OUGANDA 29 16 
352 .TANZANIE 60 9 
366 MOZAMBIQU 139 17 
370 .MADAGASC 62 62 
372 .REUNION 137 137 
376 ZAMBIE 111 49 
382 RHOOESIE 67 10 
366 MALAWI 14 
390 R.AFR.SUD 417 
400 ETATSUNIS 422 146 
404 CANADA 18 10 
412 MEXIQUE 106 11 
«16 GUATtMALA 79 
«56 DOMINIC.R 26 1 
«56 .GUADELOU 57 57 
«62 .MARTINIO 60 60 
«60 COLOMBIE 110 12 
! «6« VENEZUELA 113 13 
500 EQUATEUR 52 
50« PEROU 115 1 
506 BRESIL 166 26 
512 ChILI 144 13 
524 URUGUAY 43 1 
1 528 ARGENTINE 199 23 
600 CHYPRE 10 3 
604 LIBAN 64 26 
608 SYRIE 42 20 
612 IRAK 13 6 
616 IRAN 184 30 
624 ISRAEL 19 13 
628 JORDANIE 11 2 
632 ARAB.SEOU 46 
636 KOWEIT 75 14 
649 OMAN 16 I 
66? PAKISIAN 10 S 
666 6ANGLAD. 30 
669 SRI LANKA 15 9 
660 THAILANDE 73 1 
697 VIETN.SUD 51 13 
696 CAMBODGE 71 21 
701 MALAYSIA 75 68 
706 SINGAPOUR 50 42 
1 70A PHILIPPIN 47 16 
1 72Θ CORFt SUD 90 54 
732 JAPON 526 
1 . 736 TAIWAN 213 «0 
1 7«0 HONG KONG 75 1« 
800 AUSTRALIE 136 
80« N.ZELANDE 119 
809 .CALtOON. sa se 
822 .PIILYN.FR 16 16 
76 1000 H 0 Ν D E 31 78? 9 B6« 
42 65 115 21 1010 INTPA-9 9 311 2 119 
27 36 308 54 1011 LXIHA-Ct 22 472 7 745 
11 28 90 14 1020 CLASSE 1 6 990 1 670 
1 9 51 6 1021 AtLE 2 95? 399 
16 6 97 7 1010 CLASSt ? 7 65? 4 199 
32 . . ? 1 1031 .EAMA 1 100 696 
30 . . 6 1032 .A.AOH 1 003 661 
«3 . . 121 33 10«0 CLASSE 3 7 629 1 876 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
12° 
5C 
22 
1< 
lt 
i 7 1 
1 
99 292 
272 < 
7 
3 
. , . , . . . 1 42 a î 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
5 
2 
5 
. q 
16 
263 
3 
5 
23 
« . « a 
107 
107 
15 
6 
«1 
13 
35 
118 
. 60 
36 
13 
26 
a 
1 
92 
78 
22 
. . 75 
74 
« 46 
91 1 
10 11 
. , 13 1 
16 9< 
. 
22 
116 
131 
28 
52 
2 
10 28 
a . 
« 
20 
3 
28 49 r 
a 
5 2 
. . 2 
, . a 
3 
2 
46 
9 
17 
5 
29 
3 
5 67 
9 29 
, . . a 
13 '. . . 
a 
7 
5 
10 
14 
286 239 
7 29 137 
2 22 
184 
9Í 
a , ­
l 821 5 89Í 
32 
2 
24 
. . 
12 660 
623 3 866 2 327 
1 196 2 032 
66? 1 56( 
77 44' 
515 43« 
12 H 
6 31 
10 354 
2 743 
1 874 
2 349 
160 
96 
29 5 262 
MIKROBENKULTUREN, AUSGEN. HEFEN 3002.40 CULTURES DE ΗICRO­ORGANISHES, SF LEVURES 
OOL 5 
002 67 
003 22 
004 3 
005 
006 2 
03? 6 
036 391 
036 1 
040 1 
050 5 
OS? 
704 11 
212 S 
400 
404 1 
732 1 
1000 559 
1010 121 
1011 436 
1020 «10 
1021 393 
1030 29 
1031 3 
1032 16 
io«o 
5 . 001 FRANCE 101 
85 
70 
381 
li 
. 
536 1 
109 1 
«27 
«03 
389 
25 
3 
18 
• 
2 
1 
. . 2 
2 
3 
22 
11 
11 
002 BELG.LUX. 161 124 
003 PAYS­BAS 30 7 
004 ALLEH.FED 120 120 
005 ITALIt 13 3 
008 DANEHARK 33 
032 FINLANDE 60 31 
036 SUISSE 254 211 
036 AUTRICHE 26 
040 PORTUGAL 10 10 
050 GRECE 46 46 
052 TURQUIE 24 
204 .HAROC 50 50 
212 .TUNISIE 12 10 
4O0 ETATSUNIS 14 
404 CANAOA 21 21 
732 JAPON 13 
1000 H 0 Ν D E 1 093 699 
1010 INTRA­9 460 255 
1011 EXTRA­CE 630 443 
1020 CLASSE 1 497 326 
1021 AELE 299 221 
1030 CLASSE 2 130 114 
1031 .EAHA 16 15 
1032 .A.AOH 71 69 
1040 CLASSE 3 4 « 
a 
1 
4 
16 ί 
12 1 3 « 
a 
â 3 3 
1 
TOXINE UND AEHNL. ERZEUGNISSE, AUSGEN. SERA, VACCINE UNO 3002.90 TOXINES ET AUTRES PRODUITS SIHIL., SF SERI 
HIKROBENKULTUREN CULTURES DE HICRO­ORGANISHES 
001 1 
002 16 
003 1 
004 2 
005 9 
006 « 
008 1 
030 1 
036 7 
038 7 
0«0 « 
042 4 
046 
050 3 
052 3 
056 2 
060 
06? 1 
068 3 
704 1 
208 2 
216 
236 1 
302 
322 1 
330 5 
372 2 
390 
400 ? 
404 1 
41? 
464 1 
504 ? 
508 1 
528 
1 001 FRANCE 65 
13 
. 2 
« . . . 3 
a 
3 
2 
. 3 
3 
2 
. a 
. 1 
2 
a 
. . 1 
5 
2 
. 2 
1 
. 1 
i • 
? 00? 6ELG.LUX. I : 003 PAYS­BAS «5 3 
004 ALLEH.FED 106 19 
005 ITALIE 221 59 
> 006 ROY.UNI 62 6 
00Θ DANEHARK 36 2 
030 SUEDE 16 5 
036 SUISSE 106 72 
036 AUTRICHE 93 
040 PORTUGAL 36 22 
042 ESPAGNE 172 38 
046 YOUGOSLAV 10 
050 GRECE 41 29 
052 TURQUIE 70 66 
056 U.R.S.S. 10 9 
060 POLOGNE 19 17 
062 TCHECOSL 30 4 
1 068 BULGARIE 52 2 
204 .HAROC 29 16 
208 ALGERIE 44 44 
216 LI6YE 14 12 
236 .H.VOLTA 11 1 
302 .CAHEROUN 10 9 
322 .ZAIRE 21 20 
330 ANGOLA 50 48 
372 .REUNION 19 19 
390 R.AFR.SUD 31 
400 ETATSUNIS 37 31 
404 CANADA 16 5 
412 HEXIQUE 21 12 
464 VENEZUELA 20 16 
504 PEROU 43 1 
50β BRESIL 40 11 
1 573 ARGENTINE 18 15 
4 ; 
2 
6C 
3« 
2« 
«C 
a 
93 
36 
19 
. 10 
33 
29 
42 
26 
. . 24 
. 2 
14 
. 13 
371 
192 
179 
167 
74 
12 
. 2 
Italia 
13 
21 
14 
ë 22 
1 
5 
. a 
. ­
1 519 
376 
1 143 
326 
158 
155 
16 
9 
662 
2 
. 1 
1 
1 
1 
a 
. • 
HS, VACCINS ET 
42 
44 
29 
. 162 
4 
34 
6 
49 
91 
6 
119 
6 
2 
2 
24 
2 
17 
11 
8 
27 
a 
46 
a 
2 
3 
2 
7 
15 
2 9 
. 1 
1 
1 
48 
9 
. 1 
8 
a 
a 
. . 1 
6 
10 
1 
3 
. 22 
1 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
MENGÍN 1000 kg QUANTITÉS ¡NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
616 
6?« 
632 
66« 
71? 
736 
LOOO 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
L031 
103? 
10«0 
113 
35 
7B 
«2 
19 
11 
5 
5 
62 
20 
43 
18 « 
21 
4 
5 
2 
7« 
7? 
1? 
1 
616 IRAN 
67« ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
66« INOE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
13 
5 
8 
1 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
atAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
12 
L9 
11 
176 
10 
2 132 
67« 
1 «5B 
817 
753 
528 
69 
73 
11? 
1« 
1 
b 
10 
771 
167 
60« 
777 
49 
3«« 
55 
60 
33 
179 
71 
108 
59 
35 
«9 
8«0 
315 
575 
«56 
153 
«1 « « 
1« 
1 
1? 
1 
373 
112 
212 
70 
13 
91 
10 
9 
50 
ARZNEIWAREN,AUCH FUER DIE VETEPINAERMEDI ZIN 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTHALTEND 
MEDICAHENTS POUR LA MEDECINE HUMAINE OU VETERINAIRE 
MtDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, CONTENANT OE L'IODE 
00 1 
00? 
00« 
016 
0«2 
708 
77? 
«56 
«58 
69? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
3 
79 
1 
? 
1 
119 
37 
83 
«3 
1« 
1 
3 79 
77 
6 
70 
«7 
13 
7« 
ί 
31 
77 
5 
1 
« 
1 
1 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
00« ALLtM.FED 
036 SUISSE 
0«? ESPAGNE 
708 ALGERIE 
777 .C.IVOIRE 
«56 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
69? VIETN.SUD 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M O N D E 
I N I R A - 9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1« 
156 
«7 
1? 
13 
76 
71 
12 
1? 
71 
«38 
73« 
753 
79 
13 
713 
8« 
73 
5 
33 
«6 
? 
13 
26 
71 
17 
71 
776 
90 
186 
16 
7 
170 
78 
71 
16 
5 
11 « « 
7 « 
1 
179 
123 
5 
75 
3 
77 
1 
1 
71 
? 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN, STREPTO- 3003.13 »I MEDICAMENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, CONTENANT 
MYCINE ODER DEREN DERIVATE IN HISCHUNGEN ENHALTEND, OHNE JOD EN HELANGE DE LA PENICILLINE, STREPTOHYCINE OU LEURS DERIVES 
003 
00« 
005 
010 
036 
038 
050 
06? 
70« 
77? 
30? «ao 
504 
666 
680 
69? 
700 
712 
716 
íooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
16 
1 
11 
i 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7« 
28 
17 
? 
1 
1« 
6 
? 
1 
ia 
7 
11 
? 
? 
79 
17 
17 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
06? TCHECOSL 
704 .HAROC 
77? .C.IVOIRE 
307 .CAHEROUN 
«80 COLOMBIE 
50« PEROU 
666 BANGLAD. 
6R0 THAÏLANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 tXTRA­CE 
CLASSt 1 
AIL t 
CLASSt ? 
.tAMA 
.A.AOM 
CtASSt 3 
1070 
1071 
1010 
1011 
1032 
1040 
«3 
13 
89 
77 
53 
17 
18 
16 
7« 
70 
17 
59 
33 
66 
70 
3? 
55 
37 
100 
81« 
1«6 
66 7 
ISS 
98 
«8« 
50 
37 
?a 
3 
«7 
77 
11 
16 
?« 
70 
17 
15 
1« 
3? 
33 
37 
?6 
37? 
«7 
325 
9« «« 
?1 b 
50 
37 
17 
188 
79 
109 
51 
53 
756 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN ODER 3003.15 ·! HtUlCAHENIS, NON POUR VENIE 
­DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. IN HISCHUNGEN HIT STREPTOHYCIN PÍNIC1LLINE Ou DERIVES, SF. 
ODER ­DERIVATEN, OHNE JOD OU UERIVES 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
0«2 
OSO 
20« 
208 
212 
216 
7?« 
73? 
248 
272 
288 
30? 
31« 
318 
377 
33« 
3«2 
35? 
370 
33? 
386 
390 
400 
«0« 
41? 
440 
448 
«30 
«3« 
504 
SOB 
5?« 
616 
66? 
666 
676 
697 
700 
773 
732 
716 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
ìoio 
1031 
1032 
10«0 
15 
70 
11 
2 
2 
19 
2 
32 
1 
? 
1 
? 
3 
13 
1 
1 
? 
7 
1 
17 
770 
66 
70« 
78 
5 
175 
36 
6 
? 
7 
3? 
1 
1 
1 
11 
1? 
11 
? 
17 
112 
20 
9? 
4 
7 
48 
27 
21 
19 
67 
17 
50 « 
3 
«6 
1 
3 
001 
1 00? 003 ι oo« 005 006 007 ooe 036 038 0«? 050 204 208 212 1 216 
224 2 32 
246 272 6 266 
302 314 318 1 322 
334 4 342 
352 3 70 
382 386 390 400 404 412 440 446 480 484 504 5 508 
524 616 662 1 666 
6 76 
69? 1 700 
728 732 736 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.ftD 
ITAtlE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.MALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ElhlOPIE 
.SOHALIA 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
RHOUESIE 
HALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
PANAHA 
CUBA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
IRAN 
PAKISTAN 
eANGLAD. 
BIRHANIE 
VIETN.SUD 
INUONESIE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
43 
? 
41 
1 
39 
5 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 70 
111 24b 7« 3« 12b 39 91 19 «03 70 379 73 16 15 «7 57 391 52 60 76 13 30 «0 13 ao «« 19 19 7« 368 71 745 10 13 7«? 19 7 6« 
33 16 56 71 7? «1 10 79 175 11 ao 
586 
953 633 57B 130 6«7 70« 13« 7 
1? 
106 6« . . . . 35 . 77 70 379 73 . . ?a 57 391 
a 
60 76 13 10 39 . . «« 15 . 5 . a 
. . . 17 . . . 6 , 71 . «I 10 37 22 11 44 
1 5«0 
185 1 355 
79 35 1 27« 
6«6 «6 2 
20 
75 
SANS IODE, CONTENANT 
AVEC STREPTOHYCINE 
?« 
35 
7 
878 
«83 
395 
389 
5 
3« 
125 
28 
56 
15 
19 
1 
57 
19 
15 
230 
19 
255 
9 
52 
29 
103 
1 507 
268 
1 239 
1«0 
20 
65 
366 
21 
10 
13 
9 
33 
1 
13 
3 
66 1 
17 
6«« 
«11 
6 
227 
36 
23 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER DEN EINZELVERKAUF, STREPIOHYCIN OOER 3003.17 
­DERIVATE ENIHALTEND.OHNE JOD, PENICILLIN ODER ­DERIVATE 
001 
00 2 
001 00« OOS 
6 
26 1« 2 1 
15 2 . . 
4 
. 11 2 1 
HËDICAMENIS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, SANS PENI­
CYLLINE OU DERIVES. CONTENANT STREPTOMYCINE OU SES OERIVES 
10 . . 5 
28 8 324 
312 . . 4 
6 a a 37 
? 
1 I . a 
001 
00? 003 004 005 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
15 
3 84 
373 43 1? 
7« 57 , 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
294 
Januar-Dezember — 1973 Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG-CE France 
006 
016 10 6 
038 ? 
70« 
216 3 
770 1 1 788 1 1 
«0« 1 
«12 1 
484 1 
504 
674 692 
716 1 
977 6 
1000 89 27 
1010 46 17 
1011 37 10 
1020 13 6 
1021 LI 6 
1030 23 « 
1031 9 1 
1032 1 I 
1040 1 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER 
1OO0 kg QUANTITÉS | 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia | 
2 à 
Ί 
1 1 
2 
. a 
3 
a , 
. 1 1 , 
1 
a . 
. . . . 5 
28 11 3 20 16 7 1 5 
10 . 2 15 
2 
2 
8 7 
a a 
■ 
1 4 
1 2 
1 10 
a 1 
. 1 
EINZELVERKAUF, ANTIBIOTIKA O O E R ^ 
­DERIVATE ENTHALTEND, AUSGEN. PENICILLIN, STREPTOMYCIN ODER 
IHRE DERIVATE, OHNE JOD 
001 75 
002 135 109 
003 29 16 
004 84 49 
005 16 13 
006 18 5 
007 
006 12 1 
030 1 
032 10 5 
036 30 18 018 6 
042 3 3 
0«8 10 7 
050 1« 9 
052 
060 1 
068 3 3 
070 1 
20« 1« 1« 
208 41 41 
212 6 5 
216 3 
220 10 9 
22β 1 1 
232 2 2 
236 2 ? 
248 5 5 
272 9 9 
276 14 
280 1 1 2B4 l 1 
28a 1 
302 16 16 
306 1 1 
31« 6 6 
318 3 3 
322 6 l 
3«2 
370 3 3 
372 2 7 
37B 
390 16 
«00 2 l 
«16 
«28 1 
«36 1 
«56 
460 3 1 
46« 6 5 
500 2 
504 4 
604 2 
60S 2 
612 7 
616 30 6 
632 7 
662 
664 
666 2 
676 
680 13 
692 l 1 
696 1 1 
701 15 706 LL 
70B 1 
728 
732 5 
736 1 
740 20 1 
804 1 
872 1 1 
977 37 
1000 811 37« 
1010 370 193 
1011 «03 181 
1020 97 38 
1021 38 19 
1030 302 1«C 
1031 57 51 
1032 26 23 
1040 S 3 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER 
1 55 . 1 9 
10 13 3 
1 . 5 7 
6 5 . 24 
1 2 
6 1 6 
1 
a . 
1 10 
5 ã 2 7 
6 
a 
4 4 
15 ¡ 
i 2 
3 
2 
2 
7 
12 12 
7 
a 13 
2 13 
11 
3 2 
1 
19 
1 
. . 37 
38 109 83 207 
14 72 22 69 
24 . 60 138 
4 
4 
20 
35 20 
8 7 
25 117 
2 4 
2 I 
1 1 
EINZELVERKAUF. HORHONE ODER HORMON­
ERSATZPRAEPARETE ENTHALTEND, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER 
OERIVATE 
001 15 
002 27 « 
003 13 
00« 17 1 
006 3 
007 1 
006 
030 
016 10 
036 2 
040 1 1 
048 l 
050 
060 
062 
066 2 
068 2 
204 
206 7 7 
212 1 1 
272 4 4 
260 1 1 
302 
310 
316 
342 1 
372 
390 2 
400 
404 
412 1 
15 
15 6 
13 
1 10 a 5 
2 a l 
1 
a 
3 1 6 
2 
. . 1 . , , . 2 
2 
a , 
, . . a a 
. a . 
a a 
a 
a 
. 1 
. . 2 
. . ■ 
1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
006 ROY.UNI 17 
036 SUISSE 2? 
038 AUTRICHE 17 
704 .MAROC 14 
716 LIBYE 74 
270 EGYPTE 11 
788 NIGERIA 11 
404 CANADA 10 
41? MEXIOUE 16 
4a4 VENEZUELA L? 
504 PEROU 19 
674 ISRAEL 71 
69? VIETN.SUD 11 
736 TAIWAN 11 
977 SECRET 75 
1000 M O N D E 1 195 
1010 INTRA­9 844 
IOLI EXTRA­CE 377 
1070 CLASSE 1 65 
1071 AELE 35 
1030 CLASSE 2 254 
1031 .EAMA 40 
1032 .A.AOH 32 
1040 CLASSE 3 9 
3003.21 MEDICAMENTS. NO* 
1 oda RE/uc 
France Belg.­Lux. Nederlanc 
15 
5 12 
14 a a 
lï à '. 11 
10 â 
6 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
lulla 
2 
5 
7 5 
. a 
24 
a a 
. . 10 16 2 
12 
19 
21 
1 
5 
25 
158 397 54 59 527 
62 353 29 8 372 
76 44 
5 13 
5 12 
71 32 
13 22 
25 2 
­
52 155 
11 36 
9 9 
41 110 
5 
5 
9 
POUR VENIE AU DETAIL, SANS IODE, CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU LEURS DERIVES, AUTRES QUI 
STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
001 FRANCE 551 
002 BELG.LUX. 1 960 
003 PAYS­BAS 168 
004 ALLEM.FED 7 913 
005 ITALIE 766 
006 ROY.UNI 273 
007 IRLANDE 58 
006 DANEMARK 261 
030 SUEDE 598 
032 FINLANOE 22 
036 SUISSE 743 
038 AUTRICHE 350 
0«2 ESPAGNE 263 
0«8 YOUGOSLAV 2 871 
050 GRECE 219 
052 TURQUIE 12 
060 POLOGNE 152 
066 BULGARIE 37 
070 ALBANIE 18 
20« .MAROC 295 
208 ALGERIE 513 
21? .TUNISIE ee 716 LIBYE «1 
770 EGYPTE 72« 
228 .MAURITAN 14 
232 .HALI 17 
736 .H.VOLTA 23 
248 .SENEGAL 69 
272 .C.IVOIRE 163 
276 GHANA 55 
260 .TOGO 12 
264 .ÜAHOHEY 16 
268 NIGERIA 51 
302 .CAMEROUN 132 
106 .CLNTRAF. 25 
31« .GABnN 55 
31R .CONGOBRA 54 
122 .ZAIRE 74 
142 .SOMALIA 17 
170 .MADAGASC 23 
17? .REUNION 12 
376 ZAMBIE 11 
190 R.AFP.SUD 342 
«UU tIAISUNIS 22« 
«16 GUATtHALA 11 
«78 SALVADOR 17 
«36 COSTA RIC 13 
«S« 0OH1NIC.R 10 
«60 COLOHBIt 72 
«8« VENEZUELA 26 
500 EQUATEUR 31 
50« PEROU 17 
604 LIBAN 46 
608 SYRIE 60 
612 IRAK 204 
616 IRAN 561 
632 ARAB.SEOU 87 
662 PAKISTAN 50 
664 INDE 32 
666 BANGLAD. 19 
676 BIRHANIE 11 
660 THAILANDE 39 
692 VIETN.SUD 100 
696 CAHBODGE 31 
701 HALAYSIA 85 
706 SINGAPOUR 31 
708 PHILIPPIN 118 
728 COREt SUD 294 
732 JAPON 915 
736 TAIWAN 42 
740 HONG KONG 400 
804 N.ZELANDE 64 
R22 .PDtYN.FR 30 
977 SECRET 349 
1000 M O N D E 23 714 
1010 INIRA­9 11 991 
1011 EXTRA­CE 11 376 
1020 CLASSE 1 6 637 
1021 AELE 1 694 
1030 CLASSE 2 4 531 
1031 .EAMA 695 
1032 .A.AOM 449 
1040 CLASSE 3 208 
PENICILLINE, 
10 276 1 264 
450 . 254 944 332 
66 15 49 56 
6 427 12 39 · 1 4: 
713 . 2 
20 137 
2 
54 
14 559 
7 
504 117 
30 
138 
21 157 
120 
12 
. . 37 
. a 
295 
513 
70 
a 5 . 
141 
14 
17 
23 
69 
163 
52 
12 
16 
. 1 
132 
75 
55 
54 
73 3 
23 à 
1? 
33 * 
70 
34 '. 
31 * 
1? 196 
30 a 34 
10 467 1 780 93 
7 734 175 59 
7 733 1 106 
848 635 
548 676 
1 848 271 
625 3 
418 1 
37 
3003.23 MEOICAHENTS, NON POUR VENTE AU DETAIL, SA 
TIQUES OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORHON 
FONCTION HORHONALE 
001 FRANCE 340 
002 BELG.LUX. 1 583 
003 PAYS­BAS 169 
004 ALLEM.FED 363 
006 ROY.UNI 264 
007 IRLANDE 30 
006 DANEMARK 32 
030 SUEDE 16 
036 SUISSE 106 
038 AUTRICHE 136 
040 PORTUGAL 14 
048 YOUGOSLAV 252 
050 GRECE 13 
060 POLOGNE 11 
062 TCHECOSL 13 
066 ROUMANIE 31 
068 BULGARIE 10 
204 .MAROC 14 
208 ALGERIE 230 
212 .TUNISIE 10 
272 .C.IVOIRE 50 
280 .TOGO 16 
302 .CAMEROUN 14 
310 GUIN.EOU. 14 
318 .CONGOBRA 13 
342 .SOMALIA LI 
372 .REUNION 12 
390 R.AFR.SUD 113 
«00 ETAISUNIS 97 
«0« CANADA 20 
«12 MEXIQUE 55 
1 30 
111 . 51 
3 6 19 
8 
a 
2 
1 . 2 
1« " 
230 
10 
50 
18 
14 
14 
13 
a a 
12 
2 à 2 15 • 
32 
23 93 
56 
8 199 
1 24 
8 7 
29 93 
302 18 
1 124 
1 416 l 277 
3 96 
a , 
152 
a · 18 
a a 
a a 
18 
36 
73 10 
a « 
a * 
. * a a 
. a 
3 a 
a a 
a a 
11 39 
a a 
« a 
a . 
a · 3 45 
12 
. ■ 
. · 11 304 37 
223 
8 3 
2 15 
13 
10 
35 4 
1 7 
5 26 
16 
7 30 
60 
203 
70 477 
2 65 
29 21 
32 
12 7 
11 
2 37 
97 
a 
17 66 
31 
21 91 
294 
797 118 
25 17 
192 
64 
. . 3 
S 4 749 6 279 
1 1 056 2 435 
3 693 3 844 
2 865 2 089 
333 137 
676 1 736 
8 59 
3 27 
152 19 
ÍS IODE, ANTIBIO­
=S OU PROOUITS A 
! . 37 
9 948 5 
168 
l . 162 
I 22 161 
3 22 
I a 11 
16 
3 55 22 
! 130 4 
i a 6 
2 250 
13 
11 
12 1 
31 
10 
a . 
t a . 
. . · . . . . . . . . .  ■ . 
, . . 11 
. a · S 106 2 
3 2 73 
5 
55 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
295 
lanuar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
440 
464 
512 
528 
61? 
674 
630 69? 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
MENG'EN 
EG­CE 
I 
. . 5 
7 
2 
?2 
1 
2 
ltl 
77 
35 
43 
13 
«I 
7 
« 3 
France 
ARZNEIWAREN, NICHT FUER 
VATE ENTHALTEND 
HORMO 
00? 
003 
004 
005 
010 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
060 706 
71? 
716 
770 
772 
776 
788 
390 
404 
412 
440 
484 
506 
516 
624 
66« 
666 
669 
69? 
696 
700 
737 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder 
? 
1 
1 
. . 1 
, 1 
. 
EINZELVERKAUF, 
OHNE JOD, ANTIBIOTIKA 
JE ODER HORHONERSAT 
«0 
22 
11 
3 
« 6 
9 
1 
1 
5 
3 
' 21 
? 
1 
« 10 
31 
?« 
1 
. . 3 
6 
. 3 
. 1 
13 
1 
2 
1 
10 
140 
9 
448 
78 
170 
177 
19 
191 
12 
7 
2 
1 13 
18 
95 
9 
8« 
12 
1 
? 
ARZNEIWAREN. NICHT FUER 
ALKAL 
PARAT 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
006 
076 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«3 
0«6 
0«8 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
704 
708 
71? 
716 
770 
274 
778 
71? 
716 
740 
744 
748 
757 
760 
764 
768 
7 7? 
776 
?ao 78« 
788 
30? 
306 
310 
31« 
318 
322 
32« 
3?a 
330 
33« 
338 
3«? 
3«6 
350 
IS? 
366 
370 
37? 
373 
376 
176 
3B6 
390 
400 
404 
41? 
OIDE ODER DERIVATE. 
E 
547 
1 67« 
9 74 
3 362 
1 402 
2 59 
43 
in 13 
128 
«0 
723 
lis 
124 
100 
a 
7 
796 
158 
14 
11 10 
27 
11 
85 
178 
3 
92 
507 
109 
91 
25 
84 
q 
7 
«0 
2« 
? 
44 
3 
1 
11 
76 
145 
159 
33 
98 
34? 
19« 
16 
1 
38 
«6 
154 
β 
« 73 
17 
1 
70 
36 
il 
56 
1 
«1 
100 
2 
ï 
1 15 
6 
na 26 
ss '2 
484 
369 
? 0C5 
36? 
9 
31 
5 
1 
b 
. 81 
14 
6 
3 
. . 70 
1? 
1 
. . IS 
. . 1 
. 71 
490 
93 
. 4 
80 
9 
7 
35 
72 
1 
4? 
1 
1 
4 
1 
1 3' 
76 
Π3 
9« 
131 
174 
1! 
3; 
4« 
2' 1 
53 
i 
12 
2 
14 
4: 
IOC 
; 
ï' 
; 
ZPRAEPARATE 
? 
1 
6 
3 
1 
? 
1 
1 
. 
. 
EINZELVERKAUF, 
OHNE HORHONE 
18 
. 177 
393 
711 
2 
. « 13 
5 
. 6 
. 1 
1 
2 
2 
8 
. 6 
1 
a 
7« 
2 
2 
. 5 
2 
1 
. . . 
à . . 2 
land 
52 
«3 c 
c 
e 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
1 
a 
. . 
. 7 
a 
14 
1 
? 
57 
21 
36 
23 
3 
10 
a 
. 3 
Italia 
* Ρ ' 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
««0 
«8« 
512 
52Θ 
612 
62« 
680 
692 
732 
7«0 
eoo 
18 1000 
6 10 10 
11 1011 
7 1020 
6 1021 
5 1030 
1031 
1032 
1 10«0 
ALKALOÏDE OOER DERI­
ODER ­DERIVATE, CHNE 
f 
. 4 
, 
25 
16 
19 
a 
3 
« « 9 
1 
a 
5 
2 
. . . . . . 6 
3 ' ! 
. 
1 
. . 3 
4 
. 3 
a 
1 
. 1 
I 
. 10 
119 
8 
«4 2 75 
12 39 
32 236 
1 
165 
17 
71 
. 1 I 
. 
3003.2' 
002 
003 
5 
1 
OHNE JOD,ANTIBIOTIKA 
ODER HORHONERSAIZPRAE 
287 225 
707 434 
337 
772 
718 111 
79 118 
4 5 
93 7 
7 17 
69 49 
14 24 
45 533 
38 246 
86 26 
10 72 
. , 2 1 
163 166 
119 19 
1 1 2 
9 
4 6 
12 
5 6 
72 6 
142 
. 21 
7 
6 4 
1 
2 
a 4 
1 . 
, , . • l 
2 
. 1 
2 
1 
5 l 
2? 1 
b 2 109 
. . , 147 
9 10 
. . . . 6 
1 
31 
1 4 
2 
1 19 
3 6 
, 1 
15 
1 28 
1β 
. 
. 1 
. 133 
6 
10 10? 
5 12 
3 20 
19 
1 
4 
9 
19 
5 
5 
3 
«« 
a 
2 
1 
005 
030 
036 
03B 
0«0 
042 
048 
050 
060 
206 
212 
> 216 
220 
2 72 
276 
286 
390 
«0« 
«12 
««0 
«8« 
508 
516 
62« 
66« 
«66 
669 
692 
696 
700 
73? 
736 
) 1000 
> 1010 
, 1011 
1070 
1071 
. 1010 
10 11 
101? 
10«0 
PANAMA 
VENEZUELA 
C H U I 
ARGENTINE 
IRAK 
ISRAEt 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
5 
2 
2 
1 
HEDICAHENTS 
17 
16 
18 
32 
3« 
192 
«7 
18 
787 
10 
30 
374 
787 
585 
600 
77« 
917 
132 
57 
66 
NON 
France 
POUF 
. . 
. 3« 
. . « 170 
. ­
71« 
117 
596 
1«3 
5 
«53 
113 
51 
a 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
20 
6 
13 
. a 
13 
7 
6 
­
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
17 
164 
1 391 
1 126 
265 
246 
35 
18 
. . • 
VENTE AU DETAIL, SANS 
TIQUES OU DERIVES. SANS HORMONES 
MONALE. CONTENANT DES ALCALOIDES 
etLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTt 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
VENEZUELA 
BRESIL 
BOLIVIE 
ISRAEL 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
VItTN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
1NIR Λ­9 
tXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSt 2 
.IA"A 
.A.AOM 
ClASSt 1 
2 
7 
1 
5 
« 
1 
, 3003.79 MLOICAMtNTS 
7 001 
) 00? 
1 001 
Ζ 00« 
005 
006 
3 007 
2 008 
07β 
010 
2 0 3? 
3 0 36 
î 038 
b 0«0 
1 0«2 
0«3 
« 0«6 
3 o«e 3 050 
052 
« 056 
060 
062 
06« 
7 066 
066 
3 070 
70« 
Ι 70B 
6 71? 
9 716 
I 770 
1 22« 
228 
232 
236 
240 
1 244 
2«B 
257 
2 60 
264 
268 
272 
7 276 
2ao 284 
6 78B 
302 
1 306 
310 
314 
IIB 
2 322 
324 
328 
330 
3 3 34 
338 
7 342 
1 346 
350 
l 352 
1 366 
3 70 
372 
373 
176 
2 37B 
366 
2 390 
7 400 
1 40« 
1 «L2 
79 1 
«0« 
«72 
66 
115 
56 
3«1 
32 
«2« 
32? 
100 
70 
198 
1« 
10 
53 
B3 
155 
7« 
20 
12 
13 
L2 
31 
18 
10 
3? 
1? 
1« 
1? 
Il 
17 
«1 
77« 
71« 
160 
7«8 
«1« 
70« 
5« 3 
171 11? 
16 
80 
Ν()Γ> 
701 
71 
15 
5 
. 1« 
„ 
. 1 
a 
23 
16 
198 
1« 
. 53 
63 
. . 6 
12 
. . 13 
. . , . 1« 
7 
7 
12 
. « 5 
785 
2«3 
S«1 
61 
14 
461 
110 
31 
16 
a 
«6 
« 
54 
131 
53 
79 
13 
7 
1 I 
1 
bb 
OU PROOUIIS 
OU DERIVES 
107 
. L6 
15Ò 
35 
173 
172 
201 
a 
a 
193 
. 4 
7 
POUR VENTE AU UETAIL, SANS 
TIQUES, AtCALOIOtS OU DERIVES. SANS HORMONES 
FONCTION HORMONALt 
FRANCt' 
BLLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEMARK 
NORVtGt 
SUEUE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
­H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
­StNEGAL 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CEN1RAF. 
GUIN.EQU. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFAPS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
1 
72 
a 15 
a ? 
6 
5 
? 
? 
7 
1 
U il 
«60 
6«8 
919 
aoi «a« 195 
771 
777 
83? 
«5? 
8«5 
717 
735 
080 
11 
37 
5«6 
89« 
300 
137 
78 
183 
131 
30? 
731 
30 
693 
077 
«08 
19« 
30? 
170 
2« 
55 
75 
5? 
18 
159 
17 
76 
75 
51 
«18 
«15 
160 
133 
508 
«7« 
?? 
60 
189 
1?« 
B«0 
«S 
77 
123 
76 
78 
98 
70 
741 
107 
13 
103 
165 
15 
11 
99 
1? 
073 
756 
55B 
305 
5 
3 
3 
1 
I 
1 
, 317 
303 
980 
749 
«07 
65 
17« 
3 
37 
? 
076 
l«9 
b3 
378 
? 
. 39 
15« 
15 
7 
1 
69 
1 
5 
18 
10 
56? 
997 
3?« 
. 38 
136 
72 
«1 
67 
38 
13 
146 
1 
l« 
6 
? 
«01 
37 
158 
130 
1?« 
790 
16 
60 
158 
173 
707 
6 
, 29 
3 
27 
? 
B 
10 
«6 
. 99 
165 
7 
11 
. . 78 
78 
19« 
13 
426 
a 
1 07 8 
486 
9B 
46 
. 77 
7 
178 
. 5? 
ZC 
456 
' 
2 
; c_ ­133 
. 
1 166 
9 650 
8 996 
5 846 
89? 
1? 
446 
65 
178 
189 
237 
263 
252 
107 
a 
6 
551 
403 
3 
a 
34 
1 
72 
241 
424 
. 102 
27 
16 
. 122 
24 
. « 3 
. 1 
a 
1 
9 
22 
3 
200 
a 
1 
29 
2 
. 
39 
a 
. . . 309 
11 6 
13 
9 
4 1 
. 4 
2 «« 
9 
«« « a 
, « a 
82 
10 
2 7 1 
6 
«1 
• 
2 
1 
1 
1 
17 
38 
. «83 
6 
28 
«35 
162 
273 
078 
203 
130 
1 
. 6« 
Italia 
a 
16 
ia 30 
175 
9 
1« 
a 
« ? 
614 
376 
436 
133 
31 
303 
11 
. 7 
IODE, ANTIBIO­
A FONCTION HOR­
2 
5 
« « 
«63 
337 
. 61 
115 
35 
3«1 
32 
«23 
318 
77 
. . . . . . 5 
39 
14 
. 13 
12 
18 
16 
10 
8 
12 
, 2 
« . 38 
76a 
209 
«1? 
866 
S«6 
126 
527 
«70 
. 1 
• 
75 
437 
10 
74 
3 
? 
■ 
509 
464 
45 
? 
. «7 
1 
? 
IODE. ANTIBIO­
OU 
1 
6 
2 
1 
5 
« 
1 
PROUUITS A 
3«! 
161 
380 
. 110 
«93 
73 
61 
171 
«3B 
717 
77? 
6«9 
353 
«83 
. 7 
76 7 
751 
?70 
77 
76 
103 
56 
39 
785 
. 8 
3 
13 
73 
175 
3 
. 1 
5 
1« 
3 
11 
16 
8 
8 
18 
11 
77 
7 
? 
150 
1«? 
. . 31 
1 
167 
7? 
1? 
85 
37 
1 
7 
7? 
771 
11 
1 
. . ? 
. 8 
1 
789 
1«3 
319 
78« 
80 
1 33? 
1 637 
2 «57 
a 
646 
45 
66 
6 
6 
44 
308 
136 
77 
142 
9 
19 
733 
86 
12 
108 
15 
10 
. 17 
1 
20 
1 
. 55 
171 
17 
7 
2 
9 
. 
« 8 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenubersiellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
296 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
413 
«16 
424 
423 
432 
43o 
440 
444 
448 
456 
458 
462 
472 
4 74 
478 
4R0 
43« 
468 
492 
406 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
646 649 
652 
6S6 
662 
664 
666 
669 
680 
684 
688 
69? 
696 
700 
701 
706 
708 
770 
774 
778 
73? 
736 
740 
800 
ao4 
809 
815 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ARZNE 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
036 
036 
050 
066 
704 
708 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
2 76 
286 
30? 
31« 
372 
330 
334 
342 
366 
370 
404 
416 
424 
476 
43? 
436 
440 
456 
462 
500 
504 
516 
520 
60« 
606 
616 
62a 
632 
652 
666 
630 
692 696 
700 
706 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG-CE 
2 
17 
2 
11 
1? 
7? 
14 
. 7? 
37 
4« 
91 
6? 
1 
16 
70 
66 
31 
71 
6 
18 
75 
157 
76 
5 
16 
26 
90 18 
765 
I« 
35 
16? 
8 
56 
I? 
77 
?1 
6 
3 
I« 
6 
5 
IS 
64 
5 
6? 
15 
79 
6 
3« 
118 
70 
IS? 
«3 
11 19 
. 1 « 1 074 
«9 
61 
S3 
«5 
5 
7? 
17 a?« 
8 369 
9 «56 
3 765 
1 3« 6 
5 309 
976 
637 
36? 
1000 kg 
France Belg.-Lux. Nederland 
4« . 
91 
37 â 
6 
70 
55 
3 
2 5 
5 
42 
3 
2 '. . , . 1 
. . 
1 
1 
1 
2 
« 6 
. . 5 
. . 56 
1 
13 
1 
« 30 
20 
lê 
3 
1 
i 1 
3 
15 
3 
30 
« 9 
92 
. 7 
2 
3 
« « 1 
1« 
. 1 
1« 
3 1 11 
1 1 
5 45 
« . 6 
3 
5 
. . 65 
20 
117 
127 '. 
15 
. 1 
. . 15 
«1 
6 
5 
, . . 1« 
. «3 
15 
1 
. 21 
6 075 976 4 617 
3 264 R04 2 66C 
2 811 171 1 977 
311 35 599 
107 24 245 
2 463 133 1 15« 
765 85 52 
47« 3 102 
17 3 22« 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
16 
1 
10 
2 
1 
2 
. 7? 
20 
. . 6 
a 
2 
18 
52 
a 
. . 8 
21 
151 
2« 
2 
6 
23 
73 
1 
1 
. 2 
7 
« « . 7 
3 
2 
. 
. l 
36 
1 
5 
3 
51 
. 13 
26 
. 16 
3 
7 
. 1 
3 
679 
30 
3 
32 
15 
a 
. 
4 462 
1 236 
3 226 
2 774 
871 
919 
57 
43 
63 
WAREN, FUER EINZELVERKAUF, JOD ENTHALTEND 
15 
76 
57 
? 
3 
« 1 
?1 
3 
2 
1 
3 
9« 
9 
3 
1 
10 
2 
6 
«0 
39 
« 1 
8 
6 
2 « 3 
7 
7 « 3 
? 
? 
1 
6 
1 
1 
15 
5 
7 
1 
Q 
11 
6 
3 
« 1 
. ? 9 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5«3 
107 
«36 
11 
75 
«0? 
«« 1? 
1 
10 . I 
2 17 
23 32 2 
i7 ; 
9« . 
37 ; 
29 
327 «9 ί 
38 49 4 
? 
6 
10 
10 
8 
6 
? 
3 
3 
. . 4 
? 
2 
2 1 
7 
2 
lî 
12 
149 
14 
266 . 4 136 19 
17 
269 
30 
30 
1 
; : ' 
7 
128 
13 
Italia 
2 
. . 
2 
5 
. . 
4 
. 
' 
f 
12 
i 2 
X S 
2 
J NIMEXE 
Ί) 
i BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«11 .BERMUDES 
«16 GUATE»ALA 
«2« HONDURAS 
«28 SALVACOR 
«32 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
444 CANAL PAN 
448 CUBA 
456 DOMINIC.R 
456 .GUADELOU 
462 .MARTINIQ 
472 TRINIC.TO 
«7« .ARUBA 
«78 .CURACAO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
48β GUYANA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
SOO EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
13 600 CHYPRt 
191 
« 
604 LIBAN 
603 SYRIE 
4 612 IRAK 
C 
3e 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
5 629 JORDANIE 
25 632 ARAB.SEOU 
1 
. 
636 KOWEIT 
640 eAHREIN 
644 KATAR 
646 ABU DHABI 
6 "A' 
i 652 YEMEN 
656 YEMEN SUD 
6 662 PAKISTAN 
2 664 INDE 
7 666 BANGLAD. 
2 669 SRI LANKA 
10 680 THAILANDE 
l 664 LAOS 
20 6ΒΘ VIETN.NRD 
27 692 VIETN.SUD 
696 CA»BOCGE 
« 700 INDONESIE 
3 701 HALAYS1A 
4 706 SINGAPOUR 
2 708 PHILIPPIN 
, 720 CHINE R.P 774 COPEE NRO 
778 COREE SUD 
4 732 JAPON 
9 736 TAIWAN 
10 740 HONG KONG 
R 800 AUSTRALIE 
29 80« N.ZtLANDE 
809 .CALEDON. 
8 15 FIDJI 
1 6 76 1000 H 11 Ν U E 
«05 1010 INIRA-9 
1 27 1011 EXIRA-CE 
616 1020 CLASSI 1 
10 1071 AELE 
670 1030 CLASSE 2 
22 1031 .EAMA 
10 1032 .A.AOM 
35 10«0 CLASSE 3 
W E R T E 
EG-CE 
65 
1«7 
lb 
63 
3b 
118 
111 
20 
«63 
12b 
63 
aa 
29 
3« 
1«3 
322 
538 
21 
189 
10 
100 
300 
1 169 
1«5 
31 
77 
22« 
a«a 
bl 
«06 
d« 
1«2 
1 20« 
56 
l«9 
35 
305 
«« 13 
12 
16 
39 
l« 
19 
291 
177 
266 
88 
600 
36 
1«8 
723 
1«8 
23? 
ab 
39 
19« 
10 
10 
69 
18 003 
587 
266 
«23 
96 
11 
1« 
175 711 
6? 71« 
63 519 
«0 56« 
13 903 
21 165 
3 019 
2 35S 
1 765 
France 
. . . . 6 
28 
13 
. 
6 
63 
88 
. . . 3 
1? 
3 
? 
9 
. 5 
9 
12 
2 
. 1 
14 
3 
67 
21 
«« 208 
16 
35 
4 
2?3 
« . 3 
. . ? 
a 
2a 
a 
1 
9 
10 
ia 
a 
537 
i«a 
35 
« 1 
79 
? 
. 1 
1 536 
10 
33 
16 
. 10 
? 
76 066 
l« 996 
11 091 
3 605 
1 ?6« 
7 373 
1 970 
1 360 
11? 
3003.31 MtUICAMENIS. POUR VENIt 
2 002 BELG.LUX. 
1 
001 PAYS-BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
050 GRECE 
066 ROUHANIE 
704 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
246 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GhANA 
268 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GA60N 
372 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
342 .SOMALIA 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
404 CANADA 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
456 DOMINIC.R 
462 .MARTINIQ 
500 ECUATEUR 
504 PEROU 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
604 LIBAN 
60β SYRIE 
616 IRAN 
l 628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
652 YEMEN 
666 BANGLAD. 
680 ThAILANDE 
692 VIETN.SUD 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
) 1000 M O N D E 
! 1010 INTRA-9 
3 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
) 1021 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
299 
218 
206 
890 
10 
35 
10 
70 
102 
78 
1« 
«8 
669 
95 
76 
19 
60 
10 
33 
«0 
90 
75 
3« 
44 
39 
14 
17 
70 
16 
12 
«0 
20 
23 
3« 
11 
30 
70 
16 
17? 
«5 
71 
IO 
66 
1«3 
«7 
18 
«0 
11 
10 
71 
87 
21 
20 
11 
19 
13 
1« 
4 319 
1 664 
2 655 
264 
191 
2 343 
206 
199 
26 
116 
«3 
106 
887 
9 
. . «9 
. 5 
1« 
«8 
66« 
95 
. 19 
. 7 
79 
19 
17 
73 
3« 
? 
1 
. . . lb 
10 
. 7 
. 1 
5 
10 
? 
16 
« . l 
. 71 
33 
«7 
. ? 
. . . 17 
19 
. . . ? 
■ 
? 468 
1 161 
1 307 
70 
5? 
1 719 
136 
181 
18 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. « 
12 
. 6 
5 
2 
« 
5 
23 
. 5 
. , « 
3 «65 
2 106 
1 359 
755 
238 
601 
3«« 
6 
3 
AU OtTAIL 
a 
1«« 
82 
738 
776 
1? 
a 
a 
. . . 3 
Nederianc 
1« 
? 
2 
2 
11 
H 
f 
. 1 
t 
. . ÍS 
34 
1«3 
2 3 
le 
133 
. lî 
25 
75 
1 
; £ 
2 
??C 
12 
11' 
7« 
3C 
65Î 
32 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
139 
8 
57 
6 
16 
69 
. 450 
66 
. . 8 
3 09 
435 
. 
i 40 
263 
1 111 
112 
27 
8 
209 
561 
13 
6 
1 
23 
166 
35 
36 
7 ? 
le 
M 
: É 
30 
12 
10 
2 
13 1 
1 1 
3 ? 
13 
«3 
. 81 
. 149 
150 
168 
19 40 
16 362 
. 23 u;/ 
, 
122 
. 73 104 
43 23 
io a 
ÍS 
. . 
94 
. 2 
54 
433 1'. "1 8 
466 
149 
5 335 
7 73 
12 
34 044 51 221 
27 027 11 620 
7 017 39 602 
2 968 31 406 
1 035 10 633 
3 254 7 556 
157 424 
595 279 
795 640 
lulla 
51 
2 
5 
« 12 
«9 
21 
20 
12 
«5 
. . 2 
. . θ 
68 
. 2 
. «« 7 
20 
20 
. 61 
11 
29 
23 
213 
38 
45 
173 
5 
45 
2? 
36 
14 
. 1 
7 
37 
7 
6 
59 
19 
10 
15 
706 
16 
73 
64 
. 16 
15 
?0 
56 
θ 
8 
14 
111 
66 
61 
16 
16 
. ­
10 915 
6 465 
4 450 
l 650 
533 
2 361 
174 
115 
215 
, CONTENANT OE L'IODE 
33 48 
31 
17 
3 
. 35 
10 
2 9 
7 92 
14 
10' 
5' 
5 
3' 
2 
1 
. . a 
. 28 
. 60 
3 
4 
21 
73 
2 
. 42 
36 
14 
14 
20 
1 
. 40 
18 
23 
33 
6 
16 
18 
. 118 
45 
20 
10 
44 
110 
. 11 
37 
11 
10 
20 
75 
2 
20 
11 
18 
11 
14 
1 369 
ι 119 
) 1 250 
157 
I 106 
1 088 
67 
. 12 
5 
102 
140 
104 
36 
10 
5 
25 
3 
1 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
297 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
Pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6« 
?83 
17? 
1 17 
10 
36 
11 
2 
57 
110 
111 
ia 
12 
11 
11 
i 
20 
6 
75 
100 
102 
1 
6 
107 
«9 
? 
4 
11 
96 
? 
1 
18 
57 
«i 
11 
40 
79 
99 
7 
? 
1 
? i 
1 
10 
17 
1 
lb 
47 
i 
16 
78 
7 
? 
2 
12 
13 
1 
479 
17 
3 
IS 
63 
16 
1 
i 
16 
11 
8 
2 
3 
13 
1 
23 
6 
7 
2 
24 
5 
1? 
2 
1 
5 
471 
736 
«84 
779 
199 
415 
333 
200 
15 
758 
167 
1 
4? ? 
79 
? 
665 
15 
651 « 
1 
5«3 
736 
101 
1 
570 
«89 
81 
51 «« 
10 
3 
18 
17 
77 
113 
3 
? 
10 
AR7NFIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, PENICILLIN ODER ­DERIVATE 
ENTHALTEND, OHNE JOD 
001 
00? 
001 
0 0 , 
00 = 
OOo 
007 
003 
078 
030 
Ol? 
016 
018 
0«0 
0«B 
050 
060 
06? 
06« 
06« 
063 
70« 
20« 
71? 
716 
220 
22« 
278 
712 
216 
2«0 
7«« 
2«8 
26« 
768 
777 
776 
730 
73« 
288 
302 
306 
31« 
31« 
32? 
37« 
173 
110 
13« 
313 
342 
346 
150 
352 
166 
170 
17? 
176 
178 
182 
40« 
«16 
4?« 
478 
41? 
« 16 
««0 ««« 
«5? 
«S« 
45B 
4«? 
«8« 
500 
50« 
51? 
51« 
570 
5?« 
600 
60« 
«08 
61? 
616 
670 
6?« 
673 
63? 
636 
6«0 
6«« 
««5 
657 
666 
669 
630 
684 
69? 
696 
700 
701 
704 
706 
708 
770 
778 
71? 
736 
740 
801 
309 
372 
964 
3003.34 «I MEDICAMENTS. p n u R VENTE AU DETAIL, 
PENICILLINE OU DERIVES 
SANS IOCE, CONTENANT 
1 
2 
173 
25 
1 
101 
95 
20 
79 
1 
30 
14 
33 
26 
96 
7 
14 
15 
«7 
2 
2 « 
11 
1 
«51 
15 
1« 
6« 
9 
l 
! 
11 
8 
7 
1 
1 
12 
8 
5 
2 
? 
7« 
5 « 
1? 
? 090 
173 
1 918 
177 
117 
1 777 
137 
79 
1« 
? 
«6 
3 
3 
. 1 
« 1 
. 1 
. « 30 
. 7 
, . , . . . . . . 9 
1 
« 
10 
21 
i I 
2 
7 
192 
59 
132 
«7 
37 
85 
12 
. . 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
007 
003 
023 
030 
032 
03« 
038 
0«0 
0«8 
050 
060 
06? 
0 6« 
066 
063 
7 0« 
703 
712 
716 
??0 
7?« 
773 
232 
736 
2«0 
74« 
743 
76« 
268 
277 
276 
780 
78« 
788 
30? 
306 
31« 
318 
37? 
3?« 
37B 
130 
31« 
IIB 
34? 
3«6 
350 
3b? 166 
170 
172 
37·. 
173 
13? 
«0« 
4 1« 
4 2 , 
473 
4 W 
«16 
««0 
««« S7 
«66 
«S3 
«67 
«8« 
500 
50« 
612 
51« 
570 
s?« 600 
60« 
603 
61? 
6 16 
670 
67« 
673 
63? 
616 
6«0 
6«« 
6«5 
65? 
«66 
669 
680 
6 34 
69? 
696 
700 
701 
70« 
706 
708 
770 
778 
73? 
736 
740 
301 
809 
822 
95« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURIIAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
ZAMBlt 
PHOUtSIE 
CANADA 
GUATtMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
HAÏ I I 
DIIMINIC.R 
.GUAUtLOU 
­MARTIN1Q 
VtNLZULLA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHlt 1 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
tIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEt 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
YEMEN 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUO 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
N.GUINEE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
«62 
6 015 
10 499 
4 298 
1 856 
56 
514 
113 
732 
589 
71 
1 567 
3 09« 
96 
5b« 
1«5 
73 
18 
17« 
10 
11 
853 
2 576 
«46 
«15 
33 
590 
26 
109 
10« 
12 
10 
193 
33 
51 
553 
«08 
190 
96 
5«« 
591 
17 
39 
179 
683 
19 
«a 528 
713 
12 
171 
115 
179 
118 
38« 
315 
57 
31 
1 1 
10 
99 
76 
56 
IOS 
6« 
6 8 
21? 
)6 
7« 
188 
«7 
51 
279 
7S7 
11 1 
80 
148 
6 7 
10 
15 
178 
1«9 
10 
3 935 
69 
770 
1«3 
357 
110 
11 
bO ?1 99 
110 
73 
33 
73 
77« 
73 
«07 
31 
17 
58 
170 
19 
72 
11 
57 
35 
27 
«1 
15 
62 
50 556 
23 833 
26 72« 
6 ««6 
5 568 
19 955 
3 308 
1 993 
258 
. 17C 
11 
61 
37 
6 
6 
. . 9 
. 36 
. 7 
275 
? 
. 18 
. 7 
5 
753 
? 573 
446 
67 
35 
76 
1C9 
10« 
1? 9 
167 
10 
1 
5«1 
71 
190 
85 
177 
53? 
17 
39 
179 
381 
1« 
«« 19 
ao 17 
78 
79 
73 
59 
39 
31? 
57 
31 
3 
1 
28 
1 
10 
1 
5 
73 
15 
33 
7 
. «7 
63 
87 
13 
. . 5 
33 
1 
9 
b« 
16 
. 336 
3? 
1? 
3 
79 
17 
1 
3 
? 
63 
79 
5 
. ?1 
115 
73 
235 
la . «a . 19 
. 11 
. 5 
. «1 
15 
67 
9 561 
793 
9 768 
319 
57 
8 636 
2 759 
1 621 
«9 
271 
a 
9 87« 
4 144 
11 
71 
135 
. . . . 1 0Θ4 
357 
. ? 97 
. . 
. , . . . . 1 
. . . . a 
3 
? . ? ? . ? 4 
1 
. . . 5 
3 
3 
45 
17 
65 
97 
16 716 
14 408 
1 810 
1 536 
1 436 
274 
19 
45 
a 
247 
67 
aoë 
10 
65 
66 
2 
1 
21 
358 
662 
73 
124 
3 
6 
100 
3 
5 
«23 
71 
50 
10 
385 
9 
356 
57 
775 
2 
1 
509 
109 
60 
61 
106 
59 
321 
3 
10« 
59 
«3 
159 
3 
66 
187 
192 
2 39 
109 
80 
176 
7« 
9 
6 
1« 
«B 
10 
«89 
37 
«i 
718 
22 
36 
2β 
23 
8 
2 
159 
167 
13 
8 
31 
1« 
27 
259 
5 598 
547 
93 
17 
306 
47 
230 
579 
89 
60 
3 
322 
2 
290 
66 
161 
99 
105 
71 
6 
14 826 
2 263 
12 563 
3 224 
3 136 
9 131 
426 
327 
208 
9 
6 
1 
I 
I 
961 
869 
0 81 
169 
96? 
717 
104 
. 1 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, STREPTOMYCIN ODER ­DERIVATE 
ENTHALTEND, OHNE JOD, PENICILLIN ODER ­DERIVATE 
3003.36 »I MtOICAMENTS, 
SES OERIVES, 
POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, PENICILLINE OU 
CONTENANT STREPTOHYCINE OU SES DERIVES 
001 
004 
007 
016 
048 
nso 
704 
203 
212 
716 
7?« 
?«S 
77? 
?76 
?30 
73« 
733 
10? 
31« 
313 
? 
S 
10 
1 
70 
2? 
6 
7 
10 
6 
2 
97 
70 
3 
4 ? 
97 
003 
004 
007 
4 036 
046 
050 
204 
206 
212 
1 216 
224 
248 
772 
276 
280 
264 
263 
302 
314 
313 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
IRLANDE 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
ALGtRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUUAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
16 
13 
27 
13 
61 
89 
271 
84 
74 
sa «« 
2« 
216 
56 
36 
13 
78 
27 
19 
18 
10 
13 
2 « 
9 
3 
761 
6« 
7« «« 
79 
7« 
36 
10 
73 
77 
19 
18 
85 
10 
10 
15 
56 
a 
7? 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Fobie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
298 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
QUANTITÉS ¡ N I M E X E Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
37? 
178 
110 
31« 
342 
146 
160 
IS? 
166 
370 
400 
416 
«2« 
«28 
«3? 
««0 
«5? 
«5l> 
«3« 
500 
SO« 
516 
604 
603 
«16 
632 
65? 
630 
684 
69? 
6 96 
700 
701 
70« 
736 
7«0 
954 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1 
10 
1 
7 
1 
16 
1 
11 
24 
1 
17 
1 
1 
10 
500 
16 
484 
17 
10 
444 
170 
39 
195 
17? 
73 
17 
7 
5 
? 
3 7 
1 
1 
15 
1 
11 
?3 
?69 
5 
7 6« 
76 
b 
733 
«7 
10 
1 
10 
3 « 
? 
ARZNEIWAREN, FUER E I NZ Et VERKAUF, PENICILLIN, 
ODER IHRE DERIVATE IN MISCHUNGEN ENTHALTEND, 
001 
00? 
001 
00« 
005 
006 
007 
028 
030 
03? 
016 
013 
0«0 
0«B 
OSO 
70« 
708 
71? 
716 
72« 
778 
71? 
716 
?«« 
?«8 
77? 
776 
?ao 
73« 
30? 
30« 
31« 
318 
3?? 
330 
33« 
34? 
346 
366 
170 
37? 
«0« 
«16 
«78 
«3? 
«40 
«S« 
«53 
«6? 
«8« 
500 
5 0« 
516 
570 
60« 
608 
616 
670 
678 
63? 
65? 
666 
6"? 
696 
700 
703 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
69 
«2 
24 
108 « 
5 
10 
1 
7 
1 
27 
19 
SIREPTOMYCIN 
OHNE JOD 
19 
1« 
15 
7 « 
6 
5 
58 
1 
1 « 
I 
1? 
1 
? 
? 
1 
ι 
5 
16 
4 
1? 
7 
10 
20 
9 
19 
5 
25 
10 
57 
11 
1 « 
21 
1 
I )9 
101 
76? 
703 
10« 
79 
599 
775 
«1 
1 
15 
? 
? 
73 
5b 
18 
10 
317 
178 
1070 
1021 
220 6 . 370 1 1030 
165 59 1 1031 
34 . . 7 1032 
1040 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, ANTIBIOTIKA ODER ­DERIVATE 3003.41 
ENTHALTEND. AUSGEN. PENICILLIN, STREPTOHYCIN ODER IHRE 
DERIVATE, OHNE JOD 
5 
16 « 
31 
17 
5 
25 
10 
5« 
9 
«71 
20 
«52 
81 
70 
1 
17? 
378 
130 
3 34 
3«? 
1«« 
15Û 
352 
lob 
170 
«00 
41« 
4 74 
473 
­.17 
««0 
45? 
456 
484 
500 
b04 
516 
60« 
603 
616 
632 
652 
6 80 
6a« 
69? 
696 
700 
701 
70« 
736 
7«0 
9b« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
HAITI 
DOMINIC.R 
VENEZUELA 
EOUAIEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
YEMEN 
ThAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INUONtSIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
TAIWAN 
HONG KONG 
DIVERS NO 
M O N D E INTPA­9 tXTRA­CE CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
19« 
23 
73 
19 
126 
20 
71 
10 
35 
67 
1 373 
7? 
12 
16 
17 
«4 
11 
37 
oR 
51 
lö 
60 
15 
62 
155 
11 
21 
11 
12 
201 
«3 
289 
61 
1 1 
16 
16 
3« 
163 
22 
10 
170 
77 
63β 557 ia 0«b 739 «19 
28 
2 063 76 « 1 957 633 36« 
36 
65 
6b 
5 
12 
2P 
1 
27 
8 
117 
5 
71 
lb 
3? 
13 
16 
33 
5 
3? 
39 
30 
16 
50 
7 
59 
9« 
6 
71 « 
1 
1 
1 
56 
11 ? 3« 
171 
17 109 100 11 008 151 43 
1 
1 1 
4SI 
1 «SI «11 1 711 . . 
3003.36 »I MEUICAMENTS, POUR VENTE AU DETAIL. SANS JODE, CONTENANT EN 
MELANGE PENICILLINE, STREPTOMYCINE OU LEURS DERIVES 
001 
00? 
001 
00« 
OOS 
006 
007 
0?3 
010 
03? 
036 
018 
0«0 
0«8 
050 
70« 
708 
712 
216 
774 
778 
2 1? 
7 36 
24« 
743 
777 
?76 
780 
78« 
10? 
306 
314 
313 
17? 
330 
33« 
3«? 
3«6 
366 
170 
177 
«0« 
«16 
«78 
«12 
««0 
«56 
«58 
«62 
«8« 
500 
50« 
516 
620 
60« 
608 
616 
620 
673 
63? 
65? 
666 
697 
«96 
7O0 
708 
736 
977 
1000 
1010 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOt 
NORVtGt 
SUtOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHt 
PORIUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
ALCtRIt 
.TUNISIE 
L IBYt 
SOUDAN 
.MAU»I IAN 
.MAL 1 
• H.VOL IA 
.TCHAU 
aSLNLGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.UAHOMtY 
.CAMEROUN 
.CtNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOtA 
tTHIOPIt 
.SOMAtIA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
ΙΡΑΝ 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
YEHEN 
BANGLAD. 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
TAIWAN 
SECRtT 
H Ο Ν Ο E 
INTRA­
1011 EXTRA­CE 
CEASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
«14 
904 
130 
181 
32 
?b 
61 
11 
7? 
15 
701 
?07 
56 
«0 
10 
291 
73 
132 
143 
? lb 
77 
27 
34 
100 
11 «« 
7b 
5« 
B« 
3« 
193 
11 
?1 
136 
79 
76 
26 
17 
73 
41 
60 
70 
13 
71 
74 
55 
137 
53 
64 
186 
34 
107 
37 
164 
39 
?4« 
6? 
60 
16? 
«7 
70 
3 360 
Il 819 
3 9«9 
4 510 
744 
548 
3 756 
1 05? 
513 
1« 
9 
5« 
78« 
79 
5 
6 
77 
9 
75 
10 
75 
70 
355 
865 
77 
33 
ICO 
11 «« 
75 
«6 
5 
1 
186 
79 
76 
37 
3 
18 
99 
79 
60 
15« 
0«? 
67 
575 
86 
8 
889 
877 
«71 
5 
75 
37 
5 
17? 
187 
5« 
60 
30 
580 
«56 
1?« 
89 
79 
3« 
6 656 
3 2 96 
79 
23 
158 
10 
20 
26 
12 
20 
39 
60 
70 
73 
55 
179 
71 
«6 
168 
76 
39 
37 
15« 
39 
1«? 
33 
8 
47 
70 
498 
130 
368 
569 
461 
791 
171 
88 
8 
HEOICAHENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, CONTENANT 
ANTIBIOTIQUES OU DERIVES, AUTRES CUE PENICILLINE, STREPTOMY­
CINE OU LEURS DERIVES 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
0?« 
o?a 
030 
03? 
016 
038 
0«0 
0«? 
0«6 
3?7 
170 
367 
?«6 
«3 
71 
30 
1 
19 
86 
S« 
151 
148 
19 
5 
199 
5? 
12 
3? 
150 
14 
17 
5 
15 
18 
83 
51 
«? 
63 
9 
3 
13 
5 
16 
1«3 
77 
18Õ 
6 
1« 
10 
83 6 16 . a 7 
. . . . 1 «7 3 ? . 3 
001 
00? 001 00« 005 006 007 ooa 0?« 028 030 0 32 
036 038 0«0 0«? 0«6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
361 
9 070 
5 364 
3 024 
3 627 
1 107 L76 53« 3« 658 2 213 1 031 « 773 5 236 627 119 8« 
2 629 304 1 440 610 341 . 50 . 3 . . 795 22 
1 18 3 
1?« 
3 636 1 022 398 561 2« 350 10 6«2 2 131 663 1 939 993 «13 90 2 
76 
552 
10« « 
137 
960 
«70 
815 
132 
115 
106 
23 
3 
80 
72 
258 
5«7 
17« 
θ 
16 
2« 
929 
954 
45Θ 
73 
37 
28 
1 
10 
2 
96 
781 
674 
39 
3 
63 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
299 
Januar­Dezember — 19;73 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G­E N 1000 kg Q U A N T I T É S ¡ N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE lelg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0«8 
050 
057 
0S6 
0S3 
OSO 
06? 
064 
066 
068 
070 
?04 
208 
212 
716 
720 
22-
778 
717 
736 
740 
244 ?«a 
76« 
2 ',* 
77? 
776 
730 
734 
288 
302 
306 
314 
318 
37? 
374 
373 
130 
11« 
133 
142 
3«6 
ISO 
35? 
366 
170 
372 
371 
373 
382 
336 
390 
«00 
«0« 
«16 
«7« 
«73 
43? 
416 
440 ««« 
«48 
«S? 
«56 
«5« 
«6? 
«69 
«7? 
«78 
«8« 
«9? 
«96 
500 
50« 
508 
51? 
516 
670 
5?« 
573 
600 
60« 
608 
61? 
616 
670 
6?« 
«73 
612 
616 
6«0 
6«« 
6«5 
6«6 
6«9 
6S2 
656 
662 
666 
669 
676 
630 
«8« 
69? 
696 
700 
701 
706 
708 
720 
773 
71? 
716 
740 
800 
304 
309 
37? 
95« 
977 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
73 
60 
1  
2 
11 
4 
15 
3 
78 
1 
S3 
435 
10 
36 
2 
71 
70 
1 
13 
15 
2 
1 
10 
7 
14 
11 
1 
11 
7 
1 
6 
3 
1 
71 
1 
1 
I 
17 
I 
5 
li 
87 
106 
50 
770 
9 
15 
19 
14? 
27 
2 
11 
6 
5 
10 
12 
1 
47 
39 
1« 
1 
3« 
1 
12 
11 
50 
63 
19 
35 
2« 
23 « 
1 
10 
1 
30 
56 
629 
19 3 
379 
662 
475 
672 
166 
775 
65 
8 
1 1 
3 
? 
7 
2 
13 
57 
477 
67 
11 
2 
1 
2 
9 
ï 23 
1 
IC 
13 
13 
8 
70 
5 
4 
3 
12 
2 
25 
6 
12 
366 
302 
564 
295 
714 
751 
13 
19 
18 
? 
2 
2 
14 
i 
1 
11 
15 
1 
i 
10 
1 
1 
23 
38 
4 
38 
1 
2 
3 
39 
3 
2 
1 
14 
29 
54 
3 
17 
lb 
9 
5 
56 
76 1 119 
20 395 
723 
21? 
1«0 
«97 
8 
18 
1« 
153 
7 
76 «« 
76 
109 
? 
7? 
1? 
62 
19 
1 
7 
2 
3 
16 
70 
12 
20 
7 
15 
18 
1 134 
115 
I 019 
100 
47 
913 
23 22 
ARZNEIWAREN, FUER EINZELVERKAUF, 
PRAEPARAIE ENTHALTEND, OHNE JOD, 
DERIVATE 
HORMONE ODER HORMONERSATZ­
ANTIBIOTIKA ODER IHRE 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
0?« 
078 
010 
01? 
036 
038 
040 
10 
153 
113 
16 
77« 
176 
12 
11 
1 
15 
77 
9 
121 
99 
29 
17 
2 
9 
20 
28 
17 
26 
1 
10 
1 
1 
s 
111 
31 
1 75 
168 
12 
29 
3 
13 
19 « 
9? 
90 
18 
0«8 
050 
05? 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
063 
070 
20« 
708 
71? 
716 
720 
7?« 
728 
23? 
716 
?«0 
?«« 
248 
26« 
768 
777 
776 
730 
78« 
288 
10? 
106 
31« 
313 
37? 
32« 
328 
310 
334 
33A 
342 
146 
150 
352 
166 
170 
172 
371 
373 
132 
336 
190 
4 00 
40« 
«1« 
«74 
«78 
43? 
436 
440 ««« 
««8 
4b? 
4 56 
4S8 
4«? 
469 
47? 
«73 
«8« 
40? 
4 96 
5 00 
SO« 
SOU 
51? 
616 
570 
b2« 
578 
600 
60« 
608 
«1? 
616 
o?0 
67« 
673 
61? 
636 
6«0 
6«« 
6«5 
6«6 
6«9 
65? 
656 
66? 
666 
669 
676 
680 
68« 
69? 
696 
700 
701 
706 
70« 
770 
726 
732 
736 
7«0 
300 
3 0« 
309 
32? 
95« 
977 
1000 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
­NIGER 
.TCHAD 
.StNEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.UAHCMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GA80N 
­CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOL Δ 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.PEUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONUURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUHA 
HAIT I 
DOMINIC .R 
.GUADELOU 
.MAR I INIQ 
BARBADOS 
IR INIU.TO 
.CURACAO 
VINI /ULLA 
.SUK I NAM 
.GUYANE F 
tOUATLUR 
PtROU 
HHLSIL 
CHILI 
BOLIVIt 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
C H Y P R E 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISI 
ISRAtL 
JORUANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
DIVERS ND 
SECRET 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
■A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
10«0 
1 063 
1 579 
10 
26 
213 
«78 
270 
737 
70 
«3« 
31 
9«? 
6 708 
l 038 
1 51Θ 
17? 
359 
1? 
6? 
67 
18 
19 
116 
75 
60 
«16 
37? 
5« 
68 
1 001 
761 
3? 
65 
122 
739 
77 
77 
43? 
717 
17 
139 
333 
14 
l«b 
158 
«03 
11? 
35 
98 
7« 
31 
?68 
681 
95 
93 
31 
5« 
73 
101 
33b 
169 
105 
76 
212 
Hi 
1 75 
2? 
I? 
14 
lis 
1? 
11 
417 
b) 
10 
11 
191 
23 
b7 
12 
137 
1 «93 
1 7 7« 
1 175 
1 55? 
70 
67? 
700 
1 660 
?7β 
ia 
701 
97 
1«6 
63 
156 
«3 
750 
713 
70 la 
3«7 
16 
«31 
99 
80? 
5«« 
115 
137 
19 
17 
l?b 
«31 
bl? 
135 
7« 
71? 
«1 
706 
? «75 
78 867 
73 46? 
52 946 
18 761 
13 5«! 
3 178 
1 777 
1 
7 
98 
101 
32 
57 
77? 
1« 
88« 
6 106 
1 076 
111 «« 
31 
1? 
67 
η 
15 
13? 
16 
403 
5« 
68 
15 
?5b 
71 
64 
1L3 
151 
1 
14 
5 
8 
17 
? 
5 
«01 
11? 
? 
« 
1 
1« 
6 
3 
13 
80 
1 75 
B 
26 
16 
16 
205 
159 
61 
317 
11 
138 
30 
1«« 
18 
3 
27 
16 
331 
97 
5 
11 
717 
«1 
206 
19 958 
5 3 7« 
14 585 
1 192 
821 
12 599 
1 664 
2 564 
567 
15 
20 
363 
32 
134 
4 
53 
100 
207 
8 
171 
? 
« 
5 
15 
1 
107 
1 
198 
«8 
lî 
179 
? 
57 
87 
? 
1« 
79 
8 
1 
170 
17 
16 
10 
9 
19 
30 
7? 
5 
10 
3 
? 
9 
1 
10 
38 
«76 
l?a 
339 
aa 
η 
191 
71 
175 
91 
a 
7? 
78 
«5 « 
31 
6 
1«? 
97 
17 
19 
710 
6 
19 683 
6 116 
13 567 
8 750 
6 178 
4 64? 
499 
753 
675 
3 211 
736 
10 
1 
15 
9 
206 
172 
170 
38 
1? 
12? 
136 
6 
î 
9 
59 
4 « 
23« 
39 
3 
«6 a 
29 
50 
5 
11 
16 
29 
S3 
3« 
«1 
10 
25 
2« 
26 
283 
1 « 
8 
126 
71 
«1 « 
1« 
387 
?97 
«7 
588 
70 
6« 
«6 
368 
«1 
9 
71 
38 
6 « 
17 
1 
«7 
3? 
7« 
380 
«07 
73 
76 
? 
9 
91 
13« 
35 
170 
3 
20 812 
8 735 
12 077 
6 272 
085 
561 
100 
105 
2«« 
1«7 
372 
10 
9 
1B6 
2 
36 
6 
5 
17 
58 
12 
1 026 
327 
lî 
102 
17 
3 
«5 
12? 
1«5 
106 « 
59 
16 
1 
95 
681 
3 
32 
11 
16 
29 
31 
7« 
165 
101 
197 
B 
1 
ni 
69 
«25 
690 
728 
559 
28 
279 
103 
973 
128 
18 
106 
31 
9b 
55 
108 
36 
60 
83 
«6 
10 
17B 
92 
2 
306 
115 
8« in 
12 
1 
3« 
235 
256 
9 
21 
15 218 
2 501 
12 717 
3 0«7 
1 507 
9 396 
278 
256 
27 
MEDICAHENTS, POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, ANTIBIOTIQUES 
OU LEURS DERIVES, CONTENANT HORMONES OU PRODUITS A FONCTION 
HORHONALE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
010 
012 
036 
038 
040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
« « 1 
6 / 
1 
1 
1 
« 1 
L 
«16 
560 
e«9 
I M I 
«6? 61S 
11« 
8«S 
I 4 9 
968 
875 
I l 7 
8 I 6 
«SI 
406 
131 
79 
65 
30 
lee 
364 
. 975 775 
831 
59 
. 319 
11 
124 
«1? 
176 
717 
6 
163 
21 
1 6 9 « 
6 9 1 
406 e 2 
799 
1 
737 
414 
769 
693 
763 
956 
S 
1 
S 
7 
I 
1 
/ 
SI 
I I I ? 
lib . 145 
367 
11« 
277 
1 17 
«1? 
999 
1 71 
5 7 1 
86? 
7 8 1 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
300 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
042 
046 
048 
OSO 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
21? 
216 
270 
7?« 
728 
232 
236 
246 
264 
268 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
3 76 
382 
366 
390 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
446 
452 
456 
456 
462 
464 
469 
470 
47? 
478 
460 
464 
49? 
500 
504 
606 
51? 
516 
570 
574 
s?a 600 
604 
608 
617 
616 
670 
674 
678 
63? 
636 
640 
644 
645 
646 
6S2 
656 
662 
666 
669 
676 
680 
692 
696 
700 
701 
706 
706 
716 
726 
73? 
736 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ARZNE 
ENTHAL 
M E N G E N 1000 kg 
EG-CE F r a n c e Belg.-Lux. Nederlanc 
3 
7 
24 . 3 
50 . 7 
5 1 
b 2 
6 . 1 
. a a 
11 a 2 
3 1 
3 
«1 29 
99 96 
16 15 
Q U A N T I T É S | N I M E X E 
Deutschland lulla 
(BR) 
3 
2 
70 
! 41 
3 
? 
4 
. 7 
2 
3 
11 
. . 16 1 . 6 9 
12 2 . 2 6 
Il a a 5 6 
2 2 
« « 1 1 
2 ? 
1 
1 
8 8 
« a a 
2 2 
2 2 
9 . 1 
5 « 
1 1 
3 3 
16 3 5 ' 
11 
6 
« 1 4 a 1 
a a a 
6 
«  2 a 
3 3 
4 
2 
« 1 
39 . 9 
5 « 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
98 
10 
9 
2 1 
« 5 5 
5 5 
a a 
. . . 2 
1 
1« 
20 
? a a . 
19 
2 a I 
1 a 1 
? 
1 2 
I 11 
ί a '. 26 « 3 ( 
27 2 
16 . 1 
B3 a . 2 
5 3 
23 . 2 ' 
5 
3 0 3 a < 
9 
1 
1 
1 
1 
« 1 a 
a a a 
« a 1 
1« 
7 
1 
7 3 a a 1 
12 2 
2 2 
« 9 1 . 2 
30 
14 
13 
1 
23 
296 2 
6 . 1 
4 1 7 3 
205 
17 
2 2 
3 026 309 133 24 
959 55 79 4 
2 071 255 55 19 
948 29 30 4 
294 22 9 2 
1 094 224 22 15 
55 33 5 
100 60 1 
29 2 3 ' 
WAREN, FUER EINZELVERKAUF, ALKALOID 
TENO, OHNE JOD, ANTIBIOTIKA ODER -D 
HONE ODER HORHONERSATZPRAEPARATE 
OOL 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
03a 
040 
042 
043 
046 
046 
050 
056 
060 
062 
064 
068 
1 
418 179 . 12< 
54 19 5 
237 734 
116 49 
6 1 
25 
2 
12 
164 1 
6 
70 14 1 
66 
30 27 
9 9 . 
7 7 
6 
5 1 
76 4 
. . . ? 
2 
1 
1 
. ^ 
10 
13 
29 
97 
10 
15 
19 
I 16 
ii 
3 1 3 
! 17 
> 29 
60 
2 
> 1 7 
4 
> 22 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
. 3 
14 
7 
1 
! 61 
. 5 
. 1 25 
! 28 
! 12 
13 
1 
23 
> 291 
5 
7 23 
1 202 
17 
. 
1 2 339 
! 763 
1 1 556 
! 646 
) 234 
691 I 
> 8 
3 31 
) 19 
l ODER -DERIVATE 
=RIVATE, OHNE HOR-
1 
) 105 
30 
. 7 60 
5 
25 
2 
12 
163 
6 
55 
66 
3 
. . 6 
4 
72 
. 2 
2 
1 
1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EG-CE 
042 ESPAGNE 150 
046 HALTt 103 
048 YOUGOStAV 1 544 
050 GRtCE 2 029 
05? TURQUIE 740 
056 U.R.S.S. 189 
060 POLOGNE 772 
06? TCHECOSL 6« 
06« HONGRIE 69« 
066 ROUHANIE 116 
068 BULGARIE 76? 
70« .HAROC 605 
706 ALGERIE 1 6«6 
71? .TUNISIE 300 
716 LI6YE 71« 
770 EGYPTE ««7 
7?« SOUDAN 449 
778 .HAURIIAN 10 
71? .HALI 14 
736 .h.VOLTA 17 
74a .SENEGAL 40 
264 SIERRALEO 79 
268 LIBERIA 52 
77? .C.IVOIRE 158 
276 GHANA 132 
280 .TOGO 36 
264 .DAHCMEY 32 
266 NIGtRIA 378 
302 .CAMEROUN 71 
314 .GABON 26 
318 .CONGOBRA 46 
322 .ZAIRE 455 
330 ANGOLA 464 
334 ETHIOPIE 216 
342 .SOMALIA 143 
346 .KENYA 376 
350 .OUGANDA 10 
352 .TANZANIE 175 
366 HOZAHBIQU 200 
370 .MADAGASC 106 
372 .REUNION 22 
373 MAURICE 92 
376 ZAMBIE 112 
382 RHOOESIE 111 
386 MALAWI 17 
390 R.AFR.SUD 1 293 
404 CANADA 37 
«12 MtXIQUE 73 
«16 GUAItHALA 86 
«24 HONDURAS 57 
«28 SALVACOR 60 
«32 NICARAGUA 96 
436 COSTA RIC 91 
440 PANAHA 4 275 
444 CANAL PAN 469 
443 CUBA 91 
452 HAITI 36 
456 DOMINIC.R 83 
45B .GUADELOU 30 
«62 .MARTINIQ 38 
464 JAMAÏQUE B7 
469 BARBADOS 14 
470 .INUtS OC 15 
47? TRINIU.TO 40 
478 .CURACAO 75 
4R0' COtOMBIt 76? 
«6« VtNtZUELA 933 
«92 .SURINAM 71 
500 tQUAIEUR 514 
60« PEROU 11? 
606 RRtSIt 26 
512 CHILI 126 
S16 R0LIVI1 66 
570 PARAGUAY 19 
52« URUGUAY 18R 
523 AKGLNTINt 37 
600 CHYPRE 126 
604 LIHAN 1 039 
60B SYRIt 1 023 
612 IRAK 1 627 
616 IRAN 2 «53 
620 AFGHANIST 112 
624 ISRAtL 1 210 
628 JORDANIE 166 
632 ARAB.SEOU 1 370 
636 KOUEII 391 
640 BAHREIN 51 
644 KATAR 66 
645 DUBAI 90 
646 ABU DHABI 33 
652 YEHEN 73 
656 YEHEN SUD 19 
662 PAKISTAN 127 
666 BANGLAD. 205 
669 SRI LANKA 105 
676 BIRHANIE 21 
680 THAILANDE 1 566 
1 692 VIETN.SUD 401 
696 CAHBODGE 25 
700 INUONESIE 1 371 
701 HALAYSIA 636 
706 SINGAPOUR 386 
706 PHILIPPIN 356 
716 HONGOLIE 30 
728 COREE SUD 288 
732 JAPON 16 203 
736 TAIWAN 132 
I 740 HONG KONG 764 
600 AUSTRALIE 3 693 
604 N.ZELANOE 509 
609 .CALEDON. 26 
1 IOOO H 0 N D E 105 566 
1010 INTRA-9 29 554 
1011 EXTRA-CE 76 031 
1 1020 CLASSE 1 41 7«1 
1021 AELE 12 812 
, 1030 CLASSE 2 32 626 
1031 .EAHA 1 173 
1032 .A.AOH l 964 
1040 CLASSE 3 1 662 
1000 RE/UC V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
61 . 14 
100 3 
243 160 1 141 
6 311 191 1 517 2 
3 . 65 152 
27 . 56 106 
101 67 104 
2 18 40 4 
21 388 265 
3 1 9 103 
3 7 95 177 
297 . 326 182 
1 327 . 306 11 
250 3 46 1 
3 25 294 392 
59 . 219 169 
2 12 164 251 
10 . . . 
14 . . . 
17 . . . . 
28 . 1 11 
2 . . 77 . 
20 32 
144 . 6 8 
3 15 114 
34 . . 4 . 
29 . . 3 
40 48 287 3 
49 . 2 2 
20 . . 6 
40 . . 8 
109 111 205 30 
4 14 62 364 
13 46 157 
1 . 1 4 1 1 
78 12 286 
2 . 4 4 
7 37 131 
5 . 16 179 
31 . . 75 
13 9 
2 5 l 83 1 
1 11 100 
111 
1 16 
330 33 917 13 
10 16 9 
16 37 20 
11 63 11 1 
5 46 3 l 
7 56 17 
13 75 7 1 
18 54 18 1 
9 40 4 226 
469 
41 32 16 
6 1 23 6 . 
1 9 39 32 2 
30 . . . . 
36 . . . 
64 . 2 1 
3 . 11 
4 9 2 . 
10 2 28 
7 56 12 
13 7 242 
1 . 148 753 31 
2 63 B 
2 . 151 355 6 
1 49 19 40 3 
20 3 1 
Il 93 20 
17 6 25 8 
76 9 2 
1 . . 1 6 7 
25 10 2 
1 14 18 92 1 
95 128 277 536 4 
27 25 322 639 10 
56 684 1 063 2 
15 1 176 1 240 22 
12 . 8 92 
105 461 644 
6 43 109 6 
42 10 236 1 037 45 
2 18 72 297 2 
1 7 43 
7 . 79 . 
1 5 14 70 
3 . 30 
7 3 9 54 . 
19 
51 8 67 1 
205 
7 13 85 
21 
6 566 990 
23 . 193 177 8 
25 . . . 
18 19 759 575 
2 . 53 581 2 
2 22 54 304 4 
11 347 
30 
11 1 276 
117 10 933 17 143 
2 7 122 1 
14 117 180 439 14 
25 3 663 5 
2 1 506 
28 . . . 
3 779 6 296 17 359 77 842 310 
493 2 673 3 121 23 021 46 
3 266 3 423 14 238 54 820 264 
353 2 008 5 491 33 850 39 
133 932 3 278 8 463 6 
2 901 1 263 6 105 20 119 220 
530 113 212 317 1 
661 117 549 632 5 
33 132 641 652 4 
3003.45 MEDICAMENTS. POUR VENTE AU DETAIL, SANS IODE, ANTIBIOTIQUES 
OU DERIVES, SANS HORHONES OU PRODUITS A FONCTION HORHONALE, 
CONTENANT ALCALOIOES OU OERIVES 
001 FRANCE 33 
> 002 RELG.LUX. 5 567 
003 PAYS-BAS 997 
I 004 ALLEM.FED 495 
005 ITALIE 1 776 
006 ROY.UNI 215 
007 IRLANDE 66 
008 DANEMARK 103 
026 NORVEGE 21 
030 SUEDE 673 
032 FINLANDE 123 
036 SUISSE I 033 
038 AUTRICHE 1 163 
040 PORTUGAL 196 
042 ESPAGNE 23 
043 ANDORRE 31 
046 MALTE 35 
046 YOUGOSLAV 77 
050 GRECE 1 604 
056 U.R.S.S. 10 
060 POLOGNE 59 
062 TCHECOSL 113 
064 HONGRIE 14 
066 BULGAR IL 30 
17 . 1 6 
2 452 . 494 
205 140 
444 
176 . 311 
22 
. . . 5 
2 
23 
3 
121 27 1 
3 
142 
3 20 
31 
1 
9 
82 2 
3 . : 
3 
. . 1 
2 606 15 
652 
51 
1 290 
193 
66 
98 
19 
650 
120 
865 13 
1 160 
52 2 
. a 
a a 
32 2 
67 I 
1 520 
5 
56 
113 
13 
2 . . 28 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 —^Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
204 
206 
71? 
716 
770 
774 
73? 
236 
240 
248 
260 
264 
263 
272 
276 
280 
264 
783 
30? 
314 
318 
37? 
330 
334 
338 
34? 
346 
35? 
366 
370 
37? 
373 
378 
390 
400 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
452 
456 
458 
462 
484 
SOO 
516 
520 
524 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
62B 
632 
636 
640 644 
645 
646 
649 
652 
6S6 
662 
666 
669 
676 
680 
688 
692 
696 
700 
701 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G­E N 
EG­CE 
3 
2 
1 
ARZNEIWAREN 
ALKAL 
6 
199 
«7 
55 
33 
Β 
4 
« 11 
3 
3 
7 
2« 
13« 
11 6 
191 
13 
7 
5 
16 
11 
19 
6 
18 
10 
70 
5 
15 
3 
3 
5 
26 
5 
9 
2 
3 
6 
11 
«1 
19 
49 
5 
6 
. 32 
27 
1 
4 
10 
42 
90 
27 
731 
70 
6 
10 
37 
10 
? 9 
1 
5 
1 
16 
1 
1 
50 
11 
1 
1 11 
1 
20 
18 
6 
1 
16 
8 
1 
24 
6 
10 
47 
1 
1 
«16 
858 
557 
5b8 
3«S 
992 
161 
108 
9 
France 
6 
199 
13 
? 
?9 
5 
6 
. . 1 
. « ? 
11 
1 
. 9? 
16 
. 1 
7 
. . 1 
i 
« , . . . . 
i 14 
16 
1 
i , . . 1 « . 3 
I 195 
«81 
71« 
7C 
«3 
643 
108 
76 
2 
1000 
Belg.­Lux. 
5: 
5 
5 
5 
FUER EINZELVERKAUF. 
OIOE ODER 
PRAEPARATE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
276 
732 
236 
240 
244 
248 
252 
257 
260 
264 
26R 
272 
5 
3 
7 
S 
1 
1 
2 
? 
1 
7 
1 
ι 
1 
89? 
56« 
768 
057 
191 
315 
«17 
«03 
13 
7«« 
039 
59« 
651 
710 
671 
171 
BB 
? 
51 
1?« 
365 
1« 
37 
. 15b 
5« 
63 
7« 
3? 
IB 
. 60S 
63? 
«73 
071 
139 
473 
129 
7«« 
137 
119 
9? 
606 
76 
7 
35 
154 
IOS 
550 
DERIVAIE, 
2 68F 
77F 
5 202 
1 371 
161 
1« 
e 
< 9 
12 
90' 
3" 
33' 
OHNE HO 
It 
I 56 
B4 
9 
1 
1 
6 
3 
16 
8 
8 
1 
5 
18 
68 
5 
9 
278 2 
a 77 
36 3 
1 
1 
18 
16 
567 
7 59« 
I 443 
163 1 
53 
190 1 
129 
243 
127 
117 
79 
597 
I 
' 23 
10 
19 
1 527 
kg 
Nederland 
a 
9 141 
5 13Í 
4 1( 
1 ' 
1 
3 ' 
OHNE JOD 
RHONE ODEI 
1 43' 
92 
1 
0 71. 
2 9 
2 11 
6 
0 7 
a 
8 7 
6 14 
2 6 
7 12 
1 9 
8 2 
2 
. 1 
5 
6 14 
. 1 
a 
1 
3 
i 
* 2 
a 
3 
2 
2 
, 1 
a 1 
i 7 
1 1 
4 2 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . . 51 
. 29 
. . . I 
3 
2 
6 
3 
73 
. 2 
178 
1 
. , 25 
13 
19 
. 13 
10 
20 
5 
3 
. 1 
1 
26 
. 8 
2 
8 
6 
9 
28 
17 
20 
. . . 32 
24 
I 
a 
8 
31 
87 
27 
124 
4 
1 
9 
60 
10 
2 
8 
3 
4 
1 
12 
1 
1 
so 11 
1 
109 
a 
1 
? 
5 
3 
16 
7 
1 
24 
6 
9 
43 
1 
• 
1 974 
228 
1 746 
461 
300 
1 2 59 
48 
32 
7 
Italia 
1 
« 
3 
3 
ANTIBIOTIKA 
HORHONERSATZ­
( 276 
1 812 
1 453 
a 
I 3 639 
999 
7 377 
7 245 
S 5 
> 129 
> 634 
! 422 
) 1 427 
) 2 590 
1 221 
Ì 14« 
. ί 29 
203 
3 770 
5 
9 
a 
! 83 
44 
î 58 
Ζ 52 
1 14 
4 
, 1 25 
» 50 
S 12 
S 246 
4 71 
5 171 
a , 
. 2 8 
1 
1 1 
9 
1 24 
4 
1 
5 122 
9 49 
22 
6 
13 
2 
30 
2 
1 
10 
3 
ι 2 
1« 
1 
1 
1 
1 
6« 
« 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 0« 
206 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
740 
748 
760 
264 
268 
27? 
2 76 
280 
284 
288 
302 
314 
313 
322 
330 
3 34 
336 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
416 
42« 
«26 
43? 
436 
440 
45? 
456 
45a 
46? 
4a4 
500 
516 
5 70 
524 
600 
604 
6oe 612 
) 616 
620 
624 
626 
63? 
636 
640 
644 
64b 
646 
6«9 
66? 
656 
66? 
666 
6 69 
6 76 
7 6 60 
683 
3 «97 
696 
700 
701 
706 
706 
> 778 
73? 
736 
7«0 
aoo 80« 
ao9 
2 1000 
3 10 10 
3 1011 
1 1070 
10?1 
7 1030 
5 1031 
1032 
1040 
.MAROC 
ALGtRIE 
.IUNISIE 
t I6YE 
EGYPIE 
SOUOAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMtY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MAPTINIO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWtIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
ΟΗΛΝ 
YEMEN 
YtMtN SUD 
ΡΑΚΙ SIAN 
HANGLAU. 
SRI LANKA 
BIRMANIt 
THA1L ANOt 
V U IN.NRU 
VII IN.SUD 
CAMBOUGE 
INUONtSIt 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JA PUN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEGON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
ι 
26 
9 
17 
6 
3 
10 
1 
3003.49 MEDICAMENTS 
6 001 
9 002 
5 003 
3 004 
005 
b 006 3 007 
2 008 
024 
026 
3 030 
6 032 
6 036 
3 036 
9 040 
4 042 
043 
l 0«« 
6 0«6 
« 046 
3 050 
1 052 
056 
058 
3 060 
6 062 
2 064 
1 066 
1 068 
3 070 
202 
2 204 
4 208 
2 212 
5 216 
9 220 
5 22« 
228 
232 
236 
1 240 
1 244 
248 
252 
257 
4 260 
6 264 
4 268 
272 
52 
167 
213 
389 
27 
11? 
61 
31 
36 
36 
13 
19 
28 
708 
179 
63 
15 
517 
39 
«5 
16 
746 
720 
θ? 
11 
95 
61 
63 
65 
89 
74 
13 
97 
68 
101 
5b 
17 
57 
«« 79 
77« 
bO 
129 
61 
56 
1« 
103 
115 
16 
10 
88 
b?« 
67« 
bl8 
636 
80 
115 
57 
50« 
65 
11 
1? 
70 
11 
17 
4« 
14 
63 
797 
71 
1? 
478 
II 
745 
171 
98 
77 
66 
51 
70 
64b 
97 
9« 
116 
«8 
26 
61« 
75? 
367 
36? 
?a« 747 
142 
670 
753 
France 
1 
7 
3 
3 
3 
«1 
167 
717 
3 
16 
35 
61 
30 
36 
76 
5 
11 
« 173 
17 
50 
76 
75 
80 
45 
3« 
6? 
9 
. 31 
. . . 1 
80 
74 
« 6 
1 
1 
3 
, 1 
? 
3 
6? 
1 
15 
61 
56 
13 
. 10 
. 6 
3 
105 
7« 
? 
18« 
«3 
. 1 
5? 
3 
, 3 
. ? 
. 7 
. . 2 
. 1 
. 13 
1«6 
113 
26 
. . 5 
1 
a 
« 11 
3 
. 26 
215 
30« 
911 
«29 
291 
«b6 
777 
«65 
26 
POUR VENTE 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
53 
76' 
15" 
112 
«< ?" 
6: 
, 
AU DETAII 
ALCALOIDES OU DERIVES, SANS HORHt 
HORHONALE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUR1TAN 
.HALI 
.h.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORI 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
5 
«7 
57 
30 
38 
18 
6 
5 
16 
8 
29 
19 
5 
1 
3 
12 
1 
2 
1 
« 37 
7 
5 
2 
1 
1 
2 
7 
183 
34? 
037 
900 
546 
171 
998 
116 
717 
799 
494 
053 
783 
551 
760 
591 
««9 
10 
«0« 
609 
8?« 
753 
373 
76 
096 
710 
5 50 
6«7 
37B 
17« 
l? 
765 
793 
513 
222 
113 
686 
510 
089 
BB5 
6B2 
835 
979 
«8 
5? 
760 
187 
«37 
313 
13 
6 
a « 
10 
1 
1 
« 37 
7 
1 
7 
7 
. «63 
38« 
976 
532 
955 
32 
10« 
. 11 
269 
67 
061 
365 
771 
716 
««Θ 
1 
18 
6?« 
863 
55 
763 
« «15 
50 
77 
162 
13B 
9 
3 
«77 
377 
215 
531 
6 7« 
23« 
51C 
08C 
en 6«5 
7«1 
86C 
2 
t 
163 
lf 
35 
185 
79: 
, 30 181 
16 59. 
85 
16 
10( 
77 
1 10' 
7 01 
1 09 
1 40" 
?9 
39 
7. 
11 
71 
Nederland 
95 
9ê 
1 Olí 
80« 
21C 
10« 
1 
104 
1 
3 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
. L 
361 
11 
77 
a 
1 
a 
10 
8 
8 
24 
35 
109 
3 
9 
«37 
9 
. 1 
18« 
211 
81 
. 70 
63 
61 
6« 
9 
. 9 
' 91 
67 
. 52 
12 
56 
«2 
65 
71? 
«7 
11« 
. . 1 
106 
105 
16 
« as «13 
600 
516 
«05 
37 
17 
56 
«50 
67 
11 
29 
20 
11 
17 
37 
1« 
63 
295 
21 
11 
«63 
. 30 
8 
71 
27 
66 
46 
13 
645 
93 
B2 
311 
48 
• 
17 633 
4 921 
12 913 
5 757 
2 945 
6 931 
336 
152 
225 
Italia 
25 
lî 
«7 
15 
69 
282 
66 
216 
23 
14 
193 
28 
. • 
, SANS IODE, ANTIBIOTIQUES, 
NES OU PROOUITS A FONCTION 
2 23« 
14 68Í 
a 
2 79' 
B6< 
1 16: 
6( 
, 1 78Í 
1 171 
ι 2 76« 
5 561 
2 32" 
7 3 Oli 
> 1 95 
1 42' 
1 71 
t < 1 ' 3 3' 
. 1 30' 
1 990 
17 807 
19 929 
a 
32 293 
15 679 
755 
3 343 
34 
1 914 
6 616 
4 419 
13 936 
16 888 
3 264 
1 199 
2 
244 
2 211 
7 249 
129 
4 
41< 
B 
1 
1 
6 
4 
13 
1 
6 
2 
! 7 460 
8 
) 4 
! 2 
3 8 
> 4 
1 086 
ι 882 
) 401 
1 424 
! 10 211 
. 57 L a 6 
2 
3 1 6 
. 5 
5 7. 
3 13 
3 4 
> 251 
1 210 
> 133 
1 1 935 
1 073 
) 1 019 
. 4 a 
3 
3 
5 7 
4 
. 
l 42 
14 
> 11 
64 
3 41 
5 2 34 
5 
7 2 
4 3 
■ 
7 
. 124 
1 213 
126 
166 
1 366 
538 
2 538 
a 
193 
45 
107 
2 
1 
17 
128 
869 
52 
383 
77 
a 
5 
123 
622 
1 694 
69 
31 
14 
126 
171 
21 
12 
7 
104 
2 
61 
35 
108 
2 598 
195 
254 
. a 
1 
6 
2 
1 
. 5 
75 
14 
134 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
302 
Januar-Dezember — 1973 janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
71b 
260 
284 
733 
302 
306 
31« 
318 
37? 
3?« 
378 
3 30 
11« 
333 
3«? 
3«6 
350 
3S? 
355 
366 
170 
37? 
373 
376 
378 
3B? 
366 
190 
«00 
«0« 
«03 
Al? 
416 
471 
474 
476 
43? 
436 
440 
444 
448 
«5? 
«63 
«56 
«58 
«6? 
46« «69 
«70 
47? 
47« 
478 
480 
434 
483 
4°? 496 
500 
504 
508 
51? 
516 
S70 
5?« 
578 
600 
60« 
606 
61? 
616 
670 
62« 
676 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
66? 
664 
666 
669 
676 
680 
6 64 688 
69? 
696 
700 
701 
706 
703 
770 
774 
773 
73? 
736 
740 
743 
800 
801 
80« 809 
81? 
815 
816 
67? 
950 
96? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
WATTE 
GETRA 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
006 
02« 
02R 
030 
032 
036 038 
0«0 
042 
043 
046 
048 
050 
060 
062 
*) Anme 
Gegenüb 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
76 
2« 
52 
11 
7 
«0 
6 
5 
, GAZE 
ENKT 0 
1 
1 
-kungen 
rscellung 
197 
706 
67« 
78? 
016 
09 
24 7 
3S0 «19 
56 
41 
289 
220 
57 
50? 
160 
23 
7 94 
3 
156 647 
251 
91 
16 
71 
6 
2B 
141 
152 
?«« 
12 
1« 
«7 
2 
50 
55 
57 
10« 
ί',ί 40 
56 
104 
267 
617 
310 
9 
56 
1 
20 
10 
15 
11 
115 
3 
«7 
44 
«61 
70 
91 
«6 
109 
«1 
20 
14 91 
089 
979 
lis 
71? 
17? 
114 
1114 
C36 
7S4 
11 
43 
b? 
26 
B 
li 
119 
41 
091 
6? 
637 
100 
27 
659 
5? 
1? 
792 
78« 
619 
702 
7?« 
108 
16 
5 «9 
«79 
««7 
338 
6 
305 
153 
59 
701 
6 
1? 
7 
59 
9 
«3 
81« 
607 
779 
«86 
150 
176 
079 
777 
513 
France 
31 
195 
56« 
51 
1 019 
96 
2«0 
1«7 
810 
17 
16 
115 
19 
57 
5 
1 
. 15 
1 
63 
630 
1 751 
«5 
39 
53 
a 
31 
16 
128 
11 8 
IC 
li 
7 
Ie 
12 
32 
1 
t 
62 
72 
637 
31C 
i 
5 
1 
6 
3 
21 
4 
47 
IC 
5 
3 
1 
72 
1 
3 
2 
35 
«8? 
56Γ 
29 
724 
«< 61 
15 
2«e 
1' 
1 
6 
13 
1 
i 14 
4 
2f 
9 
ςρ 
4 
1 
2C 
SC 
4 
555 
77 = 
22t 
1« «« 72 
1 
i 28 
72 9P 
1« 
20Í 
t 
b' 
36 98? 
10 17F 
76 ao; 
7 08« 
1 361 
7« 56Í 
6 77' 
5 1«' 
155 
, BINDEN UND 
1ER 
696 
308 
110 
884 
018 
bl 
7 
73? 
73 
116 
373 
90 375 
737 
35 
11" 
7 
4 
5 
71« 
«1 
«5 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
18 
19 
36? 
16 
19 
1« 
1? 
ii 
17 
. 
ï 
13 
«3 
76 
16 
113 
1? 
5 
60 
5 
2 
29 
θ . 
i 1 
15 
12 « 
1 
1 
16 e 
. 
1 
« 254 
2 692 
1 562 
515 
360 
1 010 
405 
11 
37 
DERGL. MIT M 
UEBERZOGEN ODER FUER 
7« 
?" 
391 
78' 
1' 
1. 
1 
ί 
327 
407 
41β 
3 
4 
3 
2 
1 
2 
113 «5 
3t a 
6« 1 
7 
37 1 
Eu den einzelnen 
23 
Waren siehe am 
erland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
9 117 
s; 
lì 
1 
3i 
2' 
7 
6 
688 
8 
a 
7 
1 
203 
1 
5 
121 
110 
. 104 
84 
18 
?39 
. 59 
a 
19 
. 9 
5 
27 
6 266 
2 116 
2 61 
2 
1 
3 
1 
? 9 
1 
1 
1 
1 
17 
1 
2 
3 
4 
1 
3 9β 
2 36 
1 62 
74 
46 
87 
3 
11 
EDIKA 
EINZE 
6 
13 
7 
26 
Ende c 
CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bant 
. 25 
48 
. 25 
36 
21 
1 60 
2 52 
6 
49 
31 
102 
a 
. 1 6 
53 
2 
13 
6 
I 9 
18 
1 67 
3 
9 
2 
1 «29 
59 
1 75 
, 12 
57 
5« 
L7 
1 « 
35 
, 250 
, 767 
7 153 
«76 
85 
1 33 
> 39 
> «20 
169 
22 
31 
2a 1 20 
23 
, 59 
23 
77 
41 
7 140 
80 
6 
, 431 
a 
! 1 
> 88 
3 
3 406 
î 140 
> 122 
> 69 
3 
2 
31 
i 36B 
, 246 
> 146 
5 
1 233 
158 
7 51 
. . 1 1 
a 
a 
. . ­
. 25 394 
8 801 
1 16 594 
L 7 693 
. 5 006 
) 8 631 
i 391 
1 405 
> 269 
ÍENTOESEN 
Italia 
20 
6 
« 67 
3 
3 
. 2 
«6 
2 
3 
11 
79 
. 390 
52 
« 10 
L 
20 
8 
. 1 
. 2 
% a 
. 27 
18 
16 
I 
. 5 
1 
10 
3 
15 
25 
«9 
33 
8b 
«3 
16 
10 
7 
16 
« 
. 1« 
303 
17? 
1 IO 
179 
79 
« 9 9 
378 
76 
? 
1 
« ? 
7 
6 
36 
17 
985 
11 
«13 
15 
16 
186 
? 
5 
1«0 
1 
7? 
18 
7« 
11 
11 
? 
1« 
77 
109 
51 
1 
17 
. 1 
1 
? 
a 
1 
1 
9 
«3 
6 719 
576 
5 645 
453 
153 
5 096 
468 
99 
43 
STOFFEN 
.VERKAUF AUFGEHACHT 
3 306 
1 436 
669 
i 
1 470 
46 
7 
215 
23 
102 
310 
82 
213 
196 
34 
45 
. « 5 
IBI 
18 
«5 
leses Bandes 
es 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
776 
730 
734 
738 
102 
106 
11« 
113 
122 
32« 
373 
no 31« 
333 
1«? 
3«6 
3 50 
352 
355 
366 
170 
172 
371 
376 
373 
13? 
186 
190 
«00 
4 0« 
«03 
417 
416 
471 
474 
473 
43? 
416 
440 
«4« 
443 
45? 
451 
«56 
«S3 
«67 
«6« 
469 
«70 
«77 
«7« 
«78 
480 
«8« 
«88 
49? 
496 
500 
504 
803 
517 
b 16 
620 
'.24 
S73 
600 
604 
603 
«12 
« 1« 
620 
624 
678 
632 
6 1« 
640 
64« 
6«5 
6«6 
6«8 
6«9 
652 
656 
66? 
66« 
666 
669 
676 
6B0 
63« 
688 
69? 
696 
700 
701 
706 
703 
770 
7?« 
773 
73? 
736 
7«0 
7«3 
800 
aoi 304 
B09 
81? 
315 
816 
87? 
»50 
9b? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGtRIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.C0NG06RA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.StYCHELL 
MOZA»BICU 
.MADAGASC 
.REUNION 
"AURICE 
.COMORES 
ZAMBIE 
OHODESIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.HOND.BR. 
hCNDUPAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
hAITI 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUAUELOU 
.MART1NIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
.INDES OC 
TRINID.IO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
«OLIVIt 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGtNIINE 
CHYPRt 
t IHAN 
SYR II 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
AIGHANIST 
ISRAtl 
JllRUANIt 
ARAH.StOU 
KOwtIT 
HAHRtIN 
KATAR 
UUBAI 
ABU UHAHI 
SHAPJAH 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INUt 
BANGLAU. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.NRD 
VIETN.SUD 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.OCEAN.BR 
FIDJI 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
2 
3 
4 
1 
2 
8 
2 
1 
? 
1 
3 
6 
7 
2 
1 
« 
1 
7 
3 
1 
? 
6 
6 
2 
10 
1 
b 
1 
1 
1 
3 
6 
? 
3 
1 
1 
8 
? 
7 
3 
1 
551 
70« 
3«7 
1?« 
77 
716 
«1 
79 
6 
126 
U28 
271 
473 
915 
510 
547 
049 
726 
750 
765 
746 
««5 
29« 
506 
376 
138 
827 
11 
785 
630 
32 7 
310 
178 
?«1 
116 
79 
668 
857 
787 
6« 
467 
738 
2« 
4«7 
619 
«79 
916 
110 
515 
793 
457 
10 
526 
417 
847 
69 
459 
76 
60 
67 
266 
291 
521 
74 
791 
118 
436 
781 
66? 
718 
76? 
311 
131 
748 
514 
SS» 
IIB 
948 
708 
68H 
76« 
79 b 
957 
016 
111 
?a« 
75? 
168 
10« 
193 
60« 
lib 
2ai 
377 
76« 
35? 
703 
63b 
779 
106 
385 
009 
57? 
772 
199 
8B? 
709 
68 
377 
6«9 
578 
671 
1« 
69? 
73 
965 
oaa 70 
17 
37 
151 
61 
73 
90« 
795 
609 
«1« 
102 
318 
7«6 
365 
790 
3004.00 OUATES, GAZES, 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?« 
078 
030 
03? 
036 
033 
040 
04? 
043 
046 
0«8 
OSO 
060 
06? 
SUBSTANCES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
7 
7 
3 
1 
3 
1 
1 
France 
? 
« 
1 
? 
? 
3 
6 
? 
3 
? 
? 
« 
1 
3 
1 
1 
1 
17« 
3« 
139 
17 
11 
170 
3? 
76 
L 
50 
777 
777 
167 
567 
«86 
57? 
003 
88L 
86 
e6 
968 
1«0 
790 
«« a « 75 
? 
«7? 
b77 
375 
159 
128 
56 
1 
92 
166 
5 7« 
62 
1«5 
76 
. 58 
77 
77 
117 
311 
18 
62 
200 
155 
«16 
a«7 
. 1 
1 
10 
5 
«1 
33 
10« 
1 
«« 10« 
111 
213 
37 
33 
131 
7 
27 
21 
88 
553 
««5 
230 
053 
728 
390 
1«7 
100 
171 
6 
18 
25 
5 
. a 30 
11 
61 
11« 
19a 
10 
7 
1«8 
207 
37 
«5« 
937 
596 
65 
139 
105 
a . 37 
097 
1Θ? 
«3a 
. 1«! 
. ? 
0B6 
. . 30 
l«« 
. ­
31? 
««6 
B67 
380 
996 
β71 
118 
?0« 
61« 
3ANDÉS ET 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
195 
3«3 
714 
3 78Í 
106 
106 
186 
33 
7t 
1«C 
lî 
753 
3C 
3< 
a 
73 
ai 
7 
Nederland 
52 
. . 435 
23 
. . : 212 
1 
105 
25 
: 52 
5 
55 
3 
26 
7 
a 
4Í 
2C 
IC 
1 
56 
12 
2C 
à 12 
2 
16 é 
53 12 
57 ς 
β« π 
9f 
; 
« 1 
5" 
. i: 
52 
? 
1 
lé 
. 
7 ' 
2 12 111 
19 
19 4« 
6 lî' 
6" 
3: 
; 
9 
82 
m 2( 
121 
9 '1 
? 
35 
52 
652 
785 
5 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
90 2 
13C 
96 92 
756 65( 
49 
39 7< 
4' 34 
2 
1 
3 
619 106 ? 
61 3' 
5 « 
16 
24 2 
15 
5 2 
44 î 
6 
66 ! 
9 1 
90 4: 
2 
£ 
1 
21 
207 
4 
9 
18 I 
340 35( 
99 8< 
26 14Í 
2 
1 
2 
76 35 
a 
2 
2Ï 
. 3 2 
6 78 7 
111 
61 
1' 
68 03« 
49 48< 
18 551 
7 56< 
5 211 
10 40' 
4 25 
14" 
57 
SIHIL., 
PHARMACEUTIQUES OU POI 
186 
860 
536 
60« 
331 
1«1 
26 
818 
72 
317 
307 
790 
35? 
«36 
186 
«60 
76 
1« 
35 
708 
73 
70 
·) 
915 
135 
766 
«99 
6 
. 39 
79 
1? 
70 
365 
39 
3 
171 
76 
. . 99 
. • 
Voir 
«7 
90' 
«0 
1' 
1. 
< 
< 
51 
4' 
noces par ρ 
Table de corresponc 
32 
24Í 
■ 
1 
1 
330 3 
1 
261 
; 6 
. • 
47 44! 
23 591 
225 
91 
23 854 133 
18 358 74 
13 692 44 
5 238 55 
357 2 
507 2 
258 3 
712 
44 
33 
071 
87 
2 
25 
7 
211 
6 
63 
382 
775 
3 
605 
657 
113 
593 
? 
5«7 
33 
1 
81 
. 131 
10« 
78 
138 
i«a 
556 
. 7B? 
506 
13 
?«B 
395 
776 
«57 
849 
60 
703 
137 
9 
ao? . . 51 
«13 
1? 
27 
48 
107 
1B9 
149 
18 
61 
14 
989 
316 
5 74 
393 
377 
759 
146 
17? 
280 
767 
061 
399 
750 
767 
703 
146 
614 
541 
74 
??6 
175 
134 
6 
130 
374 
79 
436 
730 
806 
783 
87 
607 
7 
71 
oie 76 
05Θ 
630 
637 
553 
60 
61 
776 
198 
364 
331 
11 
131 
7? 
661 
1 
4 
6 
a 
1 
a 
' 
«93 
797 
695 
957 
677 
053 
783 
035 
686 
Ita 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
36 
4 
31 
6 
1 
74 
7 
IHPREGNES OU RECOUVERTS 
R LA VENTE AU 
7 512 1 
597 1 
. 4i: 
> 1 66 
. 
a 
1 
1 
oduiLs en fin 
ance CST-NI 
2 
1 
1 
5ETAIL 
197 
348 
«5« 
a 
157 
173 
26 
773 
71 
78? 
765 
76? 
970 
395 
181 
7«? 
a 
1« 
77 
607 
33 
70 
de volume 
MEXE voir en 
ia 
113 
6 
6 
458 
« 71 
. 3« 
640 
47 
8 
105 
466 
1 
946 
63 
1? 
144 
4 
150 
17 
1 
10 
a 
75 
a 
. 179 
501 
98 
? 
17 
109 
7 
119 
8? 
111 
240 
841 
434 
33 
59 
4 96 
I 
. 2 
45 
9 
12 
. 6 
2 
205 
4 
1 
. 235 
100 
43 
164 
15B 
26 
1 
B 
B5 
002 
413 
081 
299 
146 
55 
225 
296 
169 
22 22 
26 
13 
97 
52 
151 
36 
713 
23 
627 
54 
80 
648 
20 
46 
623 
27 
170 
192 
255 
113 
116 
5 
59 
270 
633 
543 
3 
66 
a 
27 
1 
14 
4 
7 
6 
61 
23 
615 
9 72 
643 
153 
324 
752 
737 
472 
653 
OE 
a 
43 
24 
17 
41 
7Π de volume 
303 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
70? 
70« ?oa 71? 
716 
720 
773 
71? 
736 
?«0 
?43 
757 
?60 768 
77? 
776 
730 
784 
7B8 
30? 
306 
31« 
31B 
37? 
374 
328 
310 
334 
31B 
342 
346 
352 
166 
370 
372 
376 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
478 
«36 
440 
448 
456 
458 
462 
478 
484 
492 
500 
504 
608 
51? 
516 
570 
600 
604 
608 
61? 
«16 
674 
6?8 
61? 
636 
645 
66? 
669 
676 
680 
69? 
701 
70« 
703 
737 
7«0 
800 
801 
80« 
809 
816 
622 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
10«0 
ANDER 
STERI 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
0?a 
030 
03? 
036 
038 
048 
050 
704 
703 
212 
77? 
780 
7 84 
288 
314 
32? 
370 
400 
404 
446 
458 
484 
SOB 
604 
608 
61? 
616 
674 
63? 
664 
666 
680 
700 
737 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
M E N G Í N 
EG­CE 
3 
73 
13? 
88 
72 
2 
19 
1 1 
25 
12 
SI 
1 
9 
6 
6 4 
3 
51 
29 
11 
4 4 
5 
19 
«1 
149 
3 
10 
11 
17 
7 
12 
1 
Β 
1 
SI 
60 
1? 
11 
4 
74 
34 
7 
1 
4 
2 
31 
S 
5 
19 
34 
31 
3 
129 
5 
36 
«9 
?3 
13 
15 
6 
8 
57 
70 
16 
16 
91 
7 
71 
20 
? 
11 
6 
7 
86 
28 
1 b 
7« 
29 
13? 
55 
139 
2« 
41 
71 
1 
14 
109 
9 6«6 
« 803 
« 53? 
? 077 
1 110 
2 370 
622 
370 
36 
France 
62 
170 
; < t 
2 
?" 
1 
1' 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
76 
2 
3 
2 
3 
Ί 3 
; 3o 
? 760 1 343 83 
957 1 160 5? 
1 30. 
29 
17' 
1 01 
«54 
183 
62 
«9 
98 
81 
329 
23 
E PHARMAZEUTISCHE ZUBER E ITLNGEN UND 
LES KATGUT 
7« 
23 
17 
? 
30 
ι . i 6 
? 
7 
3 
. 10 5 
26 
1 
1 
2 
1 
? 
1 
9 
2 
6 
« 4 
1 
4 
2 
. 1 
1 
6 
1 
, 
ί 1 
. î 
1 
1 
231 
O C 
132 
i: 
2" 
2 
« 
23 
7 26 
1 23 
a 3 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINA 7 ION I 
3 . 202 CANARIES 
11 . 204 .MAROC 
3 8 203 ALGtRIE 
6 . 212 .TUNISIE 
3« 22 216 LIBYE 
2 . 220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
2«0 .NIGER 
2«R .ScNEGAt 
1 . 257 GUIN.PORT 
260 GUINEE 
6 . 268 LIBERIA 
27? .C.IVOIRE 
8 . ?76 GHANA 
3 . 780 .TOGO 
4 . 784 .DAHOMEY 
79 ? ?88 NIGERIA 
1 . 30? .CAMtROUN 
306 .CtNTRAF. 
1 . 314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
54 4 37? .ZAIRÍ 
1 . 3?« .RWANCA 
4 3 323 .BURUNÜI 
10 . 330 ANGOLA 
Il 5 334 ETHIOPIE 
338 .AFAPS­IS 
2 10 342 .SOMAtIA 
3 . 346 .KENYA 
8 . 352 .TANZANIE 
7 . 366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
37? .REUNION 
376 .COMORES 
13 . 378 ZAMBIE 
? . 390 R.AFP.SUO 
68 3 400 ETATSUNIS 
33 . 404 CANADA 
1 . 417 MEXIQUE 
3 . 416 GUATtMALA 
4 . 474 HONDURAS 
? . 478 SAtVACOR 
31 . 436 COSTA RIC 
5 . 440 PANAMA 
5 . ««8 CUBA 
19 . «56 DOMINIC.R 
458 .GUADtLOU 
462 .MARTINIQ 
3 . «78 .CURACAO 
128 . «64 VENEZUELA 
5 . 492 .SURINAM 
36 . 500 EQUATEUR 
69 . 504 PEROU 
16 . 508 BRESIL 
L3 . 51? CHILI 
14 . 516 BOLIVIE 
6 . 570 PARAGUAY 
4 . 600 CHYPRE 
36 . 604 LiniN 
20 . 608 SYRIE 
15 . «12 IRAK 
25 . 616 IRAN 
7Θ 3 674 ISHAtt 
3 1 678 JORUANIt 
70 . 637 ARAB.SEOU 
14 . 6 1 « KI1WI 1 I 
2 . «4b DUHAI 
10 1 662 PAKISIAN 
6 . 669 SRI LANKA 
7 . 676 HIRMANIt 
85 . 680 IHAItANUt 
16 . 692 vil IN.SUD 
15 . 701 MALAYSIA 
75 . 706 SINGAPOUR 
27 . 708 PHILIPPIN 
175 3 71? JAPON 
49 . 740 HONG KONG 
183 . 800 AUSTRALIE 
26 . BOI N.GUINtE 
43 . 804 N.ZELANDE 
809 .CALEDON. 
816 .N.HEBRIO 
822 .POLYN.FR 
3 . . 977 StCRET 
7 5 116 88 1000 M 0 Ν 11 E 
3 2 149 9 1010 INIRA­9 
2 969 78 1011 EXTRA­CE 
1 703 21 1070 CEASSE 1 
881 5 1021 AEtE 
l 203 58 1030 CLASSE 2 
71 16 1031 .EAMA 
40 . 1032 .A.AOM 
63 . 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
11 
186 
332 
194 
796 
12 
220 
«6 
09 
«6 
1«8 
14 
27 
73 
166 
25 
141 
83 
35 
17« 
11 
143 
106 
493 
13 
74 
36 
69 
14 
59 
16 
69 
17 
159 
181 
4? 
5? 
78 
417 
183 
l? 
10 
1? 
1« 
6« 
15 
3? 
50 
«9 
111 
11 
765 
16 
73 
10B 
«6 
67 
6« 
70 
2« 
177 
69 
15 
96 
1b7 
7« 
73 
65 
1 1 
171 
70 
17 
763 
109 
1?« 
791 
92 
1 227 
217 
753 
51 
198 
8« 
10 
50 
l 511 
31 785 
1« 50« 
15 770 
B 037 
3 672 
7 590 
2 104 
1 096 
144 
France 
175 
298 
188 
78 
. 220 
46 
69 
«6 
1«7 
9 
18 
1 
15o 
. 134 
7« 
173 
11 
137 
106 
«2 
1 
. IC 3 
14 
. 2 
. 5 IbB 
lei 
«2 
. 3 
. 3 
1 
. . . 1 
. . . B9 
111 
. 5 
] 
. . . 16 
5 
. 3 
54 
. 3 
?? 
4Í 
F 
f 
18 
1 
. . . 5 
2? 
? 
7 
4C 
?C 
IC 
2 
84 
5 
5C 
6 362 
2 36C 
« oo; 623 
445 
1000RE/UC VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
11 
1 
3 
322 
3 
18 
6 
9 
1 
. 
. 
2 
1 
. . 1 
1 
8 
a 
1 
2 
. 1 ) '. 
10 
13 
6 
109 
12 
. a , . 1 
5 
. 22 
, 25 7 
14 
61 
1 
. 6 
a 
118 
9 
6 
76 
32 
. 7 
1« 
69 
7 
1 
a 
. 52 
19 
«15 
178 
11 
10 
12 
14 
62 
14 
32 
49 
. . 11 
2 54 
14 
73 
306 
39 
51 
59 
20 
19 
122 
68 
30 
72 
294 
11 
66 
«7 
10 
120 
20 
17 
253 
82 
126 
289 
8« 
1 172 
197 
737 
53 
194 
. 1 . 1 511 
2 3«0 « 69« 17 946 
1 815 3 183 7 076 
525 . 10 870 
106 
65 
3 178 376 
1 529 343 
96C 2 
40 
7 001 
3 134 
3 766 
169 
133 
104 
WAREN 3005 AUTRES PREPARATIONS ET ARTICLES PHARMACEUTIQUES 
3005.10 CATGUTS STERILES 
1 . 001 FRANCE 
1 9 . 002 BELG.LUX. 
17 . 003 PAYS­BAS 
2 004 ALLEH.FED 
3 . 005 ITALIE 
1 . 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEHARK 
1 . 028 NORVEGE 
6 . 030 SUEDE 
2 . 032 FINLANDE 
7 . 036 SUISSE 
8 . 03a AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
10 . 050 GRECE 
. 3 . 204 .MAROC 
. . . 20β ALGERIE 
212 .TUNISIE 
272 .C.IVOIRE 
2Θ0 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
2 . 268 NIGERIA 
314 .GABON 
6 . 322 .ZAIRE 
370 .MADAGASC 
6 . 400 EIATSUN1S 
4 . «0« CANADA 
4 . 44B CUBA 
456 .GUADELOU 
2 . 484 VENEZUELA 
1 1 508 BRESIL 
604 LIBAN 
1 2 608 SYRIE 
1 . 612 IRAK 
5 . 616 IRAN 
1 . 624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
664 INDE 
1 . 666 BANGLAD. 
1 . 680 THAILANDE 
700 INOONESIE 
5 . 732 JAPON 
1 . 600 AUSTRALIE 
1 . 804 N.ZELANDE 
l 111 6 1000 M O N D E 
1 32 2 1010 INTRA­9 
79 4 1011 EXTRA­CE 
66 
521 
59« 
85 
536 
35 
L« 
11 
77 
215 
7« 
275 
737 
31 
138 
76 
375 
75 
70 
«7 
1? 
30 
11 
78 
25 
161 
67 
130 
16 
5« 
36 
16 
39 
¡2 119 
«7 
19 
14 
11 
21 
21 
94 
37 
21 
4 609 
1 Θ63 
2 746 
7 . 49 
245 . 'il 
, 9 
432 
2 
32 
2' 
2 
« 1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
1 29 
66 
61 
' 
! 1 
594 
! 1 
5 99 
35 
14 
11 
27 
215 
74 
225 
237 
28 
138 
51 
. . . 1 
. 30 
a 
76 
a 
150 
67 
130 
a 
49 
22 
4 
10 
32 
102 
47 
19 
14 
11 
21 
8 
93 
37 
21 
) 13 11 3 109 
i 9 11 1 070 
3 4 . 2 039 
lulla 
18 
109 
ii 
34 
52 
13 
i 1 
1 
9 
5 
1 
1 
. 3 
. a 
a 
. . a 
1 
15 
a 
1 
. a 
a 
. a 
• 441 
66 
373 
105 
24 
266 
63 
1 
­
10 
4 
. 73 
31 
14 
29 
177 
67 
90 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
304 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schliisse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1020 SO . . . 50 
1021 71 a a a 71 . 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. 
V A L E U R S 
Nederland 
1020 CLASSE 1 1 356 2 
1021 AELE 707 
1030 81 46 3 . 78 4 1030 CLASSE ? 1 380 611 « 
1031 18 9 3 . 6 
1037 10 7 a . 3 
10«0 . . . . . 
CHIRURG. NAEHMITTEL, AUSGEN. STERILES KAIGUT, SOWIE 1AMINA­
1031 .tAMA 22« 1«0 2 
1032 .A.AOM 147 88 
1040 CLASSE 3 8 . . 
3005.20 LIGATURES, AUTRES QUE CATGUTS STERILES, 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
l 322 34 
707 
709 56 
61 1 
59 a 
POUR SUTURES CHIRUR­
RIASTIFTE, STERIL. STERILE RESORBÍ ERBARE BLUfsTILL. EINLAGEN GICALES LAHINAIRES EI HEHOSTATIQUES RESORBABLES, STERILES 
001 5 . . . 5 
00? 75 70 
003 19 
00« ? . 1 
005 ?6 17 
006 1 
OOB ? 
023 7 . ' 
030 « 
03? ? 
036 7 
038 19 
0«0 1 
0«? 
0«8 
050 
704 3 1 
708 16 16 
21? 4 4 
24B 1 1 
272 1 1 
280 2 2 
302 2 2 
322 2 
370 2 ? 
37? 1 1 
400 S 
404 1 
446 1 
456 1 1 
484 1 
496 1 1 
500 
508 3 
604 1 
608 1 
612 
616 1 
624 
662 1 
680 
696 1 1 
700 
800 1 
304 1 
1 4 
19 
1 4 5 
L 
2 
2 
4 
2 
7 
19 
1 
. . . , 2 ν 
. . . . . , . , . , 2 . . , , 5 
1 
1 
, a 
1 
a . 
. . 
001 FRANCE 101 . 1 
002 BtLG.LUX. 514 340 
003 PAYS­eAS 765 75 
004 ALLtM.FED 21 6 7 
005 ITALIE 436 312 
006 ROY.UNI 37 . 11 
003 OANEHARK 70 1 
026 NORVEGE 66 . 2 
030 SUEDE 133 
03? FINLANDE 61 
036 SUISSE 199 
036 AUTRICHE 681 
040 PORTUGAL 15 
042 ESPAGNE 14 
048 YOUGOSLAV 19 
050 GRECE 26 
204 .MAROC 38 16 
206 ALGERIE 336 336 
212 .TUNISIE 62 81 
248 .SENEGAL 15 15 
272 .C.IVOIRE 21 21 
260 .TOGO 32 25 
302 .CAMEROUN 26 26 
322 .ZAIRE 27 4 3 
370 .MAOAGASC 13 13 
372 .REUNION 22 22 
400 ETATSUNIS 172 
40« CANADA 1« 
««8 CU6A 30 
456 .GUAUELOU 19 19 
464 VENEZUELA 26 
496 .GUYANE F 10 10 . 
500 EQUATEUR 15 
1 2 508 8RESIL 46 3 
a 
a . 
. a 
1 
. a 
1 . , a . 
a . 
1 
1 
604 LIBAN 27 7 
606 SYRIE 19 
612 IRAK 12 
616 IRAN 14 L 
624 ISRAEL 13 
662 PAKISIAN 56 
660 T H A I L A N G E 12 
696 CAM60DGE 11 11 
700 INOONESIE 15 3 
800 AUSTRALIE 19 
804 N.ZELANOE 11 
1000 ia4 73 9 6 90 6 IOOO H 0 N D E « 557 1 «08 26 
1010 81 38 1 6 35 1010 INTRA­9 1 998 736 19 
1011 10« 36 8 . 55 5 1011 EXIRA­CE 2 659 672 7 
1020 «9 . 5 . «3 1020 CLASSE 1 1 «36 . 2 
1021 36 . 5 . 33 . 1021 AELE L 09« . 2 
1010 57 16 3 . 1 1 5 1030 CLASSE 2 1 103 67? 5 
1031 11 9 . . 2 . 1031 .LAMA 171 139 « 
103? 11 8 3 . 7 
1040 . . . . . 
REAGENZIEN ZUM RESTIHHEN DER BLUTGRUPPEN DOER ­FAKTOREN 
001 2 . 1 1 . 
002 3 1 . 1 1 
003 1 
00« 1 
OOS « 
006 1 ooa ι 02a ι 030 1 
016 1 
013 2 
040 1 
042 3 ? 
04β 
060 
06? 
06« 
066 
220 
283 
302 1 
400 
506 1 1 
606 
632 
732 
800 
a 1 
. . 4 l l 1 
1 
, 1 
. ? 
1 
1 
1000 26 6 2 6 11 
1010 11 1 1 3 6 
1011 14 6 . 3 5 
1020 10 3 
1021 5 
1030 4 3 
1031 2 1 
1032 1 1 
1040 
3 4 
2 3 
• a l 
■ a a 
. 
ROENTGENKONTRASTHITTEL UNO DIAGNOSTISCHE HITTEL 
001 2 . . 1 1 
002 132 5 
003 66 2 
004 18 4 
005 12 1 
006 63 1 
007 6 
ΟΟβ 12 
024 2 
026 16 
030 25 l 
032 6 
036 56 12 
038 90 
040 12 1 
042 3 1 
048 9 
050 48 3 
052 1 1 
05 6 6 
060 « 1 
062 5 
064 19 
066 1 1 
068 5 
204 5 5 
208 16 15 
212 3 3 
216 4 
224 3 
276 1 
28B 1 
330 3 2 
346 1 
366 1 
37B 
390 22 
404 1 1 
412 12 1 
440 10 
444 1 
3 119 
64 
lî 1 61 
6 
10 
2 
16 
1 23 
6 
4 39 
87 
1 9 
'. a 8 
44 
! 1 a 
'. â 2 2 1 
. . a 
5 
! . 2Í 
. a lï 10 t 
1012 .A.AOM 199 166 1 
10«0 CLASSE 3 16 
3005.25 KtACTIFS POUR UETERHINATI ON DES GROUPES 
001 FRANCt 86 . 7 
00? BtLu.LUX. 107 5 
001 PAYS­BAS 66 . 10 
00« ALLtH.FtD 29 12 17 
OOS ITALIE «82 7 1 
006 ROY.UNI 71 
008 DANEHARK «9 . , 
023 NORVEGE 11 
010 SUtUL 35 
036 SUISSt 96 6 
038 AUTRICHE 131 6 
040 PORTUGAL 16 1 
042 ESPAGNE 45 73 ¡ 
048 YOUGOSLAV 19 
060 POLOGNE «1 
06? TCHECOSL 76 
064 HONGRIE 23 
068 BULGARIE 16 
220 EGYPTE 36 
288 NIGtRIA 15 
302 .CAMEROUN 21 1 
400 ETATSUNIS 12 
506 BRESIL 27 27 
606 SYRIE 26 1 
632 ARAB.SEOU 15 1 
732 JAPON 11 
600 AUSTRALIE 17 
1 1000 M O N D E 1 594 114 37 
1010 INIRA­9 840 24 35 
1011 EXTRA­CE 753 90 2 
1020 CLASSE 1 416 38 2 
1021 AELE 269 14 
1030 CLASSE 2 222 52 
1031 .EAMA 37 8 
1032 .A.AOM 14 6 
1040 CLASSE 3 114 
3005.30 PREPARATIONS OPACIFIANTES POUR EXAHENS 
REACTIFS DE DIAGNOSTIC 
001 FRANCE 75 
> 002 BELG.LUX. 1 059 52 
003 PAYS­BAS 5β5 34 
7 004 ALLEH.FED 344 178 
005 ITALIE 165 13 
006 ROY.UNI 707 30 
007 IRLANDE 77 
2 008 GANEMARK 150 5 
024 ISLANDE 11 
028 NORVEGE B2 
030 SUtDE 426 32 
032 FINLANDE 26 1 
l 036 SUISSE 649 122 
i 038 AUTRICHE 520 2 
l 040 PORTUGAL 176 6 
042 ESPAGNE 17 5 
1 048 YOUGOSLAV 124 
l 050 GRECE 317 32 
052 TURQUIE 43 35 . 
b 056 R.D.ALLEH 95 
3 060 POLOGNE 96 1 
3 062 TCHECOSL 76 2 
T 064 HONGRIE 174 1 
066 ROUMANIE 17 10 
068 BULGARIE 61 4 
204 .MAROC 23 23 
206 ALGERIE 80 66 
212 .TUNISIE 36 38 
216 LIBYE 67 5 
224 SOUDAN 45 
276 GHANA 37 
288 NIGERIA 29 
330 ANGOLA 31 5 
346 .KENYA 18 
366 MOZAMBIQU 19 1 
378 ZAMBIE LO 
l 390 R.AFR.SUD 231 
404 CANADA 20 20 
412 HEXIQUE 342 28 
440 PANAHA 216 . . 
444 CANAL PAN 16 
1 99 
8 164 2 
689 1 β 
31 143 
2 23 1 
63 6 
64 
133 
61 
199 
661 
12 3 
14 
19 
25 
22 . . 1 . . . . 7 . . 20 . . . . 170 2 
14 
30 . . 26 . . 15 
17 26 
20 
1 18 
12 
13 
13 
56 
12 . 1 11 
19 
11 
58 2 967 98 
50 1 164 9 
8 1 783 89 
1 l 430 5 
1 089 3 
7 339 80 
26 
5 27 a 
14 2 
OU FACTEURS SANGUINS 
t 73 
8 94 
56 
a a a 
2 472 
9 12 a 
11 35 3 
11 7 28 
90 1 121 3 
7 8 . 
4 16 
i ; 
41 
17 9 
23 
18 
36 
15 
20 
12 . . . 25 
14 
3 
17 
75 1 351 17 
35 743 3 
40 606 13 
39 333 4 
25 247 3 
1 169 
29 
1 5 
105 9 
RADICGRAPHIQUES ET 
59 11 5 
89 879 39 
551 
69 . 97 
4 148 
29 646 
77 
13 102 30 
11 
« 78 
6 368 
4 23 
13 496 18 
I 481 36 
30 133 7 
5 6 1 
122 2 
1 
276 7 
6 
95 
1 96 
37 37 
26 147 
5 2 
69 8 . · 14 
. a a 
59 3 
45 7 20 
29 
26 
18 1 17 
10 224 7 
. a a 
ί 312 
216 
16 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 —'Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r -
Schlüssel 
Code 
pays 
4 8 0 
4 R 4 
SOO 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G t N 
EG-CE 
6 
3 
1 
S 
2 1 
1 
1 
« . 1 
« 5 
I « 
1 
? 
1 
3 
. 3 
1 
1 
1 
3 
1 
7 0 ? 
2 
? 
5 3 
5 
i no 
1 0 7 
8 0 7 
5 5 1 
2 0 1 
2 0 9 
6 
12 
«« 
Z A H N Z E H E N T U N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T A S C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
6 9 6 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WARE 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
ooe 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 8 
· ) A n m 
7 6 
3 9 ' 
3 5 
1 2 7 
3 6 
5 7 
1 
2 « 
" 1 = 
ί 
« 1 
22 
2 
2 ί 
f 
i t 
14 
7' 
1 
I f 
? 
. 1c 
; 1 
; c
c 
F r a n c e 
1 
e i 
12 
6< 
2 : 
1 " 
«: Í 
l ( 
2 
A N D E R E Z i 
; 
6 ! 
2 1 
l i 
; 
2 ' 
1 " 
1 
1 ' 
8 
« 
1 0 6 7 1 9 
7 5 1 0 
1 1 6 8 
2 3 5 5 
9 5 
7 9 2 
2 
1 0 
1 
I E N U N D D E R G L . . F U E R 
LO 
9 5 
1 3 0 
1 8 
3 
1 
3 
3 7 
1 0 
« 1 
1 
3 « 2 2 
2 5 7 l 
8 6 
6 6 
5 6 
2 2 
5 
I D E S K A P . 
1 
1 
ï r k u n g e n zu c 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S 
1 0 , I H PO 
en e i n z e l n e r 
Γ ­ Ν Ι Μ Ε Χ Ε s 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 
a 
. 1
1 
. 
H N F U E L L S l 
f 
' 
S 
) > ! 
ι » ΐ 
E R S T E H I 
1 
1 1 
3 1 3 
> 1 2 
1 
1 
\ 2
Ì 
S T V E R K E H R 
W a r e n s ieh 
e h e a m E n d 
K g 
N e d e r l a n d 
2< 
12 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 
8 
11 
4 ' 
1 ' 
1 9 " 
2 
5 3 
5 
I 9 5 ; 
2 7 C 
3 6 β < 
( ( ; 
O F F E 
. 
I 
3 
, 
. F E A U S G E 
7 
6 
, 3 1 
'î 
i 
3 e 
, 8 
9 
! 2 
7 
2 
B E F O E R D E 
à 1 1 
e a m E n d e 
: d i eses Ban 
5 1 2 
1 7 t 
1 6 C 
1 
2 
12 
2 2 
3 1 
1? ; 
I t a l i a 
a 
" 
53 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 8 0 
« 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 « 
6oa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 ? 
6 6 9 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 a 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 1 0 
4 0 1 0 1 1 
1 0 1 0 2 0 
ί 
1 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
3Ö 1 0 4 0 
3 0 0 5 . 4 C 
5 2 0 0 1 
3 9 C 0 0 2 
2 3 0 0 3 
5 8 0 0 4 
0 0 5 
3 4 υ κ, 
1 
1 3 1 
! ' 2
0 0 7 
0 0 8 
4 0 2 6 
1 4 0 3 0 
4 0 3 2 
1 0 3 4 0 3 6 
6 1 4 0 3 8 
2 
5 1 6 
3 6 . 
3 1 0 
7 
2 
2 2 
" 
S T A T T E T 
a 1 
1 
5 
. . . 
; 3 
1 
. 
i 
7 9 
3 3 
4 6 
1 5 
5 
3 
. • 
R I 
. . 4 
4 
1 
1 
1 
1 
¡eses B a n d e 
Jos 
0 4 0 
2 0 4 2 
1 0 4 8 
2 0 5 0 
0 5 2 
1Ò 7 Μ 
3 9 0 
2 ' . 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 8 « 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 B 
. Μ . ' 
5 ? a 
6 U 4 
6 1 6 
4 6 ? « 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 ? 
2 » υ . ) 
8 0 4 
7 6 9 2 1 0 0 0 
5 6 9 1 0 1 0 
3 1 2 2 1 0 1 1 
3 9 9 1 0 2 0 
> 6 7 1 0 2 1 
> 2 3 1 0 3 0 
, ι 
3 
i 
> 
1 
. 3 
, 
b 
7 
3 
) 3 
, , 
1 0 3 1 
l 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
W E R T E 
C D L C M B I t 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R n u 
R R E S 1 L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
S R I L A N K A 
T h A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I L I P P I N 
C h I N t R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
C I H E N T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
D A N E H A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H t X I Q U F 
V t N t Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N U t 
I N I J O N t S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L l t 
N . Z t L A N D t 
M 0 Ν U t 
1 Ν Γ Ρ Α ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A t L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EG­CE 
2 
1 2 
1 
8 
5 
L 
? 
9 0 
1 9 5 
7 ? 
5 9 
7 « ? 
2 2 
2 1 
6 6 
1 1 
2 « 
3 6 5 
1 « « 
1 6 
7 1 
19 
5 0 
7 6 
8 ? 
1 9 
1 6 
1 3 
5 0 
1 5 
« 0 6 
3 « 
7 « 
5 1 1 
8 3 
1 7 6 
1 6 1 
9 6 « 
6 5 1 
8 6 5 
7 1 9 
3 3 
1 1 6 
5 9 « 
F r a n c e B e l g . 
1 « 
3 
1 
1 9 
6 7 
3 
. l « 
3 
. 9 
2 
5 
, . . 8 
. . a . 
. . . 6 7 
. . 5 
• 
1 0 ? « 
3 1 3 
7 1 ? 
3 7 3 
1 6 1 
3 6 9 
7 3 
7 9 
1 9 
E T A U T R E S P R O D U I T S D 
6 
? 
3 
? 
1 
3 0 0 5 . 9 0 T R O U S S E S E T 
1 0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
L 0 3 6 
0 3 6 
0 5 0 
6 9 6 
6 0 0 
> 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
i 1 0 1 1 
3 1 0 7 0 
1 1 0 2 1 
3 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
l 1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
C A M B O D G E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 
9 0 « 
1 6 8 
3 7 8 
4 8 « 
b l 7 
2 7 1 
1 3 
8 8 
« 2 
2 2 8 
b « 
b 3 8 
222 
7 1 
6 9 
1 7 7 
1 0 « 
7 4 
1 7 6 
6 7 
6 8 0 
16 
3 6 
1 1 
1 4 
7 6 
1 « « 
« 7 
19 
2 0 
13 
« 1 
12 
1 6 
16 
3 0 7 
7 1 
17 
0 9 0 
7 7 1 
3 1 9 
6 0 7 
0 5 9 
7 0 8 
1 1 
: i c 
1 1 
3 « 
7 2 
3 7 7 
7 1 7 
7 5 
. ? 
. ? 
1 
1 1 
a 
« 2 3 
a 
3 6 
6 
1 0 3 
, 3 1 0 
, , . « . 1 0 
2 
i 2 
. 1 
L 
. • 
1 1 7 6 
6 2 7 
5 5 1 
3 9 2 
1 7 
1 5 9 
7 
1 6 
1000 RE/UC 
L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
1 5 
2 3 7 4 
; 
2 6 3 
1 1 1 
6 6 
5 6 
2 4 3 
2 
, 1 2 
( B R 
2 
1 0 
? 
7, 
5 
1 
? 
) 
7 6 
1 9 ? 
7 1 
« 0 
1 7 5 
1 9 
7 1 
5 ? 
8 
7 « 
3 5 6 
1 « ? 
1 1 
? 1 
1 7 
« 8 
1 8 
8 ? 
1 9 
1 6 
1 ? 
« 8 
9 
3 3 7 
1 9 
7 « 
5 0 5 
8 3 
0 7 « 
« 1 5 
6 5 8 
1 7 7 
5 8 7 
7 9 3 
8 
3 6 
1 Θ 9 
• O B T U R A T I O N D E N T A I R E 
1 1 l i t 
9 
3 1 
« « 
B O U E S DE P H A R H A C I E 
7 ? 
7 7 ? 
1 8 5 
7 7 
L 7 C 
I C 
« 1 
19 
1 7 5 
5 5 
7 ? 
3 8 
« 2 
1 3 5 
sae 5 5 C 
3 a « 
7 9 C 
1 55 
7 ? 
l f 
: 
2 8 
1 
2 
6 
a 
. . 3 
i 3 1 
1 2 1 
3 7 
8 5 
9 
3 
7 5 
1 2 
1 4 
a 
1 
1 3 
1 0 
1 
3 3 
2 6 
6 
2 
2 
4 
3 0 9 7 . 0 0 M A R C H A N D I S E S DU C H A P . 3 0 , T R A N S P O R 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
. H A R O C 
A L G E R I E 
. T U N I S I E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
. C A H E R O U N 
. C t N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. Z A Ï R E 
. A F A R S ­ I S 
8 0 8 0 
15 1 5 
4 4 3 3 6 
5 1 9 1 5 
4 0 a 
«o « 
7 7 5 
3 6 8 
4 " 1 
1 3 0 « 4 
6 5 3 
11 1 0 
3 6 I I 
7 3 6 9 
9 3 9 3 
5 0 5 0 
1 0 
5 4 5 4 
7 6 7 8 
7 4 0 2 4 0 
4 0 4 0 
5 6 5 8 
9 1 9 1 
4 8 4 4 6 1 
6 1 6 1 
1 0 3 1 0 3 
2 4 4 2 4 4 
4 6 « 6 
1 0 7 1 0 7 
« 3 0 4 3 0 
2 4 2 1 
1 6 1 8 
· ) Vo i r notes 
Tab le 
par f 
dc c o r r e s p o n 
2 
, , . . . . a 
. . a 
« . 3 
. a 
6 
1 
. 2 
a 
3 
a 
1 8 
1 
a 
1 
1 « 
, a 
« a 
, , , . 
3 1 7 8 
! 1 2 2 
5 7 
1 « 
1 
1 4 3 
, , , , ­
3 
1 
? 
1 
6 Θ 3 
8 8 
7 7 7 
. 3 0 0 
1 3 3 
9 
6 9 
7 3 
1 5 6 
3 6 
4 3 5 
7 0 1 
1 4 
3 5 
9 5 
« 2 
1 6 
« 5 0 
3 6 5 
3 2 
3 « 
1 0 
7 
2 6 
1 1 « 
«« 1 9 
1 « 
3 0 
1 2 
1 0 
1 2 
1 1 
3 0 2 
6 « 
1 2 
8 « 5 
5 0 7 
3 3 7 
8 8 5 
B 3 « 
« « 2 
3 
9 
1 1 
>OUR P R E H I E R S S O I N S 
, 9 8 
3 
B 1 7 
5 
S 
7 . 
1 
S 
, 7
4 2 
I 1 8 1 
b 1 1 5 
5 6 6 
5 4 3 
5 
3 2 0 
9 
2 1 
3 
T E E S P A R L A 
, . 4 0 7 
5 0 4 
3 2 
3 6 
2 2 
3 0 
4 4 
6 6 
6 2 
1 
2 7 
« 
a I Õ 
a ' 
à 3 
. 
r o d u i t s en fin de 
7 
9 6 
5 1 
a 
9 
« « I 
2 
1 6 6 
« 9 
2 1 
• 
« 7 9 
1 6 6 
3 1 3 
2 9 « 
2 5 6 
1 8 
1 
. . 
P O S T E 
a 
a 
, a 
a 
. , . a 
. a 
. . . a 
. a 
a 
a 
, . , . . . , . . a 
. . ­
r o l u m e 
dance CST-NIMEXE voir en 
I t a l i a 
. a 
. a 
. . . a 
. . . a 
a 
. ? 
. a 
a 
a 
1 
a 
6 
7 
. , a 
• 
6 5 2 
1 7 0 
« 6 1 
6 5 
6 1 
1 2 
. . 3 6 « 
9 9 
3 7 
« 8 
1 5 5 
. 1 1 3 
4 
1 7 
1 9 
7 0 
1 7 
9 1 
2 1 
3 
7 
3 2 
2 3 
2 
1 9 
1 
4 
4 
a 
1 
. . 2 
a 
. 4 
1 
9 
1 
. 2 
7 
. 
Θ 4 6 
4 7 3 
3 7 3 
3 1 0 
2 0 7 
6 3 
1 
5 
2 3 
2 
2 1 
1 3 
4 
6 
. 1
­
fin de volume 
306 
Januar­Dezember — 1973 —^Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
346 
170 
17? 
373 
176 
«5? 
«56 
«53 
«6? 
«78 
«97 
«96 
600 
60« 
670 
6?« 
678 
6«« 
6«6 
66« 
6B« 
720 
71? 
736 
B09 
316 
87? 
1000 60 . . 6 0 
1010 31 . . 3 1 
1011 29 . . 2 9 
1020 9 . . 9 
1021 6 
1030 20 
1031 
1032 3 
10«O 1 
GUANO UND ANDERE NATUERLICHE TIERISCHE ODER PFLANZL. 
MITTEL, NICHT CHEMISCH BEARBEITEI 
1«o 
170 
3 72 
371 
376 
«57 
«56 
«68 
«6? 
«78 
«97 
«96 
600 
60« 
670 
67« 
673 
6«« 
6«6 
66« 
68« 
720 
732 
7 36 
609 
βίο 
322 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
.KENYA 
.MAUAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COMORES 
HAITI 
OOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
CHYPRE 
LIBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
KATAR 
ABU DHABI 
INDE 
LAOS 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
-CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
11 
91 
297 
20 
57 
IR 
10 
363 
358 
39 
2« 
189 
37 
10 
11 
80 
14 
15 
10 
10 
β« 
11 
18 
31« 
89 
27 
363 
6 602 
1 1«6 
5 «56 
417 
274 
5 000 
2 164 
1 967 
39 
1 
90 
297 
20 
57 
18 
9 
362 
358 
2 
169 
10 
10 
9 
7« 
1« 
1 
1 ? e« 
ι 
89 
27 
363 
671 
160 
511 
106 
70 
39? 
153 
6Θ6 
1« 
39 
77 
? 
56 
ie 
313 
931 
986 
9« 5 
311 
70« 
608 
11 
81 
75 
DUENGE- 3101.00 GUANO ET AUTRES ENGRAIS NATURELS D'ORIGINE ANIMALE OU VEGE­
TALE, HEHE HELANGES, NON ELABORES CHIHIQUEHENT 
001 
00? 
003 34 76« «55 5 015 
00« B 171 ? «71 551 
005 
030 
036 
038 
O«? 
508 
1000 9a 477 74 195 9 420 
1010 76 505 5 798 9 420 
1011 
1020 21 074 17 520 . 532 3 022 
1021 19 612 16 063 . 522 3 022 
1030 89? 677 . 6 1 
1031 
1032 
1040 
HINERALISCHE ODER CHEHISCHE STICKSIOFFDUENGEHITTEL 
16 
IS 
1«
H
1 
I 7 
I 
8
71 
7
013 
907 
66« 
677 
976 
93« 
375 
570 
«
968 
«
?
13 
167 
2 
1 
7
1 
16 
I 
«
S
I 8 
 7 
66 1 
6
2bB 
III" 
7b 
37S 
515 
7
1 9 7 
6 11
1168
8
1 1 
IS9 
a 
6 130 
1« 116 
« 668 
10? 
71 
«99 
1 
?5 793 
25 251 
5«2 
««a 
126 
29 29« 
3 0« 
656 
1 «58 
906 
33 197 
30 175 
3 023 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
030 SUEDE 
0 36 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0«2 ESPAGNE 
508 6RESIL 
001 
002 
003 
00« 
005 
667 
661 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
M O N U E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
666 
«79 ««« 
390 
1«« 
56 
2B8 
80 
71 
«2 
705 
126 5ao 
506 
«26 
73 
? L? 
95 
18 
1«5 
B7 
187 
? 
71 
38 
67« 
3«« 
330 
263 
18b 
66 
2 
10 
115 
«« 
736 
736 
75« 
375 
? 7? 
857 
82« 
28 
26 
2« 
2 
5? 
5« 
8« 
73 
679 
«1? 
?ia 
717 
717 
1 
31« 
310 
ENGRAIS MINERAUX OU ChIMIQUES AZOTES 
NATUERLICHER NATRONSALPETER 
001 
00« 
NITRATE DE SODIUH NATUREL 
594 
347 
67 
70 
001 FRANCE 
00« ALLEH.FEO 
1000 
1010 
1011 
1030 
103? 
1 056 
1 056 
1000 
1010 
1011 
1030 
103? 
M O N D E 
INTRA-9 
EXIRA-CE 
CLASSt 7 
.A.AOM 
119 
119 
L 
1 
1 
10 
10 
«1 
23 
6b 
6b 
HARNSTOFF MIT STICKSTOFF UEBER 45> DES WASSERFREIEN STOFFES 3102.15 UREE. TENEUR EN AZOTE DE PtUS DE 45. DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
057 
70? 
704 
708 
71? 
716 
??0 
736 
748 
76« 
77? 
276 
78« 
788 
30? 
318 
377 
3?a 
310 
33« 
3«? 
1«6 
350 
366 
370 
37? 
373 
378 
386 
390 
393 
«00 
«0« 
«16 
«7« 
«78 
«37 
«36 
««0 
««8 
«56 «6? «ao «a« «aa 
«9? 
500 
50« 
508 
51? 
570 
52« 
578 
600 
604 
670 
674 
66? 
133 35« 
25 897 
5 759 
1« 972 
9 270 
18 206 
22 956 
l« 055 
13 643 
1 000 
12 267 
61 «79 
1 Oli 
7 «26 
«6 667 
909 
37 056 
227 
1 005 
961 
64 327 
309 
5 424 
149 
6 633 
1 127 
2«« 
723 
2 219 
3 7«3 
1 966 
5«0 
396 
«18 
3 «82 
2 380 
3«9 
336 
6 «66 
2«9 
100 
15 000 
3 000 
3 506 
Il 21« 
307 685 
2 3«6 
13 310 
17 65« 
1 297 
22 ββΐ 
31 3β7 
11 456 
49 541 
11 729 
508 
71 523 
15 264 
1 766 
6 905 
23 466 
27 036 
24 932 
3 530 
37« 
550 
21 365 
3«î 
229 
«2« 
5 127 
224 
1 297 
1 493 
5 267 
249 
1 99? 
Ρ 407 
145 
6 551 
3 863 
2 473 
50 
149 
1 000 
229 
20C 
4 
3 
5 117 
11 619 
12 576 
13 560 
285 
50 
15 631 
120 
96Ï 
50 933 
506 
677 
20 
260 
359 
500 
280 
7 B24 
7 007 
« 739 
200 
«97 
6 566 
70 365 
2«2 
69B 
«7« 
180 
50 
250 
657 
372 
«0 
3 504 
11 214 
289 313 
9 95 7 
15 263 
498 
16 357 
31 387 
β 489 
47 036 
19 027 
3 767 
2 328 
36 
4 600 
495 
5 644 
605 
221 
4 571 
11 
7 01 
1 
611 
60 
54 
69 
263 
922 
2Θ« 
540 
24 
34B 
1 930 
349 
338 
1 000 
1 917 
5 977 
195 
136 
19 026 
1 000 
555 
48 266 
248 
100 
3 000 
2 
11 500 
149 
43 081 
15 264 
1 524 
5 617 
14 290 
14 756 
16 461 
3 290 
230 
5 700 
2 546 
310 
173 
531 
799 
524 
2 967 
14 762 
5 90 
6 709 
11 780 
1 693 
190 
50 
2 124 
36 
2 467 
26 
6 969 
1 693 
200 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
O07 
ooa 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«3 
050 
052 
70? 
70« 
208 
21? 
716 
770 
736 
748 
?64 
7 72 
2 76 
28« 
288 
302 
318 
32? 
328 
330 
334 
3«2 
3«6 
350 
366 
370 
37? 
373 
378 
386 
390 
393 
«00 
«0« 
«16 «?« 
«78 
«3? 
«36 
««0 
«48 
456 
«6? 
«ao 
«34 
«68 
49? 
500 
50« 
508 
517 
570 
5?« 
578 
600 
60« 
670 
6?« 
66? 
FRANCt 
Ri LG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISTAN 
1 
8 077 
? 129 
370 
178 
6«? 
790 
1 «51 
668 
937 
73 
709 
3 291 
θ« 
«22 
3 873 
63 
1 970 
16 
83 
84 
4 560 
25 
42« 
10 
«92 
72 
1« 
55 
186 
76« 
1«9 
«0 
78 
31 
2«9 
2«7 
29 
2« 
«38 
17 
10 
970 
19« 
23« 
589 
13 054 
106 
753 
1 079 
82 
1 442 
1 948 
600 
3 290 
526 
39 
4 610 
860 
126 
491 
1 439 
1 293 
1 324 
233 
21 
514 
775 
356 
15 
«3 
555 
4 709 
58 
1 73« 
169 
31 
1 166 
7« 
70 
«7« 
380 
13 
177 
663 
1«1 
« 
10 
70 
17 
395 
17 
27 
35 
079 
687 
. «15 
. 51« 
793 
63? 
77 
. 676 
707 
. 1« 
. « 799 
7 
. 8« 
007 
a 
a 
4? 
53 
1 
19 
. 141 
173 
76 
3 
2 966 
1 439 
243 
. 174 
5 
282 
36 
393 
53 
16 
256 
5 
41 
1 
«1 
3 
6 
8 
. 200 
2 
. . 2 
. 2« 
70 
. 23 
«0 
2 
26 
«7? 
a 
. 9B 
a 
. 131 
. «63 
70 
9 
1 094 
79 
57 
3 837 
18 
51 
1 353 
16 
38 
5Î 
1« 
3 
733 
569 
11 610 
561 
86« 
37 
1 015 
1 948 
366 
51? 
12 
2 699 
660 no 
416 
82 3 
718 
906 
210 
16 
335 
239 
212 
29 
2« 
31 
10 
1 
19« 
1 
104 
192 
213 
45 
427 
71? 
966 
1« 
35 
3 59 
51« 
148 
70 
5 
179 
3 
757 
10 
77? 
117 
15 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
307 
Januar­Dezember — 1973 —Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
664 
669 
67? 
638 
700 
701 
706 
708 
770 
736 
740 
301 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 1031 
1032 
1040 
M E N G­E N 
EG­CE 
137 
1 1 
« 
56 
10 
3 
7 
193 
8 
9 
175 e 
?«« 
1511 
«68 
26 
843 
31 
4» 
198 
167 
QQ4 
970 
497 
4Ü4 
Ρ27 
174 
240 
769 
753 
14 1 
418 
471 
97 5 
466 
45« 
799 
917 
39? 
17? 
551 
767 
AMMONIUMNITRAT 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
003 
036 
040 
0«? 
043 
050 
05? 
701 
70? 
704 
?Oa 
71? 
716 
??B 
740 
760 
77? 
788 
37? 
374 
346 
350 
38? 
37? 
«80 
«8« 
500 
50« 
51? 
516 
5?a 
600 
616 
67« 
64S 
66? 
701 
708 
770 
728 
BOO 
304 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
166 
16 
« «5 
3 
19 
1 
7 
16 
100 
16 
1 
« 
I 
9 
1 
1 
« 
1« 
1« 
6 
? 
5 
1 
73 
7 
508 
757 
751 
133 
1 
9« 
1« 
71 
73 
506 
18 8 
819 
97« 
171 
115 
144 
791 
115 
996 
SOO 
131 
170 
110 
913 
353 
696 
313 
470 
570 
S«9 
«71 
195 
510 
715 
IS« 
136 
951 
550 
777 
ISO 
«61 
541 
098 
99 1 
110 
060 
56b 
898 
600 
130 
77? 
«6? 
191 
396 
167 
««5 
199 
870 
03« 
73b 
986 
15? 
«01 
995 
775 
198 
France 
75 
170 
6 
111 
«1 
? 
«6 
19 
7? 
75 
15 
3 
1 
7 
7 
1? 
16 
1 
« 
1 
a 
1 
« 
1« 
1 
6 
177 
IS 
9? 
77 
6« 
11 
19 
KALKAMHONSALPETER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0?« 
036 
0«0 
05? 
058 
702 
20« 
212 
220 
272 
288 
330 
334 
346 
352 
370 
386 
390 
400 
416 
421 
436 
440 
49? 
504 
604 
608 
66? 
664 
666 
701 
706 
706 
770 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
1037 
1040 
37 
703 
β? 
298 
5 
25 
68 
6« 
1 
236 
29 
2 
32 
26 
59 
ι 
13 
3 
« 5 
5« 
1 
79 
? 
?9 
6« 
« 
33 
1 
« 
1«91 
78? 
708 
10« 
1 
285 
1 
80 
ne 
175 
70S 
«91 
977 
958 
53? 
s«3 
970 
736 
1«7 
306 
596 
5«5 
aa« 607 
«79 
671 
197 
7«0 
987 
359 
715 
979 
5«« 
270 
531 
873 
700 
300 
907 
«59 
403 
11 
121 
93? 
117 
905 
«OC 
91' 
151 
301 
875 
«0? 
616 
514 
s«l 
97« 
70 = 
633 
8«e 
8«C 
792 
«?C 
7? 
7 
30 
5 
10 
1 
3? 
78 
59 
1 
7 
? 
756 
176 
130 
179 
1 
61 
AMMONSULFATSALPETER 
007 
003 
00« 
0«6 
70? 
71? 
2 
10 
2 
set 
sor 36f 
SO' 
7?' 
1 It 
125 
113 
8«0 
777 
720 
956 
«32 
123 
381 
125 
621 
161 
705 
171 
779 
27« 
. 331 
986 
50C 
0«P 
. 1IC 
913 
8«8 
596 
313 
«20 
57C 
5«3 
471 
195 
50» 
113 
156 
635 
5C 
16C 
272 
IOC 
46C 
24C 
67? 
90C 
16C 
98C 
921" 
872 
IOC 
18C 
. 15C 
19' 
. . 31' 
72( 
66 
06' 
62: 
13' 
2«, 
75 
47 
79 
45' 
23' 
661 
11, 
0« 
14" 
98 
60 
«0 
67 
19 
47 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
59 
50 
a 3 
5 
1 
166 
« 37 
2 
1 
4 
217 
210 
t 
1 
1 
« 
6 
70 
223 
5 
6 
9 
719 
98? 
10 
100 
417 333 
349 312 
066 21 
147 10 
147 
921 1C 
669 
271 
616 
Nederland 
813 
9CÖ 
50 
. 6«2 
ei7 
989 
37B 
706 
5 
677 
291 
698 
• 
3 8« 
605 
709 
4C8 
«Ô 
100 
0CÔ 
20 
10 
837 
. 173 
95 
155 
60« 
5«9 
511 
60 
180 
010 
. 817 
192 
. «51 
973 
. 969 
2«1 
, . . . 652 
a 
. . . . . . . . . . , . . . . . 77? 
«5« 
. . . . . 000 
. . . . . 78? 
«70 
976 
876 
150 
379 
. 771 
. . • 
. . 386 
a 
. * 
e7 
11 
56 
I 
7 
7 
961 
98 
363 
31« 
10 
5«a 
« 71 
?6 
71 
«« 
1? 
5? 
9 
1 
716 
79 
8 
3 
« 5 
76 
1 
7? 
79 
« 
70 
1 
592 
166 
«26 
2S1 
1 
75 
13 
99 
03' 
OOC 
a 
«04 
741 
446 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
« «70 
99« 
« 970 
497 
9 086 
? 928 
?40 
100 
936 
«9Î 
97 
261 
6 «15 
291 
438 
1 336 
219 104 
77 268 
710 1«1 816 
664 15 677 
971 6 677 
946 125 641 
443 
Θ82 
2 776 
2 997 
100 498 
23 
2 6 7 17 
5 
6 
2 
6 
b 
5 
ta 
75 
67 
? 
0? 
76 
7« 
73 
30 
58 
5« 
78 
90 
71 
97 
22 
50 
30 
30 
«0 
05 
13 
6« 
4? 
11 
«9 
90 
15 
74 
54 
5« 
7« 
89 
96 
53 
. . 6 978 
870 
1 
2 
10 
. 3 840 
79 
. . 5 
a 
a 
a 
. , . . 2 
) 52 
a 
1 
. 390 
. 30 
a 
301 
13 426 
91 
S 180 
1 050 
. 26 
. . ?7? 
317 
. . 162 
753 
304 
3 36 605 
3 10 640 
3 75 966 
I 4 491 
> 5 
1 71 «7? 
3 64 
3 395 
? 
1 
I 109 746 
4 5 85 
3 
3 275 
1 7 428 
. 5 55 175 
6 
, 6 
5 10 358 
5 
895 
, , 20 
. . . 9 451 
7 80 
359 
0 5 005 
9 
71 
0 
0 
5 26 523 
700 
0 
635 
5 
8 
9 
9 5 025 
. 7 
3 50 262 
400 
4 614 
351 
301 
1 16 454 
0 1 010 
9 2 717 
5 308 183 
7 177 209 
9 130 974 
1 42 607 
? 
1 69 913 
171 
6 5 175 
6 18 454 
2 586 
500 
. , 505 
10 430 
1 500 
Ital 
«« 
173 
39« 
11 
383 
93 
6 
117 
3 
173 
100 
« 
1 
18 
127 
127 
101 
7 
1 
18 
a 
850 
0«4 
915 
oee 827 
532 
303 
251 
«82 
595 
0«« 
99 
60 
752 
295 
091 
500 
901 
645 
30Õ 
559 
30« 
159 
1«5 
137 
752 
««9 
100 
«01 
559 
31 
33 
33 
31 
?9f' 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
66« 
6 69 
672 
633 
700 
701 
706 
703 
720 
736 
7«0 
301 
8 0« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
3102.?C 
001 
00? 
0U3 
00« 
005 
006 
003 
016 
0«0 
0«2 
3«8 
050 
Ob? 
201 
?0? 
20« 
203 
217 
716 
778 
240 
260 
772 
283 
122 
12« 
3«6 
350 
357 
17? 
«80 
«8« 
500 
50« 
512 
516 
578 
600 
616 
62« 
6«S 
662 
701 
708 
770 
773 
800 
ao« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
ChINE R.P 
TAIWAN 
hONG KONG 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
« 
10 
1 
10« 
15 
89 
23 
1 
55 
2 
2 
10 
520 
903 
«07 
«0 
«89 
668 
216 
385 
303 
005 
76 
29 
68« 
789 
30« 
«85 
533 
775 
L07 
238 
aa« 8«« 
France 
6 
5 
2 
3 
1 
1 
NITRATE D'AHHONIUH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURITAN 
.NIGER 
GUINcE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAÏRE 
.RWANDA 
.KENYA 
.OUGANUA 
.TANZANIE 
­REUNION 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAtL 
UUHAI 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
PHILIPP1N 
CHINE R.P 
CORLt SUD 
AUSIRALIt 
N.ZILANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
tXIRA­CE 
CtASSt 1 
AttE 
CtASSt 2 
.tAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
9 
? 
6 
79 
1« 
1« 
8 
5 
1 
812 
820 
235 
859 
196 
9«7 
78 
«« 20 
«95 
16 
964 
01« 
19 
57 
956 
«3 
33 
31 
2«6 
«2 
89 
13 
35 
575 
13 
69 
«7 
«1 
1« 
91 
779 
la 
817 
911 
«19 
113 
757 
123 
8« 
II 
16 
29 
21 
948 
23 
460 
75 
668 
998 
668 
070 
69 
649 
913 
770 
950 
3107.30 MELANGE NITRATE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
07« 
036 
0«0 
05? 
058 
70? 
7 0« 
71? 
770 
77? 
733 
330 
33« 
3«6 
35? 
370 
336 
390 
«00 
«16 
«71 
«36 
««0 
«92 
50« 
60« 
608 
662 
66« 
666 
701 
706 
708 
720 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1011 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.tUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
HALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
.HOND.BR. 
COSTA RIC 
PANAHA 
.SUR ΙΝΔΗ 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
PAKISIAN 
INDE 
BANGLAD. 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
9 
« 17 
2 3 
β 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
67 
39 
27 
10 
12 
3 
« 
6«? 
15« 
758 
173 
301 
918 
981 
071 
33 
10 
23 
3«a 
378 
1«0 
530 
«1« 
77« 
61 
3« 
50 
16 
538 
186 
28 
210 
186 
696 
32 
1« 
37 
12 
63 
10 
930 
128 
663 
353 
17 
21? 
18 
1« 
379 
65 
77? 
875 
9«B 
977 
585 
66 
5 8« 
93 
817 
757 
3107.40 SULFONITRATE D" 
002 
003 
004 
046 
702 
212 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
MALTE 
CANARIES 
.TUNISIE 
113 
1« 
1« 
22 
«91 
a« 
7 
2 
5 
1 
3 
1 
. a 
. . . . . 759 
. . 
« 
336 
«64 
8 72 
102 
167 
011 
«77 
241 
769 
762 
8 
640 
196 
«26 
17 
. 18 
«9« 
35 
70« 
. 19 
b7 
955 
33 
88 
31 
2«6 
«2 
89 
13 
3« 
«6b 
11 
«6 
3 
9 
1« 
87 
276 
16 
«9 
92b 
82 
b7 
ba 
115 
16 
13 
. 8 
73 
. . «76 
• 
674 
050 
57« 
686 
13 
388 
810 
173 
« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
«3 
88 
3 
. 62 
3 522 
2 905 
617 
208 
. «09 
88 
38 
« 
9 eoo 
27Õ 
2 212 
120 
1Ö 
78 
îaê . 13 
S 
12 706 
12 «02 
30 3 
22 
« 93 
60 
. 188 
4 
« 
53 
6 
«6 
13 
33 
1 
and 
9«1 
873 
. . «89 
79 
19 
385 
7 
75 
. . 531 
078 
070 
958 
?«5 
6«a 
7C6 
308 
767 
7 
. 1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
355 
80 
407 
40 
. 589 
197 
. β42 
23 
29 
91 
14 920 
5 165 
9 755 
976 
468 
8 736 
166 
267 
41 
6 
57 
' 401 
61 
238 
8 
a 
32 
a 
3 
a 
22 
768 
6 
337 
54 
. 8 
a 
. 16 
21 
. . 23 
21 
20 
9 7 14H 
532 
8 1 615 
1 79? 
5 
6 1 321 
7 10 
1 33 
? 
D'AMHONIUM ET CARBONATE DE CALCIUM 
3 
1 
1 
1 
2 
12 
6 
6 
6 
2 
AMHON 
. 35« 
359 
701 
791 
5 
375 
, . IC 
. . . 101 
530 
«13 
77« 
61 
. . . . . ?« 
. . . . . . . . . 115 
178 
a 
. . e , 
. 
761 
085 
18? 
IC 
IC 
172 
85 
96C 
IUM 
339 
. 4 151 
12 771 
. 223 
275 
. . . a 
323 
. . . . . a 
, a 
. . a 
. . a 
. . . 7 
12 
. a 
. 375 
. . a 
. . 7 
24 
16 513 
17 760 
753 
356 
a 
397 
. . 
a 
. 14 
. . a 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
? 
7« 
8 
16 
8 
3 
« 
303 
062 4 718 
748 
651 
1 9 
467 223 
33 a 
442 2 629 
33 
. 23 
612 413 
376 
39 
. 1 
a 
a , 
14 20 
46 4 
16 
350 23Θ 
166 
4 
210 
176 
680 1 016 
32 
14 
10 
. 63 
9 
684 ι 11 
. 663 
172 1 a06 
17 
704 
18 
14 
719 660 
5 53 
72 126 
382 12 702 
277 7 826 
105 4 876 
601 1 608 
56 
406 2 60S 
8 
613 244 
097 660 
113 
14 
. 72 
476 
81 
Italia 
3 181 
10 037 
26 963 
700 
26 283 
7 002 
492 
9 243 
249 
51 
10 037 
6 
40 
22 
6 006 
23 
39 
199 
68 
76Ö 
7 161 
13 
7 168 
6 069 
41 
339 
6 
63 
760 
10 
11 
11 
10 
, . . . 13 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
308 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
736 
346 
350 
352 
373 
416 
423 
508 
524 
523 
65? 
664 
67? 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
14 
1 
3 
1 
7 
15 
? 
1 
? 
7 
3 
7B 
3 
75 
7« 
71 
700 479 
C99 
695 
795 449 
000 
171 ?o9 
876 
100 
000 
450 059 
11? 
713 
578 
190 
570 
S 
670 
SO 
389 
AHHONIUHSULFAT 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
046 
048 
050 
052 
064 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
736 
260 
276 
280 
286 
302 
322 
330 
346 352 
370 
372 
373 
376 
166 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
426 
412 
436 
440 
456 
46? 
464 
470 
460 
484 
486 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
600 
604 
616 
624 
644 
662 
664 
660 
686 
700 
701 
706 703 
720 
800 
601 
604 
LOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
101 
786 
« 6 
159 
13 
5 
« 
3 
1 
75 
2«9 
« 29 
«3 
16 
9 
2«? 
6 
9 
15 
1 
12 
6 
8 
1 
2 
74 
5 
3 
« 9 
86 
11 
1 
IB 
16 
6 
5 
e 40 
13 
5 
22 
53 
429 
3 
20 
30 
17 
2 
2« 
2 
2 
Β 
202 
1 
27 
2442 
577 
1664 
330 9 
1330 
21 
71 
204 
010 
537 
777 
15? 
650 
446 
339 
«37 
355 
450 
178 
919 
62b 
165 
985 
919 
300 
373 
653 
«55 
781 
583 
18« 
370 
631 
619 
361 
371 
866 
930 
970 
178 
04« 
«59 
923 
«92 
91? 
000 
02« 
9«5 
082 «69 
100 
8«1 
73? 
73« 
756 
952 
90« 
529 
996 
175 
011 
675 
55? 
84 7 
779 
406 
718 
963 
600 
370 
986 
896 
?11 
647 
775 
67? 
799 
578 
700 
350 
935 
930 
989 
583 
776 
930 
771 
797 
406 
095 
547 
548 
168 
865 
777 
086 
817 
16S 
Janv 
France 
« 
1 
7 
1 
10 
4 
5 
5 
? 
? 
617 
617 
. 617 
616 
675 
3« 
200 
800 
50 
?«! 
9 
1 
152 
70 = 
««3 
I 
1 
««2 
B59 
573 
er­Déce mbre 
1000 
Belg.­Lux. 
55 
« 2 
68 
16 
« 12 
23 
16 
129 
2 
6 
1 
1 
6 
«3 
5 
1 
5 
2 
7 
75 
13 
3 
1« ie 94 
6 
5 
? 
7 
56 
14 
690 
130 
559 
31 
471 
9 
33 
56 
««; «4/ 
7? 
7 7: 
15 
771 
18 
1' 
75( 
37. 
3? 
83, 
7e 
80 
39' 
61 
78 
31 
6b( 
50 
94 
84 
3? 
13 
68 
17 
30 
58 
73 
49 
90 
94 
89 
7 
96 
33 
55 
91 
40 
85 
«6 
13 
35 
70 
78 
?« 
90 
0« 
«C 
30 
60 
05 
53 
91 
62 
7? 
70 
79 
16 
19 
60 
KALZIUMNIIRAT MIT STICKSTOFFGEHA 
MAGNESIUHNITRAT 
001 
002 
00 3 
004 
006 
006 
030 
042 
050 
208 
272 
346 
390 
400 
436 
506 
528 
604 
700 
732 
600 
P04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
3 
14 
3 
? 
8 
38 
37 
3 
? 
1 
3 
? 
? 
179 
31 
97 
66 
39 
006 
806 
007 
017 
1«? 
3«0 
917 
«0? 
000 
000 
671 
749 
773 
495 
001 
140 
113 
64« 
««0 
759 
561 
267 
099 
3«a 
75? 
797 
031 
3 
2 
1 
11 
20 
7 
17 
11 
08t 
a?c 
912 
17C 
?8( 
««: 
«9f 
211 
3 
3 
950 3 
268 
286 
00 
17 
5 
73 
73 
kg 
Nederland 
7 
« 
4 
76 
13 
1 
4 
76 
1 63 
6 
1 
■ ? 
1 
8 
I 17 
> 2 
) 4 
9 
1 42 
1 2 
I 
) 23 
1 13 
1 
! 1 6 
5 
1 
9 
3 
7 
1 
. 3 
3 31 
3 188 
1 
3 
] 4 
3 
5 
2 
3 
9 
3 
I 
. 23 
1 
9 6 
Β 635 
7 107 
527 
3 55 
3 4 
7 448 
2 2 
5 li 
? 23 
LT BIS 
6 
11 
3 
5 
! 2 
38 
26 
3 
'. 2 1 
. 3 
2 
2 
8 95 
Β 13 
81 
73 
38 
e x p o r t 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
934 
277 
. 165 
78 
559 
755 
550 
868 
061 
. . . . . 000 
. . . . 1 
. . 700 
149 
. 077 
700 
53« 
. 797 
«7 5 
. 359 
548 
949 
701 
. 32« 
108 
082 
342 
799 
282 
544 
889 
849 
5 
5 
5 00 
996 
375 
50 
799 
. . 779 
. 000 
Θ19 
697 
770 
608 
375 
200 
1«6 
. 50 
578 
. . . 2? 
. . 975 
966 
?19 
797 
776 
563 
767 
796 
407 
930 
474 
710 
7 39 
966 
13 
1 
? 
1 
7 
15 
? 
1 
? 
7 
3 
75 
3 
7? 
71 
la 
79 
777 
14 
3 
? 
31 
1? 7 
6 
7 
4 
1 
3 
9 
5 
1 
4 
3 
136 
4 
9 
4 
593 
375 
767 
41 
3 
714 
13 
11 
700 
6 79 
099 
700 
795 
««9 
000 
173 
769 
8 76 
100 
000 
«50 
959 
13? 
566 
0 86 
«BO 
570 
5 
910 
50 
978 
6?7 
585 
« . 67? 
117 
84 
887 
306 
370 
178 
964 
930 
140 
6 
130 
300 
. 679 
87« 
. 5 8? 
75 
. B5 
, . 171 
999 
10 
118 
755 
50« 
300 
. 300 
oai . . 717 
377 
1 
977 
. «00 
« . 
7 
. . . 3 95 
? 
930 
. . 3 8« 
655 
765 
50 
75 
571 
, 70 
1 
. a 
000 
a 
935 
. 9«0 
180 
. 976 
? 
. 621 
093 
926 
167 
635 
7βΟ 
121 
391 
560 
211 
IUI 
2 
2 
2 
1 
^ 
e 
25 
174 
« 10 
9 
«8 
6 
5 
10 
20 
20 
31 
2C 
2 
112 
512 
a 50« 
201 
190 
6 
11 
112 
a 
eoo . 995 
. . . . . . . . . . • 
093 
. 093 
. . 093 
. 795 
22Θ 
95« 
695 
25 
979 
039 
697 
5«q 
159 
B70 
«6« 
700 
000 
00Ö 
211 
2«2 
100 
690 
. . 200 
350 
. . a 
. . 366 
. a 
« 
749 
228 
521 
692 
954 
443 
464 
249 
386 
16 PC UND KALZIUM­
177 
. 50 
70 
390 
917 
106 
000 
174 
300 
. 495 
001 
50 
. 146 
440 
560 
110 
«0 
407 
636 
771 
779 
917 
5 
9 
6 
? 
1 
5«? 
. . 2 
950 
. e . . , 449 
723 
. , 90 
133 
a 
a 
471 
227 
019 
524 
495 
564 
95 
1 
1 
1 
000 
199 
218 
. 218 
218 
19 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
26e 
3«6 
ISO 
152 
171 
«16 
«23 
SO« 
52« 
578 
657 
66« 
67? 
701 
706 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
310?.5C 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
073 
030 
032 
036 
0«6 
0«8 
050 
057 
06« 
701 
7 07 
70« 
708 
71? 
716 
??0 
736 
760 
776 
7 30 
783 
307 
37? 
330 
3«6 
157 
370 
37? 
371 
373 
186 
190 
«00 
«04 
«1? 
416 
«74 
«?a «1? 
«16 
««0 
«56 
«67 
«6« 
«70 
«80 
«8« 
«aa «9? 
496 
500 
50« 
508 
51? 
516 
5?« 
600 
604 
616 
674 
644 
66? 
66« 
680 
688 
700 
701 
706 
708 
770 
800 
801 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
NIGER ΙΑ 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MAURICE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
YEHEN 
INDE 
NEPAL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
­A.AOM 
WERTE 
EG­CE 
3 
3 
3 
10 
595 
«9 
176 
37 
58 
300 
533 
13 
120 
66 
158 
2b 
380 
1«7 
«19 
1«3 
776 
75 
. 751 
? 
90« 
France 
5 
. 5 
. . 5 
. 3 
SULFATE D'AHHONIUH 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
GUINEE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
­KENYA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA PIC 
PANAMA 
DOMINIC.R 
.HARI1N1Q 
JAHA1QUE 
.INDES OC 
COLOHBIE 
VENtZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
7 
3 
9 
6 
l 
1 10 
5 
66 
1« 
52 
11 
3« 
1 
5 
3102.60 NITRATE DE 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
030 
0«2 
0 50 
208 
2 72 
3«6 
390 
«00 
«36 
508 
528 
60« 
700 
732 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
DE CALCIUM 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA R1C 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
9«7 
166 
175 
770 
«« 019 
37« 
185 
35 
110 
1? 
19? 
7« 
39 
835 
355 
14 
79 
608 
996 
779 
33 
30? 
771 
13 
15 
173 
18 
379 
596 
7? 
3«3 
15« 
370 
53 
9« 
869 
«00 
10« 
1«? 
?a« 16 
7?9 
795 
«9 
907 
«77 
71 
76 
1«7 
1« 
15? 
??1 
957 
717 
?«5 
36 
10 
«85 
3«6 
733 
17 
75 
11« 
7«8 
938 
17 
8«? 
10 
67 
783 
39 
39 
75 
79 
17 
2«3 
777 
10 
53 
765 
173 
OBI 
092 
906 
3«5 
355 
766 
962 
830 
7« 
36 
12« 
«6 
3 04 
ai 223 
4 
4 
219 
127 
88 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
16 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 
559 
49 
123 
37 
5a 300 
533 
13 
120 
66 
158 
25 
380 
147 
3 296 
127 
3 169 
25 
a 
3 144 
2 
812 
1 329 233 1 169 
125 6 967 
12 4 
97 166 
. 1 43 1 393 
321 3 
163 
7 12 16 
1 91 18 
. 
12 
113 
34 
22 
368 
14 
79 
212 
463 
279 
a 
', 280 700 
33 
2 271 
9 
15 1 2 
6 167 
13 5 
62 16 249 
164 
17 50 5 
49 82 212 
19 111 
354 16 
32 
37 11 
146 674 47 
a 
22 82 
5 96 39 
284 
23 13 
715 1 0 1 ' 
105 62 126 
34 15 
1Q0 616 191 
50 427 
23 
26 
l 146 
34 
1 . 
219 Ζ 
564 279 114 
231 
95 '. 150 
36 
10 
256 77 150 
417 819 110 
l 913 4 677 3 377 
12 5 
11 1 
101 13 
, 109 
88 
1 
5 1 
2 
67 
. 
24 
49 
10 
143 
! 39 
1 
30 
199 44 
1 321 710 281 
. 9 1 53 
399 249 117 
14 192 17 302 16 031 
2 940 2 201 8 643 
11 252 15 101 7 388 
788 l 709 1 433 
; 103 154 
9 143 12 681 5 621 
249 90 13 
715 467 372 
1 321 710 334 
CALCIUM, TENEUR EN AZOTE 16 PC 
ET MAGNESIUH 
1«« 
5«5 
96 
75 
10 
239 
997 
01? 
63 
2B 
26 
27 
«2 
69 
20 
10 
13 
79 
β3 
9« 
«2 
13 
797 
110 
687 
3«6 
006 
. 98 
87 
69 
7 
326 
19 
6 16 
761 
355 
376 
• 
144 
15 
15 
Italia 
. 36 
a 
b3 
. a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
. ­
102 
a 
102 
a 
a 
102 
. 89 
216 
75 
40 
17 
635 
7 005 
116 
297 
300 
2 159 
2 87 
24 
400 
316 
748 
606 
9 
751 
a 
a 
640 
39 
. a 
. ■ 
■ 
3 465 
a 
a 
• 
18 344 
216 
18 128 
7 972 
75 
6 691 
287 
320 
3 465 
HAXIHUM, NITRATE 
. , 430 17 
3 
3 1 3 l ? ; 51 
997 685 1 
63 
. 7 7 20 
42 
. 69 
20 
. 2 8 13 
71 
63 
67 
• 5 37 1 12 
5 2 624 366 
5 485 209 
2 139 157 
1 907 105 
997 8 
26 
36 
a 
36 
6 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
309 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I t a l i a BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
1030 
1031 
103? 
10«0 
Il «57 
671 
1 139 
3 
582 
44 7 
35 
542 
17« 
65b 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
10«0 CLASSE 3 
342 
76 
38 
1 
30 
19 
? 
73? 
7 
16 
KAIZIUHCYANAHIO MIT SIICKSTOFFGEHALT BIS 75 X CYANAMIDE CALCIOUE, TENEUR EN AZOTE MAX. 25 X 
001 
002 
003 
006 
006 
030 
036 
038 
0«? 
06« 
«00 
508 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
25 309 
3 0?? 
648 
8 876 
90 
349 
11 769 
? 407 
80 
580 
996 
100 
53 9Θ6 
36 060 
15 925 
15 145 
14 050 
700 
530 
19 506 
539 
10 
70 176 
20 106 
20 
20 
5 Θ03 
3 022 
109 
6 6 76 
60 
349 
11 269 
2 407 
80 
5 80 
996 
100 
33 860 
17 954 
15 905 
15 125 
14 050 
200 
530 
001 
002 
003 
005 
006 
030 
036 
03a 
042 
0 64 
«00 
503 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
HONGRIE 
ETATSUNIS 
RRtSIL 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
CLASSE 3 
439 
78? 
61 
7 76 
10 
«1 
913 
714 
10 
56 
99 
11 
935 
579 
356 
780 
170 
20 
56 
891 
«9 
i 
l 946 
1 945 
1 
1 
?0 
I 
5«a 
787 
1? 
776 
9 
«1 
913 
714 
10 
56 
99 
11 
989 
634 
355 
779 
170 
70 
56 
HARNSTOFF MIT STICKSTOFF BIS 451 DES TROCKENSTOFFES UPEE, TENEUR EN AZOTE MAX. 45* DU PRODUIT ANHYDRE SEC 
00? 
003 
005 
036 
0«? 
050 
05? 
190 
41? 
«80 
50« 
50B 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
5«6 
123 
167 
6«7 
l 010 
750 
30 
«52 
2? 
6 750 
13 769 
69 «77 
93 707 
1 205 
92 502 
2 392 
64 9 
90 110 
50 
«95 
75 
20 
OOC 
250 
1 89« 
574 
1 320 
1 270 
20 
50 
50 
118 
10Ô 
. , • 
577 
«57 
120 
100 
100 
20 
6 
1 1 
69 
39 
E9 
89 
750 
«6« 
«7« 
76« 
76 
633 
. . 688 
5 
92 
11 
10 
2? 
3 
1«6 
98 
48 
73 
13 
76 
30 
45? 
00? 
003 
005 
036 
04? 
050 
05? 
390 
«1? 
«80 
504 
508 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
1 326 1000 
1 326 
999 
516 
326 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
• EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
6? 
10 
13 
59 
80 
17 
71 
160 
70 
«37 
1 0 77 
2 968 
4 954 
100 
4 853 
340 
62 
4 513 
2 
69 
17 
156 
64 
92 
88 
2 
4 
29 
19 
10 
437 
918 
2 966 
4 328 
6 
4 321 
4 
7 
10 
11 
20 
2 
58 
11 
47 
24 
13 
23 
21 
160 
383 
383 
219 
3β 
164 
HINERALISCHE ODER CHEHISCHE STICKSTOFFDUENGEHITTEL, NICHT IN 
3102.10 BIS 60 ENTHALTEN 
ENGRAIS HINERAUX OU CHIHIQUES AZOTES, 
3107.10 A 60 
001 
00? 
003 
004 
OOS 
006 
007 
047 
216 
110 
190 
400 
42B 
«1? 
«36 
«53 
«6? 
«6« 
500 
680 
700 
BOI 
ao4 
1000 
îoio ion 1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
107 
3 
1 
3 
9 
1 
127 
15 
2 
18 
3 
298 
126 
171 
129 
«2 
370 
695 
009 
878 
706 
1MB 
707 
171 
7111 
399 
«10 
«09 
7«« 
7\7 5«? 
193 
ISO 
¡>0¡> 
740 
7 16 
1)00 
181 
131 
149 
I 59 
99? 
769 
III« 
77 1 
7(1 
54 7 
801 
1 396 
1 096 
2 460 
9 796 
202 
742 
76 
?0β 
706 
17Ó 
«00 
200 
1 , . . . \ 
\ 
57β 
575 
3 
2 
2 
. 
aa 
89 
. . . 
'. 
\ 
730 
690 
«1 
«0 
1 
. 
177 
15 
? 
b 
3 
186 
3 0 
156 
1?7 
78 
«09 
7«6 
71? 
b«? 
193 
IbO 
70? 
?«9 
696 
000 
80? 
691 
111 
«10 
701 
70 
5«7 
13 
1 3 
1 
Ib 
1 
11 
. . . . \ 
U19 
383 
181 
779 
1 81 
591 
777 
7« 
819 
a 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
0«? 
216 
130 
190 
«00 
«73 
«3? 
4 1« 
«58 
«62 
464 
SOO 
«80 
700 
801 
80« 
FRANCE 
HELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
ESPAGNE 
LIBYE 
ANGOLA 
R.AFR.SUU 
ETATSUNIS 
SALVAUOR 
NICARAGUA 
COSTA R1C 
.GUAUELOU 
.HART1NIQ 
JAHAIQIIE 
EQUATEUR 
THAILANOE 
1NU0NESIE 
N.GUINEE 
N.ZtLANDE 
«0 
30 
700 
1000 H O N U E 
1010 INTPA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
156 
190 
69 
70« «« 
799 
li 
56 
17 
70 
38 
01« 
«56 
113 
?a 
17 
77 
16 
11 
882 
163 
76 
11 
4 15? 
11 
1 797 
AUTRES QUE REPRIS SOUS 
858 156 10 
61 4 
14 
117 
44 
796 
11 
5 
20 
3 
> 034 
456 
113 
26 
12 
7? 
16 
11 
778 60 
163 
1 123 
4 
34 
26 
II 
987 
21B 
769 
108 
7 
661 
HINERALISCHE 00.CHEHISCHE PHOSPHAIDUENGEMITTEL ENGRAIS HINERAUX OU CHIHIQUES PHOSPHATES 
SUPERPHOSPHATE SUPERPHOSPHATES 
001 
00? 
003 
004 
OOS 
006 
007 
008 
036 
042 
060 
06a 
216 
236 
248 
263 
776 
?sa 30? 
3?? 
33« 
««8 
«88 
«9? 
«96 
508 
57B 
60« 
666 
669 
680 
701 
770 
81? 
977 
?«6 
11 
7« 
30 
1? 
5 
8 
5 
5 
3 
11 
1 
1 
8 
? 
? 
5 
5 
1 
? 
1 
15 
158 
«51 
«7? 
878 
ese 773 
6?« 
976 
460 
889 
«30 
951 
000 
768 
370 
500 
119 
669 
895 
«05 
«61 
1«9 
500 
«98 
775 
362 
2Q9 
37« 
000 
?«7 
676 
0«« 
396 
«38 
1«9 
910 
1 
« 
1 
3 
I I 
s 
77 71« 
. 1«S 
«91· 
. 641 
2115 
«31 
. Ulli 1 
O l l i 
73 036 
13 656 
176 
976 
870 
555 
137 633 
11 450 
17 70? 
5 876 
370 
500 
119 
149 
331 
400 
461 
149 
500 
496 
775 
36? 
799 
37« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
578 799 
345 645 
73 545 
9 391 
5 91? 
36 746 
1 944 
2 751 
27 408 
22 677 
6 661 
996 
2 044 
1 396 
15 436 
149 
710 708 
163 364 
46 675 
1 000 
125 
570 
564 
5 
747 
680 
331 07« 
172 16« 
23? 
015 
605 
555 
15 
11 001 
THOHASPHOSPHATSCHLACKEN 
001 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
016 
018 
0«0 
69? 617 
129 705 
601 15B 
76 027 
56 692 
121 074 
955 
174 410 
139 557 
7 262 
112 841 
70 576 
27 813 
1 939 
2 736 
16 407 
692 792 
119 718 
565 110 
29 690 
56 692 
121 074 
510 
61 569 
273 
oia 
255 
125 
125 
130 
5 
1 78 
1 76 
001 
Ol)/ 
IHM 
Oll« 
uns Oll« 
111)7 
006 
1116 
II42 
060 
063 
?I6 
716 
?«8 
?6H 
2 76 
7H8 
111? 
V/7 
11« 
««3 
«38 
«9? 
«9« 
5113 
S73 
611« 
666 
669 
ISHI) 
701 
770 
817 
977 
F R A N C E 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
BULGARIE 
LIBYE 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
CUBA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
HALAYSIA 
CHINE R.P 
.OCEAN.BR 
SECRET 
10 108 
337 
1 280 
1 336 
7«a 338 
677 
136 
291 
L27 
78 
7«9 
60 
27 
18 
12 
98 
339 
31 
33 
11 
170 
33 
20 
170 
176 
30 
350 
16 
113 
L«3 
99 
3 7? 
LI 
8 855 
1 
53 
. 381 
?C 
. 13 
175 
177 
. 7«5 
35C 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
27 439 
14 960 
3 622 
423 
293 
2 000 
124 
203 
1 199 
1 321 
466 
1 354 
253 
127 
352 
2 
7«9 
SCORIES DE OEPHOSPHORATION 
51 
7 
««5 
17 «63 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
8 026 
2 363 
10 169 
1 732 
1 040 
2 267 
31 
3 795 
2 997 
154 
2 238 
1 397 
226 
5«2 
318 
677 
91 
161 
78 
27 
18 
12 
6« 
279 
30 
33 
11 
170 
38 
20 
170 
176 
30 
69 
1«3 
99 
372 
11 
8 756 
6 716 
2 040 
165 
161 
1 425 
123 
201 
«50 
8 025 
2 155 
9 706 
726 
1 040 
2 267 
16 
1 557 
l 017 
154 
246 
336 
7 9« 
367 
3« 
60 
1 
16 598 
7 743 
1 
463 
202 
33 
168 
5 
5 
163 
1 
13 
583 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberscellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
310 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
0«? 
066 
77? 
390 
508 
700 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
10«0 
DURCH 
BEHANI 
DIKAL. 
00? 
005 
006 
036 
0«0 
0«? 
OSO 
060 
062 
3«6 
366 
376 
4R4 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
23 
l 
2? 
« 
7061 
1680 331 
355 
371 
75 
1 
532 
«05 
«00 
738 
371 
39« 
2H7 
799 
«83 
312 
187 
564 
71" 
575 
500 
405 
France 
7 
1 
719 
46 
193 
191 
183 
2 
1 
65? 
«oo . . . 
430 
337 
094 
068 
417 
075 
575 
500 
. 
Belg.­
15 
c 
15 
« 
1771 
1607 
163 
l«c 
170 
16 
GLUEHEN AUFGESCHLOSSENE 
1000 
.ux. 
86C 
«05 
. 718 
871 
654 
7Θ7 
573 
586 
907 
58S 
664 
994 
. . 4C5 
kg 
N e d e r l a n c 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
16 133 34 
16 133 10 
2« 
17 
17 
6 
. . . 500 . • 
663 
«32 
731 
531 
«63 
700 
. . ­
KALZ1UMPHOPHATE, DURCH 
1ELTE NATUERLICHE KALZIUMALUHINIUHPHOSPHATE UND 
IUMPHOSPHAT, HINCESTENS 
10 
1 « I 
10 
? 
1 
35 
1 1 
2« e 2 
2 
13 
769 
573 
37? 
7u? 
710 
374 
900 
970 
471 
719 
150 
100 
600 
680 
704 
«77 
7«? 
518 
346 
8 
?79 
187 
10 
1 
4 
1 
10 
2 
1 
15 
11 
74 
8 
? 
2 
13 
PHDSPHATDUENGEMÍTTEL 
764 
548 
37? 
76? 
710 
3?« 
900 
9?0 
«71 
719 
150 
100 
600 
639 
17« 
«66 
7«? 
518 
337 
a 779 
387 
0.7 
N D 
PC FLUOR 
5 
UNTEREINANDER ODER M 
ANORGANISCHEN STOFFEN GEMISCHT 
004 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
116 
597 
«96 
100 
100 
100 
1 
1«5 
1«5 
. • 
11« 
757 
79« 
. • 
5 
5 
MINERALISCHE ODER CHEHISCHE KAL IDLENGEHII 
NATUERLICHE 
002 
003 
006 
036 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
55 
10 
« ? 
7« 
71 
? 
,' 2 
ROHE KALISALZE 
815 
87? 
980 
«35 
? 
?«3 
711 
SIS 
515 
«9« 
SCHLEHPtKOHLE 
1000 
1010 
89 
39 
25 
4 
? 
3? 
30 
7 
? 
2 
719 
35 3 
. «75 
■ 
560 
07? 
«94 
«9« 
«75 
. 
KAL1UHCHL0RID HIT K20­GEHALT 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
3 
« ? 
9 
8 
33 
7« 
9 
8 
8 
859 
001 
73« 
«1« 
«39 
«61 
751 
607 
1«« 
9S1 
951 
191 
ii 50 
2 
2 
9 
I« 
1« 
717 
?3β 
«1« 
«BS 
es« 
369 
515 
«es «65 
30 
30 
■ 
KALIUHCHL0R1D HIT K20­GEHALT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooe 024 
028 
030 
032 
036 
036 
042 
060 
204 
276 
280 
286 
302 
322 
346 
370 
373 
390 
456 
462 
48Θ 
508 
524 
664 
669 
700 
732 aoi 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
7« 379 
98 
7? 
69 
39 
76 
96 
? 
8 
1 
6 « 31 
1 
37 
6 
1 
l 
18 
7 
10 
1 
7? 
20 
« « 
90« 
707 
197 
79 
«a 30 
2 
7 
37 
316 
563 
955 
73« 373 
138 
573 
««1 
000 
756 
670 
708 
760 
715 
100 
«90 
111 
«70 
766 
693 
000 
570 
9«6 
598 
893 
310 
000 
750 
666 
7«S 
300 
673 
376 
15? 
500 
7«9 
3«? 
05? 
7BB 
500 
851 
798 
«3« 
«67 
490 
235 
55 
2? 69 
29 
20 
1 
8 
6 
« 2  
1 
6 
1 
1 
16 
« 
51« 
«3« 
79 
«5 
38 
33 
2 
7 
«13 
701 
706 
878 
339 
609 
500 
531 
900 
703 
6«0 
0«5 
100 
. 111 
?36 
158 
000 
570 
896 
59Θ 
863 
. ?50 
686 
3«5 
756 
15? 
. 
357 
6«5 
711 
931 
116 
780 
«0« 
«17 
1 
1 
1 
KALIUHCHLORID HIT K20­GEHALT 
001 
002 
20 
326 
633 719 i 
364 
, . ­
41C 
41C 
. . • 
84 
84 
BIS 
78? 
«7 
. . • 
671 
871 
> «C 
9F 
15' 
?C 
17C 
«1! 
774 
14« 
144 
«0* 
1 
6IS 60 
31 
39 
32 
6 
120 
6 
> 6 0 % 
■ 69 
, 75 
76 
75 
1 
. . 1 . , • 
Italia 
GLUEHEN 
a 
. 
10 
10 
10 
T NICHTDUENGENDEN 
TEL 
1 30 
6 
4 
I 41 
I «1 
, 6 
3 
8 
17 
7 9 
, β 
β 
β 
1 
Ι 
24 
7 93 
42 
9 
5 
94 
2 
7 
37 
18 
7 
10 
1 
22 
3 
4 
î 388 
3 270 
i 117 
33 
10 
b 46 
37 
20 
Γ 325 
a 
113 
155 
980 
10 
• 258 
2«6 
10 
10 
10 
, • 
138 
219 
. . « «61 
985 
360 
625 
«6β 
466 
157 
3 
50 
?ia 
833 
100 
, . 797 
919 
9«1 
000 
775 
770 
. . 670 
. «90 , «70 
30 
531 
. . 50 
30 310 
000 
, . «00 
300 
673 
670 
. 500 7«9 
175 
808 
367 
«75 
615 
«5? 
30 
50 
«90 
633 
539 
a 
100 
. 100 
100 
100 
, . . . ? 
11 
. 11 
11 
9 
. • 
a 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0«2 
066 
772 
390 
508 
700 
ao« 
1000 
1010 
ΙΟΙ r 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
ESPAGNE 
ROUHANIE 
.C.IVOIRE 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
INDONtSIE 
N.ZELANOE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3« 
25 
8 
7 
6 
513 
10 
51 
12? 
661 
73 
71 
091 
660 
439 
664 
954 
766 
55 
16 
10 
France 
« 1 
3 
3 
3 
Belg.­
166 
. 51 
. . . • 901 
006 
89« 
821 
635 
71 
55 
16 
­
77 
73 
3 
3 
? 
1000 RE/UC 
Lux Nedei 
375 
10 
. 17? «65 
73 
73 
716 
957 
758 
756 
736 
«93 
. . 10 
land 
«66 
«66 
3103.19 ·) PHOSPHATtS OE CALCIUH DESAGREGES, PHOSPHAT 
00? 
OOS 
006 
036 
0«0 
04? 
oso 060 
06? 
346 
366 
378 
«8« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
CIQUES NATURELS 
CIOUE 
BELG.LUX. 
ITALIt 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
VENEZUELA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CtASSE 3 
M1N1HUH 0, 
l 
1 
1« 
3« 
517 
«a 37 
161 
103 
b70 
130 
10 
15 
67 
36 
611 
56l 
751 
«0? 
138 
1«7 
1 
15 
703 
TRAITES THERHIQUEHENT 
2 PC 
1 
1 
FLUOR 
13 
32 
51? 
«a 87 
161 
1C3 
570 
130 
10 
15 
67 
36 
307 
558 
?«9 
«C? 
138 
1«5 
1 
15 
703 
ND 
3103.30 tNGRAIS PHOSPHATES HELANGES ENTRE EUX 
00« 
1000 
îoio 
1011 
1070 
10?1 
3104 
3104.1 
00? 
001 
00« 
036 
«00 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
. . . 196 . • ooa 
221 
787 
585 
583 
202 
. a 
• ES ALUHINO 
Italia 
­CAL­
;T PHOSPHATE 8ICAL­
1 
1 
1 
. 2 
2 
7 
1 
a 
a 
1 
. . ' 3U MELANGES A 
MATIERES INORGANIQUES NON FERTILISANTES 
ALLEH.FED 
H 0 Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
15 
35 
31 
3 
3 
2 
ENGRAIS HINERAUX 
2 
6 
6 
. . • OU CHIHIQUES 
StLS DE POTASSIUH NATURELS 
8ILG.LUX. 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE 
tTATSUNIS 
M O N D E 
INIRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
I 
1 
82b 
161 
68 
50 
13 
12b 
067 
68 
68 
b« 
310«.13 SALINS Dt BEITERAVtS 
1000 
1010 
M O N D E 
INIRA­9 
310«.1« CHLORURE DE 
00? 
003 
00« 
005 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
1 
310«.16 CHLORURE DE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
02« 
028 
030 
012 
036 
038 
0«2 
060 
70« 
776 
780 
788 
30? 
3?? 
3«6 
370 
373 
390 
456 
«6? 
«38 
508 
5?« 
66« 
669 
700 
737 
801 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.MAROC 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.KENYA 
.MADAGASC 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
DOMINIC.R 
.MARTINIQ 
GUYANA 
BRESIL 
URUGUAY 
INDE 
SRI LANKA 
INDONESIE 
JAPON 
N.GUINEE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
11 
3 
2 
1 
3 
1 
31 
2« 
6 
2 
1 
2 
3104.18 CHLORURE DE 
001 
00? 
FRANCE 
SELG.LUX. II 
6 
6 
391 
72 
. 5C « bl« 
«61 
51 
61 
50 
. • 
13 
75 
73 
1 
L 
• 
. 
2 
2 
. . ­POTASSIQUES 
BRUIS 
POTASSIUH, TENEUR 
730 
119 
69 
753 
16 
799 
00? 
675 
328 
316 
315 
11 
2 
î 
71 
. 67 
251 
15 
­«07 
391 
17 
15 
15 
1 
1 
• POTASSIUH, TENEUR 
087 
3«9 
36« 
970 
721 
707 
856 
706 
7« 
785 
«3 
711 
701 
305 
«8 
911 
77? 
23 
1? 
36 
39 
7« 
3« 
73 
51 
663 
774 
10 
78 
790 
46 
77? 
776 
140 
151 
13 
39« 
76« 
628 
983 
908 
733 
97 
775 
911 
8 
2 
2 
1 
18 
15 
2 
1 
1 
1 
««3 
111 
968 
721 
870 
633 
«8 
. 776 
76 
711 
196 
015 
«8 
. 222 . 10
6 
39 
7« 
32 
23 
50 
. . 10 
28 
13 
. . 612 
1«0 
a 
• 
783 
795 
988 
773 
513 
215 
95 
273 
• POTASSIUM, TENEUR 
773 
053 1 
. 10 
. . ­13 
13 
. . * 
? 
2 « « EN K20 MAX. 
a 
28 
2 
. . ­32 
32 
EN K20 > 
« . 56 1 
68 
61 
6 
6 
5 
. a 
. ­EN K20 > 
. * 
1 
1 
1 
«0 
12 
21 
13 
7 
. . 7 
a 
a 
­60 
. 23 
«oz 
A 60 
1 
2 
L 
3 
12 
8 
3 
1 
1 
5 
11 
a 
«3« 
79 
68 
. • 581 
581 
a 
a 
­
. • 
158 
91 
a 
. 1 799 
56? 
751 
311 
301 
300 
10 
1 
3 
t 
083 
89« 
197 
a 
a 
337 
775 
156 
74 
9 
17 
. , 790 
a 
911 
. 73 ? 
29 
. a 
2 
. 1 
663 
274 
a 
a 
777 
46 
77? 
164 
. 151 13 
57? 
695 
677 
204 
390 
511 
2 
2 
911 
772 
029 
DES 
­
2 
. 2 2 
2 
. ■ 
• . 13 
17 
. 17 
17 
4 
. ­
1 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
311 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse 
Code 
pays 
H E N G t N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
001 
oo« 
005 
00« 
007 
008 
078 
010 
Ol? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«3 
050 
060 
06« 
768 
276 
238 
37? 
330 
373 
190 
47« 
«3? 
«36 
«7? 
«83 
«9? 
SOO 
50« 
b03 
574 
573 
664 
66« 
669 
67? 
700 
708 
737 
800 
301 
80« 
317 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
37 t«3 
«76 
? 300 
111 76? 
65 63? 
3? 381 
51 953 
3« 999 
11? 793 
51 0B5 
?? 043 
? 301 
6 65« 
6 00? 
50? 
91 858 
75 100 
«30 
705 
1 570 
500 
661 
1 730 
56 476 
10 133 
34? 
1 75B 
θ 04 5 
50 II« 
1 605 
77C 
13« 
_ 300 
1 191 
3 911 
1 70? 
«50 
2 501 Ola 
711 
666 
a« 5«6 
318 
3 27« 
75 060 
2 500 
16 309 
2 000 
1« 502 
2 402 
1 735 
6 687 
491 
1374 036 
597 071 
776 964 
428 393 
162 382 
231 496 
501 
574 
117 074 
87 368 
28 016 
59 352 
57 93« 
57 936 
579 
«03 
175 
KALIUHSULFAT H I T K70­GEHALT B I S 5? » 
001 
00? 
001 
OOS 
006 
007 
00« 
028 
010 
03? 
016 
018 
o«a oso 
060 
06? 
064 
701 
70« 
70B 
71? 
716 
760 
76« 
768 
7 7? 
776 
7 8« 
330 
3«? 
1«6 
35? 
170 
171 
190 
«00 
«?« 
«36 
««0 
««8 
«6? 
«6« 
«80 
50« 
608 
51? 
578 
66? 
66« 
669 
67? 
680 
700 
701 
708 
720 
732 
800 
301 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
90 61? 
14 006 
71 «58 
74 852 
27 880 
6 191 
750 
100 105 
22 228 
15 996 
9 775 
29 110 
3 000 
31 750 
51 106 
1 000 
10 000 
300 
8 046 
9 100 
7 501 
1 «93 
1 976 
2«0 
299 
9 190 
550 
1 26« 
«61 
99« 
1 06« 
« 976 
478 
180 
57 213 
59 396 
160 
290 
«17 
10 000 
779 
787 
4 753 
1 579 
12 565 
20 121 
596 
11 000 
5 000 
600 
5 019 
2 699 
6 112 
1 145 ι sai 
12 920 
72 323 
2 325 
452 
2 724 
650 950 
235 753 
615 197 
«06 563 
161 815 
133 608 
12 «07 
21 957 
75 026 
B7 
57 
21 
5 
92 
1 
15 
1? 75 
« 
? 
1 
9 
1 
3 
13 
«a? 
«66 
036 731 
711 
027 
996 
75Ô 
« s a 
1UÔ 
596 
01« 
916 
30 
299 
130 
26« 
100 
996 
9«« 
980 
80 
55 
350 
« S 
20 
5 
« 1 
6 
1 7 
« 1 
80 
1 811 
2 6 1 
166 
099 
non 
611(1 
969 
199 
1176 
«9 7 
sue 971) 
9 2 1 
900 
780 
620 
620 
«00 
719 
1 391 
«91 98? 
171 715 
370 767 
706 31? 
93 «36 
75 536 
11 99? 
11 63« 
38 416 
37 379 
54? 
103 666 
47 764 
3? 381 
51 913 
78 87? 
11? 798 
971 
70 438 
301 
6 654 
6 00? 
502 
91 858 
200 
1 567 
325 
661 
l 230 
56 426 
10 133 
1 300 
1 191 
3 200 
1 016 
«50 
2 501 2 Ola 
84 546 
318 
3 2 74 
75 060 
2 500 
16 309 
2 000 
14 502 
2 402 
74 646 
262 
1 735 
θ 667 
491 
755 1265 334 
746 567 906 
9 717 428 
. 370 457 
104 ««6 
9 229 896 
326 
9 7« 
. 1 17 07« 
3 130 
13 776 
13 992 
2« 852 
6 632 
«62 
750 
β 094 
21 201 
9 601 
29 110 
3 000 
12 000 
22 018 
1 000 
10 000 
277 
16« 
58 
3 «60 
99Ô 
170 
996 
175 
43 883 
37 931 
160 
787 
417 
10 000 
56 
1 579 
7 700 
72 
596 
11 000 
50 
1 500 
84 
448 
1 081 
74 40Ô 
2 325 
452 
1 333 
331 811 
63 594 
266 217 
193 077 
68 205 
42 102 
15 
5 607 
33 038 
KALIUHHAGNES1UMSULFAT MIT K20­GEHALT BIS 30 I 
00 1 
002 
003 
OOS 
036 
03B 
06« 
390 
««8 
503 
60« 
701 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
11 78« 
7 367 
32 612 
3 «72 
2 798 
12 «03 
000 
200 
000 
650 
59« 
798 
65 121 
55 368 
29 753 
19 153 
15 566 
100 
207 
307 
107 
Il 682 
7 362 
32 «05 
3 4 72 
793 
«03 
000 
200 
000 
650 
59« 
798 
64 604 
55 051 
29 753 
19 153 
15 566 
003 
00« 
005 
006 
007 
OOB 
023 
030 
03? 
036 
013 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
060 
06« 
763 
776 
?aa 
37? 
330 
373 
190 
«7« 
«3? 
436 
47? 
433 
49? 
500 
504 
S08 
5?« 
578 
66« 
666 
669 
67? 
700 
708 
73? 
800 
801 
80« 
812 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
CANtMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
hONGRIE 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
TRINID.TO 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
NEPAL 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
JAPON 
AUSTPALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.BR 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
1 «8B 
20 
113 
« 222 
2 «09 
1 3«9 
1 84« 
1 196 
« 656 
2 519 
991 
78 
231 
710 
18 
3 339 
90? 
70 
10 
85 
77 
3? 
bl 
1 819 
350 
«5 
53 
167 
70 
13 
9? 
81 
? 77? 
13 
176 
? 396 
L30 
83« 
36 
677 
77 
? 31? 
15 
a« 
757 
7? 
59« 
477 
168 
155 
629 
766 
77 
«3 
?«7 
15 
7? 
251 
559 
2 
186 
2 «37 
69 
«9 
21 
28 
16 
685 
939 
7«6 
69« 
69« 
5? 
28 
18 
10 
10 
10 
31 
77 « 
1 «75 
«î 
3 975 
1 850 
1 349 
1 84? 
1 010 
4 656 
B? 
97? 
78 
731 
710 
la 
3 339 
90? 
70 
9 
a? 
17 
3? 
51 
1 619 
350 
«5 
53 
1«3 «« 
IB 
92 
• 81 
2 222 
13 
126 
2 396 
130 
83« 
Θ6 
627 
77 
2 312 
15 
8« 
257 
7? 
45 849 
20 442 
25 406 
13 461 
3 935 
7 700 
17 
43 
4 247 
SULFATE DE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 52 X 
000 
570 
9 300 
4 497 
1 493 
001 
00? 
00 1 
005 
006 
00 7 
003 
078 
010 
0 1? 
016 
013 
048 
OSO 
OSO 
067 
0 6« 
701 
20« 
703 
71? 
716 
760 
76« 
763 
77? 
776 
2 8« 
3 30 
1«? 
3«6 
152 
170 
373 
190 
«00 
«2« 
«36 
4«0 
««8 
«62 
«6« 
«80 
50« 
b03 
512 
528 
662 
66« 
669 
672 
630 
700 
701 
70B 
720 
71? 
800 
301 
80« 
76 035 
26 035 
7 174 
174 
15 290 
4 497 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANtMARK 
NORVtGE 
SUtUL 
F INLANDt 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUüllStAV 
GRtCt 
POLOGNE 
TCHLCI1SL 
HONGRlt 
AFR.N.ESP 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE 
SIEPRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
EIAISUNIS 
HONDURAS 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
M O N D E INTRA­9 
3 551 
5B2 
3 015 
1 357 
1 177 
249 
41 
4 71? 
997 
6b« 
577 
1 655 
155 
1 575 
? «11 
1011 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOH 
1040 CLASSE 3 
51 
«99 
19 
361 
«66 
«(39 
aa 
73 
13 
70 
38b 
ÍS 
5? 
27 
17 
43 
711 
77 
10 
578 
390 
1« 
17 
76 «ai 
16 
16 
179 a? 
57« aso 
35 
812 
ias 
76 
714 
ÎSI 
?b« 
53 
77 
563 
169 
177 
78 
13« 
38 086 
9 973 
76 113 
18 096 
7 414 
6 490 
516 
1 127 
3 527 
509 
371 
64 0 
224 
85? 
7? 
654 
73 
1 
70 
365 
57 
4 
37 
36 
14 7 
3 
? 
515 
65« 
3 
7 
179 
770 
8« 8 
185 
76 
?10 
66 
7«9 
76 
18 
563 
981 
«7 
565 
644 
1 357 
315 
75 
«I 
380 
975 
512 
l 655 
1S5 
610 
1 317 
bl 
«99 
lai 
59 
35 
23 
SS 
1 7 
19 
. . 19
7« 
l« 
a 
70 
6 
I 1 
8 
1 
1 
1 
01 S 
9« S 
1)711 
«SO 
86? 
ins «9 1 
«SII 
bib 
30 
?? 
7 
β 
013 
536 
1« 
17 
26 
«81 
82 
35« 
2 
35 
812 
85 
5 
27 
59 
1 166 
127 
26 
79 
16 534 
? 989 
13 545 
9 731 
3 57? 
2 44 7 
1 
315 
1 667 
405 
145 
456 
346 
SULFATE OE MAGNESIUM ET OE POTASSIUM, TENEUR EN K20 MAX. 
001 FRANCE 472 
002 BEtG.LUX. 199 
003 PAYS­8AS 1 116 
005 ITALIt 122 
036 SUISSE 96 
038 AUTRICHE 442 
064 HONGRIE 34 
390 R.AFR.SUD 69 
448 CUBA 173 
50a BRESIL 48 
604 LIBAN 23 
701 MALAYSIA 13 
2 1000 M O N D E 2 916 
2 1010 INTRA­9 1 917 
1011 EXTRA­CE 999 
1020 CLASSE 1 657 
1021 AtLE 552 
10 
10 
467 
199 
1 112 
122 
96 
442 
3« 
89 
173 
«8 
23 
13 
2 905 
1 906 
999 
657 
552 
«52 
415 
10 
892 
348 
145 
30* 
I 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
312 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
8 
1 
too 779 
«93 
000 
Janvier­Décembre 
France 
. . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. , • 
KALIDUENGEMII TEL,UNTERE INANDER GEH ISCHI 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
ANDER 
ODER 
9 
16 
«2 
3? 
13 
115 
101 
13 
13 
13 
213 
7SS 
591 
233 
897 
319 
«20 
60β 
761 
8«7 
644 
344 
1 
16 
76 
3? 
5 
8? 
76 
6 
6 
6 
757 
5 
589 
897 
6?« 
«20 
792 
2«8 
0«« 
0«« 
0«« 
­
-. DUENGEHITTEL UND 
AEHNL FORMEN ODER 
ς 
15 
7 
33 
75 
7 
7 
7 
233 
a 
586 
69« 
a 
695 
• 
315 
512 
603 
300 
BCO 
3 
. 
i 
I 
1 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S j 
Deutschland 
(BR) 
9 
1 
600 
279 
«93 
000 
Italia 1 
. . • 
DUENGEHITTEL IN TABLETTEN, PASTILLEN 
IN PACKUNGEN BIS 
DUENGEHITTEL,PHOSPHOR,KALIUH UNC UEBER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
030 
036 
03 6 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
264 
268 
276 
288 
302 
322 
328 
330 334 
3 42 
346 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
416 
421 
42« 
428 
412 
436 
440 
446 
452 
456 
458 
462 
469 
470 472 
480 
464 
486 
492 
496 
500 
508 
512 
516 
520 
524 
600 
604 
612 
616 
628 
632 
636 
640 
644 
645 649 
664 
672 
680 
700 
701 
706 
706 
720 
740 
800 
801 
804 
609 
815 
B22 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
775 
B7 
13 
6R 
1« 59 
? 96 
11 
16 
1 
7« 
5 
1 
1 9 
3 
« 6 
? 
5 
« 
?9 
1 
? 
13 
5 
15 
« 
33 
6 
13 
? 8 
76 
« θ 
6 
6 
2« 
46 
« 12 
1 
9 
20 
5 
3 
10 
10 
53 
1« 
63 
16 
1 
«2 
7 
4 
10 
295 
2029 
1067 
665 
76 
5« 
5«« 
la 53 
«2 
567 
361 
854 
eoo 608 
121 
445 
24« 
700 
283 
97β 
892 
516 
677 
260 
779 
911 
307 
768 
805 
79 
500 
379 
578 
«0 
ISO 
358 
Θ61 
650 
186 
515 
140 
702 
323 
289 
017 
560 
321 
4S7 
517 
1 
563 
671 
706 
61? 
99« 
«96 
577 
238 
071 
171 
186 
7?« 
175 
?«5 
718 
530 
5«? 
331 
508 
330 
119 
9ea 578 
6? 
007 
306 
307 
770 
311 
999 
18 
398 
301 
75 
709 
789 
140 
747 
197 
115 
P68 
010 
990 
656 
095 
000 
317 
304 
716 
675 
501 
717 
453 
965 
876 
990 
871 
510 
869 
953 
57 3 
774 
«03 
51 
6 
6? 
1 
« 
1 
7 
1 
8 
1 
5 
11 
151 
11? 39 
« « 1  
« 13 
875 
«9? 
«89 
760 
«74 
lê 11 
99« 
«ai 609 
100 
7?« 
695 
119 
«9? 
698 
500 
«03 
951 
616 
335 
500 
«90 
873 
«80 
05? 
1? 
DUENGEHITTEL, PHOSPHOR, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
036 
038 
040 
042 
050 
204 
272 
69 
70 
3 
51 
« 
17 
96? 
507 
505 
03? 
3« 5 
391 
116 
511 
875 
56 
15« 
2« 
«5 
76 
16 
«5 
? 
5 
1«« 
70 
190 
ea7 
. 78« 
. . 31 
3Í 1 
«51 
t 
I? 
28 
? 76 
« 
17 
3 
1 
5 
« 6 
« 
15 
? 
1 
? 
12 
6 
7 
1 
6 
6 
2 
5 
9 
9 
7 
5 
1 
2 
3 
1 
23 
9 
23 
2 
2 
« 
757 
527 
229 
26 
16 
178 
« 12 
23 
574 186 
. 578 
597 
. 131 
««5 
20« 
. . 351 
17Ó 
. 5«3 
. 307 
688 
761 
. 500 
75 
. . 358 
3«1 
682 
. «06 
120 
628 
779 
, 770 
10 
199 
78? 
910 
. 77 
966 
706 
«11 
5«7 
«9b 
673 
770 
071 
10 
385 
. 986 
. 1«9 
13? 
815 
507 
70 
17« 
97« 
. 7«0 
a 
767 
80 
680 
. . 398 
551 
75 
119 
89 
80 
7« 7 
769 
. ?«1 
«18 
97? 
079 
100 
700 
«67 
177 
67Õ 
, . .  295 
022 482 
92 9 186 
093 
pea «71 
698 
725 
«67 
507 
KALIUH UNO BIS 
51 
3 
5 
142 2 
224 
5aa . 380 
1 
870 
. . . . . • 
10 KG 
IOS STICKSTOFF ENTH. 
129 62 
242 
22« 
35 
6 I > 
Ih 
56 
60 
10 
«5 
27 
5 
26 
70 
11 
7 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
10 
1 
20 
6 
1 
20 
3 
3 
1 
24 
37 
4 
2 
4 
5 
1 
7 
10 37 
12 
40 
7 
16 
4 
2 
6 
; 562 
207 
3 54 
43 
30 
292 
2 
16 
18 
«76 
73« 
3 8« 
. β«? 
4Θ6 
. 040 
700 
283 
116 
897 
511 
666 
750 
6S6 
913 
. 80 
415 
79 
. 30« 
51 
«0 
150 
520 
968 
«0? 
179 
770 
897 
0«4 
. 6«7 
530 
30 
301 
«87 
1 
«86 
6bb 
. 181 
«47 
. 954 
518 
000 
160 
301 
. 494 
745 
069 
398 
54? 
016 
1 
760 
. 814 
554 
62 
267 
306 
14 
140 
121 
999 
18 
a 
750 
. 90 
200 
60 
. 908 
115 
929 
592 
018 
577 
995 
800 
82 5 
127 
716 
055 
1 
212 
50 
­
260 
«12 
8«8 
707 
OC? 
757 
430 
370 
884 
75 
3 
« 
1 
? 
? 
3 
1 
5 
7 
? 
11 
? 
« 
1 
76 
33 
4? 
3 
3 
38 
6 
11 
438 
49Ò 
504 
037 
869 
10 
6 79 
477 
99Ó 
977 
789 
100 
608 
765 
026 
816 
00Ö 
027 
432 
595 
915 
906 
680 
888 
865 
• 
I STICKSTOFF ENTH. 
, 3 
I 4 
', 1 
10 
631 
085 
761 
. «5? 
10 
115 
613 
675 
56 
173 
7« 
1« 
75 
1? 723 
. . . . 1 
. 244 
. . . . . * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1030 
1031 
1032 
1040 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
309 
1? 
73 
34 
France 
, . ­
Belg.. 
IOOO RE/UC 
Lux. 
. . • 
Nederlanc 
3104.30 MELANGES ENIRE EUX D'ENGRAIS POTASSIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
016 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
3105 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
3 
3 
764 
423 
23 
«56 
910 
591 
17 
693 
076 
616 
615 
615 
1 
a 
«2? 
1 
785 
910 
20? 
17 
2 337 
2 118 
219 
219 
219 
. 
1 
AUTRES ENGRAIS ET ENGRAIS EN 
RES OU EN EMBALLAGES DE 10 KG 
3105.04 ENGRAIS, CONTENANT PHOSPHORE. 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
007 
008 
0?« 
0 30 
0 36 
038 
0«0 
0«? 
0«6 
050 
05? 
060 
701 
70? 
7 0« 
703 
21? 
716 
770 
76« 
768 
7 76 
788 
307 
37? 
373 
110 
134 
J«? 
1«6 
366 
170 
17? 
373 
190 
«00 
«16 
«21 
«7« 
«73 
«3? 
«36 
««0 
««8 
«S? 
«56 
«58 
«6? 
«69 
«70 
«7? 
«80 
«a« «sa 49? 
«96 
500 
503 
517 
5 16 
520 
52« 
600 
60« 
612 
616 
62β 
632 
636 
6«0 
6«« 
6«5 
649 
664 
672 
630 
700 
701 
706 
708 
720 
740 
300 
eoi 80« 
309 
815 
87? 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
I0«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMtROUN 
.ZAIRE 
.BURUNU1 
ANGOtA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIOU 
.MADAGASC 
.RIUNION 
MAURICt 
R.AFR.SUD 
tTAlSUN1S 
GUATtHALA 
.HONU.BR. 
HONIJUKAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAHA 
CUBA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
BARBADOS 
.INDES OC 
IPINID.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
OMAN 
INDE 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
FIDJI 
.POLYN.FR 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
51 
5 
1 
« 1 
3 
5 
1 
1 
2 
I 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
« 1 
2 
19 
137 
72 
44 
5 
3 
36 
1 
3 
2 
«33 
301 
173 
80« 
39B 
706 
171 
39? 
11 
600 
31? 
??? 
573 
103 
19 
«33 
160 
21 
12« 
7C« 
12 
10 
31 
101 
23 
11 
315 
«68 
70? 
308 
357 
22 101 
9« 
166 
929 
«5 
«6B 
105 
297 
15 
«7 
87b 
17 
«aa 861 
«« Ibb 
620 
716 
15 
767 
53« 
577 
71 
«77 
«« 758 
19? 
36 
7« 
10 
761 
868 
77 
87 
35 
5 8« 
1« 
185 
353 
10 
76 
706 
38 
16 
71 
11 
«9 
769 
7 7« 
399 
008 
0«7 
099 
111 
63? 
519 
3B? 
53 
776 
3a 
16 
3« 
719 
«33 
829 
8β5 
560 
669 
663 
326 
901 
662 
. 3 169 
«39 
3 618 
130 
28C 
85 
708 
116 
7 
53« 
115 
10 
355 
7 09 
38 
3Ö 
9 855 
7 357 
2 496 
266 
283 
2 209 
294 
844 
3 
3105.06 ENGRAIS, CONTENANT AZOTE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
ooa 0 36 
038 
0«0 
0«? 
050 
70« 
272 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE. 
GRECE 
.MAROC 
.C.IVOIRE 
4 
1 
3 
1 
3b2 
096 
266 
521 
3«9 
51 
1« 
117 
87 
1« 
57 
1« 
1« 
11 
613 
1 
2 921 
171 
42C 
12 
31 
1 
1 
1 
1 
1 
51 
36 
15 
1 
1 
12 
1 
MAX. 
3 
26« 
. 2? 
671 
. 391 
• 
355 
957 
397 
396 
396 
1 
TABLETTES 
MAXIMUH 
POTASSIUM 
525 
. 537 
eso . 572 
171 
598 
. . 279 
. 805 
. . 26? 
. 21 
119 
«l« 
. 30 
2 
. . . 315 
«26 
4« 
. 340 
β 
234 
20 
. 153 
2 
15 
131 
174 
. 6 
662 
17 
475 
4B1 
44 
109 
517 
427 
1 
63 
. 191 
, 342 
9 
. 677 
36 
5 
. 13 
64 2 
. 60 
a 
441 
6 
316 
. , 26 
10« 
36 
e 7 
5 
«9 
16« 
. 227 
11« 
585 
603 
9 
«29 
176 
201 
. 3«6 
. . a 
« 
862 
253 
629 
90C 
085 
28C 
363 
e«i 445 
101 
«02 
. 239 
590 
. «3 
« 96 
. . . . . • 
14 
19 
34 
14 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
309 
12 
23 
3« 
, . . . . . • , . . . . • 
PASTILLES ET 
ET 
Italia 
. . • 
SIHILAI­
PtUS DE 10« AZOTE 
297 4 
2 2 
25 
71 
06 
34 
ι PHOSPH 
16 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
) 
) 36 
• 12 
23 
3 
1 
19 
t 
1 
3RE ET 
3 
2 
069 
111 
1«7 
. 767 
37« 
a 
79« 
II 
600 
6«e 777 
511 
100 
le 171 
L60 
. 5 
105 
1? 
. 79 
50 
73 
11 
4? 
158 
90 
17 
1« 
56« 
7« 
. 76 7 
«3 
? 18 
116 
15 
«l 
013 
a 
13 
380 
a 
«6 
103 
789 
1« 
70« 
. 771 
71 
Θ5 
35 
756 
515 
a 
19 
. 766 
776 
77 
77 
35 
5 
6 
19« 
353 
10 
. 10? 
. 6 
I« 
6 
a 
605 
77« 
39« 
Θ9« 
462 
496 
102 
203 
343 
181 
53 
380 
. 16 
4 
« 
352 
762 
590 
064 
992 
317 
127 
166 
210 
1 542 
31Î 
260 
105 
204 
165 
25Ï 
133 
303 
166 
243 
1 040 
138 
32Ö 
69 
5 281 
2 113 
3 168 
310 
309 
2 657 
542 
1 050 
• 
POTASSIUH 
300 
268 
26 
. 176 
3 
10 
5Θ« 
87 
1« 
«5 
1« 
5 
11 
489 
. • . . 5 
. 17 
. . . . . ­
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
313 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
276 
30 2 
306 
314 
110 
346 
370 
372 
448 
458 
«62 
SOO 
SOB 
600 
60« 
680 
700 
701 
706 
732 
ao« 977 
1000 
1010 ion 1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FESIE 
001 
003 
00« 
005 
006 
007 
074 
030 
03? 
036 
03B 
040 
04? 
050 
716 
720 
302 
322 
370 
190 
404 
480 
464 
60B 
528 
608 
660 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
NICHT 
001 
003 
00« 
006 
036 
042 
216 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
t-
« 5 
« 
1 
1 
70 
224 
149 
5« 
IP 13 
35 
6 
16 
9 30 969 
nib 
149 
961 
31 
330 
046 
930 
651 
649 
30 
«5? 
29? 
1?S 
793 
451 
155 
?0? IBI 
115 
045 
794 
346 
00« 
956 
««8 
9«? 
610 
«89 
5 
France 
3 
1 
6 
4 
5 
4 
1 
1 
10? 
6« 
37 
5 
5 
31 
6 
16 
969 
996 
1«9 
a 
. 130 
0«6 
980 
651 
644 
. . 792 
370 
793 
438 
i 
. • 
183 
441 
743 
815 
784 
977 
568 
476 
AHHONIUMPHOSPHATE 
100 
1 
16 
1 e 7 
6 
6 
Γ 
2 
«1 
200 
137 
?? 17 
13 
« 
FESTE 
«8 
1 
1 
1? 
« 
68 
63 
5 
« 
t« β 
485 
81? 
86 1 
491 
703 
001 
90 
785 
749 
115 
21« 
395 
65 
500 
10« 
140 
35« 
170 
9SS 
576 
128 
100 
105 
soa 131 
«00 
90 
273 
«29 
062 
09« 
Ι«6 
170 
908 
7« I 
«0 
6 
6 
« 
177 
19, 
192 
AHHONIUMPHO 
173 
39« 
77« 
196 
176 
178 
96? 
987 
667 
315 
317 
189 
998 
1 
DUENGEHITTEL, PHOSPHATE 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
036 
040 
052 
216 
252 
264 
322 
33« 
3«6 
378 
400 
416 
424 
428 
416 
470 
516 
600 
604 
608 
61? 
628 
664 
666 
660 
700 
708 
720 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
«7 
18 
15 
7 
2 
207 
L 
I 
1 
7 
5 
8 
35 
1 
3 
13 
117 
1 
10 
5 
1 
25 
S«3 
BS 
«57 
216 
2 
716 
37 
25 
«08 
906 
891 
756 
513 
733 
309 
301 
609 
493 
493 
000 
850 
928 
870 
SOO 
920 
757 
519 
177 
264 
044 
«15 
750 
900 
too OOC 
697 
601 
«93 
673 
911 
lor 791 
ί 
715 
793 
922 
714 
61C 111 
95C 
104 
797 
? 
4 
1 
DUENGEHITTEL, HIT PHOSP 
IN 3105.11 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
76 
18 
s 
« 
3 
als 1« ENTHA 
335 
«65 10 6? 
76 
69; 
6? 
4 73 4 47 
794 
743 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
93C 
. . = 96 
. . . . . . . . . . . . . . . . • 
63 157 
60 334 
2 82 3 
87C 
P70 
1 953 
17 
• 
68 416 
1 «85 
7 067 
1 6 3« 
6 491 
7 703 
6 001 
90 
7Θ5 
5 968 
115 
213 
1 395 
65 
500 
104 
140 
35« 
170 
955 
576 
128 
100 
105 
2 508 
131 
«00 
90 
-
116 329 
96 016 
21 313 
16 365 
12 389 
« 906 
7«1 
«0 
PHAIE 
«e 158 
1 696 
1 27« 
12 196 
175 
120 
I 63 878 
63 543 
I 335 
1 305 
185 
1 30 
. 
UNO NITRATE 
33 Ot2 
) 891 
152 
1 167 
6 013 
22« 
1 107 
«2 ««0 
«93 
. , 50 
92β 
1 220 
. 99 
2«8 
3 076 
20« 
35 0«4 
215 
. . 900 
. . 6 000 
. . , . 1 000 
. 10 257 
6 
1 150 177 
5 46 284 
6 103 693 
6 43 661 
1 331 
49 735 
50 
36 454 
10 297 
20 
2? 
2 
3? 
3 
«1 
77 
35 
o«; 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR 
839 23 
79« 9 
23 
57 
2 
27 
1? 
85 
10 
10 
ENTHA 
1 
1« 
3« 
1 
5 
7 
38 
e 
15 
130 
18 
1 1? 
«0 
57 
lb 
71 
7 
10 
3« 
77 
19 
09 
«9 
30 
10 
9? 
19 
77 
19 
9 
00 
10 
30 
57 
00 
35 
OC 
3« 
71 
19 
12 
BC 
IC 
oc 
HOR UNO UEBER 10« 
LIEN 
«5 556 
0 
9 1 02? 
6 141 
601 
2 3 9« 
7«3 
28 54 
4 
1 
i 9C 
13 
12 
11 
1 
' 
3 
7 
4 
« 4 
LTEND 
6 1 
3 18 
. « 6 
0 
. 9 
7 102 
. 3 
1 
0 
. 0 
. 0 
9 
1 
9 5 
0 
. 1 
Õ 
0 
1 79 
1 
4 1 
5 
1 
0 
• 
1 222 
9 20 
2 201 
6 103 
9 
6 98 
0 
0 
0 
, . . 965 
31 
. . . 5 
30 
«52 
. 5 
. 13 
6 
201 
IBI 
115 
494 
553 
941 
022 
550 
913 
25 
63 
S 
1 
. 1 
1 
1 
. . • 
20 
. . . 1 
, . 
29 
20 
9 
4 
4 
5 
• 
815 
813 
. . . , 2 
995 
077 
00Õ 
SSÔ 
4 5« 
100 
? 00 
750 
597 
306 
493 
099 
911 
30C 
. • 
154 
6bC 
504 
074 
991 
43C 
10C 
Ital 
13 
1? 
« « 
« 
« 
78 
7 
3 
40 
40 
29 
11 
5bO 
STICKSTOFF 
9 2 
9 7 
. 3 
0 
0 
a 
149 
121 
72« 
3 97 
2«9 
2«« 
l«9 
. 
• 
76C 
76( 
781 
78< 
76C 
96 
96 
96 
96 
81 
8 
99 
50 
60 
99 
81 
17 
07 
8 
10 
, NICHT 
17b 
796 
70 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
i DESTINATION 
276 
102 
306 
11« 
110 
346 
170 
372 
««a «58 
«6? 
500 
503 
600 
60« 
6 80 
700 
701 
706 
732 
BO« 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3105.11 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
024 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
216 
270 
30? 
322 
370 
390 
404 
460 
«8« 
508 
578 
608 
660 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
) 1070 
1071 
1010 
1031 
10«0 
GHANA 
•CAMEROUN 
.CENIRAF. 
.GABON 
ANGOtA 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
tOUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
15 
9 
3 
1 
1 
2 
1 
61 
268 
79 
1? 
176 
13 
90 
«09 
35β 
335 
?80 
19 
177 
73 
71 
126 
39 
13 
11 
?0 
?« 
6«9 
?«8 
651 
9«9 
3«? 
719 
606 
«70 
11? 
1 
France 
. 268 
79 
12 
. . 90 
«09 
35e 
3B5 
276 
. . 73 
20 
126 
36 
. . a 
à 
• 
6 502 
3 907 
2 596 
«32 
420 
2 164 
458 
1 066 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­l 
« « 
PHOSPHATES D'AHHONIUH SOLIDES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
ISLANDE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
EGYPTE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
CANAOA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
1NIRA­9 
tXTRA­CE 
CtASSt 1 
Attt 
CLASSt 2 
.tAMA 
CtASSt 3 
9 
? 
« 
70 
13 
? 
1 
1 
3105.13 PHOSPHAItS 
001 
003 
00« 
006 
036 
042 1 216 
! 1000 
1010 
! 1011 
1070 
1071 
î 1030 
1032 
FPANCt 
PAYS­BAS 
ALLtH.FtD 
R"Y.UNI 
SUISSE 
ESPAGNt 
tlBYE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
3 
1 
5 
« 
066 
?0? 
1«9 
330 
969 
778 
577 
le 170 
7C0 
17 
39 
712 
1« 
69 
17 
15 
«0 
2« 
170 
eo 21 
11 
17 
261 
76 
43 
17 
577 
629 
S04 
603 
967 
Ibi 
610 
37 
7 
653 
85~ 
351 
5 
11 
9 
2 
l 
1 
l'AMMONIUH, AUTRES 
«62 
1«6 
102 
017 
26 
71 
560 
37« 
719 
635 
«9 
28 
687 
­
3 
1 
3 
t 4 
4 
4 
3 
. 
« 
ux. Nederland 
61 
. a 
a 
42 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
. . a 
. a 
a 
­
«80 
278 
707 
96 
96 
106 
l 
a 
• 
883 
70? 
933 
375 
969 
778 
577 
18 
170 
5B7 
17 
39 
71? 
1« 
69 
17 
15 
«0 
7« 
170 
80 
71 
11 
17 
781 
76 
«3 
17 
­
56« 
09« 
«90 
87« 
?3a 
610 
87 
7 
1 
1 
3 
« 
8 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
645 
837 
lae 
183 
a 
363 
5 
57? 
075 
553 
QUE SOLIDtS 
«59 
1«6 
10? 
017 
75 
18 
­
776 
779 
«9 
«5 
77 
5 
• 
3105.1« ENGRAIS,CONTENANT DES PHOSPHATES ET 
> 001 
002 
003 
004 
006 
007 
3 0 36 
040 
5 052 
216 
252 
264 
322 
334 
346 
0 376 
400 
416 
424 
426 
436 
4 70 
516 
600 
604 
0 608 
612 
628 
664 
666 
660 
700 
70B 
720 
732 
2 1000 
5 1010 
7 1011 
7 1020 
3 1021 
0 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURQUIE 
LIBYE 
GAMBIE 
SIERRALEO 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
GUATEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
COSTA RIC 
.INDES OC 
BOLIVIE 
ChYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
INDE 
BANGLAD. 
THAItANDE 
INDONESIE 
3 
1 
13 
2 
8 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 1 
JAPON 
H 0 N D E 36 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 
AELE 
5 
30 
13 
CLASSE 2 1« 
.EAHA 
.A.AOH 2 
CLASSE 3 1 
17« 
063 
67 
73 
935 
60« 
71 
160 
109 
61 
115 
69 
70 
69 
1«5 
600 
«05 
39 
36 
sia 16 
b60 
31 
92 
«a 187 
757 
53 
026 
117 
7 0« 
««« 109 
808 
18 
297 
869 
«26 
722 
132 
899 
79 
715 
80F 
1 
2 
I 
1 
3105.16 ENGRAIS, C0NIENAN1 PHOS 
5 001 
002 
003 
004 
006 
007 
0 30 
SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
3105.11 A 
t 
1 
ALLEH.FED 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
«22 
079 
38' 
34 r 
I« 
62 
31 
33 
«9 
298 
76 
2 
l 
2 
å 2 
8 
o io 
2 3 
8 6 
8 2 
ã 3 
â 2 
PHORE 
4 
7 
0 
1 
. . • 
880 
. 67 
15 
10? 
506 
15 
80 
507 
61 
. a 
« 69 
90 
. . 6 
17 
707 
13 
560 
16 
. «8 
. 371 
. a 
. 70 
. . 713 
• 
388 
569 
619 
60« 
95 
503 
« 664 
713 
7 
7 
(BR 
I 
1 
) 
a 
a 
a 
8« 
13 
a 
a 
a 
a 
« 19 
127 
a 
1 
a 
3 
2 
11 
70 
7« 
• 907 
78« 
173 
797 
o86 
375 
11 
76 
1 
1 
a 
1 
1 
1 
a 
a 
* 
3 
a 
. a 
1 
a 
• 
5 
3 
2 
1 
1 
1 
• 
DES NITRATES 
1 
? 
1 
7 
1 
6 
? 
3 
1 
118 
? 
a 
a 833 
98 
1« 
7b? 
115 
66 
8 
«OS 
11 
19 
15 
3 
«36 
6 
367 
. 578 
a 
. 09b 
« 
9«9 
060 
889 
171 
1« 
673 
66 
8 
09b 
ET PLUS OE lot 
133 
. 79 
11 
46 
746 
76 
7 058 
5 
. 7 
1 
5? 
­
1 
6 
5 
1« 
1 
13 
6 
6 
127 
060 
66 
296 
69 
«7 
27 
296 
15 
92 
«7 
659 
117 
56 
4«4 
109 
. ­
540 
189 
351 
365 
67 
9B6 
9 
«7 
• 
AZOTE, 
153 
««7 
lulla 
lì 
522 
494 
28 
17 
17 
11 
a 
a 
« 
112 
112 
a 
112 
112 
112 
. . • 
56Ô 
560 
. 580 
. . 580 
­
49 
2 557 
600 
187 
3 400 
49 
3 351 
2 564 
6 
787 
. . ­
NON REPR. 
78 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
314 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
036 
040 
052 
058 
252 
276 
2 84 
2aa 
346 
378 
«16 
«56 
500 
516 
600 
628 
632 
662 
66« 
666 
672 
6Θ0 
700 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
101 
2? 
1 
? 
1 
? 
13 
7 
1 
7 
1 79 
3« 
? 
? 
5 
9 
7 
373 
109 
76« 
108 
6 
125 
3 
13 
10 
5 "6 
0?« 
905 
803 
OSI 
90 3 
900 
0«? 
650 
500 
n, n ?7? 
370 
59 8 
532 
710 
144 
532 
5"0 
000 
009 
576 
051 
117 
614 
161 
271 
?58 
153 
890 
910 
676 
175 
DUENGEHITTEL, MIT 
3105. 
001 
002 
003 
036 
038 
053 
306 
346 
660 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
Il BIS 
9 
? 
1« 
? 
1? 
? 
? 
9 
NATUERLICHE 
: ranee 
36 
7 
70 
8« 
19 
65 
37 
28 
= 25 
. 581 
463 
150 
50Õ 
«00 
9S3 
337 
621 
108 
5?b 
513 
. . • 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2C 
2 903 
2 032 
550 
5 000 
61 012 
«9 759 
11 25« 
763 
763 
5 49C 
. , 5 000 
PHOSPHOR UNO BIS 
1« ENTHALTEN 
531 
97 0 
587 
146 
61 
715 
171 
10? 
«00 
651 
0«1 
617 
711 
279 
651 
171 
177 
730 
9 
1 1 
10 
9 
685 
. 25 . 715 
121 
. «00 
195 
885 
310 
«7 
«7 
5«8 
121 
75 
715 
521 
587 
1 104 
1 104 
HISCHUNGEN VON NATRIUHI. 
KALIUMNITRAT, HIT 
002 
00« 
005 
006 
012 
036 052 
272 
172 
173 
456 
462 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
OUENG 
3105. 
001 
002 
003 
004 
268 
350 
373 
440 
464 469 
520 
660 
300 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
3 
38 
I 5 
1 
? 
55 « 50 
39 
11 
I 
9 
753 
1SS 
707 
660 
«91 
1S5 
950 
500 
?bb 
760 
995 
700 
777 
17« 
853 
S98 
155 
755 
500 
«70 
.HIITEL, HII 
71 ENTHALTEN 
1 
1« 
1 
1 
1? 
3« 
1 
3? 
3? 
1 
DUENGEHITTEl 
3105. 
001 
003 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
768 
33 
410 
76« 
1S2 
000 aoi 969 
372 189 
100 
730 
1«4 
18? 
57 4 
663 
144 
514 
? 
000 
, MIT 
21 ENTHALTEN 
j 
? 
? 
903 
379 
476 
86? 
BS1 
10 
4 « 6 
« 
DUENGEHITTEL, HIT 
25 ENTHALT. 
001 
002 
003 
004 
005 008 
036 
042 
346 
150 
352 
378 
«69 
60« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
5 
1 
I 
1 
15 
?9 
8 
71 
1 
1 
19 
3 
1?« 
Ill 509 
181 
813 
143 
62 7 
21 
500 
397 
990 
550 
15« 
199 
281 
135 1«8 
657 679 
496 
390 
ST1CKST0FFGEHALT 
3 
38 
1 
5 
1 
? 
5« 
4 
50 
19 
1 1 
1 
9 
??? 
60 
707 
650 
. Ibb 950 
500 
755 
?60 
995 
700 
«99 
119 
360 
IOS 
155 
755 
500 
«70 
KALIUM 
KALIUM 
1 
? 
I 
? 
. ? 
? 
95 
«93 
697 
199 
«53 
431 
. . . • 
UND UEBER 
768 
. «10 
76« 
1 ««3 
1 441 
? 
. ? 
? 
. 
27 
1 
3 
11 
1 
79 
3 
8 
11? 
79 
3? 
60 
3 
11 
22 
101 
I 
1 
1 
1 
ι 
Q U A N T I T É S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 
«3 
308 
051 
900 
10 
«00 
60 
1 
593 
119 
1«« 
582 
14 
2 
2 
875 1 
300 
2 
557 78 
59 9 
967 68 
44 
1 
159 22 
910 
«00 
808 2 
i«6 ; 
190 2 2 
10Ò 7 
7 
60Ò 
27? 
370 
60 
09Ò 
000 
009 
351 
701 
317 
701 3« 
971 
730 35 
336 26 
1«6 3 
078 9 
126 2 
317 
STICKSTOFF, 
33 
10. 
. 
13· 
3" 
10, 
10, 
io' 
ITRAT 1 
BIS 
10X 
7 
1 « 
14 
1« 
1« 
UND BIS 10» S 
1 903 
379 
«?5 
? 633 
? R31 
2 
a 
. 2 
■ 
STICKSTOFF UEBER 
1 
1 
1 
1 
1 
Ί . a 
198 
1 
a 
a . a 
207 
9 
199 
199 
198 
. * 
363 
2«? 
i 
. . . 
a . . • 
611 
611 
10J 
16 
3( 
3( 
3( 
SI 
901 
8?1 88, 
IOC 
70' 
70' 
704 
I CF 
? 
? 
N 
«3 
6' 
7 
?< 
35' 
95 
57" 
37 
2. 
35 
NICHT 
10 
2 
5 
12 
61 
. 1 • 218 1 
19 
199 1 
183 
1B2 
1 1 
1 
15 
41 
B7B 
132 
15Ô 
500 
«06 
705 
701 
051 
919 
650 
. 150 
IN 
. . . . . . 000 . 
001 
. 001 
1 
. 000 . 000 ­
1ND BIS ZU 44 PC 
3 PC 
CKSTOFF, 
1 
6 
1 
7 
16 
17 
17 
1 
STOFF 
7 
15, 
OOC 
90< 
96 
SO 
23( 
1« 
07 
7 
95 
1«' 
60 
00 
N 
CHT IN 3 
1 
1 
4 
3 
I 
7 
61 
1? 
76 
75 
1« 
?β 
IB 
90 
78 
78 
78 
NICHT 
! 7 
7 
) 
IN 
. a 
8 
8 
CHT IN 
05.04 
• 2 
1 
3 
i 
1 
15 
I 22 
) 3 
19 
19 
' 3 
. . • 6 
. 6 « « 2 
2 
BIS 
911 
12 
. IIB . 
1«6 
. 500 
897 
990 
550 
, 199 
325 
0«2 
2β3 
1«6 
1«6 
137 
3B8 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
016 
0«0 
0 52 
058 
252 
7 76 
73« 
788 
1«6 
178 
«16 
«56 
600 
516 
600 
673 
63? 
66? 
66« 
666 
67? 
680 
700 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
SUISSt 
PORTUGAL 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
GAMBIE 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.KENYA 
ZAMBIE 
GUATEMALA 
DOMINIC.R 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
CHYPRE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
CHINE R.P 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
7 
1 
1 
2 
2 
28 
8 
19 
7 
9 
1 
2 
France 
37 
387 
0«? 
«36 
7? 
195 
387 
179 
531 
587 
31 
16 
93 
«3 
«bO 
1? 
121 
41? 
364 
147 
163 
3«1 
727 
585 
051 
593 
«57 
5«2 
«99 
8«6 
388 
533 
071 
3105.16 ENGRAIS, CONTENANT 
001 
00? 
003 
036 
038 
058 
306 
3«6 
680 
íooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3105.7 
00? 
00« 
005 
006 
01? 
016 
OS? 
772 
17? 
171 
458 
467 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
SUISSE 
AUTRICHE 
R.O.ALLEM 
.CENTRAF. 
.KENYA 
THAILANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1105.11 A 1« 
1 
1 
3« 
61 
36 
71 
23 
eoi 13 
203 
25 
2ββ 
131 
157 
98 
96 
75? 
11 
705 
807 
MELANGE NATURtt DE 
TRAIE 
BELG.LUX. 
ALLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
FINLANDE 
SUISSl 
IUROUIL 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
MA1IR ICE 
­GUADELOU 
.HART I M C 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
DE POTASSIUM 
2 
3 
3 
? 
230 
10 
11 
«6 
19 
1« 
738 
106 
186 
1« 
1«0 
17? 
916 
lui 
613 
a?i 
1« 
81? 
106 
690 
3105.23 tNGRAIS, CONTENANT 
001 
002 
003 
00« 
268 
350 
373 
4«0 
«6« 
«69 
520 
6 80 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
PEPR. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
NIGERIA 
.OUGANDA 
HAURICE 
PANAMA 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
PARAGUAY 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
3105.25 ENGRA 
001 
003 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
SOUS 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
M 0 N D t 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
SOUS 
? 
? 
7 
3105.71 
50 
10 
55 
39 
1? 
93 
96« 
103 
1«0 
75« 
10 
15 
11 
750 
155 
096 
11 
085 
. 93 
IS, CONTENANT 
3105.71 
13? 
IB 
b7 
73? 
773 
10 
6 
6 
3 
1 
3105.41 ENGRAIS, CONTENANT 
001 
007 
001 
00« 
00b 
008 
0 36 
0«? 
3«6 
3 50 
35? 
178 
«69 
60« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
A 25 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
OANEHARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
ZAHBIE 
BARBADOS 
LIBAN 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
Ob? 
36 
103 
3? 
«93 
«3 
1«1 
10 
37 
6? 
17« 
06« 
75 
1« 
239 
758 
«32 
152 
1«2 
329 
2 24 
? 
1 
c 
ί « 7 
1 
33 
. «Bb 
««3 
73« 
7« 
«55 
768 
777 
518 
33 
709 
. . • 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
1 
195 
128 
«7 
«51 
5 419 
4 525 
893 
76 
76 
366 
. a «51 
PHOSPHORE ET MAX. 
5? 
. ? . 801 13 
, ?b 
906 
5? 
85« 
« 4 
49 
13 
? 
SOI 
31 
. 34 
65 
65 
NITRATE DE SODIUH 
? 
3 
3 
? 
1AXI 
776 
? 
Il 
«6 
. l« 788 
1C6 
366 
1« 
160 
17? 
899 
785 
cl« 
80? 
1« 
81? 
106 
690 
HUM 16.3 PC 
a 
8 
19 
33 
14 
19 
19 
. . . • POTASSIUH ET PLUS 
50 
. 55 39 
145 
1«5 
POTASSIUH ΕΙ HAX. 
. . ? 
3 
2 
1 
a 
a 
a 
• PLUS 
a 
I 
. . « 70 
2 
a 
. . . ' 77 
5 
72 
72 
70 
a 
132 
18 
55 
215 
21« 
2 
a 
. ? 
-DE 105 AZOTE 
?? 
. 76 . 1 
. . . . . . • «9 
«9 
1 
1 
? 
8 
? 
6 
5 
1 
1 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
7« 
2 720 
«86 
77 
367 
1 
30? 8 
. 3 76 
. 16 93 43 
7 
. « 171 412 
. 
1 130 
1«7 
163 
236 81 
667 18 
. 134 
875 5 222 
122 600 
753 4 622 
2 795 
74 
267 1 694 
388 
302 13 
486 134 
10J AZOTE, NON 
3 
9 
2 
69 
23 
. . 107 • 116 104 
9 5 
107 99 
93 
a 
107 
. 107 6 
Italia 
3 
313 
1 837 
223 
587 
3 040 
78 
2 962 
2 153 
316 
610 
. 223 . 
REPR. 
. . . . . a . 96 -97 
. 97 1 
. 96 . 96 -ET HAXIHUH «« PC DE Ν Ι ­
Ο" »ZOIE 
« 
« « 
DE 10< AZOTE, NON 
1 
1 
1 
61 
1«( 
33 
H 
10 
10' 
10' 
101 1 
, NON 
11 
1 
2' 
2 
le 
15' 
3 
2 
a 
S 
a 
a 
12 
93 
339 
103 
a 
416 
a 
15 
11 
996 
5 
992 
11 
961 
a 
93 
IZOTE, NON 
7 
7 
REPR. SOUS 
461 
27 
77 
r > 464 
43 
60 
1 
1 1 132 
1 071 
1 62 
61 
61 
> 1 
. 5 
5 
5 
REPR. 
. . -7 
. 7 6 
6 
1 
1 
3105.04 
456 
B 
. 15 • 11 
. 37 
62 
124 
1 064 
• 14 
1 792 
479 
1 313 
11 
11 
1 302 
224 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
315 
Januar­Dezember 1973 Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssei 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
KALISUPERPHOSPHAT 
001 
SUPERPhOSPFATES POTASSIQUES 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
06« 
«09 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
78? 
«6 530 
PS C5? 115 «79 
«11 
861 
C«9 
0«5 
73 763 
900 
?8 7«5 
396 
396 662 
344 525 
54 137 
24 663 
24 663 
72 Β 
82 
396 
28 745 
18 965 
2 00 3 
16 Ott 
16 965 
16 965 
1 
1 
β 626 
2 076 
1 
1 049 
2Ó 
97 074 
97 004 
70 
20 
20 
761 
357 
15 
37 697 
1 17Ô 
3 045 
6 776 
900 
76 745 
396 
166 623 
129 «72 
37 151 
7 676 
7 676 
727 
81 
396 
2Β 745 
001 
002 
003 
00« 
005 
FRANCE 
AËLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
06« HONGRIE 
809 .CALtCON. 
ANDERE DUENGEHITTEL, NICHT I N 3 1 0 5 . 0 4 B IS 46 ENTHALTEN 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
036 
0«? 
716 
10? 
106 
700 
304 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
« «0? 
17 3Θ8 
505 
097 
064 
50« 
1 16 
76 
797 
«98 
39? 
150 
562 
98 587 
8 «61 
19« 
10 
2 
1 952 
6 C9« 
535 
3 «04 
66 
«6 031 
17 3«Õ 
860 
65 
50 
1 100 
895 
122 
89 
38 
910 
669 
605« 
69 112 22 244 
876 
202 
535 
366 
128 
69« 
5?fl 
«31 
C66 
«66 
77 
1 607 
1 457 
895 
ISO 
1 666 
1 610 
L 6L0 
56 
50 
538 
330 
708 
198 
198 
10 
«1 
10 
sä 
10 
797 
388 
386 
63 
68 
303 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
007 
016 
0«? 
?16 
30? 
306 
700 
3 0« 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1« 323 
17 
2 358 
1«9 
177 
67 
126 
1 221 
«9 
1 720 
32 
20 257 
17 220 
3 039 
1 270 
1 270 
49 
4 
32 
1 720 
1 032 
12« 
9ce 
908 
908 
517 
120 
013 
013 
91? 
17 
6 95 3 
6 953 
2 103 
5 
1 826 
128 
312 
«9 
1 720 
32 
6 259 
4 130 
2 130 
361 
361 
«9 « 
32 
l 720 
AUTRES ENGRAIS, NON REPRIS SOUS 3105.0« A «6 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­8AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
LIBYE 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
INDONÉSIE 
N.ZEtANOE 
1000 M O N D E 
1 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
INTRA­9 
tXTRA­CE 
CEASSE 1 
AEtE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
7C« 
125 
6«7 
33 
12? 
1«6 
2B7 
326 
33 
15 
26 
30 
1? 
19 
675 
117 
509 
39? 
33« 
117 
6? 
19 
1« 
3 
. 11« 
9« 
7 
175 
71 
1 
76 
30 
. • 
51« 
73? 
78? 
707 
178 
80 
6? 
15 
633 
50 
3 
3 
93 
39 
. . . . 1? 
19 
? 875 
2 755 
70 
58 
39 
12 
. a 
605 
8« 
28 
«Ö 
187 
98 
053 
9«9 
10« 
99 
99 
15 
16 
11 
66 
47 
19 
15 
15 
DUENGEHITTEL IN TABLETTEN, 
IN PACKUNGEN BIS 10 KG 
PASTILLEN ODER AEHNL. FORHEN ODER 3105.50 ENGRAIS EN TABLETTES, PASTILLES ET SIMILAIRES OU EN 
EMBALLAGES DE HAXIMUH 10 KG 
PFLANZLICHE GtRBSTOFFAUSZUEGE 
HIHOSAAUSZUG 
033 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
158 
38 
120 
3 = 
39 
81 
22 
OUEBRACHOAUSZUG 
001 70 
002 266 
003 50 
00« «2 
73? 6« 
1000 577 
1010 ««9 
1011 129 
1020 91 
1021 9 
1030 37 
1031 2 
1032 « 
11 
11 
11 
10 
39 
21 
19 
18 
? 
50 
50 
101 
38 
63 
1 
63 1? 
70 
766 
«11 
378 
33 
16 
38 
38 
38 
38 
38 
3701 EXTRAITS TANNANIS D'ORIGINE VEGETALE 
3201.10 EXTRAITS TANNANTS DE HIHOSA 
03B AUTRICHE l« . . 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
M Ο Ν Ο E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
50 
12 
37 
1« 
1« 
23 
5 
EXTRAITS TANNANTS DE QUEBRACHO 
11 
11 
9 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
73? JAPON 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
7? 
«5 
70 
1« 
11 
1«5 
106 
«0 
25 
3 
15 
1 
1 
10 
2 
33 
1? 
70 
72 
45 
95 ei 1« 
1« 
1« 
1« 
EICHEN­UND KASTANIENAUSZUG 
002 
001 
00« 
005 
006 
016 
018 
040 
0«? 
0«8 
OSO 
05« 
06? 
06« 
066 
063 
70« 
708 
212 
270 
72« 
2«o 
14? 
400 
412 
4?4 
473 
41? 
416 
443 
480 
«3« 
50B 
EXTRAITS TANNANTS DE CHENE OU CHATAIGNIER 
«81 
131 
1 177 
1 008 
1 04« 
98 
291 
44« 
S10 
375 
81 
160 
921 
«78 
216 
760 cll 
137 
70 
117 
110 
« 9 
64 
3 791 
599 
SI 
»0 
113 
119 
71.1 
179 
3 18« 
«76 
«51 
111 
607 
1 008 
97? 
93 
90 
.44 
«4» 
755 
81 
1eO 
971 
«73 
7it 260 
= 11 
167 
70 
317 
1 10 
« 9 
10 
? 106 
596 
51 
90 
133 
119 
?«9 
179 
3 168 
«76 
90 
120 
54 
1 665 
3 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
040 
04? 
043 
060 
058 
062 
064 
066 
068 
?04 
703 
71? 
770 
7?« 
248 
142 
«00 
«12 
4?4 
473 
43? 
436 
443 
480 
4B4 
60S 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.SOHALIA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSIA RIC 
CUBA 
COLOHBIE 
VtNtZUEtA 
BRESIL 
143 
59 
377 
776 
716 
30 
69 
111 
177 
7b 
7? 
77 
711 
105 
60 
6« 
13? «« 
13 
85 
75 
11 
1? 
803 
ISO 
10 
17 
10 
78 
61 
76 
741 
6B 
133 
53 
160 
7 76 
189 
30 
75 
111 
10« 
60 
7? 
77 
711 
105 
60 
6« 
132 «« 
13 
85 
75 
II 
? 
««1 
129 
10 
17 
29 
26 
63 
26 
734 
68 
109 
11 
167 
13« 
34 
16 
3 
16 
001 
002 
003 
00« 
00b 
006 
008 
030 
036 
018 
0«? 
05? 
06« 
1«6 
50« 
616 
630 
700 
8 09 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 542 
«67 
681 
733 
M O 
1 3 
3? 
69 
125 
396 
53 
2 
1« 
25 
? 
1 7 
«7 
18 
in 
5 9«9 
« 768 
1 16? 
BRI 
816 
76« 
6 
75 
15 
. 17 
. 1 
5 
. . . 79 
. «? 
. . . . 
1Π 
167 
«1 
120 
7? 
30 
«7 
? 
«« . 
«3 319 
12S 
236 
«9 688 
73 72 
35 
35 
12 
10 
25 
27 
18 
6 
a 
. 
. ? 
44 
I 
. 
1 39« 
1 230 
165 
97 
6? 
67 
a 
6 
1 
IIB 
785 
««5 
. 710 
« 7? 
«« 769 
3 78 
5 
? 
1« 
25 
? 
15 
3 
37 
■ 
1 953 
1 083 
869 
71« 
70« 
1«? 
1 
25 
1« 
2 062 001 
17 002 
2 08 
2 08 
003 
00« 
005 
006 
006 
0 30 
0 36 
Oie 042 
05? 
06« 
1«6 
SO« 
616 
680 
700 
809 
) 1000 
1010 
I 1011 
1070 
1021 
1 1010 
> 1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX­
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
CANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
tSPAGNE 
TUROUIE 
HONOR IE 
.KtNYA 
PLROU 
IRAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
.CAL EDON. 
M 0 N U E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
587 
2?« 
777 
717 
180 
11 
18 
49 
165 
173 
«7 
II 
91 
12 
1« 
11 
2B 
16 
15 
? 191 
1 «60 
710 
«76 
199 
16? 
1 
11 
93 
. 9 
, 3 
7 
. . . 8 
, 1« 
. . . . . . . Ib 
62 
19 
«3 
7« 
10 
70 
1 
13 
a 
2 234 
41 
3 
10 199 
37 
5 
7 
28 
13 
16 
7 
a 
a 
1 
. 1 
27 
1 
. 
22 643 
22 524 
116 
79 
61 
39 
. 2 
. 
70 
161 
719 
. 115 
3 
11 
71 
14« 
157 
76 
11 
93 
11 
1« 
17 
1 
15 
­
1 16« 
601 
561 
37? 
3?a 97 
. 13 
93 
761 
11 
300 
79« 
6 
. . 6 
. . . 
3 
6 
167 
77 
40 
10 
361 
71 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produKs en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
316 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
SO« 
612 
616 
66? 
660 
686 
7 0« 708 
717 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
i o n 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
20 
3 
16 
6 
7 
2 
75 
165 
774 
bb 
103 
100 
7b0 
75 
75« 
57 
015 
617 
198 
Ol« 
3SS 
861 
Ibi 
60? 
105 
France 
16 
3 
13 
3 
7 
? 
75 
165 
774 
5b 
101 
100 
750 
70 
71 
70 
755 
105 
650 
599 
65? 
747 
99 
60? 
305 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
SUMACHAUSZUG, VALONEAAUSZUG 
004 
060 
480 
1000 
1010 
i o n 
1070 
1071 
1030 
1040 
PFLANZLICHE CHO, 
002 
003 
004 
005 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
TANNI 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
050 
05? 
060 
06? 
064 
068 
704 
20B 
322 
390 
400 
412 
460 
484 
508 
624 
664 
700 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
71 
1? 
70 
159 
60 
100 
75 
6 
41 
1? 
13 
16 
70 
64 
18 
46 
6 
. 74 
16 
. • 
4« 
70 
74 
5 
. 19 
• 
GERBSTOFFAUSZUEGE, AUSGEN. 
CASTANIEN, 
<E UND 
1 
ia 
6 
11? 
195 
416 
1«? 
76 
11 
11 
32 
17 
11 
EICHEN, 
1 
1 
189 
76? 
701 
61 
7? 
8 
78 
17 
11 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
33 
2? 
1 
2 
ιό 
2 
? 
VO' 
SUMACH UND VALONE 
a 
111 
6 
119 
117 
3 
3 
. . . • 
IHRE DERIVATE 
54 
20 
81 
?9? 
111 
3 
6 
75 
π 
29 
111 
«9 
7 
î« 
31 
11 
8 
« 1 
« 1  
715 
10 
« II SI 
a 
6 
? 
2« 
11 
3«1 
561 
77a 
520 
72 
151 
13 
5 
104 
70 
70 
17? 
59 
. . l 
1 7 
49 
19 
? 
19 
lb 
10 
. ? 
1 
. S 
73 
. ? 
. 1 
7 
. . 3 
««0 
77? 
719 
13« 
9 
?l 
5 
3 
6« 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
STOFF 
SYNTH 
STOFF 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20B 
212 
216 
220 
224 
248 
276 
268 
322 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
390 
400 
40« 
412 
416 
424 
E ; GERBSTOFFZUBEREI 
ETISCHE ORGANISCHE 
E; GERBSTOEFZUB 
6 
5 
3 
11 
1 
2 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
033 
«9? 
55B 
977 
799 
«03 
770 
«00 
??1 179 
31? 
917 
360 
77 1 
«61 
677 
«77 
3?« 
«01 
163 
716 
731 
63 
100 19« 
590 
191 
30 
475 
165 
«8 
159 
115 
11« 
333 
86 
160 
160 
190 
188 
«00 
«63 
«79 
831 19« 
700 
13« 
1 
1 
­REI 
771 
152 
915 
896 
208 
20 
318 
17 
1«6 
738 
103 
381 
188 
SS 
«7 
183 
73 
701 79 
14 
il 
38 
13 
11 
17 
6 
4« 
. «7 
155 
39 
3 
5 
1 
. 15 
«0 
10 
? 
15 
16 
. . 7 
. « 10 
156 
79 
. 5 
1 
? 
. . 3 
61« 
787 
327 
2«7 
20 
«9 
5 
2 
31 
GERBSTOFFE UND 
1 
?" 
1 
ANC 
TUNGENiENZYHZUBERI 
GERBSTOFFE UND 
TUNGEN 
17 
. 6 
ANI 
3 
? 
? 
15 
. 15 
15 
1« 
. . a 
­
NIMEXE 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
233 
37 
3 212 
690 
2 522 
2 418 
189 
104 
54 
a 
• 
3 
16 
\ 
«9 
20 
30 
14 
6 
. 16 
HIHOSA, QUEBRA­
I 
1RGANI 
ITUNG 
, . • 
7 
1 
7 
3 
3 
« . • 
a 
. 3 
. 12 
S 
1 
la 
5 
2 
2 
« 1 
7 
. 2 
13 
1 
95 
15 
79 
S« 
30 
24 
a 
. 1 
SCHE 
5 
. • 
5 
5 
10 
. 13 
15 
. . . 5 
3 
5 
74 
31 
1 
. ? 
50 
1 
? 
. 11 
« 
191 
38 
153 
85 
13 
59 
3 
. 8 
GERB­
EN F.GERBEREI 
IRGANISCHE 
> 5 
5 
3 
9 
> 1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
837 
232 
«00 
. 902 
187 
270 
380 
270 
061 
795 
771 
57? 
587 
071 
377 
470 
371 
398 
163 
174 
48 
40 
854 
148 
576 
190 
28 
«75 
165 
«8 
1S3 
115 
11« 
31« 
85 
160 
160 
190 
136 
362 
44 6 
391 
814 
194 
694 
184 
GERB­
179 
? 
. 37 
. 3 
, . a 
. , . . 31 
9 
67 
. 2 
1 
«5 
17 
604 
612 
616 
6 6? 
630 
683 
70« 
703 
732 
30« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
TIMOR P. 
PHILIPPIN 
JAPON 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
16 
39 
Ó? 
10 
7? 
73 
56 
17 
50 
17 
« 6 50 
1 077 
3 6 74 
1 376 
715 
1 7 59 
34 
150 
539 
France 
18 
39 
62 
10 
27 
73 
56 
16 
5 
3 
3 8 7« 
81? 
3 06? 
811 
171 
l 717 
7« 
150 
539 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3201.95 EXTRAITS TANNANTS DE SUMAC ET DE 
004 
060 
«80 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
ALLEM.FtO 
POLOGNE 
C0L0H6IÉ 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
3201.99 EXIRA 
002 
003 
00« 
005 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
16 
74 
17 
97 
75 
73 
19 
5 
76 
74 
15 
1« 
17 
b6 
15 
«1 
6 
. 71 
r '* 
ITS TANNANTS D'ORIG 
Nederlanc 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
, a 
. . a 
a 
a 
. . • 
11 8 
7 
4 8 
1 
« 3 
. . 
VALLONNEES 
11 
1 
1 
3 
7 
INE VEGETALE, AUTRES QUE DE 
Italia 
45 
14 
757 
206 
550 
506 
40 
44 
10 
. ­
1 
10 
. 
30 
9 
21 
10 
5 
. 10 
MIMOSA, 
QUEBRACHO. CHENE OU CHATAIGNIER ET SUMAC OU VALLONEES 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
16 
50 
185 
107 
«7? 
365 
56 
79 
11 
71 
6 
7 
3202.00 TANINS ET LEURS 
001 
002 
003 
00« 
005 
030 
03? 
0 36 
038 
0«0 
0«? 
05d 
057 
0 60 
06? 
06« 
063 
70« 
708 
172 
190 
400 
417 
«80 
«8« 
508 
6?« 
66« 
700 
737 
800 
1000 
îoio 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3703 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALIEM.FEO 
ITALIt 
SUEDE 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAt 
ESPAGNE 
GRtCt 
TURQUIt 
POLOGNE 
ICHtCOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
tTATSUNIS 
MtXIQUt 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
PRODU 
116 
35 
706 
46? 
100 
1? 
1« 
110 
16 
6« 
1 78 
76 
16 
b« 
81 
lb 
17 
17 
11 
10 
«9 
«78 
80 
11 
11 
n 17 
18 
1« 
66 
16 
? 477 
971 
1 505 
1 067 
208 
272 
16 
16 
168 
Γ . 98 
1«? 
103 
38 
1« 
3 
la 
6 
7 
DERIVES 
, 3? 
«6 
166 
79 
. 
I« 
68 
la 
37 
35 
13 
11 
1« 
«6 
6 
56β 
773 
795 
17« 
19 
«1 
6 
7 
ei 
16 
. 185 
9 
197 20 1« 
194 17 2 
3 3 12 
3 3 9 
. 3 
. . 
108 
122 
271 
62 
6 
12 
5 
a 
33 
57 
7 
4 
22 
46 
4 
. 10 
32 
344 
75 
15 
3 
. 5 
. 6 
• 
1 
2 
8 
. 8 
« 2 
«6 
9 
10 
10 
13 
24 
1 274 2 221 
565 
709 
517 
51 
124 
11 
6 
l 20 
1 200 
115 
66 
l 84 
. 1 2 
6 8 . 2 
. 49 
. • 
«9 
«9 
7 
. 30 
25 
a 
a 
a 
53 
7 
12 
52 
1 
17 
67 
2 
. 6 
« 2 
5 
. 42 
4 
362 
62 
300 
261 
72 
22 
1 
. 17 
ITS TANNANTS ORGANIQUES SYNTHET. ET PRODUITS TANNANTS 
INORGAN.: PREPARATIONS TANNANTES PREPARA 
3203.10 PRODUITS TANNANIS ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
003 
073 
030 
03? 
036 
033 
0«0 
0«? 
0«B 
0 50 
05? 
060 
06? 
06« 
066 
063 
?0« 
703 
71? 
716 
770 
774 
?«a 
776 
733 
32? 
330 
33« 
3«? 
1«6 
350 
35? 
366 
370 
390 
«00 
«0« 
«12 
«16 
474 
TANNANTS INORGANIQUES! PREPARATIONS TANNA 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
­ZAIRt 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
1 666 
930 
890 
28T 
3 711 
568 
760 
364 
84 
««3 
139 
616 
714 
536 
583 
594 
«1? 
100 
1«6 
89 
108 
97 
3« 
327 
371 
183 
69 
12 
172 
«3 
30 
52 
28 
33 
110 
37 
38 
«« 59 
72 
135 
229 
173 
272 
85 
16« 
32 
, 66 
59 
?«0 
77B 
10? 
. 7 
1 
113 
8 
33 
7«5 
«7 
131 
85 
70 
1 
1 
. 71 
79 
11 
85 
16 
8 
?i 
1? 
3 
2 
2 
I10NS ENZYMAIIQUES 
ET PRODUITS 
(IES 
1 1 591 
l 831 
629 
. 2 2 981 
', 1 
) 447 
2 60 
l 356 
63 
329 
131 
563 
466 
461 
446 
471 
391 
94 
144 
89 
67 
18 
23 
211 
338 
175 
69 
11 
172 
43 
30 
45 
26 
33 
101 
37 
36 
44 
59 
72 
114 
220 
S 152 
260 
65 
162 
32 
63 
2 
. 26 
. 10 
a 
a 
. 1 
. a 
1 
13 
4 
38 
a 
5 
1 
31 
17 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
428 
«32 
436 
440 
45« 
464 
430 
43« 
500 
S04 
503 
512 
516 
520 
S24 
528 
604 
60S 
612 
61« 
620 
624 
628 
66? 
66« 
666 
669 
676 
680 
69? 
700 
701 
706 
706 
720 
728 
732 
736 
7«0 
600 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
M E N G­E N 
EG­CE 
517 
799 
165 
291 
?71 
19 
763 
? «58 
116 
701 
146 
412 
203 
87 
233 
115 
560 
51» 
11« 
? 015 
Ra 
1 0«1 
31 
3 799 
86 
591 
193 
50 
767 
3« 
58« 
707 
7? 
778 
717 
1 187 
6 «63 
1 63« 
390 
1 611 
1 65« 
67 683 
32 930 
5« 7«« 
24 771 
β 108 
26 672 
739 
2 200 
1 302 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 . . 5 1 1 
13 
. . . . 141 
85 
?'l 19 
. . la 
IÖ 
a 
. 6 
. 34 
. 69 
? 
a 
. ? 
. ? 
. 6 
, 156 
317 
57 
3B 
97 
7« 
286 
365 
293 
271 
39 
622 
2 352 
116 
703 
125 
403 
203 
57 
2 70 
113 
498 
503 
114 
2 009 
8β 
996 
31 
3 726 
64 
593 
193 
50 
760 
34 
5a2 
207 
64 
726 
61 
1 182 
6 143 
1 627 
352 
1 514 
1 629 
7 635 75 95 79 396 
3 «13 23 66 29 206 
« 217 2 27 50 186 
2 973 2 27 21 650 
L 658 . . 6 219 
839 
«1 
215 
405 
27 642 
74B 
1 940 
696 
ENZYMZUBEREITUNGEN FUER GERBEREI 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
030 
036 
038 
0«0 
04? 
04a 
050 
06? 
064 
7 0« 
708 
114 
35? 
416 
480 
464 
504 
508 
604 
616 
620 
662 
66« 
666 
680 
700 
728 
732 
íooo 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
10«0 
203 
150 
170 
6 
103 
19 
11 
48 
«9 
«9 
10 
21 
160 
87 
120 
174 
72 
71 
56 
17 18 
84 
49 
37 
6? 
215 
64 
199 
90 
173 
113 
59 
II e 
368 
3 748 
866 
2 883 
75« 
163 
1 °2C 
15 
193 
201 
PFLANZLICHE UNC 
8 . 194 
8 . 4 99 
97 6 
. 
7 . l '. ; 
: ι 
'. 1 
, a 
151 
ι 1 13 
4.3 
46 
49 
1 
. , 1 159 
87 
. . 119 
69 
20 
56 
72 
1 
0 74 
49 
37 
62 
215 
64 
7 182 
90 
173 
133 
59 
139 
366 
148 77 «5 3 274 
130 74 5 617 
18 3 40 2 657 
2 721 
160 
18 3 37 1 843 
4 a . 11 
12 a . 165 
87 
TIERISCHE EARBSI OFFE, AUS 
Italia 
. . , . , . 21 
. . . 10 
a 
. . 7 
52 
16 
, . . 11 
. 2 
. a 
. 
c 
f 
i 
532 
222 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«28 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA 
456 DOMINIC.R 
464 JAMAÏQUE 
460 COLOMBIE 
«64 VENEZUELA 
500 EÛUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
62a JORDANIE 
662 PAKISTAN 
66« INDE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70S PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
723 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
7«0 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
60« N.ZELANDE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
310 1011 EXTRA­CE 
115 
3 
19 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
45 10}.' 
I 10«0 CLASSE 3 
WERTE 
EG­CE 
108 
68 
73 
58 
57 
13 
269 
604 
61 
76« 
75 
737 
50 
17 
l«b 
50 
700 
138 
53 
577 
77 
37? 
18 
877 
3? 
117 
«3 
11 
195 
10 
158 
52 
18 
19« 
93 
316 
2 393 
390 
88 
«05 
«29 
25 «59 
8 678 
16 781 
8 127 
2 396 
6 063 
254 
651 
570 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 . . 1 0 6 
6 
. . . , . , 69 
37 
. , . 13 
6 
. , 
6 
a , 
3 
a 
a 
3 
14 
a 
IB 
1 
a 
. . 1 
a 
1 
. « a 
76 
. 13« 
24 
15 
37 
10 
62 
73 
58 
57 
13 
220 
557 
61 
264 
62 
209 
50 
17 
139 
47 
172 
132 
53 
5 74 
27 
303 
16 
80 7 
31 
117 
43 
11 
194 
10 
157 
52 
14 
194 
15 
311 
2 255 
366 
73 
368 
419 
2 640 6 87 22 422 
1 202 7 71 7 296 
1 436 1 16 15 126 
881 1 15 7 159 
434 a . 1 946 
36Θ 
23 
93 
189 
7 587 
231 
527 
380 
3203.30 PREPARATIONS ENZYMATIQUES POUR TANNERIE 
I 001 FRANCE 
39 002 REEG.tUX. 
2 
12( 
1 
20 
4 
16 
2 
1 
12 
GEN. INDIGO. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
050 GRLCE 
062 ICHfCOSL 
06« HONGRIE 
70« .MAROC 
703 ALLLRIt 
13« HHIIIPIE 
15? .TANZANIE 
«16 GUAItMAtA 
«BO COLOMIIIt 
«8« VtNtZUFLA 
50« PLPOU 
50a BRESIL 
60« LIBAN 
616 IRAN 
670 AFGHANISI 
66? PAKISTAN 
66« INDE 
666 BANGLAD. 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
723 CORtE SUC 
732 JAPON 
, 1000 M O N D E 
) 1010 INTRA­9 
) 1011 EXTRA­CE 
> 1020 CEASSE 1 
1 1021 AELt 
) 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
) 1040 CLASSE 3 
100 
«5 
57 
27 
250 
15 
13 
16 
il 
10 
99 
7« 
11 
29 
61 
«b 
7« 
19 
?b 
15 
1« 
17 
26 
75 
10 
«6 
35 
«« 27 
36 
27 
15 
30 
60 
1 570 
«98 
1 071 
356 
100 
623 
6 
77 
90 
3 . 96 
9 . 1 24 
. 27 
66 1 
4 
a 
. . . 2 
. . . . 5 
a 
1 
a 
. a 
a 
. a 
. a 
. . . a 
. . . ­
5 . 52 
, . 167 
11 
18 
16 
32 
30 
97 
, 39 
29 
. . 40 
20 
16 
25 
15 
2 
2 15 
26 
75 
10 
46 
35 
3 41 
27 
36 
27 
15 
30 
60 
175 26 10 1 296 
109 24 1 352 
16 4 9 943 
2 . 1 330 
99 
14 4 8 584 
3 . ­ 3 
10 . . 6 7 
29 
3204 MATIERES COLORANTES VEGETALES OU ANIMALES 
Italia 
10 
15 
3 
25 
6 
5 4 
. . . • 
302 
102 
200 
71 
14 
128 
. 31 
1 
1 
11 
. . . . . . 1 
. . 24 
. . 61 
. . . . a 
12 
a 
. . . . . . . . . . . ­in 
12 
99 
25 
1 
13 
. . 61 
, SAUF INDIGO 
KATECHU 
00« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
AUSZUEGE 
00« 
016 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
LACKMUS 
06? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
AU! 
PFLANZLICHE 
BEEREN ODER 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
75 
3? 
30 
? 
1 
1 
1 
. 
? 
? 
Zi 
27 
27 
GELBBEEREN ODER AUS KRAPP; 
« 
1 
8 « « « « 
1 
6 
1 
5 
7 
1 
4 
1 
7 
4 
3 
1 
1 
1 
3 
i 
i FARBSTOFFE. AUSGEN 
KRAPP, FAERBERHAID 
55 
150 
1 1 
«19 
83 
77 
? 
1« 
99 
8 
17 
111 
2 
29? 
57 
69 
7 
1 
1 
; 
ι 
. 
1 
Ί 
i 
. KATECHU , LACKMUS 
16 
1 31 
30 
3 
5 
. . 
2 
1 
I 
i 
FAERBERNAIO 
. 
à 
. 
1 
I 
, AUSZUEGE 
14 
3? 
? 
; 
\ 
■_ 
AUS 
10 
5 
7 
! 
2 
7 
9 
6 
. 
1 
Ί 
1 
1 
; 
1 
i 
1 
1 
GELB-
15 
2 
1 
6« 
5 
27 
38 
7 
25 
320«.Il CACHOU 
00« ALLEM.FED 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
320«.13 EXTRAITS 
00« ALLEM.FED 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
3204.15 MAURELLE 
062 TCHECOSL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-9 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
3204.19 MATIERES 
EXTRAITS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
DE 
n 
27 
71 « 
3 
3 
GRAINES 
1« 
10 
73 
1« 
1« 
13 
11 
80 
93 
3 
89 
1 
1 « 
a? 
COLORANTES 
DE GRAINES 
383 
173 
55 
60« 
350 
B6 
l? 
«5 
163 
19 
15« 
. 
DE PERSE 
1« 
10 
77 
1« 
13 
1? 
10 
eo 
eo 
eô 
80 
11 
17 
1« 
? 
7 
? 
ET DE 
; 
a 
. 
1 
i 
i 
a 
1 
1 
GARANCE; 
D'ORIGINE VEGETALE, 
DE PERSE ET GARANCE 
173 
3 
7«! 
69 
55 
5 « 
9 
?B 
S 
776 ?a a 
1 
« 
; 
" 
a 
« 
3 
a 
ι ι 
1 
1 1 
1 
1 
PASTEL 
AUTRES 
, PASTEL 
17 
?« 
2 
! 
3 
; ; 
'. 1 
a 
5 3 
5 3 
2 1 
1 
2 1 
2 
QUE CACHOU, 
, HAURELLE 
297 41 
17 9 
44 3 
135 
253 
1 22 
9 1 
26 18 
56 105 
1 11 
15 126 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondanez CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
013 
042 
046 
048 
OSO 
056 
704 
70P 
390 
400 
404 
41? 
47? 
508 
578 
600 
604 
645 
73? 
600 
804 
96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TIERl 
001 
002 
003 
004 
005 
OOB 
040 
050 
400 
440 
508 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
15 ? 
101 99 
R« 
93 « 
107 2 
li 1 12 10 
6 3 
332 68 
5 
11 IC 
1 . 7 7 
11 1 
1 
2 
15 
. 
'. 
3«3 156 
5 1 
« 52 
252 9«3 13' 
821 530 131 
«30 «1« 1 
276 3« 
kB 
Nederland 
5 
4f 
; 7 ; 
1B7 7 : 
96 69 
9 9 
14 14 
5 4 
>CHE FARBSTOFFE 
2 
1 '. 
2 2 
23 23 
i 
. . 
'. 
7 6 
. 
50 45 
29 26 
21 19 
3 1 
1 . 19 17 
. 10 10 
SYNTHETISCHE ORGANISCHE 
ERZEUGNISSE 
NATUERLICHEf 
FARBSTOFFE. SYNIHÍ 
«LS LUHINOPHORE VERWENDET. Of 
INDIGO 
SYNTHETISCHE nRGANISCHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
026 
030 
03? 
036 
036 
040 
047 
046 
048 
OSO 
05? 
056 
056 
060 
0«? 
064 
066 
068 
070 
70? 
704 
708 
717 
716 
?20 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
75? 
757 
740 
764 
768 
272 
276 
230 
284 
268 
302 
306 
314 
322 
330 
334 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
373 
376 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
43? 
436 
440 
44a 
452 
456 
«6« 
469 
472 
478 
460 484 
9 
« 3 
? 
11 
5 
1 
? 
1 
5 
.' 1 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
? 
1 
FARBSTOFFE 
346 ND l 017 40' 
75« 
5«« 
lai 
1«7 
683 
«16 
0«0 
72 
606 
577 
«07 
850 
6« 7 
6«6 
761 
13 
786 
«56 
?«« 
B67 
50 
574 
601 
902 
499 
?16 
6 
7 
404 
475 
17? 
45 
156 
58 
76 
11 
79 
13 
8 
134 
3 
4 
2 8 
14 
185 
197 
47 
23 
767 
54 
10 
24 
191 
65 
136 
4 
124 
51 
190 
145 
97 
6 
3« 
19 
S«0 
025 
818 
613 1«9 
39 
127 «9 
60 
9 
52 
12 
33 
49 
4 
14 
14 038 
478 
36 
92' 
568 69' 
914 
15 
1 
l 14' 
162 
3< 
17 
ι 
7 « 4< 
21 i' 89 13 
2 1> 77 6! 
42 3( 
60 
6 4' 
20 4( 
. 8 31 
■ 
3' 
38 
3 ?< 
30 
7 
1 
1' 
3' 
2: 
1 
f 
2' 
; 
6 ! 
1 1< 
2 1' 
1 
' 1 
1 
ί 
i; 
' 
Ί 1' 
2 
6 « 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
60 
76 
34 
26 
7« 
6 
. . 1 
3 
2 
1 
. . 1 
. . . 
Italia 
10 
, 8« 
89 
103 
. . . 3 
76« 
5 
1 
. . . 1 
. 15 
1B6 
« « 5? 
1 059 
86 
973 
­SOO 
151 
71 
. . • 
i 
i • 
? 
1 
1 
, . 1 
. . • 
TISCHE ORGANISCHE 
TISCHE AUFHtLLER. 
7 
3 
3 
1 
5 
2 
1 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
?«7 
1 71 
017 
. 063 
735 
167 
9u8 
21 
691 
«9« 
104 
670 
54« 
«65 
10« 
1 
557 
569 
151 
867 
. 505 
«SO 
813 
350 
713 
« 2 
332 
3 b« 
171 
75 
15« 
57 
78 
11 
79 
13 
8 
13? 
3 
« ? 
7 
13 
170 
16« 
46 
23 
733 
54 
10 
19 
181 
69 
127 
1 
118 
51 
160 
143 
aa 4 
3« 
19 
435 
83« 
618 
5QQ 
1«2 
33 
10« 
«5 
58 
9 
37 
9 
2« 
«5 
4 
10 
0?5 «b« 
681 
153 
166 
91« 
. 85 
1« 
10 
1 
7 
11 
15 
178 
83 
39 
85 
17 
16« 
36 
33 
. « 61 
116 
«5 
1«9 
? 
« . 15 
3« 
. 13 
? 
. a 
. . . . . . . . . . . . 
. I 
. . . . . 9 
3 
1 
. 1 
a« 161 179 
13 
3 
1 
10 
1 
6 
9 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
033 
0«? 
0«6 
o«a oso 056 
?0« 
703 
190 
«00 
«0« 
«17 
47? 
soa 578 
600 
«0« 
6«b 
71? 
300 
30« 
96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
AUTR ICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
TRIN10.T0 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
DUBAI 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
« 1 
2 
2 
33 
177 
1«5 
770 
111 
11 
1? 
16 
77 
bO« 
«0 
s« 17 
77 
13 
11 
11 
71 
619 
63 
61 
20 
376 
662 
713 
«15 
«06 
769 
1? 
18 
19 
1000 RE/UC 
France Belg.­Lux. 
1 
11? 
. . 14 
3 8 
. . 1? 
76 1 
3 
63 
. 47 
1 
76 
11 
4 
? 
. 153 5 
1 
, ­
1 073 317 
490 296 
533 20 
372 18 
19 5 
156 2 
11 1 
16 
5 
Nederland 
lï 
62 
«« 15 
12 
3704.30 HATIERES COtORANTES D'ORIGINE ANIMAtE 
001 
00? 
003 
004 
005 
003 
040 
ObO 
4 00 
««0 
508 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
3205 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
GRECE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
BRESIL 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 1 
75 
15 
«1 
19 
77 
16 
76 
76 
7? 
11 
9« 
10 
«01 
l«l 
758 
108 
«1 
1«6 
2 
3 
1 
a 
13 
. 18 
22 
16 
5 
16 
2? 
11 
37 
10 
204 
69 
135 
62 
8 
71 
2 
a 1 
21 
?? 
22 
21 
21 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
e 
12 
11 
801 
621 
180 
13« 
108 
32 
. . 1« 
6 
«! 
10 
83 
52 
35 
21 
8 
1« 
. . • 
Italia 
24 
3 
145 
255 
112 
. a 
. 23 
439 
«0 
6 
. . 1 
7 
8 
21 
458 
62 
61 
20 
2 173 
211 
1 961 
1 884 
274 
57 
a 
2 
­
19 
2 
57 
87 
21 
66 
61 
MATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES. PRODUITS ORGA­
NIQUES SYNTHETIQUES, UTILISES COMHt LUHINOPHORES. AGENTS DE 
IILANCHIHENT OPTIQUE. INDIGO NATUREL 
3205.10 »1 "ATIERES COLORANTES ORGANIQUES SYNTHETIQUES 
00 ï 
007 
001 
00« 
DOS 
006 
007 
003 
0?« 
023 
0 10 
017 
0 16 
018 
040 
042 
0«6 
0«8 
0 50 
052 
056 
058 
ObO 
062 
06« 
066 
068 
070 
?0? 
70« 
708 
71? 
716 
770 
7?« 
773 
71? 
716 
?«0 
?«« 
?«3 
?5? 
257 
260 
26« 
768 
77? 
7 76 
780 
78« 
783 
30? 
306 
31« 
37? 
330 
11« 
1«? 
1«6 
350 
35? 
366 
3 70 
373 
373 
336 
390 
400 
404 
«1? 
416 
474 
«73 
«3? 
«36 
««0 
««3 
«5? 
«56 
«6« 
«69 
«7? 
«73 
«80 
4 3« 
F RANCE 
I1LLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLtM.FED 
IIAL1L 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANtMARK 
ISLANDE 
NORVtGt 
SUtUE 
FINtANUE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALIt 
YOUGOSLAV 
GPtCE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURIIAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN.PORT 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
OOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
TRINIO.IO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
17 
IR 
1« 
6 
«3 
25 
? 
« 
? 
9 
6 
?5 
II 
9 
14 
10 
3 
6 
3 
3 
3 
« 10 
1 
1 
? 
1 
1 
6 
1 
7 
30 
11 
« 
5 
7 
59« 
057 
?«S 
719 
99b 
567 
011 
«16 
171 
252 
279 
«19 
80« 
516 
162 
9«5 
102 
110 
332 
715 
«16 
257 
992 
180 
307 
749 
601 
4a 
1? 
954 
44? 
«75 
137 
83« 
771 
80 
11« 
15? 
139 
87 
460 
?9 
1« 
17 
S? 
17? 
795 
80? 
«69 
777 
177 
«86 
6? 
??6 
168 
57? 
765 
20 
779 
«98 
916 
852 
571 
26 
201 
136 
10« 
25« 
641 
290 
835 
161 
866 
346 
403 
31 
751 
«7 
117 
305 
77 
96 
«9 
635 
836 
ND 3 139 
. , 1 355 
2 542 
3 826 
505 
6 
67 
2 
16 
62 
201 
276 
16 
258 
272 
. ««7 
23 
36 
, 33 
55 
11 
51 
l 
1 
. a 
97 
129 
. 14 
1 
a 
. . . a 
. 4 
. a 
. a 
1 
. . 
. 18 
. a 
. 45 
16 
. a 
. . . « 2« 
. . . 25 
32 
10 
« 17 
906 
2 348 
a 
1 859 
3 607 
429 
77 
61 
1 
27 
146 
199 
54 
6b 
119 
1«« 
. 26 
l«9 
76 
. 203 
31 
100 
2 
1 
5 
. 1 
56 
155 
« . 3 
« . . . . . « a 
. . « 7 
69 
139 
« a 
67 
1 
. 1 
3 
?e 
1 
. 7? 
. 16 
? 
9 
7 
«2 
33 
81 
12 
77 
1? 
5 
. 33 
9 
13 
5o 
. 59 
«9 
76 
7« 
31 
15 
1? 
«1 
7« 
1 
« 
7 
a 6 
75 
11 
β 
1« 
9 
3 
6 
3 
3 
? 
4 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
6 
79 
11 
« 
5 
? 
779 
?15 
«7? 
. 567 
370 
829 
2«9 
1 16 
200 
969 
010 
179 
706 
661 
073 
5 
178 
037 
«11 
«36 
. 653 
688 
026 
183 
5B7 
21 
1 1 
733 
aB3 
«70 
112 
801 
267 
80 
11« 
15? 
139 
86 
«51 
29 
1« 
1? 
78 
11« 
776 
658 
«65 
777 
06 7 
«85 
6? 
775 
119 
«78 
719 
a 75? 
«9a 
895 
a«6 
536 
7« 
701 
136 
810 
«?5 
0«7 
179 
850 
153 
807 
377 
397 
31 
213 
3? 
9? 
?«9 
77 
37 
. 583 
769 
1 770 
474 
418 
1 818 
a 
263 
119 
239 
2 
7 
52 
29 
345 
229 
124 
456 
97 
679 
178 
212 
2Ï 353 
581 
228 
564 
27 
68 
275 
11 
29 
. 45 
12 
5 
227 
764 
503 
104 
23 
37 
27 
76 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
319 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
QUANTITÉS ¡ N I M E X E Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G Í N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
500 
S04 
50» 
SI? 
515 
520 
574 
578 
«00 
60« 
603 
61? 
616 
670 
624 
62 3 
612 
636 
««0 
65? 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
683 
700 
701 
706 
703 
716 
720 
72« 
773 
71? 
736 
740 
300 
801 
30« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
10«0 
777 
892 
2 085 
789 
13 
71 
213 
338 
22 
263 
138 
213 
1 381 
78 
468 
19 
61 
11 
1 
2« 
171 
??1 
27« 
18 
103 
1 2«5 « 
990 
l«s 
71« 
795 
17 
1 218 
36 
756 
7 9«3 
1 ?«3 
1 915 
873 « 
357 
107 177 
37 630 
69 5«6 
«1 771 
13 3«7 
7? 335 
862 
91? 
5 989 
? 
I 1 
10 
I 
31 
7 
75 
71 
3 850 
3 0«8 ao? 
«71 
153 
333 
18 
31 
«7 
77 « 
9 
2 
2« 
1« 
3 
«5 
I 
1 « 
133 
2«? 
7? 
5 
31 
5 171 
3 400 
1 770 
503 
154 
1 136 
26 
77 
82 
198 
543 
1 896 
281 
80 
20 
180 
507 
70 
735 
176 
210 
1 750 
74 
«26 
13 
6 
13 
3 
2« 
279 
213 
768 
37 
99 
976 
77Õ 
117 
707 
716 
17 
1 191 
36 
75? 
7 636 
1 136 
1 751 
696 « 
315 
93 537 
79 170 
6« «17 
38 976 
l? 735 
19 991 
814 
767 
5 450 
? 
79 
157 
3 
1 
1 
37 
35 
1 
1? 
? 
101 « 
7« 
3 
? 
30 « 
5 
71 
? 
777 
68 
6? 
«3 
16 
« 669 
? 06? 
2 607 
1 321 
265 
875 « 
17 
500 
304 
503 
512 
516 
570 
5?« 
578 
600 
60« 
603 
61? 
616 
670 
62« 
673 
637 
6 36 
640 
652 
66? 
6 6« 
666 
669 
676 
6 30 
683 
700 
701 
706 
708 
716 
770 
72« 
773 
732 
736 
7«0 
"00 
301 
30« 
1000 
1010 
1011 EXTRA­CE 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ChIL I 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGtNTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.NRD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
«10 
1020 
1021 
1O30 
1031 
1037 
10«0 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 773 
4 7 04 
13 611 
7 13« 
«68 
136 
1 16« 
3 863 
118 
1 35« 
939 
Θ5? 
6 971 
305 
2 597 
54 
oO 
B3 
10 
95 
1 720 
1 343 
1 848 
242 
699 
4 385 
29 
« 256 
735 
1 262 
3 792 
96 
7 680 
233 
5 266 
«0 002 
5 606 
10 006 
5 132 
21 
1 63a 
513 877 
157 326 
356 551 
195 9a7 
58 083 
12« 7«9 
5 613 
« 702 
35 BIO 
8 
«3 
59 
« 1 
. . . . 44 
. 23 
e b 
13 
a 1 7 
1 
5 
. , , a 1 3 
a . 
1 
1 
. a 
115 
a 1 6 
11 
7 
58 
a 
. . 73 
27 
69 
109 
• 
14 389 
11 440 
2 949 
1 860 
632 
937 
75 
97 
15? 
54 
19 
10b 
19 
72 
. 3 
705 
? 
16 
9 
5 
79 
. «3 
1 
70 
. . 90 
18 
« ? 
9 
170 
71? 
67 
16 
62 
. . 9 
1S1 
177 
157 
707 
79 
13 693 
9 7B8 
4 405 
1 550 
«1? 
? 513 
9? 
161 
3«3 
1 
3 
1? 
? 
1 
3 
1 
B 
? 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
7 
5 
39 
5 
9 
« 
1 
«70 
131 
339 
1B7 
56 
na 5 
« 33 
700 
994 
95? 
095 
««3 
133 
016 
«77 
11? 
787 
971 
837 
«6« 
78« 
«05 
50 
30 
83 
10 
95 
66? 
79« 
819 
2 36 
690 
953 
99« 
650 
219 
592 
96 
355 
233 
257 
015 
«B5 
S77 
63« 
71 
769 
56« 
«96 
068 
691 
781 
700 
«30 
366 
178 
11 
148 
«95 
16 
7 
3 
l«5 187 
« 33 
1 
« «15 
71 
13? 
? 
5 
. . 55 
31 
7« 
3 
a 
1«7 
79 
3« 
7 
70 
80 
375 
. a 
763 
167 
713 
18? 
. «0 
15 231 
5 102 
10 129 
4 6 86 
758 
3 099 
16 
78 
2 137 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON SYNTHETISCHEN ORGANISCHEN 
FARBSTOFFEN ZUM FAERBEN VON KUNSTSTOFFEN, KAUTSCHUK UND 
AEHNL1CHEN STOFFEN IN OER MASSE ODER FUER TEXTILDRUCK 
3205.70 *: PREPARATIONS A BASE DE COLORANTS SYNTHETIQUES ORGANIQUES 
POUR COLORER UANS LA MASSE LES MATIERES PLASTIQUES ARIIF. 
CAOUTCHOUC ET ANALOGUES OU POUR IMPRESSION DES TEXTILES 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
007 
003 
028 
010 
032 
01« 
018 
040 
04? 
043 
OSO 
OS? 
OSB 
060 
06? 
06« 
066 
063 
70« 
703 
71? 
?«« 
77? 
283 
10? 
17? 
370 
«00 
«0« 
«1? 
««« 58 
SO« 
508 
51? 
60« 
608 
61? 
616 
674 
66? 
680 
700 
800 
1000 
1010 
IOLI 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
10«0 
SYN THET 
001 
007 
00 1 
00« 
OOS 
006 
008 
010 
012 
0«? 
0«0 
066 
190 
604 
«74 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
1040 
AUF DIE 
001 
00? 
001 
799 
210 
150 
10 1 
596 
146 
5 
121 
1 7 
15" 
21 
lb« 
«7 
25 
7 5 
76 
ni 
2b 
7« 
706 
128 
139 
«7 
13 
18 
bl 
5 
5 
1? 
17 
7 
1? 
6 
3 
4 
2 
10 
8 
1 
6 
4 
6 
6 
70 
11 
11 
4 
75 
6 
1 
3 575 
ι a? 7 ι 69a 717 
«06 
31 t 
«7 
Π 
666 
ORGANI 
87 
10 
a 708 
19 
5 
5 
5 
3 
9 
? 41 
6 
« 1 
417 
1«? 
96 
1? 
7 
15 
? 1 
50 
FASER Λ 
? «71 
978 
1 068 
23 
14 
86 
«79 
IS 
86 
5 
135 19 
1 
10 
1« 
176 
11 
16 
11 
11 
1 
I« 
«8 
5 
5 
1 1 
1Ü 
7 
10 
6 
3 
7 
1« 
1 
6 
1 
575 
577 
348 
1?7 
103 
157 
41 
77 
t ' 
«8 
33? 
65" 
77 
73 
Β 
1 
63 
18 
75 
61 
90 
12 
78 
13 
51 
7 
30 
10 
« 
1 
7 
? 
3 
3 
12 « 
? 
7 
ΐ 
6 10 
16? 
««θ 
7 57 
73 
61 
10 
130 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
00 3 
078 Oll) 
Ol? 
0 16 
018 
n«o 
0«2 
0«8 
0 50 
0S2 
0S8 
1)60 
06? 
06« 
066 
068 
70« 
703 
71? 
2«8 
7 7? 
233 
10? 
1?? 
170 
«00 
«0« 
41? 
«48 
«68 
50« 
503 
51? 
60« 
608 
«12 
616 
6?« 
66? 
630 
700 
300 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FtD 
11 AL IE 
ROY.UNI 
1RLANUE 
DANEMARK 
NORVEGE 
S U L D L 
F INLANUE 
SUISSt 
AU1RICHE 
PORTUGAL 
lSPAGNL 
YOUliOStAV 
GREC t 
TURQUIE 
R.U.ALLtM 
POLOGNt 
1CHIC0SL 
HONOR It 
ROUMANIE 
BUtGARIE 
.MAROC 
ALGtPIE 
.IUNISIE 
.StNEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
.HAÜAGASC 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
.GUADELOU 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
63« 
199 
«30 
761 
1 «50 
107 
16 
160 
«0 
1«0 
38 
«01 
80 
6« 
169 
756 
«55 
99 
187 
320 
381 
2«0 
1 75 
37 
69 
158 
13 
12 
2« 
60 
15 
30 
73 
1« 
13 
15 
17 
10 
77 
17 
13 
13 
16 
60 
95 
«5 
11 
66 
15 
11 
7 76« 
3 757 
« 077 
1 79« 
7?« 
839 
11« 
97 
1 3«5 
61 
15 
?7C 
1 723 
31 
9 
1 
17 
2 79 
15 
19 
1 
î 
«2 
67 
2 
2« 
15 
110 
II 
11 
2? «a is 
7« 
7? 
5 
5 
1 
12 
«Õ 
3 
7« 
1 
2 576 
1 613 
963 
391 
330 
«29 
99 
«3 
1«« 
«1« 
148 
70 
74 
10 
31 
14 
59 
7 
714 
7 
140 
177 
165 
707 
73 
177 
79 
9? 
16 
58 
«? 
776 
186 
35 
37 
3 
5 
3 
­. 
. 
. 13 
• 
? 
. . 7 
. . ? 
■ 
175 
800 
375 
137 
108 
?« 
5 
? 
71« 
3 
1 
a 
17 
10 
, 1? 
? 
8 
37 
? 
« 63 
13 
­1 867 
838 
1 079 
274 
22« 
205 
9 
3 
550 
1 
178 
5 
16 
«1 
163 
7?« ««a 
54 
107 
«0 
171 
76 
89 
«9 
2 166 
506 
1 660 
992 
62 
731 
1 
«9 
«37 
SCHE ERZEUGNISSE,ALS LUMINOPHORE VERWENOET 3705.30 »I PRODUITS ORGANIQUES SYNTHETIQUES UTILISES COHHE LUMINOPHORES 
67 
7 
1 
IC 
? 
7 
?07 
17 
5 
5 « 
1 
ï 
355 
378 
78 
7« 
6 « 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
003 
030 
03? 
0«? 
0 60 
066 
390 
60« 
624 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
R.AFR.SUO 
LIBAN 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
­EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
767 
35 
79 
670 
6« 
15 
15 
13 
26 
«3 
10 
129 
70 
15 
10 
1 474 
1 101 
32« 
116 
26 
57 
5 
7 
156 
« 4 
6 
. . 1 
. 1 
10 
129 
17 
15 
­
741 
26 
213 
22 
4 
3b 
5 
5 
156 
75 
67« 
58 
13 
15 
17 
76 
«1 
. . 3 
. 10 
1 159 
1 051 
108 
92 
22 
16 
. 2 
a 
AUFZIEHENDE OPTISCHE AUFHELLER 
71 
101 
3 2 0 5 . 4 0 » I AGENTS DE BLANCHIMENT OPTIQUE F IXABLES SUR FIBRES 
2 405 
785 
961 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
001 PAYS­RAS 
5 360 
7 017 
1 96? 
5 377 
1 630 
1 875 
1 
4 
. 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
320 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG-CE 
004 364 
005 ? 780 
006 657 
007 71 
008 74? 
073 94 
030 1 118 
03? 45? 
036 1 579 
038 979 
040 76? 
04? 2ia 
046 260 
050 16 
052 128 
056 31 
060 61 
06? 3? 
064 55 
066 143 
063 14 
704 78 
708 35 
71? IS 
716 a 
770 58 
774 16 
748 11 
77? 4 
276 9 
780 3 
786 703 
30? 8 
3?? 79 
330 7? 
334 17 
346 32 
350 11 
352 37 
366 11 
370 39 
37a 16 
390 504 
400 929 
404 «23 
412 10 
416 26 
424 6 
426 23 
432 12 
436 6 
440 16 
456 10 
464 10 
480 103 
484 158 
500 31 
504 102 
508 229 
512 57 
516 6 
520 6 
524 18 
528 40 
600 13 
604 54 
608 66 
612 16 
616 157 
«24 81 
66? 33 
664 11 
666 a 
669 11 
6 76 « 
680 159 
700 ??1 
701 53 
706 5« 
706 119 
7?0 3B 
776 38 
73? 369 
736 76 
740 115 
800 711 
604 15 
1000 IP 795 
1010 7 932 
1011 10 665 
1020 7 641 
1021 4 031 
1030 2 845 
1031 99 
1032 192 
1040 374 
e 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 5 6 « 3 a 
5 3 9 a a 1 7 « 1 
21 
. 11 
. 83 
33 
288 
126 
70 
21 
5 
2 
5 
3 
i 8 
19 
« 
15 
ΐ 2 
30 
536 
71 
231 
94 
1 030 
419 
1 279 
851 
192 
217 
273 
34 
123 2a 61 
32 
55 
142 
1« 
72 
35 
12 
β 
58 
16 
11 
« 9 
3 
203 
7 
29 
22 
17 
32 
11 
37 
11 
39 
16 
503 
921 
«04 
26 
26 
6 
23 
11 
6 
16 
10 
10 
103 
157 
31 
101 
229 
57 
6 
6 
17 
25 
13 
54 
66 
16 
L 1«8 
81 
31 
11 
8 
11 
4 
150 
216 
53 
54 
119 
38 
38 
365 
28 
105 
190 
15 
1 87« 5« 73 16 750 
1 10« 23 72 6 730 
770 31 2 10 020 
662 28 1 6 913 
567 5 1 3 445 
103 3 1 2 737 
2 a . 97 
26 a . 166 
« a a 3 7 0 
NATUERLICHER INDIGO 
004 6 
1000 26 
1010 12 
1011 14 
1020 5 
1021 1 
1030 6 
1032 2 
FARBLACKE 
001 149 
002 367 
003 IIB 
00« 25 
005 30 
006 9 
028 12 
030 7 
032 40 
036 47 
036 102 
040 7 
042 4 
046 52 
060 3 
062 2 
064 20 
068 2 
20Θ 1 
390 5 
616 23 
632 64 
666 « 
680 19 
726 1 
1000 1 212 
1010 70« 
1011 508 
1020 298 
1021 175 
1030 163 
1031 15 
1032 17 
10«0 26 
6 a a a 
18 a a a 
12 
7 
1 
1 
5 
2 
. . . , , . , . . • 
57 1 91 
«0 . 218 109 
25 . 93 
4 β 2 a 
7 . 3 20 
5 1 2 
12 
. 2 
. 1 
3 
46 
1 
ιό 1 
, 1 
7 
49 
45 
1 101 
6 
1 
6 
2 
2 
20 
2 
, a 
5 
21 
54 
3 
19 
-
147 99 225 723 
52 94 224 323 
95 5 1 401 
52 1 1 240 
3 . I 170 
41 4 . 135 
13 a a 2 
1 4 a a 3 
2 a a 2 6 
Italia 
χ ρ o r t 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
11 036 SUISSE 
2 038 f I ■' I 1 
, 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
2 043 YOUGOSLAV 
2 050 GRECE 
2 
« 
« 3 
1 
1 
1 
1 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
06« HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 eULGARIÉ 
20« .MAROC 
206 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
260 .TOGO 
266 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
350 .OUGANDA 
352 .TANZANIE 
366 MOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
«36 COSIA RIC 
««0 PANAMA 
«56 DOMINIC.R 
«6« JAMAÏQUE 
«80 COLOMBIE 
«84 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
1 504 PEROU 
508 BRESIL 
812 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
574 URUGUAY 
b?R ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYR 11 
612 IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
664 INUt 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
660 THAILANDE 
700 INUONFSIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
770 CHINE R.P 
776 COREE SUD 
73? JAPON 
736 TAIMAN 
740 HONG KONG 
l 600 AUSTRALIE 
R04 N.ZELANDE 
. 1000 M O N D E 
i 1010 INTRA­9 
î 1011 EXTRA­CE 
7 1070 CLASSE 1 
Ì 1071 AELE 
L 1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
367 
4 776 
1 759 
131 
708 
212 
L 750 
742 
2 664 
1 775 
602 
1 155 
917 
219 
«26 
1«7 
387 
130 
290 
863 
92 
16b 
156 
50 
59 
152 
71 
20 
18 
56 
17 
97S 
29 
70? 
1«0 
8« 
18? 
70 
707 
57 
167 
38 
1 358 
« 027 
1 054 
321 
86 
19 
78 
39 
21 
38 
«1 
46 
280 
565 
148 
«35 
2 219 
7 39 
32 
1 1 
76 
111 
15 
1 16 
779 
71 
610 
26« 
111 
718 
«0 
56 
21 
«9« 
595 
168 
257 
30« 
19« 
«13 
1 83« 
227 
502 
853 
119 
51 706 
17 060 
3« 626 
19 912 
7 204 
12 555 
476 
685 
2 156 
3205.50 INDIGO NATUREL 
004 ALLEM.FED 
3 1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
7 1011 EXTRA­CE 
. 1020 CLASSE 1 
2 1021 AELE 
l 1010 CLASSE 2 
1032 .A.AOM 
46 
99 
71 
29 
12 
10 
13 
1 
France 
33« 
611 
«7 
a 
1? 
1 
67 
73 
738 
e? 38 
104 
a 6 
8 
2 
a 
. . ? 
, 15 
. 8 
. 1 
. . . . . 
. . . . . . . . 1 
38 
«7 
2C 
15 
Γ 
14 
121 
2 156 
1 203 
953 
717 
«76 
233 
5 
27 
« 
46 
86 
6f 
?C 
f 
7 
12 
1 
3206.00 LAQUES COLORANTES 
001 FRANCE 
002 8ELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
l 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
1 006 ROY.UNI 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 YOUGOSLAV 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 BULGARIE 
206 ALGERIE 
390 R.AFR.SUD 
2 616 IRAN 
632 ARAB.SEOU 
666 eANGLAD. 
660 THAILANDE 
728 COREE SUD 
1 1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
> 1011 EXTRA­CE 
. 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
3 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
176 
301 
12« 
33 
7? 
18 
71 
1« 
73 
76 
701 
10 
79 
63 
1? 
11 
16 
13 
70 
11 
77 
79 
15 
13 
10 
1 477 
734 
74? 
«75 
37? 
710 
8 
19 
57 
lî 1 
15 
14 
I 
. . 
12 
. 1 
24 
4C 
5 
2 
6 
. 2 
« « 1 
IC 
217 
5C 
167 
83 
11 
67 
7 
14 
17 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 12 
5 
11 
5 
6 
6 
6 
1 
1 
11 
9 
1 
1 
. 
7 8 
7 
4 164 
1 712 
131 
696 
211 
1 6 75 
714 
2 373 
1 689 
714 
1 050 
904 
208 
418 
145 
387 
177 
290 
861 
92 
150 
156 
42 
59 
151 
71 
20 
18 
56 
17 
975 
25 
202 
140 
84 
162 
70 
207 
57 
167 
38 
1 357 
3 989 
1 007 
301 
86 
19 
78 
37 
21 
38 
41 
46 
260 
564 
146 
460 
2 219 
239 
32 
11 
75 
115 
35 
136 
229 
71 
ï 515 
26« 
109 
236 
«0 
56 
23 
«80 
590 
166 
257 
301 
19« 
413 
1 780 
227 
3 79 
794 
119 
1 49 200 
) 15 73« 
S 4 33 466 
1 
3 
5 
, 
. 
7 
18 
9 
, , 3 
. 
, , , 
1 19 
3 19 
S 2 . i 
1 19 006 
l 6 662 
) 12 311 
473 
656 
2 149 
. 
, , , , . , . a 
> 
! 107 
1 102 
104 
2 1 55 
! 5 
21 
14 
23 
64 
I 198 
l 8 
5 
20 
7 
11 
14 
7 
7 
11 
l 22 
25 
11 
12 
• 
S 930 
> 384 
Ì 545 
2 3 8 1 
1 305 
125 
1 
5 
40 
Italia 
B 
5? 4 
. 1 
5 
5 
59 
­
150 
13 
137 
177 
57 
3 
. . 3 
. 
11 
3 
9 
4 
3 
1 
­
71 
10 
11 
7 
2 
3 
. . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
321 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G Í N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
ANDERE FARBMITTEL! ANORGANISCHF ERZEUGNISSE, ALS LUMINOPHORE 3207 
VERWENDET 
AUTRES MATIERES COtORANIES; PRODUITS INORGANIQUES UTItlSES 
COMME LUMINOPHORES 
M INF RAL SCHWARZ,AUGNI 
001 
00? 
OOI 
00« 
OOS 
006 
030 
0«0 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
AUSZUEGE 
001 
003 
005 
036 
0«0 
04? 
OSO 
60« 
73? 
1000 
10LO 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
«US 
1 
FARBPIGMENTE 
OOI 
00? 
003 
00« 
OOS 
006 
007 
008 
023 
030 
012 
016 
03» 
0«0 
0«2 
050 
06? 
066 
70« 
708 
71? 
71« 
748 
77? 
30? 
127 
310 
366 
370 
373 
190 
«00 
«0« 
41? 
«30 
434 
500 
50« 
508 
51« 
60« 
608 
616 
674 
673 
63? 
66« 
666 
630 
700 
701 
706 
708 
773 
73? 
716 
7«0 
300 
80« 
977 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1010 
1031 
103? 
10«0 
16 
? 
1 
? 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
? 
50 
7? 
76 
10 
3 
15 
1 
1 
«0 
103 
68 
13« 
71 
71 
78 
73 
611 
«01 
709 
178 
17? 
31 
1 
7 
50 
. 3« 
1 
136 
9 
71 
ii 
771 
7C3 
7C 
11 
11 
7 
1 
7 50 
KASSELER ERDE UND 
712 
104 
719 
94 
156 
206 
1,7 
23 
1 1 
757 
570 
630 
574 
?7S 
11 1 
17 
1 
AUF 
155 
7B1 
477 
738 
10 
975 
88 
271 
95 
495 
12? 
«a« 127 
779 
36? 
701 
165 
21 
540 
170 
861 
1 10 
100 
549 
133 
76 
164 
91 
7b 
90 
411 
lbO 
1 19 
177 
97 
113 
3? 
58 
337 
165 
27? 
100 
?75 
550 
60 
90 
050 
97 
603 
141 
l?b 
lb6 
1?3 
30? 
779 
196 
770 
«00 
77 
13« 
««« 167 
l«4 
374 
981 
«1? 
120 
564 
133 
TITANOXIDPIGHENTE 
OOI 
00? 
001 
00« 
005 
006 
007 
003 
0?« 
02" 
0 10 
03? 
036 
033 
0«0 
0«? 
048 
OSO 
052 
056 
058 
ΟΛΟ 
062 
06« 
066 
068 
20« 
203 
21? 
13 
11 
17 
75 
25 
9 
1 
1 
2 
? 
6 
6 
? 
7 
« 3 
1 
1 
« 1 
1 
2 
1 
357 
761 
600 
271 
562 
16? 
179 
751 
«50 
69« 
81? 
153 
61 1 
77S 
016 
863 
320 
838 
181 
165 
1 
1«9 
829 
0 1? 
070 
117 
4 1? 
67? 
367 
? 
• 
DER GRUNDLAGE 
744 
170 
211 
. . . . . . . . . 40 
. . . 
. ? 000 
70 
. 
179 
178 
. . 40 
, a 
. . 
. . . . . . 11 
. . . . 
. 
. . . , . . 184 
. . . . • 
3 718 
575 
? 6«« 
7?« 
«0 
? «70 
386 
22 
, 7 413 
6 634 1 
21 10? « 
11 963 7 
3 9C5 
596 
1 200 
. 1 679 
1 7«0 
, 3 3«B 
1 670 
1 075 
1 998 
1 770 
? 175 
15 
100 
3 
29 
1 002 
56 7 
470 
. 351 
1 156 
182 
ΔΕΗ 
VOI. 
44 
5 
2 
1 
? 
5 
?C9 
4« 
165 
SS 
. 1 10 
. 70 
753 
. 56« 
138 
532 
831 
?5? 
60 
170 
1? 
SI 
. 731 
795 
. «3« 
. 
«0 
67 
67 
78 
15 
3«0 
700 
139 
115 
109 
74 
71? 
103 
719 
9« 
156 
705 
«7 
73 
13 
1 750 
566 
63« 
573 
775 
103 
15 
3 
« 607 
1 364 
357 
3Ö 
1 975 
8Θ 
773 
95 
495 
372 
«a3 
12? 
2 739 
36? 
3 6« 7 
16S 
71 
570 
1 I 70 
873 
130 
300 
170 
60 
76 
119 
91 
35 
90 
«33 
i«e 
I 19 
127 
97 
318 
82 
58 
312 
165 
261 
100 
275 
550 
60 
90 
1 050 
97 
33 
5 
110 
22 
5 
1 603 
141 
125 
156 
123 
1 302 
595 
1 146 
270 
«00 
72 
31 976 
8 59« 
23 332 
10 0«2 
3 9«0 
12 902 
934 
1 522 
388 
13 664 
4 322 
11 062 
4 316 
4 79 
«83 
«50 
B95 
1 060 
107 
3 263 
4 8 74 
646 
3 84 8 
2 611 
1 763 
1 366 
2 665 
4 320 
767 
465 
1 550 
317 
«1 
511 
185 
NCIRS MINERAUX NDA 
001 
002 
003 
00« 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
0«0 PORTUGAL 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLA5SE 2 
.EAMA 
.Α.ΑΓΜ 
CLASSE 3 
16 
37 
11 
«8 
41 
10 
17 
26 
261 
172 
91 
5« 
«7 
10 
5 
3 
«8 
39 
10 
163 
120 
«3 
73 
7? 
13 
5 
1 
EXTRAIT DE CASSEL ET PRODUITS SIMILAIRES 
001 FRANCE 
003 PAYS­EAS 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
0«0 POPTUGAL 
0«? ESPAGNE 
O50 GRECE 
60« LIBAN 
73? JAPON 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
103? 
10«0 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A.AOM 
CLASSE 3 
68 
76 
57 
?« 
55 
59 
?0 
56 
IS 
«73 
170 
305 
197 
91 
107 
6 
I 
11 
10 
? 
1 
î 
1 
PIGMENTS A BASE DE SULFURE DE ZINC 
«S 
?5 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
076 
030 
0 32 
1 016 
038 
0«0 
0«? 
1 0 50 
0«? 
066 
20« 
708 
712 
71« 
7«3 
7 77 
107 
377 
310 
166 
3 70 
178 
390 
? 400 
«0« 
41? 
4 60 
48« 
600 
50« 
506 
516 
60« 
608 
616 
67« 
626 
632 
66« 
666 
660 
700 
701 
706 
708 
72β 
732 
736 
740 
800 
804 
977 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUtDt 
FINIANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAt 
tSPAGNI 
GRLf.t 
ICHtCOSL 
ROUMANIt 
.MAROC 
ALGI P U 
.TUNISlt 
l IBYl 
.SINICAL 
.C.IVOIRE 
.CAMIROUN 
aZAIRt 
ANGOLA 
MÍ1ZAMHIQU 
.MADAGASC 
ZAMRlt 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUt 
COLOMBIE 
VtNLZUELA 
ECUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
INDE 
BANGLAD. 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
SECRET 
2 660 
543 
118 
65 
11 
25« 
12 
«« 75 
100 
53 
101 
26 
«R? 
53 
0«? 
101 
10 
9« 
S17 
1«5 
27 
51 
'Il 
il 
lb 
28 
15 
16 
19 
67 
«5 
13 
70 
15 
61 
11 
11 
53 
18 
55 
I« 
«7 
85 
11 
15 
153 
16 
755 
7« 
19 
78 
13 
703 
178 
196 
50 
76 
1? 
381 
31 
71 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
603 
777 
«9b 
83b 
73b 
550 
231 
261 
110 
se3 
115 
«68 
«5 
12 
«23 
7« 
48 
17 
31 
6 
2 503 
2 122 
PIGMENTS A BASE D'OXYDE DE TITANE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
0 24 
073 
030 
03? 
036 
013 
0«0 
04? 
043 
0 50 
057 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
068 
2 0« 
703 
71? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
7 15? 
« 509 
8 557 
9 9B0 
n ai9 
3 401 
670 
769 
716 
1 7 54 
1 77B 
8? 
? 793 
3 139 
809 
? 785 
? «79 
1 6«? 
66« 
1 289 
25 
2 387 
1 1«3 
«25 
1 235 
169 
10« ««« 
197 
255 
919 
9«2 
«05 
816 
266 
«69 
756 
693 
033 
«03 
319 
933 
763 
β«3 
10 
198 
25 
51 
650 
139 
328 
1 
ao 
1«6 
100 
17« 
7«5 
073 
365 
377 
115 
31 
7« 
7 
33 
177 
153 
15 
3 
7« 
16 
15 
10 
17 
« 
99 
5? 
«7 
30 
?5 
17 
68 
75 
57 
7« 
55 
58 
70 
56 
15 
«6? 
160 
303 
196 
91 
106 
5 
1 
a?« 
?«3 
93 
11 
75« 
1? «« 
75 
100 
53 
100 
26 
«70 
58 
6?b 
101 
10 
88 
18« 
138 
27 
bl 
60 
10 
lb 
73 
15 
5 
19 
67 
«3 
18 
70 
15 
61 
13 
11 
«7 
38 
«7 
1« 
«7 
65 
11 
15 
158 
16 
755 
7« 
19 
78 
16 
703 
95 
187 
50 
76 
1? 
«58 
«a? 
976 
770 
77? 
096 
157 
?«7 
110 
6 976 
2 212 
4 895 
6 106 
2 135 
239 
2 6« 
716 
«7« 
578 
49 
1 757 
2 608 
337 
l 639 
1 456 
999 
654 
1 091 
2 336 
469 
2B6 
907 
163 
74 
796 
97 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
716 
720 
774 
?«a 
7 7? 
276 
288 
302 
31« 
322 
330 
33« 
3«6 
372 
37B 
3 90 
400 
404 
412 
416 
42« 
«32 
«36 
440 
44B 
456 
462 
464 
469 
472 
480 
4B4 
500 
504 
508 
512 
524 
528 
600 
604 
6oa 
612 
616 
624 
62 8 
636 
652 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
«30 
25 
60 
70 
1«! 
216 
398 
131 
«1 
ISO 
161 
60 
397 
19? 
185 
710 
12 663 
2 ?78 
70 
77 
719 
177 
96 
31 
655 
17 
37 
776 
70 
15L 
3«9 
1 760 
153 
6«1 
3 ««5 
3«? 
10« 
4 333 
116 
1 119 
«70 
1«6 
1 399 
510 
11? 
99 
70 
116 
700 
21 
19 
««3 
225 
57 
?«5 
a?9 
l 006 
ai 
5 987 
77? 
71» 
71« 
?«a 
706 986 
106 «l« 
100 570 
60 «1« 
71 179 
76 738 
616 
1 «B? 
11 71β 
MOLYBDATROT 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
ooa 
02B 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
048 
050 
052 
060 
066 
204 
400 
412 
484 
504 
508 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
113 
10 3 
131 
«7? 
651 
16 
11 
103 
23 
3« 
30 
65 
57 
71 
77 
10 
«7 
1? 
?« 
15 
7 
98 
13 
1 
1 
93 
1« 
7« 
2 62 9 
1 728 
903 
6«7 
25? 
71? 
7 
8 
«5 
" France 
«10 
, 50 
173 
195 
116 
131 
«1 
5b 
79 
. ?«7 
13? 
165 
«0 
? «53 
. . . . 10 
6 
3 
700 
. 37 
77« 
. 31 
1? 
«93 
, «7 
1 6?« 
. 76 
1 C76 
? 
«13 
10 
175 
367 
170 
17? 
. 10 
110 
1 
, . . 39 
5« 
2« 
20 
. . 1 «33 
«26 
«1 
188 
22 
86 C59 
52 811 
33 2«6 
21 061 
9 «62 
9 61« 
«99 
1 106 
2 570 
?«9 
. 737 
708 
. 8 
, a 
. . . 6 
«1 
. . 
. « . . . . , . . • 
760 
703 
58 
«6 
6 
6 
5 
1 
« 
1000 
Belg.­Lux. 
IC 
7! 
1 071 
2tt 
9C 
7C 
65 
1«< 
«C 
t 
1 O U 
41 
7C 
't 9Í 
IC 
5? 77F 
. 
17C 
15 
70C 
65 
25 
36 
9 e 
14 B«' 
9 66 e 
5 175 
2 B6C 
7C8 
2 32C 
1 
12 
. 1« 
16! 
5E 
2« 
1 
it 
2t 
2 
. 3 
2 
4 
. 
i 
i 
3ec 
29? 
ef 
74 
6É 
15 
i 
kg 
Nederland 
* 
â 12C 
a 
'. 
'. 
à 
à 
'. 
'. 
: 
374 
18« 
189 
25 
a 
12C 
. 
«C 
NC 
. 
'. 
a 
a 
FARBPIGHENTE AUF DER GRUNDLAGE VON BLEI­, 
STRONTIUHCHROHAT, AUSGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
ose 
060 
064 
063 
208 
272 
330 
390 
400 
446 
480 
484 
504 
180 
6«? 
215 
801 
303 
156 
10 
00 
70 
277 
173 
167 
137 
139 
SO 
73 
39 
19 
16 
40 
16 
2« 
10 
26 
«1 
17 
71 
?«5 
35 
1« 
5« 
57 
a 
177 
5 
? 
11 
1 
?i 
«1 
240 
. HOLY6DATR0T 
731 
. 73 
17E 
76C 
141 
. 1 
«C 
. . 1? 
2 
3C 
33 
? 
1 
1 
16 
. 1« 
. . . . 1 
68 
. . 1 
IC 
6« 
4 7« 
a 
671 
24E 
5 
74 
1 
231 
104 
ie 
43 
11 
12 
lf 
2 
«C 
18 
5 
15 
' . 
. 3' 
2P 
13 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
20 
2b 
50 
20 
13 
21 
187 
. . 95 
82 
60 
150 
. 20 
170 
9 140 
2 012 
20 
77 
120 
117 
89 
80 
465 
17 χ 
. 2 
. 5 
332 
1 262 
153 
445 
1 701 
302 
72 
2 247 
73 
636 
410 
15 
936 
330 
10 
99 
10 
150 
421 
71 
19 
373 
171 
3 
?21 
809 
1 006 
ai 
4 299 
231 
170 
10 
128 
105 703 
43 748 
61 95b 
36 663 
11 208 
14 184 
118 
376 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. 
216 LIBYE L93 187 
220 EGYPTE 15 1 
224 SOUDAN 36 . 6 
246 .SENEGAt 32 71 
772 .C.IVOIRE 59 52 
276 GHANA 124 110 
288 NIGERIA 216 76 42 
30? .CAMEROUN 49 «9 
31« .GABON 22 22 
322 .ΖΛΙΡΕ 77 31 
330 ANGOtA «7 5 . 
334 ETHIOPIE 32 
346 .KENYA 164 115 
372 .REUNION 42 42 
378 ZAMBIE 94 62 
190 R.AFR.SUD 93 1 
400 ETATSUNIS 5 216 906 439 
«0« CANADA 893 . 62 
«12 MtxiQug u 
«16 GUATEMALA «« . . 
«24 HONOURAS 115 . 63 
432 NICARAGUA 58 4 
«36 COSTA RIC «7 3 1 
«40 PANAMA 39 2 
443 CUBA 316 86 
456 DOMINIC.R 10 
«62 .MARTINIQ 51 51 
«6« JAMAÏQUE 154 153 
469 BARBADOS 44 . 44 
472 TRINIB.TO 72 33 36 
460 COtOMBIE 166 6 2 
484 VENEZUELA 861 247 
500 EQUATEUR 30 
50« PEROU 351 24 84 
508 RRESIL 1 671 767 
512 CHILI 163 . 21 
524 URUGUAY 56 15 3 
528 ARGENTINE 2 210 476 542 
600 C H Y P R E 60 . 23 
604 LIBAN «51 63 42 
608 SYRIE 162 
612 IRAK 63 52 2 
616 IRAN 728 2C8 60 
624 ISRAEL 254 70 6 
628 JORUANIE 13 7 
636 KOWEIT 52 
652 YEMEN 12 5 
662 PAKISTAN 193 77 38 
664 INDE 408 . 178 
666 BANGLAD. 10 
669 SRI LANKA 12 
680 THAILANDE 284 1 67 
700 INDONESIE 125 24 B 
701 MALAYSIA 35 33 
706 SINGAPOUR 128 11 
703 PHILIPPIN 390 1 
720 CHINE R.P 440 
7?8 CORÉE SUD «7 1 
73? JAPON 2 987 705 123 
716 TAIWAN «06 219 39 
7«0 HONG KONG 112 25 11 
800 AUSTRALIE 17 6 21 
80« N.ZELANOE 1«6 9 57 
1000 M O N D E 93 16« 31 671 7 475 
ÏOIO INIRA­9 46 666 19 069 « 629 
1011 tXTRA­Ct «6 296 12 601 2 6«6 
1070 CLASSt 1 26 670 7 38« 1 32« 
1021 Allt 9 «67 3 20« 360 
1010 CtASSt ? 1? Sil 3 876 1 37? 
1031 .FAMA ?50 180 1 
101? .A.AOM 588 397 
11 10B . 1040 CtASSt l 7 11« 1 192 
102 ' 
«8 ( 
3207.55 ·) ROUGES DE HOlYBUtNE 
001 FRANCt 108 . 12 
002 BttG.LUX. 272 19b 
15a 9 001 PAYS­BAS 178 
. 287 
36 
3 
78 
22 
50 
60 
36 
55 
15 
33 
30 
45 
26 
24 
11 
. 98 
13 
a 
9 
98 
14 
24 
1 463 21 
712 2 
752 
524 
179 
187 J 
1 
. 41 
BARIUM­, ZINK­ OD 
64 
41 
107 31 
. 284 
5 
10 
15 
23 
40 
74 
135 
135 
45 
6 
9 
70 
16 
a 
a 
2 
5 
1 
2 
a 
7 
5 
5 
35 
3 
25 
29 
004 ALLEH.FED 400 207 193 
005 ITALIE 674 161 64 
006 ROY.UNI 49 
007 IRLANDE 13 9 
008 DANEHARK 118 . 26 
028 NORVEGE 32 . 1 
030 SUEDE 108 . 40 
032 FINLANDE 106 
036 SUISSE 86 . 36 
038 AUTRICHE 68 . 4 
040 PORTUGAL 25 5 
042 ESPAGNE 80 3« 3 
0«S YOUGOSLAV «1 
050 GRECE 58 . 2 
052 .TURQUIE 39 . « 
060 POLOGNE 32 
066 ROUHANIE 16 3 
20« .MAROC 10 . 9 
«00 ETATSUNIS 94 2 
412 MEXIQUE L7 
4R4 VENEZUELA 11 . 1 
504 PEROU 11 
508 BRESIL 160 
616 IRAN 20 
732 JAPON 32 
> 1000 M O N D E ? 907 674 419 
1010 INTRA­9 1 761 573 312 
> 1011 EXTRA­CE 1 147 51 107 
1020 CLASSE 1 780 41 89 
1021 AELE 3L6 5 80 
ι 1030 CLASSE 2 310 7 18 
1031 .EAHA 10 6 
1032 .A.AOH 12 2 9 
1040 CLASSE 3 56 3 
Nederland 
4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
14 
30 
11 7 
14 
96 
, , , 46 
42 
32 
69 
, . 12 
97 
3 871 
e n 
11 
44 
52 
54 
43 
37 
230 
10 
, 1 
a 
3 
156 
614 
80 
243 
1 643 
142 
3β 
1 192 
37 
346 
162 
9 
460 
176 
6 
52 
7 
7Θ 
230 
10 
12 
216 
93 
2 
117 
361 
440 
46 
2 159 
146 
96 
8 
2 78 
223 53 791 
139 22 629 
84 30 961 
18 17 941 
5 920 
41 7 322 
69 
191 
24 5 698 
ND 91 
3207.65 PIGHENTS A BASE DE CHROHATES DE PLOHB, DE 
DE STRONTIUM, AUTRES QUE ROUGES DE HOLYBDI 
001 FRANCE 269 . 132 
002 BELG.LUX. 595 106 
) 003 PAYS­BAS 171 16 41 
004 ALLEM.FEO 570 3 78 
005 ITALIE 702 9 154 
006 ROY.UNI 69 1 74 
007 IRLANDE 10 
008 DANEMARK 80 . 1 
028 NORVEGE 50 . 19 
030 SUEDE 250 
032 FINLANDE 154 
036 SUISSE 174 2 11 
038 AUIRICHE 113 . 1 
040 PORTUGAL 131 26 16 
042 ESPAGNE 35 . 17 
0«8 YOUGOSLAV 19 . 1 
050 GRECE 99 
052 TURQUIE 16 
056 U.R.S.S. 10 . 10 
056 R.D.ALLEH «1 
060 POLOGNE 11 . 9 
064 HONGRIE 26 
068 BULGARIE 12 
208 ALGERIE 25 7 
272 .C.IVOIRE 12 12 
330 ANGOLA 21 . 1 
390 R.AFR.SUD 46 . 41 
400 ETATSUNIS 130 125 
448 CUBA 32 
4B0 COLOHEIE 25 
484 VENEZUELA 55 . 3 
504 PEROU 47 . 6 
7 
43 
48" 
21 
6. 
20' 
e 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
1< 
1 
17 
2. 
2. 
1 
70 
148 
a 
399 
49 
« 91 
31 
66 
106 
50 
6« 
20 
43 
41 
56 
35 
32 
13 
1 
92 
17 
10 
11 
160 
20 
32 
1 63? 
851 
961 
650 
233 
278 
2 
l 
53 
BARYUH, DE 
NE 
1 61 
57 
90 
) 326 
1 6 
10 
16 
1 23 
46 
Γ 67 
146 
112 
49 
7 
7 
> 84 
14 
. . 2 
1 7 
I 2 
2 
. 12 
5 
5 
32 
3 
30 
26 
Italia 
« . « 3 
3 
. . . • 
5 
7 
12 
32 
25 
a 
. . 7 
2 
_ ­
ZINC OU 
3 
. 22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Μ Ε Ν G­Ε Ν 
EG­CE 
5oa 709 
604 10 
608 11 
616 71 
67« 1?« 
680 70 
700 170 
706 31 
703 71 
800 11« 30« 5« 
977 «61 
1000 6 383 
1010 3 095 
1011 ? 82« 
1020 1 636 
1021 793 
1030 1 076 
1031 69 
103? 3« 
1040 11« 
MAGNETIT 
00« 2« 
1000 88 
1010 70 
1011 18 
1020 2 
1030 15 
103? 15 
10«0 1 
ULTRAMARIN 
001 44 
007 136 
003 50 
004 5? 
005 410 
006 53 ooa 15 
030 76 
036 23 
03B 11 
042 10 
232 63 
236 33 
248 146 
272 lia 
322 13 
370 53 
390 70 
400 1 601 
404 22 
412 9 
484 7 
500 39 
701 16 
706 12" 
1000 3 216 
1010 76S 
1011 2 «52 
1020 1 7«2 
1071 63 
1030 693 
1031 ««9 
1032 17 
1040 7 
France 
«32 
1«6 
136 
761 
21 74 
59 
3 
• 
. 
18 
18 
2 
IS 
15 
1 
94 
30 
«3 
127 35 
. . . ? 
61 
13 
148 
118 
7 
51 
7 
i 
BOI 
179 
472 
5 
, 466 
443 
1 7 
1 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
. . ?C 
5 
5 
. lit 
se . 
1 77C 
633 
«16 
351 
86 
55 
? 
3C 
NC 
FARRPIGHENTE AUF GRUNDLAGE VON CI 
001 116 
002 101 
003 231 
004 18 
005 260 
006 7 
OOR 7 
028 12 
030 11 
032 17 
036 24 
038 27 
040 5 
042 75 
048 3 
050 10 
062 13 
064 2 
066 9 
204 4 
330 1 
352 2 
390 6 
400 6 
404 3 
4 36 2 
480 3 
484 6 
500 2 
504 1 
508 7 
52β 7 
616 4 
624 13 
680 17 
701 3 
736 1 
740 16 
600 8 
804 12 
1000 1 111 
1010 760 
1011 351 
1020 220 
1021 80 
1030 106 
1031 
1032 6 
1040 25 
1? 
9« 
2f 
10C 
2 
4 
1 
1 
291 « 
279 1 
62 2 
52 I 
2 
10 
FARBPIGHENTE AUF GRUNOLAGE VON F 
001 P61 
002 142 
003 733 
004 39 
005 1 181 
008 76 
078 16 
030 51 
036 11 
038 Π 
040 773 
050 11 
704 7' 
706 «4 
770 1' 
17? 1 
400 70C 
38 
5 
l 
82 
51 
448 9 
430 lf 
soa 7' 674 12 
701 1 
'. 2 
3 « 
i 
«■g 
Nederland 
1 
? 
. 57 
6? 
21 
106 
2« 
15 
3 
« «61 
3 035 
1 560 
1 013 
459 
306 
478 
9 
26 
76 
a 
«C 
«C 
. 2< 
2< 
2< 
DHIUHSAL 
3 
C a 2 
0 
2 
. . a 
ERRO­ ODE 
« 6 
6 
« 3 
10 
2 
. 6 
« 
3 
1 
0 
? 
. 1 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
708 
6 
8 
l« 
7? 
«9 
5 
2 
6 
a 
­
1 562 
525 
1 036 
563 
3 7B 
«66 
1 
3 
8 
. 
. . . a 
. a 
­
«« 16 
20 
. 26B 
IB 
15 
26 
23 
11 
β 
. a 
. . 
. 18 
1 601 
21 
9 
7 
39 
16 
129 
2 371 
«06 
1 965 
1 735 
63 
226 
. . 3 
tN 
85 
89 
135 
a 
160 
5 
7 
12 
11 
15 
24 
27 
4 
28 
3 
10 
13 
2 
9 
4 
1 
2 
6 
S 
3 
2 
2 
6 
2 
3 
7 
7 
« 13 
17 
3 
1 
9 
8 
2 
749 
482 
267 
156 
76 
84 
, , 6 
25 
Italia 
3« 
31 
3 
. . 1 
. . • 
24 
25 
25 
IF 
« I1 
t 
t 
3 
3 
3 
R FERRICYANIDEN 
7 768 
9 35 
179 
B 
0 1 005 
24 
18 
43 
13 
n 169 
10 
5 
14 
16 
1 
700 
9 
18 
23 
12 
11 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 8PESIL 
60« LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
62« ISRAEL 
680 ThAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
800 AUSTRALIE 
30« N.ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
L020 CLASSE L 
1021 AELt 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
250 
15 
13 
66 
102 
?9 
101 
27 
17 
59 
28 
«10 
5 788 
? 485 
2 393 
l 306 
719 
976 
37 
31 
loa 
3207.71 MAGNETITE 
004 ALLEM.FEO 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSt 2 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
22 
37 
78 
8 
« 1 
1 
3 
3207.75 *l OUTREMER 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOB DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
232 .MALI 
236 .H.VOLTA 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
322 .ZAIRE 
370 .MADAGASC 
190 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
40« CANAUA 
412 MEXIQUE 
4R« VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
1020 CtASSt 1 
1071 AtLE 
1010 CLASSt ? 
1011 .LAMA 
1017 .A.AOM 
10«0 CLASSE 3 
79 
90 
«7 
79 
787 
77 
17 
73 
26 
la 
1« 
61 
34 
i«a 
170 
11 
76 
14 
966 
1« 
10 
1? 
76 
11 
35 
? 7«? 
530 
1 717 
1 096 
69 
608 
«7? 
1 1 
« 
3707.7« PIGMENTS A BASE 
001 FRANCE 
00? BtLG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
OOR DANEMARK 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 .MAROC 
330 ANGOLA 
352 .TANZANIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
436 COSTA RIC 
«60 COLOMBIE 
«8« VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
50« PEROU 
506 BRESIL 
526 ARGENTINE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAÏLANDE 
701 MALAYSIA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
60« N.ZELANDE 
1 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
1 703 
1 0«l 
? 167 
181 
2 521 
56 
66 
126 
171 
717 
?34 
768 
65 
550 
3? 
80 
151 
18 
106 
«9 
1? 
16 
60 
58 
3? 
33 
73 
58 
70 
3b 
7? 
78 
50 
130 
99 
33 
1« 
138 
a3 
19 
10 ««6 
7 755 
3 190 
1 995 
837 
916 
1 
«a 281 
3207.77 PIGMENTS A BASE 
2 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEC 
005 ITALIE 
006 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
322 .ZAÏRE 
400 ETATSUNI! 
446 CUBA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 
701 MALAYSIA 
7«2 
149 
705 
36 
1 336 
31 
?7 
50 
18 
19 
771 
1? 
77 
71 
77 
10 
416 
11 
19 
75 
17 
10 
France 
. 
a 
. . . . . , . . . ■ 
377 
136 
191 
lbb 
79 
36 
?« 
« • 
. 
9 
a 
8 
« 1 
1 
3 
a 
77 
77 
77 
9« 
17 
. . a 
a 
« 61 
3« 
l«a 
120 
7 
76 
1 
. 1 
a 
. . a 
­
681 
737 
««« 6 
. «37 
«18 
11 
? 
UE SELS 
77 
860 
17« 
7b7 
9 
. ? 
19 
? 
. 8 
308 
? 305 
1 877 
«77 35! 
­
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
a 
1 
. a 
IC 
a 
b 
3 
. 55 
75 
­
773 
«8C 
?«3 
19C 
«e 35 
a 
1 
lf 
. 
3 
3 
NC 
Nederland 
1 
1 
a 
52 
68 
16 
91 
2C 
n « 3 
410 
2 569 
1 2 76 
883 
398 
266 
406 
11 
22 
75 
. 
2 
2 
a 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
?«9 
13 
10 
14 
74 
13 
5 
4 
6 
a 
a 
1 6«? 
569 
L 073 
565 
376 
«96 
? 
? 
11 
. 
a 
• . . » 
29 
15 
15 
. 193 
10 
17 
23 
26 
18 
10 
■ 
• . ■ 
• 13 
966 
13 
10 
12 
26 
11 
65 
3 1 545 
3 287 
DE CADMIUM 
1 
1 
DE FERROCYANURES 
3C 
. 
8' 
5 
«0 
2 
u 
? 
« 
• 
5 
7 
7 
0 
5 
5 
a 
OU DE FE 
« 8 
8 
1 
3 
11 
2 
a 
9 
5 
a 
3 
1 
1 
1 
a 
5 
1 258 
l 068 
69 
167 
• • 2 
913 
96« 
1 327 
a 
1 76« 
45 
66 
126 
121 
216 
232 
287 
57 
242 
32 
79 
151 
18 
106 
48 
12 
16 
60 
48 
32 
33 
17 
58 
20 
35 
1 70 
76 
50 
130 
96 
30 
14 
84 
83 
14 
5 7 829 
2 5 079 
3 2 750 
1 1 638 
1 823 
1 833 
s 
67 
2 279 
Italia 
27 
24 
3 
. . 3 
■ 
. ­
22 
23 
23 
13 
3 
10 
2 
• 4 
4 
• ­
290 
290 
290 
RRICYANURES 
0 655 
6 33 
154 
5 
3 1 139 
29 
22 
41 
13 
19 
178 
11 
5 
14 
20 
1 
416 
11 
19 
25 
12 
10 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am.Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
324 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
706 
716 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ANDER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
023 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
240 
248 
272 
286 
306 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
390 
400 
404 
424 
426 
436 
448 
«56 
«RO 
464 
500 
504 soe 512 
528 
604 
606 
612 
616 
624 
632 
644 
662 
664 
666 
6B0 
692 
700 
70L 
706 
708 
732 
716 
740 
800 
604 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
« 2 
1 
1 
16 
1« 
23 
539 
«09 
485 
335 
089 
32« 
7«5 
11 
31 
France 
. . 
193 
170 
71 
56 
51 
16 
5 
1 
: FARBHITTEL, ANG. 
2 
5 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
37 
71 
1« 
9 
3 
« 
89« 
705 
301 
919 
565 
099 
375 
333 
551 
779 
556 
67 6 
797 
330 
«37 
667 
395 
76 
16 
17 
S3 
75? 
61 
37 
35 
57 
77 
78 
705 
9 
16 
3 
36 
« 7 
27 
3 
32 
«0 
39 
40 
38 
1? 
65« 
165 
5«1 
13 
68 
107 
17 
6« 
?«5 40 
60 
175 
167 
16 
«6 
19 
7? 
71 
136 
70 
715 
«« 1?  
773 
35 
«50 
35 
76 
70? 
15« 
731 
183 
328 
139 
6«S 
71 
005 
070 
716 
799 
036 
638 
783 
131 
709 
«80 
177 
5 
711 
193 
73 
. . . . ? 1« 
10 
139 
1« 
11 
i 8 
36 
3 
6 
3 
1 
10 
ess 559 
?96 
183 
16« 
113 
79 
71 
1000 
Belg.­Lux. 
1«< 
6C 
8 = 
1" 
14 
72 
ι 
2Í 
7" 
«g 
Nederland 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
. 
. 569 
862 
293 
. 
. 
36 
3 ia7 
117 
3é 
64 
2C 
IC 
12 
3Í 
1' 
1'. 
ι 3' 
17' 
IC 
7'. 
21' 
5 
357 
301 
22 
16 
32 
26 
«8 
31 
17 
2 
16 
88 
26 
13 
2 
12 
­ 16 
25 
80 
11 
, 10 
3 
1 
«ï 67 70 
« « 46 
5 
. 
1 
« 1 
32 
77 
10 
56 10 
20 
235 
44 
, . 2 
14 . 35 
2 
. 26 
64 
22 2 
5 1 
1 
1 
. 
1 979 4 565 
324 3 950 
1 655 614 
395 298 
63 110 
1 260 160 
11 
18 
156 
3 
2 
1 
1 
? 
1 
3 
3 
5 
1 
1 
1 
79 
16 
11 
6 
3 
3 
16 
1« 
71 
­
183 
DIO 
173 
016 
259 
157 
1 
Β 
7«6 
887 
176 
. 007 
028 
359 
796 
515 
195 
5?3 
578 
785 
710 
335 
631 
786 
73 
« , ?7 
17? 
50 
36 
25 
26 
32 
75 
7« 
7 
5 
. . 1 
1 
19 
. 31 
30 
l« 
38 
31 
? 
635 
165 
799 
13 
a 101 
17 
71 
158 
79 
1« 
161 
166 
l? 
17 
7 
«5 
9 
6« 
60 
, . 1?« 
221 
11 
3 09 
56 
2 0? 
3?8 
149 
161 
769 
133 
647 
70 
005 
131 
500 
677 
108 
783 
703 
40 
160 
316 
Italia 
, 
. • 
? 
? 
35 
9 
3 
335 
. 1 
^ . 17 
IO I 1 . 1 
1 
. . 1 
. . 10 
1 
7 
13 
«90 
383 
107 
5? 18 
«7 
1 
1 
8 
ZUBEREITUNGEN AUF GRUNDLAGE VON ANDEREN FARBKOERPERN, ZUM 
FAER Β EN VON KUNSTSTOFFEN 
DER HASSE ODER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
208 
212 
220 
248 
272 
268 
322 
330 
334 
346 
350 
352 
366 
3 
I 1 « ? 
151 
884 
991 
377 
781 
«Ol 
66 
38? 
29« 
«39 
93 
795 
«79 
39« 
177 
«95 
71 
59 
110 
77 
7« 
172 
17 
74 
9 
117 
139 
11 
24 
1? 17 
94 
7 
49 
l« 
3« 
77 
7 
77 
=UER TEXT 
707 
3? 
103 
593 
. « 20 
. « 206 
5 180 
1 
«0 
5 
1 
71 
10 
. . « 46 
1 7 
3 
3 
. 6 
, . . 1 
.KAUTSCHUK UND AEHNLICHEN STOFFEN IN 
ILORUCK 
2 232 190 
300 
1 264 
4 094 174 
1 348 41 
195 
1 
92 
2 34 5 
162 « 
38 
293 7 
5 
5 1 
29 
17 
16 
. 
2« 
2 
71 
3 
'. 1 
1 
776 
377 
697 
. 799 
70? 
65 
78« 
35 
303 
56 
7 8« 
«69 
708 
1«7 
387 
53 
53 
109 
a 
bO 
16? 
11 
71 
9 
111 
71 
10 
13 
« 3 
9? 
7 
«3 
1« 
3« 
77 
7 
76 
3 
6 
51 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
706 
716 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
SINGAPOUR 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ L 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
« 2 
1 
14 
1« 
19 
657 
237 
«99 
079 βίο 
330 
268 
1« 
35 
3207.79 «I AUTRES HATIERES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
073 
0 30 
03? 
036 
038 
0«0 
047 
048 
0 50 
OS? 
056 
053 
060 
067 
064 
066 
063 
20« 
208 
21? 
716 
770 
77« 
737 
?«0 
?«3 
7 7? 
783 
306 
37? 
330 
3 3« 
3«6 
366 
170 
HO 
«00 
«0« 
«?« 
«78 
«16 
«43 
466 «ao «3« 
bOO 
SO« 
bOS 
b 12 
573 
60« 
608 
61? 
616 
62« 
61? 
6«« 
66? 
66« 
666 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
7«0 
300 
80« 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.HALI 
.NIGER 
•SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CENIRAF. 
.ZAIRE 
ANGULA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
SALVACOR 
COSIA RIC 
CUBA 
D0HIN1C.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
tQUATtUR 
PtRIlU 
I1R t S 11 
C H I l l 
A R G t N T I N E 
L I B A N 
S Y R I t 
I R A K 
I R A N 
I S R A E l 
ARAB.SEOU 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZtLANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
8 
8 
5 
1 
2 
005 
eoi 92B 
002 
991 
112 
9« 
26« 
196 
603 
273 
«Θ7 
320 
369 
053 
376 
2Β3 
83 
29 
25 
107 
2«7 
3β 
1« 
67 
61 
138 
32 
62 
15 
25 
50 
37 
IB 
71 
29 
31 
30 
«6 
1« 
19 
ι« 1? 
238 
100 
15« 
ΙΟ 
19 
7« 
11 
79 
8« 
55 
11 
1«1 
71« 
15 
15 
13 
18 
7? 
1«« 
10? 
81 
16 
11 
2« 
17 
17« 
10 
«8 
«7 
55 
8« 
111 
111 
7« 
«71 
71 
161 
688 
719 
109 
1«9 
976 
«79 
708 
135 
510 
France 
. 
. • 
IPC 
11« 
65 
«5 
«0 
70 
7 
S 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
. • 
162 
57 
10« 
20 
17 
B« 
6 
21 
COLORANTES. NOA. 
137 
5 
798 
336 
1« 
1 
. . 1 
9 
53 
3 
721 
77 
. 1 
. . 1 
. . . 7 
. 71 
1 
8 
. 1 
« 50 
37 
15 
70 
a 
31 
17 
. . ? . 10 
7 
. . . . . . . . 6 
. . 1 
. . . a 
3 
« 1 
. . 1 
. . . 
. 1 
1 
. 1 
? . . « 
1 3 73 
790 
582 
319 
277 
260 
185 
«« 3 
57 
. «9 
20 
«C 
10 
. a 3 
25 
. . . 7 
1 
. 5« 
. . . . . . . . 6 
38 
a 
51 
. 7 
. . . . . . a 
« 12 
. « . . . 72 
. 17 
2 
. 15 
73 
? 9 
3 
. . . 9 
IC 
« 73 
. 79 
16 
. . 1 
«7 
IC 
1 
. 11 
20 . 2 
2 
. . ­
823 
18« 
6«C 
162 
35 
«71 
2 
6 
• 
Nederlanc 
65' 
972 
315 
41 
754 
35Í 
36« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
2 
1 
20 1 
5 
3( 
3 
5" 
3< 
14 
t 19 
87 
31 
66 
7 
15 
21 
30 
103 
1« 
12 
2 
. 
' 
. 
2 
\ . 
5 
. 
2ÍI 
12 5 
4 
. 
1« 
19 
29 
3 
42 
64 
1 
2 
3 17C 10 
1 5 80 5 
1 590 5 
1 202 3 
126 1 
191 1 
1 
7 
197 
14 
14 
19 
• 
920 
010 
910 
745 
273 
16« 
1 
9 
87« 
905 
852 
. 253 
061 
88 
238 
162 
5ia 
225 
383 
310 
121 
15« 
317 
160 
76 
I« 
. 77 
139 
2« 
11 
55 
32 
9« 
23 
6 
10 
1« 
. . 1 
1 
la . 11 
«0 
2 
1« 
10 
2 
216 
77 
53 
10 
2 
22 
13 
1« 
«1 
«2 
« 12  
20B 
11 
28 
« 8 
15 
97 
81 
1 
. 32 
2« 
11 
76 
18 
«6 
«3 
61 
70 
«5 
19 
469 
20 
361 
748 
771 
116 
333 
495 
«60 
15 
77 
373 
3207.60 PREPARATIONS A BASE D'AUTRES COLORANTS, POUR COLORER 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
02Θ 
030 
037 
0 36 
033 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
056 
053 
060 
06? 
064 
066 
063 
?0« 
703 
71? 
770 
?«B 7 77 
2B3 
37? 
330 
33« 
3«6 
350 
35? 
366 
HASSE LES MATIERES PLAST IQUES ARTIFICÍELES. LE 
ANALOGUES OU POUR IHPRESSION DES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
2 
1 
1 
3 
2 
786 
390 
766 
11« 
«56 
««1 
87 
«6« 
?«3 506 
715 
91? 
««7 
«87 
?aa 56« 
11« 
123 
115 
5« 
178 
3«θ 
26 
?3β 
1« 
185 
731 
16 
« β 
21 
20 
1«9 
17 
87 
37 
1? 1? 10 
15 
. 101 
11 
10« 
692 
1 
. 5 
a . 9 
2«9 
2 
26« 
3 
1« 
. 3 
1 
26 
7 
. . . 6 
113 
2 
12 
10 
1« 
2 
. 12 
. . . a 
1 
1 675 
902 
2 83E 
79C 
13( 
102 
176 
21« 
8E 
25~ 
1C 
11 
67 
2t 
15 
2 
4 
62 
1 
4 
TEXTILES 
112 
204 1 
166 
37 
4 
1 
L 
6 
« a 
6 
2 
5 
1. 
l 
) ) 
Italia 
a 
. • 
3 
3 
33 
3 
22 
326 
a 
7 
a 
a 
a 
2 
. 37 
1 
1 
. 21 
2 
5 
1 
b 
a 
a 
. . 2 
a 
11 
a 
1 
. . . . . lb 
22 
27 
574 
394 
181 
133 
41 
41 
5 
1 
7 
OANS LA 
CAOUTCHOUC ET 
991 
0 8« 
Θ53 
. 979 
300 
66 
3 5« 
51 
?aa 118 
39? 
«3« 
71? 
718 
377 
115 
116 
11« 
■ 
7B 
3«0 
I« 
785 
1« 
17« 
53 
1« 
75 
10 
5 
1«? 
17 
75 
37 
3? 
3? 
10 
3« 
4 
1 
a 
6 
147 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
325 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
370 
373 
190 
«00 
404 
412 
416 
«28 
«37 
««Β 
«80 
«84 
SOO 
50« 
503 
51? 
57« 
S78 
60« 
608 
61? 
616 
6?« 
667 
666 
680 
700 
701 
706 
708 
773 
73? 
736 
7«0 
300 
304 
IOOO 
loto 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
« 
75 
3«1 
15 
10 
11 
3 
6 
15 
55 
75 
25 
70 
753 
78 
3 
IB 
71 
7? 
17 
150 
47 
79 
6 
57 
73 in 
8? 
7? 
118 
105 
21 
17 
9? 
11 
21 601 
15 032 
6 566 
« 000 
2 «58 
2 023 
«O 
201 
5«« 
1 577 
940 
617 
462 
411 
9« 
17 
7 
81 
10 322 
9 22« 
1 058 
e« a 
717 
2«9 
1 
? 
1 
i 
795 
710 
85 
7« 
17 
76 
« 
65 
341 
1? 
10 
11 
a 
6 
lb 
55 
71 
25 
63 
16? 
38 
71 
19 
13 
148 
19 
79 
6 
57 
40 
133 
81 
2 
118 
87 
23 
16 
9? 
7 
β 877 
4 149 
4 677 
2 60Θ 
1 308 
1 645 
7? 
19? 
«75 
71 
58 
5 
9 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
"EXIQUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
ΙΡΑΚ 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CORÉE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
. É A M A 
.A.AOH 
CLASSE 3 
ORGANISCHE ERZEUGNISSE,ALS LUMINOPHORE VERWENDET 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
030 
03? 
036 
0«0 
O«? 
0«8 
OS? 
06? 
06« 
066 
2?0 
«00 
«1? 
«78 
«58 
«80 
«3« 
50« 
50« 
51? 
S28 
616 
624 
66? 
700 
701 
70« 
73? 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
160 
105 
166 
110 
57 
156 
17 
7 
35 
37 
7« 
3 
13 
2 
7 
5 
10 
«3 
16 
? 
71 
1 
? 
7 
I 
1« 
3 
IS 
6 
1 721 
782 
«39 
25« 
91 
178 
10 
35 
37 
172 
135 
37 
23 
27 
9 
14 
14 
1« 
136 
10« 
73 
5 
15« 
5 
1 
9 
«8 
1 
11 
1 
1 
1 
17 
7 
1« 
1 
15 
6 
691 
«73 
220 
21 
5 
160 
106 
«0 
«8 
29 
21 
370 
378 
190 
«00 
«0« 
«12 
«16 
«23 
43? 
««8 
480 
«8« 
500 
50« 
508 
512 
57« 
573 
60« 
608 
617 
616 
62« 
662 
666 
680 
700 
701 
706 
703 
773 
732 
73« 
7«0 
300 
SO« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
io«o 
001 
00? 
001 
00« 
OOS 
006 
010 
03? 
036 
0«0 
0«? 
0«3 
OS? 
062 
OS« 
066 
270 
400 
41? 
428 
4 53 
«80 
4 84 
SO« 
SOB 
51? 
673 
6 1« 
6?« 
662 
700 
701 
703 
73? 
736 
7«0 
800 
30« 
1000 Η Ο Ν D E 
1010 INTRA­9 
­ EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
17 
1« 
136 
«02 
36 
27 
17 
13 
10 
36 
65 
65 
53 
IL« 
379 
6« 
16 
5« 
3« 
36 
27 
700 
66 
3? 
13 
6? 
113 
1«1 
101 
10 
177 
118 
38 
27 
1«0 
?9 
71 364 
12 503 
8 860 
4 790 
2 604 
3 102 
31 
2a3 
987 
1 701 
91« 
787 
55? 
57? 
?01 
?7 
13 
3« 
1« 
7 614 
6 457 
1 157 
898 
670 
759 
? 
4 
695 
573 
171 
79 
70 
51 
11 
17 
14 
176 
401 
31 
77 
17 
13 
10 
86 
65 
«9 
53 
110 
306 
16 
16 
5« 
33 
33 
70 
199 
«1 
37 
13 
6? 
53 
139 
100 
? 
177 
110 
38 
75 
1«0 
14 
1B2 
596 
6 5 86 
3 154 
1 366 
2 573 
52 
265 
659 
192 
13 
179 
157 
6 
la 
i 
3 PROOUITS INORGANIQUES, UTILISES COHHE LUHINOPHORES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONOR IE 
RTUHANIE 
EGYPTI 
tTATSUNIS 
HlXIOUt 
SALVACOR 
.GUAUtLOU 
COLOHBlt 
VENEZUELA 
PEROU 
» R t S U 
CHILI 
ARGFNTINt 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
1 5«7 
60« 
«20 
1 403 
466 
2 023 
46 
5? 
726 
10? 
1 007 
43 
100 
1« 
16 
56 
83 
«90 
170 
1« 
1? 
«3 
63 
17 
13 7 
17 
175 
13 
11 
19 
«7 
31 
11 
15 
376 
? 
3? 
1? 
1 «93 
597 
1 367 
71 
1 968 
«ï 
30 
6« 
763 
1? 
99 
1 
ï« 
11 
73 
108 
1« 
«ï 
53 
37 
96 
l? 
65 
l? 
16 
«7 
31 
11 « 
«0 
7 
13 
37« 
35 
39 
a 
196 
6 
737 
19 
1 
13 
? 
45 
10 
133 
1? 
59 
1 
11 
3 
11 
3 
l« 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
9 
6 
1 7 
I 
as9 
«71 
131 771 
19 1 
067 / 70 
89 
«60 
«00 
61 
«6 
3? 
1« 
1 
1« 
70 
56 
1« 
1? 
9 
1 
1 
31 
377 
516 
a61 
1«3 
9« 
697 
1 612 
«77 
1 135 
713 
258 
359 
3«0 
2« 
316 
315 
ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMITTEL U.FARBEN, VERGLASBARE 3208 
MASSEN U.AEHNL.ZUBEREIT.F.KERAMISCHE,EHAILLIER­ OD.GL AS IND..· 
ENGOBEN.GLASFRITTE,­PUL VER,­GRANALIEN,­SCHUPPEN ODER FLOCKEN 
PIGHENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS PREPARES. COMPOSITIONS VI­
TRIFIABLES ET SIM..POUR CERAMIQUE.EHAILLERIE OU VERRERIE,EN­
GOBES,FRITTE,POUDRÉ,GRENAILLES,LAHELLES OU FLOCONS DE VERRE 
ZUBEREITETE PIGHENTE, TRUEBUNGSMITTEL 
ODER ­VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
UND FARBEN, EDELMETALL 3208.11 PIGMENTS. OPACIFIANTS ET COULEURS. 
METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSÉS 
001 
00? 
003 
00« 
OO« 
006 
030 
03? 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
056 
060 
062 
06« 
066 
063 
070 
208 
7?« 
788 
400 
41? 
480 
503 
617 
616 
67« 
770 
7?« 
73? 
716 
7«0 
800 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1« 
1 
57 
7« 
1« 
13 
1 
10 
18 
11 
5 
î 
2 
1 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
030 
032 
038 
040 3 042 
0«8 
050 
052 
056 
060 
062 
06« 1 066 
068 
070 
208 
224 
286 
400 
412 
460 1 508 
612 
616 
624 1 720 
728 
732 
736 
740 eoo 
7 1000 
1010 
7 1011 
3 1020 
1021 
1 1030 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ALGERIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
C0L0H6IE 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
22 
34 
32 
1?« 
78 
1? 
3? 
78 
13 
73 
?5 
12 
«2 
13 
«2 
11 
31 
188 
17 
36 
17 
16 
60 
20 
17 
11 
15 
lb 
38 
19 
3«6 
27 
18 
21 
14 
10 
1 647 
348 
1 298 
306 
68 
307 
PREPARES. CONTENANT 
76 
22 
29 
31 29 
29 
11 
12« 
25 
7 
26 10 
66 
21 « «0 
13 
«2 
11 
31 
7 
3 , 3 
58 
20 
17 
11 
3 
1 
38 
19 
8« 
17 
18 
21 
1« 
10 
959 
285 
67« 
747 
56 
236 
3 
7 . 8 . . a 
a 
a 
181 
14 
36 
14 
12 
14 , a 
262 
10 . 
a 
• 
607 
43 
564 
19 
3 
51 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
326 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ZUBEREITETE PIGMENTE, TRUEBUNGSMITTEL UND FARBEN, 
EDELMETALLE OOER ­VERBINDUNGEN ENTHALTEND 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
028 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«3 
050 
0S2 
056 
058 
060 
06? 
06« 
066 
068 
070 
70« 
?oa 
71? 
770 
7?« 
212 
?«a 
37? 
330 
33« 
366 
390 
400 
41? 
443 
«80 
«3« 
500 
SO« 
508 
52« 
60« 
608 
612 
616 
62« 
632 
636 
645 
662 
680 
692 
700 
701 
706 
703 
720 
778 
73? 
736 
7«0 
«00 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3a7 
130 
708 
373 
39? 
31 
129 
197 
225 
7« 
97 
68 
««0 
100 
230 
6«« 
1«3 
5 
7 
29 
70 
101 
7« 
15 
LI 
19 
11 
10 
6 
30 
106 
77 
«0 
7 
5« 
«1 « 
011 
17 
1« 
76 
13 
9« 
11 
« 
127 
66 
73 
10 
26 
S 
6 
25 
? 
4 
51 
17 
10 
7 346 
1 699 
5 650 
3 438 
1 076 
1 867 
172 
3« 
335 
210 
1«2 
17 
5 
2 
7 
3 
16 
38 
13 
5 
2 
87 
36 
90 
3« 
1 
96 
18? 
701 
35 
6 
3 
1? 
1 
11 
69 
7« 
3 
3 
7? 
1 
76 3 
«73 
795 
94 
31 
193 
1C6 
74 
17 
1? 
75 
19 
5 
6 
1 
991 
338 
«56 
547 
403 
70 
001 
00? 
003 
00« 
OOS 
006 
003 
073 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
070 
70« 
208 
212 
220 
221, 
2 72 
276 
268 
322 
33« 
1«6 
190 
«00 
«0« 
«ao 
«8« 
500 
50« 
60« 
60B 
616 
62« 
676 
680 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
7 5«2 
1 958 
« 021 
3 201 
3 825 
33 
27« 
126 
333 
275 
1 073 
2 455 
707 
B71 
1 228 
1 677 
1 682 
50 
879 
461 
90« 
41 
45 
4? 
7S7 
?a 
93 
231 
50 
96 
286 
1 261 
21 
71 
22 
1 036 
39 
IB 
671 ao 
125 
369 
21« 
1«7 
2 295 
502 
B8 
251 
159 
56 
25 
6 
13 
«2 875 
20 858 
22 017 
11 609 
66 
12 59« 475 31 17 1 11? 6 ?a 13 33 133 . 57 9 
* 4? . . 
. 590 2 571 
57 . 3 87 159 21 59 «7 79« ?? 6 1 551 
1 115 
«ee 
4? 651 10 
43 
711 
1« 
1 ? 1 
651 
619 
135 
883 
388 
«66 
7« 
93 
5 
16 
? 
II 
6? 
16 
15 
2 
369 
145 
274 
«11 
190 
751 
58 
560 
«7 
10 
41 
160 
551 
1 
509 
71 
10 
1«7 
211 
1« 975 
7 733 
7 192 
3 667 
64 7 
? 370 
«7 
301 
1 705 
191 
9? 
156 
77 
1? 
11 
71 
72 
63 
83 
92 
141 
22 
103 
2 
29 
«1 
17 
36 
3 
2 
3 
6 
1 
3 
28 
1 
27 
1 
7 
35 
«3 
4 
17 
3 
1 
9 
4 
3 
? 
50 
75 
73 
b 
18 ? 
3 
36 
1? 
1 
1 905 
686 
1 719 
746 
740 
3«? 
5 
3 
131 
SCHMELZGLASUPEN UND ANDERE VERGLASBARE HASSEN 
369 
355 
1« 
7 
3 
7 
2 976 
1 661 
3 «19 
3 291 
2 
2«0 
37 
59 
197 
933 
2 394 
294 
672 
1 222 
212 
558 
50 
341 
3 77 
253 
33 
45 
«2 
201 
50 
30 
126 
710 
67 
72 
759 
39 
2 
162 
2 
125 
«3 
703 
75 
2 132 
281 
86 
250 
12« 
5« 
25 
5 
1 
24 947 
11 615 
13 332 
7 5L4 
3 720 
4 677 
30 
22 
1 140 
PIGHENTS, OPACIFIANTS ET COULEURS, 
METAUX PRECIEUX OU LEURS COMPOSES 
PREPARES, NON CONTENANT 
109 
1 
9 
1 
i 
15 
1« 
2 
328 
969 
lib 
5«3 
9 
1 
86 
26 
32 
9 
6 
2 
983 
27 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
078 
030 
03? 
036 
033 
040 
0«? 
0«3 
050 
052 
056 
058 
060 
06? 
06« 
066 
06β 
070 
?0« 
703 
71? 
220 
2?« 
77? 
233 
122 
110 
13« 
366 
3 = 0 
«00 
412 
448 
4 80 
48« 
500 
SO« 
503 
5?« 
60« 
608 
612 
616 
«2« 
63? 
636 
645 
667 
«80 
69? 
700 
701 
706 
703 
770 
778 
732 
7 16 
7«0 
300 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MtXIOUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATÉUR 
PEROU 
6RÉSIL 
URUGUAY 
LI8AN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
UUBAI 
PAKISTAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINt R.P 
r.OHtt SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSIRAtlE 
3 6«5 
190 
3 «55 
? 03? 
347 
1 756 
10 
7 
158 
1000 M 0 N U t 
1010 INTRA­9 
1011 tXIRA­CE 
CLASSE 1 
Attt 
CLASSt ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
975 
592 
666 
937 
1 233 
35 
32« 
«80 
52? 
7«9 
730 
?«5 
616 
1 583 
678 
58« 
«81 
2« 
28 
126 
101 
260 
2«3 
63 
16 
26 
51 
18 
19 
17 
3« 
303 
36 
92 
28 
70 
189 
101 
7? 
39 
15 
59b 
57 
75 
«8 
56 
53 
19 
13 
73? 
17b 
66 
10 
«5 
17 
96 
13 
37 
lb 
21 
79 
IL 
14 
177 
b3 
15 
25 
1« 583 
« 769 
9 aïs 
6 17« 
? 093 
? 55a 
86 
S7 
1 077 
137 
10« 
56« 
363 
15 
13 
6 
10 
1« 
10 
1 
«2 «a 
30 
19 
3 
3 
1 
13 
9 
«5 
2 
3 
1 593 
1 197 
396 
19? 
70 
186 
35 
3? 
18 
COHPOSITIONS VIIRIFIABLES 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
073 
0 30 
03? 
036 
018 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
OS? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
063 
0 70 
704 
708 
21? 
720 
7?« 
?7? 
?76 
783 
37? 
33« 
3 «6 
390 
«00 
«0« 
«80 
«3« 
500 
50« 
60« 
603 
616 
674 
6 76 
680 
73? 
736 
7«0 
300 
80« 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
RCY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAÏRE 
ETHIOPIE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CDLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
BIRHANIE 
THAILANDE 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
?6S 
10 
755 
190 
91 
6« 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSÉ 3 
1000 
1010 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2 877 
918 
1 508 
1 8 7« 
1 515 
17 
207 
52 
1«5 
101 
«58 
927 
327 
535 
5«1 
739 
562 2? 
233 
18« 
3«1 
67 
1« 
21 
232 
23 
66 
69 
19 
35 
118 
«56 
5« 
30 
10 
380 
33 
21 
18« 
«8 
36 
130 
«9 
56 
536 
16« 
22 
6« 
105 
18 
18 
11 
10 
17 302 
6 918 
8 36« 
4 952 
1 914 
2 487 
98 
308 
94« 
77 
16 
1 092 
295 
9 
23 
2 
«6 
16 
«0 
2 
5 
19 
1« 
10 
71 
5 
2 312 
1 511 
801 
393 
130 
378 
66 
2 1« 
30 
11 
7 
126 
«2 
65 
71 
25 
11 
1 
717 
736 
16 
ï 
79 
6« 
7 
20 
20 
90 
6 
3 
562 
351 
152 
15 
23« « 
10 
66 
156 
5 
125 
7 
102 
«5 
65 
4 699 
2 313 
2 366 
1 28β 
224 
686 
15 
Θ2 
«12 
151 
61 
?6Î 
101 
? 
771 
«33 
«6« 
13« 
19 
17 
30 
6 
36 
«3 
100 
19 
16 
97 
? 
6C 
«3 
60 
70« 
397 
551 
769 
11 
69 
3? 
36 
87 
18« 
773 
308 
176 
«76 
8« 
1«6 
5 
119 
197 
78 
173 
7? 
11 
6 
19 
5 
71 
30L 
1 
91 
5 
70 
155 
99 
7? 
39 
1 1 
87 
57 
II « 
75 
18 
10 
7 
13? 
78 
13 
35 
13 
73 
19 
60 
11 
11 
lbB «e 
13 
7« 
7 04 3 
? 519 
4 574 
? 597 
783 
1 360 
79 
8 
567 
«« 171 
«1 «7 
IL 
771 
761 10 5 7 « . . . 
1 
1 
1 
9 
« « 1 l I 
«68 
II9 7 7b 
167 
6 1 17 70 3? 7β 393 89« 
1«2 366 536 65 196 22 130 139 107 27 1« 21 1 
60 19 13 50 300 
18 10 260 3? ? 59 7 36 76 4« 31 
«77 68 77 63 7? 13 18 10 
« 
767 
HO« 96 1 
I? 7 
«8? 1 7S 
1 1 
I I 
«62 
? 
105 
7 
1 
3 
14 
17 « 
229 
1 153 
136 
418 
3 
1 
180 
60 
41 
5 
15 
19 
1 
1 
509 
316 
213 
105 
022 
252 
775 
20 
17 
301 
25 
29 
22 
139 
76 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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lanuar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
FLUES 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
220 
286 
390 
400 
412 
480 
504 
508 
512 
528 
604 
616 
620 
624 
662 
664 
666 
680 
692 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
Μ Ε Ν G­Ε Ν 
EG­CE France Belg. 
1000 kg 
Lux. Nederland 
SIGE GLANZHITTEL UND AEHNLICHE 
1 
too 
101 
137 
33 
47 
2 
. 1 
3 
II 
7 
25 
« 23 
« « 3 
? 
1 
1 
i . 30 
i ? 
1 
1 
, . a 
1 
. 1 
1 
1 
i a 
1 
1 
5 
. 1 
. • 
1«7 
972 
175 
176 
«4 
4? 
. 6 
9 
UEBERFANGGLAS, 
001 
002 
003 
004 
005 
030 
040 
042 
050 
060 
062 
208 
276 
288 
322 
390 
424 
484 
506 
624 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GLASF 
SCHUP 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOB 
030 
03 6 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
322 
390 
400 
464 
500 
506 
604 
624 
736 
600 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LACK! 
BEITI 
PR ΑΕΙ 
13 
11 
t 
1 
1 
29 
61 
26 
4 
1 
1 
1 
66« 
905 
70 
?31 
970 
137 
150 
3« 
076 
064 
570 
01? 
81 
194 
?3 
75 
151 
58 
13 
34 
1 857 
338 
84? 
639 
417 
301 
588 
34 
6 
635 
RITTE UND 
1? 
2 
118 
156 
121 
35 
9 
. 76 
6 
. 
A.USGEN. SOtCHES OER 
. ? 
. ? 
8 
ANDERES GLAS 
PEN ODER FLOCKEN, NICHT 
1 
2 
7 
5 
2 
1 
393 
360 
906 
469 
07? 
66 
«0 
«« 36? 
170 
767 
173 
«0 
100 
177 
18 
l«a 
397 
6 
16 
«3 
«I 
15 
« 81 
5« 
11 
77 
«1 
f 
7 
690 
?55 
«38 
177 
8«! 
576 
78 
96 
58« 
. 6 
111 
775 
1 706 
7 
a 
70 
« a 
5 
15 
. . . . . ? 
a 
, . . , a 
. . . . . * 
? 177 
2 105 
73 
44 
24 
27 
20 
7 
2 
. WASSERFARBEN, WASSERP 
NG. ANDERE 
Il 
. 70 
? 
113 
ei 
3? 
7 
. 75 
73 
. ­
IN FORH 
e x p o r t 
QUANΤITÉSj 
Deutschland Italia Ν 
(BR) 
ZUPERE1TUNGE7.. ENGOEEN 
5 569 « 
«3 
1" 
62 
13 
13 
IR. 70 
63 
e« 
13 0? 
11 97 
29 65 
56 32 
26 «6 
VON Ρ 
IN 320B.71 E 
50 
. 272 
2 
. 2 
, 
a 
1 
. . . 20 
a 
2 
. . . . 20 
«1 
1 
506 
126 
ieo 
23 
2 
156 
51 
69 
7 
25 
2 
1 
2 
36 
29 
7 
5 
1 
2 
IGHENTFARBEN 
ANSTRICHFARBEN. PIGMENTE 
EFOLIEN. FAERBEMITTEL FUER EINZELVER 
PERLENESSENZ 
001 
003 
I5C 
4C . . 
160 
39 
Ν 
45 
L 
1. 
20 
30 
81' 
71 
> 34 
4 
103 29 
88 26 
2' Κ 20 I 2 
. . 6 2 
)2 
1 1 
3 
5 
) 
' 
5 3 
9 Ι' 
1 
1 
. . , 
. 
JDER, GRA 
ΊTHALIEN 
7 Ι 04 
, 7 
48 
5 
b 31 
Ζ 4 
4 
2 
20 
3 10 
. 5 3 
2 
2 
, 
. 6 
. 1 
2 
. . . 5 
. . , . -
5 2 71 
3 1 99 
2 72 
0 47 
5 37 
3 17 
. 1 1 
. 8 
FUER LEDE 
FUER ANST 
KAUF 
0 
• 
9 
62 
205 
. , 133 
150 
31 
> t 021 
1 064 
562 
1 012 
81 
194 
. 25 
151 
56 
11 
34 
a • 
, 4 851 
> 276 
) 4 575 
> 1 391 
3 293 
I 1 558 
11 
4 
I 1 626 
U L I E N , 
L 295 
) 30 
1 37 
167 
] 
3 7 
) . 20 
! 140 
î 
1 264 
1 112 
3 5 
! 56 
! 125 
16 
b 82 
397 
! 2 
b 
3 3 
. , 10 
. 3 73 
, 4 7 
7 20 
1 38 
3 
7 
9 1 923 
5 536 
5 1 388 
1 739 
7 425 
0 150 
7 
β 1 
3 497 
RENDBEAR­
RICHFARBEN 
ï a 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3206.5C LUSTRES LIQUIDES ET PREPARATIONS SIMILAIRES. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
073 
030 
03? 
036 
033 
040 
0«? 
0«3 
050 
05? 
060 
062 
06« 
066 
20« 
220 
2B3 
390 
«00 
«12 
«80 
50« 
508 
51? 
573 
60« 
616 
670 
6?« 
66? 
664 
666 
680 
692 
720 
723 
732 
736 
7«0 
BOO 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
EGYPTE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtt 
PAKISIAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3706.71 VERRE 
001 
00? 
001 
004 
005 
010 
040 
0«? 
050 
060 
06? 
706 
7 76 
7B3 
17? 
190 
«7« 
«84 
508 
6?« 
736 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ALGERIE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUO 
HONDURAS 
VENEZUELA 
BRESIL 
ISRAEL 
TAIWAN 
SECRET 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
1 
11 
« 6 
3 
1 
1 
206 
321 
129 
3 30 
312 
265 
109 
32 
178 
«5 
138 
?«1 
315 
596 
33? 
68 
760 
1?« 
«61 
163 
178 
31 
15 
77 
76 
6? 
«31 
«3 
31 
35 
«4 
?? 
11 
7«5 
14 
61 
7? 
«7 
13 
1«« 
7« 
7 56 
197 
«50 
«9 
177 
100 
16 
065 
773 
3«? 
367 
85« 
775 
11 
37 
199 
DIT EHAIL 
6 
4 
9 
22 
12 
1 
739 
333 
II 
776 
717 
63 
39 
71 
356 
331 
167 
?91 
7« 
65 
18 
1? 
3« 
35 
10 
10 
10 
3«7 
939 
057 
537 
517 
109 
516 
73 
6 
50« 
3208.79 FRITTE DE VERRE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
0«8 
0 50 
052 
060 
062 
06« 
066 
068 
208 
322 
390 
«00 
«8« 
500 
508 
60« 
62« 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
10 30 
1031 
103? 
10«0 
3709 
LAHELLES OU 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
1 
1 
VERNIS. PEI 
DES CUIRS. 
POUR 
. 
147 
64 
11 
7« 
37 
89 
31 
?a 
17 
33 
15 
531 
730 
301 
113 
6 
99 
. 31 
89 
3 
. 17 
35 
70 
15 
3 
a 
6 
. . 6 
AUTRE QUE CELUI DU NO 
? 
? 
1 
a 
10 
6 
4 
lå 
'. 9 
36 21 
12 11 
24 
3 
a 
21 
18 
. ­
362 
22 
. 19« 
9 
7 
2 
1 
1« 
. 2 
« 
636 
615 
7« 
7? 
3 
1 
. . ­
7002 
719 
315 
. 590 
737 
347 
709 
667 
ENGOBES 
1 
1 
6 
3 
5 
3 
1 
6«8 
263 
97 
• 239 
2«5 
92 
32 
12a 
«5 
138 
237 
287 
5«6 
261 
60 
729 
116 
771 
133 
7? 
. 10 
77 
67 
23 
«ai 
«a 
31 
1 
«« 7? 
1 ι 
?«« 
1« 
60 
71 
1« 
11 
175 
7« 
81 
10? 
«50 
7« 
2Θ 
100 
I 
775 
60« 
171 
106 
871 
3B8 
1 
6 
67 7 
1« 
a 
1 
. . 17 
, a 
. . . a 
a 
a 
. . . . 1 
. io 
. 
70 
73 
«7 
79 
19 
1« 
. . 5 
ET AUTRES VERRE EN POUDRE, GRENAILLES 
FLOCONS, NON 
311 
139 
13? 
«79 
801 
85 
15 
70 
9? 
78 
705 
711 
73 
«7 
5« 
10 
«e 
133 
75 
16 
14 
18 
1? 
16 
83 
70 
16 
10 
17 
6β 
16 
750 
911 
338 
78β 
403 
311 
77 
7 
738 
. 9 
6 
107 
667 
16 
. 
? 
14 
. 1? 
« . . . . . 6 
. a 
a 
a 
. . . . 
i 
■ 
861 
375 
«2 
33 
li 
' 2 
REPR. SOUS 3208.71 
14 
41 
2 
3 
. 
1 
2 
. 
i . 3 
. . 
. 1 
18 
1 
95 
60 
35 
7 
3 
25 
19 
3 
6 3 
NTURES A L'EAU, PIGMENTS A 
AUTRES PEINTURES.PIGHENTS Ρ 
MARQUAGE AU FER . TEINTURES POUR 
3709.11 »I ESSENCE OE 
001 
003 
FRANCE 
PAYS­BAS 
PERLE OU ESSENCE D'ORIENT 
17? 
57 
120 
11 
16 
100 
. 75 
12 
10 
«a 
123 
3 
3« 3 
163 
180 
17« 
«9 
5 
. . ­
L'EAU 
??2 
19 
73 
. 102 
53 
15 
15 
59 
13 
« 15 
12 
3 
2 
. 20 
1 
15 
2 
1 
. 6 
16 
19 
20 
7 
1 
5 
68 
15 
85? 
«83 
368 
17? 
96 
158 
1 
1 
38 
Italia 
173 
16 
8 
39 
. 12 
6 
. a 
a 
. 2 
21 
12 
31 
5 
27 
2 
240 
30 
17 
a 
. a 
13 
11 
a 
a 
. 17 
a 
. . a 
a 
. 1 
. 2 
16 
a 
175 
95 
a 
25 
99 
a 
­
1 136 
254 
881 
123 
24 
281 
10 
a 
477 
5 
16 
a 
135 
a 
46 
39 
14 
356 
331 
165 
291 
24 
65 
a 
n 34 
35 
6 
10 
a 
­
1 609 
158 
1 452 
477 
90 
476 
5 
4 
497 
59 
11 
12 
295 
. 3 
. 5 
30 
1 
201 
61 
7 
38 
52 
7 
26 
132 
4 
14 
12 
. 5 
. 64 
. 8 
9 
11 
. . 
1 093 
380 
713 
402 
237 
119 
. 2 
191 
POUR FINISSAGE 
OUR PEINTURES.FEUILLES 
LA VENTE 
ND 
• 
AU DETAIL 
2 
46 
a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
004 
036 
046 
052 
056 
220 
400 
950 
1000 
1010 
101 L 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LOESU 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
076 
0 30 
03? 
036 
038 
040 
047 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
270 
224 
322 
390 
400 
404 
480 
484 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
61« 
674 
680 
700 
706 
778 
717 
736 
740 
600 
9S0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
MENGEN 
EG­CE 
NGEN M 
l 
l 
1 
2 
14 
8 
6 
3 
1 
1 
1 
19 
10 
11 
. 15 
. 2 
81 
170 
21" 
1ST 
«7 
1? 
13 
6 
1 
16 
France 
? 
1 
12 
8 
« 1 
1 
1 
. 1 
­
1 UEBER 50 S 
9«3 
536 
19« 
697 
309 
563 
57 
16« 
11« 
2«5 
58 
»10 
209 
127 
535 
76« 
23« 
36 
118 
5«« 
103 
117 
121 
115 
151 
116 
255 
S 
11 
66 
10« 
49 
6 
11 
73 
34 
46 
II 
97 
49 
47 
4« 
14 
6 
70 
n 1 14 
14 
171 
76 
IS 
659 
515 
14« 
516 
505 
«89 
10 
180 
1?« 
. 59Õ 
165 
«20 
1 190 
66 
. 16 
I 
11 
's 
121 
« 50 
133 
131 
162 
. 1 
6 
« 4 
41 
? 
101 
1 
. , 5 
? 
39 
. . 
, 
25 
. 4 
1 
If 
. 
. 3 
l? 
. ­
1 6«? 
2 64 7 
1 OOC 
71« 
133 
221 
21 
11? 
«C 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
17 
. . . 15 
. . ■ 
275 
706 
70 
? 
? 
3 
. . 15 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
LOESUNGSMITTELN 
180 
. 46 
24 
132 
1 
, 12 
. 
î 1 
* 
404 
195 
9 
6 
1 
? 
. 
114 
305 
. 251 
99 
33 
16 
156 
21 
2? 
«5 331 
711 
2? 
89 
1 757 
Bia 
91« 
71? 
158 
701 
. 61 
?? 
1 
8 
« 3 
? 
1 
WASSERFARBEN; WASSERVERDUENNBARE ANSTRICHFARBEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02R 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
216 
226 
2 60 
280 
288 
314 
318 
338 
342 
3 70 
372 
376 
400 
458 
462 
476 
492 
496 
508 
600 
604 
616 
632 
636 
664 
609 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LACKE 
001 
002 
7 
3 
« 1 
1 
1 
25 
18 
6 
2 
1 
2 
1 
U.AND 
2 
2 
057 
S97 
811 
360 
7?1 
99 
3«3 
10 
«8« 
81 
035 
799 
10? 
6? 
198 
331 
73 
«" 171 
1«? 
2«7 
16 
36 
70 
31 
3b 
30 
b« 
7« 
19 
«5 
?« 
137 
«1 
«7 
707 
292 
38 
12? 
77 
31 
69 
37 
77 
«0 
735 
1 
379 
166 
706 
175 
938 
138 
99? 
93« 
«11 
771 
505 
5 80 
16C 
85 
113 
1? 
«3 
2 
i 
2« 
: IC 
. 16 c 
lì 
. . 2Γ 
11 
15 6 
54 
71 
18 
?i 137 
39 
8t 
197 
78? 
. 7? 
. 
I ? 
IC 
3 
778 
161 
2 275 
635 
l 6«C 
16P 
25 
1 453 
185 
1 21C 
!<· 
2 902 
, 1 566 
310 
22 12 
20 
.. 
a 
17 
. 21 
1 
2 
149 
2 
28 
. 
a 
. 
3 
35 
147 
ici 1 
. 
5 372 
4 831 
541 
192 
39 
319 
13 
119 
31 
111 
«81 
. 91? 
« 7 
1« 
. « ? 
88 
. . 1 
« 12 
21 
10 
10 
. 1 
1 
13 
l 
. 2 
. 1 
5 
37 
118 
. . «« . 6 
5 
38 
. . « • 
? 039 
1 532 
507 
113 
93 
373 
26 
173 
21 
3 
? 
3 
1 
1« 
11 
2 
2 
1 
629 
689 
982 
. 638 
«63 
57 
120 
113 
73? 
53 
576 
70« 
77 
375 
575 
61 
3? 
115 
335 
77 
8« 
8? 
113 
5 
« «« 5 
6 
«? 
6« 
«9 
6 
11 
?a 8« 
71 
11 
3 
45 
43 
7 
14 
6 
20 
11 
111 
7? 
171 
76 
­
566 
677 
919 
564 
15? 
565 
7 
7 
310 
987 
751 
153 
. 663 
36 
307 
10 
4 79 
79 
903 
799 
78 
«5 
131 
15 
16 
103 
93 
73« 
75 
3 
? 
«0 
. . . • 
517 
918 
599 
0«1 
769 
110 
. 1 
««a 
Italia I 
9 
13 
. . . . ai 
178 
« 175 
37 
9 
7 
6 
. ­
70 
5 
1 
2 
^ . 
6 
1 
. 1 
6 
1 
703 
79 
15 
790 
7« 
76? 
15 
6 
. . . 737 
57 
3 
7 
5 
. 1 
a 
. . a 
3 
. , 5 
261 
139 
68 
33 
. . 13 
15 
17 
77 
30 
78 
17 
706 
97? 
77 
901 
«7Θ 
« 156 
«7 
? 
61 
■ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON ZELLUSEERZEUGNISS. 
115 
995 16? 
519 
. 
«1? 
1 705 
1 
1 
163 
677 
71 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
004 
016 
046 
052 
056 
770 
4 00 
950 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ALLEM.FED 
SUISSE 
MALTE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
18 
75 
10 
13 
11 
10 
105 
30 
571 
71? 
309 
173 
3« 
39 
7 
3 
13 
France 
11 
1 
. . . IC 
. • 
37 
15 
77 
? 
1 
20 
. 3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
T 
13 
. . 11 
. , • 
174 
13E 
35 
IE 
ie 1 
. . 11 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
â 
a 
. 
3709.15 SOLUTIONS AVEC PROPORTION DU SOLVANT DE PLUS 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
0«? 
0«8 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
2 0« 
203 
770 
77« 
17? 
190 
«00 
«0« 
«30 
«3« 
50« 
50« 
517 
673 
600 
60« 
616 
6?« 
680 
7 00 
706 
773 
7 1? 
716 
740 
800 
9 60 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
îoio 1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
THAILANUE 
INUONESIE 
SINGAPOUR 
CURII. SUD 
JAPON 
1A1WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
snuT.PROV 
H 0 N U E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CtASSt ? 
­EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
? 
1 
1 
7 
16 
R 
7 
« 1 
I 
1 
3209.20 PEINTURES A 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 028 
030 
032 
016 
01B 
040 
042 
0«B 
050 
052 
056 
060 
062 
06« 
06a 
716 
7?8 
7 60 
7B0 
783 
31« 
318 
338 
3«? 
3 70 
377 
3 76 
«00 
«58 
«6? 
«7a «9? 
«96 
503 
600 
60« 
6 16 
63? 
636 
66« 
309 
32? 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
GUINEE 
.TOGO 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
•AFARS­IS 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.RÏUNION 
.COMORES 
ETATSUNIS 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
•SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
? 
? 
? 
13 
9 
3 
? 
1 
1 
098 
853 
075 
635 
58« 
«60 
36 
163 
130 
306 
90 
695 
776 
708 
b«0 
77? 
3«3 
68 
«01 
««4 
178 
181 773 
16« 
138 
36 
135 
II 
10 
9? 
99 
91 
11 
73 
bl 
155 
59 
76 
7« 
9« 
7b 
3 7 
17 
1« 
4? 
7b 
761 
60 
727 
77 
11 
047 
904 
1«! 
005 
671 
«71 
11 
16? 
650 
, 593 
155 
«29 
1 2«1 
60 
. 16 
2 10 
5 
117 
12 
7b 
125 
159 
179 
. 5 
22 
6 
6 
52 
2 
101 
1 
. , 5 
2 
53 
. . . . 1 
73 
. . « a 19 
. . . . 5 
7? 
. 1 
• 
3 sei 
? 513 
1 067 
7«6 
717 
776 
7« 
115 
95 
1«6 
, ?e 
7' 
16C 
1 
. 14 
36 
334 
175 
21 
34 
3 
67 
29 
76 
48 
12 
2Ö 
387 893 
377 603 
10 769 
7 97 
4 70 
3 16« 
, 
■ 
35 
9 
DE 
1 
1 
11 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
105 
• 
170 
55 
115 
113 
2 
. . . 2 
501 
907 
973 
89? 
, 16? 
345 
36 
130 
178 
794 
85 
50« 
766 
133 
«06 
605 
15« 
67 
396 
399 
163 
161 
771 
16? 
8 
7 
87 
11 
5 
78 
«5 
93 
11 
2a 51 
15« 
36 
26 
« 90 
66 
17 
17 
1« 
«2 
25 
2«6 
3a 
227 
76 
• loi 
390 
711 
141 
376 
060 
7 
1? 
509 
Italia 
ii 10 
13 
. , 80 
140 
4 
137 
45 
13 
12 
7 
. • 
14 
3 
2 
2 
ï 8 
2 
23 
14 
i5 
65 
21 64 
14 
4 
. . . 37 
L'EAU; PEINTURES­EHULSIONS OU DISPERSIONS 
619 
910 
10« 
«86 
67? 
85 
798 
16 
«71 
5« 
5«5 
770 
171 
«« 705 
?«0 
5« 
75 
71 
153 
1«9 
13 
19 
10 
33 
16 
70 
16 
35 
1« 
73 
13 
«6 
1? 
71 
94 
1«« 
70 
67 
«3 
«7 
79 
33 
19 
19 
173 
10 
1«5 
78 
7«1 
31« 
376 
989 
069 
376 
269 
161 
683 
«10 
163 
60 
109 
1« 
70 
? 
. « . 79 
. 7 
10 
. 3« 
6 
1 
1? 
. . . . 10 
33 
16 
« 16 
35 
13 
. l? 
«6 
11 
71 
87 
1«? 
. . «3 
. . « 5 
1 
9 
10 
11? 
75 
. 
1 779 
369 
910 
168 
35 
730 
116 
5«3 
1? 
1 091 44 
76! 
228 
a 
106 263 
17 3 
17 3 
74 8 
a 
. 
1 
2 
1 
10 
. 36 
4 1 
3 3 
80 
. 3 1 
19 13 
, 
, a 
1 
7 
1 
. 1 
a 
'b 1 
' 
. 
■ 
2 
19 
65 
a 
19 
. 1 
17 
60 ι 
. 33 
2 
• 
2 310 816 
2 018 550 
292 266 
135 69 
47 52 
136 165 
10 12 
44 93 
2 14 
3709.30 PEINTURES ET VERNIS CELLULOSIQUES 
001 
007 
FRANCE 
BELG.LUX. 
7 
7 
207 
551 715 
376 365 
■ 855 
1 
2 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
6«1 
515 
769 
a 
586 
«« 76  
15 
«17 
53 
«53 
770 
63 
?5 
67 
17 
lï 55 
171 
137 
10 
36 
13« 
371 
813 
«07 
730 
80 
. 1 
326 
«39 
481 
43 
4 
12 
8 
. 1 
. . . 4 
. . 4 
132 
100 
48 
13 
. . 12 
12 
13 
10 
16 
45 
24 
10 
24Î 
773 
66 
706 
290 
4 
138 
23 
2 
37 
27 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
pays 
003 
00« OOS 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
03B 
0«0 
0«? 
04B 
OSO 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
06β 
070 
?0? 
704 
70B 
717 
716 
770 
73? 
74B 
760 
77? 
776 
283 
302 
31« 
322 
330 
33« 
1«2 
372 
390 
«00 
«0« 
458 
«62 
480 
492 
528 
600 
60« 
608 
612 
616 
6?« 
678 
637 
636 
66? 
680 
700 
701 
706 
717 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
10«0 
LACKE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
ooa 02« 
028 
0 30 
032 
036 
03a 
0«0 
0«2 
043 
046 
043 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
228 
236 
240 
244 
24a 
260 
264 
268 
272 
276 
260 
284 
266 
302 
306 
314 
316 
32? 
330 
334 
338 
34? 
35? 
370 
37? 
373 
376 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
471 
4 36 
««0 
Μ Ε Ν G­E Ν 
EG­CE 
1 
1 
16 
9 
7 
3 
? 
? 
1 
774 
ü«8 
36« 
«22 
11 
311 
31 
s«0 
39 
877 
«0« 
1«« 
57 
75« 
157 
3« 
27 1 
749 
196 
?«5 
170 
«7 
7« 
11 
30 
5 
156 
71 
16 
13 
19 
7« 
SI 
« 7 
50 13 
72 
173 
10 
4? 
1 1 
71 
175 
10? 
11 
7 
15 
S3 
14 
101 
«7 
1?« 
17 
73 
«1 
6« 
«3 
33 
67 
1? 
377 
81 
71 
16 
6« 
6 
671 
09 1 
«81 
67« 
060 
088 
79? 
731 
711 
France 
3? 
176 
131 
15 
? 
8 
. «1 
? 
17 
1« 
10 
31 
9 
15 
a 
? 
. . 79 
« 112 
1 
13 
16 
. 51 
i 7 
21 
« . 1 
20 
1 
3 
5 
1« 
, . , 38 
1 
I 
2 
1 
. 2 
1 
, . . . 1 
S 
1 09? 
52« 
56« 
ISS 
85 
137 
116 
199 
7 6 
1000 
Belg.­Lux. 
28 8 
201 
66 
3« 
«a 
20 
«6 
13 
48 
2« 
41 
1 
' 
s 
i 
kg 
Nederland 
Q U A N T I T E S | 
Deutschland 
(BR) 
271 
662 
103 
1 
48 
4 
30 
5 
10 
3 
5 
« 211 
29 
31 
2«« 
195 
35 
116 
1 
«5 
22 
3 
. . 2 
12 
16 
a 
3 
, . 29 
29 
6 
a 
50 
. 19 
12 
1 
142 
7 
2 
2 
L 
52 
14 
101 
45 
43 
5 
42 
10 9 
16 
10 
15 
6 
12 
3 
1 
2 
. 
1 «10 4 508 
1 1 1 2 701 
799 1 807 
178 534 
66 10? 
171 610 
« 1 75 33 
«a 661 
U.ANDERE ANSTRICHFARBEN AUF GRUNDL.VON 
30 
ia 
1? 
70 
6 
3 
3 
1 
6 
ι 6 
3 
5 
1 
1 
1 
?«9 
771 
«87 
526 
71« 
4 75 
151 
163 
75 
046 
565 
65« 
361 
756 
57? 
172 
16 
6« 
596 
779 
«51 
677 
«0 
393 
557 
860 
531 
39? 
30 
4« 
170 
71« 
737 
753 
75 
«« 3? 
IS 
35 
197 
15 
18 
166 
169 
91 
6? 
3 
769 
137 
?5 
177 
6« 
131 
11 
3? 
79 
95 
9 
30 
151 
«5 
17 
«? 
186 
19« 
11" 
7 
5 
79 
7 
60 
2 363 
726 
3 5« 
l 063 
193 
. 2« 
. 70 
î« 
6 
176 
Bfl 
50 
93 
16 
1 
779 
66 
1« 
«7 
. 6? 
2 
1 
45 
. . . 127 
72 
756 
? 
? 
4« 
31 
11 
76 
192 
10 
. 14 
159 
11 
58 
7 
16 
98 
18 
166 
56 
61 
a 
, 54 
. . «F 
13' 
35 
­i ' 
5 003 17 170 
« 9? 
7 906 
3 09« 17 077 
1 11 955 
350 1 85« 
« 70 
9 1 722 
L9 
13 «71 
173 951 
77 579 
795 1 53? 
85 633 
11 156 
3 17? 
. 51 
1 178 
163 96« 
34 
140 
17 73 
38 
5 ■ 1 
2 
23 
62 
. 3 19 
11 3? 
103 
9 
3 
8 
i 4 
4 
1 3 
? 
20 
4 130 
4 
22 
, . , . ? 211 
2 
5 
I 2 
4 
55 
2 
40 
24 
24 
, 27 
20 
1 44 
2 
20 
i 51 
1 19 
10 
, , . , 29 
. . 57 
9 
4 
4 
? 
1 
90« 
. 505 
300 
12 
227 
77 
«52 
53 
772 
393 
85 
16 
«73 
B3 
1 
1« 
539 
113 
10« 
137 
? 
. 6 
1 
. 70 
«3 
. . . . . 13 
16 
. 9 
3 
9 
1 
77 
776 
6 
. . . . . ? 
38 
, 6 
?« 
«7 
26 
1« 
51 
6 
358 
7Θ 
70 
12 
«1 
1 
221, 
731 
491 
721 
787 
8S7 
70 
71 
911 
Italia 1 
23 
75 
30 
17 
70 
ii 
5 
69 
. . . 1 
. . . . ? 
7« 
7 
? 
. « . . V 
. . . 20 
3 39 
7? 
318 
116 
8 
111 
70 
17 
61 
SYNTHET.HARZEN 
8 
7 
6 
3 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
4 
l 
1 
960 
9«9 
809 
, 585 
0«« 
177 
107 
6 
538 
«06 
09? 
973 
««6 
36? 
140 
. « «93 
«01 
361 
«87 
a 
270 
509 
7«? 
305 
303 
, 20 
. 37 
16 
37 
16 
. . . « 1 
. 18 
18 
« 58 
« l 
32 
a 
2 
3 
, 25 
11 
1« 
. . 9 
3 
. . . . 117 
151 
72 
2 
5 
. 7 
3 
161 
5 
76 
51 
. 34 
. 1 
. 4 
1 
. 185 
4 
3 
9 
, 7 
745 
165 
7?. 
3 
, 77 
. 113 
706 
507 
30 
? 
. ? 
6 
47 
15 
26 
71 
9 
73 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
001 
00« 
OOS 
006 
007 
003 
0?8 
010 
03? 
03« 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
oso 05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
063 
070 
70? 
70« 
703 
21? 
716 
220 
232 
2«a ?60 
77? 
776 
738 
30? 
31« 
37? 
330 
33« 
3«? 
37? 
390 
«00 
«0« 
«53 
46? 
«30 
«97 
573 
600 
60« 
603 
612 
616 
6?« 
628 
63? 
6 16 
6«? 
680 
700 
701 
7 0« 
73? 
327 
1000 
1U 10 
1011 
1070 
1021 
1010 
1011 
loi? to«o 
PAYS­BAS 
AttEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
­SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
.SURINAM 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISIAN 
THAILANDE 
INUONLSIt 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
.PULYN.FR 
Μ Π N 0 t 
INTRA­9 
1XIRA­CF 
CLASSt 1 
Att t 
CtASSt ? 
.1 AMA 
.A.AOM 
CLASSL 1 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
17 
9 
a « ? 
7 
1 
390 
o51 
495 
411 
19 
373 
17? 
97« 
87 
998 
581 
7?« 
85 
730 
169 
33 
735 
618 
193 
?56 
156 
«4 
15 
13 
37 
17 
173 
91 
16 
16 
17 
14 
4 « 
39 
63 
l? 
16 
170 
10 
97 
18 
75 
191 
«59 
75 
10 
20 
«0 
11 
93 
76 
176 
1« 
as 65 
a« 53 
17 
89 
1« 
«70 
1«9 
75 
2« 
«1 
1 1 
8 90 
09 1 797 
766 
906 
«86 
70S 
119 
Si? 
France 
«8 
170 
135 
15 
. 3 
1 
q 
1 
«9 
3 
5« 
3? 
«0 
«7 
. 6 
19 
. . Γ 
. . a 
33 
6 
115 
2 
. 16 
1« 
. «« . 2 
3 
18 
1? 
. 1 
. 73 
l 
1 
« 8 
18 
. . , . 7« 
1 
1 
5 
? 
. ? 
7 
. . . . , 1 
10 
1 779 
5 86 
6 9« 
?«6 
1 16 
4 19 
1«) 
7?« 
71 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
233 
205 
«9 
71 
. 37 
. . 1 
71 
. 77 
. 50 
9 
3? 
lî 9 
6 
. . • , 1« 
. . . . a 
78 
7 
1 
. . . . . . . . . , . 4 
6 
. a 
3 
1 
7 
. . . . 1 
6 
. • 
1 ?01 
915 
786 
153 
93 
101 
78 
10 
12 
3209.«0 PEINTURES ET VERNIS SYNTHETIQUES 
001 
00? 
0Ü3 
00« 
005 
006 
007 
008 
02« 
078 
010 
0 1? 
0 36 
033 
0«0 
0«? 
0«3 
0«6 
0«8 
050 
0 5? 
056 
058 
060 
067 
0 6« 
066 
063 
070 
70? 
70« 
703 
?1? 
716 
770 
773 
716 
?«0 
?«« 
?«8 
?60 
76« 
768 
7 7? 
?76 
7B0 
78« 
788 
30? 
106 
11« 
11,3 
17? 
3 30 
3 3« 
333 
1«? 
15? 
170 
17? 
171 
376 
373 
390 
«00 
«0« 
«l? 
«16 
«71 
«16 
««0 
FRANC! 
BELG.LUX. 
PAYS­tAS 
AtttM.FEO 
ITAt It 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAt 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.HAURITAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE GHANA 
.TOGO 
.ΟΑΗΠΜΕΥ 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFAPS­IS 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
•MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
•COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANAUA , 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
.HONU.BR. 
COSTA RIC 
PANAMA 
76 
17 
1? 
18 
7 
3 
« 
1 
7 
? 
7 
« 
6 
1 
1 
1 
1 
006 
111 
7«5 
00? 
77? 
611 
1«7 
70? 
76 
379 
90« 
051 
75? 
050 
ei7 
«55 
15 
63 
«90 
9«« 
626 
315 
57 
5 89 
7 7« 
003 
61« 
9«5 
78 
63 
16B 
776 
37« 
710 
13 
«8 
79 
19 
30 
177 
L6 
5? 
193 
16? 
148 
73 
1? 
417 
176 
31 
701 
31 
707 
7? 
86 
46 
SI 
13 
9« 
155 
36 
îa 51 
?«a 
375 
167 
79 
10 
19 
17 
57 
1 «60 
591 
33? 
1 066 
193 
1 
78 
. 39 
36 
8 
3«5 
66 
66 
33 
15 
1 
13? 
61 
«6 
6? 
. 55 
3 
6 
88 
a 
. a 
179 
a? 338 
3 
l 
«8 
77 
15 
18 
177 
17 
. 15 
1«6 
17 
65 
10 
79 
114 
73 
193 
72 
53 
. a 
30 
. a 
55 
134 
. 17 
. 5 
6 
5 
20 
. . . ­
6 712 
. 4 178 
4 009 
1 136 
45a 
a 13 
1 
18 
277 
79 
345 
11? 
15 
3 
. . 1 
15? 
a 
738 
1? 
I 
3 
a 
. . a 
7 
1« 
. . 3 
. . . . . ? 
2 
. 3 
6 
b' 
73 
5 
3 
17 
Nederland 
a 
775 
653 
91 
1 
3« 
7 
80 
7 
10 
3 
7 
6 
739 
3« 
76 
197 
17« 
37 
115 
1 
«0 
1? 
1 
. . 7 
1« 
16 
. 3 
a 
. 70 
30 
« . 53 
. 78 
16 
l 
157 
11 
1 
? 
2 39 
11 
93 
73 
33 
5 
58 
11 
10 
18 
7 
17 
7 
13 
« 1 
. 1 
• 
« 038 
7 27« 
1 763 
59« 
109 
593 
30 
30 
576 
9 937 
6 656 
a 
13 576 
979 
1 722 
17 
1 233 
15 
523 
1 023 
589 
1 461 
667 
233 
89 
. 52 
149 
1 094 
45 
1 
45 
56 
26 
3 
29 
60 
a 
21 
23 
95 
5 
112 
11 
. 2 
4 
6 
2 
L 
22 
15« 
1 
27 
. . 320 
61 
5 
3 
« 31 
1 
41 
16 
15 
1 
32 
2C 
35 
1 
28 
54 
16 
39 
15 
a 
5« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
10 
5 
5 
3 
2 
I 
9 
8 
7 
« 1 
2 
6 
1 
« 3 
5 
1 
1 
109 
. 658 
28« 
18 
30« 
16« 
835 
78 
862 
572 
137 
23 
388 
81 
3 
70 
«75 
179 
179 
135 
« . 11 
3 
. 30 
59 
a 
. a 
. . 19 
19 
. . 13 
3 
15 
? 
. 79 
367 
70 
. . . . . 3 
65 
, e 4« 
66 
34 
17 
70 
7 
450 
145 
?3 
18 
56 
1 
969 
793 
69S 
678 
576 
717 
30 
16 
849 
156 
eoi 950 
, 101 
7 07 
171 
976 
10 
793 
617 
«75 
917 
196 
507 
73« 
, 6 
?«7 
505 
«1« 
01? 
. ««3 
74? 
977 
352 
430 
a 
37 
2 
96 
25 
50 
21 
. . . 6 
1 
3Ö 21 
6 
104 
8 
2 
53 
3 
4 
, 40 
18 
17 
a 
. 16 
3 
1 
. . 168 
263 
110 
8 
10 
lï 3 
lulla 
a 
1 
. a 
. . a 
. . 6 
3 
4 
24 
13 
3 
4 
12 
. . 12 
19 
. 3 
. I 
a 
17 
10 
. . . . . . 1? 
. , 14 
. 52 
. 1 
4 
80 
. . . 1 
. a 
. . ? 
71 
5 
3 
. « , . 7 
. . , 3 
­
383 
79 
354 
145 
13 
156 
14 
19 
«6 
199 
12 
26 
65 
. 3β 
. 2 
. 6 
1 
. 164 
9 
6 
46 
. 9 
911 
132 
21 
2 
. 34 
. 67 
145 
455 
28 
3 
. 3 
6 
42 
. . . . . a 
1 
. 1 
a 
. 13 
a 
a 
5 
14 
1 
28 
a 
36 
1 
4 
a 
a 
a 
12 
37 
1 
1 
a 
a 
* 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
330 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
4«3 
4SI 
45« 
458 
462 
«69 
«70 
«7« 
«78 
«30 
«8« 
«9? 
«96 
500 
50« 
508 
812 
516 
570 
5?« 
578 
600 
60« 
603 
61? 
616 
670 
6?« 
61? 
616 
6«0 
6«« 
6«5 
646 
6«9 
65? 
656 
66? 
66« 
666 
680 
69? 
700 
701 
706 
708 
71? 
716 
7«0 
800 
809 
87? 
950 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
43 
76 
1« 
3 7« 
3« 3 
13 
14 
10 
77? 
91 
69 
359 
37 
1«« 
70 
11 
16 
19? 
186 
1« 
131 
1 795 
30 
169 
688 
10° 
72 
15 
3« 
11 
70 
7« 
«0 
103 
17 
11 
133 
13 
33 
65 
915 
1 1 
165 
«8 
27 1 
1 1? 
«0? 
768 
976 
1«1 9«? 
95 705 
«6 736 
26 578 
17 824 
11 145 
1 363 
2 965 
« 03 5 
1 
20 
7 
13 
75 
10 
32 
92 
10 
1« 
10 
27? 
« 
31 
5 
9 
1 
5 
1 
11 
60 
«0 
2 
3 
2 
I 
«7 
ï 
182 
207 
883 
7«« 
1«4 
072 
567 
913 
936 
625 
ISO 
19 760 
18 «98 
1 781 
646 
57e 
773 
66 
83 
163 
1 
15 
5 
75 
139 
77 
10 
580 
86 
?1 
34 
3? 
21 
14 
9 
77 
2 
61 
19 
863 
5 
37 
195 
13 
178 
51 
52 019 
41 104 
10 915 
5 754 
3 762 
4 952 
166 
1 206 
2 09 
2? 
138 
6 
70 
11 
16 
76 
77 
7 
9 
1 145 
3 
143 
60 
1? 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
28 
12 
11 
57 
13 
25 
«6 
50 
II 
50 
10 
25 
56 
57 376 
30 580 
26 795 
19 657 
12 720 
2 522 
49 
39 
4 616 
3 
17 
2 
3 
61 
7 
38 
6? 
1 
9 76 
3 679 
279 
3 601 
1 249 
197 
«85 
9« 
7 
887 
4«3 
«51 
456 
«58 
«62 
«69 
4 70 
4 7« 
«78 
«ao 
«8« 
«92 
«96 
500 
50« 
503 
512 
516 
520 
524 
5?3 
600 
60« 
603 
612 
616 
670 
67« 
«3? 
636 
6«0 
6«« 
6«5 
6«6 
6«9 
657 
6 56 
667 
664 
66b 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
732 
7 36 
7«0 
300 
809 
872 
9 50 
CUE« 
.BAHAMAS 
COM IN IC.R 
.GUADELOU 
.MARIINIO 
BARBADOS 
.INDES OC 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE E 
ECUAIEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISIAN 
INDE 
BANGLAO. 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
IN00NES1E 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
6« 
6« 
LO 
228 
2 74 
14 
14 
10 
201 
69 
8« 
323 
37 
101 
91 
96 
169 
11 
19 
70 
63 
178 
18« 
10 
15« 
1 66? 
76 
191 
«42 
97 
79 
3? 
79 
3? 
71 
«b 
13 
17? 
59 
1« 
188 
7« 
7b 
98 
1 516 
71 
?«7 
69 
791 
133 
794 
270 
1 052 
1 
15 
6 
2? 
3 
6 
? 
1000 H O N D E 142 699 
1010 
1011 
1020 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
89 11« 
53 58« 
34 107 
21 426 
12 098 
1 408 
2 540 
6 323 
33 
IB 
3 
36 
39 
i 
2 
1«1 
21« 
7 667 
) 661 « oos 
996 
6«2 
2 795 
1 020 
1 «02 
214 
713 
2 52 
79 
LACKE U.AND.ANSTRICHE API1ÉN AUF GRUNDL.VON TROCKNENDEN OELEN 3209.50 PEINTURES Et VERNIS A L'HUILE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 
028 
010 
037 
036 
038 
040 
0«? 
046 
043 
050 
06? 
06« 
701 
707 
70S 
716 
?«8 
76« 
768 
772 
2ao 
283 
30? 
31« 
31 3 
37 7 
3 34 
318 
1«? 
370 
37? 
171 
376 
390 
«00 
«53 
«62 
«9? 
«96 
60« 
61? 
616 
63? 
636 
6«0 
6«5 
700 
B09 
β?? 
950 looo 
1010 ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 438 
320 
181 
532 
101 
11« 
12 
I« 
7' 
1 
39 
11 
1 
2 
105 
2 
110 
17« 
«9 « 
3 
2 
2 
705 
733 
319 
77 
87 
7 
«3 
5 ?" 
10 
2« 
75 
763 
9 
76 
183 
39 
7« 
«73 
«0 
31 
7? 
58 
50 
1? 
179 
«7 
17 
?« 
37 
71 
60 
75 
169 
30 
72 
96 
11 
286 
1«7 
15 
166 
37 
16 
31 
82 
26 
31 
26 
20 
515 
17« 
«35 
7 ?«3 
? 708 
4 535 
735 
262 
3 320 
579 
1 580 
46 
3 
3 
« 
6 
1 
. , . 2« 
. 40 
. . 56 
50 
. 169 
47 
15 
. . 6 
. 70 
118 
, 22 
. 8 
165 
96 
. 146 
. 3 
6 
. . , 10 
. 502 
103 
. 
1 967 
120 
1 847 
142 
113 
1 703 
«79 
1 160 
2 
8 
1 
2 
1 
71 
. . 183 
37 
. 157 
. 1 
11 
. . « 3 
. . 24 
22 
65 
. 2 
59 
24 
. 1 
. 115 
10 
13 
9 
29 
7 
. «1 
17 
11 
6 
. 13 
1« 
. 
2 429 
l 427 
1 002 
95 
15 
907 
28 
301 
. 
17 
4 
1 
6 
173 
, . , . . 143 
. 30 
10 
. . e 7 
. 2 
. . . 46 
3 
12 
6 
. . 2 
6 
41 
2 
9 
1 
6 
22 
41 
9 
20 
10 
. . 7 
­
1 665 
677 
7ββ 
2B1 
Bl 
504 
58 
94 
4 
92 
23 
72 
12 
22 
5 
3 
7 
11 
13 
25 
2 
11 
22 
5 
13 
365 
2?9 
156 
75 
48 
4? 
«35 
797 
55 
74? 
1«? 
5 
16« 
1« 
5 
1 
001 
00? 
OUI 
00« 
DOS 
006 
008 
073 
0 10 
01? 
0 36 
018 
040 
0«? 
0«6 
0«8 
0 50 
0 6? 
06« 
701 
?02 
708 
7 16 
?«8 
764 
768 
7 7? 
7 80 
?aa 
10? 
114 
ne 
37? 
334 
33a 
34? 
3 70 
37? 
373 
376 
390 
«00 
«58 
«6? 
«9? 
«96 
60« 
61? 
616 
6 3? 
6 36 
6«0 
6«5 
700 
809 
87? 
»50 1000 1010 
i o n 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
U A L It 
ROY.UNI 
DANtHARK 
NORVEGE sutut 
FINtANOt 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COHORES 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.SURINAM 
•GUYANE F 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
INDONESIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
944 
308 
127 
335 
94 
13« 
16 
16 
11 
31 
9« 
36 
36 
17 
26 
29 
?«6 
16 
76 
180 
«4 «« 
783 
17 
13 
3? 
«7 
79 
7« 
119 
«5 
18 
71 
?B 
39 
3« 
«9 
13? 
70 n 
53 
18 
17B 
101 
17 
134 
30 
15 
35 
35 
13 
11 
75 
30 
3«7 
101 
«66 
5 573 
l 961 
3 610 
65? 
713 
? 437 
417 
1 0B7 
55 
76 
1 
4 
1 
5 
1 
34 
5 
5 
7 « 
11b 
«5 
17 
«5 
76 
16 
116 
70 
175 
1 
3 
1? 
1 520 
146 
1 374 
97 
50 
1 275 
352 
841 
2 
70 
62 
34 
3 
3 
3 
« 
1 
2 
a 
59 
3 
1Θ0 
41 
3 
L 
21 
16 
36 
3 
50 
17 
59 
9 
11 
5 
24 
10 
2Ï 
7 
4 
10 
13 
1 668 
659 
eoe 
94 
16 
711 
25 
19« 
3 
6« « 
«C 
97 
9 
1« 
10 
201 
1 
2 
301 
5 
10 
5 
25 
96 
56 
3 
Θ« 
112 
22 
11 
351 
6« 
26 
30 
27 
16 
16 
5 
77 
2 
«3 
22 
1 426 
7 
52 
261 
10 
126 
40 
45 673 
34 321 
11 353 
6 070 
î 921 
5 064 
166 
I 001 
719 
115 
219 
223 
23 
99 
2 
7 
10 
11 
32 
5 
27 
6 
L 
6 
160 
27 
1 
L 
3 
22 
1 
4 
1 
2 
19 
13 
l 245 
663 
562 
273 
81 
28« 
33 
«7 
5 
13 
59 
1 
loi 
87 
29 
163 
11 
19 
20 
30 
22 
31 « 
18 
532 
5 
161 
62 
2« 
3 
2 
1 
16 
«1 
20 
1« 
87 
2« 
29 
76 
86 
71 
15? 
17 
79 
75 
1 
16 
67 3 74 
34 259 
33 115 
642 
039 
568 
81 
66 
905 
¿4 
l« 
69 
24 
56 
«00 
218 
181 
86 
57 
53 
i 
«7 
t 052 
4 001 
361 
3 639 
1 434 
206 
419 
60 
7 
731 
466 
740 
55 
665 
102 
9 
114 
7 
PIGMENTE. NUR ANGERIEBEN, ZUM HERSTELLEN VON ANSTRICHFARBEN 
AUF GRUNDLAGE VON ALUMINIUHPULVER 
3209.61 »I PIGMENTS 
POUDRE D' 
BROYES,POUR FABRICATION DE 
ALUMINIUM 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
ooa 
028 
030 
036 
038 
040 
0«? 
e« 
«3? 
175 
776 
175 
18 
61 
107 
50 
65 
79 
1«1 
7 
? 
70 
1 
17 
19 
3 
1? 
7 
22 
41 
2 
1 
15 
16 
67 
157 
43 
a 
41 
66 
48 
63 
79 
«1 
10« 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
OOB 
028 
030 
036 
038 
0«0 
042 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
99 
428 
163 
216 
L«8 
31 
71 
107 
73 
7Θ 
12B 
56 
205 
15 
3 
PEINTURES, A BASE DE 
69 
166 
1«2 
1 
59 
37 
17 
19 
34 
2 
1 
17 
16 
65 
14 
52 
73 
71 
73 
128 
39 
130 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
331 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
043 
050 
052 
0S6 
060 
062 
066 
06R 
202 
204 
20B 
272 
276 
346 
366 
378 
390 
«00 
«62 
430 
4a4 
504 
50B 
512 
524 
604 
616 
624 
616 
662 
630 
700 
701 
706 
723 
732 
736 
740 
300 
804 
809 
822 
977 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PIGMEI 
AUSGEI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
OOR 
02a 
030 
032 
036 
018 
040 
042 
043 
050 
05? 
060 
06? 
064 
066 
068 
70? 
204 
216 
322 
3 30 
334 
372 
390 
400 
45a 
4Θ4 
492 
51? 
528 
604 
612 
616 
700 
736 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
LACKE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
0S6 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
20β 
212 
216 
220 
224 
228 
236 
744 
M E N G E N 
EG­CE 
4 
1 
? 
1 
1 
67 3q 
101 
30 
337 78 
41 
7« 
13 
77 
«7 
71 
1? 
«0 
12 
11 17 
15 
8 
76 
6? 
50 159 
15 
16 
1« 
55 
16 
19 
10 
66 
61 
6« 
1? 
«« 23  
53 
57 
53 
«2 
27 
3 
180 
053 
072 
802 
175 
358 
15« 
«4 
126 
472 
France 
16 
6 
. , 1 
. 
14 
9 
, . , , , . « . . . . . . . . 5 
16 
. . . , , . . . . 1 
77 
3 
• ««« ??s 719 
100 
a 
110 
19 
68 
9 
TE, NUR ANGERIEBEN 
1. AUF 
« 1 
? 
1 
GRUNOLAGE VO 
535 
66 7 
«36 
11« 
91 
79 
62 
28 
7« 
16 
139 
96 
28 
47 
93 
1« 
?8 
66 
111 
91 
1? 
10 
13 
IS 
63 
21 
37 
21 7 
330 
25 
19 
11 
11« 
3 
6 
2« 
19 
6 
7 
17 
18 
237 
085 
981 
10« 
051 
«16 
521 
«1 
168 
29« 
111 
9 
73 
15 
? 
1 
. . . 71 
. « ? 
. . . a 
, . . a 
. 1C 
. . 
6 
. 73 
19 
. . . . , . . . . . • 
?93 
130 
11« 
50 
?5 
64 
19 
«1 
• 
UND FARBEN, NICHT 
3 
« 3 
5 
3 
1 
l 
1 
1 
655 
810 
6«« 
779 
817 
260 
57 
765 
731 
773 
25? 
6«9 
511 
6«5 
617 
51 
1? 
3«« 
698 
379 
«45 
111 
96« 
t«l 
337 
71« 
1«0 
16 
?«B 
265 
12« 
276 
32 
57 
11 
70 
15 
3 168 
1 086 
1 558 
1 197 
355 
7 
115 
19 
165 
« 414 
76 
6" 
148 
61 
6 
132 
117 
77 
71 
. 16F 
. 4 
71 
. 
18 : 
7C 
71 
: t 
1 
1. 
?c 15 
1000 
Belg.­Lux. 
13 
5; 
35 
16 
13 
. 
. 
, ZUH HER 
N ALUHINI 
11' 
2'. 
1Í 
12 
1' 
23: 
ie: 5 
1 
3 
IN 320«. 
63 
22 
39 
9 
12 
2 
2 
3 
1 
2 
6 
kg 
Nederlanc 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
10 
15 
160 
464 
175 
109 
109 
60 
. . . 
STELLEN VON 
UMPULVER 
82 
367 
52 
13 
12 
45 
1 
23 
1 
6 
8 
1 
32 
2 
7 
7 
18 
110 
a 
. ? 
, . a 
. 1 
. 1 
1 
a 
1 
114 
a 
. 3 
1 
a 
3 
. . . 
938 
1 571 
) 367 
90 
39 
Γ 147 
1 
116 
131 
2 
2 
1 
59 
63 
67 
30 
337 
78 
1? 
7« 
13 
β 
«7 
1? 
1? 
40 
17 
11 
17 
9 
. 26 
62 
50 
159 
15 
16 
1« 
55 
31 
1 
10 
66 
63 
64 
12 
«« 73  
53 
57 
53 
41 
. . • 
866 
«15 
45? 
9«β 
797 
0«« 
75 
58 
«60 
Italia 1 
3 
7?« 
718 
6 
5 
1 
. . . ­
ANSTRICHFARBEN, 
2 
1 
1 
315 
168 
399 
. 63 
39 
15 
27 
60 
15 
162 
83 
21 
1? 
7? 
7 
3 
«3 
3 
7« 
I? 
6 
13 
5 
, . 1 
1 
1 
373 
1 
. 10 
, 3 
6 
. ? 
6 
1 
17 
3 
■ 
03« 
000 
035 
79? 
350 
10« 
, 9 
139 
1 BIS 69 ENTHALTEN 
1 923 
409 
) î 3 753 
! 378 
) 410 
> 16 
i 3Θ9 
> 161 
> 162 
55 
f 134 
ì 55 
! 294 
) 168 
. . 3 
. 55 
1 173 159 
73 
110 
1 142 
69 
5 19 
1 32 
42 
; î b 69 
I 6 
5 
44 
, . * 
1 
1 
? 
? 
7C9 
099 
115 
a 
1«3 
317 
77 
?«a 95 
169 
16« 
901 
3«« 
?S1 
731 
. 1 
571 
116 
97 
7 
a 
163 
571 
7 0? 
76 
38 
5 
62 
SO 
3« 
59 
21 
2 
. . • 
19 
1 
3 
1 
. 26 
. . 1 
, . . . . 7« 
70 
1 
5 
. 17 
. ? 
. . 63 
71 
. 20 
. 6 
. . . , . a 
20 
16 
a 
3 
. 15 
237, 
587 
«9 
538 
108 
2 
169 
77 
? 
7« 
39? 
164 
11« 
76 
. 58 
. 1 
. 7 
a 163 
103 
33 
55 
, 77 
58? 
?«8 
51 
1 344 
1 
«90 
1 
107 
a« 60 
11 
. 30 
13 
705 
10 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
046 
050 
052 
056 
0 60 
06? 
066 
068 
?0? 
70« 
708 
7 7? 
276 
1«6 
366 
378 
390 
«00 
«6? 
«80 
«3« 
50« 
508 
512 
52« 
60« 
616 
6?« 
636 
662 
630 
700 
701 
706 
773 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
809 
377 
977 
1000 
1010 
101L 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
« 1 
3 
1 
1 
74 
9« 
98 
30 
3«1 
32 
«0 
20 
17 
19 
«« 1  
11 
3« 
11 
10 
22 
2«9 
1? 
7« 
55 
57 
153 
16 
15 
17 
61 
39 
17 
11 
57 
56 
51 
10 
«0 
73? 
58 
«8 
62 
37 
11 
10 
3«1 
667 
157 
169 
570 
««1 
117 
39 
130 
48? 
3709.69 PIGHENTS BROYES, 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
073 
010 
0 1? 
016 
018 
040 
0«? 
o«s oso Ob? 
0 60 
0 6? 
06« 
066 
063 
70? 
70« 
216 
17? 
110 
11« 
172 
390 
«00 
«53 
«3« 
49? 
51? 
578 
604 
61? 
616 
700 
716 
740 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
BASE DE POUDRE C 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEUt 
FINtANDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
IURQUIE 
POtOGNE 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
LIBYE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
VENEZUELA 
•SURΙΝΛΜ 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
INDONESIE 
TAIWAN 
HONG KONG 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
5 
2 
3 
2 
391 
780 
451 
167 
144 
76 
56 
5« 
13« 
30 
235 
15? 
44 
64 
107 
4? 
19 
84 
156 
175 
78 
18 
l« 
77 
79 
73 
13 
18 
18 
11« 
77 
19 
19 
5« 
1? 
77 
79 
16 
15 
«« 68 
71 
768 
«72 
066 
«05 
066 
618 
62? 
«7 
145 
«60 
France 
17 
3 
. , . 7 
. . 1? 
. 3 
. . . . . . 17 
. .' , . . . . . 10 
1« 
. . a 
. . a 
. . . . 1 
31 
10 
• 
358 
1«3 
715 
86 
1 
17? 
15 
81 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
10 
«7 
27 
15 
11 
2 
. . a 
3 
POUR FABRICATION 
'ALUMINIUM 
a 
76 
73 
77 
11 
6 
? 
. 1 
. 57 
. « S 
. . . . . . . . . 7 
. . . 
16 
. ?? 
19 
. . . ? 
. . . . a 
. ­
307 
139 
167 
89 
6? 
79 
15 
57 
­
3709.75 PEINTURES ET VERNIS, NON 
001 
002 
003 
00« 
005 
OOS 
007 
008 
078 
0 30 
03? 
036 
038 
0«0 
04? 
0«3 
0«6 
04B 
050 
OS? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
063 
070 
20« 
203 
712 
216 
770 
??« 
773 
736 
?«« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.O.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LI6YE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAUR1TAN 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
« 3 
3 
7 
« 2 
I 
1 
1 
1 
7C9 
679 
0«7 
660 
««« 71? 
99 
515 
767 
85« 
415 
435 
569 
011 
820 
76 
4? 
674 
809 
189 
018 
711 
857 
975 
501 
7B1 
ia« ÍS 
710 
î?« 
151 
?17 
6« 
16 
13 
71 
la 
? 586 
1 043 
1 96? 
1 167 
363 
6 
130 
«1 
16? 
5 
508 
«7 
71 
160 
26 
10 
88 
127 
21 
28 
. 152 
. « 17 
1 
. 1«2 
79 
92 
9 
11 
2 
13 
?0 
17 
56 
. 17 
17 
30 
139 
92 
«7 
1« 
1 
33 
1 
. ­
Nederland 
1 
9 
13 
a 
. . . a 
. . . . . a 
a 
. . 2«3 
. a 
. . . . a 
a 
. a 
. a 
a 
. , a 
a 
. . . . a 
. 3«1 
938 
259 
336 
336 
5« 
. . . • 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
3 
2 
1 
DE PEINTURES, 
89 
«11 
125 
2« 
20 
10 
27 
«1 
70 
1«? 
5« 
1 062 
700 
3 82 
106 
46 
111 
3 
56 
165 
REPRIS SOUS 3209. 
1 089 
, 292 
1 126 
273 
1 073 
21 
U 
1« 
163 
121 
18« 
1« 
2 
55 
. . 5 
22 
2 
. . é 
. 3Í 
2 
1 
. . 5Í 
7 
a 
, . 
• 
1 217 
360 
. 4 445 
473 
678 
31 
124 
129 
244 
73 
201 
84 
542 
133 
. 3 
63 
205 
131 
4^ 
209 
176 
159 
22 
33 
33 
. 3 
68 
. 1 
6 
3 
. 1 
1 
1 
3 
1 
7 
1 
11 A 
1 
1 
2 
70 
66 
6 7 
30 
341 
32 
33 
70 
17 
7 
«« 11 
11 
3« 
11 
10 
27 
5 
. 7« 
55 
5? 
153 
16 
15 
17 
61 
79 
3 
11 
57 
56 
51 
10 
«0 
73? 
58 
«8 
6? 
36 
a 
a 
• 
119 
577 
59? 
179 
3Θ3 
990 
7« 
49 
47? 
Italia 
3 
? 
210 
201 
AUTRES QU'A 
719 
286 
«oa . 109 
3« 
73 
51 
10« 
79 
170 
1«5 
37 
1« 
3« 
16 
76 
55 
1« 
lb« 
77 
l? 
1« 
70 
. , 1 
? 
? 
106 
? 
a 
17 
. l? 
70 
1 
« 15 
? 
68 
3 
­
318 
0Θ0 
73Θ 
746 
507 
730 
. 79 
76? 
69 
9«5 
578 
sa3 . 511 
566 
«1 
745 
83 
776 
709 
«74 
365 
319 
407 
. 1 
Θ64 
176 
161 
17 
. 75? 
764 
349 
140 
9« 
6 
e« 60 
«5 
35 
«7 
« . . • 
29 
22 
• 16 
22 
11 
34 
. 18 
258 
626 
55 
571 
111 
2 
169 
23 
3 
33 
458 
155 
129 
107 
. 50 
. a 
a 
9 
7 
168 
64 
77 
70 
a 
28 
560 
277 
54 
931 
2 
264 
2 
90 
91 
55 
9 
1 
59 
14 
165 
. 7 
. . * 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
24a 
260 
266 
272 
276 
260 
784 
286 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
152 
366 
370 
372 
376 
390 
400 
404 428 
458 
462 
480 
484 492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
674 
676 
63? 
636 
640 
645 
646 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
70a 
72a 
732 
736 
740 
300 
604 
609 
622 
9S0 
962 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PR AEG 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
047 
046 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
416 
484 
504 
508 
512 
526 
604 
616 
624 
645 
664 
660 
701 
706 
732 
736 
740 
600 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
«5 
23 
21 
7 
3 
9 ι 3 
3 
65 
796 
1« 139 
1?1 
75 
7« 
330 
41 
7 
197 
? ? 9 
n a 
76 
100 
7« 
7? 
?5 
68 
1« 
7« 
940 
79 
110 
9 ? 
?? 
10 
509 
182 84 
51 
7« 
109 
23 
15 
90 
67 
21 
6 
7 8 
27 
« 9 6 
90 
51 
81« 
15 
3 3 
15 
282 
22 
62 
1«0 
27 
105 
17 
s 
31 
69 
153 
71 
6? 
lit 
86 
11 1 
7 
8? 
7 9 
«« 191 
777 
913 
IO 
567 
707 
859 
343 
854 
700 
174 
083 
870 
France 
63 
777 
137 
1 
71 
2« 
72 
3« 
7 
196 229 
3? 
a 
74 
a 
a . 71 
940 
79 
«2 
2 « 
509 
381 
13 
1 
. loa 
1 
1 
? 
1 
23 
3 
6« 
13 
82 
1 
3 
109 
2 
1« 
? 
9 
1 
26 
? 
i 1 
57 
, . . 178 
776 
" 
13 5«9 
7 «91 
6 066 
1 333 
669 
4 510 
91B 
? 774 
715 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
12 
l? 
3« 
7« 
12 
i aie 
ι «a3 
335 
1«0 
72 
lea 
19 
12 
7 
1 
. 7 
1 
111 
? 
. 73? 
3 
. . . 58 
7? 
1 
? 
15 
68 
, 1 
. 
33 
«0 
1 
1 
. l 
1« 
1? 7« 
1 
1 
7 
5« « ? 
38 
71 
140 
77 
3 
14C 
. 8 
. 163 
3 
61 119 
73 
2 
1 
: 5 
8C 
3 
51 
B7 
« 
3 
«P 
«4 
38 
1 
10 27f 
6 28C 
3 99( 
1 591 
82Í 
1 92 
61 
17' 
4βί 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
6 
1 
15 
. . 10 
6 
. 1 
. « 3 
51 
. « 10 
a 
13 
. 
52 
38 
14 
9 
Italia 
12 
1 
. . ? 
. 16 
. . . . 3? 
1 
48 
. 66 
. . . ? 
. 
3 
IL 
3 
. a ^ . 
. 57 
18 
i 15 
10 
46 
12 
17 
« 15 
223 
63 
15 
«41 
« 73 
14 
2 
1 
1 7 
2 
94 
9 
5 
2 
22 47 
16 
6 
4 
62 
210 
2 
26 
16 
6 
a 
. 
• 
13 960 
7 658 
6 301 
3 4 79 
1 962 
l 761 
17 
108 
L 062 
­FOLIEN AUF GRUNDLAGE VON UNEDLEN HETALLEN 
«5 
15 
36 
33 « 7 
8 
3 
10 
3 
26 
10 
3 
2« 
8 
« 3 
6 
15 
3 
2 
1 
I" 
1 
6 
1 
1 
19 
2 
1 « 3 
? 
5 
1 
1 « 76 
1 
? 
71 
3 
««6 
1«3 
30« 
716 
51 
6« 
i 75 
i 
4 
? 
3 
2 
1 
1 
. 
lå 
18 
16 
PRAEGEFOLIEN, AUSGEN. AUF GRUNDLAGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
6? 
36 
36 « «0 
7 
? 
4 
2 
1 
. • 
1 
1Ö 
. , • 
45 
9 
VON U 
2 
18 
33 
4 
2 
8 
3 
10 
3 
25 
10 
2 
24 
8 
3 
3 
6 
15 
3 
2 
3 
19 
1 
6 
1 
1 
ι 
19 
1 
2 
1 
4 
3 
2 
5 
1 
1 
4 
76 
1 
2 
21 
3 
1 414 
) 113 
301 
214 
50 
63 
. 1 
25 
. . 17 
. 
5 
3 
38 
, . . ? 
3 
69 
. 8 
151 
IC 
3 
1 
Ρ 
16 
. . . 
. 
. « 74 
. 4 
' 
2 
1¡ 
931 
IC 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 « ■·> 
'IJ 
2.1.' 
717 
7'ί t 
2 6U 
28« 
286 
302 
306 
3 14 
318 
37? 
330 
3 34 
338 
34? 
346 
35? 
366 
370 
372 
376 
390 
400 
404 
«23 
456 
462 
«80 
«8« 
«92 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
526 
600 
604 
603 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
645 
646 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
712 
7 36 
740 
800 
604 
309 
67? 
950 
96? 
5 962 1000 
795 1010 
5 167 1011 
1 300 1020 
306 1021 
820 1030 
103 1031 
14 103? 
2 100 1040 
JEDLEN HETALLEN 
60 
1 12 
24 
a 
40 
7 
2 
.S «ÉGAL 
GUI 'Et 
L1ELRIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.IOG0 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CËNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
.COMORES 
R.AFR.SUD 
EIATSUNIS 
CANADA 
SALVACOR 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PÉROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAU. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUS1RALIE 
N.ZELANDE 
.I.ALI DON. 
aPIlLYN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
49 
26 
23 
9 
4 
R 
1 
2 
3 
73 
200 
1« 
121 
35 
51 
29 
75« 
«9 
16 
751 
731 
111 
77 
11« 
3« 
8« 
«5 
13 
73 
5« 
603 
11 
167 
17« 
«8 
70 
316 
21« 
11« 
115 
75 
98 
«7 
35 
197 
11« 
«3 
11 
91 
16 
367 
95 
9« 
096 
19 
177 
16 
755 
19 
113 
702 
«7 
110 
57 
10 
67 
55 
117 
19 
a« 
18 
117 
«75 
18 
106 
156 
89 
1 16 
117 
951 
1« 
960 
886 
075 
«77 
191 
693 
199 
077 
99? 
France 
69 
leo 
. 119 
145 
253 
2B0 
603 
316 
23« 
ni 136 
12 561 
7 296 
5 266 
1 «C9 
82« 
3 655 
985 
1 829 
2C1 
3209.61 FEUILLES POUR MARQUAGE A 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
064 
068 
390 
400 
404 
412 
416 
464 
504 
506 
512 
528 
604 
616 
624 
645 
664 
660 
701 
706 
732 
736 
740 
600 
604 
1 1000 
1 1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRVI 
ISRAEL 
DUBAI 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
H 0 Ν D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
5 
1 
3 
2 
501 
15? 
299 
377 
36 
21 
81 
3« 
1«« 
«1 
338 
122 
27 
261 
152 
32 
33 
86 
132 
17 
77 
«8 
16« 
15 
6« 
16 
18 
la 
2 32 
33 
29 
23 
«3 
26 
25 
60 
10 
15 
51 
003 
15 
17 
238 
«0 
228 
479 
749 
696 
667 
787 
2 
10 
266 
29 
5 
2« 
17 
15 
7 
1 
1 
• 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
3 
14 
16 
î 14 
1 
. a 
1 
a 
15 
. 5 
4 
a 
4 
a 
' 
4 694 
3 891 
803 
609 
377 
150 
27 
4 
44 
Nederland 
16 
76 
77 
18 
3Î 
1? 
40 
64 
15 
79 
75 
2 
5 
7 
79 
6 
3 
38 
6 
24 
2 
12 
214 
a 
15 
. 186 
5 
113 
180 
39 
3 
16 
7 
9 
20 
3 
59 
7 
6 
1 
9 
26 
95 
79 
1 
a 
' 
11 610 
7 329 
4 261 
2 110 
1 202 
1 490 
44 
62 
681 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
15 
7 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
11 
6 
1 
15 
. 1 
1 1 
12 
. . . 6 
7 
72 
. 5 
14 
■ 
21 
1 
. 
75 
87 
?1 
16 
. • 67 
38 
. ? 
38 
76 
13? 
33 
37 
B 
30 
716 
90 
35 
657 
6 
99 
17 
6 
3 
. 3 
1 
9? 
9 
10 
? 
73 
63 
15 
10 
7 
1 11 
370 
4 
73 
39 
10 
■ 
. 
• 
501 
470 
031 
905 
470 
507 
77 
146 
619 
lulla 
a 
6 
2 
a 
a 
2 
a 
22 
a 
a 
a 
a 
39 
1 
«1 
a 
79 
5 
16 
16 
a 
a 
a 
1 
55 
a 
5 
3 
53 
a 
a 
a 
1 
6 
83 
3 
17 
126 
12 
4 
1 
11 
7 
9 
30 
1 
4 
a 
a 
1 
5 
a 
16 
a 
a 
1 
953 
14 
5 594 
900 
4 695 
1 389 
318 
891 
121 
16 
1 447 
FER A BASE OE METAUX COMMUNS 
1 
. 10 
13 
17 
1 
1 
1 
102 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
1 
. a 
a 
. . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
, . a 
. a 
a 
a 
a 
• 
107 
106 
l 
1 
a 
a 
a 
• 
3209.69 FEUILLES POUR MARQUAGE AU FER. AUTRES QU'A 
COMHUNS 
1 001 
002 
003 
2 004 
005 
006 
007 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FFO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
661 
309 
238 
21 
416 
117 
15 
17 
15 
6 
a 
a 
­
t 
. 13 
1 
a 
a 
­
1 
185 
12 
■ 
• • 
1 
5 
1 
3 
2 
BASE 
«97 
«9 
786 
376 
36 
71 
61 
3« 
1«« 
«l 
377 
17? 
73 
759 
150 
3? 
33 
68 
13? 
17 
77 
«6 
16« 
15 
6« 
16 
18 
18 
732 
33 
29 
18 
«3 
28 
25 
60 
10 
15 
51 
003 
15 
17 
238 
«0 
070 
350 
720 
675 
652 
779 
1 
9 
266 
2 
9 
6 
3 
2 
a 
1 
a 
« 
DE METAUX 
6«8 
107 
209 
. «16 
117 
15 
6 
a 
1 
1 
a 
a 
* 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
003 
028 
030 
012 
036 
013 
040 
0«2 
0«B 
050 
05? 
056 
060 
0«? 
064 
068 
703 
390 
«00 
«0« 
«1? 
«3« 
50« 
508 
573 
60« 
616 
6?« 
66« 
706 
73? 
7«0 
aoo 
80« 
050 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
5? 
16 
5 
78 
79 
1 
? 
5 
? 
1 I 
? 
? 
20 
2 
3 
1 
1 
3 « 
2 
l 
15 
2 
9 
5 
12 
«87 
200 
787 
710 
90 
«1 
1 
1 
7? 
70 
15 
9 
5 
3 
1 
71 
?1 
FAERBEMITTEL FUER EINZELVERKAUF 
001 
00? 
003 
00« 
005 
00R 
078 
030 
03? 
036 
03β 
04? 
043 
04« 
0«a 
050 
060 
067 
06« 
0«6 
70« 
7«0 
780 
10? 
122 
«00 
«04 
604 
6?« 
73? 
9S0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
151 
7? 
9b 
35 
10? 
6 
? 
7 « 
36 
7? 
18 
10 
3 
16 
«7 
7 
2 
3 
15 
16 
5 
1 
17 
3 
8 
16 
Θ27 
«63 
363 
180 
69 
1«2 
«3 
«6 
2« 
15 
2« 
2 
25 
3Θ 
30 
1 
176 
67 
10B 
15 
6 
93 
34 «« 
1? 
6 
11 « 
«3 
16 « 
?« 
13 
3 
? « 
? 
11 
? 
? 
« 
19 
? 
3 
? 
1 
6 
1 
3 
4 
? 
1 
15 
? 
9 
5 
390 
158 
73? 
180 
81 
31 
74 
35 
33 
76 
6 
? 
7? 
7? 
15 
9 
ιό 
1 
? 
? 
3 
15 
ooa 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
0«? 
0«8 
0 50 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
063 
708 
390 
«00 
«0« 
«1? 
«8« 
50« 
503 
578 
60« 
616 
6?« 
66« 
706 
737 
7«0 
800 
30« 
9 50 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
SOUT.PROV 
38 
3 
35 
15 
73 
1 
IOOO M O N D E 
1010 INTRA-9 
" EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
10111070 1021 1030 1031 1032 10«0 
103 
52 
101 
37 
481 
166 
78 
761 
710 
4? 
13 
55 
78 
78 
13 
19 
10 
«3 
155 
7« 
7? 
«7 
13 
59 
1? 
15 
71 
«3 
13 
11 
16« 
77 
93 
«7 
16 
« «05 
1 886 
2 518 
1 920 
828 
383 
17 
8 
200 
5 
«3 
1 
5 
108 
52 
101 
37 
«21 
166 
20 
212 
165 
37 
13 
36 
78 
78 
18 
19 
5 
«3 
1«? 
73 
22 
39 
13 
59 
12 
3 
21 
«7 
1? 
11 
16« 
77 
.93 
«7 
193 
38 
15« 
17? 
6« 
33 
1? 
5 
72 
21 
1 
1 
199 
198 
1 
TEINTURES POUR VENTE AU DETAIL 
130 
173 
7 
? 
1 
5 
7? 
71 
l 
37« 
724 
150 
106 
53 
20 
1 
1 
24 
1 
16 
125 
28 
97 
57 
9 
24 
001 
002 
003 
00« 
005 
008 
073 
030 
032 
036 
033 
0«2 
043 
04« 
0«3 
OSO 
0 60 
06? 
0 6« 
06« 
70« 
7«0 
730 
10? 
377 
«00 
«0« 
60« 
6?« 
73? 
9S0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUÉ 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANUORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNt 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
.NIGER 
.1000 
.CAMEROUN 
.ZAÏRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIHAN 
ISRAEL 
JAPON 
SOUT.PROV 
D É IOOO M O N 
1010 INIRA­
1011 EXIRA­CE 
1020 CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
785 
171 
178 
«0 
307 
70 
10 
73 
1? 
113 
31 
95 
55 
15 
58 
4R 
16 
17 
71 a« 
71 
11 
10 
1« 
17 
22 
10 
2? 
2« 
68 
18 
2 058 
966 
1 090 
636 
237 
■ 290 
93 
52 
1«β 
21 
17 
3 
18 
3 
1 
15 
1 
3 
18 
11 
10 
1« 
7 
1 
233 
60 
173 
3« 
10 
137 
76 
«6 
2 
1«3 
132 
10 
6 
1 
5 
3 
1 
3« 
32 
1 
l 
1 
876 
621 
257 
736 
761 
337 
5 
3 
181 
le« ne 
83 
289 
20 
10 
26 
12 
93 
81 
ae 
5« 
52 
9 
15 
12 
21 
B« 
3 
21 
10 
5 
2« 6e 
1 506 
700 
806 
5«4 
215 
117 
5 
5 
145 
16 
113 
β 
105 
59 
3 
12 
FARBEN FUER KUNSTMALER, UNTERRICHT, PLAKATMALEREI, FARB­
T Ö N U N G E N ODER Z. UNTERHALTUNG,IN TUBEN, NAEPFCHEN U. AEHNL. 
AUFMACHUNGEN, AUCH IN ZUSAHHENSTELLUNGEN, AUCH HIT ZUBEhOER 
PÕUR~MODlFIER LES "NUANCE S OU POUR'L'AMUSEMENT,EN TÙBÉS, GO­
DETS ET SIHIL­,HEME EN ASSORTIHENTS AVEC CU SANS ACCESSOIRES 
GEFUELLTE FARBKÍESTEN 
001 
002 
003 
00« 
005 
008 
02R 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
OSO 
056 
?0« 
208 
217 
37? 
«00 
«0« 
«1? 
«58 
«6? 
«8« 
50« 
51? 
516 
60« 
636 
737 
BOO 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
70 
171 
13? 
?« 
77 
16 
13 
«3 « 
100 
11 
15 
35 
17 
? 
10 
17 
7 
5 
3? 
10 
6 
6 
1? 
1? 
18 « 
5 
5 
907 ««« 
«6« 
797 
134 
164 
364 
167 
198 
114 
37 
3? 
6 
47 
? 
1 
6? 
12 
10 
? 
1 
1 
1 
1? 
6 
5 
17 
5? 
98 
7? 
10 
13 
36 
? 
30 
9 
? ia 
13 
77 
? 
5 
9 
IB 
4 
5 
1 
1 
7 
436 
199 
737 
166 
91 
71 
7 
? 
3710.IC 
001 
00? . . 003 
004 005 OOB 028 2 030 
032 036 038 2 040 
042 0 50 
0 56 
204 206 212 372 400 404 412 458 462 2 484 
504 512 516 1 604 
636 732 800 809 
Il 1000 
2 1010 
9 1011 
4 1020 
4 1021 
5 1030 
1031 
1032 
1040 
BOITES 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
•MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
.RÉUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
LIBAN 
KOWEIT 
JAPON 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ASSORTI 
51 
309 260 «6 190 «2 «2 105 11 215 25 39 87 38 13 76 67 17 l« 101 75 16 16 70 36 «6 15 11 13 16 31 1? 11 
2 162 
907 1 256 
7«9 «29 «89 29 133 17 
97 
72 
36 
123 
10 
11 
3 
122 « 
27 
«2 
8 
13 
2? 
67 
17 
1« 
1« 
12 
2 
16 
?fl 
5 
6 
17 
1 
1 
10 
8«3 
3«? 
50? 
750 
16« 
738 
18 
173 
13 
10 
7 
? 
47 
122 
178 
63 
25 
41 
85 
7 
81 
20 
6 
42 
27 
31 
2« 
7 
5 
2 
2 
1 
. . . 1 1 . . ­
156 
105 51 30 l« 18 . 3 3 
26 
«6 15 11 4 3 29 11 1 
1 098 
430 666 450 236 218 10 7 . 
FARBEN FUER KUNSTMALER, UNTERRICHT, PLAKATMALEREI, FARB­ 3210.90 
TOENUNGEN ODER Z. UNTERHALTUNG, AUSGEN.GEFUELLTE FARBKAESTEN 
COULEURS POUR PEINTURE ARTISTIQUE, ENSEIGNENENT,ENSE IGNES, 
POUR HODIFIER LES NUANCES OU POUR L'AHUSEHENT, AUTRES QU'EN 
BOITES D'ASSORTIHENTS 
001 
00? 
003 
004 
00b 
117 
738 
116 
16 
«3« 3 296 
16 
6 
1 
63 
190 
12 
10? 
5? 
33 
57 
3 001 FRANCE 
1 00? BELG.LUX. 
3« 003 PAYS­BAS 
15 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
78B 
443 737 60 1 101 
78 18 9 608 
1? 
. 16 9 5 
161 
310 . 33 739 
107 
10? 16? . 749 
8 
3 41 79 ­
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
334 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
003 
07B 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
708 
712 
288 
330 
366 
390 
400 
404 
412 
446 
4S2 
462 
480 
484 
508 
604 
616 
62« 
660 
701 
706 
732 
7«0 
800 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
ZUBEREITETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
076 
030 
037 
036 
038 
040 
0«? 
0«8 
050 
060 
06? 
066 
272 
276 
286 
122 
376 
400 
508 
512 
524 
604 
608 
612 
616 
701 
706 7oa 
726 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KITTE 
FESTE 
GLASE 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
04 8 
050 
062 
064 
208 
322 
334 
346 
366 
373 
390 
604 
612 
616 
628 
632 
636 
680 
000 
010 
Oll 
020 
021 
030 
Oil 
1Õ37 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
11 
51 
Π SS 
16 
227 64 
21 
77 
7? 
28 
10 
6 
IS 
« 7 
6 
25 
8 
7 
1 
28 
57 
726 
17 
9 
1 
9 
5 
«? 
75 
1« 
3 
1? 7 
8 
1 1 
19 
4? 77 
176 
092 
711 
880 
«Ol 
320 
12 
50 
31 
France 
1 
1 
1Ϊ 1 s 10 
I 
6 
. . . . 5 
75 
20 112 
1« 
58« 
327 
757 
175 
19 
81 
«1 
SIKKATIVE 
«ι« 
353 193 
976 
ISS 
23 
1« 
«3? 
72 
46 
319 
126 
267 
73b 
95 
7? 
70 
86 
275 48 
11 19 
17 
40 19 
24 
14 
16 
16 
25 
19 
21 
70 
711 
16 
4« 
77 
166 
171 
75 
37? 
569 
aoi 
10« 
079 
160 
74 
6? 337 
1000 
Belg.-Lux. 
«« «7 
75 
ac PI 
J 
. . 51 
a . . 
15 
. . 1 
. . a . . I 
. , 
i 
ί 
3C 
kg 
Nederland 
1 
35 
9 
6 
10 
l«2 
13 2 1« 
17 
17 
7 
6 
15 
« , . . 7 
. . 3 
18 
96 
11 
. a 
1 
13 
70 
3 
1 
8 
. 1 ? 6 
6 
« 
884 
403 
480 
364 
17? 
91 
? 
5 
75 
356 
349 
a 
694 
56 
6 
10 
197 
7? 4« 
300 
11: 55 
71 
7C 
9 
. 5« 
137 
. 18 
3 
«C 
1« 
7« 
3 
2E 
2« 
I 
1" 
11 
15C 
1C 
25 
21 
6 
121 
69 
376 3 41< 
745 1 861 
60 1 547 
70 69C 
19 512 
60 725 
5 51 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
78 
11 
23 
«6 
25 
73 
«9 
5 
3 
« 5 3 
a 
. . 7 
. , 1 
7 
3 
25 
13 
16 
5 
9 
Italia 
i 1 
3 
1 
1 
I 
9 
3 ν 
. « 77 
a 
5 
? 
« 7 
7 
9 
6 
7? 7? 
7«1 
766 
«75 
323 
196 
1«4 
3 
« a 
33 
6 
105 
, 91 17 6 
la? . 2 
13 
13 
205 
26« 
6 
1 
11 
31 
1«? 
«a 11 . 1« 
. 
1« 7 
a L 10 « 3 
ao 6 
13 
13Õ 
? 
6 
1 551 
«39 
1 112 
566 
489 
342 
7 .'■> ι ï 
132 204 
i 
73 
54 
19 
16 
1« 
3 
. . ­
10 
1 
9 
9 
I 
. . . ­
, SPACHTELMASSEN FUER ANSTREICHERAR8EITEN: NICHTFEUER­
SPACHTEL­
RKITT 
t 
2 1 
15 
10 « 1 
1 
? 
577 
SSI 
107 
711 9« 
16 
710 
«5 
37? 
316 
580 
6? 
56 «9 
70 
I« 
70 
3 
97 
«9 
16? 
11« 
70 
10 
536 
786 
«5 
195 
1?9 
700 
8« 
373 
770 
601 
566 
3 7« 
939 
710 «8? 
UND VERPUTZMASSEN FUER MAUERWERK U.DGL. 
71 
171 
17C 
106 
5? 
50 
3 803 25 2 662 
2 060 «66 
909 
10 10' 
26 
12 < 
20 1 7 ; 
6 
12 
< 1 
β 
13 
6 
92 
33 
362 
11« 
70 . 536 
266 
21 
195 
126 
200 
63 
7 650 2 29' 
4 67 1 2 20 
192 
68 
. 162 
36 
366 
274 
574 
57 
26 
36 
6 
8 
70 
19 
, 5 060 
3 557 
2 779 93 1 503 
65 32 1 402 
26 12 1 306 
2 707 51 23 
151 2 
407 22 
37 
. 3 
1 
13 
« . 29 
5 
1 
16 
1«6 
«I 
106 
53 
17 
52 
5 
3 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 
003 
023 
030 
012 
016 
013 
0«0 
0«2 
0«3 
050 
052 
056 
060 
062 
0 6« 
708 
71? 
783 
130 
366 
190 
«00 
«0« 
«1? 
««8 
«b? 
46? 
430 
434 
503 
60« 
616 
67« 
6B0 
701 
70b 
73? 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
I0«0 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAt 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
HAITI 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3211.00 S1CCA1 
001 
00? 
003 
00« 
00b 
006 
007 
008 
0?« 
028 
030 
03?. 
0 16 
, 038 
0«0 
0«? 
0«a 
Obi) 
060 
06? 
066 
77? 
776 
788 
177 
173 
«OU 
503 
517 
5?« 
60« 
60B 
61? 
616 
701 
706 
70B 
773 
736 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
3212 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANEMARK 
ISLANUt 
NORVLGE ■ 
SULDt 
FINLANUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECI 
POLOGNE 
ICHLCOSL 
ROUHANIE 
•C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ZAHBIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CORÉE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
5 
7 
7 
? 1 
57 
111 
99 
13« 
36 
558 
161 
68 
3? 
5? 9S 
2« 
7« 
«0 
13 
78 
13 
53 
1« 
3« 
1? 
55 
163 
792 
65 
10 
10 
11 
10 
n e 66 
30 
11 
33 
15 
15 
18 
71 
87 
5« 
25? 
371 
93? 
006 
075 
315 
31 
111 
109 
France 
5 
10 
. 7 
1 
71 
3 
10 
26 
3 
17 
a 
. 1 
I 
. 13 
53 
a 
. . a 
61 
106 
« . . 11 
1 
5 
12 
9 
2 
. . . . 2« 
28 
• 
1 139 
680 
«59 
27« 
36 
le« 19 
E9 
1 
IFS PREPARES 
3 
1 
1 
?«« 
707 
147 
««9 
15« 
38 
1? 707 
11 
77 
211 
80 
195 
190 
«b 
15 
II 
«9 
16« 
«8 
1? 
11 
11 
70 
17 
15 
13 
1« 
71 
1« 
1« 
13 
1« 
1«9 
11 
37 
10 
191 
6« 
37 
193 
«57 
940 
903 
679 
81? 
«7 
«3 
776 
HASTICS. ENDUITS 
TAIRES DU GENRE 
. 3 
73 
?7 
9 
15 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
le 
. «1 
«6 
5 
. . 76 
. a 
. . a 
. 9 
a 
a 
1 
. a 
a 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
> L 
a 
1 
a 
« a 
1« 
a 
' 
183 
136 
«6 
11 
9 
36 
6 
3 
• 
Nederland 
2 
6b 
31 
18 
34 
325 
41 
9 
«3 
35 
6« 
16 
2« 
39 
11 
1 
. . 11 
ι . 6 61 
151 
«3 
. . . 1 
60 
«8 
10 
1 
29 
l 
3 
« 28 
16 
11 
2 0«3 
810 
1 234 
678 
«23 
280 
« 10 
75 
19« 
197 
a 
«0? 
31 
7 
6 
75 
11 
7« 
178 
67 
38 
13 
33 
10 
a 
30 
«3 
a 
a 
1 1 
1 
70 
IL 
15 
a 
« 1« 
1? « 10 
11 
88 
7 
70 
10 
5 
67 
3? 
1 758 
907 
Θ51 
«0« 
297 
«04 
32 
16 
43 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
49 
35 
67 
109 
50 
209 
116 
16 
12 
14 
13 
8 
. . 1 
77 
a 
a 
3 
33 
1? 47 
36 
35 
18 
10 
10 
. 8 
5? 
? 
11 
8 
9 
1« 
l? 1« 
18 
«3 
38 
1 678 
706 
1 17? 
796 
57? 
3«3 
7 
1? 
33 
3? 
7 
95 
• 117 
36 
6 
106 
. 3 
17 
13 
15« 
177 
3 
6 
1« 
18 
170 
«8 
17 
a 
10 
a 
a 
1Θ 
10 
9 
? β 
3 
3 
60 
« β 
a 
17? 
? 
5 
1 350 
399 
951 
«7« 
3«9 
3«5 
a 
9 
le? 
UTILISES EN PEINTURE ET ENDUITS NON 
UTILISES 
3212.10 MASTIC DE VITRIER 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
078 
030 
036 
033 
0«0 
0«? 
0«3 
050 
067 
06« 
703 
37? 
334 
346 
366 
373 
190 
60« 
61? 
616 
678 
63? 
636 
6 80 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGERIE 
.ZAIRE 
ElhlOPIE 
.KENYA 
HOZAMBIQU 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
1 
« 3 
1 
73? 
347 
36« 
733 
87 
39 
107 
71 
156 
19« 
783 
71 
5? 
50 
1? 
3? 
72 
1« 
19 
11 
28 
13 
11 
13 
42 
19 
13 
16 
7« 
70 
11 
735 
«11 
373 
88? 7 ¿ 3 37« 
«7 
6« 
15 
69 
7« 
45 
« 3 
«1 
15 
17 
EN HACONNERIE 
63? 
a 
735 
179 
3« 
36 
11 
15 
5 
15 
1 
« 3 
8 
5 
« , a 
13 
7 
76 
13 
11 
2 
«l 
19 
2 
1« 
15 
20 
11 
1 474 
l 133 
341 
70 
39 
266 
21 
35 
1« 
653 
50 
a 
1 
1 
1 
a 
3 
1 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
. ■ 
■ 
• • 2 
­
750 
719 
31 
12 
6 
17 
1 
7 
1 067 
176 
176 
a 
«e ? 90 
55 
151 
169 
779 
16 
«« 39 
6 
76 
7? 
5 
2 361 
1 512 
848 
779 
670 
19 
a 
2 
Italia 
ï 1 
5 
. 2 
1 
33 
5 
138 
62 
56 
49 
«3 
6 
a 
a 
• 
18 
19 
a 
19 
19 
1 
a 
a 
a 
* 
REFRAC­
19 
1 
2 
2 
4 
2 
a 
5 
3 
1 
81 
23 
56 
17 
5 
31 
5 
3 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
335 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
1040 
KITTE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
02« 
076 
030 
03? 
036 
03B 
0«0 
0«? 
0«6 
050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
06B 
070 
70« 
?oe 71? 
716 
770 
72« 
24β 
760 
77? 
776 
780 
788 
30? 
314 
318 
37? 
334 
370 
37? 
390 
400 
404 
456 
46? 
4 84 
504 
506 
600 
604 
606 
61? 
616 
670 
674 
«3? 
636 
66? 
664 
660 
700 
706 
708 
737 
740 
800 
804 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
Μ Ε Ν G­E Ν 
EG­CE 
98 
, EINSCHL. 
4 
7 
3 
1 
« 1 
31 
ie 13 
9 
6 
2 
ι 
80S 
512 
029 
521 
6« 7 
79« 
78 
3«4 
?« 
17? 
«17 
333 
211 
875 
13? 
?31 
59« 
57? 
171 
67« 
11? 
«1 
301 
350 
776 
15 
11? 
«6 
133 
10« 
51 
9 
11 
19 
67 
43 
13 
79 
45 
2b 
14 
5» 
17 
18 
107 
70 
193 
98 
7? 
11 
22 
71 
19 
79 
36 
lb 
IS 
199 
11 
32 
170 
7? 
25 
11 
19 
74 
13 
14 
61 
« 71 
IS 
102 
33 
29 
399 
179 
270 
196 
731 
706 
797 
579 
79 1 
SPACHTELHASSEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
064 
066 
063 
202 
212 
216 
272 
276 
768 
30? 
37? 
330 
334 
366 
37? 
373 
390 
400 
458 
46? 
476 
49? 
528 
604 
608 
612 
616 
628 
632 
680 
700 
740 
609 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
2 
ι 3 
ι 
2 
1 
17 
ΙΟ 
7 
5 
3 
2 
511 
89« 
177 
810 
«65 
160 
771 
9? 
16« 
750 
039 
733 
90 
6«9 
505 
91 
1« 
14 
13 
19 
45 
105 
78 
52 
15 
5? 
«1 
1« 
«3 
19 
191 
3 
17 
11 
373 
735 
77 
29 
1? 
11« 
3? 
18 
1« 
7« 
43 
11 
14 
15 
223 
119 
63 7 
255 
«1« 
180 
620 
17« 
France 
a 
HARZKITT 
3 359 
35 
281 
153 
17 
2 
19 
. 6 
5' 
1 
1 313 
27 
53 
58 
19 
S 
. 5 
8 
1 
1 
127 
. . 99 
37 
111 
. . , 12 
19 
63 
6 
18 
. «7 
24 
13 
31 
. 37 
107 
5 
1«« 
1 
2? 
11 
. 1 
15 
. 10 
7 
a 
1« 
. . . 6 
. . . 6 
. «0 
1 
I? 
2 
«2 
18 
• 
6 550 
3 566 
2 72« 
1 746 
1 «55 
837 
25« 
««5 
1«! 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e J 
Q U A N T I T É S I 
Deutschland 
(BR) 
7 10 
UND ­ZEHENT, AUSGEN 
? 21f 
11 
1«> 
1 03« 
«59 
809 
27 115 
7 231 
S 
11 
12 
163 
9 
4 .! 
41 
3 
3 
30 
6 11 
7 
7 
; 
13 
42 
a 
, 2 
. 44 
221 
S 
3 
22 
22 
2 63 
2 52" 
11 
2< 
I' 
e 2 . ­
=UER ANSTREICHERAf 
701 
86 8 
1 «07 
76 
«2 
. . 2 
. «19 
4 
. «9P 
10 
1 
. . . . 77 
. 71 
1 
. 46 
22 
. 
19C 
. ι 
M l 
762 
70 
30' 
( 
775 
109 
5 319 I 03 
3 044 1 01 
? 776 1 
938 
474 
1 337 1 
26 
57 
16 
14 
116 
16 
2 
11 
19 
. « . . 50 
11 
a 
. * 
3 785 
2 823 
962 
3 59 
155 
332 
I 
32 
271 
SEITEN 
226 
237 
1 
) 337 
12 
16 
1 
10 
12 
9 
35 
24 
. . 20 
2 
a 
, . 2 
14 
8 
1 
12 
23 
6 
6 
. 14 
. . 1 
1 
9 
, 1 2 
« 27 
29 
, Ζ 64 
28 
18 
a 
12 
1 17 
. . 1 
, 2 
1 I 
D 1 290 
Β 834 
Ζ 456 
132 
1 81 
2 322 
73 
Italia 
3 
. GLASERKITT 
1 
3 
2 
? 
1 
18 
Β 
6 
6 
« 
1 
ι 
1 
1 
9 
5 
4 
3 
3 
18? 
658 
818 
. 157 
3« 
8 
1«9 
15 
65 
37? 
377 
693 
703 
78 
129 
98 
67 
63 
505 
21 
19 
71« 
5 
«3 
. . 19 
19 
. , . 1 
. ? 
1 
a 
1 
, . . 1 
. 1 
. 6« 
?0 
31 
. . « ? 
1 
1 
7« 
? 
7 
a? ? 3 
1 
? 
11 
1 
1 
1? 
10 
71 
3 
2 . 55 
. • 
?65 
«01 
86« 
7«a 
876 
309 
« 82 
808 
592 
956 
996 
. «17 
102 
270 
82 
150 
2«1 
568 
20« 
90 
1«8 
313 
33 
3« 
1 
18 
17 
2 
19 
6 
39 
5 
. 9 
1« 
7 
19 
. 7 
28 
7 
. 19 
, a 
1? 
«8 
2 
. 1 
12 
25 
13 
1? 
lb 
1 
8 
6«6 
7B6 
361 
975 
096 
370 
171 
36 
65 
737 
. 5 
1 
? 
, 6 
1 
2 
179 
65 
29 
37 
«70 
«16 
66 
16« 
103 
19 
86 
173 
11 
10 
11 
10 
3 
10« 
51 
9 
. . 1 
«1 
. 71 
. . I 
« 17 
. . 1 
3 
« . . 17 
2 
3 
2B 
28 
0 
33 
80 
10 
79 
3? 
1« 
9 
. 7 
2 
. . . . 7 
. 5 
. 29 
3 121 
566 
2 555 
1 31« 
261 
6«5 
12 
18 
568 
8 
. « 60 
17 
162 
11 
78 
27 
13 
«02 
73 
329 
18« 
IB 
133 
L Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10«0 CLASSI 3 
W E R T E 
EG­CE 
67 
3212.30 MASIICS, AUTRES 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
007 
OOB 
02« 
028 
030 
032 
016 
038 
040 
0«2 
0«3 
OSO 
052 
056 
060 
062 
06« 
066 
068 
070 
204 
708 
21? 
716 
770 
77« 
?«8 
7 60 
2 7? 
776 
7 30 
733 
302 
31« 
313 
322 
3 3« 
170 
172 
190 
«00 
«0« 
«53 
«62 
«3« 
50« 
608 
600 
60« 
603 
612 
6 16 
620 
62« 
61? 
616 
6«? 
6 0 « 
6 80 
7 00 
706 
708 
712 
7«0 
800 
80« 
809 
872 
9 50 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
RESINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
GUINEE 
­C.IVOIRE 
GHANA 
■ TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
­ZAIRE 
ETHIOPIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAtL 
ARAB.SEOU 
KOWtI I 
PAKISIAN 
INOt 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLt 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
l 
2 
1 
1 
ι L 
17 
S 
S 
5 
3 
1 
1 
815 
8?« 
79« 
305 
9 7« 
718 
55 
«01 
29 
1 13 
393 
1«6 
711 
031 
180 
25« 
55« 
277 
lia «1« 
114 
106 
235 
26« 
9« 
11 
«6 
9« 
177 
113 
63 
1« 
16 
l? 
57 
3b 
11 
31 
76 
2« 
12 
27 
10 
29 
66 
77 
«55 
5? 
10 
17 
7? 
11 
sa 7? 
bb 
1? 
15 
151 
15 
6« 
176 
71 
1« 
16 
ÍS 
11 
b« 
ifl 
161 
13 
99 
15 
39 
20 
«« 
6L3 
638 
925 
722 
507 
3 79 
221 
3«0 
281 
France 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
Nederland 
2 
QUE DE VITRIER, YC MASTICS 
, 1 573 
108 
îae ?e? «6 
? 6e . 76 
163 
3 
5βΟ 
16 
«5 91 
55 
9 
2 
35 
30 
1 
2 
59 
, a 
35 
6« 
10e 
2 
. 1 
13 
17 
«7 
10 
11 
. 76 
7« 
11 
11 
. 78 
56 
70 
393 
6 
10 
17 
38 
10 
17 
1 17 
6 
55 
9 
79 
70 
• 
« 666 
? 767 
? 399 
1 59? 
879 
661 
18B 
763 
176 
«6? 
a 
5« 
311 
48 
33 
35 
11 
, 7 
3 
? 
6 
. 15 
13 
9 
? 
10 
1 061 
955 
106 
67 
31 
3« 
L? 
1 
15 
32L2.50 ENDUITS UTILISES EN PEINTURE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
06« 
066 
068 
707 
71? 
716 
772 
276 
288 
302 
32? 
110 
33« 
366 
37? 
373 
190 
«00 
«63 
«6? 
«78 
«9? 
5?8 
«0« 
608 
61? 
616 
623 
63? 
6B0 
700 
7«0 
809 
B72 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
HOZAHBIQU 
.REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HARIINIQ 
.CURACAO 
­SURINAM 
ARGENTINE 
LIBAN­
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
THAILANDE 
INDONESIE 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
1 
1 
6 
5 
3 
? 
I 
1 
677 
787 
930 
029 
315 
97 
703 
83 
1«3 
737 
679 
«7« 
90 
185 
567 
«7 
71 
17 
20 
18 
33 
87 
1« 
59 
«3 
1? 
75 
11 
78 
77 
5« 
17 
17 
1? 
93 
91 
1? 
19 
7b 
89 
17 
11 
10 
7« 
39 
11 
15 
16 
59 
37 
77« 
0«? 
733 
5«3 
«71 
117 
. 67 
82 
766 
7 
17 
. . 1 
. 65 
1 
. 8« 
3 
1 
. , . . 17 
. a 1 
10 
5 
. . . 53 
. . « 90 
71 
. a 
. . . , . . . . . a 
56 
77 
1 469 
954 
535 
158 
67 
377 
37« 
, 6C 
6 
707 
178 
a 
710 
10? 
78 
9 
31 
7 
13 
70 
l 
13 
16 
71 
24 
35 
16 
13Ò 
36 
1 698 
l 265 
433 
162 
71 
205 
1 
14 
66 
131 
63 
a 
231 
9 
14 
3 
7 
10 
9 
35 
13 
. a 
16 
1 
. a 
3 
12 
ε 1 
11 
27 
2 
6 
a 
12 
i 1 
7 
a 
2 
3 
12 
19 
5Í 
9 
11 
li lf 
i 1 
420 821 
412 473 
9 35Í 
2 10« 
2 6« 
6 24«. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
51 
Italia 
8 
ET CIHENTS DE 
1 
1 
1 
ι 1 
6 
4 
3 
3 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
1 
047 
105 
107 
. 5«2 
5« 
8 
2 69 
27 
60 
205 
133 
053 
033 
83 
11« 
162 
78 
«2 
219 
30 
85 
173 
13 
«« . 1 
2« 
16 
. 1 
. 3 
. 3 
3 
. 2 
. . . 1 
. 1 
. 55 
3« 
10 
a 
. 6 
2 
5 
1 
17 
a 
1 
50 
2 
7 
3 
7 
1 
6 
7 
2 
22 
37 
«« 6 
2 
. 9 
. ­
133 
153 
980 
136 
«61 
?a? 7 
78 
563 
215 
617 
76« 
. 299 
71 
199 
76 
130 
273 
571 
«60 
90 
100 
336 
«5 
21 
1 
20 
15 
2 
2« 
5 
«7 
7 
. 13 
11 
7 
22 
16 
10 
7 
17 
. 25 
35 
2 
i 13 
21 
11 
15 
16 
2 
9 
667 
167 
500 
055 
330 
392 
99 
16 
25 
96 
a 
7 
1 
2 
, 7 
2 
7 
59 
16 
30 
35 
328 
183 
53 
160 
73 
18 
60 
164 
9 
6 
9 
5 
3 
111 
61 
12 
27 
75 
10 
20 
20 
66 
15 
20 
25 
5 
33 
81 
12 
55 
41 
11 
7 
6 
5 
2 
a 
a 
a 
1 
6 
2 
1 
. 44 
2 255 
248 
2 007 
775 
115 
677 
13 
14 
511 
7 
26 
212 
16 
55 
370 
36 
334 
223 
8 
93 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
336 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1031 
103? 
10«0 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
196 
101 
ai 
NICHTFEUERFESTE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
076 
030 
03? 
036 
036 
040 
04? 
048 
050 
056 
060 
06? 
064 
066 
063 
704 
70B 
71? 
716 
77? 
302 
314 
3la 
322 
172 
390 
400 
45P 
462 
496 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
732 
800 
809 
622 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
5 
5 
17 
5 
4 
60 
1 
110 
42 
67 
6« 
62 
2 
1 
1 
DRUCKFARBEN 
TUSCH 
001 
002 
003 
004 
OOS 
006 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
05 2 
060 
062 
330 
390 
400 
404 
484 
500 
504 
616 
624 
680 
700 
706 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TINTE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
060 
064 
204 
206 
212 
216 
24R 
272 
266 
318 
322 
330 
342 
346 
390 
400 
E ZUH 
851 
27« 
321 
588 
028 
179 
66? 
7? 
106 
709 
64? 
969 
?1 
97 
747 
91 
701 
?«7 
6 
11 
«7? 
106 
177 
7? 
«7 
70« 
71 
11 
19 
1« 
«3 
791 
116 
60 
733 
169 
«0 
36 
79 
178 
131 
5? 
60 
6 
6 
438 
80 
3 
874 
939 
886 
11? 
769 
779 
761 
579 
0«? 
Janv 
France 
1 
1S1 
181 
1 
SPACHTEL 
? 
« ? 
1? 
9 
3 
? 
1 
«78 
108 
3«C 
017 
11 
3 
? 
11 
«18 
91 
8 
65 
18 
3? 
« 113 
2 
. 41? 
a 
171 
69 
37 
. 71 
31 
39 
14 
7 
281 
7 
34 
233 
169 
40 
68 
9 
57 
«3 
20 
. 5 
1 
«29 
7? 
­
393 
lis 
273 
696 
530 
032 
219 
515 
550 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
3 
­
­ U.VERPUTZ» 
813 
. 515 
78 
I« 
15 
1 
3 
1 
1 
3 
2« 
36 
5 
19 
121 
. . . . . 1 
, ­
1 653 
1 405 248 
58 
1? 
188 
7« 
l? 
1 
TINTEN UNO TUSCHEN 
¡CHREIREN 
8« 
79 
71 
9 
« «« 1 
5 
10 
« 13 
« 1? 
73 
« 8 
6 
6 
3 
? 
Β 
108 
74 
7 
7 
9 
?1 
1 
5 
3 
« 36 
3 
19 
610 
197 
«14 
736 
4? 
116 
3 
6 
11 
ODER ZEICHNEN 
. 
. 1 
1 
. . . . . 3 
. . 1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . , . « 
10 
3 
8 
« 1 
3 
? 
1 
• 
ZUH SCHRE16EN ODER 
717 
71 
65 
3« 
1«« 
17 
« 9 
S 
3 
70 
«3 
19 
«3 
15 
7? 
15 
13 
16 
7« 
17 
«9 
13 
7 
6 
5 
? 
7 
8 
5 
9 
30 
145 
4 
1 
2 
95 
1 
? 
. . . S 
. 6 
31 
. 1 
. , . 2« 
4 
29 
. ? 
6 
« ? 
5 
1 
. 6 
7« 
131 
18 
16 
? 
? 
1 
. . . • 
ZEICHNEN 
e 
. 16 
51 
1 
a 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
?? 
87 
1 
(BR) 
19 
35 
66 
Italia 
1 
? 
13 
ASSEN F.MAUERWERK U.DGL. 
1 330 
999 
. 1 16? 20 
10« 
170 
15 
55 
2 
35 
3 
3 
. 15 
. . . 
. . 10O 
, . 3 
« . . . . 11 
. 3 
75 
. 
. . . . 50 
. 1 
1 
s 
« • 
4 152 
3 787 365 
171 
113 
94 
11 
2? 
100 
5 
t 
7 
5 
2 
2 
a 
1? 
. 11 
1 
1 
7 
1 
16 
1 
60 
1 
91 
78 
6? 
67 
6? 
591 
813 
«83 
. 977 
47 
«33 
? 
39 
705 
115 
3«1 
77? 
50 
4Ö 
11 
76 
10 
70 
78 
45 
744 
477 
817 
600 
003 
138 
6 
73 
79 
78 
74 
16 
. 3 
«0 
3 
5 
10 
« 10 
« 11 
7? 
7 
7 
5 
6 
3 
? 
a 108 
7? 
7 
« 9 
71 
9 
5 
3 
« 36 
3 
19 
563 
167 
396 
776 
38 
109 
l 
« 11 
1«1 
54 
4? 
. 47 
4 
? 
9 
a 3 
4? 
34 
10 
11 
11 
35 
19 
13 
14 
59 
79 
17 
58 
. ? 
. . . l 
71 
79 
5 
30 
437 
7 
197 
94 
? 
. 13 
^ 5 
6 
7 
. 197 
10 3? 
14 
, , . 1 
3 
1 38? 
705 
1 178 
567 
106 
777 
4 
7 
31? 
6 
l 
1? 
6 
6 
2 
. 4 
. 1 
. 
68 
1 
6 
20 
. 3 
. . . . 23 
9 
1 
2 
4 
13 
10 
2 
1 
. 13 
1 
. 5 
. . , 1 
5 
. 2 
• 
c ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1031 
1032 
1040 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3212.9C tNDUI 
001 
002 
001 
00« 
005 
00« 
003 
078 
010 
03? 
0 36 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
056 
060 
067 
06« 
066 
063 
704 
203 
217 
216 
27? 
107 
11« 
113 
17? 
17? 
190 
«00 
«58 
46? 
«96 
60« 
603 
61? 
616 
6?« 
63? 
73? 
800 
809 
87? 
950 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1011 
1017 
ιο«α 
1711 
3713.1 
001 
00? 
001 
004 
OOS 
006 
008 
023 
010 
03? 
036 
038 
040 
0«? 
0«3 
ObO 
052 
0 60 
062 
330 
390 
«00 
«04 
«8« 
500 
50« 
616 
62« 
680 
700 
706 
732 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
AtLtM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
•GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUACELOU 
.MARTINIQ 
.GUYANE F 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.Λ.ΑΠΜ 
CLASSL 3 
WERTE 
EG­CE 
TS NON 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
lb 
9 
5 
3 
3 
1 
ENCRES 
tNCRE 
FRANCE 
RtLG.LUX. 
PAYS­RAS 
AILLH.FtD 
IlALIt 
ROY.UNI 
DANtMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
91 
«1« 
70 
France 
«9 
32« 
REFRACTAIRES 
5«7 
«97 
773 
601 
070 
186 
133 
19 
57 
16 
618 
576 
31 
66 
3 5o 
48 
211 
100 
12 
71 
700 
31 
49 
19 
39 
117 
61 
74 
70 
11 
70 
8? 
78 
101 
47 
50 
1? 
30 
10 
57 
116 
23 
47 
76 
1? 
60 
15 
17 
736 
607 
678 
966 
781 
078 
17? 
370 
574 
DE CHINE 
? 
I 
378 
166 
89 
13 
27 
163 
14 
19 
38 
17 
46 
11 
59 
87 
51 
3? 
73 
71 
75 
17 
75 
759 
5? 
18 
ie 
77 
65 
19 
16 
17 
13 
1B7 
11 
7? 
7Θ3 
e«a «39 
9Θ8 
17« 
396 
15 
19 
55 
3213.19 ENCRES A ECRIRE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
060 
06« 
70« 
708 
71? 
716 
?«a 7 72 
288 
313 
32? 
310 
3«2 
3«6 
390 
400 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.[VOIRE 
NIGERIA 
.CONCORRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
7«« 
256 
256 
230 
655 
65 
16 
«1 
23 
15 
76« 
97 
«7 
119 
30 
3? 
37 
78 
56 
35 
35 
65 
10 
18 
18 
36 
71 
«6 
1? 
18 
5? 
131 
21B 
965 
55 
2 337 60« 
2« 
12 
5 
78 
. 171 
32 
6 
38 
15 
77 
3 
75 
? 
177 
1 
«3 
36 
39 
2 
61 
2« 
70 
11 
1? 
ao 13 
93 
«7 
50 
12 
15 
9 
«7 
37 
6 
. 25 
10 
56 
12 
. 
5 367 
« 000 1 367 «67 
7«? 
693 
158 
3«9 
7C8 
? 
. 7 
« . . , . . 6 
, 1 
1 
. . , . . 1 
1 
, a 
. . , . . . , . . • 
30 
3 
7? 
10 
6 
17 
6 
? 
■ 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
2 
1 
DU GENRE 
237 
1«C 
62 
23 
96 
2 
7 
7 
3 
lé l 
2 
] 
2 
3 
i 
. a 
a 
a . . 5 
5 
, . . 2 
1 9 
5 
. . a 
2 
. . 
653 
575 
77 
«6 
3« 
26 
5 
« 6 
11 
34 
30 
4 
3 
2 
1 
1 
. • 
Nederland 
15 
53 
1 
UTILISES 
187 
L76 . 159 
10 
40 
20 
5 
12 
1 
10 
3 
. 
14 
16 
13 
ï 1 
1 
i 
690 
567 
103 
55 
31 
31 
3 
6 
16 
10 
13 
10 
3 
2 
. 1 
. . • 
OU A DESSINER. AUTRES QUE 
8 
3 
8 
387 
« 5 
, . . « a 
16 
87 
. 3 
1 
1 
, 3« 
70 
51 
1 
9 
18 
35 
71 39 
6 
. «9 
11« 
187 
18 
. 46 
122 
2 
27 
1 
16 
. 11 
7 
2 
20 
. 17 
2 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
74 
3« 
53 
Italia 
1 
2 
16 
EN MAÇONNERIE 
1 
2 
2 
7 
4 
3 
3 
2 
? 
1 
«73 
331 
013 
363 
73 
99 
? 
17 
3? 
336 
«66 
61 
1« 
7Ö 
10 
77 
3? 
5«? 
375 
717 
033 
893 
155 
7 
b 
79 
366 
1«« 
78 
. 73 
15« 
1« 
19 
38 
17 
«0 
11 
56 
86 
50 
31 
?? 
71 
75 
17 
7« 
758 
50 
18 
12 
77 
65 
19 
16 
17 
13 
187 
11 
7? 
168 
788 
399 
971 
166 
373 
7 
16 
55 
DE CHINE 
«98 
275 
190 
. 76« 
7? 
10 
«1 
77 
15 
776 
60 
7 
29 
22 
5 
26 
24 
51 
1 
a 
12 
9 
a 
. a 
a 
2 
5 
a 
3 
11 
31 
60 
20 
15 
23 
63 
5 
7 
26 
246 
5 
208 
71 
a 
17 
10 
5 
ni 
11 
14 
12 
984 
120 
664 
365 
81 
173 
315 
io 
2 
23 
12 
11 
2 
a 
9 
1 
1 
. 
226 
5 
17 
83 
9 
. a . . 34 
12 
1 
3 
a 11 
10 
3 
7 
. 15 
2 
9 
. . a 
1 
18 
a 
4 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
337 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
chlüssel 
Code 
pays 
«0« 
«23 
«3« 
SOO 
503 
52« 
604 
608 
616 
630 
701 
732 
716 
íooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1040 
SCHWAf 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 024 
028 
030 
012 
036 
038 
040 
04? 
04 8 
050 
05? 
056 
060 
06? 
068 
70« 
?oa 71? 
216 
246 
272 
276 
233 
3?? 
33« 
390 
«00 
«36 
500 
60« 
616 
674 
632 
636 
666 
732 
740 
ao« 
looo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G ' E N 
EG­CE 
24 
7 
1 
11 
24 
4 
21 
9 
5 
9 
7 
45 
4 
1 «89 
605 
BB« 
«9« 
150 
336 
37 
99 
55 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
19 
17 
a 
4 
4 
6 
4 
«6? 99 
105 8« 
356 15 
773 13 
1 3 
13? ? 
25 1 
6« 
2 
ZE ORUCKFARBEN 
690 
624 
1 236 
843 
295 
1«7 
17 
10 
15 
131 
13 
784 
171 
17 
55 
63 
136 
17 
« 7 
«5 
7 
«7 
60 
«5 
3 
16 
3« 
30 
70 
25 
9 
20 
«94 
6 
11 
38 
52 
170 
1? 
11 
6 
3« 
13 
10 
6 «60 
« 05« 
? «05 
1 516 
679 
877 
93 
178 
6? 
311 
57 
«68 
3 116 
26 3 
8 52 
1 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
I 
1 
18 
9 
2a 
11 
17 
6 
S 
DRUCKFARBEN, AUSGEN. SC 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
03R 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
20β 
212 
216 
2 20 
224 
232 
248 
272 
276 
266 
302 
316 
322 
3 30 
334 
346 
352 
166 
370 
390 
400 
404 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
462 
484 
500 
504 
506 
512 
516 
524 
1 664 
1 819 
4 359 
895 
960 
«?a 
1?« 
8 
15 
597 
60 
961 
636 
7« 
15? 
569 
18« 
38 
30 
1 
13 
81 
36 
1? 
3? 
8 
« 70? 
185 
60 
1? 
13 
1« 
7 
?7 
73 
23 
8« 
?1 
5 
«« 6 
21 
S 
3 
6 
2« 
63 
««1 
7 
1« 
1« 
7? 
11 
10 
10 
11 
16 
« 6 
14 
11 
13 
9 
9 
II 
32 
32 
55 
8 
« 
1 
4 
1 
« 
1 
19 
9 
« 
1 
1 
ι 1 
2 
? 
1 
56 : 
a 
1 
1 11 
] 
I 
! . i 
> 1 
1 
a 
> . 75 
. 
! i ) LSP 
: a 
' 1 77? 
j 951 
1 37C 1 7C 
ï 55 
?;c » · 1 
; 
1WARZE 
10« 
2 
) 30« 
1 91 
b ; 
j 9Í 
1 1 
2 
1 
4 3 
i ' 2 ι 3 
5 «< 
1 
9 
i 
? ; 
5 
6 '. 
4 
6 1 
6 '. 
0 6 
a 9 
. 1 
0 
5 
2 . 
. 3 
a 
. a 
2 
1 
2 
1 
a 
a 
a 
1 
1 
a 
1 
1 
6 
1 
. 3 
2 
. 
Η 
Nederland 
35 
25 
11 
6 
, 3 
a 
. 2 
69 
2«7 
72Ï 
11 
16 
5 
. 8 
35 
3 
1« 
27 
30 
6 
«82 
. « 6 
. 11 
5 
1 
. 30 
13 
­1 7ea 
l 070 
718 
59« 
61 
119 
2 
61 
« 
81 
326 
195 
39 
95 
9 
. 3 
30 
15 
15 
2 
7? 
17 
1 
6« 
? 
1 
1 
. 2 
a 
. . . : 2 
QUANΤITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
. ι 8 
1 
. 16 
. 5 
5 
3 
39 
• 
661 
793 
36R 
187 
98 
134 
. 3« 
«7 
500 
370 
768 
. 753 
71 
1? 
10 
7 
146 
10 
71« 
111 
9 
5? 
7 
79 
7 
3 
? 
«1 
« 2 
23 
5 
7 
1 
2 
5 
19 
70 
5 
13 
11 
6 
7 
23 
«2 
1 
7 
10 
6 
« . • 
2 944 
1 924 
1 020 
684 
«98 
2 a« 
29 
17 
52 
1 378 
1 134 
3 399 
830 
1Θ0 
107 
6 
32 
563 
44 
705 
521 
33 
69 
69 
103 
31 
3 
. 4 
58 
34 
7 
21 
a 
1 
2 
61 
7 
10 
? 
. 1 
5 
« 19 
80 
1 
. 34 
6 
3 1? 
6 
3 
6 
3< 
? 
76 
306 
1 
! ι 
ί 
6 
12 
2 
16 
10 a 10 
. , 11 
. 5 
9 
ι « 
1 17 
9 
9 
3 
Italia 
7 
. 3 
6 
« « a 
232 
9Θ 
13« 
65 
33 
65 
11 
1 
« 
10 
«6 
7« 
1« 
60 
57 
9 
3 
. . 1 
121 
37 
3 36 
50 
, 12 
. . . 1 
. 22« 
113 
2 
27 
«86 
128 
« 7 
. 7 
21 
« 3 
56 
8 
. 2 
29 
6 
2 
3 
1 
I 
. . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«0« 
423 
48« 
500 
508 
52« 
60« 
608 
616 
630 
701 
732 
736 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10 «0 
3213.31 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
02« 
028 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
0 50 
05? 
056 
060 
06? 
06a 
70« 
708 
71? 
716 
?«a 
277 
7 76 
733 
37? 
33« 
390 
«00 
436 
500 
604 
616 
6?« 
6 3? 
616 
666 
712 
7«0 
309 
1U00 
1010 
IOLI 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
10«0 
CANACA 
SALVADOR 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
URUGUAY 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ENCRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
EQUATEUR 
LIBAN 
IRAN 
ISRAtL 
ARAB.StOU 
KOWEIT 
RANGLAD. 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CEASSE 1 
Attt 
CtASSt 7 
atAMA 
.Α.ΛΓΜ 
CLASSt 3 
W E R T E 
EG-CE 
« 7 
? 
1 
66 
15 
11 
1? 
7« 
13 
39 
10 
36 
«1 
3B 
173 
78 
«05 
73? 
17? 
?«5 
«62 
826 
1«6 
L8« 
10? 
NOIRES D' 
6 
3 
7 
1 
997 
707 
867 
311 
«37 
795 
?a 
15 
13 
7?« 
30 
37? 
7L3 
3? 
60 
110 
155 
13 
17 
1« 
11? 
15 
«0 
63 
31 
37 
18 
3« 
78 
«5 
«0 
l« 
«0 
693 
11 
11 «a «6 
«5 
71 
?a 
10 
6? 
18 
15 
61? 
6«« 
990 
996 
8?1 
377 
179 
110 
166 
France 
56 
6« 
. 79 
36 
30 ?a 
1 423 
416 
1 007 
503 
20 
502 
10ET 
157 
3 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. 
257 
217 
«0 
31 le e 6 
, 1 
IHPRIHERIE 
38 
1 e 9 
18 
. 5 
2 9 
30 
? 
? 
? 
. 5 
30 
15 
15 
lfl 
16 
10 
. 1 
a 
. . ? 
. . a 9 
. . . . 1 
. 15 
1«? 
73 
769 
57 
6 
707 
73 
76 
10 
138 
. 175 
52 
5 
ai 
15 
15 
12 
10 
36 
556 
«5? 
10« 
36 
?1 
68 
10 
. . 
Nederland 
6 
65 
45 
70 
9 
1 
8 
2 
1 
3 
62 
138 
245 
16 
31 
« 
3 
«8 
5 
23 
3 
6 
? 
1? 
2 
13 
667 
11 
52 
ia 
1 ««2 
497 
946 
839 
83 
98 
23 
8 
3213.39 ENCRES D'IMPRIMERIE, AUTRES QUE NOIRES 
OOI 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
02« 
028 
030 
0 32 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
0 57 
056 
058 
060 
06? 
06« 
066 
063 
070 
2 02 
20« 
206 
21? 
216 
770 
77« 
73? 
?«8 
7 7? 
276 
288 
302 
318 
32? 
330 
13« 
3«6 
35? 
366 
370 
390 
«00 
«0« 
«16 
4?« 
478 
«3? 
436 
««0 
«43 
4 56 
«6? 
«84 
SOO 
50« 
508 
51? 
516 
574 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HALI 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE URUGUAY 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
558 
670 
«86 
5«0 
839 
138 
795 
77 
73 
975 
1β9 
B?« 
716 
776 
375 
71« 
857 
68 
77 
11 
47 
774 
179 
36 
711 
16 
10 
39« 
396 
1«7 
37 
77 
18 
11 
6« 
55 
86 
796 
«9 
10 
158 
75 
51 
3? 
10 
16 
«6 
18? 
756 
1« 
3? 
«5 
69 
31 
79 
3« 
79 
«« 1? 
?« 
38 
37 
111 
67 
26 
19 
5«1 
551 
817 
1«8 
103 
17 
. 2 
« 1 
27 
1 
32 
95 
25 
76 
1 
«0 
. 2 
. . 7 
11 
. . 379 
117 
105 
a 
23 
1« 
9 
«2 
«5 
1 
3 
«6 
10 
10 
«Õ 
27 
12 
770 
696 
191 
16 
790 
? 
. a 
? 
? 
7 
74 
10? 
IC 
150 
587 
a 
«17 
89 
232 
23 
a 
5 
77 
60 
66 
« 50 
2? 
3 
130 
5 
11 
21 
16 
63 
625 
. 6 
38 
2 
10 
2! 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
« 
lî 5 
3 
23 
36 
11 
2 
93 
-
2 097 
1 213 
883 
619 
376 
181 
2 
2« 
83 
769 
531 
690 
«07 
165 
' 2« 
15 
10 
176 
25 
783 
19« 
16 
56 
70 
98 
9 
15 
1? 
10« 
10 
« «7 
9 
1« 
? « 15 
«3 
30 
7 
75 
73 
11 
8 
79 
37 
7 
10 
?6 
10 
9 
. . 
4 147 
2 566 
1 562 
968 
695 
447 
44 
31 
146 
2 656 
2 476 
4 645 
1 586 
481 
253 
27 
6« 
839 
175 
1 712 
1 000 
102 
203 
250 
375 
51 
5 
70 
189 
117 
70 
53 
. « 8 
178 
70 
3? 
3 
1 
? 
16 
10 
79 
786 
3 
177 
71 
79 
5 
9 
. 5 
89 
175 
17 
75 
6 
59 
77 
72 
33 
. 30 
a 
21 
25 
20 
74 
67 
26 
9 
Italia 
15 
7 
7 
13 
14 
9 
a 
a 
a 
a 
. 
563 
341 
222 
83 
47 
127 
28 
2 
12 
28 
ï 6 
. a 
a 
a 
a 
a 
a . 16 
a 
ai 
a 
, . a 
a 
a 
a 
a 
a 
a . a 
a 
a 
2 
2 
1 
. 1 
, . a _ a 
. . 
145 
36 
109 
101 
16 
7 
. a 
2 
330 
66 
594 
120 
32 
a 
2 
3 
1 
512 
211 
18 
48 
936 
224 
11 
29 
a 
21 
81 
12 
9 
147 
16 
4 
99 
20 
5 
16 
2 
9 
2 
5 
a * 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
338 
Januar­Dezember — 1973 — Janvler­Dccemb 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
666 
660 
700 
706 
732 
736 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KOPIER 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
10 
5 
« 2 
1 
­ UND 
7 
103 
13 
29 
12? 
9 « 
26 
13 
21 
10 
55 
3 
1 
71 
6 
17 
3 
169 
770 
901 
051 
311 
58? 
160 
792 
266 
France 
38 
16 
2 5 
2 077 
1 337 
7« 5 
130 
75 
589 
100 
258 
26 
1000 
Belg.­Lux 
re 
kg 
Nederland 
e χ p 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
3 16 33 
« 3 « 
12 12 
9B 
2 28 
13 11 
S β 
21 
10 
6 20 
4 « 
2 
16 I, 
a 
6 
3 
693 1 «13 10 172 
606 745 7 031 
67 669 3 141 
60 521 2 353 
13 72 1 661 
26 143 662 
2 46 
10 15 
4 126 
lulla 
ii 2 
7 
7 
61 
1 
6 
1 814 
556 
1 259 
987 
340 
162 
11 
a ^ 109 
HEKTOGRAPHENTINTEN; FARBEN FUER VERVIELFAELTI­
GUNGSAPPARATE, STEHPELKISSEN UND 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02 8 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
204 
206 
212 
216 
246 
272 
268 
302 
314 
322 
330 
342 
370 
37B 
390 
400 
412 
436 
484 
600 
504 
508 
512 
604 
61« 
632 
680 
701 
706 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
1032 
1040 
TINTEN 
BIS 5C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 038 
042 
046 
050 
204 
208 
212 
272 
400 
404 
616 
700 
701 
732 
736 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TINTEN 
BIS 5C 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
060 
06? 
064 
UND 
96 
6« 
76 
11 
50 
10 
l? 
9 
16 
13 
18 
70 
6 
« 7 
9 
1? 
76 
19 
17 
6 
8 
? 
5 
3 
7 
« «1 
8 
5 
10 
13 
5 
« 6 
6 
7 
10 
5 
6 
71 
« 10 
« 10 
« 1 
8«5 
317 
577 
133 
69 
333 
93 
50 
6 
, 3 
? 
? 
? 
. IC 
S 
6 
81 
71 
71 
36 
71 
FARBBAÉNDER 
6 4 83 
TUSCHEN IN 8EHAELTNIS 
ENTHALTEN 
UND 
17 
19 
10 
6 
10 
19 
6 
3 
6 
11 
10 
1 
I 1 
18 
73 
5 
5 
5 
17 
«3 
3 
3 
? 
4 
3 
31« 
8« 
?31 
7« 
74 
154 
17 
46 
3 
17 
1 
? 
5 
IS 
? 
2 
2 
7 
2 
1 38 
23 
5 
5 
1 
1 « 2 
2 
. . 1 
153 
«0 
113 
19 
6 
9« 
17 
«5 
• 
TUSCHEN IN BEHAELTNIS 
ENTHALTEN 
?? 
«? 
20 
77 
37 
8 
5 
15 
9 
3 
1« 
31 
1« 
3? 
1« 
S 
11 
3 
7 
, 37 
11 
IB 
« . . , , 2 
1 
2 
13 
i 
• 
22 39 
73 
9 
2 46 
1 4 
I 3 
1 
>EN BIS 1 
ι 
I 
I 
I 
¡EN > 1 L 
3 
' 
I 
| 
a 12 
9 
16 
13 
18 
IB 
6 
3 
6 
8 
2 
61 
13 
11 
I 
I 
2 
a 
3 
« « . 3 
5 
10 
16 
« « 6 
6 
7 
10 
5 
3 
16 
« 10 
« 10 
6 
3 
) 649 
I 262 
1 367 
132 
67 
! 249 
17 
I 28 
6 
L,NICHT IN 
11 
9 
. 4 
3 
4 
3 
4 
7 
3 
1 
, . . . a 
4 
11 
34 
1 
I 
2 
4 
1 
125 
32 
94 
41 
15 
52 
a 
1 
2 
NICHT IN 
17 1 2 
16 
. 19 
4 
5 
15 
r 5 
3 
8 
28 
11 
12 
12 
3 
11 
6 
7 
3 
10 
«7 
67 
3 
63 
3 
? 
60 
«« . • 
3713.11 
5 
l 
10 
78 
7 
71 
13 
? 
6 
. . 1 
3213.11 
1 
1 
. 7 
. . . . . . « . . . 2 
1 
. 2 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
600 
60« 
«03 
61? 
616 
6?4 
637 
616 
66? 
666 
630 
700 
706 
73? 
736 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
PAKISTAN 
BANGLAO. 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3713.50 ENCRES 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
003 
023 
030 
032 
036 
038 
0«0 
042 
0«8 
050 
20« 
208 
212 
?16 
?«3 
?7? 
738 
307 
31« 
37? 
3 30 
3«? 
170 
178 
190 
«UO 
«12 
«36. 
«3« 
500 
50« 
SUI! 
bl? 
60« 
616 
6 12 
6 80 
701 
706 
7«0 
800 
ìooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3713.9 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
038 
04? 
048 
050 
7 0« 
708 
71? 
7 7? 
«00 
40« 
616 
700 
701 
73? 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
W E R T E 
EG­CE 
31 
18 12 
a « 3 
27 
286 
3« 
67 
2«7 
166 
6b 
48 
5? 
15 
73 
75 
10 
7? 
10 
36 
70 
765 
63? 
73« 
0«b 
791 
88« 
«1« 
633 
80« 
A COPIER, 
France 
86 
6 
6 
«6 
2 
2 
17 
3 6«0 
? 171 
l 469 
280 
65 
1 130 
721 
521 
60 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 l 
7 33 
10 « 
2 16 
3 
3 
32 
17 
. 11 
11 
4 
40 
16 
1 614 3 028 19 
1 417 1 498 12 
198 1 531 6 
146 1 170 4 
33 203 3 
47 342 1 
5 
2 37 
4 19 
HECTOGRAPHIQUES 
ET RUBANS ENCREURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
•SOMALIA 
.MADAGASC 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
LIUAN 
IRAN 
AHAR.SEOU 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ENCRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
.C.IVOIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3713.99 ENCRES 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
0 60 
06? 
06« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
2 
1 
778 
163 
la? 13 
lia 
54 
33 
74 
59 
35 
7? 
54 
19 
15 
36 
19 
77 
167 
39 
76 
1« 
16 
1? 
17 
11 
la 10 
10? 
17 
10 
37 
39 
17 
10 
1« 
1« 
17 
17 
11 
12 
67 
10 
la 11 
26 
1? 
7« 
700 
850 
350 
««5 
730 
887 
730 
103 
18 
. 6 
2 
5 
6 
1 
. . . . 1 
. . 1 
2 
. 15 
14 
17 
. 11 
1« 
. 11 
1 
. 
? 
10 
. . . . . 
. . . . 5 
11 
. . . . . • 
16« 
20 
16« 
5 
1 
159 
78 
«6 
• 
2« 
111 
10 
36 
183 
63 
28 
31 
50 
1« 
39 
I« 
6 
25 
1 
18 
19 
162 
3 0« 
B5B 
«75 
2«« 
978 
163 
«8 
«05 
POUR DUPLICATEURS, 
8 1 
41 
2 
1 
1 
12 
6 
« 
! 
i 80 1 
72 
6 1 1 
2 2 
2 
5 6 
4 
­
EN RECIPIENTS DE MAX. 1 L 
71 
38 
?« 
7? 
35 
6« 
19 
15 
7« 
33 
36 
10 
11 
58 
56 
1? 
1« 
1? 
19 
96 
10 
11 
11 
17 
15 
9oa 
376 
58? 
717 
as 35? 
«3 
78 
17 
EN RECIPI 
117 
109 
«4 
81 
129 
24 
35 
36 
37 
10 
«9 
88 
28 
86 
55 
17 
53 
3« 
54 
a 
79 
2 
7 
16 
51 
8 
2 
e 7 
19 
« 3 
56 
55 
12 
l« 
4 
1 
14 
7 
6 
1 
. 2 
436 
163 
27« 
66 
26 
207 
«0 
76 
2 
ENTS > 1 
, 9« 
3 
29 
5? 
8 
. 1 
1 
. 3 
3 
6 
6? 
1 
3 
1 
• 
NON REPR.SOUS 
3 
3 
. 8 
3 2 
2 
1 
1 
, 
L, NON 1 
21 
2 
r ι 
> 
! ! > 
. 
IEPR. SOU 
1 
. 
> ' 
. 
1 
ι 
Ì 
, 3213 
256 
116 
176 
. 106 
49 
32 
24 
56 
35 
71 
51 
19 
14 
33 
16 
7 
13« 
22 
2« 
3 
2 
10 
1 
10 
11 
10 
. 7 
10 
31 
39 
1 1 
10 
1« 
14 
17 
17 
13 
6 
49 
10 
16 
11 
26 
12 
24 
777 
739 
033 
479 
773 
5B6 
44 
56 
16 
3713 
59 
5 
71 
■ 
14 
10 
11 
17 
16 
71 
17 
6 
? 
? 
1 
. . β 
IB 
7? 
3 
5 
10 
17 
9 
367 
173 
765 
133 
53 
177 
. 7 
5 
.11 A 
94 
11 
39 
. 76 
16 
35 
36 
33 
10 
39 
85 
70 
23 
47 
13 
52 
28 
54 
Italia 
47 
4 
5 
15 
97 
3 
. 1 
1 
11 
. . 1 
9 
. 1 
3 821 
1 142 
2 678 
I 974 
746 
387 
24 
25 
316 
TAMPONS 
7 
19 
ÏOÖ 
146 
7 
139 
7 
3 
131 
104 
a 
• 
.11 A 50 
9 
1 
10 
45 
17 
28 
11 
4 
12 
1 
. 4 
50 
3 
l 
. 37 
. . . . . . 7 
. . . 7 
1 
■ 
6 
­
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
339 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
066 
204 
208 
212 
248 
390 
400 
404 
480 
504 
50B 
512 
616 
701 
736 
740 
800 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
VERTR 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
206 
212 
2?0 
??4 
73? 
746 
777 
764 
788 
302 
306 
314 
322 
342 
352 
366 
370 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
456 
462 
460 
484 
504 
506 
512 
624 
528 
604 
60B 
612 
616 
620 
624 
645 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 708 
720 
724 
72B 
732 
736 
740 
BOO 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G € N 
EG­CE 
6 
13 8 
9 
7 
10 
«7 
9 
24 
«1 
6 
1 
10 
5 
3 
5 
6 
602 
177 
«27 
193 
6» 
195 
1« 
7« 
3? 
1000 kg QUANTITÉS | NIMEXE 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 1 " S J M M U N G j B R ) DESTINATION 
6 
13 
6 
9 
5 
. , a . 
. a 
. . , a 
a 
a 
. 1 
. 10 
«7 
9 
7« 
«1 
6 
3 
9 
5 
8 
5 
6 
163 1« 1« 383 
71 9 7 81 
93 5 7 302 
27 2 « 158 
7 1 4 53 
65 3 3 115 
30 2 . . 
22 a 2 ­29 
S.ULICHER VERKEHR DES KAPITELS 3? 
1 060 419 
1 763 
? 730 
1 193 
18 
73 
16 17« 
«3 
? 806 
102 
120 
215 
33 
SS 
59 
65 
36 
70 5a 12 
59 
«71 
121 
171 79 
? ? 35 
105 
2 
95 
?7 
6 
6 
11 
5 
10 « 11 169 
SS? 
150 
98 
7 
1 
1 
. 5 
5 
«3 
10« 
30 
190 
46 
4 
5« 
6« 
33 
71« 
738 
« 79 
10 
78 
7 
76 
15 
« 38 
59 
6 
6 
70 
135 
SS 
17 
«97 
5 
565 
17? 9 
16 09? 
7 257 
8 836 
5 129 
3 218 
3 166 
218 
«2? 
5«1 
1 060 
419 
1 763 
2 730 
1 193 
16 
73 
16 
17« 
43 
2 806 
102 
120 
215 
36 
55 
59 
65 
36 
70 
58 
12 
59 
473 
123 
173 
79 
? ? 35 
105 
? 95 77 
6 
6 
11 5 
10 « 11 
169 
56? 
150 
98 
? 1 
ι 
. 5 
5 
«3 
10« 
80 
190 
«6 
4 
54 
64 
3S 
214 
?ae 4 
29 
10 
28 
7 
26 
15 
« 38 
59 
6 
6 
20 
185 
55 
17 
«97 
5 
565 
12? 
9 
16 09? 
7 757 
6 836 
5 129 
3 218 
3 166 
218 
622 
5«1 
AETHERISCHE OELE. FLUESSIG ODER FEST. RESINOIDE 
SUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
0 30 
036 
036 
042 
050 
056 
058 
060 
062 
208 
390 
400 
700 
­ UND B1TTER0RANGEN0EL. NICHT TERPENFREI GEHA 
2C 
«1 
f 
ii 18' 
6' 
1 
3 
5 
23 
181 
8 
e 
60 56 l 1 10 6 
3 3 
5 
17 16 
5 
74 7« 
10 9 
6 2 
7 5 
25 
37 
. 2 
3 
2 
6 2 
. 4 
. 6 1 
066 ROUMANIE 
70« .MAROC 
1 703 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
? 748 .SENEGAL 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
480 C0L0M8IE 
50« PEROU 
508 BRESIL 
51? CHILI 
6L6 IRAN 
701 HALAYSIA 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
28 1000 H 0 N D E 
9 1010 INTRA­9 
20 1011 EXTRA­CE 
7 1020 CLASSE l 
4 1021 AELE 
9 1030 CLASSE 2 
2 1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
3 1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
21 
23 
17 
16 
16 
73 
716 
16 
30 
89 
3? 
16 
70 
76 
75 
71 
39 
1 931 
580 
l 351 
735 
?0B 
««7 
«0 
«5 
171 
3296.00 TRAFIC C0NFIDEN1 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
204 .HAROC 
70S ALGERIE 
71? .TUNISIE 
720 EGYPTE 
274 SOUDAN 
73? .HALI 
748 .SENEGAL 
77? .C.IVOIRE 
734 .DAHOHtY 
788 NIGERIA 
10? .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GABON 
37? .ZAÏRt 
147 .SOMAtIA 
15? .ΙΛΝΖΑΝΙΕ 
166 HOZAHHIQU 
170 .MADAGASC 
190 R.AFR.SUD 
«00 ETAISUNIS 
«0« CANADA 
«I? MIXIQUE 
«16 GUATLHALA 
«7« HONDURAS 
«78 SALVACOR 
43? NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
456 D0H1NIC.R 
46? .MARTINIQ 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
506 BRESIL 
51? CHILI 
574 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
624 ISRAEL 
645 DUBAI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 COREE NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
« 075 
1 659 
6 938 
10 375 
« 1«6 
2« 
253 
71 
675 
175 
10 127 
726 
1 009 
2 «32 
116 
302 
3 66 
306 
2?9 
337 
286 
«9 
299 
99« 
515 
2«B 
133 
19 
15 
162 
317 
1« 
912 
171 
16 
26 
36 
2« 
58 
?R 
bl 
66? 
? 19b 
«71 
î 0 34 
67 
13 
11 
10 
lî 
17b 
15 
556 
990 
409 
1 449 
707 
la «57 
?79 
153 
526 
1 0«« 
14 
137 
14 
163 
«« 289 
88 
16 
133 
2B9 
27 
29 
57 
1 253 
187 
83 
2 192 
20 
1 636 
677 
37 
69 432 
27 469 
41 963 
22 435 
12 606 
16 563 
882 
1 3 56 
2 944 
1000RE/UC V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland lulla 
(BR) 
1 . . 20 . 
23 
12 1 
16 
13 
. 1 
. , , a 
. . a « 
a a 
. a 
a . 
a 
" 
. 3 1 
. .  3 
73 
215 
16 
30 
89 
32 
16 
19 
25 
24 1 
21 
39 
366 36 22 1 «13 92 
187 29 15 308 41 
160 7 6 1 105 51 
82 3 3 630 17 
l« 2 3 182 7 
97 4 5 322 19 
31 3 . 1 5 
41 . 2 2 . 
2 . . 154 15 
IÉL DU CHAPITRE 32 
4 075 
1 659 
6 938 
10 375 
« 146 
2« 
253 
71 
675 
175 
10 127 
726 
1 C09 
2 432 
116 
3 02 
366 
306 
229 
332 
286 
49 
299 
994 
515 
246 
133 
19 
15 
162 
317 
14 
932 
121 
36 
26 
66 
2« 
56 
26 
53 
662 
2 195 
«71 
3 03« 
67 
13 
33 
10 
13 
175 
15 
556 
990 
«09 
1 «49 
207 
16 
452 
2 79 
153 
526 
1 044 
14 
137 
14 
183 
44 
2 89 
68 
16 
133 
2 69 
27 
29 
57 
1 253 
167 
63 
2 192 
20 
1 836 
677 
37 
69 432 
27 469 
41 963 
22 435 
12 608 
16 563 
882 
1 356 
2 944 
3301 HUILES ESSENTIELLES,LIQUIDES OU CONCRETES ET RESINOIDES 
CHT 3301.12 ESSENCE D'ORANGE NON DETERPENEE 
19 001 FRANCE 
1 . 002 BELG.LUX. 
1 2 003 PAYS­BAS 
8 004 ALLEH.FEC 
005 ITALIE 
59 006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
4 036 SUISSE 
9 1 038 AUTRICHE 
3 1 042 ESPAGNE 
050 GRECE 
5 056 U.R.S.S. 
1 058 R.D.ALLEI· 
3 . 060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
1 . 208 ALGERIE 
145 
32 
51 
21« 
1«5 
245 
33 
13 
363 
20 
26 
11 
34 
16 
27 
26 
«5 
1 1 390 R.AFR.SUD 25 
2 400 ETATSUNIS 95 
6 1 700 INDONESIE 31 
1 2 142 
12 
2« 
100 
1«2 
35 
1 2 
. 328 
2 
8 
6 
. 15 
2 
14 
41 
8 
74 
19 1 
7 20 
6 . 108 
3 
7 . 203 
7 2 2 1 
7 5 1 
l 3 31 
1 1 12 4 
14 4 
3 
34 
3 
3 22 
12 
3 1 
15 1 1 
21 
1 . 5 23 2 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
340 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
732 46 6 . 3 ! 
IOOO 640 377 7 lOd 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. 
43 
1010 356 219 . 48 2 
1011 265 158 7 5f 41 
1020 159 76 7 46 16 
1021 81 57 6 ι 
1030 68 33 . 1 
1031 3 2 a . 
1032 2 2 a . 
1040 56 47 . ; 
ZITRONENOEL,NICHT TERPENFREI GEHACHT 
001 75 
002 15 11 . ; 
003 32 9 
004 71 9 . 1 1 
005 95 95 
006 46 6 . ! 
007 1 . . . 
028 1 1 . . 
030 7 3 . 
032 2 1 . . 
036 6« 12 
03a 3 1 . 1 
040 1 1 . . 
0«? 20 12 
046 2 . . ; 
050 2 1 1 . 
052 3 3 . . 
056 11 11 
05B 6 . . . 
060 14 12 
062 3 . . . 
064 6 6 . . 
068 13 13 
206 4 « . . 
220 6 6 . . 
390 6 . . I 
400 39 1 
472 I . . . 
484 2 
600 1 
624 1 1 . . 
680 4 3 . . 
692 1 1 . 
700 2 
720 2 2 . . 
732 30 13 . I 
740 2 . . , 
800 2 
1000 60« 243 1 4, 
1010 333 129 . 1" 
1011 272 11« 1 2­
1020 176 «8 l 1' 
1021 70 17 . ; 
1030 «1 23 . < 
1031 
1032 1 1 
10«0 5« «3 
6ERGAH0TTE0EL, NICHT TERPENFREI GEHACHT 
001 6R 
002 1 l 
003 8 
00« 1« 7 
005 1« 1« 
006 26 9 
006 1 
036 9 1 
042 14 4 
052 1 1 . 
056 6 6 . 
06a 5 5 
206 2 2 
220 4 4 . 
224 1 1 . . 
400 31 9 
412 1 1 . 
526 
664 3 2 
720 2 1 . 
732 16 12 
740 1 
1000 232 83 
1010 131 30 
1011 101 53 
1020 73 28 
1021 11 2 
1030 16 13 
1032 . . . . 
1040 14 13 
NICHT TERPENFREI GEHACHTE AETHERISCHE OEL 
ZITRUSFRUECHTEN ALS ORANGEN, ZITRONEN UND 
001 10 
002 3 1 . . 
003 2 
004 17 9 
005 14 14 
006 11 1 
026 . . . . 
030 
036 17 
042 
056 3 
056 
066 2 2 
390 3 . . : 
400 2 
624 2 1 
732 3 1 
1000 100 33 . 1 
1010 56 24 . ' 
1011 45 9 
1020 31 3 
1021 20 
1030 6 3 . " 
1032 
1040 6 3 
GERANIUMOEL, NICHT TERPENFREI GEHACHT 
001 3 
003 11 11 
004 16 18 
005 4 4 
006 23 22 
036 16 1« 
040 1 1 
042 17 17 
046 2 2 
058 4 4 
060 1 1 
062 l l 
064 4 4 
066 1 1 
206 2 l 
400 46 40 
412 1 1 
508 2 2 
528 1 1 
662 
664 15 14 
10 
22 
1 
. 3 
9 
. 1 
. 1 
1 
, 1 
4 
5 
1 
. 
26 
12 
15 
10 
9 
1 « 
. . 1 
. 
7 
3 
« 3 
1 
1 
. 
Italia 
x p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 732 JAPON 
107 1000 H 0 N D E 
87 1010 INTRA­9 
21 1011 EXIRA­CE 
12 1020 CLASSE 1 
5 1021 AELE 
2 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
. 1032 .A.AOH 
6 10«0 CLASSÉ 3 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux Nede 
247 61 
1 966 9«1 33 
8«« 31« 
1 122 627 33 
856 495 31 
430 333 28 
156 99 2 
12 8 ? 
11 10 
107 33 
3301.15 ESSENCE DE CITRON NON DETERPENEE 
66 001 FRANCE 
2 002 RELG.LUX. 
22 003 PAYS­BAS 
51 00« ALLEM.FED 
3 
3 
3 
1 
29 
17 
11 
10 
4 
005 ITALIE 
Γ 006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
078 NORVEGE 
1 030 SUEDE 
03? FINLANDE 
1 036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
) 0«? ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
> 056 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
> 062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
068 6ULGAR1E 
206 ALGERIE 
220 EGYPTE 
390 R.AFR.SUD 
1 400 ETATSUNIS 
472 TRINID.TO 
ï 484 VENEZUELA 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
660 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
) 732 JAPON 
740 HONG KONG 
l 600 AUSTRALIE 
> 1000 M O N D E 
Γ 1010 INIRA­9 
> 1011 EXIRA­CE 
1 1020 CLASSE 1 
• 1021 AELE 
5 1<>Î:J l.l AI, M ' 
1 
6 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
) 1040 CLASSÉ 3 
1 356 
105 62 
583 76 
l 009 100 
560 558 
822 47 
20 
17 15 
96 23 
21 14 
1 221 149 
58 5 
11 3 
191 69 
19 l 
12 10 
11 10 
55 55 
86 
63 41 
55 
53 53 
31 31 
52 50 
38 38 
47 
775 15 
10 
57 
17 
12 12 
15 10 
42 42 
10 2 
24 24 
566 254 
21 1 
21 
6 303 1 838 4 
« «69 846 3 
3 833 991 l 
3 077 567 
1 403 195 
367 219 
4 4 
12 11 
369 205 
3301.17 ESSENCE DE RERGAMOIt NON DETERPENEE 
1 001 FRANCE 
00? BILG.LUX. 
1 003 PAYS­HAS 
7 10« A|. l.l ".1 LU 
1 
005 ITALIE 
s 006 ROY.UNI 
006 DANtMARK 
8 : 1« SUI ', .1 
1 
? 
) 042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
063 BULGARIE 
208 ALGÉRIE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
) 400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
626 ARGENTINE 
664 INDE 
l 720 CHINE R.P 
4 M ? ΙΛΡΟ­. 
1« 
9 
« 4 
740 HONG KONG 
1 1000 M O N D E 
) 1010 INTRA­9 
1 1011 EXTRA­CE 
! 1020 CLASSE 1 
8 1071 AELE 
; VON ANDEREN 
BERGAHOIIE 
" 
å 
. 
15 
'. 
'. 
17 
17 
> 17 
16 
. . • 
» 1 
. a 
. 1 
2 
. . a 
. . , a 
. 1 
6 
. . . . 1 
1 
3 
? 
1 
l 1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
l 1040 CLASSE 3 
1 676 
16 15 
223 
252 55 
Ibi 150 
550 141 
1« 2 
230 26 
311 55 
10 10 
51 51 
33 33 
29 28 
52 52 
68 66 
636 163 
15 15 
13 9 
«9 27 
25 15 
3«6 235 
19 3 
4 649 1 221 
2 883 364 
l 966 857 
1 562 520 
242 34 
269 233 
2 2 
115 105 
3301.19 HUILES ESSENTIELLES NON DETERPENEES D" 
CITRON, ORANGE ET BERGAH01E 
) 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
! 003 PAYS­BAS 
Γ 004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
) 006 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
! 036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
i 056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
066 BULGARIE 
390 R.AFR.SUD 
î 400 ETATSUNIS 
l 624 ISRAEL 
1 732 JAPON 
1 1000 H 0 N D E 
1 1010 INTRA­9 
l 1011 EXTRA­CE 
> 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
! 1030 CLASSE 2 
1032 .A.AOH 
1 1040 CLASSE 3 
195 . 2 
22 10 
40 4 
222 70 
69 69 
160 21 
19 
10 1 
77 22 
21 18 
20 
14 14 
17 17 
13 
38 6 
36 8 
58 35 
1 100 325 6 
711 175 5 
369 150 1 
265 90 1 
113 22 
66 26 
1 1 
57 34 
3301.22 HUILES DE GERANIUH NON DETERPENEES 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 BULGARIE 
208 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
508 BRESIL 
526 ARGENIINE 
662 PAKISTAN 
664 INOE 
22 
344 344 
552 551 
113 113 
574 556 
479 473 
14 14 
531 530 
49 46 
129 129 
26 25 
12 12 
66 66 
10 10 
31 25 
l 239 I 143 
35 35 
93 91 
27 25 
11 9 
292 270 
rland 
173 
259 
«2 
217 
201 
11 
13 
. . 3 
7 
18 
«1 
. e . 2 
9 
? 
1 
1 
3 
1 
ie . 1 
«3 
i . 67 
20 
5 
27? 
60 
197 
157 
16 
36 
. . • 
i 16 
75 
5 
70 
« . 16 
. • 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
173 
15 
108 
50 
71 
35 
? 
1 
7? 
b5 
. 9 
. ? 
6 
70 
. « « 76 
33 
?5 
759 
96 
163 
175 
113 
16 
. 1 
70 
3 
. 66 
. 1 
7? 
1? 
1 
1 
15 
î ­
135 
10? 
33 
22 
« 11 
. • 
AUTRES AGRUHES 
1 
6 
. 17 
. 7 
1 
3 
« . . . . 17 
. « 16 
7? 
71 
51 
«3 
10 
9 
a 
• 
1« 
. 1 
7 
. 1 
7 
1 
5 
3 
. 2 
• . . « 5 
14 
1 
a 
. . 1 
. 
■ 
41 
5 
36 
34 
78 
2 
. • 
8 
. . . 16 
6 
. 1 
. . 1 
. . . 6 
94 
. 1 
. : 17 
Italia 
5 
610 
473 
137 
79 
37 
9 
. . 49 
1 296 
25 
495 
866 
. 759 
. . 60 
1 
995 
19 
5 
121 
. 2 
. . 66 
22 
55 
. . . . 4 
760 
10 
57 
17 
239 
. 16 
5 930 
3 444 
2 486 
2 228 
1 079 
94 
. . 164 
1 675 
a 
157 
193 
a 
367 
. 203 
257 
a 
. . . . . 438 
. 3 
22 
10 
111 
­
3 466 
2 412 
1 056 
1 016 
204 
29 
. 10 
OUE OE 
169 
6 
34 
138 
. 137 
14 
1 
37 
2 
20 
. . . 31 
24 
7 
656 
505 
151 
97 
53 
31 
. 23 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N M N 10O0 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
Q U A N T I T É S | N I M E X É 
Deutschland 
706 1 . . a 
732 31 30 
716 1 1 . . 
740 1 1 a a 
800 1 1 a a 
1000 213 196 . 3 
1010 60 56 . 2 
1011 155 141 . 2 
1020 115 105 . 1 
1021 16 14 
1010 27 23 . 1 
1032 . . . . 
1040 12 12 
(BR) 
, 
1 
. . • 
14 
2 
12 
9 
7 
3 
. « 
Italia 1 BECTIMMUN,. 
DESTINATION 
706 SINGAPOUR 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. 
11 ι 
627 613 
23 23 
24 1« 
«3 3« 
5 676 5 «25 
1 615 1 575 
4 067 3 851 
3 215 3 071 
505 490 . 
590 523 
2 1 
2S7 256 
Nederland 
2 
. a 
7 
51 
15 
36 
19 
1 
17 
a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
IC 
12 
a 
IC 
2 
20C 
25 
175 
125 
1« 
5C 
1 
1 
• 
. 
• 
Ζ 
YLANG­YLANG­, GEHUERZNELKEN­, NIAOULIOEL. NICHT TERPENFREI 3301.23 hUILES D·YLANG­YLANG. GIROFLE, NIAOULI, NON DETERPENEES 
GEMACHT 
002 1 1 . . 
003 6 5 1 . 
004 30 30 
005 11 11 
006 28 2B 
03« 21 21 
042 19 19 
056 19 19 
058 4 « a a 
060 3 1 a a 
062 2 2 a a 
06 4 1 1 a a 
06β 11 11 a a 
?08 1 1 a a 
400 33 33 
41? l i a . 508 7 7 . a 
578 ? ? . a 
664 75 ?5 
69 ? 2 2 a a 
732 26 25 . 1 
740 4 3 . 1 
800 2 2 . . 
1000 275 267 1 4 
1010 78 76 1 1 
1011 197 191 . 3 
1020 104 103 . 1 
1021 22 22 
1030 50 47 . 2 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
1040 43 41 
PFEFFERMINZOEL,NICHT TERPENFREI GEMACHT 
001 19 . . 1 1 
002 5 1 . 3 
003 11 11 
004 20 16 . 1 
005 55 55 
006 32 28 . 1 
OOe 5 2 . 1 
073 3 ? . . 
010 3 5 . 3 
03? 11 1 . 2 
016 79 22 . 1 
038 9 1 . 1 
042 12 10 
043 ? . . 1 
052 2 . 1 . 
056 15 15 
058 1« 1« 
OSO « . . 1 
062 31 31 
06« 8 8 . . 
068 18 18 
20« 3 3 . . 
20B 11 10 
220 2 1 . . 
24B 3 1 . . 
28β 2 . . . 
30? ? ? 
390 7 7 . 5 
400 7 1 . 1 
404 . . . . 
446 5 5 . . 
504 5 
61? 5 . . 5 
616 7 1 . 1 
624 5 4 . . 
656 I a a a 
664 26 25 . 3 
680 3 3 a a 
692 34 34 
700 10 a . 3 
706 3 3 a a 
726 6 6 a a 
732 22 22 
740 6 5 . 1 
600 4 1 . 2 
804 2 1 . 1 
1000 506 382 1 51 
1010 150 114 . 19 
1011 357 268 1 32 
1020 115 68 1 16 
1021 50 31 . 4 
1030 152 11« . 16 
1031 10 9 
1032 6 3 a a 
10«0 91 87 . 1 
VETIVEROEL, NICHT TERPENFREI GEHACHT 
003 2 2 a a 
004 6 6 . a 
005 4 « . . 
006 20 20 036 13 13 
042 4 « . . 
056 23 23 
208 1 1 . . 
400 7 7 . . 
412 1 1 . . 
506 1 1 . . 
732 9 9 . . 
1000 94 94 
1010 32 32 
1011 62 62 
1020 33 31 
1021 13 11 
1030 5 5 . . 
1031 . . . . 
1032 . . . . 
1040 24 7« 
CITRONELLOEL, NICHI TERPENFREI GEHACHT 
00? 4 . . 3 
004 5 4 . 1 
005 19 19 
040 7 7 . . 
04? 73 ?? 
050 7 1 . 6 
05? 14 9 . 2 
058 40 40 
060 6 6 . . 
062 7 7 . . 
066 22 22 
068 29 29 
? 
5 
1 
7 
. . 1 
a 
. . 7 
1 
7 
, 1 
1 
55 
10 
«S 
20 
11 
77 
1 
? 
3 
1 
. . . 1 
. 3 
. . . . • 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
06« HONGRIE 
066 BULGARIE 
206 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
412 HEXIQUE 
506 BRESIL 
526 ARGENTINE 
664 INDE 
69? VIETN.SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSÉ 3 
10 9 
105 95 ί 
359 355 
143 141 
410 410 
465 465 
161 161 
239 239 
17 17 
26 14 
11 11 
13 13 
32 32 
19 19 
745 745 
22 20 
59 59 
14 12 
97 96 
IO 10 
503 496 
26 13 
35 35 
1 
. 
3 618 3 540 10 41 1 034 1 012 10 10 
2 585 2 526 
1 935 I 923 
476 475 
305 27« 
1 1 
1 1 
343 331 
3301.25 ESSENCE OE HENTHE NON DETERPENEE 
3 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS-BAS 
1 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
2 006 ROY.UNI 
008 UANEMARK 
1 0?a NORVEGE 
030 SUEDE 
3 03? FINLANUE 
3 016 SUISSE 
036 AUTRICHE 
? 0«? tSPAGNE 
0«B YOUGOSIAV 
OS? TURQUIt 
056 U.R.S.S. 
053 R.U.AtLEH 
060 POLOGNE 
067 TCHECOSL 
06« HONGRIE 
068 RULGAR1E 
70« .MAROC 
708 ALGLRIE 
720 EGYPTE 
?4β .SENEGAL 
?B3 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
«04 CANADA 
446 CU8A 
504 PEROU 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
656 YEMEN SUD 
664 INDE 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1 600 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
17 1000 M O N D E 
7 1010 INTRA-9 
11 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
4 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
616 . 1 45« 
43 17 
167 154 
269 225 
694 694 
3R7 320 
61 23 «1 21 
10« 63 
201 10 
291 186 
90 19 
129 7« 
16 « 
11 . · 
216 238 
166 166 1« 
171 171 
63 83 
16« 164 
33 33 
91 60 19 7 
20 20 
32 2 
12 12 
56 10 
31 8 
13 1 
51 51 
55 4 
122 1 Il 1 
32 23 
12 
250 245 
37 37 
211 211 
89 3 
18 13 
65 65 
282 278 
35 24 
42 β 
29 19 
5 616 3 906 
2 245 1 433 
3 569 2 475 
I 344 705 
531 292 
1 325 903 
70 57 
46 37 
901 867 
3301.33 ESSENCE DE VETIVER NON DETERPENE 
003 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIË 
006 ROY.UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 U.R.S.S. 
206 ALGERIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
508 BRESIL 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
55 55 
201 201 
66 66 
533 533 
311 311 
96 96 
364 364 
16 18 
217 217 
33 32 
44 44 
227 227 
2 241 2 236 
662 860 
1 360 1 376 
859 Θ59 
314 314 
129 126 
3 3 
1 1 
392 369 
3301.37 ESSENCE DE CITRONNELLE NON DETER 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
040 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 R.0.ALLE" 
060 POLOGNE 
062 TChÉCOSL 
066 ROUHANIE 
063 BULGARIE 
16 1 
14 β 
55 54 
17 17 
71 68 
18 1 
24 15 
178 128 
20 20 
16 16 
20 20 
55 55 
18 
a 
2C 
a 
5 
34 
2 
3« 
25 
5 
t 
2 
! 121 
5 92" 
l 53! 
4 39 
4 16 
'. 2? 
17 
26 1 
2 
24 1 
5 
7 
12 
32 129 
5 3 
13 
24 
a * 
6 52 
4 
5 13 
7 
85 81 
17 79 
64 1 
52 
8 
7 
24 
. « 
. . 11 
11 
30 
lï . 
5 
ί IO 
5 3 
12 
33 
i 
î 17 
• 
476 500 
60 216 
416 283 
199 275 
92 96 
194 β 
12 
9 
à 10 24 
E 
3 
L 
3 
3 
PENEE 
a 
a 1 
) 2 6 5 
a a 
. a 
3 
. 5 
. . a 
. a 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
342 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
QUANTITES 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
428 10 . . 10 . . 428 SALVACOR 
604 a 606 26 
1000 294 176 
1010 37 26 1011 256 151 1070 59 40 1021 10 Β 1030 95 7 1012 3 1040 104 104 
Β . . 604 LIHAN 2Θ . . 608 SYRIE 
108 10 . 1000 M O N D E 
8 3 . 1010 INTRA­9 100 7 . 1011 EXTRA­CE 13 6 . 1020 CLASSÉ L I . 1021 AELE 87 1 . 1030 CLASSE 2 3 . . 1032 .A.AOM 
EUKALYPTUSOEL, NICHT TERPENFREI GEHACHT 
001 2 . 2 . 
003 3 1 004 10 10 005 IL 11 032 2 042 9 9 062 16 13 624 3 2 660 5 5 
1040 CLASSE 3 
3301.«1 ESSENCE 
001 FRANCE 
2 . 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 2 . 032 FINLANDE 042 ESPAGNE 062 TCHECOSL 1 . 624 ISRAEL 660 THAILANDE 
1000 68 71 2 3 11 1 1000 M O N D E 
1010 30 25 2 1 1011 57 46 . i 1020 18 14 1021 3 1 1030 16 10 1031 103? 1 1 1040 7? 7? 
2 ~­ . 1010 INTRA­9 9 . 1011 EXTRA­CE 3 . 1020 CLASSE 1 1 . 1021 AELE 5 . 1030 CLASSE 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 
JASMINBLUETENOEL, NICHT TERPENFREI GEHACHT 3301.4? ESSENCE 
001 1 . . 
003 004 4 4 005 I 1 006 036 1 1 04? 044 056 6 6 060 400 ? ? 412 448 508 732 2 2 740 
1000 19 17 
1010 6 5 1011 12 12 1020 S S 1021 1 1 1030 1040 6 6 
LAVENDEL­. LAVANDINOEL, NICHI TERPENFREI C 
OOI 24 . . . 
002 8 a 001 63 63 00« 217 217 005 111 113 006 282 282 OOR 4 4 016 126 111 038 2 2 040 4 « 042 99 98 050 5 5 05? 1 1 . 058 9 9 060 6 6 064 9 9 066 2 2 208 2 2 220 3 3 390 7 7 400 496 496 404 4 4 412 23 15 448 β 8 504 2 1 508 38 30 512 3 2 528 12 12 624 5 5 662 2 2 664 74 24 700 3 3 701 2 . . 706 4 3 720 8 θ 732 112 112 736 3 3 740 24 22 BOO 23 23 
1000 1 615 I 750 
1010 731 707 1011 1 064 1 043 1020 882 866 1021 133 116 1030 167 143 1031 1 1 1032 1040 35 35 
! 
! 1 
' 
2 
22 
22 
22 
ROSENOEL, NICHT TERPENFREI GEHACHT 
003 . . . . 
004 005 5 5 006 I 1 030 036 2 2 042 044 056 220 400 1 1 720 . . . 732 4 4 
1000 17 17 
1010 7 7 1011 11 11 1020 6 8 1021 2 2 1030 3 3 1031 1040 
KONIFERENNADELOEL, NICHT TERPENFREI GEHACE 
003 7 5 . . 
004 4 3 006 10 036 2 1 400 79 13 
1000 65 78 
1010 26 11 1011 40 18 
1 
a 
4 
1 2 
1 001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 036 SUISSE 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 056 U.R.S.S. 060 POLOGNE «00 ETATSUNIS 412 MEXIQUE 446 CUBA 508 BRESIL 732 JAPON 740 HONG KONG 
2 1000 M O N D E 
1 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSÉ 1 1021 AELE 1030 CLASSÉ 2 1040 CLASSE 3 
EMACHT 3301.43 ESSENCE 
24 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 001 PAYS­RAS 004 AlltM.EEO 005 ITALIt 006 ROY.UNI 008 DANEMARK 15 016 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL l 0«? ESPAGNE 050 GRECE 057 TURQUIE 068 R.D.ALLEH 060 POLOGNE 06« HONGRIE 066 ROUMANIE ?08 ALGERIE 770 EGYPTE 390 R.AFR.SUO «00 ETATSUNIS «0« CANADA «12 MEXIQUE «46 CUBA 504 PEROU 508 6RESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 624 ISRAEL 662 PAKISTAN 664 INDE 700 INDONESIE 2 . 701 MALAYSIA 706 SINGAPOUR 720 CHINE R.P 732 JAPON 736 TAIWAN 740 HONG KONG BOO AUSTRALIE 
3 40 1000 M O N D E 
24 1010 INIRA­9 3 16 1011 EXTRA­CE 16 1020 CLASSE 1 15 1021 AELE 2 . 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 
3301.44 ESSENCE 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 005 ITALIE 006 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 042 ESPAGNE 044 GIBRALTAR 058 R.D.ALLEH 220 EGYPTE 400 ETATSUNIS 720 CHINE R.P 732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1040 CLASSE 3 
T 3301.45 ESSENCE 
2 . 003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 10 . 006 ROY.UNI 1 . 036 SUISSE 16 . 400 ETATSUNIS 
33 . 1000 M 0 N 0 E 
14 . 1010 INTRA­9 20 . 1011 EXTRA­CE 
EG­CE France Belg.­Lux 
12 
24 16 
619 436 
116 75 503 361 148 10« 25 20 116 18 4 1 239 239 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
12 
24 16 
143 29 
18 12 125 17 31 13 2 3 94 4 3 . 
D'EUCALYPTUS NON DETERPENEE 
13 
11 3 32 32 43 42 14 1 22 22 51 51 10 6 28 27 
304 242 
111 85 193 157 68 47 12 5 63 48 1 1 3 2 62 61 
DE JASMIN NON DETERPENEE 
437 
77 77 266 231 44 44 270 270 561 416 89 58 11 11 242 242 io io 1 113 1 093 16 16 12 12 n io 1 533 1 531 48 
4 784 « 057 
1 096 622 3 68β 3 «35 3 319 3 116 562 «17 96 «7 772 272 
5 
B 
î 13 . . 2 1 
S 9 40 
5 3 10 5 30 3 17 3 3 3 12 . . 1 1 
a 
, . , . . 1 
a . . 1 . . 1 
48 
52 2 
2 50 2 I 
. a 
46 1 . 
DE LAVANOE ET LAVANDIN, NON DETERPENEES 
«1 
16 36 «75 «73 1 610 l 610 699 899 2 16« 2 161 11 33 1 018 1 Oli 16 15 «7 47 75R 748 37 37 18 18 37 37 28 28 31 31 16 16 81 60 36 36 52 46 4 165 « 185 23 23 176 124 49 49 15 9 356 288 29 21 88 88 29 29 12 12 164 163 14 14 19 1 25 21 66 66 818 618 16 16 149 130 119 117 
13 693 13 634 
5 279 5 232 8 614 6 402 . 7 113 7 088 1 091 1 083 1 323 1 135 6 6 1 1 179 179 
DE ROSE NON OETERPENEE 
42 «2 
17« 174 29 29 226 226 10 10 848 646 42 42 25 25 32 32 27 27 791 752 16 16 772 772 
3 092 3 046 
4 75 4 75 2 617 2 571 2 490 2 451 859 859 67 61 1 59 59 
D'AIGUILLES DE CONIFERES 
52 40 
27 25 57 2 17 6 . 100 59 
332 167 
156 75 175 93 
5 L 
a a 
t 
61 . 8 
, 
, . , 
\< ! 
! 16' 
16: î ' 
16­, 
, , 
, 
a 
, . a 
a 
3 
2 
3 . 
. 
16 
a 
32 
6 26 2 1 25 
a 
. • 
a 
. 
a 
a 
. 
39 . . 
42 
42 39 . 2 
a 
• 
NON DETERPENEE 
a 
, 
­
1! 
1 14 
11 
. 55 11 41 
142 
78 63 
Italia 
. ­
11 
11 
e 
a 
a 1 1 1 . . . ­
437 
. 33 , . 145 30 . , . 18 . . . 2 . 
673 
472 201 201 145 
­
41 
10 
sa 
41 17 17 7 . . . ­
1 
1 
a • 
8 
2 5 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1070 
1021 
1030 
1032 
1040 
Μ Ε Ν G'E Ν 
EG­CE 
16 
« 2 
. 1 
France Belg 
16 
I 
1 
, 1 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
QU AN T ITÉS I 
Deutschiani 
? 
AETHERISCHE OELE. NICHT TERPENFREI GEMACHT, 
BIS 4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
023 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
212 
216 
220 
27« 
232 
276 
233 
302 
390 
400 
404 
412 
44β 
480 
4B4 
504 
508 
512 S28 
604 
616 
674 
66? 
664 
666 
630 692 
700 
701 
706 
720 
73? 
736 
740 
BOO 
a04 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
5 ENTHALTEN 
11 
«2 
70 
251 
177 
776 
17 
6 
IO 
10 
111 
15 
3 
117 
10 
6 
5 
110 
4« 
56 
«7 
75 
?« 
78 
3 
13 
? 
« 5 
« 3 
7 
S 
1 
7« 
?«5 
7 
13 
11 
? 
1 1 
11 
3 9 
? 7 
11 
5 
77 
1 
11 « II 
I« 3 
14 
16? 
7 
2? 
16 
1 
î 185 
aïs 
1 3 70 
765 
141 
763 
8 
8 
343 
11 
b6 
276 
167 
197 
6 
3 
7 
1 
90 
« 3 
101 
7 
5 
3 
110 
«7 
74 
41 
74 
2« 
11 
1 
12 
? 
1 
« . 1 
2 
2 
1 
S 
71? 
1 
8 
10 
1 
1 
a 19 
? 
e 
? 
6 
9 
« 71 
1 
« 1 
« 1 
5 
I« 
1«0 
1 7 
15 
1 
1 7C« 
«63 
l 0«! 
591 
ICI 
161 
7 
6 
790 
. 1 
1 
1 
2 
l 
1 
TEPPENFREI GEMACHTE AETHERISCHE OELE 
001 
002 
004 
005 
006 
008 
028 
036 
042 
203 
400 
692 
732 
1000 
1010 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
? 
i ? 
' . . 1 
3 
1 
i 
70 
9 
11 7 
1 
4 
. • 
. 1 
? 
a 
. . . 3 
1 
i 
10 « « ? 
« . ­
TERPENFREI GEMACHTE AETHER. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
050 
056 
206 
248 
268 
346 
390 
400 
412 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
R E S ^ 
001 
002 
00 3 
004 
005 
00« 
6 
1 
2 
7 
2 
5 
1 
17 
3 
2 
. . 1 
4 
1 
4 
. . 4 
. 1 
7' 
21 
4 5 
31 
71 
11 
1 
; 
OIDE 
t 
IC 
IC 
62 
. , 6 
2 
4 
a . 3 
a 
2 
a 
. . 3 
1 4 
a 
. 1 
. 1 
34 
14 
20 
10 
1 
11 
1 
1 
a 4 
54 
29 29 
30 2 7 
1 
i 1 
. . . • 
16 
29 
. 15 
« 11 
5 
2 
3 
7 
« 1 
, 12 
3 
. 1 
. 2 
3? 
1 
1 
, . . . . . 1 
3 
. . . 13 
5 
1 
2 
a 
. . 1 9 
. 1 
i 
i 3 
1 
6 
2 
1 
a 
3 
. 13 
3 
13 
1 7 
1 
263 
79 
139 
BB 
10 
65 
. 1 
36 
(BR) 
16 
? 
1 
. • 
Italia 
NICHT IN 3301.1? 
6 
1 
11 
. 6 
15 
6 
1 
5 
? 
10 
8 
. 3 
, 1 
. . . . . . . 17 
. 1 
, . . 1 
, 3 
. 6 
5 
. 3 
1«5 
10L 
11 
1 
? 
9 
. 3 
7 
73 
65 
76 
39 
35 
a 
« 1 
, • 
VON ZIIRUSFRUECHTEN 
1 
. . , 1 
. . . . . , . ? 
5 
? 
OELE, AUSGEN.VON ZITRU 
1 
. 1 
. . 1 
. • 
1 
. 1 
î 
, " 
1 
? 
. 3 
. ? 
1 
? 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
. a 
­
FRUECHTEN 
1 
) 6 
1 3 
) 3 
1 2 
1 
1 
a 
, , l 1 
2 
, a 
S 
2 
, , 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1020 
1021 
1030 
1032 
10«0 
3301.47 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
003 
073 
030 
03? 
0 36 
018 
0«0 
0«? 
048 
050 
05? 
056 
ObB 
060 
06? 
06« 
066 
068 
?0« 
708 
71? 
716 
720 
7?« 
71? 
776 
733 
30? 
390 
«00 
40« 
«1? 
««3 
«80 
«8« 
50« 
508 
51? 
578 
60« 
«16 
6?« 
66? 
66« 
6 66 
6 80 
6"2 
700 
701 
706 
770 
71? 
716 
7«0 
300 
ao« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
15? 
7? 
1« 
1 
B 
France 
a? 
7 
a 
. 3 
HUILES ESSENTIELLES NON 
A «5 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDE 
FINLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
­MALI 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSIRALIE 
N.Zl LANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
1 
1 
6 
? 
31 
11 
70 
1« 
3 
7 
3 
776 
757 
635 
150 
617 
381 
10« 
30 
90 
88 
287 
1«? 
36 
03« 
160 
«0 
28 
115 
527 
869 
739 
1«8 
66 
17? 
1« 
730 
11 
76 
91 
41 
3? 
1? 
80 
7« 
775 
789 
73 
711 
17? 
11 
«7 
76 
335 
31 
105 
19 
70 
«« 36 
160 
19 
SS 
71 
«8 
5« 
bl 
184 
8b? 
«0 
ISO 
176 
14 
666 
47? 
74« 
598 
586 
180 
78 
37 
76« 
1 
? 
1 
? 
? 
1 
5 
? 
7b 
a 
16 
1? 
3 
1 
? 
3301.«8 HUILES ESSENTIELLES 
001 
002 
00« 
005 
006 
003 
028 
036 
0«? 
?03 
«00 
69? 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
VIETN.SUD 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
57 
18 
il SO 
79 
71 
10 
31 
76 
63 
«7 
1« 
29? 
879 
766 
563 
447 
53 
109 
? 
6 
3301.49 HUILES ESSENTIELLES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
030 
0 3? 
0 36 
033 
0«? 
0«8 
050 
058 
708 
?«8 
7 88 
3«6 
390 
«00 
«12 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEM 
ALGERIE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE I 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
3301.50 RESINOIDES 
001 
002 
003 
00« 
00b 
006 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEL 
ITALIE 
ROY.UN I 
138 
4? 
33 
113 
75 
14« 
11 
10 
38 
17 
71 
10 
13 
11 
«« 11 
79 
19 
75 
186 
«7 
118 
?«6 
500 
746 
506 
117 
718 
16 
73 
7? 
55 
81 
177 
674 
171 
576 
. ISO 
«19 
739 
«SP 
978 
«6 
7 
?b 
70 
89« 
«« 30 
936 
71 
79 
70 
11« 
505 
299 
210 
143 
65 
71 
14 
219 
11 
74 
80 
II 
37 
1? 
35 
74 
79 
63? 
6 
141 
113 
6 
«? 
6 
?«a 
71 
98 
19 
10 
31 
7« 
130 
10 
30 
51 
70 
9 
3b 
181 
«a« 
29 
«9 
9b 
8 
«97 
aio 
667 
186 
000 
691 
69 
27 
590 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
7 
1 
l 
1 
5 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
58 
14 
5 
. • 
JE1ERPENEES, NON REPR. SOUS 
27 
. 6 
10 
1 
1 
I 
31 
15 
142 
75 
. 19« 
31 
13« 
25 
12 
26 
«3 
113 
8 
. 36 
7 
. 3 
. 15 
559 
29 
3 
1 
a 
a 
2 
. a 
11 
25 
, . 1 
. 10« 
160 
13 
30 
. 3 
1 
7 
59 
. 7 
. 9 
3 
11 
2« 
6 
le 
la 
10 
20 
15 
1 
307 
9 
93 
5« 
19 
117 2 522 
46 
7 
ht 41 
602 
1 92C 
905 
lui 
4 4 0« 
« " j 601 
DETERPENEES D'AGRUHES 
i 17 
«6 
23 
. . . « 61 
36 
13 
97 
3?8 
9« 
23« 
1«7 
5 
87 
2 
­
46 
2 
13 
ι 
lî 
1 
« ι 
a 
112 
11 
131 
. 87 
139 
31 
11 
38 
14 
117 
81 
4 
«3 
1 
5 
. 1 
. 10 
a 
2 
. • 51 
. 8 
. a 
. 5 
a 
a 
4« 
s 
92 
108 
2 
36 
1 
1 
2 
13 
26 
10 
a 
. 1 
8 
1 
5 
3 
7 
2 
16 
25 
1 
. 29 
2 
7 
22 
6 
1 443 
560 
663 
5 72 
2 50 
247 
1 
7 
63 
5 a 
1 
2 
« 3 
a 
a 
6 
. 194 ! 
5 322 
1 8 
3 24 
3 222 
L 1 
35 
19 
17 
14 
7 
13 
. 5 1 
DETERPENEES, 
a 
3 
9 
93 
la 
108 
. . 39 
. 15 
a 
12 
. «4 
11 
29 
2 
24 
15C 
46 
85 
725 
232 
497 
33C 
«C 
161 
14 
t 
7? 9< 
552 
Italia 
5 
. a 
a 
­
3301.12 
997 
21 
29 
207 
. 129 
1 
. 1 
11 
126 
5 
2 
19 
77 
6 
5 
. 2 
384 
17 
2 087 
1 384 
703 
665 
134 
34 
. 3 
11 
6 
3 
. 33 
17 
2 
27 
17 
. . 1 
­
139 
71 
68 
61 
29 
7 
. ­
AUTRES QUE D'AGRUHES 
15 11 60 
21 2 
23 
1 
5 2 
2 I ■' 
6 5 
. , 6 1 36 
17 
6 
'a 
. . 1 a 
. . . * i7 ; 1 ί ί ι 1 
'. ιό 
30 123 189 18 60 90 13 62 99 1 Ζ 37 75 
S 6 60 
22 
2 
! 17 
4 7 
24 
120 
41« 
9 
6 
1 , . 5 47 
, 1 1 107 2 
52 
16 
1 
9 
. 21 
. 9 
5 
. . 6 
. 11 
. . . . . 28 
. 3 
175 
100 75 
52 
5 
12 
. . Il 
23 
. 62 
19 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
344 
Januar­Dezembe 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
016 
04? 
048 
052 
056 
058 
060 
062 
06« 
066 
068 
206 
«00 
«12 «43 
508 
512 528 
624 
662 
66« 
720 
732 
736 
BOO 
60« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
37 
1« 
1 
1 
? 
? 
4 
14 
2 
» 1 
1 
4? 
« 17 
5 
7 « 2 
2 
15 
3 
16 
2 
2 
Hb 
146 
231 119 
39 
59 
. 2 
11 
France 
36 
17 
1 
1 
2 
1 
« 1« 
? 
7 
7 
1 
«7 
3 
17 
5 
. « 1 
? 
15 
3 
30 
? 
1 
­
Ill 
1?3 
710 
173 
37 
51 
. 7 
21 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
' 
' 
1 
TERPENHALTIGE NEBENERZEUGNISSE Al 
001 
003 
00« 
OOS 
006 
036 
0«2 
048 
060 
390 
400 
508 
664 
700 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
101? 
1040 
KONZENTRATE HELEN 
ODER 
007 
003 
037 
036 
204 
206 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
103? 
MISCH 
«8 
6 
107 
101 
11 1« 
«2 
7 
10 
6 
?0 
7 
1 
1? 
« 20 
483 
232 
708 
141 
4 1 
55 
1 
2 
12 
i 
66 
87 
6 
29 
12 
1 
. 5 
1? 
6 
. « 3 
1 
79« 
16S 
179 
8« 
11 
«3 
1 
7 
7 
AETHERISCHER 
?" 
3 
3 
OELE IN 
MACHSEN ODER AEHNLICHEN S 
1AZERATΙΠΝ 
JNGEN 
6 
1 1 
1 
7 . ? 
45 
21 
22 
15 
5 
6 
. 2 
GEWONNEN 
1 
. 1 
, 7 
16 
2 
16 
10 
3 
5 
. 2 
1 
K 
1' 
VON RIECH­ ODER AROMA! 
DIE RIECHMITTEL­
HISCH 
HITTE 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
066 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
240 
248 
264 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
178 
390 
JNGEN 
.­ UND 
, LEBENSHITTEL­ t 
VON RIECH­ ODER AROHA 
GETRAENKÉINDUSTRIE 
416 
136 
123 
578 
169 
150 
181 
115 
3 
77 
179 
149 
356 
183 
58 
1S1 
163 
«2 
17 
1 
19 
75 
150 
10 
« ? 
37 
75? 
7?« 
171 
71 
73 
7 
10 
10 
63 
77 
87 
1 
11 
17 
16 
61 
S 
1 
a 79 
a 7 
5 
7 
? 
30 
«2 
2 
56 
15« 
51 
253 
l«l 
«1 
31 
11 
. S 
13 
7 
206 
2 
19 
76 
3 
16 
1 
. 1 
3 
. . 1 
1 
32 
«4 
714 
103 
17 
7 
; 10 
10 
37 
74 
83 
. 11 
17 
? 
60 
S 
9 
3 
8 
. 5 
1 
. . 77 
41 
. 70 
17( 
14 
3" 
13 
1 
3 
1 
kg 
Nederland 
i 2 
20 
8 
12 
IC 
1 
2 
. . 
1 : 3 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
(BR) 
Italia 1 
5 
1 
5 
a 
. « , , • 
S AETHERISCHEN OELEN 
e 
a 
9 
1 
. . 5 
1C 
a 
. . . t 
. 3 
54 
24 
31 
1« 
1 
1 
, . 1C 
33 
? 
li 2 
3 
. 
. . 8 
1 
a 
â 
66 
50 
16 
15 
7 
1 
a 
. a 
FETTEN, NICHTFIUECHTIGEN 
OFFEN, DURCH ENFLEURAGE 
5 
. 
ί 
5 
. 1 
1 
. • 
6 
1 
5 
« 1 
. . 
IO 
9 
2 
i 
2 
1 
5 
. « 2 
1 
6 
. 1 
. . 3 
. 1 
16 
43 
12 
32 
78 
? 
« . . • 
a 
. . . . • 
? 
. 1 
. . 1 
. • 
TOEFEN, DIE ROHSTOFFE FUER 
DER ANDERE INDUSTRIEN SIND 
TOFFEN FUER DIE LEBENS-
211 
154 
. 283 
152 
«8 
143 
75 
3 
5t 
14C 
11« 
10Í 
96 
lf 
31 
91 
1Í 
1 
1 
1" 
72 
145 
IC 
3 
1 
. 141 
E 
2 
3 
11 
. a 
. 24 
2 
3 
. . . 1 
. . . 1 
t 
. ? 
1 
] 
1 
1 
2 
76 
«9 
77 
136 
63 
36 
6 
29 
15 
21 
76 
36 
61 
17 
35 
61 
7 
3 
i 
. a 
2 
24 
2 
1 
1 
2 
. . . 2 
1 
1 
1 
a 
. 13 
1 
. a 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
2 
10 
, . . 5 
. 16 
a 
. . . . . 7 
7 
3 
3 
? 
1 
1 
15 
κ ρ 1 
NIMEXE 
o r e 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
036 
042 
0«8 
05? 
056 
053 
060 
062 
06« 
0 66 
068 
208 
«00 
«12 
««3 
508 
512 
523 
6?« 
66? 
66« 
770 
73? 
716 
BOO 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
SUISSE 
tSPAGNt 
YOUGOStAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUBA 
BRÉSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
816 
2«! 
55 
11 
19 
2Ì «7 
101 
17 
11 
73 
16 
755 
«9 
86 
114 
31 
53 
79 
13 
83 
21 
711 
2B 
18 
11 
5 0«1 
1 592 
3 449 
? 645 
831 
54? 
1 
10 
761 
France 
« 1 
3 
? 
6C5 
?«0 
1? 
11 
19 
8 
«7 
101 
17 
II 
76 
16 
7«3 
«3 
86 
110 
? 
«7 
11 
13 
78 
71 
600 
78 
e 11 
«1« 
765 
l«9 
««0 
810 
«6« 
1 
10 
?«« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
8 2 
1 
2 
43 
ni a 
10 
• 
54 372 
33 168 
21 204 
19 181 
9 9 
22 
a 
a a 
ι 1 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
. 
. 
15 
5 
i 29 
5 
13 
6 I 140 
2 124 
58 17 
3 2 
I 2 
56 
a 
, , 15 
3307.00 SOUS­PRODUITS TERPENIQUES RESIDUAIRES DE LA DETERPENATION 
001 
003 
00« 
005 
006 
036 
0«? 
0«8 
060 
390 
«00 
503 
664 
700 
73? 
800 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1011 
1032 
10«0 
DES HUILES ESSENTIELLES 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
INDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
FXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.Ε ΑΗΛ 
.A.AOM 
CLASSE 3 
43 
1? 
183 
67 
41 
60 
55 
79 
19 
14 
40 
l? 
70 
15 
18 
47 
743 
360 
383 
779 
70 
83 
1 
î 
71 
1301.00 SOLUTIONS CONCtr> 
002 
0 01 
0 1? 
0 16 
70« 
703 
1000 
ìoio 1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
330« 
, 3 
ne 60 
10 
38 
36 
? 
. 5 
77 
11 
1 
17 
7 
1 
365 
196 
169 
119 
«0 
«a 1 
7 
7 
IREES D' 
SLS. DANS LES HUILES 
LOGUES, OBTENUES 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
FINLANDE 
SUISSE 
.MAROC 
ALGLRIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
70 
62 
1 1 
U 
1« 
«0 
760 
109 
151 
77 
«0 
7« 
? 
17 
PAR 
4 e 
. 4 3 
3 
18 
13 51 
1 18 
6 
13 
3 
6 
. 1 
18 
20 11 
2 7 
58 
« 1 28 
2 19 
1 11 
27 
ι 9 
1 5 
L 
19 
, . 11 
43 
51 263 
34 104 
1 1 158 
14 133 
6 21 
2 2 4 
, a 
. a 
1 
1UILES ESSENTIELLES DANS LES GRAIS­
FIXES. DANS LES CIRES OU HATIERES A N A — 
ENFLEURAGE OU HACERAT10N 
S 
. . B 
1« 
«0 
107 
13 
9« 
79 
1« 
65 
. 17 
15 
61 
a 
. a 
• 
77 16 
74 16 
1 
i a 
2 
MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES,CONST 
BASE POUR PARFUMERIE 
a 
11 
23 
52 8 
1 3 
49 5 
47 
25 
2 5 
2 
« 
IT.OES HATIERES OE 
.ALIHENTAIION OU AUTRES INDUSTRIES 
3304.10 HELANGES DE SUBSTANCES ODORIFERANTES POUR 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 074 
073 
030 
03? 
0 36 
033 
0«0 
0«? 
0«3 
050 
OS? 
053 
0 60 
06? 
06« 
066 
068 
707 
70« 
70S 
71? 
716 
770 
7?« 
7 3? 
?36 
?«0 
?«a 26« 
7 7? 
776 
730 
78« 
283 
302 
106 
31« 
318 
32? 
330 
3 3« 
3«6 
35? 
366 
3 70 
17? 
173 
190 
DENREES ALIHENTAIRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.h.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
M0ZAH6IQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
1 706 
1 783 
1 371 
3 516 
? 795 
871 
303 
50« 
7? 
«71 
976 
79« 
1 345 
663 
374 
1 157 
878 
301 
77 
7« 
703 
336 
376 
6? 
16 
79 
157 
908 
6«4 
573 
88 
111 
27 
39 
«l 
323 
3? 
«27 
I« 
«0 
67 
173 
27« 
15 
3« 
39 
138 
«2 
2« 
36 
26 
11 
197 
789 
13 
«37 
1 
El 
a 
62 7 
??6 
157 
9«? 
7«5 
75 
67 
. 50 
67 
33 
661 
19 
67 
671 
71 
93 
6 
13 
17 
35 
. 1 
5 
9 
13« 
750 
597 
5C7 
6« 
31 
77 
39 
«1 
719 
70 
«10 
5 
«0 
67 
9 
773 
15 
3« 
39 
3« 
. 11 
3 
. . 158 
76« 
, 118 
IES BOISSONS 
293 938 
795 
421 
76 2 260 
46 908 
20 316 
2 194 
l 256 
21 
5 231 
2 729 
9 536 
14 455 
40 272 
2 195 
I 261 
512 
5 112 
30 
1 
7 
6 
11 
176 
301 
314 
60 
11 
11 
2 
1 428 
24 
8 
17 
61 
a 
, , , 91 
5 
12 
1 
a 
. 10 
. . . . 21 
28 
1 
26 
8 
4 
16 
5 
12 
l 222 
INDUSIRIES OES 
470 5 
361 
716 
23 
399 
223 67 
32 
175 5 
a 
135 
157 1 
216 
136 79 
326 6 
82 8 
206 18 
269 26 
66 25 
19 i 
3 '. 
2 10 
1 
5 " 10 
143 10 
23 
6 57 
1 13 
13 
7 
ì 
Î 
154 
i 
16 
14 
5 7 
6 1 
18 
7 
16 
Z 93 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
LSnder­
schlüsse 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
«00 
40« 
«12 
416 
424 
478 
«36 
««0 
««Β 
456 
«S3 
«6? 
472 
478 
«80 
«3« 
«92 
SOO 
SO« 
soa 
512 
516 
823 
600 
60« 
60S 
61? 
616 
6?« 
6?« 
63? 
6«6 
6S2 
656 
667 
66« 
680 
69? 
700 
701 
706 
708 
72a 
712 
716 
7«0 
800 
ao« 
809 
1000 
1010 
ion 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
io«o 
1?« 
2? 
1 
4 
5 
2 
1 
? 
6 
3 
16 
q 
3 
2 
10 
21 
7 
? 
5 
« 
1 
1 
70 
21 
75 
41 
10 
« 
6 
l 
6 
5 
70 
61 
171 
1«« 
76 
4? 
23 
6 5«5 
? 5«? 
« 00« 
1 758 
860 
1 98a 
350 
160 
759 
13 
l 
1 
16 
3 
13 
1 
7 
1 
? 
I 
? 
«7 
1 
035 
68? 
«13 
«91 
750 
917 
291 
120 
5 
«69 
376 
93 
33 
10 
60 
11 
3 
« 
19 
57 
103 
10? 
70 
79 
1« 
«7 
75 
l 
«6 
11 
3 
? 93« 
1 066 
l 866 
878 
«18 
789 
36 
2« 
25? 
? 
33 
7 
6 
9 
5 
963 
397 
667 
375 
170 
191 
9 
12 
1 
21 
63 
31 
12 
31 
1 
1 
1 
HISCHUNGEN VON RIECH­ ODER AROHASTOFFEN, 
LÉBENSHITTEL­ UND GE TRAENKElNOUSTRIE 
AUSGEN. FUER DIE 
001 
002 
003 
00« 
OOS 
006 
007 
00« 
073 
010 
017 
016 
018 
0«0 
O«? 
0«3 
ObO 
OS? 
056 
058 
060 
06? 
06« 
066 
068 
070 
70« 
703 
71? 
716 
720 
724 
212 
240 
244 
24B 
260 
272 
776 
780 
78« 
?«8 
30? 
306 
31« 
313 
37? 
373 
310 
33« 
14? 
146 
150 
15? 
366 
370 
37? 
371 
178 
332 
336 
190 
«00 
40« 
«12 
41« 
474 
«73 
«1? 
«16 
440 
««8 
«56 
«6« 
«72 
«80 
«3« 
500 
504 
503 
SI? 
516 
574 
S?B 
600 
«O« 
60» 
507 
511 
371 
1 «03 
1 075 
371 
10 
37 «« 
100 
50 
«2 7 
77? 
139 
516 
116 
195 
6« 
? 
7« 
6« 
37 
6 
1 
39 
11« 
99 
1? 
?se 
9? 
i? « 
10 
30 
7 
19 
27 
3 
? 
85 
65 
3 
7 
10 
«9 
2 
20 
5 
11 
23 
2 
1« 
18 
2 5 
1 
5 
7« 
1 
8 
317 
78 1 
20 
71 
1 1 
1" 
l? 
1? 
16 
a 
17 
10 
81 
15 
26 
10 
29 
l? 
14 
272 
39 
«71 
««6 
10 
7 
10 
1« 
20? 
16 
«3 
271 
S« 
90 « 
1 
12 
15 
«6 
74 
48 
90 
6 
133 
13 
6 
4 
1C 
26 
3 
2 
10 
61 
1 
7 
10 
1? 
7 
5 
1? 
1 
1 
97 
191 
16 
71 ? 
i 
1 
2 
1 
219 
121 
814 
119 
17 
1 
7? 
19 
4 1 
16 
6? 
13 
77 
170 
171 
53 
31 
1 
7 
11 
17 
1 
19 
2 
i 
44 « 
1 
121 
71 
215 
106 
167 
11 
17 
«2 
13 
1«2 
170 
8 
102 
71 
«1 
11 
10 
18 
5 
1 
II 
17 
5 
1 
2 
2 
11 
71 
61 
1 
1 
12 
3 
7 
1«6 
2« 
l 
5 
I 
1 
2 
1 
27 
1 
1? 
11 
6 
1 
? 
17 « 
10 
1 
1 
? 
1 
? 
? 
1« 
1 
9 
1 
10 
1 
1 
5b 
59 
10 
6 
9 
10 
6 
5 
1« 
? 
5 
2 
î 
11 
17 
3 
23 
I« 
8 
3 
1 « 
1? 
15 
1 
400 
«O« 
41? 
416 
«2« 
478 
436 
440 
443 
456 
453 
46? 
4 7? 
4 73 
4B0 
484 
4 9? 
500 
504 
603 
51? 
516 
573 
600 
604 
60a 
617 
616 
674 
678 
61? 
646 
652 
656 
6 62 
6 6« 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
7«0 
aoo ao« 
809 
looo 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
TRINID.TO 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PÉROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
YEMEN 
YEHEN SUD 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CORÉE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
8«8 
66 
50 
2« 
25 
17 
13 
10 
19 
19 
«1 
17 
75 
10 
56 
167 
7« 
l? 
68 
69 
91 
78 
45 
16 
109 
77 
66 
709 
76 
16 
33 
10 
79 
70 
6? 
11 
70« 
403 
641 
103 
183 
95 
3«6 
1 456 
26 
218 
261 
«6 
12 
32 177 
12 351 
19 827 
10 077 
3 800 
a 781 
1 669 
1 299 
965 
18 
1 
11 
1 
3 
17 
17 
S 
ë 
1 
«0 
26 
«3 
3 
20 
2 
12 
10 
17 
3 
1 
1 
77 
106 «« 
71 
?B 
1 
19 
5 
11 
10 356 
3 339 
017 
892 
905 
« 055 
1 «03 
1 113 
70 
51 
« 
« 
659 
357 
16b 
6« 
192 
6« 
12 
2 
1« 
7 
1 
2« 
10 
12 
69 
21 
3 
47 
25 
46 
2« «« 
27 
115 
35 
10 
? 
17 
53 
6 
166 
773 
351 
6« 
171 
58 
776 
698 
5 
716 
169 
19 
1 
14 179 
5 668 
6 511 
4 671 
1 90? 
3 015 
140 
108 
8 74 
5 
7 
? 
Il 
5 
40 a 
3 
9 
3 
76 
37 
7« 
3 
5 
39 
5 
1 
81 
70 « 
7« 
7« 
?«3 
ΙΘ 
?e 
36 
68 
170 
9 
1 
56 
77 
5 905 
376 
579 i 116 
836 
1 «03 
55 
6« 
11 
MÉLANGES DE SURSTANCES ODORIFERANTES, AUTRES QUE POUR 
INDUSTRIES UES DENREES ALIMENTAIRES ET DES BOISSONS 
«4 
17 
79 
70 
3 « 
15 
16 
9 
17 
i 
7 
7 
? 
11 
11 
3 
2 
001 
00? 
001 
0 0« 
00b 
1)0« 
007 
003 
078 
U10 
IM? 
016 
018 
l)«ll 
0«2 
Il «Il 
Obi) 
OS? 
0S6 
»sa 060 
1)6? 
06« 
066 
06β 
Il Ml 
■ Ό « 
71)3 
7\7 716 
7711 
77« 
21? 
740 
?«« 
?«8 
760 
7 1/ 
7 Ih 
780 
73« 
?«8 
11)7 
106 
II« 
118 
S77 
178 
1111 
11« 
147 
1«« 
160 
15? 
366 
110 
17? 
III 
ICH 
IR? 
136 
390 
«Oll 
«0« 
417 
«16 
«2« 
«73 
«1? 
«1« 
««0 
««β 
456 
464 
1,17 4ΗΠ 
«8« 
600 
SII« 
SIM 
SI? 
SI« 
6,>4 
S78 
«Oli 
60« 
608 
FRANCE 
ntLG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUtUE 
E INLANDE 
SUISSt 
AU III ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOeRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAHBIE 
RHODESIE 
HALAW1 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOHINIC.R 
JAMAÏQUE 
TRINIC.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
« «76 
3 7?« 
? 781 
1« «10 
R 516 
« «7« 
76 
«60 
186 
896 
sei 
« 701 
1 81« 
1 113 
5 170 
3 0U3 
1 353 
397 
150 
769 
1 «7« 
697 
30 
60? 
1 76 
l? 
«30 
517 
«71 
117 
? 63? 
«79 
«3 
15 
59 
173 
17 
757 
197 
73 
10 
533 
«8? 
«a 
«6 
51 
8 7« 
70 
169 
23 
13 
175 
11 
92 
99 
121 
11 
«1 
1.3 2 
10 
6 1 
2 235 
6 25« 
«12 
5«9 
119 
56 
60 
57 
98 
150 
189 
121 
56 
11 
«76 
1 237 
13« 
217 
7«9 
«11 
60 
119 
98 
11« 
«07 
«71 
1 5«2 
«31 
5 390 
3 850 
2 163 
2i 
2?« 
I lb 
1?« 
158 
1 7«6 
1«? 
5 59 
3 116 
590 
577 
57 
77 
163 
3 96 
367 
7«5 
10? 
37« 
273 
4«2 
41 
1 606 
76? 
30 
3« 
59 
161 
17 
2SS 
99 
7? 
10 
8« 
«6? «a 
46 
51 
58? 
90 
16 
1 
«3 
7« 
30 
«5 
10 
17 
7« 
1« 
7«1 
5 791 
3«0 
«73 
39 « 
9 
4 
72 
125 
71 
10 
2.1 
8 
210 
904 
2 
2« 
111 
95 
3 
«0 
3« 
16 
192 
35? 
173 
171 
1? 
5 
17 
70 
7 667 
7 772 
171 « 
119 
175 
lib 
19? 
bae 
2«? 
42 3 
891 
1 675 
379 
190 
73 
b« 
927 
76« 
11 
373 
7? 
9 
153 
13 
«1 
913 
1«« 
î 
«3 
1 
1 615 
7 74 
1 ?S7 
1 902 
372 
50 
29B 
137 
384 
223 
1 489 
1 420 
113 
940 
611 
39b 
15? 
70 
712 
69 
11 
? 
33 
50 
1« 
13 
B? 
73 
13 
57 
1 
1 «5 
1 
6 
59 
6 
11 
68 
3 
? 
15? 
«7 
901 
170 
3 
3« 
1« 
17 
19 
73 
8 
1« 
l« 
100 
B8 «« 
1« 
16 
708 
21 
69 
9 
76 
69 
? 
19 
33 
b 
3 
7? 
5 
56 
II 
73 
1 
7? 
6 
10 
«98 
6«0 
36 
55 
86 
35 
3? 
30 
68 
11 
18 «« 
8 
l« 
15« 
701 
85 
179 
109 
173 
1« 
10 
53 
77 
17? 
?6 
69 
1 
2 
1 
521 
109 
413 
2B3 
93 
116 
7 
2 
10 
683 
109 
420 
1 230 
1 763 
1 
6 
5 
51 
1 
361 
30 
21 
153 
127 
52 
3 
66 
86 
54 
90 
147 
32 
37 
86 
2 
lî 
12 
4« 
3 
lî 
7 
22 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
346 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
61? 
616 
6?« 
673 
637 
616 
6«0 
6«5 
65? 
656 
66? 
66« 
666 
669 
676 
«80 
69? 
696 
700 
701 
706 
703 
716 
770 
778 
71? 
736 
7«0 
800 
80« 
819 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
1037 
10«0 
13 
?3b 
2? 
1 
70 « 
? 
1 
11 
0 
« 6 
1 
1 
? s« 
57 
70 
7 
« 166 
69 
? 
761 
37 
59 
40 
3 
7 
13 
744 
88 
31 
80 
14 
6 
61« 
?«0 
375 
01S 
■ill 
070 
770 
737 
267 
1 « 
? 
1 
1 
? 
31 
60 
? 
11 
11 
16 
1 
8 
. 3 
16« 
71 
11 
9 
4 
­
3 830 
1 «1? 
2 418 
1 190 
283 
1 130 
197 
176 
9B 
107 
71 
37 
?? 
4 
15 
5 
3 
11 
1 
7 
1 
? 
1 
8 
1 
39 
10 
6 
1 
I 
106 
170 
II 
7? 
27 
«1 
52 
15 
16 
1 
sai 
553 
078 
B5? 
73« 
078 
36 
17 
98 
1 
170 
1? 
79 
13 
3 
1 
75 
110 
7 
70 
16 
? 
7« 
15 
5 
3« 
5 
6 
««7 
303 
6«« 
833 
379 
778 
7« 
40 
33 
6«9 
«01 ?«a 
138 
33 
69 
DESTILLIERTE AROMATISCHE WAESSER UND WAESSRIGE LOESUNGEN 
AETHERISCHER OELE, AUCH ZU MEDIZINISCHEN ZWECKEN 
001 
00? 
001 
00« 
005 
0 36 
038 
04? 
060 
708 
?aa 
«00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
10«0 
76 
1« 
«3 
770 
12 
«1 
312 « 
33 
13 
78 
19 
916 
«16 
S00 
33« 
15« 
3? 
1 1 
18 
11 
1 
5? 
3 
9 
1 
4 
13 
701 
68 
116 
in 
17 
65 
10 
18 
? 
15 
18 
17 
1 73 
73 
71 
1? 
9 
3 
?6 
7? 
ZUBEREITETE RIECH­, KOERPERPFLEGE­ UND SCHOENHEI ISMI ITEL 
RASIERCREME 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
04 3 
0«8 
050 
06? 
70? 
77? 
37? 
«58 
«6? 
60« 
6?« 
616 
309 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
103 
223 
177 
1 067 
16 
16 
11 
10 
12 « 
3 
5 
16 
16 
11 
19 
6 
5 
7 
2 103 
1 847 
255 
62 
16 
16« 
16 
ï» 
94 
19 
795 
16 
13 
11 
74 
7? 
151 17 
30 
FLUESSIGE ODER FESTE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
OOB 
0?« 
078 
010 
03? 
036 
018 
0«0 
0«? 
041 
04« 
0«6 
0«B 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
06« 
066 
063 
701 
70? 
70« 
703 
71? 
716 
770 
71? 
736 
7«0 
2«« 
?«3 
76« 
59 
630 
759 
1 863 
975 
«97 
71 
133 
8 
36 
16« 
91 
760 
91 
73 
19 
751 
5 
13 
47 
15 
10 
78 
2« 
1? 
13 
? 
7? 
14 
1? 
561 
«18 
1«3 
1« 
6 
10? 
36 
17 
27 
PARFUEMS 
5«« 
192 
B?6 
905 
«33 
71 
138 
Β 
36 
177 
91 
250 
80 
2? 
19 
?61 
5 
1? 
«5 
4« 
15 
4 
15 
9 
77 
78 
1? 
13 
7 
?? 
3 
12 
7 
6« 
1« 
9 
78 
51 
7 
14 
17 
141 
1 1' 
1 
1 
. 1 
. . . 
51 
. 11' 
1 
S? 
7 
1 
■ 
747 
71« 
78 
18 
1? 
13 
106 
?«3 
10 
1 
5 
««6 
371 
75 
76 
17 
«7 
9? 
?8 
37 
6 
β 
1 
«1? 
616 
624 
678 
«1? 
61« 
6«0 
6«b 
65? 
656 
66? 
664 
666 
669 
676 
630 
69? 
696 
700 
701 
706 
706 
716 
770 
773 
73? 
716 
7«0 
300 
30« 
819 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
10«0 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O P O A M E 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
YEHEN 
YE MEN SUD 
PAKISTAN 
INUE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBOOGE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
MONGOLIE 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SAMOA OCC 
M C N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
166 
931 
37? 
17 
103 
30 
31 
7« 
18? 
35 
3«9 
381 
95 
39 
33 
1 «01 
«5« 
36 
1 710 
?«0 
«73 
2«2 
«3 
60 
69 
6 818 
377 
B03 
76? 
75« 
II 
100 3?« 
38 590 
61 734 
35 660 
4 59 
7? 
? 
1 
3 
?a« 
775 
7?6 
789 
7« 
310 
5« 
3 
6« 
1 
î 
58 
1« 
71 
1« 
5 
75 
11 
317 
«3? 
36 
305 
1?0 
156 
37 
«8 
5 
73 
6ie 
108 
7b 
76? 
59 
44 766 
13 673 
31 145 
19 44? 
? 685 
10 799 
1 606 
914 
1 404 
580 
365 
715 
65 
«1 
1?« 
57 
1« 
6 
77 
783 
170 
11 ?e ?? 
31 
?3 
111 
71 
2 7« 
«7 
39 
7 
16 eis le 
1β7 
117 
6 
38 
392 
172 
687 
130 
29 249 
14 120 
15 129 
643 
714 
761 
256 
11C 
725 
13 
3a3 
121 
3 
15 « 
13 
5? 
?«7 
50 
6 
6 
761 
2 
«13 
52 
128 
Θ1 
28 
617 
96 
«1 
258 
150 
11 
19 329 
6 269 
13 060 
6 076 
3 552 
« 620 
131 
184 
364 
2 
4 
27 
ï 
3 
189 
1 
111 
39 
398 
213 
185 
«14 
467 
4 80 
23 
4 
290 
EAUX DISTILLEES AROHATIOUES ET SOLUTIONS AOUEUSES D'HUILES 
ESSENTIELLES, HEME MEDICINALES 
001 
002 
003 
00« 
005 
6«6 
309 
337 
319 
316 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
. ITALIE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
060 POLOGNE 
706 ALGERIE 
788 NIGERIA 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 
1071 
1010 
1011. 
101? 
I0«0 
CLASSF 
AELE 
CLASSE 7 
.ΕΛ"Λ 
,Λ.AOM 
CLASSE 3 
«« 
19 
51 
769 
20 
37 
776 
1? 
«5 
7« 
17 
31 
360 
407 
453 
319 
267 
«5 
1? 
71 
«b 
10 
3 
6? 
1 e 
? 
17 
«5 
15 
17 
26 
755 
8? 
1 71 
57 
1« 
70 
1? 
73 
«5 
? 
15 
18 
l 7 
1 
«6 
39 
6 
5 
«7 
7 
1? 
?07 
76 
701 
519 
268 
251 
235 
229 
13 
PRODUITS DE PARFUMERIE, DE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPARES 
3306.IC CRLHES A 
63 001 
1 00? 
1 003 
607 00« 
006 
34 006 
0 30 
0 36 
1 036 
043 
048 
1 OSO 
062 
20? 
7 77 
37? 
468 
467 
604 
6?4 
6 36 
809 
713 1000 
705 1010 
β 1011 
3 1020 
l 1021 
5 1030 
1031 
1032 
1040 
3306.2 
001 
2 002 
003 
2 004 
005 
5 006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
0 36 
033 
040 
042 
043 
044 
1 046 
1 0«6 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
06« 
066 
068 
201 
70? 
70« 
70B 
?l? 716 
770 
232 
2 36 
240 
244 
?48 
264 
IRANCt 
HI LG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALltH.FED 
1 IALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANUORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
CANARIES 
.C.IVOIRE 
.REUNION 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
EXTRAITS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
PGY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
RASER 
1 
3 
2 
DE 
3 
4 
10 
6 
7 
2 
1 
1 
3 
177 
1«9 
52« 
«89 
78 
36 
IB 
73 
79 
10 
71 
l? 17 
37 
71 
1« 
15 
13 
31 
1? 
17 
1« 
175 
657 
517 
1«9 
3? 
333 
78 
78 
35 
PARFUMS, 
387 
805 3 
699 3 
306 10 
175 5 
«51 7 
««0 
175 ? 
177 
«57 
077 
219 I 
055 2 
816 
363 
2«7 
933 
85 
9« 
«73 
«99 
317 
7« 
131 
17? 
133 
193 
71 
16? 
1« 
131 
63 
80 
51 
3 66 
586 
19 
5« 
137 
1? 
59 
75 
a 
179 
7? 
333 
76 
6 
. 7 
« 10 
IC 
1 
16 
30 
71 
l« 15 
13 
10 
7 
1 
1« 
79? 
515 
777 
«1 
1« 
710 
76 
75 
?7 
LIQUIDES 
332 
225 1 
C«9 
702 
3ee «36 
173 
127 
«5« 
873 
217 
981 
768 
361 
2«7 
933 
85 
91 
«60 
«91 
316 
7« 
1 «1 
170 
180 
193 
71 
161 
1« 
177 
67 
80 
51 
313 
585 
19 
54 
137 
1? 
59 
75 
76 
. 147 
2« 
a 
717 
706 
6 
? 
1 
« . . • 
OU 
351 
. 785 
705 
336 
70 
. 1 
. 1 
? 
, 9 
16 
a 
. . . . . 5 
. . . . . . . 
. ι . . . 1 
1 
. . . . . a 
379 
76« 
«5 
79 
70 
15 
33 
175 
353 
9 
9 
7? 
2 
10 
1 
5 
17 
3 
11 
759 
565 
17« 
69 «« 
99 
1 
? 
7 
3? 
335 
189 
87 
15 
? 
1 
7 
1«7 
? 
39 
3? 
? 
6« 
12 
2 
938 
067 
15 
8 
3 
5 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
347 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
268 
27? 
276 
230 
234 
238 
10? 
306 
31 1 
314 
313 
37? 
330 
334 
318 
3«? 
346 
355 
366 
370 
37? 
373 
376 
373 
3B6 
390 
«00 
«0« 
«OB 
«1? 
411 
416 
«7« 
478 
«3? 
««0 ««« 
«5? 
«53 
«56 
«57 
«58 
«6? 
«64 
469 
47? 
«7« 
«78 
480 
«6« 
«9? 
496 
500 
50« 
508 
516 
570 
578 
600 
604 
603 
61? 
616 
6?4 
673 
632 
616 
6«0 
6«« 
6«5 
6«6 
6«S 
6«9 
652 
656 
6«? 
66« 
680 
6fl« 
69? 
69« 
700 
701 
70« 
706 
708 
778 
732 
736 
7«0 
800 
801 
80« 
808 
609 
815 
816 
819 
322 
95« 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
9 
10? 
2 
116 
91 
10 
17 
9 
? 
10 
5 
13 
5 «« 
136 
17 
1 
1« 
107 19 
16 
2 
1 
31 
1 320 
1«3 
3 
12 
20 
3 
5 
1 
? 
159 
37 
«0 
1S6 
I? 
56 
733 
303 
3 
5 « 
1? 
6? 
17 
26 
19 
81 
1 
5 
73 
l 
10 
5 
11 
127 
IS « 
1« 
74 
17 
767 
167 
10? 
? 
115 
91 
IO 
17 
9 
? 
10 
5 
12 
5 
17 
136 
15 
1 « 
3 
1« 
107 
13 
16 
? 
1 
76 
1 309 
1«0 
1 
1? 
20 
1 « 
1 
? 
158 
37 
«0 
156 
l? 
56 
733 
307 
3 
5 « 
1? 
6? 
17 
76 
19 
81 
1 
1 
6 
5 
11 
116 
16 « 
1« 
71 
16 
748 
34? 
74 
15 
67 
7 
10 
? 
1 
? 
1 
6 
?7 
70 
15 
70 
50 
9 
13 
3« 
1 
3? 
? 
13 
163 
2 
165 
80 
3 
11 
3 
112 
16 
10 
1 
5« 
055 
533 
82? 
579 
052 
505 
356 
110 
24 
17 
1 
5 
15 
20 
50 
1 
13 
34 
l 
3? 
1 
11 
161 
? 
16? 
77 
3 
11 
8 
11? 
16 
10 
1 
54 
11 139 
« 363 
6 776 
? 736 
571 
3 93? 
501 
1 353 
108 
57? 
«81 
«1 
17 « 
29 
1 
1 
71 
5« 
17 
4 
3 
13 
TOILETTEWAESSER, TOILETTEESSIG UND OERGL. 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
00R 
0?« 
028 
010 
03? 
016 
038 
0«? 
0«3 
o«a oso 
060 
06« 
063 
?0? 
716 
?«« 
?48 
77? 
37? 
310 
114 
338 
366 
170 
37? 
171 
190 
«00 
«0« 
«1? 
779 
080 
90« 
652 
516 
«6 
74 
6 
76 
119 
76 
114 
709 
8 
19 
16 
10 
13 
1 
21 « 
213 
5 
5 
5 
1 
3 
10 
10 
7 
12 
26 « 
11 
18« 
84 
219 
50 
76 
102 
5 
27 
5 
1 
5 
4 
5 
1 
i 
10 
17 
76 
2 
1 
193 
40 
55 
14 
2 
1 
1 
5 
361 
5 
1 
703 
15 
? 
? 
27? i«a 
173 
61 
51 
61 
3 
1 
? 
9β 
777 
6«? 
17« 
17 
II 
6 
85 
193 
75 
? 
16 
3 
71 
3 
8 
? 
10 
133 
«7 
763 
77? 
7 76 
730 
78« 
283 
30? 
306 
311 
31« 
318 
37? 
3 30 
11« 
318 
3«? 
1«6 
155 
166 
370 
372 
373 
376 
378 
336 
390 
«00 
«0« 
«03 
«12 
«13 
«16 
«2« 
«73 
«37 
««0 ««« 
«b? 
«53 
«56 
«57 
«58 
46? 
464 
«69 
«7? 
«7« 
«78 
«80 
«8« 
49? 
496 
500 
50« 
508 
616 
520 
5?8 
600 
60« 
«03 
612 
616 
62« 
678 
63? 
636 
6«0 
6«« 
6«S 
6«6 
6«8 
6«9 
652 
6b6 
66? 
66« 
6B0 
6a« 
69? 
696 
700 
701 
70« 
706 
70« 
773 
73? 
736 
7«0 
300 
301 
80« 
BOB 
B09 
315 
816 
β19 
87? 
9 b« 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
.CENTRAF. 
S.TOME,PR 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.SEYCHELL 
MOZAMBIQU 
.MAOAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COMOPES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAUA 
.ST P.MIQ 
MEXIOUE 
.BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
PANAMA 
CANAL PAN 
HAITI 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
I.VItRGES 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
TRINID.TO 
•ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEl 
jnRDANIt 
ARAB.SEOU 
KOWEII 
HAHRt IN 
KATAR 
DUBAI 
ABU UHABI 
SHARJAH 
OHAN 
YtHIN 
YEHEN SUD 
PAKISIAN 
1NDL 
THAÏLANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
CAHBODGE 
1N0ONES1E 
HALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREt SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
FIDJ I 
.N.HEBRIO 
SAMOA OCC 
.POLYN.FR 
DIVERS NO 
35 
9 
76 
9 
73 
79 
19 
75 
3 
13 
3 
1 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
«0 
230 
16 
166 
161 
51 
51 
17 
71 
23 
10 
8b 
28 
1«8 
211 
32 
39 
19 
21 
23 
178 
3 5 
15 
77 
13 
79« 
Il 303 
1 103 
21 
320 
190 
37 
31 
21 
11 
1 763 
606 
100 
1 31« 
61 
50« 
«13 
9«6 
99 
«5 
23 
«0 
28b 
1«3 
1«9 
183 
1«7 
17 
17 
I 012 
13 
69 
l«0 
122 ι oca 
126 
68 
1«5 
315 
93 
1 2«0 
1 5«B 
3«9 
125 
«26 
S« 
16 
61 
61 
50 
«7 ao 
««8 
20 
11« 
15 
132 
297 
10 
331 
55 
706 
3 371 
127 
3 «33 
755 
62 
1«2 
230 
255 
30« 
23 
73 
10? 
1? 
67 646 
35 369 
5? 457 
26 676 
5 841 
24 779 
1 068 
4 521 
967 
59 
230 
16 
166 
161 
50 
51 
17 
21 
23 
10 
Bl 
7Θ 
173 
711 ie 
35 
19 
1? 
17Ì 
3? 
15 
77 
13 
761 
11 232 
1 085 
21 
318 
190 
36 
28 
21 
11 
1 776 
606 
100 
1 314 
60 
501 
«13 
939 
98 «« 
23 
«0 
275 
141 
146 la? 
1«7 
17 
17 
1 012 
12 
5a 
139 
17? 
961 
17« 
68 
1«3 
311 
89 
1 130 
1 378 
317 
110 
i«a 
«6 
16 
s? 
«5 
7« 
«7 
ao 
««8 
70 
13« 
15 
13? 
791 
10 
379 
«6 
706 
3 3«9 
177 
3 «04 
739 
67 
1«? 
730 
75« 
303 
73 
73 
10? 
10 
83 542 
32 307 
51 235 
26 212 
5 565 
24 031 
1 069 
« 490 
981 
59 
18 
«79 
198 
281 
73 
29 
206 « 
PARFUHS, AUTRES QUE LES EXTRAITS 
1 
«0 
17 
1 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
0?« 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«? 
0«3 
0«3 
0 50 
060 
06« 
063 
70? 
716 
?«« 
?«3 
277 
37? 
330 
33« 
333 
366 
370 
372 
371 
390 
400 
40« 
«12 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
1SLANCE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGR IE 
BULGARIE 
CANARIES 
LIBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
872 
2 741 
? 565 
1 199 
1 166 
164 
IIB 
18 
59 
381 
87 
405 
400 
33 
39 
85 
39 
6? 
1? 
72 
15 
316 
10 
10 
13 
10 
19 
25 
14 
20 
15 
60 
12 
«7 
617 
231 
36 
«18 
bl 
151 
«36 
2? 
22 
ΐ 
9 
16 
77 
9 
1 
39 
12 
3 
ΐ 
1« 
15 
57 « 
I 
30 
3« 
328 
789 
139 
253 
13 
2 
21,2 
176 
66 
52 
25 
15 
178 
301 
669 
26 
75 
«1 
1 
30 
5« 
33 
26 
12 
2 
7 
290 
3 
7? 
5 
7? 
27 
3? 
? 
773 
799 
221 
«66 
251 
1 891 
1 672 
««9 
61 
53 
17 
19 
308 
2« 
253 
355 
27 
69 
7 
58 
12 
70 
7 
2? 
5 
17 
70 
î 
7 
35 
36? 
138 
79 
102 
40 
1 
59 
3 
3 
115 
131 
53 
240 
63 
1 
2 
11 
45 
13 
5 
2 
1 
3 
203 
45 
7 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T E S NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland I tal ia 
(BR) 
440 
«S3 
«57 
458 
46? 
47« 
«73 
«8« 
49? 
516 
5?0 
600 
60« 
616 
6?« 
628 
63? 
636 
6«0 
6«« 
6«5 
649 
680 
700 
701 
706 
708 
737 
740 
800 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
io«o 
12 
1 
20 
α 
8 
5 
11 
10 
23 
10 19« 
13 
13 
3 
9 
107 
4 
59 
56 
4? 
1 
83 
31 
32 
II 
5 
63B 
471 
716 
018 
517 
151 
41 
119 
4« 
ZAHNPFLEGEMITTEL 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
007 
078 
030 
036 
038 
0«3 
0«3 
050 
0S3 
060 
06« 
?oa 
71? 
716 
71? 
736 
74« 
748 
760 
77? 
230 
23« 
238 
10? 
30« 
31« 
318 
32? 
310 
366 
370 
37? 
«00 
«0« 
«?« 
««0 
«5? 
«56 
«6? 
«3« 
«9? 
«96 
604 
609 
616 
620 
624 
632 
636 
645 
649 
630 
700 
732 
300 
809 
319 
B77 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
040 
050 
«00 
«84 
616 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
178 
816 
76« 
137 
170 
7 
5 
9 
5 
81 
19 
1? 
10 
«3 
Q 
8 
15 
«6 
13 
77 
8 
191 
11 
14 
117 
61 
1 1 
7« 
73 
6 
8 
i«a 
6 
32 ι 
3 
20« 
91 
118 
1« 
56 
18 
76 
11 
39 
18 
«3 
8 
16 
10 
7 
5 
920 
655 
265 
103 
36 
154 
37 
76 
2 
27 
10 
57 
12 
2 
18 
11 
18 
160 
11 
14 
«i 
11 
24 
28 
3 
1 
? 
86 
148 
1 
? 
i 
?0? 
91 
117 
1 
18 
71 
7 
18 
36 
5 
3 
«08 
171 
37 
?9 
73 
θ 
1 
1 «38 
81 
5 
1 
7 
1 
M 
ι 
? 
7 
368 
298 
070 
71? 
115 
306 
Sil 
519 
î? 
TTEL, 
376 
703 
810 
0?3 
107 
BS 
20 
3 « 
86 
38 « 
5 
7? 
2 
1 
1 
836 
621 
213 
180 
l«l 31 
« « 3 
1 
1 
1 
5B7 
193 
19« 
26 
5 
360 
«62 
«61 
Β 
AUSGEN. 
116 
«96 
303 
10 
9«7 
976 
71 
10 
5 
9 
« 3 
? 
1 
1 
S19 
S16 
« 1 
1 
1 
. . . 
ZAHNPFL 
1 
1 
196 
. ISO 
116 
68 
83 
71« 
717 
7 
7 
7 
. . . 
1 
18 
1 
10 
79 
6 
1 
ï 
1 
l 
i 
911 
569 
3«? 
59 
3« 
783 
8 
3 
501 
17 
16 
5 
10 
7 
l«« 
30 
3 
7 
9 
107 
1 
79 
50 
«1 
60 
78 
77 
3 077 
1 668 
1 406 
734 
«08 
633 
3 
31 
«7 
376 
710 
798 
11? 
I 
5 
1 « 
69 
19 
? 
36 
866 
517 
3«8 
«? 8 
797 
«9 
57 
9 
TEL 
13 
1 L92 
952 
2«0 
140 
93 
85 
. 1 
15 
174 
63 
164 
3 
8? 
35 
4 « 
1 
? 
1 
3 
616 
««8 
168 
1«7 
133 
71 
ΐ 
1 
1 
30 
1 
37? 
158 
16« ae 
16 
73 
37 
76 
1 
35 
«40 
453 
«57 
«se 
«6? 
«7« 
«73 
484 
«92 
516 
520 
too 
60« 
616 
62« 
«?8 
63? 
636 
640 
6«« 
6«5 
6«9 
6 80 
700 
701 
706 
708 
73? 
7«0 
800 
809 
87? 
PANAMA 
.BAhAMAS 
I.VIERGES 
.GUACELOU 
.HARIINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
OMAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
1000 M ο Ν 0 E 
1010 INIRA-9 
■ EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
1011 
1020 
L021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
110 
15 
17 
17 
2« 
1« 
63 
37 
?« 
17 
73 
28 
63 
20 
29 
75 
369 
108 
75 
7? 
72 
58 
17 
150 
1«0 
113 
12 
150 
100 
100 
2« 
10 
1« 734 
8 847 
5 366 
2 730 
1 274 
2 «8« 
90 
303 
159 
OENTIFRICES 
001 
002 
003 
00« 
006 
006 
007 
073 
0 30 
036 
038 
0«3 
048 
0 50 
058 
060 
06« 
708 
717 
716 
73? 
? 16 
?«« 
?«3 
760 
717 
781) 
78« 
738 
10? 
30« 
11« 
113 
17? 
110 
366 
170 
17? 
«00 
«0« 
«2« 
4«0 
«5? 
«53 
«62 
«8« 
492 
«96 
60« 
603 
616 
6 70 
6?« 
63? 
636 
6«5 
6«9 
6BÛ 
700 
73? 
aoo 
809 
319 
37? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LinYL 
.MAL I 
.H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
.11100 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CÉNIRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
•REUNION 
ETATSUNIS 
CANAUA 
HONDURAS 
PANAMA 
HAITI 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
VfcNEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
OH AN 
THAILANDE 
INDONESIE 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SAMOA OCC 
.POLYN.FR 
18« 
100 
84 
73 
1000 M O N D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
332 
1 026 
2 872 
241 
3«6 
16 
11 
16 
1« 
170 
32 
31 
30 
106 
18 
1« 
36 
120 
11 
91 
20 
76 
11 
100 
10 
13? 
71 
17 
701 
169 
79 
61 
69 
l? 
Il 
«8 
166 
16« 
16 
4? 
15 
1? 
70« 
179 
700 
3? 
83 
«6 
15? 
?« 
9« 
36 
73 
16 
1« 
1« 
11 
«0 
7« 
71 
10 
95 
13 
«8 
9 007 
« 654 
4 153 
507 
737 
3 577 
1 173 
1 082 
69 
13 
20 
2 
2 
5 
59 
2 
099 
6C5 
279 
97 
322 
76 
155 
56 
3~ 
6 
20 
76 
11 
79 
10 
330 
21 
17 
1 
169 
29 
61 
69 
7 
? 
9 
165 
16« 
7 
10 
1 
8 
701 
179 
199 
«6 
1«6 
19 
90 
5 
6« 
10 
1? 
1 
95 
13 
«8 
3 756 
335 
? 971 
84 
20 
2 823 
1 035 
995 
14 
56 
30 
36 
2 
2 
? 302 
165 
4 
16 
2 
22 
25 
3 
10 
2 
72 
19 
2 
ï 
5 
1 
1 
2 
1 952 
1 242 
710 
215 
126 
493 
31 
3 
552 
582 
521 
«5 
15 
«57 
86 
8« 
19 
75 
15 
17 
3 
1 
12 
28 
19 
20 
12 
71 
7? 
76 
78 
70 
71? 
8? 
17 
17 
70 
56 
3 
7« 
170 
110 
8« 
7 671 
4 377 
3 294 
1 604 
956 
1 339 
11 
97 
152 
236 
27 
3 
36 
7 
3 
18 
ï 
2 
126 
5 
2 
604 
683 
376 
65 
294 
1 
16 
l 
311 
147 
164 
62 
11 
101 
1 
PRODUITS POUR HYGIENE BUCCALE, AUTRES QUE LES DENTIFRICES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 
19 
22 
21 
. ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
050 GRECE 
400 ETATSUNIS 
484 VENEZUELA 
616 IRAN 
800 AUSTRALIE 
IOOO M ο Ν 0 E 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
779 
375 
1 076 1 553 376 77 90 «« 71 
399 153 7? 33 1«1 33 10 10 
5 243 
4 228 1 015 
659 
642 
l « 9 
20 
20 
365 
335 
13 
10 
309 
1 707 
191 
65 
396 
817 
78 
75 
9 
«8 
19 
15 
5 
2 300 
2 285 
15 
1« 
13 
1 
1 
. . 
183 23« «01 
12« 
89 
44 
18 
376 
149 
21 
30 
20 
33 
2 10 
1 616 
l 0 3 1 
765 
693 
6 1 1 
69 
« 
3 
3 11« 
198 
62 
136 
127 
9 10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
349 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
M E N G'E N 
EG­CE 
HAARWASCHMITTEL 
OOI 
002 
001 
004 
005 
006 
ooa 023 
030 
032 
036 
033 
043 
050 
20« 
21? 
?16 
?«8 
?77 
30? 
31« 
318 
3?2 
330 
338 
3«6 
370 
372 
373 
400 
40« 
458 
46? 
«78 
43« 
492 
«96 
570 
600 
60« 
60S 
«23 
632 
616 
640 
645 
662 
69? 
700 
701 
706 
71? 
7«0 
809 
37? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
3 
1 
11 
9 
2 
1 
105 
010 
276 
«55 
319 
631 
1? 
10 
86 
16 
161 
10« 
10 
157 
17 
37 
75 
73 
s« 17 
16 
7 
3 
7« 
I« 
7? 
13 
6« 
7 
7? 
77 
«1 
50 
15 
11 
71 
11 
72 
8 
87 
18 
21 
39 
59 
31 
2« 
1« 
6 
1« 
77 
19 
100 
51 
53 
21 
582 
179 
701 
81B 
333 
IS« 
131 
«0? 
6 
France 
115 
11« 
31 
523 
182 
a 
T 
3? 
7 
53 
1 
IC 
1 
30 
35 
? 
75 
53 
17 
16 
7 
6 
1 
1? 
. 13 
64 
7 
63 
37 
41 
50 
? . 1 
11 
. 7 
61 
7 
3 
«0 
79 
2 
1 
. 6 
12 
9 
3 
7 
2 
53 
71 
? ?17 
1 761 
955 
719 
91 
733 
175 
179 
« 
DAUERWELL PR AERARA TE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
010 
038 
400 
712 
740 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
l?6 
107 
778 
66 
19 
5 
17 
4 
71 
41 
918 
751 
166 
107 
79 
59 
3 
7 
î 1 
« , ? 
. . . • 
10 
16 
1« 
« ? 
11 
3 
7 
HAARPFLEGEMITTEL. AUSGEN 
WASCHMITTEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
02Θ 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
043 
046 
04B 
050 
052 
056 
066 
204 
212 
216 
220 
224 
232 
236 
244 
248 
264 
268 
272 
260 
264 
268 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
336 
342 
346 
3 70 
372 
373 
390 
400 
404 
413 
416 
«32 
436 
1 
2 
3 
3 
UND 
538 
67 7 
117 
60? 
647 
171 
19 
64 
70 
67 
174 
74 
157 
736 
5 
5 
17 
59 
6? 
?« 
Q 
71 
52 
10 
1« 
70 
6 
8 
« 5 
4 
17 
7 
6 
71 
5 
4 
13 
2« 
20 
13 
19 
11 
32 
12 
5 7 
26 
99 
10 
17 
48 
114 
7 
7 
11 
« 
1000 
Belg.­Lux. 
«76 
? 65' 
l ??C 
«I 1 
2 
2 
t 
' 
1 
3( 
« « « ■ 
« 39' 
«( 3 
8' 
1 
11 
11 
. HAARWA 
ÛAUERWELLPRAEPAR 
?«Ô 777 
3 36? 
76 
31 
. 18 
. 1« 
15 
37 
3? 
10 
3 
, 17 
1 . 1 
. 7C 
72 
4 
. 1 
. . 4 c 
4 
n ; L 
6" 
ι 
' 
4' 
1 86 
10 
6 
1 
24 
20 
12 
12 
7 
12 
? 
l'i 
97 
6 
15 
«7 1 
7 
. 
kg 
Nederland 
119 
383 
85 
36 
? 1 
7 
1 
2 
31 
2 
1 
1« 
3 
1 t U î 
; 2 
V 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
157 
1 305 
462 
214 
497 
7 
16 
49 
6 
98 
103 
, 30 
5 
28 
a 
a 
. a 
a 
2 
23 
a 
22 
. . . 6 
7 
. . 7 
3 
6 
. 20 
1 
16 
« 11 
26 
25 
2« 
21 
1« 
. 1 
21 
16 
91 
«4 
. ­
870 3 505 
631 
18F 
lf 
f 
17; 
2 
2 662 
642 
427 
270 
414 
3 
79 
7> 
?«' 
2 
39 
63 
140 
«3 
19 
a 2 
17 
4 
71 
43 
383 388 
1 383 2«3 
. 
.SSER DER 
ITE 
145 
101 
25 
44 
. • 
Italia 
353 
2 
3 
67 
. l 
? 
. ? 
3 
« 
176 
13 
S97 
«78 
170 
118 
5 
77 
. ? 
­
1 
6 
1 
5 
1 
1 
3 
. ■ 
NR.3306.29, HAAR­
, 828 645 
1 775 610 
. 1 025 J 138 
i 377 233 
2 1« 4 7 
18 1 
1 16 29 
, 
20 
> 39 
1 2 104 
, , ) ι 
. , 
2 
1 23 
l 122 
207 
1 
5 
. . î 49 
59 
12 
9 
1 
2 
l b 
Z 1? 
2 36 
6 
8 
. . , . . a 
? 1 ι 4 
. « a . 
1 17 
a , 
a _ 
. . 1 6 
11 
18 
. b 
5 
7 
2 
1 3 
5 12 
2 19 
0 14 48 
. . . • 
5 
7 
11 
4 
71 
? 
1 
? 
. 17 
.­, . ? . 7 
? . . . . 1 
3 
11 
78 
31 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3306.«1 
001 
00? 
001 
00« 
005 
006 
008 
0?B 
010 
037 
036 
033 
0«3 
050 
7 0« 
?1? 
716 
?«8 
77? 
30? 
31« 
3ie 
37? 
330 
336 
3«6 
370 
37? 
373 
«00 
«0« 
«53 
«6? 
«78 
484 
49? 
«"6 
570 
600 
60« 
603 
678 
63? 
636 
6«0 
6«5 
66? 
697 
700 
701 
706 
73? 
7«0 
309 
a?? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1010 
1031 
1037 
10«0 
3306.«' 
001 
00? 
001 
00« 
006 
0 10 
013 
«00 
71? 
7«0 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
WERTE 
EG­CE 
SHAMPOOING 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEMARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
GRECE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
PAKISIAN 
VIETN.SUD 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 1 
L 
1 
2 
1 
11 
8 
2 
1 
1 
296 
756 
69« 
858 
616 
581 
21 
37 
101 
19 
359 
139 
1« 
99 
IB 
77 
91 
¿9 
60 
7« 
70 
10 
70 
17 
15 
3? 
31 
a? 10 
114 
77 
63 
76 
34 
17 
75 
17 
10 
1? 91 
14 
11 
93 
55 
?2 
16 
11 
10 
le 89 
«5 
125 
«0 
59 
3? 
«97 
377 
669 
170 
6«1 
b3b 
717 
SOI 
3 
France 
a 
«60 115 
106 
370 
1«6 
. 10 
39 
8 
95 
? 
1« 
1 
1« 
76 
? 
78 
«0 
7« 
20 
10 
12 
1 
1« 
. 31 
82 
9 
83 
«7 
63 
76 
7 
. 1 
17 
. 10 
66 
7 
3 
«7 
33 
7 
1 
. 10 
n e « 7 
3 
59 
3? 
? 36? 
1 186 
1 196 
303 
1«6 
P87 
776 
397 
6 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
«2« 
a 
1 911 
1 «95 
73 
2 
3 
32 
21 
3 965 
3 907 
56 
55 
33 
« . . ­
Nederland 
32 
323 
. 126 
18 
2 
1 
9 
? 
1« 
15 
71 
35 
648 
505 
1«3 
14 
11 
179 
1 
79 
• 
PREPARATIONS POUR ONUULATIONS PERMANENTES 
FRANCE 
8LLG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FED 
Il AL It 
sutut AUTR ICHt 
ETATSUNIS 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
91 
299 
797 
«1 
11 
1? 
11 
18 
7« 
76 
911 
7«8 
185 
110 
11 
54 
a 14 
, ? 
1 
3 
. 6 
. . . • «« 17 
3? 
1? 
6 
71 
8 
13 
3306.«a PRODUITS CAPILLAIRES. SF 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
0?« 
078 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«! 
046 
0«3 
050 
052 
056 
066 
704 
?1? 
716 
770 
22« 
2 1? 
716 
?«« 748 
7 64 
?68 
77? 
780 
2 84 
738 
10? 
11« 
118 
37? 
330 
334 
338 
347 
346 
370 
372 
373 
390 
«00 
«04 
413 
416 
«32 
«36 
18 
a 
112 
23 
1 
1 
. . . • 
156 
15« 
2 
2 
2 
, . ­
LOTIONS 
45 
747 
17 
10 
320 
319 
1 
a 
. 1 
. 1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
123 
981 
660 
. 155 
«30 
15 
18 
56 
9 
276 
137 
. 9 
3 
a 
6? 
. . . . . 8 
16 
. 32 
. a 
1 
28 
12 
. a 
2« 
11 
9 
. 9 
2 
18 
« 5 
23 
16 
16 
14 
11 
a 
6 
«6 
«1 
115 
34 
. ­
3 495 
2 367 
l 127 
638 
442 
486 
10 
74 
2 
27 
50 
le« 
. . 5 
11 
11 
7« 
26 
397 
26? 
135 
loa 77 
27 
. • 
Italia 
717 
2 
S 
131 
. 1 
2 
a 
3 
2 
6 
. , 89 
1 
12 
a 
. . a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
a 
2 
1 
. . . 6 
a 
a 
a 
6 
a 
a 
a 
a 
a 
. . . . . . 3 
. . ­
1 007 
662 
145 
110 
9 
27 
. 1 
­
1 
. . . . . . 7 
. ­
16 
1 
15 
8 
1 
5 
. ­
DU 3306.29, SHAMPOOINGS ET 
PREPARATIONS POUR ONDULATIONS PERMANENTES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUHANIE 
.HAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HALI 
.h.VOLTA 
.TCHAO 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BERMUDES 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
1 
3 
« 3 
996 
646 
7«9 
99β 
96? 
301 
3? 
177 
31 
1«? 
301 
173 
371 
336 
7? 
13 
«3 
11? 
7« 
31 
77 
9b 
78 
1« 
76 
1Θ« 
1« 
3« 
12 
18 
11 
50 
20 
1« 
183 
15 
15 
33 
7« 
61 
«3 
52 
13 
68 
29 
16 
70 
66 
?«« 
7« 
«0 
149 
163 
17 
17 
70 
11 
a 
«35 
315 
3 594 
44 
34 
. 33 
. 7« 
3« 
57 
65 
78 
16 
« 43 
1 
. ? 
• 94 
30 
8 
I 
3 
? • 1? 
18 
11 
50 
1? 
9 
176 
15 
15 
1 
73 
61 
«1 
36 
. 18 
73 
1 « 51 
2«C 
12 
« «e 7« 
3 
. . 
157 
. 2 661 
203 
33 
79 
. 4 
. . 2 
. 4 
«C 
4 
677 
2 265 
. 166 
5 03 
21 
29 
20 
1 
6 
« 7 
2 
1 
a 
a 
, e 
a 
. . . 
i 2 2 
a 
, 
. 
: 
. 
925 
936 
1 772 
. 382 
147 
3 
70 
30 
110 
261 
53 
243 
265 
2 
9 
. 104 
70 
a 22 
1 
6 
5 
23 
91 
12 
34 
. . . 
B 
4 
7 
. . 31 
1 
a 
14 
13 
i 
a 
1 
15 
16 
15 
4 
1 11 
l 9 26 
13 
1 I« 63 
. 12 
a 0 
11 
37 
10 
1 
13 
. 20 
. . . 2 
. 6 
7 
2 
. . a 
1 
4 
21 
. . 42 
a 
. 68 
. . a 
. . . . 
. . . a 
. a 
. a 
a 
7 
a 
a 
a 
. a 
a 
. 42 
1 
. . . ■ 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
350 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder' 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
«40 
«52 
«5« 
«58 
«62 
«69 
«7« 
«78 
434 
«92 
«"6 
500 
S03 
516 
520 
600 
606 
60B 
616 
628 
63? 
636 
««0 
6«« 
6«5 
666 
680 
692 
700 
701 
706 
703 
73? 
7«0 
800 
BO" 
6?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
003 
010 
036 
038 
050 
064 
708 
716 
77? 
307 
36« 
377 
400 
«58 
«6? 
636 
778 
71? 
a09 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
io«o 
7« 
57 
1 1 
17 
«1 
3 
?? 
12 
11 
156 
SI 
6 
«0 
9? 
20« 
7« 
7 
71 
Ol 
3 
836 
71 
66 
71 
«1 
15 679 
11 780 
« 099 
1 977 
603 
? 031 
777 
«B9 
133 
« 1 
6 
4 
5 00 
3 90 
l 09 
2« 
7 
76 
20 
35 
9 
ORIERUNGSHITTE 
538 
449 
1 596 
139 
331 
«9 
73 
l« 43 
70 
5b 
?b 
18 
57 
11 
15 
1 
1? 
3 
17 
20 
9 
1 
l 
1 ι 
1 
ι 2 
115 
077 
38 
36 
22 
2 
27 
1 57« 
7 « 
13 
101 
621 
«79 
17« 
107 
278 
51 
a« 
76 
?6β 
111 
15« 
18 
1? 
116 
«5 
7 
KOERPERDESOOORIERUNGSMI 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
008 
073 
030 
032 
036 
038 
043 
048 
OSO 
060 
06« 
066 
068 
70« 
716 
7«8 
77? 
31« 
37? 
37? 
390 
«00 
«O« 
4«0 
458 
46? 
«7« 
«78 
«84 
49? 
496 
508 
60« 
6?« 
61? 
636 
700 
701 
706 
740 
809 
8?? 
1000 
1010 
ion 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
344 
903 
I 879 
561 
54 2 
20 
10 
7 
17 « 
«5 
20 
I? 
17 
15 
9 
15 
11 
8 
1 
15 
1 
5 
1 
9 
5 « 
1 1 
10 
6 
2 
1? 
II 
1 
1« 
6 
13 
1 
S 
1«5 
253 
890 
166 
91 
659 
16 
05 
65 
1 652 
1 62« 
27 
71 
7? 
5 « 
179 
1 26. 
342 
21 
10 
663 
«75 
183 
«3 
6 
95 
26 
1 876 
1 613 
14 
7 
« 6 
3 
35 
1? 
1 
7 
37 
? 
15 
1 
1? 
? 
1 
1 
15 
391 
165 
776 
59 
6 
160 
1 
60 
7 
179 
35« 
« 
53 
75 
5 
5« 
1 935 
1 711 
724 
76 
7? 
17? 
Ι 
13 
76 
46 
705 
85 
16 
6 
16 
10 
7 
1 
«1 
7 
7? 
1? 
5 
108 
11 
? 
3? 
51 
179 
?1 
3 
17 
7 
?? 
19 
77 
8« 
788 
sa 
33 
710 
590 
670 
55« 
«93 
055 
75 
75 
11 
65 
«73 
595 
«3« 
7 
7 
? 
1? 
1 
38 
17 
3 
10 
9 
? 
«03 
356 
«8 
1« 
10 
34 
« 11 
. 
2 144 
1 531 
614 
93 
69 
508 
2 
10 
13 
440 
«52 
«56 
«58 
«62 
«69 
«7« 
«73 
«8« 
492 
496 
bOO 
503 
516 
S70 
600 
604 
603 
616 
6?Β 
63? 
636 
640 
644 
645 
656 
6 80 
69? 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
809 
87? 
PANAMA 
HAITI 
OOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
BARBACOS 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
YEMEN SUD 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
1000 H C N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
5 
«9 
1 
28 
a 
2 
1 
3 
37 
1« 
23 
8 
8 
l« l 
. 
52 
1« 
6 
10 
. 1 
10 
09 
83 
26 
« 2 
16 
1 
6 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3306.60 DESOD 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
036 
013 
050 
064 
203 
716 
7 7?. 
10? 
166 
172 
«00 
4bB 
46? 
6 16 
773 
71? 
B09 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
1037 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
HONOR IE 
AIGEPIE 
LIBYE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUAUEIQU 
.MARTINIQ 
KOWEIT 
CORtt SUD 
JAPON 
•CALLUON. 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3306.70 UESOD 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
003 
073 
030 
032 
036 
038 
0«3 
0«8 
050 
060 
06« 
066 
068 
20« 
216 
2«8 
27? 
31« 
3?? 37? 
390 
«00 
«0« 
««0 
«58 
«6? 
«7« 
«78 
«a« «9? 
«96 
508 
60« 
6?« 
637 
636 
700 
701 
706 
7«0 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
eEIG.tUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRÈCE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
LIBYE 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
.GABON 
.ZAIRE 
•REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.GUADELOU 
.HART1NIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURI NAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
HONG KONG 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
25 
43 
13 
167 
149 
20 
1? 
8? 
33 
«1 
51 
111 
79 «« 
71 
70 
?77 
95 
19 
68 
168 
360 
«7 
15 
«9 
7? «« 
13 
75 
17« 
177 
79 
1 601 
133 
91 
157 
86 
153 
310 
6«5 
139 
191 
5 17 
? 
151 
177 
1« 
3 
15 
7 
6 
«a 
14 
5 
«8 
51 
11 
75 
139 
36 
18 
1«« 
86 
? 617 
560 
167 
1 933 
586 
aa3 
1?« 
ORISANTS DE LOCAUX 
887 
51B 
1 5 70 
137 
353 
?«θ 
71 
«1 
l?« 
65 
«6 
17 
77 
«1 
11 
11 
1« 
27 
«î 
77 
37 
17 
16 
41 
11 
« 540 
3 738 
803 
389 
738 
368 
63 
177 «« 
89 
78 
3 
7 
165 
17 
75 
3 
7? 
37 
77 
3? 
lb 
1 
11 
600 
790 
310 
93 
«8 
717 
bl 
11b 
D ORISANTS CORPORELS 
726 
137 
89 
79 
50 
9 
1 
1 
«3 
1 525 
21 
18 
20 
1 
2 
5 
l 
l 651 
1 62 6 
23 
13 
9 
10 
505 
1 650 
3 356 
629 
982 
69 
58 
29 
58 
19 
122 
52 
35 
60 
«5 
35 
33 
b3 
16 
10 
27 
15 
21 
1? 79 
76 
19 
«« 21 
21 
«2 
36 
75 
77 
le 35 
II 
61 
3β 
1? 
50 
?e 66 
15 
71 
13 
31 
1? 
6 79« 
7 2«7 
1 547 
534 
270 
869 
123 
263 
1«? 
387 
38 
189 
171 
9 
1 
? 5 
3 
9 
3 
35 
«7 
18 
. 76 
57 
. 9 
« 1  
71 
1? 
10 
76 
1« 
3? 
? 
1 
«1 
13 
. 1 
3 
. 11 
36 
« 1 
7 
5 
. 7 
1 
3 
31 
1? 
1 35? 
7«3 
609 
17« 
71 
356 
93 
170 
79 
19« 
. 1 973 
195 
66 
e 
1 
. β 
3 
2 «65 
2 «35 
50 
23 
16 
26 
11 
. • 
1 
« 
2 
9 
6C 
20 
1 a 
6« 
1 
6 
15 
6 
1 
3 
16 
22C 
903 
317 
69 
13 
240 
? 
98 
1 690 
1 485 
705 
64 
71 
10? 
1 
1? 
39 
77 
337 
183 
74 
13 
16 
20 
25 
11 
32 
20 
31 
15 
3 
111 
15« 
73 
5 
58 
103 
308 
39 
7 
«I 
71 
35 
35 
109 
11« 
«59 
90 
53 1? 
9 066 
4 235 
4 831 
2 830 
912 
1 983 
56 
L54 
17 
52 
96 
11 
49 
63 
20 
15 
76 
51 
1 
500 
292 
2 09 
200 
143 
5 
2 
164 
69? 
377 
11 
39 
13 
76 
35 
7 
1 
7 
17 
1 
14 
6 
1? 
7 
73 
79 
11 
34 
70 
35 
1? 
790 
635 
155 
«5 
3? 
110 
9 
55 
1 
1 
9?« 
748 
676 
7 18 191 
3«« 
9 
13 
b« 
366 
61 
765 
91 
11 
1«5 
3 
«7 
?«3 
186 
57 
14 
6 
33 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
Γ (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
BADtZUSATZMIlTEL SELS PARFUMES ET AUTRES PREPARATIONS POUR BAINS 
OOI 
oo? 
003 
00« 
005 
006 
007 
OOR 
07B 
030 
03? 
036 
038 
04? 
043 
044 
048 
050 
?0? 
716 
122 
146 
390 
400 
«O« 
«13 
«53 
478 
«8« 
S08 
60« 
632 
616 
6«0 
680 
700 
701 
706 
737 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
1 706 
1 703 
1 879 
753 
1 73? 
««9 77 
19 
«9 
296 
2« 
353 
2«5 
35 
74 
3 
56 
2« 
7 
1 
7 
10 
58 
147 
68 
17 
5 
3 
17 
74 
16 
7 971 
6 767 
1 635 
1 423 
94 8 
21? 
19 
66 
619 
181 ?« 
398 
18 
15 
1«7 
8 
«96 
65 
75 
6 
504 
1 069 
1 175 
1 746 
30 
77 
71 
34 
l«6 
16 
178 
239 
16 
3 
52 
23 
7 
3 « 
10 
56 
10« 
63 
2 
10 s 
6 
1? 
5 
3 
1 
«50 
13« 
316 
731 
773 
36 
13 
17 
1 613 
1 438 
176 
175 
163 
1 
631 
671 
10 
3 
3 
« 
7 
1? 
?? 
155 
073 
08? 
91« 
551 
167 
6 
«3 
PUDER, KEIN PARFUEH, HUNO­ UND HAARPFLEGEMITTEL 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
003 
0?« 
073 
010 
Ol? 
016 
018 
0«8 
060 
062 
066 
708 
216 
770 
77? 
170 
17? 
190 
«00 
404 
440 
«53 
«58 
«6? 
«78 
«Π? 
60« 
616 
69? 
700 
701 
706 
73? 
7«0 
3 00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
CREMES, 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
OOR 
0?« 
02a 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«1 
046 
048 
OSO 
05? 
056 
060 
067 
064 
066 
068 
70? 
704 
203 
216 
770 
71? 
743 
768 
77? 
788 
30? 
31 1 
31« 
54 
701 
241 
36 
187 
33 
3 
4 
2 
10 
3 
16 
14 
IS 
1 
1 
2 
? 
16 
76 
14 
6 
6 
4 
64 
11 
1 
? 
11 
11 
4 
6 
5 
? 
1 
101 
5 
11 
1? 
5 
3 
1 719 
754 
«6b 
165 
49 
293 
39 
51 
8 
EHULSIONEN, 
39? 
1 31? 
1 381 
924 
617 
747 
52 
1 
29 
161 
28 
473 
777 
7 
9 
91 
4 
3? 
70 
? 
72 
6 
4 
77 
6 
4 
7 
« 5 
17 
1 
« 16 
2 
41 
a 24 
2 
17 
. 15 
11 
« 20 
26 
26 
14 
6 
6 
1 
59 
4 
? 
? 
11 
11 
1 
. ? 
1 
3 
. 1 
7 
b 
3 
3 
376 
101 
775 
86 
9 
133 
33 
40 
7 
OELE 
«17 
71? 
«15 
708 
6« 
7 
, 7 
7 
4 
136 
77 
5 
6 
91 
10 
16 
«1 
24 
? 1? 
33 
148 
41 
1 
17 
10 
1 
11 
738 
734 « 
1 
1 
1 
1 
186 
73 
67 
70 
101 
« 
161 
7? 
1«1 
1« « 
177 
16 
1«« 
««ï 
11 
60 
«65 
385 
80 
50 
3« 
79 
156 
7«7 
979 
3?« 
«6 
«5 
3 
?0 
15? 
73 
2 72 
190 
2 
3 
I 
77 
9 
1 
21 
1 
2 
30 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
0?a 
030 
03? 
036 
038 
0«2 
0«3 
0«« 
o«e 
0 50 
?0? 
716 
377 
3«6 
390 
«00 
«0« 
«13 
«53 
«78 
«B« 
503 
60« 
632 
636 
6«0 
680 
700 
701 
706 
732 
7«0 
BOO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
LIBYE 
.ZAIRE 
.KENYA 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.BERHUDES 
.BAHAMAS 
.CURACAO 
VENEZUELA 
BRESIL 
LIBAN 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
72 
21 
51 
50 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
10«0 
1 «71 
1 07B 
1 33R 
166 
1 560 
3«1 
35 
«5 
51 
736 
18 
«17 
219 
«1 
61 
II «a 
16 
10 
1? 
23 
17 
37 
7B0 
137 
77 
61 
73 
20 
16 
20 
2« 
ia 
1« 
13 
16 
10 
19 
«0 
6« 
27 
B 775 
6 033 
? 193 
1 65? 
934 
5«0 
50 
169 
1 
S? 
73 
36 
40 
77 
7 
1 
9« 
«00 
77 
60 
778 
11 
17 
6? 
5 
? 
? 
80 
9 
6«7 
190 
«58 
38« 
710 
7« 
77 
30 
95B 
870 
ΒΘ 
8« 
77 
3 
? 
667 
7« 
77 
13 
13 
7«8 
731 
17 
7 
7 
15 
. 1« 
. 
671 
986 
911 
. 1 460 
66 
35 
3? 
36 
166 
1? 
71? 
709 
13 
11 
34 
16 
10 
1? 
1« 
17 
3? 
17? 
173 
77 
61 
10 
70 
16 
11 
7« 
la 14 
13 
16 
10 
19 
37 
60 
13 
5 713 
4 160 
1 553 
1 107 
633 
««6 
70 
175 
1 
POUDRES. AUTRES QUE PARFUMS. AUTRES QUE POUR L'HYGIENE 
BUCCALE ET SOINS CAPILLAIRES 
001 
00? 
001 
00« 
00b 
006 
008 
07« 
0?« 
010 
01? 
0 16 
0 18 
0«8 
060 
06? 
0 6« 
708 
7 1« 
770 
772 
370 
37? 
190 
«00 
«0« 
««0 
«SI 
«53 
«67 
«7B 
«97 
60« 
616 
69? 
700 
701 
706 
73? 
7«0 
BOO 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
ALGERIE 
I 1HYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
.6AHAMAS 
.GUADELOU 
.HARTINIO 
.CURACAO 
.SURINAN 
LIBAN 
IRAN 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
7.7 
17 
15 
1? 
1 
3 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
2«« 
755 
694 
161 
719 
131 
17 
17 
10 
4b 
61 
13 
1« 
21 
ÍS 
bl 
«8 
70 
10 
15 
21 
316 
37 
21 
li 
19 
18 
10 
18 
16 
15 
2« 
153 
19 
«0 
59 
3« 
15 
« 2«9 
2 671 
1 577 
BO« 
253 
696 
59 
118 
7β 
273 
53 
55 
91 
177 
16 
1 
1 
5 
1 
3« 
10 
1 
73 
1« 
70 ια « 
«8 
20 
10 
15 
IB 
299 
21 
1« 
11 
19 
18 
5 
7 
13 
2« 
? 
7 
15 
«O 
78 
10 
1 453 
561 
897 
«53 
55 
373 
57 
87 
66 
116 
31 
11 
16 
I 
15 
1 
11 
ι 
CREMES, EHULSIONS, HUILES 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
ooa 
0?« 
078 
010 
0 32 
036 
03B 
0«0 
0«2 
043 
046 
043 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
7 07 
7 0« 
703 
216 
720 
232 
2«3 
268 
27? 
783 
307 
111 
314 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
.SENEGAL 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
S.TOME,PR 
.GABON 
1 187 
3 797 
4 540 
4 7 69 
? 7 70 
779 
760 
17 
99 
«98 
168 
l 817 
1 038 
92 
56 
912 
1? 
95 
91 
10 
77 
73 
?a 
79 
17 
13 
3« 
1« 
1« 
101 
76 
10 
«1 
10 
6 9 
20 
6B 
«1 
76 
1 995 
1 293 
2 087 
725 
222 
«1 
1 
18 
38 
22 
8«0 
149 
74 
1« 
912 e 
2 
«2 
4 
3 
1 
26 
2 
17 
1 
11 
25 
10 
39 
8 
69 
3 
68 
«1 
76 
530 
510 
19 
1? 
3 
7 
1 
393 
85« 
50 
16« 
99 
ï 
i 
3 
15 
3 
16 
150 
11 
7« 
i 
1 
369 
78 
791 
69 
16 
773 
76 
83 
713 
2 077 
31 
82 
1«5 
469 
271 
59« 
57 
l 
1 a 
19 
i« 
66 
61 
16 
10 
i 
5 
? 
7 
i 
1 
l 
19 
5 
1 874 
1 482 
342 
246 
176 
8« 
1 
5 
12 
591 
1 575 
2 373 
1 350 
366 
219 
15 
78 
««3 
140 
913 
B77 
14 
20 
2 
77 
«6 
3 
7« 
2? 
? 
77 
1? 
70 
? 
5 
8? 
1 
? 
7 
159 
62 
77 
75 
12 
2 
1 
120 
14 
20 
75 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren stehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
352 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
12 
11 
318 
3?? 
330 
334 
170 
17? 
171 
190 
«00 
«0« 
41? 
4?« 
««0 
«44 
45? 
453 
«S« 
«57 
«58 
«62 
«69 
«7« 
«7B 
«30 
«8« 
492 
508 
516 
520 
600 
60« 
60B 
612 
616 
670 
673 
63? 
636 
6«0 
64« 
6«5 
630 
69? 
700 
701 
706 
778 
71? 
740 
800 
80« 
809 
8?? 
96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
101? 
10«0 
ZUBEREITETE RIECH­, 
NICHT IN 3306.10 B.S 
6 
9 
7 
16 
8 
55 
179 
98 
« 1 
16 
8 
6 
9 
? ? 
11 
19 
7 
« 8 
« « 9 
7 
3 
1« 
6 
98 
11 
10 
6 
6 
7? 
81 
99 
7 
4 
17 
6 
7 
6 
15 
15 
5 
87 
35 
?« 
2 
7? 
7 
« 
7 371 
4 923 
2 397 
1 42B 
852 
895 
1«0 
123 
63 
? 
1 
7 
16 
« 15 
38 
15 
1 
1 
7 
6 
? 6 
? ? 
13 
19 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
. . 3 
1« 
? IC 6 
l 1 7 
11 
1 
. . 3 
7 
« 8 
10 
5 
«6 
13 
17 
? 
22 
7 
­
2 22« 
1 324 
900 
500 
18? 
390 
131 
98 
9 
11 
? 
7 
50« 
«86 
17 
7 
3 
9 
1 
1 
36 
75 
63 
1 
1 
3 
5 
3 
3 
7 « 
3 
14 
3 
60 
5 
10 
56 
85 
6 
3 
1? 
? 
? 
6 
3 
3« 
70 
6 
755 
695 
60 
7« 
7? 
36 
3 661 
? 303 
1 357 
667 
639 
«31 
17 
11 
6 
30 
6 
79 
313 
17? 
110 
13« 
370 
372 
373 
390 
«00 
«0« 
«12 
«7« 
««0 ««« 
«5? 
«53 
«56 
«67 
«58 
«6? 
«69 
«7« 
478 
«80 
«3« 
«9? 
603 
516 
S?0 
600 
60« 
603 
612 
616 
620 
623 
632 
636 
6«0 
6«« 
ö«b 
680 
692 
700 
701 
706 
728 
7 3? 
7«0 
300 
80« 
309 
87? 
96? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
.CCNG06RA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
tThlOPIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOURAS 
PANAMA 
CANAL PAN 
HAITI 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
I.VIERGES 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
BABBACOS 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
BRESIL 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
AFGHANIST 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
EAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
PORTS FRC 
M 0 N C E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
22 
«3 
7? 
19 
70 
66 
78 
303 
705 
336 
39 
10 
79 
35 
13 
64 
31 
27 
53 
36 
1? 
13 
«6 
16 
30 
73 
3« 
1? 
?« 
la 
77b 
77 
18 
5? 
17 
«6 
19? 
7 77 
73 
«? 
30 
33 
39 
«1 
67 
77 
«0 
386 
186 
147 
10 
114 
36 
13 
27 «11 
17 132 
KOERPERPFLEGE­
93 ENTHALTEN UND SCHOENHEITSHITTEL. 
001 
002 
001 
00« 
OOS 
006 
007 
008 
02« 
078 
010 
012 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«3 
0«« 
0«6 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
701 
707 
704 
708 
71? 
716 
??0 
774 
71? 
736 
740 
74« 
?«8 
?5? 
76« 
768 
772 
276 
230 
28« 
288 
302 
306 
311 
31« 
313 
322 
310 
33« 
33B 
3«2 
3«6 
366 
3 70 
372 
371 
176 
178 
386 
390 
«00 
«0« 
«08 
«12 
«13 
«16 
«7« 
«78 
43? 
436 
««0 
««4 
«5? 
nia 
3 19? 
? 07? 
3 378 
3 113 
1 718 
71 
110 
11 
100 
175 
770 
976 
437 
«9 
57 
106 « 
70 
110 
13? 
Il « 
? 
64 
3b 
25 
10 
76 
3 
«0 
7? 
35 
10 
7? 
73 
1 
10 « 
3« 
5 
«5 
? 
3 
16 
133 
3 
«9 
53 
1 
71 
11 
«5 
73 
19 
77 
11 
S 
16 
«1 
1«6 
8 
6 
365 
520 
1 
«0 « 
o 
6 
1 
1 
2 
7« 
93 
12 
? «58 
1 08? 
7 «66 
? 751 
ι ooi 
71 
73 
9 
«1 
16« 
167 
709 
187 
37 
«6 
106 « 
4 
75 
174 
5 
1 
1 
56 
11 
70 
10 
73 
1 
31 
18 
77 
9 
33 
2? 
1 
10 
4 
34 
5 
«3 
1 
2 
18 
128 
1 
«9 
53 
4 
41 
4 
3 
23 
11 
«3 
1« 
20 
1 
15 
«1 
1«5 
7 
6 
1 
1 
62 
621 
«6« 
2 
17 « 2 « 
1 
1 
l 
70 
179 
117 
12B 
101 
10 a ι 
7b 
73 
3 
3 
77 
133 
2b? 
17 
7 
î 
1 
? 
3 
7 
5 
1«9 
«1« 
579 
197 
«1 
? 
?3 
3 
«1 
116 
19 
17? 
188 
19 
5 
38« 
ia7 
3? 
793 
64 
5 
34 
33 
68 
29 
10 
3 
15 
35 
40 
2 
9 
2 
2 
1 
30 
ia 
32 
001 
007 
001 
OU« 
006 
006 
007 
ooa 
02« 
073 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«3 
0«« 
0«6 
0«3 
050 
057 
056 
058 
060 
06? 
06« 
066 
068 
701 
70? 
704 
708 
71? 
716 
770 
7 74 
73? 
736 
?«0 
74« 
7«8 
75? 
76« 
?6fl 
272 
2 76 
280 
2B« 
783 
307 
306 
311 
31« 
313 
37? 
3 30 
33« 
333 
3«? 
3«6 
366 
370 
377 
373 
376 
378 
386 
3 90 
«00 
«0« 
«03 
«17 
«13 
«16 
«7« 
«73 
«3? 
«36 
440 ««« 
«5? 
FRANCE 
HELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLIH.FED 
IIAt IE 
ROY.UNI 
IRLANCE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOOPRE 
GIBPALIAR 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
.SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENIRAF. 
S.TOME,PR 
.GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
­REUNION 
MAURICE 
.COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.ST P.MIQ 
HEXIOUE 
.BERHUDES 
GUAIEHALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
HAITI 
278 
e«6 
560 
176 
339 
55« 
239 
3 935 1? ??? 
B 918 
17 36« 
1« 65? 
7 060 
178 
657 
176 
«54 
1 406 
1 258 
5 072 
2 391 
592 
««3 
751 
«3 
59 
557 
937 
97 
«0 
1« 
503 
319 
139 
80 
282 
1« 
20« 
89 
275 
99 
310 
286 
l« 
29 
15 
130 
73 
1«1 
11 
15 
7? 
36? 
17 
131 
1«« 
60 
139 
70 
32 
100 
39 
793 
105 
195 
171 
«0 
3? 
11« 
119 
571 
31 
13 
41 
11 
531 
6 0«7 
2 313 
12 
377 
39 
30 
38 
17 
15 
15 
257 
538 
«8 
27 
70 1? 
3 
70 
b6 
18 
97 
557 
151 
36 
8 
57 
3« 
11 
56 
30 
77 
53 
85 
9 
3 
30 
9 
17 
b 
1« 
1 
1 
11 
8? 
6 
le 
51 
? 
5 
39 
se 
9 
3 
1 
71 
39 
35 
51 
60 
«0 
7«3 
67 
105 
6 
113 
36 
1 5 79 
6 366 
5 713 
3 306 
1 171 
1 657 
306 
«66 
SO 
560 
eo 
35 
7? «« 
? 
1 
1 
38 
?? 6 
6 
18 
1 
3 
• . • • 6«6 
«Θ8 
156 
73 
«7 
65 
. 5 
a 
17 
10 
16 
10 
70? 
96 
731 
3 
? 
7? 
1 
7 
5 
1 
a 
3 
10 
1« 
6 
13 
16 
70 
11 
73 
7 
176 
1« 
1 
15 
18 
130 
706 
14 
7 
79 
7 
6 
1« 
13 
173 
91 
35 
2 
1 
a 
­11 090 
6 479 
4 611 
3 316 
2 339 
1 106 
24 
5B 
169 
13 
455 
239 
216 
116 
31 
64 
UE TOILETTE ET COSMETIQUES PREPARES, 
9 257 
4 373 
14 413 
12 356 
6 064 
168 
553 
10« 
253 
806 
992 
3 667 
1 195 
392 
386 
75 1 
«l 
26 
165 
7«2 
57 
36 
12 
«26 
311 
127 
77 
250 
1« 
167 
80 
216 
91 
175 
27« 
1« 
29 
13 
130 
23 
129 
2 
11 
67 
329 
6 
129 
1«« 
«0 
138 
20 
32 
98 
39 
279 
65 
76 
170 
12 
9 
93 
112 
506 
2? 
13 
28 
8 
440 
4 383 
2 057 
10 
357 
37 
16 
31 
14 
12 
11 
22« 
537 «« 
809 
12« 
972 
165 
21 
lï 
37 
7 
131 
116 
1« 
10 
118 
«71 
585 
31 
3 
10 
13 
3 
26 
5 
1 
22 
14 
18 
1 067 
1 750 
2 610 
1 236 
477 
10 
59 
19 
170 
441 
165 
902 
958 
51 
29 
i 
4 isa 
63 
31 
2 
77 
5 
4 
3 
14 
ï 
3 
52 
2 
20 
6 
1 477 
744 
146 
1 242 
323 
17 
10 
109 
91 
346 
115 
134 
16 
ï 
29 
132 
122 
9 
2 
2 
3 
8 
46 
90" 
10. 
36 
6 
7 
6 
106 
1 
23 
110 
1 
27 
6 
14 
5 
14 
6 
12 
2 
23 
746 
127 
2 
15 
2 
12 
5 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de rolume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
353 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G € N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
16 13 141 
195 
« 5 1 
456 
«57 
«58 
«62 
«6« 
« 6 9 
« 7 0 
«7? 
« 7 « 
«78 
«ao 
484 
«9? 
«96 
500 
50« 
s o a 
51? 
516 
570 
57B 
600 
60« 
608 
61? 
616 
6?« 
67B 
61? 
616 
6«0 
6«« 
645 
6«6 
6«3 
6«9 
6S? 
656 
66? 
66« 
630 
634 
6°? 
700 
701 
70« 
706 
770 
774 
778 
71? 
71« 
7«0 
800 
801 
80« 
308 
309 
815 
816 
87? 
950 
95« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
RIECH­, KOEPPERPFLEGE­
BEFOEROERT 
3 
11 
140 
195 
2 
14 
41 
4 
23 
11 
17 
1 2 
67 
1 
5 
1« 
2 
1« 
?76 
«5 
1 
78 
SS 
«4 
41? 
473 
77 
49 
51 
b 
3 
5 
13 
16 
? 
4 
76 
3 
72 
21 
43 
« 30 
2 
7 
766 
6 
1«? 
157 
7 
9 
98 
7 
1 
57 
2 
1 
22 717 
13 916 
8 802 
« 520 
1 913 
« 110 
513 
958 
169 
12 
1« 
3 
70 
17 
17 
I 
7 
63 
. . 13 
? 
1? 
153 
15 
3 
7? 38 
6? 
356 
171 
70 
«6 
«7 
1 
1 
« 1? 
1« 
? 
1 
7« 
? 
«6 
1« 
79 
3 
52 
2 
7 
2«9 
3 
109 
112 
7 
9 
97 
6 
1 
57 
i 
16 621 
9 860 
6 76? 
3 l«a 
I 150 
3 «63 
«97 
913 
1«9 
1 
1 
6 
11 
1 
1 
7 
1 
1 
. ι ? 
1 409 
1 781 
1?< 
95 
6' 
3« 
? 
? 
a 
? 
« 
71 
75 
? 
10 
3 
a 
7 
106 
76 
ï 
15 
1« 
79 
16 « 
1 
1 
? 
1 
1 
76 
10 
1 
71 
7« 
36 
«7 
17 
lb« 
86« 
701 
517 
lbl 
9 
10 
11 
96« 
97? 
bl« 
l«b 
«77 
b 
11 
451 
«56 
«57 
458 
«6? 
«6« 
«69 
«70 
47? 
4 7« 
«73 
«80 
484 
«9? 
«96 
500 
50« 
503 
512 
516 
520 
578 
600 
60« 
608 
61? 
616 
674 
678 
6 3? 
636 
6«0 
6«« 
6«5 
6«6 
6«8 
6«9 
65? 
656 
66? 
66« 
680 
634 
692 
700 
701 
70« 
706 
720 
72« 
773 
73? 
716 
7«0 
300 
801 
BO« 
808 
309 
815 
816 
87? 
950 
95« 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
I.VIÉPGÉS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBACOS 
.INOES OC 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OMAN 
YEMEN 
YEMEN SUD 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
LAOS 
VIEIN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
TIMOR P. 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTPALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
OCEAN.USA 
.CALEUON. 
FIDJI 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
DIVERS ND 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
1032 
10«0 
INTRA­
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
551 
«7 
119 
«3« 
623 
70 «« 
17 
2« 
«7 
3«? 
«1 
13? 
103 
60 
1? 
71 
98? 
15 
7« 
176 
75 
36 
1 10« 
166 
3« 
3«0 
790 
707 
1 593 
1 7 60 
156 
68 
71? 
38 
17 
«0 
73 
51 
7? 
60 
139 
19 
711 
135 
775 
50 
«8« 
79 
30 
170 
2 626 
124 
1 916 
9B8 
12 
63 
178 
378 «a 
12 
131 
11 
15 
111 157 
65 008 
«β 1«9 
76 759 
10 0«3 
19 875 
1 719 
1 690 
1 «aa 
5«1 
19 
118 
«31 
619 
70 
4« 
15 
70 
«0 
?99 
37 
136 
75 
60 
10 
16 
970 
10 
11) 
73 
7« 
760 
9? 
31 
787 
739 
151 
1 35« 
1 059 
177 
59 
16« 
77 
a 
37 
70 
«5 
19 
53 
173 
10 
1«? 
113 
722 
«8 
393 
28 
80 
168 
2 569 
116 
1 762 
78« 
12 
62 
178 
373 
60 
12 
129 
15 
65 695 
47 164 
36 511 
19 893 
6 416 
17 257 
1 633 
3 523 
l 347 
«1 
57 
5 
2 
12 « 
37 
6 
11 
020 
365 
656 
«35 
311 
221 
10 
16 
501 
100 
201 
156 
se 
45 
?è 
1 
3 
1 
i 
3 
4 
77 
? 
14 
9 
? 
2 
10 
5 
22 
B 
2 
2 
«3 
17 
1 
38 
1« 
12 
62 
80 
9 « 
7 
I 
1 
3 
5 
13 
î 
7 
IS 
76 
1 
? 
70 
6 
6« 
76 
ï 
ï 
? 
12 296 
7 209 
5 089 
« 144 
2 543 eia 
61 
69 
107 
1 
2 
ï ι 
il 
2 76 
79 
2 
9 
37 
37 
136 
63 
20 
2 
9 
6 
9 
2 
86 
117 
643 
950 
692 
7.5 
514 
35 
54 
34 
UND SCHOENHEITSHITTEL. IH POSTVERKEHR 3397.01 
WAREN DES KAP. 33, ANDERE ALS RIECH­ UND SCHOENHÉITSHII TEL, 
IH POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 
003 
004 
005 1 
006 
008 
024 
026 1 
030 1 
032 
036 
038 
040 
042 
202 
204 
208 
71? 
716 
??8 
736 
748 
?6« 
77? 
780 
30? 
31« 
318 
3?? 
33a 
3«6 
370 
37? 
390 
«00 
408 
41? 
4?« 
««0 
«5? 
«56 
458 
«6? 
«6« 
«69 
«7? 
47a 
496 
516 
578 
600 
604 
60B 
674 
678 
616 
640 
645 
6«9 
66« 
701 
732 
740 
BOO 
801 
SO« 
809 
816 
PARFUHERIE EI PROOUITS DE BEAUTE TRANSPORTÉS PAR LA POSTE 
HAPCHANDISES DU CHAP. 33, SAUF PARFUHERIE EI PRODUITS DE 
BEAUTÉ, TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
202 
204 
203 
212 
216 
228 
236 
248 
264 
2 72 
260 
302 
314 
316 
322 
338 
346 
370 
372 
390 
400 
408 
412 
424 
440 
452 
456 
456 
462 
464 
469 
4 72 
476 
496 
516 
528 
600 
604 
608 
624 
626 
636 
640 
645 
649 
664 
701 
732 
740 
800 
801 
804 
809 
816 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.HAURITAN 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.AFARS­IS 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS .ST P.MIQ 
MEXIQUE 
HONDURAS 
PANAMA 
HAITI 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
BARBACOS 
TRINID.TO 
.CURACAO 
•GUYANE F 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
ISRAEL 
JORCANIE 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
THAN 
INDE 
HALAYSIA 
JAPON 
WONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.N.HEBPIO 
66 
104 
312 
116 
91 
«2 
115 
58 
58 
25 
178 
81 
«7 
19 
35 
80 
15 
9« 
15 
10 
19 
35 
10 
78 
32 
17 
2? 
2« 
73 
1« 
7« 
11 
6« 
77 
1?« 
36 
12« 
78 
«8 
58 
79 
127 
91 
11 
13 
15 
13 
98 
13 
16 
19 
71 
7« 
94 
13 
15 
16 
11 
16 
12 
15 
116 
12 
32 
1? 
131 
37 
11 
66 
10« 
307 
90 
86 
33 
115 
16 
3« 
16 
16? 
77 
38 
18 
35 
78 
14 
93 
15 
10 
19 
35 
10 
78 
37 
17 
7? 
7« 
73 
1« 
71 
11 
6« 
7? 
111 
36 
17« 
78 
«7 
58 
76 17? 91 11 13 15 7 9B 13 8 15 15 77 89 13 15 16 11 16 9 13 
106 7 
79 17 131 37 33 
5 
76 
5 
9 
«7 
7« 
9 
16 
9 
3 
? 
3C 
5 
3 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
354 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
32? 
1000 
1010 
IOLI 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAREN 
SEIFEI 
STOFF 
STUECI 
SEIFE! 
ooi 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 02a 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
04B 
050 
060 
064 
066 
068 
204 
206 
216 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
27? 
760 
7 84 
738 
30? 
306 
314 
316 
37? 
3?a 
330 
3 34 
336 
370 
37? 
176 
376 
190 
400 
404 
4?« 
440 
444 
453 
456 
«58 
«6? 
474 
478 
464 
492 
496 
508 
600 
604 
616 
624 
632 
636 
660 
6B4 
692 
700 
701 
703 
706 
732 
736 
740 
800 
601 
804 
809 
816 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
SEIFE' 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
023 
030 
032 
036 
036 
046 
046 
050 
20B 
232 
236 
240 
244 
246 
252 
260 
264 
272 
2B0 
2B4 
238 
302 
M E N G E N 
EG­CE 
. 
9 
? 
7 
S 
3 
? 
. 1 
• 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
DES KAP.33, ALS SCHIFFS.U. 
¡ ALS 
kg 
Nederland 
a 
9 
2 
7 
5 
3 
? 
, 1 
. 
Q U A N TI TÉS 
Deutschland 
(BR) 
. 
LUFTFAHRZEUGBEOARF 
Italia 
ANGEHEL 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
.POLYN.FR 
M C N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
3 
1 
2 
2«1 
997 
7«1 
256 
118 
538 
122 
311 
973 
16 
3396.00 HARCHANDISES DU 
SEIFE VERWENDBARE ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE 3401 
U.ZUBEREITUNGEN 
EN ODER FIGUREN 
UND 
3 
5 
« 2 
« 
1 
2 
35 
21 
14 
5 
1 
3 
3 
1 
1 UND 
1 
1 
1 
1 
ZUBEREITUNGE 
C70 
B32 
616 
69? 
950 
152 
159 
136 
51 
1«! 
27 
577 
977 
16 
«7 
138 
79 
70 
113 
71 
71 
7« 
5 
61 
77 
76 
5« 
60 
373 
36 
8«7 
131 
173 
339 
771 
155 
195 
207 
116 
78 
75 
6 9 
15 
17? 
?75 
10 
10 
1« 
«61 
11« 
71 
8 
7 
« « 179 
109 
71? 
69 
75 
176 
57 
72 
71 
96 
2« 
5« 
51 
105 
7 
2? 
5 
653 
β 
20 
?9? 
«6« 
7B 
199 
189 
7« 
5 
167 
IO 
10? 
26 
637 
605 
033 
258 
716 
5«9 
392 
61« 
2«7 
1 
2 
10 
5 
6 
« ? 
1 
79 
6« 
«5 
61 
9 
1 
Ν TAFELN, RIEGELN, 
< ZU KOSMETISCHEN L 
47" 
? «5Í 
> «3 
, «5« 
1 31 
" 
6 
2 
1 
9 
1 
1 
« 
2 
13 
7 
1 
. 2 2 
. , 
2 
. 
17 
1 « 4 1 
7 
7 
5 
« ? 
35 
3 
30 
10 
11 
. 
: . 
. ) 1
. 6 2 
50 
1« 
19 
?0 
1 
? 
i 
> . a 
8 
1 
1 
17 
77 
1 
a 
1 
, " 
? 
17 
« 
) 81 
) . 
ί ? 
« 
17 
10 
a 
1 
1 
a . 
? 
1 
5 
? 
1 
r 5 
> a 
! 
' : 1 t 19 
? 1 
1 ?c 
« ? 1 . 
5 
7« 
7 
16 
1 
10 
79 
11 17 
7? 
16 
?1 
8« 
17 
7? 
ZUBEREITUNGE 
1«6 
938 
578 
«66 
349 
111 
«7 
77 
7« 
«7 
31 
69 
703 
11« 
70 
43 
79 
6« 
3« 
3«0 
171 
SO 
104 
405 
616 
618 
05 1 
697 
25« 
1 
5 
13 
11 
05 
β 
« 1 
1 
1 
? 
10 
«6 
77 
1? 
? 
8 
3 3 602 
1 3 «6? 
) 141 
> 81 
ï 5 
1 53 
ì S 
3 1 
1 
I, FEST 
73 
a 
1 176 
i 18Í 
1 272 
j 22 
3« 
10 
2 035 
. 131 
78 
2 
. 5 
15 
9 
10 
3 
1 
1 
31 
20 
1 
. 1 
3 
1 
3 
. 1 
. 60 
2 
13 
l 
2 
a 
. . a 
? 
7 
? 
a 
. . . . . . io 
?? 
75 
, 12 
2 
S 
1Ö 2 
1« 
. . . 39 
2 
a 
« 2 
. 10 
« 2  
. . . 1 
. 
2 735 
2 267 
«68 
8« 
30 
362 
90 
112 
2 
5 
1 565 
. «8 
2« 
GEFORMTE« 
.MEDIZIN. 
2 
2 
1 
3 
13 
10 
2 
1 
ι 
371 
5«6 
«73 
. eo« 1« 
159 
113 
30 
105 
6 
«70 
953 
? 
. 11 
3 
70 
. . ? 
3 
a 
35 
. . . . . . L 
1 
. 17 
. . . . 75 
. 1 
67 
. . 1 
. . 10 
le« 
67 
5 
1 
1 
. 3 
1 
1 
3 
Β 
S 
3 
. ? 
3 
«6 
« 23 
28 
68 
1 
. . 6 
4 
. 6 
151 
3 
137 
35 
. 1 
. . . • 
033 
«79 
55« 
982 
512 
5«9 
27 
2? 
73 
67 
319 
717 
. 19 
5 
8 
2 
15 
1 
12 
«« . 2 
2 
3 
• 
ZWECKEN 
— 
1 
? 
6 
5 
? 
3 
I 
SAVONS! PRODLITS 
USAGE 
PAINS 
France 
3 
3 
2 
CHAP 
ET 
2«! 
7C9 
690 
019 
953 
«38 
051 
310 
959 
15 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. 
.33 DECLAREES 
PREPARATIONS 
DE SAVON EN B';■:'l 
Nederlanc 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
a 
286 
51 
737 
165 
100 
71 
1 
L« 
1 
COMHE PROVISIONS 
CRGANIOUES TENSIO­
MORCEAUX, SUJEI 
3401.20 SAVONS ET PREPARATIONS DE TOILETTE ET A USAGES 
16? 001 
7 00? 
45 003 
57 00« 
005 
6 
007 
l 008 
028 
0 30 
032 
« 3 038 
040 
043 
127 
16 050 
060 
064 
1 066 
2 063 
7 204 
206 
17 .1 
) 232 
21 236 
9 240 
39 
246 
260 
43 272 
78 280 
Γ 264 
363 288 
209 302 
9 306 
314 
316 
6 
328 
1 110 
31« 
lia. 
3 70 
3 72 
376 
B 
390 
15 
«0« 
16 «2« 
4 440 
4 ««« 
453 
«66 
«53 
462 
199 «7« 
37 «78 
« «6« 
38 «97 
496 
508 
66 600 
20 60« 
616 
2 62« 
18 632 
636 
! 660 
684 
692 
613 
701 
20 703 
279 706 
067 732 
75 736 
32 7«0 
143 eoo 
601 
1 804 
609 
616 
622 
26 9 50 
019 1000 
276 1010 
741 1011 
379 1020 
7 1021 
332 1030 
423 1031 
301 1032 
2 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ANDORRE YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
•MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
• MALI 
•H.VOLTA 
•NIGER 
•TCHAD 
•SENEGAL 
GUINEE 
•C.IVOIRE 
• TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
•CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.MAUAGASC 
.RtUNlON 
.COMORIS 
Z A H M E 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HONDURAS 
PANAMA 
CANAL PAN 
.BAHAMAS 
DOMINIC.R 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
.ARUBA 
.CURACAO 
VENEZUELA 
.SURINAH 
.GUYANE F 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
THAILANDE 
LAOS 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
2 
5 
« 3 
4 
2 
33 
20 
13 
5 
1 
7 
2 
1 
565 
140 
«37 
503 
110 
209 
122 
168 
90 
229 
2B 
717 
909 
36 
71 
80 
76 
77 
97 
6« 
13 
76 
13 
77 
6? 
«« 7 
«l 
370 
16 
872 
126 
100 
761 
510 
126 
191 
138 
101 
la 
77 
71 
16 
19« 
10« 
10 
1? 
25 
87? 
190 
1« 
1? 
10 
11 
17 
18« 
781 
137 
6« 
55 
86 
5? 
78 
76 
110 
60 
73 
«6 
99 
11 
77 
la 
«58 
1« 
10 
196 
«91 
S? 
760 
150 
16 
11 
195 
11 
11« 
75 
703 
753 
«57 
995 
9a? 
717 
9«7 
5«« 
713 
1 
3 
12 
5 
6 
1 
« 2 
1 
. 095 
53« 
151 
777 
150 
1 
37 
17 
75 
7 
199 
5« 
29 
71 
1 
35 
. 97 
63 
16 
19 
10 
11 
61 
37 
39 
76 
308 
15 
856 
9a 
96 
10 
«3? 
173 
190 
lea 19 
15 
10 
1 
15 
19« 
307 
30 
. 6 
398 
95 
. 8 
6 
l? 
3 
18? 
779 
. 6 
11 
β 
5? 
1? 
1 
33 
37 
16 
7 
6 
6 
27 
ie 
1 
5 
. 9 
687 
a 
69 
17 
1 
8 
195 
11 
113 
­
068 
695 
393 
905 
375 
311 
691 
237 
178 
3«5 
a 
2 100 
100 
294 
23 
. . 1 
1 
6 
7 
1 
13b 
i 1 
1 
26 
1 
. . . 6 
16 
. 4 
20 
. . . . . . . . . . 1 
a 
. . . . ­
3 128 
2 866 
262 
157 
16 
104 
13 
5 
­
3401.40 SAVONS ET PREPARATIONS, DURS 
001 001 
2 002 
003 
117 004 
20 
33 
« 7 
6 
3 
31 
16 
5 
«0 
15 
3« 
9? 
66 
17 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
! 036 
> 038 
1 046 
! 048 
0 50 
1 208 
2 32 
, 236 
1 240 
S 244 
> 248 
) 252 
260 
> 264 
272 
> 280 
> 264 
> 268 
) 302 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
.MALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
­TCHAC 
.SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
S1ERRALE0 
.C.IVOIRE 
.TOGO 
.OAHOMËY 
NIGERIA 
•CAMEROUN 
«01 
897 
«06 
«36 
490 
6? 
56 
17 
?0 
17 
78 
45 
59 
131 
10 
12 
75 
18 
13 
98 
65 
15 
39 
108 
71? 
708 
292 
35« 
102 
a 
30 
67 
56 
781 
«3 
1 
. « 1  
7 
10 
. . 6 
1 
5 
. 1 
9 
5 
. 39 
. 158 
98 
«6 
9 
32 
«4 
. 197 
271 
196 
17 
48 
8 ? 
1 538 ? 
1 
7 03 
88 3 
3 
. 7 
14 
8 
6 
6 
? 
1 
1 
4 
1 
1 
? 
5. 
1 
1 
3 
1 
2 20 
1 64 
35 
6 
3 
28 
5 
9 
69 
5 
1 
j 
! 
ι 
1 
■ 
! 12 
I 9 
I 3 
( 2 
! 1 
1 
1 
3 
1 
a 
OE BORO 
­ACTIFS A 
OU EN 
MEDICINAUX 
076 132 
497 10 
775 26 
49 
001 
22 11 
120 1 
123 1 
57 1 
145 
13 
480 21 
831 15 
7 
a , 
17 62 
4 18 
27 
a a 
2 
4 5 
38 
. 7 
3 
15 
15 
24 
22 
76 
. 3 
31 
ι 3 2 
69 
2 
5 
18 
310 26 
90 3 
2 2 
L 3 
. i 
2 
ι > 117 
9 21 
12 6 
4 21 
4 
) 21 
54 I '· 
«1 3 
23 10 
66 
2 2 
11 410 
6 
10 
11 172 
248 1 353 
2 50 
166 19 
75 54 
. I 2 
a 
. a 
25 
619 3 662 
613 232 
007 3 431 
306 1 558 
522 37 
669 1 844 
34 150 
32 174 
32 2 
45 307 
168 4 
142 
51 
13 
2 
7 
2 
16 
3 
16 2 
29 5 
59 
2 129 
2 1 
11 
20 
18 
12 
69 
60 
15 
a 
108 
54 
110 
246 
! 343 
70 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
355 
Januar­Dezember — 1973 Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
314 
318 
3 34 
338 
372 
376 
400 
404 
45a 
462 
496 
600 
732 
609 
616 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
SEIFE 
SCHEN 
001 
002 
003 
004 
00 5 
006 
003 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
046 
050 
066 
068 
202 
208 
216 
244 
24 8 
264 
268 
272 
260 
764 
788 
30? 
372 
334 
376 
400 
458 
«6? 
«64 
49? 
616 
637 
65? 
73? 
ROO 
809 
950 
1000 
1010 
ιοί ι 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ORGAN 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
17 
5 
12 
11 
3 
5 
I UND 
759 
«1 
603 
6« 
761 
236 
«I 
93 
Q97 «as 131 
65 
1« 
81 
69 
«36 
23 
802 
581 
??? 
930 
1«1 
751 
617 
1«3 
France 
1 
1 
7 
1 
6 
6 
1 
« 
106 
31 
. 6« 
637 
177 
10 
? 
8«5 
417 
131 
. 7 
73 
69 
«35 
306 
4«« 
361 
147 
36 
214 
146 
399 
ÎUBEREITUNGEN 
UND MEDIZINISCHEN 
2 
1 
10 
6 
« 
2 
868 
568 
8B« 
961 
39? 
74 
11 
131 
6 
103 
64 
16 
36 
66 
139 
44 
771 
77 
9 
19 
70 
100 
165 
161 
11 
36 
137 
196 
614 
34 
76 
75« 
1« 
«0 
36 
97 
16 
40 
70 
61 
51 
10 
71 
5 
111 
973 
755 
719 
787 
321 
565 
892 
342 
752 
1 
. 407 
3« 
181 
«e 45 
l 
21 
? 
21 
12 
1 
11 
. . . . 27 
. 16 
1 
2 
1 
. 
14 
58 
13 
20 
057 
716 
341 
96 
59 
218 
10? 
39 
77 
1000 
Belg.­Lux. 
­
767 
76« 
4 
3 
? 
1 
. ANDERE 
ZWECKEN 
? 244 
341 
«5 
85 
IF 
1 
2 
15 
« 
. 1 
3 
3 
1 
7 
2C 
3 5 
7 B62 
2 74] 
11! 
25 
2F 
Bt 35 
kg 
Nederlanc 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 659 
1 616 
«7 
76 
75 
16 
15 
ALS FESTE UND 
244 
716 
510 
129 
« 
34 
a 
2 
5 
3 
11 
4 
1 71 
1 60< 
11 
5( 
4 
5 
4 
SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE. GR 
ZUBEREITUNGEN UND ZUBEREITETE WASCH­ UND 
ORGAN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
046 
OSO 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
216 
220 
22« 
2«« 
2«8 
272 
286 
302 
31« 
322 
330 
33« 
3«2 
3«6 
35? 
366 
370 
37? 
378 
390 
«00 
«0« 
41? 
416 
426 
432 
436 
452 
SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, AN 
28 
l« 
19 
a 7 
? 
1 
? 
1 
1 1 
3 
1 
3 
1 
1 
7 
3 
2 
I 
1 
612 
451 
P67 
6«1 
710 
775 
«76 
18« 
70 
186 
1«? 
003 
«11 
537 
«7 1 
«7« 
653 
651 
751 
795 
870 
570 
78« 
591 
171 
810 
1 11 
519 
57 1 
111 
23 
69 
«7 
31 
59 
741 
715 
51 
51 
W O 
6« 
'7 
73 
11« 
s« 760 
1 7 
4 9 
«6 
193 
450 
295 
741 
83 
65 
19 
79 
1 16 
1 
1 
« 
ι 
. 013 
576 
610 
780 
163 
. 76 
. 3 
. 1« 
6«0 
72 
126 
116 
. 131 
5« 
6 
6?« 
71 
6 
. ? 
. . 17« 
13 
38 
. ■ 
. 11 
11 
«3 
3 
«7 
30 
i 3 
2 
10 
. 
9 
«8 
12 
«7 
1 49< 
• 92« 
3 355 
952 
215 
1 
171 
. 1 
« . «7E 
1« 
101 
2 
5 
e 51 
29C 
1 79F 
«57 
1 
1 
. 12 
lit 
IC 
. IC 
. 
. . 
. . 11 
25 
a 
. 
. . 
i 3 
81 
506 
2 47 
1 36 
3 57 
38 
69 
6 
7 
9' 
2 
46 
3' 
4 
4 
1 
31 
1 
24 
47 
4 
J 
1 
1 
2 
3 
61 
1. 
1' 4 
2 
) 
( 2 
I 1 
) j 
15 
766 
636 
150 
87 
74 
63 
2 
19 
lulla 
15? 
β 
793 
1?« 
59 
78 
89 
15? 
71 
. 6« 
10 
3 
. . 73 
6 76« 
1 119 
5 665 
669 
6 
« 955 
? «67 
409 
ZU KOSHETI­
327 
«36 
467 
. 126 
? 
9 
73 
76 
45 
16 
771 
15 
7« 
10 
366 
388 
57a 
731 
151 
77 
7 
« 771 
«3 
7 
15 
775 
. 5 
. 1 
. 33 
? 
5 
1? 
66 
188 
76 
. . 6 
. 18 
9β 
155 
161 
31 
69 
186 
195 
61? 
76 
. 75« 
3« 
7 
79 
77 
. . 18 
69 
51 
6 
10 
3 
113 
? 969 
295 
2 675 
375 
«0 
2 182 
7«8 
205 
3 
ENZFLAECHENAKTIVE 
íASCHHILFSMITTEL 
ONAKTIV 
! 23 
12 
18 
1 
> 5 
) 1 
i 
■ 
> 2 r • 5 
) 3 
) 1 
> 2 
) 
1 
Ì 
2 
) 
) ) 
' 
1 
«ei 
031 
33? 
. 613 
0«8 
356 
906 
70 
17a 
039 
96? 
867 
378 
119 
840 
676 
81? 
351 
??6 
959 
777 
175 
170 
745 
73 
717 
360 
81 
73 
75 
«? 
1 
38 
188 
73? 
6 
a 
159 
3« 
66 
, 798 
75 
700 
7 
. 11 
702 
780 
793 
719 
88 
65 
3« 
79 
116 
1 163 
46 
75 
100 
. 159 
, 5 
. . . . 164 
34 
35 
«20 
25 
680 
302 
. 196 
. 7 76 
7 
. 8« 
. 95 
3 
1 
3« 
19 
21 
76 
77 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
31« 
318 
33« 
338 
377 
376 
«00 
«0« 
«58 
«6? 
«96 
600 
73? 
809 
816 
87? 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
­GABON 
.CONGOBRA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.REUNION 
.COHORES 
ETATSUNIS CANADA 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
.GUYANE F 
CHYPRE 
JAPON 
.CALEDON. 
•N.HEBRIO .POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
W E R T E 
EG­CE 
7 
2 
« 
3 
1 
l 
99 
16 
2«7 
20 
505 
70 
23 
3« 
382 
510 
«8 
2? 
6« 
«3 
71 
1«5 
19 
073 
751 
371 
471 
107 
874 
le? 
776 
France 
«5 
12 
20 «72 
5« 
5 
2 
326 
«89 
48 
57 
42 
21 
145 
2 72« 
479 
2 245 
118 
21 
2 127 
422 
1 640 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
1 
778 761 509 
773 758 378 
5 22 131 
2 14 91 
2 12 66 
3 9 41 
2 . 2 
1 6 6 
3401.30 SAVONS ET PREPARATIONS. AUTRES OUE DURS. DE TOILETTE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«6 
0«8 
050 
066 
06a 
202 
208 
716 
?«4 
?«3 
76« 
768 
77? 
780 
?8« 
288 
30? 
172 
11« 
376 
«00 
«SB 
«6? 
«H« 
«92 
616 
«1? 
6S7 
7 1? 
BOO 
809 
960 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
10«0 
3«0? 
USAGES HEDICINAUX 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
ALGERIE 
LIBYE 
.TCHAD 
.SENEGAL 
S1ËRRALE0 
LIBÉRIA 
­C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
.COMORES 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
VENEZUELA 
.SURINAH 
IRAN 
ARAB.SEOU 
YtHtN 
JAPON 
AUSTRAtIE 
­CALEDnN. 
SOUT.PROV 
H 0 N D E INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 
« 2 
2 
1 
35« 
533 
3 36 
«11 
198 
«5 
10 
7« 
11 
80 
51 
10 
79 
¿0 
78 
30 
307 
73 
l« 
10 
11 
39 
58 
68 
71 
28 
50 
73 
331 
78 
«3 
77 
13 
87 
16 «8 
14 
1 1 
17 
19 
17 
27 
21 
11 
89 
971 
B87 
0Θ3 
541 
773 
17? 
147 
150 
13? 
166 
13 
60 
40 
23 
3 
?« 
1 la e ? 
9 
73 
1« 
«3 
10 
557 
3?« 
737 
11« 
5? 
96 
3« 
39 
73 
1 004 89 217 
214 149 
128 . ' 181 
18 223 
36 64 58 
6 2 3 
5 
I 13 15 
'e 10 1 23 3 35 
2 1 l 
2 4 
Ί 
a 
a 
2 
2 
1 
3 
L 
l 
1 
307 
32 
14 
19 
15 
1 246 632 1 146 
1 193 594 613 
53 3β 533 
14 22 176 
13 18 99 
39 15 48 
16 . 32 
12 1 
1 307 
Italia 
53 
4 
240 
33 
16 
16 
28 
54 
21 
2Ï 6 
1 
19 
2 281 
363 
1 918 
246 
6 
1 644 
756 
125 
ET A 
44 
4 
14 
90 
11 
1 
1 
30 
5 
4 
14 
20 
76 
21 
a 
12 
7 
36 
54 
56 
21 
20 
50 
72 
329 
14 
77 
13 25 
34 
36 
16 
17 
17 
4 
5 
10 
69 
1 390 
163 
1 227 
213 
41 
924 
258 
98 
1 
PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACI IFS. PREPARATIONS TFNSIO­
ACTIVÉS ET 'RÉPARATIONS POUR LESSIVES 
3402.11 PRODUITS ORGANIQUES TENS 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
02« 
0?B 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«6 
0«8 
050 
OS? 
056 
0 60 
062 
06« 
066 
068 
0 70 
20« 
708 
712 
716 
720 
2?« 
?«« 
?«8 
7 72 
733 
30? 
31« 
37? 
330 
11« 
3«? 
346 
35? 
366 
370 
37? 
378 
no «00 
«0« 
«1? 
«16 
«28 
«32 
«16 
«52 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.TCHAD 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMPIOU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
SALVACOR 
NICARAGUA 
COSIA RIC 
hAITI 
7 
3 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
P71 
565 
903 
5Θ0 
136 
175 
1B5 
555 
1? 
130 
7«9 
3?« 
679 
036 
599 
606 
17« 
806 
«11 
13? 
«75 
9ia 
766 
719 
66 
891 
3« 
70« 
187 
60 
1Θ 
36 
76 
1« 
75 
90 
69 
3« 
37 
70 
33 
«9 
79 
loa 7« 
118 
19 
3« 
19 
663 
96« 
15? 
159 
80 
18 
?b 
«S 
29 
«06 
707 
537 
166 
109 
17 
3 
6 
1 292 
37 
65 
68 
«5 31 
6 
«21 
52 
β 
? 
1 
66 
7? 
76 
a 
5 
7 
36 
3 
37 
75 
ΐ ? « 6 
a e 33 
7 «« 
, 
a . 
-
O-ACTIFS A ANION ACTIF 
726 665 5 868 
509 7 615 
166 3 4 79 
789 1 189 
347 223 2 380 
178 292 576 
1 37 147 
116 I 366 
12 
1 3 123 
2 63 684 
1 15 302 
181 93 2 017 
10 26 936 
45 12 461 
9 29 1 343 
1 1? 
2 14 444 
10 25 200 
15 M / 
88 71 727 
377 63 431 
127 ' 664 
63 . 12 77 
6 94 
31 1 137 
2 28 
IB 
3 . 1 1 
76 1 
3 I 5 à 66 
Ζ 2 
8 Z 62 
13 a 19 
46 
a 10 92 il 
39 79 
Z " a l 
2 4 13 
«7 60 546 
376 U 469 
1 151 
10 149 
80 
­ 38 
2 23 
45 
29 
360 15 
31 
65 
20 
3 
46 
25 
16 
159 11 
298 
145 
54 
367 
113 
37 
16 
1? 
25 
42 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
356 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
456 
458 
46? 
46« 
47? 
480 
4a4 
500 
504 
508 
51? 
516 
574 
578 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
66? 
660 
700 
701 
706 
706 
776 
73? 
736 
740 
800 
β 04 
809 
β?7 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ORGAN 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
073 
030 
03? 
036 
038 
040 
047 
04R 
050 
062 
060 
06? 
064 
066 
?04 
708 
71? 
248 
316 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
460 
4 84 
500 
504 
50B 
512 
516 
524 
576 
604 
616 
674 
636 
660 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
740 
eoo 604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ORGAN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
023 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
C66 CAP 
070 
704 
708 
71? 
716 
770 
774 
736 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
3 
? 
6 
149 
8? 
60 
33 
18 
15 
1 
11 
167 
33 
19 
66 
5? 
«05 
«Il 50 
769 
771 
7« 
701 
17 
277 
718 
«78 
«3? 
19 
«86 
57? 
193 
11« 
651 
51 
1?« 
736 
?1« 
915 
?«5 
777 
«98 
73 
13 
17 
067 
«60 
679 
91« 
3«3 
"18 
70S 
7«6 
71? 
865 
France 
i5 39 
1? 
?«1 
59 
7? 
51 
73 
65 
18 
17 
11 i l i 
i cie β 099 
5 79? 
« 6«1 
1 101 
178 
3B6 
1 706 
1000 
Belg.­Lux. 
« 70 
103 
703 
. . 5« 
. . 100 
? 
16 
7 
1« 
11 544 
7 119 
4 525 
1 257 
599 
721 
12 
23 
2 547 
kg 
Nederland 
«i 
71 
5 
«6 
. 6 
3 
10 
50 
1 
« 11 
5 
57 
. 74 
57 
16 
37 
9? 
75 
51 
75 
1 
, . • 
11 121 
6 629 
2 493 
1 040 
645 
686 
21 
60 
767 
SCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, KAI 
β 
« « ? 
1 
SCHE 
9 
5 
6 
1 
7 
3 
1 
3 
6 
1 
7 
ί 1 
1 
? 
1 
PI? 
87? 
590 
900 
637 
«91 
16 
115 
50 
17« 
103 
533 
??« 
7?« 
759 
203 
251 
9? 
11 
71 
189 
19 
91 
SI 
7? 
13 
9S 
?1 19 
706 
736 
1«9 
1« 
1« 
?5 
79 
87 
135 
1« 
5 
70 
77 
13 
90 39 
71 
1« 
7« 
31 
73 38 
17 
60 
119 
5« 
«3 
15 
97 1 
«81 
«90 
880 
707 
358 
1«6 
155 
757 
«96 
«78 
3?« 
100 
1«3 
11 
3? 
5 
17 
«1 
«81 
?1 
70 
140 
9? 
«6 
63 
85 
71 79 
?? 
11 95 
1« 
7« 
1 « 
17 
17 
1« 
13 
. 
3 04? 
1 533 
1 509 
1 100 
593 
3?? 
13? 
«8 
37 
163 
. 51 
«2 
6 
«6 
10 
26 
355 
3oe «7 
14 
12 
33 
26 
53 a« 
513 
SO 
66 
1Ç 
«8 
44 
lå 
2Ì 
li 
30 
997 
770 
227 
18 
a 146 
. l« 60 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
3 
2 
6 
no 
61 
«7 
23 
12 
12 
5 
167 
, 60 
52 
357 
393 
4B 
755 
933 
69 
157 
37 
196 
195 
746 
719 
16 
«77 
«56 
188 
7 0« 
55? 
75 
51 
715 
177 
778 
770 
15« 
«57 
57 
, . 067 
«61 
766 
677 
978 
600 
ea7 «19 
6«7 
76? 
IONAKIIV 
4 
1 
2 
592 
283 
99 
. 531 
2ii, 5 
80 
«5 
156 
62 
1? 
700 
1«7 
115 
96 
199 
7« 
1 19 
55 
19 
«6 
10 
. 7 
. 5 
19 
19? 
71? 
lib 
30 
31 
20 
2β 
a? IIB 
ι? 5 
8 
13 
5 
85 
37 
a 
13 
5 
3 
17 
38 
17 
55 
116 
39 
36 
15 
501 
879 
67? 
773 
5 80 
8«6 
8 
67 
103 
.RENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, NICHTIONOGEN 
687 
783 
19S 
951 
10« 
«07 
193 
977 
315 
730 
656 
989 
37« 
«1« 
9?? 
19. 
700 
0«7 
58« 
158 
605 
669 
2L« 
771 
ini 
3«1 
««5 
6? 
90 
366 
13 
10 
1 668 
646 
1 975 
1 841 
781 
6 
231 
27 
130 
61 
577 
71 
103 
5 70 
24' 
179 
79 
73 
55 
? 
2 
« 
10Ò 
13 9 
. . . « 
1 023 
. 9U2 
691 
842 
162 
1« 
34 
2 
50E 
7F 
121 
55 
2 
85 
65 
lb 
IL« 
. 
i 
3 • 
1 18« 
343 
1 225 
131 
341 
5 
3« 
50 
22 
7 
139 
19 
8 
71 
9« 
7 
27« 
1 860 
a 
220 
ne 
. 102 
6C 
3C . 295 
a 
­
7 
3 
4 
4 
2 
1 
2 
6 
l 2 
l 
1 
767 
756 
567 
. 790 
173 l n5 6?e 
736 
0«« 
586 
760 
187 
199 
775 
79« 
90Θ 
665 
651 
103 
368 
299 
770 
709 
1 
710 
369 
18 
90 
67 
36 
6 
Italia 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
456 
456 
462 
464 
4 72 
480 
4 64 
500 
2 
2 508 
512 
516 
524 
16 
600 
8 604 
10 608 
, 
612 
616 
624 
662 
6 80 
700 
701 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
17 
15 804 
609 
B22 
977 
4 717 1000 
1 547 1010 
3 170 1011 
1 776 1020 
233 1021 
310 1030 
116 1031 
96 1032 
1 063 1040 
DC MINIC.R 
.GUAUELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
I M R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
46 
2? 
2« 
13 
6 
6 
« 
61 
21 
20 
25 
15 
18« 
233 
36 
172 
709 
58 
97 
37 
15« 
75 
16« 
13« 
12 
«65 
«77 
100 
157 
860 
74 
64 
134 
1«? 
«62 
11« 
10« 
7 90 
«e 15 
1« 
360 
517 
970 
735 
158 
155 
673 
338 
510 
«0« 
France 
73 
20 
. . 5 
5 
2 
137 
3« 
23 
37 
29 
62 
15 
1« 
« 279 
1 «61 
2 818 
l 673 
1 397 
661 
132 
211 
«8« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
« 
2 
7 
26 
57 
. . «5 
a 
. 26 
? 
1? 
1 
3 896 
2 345 
1 552 
702 
239 
256 
8 
9 
593 
3402.13 PROOUIIS ORGANIQUES TENSIO­ACTIFS 
4 001 
4 002 
12 003 
21 004 
1 
7 
4 
3 
2 
21 
1 
6 
1 
L 
1 
1 
15 
? 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
I 0 36 
036 
> 040 
042 
046 
I 050­
052 
060 
062 
06« 
066 
70« 
20R 
212 
2«a 318 
330 
346 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
616 
624 
636 
680 
1 700 
701 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
604 
> 1000 
I 1010 
> 1011 
> 1020 
) 1021 
) 1030 
> 1031 
1032 
î 1040 
3402.1 
1 001 
1 002 003 
3 004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
> 036 
) 038 
5 040 
047 
, 048 
f 050 
» 052 
056 
060 
062 
< 06« 
4 066 
i 068 
0 70 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2 36 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECt 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONOR It 
ROUMANIE 
.HAROC 
AIGtHIt 
.TUN IS It 
.StNÉGAL 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7 
3 
4 
2 
1 
1 
533 
519 
357 
866 
551 
360 
70 
35 
58 
176 
95 
«7« 
771 
758 
136 
176 
718 
79 
10 
16 
1«6 
7? 
79 
75 
11 
l« 
70 
79 
1? 
1«1 
3«0 
171 
55 
«6 
31 
30 
103 
177 
17 
10 
16 
7« 
11 
3« 
38 
10 
10 
76 
71 
17 
26 
18 
106 
195 
«7 
45 
19 
608 
315 
79« 
717 
190 
370 
106 
11« 
706 
215 
201 
185 
73 
83 
1« 
7 
5 
11 
2« 
«16 
1« 
«6 
ee 27 
17 
39 
a 
. «2 
. 1« 
lî 9 
70 
. . 12 
51 
1« 
6 
3 
. 1 
5 
7 
1 
. 7 
8 
1 
2 
5 
. . , , 3 
. . « 1 
5 
11 
• 
1 812 
779 
1 034 
763 
«9« 
206 
98 
28 
«3 
«6 
. «2 
26 
5 
32 
. 1 
. 2 
. 6 
. 1 
1 
1 
2« 
193 
152 
«1 
12 
9 
29 
. 2« 
• 
3 PRODUITS ORGANIQUES TENSIO­ACTIFS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ΡΠΙΜΛΙΊΕ 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
« 2 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
l 
1 
67« 
697 
003 oeo 996 
790 
111 
605 
718 
810 «1« 
0«7 
67? 
80? 
895 
31? 
776 
607 
761 
133 
3«5 
91? 
777 
1«5 «1 
70« 
711 «5 
77 
737 
7? 
10 
a 
613 
308 
1 028 
770 
372 
3 
103 
18 
74 
35 
347 
47 
63 
259 
100 
155 
17 
42 
32 
2 
1 
? 
9 
. 54 
17 
5 
. . . 3 
«08 
. 333 
«96 
327 
75 
. 26 
. 17 
1 
206 
35 
57 
32 
1 
36 
21 
. . 9 
75 
7 
, . 26 
I 
3 
. . a 
■ 
Nederland 
. . 1 
. 22 
. . 3 
20 
2 
35 
. « 1 
« 12 
1 
3 
7 
1 
29 
. 6 
20 
12 
26 
66 
13 
26 
11 
4 109 
3 148 
961 
455 
199 
339 
6 
25 
167 
A CATION 
«3 
71 
632 
36 
«2 
3« 
«9 
24 
10 
17 
19 
1 020 
826 
195 
16 
9 
134 
. 8 
4« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
34 
15 
17 
9 
4 
5 
2 
61 
. . 70 
15 
157 
7?« 
3« 
163 
579 
56 
6? 
37 
176 
67 
97 
6? 
6 
458 
338 
99 
99 
834 
14 
3? 
119 
117 
354 
101 
70 
770 
4? 
. . 360 
?7β 
47? 
4«6 
571 
733 
76« 
1«6 
777 
611 
ACTIF 
4 
1 
2 
1 
, NON IONIQUE 
«0« 
140 
. 516 
52 
157 
5 
12 
19 
31 
9 
69 
12 
5 
50 
59 
3 
149 
516 
. 109 
49 
. . 40 
. 40 
20 
. 182 
. ­
3 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
««0 
750 
10« 
. «39 
703 
6 
76 
53 
160 
71 
«6 
706 
706 
95 
L78 
197 
«0 
1 
15 
69 
7? 
«1 
1? 
. 5 
. 5 
1? 
129 
789 
107 
«9 
«3 
78 
79 
98 
165 
15 
10 
9 
16 
5 
8? 
33 
. 9 
5 
? 
9 
76 
18 
107 
19« 
35 
34 
19 
508 
517 
991 
863 
673 
991 
6 
54 
117 
658 
934 
36? 
. 847 
186 
103 
46? 
181 
668 
369 
419 
571 
673 
553 
078 
566 
408 
703 
101 
775 
675 
199 
130 
1 
174 
156 
17 
77 
5« 
22 7 
Italia 
2 
22 
a 
. . 20 
a 
3 
3 
. a 
a 
. . . . . . . . . . 6 
5 
. . • 
1 953 
494 
1 458 
757 
87 
151 
46 
38 
549 
4 
3 
10 
23 
Ί . 4 
1 
15 
2 
75 
41 
33 
23 
5 
8 
4 
a 
2 
204 10 
. 40 
6 
7 
4 
1 
74 
16 
12 
a 
. a 
112 19 
6 
. . a 
. . 1 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
357 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
743 212 21b 
738 
307 
114 
IIB 
37? 
310 
33« 
3«6 
150 
35? 
366 
37U 
3 7« 
390 
400 
«0« 
«1? 
«16 
«78 
«16 
««0 
«56 
480 
«8« 
500 
50« 
508 
51? 
516 
570 
5?« 
57« 
«00 
60« 
608 
617 
616 
674 
640 
6«« 
66? 
66« 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
7?« 
7?8 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
103? 
io«o 
«1 
11" 
5« 
161 
71 
94 
14 
10 
105 
10 
67 
«6 
IS 
1«1 
«9 
75 
1 978 
717 
75? 
1 ia 
7? 
60 
69 
17 
23 
80« 
t«0 
73 
567 
3 35a 
991 
39 
?7 
436 
1 965 
49 
«66 
731 
7« 
l 09 3 
429 
169 
«1 
157 
23 
153 
1« 
«53 
1 96« 
110 
129 
322 
15« 
51 
383 
89 1 
303 
«73 
500 
521 
aa 506 
37 250 
51 257 
26 2«« 
13 363 
19 ?0« 
391 
638 
5 ao9 
21 
31 
65 
14 
? 
10 
10 
51 
5 
30 
100 
30° 
6 
3 
? 
1 «37 
71 
3 
3 
«3 
5 
5 
3 ? 
697 
100 
907 
«5? 
119 
ISO 
1«« 
3 
55 ? 
16 
L 
2 
1 
17 
76 
11 
3« 
1 
3 
96 « 
36 
5 440 
3 734 
1 706 
1 078 
741 
«53 
?3 
50 
176 
1? 
3 
9« 
76 
10 
l 
10 
? 
I« 
70 
33 
? « 
?61 
38 
2 
196 
3 
147 
10« 
1 
41 
72 
223 
55 
27 
8« 
20 
38 « 
«0 
18 
66 
51 
16« 
9 
î 
13 
36 
30 
50 
«6 
79 
131 
75 
11 
1 815 
633 
?«5 
13« 
7? 
60 
69 
8 
77 
7B« 
635 
73 
531 
? 933 
951 
39 
76 
315 
1 856 
7?? 
76« 
«58 
807 
7«1 
319 
99 
11 
31? 
«6 
153 
31 
18 
915 
711 
168 
157 
9 
148 
1« 
36? 
777 «« 
47 
735 
106 
31 
345 
8«3 
755 
37? 
«97 
«63 
61 810 
7? 809 
39 001 
22 136 
11 ««« 
13 87« 
150 
155 
2 991 
2 
23 
692 
2 96 
195 
121 
30 
86 
ORGANISCHE GRENZFLAECHENAKTIVE STOFFE, 
KATIONAKTIV UND NICHTIONOGEN 
ANDERE ALS ANION­, 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
023 
030 
03? 
036 
033 
040 
0«? 
0«3 
046 
048 
OSO 
05? 
056 
060 
067 
06« 
066 
063 
70« 
703 
71? 
716 
??0 
?«3 
783 
30? 
31« 
32? 
35? 
378 
390 
«00 
«0« 
«1? 
«8« 
soa 
bl? 
528 
600 
60« 
616 
6?« 
636 
680 
706 
71? 
716 
7«0 
300 
80« 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
? 375 
3 09? 
1 780 
1 860 
1 211 
«8« 
117 
83 
131 
105 
50« 
261 
702 
«31 
16 
3? 
373 
798 
30 7 
1 980 
115 
69 
711 
10 
37 
107 
350 
1«? 
60 
93 
13 
119 
7? 
16« 
SB 
31 
13 
121, 
91 
70 
23 
13 
75 
26 
265 
56 
76 
S« 
163 
27 
27 
171 
90 
19 
«3 
1« 
«6 
153 
19 «70 
10 973 
Β 5«a 
3 «07 
1 ?«« 
2 703 
363 
502 
2 «78 
1 956 
70B 
7«« 
7«0 
90 
«0 
1« 
13 
«9 
11? 
73 
76 
88 
16 
113 
77 
? 
1 
«0 
3«? 
1«0 
1? 
18 
70 
16« 
75 
1«3 
18 
653 
. 615 
553 
758 
57 
15 
? 
28 
6 
31 
1« 
67 
107 
7 
. 129 
«0 
. . 2 
7 
1 101 
655 
. 502 
310 
297 
16 
«e 36 
36 
30 
37 
23 
108 
* 63 
5« 
« 201 
21 
36 
195 
«81 
«10 
35« 
«Ol 
35 
«6 
16 
99 
1« 
221 
180 
22 
«1 
«0 
1« 
11 
760 
«5 
30 
2 
2 
61 
1 
80 
5 
152 
41 
1? 
66 
18 
54 
18 
73 
153 
925 
777 
149 
79« 
?«B 
31? 
11« 
153 
«3 
11« 
13 
3 
13 
7 
743 
05? 
191 
706 
197 
475 
10 
103 
10 
73 
1 
5 
1 
10 
77 
73 
6 
3 
3 
22 
3 
«1 
« 068 
2 885 
1 203 
536 
195 
186 
12 
431 
73 
i 
13 
1« 
5 
5 
9 
8 
6 
232 
39 
8 
2? 
Β 
3 
1 
19 
13 
?i 
5 
4 883 
1 879 
3 054 
740 
5«? 
«68 
5 
1 a«6 
?«3 
772 
776 
788 
302 
31« 
318 
37? 
330 
33« 
1«« 
150 
35? 
166 
370 
37a 
390 
«00 
«0« 
«17 
«16 
«78 
«36 
««0 
«56 
«BO 
«8« 
500 
50« 
508 
517 
516 
570 
5?« 
578 
600 
60« 
603 
612 
616 
6?« 
6«0 
6«4 
66? 
66« 
666 
6 69 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
7?« 
778 
732 
736 
7«0 
BOO 
30« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1011 
101? 
10«0 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GI­ANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GA60N 
.CONGOBRA 
•ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
ZAHB1É 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVACOR 
COSTA RIC 
PANAMA 
DOMINIC.R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
tOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
BAHREIN 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SPI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINÉ R.P 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPnN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANUE 
M 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
76 
77 
«1 
779 
16 
«9 
10 
33 
193 
«6 
51 
3B 
7? 
93 
37 
11 
949 
525 
le« 
159 
«7 
31 
«6 
17 
7? 
36« 
395 
5« 
«11 
1 967 
«9« 
36 
16 
175 
8«7 
31 
176 
101 
19 
60 1 
317 
63 
7? 
30 
13 
176 
15 
?«3 
761 
5« 
55 
165 
1«« 
70 
703 
730 
163 
701 
35? 
196 
«6 875 
19 157 
7 7 6 74 
14 501 
6 507 
10 440 
771 
381 
2 71? 
15 
75 
67 
5 
16 
51 
75 
«0 
86 
3 « 
36 
3 
? 
5 «11 
3 197 
? 214 
1 233 
549 
B90 
79 
77 
91 
1 
30 
1 
5 
1 
1 
32 
18 
16 
13 
3 
1 
35 
3 
11 
2 455 
1 667 
769 
«52 
315 
230 
16 
34 
107 
PRODUITS ORGANIQUES TENS ΙΟ­ACT IFS, 
ET CATION ACTIFS ET NON IONIQUE 
140 
71 
103 
61 
52 
2 
25 
157 
7« 
209 
19 
9 
l 
7 
6 
1 
?· 
6 
? 
56 
70 
71 
17 
? 
? 
76 
13 
1 
? 
? 
16 
9 
a 
1« 
i 
11 
1 331 
380 
951 
631 
67 
762 
77 
33 
«8 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
008 
0?3 
010 
01? 
016 
033 
040 
0«? 
0«1 
0«6 
o«a oso 
057 
0 56 
060 
06? 
06« 
066 
063 
704 
708 
71? 
716 
770 
748 
2Ββ 
10? 
314 
37? 
35? 
37a 
393 
«00 
«0« 
«1? 
«e« soa 
517 
578 
600 
60« 
616 
674 
6 36 
6 80 
706 
732 
736 
740 
800 
80« 
809 
îooo îoio 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
I1ELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
•HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
.TANZANIE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 «22 
1 492 
1 014 
1 290 
610 
338 
96 
«7 
1«6 
81 
381 
198 
101 
290 
1? 
1? 
775 
177 
730 
678 
101 
4« 
84 
77 
77 
7« 
301 
54 
78 
«7 
18 
95 
13 
96 
35 
76 
1? 
131 
7? 
73 
«7 
13 
39 
7« 
136 
79 
73 
«B 
78 
71 
17 
31 
1?« 
33 
13 
30 
18 
13? 
11 493 
6 466 
5 078 
2 357 
B78 
1 695 
196 
320 
96Θ 
88« 
393 
556 
16« 
57 
17 
a 
15 
26 
87 
2« 
36 
5« 
12 
90 
19 
12 
2 
1 
36 
291 
53 
6 
17 
12 
96 
25 
72 
11 
2 
25 
26 
1? « 
9 
9 
29 
5 
2 
132 
3 48? 
2 071 
1 412 
523 
171 
858 
166 
236 
31 
373 
3«7 
«63 
125 
«7 
19 
3 
29 
8 
77 
70 
76 
«7 
37 
13 
3« 
? 
1 
57 
39 
?9 
14 
13 
18 
78 
1« 
1 
3 
1 947 
1 375 
567 
360 
154 
701 
6 
45 
6 
6 
1 
69 
4« 
7 
166 
? 
5 
?6 
«e 
L 
3 
93 
17 
1 
7? 
1 
81 
67 
1 
7? 
77 
157 
17 
7 
13 
3 
3 710 
1 765 
2 425 
487 
138 
1 216 
57 
10 
40 
40 
172 
L 
17 
21 
46 
47 
38 
20 
69 
22 
6 
Θ85 
415 
178 
156 
47 
31 
46 
10 
21 
346 
391 
5« 
372 
1 813 
476 
36 
16 
121 
602 
30 
87 
26 
1« 
«80 
183 
62 
80 
10 
120 
15 
199 
19« 
34 
34 
135 
127 
13 
190 
741 
141 
164 
344 
183 
34 668 
12 750 
21 916 
12 208 
5 488 
6 033 
117 
248 
1 677 
AUTRES QUE CEUX A ANION 
236 
182 
194 
16 
18 
26 
29 
33 
27 
16 
66 
42 
47 
3 
83 
28 
16 
68 
487 
319 
?70 
339 
37 
43 
16 
76 
18 
156 
175 
14 
«1 
50 
14 
14 
588 
43 
75 
5 
17 
ï 
5 
1 
IL 
71 
I? 
2 
? 
8 
5 
3 
16 
066 
365 
701 
359 
172 
129 
12 
5 
21« 
11 
1« 
5 
21 
7 
10 
10 
116 
21 
5 
17 
15 
2 
1 
«9 
2« 
3 071 
1 445 
1 626 
626 
389 
327 
28 
2 
9 
60 
10 
93 
65 
168 
7 
2 
1 
932 
210 
722 
4 89 
42 
180 
12 
30 
GRENZFLAECHENAKTIVE ZUBEREITUNGEN UND ZUBEREITETE HASCH­ UND 3402.30 
WASCHHILFSMITTEL 
PREPARATIONS TENSIO­ACTIVES ET PREPARATIONS POUR LESSIVES 
00 1 
00? 
001 
004 
53 
5« 
«« 78 
"16 
«06 
281 
778 
5 «67 
7«9 
5 116 
?1 
11 
10 
9bl 
. 971 
«79 
8 
18 
12 
661 
?«6 
. «71 
70 
10 
1 1 
810 
377 
«7? 
. 
2 514 
316 
1«1 
26? 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
72 161 
20 999 
18 «95 
10 277 
2 035 
388 
1 854 
12 321 
4 095 
2 738 
13 222 
11 453 
5 575 
5 713 
1 166 
167 
73 
138 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
358 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
0«3 
046 
048 
OSO 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 06B 
202 
204 
206 
71? 
716 
770 
724 
22a 
232 
236 
240 
244 
246 
260 
266 
272 
2 76 
2B0 
264 
266 
30? 
306 
314 
318 
322 
32B 
330 
334 
336 
342 
346 
352 
366 
370 
3 72 
376 
376 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
474 
478 
436 
456 
458 
46? 
464 
47? 
4 74 
478 
460 484 
49? 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
570 
574 
526 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 649 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
720 
778 
73? 
736 
740 
600 
804 
809 
816 
67? 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZUBER 
M E N G E N 
EG-CE 
1? ς 
1 
? 
1 
8 
7 
? 
3 
3 
1 
13. 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
311 
770 
90 
35 
70 
31 
6 
7 
73 
EITETE 
FE, MITTEL 
WEN IG ER ALS 
ZUBEREITETE 
ERODE 
001 
002 
003 
004 
005 
L ODER 
1 
004 
BIS 
307 
947 
775 
«90 
005 
078 
777 
056 
378 
598 
192 
404 
251 
?53 
358 
Ob? 
195 
576 
918 
659 
09« 
539 
78 
6«e 
397 
13« 
033 
773 
136 
95 
67 
78 
37 
88 
315 
103 
76 
777 
160 
187 
75? 
425 
23b 
208 
971 
3B2 
608 
29 
313 
776 
177 16 
169 
68 
66 
749 
70« 
65 
4? 
163 
90 3 
50 5 
78 
191 
8 7 
47 
88 
31 
SI 
Ol 5 
98? 
«6 
61 
76 
78 
126 
157 
103 
283 
106 
«91 
135 
356 
119 
32 
77 
960 
7« 
750 
106 
8? 
578 
«1 
911 
53 
53 
71? 
77 
91 
70 
78 
173 
173 
59 
76 
79 
58 
516 
70 
31« 
175 
15« 
5«« 
78 
777 
18« 
676 
370 
537 
118 
017 
117 
636 
38 
107 
979 
179 
119 
579 
577 
10? 
775 
175 
France 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
79 
1? 
16 
? 
1« 
5 
6 
S93 
??7 
24B 
17 
23 
2? 
150 
15 
?09 
588 
19? 
5 73 
« 25 
20 
23 
17 
3 
26 
« « 399 
570 
63 
1 
15 
Pfl 
63 78 
68 
76 
289 
95 
58 1 
144 
738 
2 
183 
195 
876 
362 
17? 
715 
639 
Ol« 
98? 
738 
SOÒ 
10 
5 
76 
91 
« . 8 
a 
a 
a 
a . a . , a 
11 
1« 
a , . 17 
«7 
9 
37 
5 
017 
117 
63« 
110 
«05 
905 
71? 
615 
058 
05? 
«53 
136 
1000 
Belg.­Lux. 
3 790 
? 827 
ι eì . 140 
?8« 
57 
1 009 
33« «e 181 
. 1« 
33 
57 
1 
. . 1 
62 
a 
15 
6 
1 
I 
9« 
i 
7 
3 
137 
3 
88 
1 
. 6C 
13 
15 
19 
« t 1! 
i 2 
kg 
Nederland 
2 500 
371 
I 
119 
72 
95 
107 
33 
619 
381 
401 
321 
. 13 
8 
101 
2 
140 
1 175 
67 
30 
106 
3 81 
140 
2« 
20' 
3] 
1' 
106 
5 1 
10 l?f 
753 ! 
; ¿ t 
28 
7 
1 
2 1( 
17 24 ­
3 
Q U A N T ITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
25 
2 
1 
1 
5 
6 
1 
1 
2 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
73 900 67 846 133 
70 706 62 320 72 
3 195 5 526 60 
2 214 2 190 26 
1 81« 1 674 15 
917 1 797 13 
152 300 
80 227 
63 1 540 21 
616 
168 
306 
367 
153 
««3 
586 
95« 
793 
321 
672 
««6 
. 362 
357 
733 
787 
778 
. ««6 
867 
«7? 
070 
51« 
7 
77? 
380 
58 
579 
131 
89 
7 
« . 19 
5 
73 
a 
61 
13« 
119 
39 
3 
7 9« 
71 
1? 
17 
. 19? 
. 151 
226 
ιό 9« 
53 
38 
3« 
1 
2« 
299 
839 
«10 
5 
189 
87 
«« 85 
1? 
51 
1 
. «6 
5? 
a 
6 
376 
133 
1 
. 106 
48Θ 
09? 
3«0 
119 
30 
71 
B56 
«1 
719 
93 
71 
293 
31 
5«2 
«5 
6 
12« 
10 
21 « 20 
2 
155 
«4 
26 
19 
56 
«5« 
6 
27? 
103 
129 
525 
60 
225 
139 
61« 
0«7 
«67 
113 
. . . • 
169 
266 
903 
3 70 
9?? 
«70 
57? 
«47 
li? 
Italia 
75 
. 76 
. . . 1? 
501 
5 «e 67 
. 79 
863 
313 
8 
108 
?Ò 
66 
«8 
70 
~- 41 
54 
11 
363 
8? 
11 
31 
11 
177 
39 
11 
«5 
1« 
10 
93 
3? e . 
71 
. 11 
. . 7 
. 65 
. 6 
136 
6 
11 
. 10 
. . . 71 
6 
. . . ? 
1 
. . 7 
. . . a ee 
6 882 
3 262 
3 600 
1 853 
554 
1 365 
76 
73 
2 74 
SCHMIERMITTEL UND SCHMAELZHITTEL FUER SPINNSTOF-
Z.OELEN ODER 
70PC ERDOEL 
FETTEN V.LEDER ODER ANDEREN 
ODER OEL 
STOFFEN, 
AUS BITUH.MINERAL.ENTHALT. 
SCHHIERHITTEL FUER TEXTILINDUSTRIE. 
OËL 
951 517 
7C0 
«7 
817 
AUS BITUHINOESEN 
77 
1 
? 
10 
HINERALIEN 
28 
17 
5 
23 19 
20 1 
LEDER. HIT 
67S 
«73 
6 94 
a 
766 
248 
. . 3 
* 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
005 
006 
007 
008 
02« 
023 
0 30 
03? 
036 
033 
0«0 
0«2 
0«3 
046 
0«3 
050 
05? 
056 
058 
060 
062 
06« 
066 
063 
20? 
?0« 
708 
712 
216 
770 
774 
778 
7 3? 
736 
240 
2«« 
2«e 
260 
263 
272 
2 76 
2 80 
784 
7B8 
30? 
306 
31« 
118 
37? 
378 
130 
3 3« 
333 
342 
146 
352 
3 66 
370 
37? 
376 
178 
390 
400 
40« 
403. 
41? 
416 
474 
478 
436 
456 
«58 
«6? 
«6« 
«7? 
«7« 
«78 
480 
«64 
4 9? 
496 
bUO 
504 
508 
517 
516 
570 
574 
573 
600 
60« 
606 
61? 
6 1 D 
670 
6?« 
676 
63? 
636 
640 
6«« 
6«5 
6«6 
6 «9 
66? 
66« 
666 
669 
676 
6 60 
69? 
700 
701 
706 
708 
770 
778 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
609 
816 
82? 
960 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
10 30 
1031 
1032 
1040 
3403 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHÉY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
•CENTPAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS-IS 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
•COMORES 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.SI P.MIQ 
HEXIQUE 
GUAIEHALA 
HONDURAS 
SALVAOOR 
COSTA RIC 
UOHINIC.R 
.GUADLLOU 
.HART IN I0 
JAMAÏQUE 
TRINID.TO 
.ARUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OHAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WERTE 
EG-CE 
1« 
3 
1 
1 
« « 1 
2 
7 
5 
1 
1 
1«3 
91 
51 
73 
11 
19 
3 
« 9 
670 
161 
193 
3«4 
119 
490 
?ee 309 
«35 
01« 
5«8 
1«7 
120 
218 
709 
960 
302 
52« 
606 
«63 
7a« 
590 
802 
385 
18 
793 
806 
95 
597 
171 
15« 
56 
36 
36 
51 
b5 
1«6 
«« 17 
1B5 
177 
107 
175 
76? 
6«5 
107 
587 
706 
317 
18 
18? 
187 
65 
15 
1?? 
61 
«7 
«30 
938 
3« 
?9 
080 
899 
47b 
49 
771 
87 
34 
99 
?9 
16 
643 
54 7 
30 
16 
13 
51 
736 
lb7 
bl 
136 
89 
5«6 
7U5 
775 
70 
16 
«9 
«77 
«7 
389 
7« 
65 
913 
70 
577 
79 
75 
178 
15 
55 
11 
76 
97 
156 
75 
7« 
73 
50 
33« 
10 
19« 
89 
96 
363 
3? 
177 
995 
«83 
793 
503 
117 
706 
77 
«15 
65 
«83 
«99 
983 
730 
895 
«9? 
33? 
«05 
194 
France 
«76 
713 
. 135 
. 1? 
73 
77 
177 
10 
163 
766 
170 
a 
7 
4« 
« ?1 
16 
8 
1? 
3 
39 
6 
« 179 
«70 
43 
? 
6 
a 
51 
3? 
36 
37 
«3 
178 
38 
. 797 
. 73 
115 
1 
678 
96 
5«? 
201 
25 
13 
B 
3 
65 
. . 1 
7 
391 
964 
3« 
1 
16 
99 
56 
«6 
643 
6«7 
1« 
186 
65 
1« 
223 
11 
12 
38 
7? 
«7 
5 
70S 
77 
«13 
• 
1« 389 
5 052 
9 337 
1 666 
365 
7 557 
2 717 
3 876 
111 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Neder lane 
2 089 
956 
. 131 
. 91 
159 
61 
363 
210 
36 
10? 
, . 16 
9 
36 
1 
. . 1 
«« . a 
9 
3 
? 
70 
1 
1 
67 
? 
58 
1 
. a 
«« 9 
9 
7? 
3 
« 13 
a 
. « 1 
1 
1 
a 
« 7 
. 79 
1 
1 
3 
57 
i 7 
3 
28 042 23 
26 393 21 
1 649 2 
1 112 
659 
491 
75 
57 
46 
B4< 
151 
1 
b-32 
66 
5t 
1« 
94 
125 
7Í 
151 
. ί 
11 
«! I 
4. 
59C 
43 
■ 
62 
H. 
i'. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
11 
ι 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
5 
9,1 
5 1 
19 
5 
1 
a 
a 
a 
5 
13 
45 
10 
50 
. 
1 
a 
a 
. 
10 
32 
1 
7 
3 
21 
24 
3 
2 
9 
. 13 
2 
l 
12 
35 
20 
14 
72 
45 
67 
11 
12 
74 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES ET PREPARATIONS 
TEXTILES,HUILAGE OU GRAISSAGE DU CUIR 
CELLES AVEC 
OU 
70 PC OU PLUS D'HUILE DE PETR 
3403.11 PREPARATIONS tUBRIFIANTES POUR LE TRAI 
001 
007 
003 
00« 
005 
CUIRS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ETC,CONTENANT HUILES DE PETROLE 
68? 
371 
36« 
?6 
898 
. 9« 
6 
2 
6 
14 
a 
3 
9 
3 
TEM 
OU 
1 
2 
ä 74 
5 37 
3 36 
, 18 
b 9 
I 9 
î 
3 
7 8 
POUR 
AUTRES 
3LE OU 
506 
805 
192 
01« 
87 
371 
050 
7 0« 
5«5 
660 
?«5 
07« 
. 19« 
19« 
6«6 
756 
«33 
a 
399 
760 
«30 
778 
353 
4 
147 
705 
48 
355 
114 
83 
5 
« a 
1« 
5 
17 
a 
31 
85 
117 
3? 
3 
IBI 
13 
11 
11 
a 
13? 
a 
111 
16« 
a 
10 
70 
51 
31 
39 
a 
a 
71 
035 
7 76 
«1« 
7 
718 
B? 
33 
98 
79 
36 
a 
a 
79 
78 
a 
5 
73b 
133 
a 
a 
89 
5«1 
176 
761 
70 
18 
«5 
«19 
73 
15? 
6? 
53 
816 
17 
««4 
?« 
3 
8« 
7 
15 
? 
17 
1 
1«5 
66 
73 
16 
50 
773 
5 
172 
79 
84 
358 
27 
174 
919 
478 
658 
447 
107 
1 
a 
a 
• 
031 
256 
772 
675 
90Θ 
962 
36? 
378 
134 
Italia 
36 
2 54 
26 
34 
18 
481 
211 
27 
13 
51 
35 
25 
14 
47 
205 
51 
79 
26 
15 
. 2 
2 
. . . . . . a 
a 
a 
a 
. a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
10 
a 
a 
a 
43 
16 
3 
a 
46 
. 9 
a 
a 
13 
a 
38 
a 
9 
63 
4 
8 
a 
7 
a 
a 
a 
13 
5 
a 
■ 
. 3 
3 
• . 5 
• . . . 65 
3 668 
1 591 
2 077 
1 051 
287 
605 
46 
24 
156 
ENSIMAGE DES 
HATIERES, SF 
MIN. BITUMIN. 
:NT DES TEXTILES, 
3E MINERAIS 
5 
1 
ι 
46? 
769 
355 
• 88Θ 
BITUMI. 
206 
• • 2 
• 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
359 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
006 
007 
008 026 
030 
032 
036 
03a 
040 
042 
046 
043 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
063 
204 
203 
212 233 
330 
334 
352 
366 
390 
400 
404 
412 
4Θ0 
484 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
604 
608 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
706 
708 
720 
72 8 
732 
736 
740 
aoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1 0 H 
103? 
1040 
M E N G'E N 
EG­CE 
aio 
114 
30? 
109 
563 
169 
15' 
171 
31« 
355 
11 
776 
605 
41 
100 
779 
6« 
19« 
«2 
«6 
61 
30 
26 
29 
51 
«7 
6« 
19 
105 
128 
190 
73 
191 
17 
71 
379 
90 
50 
14 
13 
7« 
31 
369 
89 
97 
ae 
i?a 
«1 
35 39 
?63 
71 
701 
3«3 
66 771 
136 
13 058 
5 «56 
7 600 
3 905 
1 «66 
? 7S4 
16 
1S6 
941 
France 
a 
2 
. 22 
2« 
31 
a 
315 
. . a 
I 
. « 7 
3 
1 
. . . . . , . , . . S 
. . . . . 10 
, . . a 
. a 
. . . . . . . • 
617 
91 
«26 
391 
«7 
11 
1 
7 
1 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned ariane 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
5 796 
1 
1 
1 
θ 
« « 
« 
ZUBEREITUNGEN ZUH SCHHIEREN VON MASCHINEN 
ODER OEt AUS BITUMINOESFN HINERALIEN 
001 
007 
001 
004 
00b 
006 
008 
073 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 0S2 
056 
060 
062 
066 
068 
701 
702 204 
208 
71? 
716 
286 
302 
330 
342 
378 
390 
508 
600 
616 
73? 
736 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
976 
71? 
1 759 
3«? 679 
700 
170 
79 
17? 
90 
156 
?11 
150 
731 
609 
19B 
9« 
«08 
se 
17 
64 
150 
85 
10« 
96 
75 
51 
30 
30 
3? 
31 
76 
13? 
30 
6 
2« 
21 
301 
20 
71 
8 356 
3 788 
4 569 
2 353 
770 
1 477 
161 
717 
710 
59 
155 
7 
167 
. 2 
. ?« 
1 
5 
19 
79 
1« 
75 
«6 
. 6 
5 
956 
591 
366 
166 
73 
186 
57 
39 
l« 
451 
73« 
199 
367 
H C 
1C6 
? 6«0 
1 66« 
777 
56« 
3«« 
16« 
19 
74 
78 
ZUBEREITETE SCHMIERMITTEL HIT ERDOEL 
SEM H 1NERALIEN, 
MASCHINEN U. DG 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
?08 
? 897 
1 079 
399 
3 645 
1 639 
736 
171 
72« 
730 
77 
539 
67« 
65 
795 
16? 
«58 
39 
375 
761 
6 8? 
2b 
11 
12 
51 
2 
5 
6 
1 
1 
IB 
53 
2 
5 
3 
5 
1« 
8 
10 
1 
2 
1 
I 73 
14 
1 58 
77 
3 
51 
2 
3 
79 
ODER 
ANDERE ALS FUER TEXTILIND 
La 
41Î 
IC 
344 
87 
1! 
1 
, 
8' 
2C 
11 
17f 
2 
713 
«5 
1C4 
55 
55 
11 
1 
11 
? 
10 
? 
2 
16 
6 
«16 
li 
¿ 
. 
. 6 
i 2 
16 
1 16 
4? 
? 6a 
80 
60 
10 
71 
5? 
1 
77 
5 
3 
« 
75 
3 
778 
30? 
107 
568 
169 
330 
121 
290 
322 
1 
226 
2 66 
43 
100 
229 
64 
115 
41 
46 
57 
23 
23 
26 
51 
42 
> 64 
L9 
105 
126 
190 
73 
191 
1 
60 
I 343 
90 
50 
34 
13 
24 
21 
369 
> 74 
97 
88 
) 116 
41 
35 39 
263 
71 
201 
343 
66 
271 
136 
1 11 929 
! 4 954 
3 b 975 
3 «96 
1 «19 
1 2 619 
3 
, 145 
I 661 
Italia 
9 
36 
, . . . . . . 2 
10 
. « . . . . 78 
. . . . . . . . . , . . . . . 16 
11 
21 
. . . . . . . . . . . . . . . . , . . , • 
«38 
795 
1«3 
16 
. «a 
. . 78 
U.DGL., MIT ERDOEL 
b 494 
3 103 
90 
. I 144 
0 171 
1 26 
7 32 
\ 34 1 48 
2 33 
S 137 
9 6 
4 8 
3 11 
5 57 
77 
i i 4 3
9 
9 1 
« 1 1 
5 3 
1 
a 
. 11 
. . 8 
0 
. , 1 
5 
7 « 
5 1 
7 7« 
« 16 
8 1 810 
9 1 076 
9 784 
7 665 
7 74? 
9 9? 
0 2 
6 9 
3 7 
? 
. 80 
75 
. . . . . . 33 
16 
. . 36 
11 
ι 
377 
a 
. b 
. . . «3 
6? 
. 17 
2 
. . 56 
182 
15 
. 1 
15 
?7 
16 
• 
1 71? 
158 
1 054 
161 
69 
«96 
68 
79 
388 
DEL AUS BIIUMINOE­
USTRIE, LEDER, 
8 1 015 
4 242 
316 
6 
3 694 
6 110 
5 54 
4 8 
2 197 
6 9 
3 166 
9 595 
l 21 
4 54 
1 125 
2 28 
9 80 
4 75 
1 8 
0 652 
18 
5 
7 3 
35 
284 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
006 R C Y . U M 
007 IRtANUE 
008 DANEMARK 
0?B NORVEGE 
030 SUÉDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
043 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
28Θ NIGERIA 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
460 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
504 PEROU 
50β BRESIL 
512 CHILI 
5L6 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
662 PAKISIAN 
664 INDE 
660 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
706 PhILlPPIN 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 M C Ν D E 
1010 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
1070 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSt 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
5 
7 
? 
3403.15 PREPARATION 
ETC. CONTtN 
001 FRANCL 
002 8LLG.LUX. 
001 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIt 
006 ROY.UNI 
006 DANEMARK 
028 NORVtGl 
030 SUtOt 
032 FINLANDE 
036 SUISSt 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
0 56 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
201 AFP.N.ESP 
202 CANARIES 
204 .MAROC 
208 ALGERIE 
212 ­TUNISIE 
216 LIBYE 
286 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
330 ANGOLA 
342 .SOHALIA 
378 ZAH6IE 
390 R.AFR.SUD 
508 BRESIL 
600 CHYPRE 
616 IRAN 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
« 7 
? 
1 
«5? 
7 37 
151 
53 
791 
93 
30« 
69 
17? 
169 
11 
1«9 
307 
50 
«1 
163 
53 
1?« 
33 
75 
38 
76 
11 
13 
71 
28 
31 
10 
56 
1«6 
99 
93 
1«2 
1« 
85 
«33 
93 
7« 
28 
13 
13 
13 
236 
60 
82 
96 
«a 
10 
26 
20 
185 
29 
110 
«36 
17 
i«e 
81 
358 
182 
17« 
31« 
891 
21« 
10 
81 
676 
France 
3 
. a 
. . . 13 
. 16 
13 
. . 174 
. a 
. . 1 
. . 2 
6 
3 
. . . . . . . . . . a 
, 2 
. . . . a 
« . . . . . . . . . . . . . . • 
299 
111 
187 
167 
29 
20 
1 
5 
1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
36 «7 
79 26 
1 21 
6 1 'Ì 
b 1 
S POUR LA LUBRIFICATION DES HAC 
ANI HUILES Dt 
67a 
1«7 
«ba 
291 
«01 
216 
6b 
67 
109 
96 
11? 
la? 
60 
61 
158 
110 
bî 
306 
18 
27 
1? 
18 
10 
1« 
«1 
30 
18 
17 
19 
13 
1? 
17 
bî 
3? 
17 
10 
«0 
785 
10 
12 
5«9 
261 
789 
371 
55? 
513 
59 
38 
391 
. «1 
76 
6 
95 
? 
. 77 
1 
6 
77 
18 
3 
16 
17 
. 9 
3 
. . . . . 30 
12 
16 
. . 13 
3 
. . a 
1 
. . . . ­
«60 
2?0 
?«0 
110 
73 
116 
78 
5« 
1« 
PETROLE OU OE MIN 
164 5 
257 
206 33 
126 2 
30 9 
77 1 
74 6 
40 4 
42 1 
43 2 
B 7 
30 7 
17 26 
3 73 
24 2 
27 
2 
1 19 
82 
36 
28 
14 
6 
1 
3403.19 PREPARATIONS LUBRIFIANTES. AUTRE 
ETC. MACHINES, VEHICULES 
DE MINERAIS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
047 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
06? TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
066 BULGARIE 
708 ALGERIE 
? 
1 
1 
6ITUMINÉUX 
095 
615 
793 
B67 
783 
«96 
1«0 
10« 
«78 
35 
387 
«05 
50 
171 
lbb 
166 
63 
735 
117 
«63 
38 
10 
70 
37 
, 190 
a 
717 
67 
«9 
73 
5 
87 
1 
138 
. 73 
3 
. ? 
3 
2 
7? 
ETC, CO 
78 
5 
7 
4 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
9 
1 E 
2 
5 
9 1 
. . β ι 
Ζ 'i l 29 
a 
. 2 
1 374 
e et 
4 293 
8 130 
7 26 
5 107 
8 3 
6 7 
1 56 
S QUE POUR 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
437 
202 
153 
53 
291 
93 
290 
69 
156 
154 
1 
149 
180 
50 
41 
163 
53 
67 
32 
25 
36 
20 
8 
13 
21 
28 
30 
10 
56 
148 
99 
93 
' 142 
1 
72 
411 
93 
24 
78 
12 
13 
9 
236 
47 
82 
96 
«6 
10 
26 
20 
185 
29 
110 
«36 
17 
1«β 
61 
7 607 
2 765 
4 842 
2 131 
861 
2 144 
2 
75 
56B 
Itali« 
6 
35 
a 
a 
. . 1 
. . 2 
10 
• 3 
• . . . 56 
. . . a 
a 
. . a 
. a 
a 
. a 
a 
. 13 
13 
18 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
. • a 
a 
a 
a 
a 
a 
• 
369 
251 
117 
16 
1 
45 
a 
a 
56 
HINES, VEHICULES, 
ERAIS BITUHINEUX 
466 
74 
97 
. 176 
177 
40 
35 
38 
52 
71 
134 
5 
15 
36 
57 
26 
. 6 
« 1 
. . 1 
2 
1 
. . 8 
a 
. . a 
3 
16 
7 
5 
270 
5 
10 
1 921 
1 052 
869 
762 
263 
91 
1 
5 
17 
TEXTILES, 
NTENANT HUILI . IH l'i 
9 685 
24E 
2 
0 1 57f 
4 75« 
5 36C 
6 75 
2 9« 
1 301 
4 1« 
3 161 
4 3Í 
1 22 
5 32 
9 
ι ; 
22 
616 
177 
226 
a 
«16 
67 
44 
7 
116 
17 
132 
340 
22 
31 
110 
16 
41 
7 19 
103 11 
26 437 
7 
. , 11 
• 
19 
3 
7 
15 
3 
a 
26 
48 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
10 
11 
a 
a 
30 
10 
a 
266 
a 
. 4 
. . . 7 
16 
. 7 
1 
. . 15 
53 
4 
. . 5 
15 
5 
• 
603 
80 
523 
61 
21 
134 
19 
16 
293 
CUIRS. 
TROLE OU 
1 
12 
34 
186 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
360 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
212 
220 
346 
390 
400 
50B 
604 
616 
62« 
692 
701 
706 
732 
íooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ezember — 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
16 
10 
5 
3 
2 
1 
ZUBEREITETE 
OHNE ERDOEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
OSO 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
248 
272 
276 
280 
266 
322 
334 
342 
346 
352 
366 
378 
390 
400 
404 
41? 
416 
426 
432 
436 
480 
464 
500 
504 
50B 
516 
524 
526 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
706 
720 
726 
732 
736 
740 
600 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
1 
20 
7 
12 
6 
2 
4 
1 
21 
35 
31 
9 
21 
15 
7« 
17 
15 
ia 
5? 
9 
328 
105 
675 
«83 
633 
731 
576 
71 
97 
370 
France 
21 
35 
31 
. 
i 1« 
. 38 
. . • 
2 366 
1 369 
998 
713 
121 
760 
«1 
91 
70 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
; 
. 
kg 
Nederland 
10 
1Ö 
52 
, 1 16 49 
1 188 7 316 
962 5 792 
206 1 525 
73 1 22C 
26 1 099 
127 12 
21 . 6 
6 293 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
4 
2 
2 
1 
SCHHIERHITTEL FUER TEXTILINDUSTRIE 
ODEf 
793 
3«? 
69« 
560 
99« 
705 
178 
137 
75 
«0« 
77? 
7«3 
59« 
65? 
03? 
510 
3« 3 
75 
701 
?B9 
70 
«30 
?«0 
5? 
?00 
96 
1«? 
13 
1? 
9? 
«6 
1« 
73 
17 
139 
7? 
6? 
16 
97 
11 
5« 
21 
198 
703 
160 
17 
71 
36 
19 
6« 
ISO 
70 
6« 
9« 
776 
«6 
11? 
49 
?06 
27 
75 
581 
131 
70 
197 
18 
19 
35 
1«B 
93 
79 
7? 
735 
100 
780 
671 
loa 189 
3«3 
155 
0«3 
353 
6 89 
592 
«7« 
71« 
130 
«53 
38« 
OEL AUS 
a 
183 
, «61 
6 
5 
. 1 
. 6 
? 
19S 
. «7 
373 
1 
7 
73 
3 
80 
36 
12 
10 
1 «60 
656 80S 
618 
748 
187 
7 
153 
­
. . 7 
13 
12 
37 
4 
, . 8 
753 
835 
44? 
393 
564 
986 
117 
9 
. 71? 
Italia 
1Ö 
«00 
«0 
361 
58 
1 
10 
. . 789 
JND LEDER. BITUMINOESEN MINERALIEN 
E4 1 
. 18C 38 
33 56 
2' 
2: 
70 
15' 
5 
« 2'
< ( 
ZUBEREITUNGEN ZUM SCHMIEREN VON t 
OEL ODER OEL AUS BITUHINOESEN Hll 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooa 026 
030 
032 
036 
03R 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
06« 
066 
068 
20« 
206 
216 
286 
390 
«00 
1S7 
111 757 
513 
373 
175 
73 
«5 
10« 
79 
139 
5? 
16 
5« 
7« 
11 
3 
3 
10 
70 
6 
1« 
? 
17 
61 
8 
17 
«1 
6 
171 
1« 
17C 
19 
91 
38 
77 
i ? 
1 
17 
58 
1 
. « 3 
19 
1? 
16 
?1 
?( 
1' 
? 
? 
' 
1, 
62 
« a 
3 
, 5 
« 1 
. 12 
2C 
1 
5 
3 
. 124 
. . . . . a 
. . . 12 
1 
a 
1 
, 32 
7 
7 
. 50 
23 
21 
3C 
2( 
716 
307 
40= 
6C 
IE 
225 
f 
51 
12« 
ASCHINEN 
ERALIEN 
1 12 
5« 
a 
81 
Γ « 
1 1 
1 
24 
e 2 
3 
a 
1 
a 
a 
1 
a 
1 
2 
16 
6 
10 
5 
2 
4 
U.DGL 
173 
471 
656 
. 9?6 
6ΒΘ 
70 
133 
75 
393 
766 
510 
589 
577 
711 
«9« 
?a9 
?7 
700 
65 
70 
131 
?«0 
5? 
1?7 
93 
67 
16 
1? 
80 
«0 
1« 
22 
12 
138 
9 
55 
16 
47 
13 
54 
. Ibb 
708 
160 
16 
?1 
86 
19 
6« 
170 
6« 
6« 
9« 
763 
«6 
11? 
«9 
172 
26 
25 
578 
91 
20 
197 
17 
19 
35 
1«2 
87 
29 
19 
235 
100 
2 80 
621 
86 
185 
3«1 
155 
970 
116 
853 
771 
150 
277 
109 
7 «9 
860 
35 
8 
. 10 
. 8 
58 
. . . . 13 
5 
16 
5 
14 
38 
100 
299 
19 
10 
34 
2 
• 
6 89 
119 
569 
96 
34 
74 
. a 
400 
., OHNE ERD­
1«3 
86 
170 
. 83 
63 
18 
6 
70 
75 
5? 
50 
« 18 
77 
a 5 
3 
1 
70 
b 
10 
1 
. 1 
1 
9 
37 
? 
7 
122 
25 
2 
6 
2 
. 1 
c ρ 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
212 
220 
3«6 
390 
«00 
503 
60« 
616 
6 24 
69? 
701 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
VIETN.SUD 
MAtAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
10 
6 
3 
2 
1 
20 
13 
10 
11 
76 
19 
11 
21 
21 
16 
11 
13 
777 
770 
799 
«19 
231 
371 
303 
«3 
50 
882 
France 
19 
13 
10 
. ? 
1 
9 
. 1 
16 
, a 
­
960 
«61 
«99 
30? 
77 
165 
35 
«8 
37 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederland 
« 
2 
2 
1 
1 
16 37 
1 174 4 613 
1 035 3 708 
136 906 
90 748 
30 641 
32 10 
6 
l 
17 147 
3403.91 PREPARATIONS LUBRIFIANTES POUR TRAITEMENT 
001 
00? 
003 
004 
00b 
006 
007 
O08 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
0«? 
0«8 
050 
052 
056 
060 
062 
06« 
066 
068 
20« 
708 
71? 
716 
770 
7?« 
?«8 
77? 
776 
780 
788 
32? 
114 
342. 
1«6 
157 
166 
178 
190 
«00 
«0« 
«1? 
«16 
«78 
«1? 
«36 
«80 
«a« 500 
50« 
50β 
S16 
52« 
628 
60« 
606 
612 
616 
62« 
623 
662 
66« 
666 
669 
6 80 
700 
701 
706 
703 
770 
778 
73? 
736 
7«0 
BOO 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ETC. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ICHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGEPIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUOAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
•KENYA 
•TANZANIE 
HOZAHBIQU 
ZAHIUL 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MtXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
>ANS HUILE! 
1 
11 
3 
7 
3 
1 
2 
7b2 
«99 
386 
2«0 
647 
293 
8« 
BB 
«3 
77? 
151 
«69 
769 
367 
51? 
««0 
207 
19 
89 
202 
«5 
31« 
193 
38 
101 
76 
59 
15 
10 
«3 
25 
10 
70 
17 
l«9 
1? 
53 
1 1 
«9 
1? 
38 
71 
?«7 
ao 65 
16 
1« 
50 
71 
«7 
78 
«3 
«« 77 
85 
31 
6« 
27 
10? 
17 
15 
3«8 
86 
13 
99 
10 
1? 
70 
6B 
51 
15 
10 
117 
37 
1«? 
386 
61 
105 
155 
7β 
317 
99? 
319 
71« 
373 
68« 
90 
771 
970 
DE PETROLE OU DE MINERAIS 
11Õ 
. 180 
5 
6 
. . , 7 
3 
57 
. 78 
178 
1 
3 
79 
« 79 
20 
626 
301 
325 
2«7 
92 
78 
7 
58 
• 
55 2 
96 
26 
23 30 
1 
1 
13 
10 
2 
2 
1 
3403.96 PREPARATIONS POUR LA LUBRIFICATI! 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
0 30 
03? 
036 
03a 
040 
0«? 
0«8 
050 
057 
056 
060 
06? 
Oo« 
066 
068 
70« 
70B 
716 
?ae 390 
«00 
ETC, SANS HUILES DE PETROLE OU 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
573 
«00 
?«3 
749 
56? 
?oe 59 
«3 
1«9 
38 
191 
81 
1? 
163 
118 
17 
«5 
57 
70 
16 
31 
95 
10 
11 
6? 
«1 
15 
5? 
70 
. 100 
12 
96 
7« 
«5 
. 1 
13 
. 36 
. 12 
18 
1 
1 
. . 10 
. 1 
10 
2 
11 
56 
32 
. 2 
6 
«2 
13 
«9 
29 
10 
3 
1 
1 
5 
26 
3 
. 3 
. « 3 
) 1 
a 
7 
I 7 
1 
7 
1 
. 73 
a 
. . , . . . , . 3 
1 
. l 
. 22 
1 « 
7 
. 2« 
21 
15 
27 
l 419 
, 163 
s 256 
1 35 
) 11 
1 146 
Ì 5 
24 
73 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
1 
1 
1 
. , 7 
20 
16 
21 
11 
a 
. 12 
169 
17« 
555 
618 
032 
617 
90 
2 
. «96 
Italia 
1 
5 
279 
20 
258 
59 
6 
6 
. 1 
190 
DES TEXTILES.CUIRS 
BITUHINEUX 
1 
9 
3 
6 
3 
1 
2 
IN DES HACHINES 
' HIÑERAIS 
i 26 
45 
1 
7 79 
> 12 
2 
r 2 > 24 
) 12 
! 4 
i 6 
a 
! Z 1 1 
. 
4 
a 
3 . 
675 
2B3 
362 
, 616 
280 
37 
84 
43 
211 
145 
396 
264 
312 
360 
426 
175 
18 
83 
41 
45 
103 
193 
3a 
72 
71 
30 
12 
10 
40 
20 
9 
19 
12 
1L4 
5 
«6 
11 
25 
12 
36 
. 221 
60 
65 
70 
1« 
50 
73 
«7 
68 
36 
«4 
77 
79 
31 
64 
77 
95 
16 
15 
346 
56 
13 
99 
a 1? 
70 
64 
46 
15 
9 
117 
37 
14? 
3β6 
5? 
10? 
153 
76 
628 
337 
291 
336 
230 
412 
75 
139 
542 
20 
θ 
a 
7 
. 4 
47 
1 
. a 
. 5 
5 
20 
4 
12 
22 
68 
211 
13 
1Ö 
2 
• 
508 
87 
421 
73 
30 
43 
. a 
305 
, VEHICULES. 
BITUHINEUX 
107 
255 
98 
. 181 
60 
44 
12 
94 
32 
115 
78 
5 
65 
112 
15 
41 
57 
10 
18 
24 
84 
8 
a 
5 
2 
5 
50 
12 
12 
77 
15 
ï 7 
2 
a 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
361 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T E S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
«80 
508 
6 16 
62« 
63? 
6«6 
66? 
680 
700 
73? 
7«0 
800 
950 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
32 
6 
18 
26 
10 
8 
2 
4 
16 
7 
IS 
71 
02 7 
988 
019 
57« 
357 
319 
36 
7? 
55 
1 
2 
17 
2 
9 
710 
«63 
2«? 
81 
«9 
1«3 
15 
2? 
13 
88 
7? 
160 
1C 
66 
56 
16 
189 
153 
36 
35 
33 
I 
I 
16 « 
1 
1 
1 
i 
« 
13 
5 
7 
960 
513 
««7 
376 
18« 
8? 
? 
«Õ 
73 
2β« 
130 
15« 
30 
25 
52 
3 
460 COLOMBIE 
508 BRÉSIL 
616 IRAN 
62« ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6«6 ABU DHABI 
662 PAKISTAN 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
7«0 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
950 SOUT.PROV 
1000 
î o i o 
O N D E 
INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
11 
1«! 
55 
17 
30 
19 
16 
10 
«3 
29 
«6 
18 
10« 
« 615 
2 797 
2 018 
1 009 
500 
672 
35 
27 
233 
1 
3 
30 
2 le 
16 
3 
1 
• 663 
326 
335 
9? 
6? 
'» 75 
73 
2 
1 
12 
• 
1 662 
1 461 
201 
155 
73 
43 
11 
1 
4 
223 
167 
56 
46 
43 
3 
13 
119 
44 
6 
43 
27 
42 
5 
1 966 
746 
1 240 
693 
307 
346 
3 
1 
201 
104 
281 
95 
186 
21 
15 
61 
2 
ZUBEREIIETE SCHHIERHITTEL OHNE ERDOEL ODER OEL AUS BITUHI­
NOESEN HINERALIEN, ANDERE ALS FUER TEXTILINDUSTRIE, LEDER, 
HASCHINEN UND DGL. 
PREPARATIONS LUBRIFIANTES, 
ETC, HACHINES, VEHICULES, 
HIÑERAIS BITUHINEUX 
AUTRES QUE POUR TEXTILES, CUIRS, 
ETC, SANS HUILES DE PETROLE OU OE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
OOB 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
0b6 
060 
062 
06« 
066 
068 
20« 
208 
21? 
716 
770 
77? 
788 
31« 
37? 
330 
390 
«00 
«0« 
«1? 
«3? 
«8« 
50« 
soa 51? 
573 
60« 
616 
6?« 
«40 
66? 
6B0 
706 
7?β 
732 
740 
600 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 206 
3 134 
543 
1 391 
1 338 
316 
66 
157 
95 
676 
2«? 
73? 
«65 
96 
111 
«78 
60 
16? 
105 
«80 
10« 
61 
60 
58 
15 
17« 
13 
15 
?5 
39 
13 
15 
?9 
13 
sa 1?« 
1? 
11 
70 
107 
19 
768 
18 
9 
26 
72 
75 
8 
18 
29 
11 
9 
156 
1« 
75 
5 
15 96? 
10 151 
5 612 
3 716 
2 066 
1 221 
99 
65 
Θ71 
. 1 070 
47 
1 035 
242 
112 
51 
59 
2 
103 
74 
257 
a 
6 
16« 
«2 
8 
«4 
. . . 16 
4 
. 73 
177 
30 
14 
15 
9 
1 
? 70 
5 
m' 76 
. . 6 
5 
71« 
. . 1 
1 
1« 
. 1? 
73 
1 
. . . . • 
« 75? 
? 617 
1 635 
1 037 
569 
577 
«7 
6« 
71 
105 
7? 
«7 
1« 
5 « « 
1 
19 
5 
3 
1? 
2 335 
1 489 
205 
133 
12 
6 
6 
40 
7? 
171 
«8 
? 
7 
3 
370 
9 
75 
?Õ 
10 
3 
70 
10 
19 
118 
37 
103 
13 
6 
816 
375 
716 
67 
33 « 
37« 
767 
57« 
391 
97Ï 
177 
15 
89 
77 
378 
9? 
370 
«16 
67 
110 
70? 
16 
110 
103 
139 
95 
71 
55 
35 
7 
? 
? 
6 
11 
70 
59 
14 
79 
18 
6 ? 
9 
49 
2 934 
2 711 
l 853 
1 209 
410 
6 
10 
446 
POLYAEIHYLENGLYKOLWACHS 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
04? 
0«8 
050 
OS? 
056 
06« 
066 
390 
«3« 
503 
517 
528 
630 
70S 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
600 
133 
31 
81 
174 
?ae 
29 
1Θ0 
69 
1« 
270 
17 
71 
39 
? 32« 
39 
70 
88 
90 
186 
73 
51 
«5 
86 
110 
5 «3« 
1 52 8 
3 906 
866 
349 
64« 
1 
6 
2 19« 
2B 
70 
12 l 
128 
11 
117 
58 
12 
38 
15 
2 
188 
3 
«17 
317 
ICI 
100 
63 
1 
1 
26 
54 
36 
55 
26 
«7 
5 
60 
12 
«0« 
173 
231 
9« 
77 
131 
CHEHISCH HODIFIZIERTES HONTANWACHS 
001 
002 
001 
00« 
006 
006 
003 
023 
030 
032 
036 
0«5 
108 
9«« 
9 
818 
««l 
78 
19 
SI 
15 
171 
1« 
3 
70 
«70 
79 
1? 
15Õ 
730 
79 
107 
«7 
15 «« 
16 
1? 
11 
37« 
19 « 
83 
78 
167 
73 
3« «« 
39 
110 
216 
909 
307 
«9« 
1»7 
«63 
1 
5 
350 
1 024 
102 
928 
79a 
441 
27 
19 
51 
31 
121 
30 
2 
27 
228 
17 
2 
21 
î 
1 
KUENSTLICHE WACHSE I EINSCHL. W A S S E R L O E S L . I . ZUBEREITETE 
WACHSE, NICHT EHULGIERI UND OHNE LOESUNGSHITTEL 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
ooa 
028 
030 
032 
0 36 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
70« 
708 
71? 
716 
770 
77? 
?aa 
31« 
377 
3 30 
390 
«00 
«0« 
«17 
«3? 
«8« 
50« 
SOB 
617 
S2B 
60« 
616 
674 
640 
66? 
630 
706 
7?3 
73? 
7«0 
800 
950 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
­C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
NICARAGUA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRtSIl 
CHILI 
ARGINI INE 
LIBAN 
IRAN 
ISRALL 
HAHRE IN 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
SOUT.PROV 
333 
33 
6« 
1000 H 0 N U E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 617 
l 664 
550 
697 
1 130 
458 
«8 
159 
87 
«3« 
155 
52« 
«37 
165 
2B6 
«85 
4« 
110 
118 
296 
119 
73 
«2 
39 
2? 
86 
11 
61 
13 
11 
11 
11 
26 
16 
76 
11? 
«0 
70 
11 
65 
19 
760 
77 
1« 
27 
67 
10? 
10 
79 
16 
19 
11 
10« 
10 
18 
17 
6 320 
« 927 
3 065 
1 649 
1 137 
71 
71 
695 
623 
63 
4 1« 
1«9 
113 
32 
26 
2 
105 
2« i«e 
« 
113 
20 
5 
16 
16 
79 
26 
59 
7 
6 
1 
3 
19 « 
1 
95 
35 
2 
S 
1 
212 
2 
5 
?a 
73 
1? 
1 
569 
759 
561 
51 
5« 
16 
69 
68 
70 
aie 
5ae 
17Ô 
9? 
75 
9 
5 
19 
30 
51 
19 
1 
1« 
1 
133 
5 
71 
1? 
5 
10 
7« 
76 
51 
9 
3 
1 
73« 
«57 
«le 
869 
306 
16 
170 
69 
307 
99 
797 
417 
150 
136 
773 
70 
90 
103 
147 
11« 
«3 
36 
79 
5 
11 
67 
11 
5 
16 
11 «« 
16 
«1 
76 
13 
75 
61 
70 
10 
6 « 
3 
11 
58 
5 
1 
20 
190 
8 
15 
16 
169 
26 
6 
3 
170 
2 012 
1 243 
455 
5 
10 
475 
261 
26 
44 
î 
33 
CIRES ARTIFICIELLES I VC CELLES SOLUBLES OANS L'EAU I. CIRES 
PREPAREES, NON EHULSIONNEES ET SANS SOLVANT 
CIRE CE POLYEThYLENEGLYCOLS 
70 
20 
2 
25 
1 13 
1 
6 
269 
116 
150 
120 
11 
i 
17 
001 
002 
003 
0 04 
005 
006 
030 
0 36 
033 
040 
0«2 
0«8 
050 
05? 
056 
06« 
066 
390 
«8« 
508 
51? 
578 
680 
708 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
HONGRIE 
ROUHANIE 
R.AFR.SUD 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
JAPON 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
301 
67 
17 
39 
166 
100 
33 
77 
39 
27 
1«0 
11 
12 
1« 
566 
17 
13 
«2 
36 
77 
11 
22 
16 
36 
«5 
058 
705 
35« 
«58 
185 
289 
? 
6 
60? 
9 
1 
8b 
1 
70 
1 
7«1 
163 
79 
76 
31 
1 
i 
1 
13 
. 71 
11 
16 
. 10 
17 
. 7 
. 1 
. . . . ? 
71 
« . 3 
. 17 
• 
48 
61 
87 
38 
78 
46 
. 
195 
3? 
6 
. 69 
91 
33 
55 
72 
7 
20 
9 
6 
5 
566 
11 
2 
40 
11 
70 
11 
15 
18 
19 
45 
1 455 
402 
l 053 
2 54 
120 
217 
1 
156 
72 
84 
63 
CIRE DE LIGNITE, H0DIF1EÉ CHIMIQUEMENT 
001 
002 
003 
004 
005 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
610 
173 
369 
16 
227 
607 
«5 
32 
77 
51 
200 
10 
2 
10 
1 
1 
1 
596 
169 
376 
216 
611/ 
44 
17 
Π 
4Γ 
700 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36: 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Oit, 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 068 
346 
390 
400 
404 
412 
436 
464 
460 
464 
504 
506 
512 
516 
528 
616 
624 
662 
630 
700 
706 
72B 
732 
736 
740 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KUENS 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
7 
3 
3 
2 
LICHE 
119 
40 
74« 66 
79 
76 
« bl 
IS« 
«1 
ia 
12 
12 7« 
338 
16 
69 
«9 
10 
?« 
9« 
11 
«B 
77 
7 
33 
«3 
73 
70 
70 
8 
15 
7 
386 
«6 
173 
1?« 
73 
701 
396 
607 
730 
349 
77« 
? 
7? 
303 
France 
19 
9 
11 « . 6 
1 
5 
< 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
55 
«3 
13 
IC 
3 
. . • 
kg 
Nederland 
7 
6 
1 
1 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
7 
3 
3 
2 
119 
«0 
2«l 
63 
29 
25 
4 
51 
154 
43 
16 
32 
12 
71 
338 
36 
69 
«9 
10 
2« 
91 
31 
«e 27 
7 
33 
«e 73 
20 
20 
β 
15 
7 
386 
«6 
123 
12« 
23 
105 
323 
782 
715 
3«9 
765 
l 17 
303 
WACHSE IEINSCHL.WASSERLOESLICHEI, AUSGEN 
AETHYLENGLYKOL­
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOP 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
05 2 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
206 
220 
322 
346 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
432 
460 
464 
500 
504 
508 
512 
526 
616 
624 
662 
664 
680 
700 
706 
708 
732 
736 
740 eoo 604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
2 
1 
2 
I 
1 
1 
16 
9 
9 
5 
1 
2 
2 
ZUBEREITETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
070 
204 
206 
220 
224 
? 
1 
l 
? 
977 
6«9 
««4 
754 
077 
00« 
15 
175 
109 
79« 
«8 
6?« 
«78 
76? 
758 
165 
756 
86 
326 
361 
8? 
61 
176 
97 
l« 
«« 33 
16 
1«7 
36 79 
30? 
414 
8« 
103 
6 
37 
119 
70 
«3 «38 
63 
15? 
50 
3« 
78 
11? 
79 
75 
13? 
6? 
397 
176 
17 
706 
36 
78? 
5«« 
739 
059 
770 
0«7 
59 
71? 
130 
UND CHEHISCH MODIFIZIERTES 
182 
1 587 
566 
193 
1 
. 68 
. 60 
70 
1 
1 
105 
1 
7 
S 
ao« 766 
. 1 
68 
6 
15 
i 
7 
78 
« 37 
1 
33 
1 
1 
7 
î 
a 
, a . a 
17 
4 183 
? 597 
1 566 
311 
133 
135 
12 
41 
1 139 
231 
69 
«5 
66 
30 
. . 1 
? 
6 
5 
7« 
IC 
30 
li 
?C 
671 
««1 
18C 
106 
1 
7« 
IC 
33 
«1 
156 
361 
152 
2 
. 1 
5 
8 
5 
32 
. 29 
1 
111 
î 
« 9 
1 
15 
1 
106 
52 
15 
lu 
2Ö 
91 
32 
î 
1 301 
738 
57C 
2 72 
51 
283 
1 
106 
15 
Italia 
~a, . 
15 
15 
. PCLY­
HOTANWACHS 
1 
1 
11 
« 6 
4 
L 
L 
076 
78« 
763 
. 666 
96 7 
15 
56 
86 
7?« 
«7 
576 
3β9 
248 
998 
173 
132 
73 
518 
85 
71 
78 
52 
97 
7 
6 
18 
4 
II 
29 
1 
227 
375 
67 
103 
6 
37 
92 
20 
37 
405 
62 
146 
50 
26 
6 
111 
20 
25 
14 
29 
395 
126 
16 
188 
78 
507 
847 
660 
234 
473 
518 
34 
31 
908 
6 29 
27 
5 
256 
. 4 
, . 17 
. . 18 
6 
13 
5? 
a 11 
2 
. 1 
10 
2 
56 
. 1 
1 
3 
1 
1 
. . . 17 
, 6 
. a 
a 
a 
l 
. . 1 
. . 1 
2 
. 1 
1 
• 
1 164 
921 
243 
136 
56 
37 
2 
1 
6B 
WACHSE, NICHT EMULGIERT U. OHNE LOESUNGSHITTEL 
367 
001 
065 
857 
379 
755 
708 
167 
576 
976 
67 7 
973 
9«a 
195 
3« 3 
«05 
735 
SO 
115 
3« 
103 
71 
95 
31 
15 
«3 
39 
16 
2 
36 
21 
15 
48 
3 
i 
23 
19 
25 
lï 20 
7BE 
1«4 
19Í 
1«1 
231 
3 
2 32 
634 
369 
a 
636 
20« 
U 
is: 10C 
352 
5 373 
3 371 
7 18C 
«0 97 
9« 13 
53 
4 
1 
2C 
33* 
1 
1 
906 
573 
900 
a 
986 
499 
206 
210 
472 
594 
249 
516 
761 
34 
211 
3 52 
227 
76 
115 
14 
102 
38 
94 
31 
15 
27 
19 
16 
2 
37 
1 
a 
10 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
038 
0«0 
0«2 
0«B 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
06« 
068 
346 
190 
«00 
40« 
«12 
«35 
«6« 
480 
43« 
504 
508 
51? 
516 
S73 
616 
674 
66? 
6 80 
700 
706 
773 
732 
736 
740 
800 
80« 
îooo 
îoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.KENYA 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
COSTA »IC 
JAHAICUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
3404.19 CIRES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
03? 
036 
038. 
0«0 
0«? 
0«8 
ObO 
OS? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
063 
70« 
203 
220 
32? 
3«6 
370 
3 77 
390 
«00 
«0« 
«1? 
«37 
«80 
«e« 500 
50« 
506 
51? 
57B 
616 
6?« 
66? 
66« 
6 60 
700 
706 
708 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
WERTE 
EG­CE 
1 
10 
5 
5 
3 
1 
ie« 
69 
350 
113 
5« 
«5 
1« 
91 
267 
70 
30 
50 
18 
109 
503 
«7 
93 
71 
16 
3« 
133 
«9 
81 
«1 
1? 
57 
89 
«0 
79 
31 
1? 
71 
1? 
631 
e? 19B 
188 
34 
50? 
07? 
479 
669 
563 
716 
3 
79 
573 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
6 
. 2 
30 38 
17 27 
13 11 
3 8 
. 5 
. 3 
ARTIFICIELLES IYC 
• 
Nederland De 
5 
« 1 
1 
CELLES SOLUBLES OANS 
OUE DE POLYETHYLENEGLYCOLS, DE LIGNITE HODIF 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANUÉ 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.ZAIRE 
.KENYA 
.MADAGASC 
.RÉUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUAIEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3404.30 CIRES 
001 
00? 
003 
004 
OOS 
006 
007 
006 
078 
030 
03? 
036 
033 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
070 
70« 
708 
770 
7?« 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
1 
1 
1 
1 
12 
6 
6 
3 
1 
1 
«05 
«7? 
10« 
007 
387 
66a 
1? 
a3 
90 
717 
5« 
«75 
379 
1 89 
956 
190 
703 
67 
«61 
171 
8b 
71 
9« 
«6 
7? 
716 
15 
17 
1«1 
ÍS 
25 
752 
3?« 
61 
75 
10 
32 
111 
22 
71 
780 
67 
93 
«7 
25 
30 
52 
26 
21 
129 
«9 
310 
73 
13 
195 
7? 
851 
090 
760 
985 
301 
837 
60 
205 
937 
PREPAREES 
1 
2 
537 
587 
7Θ7 
«97 
076 
7ΘΘ 
11« 
2 50 
265 
«60 
313 
669 
66« 
1«2 
339 
55« 
123 
125 
52 
27 
15« 
6« 
167 
30 
11 
60 
6« 
17 
19 
122 
91 
518 55 
390 40 
91 36 
l 22 
, 30 
1 
24 
2 6 
38 6 
l 
1 
55 91 
. 1 
1 
326 
107 
26 
1« 
2 06 
10 
31 
5 
24 
S 14 
14 1 
1 
î ã ί 
20 
1 
3 2 
: Ζ 
! a 
Z 2 2 
1 Z 
2 045 474 
1 121 277 
923 196 
166 121 
67 8 
298 75 
11 10 
48 32 
459 
NON EHULSIONNEES 
458 
27 
10 125 
15 183 
46 119 
î 158 
. 1 3 
1 2 
1 19 
5 
10 
4 
10 
12 101 
« ã 
3 a 
1 
ί Z 
. a 
21 
52 
1 
29 
122 
. 379 
171 
2 
. 1 
2 
5 
a 
« 35 
. 22 Ì 
lb 1 
3 
5 
l 
17 
1 
103 
3Î 
12 
23 
95 
31 
8 
1 207 
705 
503 
210 
«6 
283 
1 
103 
9 
V A L E U R S 
jtschland 
(BR) 
1 
10 
5 
5 
3 
1 
t' 
184 
69 
344 
112 
52 
4« 
14 
91 
267 
70 
30 
50 
18 
105 
503 
47 
93 
71 
16 
34 
130 
49 
81 
41 
12 
57 
89 
40 
29 
31 
12 
21 
12 
631 
82 
198 
168 
34 
«19 
01« 
«0« 
672 
563 
208 
2 
26 
523 
:AUI, 
EES CHI 
1 
8 
3 
4 
3 
1 
1 
603 
187 
520 
. 067 
639 
12 
52 
69 
187 
«6 
393 
288 
172 
7« 3 
176 
93 
52 
'si 77 
69 
26 
«6 
6 
6 
18 
5 
7 
30 
l 
199 
306 
«8 
75 
10 
32 
81 
21 
«1 
259 
61 
67 
«6 
22 
7 
50 
16 
21 
12 
18 
306 
73 
12 
185 
64 
160 
300 
660 
330 
109 
117 
36 
20 
413 
ET SANS SOLVANT 
27« 
197 
a 
281 
68 
10 
. 67 
«3 
156 
134 
162 
78 
47 
7 
24 
4 
a 
a 
6 
a 
14 
a 
a 
. 2 
■ 
• " 
1 
774 
361 
652 
. 843 
617 
114 
179 
217 
304 
174 
468 
602 
35 
219 
529 
111 
123 
52 
18 
153 
50 
166 
30 
II 
37 
12 
16 
19 
Italia 
10 
10 
AUTRES 
HIOUEM. 
451 
22 
11 
198 
• 4 
. • 18 
. . 34 
5 
14 
«5 
10 
12 
1 
. 4 
7 
2 
42 
. 2 
4 
3 
3 
5 
15 
30 
965 
687 
278 
158 
71 
64 
2 
2 
56 
31 
2 
. 18 
26 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
363 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T E S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE lelg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
233 
IO? 
î«6 
357 
166 
37? 
173 
390 
«00 
«0« 
«12 
«16 
«74 
«73 
«36 
«6« 
«30 
«β« 
50« 
503 
517 
5?« 
573 
60« 
603 
61? 
616 
67« 
66? 
66« 
630 
TOO 
706 
708 
728 
73? 
736 
BOO 
8 0« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103 1 
103? 
10«0 
61 
1« 
4 
18 
13 
76 
76 
165 
163 
74 
«5 
1? 
75 
17 
68« 
36 
70 
19 
10 
22 
le 
23 
31 
55 
175 
75 
75 
19 
7? 
56 
3? 
1? 
«17 
116 
9« 
30 
633 
998 
636 
713 
6?7 
958 
30 
91 
«64 
1 
17 
2 
315 
176 
190 
96 
«3 
9? 
28 
29 
2 
781 
508 
273 
le« 
83 
89 
1 
17 
1? 
17 
13 
79 
10 
89? 
03? 
659 
687 
105 
170 
15 
11 
11 
76 
110 
151 
70 «« 
15 a 
«5 
3? 
75 
16 
618 
86 
70 
19 
8 
7? 
5 
16 
5 
«7 
17? 
5 
21 
19 
7? 
16 
37 
1? 
366 
109 
63 
70 
577 
2A4 
293 
230 
387 
655 
1 
57 
«09 
21 
16 
283 
302 
3«6 
352 
366 
372 
373 
390 
«00 
«0« 
«1? 
416 
42« 
«73 
436 
«6« 
«30 
«64 
50« 
503 
SI? 
5?« 
573 
60« 
603 
61? 
616 
6?« 
66? 
66« 
680 
700 
706 
703 
728 
732 
736 
POO 
80« 
1000 
1010 
ion 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
MAURICE 
R. AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
COSTA RIC 
JAHA1CUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
6RESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
Η Ο Ν D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
66 
53 
13 
20 
12 
18 
73 
160 
713 
3? 
39 
?b 
1? 
19 
«0 
79 
73 
7«9 
116 «« 
17 
13 
75 
16 
73 
29 
7« 
133 
28 
75 
30 
76 
57 
30 
1? 
6«9 
110 
31 
79 
14 187 
6 637 
7 549 
4 864 
7 745 
2 177 
70 
120 
505 
3 
11 
3 
16 
2 
10 
l 
1 
350 
102 2«7 66 21 176 66 «0 5 
1 320 
1 046 274 160 73 9« 1 . . 
7 
7 
13 
20 9 7 23 136 193 25 39 25 12 19 40 29 
ί 22 7 705 116 43 17 12 25 
h 5 18 9 11 6 132 5 ? 16 29 26 9 30 12 23 i>7 1 107 11 4 25 
695 10 718 
897 4 540 796 6 178 713 3 858 486 1 632 64 1 839 2 2 78 20 480 
104 
52 
52 
47 
33 
SCHUHCREHE. HOEBEL- U.BOHNERWACHS, POLIERHITTEL FUER HETALL, 3405 
SCHEUERPASTEN U.-PULVER UND AEHNLICHE ZUBEREITUNGEN 
SCHUHCREHE UND ANOERE SCHUHPFLEGEHITTEL 
CIRAGES ET CREHES POUR CHAUSSURES, ENCAUSTIQUES, BRILLANTS 
POUR HETAUX. PATES ET POUDRES A RECURER ET PREPARATIONS SIH. 
CIRAGES. CREHES ET AUTRES PRODUITS D'ENTRETIEN P. CHAUSSURES 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
003 
030 
036 
018 
040 
OSO 
70? 
7 0« 
70S 
77? 
10? 
313 
166 
370 
37? 
400 
«58 
«6? 
600 
60« 
616 
6«5 
680 
71? 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
780 
10 5 
373 
101 
317 
25 
SO 
11 
152 
70 
1 l 
116 
10 
11 
1? 
10 
«1 
10 
7 
S 
15 
10 
5 
16 
14 
777 
6? 
1 
71 
16 
7 
9 
77 
41 
10 
75« 
? 
1 
610 
177 
68 
108 
75 
50 
11 
l«a 
70 
8 
1?« 
10 
? 
1? 
3 
1 
13 
1« 
?« 
38 
13 
? 
2 960 
1 918 
769 ««« 
74 7 
120 
120 
b« 
î«l 
152 
139 
16 
5 
170 
113 
50 
3 
HOEBEL­ UND BOHNERWACHS 
19 0«2 
2 129 
001 
002 
003 
00« 
OOS 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
0«2 
0«3 
OSO 
064 
204 
208 
?4B 
77? 
307 
31« 
3?? 
33« 
377 
400 
458 
«6? 
«96 
60« 
800 
B09 
37? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
AUTOPFLEGEMITTEL 
98? 
2 33« 
5 835 
«16 
29 
28 1 
?0 
?? 
3? 
67« 
178 
1 219 
22 
103 
38 
12 
«2 
11 
1? 
17 
1? 
11 
31 
157 
15 
71 
15 
79 
«1 
1" 
14 077 
31 099 
979 
352 
900 
58? 
50 « 
1? 
10 
?? 
7? 
I? 
«? 
11 
17 
16 
1? 
1 
157 
1 
19 
35 a 
588 
105 
«a« 
57 
6 
«?6 
76 
30? 
«00 
393 
7 
3 
1 
SI? 
150 
16 153 
1 0«« 
? 722 
5 341 
355 
162 
19 
20 
60 
94 
1 196 
? 
79 
1 765 
1 707 
558 
41? 
7 39 
144 
4 « 
? 
2 691 
1 034 
466 
106 
1 
2 
32 
608 
84 
1 
46 
33 
1Θ 
15 
13 
2 
2 
91 
1 
001 
002 
98 
81 lb 7 
7 
I 1 a « • 
1 7 
. 
?« 
75 1 1 
1 
79 
1 
871 
777 5«« ««« 195 58 « 9 «7 
78? 
170 
a 
. 
. 
5 676 
4 642 636 791 697 42 1 4 3 
291 
775 
001 
002 
001 
00« 
005 
006 
003 
030 
0 16 
013 
0«0 
OSO 
20? 
7 0« 
703 
717 
10? 
118 
166 
170 
17? 
«00 
«58 
«6? 
600 
60« 
636 
6«5 
680 
73? 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
001 
00? 
003 
00« 
OOS 
006 
007 
003 
078 
030 
03? 
036 
033 
0«? 
0«3 
050 
06« 
70« 
708 
748 
7 7? 
30? 
31« 
37? 
33« 
17? 
«00 
«58 
«6? 
«96 
60« 
800 
B09 
877 
FRANCE 
PELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.rONGOPRA 
MOZAMBIQU 
.MAUAGASC 
.REUNION 
EIAISUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
CHYPRE 
LIBAN 
KOWEIT 
DUBAI 
THAÏLANDE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 607 
671 
713 
181 
«77 
77 
7« 
7« 
742 
lia 
18 
189 
15 
21 
«0 
65 
ia 
11 
1« 
21 
1 7 
12 
16 
l« 
12 
18 
13 
76 
60 
59« 
«6? 
701 
167 
702 
«07 
«57 
180 
32 
7 
100 
1 
151 
31 
l 
11 
1 19 
35 
63 
1« 
21 
2 
12 
576 
7 
? 
595 
76« 
311 «« 
13 
763 
171 
77 « 
281 . 2C 7 . . . . , . . . " 
a 
1 204 
234 136 . «37 27 7« 23 230 118 12 15B «0 
20 5 1 
962 
970 
12 
7 
3 
5 
3 
. . . a 
. a 
_ 594 
902 
306 . . . . . . a 
2 
13 9 le 13 23 50 ­
2 928 
2 112 616 627 387 185 6 5 3 
ENCAUSTIQUES ET PREPARATIONS SIHIL. 
HEUBLES, BOISERIES ET DU SOL 
POUR L'ENTRETIEN DES 
92 
100 
56 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GRECE 
HONGRIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAHtROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
•REUNION 
ETATSUNIS 
•GUADELOU 
•MARTINIQ 
•GUYANE F 
LIBAN 
AUSTRALIE 
•CALEDON. 
.POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
B 829 
1 237 
658 
1 438 
3 462 
240 
20 
126 
11 
14 
11 
325 
9« 
66« 
21 
115 
37 
12 
39 
12 
1« 
16 
1« 
10 
30 
131 
10 
22 
«7 
11 
5« 
16 
53 
2b 
16 012 
1 944 
1 320 
449 
581 
96 
325 
«« 
58 
2 
27 
79 
71 
10 
1? 
39 
1? 
1« 
15 
1« 
? 
131 
1 
?0 
«7 
11 
I 
53 
7? 
619 
109 
510 
70 
6 
««0 
83 
310 
«77 
66 
7 551 
614 
1 348 
3 140 
195 
64 
10 
17 
4 
37 
674 
61? 
17 
7 
1 
10 
6 
3 
? 
76 
13 773 
12 913 
860 
767 
102 
53 
6 
9 
41 
1 170 
564 
179 
315 
45 
60 
1 
2 
11 
269 
46 
1 
790 
334 
456 
475 
340 
26 
3 
3 
150 4 4 
106 56 
PRODUITS POUR L ' E N T R E T I E N DES CARROSSERIES D'AUTOMOBILES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
369 
55« 
150 «16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
364 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
003 
00« 
006 
OOo 
008 
030 
03? 
036 
03a 
040 
04? 
048 
050 
05B 
06? 
064 
?oe 
71? 
400 
404 
604 
624 
636 
701 
706 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
« 3 
596 
93? 
287 
10? 
777 
3« 
9 
1«? 
171 
16 
35 
1? 
1? 
10 
29 
33 
7« 
13 
59 
«0 
1? 
7 
15 
13 
77 
11 
10 
710 
7« 6 
98« 
657 
«71 
75? 
77 
53 
75 
France 
ii 
19 
2? 
?« 
10 
191 
73 
113 
32 
6 
86 
2? 
37 
. 
er­Décembre 
1000 
Belg.­Lux. 
15Í 
lef 
1 
. ' 2 
. 
2 
3 
t 
4 
. . . 
. . 1 
" . 
«C4 
372 
32 
IC 
kg 
Nederland 
733 
13C 
4 
9 
i 12 
28 
a 
15 
1 
IC 
27 
31 
1 422 
1 27f 
14t 
6? 
a «C 
14 
­i 
SCHEUERPULVER UND ­PASTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
032 
036 
038 
043 
046 
048 
056 
068 
204 
206 
226 
244 
248 
272 
260 
302 
306 
314 
3ia 
336 
370 
372 
400 
458 
462 
476 
492 
496 
700 
732 
740 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
8 
2 
16 
1« 
2 
2 
196 
770 
819 
0«5 
30« 
0«0 
719 
19 
«9 
70 
«6 
70 
«« 1  
3« 
««2 
«3 
32 
109 
94 
27 
131 
7« 
113 
«7 
25 
91 
71« 
5 
109 
177 
17 
SO 
76 
76 
1« 
51 
51 
«7 
970 
175 
8«7 
«9? 
39 
760 
816 
769 
75 
. 73? 
48 
? 90« 
73? 
2C 
33 
117 
43 
3? 
100 
9« 
76 
IBI 
7« 
113 
«7 
?S 
91 
?3« 
l 109 
177 
. 26 
. 1 
. 51 
«7 
6 064 
4 417 
1 648 
26 
1 
1 618 
799 
676 
2 
HETALLPOLIERMITTEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
046 
OSO 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
208 
216 
366 
390 
400 
404 
464 
604 
616 
632 
662 
680 
700 
706 
732 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
POLIE 
95 EN 
001 
002 
003 
1 
6 
« 2 
1 
716 
577 
β70 
433 
87« 
701 
11 
71 
16 
3? 
?? 
7?« 
766 
13 
773 
77 
75« 
S3 
13 
8β 
3 
71 
36 
«3 
36 
67 
75 
6 
19 
«0 
1? 
10 
79 
1 
17 
160 
7 
70 
79 
78 
70 
«56 
76? 
195 
795 
551 
6?0 
13 
73 
779 
. 29 
263 
1 
17 
2B 
10 
61 
455 
309 
146 
37 
1 99 
12 
22 
10 
1« 
1 
4 
7C 
109 IC 
454 
1 696 
3 26' 
1 
2 oo: 
233 
7 31 
7 0 74 
1 873 
1« 
1 
ί 
1 
324 
31 
5C 
lf 
2 831 
2 351 
236 «7« 
233 2' 
t 
3 
2 
3 
« 92 
1 
20! 
95 
58 
2 
; 
ι: 
47Í 
13 
3 
, IC 
1 
. 1 
< « 
12 
e . 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
426 
. 131 
98 
261 
82 
8 
122 
141 
13 
33 
9 
7 
. 2 
2 
, 3 
58 
40 
11 
. 13 
13 
27 
10 
30 
2 662 
1 962 
680 
539 
365 
136 
1 
11 
5 
42 
32 
59 
. 57 
30 
11 
49 
46 
13 
46 
574 
221 
354 
165 
75 
179 
12 
10 
938 
397 
549 
842 
196 
11 
60 
15 
32 
21 
213 
261 
5 
237 
27 
251 
23 
13 
76 
3 
59 
9 
3 
19 
5 
. 6 
19 
39 
10 
1 
26 
9 
3 
157 
6 
70 
27 
28 
70 
125 639 4 620 
94 601 
3 3! 
2 996 
1 824 
7 10 1 195 
6 5 526 
24 ·. ' η 
R­, SCHEUERMITTEL UND DGL., 
THALIEN 
779 
790 
518 
365 
162 
23 
22 
, 
190 
ANDERE ALS IN 3405 
77 313 
160 240 
187 149 
Italia 
1« 
^ î . 
51 
43 
β 
6 
2 
2 
. . • 
35 
2 
16 
3 
. . . 7 
. . . 20 
44 
14 
1 
190 
56 
135 
41 
β 
32 
1 
1 
62 
44 
6 
. 9 
. 2 
a 
. . . . 6 
1 
2 
6 
. 3 
25 
. 10 
. . . 30 
17 
, 25 
. . . 2 
β 
a 
a 
. 3 
. . . . • 
217 
62 
156 
«6 
9 
51 
1 
. 57 
11 BIS 
15B 
5 
• 
κ ρ « 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
003 
004 
005 
006 
ooa 
0 30 
032 
036 
038 
040 
042 
0«8 
0 50 
053 
062 
06« 
?oa 
717 
«00 
«0« 
60« 
6?« 
636 
701 
706 
73? 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
LIBAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N C E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3«05.93 PATES 
001 
002 
003 
00« 
005 
ooa 
032 
0 36 
038 
0«3 
0«6 
0«8 
0 56 
068 
2 0« 
208 
223 
2«« 
2«3 
272 
280 
302 
306 
31« 
318 
318 
370 
377 
«00 
«63 
«6? 
«73 
«97 
«96 
700 
73? 
7«0 
809 
6?? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
MALTt 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.MAURITAN 
.TCHAD 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
• TOGO 
.CAMEROUN 
.CENIRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.AFARS­IS 
.HAUAGASC 
.REUNION 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.HARI1N1Q 
.CURACAO 
.SUPINAM 
.GUYANE F 
INUONtSIE 
JAPON 
HONG KONG 
.CALEUON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
4 
? 
1 
499 
690 
314 
75 
185 
91 
II 
136 
lbb 
14 
66 
11 
13 
77 
57 
4« 
22 
11 
153 
72 
15 
13 
15 
ie 
«1 
1? 
76 
073 
386 
192 
758 
«03 
307 
7« 
67 
131 
ET AUTRES 
? 
4 
3 
1 
91 
«25 
516 
012 
116 
395 
«1 
13 
39 
16 
12 
11 
16 
10 
19 
126 
12 
1« 
39 
51 
1? 
75 
11 
50 
la 
11 
36 
loa 
10 
60 
51 
12 
16 
11 
12 
23 
12 
28 
19 
77« 
561 
161 
706 
66 
916 
34« 
3«« 
38 
France 
15 
17 
. 1 
. . 6 
1 
. 7 
. . . . . 7? 
8 
. . 1 
. . . . . • 
leo 
66 
115 
7« 
7 
51 
70 
«6 
. 
PROOUITS 
, 205 
11 
523 
90 
. . 2 
. 16 
. . . . 18 
62 
12 
1« 
37 
51 
12 
75 
11 
50 
18 
11 
36 
108 
7 
50 
53 
. . 11 
. 1 
. 28 
19 
1 593 
629 
76« 
33 
« 727 
337 
31« 
« 
3405.95 BRItLANTS POUR METAUX 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
078 
0 30 
032 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«6 
0«8 
050 
05? 
056 
060 
067 
06« 
066 
068 
708 
716 
36Ó 
390 
«00 
«0« 
«84 
60« 
616 
637 
66? 
680 
700 
706 
737 
7«0 
1000 
loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
HOZAHBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
LIBAN 
IRAN 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
THAILANOE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
4 
? 
1 
t«5 
305 
««1 
330 
«Θ« 
97 
76 
63 
13 
3« 
1? 
156 
163 
15 
9« 
15 
107 
57 
11 
81 
13 
6? 
31 
107 
71 
90 
7« 
11 
17 
95 
78 
13 
18 
17 
1? 
106 
1? 
«7 
17 
3« 
30 
079 
39« 
685 
853 
363 
515 
16 
77 
311 
22 
1«6 
1 
35 
1 
13 
66 
86 
««a 
206 
2«1 
72 
2 
133 
15 
25 
86 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1«7 
11« 
9 
. « 3 
. 2 
2 
2 
16 
, « . a 
. . . . . 3 
12 
. . . . • 
3«2 
289 
52 
29 
8 
23 
2 
2 
• 
Nederland 
76Î 
157 
2 
5 
. 1 
12 
30 
a 
16 
1 
. 27 
52 
41 
l 426 
1 222 
204 
63 
43 
19 
1 
4 
122 
A RECURER 
35 
. 446 
1 137 
7 
376 
38 
? 03« 
1 991 
42 
35 
. 3 
3 
. « 
76 
. 47 
3 
a 
105 
85 
74 
6 
5 
11 
a 
a 
­
3405.99 PREPARATIONS A POLIR, RECURER ET 
001 
00? 
003 
REPR1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
SES DE 3405.11 A 95 
638 
451 
368 
a 
16« 
92 
273 
. 196 
3 
204 
355 
4 
4 
2 
64 
12 
16 
676 
57C 
108 
8 
1 
100 
1 
29 
• 
153 
79 
31Ï 
22 
3 
a 
9 
1 
23 
62 7 
583 
45 
6 
6 
5 
. 1 
31 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3«1 
. 131 
73 
175 
88 
10 
113 
122 
12 
27 
8 
8 
. 5 
3 
, 3 
152 
72 
11 
I 
13 
18 
«1 
12 
26 
2 098 
1 286 
812 
636 
3«2 
167 
1 
15 
9 
23 
1« 
«9 
. 20 
15 
1 
5 
39 
. II 
. . . . . . . 2 
. . . . . . . . . 2 
. . . . . 9 
22 
10 
. • 
285 
124 
160 
96 
55 
59 
3 
. 5 
436 
200 
246 
. 419 
90 
26 
53 
12 
34 
12 
147 
160 
8 
69 
15 
105 
32 
11 
71 
13 
39 
24 
2 
11 
3 
. n 12 
92 
15 
7 
15 
17 
2 
105 
10 
42 
16 
34 
30 
2 719 
1 473 
1 246 
761 
361 
326 
. 1 
159 
SIHIL.. AUTRES QUE 
66 
132 
165 
149 
78 
lulla 
11 
32 
23 
9 
6 
3 
2 
. . ­
30 
2 
12 
2 
. . . 6 
. . 1 
11 
16 
10 
ι 
134 
47 
87 
30 
6 
27 
. 1 
29 
30 
4 
. 9 
. 3 
. . a 
. . 6 
1 
2 
12 
. 2 
20 
. 10 
. . . 14 
10 
• 24 
. . . 13 
5 
a 
a 
. 1 
, a 
a 
. ­
176 
47 
129 
56 
9 
34 
1 
. 35 
CELLES 
114 
6 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
365 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lãnder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
00« 679 «3 126 «66 
005 250 38 74 36 102 
006 12« 20 « «1 59 
008 19 1 3 3 12 
030 ?1 . . 1 1 12 
032 28 1 . 3 24 
036 167 25 29 33 55 
038 773 21 2 2 746 
040 28 4 2 . 20 
042 173 ICI . 5 46 
043 21 21 
048 56 . . 3 25 
050 96 6 . 1 20 
056 109 
060 21° . . 9 206 
062 8 3 . 2 3 
064 17 
066 222 1 
204 94 94 
203 212 149 
212 21 20 
2«8 29 28 
272 57 57 
302 37 37 
31« 13 13 
370 15 15 
372 76 76 
390 6 1 
«00 12 
404 5 
458 127 127 
462 133 188 
464 18 
496 18 18 
508 8 
604 16 9 
624 10 
6ao 23 
692 13 13 
732 57 
609 50 50 
822 46 «6 
1000 6 482 1 893 665 977 2 453 
1010 3 168 666 625 611 876 
1011 3 315 1 225 40 167 1 574 
1020 1 454 160 35 64 1 020 
1021 994 49 34 47 836 
1030 1 251 1 041 5 91 79 
1031 217 211 
1032 639 636 
1040 599 5 
KERZEN ALLER ART,WACHSSIOECKE.NACHTLICHTE UND DGL. 
GLATTE KERZEN ALLER ART, NICHT PARFUEMIERT 
25 
2 
2 
21 
28 
69 
65 
2 
28 
8 
«94 
186 
309 
155 
28 
35 
5 
2 
106 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
018 
040 
716 
?'2 
10? 
31« 
313 
172 
«00 
«0« 
«58 
«6? 
«78 
«9? 
«96 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
1C7 
20 7 
563 
509 
70 
5«« 
150 
5 
16B 
1«0 
55 
7 
87 
19 
«7 
7? 
93 
711 
15« 
70 
47? 
717 
16 
19 
73 
010 
097 
911 
561 
376 
375 
222 
993 
76 
1« 
I 
375 
13 
751 
11 
153 
«73 
7Ï 
22 
93 
711 
61 
3 
«2? 
717 
73 
878 
608 
769 
Θ5 
19 
185 
718 
950 
, . . . 1 
. • 
. 
1 753 
1 187 
66 
«5 
«« 3 
3 
a 
53 
5 
16 
19 
77? 
607 
11« 
70 
11 
«5 
«0 
49 
«0 
179 
7 
213 
137 
1 
125 
10« 
41 
1 
1 
2« 
11 
980 
6«5 
335 
317 
77« 
10 
17 
50 
00« 
005 
006 
008 
0 30 
032 
036 
038 
0«0 
0«? 
043 
043 
0 50 
056 
060 
062 
06« 
066 
20« 
70S 
71? 
2«3 
272 
102 
31« 
370 
37? 
390 
«00 
40« 
458 
«6? 
«8« 
«96 
508 
«0« 
67« 
6 80 
692 
737 
809 
877 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
078 
010 
016 
013 
0«0 
216 
217 
10? 
11« 
318 
17? 
«00 
«0« 
«53 
«6? 
«73 
«97 
«96 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
VENEZUELA 
•GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
ISRAEL 
THAÏLANDE 
VIETN.SUD 
JAPON 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.tAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
31« 
737 
9b 
7« 
73 
39 
1«« 
510 
7« 
62 
20 
51 
Θ6 
76 
90 
10 
3« 
116 
«1 
137 
15 
20 
5« 
?? 
11 
1? 
77 
13 
«3 
76 
10« 
131 
15 
L? 
17 
71 
17 
1« 
15 
65 
31 
29 
«97 
176 
368 
117 
707 
973 
169 
«51 
378 
«3 
95 
11 
7 
3 
?« 
5 
5 
33 
70 
1 
1 
«1 
170 
14' 
19 
5« 
7? 
11 
17 
77 
2 
? 
1 
10« 
131 
80 
50 
5 
? 
12 
2 
2 
12 
7 
15 
2 
31 
29 
289 
«06 
8Θ3 
105 
3« 
772 
163 
««9 
5 
166 
33 
31 
5 
11 
5 
1« 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
12 
ΐ 
5« 
«8 
15 
12 
31 
63 
501 
1« 
20 
27 
16 
39 
81 
5 
11 
108 
2 
13 
3 
3 
1« 
630 
605 
2« 
18 
16 
56 1 
«57 
104 
69 
27 
28 
1 
1 
B 
l 579 
511 
1 067 
750 
594 
74 
a 
, 244 
438 
147 
290 
175 
36 
43 
5 
1 
71 
BOUGItS,CHANDELLES,CIERGES,RATS DE CAVE,VEILLEUSES ET SIHIL. 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES, UNIS, NON PARFUMES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
L II1YE 
.C.IVOIRE 
.CAHEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.PIUNION 
EIAISUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
.CURACAO 
.SURINAM 
.GUYANE F 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
140 
243 
553 
1 190 
56 
309 
66 
12 
62 
240 
43 
14 
4? 
10 
72 
10 «« 
105 
13b 
34 
?37 
1?« 
71 
17 
3R 
3 906 
7 567 
1 3«5 
570 
377 
761 
117 
57? 
1« 
73 
3 
166 
«7 
116 
10 
71 
10 «« 
105 
78 
S 
737 
1?« 
1 
3B 
1 067 
357 
710 
6« 
77 
6«6 
106 
5?« 
361 
589 
13 
1«5 
«3? 
7« 
68 
75 
188 
14 
149 
5« 
3 
53 
709 
10 « 
3 
l 040 
1 013 
27 
13 
11 « « 
19 
17 
730 
61« 
116 
68 
15 
48 
1 
42 
959 
551 
407 
360 
299 
23 
1 
PARFUEMIERTE KERZEN ALLER ART, KEINE GLATTEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
050 
316 
400 
404 
456 
462 
732 
eoo 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
119 
135 
350 
997 
l«0 
«62 
71 
«5 
789 
707 
15 
7 
6 
17 
303 
76 
es 107 
3? 
1« 
3 «79 
? 2«1 
1 239 
956 
55β 
781 
55 
70? 
, 16 
1« 
875 
68 
32? 
6 
1 
80 
1 
1 
1 
1 
17 
16 
5 
85 
107 
. • 
1 659 
1 299 
360 
103 
31 
751 
5? 
193 
­
2C 
22 
66 
3 
2 
. 
. 
i 
. 
113 
112 
1 
WACHSSTOECKE, NACHTLICHTE U.DGL. 
001 
002 
003 
004 
006 
030 
036 
038 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
53 
77 
53 
I 010 
6 
15 
85 
16? 
79 
1 7«7 
1 211 
535 
500 
«66 
1? 
. 17 
« 
. 1 
. . 1 
. . • 
71 
1 
20 
1 
1 
17 
17 
1 
20 
3« 
a 
2 
. . . a 
. 
a 
. . . . . • 
62 
57 
5 
1 
1 
« . 2 
. 
20 1 
65 
26 
615 
. 
56 665 
55 682 
6« 
9? 
305 
, 7? 
170 
13 
«3 
18« 
160 
10 
3 
3 
. 714 
70 
. . 3? 
a 
1 387 
665 
703 
686 
«00 
15 
7 
1 
• 
6 
11 
7« 
. 3 
9 
3? 
358 
1 
«59 
«8 
411 
«0? 
«01 
5 
. . « 
1« 
7 
9 
77 
. ' 35 
1 
1 
75 
«6 
« 1 
1 
. 73 
1 
. . . 6 
758 
68 
170 
160 
76 
11 
1 
1 
­
76 
1 
. 395 
7 
3 
57 
« 78 
576 
«75 
101 
9? 
60 
9 
. . 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
ooa 0 30 
036 
033 
0«0 
0«? 
050 
318 
«00 
«0« 
«58 
«6? 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUAOELOU 
.HARTINIO 
JAPON 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3406.50 RAIS DE 
001 
002 
003 
004 
006 
0 30 
0 36 
038 
400 
íooo 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
760 
757 
531 
596 
718 
396 
36 
60 
44« 
770 
7Θ 
13 
13 
12 
726 
60 
53 
6a 73 
32 
4 288 
2 294 
1 993 
1 769 
831 
224 
39 
139 
1 
. 35 
17 
«81 
81 
21« 
6 
1 
63 
1 
3 
7 
1 
12 
52 
9 
53 
66 
1 
1 
1 149 
634 
315 
144 
68 
171 
35 
130 
• 
CAVE, VEILLEUSES ET 
51 
59 
49 
775 
12 
12 
75 
306 
54 
1 464 
954 
510 
464 
399 
39 
l 15 
a 
. . 2 
. . 1 
. . • 
17 
3 
1« 
1 
1 
1« 
1 
13 
«5 
a 
76 
«8 
. 3 
2 
2 
177 
17« 
3 
3 
? 
. . a 
• 
70 
3? 
65 
55 
10 
5 
? 
5 
. 3 
­
SIMILAIRES 
17 
. 71 
«1 
«1 
1 
«7 
. 515 
a 
. 1 
. ­
567 
55B 
« 3 
2 
1 
1 
1 
BOUGIES, CHANDELLES, CIERGES, PARFUHES, AUTRES QU'UNIS 
193 
187 
«69 
137 
160 
28 
75 
351 
231 
22 
5 
558 
«7 
72 
26 
625 
173 
«51 
«16 
685 
35 
3 « 
1 
7 
1« 
2« 
5 
9 
36 
303 
112 
27 
85 
45 
25 
40 
2 
30 
38 
3 
1 
3 
115 
2 
322 
108 
214 
201 
74 
13 
1 
2 
26 
3 
2 
260 
7 
2 
36 
3 
50 
441 
54 
367 
361 
353 
16 
2 
8 
403 
298 
105 
99 
44 
6 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
366 
Januar­Dezember — 1973 — 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
MODELLIERMASSEN 
EISEN 
Janvier­Décembre 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Neder land 
ZUBEREITETES DENTALWACHS 
=ORM, STAEREN nOER 
MOOELLIERHASSEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
208 
4 0 0 
404 
4 8 4 
732 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
9« 
103 
374 
95 
37 
247 
«2 
103 
156 
56 
27 
96 
148 
28 
«5 
«« 11 
165 
34 
2 037 
962 
1 075 
795 
290 
280 
3 
29 
­
AEHNL. FORHEN 
9 
«s 
«5 19 
3 19 
13 13 
2 L 
3 « 
« 56 
2 7 
16 
90 
i « a 
14 
43 
«67 126 
108 60 
359 68 
176 67 
2« 11 
183 1 
1 1 
26 
• 
ZUBEREITETES DENTALWACHS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
006 
008 
028 
010 
012 
036 
038 
04? 
048 
050 
0 6 0 
706 
220 
390 
400 
412 
4 84 
50β 
512 
616 
624 
732 eoo 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KASEI 
KASEI 
004 
005 
1000 
1010 
KASEI 
KUENS 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
006 ooe 030 
032 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
050 
0 5 2 
204 
212 
4 0 0 
404 
412 
604 
624 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
KASEI 
001 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 0 6 ooa 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
212 
2 76 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
512 
616 
6 2 4 
58 
16 
70 
20 
91 
20 
3 
3 
11 
« 71 
71 
15 
73 
17 
? 
6 
9 
3 
61 
3 
2 
17 
9 
3 
6 
21 
5 
608 
777 
7B1 
709 
58 
63 
. 1
5 
ι 
1 UND KASEINDERIVA 
< ZUH HERSTELLEN VI 
56 
18 
7« 
7« 
5 
l f 
7 ' 
7 ' 
4 ZUR GEWERBLICHEN TLICHEN SPINNSTOFF! 
1 351 
1 575 
1 563 
3 ««1 
406 
i « a 
717 
58 
?5a 
71 
75 
«75 
6? 
95 
100 
«5 
386 
13 
10 7 
18 
8? 
178 
10 651 
6 «62 
2 169 
I 767 
570 
382 
« 1«  
1 
1 
1 
3 
10 
8 
2 
1 
i, NICHT ZUR GE 
300 
1 526 
1 711 
377 
2 889 
179 
238 
22 
272 
45 
2 i a 
588 
165 
172 
349 
14 
20 
5 599 
58 
81 
61 
6 
10 
13 
«9 
I 
1 
« 
3«< 
65 
5« ' 
«« 0( 
1« 
21 
5 
75 
7 
7 
«7 
62 
9 ' 
101 
« 38( 
i : ιο­ί 
8, 
1? 
60Í 
«3< 
16 
7 6 ' 
56 
38 . 
' 1« ' 
<ERE 
18< 
05 
3«( 
73 
16 
1?( 
t 
13' 
K 
9" 
6; 
ι" 
6 7 ' 
3C 
ei 
«' 
«ί 
? 
, 3
5 
I 10 
10 
E. KASEINLEIHE 
Ν KUENSILICHEN 
ã 
a 
e x p o r t 
Q U A N Τ ITÉS | 
Deutschland l u l l a 
(BR) 
IN TAFELN, HUF­
5 43 37 
20 12 6 
22 
1 
88 
51 i i 6 237 
14 20 
4 38 
2 138 7 
i 
' 
55 
) 2 
3 
1 , I 2 
2 
« I ? > 6 
3 162 
13 21 
69 510 863 
50 160 564 
19 330 299 
12 
3 
264 276 
217 35 
7 
; ι 1 . 
6 47 3 
? 14 
17 
13 
ι 
ί 
1 
2 
89 
15 3 
2 
3 
9 
3 
17 2 
16 
12 
22 
17 
2 
3 
9 
2 
60 
3 
2 
17 
6 ) 3 
6 
71 
5 
57 422 10 
24 184 7 
33 236 3 
13 190 3 
7 48 2 
2 «3 
. . 
SPINNSTOFFEN 
• 
a 
VERWENDUNG, AUSG. 
Ν, VON LEBENS-
1 
72 
. 
. . 
' 
. . 
. 
24 
22 
2 
2 
2 
. a 
a 
• 
• 
ZUH HERSTELLEN VON 
UND FUTTERHITTELN 
-
7 
2 
LICHEN VERWENDUNG 
ie 
a 
2 
11 
20 
a 
1"' 
a 
'. . 
. 
• . 
NI 19 
1 33 
55 
1 63 
1 
1 1 . 
2. 
25 
« 8' 
57 
6 
7" 
3 « ' 
21 
97 
2 
1 
< K 
19 
19 
19 
Ι 85 
7 
! 105 
26 
Ι 
. a 
a 
Ζ 
Ζ Ι 
) 31 
. 
Ζ 
2 
Ζ . . 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3«07 FATES 
W E R T E 
EG-CE 
A HOCELER 
FERS A CHEVAL, î 
3 « 0 7 . 1 0 FAIES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
010 
03? 
0 36 
03« 
0«0 
0«? 
703 
«00 
«0« 
«8« 
737 
800 
80« 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
A HOCELER 
1 
68 
100 
296 
82 
95 
7« 
76 
17 
157 
65 
15 
î « 
a« 
11 
17 
7« 
17 
79 
l e 
«56 
773 
733 
S51 
77« 
18? 
« 1  
1 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux Nederlanc 
CIRES POUR ART DENTAIRE. 
ATONNETS 
3 4 0 7 . 9 0 COMPOSII IONS DITES " 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
0 36 
038 
0«? 
0«3 
050 
060 
708 
??0 
190 
«00 
«1? 
«8« 
508 
51? 
616 
62« 
71?. 
800 
1000 
ì o i o 
i o n 
1070 
1071 
1010 
1011 
1017 
10«0 
3 5 0 1 
FRANCE 
' ILLS.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
EGYPTE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSE 2 
. IAMA 
.A.AOH 
CLASSt 3 
2 
1 
I 
1 
CASEINES ET 
357 
81 
95 
«9 
«05 
loa 
7? 
76 e« 33 
106 
B« 
76 
122 
59 
21 
32 
20 
12 
466 
[B 
1« 
7« 
29 
11 
37 
10? 
25 
660 
116 
5«« 
21b 
306 
739 
3 
« 33 
OERIVES. 
16 
19 
1 a 5 
1 
1 
. . B 
31 
A4 
3 
10 
. . ­
706 
49 
157 
57 
11 
100 
1 
1? 
C l SOUS FORMES 
4 
l ï 6 
14 
1 
l 
19 
2 
61 
38 
23 
7? 
4 
. . a 
■ 
S 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
EN PLAQUETTES. 
MILA1RES 
IC 33 
4 
? 
1 38 
90 
73 1 « 
2 14 
ι 3 
l 149 
2 63 6 
1 2 
i 27 
7 
l 20 
10 
4 
26 
110 6 1 6 
76 74? 
31 373 
21 322 
6 2 3 4 
11 
2 
I 1 
1 
CIRES POUR L'ART DENTAIRE" 
î . 4 
1 
1 
1 
. . , ?
5 
. . 7
a 
a 
. . . . a 
. . . • 74 
8 
16 
7 
3 
a 
1 
. ■ 
8 
? 
3 
13 
13 
COLLES DE CASEINE 
14 323 
3 
93 
4 0 
2 4 0 2 
3 101 
2 
2 
1 
12 
6 
6 
2 
1 
4 
1 25 
7 77 
) 30 
2 100 
1 81 
70 
121 
1 58 
21 
25 
11 
1 4 6 5 
1 17 
1 13 
74 
16 
1 10 
32 
102 
l 24 
3 2 474 
b 1 014 
* 1 4 6 0 
1 1 182 
! 269 
L 2 4 0 
2 
« 38 
3 5 0 1 . 1 1 CASEINES POUR FABRICATION DE FIBRES TEXTILES A R T I F I C 
00« 
005 
1000 
1010 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
3 5 0 1 . 1 5 CASEINES P . 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«? 
050 
057 
70« 
712 
«00 
«0« 
«12 
60« 
62« 
73? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
37 
1« 
«6 
«6 
USAGES I 
37 
14 
«6 
«6 
. 
­
a 
NDUSTRIELS AUTRES QUE 
BRES T E X T I L E S . DE PRODUITS ALIMENTAIRES 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
. T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
LIBAN 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
ι 
1 
1 
2 
8 
6 
1 
1 
0«8 
173 
7«? 
757 
335 
113 
165 
«8 
713 
15 
60 
365 
56 
89 
67 
33 
311 
10 
Θ6 
15 
69 
10? 
««3 
669 
77« 
«5« 
«73 
371 
« 170 
3 5 0 1 . 1 9 * l CASEINES, AUTRES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
0 36 
038 
040 
042 
0«8 
21? 
2 76 
«00 
«0« 
«12 
«84 
50« 
512 
616 
62« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
. T U N I S I E 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
IRAN 
ISRAEL 
1 
1 
2 
« 
316 
376 
«87 
335 
699 
1«8 
71? 
77 
7 50 
35 
192 
576 
167 
1«8 
«13 
1« 
19 
535 
«« 67 
«8 
11 
11 
13 
46 
1 
1 
1 
? 
8 
6 
1 
1 
QUE 
1 
3 
046 
165 
73? 
757 
335 
113 
185 
48 
713 
15 
60 
365 
56 
59 
87 
33 
311 
10 
86 
15 
69 
10? 
«?? 
6«9 
773 
«5« 
«73 
370 
« 170 
8 
9 
6 
1 
a 
a 
1 
• 
21 
5 
176 
48 
63 
8 
10 
4 
ï 2 
? 
3 
7 
75 
10 
4 6 5 
316 
149 
129 
19 
20 
1 
a 
12 
21 
17 
4 
3 
2 
a 
a 
. 
IELLES 
. 
­
FABRICATION DE F I ­
OU FOURRAGERS 
2 
. 
POUR USAGES INDUSTRI 
a 
136 
856 
787 
060 
135 
1C8 
. . 3
95 
1? 
80 
«5 
. 1« 
. 661 
71 
67 
30 
a 
. « 43 
75 
. 2
9 
17 
1 ) 
N 
> , 
:LS 
) 193 
1 2 4 0 
526 
. 1 622
13 
104 
27 
2 3 1 
?7 
514 
87 
79 
4 0 6 
. 19 
8 74 
23 
. 13
11 
11 
9 
3 
10 
10 
10 
98 
. 101 
39 
24 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
367 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
6 6 2 
6 3 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
KASEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 « R 
0 5 2 
2 0 « 
3 2 2 
6 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 5 
7 
7 
7 
1 
I L E I H E 
1 
2 6 
1 6 
2 1 
6 0 
1 5 
1 1 9 
2 1 9 
9 7 0 
5 5 1 
7 6 4 
3 6 6 
1 7 
7 
7 7 ? 
1 7 0 
9 ? 
1 5 0 
7 1 
7 6 
4 ? 
SS 
4 
1 0 
1 7 
3 0 
S 3 
3 1 9 
9 7 ? 
3 4 7 
1 0 0 
7 ? 
7 1 0 
4 3 
1 8 
1 7 
KASEINDERIVATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 0 7 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 0 6 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1000 
1010 
i o n 1020 
1021 1030 
1031 
1032 
1040 
AL BUH 
AL BUH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 6 
2 0 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ι 
3 
? 
1 
1 
0 6 9 
7 7 1 
3 2 5 
7 5 1 
4 0 
5 8 
6 7 
5 8 
1 6 
1 0 
4 5 7 
« 8 
9 
1 0 
3 7 
7 3 
2 1 7 
1 1 
1 9 
1 6 
8 
6 
1 0 
5 
9 9 6 
8 ? « 
1 7 « 
0 2 6 
2 0 9 
I « 0 
12 
I 
3 
France 
1 
, a 
9 
8 777 
3 105 
S 17? 
« 965 
? « 1 
7 0 7 
1 7 
3 6 
« 7 
3 6 
1 1 
6 5 
7 3 
1 6 7 
« 0 
? 
. . . 
1 1 6 
. 8 
, . . 7 0 0 
. , . 
. 1 0 
7 1 7 
3 5 5 
1 6 1 
1 5 7 
7 
6 
? 
1 
er­Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. Ned 
7 0 
5 1 
2 C 
1 7 
1 7 
3 
. 
1 9 
1 5 
3 6 
3 « 
2 
1 
1 
1 
1 
. 
NO 
INE UNO ALBUHINDERIVATE 
I N E , UNGENIESSBAR 
GENIESSBARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 2 
5 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
7 0 8 
7 3 ? 
1000 
ìoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ι 
1 
GENIESSBARE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 6 
4 0 0 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
7 
1 
1 
? 
7 
7 
6 0 
1 1 
2 0 
6 1 
1 
1 3 7 
1 0 2 
8 « 
2 0 
1 5 
1 
. 6 1 
. a . , • 
9 
8 
, GETROCKNETE 
2 5 9 
7 7 
1 1 7 
1 7 6 
« 5 9 
7 6 « 
1 7 5 
7 1 1 
1 8 
1 1 
S 
l ? 
1 
1 6 
7 
7 6 
7 5 8 
«7 5 
1 3 3 
7 7 « 
7 3 ? 
5 3 
3 
6 
? 
I O C 
1 0 ' 
l O f 
E I E R ­ UND H 
1 2 8 
3 2 « 
1 « 3 
2 2 7 
2 6 2 
0 0 8 
1 1 9 
2 9 
7 7 
5 
3 1 1 
7 3 1 
7 9 
7 4 
2 9 
5 
• 
a 
. . . 1
1 1 
1 0 
1 
a 
. 1
. . • 
erland 
e χ ρ o r t 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
5 
3 6 
. 3 1 « 
8 
. 2 
9 
. . . . ­
3 9 7 
3 6 « 
3 3 
1 0 
1 0 
2 3 
, . " 
ND 
6 
3 
? 
? 
1 
1 
3 
7 
2 5 
1 6 
2 1 
6 0 
6 
5 2 5 
3 4 8 
6 7 7 
5 3 6 
0 0 6 
1 3 9 
. ? 
1 9 8 
1 3 4 
7 7 
. 6 3 
7 6 
« 0 
«« , 1 0 
9 
3 0 
. 
7 6 3 
5 3 8 
7 7 5 
7 8 
5 « 
1 3 1 
4 3 
9 
1 7 
9 6 9 
1 5 6 
7 4 7 
0 8 4 
. 5 6 
6 7 
5 8 
1 6 
9 
3 7 1 
« 0 
1 
1 0 
3 6 
7 3 
1 7 
3 3 
1 9 
1 6 
B 
6 
. 5 
? 6 7 
« 6 6 
BO? 
6 6 1 
7 0 7 
1 1 1 
1 0 
. 3 
. 5 
. 6 3 
. 
7 3 
5 
6 8 
5 
. a 
. . 6 3 
E I E R ­ UND HILCHALBUHINE 
1 1 « 
5 5 
7 
5 8 
à 
2 3 5 
2 2 9 
6 
ι . 5
3 
. " LCHALBUHINE, 
1 156 
6 
7 73 
7 1 
170 60 
18 11 
2 0 
2 7 
a 
• 198 1 361 
171 1 3 6 1 
2 7 
2 7 
2 7 
7 2 
1 2 
. 1 2 1 
1 3 
1 6 2 
1 
1 8 8 
. 1
5 
2 
1 
1 6 
7 
5 
6 3 9 
« 0 0 
7 3 9 
1 9 8 
1 9 0 
4 0 
, 5 
? 
AUSGEN. 
7 7 1 
1 3 9 
. 1 706
9 4 
1 693 
. ? 
? 7 
• 3 950 
3 90? 
4 7 
4 7 
? 
. • 
7 « 
1 5 
« 8 
. 3 8 6 
8 7 
7 « 
. ia 9 
. 1 0 
. . . 7 1 
6 9 0 
6 3 0 
6 0 
5 0 
1 9 
1 0 
. a 
• 
Italia 
7 6 7 
7 1 5 
5 1 
3 5 
. 1 7 
a 
• 
, . . . . , . . « . β 
. 5 β 
7 6 
. 7 6 
4 
. 7 1 
. 9 
­
17 
3 
9 
6 
. 1
, . • 
6 0 
. 7 0 
. • 
9 4 
7 9 
Í S 
1 5 
15 
. . . ­
« 9 
. 1 « 
3 
7 3 
9 0 
6 6 
7 5 
7 « 
7 3 
1 
. . ­
GETROCKNET 
1 
l 
6 0 
. aoi . a 7 8 6 
9 9 
. . 5 
7 6 0 
7 55 
5 
. . 5 
1 0 1 
1 7 9 
7 6 ? 
5 « ? 
5 « ? 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 2 
6 3 0 
7 0 6 
7 3 ? 
7 « 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1032 
10«0 
3 5 0 1 . 3 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 « 3 
0 5 2 
2 0 « 
3 2 ? 
6 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
3 5 0 1 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 5 
0 0 7 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 3 
0 5 0 
3 0 6 
3 3 4 
3 9 0 
« O U 
« 1 6 
6 6 ? 
« 6 « 
6 8 3 
7 7 3 
7 3 7 
7 36 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
10«0 
350? 
PAKISTAN 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSE 3 
COLLE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
.MAROC 
. Z A I R E 
ARAB.SEOU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 3 
6 
6 
6 
1 
2 ? 
12 
2 0 
6 8 
l ? 
3 1 7 
5 7 6 
7 « ? 
« 1 7 
1 6 3 
3 7 3 
1 6 
« 
France 
6 
? 
« 3 
DE CASEINE 
• 1 DERIVES DES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
. C E N I R A F . 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
PAKISTAN 
INDE 
VIETN.NRD CORIÉ SUD 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N U t 
INTRA­9 
LXT3A­CE 
CLASSt 1 
AEL t 
CLASSE 2 
. 1 AMA 
.Λ.ΛΟΜ 
CLASSE 3 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
ALBUHINES 
3 5 0 7 . 1 1 ALBUHINES, 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 « 
0 6 8 
7 0 ? 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
L0«0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
BULGARIE 
CANARIES 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A .AOM 
CLASSE 3 
3 5 0 7 . 7 1 * l OVOALBUHINE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 36 
0 3 8 
0 5 0 
7 1 ? 
5 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
7 0 8 
7 3 ? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
TION 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
. T U N I S I E 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 
M O N D E 
I N I R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
1 0 6 
8 6 
« 8 
1 5 3 
3 0 
1 ? 
ie 7 « 
1 0 
1? 
1 1 
2 0 
3 6 
6 7 6 
« 5 6 
7 1 9 
6 6 
3 6 
1 4 « 
7Θ 
1? 
9 
CASEINES 
7 8 7 
7 7 « 
« 1 8 
6 5 9 
3 9 
7 β 
9 3 
8 7 
2 6 
2 8 
5 « 1 
6 9 
1 5 
1 5 
5 6 
1 0 1 
1 8 0 
«a 2 9 
13 
?a 1 6 
1 0 
1 « 
2 0 « 
7 0 0 
6 0 5 
2 1 5 
1 1 2 
7 1 9 
1 7 
? 
1 0 
6 a ? 
5 86 
0 9 6 
9 ? « 
Ι β β 
1 7 3 
1 6 
­
7 « 
3 5 
7 « 
1 0 
8 
a ? 
? 
. • 
, 7 5 
7 9 
1 5 9 
3 9 
? 
. . . 
1 3 0 
. 1 3 
. . . 1 « 9 
. . . 
. 1 0 
• 
6 7 0 
1 5 9 
1 1 2 
1 0 6 
1 
6 
2 
1 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
76 
54 22 19 1 9 
3 
. • 
β 
. 1 0 
1 9 
I B 
1 
1 
1 
. . . ­
ND 
N e d e r l a n t 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
1 9 
a 
1 2 9 
4 
. 1 
4 
a 
a 
a 
. ­
1 6 7 
1 5 5 
1 2 
5 
5 
7 
. a 
­
NO 
E l DERIVES DES ALBUMINES 
IMPROPRES 
7 1 
7 0 
1 « 0 
7 6 
1 « 
7 5 3 
1 8 5 
7 0 
1 3 
8 
7 5 
1 
1 
7 6 
A L 
1 5 
1 3 5 
. « 
1 6 9 
1 5 0 
1 9 
8 
a 
1 1 
1 
1 
. 
•ALIMENTATION HUHAINE 
a 
. a 
. 1 « 
1 1 
« 1  
a 
. 1 4 
. a 
« ET LACTOALBUMINE SECHEES, PROPRES 
HUMAINE 
3 
2 
3 5 0 7 . 7 9 OVOALBUHINE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 36 
« 0 0 
5 0 8 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 30 
1032 
3 5 « 
7 2 
1 7 2 
3 9 9 
6 9 « 
6 6 7 
2 6 2 
5 « 9 
5 0 
3 « 
l « 
2 3 
1 1 
3 9 
le 3 3 
5 1 6 
6 1 9 
6 9 8 
7 « 0 
6 0 7 
1 5 « 
5 
2 0 
6 
ET 
HUHAINE, AUTRES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
2 
2 
a 2 8 
1 6 1 
3 6 1 
« 6 3 
1 5 a 
7 9 3 
3 1 
1 ? 
7 3 
1 5 
8 « 9 
7 9 5 
5 « 
3 9 
1 ? 
1 6 
1 
. . . . . « 6 
. . 3 
. . . . . • 
6 2 
« 7 
1 5 
« . 1 1 
. 6 
­
3é 
. 3 « 
3 
2 2 7 
4 3 
a 
3 8 5 
1 0 6 
4 7 7 
2 
4 8 6 
. 4 
1 4 
6 
5 
3 9 
1 8 
1 4 
1 9 1 1 804 
180 l 175 
l 
a 
6 2 9 
5 1 5 
4 9 4 
11 110 
5 
1 4 
4 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
A 
1 
1 
7 1 
1 ? 
7 0 
6 6 
5 
7 7 7 
6 9 8 
5 6 0 
4 4 0 
9 5 6 
1 3 6 
a 
4 
9 8 
6 7 
3 6 
a 
7 6 
1 ? 
1 7 
1 9 
a 
1 ? 
5 
7 0 
­
3 9 9 
7 59 
1 4 0 
4 ? 
7 2 
8 9 
7 6 
5 
9 
? a 7 
1 9 9 
3 3 9 
5 0 0 
. 7 6 
9 3 
Θ7 
7 6 
7 7 
4 1 1 
5 0 
? 
1 5 
5 5 
1 0 1 
3 1 
«a 7 9 
3 3 
7 8 
1 6 
a 
1 « 
5 1 3 
3 « 1 
1 7 3 
9 1 0 
3 0 9 
7 3 ? 
1 5 
1 
3 0 
a 
5 
. 7 6 
­
3 3 
5 
7 9 
? 
. . . . 2 6 
Italia 
2 8 2 
2 3 8 
4 4 
3 4 
. 1 1 
a 
­
a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
1 0 
a 
6 
• 3 6 
5 6 
. 5 6 
1 0 
. 4 6 
. 7 
­
. a 
a 
. a 
a 
a 
. a 
a 
1 9 
. . 1 
. . . . . 
. . ­
2 1 
. 2 0 
1 9 
. 1 
. . ­
2 1 
. 5 
. ­
3 4 
2 6 
8 
6 
β 
. . . ­L ' A L I H E N T A ­
7 1 
7 9 
1 3 5 
. 5 4 5 
1 9 0 
7 1 4 
l 
5 0 
7 7 
. 1 7 
. . . 6 9 
3 5 8 
1 8 4 
1 7 4 
1 5 4 
5 1 
1 9 
. . ? 
2 0 
. 3 
1 1 
6 2 
1 0 3 
3 3 
6 9 
6 6 
6 2 
3 
. . . 
­ACTOALBUMINE, PROPRES A L ' A L I M E N T A T I O N 
QUE SECHEES 
3 
1 
a 
6 « 
1 0 
1 0 
1 1 
. • 
9 9 
8 6 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
42 7 3 5 4 
9 4 
2 6 
12 4 5 1 
2 1 48 
4 632 
a 
Z 2 3 
4 9 1 1 607 
4 9 1 579 
2 8 
2 8 
1 
. ­
7 ? 
1 
7 7 0 
. 7 5 
1 4 7 
7 1 
. . 1 5 
5 0 1 
4 6 6 
1 5 
. . 1 5 
2 5 
6 3 
6 « 
1 5 1 
1 5 1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
GENIESSBARE 
001 
002 
003 
00« 
005 
00« 
030 
036 
0 50 
06« 
066 
446 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
AL6UMINÉ, AUSGEN. E1ER­
20 
12 
138 
86 
70 
81 
115 
6 
1 
71 
55 
. 751 
8«1 
160 
«3« 
190 
131 
17 
5 
10 
77 
ALBUHINDERIVATE 
002 
004 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
GELAT INE U. 
HAUSENBLASE 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
GELAT 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
' OOR 
028 
030 
032 036 
03R 
040 042 
046 
050 
05? 
056 
068 
060 
0«? 
064 
066 
068 
704 
206 
224 
272 
276 
302 
322 
330 
346 
366 
370 
390 
400 
404 
«12 
416 
436 
440 
446 
456 
480 
484 
500 
504 
508 
52β 
604 
608 
612 
616 
624 
662 
664 
660 
700 
701 
728 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
IS 
5b 
70 
100 
73 
76 
73 
1 
3 
1 
75 
5 
71 
« . 17 
5 
IC 
• 
. • « 1 
1 
. . ] 
1 
IC 
. 69 
26 
105 
105 
1 
1 
1 
a 
. 
• 
54 
• 
54 
54 
. . . . . 
­DERIVATE. GLUTINLEIM, 
15 
1« 
1 
1 
1 
1' 
13 
. • 
INE UND GELATINEDER 
ι 
2 
1 
4 
l 
2 
2 
l 
4 
29 
16 
13 
10 
2 
1 
1 
KNOCHENLEIH 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
006 
036 
036 
212 
400 
404 
616 
977 
1000 
1 
4 
906 
«33 
136 
658 
7«0 
077 
161 
015 
610 
915 
171 
159 
107 
119 
963 
9«6 
199 
7? 
70? 
179 
11 
5?« 
77? 
81 
71 
59 
«0 
7 
?? 
1? 
70 
7? 
16 
16 
10 
1? 
«9 
186 
59 
63 
16 
75 
10 
55 
16 
5 
«75 
«1 
7? 
112 
«1 
17 
39 
38 
94 
149 
78 
10? 
19 
37 
1« 
63 
B6 8 
15 
96 
913 
373 
590 
«95 
937 
355 
96 
87 
7«? 
780 
90 
131 
601 
«« 73 
69 
38 
75 
6« 
610 
73 
150 
376 
17? 
1 30' 
55 
1 777 
393 
971 
9« 
111 
77 
30 = 
37 
771 
1 
38 
71« 
7' 
3' 
·,' 70? 178 
11 
457 
9C 
71 
i: 
57 
F 
7 
72 
IC 
?c 71 
12 
l1 
12 
2 
l 5«i 
32 
6« 
1' 
1' 
1 
3" 
?: 
6 
?c i' t 
1< 
1 
31 
77; 
c 
9 22' 
4 86 
4 36: 
2 671 
642 
571 
9' 
β 
92 2 
. 
IVATE 
566 
896 
1 334 
89 
453 
31 
113 
69 
63 
37 
5 04 
. 1? 
45 
76 
40 
. 
Z 
3 
60 
79 
a 
l 
27 
à a 
l 
2 
78 
ï 1 144 
14 
a 
16 
, 9 
55 
. . 1 
36 
. 16 
1 
a 
a 
. 43 
a 
5 
14 
3 
a 
? 
63 
5 904 
3 481 
2 422 
2 056 
668 
2 73 
1 
3 
93 
116 
108 
446 
15 
430 
72 
1 199 
Q U A N T I T E S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
UND MILCHALBUMIN 
π 
7 
68 
59 
17 
83 
115 
5 
. 20 ι 30 25 
. 225 26 
347 361 
7 176 
275 165 
225 156 
130 
a 
. 50 27 
13 1 
16 4 
13 2 
3 1 
1 
? 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
, DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
3502.«0 AlBUMINES PROPRES A L'ALIMENTATION HUMAINE 
3 001 
007 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
050 
064 
068 
446 
732 
5 1000 
3 1010 
2 1011 
2 1020 
^ 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ET LACTOALBUMINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
CUBA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
3502.50 DERIVES DES 
1 002 
004 
20 «00 
22 1000 
1010 
21 1011 
21 1020 
1021 
Z 10 ' 
FISCHLEIM. HAUSENBLASE 
893 383 
735 567 
63 
1 554 
968 790 
479 174 
35 1 
I 31 
431 
33 
1 
20 
1 
5' 
64 
Θ5 
7 
5 
7 268 
) 54 
196 
1 29 
• 206 
1 71 
> 15 
68 
3 31 
1 40 
, 19 
! 12 
32 ι 
14 
45 
1 262 49 
1 
1 
41 
6 
1 
7 
2 
3 
52 
11 22 
5 98 
5 24 
4 48 
1 03 
63 
1 2 
3 19 
Γ 47 
7 
! 2 
2 
! 3 
> 19 
1 39 
8 
• 38 
l 9 
l l 
1 , 
) ? 
) 69 
. 2 
s 
\ 3 000 
l 1 765 
1 1 235 
3 851 
7 545 
679 
. ! 1 
85 68 
5 
12 
4 
166 
5 34 
23 
3 a 
, .  a 
68 
19 
25 
, , 180 
1 
150 
1 3 76 
1 604 753 
1032 
3503 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
22 
ie 
376 
77R 
56? 
78 
15? 
37 
39 
10 
70 
19 
101 
775 
339 
«37 
3«9 
701 
57 
? 
13 
31 
7 
95 
7ie 
5«5 
. 75 
36 
, 15 
992 
865 
17? 
67 
76 
5t 
2 
13 
ALBUHINES 
19 
109 
2« 
186 
138 
«9 
39 
11 
8 
1 
4 
7' 
3' 
33 
2 
1 : 
1 
E 
9Ì 44 
a 
. 
14Í 
14' 
. 
83 
8! 
8! 
GELATINES ET DERIVES. COLLES D'OS 
COLLES DE POISSONS. ICHTYOCOLLE î 
3503.10 ICHTYOCOLLE 
2 1000 
1010 
1011 
1020 
1 1021 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
SOLIDE 
15 
II 
5 
3 
2 
! c . . 
3503.91 »1 GELATINES ET LEURS DERIVES 
6« 001 
6 002 
122 003 
«3 00« 
005 
006 
007 
006 
02B 
030 
032 
2« 016 
16 038 
040 
042 
6 o«a 10 050 
052 
0S6 
05a 
060 
062 
30 06« 
17 066 
6 066 
18 
1 
56 
23 
32 
23 
« 3 
5 
«9 
2 
2 
6 
61 
204 
2oa 224 
272 
276 
302 
322 
l 330 
346 
366 
370 
390 
> 400 
404 
412 
416 
436 
440 
448 
456 
460 
464 
500 
504 
• 508 
) 526 
1 604 
608 
612 
616 
) 624 
662 
5 664 
680 
700 
701 
726 
732 
2 7 4 0 
eoo 
? IOOO 
î 1010 
1 1011 3 1020 
> 1021 
b 1030 
1031 
1032 
t 1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
1RLAN0É 
DANLMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI ANDE 
SUISSE 
AUIRICHt 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
SOUUAN 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
OOMINIC.R 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2 
« 1 
7 
2 
7 
7 
l 
1 
1 
1 
6 
1 
«« 7« 
70 
15 
« ? 
7 
3503.93 COLLES D'OS 
t 001 
002 
003 
5 004 
005 
3 007 
008 
» 036 
038 
* 212 
400 
404 
616 
977 
1 1000 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAN 
SECRET 
M O N D E ? 
570 
59« 
«59 
1«0 
«85 
869 
22? 
732 
819 
l«5 
219 
B89 
20 1 
167 
129 
706 
786 
60 
3«? 
77« 
78 
8«! 
«89 
170 
«0 
73 
51 
10 
70 
11 
16 
19 
La 70 
3? 
1« 
69 
176 
72 
133 
37 
«1 
1« 
73 
19 
15 
611 
52 
«2 
785 
108 
71 
78 
«3 
13« 
?«« 
31 
7«6 
36 
57 
15 
93 
«15 
75 
178 
178 
070 
108 
155 
?«3 
aia as 111 
13« 
? 471 
13C 
3 094 
68Í 
1 3o: 
137 
a 
10 
a 
16 
. . . . , 7 
11 
sé 
101 
26 
75 
56 
17 
13 
1 
. 
24 
15 
9 
3 
1 
5 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
, SF OVOALBUMINE 
12 
1 
186 
a 
17 
78 
152 
11 
l 
3 
9 
. «3 
533 
29B 
236 
220 
17« 
1 
. . 14 
1 
. • 
16 
4 
12 
10 
10 
2 
• 
2 
4 
2 
3 
3 
1 
. 24 
26 
1 
25 
25 
. . . 
, DE PEAUX, ET SIMILAIRES, 
CLIDE 
867 1 071 
99! 
1 97' 
167 
626 
2 Ole 1 026 
679 536 
3Í 46 
366 156 1 508 
10P 
35t 
5e 
35' 
92 533 
120 400 
45 41 
803 2 72 
3« 
39 20 66 
358 95 706 
60 39 l 021 
61 
IF 
3«; 
274 
5 
. 
■ 
23 
7«( 3 
175 103 
«2 
2E 
2' 
. 66 
9 2' 
( . 20 
9 
16 
16 : 
9 
16 
3( 
14 
: ; 2 966 1 611 
32 21 
133 
3' 
16 
. 
. 
la 
73 
4! 
35 
l 
4· 
24 
17 
2 
103 
1« 
58 
«1 
bl 1 33« 
19 
li 1« 
«92 
3 
3 
101 
1 
« . 21 
9« 
115 76 13 
23 
111 
7 ( 
33 1" 
6 : 
53 
567 
8 
8 10' 
1 
2« 
5 
5 
6 
33 
676 
5 
15 
15 613 6 396 13 325 
8 157 4 872 7 035 
7 456 3 524 6 29« 
4 997 3 000 5 303 
660 1 034 1 305 
627 393 391 
83 3 
99 4 t 
1 632 
(PURES) 
«13 
«6 
63 
796 
21 
15 
37 
18 
17 
«9 
73? 
25 
71 
715 
066 
131 10C 
42 
23 
50 202 75 
, 
21 
3 
5 
154 
24 
. 715 
465 834 
2 
1 
2 
1 
• 
570 
l 337 
179 
604 
351 
1 
682 
106 
269 
74 
411 
146 
37 
169 
69 
63 
28 
. a 
5 
32 
143 
24 
1 
1 
14 
. a 
. a 
. 7 
. . . « 73 
. . 1 
17 
2 
. 1 
L 
120 
« 39 
133 
19 
« « 5 
38 
35 
7 
95 
20 
2 
7 
172 
« 1 
6 179 
3 724 
2 455 
1 629 
975 
621 
1 
1 
204 
74 
22 
13 
. . . 34 
10 
12 
. 78 
1 
71 
a 
359 
4 
1 
3 
2 
2 
62 
T 
159 
54 
. . . . . . . 46 
20 
. . 11 
6 
. . . 
. 27 
30 
10 
1 
141 
10 44 
1 
. . . 5 
. 16 
. . . . . 6 
­
661 
282 
379 
226 
69 
86 
l 
1 
67 
297 
. . 18 
. 15 
. 3 
. 49 
. . . ­
384 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG-CE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC VALEURS 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
1 739 
1 057 
750 
61 
307 
6 
76 
673 
526 
570 
15 
6 
CLUTINLEIME, FISCHLEIM 
1 19 
10 
30 
10 
I 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
0?a 
010 
03? 
036 
013 
0«0 
0«2 
043 
OSO 
060 
06« 
066 
70« 
708 
71? 
788 
«00 
«0« 
50« 
60« 
608 
616 
6?« 
669 
680 
700 
703 
7«0 
300 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
PEPTONE UND ANDERE E I HE ISSSTOFFÉ, 
AUCH CHROMIERT 
1 778 
613 
253 
376 
633 
121 
7 
65 
207 
29 
669 
86 
15 
3 
1« 
18 
66 
9? 
710 
2« 
61 
40 
77 
1 078 
97 
7« 
15 
13 
13 
77 
77 
17 
75 
10 
1 
1 
7 
I 
SSI 
"III 
7 Ib Ibi 
II«? 
SS« 
1 
64 
171 
60 
10 
1« 
1 
10 
1 
2 
1? 
7 
55 
1 
7 
Ί 
16 
«1 
10 
1 
«56 
98 
358 
76« 
71 
9« 
? 
17 
117 «« 
, ■ 
77 
11? 
5« 
73 
10 
13 
18 
?? 
17 
75 
30 
30 
. 
975 
33? 
6«3 
«75 
708 
717 
. 
3 «9 
4 7? 
1 ?? 
1 
I 3 
ï 1 
1 
1 
6 
20 
S 
609 
. I 
I 
1 
I 7 
1 
. . . 59 
6« I« 
­
««9 
909 
619 
116 
669 
2 02 
6 
292 
«ol 
226 «« 
235 
1 
1? 
813 
772 
197 
561 
111 
6 
17 
76 
12 
500 
75 
? 
1 
5«? 
69 
131 
98 
84 
10 
10 
65 
92 
710 
? 
«Õ 
716 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 ,Λ.ΔΟΜ 
890 
«62 
290 
31 
170 
? 
5« 
797 
lea 
185 
5 
? 
? 
1«? 
717 
10? 
73 
114 
COLLES DE PEAU ET SIMILAIRES, COLLES DE POISSONS 
96? 
779 
73« 
326 
94 
«1 
«i 
367 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
0U3 
023 
010 
03? 
036 
033 
0«0 
0«? 
0«3 
050 
060 
06« 
066 
70« 
70S 
71? 
788 
«00 
«0« 
50« 
60« 
608 
616 
67« 
669 
630 
700 
703 
7«0 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANAUA 
PEROU 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
PHILIPPIN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 139 
3«5 
176 
«79 
«35 
109 
10 
«9 
1«3 
7« 
«99 
68 
lb 
10 
18 
1« 
35 
10? 
91 
16 
«0 
77 
19 
637 
«2 
27 
17 
10 
75 
19 
17 
19 
71 
69 
33 
7? 
? 00? 
6 9ia 
2 642 
2 274 
1 556 
772 
«3« « 
«5 
285 
50 
10 
7 
? 
11 
1 
3 
11 
54 
1 
1 
1? 
10 
77 
«? 
1? 
79« 
ai 
713 
136 
69 
65 
3 
17 
1? 
175 
«7 
?«1 
5« 
?« 
5 
3« 
e? 
9 
70 
7 
1« 
3 « 
10 
10 
15 
83 
76 
76 
9 
1? 
13 
17 
19 
21 
73 
1 
11 
075 
«96 
579 
306 
157 
199 
1 
75 
«1? 
169 
79 
«1 
500 
176 
119 
338 
74 
4 
17 
50 
9 
375 
50 
1 
1 
2 
3 
5 
13 
1 
2 
2 
12 
3 
330 
54 
3 
3 
51 
49 
100 
10 
63 
96 
86 
1 
27 
15Ò 
704 
700 
2 
«6 
32 
11 
2 143 
1 161 
982 
839 
437 
141 
5 
2 
752 
204 
548 
275 
109 
29 
28 
244 
IHRE DERIVATE; HAUTPULVER, 3504.00 PEPTONES ET AUTRES MATIERES PROTEIQUES ET LEURS DERIVES; 
POUDRE DE PEAU, TRAITEE OU NON AU CHROME 
001 199 . 3 107 7 
002 132 61 . 104 13 
003 193 . 177 . 16 
004 662 78 88 546 
005 93 4 1 50 38 
008 44 1 . 3 0 13 
030 ?6 . . 1 0 16 
03? 3 . 1 . 2 
036 14 . . 5 16 
038 5? 11 16 . 25 
040 40 26 4 1 9 
042 l 250 1 240 2 5 
050 94 7 . . 12 
056 2 . . . 2 
204 11 11 
212 130 115 
378 60 
412 6 6 
508 3 2 
616 16 1 3 2 . 
1000 3 205 1 528 305 661 223 
1010 1 378 94 269 839 89 
1011 1 826 1 «33 36 22 134 
1020 1 533 1 286 28 20 104 
1021 156 37 72 15 69 
1030 282 146 7 2 28 
1031 l . l . . 
1032 140 125 . . 15 
1040 6 1 . . 3 
OEXTRINE UND DEXTRINLEIHE: LOESLICHE ODER GEROESTETE 
STAERKE; KLEBSTOFFE AUS STAERKE 
3 
75 
10 
28Θ 
87 
201 
95 
13 
99 
001 
007 
001 
00« 
005 
008 
010 
Ol? 
016 
oía 
0«0 
υ«? 
oso 
056 
70« 
21? 
178 
«1? 
508 
616 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Il AL It 
DANtMARK 
sutut 
FINLANUt 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAt 
ISPAGNt 
GRlCt 
U.R.S.S. 
.MAROC 
.TUNISIE 
ZAMBIE 
HEX10UE 
BRESIt 
IRAN 
H O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
115 
11? 
18? 
«09 
120 
33 
bl 
19 
1?« 
«0 
19 
771 
«1 
29 
10 
19 
7« 
71 
13 
19 
? «0? 
99B 
1 402 
1 100 
240 
247 
1 
«9 
52 
5« 
17 
l 
9 
17 
6B? 
11 
11 
5 
895 
87 
Θ08 
771 
73 
8? 
39 
5 
17? 
10« 
13 
3 
1 
317 
?80 
37 
7? 
16 
1« 
1 
1 
50 
93 
251 
69 
9 
2« 
3 
65 
1 
2 
16 
1 
587 
«72 
11« 
112 
92 
3 
36 
15 
10 
34 
21 
27 
15 
38 
17 
2 
11 
4 
29 
1 
6 
357 
123 
234 
135 
87 
58 
246 
36 
209 
110 
20 
90 
DEXTRINE ET COLLES DE DEXTRINE: AHIDONS El FECULES SOLUBLES . I N j n C C l Î J l l C J LIC U C . J K J ­ C I A r . ( u i J í O C I 
TORREFIES; COLLES D'AHIDON OU DE FÉCULE 
DEXTRINE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
003 
028 
030 
03? 
036 
040 
050 
060 
70« 
708 
71? 
768 
?76 
31« 
37? 
150 
157 
190 
«00 
«0« 
«6« 
50« 
616 
67« 
680 
700 
701 
728 
71? 
7«0 
300 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
1 
1 
9 
7 
« 
8 
1 
7 
1 
«6 
71 
2« 
I 7 
I 
1 
a 
028 
«97 
591 
087 
«96 
15« 
«2« 
196 
305 
70 
317 
515 
617 
329 
0«3 
319 
7« 
9? 
721 
S« 
60 
«7 
779 
191 
«as 191 
070 
81 
11? 
187 
385 
111 
71 
135 
1?« 
1«6 
718 
?S9 
30« 
777 
673 
30? 
550 
bl? 
691 
138 
9? 9 
059 
1 693 
«6« 
? ««8 
355 
3 
. 713 
. . . ««5 
773 
5 
. 317 
6« 
5? 
. 3 
60 
l? 
779 
. . . . . . 5 
9 
. . 89 
, . 3« 
. • 
6 9«9 
5 176 
l 773 
693 
666 
1 067 
103 
709 
13 
197 2 
3 
31 
74 
1 
« 6 
« 2 
« 
7 
1 
7 
a 39 
3 17 
5 21 
6 11 
7 2 
7 
sna 738 
sa? 
1 1« 
1«7 
«7« 
16? 
305 
69 
317 
37 
393 
174 
648 
? 
5 
721 
49 
15 
169 
481 
391 
070 
18 
11? 
17? 
?9? 
93 
70 
46 
174 
146 
184 
759 
617 
71 1 
371 
819 
ana 157 
35 
198 
64 9 
30 
173 
778 
59? 
5 
3 
189 
2? 
397 
?β: 
3505.11 
001 
002 
3 003 
23 00« 
1' 
35 
30 
« 1 
1 
2 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
040 
050 
060 
204 
208 
212 
266 
276 
314 
322 
350 
352 
390 
400 
404 
464 
504 
616 
624 
680 
700 
701 
726 
732 
740 
800 
977 
1 1000 
ï 1010 
ion 5 1020 
5 1021 
b 1030 
1031 
1032 
1040 
DEXIRINE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
GRECE 
POLOGNE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBERIA 
GHANA 
.GABON 
.ZAIRE 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAMAÏQUE 
PEROU 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
592 
696 
94 
2 074 
464 
760 
77 
75 
66 
26 
77 
102 
122 
76 
1 133 
65 
16 
22 
150 
12 
10 
13 
«9 
«5 
342 
1 225 
207 
22 
29 
42 
95 
3« 
1« 
28 
31 
«0 
«5 
69 
59 
9 ?«6 
4 85? 
4 335 
2 365 
316 
828 
29 
192 
1 141 
a 
28Ï 
64 
504 
68 
. . 33 
a 
a 
. 82 
«0 
2 
. 6« 
14 
22 
. 1 
10 
3 
49 
, . . . . a 
1 
1 
. . 17 
. 8 
. ­
1 296 
951 
345 
130 
122 
210 
19 
140 
4 
71 472 
402 
1 553 
414 
758 
77 
42 
66 
26 
77 
10 
a? 74 
1 075 
l 
1 
150 
10 
10 
40 
341 
1 225 
207 
5 
29 
39 
67 
29 
14 
11 
31 
40 
37 
69 
7 553 
3 718 
3 835 
2 223 
185 
537 
10 
47 
1 075 
13 
29 
59 
229 
52 
118 
2 
1 
54 
5 
62 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
370 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
LOESL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
036 038 
040 
042 
048 
OSO 
056 
060 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
276 
263 
314 
32? 
330 
334 
346 
35? 
366 
370 
3 76 
390 
400 
404 
41? 
416 
47B 
456 
464 
469 
470 
472 
464 
492 
600 
604 
606 
612 
616 
6 24 
632 
644 
645 
646 
680 
701 
703 
706 
706 
732 
740 
800 
604 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
MENGEN 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
IChE ODER GEROESTETE STAERKE 
2? 
Β 
16 
30 
16 
17 
1 
3 
2 
16 
8 
« 
3 
1 
1 
1 
e 2 
1 
1 
187 
117 
69 
«5 
17 
24 
1 
2 
09« 
««2 
316 
976 
5«0 
929 
718 
807 
6B7 
879 
50« 
810 
657 
710 
910 
299 
12« «7 
170 
69 
132 
658 
6«b 
102 
446 
311 
?aa 
ei7 
168 
0«3 
98 
7«? 
16« 
676 
107 
60 
377 
Ol? 
78« 
8«8 
72 
66 
180 
«0 
98 
16 
20 
189 
776 
65 
«6 
115 
«70 
918 
076 
157 
16? 
«5 
97« 
089 
060 
1«0 708 
68 
53 
7«1 
579 
79? 
9?« 
115 
711 
51? 
5«« 
076 
776 
169 
190 
151 
305 
1 9 
8 
1 
« 2 
1 
32 
20 
1? 
8 
3 
3 
070 
730 
773 
37 
763 
«7 
097 
513 
138 
738 
105 
6«0 
735 
a 
100 
609 
. . . 170 
6«6 
791 
168 
«5 
60 
«50 89 
177 
?1 
6F? 
«65 
117 
981 
631 
13« 
368 
«3« 
a 
DEXTRINLEIHE, KLEBSTOFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 02 6 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
062 
064 
202 
204 
208 
212 
276 
268 
302 
322 
330 
334 
346 
3 70 
372 
390 
400 
404 
416 
424 
436 
456 
462 
464 
472 
600 
604 
616 
624 
646 
662 
680 
700 
706 
706 
724 
73 2 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
2 
7 
6 
3 
1 
2 
1 
35 
2« 
10 
5 
3 
« 
950 
90 7 
72« 
776 
71? 
98? 
61 
5«8 
336 
77 
750 
761 
«5« 
171 «7 
31 
33? 
350 
35 
15 
9« 
36 
663 
lOB 
63 
790 
55 
167 
73 68 
257 
36 19 
159 
37« 
«3 
18 
31 
13 
3« 
«6 
65 
30 
18? 
«71 
217 
173 
«3 
1« 
«9 
38 
37 
37 
8 
5« 
2« 
026 
127 
Β9Θ 
87« 
253 
9«0 
332 
510 
97 
26 
97 
31 
9 
. . . . 9 
. «a , a 
a 
l 
i 
35 23a 
8« 
1 
? 
55 
1 
75 
1« 
46 
96? 
760 
70? 
67 
58 
631 
ìao 198 
5 63« 11 7 
76 
164 21 
264 16 
5 
1 
2 
5 
5 
1' 
10 7?' 
10 14, 
a. 7( 
7 
( 
AUS STAI 
71 
7 09 
2 25( 
3 
15' 
2 
7 
17 
7 
12 
1 
1 
10 29 
9 75 
5« 
26 
26 
28 
14 
11 
6 
3 
3 
1 
1 
6 
2 
132 
78 
54 
34 
13 
, 19 
1 
l 
RKE 
1 
2 
ι 4 
> 2 
1 
1 
) 
, 14 
11 
1 3 
3 2 
) 1 1 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
eos 
627 
a 
9BR 
181 
150 
176 
771 
13? 
670 
036 
«97 
71« 
««1 
910 
199 
533 
. 11? 
60 
12 
10 
352 
102 
35? 
11 
17« 
773 
. 003 
56 
15? 
16« 
b69 
107 
. 377 
89« 
764 
845 
7? 
51 
180 
35 
87 
16 
70 
159 
7 7« 
65 
71 
11« 
70 
806 
710 
119 
16? 
«5 
9?4 
9 89 
7?« 
137 
708 
«8 
«« 7 l 
«59 
787 
9?« 
• 
357 
?«6 
111 
563 
«19 
3«7 
07? 
910 
700 
198 
«3a 
, 377 
«7« 
791 
37 
117 
379 
«6 
16« 
«IO 
«5 
70 
42 
1 
327 
27B 
. 2 
64 
1 
337 
71 
3 
78 
753 
143 
196 
71 
35 
65 
10 
169 
15 
lì 6 
553 
376 
177 
034 
B50 
135 
4 
285 
6 
11 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
2 
6 
3 
2 
2 
388 
45 
997 
. 58 
309 
. 352 
37 
20 
729 
170 
303 
78 
. a 
7« 
47 
. . . ? 
. . . 300 
16« 
«« . . «7 
90 
. 7 
. . . 18 
. . . 15 
. 5 
11 
. . . . . ?5 
1 
, 7 
180 
12 
. . . 
336 
3 
. . 1« 
, 170 
5 
. 135 
175 
1«9 
e«i 38« 
557 
«10 
. 7 
47 
541 
372 
105 
. 239 
78 
74 
«31 
7 
11 
086 
765 
739 
53 
5 
30 
5 
70 
35 
1? 
30 
, 107 
3 
59 
1«0 
. 34 
73 
63 
« 11 
5 
16 
176 
7? 
13 
31 
13 
33 
. 65 
« 181 
«06 
197 
« . 13 
34 
71 
37 
79 
. «3 
18 
1«5 
739 
«06 
510 
083 
835 
50 
77 
Italia 
767 
33 
96 
13? 
«ï 
58 
^ . 94 
70 
16 
50 
100 
971 
510 
193 
7? 
44 
760 
. . 58 
«8 
71 
1 
70 
8 
7 
56 
. * 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 
EG­CE 
3505.15 AHIDONS ET 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
01? 
016 
018 
040 
0«? 
0«8 
050 
056 
060 
066 
70« 
?03 
71? 
7 16 
770 
774 
776 
788 
3 1« 
37? 
110 
33« 
3«0 
357 
3 66 
170 
178 
390 
«00 
«0« 
«1? 
«16 
«?3 
«56 
«6« 
«69 
«70 
«7? 
«84 
«97 
600 
60« 
608 
612 
616 
6?« 
63? 
6«« 
645 
646 
6R0 
701 
703 
706 
703 
71? 
740 
800 
8 0« 
077 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGER IE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
GHANA 
NIGERIA 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBICU 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
8ARBAC0S 
•INDES OC 
TRINIO.TO 
VENEZUELA 
.SURINAM 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KATAR 
DURAI 
ABU DHA8I 
THAILANDE 
MALAYSIA 
.BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
SLCRLI 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
5 
2 
3 
2 
1 
1 
11 
20 
13 
7 
3 
5 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder and 
=ECULES SOLUeiES CL TORREFIES 
599 
697 
717 
575 
«71 
lei 
777 
759 
«8« 
733 
588 
513 
736 
1«1 
585 
69 
?61 
17 
50 
16 
37 
1«? 
11? 
75 
175 
110 
105 
200 
31 
730 
«3 
55 
5« 
13? 
«L 
10 
103 
51« 
19? 
167 
71 
?? 
30 
1« 
31 
11 
13 
«0 
89 
35 
10 
39 
57 
701 
576 
«10 
50 
1? 
771 
261 
273 
36 
17« 
25 
18 
118 
1«0 
79 
171 
76 
695 
l 7b 
393 
863 
120 
««0 
793 
5 8« 
90 
. 170 
1 5«7 
1 596 
10 
«7 
13 
1«? 
56 
18 
586 
363 
85 
37 
. 73 
173 
. . . 35 
13e 
65 
31 
10 
1Ö 
53 
76 
lai 
« 
5 «06 
3 52« 
1 863 
1 296 
560 
567 
66 
115 
■ 
1 «4« 
. 11 
77 
«9 
5 
. . ? 
le 
le 
1 571 
l 536 
35 
3« 
3« 
1 
. 
3505.50 COLLES DE DEXTRINE Ο Ά Η Ι Ο Ο Ν OU DE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«6 
0«3 
050 
06? 
06« 
70? 
7 0« 
703 
71? 
776 
?ae 30? 
37? 
3 30 
33« 
3«6 
370 
372 
390 
«00 
«0« 
«16 
«7« 
«36 
«56 
«67 
«6« 
«7? 
600 
60« 
616 
6?« 
6«6 
66? 
630 
700 
706 
708 
7?« 
73? 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TChECOSL 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEHALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
DOHINIC.R 
.MARTINIQ 
JAMAICUE 
TRINID.TO 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE NRD 
JAPON 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
1 
1 
e 
5 
3 
1 
1 
«37 
835 
986 
70« 
090 
168 
«7 
96 
53 
17 
779 
«95 
11« 
«« 11 
10 
170 
1?6 
17 
17 
36 
15 
187 
35 
71 
76 
71 
3B 
36 
16 
55 
16 
11 
«0 
701 
16 
15 
17 
10 
70 
1? 
2? 
1? 
35 
e« ??e 
«0 
17 
11 
?3 
13 
16 
lo 
73 
118 
10 
«3« 
357 
07« 
661 
727 
3«3 
117 
1«3 
a 
28 
12 
«9 
16 
3 
a 
. . a 
. 5 
a 
20 
a 
. . 1 
a 
l 
. 15 
92 
?« 
. 1 
71 
10 
1? 
73 
393 
107 
765 
?9 
75 
732 
6β 
66 
«1 
a 
971 
31« 
5 
11 
. a 
2 
li 7E 
2C 
1 3BÍ 
1 303 
82 
«1 
«1 
«I 
72 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
l 
1 
2« 
13 
10 
6 
2 
« 
013 
509 
. 8Θ« 
398 
070 
21« 
512 
«15 
187 
860 
097 
585 
8E 
5 82 
«6 
109 
a 
37 
16 
2 
3 
«7 
25 
9« 
« 3  
160 
. 220 
25 
3« 
5« 
130 
«1 
a 
103 
510 
186 
157 
20 
1« 
3C 
12 
28 
11 
13 
«0 
89 
35 
7 
39 
« 1«7 
288 
«22 
50 
12 
209 
736 
171 
3« 
17« 
75 
1« 
116 
105 
77 
171 
­
137 
600 
537 
196 
377 
783 
775 
«67 
58 
FECULE 
1 
3 
2 
178 
667 
. 336 
636 
175 
13 
7« 
50 
11 
30 
116 
II 
115 
91 
70 
5Ç 
11 
50 
33 
57 
5 
10 
lì 
31 
? 
769 
99« 
77« 
531 
193 
?«0 
2 
60 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
67 
16 
1 153 
. 1« 
59 
. 72 
11 
10 
1«2 
39 
66 
13 
2 
. 26 
17 
. . a 
1 
a 
. 2 
106 
71 
20 
. . 16 
21 
a 
2 
a 
a 
a 
« . a 
1 
B 
a 
2 
3 
a 
a 
• a 
a 
3 
a 
a 
23 
57 
3 
a 
. a 
102 
1 
a 
a 
« 2 
35 
2 
a 
76 
2 263 
1 «03 
634 
316 
140 
496 
a 
2 
19 
218 
125 
53 
a 
433 
23 
29 
72 
3 
4 
249 
360 
75 
19 
4 
10 
5 
33 
12 
15 
16 
a 
39 
4 
20 
50 
a 
16 
36 
16 
5 
6 
5 
7 
146 
11 
14 
17 
10 
20 
a 
22 
2 
35 
73 
222 
2 
. 11 
18 
6 
16 
14 
. 115 
6 
2 860 
953 
1 907 
1 057 
46 5 
610 
25 
17 
Italia 
55 
a 
6 
ie 
33 
13 
29 
12 75 
216 
112 
104 
19 
9 
71 
a 
a 
13 
17 
26 
a 
26 
3 
3 
20 
a 
" 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
371 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1040 
— 1973 — Janv 
M E N G ­ E N 
EG­CE 
ZUBEREITETE 
WENOU 
LEIME 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
036 
038 
040 
404 
628 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
KLE8S 
001 
002 
003 
005 
006 
ooa 02B 
032 
036 
038 
0«? 
70« 
330 
33« 
«00 
«?8 
440 
606 
612 
708 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NG ALS 
79 
er­Décembre 
1000 kg 
France Belg.­L 
9 
KLEBSTOFFE,AUGNI. 
ux. Neder 
. 
and 
e a 
Q U A N T I T É S | 
Deutschland 
8 
(BR) 
ERZEUGNISSE ALLER 
KLEBSTOFF, IN AUFMACHUNGEN 
AUS PFLANZLICHEN GUMMEN 
27 
31 
35 
10 
8 
2b 
16 
47 
IS 
73 
76 
2 
371 
15« 
716 
1«1 
37 
73 
5 
8 
• 
TOFFE AUS 
1 
2 
5 
12 
9 
2 
1 
PFLANZLICHE 
C99 
954 
290 
216 
5 
300 
50 
35 
416 
61 
10 
533 
282 
SO 
72 
30 
30 
1 
350 
los 
77? 
395 
377 
791 
584 
509 
6 
596 
77 
1 i . 5 
4 
. 
. . . . • 
1? 
20 
12 
1 
. S 
? 
1 
■ 
1« 
. 12 
27 
27 
NATUERLICHEN HARZEN 
. 3 
l 
. . . . , , . 9 
. . . . . . 1 
. • 
53 
16 
37 
10 
26 
4 
1? 
• 
10 
10 
10 
61 
ART 
F.EINZELVERK 
3 
15 
, 5 
. . . 7 
. . 1 
• 
«? 
7« 
13 
1« 
7 
« . 2 
« 
, 37 
53 
«5 
3 
1 
1 
7 
. , « 
KLEBSTOFFE, AUSGEN. AUS PFLANZL. 
NATUERLICHEN HARZEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
024 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
052 
066 
216 
246 
334 
390 
400 
612 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
1 
189 
517 
100 
351 
?«4 
75 
473 
5? 
19 
158 
8? 
71 
16 
5? 
29 
8 
I? 
50 
13 
56 
70 
8 
31 
31 
306 
895 
91? 
509 
333 
383 
96 
50 
16 
6? 
S 
55 
13 
. 4 
. . 1 
. 11 
a 
12 
1 
. . . 18 
, . . 30 
« 
273 
140 
139 
77 
1« 
11? 
36 
1« 
• 
NICHTPFLANZLICHE LEIME, AUGNI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
03β 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
2 04 
2oa 212 
216 
220 
224 
236 
240 
24R 
26a 
272 
280 
2 64 
28R 
307 
306 
31« 
316 
3 
2 
2 
2 
1 
61« 
77 1 
53? 
197 
960 
360 
36 
«57 
17 
1«6 
731 
71? 
006 
671 
101 
352 
78 
«1 
13« 
201 
«« 9 
8« 
70 
70 
338 
0 0 
31 
90 
159 
55 
215 
37 
»2 
11 
11 
174 
11 
b' 
79 
2« 
191 
219 
12 
" 26 
1 31« 
233 
912 
112 
44 
3 
13 
. 5 
6 
27 
79 
« 62 
84 
26 
a 
17 
3 
1 
« 7 
2 
15 
« 55 
113 
19 
1 
a 
IC 
11 
11 
87 
57 
25 
16 
12 
19« 
12 
7« 
2« 
78 
3« 1 
79 1 
5 
5 
766 
. 915 
797 
1 
715 
1 
75 
. . 1 
. ? 
« l 
1 
83 
«05 
. 279 
«6 
l 
415 
52 
. 17 
74 
5 
7 
. 1 
? 
««? 
778 
71« 
138 
179 
77 
5? 
7 
­
175 
653 
857 
59 
«7 
11 
139 
3 
1«6 
«9 
«3 
99 
«5 
« 79 
. . 13 
10 
70 
. l? 
5 
51 
76 
1 
? 
5 
1? 
9 
? 
1 
9 
5 
23 
. « 25 
16 
«0 
15 
73 
75 
• 
725 
32 
1«! 
115 
80 
78 
? 
? 
. 
077 
91« 
7 79 
716 
5 
309 
50 
85 
«35 
61 
1 
533 
73? 
. 7? 
30 
30 
350 
105 
073 
30? 
771 
769 
533 
«7« 
? 
5 8« 
77 
GUMHEN 
? 
1 
78 
69 
66 
. 705 
73 
9 
. 19 
10? 
56 
S 
a 1« 
19 
. 1 
. . . 20 
8 
1 
79 
808 
««9 
359 
78? 
176 
7? 
1 
« 5 
«93 
709 
371 
, 786 
5? 
71 
779 
1« 
105 
77« 
136 
768 
««3 
19 
710 
. 19 
709 
1«0 
77 
8 
66 
53 
11 
363 
80 
8 
6 
78 
1 
5 
31 
70 
, . 7? 
8 
2 
« 6 
166 
25 
. 2 
• 
Italia 1 
1 
ZUR VER­
111 S 1 KG 
1 
. . . . . . . 
. . 2 
«5 
1 
«3 
9 
. 35 
1 
3 
• 
22 
50 
B3 
22 
61 
11 
. 50 
. • 
UND 
78 
1 
1 
18 
. 1 
. . . 16 
7 
. 1 
76 
3 
a 11 
50 
. 56 
. . . ­
74« 
«9 
195 
57 
19 
177 
7 
5 
11 
180 
«0 
13 
131 
. ? 
. 1 
. . 3 
1 
58 
177 
15 
78 
. 7« 
1«5 
«7 
1 
1 
? 
10 
7 
10 
16 
18 
79 
17 
9 
709 
. 2 
15 
12 
2 
a Ρ , 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
10«0 
3506 
3506.11 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
003 
036 
033 
0«0 
«0« 
628 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
3506.12 
001 
00? 
003 
005 
006 
003 
073 
03? 
036 
038 
0«? 
70« 
330 
33« 
«00 
«73 
««0 
503 
61? 
708 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
10«0 
3506.1« 
001 
007 
001 
0 0« 
005 
006 
008 
02« 
01? 
016 
038 
0«0 
0«? 
0«3 
ObO 
057 
066 
716 
?«a 
13« 
390 
«00 
61? 
616 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
te 
France Belg. 
7« 
1000 RE/UC 
•Lux. Neder 
a 
COLLES PREPAREES NDA.PRODUITS DE TOUTE 
COLLES POUR 
and 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
40 
Italia 
1 
ESPECE A USAGE DE 
VENTE AU DETAIL,EN EMBALLAGES 
COLLES DE GOHMES NATURELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
CANADA 
JORDANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
21 
25 
26 
10 
13 
10 
13 
33 
1« 
1« 
1« 
15 
799 
171 
177 
109 
65 
68 
S 
6 
1 
. 9 
. e 7 
. . . . . . 
f 
«1 
7« 
16 
« 1 
13 
6 
1 
• 
COLLES DE RÉSINES NATURELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAROC 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
ETATSUNIS 
SALVACOR 
PANAHA 
BRESIL 
IRAK 
PHILIPPIN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
■ EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
3 
2 
761 
73? 
377 
69 
11 
73 
15 
7? 
105 
7? 
1? 
730 
100 
1« 
77 
15 
11 
75 
115 
38 
365 
538 
877 
??8 
158 
591 
« 7 39 
9 
. « 1 
. . . . . . a 
11 
. , a 
. . . 75 
. ­
63 
11 
51 
1? 
. «0 
3 
θ 
• 
COLLES VEGETALES. AUTRES QUE 
PELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANUÉ 
FINLANDt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
ETHIOPIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAK 
IRAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 
160 
167 
«a 97 
1 15 
71 
1«0 
70 
13 
6a 
«« to 1? 
37 
70 
18 
19 
70 
10 
19 
26 
11 
7« 
30 
3«0 
767 
57« 
310 
156 
735 
33 
33 
7B 
3506.15 COLLES, AUTRES 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 074 
073 
030 
0 3? 
036 
033 
040 
0«? 
0«3 
0«6 
0«3 
050 
052 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
7 07 
70« 
708 
71? 
716 
770 
??« 
736 
?«0 
7«3 
768 
77? 
730 
78« 
78Θ 
30? 
106 
11« 
113 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.SENEGAt 
LIBERIA 
­C.IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN .CENTRAF. 
.GABON 
.CONG pBRA 
2 
1 
1 
1 
335 
«86 
301 
136 
87? 
378 
3« 
36? 
13 
700 
79? 
1«3 
777 
38« 
81 
359 
1« 
28 
381 
169 
65 
19 
57 
97 
73 
776 
75 
50 
3? 
730 
37 
9« 
3« 
10? 
10 
13 
83 
17 
38 
33 
71 
127 
15« 
l? 
«6 
?« 
a 
76 
« 7 
7 
. 3 
. . 1 
. 5 
. 6 
. . . . 10 
. . . 70 
. 
179 
«e ei 
13 
7 
6B 
7? 
IB 
­
3UE VEGETALES 
«37 
97 
31? 
67 
36 
« 11 
. 6 
13 
17 
71 
5 
36 
10? 
1« 
. ?e « 1 
1 
5 
« 1 
«7 
1 
? 
se 162 
17 
3 
6 
10 
12 
6« 
. 36 
29 
15 
β 
136 
12 
«« 23 
« . 9 
13 
13 
3 
3 
DE GOMMES 
1 
13 
11 
2 
1 
a 
L 
. . • 
, NDA 
339 
. 25« 
211 
1 
1«5 
1 
a . . 1 
. 2 
4 
1 
1 
3 
13 
. 2 
. . . 2 
. . 1 
­
3C 
19 
11 
8 
2 
3 
. 2 
• 
2? 
31 
74 
; 
; 
. , 
tT 
32 
112 
e: 
DE 1 KG MAXIMUM 
12 
3 
19 
6 
10 
13 
31 
1« 
14 
13 
« 
176 
63 
115 
93 
62 
22 
2 
1 
1 
258 
706 
1 374 
69 
11 
78 
15 
22 
105 
22 
1 
230 
100 
. 22 
15 
11 
. 115 
36 
3 247 
2 497 
751 
212 
157 
530 
l 
231 
9 
2 
a 
_ . a 
. . a 
. a 
. 15 
37 
2 
35 
4 
. 30 
. 2 
. 
3 
14 
21 
16 
14 
OE RESINES NATU­
109 
26 
32 
a 
16 110 
19 
1 30 
70 
1 
14 
1 
2 
451 
37" 
i : 4' 
«i 
2' ( t 
16 
451 
54 
6' 
8 
1 
10 
13 
41 
29 
4 
11 
14 
17 
a 
2 
a 
a 
. 26 
11 
2 
27 
563 
306 
278 
191 
64 
75 
1 
7 
11 
1 763 
565 
952 
a 
, 670 
63 
16 
( 233 
1 ! ' 
5 
6 
4, 
8 
3 
4 
l 
1 136 
214 
61 
I 520 
318 
20 
7 173 
14 
! 214 
7 121 
2 5 38 
9 
1 > 34 
7 73 
l 11 
221 
5 56 
3 
1 
ί 6 
8 
26 
] 2 
3 
34 
91 
. 1 
12 
3 14 
2 
« 6 
2 1 0 9 
18 
! 2 
16 
1 
1 
2 
. 2 
. . . 15 
1 
. . 17 
2 
18 
17 
20 
. 19 
. . 2 
1 
165 
25 
140 
56 
17 
67 
6 
4 
17 
68 
34 
3 
74 
. 3 
. 1 
. 1 
1 
3 
«5 
20 
21 
36 
. 14 
127 
33 
1 
9 
3 
13 
10 
13 
13 
11 
16 
21 
6 
B8 
5 
. 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
372 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
177 
330 
334 
338 
34? 
346 
35? 
366 
370 
37? 
371 
378 
390 
400 
404 
«3? 
«48 
456 
458 
462 
464 
464 
«92 
«96 
500 
506 
600 
60« 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
652 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
720 
732 
736 
740 
BOO 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
23 12 
10 
3 
2 
5 
111 
117 
211 
30 
11 
19 
163 
16 
50 
02 
?0 
3? 
11 
«3 
«1 
16 « 219 
66 
0« 
23? 
2« 
1« 
1« 
17 
19 
6« 
IOS 
10 
62 
«6« 
19 
25 
91 
131 
16 
120 
6 
13 
61 
715 
28 
«3 
16 
126 
75 
?97 
7? 
77 
53 
383 
875 
509 
886 
375 
970 
B17 
308 697 
France 
?o 
1 
7 
3 
. . , «1 75 
6 
70 
1 
3 
1? 
1 
66 
9« 
? 
? 
1« 
5 
2 «« 
23 
10 
6 
7 
70 
1 
. a 
3 
1 
7 
a . 76 
«3 
4 355 
? 630 
1 775 
376 
156 
1 376 
605 ««9 
73 
ZELLULOSEKLEBSTOFFE FUER 
1 KG 
001 
002 
005 
204 
212 
456 
462 
464 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ERZEUGNISSE 
LOSE, 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
224 
246 
268 
272 
276 
260 
264 
288 
302 
314 
322 
330 
334 
342 
352 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
456 
458 
462 
464 
464 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
FUER 
2 
1 
1 
1 
55 
106 
11 
5 
5 
10 
6 
11 
779 
176 
10? 
18 
10 
8? 
1« 
39 
1 
ZUR 
6? 
1 
5 6 
10 
6 
139 
6« 
75 
17 
10 57 
9 
39 
1000 
Belg.­Lux. 
16 
1Θ 
1? 
10 
? 316 
2 220 
96 
«l 
7 
55 
21 « 
kg 
Nederland 
11 
. e 
2 786 
1 9«6 
840 
554 
346 
255 
16 
53 
31 
EINZELVERKAUF, IN 
36 
7 
a 
a . IC 
«f 
3e 
IC 
. H 
< 
19 
4« 
β 
. . . a 
76 
74 
2 
. . 1 
. 1 
VERWENDUNG ALS KLEBSTOFF. 
EINZELVERKAUF 
16? 
139 
00? 
?«5 
191 
325 
?? 
180 
17 
91 
30? 
a« 
737 
383 
9? 
«0 
10 
135 
793 
61 
13 « 8 
18 
7 « 78 
71 
«3 
16 
127 
7 
26 
13 
1 1 
12 
1« 
I« 72 
32 
11 
«7 
2« 10 
3« S 
12 
73 
77 
10 
SS 
165 
«7 
2« 
15 
23 
17 
«2 
12 
7 
7 
IO 
11 « 
3« 
18 
18 
ι ι« 
i " 
23 
IO 
7 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
5 
9 
5 
9 
1 
7 
ã 
ó 
11 
l'a IC 
2 
1 
? 
a 
14 
6 
a 
a j 
15 
70 
i 
a 
­
, IN BEFAELTNISSEN 
77« 
Ili 
IOC 
3 
95 
465 
a 
105 
27 
Β 1 ' 
4" 
1 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
12 
5 
6 
2 
1 
3 
6B 
116 
B7 
. . 39 
162 
16 
7 
13 
1« 
9 
9 
26 
3 
« . 236 
. . 280 
18 
« . 17 
. 36 
128 
11 
5« 
««7 
12 
23 
61 
105 
16 
119 
5 
13 
5? 
70« 
le 
3? 
15 
3« 
15 
7B0 
9 
1 
««B 
713 
736 
«33 
663 
656 
139 
733 
597 
Italia 
5 
. 116 
75 
11 
. . . ? 
« . 3 
. 1« 
16 
. 3 
. . a 
. 1 
a 
. a 
2 
7 
9 
1 
2 
5 
18 
. 10 
20 
, 1 
, . , 3 
. . « . 2 
. 1 
1 4 78 
366 
1 112 
482 
203 
578 
36 
69 
«6 
8EHAELTNISSEN BIS 
ND 
. . . . . . • . . . , . . a 
. « 
AUSGEN.AU! 
BIS 
1 
1 
1 KG 
755 
599 
656 
160 
787 
15 
116 
1? 
88 
768 
61 
707 
370 
6« 
«7 
« 119 
763 
58 
17 
3 
3 
15 
3 « la 
3 
79 
7 
76 
5 
16 
7 
3 
10 
5 
3 
17 
i 38 
73 
8 
1 « 11 
8 
70 
9 
55 
150 
36 
7? 
. . 37 
38 
. 7 
7 
7 
13 
4 
. . . . . . a 
1 
16 
. 15 
1 
. 1« 
5 
, • 
ZELLU­
Θ3 
21 
11 
22 
. 1 
l 
. . . 1 
5 
57 
a 
5 
6 
11 
10 
2 
1 
. 3 
. 1 
3 
9 
. , 99 
2 
33 
13 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
377 
330 
33« 
338 
3«? 
3«6 
35? 
366 
370 
372 
373 
373 
390 
400 
40« 
«32 
448 
«56 
«58 
«62 
«6« 
«8« 
49? 
496 
600 
508 
600 
60« 
608 
61? 
616 
674 
673 
63? 
636 
65? 
66? 
66« 
666 
630 
700 
701 
706 
770 
73? 
716 
740 
800 
309 
87? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
10«0 
3506.3 
001­
00? 
00b 
70« 
71? 
«58 
462 
«8« 
1000 
îoio 
i o n 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.ZAÏRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
NICARAGUA 
CUBA 
00MIN1C.R 
.GUADELOU 
.HARTINIO 
JAMAICUE 
VENEZUELA 
■SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
BRESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
K0HEI1 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
IHAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIMAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
ÉXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
16 
7 
6 
3 
l 
4 
104 
76 
12R 
13 
10 
33 
116 
la 
«« 90 
15 
1« 
17 
«1 
38 
7? 
Il 
1«9 
6« 
59 
777 
3« 
11 
10 
1« 
75 
«5 
119 
15 
6? 
313 
«5 
IB 
76 
98 
15 
88 
15 
13 
66 
5«9 
77 
3« 
14 
146 
78 
709 
76 
58 
39 
069 
807 
76? 
176 
697 
56? 
617 
626 
570 
France 
13 
38 
7« 
13 
6« 
59 
10 
? 
?e 
. 20 
15 
2 
2 
17 
57 
30 
2 530 
980 
1 550 
306 
131 
1 191 
«52 
377 
53 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
8 
16 
lï a 
3 
1 
2 
7 
9 
l 04 7 
958 
86 
42 
8 
«7 
10 
2 
• 
Nederland 
6 
12 
9 
5 
a 
. 3 
a 
1 
« 
a 
a 
9 
11 
3 
4 
1 
31 
2 
13 
2 
a 
e 
2 045 
1 422 
623 
423 
250 
161 
7 
32 
39 
•1 COLLES CELLULOSIQUES POUR VENTE AU DETAIL, 
HAX. 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ITALIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
.GUAUFLOU 
.MARTINIO 
VENtZUÉLA 
H 0 N U E 
INTHA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
3506.39 ·! PRODU 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
006 
02« 
028 
030 
032 
0 36 
033 
0«0 
0«2 
0«6 
0«8 
050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
063 
70? 
70« 
708 
71? 
716 
7?« 
?«3 
763 
77? 
?76 
260 
76« 
766 
30? 
314 
372 
3 30 
334 
342 
352 
366 
370 
372 
373 
390 
400 
404 
«56 
«58 
«62 
«64 
4 84 
492 
500 
504 
508 
S12 
516 
VENTE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
• TOGO 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.GABON 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANAOA 
OOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIO 
JAMAÏQUE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
KG 
IS A 
18 
51 
12 
10 
11 
10 
16 
20 
264 
11« 
160 
11 
5 
136 
21 
6« 
5 
USAGE 
AU DETAIL, 
« 1 
1 
1 
2 
, 
3«B 
801 
«33 
533 
350 
6«9 
52 
315 
25 
218 
6 82 
206 
69« 
566 
260 
307 
16 
19« 
É«9 
125 
5« 
18 
7? 
111 
7« 
13 
36 
76 
56 
30 
es 12 
3« 
17 
16 
16 
16 
16 
17 
32 
12 
β3 
52 
19 
15 
12 
27 
77 
37 
13 
lee 
«88 
97 
30 
15 
73 
3? 
97 
19 
15 
15 
«0 
73 
11 
. 33 
l 
10 
11 
10 
16 
­
1«6 
39 
1C7 
9 
5 
96 
19 
63 
3 
13 
a 
2 
. . . a 
19 
35 
15 
20 
a 
a 
20 
a 
a 
• 
25 
IB 
9 
a 
a 
a 
a 
* 
65 
60 
5 
a 
a 
3 
a 
l 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
4 
5 
2 
1 
2 
74 
76 
75 
a 
a 
33 
IIS 
17 
« 11 
11 
6 
n 29 
7 
9 
1 
1«8 
a 
a 
226 
28 
3 
a 
1« 
2 
25 
58 
6 
36 
266 
21 
16 
50 
83 
15 
86 
11 
13 
59 
538 
15 
25 
13 
107 
19 
196 
10 
1 
1 
516 
263 
253 
028 
271 
607 
1?« 
179 
«17 
Italia 
3 
. 46 
7 
10 
a 
a 
1 
2 
5 
a 
1 
1 
10 
11 
a 
6 
. . . . 1 
. • . 5 
6 
21 
1 
2 
3 
19 
. 5 
11 
1 
4 
. ■ 
. 4 
. . 7 
. 4 
. • 
931 
164 
748 
327 
87 
3 56 
24 
36 
61 
EN EMBALLAGES OE 
ND 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
* . 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
' 
DE COLLES, AUTRES QUE CELLULOSIQUES 
EN EMBALLAGES DE 
. 36 
9 
12 
1 
12 
a 
1 
. a 
13 
« . « 2 
. , . 1 
. a 
. . 1 
. 2 
13 
8 
12 
1 
β 
. 13 
a 
IC 
13 
. 28 
11 
5 
2 
2 
a 
. 17 
12 
. . 1 
a 
15 
21 
. 3 
a 
a 
a 
a 
­
268 
, 53 
92 
3 
6 
16 
17 
MAX. 1 KG 
1 531 
693 
. 1 410 
521 
26 
17 
91 
■ 
35 
203 
42 
172 
101 
10 
200 
1 
3 
1 
1 
. 1 
2 
65 
64 
4 
1 
12 
. 1 
■ 
4 
. 2 
. . 1 
■ 
. 7 
■ 
. 
1 
1 
1 
. 1 
1 
4 
■ 
3 
. 2 
a 
. 19 
a 
a 
a 
* 
2 
1 
1 
ι 
575 
05« 
361 
a 
675 
603 
33 
707 
75 
161 
«65 
167 
499 
461 
745 
102 
12 
170 
638 
120 
53 
17 
13 
26 
8 
9 
34 
8 
33 
18 
37 
10 
23 
13 
4 
14 
6 
3 
14 
2 
1 
66 
50 
1 1 
1 
11 
26 
9 
24 
12 
187 
461 
79 
27 
a 
a 
32 
69 
a 
15 
15 
34 
23 
11 
. • . . ■ 
■ 
■ 
1 
18 
• 16 
2 
• 17 
2 
. ■ 
, POUR 
24 
16 
10 
24 
. 2 
2 
• 
10 
21 
io 
46 
2 
2 
14 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
373 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
chlüssel 
Code 
pays 
S?P 
600 
60« 
60β 
612 
616 
62« 
62B 
632 
636 
640 
645 
6«6 
6«0 
666 
680 
700 
701 
70« 
712 
740 
800 
B09 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
6 
« 2 
1 
1 
2 
14 
75 
17 
0 
178 
4 1 
16 
71 
5? 
23 
128 
41 
17 
55 
124 
17 
22 
21 
55 
15« 
11 
10 
352 
?6« 
037 
098 
118 
937 
?«« 
151 
b3 
SCHIESSPULVER 
SCHWARZPULVER 
001 
002 
00« 
005 
0«0 
050 
20« 
703 
760 
76« 
318 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
91 
1? 
31 
38 
5 
3 
11 
60 
1« 
10 
66 
35? 
172 
130 
1? 
S 
163 
69 
15 
SCHIESSPULVEP, 
001 
002 
003 
00« 
OOS 
006 
078 
010 
016 
Ola 
040 
0«a 
050 
05? 
70« 
706 
212 
190 
50« 
50B 
512 
60« 
612 
616 
664 
672 
706 
ROO 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
« 1 
1 
1 
ZUBEREITETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
046 
046 
050 
206 
212 
226 
240 
248 
272 
302 
314 
316 
322 
324 
342 
346 
350 
3S2 
370 
372 
46? 
512 
604 
616 
736 
809 
622 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1011 
1032 
1040 
3 
Ρ 
« 
« 1 
16 
13 
71 
709 
3«5 
1 3 
41 
17 
LI 
15 
107 
«75 
159 
25 
10 
60 
7 
« 5 
118 
18 
« 19 
152 
19« 
12 
22 
52 
7?« 
601 
17« 
705 
050 
38S 
65« 
10 
16 
1 
France 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
. . 8 
340 
86 
?6? 
43 
«0 
219 
120 
75 
• 
12 
29 
38 
5 
. 11 
60 
1« 
10 
66 
?56 
79 
177 
9 
5 
16« 
69 
15 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
lì 
1 045 
1 00« 
41 
15 
« 26 
2 
. ■ 
2 
2 
<EIN SCHMARZPULVER 
. 1 1 
. 1«« 
94 
? 
. . 1 
. 1 10 
. 2 
25 
IC 
6C 
7 
. . . . 4 
. 15? 
a 
. 7 
, • 
638 
752 
381 
135 
111 
24f 
IC 
\t ­
SPRENGSTOFFE 
10 
17« 
«« 78? 
50 
. «5 
8 
66 
757 
63 
S? 
11? 
99 
«9 
67 
219 
«25 
603 
0« 
168 
100 
2« 
132 
116 
«l 
«8 
125 
60 
«66 
75 
12« 
2« 
966 
706 
530 
19C 
118 
5 
o«e 953 
607 
Ί 
i 
c 
15 
. 71 
350 
213 
16 
37 
. 6 
15 
167 
6 
139 
. a 
« 5 
116 
38 
19 
194 
12 
15 
52 
. 
1 516 
665 
851 
444 
244 
«06 
. • 1 
30 
44 
50 
. 
17 
757 
63 
52 
112 
99 
« 9 
67 
219 
425 
503 
94 
. . 136 
41 
48 
100 25 
«0 
75 
124 
24 
2 530 760 
51 74 
2 «77 7C6 
29 
. 2 444 706 
1 18« 601 
343 
i 
ί 3 
. . 2 
5 
3 
Ρ 
1? 
59 
3C 
13 
, 73 
, 1 
3 
. . . 
1 085 
746 
11' 5C 
31 
281 
7 
?i 
5 
2 
14< 
1! 
< 1 
2 
71 
18 
2 
? 
7 
1? 
3 
15 
15 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
2 
13 
ς 
12 
1 
176 
31 e 6C 
«3 
11 
6f 
11 
« 5. 
41 
11 
■ 
17 
54 
15« 
13 
2 
7 391 
4 7 9C 
I: 
ί a 
a 
5 
8 
1 
i 
10 
3 
ã 
476 
13e 
3 107 336 
1 88C 
97' 
1 18E 
77 
110 
6« 
223 
38 
39 11 
39 5 
NO 91 
1 77 
ι 1 72 
1 
. 3 98 
6 3 98 
6 
9« 
91 
3 
3 
1 
6Í 
' 
411 
Π 
'. 
ï 51C 
6! 
441 
44; 
< 
! 24 
! 4 
. 4< 
'. 16 10 
2 
13 
Ζ 4 6 
6 
6 1 25 
24 
1 00 
10 
. 89 
16 
26 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
526 
600 
60« 
608 
612 
616 
62« 
628 
632 
636 
6«0 
6«5 
6 «6 
6«9 
666 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
eoo 809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3601 
3601.1t 
001 
002 
004 
005 
040 
050 
20« 
208 
260 
264 
318 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
DUBAI 
ABU DHABI 
OMAN 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
20 
L2 
7 
4 
2 
2 
11 
2« 
11 
2? 
18 
«31 
103 
1« 
90 
71 
73 
93 
«1 
16 
51 
110 
52 
23 
35 
1«6 
16« 
«e 15 
372 
«86 
865 
91« 
««6 
675 
79? 
719 
795 
POUDRÉS A TIRER 
«1 POUDRÉ NOIRE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
PORTUGAL 
GRECE 
.HAROC 
ALGERIE 
GUINEE 
SIERRALEO 
.CONGOBRA 
H C N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
7? 
31 
113 
L07 
l« 
1? 
18 
1«? 
19 
14 
170 
687 
374 
364 
37 
15 
376 
175 
74 
3601.90 *l POUDRES A TIRER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
078 
0 30 
0 36 
036 
040 
048 
050 
05? 
704 
206 
212 
390 
504 
506 
512 
604 
612 
616 
664 
672 
706 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECI 
TURQUIE 
.MAROC 
ALGtRIÉ 
.TUNISIE 
R.AFP.SUO 
PEROU 
BRESIt 
CHILI 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
INDE 
NEPAL 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
2 
8 
3 
2 
1 
1 
59 
38 
155 
315 
918 
50 
10« 
11 
16 
46 
70« 
«1 
149 
51 
10 
703 
70 
1« 
13 
?«5 
75 
10 
39 
186 
339 
77 
50 
170 
5«6 
66« 
536 
78« 
508 
9?« 
773 
19 
53 
? 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
ί 5 
. 1 
1 
13 
3eO 50C 
73 «35 
306 61 
30 3C 
22 i: 
275 3C 
136 1 
100 
l 
31 
1 1 1 2 
107 
14 
18 
142 
19 
14 
120 
601 ; 
250 2 
351 
24 
15 
326 
125 
24 
AUTRES 
Nederland 
i 2 
. . . 21 
4 
3 
9 
14 
57 
28 
13 
. 66 
1 
1 
4 
] 
a 
1 
• 
5 533 
4 268 
1 24« 
777 
522 
31C 
9 
37 
158 
QUE POUDRE NOIRE 
5« 
33 5 
155 
319 1 232 
328 492 9( 
8 42 
93 13 
7 2 22 
b 14 12 
l 45 
224 
14 
5 274 ί 
51 
30 
203 
20 
14 
13 
245 
75 
10 
39 
186 
339 
27 
12 111 
120 
• 
1 466 3 803 66! 
688 1 975 613 
779 1 828 53 
298 1 034 52 
239 611 4 
461 791 I 
19 
51 i 
3602.00 EXPLOSIFS PREPARES 
001 
002 
003 
7 004 
005 
006 
> 046 
1 04B 
1 050 
208 
212 
228 
240 
248 
272 
302 
314 
318 
322 
324 
3 342 
) 346 
V 350 
î 352 
370 
372 
4 62 
512 
604 
> 616 
736 
809 
822 
9 77 
« 1000 
7 1010 
7 1011 
» 1020 
5 1021 
3 1030 
3 1031 
« 1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.HAURITAN 
.NIGER 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
•SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
.RÉUNION 
•HARTINIQ 
CHILI 
LIBAN 
IRAN 
TAIWAN 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSE 3 
l 
5 
2 
2 
1 
17 
65 
7« 
319 
16 
13 
15 
56 
6« 
533 
79 
7« 
61 
55 
38 
3« 
177 
199 
«7? 
85 
65 
6? 
12 
69 
75 
20 
73 
91 
30 
191 
176 
63 
17 
916 
113 
«55 
7«1 
157 
3 
5 80 
775 
320 
3 
2 
17 
1 . 6' 
24 
1 6 2 
16 
13 
• . . . . e 533 
29 
24 
61 
55 
38 
34 
127 
199 
422 
85 
. . . a 
75 
20 
23 
36 55 
30 
. 176 
63 
17 
1 466 800 9 
31 48 9 
1 435 751 
23 
. 
1 
l 
1 409 
629 511 
177 
3 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
11 
23 
Π 
22 
2 
«31 
81 
7 
β« 
60 
9 
35 
13 
3 
51 
37 
51 
12 
2Í 
1«3 
163 
«5 
2 
13 67C 
7 606 
6 062 
4 011 
1 675 
1 91Ε 
121 
' 75 
121 
NC 
. . 
', 
2 54( 
2 54< 
. 
; 19 ΐ 
1 1 91 
ι 
11 
14 
3 
3 
2 
. ι 
7 
a 
2 
a 
1 
289 
78 
212 
60 
16 
142 
19 
7 
9 
72 
. a 
β . 12 
. . a 
a 
-
84 
72 
13 
13 
. a 
. -
255 
22 
29 
65 
> 384 
260 
124 
124 
27 
, 
φ a 
285 
. , ., 15 
56 
56 
, . , . , . , . , . . . , a 
, a 
, a 
, . a 
85 
62 
12 
69 
. . a 
, . . . a 
191 
. a 
a 
, , 5 
5 840 
285 
555 
133 
2 
421 
85 
143 
" 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
374 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland 
ZUENDSCHNUERE.SPRENGZLENDSCHNLERE 
001 12 002 5 5 . . 004 26 . 2 3 030 6 038 22 050 a 212 31 31 216 5 5 . . 2?R 5 5 . . 740 9 9 . . 748 16 16 760 9 6 . . 77? 75 ?5 78B ? ? 30? 11 11 34? 11 346 76 35? 11 370 7 7 . . 377 7 7 . . 376 5 5 . . 616 64 66? 77 809 10 10 977 «19 
1000 873 161 79 
1010 «« 5 23 1011 360 156 7 1020 36 2 1021 26 1030 322 15« 7 1031 99 81 7 1032 9« 55 
ZUENDHUETCHÉN, SPRENGKAPSELN; ZUENDER; SPF 
001 27 . 7 1 
007 6 3 
00« 34 . . 1 2 005 7 1 1 . 006 3 . 7 . 078 ? . . . 030 3 . . . 036 7 4 1 . 036 3 ? . . 040 10 . 6 04? 3 050 9 . . . 704 45 45 708 70 65 712 7 6 . . 220 4 240 5 5 . . 248 6 6 302 3 3 314 12 12 318 15 15 342 3 366 2 ! 370 4 < 372 1 390 400 22 464 6 600 4 604 11 616 2 624 1 632 5 ' 977 1 150 
1000 1 509 18 
1010 80 1011 279 18' 
33 4. 
24 4¡ 9 1020 61 β 7 1021 25 6 7 1030 217 175 2 1031 51 46 1032 59 55 1040 1 1 
PYROIECHNISCHE ARTIKEL 
ZUENOSTREIFEN UND ­ROLLEN FUER FEUERZEUGE 
DERGLEICHEN 
001 8 . 2 002 8 3 . ; 003 3 . . . 004 6 005 a 006 7 036 β 040 1 204 4 266 1 334 3 346 5 5 . 701 5 . 4 
1000 80 10 17 1010 44 5 11 . 1011 36 5 6 1020 14 1 1 1021 12 1 1 1030 22 5 5 1032 0 5 
ARTIKEL FUER UNTERHALTUNG UNO LICHTSIGNAL 
001 58 17 1 002 60 26 . ' 003 56 2 3 004 22 17 2 005 21 2 006 90 38 007 6 5 1 OOB 58 2 028 12 5 030 68 26 032 5 1 036 69 5 I 036 97 2 040 3 1 050 2 1 . 208 1 212 3 3 . 216 10 4 268 3 272 1 1 283 22 . 3 314 2 2 . 316 2 2 . 390 13 8 400 19 7 404 9 7 . 416 4 . . 458 2 2 462 3 3 . 469 5 . . 492 1 604 2 2 . 616 4 624 19 18 63? 1 649 1 
QUANTITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
12 
a 
5 6 22 8 
11 26 11 . , . 84 ^ 27 
a 
419 
419 214 
ENGZUENO 
l 15 
1 15 
GRUBENL 
! 5 
2 2 1 1 1 
L 2 
ι 2 5 1 1 5 
5 
4 
6 9 
1 
1 
16 197 36 28 161 11 39 
;R 
6 
2 2 . 1 2 3 2 1 4 3 9 
a 
S 1 4 
22 5 4 11 2 1 , , 3 
) 97 
11 86 46 12 40 3 4 . 
IHPEN UND 
> S ; 
3 . > 3 
. ã 
i å 
. 
1 
J 
5 ! 3 2 • 
7 3 
9 1 
S 
i * 2 
i å 7 Ζ i l 2 
4 1 
! 1 l 
b å 
1 
9 å 
ΐ . 1 1 1 1 
4 
5 . 
4 * 1 1 1 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 RE/UC 
EG-CE France Belg.-Lux. Nederlanc Deutschkin 
(BR) 
36C3.0C MECHES ET CORDEAU» DETONANIS 
001 FRANCE 2« . . . 007 BELG.LUX. 11 11 00« ALLEM.FED 80 « 65 030 SUEDE 15 038 AUTRICHE «0 . . . 050 GRECE 19 71? .TUNISIE 69 69 716 LIBYE 11 11 778 .MAURITAN 1? 12 240 .NIGER 22 22 243 .SENEGAL 36 36 2uO GUINEE 18 16 272 .C.IVOIRE 60 60 286 NIGERIA 19 19 302 .CAMEROUN 27 27 342 .SOMALIA 26 3«6 .KENYA 67 352 .TANZANIE 38 370 .MADAGASC 18 16 372 .REUNION 17 17 376 .COMORES 12 12 616 IRAN 252 1 662 PAKISIAN «6 . . 609 .CALEDON. 26 26 077 SECRET 1 12« 
VALEURS 
d lulla 
24 
. 10 15 40 19 
26 67 36 . . . 251 46 . 1 12« 
1000 M O N D E 2 147 401 78 1 1 124 543 1010 INTRA-9 120 20 65 1 1011 EXTRA-CE 904 381 13 1020 CLASSE 1 60 5 1021 AELE 56 1030 CLASSE 2 a23 376 13 1031 .EAMA 231 192 13 1032 .A.AOM 239 130 
34 510 75 56 434 26 109 
3604.00 AMORCES ET CAPSULES FULHINANI; ALLUHEURS; DETONATEURS 
001 FRANCE 302 . 168 « 002 BELG.LUX. 112 100 . 1 00« ALLEM.FED 259 3 3 226 005 ITALIE 105 6 97 2 006 ROY.UNI 162 12 136 7 02B NORVEGE 1« 1 . 5 030 SUÉDE 18 . . 1 036 SUISSE 104 6 85 036 AUTRICHE 12 6 040 PORTUGAL 153 4 113 042 ESPAGNE 25 1 4 050 GRECE 53 3 204 .MAROC 277 277 208 ALGERIE 667 646 212 ­TUNISIE 38 28 770 EGYPTE 36 740 .NIGER 23 23 248 .SENEGAL 26 26 302 .CAHEROUN 23 23 314 .GABON 52 52 318 .C0NG06RA 67 67 342 .SOMALIA 21 366 HOZAHPIQU 12 12 170 .HADAGASC 23 23 372 .REUNION 1« 1« 190 R.AFR.SUD 52 5? «00 ETATSUNIS lia «R« VENEZUELA «0 . 15 600 CHYPRE 10 60« LIBAN «0 ? . «16 IRAN 1? 3 62« ISRAIL 59 . 28 632 ARAB.SEOU 77 77 977 SLCRIT 6 8?« 
130 
11 27 . 5 8 17 
v13 v 4 36 20 50 . 41 10 38 
! 23 
'. 116 25 10 38 9 31 , . 6 32« 
1000 M O N D E 9 976 1 579 667 261 6 624 697 
1010 INIRA­0 956 120 412 246 1011 EXIRA­CE 2 199 1 409 255 13 1020 CLASSE l 560 Bl 202 6 1021 AELE 302 19 198 6 1030 CLASSE 2 1 631 1 321 53 5 1031 .EAMA 264 237 4 1032 .A.AOM 366 341 1040 CLASSE 3 7 7 . . 
3605 ARTICLES DE PYROTECHNIE 
3605.10 AHORCES EN 6AN0ELETIES OU ROULEAUX POUR BRIQUETS, 
HINEURS, ET SIMILAIRES 
176 522 269 79 252 23 25 
■ 
LAMPES OE 
001 FRANCE 25 . 5 . 20 . 
002 BELG.LUX. 18 7 003 PAYS­BAS 10 004 ALLEH.FED 159 005 ITALIE 19 006 ROY.UNI 10 3 038 AUTRICHE 20 040 PORTUGAL 77 204 .MAROC 12 268 NIGERIA 10 334 ETHIOPIE 11 346 .KENYA 27 21 
3 2 159 . . . 76 . 6 . • 701 HALAYSIA 41 . 39 
7 1 
7 1 
19 7 20 . 1 12 2 11 
2 Z 
1000 M O N D E 492 46 293 3 147 3 
1010 INTRA­9 246 11 170 3 61 1 1011 EXTRA­CE 246 35 123 . 86 2 1020 CLASSE 1 121 6 76 1021 AELE 111 6 76 1030 CLASSE 2 124 29 47 1032 .A.AOH 40 27 
38 1 29 48 13 
3605.50 ARIICLES POUR DIVERTISSEHENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
OOL FRANCE 168 . 37 13 111 7 
002 BELG.LUX. 172 63 . 10 96 3 003 PAYS­BAS 237 5 9 . 220 3 004 ALLEH.FED 66 51 12 3 005 ITALIE 93 6 . 21 66 006 ROY.UNI 273 109 . 2 162 007 IRLANDE 27 22 5 006 DANEHARK 192 4 1 . 187 028 NORVEGE 49 12 . 3 34 030 SUEDE 263 62 . 1 200 032 FINLANOE 25 1 . 24 036 SUISSE 272 13 9 038 AUTRICHE 404 6 040 PORTUGAL 10 2 050 GRECE 10 4 . 206 ALGERIE 19 7 212 .TUNISIE 15 11 216 LIBYE 39 10 268 LIBERIA 13 272 .C.IVOIRE 14 12 286 NIGERIA 129 . 44 314 .GABON 30 30 318 .CONGOBRA 12 12 390 R.AFR.SUD 22 15 400 EIATSUNIS 85 26 404 CANADA 29 23 416 GUATEHALA 54 456 .GUADELOU 11 11 «62 .HARTINIQ 15 15 469 BARBADOS 20 492 .SURINAH 10 1 604 LIBAN 25 24 616 IRAN 51 4 . 624 ISRAEL 86 84 632 ARAB.SEOU 11 
240 10 397 1 , . 3 « 2 12 
■ i l 28 13 . 2 65 
. ' Z 55 . 2 4 54 
. 20 
■ 
1 
47 . 1 2 649 OHAN 13 . . . 13 . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
375 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lande 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G­Ε N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
oso 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
785 
371 
«12 
100 
248 
108 
1 1 
16 
2 
110 
65 
19 
45 
1C 
12 
26 
73 
5 
1 
1 
3 
75 
71 
519 
733 
7 36 
229 
206 
57 
1 ? 
11 
3 
7 
5 
? 
1 
050 SOUT.PROV 
1000 H O N D E 
1010 INIPA­9 
1011 EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
73 
3 117 
1 779 
1 686 
1 196 
1 003 
666 
80 
87 
7CC 
76 1 
«30 
173 
9« 
765 
76 
59 
117 
63 
5« 
9 
9 
«5 
75 
«9 
70 
17 
156 
8«3 
313 9ao 
88« 
33? 
3 
11 
7 
PYROTECHNISCHE ARTIKEL. AUSGEN. ZUENDSTREI FEN UND ­ROLLEN 3605.8C 
FUER FEUERZEUGE, GRUBENLAMPEN U.DGL., U.AUSGEN. ARTIKEL FUER 
UNTERHALTUNG UND LICHTSIGNALE 
ARTICLES DE PYROTECHNIE, SF AMORCES EN BANDELETTES OU ROU­
LEAUX POUR BRIQUETS, LAMPES DE MINEURS, ET SIHIL., ET SF 
POUR DIVERTISSEMENT ET SIGNALISATION LUMINEUSE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
078 
01O 
036 
038 
0«2 
0«8 
050 
202 
716 
788 
400 
404 
484 
616 
674 
637 
701 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
103? 
ZUENDHOELZER 
51 
70 
4? 
OO 
10 
15 
2 
18 
20 
15 
? 
«51 
751 
701 
16? 
SO 
35 
l 
35 
17 
17 
65 
4« 
?1 
11 
10 
11 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
010 
01« 
038 
OSO 
05? 
70« 
71? 
716 
?B0 
3?« 
328 
31« 
1«? 
170 
17? 
«00 
«0« 
«71 
457 
«58 
«62 
«74 
809 
82? 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10 
16 
1 21« 
14 
16 
2 056 
20 
183 
145 
65 
6 
?S8 
16 
68 
52 
161 
18 
05 
68 
10 
36 
130 
182 
168 
19 
70 
718 
74 
6? 
76 
70 
76 
18 
1 505 
13 
64B 
53? 
115 
689 
715 
47« 
164 
6«! 
• 
16 
• 
11Õ 
1« 
• " . 1 
1 
. 76 
β 
7«? 
Il 711 
1 
. 710 
161 
66 
6B 
1 
? 
95 
6β 
• 
166 
115 
70 
716 
71 
59 
76 
«7 
68 
3 960 
? 756 
1 701 
771 
l«« 930 
165 
5?« 
«51 
190 
761 
759 
1« 
1« 
11 
CER­EISEN U.AND.ZUÉNCMETALLEGIERUNGEN IN JÉOER FORM 
002 1 1 
004 5 5 
005 1 1 
2 72 3 1 
302 2 2 
400 a 8 
412 2 2 
606 7 7 
732 6 6 
977 183 . . . 183 
1000 224 41 . . 183 
1010 6 6 
1011 32 32 
1020 15 15 
1021 1 1 
1030 17 17 
1031 6 6 
1040 
WAREN AUS LEICHT ENTZUENDLI CHEN STOFFEN 
FLUESSIGE 8RENNST0FFE FUER FEUERZEUGE ODER ­ANZUENOER 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
ooa 
028 
030 
036 
036 
0«0 
0«? 
0«8 
06? 
?0« 
216 
300 
«00 
«0« 
«12 
««0 
48« 
60« 
608 
«28 
7« 
64 
55 
161 
loo 
SI «« 
1? 
«7 
10 
61 
50 
10 
Ol 
21 
7 
12 
2 
21 « 
2 
I 
5 
18 
10 
11 
? 
98 
168 
1 
76 
? 
10 
3 
? 
1 
? 
63 1 « 
37 
? 
3 
«3 
7 
1 
3 
1? 
67 
76 
5? 
30 
3 
36 a 
9 
11 
51 
? « 
? 
73 
11 
l 
« 12 
13 
001 
002 
003 
78 14 
' ί 
5 
17 
2 
2 
005 
006 
007 
028 
030 
036 
038 
042 
046 
3 050 
1 
e; 
202 
216 
268 
400 
40« 
3 
1 
616 
62« 
632 
701 
4 950 
2Θ9 1000 
144 1010 
145 1011 
132 1020 
37 1021 
β 1030 
1031 
103? 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
CANARIES 
LIBYE 
NIGERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
MALAYSIA 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
265 
174 
119 
780 
96 
«1« 
11 
17 
66 
68 
9? 
73 
1? 
19 
16 
15 
73 
373 
10 
1? 
1« 
11 
10 
«3 
SI 
2 921 
1 632 
1 088 
751 
251 
287 
30 
21 
3606.00 ALLUMETTES 
001 
2 002 
5 003 
2 004 
005 
551 006 
6 007 
2 ooa 0 30 
55 036 
5 038 
4 OSO 
16 052 
S 
16 
704 
21? 
716 
7 80 
374 
378 
10 334 
36 3«2 
3 70 
17? 
«2 «00 
15 «0« 
«71 
«52 
458 
462 
4 74 
609 
622 
3 950 
975 1000 
567 1010 
406 1011 
144 1020 
60 1021 
261 1030 
36 1031 
51 1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
UANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
TUROUIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
LIBYE 
.TOGO 
.RWANDA 
.nURUNUI 
EIHIOPIE 
.SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
ETAISUNIS 
CANADA 
.HOND.RR. 
HAITI 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.ARUBA 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
3607.00 FERRO­
002 
004 
005 
272 
302 
400 
412 
608 
732 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
TOUTES 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
.C.IVOIRE 
•CAHEROUN 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
SYRIE 
JAPON 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
10 
31 
1 189 
17 
15 
l 568 
11 
103 
86 
22« 
21 
186 
17 
72 
26 
266 
11 
7« 
«9 
18 
60 
97 
ne 185 
«0 
1« 
168 
60 
«9 
21 
56 
60 
1« 
« 992 
2 946 
2 0«9 
796 
337 
1 237 
295 
«6« 
CERIUH ET 
LEURS FO 
17 
«6 
23 
17 
12 
46 
12 
30 
102 
1 157 
1 521 
97 
267 
16« 
7 
99 
3« 
2 
269 
93 
? 
15 
68 
13 
13 
1 
11 
65a 
««5 
713 
73 
9 
1«1 
30 
19 
6 
. « , ? 
1 
56 
56 
5 
. 1 169 
6 
15 
1 175 
7 
70 
1« 
6 
8 
1 7 
3 
«10 
37 
15 
? 
10 
«3 
596 
««6 
151 
70 
66 
81 
. a 
9 
. • . 95 
10 
1 
. . 3 
3 
, 7« 
8 
• 197 
15 
183 
3 
1 
180 
117 
60 
7? 
? 
? 
7« 
«9 
. a 
178 
7« 
1« 
168 
57 
«6 
?1 
3? 
5? 
­3 177 
2 326 
849 
164 
82 
bSi 126 
375 
289 
110 
180 
176 
1 
4 
AUTRES ALLIAGES PYRCPHORIQUES SOUS 
23 
17 
12 
«6 
12 
30 
102 
356 
91 
265 
163 
6 
99 
34 
2 
ARTICLES EN HATIERES INFLAHHABLES 
1 15 
1 15 
. . 1 
. . . . , , 7 
7 
. 8 
. . . . . . . . 1 
1 
1 
a 
3608.10 COMBU 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
036 
038 
040 
0«2 
0«8 
062 
20« 
716 
300 
«00 
«0« 
«1? 
««0 
«8« 
60« 
608 
678 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TCHECOSL 
­MAROC 
LIBYE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
PANAHA 
VENEZUELA 
LIBAN 
SYRIE 
JORDANIE 
H STIBLES LIQUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUHEURS 
75« 
730 
?76 
70« 
715 
188 
65 
70 
65 
19Θ 
171 
97 
31 
139 
65 
11 
16 
1« 
5B 
19 
l« 
11 
79 
51 
16 
11 
65 «« 
57« 
591 
169 
3 
5 
1«I 
15 
36 
71 
i 
β 
3 
17 
31 
17 
1« 
11 
18 
13 
3 
13 
«5 
178 
7 
7 
37 
3 
7 
«7 
1 
1 
3 
17 
35 
1? 
11 
7«0 
100 
161 
117 
1? 
5« 
1« 
73 
5? 
1«7 
6 
9 
5 
1 
1 
?7 ? 
238 
79 
63 
«91 
589 
871 
718 
606 
175 
61 
7 
13 
7 
437 
3 
9 
5 
188 
17 
16 
12 
24 
266 
18 
50 
2 
107 
37 
66 
17 
52 
50 
42 
2 
. 1 
1 261 
476 
765 
405 
211 
366 
52 
24 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
376 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
701 
706 
732 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
WAREN 
— 1973 — Janv 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
12 
a 30 
« 11 
716 
6S7 
560 
386 
210 
151 
2 
12 
7« 
AUS LEICHT 
BRENNSTOFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
040 
050 
390 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1 
2 
1 
FUER 
5«3 
153 
«0 
19 
«7 
98 
«8 
SO 
60 
5 
l? 
19 
5 
701 
930 
76? 
?15 
166 
«9 
l? 
18 
LICHTEHPFINDLICHE 
NICHT BELICHTET, 
LICHTEHPFINDLICHE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
070 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
236 
240 
244 
24R 
260 
264 
268 
272 
276 
260 
2 84 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
342 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
382 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
436 
448 
456 
458 
462 
464 
476 
480 
464 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
526 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
652 
656 
662 
664 
666 
1 
2 
1 
l 
718 
173 
560 
108 
«30 
505 
51 
138 
11 
80 
335 
133 
IS« 
150 
?«8 
110 
? 
78 
705 
3 1? 
1 
7 
«5 
75 
15 
10 
10 
15 
76 
??1 
71 
SO 
1? 
. ? 
3 
? 
13 
β 
« 3 
78 
II 
5 
? 
78 
3 
7 
7 
4 
SI 
33 
7 
4 
18 
9 
30 
14 
?6 
« 3  
13 
«65 
756 
«07 
loa l? 
5 
3? 
1 
9 
10 
10 
9 
? 
5« 
134 
5 
? 
71 
76 
418 
6 
? 
a 9 
11 
70 
13 
15? 
7? 
5 
178 
16 
54 
IL 
S 
3 
3 
60 
39 
5 
France 
i 30 
3 
? 
«35 
376 
110 
89 
15 
71 
1 
5 
• 
er­Décembre e . 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
9 1 
5 ? 
a a a 
1 
9 
« 321 359 
2 115 213 
1 206 146 
94 111 
90 ai 
1 112 12 
1 
5 1 
24 
Italia 
97 
1 
97 
92 
« 5 
. 1 
. 
ENTZUENDLICHEN STOFFEN, AUSGEN. FLUESSIGE 
FEUERZEUGE ODER ­ANZUENDER 
, i e 15 
15 
76 
18 
39 
9 
7 
30 
1? 
ia 
3 1 539 
11 141 
11 . 61 
4 
13 . 29 
45 38 
41 7 
19 22 
1 59 
2 2 
IL 
19 
1 4 
27 132 1 950 
24 63 1 813 
3 66 137 
? 65 135 
2 63 91 
1 4 3 
a a a 
a 
1 
. . . . . . 2 
. 1 
. , ­
16 
1 
15 
« 3 
11 
. • 
PHOTOGRAPHISCHE PLATTEN UND PLANFILHE, 
AUSGEN. PAPIERE, KARTEN ODER GEWEBE 
ROENTGENPLATTEN UND ­PLANFILME 
. 13 
11 
66« 
537 
2 
, 11 
. 5 
2 
5 
26 
3 
2 
l 
17 
e 3 
. . . ? 
3 
. « « . a 
77 
. . ? 
. 1 
7 
7 
? 
10 
10 
17 
654 39 380 
45 
403 
1 203 2( 
503 
317 
51 
90 
4 
59 
301 
97 
62 
97 
215 
117 
2 
26 
221 
332 
3 
7 
45 
66 
27 
10 
, 15 
59 
8 
a 
3? 
12 
a . 
a , 
. , 2 
4 
« « 3 
, 7 
5 
a , 
22 
2 
a . 
. , . 50 
25 
7 
3 
18 
9 
18 
3 
16 
4 
34 
13 
266 
1 680 
399 
108 
12 
4 
32 
1 
7 
a . 
2 
9 
2 
54 
133 
5 
a . 
21 
78 
414 
6 
2 
a 8 
11 
16 
6 
135 
43 
5 
63 
15 
54 
9 
5 
3 
3 
60 
39 
5 
67 
. 390 
59 
. 17 
7 
, 13 
6 
10 
41 
1 
20 
12 
29 
16 
55 
6«5 
115 
79 
215 
. 127 
. 20 
. 16 
19 
25 
55 
9 
30 
1 
. 3 
69 
10 
20« 
16 
lì 
198 
37 
6 
i . « 7 
17 
13 
, 10 
3 
κ ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
701 
706 
732 
7«0 
800 
1000 
ìoio ion 1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
« 2 
1 
1 
3608.90 ARIICLES ÉN 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
010 
036 
038 
0«0 
050 
190 
400 
1000 
ìoio 1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
3701 
27 
79 
379 
35 
36 
056 
389 
669 
257 
553 
3«6 
10 
28 
67 
France 
2 
1 
HATIERES 
1« 
379 
31 
11 
318 
«te 850 
682 
196 
168 
6 
18 
1 
Belg.­
IOOO RE/UC V A L E U R S 
Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
LC 12 
5 10 
. . . 4 
1 24 
7 430 1 150 
3 211 705 
4 219 445 
1 109 322 
1 101 244 
3 110 57 
1 3 
4 5 
66 
lulla 
153 
2 
151 
143 
9 
6 
. 1 
INFLAHHABLES. AUTRES QUE COHBUSTIBLES 
LIOUIDES POUR BRIQUETS ET ALLUHEURS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
GRECE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H 0 Ν U E 
INIRA­9 
ÉXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
1 
602 
119 
57 
«« 0 
117 
«9 
«7 
67 
12 
15 
30 
17 
300 
989 
309 
266 
181 
«1 
6 
12 
2 
12 
37 
1 
52 
10 
6 
5 
10 
. 6 
167 
103 
6« 
39 
21 
2« 
6 
12 
PLAQUES PHOIOGRAPHIQUES 
IHPRESSIONNES, EN AUTRES 
3701.10 PLAQUES ET 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
02« 
028 
030 
03? 
016 
018 
040 
042 
046 
0«8 
060 
05? 
(JS6 
060 
06? 
06« 
066 
068 
070 
20? 
704 
708 
71? 
216 
270 
73? 
736 
740 
74« 
?«8 
760 
2 6« 
2 68 
272 
276 
2 80 
2 84 
286 
302 
306 
314 
31B 
322 
130 
334 
342 
3 50 
3 52 
366 
370 
372 
373 
37B 
3B2 
390 
400 
404 
412 
«16 
«2« 
«36 
««e «56 
«53 
«62 
«6« 
476 
480 
4 84 
492 
4 96 
500 
50« 
508 
512 
5 16 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
62« 
62B 
632 
636 
640 
652 
6 56 
662 
66« 
666 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ÎSLANUE 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHICIISI 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
L16YÉ 
EGYPTE 
.HALI 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.OUGANDA 
•TANZANIE 
MOZAMBIQU 
•MADAGASC 
•REUNION 
MAURICE 
ZAHBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
HONDURAS 
COSTA RIC 
CUBA 
D0HIN1C.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAHAIQUE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
•GUYANE F 
EQUATEUR 
PÉROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
YEMEN 
YEMEN SUD PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
12 
l 
« 17 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
11 
3 
2 
FILHS.SENSI6I 
626 
231 
365 
722 
a21 
7«8 
757 
98? 
70 
5?« 
?03 
119 
IO« 
735 
290 
576 
12 
?!? 
««0 
210 
15 
5« 
1«7 
«3? 
781 
59 
«« 67 
790 
600 
18? 
716 
61 
11 
16 
17 
1? 
73 
38 
71 
16 
171 
«5 
75 
17 
1«7 
17 
1« 
«« 79 
736 
158 
36 
73 
103 
35 
1β5 
7? 
1«0 
73 
136 
66 
«91 
000 
060 
«31 
«5 
72 
153 
11 
39 
73 
118 
«7 
12 
257 
513 
22 
10 
122 
«21 
155 
«7 
11 
«2 
52 
52 
73 
5« 
686 
383 
16 
75« 
73 
205 
101 
29 
18 
19 
228 
216 
27 
5 
3 
108 
90 
6«7 
1«9 
13 
89 
17 
16 
«1 
161 
22 
15 
86 
79 
17 
li 16 
17 
27 
23 
166 
17 
14 
44 
15 
34 
110 
72 
109 
10 
25 
4 596 
7 110 
2 . 43 
7 
14 . 25 
56 9 
35 14 
14 22 
1 59 
2 3 
5 
30 
1 IO 
21 136 956 
17 75 792 
4 60 166 
2 57 162 
2 53 101 
1 3 4 
a a a 
a 
EI FILHS PLANS, SENSIBILISES 
HAT. 
LISES 
« 
3 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
3 
2 
OUE PAPIER, CARTON OU 
, POUR RADIOGRAPHIE 
975 239 3 696 
1 410 
253 . 557 
545 262 
932 . 2 740 
652 
256 
569 
27 
402 
975 
769 
411 
72 8 
111 
567 
12 
206 
057 
206 
32 
53 
347 
415 
237 
59 
a 
62 
202 
76 
2 
136 
61 
a 
. 9 
23 
15 
21 
16 
, 26 
25 
a 
112 
IL 
a 
. a 
229 
119 
37 
16 
102 
34 
89 
16 
76 
23 
136 
65 
348 
515 
041 
429 
45 
19 
153 
11 
32 
. 9 
47 
12 
257 
507 
22 
122 
421 
127 
47 
11 
42 
46 
50 
54 
25 
589 
217 
16 
344 
56 
205 
78 
29 
16 
19 
227 
215 
27 
364 
1 
173 
43 
î 1 
78 
73 
S 129 
418 
10 
Z 3 0 
163 
24 
94 
196 
92 
356 
23 
2 
18 
2 
15 
6 
4 
9 
a 
. 
, NON 
TISSU 
3 914 
712 
465 
l 268 
719 
15Ï 
102 
134 
216 
397 
67 
154 
22 
352 
35 
26 
44 
438 
77 
23 
17 
lï 
14 
39 
53 
30 
1 138 
179 
39 
6 
2 
18 
28 
97 
74 
54 
15 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
377 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lånder­
chlüssel 
Code 
pays 
6B0 
700 
701 
706 
7oa 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G­Ε N 
EG­CE 
50 
10 
9 
19 
«7 
5 
119 
36« 
42 26 
19Q 
87 
5 
3 
14 7ia 
6 663 
8 035 
5 165 
962 
2 683 
141 
20? 
188 
France 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
50 
30 
9 
19 
47 
5 
84 
753 
42 
25 
e9 
87 
? 
? 
1 «7 
1 73 
18 
5 
3 
1? 
5 
5 
LICHTEHPFINOLICHE PLATI 
001 
007 
003 
004 
OOS 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
032 
036 038 
040 
0«2 
0«6 
0«8 
050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
20? 
?0« 
?oa 
212 
216 
220 
224 
248 272 
276 
288 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
378 
3a6 
390 
400 
«0« 
412 
416 
424 
428 
436 
448 
456 
462 
464 
470 
472 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
62R 
632 
636 
640 
644 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
706 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PLATT 
FUER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
02B 
030 
036 
oía 
? 43? 
49β 
768 
769 
87? 
79« 
56 371 
9 
17? 
500 
?«0 
701 
318 
171 
159 
5 
50 
33 
75 
7? 
«« 07 
69 
10 
79 
? 
18 
«6 
10 
9 
3 
LO 
« 17 
6 
5« 
3 
IO 
76 
8 
16 
? 
1 
7 
1 5 
180 
5a? 
«0 
7 
7 
1 9 
6 
17 
7 
? 
2 
5 
6 
58 
65 
7 
1« 
110 
13 
« 2 
, 9 
9 
106 
β 
17 
«6 
1«7 
5 
8 
33 
? 
3 
5 
16 
1 
19 
7? 
1« 
«5 
7 
6 
«57 
ι 15 
115 
6 8 
« 5 
11 977 
6 510 
5 468 
3 877 
1 914 
1 764 
40 
6« 
326 
8 
7 
37 
11 
1 
1 
1 
1 
« 
9 773 
! 3 221 
1 6 552 
> 4 306 
1 738 
1 2 083 
! 66 
7 115 
I 163 
iN UND PLANF1LHE 
238 
. 3 85 
1 361 
1 73 
4 152 
3 
7 39 
1 
L 42 
4 68 
? 19 
3 62 
5 46 
21 
1 16 
1 
5 16 
1 10 
I 2 
7 
6 
12 
1 36 
« 2 
? 
5 1 
2 12 
1 1 
1 
« Ζ 5 2 
1 
16 
I 
« 3 
1 
1 
1 
1 
2 1 
1 
3 
25 
8 501 
3 36 
1 
I 2 
1 
« « 1 16 
« 2 
1 
« 1 
'. 11 20 
. a 
11 
2 
I 
. . . . 1 2 
2 15 
I 2 
6 
1 6 
26 
1 1 
10 
1 
. 2 
11 
8« 
66 
lf 
10 
. 1 
? 12 
2 7 
9 
5 
« 2 
6 
70 
. , « 3 33 
1 20 
« 2 
5 2 298 
0 951 
6 1 3«7 
0 1 007 
24 259 
84 264 
15 8 
71 
2 76 
ΕΝ UND PLANFILME FUER HEHRFARBIGE 
GRAPHISCHE 
771 
«« 1 
711 
707 
S 
I 
. ? 
7 
3 
ZWECKE 
a 
. I 
2 1 
1 
. a . 
. 4 
• 
67 
65 
2 
2 
2 
a 
, . • 
Fa 
18 
1C 
. ?c 
« 2 
1 
4 
• 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . . a 
. , a 
. . . a 
. • 
i la? 
958 
724 
113 
74 
110 
1 
20 
1 
Italia 
35 
110 
a 
, 110 
3 
L 
2 275 
1 201 
1 074 
669 
130 
362 
20 
10 
23 
GRAPHISCHE ZWECKE 
2 156 
406 
610 
a 
632 
623 
52 
321 
8 
126 
19 499 
2 
1 
9 
5 
4 
3 
3 
AU 
26 
« 
20 
70 
215 
598 
266 
100 
132 
4 
28 
22 
22 
65 
36 
80 
32 
6 
27 
. 12 
22 
6 
8 
3 
10 
4 
5 
38 
2 
6 
22 
7 
12 
1 
2 
4 
a 
2 
164 
1 30 
1 
6 
4 
, 5 
4 
. 3 
, 1 
, . 6 
47 
45 
7 
34 
99 
11 
3 
2 
. . 9 
6 
89 
5 
11 
39 
121 
3 
7 
19 
1 
3 
3 
2 
. . 5 
63 
25 
40 
1 
. , 387 
1 
11 
1 76 
47 
. 3 
6 6 690 
8 4 802 
0 3 6B8 
7 2 727 
1 1 597 
2 913 
16 
35 
246 
17 
1 
. 17 
. 3 
. 
. . 
2 
? 
4 
3 
FNAHHEN, ANDERE AL 
8 3 
1 1 
2 
6 
3 3 
5 
1 
. 1 1 
1 2 
1 2 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
770 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
604 N.ZELANOE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
93 
48 
44 
30 
6 
12 
1 
1 
168 
121 
«1 
107 
773 
54 
467 
6«B 
15? 
11« 
376 
«I« 
35 
73 
79« 
953 
B«? 
97« 
«73 
5«? 
789 
075 
375 
3701.70 PLAQUES ET FILHS 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEHARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
066 BULGARIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 .CAHtROUN 
322 .ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
352 .TANZANIE 
366 HOZAHBIQU 
370 .HADAGASC 
378 ZAM6IÉ 
386 HALAWI 
390 R.AFR.SUO 
400 EIATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
4t6 GUATtHALA 
424 HONDURAS 
428 SALVADOR 
436 COSIA RIC 
446 CUBA 
456 OOHINIC.R 
462 .MARTINIQ 
464 JAHAICUE 
470 .INDES OC 
472 TRIN1D.T0 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
506 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 KATAR 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
809 ­CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
5 1000 M O N D E 
» 1010 INTRA­9 
7 1011 EXTRA­CE 
b 1020 CLASSE 1 
3 1021 AELE 
1 1030 CLASSE 2 
l 1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
1« 
2 
4 
10 
5 
3 
2 
1 
3 
1 
« 2 
1 
1 
3 
1 
1 
78 
«« 3  
23 
12 
β 
2 
S 3701.92 PLAQUES ET 
7 3« 
95? 
790 
59« 
9 54 
443 
19? 
177 
55 
337 
776 
323 
736 
190 
696 
îae 
30 
59? 
735 
750 
16Θ 
474 
626 
652 
111 
245 
22 
136 
«69 
74 
60 
74 
66 
77 
113 
56 
395 
30 
116 
159 
19 
85 
16 
31 
65 
17 
45 
116 
963 
790 
73 
47 
10 
50 
56 
133 
45 
75 
13 
30 
37 
373 
486 
45 
766 
807 
160 
26 
17 
11 
60 
57 
«77 
29 
121 
3«9 
660 
31 
77 
2«9 
11 
22 
«6 
253 
15 
125 
3«6 
190 
167 
«9 
52 
205 
21 
72 
004 
490 
38 
«1 
831 
289 
5«2 
917 
240 
340 
3 64 
477 
2 84 
France 
. . . . . . 10 
. . . . 13 
1« 
10 376 
9 096 
1 282 
411 
231 
857 
350 
162 
13 
Belg.­
1 
60 
74 
36 
75 
« 9 
1 
SENSIBILISES 
764 
862 
4 530 
1 506 
87 
. 69 
a 
12 
38 
9 
95 
52 
. 143 
76 
10 
8 
. . . 12 
8 
3 
. 60 
165 
29 
1 
1 
. 23 
57 
. . 15 
. L 
. a 
a 
. 23 
. a 
3 
326 
28 
, 7 
. . . 3 
. 2« 
a 
19 
. . . . a 
1 
. a 
a 
. . 7 
1« 
6 
. 3 
1 
5 
. 76 
. 3 
. se . 11 
13 
. a 
73 
. « . ? 
77 
10 
33 
7? 
9 426 
7 818 
1 608 
63· 
197 
746 
14« 
200 
2« 
? 
1 
5 
1 
l 
3 
2« 
12 
12 
a 3 
2 
FILMS, POUR IHAGES 
LES ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
036 AUTRICHE 
3 
2 
2 
426 
546 
79 
687 
561 
122 
«1 
16 
«0 
11« 
6« 
, . 1 
3« 
17 
i 21 
000 RE/UC 
­ux. 
188 
120 
«1 
107 
223 
5« 
325 
056 
152 
11« 
565 
«14 
. • 
514 
183 
331 
452 
654 
6Θ3 
333 
«83 
196 
Nederland 
. i a 
. a 
. . a 
a 
. . . . • 
510 
502 
β 
7 
7 
1 
. a 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
9 
7 
1 
. . a 
. . . a 
5 
a 
a 
a 
. a 
­
701 
943 
759 
963 
678 
766 
6 
163 
10 
Italia 
162 
577 
a 
a 
743 
. 22 
9 
12 691 
7 229 
5 462 
4 121 
853 
1 235 
100 
67 
106 
POUR LES ARTS GRAPHIQUES 
755 
a 
03« 
619 
693 
293 
30 
«62 
12 
473 
663 
202 
154 
617 
217 
173 
16 
238 
91 
23 
25 
73 
164 
408 
«9 
23 
22 
1« 
166 
15 
10 
5 
a 
« 23 
21 
la« 
« 73 
«6 
9 
25 
11 
12 
le 
15 
3« 
295 
359 
252 
« 2C 
f 
2< 
«C 
127 
32 
. 
326 
7Θ 
. 206 
42 
19 
β 
42 
. 40 
212 
23 
97 
16 
4 
2 
5 
1 
. . 1 
2 
i . . 3 
2 
. . 
i . 1 
3 
, a 
a 
a 
a 
2 
30 
l 
a 
a 
a 
. 
. 9 
IC 
1 . 
90 
216 
: : '. 100 2 
30 
9 
5 
6 
5 
2 
12 
14 
64 
72 
192 
9 
6 
47 
7 
4 
3 . 178 
13 
85 
68 I 
87 
46 
19 
52 
486 
4 
27 
10 
2 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
465 16 
24 8 
3 
­
470 1 197 43 
086 725 23 
384 472 19 
987 451 13 
136 369 8 
604 17 4 
123 1 
ea 4 793 4 l 
POLYCHROMES 
937 
096 
691 
. 713 
005 
154 
552 
43 
612 
312 
073 
365 
503 
«75 
670 
14 
2 54 
129 
219 
143 
350 
460 
232 
53 
219 
. 61 
136 
30 
47 
18 
66 
a 
23 
35 
210 
11 
43 
105 
30 
56 
5 
19 
26 
2 
11 
811 
238 
8 
69 
20 
2 
21 
16 
3 
13 
1 
4 
l 
36 
233 
270 
44 
263 
704 
130 
17 
12 
5 
55 
29 
342 
9 
57 
2 74 
«67 
17 
71 
126 
4 
15 
15 
16 
2 
26 
264 
103 
121 
7 
. 715 
17 
«2 
501 
232 
2 
19 
344 
349 
995 
572 
510 
960 
107 
165 
463 
214 
14 
3 
39 
a 
39 
a 
2 
a 
a 
1 
16 
25 
2 
a 
a 
19 
4 
394 
311 
83 
70 
26 
13 
9 
a 
­
AUTRES QUE POUR 
1 3 344 
516 
7 
28 2 621 2 471 
. . 2 
3 
5 
29 
7 
72 
28 
71 
a 
73 
122 
39 
13 
30 
41 
56 
9 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
378 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder. 
Schlüssel 
Code 
Pays 
M E N G E N IOOO kg Q U A N T ITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
040 3 
042 6 
048 2 
050 3 
052 1 
056 2 1 1 
060 1 . I 
062 1 
066 
702 3 
704 1 
708 1 
716 7 
768 ? 
272 1 
276 3 
322 6 
310 2 
366 « 
378 2 
390 5 
400 l 
412 66 
440 35 
604 3 
616 10 
624 3 
632 16 
636 6 
640 1 
644 1 
645 2 
646 2 
640 2 
732 181 
622 2 
1000 l 157 15 6 
1010 743 4 2 
1011 414 11 « 
1020 218 10 
1021 16 5 
1030 191 1 2 
1031 8 . . 8 
1032 « . . « 
10«0 6 1 2 2 
PLAITEN UND PLANFILHE FUER EINFARBIGE AUFNAHHEN, 
FUER ROENTGENAUFNAHHEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
66 
35 
3 
10 
3 
18 
6 
1 
3 
2 
? 
? 
181 
? 
1 107 
771 
186 
197 
6 
187 
79 
16 
13 
11 
5 
1 
0«0 
042 
048 
050 
052 
0 56 
0 60 
062 
0 66 
707 
704 
708 
716 
?68 
772 
776 
37? 
130 
366 
378 
300 
400 
«1? 
««0 
60« 
616 
6?« 
63? 
6 36 
6«0 
6«« 
6«5 
6«6 
6«9 
71? 
P?2 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
LIBÉRIA 
.C.IVOIRE 
GhANA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ΡΑΝΑΗΔ 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
OHAN 
JAPON 
.POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 
1010 INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
50 
38 
20 
87 
24 
2« 
16 
«5 
?l 
76 
9« 
7? 
17 
«7 
81 
77 
56 
77 
18 
70 
779 
381 
39 
137 «« 
756 
86 
13 
36 
33 
73 
71 
1«6 
31 
736 
«6« 
77? 
6B0 
780 
«76 
12« 
73 
167 
1 
2 
«2 
168 
53 
115 
51 
3« 
1« 
103 
33 
30 
20 
2 
38 
38 
32 
2Θ 
13 
6 
1 
19 « «« 
17 
13 
9« 
22 
17 
«2 
79 
25 
56 
27 
3 
2 
777 
361 
35 
13« 
36 
253 
85 
13 
36 
33 
23 
21 
2 140 
31 
13 681 
8 955 
4 726 
2 342 
74 
2 3 52 
121 
63 
31 
2 
41 
2 
9 
5 
2 
14 
5 
5 
1 
9 
18 
2 
3 
4 
729 
406 
323 
249 
1«2 
«0 
1 
2 
35 
ANDERE ALS 3701.96 PLAQUES ET FILHS, POUR IHAGES HONOCHROHES, AUTRES QUE POUR 
LA RADIOGRAPHIE ET LES ARTS GRAPHIQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
057 
056 
060 
067 
064 
066 
068 
704 
708 
712 
216 
288 
102 
100 
400 
404 
«12 
««8 
«80 
«8« 
500 
508 
612 
616 
620 
6?« 
637 
636 
65? 
680 
701 
706 
778 
73? 
736 
800 
looo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
LICHTEHPF 
BELICHTET 
101 
io 
33 
9? 
60 
7? 
5 
? 
1? 3 
1? 
13 
9 
e 6 
« 10 
«« « 1 
1 
1 
3 
S 
6 
1 
7 
2 3 
? 56 
? 
1? 
3 
? 
6 
1 
6 
3 
70 
1 
7 
5 
? 
7 
11 
7 
« 3 
7 
? 
11 
7C0 
3«? 
35Θ 
158 
«7 
137 
5 
9 
6? 
NDLICHE 
?7 
12 
15 « 
2 
10 
1 
5 
22 
ea 
36 
70 
4 
1 
6 
? 
6 « 
1 
«« 
S 
3 
3 
1 
6 
9 
«79 
?«3 
186 
90 
18 
76 
77 
15 
7 
75 
1 
1 
1 
5 
1 
6 
? « 
10 
5 
2 
2 
11 
2 « 
3 
1 
2 
2 
728 
73 
155 
5« 
27 
100 
3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
03? 
016 
018 
0«0 
0«? 
0«8 
OSO' 
05? 
066 
0 60 
067 
06« 
066 
068 
704 
208 
212 
216 
788 
10? 
390 
4U0 
40« 
«17 
««a «eo «a« 
500 
508 
617 
616 
670 
67« 
63? 
636 
657 
680 
701 
706 
778 
737 
7 36 
8 00 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­eAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEUE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPECt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ILHECIISL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIHYt 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
YEMEN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
13 
11 
? 
1 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
1 123 
116 
396 
1 266 
«41 
231 
«6 
16 
90 
21 
110 
11« 
61 
67 
5? 
79 
95 
«76 
7? 
59 
11 
10 
«1 
18 
67 
11 
1« 
16 
15 
77 
450 
10 
60 
18 
13 
16 
11 
«1 
17 
?«6 
13 
57 
«1 
18 
17 
60 
1« 
70 
7? 
«3 
1? 
66 
6 691 
3 67 6 
3 061 
1 2 86 
410 
1 070 
66 
86 
707 
« 20 
68 
8 
. . a . 3 
7 
. 5 
7« 
1 
3 
. . . . . 18 
321 
1 22 3 
217 
21« 
36 
11 
«« 13 
66 
«6 
11 
38 
13 
«67 
60 
50 
30 
19 
«3 
1 
20 
«12 
16 « 
17 
1 
28 
ΐ 
300 
133 
166 
55 
17 loe 20 
«6 
« 
« 7 
I 
«0 
«6 
587 
911 
«16 
lai I 19 
161 s 7 67« 
35 
33 
1 
1 
133 
89 
«7 
5 
38 
8 
60 
61 
50 
2« 
1« 
29 
9« 
6 
17 
9 
1 
19 
77 
5 
8 
16 
3? 
3 
3« 
l 
56 
1 
1? 
36 
11 
35 
139 
13 
76 
«1 
17 
17 
60 
1? 
19 
7? 
3 
11 
17 
1 677 
476 
1 199 
443 
713 
777 
35 
36 
79 
1«? 
63 
79 
6 
1 
73 
6 
FILHE IN ROLLEN ODER STREIFEN, NICHT PELLICULES SENSIBILISEES, 
EN BANDES 
NON IHPRESSIONNEES.EN ROULEAUX OU 
FILME FUER ROENTGENAUFNAHHEN 
001 «8 . «7 
00? 4 4 . 
003 51 1 36 
004 141 105 76 
005 28 5 21 
006 65 . 23 ooa 4 1 3 
026 2 1 1 
030 5 . 5 
032 2 . 1 
036 5 2 3 
038 1 . 1 
040 3 . 3 
042 12 4 B 
046 106 . 5 
050 3 . 3 
052 7 . 7 
056 1 
062 4 . 4 
064 16 . 16 
066 10 . 10 
208 3 2 1 
216 4 . 4 
220 4 . « 
272 1 1 
322 9 . 9 
390 12 . 12 
«00 225 5 54 
404 5 . 5 
412 1 1 . 
448 1 . 1 
3702.20 PELLICULES, 
001 
002 
1 003 
004 
005 
3 006 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
1 046 
050 
052 
0 56 
062 
064 
066 
206 
216 
220 
272 
322 
390 
9 400 
404 
412 
448 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 1 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 1 
CANADA 
HEXIOUE 
CUBA 
POU 
515 
18 
118 
S 79 
161 
184 
11 
19 
61 
7K 4? 
Kl 
1? 
91 
1 79 11 
78 
1« 
10 
I 06 
6« 
11 
SI 
«1 
16 
57 
69 
6 19 
16 
|0 
10 
R LA RADIOGRAPHIE, YC LA FLUOROPHOTOGRAPHIE 
33 
19 
715 
53 
? 
6 
1« 
50« 
227 
276 
97 
100 
25 
5 
59 
18 
23 
10 
30 
62 
62 
31 
7« 
3Ö 
106 
6« 
7 
«8 
39 
52 
69 
375 
35 
3 
10 
3 
82 
2 
257 
2 
717 
292 
4 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
379 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
Schlüssel 
Code 
pays 
4 8 0 4 84 
500 504 
508 
528 
604 
6L2 
6 2 4 
632 
664 
680 
706 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
F ILHE 
0 0 1 002 
003 
004 
005 
0 0 6 
007 
008 
02 6 
030 
032 036 038 
040 
042 
048 
OSO 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 204 
208 
212 
2 2 0 
244 
248 
272 
286 
302 
322 
330 
366 
390 
4 0 0 
404 412 
428 
456 
4 6 0 
484 
504 
508 
512 
526 
6 0 0 604 
616 
624 
662 664 
701 
706 
7 2 0 
728 
732 
736 
740 
800 ao4 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
M E N G E N 
EG­CE France 
3 
4 
1 
1 
7 1 245 
1 
3 
e 12 
17 1 
1 
2 
2 
9 
1 113 137 
340 117 
77« 20 398 12 
15 1 
3«3 » 
11 2 1 1 
3 1 
1000 
Belg.­Lux. 
1 
« 1 3 
5 
2«P 
l 
3 
7 
12 
16 
1 
2 
2 
2 
632 157 
476 
111 
12 
13? 
9 
3? 
FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
110 
69B 669 
93 71 
37β 10? 
30« ao 
775 1 
a 76 ? 
16 72 
l « 51 2 
28 
20 
65 11 
26 12 
13 
25 6 
3 
9 1 
8 
7 
5 
6 
3 i 2 1 
1 1 
i i 2 1 
5 
1 1 
? 
6 ? 
78 1 ? « 1 a 
16 16 31 η 
1 
1 
4 7 ? ι 774 8 
? 5 
1 
4 
14 
16 
ο 
1? ? 
5 
e 
1 
0 
37 1 
13 
2 1 41 3 
3 
3 09β 965 
1 839 87« 
1 258 9« 
739 64 
189 3 
478 3Γ 
8 3 
S ί 
«2 Ι 
77 
29 
161 
135 
21 
7 
9 
2 
28 
« IC 
18 
IC 
1 
11 
IC 
11 
3 
« t 
7 
5 
ί 
Ί t 
1 7 ' 
1 ' 
1" 
I L 
1 
1 
1 
1 
2 
1 Ol 
38 
« 2 
33 
6 
26 
3 
GELOCHTE F ILHE FUER MEHRFA 
ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
0 0 1 
002 
003 
004 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 6 
028 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 3 
0 4 8 
050 
056 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 6 
202 
204 
272 
346 
37? 
390 
400 
404 
412 
462 
4R4 
506 
512 
526 
604 
616 
624 
636 
662 
720 
7 4 0 
«2 
«0 31 
4 7 22 
34 2< 
109 i a : 
33 ; 
2 
4 
3 
6 
11 
5 
11 
2 
3 
2 ; 
3 
5 
5 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
ι 1 
1 
5 
4 
. ? 
1 
1 
4 
2 
6 
i 2 
1 
1 
• 
kg 
Neder land 
11 
10 
1 
i 
«9 
1« 
1 1 ' 
5« 
6 
1 
1« 
8 
26 
7 
18 
2 
7 
, a 
2 
3 
1 
7 ' 
■ 
■ 
' 
» ) 
1 
1 
I 
ι ) 7 > t «1 
j 75 
1 16 
l 1« 
) 6 
! 1 
! , ÌB1GE AUF 
e x p o r t 
Q U A N T I T É S | N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
18? 
52 
131 
129 
. 2 . • 
33 
10 
«3 
35 
197 
3 
6 
18 
3 
19 
e 3 
73 
1 
1 
5 
« 2 
. , a 1 
. . . . . . . . . I 37 
7 
. . a 154 
5 . 3 
a 
. . . . . . 17 
a 
. ) • 7 664 
î 370 
j 364 
) 191 
l 54 
S 167 . a 6 
NAHMEN, FU 
78 
ι a 74 , , 16 15 
? 
4 
3 
6 
11 
4 
11 
? 
3 
a 
? 
5 
3 1 
? 
? 
? 
I tal ia BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
«Θ0 COLTMBIE 30 
«e« VENEZUELA 70 
500 FCUATEUR 10 
50« PEROU 29 
506 BRÉSIL 69 
526 ARGENTINE 1 598 
60« L I B A N 13 
612 IRAK 36 
6 2 « ISRAEL 55 
632 ARAB.SEOU 67 
66« INUE 123 
6R0 THAILANDE 12 
706 SINGAPOUR 16 
732 JAPON 13 
6 600 AUSTRALIE 69 
151 1000 H 0 Ν D E 8 735 
4 1010 INTRA­9 3 050 
147 1011 EXTRA­CE 5 685 
146 1020 CLASSE L 2 999 
1021 AELE 164 
1 1030 CLASSE 2 2 444 
1031 .EAMA 88 
1032 .A.AOM 21 1040 CLASSE 3 2 4 1 
3 7 0 2 . 3 0 P E L L I C U L E S , POUR 
l 0 0 1 FRANCE 1 372 
5 002 BELG.LUX. 3 980 
003 PAYS­BAS 1 076 
1 0 0 « ALLEM.FED « 565 
005 I T A L I E 3 069 
006 ROY.UNI 2 089 
007 IRLANDE 75 
006 DANEMARK 276 
078 NORVEGE 176 
030 SUEDE 766 
03? FINLANDE 156 
2 0 3 6 SUISSE 511 
036 AUTRICHE 3«3 
0«0 PORTUGAL 192 
0«2 ESPAGNE 397 
2 0«8 YOUGOSLAV 354 
050 GRECE 102 
052 TURQUIE 275 
056 U . R . S . S . 39 
060 POLOGNE 121 
062 TCHECOSL 96 
06« HONGRIE 65 
066 RTUMANIE 54 
068 BULGARIE 65 
204 .MAROC 13 
20R ALGERIE 40 
212 . T U N I S I E 13 
220 EGYPTE 17 
244 .TCHAD 13 
24a .SENEGAL 10 
272 . C . I V O I R E 12 2ae NIGERIA 63 
302 .CAMEROUN 14 
322 . Z A I R E 41 
110 ANGOLA 17 
166 MOZAMBIQU 24 
190 R.AFR.SUD 2 9 1 
«00 t I A I S U N I S 2 0 7 1 
« 0 « CANADA 796 
«12 MEXIQUE 161 
«76 SALVADOR 23 
«66 DOMINIC.R 77 «60 COLOMBIE 3« 
«8« VENEZUELA 77 
50« PEROU l ? 
508 BRESIL l 719 
617 C H I L I 78 578 ARGENTINE 78 
600 CHYPRE 10 
60« L I B A N 35 
3 616 IRAN 132 
6 2 « ISRAEL 1«3 
662 P A K I S I A N 63 
6 6 « INDE 96 
701 MALAYSIA 4 1 
706 SINGAPOUR 67 
720 CHINE R.P 31 
728 CORtE SUD 73 
73? JAPON 745 
736 TAIWAN 95 
740 HONG KONG 138 
800 AUSTRALIE «63 
604 N.ZELANDE 40 
14 1000 M O N D E 27 301 
7 1010 I N T R A ­ 9 16 522 
7 1011 EXTRA­CE 10 779 
4 1020 CLASSE 1 6 705 
2 1021 AELE 1 993 
3 1030 CLASSE 2 3 601 
1031 .EAMA 132 
1032 .A .AOH 52 
1040 CLASSE 3 472 
SR ANDERE 3 7 0 2 . 4 0 PELL ICULES, NON 
France 
a 
. . . 11 
a 
7 . . . ? . 7 . « 1 635 
1 377 
308 
203 
31 
103 
26 
16 2 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. 
30 
70 
9 
?9 
53 
1 596 
6 
36 
45 
67 
171 
17 
16 
8 
19 
4 6 7 1 
1 2 3 4 
3 367 
880 
127 
2 299 
6 0 
« 207 
Neder land Deutschland 
(BR) 
Ζ ιό 
3 2 
3 
138 l 2 2 1 
103 349 
35 872 
3 855 
4 
17 
a . 
32 
LES ARIS GRAPHIQUES 
a 
3 620 
2 8 2 
1 304 
8 6 1 
6 
1 
15 
1 
5 
2 
25 
3 
1 
118 
171 
63 
3 
20 
6 
14 
5 
6 
16 
. 13 
. . . 25 
49 
140 
84 
. 
18 
. 64 
3 
L 
2 
. 1 
l 
. 1« 
. 2 
1 
. 79 
a 
3 
78 
• 
7 066 
6 108 
9 7 9 
6 6 1 
35 
306 
«« 73 
11 
316 
. 292 
2 219 
1 161 
185 
57 
83 
26 
277 
30 
128 
198 
86 
11 
12« 
65 
10Θ 
33 
37 
70 
63 
50 
62 
2 
5 
6 
3 
8 
« 15 
52 
. « l 
9 
20 
88 
1 327 
110 
210 
23 
27 
16 
?? 
2 
893 
25 
3 
e 
2 
61 
133 
63 
81 
35 
62 
3C 
73 
17< 
9 ' 
134 
5 0 0 5 4 9 
142 165 
4 9 9 
1 05 0 
4 3 6 · 5 9 1 
56 1 839 
17 
130 48 
73 76 
2 2 8 2 5 6 
78 45 
179 159 
26 115 
68 34 
2 2 6 6 
5 23 
23 13 
27 77 
6 
3 72 
3 23 
2 
1 3 
a · 
3 5 
15 
1 
a a 
a a 
a a 
10 1 
1 
a a 
1 7 
4 
174 6 
2 7 9 416 
44 2 
69 l a 
10 â 
17 745 
a · 2 4 
a 
32 1 
13 35 
9 
a 
1 
2 
3 
a 
a 
2 4 0 
1 
l 
140 306 7 
27 9 4 
9 794 4 055 6 2 1 1 
4 3 1 4 2 3 3 1 3 6 9 2 
5 4 7 9 1 72« 2 519 
2 92 1 527 1 5 4 1 
718 575 643 
2 2 1 4 190 8 7 1 
80 1 6 
15 5 6 
345 6 107 
PERFOREES, POUR 
QUE POUR LÈS ARTS GRAPHIQUES 
14 0 0 1 FRANCE 699 
002 B E L G . L U X . 578 
003 PAYS-6AS 846 
6 004 ALLEH.FED 625 
005 I T A L I E 3 369 
16 006 ROY.UNI 572 
007 IRLANDE 29 
0 0 8 DANEHARK 83 
028 NORVEGE 74 
030 SUEDE 133 
032 FINLANDE 162 
036 SUISSE 107 
038 AUTRICHE 248 
040 PORTUGAL 41 
042 ESPAGNE 53 
043 ANDORRE 54 
048 YOUGOSLAV 83 
0 5 0 GRECE 66 
056 U . R . S . S . 103 
060 POLOGNE 19 
062 TCHECOSL 60 
064 HONGRIE 65 
066 ROUMANIE 40 
068 BULGARIE 31 
1 202 CANARIES 18 
204 .MAROC 21 
272 . C . I V O I R E 15 
346 .KENYA 11 
372 .REUNION 14 
1 390 R.AFR.SUO 75 
4 0 0 ETATSUNIS 187 
404 CANADA 11 
412 MEXIQUE 29 
462 .MARTIN IQ 22 
484 VENEZUELA 21 
508 BRESIL 84 
512 C H I L I 31 
5 526 ARGENTINE 181 
604 L IBAN 12 
616 IRAN 20 
6 2 4 ISRAEL 41 
636 KOWEIT IO 
662 PAKISTAN 44 
720 CHINE R.P 16 
740 HONG KONG 14 
a 
«19 
369 
507 
3 066 
58 
17 
5« 
70 
31 
15 
13 
1: 
«C 
7? 
1È 
MAGES POLYCHROMES, 
4 509 
26 133 
8 - 4 7 1 
6 28 
2 8 1 
5 283 
29 
' a 
1 73 
133 
11'. 
89 
4 I I ! 
4 1 
53 
a a a 
52 
63 
66 
1 '1 
60 
a 
38 
30 
11 
2 
2 
11 
1 
62 
1 146 
11 
29 
. « 21 
84 
15 
35 
12 
20 
5 . 36 
10 
44 
i a 10 
14 
I tal ia 
47 
1 120 
37 
1 0 6 3 
1 056 
2 
25 
2 
1 
-
7 
53 
3 
12 
a 
3 
a 
a 
a 
a 
I 
20 
1 
l 
a 
3 1 
16 
155 
77 
76 
55 
22 
20 
1 
3 
3 
AUTRES 
166 
. . 84 
a 
2 2 6 
. 1 
. . . 6 
. . . . 11 
2 
13 
146 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
380 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
800 2 
804 1 809 1 
1000 509 
1010 403 1011 107 1020 61 1021 26 1030 33 1031 2 1032 5 1040 1« 
e a 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
2 
1 1 
260 2 2 181 
266 1 2 98 1« 2 . 8 3 5 1 
7 i ; 2 « 3 
53 25 19 . 1 11 
GELOCHIE FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN, BIS ZU 16MM 
. ­«« 36 
β 
2 . 6 . . • 
6 R E I T 
UND BIS ZU 30 H LANG, FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
001 «6 
002 4 003 18 004 152 005 66 006 29 007 1 008 2 028 4 030 « 032 3 036 10 038 8 040 3 042 7 043 14 048 10 050 1 056 2 062 2 064 1 201 202 2 204 5 212 248 1 272 3 302 1 314 322 346 1 370 1 372 1 300 3 400 14 412 3 458 1 462 1 484 « 506 « 528 7 600 1 604 1 612 1 616 7 674 7 632 1 636 667 1 706 732 ? 740 1 ano 16 804 2 809 4 812 822 5 962 2 
1000 491 
1010 320 1011 172 1020 103 1021 28 1030 62 1031 6 1032 18 1040 5 
GELOCHTE FILHE 
1 . 32 
. . . 10 5« 2 «0 , . . . . a 
. . , . 1« 6 . 2 . , 
. 5 . 1 3 1 , . . 1 1 . 1 . 1 1 . . . . . , a 
. . . . a 
. . . . « . 5 . 
« 6 
28 14 1 2 4 4 3 5 8 2 7 „ 4 1 . 2 1 
2 . . a 
. . . . 1 
a 
. 3 8 3 
a 
. 4 4 3 1 1 1 2 6 1 , 1 . 1 3 10 2 , . . ­
142 15 1 185 
95 12 l 87 47 3 . 9 6 21 3 2 24 6 17 2 
62 22 33 . 1 3 
=UER HEHRFARBIGE AUFNAHHEN, BIS ZU 16HH 
UND UEBER 30 M LANG, FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
001 64 
002 6 003 7 004 164 005 26 006 120 007 2 006 39 028 4 030 30 032 1 036 « 036 12 040 1 042 17 048 10 052 1 056 1 058 1 060 11 062 3 064 6 068 1 204 2 206 1 244 272 1 390 11 400 92 404 30 412 3 508 5 528 1 604 616 1 624 2 720 726 7 732 6 740 1 800 2 804 l 
1000 706 
1010 426 1011 779 1020 225 1021 53 1030 26 1031 2 1032 3 1040 24 
64 
2 . 4 6 1 143 6 20 105 2 36 4 30 1 3 12 1 1 16 7 2 
ï . 1 11 3 6 1 2 l . 1 11 92 30 3 5 1 
. a 
1 2 
â 7 8 1 2 1 
30 626 4 3 
9 376 4 1 22 252 . 2 6 213 51 6 22 2 3 7 17 
2 2 , a 
. 
GELOCHTE UMKEHRFILHE FUER MEHRFARBIGE AUFNAHHEN, UEBER 
BREIT, LAENGE Β 
001 50 
002 33 003 74 004 99 005 52 
IS 30 H, AUSGEN. FUER GRAPHISCHE ZWECKE 
3 . 47 
3 30 74 48 51 10 . . 2 2 
13 
95 
15 
x . 
2 
1«8 
125 2« 17 « 5 . . ­
BREIT 
20 
15 
«1 
3B 3 2 
16 HH 
» . p o r c 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000RE/UC V A L E U R S 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
βΟΟ AUSTRALIE 36 . a a 36 . 
804 N.ZELANOE 20 . . . 20 . 809 .CALEDON. 10 10 . . . . 
1000 H 0 N D E 9 268 4 756 33 83 3 708 686 
1010 INTRA­9 6 604 4 442 14 63 1 768 497 1011 EXTRA­CE 2 465 315 18 20 1 921 191 1020 CLASSE 1 1 367 127 5 20 1 204 31 1021 AELE 606 12 5 19 564 6 1030 CLASSE 2 741 136 7 . 438 160 1031 .EAHA 41 36 . . 5 1032 .A.AOH 105 79 26 1040 CLASSÉ 3 336 51 6 279 
3702.51 PELLICULES PERFOREES, POUR IHAGES PCLYCHROHES, LARGEUR 16 HM ET LONGEUR 30 H OU MOINS, AUTRES QUE POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 738 . 1 . 532 205 
002 BELG.LUX. 74 . . 2 003 PAYS­EAS 355 1 170 004 ALLEM.FED 2 695 1 187 64 51 005 ITALIE 1 273 835 006 ROY.UNI 424 9 . . 007 IRLANDE II 008 DANEMARK 45 . . 1 028 NORVEGE 59 030 SUEDE 90 . 1 . 032 FINLANDE 49 036 SUISSt 200 5 18 038 AUTRICHE 131 . . . 040 PORTUGAL 55 . 9 042 ESPAGNE 132 043 ANDORRE 476 471 048 YOUGOSLAV 235 194 050 GRECE 36 056 U.R.S.S. 50 50 062 TCHECOSL 37 064 HONGRIE 45 10 . 201 AFR.N.ESP 10 202 CANARIES 53 204 .MAROC 127 123 212 .TUNISIE 15 13 248 .SENEGAL 25 25 272 .C.IVOIRE 81 79 302 .CAMEROUN 19 18 314 .GABON 12 12 . 322 .ZAIRE 20 9 346 .KENYA 15 370 .MADAGASC 24 24 372 .REUNION 39 37 390 R.AFR.SUD 62 400 ETATSUNIS 230 2 1 412 MEXIOUE 25 456 .GUADELOU 20 20 462 .MARTINIO «9 49 484 VENEZUELA 75 2 508 BRESIL 91 1 528 ARGENTINE 9? . . . 600 CHYPRE 13 604 LIBAN 16 2 612 IRAK 19 616 IRAN 50 624 ISRAEL 126 . 2 612 ARAI1.SE0U 15 636 KOWEÏT 14 662 PAKISTAN 10 706 SINGAPOUR 10 732 JAPON 17 . 12 740 HONG KONG 56 600 AUSTRALIE 363 804 N.ZELANDE 24 609 .CALEDON. 100 98 81? .OCEAN.BR 13 3 a a 87? .PIILYN.FR 149 l«7 06? PORTS FRC 73 a a a 
70 2 155 29 1 393 438 209 206 11 44 59 89 49 123 54 131 46 132 i 39 2 32 4 . . 37 35 LO 53 4 2 
s 
2 1 . . 11 15 . . 2 82 151 76 25 . . . . 73 90 40 52 13 14 19 50 116 8 15 14 10 10 25 58 219 144 24 2 10 2 73 
1000 M O N D E 9 665 3 «eO 778 54 3 499 2 254 
1010 INTRA­9 5 616 2 033 235 54 1 460 1 834 1011 EXTRA­CE 3 950 1 448 43 . 2 039 420 1020 CLASSt 1 2 217 673 41 1021 AELE 540 5 28 1030 CLASSE 2 1 512 711 2 1031 .EAMA 204 168 1032 .A.AOM 547 503 1040 CLASSE 3 142 63 
1 224 279 453 54 735 64 16 44 79 
3702.53 PELLICULES PERFOREES, POUR IHAGES POLYCHROHES, LARGEUR 16 MH OU HOINS ET LONGEUR PLUS 30H,AUTRES QUE POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCE 1 270 . 1 265 5 
002 BELG.LUX. 107 24 . 76 1 4 003 PAYS­BAS 216 . 186 . 30 004 ALLEH.FED 3 951 12 3 887 7 . 45 005 ITALIE 347 99 246 . 2 006 ROY.UNI 1 321 2 1 188 . 1 130 007 IRLANDE 39 . 39 006 DANEHARK 449 . 421 . . 28 028 NORVEGE 87 2 65 030 SUEDE 540 5 533 1 1 032 FINLANDE 27 . 26 1 036 SUISSE 105 . 6 1 . 4 4 038 AUTRICHE 450 . 443 040 PORTUGAL 16 . 1 8 042 ESPAGNE 153 11 142 048 YOUGOSLAV 203 164 27 052 TURQUIE 13 2 1 056 U.R.S.S. 46 48 058 R.D.ALLEH 48 . 4 8 060 POLOGNE 277 . 277 062 TCHECOSL 119 . 119 064 HONGRIE 138 137 1 06β BULGARIE 45 . 4 5 204 .HAROC 27 27 208 ALGERIE 23 23 244 .TCHAD 11 11 272 .C.IVOIRE 19 19 390 R.AFR.SUO 195 . 195 400 ETATSUNIS 1 009 1 1 007 404 CANADA 395 2 393 412 HEXIQUE 58 . 5 8 506 BRESIL 86 . 8 6 526 ARGENTINE 16 . 1 6 604 LIBAN 13 2 11 616 IRAN 21 . 2 1 624 ISRAEL 31 3 27 720 CHINE R.P 21 . 2 1 726 COREE SUD 66 . 6 6 732 JAPON 71 . 7 0 740 HONG KONG 15 . 13 600 AUSTRALIE 25 . 2 5 804 N.ZELANOE 16 . 1 8 
5 2 
a · a a 
12 2 8 
. a 
. . ,  a 
. » a a 
a a 
a 
a · a . 
. . a * 
a 1 
. a 
a a 
a « 
• 2 
. a 
a . 
1 
a · a a 
. 1 
a 2 
, a 
­
1000 H 0 N 0 E 12 211 645 11 138 87 95 246 
1010 INTRA­9 7 701 136 7 232 65 38 208 1011 EXTRA­CE 4 512 507 3 907 2 57 39 1020 CLASSE 1 3 333 193 3 056 2 55 27 1021 AELE 1 207 7 1 146 1 51 2 1030 CLASSE 2 474 121 339 . 2 12 1031 .EAHA 45 44 1 1032 .A.AOH 46 46 . . . . 1040 CLASSE 3 706 193 512 . 1 
3702.54 PELLICULES PERFOREES, INVERSIBLES, POUR IHAGES POLYCHROMES, LARGEUR > 16HH, LONGUEUR HAX. 30H,AUTRES QUE P.ARTS GRAPHIC. 
001 FRANCE 1 465 . 144 1 341 
002 BELG.LUX. 594 . . 59 535 003 PAYS­BAS 2 652 7 28 . 2 617 004 ALLEH.FED 2 633 1 367 1 243 . . 23 005 ITALIE 1 010 551 4 . 455 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
381 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
Μ Ε Ν G­E Ν 
EG­CE 
006 113 
007 3 
OOP 24 
024 028 12 
010 34 
032 « 
036 73 
036 28 
040 « 
0«2 11 
0«3 2 
0«6 0«6 2 
OSO 2 
052 056 062 064 2 
202 2 
204 2 
717 ?4β 77? 1 
30? 314 372 330 346 1 
370 372 390 16 
400 54 
404 2 
412 2 
45a 462 1 
4 84 « 
504 508 3 
512 2 
528 7 
600 612 616 1 
620 624 4 
680 700 706 1 
736 740 ? 
600 15 
604 5 
809 1 
617 672 2 
1000 765 
1010 448 
1011 315 
1020 27? 
1021 151 
1030 42 
1031 3 
1032 η 
1O40 2 
GELOCHTE FILHE, 
1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia 
(BR) 
9 . 1 0 3 1 
. . . 1 
i . 2 
3 23 . , 1? 32 θ 67 28 4 9 . . a 
1 2 . , . , . . 2 2 
le 5« 2 2 . , , . 4 . . 3 1 7 
a , 
. a 
l , . 4 
a , 
. , l . . 2 15 5 . , . ­
101 67 3 592 2 
79 64 3 301 
22 3 . 290 
1? 3 
7 ? 
10 1 6 . 
257 142 32 . , 2 2 
KEINE UMKEHRFILME, FUER MEHRFARBIGE AUFNAH­
MEN, UEBER 16 MH RREIT, LAENGE BIS 30 M, AUSGEN. FUER GRA­
PHISCHE ZWECKE 
001 124 
002 110 
003 150 
004 470 
005 400 
006 109 
007 8 
006 16 
024 1 
028 17 
030 57 
032 39 
036 27 
038 43 
040 10 
042 18 
043 4 
04B 12 
050 13 
052 2 
064 202 2 
204 6 
206 1 
212 3 
244 248 1 
272 2 
302 1 
322 1 
346 2 
366 1 
370 1 
372 1 
366 1 
390 26 
400 253 
404 0 
412 7 
436 45B I 
462 3 
460 1 
464 Β 
508 12 
512 « 
528 « 
600 2 
612 616 7 
62« 15 
626 1 
632 1 
636 1 
662 1 
680 I 
700 5 
706 2 
706 6 
770 73? 1 
736 « 
740 10 
600 19 
604 6 
809 2 
622 3 
1000 2 075 
1010 1 367 
1011 668 
1020 559 
1021 1S5 
1030 127 
1031 6 
1032 20 
1040 1 
92 3. 
66 . 1 20 
93 1 . 52 ' 
175 1 
343 2 1 
. . . . . . . , a 
« 8 
a 
. . . 5 . 2 
i 2 1 
2 3 
9' 57 42 6' 
6 14 1 17 56 38 20 41 10 18 . 4 13 2 , . 2 1 , . 1 
, , , . . 1 2 
a 
a 
, , 1 21 192 6 
4 7 , . . , , , 1 8 12 2 4 2 
a a 
7 15 1 1 1 1 1 5 1 6 . . 1 4 10 16 6 . • 
935 « 2 648 28 
899 3 2 285 19 
37 1 . 563 8 
12 1 
1 23 5 16 1 
462 a 
145 101 1 4 • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
006 ROY.UNI 2 290 
007 IRLANDE 42 
006 DANE MARK 733 
024 ISLANDE 20 
028 NORVEGE 275 
030 SUEDE 823 
032 FINLANDE 195 
036 SUISSE 1 267 
038 AUTRICHE 856 
040 PORTUGAL 110 
042 ESPAGNE 324 
043 ANDORRE 105 
046 MALTE 13 
046 YOUGOSLAV 120 
050 GRECE 76 
052 TURQUIE 21 
056 U.R.S.S. 15 
062 TCHECOSL 13 
064 HONGRIE 53 
202 CANARIES 68 
204 .MAROC 127 
212 .TUNISIE 29 
246 .SENEGAL 27 
272 .C.IVOIRE 47 
302 .CAMEROUN 27 
314 .GABON 11 
322 .ZAIRE 24 
330 ANGOLA 15 
346 .KENYA 43 
370 .HADAGASC 23 
372 .REUNION 26 
390 R.AFR.SUD 677 
400 ETATSUNIS 685 
404 CANADA 44 
412 MEXIQUE 41 
458 .GUADELOU 21 
462 .HARTINIQ 39 
4R4 VENEZUELA 109 
504 PEROU 13 
508 BRESIL 63 
512 CHILI 57 
526 ARGENTINE 137 
600 CHYPRE 14 
612 IRAK 15 
616 IRAN 19 
620 AFGHANIST 11 
624 ISRAEL 77 
660 THAÏLANDE 11 
700 INDONESIE 11 
706 SINGAPOUR 41 
736 7AIWAN 10 
740 HONG KONG 74 
600 AUSTRALIE 408 
804 N.ZELANDE 197 
809 .CALEDON. 39 
812 .OCEAN.BR 22 
822 .POLYN.FR 101 
1000 H 0 N D E 19 350 
1010 INTRA­0 11 437 
1011 EXTRA­CE 7 912 
1020 CLASSt 1 6 223 
1021 AELE 3 352 
1030 CLASSE 2 1 598 
1031 .FAHA 160 
1032 .A.AOM 484 
1040 CLASSE 3 92 
France 
29 
167 
. 65 98 . 70 
119 
35 2 99 
2 955 
1 925 
1 029 
431 198 574 156 373 24 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
188 
1 13 . . 9 34 
a . 
7 9 2 8 
2 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 092 
«1 720 20 266 760 194 1 093 
848 108 251 7 13 50 76 21 1 13 44 78 8 3 
a 
3 2 . 14 15 43 1 5 675 681 44 41 . . 109 13 63 27 137 14 15 19 11 76 11 11 41 10 74 408 197 4 20 • 
1 700 59 14 598 
1 620 59 7 600 
80 69 60 10 1 2 1 
6 798 
5 718 
3 094 
l 014 
23 109 67 
Italia 
10 
38 
33 5 5 
3707.56 PELLICULES PERFOREES, NON INVERSIBLES. POUR IMAGES POLY­
CHROMES, LARGtUP > 16 MH 
POUR ARTS GRAPHIQUES 
001 FRANCt 7 607 
00? lltLG.LUX. 1 784 
003 PAYS­RAS 2 966 
ι 004 ALLtM.FED 7 997 
005 ITALIE 7 328 
> 006 ROY.UNI 1 «60 
007 IRLANDE 120 1 006 OANEHARK «03 
02« ISLANDE 13 
028 NORVEGE 291 
030 SUEDE 1 236 
032 FINLANDE B07 
7 036 SUISSE 5«0 
! 03Θ AUTRICHE 1 132 
0«0 PORTUGAL 198 
0«2 ESPAGNE «61 
043 ANDORRE 119 
046 YOUGOSLAV 318 
050 GRECE 246 
052 TURQUIE 66 
064 HONGRIE 16 
202 CANARIES 47 
204 .HAROC 122 
l 206 ALGÉRIE 79 
212 .TUNISIE 52 
244 .TCHAD 14 
246 .SENEGAL 19 
272 .C.IVOIRE 47 
302 .CAMEROUN 17 
322 .ZAIRE 17 
346 .KENYA 37 
l 366 MOZAMBIQU 16 
370 .MADAGASC 15 
372 .REUNION 35 
386 MALAWI 13 
5 390 R.AFR.SUD «67 
400 ETATSUNIS 2 722 
J 404 CANADA 118 
412 MEXIQUE 119 
436 COSTA RIC 10 
456 .GUADELOU 21 
462 .MARTINIO 70 
480 COLOMBIE 10 
484 VENEZUELA 155 
506 BRESIL 294 
512 CHILI 67 
526 ARGENTINE 60 
600 CHYPRE 29 
612 IRAK 11 
616 IRAN 71 
624 ISRAEL 231 
628 JORDANIE 10 
632 ARAB.SEOU 28 
636 KOWEIT 30 
662 PAKISTAN 12 
680 THAILANDE 18 
700 INDONESIE 85 
1 706 SINGAPOUR 35 
708 PHILIPPIN 42 
720 CHINE R.P 14 
732 JAPON 19 
736 TAIWAN 59 
740 HONG KONG 151 
3 800 AUSTRALIE 434 
804 N.ZELANDE 156 
609 .CALEDON. 47 
822 .POLYN.FR 69 
6 IOOO M O N D E 36 575 
8 1010 INIRA­9 24 666 
7 1011 EXTRA­CE 11 906 
4 1020 CLASSE l 9 358 
9 1021 AELE 3 413 
3 1030 CLASSÉ 2 2 509 
1031 .EAHA 154 
1032 .A.AOH 500 
1040 CLASSE 3 42 
a 
1 243 
1 702 
6 661 
6 163 
20 . . . . 2 
a 
. . . . 119 192 . . β 
. 113 12 36 1« le «4 11 3 . . 12 31 . , 13 . . . 21 70 . a 
. «« . . . . . . a 
. a 
, a 
. . 1< 
. . 
. «; 6! 
16 73' 
15 60É 
, LONGUEUR MAX. 30 M, AUTRES 
a 7 2 218 
26 478 
36 . 1 184 
30 10 
lî 
92 « 
73 « 
926 16 
326 16 
2 16 
57« 2 
122 1 
394 1 
27 
1 145 
694 120 3 76 
13 291 l 221 
791 453 1 112 
191 461 , , 123 245 66 8 47 9 1 14 
a 
1 3 6 13 37 11 3 3 13 415 2 018 
49 119 10 . . . 10 155 294 43 77 29 11 69 229 9 28 30 12 16 65 28 42 
a 
19 59 150 404 156 2 1 
5 16 112 
5 6 215 
9 697 
8 039 
3 281 
1 643 
31 103 15 
QUE 
382 
35 44 1 296 
. 741 . 26 . . . 16 87 20 7 . . 3 3 . . . . 66 2 . . . . . . 5 . . . 52 691 69 
2 2 1 . . . . . 7 . . . . 1 30 , . . 
3 592 
2 525 
1 067 
977 114 90 . 2 • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
382 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
GELOC 
M E N G E N 
EG­CE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
ITE FILME FUER MEHRFARBIGE AUFNAHMEN. UÉ6ER 1« 
Italia 
HM 6REI1 
UND UEBER 30 u LANG. FUER ANDERE ALS GRAPHISCHE ZWECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00« 
026 
030 
032 
036 038 
040 
042 
046 
OSO 
052 
0S6 
060 
062 
064 
066 
066 
204 
206 
212 
390 
400 
404 
412 
480 
4Θ4 
506 
512 
528 
604 
616 
624 
662 
664 
666 
720 
728 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
710 
7 a 185 
285 
700 
10 
5 
1 
a ι « «1 
18 
5 
5 
71 
7? 
75 
6 
L 
1 
? 
1? 
«« 1  
70 
1 
9 
13 
3 
75 
« 19 « 9 
1« 3 
13 
85 
«6 
1 
? 
1 507 
934 
573 
743 ι? 753 
i 7a 
178 
« . 3 
8 
3 10« 
100 18« 
1 146 
9 
a a a 
« 3 
a a a 
1 
? 
3« 
17 1 
3 
2 
23 
22 
25 Ζ Ζ 
6 . a ι 1 
? 
Ζ 1 2 . 
43 
14 
52 
1 
7 
30 
15 à 
3 
5 
4 
9 
14 
3 
a 13 à 
65 
46 
Ζ ι ã 
185 1 057 3 5 
108 678 3 2 
78 «26 . 3 
18 2C6 
1 β 
6 200 
i â " 55 22 
2 
1 
. 
1 
61 
7P 
52 
1 
; c 
2 
: 
x , 
' 
IE 
2 
J NIMEXE 
] BESTIMMUNG 
1 DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France 
1000 RE/UC V A L E U R S 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
3707.57 PtlLICULES PERFOREES, POUR IMAGES POLYCHROMES, LARGEUR PLUS 
16 MM ET LONGEUR 
001 FRANCE ? 334 
007 BELG.LUX. 177 
003 PAYS­BAS 150 
004 ALLEM.FED 7 411 
005 ITALIE ? 847 
006 ROY.UNI 1 698 
008 DANEMARK 96 
078 NORVEGE 10 
030 SUEDE 57 
03? FINLANOE 31 
036 SUISSE 71 
036 AUTRICHE 30 
040 PORTUGAL 31 
042 ESPAGNE 471 
046 YOUGOSLAV 460 
050 GRECE 5? 
052 TURQUIE 83 
056 U.R.S.S. 601 
060 POLOGNE 249 
062 TCHECOSL 16 
064 HONGRIE 706 
066 ROUMANIE 291 
068 BULGARIE 25 
204 .MAROC 20 
208 ALGERIE 77 
212 ­TUNISIE 19 
390 R.AFR.SUD 107 
400 ETATSUNIS 363 
404 CANAUA 64 
412 MEXIQUE 708 
480 C0L0M6IE 16 
484 VENEZUELA 166 
3 508 BRESIL 353 
. 512 CHILI 46 10 528 ARGENTINE 293 
604 LIBAN 40 
14 M 6 I­ .'.·. 1 ι 9 
25' 
19; 
6' 
1" 
4' 
GFinCHTF FILHE FUER EINFARBIGE AUFNAHHEN. ANDERE ALS 
FUER ROENTGENAUFNAHHEN UND GRAPHISCHE ZWECKE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 ooa 028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
OSO 
052 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
246 
272 
276 
260 
26« 
268 
302 
318 
32 2 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
386 
390 
400 
404 
412 
456 
462 
484 
506 
512 
528 
600 
604 
616 
624 
628 
632 
636 
645 
662 
664 
666 
660 
692 
700 
701 
706 
708 
726 
732 
740 
800 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
91 
17 
s 4 
1 10 
110 
370 
? 
11 
14 
17 
17 
53 19 
0 
13 
7 
li 
10 
? 
? 
3 
1 
9 
6 
? 
5 
13 
4 
? 
5 
34 
6 
1 
13 
? 
3 
? 
4 ? 
3 
? 
10 398 
19 
3 « l 
« 25 
1 
2 
3 
3 
55 7 
? 
6 
7 
2 
2? 
13 
10 « 3 
5 a 8 
o 
17 
11 
« 11 
« 1 
1 778 
715 
I 01? 
644 
131 359 
S3 
7? 
IO 
55 . 37 
I . 1 15 
? 27 . 3 0 
18 86 
79 «0 
196 115 
ΐ 7 
12 
2 21 
6 «1 
1 7 
a , 
a 2 . 
a a . 
1 . 1 
1 . 
• î 5 
5 
1 
2 
2 
a 
« 
2 
1 
1 1 
* 388 
15 
a 11 
i 
41 
12 
11 
11 
13 
5 
10 
9 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
3 
11 
4 
2 
1 
31 
4 
. 11 
2 
3 
2 
4 
2 
2 
5 
8 
. 2 
3 
a 
3 
22 
1 
1 
3 
2 
53 
3 
2 
6 
2 
2 
22 
12 
10 
4 
3 
5 
7 
6 
9 
10 
4 
2 
3 
290 682 1 538 
246 325 1 136 
44 557 . 402 
10 523 
9 65 
34 30 
18 1 
10 
5 
103 
37 
294 
34 
12 
5 
1 
62« ISRAEL 55 
662 PAKISTAN 90 
664 INUt 102 
666 BANGLAD. 22 
720 CHINE R.P 16 
728 COREE SUD 150 
732 JAPON 724 
740 HONG KONG 403 
800 AUSTRALIE 26 
804 N.ZELANDE 30 
1000 M 0 N 0 E 17 106 
1010 INTRA­9 9 661 
1011 EXTRA­CE 7 444 
1020 CLASSE 1 2 5β1 
1021 AELE 146 
' 1030 CLASSÉ 2 2 759 
1031 .EAMA 8 
1032 .A.AOM «8 
10«0 CLASSE 3 2 10« 
3707.60 PELLICULES, NON 
PLUS 30 
37 
. 53 
962 
11 
. 7 
1 
. 3 
. . 77 
477 
1 
. 759 
17 
16 
665 
791 
?4 
70 
77 
15 
. 1 
. . ? 
? 
. «6 
. 4 
. 1 
. a 
. . . . . • 
3 5«6 
1 062 
2 484 
468 
11 
189 
5 
43 
1 627 
H, AUTRES QUE POUR ARTS GRAPHIQUES 
1 927 . 2 405 
85 2 3 
132 . 15 3 
1 370 14 . 974 
1 860 . 25 
1 094 « 24 565 
83 1 1 11 
3 a a . 
42 
30 
5 
13 
22 
309 
14 
32 
40 
1 
236 
. . . . , 1 
a 
a a 
. . 104 
347 
63 
«91 
6 
1«6 
321 
. * 177 
29 
54 
45 
90 
102 
22 
8 
150 
724 
403 
. . 12 
14 
1 ■ 
13 
14 3 
9 
5 130 
6 13 
1 18 
1 42 
1 
1 
■ · 19 2 
a a 
. a 
. . . · 4 
2 1 
15 
1 ■ 
217 
6 . 
18 
32 
. · 2 114 
7 
115 
6 1 
. · • . 6 a 
■ . 
• . ■ ■ 
2 26 
18 
10 525 104 195 2 736 
6 465 104 69 1 961 
4 060 
l 778 
84 
2 036 
« 
246 
125 775 
78 257 
41 12 
20 514 
3 
1 4 
27 4 
PERFOREES,POUR IHAGES HONOCHROHES.AUTRES OUE 
POUR RADIOGRAPHIE YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
OOL FRANCE 1 «06 
002 RELG.LUX. 1.6« 
003 PAYS­BAS 656 
OU« ALLEM.FEO 1 «Ol 
OOS ITALIE 911 
006 RUY.UNI 2 696 
007 IRLANUE 12 
008 DANEMARK 109 
026 NORVEGE 73 
0 30 SUI UE 3 86 
03? FINLANDE 16« 
036 SUISSE 571 
038 AUTRIChE 736 
0«0 PORTUGAL 66 
04? ESPAGNE 71 
046 YOUGOSLAV 61 
050 GRECE 63 
05? TURQUIE 94 
060 POLOGNE 24 
062 TCHECOSL L6 
064 HONGRIE 42 
066 ROUMANIE 19 
204 .MAROC 64 
208 ALGÉRIE 90 
212 ­TUNISIE 17 
248 .SENEGAL 39 
272 .C.IVOIRE 108 
276 GHANA 21 
280 .TOGO 19 
264 .DAHOMEY 12 
286 NIGERIA 266 
302 .CAMEROUN 54 
316 .C0NG06RA 18 
322 .ZAIRE 106 
330 ANGOLA 14 
334 ETHIOPIE 21 
346 .KENYA 17 
352 .TANZANIE 33 
366 MOZAMBIQU 16 
370 .MADAGASC 33 
366 MALAWI 20 
l 390 R.AFR.SUO 102 
! 400 EIATSUNIS 2 796 
V 404 CANADA 134 
412 MEXIQUE 28 
456 DOHINIC.R 22 
462 .HARTINIO 10 
484 VENEZUELA 31 
508 BRESIL 197 
512 CHILI 13 
528 ARGENTINE 20 
600 CHYPRE 14 
604 LIBAN 18 
I 616 IRAN 315 
624 ISRAEL 42 
626 JORDANIE 12 
632 ARAB.SEOU 41 
636 KOWEIT 13 
645 DUBAI 12 
662 PAKISTAN 101 
664 INOE 99 
666 BANGLAD. 57 
680 THAILANDE 20 
692 VIETN.SUD 20 
700 INDONESIE 27 
701 MALAYSIA 45 
706 SINGAPOUR 57 
708 PHILIPPIN 47 
728 COREE SUO 123 
732 JAPON 145 
740 HONG KONG 29 
600 AUSTRALIE 143 
604 N.ZELANDE 33 
609 .CALEDON. 10 
Γ 1000 M O N D E 15 248 
Γ 1010 INTRA­9 7 355 
» 1011 EXTRA­CE 7 893 
3 1020 CLASSE l 5 174 
1021 AELE l 337 
l 1030 CLASSE 2 2 599 
1031 .EAMA 429 
1032 .A.AOM 181 
1040 CLASSE 3 120 
. 1« 
6 
222 796 
1 559 
1 
6 
5 
7? 
3 
60 
7 
. . β 
1 
. . a 
1 
. 37 
7Θ 
6 
71 
19 
. 1 
e a 
?2 
15 
5 
a 
* . 
22 
. . . . . a 
10 
13 
. . a 
. 1 
. a 
a 
. . . . a 
a 
. . . a 
a 
. a 
a 
. 8 
2 527 
2 104 
423 
107 
93 
311 
137 
79 
6 
1 036 l 359 10 
7 139 4 
316 . 334 
1 104 
268 
950 
6 
61 
35 
217 
47 
426 
73 
15 
2 
18 
10 
10 
11 
16 
13 
31 
44 
2 670 
97 
13 
21 
9 
. 6 
15 
28 
. 1 
. . 1 
14 
. 2 
• 1 
8 
26 
. 56 
143 
107 
17 
1 
75 
327 
189 
5 
42 
33 
ί 146 
114 
e« 155 1 
51 
69 
54 1 
60 2 
84 
14 
7 
23 
6 
26 1 
6 
5 
18 
69 
22 16 
4 
255 
32 
3 
93 
13 1 
21 
17 
33 
15 
10 
19 
47 11 
110 18 
6 31 
15 
17 
■ . . 
23 
157 6 
13 
11 
14 
12 
295 4 
14 
12 
40 
13 
12 
99 1 
85 
57 
18 
20 
26 
37 
31 
47 
65 
2 
29 
35 1 
16 
1 
6 031 12 4 507 171 
3 759 8 1 395 89 
4 272 4 3 112 82 
3 921 2 1 077 67 766 2 475 1 
299 2 l 973 14 
9 . 263 
5 1 95 1 
52 . 6 2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
383 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
GELOCHTE FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, BIS ZU 16 MM BREIT 3707.81 
UND BIS ZU 30 M LANG. ANDERE »LS FUER ROENTGENAUFNAHHEN UNO 
GRAPHISCHE ZWECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MCNOCHRCMES, LARGEUR 16 ft· 
ET LONGEUR 30 M OU HOINS, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE YC 
FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 
002 003 004 005 006 0«P 052 0«6 066 20« 208 212 276 «00 «8« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
4 L4 11 7 3 6 1 . 1 1 2 1 1 12 1 
76 1 
43 33 1 
20 . 12 1 4 1 
1« 
i l 
ι l 
6 
i 10 
> 10 
a 
. , j 1 
a a 
a 
1 
. . . 5 . 1 1 . . . 
. 1 . • 
10 
6 3 2 . 1 
. a 
. , . 5 . 3 1 . . . . 2 . . 12 1 
76 
8 18 1« 
« . . a 
001 
00? 003 00« 005 006 0«8 05? 056 066 20« ?0B 71? 776 «00 «8« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE GHANA 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
16 
1« 161 185 «« 18 111 11 1? 17 «« 73 19 I? 71 13 
906 
«6? 
«■ 5 
7.9 17 185 19 80 36 
3 . 1« 77 
85 
6 17 «« 3 19 
. 
768 
«« 72« 92 1 110 19 ao 71 
a 
. 156 15 , 1 . . « . . , . . . ■ 
1Θ5 
17? 13 1 1 7 . . « 
31 
82 
113 
113 
1« 
. 7 . 17 
13 9 . . . , a 
12 . ­
108 
«0 69 35 13 23 . . 10 
2 
. 7« . 17 13 2 
a 
. _ 20 
. 71 13 
232 
93 139 91 2 «5 
a 
a 
1 
GELOCHTE FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHHEN, BIS ZU 16 MH BREIT 3702.63 
UND UEBER 30 M LANG, ANDERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHHEN UND 
GRAPHISCHE ZWECKE 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, .LARGEUR 16 MH 
OU MOINS ET LONGEUR PLUS 30 M, AUTRES QUE POUR RAOIOGRAPHIE 
VC FLUCROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
ooa 
02« 
030 
032 
0 36 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
052 
056 
060 
062 
06« 
066 
070 
20« 
208 
21? 
770 
772 
788 
11« 
17? 
1O0 
«00 
«0« 
«1? 
««0 
«8« 
«58 
«6? 
«8« 
508 
51? 
578 
60« 
608 
61? 
616 
62« 
616 
662 
680 
701 
706 
72« 
778 
73? 
eoo 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
69 
1 
13 
lia 
6 
131 
1« 
? 
13 
1 
6 
18 
11 
1? 
10 
1 
75 
17 
8 
15 
1 
1 
1« 
301 
10 
10 
l 
1 
I 
1 
1 
a 
21 
? 
1 096 
357 
739 
«79 
36 
19? 
11 
10 
69 
60 
1? 
? 
13 
? 
6 
1 
8 
17 
10 
5 
15 
75 
16 
7 
1« 
1 
158 
19 
1« 
1 
13 
7« 
11 
1 
6 
19 
7 
757 
767 
«90 
30? 
32 
12« 
7 « 
6« 
9 
1 
1 
19 
GELOCHTE FILME FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN, UEBER 16 MH BREIT 
UND BIS ZU 30 M LANG, ANDERE ALS FUER ROENTGENAUFNAHHEN UND 
GRAPHISCHE ZWECKE 
001 
00? 
003 
00« 
006 
006 
007 
008 
028 
010 
012 
016 
018 
0«0 
0«? 
0 « ! 
0«8 
OSO 
OS? 
060 
066 
20« 
208 
?1? 
?16 
?«8 
757 
777 
786 
10? 
17? 
110 
i i i , 
1«« 
IS? 
370 
37? 
390 
«00 
412 
467 
4"4 
15 
18 
56 
75 
61 
17 
? 
4 
7 
10 
1 
16 
2 
5 
11 
1 
1 
1 
3 
1 
2 « 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
10 
30 
15 
53 
25 
5 
2 
3 
6 
11 
1 
11 
1 
3 
1 
3 
17 
6 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
0 2« 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«8 
0 50 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
070 
?0« 
708 
212 
270 
272 
28H 
11« 
17? 
390 
«00 
«04 
41? 
4«U 
«5« 
«58 
«6? 
«8« 
sua 
612 
678 
60« 
6U8 
61? 
616 
6?« 
616 
662 
680 
701 
706 
7?« 
7?8 
71? 
800 
80« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtH.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEHARK 
ISLANDE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GAIÌON 
­ZAÏRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MLXIQUE 
PANAMA 
UOMINIC.R 
.GUAUELOU 
.MARIINIU 
VENEZUELA 
HRES1L 
CHIL I 
ARGENT 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
97? 
7? 
Ill 
1«7 
71 
716 
63 
34 
81 
38 
66 
53 
53 
116 
571 
Θ5 
193 
31 
777 
779 
100 
105 
11 
50 
737 
8? «a 
36 
101 
«6 
1 519 
110 
174 
17 
15 
3 
1« 
65 
? 
I INE 
301 
79 
777 
165 « 
55 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
10 11 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
11 
10 
1« 
7« 
1«1 
27 
la? 
10 
l? 
70 
33? 
1«6 
10 
55 
67 
115 
13 
15 
10 5e 
142 
73 
316 
079 
738 
1«« 
796 
??3 
160 
189 
871 
575 
708 
? 
757 
71 
17« 
60 
860 
12? 
978 
l 
«B« 
33 
3« eo ?« 
65 
7« 
53 
105 
790 
36 
16« 
777 
716 
9« 
175 
10 
« 
52 
55 
63 
«5 
75 7 
110 
36 
2 
122 
16 
160 
27 
12 
1 
132 
l«3 
10 
55 
62 
115 
13 
15 
10 
58 
126 
23 
712 
«84 
228 
002 
265 
«37 
87 
65 
789 
730 
30 
76? 
13 
70 
70 
29 
10 70 17 4 a . 
1 931 
466 1 465 922 25 521 2 
PELLICULES PERFOREES, POUR IMAGES MONOCHROMES, LARGEUR PLUS 
16 M M ET LONGEUR 30 H OU HOINS, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET ARTS GRAPHIQUES 
5 001 
002 003 9 004 
005 006 007 008 028 030 032 036 038 040 042 0«3 04B 050 052 060 066 2 04 
203 212 216 248 257 272 286 302 322 330 334 346 352 370 372 390 1 400 
412 462 . A « 8 4 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDOPRE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETAISUNIS 
MEXIQUE 
.MARTINIQ 
VENEZUELA 
391 
230 
730 
86« 
718 
390 
20 
55 
77 
170 
43 
89 
156 
68 
117 
70 
85 
11« 
73 
12 «« 
100 
13 
71 
11 
13 
11 
38 
11 
71 
«8 
15 
17 
11 
10 
7? 
Il 
«7 
776 
58 
13 
73 
13 
36 
6«? 
«79 
330 
ï 
18 
70 
68 
? 
10? 
5 
1« 
10 
3« 
16 
5 
19 
10 
10 
13 
333 
186 
693 
783 
60 
70 
53 
76 
5? 
«7 
87 
151 
66 
99 
17 
113 
73 
17 
«7 
7 
6 
7 
11 
3 
11 « 
11 
5 
«7 
13 
1? 
11 
10 
3 
1 
«1 
710 
58 
?5 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
384 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
508 
51? 
600 
604 
61« 
674 
63? 
636 
662 
660 
692 
700 
701 
706 
708 
72a 
736 
740 
800 
604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GELOC 
M E N G E N 
EG­CE 
n 
1 
? 
1 
« 70 
1 
3 
? 
5 
6 
1 
1 
? 
1 
10 
1 
11 
« 4 
547 
791 
75« 
106 
17 
1«S 
1« 
70 
6 
France 
Décembre 
1000 kg 
Bein.­Lux. 
177 
135 
«7 
IS 
6 
76 
10 
16 
1 
e 
Q U A N T I T É S 
Nederland 
2 
2 
Deutschland lulla 
(BR) 
11 
1 
2 
4 
16 ' 
3 
3 
2 
5 
6 
3 
1 
2 
3 
9 
11 
4 
4 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 
512 
600 
604 
616 
> 624 
632 
636 
662 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
726 
736 
740 
800 
804 
5 34? 71 1000 
5 135 14 1010 
206 6 1011 
89 .a 2 1020 
31 1021 
114 5 1030 
4 
4 
1031 
1032 
4 . 1040 
HTE FILHE FUER EINFARBIGE AUFNAHHEN, UEBER 16 
UNO UEBER 30 H 
GRAPH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
20R 
212 
216 
220 
322 
390 
400 
404 
412 
484 
604 
506 
528 
604 
606 
«12 
616 
620 
624 
662 
666 
669 
680 
70R 
720 728 
732 
740 
600 
1000 
1010 
IOLI 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
.ANG, ANDERE ALS FUER 
ISCHE ZWECKE 
176 
« 1? 
156 
19 
160 
IO 
6 
? 
70 
15 
13 
70 
7 
31 
? 
? 
6 
4 
« 1 
? 
1 
1 
1 
0 
1 
10 
«18 
17 
«a 1? 
1 
7 
1« 
« ? 
? 
11 
? 
« 18 
8 
? 
1 
9 
1 
? 
5 
77 
5 
1 377 
517 
B60 
616 
63 
775 
S 
5 
19 
« . ? 
7? 
. . 
. . , . 3 
1 
. . 7 
. . 3 
1 
? 
1 
1 
1 
. 3 
«9 
78 
71 
5 
11 
S 
3 
6 
LICHTEHPFINDLICHE PAPIERE, 
NICHT ENTWICKELT 
LICHTFAUSPAPIER 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
03R 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
202 
204 
208 
212 
216 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
316 
322 
330 
3 34 
346 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
426 
1 06« 
830 719 
? 510 
611 
63 
1« 55 
70 
105 
3«6 
Θ6 
«53 
710 
26 
?«« 
56 
50 
35 
«0 
135 
77 
«2 
? 
? 
6? 
IB? 
13 
60 
75 
75 
11 7 
17 
6 
6 
9 
11 
17 
18 
9 
19 
11 
87 
59 
8 
1? 
336 
179 
17C 
33« 
10 
1« 
3 
. 75 
798 
ie 151 
29 
1 
58 
20 
79 
35 
26 
. θ 
«0 
. . «0 
ião 10 
11 
10 
60 
l 
. 11 
« 6 
« . « 15 
. 6 
13 
71 
20 
. 2 
e« 
. 11 
106 
17 
35 
4 
6 
? 
78 
? 
17 
16 
3 
5 
? 
a 
S 
« 1 
. . . ? 
. . . 77 
51 
17 
a « 1 
6 
1? 
1 
1 
. 8 
. 3 
38 
8 
? 
? 
. 3 
? 
5 
75 
« 
577 
756 
370 
176 
«e 130 
. 7 
13 
HM BREIT 
ROENIGENAUFNAHHEN UNO 
KARTEN UNO GEWEBE,AUCH 
18 
15 
η 
« 76 
6 
• 
1 007 5 
460 3' 
7 
2 324 
193 8­
62 
30 2 
13 
25 
43 
35 3 
190 10 
86 9 
23 
148 3 
5 3 
27 
, 3 1 
119 1 
16 
1 
2 
21 
a 
3 
38 2 
a 
l la 
5 
1 
2 
. 2 
3 
3 1 
." 1 
. 6 
11 
2 
1 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CtASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
6 
3 
2 
1 
1 
117 
1« 
16 
11 
«2 
1«? 
«0 
75 
17 
«1 
51 
?e 11 
73 
23 
112 
13 
117 
59 
37 
273 
396 
676 
2«! 
«65 
556 
179 
215 
78 
France 
1 955 
1 471 
484 
îea 73 
7B2 
111 
162 
1« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
19 
13 
3702.87 PELLICULES PERFOREES, POUR IHAGES 
42 001 
002 
003 
48 004 
005 
125 006 
15 006 
030 
032 
036 
> 8 038 
1 040 
1 042 
3 048 
26 050 
052 
056 
060 
a 
064 
066 
Ζ 'Οι, 206 
a 212 
216 
9 '20 
322 
3 390 
367 400 
404 
40 412 
β 484 
504 
508 
4 578 
604 
1 606 
? 61? 
3 616 
? 670 
624 
662 
666 
669 
660 
9 
720 
728 
Ζ 7 3 2 
2 740 
l 600 
> 745 IOOO 
231 1010 
> 514 1011 
i 430 1020 
> 10 1021 
64 1030 
1031 
a 111)2 
lELICrITET 
) 
1 
) 7 
'< • 1 , ' 7 
, 
b 
> 
) i 3 
1 
' 9 
) 1 
1 ! 
) 
1040 
3703 
16 MH ET LONGEUR PLUS 30 
YC FLUOROPHOTOGRAPHIE ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPIt 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
VENtZUElA 
PtROU 
BRtSIl 
ARGtNTINE 
tIRAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
PAKISIAN 
BANGLAU. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUO 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 Ν U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2 
8 
3 
5 
3 
1 
60« 
31 
85 
973 
37« 
830 
117 
30 
16 
781 
6« 
69 
1«6 
90 
16« 
7? 
55 
36 
«0 
60 
1? 
19 
15 
29 
15 
76 
51 
170 
2«8 
7« 
256 
65 
11 
«9 
97 
33 
1« 
11 
93 
20 
76 
707 
53 
15 
70 
«8 
78 
10 
«0 
160 
22 
329 
166 
163 
«47 
«50 
«8« 
89 
53 
730 
PAPIERS. CARTES 
NON, 
28 
2 
19 
263 
5 
1 
2 
. 6 
. . 30 
2« 
. . 5« 
. 2 
«9 
10 
19 
1« 
1« 
15 
«7 
651 
316 
335 
65 
8 
15« 
e3 35 
116 
Nederland 
15« 
154 
1 
1 
1 
. a 
a 
­
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
117 
1« 
16 
11 
«2 
121 
«0 
75 
17 
«1 
51 
76 
11 
73 
73 
105 
13 
117 
56 
37 
3 966 
1 626 
2 342 
1 036 
388 
1 242 
67 
53 
64 
MONOCHROMES, LARGEUF 
lu ia 
21 
3 
­
177 
132 
45 
15 
2 
29 
. . . 
PLUS 
M, AUTRES QUE POUR RADIOGRAPHIE 
ARTS GRAPHIQUES 
5«5 
. 77 
65« 
111 
202 
20 
28 
16 
272 
17 
63 
106 
3C 
31 
1! 
3« 
38 
11 
1' 
15< 
251 
21 
65 
2C 
201 
53 
15 
13 
2É 
IC 
3E 
1«6 
17 
3 683 
1 616 
2 061 
1 131 
385 
818 
5 
n 111 
l 
1 
i 
â . 
â a 
a 
a 
1« 
e t 
5 
­
6 
2 
2 
15 
34 
11 
23 
19 
17 
2 
ET TISSUS SENSIBILISES, IMPRESSIONNÉS 
MAIS NON DEVELOPPES 
3703.11 PAPIER DIAZO­HELIOGRAPHIQUE 
001 
002 
003 
) 004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
t 036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
248 
272 
276 
288 
302 
314 
316 
322 
330 
334 
346 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
428 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
SALVACOR 
« « 
3 
1 
1 
709 
78« 
776 
67? 
«95 
370 
15 
16? 
33 
157 
«19 
739 
773 
«96 
58 
86? 
718 
178 
56 
76 
163 
51 
83 
10 
1? 
158 
755 
3« 
63 
«0 
165 
17 
70 
17 
19 
17 
7? 
19 
36 
70 
10 
33 
«0 
178 
13« 
73 
10 
. 3 909 
119 
211 
375 
11 
15 
5 
. 83 
333 
20 
250 
31 
1 
ai 21 «2 
55 
«9 
1 
8 
77 
a 
. 121 
250 
19 
9 
30 
1«5 
1 
. 15 
13 
17 
8 
. 20 
17 
a 
19 
«0 
79 
22 
2 
2 
31 
27 
12 
«Í 
IC 
IC 
13 
9C 
14 
4 507 
774 
. 3 384 
786 
262 
. 71 
21 
59 
71 
165 
80« 
239 
52 
656 
26 
126 
. é 
137 
32 
3 
. Il 36 
. 15 
41 
. . 3 
9 
1 
« . « t 
3 
. . . . 31 
20 
7 
• 
171 
101 
61 
334 
1 
. 72 
12 
14 
12 
49 
165 
223 
5 
123 
169 
7 
1 
21 
24 
1 
3 
10 
1 
2 
27 
8 
20 
13 
1 
13 
13 
14 
5 
2 
8 
1 
3 
1 
2 
2 
OU 
248 
. 4 
249 
. 622 
91 
. . 2 
32 
6 
6 
35 
132 
3 
. . . . 1 
. . 1 
. 71 
. 14 
990 
a 
215 
39 
. 10 
20 
8 
6 
9 
28 
19 
6 
a 
a 
, 7 
48 
a 
a 
a 
12 
4 
947 
215 
732 
226 
40 
505 
a 
1 
1 
15 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
385 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
440 
456 
464 
478 
480 
49? 
504 
508 
516 
604 
608 
616 
6 24 
626 
632 
636 
660 
692 
700 
701 
706 
732 
740 
600 
804 
80O 
822 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
103L 
1032 
1040 
PAPIÉ 
TECHN 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
O40 
042 
046 
046 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
206 
212 
216 
220 
??a 
740 
244 
748 
272 
276 
260 28a 
302 
306 
314 
318 
322 
330 
334 
346 
366 
370 
372 
376 
366 
390 
400 
404 
412 
448 
462 
460 
484 
504 
508 
512 
516 
526 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
632 
636 
662 
666 
676 
680 
700 
701 
706 
732 
740 
800 
604 
609 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
103? 
1040 
P A P U 
FUER 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
ooa 
o?a 
030 
M E N G ì N 
EG­CE 
0 
5 
3 
l 
1 
1 
19 
17 
10 
7 
e 15 
66 
78 
I« 
160 
7? 
67 
73 
18 
«7 
71 
«7 
17 
9? 
«0 
63 
5 
SO 
69 
77 
17 
« 
061 
«08 
656 
856 
159 
519 
166 
175 
787 
RE, KARTEN 
ISCHEN 
ι 
1 
1 
? 
1 
10 
7 
3 
? 
France 
. . 
. . . . . 8? 
19 
7? 
1? 
? 
10 
. . 1 
« 9 
1 
. . 8 
8 
« 
? «79 
997 
1 «87 
775 
55' 
593 
17? 
103 
ne 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
. . . 1 
. . . 17 
2 
. . . 
î 
. . . 1 
1 
2 
16 
146 5 
51 4 
95 l 
63 
2 
31 
? 
1 
1 
17 
. . 7 
4 
4 
1« 24 
ί 1 
17 
IC 
. li 4 
7 
QUANTITÉS | N I M E X E 
Deutschland 
(BR) 
2 
12 
10 
3 
11 
47 
« 1  
60 
28 
1 
16 
16 
16 
35 
6 11 
16 7 1 
?ί 
; i 
29 
32 
a 
45 
39 26 
1 9 
. 
153 1 265 
076 273 
076 992 
657 353 
380 220 
280 609 
4 36 
38 33 
14 
UND GEWEBE FUER REPRODUKT 
ZEICHNUNGEN 
«06 
751 
?«6 
?06 
B61 
306 
30 
13« 
3 
9? 
??7 
170 
285 
173 
85 
«7 
S 
16 
15 
11 
5 
S 
? 8 
7 
IO 
4« 
a 
19 
?5 
6 
6 
? 
7 
7? 
« « 51 
1« 
1 
11 
« 17 
a 
15 
6 
9 
a 
6 
10 
1 
S3 
0«7 
6« 
«6 
3 
5 
? 
8 
4 
78 
1 
4 
5 
5 
73 
5 
7? 
53 
la e 14 
77 
? 
2 
11 
2 
15 
11 
16 
1C 
6« 
1C 
5 
97C 
941 
03C 
?9ί 
811 
703 
113 
4Í 
77 
RE. KARTEN 
?F 
6« 
50C 
1 75C 
2 0«1 
24 
1 
. 3: 
33 
7( 
174 
62 
U.DGL., AUSGEN 
373 
. 161 
601 
6? 
746 
6 
127 
3 
56 
176 
47 
99 
55 
58 
1' 
l 
1 
. . . 
23 
1 
1 
l 
5 25 
4 41 
63 
70 
35 
13 
4 
2 
U. GEWE 
REPRODUKTION VON ü 
6«' 
ne 717 
«97 7? 
837 
«37 
67 
7 
37 
ÍS? 1 
42 
S 
14 
20 
10 
a 
. 1 
5 
« 29 
1 
10 
2« 
. . 
« 5 
« 1 
«2 
? 
1 
3 
1 
11 
6 
13 
1 
9 
3 
l 
« 3 
' «5 
s 7?« 
1 60 
«5 
3 
) ? 
I 
8 
. 24 
1 
« l 3 
3 
i 5 
1 « 
22 
> «0 
2 b 
5 1 
i 11 
15 
2 
a 
10 
2 
15 
12 
15 
7 
Z 52 
2 8 
? 2 
7 3 51« 
1 1 596 
5 1 916 
5 1 «57 
9 «15 
2 452 
8 33 
Z 13 
1 7 
30 
IUlia BESTIMMUNG 
. DESTINATION 
««0 PANAMA 
«56 OOMINIC.R 
«6« JAMAÏQUE 
478 .CURACAO 
480 COLOHBIE 
492 .SUR ΙΝΔΗ 
504 PEROU 
506 BRESIL 
516 BOLIVIE 
604 LIBAN 
606 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
680 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
609 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
20 IOOO M O N D E 
11 1010 INTRA­9 
9 1011 EXTRA­CE 
4 1020 CLASSE 1 
4 1021 AELE 
6 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
22 
15 
7 
« 2 
2 
39 
11 
11 
10 
11 
2« 
8« 
8« 
17 
219 
27 
196 
70 
2« 
5« 
78 
«7 
77 
96 
«2 
102 
73 
«5 
19« 
3Θ 
78 
11 
71? 
336 
375 
«36 
385 
500 
3«0 
37« 
«39 
ON VON DOKUHENTEN, 3703.19 PAPIERS, CARTES 
France 
6 
4 
2 
1 
. . . . 1 
. . . 124 
15 
36 
16 
2 
13 
. . . 5 
lï 1 
. . 9 
15 
13 
86« 
6«5 
219 
979 
699 
o«e 271 
2 «9 
192 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
, . . 2 
. 1 
. . 51 
9 
. 1 
. . 6 
, . 1 
a 
3 
7 
a 
10 
23 
. • 
416 13 
174 9 
294 3 
173 2 
7 1 
110 
11 
4 
11 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
37 
. 1 
IC 
9 
9 
40 
67 
. 4 
3 
97 
51 
1 
21 
6 
12 
a 19 
4 
32 
14 
11 
143 
6 
. • 
030 
791 
239 
446 
245 
616 
β 
79 
177 
El TISSUS. POUR REPRODUCTION 
. LICHTPAUSPAPIÉR DE DESSINS TECHNIQUES ET 
5 13 
4 1 704 
13 
? 
6 23 
1 10 
1 
4 
1 
2 
? 
BE FUER HEHRFARBIG 
1KUHÉNTEN, TECHN. 
2 
4 
7 
4 1 
1 
6 1 
. 1 
ι 7 
. 6 
. 1 
15 
3 
9 
5 
1 
. . 1 
a 
. 1 
5 
a 
1 
1 
1 
. . 1 
. . . 
a 
1 
. . 1 
a 
. a 
. . . . 2 
. . . 6 
a 
1 
1 69 
1 
1 
. , , , , , . 1 L 
3 
. . , . , . , . , , . 11 
. . . , . . . , 2 
, , , . 1 
1 
3 , 
2 
. , 1 
« 1 923 
9 1 769 
5 154 
0 109 
2 31 
5 37 
3 
4 
8 
HELIOGRAPHIQUE 
15 001 FRANCE 
15 002 6ELG.LUX. 
4 003 PAYS­BAS 
103 004 ALLtM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
026 NORVEGE 
2 030 SUEDE 
032 FINLANDt 
2 036 SUISSE 
1 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
1 048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
l 05? TUROUIC 
4 056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
l 062 TCHECOSL 
1 064 HONGRIE 
6 066 ROUMANIE 
1 204 .MAROC 
4 70R ALGERIE 
3 717 .TUNISIE 
6 716 LIBYE 
770 EGYPTE 
776 .HAURITAN 
1 740 .NIGER 
1 744 .TCHAD 
1 748 .StNEGAL 
5 772 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
2 280 .TOGO 
3 286 NIGERIA 
4 302 .CAMEROUN 
1 306 .CENTPAF. 
6 314 .GABON 
1 318 .CONGOBRA 
4 322 ­ZAIRE 
2 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 ­KENYA 
366 MOZAHBIOU 
370 .MADAGASC 
2 372 .REUNION 
376 ZAMBIE 
366 MALAWI 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEXIQUE 
446 CUBA 
462 .HARTINIQ 
■ 1 460 COLOHBIE 
464 VENEZUELA 
2 504 PEROU 
1 508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
1 528 ARGENTINE 
1 600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
2 632 ARAB.SEOU 
636 KOWEII 
12 662 PAKISTAN 
666 BANGLAD. 
676 BIRHANIE 
1 680 THAILANOE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
609 .CALEDON. 
232 1000 M O N D E 
137 1010 INTRA­9 
96 1011 EXTRA­CE 
7 1020 CLASSE 1 
6 1021 AELE 
77 1030 CtASSE 2 
29 1031 .EAMA 
7 1032 .A.AOM 
11 1040 CtASSE 3 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
26 
15 
10 
7 
2 
2 
3 87 
244 
941 
669 
312 
389 
52 
738 
13 
367 
916 
783 
817 
«06 
190 
165 
16 
51 
99 
«7 
73 
77 
l? 
S« 
11 
«7 
170 
76 
6« 
108 
73 
71 
10 
17 
65 
16 
11 
270 
«6 
11 
39 
15 
83 
38 
«« 10 
76 
«0 
71 
33 
10 
701 
32a 
238 
170 
1« 
18 
13 
37 
13 
108 
11 
12 
12 
1« 
«6 
17 
101 
162 
39 
10 
59 
59 
10 
11 
3« 
15 
60 
57 
11« 
37 
36? 
«« 7? 
133 
777 
«0« 
659 
71? 
558 
«73 
17? 
IBS 
E AUFNAHHEN,AUSGEN. 3703.91 PAPIER, CARTES 
ZEICHNUNGEN U.DGL. POUR 
597 
7 101 
193 
9 
63« 
«30 
67 
7C 
36 
135 
49 001 FRANCE 
6 002 BELG.LUX. 
7 003 PAYS­BAS 
1 
2 
6 
5 
1 
1 
28 
86 
677 
905 
302 
26 
1 
. 36 
«« 77 
197 
72 
67 
1 
. . 19 
. , . . 1 
. 19 
«6 
15 
. « 23 
22 6 
10 
73 
. « 70 
3? 
« 9 
8 
5 
21 
663 
? 
lî 
6 
2 . . . . 3 
, 3 
. . 3Í 
; lt 
65< 
07! 
625 
SIHIL., AUTRES QUE 
1 276 
. 799 
2 828 
315 
1 059 
26 
72 0 
13 
326 
837 
196 
579 
309 
119 
163 
16 
39 
BO 
37 
. 1 
7 
41 
. 73 
175 
4 
41 
10? 
. . ? 
23 
28 
16 
5 
186 
9 
5 
20 
6 
68 
33 
37 
2 
26 
19 
8 
16 
10 
186 
? 469 
77 5 
167 
14 
11 
9 
37 
1 
90 
7 
12 
10 
11 
21 
16 
101 
141 
23 
2 
56 
41 
10 
1 
33 
9 
59 
52 
111 
26 
316 
42 
9 
15 045 
7 02 2 
8 022 
236 6 064 
415 2 164 
386 1 906 
170 196 
76 71 
3 53 
El TISSUS, POUR IMAGES 
REPRODUCTION DE 
4 
I 
263 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
006 DANEMARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
6 
2 
1 
5«7 
955 
57« 
«2« 
520 
939 
509 
535 
291 
20« 
2 
22 
1« 
. 19 
31 
3 
66 
161 
89 
92 
79 
β 
12 
. a 
l 
2 
1 
DE 
2 
13 
10 
. 2 
14 
43 
17 
17 
40 
. 63 
2 
21 
20 
16 
35 
1« 
71 
28 
55 
1 
3« 
«1 
. 13 
. 
37« 
76 0 
613 
83« 
«30 
720 
50 
«2 
59 
Italia 
DOCUMENTS, 
PAPIER i'l AZI)· 
3 
3 
3 
6« 
187 
«3 
. 61 
75 
. 17 
. 4 
30 
10 
34 
16 
4 
1 
a 
8 
. 1 
5 
76 
3 
10 
6 
3 
. 7 
3 
? 
. a 
1 
5 
. , 9 
. . l 
a 
? 
1 
. 5 
. a 
. 16 
. 5 
130 
2 
3 
. . 2 
. 6 
9 
« . . . 1 
a 
. 16 
1 
. 1 
. . 10 
. . 1 
2 
3 
1 
9 
. 3 
87« 
397 
«77 
260 
91 
116 
9 
13 
101 
20 
15 
11 
145 
. . . . . . 4 
. 3 
7 
. • . 4 
. 2 
18 
. 2 
2 
4 
2 
6 
5 
20 
, . 1 
2 
3 
9 
. 2 
5 
7 
2 
9 
1 
8 
3 
. . . . 5 
1 
. . . . . . . 2 
, 3 
7 
. . 2 
2 
1 
. . 1 
. 2 
. 16 
. . 1 
l 
. . . . . . . 
379 
191 
166 
20 
14 
136 
48 
12 
27 
POLYCHROHES,AUTRES QUE 
DOCUMENTS,DE DESSINS TECHN 
24 
55 
1T4 4 
631 16 
42 
138 
3 
3 
11 
167 1 
a 
65 
. 72 
. . . . . • 
4 
1 
6 
2 
1 
a ET 
235 
613 
790 
a 
«78 
768 
506 
532 
280 
016 
SIHIL. 
268 
22 
6 
705 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
386 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Ol? 
036 
038 
0«0 
0«? 
046 
048 
050 
05? 
056 
060 
06« 
066 
707 
704 
?oa 
71? 
770 
748 
77? 
788 
37? 
346 
35? 
366 
370 
37? 
376 
3O0 
400 
«0« 
«17 
«16 
«37 
«40 
478 
480 
484 
508 
51? 
516 
578 
«00 
604 
616 
674 
63? 
636 
640 
645 
66? 
664 
660 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
740 
eoo 
604 SOO 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
116 
172 
1«3 
SI 
330 
1 
10 
10« 
7 
5 « 
16 
3 
18 a 
11 
3 
1 
1 
1 
1 
1 s 
? 
? 
1 
? 
? 
38 
073 
171 
50 
1 
? 
1 
3 
? 
63 
68 « 
1 
35 
16 
? 
15 
57 
7 
8 
1 
1 
17 ? o 
1« a 
178 
7a 
38 
67 
70 
3 
017 
891 
176 
«81 
556 
611 
7 
75 
79 
3? 
5 
3«0 
755 
85 
6« 
56 
17 
3 
70 
16 
4 
II? 
116 
133 
51 
3?B 
l 
1? 
79 
15 
3 
16 
4 
10 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
? 
I 
? 
36 
971 
171 
50 
1 
? 
1 
3 
? 
63 
66 
3 
1 
34 
6 
7 
15 
51 
? 
8 
1 
1 
6 
11 ?a 17 ? 
6 
14 
8 
177 
78 
38 
67 
70 
1 
750 
791 
959 
355 
471 
579 
4 
19 
75 
73 
1 
PAPIERE. KARTEN UND GEWEBE FUER EINFARBIGE AUFNAHMEN. 
LICHTEMPFINDLICH GEMACHT MIT SILBER­ ODER PLATIMSALZEN, 
AUSGEN.F.REPRODUKT.V.DOKUHENTEN,TECHN.Ζ E ICHNUNGEN U.DGL. 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
0?« 
076 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«6 
04 8 
050 
052 
056 
060 
06? 
064 
066 
068 
70? 
704 
708 
712 
216 
?37 
?36 
74« 
?«e 
757 
76« 
766 
77? 
776 
7B0 
76« 
788 
30? 
306 
31« 
318 
17? 
330 
33« 
34? 
346 
35? 
366 
170 
37? 
378 
386 
390 
400 
404 
41? 
416 
474 
478 
43? 
436 
440 
448 
«56 
«58 
1 19? 
1 30? 
607 
577 
1 060 
«22 
11 
109 
7 
119 
2«3 
72 
325 
1«9 
255 
7« 
6 
15 
192 
85 
6 
3 
? 
9 
65 
76 
?? 
«0 
3 
5 
? 
70 
6 « 
7 
6? 
71 « 
9 
69 
53 
5 
7 
10 
60 
1? 
26 
5 
11 
10 
21 
17 
17 
9 
22 
113 
070 
71 
201 
6 
5 
15 
7 
10 
50 
59 
23 
5 
939 
51 
163 
«77 
9« 
14 
3? 
51 
66 
?3 
1 
15 
13 
7 
3 
? 
11 
15 
4 
1« 
8 
«9 
5 
368 
81 
339 
75? 
701 
3 
5 
1 « 
6 « 
7 
7 
18 
13 
1 
7 
6 
ï 
1 
6 
7 
1 
7 
33 
7? 
199 
16 
32 
766 
2Θ? 
500 
3 7« 
10« 
7 
83 
6 
77 
??0 
66 
717 
130 
703 
53 
5 
1 
184 
85 
1 
1 
? 
i 
7 
7 
13 
6 
70 
1 
? 
9 
5 
4 
5 
79 
19 
3 
4 
57 
37 
l 
1 
4 
65 
10 
73 
5 
10 
10 
16 
3 
7 
4 
18 
83 
843 
48 
157 
6 
5 
15 
7 
10 
3 
6 
73 
03? 
036 
038 
040 
0«? 
046 
048 
050 
052 
056 
0 60 
06« 
066 
707 
70« 
208 
212 
220 
2«8 
2 72 
288 
32? 
3«6 
35? 
366 
370 
37? 
378 
390 
«00 
«0« «1? 
«16 
«32 
««0 
«78 
«80 
«64 
508 
512 
516 
52B 
600 
60« 
616 
674 
63? 
636 
640 
64« 
66? 
66« 
6 80 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
809 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.ZAIRE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
PANAMA 
.CURACAO 
C0L0M6IE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEUON. 
«01 
3?« 
76 
59 
7« 
17 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 INTRA­9 
* EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
ALLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
P«7 
l 760 
1 «11 
37« 
? 175 
11 
71? 
599 
97 
35 
«1 
161 
75 
169 
«9 
1«« 
11 
10 
1? 
15 
11 
17 
«6 
70 
76 
1« 
17 
77 
«18 
5 505 
865 
«71 
13 
17 
11 
37 
18 
611 
531 
34 
15 
746 
60 
23 
181 
««7 
20 
65 
1« 
11 
56 
83 
217 
173 
15 
64 
100 
6« 
776 
616 
360 
832 
236 
33 
44 662 
21 406 
23 256 
17 639 
5 044 
5 316 
64 
?«6 
781 
«5 
37« 
6e 
17 
933 
0«« 
889 
757 
6«0 
91 
15 
«7 
«6 
60 
77 
73 
9 
3 
l 
189 
137 
57 
52 
57 
802 
1 190 
1 286 
374 
2 141 
11 
151 
564 
90 
1« 
«1 
1«1 
23 
169 
38 
136 
31 
10 
9 
12 
11 
1« 
46 
20 
7? 
13 
10 
7? 
412 
5 489 
884 
471 
13 
17 
10 
32 
18 
608 
519 
31 
15 
239 
50 
23 
160 
440 
20 
85 
14 
11 
56 
83 
210 
173 
15 
61 
100 
64 
757 
616 
357 
832 
236 
16 
39 100 
17 143 
21 957 
16 520 
4 152 
5 204 
46 
2 07 
733 
1 353 
1 022 
331 
292 
191 
38 
2 
1 
3703.9S PAPIERS, CARTES El TISSUS POUR IMAGES HONOCHROHES, SENSIBI­
LISES AUX SELS D'ARGENT OU PLATINE, EXCL. POUR REPRODUCTION 
DE DOCUMENTS, DE DESSINS TECHNIQUE ET SIMIL. 
001 
002 
003 
9 004 
005 
006 
007 
008 
0 24 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
206 
212 
216 
232 
236 
244 
246 
257 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
316 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
426 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MALI .H.VOLTA 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUIN.PORT 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOHALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
5 657 
4 880 
2 274 
3 550 
4 053 
1 866 
28 
323 
25 
256 
654 
219 
1 151 
462 
672 
235 
13 
79 
419 
208 
23 
31 
66 
34 
25 
16 
30 
236 
338 
67 
176 
12 
21 
10 
7« 
20 
11 
33 
751 
77 
11 
31 
73« 
173 
2? 77 
«5 
766 
50 
73 
16 
3« 
30 
76 
71 
98 
61 
73 
484 
2 978 
236 
5 79 
19 
14 
29 
20 
26 
368 
13« 
«« 17 
. 3 540 
159 
573 
1 010 
271 
. «1 
. 44 
17 
3 
267 
39 
7? 
14 
. 7« 
. 1 
1? 
1 
1 
7 
? 
15 
a 
701 
178 
«7 
67 
8 
13 
9 
«« . . 
131 
a 
« 16 
, 5« 
15 
77 
30 
. . . . . . . 58 
61 
. 
3 
1? 
12 
2 
99 
. 17 
2B7 
. 312 
362 
27 
105 
3 
23 
1 
« 50 
6 
26 
17 
7 
6 
. 5 
1« 
. . 10 
11 
3 
16 
1 
1 
68 
« 6 
25 
3 
1 
8 
1 
3 
2 
. 1 
1« 
23 
210 
3 
3« 
1 
. 1 
1 
a 
a 
1« 
a 
a 
3 020 
596 
. 2 583 
2 021 
1 266 
12 
20 
6 
29 
51 
«3 
56 
16 
98 
69 
2 
«5 
«7 
« 5 
10 
«« 2  
5 
12 
19 
36 
5 
39 
1 
. a 
5 
. 15 
17 
15 
1 
14 
5 
1 
2 
3 
23 
16 
6 
1 
5 
29 
1 
16 
46 
a 
774 
87? 
137 
741 
3 64 
2 350 
742 
1 603 
, 995 
27? 
13 
239 
18 
179 
536 
167 
800 
390 
«95 
12« 
11 
5 
358 
203 
6 
10 
10 
a 
2 
1 
17 
17 
56 
16 
6« 
4 7 
1 
30 
15 
11 
16 
103 
59 
7 
14 
195 
114 
6 
3 
12 
240 
33 
59 
15 
26 
30 
44 
10 
21 
14 
59 
234 
1 934 
84 
302 
18 
14 
28 
19 
26 
4 
71 
44 
a 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
387 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
467 
464 
480 
4 84 
49? 
500 
504 
508 
51? 
516 
600 
604 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
64« 
645 
646 
652 
662 
666 
680 
692 
700 
701 
706 
708 
732 
740 
800 
604 
8 00 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PAPIÉ 
IN 37 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
ooe 028 
030 
03« 
038 
040 
042 
050 
058 
060 
064 
066 
204 
20R 
212 
248 
260 
272 
302 
314 
318 
322 
330 
346 
370 
372 
390 
400 
412 
456 
462 
480 
496 
508 
604 
608 
616 
624 
662 
692 
701 
706 
600 
809 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G'E N 
EG-CE 
IO 
6 
18 
107 
5 
23 
« 13 
13 
12 
23 
10 
37 
110 
« 9  
5 
«8 
16 
5 
1 
6 
8 
12 
68 
19 
28 
95 
153 
5 
15 
1 
506 
179 
106 
60 
7 
11 
11 151 
5 771 
5 679 
3 476 
1 096 
? 366 
?74 
173 
36 
IE, KARTEN 
France 
10 
? 77? 
1 691 
581 
736 
188 
337 
10? 
11? a 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
i 37 
6 
, 3 
. a , . . . , a 
2 
. 1 
. . . . . 1« 
. 15 « , * 
«19 
207 
212 
99 
19 
109 
2 
1 « 
13 
QUANTITÉSj 
Deutschland 
(BR) 
6 
11 
102 
5 
28 
. 10 
4 
12 
23 
7 
a 
100 
« 84 
5 
16 
3 33 
4 
2 1 
1 
1 
2 
5 
7 
12 
64 
19 
27 
93 
153 
5 
34 
3 
4T0 9 179 
14 66 
1 
l 
Ί 
2 240 6 210 
1 246 2 116 
992 4 094 
791 2 350 
37 652 
166 1 734 
7 163 
7 53 
15 9 
Italia 
10 
9 
UND GEWEBE FUER EINFARBIGE AUFNAHHEN, NICHT 
03.11,19 UND 95 ENTHALTEN 
110 
337 
840 
457 
39 
7? 
6 
« 17 
70 
7 
5 
«0 
8 
10 
11 
1 
75 
10 9« 
1« 
IS 
s 17 
14 
« 5 
11 
11 
1? 
9 
8 
75 
50 
10 
22 
8 
8 
« 6 
0 
14 
27 
6 
1 
17 
9 
« 3 
9 
2 539 
1 811 
729 
207 
5« 
«69 
83 
91 
51 
LICHTEMPFINDL. 
NEGAI 
NICHT 
001 
006 
212 
400 
1000 
ìoio 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
30? 
71« 
3B7 
19 
1? 
. . . 8 
1 
? 
35 
3 
. 12 
. 2 C 
IC 77 
" 13 5 
16 
14 
4 
« 9 
. 11 
Ρ 
7 
71 
. ?2 
e f 
4 
. 8 
5 
13 
4 
. . ς 
. -1 
1 85 c 
1 «35 
«2' 
8C 
11 
307 
7' 
62 
51 
55 
11 
7 
6 
. 2 
3 
à 19 
. 
a 
a 
a 
l 
a 
a 
â 
163 
129 
3« 
e 5 
26 
1 
2 
37 1 
FOTOPLATTEN U.-FILHE, 
1 
51 
15 
34 
. 13 
3 
5 
2 
14 
6 
5 
3 
4 
5 
. . . . 
. « a 
. . a 
. 1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
48 
28 
, , , , , . , . 3 
1 
, , 14 
4 
3 
17 
a 
4 
3 
. 
14 331 
12 121 
2 210 
100 
31 
1 109 
4 
1 5 
1 
BELICHT..NICHT 
8 
9 
37 
58 
IO 
lì 
172 
11« 
59 
19 
7 
26 
« 1 
12 
ENTWICK. 
1VE UND ZWISCHENPCSITIVE VCN KINEFILHEN, EELICHTET, 
ENTWICKELT 
1 
. . • 
8 
7 
1 
. 1 
, . . 
KINEHATOGRAPHISCHE FILH 
BELIC 
001 
316 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3 
. . -
Ί 
3 
. . . . 
. • 
a 
. 
4 
« . , . . . . . . . . . • 
'OSITIVE, KEINE ZWISCHENPOSITIVE, 
HTET, NICHT ENTWICKELT 
i 19 
22 
?i 20 
1 
7 
1 
. • 
. . 19 
20 
19 
19 
. . . . . • 
. • 
1 
. 1 
1 
1 
1 
a 
. • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«62 
«6« 
«80 
«β« 
«9? 
SOO 
50« 
5Û8 
51? 
516 
600 
60« 
612 
616 
670 
6?« 
628 
63? 
636 
6«0 
6«« 
6«5 
6«6 
65? 
66? 
666 
680 
69? 
700 
701 
706 
708 
73? 
7«0 
SOO 
80« 
809 
«?2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3703.9c 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
036 
038 
0«0 
0«2 
0 50 
068 
0 60 
06« 
066 
204 
208 
212 
748 
7 60 
77? 
302 
31« 
316 
17? 
3 30 
3«6 
170 
177 
190 
«00 
«1? 
«58 
«67 
«80 
«96 
S08 
60« 
608 
616 
67« 
66? 
60? 
701 
706 
800 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3704 
.MARTINIC 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
6RES1L 
CHILI 
BOLIVIE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU OHABI 
YEMEN 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
THAILANDE 
VIETN.SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
3 
«2 
22 
20 
12 
3 
7 
1 
63 
15 
36 
365 
15 
50 
16 
«0 
71 
27 
«8 
39 
99 
«19 
12 
281 
15 
219 
120 
17 
1« 
73 
77 
38 
161 
58 
63 
7 7« 
376 
1? 
85 
16 
«83 
«38 
«76 
1«4 
«3 
6? 
800 
631 
171 
707 
770 
755 
0«6 
691 
707 
PAPIERS, CARTES 
SOUS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GPtCE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGtRIt 
.TUNISIl 
.StNIGAL 
GUINÉE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
.GUADELOU 
.MARI INI 0 
COLOHBIE 
.GUYANE F 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
VIETN.SUD 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3703.11,19 
« 2 
1 
1 
755 
«30 
883 
6U7 
1?« 
«9 
30 
71 
53 
56 
33 
11 
86 
2? 
30 
33 
1« 
«0 
17 
196 
27 
«7 
11 
J« 
19 
10 
10 
15 
16 
16 
1? 
13 
88 
176 
56 
53 
17 
78 
10 
78 
12 
15 
es 1« 
13 
57 
15 
12 
17 
18 
152 
3B0 
77« 
605 
177 
0«0 
189 
181 
125 
France 
53 
5 
6 
53 
. . . . . . ? 
. , . . a 
. . . . . . 9 
. . . . 33 
. 3« 
? 
«1 
5? 
7 531 
5 594 
1 937 
581 
440 
l 315 
415 
«71 
36 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
. 14 
6 
. 1 
9 
l 
6 
1 
1 
3 
97 
19 
. 26 
a 
. l 
l 
. . . . 6 
. 3 
, . . a 
. 9« 
a 
70 
11 
a 
­
2 129 
1 136 
991 
549 
106 
404 
6 
7 
39 
3 
16 
9 
6 
5 
1 
ET TISSUS POUR IMAGES 
ET 95 
a 
30« 
551 
«63 
«6 
9 
. . . 9 
3 
3 
68 
5 
. 76 
S 
«0 
16 
133 
11 
37 
11 
77 
19 
10 
β 
30 
. 1« 
9 
11 
76 
3 
. 53 
17 
?B 
10 
. 7 
6 
«3 
5 
. . 1« 
? 
. le 
2 208 
1 373 
635 
17Θ 
15 
586 
15« 
155 
71 
75 
, 66 
26 
11 
24 
. 4 
11 
l 
. . . l . 2 
. a 
63 
4 
. 2 
. . a 
a 
3 
. . . , 1 
. 7 
. a 
a 
a 
. a 
3 
a 
. . . a 
. . • 
316 
204 
113 
22 
17 
88 
6 
4 
2 
. . 46 
a 
. 1 
2 
. a 
. 16 
? 
112 
a 
62 
1 
134 
26 
3 
12 
LC 
6 
. 5 
3 
lî 
33; 
3 
6Í 
3 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
' 
9 
139 16 
522 6 
618 10 
104 5 
256 2 
423 4 
56 
57 
9 
15 
21 
310 
15 
«9 
1 
31 
12 
26 
«7 
20 
• 286 
12 
191 
1« 
85 
93 
13 
2 
13 
21 
38 
150 
58 
60 
265 
326 
12 
82 
. 21 
«35 
266 
126 
2 
1 
988 
365 
624 
973 
«18 
612 
569 
156 
39 
Italia 
8ON0CHR0MES, NON REPR. 
4 
5 
4 
1 
PLAQUES, PELLICULES ET FILMS IMPRESSIONNE 
3704.11 FILHS 
001 
006 
?17 
«00 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
CINE, NEGATIFS ET 
IMPRESSIONNES, 
FRANCE 
ROY.UNI 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
3704.15 FILMS 
001 
3ie 
«00 
1000 
1010 
1011 
10 70 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
65 
77 
78 
11 
176 
111 
68 
77 
6 
«0 
1 
78 
1 
POSITIFS I 
*0N DEVELOPPES 
12 
28 
2 
71 
17 
5« 
15 
6 
38 
1 
2F 
1 
CINEMATOGRAPHIQUES 
LOPPES, AUTRES 
FRANCE 
.CONGOBRA 
EIATSUNIS 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
15 
11 
ai? 
a78 
75 
Θ5« 
e?9 
10 
73 
1« 
2 
? 
43 
8 
ï 
60 
58 
2 
2 
a 
a 
• 
POSITIFS, 
NTERHED 
IMP 
1 
1 
RES 
QUE POSITIFS INTERMEDIAIRE 
II 
2Í 
t 
Ie 
■3 
. lî 
13 
10 
2 
17 
12 
5 
4 
2 
1 
1 
i 1 
3 
3 
i 
b 
, 
S, NON 
■AIRES 
l 
3 
0 
0 
1«9 
66 
205 
. 67 
16 
28 
17 
37 
33 
23 
7 
12 
16 
a 
5 
1 
a 
a 
10 
1 
. a 
. a 
2 
2 
6 
2 
3 
2 
9 
162 
«9 
a 
. . a 
II 
« 1 
«2 
9 
10 
57 
1 
10 
17 
­
204 
532 
673 
360 
120 
299 
16 
15 
14 
113 
366 
225 
141 
39 
20 
61 
13 
3 
36 
DEVELOPPES 
DE 
1 
. . 2 
5 
2 
4 
4 
1 
. . . ­
TRAVAIL, 
20 
4 
. 6 
32 
24 
8 
6 
a 
2 
a 
a 
­
SIONNES, NON DEVE ­
S DE TRAVAIL 
. 
3 
3 
1 
. 1 
. 1 
1 
5 
. 810 
621 
7 
815 
814 
3 
1 
. . * 
a 
a 
­
12 
. 12 
7 
5 
5 
■ 
. • 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
388 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
FOTOPLATTEN UND 
TET, 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
060 
246 
314 
318 
122 
400 
404 
506 
732 
ROO 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
NICHT 
France 
­FILHE, 
ENTWICKELT 
17 
2? 
• ao 
39 
«1 
27 
2 
9 
a 1 
3 
FOTOPLATTEN UND 
ENTWI 
HIKRO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
260 
400 
404 
506 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PHOTO 
REPPO 
001 
007 
003 
004 
OOS 
006 
ooa 030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
204 
206 
390 
400 
404 
412 
506 
526 
600 
604 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
PHOTO 
NICHT 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
062 
204 
206 
212 
220 
27 2 
322 
370 
390 
400 
404 
412 
480 
484 
504 
508 
528 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
724 
CKELT 
FILHE 
GRAPHI 
a 
1 
1 
7 
1 
1 
. 1 
, , 1 
1 
1 
1 
1 
19 
. . . ­
«6 
11 
33 
71 
1 
9 
8 
1 
1 
e 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
KEINE KINOMATOGRAPHISCHEN, 
1 a 2 
1 3 
1 a 1 
6 2 
a a a 
3 4 
a a a 
a · . . . . . . . 
a a a 
a a a 
a a a 
. . . 2 a 1
a a a 
a a a 
l 
a 
16 7 6 
13 6 6 
3 1 2 
3 . 2 
1 
a a a 
­FILHE IKEINE KINEFILMEI, BELICHTET 
ENTWICKELT 
7 
1 
5 
, 3 
. . . ι . • 
19 
13 
5 
? 
. 2 
. . ­
SCHE 
1 
. 1 
. a 
. . . a 
. • 
5 
? 
1 
1 
. 1 
a 
. • 
PLATTEN 
DUKTION, AUSGEN. 
GRAPHI 
FUER 
5 
1 
? 
1 
ι 3 
. . . . 1 
. . . 1 
. . 1 
. . . . . . • 
70 
1« 
6 
« ? 
? 
1 
1 
­
SCHE 
2 
3 5 6 
3 5 3 
a 
1 , , 1 
a 
. . . 
Italia 
3ELICH­
UND 
UND FILMÉ FUER KOPIERFAEHIGE OFFSET 
M 1 K R 0 F I L H E 
8 
3 
S 
3 
? 
? 
1 
1 
• 
PLATTEN 
KOPIERFAEHIGE 
39 
76 
«9 
«« 1? 
76 
. « 3 
5 
3 
16 
15 
3 
70 
" 
a 
3 
1 
8 
? 
? 
2 a 1 
a a a 
1 a 1 
5 1 2 
5 1 2 
UND FILHE, AUSGEN. MIKROFILME UND 
OFFSETREPRODUKTION 
26 . 6 
12 10 
10 . 37 
20 4 
β . 2 
19 . 3 
a a 
4 
? a 1 
3 a 1 
? . 1 
2 . 10 
1 . 13 
2 
2 1 
. . . 1 . 1 
6 
2 1 3 
2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
a a a 
1 
a a a 
1 
i. 
χ p o r t 
1 NIMEXE 
BESTIMMUNG 
i DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE France Belg.­
3704.90 PLAQUES,PELLICULES ET FILMS, 
1 001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
04Θ 
060 
246 
314 
318 
322 
400 
404 
506 
7 32 
800 
Ì 1000 
1010 
2 1011 
l 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3705 
IMPRESSIONNES NON DEVELOPPES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
.SENEGAL 
.GABON 
•CONGOBRA 
.ZAÏRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
171 
196 
«1 
182 
15 
1«0 
11 
30 
25 
«9 
16 
71 
71 
12 
25 
309 
71 
15 
l«8 
75 
1 6?« 
75« 
β71 
656 
57 
166 
109 
71 
«9 
172 
5 
58 
7 
7 
. 10 
10 
2 
29 
23 
71 
1? 
73 
53 
9 
. 1 
. 
500 
751 
750 
86 
10 
135 
107 
16 
79 
1000 RE/UC 
Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
A U T R E S Q U E C I N E M A T O G R A P H I Q U E S . 
52 
2! 
5C 
1 
U 
a 
96 8 
11 
70 
6 
33 
2 
49 51 
1 2 
17 
5 
¿ 
1 
. 
. : 5" 
I. 
1 
; 
2 
10 
I 
a . . . . 193 
. 132 
23 
339 140 536 
172 13! 
167 ί 
1«6 2 
3Î 
■ 
2 
. lï 
; ­
i a 
170 
366 
363 
4 
2 
i 2 
PLAQUES. PELLICULES, ISF. FILHS CINEMATOGRAPHIQUES! 
IMPRESSIONNEES 31 DEVELOPPEE! 
3705.10 MICROFILHS DEVELOPPES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
260 
400 
404 
508 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
GUINEE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D É 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
61 
«3 
15 
«7 
16 
7«9 
19 
1? 
31 
ie 3« 
73 
10 
63? 
«36 
196 
176 
32 
67 
1 
? 
1 
33 
3 
β 
6 
3 
5 
1? 
4 
15 
. 4 
3 
171 
58 
63 
37 
1? 
75 
1 
1 
1 
«2 
ί 
IC 
t 
1 
3 
? 
7< 
65 
11 
11 
5 
I 
2f' 
a 
. 
3: 
31 
; 
- 3705.91 PLAQUES ET PELLICULES POUR REPRODUCTION Of 
> 001 
00? 
003 
004 
005 
1 006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
204 
208 
390 
t 400 
404 
412 
506 
528 
600 
604 
732 
k 1000 
1 1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HICROFILHS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
U.R.S.S. 
.MAROC 
ALGERIE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
JAPON 
H 0 N D E INTRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 711 
«61 
«36 
791 
727 
«38 
77 
176 
197 
71 
13 
84 
?55 
75 
17 
7« 
15 
717 
38 
15 
87 
1? 
10 
1« 
33 
4 981 
3 596 
1 384 
1 082 
416 
2 76 
24 
31 
28 
737 
36 
67 
78 
5« 
3 
6 
113 
? 
10 
13 
. a a 7« 
. 77 
31 
. 6 a a 
13 
13 
767 
«75 
31? 
22« 
133 
87 
8 
17 
2 
3705.99 PLAOUES ET PELLICULES. AUTRES 
> 001 
002 
003 
! 004 
005 
! 006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
1 048 
050 
052 
060 
062 
204 
208 
212 
220 
2 72 
322 
370 
390 
400 
404 
412 
460 
484 
504 
508 
526 
604 
616 
624 
632 
636 
640 
724 
REPRODUCTION OFFSET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUR0U1E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
.HADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
COREE NRD 
3 921 
931 
1 091 
1 165 
376 
800 
23 
116 
58 
?«3 
67 
535 
««? 
73 
115 
5«2 
105 
12 
13 
39 
33 
16 
4« 
29 
11 
14 
34 
157 
1 191 
141 
33 
16 
37 
26 
64 
14 
41 
22 
52 
197 
14 
20 
13 
1 
243 
21 
27? 
71 
«1 
1 
3 
. 2 
. 79 
5 
16 
«5 
1 
3 
. 6 
a 
19 
« 8 
. 8 
a 
31 
1 
98 
67 
1 
a 
. 23 
9 
16 
9 
13 
. 3 
. " 
335 
85 
8C 
ie 106 
1 
( 6 
. 
. . 
37 
a 
1 
. a 
• 
669 
63« 
55 
53 
15 
3 
i 
QUE 
43C 
. îec 397 
156 
363 
« 6 
3« 
47 
4« 
39 
70 
35 
45 
« 26 
31 
12' 
57 
56 
a 
9 
3 
. 190 
10 
20 
* 
74 
52 
. n: ; 
: 
261 
248 
15 
5 
1 
1« 
7 « . 
11 
1 
6 
. 4 
244 
2 
18 
2 
32 
19 
7 
366 
266 
100 
62 
6 
38 
a -
20 
«« 
14 
109 
26 
83 
60 
3 
19 
3 
3 
8 
7 
i 
a 
9 
7 
2 
-
36 
16 
20 
18 
9 
2 
a . 
FSE!. AUTRES QUE 
693 
168 
288 
119 
250 
17 
113 
74 
68 
3 
68 
7 
25 
a 
a 
15 
40 
7 
15 
12 
3 
10 
12 
2 063 
1 536 
527 
423 
261 
78 
26 
MICROFILHS ET NON 
2( 
185 
. 134 
2. 
\ 
l] 
l! 
21 
330 
389 
872 
142 
121 
2 
90 
23 
170 
20 
327 
403 
15 
14 
30 
52 
7 
2 
17 
1 
4 
3 
11 
, . 24 139 
16 
11 
14 
19 
26 
14 
2 
5 
7 
13 
7 
l 
a 
13 
605 
4 
23 
33 
26 
3 
4 
l 
3 
248 
9 
a, 110 
a 
65 
1 
ΐ 8 
l 175 
703 
471 
377 
6 
94 
9 
9 
POUR 
2 133 110 
18 
360 
253 
16 
8 
a 
15 
3 
87 
13 
6 
8 
506 
23 
5 
4 
20 
6 
a 
2 
18 
a 
a 
2 
882 
1 
2 
18 
. 21 
3 
10 
3 
25 
a 
a -
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
389 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
732 
eoo 
LOOO 
LOIO 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
2 
1 
375 
701 
1?5 
90 
41 
79 
1 
3 
5 
73? JAPON 
βΟΟ AUSTRALIE 
37 
16 
?l 
a 
4 
9 
l 
7 
l?« 
85 
39 
25 
20 
17 
3 
2 
1 
1 
100 
62 
39 
3« 
25 
3 
«« 
21 
23 
21 
2 
2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
135 
107 
13 332 
8 421 
4 912 
3 944 
1 355 
883 
80 
109 
85 
2C0 
650 
550 
344 
102 
192 
S3 
«5 
1« 
3 
5 
396 
535 
861 
5«0 
177 
317 
6 
38 
510 
391 
120 
«5 
1« 
75 
15 
3 610 
1 947 
1 663 
1 439 
940 
182 
5 
9 
«2 
KINEFILME. NUR «Il TONAUFZEICHNUNG, BELICHTET UND ENTWICKELT 3706.00 FILHS CINEMATOGRAPHIQUES, IHPRESSIONNES ET DEVELOPPES, 
COHPORTANT QUE L·ENREGISTREHENT DU SON 
001 
00« 
005 
006 
OOR 
056 
OSO 
«00 
«O« 
528 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
FILHE 
11 
6 
5 
1020 
1021 
1030 
1031 
1037 
1040 
KINEFILME, BELICHTET UND ENTWICKELT, STUHH­ UNO TON­ 3707 
001 FRANCE 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 OANEMARK 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
578 ARGENTINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CË 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSt ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
18 
8? 
50 
53 
11 
86 
20 
67 
13 
10 
510 
776 
?B4 
170 
18 
«8 
6 
3 
116 
78 
«7 
86 
1 
3a 
1? 
37C 
180 
190 
68 
11 
33 
6 
3 
89 
50 
26 
25 
14 
5 
2 
14 
3 
4 616 
2 898 
1 718 
1 576 
122 
117 
1 
8 
25 
AUTRES FILHS C INE,IHPRESSIONNES ET DEVELOPPES.HUETS OU COM­
PORTANT L'IHAGE ET LE SON 
ANDERE NEGATIVE U. ZWISCHENPOSITIVE V. Kl NEF ILHEN.ENTWICKÉLT 3707.10 AUTRES FILHS CINEHATOGR. 
DE TRAVAIL, DEVELOPPES 
NEGATIFS ET POSITIFS 1NTERHED1AIRES 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
030 
036 
03a 
0«? 
048 
050 
056 
060 
06? 
066 
377 
«00 
«0« 
«1? 
«6? 
SOB 
578 
6?« 
737 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
2 
?a 
14 
1« 
? 
. 1 
. 1 
2 
1 
. 
. . . . . 1 
. . 
. 1 
. 
. . . . • 9 
5 
« ? 
. 1 
. . 1 
POSITIVE WOCHENSCHAUFILHf 
00« 
400 
504 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANDERE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
ooa 030 
036 
038 
040 
04? 
0«3 
?0? 
?oe «00 
«0« 
508 
616 
706 
600 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
ANDERE 
34 HH 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
006 
078 
030 
032 
036 
016 
040 
042 
048 
73 
1 
­
13 
77 
6 
3 
. 3 
3 
. ­
a 
. ­
8 
3 
« ? 
. 3 
3 
. • 
KINEFILMPOSITIVE, 
? 
6 
13 
17 
7 
? 
? 
. 4 
« . 5 
1 
. . 1 
. 1 
. 1 
1 
74 
5? 
73 
19 
10 
« a 
. ­
ΐ 
17 
1« 79 
KINEFILMPOSITIVE, BREITE 
6 
« ? 
« 1 
« 1 
. . . « ? 1 2 
a 
7? 
7? 
ENTWICKELT, UNTER IO MH BREIT 
1 11 
1 
i 
24 1 15 10 8 6 2 
ENTWICKELT, VON 10 HH BIS UNTER 
001 002 003 00« 005 006 008 030 0 36 038 0«2 0«8 050 056 060 06? 066 3 7? «00 «0« «12 «6? 
sua 
578 67« 73? 
1000 1010 1011 1070 1071 10 30 1031 1032 10«0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI DANEHARK 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ICHÉCOSL 
ROUHANIE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
•MARIINIQ 
BRESIL 
ARGINTINl 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
tXIRA­CE 
CLASSE 1 
ALLÉ 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
154 
60 
30 
178 
163 
207 
27 
17 
71 
1« 
175 
76 
1? 
167 
89 
7? 
76 
19 
39« 
la 
i« 
1? 
1« 
56 
10 
49 
04? 
818 
772 
685 
58 
178 
3 
«8 
360 
«6 
15 
98 
1«8 
71 
8 
1 
13 
1 
«0 
3 
? 
139 
38 
«6 
1 
19 
1«9 
15 « 
12 
16 
976 
386 
539 
7«9 
?« 
65 
? 
33 
775 
1 
10 
5 
3 
1 
12 
31 
la 
3 
2 
16 
16 « 
11 
10 
9 
1 
2 « 
11 
2 
21 
î 
62 
l 
178 
51 
127 
91 
18 
7 
2 
29 
FILMS POSITIFS D'ACTUALIIËS, DEVELOPPES 
004 ALLEM.FED 
400 ETATSUNIS 
504 PEROU 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
27 
16 
11 
151 
53 
100 
«β 
10 «e 
17 
5 
« 
5« 
18 
37 
17 
19 
13 
5 
1 
9 
? 
? 
85 
71 
10 
1 
51 
75 
72 
1R3 
2 
4 
3 
53 
3 
26 
863 
337 
526 
341 
13 
82 
3 
102 
AUTRES FILHS CINEMATOGRAPHIQUES POSITIFS, 
HOINS DÉ IO HH 
DÉVELOPPES,LARGEUR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
035 
038 
040 
0«2 
0«3 
20? 
706 
«00 
«0« 
50B 
616 
706 
eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
CANARIES 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
IRAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
79 
205 
«25 
653 
228 
57 
88 
29 
1«6 
108 
16 
139 
20 
12 
10 «« 
12 
29 
13 
30 
199 
6«6 
733 
911 
753 
309 
156 
11 
1« 
? 
17« 
«5 
638 
711 
3 
11 
1« 
56 
73 
11 
23 
20 
5 
31 
5 
11 
5 
265 
031 
25« 
19« 
109 
58 
8 
13 
1 
26 
6 
19 
6 
2 
13 
2 
1 
1 
20 
IB 
1 
1 
1 
17 
47 
35Θ 
15 
5 
62 
10 
80 
64 
1 
1 
12 
3 
18 
5 
14 
771 
503 
268 
215 
178 
53 
1 
3 
3 
5 
t94 
544 
175 
36 9 
337 
19 
32 
FILHS CINE POSITIFS, OÉVELOPPES, 
EXCLUS 
LARGEUR 10 MH INCL. 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANOE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
317 
275 
196 
266 
l 10 
«03 
«7 
2« 
52 
16 
319 
185 
«5 
110 
26 
19« 
60 
189 
e? 
77 
8 « 
17 
7 
170 
7 
78 
35 
6 
«« 
70 
5 
86 
6 
6 « 
3« 
50 
22 
6 
73 
3 
1 
8 
3 
5 
? 
7 
18 
104 
73 
84 
17 
706 
76 
10 
16 
5 
173 
169 
2 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
390 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
050 
060 
062 
064 
066 
204 
206 
212 
236 
24 6 
272 
302 
314 
322 346 
370 
37 2 
390 
400 
404 
412 
456 
462 
464 
506 
52 8 
604 
616 
624 
632 
720 
732 
740 
800 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDERE 
54 HH 
001 
002 
003 
004 
005 
006 ooe 028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
06B 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
2 60 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
334 
338 
346 
352 
370 
372 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
440 
448 
452 
456 
45 8 
462 
472 
460 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
6 80 
692 
700 
701 
706 
706 
732 
736 
740 
800 
809 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ANDER 
001 
002 
M E N G E N 
EG­CE 
6 
? 2 
7 1 
a 
a 
I 
î 
a 
1 
75 
25 
50 71 
7 
28 
5 
16 
1 
1000 kg QUANTITÉ. 
France Belg.­Lux Nederlanc Deutschland 
(BR) 
Italia 
l 
a 
a , 
a 
1 
1 
a . 
l 
a 
1 
a 
« 
i â ? 
7 
1 
a 
a 
a 
a 
1 
i " 
. a 
X 
J NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TChECOSL 
06« HONGRIE 
066 ROUHANIE 
70« .MAROC 
708 ALGERIE 
212 ­TUNISIE 
216 .H.VOLTA 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
322 .ZAIRE 
346 .KENYA 
370 .MADAGASC 
372 .RÉUNION 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
«12 MEXIQUE 
456 .GUADELOU 
«62 .MARTINIQ 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
526 ARGENTINE 
604 LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
720 CHINÉ R.P 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
950 SOUT.PROV 
41 7 4 12 11 1000 M O N D E 
9 5 3 5 3 1010 INTRA­9 
32 2 1 7 8 1011 EXTRA­CE 
7 1 1 6 6 1020 CLASSE 1 
2 . ­ 4 
24 1 
4 1 
16 
1 
l 1021 AELE 
1 2 1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
. 
KINEFILHPOSITIVÉ. ENTWICKELT, VON 34 HH BIS UNTER 
BREITE 
54 
22 
17 
58 
10 
20 
4 
2 
5 
7 
2? 
16 
9 
IS 9 
13 « ? 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
15 
14 
1 
12 
41 
9 
a 
5 
16 
a 
4 
2 
2 
1 
1 
i 1 
5 
1? 
« 1 
6 
591 
185 
«07 
1«9 
SS 
?«5 
?6 
3« 
13 
1040 CLASSE 3 
3707.55 AUTRES 
W E R T E 
EG­CE 
27 
13 
20 
26 
20 
74 
136 
11 
13 
70 
75 
10 
15 
168 
39 
17 
64 
51 
714 
1«0 
7« 
77 
31 
10 
70 
10 
11 
n 16 
68 
15 
79 
13 
31 
11 
4 150 
1 620 
2 531 
1 354 
627 
1 052 
320 
289 
11« 
France 
7 
5 
15 
4 
19 
2« 
131 
11 
7 
20 
71 
10 
15 
1? 
1 
17 
6« 
18 
99 
1 13 
16 
77 
31 
1 
10 
3 
6 
5 
76 
58 
15 
37 
1 
11 
• i eee 
610 
1 778 
511 
175 
659 
15? 
?«? 66 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nedei 
156 
5 
10 
6 
556 
298 
259 
91 
60 
167 
159 
a 
l 
FILHS CINE POSITIFS, DEVELOPPES 
A 54 MH EXCLUS 
7 . 5 42 001 FRANCE 
13 
« R 
14 2 
7 1 
7 1 
9 2 « 6 
12 
10 
6 
4 6 002 BELG.LUX. 
3 2 003 PAYS­BAS 
41 004 ALLEH.FED 
2 005 ITALIE 
3 6 006 ROY.UNI 
1 
a 
. 
> 008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
! 030 SUEDE 
1 012 FINLANDE 
4 6 036 SUISSE 
Il 3 038 AUTRICHE 
a 5 040 PORTUGAL 
9 042 tSPAGNE 
1 5 046 YOUGOSLAV 
I 9 050­ GRECE 
1 
a 
; 2 
2 
1 
1 
1 
! ι 3 
'. 1 
198 22 « 45 32 
47 18 4 17 9 
151 4 . 28 22 
57 1 
18 1 
90 2 
24 1 
30 
5 1 
23 6 
16 2 
4 14 
a 
á i 
3 KINEFILMPOSITIVE, ENTWICKELT, 54 HH BREIT ODER HEHR 
1 
6 
1 6 
' OS? TURQUIE 
l 056 U.R.S.S. 
1 OSR R.D.ALLEH 
1 060 POLOGNE 
1 06? ICHECnSL 
2 064 HONGRIE 
I 066 ROUMANIE 
06R BULGARIE 
2 ?04 .»AROC Z 708 ALGERIE 
71? .TUNISIE 
l 716 LIBYE 
770 EGYPTE 
748 .SENEGAL 
760 GUINÉE 
1 268 LIBERIA 
272 .C.IVOIRE 
I 276 GHANA 
1 288 NIGERIA 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
318 .C0NG06RA 
322 .ZAIRE 
« 334 ETHIOPIE 
338 .AFARS­IS 
l 346 .KENYA 
1 352 .TANZANIE 
370 .MADAGASC 
372 .REUNION 
5 390 R.AFR.SUD 
9 400 ETATSUNIS 
5 404 CANADA 
S 412 MEXIQUE 
l 416 GUATEMALA 
424 HONDURAS 
42R SALVADOR 
3 440 PANAMA 
1 448 CUBA 
452 HAITI 
1 456 DOMINIC.R 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIQ 
1 472 TRINIO.TO 
4 460 COLOHBIE 
3 484 VENEZUELA 
1 500 EQUATEUR 
1 504 PEROU 
3 508 BRESIL 
9 512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
1 528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
3 604 LIBAN 
60S SYRIE 
612 IRAK 
3 616 IRAN 
L 624 ISRAEL 
1 660 THAILANDE 
692 VIETN.SUD 
1 700 INDONÉSIE 
701 HALAYSIA 
1 706 SINGAPOUR 
2 708 PHILIPPIN 
2 732 JAPON 
736 TAIWAN 
8 740 HONG KONG 
2 800 AUSTRALIE 
809 .CALEDON. 
822 .POLYN.FR 
2 1000 M O N D E 
9 1010 INIRA­9 
4 1011 EXTRA­CE 
8 1020 CLASSE 1 
0 1021 AELE 
9 1030 CLASSE 2 
1 1031 .EAMA 
« 1032 .A.AOH 
5 1040 CLASSE 3 
1 787 
829 
339 
l 858 
332 
676 
123 
7B 
216 
103 
777 
550 
317 
5«! 
27a 
«72 
71« 
88 
1« 
65 
69 
96 
17 
70 
315 
31« 
1«6 
«6 
70 
318 
10 
70 
?«0 
7? 
31 
7? 
13 
18 
3« 
19 
13 
3? 
7« 
63 
15 
763 
65« 
637 
330 
70 
11 
15 
131 
113 
«7 
30 
7« 
12« 
79 
377 
78« 
55 
1«B 
371 
«7 
10 
1? 
181 
16 
30? 
1« 
16 
165 
133 
9« 
50 
«9 
15 
57 
98 
177 
15 
«6« 
133 
9« 
75 
17 66« 
5 953 
11 71? 
5 449 
1 94? 
5 844 
7 76 
890 
411 
. «97 
13« 
5«e 
763 
791 
«6 
«0 
103 
«7 
313 
55 
133 
230 
95 
109 
120 
6« 
17 
28 
30 
35 
19 
9 
256 
219 
135 
8 
5 
318 
8 
2 
2«0 
2 
. 72 
13 
18 
. 1 
13 
3 
3 
62 
12 
55 
270 
389 
79 
. . . 38 
70 
38 
3 
17 
122 
β 
59 
66 
10 
«2 
109 
12 
1 
6 
63 
1 
116 
« 9 
25 
55 
30 
50 
17 
. 18 
20 
86 
« 15B 
2« 
93 
73 
6 916 
1 760 
5 137 
2 070 
645 
2 856 
736 
733 
209 
194 
. 14 
40 
19 
34 
2 
. 3 
1 
25 
. 1 
11 
2 
1 
. 1 
3 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
3« 
lî « 2 
15 
««9 
304 
145 
67 
31 
61 
34 
. 17 
3707.57 AUTRES FILHS CINE POSITIFS, OtVELOPPÉS 
001 FRANCE 
002 6ELG.LUX. 
10 
27 . 5 5 • 
VALEURS 
land Deutschland 
(BR) 
1 16 
2 
2 
18 
a a 
« a 
a a 
. a 
a a 
a a 
2 
a a 
« 1 36 
a a 
a a 
2 15 
14 69 
1 11 
2 
a a 
• . 2 
4 
3 
1 1 
3 
1 2 
10 
. 3 18 
7 2 
2 7 
• 
225 1 057 
139 463 
66 594 
61 482 
18 321 
25 66 
2 
5 36 
26 
Italia 
3 
6 
3 
4 
1 
a 
4 
2 
6 
a 
a 
a 
a 
1 
a 
a 
11 
42 
9 
6 
a 
a 
7 
6 
4 
2 
3 
7 
a 
a 
20 
3 
11 
11 
424 
110 
314 
2 09 
53 
75 
7 
4 
19 
LARGEUR 34 HH INCl. 
10 197 
16 151 
116 
19 
3 47 
50 70 
2 28 
2 5 
1 7? 
? 71 
1 169 
? 396 
? 55 
l 81 
1 29 
". 8 3 9 
6 
a 
3 2 
5 
l 11 
4 
13 
a a 
3 20 
26 
a a 
• 
133 1 612 
104 610 
29 1 202 
11 942 
5 608 
16 235 
a a 
2 24 
2 25 
.LARGEUR 54 HH 
. , 22 
1 386 
163 
75 
l 251 
. 231 
45 
31 
67 
37 
269 
97 
166 
268 
153 
322 
84 
16 
14 
33 
19 
5« 
16 
3 
57 
94 
11 
38 
15 
a 
2 
18 
a 
20 
23 
a 
a 
a 
a 
16 
17 
16 
1 
3 
171 
323 
164 
221 
20 
10 
15 
86 
40 
9 
27 
5 
2 
17 
251 
198 
45 
102 
196 
25 
9 
6 
97 
15 
178 
10 
7 
130 
51 
58 
a 
27 
2 
27 
74 
76 
11 
283 
81 
1 
2 
8 354 
3 155 
5 199 
2 359 
653 
2 674 
8 
131 
158 
OU PLUS 
5 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
391 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
004 
006 
042 1 
1000 11 1 
1010 9 1 
1011 3 1 
1020 1 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
CHEMISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPHISCHEN ZWECKEN, 
ERZEUGNISSE FUER BLITZLICHT 
EHULSIONEN FUÉR LICHTEMPFINDLICHE SCHICHTEN 
004 ALLtM.FED 
006 ROY.UNI 
04? ESPAGNE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
13 
19 
23 
160 
76 
83 
61 
13 
21 
3 
I « 
32 
10 
27 
10 
1? 
3 
« 
« 
15 
55 
73 
3? 
3? 
9 
75 
27 
7 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
0«2 
0«8 
050 
052 
056 
060 
062 
06« 
066 
20a 
390 
«00 
61? 
616 
6?« 
66« 
7«0 
800 
íooo loio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
««5 
175 
165 
102 
170 
75 
45 
14 
96 
23 
100 
195 
6 
46 
8 
3« 
10 « 
12 
3 
9 
1 
12 
1? 
6 
7 
11 
11 
17 
7 
1 9«« 
1 179 
766 
571 
«17 
161 
7 
17 
13 
79 
1 
? 
1 
1 
10 
89 
5 
9 
l 
L 
71 
11 
5 
9 ? 1 
7? 
3« 
3β 
18 
? 
70 
«75 
361 
116 
77 
7? 
31 
118 
105 
13 
11 
6 
189 
75 
15« 
159 
5« 
«? 
1? 
?« 
73 
9« 
195 
6 
73 
7 
31 
9 
1 
17 
3 
5 
1 
3 
10 
5 
? 
10 
5 
1 270 
6 76 
59« 
«60 
337 
109 
EINSCHL. 3708 PRODU 
PRODU 
3708.10 EMULS 
1 001 
002 
003 
004 
005 
! 006 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
ι 042 
048 
050 
052 
0 56 
060 
062 
064 
066 
208 
390 
400 
612 
616 
624 
664 
740 
800 
9 1000 
3 1010 
6 1011 
5 1020 
1021 
1 1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ΡΟΥ.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
ITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPHIQUES, 
ITS POUR PRODUCTION DE LA LUMIERE­ECLAIR 
CHFHISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. ZWECKEN FUER EINZEL­ 3708.91 
VERKAUF, AUSGEN. EHULSIONEN FUER LICHTEHPFINDLICHE SCHICHTEN 
IONS POUR SURFACES SENSIBLES 
2 766 : 1 740 
3B4 40 
411 1 β 
271 3 259 
42 5 2 5 
684 θ 1 
57 1 
24 
726 1 56 
31 
257 2 
150 
10 
103 37 
22 2 
24 
16 
17 
123 1 
34 
92 2 
18 2 
31 72 
20 3 
31 
10 
21 1 
56 
14 
15 
10 
7 031 
5 002 
2 030 
1 448 
1 173 
289 
18 
77 
29? 
PRODUITS CHIHIQUES POUR USAGES PHOTOGRAPH 
AU DETAIL. AUTRES QU'EHULSIONS POUR SURFA 
15? 
55 
97 
«5 
3 
«6 
12 
5 
6 
? 
7 
««n 
117« 
61« 
675 
56 1 
11 
1 
7 
b 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
010 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
70? 
70« 
708 
717 
216 
7?« 
?«8 
77? 
776 
288 
302 
327 
330 
33« 
3«6 
35? 
366 
170 
172 
178 
190 
«00 
«04 
«12 
«72 
480 
«8« 
500 
50« 
508 
51? 
578 
«00 
60« 
61? 
616 
67« 
63? 
636 
66? 
66« 
680 
700 
701 
706 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
10«0 
3 383 
683 
897 
? 61? 
? 954 
1 ««« 
59 
551 
777 
6?« 
?51 
667 
359 
60 
557 
70 
105 
55 
7 
39 
1« 
9? 
17 
19 
7 
71 
181 
7« 
11 
8 
11 
«6 
13 ai 
9 
10 
19 
26 
13 
a 
168 
705 
41 
54 
7 
81 
18 
10 
9 
77 lia 
lia 
151 
7« 
36 
16 
6 
18 
18 
71 
«1 
11 
15 
2« 
?«o 
«0 
5 
18 1?« 
12 580 
17 
275 
?6? 
77 
1? 
10 
12 
111 
3 7 
13 
63 
5 
318 
1? 
79 
10 
1 707 
«61 
670 
1 611 
871 «a 
306 
1«5 
337 
183 
398 
7«? 
«7 
168 
3« 
7« 
36 
7 
37 
13 
78 
16 
19 
6 
9 
97 
69 
« 
17 
13 
80 
10 
11 
13 
«7 
701 
41 
544 
3 709 
1 93? 
1 644 
145 
148 
191 
39 
93 
17 
71 
1 
? 
5 
5 
2 
11 
668 
125 
544 
41« 
3C« 
68 
6? 
2 
33 
1 
2 
57 
" 
« 7 
1 
5 
. 706 
12 
? 1«4 
1 033 
1 110 
956 
250 
1«8 
1 
9 
« 
a 
s 
1 
7 
1 
1 
9 
S 
71 
18 
6 
8 
71 
1? 
Hill 
as 
22 
36 
16 
7 
1U 
3a 711 
25 
29 
15 
74 
41 
19 
4 
960 
6 7« 
786 
(l«6 
1 7(1 
1 211 
HI 
1 1« 
121 
979 
170 
71 
S7 
, 1 
. 11 s 
3? 
70 
171 
11 
1 
. 73 
1 
7 
. 
. 3 
. . , . «« . a 
. 3 
5 
. 1 
, . . . . . . ? 
1? 
« . 73 
1 
i 1 
3 
106 
11 
« 
655 
19« 
«61 
7«3 
169 
715 
75 
« 3 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
OOH 
078 
010 
01? 
016 
038 
0«0 
0«? 
o«a 
050 
0 5? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
70? 
70« 
?08 
717 
716 
7?« 
2«8 
2 7? 
776 
78Θ 
30? 
372 
330 
33« 
3«6 
352 
366 
370 
37? 
378 
390 
«00 
«0« 
«17 
«7? 
«60 
«8« 
500 
50« 
508 
51? 
578 
600 
60« 
612 
616 
62« 
632 
636 
66? 
6 6« 
660 
700 
701 
706 
73? 
736 
7«0 
euo 
ao« 
8 09 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BÉLu.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.EEU 
ITALII 
ROY.UNI 
IRLANUE 
DANLMARK 
NORVEGE 
sutut 
FINLANUt 
SUISSt 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LI6YÉ 
SOUDAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
ZAHBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
TRINID.TO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEDON. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 51« 
7 79 
1 302 
2 377 
2 «63 
1 390 
63 
59? 
736 
6«a 
796 
85« 
«la 
B6 
536 
1«8 
176 
71 
15 
16« 
«3 
1«« 
3? 
50 
1« 
30 
710 
66 
7? 
13 
10 
131 
18 
106 
13 
66 
17 
15 
16 
13 
25 
37 
L8 
l? 
191 
1 111 
69 
70 
1? 
16 
90 
18 
71 
107 
71 
78 
l« 
«6 
9? 
13« 
16« 
36 
58 
79 
70 
19 
50 
77 
53 
6« 
76 
6? 
185 
61 
10 
70 364 
12 482 
7 682 
5 130 
2 268 
2 294 
293 
173 
«57 
18 
191 
187 
55 
. 
. a 
. 70 
13 
506 
l 839 
613 
5«5 
7 
151 
77 
169 
19 
119 
10 
13 
«0 
3 
1 
? 
69« 
«58 
737 
50 
33 
16« 
117 
28 
2 
1 015 
261 
«02 
«09 
653 
53 
21 
165 
31 
2«9 
1«8 
10 
53 
70 
7? 
1? 
1« 
17? 
3« 
B7 
16 
6 
15 
79 
3 
70 
51 
1« 
15 
LO 
4 076 1 
7 795 
1 761 1 
797 1 
597 
706 
5 
70 
779 
CUES, POUR VENTE 
ES SENSIBLES 
2 219 
564 
764 
Ι 52Ï 
735 
52 
395 
177 
391 
244 
611 
357 
73 
261 
96 
102 
60 
15 
161 
40 
75 
32 
50 
13 
12 
133 
61 
16 
13 
5 
32 
18 
102 
8 
50 
16 
15 
16 
13 
20 
26 
14 
12 
100 
1 106 
69 
65 
11 
13 
87 
IB 
19 
56 
21 
20 
13 
39 
22 
122 
146 
34 
56 
29 
13 
15 
50 
26 
40 
62 
26 
62 
72 
«1 
570 
67 
14 
38 
7β2 
6β5 
562 
160 
119 
15 
12 241 
6 250 
5 990 
3 638 
1 617 
1 772 
146 
133 
380 
70 
31 
179 
106 
135 ie 3 3 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
392 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUAN TITÉS 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
CHÉHISCHE ERZEUGNISSE ZU PHOTOGRAPH. ZUECKEN, AUSGFN ÉMULSI­ 3706.99 
ONEN FUER LICHTEMPFINDL. SCHICHTEN UND NICHT F.EINZELVERKAUF PRODUITS ChlMIQUES POUR USAGES PHCTOGRAPHICLE S, AUTRES QUE EMULSIONS POUR SURFACE SENSIBLES ET NON POUR VENTE AU DETAIL 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
n?a 
010 
01? 
036 
018 
0«0 
0«? 
048 
050 
OS? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
070 
70? 
7 0« 
706 
71? 
216 
2?0 
246 
272 
768 
30? 
31« 
37? 
330 
34? 
346 
366 
370 
37? 
378 
390 
«00 
«04 
41? 
416 
476 
436 
448 
«56 
«58 
«6? 
«60 
«84 
500 
50« 
508 
517 5?a 
«00 
60« 
608 
61? 
616 
674 
61? 
616 
66? 
66« 
680 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
7«0 
BOO 
ao« 
ROO 
a?? 
îooo 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
1 604 
36? 
1 53? 
« 531 
3 32 5 
2 178 
9« 
59? 
1« 
376 
1 306 
497 
1 147 
659 
761 
«79 
1«8 
190 
59 
59 
30 
66 
175 
?9 
1? 
5 
19 
91 
1«9 «« 
«1 
18 
71 
58 
131 
7« 
17 
70 
30 la 
71 
75 
13 
41 
17 
717 
101 
60 
130 
7? 
14 
17 
1« 
19 
1« 
77 
36 
713 
19 
S 
138 
1« 
77 
70 
«7 
19 
153 
19« 
776 
77 
«9 
51 
11 
115 
36 «e s« 
17 
î? 
159 
92 
116 
770 
5« 
73 
15 
73 720 
' 165 
1«« 
160 
1 603 
l «67 
227 
10 
«0 
10« 
2«6 
30 
15 
15 
53 
10 
76· 
092 
2S9 
32 
33 
WAREN DES KAP. 
001 
00? 
00« 
036 
0«? 
0«3 
400 
404 
456 
46? 
«96 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
1 062 
1 028 
2 551 
1 210 
1 309 
52 
«67 
9 
329 
1 035 
263 
557 
33« 
272 
165 
78 
67 
32 
23 
21 
57 
52 
21 
7 
1 
II 
5 
«7 
1 
31 
15 
6 
7 
170 
3 
1 
55 
77 
1 
ie 
11 « 
9 
15 
18? 
«5 
76 
103 
70 
1« 
17 
13 
ie 
77 
179 
17 
3 
10? 
1? 
3? 
13 
150 
6C 
190 
7« 
3? 
«7 
? 
3« 
?0 «« «« 
6 
77 
796 
3? 
6? 
171 
«3 
7 
13 65« 
7 676 
5 976 
3 878 
2 «66 
1 669 
79 
78 
229 
87 
52 
3«6 
83 
308 
9 
31 
2 
17 
88 
«6 
88 
21 
11 
«9 
1 
77 « 
5 
? 
1 
11 
l 406 
915 
«91 
369 221 
110 
VERKEHR 6EDFOERDER7 
339 
18? 
338 
565 
746 
26 
89 
5 
20 
171 
63 
741 
768 
75 
157 
?? 
69 
13 
? 
? 
73 
11 
31 
73 ? 
30 
? 
? 
30 
79 
3 
6 
6 ? 
?e 
13 
6 
5 
5? 
60 
53 
37 
11 
3 «43 
1 765 
1 658 
1 189 
680 
448 
9 
1? 
70 
NICHT IN OELIGER 
KUENSTLICHER GRAPHIT IN UHSCHLI ESSUNGEN BIS 1 KG 
IN UHSCHL[ESSUNGEN VON MEHR 
00« 
708 
IOOO 
îoio 101 L 
1070 
1030 
KUENSTL 
001 
002 003 00« 005 006 oon 
lie 3 
12? 
119 1 . 1 
lie 
1 
17? 
119 1 . 1 
ICHER GRAPHIT 
« 1 
7 
681 
53« 608 285 871 712 121 
3«9 37 1 195 
177 770 l 
116 
« 
3B 
3 
2 
7? 
1 
15 
6 
3 
70 
1« 
3 
1 
1 ? 
470 
700 
769 
109 
45 
15? 
17 
? 
8 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
07« 
o?e 
0 30 
037 
036 
038 
0«0 
0«? 
o«e 
0 50 
05? 
0 56 
060 
06? 
06« 
066 
06Θ 
070 
70? 
70« 
70B 
71? 
716 
770 
248 
2 72 
288 
302 
314 
377 
330 
3«? 
346 
366 
370 
37? 
378 
390 
«00 
«0« 
«l? 
«16 
«78 
«36 
««8 
«56 
«58 
«62 
«80 
«84 
500 
50« soa 
512 
528 
600 
60« 
60B 
617 
616 
67« 
637 
616 
66? 
66« 
6ao 
700 
701 
706 
708 
7?a 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
809 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
001 
00? 
00« 
016 
0«? 
0«3 
«00 
404 
«58 
«6? 
«96 
809 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
­ZAIRE 
ANGOLA 
­SOMALIA 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
SALVADOR 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIt 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INUE 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.CALEOON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
•A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 86? 
589 
1 296 
« «59 
2 560 
1 365 
66 
392 
12 
277 
768 
350 
955 
577 
171 
675 
706 
177 
69 
107 
75 
73 
190 
35 
17 
1? 
16 
93 
159 
3β 
37 
19 
19 
«B 
107 
70 
16 ai 
31 
16 
70 
11 
1« 
39 
71 
199 
363 
116 
11? 
1« 
17 
15 
17 
1« 
13 
7« 
75 
135 
15 
11 
17? 
I« 
41 
16 
44 
17 
11« 
161 
161 22 «« 
38 
«1 
«0 
II 
78 
763 
87 
119 
1«9 
57 
77 
1? 
108 
173 
1 386 
1 117 
178 
3 
1 
1? 
30 
34 
16? 
78 
1 
78 
61 
3 
18 
76 
3? 
3 
85 
16 
5 
3 
8? 
10? 
37 
9 
3? ? 
73? 
655 
799 
757 
799 
515 
437 
233 
503 
139 
216 
218 
789 
789 
776 
651 
32 
268 
6 
169 
541 
181 
399 
233 
112 
209 
63 
36 
27 
22 
17 
36 
75 
16 
8 
5 
34 
2 
24 
13 
4 
5 
88 
2 
1 
65 
27 
2 
14 
14 
4 
6 
16 
127 
56 
71 
68 
17 
10 
13 
15 
l« 
19 
69 1? « 
60 
6 
5 
7 
76 
9 
177 
60 
115 
15 
27 
35 « 
76 
1? 
35 
3« « 
19 
166 
73 
«l 
73 
«0 
6 481 
4 082 
2 514 
1 460 
1 386 
85 
56 
181 
ICO 
199 
244 
73 
266 
13 
74 
1 
16 
6« 
65 
16« 
ie 
1« 
1«5 
« 
50 
6 
73 
13 
1 
1? 
«39 
770 
37« 
599 
?«0 
37 
98 
5 
75 
170 
66 
199 
7«0 
36 
716 
37 
76 
17 
1 
18 
7? 
18 
1 
3 
12 
5 
17 
? 
? « 
? 
3 
1? 
5 
5 
2 
5 
3? 
115 
«0 
31 
? 
1 
15 
10 ? ? «5 3 2 1 , 18 31 1 . 1 . . 1 . 1 15 . ­
779 
918 611 619 797 176 3 ? 16 
« «l ? 6 39 a e e 5 î 5 ?e 16 5 5 17 S 30 22 6 10 9 9 ei 6« 77 43 16 2 
4 102 
2 057 
2 045 
1 367 
627 617 1« 20 62 
HARCHANDISES DU CH.37. TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
SUISSE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
.GUYANE F 
.CALEOON. 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
" EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1011
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
77 
15 
10 
11 
10 
73 
«6 
13 
«8 
18 
10 
10 
35« 
65 
788 
l?« 
18 
159 
35 
115 
5 
5 
73 
«2 
13 
«a 
18 
10 
IC 
310 
36 
2 7« 
110 
13 
159 
35 
115 
5 
«3 
2Θ 
14 
14 
5 
146 
17 
1? 
40 
3Ö 3 l 
9 
147 
? 
1 
694 
244 
451 
295 
38 
117 
16 
3 
36 
GRAPHITE ARTIFICIEL ET GRAPHITE COLLOIDAL. 
PENSION DANS L'HUILE 
AUTRES QU'EN SUS­
GRAPHITE ARTIFICIEL, EN EMBALLAGES DE HAXIMUM 1 KG 
931 
19 
ALS 
4 02 5 
3 159 
571 
677 
«19 
320 
; 
Ζ 
KG 
615 
1 
i 
17 
00« ALLEH.FED 
208 ALGÉRIE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ l 
1030 CLASSE 2 
3801.19 GRAPHITE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEHARK 
26 
13 
«7 
32 
15 
2 
13 
ARTIFICIEL, 
736 
6Θ0 
140 
6B5 
306 
572 
63 
26 
13 
46 
31 
15 
2 
13 
EN EHBALLAGE 
9 
142 
61 1 
555 117 
225 β 
449 1 
7 2 
525 
529 
78 
73 
74 
5« 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
393 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
02H 
030 
036 
038 
047 
04 8 
050 
05? 
060 
06? 
066 
708 
390 
400 
404 
41? 
480 
484 
50« 
506 
51? 
5?B 
616 
6?« 
66« 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1032 
1040 
KOLLO 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
0 30 
036 
038 
042 
056 
060 
062 
064 
066 
066 
616 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
TIER I 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
062 
400 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
17 
13 
« 3 
1 
78 
275 
55? 
607 
93 
«? 
270 
61 
11 
29 
68 
71 
77 
157 
7 
1 
7 
16 
2 
217 
120 
1« 
10 
231 
7 
26 
116 
«09 
016 
391 
501 
«72 
776 
7 
115 
France 
55 
1? 
. 37 
? 
1 
1? 
11 
79 
28 
6 
9 
«1 
7 
3 
6 
1 
? 
17 
95 
11 
9 
7? 
7 
76 
1 
? 477 
7 079 
447 
70? 
67 
177 
7 
68 
[DER GRAPHIT 
1 
1 
SCHES 
1 
AKTIVKOHLE; 
AKTIVKOHLE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
220 
248 
330 
37 2 
390 
400 
404 
446 
458 
462 
460 
464 
508 
512 
528 
600 
616 
624 
6 60 
700 
701 
708 
732 
736 
962 
1000 
1010 
1011 
1 
1 
1 
1« 
5 
e 
«06 
13? 
16 
7«a 
77B 
«7 
12 
11 
«2 
27 
75 
31 
37 
1 
« 10 
76 
4 
6 
955 
635 
371 
155 
108 
15 
. 1 
131 
7? 
9 
77 
85 
. . . . 2 
. 1 
. . . . 1 
. ­
200 
192 
Η 
5 
1 
? 
. 1 
I 
SCHWARZ, AUCH 
57 
91 
333 
«l 
167 
10 
71 
66 
171 
135 
765 
370 
75? 
R5 
«7 
35 
70 
a 
65 
?«1 
1 
10? 
. 5« 
65 
116 
690 
«09 
781 
170 
54 
«5 
35 
66 
1000 
Belg.­Lux. 
2C 
12 
Ι 02E 
99« 
3­
1: 
?c 
11' 
2C 
f 
1« 
ι« 
AUSGEBR/ 
5 
9 
9 
AKTIVIERTE NATUERLIC 
90? 
776 
335 
766 
696 
516 
161 
67 
170 
16? 
«30 
169 
191 
156 
733 
57 
75 
639 
31 
8β 
15 
51 
31 
666 
«8« 
6? 
161 
71 
21 
16 
67 
272 
1β 
708 
18 
30 
25 
520 
61 
51 
12 
1« 
770 
17 
10« 
S« 
76 
«8 
717 
76 
11 
095 
136 
959 
. 370 
55 
716 
1 307 
735 
«6 
36 
76 
72 
1 115 
19 
7? 
138 
173 
17 
. 1 29t 
31 
3C 
7 
5C 
31 
666 
28 
61 
. 11 
11 
IP 
23* 
κ f 
u 2t < «17 
5 
4 
39 
' 
7 
. 
. 1 
7 406 10 
? 729 10 
4 676 
kg 
Nederland 
191 
185 
; 
; ' 
39( 
42 
60 
172 
42 
' 11 
41 
1" 
1 
2< 
3­
IC 
t 
l 46 
1 26' 
19" 
11! 
Β 
2. 
5 
UCHT 
i 6 
> 3 
3 
2 
IE HIÑERA 
• Ν 
) 
3 
3 
3 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
78 
170 
540 
607 
40 
17 
239 
49 
. . 20 
65 
16 
1 314 
. 1 
15 
. 205 
25 
2 
20 
197 
. a 
115 
13 026 
9 171 
3 857 
3 248 
1 405 
583 
, 27 
10 
17 
2 
i 
a 
! B 
14 
1 
. 1 
1 
a 
6 
2 
a 
72 
31 
41 
26 
24 
3 
a 
a 
r 12 
54 
27 
a 
40 
65 
30 
19 
1 
S 
1 267 
1 228 
) 59 
) 53 
30 
2 
« 
Italia 
. . . 16 
3 
30 
685 
633 
52 
51 
. 1 
. ­
. 
a 
. . . . , , . a 
. . , , . . 61 
. • 
75 
. 75 
6 
. a 
. . 61 
.ISCHE STOFFE 
) 878 
344 
280 
. 3 84 
260 
115 
31 
41 
140 
124 
96 
169 
216 
20 
30 
25 
343 
, . 58 
13 
1 
a 
, , 456 
1 
161 
71 
5 
5 
49 
33 
. . 700 
2 
. 4 16 
103 
15 
51 
7 
, . 140 
9 
4 
54 
26 
45 
212 
26 
­
5 914 
2 275 
3 639 
20 
12 
19Î 
54 
90 
10 
14 
130 
1 
100 
11 
672 
32 
641 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0?8 
030 
036 
038 
0«? 
0«8 
050 
082 
060 
062 
066 
708 
390 
«00 
40« 
«12 
«80 
«8« 
50« 
508 
517 
578 
616 
67« 
66« 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
103? 
1040 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUIR1CHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALGERIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
INCE 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
1«8 
9« 
89 
167 
71 
39 
«1 
59 
137 
7? 
73 
63 
787 
3« 
1« 
37 
10 
13 
1«8 
79 
71 
1? 
6? 
36 
89 
31 
5 051 
3 162 
1 869 
1 118 
345 
«75 
1 
277 
France 
115 
76 
1 
159 
7 
5 
30 
59 
137 
57 
11 
58 
135 
34 
Ι« 
36 
7 
13 
87 
71 
6β 
6 
7« 
36 
89 
8 
2 690 
1 «38 
1 252 
662 
1«2 
331 
1 
259 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederlanc 
151 72 
138 ?C 
13 ? 
1 
a 
5 ; 
. , 6 
3601.30 GRAPHITE A L'ETAT COLLOIDAL 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
OOR 
028 
030 
036 
038 
0«2 
056 
060 
062 
06« 
066 
068 
616 
íooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAPIE 
IRAN 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
3807.00 NOIRS 
001 
001 
004 
005 
006 
U07 
036 
06? 
400 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1037 
1040 
3B03 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
Il ALI E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.A.AOM 
CLASSE 3 
698 
1«8 
«9 
87β 
379 
3β 
2? 
1« 
57 
56 
39 
65 
ΙΟΙ 
I« 
IO 
79 
103 
11 
20 
2 627 
2 213 
612 
277 
170 
66 
ι 
2 
269 
D'ORIGINE 
19 
11 
76 
71 
51 
10 
15 
7« 
75 
300 
197 
103 
67 
70 
9 
6 
77 
16 
21 
12 
17 
5 
. . . 3 
. 1 
. . . a 
3 
. . 
8« 
71 
12 
6 
« 3 
1 
2 
3 
ANIMALE, 
22 
18 
2 
37 
, 6 
23 
2« 
139 
78 
62 
30 
6 
7 
6 
2« 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
13 
33 
66 
88 
4 
11 
32 
11 
a . 7 
12 
5 
142 
. 1 
3 
. 61 
8 
1 
5 
35 
. 23 
1 913 
1 332 
561 
436 
. 203 
136 
. 10 
656 40 
76 56 
8 
21 645 
20 
a 
15 339 8 
2Í 7 
12 9 1 
12 
54 
2 
3 
44 9 
24 15 
59 4 
10 
, 14 e 2 
29 
16 12 
7 « 
18 2 
57 2 376 225 
56 1 954 132 
1 42 93 
1 212 50 
30 
«7 ι ; . . 162 32 
YC LE NOIR ANIHAL EPUISE 
« 2 
6 
35 
9 
a 
19 
14 
10 
9 
1 
1 
14 27 120 
14 14 91 
12 
12 25 
1 13 
1 
a a 
3 
CHARBONS ACTIVÉS; HATIERES MINERALES NATURELLES ACT1 
3803.10 «1 CHARBONS ACTIVES 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
06« 
068 
20« 
208 
212 
220 
2«8 
130 
372 
390 
«00 
«0« 
«48 
«58 
«62 
«ao 
«a« 
50B 
512 
528 
600 
616 
6?« 
6 80 
700 
701 
708 
73? 
736 
96? 
1000 
1010 
1011 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL ANGOLA 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
PORTS FRC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
«67 
«31 
108 
450 
1 365 
701 
91 
50 
106 
113 
1 737 
107 
97 
743 
157 
«7 
18 
9«5 
3« 
86 
16 
5? 
75 
731 
731 
78 
70 
37 
10 
10 
6? 
796 
11 
?78 
11 
1« 
11 
«6« 
51 
77 
11 
ι« 
103 
15 
10 
19 
11 
15 
3 67 
53 
10 
9 099 
3 1«4 
5 955 
170 
16 
«15 
1 020 
155 
21 
15 
«9 
9 
1 091 
19 
ι« 
126 
«6 
13 
56« 
1« 
« 3 
51 
25 
230 
35 
77 
. 1 
6 
6 
13 
759 
11 
5 
10 
1? 
« 416 
73 
5 
. 6 
. . . 1 
a 
o 
« 990 
1 799 
3 190 
4 NO 471 
. a 
35 
2 
7 
54 
49 
5 
247 
92 
343 
39 
70 
35 
54 
104 
128 
83 
63 
115 
23 
21 
18 
381 
82 
15 
1 
ΐ 196 
1 
70 
36 
2 « 49 
36 
273 
1 
2 
7 
48 
20 
27 
6 
'. ni 8 
6 
19 
11 
14 
362 
53 
3 842 
1 270 
2 572 
Italia 
a 
a 
a 
3 
8 
2 
274 
254 
20 
19 
. 1 
a 
-
a 
a 
a 
a 
. . . . . . 1 
. a 
a 
72 
. 
85 
a 
85 
e 
. 5 
a 
72 
VEES 
12 
14 
16 
88 
14 
22 
1 
4 
10 
213 
26 
188 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
394 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
1 
1 
3 
1 
'95 
977 
693 
IS? 
873 
es9 
France 
1 
1 
1 
1 
°«1 
76» 
396 
61 
78C 
439 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
3 
1 
AKTIVIERTE NATUERL.HINERAL.STOFFE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02R 
030 
03? 
036 
03a 
040 
042 
048 
OSO 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
208 
212 
220 
224 
248 
268 
272 
276 
288 
302 
322 
330 
334 
342 
366 
370 
390 
400 
464 
508 
600 
604 
612 
616 
62« 
632 
6«a 
662 
66« 
666 
676 
700 
701 
706 
732 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
57 
13 
20 
12 
20 
1« 
I 
7 
13 
45 
13 
19 
1 
10 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
16 
l 
2 
2 
11 
3 
13 
1 
1 
1 
1 
326 
145 
ie? 
113 
93 
6? 
? 
1 
7 
2«a 
0?« 
82« 
109 
081 
1«5 
078 
coa 059 
595 
«96 
059 
750 
512 
101 
667 
158 
892 
757 
19« 
66 
807 
763 
1«3 
7? 
«1? 
617 
785 
249 
735 
103 
013 
683 
113 
1«0 
70? 
959 
788 
106 
1«5 
780 
87 
5?« 
36« 
91 
771 
753 
5«7 
380 
981 
617 
790 
016 
700 
650 
170 
115 
013 
738 
«76 
989 
752 
667 
5H7 
«11 
001 
09« 
300 
86« 
036 
AMMONIAKWASSER 
? 
7 
9 
3 
5 
1 
1 
31 
73 
7 
« ? 
? 
1 
075 
767 
306 
376 
941 
. 06? 
105 
341 
161 
631 
579 
401 
546 
«1 
«5 
18 
«5 
HO 
. «35 
a 
137 
. 67 
35 
737 
10 
. 51 
11 
87 
15 
? 
175 
laa 
760 
. . . 76 
«06 
39 
. . . 30 
. 70 
130 
1 
. 3 
? 
77 
. . . . 1 
678 
977 
60? 
285 
010 
sao 635 
39S 
737 
2 820 
11 
2 031 
2 863 6 
2 694 
945 
1 573 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
2 
54 
) 8 
15 
16 
4 
875 27 2 
374 20 7 
24 2 
24 2 10 
98 
1 
7 
37 
1 
29 
15 97 
12 92 
3 04 
1 29 
l 27 
76 
45 
96 
JND AUSGEBRAUCHTE 
LEUCHTGASREINIGUNG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
1031 
1032 
10«0 
TALLO 
TALLO 
002 
003 
005 
006 
036 
0«2 
206 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
TALLO 
001 
002 
00« 
005 
036 
042 
046 
248 
390 
5oa 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1 
1 
EL 
EL,ROH 
l 
3 
3 
998 
927 
71 
15 
53 
77 
6 
3 
1«« 
769 
568 
968 
36? 
1«« 
179 
679 
Ol« 
665 
51« 
370 
157 
1? 
1 
EL,GEREINIGT 
3 
7 
? 
« 1 
3 
3 
568 
33« 
699 
975 
369 
157 
39 
137 
627 
«0 
071 
57« 
«97 
780 
«06 
717 
119 
SULFIIABLAUGEN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
036 
036 
042 
046 
052 
066 
1 
« 6 
1 
9 
6 
1 
590 
6«3 
7«9 
087 
738 
311 
186 
775 
079 
373 
33 
B5 
766 
? 
7 
? 
? 
? 
3 
. . . . . . • 
1«« 
264 
568 
. . 136 
«0 
165 
978 
187 
136 
. 52 
12 
160 
519 
157 
086 
92B 
679 
2«8 
160 
3 
089 
088 
237 
«01 
635 
6«? 
197 
185 
17? 
. 79« 
a 
6« 
60 
1 98 
1 91 
6 
1 
5 
2 
2( 
( 
3( 
2< 
1< 
1 
««" 
61Í 
1, 
3 ! " 
', ht H 1 
» î 
ι: 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
> 556 168 
7 2«β 99 
> 308 68 
1 68 «9 
52 40 
226 15 
3 4 1 
9 
3 
197 
«61 
072 
71 
«3 
«20 
C16 
115 
59« 
a 
705 
755 
83 
37? 
8 5« 
«96 
307 
5«8 
066 
071 
«B6 
«07 
565 
786 
. 378 
« 018 
«0 
5 
? 
3«5 
577 
33 
739 
735 
«1 
7 
5 96 
7? 
171 
« 399 
711 
67 
106 
780 
11 
117 
77? 
91 
7 50 
7 0? 
517 
330 
931 
««5 
50 
. 197 
357 
1«1 
115 
978 
735 
«76 
988 
060 
6«1 
«70 
971 
016 
05? 
166 
«41 
397 
GASREINIGUNGSMASSE 
3 1 
I 9 
. 
'. . 
I 968 
165 
89 
2 314 
2 030 
264 
18' 
185 
99 
I 52< 
17« 
695 
24] 
. 
. i 05: 
I 61E 
. 
3 411 
1 642 
1 77Í 
692 
24 
1 063 
1 051 
1C 
3 19C 
a 
306 
a 
I 
1 
5 
6 
6 
1 
3 
. 3 
. . , . 3 
S 
. . 177 
8 
■ 
199 
5 
194 
193 
185 
1 
­
7? 
. . 165 
369 
. 39 
. . «0 
689 
733 
«56 
«13 
374 
43 
. 
177 
716 
73? 
. 093 
11« 
1 
596 
079 
078 
25 
21 
706 
Italia 
2 
« 
9 
37 
1 
1 
7 
—­
1 
16 
10 
2 
13 
I 
112 
8 
103 
57 
«9 
«3 
I 
35« 
7«5 
775 
70 
. • 
«17 
77« 
93? 
75 
. 680 
. 1 
198 
36? 
. Θ5« 
15? 
«0 
269 
719 
5«a 
88 
71? 
. 6? 
3«9 
773 
1 
70 
. . 15 
. . . 000 
. 10 
1 
. . 807 
39 
39 
. . . «0 
. . 51 
. 50 
000 
0«? 
739 
016 
. . . . . . . ­
006 
67« 
713 
611 
63? 
«75 
39 
17 
916 
AUS DER 
­
6 
173 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
W E R T E 
CLASSE 1 
«ELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3603.90 MATIERES 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
UU7 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
048 
050 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
070 
2 0« 
20H 
717 
220 
2?« 
?«8 
768 
77? 
776 
788 
10? 
3?? 
330 
334 
3«? 
366 
3 70 
190 
«00 
«a« 
508 
600 
60« 
617 
616 
6?« 
6 1? 
6«8 
667 
66« 
666 
676 
70U 
701 
706 
7 1? 
1000 
1010 
ion 1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIE 
U.R.S.S. 
POLCGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
.HAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAI»E 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.SOMALIA 
MOZAMBIQU 
.MADAGASC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
VENEZUELA 
8RESIL 
CHYPRE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU SHAPJAH 
PAKISTAN 
INUE 
HANGLAD. 
BIRHANIE 
INUI1NESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
H 0 N U E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
EG­CE 
2 
1 
1 
ι 
510 
568 
86« 
75 
310 
168 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 666 
1 188 
a«i 
38 
785 
66? 
Nederland 
1 
3 
? 
MINERALES NATURELLES ACTIVEES 
3 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
77 
1? 
10 
5 
4 
3 
877 
037 
074 
689 
970 
171 
117 
6Û5 
6oa ?7« 
65 
82« 
1«0 
17? 
5?« 
91 
777 
??6 
7« 
33? 
10 
206 
123 
19 
10 
«9 
40 
110 
111 
35 
17 
70? 
11? 
47 
?5 
41 
172 
104 
16 
11 
38 
1« 
318 
1«0 
12 
«« 31 59 
781 
580 
7 5« 
678 
4« 
17? 
100 
23 
16 
135 
25 
66 
183 
70H 
««1 
768 
8«a 
071 
618 
335 
186 
775 
336 
«06 11 
796 737 
l 318 344 5 
34? 
630 297 
106 
110 222 
11 135 3 
35 44 1 
17 1 1 
94 4 
53 
43 
182 
1 
1 
Z 
30 
7 10 
56 
l 
17 
10 
12 
100 
l 
a 2 19 
1 
1 
; 2c 
25 15 
25 56 
20 
13 
31 
7 
3 
1 
9 
4 
« 
3 968 l 954 104 
3 103 1 541 34 
685 413 71 
462 187 9 
236 164 5 
290 126 60 
107 72 
124 1 
112 101 
3604.00 EAUX AMHONIACAtES EI CRUDE AHHON 
1000 
1010 
IOLI 
1070 
1030 
1031 
103? 
1040 
3805 
DU GAZ D 
M 0 N U É INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
TALL OIL 
3805.10 TALL OIL 
002 
003 
005 
006 
038 
0«? 
708 
1000 
1010 
ion 1070 
1021 
1030 
1032 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOM 
3605.90 TALL OIL 
001 
002 
00« 
005 
038 
0«2 
0«8 
2«B 
390 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
3806.OC 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
028 
036 
038 
0«2 
0«8 
052 
066 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
.SENEGAL 
R.AFR.SUD 
BRESIL 
M O N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
'ECLAIRAGE 
15 
10 
5 
1 
« ? 
• 
BRUT 
39 
70 
110 
155 
«1 
3« 
73 
««3 
336 
108 
80 
«5 
78 
? 
3 
1 
11 
3 
20 
16 
3 
3 
AUTRE QUE BRUT 
170 
87 
l«« 
153 
95 
36 
n 156 
70 
19 
935 
51« 
«1Θ 
73? 
111 
166 
157 
LIGNOSULFITES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
BULGARIE 
109 
446 
547 
10« 
700 
70 
66 
«5 
1Θ1 
160 
13 
75 
«9 
4 
6< 
3< 
10" 
281 
13< 
l«i 
3" 
1C< 
10f 
3( 
b' 
3t 
29< 
5 
6( 
1< 
52 
i: 
3 
VALEURS 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 119 122 
384 23 
967 54 
36 1 
25 
486 
3 458 33 
517 96 
1 466 
18 
1 626 
100 137 
11 
272 1 
220 239 
666 508 
44 
596 129 
l 030 56 
126 3 
154 188 
56 30 
210 64 
212 12 
12 32 
224 
Ζ 8 
107 1 Ί 108 
1 1 
1 9 
39 
28 
5 5 nò 35 
7 
î 197 
93 
21 3 
17 
1 
41 
29 53 
10 6 
3 3 
38 . 287 
124 5 
12 
39 
27 4 
56 
277 6 
256 321 
111 134 
2 626 
44 
121 
51 
19 
15 
126 
24 
66 
183 
13 490 3 172 
7 452 311 
6 038 2 861 
3 931 1 239 
2 658 938 
1 746 1 416 
153 3 
55 6 
361 201 
AC PROVENANT DE L 
15 
10 
5 
1 
4 
2 
1 
! ) 
'. 
i : 
1 
'. . 
t 
. 
a 
, ί 
11 
ί 
12 
η 
t 
. 
2( 
. IE 
2 
1 
a 
■ 
Ζ . 
. a 
155 
27 
18 
210 
164 
47 
27 
27 
20 
107 
42 
144 
24 
a 
a 
49 
64 
449 
316 
132 
76 
7 
56 
49 
3 
313 
a 
62 
EPURATION 
2 
a 
, , 1 
3 
2 
. 2  
2 
1 
a 
a 
a 
. 1 
7 
4( 
9 
1 
1' 
18­
51 
121 
10 
9' 
?< 
7< 
9­
47! 
40! 
1' 
3( 
181 
lo­
ie 
1. 
4Í 
a 
• 
ι Z 
ι . . . , . 
1 
a 
4 
. . 
Z 
l 3 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
395 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
Schlüsse! 
Code 
pays 
M E N G'E N 1000 kg Q U A N T I T É S I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia 
204 
208 
212 
2H8 
31« 
318 
32? 
3«? 
390 
«7? 
«84 
«1? 
616 
6?« 
664 
IOOO 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
10«0 
85 
9« 
709 
?«e 
«14 
129 
SO 
85 
71 
111 
110 
392 
181 
99 
l?l 
36 76« 
7« 117 
12 167 
8 687 
7 093 
2 659 
786 
335 
821 
9? 
200 
2«5 
«1« 
129 
192 
157 
71 
7« 
137 
117 
0?« 
756 
377 
709 
783 
376 
60 
177 
086 
«1 
1 
1 
37 
? 
71 
113 
110 
79 
1« 
«7 
73 355 
14 785 
9 070 
916 
710 
«00 
7 
75« 
1«3 
179 
15 
10 
1 
5 
70« 
?oa 
?17 
788 
31« 
318 
37? 
342 
390 
«72 
«84 
61? 
616 
6?« 
6o« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
."AROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
NIGERIA 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.SOMALIA 
R.AFR.SUD 
TRINID.TO 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
70 
67 
71 
79 
15? 
«7 
IH 
2B 
19 
32 
23 
119 
6« 
21 
70 
3 392 
1 979 
1 «14 
526 
300 
830 
253 
111 
57 
20 
66 
ta 7a 152 
«2 
17 
27 
, . . 119 
53 
10 
8 
1 339 
«7? 
867 l„ü 717 
251 
108 
« 
5« 
«7 
3β? 
379 « 
1 
1 
3 
19 
3? 
73 
li a 
17 
1 605 
1 076 
529 
370 
216 
108 
î 
51 
BALSAM­, WURZEL­. SULFATTERPENTINOEL U. ANOERE TERPENHALTIGÈ 
LOESUNGSMITIEL AUS DER BEHANDLUNG DÉR NADELHOELZER,DI PENTEN, 
ROH. SULFITTERPENTINOEL. PINEOEL 
BALSAHTERPENTINOEL 
002 47 4 . 43 
003 86 . 2 3 . 6 3 
708 37 17 20 
1000 351 80 45 
1010 174 25 23 
1011 178 56 22 
1020 56 1 
1021 50 
1030 121 55 22 
1031 15 12 1 
1032 40 23 
ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE. SOLVANTS TERPEN. UE TRAIIEHENTS DE 
CONIFERES. DIPENTENE BRUT.ESSENCE DE PAPETERIE AU BISULFITE. 
HUILE OE PIN 
ESSENCE OE TEREBENTHINE 
70 
«3 
27 
27 
13 
152 
83 
69 
5« 
«9 
15 
00? RELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
208 ALGERIE 
1000 M O N D E 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
L03L 
1032 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
10 
20 
12 
173 
«3 
81 
73 
15 
57 
76 
1 
73 
9 
1« 
1« 
7 
50 
70 
31 
71 
1« 
10 
SULFATTERPENTINOEL; OIPENTEN, ROH ESSENCE DÉ PAPETERIE AU SULFATE; DIPENTENE BRUT 
001 
00? 
001 
005 
ooa 
030 
036 
««a 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
«9? 
707 
756 
386 
515 
45 
106 
10? 
51 
«13 
856 
558 
776 
186 
331 
71 
35 
1 
20 
20 10 
? 
71 
. . , . . . • 
7« 
71 
« 3 
. l 
49? 
186 
750 
366 
515 
«5 
105 
10? 
51 
? 353 
i e?9 
574 
771 
18« 
303 
001 
00? 
003 
005 
008 
030 
016 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIE 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
448 CUBA 
740 HONG KONG 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSF 7 
.t AMA 
.A.AOH 
CtASSE 3 
55 
40 
57 
6B 
9? 
1« 
7? 
7? 
15 
«S5 
311 
1«« 
5? 
«3 
10 
7 
3 
1 
1 
? 
2 
TERPENHALTIGE LOESUNGSHITTEL AUS DER BEHANDLUNG DER NADEL­
HOELZER, SULFITTERPENTINOEL, PINEOEL 
SOLVANTS TERPENIQUES DE TRAIIEHENT Dt CONIFERES, 
PAPETERIE AU BISULFITE, HUILE DE PIN 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 ooa 
030 
03? 
036 
018 
040 
048 
OSO 
06? 
70« 
708 
71? 
318 
37B 
390 
400 
««8 
48« 
50B 
512 
578 
6?« 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
KOLOPHONIUH. 
DER NR 39051 
11 
19? 
10? 
911 
1 909 
847 
7? 
19 
18 
102 
19 
1? 
11 
19 
51 
77 
71 
73 
76 
77 
170 
16 
29 
32 
796 
107 
196 
116 
125 
5 972 
4 049 
1 922 
631 
356 
1 227 
94 
58 
64 
, 1«2 
75 
817 
1 «11 
701 
75 
1 
. 730 
a 
« . 19 
1 
77 
. 18 
76 
. 98 
? 
, 6 
. 7? 
11? 
• 
3 89e 
3 170 
7?a 394 
235 
334 
90 
47 
1 
? 
10 
8« 
10 
10 
? 
1 
1? 
173 
106 
17 
1? 
18 
ia 
66 
19 
71 
5 
77 
7? 
79 
76 
296 
35 
196 « 
125 
1 897 
7«5 
1 152 
203 
111 
6B6 « 
«9 
2« 
2« 
22 
10 
2 
HARZSAEUREN, IHRE DERIVATE IAUSGEN. 
. LEICHTE UND SCHWERE HARZOÉLE 
11 
63 
HARZESTER 
001 
00? 
00 1 
0U4 
005 
U06 
008 
030 
03? 
036 
038 
040 
0«8 
0 50 
06? 
?0« 
703 
71? 
318 
378 
390 
«00 
««8 
«8« 
508 
«1? 
578 
6?« 
736 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
8LLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TCHECOSL 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.CONGOBRA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
TAIWAN 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7« 
6? 
««1 
508 
111 
27 
11 
13 
1«0 
17 
19 
10 
14 29 
11 
26 
1? 
70 
70 
7« 
76 
13 
17 
137 
51 
66 
57 
33 
338 
«58 
861 
33? 
186 
505 
28 
76 
«3 
«6 
«? 
390 
386 
77« 
10 
? . 101 
. 7 
. 13 
3 
11 
1 
8 
70 
. «7 
11 
. ? , 3? 
. 55 
• 
1 «72 
1 1«7 
325 
îao 106 
1«2 
27 
20 
3 
33 
5 
1 
59 
51 
53 
37 
57 
68 
92 
13 
22 
22 
15 
«32 
301 
131 
60 
«1 
Θ1 
2 
5 
ESSENCE 
16 
12 
. 117 
37 
17 
9 
13 
le 12 
3 
25 
25 
3 
20 
32 
13 
15 
137 
19 
66 
2 
33 
6β5 
199 
«β6 
92 
«5 
360 
1 
5 
3« 
OE 
75 
711 
21 
1« 
114 
6­
«1 
S4 
15 
6 
COLOPHANES. ACIDES RESINIQUES ET DERIVES IAUTRES QUE LES 
GCMMES ESTERS DU 3905IËSSENCE DE RÉSINE ET HUILES OE RESINE 
BALSAMHARZ 
001 
00? 
003 
00« 
OOS 
006 
030 
018 
37? 
40« 
COLOPHANES DE GEMHE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
WURZÉLHARZ 
002 
00« 
OOS 
038 
0«8 
77? 
7HH 
1000 
îoio 
170 
381 
317 
99 
7« 
109 
7? 
6? 
30 
35 
1 300 
1 077 
27 3 
151 
OO 
67 
10 
6 
«9 
110 
25 
7« 
10 
90 
75 
«51 
195 
1 
55 
2 
2 
71 
175 
83 
«1 
16 
110 
75 
71 
38? 
518 
51S 
1? 
775 
86 
7? 
60 
579 
381 
1«8 
116 
B6 
30 
87 
31 
L 
1 
30 
30 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
322 . Z A I R E 
404 CANADA 
IOOO M O N D E 
1010 I N T R A ­ 9 
I O L I EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
134 
151 
38 
11 
53 
1? 
31 
1? 
17 
554 
««1 
11« 
79 
«6 
11 
1? 
3 
? 
1 
7« « 
1 
10 
63 
«0 
73 
19 
34 
6 
18? 
182 
48 
12 
30 
25« 
177 
76 
59 
«5 
17 
COLOPHANES DE BOIS 
90 
75 
002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
036 AUTRICHE 
048 YOUGOSLAV 
272 .C.IVOIRE 
288 NIGERIA 
15 
55 
12 
12 
18 
29 
18 
185 
90 
29 
18 
12 
18 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en fin de volume 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
396 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
— 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
KOLOPHONIUH 
WURZELHARZ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
052 
404 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
LEICE 
001 
002 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1032 
1 
1 
3 
3 
TE UND 
25S 
89 
57 
165 
90 
Janvier­Décembre 
France 
, EINSCHL 
310 
331 
60 
282 
93 
56 
26 
76 
71 
390 
153 
736 
17« 
76 
63 
25 
70 
SCHWERE 
176 
775 
«18 
39? 
76 
19 
IS 
7 
? 
ALKALIRESINATE 
001 
002 
004 
005 
030 
048 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
l 
2 
5 
11 
11 
696 
837 
935 
«16 
38 
22 
201 
099 
102 
102 
62 
KALZIUHRESINAT 
001 
002 
003 
00« 
006 
ooa 028 
246 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
SALZE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
036 
036 
060 
062 
066 
504 
512 
1000 
loio 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
KOLO Ρ 
001 
002 
003 
004 
OOS 
006 
028 
036 
038 
042 
050 
056 
060 
066 
208 
508 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
2 
2 
277 
558 
29 
903 
7«8 
37 
35 
179 
777 
552 
226 
«6 
37 
180 
179 
Belg. 
. BRAIS 
?« 
«0 
1 
91 
56 
. 75 
71 
358 
731 
177 
96 
. 31 
3 
1« 
HARZOELE 
. • 
3 
. 3 
. . 3 
? 
. 70 
31 
31 
a 
79 
1« 
171 
95 
15 
• 
376 
359 
18 
17 
17 
l 
• 
1000 kg 
Lux. Nederland 
RESINEUX 
10 
1« 
11 
3 
1 
ι 2 
? 
­
? 
­
21 
20 
1 
1 
1 
. • 
a 
. 5 
. a 
• 
5 
5 
. . • 
a 
. 15 
. . 
. . 
15 
15 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
11 
11 
2 
2 
DER HARZSAEUREN, AUSGEN. ALKALI­
1 
1 
1 
7 
3 
4 
3 
a«i 
906 
266 
128 
12 
8« 
5« 
179 
76 
196 
330 
196 
38 
931 
«3 
67 
408 
311 
097 
602 
762 
122 
173 
HONIUHDERIVATE 
2 
1 
6 
1 
12 
10 
2 
1 
HARZSAEUREN 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
204 
206 
370 
504 
1000 
1 
1 
1 
5 
146 
190 
29 
377 
177 
152 
16 
15« 
65 
«1 
33 
27 
195 
l«0 
11 
«03 
227 
077 
1«β 
3«6 
2 56 
««0 
3 
6 
362 
UND 
71 
«25 
295 
063 
126 
7?« 
7« 
1«8 
75 
7? 
73 
?80 
10? 
«3 
014 
5 
6 
6 
IHRE 
1 
1 
1 
4 
. 240 
19 
10 
« . . . . 10 
. • . . . 67 
3«9 
77? 
77 
10 
10 
67 
­
115 
9 
770 
786 
a 
. 3 
. 18 
79 
. . 11 
«CO 
675 
130 
«9« 
69 
11 
«75 
3 
6 
­
5 
a 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
DERIVATE, AUSGEN. 
a 
06? 
79 1 
001 
093 
713 
70 
57 
. 7? 
73 
780 
107 
«3 
265 
14 
. 1 
21 
36 
e 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
162 
17 
15 
165 
90 
lulla 
76 
72 
42 
4 
­
AUSGEN. BALSAM­ UNO 
221 
300 
. 281 
. . 73 
a 
• 
85? 
803 
49 
?3 
73 
76 
70 
6 
174 
213 
362 
358 
4 
4 
. a 
­
893 
β17 
930 
416 
3a 
2 
142 
060 
82 
82 
62 
277 
«79 
. 732 
653 
37 
20 
179 
3 86 
178 
2oe 29 
20 
179 
179 
UNO 
20 
176 
. 118 
. 81 
5« 
171 
76 
161 
65 
a 
. . . ■ 
8Θ6 
399 
4Θ7 
476 
«7? 
3 
β 
37 
40 
. 157 
369 
151 
18 
3 
71 
73 
? 
. a 
a 
­
859 
779 
60 
60 
5? 
. . . ­
IHRE 
56 
360 
. 61 
31 
11 
3 
1? 
1? 
. . . . • 
562 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
W E R T E 
EG­CE 
3βΟβ.19 COLOPHANES, 
78 21 001 
5 
. . 1 
. . a 
• 
2 002 
003 
004 
005 
006 
3 0 36 
052 
404 
129 37 1000 
85 23 1010 
43 14 1011 
40 14 1020 
39 13 1021 
4 
a 
" 
12 
26 
14 
14 
14 
14 
a 
■ 
ND 
1030 
1031 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUISSE 
TURQUIE 
CANAOA 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
•A.AOH 
1 
1 
3808.30 ESSENCE DE 
001 
002 
« 1000 
1010 
4 1011 
1020 
1021 
V 1030 
1032 
FRANCE 
BELG.LUX. 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.A.AOH 
96 
«5 
25 
50 
29 
France 
YC BRAIS 
«86 
109 
2« 
361 
«0 
28 
1« 
14 
32 
157 
045 
111 
81 
32 
30 
11 
10 
RESINE ET 
28 
65 
125 
106 
18 
11 
10 
7 
1 
3806.51 'I RESINATES ALCALINS 
3 001 
002 
004 
005 
030 
' 20 046 
23 1000 
. ) 1010 20 1011 
20 1020 
1021 
ND 
KALZIUHRESINATE 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
840 
540 
247 
. 8 
3 
. e , 25 
265 
196 
38 
931 
43 
­
172 
639 
533 
316 
300 
52 
165 
104 
33 
20 
. , 2 
1 
. , 148 
44 
a 
2 
27 
195 
140 
a , 
3 
732 : 
159 ; 
572 
196 
193 
14 
. , a . 
362 
SALZE 
a 
2 1 
3 
2 '. , . 1 
84 
10 3 
. , 
­
109 42 
FRANCE 
BELG.LUX. 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUEDE 
YOUGOSLAV 
H 0 N D E INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
1 
3 
2 
3808.55 »1 RESINATE DE 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
028 
248 
1000 
1010 
ion 1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
NORVEGE 
.SENEGAL 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSt 2 .EAMA 
3806.59 ·! SELS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
036 
038 
060 
062 
066 
504 
512 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
3808.91 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
026 
036 
036 
042 
050 
056 
060 
066 
203 
506 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
3806.95 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
038 
042 
204 
206 
370 
504 
1000 
ET DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
PEROU 
CHILI 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
1 
1 
681 
707 
371 
207 
21 
13 
076 
9 7« 
51 
51 
3? 
CALCIUH 
117 
761 
10 
«60 
31? 
19 
19 
86 
3oa 
197 
111 
?5 
70 
86 
86 
DES ACIDES 
CALCI 
2 
1 
1 
1 
DERIVES DES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
BRÉSIL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
• EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3 
5 
4 
JH 
573 
366 
1«1 
78 
1« 
«5 
37 
105 
44 
107 
149 
35« 
13 
8«3 
73 
«7 
965 
?«9 
716 
«76 
«05 
73 
715 
I 
1 
, . 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
54 41 
6 38 
5 20 
48 2 
29 
RESINEUX. AUTRES QUE 
1Í 
74 
1 
3E 
?P 
14 
32 
16E 
10? 
65 
47 
le 3 
e 
4 . 
î a 
a 
6 
5 
l 
a 
1 
1 
a 
Italia 
;E GEHHE ET OE sois 
449 29 
94 
36 1 
1 
1 a 
• 
921 41 
903 30 
17 11 
6 9 
8 9 
9 2 
7 
2 
HUILES DE RESINE 
. 
4 
a 
3 
a 
3 
1 
9 
. . ­
16 
16 
. ■ 
37 
5 
6« 
«1 
ί 
175 
166 
9 
9 
9 
a 
3 
10 9 
1 
1 
1 
-
a 
3 
-
3 
3 
a 
■ 
a 
5 
. 
a 
a 
5 
5 
RESINIQUES, AUTRES 
177 
7 
6 
? 
. a 
a 
6 
a . . a 
«7 
191 
1«? 
«9 
6 
6 
«7 
COLOPHANES 
178 
89 
17 
597 
«?? 
77 
10 
17 
33 
77 
70 
7? 
6? 
«98 
10 
771 
35« 
38L 
973 
13? 
73 
758 
3 « 583 
3 
3 
3 
ACIDES RESINIQUES ET 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
.HAROC 
ALGERIE 
.MADAGASC 
PEROU 
N 0 N D E 2 
56 
75« 
1«β 
568 
587 
100 
16 
«7 
1? 
13 
74 
177 
51 
70 
5β4 ? 
51 
6 
136 
199 
a 
a 
3 
13 
16 
. . 10 
717 
678 
395 
763 
«6 
8 
738 
3 « 
3 
6 
5 
1 
1 
1 
a . * 
LEURS DERIVES, 
566 
1«5 
533 
5 59 
93 
17 
30 
10 
7« 
177 
51 
70 
206 
5 
i 11 
19 
2 
60 5 
91 16 
90 7 
1 9 
1 9 
9 
a 
674 ND 
698 
1 368 
207 
21 
1 
2 986 
2 948 
39 
39 
32 
117 ND 
224 a 
37i, 
29 
19 
11 
86 
1 128 
1 026 
102 
U 
11 a< se a 
4 
1 
a " 
6 
Z 
21 
5 
17 
17 
15 
Z 
z 4 
4 
4 
7 
a 
12 
19 
7 
12 
12 
OUE RESINATES ALCALINS 
12 
61 
7? 
41 
32 
9E 
4« 
9« 
3É 
a 
a 
a 
501 
717 
78« 
777 
775 
1 
5 
23 
2« 
455 
221 
77 
IC 
2 
13 
1« 
1 
a 
a 
a 
a 
856 
807 
«8 «e 31 
a 
a 
a 
AUTRES 
«e 
187 
24 
26 
6 
1 
7 
7 
a 
a 
a 
a 
317 
559 
179 
134 
12 
4 
7 
7 
111 
354 
13 
843 
23 
2 271 
686 
1 383 
143 
124 
30 
1 210 
152 
13 
6 . 2 
* 
12 
20 
ï 22 
62 
496 
4 
813 
173 
640 
37 
33 
20 
583 
QUE LEURS 
23 
2 
2 
2 
î 
1 
1 
1 
SELS 
2 
19 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
397 
januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lânder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T / T É S 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg. ­Lux. Deutschland 
(BR) 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
239 775 738 ?03 513 118 «3 7« 
3 661 604 101 7« 503 118 
HOLZTEERE, HOLZTEEROELE: KREOSOT 
577 35 33 31 3 
13 96 95 
7 «0 9 4 6 
1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE 1070 CLASSÉ 1 AELt CLASSt ? .EAHA .A.AOM CLASSÉ 3 
1071 1030 1031 103? 1040 
2 224 361 96 76 258 60 33 7 
857 309 57 «3 252 60 33 
17 2 2 
296 21 19 18 2 
HOLZGEIST. ACETONDÉL GOUDRONS DE BOIS, HUILES DE GOUDRONS OE BOIS: BOIS; METHYLENE ET HUILE D'ACETONE CREOSOTE DE 
HOLZTEERE 
003 
00« 005 030 soe 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
HOLZGEIST 
002 
003 005 006 708 
1000 
1010 1011 1030 1031 103? 
9 8 
112 287 309 ?39 
1 137 
537 eoo ««s 16« 35« 6 11 
73 
81 76 61 157 
375 
701 173 169 3 11 
95 
11? 767 
238 
926 
508 «70 101 70 318 1 « 
. 76 30 73 
138 
57 81 81 1 8 
a 
a 
75 
25 
. 25 5 
81 
31 a« 
206 
L20 85 65 ? 
HOLZTEEROELE, KREOSOT, ACETONDEL 
OOI 
030 208 370 «00 736 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 
5«3 
160 to? 300 « 7 
1 633 
547 1 066 170 161 °16 30? . 
160 602 300 
. 
1 070 
? 1 068 16« 160 90« 301 . 
. a 
, 
a 
. . . . 
. a 
GOUDRONS DE BOIS 
79 7« 5 
77 7« 3 3 
309 1 
355 5 350 3«« 3«« 6 
003 00« 005 030 508 
1000 1010 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIE SUEOE BRESIL 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE CLASSE ? .EAHA .A.AOM 
00? BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
005 ITALIE 006 ROY.UNI 208 ALGÉRIE 
1000 M O N D E 1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 1030 CLASSÉ 2 1031 .EAMA 1032 .A.AOM 
14 21 36 81 30 
24« 81 163 102 91 61 1 
13 10 «6 18 «« 
1«7 
93 
55 
52 
3 
3 
13 
21 
36 
136 
72 
6« 
1« « 50 
9 
21 
81 55 26 26 2 2 
9 
23 
«9 2« 25 25 1 
1« 14 1 1 
93 2 91 88 87 3 
HUILES DE GOUDRONS DE BOIS, CREOSOTE DE BOIS,HUILE D'ACETONE 
4 
7 
562 545 17 6 1 11 
001 FRANCE 030 SUEDE 706 ALGERIE 370 .MADAGASC 400 ETATSUNIS 736 TAIWAN 
H 0 N D E INTRA­9 EXTRA­CE CLASSE l 
AELE CLASSÉ 2 .FAHA .A.AOH 
PFLANZLICHE PÊCHE; BRAUERPECH UND DERGL. AUF BASIS VON KOLD­PHONIUH ODER PFLANZLICHEN PECHEN! KERNBINDEHITTEL AUF BASIS VON NATUERLICHEN HARZIGEN STOFFEN 
001 00? 003 004 005 008 078 030 03? 036 038 040 048 
?oa 
508 701 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 1032 
556 100 300 774 174 90 210 703 ?63 101 36 59 7? 37 77 76 
556 «73 083 96« 609 119 3 
18 77« 
1 35 
«61 3«0 171 7« 71 «7 ? 
77 
. 7? 1« . S . 1 
1 454 
79 . 3 71? 46 73 10 16 
145 85 60 59 59 1 1 
89« 87« 70 68 78 ? 
64 3 7 
76 6? 
75 36 l 70 ? 77 76 
363 199 164 96 65 68 
700 18? 760 5 
693 75 666 667 366 1 
1 
íooo ìoio 1011 1070 1071 1030 1031 103? 
001 00? 001 004 005 008 078 010 017 036 038 040 048 708 50β 701 
1OO0 H O N ü E 1010 INTRA­9 1011 EXTRA­CE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH 
27 «I 25 10 70 
706 5Θ 
150 «5 10 103 76 1 
77 «1 75 
100 79 76 70 76 I 
10 70 
102 53 50 16 2 33 
POIX VEGETALES: COMPOSITIONS A BASE DE COLOPHANES OU DE POIX VEGETALES! LIANTS POUR NOYAUX DE FONDERIE,A BASE DE PROOUITS RESINEUX NATURELS 
FRANCE HELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED ITALIt OANEHARK NORVEGE SUEOE FINLANOE SUISSE AUTRICHE PORTUGAL YOUGOSLAV ALGERIE BRESIL MALAYSIA 
1020 1021 1030 1031 1032 
68 17 29 103 12 10 71 7? 3? ?« 15 77 17 17 76 10 
50? 753 7«9 176 112 75 1 2 
10 
2 
«3 16 27 27 27 
63 2 3 1 1 
l«7 136 9 9 3 1 
5 3 2 
9 25 
3 15 1 12 2 26 10 
140 45 95 44 21 51 
DESINFEKTIONSMITTEL, INSECTICIDE, FUNGICIDE, HERBICIDE, 3811 MITTEL GEGEN NAGETIERE, SCHAEDLINGSBEKAEMPFUNGSHITTEL U.DGL. IN ZUBEREITUNGEN,FORHEN OD.AUFHACHUNGEN FUER EINZELVERKAUF 
SCHWEFEL IN FORM.F.EINZELVERKAUF ODER PACKUNG BIS 1 KG INH. 3811.10 
740 9 . . . . 9 740 HONG KONG 
DESINFECTANTS, INSECTICIDES, FONGICIDES. HERBICIDES. ANTI­RONGEURS, ANTIPARASITAIRES ET SIMILAIRES EN EMBALLAGES POUR LA VENTE AU DÉTAIL OU SOUS FORME DE RUBANS, MECHES, ETC. 
SOUFRE, POUR LA VENTE AU DETAIL OU EN EMBALLAGES DE 1 KG HAX 
1000 27 
1010 5 1011 21 1020 6 1021 1 1030 16 1031 1 
ZUBEREITUNGEN AUF 
001 1 009 
002 2 700 003 185 004 14 005 1 267 006 21 006 53 030 26 032 234 036 207 038 81 040 265 042 2 123 046 21 050 171 052 100 062 10 064 2 085 066 SO 068 4 204 307 212 80 216 3 220 600 272 24 302 26 330 10 342 63 346 1 680 352 600 366 35 390 2 6 416 108 428 16 436 56 440 9 446 515 464 50 
DER GRUNDLAGE 
46 
1 645 101 
140 
39 
1 883 21 14 
10 1 865 
157 70 
14 
63 
20 1000 Η α Ν D Ε 1β 4 
. . 1010 INTRA­9 3 3 20 1011 EXTRA­CE 15 1 
5 1020 CLASSE Ι S . . 
a a 1021 AELE 15 103G CLASI.i ι . 
/ON KUPFERVERBINOUNGEN 
ι . 544 
7 1 048 84 13 1 127 21 53 5 23 234 11 154 81 265 225 1 s . 
129 2 
100 
a « 
200 50 
150 10 
600 10 25 10 
■ a a 
1 680 600 35 28 108 16 56 9 515 50 
1031 .EAHA 1 1 
3811.30 PREPARATIONS CUPRIQUES 
001 FRANCE 783 . 26' 
002 BELG.LUX. 2 316 1 343 003 PAYS­BAS 162 82 004 ALLEH.FED 23 1 005 ITALIE l 137 128 006 ROY.UNI 24 008 DANEHARK 50 030 SUÉDE 24 032 FINLANDE 156 1 036 SUISSE 201 31 038 AUTRICHE 79 040 PORTUGAL 266 > 042 ESPAGNE 1 436 1 256 046 YOUGOSLAV 17 17 1 050 GRECE 137 14 052 TURQUIE 111 062 TCHECOSL 100 100 064 HONGRIE 1 707 1 516 066 ROUHANIE 41 066 BULGARIE 40 40 204 .HAROC 255 123 212 .TUNISIE 63 53 216 LIBYE 36 36 220 EGYPTE 44 272 .C.IVOIRE 22 13 302 .CAHEROUN 26 1 330 ANGOLA 14 342 .SOHALIA 35 35 346 .KENYA 1 422 352 .IANZANIE 461 366 HOZAHBIQU 36 390 R.AFR.SUD 30 416 GUATEHALA 96 428 SALVADOR 16 436 COSTA RIC 58 440 PANAMA 11 448 CUBA «25 484 VENEZUELA 55 
i . 519 
3 970 79 22 1 009 24 50 3 21 156 10 158 79 266 171 
Z 1 1 2 111 
. 19Î 
41 
Z 1 3 2 
10 
Z 4 4 
9 27 14 
! Z 1 422 4SI 38 30 96 16 56 11 425 55 
14 
14 3 
lî 
lî 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
398 
Januar­Dezember 
LSnder­
schliissel 
Code 
pays 
508 
520 
604 
616 
666 
680 
700 
706 
720 
732 
736 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
10 
1 
27 
5 
21 
3 
16 
2 
2 
746 
IR 
99 
15 
351 
139 
51 
55 
10 
50 
59 
19 
6 0 
108 
749 
858 
391 
585 
306 
1?« 
685 
161 
F r a n c e 
3 970 
61 
10 06? 
1 887 
6 17« 
1 957 
39 
« 318 
68 
?«0 
1 899 
DESINFEKTIONSMITTEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
03 8 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
246 
272 
284 
268 
302 
306 
318 
372 
330 
370 
372 
382 
390 
400 
404 
416 
426 
440 
446 
456 
462 
460 
484 
496 
604 
506 
512 
524 
526 
604 
606 
616 
624 
662 
664 
660 
701 
732 
800 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
1 
1« 
6 
7 
3 
? 
4 
INSECTICIOE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
066 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
8 
7 
7 
? 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
? 
1 
1 
? 
6 
4 
1 
599 
3«1 
609 
616 
36? 
?«0 
66 
83 
«66 
178 
7« 3 
697 
6? 
?57 
705 
167 
25 
62 
1« 
27 
83 
71« 
1β3 
Β 
13 
906 
109 
189 
37 
6 
105 
?3 
75 
190 
179 
9 
37 
« 739 
7 
1« 
7« 
37 
78 
100 
108 
1«9 
70 
51 
7? 
56 
79 
«l 
19 
9 
79 
1 
137 
9 
7 
6 
«7 
76 
25 
35 
70 
17 
379 
8«« 
«85 
710 
050 
175 
7«6 
6«8 
S3 
9«1 
077 
174 
336 
«35 
5«B 
60 
179 
? 
130 
35« 
160 
131 
317 
«37 
706 
7 
36 
773 
061 
816 
771 
755 
79? 
3«I 
799 
7«? 
71 
«3 
709 
766 
«3? 
93« 
18? 
316 
073 
63 
23 
355 
017 
6 
690 
10 
77 
. 192 
191 
317 
535 
1 
. «3 
3 
1 
167 
9 
30 
66 
. 50 
. 2 
. 12 
60 
618 
175 
1 
. 899 
loa 
las 
37 
. 102 
21 
21 
18 
10 
9 
12 
. 4« 
loa 148 
. 15 
7? 
1 
. . 15 
. 75 
1 
, ? 
. . 11 
. . 
13 
■ 
4 443 
1 235 
3 208 
414 
252 
2 790 
546 
575 
5 
425 
159 
692 
526 
44 1 
21 
28 
1 
2« 
38 
1 
779 
66 
101 
291 
7 
. «5 
570 
20 
1 
. 8 
. 2 
89 
. . «2 
967 
203 
1 612 
30 
2 355 
1 636 
33 
17 
354 
1 012 
, 60« 
. 1 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
465 41 16 
465 20 2 
21 13 
16 1 
16 
5 11 
. 
2 
182 375 1 
28Θ 
67 1 
171 126 
84 145 
52 23 
3 7 
1 3 
30 12 
17 5 
7 10 
3 3 
13 
12 106 
78 
3 Vi 
20 
« 1!
16 
IOC 
3Í 
i: 
l IOC 
58C 
9 
12 
β 
115 
73 
29 
32 
io 
. Β 
7 
4; 
5 
16 
a 
3 
23 
; . . 
1 759 6 
966 4 
520 793 2 
30Í 
92 
214 
44 
2 
. 
ι 6i: 
. 43t 
95 
lf 
2'. 1 
3 
1 
. 1 
1 
75 
322 
2E 
471 
Ili 
2 
1 
38 
878 5 
76« 
971 
1 025 
5 
3 
529 
24 
2« 
33 
9' 
ie c 
81 1 
10 20 
862 
20 
. 2 
4< 
12 
2C 
42 
48« 
254 
40 
1 485 
1 633 
135 
a 
ί 
! 7 
25 
« le 
326 
18 
34 
15 
351 
135 
51 
55 
10 
50 
59 
19 
60 
«90 
877 
613 
372 
527 
979 
36 
««5 
262 
Oli 
861 
328 
, 596 
163 
56 
26 
«21 
155 
558 
653 
17 
7L 
L25 
33 
5 
60 
1« 
6 
10 
95 
8 
2 
5 
6 
1 
3 
. « 3 
. 1 
16 
61 
. . 8 
5 
7 
1« 
2« 
5 
18 
. 1 
12 
29 
a 
13 
7« 
11 
I 
9 
1 
1 
116 
6 
7 
6 
20 
2 
25 
33 
7 
• 
937 
027 
910 
153 
675 
6B0 
30 
33 
77 
150 
«71 
751 
. 866 
«31 
13 
115 
1 
58 
27« 
163 
138 
159 
126 
007 
a 
. 53« 
«61 
621 
. 231 
225 
22 
69 
388 
« . 97 
426 
122 
39 
232 
922 
268 
4 
. 1 
. 1 
31 
6 
• 
Italia 
χ ρ o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
508 
520 
, 604 
616 
666 
680 
700 
708 
720 
732 
736 
800 
804 
50 1000 
1010 
50 1011 
46 1020 
3 1021 
4 1030 
1031 
1032 
1040 
BRESIL 
PARAGUAY 
LI6AN 
IRAN 
BANGLAO. 
THAILANDE 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H 0 N D E 
INIRA-9 
EXTRA-CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
9 
1 
23 
« 19 
2 
1« 
2 
1 
909 
17 
82 
19 
295 
1«7 
«9 
SO 
10 
58 
58 
25 
59 
a3o 
«95 
335 
605 
57« 
831 
102 
2«« 
900 
3811.40 DESINFECTANTS 
31 001 
002 
3 
004 
005 
1 006 
008 
028 
030 
032 
1 036 
038 
040 
2 042 
2 046 
7 050 
1" 
91 
3( 
i' li 
2( 
t 
1 29Í 
41! 
621 
57 
12. 
1 
«< 1
Η 
111 
61 
20' 
32" 
. ?( 
62' 
1 17( 
1 171 
22C 
2' 5' 
27 
71< 
2«' 
6" 
, β' 
lit 
10 
«' 43 
3 40< 
1 7β( 
2( 
. 
. 3Í 
1( 
052 
060 
064 
202 
204 
208 
212 
> 216 
220 
224 
246 
272 
2 84 
288 
302 
306 
> 318 
322 
330 
3 70 
372 
362 
390 
400 
404 
416 
478 
440 
448 
458 
«62 
«80 
«a« 
«96 
60« 
508 
512 
524 
528 
604 
606 
616 
624 
662 
664 
680 
701 
732 
eoo 609 
950 
I 1000 
1010 
i o n 
1020 
I 1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FRANCE 
eELG.LUX. 
PAYS­6AS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVÈGE 
SUEDt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENIRAF. 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
.MAOAGASC 
.RÉUNION 
RHOUESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GUATEMALA 
SALVADOR 
PANAHA 
CUBA 
.GUADELOU 
.HARI IN I Q 
COLOHRIt 
VtNIZUELA 
.GUYANE F 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
HALAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
ι 
12 
5 
7 
« 2 
3 
611 
736 
872 
590 
007 
357 
100 
89 
6«9 
287 
085 
830 
76 
2«« 
251 
173 
27 
53 
17 
2« 
64 
175 
69 
1« 
19 
167 
5? 
87 
76 
10 
93 
70 
16 
117 
33 
1 1 
«9 
11 
307 
17 
11 
17 
19 
79 
1«9 
101 
110 
1« 
79 
13 
«6 
110 
9a 
16 
16 
7« 
10 
163 
28 
1« 
11 
«6 
16 
56 
71 
18 
26 
9«6 
280 
666 
20« 
733 
3«9 
«62 
«83 
88 
3811.50 INSECTICIDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
036 
ι 040 
042 
043 
046 
048 
0 50 
052 
058 
ι 060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
226 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TUBOUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ÉSP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPIE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
•H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAC 
CAP VERT 
.SENEGAL 
GAHBIE 
GUIN.PORT 
12 
3 
6 
3 
7 
3 
2 
3 
1 
2 
5 
l 
ι 
1 
12 
3 
1 
195 
732 
0«4 
704 
1«6 
711 
19« 
«30 
11 
16? 
«8« 
19? 
683 
618 
7«5 
596 
10 
51 
7Θ0 
651 
755 
316 
879 
ΘΘ9 
7«« 
709 
38« 
8« 
33 
82« 
689 
610 
533 
661 
504 
980 
lia 
33 
«3 
212 
11 
606 
19 
27 
France 
3 
a 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
271 
. 51 
. . 5 
. . . . . . • 
103 
55« 
5«9 
319 
31 
574 
66 
193 
656 
, 143 
158 
759 
737 
3? 
781 
6 
3? 
33 
. 34 
. 3 
. 11 
4? 
107 
51 
? 
1 
159 
50 
78 
76 
, ee 20 
12 
47 
11 
48 
40 
10Ô 
108 
14 
32 
69 
16 
. 
445 
795 
650 
462 
352 
179 
359 
416 
9 
. 090 
738 
329 
151 
422 
107 
91 
6 
25 
91 
2 
129 
92 
12« 
623 
10 
. 66 
321 
2« 
1 
. 16 
. 2 
165 
a 
129 
727 
3 99 
305 
32 
150 
l«7 
71 
29 
«1 
208 
. «62 
. 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
265 
265 
771 
. 115 
731 
92 
75 
3 
15 
3? 
15 
L? 
«3 
15 
?C 
, 7 
le 
?; 
251 
149 
66 
20 
1 442 
73 7 
705 
42 3 
118 
282 
27 
2 
• 
850 
. 506 
71 
23 
«9 
1 
5 
2 
6 
6 
10 
3 
53 
Nederland 
«5 
25 
20 
13 
13 
7 
a 
. • 
296 
155 
. 99 
136 
18 
« 
5 
« 13 
5 
. 92 
102 
21 
. . « 2 
. . 13 
a 
a 
. . . . . . 15 
10 
. . . 7 
1 
, . 6 
3 
. . . 3 
1 
, 12 
1 
a 
a 
. 1 
8 
16 
a 
. . 5 
13 
. 3 
. 
1 117 
709 
406 
255 
28 
152 
16 
15 
■ 
1 567 
1 043 
. 1 571 
1 333 
618 
53 
32 
1 
2 
34 
1 
150 
20 
8 
161 
. 7 
37 
«7« 
10 
. . 7 
89 
9 
82 
. 33 
420 
217 
a 
50 
619 
5 993 
175 
. 4 
a 
3 
6 
24 
3 
16 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
1 
15 
2 
12 
1 
11 
2 
1 
6 
2 
3 
3 
2 
7 
1 
3 
4 
1 
3 
2 
6ae 
17 
26 
19 
295 
1«? 
«9 
50 
10 
58 
58 
75 
59 
391 
651 
7«0 
750 
52β 
2«7 
36 
051 
?«« 
0«3 
«36 
5 80 
. 5«7 
760 
93 
«1 
606 
767 
775 
773 
78 
9« 
1«5 
99 
9 
50 
17 
9 
19 
16 
18 
« 5 
θ 
7 
7 
. 7 
5 
. l 
37 
la 
. I 
11 
9 
16 
31 
17 
13 
76 
. 1 
7 
11 
1« 
1 
31 
109 
3? 
« 16 
? 
1 
l«6 
7« 
1« 
11 
1? 
3 
56 
68 
? 
­
777 
963 
81« 
078 
??6 
717 
54 
49 
75 
683 
153 
877 
a 
639 
859 
3? 
78? 
4 
86 
336 
170 
748 
354 
347 
949 
. 1 
653 
984 
645 
a 
814 
78? 
53 
771 
903 
3 
. 131 
515 
17? 
136 
483 
176 
177 
6 
, 7 
1 
3 
92 
16 
­
Italia 
26 
26 
23 
2 
3 
a 
. ­
51 
2 
19 
1 
3 
. 1 
4 
3 
1 
5 
4 
17 
26 
165 
76 
89 
36 
9 
24 
6 
1 
4 
2 095 
446 
978 
733 
. 263 
1 
20 
47 
13 
19 
150 
142 
263 
863 
a 
43 
522 
872 
1 576 
315 
15 
84 
602 
477 
234 
81 
. 144 
177 
89 
42 
327 
3 165 
l 481 
41 
. a 
a 
. 26 
a 
10 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Weren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
399 
Januar­Dezember 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
760 
764 
766 
272 
276 
260 
264 
286 
30? 
306 
314 
318 
37? 
324 
326 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
362 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
446 
452 
456 
456 
462 
464 
469 
470 
472 
478 
4R0 484 
486 
492 
496 
500 
504 
506 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
606 
612 
616 
620 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
646 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
692 
700 
701 
706 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
604 
R08 
809 
616 
822 
950 
1000 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FUNGI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
246 
272 
— 1973 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EG­CE 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
110 
27 
82 
14 
2 
64 
9 
6 
3 
CIDE 
6 
2 
2 
5 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
33 
21 
96 
721 
198 
61 
«2 
666 
576 
393 
69 
96 
«36 
891 
019 
87 
764 
18 
«10 
«63 
«5 
1«0 
312 
273 
2«« 
51 
9 
26 
16 
«6 
766 
828 
258 
166 
8 74 
10 
427 
««? 
?« 
77 
379 
1? 
76 
008 
7«1 
55 
7 
67 
718 
«6 
678 
164 
29 
113 
38 
195 
557 
798 
653 
737 
56 
168 
078 
175 
B87 
«77 
3«3 
«87 
10 387 
181 
736 
708 
71 
65 
138 
33 
« L  
70 
185 
«7 109 
53 
756 
«65 
51 
158 
717 
105 
199 
373 
778 
BOO 
663 
150 
1«? 
1S7 
11 
77 
7 
«5 
5 
065 
74S 
316 
3B1 
37? 
886 
64? 
805 
045 
41? 
5«0 
«11 
671 
611 
955 
163 
968 
161 
S75 
62 
896 
189 
101 
663 
66 
576 
02? 
586 
60? 
376 
«09 
700 
7β7 
57 
31 
1«5 
000 
9 
?70 
53 
161 
86 
196 
France 
?o 
10 
8 
1 995 59 
37 
71 
365 
«6? 
385 
53 
5? 
1«? 
868 
1 014 7 
? 
1? 
380 
1 
. a 770 
173 
5 
9 
? 
16 
a 
60 
95 
179 
. . . . 1 
, . . 7 
a 
9a« 
706 
? 
. . 10« 
. , . 6 
1 
36 
5 
. 330 
5 
. . 10 
179 
9 
311 
9 
3« 
70 
10 
3 
6 
1 
1 
1 
. 3 
, . 77 
305 
. . . . «3 
. 5«6 
I 
3 
. . «0 
30« 
. 1 
? 
. . 49 
4 
«7 
. 
24 397 
2 292 22 105 2 531 1 0C8 19 474 7 672 4 798 100 
aii 878 
3 452 3 376 6O0 
. 145 
101 
2 8« 
1C 
303 
187 
637 
55E 
. 135 
«22 
81 
1 481­
24C 
263 
2 965 
1 70< 
. . ; 675 
1 
26C 
1' 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
2 
, 2 
5 
145 
28 
10 
31 
2 466 
2 192 276 
14 
10 
263 
150 
29 
505 
. 276 
306 
140 
47 
2 
38 
2 
2 
12 
15 
39 
16 
. 15 
25 
a 
. . 
. . 4 
ζ 1 
a 
160 
6" a 
190 
e x p o r t 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 
11 
77 
62 
120 
5 
19 
448 
78 
8 
13 
15 
1 030 2 
4 
22 
317 
4 
15 
114 
80 
10 
17 
51 
20 
19 
«6 
91 
1Ö 1 
52 
7 
. 3 
1 
20 
«61 
2 
8 
1 
6 
24 
3 
62 
86 
43 
a 
. 19 
98 
. 1«8 
1 
79 
36 
90 
«0 
«3 
52« 
128 
3«l 
147 
49 
258 
103 
49 
422 
203 
16 
55 
123 
28 
2 
7 
19 
B14 
5 
1 
22 
252 
357 
. 202 
102 
25 
7 
. 3 
. 12 
41 
16 
. . 4 
2 
3 
­
16 012 
4 224 13 768 1 270 154 
12 439 1 306 773 
79 
2 007 
830 
. 1 628 565 
477 
151 
315 
13 
150 
11 
266 
104 
102 
89 
. 26 
48 
1 
22 
11 
12 
. 126 
1 
. 69 
72 
. 1 
21 
1 
. 8 
1 
2 
1 
3 
1 
46 
15 
30 
6 
23 
1 
3 
1 
5 
1 
2 
ι 
. 1 
122 
13 
16 
2 
«0 
30 
. 1 
10 
«3 
1 
1 
«1 
309 
2 
2 
86 
1 
1? 
118 
7 
7 
1« 
? 
, 5«? 
648 
104 
74 
87? 
3 
«77 
«38 
10 
7 
866 
3 
18 
1 
17 
29 
« « 26 
3 
678 
1«9 
« 1  
2 
36 
556 
8B2 
660 
1«7 
1« 
112 
396 
27 
76 
36 
. 921 
10 
1«8 
m 
125 3 
1 
15 
2 
2 
6 
24 
806 
a 
832 
29 
4 
9B9 
51 
394 
110 
75 
173 
323 
235 
302 
616 
46 
B5 
146 
11 
4 
1 
. • 
767 
796 
971 
3 70 
756 
339 
274 
630 
262 
832 
654 
210 
. 528 
790 
10 
470 
45 
139 
29 
241 
859 
362 
568 
1 
358 
233 
381 
. 75 
114 
215 
62 
56 
. 55 
2 53 
2 
5 
11 
. 1 
Italia 
, 6 
37 
6 
1 
. 13 
6 
, 2 
19 
76 
a 
17 
136 
13 
262 
«« 8 
176 
29 
13 
12 
5 
a 
. 75 
85 
15 
91 
. , . . 13 
5Ö 
a 
. 22 
12 
. . 1 
. a 
. 15 
a 
a 
« 
7 
12« 
« , 17 
11 
158 
283 
258 
238 
126 
1*1 
4 
1 
6 
, . . 1 
. 260 
37 
2 76 
. a 
45 
. 16 
4 
2 
19 
. a 
194 
35 
62 
35 
11 
a 
20 
a 
. 5 
18 421 
3 244 
15 176 
4 196 
444 
9 371 
240 
575 
1 604 
68 
45 
45 
235 
. 41 
. . . , . 71 
. . 32 
65 
42 
294 
123 
a 
. . . 375 
. 31 
15 
. . 3 
a , . • 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
260 
26« 
268 
27? 
276 
2 80 
2 8« 
286 
302 
306 
31« 
318 
377 
1?« 
373 
330 
3 3« 
338 
3«? 
3«6 
3 50 
35? 
366 
370 
37? 
373 
376 
378 
38? 
386 
390 
«00 
«0« 
«12 
«16 
«24 
«2β 
«32 
«36 
««0 
««8 
«52 
«56 
«58 
«62 
«6« 
469 
«70 
«72 
«76 
«80 
«8« 
«BB 
«92 
«96 
500 
50« 
508 
512 
516 
520 
52« 
528 
600 
60« 
608 
61? 
616 
6?0 
6?« 
678 
63? 
636 
6«0 
6«« 
6«5 
6«6 
6«6 
6 «9 
65? 
66? 
66« 
666 
669 
676 
6 60 
69? 
700 
701 
706 
7oa 770 
778 
737 
736 
7«0 
800 
80« 
BOB 
809 
816 
672 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
GUINEE 
SIERRALEO 
LI6ERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.IOGO 
.DAHOHEY 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.C0NG06RA 
.ZAIRE 
.RWANDA 
.6URUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOHALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HAOAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
.COHORES 
ZAMBIE 
RHODESIÉ 
MALAWI 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
DOHINIC.R 
.GUADELOU 
.HARTINIQ 
JAMAÏQUE 
BARBAOOS 
.INDES OC 
TRINIO.TO 
.CURACAO 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH 
OHAN 
YEHEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRHANIE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
OCEAN.USA 
.CALEDON. 
.N.HEBRIO 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
« 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
l«« 
36 
107 
24 
4 
77 
6 
4 
5 
3611.60 FONGICIDES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
026 
030 
032 
0 36 
036 
040 
042 
0«6 
0«8 
050 
057 
05β 
060 
06? 
06« 
066 
060 
070 
70? 
70« 
?08 
71? 
716 
??0 
?«6 
272 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
­C.IVOIRE 
8 
2 
2 
6 
5 
2 
l 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
«0 
19 
110 
298 
2 3« 
56 
33 
681 
«76 
398 
95 
112 
731 
12« 
267 
174 
B54 
28 
L04 
«93 
6« 
206 
«65 
150 
277 
63 
13 
59 
23 
5« 
001 
703 
«39 
399 
«12 
17 
2«θ 
815 
«3 
3« 
776 
18 
56 
508 
455 
119 
14 
67 
316 
47 
181 
517 
38 
69 
56 
773 
797 
834 
10? 
«36 
67 
?«? 
796 
177 
000 
«11 
306 
706 
31 
679 
307 
659 
730 
17 
71 
175 
79 
11 
18 
107 
077 
73 
011 
71 
55 
710 
65 
350 
«07 
171 
573 
«57 
619 
664 
873 
195 
718 
391 
77 
154 
IL 
75 
II 
346 
656 
687 
6 56 
701 
606 
865 
781 
«15 
91? 
757 
665 
038 
009 
517 
753 
056 
776 
6«? 
155 
164 
?7β 
5e6 
077 
77 
938 
076 
3 76 
10? 
«38 
5«3 
8«4 
83? 
719 
1? 
147 
695 
13 
195 
65 
111 
173 
220 
France 
36 
11 
42 
979 
62 
77 
16 
17B 
381 
39? 
81 
74 
677 
118 
7 59 
11 
5 
18 
4? 
? 
i 17 
73 
?13 
8 
1? 
5 
7? 
. 779 
65 
1B8 
. . . . 3 
. . . 8 
. 485 
417 
5 
. . 169 
. a 
. 9 
3 
53 
3 
a 
646 
1? 
a 
a 
6 
156 
17 
750 
17 
33 
60 
72 
4 
8 
5 
1 
3 
, « 2 
. 26 
328 
, a 
a 
a 
35 
. 307 
2 
8 
. . 55 
520 
, 3 
a . . 91 
9 
72 
. 
24 369 
5 926 
18 440 
4 526 
2 468 
13 729 
4 684 
2 412 
185 
571 
7 06 
2 778 
1 277 
3 64 
. 294 
132 
185 
10 
295 
163 
281 
56Θ 
. 210 
251 
19 
β75 
173 
166 
2 062 
446 
, . 1 
424 
4 
169 
9 
106 
169 
150 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3 
. 3 
19 
35Õ 
33 
33 
2 052 
1 505 546 
32 
29 
51« 
372 
53 
• 
28E 
. 381 
«51 
151 
15C 
6 
2« 
5 
t 
2« 
3C 
121 
2 
52 
, ' IE 
Nederland 
1 
7 
53 
47 
113 
4 
14 
377 
3β 
6 
11 
11 
557 
2 
3 
4 
251 
2 
11 
98 
. 103 
9 
20 
35 
22 
a 
46 
, 54 
144 
. 14 
1 
27 
5 
. 5 
1 
16 
368 
4 
12 
1 
6 
36 
3 
56 
61 
39 
. . 20 
39 
. 153 
1 
31 
75 
77 
29 
79 
406 
45 
297 
109 
109 
346 
29 
43 
326 
221 
11 
53 
78 
20 
4 
4 
16 
909 
2 
1 
23 
44 
350 
a 
192 
119 
13 
IC 
. 1 
1 
18 
27 
223 
. 1 
3 
1 
3 
• 
22 37« 
6 217 16 156 1 287 213 
14 662 756 
665 
167 
3 957 
933 
a 
2 666 527 
971 
229 
349 
46 
263 
43 
424 
3 52 
78 
74« 
a 
26: 
192 
13 
221 
105 
6C 
. 155 
1 
a 
a« 29f 
a 
11 
1! 
; 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
3 
2 
1 
l 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
74 
18 
56 
13 
1 
39 
3 
4 
1 
3 
1 
70 
1 
2 
209 
51 
27 
3 
156 
52 
a 
2 
10 
105 
4 
2 
141 
439 
8 
15 
148 
13 
26 
319 
20 
18 
30 
1 
3 
1 
. «11 
596 
226 
178 
385 
12 
2«8 
607 
14 
le 
372 
6 
«4 
2 
17 
76 
11 
10 
66 
6 
161 
503 
9 
27 
3 
62 
291 
142 
756 
359 
35 
151 
707 
53 
254 
98 
a 
060 
31 
281 
239 
178 
1 
5 
2 
47 
5 
5 
13 
60 
599 
1 
576 
46 
11 
230 
65 
B45 
262 
148 
541 
457 
563 
931 
739 
107 
381 
380 
26 
10 
1 
a 
• 
726 
470 
256 
704 
376 
318 
551 
964 
235 
617 
727 
556 
. 054 
994 
18 
369 
93 
168 
76 
241 
642 
225 
645 
1 
363 
326 
2 09 
155 
315 
782 
154 
216 
. 49 
173 
9 
10 
11 
. 4 
Italia 
. 10 
44 
8 
. a 
18 
5 
. 1 
17 
92 
a 
. 18 
159 
• 36 
245 
51 
76 
120 
37 
11 
3 
. 5 
• . 217 
42 
11 
220 
. . . . 26 
. 36 
. . 20 
15 
. a 
l 
. a 
a 
14 
. . 5 
. 15 
224 
. 3 
. 25 
12 
198 
187 
164 
219 
297 
21 
144 
3 
a 
13 
, a 
. 1 
. 241 
70 
434 
. _ 62 
. 5 
4 
2 
22 
. 212 
66 
58 
103 
11 
a 
50 
a 
. 11 
20 825 
4 536 16 289 5 107 615 
9 363 302 
687 
1 808 
50 
26 
22 
137 
. 18 
. . . . . 174 
. a 
18 
21 
94 
290 
135 
a 
a 
a 
73 
a 
12 
11 
a 
a 
2 
30 
a 
. " 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
400 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Lïnder­
schlüssel 
Code 
pays 
288 
302 
306 
314 
3ia 
322 
330 
334 
342 
346 
352 
366 
370 372 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
460 
484 
492 
500 
504 
506 
512 
516 
520 
524 
52 a 
600 
604 
606 
616 
624 
628 
662 
664 
666 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
726 
732 
736 
740 
600 
604 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
HERBI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
268 
272 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
42 6 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
472 
460 
464 
492 
500 
504 
508 
512 
528 
600 
604 
606 
616 
624 
669 
680 
M E N G E N 
EG­CE 
3 
1 
1 
68 
29 
39 
12 
4 
16 
1 
9 
CIOÈ 
12 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
73 
83 
30 
183 
11? 19 
57 
75 
2 
201 
23 
100 
21 
«2 
19 
660 
««1 
1«5 
17 
77 
« 86 
IS 
315 
ia 
16 
«6 
30 
265 
550 
70 
336 
468 
928 
671 
17 
34 
«63 
856 
110 
131 
293 
213 
3«6 
219 
1 
« 65 
65 
715 
357 
57 
1«3 
«a 20? 
687 
930 
79 
793 
177 
20 
691 
68? 
010 
9«9 
97? 
?«a 
7«l 
696 
81« 
861 
751 
515 
7a? 
508 
958 
«01 
336 
396 
039 
390 
961 
87« 
?ei 
653 
60 7 
576 
171 
067 
65 
556 
060 
31« 
588 
870 
5 
«83 
350 
79 
i«e 
67 
38« 
«5 
11 
3? 
40 
77 
75 
778 
18 
21 
39 
ia2 368 
5 
431 
641 
711 
55 
187 
104 
191 
98 
511 
«12 
69a 
«07 
132 
16« 
18 
36 
27 
62 
67 
186 
276 
70« 
145 
«7« 
7 
11« 
73 
65 
153 
66 
93 
France Belg 
13 
79 
30 
181 
106 
17 
2 9 
. 6 
. 15 
71 
«7 
6 
186 
15 
. . ? 
, . . 100 
. 16 
«3 
. . . 1 
5 
6 
1 616 
5 
. a 
. 53 
«9 
969 
738 
70 
90 
100 
. . , . 156 
17 
1 
50 
6 
1«« 
553 
330 
19 
20 
26 056 
9 26« 
16 792 
« 090 
1 511 
6 C08 
717 
1 066 
6 695 
. 9«6 
682 
1 290 
603 
148 
. 2« 
21 
44 
24 
1 916 
19 
23 
319 
65 
31 
2 
a 
1 
90 
105 
19« 
956 
42 
1 
257 
334 
75 
146 
47 
334 
. 21 
12 
11 
35 
130 
92 
a 
1 
131 
47 
. . . , . . . . . 132 
163 
a 
. . a , . 7 
152 
2 
1 
12 
7 
, 23 
. • 
1000 kg 
­Lux. Nederland 
10 
115 
i . 3 
70 
5 
12 
2 
2 
I 
. 5 
­
1 668 
1 316 
372 
131 
58 
739 
6 
? 
« 
? 298 
. 563 
766 
99 
2 472 
. 13 
11 
120 
2 
« 2? 
11 
3«5 
1«3 
IIB 
. 79 
I« 
75 
«58 
313 
« «7 
5 
, 1 743 
366 
31 
. 50 
40 
3 
37 
. • 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
7 
18 
7? 
13 
50 
377 
14 
30 
39 
79 
70 
30 
66 
191 
16 
419 
70? 
1 
3? 
76 
378 
? 
6 
. . 179 
9 
1 
. 3 
5 
17 
131 
3« 
80 
« 17 
51 
76? 
. 18? 
«8 
• 
10 047 
5 974 
4 073 
1 483 
636 
2 419 
12 
169 
171 
2 297 
1 070 
. 1 697 
1 401 
1 092 
90 
675 
4 
162 
74 
542 
139 
81 
609 
266 
319 
46 
. 50 
2 
136 
2 
41 
162 
36 
57 
20 
392 
14 
8 
. 20 
10 
2 
. 3 
2 
a 
4 
. * 
1 
ι 
28 
12 
15 
6 
2 
6 
? 
8 
1 
? 
1 
1 
I 
3 
1 
1 
? 
1 
? 
. . . 1 
55 
9 
. 177 
73 
«3 
, . . 720 
39 
321 
37 
«5 
« «7 
10 
100 
38 
, 3 
1 
2«5 
570 
. 137 
««1 
823 
«29 
16 
2 
7«? 
738 
78 
105 
11 
115 
176 
9« 
a 4 
65 
60 
336 
7 09 
19 
13 
58 
41 
081 
331 
8 
56? 
74 
­
473 
69« 
730 
51? 
6«6 
676 
5 
«66 
5«? 
730 
719 
05« 
. 705 
171 
308 
674 
360 
713 
?90 
«67 
6 9« 
166 
56? 
333 
9? 
63 
008 
, 439 
161 
118 
631 
474 
4 
64 
10 
7 
? 
? 
50 
4? 
6 
70 
70 
22 
25 
277 
16 
15 
. 5 
241 
. 620 
110 
272 
41 
187 
104 
193 
96 
509 
410 
698 
406 
. . 16 
35 
27 
62 
59 
186 
234 
542 
141 
442 
4 
10 
23 
62 
89 
68 
93 
Italia 
. . . . . . . 7 
1 
. a 
. . . . 4 
6U 
10 
. . , . . . , . ^ a 
. . . . 3 
2 
. 30 
. . 165 
2 37 
30 
51 
44 
76 
1 
16 
192 
5 
20 
30 
. ­
2 477 
434 
2 043 
731 
71 
906 
1 
3 
406 
36 
18 
16 
27 
. 75 
3 
32 
If 
16 
10 
50 
10 12 
17 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
288 
302 
306 
31« 
318 
37? 
330 
334 
3«? 
3«6 
35? 
366 
370 
37? 
373 
390 
«00 
404 
41? 
416 
«3? 
«36 
4«0 
448 
456 
«58 
«6? 
«6« 
«80 
«8« 
«9? 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
526 
600 
60« 
606 
616 
62« 
626 
662 
66« 
666 
669 
660 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
7«0 
600 
«04 
822 
1000 
1010 
1011 
107Ó 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
NIGERIA 
.CAHtROUN 
.CENTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.SOMALIA 
•KENYA 
.TANZANIE 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIO 
JAMAÏQUE 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
.SURINAH 
EQUATEUR 
PÉROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREÉ SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
.POLYN.FR 
H 0 N U E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
2 
60 
2B 
31 
12 
4 
13 
1 
5 
3811.70 HERBICIDES 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02β 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
046 
050 
052 
056 
osa 060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
2 12 
216 
220 
224 
266 
2 72 
302 
322 
330 
334 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
376 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
446 
456 
456 
462 
464 
472 
480 
484 
492 
500 
504 
508 
512 
526 
600 
604 
606 
616 
624 
669 
680 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
.HADAGASC 
.REUNION 
HAURICE 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
DOMINIC.R 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
TRINIO.TO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
SRI LANKA 
THAILANDE 
33 
6 
9 
6 
5 
8 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
1 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
21 
207 
76 
71 
«8 
11 
117 
16 
11 
509 
1«8 
82 
16 
«0 
16 
517 
?«9 
?53 
88 
73 
1« 
70 
15 
300 
28 
«l 
82 
3« 
305 
335 
16 
216 
381 
«36 
781 
16 
13 
3«1 
683 
58 
361 
1«0 
209 
731 
62 
23 
32 
133 
26 
367 
«2« 
«7 
92 
111 
168 
B2« 
629 
18 
833 
212 
18 
266 
705 
561 
«2« 
9«7 
147 
788 
955 
993 
676 
172 
«57 
06« 
671 
356 
«67 
«00 
386 
092 
76« 
986 
271 
557 
926 
««5 
767 
13« 
106 
8« 
723 
946 
177 
964 
891 
29 
659 
341 
61 
482 
215 
171 
53 
«« 33 
36 
30 
20 
198 
16 
35 
56 
117 
330 
11 
203 
872 
«79 
13« 
161 
«9 
152 
66 
344 
325 
549 
210 
268 
333 
la 
22 
50 
53 
36 
191 
299 
086 
480 
596 
20 
120 
34 
7a 
294 
75 
105 
France 
9 
191 
26 
71 
39 
e « 7 
, « , 23 
16 
39 
5 
195 
11 
5É 
«i ac 
: ; act 
1' 
211 
111 
?c 65 
5 
6? 
i: 
?' 
3 
17C 
386 
195 
! 
lÉ 
15 66« 
6 01C 
9 655 
2 711 
1 05t 
3 411 
675 
78C 
3 72« 
1 38C 
2 69C 
1 91! 
1 «lf 
23' 
55 
2< 
«Í 
12 
2 403 
61 
12 
627 
95 
41 
ί 
. f 
13C 
47C 
232 
1 36« 
54 
4 
195 
26« 
46 
471 
17E 
14C 
3! 
1e 
1« 
4' 
93 
62 
2 
256 
8e 
26¡ 
331 
34! 
2' 
54 
1000 RE/UC 
Belg.-Lux. Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
10 ' 
6 
. . 1 
1 
a 
a 
10 
74 
a 
17 
. . 9 
87 
191 
12 
. 16 
. 32 
6 
174 
a 
. . 33 
61 
28 
ί 14 
145 
2 11 
71 358 
3 176 
l' 
a 
11 
43 
261 
18 
13 
1 
a 
496 
13 
6 
. 2 
3 
, 9 
130 
! 25 
54 
6 
12 
3 37 
1 161 
2 
142 
4 36 
-
2 022 15 880 
1 457 9 631 
564 6 249 
265 2 928 
164 1 162 
299 2 766 
9 88 
4 398 
1 556 
5 143 2 635 
1 496 
486 
2 539 1 549 
244 1 149 
« 277 036 
58 
33 437 
36 3 
322 114 
5 126 
10 604 
27 111 
29 149 
449 811 
371 194 
75 384 
11 
165 
50 26 
82 3 
l 260 342 
83 
3 
1 117 
318 
17 
' 
36 
13 
14 
9 
21 
11 
11 
l 616 
1 033 
641 
29 
. 12 
9 
3 
23 
2 
86 2 
10 
4 
35 4 
• 
1 
24 
11 
13 
5 
2 
5 
1 
25 
5 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
1 
2 
1 
l 
5 
, . . 1 
113 
6 
. 431 
i«e 
«2 
a 
1 
2 
215 
16 
235 
Θ6 
56 
1« 
3β 
9 
66 
28 
. 2 
1 
2«3 
307 
. 59 
358 
199 
571 
16 
? 
193 
759 
70 
53 
« 60 
159 
79 
17 
32 
131 
23 
169 
261 
19 
9 
102 
36 
396 
265 
5 
666 
172 
-
607 
355 
253 
715 
391 
913 
11 
771 
625 
836 
27« 
160 
. 860 
717 
«05 
675 
323 
610 
621 
919 
065 
367 
998 
785 
230 
110 
9«1 
. 508 
856 
9«2 
598 
86« 
25 
146 
57 
10 
5 
1 
31 
49 
8 
14 
20 
17 
20 
195 
13 
21 
a 
3 
208 
. 516 
523 
552 
105 
161 
49 
152 
65 
339 
323 
549 
208 
. . 1« 
20 
50 
52 
35 
191 
251 
732 
«7« 
572 
17 
8 
15 
7« 
201 
75 
105 
lulla 
. . . . . . . 3 
1 
. . . . . . 11 
31 
6 
. . . , . . . . . . a 
a 
. 9 
5 
a 
76 
. . 105 
129 
13 
77 
24 
128 
7 
11 
106 
3 
11 
19 
. -
1 888 
252 
l 636 
799 
174 
752 
2 
65 
62 
22 
99 
56 
a 
92 
4 
5Ö 
43 
31 
49 
13 
44 
34 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
401 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
700 
701 
706 
720 
724 
73? 
736 
BOO 
804 
67? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
1040 
.zember — 1973 — Janvier­
M E N G E N 
EG­CE 
70 
35 
35 
13 
5 
12 
1 
9 
ÌP7 
12 
110 
27 «57 
111 
« 9 
72 
90 
6 
516 
110 
«0« 
353 
553 
085 
157 
435 
968 
France 
Décembre 
1000 kg 
Belg.­Lux. 
62 
. . . 76 
11 
18 
6 
10 «63 
4 092 
6 370 
? 685 
? 07? 
? 099 
83 
768 
l 567 
Ned 
L2 
«i 
10 377 
6 71? 
« 109 
? 977 
L69 
79« 
17 
51 
869 
erland 
e χ 
2UANTITÉS | 1 
Deutschland 
(BR) 
18 
. . a « 1 
15 
«« 
11 6«0 
6 371 
3 319 
? 77? 
976 
315 
172 
231 
37 
16 
21 
« 2 
9 
7 
290 
1? 
310 
22 
«57 
83 
31 
16 
2B 
736 
310 
«26 
870 
«01 
297 
51 
««« 260 
SCHAEDLINGSBÉKAEMPFUNGSMITTEL. ANDERE ALS SCHWEFEL 
ZELVÉRKAUF N PACKUNG BIS 
Italia I 
355 
175 
180 
99 
33 
80 
1 
. 1 
FUER EIN­
1 KG. KUPFERHALTIGE ZUBEREITUNGEN. 
DESINFEKTIONSMITTEL, INSECTICIDE, FUNGICIDE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
707 
704 
708 
717 
716 
774 
748 
772 
776 
760 
266 
302 
306 
314 
31B 
322 
330 
334 
34? 
346 
366 
370 
37? 
373 
376 
362 
390 
400 
404 
412 
416 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
462 
464 
470 
472 
480 
4B4 
492 
496 
500 
504 
50a 
512 
524 
526 
600 
604 
606 
612 
616 
624 
626 
632 
645 
662 
664 
666 
680 
700 
701 
706 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
609 
622 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
6 
2 
? 
« 1 
? 
1 
? 
? 
«0 
70 
19 
l? 
3 
5 
1 
052 
809 
731 
7R0 
763 
390 
686 
776 
6 
578 
665 
719 
76« 
78« 
«11 
66» 
1? 
175 
«83 
1?« 
6 
l«0 
29« 
207 
113 
316 
87 
359 
11« 
31 
343 
24 
46 
743 
«« 8 
7?« 
101 
f 
3« 
19 
95 
?C 
3 C 
114 
3C 
27 
?? 
1b 
li 
IC 
14 
757 
747 
34 
6 
«2 
72 
26 
12 
261 
4 
22 
61 
2«; 
13 
187 
« 728 
657 
6 
. . . . 1 
1 
123 
12 
86 
155 
, 1 
32 
64 
ï 100 
i 
122 
1C8 
12 
7 
20 
143 
6 
7 
74 
6 
32 
19 
41 
9 
1 
'. lï 75 
1 
10 
126 
i 
a 
21 
60 
ä 110 
116 
75 
15 
9 9 
40 
102 1 
412 
72 
7 
«0 
26 3 
12 30 
6 
17 
««5 
82 2 
16 7 
17 1 
14 
90 
144 
49 
62 20 
16 a 
17 
26 
33 15 
31 27 
661 3 
24 
78 1 
204 
90 
13 13 
29 29 
326 2 751 
987 1 061 
339 l 670 
774 604 
654 222 
486 964 
704 367 
707 353 
076 102 
1 169 
. 3e9 
156 
333 
70 
. 3 
lê 
a 
. 29 
1 
2 
10 
?ô 
31 
ë 19 
13 
75 
. a 1 
60 
10 
35 
19 
18 
i . 40 
13 
9 
. . . • 
2 475 
2 070 
405 
100 
50 
285 
4« 
70 
70 
3 205 
1 240 
368 
2 265 
252 
5 
2« 
5 
10 
38 
«5 
28 
34 
1 815 
20 
83 
30 
2 
13 
76 
1 
67 
, 81 
177 
. . 13 
1 17 
. 9 
. 7 
. . . . 3 
1 
. 50 
l 
9 
l 
. 
. 6 
1 
3 
. 5 
. . 1 
a 
. . . 244 
1? 
100 
10 
34 
11 
. « 76 
16 
5 
. . 8 
. . . ? 
. 5 
« . 70 
. 6 
6 
79 
3 
3 
. « 1 001 
10 
. 130 
35 
. • 
11 792 
7 380 
4 412 
3 281 
121 
973 
72 
212 
158 
HERBICIDE 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
21 
9 
11 
8 
3 
2 
265 
373 
777 
. «88 
013 
680 
2«9 
6 
501 
652 
180 
050 
7«3 
787 
67« 
? 
10« 
135 
17 
« 176 
83 
190 
15 
. 6 
37 
6 
1« 
36 
73 
7 
100 
35 
? 
710 
73 
. ? 
. 19 
10 
1? 
. 77 
la 
1 
1 
7 
. 1« 
175 
?«6 
16 
6 
11 
?? 
le 
2 
70! 
« 1 
1 
1 
1 
IC 
106 
«1 
3 
. 3< 
75 
365 
67 
­3f 
9 
«13 
9 
61 
28 
. 99 
1 
. « 2 
. 17 
, 2 
2« 
10 
. 223 
13 
. . 15 
16 
30 
316 
. 23 
a 
5 
287 
. . . a 
a 
2 
. . , 1 
22 
64 
2 
î 
15 
Z 
a 
a 
21 
â 8 
10 46 
: e 4 9 316 127 
75 
; 12 
8 
4 
2 
6 
64 6 
144 
43 a 
7 10 
114 
13 1 
23 
17 
a 
566 31 
68 
73 1 
55 
313 1 995 
845 611 
468 l 384 
448 341 
237 24 
60 663 
153 68 
92 30 
419 377 
p o r t 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
70B PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
724 CORÉE NRD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
800 AUSIRALIE 
804 N.ZELANOE 
822 .POLYN.FR 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSÉ 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
127 
75 
51 
20 
8 
12 
1 
16 
299 
31 
1«« 
29 
315 
598 
82 
139 
7 50 
13 
166 
766 
900 
B69 
791 
795 
187 
730 
738 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
31 
1 
. . . 348 
16 
a 
79 
13 
16 770 
7 696 
9 074 
4 061 
? 55? 
? 705 
122 
956 
2 2 59 
3811.60 ANTIPARASITAIRES ET SIHILA 
AU DETAIL OU EN EHBALLAGES 
Nederland 
6 
74 
19 426 
12 724 
6 702 
4 045 
423 
243 
15 
30 
? «13 
VALEURS 
Deutschland 
(BR) 
37 
18 
11 
60 
• 
12 679 
8 360 
4 519 
3 510 
982 
5ie 
. 323 
492 
RES, AUTRES QUE 
DE 1 KG MAX1HUH, 
CUPRIQUES,DES INFECTANT S,INSECT ICI DE S,FONGIC 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
007 IRLANDE 
OOB DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUÉDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 HALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 CANARIES 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LIBYE 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
272 .C.IVOIRE 
276 GHANA 
280 .TOGO 
268 NIGERIA 
302 .CAHEROUN 
306 .CENTRAF. 
314 .GA60N 
318 .CONGOBRA 
377 .ZAIRE 
110 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
14? .SOMALIA 
346 .KENYA 
366 M0ZAM6IQL 
370 .MADAGASC 
37? .REUNION 
373 MAURICE 
376 .COMORES 
382 RHODESIE 
390 R.AFR.SUC 
400 ETAISUNI! 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMAL. 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 ΡΑΝΔΗΑ 
448 CUBA 
456 DOHINIC.P 
« 2 
1 
2 
1 
458 .GUADELOU 
462 .HARTINIC 
464 JAHAIQUE 
470 .INDES OC 
472 TRINID.TO 
480 COLOHBIE 
«84 VENEZUELA 
492 .SURINAH 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
623 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
645 DUBAI 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLAD. 
6B0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPIN 
726 COREt SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
809 .CALEDON 
622 .POLYN.FR 
1000 H 0 N D E 26 
1010 INIRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 
1021 AELE 
13 
14 
l 8 
3 
1030 CLASSE 2 5 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
769 
397 
961 
678 
645 
977 
187 
37? 
17 
336 
653 
561 
171 
858 
777 
93B 
1« 
179 
«73 
87 
75 
151 
??1 
?«5 
76? 
65 
«3 
75? 
98 
73 
771 
30 
«1 
719 
36 
10 
105 
113 
17 
39 
79 
171 
75 
«î 
95 
7« 
16 
17 
71 
11 
17 
71 
31? 
37« 
60 
1? 
38 
37 
«6 
13 
376 
13 
76 
7? 
138 
1 1 
86 
18β 
91 
11 
10 
«1 
17? 
77 5 
770 
18 
167 
73 
1«9 
1? 
77 
36« 
86 
16 
15 
73 
71 
706 
77 
36 
10? 
16 
73 
41 
«6 
«86 
1? 
76 
163 
15C 
15 
79 
8«1 
98P 
85« 
COS 
76? 
864 
77C 
675 
974 
. 162 
70 
95 
79? 
9 
. 1 
. . 3 
3 
175 
a 41 
85 
a 
? 
1? 
31 
a 
1 
74 
. 1 
. . ai 
77 
18 
6 
76 
108 
. 6 
14 
86 
l? 
37 
76 
79 
15 
. , . . 6 
63 
1 
1? 
. 103 
1 
a 
a 
1 
a 
. . . . 74 
70 
a 
. . . . . 10 
. a 
. . 
. 2 
10 
, . 2 
2 
2 
1 
a 
. 
10 . 
27 
19 
11 
î 
. 15 
29 
1 699 
578 
1 321 
424 
177 
669 
352 
328 
28 
590 
. 777 
310 
189 
65 
. 9 
. 13 
. . 7? 
3 
? 
6? 
5 
B 
?8 
. . 1 
. . . 16 
a 
13 
1 
170 
7Ö 
«5 
10 
i . 1? 
7 
? 
. . . ­
1 S3« 
1 411 
474 
54 
39 
366 
76 
10 
3 
763 
700 
. 252 
646 
aa 1 
30 
. 3 
11 
9 
20 
43 
11 
338 
40 31 
26 
16 
104 
35 
51 
62 
7 
1 
. . a 
. 4 
3 
7 
, l 
, a 
. . . a 
a 
137 
10 
80 
2 
7 
3 
. 4 
6 
3 
9 
. . 3 
. a 
. 3 
1 
8 
2 
. 4 
a 
17 
7 
24 
1 
1 
. 25 
63 
3 
, 24 
8 
a 
­
3 810 
2 461 
1 329 
641 
68 
562 
67 
71 
126 
77 
46 
31 
9 
4 
9 
13 
230 
32 
144 
29 
315 
232 
57 
54 
161 
­
518 
146 
370 
066 
28« 
231 
«8 
«21 
073 
Italia 
623 
338 
285 
187 
50 
98 
2 
. 1 
50UFRE POUR VENTE 
PREPARATIONS 
[DES 
3 
1 
1 
1 
1 
19 
8 
10 
6 
2 
3 
HERBICIDES 
049 
51? 
599 
. 518 
695 
18? 
331 
17 
314 
636 
549 
971 
803 
??? 
488 
1 
137 
147 
79 
74 
147 
176 
226 
36 
. a 107 
21 
«7 
5« 
30 
11 
111 
31 
« 65 
2« 
. 2 
. 29 
10 
71 
, 77 
79 
? 
? 
? 
. 71 
70« 
370 
37 
17 
70 
37 
33 
1 
706 
9 
1 
? 
1 
1 
5 
185 
8« 
7 
. 37 
166 
690 
711 
16 
166 
10 
71 
« 18 
770 
79 
4 
1? 
11 
58 
708 
60 
4 
68 
14 
7? 
16 
? 
765 
? 
73 
133 
140 
­
444 
887 
557 
414 
913 
587 
187 
194 
561 
367 
23 
115 
21 
too 
33 
27 
12 
232 
52 
18 
121 
65 
13 
153 
21 
33 
16 
lî 
i 
12 
β 
73 
4 
9 
89 
3 
2 
a 
12 
9 
135 
6 
2 
a 
1 854 
631 
1 223 
476 
45 
485 
38 
22 
256 
ZUBEREITETE ZURICHTEHITTEL 
TEXTIL­, PAPIER­, LEDER 
, APPRETUREN UND BEIZHITTEL 
ODER AEHNLICHE INDUSTRIEN 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL U. APPRETUREN AUF STAERKEGRUNDLG. 3812.11 
PAREMENTS, APPRETS PREPARES ET PREPARATIONS POUR LE NORDAN­
CAGE P. INDUSTRIES DU TEXT ILE,PAPI ER,CUIR ET SIMILAIRES 
PAREHENIS ET APPRETS PREPARES A BASE DE HATIERES AHYLACEES 
001 
00? 
003 
004 
005 
75? 
590 
14? 
616 
5 044 
3? 
. 135 
4 
11? 
. 44 
10 
a 
345 
450 
. 471 
4 905 
75? 
108 
98 
. 135 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
finn «ΠΥ.ΙΙΝ1 
303 
35? 
49 
193 
1 302 
293 
19 
, 26 
6 
57 
. 22 
10 
2 
1 
106 
245 
a 
157 
1 194 
291 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
402 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
M E N G E N 
EG­CE 
OOR 776 
026 1 502 
030 Β 275 
01? 1 1°9 
016 635 
03β 361 
040 B4 
04? 137 
048 74 
058 a? 
060 83 
06« 11 
708 119 
71? 78 
??0 20 272 19 
276 53 
?aa 177 
322 aa 
400 69 
404 16 
412 15 
416 21 
456 60 
508 9 
528 71 
604 86 
616 564 
674 691 
732 191 
736 255 
1000 23 010 
1010 7 892 
1011 15 119 
1020 12 501 
1021 10 826 
1030 2 430 
1031 115 
1032 102 
1040 188 
France 
1000 kg 
Bele.­Lux. 
«Ol 
23 
119 
77 
197 
999 
171 
Θ27 
«78 
«7« 
199 
« 80 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL 
Nederland 
QUANTITÉS 
Deutschland 
22 
8 
43 
! 711 
31 
34 
343 
41 
125 
3 
82 
81 
9 
. . . 19 
53 
12 
, 4 
69 
29 
15 
1 
. 9 
21 
6 
. 690 
165 
255 
253 9 646 
167 6 713 
86 2 933 
2 1 62 5 
2 1 171 
84 1 125 
B4 25 
15 
183 
(BR) 
204 
1 459 
7 512 
1 167 
200 
38 
20 
7 
21 
. 2 
1 
. 1 
20 
. . 165 
. . 7 
. 20 
60 
. . a? 
367 
1 
6 
­
1? 061 
798 
11 764 
10 441 
9 229 
620 
2 
7 
3 
UND APPRETUREN FUER DIE 
INDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNOLAGE 
001 1 794 
002 2 304 
003 949 
004 363 
005 1 590 
006 1 132 
008 153 
02a ao 
030 461 
032 161 
036 594 
038 797 
040 690 
042 211 
048 555 
050 49 
052 21 
056 25 
060 363 
062 la3 
064 115 
066 66 
068 7 
204 119 
206 a« 
212 55 
220 16 
22« 26 
272 «5 
26a 282 
302 31 
322 20 
33« 48 
346 37 
390 172 
400 254 
404 124 
424 18 
436 42 
464 17 
504 199 
508 45 
52B 12 
604 14 
612 76 
616 380 
624 92 
680 415 
700 53 
701 101 
706 38 
706 86 
720 53 
726 30 
732 33 
736 117 
740 40 
800 127 
804 11 
1000 16 152 
1010 a 289 
1011 7 β63 
1020 4 340 
1021 2 624 
1030 2 688 
1031 135 
1032 229 
1040 833 
188 
19 
80 98 
5 
ι 
. . 1 
1« 
66 
« 1 
1 
1 
. 1 
, . a . 79 
. 75 
. . 77 
1 
?5 
10 
667 
39? 
790 
91 
60 
198 
76 
103 
1 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL 
24 46 
610 
76 
100 157 
38 25 
6 II 
1 3 
20 
2 
2 
14 
2 
'. 163 
! 62 
! 142 
. I 
3 
5 
. , , , , , . , . , , , , 
. , 11 
4 
, , 
. . . , . . . 5 
25 
, , . 3 
267 1 353 
245 651 
22 502 
223 
166 
21 214 
a . 
21 16 
1 64 
1 702 
1 506 
θ 54 
. 1 429 
I 110 
148 
60 
«59 
1«4 
573 
797 
436 
207 
513 
14 
19 
a 
797 
183 
115 
85 
7 
19 
44 
30 
16 
76 
18 
137 
6 
70 
? 
71 
169 
17 
174 
18 
4? 
15 
199 
44 
10 
14 
78 
380 
79 
401 
53 
98 
38 
86 
53 
30 
74 
9? 
40 
177 
8 
13 351 
6 753 
6 598 
3 714 
2 328 
2 145 
59 
74 
739 
UND APPRETUREN FUER DIE 
INDUSTRIE, AUSGEN. AUF STAERKEGRUNDLAGE 
001 315 
002 54 
003 55 
004 16 
005 944 
006 322 
OOR 43 
026 36 
030 90 
032 42 
036 50 Oía 37 
040 50 
042 112 
04R 162 
050 55 
056 63 
060 765 
062 321 
064 119 
066 173 
068 96 
204 32 
206 36 
212 33 
216 16 
334 21 
346 26 
366 β 
390 66 
400 28 
404 16 
28 
2 
48 
31 
i 
2 
. 1 
. 2 
a . . « 
. 18 
1 
2 
, « 
i 
­
73 
a 
, . 16 
99 
1 
6 
2 
10 
8 
24? 
18 
53 
. 797 
290 
37 
33 
80 
32 
50 
37 
49 
111 
180 
48 
63 
765 
321 
115 
173 
89 
14 
33 
31 
16 
15 
7? 
8 
66 
77 
16 
Italia 
\ Ζ 
51 
«3 
9 
5 
, ? 
. . ? 
TEXTIL­
77 
. . 76 
. . , . . . 5 
. 73 
, 36 
11 
1 
75 
3 
40 
«6 
15 
73? 
«99 
«8 
«51 
31? 
28 
110 
. 15 
28 
LÉDER­
i 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUÉDt 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0«2 ESPAGNE 
0«8 YOUGOSLAV 
058 R.D.ALLEH 
060 POLOGNE 
06« HONGRIE 
208 ALGERIE 
212 ­TUNISIE 
220 EGYPTE 
272 ­C.IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
322 .ZAIRE 
«00 ETATSUNIS 
«0« CANADA 
«12 MEXIOUE 
«16 GUATEMALA 
«56 DOMINIC.R 
508 BRESIL 
52S ARGENTINE 
60« LIBAN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
59 
27? 
952 
15« 
20« 
79 
30 
66 
2« 
70 
80 
11 
20 
16 
12 
10 
«9 
5« 
32 
«« 28 
1« 
11 
19 
10 
71 
7« 
137 
161 
154 
85 
5 448 
2 553 
2 893 
1 972 
1 488 
746 
«7 
32 
17« 
France 
6? 
19 
16 
«Ô 
706 
57 
15« 
7« 
7? 
eo 
3 
19 
. 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
2 
122 3 
92 2 
29 1 
1 
1 
26 
26 
a 
­
3812.21 PAREHENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'I 
AUTRES QU'A BASE DE HATIERES AHYLACEES 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
008 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
0 36 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
20« .HAROC 
206 AIGtRIE 
712 .TUNISIE 
220 EGYPTE 
7?« SOUDAN 
77? .C.IVOIRE 
766 NIGERIA 
30? .CAMEROUN 
377 .ZAIRE 
33« ETHIOPIE 
3«6 .KENYA 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
474 HONDURAS 
436 COSTA RIC 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
578 ARGENTINE 
604 LIBAN 
61? IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
680 THAILANOE 
700 INDONESIE 
701 HALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
706 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
726 COREE SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
1000 H 0 N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 
1040 CLASSE 3 
972 
1 314 
645 
315 
886 
458 
116 
59 
280 
162 
««7 
517 
«50 
176 
699 
«0 
31 
15 
511 
230 
11« 
131 
10 
69 
ao 
38 
11 
11 
î« 
172 
2« 
?8 
19 
77 
131 
230 
61 
2? 
74 
17 
132 
53 
10 
11 
34 
278 
89 
147 
31 
37 
27 
55 
205 
14 
32 
«5 
23 
61 
12 
11 08« 
« 710 
6 374 
3 428 
1 753 
1 706 
106 
141 
l 241 
a 
89 
17 
65 
77 
« 7 
. . ? 
1« 
. 31 
3 
1 
3 
«ë 
21 
21 
2 
17 
3 
1« 
«59 
255 
20« 
5« 
«« 1«6 
55 
68 
« 
3« 
. 42 
109 
β4 
5 
l 
1 
288 
276 
12 
. . 10 
. 10 
2 
3617.75 PAREHENTS ET APPRETS PREPARES POUR L'I 
AUTRES QU'A 6ASE OE N Ä H E R E S AHYLACEES 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FEO 
005 ITALIE 
006 ROY.UNI 
006 DANEHARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
056 U.R.S.S. 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
066 BULGARIE 
204 .HAROC 
208 ALGERIE 
212 .TUNISIE 
216 LI6YE 
334 ETHIOPIE 
346 .KENYA 
366 H0ZAM6IQU 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
201 
«9 
55 
75 
702 
186 
3« 
59 
57 
«3 
7« 
«3 
«« 6« 
2 74 
51 
36 
590 
228 
89 
143 
89 
21 
«1 
30 
20 
7« 
27 
11 
63 
25 
17 
a 
19 
2 
. 51 
10 
. 1 
. 2 
. a 
1 
. 1 
a 
. . 3 
. . a 
3 
1 
. . 5 
. 1 
. * 
and 
7 
51 
10C 
ι 
7 b'. 
Ί 
b'. 4 
7t 
7< 
< 
. 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
52 
171 
651 
149 
121 
24 
12 
7 
20 
a 
1 
1 
a 
12 
10 
45 
Ί 4 
4« 
2t 14 
1 
. 
a 
45 
a 
2 
. 10 
19 
10 
21 
I 
16! 
23 
97 
149 
as 
086 2 019 
001 401 
085 1 618 
528 1 365 
236 1 179 
388 251 
15 l 
9 4 
169 2 
Italia 
15 
7 
7 
4 
. 1 
. a 
3 
NDUSTRIE TEXTILE, 
29 905 
248 977 
586 110 12 713 
9 440 
1 112 
10 49 
3 277 
6 154 
5.' 
424 
517 
347 
172 
L tia 
2 
6 
29 
30 
. 477 
230 
114 
132 
10 
11 
56 
15 
11 
33 
13 
107 
7 
25 
2 
20 
l 130 
2 16 
. 61 22 
24 
15 
a 
50 
9 
10 
34 
278 
3 
1 132 
, . 
31 
34 
27 
55 
205 
14 
4 23 
16 29 
23 
81 
11 
616 9 301 
406 3 736 
206 5 565 
63 3 018 
67 l 614 
97 1 379 
51 
' 2 8 1 169 
4 
. . 31 
a 
. . a 
. . 8 
. 20 
. 19 
8 
1 
34 
3 
22 
37 
212 
420 
35 
365 
273 
28 
74 
a 
7 
38 
NDUSTRIE OU CUIR, 
4 160 
6 
52 
75 
58 593 
2 174 
2 32 
3 55 
7 50 
8 33 
74 
43 
44 
62 
273 
45 
36 
590 
226 
86 
143 
85 
13 
38 
29 
20 
17 
22 
11 
61 
24 
17 i • 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
403 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder­
schlüssel 
Code 
pays 
504 
606 
512 
604 
612 
616 
624 
6?8 
66? 
669 
660 
700 
701 
706 
770 
7?β 
73? 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE 
5 
1 
3 
1 
1 
ZUBEREITETE 
1« 
1« 
11 
11 
13 
153 
2 8 
11 
117 
7? 
87 
1« 
l« 
16 
67 
139 
296 
ia 
19 
«59 
760 
698 
09 1 
26? 
993 
11 
91 
616 
France 
1000 kg 
Bele.­Lux. 
150 
109 
«1 
6 
l 
3? 
« 7  
« 
ZUR ICHTEMITTEL 
STAERKEGRUNDLAGE UND NICHT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
056 
066 
204 
208 
212 
272 
302 
316 
390 
400 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ZUBER 
001 
002 
003 
004 
005 
036 
042 
050 
204 
322 
700 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
« 
11 
6 
3 
2 
1 
EITETE 
116 
90? 
500 
811 
501 
?06 
«18 
71 
69 
121 
385 
105 
69 
709 
773 
??a 
«3 
Β 
73 
99 
73 
3«« 
15« 
77 
175 
15 
98 
«8 
9«0 
«95 
««5 
370 
«so 07 2 
611 
175 
53 
. «66 
161 
«0 3 
60 
55 
. . 26 
19 
77 
2 
«? 
575 
. 5 
. . 20 
. 71 
1«« 
153 
77 
. . . • 
? 581 
1 1«« 
1 437 
695 
146 
7«? 
609 
111 
• 
BEIZMITTEL 
8« 
33 
76 
«6 
103 
91 
16 
19 
3« 
70 
«1 
631 
799 
330 
175 
110 
156 
71 
36 
? 
a 
3 
i 77 
« 17 
. 3« 
. • 
137 
81 
56 
17 
5 
«0 
. 35 
­
ABBEIZMITTEL FUER METALLE. 
SCHWE ISSEN VON 
Nederland 
Q U A N T I T É S I I 
Deutschland 
(BR) 
14 
13 
11 
31 
13 
152 
27 
IL 
117 
22 
87 
14 
14 
16 
67 
139 
295 
18 
19 
2«8 5 045 
204 1 447 
4« 3 598 
27 1 052 
12 249 
3 949 
9 
67 
15 l 597 
UND APPRETUREN 
FUER ΟΙΕ 
13 
a 
22 
«21 
12 
1«0 
615 
608 
7 
t 
. 1 
. a 
• 
1« 
. « 3  
10 
« 
62 
51 
10 
. . 10 
10 
. . 
AUSGEN. 
Italia 
3 
. , . . . a 
. . , . a 
. . . 1 
. ­
16 
. 15 
6 
. 9 
. . • 
AUF 
TEXTIL­ U.LEDERINDUSTRIE 
873 229 
99 ι ι ί 
317 
4 007 
27 404 
3 8 
436 
21 
«3 
16 86 
5 300 
2 261 
3 24 
3 173 
209 ι ι 
4 
5 32 
5 00 
31 
23 
1 
3 
« 
1 
ι 2 
7 
« 3 
1 
1 
HILFSMITTEL ZU 
METALLEN.UEBERZUGS-ODER FU 
SCHWEISSELEKTRODEN UND -STAEBE 
ABBE1 
-PULV 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
064 
066 
204 
208 
212 
224 
226 
272 
276 
302 
316 
322 
390 
400 
512 
628 
616 
624 
732 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
¿MITTEL FUER HETALLE. LOET­ UND SCHW 
ER, DIE AUS HETALL HIT ANDEREN 
l 
1 
8 
« 3 
2 
1 
859 
«SS 
153 
«87 
??« 
3?8 
63 
«« 162 
20 
39« 
59 
117 
709 
«1 
335 
356 
10 
1« 
30 
110 
371 
85 
S? 
3? 
15« 
1« 
67 
6? 
15 
15 
1«5 
7« 
SS 
19 
11 
11 
15 
07C 
581 
48F 
105 
761 
370 
397 
. 223 
ae 11 
1B5 
3 
1 
. 8 
1 
a« . 76 
78 
a 169 
90 
1 
, 2 
110 
190 
«0 
2 
32 
130 
13 
67 
62 
24 
1 
344 
23 
. 8 
2 
. I 
2 16« 
509 
1 65« 
661 
169 
768 
361 
62« 
. 568 
1«7 
943 
2«7 
, . 10 
. 85 
. 21 
7 
. 72 
250 
1 
«0 
17 
9 
1« 
6 
• 
3 141 
? 548 
593 
«60 
116 
132 
23 
ZUSAE 
1 
17 
31 
7 
ι 1 
ι 
2 
1 
1 
71 
58 
12 
6 
3 
5 
222 
a 
5 
3 
99 
. , 1 
. 175 
13 
98 
«6 
5 3 357 
) 1 733 
b 1 62« 
) 1 382 
650 
. 235 
2 
1« 
3 7 
> 1« 
Ζ 17 
22 
3 
1 î 
82 
2 
4 
'. 10 41 
7 250 
1 62 
I 167 
9 104 
I 92 
3 61 
11 
1 
2 
1 
a 
. . . . . . . . 3 
40 
. 2 
1 
1 
a 
3 
a 
. . . . a 
. 2 
, ­
62 
1 
61 
4Θ 
«3 
10 
, . 3 
54 
1 
, I 
. 5 
2 
15 
. . ■ 
103 
57 
46 
35 
12 
12 
. . ­
Μ LOETEN ODER 
ELLHASSEN 
EISSPASTEN 
FUÉR 
UNO 
TZEN BESTEHEN 
3 95 
« 53 
«95 
6 
1 90 
5 3 
0 52 
9 25 
134 
3 14 
5 205 
2 57 
3 1 
1 109 
21 
0 28 
1 « 
« 1  
I 17 
_ a 
a · a a 
49 
a . 
. . 1 
a * 
a 
1 
s 1 
I 
. , 11 
9 4 
5 
1 13 
6 1 539 
9 788 
7 751 
5 623 
9 422 
I 90 
1 
127 
5 
2 
13 
. . . . . . 15 
. 1 
14 
12 
«6 
11 
« a 
. . 160 
5 
1 
. 7 
a 
. . 4 
. . . «1 
. 6 
a 
• 
510 
1«7 
363 
96 
15 
259 
12 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0« 
50» 
512 
60« 
61? 
616 
6?« 
62Θ 
66? 
6 69 
680 
700 
701 
708 
770 
72B 
737 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
L030 
1031 
103? 
10«0 
PEROU 
BRÉSIL 
CHILI 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
SRI LANKA 
ThAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
« 1 
3 
1 
1 
13 
2? 
17 
3? 
17 
l«3 
7« 
10 
90 
18 
63 
15 
10 
10 
«6 
1«« 
29« 
17 
15 
60« 
309 
29« 
113 
777 
979 
1? 
80 
733 
France 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
117 1 
83 1 
79 
6 
1 
70 
3 
14 
3 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
. a 
, . 1 
1 
. . . a 
. . a 
a 
. . a 
• 
224 
167 
37 
23 
11 
2 
a 
. 12 
3817.79 PAREHENTS ET APPRETS PREPARES, AUTRES QU'A 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
0 36 
038 
0«0 
04? 
0«8 
050 
058 
066 
?0« 
708 
71? 
77? 
30? 
318 
390 
400 
616 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
AMYLACEES ET NON POUR L 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
R.D.ALLEH 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.C0NG06RA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
IRAN 
JAPON 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
1 
3 
? 
1 
536 
315 
165 
366 
711 
7« 
56 
11 
«6 
«1 
1«B 
115 
31 
718 
76 
58 
76 
1« 
10 
19 
16 
58 
39 
13 
3? 
1« 
58 
«8 
911 
7«? 
168 
8«0 
3«9 
786 
118 
«1 
«7 
INDUSTRIE 
(BR) 
« 1 
3 
1 
1 
BASE 
TEXTILE ET OU 
7 391 
198 
67 13 
66 
a 
175 120 1 071 
50 7 47 
39 28 3 
16 
16 
36 
2 
21 
172 
3 
3 '. 
16 
58 
37 
13 
. . 1 
3 
1 
1 
1 
2 
70 
. 26 
a 
a 
a 
. a 
. . . . . • 
967 179 1 693 
530 175 1 577 
437 3 116 
270 3 80 
78 « 167 1 10 
116 
37 
3817.30 PRÉPARATIONS POUR LE HORDANCAGE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
036 
0«? 
OSO 
70« 
37? 
700 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
3813 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
ESPAGNE 
GRECE 
•MAROC 
.ZAIRE 
INDONESIE 
H 0 N 0 É INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSÉ 3 
58 
78 
11 
19 
5« 
69 
11 
1? 
77 
75 
77 
«87 
177 
310 
136 
8« 
170 
77 
79 
5 
. a 
26 
a ι 
2 5 
2 
1 10 5 
41 
î 
6 
27 
10 
. . . , 8 
66 2 
44 1< 
• 
7 33 
1 21 
42 S 12 
11 
î 
31 
8 
a 
î 5 
8 
28 
. 
1 
13 
13 
12 
3? 
17 
1«? 
73 
10 
90 
1Θ 
63 
15 
10 
10 
«6 
144 
793 
17 
15 
7«3 
038 
?0« 
097 
765 
890 
9 
66 
718 
Italia 
9 
2« 
2« 
17 
DE HATIERES 
CUIR 
138 
71 
85 
a 
107 
« 56 
11 
77 
22 
106 
90 
9 
«0 
5 
5« 
. 2 
2 
19 
. a 
2 
. 32 
12 
58 
«8 
022 
«60 
562 
«57 
2«3 
100 
2 
4 
4 
25 
20 
11 
3 
6« 
2 
3 
. 17 
72 
260 
65 
215 
91 
75 
119 
19 
1 
5 
3 
22 
12 
50 
a 
50 
30 
2« 
8 
. a 
12 
24 
1 
a 
3 
2 
l 
9 
a 
a 
• 
61 
28 
33 
26 
6 
7 
a 
a 
­
COMPOSITIONS POUR DECAPAGE ET SOUDAGE DÉS HETAUX. COMPOSI­
TIONS POUR 
DE SOUDAGE 
ENROBAGE OU 
3813.10 COMPOSITIONS P. 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
052 
060 
06« 
066 
70« 
708 
71? 
7?« 
778 
77? 
776 
302 
318 
32? 
390 
«00 
51? 
5?8 
616 
6?« 
73? 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
FOURRAGE DES ELECIRODI S 
OECAPAGE DES MET 
OER COMPOSEES DE METAL 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
SOUDAN 
.HAURITAN 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.CAHEROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
« 2 
2 
1 
«03 
776 
56« 
«7« 
«86 
9? 
39 
19 
93 
14 
773 
66 
61 
155 
45 
170 
181 
11 
18 
76 
74 
161 
31 
77 
71 
107 
11 
«« 7 
3« 
17 
1«9 
16 
77 
37 
18 
17 
15 
«82 
3 39 
1«« 
269 
513 
ao? 78« 
IUX. PAIES 
O'APPORT ET D'AUTRES 
22 
121 
53 17 
45 4 
104 26 
« 6 
1 
I 
9 41 
114 
3 
7 375 
, 3 
1 19 
8 
6 
9 2 
3 
127 
47 
7 1 
8 
117 
73 9 
1 
. 7 
73 
11 0 
19 ι 
5 
21 
93 
10 
«4 
42 
18 
e 143 
1 6 
1 ι « 2 
2 
3 
1 495 1 00 
328 78 
1 167 22 
613 16 
165 3 
543 5 
255 1 
1 
7 3 
1 
7 3 
S 1 
5 
I 1 
1 
, a 
9 
å l 
. a 
a 
7 
, . i 
Ì 1 l 
j Z 
Z 6 
1 
1 
4 613 
k 559 
3 54 
0 24 
b 14 
9 21 
Z 
ET BAGUETTES 
El POUDRES A SOU­
PRODUITS 
1 
93 
39 
33« 
115 
6 
30 
12 
ai 
10 
107 
65 
2 
62 
29 
9 
8 
3 
18 
9 
l 
1 
21 
a 
1 
. 1 
5 
5 
i 2a 
7 
7 
11 
155 
61B 
537 
«12 
267 
90 
1 
40 
2 
1 
7 
. a 
. a 
. . 9 
2 
15 
6 
18 
6 
6 
49 
10 
215 
50 
166 
60 
11 
89 
16 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
404 
Januar­D 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
103? 
1040 
UERER 
001 
00? 
003 
004 
006 
008 
030 
036 
038 
04? 
046 
05? 
066 
70R 
276 
322 
400 
52B 
604 
612 
624 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
FLUSS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
06« 
066 
20« 
206 
272 
390 
400 
412 
484 
50« 
506 
604 
616 
624 
700 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
ezember — 1973 — 
M E N G E N 
EG­CE 
713 
60 
Janvier­Décembre 
France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
e . 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
167 «0 
« 11 
(BR) 
1 
3β 
Italia 
5 
6 
ZUGS­ U.FUELLMASSEN FUER SCHWEISSELEKTRODEN UND ­STAEBE 
2 
1 
1 
MITTEL 
2 
3 
l 
1 
1 
15 
9 
6 
5 
2 
1 
HILFSHITTEL 
FLUSSHITTEL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
026 
030 
032 
036 
03R 
040 
042 
048 
050 
052 
060 
066 
204 
206 
220 
228 
232 
266 
322 
376 
400 
412 
612 
616 
624 
636 
701 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
1 
1 
1 
9 
4 
5 
3 
1 
1 
41 
642 
21 
60 
31 
533 
18 
331 
82 
25 
31? 
107 
15? 
48 
70 
73 
55 
50 
«0 
50 
33 
813 
377 
«86 
97« 
«62 
3 62 
77 
. 15? 
ZUH 
«10 
673 
«59 
«30 
103 
639 
5?5 
««« 076 
13? 
721 
306 
«?0 
7 59 
156 
16« 
107 
? 
?0« 
«7 
71 
711 
81 
8 
16 
6 
61 
15 
8 
67 
119 
80 
11 
l? 
59 
766 
««1 
175 
03« 
971 
031 
176 
76 
757 
ZUH 
181 
506 
70« 
895 
160 
157 
775 
174 
158 
88 
398 
374 
51 
743 
??3 
354 
016 
8 
a3 
4 
«1 
70« 
70 
17 
7« 
5 
68 
300 
75 
53 
370 
30 
«00 
117 
7Θ 
65« 
5«« 
111 
«15 
15« 
588 
108 
18 
96 
ANTIKLOPFMITTEL 
AEHNL . ZUBEREIT 
ANTIKLOPFMITTEL 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
038 
048 
4 
2 
1 
111 
11« 
?5a 
347 
4Θ 
74 
73 
749 
79 
1 
'. 
11 
I 
3, 
, 3( 
ι 
SCHWEIS 
? 
? 
1 
10 7 
3 
? 
1 
«9 
«71 
37' 
96' 
99. 
76 
31 
78 
1? 
15 
78 
?«' 
1 
3 
1< 
7 
77 
6 
? 
99 
57 
«7 
96 
58 
«5 
« 7 
5 
SCHWEIS 
1 
1 
1 
70 
6 
1? 
03 
6 
7 
5 
« 
? 
17 
7 
1 
9« 
56 
3e 76 
1? 
11 
10 
1 
, ANT10X 
;TE ADOI 
AUF D.G 
38 
77 
18 
. 19 41 
30 1 
. a 
16 
. . . . , 82 
. . 23 
. 
70 
a 
43 
40 
50 
2 
287 206 
51 60 
236 146 
99 37 
16 27 
137 109 
a a 
. • 
EN OOER LOETEN 
158 
56 
3 
23 26 
52 
96 19 
6 6 
7 63 
r 1 
Z 
I 6 
250 
f 
ι Z 
14 
9 
4 
Γ 707 120 
I 333 103 
> 374 17 
! 351 9 
î 70 7 
ι 21 a 
) 10 
] 
>EN ODER 
, . l 
.OETEN VON 
10 6 
173 
1 6 4 742 
I 2 
) > ' ) 
! 1 
7 
1 
i 25 
î 
, l 
1 
r 
î 2β 
! 2 
1 25 
3 25 
7 
7 
i 
i 
DANTIEN, 
U V E S FUÉ 
I UNOLAGE 
; 
i 1 
1 
. 
t 
» 875 
8 
42 
, . 6 
33 
13 
6 
2 
89 
î 345 
. , . , . , , 201 
, | . 62 
! 3 
50 
' 16 
400 
115 
25 
0 3 328 
b 1 805 
5 l 523 
l 566 
95 
1 957 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
3a 
620 
18 
. 533 
. 32? 
66 
. . . . , , . . 7 
. . 1 
604 
708 
3 96 
366 
3Θ7 
9 
. a 
­
749 
119 
??e . 67 
530 
?6? 
119 
776 
11 
571 
3 06 
135 
5 
158 
139 
56 
? 
173 
78 
1 
6 
75 
6 
l 6 
63 
35 
8 
1 
111 
«6 
IL 
3 
55 
915 
«77 
«37 
696 
310 
536 
76 
« 706 
HETALLEN 
3 
1 
2 
2 
1«9 
115 
177 
370 
220 
1«1 
eo 118 
81 
3 52 
356 
9 
93 
196 
2«? 
«00 
5 
58 
. «0 
3 
. 
2« 
a 
6 
300 
72 
, 317 
3 
. . 3 
865 
085 
780 
232 
91« 
480 
. 1 
68 
2 
. 2 
. . . . 9 
16 
24 
312 
25 
152 
19 
. 23 
55 
. . \ 30 
680 
« 676 
««7 
30 
77 
23 
. 152 
3 
. 2 
i 
3 
5 
a 
. • 
27 
5 
22 
9 
2 
12 
. a 
­
, AUSGEN. 
16 
13 
3 
28 
5 
« 9 
20 
77 
73 
16 
. 7« 
3 
3 
11 
. . ■ 
733 
60 
173 
106 
16 
31 
? 
5 
75 
VISKOSITAETSVERBESSERER UND 
( HINERALOELE 
JON TETRAAETHYLBLEI 
9 
1 734 
Z 
7 49 
24 
, . 1 
1 
489 
100 
. a 
a 
69 
248 
53 
102 
l 504 
872 
1 281 
48 
. . . 26 
κ p< 
NIMEXE 
9 r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1032 
1040 
3613.9 
001 
002 
001 
00« 
006 
ooa 030 
036 
03a 
0«? 
0«8 
0 52 
066 
708 
776 
37? 
«00 
578 
60« 
61? 
67« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
132 
69 
France Belg 
116 
10 
COMPOSITIONS POUR L'ENROBAGE 
BAGUETTES DE SOUDAGE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
GHANA 
.ZAIRE 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3613.93 FLUX 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
018 
0«0 
0«? 
0«8 
050 
05? 
0 60 
0 6« 
066 
70« 
708 
?72 
190 
«00 
«i2 4 8« 
50« 
508 
60« 
616 
6?« 
700 
71? 
716 
1000 
îoio 1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­C.IVOIRE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
LIRAN 
IRAN 
ISRAtt 
INDONESIE 
JAPON 
TAIWAN 
H 0 N U É 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
L 
26 
713 
1? 
18 
1? 
1«5 
10 
185 
3? 
1« 
109 
59 
50 
37 
70 
13 
1« 
37 
10 
16 
70 
105 
«77 
676 
«37 
736 
19? 
17 
1 
50 
A SOUDER 
5 
2 
2 
1 
3ee 
761 
757 
«5« 
718 
«58 
160 
105 
7 62 
31 
252 
178 
121 
363 
62 
68 
119 
31 
85 
24 
28 
83 
28 
23 
10 
10 
30 
24 
12 
21 
84 
29 
18 
15 
39 
008 
698 
311 
623 
920 
542 
«9 
34 
146 
1 
25 
1 
2« 
5 
« 19 
« 1 
­
. 1«3 
100 
«2« 
se« 186 
50 
59 
150 
23 
50 
. 73 
3«0 
1 
6 
. , 12 
15 
27 
75 
. 6 
. . 
. 
.7 
2 
11 
. . • 
2 363 
1 486 
897 
710 
332 
160 
16 
30 
27 
1000 RE/UC 
­Lux. 
12 
1 
Nederland 
1 
9 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
35 
Italia 
1 
14 
OU FOURRAGE DES ELECTRODES ET 
1 
. 1 
3 
7 
. 6 
. a 
. . 52 
. 28 
. . . 3C 
. 16 
2 
157 
13 
14« 
6C 
7 
8« 
a 
. ­
1«5 
. 2 
14 
2« 
«C 
a 
3 
2E 
. 1 
. . 1 
. 3 
9C 
. . . a 
. ? 
a 
7 
. 
. . a 
. . . 1 
­
377 
22« 
153 
1«1 
32 
IC 
5 
. 2 
3613.98 COMPOSITIONS AUXILIAIRES POUR LE 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
04? 
048 
050 
05? 
060 
066 
70« 
708 
770 
778 
732 
268 
37? 
378 
«00 
«1? 
617 
616 
67« 
6 36 
701 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3814 
QUE FLUX A 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
OANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
.HAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
.MAURIIAN 
.HALI 
LIBERIA 
.ZAIRE 
ZAMBIE 
ETATSUNIS 
HEXIQUE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
MALAYSIA 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 
1 
2 
1 
SOUDER 
103 
1«3 
138 
2«0 
«30 
308 
159 
99 
129 
75 
253 
122 
la 70 
1«6 
62 
269 
1« 
3« 
12 
15 
«7 
«7 
1« 
25 
19 
20 
192 
36 
1« 
137 
16 
92 
39 
11 
669 
529 
139 
«71 
620 
612 
97 
22 
53 
a 
61 
28 
27 
283 
28 
22 
9 
10 
1 
12 
1 
e 31 
1 
. 2 
11 
1 
12 
1 
. 47 
14 
7 
« 
646 
446 
200 
76 
40 
112 
78 
20 
12 
PREPARATIONS ANTIDETONANTES, 
DE VISCOSITE ET ADDITIFS PRE 
3614.10 PREPARATIONS ΑΝΤΙOETONANTES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
036 
03a 
048 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
2 
1 
1 
75 
679 
593 
207 
36 
18 
60 
18« 
59 
255 
167 
. . . 7 
. • 
«5 
. 12 
« « 2 
9C 
17c 
7C 
105 
9( 
1 
5 
! . 1 
ADDII 
PARE! 
58 
. 15 
5 
. 
. . a 
. a 
a 
20 a 
. a 
10 
­
117 
79 
39 
8 
5 
31 
. a 
. 
32 
16 
5 
. 
1 
i 
60 
53 
8 
5 
2 
3 
i 
23 
154 
145 
183 
23 
9 
556 
330 
228 
2 06 
205 
23 
. . ­
240 
86 
153 
. 110 
227 
110 
«2 
84 
8 
200 
178 
48 
14 
60 
55 
27 
31 
73 
9 
1 
8 
26 
17 
3 
10 
29 
24 ll 77 
15 
le 8 
38 
2 156 
929 
1 227 
754 
553 
357 
28 
3 
117 
SOUDAGE DES METAUX, 
2 
46 
191 
2 
193 
« 11 
. 1 
9 
12 
2 
1 
, 2C 
72 
a 
. . . 46 
. 
. . 18 
. 1 
12 
. 5 
92 3. 
82C 
446 
37« 
136 
33 
236 
. 
IFS PEPTI 
40 
30 
95 
a 
141 
85 
133 
79 
119 
73 
230 
106 
5 
28 
136 
52 
99 
3 
21 
. 12 
1 
. 
25 
. 2 
192 
35 
133 
3 
4 
1 902 
532 
1 370 
1 126 
540 
217 
. 1 
26 
2 
. 3 
. a 
a 
. 2 
9 
13 
109 
7 
50 
7 
. 13 
14 
. . . 9 
246 
4 
243 
158 
15 
35 
13 
. 50 
3 
_ 2 
8 
1 
2 
1 
î a 
2 
5 
3 
. . • 
32 
6 
26 
13 
1 
12 
. . . 
AUTRES 
12 
6 
3 
11 
7 
1 
3 
5 
9 
10 
6 
. 12 
. 2 
. • 
. 14 
. . . 2 
2 
β 
. . ­
123 
33 
90 
37 
6 
36 
14 
1 
14 
SAUTS,AMELIORANTS 
SIHIL. POUR HUILE! HINER. 
A BASÉ DE PLOMB TETRAETHY'■= 
= a 
1 
Ί 
■ 
1 ne 
ï' 
a 
ie . 
• 
a 
361 
825 
a 
a 
53 
164 
39 
70 
1 153 
594 
1 161 
36 
. . a 
20 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fm de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
405 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T / T E S ¡ N I M E X E 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
0 5 8 
06 0 
On? 
064 
068 
20« 
208 
746 
27? 
208 
314 
170 
178 
44R 
462 
508 
S?4 
608 
770 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1011 
103? 
1040 
25 
191 
18 
"0 
449 
309 
1 755 
71« 
376 
18 
44 1 
?S8 
108 
16? 
707 
1 505 
353 
«03 
? 608 
17 708 
7 904 
9 805 
«08 
373 
5 827 
I 287 
515 
3 570 
305 
1 255 
71« 
375 
1 
189 
80 
760 
108 
35? 
1 505 
353 
«03 
? 60B 
3 722 
661 
3 061 « 
4 
3 C57 
1 287 
515 
78 
39 
39 
1 
1 
38 
1 607 
1 807 
166 
689 
577 
370 
318 
935 
808 
178 
33 
ZUBEREITETE ADDITIVES FUER 
HALTEND 
ODI 
002 
001 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
Ol? 
016 
03R 
0«0 
042 
o«a 
OSO 
05? 
056 
058 
060 
06? 
06« 
066 
06« 
070 
701 
70? 
20« 
208 
21? 
716 
770 
274 
24R 
77? 
?an 
10? 
118 
172 
110 
346 
390 
«00 
«04 
41? 
448 
46« 
«7? 
«78 
«84 
500 
50« 
50» 
528 
60« 
608 
616 
6?« 
664 
680 
700 
706 
708 
720 
712 
716 
740 
ano 
804 
SCHMIERSTOFFE, HINERALOEL ENT­
13 
2C 
19 
38 
33 
17 
1 
« 1 
1 
3 
1 
3 
« c 
« 2 
? 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
« ? 
3 
1 
9 
1 
>2« 
1«? 
81 
«6 
1 1 
26 
3 
3 
9 
019 
046 
710 
366 
701 
206 
1«7 
81? 
811 
1 13 
678 
0«9 
«59 
67 8 
103 
««5 
ei9 
605 
768 
515 
61« 
987 
151 
121 
40 
61 
7« 
95« 
123 
s«? 
75 
87? 
« '19 
«70 
174 
451 
5 9 6 
««6 
Sil 
ssi 
617 
S«l 
12« 
21? 
10 
«89 
S? 
113 
SSI 
171 
106 
?«? 
690 
709 
1«6 
10 
615 
1«? 
83 
767 
15? 
«09 
97 
90 
68« 
76 
726 
609 
61 
189 
99« 
19« 
168 
781 
077 
197 
59? 
111 
11 
16 
76 
78 
9 
1 
? 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
6 
139 
95 
«« 22 
1 
15 
2 
? 
5 
. 647 
118 
776 
31? 
085 
«98 
776 
705 
8CC 
955 
094 
114 
337 
760 
613 
661 
049 
768 
90S 
971 
31? 
341 
7C 
. . 74 
899 
. 170 
. 619 
499 
1)1 
770 
7 76 
691 
411 
171 
Sl 1 
764 
79 
124 
S19 
. 700 
5? 
1? 
551 
373 
106 
71? 
564 
691 
71« 
. 57« 
7 
75« 
15? 
16« 
73 
90 
685 
59 
107 
S 
440 
3B5 
055 
587 
944 
960 
798 
790 
5C8 
3 
1 
9 
3 
« 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
? 
7 
l 
«e 
7? 
75 
1« 
« 8 
? 
698 
. 459 
65« 
016 
099 
570 
170 
999 
137 
159 
656 
61 
611 
008 
501 
106 
556 
. 630 
506 
89 
10 
75 
, 61 
, 17? 
373 
. 
. 121 
1Λ0 
51 
? 
5 
1«0 
70« 
ISP 
1 
691 
. 789 
l?i . . . 6 
17« 
. 5« 
10 
99? 
11« 
. . . 18 
11 
. «69 
163 
5C0 
58 
33« 
538 
795 
«85 
0«3 
«95 
877 
376 
816 
177 
378 
7 
90 
130 
69 
23 
«63 
711 
«15 
i 
7a« 
6 36« 
? 060 
«63 
1 995 
2 362 
159 
779 
958 
178 
7 5« 
96? 
61 
17? 
36 
379 
7Θ6 
16 
175 
1 
? 
? 
ie 
ι 
76 
63 
698 
76 
1)58 
060 
06? 
06« 
OcO 
704 
708 
2«a 
27? 
288 
314 
170 
378 
448 
46? 
508 
5?« 
608 
770 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
R.O.ALLEM 
POLOGNE 
TCHtCrSl 
HONGRIE 
BULGARIE 
a uAROC 
ALGtR IE 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.GABON 
.MADAGASC 
ZAMBIE 
CUBA 
.MARTÌNIQ 
BRESIL 
URUGUAY 
SYRIt 
ChlNE R.P 
H O N D E 
ΙΜΓΡΑ­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSt 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7« 
255 
14 
66 
319 
203 
817 
141 
746 
21 
290 
170 
75 
301 
139 
1 011 
7 59 
796 
1 Θ84 
1? 667 
5 809 
6 859 
309 
?«5 
3 598 
8«7 
3«? 
7 552 
203 
817 
1«1 
2«6 
29Õ 
170 
«55 
«7? 
031 
7 
7 
076 
e«7 
3«? 
«3 
71 
7? 
ADDITIFS PRtPARES POUR LUBRIFIANTS 
PETROLE OU DE HINERAUX BITUHINEUX 
2 072 
1 562 
950 
1 659 
916 
30 
19 
82 
45 
260 
3« 
12 
93 
799 
1 
15« 
75 
117 
11 
?«« 
17 
1 
79 
3 
1? 
35 
73 
2 
001 
007 
003 
00« 
OOS 
006 
030 
036 
038 
042 
040 
050 
05? 
20« 
?«R 
?7? 
288 
1«6 
390 
61« 
7 1? 
eoo 
804 
1000 
ìoio 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
101? 
10«0 
?66 
256 
775 
966 
175 
1«e 
61 
1«? 
81 
SS 
112 
26 
«0 
?1 
9 
11 
18 
16 
15 
«1 
16 
?B 
71 
756 
189 
868 
619 
29? 
771 
77 
60 
59 
67 
112 
126 
2 
11 
n 
. 10 
«0 
21 
. 1 
18 
16 
3? 
11 
77 
• 6«9 
160 
790 
157 
17 
179 
6 
157 
786 
ICC 
t? 
18 
. 10 
«0 
8 
. . 8 
8 
, . ? 
? 
a 
* 1 333 
1 175 
158 
1«2 
BC 
16 
16 
26 
26 
3 
99 
79 
1 
l?7 
63 
37 
63 
60 
1 
1 
6.8? 
376 
356 
79« 
186 
61 
1 
001 
00? 
001 
00« 
005 
006 
008 
028 
0 30 
032 
036 
038 
0«0 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
06« 
066 
068 
070 
7U1 
707 
204 
708 
71? 
716 
2711 
274 
74 8 
717 
788 
11)7 
11» 
S/7 
1)0 
146 
19U 
400 
4 04 
«32 
««8 
«6« 
«7? 
«78 
«84 
500 
60« 
508 
528 
60« 
608 
616 
62« 
66« 
6B0 
700 
706 
708 
770 
73? 
716 
7«0 
800 
80« 
FRANCE 
8ELG.LUK. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.N.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.1 UN I S IL 
LinYE 
EGYPIE 
SnuDAN 
­SENEGAL 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMIROUN 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANL.OL A 
.Kl ΝΥΛ 
Ι' .ΛΕΡ .SUD 
I 1AISUNIS 
CANAUA 
NICARAGUA 
CUBA 
JAMAÏQUE 
TR1NIÜ.T0 
.CURACAO 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
INDE 
ThAILANUE 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
ChlNE R.P 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
β 59? 
9 319 
β 916 
19 «15 
16 316 
7 03« 
644 
390 
2 569 
609 
993 
1 395 
726 
2 14β 
2 213 
2 761 
2 110 
1 022 
376 
966 
693 
587 
207 
58 
17 
2 5 
LI 
1 04« 
151 
171 
17 
ias 
207 
\77 
9UÜ 
761 
«18 
77» 
Ì78 
?«1 
71 7 
697 
4« 
697 
18 
728 
28 
68 
217 
lea 
«s 
108 
? 156 
1 706 
1«« 
19 
1 535 
67 
«5 
«79 
e? 
171 
«3 
3a 
3 679 
15 
10« 
555 
?a 
6 822 
7 190 
12 861 
13 «E7 
3 12« 
251 
131 
351 
395 
575 
36« 
601 
1 276 
952 
1 692 
1 036 
374 
376 
715 
413 
165 
194 
33 
11 
865 
213 
/Uli 
701 
216 
«H7 
1 7« 
«1 7 
772 
6? 
710 
1 16 
19 
«1 
91 
100 
78 
8 
717 
ιββ 
«5 
LOI 
1 10? 
1 197 
9« 
376 
1 
«7« 
e? 
1«9 
17 
3Θ 
? 446 
3 781 
969 
5 500 
1 596 
2 392 
269 
71 
1 573 
94 
106 
336 
3t 
520 
1 039 
902 
720 
646 
251 
20« 
109 
1000 
1010 
1011 
1020 6 6 3 905 « 289 902 
1021 1 «« « 4 873 2 514 407 
1030 4 650 241 731 
1031 3 2 a 2 β 7 257 
1032 2 2 2 202 40 234 
1040 33 6 2 6 . 184 625 
ZUBEREITETE ADDITIVES FUER SCHMIERSTOFFE, OHNE HINERALOEL 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1000 Η ο Ν D E 106 «11 
70 2«3 
38 167 
21 553 
6 070 
12 6«3 
2 2«6 
1 62« 
3 960 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
33 
37 
3 
20 106 
10 039 
2 041 
7 757 
1 475 
1 «32 
2 310 
20 3 
15 
1 
1 
765 
77 
59« 
1 
599 
3 
1 053 
23 
19 
1 172 
50 
70 
517 
25 
76 568 
14 013 
17 555 
7 317 
7 124 
4 007 
548 
149 
1 231 
AUDITIFS PRÉPARÉS POUR LUBRIFIANTS, 
OU DE HINERAUX BITUMINEUX 
71 
60 
318 
6 
. 9 
2 
. , . 4 
. . 1 
. . a 
• 
4B9 
451 
38 
20 
6 
15 
4 
3 
« 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
0 30 
036 
038 
0«2 
o«a oso 05? 
?U« 
?«8 
77? 
?aa 
3«6 
390 
616 
73? 
»00 
no« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
.MAROC 
.SENEGAL 
.C. IVOIRE 
NIGERIA 
.KENYA 
R.AFR.SUD 
IRAN 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EA»A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
709 
160 
138 
«65 
167 
90 
36 
11? 
68 
«9 
61 
73 
78 
16 
1? 
I« 
?7 
7« 
76 
«9 
11 
71 
1« 
1 687 
1 731 
655 
«6? 
220 
18« 
32 
75 
68 
1 
12 
28 
16 
ï 
27 
28 
?3 
10 
70 
««? 
??5 
717 
11« 
11 
58 
5 «« 
361 
5? 
16 
?l « 
771 
61« 
108 
as 
«7 
7? 
7? 
7« 
755 
56 
181 
75 
301 
1 Olî 
2 59 
296 
1 884 
1 165 1 615 7 389 
1 165 1 167 3 014 
428 4 376 
277 25 
238 
1 951 
151 2 401 
CONTENANT DES HUILES OÉ 
257 
945 
67 
139 
l 
34 
38 
?1 
7 
1 
173 
57 
111 
î 
710 
3 685 
656 
745 
1 096 
1 035 
66 
136 
577 
»5 
172 
5?9 
77 
170 
67 
165 
1«? 
I 169 
696 
51? 
967 
«8? 
74 
14 
5? 
78 
139 
71 
5 
69 
155 
1 
65 
731 
2 735 
1 442 
1 293 
1 099 
239 
194 
3 
55 
I 1 
59 
1 
3 
1 
9 
5 
i 
16 
«5 
«56 
15 
10 009 
7 182 
2 826 
2 579 
1 «35 
138 
3 
22 
109 
10« 
17 
66 
7 
210 
15 
870 
387 
519 
231 
5«7 
219 
166 
310 
SANS HUILES DE PETROLE 
«2 
73 
47 
8 
3 
102 
56 
27 
28 
77 
59 
17 
17 
2 
455 
ÎBO 
275 
223 
161 
52 
1 
192 153 
38 
19 
4 
12 
4 
1 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenubersrellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
406 
Januar­Dezember Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder· 
Schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS ¡ N I M E X E 
Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
ANTIKLOPFMITTEL AUF GPLNULAGE VTN TETRAMETHYLBLEI, AETHYL­
METHYL8LEI UNO MISCHUNGEN VON TETRAAETHYL­ UND TETRAMETHYL­
BLEI, NICHT EUER SCHMIERSTOFFE s 
noi uo? ooi 
004 
OOS 
006 
OO» 
016 
Ol» 
0«ll 
06? 
064 
208 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
10«0 
291 
Ol? 
577 
70S 
787 
«9 
710 
246 
680 
300 
1» 
15 
179 
1 456 
1 211 
976 
192 
3 
13 
510 
20 
54H 
179 
636 
606 
180 
1 
179 
2 
13 
15 
31 ? 
29 2 
3 
3 
3 
030 
. 2?1 
363 
20 
­
634 
634 
1 
6 
« I 
I 
27? 
44« 
«96 
. « 76 
2L0 
2«6 
680 
300 
18 
15 
157 
899 
758 
77b 
17h 
. . 11
70 
«a 
701 
186 
15 
5 
ADDITIVES, NICHT FUER SCHHIERSTOFFE UND AUSGEN. ANTIKLOPF­
MITTEL AUF GRUNDLAGE VON TETRAAETHYL­, TETRAMETHYL­, AETHYL­
HFTHYLBLEI UND HISCHUNGEN VON TETRAAETHYL­ U.TETRAMETHYLBLEI 
001 
00? 
001 
00« 
OOS 
006 
008 
07» 
030 
037 
016 
018 
0«0 
0«? 
0«R 
050 
05? 
060 
067 
06« 
066 
068 
704 
720 
2«a 
110 
166 
190 
«00 
47» 
50» 
616 
6?» 
680 
701 
706 
71? 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
103? 
10«0 
00 1 
00? 
003 
00« 
005 
008 
030 
036 
018 
0«? 
0S6 
712 
?«a 
708 
800 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
3 «2« 
1 106 
3 903 
2 122 
1 90« 
«26 
551 
119 
686 
317 
« 171 
537 
180 
216 
294 
??? 
86 
790 
3 6 7 
?l? 
36? 
40 
17 
13 
10 
6? 
716 
141 
75 
117 
15 
15 
11 
118 
10? 
47? 
91 
2 4 
?« 175 
11 «39 
10 715 
681 
91« 
370 
10 
1 76 
78? 
«58 
1 713 
106 
985 
64 
«9 
1S5 
8« 
720 
7« 
60 
16 
3 
778 
3 
7 063 
11 796 
3 377 
β5β 
SOO 
«5Θ 
?9« « 
17 
99 
57? 
611 
667 
15 
80 
19 
18« 
1«9 
70 no 
71 
15 
77 
31 
17? 
110 
O«« 
78« 
7S0 
«75 
61« 
16 
141 
70 
5? 
I 
70 
60 
16 
î 
117 
188 
150 
«7 
16 
9«2 
615 
735 
31Β 
34» 
31 
10 
«9 
39 
in 
20 
is« 
13« 
13 
2 
7 « 
SI 
66 
177 
lib «β« 
5 
56 
85 
. 35 
107 
1?« 
1 
. 8« 
. 11 
. . . a 
2 323 
630 
2 685 
. «35 
57 
125 
273 
375 
91 
3 9B7 
736 
3 
48 
156 
73 
85 
758 
36? 
701 
3 6? 
«0 
73 
11 
1 
61 
? 
78 
3 
37 
206 
27 
17 
7 
38 
76 
391 
8C3 1 73? 
611 665 
75? 311 
165 536 
9 
7 1? 
15 31 
SBESCHLEUNIG 
36 366 
1 694 
36 
111 764 
IS 
7? 
|9< 
7 
1 
49 
148 
73 
710 
1 
a 
228 
1 
3 541 
2 873 
' 667 
431 
430 
¡ 236 
2 
15 
15 
11 
11 
? 
66 
09« 
.'87 
»21 
7« 
5 
60 
«66 
1«6 
370 
736 
105 
69 
5 
56 
3 
001 
ou? 
003 
004 
005 
006 
008 
036 
038 
048 
062 
064 
20B 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1011 
10«0 
001 
00? 
001 
00« 
DOS 
006 
00» 
0?» 
0 30 
01? 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
05? 
060 
062 
06« 
066 
06» 
2U« 
220 
?48 
330 
166 
190 
«00 
«7» 
60« 
616 
678 
«80 
701 
7 06 
71? auo 
1000 
1010 
IU11 
1070 
1021 
1030 
1031 
1037 
10«0 
PRÉPARATIONS ANTIDETONANTES A BASE DE PLOMB TETRAHETHYLE. 
PLOMB ETHYL­METHYL ET DE MELANGES DE PLOMB TETRAETHYLE ET 
TtTRAMETHYLE, AUTRES QUE POUR LUBRIF IANTS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 3 090 1« 15 . 3 070 «1 
ALLEM.FED 738 . B 191 . 39 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
TCHtCOSL 
HONGRIE 
ALGÉRIE 
M O N D E 6 73« 1 770 78 2 C09 5 321 156 
INTRA­9 7 «79 1 070 25 2 009 4 232 143 
EXTRA­CE 1 255 150 3 . 1 089 13 
CLASSÉ 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
CLASSE 3 
ACOITIFS. NON P. LUBRI F IANTS,AUTRE S OUE P.PREPARAT IONS ANTI­
DETONANTES A BASÉ DE PLOMB TETRAETHYLE, TETRAHETHYLE, ETHYL­
HEIHYL ET DE HELANGES DE PLOHB TETRAETHYLE ET TETRAHETHYLE 
7 i 
1 
R
1 
2«« 
29? 
2
360 
57 
199 
713 
5»e 760 
16 
1? 
1«9 
 =
7
067 
»01 
161 
3 
27 
38« 
I
67? 
. . . . . . . 1«9 
770 
070 
1 
1«9 
. a 
? 
6
7
. . 3 
3 
1 
7
7
677 
. 
775 
17 
. . . . * 
1 
S
« l 
I 
216 
181 
(1 11
«Il 
1 »? 
21 1 
SHH 
76(1 
1 « 
12 
1
7 17 
H
II«? 
Hill 
. 
27 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IIALIE 
ROY.UNI 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
.MAROC 
EGYPTE 
.SENEGAL 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
R.AER .SUD 
ETATSUNIS 
.CURACAO 
BRESIL 
IRAN 
jriRUANIE 
THAILANUE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSIRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt 1 
Al I E 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSÉ 3 
993 
867 
89« 
966 
066 
701 
«08 
261 
556 
199 
527 
3«1 
121 
236 
7 70 
106 
98 
6Ηβ 
381 
211 
292 
34 
l? 
18 
10 
65 
9« 
131 
60 
111 
15 
1« 
77 
5? 
«1 
192 
1 11 
11 
4U8 
045 
R05 
750 
51 
?57 
?39 
731 
11 
29 
8 
136 
61 
32 
47 
15 
39 
10 
? 
7? 
16 
74 
104 
17 
1 
877 
305 
374 
190 
133 
11 
7 
1 8 
17 
9 
10 
101 
143 
15 
33 
1 
7 
10 
17 
i 
2 
1« 
71 
«03 
2?« 
7 
77 
39 
18 
«7 
58 
19 
97 
1« 
1 
1 
19 
13 
161 
073 
779 
377 
«?î 
55 
785 
705 
330 
96 
«38 
711 
5 
«9 
1«5 
71 
97 
668 
378 
701 
792 
33 
13 
5 
71 
15 
10 
76 
56 
? 
7? 
5 
1 
15 
? 
110 
1 S3« 
813 
771 
411 
719 
108 
14 
17« 
? 
7 30 7 
l 839 
«66 
«01 
1«5 
55 
794 
57? 
11 i 1«« 
?«1 
6 8«0 
3 359 
1 711 
l 188 
75 
COHPOSITIONS UITES ACCÉLÉRATEURS DE VULCANISATION 
136 
117 
19 
15 
11 
001 
00? 
003 
UO« 
OOS 
008 
030 
016 
038 
0«? 
056 
71? 
?«8 
708 
600 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
1040 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
.TUNISIE 
.SENEGAL 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
758 
501 
111 
611 
67 
17 
67 
3« 
87 
«6 
9« 
18 
13 
70 
1? 
5 175 
7 713 
1 574 
«67 
76? 
185 
LUO 
16 
70 
99 
16 
63 
67 
55 
6 l 
4? 
94 
18 
13 
«3? 
706 
776 
69 
1« 
58 
16 
19 
99 
«β 
736 
l 
36 
339 
76 
16 
? 
10 
758 
1 
17 
67 
7« a? ι 
ι oee 
900 
187 
163 
16? 
?« 
395 
107 
788 
709 
89 
71 
5 
151 
179 
71 
1? 
7 
ZUBEREITETE NAEHRSUBS TRATE ZUM ZUECHTEN VON HIKROBENKULTUREN 3616.00 MILIEUX OE CULTURE PREPARES POUR LÉ DEVELOPPEMENT DÉS HICRO­
ORGANISHES 
001 
00? 
003 
00« 
005 
036 
038 
0«? 
0S7 
068 
«l? 
50« 
508 
51? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1011 
103? 
1040 
1? 
1« 
2 
110 
10 
1 
1 
1 
1 
? 
751 
57 
191 
17« 
I? 
15 
1 
? 
? 
177 
30 
194 
79 
165 
16» 
13 1? 
3 
1 
1 
? 
30 
5 
74 
16 
1? 
9 
001 
00? 
003 
004 
005 
016 
038 
0«? 
052 
068 
412 
50« 
50B 
51? 
1000 
1010 
nui 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TURQUIE 
BULGARIE 
HEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
ËXTRA­CË 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
77 
506 
79 
22 
25 
73 
21 
1«0 
10 
71 
11 
16 
15 
77 
1«S 
619 
578 
775 
105 
173 
le 
i« 
79 
le 
9 
1 
1 
170 
10 
7 
569 
«06 
163 
1«1 
9 
3? 
13 
11 
10 
GEMISCHE UND LADUNGEN FUER FEUERLOESCHGERAETE: FEUERLOESCH­ 3617.00 
GRANATEN UND ­60MBEN 
COHPOSITIONS ET CHARGES POUR APP 
ET BOHBES EXTINCTRICES 
1?« 
120 
5 
3 
REILS EXTINCTEURS 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
7 309 
1 90« 
1 570 
61 
? 098 
79« 
577 
630 
1 766 
307 
691 
186 
16 
9«? 
38 
115 
? 
6S1 
67 
177 
19 
370 
77 
2 197 
«81 
1 262 
636 
225 
«37 
568 
501 
231 
001 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
005 H A U E 
006 ROY.UNI 
008 DANEMARK 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
731 
636 
671 
55 
527 
176 
175 
706 
791 
68 
177 
71 
13 
115 
71 
15 
1 
86 
7? 
107 
73 
7 59 
73 
70 
15 
3 
782 
19 
3 
? 
7« 
IO 
I 
23 
16 
7? 
711 
1 I 
1 
11 
16 
I 1 
2 7 
377 
61 
76« 
I 7 1 
96 
110 
1 
1 
6 
; 
689 
1 71 
491 
148 
19 
160 
IH) 
166 
57 
4 
1 
63 
73 
7 
67 
. . 4 
63 
GRENADES 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüsse! 
Code 
pays 
1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
016 
01» 
0«0 
0«? 
0«» 
05 0 
OS? 
050 
0«0 
062 
06« 
066 
068 
20« 
70» 
212 
270 
24 0 
260 
272 
102 
11« 
31H 
372 
110 
166 
370 
178 
190 
«00 
508 
60« 
60» 
«1? 
616 
6?« 
61? 
662 
6H0 
706 
732 
716 
800 
»04 
»0° 
950 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
103? 
1040 
635 
1 637 
205 
1 468 
343 
51« 
161 
46 
976 
56 
«20 
I« 
75 
64 
44q 
«0 
123 
"0 
6« 
11 
37 
1« 
49 
2 
27? 
1' 
l»9 
19 
241 
100 
405 
494 
8» 
33 
179 
201 
17 
77 
16 
«7 
19 
11 
1? 635 
7 676 
« 181 
3 «6? 
«5? 
166 
1 536 
? 
114 
964 
75 
61 
29 
1 
78 
11 
S 
35 
178 
71 
«1 
2 
«3 
1 13 
6 
13 
50 
101 
35 
58H 
1 632 
77 
«17 
2B2 
100 
156 
3 
863 
56 
«13 
1 
115 
212 
010 
202 
«18 
816 
739 
2=1 
156 
25 
1 777 
60C 
677 
196 
91 
757 
850 
76 1 
88 
68 
6» 
70 
6 
«« 
«5 
37 
79 
1« 
1«? 
1? 
l«6 
37 
?«3 
377 
«0« ee 
33 
179 
700 
37 
7? 
78 
«7 
072 
««0 
633 
657 
175 
«41 
186 
016 
038 
040 
04? 
04» 
050 
05? 
056 
0 60 
Do." 
064 
066 
068 
204 
20» 
712 
770 
248 
760 
272 
302 
31« 
313 
32? 
330 
366 
370 
378 
190 
«00 
508 
60« 
60« 
61? 
616 
6?« 
63? 
662 
680 
706 
732 
­716 
8 00 
80« 
809 
950 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULuARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINtE 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRt 
ANGOLA 
MOZAMBIQU 
.MAGAGASC 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
BRESIL 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
PAKISTAN 
ThAILANDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANOE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
85 
67 
11 
5 
î 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.FAMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1012 
10«0 
271 
42? 
55 
177 
120 
98 
il 
18 
115 
10 
148 
11 
12 
19 
111« 
11 
44 
19 
11 
10 
12 
24 
2? 
17 
15 
10 
75 
73 
59 
19 
60 
76 
«9 
68 
2«5 
715 
23 
10 
2? 
«8 
16 
2« 
11 
16 
11 
10 
6 9«« 
? 867 
« 078 
? 11? 
I 751 
1 396 
153 
79 
560 
71 
175 
17 
18 
«9 
11 
1 
71 
15 
11 
9 
4 
3« 
7 
38 
7 
3 
13 
10H 
36? 
7«6 
399 
123 
335 
93 
75 
12 
1 
6« 
5 
1 
2 
3« 
93 
5 
10 
3« 
87 
29 
9«0 
«85 
«55 
1?« 
«7 
190 
9 
? 
1«? 
ZUSAMMENGESETZTE LOESUNGS­ UND VERDUENNUNGSMITTEL FUER LACKE 3818 
UND AÉHNLICHE ERZEUGNISSE 
LOFSUNGS­ UND VERDUENNUNGSMITTEL AUF GRUNDLAGE V.BUTYLACEIAI 3818.10 
SOLVANTS ET DILUANTS COMPOSITES POUR VERN 
?«7 
«19 
79 
138 
βο 
36 
59 « 
7«? 
16 
1«? 
1 
17« 
«« 
11 
15 
9 
50 
7? 
155 
1«8 
73 
10 
22 
«7 
1« 
2« 
4 472 
1 716 
2 756 
1 522 
1 050 
830 
«7 
S OU PRODUITS SIM. 
SOLVANTS ET DILUANTS, A BASE D'ACÉTATE DE BUTYLE 
001 
00? 
001 
00« 
OOS 
006 
008 
012 
016 
01» 
0«0 
0«» 
060 
06« 
066 
ooa 
?1« 
220 
78» 
31« 
51? 
«16 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
271 
20 
l« 
l«8 
81 
1« 
l«6 
29 
68 
77 
«6 
SI 
11 
16 
«0 
13 
387 
17 
2 990 
1 «30 
1 560 
651 
«55 
667 
2? 
26 
717 
108 
51 
57 
17 
17 
16 
10 
11 
60 
56 « 
1 
3 
l 
76? 
750 
1? 
3«1 
518 
79 
1« 
175 
81 
1? 
l«1 
11 
11 
«0 
11 
ia? 
17 
? «9« 
1 073 
1 «71 
670 
«30 
56Θ 
9 
13 
213 
« 
2 
59 
3 
LOESUNGS­ UND VERDUENNUNGSHITTEL, NICHT AUF GRUNDLAGE VON 
BUTYL ACETAT 
001 
002 
003 
004 
OOS 
00« 
007 
00» 
02» 
030 
017 
016 
01» 
040 
o«? 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
06« 
066 
068 
202 
204 
208 
71? 
216 
720 
71? 
748 
260 
26« 
777 
2»8 
102 
114 
11» 
12? 
33« 
1«2 
170 
172 
190 
«00 
«S» 
462 
47» 
5 648 
? 935 
1 945 
2 730 
2 857 
236 
«9 
«73 
18« 
731 
201 
1 937 
582 
533 
1 
99 
ISO 
25» 
65 
97 
18 
81 
126 
106 
175 
11« 
16 
52 
1 «« 
37 
513 
62 
1« 
25 
76 
19 
69 
11 
11? 
100 non 
34 
27 
698 
57 
115 
10« 
83 
1 « 
11 
« 
19 
2 
21 
1 
2 
39 
118 
3« 
1 
16 
?1 
45 
1 
24 
S 6 
«1 
1? 
96 
1 
311 
. «C8 
«85 
752 
31 
. 13« 
39 
37 
1? 
1C7 
5 
25 
5 
8 
7 
i ia4 
1 «β5 
. 2 129 
137 
2β 
11 
aa 76 
237 
86 
776 
1«B 
70 
2 
12« 
51 
12 
13 
«2 
? 
1 
β 
37 
a 
9 
? 170 
751 
1 461 
. 1 664 
88 
3β 
751 
63 
«5« 
103 
1 390 
427 
«27 
76 
38« 
105 
46 
93 
. 15 
177 
H7 
70 
17 
3 
« 16
3 
75 
1« 
21 « 
29 
IO 
1 
57 
38 
15 
9 
14 
76 
72 
7« 
6 
16 
2 
î 
2 
7 
1Ô 
ί 
16 
1« 
1 
33 
1 
131 
1 
3 
5 
130 
16 
5 « 
5 
1 
15 
8 
65 
3 
1 
1 
1 
«7 
001 
00? 
003 
0 0« 
006 
00« 
OOR 
O 17 
O )« oía o«o 
04» 
0 60 
064 
00« 
068 
716 
720 
?H» 
114 
517 
616 
73? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
001 
007 
003 
00« 
OOS 
006 
007 
008 
078 
0 30 
01? 
016 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
0 50 
OS? 
050 
058 
060 
06? 
06« 
066 
068 
70? 
70« 
?08 
712 
716 
770 
73? 
?«8 
7 60 
764 
772 
788 
30? 
31« 
318 
37? 
33« 
347 
370 
37? 
190 
400 
«sa 
46? 
478 
ERANCt 
DELG.LUX. 
PAYS­PAS 
All FM.FEU 
I I ALIL 
ROY.UNI 
DANE M A R K 
1 INL ANUI 
SUISSE 
AUIKICHE 
PORIUGAL 
YOUGOSLAV 
POLOGNE 
HONOR 1L 
ROUMANIE 
BULGARIE 
LIBYE 
EGYPII 
NIGERIA 
EIHIOPIE 
ChILl 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSÉ 3 
96 
147 
17 
IS 
1 Ì 
1 1 1 
09 
15 
18 
13 
1 1 
20 
15 
711 
1? 
347 
«47 
900 
308 
168 
391 
15 
20 
196 
5 
28 
3 
96 
12 3 
16 
71 
11 
102 
36 
9 
92 
7« 
SI 
8« 
«1 
43 
13 
10 
7 
17 
15 
7 
1 
, . , ■ 
66 
61 
5 
4 
3 
1 
. 1 
a 
20 
15 
706 
1? 
1 1«9 
330 
819 
7B6 
157 
339 
6 
9 
19« 
SOLVANTS El DILUANTS, AUTRES QU'A BASE D'ACETATE DE BUTYLE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.U.ALLEM 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
RCUHANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.MALI 
.SENEGAL 
GUINÉE 
S1ÉRRALE0 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
­GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
ETHIOPIE 
•SOMALIA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
.CURACAO 
3 171 
1 308 
86« 
1 76? 1 oei 16? le 
?65 
115 
«OO 
1«3 
750 
7 5« 
??S 
100 
631 
170 
3« 
«3 
1« 
61 
β6 
10« 
96 
67 
1? 
«1 
9« 
15 
189 
16 
11 
1« 
1« 
10 
36 
34 
78 
49 
2« 
45 
53 
24 
10 
54 
119 
200 
16 
17 
2? 
132 
27 
86 
52 
53 
1 
1 
1 
9 
3« 
1 
9 
15 
6 
12 
2 
17 
l 
36 
7« 
30 
2 
li 
11 
12 
17 
« 
ia 
«i 
23 
5 
7 
«2 
1 
17 
11 
750 
75« 
«16 
7« 
8? 
75 
79 
B 
59 
7 
10 
3 « 
7 
1 
15 
«77 
7«6 
. 971 
101 
33 
6 
39 
31 
9« 
60 
75 
33 
«1 
« 87 
30 
9 
11 
77 
70 
5 
. 5 
. 77 
76 
1 
. a 3 
7 
10 
. 
17 
1« 
9 
7 
1? 
6 
5 
1 711 
«76 
583 
. 512 
51 
11 
1«3 
58 
26« 
7« 
529 
21? 
16« 
73 
«?? 
53 
70 
«1 
. 13 
83 
a« 63 
16 
3 
« 11 
5 
10 
10 
a 
7 
7 
l 
13 
. 1 
11 
9 
1 
l 
. 100 
195 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
480 
«8« 
50» 
5?» 
60« 
612 
616 
62« 
678 
637 
636 
6«5 
646 
«67 
60« 
676 
680 
700 
701 
706 
770 
737 
736 
7«0 
800 
809 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«O 
CHFMI 
CHEMI 
FUSEL 
001 
LOOO 
1010 
1011 
1070 
L071 
1030 
103? 
M E N G E N 
EG­CE 
29 
16 
12 
7 
3 « 
7? 
506 
139 
140 26 7 
2«! 
21« 
131 
«0 
125 
20 
25 
14 
11« 
21 
1 1 
15 
17 
14 
109 
164 
115 
5 
71 
57? 77 
10 
601 
87? 
7)1 
500 
970 
344 
511 
416 
asa 
France 
Î ? 
« 4 
?4 
4 
i 
6 
a 
1 
a , , a , , 5 
2 16 
1 994 
1 057 
937 
156 
102 718 
260 
269 
61 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
ï 
a 
5 1 ? 
10 
i 
« «50 
« 120 
370 
755 
712 
110 
6« 
2 
6 
SCHE ERZEUGNISSE. ZUBEREITUNGEN 
SCHEN ODER 
QUANTITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
1 
4 
. 25 
«2 19 
27 
5 « R­, 
19 
19 
1« 
6 
. 1 
« 11 
i 1 
5 
10 • 
6 9«5 
5 067 
i ee« 
1 03« 
75? 
751 
117 
178 
99 
1« 
6 
8 
5 
2 
1 
71 
1,11 
136 
115 
159 
2 100 
127 
5 
1? 1 
. . 106 
71 
10 
1« 
10 
79 
95 
18« 
105 
« 16 
570 
a 
• 
800 
59? 
708 
7«5 
768 
a?« 75 
«6 
589 
Italia 
i 1 . 55 
715 
l 
31 
18 
. . . 1 
. . . 1 
1 
1 
. « . . a 
a 
30 
1 372 
«1 
1 332 
310 
136 
891 
«7 
1 
101 
UND RUECKSTAENDE DER 
VERWANDTER INDUSTRIEN, AUGNI 
OELE; DIPPELOEL 
l?n 
1.18 
112 
7 
6 
4 
1 
I 
NAPHTHENSAEUREN 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
OOR 
078 
0«? 
06? 
060 06? 
06« 
068 
390 
508 
«16 
6?« eoo 80« 
IOOO 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
ESTER 
001 
00? 
003 
00« 
OOS 
008 078 
030 
01? 
036 
036 
0«0 0«? 
050 
060 
06? 068 
70« 708 
71? 
716 
770 
768 
3«6 
376 
390 
400 
436 
448 
456 
464 
47? 
500 
51? 
60« 
608 
616 
6?« 
66? 
660 
700 
701 
706 
708 
740 
800 
1000 
1010 ion 1070 1071 1030 1031 103? 1040 
1 
1 
7 « 2 1 
613 117 
850 ?)H 
76 
960 
HO 
1 )6 
464 
11 
71, 1 IOS 
4 0 
75 
SIS 
70 
1« »S 
771 
167 
110 917 
194 
67? 
195 
719 
4 1 481 
a 
2 
ι 1 
ί 1 
7' 1? 
\ 3 
5 
' 7 1 
1 27C 
«3 
1 211 
«0 
3 
2 602 
2 567 
35 
27 
22 
7 
2 
• 
ii 
?Õ , a 
51 
? . . . 
. 10 
. . . ­
119 
10 
89 
a« 51 
6 
. . • 
• 
« 2 
2 
1 
179 
136 
131 
6 
6 
« . • 
343 
101 
807 
. 16 
957 
HO 
85 
«SI 
11 763 
IOS 
«0 
75 
SOS 
70 
16 
»5 
771 
167 
sel 
128 
256 
S51 
12? 
77? 
. . «81 
. 
. 
. . . . . . a 
. . . 
. . . . . . • 
1 
. 1 1 . . . . ­
UNO HASSERUNLOESLICHË SALZE, DER NAPHTHENSAEUREN 
« 
3 I 
1 
787 
81 
14 
90 »8 
71 
62 
365 
700 
73 
4? 
90 
6 
144 619 
1? 
70 
46 
107 
41 
15 19 
5 1 
10 
11 
76 
8 
71 
13? 
50 58 
19 
30 
30 
45 
)5 90 
26 
«3 
71 
96 
16 
99 
23? 
56 
12 
1­J>6 
699 
567 
076 
670 
79» 
32 133 
692 
' 
31 
«e . 1« 
a 
37 10 
7 
1 
6 
3 ι C 
3 
6 
a . 
a 
a , 
a 
a 
a 
a , 
105 124 
59 109 
46 15 
32 16 
14 15 
5 4 
a 
737 
71 
5? 
76 
13 
6? 
388 
195 
73 
90 
1«« 
581 
3? 
«5 
9« 
«l 15 18 50 30 30 76 
?i 13? 50 sa 39 
30 
30 
«5 
35 
99 
76 
63 
71 
96 
36 
99 
73? 
56 
l? 
3 787 
398 3 389 
1 008 
671 1 767 
73 13? 61« 
7 
1 
. . 70 . , . 5 , 31 . . . 58 
. 70 
. . . . . . . . . , a 
. . . . . . . . . . . . . . . . • 
137 
73 11« 36 31 . , . 78 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
«80 
«8« 
50» 
578 
60« 
612 
616 
624 
«2H 
632 
616 
645 
646 
«62 
66« 
676 
680 
700 
701 
706 
720 
7 12 
736 
740 
800 
809 
9 50 
íooo 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
3819 
3619.IC 
001 
1000 
îoio 
1011 
L070 
1071 
1030 
1037 
3819.2 
OUI 
00? 
0U3 
00« 
006 
006 
008 
02» 
0«7 
OS? 
060 
0«? 
1)6« 
06H 
190 
SOH 
1,16 
«24 
HOU 
»U« 
10U0 
1010 
ion 1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
CCL^MEIE 
VENEZUttA 
»°ES1L 
ARGENTINE 
LIBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEIT 
DUBAI 
ABU CHABI 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINÉ R.P 
JAPON 
TAIWAN 
hONG KONG 
AUSTRALIE 
.CALEDON. 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
13 
8 
5 
3 
1 
1 
?? 
107 
12 
71 
89 
11« 
B7 
51 
II 55 11 20 11 Ì6 
15 
10 
11 
11 
7? 
«5 
11 13« 
11 
78 
101 
1« 
77 
930 
079 
85? 
353 
75? 
900 
780 
7 37 
510 
France 
5 
? 1 
6 
« 19 
6 
3 
10 
■ 
965 
351 
61« 
101 
5« 
«65 
160 
158 
«8 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
1 . . 1 
. 7 
1 
a 
« a 
a 
a 
a 
. . . a 
. . a 
a 
. . a 
1 
• 
2 631 
2 «21 
21« 
162 
131 
5C 
77 
1 
4 
PRODUITS CHIMIQUES, PREPARATIONS 
INDUSTRIES CHIMIQUES OU 
HUILES CE FUSEL 
FRANCE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.A.AQM 
23 
30 
76 
5 
« ? 
1 
1 
CONNEXES, 
HUILE DE CIPPEL 
. 
? 
1 
1 
. . 1 
1 
ACIDES NAPHTENIQUES 
FRANCt 
RELG.LUX. 
PAYS­DAS 
ALLEM.FtD 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
ESPAGNE 
TUROUII 
POLOGNE 
ICHI r.nsL 
hONGRIL 
RlllGARIt 
n.AFP.SUD 
PRES IL 
IRAN 
1SKAIL 
AUSI PAL It 
N.Z1LANDE 
M 0 N U t 
INTRA­9 
tXIRA­Ct 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3819.23 SELS, 
001 
002 
003 
004 
005 
ooa 028 
030 
032 
036 
038 
040 
0«? 
050 
0 00 
06? 
068 
70« 
708 
71? 
216 
270 
788 
3«6 
378 
390 
«00 
«36 
««a 456 
464 
472 
500 
512 
60« 
608 
616 
6?« 
66? 
680 
700 
701 
706 
708 
7«0 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
.KENYA 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
COSTA RIC 
CUBA 
DOMINIC.R 
JAMAÏQUE 
TR1NID.T0 
ECUATEUR 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PhlLIPPIN 
HONG KCNG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTP.A­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
1 
175 
41 
2 16 
1 )S 
26 
249 
7« 
)H 
1 )1 
1 1 
6 9 
71 
16 
19 
196 
27 
ÍS 
12 
67 
6« 
676 
8)7 
79 1 
550 
5« 108 î î 111 
INSOLUBLES 
2 
1 
116 
41 11 75 7« 11 19 188 10« 31 15 «a 15« 75 751 î? 76 71 «7 77 13 1« 71 15 17 11 10 11 59 70 7« 17 16 16 2« 16 5« 16 78 40 49 19 51 111 78 31 
785 
339 945 735 3«5 899 70 67 311 
28 
13 
16 
9 
a 
7 ? 3 
­
32 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 
5 1 24 22 li 12 
3 
3 
37 
11 
15 
13 
5 
a 
1 . 1 
7 
9 
a 
a 
3 12 1 3 • 
3 292 
2 322 
970 477 275 426 44 55 64 
ET PRODUITS 
NDA. 
. 
. 
■ 
a 
a 
a 
a 
' 
θ 6 
170 6 
12 
i . 11 1 
a 
a 
• 
. 7 
. . ■ 
. ­
iao 37 
172 14 9 23 
5 20 
3 11 
3 3 
• • 
20 
90 
26 
2« 
«l 3 
53 
«1 
3 
7 
2 
. . 29 15 9 
10 
10 
1« 
35 
33 
126 
8 
16 
99 
. ­
6 303 
2 937 
3 366 
2 395 
1 230 
637 
18 
21 
3 34 
Italia 
. 1 
3 
7 
19 
92 
1 
5 
7 
. . . 1 . . . . 1 1 • 6 
. ■ 
. . 27 
733 
48 
686 
218 
62 
380 
31 
2 
60 
RESIDUAIRES DES 
23 
2a 
75 « « ? • • 
93 
30 
730 
13 
7«6 
?« 77 173 1 1 
69 
79 
16 
19 
189 
77 
15 
1? 
87 
6« 
1 380 
638 
7«? 
515 
«0 
95 
. . 133 
­
. 
• • . . . . . • . . 
. • . . • • ■ 
1 
. 1 1 . . . . • 
DANS L'EAU,ET ESTERS,DÉS ACIDES NAPHTENIQUES 
. 11 
a 
«1 10 
a 
a 
9 
a 
. 6 
a 
15« 
a 
a 
a 
a 
1 6 
a 
a 
7 1 
a 
5 . IC 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
. . a 
a 
« 
77Í 
71 
19 = 
Π' lb ?C 4 
1 
20 94 
1 
31 
• 32 ) 18 
► 6 
39 179 101 31 
■ 
48 . 75 191 32 • 20 . 37 
22 13 12 20 15 12 11 . 11 
59 
20 
24 
17 
16 
16 
24 
16 
54 
16 
28 
40 
49 
19 
51 
111 
28 
31 
59 1 797 
51 182 
9 1 615 
523 
301 
3 868 
3 13 
66 
224 
7 
1 
. . 78 
. • • 3 . 79 
■ 
■ 
• 60 
. 76 . • . ■ 
• . . • ■ 
■ 
• • 
. . . . • . . • . . . . . • . -
150 
31 
119 
3? 79 
a 
. . 87 
9 
4 
4 
L • 3 . . 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
409 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­ M E N G ì N 
Schlüssel 
Cade 
pays 
1000 kg 
EG­CE Belg.­Lux. 
QUANTITÉS | NIMEXE 
Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
P E T R O L E U M S U L F O N A T E , AUSGEN. CES AMMONIUMS, OER ALKALIMETALLE 3619.27 ODER DLR AETHANOLAMINE; IHIOOHENHALT1 GE SULFOSAÉUREN VON OEL 
AUS RITUMINOESEN M I N E R A L I E N UND IHRE SALZE 
SULFONATES DE PETRO L E , SF CE METAUX A L C A L I N S , D'AMMONIUM CU U'ETHANOLAMINES; ACIUES SULFONIQUES D'HUILES DES MINERAUX BITUMINEUX, THIOPHtNES, tT LEURS SELS 
00« 
0«2 
?«» 
IOOO 
LOIO 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
10«0 
197 
26 
30 7 
602 
217 
386 
5? 
10 
33« 
3?o 
­
OODÉCYLBENZOL 
001 
002 
003 
00« 
005 
nos 00» 
030 
030 
03R 
0«0 
0«? 
0«» 
050 
OS? 
060 
06? 
06« 
066 
70« 
708 
717 
716 
720 
288 
32» 
378 
390 
«00 
«7« 
««8 
«80 
500 
50H 
51? 
528 
«0« 
612 
616 
62« 
6 12 
6«S 
66« 
708 
770 
716 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1011 
1037 
10«0 
1 
22 
1 
« 3 
7 
1 
3 
1 
7 
? 
9 
3 
6 
2 
? 
7 
1 
1 
1 
3 
? 
6 
9 
1 
a 1 
7 
3 
? 
1 
144 
50 
94 
30 
6 
«9 
? 
1« 
3«6 
977 
7 56 
178 
140 
737 
150 
515 
429 
612 
076 
«00 
59? 
708 
QQl 
««1 
12« 
94« 
598 
775 
8« 9 
56 8 
380 
915 
350 
170 
84 0 
18« 
775 
700 
768 
89? 
«60 
«51 
1«8 
«77 
»67 
750 
«75 
110 
718 
150 
000 
6H7 
56» 
7)0 
401 
»84 
226 
755 
301 
657 
05? 
170 
791 
899 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
2 
2 
? 
1 
î 
? 
1 
17 
ι 78 
H 
l 70 
? 
171 
75 
107 
545 
18? 
161 
34 
» 379 
320 
»02 
682 
57C 
»0 
35 
, 87 
. , 076 
65 
. 924 
962 
. . . . 275 
? 
573 
5 
. . 840 
. 641 
700 
768 
590 
60 
490 
148 
350 
867 
750 
19» 
. . . an 
730 
884 
168 
»1« 
749 
15» 
066 
74H 
a 
00« ALLEM.FED 04? ESPAGNE 748 .SENEGAL 
71 6 15 15 
17 
S 
13 
50 
20 
20 
? 791 
10 7 08 6 075 
? 960 794 
1 453 359 967 
IOOO 1010 
1071 1030 1031 1040 
I D E INIRA­9 101L EXTRA­CE 1070 CLASSE 1 AELE CLASSE ? 
.EAMA CLASSE 3 
57 26 
65 
199 
75 125 
DODECYLBENZENE 
555 6 769 1 499 
504 
«26 12« 75? 596 
70 
6«« 
37? 111 7β« 79 
15 
1 8«7 
1 38Õ 910 350 170 
30? «00 3 95? 
38 967 7? 327 16 6«0 
6 003 
7 7 79 
538 
«5 10 099 
II? 738 350 000 776 
56a 
67 116 18 180 «8 735 15 «87 7 71« 
?a ««a 
120 
« aoô 
001 00? 003 00« 005 006 008 030 016 038 0«0 0«? 0«8 050 05? OoO 0«? 06« 066 2 04 208 71? 216 770 7HH 178 17» 390 «00 «7« 44H 480 500 SOH 51? 52H 60« 617 616 o?« 6 )7 6«S 
6 6« 7 OH 770 7)6 '177 
10 11 10 70 107 1 10 su 10 11 103? 10«0 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­6AS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI DANEMARK 
SUEDE SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE .MAROC ALGERIE .TUNISIE LIBYE 
EGYPTE NIGERIA 
.BURUNDI ZAMeiE R.AFR.SUD ETATSUNIS 
HONDURAS CUBA 
COLOMBIE EQUATEUR BRESIL CHILI ARGENTINE LIRAN IRAK IRAN 
ISRAEL 
ARAH.SEOU DURAI INDE PHIL IPPIN CHINI P.Ρ TAIWAN StCRE I 
M II N II t INTRA­9 IXIRA­Ct CLASSE 1 
AELI 
CLASSt ? .1 ΛΜΛ .A.AOM CLASSE 1 
70« 3 33? 1 589 
566 700 
1 301 33 7?« 8? 79» 119 4«5 59« 1 515 «30 1 07? «80 «96 106 796 779 110 795 76« 
90 18 130 707 925 
«7 36 «99 
93 1 105 71 1 ««5 199 8? 67 1 751 318 89 461 419 499 194 71 
7« 069 
8 771 15 771 
5 341 1 771 7 7 74 la 
«06 2 668 
«1 7« 65 
151 «5 107 78 
? 78 78 
571 713 «71 
71 6 
79 1« 15 1 1 5 3 
10 
119 
1? 
«a« 
«75 
796 
1 96 
130 
766 «7 36 «39 7 
«37 71 ?e 199 
e? 
551 
78« 
19« 
5 Sil 1 731 
« 760 l 317 179 
? 963 
39? 
597 
«:; 1 ' )·; 
1 1?« 
18 
19 656 
«7 
71« 
66 
721 
' 96 
. . 1 069 
«80 
16« 
106 
1 
1 
1 
107 
611 
767 
7« 
. 2«8 
11 
. 16 
575 
«01 
«66 
0 11 
S 
1 
. 11? 
a 
707 
106 
778 
795 13a 90 18 
60 66 673 
71 
6 
67 
7 
151 
80 
• 
. . ; 
671 
558 
015 
1 10 
501 
86 
1« 
819 
1 1 
1 
H 
> 
« 
700 
318 
89 «61 
1 ÍS 
«99 
759 
146 
41 1 
84 7 
691 
726 
18 
. B39 
U . A L K Y L N A P H T H A L I N ­ 3 8 1 9 . 3 7 
6 
1 
« 1 1
) 
1 
3 
35 
77 
7 
6 
1 
112 
06« 
6«« 
172 
9«9 
6 
77 
77« 
70 
756 
06? 
71 
«90 
736 
28 
160 
192 
709 79» 
700 
797 
161 
72? 
9«0 
13? 
6« 6 
579 
160 
773 
/ b
1 
ι s 
I 1 
1 
I 
I 
M S 
1H4 
ns 606 
. . 4I 
. 749 
981 
«911 
ISO 
7 1 
160 
• 
798 
?()<! 
. 
I l 0 
969 
I« l 
77« 
291 
IH» 
I60 
1 79 
«50 693 771 
791 
77 773 
70 6 70 
757 
836 
ALK YL BENZOL­GEM ISCHE,AUSGEN.DODECYL BENZOL, 
GFMISCHE 
001 00? 001 00« 
005 3  3 70 
006 . 5 ooa 036 038 0«0 0«7 O«» 050 060 066 71? «00 
«o« 
708 778 736 
looo 
1010 77 222 11 969 141 
1011 7 940 3 141 446 1020 6 13? 1 774 441 1071 1010 103? 1040 
IONENAUSTAUSCHER AUF DER GRUNDLAGE VON SULFONIERTEN KOHLEN ODER AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
A L K Y L B É N Z É N É S , A U T R E S QUE Ü O U É C Y L B E N Z E N E . E I A L K Y L N A P H T A L E N E S , 
IN MÉLANGES 
789 
1 
1 
1 
. 
e 1 
1 
714 
SI« 
(Iris 
)«7 
l«l 
069 
eie 
830 
10 
001 00? 0U3 00« 005 006 OOB 036 038 0«0 O«? 0«8 050 0 60 0 66 71? «00 
«o« 
708 778 736 
10U0 1010 1011 1070 1071 1030 103? 10«0 
F RAML E 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
UANÉMARK 
SUISSE 
AUTPICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y1UG0SLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
­ T U N I S I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
P h I L I P P I N 
COREE SUD 
TAIWAN 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ L 
AELE 
CLASSE ? 
.A.AOM 
CLASSE 3 
9 76 
148 
573 
l 37? 
714 
18 
20 
63 
17 
29 
215 
61 
56 
ni 16 
32 
68? 
170 
79 
75 
74 
5 445 
3 77? 
1 671 
l 318 
17? 
74« 
3? 
100 
47 
160 
75? 
671 
. . 7 
. 77 
196 
. 56 
66 
15 
3? 
. a 
79 
75 
. 
? 105 
1 560 
5?« 
79« 
36 
1«7 
3? 
63 
«87 
7 
70« 78 175 170 
569 569 
H72 
79 
362 
70 
53 
17 
? 
7 
397 
170 
7« 
175 
«13 
76? 
6 5 0 
83 
397 
182 
2 1 0 
198 
3 
2 
ECHANGEURS D ' IONS A BASE DE CHARBONS SULFONES OU EN HATIERES 
MINÉRALES NATURELLES 
002 
00« 
005 
018 
170 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
103? 
1040 
a 11 
7« 
8 
76 
703 
56 
1«7 
«7 
16 
8» 
76 
11 
1? 
a 
5 
2 
, 76 
111 
15 
96 
. . 87 
76 
11 
10 
5 
6 
a 
2 
" 
25 
12 
13 
11 
3 
. . , ι 
3 
. ?? 
6 
­
66 
29 
37 
35 
32 
1 
. . 1 
1 
. 1 
1 
1 
. . . a 
002 
00« 
OOS 
038 
370 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
BELG.LUX. 
ALLEM.FED 
ITALIE 
AUTRICHE 
.MADAGASC 
M O N D E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
11 
12 
21 
S2 1« 
15« 
60 
91 
6? 
«1 
71 
1« 
3 
10 
a 
3 
11 
. 1« 
35 
16 
19 
. . 18 
1« 
3 
l 
? 
? 
7 
9 
. 3 
. 
37 
ie 19 
18 
6 
. . . 1 
« . 1? 
79 
. 
76 
7« 
53 
«7 
35 
3 
. . 8 
? 
. 2 
2 
2 
. a 
. a 
IONENAUSTAUSCHER, NICHT AUF OER GRUNOLAGE VON SULFONIERTEN 
KOHLEN UND NICHT AUS NATUERLICHEN MINERALISCHEN STOFFEN 
0 0 1 79 
002 47 «« . . 3 003 17 13 . . 3 005 371 236 . . 135 006 54 . . . 5« 028 10 . . . 10 030 4 
032 9 . . . 9 
036 18 12 . . 6 
038 4 0 40 
0 4 2 75 73 . . 31 
056 ? 
066 79 79 
068 6 
?08 70 70 
508 4 2 
6 6 « 1 1 
tCHANGEURS D ' I O N S . AUTRES QU'A BASE DE CHARBONS 
AUTRES QU'EN MATIERES MINERALES NATURELLES 
10 
. 1 
. . . . . . . 71 
7 
, S 
. 
a 
001 
002 
003 
OOS 
006 
026 
010 
032 
016 
038 
0«2 
0 56 
OOo 
06H 
70» 
60'1 
66« 
FRANCE 
BELG.LUX 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
f INLANUE SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
BRESIL 
INDE 
93 
6 4 
«2 «0« 65 14 11 II 31 60 94 l ? 
111 
l « 
08 
16 
10 
56 
11 
?«7 
57 
133 
68 
8 
10 
157 
63 
l « 
11 
11 
13 
60 
36 
■) Anmerkungen l u den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
TOI 
IOOO 
ÏOIO 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
M E N G E N 
EG­CE 
7? 
«41 
578 
364 
160 
7? 
1 1 b 
2 
1 1 
8 7 
KATALYSATOREN 
00 1 
00? 
003 
00« 
OOS 
006 
007 
008 
0?8 
030 
03? 
03« 
038 
0«0 
0«? 
o«a 0«0 
05? 
056 
05» 
060 
06? 
06« 
066 068 
070 
70« 708 
71? 
770 
772 
322 
366 
390 
«00 
«0« 
«12 
«?» ««» «72 
«80 
«a« 500 
50« 
soa 51? 
S?B 
60« 
608 
616 
674 
«1? 
616 
66? 
66« 
666 
«80 
700 
706 
708 
77« 
77B 
737 
736 
7«0 
600 
977 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
7 226 
« R7S 
1 775 
1 336 
6 589 
1 «59 
S3 181 
7 80 
117 
268 
1ST 
550 
320 
6H5 
28« 
177 
761 
7« 
7« 
78 
469 
76 
«01 
11« 
75 
1«7 
91 
47 
4« 
16 
10 
7 
757 
778 
171 
659 
10 
2? 
1? 
71 
71 
6 
14) 
100 
«5 S4 
55 
50 
157 
49 
1 1 
11 
9 7 
21? 
14 
10 
I 1 
)7 
IS1 
6 
«1 7)8 
as 
1 » 
119 
9 S61 
«« 474 
75 693 
9 719 
5 170 
1 936 
? 834 
32 
196 
1 217 
ABSORBENTIEN Z. 
001 
00? 
003 
00« 
008 
006 
008 
036 
0«? 
060 
06? 
06« 
066 
«00 
«8« 
soa 66« 
706 
73? 
BOO 
1000 
1010 
101 1 
1070 
1071 
1030 
103? 
10«0 
HARTM 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
048 OS? 
06? 
06« 
066 
70« 708 
30? 
190 
«00 
417 
5 
? 
6 
6? 
2 
13 
1 1 
3 
1 
? 
7 
? 
7 
? 
i 15 
1«0 
101 
39 
28 
4 
4 
I 
7 
France 
. 
456 
795 
701 
16 
12 
86 
2 
9 
79 
709 
107 
255 
562 
124 
'n 
4C 
7 
It 
1» 
4 
14 
I t 
25 
10' 
Ρ 
3 
74 
5 
27 
, 
ί Ρ 
IC 
5 
Ie 
7 
ï 
17 
64 
24 
7 
14 
13 
?! 
li 
2 
14 
E 
If 
11 
1 
f 
7 
23 
I' 
2 5Θ 
1 751 
62 e 4 9 
10' 
77C 
74 
1< (.' 
VERV0LLS1 
5' 
b' 
bi 
. c 
ETALLMISCHUNGEN.NII 
35 
1 077 
1 71? 
516 
70 
56 
1S5 
9 
71 
31 514 
6? 
10 
3 073 
i 7 
70« 
«08 
i I 71 
1 
1 071 
L ?0< 
51( ( 5 
< 
51. «< 
3 07 
76 
80 
1000 kg 
Belg.­Lux. Nederland 
7? 
77 
« 73 
a 
73 
• 
QU AN T ITÉS 
Deutschland Italia 
(BR) 
35ί 
2«f 
H C 
102 
6C 
f 
2 
1 
«38 5 5«« 1 777 
3 118 1 01" 
796 l 327 
397 ? 598 
515 1 75« 1 761 
155 
53 « . 6 
14 
7 
«1 
3 
l?« 
151 
?i 
9 
164 
2 
164 
«7 
. 69 
a 
a 
158 
16 . 
60 
lì 
a 
Ζ a 
Ζ 
Ζ 1 ib 
2 929 2« 57 
1 S59 15 Ol 
1 070 
526 
57 
158 
à 366 
aO.VAKUUHS IN ELE 
a 
lï 
13 
13 . a 
a 
a 
HT GESINTERT 
à 
â 
Ζ 
a 
a 
a 
Z 
Z 
Z 
. 
60 
31 
30 
21 
a 
a 
7 
17 
31 
45 
86 
a 
1 159 . ! 
372 
740 
119 
238 ­ . 
125 3 
«62 
28: 
33Î 
32 
23 
a 
130 
75 
67 « 
185 «9 
21 
. 5Ó 10 
277 I 
70 « 
226 9 
59 e 
25 
139 
1 
32 
44 
7 
235 
450 106 
157 14 
634 l 
10 
15 
12 
69 2 
10 11 
6 
143 
25β 8 
Ι1 
1 
3 
55 
19 
97 
«7 
13 
97 
6. 196 
6 
10 
7 
150 
lå 215 
64 I 
18 
85 
1 
. 13 505 685 
I 6 870 200 
6 635 685 
1 748 405 
1 749 27 
2 179 227 
β 
177 
709 53 
(TR.ROEHREN 
1 ι 
3 
. 1 
1 
. 14 
a 1 
, . . 
. , 
. 17 
• 
5 
5 
10 
a 
13 
. . 1 
. 2 
2 
. 7 
. ? 
. 1 
15 
­
! 65 
• 33 
3? 
74 
. 3 
5 
ζ 
a 
! 7 
1 
! 29 
3 . 
ï > 
1 â 
! a 
I 
. 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 
EG­CE 
701 "ALAYSIA 12 
LOOO » 0 Ν D E 1 701 
1010 INTRA­9 678 
1011 EXTRA­CE 522 
1020 CLASSÉ 1 277 
1071 AELE 11« 
1030 CLASSt ? 131 
1031 .EA"A 3 
103? .A.ACM 10 
1040 CLASSE 3 165 
3619.45 CATAtYSEURS 
001 FRANCE 10 030 
007 Btlü.LUX. 6 156 
003 PAYS­BAS 5 41? 
004 Allt».FED 8 879 
005 ITALIE 16 316 
006 PHY.UNI « 798 
007 IRLANDE «5 
008 DANEMARK 539 
078 NORVEGE 1 346 
030 SUEUC 386 
037 FINLANDE «95 
036 SUISSE 1 03? 
038 AUTRIChE 963 
0«0 PORTUGAL 273 
0«? ESPAGNE 3 977 
0«S YOUGOSLAV 351 
050 GRECE «61 
05? TURQUIE «t« 
0 56 U.R.S.S. 96 
058 R.D.ALLEH 189 
060 POL nGNE 615 
062 TCHECOSL 989 
06« HCNGRIE 25? 
066 RCUHANIE 2 85« 
068 BULGARIE 556 
070 ALBANIE 20 
20« .MAROC LR? 
?0Θ ALGERIE 173 
717 .TUNISIE 85 
770 EGYPTE 110 
77? .C.IVOIRE 115 
37? .ZAÏRE 153 
366 MOZAMBIQU 10 
390 R.AFR.SUD 70« 
«00 ETATSUNIS 3 «71 
404 CANADA 490 
412 »EXIQUE 413 
«2a SALVADOR 20 
4«8 CUBA 19 
472 TRINID.TO «50 
«80 COLOMBIE 174 
«R« VENEZUELA 59 
500 ECUATLUR 13 
50« PtR"U 29? 
508 BRESIL «51 
512 CHILI 116 
5?a ARGENTINE 719 
60« LII'AN 79 
«08 SYRIE 171 
«16 IRAN 291 
674 ISRAll 97 
617 APAM.SEOU ï» 
616 KOhI 1 I )7 
6«? PAKISIAN 700 
«6« INDI 1 771 
666 HANI.LAU. 139 
680 THAÏLANDE 751 
700 INUONESIt 25 
70« SINGAPOUR 78 
7U8 PHILIPPIN 1«! 
7?« LUR!L NRU 28 
728 COREI SUU 109 
712 JAPON 1 090 
736 TAIWAN 73« 
7«0 HONu KUNG 71 
800 AUSTRALIE 781 
977 SECRET 15 577 
1000 M 0 N U E 95 3?« 
1010 INIRA­9 57 177 
1011 EXTPA­CE 77 671 
1070 CLASSÉ 1 15 679 
1071 AELE 3 9«7 
1030 CLASSE ? 6 390 
1031 .EAMA 778 
1037 .A.AOM 783 
10«0 CLASSE 3 5 600 
France 
. 
645 
338 
3Co 
71 
18 
99 
3 
10 
137 
. 690 
731 
«3« 
1 305 
1 399 
. 7 
60 
71 
11 
79 
7 
73 
1 736 
7? 
138 
10 
37 
189 
77 
6« 
. . . . 9 
53 
71 
11 
113 
1 
6 
75 
768 
17 
79 
3? 
5« 
58 
7?« 
125 
2« 
6 
6 
78 
6 
95 
. . 7 
• 
7 766 
« 066 
3 777 
2 00« 
1«0 
876 
12« 
33 
3«0 
3819.50 COMPOSITIONS ABSORBANTES 
DANS LES TUBES OU VALVES 
001 FRANCE 331 
007 BELG.LUX. 56 
003 PAYS­BAS ?09 
00« ALLEM.FED 5L3 
005 ITALIE 10 
006 ROY.UNI 538 
008 DANEMARK 10 
036 SUISSE 11 
04? ESPAGNE 56 
060 POLOGNE 38 
062 TCHECOSL 200 
064 HONGRIE 95 
066 ROUMANIE 25 
400 ETATSUNIS 2LL 
«8« VENEZUELA 12 
508 BRESIL 85 
66« INDE 11 
706 SINGAPOUR 70 
73? JAPON 1 «75 
600 AUSTRALIE l? 
1000 M C N D E 3 954 
1010 INTRA­9 1 667 
1011 EXTRA­CE ? 786 
1070 CLASSE 1 1 781 
1021 AELE 20 
1030 CLASSE 2 147 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 358 
13 
38 
77 
7« 
53 
1« 
1? 
36 
3619.55 MÉLANGES NON AGGLOMERES 
001 FRANCE 589 
002 BELG.LUX. 143 
003 PAYS­BAS 252 
00« ALLEM.FED 2«7 
005 IIALIE 253 
006 ROY.UNI 89 
030 SUEDE 2 066 
032 FINLANDE 62 
036 SUISSE 3«3 
038 AUTRICHE 57 
0«0 PORTUGAL 71 
0«2 ESPAGNE 160 
0«8 YOUGOSLAV 75 
052 TURQUIE 333 
062 TCHECOSL 12 
06« HONGRIE 44 
066 ROUMANIE 69 
204 .MAPOC 31 
208 ALGERIE 101 
302 .CAMEROUN 126 
390 R.AFR.SUD 58 
«00 ETATSUNIS 1 192 
«12 MEXIQUE 1« 
. 17B 
136 
?«? 
65 
3? 
a 
6? 
. 
5« 
107 
33: 
69 
31 
101 
176 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Neder 
1? 
18 
« 1« 
. . 1« 
a 
. • 
731 3 
1 
30? 
1 7«0 5 
B69 3 
252 
«1 
3 
1 
« 23 
5 
Θ3 
6 
188 
170 
1 
35 
. . 10 
185 
6 
306 
100 
105 
395 
3 
SI 
16 
7? 
13 
Z 1 5 
5 709 29 
3 957 14 
1 752 
656 
97 
266 
. . 607 
POUR PARFAIRE 
ELECTRIQUES 
10 
15 
15 
and 
. 
2 
2 
56« 
511 
, 2er 996 
i l ' 
93( 
35 e 
LE 
3: 
ï: 
31 
DE CARBURES METALI 
13 
1 
V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
«β; 
312 
165 
15C 
9Í 
η 
< 
a 
54 
21 
33 
6 
a 
1 
a 
. 26 
4 870 665 
3 639 316 
4 554 
10 17! 
3 117 
1 369 
30 4 
529 
1 2Θ> 
36 
46 
992 6 
649 24 
194 
1 734 764 
86 71 
306 16 
230 169 
64 
a 
530 
734 6 
12« 122 
2 528 20 
«18 38 
20 
173 
13 2 
6« 
99 
2 
152 
4 
678 1 
1 979 779 
352 138 
394 2 
20 
10 
450 
155 19 
22 37 
13 
29 
349 22 
2 34 1 
149 
76 Ι 
65 
220 
62 2 
37 
200 
679 370 
1« 
25 
a 
22 135 
103 
995 
218 16 
2 
274 
46 723 5 668 
26 840 2 905 
19 864 2 763 
10 779 1 966 
3 660 30 
4 750 476 
154 
250 
4 3 54 299 
VIDE 
IQUES 
58 
1 
I K 
18 
5 
2 06' 
32 
5 
1 
5 
7 
1 
4 
5 
1 19 
1 
331 
19 
206 
500 
a 
538 
a 
6 
54 
. 200 
95 
25 
211 
12 
65 
11 
20 
1 475 
12 
. 3 825 
> 1 593 
2 232 
1 766 
8 
146 
320 
) . 
3 
> . 7 
1 17 
■ 
) 2 
) 7 
7 
) 
■ 
. 
. 
. * 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
411 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
Pays 
««8 
500 
508 
828 
6?« 
66« 
70B 
770 
73? 
LOOO 
1010 
IOLI 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
FEUERf 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
03? 
036 
038 
0«0 
04? 048 
050 
05? 
056 
osa 060 
06? 
064 
066 
063 
70? 
704 
708 
71? 
716 
??0 
768 
272 
302 
314 
322 
346 
166 
372 
378 
390 
400 
412 
452 
4Sa 
462 
474 
478 
480 «a« 
SO« 508 
512 
516 
52S 
60« 
60B 
612 
616 
624 
628 
632 
64« 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
708 
724 
728 
732 
736 aoo 809 
622 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
H I N G E N 
EG­CE 
1 
1 
17 
? 
9 
« 
5 
833 
190 
5 
596 
2 
12 
?oo 
1 
7« 
005 
»66 
13» 
11 1 
72 1 
016 
? 76« 
1 1 
France 
1 
1 
1 1 
2 a 1 
« 
e3i 
190 
l 
595 
i 789 
a 
1 
«s? 
7q» 
65« t«9 
512 
597 
2 
26« 
7 
1000 
Belg.­Lux. 
2 
7 
? 
? 
, a 
a 
kg 
Nederland 
ESTE ZEMENTE, MOERTEL UND AEHNLICHE 
111 
5? 
18 
79 
33 
? 
? 
1 
6 
2 
1» 
10 
6 
5 
3 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
« 
2 
1 
339 
?50 
ββ 
57 
36 
7? 
1 
3 e 
861 
691 
281 
99« 
211 
079 
137 
«19 
177 
189 
33» 
557 
767 
379 
11? 777 
055 
611 
75 
168 
607 
851 
Ol 7 
736 
«57 
72 
31« 
767 
oei 110 
610 
765 
158 
90 
75« 
511 
90 
115 
97 
178 
ISO 
116 
lia 
131 
7?« 91 
719 
44« 
123 
179 
117 
90 7 
58 
29 
571 
158 
55 
9 9 
156 
515 
91 
S« 
717 
178 
S10 
«7 
«7« 
175 
176 
S4 
50 
62 79« 
108 
95 
«6« 
65a 
«6 
?«9 
669 
580 
780 
«93 
79? 
70? 
79« 
«61 
28 
71 
î 
« 
1 
l 
70 
57 
13 
7 
« « 1 
1 
GASREINIGUNGSMASSE 
001 
002 
003 
005 
036 
038 
048 
050 
064 
208 
400 
44a 
62« 
720 
«00 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
? 
70 
2 
76 
7« 
1 
1 
379 
071 
315 
170 
77 
672 « 12 
173 168 
«56 
700 
15« 
16 
1« 
794 
821 
974 
701 
706 
614 
7 
)) 159 
ELEKTRODENHASSE 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 ooa 02« 028 
1 « 7 
I 
? 
1 
1 
720 
051 
168 
110 
«S» 
150 
159 
16S 
6­1 
AUF 
3 
1 
1 
515 
»02 
379 
771 
607 
7 
» 11 757 
?1 
161 57 
76 
037 
173 oas 80 
«0 
1« 
85 
51 79 
7Θ3 
6? 
167 
915 
256 
. 126 
a» 
75« 
116 
i 97 
. 167 
î 
276 
91 
. . 1 
100 
1 
101 
« . 1 10 
1» 
16 
14 
221 
21 
. . . l«« 
7 
, 1 
2 
50 
1 
12 
? 
6 
««7 
658 
17« 
170 
05« 
509 
761 
8Θ0 
716 
95? 
665 
7 7 
« 53 
« 
, . . 16» 
. . a • 
31' 
»4 
73? 
4 
4 
?0f 
■ 
?f 
2C 
«0 733 
« 66] 
4 229 
4 242 
663 
25 
14 
54 
171 
? 393 
77 
51 
677 
?E 
4 
t 
a 
. . 254 
32 
1 44C 
402 
ί 
11' 
5 
5. 
2 
3 
52 
966 
1 198 
33 
42 
3« 
1 « . 66 
3 
6 
« « 1« 
I 
, 137 
â 
â a 
62 
Q U A N TITÉS | 
Deutschland 
(BR) 
. « 1 
2 
II 
i 73 
51« 
6B 
446 
«2« 
171 
18 
a « 
MASSEN 
68 «63 
23 05« 
12 765 
. 25 165 
632 
96 
2 35« 
1 115 
5 812 
2 105 
Il 115 
9 65« 
1«6 
3 562 
4 378 
1 566 
489 
3 
«ai 1 1B5 
i e«2 
1 106 
127 
7? 
164 
960 
475 
11? 
630 
265 
18 
2 
. 15? 
56 
330 
, 77? 
79? 
2 54 
49 
131 
. . 236 
309 ] ii 
4 
1 2 
100 
12 
75 
744 
54 
8 
959 
99 
35 
82 
71 4 3 909 
4 
1 
483 
92 
5 «9 
1« 203 
111 
2 
47 
28 2 444 
137 36 
56 11·' 
52 
. 61 
20 l '■..' 
106 
17 
17 
, . 
60 660 3 306 194 606 
54 590 7 374 13? 526 
6 070 981 62 060 
3 56 140 42 677 
2 523 60 27 866 
763 704 14 458 
116 186 
1 336 1 090 
1 72 6 137 4 744 
156 
12 
252 
167 
125 
125 
125 
. 
. 
2 173 
69 994 
2 311 
62 
23 
547 
4 
12 
103 
. 454 
200 
15« 
16 
14 
76 135 
74 543 
1 592 
1 069 
577 
404 
5 
119 
Italia I 
37 
. 36 
36 
36 
. . . . 
2 613 
156 
35 
1 236 
. 55 
, 9 
. 62 
41 
67? 
5 76 
50 
687 
69« 
386 
5? 
3? 
17 
41 
361 
6« 
«07 
768 
. 
«89 
3«6 
16 
. 1« 
. . 1«9 
37 
. . 7« 
. 6? 
68 
a 
. , . . 70 
9 
61 
8 
«S? 
10 
151 
77 
17 
46 
10 501 
4 107 
6 395 
3 193 
1 261 
1 967 
183 
408 
1 189 
20 
51 
27 
25 
3 
. 2 
. 20 
GRUNOL.V.KOHLENSTOFFHALT.STOFFEN 
9 91) 
7 
1 
. 33 
301 
001 
407 
1 203 
61 
7 259 
1 
1 655 
158 
159 
4 1 361 
1 2 34 
16 
. 3 
6 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
448 
500 
508 
578 
624 
66« 
708 
720 
712 
IOOO 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
3619.6C 
001 
00? 
001 
00« 
005 
006 
007 
008 
078 
010 
03? 
0 36 
018 
0«0 
0«2 
0«8 
050 
05? 
056 
OS» 
060 
06? 
064 
066 
068 
20? 
?04 
708 
71? 
216 
220 
268 
2 7? 
107 
114 
17? 
146 
166 
17? 
178 
190 
400 
41? 
«5? 
«SH 
«6? 
«74 
« 78 
«80 
«H« 
So« 
SU'! 
SI? 
51« 
S?H 
60« 
60H 
612 
616 
6?« 
6?» 
61? 
6«« 
06? 
66« 
676 
680 
700 
701 
708 
7?« 
778 
73? 
736 
800 
809 
872 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
CUBA 
EQUATEUR 
RRtSIt 
ARGENTINE 
ISRAEL 
INDE 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
WER TE 
EG­CE 
β 
L 
6 
5 
2 
1 
746 
27 
80 
76 
21 
174 
145 
19 
965 
169 
578 
59? 
40« 
558 
041 
12R 
31 
14« 
France 
246 
77 
6 
69 
. 11 
1«5 
. 1 
1 953 
603 
1 391 
560 
5« 
761 
128 
31 
69 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
. . a 
. . 
. . • 
1« 
1 
13 
13 
13 
. a 
. ­
CIMENTS, H0RT1ERS ET COMPOSITIONS 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TChECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
CANARIES 
.MAROC 
ALGÉRIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GARON 
.ZAIRE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFP .SUD 
ETATSUNIS 
MLXIOUE 
HAITI 
.GUADELOU 
.MARTIN10 
.ARUIIA 
.CUR ACAO 
COLOMBIE 
VENI ZULLA 
PIROU 
BRESIL 
CHIL 1 
BOLIVIE 
ARCI NT INE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
ΙΡΑΝ 
ISRAEL 
JORUANIÉ 
ARAB.SEOU 
KATAR 
PAKISTAN 
INDE 
BIRMANIE 
ThAILANDE 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
COREE NRO 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7 
3 
l 
2 
3 
1 
1 
1 
3? 
19 
17 
7 
4 
3 
1 
?«1 
50« 
575 
131 
91? 
«13 
2a 
790 
171 
919 
150 
809 
0?« 
70 
057 
699 
956 
101 
71 
?o 
701 
38S 
7o8 
616 
« 9 
11 
31 
363 
91 
07 
36 
«e 27 
10 
26 
159 
2« 
56 
10 
60 
291 
61 
)« 17 
2« 
10 
61 
7 5 
19 
?a 
)6 
27S 
1« 
1 7 
721 
79 
24 
18 
6H4 
174 
17 
10 
46 
7? 
11? 
10 
466 
19 
79 
20 
27 
19 
107 
11 
21 
85 
17 
16 
099 
110 
988 
515 
000 
798 
747 
««1 
659 
1 769 
17? 
1 ?48 
676 
199 
5 
5 
5 
77 
a 791 
21 
19 
?46 
31 
69? 
1? 
10 
2 
35 
16 
11 
îaa 
10 
. 7? 
Ilo 
7« 
a 
. 16 
IC 
26 
3« 
. 6 
10 
, 136 
. . 
2« 
10 
. . a 
7 
1 
36 
1 
. 1« 
3 
16 
1 
31 
7 
. . . . «7 
. . . . 9 
77 
. ? 
1 
7 
70 
17 
­
6 071 
3 57 3 
? «48 
1 551 
414 
596 
108 
181 
301 
1 90« 
, 3«« 
38« 
660 
61 
3 
8 
a 
15 
1« 
133 
70 
10 
119 
8 
a 
« a 
a 
a 
30 
7 
1«0 
a 
a 
1 
53 
1 
a 
a 
. a 
. 70 
. . . . . . . a 
. . a 
a 
a 
1 7 
. 7 
. 15 
. 9 
1 
a 
10 
1 
a 
. . . . . . . . . . . . . . . . ­
« 003 
3 364 
639 
375 
1 75 
117 
?C 
7 
177 
3819.65 OXYDES DE FER ALCALINISES POUR L' 
001 
00? 
003 
005 
036 
038 
0«» 
050 
06« 
20B 
«00 
««8 
6?« 
770 
800 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­PAS 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
HONGRIE 
ALGÉRIE 
ETATSUNIS 
CUBA 
ISRAEL 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INIRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3819.70 PATES 
001 
00? 
001 
004 
005 
006 
008 
024 
02» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
POUR 
05 
16? 
41 
49 
10 
149 
11 
13 
17 
13 
51 
10 
1? 
«6 
1? 
97? 
57? 
40? 
780 
167 
61 
« 10 
61 
. 5 
2 
73 
1 
. . . . 13 
. . . . • 
59 
30 
30 
l 
1 
75 
« 6 
« 
ELECTRODES A 
136 
395 
973 
161 
378 
38 
27 
727 
23« 
. 376 
«7 
15« 
706 
. , . 53 
1 7 
. . 5 
. ne . . . . . . . 
■ 
1« 
Nederland 
7 
7 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 
5 
« 2 
. . 7« 
7 
21 
163 
. 19 
962 
175 
96« 
161 
BU« 
«64 
?a? 
a 
a 
75 
Italia 
30 
3 
77 
77 
77 
a 
a 
• « 
SIHIL. REFRACTAIRES 
L« 
83 
. 185 
7 
e a 
5 
a 
1 
a 
I« 
1 
1 
. 1 
3 
lê 
17 
3? 
3 
2Θ 
12 
a 
. . 5 
a 
3 
. , ­
«59 
301 
157 
30 
17 
ne . 40 
le 
EPURATION 
à 
26 
116 
116 
116 
« 2 
1 
2 
' 1 
19 
10 
e 5 
3 
2 
DES 
789 
170 
050 
a 
569 
153 
70 
770 
166 
809 
120 
237 
925 
37 
577 
531 
733 
69 
1 
a 
169 
?1« 
?«6 
71« 
73 
11 
6 
117 
«« 67 
36 
«e « a 
a 
3? 
1« 
50 
a 
«0 
157 
31 
9 
17 
. . 57 
«3 
10 
1 
73 
717 
13 
? 
1«0 
15 
7 
15 
60? 
106 
17 
9 
«5 
19 
90 
10 
«63 
11 
17 
11 
. 19 
160 
10 
16 
15 
. • ««e 
970 
476 
075 
17« 
53« 
39 
181 
868 
GAZ 
«8 
357 
39 
17 
9 
33 
11 
33 
9 
. 18 
10 
17 
«6 
1? 
683 
«63 
770 
130 
50 
36 
« 5« 
BASE OE MATIERES CARBONÉES 
5 
131 
19 
919 
. 17? 
38 
77 
776 
181 
534 
3? 
9 
314 
• 17 
. ? 
■ 
17 
6 
134 
57 
8 
115 
128 
78 
16 
10 
9 
57 
175 
4 
74 
16 
• 
97 
7? 
5 
. ? 
a 
a 
73 
10 
a 
a 
6 
a 
70 
75 
a 
a 
a 
a 
a 
9 
? 
12 
20 
66 
«î 10 
16 
2 166 
902 
1 266 
534 
216 
421 
80 
37 
295 
33 
39 
3 
36 
33 
. . 
. 3 
5 
. 2 
7 
. 
• 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Tabie de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
412 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder-
schlüssel 
Code 
pays 
OÍD 
032 
036 038 
040 
0«2 0«n 
OSO 
05? 
056 
062 
068 
302 
390 
400 
44B 
504 
508 
640 
66? 
809 
a?2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1011 
1032 
1040 
AKKUM 
006 
1000 
1010 ion 1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
M E N G E N 
EG-CE 
1 
1 
5 
1 
1 
19 
16 
77 
1 1 
5 « 
? 
6 
186 
271 
700 
7»7 
679 
57 
075 
227 
nq7 
o«6 
5« 58 
822 
S«7 
677 
350 
171 
100 
«97 
150 
993 
510 
059 
= 2? 
137 
199 
356 
»60 
830 
576 077 
France 
161 
11- S 20 
. 7? 
661 
6«7 
« 9«6 
. . 877 
81 
«89 
, 171 
ICO 
«97 
. 1 791 
530 
16 06« 
6 369 
11 715 
? 66< 
748 
4 100 
630 
7 32« 
« 946 
ASSE AUF GRUNDLAGE 
1 
«0 
17 
7« 
? 
. 7? 
« 10 
14 
15 
2C 
? 
. 1° 1 
IC 
1000 
Belg.-Lux. 
5' 
3' 
21 
( 
2 
H 
Nederland 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
1 
1 
7 20 
10 
7 9 
7 7 
4 4 
1 
26 
221 
508 
766 
679 
34 
388 
71 
997 uoo 54 
58 
, «61 
188 
3S0 
. . . 160 
202 
• 
336 
«9« 
8«l 
975 
572 75« 
. 2 0? 
111 
Italia 
I NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
030 
03? 
12 038 
0«0 
i 6 0«8 
509 050 
052 
056 
062 
066 
302 
390 
«00 ««a 50« 
508 
6«0 
662 
609 
822 
573 1000 
^ 2 5 1010 
^ 4 8 1011 
548 1020 
32 
1030 
Z : .1 
VON CAOHIUHOXID ODER NICKELHYDROXID 
a 
3 
3 
a 
3 
3 
GRAPHITIERTE KOHtEN 1 KEIN KUENSTL1CHER < 
STANG 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 036 
018 
04? 0«8 
050 
OS? 
060 
06? 
06« 
06 6 
068 
220 
190 
«00 
«0« 
«12 
«80 
504 
608 
512 
526 
66« 
680 
700 
701 
706 
732 
7«0 eoo 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10«0 
EN OD. 
1 
ANDEREN ZWISCHENERZE 
6« 
18 
20 
169 
81 
1 )« 
I 107 
16 
i« 
15 
8 
1 1 
il 
20 
51 
2 
IS 
1 7 
1 
7b IS 
2 
76 
10 
« SO 
8 
1« 
71 fl « S 
1 
16 « II 
175 
«84 
691 
154 
159 
228 
108 
] 
t 
9' 
16 
IE 
l 
t 
1 
: 
: t 
4 
7 
: 
lf 
1 ? 
2 
7 
4 
11 
: 
ί 
. i 
2 
23" 
13' 
9' 
52 
1 
31 
12 
e 
9 
R 
e e 
HYDRAULISCHE FLUESS1GKEI TEN, AUC 
OEL ODER BIIUMINOESEH HINERALOEL 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
0«0 
0«2 
0«8 
OSO 
052 
056 
062 
06« 
202 
20« 
208 
212 
216 
220 
22« 228 
232 
236 
240 
244 
24a 
260 
264 
2«6 
272 
276 
2»0 
284 
7R8 
30? 
106 
31« 
318 
37? 
378 
330 
33« 
147 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
125 
042 
598 
577 
850 
516 
10 
î«6 
107 
168 
1«S 
7?« 
«î? 
171 
521 
951 
529 
268 
81 
407 
1? 
1« 
loa 
517 
IS? 
15 
?«5 
71 
1« 
39 
70 
?? 
15 
H« 
71 
17 
3« 707 
S« 
?1 
15 
189 
112 
17 
26 
10 
111 
12 
37 
27 
7« 
213 
14F 
19f 192 
67 
1 
3: 
4 
lf 
1 95 
15 
26 
39 
2 
1 
2 
4 
30 1 
31 
1' 3' 
62 
; 21 e 
a ­10Í 
45f 
14F 
l' 
, 
3 
7 
2 
31 
4 
11 
36 
39 
70 
22 
14 
80 
21 
lî 
1? 
186 
20 
20 
15 
13: 
10. 
17 
20 
26 
4 
6 
6 
8 
JGNISSEN 
, 
> 6 
i 7 
> 7 
) i 
i 
I HIT WEN 
i 81 
32 
3 
"i 86 
) 1 60 
) 2 57 
2 
î 17 
! 7 
) 4 
3 8 
l 8 
3 9 7 
1 
) 47 
î 32 
3 
20 
! ι 
1 
? 
? 
• RAPHITI IN 
' 
1 
) 
6? 
1? 
1« 
, 6« 
«7 
, 13 
15 
3« 
30 
a 9 
75 
16 
SI 
? 
10 
17 
3 
16 
in 
. 76 
1 
. 17 
8 
13 
71 
8 
« 5 
3 
33 
« 11 
699 
193 
506 
713 
63 
197 
96 
1032 
1040 
W E R T E 
SUECE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
BULGARIE 
.CAMEROUN 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CUBA 
PER nU 
BRESIL 
BAhPEIN 
PAKISTAN 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
M O N D E 
INIKA­9 
EXTRA­CE 
CLASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3819.75 COMPOSIT 
006 
l 1000 
1010 
1011 
1020 
1 ι 1 1030 
1 ' 
PLATTEN 
1032 
EG­CE 
« 2 
2 
1 
2S 
2« 
99 
55 
8« 
13 
115 
157 
129 
591 
11 
12 
102 
252 
107 
«7 
18 
15 
99 
21 
?«« 
o« 
es? 
056 
796 
55? 
72« 
628 
10« 
309 
616 
France 
?? 
. 71 
3 
. 3 
7« 
90 
. «94 
. . 1C7 
11 
71 
. 18 
15 
59 
. ?19 
6« 
? 15? 
782 
1 369 
350 
100 
526 
IC« 
28« 
«9« 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. Nederland 
9 
5 
« 1 
. 2 
. . 1 
ONS POUR ACCUMULATEURS A BASE 
C'HYDROXYDE 
ROY.UNI 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A.AOM 
3619.77 CHARBONS 
001 
l 002 
003 
2 
005 
72 ιό'. 
008 
030 
036 
038 
04? 
04S 
0 50 
067 
060 
06? 
064 
066 
068 
720 
190 
«1)0 
«0« 
«1? 
«80 
50« 
608 
51? 6?a 6 6« 
6 80 
700 
701 
706 
73? 
7«0 
600 
76 1000 
74 1010 
2 1011 
GER ALS 70 PC ERD 
3 
• . 1 
? 
3 s 7 
1 
) • L i 
7 
î 
I 
297 
«85 
297 
355 
850 
a 109 
? 
65 
7? 
563 
7«5 
«3 
?1 
89 
70 
4« 
, «63 
5 
11 
10 
7 
1 
9 
. . . . . . 1 
2 
, 1 
2 
7 
. 1 
16 
5 
. 6 
2 
113 
6 
31 
2 
l 1070 
l 1071 
1030 
1Ü40 
Q U E U E S , 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
UANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
ir.HtrnsL HONGR II 
ROUMANIE 
6UIGARIt 
tCYPIE 
M.ΛΕΗ.SUD 
1 1 AI SUN IS 
CANADA 
MEXIQUE 
CIILIIMDIE 
PLHMU 
BRESIL 
CHILI 
ARLENTINE 
INDL 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
­ 3819.81 LIQUIDES 
19 001 
22 002 
6 003 
31 
005 
006 
l 007 
19 
028 
L 030 
032 
13 036 
9 038 
12 040 
119 042 
353 048 
12 0 50 
052 
63 
, 062 
7 06« 
l 202 
16 204 
59 206 
t 212 
Γ 216 
36 220 
23 
2 
1 
3 
« 
1 
? 
226 
232 
236 
240 
244 
2 248 
2 60 
) 264 
1 266 
2 2 7 2 
i 276 
280 
284 
268 
j 302 
306 
314 
Z 316 
322 
328 
330 
ί 134 
« 342 
MOINS DE 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGPIE 
CANAPIES 
.MAROC 
ALGERIE 
•TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.MAURITAN 
.MAL 1 
.H.VOLTA 
.NIGER 
.ICHAL 
.SENEGAL 
GUINEE 
SIERRALEO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CÉNTRAF. 
.GABON 
.CONGOBRA 
.ZAIRE 
.BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
DE NICKEL 
22 
53 
27 
27 
7 
1 
20 
3 
3 
­
22 
« 19 
7 
1 
17 
1 
3 
­
2 
. 2 
a 
a 
2 
2 
­
1 
i 1 
1 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 
24 
72 
52 
84 
8 
58 
6 
129 
99 
11 
12 
. 2«1 
36 
«7 
. . . 21 
25 
­
2 606 
l 256 
1 351 
l 129 
617 
100 
. 25 
121 
Italia 
a 
6 
. . ? 
7 
61 
8« 
13 
71 
71 
6 
a 
, a 
' 
D'OXYDE DE CADHIUH OU 
22 
23 
23 
a 
6 
a 
6 
a 
a 
6 
. • 
(SF GRAPHITE ARTIFICIELI EN COMPOSITIONS, EN PLA­
BARRÉS 
« 1 
2 
1 
776 
101 
96 
«1? 
381 
7 79 
13 
11« 
6« 
195 
117 
«7 
18 
106 
120 
11? 
11 
81 
98 
15 
1 10 
1 )0 
1 1 
71 ) 
S« 
19 
1»? 
4? 
66 
96 
31 
16 
75 
15 
135 
ÍS 
57 
30? 
5 79 
7?S 
733 
379 
364 
676 
OU AUTRES DEMI­PRODUIIS 
, 9 
3 
«07 
9« 
108 
8 
35 
7 
. ?7 
. « 37 
75 
10 
? 
30 
6? 
58 
11 
«7 
17 
7« 
10 . 10 
1 090 
678 
«63 
763 
«? 
13? 
67 
2 
. 1 
10 
1 
29 
l« 
15 
15 
15 
. • 
10 264 
33 54 
90 
13 
6 279 
10 147 
4 
66 
3 53 
a 
7< 1 
191 
109 
42 
28 
129 
95 
302 
11 
63 
98 
15 
68 
72 
a 
212 
12 
2 
154 
40 
49 
90 
30 
16 
25 
15 
125 
15 
47 
3 068 
636 
2 231 
942 
317 
730 
559 
a 
5 
? 
2 
. 1« 
3« 
23 
11 
β 
2 
2 
­
POUR TRANSMISSIONS HYDRAULI QUE S,NE CONTENANT PAS OU 
70 
1 
1 
1 
PC 
46« 
617 
39? 
699 
3«8 
311 
16 
700 
se 101 
58 
706 
3«9 
87 
176 
?«3 
1QB 
13β 
«7 
717 
1? 
18 
171 
530 
177 
38 
116 
71 
78 
78 
16 
ia 
15 
7« 
77 
17 
7« 
17« 
39 
19 
14 
130 
10? 
15 
25 
77 
97 
10 
3« 
7« 
7? 
.'HUILES 
a 
15? 
68 
100 
105 
38 
1 
71 
« 1? 
1« 
75 
1? 
76 
71 
. 3 
97 
. . a 
3 
77 
«87 
17« 
20 
. . 2e 28 
16 
18 
1« 
71 
77 
9 
5 
15? 
13 
17 
14 
Bû 
9« 
15 
71 
23 
3 
5 
6 
β 
• 
DE PETROLE OU 
966 
. 121 
168 
187 
6 
a 
9 
14 
30 
3 
20 
44 
13 
92 
12 
35 
DE 1 
241 
12 
3S 
«5 
93 
ί 
7 
3 
1 
2' 
3 
4Í 
9Í 
9< 
2. 
9¡ 
INERAUX BITUHINEUX 
229 
326 
196 
605 
334 
8 
87 
2 
45 
16 
615 
246 
35 
20 
43 
56 
39 
. 212 
5 
13 
10 
2 
1 
10 
a 
a 
. a 
a 
a 
1 
7 
a 
1 
3 
9 
a 
2 
a 
19 
5 
a 
4 
? 
8? 
5 
78 
? 
• 
21 
16 
7 
30 
a 
a 
1 
12 
a 
1 
a 
13 
7 
13 
«3 
9? 
5 
a 
«7 
5 
7 
1 
12 
«1 
2 
8 
26 
21 
1 
a 
2 
16 
11 
26 
a 
a 
31 
3 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
1« 
22 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bar.des 
*) Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
413 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T E S | NIMEXE 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC 
EG­CE Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
14« 
ISO 
15? 
170 
372 
178 
19 0 
400 
«O« 
«sa 
«6? 
50« 
512 
«0« 
608 
«16 
«12 
646 
662 
666 
6«o 
676 
6HO 
700 
70t 
70« 
70» 
800 
»0° 
87? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
95 
2 0 
»6 
«8 
28 
31 
690 
1? 
77 
19 
71 
171 
1« 
1» 
70 
17? 
16 
75 
179 
181 
777 
«54 
»26 
21 
6« 
«61 
106 
11 
73 
70 
75 61» 
13 581 
1? 737 
5 715 
2 6S1 
5 9« 6 
867 
731 
570 
3S9 
«28 
105 
910 
656 
««9 
1 
7«6 
718 
195 
77 
i 
1 
1 81 
227 
«5« 
820 
23 
39 
«5 
10« 
6 392 
« 168 
1 822 
298 
2 3«2 
16 
36 
10 
1 
2 
17 
11 
19 
l 
6 
173 
3« 
l 
19 
1« 
? 
179 
17 
391 
? 
13 
146 
350 
362 
170 
17? 
178 
390 
4 00 
404 
«58 
«07 
508 
512 
60« 
608 
616 
632 
6«« 
662 
666 
609 
676 
6»0 
700 
701 
706 
708 
»00 
flOO 
822 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
•MADAGASC 
.REUNION 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ARAB.SEOU 
ABU DHABI 
PAKISTAN 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
AUSTRALIE 
.CALEÇON. 
.POLYN.FR 
7 217 
3 396 
. 821 
2 227 
1 919 
1 12« 
149 
56 
«70 
98 
143 
5 20 
3« 
525 
«6 
189 
98 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­CE 
1070 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
76 
18 
69 
51 
28 
25 
366 
17 
3« 
43 
93 
93 
34 
37 
12 
56 
la 
18 
56 
55 
2? 
177 
79? 
17 
4« 
715 
«3 
13 
75 
71 
l? 6«0 
6 0«6 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
593 
2 5«7 
1 301 
3 763 
736 
69« 
282 
3 
b 
1 
50 
25 
7 
«1 
eo 
ι 
1 
16 
7 
1« 
511 
«es 
026 
773 
79 
Θ03 
570 
«71 
1 
33« 
1 
1 
55 
7? 
177 
787 
12 
29 
78 
«1 
3 71β 
? 709 
1 509 
681 
173 
877 
9 
73 
6 
1 
3 
16 
16 
76 
? 
7 
93 
3« 
? 
16 
17 
? 
56 
173 
? 
13 
1 
896 
7a« 
112 
190 
9«« 
702 
117 
51 
270 
739 
89 
650 
174 
34 
41« 
«0 
1«9 
61 
KEONBINDEHITTEL FUER GIESSEREIEN AUF GRUNDLAGE V.KUNSTHARZEN 3B19.83 LIANTS P. NOYAUX OE FONDERIE, A BASE DE RÉSINE SYNTHETIQUE 
001 
007 
003 
00« 
005 
008 
0?» 
037 
03« 
018 
0«? 
0«8 
050 
OS? 
06? 
066 
208 
770 
616 
6?« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
10 11 
101? 
10«0 
161 
411 
300 
250 
156 
3» 
42 
«69 
116 
12 
16? 
6« 
11 
14 
161 
230 
75 
10? 
55 
«58 
240 
710 
50 
10 7«S 
753 
3 991 
3 1«3 
2 62« 
«S? 
2 
7 1 
29 
3 5«9 
7 «58 
1 09 1 
561 
50? 
168 
? 
18 
161 
1 531 
? 
11 
15 
36 
3 
1 
370 
782 
39 
1« 
21 
1 278 
156 
191 
708 
15« 
34 
31 
73 
116 
7« 
31 
59 
11 
3« 
80 
75 
81 
76 
7 53B 
1 941 
597 
115 
1 75 
776 
001 
002 
00 3 
00« 
005 
008 
028 
012 
016 
0 38 
0«2 
0«8 
0 60 
0 52 
062 
066 
708 
720 
6 16 
62« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ITALIE 
DANEMARK 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
ALUIR IE 
EGYPTE 
IRAN 
ISPAEL 
2 2 30 
2 210 
1 923 
20 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 I X I R A ­ C E 
CLASSI 1 
AELE 
C l A S S I 2 
.1 AMA 
. Λ . Λ Ο Μ 
C L A S S L 3 
1020 
1071 
1010 
10)1 
10)7 
10«() 
««1 
37 5 
116 
«8? 
157 
10? 
7? 
71 
369 
70 
17 a« 
58 
10 
7« 
719 
163 
16 
4β 
727 
0?5 
677 
196 
05» 
466 
«95 
1 
10 
245 
«B 
17 
ICO 
3« 
3 
3? 
719 
106 
? 
715 
999 
197 
80? 
?5J 
218 
331 
1 
6 
219 
ROSTSCHUTZMITTEL. MIT AMINEN ALS WIRKSAMEN BESTANDTEILEN PREPARAT.ANTIROUILLE CONI.DES AH 
OOI 
00? 
001 
00« 
005 
006 
008 
078 
030 
01? 
016 
018 
0«0 
04? 
04» 
050 
060 
708 
716 
314 
ino 
46? 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
10 21 
1030 
1031 
10)2 
1040 
596 i oía 210 
619 
2«6 
361 
57 
99 
[OH 
67 
51 
711 
«1 
170 
70 
18 « 
19 
20 
9 
52 
« 370 
3 108 
1 262 
1 093 
611 
150 
77 
l? 
I 17 
«7 
3 
l 
? 
1? 
a 
25 
?? 
CHEHISCHE ELEHÉNTE, 
00 1 
00? 
001 
00« 
OOS 
006 
OO» 
07» 
0)0 
016 
04? 
04H 
OSO 
05? 
06 0 
06« 
066 
70» 
«00 
404 
66« 
778 
7)7 
736 
7«0 
»00 
1000 
10 10 
1011 
1070 
1021 
10 10 
1011 
1012 
1040 
2R 
161 
2 
729 
6S6 
1«? 
266 
1 
l 
171 
7 
10 
100 
79 1 
«79 
no 1«9 
79 
5« 
69 
75 
21 
2 
DOTIERT, 
155 
725 
616 
140 
31 1 
261 
50 
50 
76 
. . . • 
DES KAP 
1? 
• « 18 
2 
315 
628 
«71 
11« 
710 
10 
97 
II« 
5 
51 
13 
«0 
199 
75 
73 
2 
10 
«7 
2 557 
1 786 
769 
70« 
337 
6« 
166 
27B 
183 
78 
15 
«1 
1 
17? 
«7 « 
3 
11 
27 
18 
969 
716 
753 
779 
173 
7 
I? 
ï 
71 
? 
5« 
13 
«1 
31 
71 
10 
? 
001 
00? 
00) 
00« 
OOS 
006 
008 
078 
030 
03? 
0 36 
03» 
0«0 
0«? 
0«» 
050 
060 
70» 
216 
11« 
390 
462 
732 
1000 
EMANCE 
HELC.LUX­
PAYS­HAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVtGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUuOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
.GABON 
R.AFR.SUD 
.MARTINIQ 
JAPON 
O N D E 
1010 INTRA­9 
1011 EXTRA­Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.ÉAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1032 
1040 
)09 
«28 
119 
322 
12? 
76 1 
1« 
«l 
98 
70 
9« 
«9 
71 
50 
19 
19 
19 
2« 
10 
21 
13 
10 
10 
188 
599 
589 
««6 
303 
17? 
33 
7Θ 
71 
71 
13 
16 
7« 
176 
? 
1 
?9 
7 
1 
î 
6 
1 
1 
77 
73 
10 
«37 
3 07 
135 
3? 
77 
1 
ELEMENTS CHIMIQUES, DOPES, OU C 
1 
la? 
361 
i 
556 
5«5 
11 
«39 
95 
10« 
lia 
101 
70 
18 
16 
70 
11 
19 
50 
57 
15 
44 
17 
l 739 
658 
380 
217 
108 
ne 
1 
135 
33 
8 
1 
IB« 
4 
180 
178 
136 
2 
NES COMMt ttEMÉNIS ACTIFS 
18C 67 15 
2 02 155 
90 1 
7« 
7 
39 
se 
3 
17 
6 
13 
39 
3 
10 
1 
2 
12 
93« 
715 
219 
203 
132 
15 
25 
11 
23 l 
8 
7? 
38 « 
3 
9 
5 
18 
573 
393 
180 
157 
173 
10 
ICO 
790 
? 595 
1 985 
612 
54 1 
177 
6fl 
?H 
2 502 
1 907 
59« 
510 
126 
65 
77 
11 
29 « 
2 
OUI 
002 
001 
00« 
005 
006 
008 
0?8 
010 
016 
0«? 
o«a 
050 
05? 
0 60 
06« 
066 
70» 
«00 
«0« 
664 
778 
71? 
716 
740 
800 
IOOO 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
103? 
1040 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANAOA 
INDE 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE" 
CLASSE ? 
.EAMA 
.Α.ΔΟΜ 
CLASSE 3 
391 
771 
633 
61? 
932 
57? 
79 
17 
376 
284 
306 
30 
26 «« 
10 
83 
13 
l? 
9«« 
115 
30 
17S 
66 
lo7 «« «a 
17 716 
9 «3B 
7 777 
7 712 
632 
«3β 
11 « 
106 
189 
3 
231 
1«5 
57 
51 
. 77 
3 
« 26 
«2 
• 
10 
26 
7 
372 
1 003 
1 679 
18 
37 
11 
35 
6 
. 1 
51 
" 479 
063 
676 
387 
1Θ2 
60 
205 
10 
3 
1 
91 6 
7«! 
669 
61 6 
«9 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
3 11 
3 5 
6 
6 
670 
79 
623 
76« 
819 
1 
1 7 
7H9 
1 911 
765 
70 
1 
10 
17 
11 
«39 
1 IS 
30 
1 1 
1 
«« 7 
613 
1 25 
«8 7 
ISO 
«07 
63 
5« 
671 
387 
734 
64 
6 
169 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1973 e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
ZUSAH 
OOI 
00? 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
07« 078 
010 
03? 
036 
038 
0«0 
0«7 
0«3 0«8 
050 
OS? 
060 
06? 
06« 
20« 
708 
31« 
4O0 
51? 
5?a 604 
608 
61? 
616 
674 
706 
71? 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
10 30 
1031 
103? 
1040 
M E N G E N 
EG­CE France 
1000 
Belg.­Lux. 
kg 
Nederland 
QUANTITÉS I 
Deutschland 
MENGESETZTE GEFPI ERSCHUTZMI TT EL 
0 
5 
6 
1 1 
10 
? 
? 
« ? 
1 
3 
6« 
«6 
17 
1? 
9 
4 
361 
188 
767 
406 
824 
771 
112 
57? 
98 
531 
07 1 
17 5SS 
201 
151 
171 
10 
596 
711 
109 77 
76 
«7 
113 
147 
16 
196 
66 
147 
57 
745 
31 
»63 
117 
26 
91 
545 
970 
576 
496 
65H 
969 
Sl 
125 
111 
67« 
»«1 
1 315 
1 737 
73 
44 
5 
4 
2 
1 
451 
14 
?f 
6 
3Γ 
4 
9 
1? 
18 
ί 65 
1« 
17 
t 
. 4 
7C 
5 
• 
SC 
4 98t 
« 139 e«f 654 
«9C 
17' 
?4 
ICC 
Ie 
2 52i 
3 65 
4 867 
? 789 
t 0C5 3 911 
1 730 3 600 
3 71 
56 61 
l «15 1 771 
98 
338 I I : 
563 1 33« 
36 
366 1 770 
674 450 
69 75 
1C9 
1 
a 719 
576 1.1 
3« 
5 
? 
17 
3 1? 
11 
? ! 1 , 
146 
1 ? 1 '. 
775 
78 
50R 1 :.'"> 
1 
ã 
16 886 71 614 
15 611 16 070 
3 778 5 795 
? 715 3 707 
? 029 3 292 
556 2 071 
2 17 
I 1? 
7 17 
KESSELSTEINENTFERNUNGSMITTEL UND 
001 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
00» 078 
010 
03? 
03« 038 
040 
0«? 
0«fl 
060 
052 
056 
060 
062 
06« 
066 
20« 
708 
71? 
716 
7?» 
7«8 
77? 
30? 
31« 
116 
338 
3 70 
37? 
390 
40« 
«56 
46? 
60« 
616 
6?« 
63? 
666 
669 
73? 809 
a?? 950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1032 
10«0 
1 
? 
8 
5 
3 
1 
l 
333 4SS 
4H7 
156 
6»0 
101 
«7 
20? 
40 
180 
99 
190 391 
66 
ISO 
75 
61 
"1 
1 1 7 
16 
SO 
61 1 
61 209 
44 
78 
71 
1 3 
73 
19 
2« 
2« 
50 7 
25 
48 
35 
32 
37 
21 3S 
10 
S 
15 
18 
51 
«3 
10 
152 
819 
7»7 
051 
685 
05B 
957 
?1? 
370 
?57 
1 B9: 
178 
3­
94 
13 
2 
15' 
5, 
5" 
ï; 
«; 9F 
ï; 
5( 
17, 
?" 
2' 
13 
7; 
DGL. 
939 6 
31 
52 
169 126 
197 50 
112 2 
60 
«« ? 
16 ? 
1? 
7« 
ie ι 5« 
7 
16 
« 9 
l 
19 
73 
2« 
50 
6 
25 
10 
32 
37 
12 
23 « 2 
1« 
5 
«3 
9 
3 465 1 73 
2 21 1 51 
1 255 21 
«9 19 
290 11 
756 2 
206 
295 
6 
KAUTSCHUKHILFSMITTEL 
001 
007 
003 
00« 
005 
006 
007 ooa 078 
030 
03? 
0 36 
038 
0«0 
0«? 
046 
0«8 
OSO 
05? 
056 
060 
062 
06« 
066 
204 
208 
224 
288 
37? 
310 
334 
346 
366 
3°0 
«00 
«0« 
4 
1 
I 
3 
1 
1 
60? 
«57 
766 
7«? 
761 
555 
6 9 
1«1 
768 
81« 
Sil 559 
716 
?07 
06« 
11 
6»9 
109 
227 
56 
411 
237 
309 
113 
20 
70 
14 
84 
46 
7« 
31 
9« 
28 
80» 
5»5 
787 
1« 
15 
25 
89 
11' 
1 
«< 1 
1, 6 
l 
7 
1 
1 
1 
5 
11 
3 
1 
Γ « 
1 
3 789 
4 279 
5 10 
4 3 
I 3 
1 7 
i 
i 
3 14 
30 
1 
2 65 
3 26 
0 la 
, , 9 
2 
10 
5 
'. 16 
å 23 
Ζ i 
■ 
(BR) 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
17 
10 
7 
5 
3 
2 
? 
1 
1 
7 
1 
1 
7 
ι 
70S 
063 
680 
257 
145 
21 
193 
. 7« 
100 
33 
270 
968 
3oä 1« 
62 
99 
íaõ 66 
765 
110 
160 
06« 
096 
009 
«17 
07« 
13 
398 
«89 
7 57 
. 139 
1« 
ι 150 
19 
13 
23 
106 
102 
5 
1 1 
79 
II 
1 
16 
7 
50 
60 
î 
3 
1 
. 5 
. . . . 1 
. . 1 
. 38 
35 
. . 9 
9 
5 
? 
. . «6 
. 1 
. 
703 
6«« 
059 
8«1 
6«5 
80 
3 
« 137 
835 
0«0 
11« 
. 61« 
380 
68 
330 
76? 
785 
506 
«78 
773 
781 
966 
13 
657 
793 
155 
70 
?B7 
18? 
3 09 
83 
13 
6« 
1« 
a« 42 
19 
33 
94 
28 
784 
558 
236 
Italia I 
267 
212 
395 
17« 
. 1 
. 88 
. a 
22 
. 17897 
3? 
« . 5« 
9 
1 
« 7« 
?6 
­ 9 
71 
. 10 
. . 77 
. . 1 
5 
17 
• 
1 697 
1 136 
561 
«11 
179 
95 
. 9 
55 
«0 
«« 5 
76 
, 20 
. « . . . 8 
. . 12 
41 
9 
82 
101 
9 
. 
. 20 
71 
73 
a 
. . . . . . . a 
, . . . a 
. 1 
. 1 
18 
. . . 15? 
65? 
139 
513 
156 
9 
93 
a 
71 
110 
1 635 
740 
770 
475 
. . , . . . . 39 
, 7 
19 
. 3? 
5 
5« 
13 
75 
55 
. 13 
3 
« . . . ? 
. . . 8 
1 
• 
NIMEXE 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3819.91 
U01 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
0?« 
028 
0 30 
0 37 
036 
0 18 
040 
042 
041 
048 
0 50 
05? 
060 
0«? 
0 64 
20« 
208 
31« 
«OO 
512 
528 
60« 
608 
61? 
f. 10 
674 
706 
712 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1010 
1031 
1032 
10«0 
WERTE 
EG­CE France 
PREPARATIONS ANTIGEL 
EPANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLAS'DE 
NORVEGE 
SUEUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
hCNGR IE 
.MAROC 
ALGER IE 
.GARON 
ETATSUNIS 
CHILI 
ARGENTINE 
LIPAN 
SYRIE 
I»AK 
IRAN 
ISRAEL 
SINGAPOUR 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
l« 
10 
« 3 
? 
1 
570 
2 76 
701 
3«9 
008 
76 
«7 
579 
18 
121 
«23 
25 
103 
641 
5« 
39 
17 
ne 172 
?« 
10 
15 
7« 
«5 
«6 
12 
791 
70 
30 
71 
59 
10 
07β 
35 
13 
56 
607 
009 
593 
106 
357 
«79 
7? 
5? 
58 
a 
151 
186 
771 
761 
13 
1« 
1 
. 2 
1 
. 108 
5 
11 
« 17 
2 
3 
3 
6 
a 
l 
36 
8 
5 
3 
a 
. 1 
« 1 
. . . 56 
1 196 
899 
297 
216 
127 
7« 
13 
«3 
7 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
eu 
. 871 
1 19f 
«05 
1 
lî 
217 
. 74 
101 
5 
Nederland 
872 
«e; 
7β' 
52C 
E 
12 
25t 
IE 
3C 
275 
. 77 ?9C 
1«1 
IF 
31 
2 
1«5 
t 
«2 
177 
. 1 
1 
. 1 
2 
1 
ie' 
7 
1 
i 
ã t 
il 
il • 3i: 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
356 
566 
452 
816 
48 
6 
66 
a 
15 
37 
16 
546 
305 
4Ó 3 
13 
î a 
28 
263 
26 
a 
a 
a 
578 
31 
4 116 4 776 4 754 
3 333 ? 940 ? 310 
765 1 286 l 944 
560 847 1 260 
411 763 903 
202 «30 675 
6 2 
3 
3 9 9 
3819.9? PREPARATIONS DES INCRUSTAN TES ET SIMILAIRES 
001 
00? 
003 
00« 
005 
ÜÜ6 
007 
00» 
028 
010 
0 1? 
016 
03» 
0«0 
04? 
048 
0 60 
0 52 
OS« 
1)60 
067 
064 
Ili,« 
204 
7UH 
717 
716 
22H 
74H 
7 72 
30? 
11« 
11» 
11» 
170 
172 
390 
«0« 
45H 
46? 
604 
616 
67« 
637 
666 
669 
732 
809 
»2? 
950 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
103? 
10«0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEUL 
FINLANDE 
SUISSE 
AUIRICHE 
PORTUGAL 
ISPAGNI 
YOUlinSLAV 
CRI Cl 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
PnLIIGNL 
IChir.OSL 
HONGRIt 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGI R IL 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURI TAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
.CAMEROUN 
.GAliON 
.CONGOBRA 
.AFARS­IS 
.MAUAGASC 
­REUNION 
R.AFR.SUO 
CANADA 
.GUADELOU 
.MARTINIQ 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
JAPON 
.CALEDON. 
.POLYN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 E 
INTRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1 
6 
3 
? 
1 
1 
177 
870 
368 
753 
«76 
198 
57 
153 
4? 
öl 
o4 
616 
452 
6 7 
12» 
61 
4« 
75 
74 
16 
27 
61 
11 
48 
196 
1? 
40 
17 
1? 
55 
7? 
19 
18 
20 
10 
2« 
19 
15 
13 
«« 16 
71 
17 
10 
16 
1? 
36 
49 
1? 
139 
379 
«51 
977 
705 
776 
683 
179 
779 
199 
397 
ao «8 
37 
12 
, 2 
1 
76 
19 
«4 
85 
39 
66 
lì 
45 
161 
14 
17 
1? 
54 
?C 
18 
18 
?C 
5 
74 
11 
1 
33 
«« 8 
E 
« 2 
14 
a 
5 
«5 
11 
1 554 
575 
97E 
318 
19E 
653 
171 
255 
e 
3819.93 PREPARATIONS ANTIOXYOANT 
001 
00? 
003 
004 
OOS 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
018 
0«0 
0«2 
046 
0«B 
OSO 
052 
OS« 
0 60 
06? 
06« 
066 
2 0« 
208 
221, ?8S 
377 
330 
31« 
3«6 
160 
3 90 
«00 
«0« 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRIChE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HCNGR IE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
SOUDAN 
NIGERIA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
EThlOPIE 
.KENYA 
MOZAMBIQU 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
? 
L 
? 
1 
855 
917 
?«6 
935 
377 
15« 
57 
?30 
108 
«88 
3«9 
37? 
608 
170 
67? 
13 
3«1 
153 
160 
78 
«26 
186 
198 
8« 
7« 
65 
10 
6? 
17 
?« 
18 
78 
19 
«91 
«13 
160 
166 
167 
3«? 
964 
77C 
I 
7 
1 
IC 
44 
?e lt 
lit 
1« 
a: 
li 
33 
13 
23 
629 3 «62 
29 425 
46 236 
114 76 
11 
15 
27 251 
26 
3 52 2 
26 2 122 
1 
9 
16 
10 
39 
7 
36 
7 
8 
5 
1 242 20 
1 079 19 
163 1 
148 
75 : 
12 
3 
2 
3 
ES POUR CAOUTCHOUI 
2 3 
2< 
19 
2 14 
8 4 
6 3. 
1 
1 
1 
, 2 
4 
29 
26 
29 
547 
324 
IO 
14 
27 
18 
26 
10 
27 
56 
11 
26 
14 
11 
12 
31 
• 
2 679 
1 523 
) 1 356 
l 106 
935 
1 117 
4 
5 
133 
> 1 «59 
> 484 
749 
a 
! 1 357 
! 646 
56 
> 208 
156 
> 462 
3 339 
246 
581 
, 149 
1 499 
13 
340 
139 
100 
> 20 
750 
114 
196 
50 
14 
57 
10 
6? 
LO 
15 
18 
78 
19 
450 
3 390 
137 
Italia 
132 
74 
1Θ8 
93 
a 
a 
. 39 
a 
a 
9 
a 
B2 
«5 
16 
3 
. 32 
6 
1 
2 
1« 
1« 
5 
7 
a 
5 
a 
a 
12 
a 
a 
a 
3 
11 
• 
608 
527 
281 
203 
153 
«8 
a 
5 
30 
33 
19 
6 
15 
a 
a a 
1 
a 
a 
a 
1« 
a 
l 
12 
27 
7 
66 
«6 
6 
a 
a 
a 
73 
17 
3? 
12 
139 
503 
83 
420 
130 
15 
94 
1 
17 
55 
1 359 
221 
311 
444 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
29 
a 
1 
29 
a 
3 
4 
45 
11 
92 
72 
a 
16 
3 
5 
a 
a 
a 
2 
a 
a 
a 
8 
2 
• 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
415 
Januar­D 
Lander­
schlüssel 
Code 
pays 
«1? 
4 1« 
«78 
43? 
448 
«80 
«8« 
SO« 
50» 
51? 
S?» 
60« 
60» 
61? 
616 
6?« 
66? 
66« 
666 
669 
6»0 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
7«0 
800 
60« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
1031 
103? 
10«0 
ZUSAM 
LISAT 
001 
00? 
003 
004 
OOS 
006 
007 
008 
0?« 
078 
030 
Ol? 
016 
01» 
0«0 
0«? 
0«» 
OSO 
052 
056 
05» 
060 
062 
06« 
066 
0 6 8 
70« 
208 
2t? 
716 
770 
7?« 
?«8 
772 
776 
788 
302 
32? 
330 
33« 
3«? 
3«6 
357 
166 
376 
390 
«00 
«0« 
«1? 
«78 
43? 
436 
448 
«80 
484 
500 
50« 
508 
512 
5?« 
578 
600 
60« 
608 
61? 
616 
6?« 
616 
66? 
66« 
680 
700 
701 
706 
708 
7?8 
73? 
716 
7«0 
800 
80« 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1037 
10«0 
ïzember — 1973 — Janv 
M E N G'E N 
EG­CE 
1 
?a 
13 
1« 
a ? 
« 
1 
55 
1 » 
8 
'0 
7? 
9 ? 
7 9 
255 
182 
119 
51 1 
1? 
9 8 
174 
401 
217 
91 
161 
10 
«1 
127 
53 
51 
10 
20» 
29 
» 6 » 
21 
57 
M » 
3? 
70? 
78 1 
«71 
60« 
6 7 « 
649 
SI 
117 
171 
er 
France Β 
IF 
l 
1 7C5 
1 766 
«39 
760 
90 
90 
6 
10 
89 
Dèce libre 
1000 kg 
elg.­L ux. Ned 
703 
703 
1 
1 
erland 
e : 
QUANTITÉS 
Deutschland 
246 
161 
85 
51 
14 
11 
. 24 
(BR 
1 
73 
9 
13 
8 
? 
« 
55 
ie 
» 20 
2? 9? 
78 
2«9 
137 
119 
500 
12 
9» 
160 
«00 
21« 
89 
1«0 
10 
«1 
177 
53 
5? 
10 
709 
79 
86« 
70 
56 
536 
3? 
113 
581 
5 3? 
131 
530 
501 
«7 
119 
901 
Italia 
7 
? 
17 
. . . . . . . . 1 
1 
? 
. 
7 935 
? 570 
366 
161 
«1 
«7 
. 3 
157 
MENGESETZTE KUNSTSTOFFWEICHMACHER, ­HAERTER UNO ­STABI­
OREN 
21 
6 
19 
1 
27 
11 
1 
« 
1 
7 
1 
S 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
157 
102 
54 
19 
19 
10 
s 
ZUBEREITETE 
108 
211 
111 
6 8 7 
557 
6S2 
154 
018 
59 
706 
105 
8 6 0 
941 
360 
990 
371 
71» 
571 
74? 
517 
7? 
0 6 7 
« 18 
8H? 
64 7 
1 8 7 
7 7 5 
1 4 0 
4 1 
71 
14 
10 
18 
9 6 
5? 
1S4 
51 
96 
91 
H9 
0 6 
99 
1« 
91 
77 
151 
155 
701 
oo 
27 
151 
63 
76 
175 
215 
11 
54 
917 
102 
91 
507 
7 
3H1 
9 0 
117 
964 
»71 
75 
74? 
180 
1 4 5 
126 
1«? 
11 5 
237 
97 
112 
S«l 
117 
«59 
605 
778 
0 3 8 
291 
O"? 
1 6 9 
106 
16? 
«65 
09? 
386 
? 660 
766 
? 055 
«9 
16 
7 
15? 
1 
1 
S 
» 10 
. 14 
a 
60 
1 
»9 
257 
15 
. 
. 8 
59 
, 1 
. « 
, . . . . . . 1 
1 
. . . . . . . . . 15 
. . . 36 
17 
69 
1 
« . 
a 
. . 1 
. . , 71 
. 1 
1 
■ 
6 9«5 
5 917 
1 078 
372 
326 
579 
76 
105 
77 
7 
6 
6 
2 
2 
2 
29 
75 
1 
3 
? 
L A B O R R E A G E N Z I E N , 
MEN VON 8LUTGRUPPÉN ODER 
001 
00? 
001 
00« 
005 
006 
007 
00» 
078 
010 
711 
7«? 
12« 
387 
1S7 
!«(· 5 
73 
11 
51 
a 
18 
12 
111 
«e 
. 
63? 
. 530 
7fll 
3e« 
575 
. I 
. 136 
071 
71 
471 
75 
753 
16 
?» 
311 
76 
11 
. 38 
?» 
1 86 
17 
1 
ICO 
16 
10 
?Ó 
7 
8 
75 
60 
»SI 
851 
998 
446 
955 
741 
» 1 11 
ICS 
AUSGEN. 
­FAKTOREN 
571 
, 74 
12C 
11? 
99 
5 
2 
1 
29 
331 
39« 
, 1 9«6 
511 
3«5 
595 
«52 
13 
23? 
73 
7« 
36 
19 
16 
11 
16 
. 31 
70 
« l 
l 
. . 7 
. . . . . . l 
. 1 
. . . . . . . . . 1 
. 1 
. . . . . . 6 
. . 6 
. . . ? 
30 
. . ? 
107 
. 3 
2 
. 2 
? 
. . . 3 
. . «0 
«76 
5 708 
« 573 
1 135 
910 
37« 
169 
1 
« 56 
1« 
5 
9 
7? 
» 
3 
1 
« 1 
« 3 
3 
? 
1 
1 
1 
1 
« 
ι 
1 
1 
11? 
65 
«7 
33 
15 
a 
« 
REAGENZIEN 
53 
103 
. 170 
6 9 
11 
. 3 
73 
6 
«ne 
«77 
987 
. 607 
698 
558 
S85 
50 
556 
989 
875 
9Θ9 
781 
573 
775 
57« 
S«? 
65a 
«85 
. 01 1 
609 
685 
«11 
177 
e« 66 
I« 
«H 
1« 
77 
10 
1 1 
52 
150 
51 
25 
91 
21 
. 99 
16 
«0 
27 
110 
337 
199 
99 
77 
153 
63 
?« 
175 
703 
33 
5« 
Θ8« 
9« 
91 
507 
5 
?71 
»? 
68 
976 
760 
75 
738 
17B 
170 
1?« 
139 
111 
717 
97 
278 
«91 
116 
«1« 
179 
579 
1«9 
leo 
87» 
««a 69? 
1?7 
?«5 
610 
ZUM 
111 
118 
39 
. 17» 
15 
. 18 
7 
18 
B57 
76 
13« 
19« 
. 35 
1 
. 1 
1? 
. 7«0 
11 
7 
7 
1?« 
57 
10 
77 
73 
2? 
60 
6f 
65 
53 
17 
«6 
1C 
5C 
? 195 
1 ?4< 
95C 
4 86 
26d 
423 
15C 
4C 
BESTIM­
4 
­' 31 
' 
κ ρ « 
NIMEXE 
> Γ τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
412 
416 
«28 
« 12 
448 
«HO 
484 
50« 
SOH 
S|2 
628 
60« 
608 
612 
616 
6?« 
662 
66« 
666 
669 
6 HO 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
730 
740 
»00 
80« 
1000 
1010 
1011 
L020 
L071 
1030 
1031 
103? 
1040 
"ÉXICUE 
GUATEMALA 
SALVALrP 
NICARAGUA 
CUS4 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 7 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
W E R T E 
EG­CE 
19 
9 
9 
5 
1 
7 
1? 
10 
10 
1? 
27 
39 
75 
OU 
7«S 
99 
770 
10 
35 
57 
715 
111 
18 
laa 
11 
76 
87 
«7 
50 
10 
59 
11 
861 
18 
67 
279 
«0 
7«5 
777 
«7« 
689 
75« 
801 
21 
65 
979 
France 
7 
7 
2 «3 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
3« 
1 93B 3" 
«9« 2 
310 1 
105 
81 
5 
10 
102 
Nederland 
V A L E U R S 
Deutschland 
440 
304 
136 
79 
24 
9 
a 
. 47 
3619.9« PLASTIFIANTS, DURCISSEURS ET SIA6ILISATEURS 
001 
002 
003 
0 0« 
005 
006 
007 
008 
02« 
028 
010 
Ol? 
Ol« 
038 
0«0 
0«? 
04« 
OSO 
OS? 
OSO 
OSH 
000 
0«? 
064 
0 6« 
O O H 
2 0 4 
?0H 
717 
716 
720 
774 
748 
272 
270 
?aa 
302 
37? 
H O 
13« 
3«? 
3«6 
352 
366 
378 
390 
«00 
40« 
«l? 
«78 
«32 
436 
448 
480 
«8« 
500 
50« 
506 
51? 
5?« 
578 
600 
60« 
60S 
61? 
616 
6?« 
6 36 
667 
66« 
680 
700 
701 
706 
708 
778 
73? 
736 
7«0 
800 
80« 
1000 
1010 
ion 1070 
1021 
1030 
1031 
1032 
10«0 
"ATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANE MARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEUL 
FINLANUE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAoNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.a.S.S. 
P.O.ALLEM 
POLIU.NI 
i c ni ensi HONOR II 
PUUMAN It 
BULGARIE 
.MAROC 
ALCI R IE 
. 1 UN IS IL 
L IDYL 
LGYPIL 
snuuAN 
.SENEGAL 
.C.IVOIRE 
CHANA 
NIGIR IA 
.CAMEPOUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.SOMALIA 
.KENYA 
.TANZANIE 
MOZAMBIQU 
ZAMBIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
KOwEIT 
PAKISTAN 
INDE 
ThAlLANDE 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HCNG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EA"A 
.A.AOM 
CLASSE 3 
1« 
« 10 
5 
17 
5 
? 
1 
« 1 
3 
3 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
106 
60 
45 
32 
13 
8 
« 
029 
37« 
332 
357 
738 
5«« 
568 
855 
«3 
100 
785 
65« 
975 
16B 
7S0 
94? 
168 
6 0 S 
6 1 3 
6 0 S 
2 0 
0 1 « 
3 9 7 
9 2 8 
7« 1 
1 77 
2 1 1 
2 HO 
7 9 
«4 
0 « 
17 
3? 
59 
1? 
151 
19 
«0 
65 
71 
15 
98 
13 
61 
22 
035 
299 
371 
17« 
«2 
II« 
10 
53 
139 
2?« 
15 
75 
65« 
110 
S3 
5«« 
II 
705 
76 
1«« 
913 
771 
11 
159 
73H 
87 
13« 
67 
61 
707 
76« 
«95 
576 
351 
909 
370 
166 
79« 
872 
0«6 
571 
911 
700 
379 
aoo 
2 901 
301 
265 
336 
655 2 269 
«35 3 122 
767 1 77' 
1 513 
341 
32 699 209 
330 
270 
a 
49 ] 5 
2 '.­,·', ,' Il 
44 19 
120 ,'«C 
> 3 45 
4 3 23 7 14 
15 24 21 
2 27 19 
14 252 28 
9 36 
17 ¡s 29 
17 
1 7 4 r. 
97 1 
1 136 l 
«6 2« 
7 
81 85 2 
201 25 
13 « a 
6 
«2 ' 
< 1 
Z ' 
1 
. ι 
59 ! 1 
5 
3 5 
8 
82 
L 
9 
2 
1 
i 
. 
15 
ί 2 I 
2 
79 
1 
7 
69 
a 
? 
? 
? 
3 
a 
. . 5 
a 
. 46 
710 
3 C55 12 68« 4 270 
? 189 10 767 3 7 83 
866 1 9L7 937 
730 1 «10 7«3 
170 1 07? 391 
55« IB? 1«1 
55 3 7 
96 90 « 
61 375 52 
3819.97 REACTIFS COHPOSES DE DIAGNOSTIC 
001 
002 
003 
00« 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
POUR 
FRANCE 
8ÉLG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
ITAL IE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUtDL 
DETERMINATION DES 
« l 
1 
ι « 1 
157 
698 
021 
«27 
3tO 
«75 
28 
5o3 
212 
563 
(BR) 
13 
5 
8 
5 
1 
? 
32 
10 
10 
12 
27 
39 
75 
57 
71« 
99 
757 
10 
35 
«8 
71« 
103 
35 
171 
11 
76 
87 
«7 
«9 
10 
59 
31 
856 
17 
66 
778 
«0 
67 5 
159 
«66 
176 
595 
651 
16 
5? 
639 
Italia 
10 
lï 
6 
3 
17 
. « a 
. a 
. . a 
? 
1 
. 1 
­
2 710 
2 334 
376 
123 
30 
60 
. 3 
191 
COHPOSITES POUR 
10 
3 
7 
14 
4 
? 
1 
3 
1 
3 
3 
? 
2 
1 
1 
1 
« 
1 
2 
8« 
«2 
«1 
29 
11 
7 
« 
3T LA60RAI0IRE. 
GROUPES OU FACTCURS 
1 017 965 
202 411 
65 313 
660 295 6«l 
«72 305 635 
3 110 307 
21 
20 β8 
4 9 11? 
« 106 2«6 
3«5 
706 
709 
. 355 
553 
737 
585 
«3 
736 
571 
591 
337 
075 
«55 
««6 
07? 
796 
568 
5«« 
. 9«7 
79« 
770 
676 
169 
«5 
«« 12 
3 « 
6 « 
7 0 
7 6 
7 
31 
1 « 7 
18 
17 
6 « 
I« 
. 98 
13 
75 
77 
077 
261 
368 
17« 
«2 
11« 
16 
5? 
139 
709 
15 
75 
575 
105 
53 
5«« 
9 
179 
67 
6? 
973 
687 
11 
156 
73« 
75 
13? 
63 
59 
707 
76« 
«58 
«37 
373 
85« 
15a 
745 
989 
756 
166 
717 
730 
75 
187 
3ol 
SF 
SANGUINS 
2 
1 
2 
1 
176 
079 
6«0 
. 9«8 
0«5 
7 
«53 
85 
703 
498 
31 
199 
287 
. 51 
1 
. . . 17 
. 192 
12 
1 
36 
98 
75 
20 
«8 
10 
1Ö 
12 
15 
59 
35 
36 
37 
12 
17 
9« 
8 
2 
1 962 
1 066 
696 
497 
223 
326 
59 
71 
1ÉACTIFS 
4« 
6 
3 
31 
a 
10 
, 2 
2 
4 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
416 
Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Länder­
schlüssel 
Code 
pays 
017 
01« 
Ola 
040 
0«? 
0«8 
oso OS? 
056 
060 
06? 
0«« 
066 
068 
070 
20« 
20» 
21? 
716 
7?« 
776 
268 
302 
37? 
310 
33« 
35? 
378 
390 
«00 
«0« 
«17 
«16 
44B 
478 
«80 «a« 500 
504 
508 
51? 
s?a 604 
6oa 61? 
616 
674 
63? 
636 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
73? 
736 
BOO 
80« 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1010 
1011 
103? 
10«0 
M E N G E N 
EG-CE 
? 
1 
ERZEUGNISSE 
ODER 
001 
00? 
003 
00« 
005 
006 
007 
008 
0?« 
07 6 
010 
03? 
036 
038 
0«0 
0«? 
0«3 
0«6 o«a 050 
05? 
056 
056 
060 
06? 
06« 
066 
066 
070 
?07 
20« 
206 
212 
216 
?20 
22« 
228 
232 
236 
240 
244 
?48 
760 
764 
768 
7 7? 
776 
780 
78« 
786 
30? 
306 
31« 
116 
37? 
330 
11« 
338 
3«? 
1«6 
350 
35? 
366 
370 
17? 
373 
378 
382 
390 
«00 
404 
408 
412 
«16 
4?« 
«76 
19 
1« 
61 
10 
65 
16 
7 
4 
5 
1 
« 10 
a ? 
? 
10 
1 
, 1 
1 
1 
5 . 3 
. 1 
9 
40 
1 1 
7 
. . . 1 ? . 1 
1? 
? 
1 
. 12 
. 11 
16 
? 
1 
I 
. . 7 
, ? . 19 
1 
1 1 
? 
6SS 
117 
662 
«6« 
2SI 
1 1« 
1 7 
63 
France 
1 
1 
I 
1 
.7 5 
18 
6 
7 I 4 
ZU6EHÉI1UN 
/ERWANÜTER 
1060 
77? 
191 
18? 
9« 
56 
17 
» 36 
10 
75 
«? a 75 
I 
74 
10 
5 
3 
« 6 
6 
7 
5 
? 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
«5 
2 
1 
510 
819 
178 
181 
657 
11« 
»7« 
671 
160 
976 
1«5 
477 
711 
110 
164 
1«? 
199 
169 
S?8 
976 
6ia «67 
593 
811 
156 
079 
579 
925 
15 
0« 
251 
««« ??8 
OOS 
551 
«?1 
76 
30 
90 
«1 
1? 
365 
37 
7« 
5? 
711 
756 
16 
«7 
«60 
791 
19 
«59 
17« 
907 
71? 
?«5 
7 
111 
?«1 
7« 
766 
929 
465 
714 
18 
295 
1 
981 
609 
362 
25 
796 
18« 
144 
116 
INDUSIR 
11 
IS 
81 
14 
? 
1 
1 
1 
74 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
? 
? 
3 
1 
4 
S 
71 
1 7 
39 
36 
54 
38 
8 
45 
91 
It 
»5 
19 
91 
21 
29 
37 
1 
02 
74 
29 
39 
32 
76 
69 
36 
03 
17 
40 
91 
67 
1 
57 
18 
2 
9 
3 
1 
76 
? 78 
1? 
? 
2 
15 
6« 
1 
16 
7 
21 
1C 
2 
5 
1 
2 9 
71 
I 
S6 
6» 
77 2 2 
11 
1000 kg 
Belg.-Lux. Nederland 
18 
lì 
1 1 0«3 
1 933 ) 111 76 
«5 
7 11 
. 
« 
f 
' 
1 ; 
2 
2 
««3 
35P 
8' 
7C 
37 
I' 
1 
U N UND RUECKSTAtNl 
EN, AUGNI. 
975 810 
5 3 «3*7 
3 37 9C7 
7 6 591 
i 7 573 
1 5? 
ί 1 6?« 
40 
t 176 
, 1 360 
1 579 
I 840 
I 1 679 
7 464 ; ι on 
3 a 
2 3 ε 
¡ 1 141 
> 703 
s «69 
a 
7 83 
2 1 0 6 
I 98 
I 767 
3 154 
i 99 
, , 1 75 
1 79 
5 486 
S 
1 700 
7 1 
b 
a 
b 
1 
3 
3 
1 2 
ì 16 
5 1 
î 
ì 1 b 
2 7 
t 47? 
. 7 
7 
V 
3 757 
1 191 
, 1 
\ 11 
7 « 
, 10? 
) a 
5 
3 3 0«i 
3 137 
i 50 
l 
3 
«0 
» 
17 
99 
S? 
11 
8 
1 
1 
5 
? 
1 
1 
? 
3 
1 
9« 
15' 
1« 
79! 
575 
16t 
714 
' 67F
20' 
962 
60< 
C2¡ 
11< 
15( 
653 
57" 
98E 
15 
13Í 
93e 
73" 
«72 
9" 
102 
31' 
322 
11" 
6 
' 
3 
«' 19t 
1« 
7" 
26! 
101 
7( 
i n 1" 
1" 
; 
3. 
13C 
3< 
96( 
»6F 
«« 
1' 
t 
72 
QUANTITÉS 
Deutschland 
(BR) 
E DER 
81 
86 
62 
«1 
23 
12 
6 
27 
7 
46 
31 
2 
β 
9 
4 
1 
2 
2 
2 
ι 
1 
3 
4 
1 
1 
10 
71 
53 
5 
75 
11 
5 
2 
1 
2 
« 39 
8 
? 
«5 
9 
5 
, . . 1 
7 
. ? 
5 
1 
7 
. . . 1 
1 
. . 1 
. . 1 
. l . 10 
? 8 
? 
8S5 
«7? 
3H7 
28» 
15« 
18 
? 
? 67 
Ita ia 
— 
5 
« 1 
CHEHISCHEN 
0H5 
760 
1«8 
. 776 
688 
5«î 
«83 
107 
167 
958 
090 
399 
227 
88« 
685 
1 
« «73 
036 
331 
773 
, 119 
111 
684 
717 
7 04 
31 
55 
4 7? 
193 
183 
1«7 
566 
71? 
. 7« 
. 10 
1 
8? 
1 
16 
71 
799 
«1« 
10 
1« 
381 
66 
1 
71 
. 3«? 
300 
11« 
. 76 
15? 
7? 
71« 
605 
736 
? 
3 
735 
3 
C89 
775 
55? 
. ??2 
137 
25 
2«3 
5 
3 
«0 
e 
19 
1 
« 
7 
12 
1 
2 
11 
9 
67 
73 
1« 
76 
10 
3 
35 
3 
25 
3 
67 
54 
28 
19 
2 
11 
03 
92 
53 
15 
4 
68 
51 
71 
52 
3« 
3 
52 
16 
52 
3« 
2 
9 
2 
16 
2 
1 
9 
a 
2 
16 
2 
32 
6« 
3 
1 
I NIMEXE 
I BESTIMMUNG 
DESTINATION 
012 
036 
> 038 
0«0 
0«? 
0«8 
0 50 
05? 
056 
060 
06? 
06« 
066 
068 
070 
70« 
708 
71? 
716 
224 
276 
266 
302 
322 
330 
334 
352 
37H 
390 
400 
40« 
«12 
416 
448 
478 
460 
484 
500 
«04 
508 
512 
578 
604 
608 
61? 
616 
624 
632 
«36 
66? 
604 
6 80 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
800 
804 
, 1000 
1010 
> 101 1 
> 10711 
, 1071 
3 10113 
1011 
1017 
1040 
EINLANGE 
SUISSt 
AUTPICHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GPtCt 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
POtOGNE 
TCHtCOSt 
HONGRIE 
RCUMANIt 
BULGARIE 
ALBANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
SOUUAN 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ΕΓΗΙΠΡΙΕ 
.TANZANIE 
ZA»BIE 
P.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
MEXICUE 
GUATEMALA 
CUBA 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
KOWFIT 
PAKISIAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
»ALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
JAPON 
TAIWAN 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M 0 N U E 
INIRA­9 
EXIRA­CE 
CLASSE 1 
ΛΕΙ 1 
CLASSE ? 
.1 AMA 
.A.AOM 
LLASSl 3 
WERTE 
EG­CE 
1 1 
1 
?6 
1« 
11 
8 
3 
? 
76« 
141 
003 
1S4 
701 
619 
7J9 
111 
«7 
715 213 
719 
72 
114 
11 
71 
170 
15 
70 
11 
11 
34 
16 
75 
14 
7? 
28 
19 
2ia 
413 
371 
167 
11 
15 
1? 
16 
73 
15 
107 
586 
105 
100 
IH 
74 
18 
58 
1U0 
16 
17 
10 
I« 
15 
59 
18 
18 
10 
71« 
76 
«11 
73 
470 
921 
487 
711 081 
767 
117 
1 17 
1 10 
France 
1 
1 
1819.9H »1 PRODUITS CHIHIQUES, 
1 UOl 
> UO? 
> UOl 
1 0U4 
005 
1 006 
s U07 
i OOR 
r 024 
ï 028 
ι 0 30 
3 032 
036 
ι 03a 3 040 
> 042 
> 043 
! 046 
> 048 
! 050 
, 052 
! 056 
Τ 0 5 8 
> 060 
3 062 
I 064 
) 066 
5 068 
V 070 
î 70? 
) 204 
ì 206 
I 212 
3 216 
I 220 
1 224 
226 
2 32 
2 36 
240 
1 244 
1 246 
3 260 
264 
I 266 
> 272 
7 276 
L 280 
284 
> 268 
< 302 
306 
b 314 
318 
3 322 
1 330 
. 334 
333 
7 342 
b 346 
350 
s 352 b 366 
370 
L 372 
373 
) 37β 
382 
5 390 
) 400 
! 404 
* 408 
3 412 
416 
4 24 
L 478 
INDUSTRIES CHIMIQUÉS 
E RANCE 
lit LU.LUX. 
PAYS­BAS 
«LLIM.FEO 
H A U E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANUE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
.HAUR1TAN 
.HALI 
.h.VOLTA 
­NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINÉE 
SIERRALtO 
LIBERIA 
.C.IVOIRE 
GHANA 
.TOGO 
.OAHnMEY 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.CENTRAT. 
•GABON 
•CONGOBRA 
.ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.AFARS­IS 
.SOMALIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
HOZAMBIQU 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
RHODESIE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
.SI P.MIO 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
hCNDURAS 
SALVADOR 
«1 
30 
35 
«e 39 
15 
6 
3 
a « 16 
11 
3 
9 
9 
« ? 
1 
3 
3 
3 
? 
? 
1 
1 
3 
1 
6 
9 
1 
1 
)«8 
«79 
aoo 765 
«67 
«61 
610 
H 17 
111 
702 
981 
1«î 
057 
819 
98« 
974 
15 
198 
157 
688 
91? 
949 
COO 
8«0 
133 
65« 
07« 
lo3 
«6 
151 
163 
906 
731 
0Θ1 
973 
221 
18 
«7 
25 
35 
19 
795 
38 
17 
37 
70? 
514 
35 
3« 
938 
673 
3? 
77« 
179 
63« 
«94 
155 
13 
168 
108 
73 
167 
«55 
337 
135 
1« 
710 
16 
505 
500 
876 
76 
3 90 
163 31 
?03 
b 
« 1? 
6 
2 
1 
2 
13 
11 
3 
73 
1 
6 
. . 1 
. 
. . . 5 
132 
?B 
«3 
10 
»7? 
«0? 
«70 
1 19 
15 
ICO 
33 
s« 1 
1000 RE/UC 
Belg.­Lux. 
16 
Il 5 
8 
70 
171 
? 4 
? 
13 
7 
? 
5 
? 
16 
6 
75 
7 
? 
17 
14 
11 
2« 
73 
2 733 
2 081 
662 
535 
260 
88 
16 
. ?e 
»REPARATIONS 
OU CONNEXES 
. «1? 
361 
1 19 
563 
937 
60 
337 
3 
17« 
31? 
168 
«l« 610 
678 
760 
7« 
1? 
«13 
776 
6«5 
e« aei 619 
736 
««5 
«55 
73« 
l 
5 
793 
811 
«76 
376 
775 
91 
IB 
76 
7« 
26 
17 
170 
21 
3 
13 
«9« 
9 
16 
29 
72 
«44 
28 
140 
95 
136 
41 
10 
13 
. 7 
. 10 
32 
75 
127 
11 
. . 7 73 
880 
19 
15 
73 
. 3 
• 
9 16? 
a 
17 509 
13 47? 
4 735 
7 10? 
58 
1 002 
30 
66 
en 136 
69 1 
961 
163 
69 0 
. 110 
170 
401 
278 
. 3t> 
713 
84 
156 
174 
88 
. 10 
73 
731 
1 
133 
. . . . . . . 1 
10 
1 
. ? . . . 776 
. . . a 
137 
134 
. . . 6 
. ? 
67 
. . . ? 
. 1 989 
104 
47 
, 6 
77 
. • 
Nederland 
5 
3 
7 
1 
l 
ne 
187 
90 
35 
147 
90 
105 
69 
1 
3 
6 
3 
a 9 
. 7 
26 
. 14 
6 
10 
1Θ 
3 
15 
9 
8 
25 
e 66 
48 
35 
47 
3 
. 6 
. 24 
4 
83 
43? 
75 
?7 
11 
1? 
7 
. 53 
1? 
8 
1 
. 9 
37 
9 
6 
3 
713 
70 
11? 
9 
838 
046 
797 
67« 
669 
089 
71 
S« 
30 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 
15 
a 7 
5 
2 
116 
81 7 
888 
56 
««0 
«53 
79 
«0 
53 
2C0 
719 
708 
6? 
105 
11 
9 
12 
7 
6 
5 
1 
13 
11 
35 
5 
13 
3 
11 
165 
283 
334 
103 
8 
15 
6 
10 
43 
9 
19 
10? 
30 
7? 
« ? 
1 1 
79 
7« 
? 6 
9 
10 
6 
15 
7 
11 
7 
«76 
6 
776 
6« 
767 
298 
«69 
a«« 096 
76 7 
65 
29 
858 
Italia 
ET PRODUITS RESIUUAIRES 
NDA. 
B 
7 
19 
7 
4 
1 
1 
1 
? 
? 
994 
670 
. 01« 
l«l ??a 93 
9«1 
9 
85« 
536 
707 
5«8 
6«0 
660 
967 
a 
5 
363 
35« 
353 
101 
07« 
«13 
««5 
«6 1 
176 
176 
. 5 
69 
63 
7 
36 
«7 
1 
. a 
. . . . 1 
1 
? 
75 
1«9 
3 
, 175 
19 
. 6? 
33 
«3 
68 
a . . IC 
1 
t 
70 
46 
. a 
77 
a 
577 
53« 
700 
. le « 3 
66 
18 
16 
1« 
19 
5 
« 
2 
6 
3 
10 
a 2 
3 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
926 
305 
005 
. 628 
873 
395 
3«e 81 
U36 
143 
045 
753 
B31 
315 
906 
1 
5 
«61 
1«7 
2«6 
615 
a 
069 
058 
3 9« 
917 
?«6 
76 
173 
778 
«7« 
136 
139 
«90 
113 
. 71 
1 
7 
1 
1?« 
1 
11 
16 
118 
3«? 
1« 
? «03 
5? 
3 
10 
. 769 
735 
a? . 75 
eo 77 
135 
750 
?15 
5 3 
130 
16 
328 
089 
099 
. 008 
151 
75 
137 
« 1 
« « 
? 
1 
? 
1 
ι 
1 
? 
7 
9 
6 
10 73 
15 
260 
96 
164 
127 
21 
23 
. . 13 
DÉS 
266 
092 
931 
110 
a 
321 
24 
209 
10 
52 
159 
67 
651 
777 
218 
566 
10 
66 
730 
060 
390 
149 
9 
326 
310 
198 
402 
469 
19 
e 30 
367 
114 
445 
116 
16 
13 
14 
2 
3 
112 
β 
1 
12 
1 
54 
16 
55 
a 
143 
5 
14 
86 
5Î 
398 
887 
216 
11 
265 
' ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1973 — Janvier-Décembre e x p o r t 
Lander-
schlüsse! 
Code 
pays 
1000 kg Q U A N T I T É S ¡ N I M E X E 
EG-CE Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 RE/UC V A L E U R S 
EG-CE lelg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
4 1? 
416 
440 
44» 
«53 
«56 
45» 
4«? 
464 
«oo 
«72 
474 
«78 
4«0 
«3« 
40? 
«96 
SOO 
«0« 
508 
SI? 
516 
S20 
574 
5?» 
600 
60« 
«0» 
61? 
616 
670 
6?« 
6?» 
61? 
616 
6«0 
6«5 
6« O 
682 
662 
66« 
656 
669 
676 
680 
60? 
696 
700 
701 
706 
70» 
770 
774 
778 
71? 
736 
7·.0 
aoo 
«0« 
809 
»16 
»7? 
9«0 
062 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1010 
i o n 
103? 
10«0 
79 
677 
oq 
151 
»0 
74 
6 
21 
160 
75 
5? 
1 717 
3 646 
40 
7? 
559 
1 «50 
6 796 
1 0»8 
68 
11 7 
773 
3 870 
783 
1 371 
860 
1 016 
8 036 
«7 
3 675 
35S 
3?o 
70S 
S3 » 
711 
1 5 
616 
781 
516 
790 
?96 
1 633 «? 
1 109 
766 
1 100 
1 318 
633 
11 
72 6 
8 09« 
l 178 
1 589 
4 043 
1 554 
121 
1 7 
«1 
161 
16 
2793 176 
1846 177 
44« 999 
115 61» 
171 «6« 
75 99« 
« 80« 
S Ol« 
35 190 
71 
52 
?1« 
86 
71 
262 
1 563 
?5 
?71 
195 
815 
1» 
350 
107 
355 
?»» !»» 
3 0«8 
277 
33 
16 
2 
9« 
57 
726 
1« 
2 
72 
15 
1«« 
20 
«5 
11 
771 
11 
1 
7«9 
30 
H C 
?06 
16? 
1 
î 
240 
75 
? 
12 
5» 
491 
1 
274 
1 
?50 
917 
7*1 
7 74 
18 
10 
47 
770 
770 
76 
1 
?«Ö 
33» 
30 
26e 
»57 
396 
786 C86 1099 167 
170 417 1077 99« 
IIS 6«9 
79 773 
3 3 601 
73 571 
2 «60 
3 OBS 
1? »Ol 
?1 19« 
11 771 
4 510 
6 6«« 
765 
66 
l 3?8 
1 
21 
78 
1? 
37 
133 
751 
78 
16 
220 
151 
««5 
15 
1 C99 
23 
60 
199 
»5 
363 
307 
7 
17 
2« « 
8 
182 
175 
15 
15 
2 
594 
279 
70S 
750 
50 
156 
39 
120 
872 
18 
715 546 
191 491 
44 05 7 
29 661 
11 835 
a 760 
700 
419 
5 614 
120 
41 
«5 
5 i 
3 
1 « 
ai 
Ί 
5 «2 
1 «31 
11 
2 
257 
776 
5 678 
588 
58 
10« 
1«3 
1 60? 
179 
577 
286 
1Β6 
3 13« 
73 
a 7? 
36 
o« 
33 
49 
l ì 
15 
365 
660 
501 
22« 
296 
716 
75 
? 
391 
737 
623 
«70 
5Β7 
396 
6 81« 
1 091 
1 191 
1 508 
9«7 
11 
12 
S3« 856 
328 «71 
70« 436 
161 7«8 
Ι 13« 
Ι 088 
10 4?β 
1? 
99 
1 
1« 
19 
175 
37 
i 
Ι 
376 
78 
155 
86 
307 
584 
18 
98 
5 
195 
75 
65 
8 
? 
13 
3 
1 
1? 
1 
161 
16 
137 «96 
7 7 8 3« 
69 66« 
«9 713 
6 797 
« 757 
??5 
357 
« 997 
«1? 
«36 
«40 
«48 
«51 
466 
458 
462 
464 
«69 
«72 
«7« 
«78 
«80 
«Β« 
«ο? 
496 
500 
50« 
508 
512 
516 
570 
524 
578 
600 
60« 
60» 
612 
616 
670 
6?« 
678 
63? 
616 
6«0 
6«5 
6«9 
6 52 
«62 
664 
666 
669 
676 
680 
69? 
696 
700 
701 
706 
708 
770 
724 
728 
71? 
716 
740 
800 
80« 
«09 
»16 
87? 
OSO 
1ι,7 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUPA 
.BAHAMAS 
COMINIC.R 
­GUAUELOU 
.MARTINIQ 
JAMAICUÉ 
BARBADOS 
TRINIO.TO 
.APU3A 
.CURACAO 
COLOMRIE 
VENEZUELA 
•SURINAM 
.GUYANE F 
E Q U A T E U R 
P É R O U 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANIST 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB.SEOU 
KOWEÏT 
BAHREIN 
OUBAI 
OMAN 
YEMEN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
ThAILANDE 
VIETN.SUD 
CAMBOCGE 
INDONÉSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CH1NF R.P 
CF7REE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDt 
.CALEDON. 
.N.HEBR10 
.POLYN.FR 
SOU!.PROV 
PORTS FRC 
1UUU M O N D E 
10 10 INIRA­9 
1011 EXIRA­CE 
CLASSt 1 
Al LI 
CLASSI ? 
.1 AMA 
.A.AOM 
CLASSt 3 
1020 
1071 
10 11) 
1011 
1017 
1040 
12« 
110 
80 
754 
65 
113 
0 3 
6.1 
35 
10 
111 
1? 
4? 
7 70 
1 637 
76 
18 
743 
1 206 
« 219 
R7« 
61 
7« 
176 
1 626 
133 
793 
520 
80« 
3 838 
3« 
1 701 
261 
272 
175 
30 
13 
58 
19 
502 
65a 
3«7 
60 
1«6 
696 
58 
23 
660 
«72 
740 
800 
427 
72 
62« 
6 013 
708 
1 150 
? 7«« 
676 
81 
10 
1? 
3B5 «56 
?18 713 
166 775 
107 727 
«« 197 
«5 «16 
î 766 
? aui 
16 360 
3 
? 
5 
67 
67 
17 
7 
15 
TA 
5 
61 
16 
59 
95 
700 
225 
5 
596 
7 
17 
3 
1 
10 
1« 
IR 
7 
5 
17 
2 
65 
333 
13 
1« 
6.3 
12 
76 
5 
28 
5« 075 
11 810 
27 766 
9 517 
« 1«2 
9 5?? 
1 737 
1 706 
3 726 
16 
la 
? 
17? 
?«a 
1 
ï 
163 
76 î 
8 
39 
333 
1 
177 
1 
169 
775 
«7 
160 
17 
3 
130 
173 
5? 
19« 
175 
15 
176 
593 
259 
55 57« 
«2 640 
13 014 
7 92 B 
2 7a2 
4 40 5 
139 
40 
701 
4 
3 
162 
10 
63 
8 
3« 
75 
10« 
71 
14 
166 
13e 
73e 
16 
375 
19 
66 
97 
63 
731 
1 
709 
6 
?7 
18 
3 e 
35 
1 
60 
7Θ 
11 
? 
773 
176 
109 
273 
77 
140 
«0 
66 
5B7 
101 
1 
69 3«3 
46 049 
71 29« 
175 
281 
179 
797 
489 
1 065 
6 
1 
21? 
806 
3 485 
556 
56 
61 
110 
771 
84 
«06 
?«7 
148 
? 064 
71 
797 
64 
75 
50 
76 
1 
6 
16 
«71 
538 
33« 
«9 
1«6 
«95 
37 
7 
33« 
161 
«3? 
«51 
«70 
1 
«03 
5 311 
63? 
866 
1 «13 
50« 
5 
169 H13 
79 180 
90 «33 
59 71? 
30 159 
7? 97« 
666 
676 
7 7«7 
» 
? 
? 
72 
63 
1 
? 
17 
6? 
9 
56 
784 
186 
13 
85 
80 
784 
539 
7 
52 
4 
154 
23 
1 
5 
2 
171 
29 
36 651 
16 954 
19 698 
12 399 
1 86 7 
4 210 
241 
250 
2 889 
■) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en fin de volume 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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a n u a r ­ D e z e n i b e r — 1973 — a n v l e r 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, ,af NIMEXE 
7 8 1 0 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
L I B Y E 
L I B E P I A 
. C . 1 VO I R E 
I R A K 
I S R A E L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
S E C R E T 
M π N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. Λ . Α Ο Μ 
C L A S S E 3 
? P 1 7 . 1 5 « 
F R A M C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
L I H Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
G U I N E E 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I F 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
2 6 1 7 . 3 5 » 
P A Y S ­ B A S 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. A . A O M 
2 6 4 9 . 5 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
. M A R O C 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
C O R E E S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
I N T R A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
C L A S S E 1 
A E L E 
E G ­ C E 
T O N N E N P 2 C 
5 0 3 9 1 
6 5 6 3 
« 0 0 5 6 
9 6 5 4 8 
7 2 0 
B 8 1 1 
? 4 7 7 
3 6 
1 1 5 4 
8 5 2 
1 9 7 
1 4 2 
2 6 
9 2 
7 3 
2 6 6 
1 9 
5 1 
1 5 
3 6 
2 9 
2 1 
6 6 
7 5 
8 0 
1 6 3 6 1 
2 2 5 7 5 8 
2 0 5 5 9 7 
3 8 0 0 
2 5 6 3 
2 2 2 9 
5 7 0 
1 0 7 
4 7 
6 6 7 
1 3 2 2 
9 1 2 
9 1 β β 6 
1 7 5 3 
1 5 4 7 7 
2 0 
1 
1 3 2 5 1 
1 1 9 4 8 
7 9 1 
I l 5 9 2 
« 4 0 
1 « 1 7 6 
8 0 6 1 3 
1 5 3 9 0 
1 0 « 3 
1 8 7 4 2 
« 6 5 8 5 
« 1 « 3 
1 1 
2 7 « 
1 5 3 
SO 
« 6 9 9 0 
6 
« 1 2 0 
1 7 6 1 5 
1 1 0 6 5 
9 2 8 7 
7 1 8 5 5 
J 0 0 0 
3 3 1 
5 0 
6 1 
« 9 
1 « 1 8 
8 « 8 8 6 
6 0 5 9 0 8 
1 2 « 6 2 2 
« » l 2 8 6 
3 3 S 3 1 9 
2 « 0 0 0 
a i 1 3 3 
« 2 0 8 
« 1 « 7 
6 « 3 2 7 
T O N N E N KOH 
2 1 5 6 
1 3 6 
5 3 9 
5 1 
3 5 1 
3 3 6 1 
2 7 7 7 
1 0 6 « 
l 0 8 0 
7 2 6 
4 
1 
D è c e 
F r a n c e 
m b r e 
B e l g . ­ . U X . 
5 ­ T O N N E S P 7 0 5 
? 
1 
t « 1 
1 
1 
6 
1 
1 5 
1 0 
1 1 
19 
3 
4 6 
4 
1? 
1 9 
18 
3 f l 
7 7 5 
2 4 
2 0 4 
1 3 6 
1 0 
6 7 
4 
. 3 4 1 
7 3 4 
7 5 1 
6 5 6 
1 
. 8 1 9 
l e i 
3 » 
7 1 «« 6 3 
1 7 
9 
1 5 
7 5 
7 1 
1 5 
7 5 
eo , 
3 5 4 
5 7 1 
6 3 1 
1 6 3 
C 0 2 
3 3 t 
1 0 5 
3 7 
3 1 2 
5 1 2 
» 5 7 
7 3 1 
4 7 4 
. . . 8 2 6 
««« 7 9 2 
1 6 6 
7 9 7 
5 0 
5 9 0 
6 
1 2 0 
5 7 1 
9 7 9 
6 « ? 
a . . . 1 « 7 
sie 
C 8 C 
9 7 6 
I C « 
« 6 3 
8 7 6 
6 « 1 
?oe eci 
3 3 
3 6 
S 
7 
1 
8 5 
S 4 
1 
1 
1 
­ T O N N i S ι r i 
? 
? 
? 
1 5 6 
1 3 Θ 
3 1 9 
• 
7 3 5 
? 7 7 
«se « 5 7 
« 5 7 
1 
1 
GRAMM E I G E N G I » 1 ( h 1 
3 0 6 2 7 7 7 6 
1 6 5 9 1 8 6 
5 6 0 2 8 S 3 
1 3 4 0 3 0 3 5 
1 8 « 2 « 6 « 
1 5 5 1 6 B 
5 2 9 8 6 
3 8 1 9 1 6 
1 6 5 1 3 
1 1 7 6 « 8 9 
3 8 « « 0 8 
« 3 3 8 0 
7 6 4 s i a 
« 9 9 2 « 
2 9 6 2 0 
é l l 5 3 7 
8 « 6 5 6 9 
1 C 2 5 0 0 
1 3 0 0 2 1 
3 5 7 7 9 
8 3 9 « 
« 1 « 2 4 
1 3 1 9 6 
? « 6 8 ? 
? « ? 7 8 0 
1 0 0 1 0 
6 5 1 0 9 « 
1 1 5 0 0 
7 7 0 1 1 1 
« 7 7 0 0 
6 0 0 9 5 0 7 7 
5 3 3 « 7 « 8 6 
6 7 « 7 5 3 9 
3 5 6 « 6 7 5 
1 9 9 0 « 0 0 
5 7 6 
1 3 5 6 
6 6 8 
7 
7 0 
1? 
7 8 
? 
1 3 C 
1 
l 
« 6 6 
3 1 7 « 
? 6 o e 
5 6 5 
3 « 
7 0 
. 8 1 « 
7 C 6 
3 5 C 
1 0 « 
a 
a 
1 1 8 
0 0 0 
. OOC 
1 0 C 
5 0 C 
5 8 1 
6 3 5 
5 0 C 
, . ooo GOC 
. . . 
1 2 5 
. 8 2 ? 2 9 6 
1 1 
1 0 6 
a 
, 1 3 6 7 4 
7 4 4 
5 6 ? 
1 8 ? 
1 8 0 
1 6 0 
? 
? 
* 
ND 
e χ 
Neder land Deutschland I t a 
L 7 0 2 Í 
4 2 2 ? 
9 1 OOI 
11 
1 7 0 2 
2 4 7 2 
( B R ) 
1 7 
I F 
9 
l i 
7 
1 
. 4 2 
3 6 
1 1 6 7 4 Í 
1 6 
1 6 
1 1 6 4 5 3 
7 9 2 
1 0 7 
5 5 
1 7 « 
1 0 
1 
ND 1 
­ G R A H H , 
1 9 9 3 6 
e 3 
8 9 
l 
8 
2 
5 
I C C 
3 
5 9 8 7 0 7 3 0 
9 7 « ? 0 1 1 5 
6 7 « 
4 9 3 
6 5 6 
l i e 
I C 
2 
9 3 1 
. 7 0 0 5 4 5 
5 3 0 
9 8 8 
7 7 4 
0 0 0 
? 
eoo . 0 0 0 
1 6 5 
9 0 8 0 0 0 
7 5 9 0 0 
7 1 « 3 0 0 
1 0 9 6 0 0 
1 « 4 0 0 
2 4 0 0 
9 6 7 0 0 
3 5 5 0 0 
7 4 6 CO 
1 0 0 
4 6 2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 
7 0 « 0 0 
6 3 6 2 1 0 7 3 0 0 
6 9 4 1 7 7 4 6 0 0 
9 4 2 
7 7 « 
7 7 « 
3 2 7 7 0 0 
2 0 7 1 0 0 
1 3 2 2 0 0 
8 5 
1 3 
1 1 
2 6 
1 8 
« 5 
4 5 
4 
3 
1 
4 1 
2 9 8 
9 9 
1 9 8 
1 3 1 
1 2 
3 
6 4 
. 
■ 
3 
^ E T 
3 3 2 2 
3 6 1 7 
. 1 1 9 0 
3 
3 7 3 7 
3 
3 2 8 
. 3 8 1 
1 6 
3 1 B 8 
3 2 9 
4 3 
3 1 
3 4 8 
1 
3 1 0 9 
3 0 
6 
4 1 
1 3 
2 0 
2 1 
3 
. 6 5 1 
0 1 0 
0 6 6 
4 2 
0 4 6 5 6 
0 2 8 9 7 
0 1 7 5 9 
0 1 4 3 8 
3 6 4 4 
— 
3 6 1 
3 6 1 
3 2 
0 7 
1 
7 5 
3 1 
7 9 
7 5 
1 5 
3 6 
7 4 
sa 
0 1 
1 1 
0 0 
« 2 7 7 6 
0 6 
6 1 
«« 0 6 
7 ? 
0 5 
12 
Ν 
0 3 
8 7 
1 5 
8 3 
9 8 
9 3 
5 1 
3 « 
« 0 
3 8 
5 1 
9 ? 
6 ? 
1 3 
3 6 
4 
9 « 
8 9 
« 7 
1 9 
3 1 
i e 
1 
0 9 
5 0 
1 1 
7 0 
6 0 
0 8 
6 ? 
1 0 
7 1 
) ) 1 
7 
5 
1 
7 
< 3 « 
1 ? 
1 
> S 
3 
L 
. 6 
1 5 
6 
3 
7 
1 
7 5 
3 7 8 
i 
5 7 6 
a 6 7 
3 
: i o 
a 3 
7 
3 
e 1 7 8 6 
2 2 0 5 
7 7 9 7 ? 
. 5 5 0 ? 
0 
9 
6 
6 
3 
5 
a 
0 
e 4 
0 
7 2 0 
7 6 « 6 
a 
0 8 
« « « 6 7 
0 1 5 5 
0 
« 0 1 
0 
« 1 1 0 1 0 
3 9 9 7 5 
1 1 0 3 « 
6 
6 
p o r t 
la 
3 F 
. . . 2 . 10 
. . 9 7 « «fi 1 0 2 6 6 
5 2 
5 5 « 
5 9 
« 9 5 
1 1 1 
1 2 
5 » 
3 ? « 
1 
. 2 0 . 1 0 
■ 
6 3 1 
. 1 1 ? H 9 
7 3 ? 
« 5 7 
2 2 « 
0 « 1 
• 3 « 6 
1 0 
7 7 8 
1 S T 
. 4 4 
0 7 ? 
1 4 9 
7 1 1 
. 1 1 1 so 6 1 
osi 
7 6 8 
3 1 
7 3 7 
7 R 8 
9 5 1 
« 4 7 
a 
3 « t 
• 
. . 7 7 0 
5 1 
3 5 1 
6 2 ? 
. 6 2 ? 6 2 2 
2 7 1 
. * 
8 0 7 
5 0 0 
0 9 0 
1 « 0 
. 2 0 0 
. . 2 5 ? . . 
a 
« U Û 
1 0 0 
, 0 0 0 . . . 2 0 0 6 0 C 
. . ' 1 8 9 
7 3 7 
4 5 ? 
7 5 2 
7 5 ? 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
, , ­ f — N I M E X E 
C L A S S E 2 
• L A M A 
. A . A ^ 
C U S S c 3 
7 8 5 0 . 1 0 » 
F R A N C E 
P A Y S ­ i ­ A S 
I T A L I I 
E T A 1 S U N 1 S 
Μ Γ '1 L E 
I N T R A ­ 9 
E X I R A ­ C E 
C L A S S t 1 
2 8 5 L . 2 1 » 
B t L G . L U X . 
S U I S S E 
M Γ Ν ύ E 
I N T R A - 9 
E X T P A - C E 
C L A S S E l 
A t L E 
2 8 5 0 . 2 9 * 
P A Y S - C A S 
A L L E " . F E O 
Ρ Γ Υ . υ Ν Ι 
U . R . b . S . 
P . A F " . S U C 
t T A T S U N I S 
I N U t 
M C N Ü E 
I N T R A ­ 9 
E X T P A ­ C E 
C L A S S E 1 
C L A S S t 2 
C L A S S E 3 
2 5 5 0 . 4 0 » 
F R A N C E 
n t L o . L U X . 
P A Y S ­ n A S 
A L L L " . E E U 
U A L I I 
Ρ Π Υ . υ « 1 
L A M M A P K 
S U I L.I 
H . A I Ρ . SUU 
1 1 A I S U N 1 S 
A P I . l N I I N I 
J A P O N 
1 A I w A N 
A L S 1 R A I I E 
M r Ν ι ; E 
I M Ι Ι Ι Λ - Ί 
ι χ ι Ρ Λ - r t 
C L A S S I 1 
A L L L 
C L A S S ! 7 
C L A S S I 3 
2 8 5 0 . 7 . 0 » 
F R A N C t 
R L L G . L U X . 
P A Y S - H A S 
A L L L M . E E C 
I T A L I C 
R O Y . U N I 
I P L A N C E 
D Ä N E M A R K 
N O R V E G E 
S U E U t 
F I N L A N C E 
S U I S S t 
A U T R I C H E 
E S P A G N t 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . P . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A L G E P I E 
P . A F P . S U C 
Ε Τ Λ Ι S U N I S 
M E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
P P t S I t 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I 8 A N 
S Y P I t 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N É S I E 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
" C H Ü E 
I N T R A ­ 9 
E X I P A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
2 8 5 0 . 9 0 « 
B E L G . L U X . 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
AUT R I C h t 
B R E S I L 
M C N 0 t 
I N T R A ­ 9 
E X T P . A ­ C E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
• C A " A 
. A . Û O M 
EG­CE 
1 7 0 0 
1 0 5 
1 « 9 2 
3 7 1 
1 10 
f 6 5 
5 4 1 
K I L O G R A M ' 
1 « 
1 
1 1 2 
1 2 8 
1 5 
1 1 2 
1 1 2 
GRAMM 
« 2 2 
2 6 
« 2 2 2 2 
2 2 
S d 6 
l e l 
1 
9 1 6 
8 6 4 
9 4 H 
9 16 
9 1 6 
Unité 
F r a n c e 
« 9 9 
3 
3 2 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
C 3 1 1 0 0 1 6 6 7 2 4 CCC 
5 C 0 I C C COO 
1 0 0 2 « 8 2 OCO 
E I G E N G E l Γ I I ' 
I 
1 1 2 
U « 
1 
1 1 2 
1 1 ? 
ND 
3 6 1 
1 
9 1 6 
2 7 8 
3 6 2 
9 1 6 
9 1 6 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 0 9 
2 
1 1 1 
PO I D ! 
1 « 
ι« 1 « 
E I G E N G E W I C H T ­ G R A M M E S F O I U S N E T 
0 5 3 
0 0 0 
C S 3 
0 5 3 
0 0 0 
0 0 0 
OJO 
K I L O G R A M ■ 
2 
1 9 0 « 
5 6 5 
2 3 
8 9 5 « 
1 6 8 6 
1 9 7 
1 « B 9 
9 1 9 
« 5 6 5 
1 6 6 
2 o l 
S E S 
7 7 1 
7 7 3 
5 4 6 
0 7 1 
0 1 7 
C 2 1 
0 1 « 
1 7 0 
0 7 3 
7 7 1 
K I L O G R A M 
7 « 
2 
1 7 
6 
ι 9 6 
1 3 « 
5 6 
2 « 3 
6 3 3 
1 9 8 
« 3 5 
« 3 « 
1 3 « 
C U R I E 
2 8 
3 6 
2 8 5 
7 7 
2 9 4 
3 
1 0 1 
3 
3 
« 
3 
3 
2 
2 
2 
2 0 
1 2 7 
5 
5 
2 
5 0 0 3 
6 0 2 5 
7 2 3 
5 3 0 1 
5 1 2 6 
1 0 2 
1 6 6 
4 
C U R I E 
lee 
ι β β 
7 8 
L I O 
2 2 1 
0 4 » 
1 8 H 
1 5 Ì 
1 4 1 
« 1 ) 
1 0 4 
0 8 « 
s q i 
2 « « 
9 0 « 
7 
77 
1 5 
9 1 1 
5 9 0 
1 2 1 
3 SR 
0 9 9 
9 4 1 
2 4 
4 5 1 
4 9 0 
7 7 1 
4 C 7 
H 4 J 
e.7 7 
6 7 
1 0 6 
1 
1 5 B 
1 1 1 
4 2 2 
4 7 7 
1 1 8 
9 5 0 
9 C 9 
6 8 4 
4 5 0 
5 5 6 
1 7 5 
1 2 2 
6 1 2 
1 2 6 
3 » 9 
5 r 2 
2 4 
0 0 0 
2 
12 
1 0 6 
2 
1 
3 0 8 
2 6 4 
3 8 2 
9 5 3 
3 79 
3 » 0 
6 4 2 
9 t « 
2 9 2 
9 6 0 
7 1 7 
0 2 9 
7 · , 3 
1 7 3 
3 0 3 
1 7 0 
2 1 
1 13 
2 ? 
8 9 
2 « 
5 4 2 
2 5 0 
2 5 2 
0 H 9 
1 1 0 
1 ο 3 
6 
6 « 
ND « 0 5 3 
a a a 
• a 
a 
a . 
, a 
. a 
« 0 5 3 
4 0 5 3 
a 
a 
a 
E I G E N G E l . Ι ' . ι ­ i l l 
1 
1 9 0 
5 0 5 
2 3 
8 9 5 
4 
1 6 6 0 
1 9 1 
l « a 9 
9 1 9 
« 5 6 5 
5 6 6 N D 
2 6 3 a ■ 
7 7 Î 
2 2 3 
9 « 6 
0 7 3 
P « 7 
8 3 « 
0 1 3 
1 6 9 
0 7 1 
7 7 1 
4 5 8 5 
Ζ 
4 5 B 5 
4 5 6 5 
• a 
■ 
a 
E I G E N G E . Ι ' . ­ ι · I I ■ ' . " " . 
17 
6 
6 6 
2 « 3 
3 2 3 
2 3 
1 0 0 
1 0 0 
ie 
2 B 4 
7 7 
2 9 4 
3 
9 4 
3 
1 
4 
3 
3 
2 
2 0 
1 2 7 
5 
5 
? 
5 0 0 0 
5 9 5 5 
6 7 « 
5 7 8 1 
5 1 1 3 
5 « 
1 6 « 
3 
N D 
1 5 5 . 8 0 « 
1 5 3 
0 3 8 
, 1 1 9 9 3 
0 4 6 
a 
7 
1 5 
««« 1 4 6 0 9 8 
0 7 « 
1 1 
2 « 
1 1 5 
1 9 Õ 
1 I U 9 
9 1 9 
1 9 0 
1 9 0 
• . ■ 
N D 2 9 5 
3 1 9 
2 6 
6 6 6 
« H 2 
1 7 « 
a 
. 4 0 
0 6 7 
5 7 2 
n a 7 9 8 
6 8 8 
6 6 « 
4 5 0 
1 7 4 
. 6 3 2 5 0 
0 3 0 
7 9 
1 5 
0 0 0 
1 0 6 
3 0 3 
2 6 « 
2 0 7 
9 « 9 
0 0 0 
a 
9 2 8 
6 6 9 
2 6 9 
1 1 « 
6 8 9 
5 2 1 
7 « 3 
1 2 3 
6 2 « 
1 0 1 7 6 
. 2 3 1 5 4 
3 8 6 
1 1 1 4 4 
1 0 7 5 E 
3 1 ND a t 
a 
a 
a 
a 
a 
9 3 5 
3 « 
9 0 1 
8 3 5 
a 
6 6 
6 
1 9 < 
1 7 ( 
6 ! 
. 61 
2 0 . « 4 
2 2 
22 
22 
7 2 
7 7 
4 7 6 
1 1 0 
1 6 9 
9 3 9 
NET 
5 P 6 
■ 
5 8 6 
5 8 6 
a 
a 
a 
0 0 0 
0 0 0 
a 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
P O I D S N i 
6 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
a 
a 
a 
P O I D S N : 1 
7 « 
1 
I 
4 8 
1 1 4 
7 6 1 
1 7 6 
1 1 5 
1 3 « 
1 3 « 
5 
? 
1 ? 
1 
1 0 
6 
6 
3 
2 2 3 
9 H 9 
1 4 
a 
1 4 1 
8 H 8 
1 0 4 
0 7 1 
a 
0 
9 0 4 
. 77 
a 
0 1 4 
S 7 9 
0 1 8 
0 9 4 
0 8 8 
9 4 1 
a 
1 1 
7 1 8 
1 0 7 
3 9 5 
1 1 7 
«« 9 6 
? 5 9 
« 5 
« 9 9 
1 2 2 
1 8 
1 8 « 
5 0 3 
1 2 
1 7 5 
3 5 1 
« 8 3 
8 6 8 
7 5 1 
4 0 3 
4 9 5 
6 7 2 
3 
2 1 
1 1 1 
7 ? 
8 9 
2 4 
« 1 ? 
1 7 9 
7 8 3 
7 6 « 
1 3 0 
7 9 
. • 
I t a l i a 
1 6 7 7 0 0 
. 8 6 6 5 0 0 
. • 
■ 
. . . • 
5 
« 1 1 
• • 
« 7 7 « 5 
« 7 7 4 6 
4 7 7 4 6 
7 8 1 5 1 
7 9 6 ? 
7 
5 0 6 
. 7 5 8 6 7 
1 0 1 
i 
9 0 4 
7 1 8 
. 1 0 7 ? 2 2 0 
3 0 
• 5 7 
. . 2 0 5 8 1 7 5 
• 8 \ 
* • 5 • • 2 3 3 7 8 
• 4 6 2 1 9 
3 7 0 5 4 
9 1 6 5 
9 0 9 5 
1 1 2 5 
1 3 
• 5 7 
1 Θ 7 0 0 1 
1 8 7 0 0 0 
7 7 0 0 0 
­1 1 0 0 0 0 • * 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe 3m Ende dieses Bandes m) Voir notes por produits en fin de volume 
419 
Januar­Dezerçjber Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
..f NIMEXE 
CLASSE 3 
7Ο3Π.10 
DANEMARK 
ETATSUNIS 
JAPON 
H 0 « D E 
INTPA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
7O39.30» 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
POLOGNE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
CLASSE 3 
7939.51» 
FRANCE 
PAYS­8AS 
ALLE".FED 
ITALIE 
ROYaUNI 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
ISRAEL 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
7939.69 
FRANCE 
ITALIE 
ROY.UNI 
ESPAGNE 
TURQUIE 
ETATSUNIS 
BRESIL 
H Π N Ü E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ ? 
CLASSE 3 
7939.71* 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
DANEMARK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQU.E 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGARIE 
.MAROC 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RIC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ SIAN 
BANGLAD. 
THAILANDE 
INUONtSlE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
N.ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
7939.75» 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
EG­CE France 
• 
GRAMM EIGENGE­iICHT 
77? 300 2C2 300 
518 064 7 COC 
7316 07? 331 300 
3876 377 1093 715 
606 796 «98 8«0 
3770 031 59« 375 
7960 631 «06 365 
65 635 76 775 
?«1 150 17C ?«0 
? 200 200 
51 000 50 000 
18 250 17 75C 
GRAMM EIGENGEWICHT 
62 aai 6? eei 
7 000 
a 000 
«5? 977 39? 7B7 
69 881 6? 881 
383 0«6 379 906 
1 038 698 
100 
37« 008 379 OOE 
«3 000 
e 000 
GRAMM EIGENGEWICHT 
65? 57? 
515 15 
55 396 55 39É 
« 1«? « 1«7 
657 «4 
1? 950 1 0?C 
7« 7« 
11? 
605 tOC 
1 161 161 
196 19E 
768 766 101 79E 
753 617 99 772 
15 I«9 2 076 
11 561 1 62C 
26 
1 «9« 362 
7« 7« 
GRAMM EIGENGEWICHT 
1 470 
200 
«IO 
12 690 
2 000 
2 640 
770 
177 ?05 IOC OOC 
7? 535 
IS« 670 100 OOC 
171 630 IOC OOC 
3 300 
3? 770 
370 
GRAMM EIGENGEWICHT 
1886 07? NC 
«77 171 
153? «50 
7375 «90 
7004 671 
750 740 
27« 100 
153 575 
310 350 
30 ?00 
6« 900 
980 326 
38 650 
25 800 
18« 050 
750 970 
31 500 
1831 910 
«9 000 
25 650 
43 000 
1013 960 
93 980 
166 655 
«7 000 
72 000 
28 «00 
31 800 
50 726 
46 410 
«3 670 
94 100 
141 865 
129 000 
45 000 
19 000 
24? 400 
189 500 
5C 500 
SS 000 
601 500 
1763 800 
?82 500 
64 000 
155 000 
3800 000 
28151 045 
14266 64« 
100a« «Ol 
«935 5«1 
«16 450 
2«80 676 
1 500 
25 950 
2668 18« 
GRAMM EIGENGEWICH 
115 865 
22 620 11 12 
110 220 305 61 
2«« 365 2«6 1« 
Belg.­Lux. 
• 
Nederland 
• 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
­ GRAMMES Γ Ί . Μ I 
a 
1 000 
• 
1 000 . 1 000 
1 000 
. a . ' 
70 
510 
1984 
7699 
107 
7591 
7531 
17 
60 
? 
1 
- GRAMHES 1" 1 S M 
. , • 
45 OOC 
a 
45 000 
a 
45 OOC 
«5 OOC 
ND 
7 a 
15 
7 
8 
a 
- GRAMMES EU II 1 
, 
' 
. 5 
z 5 
'·. 5 . 
ND 
10 
1 
1? 
11 
10 
1 
- GRAMMES 1 ■' 'Í ' 
47C 
l 0?C 
«?C 
60C 
30C 
30C 
30C 
1? 
? 
3« 
1 
3? 
15 
17 
750 
200 
SIC 
690 
5«C 
77C 
4RC 
51C 
97C 
23C 
. 77C 
?C 
­ GRAMHES 1' Il .) ' 'Il 
. 997 319 
30Ö 731? 
? 000 59« 
50 39 
«27 
«5 
78 
86 
17 
5 
«11 
37 
17 
125 
600 
30 
1831 
«9 
10 
370 
55 
150 
53 
11 
26 
10 
31 
16 
66 
116 
36 
37 
25 
306 
. 336 
211 
20 
62 
53 6951«977 
7 300 9703 
51 395 577« 
50 395 1620 
. 121 
'. 1 000 1142 
1 000 
10 
. 2511 
850 722 
170 15« 
. 1531 «90 
3 OC 1408 
100 323 
200 211 
000 75 
000 213 
000 13 
«00 44 
500 532 
000 1 
000 8 
000 59 
970 150 
000 1 
910 
000 
050 15 
43 
000 589 
250 36 
750 13 
«7 
OOO 19 
400 17 
100 5 
010 37 
110 15 
300 «3 
000 76 
000 73 
000 11 
«5 
19 
00Ò 206 
000 152 
000 75 
55 
000 795 
300 1«?5 
000 71 
000 3? 
000 133 
3800 
760178? 
110 4356 
650 4667 
450 3197 
400 770 
370 1313 
500 
050 15 
860 156 
I ­ GRAHHES 
) 1 
5 
HET 
135 
11 
« 
• 
000 
06« 
722 
362 
«56 
906 
2«6 
«10 
160 
000 
000 
500 
. 000 
000 
1«0 
000 
1«0 
1«0 
100 
. . 000 
172 
500 
, . 530 
. . 000 
. 
717 
67? 
5«0 
5«0 
10 
000 
. 
17? 
951 
«50 
, 371 
6«0 
900 
525 
100 
200 
500 
771 
650 
000 
050 
000 
500 
. . 500 
000 
760 
730 
905 
000 
000 
000 
7CC 
50C 
300 
370 
100 
865 
000 
OOC 
000 
«00 
500 
500 
000 
500 
5CC 
500 
000 
000 
000 
81« 
«1« 
180 
716 
800 
e«o . 800 
ÎC« 
815 
SOO 
209 
• 
Italia 
. * 
32 750 
. 32 750 
22 000 
22 000 
10 750 
. . * 
652 «00 
. 
613 
1 «00 
. 112 
. 
65« 751 
653 223 
1 52» 
1 «16 
1« 
112 
250 
. . . 2 000 
100 
«1 705 
20 605 
21 100 
6 100 
3 000 
15 000 
. 
171 100 
3 000 
1 000 
12 700 
17 00Ö 
11 250 
15 000 
36 105 
eoo 
loó 
4 305 
2 OOÓ 
3 215 
2 000 
2 OOO 
12 000 
295 776 
204 800 
90 976 
67 «60 
26 250 
23 516 
. loo . 
5 0 
. 200 
2 220 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,f— NIMEXE 
" ITAtiL 
ROY.UNI 
IPLANCt 
DANtMAPK 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRlCHt 
PORTUGAL 
tSPAGNE 
YOUGOSLAV 
TURQUIE 
R.D.ALLEH 
POLTGNE 
.MAROC 
EGYPTE 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
MEXIQUE 
CUEA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PÉROU 
BRÉSIL 
CHIL 1 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONESIE 
TIMOR P. 
PHILIPPIN 
COPÉt SUD 
JAPPN 
TAIWAN 
HCNG KONG 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.A.AOM 
CLASSF 3 
2939.78 
F RANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLE«.FEU 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
F INLANDE 
SUT.SL 
Aul"ICHE 
POP lm.AL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
G R L C. 1 
T URDU II 
POLQUE'! 
I C H COSL 
ROUMANIE 
.MAROC 
EGYPTI 
LIAISUNIS 
CANAUA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CURA 
.BAHA»AS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
PARAGUAY 
ARGENT INE 
IRAN 
ISRAEL 
DUBAI 
INDE 
THAILANDE 
VIETN.SUD 
INDONÉSIE 
CORÉE NRD 
COPEE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
H Γ N U E 
INTRA­o 
EXTRA­CÉ 
CLASSE 1 
AELL 
CLASSE 2 
.tAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
2939.91 
FRANCt 
HELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLtM.FED 
ITALIt 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRtCt 
TURQUIE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
POUMANIE 
8ULGAPIE 
.MAROC 
EGYPTE 
Ρ.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
COSTA RIC 
PANAMA 
CANAL PAN 
CUBA 
rOLfMRIE 
EG­CE 
557 
34 
18 
3 
21 
56 
79 
77 
389 
95 5« 
7 
9 
3 
« ? 
65 
9 
75 « 
3 
33 
96 
21 
2 
8 
LOO 
2« 
12 
«5 
32 
10 
17 
3 
22 
2« 
121 
1« 
67 
2853 
1371 
1462 604 
113 
666 
9 
10 
GRAHH 
457 
768 
42« 
699 
968 
589 
41 
125 
6 
24 5 
19 
68 
1706 
26 
56 
36 
41 
32 
465 
24 
343 
29 
396 
14 
« L88 
60 
27 
15 
1030 
8 
9 
«01 
19 
1 
« 9 
20 
7« 
9 
3 
79 
56 
29 
«1 
9801 
«096 
5705 
2567 
339 
2996 
2 
653 
1«2 
GRAHH 
10693 
««8 
2066 
6081 
4952 
3260 
146 
585 
2 
122 
104 
1803 
180 
292 
1887 
574 
100 
799 
88 
1941 
64 
58 
53 
555 
139 
5772 
452 
840 
16 
21 
494 
63 
14« 
567 
510 
B97 
5C3 
300 
725 
165 
968 
667 
603 
0H9 
755 
700 
649 
«50 
000 
«00 
660 
571 
7 00 
9«0 
700 
000 
81« 
9?« 
680 
3H0 
979 
5«5 
e?5 
730 
765 
317 
785 
7β5 
780 
7C0 
000 
«SO 
900 
300 
500 
«1 1 
780 
111 
417 
eoo 995 
700 
699 
Unité 
France 
«3 
3« 
18 
3 
3 
52 
2 
96 
3 
2C 
7 
2 
3 
7 
9 
1 
3 
« 1 
19 
1 
3 
«0 
32 
10 
1 
3 
5 
19 
116 
12 
67 
1226 
662 
56« 
297 
55 
756 
7 
10 
Belg.­Lux. Nederland 
ICC 
897 
503 
300 
725 
890 
250 
500 
«50 
000 
900 
700 
6«9 
700 
000 
«00 
. 025 
700 
«90 
300 
000 
8 34 
000 
360 
620 Z 
310 
025 
700 
265 
717 
785 
785 
900 
200 
000 
100 
900 
000 
500 
916 350 
6 76 
040 350 
020 
640 
671 
900 
349 350 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
554 
L8 
3 
27 
27 
243 
92 33 
6 
4 
56 
24 
4 
29 
95 
2L 
2 
8 
60 
23 
.9 
4 
15 
17 
5 
2 
1564 
705 
656 
450 
56 
408 
6 
EIGENGI ., ll.i­1 ," 1M"I '. "'li.' l.l 1 
651 
331 
908 
603 
58« 
58« 
«75 
9 50 
050 
566 
537 
«7« 
9 80 
800 
B23 
«90 
70« 
000 
750 
sai 620 
828 
700 
929 
865 
000 
000 
«¡0 
018 
523 
712 
385 
000 
789 
2«0 
530 
000 
38? 
050 
199 
150 
335 
8«0 
?«6 
375 
990 
37H 
ces 790 
11« 
717 
067 
200 
sei 089 
17« 
«ia 
606 
761 
319 
75 
«l 
SS 
7 
23 
106 
6 
15 
5 
76 
31 
186 
7« 
70 
? 
a 7 
961 
3 
753 
13 
7 
53 
5 
73 
75 
6 
79 
«310 
73«6 
1963 
«49 
85 
148? 
31 
31 
10 400 306 
555 . 359 
620 
172 4 736 57 
279 39 275 119 
500 . 253 
000 
500 . 43 
500 
170 . 55 
000 . 1 
060 
600 . 88 
. . 000 . 3 
000 . 6 
. . 000 . 30 
800 
860 . 327 
. . 000 2 127 
600 
450 . 210 
9 
a 
. 186 000 
400 . 3 
430 . 1 
400 
750 . 45 
000 
a a 
100 a 2 
000 a 1 
a . 
. . 500 
400 . 2 
OCO 
, , 000 a 11 
110 a 5 
000 
950 
076 242 «13 2086 
626 54 411 1139 
450 188 002 947 
490 2 288 
460 . 56 
160 188 000 612 
700 
880 166 000 327 
600 . 46 
560 94 
900 207 
350 
270 6B 
010 
1U 
000 36 
100 3 
000 36 
000 16 
23 
000 
000 
250 IB 
000 
000 2 
10 9 
300 19 
180 40 
600 5 
000 57 
000 4 
370 6 
000 10 
5 
000 27 
100 5 
à 4 000 
1 
000 32 
000 
800 1025 
090 417 
710 607 
650 384 
000 77 
760 218 
500 
000 2 
300 
EIGEN! . 1I.11I 1­".'.'"'! . n m . 
580 
911 
aoo 51? 
876 
911 
150 
920 
880 
916 
81S 
195 
897 
lì« 
662 
955 
353 
077 
22C 
71C 
«7C 
052 
7«f 
304 
513 
951 
4CC 
Β1 Γ 
70C 
IOC 
21c 
IOC 
oor 992 
103 
50« 
391 
1 110 
«9? 
21 
1 
8 
? 
73 
87 
8 
50 
35 
105 
3 
11 
7 
9? 
51 
695 
lei 
6? 
8 
3 
90 
« 
. 296 100 6523 
940 . 212 
100 1 880 
066 38 425 5141 
929 30 000 1536 
230 . 2480 
. 134 
150 . 393 
. , 200 . 115 
200 a 4 
750 . 1161 
500 a 6 
130 . 32 
243 500 620 
. 444 
950 . 53 
800 . 193 
500 . 42 
810 . 1630 
700 . 31 
000 . 20 
974 . 26 
900 . 66 
000 27 000 39 
900 7 000 2561 
750 . 129 
570 . 370 
600 
000 
34 
. . 000 . 33 
000 . 165 
NEI 
000 1785 
250 1 
. 1494 
210 
420 2275 
860 196 
32 0 
600 148 
L 
100 6 
000 66 
480 199 
000 60 
000 164 
070 604 
500 130 
710 
010 509 
02 0 10 
650 172 
000 
250 26 
220 17 
000 395 
000 21 
960 2454 
000 137 
520 320 
6 
7 
310 
68 
000 21 
160 416 
«10 
. 500 
275 
718 
167 
153 
089 
655 
. . 750 
. 000 
500 
«96 
«50 
«00 
000 
9?« 
370 
380 
759 
635 
800 
30 
000 
000 
. 380 
000 
750 
. 300 
. 
565 
934 
631 
757 
160 
37« 
750 
. 
7?a 
«67 
«75 
a 
760 
. «76 
000 
600 
700 
557 
90« 
5«7 
800 
a 
3«0 
. . . 790 
610 
766 
. 67« 
765 
. . 850 
150 
505 
395 
125 
a 
719 
1«0 
500 
. . 000 
. 750 
. «50 
36 
625 
. 
875 
655 
970 
750 
161 
770 
. 790 
000 
817 
189 
670 
. «77 
«68 
a 
170 
180 
500 
700 
000 
797 
81« 
850 
«55 . 565 
700 
000 
100 
80? 
50« 
«0« 
513 
979 
OOO 
108 
100 
000 
10c 
300 
000 
111 
Italia 
50 000 
7 16Ô 
10Ö 
6 00 
600 
100 
5 000 
61 580 
? «70 
59 110 
57 160 
. 1 950 
50 
a 
«5 965 
26 409 
5 863 
31 345 
. 17 074 
6 000 
5 450 
1 650 
98 696 
. 21 460 
1246 833 
a 
17 623 
14 900 
36 704 
6 000 
5 950 
103 911 
15 000 
11 260 
4 900 
77 675 
. 4 000 
. 17 160 
13 436 
6 250 
13 587 
260 
9 000 
116 970 
a 
1 030 
4 000 
9 362 
8 550 
18 799 
? 400 
3 335 
13 390 
26 100 
22 700 
12 040 
2 136 264 
138 106 
1998 158 
1444 242 
120 5 76 
494 927 
1 000 
103 911 
56 989 
68 663 
115 534 
6B 200 
510 631 
. 91 355 
12 030 
23 050 
1 700 
116 
34 435 
433 965 
92 100 
22 190 
579 999 
37 693 
45 702 
33 050 
29 670 
. 50 
1 000 
l 000 
53 094 
4 650 
87 621 
a 
11 300 
101 800 
a 
. 2 701 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
420 
lanuar­Dezerçber — 1973 — anvIer­Déce 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,­J NIMEXE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ChlLI 
URUGUAY 
ARGENT INE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
DUBAI 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANDE 
V1EIN.SUD 
INDONESIE 
PHILIPPIN 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
H 0 N D E 
ΙΝΤΡΔ­9 
EXTRA­Ct 
CtASSt 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
2942.11 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROY.UNI 
H 0 N D E 
INTRA­9 
2942.19» 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
DANEHARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTPICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
TUROUIE 
POtOGNE 
ROUMANIE 
RUIGARIE 
.MAROC 
.TUNISIE 
tGYPTÉ 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
SALVADOR 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JORDANIE 
PAKISTAN 
VIETN.SUD 
INDONESIE MALAYSIA 
CORÉE SUD 
JAPON 
T A IW AN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
29«2.49 
U.R.S.S. 
ROUMANIE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.APM 
CLASSE 3 
310?.15 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
IRLANOE 
DANEHARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
.C.IVOIRE 
GHANA 
EG­CE France 
141 032 5 OOC 
260 948 25 B35 
2469 11« 1(7 630 
«25 13« 16 398 
120 600 27 «88 
1512 129 66 270 
1285 790 1282 910 
220 239 76« 
5« 620 22 050 
» 500 
200 000 
32 825 
317 475 2 000 
25 100 
6 340 3 OOC 
87 700 67 «00 
53 571 36 300 
69 315 26 000 
5« 230 1 000 
617 997 66 500 
1001 797 239 600 
939 B70 35.6 COO 
265 200 79 750 
191 050 81 950 
56583 696 7218 737 
28238 B3« 2623 415 
2634« 862 «595 322 
13427 B17 1477 973 
2«0? 02? 85 560 
17680 067 2961 339 
260 385 259 140 
197 74Θ 1«6 47« 
7736 976 156 010 
mbre 
Belg.­Lux Nederlanc 
6 000 11 «ac 
83 82C 
600 aie 
225 55C 
1« OOC 
132 «6C 
, 76 9 U 
a 
150 OOC 
10 29C 
e χ 
Deutschland 
(BR) 
107 63C 
167 493 
I486 21« 
180 186 
7« 032 
1139 830 
. 140 565 
. . 50 000 
22 285 
205 000 100 622 
25 100 
3 3«0 
1« OOC 
15 000 
. 29 315 
«8 230 2 000 
322 39C 124 861 
«23 9«0 265 «01 
276 OOC 167 250 
152 900 
p o r t 
Italia 
IC 
3 
212 
3 
5 
173 
2 
32 
8 
9 
5 
15 
1 
2 
72 
1«0 
32 
65 100 «2 0 
718 905290C0 53016399 553 
366 «0518«21 660 5917 691 
352 50010578 67010«81 662 
3« 500 5646 690 4683 754 
. 1314 560 451 791 
3C6 000 2947 860 5582 630 
a , a 
26 220 22 304 
12 000 1782 120 215 ' 
KILOGRAHH EIGENGEWICHI ; li'M II·'. M 
130 
300 
500 
930 
930 
a , 
, • 
. a , 
130 
300 
500 
930 
930 
KILOGRAMM EIGENGEWICI! «IH » l i . 'I 
76 8?9 ND 
3 5«3 
« 076 
S 373 
« 611 
571 
179 
3 1«9 
1 760 
630 
546 
750 
1 546 
761 
1 «50 
885 
11? 
120 
1 OIS 
21 673 
325 
3 136 
36 
640 
136 
761 
433 
2 162 
466 
997 
«Ol 
580 
473 
187 
? 060 
50 
«Ol 
5 440 
490 
439 
197 
20 488 
171 043 
45 113 
55 44? 
35 749 
2 073 
16 397 
49 
252 
3 296 
283 
3 
3 
80 
l 11 
25 
11 
> 3 23" 
1 
20 48 
2 693 23 72 
353 3 23 
2 340 
800 
a 
1 540 
18 
. * 
KILOGRAHH EIGENGEWICIι II 
161 161 
60 60 
331 279 
16 18 
313 761 
11 2 
8 2 
45 12 
1 1 
1 
257 247 
TONNEN N2 ­ TONNES 
61 006 
11 950 11 
2 683 
6 875 16 
4 266 3 127 
8 512 
10 39a 
6 468 
6 337 982 
467 
S 650 563 
2a 534 17 340 
490 
3 499 1 552 
19 66β 253 
428 
17 046 9 828 
107 
310 156 
442 
26 645 
L«« 105 
2 500 2 50C 
75 
3 612 2 92« 
528 
4 2 
4 2 
1 
3 1 
, a 
. 
N2 
13 687 22 34 
3 18 
950 
3 667 2 34 
66 
3 170 5 32 
1 795 5 79 
6 24 
? 13 
« 91 
1 39 
. 1 259 1« 
25 
2 
7 19 
27 5 
Z « 4 23 «3 
25 
. 75 
«55 23 
11« «0 
13 980 
3 374 
2 596 
a 
4 611 
536 
179 
2 149 
685 
630 
296 
250 
34« 
761 
400 
885 
112 
120 
15 
12 822 
325 
1 198 
36 
640 
136 
661 
«33 
1 257 
«66 
720 
131 
580 
«23 
66 
2 080 
50 
401 
2 040 
460 
437 
197 
) 
59 034 
1 25 257 
33 777 
20 256 
l 508 
11 475 
2 
232 
2 046 
. POIOS NEI 
. 
. 19 
a 
. 19 
Γ 1 
> 1 
r a . l 
10 
) 21 637 
I 6 752 
1 733 
II 
l 071 
S 16 
7 2 116 
3 228 
3 2 596 
370 
7 102 
3 2 103 
5 
7 323 
, , 1 281 
1 27 
î 25 
32 
2 3 1 372 
14 
, 
> t 10 
32«5 
909 
2336 
1382 
550 
882 
1 
71 
12 
1 
2 
1 
1 
I 
9 
3 
15 
16 
19 
1« 
3 
I 
3 
2 
7 
19 
3 
92? 
800 
«60 
000 
080 
56° 
880 
. 570 
500 
. 250 
803 
. . 300 
271 
. 000 
226 
856 
670 
550 
000 
971 
661 
308 
700 
071 
738 
?«5 
750 
370 
. . • 
. 
566 
169 
«80 
055 
000 
565 
750 
«07 
OSÓ 
Oll") 
031 
eoo 
ιού 
675 
777 
770 
40Õ 
30 
7 
. 
596 
770 
375 
693 
565 
38? 
79 
70 
?50 
. • 
5 , 5 
. . 5 
. . . 
139 
. 6?6 
. . 690 
a 
t?7 
97 
6» 
69? 
«8S 
716 
390 
1?« . . 170 
a 
a«o . . 
* 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,„f—NIMEXE 
aCAHCMtY 
NIGERIA 
aCAMLPfuN 
. CONGIURA 
.ZAIHL 
.»URUNCI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. S A A L I A 
.KENYA 
.OUGANDA 
MOZAMHIOU 
.MACAGASC 
.REUNION 
MAU»ICE 
ZAMRIE 
MALAWI 
R.AE«.SUC 
NGWANE 
ETATSUNIS 
CANACA 
GUA1L«ALA 
HONDURA} 
SALVADOR 
Ν ICAPAGUA 
COSIA PIC 
PANAMA 
CUPA 
DOMINIC.R 
.MARTINIO 
COLOMIME 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
ChILI 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIHAN 
AFGHANIS! 
ISRAEL 
ΡΑΚΙ STAN 
INUt 
SPI LANKA 
NEPAL 
VIETN .NRU 
INDONLSIE 
MALAYSΙΛ 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINI: R.P 
TAI„«Ν 
HONG KnNG 
«'.GUINEE 
N.ZLLANUÉ 
Μ Γ Ν Γ. E 
ΙΝΤΡΛ­ι 
EXTRA­Ct 
CIASSL 1 
ΑΕΙ L 
ΓΙ Λ !, SI ? 
. Ι AMA 
.A.AOM 
CLASSI 1 
3107.70 
EPANCL 
PELO.LUX. 
PAYS­HAS 
ALLE".EtU 
1 1 Al. IL 
ΡΟΥ.UNI 
Ο Λ Μ MARK 
SUISSI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
AFI'.M.ESP 
CANARIES 
.MAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
.MAURI TAN 
.NIGER 
GUINEE 
.C.IVOIRE 
M G E » IA 
•ZAIRE 
•RWANDA 
•KENYA 
•OUGANDA 
•TANZANIE 
•REUNION 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECLATEUR 
PEROU 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
DUPAI 
PAKISTAN 
HALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
COREE SUD 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AtLE 
CLASSc ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3107.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­ÖAS 
ALLEM.FtC 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
TURCUIE 
R.D.ALLEH 
EG­CE 
117 
337 
975 
1 773 
917 
?«a 1U3 
193 
1 666 
1 095 
161 
156 
3 009 
115 
«6 
5 650 
1 380 
1 615 
5 160 
137 976 
1 081 
6 117 
8 7 5« 
596 
10 577 
1« «3« 
5 770 
21 075 
5 395 
232 
33 170 
7 07? 
877 
3 703 
10 183 
1? «30 
11 6«0 
1 676 
178 
3 598 
3 756 
1 82? 
93 
779 
3 076 
3? 370 
61 7 3 8 
5 517 
? 786 
779 
75 9«S 
4 9 79 
1 553 
3 330 
69 «07 
3 799 
159 
201 
« 372 
79« 680 
112 158 
6H2 527 
209 680 
17 «67 
381 70« 
1« o«0 
77 210 
89 6)6 
TONNEN N7 
55 389 
5 577 
1 ««1 
i? an 933 
6 567 
55? 
7 30 
111 
2 782 
87 
5 5«8 
26 «95 
108 
319 
8 482 
242 
470 
216 
1 590 
191 
512 
94 
177 
3 203 
5« 
36« 
309 
3«5 
81 
1 317 
1 5 5« 
180 
« 530 
5 603 
2 058 
654 
1 558 
880 
523 
63 
87 
152 
88 
9 417 
52 
2 581 
122 
167 338 
83 520 
83 aie 38 036 
371 
36 365 
5 2«2 
10 105 
9 «17 
TONNEN N2 
6 613 
«6 59« 
21 796 
77 737 
1 679 
6 23« 
17 890 
13 567 
321 
6« 
6« 
60 893 
7 650 
France 
ic: 
55 
68' 
Belg.­Lux. 
. 
96 
a 
2« 
15 
2 «50 115 
lé 
2C 
165 
500 
2 39' 
11 55 
12'. 3«' a 
213 
81 
25 
Unité 
Nederland 
1 
4 
1 
5 
133 
« 7 
7 
14 
3 
5 
19 
7 
2 
6 
6 
8 
1 
2 
1 
32 
380 5 
25 
3 
416 
25 
306 3 
57 961 28 037 «42 
3 156 23 757 45 
5« 8C5 « 260 397 
20 690 1 610 1«« 
1 5«5 2 5 
22 557 2 670 252 
9 3«9 603 2 
10 797 3«9 10 
11 558 
­ TONNES N. 
55 56 
5 3«0 
69 1 35' 
? 996 9 8« 
933 
? 879 61' 
77« 
l« 130 
? 779 
67 
« 717 
IC ! 
319 
β «ei 
2C8 3' 
470 
216 
1 590 
191 
512 
94 
177 
2 824 34! 
54 
238 
9 
220 
81 
1 300 7 
1 5 52 
84 
234 
5 574 
«CO 
308 1! 
398 
872 
105 
63 
52 
86 
1 382 
2 371 
25 
«9 152 69 545 
12 491 67 579 
36 661 1 966 
9 634 175 
130 21 
27 027 409 
4 61 1 358 
9 551 
1 382 
­ TONNES N 
18 88 
1 688 
9 5 
1 936 18 943 
7 876 58 325 11 
1 816 
104 1 56 6 3 
2 611 1 696 13 
6« 
2 
! 2 509 
7 
5 
121 
. 03t 
762 
. 172 
lf 
. 701 
. . . . . 60C 
. 61« 
16C 
104 
. 58C 
07C 
271 
57Í 
43« 
90Í 
?9C 
67 
81« 
072 
701 
581 
554 
76Í 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
. 
171 474 
13Î 748 
11 
160 
. 688 
161 
156 
460 
a 
46 
a 
1 360 
1 
. 
1 063 
l 552 
1 164 
367 
3 001 
1 365 
6 800 
105 
12 856 
27Ï 
3 086 
5 419 
469 671 
513 
105 
6? 
. 171 
86 
23 
977 
16 
229 
8 
3 711 
03 7 2 056 
060 
2 266 
229 
945 
600 4 179 
706 1 347 
330 
46 
43? ? 9SI 
. • 45 
134 
201 
615 
589 100 79? 
737 35 553 
35? 65 739 
769 7 712 
04 7 3 071 
537 57 798 
045 1 277 
065 1 379 
46 229 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
. 
92 
75 
53 
07 
58 
53 
32 
6 
11 
65 
17 
2 673 
276 
1 229 
25 
16 
125 
10 
. 96 
4 296 
29 
1 658 
336 
. 6 
a 
87 
100 
52 
ai 97 
> Il 710 
1 3 405 
) 8 305 
» 1 437 
! 2 
1 6 66 8 
; 20 
! 126 
a 
> a 
> 21 949 
917 
> 3 5 5 
> l 486 
3 
! 11 035 
ί 
t a 
! 2 072 
3 
Italia 
1 666 
1 25Õ 
4 622 
14 275 
543 
3 2«Ö 
651 
93 
3 06 8 
18 765 
77 803 
165 301 
« 455 
160 846 
35 399 
2 792 
47 644 
1 666 
120 
77 803 
21 
17 
216 
102 
26 4 70 
126 
300 
l 16Õ 
418 
6 035 
36 905 
38 
36 667 
26 766 
216 
2 044 
38 
426 
8 035 
") Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes ') Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezerçber — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
CANARIES 
.MAROC 
.TUNISIE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
NIGERIA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
.KENYA 
.TANZANIE 
.MAUAGASC 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 
.HOND.BR. 
COSTA R IC 
PANAMA .SURINAM 
PEROU 
LIBAN 
SYP IE 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLAD. 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
H Π N D E 
INTRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.FAHA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
3102.«0 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
MALTE 
CANARIES 
.TUNISIE NIGERIA 
.KENYA 
.OUGANDA 
.TANZANIE 
MAURICE GUATEMALA 
SALVADOR 
BR É S I L URUGUAY 
ARGENTINE 
YFMEN 
INDE 
NEPAL 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
H 0 N D E 
INIRA­9 
EXTPA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSÉ 2 
• EAHA 
.A.AOH 
3102.50 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
HALTE 
YOUGOStAV 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
AFR.N.ESP 
CANAR.ES 
.HAROC 
ALGERIE 
.TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.H.VOLTA 
GUINEE 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAHEROUN 
.ZAIRE 
ANGOLA 
•KENYA 
•TANZANIE 
.MADAGASC 
.REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
PANAMA 
OOMINIC.R 
.HARTINIQ 
JAMAÏQUE 
.INDES OC 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
CHYPRE L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KATAR 
EG­CE 
8«5 
13 502 
9 573 
19 990 
333 
165 
751 
7? 
3 136 
1 033 
177 
1 101 
1 442 
12 54« 
140 
80 
192 
110 
361 
1 
7 390 999 
7 576 
13 859 
ao 998 
70 
60 
?? 042 
302 
l 057 
383 030 
19« 314 
188 716 
76 693 
449 
82 331 
530 
27 791 
79 69? 
TONNEN N? 
155 
30 99 
30 
704 796 
1? 
1 071 
66 
567 
«8 
87 
«70 
907 
16 
173 
66 
120 
27 
«7e 
188 
5 533 
29B 
5 735 
3« 
6 701 
3 
1 94 5 
TONNEN N? 
21 407 
52 679 
999 
1 362 
137 
33 051 
2 aoo 1 144 
764 
935 
37 
847 
340 
34 
6 659 
54 609 
63 
918 
6 375 
9 691 
3 574 
173 
? 043 
51 803 
134 
130 
1 313 
78 
? 036 
? 609 
40? 
? 546 
1 755 
1 798 
403 
52 8 
5 235 
1 100 
635 
1 039 
1 908 
17 1 
18 061 
2 445 
345 
6 145 
3 616 
199 
189 
1 371 
210 
1 119 
1 683 
6 460 
2 846 
1 117 
163 109 
4 670 
11 333 
90 568 
66 
207 
818 
« 239 
5 586 
62 
7 023 
62 
France 
666 
13 502 
9 565 
19 990 
333 
163 
751 
999 
35 
79 393 
33 235 
«6 15P 
64 
64 
«t C9« 
«96 
23 157 
­ 7CMNES 
206 
207 
707 
707 
20b 
- TONNÉS 
982 
33 
«10 
10 264 
24 
' 
Belg.­Lux. Nederland 
. . , . . . . . . , . 
a 
a 
a 
66 
109 
a 
. . 2 600 
. . . . 71 
125 
67 720 
62 220 
5 500 
2 711 
a 
2 789 
. . ' 
N2 
. . 99 
* 
. . a 
. . . . . . . . . 
. . . 
113 
111 
. . . . . * 
N? 
11 794 
. 999 
««7 
13 996 
. 
37 
« . . . . a 
3 516 
a 
918 
? 573 
5 00« 
3 5?« 
. 77 758 
6« 
130 
57 
. «56 
1 710 
106 
«09 
13« 
. 278 
. 1 287 
. 1«6 
25 
, . 9 093 
1 132 
231 
1 154 
610 
197 
169 
6 
. 
1 672 
5 269 
2 646 
712 
. 65 
3 119 
3 663 
20 143 
, 7« 
. . 332 
1 21« 
52 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
75 
737 
2 135 
1 033 
1 101 
1 430 
6 839 
80 
361 
5 634 
7 578 
1 207 
le 351 
29 
369 
154 267 
43 417 
110 850 
65 384 
385 
19 465 
. 3 609 
26 001 
1 667 
660 
. 662 
6 
16 078 
2 782 
325 
ia2 854 
. . . . . 5 860 
. a 
. . . , . 13 378 
32 
a 
1 256 
42 
1 10 
271 
508 
1 715 
115 
701 
3 771 
a 
489 
863 
l 906 
102 
6 968 
479 
114 
5 017 
3 007 
2 
. 1 365 
210 
1 119 
11 
2 058 
. . 163 
630 
6 682 
39 628 
55 
127 
709 
, 882 
31 
. 10 
(BR) 
175 
. « . . 90 
16 
72 
1 001 
1« 
5 705 
140 
127 
1 
? 
1 005 
. 10 05? 
80 
963 
70 
60 
3 691 
707 
543 
61 637 
35 44? 
76 195 
8 57? 
. 13 987 
34 
1 075 
3 691 
155 
30 
30 
676 
90 
1? 
871 
66 
16? 
«a 87 
«70 
907 
16 
173 
66 
170 
27 
«7a 
laa 
« 535 
185 
« 350 
34 
. « 316 
3 
1 139 
6 251 
50 837 
. . 131 
2 975 
18 
819 
65 
77 
37 
62« 
195 
29 
1 
6 537 
63 
. 2 652 
1 653 
. 122 
5 
. 16 
. . 36 
1 «70 
2 
25 
1 629 
9«6 
63 
. 63 
227 
. . 151 
. 69 
a 
B3« 
. 1 97« 
1 
. . . a 
. 1 133 
. «05 
. 
921 
76 8 
?8 610 
11 
6 
109 
. . 4 
. • 
Italia 
. . . . 
. . . . . . 1? 
, a 
. 
. 1 
, . . . . . 
. . ­
13 
. 13 
17 
. 1 
. . 
78 
700 
«00 
678 
67B 
6 7» 
6 0Ô 
7 195 
718 
1«S 
5 
6 658 
38 67« 
1 150 2 82« 
2 038 
11 167 
1 397 
175 
1 10Ô 
2 007 
« 239 
« 372 
25 
5 80a 
• 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
„.f—NIMEXE 
PAKISTAN 
INDE 
ThAlLANbE 
V IETN.NPD 
INCONËSIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPIN 
CHINE R.P 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N.ZELANOE 
M Π N C E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AC M 
CLASSÉ 3 
3102.60 
FRANCE 
6ELU.L0X. 
PAYS­BAS 
ALLE".FED 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
G R E C E 
ALGER IE 
.C.IVOIRE 
.KENYA 
R.AFR.SUO 
ETATSUNIS 
COSI A RIC 
BRÉSIL 
ARGENTINE 
LIPAN 
INDONESIE 
JAPON 
AUSIPALIE 
N.ZELANCE 
M C « L E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSL 2 
.EAMA 
. A.AOH 
CLASSE 3 
11117.70 
ERANCl 
DI Lií.l UX. 
PAYS­HAS 
HAI IL 
ΡΟΥ.UNI 
sut 111 
S U I S S I 
A U I P I CHI 
ESPAGNl 
HONG«IL 
1 IAISUN1S 
HRIS1L 
M O N D E 
INTPA­9 
EXIRA­CE 
CLASSt l 
AtLt 
CLASSt 2 
CLASSt 3 
3102.RO 
etic.tux. PAYS­BAS 
ITAtlE 
SUISSE 
tSPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
R.AFR.SUD 
MEXIQUE 
CPLCMBIE 
PEROU 
BRESIL 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE ? 
.EAMA 
3107.90 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
II AL IL 
R O Y . U M 
IRLANDE 
ESPAGNE 
LIBYE 
ANGOLA 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
.GUADELOU 
.MART IN I0 
JAMAÏQUE 
EQUATEUR 
THAILANOE 
INDONESIE 
N.GUI NEE 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
1ΝΤΡΛ­9 
EXIRA­CE 
CLASSÉ l 
AtLE 
CLASSE ? 
• EAMA 
.A.APM 
EG­CE 
5«1 
5 5«0 
800 
196 
18« 
678 
123 
1 738 
42 930 
46 
268 
5 734 
509 191 
113 579 
395 612 
72 687 
2 090 
279 736 
3 699 
15 841 
«3 189 
TONNEN N2 
«6« 
2 309 
«63 
318 
22 
1 295 
6 038 
5 795 
465 
2U0 
106 
117 
113 
387 
155 
72 
71 
564 
379 
«31 
90 
«7 
70 10« 
« 876 
15 22a 
13 38« 
6 055 
l 843 
106 
17β 
1 
TONNEN N2 
5 «76 
60« 
12« 
l 7a« 16 
70 
2 271 
«61 
16 
116 
199 
20 
11 183 
7 961 
3 707 
3 0«6 
? 677 
«0 
116 
TONNEN Ν? 
?e3 57 
73 
73« 
««« 110 
6 
131 
IO 
3 056 
6 163 
31 266 
4L 977 
514 
41 463 
926 
235 
40 537 
22 
TONNEN N2 
40 710 
1 265 
329 
1 127 
«3 
7 006 
«0 
720 
101 
80 
6Θ 
36 210 
5 012 
446 
loa «0 
70 
40 
50 
3 762 
600 
78 
36 
94 578 
45 520 
49 OSP 
38 577 
75 
10 481 
1« 
H C 
France 
1 763 
1 015 
7«t 
. . 7«t 
Ï« 
77Í 
. 
­ TONNES 
Belg.­Lux. 
. 
. . a 
179 
431 
85 
1 533 
11 905 
■ 
• ? 93? 
143 08? 
26 738 
116 344 
6 536 
41 
97 903 
1 737 
6 921 
11 905 
N2 
46« 
509 
43Î 
?9( 
1' 
1 74« 
6' 
7' 
78 
11 
ä 
Unité supplémentaire 
Nederland 
54 1 
705 
5 03« 
Deutschland 
«6 
268 
L 631 
133 525 
22 600 
110 92 5 
11 666 
1 036 
94 225 
463 
2 342 
5 034 
1 716 
11 
3 
370 
6 03 8 
4 045 
46 5 
a 
37 
47 
a 
387 
155 
8 
487 
379 
399 
17 
6 
3 160 503 14 803 
1 759 503 
1 90 . 1 749 
152 
69 
6 
­ TONNÉS Ν 
­ TONNE 
26 
3 
«« 11 
87 
29 
58 
55 
7 
? 
­ TONNE 
87 
88 
87 
2 100 
12 703 
11 357 
6 038 
1 346 
37 
102 
a 
4 767 
10? 
2 
« 385 
« 381 « « 
■ . 
S N2 
3 2 
55 
3 
? 45 
0 
3 
3 056 
6 060 
31 265 
β 194 40 i 
7 140 35 
1 54 40 381 
9 45 
9 «5 
2 
2 
S N2 
9 40 381 
, 
35 122 
5 385 
287 
«10 717 
. 2 
. 1 
1 
a 
. . , , • . a 
a 
. a 
a 
. 
1 35 83 
7 35 81 
4 l 
? 1 
, ? 
. . 
. . 2 004 
40 
a 
. a 
80 
. a 
38 210 
5 012 
446 
106 
4C 
70 
40 
50 
1 155 
600 
a 
a 
6 54 006 
9 6 177 
7 45 629 
7 38 210 
, . 7 619 
14 
110 
(BR) 
, 
e«o . 196 
a 
197 
38 
a 
2 095 
a 
a 
971 
117 225 
61 031 
56 194 
8 785 
795 
45 055 
63 
2 84 7 
2 354 
925 
113 
36 
1 403 
l 014 
369 
243 
1« 
1«5 
. 70 
1 
1 161 
604 
7? 
1 784 
16 
70 
? 271 
481 
16 
116 
199 
20 
6 798 
3 600 
3 198 
3 04? 
? 877 
40 
116 
a 
7 
«0 
5 
« a 
a 
. 10 
. a 
1 
63 
«? 
71 
10 
6 
11 
. 
5«9 
5 
«7 
. «3 
. . 719 
. . 6« 
. . . . . . a 
2 607 
. 78 
36 
3 731 
639 
3 092 
332 
13 
2 760 
a 
. 
Italia 
. 
4 700 
800 
23 896 
113 596 
2 195 
111 401 
45 700 
218 
41 805 
1 397 
2 999 
23 696 
200 
32 
235 
a 
735 
35 
3 
700 
a 
a 
a 
a 
. a 
175 
a 
a 
6 
131 
. . 103 
a 
476 
. 476 
317 
175 
114 
. 
8 
100 
124 
8 
116 
16 
12 
100 
. . 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes · ) Voir notes par produits en fin de volume 
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anuar­Dezenjber — 1973 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,.f NIMEXE 
1 1 0 3 . 15 
FPANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 
Ρ η γ . υ Ν Ι 
IRLANDE 
DAMEMAPK 
SUISSE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
BULGARIE L I B Y E 
.H .VOLTA 
.SENEGAL L I B E R I A 
GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
CUBA 
GUYANA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
BANGLAD. 
SRI LANKA 
THAILANCE 
MALAYSIA 
CHINE R.P 
.OCEAN.BR 
SECPET 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSÉ 2 
.EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 7 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
pnuHANIE 
. C . I V O I R E R.AFR.SUD 
BRESIL 
INDONESIE 
N.ZELANCE 
H 0 N 0 E 
1NTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 1 9 » 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
.KENYA 
HOZAHBIQU 
ZAMBIE VENEZUELA 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 
3 1 0 3 . 3 0 
ALLEM.FED 
M O N D E I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
3 1 0 4 . 1 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ROY.UNI 
SUISSE ETATSUNIS 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
3 1 0 4 . 1 3 
M O N D E I N T R A ­ 9 
3 1 0 « . 1 4 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EG­CE France Belg.­Lux. 
TONNEN P2C5 ­ TONNES P2C5 
7« 720 . 27 761 
? 596 « 
8 33« 337 7 99C 
9 087 . 3 6 7 1 
5 1«2 2 517 
2 007 86 1 915 
1 955 . 3 955 
9R3 115 688 
1 68« 638 1 023 
1 166 1 166 
361 . 361 
5 005 5 005 386 
143 
90 54 
477 
1 755 
166 
167 
67 
1 12« 
7?« 99 
1 06 3 
953 
168 
2 275 2 2 7 ' 
45 
5 6 1 
»79 , 
566 
2 779 
63 
53 256 
143 
9C 5« 
363 
1 501 
16« 
L67 
67 
1 12« 
22« 
95 
1 063 
953 
168 
. «31 
675 
566 
2 775 
63 
1Θ2 619 12 159 56 «74 
106 62« 3 C61 45 984 
72 539 9 098 12 49C 
2 879 1 612 1 04« 
1 692 6«6 1 023 
11 512 2 2 6 1 e 302 
666 . 66 f 
1 231 6 1 2 2 Í 
8 1«B 5 005 3 1«3 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
106 532 . 106 52f 
20 «20 . 18 922 96 638 . 9« 24F 
Neder lanc 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
Italia 
46 959 
2 592 
. 7 '. 5 416
2 625 
, 
' 
53 251 
110 64 
57 5 9 , 
' 
2 39 
13 278 8 609 4 6 6 9 
8 745 . 6 745 
l e 200 . 18 2 0 0 
179 . 112 
27 «85 17 68« 9 601 
22 12« 11 350 a 155 
1 096 . 1 098 3 932 1 515 2 «17 
65 . 6« 
102 102 862 . 862 
2 970 . 1 995 
135 . 135 
6 4 4 . 644 
173 654 39 567 276 485 7 40 
76« 001 8 609 751 « 7 « ? «0 
59 653 30 958 25 06 
56 206 30 7«9 22 626 
50 758 29 2 3 « 18 905 
3 362 209 2 168 
173 173 
86 86 
65 . 65 
TONNEN P705 ­ TONNES P205 
l i a 102 ND 
219 212 3 509 3 509 
252 252 
5 7 1 571 
1 «70 1 47C 
646 646 
3 560 3 560 
817 É17 
75 75 
51 51 
4 1 4 414 
204 204 
12 050 12 020 
3 660 3 837 
8 190 e 183 
2 955 2 955 
Θ39 639 
842 635 
3 3 
95 95 
4 393 « 393 
TONNEN P205 ­ TONNES P205 
65 . 6 ' 
197 . 15 
192 
5 6 
5 
1 5 ' 
TONNEN K20 ­ TONNES K2C 
9 963 5 1«« 
1 966 671 11 
797 
537 535 1 
13 292 6 557 12 
12 742 6 015 12< 
550 542 
550 542 
542 535 
TONNEN K20 ­ TONNES K2P 
26 . 2 
26 . 7 
TONNEN K?0 ­ TONNES K70 
3 4 4 5 998 
1 6 0 1 . 31 
1 
1 
I 3 
) 3 
I 
1 
1 
' 
. . . . 180 
23 
. . . . 386 
. . 
a . 
9 4 
2 5 4 
2 
. . . ^ , . . . . , . a . 
a a 
a , 
. 45 122 
. a 
. a 
. 
1 752 386 
187 
565 366 
23 
23 
542 386 
2 
a 
" 
1 498 I ) 
6 
2 6 1 ' 
97 
) 5 199 
) 1 565 
3 634 
2 6 2 9 
2 619 
1 005 
. , . . a a 
> 7 
i 10 4 
i 7 
3 « 
» ■ · 
. · ■ 3 « 
. · . . 
. 
3 . 5 
) . 5S 
5 
L 4 816 
965 
797 
2 1 
1 6 6 0 2 6 
L 6 6 0 0 
2 6 
2 6 
2 5 
3 
Ì 
1 2 4 4 6 
1 2 6 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
A L L E " . F E G 
I T A L I E 
S U I S S l 
AUTRICHE 
M Γ M C E 
I N T R A ­ 9 
EXTPA­CE 
CLASSE 1 
AELC 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
3 1 0 « . 16 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­HAS 
A L L I " . F E U 
I T A L I E 
RCY.UNI 
IRLANDE 
DANEUARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUÉDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
.MAROC 
GHANA 
.TOGO 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
. Z A I R E 
.KENYA 
.MADAGASC 
MAURICE 
R.AFR.SUO 
DCM1NIC.R 
. M A R I I N I O 
GUYANA BRESIL 
URUGUAY 
INDE 
SPI LANKA INDONESIE JAPON 
N.GUINÉE 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSI 2 
. 1 « M A 
.Α .ΛΠΜ CLASSE J 
) 1 U « . 18 
EPANCl B E L U . l u X . 
PAYS­PAS 
ALL L M. E I I ) 
I l A L l t 
ROY.UN 1 
IRLANDE 
DAM "ARK 
NORVLGE 
SUEDE 
F INLANDE 
S U I S S t 
AUTRIChE PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE HONGRIE 
L I B É R I A 
GHANA 
NIGERIA 
. Z A I R E 
ANGOLA 
HAURICE 
R.AFR.SUD HONDURAS 
NICARAGUA 
COSTA RIC 
T R I N I D . T O GUYANA 
.SURINAM 
ECLATEUR 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE INDE 6ANGLAC. 
SRI LANKA 
NEPAL 
INDONESIE P H I L I P P I N J A P r N 
AUSTRALIE 
N.GUINEE N.ZELANDE 
.OCEAN.BR 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSÉ ? 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 1 0 « . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS I T A L I E 
ROY.UNI 
IPLANCE OANEHARK 
NORVtGE 
SUEOE 
FINLANCE SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ΗΓΝ0Ρ1Ε 
AER.N.ESP 
EG­CE 
91« 
3 766 
196 
3 115 
13 177 
9 7«6 
3 3 8 1 
3 31? 
3 311 
69 
17 
70 
France 
695 
3 766 
19« 
. 
5 662 
5 659 
203 
19« 
19« 
9 
9 
a 
Unité supplémentaire 
Belg . ­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
17 2 
a a a 
2 
3 115 
353 4 6 906 
353 3 3 731 
1 3 177 
3 118 
3 117 
1 59 
8 
20 
TONNEN K70 ­ l ' i ' , ι 
14 30? 
1 9 1 7 9 1 
5? 105 
13 3 3? 
41 927 
23 «61 
15 937 
50 256 
1 200 
5 223 
e«5 « 025 
? 636 
16 366 
660 
15 « 1 7 
3 667 
78? 
159 
«1« 
600 
3«2 
567 
359 
1 136 
9 «7« 
« 200 
150 
« 1 1 6 4 4 7 
780 
13 5 74 
12 226 
2 4 9 1 
2 650 
155 
511 555 
402 633 
108 927 45 322 
28 494 
«8 183 
1 «60 
« «ao 15 «17 
a 
1«0 6«5 
33 «2C 
13 313 
« 1 927 
17 591 
12 365 
900 
. 5 119
5«C 
4 025 
2 78« 
14 427 
66C 
. 3 667
a 
141 
9« 
60C 
3«2 
537 
355 
1 l i t 
. 
150 411 
207 
10 054 
2 491 
3C7 967 
260 161 
47 8 2 Í 27 55« 
22 87C 
20 261 
1 442 
« «5C 
«9 . 1« 253 
151 
665 
15 « 
5« Z 
Z â 
Γ 
. . a 
Z Z 
50 4 9 5 
18 000 
a 
a 
5 869 
3 5 72 
49 358 
l 2 0 0 
104 
305 
a 
a 
3 9 6 1 
a 
15 4 1 7 
a 
262 
18 
319 
. a 
30 
a 
18 
9 4 7 4 
4 2 0 0 
a 
a 
6 240 
780 
13 574 
2 172 
2 6 5 0 
155 
819 193 202 556 
750 155 141 567 
69 38 60 989 69 . 17 6 9 4 
54 . 5 570 
38 27 876 
16 
30 15 4 1 7 
TONNEN K20 ­ i l ' 
12 506 190 «06 
22 a s s 
2a6 
1 2U1 
67 803 
39 773 
19 561 
31 «98 
21 316 
69 029 
26 693 
13 355 1 « 0 « 
4 04B 
3 636 
306 
55 568 15 2 0 6 
263 
126 
9 3 0 
305 
406 
751 
34 278 6 167 
801 
720 
2 376 1 041 
276 
l 509 
1 218 
51 228 
194 
1 9Θ6 45 543 1 515 
9 932 
1 2 0 « 
6 769 
1 «67 
«5 0 2 1 
161 
1 058 
5 256 
300 
8 2 1 791 
354 4 7 1 
467 320 
256 025 94 266 
140 «50 
307 
597 
70 8«5 
2° 
2 0 Í 
9«4 
12 5G6 4 1 6 I B 9 966 
163 
61 
a a 
« 669 . 3( 
10 90C 
21 
3 7 6 ' 
. 26 10C 
96 
■ 
. 
. 
à . Z . 
22 692 
a 
337 
62 904 
28 873 
19 5 6 1 
31 4 7 0 
17 547 
69 029 
593 
12 374 1 4 0 4 
4 0 4 6 
3 6 3 6 
306 
55 5 6 6 15 2 0 6 
263 
a « L . 
3 9 2 7 
105 
4 3 4 . . 416 
a 
' 
2 0 0 
4 0 6 
751 
34 2 7 8 6 167 
ROI 
7 2 0 
1 9 4 2 623 
2 7 6 
l 509 
1 2 1 8 
51 228 
194 
1 9 8 6 45 543 1 5 1 5 9 9 3 2 1 2 04 
8 7 8 9 
1 4 6 7 
45 0 2 1 
161 
l 0 5 8 
5 2 5 6 
3 0 0 
48 662 
16 920 244 4 4 6 336 6 5 9 
31 742 105 8 435 4 6 5 
30 878 . . 225 147 30 876 . . 6 3 386 
864 105 8 139 4 7 3 
. 105 . 202 597 
70 845 
TONNEN K20 ­ TONNES K20 
44 849 
7 063 
35 844 12 775 
13 900 
3 100 
384 
50 300 
11 185 
7 998 4 936 
14 6«9 
1 551 
15 969 
25 595 
505 
5 039 
150 
«3 753 . 1 0 9 6 
132 > 
28 723 
10 «26 e 
2 865 
46 105 
513 
7 996 j 
6 3 75 
12 749 
. a 
7 121 12 775 
3 3 9 1 
2 3 5 
384 
4 195 
10 6 7 2 
a 
4 6 4 9 
14 6 4 9 
1 5 5 1 
6 124 
I l 0 6 1 
505 
5 039 
150 
Italia 
87 
3 47Õ 
l 7 6 5 
a 
• " 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
423 
Januar­Dezember — 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
.„f NIMEXE 
.MAPnc 
ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
GUINEE 
SIEPPALEO 
LIBE PIA 
.C. IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 
ANGOLA 
.SOMALIA 
.KENYA 
,ΤΔΝΖΑΝΙ E 
.MADAGASC 
MAUPICE 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
H nNOURAS 
COSTA RIC 
PANAMA 
CUBA 
.MARTINIQ 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
PEROU 
RRFSIL 
CHILI 
ARGENTINE 
PAKISTAN 
IN0É 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
PHILIPPIN 
CHINÉ R.P 
JAPON 
AUSTRALIE 
N.GUINEE 
N . Z É L A N C E 
M O N D E 
INTPA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
310«.23 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ITALIF 
SUISSE 
AUTRICHE 
HONGRIE 
R.AFR.SUD 
CUBA 
BR E S I L 
L I B A N 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOH 
CLASSE 3 
310«.30 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
ITALIE 
SUISSE 
AUTRICHE 
H 0 N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
3701. 10 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
ITALIE 
ROY.UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POPTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURQUIE 
U.R­S.S. 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGAR IE 
ALBANIE 
CANARIES 
.HAROC 
ALGERIE 
­TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
­MALI 
­H.VOLTA 
.NIGER 
.TCHAD 
.SENEGAL 
GUINÉE 
SIERPALÉO 
LIREPIA 
. C I VO IRE 
GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
NIGERIA 
­CAMEROUN 
EG­CE 
« 051 
« 500 
1 669 
717 
988 
120 
1«9 
« 695 
275 
586 
23 3 
498 
53« 
2 «98 
739 
91 
?e 803 
?9 906 
e? 
146 
212 
5 089 
140 
143 
2 126 
802 
6 322 
IC 060 
303 
5 565 
2 500 
300 
2 509 
1 371 
3 057 
576 
804 
6 460 
36 783 
1 187 
?3? 
1 378 
476 574 
117 915 
308 659 
704 750 
81 170 
66 810 
6 156 
10 939 
37 599 
TONNEN K70 
3 515 
? 097 
9 433 
1 078 
1 763 
3 50? 
765 
957 
1 453 
«89 
17« 
88 
7« 871 
16 113 
8 75B 
5 956 
« 69? 
? S17 
66 
1«8 
765 
TONNEN K70 
1 666 
6 771 
15« 
13 376 
13 159 
3 ««1 
752 
38 639 
35 176 
3 713 
3 717 
3 71? 
1 
France 
19 
10 
44 
13 
31 
31 
20 
11 
­ IONN 
­ TONN 
6 
10 
13 
2 
32 
30 
? 
? 
? 
QUADRATMETER 
3861 909 
371 ««9 
1073 79« 
«779 691 
768« 795 
1017 750 
99 3«6 
777 615 
7« 105 
166 ««5 
67« «6« 
306 355 
378 993 
3«1 0«9 
«90 «93 
71« «33 
« 67 9 
53 500 
575 770 
67« 560 
5 67 7 
10 356 
76 373 
65 6«? 
56 037 
7 607 
1« 765 
30 596 
171 109 
771 880 
6? 0«R 
79 70? 
1« 35« 
93 
3 739 
3 830 
3 ««8 
73 777 
IC 806 
7 75« 
5 867 
38 91« 
12 257 
7 50« 
« 391 
52 252 
« 679 
15 
13 
7036 
967 
? 
11 
« ? 
5 
«« 5 
1 
I 
28 
98 
« 
3 
3 
7 
5 
37 
4 
1 
77 
63 
15 
13 
25 
54 
56 
38 
38 
38 
ME 
39 
63 
67 
17 
77 
3? 
28 
7? 
6e 
65 
51 
93 
75 
39 
1 1 
36 
11 
24 
55 
06 
65 
14 
9 
73 
74 
4? 
33 
55 
7? 
39 
11 
Belg.­
? 
1 
4 
1 
t 
10 
) 
? 
? 
10 
? 
2 
1 
6 
23 
! 245 
' es 1 160 
. 103 
46 
3 37 
3 5 
3 5 
19 
.s K2C 
ÍS K20 
1 
1 
5 2 
5 
3 1 
Ζ 
e 5 
t 4 
2 1 
2 1 
2 1 
aUX Nederlanc 
e χ p 
Deutschland 
(BR) 
298 . 1 
. . 007 
. . 986 
15 
149 
695 
a . 
586 
50 
49B 
«72 
990 
40 
27 
675 
733 
. . . , , . 40 
90 7Í 
126 
. 683 
049 
. , , , 500 
300 
484 
599 
013 
346 
250 
«60 
962 
a 
, 696 
22 
19 
5 
3 
i 
12 
1 
857 111 167 
769 62 31 
086 29 135 
157 . 97 
716 . 3« 
722 29 21 
950 
ei7 . 2 
209 . 16 
50 . 3 
. 67 2 9 
1 
1 
3 
1 
117 1 2 « 
117 1 15 
a 5 
« 2 
666 
. 154 
740 
. 311 
• 
891 
560 
331 
330 
330 
1 
1RES CARR 
. 1393 
5 
1 755 
1 2213 
6 867 
5 600 
95 
D 174 
9 
3 123 
β 586 
? 270 
I 116 3 196 
f 425 
e 212 
4 
t 42 
1 426 
. 6 74 
2 5 
9 
76 
0 51 
B 44 
7 
ä 30 
8 92 
9 e 
n 3 51 
14 
3 
5 
a 
3 3 
ι e 6 5 
7 
5 
6 
7 
7 
1 
35 
e 3 
247 79 300 1039 
200 121 
357 . 140 
787 51 700 
626 . 949 
72 7 
232 
289 
518 
944 60 
133 
647 
234 2 40 
557 
422 
«27 
67 9 
66« 
538 
«73 
765 
951 
309 
569 
357 
607 
. 596 
150 
569 
?«« 
7 0« 
35« 
. . 8? 
07 5 
7 86 
210 
75« 
867 
a 
009 
50« 
, 257 
661 
156 
«4 
1« 
3 
37 
15 
1 29 
118 
3 
9 
1 
57 
8 
753 
507 
. . 105 
. . 275 
183 
. 6? 
508 
a 
6« 
133 
173 
82 
I«5 
717 089 
a 
78 
. 80? 
639 
11 
303 
565 
, , ?5 
77? 
«3 
228 
55« 
. 371 
187 
73? 
68? 
«se 937 
518 
536 
365 
377 
8 
857 
605 
«6« 
097 
366 
07 8 
783 
607 
785 
957 
«SI 
«89 
17« 
BB 
76? 
99« 
758 
950 
892 
517 
68 
148 
?B5 
54« 
506 
447 
. 791 
376 
113 
753 
547 
78 
301 
715 
853 
5«0 
6«« 
90 ï 
107 
4« 
643 
776 
1«6 
403 
• 
Italia 
4 500 
? 156 
717 
12 714 
. 12 71« 
3 557 
87 
7 372 
. 2 155 
1 765 
1 
1 
1 
1349 eia 
234 348 
160 3S9 
427 533 
. 257 922 
1 
47 753 
«0 
37 535 
«6 302 
6« 611 
133 65« 
20 «39 
59 «91 
1 2«8 
. 10 «40 
139 170 
. . 361 
6« 
13 963 
10 789 
. 1« 765 
164 496 
26 355 
8 11Ö 
ι ìeà 5 248 
4 592 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,^—NIMEXE 
. C E M RAF . 
a GA'IOi' 
aC0NG08RA 
. Ζ A 1 Ρ E 
A N G O L A 
E T F i n p i t 
. S O M A L I A 
. ^ O C A N O A 
. T A N Z A N I E 
MCZAMP K U 
.MADAGASC 
.REUNION 
"AuílCE 
ZAMdll 
»Hni;tSIE 
R ­AER .SUD 
ETAT SUN1S 
CANAUA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
hCNDUPAS 
COSI A «IC 
CUtjA 
C""INir. .R 
­GUALFLOU 
. M A U Τ IN IQ 
JAMAICLE 
.CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
.SURINAM 
.GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
RTL 1VIE 
URUGUAY 
ARGENT INE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYP It 
ΙΡΑΚ 
ΙΡΑΝ 
A F G H A M S T 
ISRAEL 
JORDAN ir 
APAll.SEOU 
ΚΓΚΕ IT 
BAHREIN 
YEMEN 
YEMEN SUO 
PAKISI AN 
INDE 
BANIJL A U . 
THAÏLANDE 
INDORISI E 
MALAYSIA 
S1NGAP0UR 
PHIL IPPIN 
CHINI P.Ρ 
CnRIE SUD 
JAPI N 
TAI HAN 
HIING KUNG 
AUSI Ρ Al IE 
Ν. /I I ANUE 
.Γ.ΛΙ LIKIN. 
.POLYN.FR 
M Γ N II L 
[ΝΙΚΛ-Ί 
IΧΙΜΛ-Ct 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSI 3 
3707.20 
FRANCE 
RELG.LUX. 
PAYS-HAS 
ALLEM.FED 
ITALIE 
R O Y . U M 
DÄNEMARK 
NORVEGE 
SUÉUt 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCUIt 
U.R.S.S. 
TCHECOSL 
HONGRIE 
BULGAR IE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
.C.IVOIRE 
.ZAIRE 
R.AFP.SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECLATEUR 
PERÇU 
BRÉSIL 
ARGENT INE 
LIBAN 
IRAK 
ISRAcL 
APAB.SLOU 
INDE 
ThAILANUE 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
M H N U E 
IN ίΡ Λ-9 
EXTRA-CE 
CLASSE 1 
AELt 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
170«.11 
FRANCÍ­
R0Y.UN1 
.TUNISIE 
ETATSUNIS 
EG­CE 
3 
17 7 
eo 50 
11 7 
3« 
15 
63 
7« 
SI 
a 47 
3? 
918 
«aes 1120 
223 
20 
6 
75 
1 
17 
16 
33 
1« 
3 
116 
23B 
7 
? 
«7 159 
765 
11 
3 
15 
13 
73 
33 
77 
311 
136 
7 
307 
31 
63 
75 
10 
5 
6 
107 
64 
B 
69 
45 
16 
16 
93 
9 
197 
63? 
76 
50 
387 
188 
a 
6 
31414 
14316 
17097 
11990 
7075 
4659 
228 
372 
247 
Ctl 
212 
058 
699 
506 
880 
660 
071 
179 
153 
6 4 7 
2 72 
691 
795 
281 
58« 
980 
716 
«OO 
033 
«68 
351 
271 
018 
?«0 
627 
?«7 
987 
170 
511 
867 
885 
517 
«60 
Oo? 
1 17 
916 
623 
730 
9«? 
997 
«53 
«66 
087 
681 
168 
452 
331 
367 
54« 
617 
251 
612 
375 
088 
««1 
294 
159 
117 
957 
411 
173 
5)4 
577 
6)2 
767 
8 66 
443 
614 
787 
349 
91H 
177 
549 
923 
73H 
70S 
818 
France 
1 
12 
1 
7 
39 
15 
30 
? 
« 
S 
? 
3 
3«5« 
30«6 
«07 
11« 
61 
791 
80 
97 
1 
QUADRATMETER ­
98 
14 
72 
34 7 
52 
186 
8 « 
12 
a 9 
2 
7 
32 
355 
8 
18 
1 
3 
«6 
5 
27 
11 
11 
« 20 
12 
820 
7 
7 
2 
9 
8 
2 
5 
19 
629 
1 
8 
1« 
6 
«7 
2 
3 
1 
16 
3253 
781 
2«72 
1319 
36 
1093 
28 
« 58 
1000 
387 
385 
600 
730 
442 
758 
33? 
6sa 710 
457 
286 
610 
363 
106 
6 82 
304 
656 
830 
148 
717 
2 76 
161 
047 
172 
991 
717 
266 
777 
717 
975 
831 
06? 
867 
47« 
417 
041 
O U 
9H0 
492 
767 
799 
241 
«70 
117 
5 84 
23a 
99« 
a«5 
1«9 
821 
801 
998 
810 
211 
128 
13 
15 
766 
76 
3 
7 
« 
9 
75 
« 
31 
5 
3 
1 
«73 
322 
101 
52 
8 
«8 
6 
3 
Còl 
262 
666 
60 
665 
598 
608 
««4 
787 
IC« 
8«7 
885 
125 
189 
376 
21« 
16 
861 
962 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. 
79 
17 
13 
5 
33 
14 
35 
5 
33 
8 
47 
32 
530 
«660 
1110 
223 
20 
7 
75 
1 
13 
3 
1« 
3 
115 
237 
7 
«7 
159 
760 
11 
3 
15 
11 
73 
76 
10 
773 
7Θ 
7 
17? 
75 
83 
70 
10 
5 
6 
107 
6« 
e 89 
«5 
16 
36 
93 
9 
ne «31 
76 
50 
175 
188 
93970369 
96B 6208 
971 14 1(51 
«7010115 
317 
711 
057 
9 1« 
770 
1«57 
3e?o 
11« 
197 
70« 
Nederland Deutschland 
(BR) 
. a 
076 
9«5 
526 
972 
979 
909 
385 
308 
070 
691 
795 
2«« 
861 
019 
«91 
099 
033 
370 
291 
271 
Θ73 
. . 523 
2«7 
967 
950 
«30 
B62 
a 
517 
«60 
237 
117 
916 
49 B 
285 
057 
269 
232 
557 
286 
631 
591 
15« 
318 
413 
544 
241 
251 
777 
095 
068 
««3 
094 70C 
159 
137 
95? 
411 
765 
117 577 
63? 
181 
640 
a a 
67 
1 415 
27 403 
19 
119 778 
lä 
31 018 
163 673 
4 949 
716 
797 13« «CO 3097 739 
«65 131 70U 7«5l 932 
377 3 700 ««S 757 
890 3 000 3«6 630 
608 3 000 703 963 
968 700 79« 9«0 
066 . 1 «15 
«97 . 57 1«6 
469 . 1 667 
HEIRES CARRES 
603 
39? 
?97 
?77 
??7 
919 
6?« 
115 
93« 
786 
, ?«1 
1? 
B 
730 
se« 
571 
aii 
869 
989 
871 
25? 
979 
973 
710 
763 
oeo 075 
939 
«95 
5«0 
2«4 
1ETER ­
180 
50 8 
76 
a 
71 
8 
7 
95 
3? 
6« 
?? 
71 
7 
1 
17 
3 
« ? 
6 
23 
13 
8 
18 
3 
46 
5 
1 
11 
11 
20 
12 
109 
7 
1 
2 
9 
a ? 
5 
13 
e?e 
ι 
8 
7 
8 
45 
? 
? 
3 
15«0 
?«« 
1796 
777 
77 
ICI? 
71 
56 
062 1 700 1 551 
200 529 
942 . 23 269 
343 16 900 
015 3 700 «50 
158 . 155 628 
«13 
034 445 
873 
652 
582 
943 
06 5 
166 
2 96 
322 
1 60C 
34 6 
717 
276 
367 
«97 
012 
737 â 
266 
110 
212 
071 
883 
062 
815 
346 
417 
211 
995 
159 
«92 
892 
299 
989 
«70 
«03 
; 
150 1 650 
280 
26 
íaó 
33« 
a 
360 
543 166 
1 64Ï 
6 875 
Θ24 400 360 
946 . 1 593 
894 24 500 738 «1« 
104 22 500 181 427 
790 2 000 556 987 
801 400 547 911 
682 . 60Θ 
505 . 9 076 
B73 
526 
484 1 600 
HEIRES 
159 2 4 
15 2 1 
a 
lU 
3 
12 
1 
18 
10 
187 
67 
10 
1 
3 
? 
7 
l? 
37 
26 
20 
6 
58 
195 
212 
5 
7 
4357 
2477 
I860 
1388 
799 
«5? 
31 
70 
39 
1 
9 
3«? 
136 
1? 
526 
11 
515 
«91 
23 
ia 
. 39? 
708 
671 
35« 
626 
92 
270 
365 
67« 
50« 
. . . 115 
289 
225 
361 
. 09B 
60 
. 145 
«53 
. . . 170 
234 
a 
. . a 
700 
. a 
125 
««5 
885 
539 
203 
909 
763 
. 754 
298 
13 
. . 
335 
280 
, . . . . . 606 
992 
. a 
586 
. 562 
590 
917 
734 
183 
137 
461 
10« 
200 
148 
942 
5« 
53 
057 
195 
7«5 
68 
«20 
32« 
212 
150 
«20 
12Ö 
985 
52 
126 
36 
699 
213 
10« 
109 
631 
«86 
«78 
«62 
1«7 
15 
9 
la 
·) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 
424 
lanuar­Dezenjber — 1973 — anvIer­Décembre 
Besonderer Maßstab 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, , ­ j ; NIMEXE 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSÉ 1 
AELE 
CLASSE 2 
.LAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 4 . 1 5 
FRANCE 
.CONGOBRA 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE L 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 6 . 0 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ.UNI 
DANEHARK 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
H 0 Ν 0 E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 1 0 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
.REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
.MARTIN IO 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.Λ.ΑΓ1Η CLASSE 3 
3 7 0 7 . 3 0 
ALLEM.FED 
ETATSJNIS 
PEROU 
M O N D E 
INTRA­9 
EXTRA­CE 
CLASSE l 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
•A.AOM 
CLASSE 3 
3 7 0 7 . 5 1 
FRANCE 
BELG.LUX. 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
DANEHARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
CANARIES 
ALGERIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRÉSIL 
IRAN 
SINGAPOUR 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
EG­CE France Belg.­Lux. 
809 103 197 
704 27 194 
105 76 3 
72 49 3 
6 4 1 
29 2 3 
2 ? 
9 9 
4 4 
IOOO HETER ­ 1000 HEIRES 
75 . 45 
115 115 
4 051 1 3 
« 332 151 7a 
106 6 59 
4 226 145 19 
« 083 22 9 
10 . 6 
135 119 10 
126 118 8 
6 . 2 
6 4 
1000 HETER ­ 1000 HEIRES 
106 . 50 
205 174 6 
220 210 
232 164 
21 14 
33 33 
51 6 
342 166 
51 27 
58 
1 664 1 076 71 
923 566 56 
9 4 1 490 15 
591 293 5 
79 54 
224 146 10 
26 26 
16 12 6 
126 51 
1000 HETER ­ 1000 HEIRES 
417 . 53 
137 75 
119 47 35 
549 344 2 
310 272 6 
557 153 9 
68 69 
16 2 
4 9 29 
30 1 
240 36 
R3 8 . 
105 6 
108 90 4 
70 33 
56 34 
54 l 26 
65 65 
620 165 
44 31 
25 5 3 
l 1 
69 8 65 
142 3 
35 8 
100 46 
4 368 1 6 5 3 221 
2 177 960 105 
2 191 693 116 
1 312 356 
112 4 1 
545 176 84 
47 42 3 
105 70 13 334 161 32 
1000 METER ­ 1000 HEIRES 
7 861 176 7 562 
120 8 
10 
9 122 1 104 7 573 
8 198 «46 7 565 
92« 656 6 
416 235 
47 18 
493 422 β 
387 379 β 
35 34 
15 1 
1000 HÉTER ­ IOOO HETRES 
552 . 10 
2 289 1 386 
3 305 459 
7 749 7 6 3 1 S 
3 214 3 176 2 1 
509 11 
684 116 
272 122 1 
969 447 2 
7 2 5 288 
163 92 
1 676 197 1 
235 235 
65 43 
13 . 13 
222 179 
40 19 18 
214 28 
74 30 
233 52 
3 3 1 25 
24 464 14 650 132 
l e 302 12 761 36 
6 162 2 069 96 4 966 1 676 23 
2 225 1 C19 3 
l 141 390 44 
7 1 42 26 
60 75 3 
33 3 29 
Neder land 
449 
449 
. . 1
19 
10 
9 
1 
, « . « « 
. 1
1 
1 
2 
36 
. 13 
a 
1 
9 
. 3
93 
69 
24 
6 
5 
18 
. 13 
. 16
. 32 
1 
. 2Θ
. 1
. . . . . . 4 
. . . . • 
86 
77 
9 9 
1 
. . . • 
e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
IC 
8 
2 
30 
, « 0 « 6
« 0 8 3 
3 1 
4 052 
4 0 5 1 
13 
10 
35 
7 
. 1« 
53 
a 
. 
263 
171 
97 
69 
12 
9 
, . 19 
29 
26 
33 
2« 
38 
11 
21 
Γι 
88 
9 
356 
152 
20« 
142 
37 
17 
5 45 
. a 
• 5 
1 
« « 4 
a 
. . " 
60 
346 
2 504 
, 16 
10 
3 8 0 
45 
4 5 4 
433 
4 
2 
. . . 32 
3 
158 
10 
113 
1 
4 856 
3 336 
1 520 1 181 
942 
338 
1 
2 
1 
I ta l ia 
50 
26 
2« 
1» 
. 6 
. . 
. . . 
1 
ï . . 1
. • 
«5 
?« 
. 33 
. . 31 
103 
7« 
58 
««a 
109 
339 
7?« 
11 
59 
. 
56 
311 
« 190 
a 
35« 8 
12 
« a 
70? 
7« 
99 
1 
17 
19 
7« 
, 3«« 
7 
1? 
17 
139 
76 
«5 
2 045 
891 
1 154 
8C8 
29 
250 
2 
« 96 
173 
11? 
10 
««0 
1B6 
75« 
177 
75 
63 
. 1
1« 
«6? 
5«1 
3«? 
81 
. «ea 
i s a 
10« 
as 
« 67 
1 «76 
. ??
. 7
. 78 
3« 
68 
30S 
« 5«0 
? 07? 
2 «68 2 099 
260 
369 
a 
. • 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
,,f—NIMEXE 
1 7 C 7 . S 3 
FRANCE 
BELG.LUX. 
FAYS­EAS 
A L L L M . E E D 
1TALIL 
ROY.UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F1NLANCE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECI 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
.MAROC 
ALGERIE 
. T U N I S I E .H.VOLTA 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMÉPOUN 
.GABON 
. Z A Ï R E 
.KENYA 
.MADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUMS 
CANAUA 
MtXIQUE 
.GUAUtLOU 
.MARTIN IO 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENT INE 
LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
ARAB.SEOU 
ChlNE R.P 
JAPON 
hONG KONG 
«USIB.AI.IE 
SOUT.PROV 
M O N D E 
I N T P A ­ 9 
EXTRA­CE 
CLASSE 1 
ALLI 
CLASSI 2 
.1 AMA 
. Λ.ΛΟΜ 
CLASSE 3 
1 7 0 7 . 5 5 
IRANÍ. I 
Mt ! t . . L U X . 
PAYS­HAS 
A L U M. (ED 
1lAL I ! 
ROYaUNI 
ΟΛΝΙ»Λ«Κ 
NORVIUE 
SUtUl 
F INLANDE 
SUISSi 
AUIRK.HL 
PORTUGAL 
FSPAGNE 
YOUGOSLAV 
GRECE 
TURCU IE 
U . R . S . S . 
R.D.ALLEH 
POLOGNE 
TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE .MAROC 
ALGER IE 
. T U N I S I E L IBYE 
EGYPTE 
.SENEGAL 
GUINEE 
L I B E R I A . C . I V O I R E GHANA 
NIGERIA 
.CAMEROUN 
.GABON 
.CONGOBRA 
. Z A I R E 
ETHIOPIE 
. A F A R S ­ I S 
.KENYA .TANZANIE 
.HADAGASC 
.REUNION 
R.AFR.SUD 
ETATSUNIS 
CANACA 
HEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
SALVACOR 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
DOHIN IC .R 
.GUADELOU 
.MART1NIQ 
T R I N I D . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
ECUATÉUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE CHYPRE LIBAN 
SY»IE 
IRAK 
IRAN ISRAEL 
THAILANCE 
V IETN.SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA S1NGAPTUR 
P h I L I P P I N 
JAPON 
TAI h AN 
EG­CE France 
1000 METER ­ 1C00 
1 502 
882 
7«9 
1 057 
353 
1 333 
16? 
67 
178 
sa 
B63 
« I l 
17fl 
585 
78 
190 
6« 
70 
63 
69 
170 
3«? 
69 57 
62 
65 
33 
l i a 
« 0 8 
67 
7« 
672 
152 
663 
519 
105 
797 
194 
34 
49 
45 
46 
50 
142 
2 i a 
42 
217 
3a 
72 
216 
15 «60 
6 065 
9 «15 
4 26« 
1 707 
« 562 
1 031 
2 079 
371 
6«? 
30? 
77« 
75? 
717 
«1 
15 
53 
30 
3C5 
79 
117 
13« 
79 
6 
75 
56 
11 
6? 
170 
31? 
66 7? 67 
69 
33 
l i a 
«0 
1 
74 
67? 
5« 
78« 
«3? 
72 
797 
19« 
1 
?5 
15 
70 
3 
89 
709 
«2 
130 
1 
76 
­7 596 
2 l e a 
5 «08 
1 646 
519 
3 533 
610 
1 985 
229 
IOOO HEIER ­ 1 JUL 
7 612 
3 111 
2 255 
7 916 
l 263 
2 «85 
SOO 
327 
850 
«16 
3 015 
7 090 
1 161 
2 20? 
1 076 
1 739 
6 34 
267 
152 
299 
328 
4 1 0 
114 
84 1 368 
1 215 
767 168 
115 
1 529 
39 
84 882 
86 
190 
267 
8 
53 
206 
557 
70 
113 87 
355 
62 
948 
2 708 
2 333 
1 171 
55 
37 
39 
441 
331 
260 
120 
101 
598 
130 
1 091 
971 
165 
539 
1 231 
151 
4 1 
48 
69Θ 61 
1 112 
51 
59 
5fl8 442 
302 
115 
176 
26 
193 
357 681 
60 
. 1 886
598 
1 926 
919 
966 
IB« 
16? 
430 
190 
1 160 
736 
500 
917 
375 
«17 
«71 
10? 
BO 
1?7 
130 
157 
39 
38 1 139 
893 
776 30 
«6 
l 579 
23 
7 880 
6 
. 287 
8 
53 
1 
1 
70 
1« 
a 
352 
51 
19Θ 
969 
1 430 
257 
. . . 176 
180 
7?« 
11 
77 
585 
37 
176 
701 
35 
133 
«07 
35 
3 
73 
711 7 
« l ? 
1« 
3« 
93 195 
8? 
115 
58 
. 60 66 
3S1 
15 
Belg.­Lux. 
HEIRES 
915 
a 
16E 
6F 
71 
331 
3? 
5 
«5 
. l?C 
4 
75 
11 
5 
4 
7 
14 
364 
l î 
«1 
3« 
2 
t 
ί 
< 3 
2 
• 
2 311 
1 5 « ! 
76Í 
3« 
21F 
Unité 
Neder land 
133 
16C 
. 46 
11 
52 
9 
30 
11 
7 
5 
3 
22 
a 
3 
3 
31 
1 
. 
? 
1 
; a 
3 
. 
IC π 3 
626 
41F 
2oe 
125 
45 
«16 75 
379 
IE 
9 
M É I R E S 
1 02 7 
a 8« 
973 
253 61 
7 5 
133 222 
1 e ι 
14 
7 1 
118 
3 
4 
47 
15 
3 2 
, 12 
32 
14 
6 1 2 
6 
5 
8 
3 
2 0 ! 
3 0 
24 5 
8 2 
1 
lï 
7 
il 12 
14 
3 
supplémentaire 
Deutschland 
(BR) 
2 5 1 
54 
225 
. 69 
675 
56 
25 
26 
11 
255 
356 
8 
6 
28 
146 
9 
e 
37 
3 
64 
«i 108 
17 
7 
. . 2 
6 
2 
9 
34 
5 
9 
. 29 
14 
16 
. 2 707 
1 3 3 5 
1 372 
1 083 
6 7 0 
229 
2 
70 
60 
6 4 7 
4 3 8 
360 
a 
26« 
3 « 1 
96 
25 
57 
72 
5«7 
l 376 
50 
47 
75 
127 
87 
16 
a 
35 
25 
4 1 
7 
17 6 
31 
24 
13 
75 
2 30 
2 3 5 
79 
a 
3 
a 
16 
11 
a 
. 5
. 12 
37 
40 
a 
8 
51 
11 
. . 60 
21 
a 
. 19 26 
17 
. 5 
5 26 
12 
44 
• 
Italia 
199 
26 
54 
219 
. 58 
7? 
1? 
70 
6 
176 
17 
75 
406 
16 
79 
?3 
6 
15 
4 
. 75
l 
35 
3 
7 
. a 
39 
199 
35 
74 
. . 31
16 
77 
4 
13 
44 
a 
. 44 
3 
75 
? i a 
2 240 
579 
1 6 6 1 
1 065 
2 5 5 
305 
39 
6 
73 
5 905 
703 
324 
5 6 9 6 
a 
823 
203 
135 
348 
160 
1 169 
4 7 3 
6 0 7 
1 196 
6 1 1 
1 190 
326 
134 
40 
123 
109 
2 1 1 
63 
20 223 
319 
4 1 158 
65 
16 
77 2 80 
159 
a 
a 
a 
. 556 
. 75 66 
3 
11 
645 
1 4 6 0 
6 5 8 
639 
55 
34 
39 
299 
122 
36 
109 
19 
9 
61 
878 
724 
130 
398 
766 
105 
38 
25 
427 54 
679 
37 
25 
4 6 8 199 
203 
a 
108 
7 105 
274 
281 
45 
· ) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes m) Voir notes par produits en fin de volume 
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Januar­Dezenjber 1973 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
f NIMEXE 
HnNG KONG 
AUSTRAL I E 
. C A L E D O N . 
. P O L Y N . F R 
M O N D E 
I N T R A ­ 9 
E X T P A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
ESPAGNE 
H O N D E 
I N T P A ­ 9 
E X T R A ­ C E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
EG­CE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 741 «37 178 711 
71 «76 25 184 «6 29« 
20 950 7 «6« 21 5«« 3 519 « 3«6 I 66« 
575 
et 
371 
7C1 2t ee« 6 «86 ?o ­■ 
6C 1 098 70 373 5 10 
39P 7 87« 
2 513 1 e37 3 1«5 3 767 687 
155 «71 68« ?B9 14« 257 210 
138 
1000 METER ­ 1000 METRES 
59 266 70 «7 81 
»71 678 7«3 16« 33 7« 1? 78 5 
1 
« 
65 70 «9 I? 
37 IC 16 
S? 
352 
279 73 71 11 2 ? 
50? «1Θ 
a« 
76 10 51 
1 757 
762 259 
0«3 1«6 897 120 055 633 l 56 1«« 
3« B94 13 663 21 231 
111 72 19 34 
BESTIMMUNG 
EG­CE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
*) Anmerkungen zu den einzelnen Waren siehe am Ende dieses Bandes *) Voir notes par produits en fin de volume 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein-
ais Ausfuhr 
nd = non disponible 
Par CE, il faut entendre que la note s'applique à tous les 
pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention : 
la note se rapporte à l'importation et à l'exportation 
NIMEXE 
BX1' 
ϊ,.Υΐ' EXP EXP IMI' 
EXP EXI' 
EXP EXP 
IMP EXP EXP IMP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP IMP EXP EXP EXP IMP E.XP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
F R A N K R E I C H : ml , in 28811.«» e n t h a l t e n 
ml , In 2803.20 e n t h a l t e n 
( ' insel l i . 2803.10 
ml , i n 2804.70 e n t h a l t e n 
o h n e E i g e n v e r e d e l i i n g : v e r t r a i i -
EXP 
EXP EXP IMI-EX Ρ IMI-EX Ρ EXP IMP 
EX Ι­Ε.XP 
EXP EXP 
EXP EXI' EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP EXP EXP IMI-
EX I' 
EXP 
IMI-
IMI' EXP IMI* EXP EXP 
: e i n s c h l . 2804.50, 2805.11 u n d 13 
e i n s c h l . S i l i z i u m d e r N r . 2S04.95 
a n Si v o n 88 bis w e n i g e r a l s 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D 
l i eh 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D : 
m i t e i n e m G e h a l t 
88,88 % 
F R A N K R E I C H : nd , i n 2S8G.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : a u s g e n . S i l i z u m m i t e i n e m Ge­
h a l t a n Si v o n 88 b i s w e n i g e r a l s 88.88 %, in 2804.83 
e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . 2805.13 
F R A N K R E I C H : n d , in 2880.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : nd , in 2804.70 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : n d . in 2.805.11 e n t h a l t e n 
n d . in 28IW.70 e n t h a l t e n 
In 2886.00 e n t h a l t e n 
i n 2806.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : o h n e E l g e i i v e r e d e l u n g ; v e r t r a u ­
l i c h 
F R A N K R E I C H : a u s g e n . S u l f a m i n s ä u r e , In 2886.00 
e n t h a l t e n 
nd , in 2815.80 e n t h a l t e n 
nd , in 2833.80 e n t h a l t e n 
2880.011 e n t h a l t e n 
n d . in 2815.80 e n t h a l t e n 
e i n s c h l . 2815.10 u n d 30 
v e r t r a u l i c h 
in 2817.15 e n t h a l t e n 
N I E D E R L A N D E : n d , v e r t r a u l i c h 
B E L G . - L U X . : e i n s c h l . 2817.11, 3 1 , 35 u n d 
N I E D E R L A N D E : n d , v e r t r a u l i c h 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . 2S17.35 u n d 50 
H E L G . - L U X . : nd , i n 2817.15 e n t h a l t e n 
I T A L I E N : n d . v e r t r a u l i c h 
D E U T S C H L A N D : nd , in 2817.31 e n t h a l t e n 
B E L G . - L U X . : n d , in 2817.15 e n t h a l t e n 
nd , in 2817.31 e n t h a l t e n 
in 2817.15 e n t h a l t e n 
o h n e Ei gen ve rede l un g 
D E U T S C H L A N D : 
B E L G . - L U X . : u d , 
B E L G . - L U X . : n d , 
D E U T S C H L A N D 
D E U T S C H L A N D : 
B E L G . - L U X . : nd , 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
H E L G . - L U X . : n d . 
B E L G . - L U X . : nd , 
50 
o h n e E i g e n v e r e d e l u n g ; v e r t r a u -
D E U T S C H L A N D : 
B E L G . - L U X . : n d , 
D E U T S C H L A N D 
lieh 
D E U T S C H L A N D : 
l i eh 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . 2S21.30 
F R A N K R E I C H : n d , in 2806.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : n d , in 2821.10 e n t h a l t e n 
B E L G . - L U X . : nd , i n 2806.00 e n t h a l t e n 
i n 2806.00 e n t h a l t e n 
e i n s c h l . 2828.60 
nd , in 2828.71 e n t h a l t e n 
n d , in 282S.50 e n t h a l t e n 
828.81 e n t h a l t e n 
ml , in 2828.71 e n t h a l t e n 
e i n s c h l . 2828.78 
n d , v e r t r a u l i c h 
e i n s c h l . 2828.50, 60 u n d 70 
n d , in 2828.71 e n t h a l t e n 
nd , in 2828.81 e n t h a l t e n 
e i n s c h l . 2828.60 u n d 83 
v e r t r a u -
B E L G . - L U X . : nd , 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
B E L G . - L U X . : nd . 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
N I E D E R L A N D E : 
D E U T S C H L A N D : 
D E U T S C H L A N D : 
B E L G . - L U X . 
B E L G . - L U X . : 
D E U T S C H L A N D : nd , in 2820.48 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . 2828.41 
F R A N K R E I C H : n d , i n 2886.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : n d , in 2830.79 e n t h a l t e n 
F R A N K R E I C H : n d . i n 2896.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : n d , i n 2830.79 e n t h a l t e n 
F R A N K R E I C H : n d , in 2896.00 e n t h a l t e n 
I T A L I E N : n d . v e r t r a u l i c h 
B E L G . - L U X . : n d , in 2886.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : n d . In 2830.79 e n t h a l t e n 
F R A N K R E I C H : n d , i n 2898.00 e n t h a l t e n 
B E L G f - L U X . : n d . In 2S96.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : n d . in 2830.79 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . 2S30.20 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . 2830.12. 20. 31 u n d 7 
F R A N K R E I C H : n d , in 2896.00 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : n d . in 2,833.«) e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . 2815.30 u n d 2833.10 
B E L G . - L U X . : n d . in 2896.00 e n t h a l t e n 
nd , in 2842.79 e n t h a l t e n 
nd , in 2842.78 e n t h a l t e n 
N I E D E R L A N D E 
D E U T S C H L A N D : 
a u s g e n . N u t r t u i n b i s u l f a t , in 2S38.65 B E L G . - L U X . 
e n t h a l t e n 
E X P B E L G - L U X . : n d , in 2838.65 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : e i n s c h l . 2838.49 
E X P B E L G . - L U X . : n d . in 2838.65 e n t h a l t e n 
D E U T S C H L A N D : n d , In 2838.47 e n t h a l t e n 
E X P F R A N K R E I C H : n d . i n 2896.00 e n t h a l t e n 
2801.50 
2803.10 
2803.20 
2804.50 
2S04.7II 
28114.93 
2804.95 
2805.11 
2805.13 
2811.10, 40 
2813.50 
2815.10 
2815.311 
2815.90 
2810.10 
2817.11 
2817.15 
2817.31 
2817.35 
2817.50 
2818.50 
2820.30 
2821.10 
2821.30 
2822.10 
2824.00 
2828.50 
2828.60 
2828.71 
2828.70 
2828.83 
2828.81 
2829.41 
2829.48 
2830.12 
2830.16 
2830.20 
2830.31 
2830.40, 55, 60 
2830.71 
2S30.79 
2831.10 
2833.10 
2833.90 
2836.00 
2838.43 
2838.47 
2838.49 
E X P 
E X P 
E X I ' 
E X I ' 
I M I ' 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
I M I ' 
EX 1 ' 
E X I ' 
I M I -
EX 1-
E X I ' 
E X P 
E.XP 
E X I ' 
E X I ' 
I.MI' 
EX I ' 
E X I ' 
E X I ' 
I M I ' 
E X P 
E X I ' 
E X P 
E X P 
E X P 
E.XP 
E X P 
E X I ' 
E X P 
E X P 
E X I * 
E X I ' 
I M I ' 
E X I ' 
I.MI' 
E X I ' 
Exi-
mí · 
E X P 
E X I ' 
E X I ' 
E X I ' 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X I ' 
E X P 
E X P 
E X P 
I M I ' 
EXJV 
E X P 
I M I -
I M I ' 
E X P 
I M I ' 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
E X P 
F R A N C E : n d . r e p r i s s o u s 2890.00 
A L L E M A G N E : ml . r e p r i s s o u s 2803.20 
A L L E M A G N E : l u d . 2803.10 
A L L E M A G N E : nd . r e p r i s s o u s 2804.70 
A L L E M A G N E : ne c o m p r e n d p a s le t r a f i c de per -
f e c t i o n n e m e n t a c t i f : c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
A L L E M A G N E : l u c i . 2804.50, 2805.11, e t 13 
A L L E M A G N E : l uc i , le s i l i c i u m du no 2804.95 c o n -
t e n a n t 88 j u s q u ' à 98,88 % e x c l u s e n p o i d s d e Si 
n i s 2896.00 
s i l i c i u m c o n t e n a n t 89 j u s -
p o i d s d e Si , r e p r i s s o u s 
F R A N C E : ml, r e p r i 
A L L E M A G N E : exel . 
qu ' i l 99,99 % e x c l u s 
2804.93 ALLEMAGNE FRANCE : ml. ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE 
en 
h i e l . 2805.13 
r e p r i s s o u s 2890.00 
ml . r e p r i s s o u s 2804.70 
mi . r e p r i s s o u s 2805.11 
ml . r e p r i s s o u s 2804.70 
U E B L : nd , r e p r i s s o u s 2896.00 
U E B L : nd , r e p r i s s o u s 2886.00 
A L L E M A G N E : n e c o m p r e n d p a s le t r a f i c d e pe r f ec -
t i o n n e m e n t a c t i f ; c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
F R A N C E : exc l . l ' a c i d e s i i l f a m i q u e , r e p r i s s o u s 
2896.00 
A L L E M A G N E ; : nd . r e p r i s s o u s 2815.90 
A L L E M A G N E : ml . r e p r i s s o u s 2833.90 
U E B L : nd . r e p r i s s o u s 2896.«) 
A L L E M A G N E : lui . r e p r i s s o u s 2815.90 
A L L E M A G N E : i t ic i . 2815.111 et 30 
U E B L : nd . c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
U E B L : nd , r e p r i s s o u s 2S17.15 
P A Y S - B A S : n d . c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
U E B L : i n c l . 2817.11, 3 1 , 35 e t 50 
P A Y S - B A S : nd , c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
A L L E M A G N E : i n c l . 2817.35 e t 50 
U E B L : n d , r e p r i s s o u s 2817.15 
I T A L I E : n d . c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
A L L E M A G N E : nd , r e p r i s s o u s 2817.31 
U E B L : n d . r e p r i s s o u s 2817.15 
A L L E M A G N E : n d , r e p r i s s o u s 2817.31 
U E B L : nd , r e p r i s s o u s 2817.15 
A L L E M A G N E : ne c o m p r e n d p a s l e t r a f i c de pe r -
f e c t i o n n e m e n t a c t i f : c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
A L L E M A G N E : n e c o m p r e n d p a s le t r a f i c d e p e r -
f e c t i o n n e m e n t a c t i f ; c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
A L L E M A G N E : Inc l . 2821.30 
F R A N C E : nd , r e p r i s s o u s 2886.00 
A L L E M A G N E : nd , r e p r i s s o u s 2821.10 
U E B L : nd , r e p r i s s o u s 2896.00 
U E B L : n d . r e p r i s s o u s 2896.00 
A L L E M A G N E : i n c l . 2828.00 
A L L E M A G N E : nd , r e p r i s s o u s 2828.71 
A L L E M A G N E : n d , r e p r i s s o u s 2828.50 
U E B L : nd . r e p r i s s o u s 2828.81 
A L L E M A G N E : n d , r e p r i s s o u s 2828.71 
A L L E M A G N E : i n c l . 2828.79 
P A Y S - B A S : nd , c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
A L L E M A G N E : i n c l . 2828.50, 60 e t 79 
A L L E M A G N E : n d , r e p r i s s o u s 2828.71 
U E B L : nd , r e p r i s s o u s 2S28.91 
U E B L : i n c l . 2828.60 e t S3 
A L L E M A G N E : nd , r e p r i s s o u s 2829.48 
A L L E M A G N E : i n e l . 2829.41 
F R A N C E : nd , r e p r i s s o u s 2896.00 
A L L E M A G N E : n d , r e p r i s s o u s 2830.79 
F R A N C E : n d , r e p r i s s o u s 2896.00 
A L L E M A G N E : n d , r e p r i s s o u s 2830.79 
F R A N C E : n d , r e p r i s s o u s 2896.00 
I T A L I E : n d , c h i f f r e s c o n f i d e n t i e l s 
U E B L : nd , r e p r i s s o u s 2896.00 
A L L E M A G N E : n d . r e p r i s s o u s 2S30.70 
F R A N C E : n d , r e p r i s s o u s 2896.00 
U E B L : n d . r e p r i s s o u s 2896.00 
A L L E M A G N E : nd . r e p r i s s o u s 2830.79 
A L L E M A G N E : Inc l . 2830.20 
A L L E M A G N E : i n c l . 2830.12. 20. 31 e t 71 
F R A N C E : nd , r e p r i s s o u s 2896.00 
A L L E M A G N E : n d . r e p r i s s o u s 2833.90 
A L L E M A G N E : Inc l . 2815.30 e t 2833.10 
U E B L : n d , r e p r i s s o u s 2896.00 
P A Y S - B A S : n d . r e p r i s s o u s 2842.78 
A L L E M A G N E : n d , r e p r i s s o u s 2842.79 
U E B L : exc l . le b i s u l f a t e d e s o d i u m , r e p r i s s o u s 
2838.65 
U E B L : n d , r e p r i s s o u s 2838.65 
A L L E M A G N E : i n c l . 2838.49 
U E B L : n d , r e p r i s s o u s 2838.65 
A L L E M A G N E : n d , r e p r i s s o u s 2838.47 
F R A N C E : n d , r e p r i s s o u s 2896.00 
C/73 427 
EXP EXP 
EXI' EXP 
EXP 
EXP EXP 
E.N.P 
EXI' EXP EXP EXP EXP 
IMP 
IMI­
EX Ρ 
EXP IMI' IMP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP 
EXP EXP 
EX Γ EXP EXP 
EXP 
EXP IMP 
EXP IMP 
EXP EXP EXP 
EXP IMP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
E.X1» EXP EXP 
EXI' 
FRANKREICH: nd, in 2890.00 enthal ten 
BELG.­LUX. : einschl. 2838.43, 47, 71, 75 und Na­
trluinbisulfat der Nr. 2838.21 
BELG.­LUX.: nd, In 2838.05 enthalten 
BELG.­LU­V: nd, in 2838.65 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2838.80 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2886.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2838.89 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2838.81, 82 und 83 
DEUTSCHLAND: nd, in 2839.30 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2839.29 
ITALIEN: nd, vertraulich 
BELG.­LUX. : nd, in 2896.00 enthalten 
FRANKREICH : nd, in 2890.00 enthalten 
BELG.­LUX. : nd, In 2896.00 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
NIEDERLANDE: die Werte sind geheim 
ohne Eigenveredeliing ; vertruu­
ud, in 2842.79 enthal ten 
ohne Eigenveredelung ; 
DEUTSCHLAND : 
lieh 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND: 
lieh 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2S42.79 enthalten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE : einschl. 2836.00 und 2842.118 
DEUTSCHLAND: einschl. 2842.72 
DEUTSCHLAND: einschl. 2830.00 und 2842.72 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.25 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.21 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
ITALIEN: nur Kaliinne}anide sind vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2843.99 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, in 2890.00 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, lu 2847.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2843.91 
DEUTSCHLAND: nd, in 2844.50 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2844.10 und 30 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2847.60 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2847.39 
DEUTSCHLAND: nd. in 2847.31 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2847.90 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2S47.90 enthalten 
einschl. 2S43.91 und 2846.91 
ausgen. Antimonate, in 2847.90 NIEDERLANDE DEUTSCHLAND: 
enthalten DEUTSCHLAND: DEUTSCHLAND nd, in 2S47.90 enthalten einschl. 2847.10. 41. 43, 49 und 
Nr. 2847.70. ohne Eigenveredelung. Antimonate de vertraulich 
DEUTSCHLAND: einschl. 2S47.10, 41, 43, 49 und 70 
BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, in 2S96.00 enthalten 
in 2890.00 enthal ten 
ohne Eigenveredelung; BELG.­LUX.: nd DEUTSCHLAND 
lieh 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, in 2896.00 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2890.00 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2896.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2S56.90 enthalten 
In 2896.00 enthal ten 
nd, in 2856.90 enthalten 
einschl. 2856.30 und 70 
nd. in 2857.50 enthalten 
nd. in 2857.50 enthalten 
nd, in 2896.IHI enthalten 
vertrau­
2838.65 
2838.71 
2838.75 
2838.81, 82 
2838.83 
2838.89 
2838.28 
2838.30 
2840.10 
2840.20 
2840.62 
2842.20 
2842.31 
2842.51 
2842.68 
2842.71 
2842.72 
2842.70 
2843.21 
2843.25 
2843.91 
2S43.99 
2S44.10. 30 
2844.50 
2S46.91 
2S47.10 
2847.31 
2847.39 
2847.41 
2847.43, 49 
2847.60 
2847.70 
2847.90 
2848.S1 
2S50.10. 21, 29, 
40. 60. 90 
2854.10 
2854.90 
BELG.­LUX.: nd, 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND: 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND : einschl. 2857.10. 20. 30 und 4(1 
IMP NIEDERLANDE: nd, in 2901.67 enthalten 
EXP ITALIEN : ausgen. Butadien ; vertraulich 
IMP NIEDERLANDE: einschl. 2901.25 
DEUTSCHLAND: nd. in 2901.75 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd. in 2901.75 enthalten 
EXP BELG.­LUX. : nd. in 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2901.71 und 73 
EXI' BELG.­LUX. : nd, in 2996.00 enthalten 
EXP ITALIEN: ausgen. Äthylchlorid ; vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.25 enthal ten 
EXP FRANKREICH: nd, In 2986.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2002.23 und 26 
DEUTSCHLAND: nd, in 2002.25 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Trichloräthan, in 2996.00 
enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthalten 
IMP DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40 und 60 
EXP FRANKREICH: ausgen. Dlfltiormonochlormethan, 
In 2996.«) enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2902.40, 60, 91 und 93 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2902.70 enthalten 
EXP FRANKREICH: ausgen. Orthomonochlornitroben­
zol und Paramonochlornltrobenzol, In 2996.00 ent­
halten 
EXP FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: nd, in 2904.27 enthalten 
EXP FRANKREICH : ausgen. Heptvl­, Nonvl­ und Decyl­
alkohole, In 2996.«) enthalten 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. 2904.12 
EXP DEUTSCHLAND: ohne Eigenveredelung; vertrau­
lich 
EXP ITALIEN : nd, vertraulich 
EXP ITALIEN: ausgen. Trimethylolpropan ; vertraulich 
EXP FRANKREICH: nd, in 2990.00 enthal ten 
FRANCE : ml ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE 
EXI' EXI' 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP EXI' EXP EXI' EXP EXI' EXP EXI' 
IMI­IMI­
EXP 
EXI' IMP IMP EXI' 
EXP EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP EXP 
ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE EXP FRANCE : nd, ALLE.MAGNE EXP I.MP 
EXP IMP 
EXI' EXP EXP 
EXP 
IMP 
EXP E.XP 
b i s u l f a t e de 
pe r ­
2855.30 
2856.10 
2856.30 
2856.50 
2856.70 
2856.90 
857.10. 20. 30 
2857.40 
2857.50 
2901.25 
2901.67 
2901.71 
2901.73 
2801.75 
2801.77 
2902.21 
2902.23 
2902.25 
2902.26 
2902.29 
2902.40. 60 
2802.70 
2802.81. 83 
2903.59 
2904.11 
2904.12 
2904.27 
2904.66 
2904.67 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI ' 
EXI ' 
EXI» 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
2904.71 
FRANCE : nd, repris sous 2890.00 
UEBL : incl. 2838.43. 47. 71. 75 el le 
sodium du m» 2838.21 
UEBL : nd. repris sous 2838.65 
UEBL : nd, repris sous 2838.65 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2838.89 
repris sous 2896.00 
nd, repris sous 2838.89 
incl. 2838.81, 82 et 83 
nd, repris sous 2839.30 
Incl. 2839.29 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : nd. repris sous 2890.00 
FI.ANCE : nd. repris sous 2896.00 
UEBL : nd. repris sous 2890.«) 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
PAYS­BAS : les chiffres concernant la valeur sont 
confidentiels 
ALLE.MAGNE : ne comprend pas le trafic de 
feetionuenient actif ; chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2842.79 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2842.79 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : incl. 2836.00 et 2842.68 
ALLEMAGNE : Incl. 2842.72 
ALLEMAGNE : incl. 2836.00 et 2S42.72 
ALLEMAGNE : incl. 2843.25 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2843.21 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
ITALIE : les chiffres sont seulement confidentiels 
concernant les cyanures de potassium 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2843.99 
UEBL : nd, repris sous 2S96.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2847.60 
ALLEMAGNE : Incl. 2843.91 
ALLE.MAGNE : nd, repris sous 2844.50 
ALLEMAGNE : incl. 2844.10 et 30 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2986.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2847.60 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S47.90 
incl. 2847.39 
nd, repris sous 2S47.31 
nd, repris sous 2847.90 
repris sous 2896.00 
nd, repris sous 2S47.90 
PAYS­BAS : Incl. 2843.91 et 2846.91 
ALLEMAGNE : excl. les antlmonlates, repris sous 
2847.90 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S47.90 
ALLEMAGNE : incl. 2847.10. 41. 43. 49 et les anti­
moulâtes du n" 2847.70 ; ne comprend pas le trafic 
de perfectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ALLE.MAGNE : incl. 2847.10, 41, 43, 49 et 70 
UEBL : nd. repris sous 2896.00 
UEBL : nd, repris sous 2986.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEM.AGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif; chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2890.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd, repris sous 2896.00 
FRANCE : nd. repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2856.00 
UEBL : nd, repris sous 2896.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2S56.90 
ALLEMAGNE : incl. 2856.30 et 70 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2857.50 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2857.50 
FRANCE : nd. repris sous 2896.W) 
ALLEMAGNE : incl. 2857.10. 20. 30 et 4(1 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2901.67 
ITALIE : excl. le butadienne : chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : incl. 2901.25 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.75 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2901.75 
UEBL : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : Incl. 2901.71 et 73 
UEBL : nd, repris sous 2806.00 
ITALIE : excl. le chlorure d'éthyle ; chiffres con­
fidentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2902.25 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2902.23 et 26 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2902.25 
FRANCE : excl. le trichloroéthane, repris sous 
2996.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2902.70 
ALLEMAGNE : Incl. 2902.40 et 00 
FRANCE : excl. le difluormonochlorométhane, re­
pris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2902.40, 60, 91 et 93 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2902.70 
FRANCE : excl. l 'orthomononitroehlorobenzène et 
le paramononitrochlorobenzène, repris sous 2996.00 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2904.27 
FRANCE : excl. les alcools heptyliques. nonyllques 
et décyliques. repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : inel. 2904.12 
ALLEMAGNE : ne comprend pas le trafic de per­
fectionnement actif ; chiffres confidentiels 
ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
ITALIE : excl. le tr lméthylolpropane ; chiffres con­
fidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
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EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
E.XP 
EXP 
DEUTSCHLAND: nd, in 2904.77 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2904.73, 75 und 79 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2904.77 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2906.18 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 2906.38 enthalten 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2906.31 
nd, in 2908.18 enthalten 
nd, in 2«)8.18 enthalten 
einschl. 2908.16 
einschl. 2808.15 
nd, in 2996.«! enthalten 
nd, in 2911.59 enthalten 
nd, In 2996.00 enthalten 
nd, in 2911.59 enthalten 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND: 
NIEDERLANDE: 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND 
FRANKREICH 
DEUTSCHLAND : 
EXP NIEDERLANDE : nd, in 2911.59 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2911.51 und 53 
NIEDERLANDE : einschl. 2911.53 
FRANKREICH : nd, in 2990.00 enthalten EXI EXI 
EXI 
EXP 
IMI' 
EXP 
EXP 
E.XP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
E.\l' 
IMI' 
EXP 
I.MI' 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
E.XP 
EXP 
EXI' 
EXI' 
EXP 
EXI' 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
IMI­
EX Ρ 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
NIEDERLANDE 
DEUTSCHLAND 
NIEDERLANDE: 
DEUTSCHLAND 
NIEDERLANDE 
nd, in 2913.28 enthalten 
nd, in 2913.28 enthal ten 
nd, In 2913.28 enthalten 
einschl. 2913.23 
einschl. 2913.25 
einschl. 2913.11, 12 und 23 
nd, in 2913.78 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2913.71 
NIEDERLANDE: nd, in 2914.29 enthal ten 
NIEDERLANDE : einschl. 2914.23 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2914.45 enthal ten 
: einschl. 2914.39, 49, 53 und 6S 
: nd, In 2914.68 enthalten 
: nd, in 2914.45 enthalten 
: nd, in 2814.68 enthalten 
: nd. In 2814.45 enthalten 
: einschl. 2914.49 und 53 
ausgen. Monochloressigsihm 
in 2996.00 enthalt 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
FRANKREICH : ausgen. onochloressigsilure, ihre 
Salze und Ester, 
DEUTSCHLAND : nd, in 2914.45 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2914.83 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Salze und Ester der Me­
thacrylsäure, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2914.71 
FRANKREICH: ausgen. Methyl­ und Äthylacrylat, 
in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2914.93 
DEUTSCHLAND: nd, in 2914.91 enthalten 
FRANKREICH : nd, In 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 2915.27 
FRANKREICH : nd, in 2996.00 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd, in 2915.11 enthalten 
nd, in 2815.71 enthalten 
nd, in 2815.75 enthalten 
nd, in 2815.71 enthalten 
nd. in 2915.75 enthalten 
Ester der Diniethylterephthal­
NIEDERLANDE : 
DEUTSCHLAND : 
NIEDERLANDE : 
DEUTSCHLAND : 
ITALIEN : ausgen. 
säure ; vertraulich 
NIEDERLANDE : nd, in 2915.71 enthalten 
BELG.­LUX. : nd, in 2990.00 enthalten 
2904.73, 75 
2904.77 
2804.70 
2906.15 
2906.18 
2906.31 
2006.33, 37 
2806.38 
2008.15 
2808.16 
2908.18 
2909.50 
2911.51 
2911.53 
2911.59 
2911.81. 83, 91. 
2913.11, 12 
2913.23 
2913.25 
2913.28 
2913.71 
2913.78 
2914.23 
2914.29 
2914.32 
2914.39 
2914.45 
2914.49 
2914.53 
2814.68 
NIEDERLANDE : 
DEUTSCHLAND 
FRANKREICH : 
NIEDERLANDE : 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
BELG.­LUX. : nd 
NIEDERLANDE 
BELG.­LUX. : nd 
NIEDERLANDE: nd 
N I E D E R L A N D E : n d 
einschl. 2815.51. 58, 61, 63 und 65 
: einschl. 2815.51 und 58 
nd, in 2886.IKI enthalten 
nd, in 2816.31 enthalten 
nd, In 2816.18 enthalten 
einschl. 2816.15 
in 2980.00 enthal ten 
nd, In 2816.31 enthalten 
in 2886.00 enthalten 
in 2816.31 enthalten 
in 2916.31 enthalten 
ausgen. Natriunigluconat. in FRANKREICH 2996.00 enthal t 
NIEDERLANDE: einschl. 2916.11, 21, 23 und 29 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2916.75 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2916.71 
DEUTSCHLAND: nd, In 2919.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2919.31 und 39 
BELG.­LUX. : nd, in 2996.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.25 
FRANKREICH: nd, In 2990.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.25 und 29; ohne 
Elgenveredelung ; vertraulich 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.21 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, In 2922.80 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2922.80 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.55 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.43 und 55 
DEUTSCHLAND: nd, In 2922.99 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 2922.91 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthal ten 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthal ten 
NIEDERLANDE : nd, In 2923.79 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2923.77 
FRANKREICH: ausgen. Cholin, Acetyl­ und Me­
thylcholln und ihre Salze, in 2996.00 enthal ten 
ITALIEN: nd, vertraulich 
FRANKREICH: nd, In 2096.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2931.80 enthalten 
2914.71 
2914.83 
2914.91 
2914.93 
2915.11 
2915.14 
2915.27 
2915.51 
2915.61. 63, 0.' 
2915.71 
2915.75 
2916.11 
2916.15 
2916.18 
2916.21 
2916.23 
2916.29 
2916.31 
2916.51, 59 
2916.71 
2916.75 
2919.31, 39 
2919.99 
2922.11 
2922.21 
2922.25 
2922.29 
2922.43 
2922.55 
2922.SO 
2922.91 
2922.99 
2923.75 
2923.77 
2923.79 
2924.90 
2920.35 
2927.10 
2931.10 
EXP 
EXI' 
EXI' 
E.XP 
EXP 
EXI' 
EXI' 
EXI' 
EXP 
EXI' 
EXI' 
EXP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXI' 
EXI' 
EXI' 
IMI' 
EXI' 
IMI' 
EXI' 
IMI' 
EXP 
EXP 
ΙM 1 ' 
EXP 
IMP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
E.XP 
E.XP 
EXI' 
E.XP 
EXI' 
EXI' 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXI' 
IMI' 
I.MI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI* 
E.XP 
EXP 
EXP 
EXP 
A L L E M A G N E : 
FRANCE : nd, 
ALLEMAGNE 
FRANCE : nd, 
ALLEMAGNE 
FRANCE : nd, 
A L L E M A G N E : 
ALLE.MAGNE 
ALLE.MAGNE 
FRANCE : nd, 
FRANCE : nd, 
ALLEMAGNE 
nd, repris sous 2904.77 
repris sous 2996.00 
incl. 2904.73, 75 et 79 
repris sous 2986.00 
nil, repris sous 2804.77 
repris sous 2890.00 
nd, repris sous 2806.18 
luci. 2806.15 
nd, repris sous 2806.3S 
repris sous 2886.00 
repris sous 2896.00 
incl. 2906.31 
PAYS­HAS : nd. repris sous 2908.18 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2908.18 
ALLE.MAGNE : Incl. 2908.16 
PAYS­BAS : Incl. 2908.15 
FRANCE : nil. repris sous 2996.00 
ALLE.MAGNE : nd. repris sous 2911.59 
FRANCE : nd. repris sous 2996.«) 
ALLE.MAGNE : ml, repris sous 2911.58 
PAYS­BAS : nil. repris sous 2911.59 
ALLE.MAGNE : incl. 2911.51 et 53 
PAYS­BAS : incl. 2911.53 
FRANCE : nd. repris sous 2996.00 
ALLE.MAGNE : nd, repris sous 2913.28 
ALLE.MAGNE : nd. repris sous 2913.28 
PAYS­HAS : nd, repris sous 2913.28 
ALLEMAGNE : incl. 2913.23 
PAYS­BAS : luci. 2913.25 
ALLEMAGNE : incl. 2913.11, 12 et 23 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2913.78 
incl. 2913.71 
nd, repris sous 2914.29 
incl. 2914.23 
nd, repris sous 2996.00 
nd, repris sous 2914.45 
incl. 2914.39, 49, 53 et 68 
nd. repris sous 2914.68 
nd, repris sous 2914.45 
nd, repris sous 2914.68 
nd, repris sous 2914.45 
incl. 2914.49 et 53 
l'acide inonochloroncétique, ses sels 
sous 2996.00 
repris sous 2914.45 
PAYS­BAS : 
PAYS­BAS : 
PAYS­BAS 
FRANCE : 
ALLEMAGNE : 
ALLEMAGNE 
ALLE.MAGNE : 
ALLE.MAGNE 
ALLE.MAGNE : 
ALLE.MAGNE : 
ALLE.MAGNE : 
FRANCE : excl. 
et ses esters, repris 
ALLE.MAGNE : nd. 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.83 
FRANCE : excl. l 'acrylate de méthyle et l 'acrylate 
d'éthyle, repris sous 2990.00 
ALLEMAGNE : incl. 2914.71 
FRANCE : excl. les sels et esters de l'acyde mé­
thacrylique, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2914.93 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2914.91 
FRANCE : nd. repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : incl. 2915.27 
FRANCE : nd. repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2915.11 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2915.71 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 2915.75 
PAYS­BAS : nd. repris sous 2915.71 
ALLEM AGNI·: : nd. repris sous 2915.75 
ITALIE : excl. les esters de l'acide diméthyle té­
réplitallque : chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd. repris sous 2915.71 
UEBL : nd. repris sous 2996.W) 
PAYS­BAS : incl. 2915.51, 59, 61, «3 et 65 
ALLE.MAGNE : Incl. 2915.51 et 59 
FRANCE : ml. repris sous 2996.00 
PAYS­BAS : nd. repris sous 2916.31 
ALLE.MAGNE : nd, repris sous 2916.18 
ALLEMAGNE : incl. 2916.15 
UEBL : nd, repris sous 2886.«) 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2816.31 
UEBL : nd, repris sous 2896.«) 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2916.31 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2916.31 
FRANCE : excl. le gluconate de sodium, repris sous 
2996.00 
PAYS­BAS : Incl. 2916.11, 21, 23 et 29 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2916.75 
ALLEMAGNE : incl. 2916.71 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2919.99 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2919.31 et 39 
EXI' UEBL : nd, repris sous 2996.00 
IMP ALLEMAGNE : incl. 2922.25 
EXI ' FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
E X P ALLEMAGNE : incl. 2922.25 et 29 ; ne comprend pas 
le trafic de perfectionnement actif ; chiffres confi­
dentiels 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.21 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.21 
EXI ' ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.80 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.80 
IMP ALLEMAGNE : incl. 2922.55 
EXP ALLEMAGNE : Incl. 2922.43 et 55 
E X P ALLEMAGNE : nd, repris sous 2922.99 
EXP ALLEMAGNE : incl. 2922.91 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2990.00 
EXP PAYS­BAS : nd, repris sous 2923.79 
EXP PAYS­BAS : incl. 2923.77 
EXP FRANCE : excl. le choline, l 'acétylchollne, le mé­
thylcholine et leurs sels, repris sous 2990.00 
EXP ITALIE : nd, chiffres confidentiels 
EXP FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 2931.80 
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EXP 
IMI­
EX Ρ 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
IMI' 
EXP 
EXP 
E.XP 
IMP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
IMI' 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXI' 
EXP 
IMI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXI' 
BELG.­LUX. : nd, 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND: einschl. 2931.10 und ohne pas­
sive Veredelung für organische Thloverblndun­
geu, andere als Aminosäuren, Isothlocyauate, Thlo­
carbauiate, Tbiuramsulfide und pharmazeutische 
CuemiKuaen ; vertraulich 
FRANKREICH : ausgen. organische Siliziuniver­
bindungen, in 2886.00 enthalten 
BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
in 2835.88 enthalten 
nd, In 2835.48 enthalten 
(■inselli. 2935.47 
nd, in 2935.98 enthalten 
FRANKREICH : nd, In 299«.«) enthalten 
DEUTSCHLAND : nd. in 2835.98 enthalten 
NIEDERLANDE und DEUTSCHLAND : nd. in 
2935.98 enthalten 
ITALIEN : ml. vertraulieh 
FRANKREICH : ausgen. Meliiniln. In 2896.00 ent­
halten 
BELG.­LUX. : einschl. 2935.15 
NIEDERLANDE : einschl. 2935.91 
DEUTSCHLAND : einschl. 2935.(11. 63, «7, 87 und 91 
ITALIEN : ausgen. Melainin ; vertraulich 
FRANKREICH: nd, in 299«.«) enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 2938.60 enthalten 
DEUTSCHLAND : nd. in 2838.60 enthalten 
nd, in 2838.60 enthalten 
einschl. 2838.21 und 25 
einschl. 2838.21 
nd, In 2839.75 enthalten 
nd. in 2939.91 enthalten 
nd. in 2939.75 enthalten 
nd, in 2996.«) enthal ten 
31 
NIEDERLANDE: NIEDERLANDE: DEUTSCHLAND NIEDERLANDE : NIEDERLANDE : NIEDERLANDE FRANKREICH: 
NIEDERLANDE: einschl. 2939.30 und 51 
NIEDERLANDE: einschl. 2939.51 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
FRANKREICH: nd, In 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, vertraulich 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE: ml, in 2944.35 enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 2944.99 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, In 2944.35 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE: nd, in 2944.35 enthalten 
FRANKREICH: nd, in 2996.00 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 2944.10, 20 und 
DEUTSCHLAND: einschl. 2944.20 
NIEDERLANDE: nd, in 3003.38 enthalten 
NIEDERLANDE: einschl. 3W­3.13, 15, 34 und 36 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
FRANKREICH : nd. in 3206.«) enthalten 
DEUTSCHLAND: nd, in 3205.40 enthalten 
DEUTSCHLAND: einschl. 3205.20 und 30 
NIEDERLANDE : nd. in 3207.79 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 3207.55 
NIEDERLANDE: nd, in 3208.61 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 3209.11 
NIEDERLANDE: nd, in 3503.91 enthalten 
BELG.­LUX.: nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, In 3503.91 enthalten 
NIEDERLANDE : ausgen. getrocknete Milchalbu­
mine, hl 3503.91 enthalten 
NIEDERLANDE : einschl. 3501.19, 90 und getrock­
nete Milchalhumlne der Nr. 3502.21 
DEUTSCHLAND : nd. in 3506.39 enthalten 
DEUTSCHLAND : einschl. 350(1.31 
nd. in 3601.90 enthalten 
einschl. 3001.10 
nd, in 3819.98 enthalten 
nd. in 3808.59 enthalten 
einschl. 381)8.51 und 55 
einschl. kleiner Mengen von Che­
2931.80 
2935 
2935 
293" 
293" 
935.61. 
2935 
29S.Ï 
293" 
293Γ 
.11 
.15 
.47 
.49 
e,:i 
.7(1 
.87 
.91 
.98 
DEUTSCHLAND : 
DEUTSCHLAND : 
NIEDERLANDE : 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND 
DEUTSCHLAND : 
mikalleu in Sortimenten 
NIEDERLANDE : einschl. 3803.10 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
EXP NIEDERLANDE: aus technischen Gründen nicht 
nachweisbar 
IMP NIEDERLANDE: aus technischen Gründen nicht 
nachweisbar 
2938.21 
2938.25 
2938.60 
2938.30 
2838.51 
2839.71 
2939.75 
2939.91 
2942.19 
2942.21. 29 
2942.30 
2944.10 
2944.20 
2044.31 
2944.35 
2944.99 
3«)3.13, 15. 34, 
3(103.38 
3103.19 
3205.10 
3205.20, ! 
3205.40 
321)7.55 
3207.75 
3207.79 
3209.11 
3209.61 
3501.19 
3501.9(1 
3502.21 
3503.91 
3506.31 
3506.39 
3601.10 
3601.80 
3803.10 
3S08.51. 5 
3808.58 
3819.98 
II 
ALLEMAGNE : Incl. 2931.10, et ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif pour les thlo­
composés organiques, autres que les amliio­acldes, 
Isothiocyauates, thiocarbamates, thlourauisulfldes et 
les produits pharmaceut iques; chiffres confiden­
tiels 
EXP FRANCE : excl. les composés organo­slliciques, re­
pris sous 2990.00 
IMP UEBL : nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL : nd, repris sous 2935.98 
E.XP ALLE.MAGNE : nd, repris sous 2935.49 
EXP ALLE.MAGNE : incl. 2935.47 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
EXP FRANCE : nd. repris sous 2996.00 
EXP ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
EXI' PAYS­BAS et ALLEMAGNE : nd, repris sous 2935.98 
EXI' ITALIE : nd. chiffres confidentiels 
EXI ' FRANCE : excl. In mélainlne, reprise sous 2990.00 
2939.75 
2939.91 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI ' 
EXI ' 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
IMP 
E.XP 
EXI' 
EXP 
IMP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
LMP 
EXP 
EXI' 
EXI ' 
EXI ' 
EXI ' 
IMI ' 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXP 
EXI' 
EXI ' 
E.XP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXP 
EXI ' 
EXI* 
EXP 
EXI' 
EXP 
EXI ' 
EXP 
EXP 
EXP 
UEBL : incl. 2935.15 
PAYS­BAS : incl. 2935.91 
ALLEMAGNE : incl. 2935.61, 63, «7, 87 et 81 
ITALIE : excl. la mélamine ; chiffres confidentiels 
FRANCE : nd, repris sous 2996.00 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2938.00 
ALLE.MAGNE : nd, replis sous 2938.60 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2938.(10 
PAYS­BAS : Incl. 2938.21 et 25 
ALLEMAGNE : incl. 2938.21 
PAYS­BAS : nd. repris sous 2939.75 
PAYS­BAS : nd, repris sous 2939.91 
PAYS­BAS : nd. repris sous 2939.75 
nd, repris sous 2996.00 
: incl. 2839.30 et 51 
: incl. 2939.51 
nd, repris sous 2990.00 
nd, repris sous 2990.00 
: nd, chiffres confidentiels 
nd, repris sous 2996.00 
nd, repris sous 2944.35 
nd, repris sous 2944.88 
nd, repris sous 2944.35 
ml, repris sous 2990.00 
: nd, repris sous 2944.35 
ml, repris sous 2996.00 
incl. 2911.10, 20 et 31 
luci. 2944.20 
repris sous 3003.38 
FRANCE : 
PAYS­BAS 
PAYS­BAS :
FRANCE : 
FRANCE : 
PAYS­BAS 
FRANCE : 
PAYS­BAS : 
ALLEMAGNE 
PAYS­BAS : 
FKVNCE: 
PAYS­BAS 
FRANCE : 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE 
PAYS­BAS 
PAYS­BAS : incl. 3003.13, 15, 34 et 30 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
FRANCE : nd. repris sous 3296.00 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 3205.40 
ALLEMAGNE : incl. 3205.20 et 30 
PAYS­BAS : nd. repris sous 3207.79 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : incl. 3207.55 
PAYS­BAS : nd, repris sous 3209.61 
PAYS­BAS : incl. 3209.11 
PAYS­BAS : nd, repris sous 3503.91 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
PAYS­BAS : nd, repris sous 3503.91 
PAY*S­BAS : les lactoalbumines séchées, reprises 
sous 3503.91 
PAYS­BAS : incl. 3501.19, 00 et les lactoalbumines 
séchées du n» 3502.21 
ALLE.MAGNE : nd, repris sous 3506.38 
ALLEMAGNE : incl. 3506.31 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 3601.80 
ALLEMAGNE : incl. 3601.10 
PAYS­BAS : nd. repris sous 3810.88 
ALLEMAGNE : nd. repris sous 3808.59 
ALLEMAGNE : incl. 3S08.51 et 55 
ALLEMAGNE : incl. petites quanti tés de produits 
chimiques, en assort iments 
PAYS­BAS : Incl. 3803.10 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
EXP PAYS­B­iS : non disponibles pour des raisons tech­
niques 
IMP PAYS­BAS : non disponibles pour des raisons tech­
niques 
UMRECHNUNGSKURSE 1973 TAUX DE CONVERSION 
Frankreich 
Belgien­Luxemburg 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
Italien 
Währungseinheit 
Unité nationale 
1 000 Francs 
1 000 Francs 
1000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1000 Lire 
1) 1 RE/UC = 0,88867088 Gramm Feingold / gr. 
Gegenwert -in 
Rechnungseinheiten (RE) i) 
Équivalent en 
Unités de compte (UG) !) 
180,044 France 
20,552 Belgique­Luxembourg 
287,844 Pays­Bas 
300,471 Allemagne (RF) 
1,584 I tal ie 
d'or fin. 
430 C/73 


L A N D E R V E R Z E I C H N I S N O M E N C L A T U R E DES PAYS 
(STAND - 1973 - VERSION) 
LAND ZONE 
Europäische 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch-
land [einschl. Berlin 
(West)] 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übriges Europa 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien (einschl. Balearen) 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta (einschl. Gozo und 
Comino) 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische 
Republik und Berlin 
(Ost) 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
Afrika 
Spanisch - No rd - A f r i ka 
(Ceuta und Melilla, Spa-
nische Sahara) 
Kanarische Inseln 
. Marokko (einschl. Ifni) 
Algerien 
. Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Inseln 
. Senegal 
Gambia 
Portugiesisch-Guinea 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
. Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Zentralafrikanische Re-
publik 
Äquatorialguinea 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
38 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
31 
31 
31 
31 
31 
38 
31 
38 
38 
38 
38 
38 
31 
38 
31 
31 
38 
31 
31 
310 38 
Communauté 
Européenne 
FRANCE 
BELG. Luxembourg 
PAYS-BAS 
ALLEM. FED. (¡nel. Berlin-
Ouest) 
ITALIE 
ROY. UNI [Royaume-Uni] 
IRLANDE 
DANEMARK 
Reste de l'Europe 
ISLANDE 
I. FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Baléares) 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
VATICAN 
MALTE (¡nel. Gozo et 
Comino) 
YOUGOSLAVie 
GRECE 
TURQUIE 
U.R.S.S. 
R.D. ALLEMande et secteur so-
viétique de Berlin 
POLOGNE 
TCHECOSLovaquie 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
Afrique 
AFR. N. ESP. (Ceuta, Melilla, 
Sahara espagnol) 
CANARIES (Iles) 
. MAROC (incl. Ifni) 
ALGERIE 
. TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
. MAURITANie 
. MALI 
. H. VOLTA 
. NIGER 
. TCHAD 
CAP VERT 
. SENEGAL 
GAMBIE 
GUIN. PORTugaise 
GUINEE 
SIERRALEOne 
LIBERIA 
. C. IVOIRE 
GHANA 
. TOGO 
. DAHOMEY 
NIGERIA 
. CAMEROUN 
. CENTRAF. 
GUIN. EQUatoriale 
São Tomé und Principe 
. Gabun 
. Volksrep. Kongo (Braz-
ville) 
. Zaire (ehem. Kongo 
Kinshasa) 
. Rwanda 
. Burundi 
. St. Helena (einschl. As-
cension, Gough, Tristan 
da Cunha) 
Angola 
Äthiopien 
. Französisches Afar-und 
Issagebiet (ehem. Fr. So-
maliküste) 
Somalia 
Kenia 
. Uganda 
. Tansania (Tanganjika, 
Sansibar, Pemba) 
. Seychellen (einschl . 
Amiranteninseln) 
. Britische Gebiete im In-
dischen Ozean (Tscha-
gos-lnseln, Desroches-
Inseln) 
Mosambik 
. Madagaskar 
. Réunion 
Mauritius 
. Komoren 
Sambia (ehem. Nord-
rhodesien) 
Rhodesien (ehem. Süd-
rhodesien) 
Malawi (ehem. Njassaland) 
Republik Südafrika 
(einschl. Südwestafrika' 
Botsuana 
Ngwana (Swasiland) 
Lesotho 
Amer ika 
Vereinigte Staaten 
(einschl. Puerto-Rico) 
Kanada 
. Grönland 
. St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
. Bermuda 
Guatemala 
. Brltisch-Honduras 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panaçna 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
. Bahamainseln 
. Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungfern-
inseln 
. Guadeloupe 
. Martinique 
. Caymaninseln 
Jamaika 
Barbados 
. Westindien (Westindi-
sche Assoziierte Staa-
ten, Britische Jungfern-
inseln, Montserrat) 
PAYS 
3 1 1 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
ZONE 
38 
31 
31 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
470 
27 
28 
32 
32 
38 
32 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
S.TOME, PRincipe 
. GABON 
. CONGOBRAzzaville 
. ZAIRE (anc. Kinshasa) 
. RWANDA 
. BURUNDI 
. ST.HELENE (incl. Ascension, 
Gough, Tristan da Cunha) 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. AFARS-IS [Terr i toire franc. 
des Afars et des Issas] (anc. 
Côte fr. des Somalis) 
. SOMALIA 
. KENYA 
. O U G A N D A 
. TANZANIE (Tanganyika, 
Zanzibar, Pemba) 
. SEYCHELLes (incl. iles Ami-
rantes) 
. OC.IND.BR (îles Chagos, îles 
Desroches) 
MOZAMBIQUe 
. MADAGASCar 
. REUNION 
MAURICE 
. COMORES 
ZAMBIE (anc. Rhodésie du 
Nord) 
RHODESIE (anc. Rhodésie du 
Sud) 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD 
(incl. Sud-Ouest Africain) 
BOTSWANA 
NGWANE (Swaziland) 
LESOTHO 
Amér ique 
ETATS-UNIS (incl. Porto-Rico) 
CANADA 
. GROENLD. 
. ST-P. MIQuelon 
MEXIQUE 
. BERMUDES 
GUATEMALA 
. HONDUR.BRitannique 
HONDURAS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANama 
CUBA 
HAITI 
. BAHAMAS 
. TURQ.CAIQues 
DOMONIC.R 
I.VIERGES 
. GUADELOUpe 
. MARTINIQue 
. CAIMANES 
JAMAÏQUE 
BARBADOS 
. INDES O C C (Etats associés 
des Indes occidentales, îles 
Vierges britanniques, Mont-
serrat) 
Trinidad und Tobago 
. Aruba 
. Curaçao 
Kolumbien 
Venezuela 
Guyana (ehem. Brit.) 
. Surinam 
. Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
. Falklandinseln 
Asien 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Afghanistan 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrein 
Katar 
Dubai 
Abu Dhabi 
Sharjah, Ajman, Umm al 
Qaiwain, Ras al Khai-
mah, Fujairah 
Oman (ehem. Sultanat 
Maskat und Oman) 
Jemen 
Südjemen, Volksrepublik 
(ehem. Südarabien) 
Pakistan (ehem. West-
pakistan) 
Indien 
Bangladesh (ehem. Ost-
pakistan) 
Malediven 
Sri Lanka (Ceylon) 
Nepal 
Sikkim 
Bhutan 
Birma 
Thailand (Siam) 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
LAND 
472 
474 
478 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
620 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
645 
646 
648 
649 
652 
656 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
673 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
ZONE 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
32 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
40 
38 
TRINID. TObago 
. ARUBA 
. CURAÇAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA (anc. brit.) 
. SURINAM 
. GUYANE Française 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
. FALKLAND 
Asie 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
AFGHANISTan 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARAB. SEOUdite 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
DUBAI 
ABU DHABI 
SHARJAH, Ajman, Umm al Qai-
wain, Ras al Khaimah, Fu-
jairah 
OMAN (anc. Sultanat de Mas-
cate et Oman) 
YEMEN 
YEMEN SUD, Rép. pop. du 
(anc. Arabie du Sud) 
PAKISTAN (anc. Pakistan occi-
dental) 
INDE 
BANGLADesh (anc. Pakistan 
oriental) 
MALDIVES 
SRI LANKA (Ceylan) 
NEPAL 
SIKKIM 
BHOUTAN 
BIRMANIE 
THAILANDE (Siam) 
LAOS 
VIETN. NRD 
VIETN. SUD 
Kambodscha 
Indonesien (einschl. Irian-
ehem. West-Neuguinea) 
Malaysia (Malaiischer 
Bund, Sabah, Sarawak) 
. Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolische Volksrepu-
blik 
Volksrepublik China 
(einschl. Tibet, Man-
dschurei) 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan (Formosa) 
Hongkong 
Macau 
Australien und 
Ozeanien 
Australischer Bund, Nor-
folkinsel, Kokosinseln 
Neuguinea (Australisch-) 
und Papua 
Nauru 
Neuseeland 
Ozeanien, Amerikanisch-
. Neukaledonien und 
Nebengebiete 
. Wallis und Futuna 
. Britisch-Ozeanien 
Niue- und Tokelau-Inseln 
Fidschi 
. Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
Cookinseln (ausgen. 
Niue-Insel) 
. Franz. Polynesien 
Verschiedenes 
Schiffsbedarf 
Sonderfälle a.n.g., Polar-
gebiete 
Nicht ermittel te Länder 
Freihäfen 
Geheim 
PAYS 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
813 
815 
816 
817 
819 
821 
822 
950 
954 
958 
962 
977 
ZONE 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
40 
40 
40 
38 
28 
38 
38 
38 
28 
38 
38 
28 
38 
32 
32 
32 
38 
38 
32 
38 
38 
38 
32 
90 
90 
90 
90 
90 
CAMBODGE 
INDONESIE (incl. Irian-anc. 
Nouvelle-Guinée occident.) 
MALAYSIA (Malaisie, Sabah, 
Sarawak) 
. BRUNEI 
TIMOR Portugais 
SINGAPOUR 
PHILIPPINes 
MONGOLIE 
CHINE, R.P. (incl. Tibet, 
Mandchourie) 
COREE NRD 
COREE SUD 
JAPON 
TAIWAN (Formosa) 
HONG KONG 
MACAO 
Australie et 
Oceanie 
AUSTRALIE, ile Norfolk, îles 
Cocos 
N.GUINEE (australienne) et 
Papouasie 
NAURU 
N.ZELANDE 
OCEAN. USA 
. CALEDONie et dépendances 
. WALLIS. Futuna 
. OCEAN. BRitannique 
NIOUE, TOKelau 
FIDJI 
. N. HEBRIDes 
TONGA 
SAMOA Occidental 
ILES COOK (à l'exclusion de 
l'île Nioue) 
. POLYN. FRançaise 
Divers 
SOUT. PROVisions de bord 
DIVERS ND, régions polaires 
N O N SPECifiés 
PORTS FRC 
SECRET 
WIRTSCHAFTS RÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im «Länderverzeichnis)) 
die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen Räumen aus) 
insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer (Welt) . . . 
Mitgliedstaaten der EG (Mutterländer) 
Insgesamt ausschließlich der Mutterländer der EG 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Vereinigte Staaten 
Andere Länder der Klasse 1 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Andere assoziierte überseeische Länder und Gebiete 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Verschiedenes a.n.g 
ABKÜRZUNG 
ABRÉVIATION 
10 11 
20 21 27 28 
30 31 32 38 
40 
90 
MONDE INTRA-9 EXTRA-CE 
CLASSE 1 AELE U.S.A. A. CL. 1 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM A. CL. 2 
CLASSE 3 
DIVERS 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dans la « Nomenclature des 
Pays» les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
États membres de la CE (Métropoles) 
Total générai moins les métropoles de la CE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
États-Unis 
Autres pays de la Classe 1, 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
États africains et malgache associés 
Autres pays et territoires associés d'Outre-Mer 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Divers n.d.a. 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST NIMEXE 
042.20 
043.00 
044.00 
045.10 
045.20 
045.90 
046.01 
046.02 
047.01 
047.02 
048.11 
048.12 
048.20 
048.30 
048.41 
048.42 
048.81 
048.82 
048.83 
051.11 
051.12 
051.21 
051.22 
051.30 
1006.41 
43 
45 
47 
50 
1003.10 
90 
1005.10 
92 
1002.00 
1004.10 
90 
1007.10 
91 
95 
96 
99 
1101.20 
1198.00 
1102.01 
03 
1101.51 
53 
55 
91 
92 
99 
1102.05 
07 
09 
11 
13 
19 
1102.21 
23 
25 
27 
31 
33 
37 
40 
51 
53 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
73 
77 
83 
84 
85 
86 
89 
93 
94 
95 
98 
1905.10 
30 
90 
1107.10 
30 
60 
1903.10 
90 
1907.10 
20 
30 
70 
1908.10 
20 
30 
91 
99 
1901.00 
1902.00 
1906.00 
0802.01 
03 
05 
09 
11 
13 
15 
19 
24 
27 
0802.29 
31 
32 
34 
37 
0802.50 
0802.70 
90 
0801.31 
CST 
051.40 
051.50 
051.71 
051.72 
051.91 
051.92 
051.93 
051.94 
051.95 
051.99 
052.01 
052.02 
052.03 
052.09 
053.20 
053.31 
053.32 
053.50 
053.61 
053.62 
053.63 
NIMEXE 
0806.11 
13 
15 
17 
0804.21 
23 
25 
27 
0801.71 
75 
77 
80 
0805.11 
19 
31 
35 
50 
70 
80 
85 
91 
93 
97 
0803.10 
0806.32 
36 
38 
50 
0807.10 
32 
51 
55 
71 
75 
90 
0808.11 
15 
31 
35 
41 
49 
50 
90 
0801.10 
50 
60 
99 
0809.10 
90 
0898.00 
0801.35 
0803.30 
0804.30 
0812.10 
20 
30 
40 
50 
61 
65 
80 
2004.10 
90 
2005.21 
31 
41 
2005.29 
39 
49 
2007.11 
15 
19 
22 
24 
26 
28 
31 
35 
38 
41 
43 
51 
53 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
0810.11 
19 
90 
2003.00 
0811.10 
30 
50 
91 
95 
98 
CST NIMEXE 
053.64 0813.00 
053.90 2006.11 
15 
17 
18 
19 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
65 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
81 
85 
91 
93 
95 
97 
99 
054.10 0701.11 
13 
15 
17 
19 
054.20 0705.11 
15 
91 
95 
97 
054.40 0701.75 
77 
054.50 0701.21 
22 
23 
26 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
54 
56 
59 
62 
63 
66 
67 
68 
71 
73 
78 
79 
82 
83 
85 
87 
88 
89 
91 
93 
95 
97 
0798.00 
054.61 0702.10 
20 
30 
40 
90 
054.62 0703.11 
13 
15 
30 
50 
75 
91 
054.81 0706.30 
90 
CST NIMEXE 
054.82 
054.83 
054.84 
054.89 
055.10 
055.41 
055.42 
055.43 
055.44 
055.45 
055.51 
055.52 
061.10 
061.20 
061.50 
061.60 
061.90 
062.01 
062.02 
071.10 
071.30 
072.10 
072.20 
072.31 
072.32 
073.00 
074.10 
074.20 
075.10 
075.21 
075.22 
075.23 
1204.11 
15 
30 
1205.00 
1206.10 
90 
1208.10 
31 
39 
50 
90 
0704.10 
90 
1103.10 
90 
1104.10 
90 
1105.00 
1106.20 
80 
1904.00 
2001.10 
90 
2002.10 
20 
30 
40 
50 
60 
91 
95 
98 
2098.00 
1701.30 
71 
79 
1701.10 
50 
1798.00 
1703.00 
0406.00 
1702.11 
19 
23 
28 
30 
40 
50 
60 
1796.00 
1704.10 
30 
35 
40 
50 
60 
70 
SO 
90 
1705.20 
40 
80 
0901.11 
13 
15 
17 
90 
2102.10 
1801.00 
1805.00 
1803.10 
30 
1804.00 
1806.12 
14 
18 
54 
56 
61 
62 
65 
70 
81 
85 
89 
99 
0902.10 
90 
0903.00 
0904.11 
13 
15 
19 
60 
70 
0905.00 
0906.10 
SO 
0907.00 
CST 
075.24 
075.25 
075.29 
081.11 
081.12 
081.19 
081.20 
081.30 
081.40 
081.91 
081.92 
081.93 
031.94 
081.99 
091.30 
091.40 
099.01 
099.02 
099.03 
099.04 
099.05 
099.06 
099.07 
099.09 
111.01 
111.02 
112.11 
MIMEXE 
0908.11 
13 
16 
18 
60 
70 
80 
0909.11 
13 
15 
17 
18 
51 
55 
57 
0910.11 
15 
20 
31 
35 
50 
60 
71 
76 
78 
1209.00 
1210.10 
91 
99 
2306.20 
50 
90 
2302.11 
13 
30 
2304.05 
10 
15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
95 
2301.10 
30 
0901.30 
1802.00 
2303.11 
15 
81 
89 
2305.10 
30 
2307.10 
30 
50 
90 
1501.11 
19 
30 
1513.10 
90 
1598.00 
2101.10 
30 
2102.30 
2103.11 
15 
30 
2104.05 
10 
40 
2105.10 
30 
2106.11 
15 
17 
31 
39 
50 
2210.41 
45 
51 
55 
2107.10 
20 
31 
35 
41 
45 
70 
80 
2201.10 
90 
2202.05 
10 
2204.00 
001.10 
001.20 
001.30 
001.40 
001.50 
001.90 
011.10 
011.20 
011.30 
011.50 
011.60 
011.81 
011.89 
0102.11 
13 
21 
31 
33 
35 
37 
39 
90 
0104.11 
13 
15 
90 
0103.11 
15 
16 
18 
90 
0105.10 
91 
93 
95 
97 
98 
0101.11 
15 
19 
30 
50 
0106.10 
30 
91 
0201.03 
04 
05 
07 
09 
11 
13 
15 
16 
18 
19 
22 
24 
26 
28 
0298.00 
0201.55 
0201.31 
32 
35 
36 
37 
38 
42 
43 
44 
46 
47 
48 
51 
0202.11 
13 
15 
17 
18 
50 
60 
65 
67 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
86 
98 
0201.01 
0201.57 
63 
73 
75 
78 
82 
84 
85 
88 
92 
94 
97 
0203.10 
90 
0204.10 
30 
92 
98 
012.10 
012.90 
013.30 
013.40 
013.80 
022.10 
022.21 
022.22 
022.30 
023.00 
024.00 
025.01 
025.02 
0206.21 
22 
24 
25 
29 
41 
42 
44 
45 
49 
0206.10 
50 
91 
99 
1603.11 
19 
30 
50 
1601.10 
92 
98 
1602.11 
19 
21 
25 
42 
45 
46 
48 
51 
55 
59 
1698.00 
0402.41 
43 
47 
80 
90 
0402.23 
27 
33 
37 
50 
65 
75 
0402.11 
21 
31 
61 
71 
0401.11 
21 
25 
31 
35 
80 
0403.10 
90 
0404.11 
19 
20 
30 
40 
51 
60 
73 
75 
77 
78 
82 
86 
91 
95 
97 
0498.00 
0405.12 
14 
16 
18 
0405.31 
39 
51 
53 
55 
70 
031.10 
031.30 
032.01 
032.02 
041.00 
042.10 
0301.11 
13 
15 
17 
18 
19 
21 
23 
25 
27 
28 
29 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
49 
51 
53 
55 
57 
58 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
76 
81 
85 
93 
94 
96 
97 
99 
0398.00 
0302.11 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
25 
28 
31 
33 
39 
60 
70 
0303.12 
21 
23 
29 
41 
43 
50 
61 
63 
65 
66 
68 
1604.11 
19 
30 
50 
71 
75 
82 
83 
85 
91 
99 
1605.20 
30 
50 
1001.11 
19 
51 
59 
1006.21 
23 
25 
27 
1098.00 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 
CST 
1973 
- N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
IV 
CST 
112.12 
112.13 
112.2.0 
112.30 
112.40 
121.00 
122.10 
122.20 
122.30 
211.10 
211.20 
211.40 
211.60 
211.70 
211.80 
211.90 
MIMEXE 
2205.11 
15 
21 
25 
31 
35 
41 
42 
44 
45 
47 
51 
56 
57 
59 
61 
69 
2298.00 
2206.11 
15 
31 
35 
51 
59 
2207.10 
20 
41 
45 
2203.10 
90 
2209.10 
31 
39 
52 
53 
56 
57 
62 
64 
66 
68 
71 
72 
74 
75 
81 
83 
85 
89 
91 
93 
95 
99 
2401.11 
15 
32 
34 
36 
38 
42 
44 
48 
52 
54 
56 
58 
62 
64 
68 
80 
2402.20 
2402.10 
2498.10 
2402.30 
40 
91 
99 
4101.42 
43 
44 
45 
51 
55 
80 
4101.31 
35 
4101.62 
63 
91 
4101.11 
13 
4101.15 
18 
71 
79 
4109.00 
4101.66 
68 
95 
CST 
212.00 
221.10 
221.20 
221.30 
221.40 
221.50 
221.60 
221.70 
221.80 
221.90 
231.10 
231.20 
231.30 
231.40 
241.10 
241.20 
242.10 
242.21 
242.22 
242.31 
242.32 
242.40 
242.90 
243.10 
243.21 
243.22 
243.31 
243.32 
244.01 
244.02 
251.10 
251.20 
NIMEXE 
4301.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
1201.11 
15 
1201.20 
1201.30 
1201.40 
1201.61 
69 
1201.96 
1201.50 
1201.91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
1202.10 
90 
4001.20 
31 
39 
40 
50 
60 
4002.20 
30 
41 
49 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
90 
4096.00 
4003.00 
4004.00 
4401.10 
20 
40 
90 
4402.00 
4403.30 
60 
4403.40 
4404.91 
4403.21 
22 
23 
24 
25 
28 
71 
73 
74 
75 
79 
4404.20 
98 
4403.51 
91 
4403.20 
52 
54 
58 
99 
4407.10 
90 
4405.10 
20 
40 
4413.30 
4405.31 
33 
39 
71 
73 
74 
75 
79 
4413.10 
50 
4501.20 
40 
60 
4502.00 
4702.11 
15 
19 
20 
4701.11 
CST 
251.50 
251.60 
251.71 
251.72 
251.81 
251.82 
251.90 
261.10 
261.20 
261.30 
262.10 
262.20 
262.30 
262.51 
262.59 
262.60 
262.70 
262.80 
262.90 
263.10 
263.20 
263.30 
263.40 
264.00 
265.11 
265.12 
265.13 
265.20 
265.30 
265.40 
265.50 
265.80 
266.20 
266.21 
266.22 
266.23 
266.31 
266.32 
266.33 
MIMEXE 
4701.91 
95 
99 
4701.01 
09 
4701.22 
24 
4701.26 
28 
4701.32 
34 
4701.36 
38 
4701.15 
5001.00 
5003.10 
90 
5002.00 
5301.10 
20 
5301.30 
40 
5302.93 
95 
97 
0503.10 
90 
5302.10 
91 
5304.00 
5305.10 
29 
30 
50 
5305.21 
25 
5303.11 
15 
30 
91 
95 
5501.00 
5502.10 
90 
5503.10 
30 
50 
90 
5598.00 
5504.00 
5703.10 
30 
50 
5401.10 
5401.20 
30 
5401.40 
70 
5701.10 
30 
50 
5402.00 
5704.10 
5702.00 
5704.30 
so 5696.00 
5601.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5602.11 
13 
15 
19 
5604.11 
13 
15 
16 
17 
18 
5601.21 
23 
25 
29 
5602.21 
23 
25 
29 
5604.21 
23 
25 
29 
CST NIMEXE 
266.40 
267.01 
267.02 
271.10 
271.20 
271.30 
271.40 
273.11 
273.12 
273.13 
273.21 
273.22 
273.30 
273.40 
274.10 
274.20 
275.10 
275.21 
275.22 
275.23 
276.10 
276.21 
276.22 
276.23 
276.24 
276.30 
276.40 
276.51 
276.52 
276.53 
276.54 
276.62 
276.68 
276.69 
276.91 
276.92 
276.93 
5603.11 
13 
15 
19 
21 
23 
25 
29 
6301.10 
90 
6302.11 
15 
19 
50 
3101.00 
3102.10 
2510.10 
90 
3104.11 
2514.00 
2515.11 
13 
19 
31 
41 
43 
49 
2516.11 
13 
15 
19 
31 
35 
39 
2520.10 
51 
59 
2521.00 
2505.10 
90 
2517.10 
30 
50 
90 
2503.10 
90 
2502.00 
7102.11 
93 
7104.00 
2512.00 
2513.21 
29 
91 
99 
2715.00 
2507.11 
19 
21 
29 
40 
50 
60 
70 
80 
2504.10 
50 
2518.10 
30 
50 
2519.10 
51 
59 
2501.12 
14 
16 
18 
50 
2598.00 
2524.00 
2506.10 
90 
2526.20 
30 
50 
2528.00 
2531.11 
15 
91 
99 
2604.00 
2602.10 
2602.91 
93 
95 
2508.00 
2509.12 
19 
30 
2511.10 
30 
CST NIMEXE 
276.94 
276.95 
276.96 
276.97 
276.99 
281.30 
281.40 
282.01 
282.02 
282.03 
282.04 
283.11 
283.12 
283.22 
283.30 
283.40 
283.50 
283.60 
283.70 
283.91 
283.92 
283.93 
283.99 
284.01 
284.02 
284.03 
284.04 
284.05 
284.06 
284.07 
284.08 
284.09 
285.01 
285.02 
286.00 
291.11 
291.12 
291.13 
291.14 
291.15 
291.91 
291.92 
291.93 
291.94 
291.95 
291.96 
291.97 
291.98 
291.99 
292.10 
292.20 
2525.00 
2527.10 
31 
39 
2529.00 
2530.10 
90 
2532.10 
30 
50 
91 
99 
2601.16 
18 
2601.12 
14 
7303.10 
7303.20 
7303.30 
7303.40 
51 
53 
55 
59 
7371.21 
2601.71 
7401.10 
7501.10 
2601.73 
2601.50 
2601.60 
2601.75 
2601 21 
29 
2601.77 
2601.81 
2601.82 
84 
85 
93 
94 
2601.91 
96 
99 
2603.11 
16 
30 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
71 
90 
7401.91 
95 
7501.31 
35 
7601.31 
33 
35 
7701.31 
35 
7801.30 
7901.30 
7903.21 
8001.50 
2601.87 
7111.50 
2601.31 
39 
41 
49 
0508.00 
0509.00 
0510.00 
0511.00 
0512.00 
0501.00 
0502.11 
19 
50 
0504.00 
0505.00 
0506.00 
0507.31 
39 
80 
0513.10 
90 
0514.00 
0407.00 
0515.10 
30 
90 
1301.00 
1302.30 
91 
93 
95 
99 
CST 
292.30 
292.40 
292.50 
292.61 
292.69 
292.71 
292.72 
292.91 
292.92 
292.93 
292.94 
292.99 
321.40 
321.50 
321.61 
321.62 
321.70 
321.81 
321.82 
321.83 
321.84 
331.01 
332.10 
332.20 
332.30 
332.40 
332.51 
NIMEXE 
1401.11 
19 
70 
91 
93 
95 
99 
1207.10 
30 
50 
61 
65 
98 
1203.11 
19 
20 
31 
35 
39 
44 
46 
49 
81 
84 
86 
89 
1297.00 
0601.10 
31 
39 
0602.10 
19 
30 
40 
51 
55 
60 
71 
75 
79 
92 
95 
98 
0603.11 
15 
90 
0604.20 
40 
50 
90 
1303.11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
31 
39 
51 
55 
59 
1402.30 
90 
1403.00 
1404.00 
1405.00 
2701.11 
19 
2798.00 
2701.90 
2702.10 
2702.30 
2703.10 
30 
2704.11 
2704.19 
2704.30 
2704.90 
2709.00 
2710.11 
13 
19 
2710.15 
31 
33 
35 
39 
2710.51 
53 
59 
2710.61 
63 
69 
2710.71 
73 
75 
79 
CST 
332.52 
332.61 
332.62 
332.91 
332.92 
332.93 
332.94 
332.95 
332.96 
341.10 
341.20 
351.00 
411.10 
411.31 
411.32 
411.33 
411.34 
411.35 
411.39 
421.20 
421.30 
421.40 
421.50 
421.60 
421.70 
422.10 
422.20 
422.30 
422.40 
422.50 
422.90 
431.10 
431.20 
431.31 
NIMEXE 
3403.11 
15 
19 
91 
95 
99 
2712.11 
13 
19 
90 
2713.11 
19 
81 
83 
89 
90 
2710.17 
2708.10 
2708.30 
2714.30 
2714.10 
91 
99 
2716.10 
90 
2711.03 
05 
11 
13 
19 
91 
99 
2718.00 
2717.00 
1504.11 
19 
51 
55 
59 
0205.10 
30 
50 
1502.10 
90 
1503.11 
19 
91 
99 
1505.10 
90 
1509.00 
1506.00 
1507.26 
54 
73 
86 
1507.72 
85 
1507.74 
87 
1507.01 
02 
03 
04 
06 
07 
08 
1507.75 
88 
1507.27 
76 
89 
1507.28 
57 
1507.19 
61 
63 
1507.29 
77 
92 
1507.31 
78 
93 
1507.15 
17 
1507.10 
22 
39 
51 
58 
65 
81 
99 
1508.00 
1512.10 
92 
94 
95 
1510.10 
30 
51 
55 
CST NIMEXE 
431.32 1517.20 
30 
40 
50 
431.41 1514.00 
431.42 1515.10 
90 
431.43 1516.10 
90 
512.00 2997.00 
512.11 2901.71 
512.12 2901.11 
14 
22 
24 
25 
29 
31 
33 
36 
39 
51 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
73 
75 
77 
79 
81 
99 
512.13 2902.10 
21 
23 
24 
25 
26 
29 
31 
33 
35 
36 
38 
40 
60 
70 
81 
89 
91 
93 
95 
98 
512.14 2903.10 
31 
39 
51 
59 
512.21 2904.11 
512.22 2904.12 
14 
16 
18 
21 
22 
24 
25 
27 
31 
35 
39 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
71 
73 
75 
77 
79 
80 
90 
512.23 2905.11 
13 
15 
16 
19 
31 
51 
55 
59 
512 24 2208.10 
30 
512.25 1510.70 
Tabel over forbindelsen 
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CST NIMEXE 
512.26 1511.10 
90 
1596.00 
512.27 2906.11 
12 
14 
15 
17 
18 
31 
33 
35 
37 
38 
50 
512.28 2907.10 
30 
51 
55 
59 
70 
512.31 2908.11 
12 
14 
15 
16 
18 
32 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
59 
70 
512.32 2909.10 
30 
50 
80 
512.33 2910.10 
90 
512.41 2911.12 
13 
17 
18 
30 
51 
53 
59 
70 
81 
83 
85 
91 
93 
97 
512.42 2912.00 
512.43 2913.11 
12 
13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
31 
33 
39 
42 
43 
45 
50 
61 
69 
71 
78 
CST NIMEXE 
512.51 2914.12 
13 
14 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
32 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
55 
57 
59 
61 
62 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
71 
73 
74 
76 
77 
81 
83 
86 
91 
93 
95 
96 
98 
512.52 2915.11 
12 
14 
16 
17 
21 
23 
27 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
512.53 2916.11 
13 
15 
16 
18 
21 
23 
29 
31 
33 
36 
41 
4S 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
71 
75 
81 
85 
89 
90 
512.61 2917.00 
512.62 2918.20 
50 
90 
512.63 2919.10 
31 
39 
91 
99 
512.64 2920.00 
512.69 2921.00 
CST NIMEXE 
512.71 2922.11 
13 
14 
16 
18 
21 
25 
29 
31 
39 
43 
49 
51 
52 
54 
55 
61 
69 
71 
79 
80 
91 
99 
512.72 2923.11 
14 
16 
17 
19 
31 
39 
50 
71 
73 
75 
77 
78 
79 
81 
89 
512.73 2924.10 
90 
512.74 2925.13 
15 
19 
31 
39 
41 
45 
49 
51 
59 
512.75 2926.11 
19 
31 
35 
37 
38 
39 
512.76 2927.10 
50 
90 
512.77 2928.00 
512.78 2929.00 
512.79 2930.00 
512.81 2931.10 
30 
50 
80 
512.82 2932.00 
512.83 2933.00 
512.84 2934.10 
90 
512.85 2935.11 
13 
15 
17 
25 
27 
31 
35 
41 
47 
49 
51 
55 
61 
63 
67 
71 
76 
85 
86 
87 
88 
89 
91 
93 
94 
96 
97 
98 
CST 
512.86 
512.87 
512.91 
512.92 
512.99 
513.11 
513.12 
513.13 
513.21 
513.22 
513.23 
513.24 
513.25 
513.26 
513.27 
513.28 
513.31 
513.32 
513.33 
513.34 
513.35 
513.36 
513.37 
513.39 
513.41 
513.42 
513.51 
513.52 
513.53 
513.54 
513.55 
513.56 
513.61 
513.62 
513.63 
513.64 
513.65 
513.66 
513.67 
513.68 
NIMEXE 
2936.00 
2937.00 
2940.11 
19 
90 
2943.50 
91 
93 
99 
2945.00 
2804.40 
2804.91 
2804.10 
30 
2801.30 
2801.10 
50 
71 
79 
2802.00 
2804.50 
60 
70 
93 
95 
97 
2805.71 
79 
2805.11 
13 
15 
17 
30 
40 
50 
2803.10 
20 
30 
80 
2705.00 
2806.10 
90 
2807.00 
2808.10 
20 
30 
2809.10 
90 
2810.00 
2811.10 
40 
2812.00 
2813.10 
20 
30 
40 
50 
91 
93 
99 
2814.20 
41 
48 
90 
2815.10 
30 
90 
2819.00 
2822.10 
90 
2823.10 
90 
2824.00 
2825.00 
2827.20 
80 
2816.10 
30 
2817.11 
15 
2817.31 
35 
50 
2818.10 
30 
50 
2820.11 
15 
2820.30 
2821.10 
30 
2826.00 
CST NIMEXE 
513.69 2828.05 
10 
21 
25 
30 
40 
50 
60 
71 
79 
81 
83 
85 
87 
91 
99 
514.11 2829.20 
41 
48 
50 
60 
70 
80 
514.12 2830.12 
16 
20 
31 
35 
40 
51 
55 
60 
71 
79 
80 
90 
514.13 2831.10 
31 
39 
514.14 2832.14 
18 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
514.15 2833.10 
90 
514.16 2834.00 
514.21 2835.10 
20 
41 
43 
45 
47 
51 
59 
514.22 2836.00 
514.23 2837.11 
19 
30 
514.24 2838.21 
23 
25 
27 
41 
43 
45 
47 
49 
50 
61 
65 
71 
7S 
81 
82 
83 
89 
90 
514.25 2839.10 
29 
30 
51 
59 
60 
70 
91 
98 
514.26 2840.10 
20 
50 
62 
65 
71 
79 
81 
85 
CST 
514.27 
514.28 
514.29 
514.31 
514.32 
514.33 
514.34 
514.35 
514.36 
514.37 
514.91 
514.92 
514.93 
514.94 
514.95 
514.96 
514.99 
515.10 
515.20 
515.30 
521.10 
521.30 
NIMEXE 
2841.10 
30 
2842.31 
2842.20 
35 
40 
51 
55 
61 
65 
68 
71 
72 
74 
79 
90 
2843.21 
25 
30 
40 
91 
99 
2844.10 
30 
50 
2845.10 
81 
89 
93 
98 
2846.11 
13 
15 
19 
91 
99 
2847.10 
31 
39 
41 
43 
49 
60 
70 
80 
90 
2848.10 
63 
65 
71 
81 
89 
2849.10 
19 
30 
52 
54 
59 
2853.00 
2854.10 
90 
2855.30 
91 
98 
2856.50 
2856.10 
30 
70 
90 
2857.10 
20 
30 
40 
50 
2858.10 
80 
2850.10 
21 
29 
40 
60 
90 
2851.10 
90 
2852.20 
81 
89 
2706.00 
3804.00 
CST NIMEXE 
521.40 2707.11 
19 
21 
23 
25 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
40 
51 
53 
55 
60 
70 
91 
95 
98 
531.01 3205.10 
20 
30 
40 
50 
3296.00 
531.02 3206.00 
532.10 3204.11 
13 
15 
19 
30 
532.30 3203.10 
30 
532.40 3201.10 
30 
91 
95 
99 
532.50 3202.00 
533.10 3207.10 
20 
30 
40 
55 
65 
71 
75 
76 
77 
79 
80 
90 
533.20 3213.31 
39 
533.31 3208.11 
19 
30 
50 
71 
79 
533.32 3209.11 
15 
20 
30 
40 
50 
61 
69 
75 
81 
89 
90 
533.33 3210.10 
90 
533.34 3211.00 
533.35 3212.10 
30 
50 
90 
541.00 3097.00 
541.10 2938.10 
21 
25 
31 
33 
35 
40 
50 
60 
71 
79 
80 
541.30 2944.10 
20 
31 
35 
91 
99 
CST NIMEXE 
541.40 2942.11 
19 
21 
29 
30 
41 
49 
51 
55 
64 
70 
81 
89 
541.50 2939.10 
30 
51 
59 
71 
75 
78 
91 
541.61 2941.10 
30 
50 
90 
541.62 3001.10 
30 
91 
99 
541.63 3002.11 
15 
40 
90 
541.70 3003.11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
29 
31 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
49 
541.91 3004.00 
541.99 3005.10 
20 
25 
30 
40 
90 
551.00 3397.02 
551.10 3301.12 
15 
17 
19 
22 
23 
25 
33 
37 
41 
42 
43 
44 
45 
47 
48 
49 
50 
551.21 3302.00 
551.22 3303.00 
551.23 3304.10 ' 
90 
551.24 3305.00 
553.00 3306.10 
21 
29 
31 
39 
41 
43 
48 
60 
70 
80 
91 
93 
98 
3397.01 
3398.00 
554.10 3401.20 
40 
80 
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VI 
CST 
554.20 
554.30 
561.10 
561.21 
561.29 
561.31 
561.32 
56I.90 
571.11 
571.12 
571.21 
571.22 
571.30 
571.40 
581.00 
581.10 
NIMEXE 
3402.11 
13 
15 
19 
30 
3405.11 
15 
91 
93 
95 
99 
3102.15 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
3103.17 
3103.15 
19 
30 
3104.13 
14 
16 
18 
21 
23 
3104.30 
3105.04 
06 
11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
41 
46 
48 
50 
3601.10 
90 
3602.00 
3603.00 
3604.00 
3605.10 
50 
80 
9307.35 
51 
55 
59 
3996.00 
3901.05 
07 
11 
13 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
61 
63 
69 
71 
75 
79 
80 
85 
87 
91 
99 
CST NIMEXE 
581.20 3902.05 
07 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 
22 
26 
32 
34 
36 
38 
42 
43 
45 
47 
48 
52 
53 
55 
56 
58 
62 
64 
66 
67 
69 
71 
73 
76 
78 
81 
83 
84' 
85 
87 
88 
89 
92 
94 
96 
98 
581.31 3903.60 
581.32 3903.05 
11 
13 
15 
17 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
34 
36 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
581.91 3904.10 
90 
581.92 3905.10 
20 
30 
581.99 3906.10 
90 
599.20 3811.10 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
599.51 1108.11 
20 
30 
40 
50 
80 
599.52 1109.10 
30 
599.53 3501.11 
15 
19 
30 
90 
CST 
599.54 
599.55 
599.56 
599.57 
599.59 
599.61 
599.62 
599.63 
599.64 
599.65 
599.66 
599.71 
599.72 
599.73 
599.74 
599.75 
599.76 
599.77 
599.78 
599.91 
599.92 
599.93 
599.94 
599.95 
599.97 
599.98 
611.00 
611.20 
MIMEXE 
3502.11 
21 
29 
40 
50 
3503.10 
91 
93 
98 
3504.00 
3505.11 
15 
50 
3506.11 
12 
14 
15 
31 
39 
3805.10 
90 
3806.00 
3807.10 
91 
99 
3808.11 
15 
19 
30 
51 
55 
59 
91 
99 
3809.10 
50 
80 
3810.00 
3404.11 
15 
19 
30 
3801.11 
19 
30 
3802.00 
3812.11 
21 
25 
29 
30 
3814.10 
31 
33 
37 
39 
3815.00 
3816.00 
3817.00 
3407.10 
90 
3803.10 
90 
3607.00 
3813.10 
91 
93 
98 
3818.10 
90 
3819.45 
3819.10 
21 
23 
27 
35 
37 
41 
43 
50 
55 
65 
70 
75 
77 
81 
83 
85 
87 
91 
92 
93 
94 
97 
98 
4197.00 
4110.00 
CST 
611.30 
611.40 
611.91 
611.92 
611.93 
611.94 
611.95 
611.99 
612.10 
612.20 
612.30 
612.90 
613.00 
621.01 
621.02 
621.03 
621.04 
621.05 
621.06 
629.00 
629.10 
629.30 
629.40 
NIMEXE 
4102.11 
21 
29 
4102.05 
16 
31 
33 
35 
37 
50 
4103.10 
30 
x 40 
50 
99 
4104.10 
91 
99 
4106.20 
80 
4107.00 
4108.20 
30 
40 
80 
4105.20 
31 
39 
91 
93 
99 
4204.10 
81 
89 
4201.00 
6405.10 
20 
31 
39 
94 
96 
98 
4205.00 
4302.11 
15 
21 
25 
31 
35 
50 
70 
4005.10 
30 
90 
4006.10 
91 
93 
98 
4007.11 
15 
20 
4008.05 
09 
13 
15 
17 
20 
4009.20 
40 
51 
59 
4015.10 
20 
4097.00 
4011.10 
21 
23 
25 
27 
29 
40 
45 
52 
53 
55 
57 
61 
63 
80 
4012.10 
20 
30 
80 
4010.10 
30 
90 
CST 
629.98 
629.99 
631.10 
631.21 
631.22 
631.41 
631.42 
631.81 
631.82 
631.83 
631.84 
631.85 
631.86 
631.87 
632.10 
632.20 
632.40 
632.71 
632.72 
632.73 
632.81 
632.82 
632.89 
633.01 
633.02 
641.10 
641.21 
641.22 
641.30 
641.40 
NIMEXE 
4014.10 
93 
95 
98 
4016.00 
4414.30 
51 
55 
61 
65 
4415.10 
30 
51 
59 
90 
4416.00 
4417.00 
4418.11 
19 
30 
90 
4406.00 
4408.00 
4409.10 
90 
4410.00 
4411.00 
4412.10 
30 
4419.20 
80 
4421.10 
90 
4422.10 
30 
4423.10 
30 
51 
55 
71 
79 
80 
4420.00 
4424.00 
4427.10 
30 
90 
4425.10 
91 
99 
4426.10 
90 
4428.10 
30 
71 
79 
4498.00 
4503.10 
90 
4504.10 
91 
99 
4801.03 
4801.58 
61 
62 
64 
66 
68 
4807.57 
58 
59 
4801.07 
08 
09 
11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
31 
33 
4801.05 
CST NIMEXE 
641.50 4801.35 
41 
43 
45 
47 
49 
52 
53 
54 
55 
56 
71 
73 
75 
77 
82 
84 
86 
88 
91 
93 
95 
97 
641.60 4809.10 
20 
30 
90 
641.70 4802.00 
641.91 4803.10 
30 
50 
60 
80 
641.92 4804.10 
21 
25 
40 
50 
60 
70 
80 
641.93 4805.10 
21 
29 
30 
50 
80 
641.94 4806.00 
641.95 4807.30 
55 
56 
64 
65 
66 
68 
70 
81 
85 
91 
97 
99 
641.96 4808.00 
641.97 4811.21 
29 
40 
642.11 4816.10 
91 
95 
96 
98 
642.12 4817.00 
642.20 4814.10 
30 
90 
642.30 4818.10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
69 
80 
642.91 4810.10 
90 
642.92 4813.10 
30 
50 
90 
642.93 4815.05 
10 
21 
29 
30 
40 
50 
61 
65 
95 
99 
CST 
642.94 
642.99 
651.11 
651.12 
651.13 
651.14 
651.15 
651.21 
651.22 
651.23 
651.24 
651.25 
651.30 
651.41 
651.42 
651.51 
651.52 
651.53 
651.61 
NIMEXE 
4820.10 
90 
4821.10 
21 
23 
25 
31 
33 
37 
40 
50 
60 
70 
80 
91 
5004.10 
90 
5005.10 
90 
5006.00 
5007.10 
90 
5008.00 
5306.21 
25 
31 
35 
51 
55 
71 
75 
5307.11 
19 
91 
99 
5308.10 
20 
5309.10 
20 
5310.11 
15 
20 
5505.13 
21 
27 
33 
41 
47 
51 
61 
67 
71 
91 
5505.19 
25 
29 
39 
45 
49 
59 
65 
69 
79 
99 
5506.10 
90 
5403.10 
31 
35 
37 
39 
50 
61 
69 
5404.10 
90 
5705.11 
19 
20 
5101.05 
07 
12 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
28 
32 
34 
38 
42 
44 
48 
CST 
651.62 
651.63 
651.64 
651.65 
651.71 
651.72 
651.73 
651.74 
651.75 
651.80 
651.91 
651.92 
651.93 
651.94 
652.00 
652.11 
652.12 
652.13 
652.21 
652.22 
652.23 
NIMEXE 
5102.12 
13 
15 
22 
24 
28 
5103.10 
5605.12 
14 
22 
24 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
49 
5606.11 
15 
5101.50 
61 
62 
64 
66 
71 
73 
76 
80 
5102.41 
49 
5103.20 
5605.51 
55 
61 
65 
71 
75 
81 
85 
91 
95 
99 
5606.20 
7020.61 
69 
70 
91 
5201.10 
90 
5706.11 
15 
30 
5707.10 
91 
99 
5708.00 
5597.00 
5507.10 
5508.10 
5509.01 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
21 
29 
68 
72 
73 
74 
5507.90 
5508.30 
50 
80 
5804.61 
63 
67 
69 
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652.29 
653.00 
653.11 
653.12 
653.13 
653.21 
653.22 
653.31 
653.32 
653.40 
5509.05 
09 
31 
33 
35 
37 
38 
39 
41 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
59 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
69 
71 
76 
77 
78 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
92 
93 
97 
5097.00 
5197.00 
5397.00 
5497.00 
5697.00 
5009.11 
15 
20 
31 
39 
41 
42 
44 
45 
47 
48 
61 
62 
64 
65 
67 
68 
5010.00 
5804.05 
5311.20 
31 
33 
35 
41 
43 
45 
50 
55 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
81 
83 
85 
92 
95 
97 
5804.41 
43 
45 
5405.21 
25 
31 
39 
51 
55 
57 
5709.00 
5710.21 
29 
31 
39 
50 
61 
65 
70 
CST NIMEXE 
653.51 5104.03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
42 
44 
46 
48 
653.52 5607.01 
03 
04 
05 
07 
08 
11 
13 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
24 
26 
27 
28 
32 
33 
34 
36 
653.53 5804.11 
15 
19 
653.61 5104.52 
54 
56 
58 
62 
64 
66 
72 
74 
76 
82 
84 
86 
88 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
653.62 5607.37 
38 
42 
44 
48 
52 
53 
54 
57 
58 
62 
63 
64 
67 
68 
72 
73 
74 
77 
78 
82 
83 
84 
87 
653.63 5804.71 
75 
77 
78 
CST NIMEXE 
653.70 
653.80 
653.91 
653.92 
653.93 
653.94 
653.95 
653.96 
654.00 
654.01 
654.02 
654.03 
654.04 
654.05 
654.06 
655.00 
655.10 
655.41 
655.42 
655.43 
655.44 
655.45 
655.46 
6001.10 
30 
40 
51 
55 
62 
64 
65 
68 
72 
74 
75 
78 
81 
89 
91 ι 
99 
7020.75 
95 
5202.00 
5312.00 
5313.00 
5711.00 
5712.00 
5804.80 
5897.00 
5805.12 
14 
16 
17 
40 
51 
59 
61 
69 
73 
77 
79 
90 
5806.10 
90 
5807.31 
39 
50 
80 
5808.11 
15 
19 
21 
29 
5809.11 
19 
21 
31 
35 
39 
91 
95 
99 
5810.21 
29 
41 
45 
49 
51 
55 
59 
6597.02 
5902.20 
31 
35 
41 
45 
47 
51 
57 
59 
91 
95 
97 
5903.11 
19 
30 
5907.10 
90 
5908.10 
51 
53 
57 
5909.10 
20 
5911.11 
14 
15 
17 
20 
5912.10 
30 
90 
CST NIMEXE 
655.50 
655.61 
655.62 
655.63 
655.71 
655.72 
655.81 
655.82 
655.83 
655.91 
655.92 
656.00 
656.10 
656.20 
656.61 
656.62 
656.69 
656.91 
5913.12 
14 
15 
19 
32 
34 
35 
39 
5904.11 
13 
15 
17 
18 ! 
20 
31 
35 
38 
50 
60 
90 
5998.00 
5905.11 
21 
29 
91 
99 
5906.00 
6501.10 
90 
6502.10 
80 
5901.07 
12 
14 
15 
16 
18 
21 
29 
5914.00 
5917.10 
21 
29 
41 
49 
51 
59 
71 
79 
91 
93 
95 
99 
5915.10 
90 
5916.00 
6297.00 
6203.11 
13 
15 
17 
91 
93 
95 
96 
97 
98 
6204.21 
23 
25 
29 
61 
69 
73 
75 
79 
6201.81 
85 
6201.20 
6201.10 
93 
95 
99 
6202.05 
11 
17 
41 
43 
47 
61 
65 
71 
73 
75 
77 
81 
85 
6298.00 
CST 
656.92 
657.41 
657.42 
657.51 
657.52 
657.60 
657.70 
657.80 
661.10 
661.20 
661.31 
661.32 
661.33 
661.81 
661.82 
661.83 
662.31 
662.32 
662.33 
662.41 
662.42 
662.43 
662.44 
662.45 
663.11 
MIMEXE 
6205.10 
20 
91 
93 
99 
4812.00 
5910.10 
31 
39 
5801.11 
15 
5801.20 
90 
5802.05 
12 
14 
16 
18 
19 
20 
30 
43 
49 
50 
70 
90 
5803.00 
4602.10 
20 
91 
92 
95 
99 
2522.10 
30 
50 
2523.10 
20 
30 
40 
70 
90 
6801.00 
6802.11 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
38 
40 
50 
6803.11 
16 
90 
6808.11 
19 
90 
6809.00 
6812.11 
12 
14 
15 
19 
90 
6901.10 
90 
6902.10 
30 
51 
55 
80 
3819.60 
6904.11 
13 
90 
6905.10 
90 
6906.10 
90 
6907.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6908.20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
6804.11 
15 
16 
18 
91 
99 
CST NIMEXE 
663.12 
663.20 
663.40 
663.50 
663.61 
663.62 
663.63 
663.70 
663.81 
663.82 
663.91 
663.92 
664.11 
664.12 
664.13 
664.20 
664.30 
664.40 
664.50 
664.60 
664.70 
664.80 
664.91 
664.92 
664.93 
664.94 
6805.10 
90 
6806.15 
30 
40 
50 
6815.10 
20 
90 
6807.10 
91 
93 
6810.10 
90 
6811.10 
30 
90 
6816.05 
20 
30 
90 
6903.10 
20 
30 
51 
55 
80 
6813.10 
33 
35 
36 
37 
41 
43 
47 
51 
55 
6814.00 
6909.12 
14 
19 
81 
89 
93 
6914.20 
40 
90 
7001.10 
20 
7002.00 
7003.11 
15 
21 
23 
25 
29 
7018.10 
90 
7005.10 
30 
41 
49 
91 
95 
7006.10 
20 
30 
91 
99 
7004.11 
19 
30 
40 
50 
81 
85 
7016.10 
90 
7008.11 
19 
30 
7009.20 
41 
45 
7007.10 
30 
91 
99 
7011.10 
30 
90 
7015.00 
7020.30 
35 
40 
45 
50 
80 
85 
99 
CST NIMEXE 
665.11 
665.12 
665.20 
665.81 
665.82 
665.89 
666.40 
666.50 
666.60 
667.00 
667.10 
667.20 
667.30 
667.40 
671.10 
671.20 
671.31 
671.32 
671.33 
671.40 
671.50 
672.10 
672.31 
672.32 
672.33 
7010.11 
13 
15 
17 
19 
30 
50 
90 ! 
7012.10 ; 
20 
7013.10 | 
20 31 
39 
41 
49 
71 
79 
81 
89 
7017.11 
15 
17 
20 
7019.11 
12 
13 
15 
16 
17 
19 
30 
50 
91 
99 
7021.20 
51 
59 
90 
6911.10 
90 
6912.10 
20 
31 
39 
90 
6913.10 
20 
91 
93 
95 
7197.02 
7101.10 
21 
23 
7197.01 
7102.13 
97 
7102.15 
91 
96 
98 
7103.10 
91 
99 
7301.10 
7301.21 
23 
25 
27 
31 
35 
41 
49 
7304.10 
90 
7305.10 
7305.20 
7302.11 
19 
7302.20 
30 
40 
51 
55 
57 
60 
70 
81 
83 
98 
7306.10 
30 
7306.20 
7361.20 
7371.23 
24 
29 
CST NIMEXE 
672.51 
672.52 
672.53 
672.71 
672.72 
672.73 
672.90 
673.11 
673.12 
673.13 
673.21 
673.22 
673.23 
673.41 
673.51 
673.53 
674.11 
674.12 
674.13 
674.14 
7307.12 
15 
21 
24 
25 
30 
7361.10 
50 
90 
7371.13 
14 
19 
53 
54 
55 
56 
59 
93 
94 
99 
7308.01 
03 
05 
07 
11 
13 
15 
17 
32 
34 
36 
38 
7362.10 
7372.11 
13 
19 
7318.01 
05 
13 
7310.11 
41 
7363.21 
7373.23 
24 
25 
26 
29 
7310.13 
16 
18 
20 
30 
43 
45 
49 
7363.10 
29 
50 
72 
74 
79 
7373.13 
14 
19 
33 
34 
35 
36 
39 
53 
54 
55 
59 
72 
74 
83 
89 
7311.12 
14 
16 
20 
50 
7311.11 
19 
31 
39 
41 
43 
49 
7373.43 
49 
7313.22 
7362.30 
7365.21 
7372.33 
39 
7375.23 
24 
29 
7309.10 
20 
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VIII 
CST 
674.21 
674.22 
674.23 
674.31 
674.32 
674.33 
674.70 
674.81 
674.82 
674.83 
675.01 
675.02 
675.03 
676.10 
NIMEXE 
7313.24 
41 
83 
7365.23 
53 
7375.33 
34 
39 
53 
54 
59 
7313.11 
13 
15 
26 
32 
34 
36 
43 
45 
47 
49 
50 
95 
97 
7365.25 
55 
81 
83 
7375.11 
19 
43 
44 
49 
63 
64 
69 
83 
84 
89 
93 
99 
7313.64 
65 
81 
7313.62 
71 
73 
75 
77 
85 
87 
88 
92 
7365.70 
7375.73 
79 
7312.11 
19 
21 
25 
29 
30 
40 
51 
59 
61 
63 
65 
71 
75 
77 
78 
80 
7364.20 
50 
72 
75 
79 
90 
7374.21 
23 
29 
51 
52 
53 
54 
59 
72 
74 
83 
89 
90 
7316.11 
14 
16 
17 
CST 
676.20 
677.01 
677.02 
677.03 
678.10 
678.20 
678.30 
678.40 
678.50 
679.10 
679.20 
679.30 
681.11 
681.12 
681.21 
681.22 
682.11 
682.12 
682.13 
NIMEXE 
7316.20 
40 
51 
59 
91 
93 
95 
99 
7314.10 
31 
33 
39 
50 
71 
73 
79 
7366.40 
81 
86 
89 
7376.13 
14 
15 
16 
19 
7317.10 
80 
7318.15 
21 
31 
37 
39 
53 
57 
61 
63 
65 
77 
81 
83 
85 
87 
7318.25 
33 
35 
43 
45 
47 
55 
71 
73 
75 
79 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
99 
7319.10 
30 
50 
90 
7320.11 
19 
30 
41 
43 
45 
49 
7340.12 
15 
21 
7340.61 
81 
7340.91 
95 
7105.10 
13 
19 
30 
40 
50 
7106.10 
20 
7109.11 
13 
15 
17 
19 
21 
25 
7110.00 
7401.20 
7401.30 
41 
45 
49 
7402.00 
CST 
682.21 
682.22 
682.23 
682.24 
682.25 
682.26 
683.10 
683.21 
683.22 
683.23 
683.24 
684.10 
684.21 
684.22 
684.23 
684.24 
684.25 
684.26 
685.10 
685.21 
685.22 
685.23 
685.24 
686.10 
686.21 
686.22 
686.23 
687.10 
687.21 
687.22 
687.23 
687.24 
688.00 
689.00 
689.31 
689.32 
689.33 
689.41 
NIMEXE 
7403.11 
19 
21 
29 
40 
51 
59 
7404.10 
21 
29 
7405.10 
90 
7406.11 
1S 
20 
7407.10 
21 
29 
90 
7408.00 
7501.21 
25 
7502.10 
51 
55 
7503.11 
13 
15 
20 
7504.11 
13 
15 
20 
7505.10 
20 
90 
7601.11 
15 
7602.12 
14 
16 
18 
21 
25 
7603.10 
21 
25 
31 
35 
51 
55 
7604.10 
90 
7605.10 
20 
7606.10 
20 
30 
7607.00 
7801.01 
12 
13 
15 
19 
7802.00 
7803.00 
7804.11 
19 
20 
7805.00 
7901.11 
15 
7902.00 
7903.11 
19 
25 
7904.00 
8001.11 
15 
8002.00 
8003.00 
8004.11 
19 
20 
8005.10 
20 
8104.69 
72 
74 
76 
8197.00 
>701.11 
13 
7702.15 
30 
7704.10 
20 
8101.10 
21 
25 
90 
CST 
689.42 
689.43 
689.50 
691.10 
691.20 
691.30 
692.11 
692.12 
692.13 
692.21 
692.22 
692.31 
692.32 
693.11 
693.12 
693.13 
693.20 
693.31 
693.32 
693.33 
693.41 
693.42 
693.43 
694.11 
694.12 
NIMEXE 
8102.11 
19 
21 
25 
90 
8103.10 
20 
90 
8104.11 
13 
16 
18 
s 21 
23 
26 
28 
31 
33 
36 
38 
41 
43 
46 
48 
51 
53 
56 
58 
61 
63 
81 
83 
91 
93 
94 
95 
97 
98 
7321.10 
20 
30 
40 
50 
60 
80 
7608.10 
20 
90 
7905.00 
7322.05 
20 
31 
39 
50 
7409.00 
7609.00 
7323.10 
21 
23 
25 
27 
7610.41 
45 
50 
91 
95 
7324.10 
21 
25 
7611.00 
7325.10 
90 
7398.00 
7410.00 
7612.10 
90 
7326.00 
7327.11 
14 
18 
21 
23 
27 
28 
7411.10 
30 
50 
7613.00 
7328.00 
7412.00 
7614.00 
7331.10 
91 
92 
94 
95 
96 
97 
98 
7414.00 
CST NIMEXE 
694.21 7332.10 
31 
33 
35 
37 
39 
50 
60 
65 
70 
75 
82 
84 
85 
90 
694.22 7415.10 
91 
95 
99 
695.00 8297.00 
695.10 8201.10 
20 
40 
50 
70 
80 
90 
695.21 8202.11 
19 
22 
24 
30 
41 
45 
51 
53 
55 
91 
93 
95 
695.22 8203.10 
91 
93 
95 
97 
99 
695.23 8204.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
695.24 8205.11 
21 
23 
25 
27 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
49 
61 
63 
65 
71 
79 
80 
90 
695.25 8206.11 
19 
91 
93 
95 
99 
695.26 8207.00 
696.01 8209.11 
19 
50 
696.02 8210.00 
696.03 8211.11 
16 
22 
29 
90 
696.04 82t2.00 
696.05 8213.10 
20 
30 
90 
696.06 8214.10 
91 
99 
696.07 8215.00 
CST 
697.11 
697.12 
697.21 
697.22 
697.23 
697.91 
697.92 
697.93 
698.11 
698.12 
698.20 
698.30 
698.40 
698.51 
698.52 
698.53 
698.61 
698.62 
698.81 
698.82 
698.83 
698.84 
698.85 
698.86 
698.87 
NIMEXE 
7336.13 
15 
17 
31 
35 
37 
51 
55 
57 
61 
69 
90 
7417.10 
90 
7338.37 
45 
57 
65 
80 
7418.10 
20 
7615.11 
19 
50 
7339.00 
8306.10 
91 
99 
8312.00 
8301.10 
20 
30 
40 
60 
90 
8302.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
93 
95 
99 
8303.00 
7329.11 
13 
19 
30 
41 
43 
49 
91 
99 
7330.00 
7333.10 
90 
7334.10 
20 
90 
8309.10 
30 
50 
60 
90 
7335.10 
20 
30 
90 
7416.00 
7413.00 
8308.10 
90 
8310.00 
8311.00 
8313.21 
29 
30 
50 
90 
8314.21 
29 
81 
89 
8315.20 
30 
50 
CST 
698.91 
698.92 
698.93 
698.94 
698.95 
698.96 
698.97 
698.98 
711.10 
711.20 
711.31 
711.32 
711.41 
711.42 
711.50 
711.60 
711.70 
711.81 
711.89 
712.10 
NIMEXE 
7340.17 
25 
31 
33 
37 
41 
43 
47 
51 
53 
57 
63 
71 
85 
93 
97 
98 
7419.11 
19 
31 
39 
50 
90 
7506.11 
19 
90 
7616.10 
15 
21 
29 
51 
59 
91 
98 
7703.00 
7806.10 
90 
7906.00 
8006.00 
8401.11 
19 
20 
50 
80 
8402.10 
30 
90 
8404.00 
8405.20 
90 
8406.11 
15 
91 
8408.11 
13 
19 
31 
33 
71 
8406.20 
31 
33 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
49 
53 
65 
75 
81 
83 
85 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
8498.00 
8408.39 
8459.31 
33 
35 
39 
8407.10 
30 
90 
8408.50 
79 
8424.10 
30 
50 
70 
80 
90 
CST NIMEXE 
712.20 8425.12 
14 
17 
21 
26 
28 
30 
41 
49 
51 
59 
61 
65 
71 
75 
80 
90 
712.31 8418.64 
67 
712.39 8426.10 
30 
90 
712.50 8701.12 
13 
15 
51 
53 
55 
57 
95 
97 
712.91 8427.00 
712.99 8428.10 
20 
30 
90 
714.10 8451.12 
13 
14 
18 
19 
20 
30 
714.21 8452.11 
15 
714.22 8452.31 
35 
37 
41 
43 
45 
47 
48 
61 
63 
65 
71 
79 
81 
89 
95 
714.30 8453.10 
30 
40 
50 
61 
65 
69 
91 
99 
714.96 8454.31 
39 
714.97 8454.10 
51 
55 
59 
714.98 8455.96 
714.99 8455.10 
50 
92 
93 
94 
98 
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715.10 8445.01 
03 
05 
07 
12 
14 
16 
22 
24 
26 
36 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
68 
69 
71 
74 
77 
78 
79 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
715.21 8443.10 
30 
51 
59 
70 
90 
715.22 8444.10 
91 
95 
97 
98 
99 
715.23 8450.00 
717.11 8436.10 
31 
33 
35 
91 
93 
717.12 8437.11 
16 
17 
18 
31 
32 
33 
34 
35 
37 
50 
70 
CST NIMEXE 
717.13 8438.11 
19 
32 
33 
36 
37 
38 
52 
53 
54 
59 
717.14 8439.00 
717.15 8440.12 
14 
15 
61 
65 
70 
71 
75 
77 
81 
85 
90 
717.20 8442.10 
90 
717.30 8441.12 
13 
14 
15 
17 
30 
718.11 8431.31 
39 
41 
49 
51 
59 
718.12 8433.10 
20 
31 
39 
40 
50 
80 
91 
99 
718.21 8432.00 
718.22 8434.12 
14 
16 
21 
26 
31 
36 
38 
91 
95 
99 
718.29 8435.13 
14 
15 
16 
31 
33 
38 
51 
53 
58 
70 
718.31 8429.10 
30 
50 
718.39 8430.10 
20 
30 
40 
50 
90 
718.41 8409.10 
30 
90 
718.42 8423.11 
13 
15 
18 
21 
25 
32 
35 
38 
52 
54 
58 
718.51 8456.10 
30 
50 
90 
718.52 8457.10 
30 
CST NIMEXE 
719.00 8497.00 
719.11 8403.00 
719.12 8412.10 
30 
719.13 8413.11 
15 
18 
30 
50 
719.14 8414.10 
91 
93 
95 
99 
719.15 8415.05 
36 
46 
51 
59 
61 
69 
71 
73 
78 
91 
99 
719.19 8417.10 
20 
30 
41 
49 
51 
54 
58 
60 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
84 
87 
89 
92 
94 
97 
719.21 8410.13 
16 
18 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
41 
43 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
719.22 8411.12 
21 
22 
23 
26 
27 
28 
29 
31 
32 
33 
34 
38 
40 
51 
55 
CST 
719.23 
719.31 
719.32 
719.41 
719.42 
719.43 
719.51 
719.52 
719.53 
719.54 
719.61 
719.62 
719.63 
719.64 
719.65 
719.66 
719.70 
NIMEXE 
8418.10 
30 
40 
55 
58 
61 
63 
65 
71 
73 
75 
76 
79 
81 
89 
92 
94 
96 
8422.10 
33 
40 
51 
55 
61 
65 
79 
93 
99 
8707.10 
15 
21 
23 
25 
27 
35 
37 
50 
8208.10 
30 
90 
8415.21 
8417.56 
8446.10 
90 
8447.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
91 
99 
8449.11 
15 
30 
90 
8448.10 
30 
91 
93 
95 
8416.10 
93 
95 
99 
8419.11 
19 
91 
93 
95 
8420.10 
30 
40 
50 
61 
63 
65 
67 
70 
80 
8421.13 
17 
19 
20 
30 
91 
93 
95 
8458.00 
8610.10 
30 
8462.11 
13 
17 
19 
31 
33 
CST NIMEXE 
719.80 8459.10 
50 
51 
53 
55 
61 
63 
65 
67 
72 
74 
75 
77 
78 
81 
83 
85 
87 
91 
93 
95 
97 
99 
719.91 8460.31 
41 
49 
52 
61 
71 
75 
79 
719.92 8461.10 
91 
92 
94 
96 
719.93 8463.10 
31 
35 
38 
42 
45 
51 
55 
61 
65 
90 
719.94 8464.10 
30 
719.99 8465.10 
31 
39 
41 
45 
51 
53 
55 
58 
60 
70 
722.10 8501.01 
03 
05 
06 
07 
08 
09 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
23 
24 
25 
27 
29 
32 
35 
37 
43 
44 
45 
48 
51 
53 
55 
64 
65 
66 
68 
69 
74 
79 
84 
88 
91 
93 
95 
CST NIMEXE 
722.20 8519.01 
02 
04 
05 
06 
08 
12 
18 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
32 
34 
36 
38 
41 
43 
45 
47 
51 
53 
57 
58 
61 
62 
63 
64 
65 
68 
75 
81 
82 
84 
85 
87 
89 
91 
93 
94 
96 
98 
723.10 8523.11 
15 
30 
50 
61 
63 
65 
80 
723.21 8525.21 
25 
27 
35 
50 
90 
723.22 8526.12 
14 
15 
30 
50 
90 
723.23 8527.00 
724.10 8515.25 
27 
28 
724.20 8515.22 
23 
24 
724.91 8513.11 
19 
31 
39 
50 
81 
85 
724.92 8514.20 
91 
93 
97 
98 
724.99 8515.11 
13 
21 
29 
31 
35 
38 
51 
55 
73 
82 
84 
86 
88 
91 
98 
CST NIMEXE 
725.01 8415.07 
08 
09 
12 
13 
15 
32 
42 
725.02 8440.41 
42 
44 
45 
48 
50 
725.03 8506.10 
30 
50 
60 
70 
85 
91 
99 
725.04 8507.11 
19 
30 
725.05 8512.11 
15 
21 
23 
25 
29 
31 
33 
39 
40 
51 
53 
54 
55 
56 
58 
59 
60 
726.10 9017.01 
05 
13 
16 
17 
21 
726.20 9020.11 
19 
51 
59 
71 
79 
729.00 8597.00 
729.11 8503.10 
90 
729.12 8504.11 
19 
30 
51 
53 
57 
729.20 8520.11 
15 
31 
33 
51 
55 
57 
58 
71 
79 
729.30 8521.11 
13 
14 
16 
18 
21 
23 
25 
28 
40 
45 
51 
52 
54 
59 
61 
63 
69 
91 
99 
729.41 8508.10 
30 
70 
80 
90 
CST 
729.42 
729.51 
729.52 
729.60 
729.70 
729.91 
729.92 
729.93 
729.94 
729.95 
729.96 
729.98 
729.99 
731.10 
731.20 
731.30 
731.40 
731.50 
731.61 
NIMEXE 
8509.11 
19 
30 
90 
9026.51 
55 
59 
9028.01 
11 
21 
31 
35 
41 
45 
51 
52 
53 
54 
55 
58 
61 
65 
70 
72 
76 
81 
85 
89 
91 
93 
95 
98 
8505.10 
30 
50 
71 
75 
90 
8522.95 
8502.11 
19 
30 
50 
70 
8511.11 
16 
18 
22 
24 
26 
28 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
55 
57 
60 
71 
79 
80 
8516.10 
30 
50 
8517.10 
50 
90 
8518.11 
15 
17 
19 
50 
90 
8524.10 
30 
91 
93 
95 
8528.00 
8522.10 
30 
91 
93 
99 
8598.00 
8601.00 
8602.10 
30 
8603.10 
30 
8604.10 
90 
8605.00 
8606.00 
Tabel over forbindelsen 
Cross reference 
Tavola di corrispondenza 1973 
C S T — N I M E X E 
Gegenüberstellung 
Table de correspondance 
Transponeringstabel 
CST 
731.62 
731.63 
731.70 
732.10 
732.20 
732.30 
732.40 
732.50 
732.60 
732.70 
732.81 
732.89 
732.91 
732.92 
733.11 
733.12 
733.31 
733.32 
733.33 
733.40 
734.10 
734.91 
734.92 
735.10 
NIMEXE 
8607.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
8608.10 
90 
8609.11 
19 
30 
50 
70 
81 
85 
93 
95 
96 
98 
8702.21 
23 
25 
27 
59 
8702.03 
05 
12 
14 
51 
8702.70 
82 
84 
86 
83 
91 
8703.10 
30 
90 
8701.96 
8704.11 
91 
8704.19 
99 
8705.11 
19 
91 
99 
8706.11 
21 
26 
29 
31 
35 
41 
45 
51 
55 
61 
65 
8709.10 
51 
59 
70 
8712.11 
15 
19 
8710.00 
8712.20 
31 
39 
40 
50 
55 
60 
70 
80 
90 
8714.33 
8714.31 
35 
41 
43 
45 
8714.10 
51 
59 
70 
8711.00 
8802.10 
31 
33 
35 
36 
38 
8801.00 
8803.10 
90 
8901.10 
CST NIMEXE 
735.30 8901.20 
30 
40 
50 
61 
69 
71 
72 
78 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
95 
735.80 8904.00 
735.91 8902.10 
31 
39 
735.92 8903.11 
19 
91 
99 
735.93 8905.00 
812.10 7337.11 
19 
51 
59 
90 
812.20 6910.10 
90 
812.30 7338.10 
31 
35 
41 
51 
55 
61 
812.41 7014.11 
19 
91 
95 
812.42 8307.31 
35 
38 
41 
45 
49 
80 
812.43 8510.10 
91 
95 
821.01 9401.10 
20 
31 
35 
41 
45 
50 
60 
70 
81 
89 
821.02 9402.10 
90 
821.03 9404.11 
19 
30 
51 
55 
59 
90 
821.09 9403.21 
23 
31 
33 
35 
39 
41 
45 
51 
55 
57 
61 
62 
64 
65 
70 
81 
85 
CST NIMEXE 
831.00 4202.12 
14 
16 
17 
18 
21 
23 
25 
31 
35 
41 
49 
51 
59 
81 
89 
4297.01 
841.00 6097.00 
6197.00 
6597.01 
841.11 6101.11 
13 
15 
19 
21 
29 
31 
35 
39 
41 
45 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
91 
93 
95 
97 
99 
841.12 6102.01 
09 
11 
13 
15 
19 
21 
23 
31 
32 
34 
35 
37 
38 
41 
43 
45 
47 
49 
51 
53 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
66 
67 
69 
71 
73 
75 
77 
79 
81 
83 
85 
87 
89 
91 
93 
95 
96 
98 
99 
CST NIMEXE 
841.13 6103.11 
15 
19 
31 
35 
39 
841.14 6104.10 
30 
90 
841.21 6105.20 
30 
91 
99 
841.22 6106.10 
30 
40 
50 
60 
90 
841.23 6107.10 
30 
40 
90 
841.24 6108.00 
841.25 6109.20 
30 
40 
50 
80 
841.26 6110.00 
841.29 6111.00 
841.30 4203.10 
21 
25 
27 
28 
51 
59 
4297.02 
841.41 6002.40 
50 
60 
70 
80 
841.42 6003.11 
19 
21 
23 
25 
27 
30 
90 
841.43 6004.21 
22 
23 
25 
27 
28 
32 
34 
35 
41 
45 
52 
S3 
55 
70 
80 
841.44 6005.10 
21 
22 
24 
25 
29 
31 
32 
34 
35 
39 
42 
44 
45 
49 
52 
54 
55 
59 
61 
62 
64 
65 
69 
91 
99 
841.45 6006.12 
14 
15 
19 
91 
95 
97 
CST 
841.51 
841.52 
841.53 
841.54 
841.59 
841.60 
842.00 
842.01 
842.02 
851.00 
851.01 
851.02 
851.03 
851.04 
851.05 
861.00 
861.11 
861.12 
861.21 
861.22 
861.31 
861.32 
861.33 
861.34 
861.39 
861.40 
861.51 
861.52 
861.61 
NIMEXE 
6503.11 
19 
23 
25 
26 
28 
6504.11 
19 
21 
23 
6505.11 
19 
30 
50 
90 
6507.10 
90 
6506.10 
30 
50 
70 
90 
4013.11 
13 
18 
30 
4397.00 
4303.20 
30 
90 
4304.10 
30 
6497.00 
6401.21 
25 
29 
61 
63 
65 
69 
6402.10 
20 
31 
35 
37 
40 
51 
55 
57 
61 
65 
69 
71 
79 
80 
90 
6403.00 
6404.00 
6406.00 
9097.00 
9001.11 
19 
30 
9002.11 
19 
90 
9003.10 
30 
50 
70 
9004.10 
90 
9005.10 
30 
50 
9006.00 
9011.00 
9012.10 
30 
70 
9013.10 
90 
9007.05 
07 
13 
15 
17 
19 
31 
39 
50 
9008.11 
31 
9008.15 
17 
35 
37 
9009.11 
19 
30 
70 
CST 
861.69 
861.71 
861.72 
861.81 
861.82 
861.91 
861.92 
861.93 
861.94 
861.95 
861.96 
861.97 
861.98 
861.99 
862.00 
862.30 
862.41 
NJMEXE 
9010.22 
28 
32 
38 
42 
48 
50 
90 
9017.31 
39 
40 
50 
70 
90 
9018.10 
30 
50 
9026.10 
30 
9027.10 
31 
39 
50 
9014.11 
19 
21 
25 
30 
50 
60 
9015.00 
9016.12 
14 
16 
18 
20 
41 
49 
51 
55 
61 
65 
71 
75 
80 
9021.10 
50 
90 
9022.11 
15 
19 
30 
50 
80 
9023.11 
19 
30 
91 
92 
95 
98 
9024.11 
19 
31 
39 
91 
93 
95 
99 
9025.10 
30 
50 
90 
9029.11 
20 
31 
41 
53 
59 
61 
71 
3797.00 
3708.10 
91 
99 
3701.10 
20 
92 
96 
CST 
862.42 
862.43 
862.44 
862.45 
863.01 
863.09 
864.00 
864.11 
864.12 
864.13 
864.14 
864.21 
864.22 
864.23 
864.24 
864.25 
864.26 
864.29 
891.00 
NIMEXE 
3702.20 
30 
40 
51 
S3 
54 
56 
57 
60 
81 
83 
85 
87 
3703.11 
19 
91 
95 
99 
3704.11 
15 
90 
3705.10 
91 
99 
3706.00 
3707.10 
30 
51 
53 
55 
57 
9197.00 
9101.11 
23 
27 
33 
37 
45 
53 
57 
65 
9102.11 
19 
91 
99 
9107.11 
21 
29 
31 
39 
91 
99 
9109.20 
31 
39 
50 
80 
9103.00 
9104.20 
32 
36 
38 
42 
46 
48 
51 
56 
58 
71 
73 
76 
79 
9105.10 
20 
30 
80 
9106.10 
90 
9108.11 
19 
21 
29 
51 
59 
9110.10 
90 
9111.10 
20 
30 
35 
40 
50 
91 
95 
99 
9297.00 
CST 
891.11 
891.12 
891.20 
891.41 
891.42 
891.43 
891.81 
891.82 
891.83 
891.84 
891.85 
891.89 
891.90 
892.00 
892.11 
892.12 
892.13 
892.20 
892.30 
892.41 
892.42 
892.91 
892.92 
892.93 
892.94 
892.99 
893.00 
NIMEXE 
9211.10 
32 
34 
35 
37 
39 
50 
70 
9213.11 
19 
30 
50 
70 
9212.11 
19 
31 
33 
34 
35 
37 
39 
9201.11 
19 
90 
9202.10 
90 
9209.00 
9203.10 
90 
9204.10 
90 
9205.10 
90 
9206.00 
9207.00 
9208.10 
90 
9210.10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
4997.00 
4901.00 
4903.00 
4905.10 
90 
4902.00 
4904.00 
4908.00 
4909.00 
4819.00 
4906.00 
4907.10 
20 
91 
99 
4910.00 
4911.10 
92 
93 
95 
99 
3907.11 
13 
19 
21 
26 
28 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
46 
47 
48 
51 
53 
61 
63 
65 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
77 
82 
84 
86 
91 
99 
Tabel over forbindelsen 
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Transponeringstabel 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
894.00 
894.10 
894.21 
894.22 
894.23 
894.24 
894.25 
894.31 
894.32 
894.33 
9397.00 
9797.00 
8713.10 
50 
9701.10 
90 
9702.11 
19 
31 
35 
9703.05 
10 
20 
30 
40 
51 
55 
59 
61 
69 
75 
80 
85 
90 
9704.10 
91 
95 
98 
9705.10 
51 
59 
9304.10 
90 
9305.00 
9306.31 
35 
39 
894.41 
894.42 
894.50 
895.11 
895.12 
895.21 
895.22 
895.23 
9707.10 
91 
99 
9706.03 
07 
10 
20 
35 
41 
45 
50 
80 
9708.00 
8304.00 
8305.20 
90 
9803.12 
14 
17 
21 
23 
25 
32 
34 
39 
51 
55 
61 
71 
75 
9804.11 
19 
30 
9805.11 
19 
30 
895.91 
895.92 
895.93 
895.94 
895.95 
896.01 
896.02 
896.03 
896.04 
896.05 
896.06 
897.00 
897.11 
897.12 
897.13 
897.14 
897.20 
3213.11 
19 
50 
91 
99 
9806.00 
9807.00 
9808.10 
50 
9809.00 
9901.00 
9902.00 
9903.00 
9904.00 
9905.00 
9906.00 
7197.03 
7112.11 
19 
20 
7113.10 
20 
7114.10 
20 
7115.11 
19 
21 
25 
29 
7116.11 
21 
25 
29 
51 
59 
899.00 
899.11 
899.12 
899.13 
899.14 
899.15 
899.16 
899.17 
899.18 
899.21 
899.22 
899.23 
899.24 
899.25 
899.26 
899.27 
899.31 
899.32 
6697.00 
6797.00 
9597.00 
9697.00 
9897.00 
9501.10 
90 
9502.10 
90 
9503.10 
90 
9504.10 
90 
9505.11 
19 
30 
91 
99 
9506.10 
90 
9507.10 
90 
9508.10 
90 
4601.10 
80 
4603.10 
90 
9601.00 
9602.10 
31 
35 
91 
93 
95 
99 
9603.00 
9604.00 
9606.00 
3406.11 
19 
50 
3606.00 
899.33 
899.34 
899.35 
899.41 
899.42 
899.43 
899.51 
899.52 
899.53 
899.54 
899.55 
899.56 
899.57 
899.61 
3608.10 
90 
9810.05 
11 
19 
50 
80 
9811.10 
91 
95 
99 
6601.10 
90 
6602.00 
6603.10 
20 
90 
9605.00 
9801.10 
31 
33 
35 
37 
39 
9897.00 
9802.10 
90 
9812.10 
90 
9813.00 
9814.10 
50 
9816.00 
9019.31 
35 
899.62 
899.91 
899.92 
899.93 
899.94 
899.95 
899.96 
899.97 
899.98 
899.99 
911.00 
931.01 
931.02 
931.03 
9019.11 
12 
14 
18 
21 
25 
50 
91 
95 
4206.10 
90 
6701.11 
19 
20 
30 
6702.11 
19 
20 
6703.10 
90 
6704.10 
90 
6705.00 
9815.20 
30 
70 
8804.00 
8805.10 
30 
9997.00 
9999.01 
2499.00 
9999.02 
2498.90 
9998.00 
941.00 
951.01 
951.02 
951.03 
951.04 
951.05 
951.06 
961.00 
990.21 
990.22 
990.30 
990.40 
990.50 
991.00 
998.00 
999.00 
0106.99 
8708.10 
30 
9303.00 
9306.10 
9301.00 
9302.10 
90 
9307.10 
31 
33 
7201.50 
7107.10 
7107.20 
30 
40 
50 
7108.00 
0050.80 
7111.10 
0050.97 
0090.00 
2896.00 
2996.00 
9996.01 
990 
991 
χ 00 
χ10 
X I 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EG 
(NIMEXE) 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CE 
(N IMEXE) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
jährl ich: Jan-Dez. 
12 Bände pro Jahr; je Band Ein- u. Ausfuhrangaben, geordnet 
nach dem BZT und pro Band abgegrenzt wie folgt: 
bilingue : allemand/français 
édition annuelle : janv.-déc. 
12 volumes par an; par volume données d' importat ion et d'expor-
tation rangées suivant la NDB et délimitées comme suit par 
volume : 
Band BZT-Kapitel 
Abgekürzte 
Waren benenn ung 
Preis per Band/Prix par volume 
DM Fir Fl Fb 
Libellé abrégé 
des produits 
Cha-
pitre 
NDB 
Volume 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74-83 
84,85 
86-89 
90-99 
Landwirtschaft). Erzeugn. 
Prodott i agricoli 
Mineralische Stoffe 
Prodott i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodott i chimici 
Kunststoffe, Leder,... 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork , Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe.... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, Glas,. 
Pietre, gesso, ceram., vetro, . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t r i metall i comuni 
Maschinen, Apparate,... 
Macchine, apparecchi,... 
Beförderungsmittel 
Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik, . . . 
Ind. di precisione, ott ica,... 
22 — 
11 — 
22 — 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
1 1 , — 
18.50 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
3750 
1900 
3750 
3150 
2500 
3750 
2500 
3150 
3150 
3750 
1900 
3150 
22,— 
11 — 
22,— 
18,50 
15,— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11 — 
18,50 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
Produits agricoles 
Landbouwprodukten 
Produits minéraux 
Minerale produkten 
Produits chimiques 
Chemische produkten 
Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liege, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. texti les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram., verre,, 
Steen, gips, keramiek, glas,... 
Fonce, fer et acier 
Gieti jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
Ind. de précision, optique,... 
Fijne mechaniek, optiek,.. . 
1-24 
25-27 
28-38 
39-43 
44-49 
50-67 
68-72 
73 
74-83 
84,85 
86-89 
90-99 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
Volume 
Capi-
tol i 
NDB 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
Prezzo per volume/Prijs per deel 
Beknopte 
goederen-
omschrijving 
NVB 
Hoofd-
stuk 
Deel 
Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Bände) = DM 169,— 
Prezzo speciale : edizione completa (12 volumi) Lit. 28.750 
Ffr255,50—ou Fb2300 = Prix spécial: édition complète(12volumes) 
Fb 2300 of FI 167,— = Speciale pri js: volledige uitgave (12 delen) 
Jahrbuch (Länder-Waren) DM 22 — 
Annuario (paesi-prodotti) Lit 3750,— 
Annuaire (pays-produits) Fb 300,— ; Ffr 33,50 
Jaarboek (landen-produkten) FI 22,— 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CE 
(NIMEXE) 
ANALYTISCHE TABELLEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EG 
(N IMEXE) 
bilingue : tedesco/francese 
annuale : genn.-dic. 
tweetalig : Duits/Frans 
jaarlijks : jan.-dec. 
12 volumi per anno, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
12 delen per jaar, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
de hierboven aangegeven hoofdstukken van de NVB. 
XIII 
A N A L Y T I C A L TABLES 
O F EC F O R E I G N T R A D E 
( N I M E X E ) 
German/French 
Yearly : Jan.­Dec. 
12 volumes per year; each volume wi th import and export data 
classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) as 
follows : 
C U A D R O S A N A L Í T I C O S 
DEL C O M E R C I O E X T E R I O R DE LA CE 
( N I M E X E ) 
aleman/frincés 
edición anual : enero­dic. 
12 tomos por año; cada tomo con datos de importación y expor­
tación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas (NDB) de 
la siguiente manera : 
Vo­
lume 
A 
Β 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
Κ 
L 
Bind 
Chapter 
BTN 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
BTN 
Kapitel 
Abbreviated Designation 
of products 
Agr icu l tura l products 
Levende dyr 
Minera l products 
Mineralske stoffer 
Chemical products 
Kemiske produkter 
Art i f ic ia l materials, leather, ... 
Kunststoffer, læder, ... 
W o o d , cork , paper, ... 
T r æ , k o r k , papir , ... 
Tex t i les , footwear , ... 
Tekst i le r , sko, ... 
Stone, plaster, ceram. , glass, ... 
Sten, gips, keramik , glas, ... 
I ron and steel 
Jern og stål 
O t h e r base metals 
Andre uædle metal ler 
Machinery , appliances, ... 
Maskiner , apparater , ... 
Transport equipment 
Transpor tmid ler 
O p t i c a l , precision ... instruments ... 
F inmekanik, op t ik , ... 
Forkortet 
varebeskrivelse 
■ Price per volume 
£ 
2.50 
1.25 
2.50 
2.08 
1.66 
2.50 
1.66 
2.08 
2.08 
2.50 
1.25 
2.08 
Kr 
45 ,00 
22,50 
45 ,00 
37,45 
30,00 
45 ,00 
29 ,00 
37,45 
37,45 
45 ,00 
22,50 
37,45 
Pris pr. bind 
£ 
Special price : tota l series (12 volumes) £ 19.16 
Speciel pris : Samlet udgave (12 bind) K r 344,83 
Yearbook (countries­products) £ 2.50 
Årbog ( lande­varer) K r 4 5 , 0 0 
Orders f rom countries w h e r e there are no sales agents may 
be sent to : 
O r d r e r fra lande, hvor der ikke findes salgsrepræsentationer, skal 
sendes t i l : 
Kr 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artif iciales, cueros ... 
Madera, corcho, papel ... 
Tex t i l es , calzados ... 
Piedra, yeso, prod, cerám. , v id r io , ... 
Fundición, h ier ro y acero 
O t r o s metales comunes 
Máquinas, aparatos, ... 
Mater ia l de transporte 
Instrum. de ópt ica, de precisión ... 
Capitulo 
NDB 
1­24 
25­27 
28­38 
39­43 
44­49 
50­67 
68­72 
73 
74­83 
84,85 
86­89 
90­99 
Tomo 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
Precio especial : serie completa (12 tomos) Fb 2300 
Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
Anuar io (países­productos) Fb 3 0 0 , — 
Pedidos de paises donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a : 
A N A L Y T I S K E TABELLER O V E R 
EF's U D E N R I G S H A N D E L 
( N I M E X E ) 
Tysk/Fransk 
År l ig :Jan.­Dec. 
12 bind pr. år; hvert bind indeholder import­ og eksportoplysnin­
ger klassificeret efter BTN som nedenfor anført : 
O F F I C E DES P U B L I C A T I O N S OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
Luxembourg, boite postale 1003 
XIV 


DE E U R O P Æ I S K E FÆLLESSKABERS S T A T I S T I S K E K O N T O R 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
J. Mayer G e n e r a l d i r e k t o r G en eral d i r e k t o r / D i r e c t o r - G en era l · D i r ec teu r g e n e r a i / D i r e t t o r e genera le D i r e c t e u r - g e n t.raal 
E. H e n t g e n Ass is ten t /Ass is ten t / Ass is tan t / Ass i s tan t /Ass i s ten te /Ass i s ten t 
D i r e k t o r e r / D ¡ r e k t o r e n / D i rec to rs , D i reet eu r s /D : r e t t o r i / D i rec teu ren : 
G. Be r taud Statistiske metoder, information 
Statistische Methoden, Informationswesen 
Statistical methods, information processing 
Méthodologie statistique, t ra i tement de l ' information 
Metodologia statistica, t rat tamento dell ' informazione 
Methodologie van de statistiek, informatieverwerking 
V. Paretti Almen statistik og nationalregnskab 
Allgemeine Statistik und Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
General statistics and national accounts 
Statistiques générales et comptes nationaux 
Statistiche generali e conti nazionali 
Algemene statistiek en nationale rekeningen 
D. H a r r i s Befolknings- og socialstatistik 
Bevolkerungs- und Sozialstatistik 
Demographical and social statistics 
Statistiques démographiques et sociales 
Statistiche demografiche e sociali 
Sociale en bevolkingsstatistiek 
S. Louwes Landbrugs-, skovbrugs- og fiskeristatistik 
Statistik der Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei 
Agricul ture, forests and fisheries statistics 
Statistiques de l 'agriculture, des forêts et de la pêche 
Statistiche dell 'agricoltura, delle foreste e della pesca 
Landbouw-, bosbouw- en visserijstatistiek 
F. G r o t i u s Energi-, industr i - og håndvaerksstatistik 
Energie-, Industrie- und Handwerksstatistik 
Energy, industry and craft statistics 
Statistiques de l'énergie, de l ' industrie et de l'artisanat 
Statistiche dell'energia del l ' industr ia e dell 'artigianato 
Energie-, industrie- en ambachtsstatistiek 
S. Ronche t t i Handels-, t ransport- og servicestatistik 
Handels-, Transport- und Dienstleistungsstatistik 
Trade, transport and services statistics 
Statistiques des commerces, transports et services 
Statistiche dei commerci t rasport i e servizi 
Handels-, vervoers- en dienstverleningsstatistiek 
Denne publ ikat ion kan leveres som enkelteksemplar el ler som årsabonnement t i l de 1 bilaget (side X IV) 
nævnte priser gennem de nedenfor nævnte udsalgssteder : 
Diese Veröffent l ichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den im Anhang (Seite XIII) 
genannten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertr iebsstel len bezogen werden : 
This publ icat ion Is del ivered as single copy o r as annual subscript ion at the prices quoted in the ap-
pendix (page X IV) by the fo l lowing sales agents 
Cet te publ icat ion est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux p r i x indiqués en fin de 
volume (page XII I ) . S'adresser aux bureaux de vente ci-dessous: 
Questa pubblicazione è In vendita per fascicolo o per abbonamento annuale ai prezzi indicati nel-
l 'appendice (pagina XIII) Ogni richiesta va r ivo l ta agli uffici di vendita seguent i : 
Deze publ ikat ie is verkr i jgbaar per aflevering of per jaarabonnement tegen de prijs aangeduid in het 
appendix (blz. XI I I ) bij onderstaande verkoopadressen : 
BELGIË-BELGIQUE 
D A N M A R K 
D E U T S C H L A N D (BR) 
FRANCE 
IRELAND 
ITALIA 
L U X E M B O U R G 
NEDERLAND 
U N I T E D K I N G D O M 
BELGISCH STAATSBLAD, Leuvenseweg 40,1000 Brussel — PCR 50-80 
MONITEUR BELGE, 40, rue de Louvain, 1000 Bruxelles — CCP 50-80 
J.H. SCHULTZ — Boghandel — Montergade 19, DK 1116 København K 
VERLAG BUNDESANZEIGER, 5 Köln 1 — Postfach 108006, Fernschreiber: 
Anzeiger Bonn 08.882.595, Postscheckkonto: 83.400 Köln 
SERVICE DE VENTE EN FRANCE DES PUBLICATIONS DES C O M M U -
NAUTÉS EUROPÉENNES — Journal off iciel. 26. rue Desaix — 75.732 Paris 
— Cedex 15 ' — Tél . (1) 3 06 51 00 — C.C.P.: Paris 23-96 
STATIONERY OFFICE — T h e Cont ro l le r — Beggar's Bush — Dubl in 4 
LIBRERIA DELLO STATO. Piazza G. Verd i , 10, 00198 Roma — CCP: 1/2640. 
Agenzie: 00187 ROMA — Via del T r i t one . 61/A e 61/B e Via X X Settembre 
(Palazzo Ministero delle Finanze) · 20121 M I L A N O — Galleria V i t t o r i o 
Emanuele, 3 · 50129 FIRENZE — Via Cavour 46/R · 80121 NAPOLI — 
Via Chiaia 5 · 16121 G E N O V A — Via X I I O t t o b r e , 172 · 40125 B O L O G N A 
— Strada Maggiore, 23/A 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES C O M M U N A U T É S EURO-
PÉENNES, Luxembourg, boîte postale 1003, e t 29, rue A ldr ingen, Bibl io-
thèque — CCP 191-90, compte courant bancaire: Banque Internat ionale 
du Luxembourg 8-109/6003/300 
STAATSDRUKKERIJ- en UITGEVERIJBEDRIJF. Christoffel Planti jnstraat. 
's-Gravenhage, Postgirorekening 42 53 00 
H.M. STATIONERY OFFICE, P.O. Box 569, London S.E. 1 
ANDRE LANDE 
ANDERE LÄNDER 
O T H E R C O U N T R I E S 
AUTRES PAYS 
ALTRI PAESI 
ANDERE L A N D E N 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES 
DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES, 
Luxembourg, boîte postale 1003 
KONTORET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER 
AMT FÜR AMTLICHE VERÖFFENTLICHUNGEN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
OFFICE FOR OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Boîte postale 1003 - Luxembourg 6701 
CANC740036AC 
